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LY N V E V A M E N T E C R O N I S T A ; 
M A Y O R DEL R E Y NVESTRO S E n O R > 
E L I G I D O D E S V M A G E S T A D PARA LOS 
R E Y N O S D E L A C O R O N A 
D E C A S T I L L A . 
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S E Ñ O R A 
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Y C A R D O N A : M E D I N A -
C E L I , A L C A L A , & c . 
" CON PRIVILEGIO: ' 
E n Salamanca* Por L V C A S P E R E Z t l m p r e í T o r d e l a V n i v e r í l d a d » 
Auode M . D C . L X X X I V . 

A LA EXCELENTÍSSIMA SEÑORA; 
L A S E Ñ O R A 
DONA CATALINA DE ARAGON; 
F O L C D E G A R D O N A , Y C O R D O V A ; 
*'; S A N D O V A L , P A D I L L A , Y A C V N A r ; 
( P O K S V H E K E W C I Â P A T E ^ k Á ) 
D V Q V E S A D E S E G O R B E , Y C A R D O N A ; M A R O y É S A D E 
PdllarsiCondera de Emparias , y Prades*, Vizcoadcfa de Villamur i Se-
ñora de laCiudad de Solfona»de las Baronias de Encença, 
Atbeca, y otras íln finen ambas Coronas: 
T R I G E S I M A O C T A V A SE n ORA D E SV CASA. 
M A R Q U E S A D E G O M A R E S , S E Ñ O R A D E L A C I V D A D D E 
Luzena, de EFpejo, y otras Villas, con la Alcaidia dé los Donçclcs; 
(" P O ^ L A H E l t E N C l A AdATEXjNA ) 
D V Q V E S A D E L E R M A . Y D E C E A , M A R Q V E S A D E D E N I A , 
CondeíadcBuendia, Arnptidia, y Sanca Gadea, Señora del Adelanta-
miento Mayor de Caftilla, y de otros Honores, y Pueblos: 
( P071 S T 1 G V A L T A L T O M A T B J M O m o ) 
D V Q V E S A D E M E D I N A - C E L I , Y A L C A L A , M A R Q V É S A 
de Tanfa , y de Alcalá, Condefa dé los Molares, del Puerto de Sánta 
Maria, Señora del Adelantamiento Mayor de Andalucia,&c. 
E X C E L E N T Í S S I M A S E Ñ O R A , 
E N O R A . Los Señores Reyes de Aragon, Abuelos do 
V.E.que bufearó en la Primera Parte deftos fus Ana-
les al Rey nueftro Señor ( Dios le guarde) como à fu 
Primer Nieto, y Mayorazgo de fus Coronas, y Glo-
rias: en efta Segunda Parte buícan à la Efclarecida 
Perfona deV.E.como à Seguda Reprefentacion de fu 
Sangre, y Cabeza, y Gafa de los otros Mayorazgos 
Reales, y Monumentos de fu mayor aprecio. Y no 
puede idearfe roas jufto, y elevado Derecho para fer 
bien recibidos, y hofpedados del Agrado de V . E . Puesnivna Torre quizás 
hallarán en los infinitos Pueblos poífeidos de V . E . por la Herencia Paterna 
en la Corona de Aragon , que agregada à la Primitiva , y Primaria Caía de 
Folc de Cardona, no fe deba à la Sangre de los mtfmos Reyes, ò à ias Heren-
cias de los Señores Infantes, que tanto llenan de efte PaUcioi 
% * y * 
En fe Coíañái 
de Aíagoáj 
por el Linage! 
de Cordova* 
En Caíiniají 
; f Ya en lo antiguo por los años de 9$o/de Chnf lo , ! . i V a r o n í a Icgi-
fAnalp.i. fol. tima, y Real ( de Cata luña en tonçes , y delpucs de Aragon ) en t ró con gozo 
¿00. ' y gloria en el Antiquifsimo, y Soberano Vizcondado, y Cattillo de Cardona, 
con la Perfona del Señor Infante , y Conde Vvifredo , H i j o íegundo de los 
Sereiiifsimos Condes de Barcelona, D . M i r o n , y D o ñ a A v a : y por el caía-
%iehto coti la Señora Vizcondé ía Doña Ermeruefa, Quinta Señora deiopu. 
lento y franco Ertado de Folc de Cardona, ¡ n t r o c u x o aquel Principe íegun-
da Varonía . (Real y Augufta) teniendo fu fin la primera con el defGran Viz -
tode D.Ramon, Bifnieto de D.Fulcon,q la avia trahido de Frácia t n el Rey. 
nado de Cario Magno,fu Par ié te (antes del año de 800.) para libertar de los 
Moros aCata luña 'y diò con las cóquiftas principio à los p r i m i t i v c i V i z c ó d e s , 
ò Adelátados de Girona, Señores de algunas de íu Comarca,yddpues V i z c ó -
desdcvCardona, al rededor del año de 900. à los quales añad ió luego el Con-
M . p^fo!. d é ' t v i f r e d o los grandes realces del Franco Alod io , ò Scberania de Cardona, 
*o_i. y d'eprlmer Principe de la fangre, y aun de la primera linea de los Auguftos 
Condes de Barcelona, Reyes defpues de Aragon *, la qual ha ido corriendo 
con paíTos fiemprejegitimos por cafi ocho figlos defde los mifmos Condes, y 
fu Hi jo y Nie to el Vizconde D . Vvi t a rdo , primer C o n d e ñ a b l e de Ca ta luña , 
h a í h la Perfona de V.E.Cuya aun mas Eíc larec ida y Real Gente que antigua 
Afcendencia, ha guardado por nuebe figlos, con el Venerable P a t r o n í m i c o , 
' y Apellido de F O L C, vivas, y verdaderas las memorias del primer Fulcon 
Fráco-Cata \an ,y de fus Mayores, los Fulcones, Condes de Anjou, tã tas vezes 
travados con las Reales Cafas de Francia, Inglaterra., y Ierufalen¿ como tam-
bién por mas de fíete figlos los recuerdos de aquella antigua Franqueza ,ò So-
berania, del Caftitlo y Eftado de Cardona, que fe v io tan expreífada en los 
ína l . .p,i.foí. Reynados de D . lay me el Conquiftador , y D . Pedro el Grande: y fe reprc-
187. y í. i ? y . fenta a^n 0y con la expedable ceremonia de la lura de aquellos VaíTallos, co-, 
inun à los demás vnidos. 
^[ A eftas dos Varonías de Principes Soberanos y Reales, fucediò p r i -
mero la Guerrera y Afortunada de Claramont, Conquiftadores, y Vizcondes 
de la" Metropolitana Ciudad de Tarragona (que d iò fu nombre à la Efpa-
iía Tarraconenfe: ) y defpues en el año de 1175. no menos que la Augufta de 
Cario Magno, que bo iv iò à fer la de Cardona, por los Bravos Condes de Pa-
llars, q avian íido el Abrigo,y el Candelero de Ia Fè fobre nueftros P y r í ñ e o s , 
empezando con las manos de los fortifsimos Principes , D o n Ramon Conde 
ds Pallars, y fu Hi jo D . Bernardo , Conde t amb ién y Reftaurador de Riba-
gorça y Sobrarbe, llamado por fu zelo y fortaleza E L M A C H A B E O 
Anal. jM.fol. c H R I S T I A N O: de quien, y de la Conde ía D . Toda Galindez de Ara-
- gon ( H i j a del Conde D . Gal indo) fe derivaron por la primera linea,aunque 
por Hembra, los Condes, y Reyes de CaíHl la , Aragon , y Navarra ; y por la 
fegunda,-con la Prerrogativa de la V a r o n í a , los Condes de Pallars. D é l o s 
2nnw,yotro» quales D . Ramon Roger, defpues de tres figlos de eífos Condes, y defpues de 
fiSoTks de quat,'0dc los v,zcondes dc Cardona , fucediò en tan opulento Vizcondado 
Pallan. P0T la Goud^1 D o ^ A Anglefa fu M u g e r , que heredó à íu Padre D . Ramon 
Folc: y dexaron eílos Señores divididas otra vez las Cafas; la de Pallars en et 
Hi jo ciiayor D. Roger, y la de Cardona en el í egundo D . Guillen Ramon,quc 
der ivó en ella efta quarta Varonía para treze Vizcondes, Condes, y Duques, 
que à los 368 años de fu carrera los hizieron figlos de merecimientos. 
% _ Aísi corrieron divididos, y aun competidores de las mayores pre-
rrogativas por cali quatro figlos de virtudes, y victorias , y de fumos paren* 
tef-
tefcos (con Pr ínc ipes , Reyes,y Emperadores) los Señores de Pallars y los de 
Cardona: y ¡uzian ambas Cafas cò la notoria ant igüedad, y authoridad de ta-
les e/plendores, que la vna de mucho antes de los años de novecientos de 
Chrifto, y i i otra de no mucho dcfpues, fe coníe rvaban en los foberanos H o - * 
ñores de F R A N C O S A L O D I O S , ò Dominios- independentes; que duraron 
por tres y quatro í iglos, hafta los Reynados de los Señores Reyes, D . layme 
el Conquiilador, y D.Pedro el Grande. Y ia Excelia Ca ía de Folc de Cardo-
na, que por nuebe fig los ba perfeverado, coá^o Cimiento, y Cañil lo de tantas 
otras grandes, r e v n i ò coníigo à la de Pallars, qüc defpues de veinte y cinco 
Condes ( quando ya el vi t imo fe obí t inò en íus furias) bufeo para renovar íe 
y mejoraríe a la de Cardona , como al Solar de la fidelidad , y finezaal qual 2 foto 
fe a g r e g ó con el nuevo t i tu lo de Marquefado en el Rey nado del Señor Don ¿^3. ^ 1 ' 
Fernando el Gatholico; que lo aplicó à los Duques de Cardona ( Condefta-
ble,y Almirante de Aragon, vno T i o , y otro Primo hermano del miímo Rey) 
por los méritos, y derechos dela Varonía , y Gonqu iña , y por la lufticia de 
los gaí tos , y contratos: y fueron mas dignos de tan relevante aumento por 
la admirable magnanimidad de fus .vitimos esftierços para reconciliar à eíTe 
t r á g i c o Conde con el Rey, aunque con fu perdida ganaban, y en fin ganaroa 
las fumas.ventajas de'quedar firixrompetidor.en Cáta luña : y fiendo efta gran 
Provincia de iafi fingular an t igüedad en e-Fefplendor de fus Nombres Ape-
llidos, y Linages en Efpaña, y Europa ; no puede ímaginarfe ftiblimidad mas 
venerable. V '•  
- % Pero aunque tantos Principes han levantado y habitado el Marc ia l 
Palacio de Cardona, que tan del todo es de nueftros Reyes, los que fon el ob-
jeto principal de eíte fegundo L ib ro , Reyes y Principes , tienen tan ínt imos 
y cariñofos los vínculos del amor y de ¡a fangre,que fe encomiendan mas por 
íi , y fin arbi t r io del Efcri tor , al Aprecio y Honor de V . E . cuyos fon en to -
do, y defean parecerlo. Porque deftos diez Señores Reyes, los dos primeros, 
D . A L O N S O E L F R A N C O , Y D . I A Y M Ê E L I V S T O , Hermanos, dieron 
à los Vizcondes de Cardona fu Sangre con la Sobrina y Nieta la Señora I n - -
fanta D.Blanca, Hi ja del Infante Conde de Empurias D . Ramon Berenguer. 
Y e l m i f m o Rey D . layme fe cuenta otras dos vezes entre los Progenitores 
de V . E . por las dos Efclarecidas y Reales Princefas : la vna, la Señora D o ñ a 
luana de Aragon, fu legitima Bifniera, Hija del Duque de Gandia , Marques 
de Vil lena, Conde de Ribagorça y Prades,que por fer Nieto del mifmo Rey, 
fue reputado y admitido como juño Pretendiente de la Corona con el Señor 
Rey D . Fernando el Primero: la otra con la Señora D o ñ a luana Gonfalva de 
Aragon , Condefa de Prades, y Señora de la Baronia de Entença j títulos que 
V . E . cuenta entre los fuyos, por efta fegunda K i e t a legitima del Señor I n -
fante Don Pedro de Aragon, Conde d^.Ribagorça y Prades, que defpues en 
la Religion de S. Francifco, luziò por fus virtudes- con tanta authoridad con 
los Papas y Reyes, como po'r H i jo del rnifmò Rey D . layme el lufto , y de la; 
Pijfsíma Reyna D . Blanca de Francia, buena hermana de S. Luis Obifpo. 
f Eílos fueron Padres del SenorRey D . A L O N S O E L B E N I G N O r 
al qual, y à fu Fli jo, y Suceífor el Señor Rey D . P E D R O , deben los Condes 
de Cardona la venerable memoria de'otra tercera Señora D . luana de Ara-
gon, Condefa de Cardona, que fue por-fu Madre Nieta del vno , y Bifnieta 
del otro, como Hi ja de la Señora Infanta Condefa de Vrgel D . l í a b e l , Her-
mana de dos Reyes de Aragon D . luán y D . Mar t in , y de la Reyna de Cafií-
i la D o í u Leonor: y por íu Padre era Nieta de Infantes y de Rey es,como H i -
5 3 jade 
j i d e D . lay me Conde de V r g d , .que por fu Varonía ,y grado, y por las infíg. 
nias de Succflbr en la Corona, aisi luyas, como de íu Padre, y Abuelo, fue en 
el Inte Regno eñimado ( defpues del Señor Infante y Rey D . Fernando ) por 
el mas juño de los Principes Competidores. Y toda e í h íbbcrana Reprclcnta-
cion de la Real Cafa de V r g e l , y tantas Cercanias de la Monarquia de Ara ; 
gon , fe confervan en V . E . como en fu Parienta Mayor. 
f Mas Tiendo tanto lo que miran íuyo en la Perfona de V . E . aquellos 
íeis primeros Re/es defte Libro,vl t imos de la brava y afortunada V a r o n í a de 
de los Señores Condes de Barcelona: parecerá aun mas lo que pueden pedir 
como mui p rópr io los otros Quatro de la gloriofa Varon ía de los SeñoresRe-
yes de Caftilla, D . F E R N A N D O E L H O N E S T O , D . A L O N S O E L M A G -
N A N I M O , D . I V A N E L GR A N D E , Y D . F E R N A N D O E L C A T H O L I -
C O . Porque effa miíma Varonia,que de tantos Reyes Caftellanos y Aragone-
íes íe confe rvò en fula la Perfona del Serenifsimo Duque de Segorbe , Conde 
de Empur¡as,el Señor D.Alonfode Aragon, fe hizo propria y vnica de la Ca-
fa de Cardona por el cafamiemo de efte Principe Real con la Excelentifsima 
Señora Duquefa de Cardona, Marquefa de Pallars, y Condefa de Prades,Do-
ua luana Folc.de. Cardona y Aragon. 
5f Efte Gran Señor (à quien las memorias de fu t iempo llaman SERE-
N Í S S I M O ) fue de tan relevante efplendor , que introduxo para los SuceíTo-
res Duques de Segorbe y Cardona el fublime tratamiento de los Reyes de Ef-: 
pam-con las refpetables vozes y fenas de M V Y I L V S T R E D V Q V E , Y CA-
B O P R I M O N V E S T R O : có o t rascar iñófas exprefsiones en las Cartas Rea-
les. Y luziò entre todos con tan fuperior authoridad, que fue propuefto,y de-
jeado de muchos para Rey Regente de Cafti l la , por cafamiento de la Señora 
Reyna Doña luana Hi j a de los Reyes Catholicos, y Viuda del Señor Rey D . 
Bh i l ipode A u f t r i i d . P r i m e r o . N i fue efte el primero de los fumos Honores de 
las cercanias y contingencias de Reynar en el Duque: pues fu Padre el Señor 
Infante D . Enrique avia fido t raido à Caftilla por el Señor Rey D . Enrique 
el Quarto para.fuceíTor fuyo en la Corona. También ambas Perfonas de Hi jo 
y Padre fueron los principales Motivos de los c i rcunípe&os efcrupulos de los 
•Aragonefes en las propueftas y dudas de jurar vna y otra vez en las Cortes de 
Zaragoza à las Señoras Princefas de Efpaña , Doña Ifabel y D . luana ; hafta 
que quito las razones à los efcrupulos, primero el nacimiento del Principe D. 
Miguel de la Paz; y defpues, afsi el que p r e c e d i ó del Señor Emperador Car-
ies Qujnto, como la fuma authoridad del Señor Rey D . Fernando fu Abuelo. 
Tan intimas fueron íiempre las Cafas de Segorbe y Cardona à las Coronas de 
Efpaña , 
% Y fea digno elogio de vna y otra Cafa , que avlendo corrido def-
pues juntas por figfo, y medio, fe han vifto pareadas, y diftinaas en fu mifm* 
Vnidad, fin poder encubrir n i con lo ímmenfo de fus luzes la vna a la otra; 
pues vnos la llaman de C A R D O N A , y otros de S E G O R B E ; variado los no-
bres, ò por los afeitos, ò por los acafos, y las t ierras: como fucede à los dos 
maytires Rios del mundo (el M A R A ñ O N ^ las A M A Z O N A S ) que aun def-
pues de fu vnion, ò vnidad,confervan iguales fus nombres; y la voluntad de 
las Naciones vezinas elige el vno; y el juizio de las Gentes à los dos. 
IF EftodelosNombres de las Perfonas, aunque pocas. De íus méri tos 
en la propagación y defenfa de la Monarquia fe r in eftos Anales, íi duran, va 
perpetuo Compendio. N i pueden caber en ellos, fino mui t í l r c c h a d o s , ocho 
üg íos ae Hazañas en mar y tierra , dentro y.fuera de la Corcna , en F. ípaíu , 
1 rail-
Francia, Africa, Cerdeña,Síc i ] ia ,y Nápoles : Ba fido neceíTano, pero no baf-
tante, vn eftilo,todo puefto en prenfa, para tantas Defenfas de la Monarquia 
y-de la iglelia,infinitas Finezas con los Reyes y .la Patria, opulentas Conquif-
tas para la Corona y la Chriftiandad. Y en què íumar io , ò í n d i c e , pueden ca-
ber, n i aun penetrarfe, veinte y quatro Condes de Pallars armados en todo 
tiempo de empreíTas y peligros, llenos de m é r i t o s , y cubiertos de la í angre 
propria y foraftera de enemigos, y Paganos? O qué guarifmo feñalará las ac-
ciones de valor y virtud,de treinta y fíete Señores heredados^ treinta y qua-
tro V i z Condes,Condes,y Duques que han precedido à las de V.E.en la Cafa 
Mat r i z de Cardona , con nueve Señores Duques de Segorbe? Los Infantes los 
Condes Reales de Empurias, de Vrge l , y de Prades? Los Hijos de tan fobera* 
nas Cafas, Condeftables, Almirantes, Generales, y Maeí l res ; Obifpos, Car-
denales, y Santos ? Y í iendo fu numero tan incomprehení ib le ; confunde, 
y deslumbra mas con íus demafíadas luzes de las mayores empreíTas y for tu-
nas: De las quales no han podido dudar n i callar eftos Anales aver fido tan-
tas y tales, que en todos los ocho íiglos de efta Híftoria de fatigas y virtudes, 
nada grande pueden feñalar, que no aya tenido por Confejeros, Executores* 
y Authores à los Cardonas y Pallars, y à los Aragones de Prades, Vrge l y; 
Segorbe, 
: f Nueftra Vniver í idad de Salamanca fe puede gloriar de aver venera-
do en efte t i épo , t r ê s Hijos de la Cafa de Segorbe y Cardona, fus Retores (yr 
Ips dos Cardenales) y todos Colegiales en el Mayor de S. Ba r tho lomé , Her -
manos de fu Efclarecido Padre de V . E . los Señores D , Antonio , D . Vicente , 
y D , Pafcual: y Ies ha imitado en darnos v n o , y otro honor el Señor D . Luis 
de Benavides y Aragon, Sobrino tan amante y amado de V.E» 
L % He puefto ( Excelentifsima S e ñ o r a ) enaprefurado Índice parala 
memoria de V . E . algo de lo que con menos confuíion reprefentan eftos Ana-, 
Içs de fus Eíclarecídas Gentes,como Aftros Mayores de la Corona de Aragon: 
que es la carrera principal de efta larga Hif tor ia . Pero no olvida ella loque 
debe a los grandes y primarios linages de Çaftilla r que con opulentos Eftados 
fe han agregado à los pr imi t ivos de V . E , y ellos fon tales, que para diículpa-
de mi fílencío, y para la publica veneracio-n baflan fus Nombresj pues fon , 
Ç O R D O V A j R O X A S Y S A N D O V ^ t , P A P I L L A , Y A C V ñ A . De cuyas 
Perfonas y Hazañas fe gloria efte fu L i b r o de V . E , como delas Eftrellas el 
Cielo. 
^ Pero feanos l ic i to reprefentar à V ; E . la jufta y natural c o m p a r a c í a 
de las Cafas Caftellana y Aragonefa, de Medina-Celi y Segorbe có las de los 
Señores Reyes de Çaftilla y Aragon: Fundadores de vnas y otras : pues como 
ambas Coronas fe vnieron por el feliz cafaroíento de los Señores Reyes Ca-
tholicos; táb ien ambas Cafas fe ven vnídas por el del Señor Duque y de V . E . 
E n cuya fanta vnion luzen admirables correfpondenctas: pues como el Señor 
Duque ha t ra ído à la Caía de Cardona la primera Linea Real Caftellana (de -
rivada de los Señores Reyes D . Alonfo el Sabio, y D o ñ a Violante de Aragon, 
por el cafamiento de fu Pr imogéni to el Principe D . Fernando el de la Cerda 
con Doña Blanca de Francia, Hi ja de S. Lu i s ) afsi V . E . ha llevado à la Cafa 
de Medina-Celi la primera Linea Real Catalana-Aragonefa, derivada de los 
Señores Condes de Barcelona, D . M i r o n y Doña Ava , por el cafamiento del 
Conde D.Vvif redo y de la V izcóde fa 'Doña Ermeruefa,cuyo H i j o y SuceíTor 
D . Vvi tardo q u e d ó y fue el primer Principe de toda la Familia.Y fi en la p r i -
mera LineaCaftelíana fue pofpuefto,y poftergado el Sobrino por el T í o el Se-
ñ o r 
'Xistd "Deum 








"^troque P d ' 
crente. Ovid, 
^ } • Met. 
Kor í ley D.Sancíio el Bravo,'que fue cabeza de la fegunda, y uc los Key es de 
ella: también en la primera Linea Catalana íue antcnucÜü el TÍO el Señor D . 
Borelo cl Fuerte al Sobrino D. Vv¡ ta rdo el de Cardona , y quedó Cabeza de 
los Condes, y de la Varonia de los Beyes de Aragon. 
! ^ Y a-eñe tan feliz y fecundo'Matrimonio , y à la fanta y Materna 
educación de V . E . deberán E í p a ñ a , è Italia tanta fangre y v i r tud de los Re-
yes de Caftílía y Aragon por los caíamicntos de fus Bíclarccidas Hijas , que 
íerà V.E.mas'digna de eternos aplauíos y agradecimientos,que lo iue la D io -
ía Cybeles- de la qual c reyeró los Pueblos y los Imperios Remano y Griego, 
que ellos y los Cielos la debian la multitud y la gloria de íus Deidades: y aísi 
la Fecundidad y Fortuna de aquella Madre de fus Dioíes eran principal y per-
petuo objeto de las alegrias y bendiciones de las Gentes, que adoraban en los 
infinitos Nietos de fit Dioja multiplicados a centenares los Diojei y loí Heroes , todos 
friunfanies conicts.l/iTtudes y^vnonas del Citlo. 
f| Tales, quiera el verdadero Dios, que í e a n l o s q u e fon , y han defer 
tanto mayores y mejores: y que merezcan para V , E . eterno nombre de Ma-
dre gloriofa,aun mas en elCieio q en la tierra.Yen efta felicidad de dar à V . E . 
tales.Nietos íin fin fea el mas lleno , el que por los doblados tirulos de las dos 
Cafas, Caflellana y Aragonefa , de Medina-Celi y Segorbe , fe defea con mas 
ju íhs anfias y oraciones, que lo íea : el Matr imonio, digo, del Excelentifsimo 
Sf ñor Marques de Cogoliudo , Conde de Empurias , fu P r imogén i to de V . E . 
y'SüceíTor de-tantos Señorios : Principe, que con fu g e n e r o í a Refolucion fe 
iHtieftra mas&igno de- perpetuar la Defcendencia , añadiendo à tantos exem-
plos Be fus Progenitores el fuyo de apreciar mas la Corona para fu Rey , que 
fu Pofteridad para fu Cafa : aísi ha podido con el aprefurado viage à Barcelo-
na, y con el clarin de General de las Galeras de Ñapóles alegrar las cenizas 
de los Reales Sepulcros de Poblet , renovando los naturales impulfos de los 
Cardonas à la gloria de las Armas hiaritimasjde que,entre infinitos exemplos, 
féràn fiempfe memorables los de las finezas y fortunas de los Condes de Car-
dona en las primeras Conquiftasy en las Defenfas de aquel floridifsímo Rey-
no, como en las de los dos vezinos, y maritimos de Sicilia y Cerdeña . Para fc-
guír y adelantar eftas glorias el Excelentifs-imo Señor Marques Conde,puede 
eticenderfe mejor con las naturales Imágenes de fus Progenitores, que aquel* 
tumo Capi tánúe los Mares, Vlyfes; pues cuenta y venera fü Excelencia /?*»* 
amhds lineds de Padre y Madre, mejores Diofes en fus ferias. Yo ruego al Señor y' 
Dios de los Exérc i tos , como à vnico y fupremo Author del Valor y de la For-
tuna, que hsga à V . E . tan feliz en todos los Bienes, como con la abundancia-
de fu Piedad, Fè,y Devoción , la haze digna de ferio. Salamanca: En cite Co-
legio Real de nueñra Compañía de lefus. 
A LOS PIES DE V. E X T . 
• SV C A P E L L A N Y SIERVO 
- ' • " ! 
A D -
A D V E R T E N C I A . 
A Adodef i iaT{e l ig io fa ,y aun l a C l a r i d a d C h r i f t i a n a , nos m a n d a n 
aduert ir à los L e c t o r e s , h a todos , 1 a caufa de ponerfe acini e f ia 
Panegifica Cenfura d e l Señor Obtfpo de V a f l a d o l í d , a m q u e el la es 
'de ambas Partes de los A m i e s , y f k p u b l i c a c i ó n f è opone d meftro ejit/o, y d i c -
t a m e n ^ u e m b a permitido ni otros Elogm'menosfuperiores â m e ¡Iros m e r i -
tos y rubor, Peroatmndo é l Confejo^por f u p l k a m e j l r a . m o ú u a d a de a c a d e -
tes impenfados )mandado quefe diejfe nueuaCenfura de e f e f tgmdo Tomo, y 
eligido f >gmda <vez^al wt[mo S e ñ o r Obtfpo, que a m a aprobado toda l a O b r a 
(tomo lo dizselntteuo Primlegio: ) y a m me d e x a n l ibertad, ¿a f u m a a u t h o r i -
M a d d e l C o n f e / O y j l a r e l e u a n c i a de tan noble y S a g r a d a Perfona de nuefiro 
amable Cet for.De cuya e leuada Aprobación podemos af i m a r lo que muchos 
barones Sabios: Que e fía f era^vn perpetuo y perfpicao Monumento de lo f u -
mó> que[aben d e z i r y fentir l a m a s a l t a y dtfireta E r u d m o n tjy l a mejor 
Imt tad . 
C E N S V R A D E L I L V S T R I S S Í M O S E n O R D . D I E G O 
deUGucvay Aldana:Colegial MUyor, que fue de Sanca Cruz de 
ValladolichCanonígo Leétoral de la Santa loleí ia de Salamanca: 
Cathedratico de Vifpefas de Theologia, y Maeftrodcl 
Gremio de la Vniveríidad: fu Cancelario. 
Y aora Digni í s imo Obifpo 
de Valladolid. 
ETRAS Laureidas llamaba Roma à hs Carcas que le 
traían nuevas de alguna inílgne vitoria : y oy Eipaña pu-
diera aun mas juicamente darle site titulo à los rafgos de 
efta Obrajlaureada en fusHeroes,y laureada en fu £í*cri-
tor: Real en el argumento , y en la pluma : que pluma dé 
Aguila es,bien lo dize el Nido Auírriaco,la pronta velo-
cidad de el ingenio,la mageftad fublime de el eftilo, y ia 
viviísima perípicacia, con que nueftro Autor le exami-
na al Sol de ¡a verdad,no íblamente las luzes, fino aun los 
aromos.Efcribe de fu Patria,pero eferibe con la indiferencia de eftcaño,por-
que en todo es Peregrino; y para vencer,òla fuerça, ò la dulçura de efte he-
chizo natural,fupo hallar otro Loios, mas efic,tz,que el de Homero, en la í'e-
vetidad de fu genio.y deíu juizio. De vn Efcritor can prodigo de alabanças 
con los fuyos,como efeafo con los foratteros, fe dixo feftivomente, que ni era 
mal Ciudadano,ni era buen Hiftoriador. 
L\ EC m i l us eji Ciins,riec bonus Htftoricus. 
Pero el Nuef; ro, que defeanfadopodrá dormir, y que libre de eíla noca ! No 
L-s c.;::::ce ei fe:oblante,ni à las fabulas,ni à las lifonjas. Es como la Cryfopo-
lis-iu p' j.na qvie no admite el oro fallo,y adulterino} y folo dexa reñirfe de el 
vcr-l.\.!cr • de el acritolado,y puro. No parece fino que fon vnasmifmas las 
hojas .le cita Yerba,}' las hojas de elle Libro. 
L a contextuf a,y el método es lin duda el mas cuerdo, y apacible.Reprc-
fenta de vna vez entero y animado el cuerpo de las acciones, fin aquel dcltro-
zo lento y cruel de los Analcs,que le va defquarcizando los miembros,por co-
locarlos rigutoíamente en los caminos,/ diítancias de los añosidonde íean, ò 
Pa 
Capítotínus in fflixii 
minis:Statim JiomS 
¡aureatas literas 
v i fir. 
AÜjque apud Depfté-
rum lib. io. AntiquÍJ 
tat.in Parah'p.ad capj 
Nido ^ftiftr'tdcoi 
E! Colegio de la Cõ-í 
pañia de lefus de Sa-
lanunca como funda-
do por los Señores 
Rey¿? Auftriacos,D6 
Felipe,y D.Margarit* 
Homer us Odyí 9» 
Sannazarus,lib. i . E p t 
gram. 
Caufinus in Polyhiíhí 
lib. iO. n. z^. Jn P<t' 
¿tolo crefeit herbdy 
cuiui fol:a,fi adalte* 
ratwn nun fit auruf 
inaurantur ; quod J i 
Corrupt um f u , ntin-
g i f t n m p a . i k m u r j 
'Ou"ntí!íanus)lib. 10. 
Jiiílitut.cap. i . Den-
jtts , & brtfyis , & 
Jemfer infians f t l i 
Thcydides; dul is, 
CJT* candida <,& f u f 
fus Herodotus, lile 
c5citatts\ hicremif-
fis dffechbns meltor 
Jdçra lib. 12. Cap. 10. 
Vilnius Nat.HiíUib. 
15.cap. l i* 
í^uíintüíañ, Infl. lib. 
I12. cap, 10. Fbidias 
tame Dijs quam ho-
Tnimhus ejfingendis 
tnelioY ^4rtifex. 





rum mt lornate l / i -
¿eíur . 
arirgii.Ed.j; 
.. E l Profeta Samuel 
'fue el Atuor de el pri 
mer libro de los Ke-




Padrones de la infamia,© trofeos de la gloria. No fufre la viveza del Autor 
dilaciones wn prolijasmi íabe arar à ios dias las hazañas-.ar.tes bien rcthnucn. 
dolas del tiempoj^shaze eternas íu pluma. Y aísi con piudcníiisin.o .icuer-
do le d'á'el tituío de Anales Hiftoricos á cfta Obra,} no el de Anales íoLmé-
te,como Zurita le diò à laíu>a. 
t i grande Geronimo Zuáta .y nueftro grande Autor^rnbaron alacumJ 
bt'e de la immortalidad, con paílos diferentes, y por divcclbs caminos. Mas 
ion igualesjque íemejances: vno es Livio, otro Saluftioscanduio.y difuío,2ur 
ricaxç.omoHeródoto :y el Rcverendilsimo Abarcajbrcvcjconcitado,)- denlo, 
como Tucidides. Vno parecido á Zcuz¡s,ocro à Pan hafio:de los guales ie d i -
ze,que d primero halló en la Pintui a el Ai te de las Luzes, y las Sumbrasj pes 
ro que el iegundo examinó mas fútilmente las lincas: Quorum pnor iuminum, 
ymbrarnmcjue iriyentjje rAlionem \ fecundas ex ifninajje [meas fhbtilius irciditur¿ 
No ay duda, fino que le diò Zurita grande luz à la Hiftoria de Aragon ; pero 
tambjen es cierto,que le dexo algunas íombras i y que en el Macftro Abarca 
es el examen de la-antiguedad mas cuidadofo, y fclizunas valientes los talgos 
de el Pince!,las lineas mas fútiles, y los colores nus vivos:¿'f C«»¿»Í cxamiaajj i 
lineas fubttlius trad tur. 
. . Hemos comparado à nuertro Efcrltor con otro: comparémosle aora con 
èl miímo,que foloèl puede,ò igualarfcò com pe tí ríe. Es Vno, y parece Dos: 
•>Oi-que esvn Theologo Eminentcy v'h Hiftoriador Iníigne- Oy le lucedeà 
a Athenas Catholica de Efpañado que vn tiempo à la de Grecia ; que avien-, 
dole pedido Paulo Emilio , vencedor ya de Perico, vn Phi!ofopho,y vn Pin-
tor de los mas acreditados, para que el vno enieñalle ;í íu Familia , y el utró 
adornaíle las Carrozas de fu triunfo , dibujando fus virorias; en íolo Metro-
doro le cmbiò quanto pedia: Cttm L . Paulus (eferibe Plinio) delicto l'erjco pe* 
ti J jet ah «dibenunf ib i i s , ytf ibi ^ttam probatijsimum lJhilojüp¡)uni muterent ad 
tiudiend'js liberos , itemqtie kitiorem Ad triumphum excolendurni^iihenienfet 
Jkleiredurum i Irgerunt, profe[st evndení m y i r o j u e defidsno prxfianiifsimum' 
<¡tí'jd na qito!¡i,e i-aulus iuaica^ir. O ! que v fana often ta oy la Athenas mejor 
de el Orbe vn Hijo fuyo duplicado, y fingular, que aviendo eníeñado tantos 
años,} en lasprimerasCathedras.de las primeras Efcuelas, la mas celebrada 
Theologia •. à vn miímo tiempo, ha fabidp eternizar las Proezas, y Triunfos 
de fus l<.eyes en los lientos de la Hiftoria con el Pincel de la mas valiente 
pluma; quedando neutral la Palma en la competecia de vna, y otra Facultad. 
La Antigüedad hizo juizio de que Fidias era íumamente primorofo en las 
t í latuas de las Deidades; pero no en las de los hombres; y que al rebes Po]i-¡ 
cíeto,excedicndo la hermofura y el decoro en las figuras,y reñros de los Mor-
tales,no llenaba la Mageftad de los Dioíes. Pero el Buril de nuefíro Efcultor 
íiempre es igual,y fiempre ventajofo,en vnas,y otras Efigies. 
Y de aqui nacen las quexas,que forma la 1 heologia. Porque fe me an-
tepone la Hiftoria ; ( dize la Matrona lluftre:) De vna igualdad jíe labra vna 
precedencia^ Y fi ha de averia , yo íolo debo gozarla , quando 110 por el ex-
cedo del artificio,por la infinita diftancia de la Materia. Perqué no'les cede-
rán las Mufas profanas á las (agradas, y ¡o humano á Jo divino ? Tiempo les 
queda á los Heroes de Aragon. Salga primero de el Taller de vn Hdiustan 
primorqío.cl lupiter Olímpico: ^¿u Jo\e prtnapium Muja: . Elle ha fido íu ei'«, 
tuoio principal: no le arrebaten todo el cariño los hurtos. Diga t i iniíiiiO, 
qual es fu primera obligación: No le ceñí en la Vnivcríidad de Salamanca el 
Laurel del Magilkno,clevandole con tancas aclamaciones al Treno de vna 
Cathedra de Prima? Bien me paga con las tinicblas.cn que me ícj. u!ta, la luz 
de losaplaufos.quc me debe.Crueldad parece rene barnr.c la llaga de Samuel, 
que aviendo [¡do el mayor 1 heologo de fu ligio à la pofteridad no le dexd 
mas teñas de fu pluma,quc la Hiftoria de fus Reyes. 
Afsi declama la TheoJogia, rafgandole dolorofamentc e! Manto , y Ro-
page Augufto, bordado de Eftrellas, aunque infelizes , y o> Azul per lo ze¡o-
ío,aun mas que por lo rclefte. Finos,) C ú n d a n o s la ahiflcn todos los J)í(d-
pulos de el Paore Macftro Abarca, poniéndole muy de parre c e ¡. .ou.- ^.s 
como hbres de h etiibidiap la ambición, que moítio en U i u j . s d t i - oua-
i o Difcfpuío de An'íloccles; Y ü en todos çs can jufta la eattía de el i o í o r l ^rijioteVtS.D.Pd' 
qué ¡era en mi,que le reconozco u n grandes,)' can antiguas, tan generofasjy r u reftè feciJii^Hod 
piin.Iun tiernas obligaciones ? *4dolefcentttlus cram , & iam mtbi ab illo honor, atyuc difciplinas acroam* 
J¿i.>.4.ep. cuam ( audebo dicere) reyerentia "Vt ¡e^uaU habebatur. l i le meus inpetendis ho- ticas^ulgtCVcris* 
l7' r, or ib us fttjfragdtoriZSr teji is: l i le imnchoandis dedu£Íor i& comes: l i le tn geren- Vbi emm exteris 
d n Confiliato) , & l i e t íor : lite denique in omnibus Officijs nojlrisy qmmquam & pnefiabimHs , fihtti 
imbecillus, & ¡enior^uaf i i u V e n i s ^ ^ d l i d u s confpictebatur. Quantum l l l e f a » i » fuibus i n j i u m i 
TMC me<£ dom, ¡n publico, quantum etiam apui Principem adjiruxit l fumus, omnibusproi 
Empezó la cenfura en vn Elogio, y profiguiendo en vna Gratitud,ha pa- mi/cu* crnnt l 
rado en vnaQuexa. Con que aísien execucion de lo que me ordena el Su-
premo Senado de Caftilla^de todas maneras he dicho mi fentimiento, Vjilla-
dolid,Ágoílo nueve de 1684. 
D I E G O , ObifpodeVdUdolid. 
P R I V I L E G I O . 
E L R £ Y . 
P OR quanto por parte del Maeftro Pedro Abarca de la Compañía de lefus, del Gremio de la Vníverfidad de Salamaca,y fu Cathedrat icó de Prima de Theologia,y Prefeóto de los Eftudios del Colegio Real 
de la miíma Compañia,íe nos ha reprefentado,que los anos paíTados 
avia obtenido licencia, y privilegio nueftro para imprimir dòs Tomos de los 
b í n a l e s de los Señores Reyes üe ^dragon , y aviendofe publicado el Primero , y 
hallarfe impreílo el Segundo, en todo lo fuftancial avia padecido el original 
ton varios accidentes de la impreísion tanto mcnofcabo,y türbació, que avia 
tenido por jufto fuplicarnos de concederle gracia, y mandar fe examinaffe y 
çenfuraíle de nuevo enteramente en vn exemplar imprefíb.que fe prefentav^, 
y íi el Cenfor,q lo tenia ya âprobado(que era el Obifpo de Valladolid) ò otro 
de nueftro agrado, hallaíTe algo, que corregir, fe enmendaría legalmente 
antes de cerrarfe la imprefsion con íus indices,y correcciones;y íi el Libro po 
parecieflVdigno, podríamos mandar, que fe fuprimieíTc, ò como la nueftra 
merced fucile:y vifto por los del riueflro Cófejo, y como por nueftro manda-
do fe hizieronlasdiíigencias,queporla Pragmática vitimamente hecha fb-
bre la imprefsion de los Libros fe difponc,fe acordó dar efta nueftra Cédula.' 
Por la qual os damos licencia y facultad, para que por diez años primeros fi-
guientes (y no mas) podais imprimir , y vender vos, 0 la perfona que vueftro 
poder tubiere»y no otra alguna, el dicho Libro que en el nueftro Coníejo fe 
viò>que va rubricado y firmado al fin de Miguel Fernandez de Noriega nuef-
tro Secretario,y Efcrivano de Camara mas ántiguo,de los que en el refiden, 
con que antes que fe venda fe traiga ante ellos, juntamente con el Libro ru-j 
bricado^ata que fe vea fi la dicha imprefsion eftá conforme à è l , 0 traigáis 
fee en publica forma,como por Corredor por Nos nombrado fe v iò , y corrí-* 
giò la dicha imprefsion por el dicho L ib ro , y fe talle el precio porque fe ha 
de vender-. Y mandamos al Impreflbr.que le imprinuere,no imprima el prin« 
cipio,y primer pliego, ni entregue mas que vno folo con el rubricado al A m 
tcr,ò Perfona á cuya corta fe imprimierey para efe&o de la dicha correccio, 
harta que primero el dicho libro eftè corregido, y concertado, y tallado por 
los del nueftro Confejo: y eftandolo, no en otra manera, puedan imprimir el 
dicho principio,y primer pliego,y fegundo,adonde fe ponga cfta nueftra Cé-
dula , y la Aprobación que à cerca de ello fe hizo por nueftro mandado, y la 
talla,y erratas,pena de cae^è incurrir en las penas contenidas en las Leyes, y 
PragnHticas te eftQS Reynos,quc fobís elle diíponcn: y manda.mosj que nin-t 
guaa 
•guñaperfofta fin vueftra Ucencia pueda imprimirei dicho Lioro , y fi lo ni-
ziercaya perdidey pierda todos,y qualeU|u¡ec iibtos,moKles, y np.u'c;cs,i.jt¡e 
de ellos tubicrey nus incurra en pena de cinquenca uul nuravedis 31.: tercia 
parce para la nueftea Camara, y la otra tercia parce para el luez^ue lo ícuten-
ciarey la otra tercia parcepara el Denunciador. Y mandamos a los delmu-í-
tro Coníejo, Prcíidcnte, > Oy dores de las nueftras Audiencias, Alcaldes, AU 
guazilesde la nueftra CaUy Cottey Chancilkrias.y d codos los Corregido. 
res,Aísiftente,Governadores,Alcaldes Mayores^ Ordinarios,)- otros lue¿cs,y 
lufticiasqualefquier de todas las Ciudades, Villas,)- Lugares de cííos nueíhos 
Reynos,) Señoríos,) à cada vno en fu jurildicion, que os guarden, y cumplan 
efta nueftra Cedula,y lo en ella conttnido,fin la contravenir,ni confentir que 
fe contravenga en manera alguna, pena dela nueftra merced,) de diez mil 
maravedis para la nueftra Camara.techa en Madrid à veinte y ocho dias del 
mes de Agofto de mi l feiícientos y ochenta y quatro años. 
' IENE todas las otras licencias neceírarias,del Ordinario,y de la Religid, 
para ambos Tomos. Y cambíenla del Coníejo Supremo de Aragon,cõ 
la prohibición ordinaria para diez años , de que otro imprima» ò haga 
imprimir eftos Anales en los Reynos de aquella Corona. 
T A S S A. 
ItaNTEL Fernandez ¿c Noriega , Secretario del Rey 
nueftroSeiior,yEfcr!vanodeCamaramas antiguo 
deiConfejccertifko, que aviendofe viflo poi los 
Señores de el vnLibro incitulado,^^Parte^na/eí 
àclosl{eyes de Aragon > comyncfro por el Padre Pedro 
tyham, de la Compafíia de íefus,Macftro graduado cnla Vniver-
í idaddeSaIamanca,queconIicencia de dichos Señores ha í ido 
impreíTo, taíTarona ocho maravediscada pliego: y el dicho libro 
parece tiene docicntos y núeve,fin principios, ni tablas , que al di-
cho rcfpe&o monta mil feiícientos y rcrentí.y dos maravedis,y 
al dicho precio,y no mas mandaron fe veda el dicho Libro, y que 
cfta certificación fe ponga al principio decada vno,para que fe fe-
pa e«I precioà que fe ha de vender: y para que confie ,doy la pre-
fente. En Madrid à veinte y ocho días del mes de Setiembre de 
mil feiícientos y ochenta y quatro años» 
MiguelFemndeẑ de Moriega. 
DON 
Fol . i , 
DON ALONSO TERCERO 
E L F R A N C O . 
R E Y V I G E S I M O P R I M O D E A R A G O N . 
M P I E Z A efta fegunda Parce de los Anales en el N o -
viembre del ano de inií dociencos ochenta y cinco; y 
derde e l incempeít ivo y gloriofo fin dtl Gran Rey Don 
í?edro:que aviendo iiiiiercoiobre fus acelerados criun-
. fosde AfricaJuliajV Francia, v en la mifma cari era de 
" ' la Conquifta de Mallorca; dexò en la herencia de las 
Coronas de Aragon y Sicilia à i us dos hijos, Alonfo y la y me *, que le fu-
cedieron nó menos en la gradeza de fus virtudes y emprefas; y afsi tam-
bicn en la de las envidias y enemlftades de los mas poderofos Principes 
de Europa: y enipezaron à reprefentarfe à todos > como el objeto mas 
Viftofode vna admirable expeítacioniy emulación no menos peligrofa; 
la quaí fortalecida de las fueteas fagradasj'y humanas, armo contra los 
ReV-csde AragonàlosEfpai ío lòs , y E í b a n g e r o s , aios Vezinosy auna, 
íõs VaíFallòSi" 
C A P l t V L O P R i M E R O . 
'Efiado deU Coronay diferencias del Rey con U Vnion dcAfAgom 
; - S V M Â t ^ l 0. 
[i Peligros de U Corona for los Principes 
Ejlritngérüs. - • 
•x Peligros por el CaftelUnol 
Peligros por los Vnidos de sii'dgoni 
4 Ocufct el Rey a Mallorca , è lbi%¿(. 
!j Defiontentos de los Vnidos. 
'6 Vittoria del Rey contra el Frunces¿ 
ri Difcordiaij) demandd de la Vmon. 
8 Concordia interinar';a,y peligrofa. 
9 Concordia mas ajtijlada. 
j o EmpreJJa de Menorca. 
i n Expedic ión de la Vnion contra Valencia^ 
' i 2 Furor de los Vnidos contra el Rey. 
'.T3 Concefion de los Printlegtos de la Vniorti 
¿ $ * é f i e n t o d e la p a ^ d ' A Rey no. 
qual na-l i . . I p ^ ^ l Vedó el eftado de la Co- rias del Gran Rey D. Pedro,  
• ^ - f ã i l ro^a defpues de tantas vio,quc aviendo burlado y pifado las 
Í M ^ S l ' guçíras^atallâs, y:vido- mayores tormentas í e halla, aunque 
\ cm 
D. Alor,fa Tercero^Rey X X l .Cap.i : 
Años 
en el puerto , amenazado de otras cala de Francia, que avia llevado el 
Iguales, que no fe retiraron para ce- mayor pelo de las latigas paflTadas, y 
íarjfmo para tomar carrera , y acorné- íin mejores fuceíTos quedaria a í r e n t a -
ter con nuevas furías,ò en el mar ,ò en da en el Mundo,y ofendida de aquella 
elmifmo puerto. Porque los fuertes Tiarajla qual avia de hazerfe temer,y 
vientos de Mallorca, Italia, Francia,y obedecer con la compañ ía de tan po-
aun Caílilla, q en vano fe avian conf- derofa,y mili tar Corona.Francia pues 
pirado contra la feguridad de Ara- fe hallaba tan picada , y herida de la 
gon,y la poffefsion de Sicilia-, volvían fortuna alegre de Aragon, con la per-
àconjurarfe con reforjadas alianças dida de toda Sicilia , y de gran parte 
para reparar fus perdidas,y borrar los de N á p o l e s ; con la pr i í ion de vn Rey 
defayres de no vencer , y las ayradas de fu Cafa- con la muerte de otro,,que 
memorias de fer vencidos. Todos te- lo era fuyo-,con la ruina de los aliados; 
nían grandes caufas de i r a , ò razón de y con el deftrozo de fus fuerzas de 
eliado. E l Rey de Mallorca avia per- mar,y tierra-.afsi no pod ía peníar,{ino 
dido en cilas infelizes mudanças bue- en la fat isfacíony en la vengança: pa-
na parte de fu Reyno • y luego lo per- ra ella convocaba,juntaba,y di l t r ibula 
dio calí todo:Carlos de Francia , Rey todos los vientos, para que à v n t i em-
de Nápoles,avia menefler íbplar ,y re- po fe enfurecieíTen contra el navio de 
volver los mares, para falir de fer. p r i - la Corona de Aragon, 
í ionero , y como cautivo nueftro en el z Y los de Cañi l l a , que no pa-
Caíl i l lo de Siurana : y la cefsíon del rece avian de concurrir à los esfuer-
Reyno de S ic i l i a , que eíTe t r i l le Pr in- $os de nueftro naufragio, eran los que 
cipe hizo en favor del Infante D . I a y - mas fe debían temerporque en D.Sa-
me de Aragon, quando fue t ra ído de cho el Bravo avia con la oportunidad 
la priíion de aquellos fus mortales pe- de las fronteras, y las fuerças de tan 
ligros à l a de la feguridad de eíTe Caf- grande Reyno , las prendas de aquel 
« i l l o ,n i podia fer aprobada del Papa, Rey,que por el valor era Leó ,y por hi 
ni tolerada del Rey Philipo de Fran- fagacidad del ingenio y movimientos 
cia , ni ratificada del mifmo Rey Car- í iempre inciertos del genio , parecia 
ios;pues, quando el tubieífe libertad, Culebra;que doblaba^bolvía, y rebol-
avia de confeííar,que no hizo el áque- via todo el cuerpo de fus mayores ac-
üa forçada renunciac ión de tan gran ciones y palabras à folo el fin de la 
Reyno, fino el tedio de la priíion, y la confervacion de la Corona en fu ca-
anfia de verfe Rey,y no cautivo. Afsi beza; porque aviédola embarazado a l 
el nuevo Pontíf ice Honorio I V . mof- Infante fu Sobrino D . Alonfo de la 
traba,que tocaba al derecho, y honor Cerda, v iv i a í iempre recclofo de que 
de la Sede Apoí lol ica confervar en la la cafa de Francia , cuyo nieto era el 
Corona de Sicilia à los que ella le avia Infante , le avia de amparar con fus 
dado.y por ella caufa no queria quitar armas y con el fomento de las guerras" 
el entredicho de Sicilia y Aragon; n i civiles, como lo avia moí l rado en la 
admitid defpues la embaxada de obe- pretenfion eficaz del entredicho, que. 
dicncia y reconocimiento, q D . A l o n - el Papa Mar t i no pufo en Cartilla, y 
fo le embiò de fu Perfona y Reyno;no con embarazar la difpenfacion , que 
pareciendo al Pontífice digno dela D.Sancho pedia à Honor io Quarto 
authondad de aquella. Silla , que íin para el caíarniento , que avia hecho 
gran fatisfacion y entera reft í tucion con fu prima Doña Maria de Leon, 
fe reduxeííen los dos Reyes hermanos por folo el privi legio ò arbitrio deí 
à. fu gracia ; ni podia feparar los me-' juramento de no apartarle de ella ja-
dk>s, y ios fines de los intercífes de la mas.Por eftas canias D . Sancho deíl-a-
ba 
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l i J ^ ba y procuraba ganar al Rey Frances P i lo to , como las que'caben eii íb íos 
con oí recerfe à la alianza contra el veinte y vn anos de edad , que no te-
Aragones;aunque al mifíxio tiempo le nia mas Don Alonfo quando e m p e z ó -
embiaba embaxadas,y le requeria por íu govierno. Pero el venc ió todas ef-
la confirmación de las Concordias y tas borrafcas fbrafterás,y domefticas,' 
amiílades antiguas de las dos cafas de las artes de los Reyes, las embidias' 
Cañi l la y Aragon : porque como los de los vezinos, y la potencia de los: 
Infantes de la Cerda citaban deteni-" coligados : tanto pudo con fu blandu--
dos en el Cafti l lò de More l la , podia ra, franqueza, juizio , y esfuerzo : y 
nueftro Rey, fi les daba libertad,y al- fe .comprobò con la verdad , y los fu-
. gun favor, levantar con ellos grande ceífos, lo quede fus virtudes canto,y-
tempeftad en Caí t i l la ; y pot efta cau- Uorò el famofo Dantes: Q** fi ^ I U era 
fa D.Sancho defeaba poner tanta tur- tnas tiempo, j e y i e r a como el -valor ibadé* 
bac íón en A r a g o n , que no pudieffe " » : porque en los feis cortos 
D . Alonfo acordarfe mas^que de íi. E l años de fu Rey nado moftrò ta l abun-
qual n i ignoraba las experiencias de dancia de v i r tudes , que le hizieròn' 
quan poco,y quan náda avian, valido- fcmejante , y digno íüceíTor de tan' 
al Gran Rey, D o n Pedr© & Padre las: gíoriofos Padre f y Abuelo , como los 
amiftades y ofertas .del mifmo.'Rey D - : dós Reyes, llamados, él Grande , y eí; 
Sancho en-las mayores fatigas de Ia' Gòhquiftador. 
guerra de Francia j ni fe le efeondian 4 La primera acción de efe' 
las tratos,que al mefmo tiempo intro-: efclarecido Rey fue , ocupar la r ica 
ducia el Caí te l lano con el Frances,» Islà de Mallorca; adonde avia ya paf-
ha í ta e n t r a r , ò efconderfe> en el trata-, ¿ ido en los vl t imos dias de fu Padre 
do( rea l jò aparente)de hazer fuelta de contra fu T i o el Rey D o n lay me,alia-
£u Muger , cottio de parienta, y cafar do,o atado de los France íes . L levo ; 
con la Hermana de eííe póde ro foRey , • Don Alonfo para efta empreíía, entre1 
para eftrecharfe m^s con el .Aísi el de; otroà grandes VaíTallos, à D . Blafcô 
Aragon lio daba mas'refpueftas, que-* de Alagon,que tanto ha de iluftrar ef-
las generales, que fuelen fer^ 0 ningu-1 tós Anales y del qual lid dudó afirmar 
nas,Q mas repulfasjque refpucftas: co^ aquí el'gravifsimo Z u r i t a : Q&e fue e l 
nocia bien,que el Gaftellano no podia-- m^sfendado^y yalerofo Cdydlevo de todos 
defear fu ruina, fino ver ocupado al l»* concurrieron en fus tiempos sy à 
Frances en los intentos de ella , para quien principalmente fe atribuyo U alaban-, 
conver t i r en paz y feguridad de Caf- f'< ^ defenfa de s i c i l ia 5 que tanto l e 
t i l l a las guerras de fus vezinos. coftò en el Reynado í iguiente . Mas 
3 Y no eraa los vientos foraf-1 aora la empreí ía de Mallorca fue b re -
teros los que mas comba t í an la Na - ve y feliz: porq la Ciudad , y la mayor 
ye 4e la Corona : pòrque dentro d e l parte del Reyno entendieron luego,q 
puerto fe levantaban remolinos, y fe las armas y las razones del Rey de A r a 
armaban naufragios , que parece fu-< gon eran fuperiores à los efcrupulos 
bian impelidos de las fuerzas del i n - de la leakad,y à los focorros , q de fu 
í ie rno , mas que de los vientos dela Rey D . íayme podia efperar: del qual 
t ierra: porque nunca las demandas de también fe quexaban^ como fatigados 
la Vnion de Aragon , 0 las querellas de fus muchas contribuciones; y mas 
de las Cortes avian turbado, y fubido de los ambiciofos arb i t r ios , y a r t i f i -
tanto ; ni pulieron las d'ifcordias del eios de fus Minif t ros: ais i conocieron 
mefmo Reyno en tanta fatiga à o t ro con el ingenio del d o l o r , y con la-
Rey. Y aumentaba la dificultad de to-- enfeñanca de la fuerça y de la oca-
do,el fer de tan pocas experiencias el í ion,que D o n layme avia perdido los 
. „ " * ' A a fe 
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'1J-8^ defechosde fuReyno feudatario,pof el mifmo ciclo de Aragon e m p e z ó à 
averie vnido con los France íes contra turbarle con dolores y quexasj que íe 
el Rey de Aragon fu Hermano , y Se- fueron texiendo y enredando en mi -
nor íbberano de aquel feudo:recono-, bes ardientes y encontradas aísi- Ape-
ç i e rõ l e pues por fu legi t imo Rey : cu- nas los dos Hermanos (Alonlo y l ay -
ya.muerte aun fe ignoraba. Pero fu me) fupieron la muerte de fu G r a n 
H i j o y Lugar Teniente, empezó con Padre, quando el menor tomo los t i -
eí ta gloria el Reynado,que aun no en- tulos, de Rey de Sicilia ; del Ducado 
tendia fer fuyo; y dexò en la Isla por de Pulla, y del Principado de Capua 
V i-Rey à Asberto de Mediona, cele- (en que fe comprehendia la P rov íac i a 
bre Cavallero en valor y prudencia, de N á p o l e s , que no era fuya:) y el 
Luego trato de apoderarfe de la cer- mayor fe llamó Rey de Aragon , de 
cana Isla de Ibiza,importante,aunque Mallorca, y de Valencia , y Conde de 
pequeña parte de eíTe M a r í t i m o Rey- Barcelona, antes de jurar, n i fer jura-
no: fus naturales ofrecieron la entre- do en Aragon. Afsi pa rec ió an t íc ipa-
ga;pero con el garbofo punto de pe- cion demaíiada para los naturales ef-
d i r por cond ic ión , que el mifmo Don crupulos de las formalidades Arago-
Alonfo(ya inti tulado Rey de Aragó) nefas: y mas, quando por la carta del 
pafaífe à recibirlos con fu prefencia mifmo Rey fe v ió , que como tal avia 
por Vaífallos-.como lo hizo al fegudo yahecho algunas donaciones y mer-
mes dé fu Re y nado,que fue el p r i n c i - cedes. Eftaban en Zaragoza los N o -
pio del año de m i l dpckntos y ochen-' bles,Pueblos,y Prelados, que defpues 
[uSé. ^ y fejs: pafsó pues, y r ec ib ió la Ciü^ de la aprefurada muerte del Rey D o n 
dad, y el Caftillo, y encomendó la Isla Pedro fe avian congregado para con-
al valor y fé de Guillen de Loreto.Se- ferir y poner los remedios oportunos 
guiafe la conquifta de Menorca, (vna à tantos infultos de los Soldados ham-
de las tres Baleares) poíTeida y pobla- brientos y defmandados en aquella 
da de los M o r o s : pero el nuevo Rey paufa de la guerra: y dando aquellos 
d ió la buelta aprefurada , para tomar Congregados principio fatal y t r i f te 
la poílefsion de fu Corona; como fe le à la Vnion tan fecunda de peligros, 
ped ían los ruegos de fus Vaífalíos, y difpuíieron vna cmbaxada de adver-
los peligros de las vacátes de losRey- tencias,no menos í incera en tõces , que 
nados, y mas en Reynos que humea- refpetofa, para el Rey : y la llevaron 
ban guerras de los Reyes vencidos y dos Ricos hombres de primera autori-
cenfuras de los Papas indignados. dad, D . Bernardo Gui l len de Enten-
5 Mas en el ínterin D .Alon fo , ça fu T i o , y D.Ximeno de V í t e a . E P 
con la primera noticia de la muerte tos hal laró en Morbiedro al Rey > que 
del Rey fu Padre, juzgó por mui con- avia defembarcado en Alicante:y lue-
venientepara la fe guri dad y fórrale- go recibió en la Ciudad de Valencia 
zade toda la Cafa Real a íTent i rà los el juramento de fidelidad de la N o -
ruegos y confejos delGran Almirante blezade eíTe Rey no. Repreferttaron 
Roger de Lauria ; que inflaba al Rey. pues los dos Embaxadorcs Diputados 
en que fe declaraífe luego por amigo las quexas,por laant ic ipac¡on,afs i del 
y compañero de fu Hermano el I n - t i tu lo de Rey de Aragon, como de la 
fame D.Iayme, que fucedia en la Co- autoridad de hazer mercedes; porque 
roña de Sicilia; la qual pe l igrar ía íin viia y otra era contraria i la razón del 
eíla t rabazón de a f e ü o s , empeños , y Reyno,al efli lo de fus' ProfTenitores,y 
fortuna?. Y todo pareció luego mas a l rec ié te exemplo de fu Gran Padre, 
ueceiTario , y mas embarazofo (como que no quifo nombre y porte de Rey 
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y armarfe de ta l con las ceremonias terias; y no quifo D o n Aionfo que 
Reales y Mil i tares de la Coronac ión alguna codicia m i l i t a r l e mint ie i íe 
y Cavalleria. Aísi dixeron, que ellos bien proveidas fusr^as, y puertas tan 
no podían , n i tenerle aun por fu Rey; importantes. Dexò por Lugar Te-
ni dexar paíTar aquel Mcnguamiemo niente al Conde de Pallas: y p a r t i ó 
delReyno de d r a g ó n . Tal fue la prime- para Aragon; en donde , por atender 
ra de las amarguras, que en el fuerte primero à la defenfa,íubiò à las M o n -
vafo de la Vnion fue bebiendo hafta tañas, y Ciudad de Iacca,paradar con 
las hexes efte generofo Rey. Pero ao- fu prefencia calor y confuelo à los 
ra fe portaron los Vnidos con tan fe- que guardaban la f rótera de Navar ra ; 
vera cortefania, que no dieron carta, en la qual Don Pedro Cornel, Capi-
ò letras de creencia à los Embaxado- tan General por la V n i o n del Re y no, 
res;por no dar, ni quitar en e l l a s à D . poco antes avia dado y vencido vna 
Alonfo el t i tulo de Rey, que el fe avia batalla à D o n luán Gorbaran de Le-
ya tomado. het, C a p i t á n de los Navarros y Fran-
% Era el Rey manfo, y enteti- cefes, que fue hecho pr i f ionero ; y 
dido en iguales y fubidos grados: afsi contaba defpues al Rey Don Sancho 
quifo y fupo ingeniarfe para vna fe- de Caftilla, que llevando en la batalla 
l iz refpueña , que cedía en lingular lo mejor , ò como entonces dezian, 
honra de los Arágonefes : porque les siendo bien ándame en U lid, contra los 
dezia , Que llamando/e Rey de Mallorca, Arágone fes , tubo vna vi í ion de cier-
como pudo-,por fu conquifias a V i d j u ^ g a - to antiguo lacrl legío , que ò le aterro 
d o , era debido no poner otro titulo antes el animo, ò le defcompufo la for tuna . 
que el de dragon . Y en fuma añadió) Y íi efta re lac ión no fue humildad fo-
Q u f en boluiendo del Concento de Santas, bervia y falaz,es argumento fid de Ix 
Cretts, adonde partia por la piedad debi- Div ina Providencia , que fe mueftra 
da ÍÍ fit Padre > les daria mas enterafatif-. Principe de Honor , y luez como vi í i -
facion. Con efta eficaz dulçura d i v i r - b l e e n e ñ a vida con los ordinarios y 
t i o pôr aora los amargos humores del grandes cañigos de la i r rel igión. D e A 
cuerpo de fu Reyno : y pudo celebrar pues de eíla vitoria, D . Pedro Cornef 
las Exequias de fu Padre con mageA pa í sò à fer General de la frontera de 
tuofo y religiofo aparato de la Noble- lacea contra Francia, que amenazaba 
;ZaSeglar,y Ecleíiaftica de losReynos: por alli peligros: y en la de Navarra, 
y añadió grande honor y efplendor el quedó Don Pedro Perez, hermano de 
Almirante Roger de Lauria,que afsif- nueflro Rey. 
t i ó por fi , y por el Rey de Sicilia; y 7 E l qual par t ió de lacea à 2a-
avia t ra ído de allá vn hermofo y Real ragoza : en donde fue coronado en ia 
tumulo de Pórfido , en que fe pufo el Igleíia Mayor de San Salvador : y no 
cuerpo de aquel Gran Rey, por cuyas o lv idó en eífa alegre ceremonia la fe-
fatigas y proezas viviaSicilia,y eílaba vera protefta De que no recibía la Co-
llena de trofeos;y có fu juizio y amor roña por la iglefia, n i contra la Iglefu-, 
avia hecho al Almirante la gloria de porque la avivaban eíla memoria el 
fu í ig lo , y la admiración de los veni- exemplo y los trabajos de íü Padre, 
deros. que tanto padeció por aver parecido 
6 De eftos cuidados piadofos al Papa Mart ino VaíTallo de .la Igle-
pafsó luego el Rey à los precifos de fia. A n a d i ó el nuevo Rey otra pro-
la guerra, vifitó y preí idió por fu Per- tefta politica : efto es , Que e l jer coro-i 
fona las Plazas de la frontera de Ro- n*d0 en Zaragoza no Je pndiejjé alegar co-
fellon: porque el Rey de Mallorca fu m ° preferipcion contra la Itbenad de los 
JÍQ amagaba, ò amenazaba acome; & o t * > t * r * f e r ^ en í » * h » ' e r ' t ot> * > * r -
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.IzSó' te de d r a g o n . Novedad , que la repro- dclRcynado de fu Abuelo D o n lay-
b ò el juizio y el cfpir i tu tenaz de los mc,al qual en íu tierna edad íc le die-
Aragoncfes: los quales , palladas las ron Coníe je ros en Aragon y Catalu-
fieftas de la C o r o n a c i ó n , y las a téc io- ña ¡ como el derecho del Pr iv i leg io 
nes del luramento del Reyjpoco guf- general del Rcyno ( pra¿t icado poco 
tofos con el gobierno de fu Caía , y antes por íu Padre) de que los Reyes 
Corte , ò también ofendidos de las en fus guerras, y negocios de la Re-
Per fonas de los M i n i ñ r o s , arrojaron publica tubieílen en fu Confejo à los 
ene lReyno y en las Cortes la fatal Ricos hombrcs ,à los Mcfnadcros,Ca-
mancana de la Difcordia c i v i l •, pro- valleros, y Ciudadanos, y à los H o m -
poniendo,y requiriendo al Rey , que bres buenos de las Villas del Reyno. 
de fp id i e íTede fuCafa los Confejeros Y en fuma, bien confiados en íu ra-
de Eftado,Guerra , y lufticia : y reci- zon, iní iñían en que la diefle el Rey 
bieífe otros à juizio de las Cortes.De- para no executar aquella demanda. Y 
manda trifte y animofa:que fue luego aunque el exemplo , y el derecho, que 
rechazada con fofiego y valor por el fe alegaban , .parecían al Rey tan 
Rey ¿como propuefta por buenos Vaf- importunos y remotos, como lo eran; 
fallos; pero mui opuefta à los dere- y la demanda de eílos Vaífallos tan 
chos de la l ibertad de reynar. N i le nueva, y peligrofa : ellos en fin , mas 
faltaron entre la Nobleza mayor mu- vnidos entre íi con las contiendas y 
chos finos fervidores y defenfores de refiftencias > y afsiñidos de los Procu-
fus Regaliasj ò por la naturaleza de rádpres de la Cavalleria Valenciana, 
la materia; o por la condic ión eífen- nombraron Confejeros al Rey , que 
cial de la muchedumbre.: à la qual es duraífen defde el prefente mes de l u -
jmpofsiblela v n i f o r m i d a d d e í o s a f e c - nio hafta el Mayo íiguiente , con la 
tos,y también de los difeurfos; y mas advertencia de que entonces fe le 
refiftiendo los del Rey :que en eñe ca- n o m b r a r í a n otros por las Cortes. Los 
fo, como en todos los de la autoridad de aora fueron : quatro Ricos hom-
Real,no defendia menos los pr iv i le - bres ( y el primero, Don Pedro Señor 
gios y las honras de fusCriados y M i - de Ayerbe, hijo legitimo de Don lay-
nif tros, que las preeminencias de fu me el Conquiftador : ) quatro Mefna-
Corona.La demanda pues y la repulfa deros: quatro Cavalleros, todos c l i -
concitaron malos y pertinazes humo- gidos en las Cortes. Mas i dos Cava-
resvque fe hizieron fuertes y rebeldes lleros Valencianos, que fe e l ig i r ían 
à la eficacia de la Medicina, y à la pe- allá en fu Gremio : t ambién los Ciu-
ricia del Medico , en daño grande de dadanos, que luego avian de el igir 
la faiud del cuerpo, que necefsitaba varias Ciudades, y Vil las mayores; 
de regalos y qirietud,que le deícanfaf- Zaragoza dos ; H u e í c a , Tarazona, 
feade lo paífado, y le prefervaíTende lacea, Balbaftro, Calatayud , Teruel, 
lo venidero. y Daroca , vno de cada Lugar. Para 
8 Afsi el Rey,y los fuyos,quan- cuyo firme exercício de efta tan pe-
do ya no pudieron mas, dexaron las l igroía comiísion íe dieron varias inf-
Cortes y laCiudad-.luego fe vio vn in - trucciones : y en efpecial, la que avia 
finito monftruo de reciprocas y pene- defer tan amarga à la cond ic ión de 
tradas ¿onfufiones. Hubo Suplicas, eñe Franco Rey : porque íc ordena-
Requirimienfos,Proteftas, Arbi tr ios , ba, que fe revocaífen todas las mer-
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'• por éftas refoluciones procedicíTc el en dos partes, cõ í iguiendo que la ma-
Rey corra alguno de cíTa ju radaVniõ , yor íe apar tàfe de aquellas tan difpu-
todos debían favorecerfe con las ha- tadas y porfiadas pretenfiones. Pero 
ziendas y per íonas . En íuma,quc feria cfte remedio, que fue precifo para d i -
amigos y enemigos de folosytodos vert i r los humores, que corrían à aho-
los q lo fueífen de elfas refoluciones. gar todo el Reyno,era para de aís ien-
Ent re ellas mezclaron otras dos, pro- to vna muy peligrofa enfermedad de 
pí ias de aquellos Fueros y tiempos: la divií ion de las fuerzas naturales en 
vnajque el Baílardo de Pailas,Veguer tiempo de tantas amenazas y preven-
( ò como Governador) de Ca ta luña , c íones de guerras foraí leras , por Caf-
fueífe defpedido del ofició militar y t i l l a ,Navar ra ,Frác ia , I t a l i a , y Ma l lo r -
c iv i l de Sobrejuntero de Ribagorça , ca.Afsi el Rey con amorofos y honro-
tierra de Aragon : la otra , que v n l u - fos ruegos infló y fe e ñ r e c h o con 
dio,llamado D . Muza , fueífe privado aquella Parte menor , que y a í b l a r e -
del oficio de Bayle general de A r a g õ ; prefentaba à la Vnion,para que d e x à -
porque los eftatutos del Reyno lo pro-' íe por entonces aquellas importunas 
t i b i a n . Dieron pues las Goftes al Rey querellas. Ellos,como buenos, fe r i n -
diftinta noticia de eílos trifles empe- dierÕ à tan generofa bateria; y le die-
íios: y èl con fe ren idad ' íe fpô i id iò te i i ; rorixgufto:y è l ,para agradecerlo,y c ó -
.ValencÍaà los Embíados,*fi«É, /Ví*/<</» filmarlo , los fue à ver y hablar en la 
~ácuerdo$>,eml¡>i;aria U refyuejla à los Vni^ V i l l a de Huer to , adonde fe avian p a £ 
don,, fado:aquí les hizo tantos, tan decoro-
9 E l Acuerdo pedía graft pn i - fos y acomodados ca r iños ,y les dio en 
dencia en los Góféjeros, y mucha gra- • fus particulares quexas tanta fatisfa-
cia de Diósjafsi por las peligrófas me-; cióiij que fe dieron por contentos. Y 
lancojias de los empeños5como por lá-' en los puntos de la conveniencia p u -
impór tunxgü"err^queái .Hi i j fe# t{em-í blí-ca les concedió luego la p r o v i i i o n 
po empezaban, ¿ó'féfiovaíjá» lóVFrátt'wt tan juí la ,como defeada,de que el Rey-
c-efeí enXa4;áluña;adonderél-'R€y avi'a' no ,de Valencia fe governàfe por los 
paifadp dé carrerai 'p'ará: febatiríos^ " Faeros de Aragon j como lo mando 
Befde a l l i . ta^bie j i .a juâaba ¥nSS ̂ tfe-i per fu cédula Real à D . Pedro Ferna-
g u a s s m y i i n e t í e í f a r k k j o p a ^ j ^ ü e ^ ^ ' dez ,Seña r de I x a r , Procurador gene-
mares y coñas con ef- Réy- :Moro de1 ral ,ò Vi-Rey deValencia: y porque de 
Tremecen: y otras domefticas y c i v i - è l , y d e f u s oficiales fe dudaba la obe-
Jcs entre cl Gonde de Vrge l y V i z c ó - diencia,ò la execucion de eífo cédula , 
de de Cardona, Principes en demaíia los Vnidos fe obligaron à tomar por 
grandes y mal füfridos,que alegraban fu cuenta el cumplimiento de ella con 
à los* inquietos , y acomodaban à los las armas: y dieron luego carta de v n 
lAlmogabares con fus guerras; y con defafio general contra todos los que 
ellas t ambién enflaquecían la autori- fe reliftielTen, como fe fuponia mas q 
<Aad del Rey parahazerfe temer de los fe temia de muchos. Que come las le-
Vnidos de AragÕ. A cuyo foíiego de- yes de los Conqui í ladorcs (Catalanes 
bia y daba fus mayores cuidados*, y pa- y Aragonefes) eran diferentes, no fe 
ra mas pronta y publica fatisfacion de pod ían dar à los Reynos conquiftados 
fusVaírallos,vtno de Cata luña à Huef- vñas ,que fueífen las mifmas para am-
ca: l lamò las Cortes de Zaragoza: o y ó bas Naciones; y cita diferécia de Fue-
de nuevo fus demandas,y efeuchó cort ros, nacida de la que en fu primera y 
tolerancia fus alteraciones: y afsi con edrta vn ion confervaron Aragon y 
el agudo cuchillo de fu dieftra fuavi* Ca ta luña , fue la caula de que fus con-
jdad corto los lazos de toda la Viuog ^uiítas ayaii íido à vnos y à otros me-. 
A 4 noji 
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*l8<í- nos vtiles,que à los Caftcllanos las fu- y media por cada M o r o , ò Mora . Eftas 
y as: los quaks con la vnidad de las le- y otras condiciones ofreció à los Ln-
yes de cftos Reynos lo han hecho t o - fíeles Blaíco Ximenez de Ayerbe , 
do común hafta los vltimos términos A y o y Privado del Rey,de quien d e í -
del Orbe, formando hafla oy como v n cienden en Aragon los Cavalleros de 
íb lo Reyno de Caftilla en todos para eñe apellido; que del otro de la San-
oficios y beneficios.Mas los Aragone- gre Real de Don lay me el Conquifta-
íes en el miímo Reyno de Valencia, dor, no ha quedado ya famil ia , que le 
conquiftado con mucha fangre fuya,y traiga. 
con tanta hazienda, que ta l vez con- n Mientras el Rey navegaba 
tribuyeron ( como fe eferive) con el y conquiftaba à Menorca , fe experi-
quinto de ella-, à la verdad conqui í la - men tó la refiílencia, que en Valencia 
ron el tener para íiempre cerradas las fe hazla à la introducion de los Fueros 
puertas y ventanas del mar,y todas las de Aragon; porque los Oficiales Rea-
conveniencias de fus frutos y comer- les,ò hallaban razones para no entrar 
cios: y en fin,el fer tan eftrangetos de en nueí l ros eftilos, ò difeurrían , que 
eífa tierra cóquif iada, como de la mas no era de güi lo del R e y , por el d i¿ ta-
agena.Tanto fe. engañan las pruden- men,que ya fu Padre y Abuelo tubie-
cias y efperanps.humanas,aun en lo ron, deque no crecieffe la t ierra en 
mas juílo. Volvamos.ya à las conquif- donde la libertad de los pueblos po-
tas de efte Pveynado* < . matantas-ataduras à la de los Reyes. 
I O Con lafufpenfion,c» treguai Afsi los que fe avian hallado en la l u -
general de aquellas querellas, y demã- ra de hazer guardar aquella provi f íó , 
das. de los VaíTallos Vnídos , fe pudo que citaban en Zaragoza, Cabeza de 
aplicar el Rey a juntar en el puerto dé los pueblos, ,que perfeveraban en la 
Sa¿<Du(en.Cataluña).armada; de A r a . Vn ion j convocaron à los f u y o s ; y e n 
gonefes y Catalanes; con la qual paf- forma de exercito entraro en el Rey-
sò à la conquií la de-Menorca en el r i - no de Valencia, talando y arruinando 
gor del invierno) porque el Ar ráez , ò haíla los términos de Valencia, y M o -
Señor de la.Isla,fe entendia de mafia-' v íedrQ,Mas f a .b i endo jquee lRey .eña -
do^ no folo con los Moros Africanos, ba ya en Barcelona, y entrando en te-
enemigos de la Cafa y Corona de Ara-.- dio,0 en efcrupulo de hazer tanto, y 
gon^fino también xon los Francefes; tan inúti l m a l , fe refolviefan eníOtrO: 
porque eftos eran mas enemigos > que medio,que £w£fc torcedor para el Rey" 
los Moros .Hizo el Rey General de fu y para fus Oficiales; comó . lD .era el 
Exerci to à D.. Pedro Corne l , y como embargo de los fervicios y rétás Rea-
Teniente&jò Maeífes de Campo gene- les, hafta que-íu cédula fe c.umpliefítv 
ra les jàdos Cavalleros, Garci Garces Y fabiendo, que el Rey partia à ;vçrf^ 
de A r a z u r i , Aragones; y Arcat de con el de Inglaterra fuera .del Reyno , 
MurjCatalan. ' Paisò el Rey por M a - le embiaron; à D o n Pedro Ladroj\ de 
ítorca , en donde eftúbo la Navidad Vidalire,y à D .Ximen Perez de Pina,-
entretenido con las fieftas de lá Rel i - y otros:los quaJes con grande reve'rc-
g i o n , y de la.Guerra : y en el Enero cia y c i rcun ípeó ta humildad le fup l i -
íigujente del año. 1187. pafsò à M e - ca rón , que antes :de par t i r para la ra-
Ilg7- aoixa: entro fin refiâencia en el puer- ya de Francia paíaífe u comunicar cort 
to^de Malvo: cerco el Caftilio de Sari ellos,afsi e í te punto,comD ottos de: .eíi 
Agaizjcr/donde feavian recogido.los tado,y govierno del Reyno : como m 
Moros,qne íe rindieron paitando- las el pr ivi legio jurado citaba d i í n u d l o i 
vidas y la l ibertad de fus Perfonas y N o le va l ió al Rey:ni la arte, ni h na-
ias:íahdas fin regrítrós, en fiete doblas íuxalezft.de.k fuavidad eficaz de fu» 
r l -
i nos. 
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iz!i7- palabras,con las quálcs fe procuró ef- ças de las armas, refrenarla y caftiga-
cufar, honrando y prometiendo mu- ria aquella ceremoniofa coníp i rac ion , 
cho,por no faltar à lasViílas feñaladas que ellos imaginaban jufta y jurada 
en Oloron. Porq le notificaron el em- l ibertad de Aragon. Afsi arrebatados 
bargo de las rentasjy à losRicos hom- de eflos zelos y rezelos, formaron y 
bres,Mefnaderos,y CavallerosArago- defpacharon Embaxada s , para pe-
nefes de fu Exercito y Corte,las r i g i - dir favor en Roma ,Frác i a , y Caf t i i la ; 
das proteí tas de q no le íiguicífen. Por. y t ambién para aífentar treguas con 
eí la cauía, citando ya en Calatayud, los Moros de las fronteras de Va lcn -
Jes fenalò dia para la V i l l a de A l a g ó , cia. Y ferian eftos tratados gra t i f s i -
efperando que en vno ,ò dos les podr ía mos al Papa y al Frances, para redin-
fatisfacer,ò entretener: pero e n g a ñ ó - tegrar à Carlos Rey de Nápo le s en la 
le fu efperança : porque íi bien: pufo pofefsion de Sicilia;y à Carlos de V a -
remedio en los agravios particulares; loys, pretenfo Rey de Aragon , in t ro -
los que tocaban al eftado publico, pe- ducirle en efla Corona. Y a in fe ha 
dian ò mas tiempo, ò menos t a rdança efcrito,que los Vnidos e íh ib ie ron ya 
en la refolucion : afsi pa r t i édo el Rey-, refueltos à darfelajy que lo e m b a r a z ó 
por la priefa,que traia,los de la V n i o n la'prudencia del Rey, concediéndoles 
quedaron mal contentos; y le Ji izie- , todas fus d e m á d a s , y el pr iv i legio tan 
ron nueva embakáda, yenuevas hotif i- grande, como peligrofo de la V n i o n . 
cacíónes:; quhempero no baftaron,ni Y dexa Zur i ta la na r rac ión indecifa 
para: difminuirle el acompañamien to en punto ta grave; aunque eferita por 
d é l o s amenazados. Los qualesle. í i r- Autor de nombre incierto, de caíi v n 
v ieron mucho en eítas Vi í las de OÍO-j ííglo defpues de los íucelíos, y de nin-
, : ron,comotam.bieaia-Nobleza Gata- guna diligencia en fu juizio : por lo 
lana y Valeneiana , para el confejo -p qual,y porque la fuma de los incanfa-
refolucion de los puntos de fuma gra- bies efludios del mi ímo Zur i t a no pu-
vedad, que fe .confirieron en eíTe tan do hallar (como lo afirma) otra memo» 
folemne congreífo de Reyes, Lega- r ia de tan irregular y fea defefperar 
dos, y Embaxadares , que esforzaban eion , no parece b a ñ a n t e aquel teflí-
e lvn ive r fa í defeQjde «la paz de' Euro-if mòn io para dexar en dudas el nombre 
pa, ylas compafsivas anilas dela \ i * deifidelidad tan fubftancial de aque-
bertad defRey Garlos de Ñápa le s : y líos Ricos hombres y Cavalleros Ara -
la Qfrèciònueftro Rey al de Inglater- gonefes, que con las Ciudades de Za-
ra:,medianero,y fiador de e ñ a concor- ragoza,Tarazona,y Teruel compeniá 
diayy de fus condiciones : cuya narra-i vna principal parte del Reyno:de cu-
^a eion tendrá defpues mas oportuno l u - ya fe fe pueden afirmar grandes y no 
ap,í' gar*:.i -.-.v ««i'./ ¡;' • • ' vulgares elogroâ : los quales mueftran 
, <iz , Afs i . componía el Rey los con iluftres exemplos, que efia fevera 
medios de la-paz; cftrangera;quando à N a c i ó n , aun entre el furor y dolor de 
la vuelta de ülor .on halló que fu Rey- las üiífeníiones domefticas, ha fabido 
no fe defeomponia todo con la guerra conferv ar la ferenidad , y el refpeto. 
c i v i l , que fe hazian los de la Vnion y % Pero fi los ánimos de algunos, 
An t i -Vn ion - . porque los Vnidos te- ò muchos, de aquellos Malcontentos 
mieron,que el Rey , à la vuelta delas fe prêc ip i ta ron en tan lóbregas t r i f -
Viítas de Olorón- j defeubriria toda la tezas contra fu Rey , iban las difeor-
indignacion,<que h a â a aora avia en- dias civiles de Aragon à deshazer y 
cubierto con los cuidados mas execu- hazer lo que ni la e n v e ñ i d u r a del Pa-
tivos-, y que por acufaciones y fenten- pa Mar t ino en tavor de Carlos deVa-
cias de l u í l i c i a , afsiílida coaks fuer^ íoys,ni los mas' qué grandes exérc i tos 
del 
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¡u87. dei Rey Ph i í tpo fu Padre , m las con- dos privilegios de la V n í o n í y lo me^ 
federaciones de tantos Reyes y Pr in- rccieron con abundancia ; porque c l 
cipes vezinos, jamas pudieron dcsha- „ primero era. ^ Que no pudieile el 
2 e r , ò hazer, Y tan violentos, y defef- „ R e y , ò íuceílbr í uyo , proceder con^, 
perados penfamientos no podian con- „ tra Perfona alguna de la V m o n fin 
c-luir , fino la ruina de la patria y de „ la í en tenc ia dei lufticia de Aragon, 
íus meímos Autores (cuyas Cabezas „ y con í en t imié to de la Corte: y i a l -
eran,dos Tios dei Rey,y v n Hermano „ tando à efto , perdiefle diez y íeis 
baftardo:) y era mas inevitable y fan- „ Caflillos, que entregaba para la fc-
grientaeflaruina publica, fiendo de „ guridad ; y pudieíle no 1er á v i d o 
contrario y jul io parecer la mayor „ por Rey,y fin nota de infamia ch-
parte de la Nobleza y de los Pueblos: „ girfe o t r o . f E l fegundo pr iv i leg io 
más eíTos defpechos no fe dexa ró ade- , , era : Que todos los años el, y los l u -
lantar àzía los medios por la benigna „ ceffores tubieífen Cortes generales 
a tenc ión del Rey ; porque, fi bien al por el Noviembre en Zaragozanas 
pr incipio m a n d ó en Tarazona quitar quales pudieíTen feñalar y qui tar 
la vida de hafla doze Vezinos, y em- , j todos fus Cofejeros-, y por ellos de-
p e z ò à h a z e r la guefra contra Zara- „ terminafle el Rey todos los nego-
goza,y otros Pueblos de la Vn ion , co , j cios de paz , y guerra por los Rey~ 
las Vi l lo r í a s infelizes de deftruir à nos de Aragon y Valencia:para cu-
fus Vaffallos v pero defpLues ¡ b o l v i ò à ^ ya feguridad fe obligaban t a m b i é n 
los medios tan naturales à la fuavidad. ^ los diez y feis Caftillbs, que el Rey 
de fu c o n d i c i ó n ; ya . ingeníandofe à les entregaba. E l l o fe c o n c e d i ó el 
vencer con recados de gran confiança dia de los Inocentes dç efte año . 
y ca r iño ; cõ el qual fe .vencia à í i mif- - 14 Pero en el figuiente de 12S8 128SJ 
mo, para vencerlos à ellosjya revoca-, como en la entrega de aquellos CaÜi-
ü o las mercedes, qüe por la violencia, líos no hubieífe tanta p ú t u a l i d a d , co-
de los ruegos avia hecho a m ü c h o s j mo los de la Vnion defeaban; porque 
con las quales tenia , fino agraviados, todo era violeto à la mayor parte del 
defacomodados à otros tantos,que ef- Reyno , pidieron que.en el in ter im fe-
taban en la Vnion de las quexasjyafi- les dieífe en rehenes la Perfona del 
nalmente concediéndoles fus deman- Rey Carlos de Nápoles : de lo qual no-
das,cofno ellos ias pedían. d i fguño el ReyD.Alonfo;afsi po rqud 
13 Porque, aunque las deman- le avia de traer del Reyno de Valen-1 
das n i eran vtiles al Reyno, n i honro- cia al de Aragon por los Capí tu los de 
fas al mefmo Rey , tubo por mayor k C ó c o r d i a deOloron; como,porq.ué> 
afrenta y dolor las trilles querellas de el Caftillo de M o r d í a , q u e . era vno de 
las gentes,que le feguian, y dcziá Que los feñalados para la V n i o n , no feles 
no tenían Rey ,pues no les ha^ja jujl ic ia; y pudiera entregar , por eftar en el los 
juzgo t a m b i é n , que aquellos pr iv i le - Infantes de la C e r d a . E n t r e g ò pues en¡ 
gios,concedidos aora en tanta difeor- Zaragoza al Rey Carlos ^ y paflado* 
dia de todos los c í l a d o s , no podr ían algunos dias., le p id ió : y d iò en íü l u -
perfeveraryyellos- me/mos,í i fe pufief- gar,de los feñalados para tal cafo, al 
fen en v íb , ferian la mayor v e n g a n . á Conde de Pallas; y à D.Berenguer de 
y enf&íiança de fus inventores ; coma P u c h u e r t j p o r q ú t (?1 Infante D Pedra 
fe v i o defpues en tiempo del Rey de Aragon , y otros S e ñ o r e s , que fé 
Pedro el Quarto guando por füpücá , avian de fubftitúir 'por el R ey Carlos^ 
conveniencia^ efearmiento, de todo fe refiílieron , no queriendo ponerte 
el Reyno fe borraron con la fangre, enmanos de los que moftraban t a i ! 
que í a n o de la batalla de EpUa, log poca paciencia.En fin d Rey m e í m o 
He-
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.1288. I lcvò à Carlos; primero al Caftíllo de 
M o n c l ú s ; dclpues, recelandofe de la 
cercania de Francia,k baxò al de Me-
quinença. En efte citado de cofas lle-
g ó el año de mi l docientos y ochenta 
¡1285). y nueve,en el qual fe acabaron todas 
eítas difeordias civiles-, prefentando 
Ja Vn ion , y admitiendo el Rey,los R i -
cos hombres y Cavalleros, que le avia 
de fervir en los Confejos de Eftado y 
Guerra-, y los que avian de fer Ofic ia-
les de fu Cafa y Corte:y también con-
cediendo la pe t ic ión , de que en el 
Rey no de Valécia fe governaíTen por 
el Fuero de Aragon, afsi los Nobles, 
como todos los que le quiíieíTen abra-
zar. Que fue la mançana fatal de las 
difeordias de dos í ig los , entre los Re-
yes y fus Reynos. 
C A P i T V L O S E G V N D O . 
Las diferencias de los dos Reyes de Aragon y Sicilia con el Papa 
Bonoriof favorecedor del Rey de Nápoles. 
S V M A R I O. 
¡i ; Decretos del Papa por et Miil[or^uin,y 
por el Napolitano. 
%. C en furas contra el Rey, Reyna , y Reyno 
de Sici l ia . 
'3. á m a g o s del F o f a contra el Rey de u í r a -
gon. 
'4. EmbaXada del Rey a l Papa. 
Interpoficion del Ingles con el Papa: 
Sz85- 1 fe^^Ml I fue cfpantofa la tem£ 
peí tad ,en que tanto fe 
tu rbó y defeompufo la 
mageítad de la Coro-
na por los fuertes y 
amargos dictámenes de los Vaífallos 
Vnidos: fue mucho mas formidable la 
que fobre ella arrojaron los furores 
fagrados de los Pont í f ices : bien afsi 
como influyen con mas autoridad y 
fuerçaen nueítros juizios y corazo-
nes los cielos, aunque d iñan tes , que la 
mifma tierra, que nos fuítenta. Y auxi 
aora todo fe jun tó para aterrar con 
tempeí tades del ciclo,que caían fobre 
las de la tierra: à cuyos terremotos de 
los diíturbios de los Vnidos de A r a g ó 
daban tenebrofos y fatales ardores los 
Eclipfes de las Iglefias cerradas, y las 
t r i í tes conítelaciones de Roma: que 
arrojaban vna permanente Uubia de 
truenos y rayos de las fumas amena-
6. L a comifsion del Papa yy condiciones del 
Rey para la p ^ 
7. Sentimiento del Papa por ellas. 
8. CongreJJo de Burdeos -.y muerte del Pa-, 
9. Danos de las difeordias entre Papa •¡y 
Reyes. 
10. Tragedia de ^flaymo de Lent in. 
izas y empreífasjque fe reforjaron por 
los Papas y Reyes contra cite pendié-" 
fe y refvalizado Rey nado. 
^[ Porque lo que fobre todo pufo 
en confuíion las cofas, y las concien-
cias de los Reyes,y de los Reynos fue 
lafevera firmeza del Papa Honor io 
Quarto en cót inuar , y doblar las cen-
furas,y las execraciones, y en amagar 
las guerras y las figas contra los dos 
Reyes y Coronas de Aragon y Sicilia: 
eíte pues, que en los dos años de fu 
breve Pontificado hizo fubir las tem-
peítades hafta las eítrel las, fue grande 
aficionado delas artes y virtudes de 
fu predeceífor Mart ino Quar to . Afsi 
luego en la entrada de eíte año dé 
1285. concedió al Rey de Mallorca 
d Subíidio de la Dezima de todas las 
rentas Eclcíiaí t icas de fus Eítados por 
trés a ñ o s , para refiítir à nueí t ro Rey 
Don Pedro fu Hermano ; de quien íe 
pre-; 
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pfefumiaya,que defpojatia al M a -
l lorquín , por aver eftefeguido las par-
tes del Papa,y del Frances; o,por me-
jor dezir,las fuyas contra fu Herma-
no, y Señor Soberano de fu Corona 
feudataria. Defpues el mifmo Hono-
r io en el Setiembre í iguiente defpa-
c h ò vna celebre Bula en favor del 
Reyno entero de las dos Sicilias, para 
alagar à fus naturales, y ganarlos pa-
ra el t r i l le pri í ionero Rey Carlos Se-
gundo,con privilegios, alivios, hono-
res,y patrocinios: en ella pondera las 
iníquas opreí iones y fatigas de los Si-
cilianos, caufadas por la crueldad(co-
mo dize) del Emperador Federico, y 
de D . Pedro , y D.Taymc: porque los 
vnos fe impuíieron y confervaron pa-
ra oprimir la l ibertad Siciliana ; y los 
otros para defenderla. I íonor io pues, 
cuidadofo de dar alguna dieltra y juf-
ta fatisfacion,dÍ7.e,que el , como Señor 
dela propriedad de aquel Reyno, y 
por los ruegos de fus mifmos Reyes, 
Carlos Primero,y Segundo, eftablecc 
leyes mas humanas y oportunas; que 
obligaban no menos à los Reyes para 
c e ñ i r l o s , q à los Vaífallos para guiar-
los: y en fin fe referva la autoridad de 
interpretar todas las dudas de aquella 
larga Bula de leyes. 
Mas todo ef to , aunque nada 
de fus Defccndientes ( que fueron ios propicio para los Reyes de la Cafa de 
Reyes, Conrado, Manfredo,y Coflan- A r a g o n , esvn hermofo catalogo de 
p : ) pero la Bula procura eícufar las bendiciones, fi fe compara con el t r i f -
que no puede negar aver fido mayo- tifsimo proccífo de las cenfuras y exe-
res por el gobierno del Rey Carlos oraciones Pontificias,que contra ellos 
Primero ; y afsi habla de ellas, y de fe fueron arrojando. Porque en el 
ellos con efta cariñoía dift incion y lueves Santo del año immediato de 
deflreza: Peropafso ( d i z e ) tan adelante i a 8 6 . dec la ró el Papa defcomulga-
¡a iniquidad continuada y aumentada de F e - dos à lay me y Coflança ( que eran, el 
dericoy de los fuyos.y ha podido tanto aquel Rey de Sicilia , y fu Madre la Reyna 
fu mal exemplo, que las oprefsiones, inven , viuda de Aragon: ) y afsimifmo à to-
taàas por £>/, han durado hafla aorasy ulgu. dos fus fervidores : amoneftales, que 
« a s han crecido^ a m fe han añadido otras falgan para í lempre de la Isla; arroja 
no menores : por lo qual la opinion de algu- f0bre c]]os ej terror ¿ c jas penas 
nos fupone, que Carlos Rey de Sic i l ia de c la -
r a memoria , à ^uien los permciofos exern-
plosde Federico,y de fus Defcendientes h i -
c ieron que fue/Je caufa, à lo menos con la 
permifswn , de tantas oprefs iones ,padeció 
vinas y humanas: y dales por termino 
el dia de la Afcenfion: y en fin manda 
à los Sicilianos, que defpidan y echen 
de íi,y de fu tierra à lay me, à Coftan-
ça,y à fu gente. Tales fueron los p r i -
f o r efjosdtjlurhos los trajlornos de la R e - m t x ^ v ^ d d p . r -
í e U o n S ^ h a m .ylasperfeCHaones de los todos arecieron caer ^ f 
fautores cee l la^ando ,e l por y entura opl; Jos voIcanes de s i c i J i a ' * 
naha. , que le eran licitas , como ejfliadas de ' 
otros por tanto tiempo. 
% Con eílc tiento difeurren las 
claufulas de la Bula por el amorofo 
dolor de aquel tan vaícrofo ,como t rá -
gico Rey ; àn |u i en con mas claridad 
a.via.dado advertencias, y como pro-
k s , í í e m p r e mas ardientes en el odio 
contra el Dominio Frances, avian ya 
en el dia de la Purificación celebrado 
con fogofas alegrias la Real V n c i ó , y 
Coronación de fu Rey D . laymc, i n -
fante de Aragon,con folemnifsima af-
fiftencia de los Prelados, Proceres, 
fecias, de fu peligrofa condicionei Capitanes,y Pueblos. Aísi 'el Pon t i f f 
Papa Clemente Quarto : y de fus t r i - ce,irritado con eífa not ic ia , dio y pu-
but05 y gravámenes fe deziaaora en 
la isla de Sicilia , que avian .fido mui 
otros que los de los vltimos Reynados 
b l i c ò e n el día de la Afceníion vna 
fentencia, que fe puede referir aqu í , 
como viva idea , y tnf te fuma de íiis 
in-
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indignaciones jurídicas : porque en horror,cn cl dia de la D e d i c a c i ó n de 
ella truena, y fulmina tales centellas, las Baíilicas de S.Pedro y S.Pablo ( à 
que fí el Rayo, ò el mifmo Sol,tubiera 18.de Noviembre : ) y íufpendiò de 
enojos y lengua, no los. explicara fino 
con efta: D¿ U Serpietc ha nacido el Bdft-
lifco : y del padre de la malicia el hijo de U 
iniquidad: ejle es-,• Iayme,hifo de Pedro-, ing 
al/iendo fdo Rey de los^ragonefesjfue aef-
yues maniftejlo perfeguidor de la Iglejiu, : el. 
yual lay me, llegado de fu locura,y de la de 
los mifmos Sicilianos , no f m ofenfa de U 
D i u i n a Mageflad , y perjuicio , injuna^y 
defprei io de la Sede \ApoJlolica,y de ios he-
rederos de Carlos de clara memoria Rey de 
S i c i l i a ; fe ha hecho coronar , o rnas.'Veraa-
deramenté execrar ;jv d u i d a á o de lodalfev-
g u e n ç a ha ocupado el Sol io-¡y tomado, el.acU 
brey Sello Rea l . N-ofonos pues \ de'téjlttftda 
c m áhominació» tan tS%é*arM'y¡f?tierb/a 
frifUncion d ú m i f m ò h t j m é , > también fus 
tn'achas iniqmdades-, dolbs 3y fraudesyy de-
clarándole y denudándo le atado con el y i n -
culo de U Defcommion , con el conjejo de. 
n'ueftros Hermanos anclarnos è untamos, o 
por mejor de^jrydrcUramos irrito>y de mn~. 
gUfi ydlor^mnt'O en dicha Vncion-,0 execra-
cioniy coronación fe hd obrado. Todascf-
tas ion palabrasi de la Bula. La qual 
añade los rigores del entredicho Ecle-
liaftico para toda la Isla; y nuevas per. 
nas para fus- t ranfgref íbres: manda à 
los Señores y à los O b i í p o s , que no 
obedezcan à D. lay me: cita à los O b i f 
toda adrniniftracion temporal y efpi-
ritual à los Obifpos y Prelados, que 
no comparecieron en Roma: y en fin 
les amenaza con la pr ivac ión de fus 
Obifpadosj í ino acuden para el quarto 
Domingo de la Q u a r e í m a immediata. 
Tales fueron los furores fagrados có -
t ra la Perfona y la Corona de D . I a y -
me de A r a g o n ; que aora entendia 
defender lo que por varios derechos 
fe dezia fuyo,y defpues (quando Rey 
de A r a g o n ) fue el mas fino fervidor 
de la Sede Romana en aquel í ig lo , y 
defendió la memoria de vno ce los 
Poh'tifices de íü t iempo con los juf-
tòs: y religiofos esfuerzos de que no 
fuefíe condenada como de Papa H e -
r è g e ; y efto cotrales fogofos a í íump-
tos del mifmo ReyFrances Phelipe el 
Hermofo; por cuyo refpeto, y en cu-
ya confianza daba aora el Papa H o -
norio mas vivas fuerças à las expref-
jfiories de fu ind ignac ión contra D . 
í ayme . Exemplo , que avifa à todos 
del tiento y miedo,que en los defeos 
humanos pide la ignorancia prefente 
de los fuceífos futuros. 
3 Aora empero tanta confpira-
cioh de las armas de la Iglefia y de 
Francia , pufo en grandes cuidados à 
à todos fus fautores. 
•% Pero D . Iayme , y los Sicilia-
nos,y Soldados nueftros fe eftubieron 
firmes en no abandonar la Corona 
para los Francefes fus enemigos y v é -
' r " — O - — "•^•^j « 
pos de Chcfalu,y N i c a í l r o , que le co- nueftro Rey Don Alonfo en Aragon, 
r o ñ a r o n : y declara defcomulgados à que t a m b i é n fe hallaba combaticio co 
fu Madre la Reyna D o ñ a Coñan^a , y l a V n i o n , ò Liga de los Aragoneies 
por las formalidades de fus Fueros, 
Afsi efer iviò al Papa, efeufandofe de 
na aver embiado Embajadores, paxa 
darle la noticia de la fucefsion en la 
Corona, y la obediencia de fu nuevo 
cídos} y aun paíTaron con las armas à: Rey nado : y-las caufas, o las efeufas 
las coilas y tierras de Nápo le s , y las eran, la falta de falvo condudo para 
entriftecieron con los alegres fucef- los Embajadores;y el no eftar las tre-
fos^que fe refer i rán en el cap. 4. Afs i guas aun firmadas Y era bien neceífa-
el Papa,ya mas i rr i tado de las reíifte- m eíla diligencia de la embaxadaj 
cías y de las victorias,de fus enojoíbs porque el Papa ni q u e r í a en lo exte-
y defcomulgados Principes, y Pueblos r ior conocer, y tratar como Rey à D . 
Sicilianos,los ana thema t i zò Con nue- Alonfo; n i citaba defpréd ido dei t r i f -
vas maldiciones y palabras de fumof te jó ce rcn ioa io íb d i f a m e n de con t i -
nuar 
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miar ú amparo de Carlos de Valo y s, 
para que íueíTe Rey de Aragon,como 
•en vano avia fido coronado de tal en 
el no menos tempeftuoíb que feliz 
Reynado de D.Pedro el Grande.Co-
nociafe bié, que eitos arduos amagos 
del Papa miraban à tres grandes fi; 
nes:el vno,el recobro de la Isla de Si-
c i l ia para Carlos Rey de Nápo le s : y 
e l otro,la libertad de eñe infeliz 
Principe, nueílro prifionero: y el ter-
cero,la reftitucion del Rey no de M a 
„ Pedro, ya heredado, hecha à fu hijo 
„ mayor b .Alonfo,aora reynantc.las 
„ quales Donaciones fe avian hecho-
„ antes de los pleitos del Papa M a r t i -
„ no Quarto contra el Rey D . Pedro, 
„ que ya en tiempo de la fegunda no 
„ era Señor , lino vfufruí iuar ío d e l a 
Corona de fu M i j o ; que no podia 
ler pr ivado de ella por ningunos 
, , delitos ( reales, o imaginarios) del 
j , que no era Señor de e l la , aunque 
fueífe fu Padre, A ñ a d i e r o n los Emba-
^ ^ Í V J * " - - •ŵ ..- - .j 
Horca para fu Rey D . lay me: y para xadores de parte del Rey: Que la Se-
todos, y tantos fines nccefsitaba el „ de Romana tomaba y daba grandes 
Papa del Rey, como de poífeedor , y y, fatigas fin honor fuyo , ni folida cf-
irtas poderofo.Por eftas caufas Hono- pe rança de buen fuceíTo : porque n i 
j , el Infante D . layme , poífeedor de 
i, Sicilia, feria menos.obe diente Vaf-
„ fallo de la Igleíia ^ que Carlos de, 
, jFranciaj n i la libertad deeftc Prin-. 
cipe fe facilitaba con aí lumptos i m - . 
^ pofsibles', ni la refti tucion del Ma-, 
„ l lorquin fe reprefentaba por aoir^ 
nece í í a r i a , ò pofsible, íiendo de v a 
„ Feudatario , y tari refuelto , y pel i -
iy grofo enemigo de los Reyes deAra-
„ gon : n i en fin fe podia efperar, 
que los Nobles .y- Pueblos deefta 
„ Corona avian de arrojar à fu Rey, 
„ no folo admitido^fino llamado,jura-, 
„ do,y obedecido fin efcrupulos algu-, 
„ nosi y que no pudiera íer repelido: 
y, fin los íumos y manifieftos peiigroSi 
„ de la honra , vida , y familia de Jos 
,., que lo intentaíTen... Y no fe o lv ida -
ron de avivar los cuidados y temores 
de las contingencias futuras. -. 
Afsi dezian al Papa; Queden 
el Reynado immediato,aunque me-
„ nos poderofo, fe v ieron fruí trada* 
„ Jas fuerças de Francia, Italia,y par-: 
n t e .de Alemania ) pues todas queda-, 
ron de í l rozadas en Cata luña ; ya en* 
las campañas ,ya en los mares, ya en, 
„ las fugas,y con la muerte del mifuio 
j . Rey Frances: Qi|,e la Cafa de Ara-» 
gon avia entonces y de/pues con lasj 
x, recientes y grandes vitorias a g r o 
>j ga4o muchas fuerzas,los defpojüs y 
„ trofeos de mar y t ierra, el dominio 
del 
r i o fufpendiò el procellb comentado 
también contra nueftro Rey , fin de-
clararle reo de las cenfuras, ni de pe-
nas algunas en el día de luebesSanto*, 
quando fueron fu Hermano y fu M a -
dre tan mal acatados. Oto pues H o -
.norio.al Rey , nuevo termino hafta el 
dia de la Afceníion: y aunque ni en-
tonces íe vieron en Roma los Emba-
xadores Aragonefesjno fehizonove-^ 
ciad y porque íe en tend ió , que ya ca-
minaban , y que por embarazos no. 
avian podido llegar. Eran eítos Em-
baxadores,eligidos de la grandeza, y 
nccefsidad de tales e m p e ñ o s : D . G i -
labe/t de Cruyl las , Ruy Sanchez de 
Ca lá tayud , Ramon de Reus Arcedia-
no de L é r i d a , y Micer Pedro Coila. 
4 Eftos expreffaron con igual 
fy valor ,y refpeto,que la jufticia de fu 
JJ Rey,para tomar luego efle nombre, 
„ porte,)- oficio en Aragon,era cono-
cida; y no menos fútil la infeliz y 
„ porfiada pretenfió de Carlos de Va-
3, loys Pfcudp-Rey.de. Aragon, à q u i é 
?y c l Papa í^a r t ino Quarto fin dere-
, , çho alguno avia, hecho aquella r u i -
3, do/a y fangriei>t^:donacion de efta: 
Corona: y en efpçcial ponderaron 
los Embaxádprçs la fuerca y la au-
„ toridad de las dçs Donaciones Rea-
v í e s jvnade D . laymç el Cõquíf tador 
)Ven favor de fu heredero D . Pedro,y 
ti de íus Nietos •; y otra del mifrno D. 
nos. 
l td. 
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5, del Medi te r ráneo , los Reynosde Si- guian y obedecían á n u e ñ r o D . A l o n -
cilia , y Mal lo rca , y las puertas de ib . 
Francia con la conquifta de Rofe: ^ Mas para ferenar eftos p r in -
i lon y Cerdania : Que tenia atados cipíos de nueva tempeftad, íe defeu-
à fus émulos con las prií iones de vn brio con toda lu autoridad Eduardo 
Rey de Napoíes^de v n Principe de el Primero,Rey efclarecido de los In-
M a l l o r c a , y d é l o s Infantes de ta glefes: que tenia grandes caufas para 
„ Cerda pretendientes no ínjuíios de defear la paz de Aragon. Tales eran: 
„ Caíti l la: Que en fuma, el Papa, co- el tratado del cafamiento de íu Hi ja 
„ m o P a d r e , p o d r í a fer dueño de todo: Leonor con nueftro Rey: el parentef* 
„ y íi quifieífe fer luez tan r igorofo, Co del mifmo con el Rey prifionero, 
, , como fu predeceíTorjni feria dueño, fu Primo Hermano : y fobre todo, el 
n i pareceria Padre : y de ningunos defamor,y aun el odio , con que aten-
„ Reyes lo debia fer mas, que de los día y abor rec ía à Phii ipo Rey de Frá-
„ Aragonefesjpues efios no contaban cía ,como à vezino poderofo , y Señor 
„ mas Progenitores,ni o t ros , que los Soberano de las Provincias de A q u i -
„ Principes,que pelearon, vencieron, tania y Normandia , poíleidas del I n -
„ y murieron por la reftauracíon y l í - gles;de las quales eñe recelaba nove-
„ bertad de la ígleíia : y haí la el mif- dades y alteraciones; y las avia expe-
„ mo Rey D.PedrojPadre de Alonfo, r ímentado,y caftigado poco antes en 
„ y Iayme,por cuyas empreíías de Si- k Ciudad de Burdeos; que en fecreto 
„ cilia fe moftraba tan indignada la trato de entregarfe al Frances: de cu-
„ Sede Romana en eftos dos Pontifi- ya demafiada t rabazón con el Papa, y 
„ cados, avia muchas vezes entrado de los nuevos aparatos de guerra con-
„ en las jornadas y batallas con v i r - fía Aragon v iv ia cuidadoío ; y tam-
„ t u d y fortuna en Efpaña y Africa, bien defeofo de paífar con las fuerzas 
9t contra los enemigos de. Chr i f t o* f Chríft ianas à la Suria en focorro de 
Eftos generofos y píos difeurfos ex- aquellos fantos lugarcs.Efte Rey pues 
pre í ía ron y eftendíeron nueítros qua- eferiviò al Papa ,p íd iendoie ,que para 
t ro Embaxadores en negocio de tan- lá brevedad,y facilidad de los trata-
to cuerpo y efpirku en la prefencia dos de la concordia de Aragon, y de 
del mifmo Papa Honor io . Pero el no la Ig l e í i a , quifieíTe embiar Legados, 
moftrò quedar fatisfecho ; ò porque que Con fuprema autoridad pudieiTen 
no lo quedaba ; 6 porque no lo podia concluirlos. Pero Honorio no quifo ' 
moftrar : y fe en tend ió , que fiaba lo fiar l o t ro tan fllm0 negocio; y fatisfi-
mas,ò el todo de fus defeos en las fuer Zo al Rey Ingles con eíla carta : H i -
fas efpírituales de la Ig le í i a , y en e l jocdrifsimo D efe amos, que conftderesco» 
religiofo temor de los Reyes y Rey- fo l id tud , y dduiertas con diligencia, ¿ u a » 
nos de A r a g õ . Defpidiò pues có agra- arduo, dif¡cultofo,y profundo for todas fus 
do fereno , y nuevo falvO conducto à circunflancias fea el negocio > >¡#e has pro-
Ios Embaxadores:y alpunto mando a l puej}&: porque fm duda toca mui de l í evo à 
Cardenal de Santa Cecilia,que toma- [a jgief¡a Romana, a la efclarecida Cafa de 
fe à fu cuidado no menos que poner ^ranciãs à los amados Hi jos y Nobles V a -
en la pofefsió de la Corona de A r a g õ rones.Carhs primogénito de Carlos Rey de 
à Carlos de Va loys , como à Donata- Sicilia de clara memoria sy también a los 
r ío y Feudatario de la Sede Apof to l i - Hijos del Principe B.Fernando , Nietos del 
ca:y que para efte fin privaíTe de to- Rey de Caflilla D . J l o n f o de indi ta memo-
doslos bienes de la Iglef ia , y de las rias y a l mifmo ^lonfo ( de Aragon ) 
rentas de fus Beneficios , à todos los. à layme fu Hermano, y a fu Madre Cojlan-
Eclefiafticos de eftos Rcynos , que fe- ç ¿i * los Reyms de Franc ia y CaJl i lU;y tun 
a las 
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jiStí. à[t is p.roymc¡¡is de ctfi toda U Chrij l i an-
dad.Por lo qual conviene fumamentcque en 
tan profundo y I'tiiuerfdl negocio no/c pro-
ceda. ferfunSiofiamentey de pr i fa fino con 
grande exacción, m a d u r e ^ y deliberación-, 
f a r a juc con el fay or de Dios Je perjkione 
todo con falida firmexy-uifsi p ^ s rogamos, 
y exortamos à Vuejlra ^ í l t e ^ que j u R e a l 
benignidad no llene con molejiu , que no 
ayamos concedido tanta potejiad a los Ve-
nerables Hermanos m e j l r o s , Bonifacio,y 
IPedrb, ^ í r ç obi ff os de Rodena , j de M o n -
teai , deftinados à i i por ejle negocio. Haf-
t a aqui la carta de Honor io , de S. de 
Noviembre de eñe año de 1286. 
6 E l Pontífice pues comet ió 
e ñ e gran tratado à "los dos Arcobi í -
pos Legados con Angular tiento y l i -
•fnitacion:y también con tal arte, que 
atendiendo à í'acar todo lo pofsible 
de los Reyes de Aragon,eftaba íanta--
mente refuelto à no dexar al mundo 
Ghriftiano fin paz , aunque ella no 
ofrecieflfe el fruto proporcionado à 
las pretcníiones Fra i icéfas , y à los 
empeños de los Papas. Afsi Honorio" 
en fu inñruccion fecreta , dada à fus 
Legados, fe r emi teà otra mas retira-
da , porque les dize : s i el mifmo Don 
^ílonfo de oéragon rio admite eflas condi-
tiones 3 o algunas de ellas ilfofotros no por 
ejfo rompais el tratado de la paz^i antes 
bien-, fegun el tenor de nueflra direccioni 
prócurad proceder,con prudencia. Efto les 
oí ando en la inftruccion dada en 1 3. 
de Novienbre de eñe año . Y fe cono-
ce bien ( como defpucs fe vio .) que 
les daba orden de no concluir cofa 
alguna,y mas en la libertad del Rey 
Carlos, fin confultar al mifmo Hono-
rio las condiciones, que el Rey de 
•Aragon rechaza í fcy propuíiefle à los 
Legados.A los quaies fe Jes hizo def-
pues gran cargo dei de ícuidu , o cui-
dado contrario en el Pontificado íi-
guiente. 
Con ella gran Legacía par-
tieron ios dos Arçobifpos para la Ciu-
1187. dad de Burdeosvcn donde ofreció cí-
|5erar à ellos, y à los Embaxadores de 
los otros Reyes, Eduardo de í n g í a t c -
rra. En el Ínterin el Papa fe lleno dé-
los recelos de íer engañado de ios 
Aragone ícs : quando entrado ya el 
año de 1x87. llegaron à Roma dos 
Embaxadores del Rey pr i í ionero 
Carlos:eran vn Obifpo , y vn Prcpo-
fito: los quales refirieron i Honor io 
las duras condiciones, que el Rey de 
A r a g ó avia hecho proponer à Carlos 
en la prifion , como neceíTarias para 
falir de ella:y el trifte Principe , que 
la tenia por mas dura , que la ccfsion 
y f u e l t a d e v n Reyno , reprefentaba 
y fuplicaba al Papa,como à Señor d i -
re£lo,ò íòberano de Sicilia,que acep-
tafíe , ò pcrmitieíTe todas las cond i -
ciones propueftas: aunque ellas eran 
„ de eftaafpera fuftancia: Que Car-
„ los cumpla la ya lurada ccfsion de 
j , la Isla de Sici l ia , y de las adjacen-
„ tes,y del Arçobifpado de Rijoles en 
, , la Calabria, en favor del Infante D . 
„ layme de Aragon , cefsionario y 
5, poífeedor de aquellas tierras:Que el 
„ t r ibuto del Reyno de Tunez fe pa-
gue en adelante, no al Rey Carlos, 
íino al mifmo D.Iayme,y à fus here-
deros,como à Reyes de S ic i l í a :Que 
5, Carlos procure, y faque de la Sede 
„ Romana la confirmación de eftos 
^ capítulos; y la revocac ión de todos 
j , los proceflos hechos contra la C a í a 
de Aragon : Que para mas iuave y 
y, firme concordia fe hagan dos c a ü u 
„ micntos',vno de Blanca de Francia^ 
y, Hi ja HQayor del Rey Carlos, con D.» 
„ layme de Aragon Rey de Sicilia; y 
,, 'otro del p r imogén i to del mi ímo 
„ Carlos, con D o ñ a Violante de A r a -
„ g o n , Hermana de los dos Reyes, 
„ Alonfo y Iayme:Que en fin para fa-
cil execucion de todo,el miimo Rey 
Carlos alcance de la Igleíia Roma-
„ na,y de los Principes füs valedores, 
„ las treguas de dos años para A r a g ó 
,yy Sicilia. 
• 7 N o es fácil de cxplicar,qii;iii--
to defcofolaron y turbaron eílas pro-; 
poíicioucs.al l)apaiIonoric.:dclo qual 
cl 
3 r 
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i¿'¿7- è] da mui vivos argumentos encarta Plenipotenciarios,dos Ecle í iañícos (q 
e íc r i t a al mifmo Rey pr i í ioncro en 4. avian buelto de Roma) D.Gi laber t de 
de Março : y aunque en ella no fe ex- Cruillas, y Ramon de Reus: y ¿os Se-
p r e í T a q e l R e y Ingles fuefíb aproba- glares,Pedro Mart inez deArtafona,y 
dor de efle tratado, es confiante, q el luán Zapata: trataron los ar t ículos de 
Papa tenia la noticia y la quexa de q fu comifsion en lo mas con los pr ime-
el principal i n ñ r u m e n t o de vna de- ros M i n i ñ r o s de Inglaterra por o r d é 
t en te paz,lo fueíTe de la que fe repre- de fu Rey: y los capitales artículos de 
fentaba tan fea para la dignidad de la las pretenfiones del n u e ñ r o , era eftos: 
Igleí ia ,y hófa del Rey Carlos; al qual La revocac ión de las fentencias P ó -
<iize,y aun reprehende el Papa có eft a „ tificias dadas contra el Rey D . Pe-
feveridad y c o n f i a n ç a : - ^ U y e r d a d ^ H i - „ dro,y en favor de Carlos deValoys, 
p i f i U c o n f i d e r ü c i o n de t» trifle eft ¿do no J} nombrado Rey de Aragon: La re-
¿o difuadiera, era materia de grande admi- }j) tención del Reyno de Mal lorca , re-
racion^y turbación para todos, el aver T u Jy cien conquiftado por el mifmo Rey 
dado oy dos à las ¡> roptteftds j que fe te han ^ D .Alonfo : La r e t enc ión del Reyno 
hecho ; y que ayas intentado hacemos por ^ ¿ t Sicilia en el Infante D ; Iayme,fu 
tus Embaxadores tal reprefentación ; y que ^ poífeedor \ La repe t ic ión , Ò nueva 
en fin ellos ayan prefumido traerla. P o r y e - ^ demanda del Reyno de Navarra ,q | 
tura los delitos de los dichos,silonfo,y U y - ^ fe jez-a ¿ ^ [ f o \ ia Corona de A r a -
me,y de fit Padre , y Madre , han merecido ^ g0n ^ la adopc ión del Rey D o n 
facar tan grandes ganancias ̂  de fus miqui- ^ Sancho el Fuerte à nueftro D . lay-
'dades>En què han obedeado a la Jglefta, ^ me el Conquiftador: La determina-
UW¿3 l ayme ,y fh Madre , aun defpues de ^ c [Qa à t { modo ¿ e à Jos dos 
la muerte del mifmo Pedro', a fué mdiaos ^ Infantes de la Cer£ja 5 qUe eftaban 
Jtan dado de penitencia; ¡> humil iaoon,para ^ detenidos en Aragon , mientras,fe 
^ue prefuman pedir ules cofasWienfan acá- ^ contendia , fi debían cntregarfe'al 
fo coñfegifirlaspor ejja mprif ion tan eflre- ^ Rey. de caf t i l la ,ò al de Francia.Pe-
cha'i L a protervia y la contumacia, no mué- r0 ¿ t ^ Q s articulos ninguno fe pudo 
y e n à bene-yolenciaifoLo encienden la indig- concluir; afsi por la mult i tud y fuma 
nación. Afsi explicaba la fuya Hono- gravedad de ellos, como por l a o p o í i -
rio.-y afsi co ella paífa luego à refein- cion ¿ t \os interefes de tantos P r i n c i -
klir todo el t ra tado, ò declararle por pes-y no menos por la noticia mas i m -
íde n ingún valor, fi acafo avia pallado portuna,q trifte de la muerte del Pa» 
àmas folemnidad en la cárcel . Pero pa Honor io : que dexò en 3. de A b r i l 
todo parec ió arrojar rayos à coila de t\ efo contenciofo mundo , y à fu mas 
la libertad del Rey pr i í ionero:y todo bueno que feliz Pót i f icado: en el qual 
fue atrafarla por veinte mefes , quan- v io folos dos días de lueves Santo; q 
do la verèmos confeguida caíi con las fon los mas íagrados y firmes para la 
mifmas condiciones, que aora tanto y folemnidad de las cenfuras Eclefiafti-
tan enteramente fe reprobaban;y aun cas:en el primero las e m p e z ó con el 
con otras de mayor afpereza por la valor, y ardor que fe ha vifto , contra 
de la trifte entrega,que de fus Hijos,y los Reyes de la Cafa de A r a g o n : y en 
mas principales Barones hizo para la el fegundo dio fin à fu vida, y à la au-
feguridad de los capitules eíTe lamen- toridad de fulminarlas; 0 en premio 
table Rey. de fu gran zelo; ò para advertencia y 
8 Mas aora llegaron los Legados, memoria de fu feveridad. Siguiòíe la 
y los Embaxadores à Burdeos, para Sede Vacante por mas de diez meíés , 
formar la concordia de tantas N a c i ó - llenos de contagios,terremotos, y Se-
iiesieraa lo^ del^Rey de Aragon^ y fus diciones de Roma. 
B Las 
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JzS7- 9 Las turbaciones, que causo tan y aú de parecer malos, la tragedia del 
empeñada di feordía de los Papas y de tamoío Alaymo de Lcntin,aquel gran 
los Reyes,pueden íer dé grande eníe- Baron Siciliano, y el primer in l l rumé-
í iança ,para que ni los Reyes entré en to y autor de la iolevacion de íu pa-
conquiftas y contiendas menos necef- tria en f avor del Rey D . Pedro,y de í -
f a r i a s à í u s ^ R e y n o s , ò enojólas à la pues principal Coníe jc ro y C a p i t á n 
Igldia-, y para que los Papas no hagan íiiyo,y Maeftre lufticier del Reyno (q 
empeños de afligir con las armas de es la luma dignidad en paz y en gue-
k í u - C h r i f t o por los interefes tempo- r ra : ) efle pues ya en el año de i z8 
rales y d i ícordcs de los Principes Se- quando Philipo Rey de Francia tenia 
glares fin grande obligación de fus cercada i G i r o n a , c m p e z ò à en t édc r l e 
confeiencias y del Pontificado: aísi con los Miniftros Franceíes del Rey-
deípucs otros Pótifices en las guerras no de Nápoles , con fin de levantar à 
fobre los Hitados donados, y feudata- Sicilia en favor , y fervicio de effe 
rios de la Igleíia han evitado el inter- R e y ; ò porque eftaba e ícrupulofo de 
poner toda íii autoridad efpiritual por las indignaciones Pontificias ; o por-
no turbar los Reynos, ni moltftar con que,aunque premiado con los fumos 
en t reü ichos ¿i líis Republicas, cafi fié- favores del Rey D.Pedro,y con las r i -
pre,© en lo mas,inocentes de ios arbi^ quezasjy honores de vn grade eftado 
trios, ò arrojos de los Reyes: y fe han de Sicil ia, entendia q fe le debia mas. 
c o n t e n t a d o , ò fatisfecho muchos grá- Por la confelsion de amigos y deudos 
des Pont i í ices cõ que el poíTeedor re- fuyos,que fueron acufados y prefos 
conozca la obediencia,y fugecion de- en Sicilia , fe puíieron allá en buena 
bida à la Sede Romana, dexando à los guarda fu Muger y fus Hijos . A eftas 
miímos Pr ínc ipes litigates el pefo de probanzas fe añadieron las de fu mif-
que defiendan,ò procuré fus derechos ma carta eferita al Rey de Francia en 
con fus armas; quádo los ínvafores las C a t a l u ñ a , pidiédo en ella feguro p a n 
fundan en t í tu los temporales, que no í i ,y para dos Sobrinos fus compañe ros 
fe oponen à la legitima poteftad del y complices-,y ofreciendo poner en fu 
b^nefkio de la Iglefía. Y porque no fe obediencia la Isla de Sicilia, fi el mif-
pudo aora atender tanto à los males mo Rey Frances le afsifiia cõ diez ga-
téporales y efpirituales no previfios, leras. Efla carta, cuyo correo fue to -
que dcfpues de los primeros enojos de mado de nueftros Soldadõs,fe pufo en 
Mart ino Qnarto contra eí Rey D.Pe- las manos del Rey Don Pedro, cl qual 
dro fe padecieron en la Corona de empero con raro exemplo de magna-
Aragon , fueron ellos tan crecidos y nima clemencia llamo al mifmo Maef-
porfiados:y afligieron à los Vaffallos; tre luflicier, y fin tefligo alguno fe la 
los quales fin mibgro manifieflo , ò moftrò:y le dixo: Ej]as letras deyuejlyo 
prodigio no efperable , no pudieran nombre y [ello nos l u n entregn¿o-.¡>ero aVie-
conípirar juntos en tan crecido nume- àuyo recibido de^os tan grandes feryicios, 
ro y poder, que b. ít.iflen para dar cú- y ¡>rem:adolos con los fumos honores , cJU-
pl .miéto à los rigores de los Papas,fm dos-,y confianças de nuejlra. í o r o n a y per -
manifieflo peligro de quedar oprimi- fona-}no podemos creer, que Jean letras -y.ief-
dos y arruinados de fus Reyes: y íi tras Us que ni deben ni pueden Jeito : cuten-
avian de obedecer y fugetarfe i Rey demos pues que fon ficciones y calumnias de 
eí l rangerojquantos , y quales dolores, l>ue{iros embidivjos y enemigos, ,¡ue t ra^tn 
y traftornos en las honras, leyes, y l i - dejiruiros: mas para adelante os nugo^omo 
benades avian de fufrir! amigo.y os encargo corno Rey,que >ÍMUM con 
i o Fue aora grande exemplo de mas cditteU,para no da>,ni'permitir ota/ion 
la tnfte necefsidad de padecer males, defoffecbas contra Nuejlra juUltdaa. L i t o 
le 
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7- k - t l ixb a^ ik l Gran Rey, y le defpidiò 
con agrado y íè renidad , íin novedad 
exterior.Mas eí trifte y ciego Maeftre 
engañado con tanta benignidad , fe 
pe r íuad iò que fu delito no efhiba pro-
bado,ni creído: y para hazer irñpofsi-
ble otra mayor prueba y delacion,ma^ 
t ò en Barcelona à fu mifmo Secreta-
r i o , valiendofe para tan gran maldad 
•de las manos de fus dos Sobrinos, y le 
en te r ró con ellas , y las fuyas, para el 
í e c r e to , en fu pofada : era ella la cafa 
de Ramon Marquet; efte Cavallero, q 
reconoc ió la t ierra movediza , dio 
cuenta al Rey del cadaver reciente y 
veí l ido: afsi D o n Pedro,fofpechando 
^aunque no era necelfario para el pro-
€effo) que aquella muerte fe avia he-
cho en venganza de algún avifo (réal , 
ò Imaginado ) dado por el mifitío Se-
cretar io,l lamò à fu t rágico amo ; que 
preguntado por e l , re fpondic¡ , que íin 
licencia ííiya fe avia buelto à Sicilia. 
Con efla trifte y patente mentira fue 
el ta l Maeftre lufticier , ò Matador, 
puefto en pri í ió: füs dos Sobrinos Fue-
ron'puertos a queftiòú de tormento; y 
confeífaro toda la tragedia: afsi ellos, 
y él , fueron llevados à lugares de mas 
efl:rechez,y feguridadjy el T io fe má-
d ò encerrar en el Caftillo de Siurana. 
Dos años paífaron en eftas prifioncs:y 
el Rey D . Alonfo cõpadecido ¿e ellas 
por' la nobleza y méri tos antiguos de 
los Reos , empezó à darles al ivios , y 
aun pr incipios ,ó prenuncios de foltü-
ra;de la qual gozó ya vno de tos ín-
fauftos Sobrinos del Maeftre-.mas para 
exemplo de que ningunos bienes citan 
libres de los peligros de fer males (co-
mo ni los males fon incapaces defer 
bienes) fabiendo el Rey D . layme de 
Sicilia tanta benignidad del Rey fu 
Hermano , juzgó que era prodiga, y 
que podia fer perniciofa; afsi con em-
baxada efpecial le pidió las per íbnas 
de eftos Reos: concediólos el Rey D*-
Alon íb ;y los mandó entregar à Be l -
tran de Canellas, Ertibaxador para ef-
ta fever a demanda: el qual bolviendo 
con ellos,los encer ró en vnos facos, y 
los ar ro jó vivos al mar , à diez leguas 
de Sicilia Si fu ineonftáncia fue deli to 
(como fe eferive, y fupOne) el caft ígo 
fue bien debido, pata apagar achas; q 
afsi fe enc iendiá contra la Patria:y íi 
fue efcrupulo ,ò religion',el fin fue tan 
lamentáble^como feràí iempre caíi ne-
ceíTario entre las duras y largas manos 
de los Reyes* 
''••n 
C A P i T V L O T E R C E R O . 
Las diferencias y tratados del Rey con el Papa Nicolao, y otros 
Principes^orUprifiony libertad del Rey de Nápoles, 
y de los Infantes de la Cerda. 
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^ ESTA altura avian 11c- bertad al Rey Carlos: y el Ingles no 
gado las diferencias Tolo las propufo en Oloron al Con-
de nueftro Rey có el greílb de los Legados y Embaxadores, • 
Papa Honorio ,y Re- lino t ambién las embiò al mifmo Car-
yes intereíados en la losjà quien tocaba mas el aprobarlas» 
deprefion de Aragon ; quando ellas, ò reprobarlas. En el ín ter in nueftro 
que por fu mífmo peíb y numero moí- Rey d iò la buelta para Aragon : y el 
traban fa t içar íe , luzian paufas, y te- Napoli tano pr i í ioncro acep tó las af-
fiian en calma à las tempeftades,como peras condiciones de íu ü b e r t a d j p c r -
opueftas entre íi:y por efta provecho- íuad ido(como pareció) con la efperá-
fa guerra de íuípéíiones,y vanos ama- ça de que defpucs fe a l igerar ían , y 
gos,pudo eferivir el juizio fevero de apafsionado de los defeos de refeatar 
luá de Mariana; Sofegados e f t a b ã l o s a r a -
gone fes, y mui f i t jã i t s enfuerçast rique^ds^ 
y g lor ia por fus h(f%ji%As grandes y memo-
rables. . • E l nombre del Rey D . ^lonfo de 
^frigon era celebre. Tenia en Ju mano puef-
td Id p d ^ y Id gerrdtd califa de ¡ o s g r a n -
des Principes, fue tenia en f u poder detem-
dos. 
•,: ^ Aviendo pues faltado el Pon-, 
tifice H o n o r i o , y effe de tanto valor 
para todo,y tan empeñado en favore-
cer la libertad y la hora del Rey Car-
íos-,pareciò,que con la diverfion de la 
Sede Vacante , ò con la efperança de 
Pótifice de ideas mas fuaves,fe corre-
r ía por las dificultades de la concor-
dia pi 'blíca con menos detenciones. 
E l Colegio de los Cardenales al pun-
to embiò à les dos Legados de Bur-
deos la confirmación, ò p ro r rogac ión 
de fu Legacia. Mas el Rey Eduardo 
j , fe. Y ellas fueron e í l a s : Que el Rey 
„ Carlos,antes de falir de Aragon,en-
, , t r egüe tres Hijos fuyos, y fefenta 
Barones y Cavalleros, à e lecció del 
mifmo Rey de A r a g ó : Que las C i u -
dades y principales Villas de la 
j , P roença hagan pleito omenage 
j , de fidelidad al Rey de Aragon-, y 
j j f e goviernen por Oficiales fuyos 
hafta el cumplimiento de las ofer-
„ tas del Rey Carlos: Que e ñ e Rey 
dentro de vn año ponga tambic i í 
en rehenes à Carlos fu p r i m o g é n i t o 
j , (defpues Rey de Vngr ia , cognomi-
„ nado Martelo) fopena de cinquen-
„ ta mi l marcos de plata : de los qua-
les aya de pagar los treinta m i l an-
,, tes de falir de Aragon : Que el mif-
,, mo Carlos alcance del Papa , y de! 
„ Rey de Francia,y de Carlos de Va-
„ loys ( Rey que fe dize de Aragon) 
de Inglaterra,anfiofo finceramente de ^treguas para tres años por las Co 
paz tan neceííaria,como defeada y d i - „ roñas de Aragon , y Sicilia: Que, íi 
ficil;hizo repreféntar à nueftro Rey» 
que feria mui conveniente, que aquel 
Congreífo fe paffaffe à O lo rõ ; en don-
de también fe pudieíTen ver ambos 
Reyesjcomo en Lugar puefto à las fal-
das de los Pyrincos de Aragó y Bear-
ne; y alli conferirían con mas expref-
ílon y pronti tud todos los puntos de 
aquellas, que parecían difputas eter-
nas; pues en Burdeos ni en vno folo fe 
avia llegado à poner la primera con 
„ el mifmo Carlos Rey de N á p o l e s , 
„ dentro de eífos tres años no hizicíTe 
buena y firme p a r , à voluntad de los 
,, dos Hermanos Reyes de Aragon y 
„ Sicí l iaj incurra en la pena de cié mi l 
,, marcos de plata j y perdida de los 
Hijos, Barones,y Cavalleros:Pinal-
,, mente, que no cumpliendo el Rey 
Carlos todas cftas condiciones, de-
ba bolver à la prií ion dentro de vn 
, , año . Tales, y tan arduos aíTump 
ciuíio. Palso pues D.Alonfo,de lacea dexó el Rey para las difputas de ü l o -
à Oloron: y allí comunicó al Ingles ron: y dio la buelta para Aragon en 
con am;ftad,y formó la dura tabla de el pr incipio de Setiembre de mi l do-
las condicionesjque pidió ,para dar l i - cientos y ochenta y í iete. 
Pe-
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izS/. -¿ Pero nada b a ñ ó para llegar V r g e l , y Pallas, y Vizconde de Car-
à la execucion tan defeada de la re- dona, y otros Ricos hombres de Ara^ 
dencion de aquel cautivo Rey : y fe gon, en prenda de que luego que ile--
v i ò aqui lo que fiemprej que los gran- gallen de la Proença fus Hijos del N a -
des Principes fon como los Cieios,ò politano,y los otros fus primeros Vaf-
fus AÍÍros,que no pueden moverfe los fallos* con el cumplimiento de los ca-
vnos fin los otros,ni feparar fus depe- p imíos de Oloron, feria el puefto en 
dencias.Las de los Reyes,aunque con- libertad. Mas el defdíchado Rey pr i^ 
trariasjtiraban y ponían fus lineas fo- í ionero no podia hazer mas que efpe-
bre la Corona de Aragon , como cen-* rar rogar y fufrir à fus mifmos pa-
t r o , ò campo comuh.Tales eramlas de rientes, que lo llenaban todo de difí-
los Infantes dé la Cerda j y del Rey cultades: y no eran las menores las 
D.Sancho de Cafti l la: las de los Re- quefembraron los Francefes con las 
yes de Francia y Efpaha: las del Rey vozes de que él Napol i tano no fe av ia 
de Mallorca, y fu Sobrino D . Alonfo: obligado, n i podido obligar à p rocu-
las de ios Reyes de Nápo le s ,y Sicilia: r a r , y dar al Rey de Aragon o t r a 
y las de la Iglefia y Aragon. A la Ver- paz ( fuya, de Francia , y de la Sede 
dad pareció veriflearfe vna de las ba^ Romana) fino la que fue (Te fe gun de-
tallas de las PoeíIas,c> imaginarias Ca-" recho: y afsi, que los Reyes de í n g l a -
vallerías: po rqué no fe veía fino con- terra > y de Aragon avian quedado 
fuíion,y e m p e ñ o , y guerra de todos engañados de fus mifmos defeos y 
contra todos. Parece que con la nue- trazas en la concordia de O l o r o n : 
va elección del Pontífice Nicolao porque por ella mifma pod r í a el Re y 
Q ü a r t o e n 2 . i . de Febrero de i 288, Garlos ajuítar defpues el cumplimien-
efperaron los enemigos y los émulos to al derecho común , al de fus feu-
del Rey de Aragon defeomponer las dos Ecle í iaf t icos , y al de la r a z ó n y 
grandes ventajas,que fe le avían agre- equidad, y en fin al a rbi t r io de Varo^ 
gado por los capítulos dé la paz de nes prudentes. Todo efto heria mu-
Oloron.Para cuya execucion fe avian cho en los defeos de vna entera fe-
dado treguas para núeftras fronteras; guridad, que bufeaba nueftro Rey : y 
en las quales cefíaron las guerras, que afsí propufo con embaxada al Ingles , 
faltaban cada dia de Navarra,y Fran- como à Interprete y A r b i t r ó de los 
cia.Pero PhiÜpO, Rey de los France- capítulos de la concordia , que debia 
ies, como tan herido y perdidofo , fe el Napoli tano quedar obligado à fu 
moftraba todo inclinado à probar de cumplimiento cabal, aunque ella pa-
nuevO la fortuna de ia guerra: de que recielíe contra derecho ; y aunque la 
tefultaron dos grandes novedades: la Sede Apol lo l ica mandaíTe lo contra-
vna, no querer eífe Rey dar paíTo, n i r i o . Afsi lo acep tó y ofreció el Rey 
falvo condvuíto à los Principes y Se- Eduardo. 
í iores ,que avian de venir à quedar de- 4 Antes que el Papa Nicolao 
tenidos,como Rehenes, y fiadores en pudieííe poner la mano para templar 
Aragon por la libertad de fu Padre y ellos r igores , fe a t r avesó , para endu-
Señor el Rey de Nápo les : à quien d ió recerlos la otra y fegunda novedad 
la noticia de efta importuna novedad aun mas pefada:qual fue la guerra,que 
nueftro Rey; y también la palabra de con el favor del Frances e m p e z ó el 
que (para claro argumento de fus hue- defpojado Rey de Mal lorca en las 
nos defeos) p o n d r í a en poder del Rey Fronteras de Rofellon. Av ia el Rey 
de Inglaterra al Infante D . Pedro de Phil ipo, defpues de la concordia de 
Aragon fu Hermano, y à fus grandes O l o r o n , iníiílido en vna embarazofa 
ya í la l los y parientes j los Condes de futileza: dezia, que aunque confirma-
B 3 r ia 
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"rS8- ría la tregua de fu parte ; pero que no 4 Mas el Rey D . Sancho de Caf-
podia incluir en ella al Rey de M a - tilla,que íupo, ò temió d b s platicas, 
l lorca,q como deípojado de fu Rey no como era tan in te re íado en la pri í ioa 
tenia particular derecho p a r a n o c é f - de los Infantes fus Sobrinos, inf lo, 
far en los medios de fu r ed in teg rac iõ . aunque en vano , por fus Embaxado-
Bicn conoc ió nueftro Rey , que e ñ e res con nueftro Rey,en que fe vieífen 
era vn ardid Fráces, para hazer aquel los dos: poco antes avia citado dudo-
Rey la guerra mui à fu falvo, dando fo D . Sancho fobre la confederac ión , 
fus armas al Mallorquín : pero nueftro que debía eligir-, la de Aragon , ò la 
D .Alon fo , inílado,y per íuadido de fu de Francia: D.Lope Conde de Vizca-
amigo el Ingles , condecehdiò en la y a , que por fu gran poder era A r b i -
pefada novedad de eíía excepción, t ro,y cafi Señor del Rey, queria la de 
para no dexar medio alguno de acá- Aragon, en que era feguido del I n -
bar con las guerras de mayor confe- fante D o n luán fu Yernojpero anadia 
quencia y efcandalo. Sabiendo pues la pretenfion,de que el Caftellano de-
Don Alonfo,que el Mal lorquín avia xaífe fu Muger , y caíafle con D o ñ a 
fitiado à Cor tav iñon del Ampurdan, Guillelma de Moneada, quarta H i j a 
marcho luego en bufea fuya con lu- de Gafton Vizconde de Bearne , T i o 
z ido exercito de la Nobleza Arago- del Conde; con la qual ya antes de fer 
nefa, y Catalana; y con reíblucion de Rey cftubo capitulado : afsi la Reyna 
dar la batalla j, de la qúal efperaba el de Caftilla,afsiftida del Rey de Por tu -
provechofo triunfo de acabar con fu gaí D o n Dionys, defeompufo al Con-
T i o , que era enemigo tanto mas pe- de con fu Marido,que con el parecer 
f ado , quanto domeftico : pero efte del Arçobifpo de Toledo incl inó à la 
no quifo exponerfe à eíías pruebas; aliança de Francia. Pero como el Caf-
l evan tò el cerco, y pafsò los montes, tellano nada defeehaba para el fin 
antes que el Rey llegaífe. E l qual de confervarfe en la Corona, fe v i ò 
profeguiafus marchas con fin d e f ê - con el mifmo Conde ya retirado, y 
guirle, y arruinarle : quando en ellas le embiò à Tarazona , para queef-
fue alcançado de ios Embaxadores forçaífe con fu amigo el Rey de A r a -
del Ingles, que le pedia con inftancias gon los tratados de la concordia pro-
y ruegos de amigo , que no paíTaífe pueftos, y no confeguidos de fus E m -
adelante: porque aquella aprefurada baxadores : y ellos eran tan afpe-
guerra feria la fatal efpada de la con- ros , que n i la autoridad del Con-
cordia general, cortando en vna hora de los pudo perfuadir : porque pe-
Jas efpcranças, y tan coftofas diligen- dia el Rey Don Sancho, que los I n -
das de la Iglefía , y de la Europa Ca- fantes de la Cerda fus Sobr inos^ e! 
tolica. Afsi pedia también el Ingles Rey de N á p o l e s , eftubieífen t a m b i é n 
para fácil,y feliz concluíion de tantas detenidos por él; fin que en fu l iber-
premifas pendientes, que ambos Re- tad, ò en la paz de Francia, Sicilia, y 
yes fe vieífen en lacea : en donde fe Roma, fe pudieífe obrar fin fu v o l u n -
aviaderefolver el punto tan impor- tad: y en pago de tan grandeman-
tante,como difputado , de la libertad da , por la qual iba el Caftcllano à 
de los Infantes de la Cerda; fin el qual fer A r b i t r o de lo mejor de Euro-
no podían tenerlos otros per fecc ión . p a , y aífeguraba la poflcfsion de fu 
Nueftro D.Alonfo pues,fiemprc fraco Reyno , ofrecía entregar lueao Ii 
con todos,ymasfino conelIngles,hi- nueftro D o n Alonfo el Reyno de 
20 aIto,dcíiftiò de laemprcífa , y bo l - Murcia en dote de la Infanta D o ñ a 
v i o luego las riendas de fu vitoria pa- Ifabel fu Hi ja , que fe la ofrecía por 
ra el Lugar delas Viñas. Muger . 
N o 
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5 N o admi t ió el Rey eífc tra-
tado j porque le juzgo peligrofo por íi, 
y poco honrofo à la buena correfpó-
dencia,q debia al Rey de Inglaterra: 
afsi luego fe confederaron en Leon 
de Francia con afsiftencia de los Le-
gados del nuevo Pontifice Nicolao 
Quarto, el Caí le l lano , y el Frances; 
apartandofe efte no folo de la preten-
ííon de fu Primo D . Alonfo de la Cer-
d-a,fino también de la que él tenia à la 
mifma Corona de Caíl i l la : para la 
qual, ò para fus apariencias, fe alega-
ban y difputaban entonces dos t i r u -
los: era el primero, fer el FrancesVif-
nieto de D o ñ a Blanca de Caítilla* 
Reyrta de Francia, y Madre del Rey1 
S.Luis:de la qual dizén aun,y quieren 
allá ( y hombres fabios lo han efcritd 
con fatal error en E f p a ñ a ) que fue ía 
Hermana mayor de D o ñ a Bererigue-
la,Reyna que fue de Caftilla por íi, y 
íegunda , aunque no legi t ima Muger 
de D . Aloft/ò Rey de Leon ; y por la 
buena fe del matrimonio,Madre legi-
t ima del Rey S.Fernando. Era el fe-
gundo t i tulo , el trifte y defpechadò 
teflamento del Rey D . Alonfo el Sa-
bio , yà por íi, ya por otras efcrituras, 
con que los Francefes hazian ruido. Â 
todas pues cedió el Réy Phí l ipo en la 
concordia de Leon:y facò del Rey de 
Caf t i l la , que dividieíTc para Don 
Alonfo de la Cerda el Reyno de 
, , Murcia i in dependencia-, y con el 
cafamiento de la Infanta Doña Ifa-
ÍÍ bel de Caftilla le añadiefte dos mi l 
j , y quinientas libras de renta perpe-
, , uva 'y qiiatroc'ientos Cavallerias de 
, , à ochocientos maravedis; lafucef-
, , íion en la Corona, íi D ; Sancho mo-
ria í inHijo legitimo:Que fe reftítu-
yeííen los eílados i los Obifpos,Ri-
cos hombres, y Cavalleros, que los 
avian perdido > por feguir al lnf í in-
t é : y i la Princefa D o ñ a Blanca fu 
Madre fe acomodaban las rentas 
, , de íii dote , y hazian otras convc-
„ niencias à la infeliz viuda retirada 
en Portugal. Porque en Aragon te-
)5 
J5 
mia fer compañe ra de la pri í ion de 
fus Fl i jos , y en Francia efclava de ía 
ambición de fus Sobrinos. LaquaKfa-
biendo, y reprobando la liga de Caf-
t i l l a y Francia, como tan contraria à 
fus juilas efperancas de ver Rey de 
Caftilla y Leon à fu Flijo , antes de 
cófírmarfe aviso luego de ella al Rey 
de Aragon , contra quien fe avia for-
mado en la mayor parte:y valiendofe 
de la intercefsion del Rey D.Dionys , 
le rogó : Que dieífe l iber tad àfus 
Hijos; pues con fola ella aquella l i -
ga fe d e s h a r í a ; porque no p o d r í a 
Francia negarles fu favor para re-
cobrar la Corona de Cafti l la: y ella 
ofrecía para cífe fin,que el Rey P h í -
lipo fu Sobrino a la rgar ía por dos 
, ; años nias las treguas de Aragon:con 
lo qual fe podían efperar mejoras;y 
mas con los difturbios caufados en 
Caftilla,ya por la muerte, que D o n 
Sancho mando dar en fu prefencia 
, , al Conde de Vizcaya (que avia í ido 
fu gran Valedor, y Val ido: ) ya por 
, , la peligrofa prifion del Infante D . 
, , Iuan,Yerno del Conde : y en fin de-
ziaefta tr if te y defterrada v iuda , 
que vnidas las armas en favor de fu 
„ defpojado H i j o , contra el Vfurpa-
„ dor de Caftilla , feria en breve el 
, , Rey de Aragó , A r b i t r o de los Rey-
,, nos,Padre de los Reyes,y jufto ven-
gador de los olvidos ingratos,con 
que D . Sancho el Bravo ofendió en 
la guerra de Cata luña los beneficios 
del Gran Rey D.Pedro. 
6 Todos eftos alegres d í f cu r -
fos parec ían inciertos à nueftroRey 
D.Alonfo , como hechos de las pre-
miífas de los defeos de vna de feon íb -
lada viuda,y aníiofa Madre; y no qu i -
íb llegar à ía concluíion fin el juiz io 
de fu grãde amigo, y Padre el Rey de 
Inglaterra, à quien embió la not ic ia 
de todo, para que la tubieííe digerida 
con los puntos de la libertad del Rey 
de Nápoles antes de las Viftas. Para 
ellas fe fue el Rey ; i lacea; adóde fue-
ron llevados los Infantes de ía Cerda: 
B 4 y D? 
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"S8. y Don Alonfo , que era el mayor, fue y rec ib ió puerto de rodi l las , y ufa 
publicado por Rey deCaft i l lay L e õ , exemplo todos aquellos Principes: 
con gran íb lemnidad de fieftas, y ce- acordabafe Nicolao de cita acc ión de 
remonias de juramentos y omenages, tanta religion , y humildad en aquel 
que le hizieron befándole la mano, Venerable y anciano Rey, y aísi p i -
c ó m e à fu Rey, Don Diego Lopez de diendofele aora,quando Pontifkc,por 
Haro Señor de VÍzcaya ,Hi jo del tra- parte del Rey de N á p o l e s , que anate-
gico Conde D.Lope , y otros muchos matizaffe , como fus a n t e c e í l b r e s , al 
Ricos hombres,y CavallerosCaftella- Rey,Reynos,y Principes de Aragon, 
nos, que fe hallaron à e ñ e devoto ju- delate de todo el Colegio de los Car-
ramento, y aparente coronación. Si- denales; refpondiò con paternal , y 
guieronle luego có efta fama los Vaf- agradecida memoria: A7<? ¿uierd Dios, 
fallos del Señor de Vizcaya:y D . D i e - í»f maldigamos à ios qut -y™ l>e^ dimos 
go Lopez de Haro, Hermano del C ó - nueftra bendición. Afsi fe afirma por el 
de d i íunto ,pafsò , para fervirle, defde teftimonio de Efcr i tor iiuftre de aquel 
Andalucia con todos fus Cavalleros: tiempo.Los principios, correfpondie-
en que fe conoce, que los hombres, y ron à tan buena voluntad : pero def-
mas los Principesco aman,ni aborre- pues Íiguio efte Papa los pafíos iníelU 
cen con fineza, fino con las imagina- zes y afperos de fus dosPredecelTores.; 
ciones de fu interés i pues la Cafa de Aora pues en las letras,que e x p i d i ó el 
Lara fe p e r d i ó antes por favorecer à dia de lueves Santo , intituladas: P>*>•<* 
efte Infante D . Alonfo Contra el Rey certidumbre de ¡os ftefentes , j memoria de 
D.Sancho, à quien feguia entonces la los Ttewderos-. aunque al Rey D.Iayme, 
de Haro;y aora la de Haro favorece à y à fus Sicilianos, ios trata con tr if te 
D.Alonfo contraD.Sacho,fervido ya feveridad , no los maldize , n i defeo-
de la de Lara. Hecha efta publ icación mulga;y folo fe esfuerza à per íuad i r -
ceremoniofa de Rey de Caftillaen la les laenmiendajdiziendo: Q^e enajue l 
Perfona de D . Alonío de la Cerda,lle- principio de fu Pontijicado, intentaba expe-
go el Rey de Inglaterra ; el qual fin rimentAr, f i al/i a quedado d^un* centella 
duda la avia aconfejado , aunque no de devoción en elmifmo D.layme. Y en fin 
quifo autorizarla con fu prefencia, amenaza : Q"? procedera efpiritual , y 
por no perder la Opinion,Ó apariencia temporalmente contra el , y los Sicilianos., 
de indiferente,y componedor: y aun- como lo pidiere fu contumacia. Luego paf-
que avian de fer las Viftas en Can- só à dar también por de ningún valor 
franc,vltimo Lugar de A r a g ó , E d u a r - el congreífo,ò contrato de Olo ron . Y 
do pafsò de largo hafta lacea, por eferivió en i 5. de Março al Rey Don 
moílrar mas confiança y mas anfia de Alonfo vna carta con efte t i tu lo : ^ í l 
la Concordia , y libertad del Rey de Noble Varon^Hijo de Pedro, Rey ^ue algún 
Nápoles , que fin duda la defeava mu- tiempo fue de los ^ír¿ganefes , efpiritu de 
£ho el Ingles. mejor confejo: el Breve cor rc íponde al 
7 E l dia figuiente entraron tam- t i tulo:y lo prefentaron al Rey en lac-
bienlosdos Arçcbifpos de Monreal , ca los Legados (adonde llegaron vn 
y Ravena, Legados del Papa Nicolao dia defpues q el Rey de Inglaterra: ) 
Quarto ;el qual fiendo General dela y las tales letras Pontificias fe ocupan 
Orden de San Franciíco , avia paííado mucho mas en amenazas efpirituales 
por Barcelona , eftando all i el Rey D . y temporales, que en exortaciones; 
layme el Conquiftador , que à la clef- niega à Don Alonfo el t i tu lo de Rey: 
pedida le pidió,echaífe la bendición à delconfuela en eftremo la memoria de 
.fu Perfona,à fus Hijos,y à fus Nietos, fu Padre:afea la prifion y la detencio 
que fe hallaban prefentes,y la efperó, del Rey Carlos ; y íe enternece en fu 
mi-
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Izb8' mifera fuerte: manda à D . Alonfo que „ dia \ o p o n d r í a en rehenes quatro 
no de focorros à Sicilia; y que fe pre- Grandes de los mas iluílres de fus 
fente dentro de feis mefes en Roma. Reynos. Efla fue la fuftancia deef-
Conocefe pues,que el Pontífice N ico - tas V i l l a s , y concordia de Canfranc, 
lao (aunque menos r ígido para A r a g ó , vellida de algunos accidentes, que la 
que fus dos Predece í ío res ) no queria diftinguen algo de la de O l o r o n . 
dexar el derecho de la Igleíla>ni fu ar- «f[ Y e ñ e fue el milagro , con que 
bi t r io fobre Sic i l ia ; ni permi t i r que el Rey Carlos faliò de fu prifion: y no 
ella y la Calabria fe quedaífen en la el que fingieron con necia liviandad 
Cafa de Aragon : fino que e n e í f o s y algunos, y con ignorante piedad lo 
otros ar t ículos la concordia de O lo - dexò eferito vn Sabio General de 
ron tomaíTe temperamento menos vna grande Religiomefto es,que eftá-
defacomodado para el pr i í ionero Rey do aquel Rey en Barcelona , fatigado 
íle Nápo le s . con los peligros de fu falud, y con las 
8 Mas efte fatigado Principe, prolixidades de fu pr i l ion , fe enco-
yano podia tolerar tantas prolixida- m e n d ò à Santa Madalena , que avia 
des de tan embarazofa benevolencia: hecho vida Angelica, y Apoftolica en 
y afsi refolviò fin dependencias de la lá P roença ,y tiene fu cabeza en M a r -
del Papa ajuftarfe luego para la real fella,la qual fe le a p a r e c i ó , le h a b l ó y_ 
execucion de-fu l ibertad. Para ella guió,paífandole de repente en vna no-
paíTaron los tres Reyes à la V i l l a de che à la v i í la ,y à vna legua de la C iu-
Canfranc , puefta entre lacea y Fran- dad deNarbona:en donde hizo el mif-
cia en lo interior de los Pyrineos. mo Rey Carlos levantar, para memo-
Aquijpaífados algunos dias de nuevas ria del milagro,vna C r u ^ llamada àe la. 
conferencias , y difputas, juró el Na- U g w . y en Marfella fundò,en agrade-
politano efta vit ima concordia delan- cimiento,vn Convento del nombre de 
te de los dos Reyes de Inglaterra y la Santa,para la Orden de Predicado-
de Aragon,en 29. de Otubre de efte res.Cuento , que contra rodas las l u -
año 1288. y por ella fue aquel dia ¡zesde Hiftorias publicas, eferituras 
puefto en libertad.Cuya concordia ,ò folemnes,y viftas de Reyes, y feguri-
compra e m p e z ó por la entrega de, dades de Principes, y rehenes de I n -
las Perfonas de fus dos Hijos, Luis, fantes, Cavalleros, y Ciudadanos lo 
y Roberto: y porque no podia ve- han cre ído ( por aquel Efcri tor ) h ó -
„ n í r Ramon Berenguer por fu enfer- bres,que eran mui dignos de no refe-
j , medad, y parecia duro, que fu Ma- r i r lo ,y aun de no dudarlo, «jj E l Rey 
„ dre la Reyna Maria vinieífe enfu de Inglaterra pues fe bolvió con eíle 
j , lugar à ponerfe en pr í í ion , fe con- Carlos, que llamaban Rey de Sici l ia; 
„ t e n t ó Don Alonfo , que por aquel y el Rey de Aragon con D . Alcnfo 
Infante, y por la feguridad, de que de la Cerda , que de Rey de Caftilia 
vendr ían los fefenta Nobles Rehe- no tubo mas que el nombre,k)s defeos, 
nes, fe en t regar ían Cafti l los; y fe y los defaires de fu durifsima-fortuna: 
„ harían omenages de la Proença; afsi nofotros daremos à cada vno el 
„ confirmaíTe el Rey Carlos con jura- ti tulo , que íignifica la verdad de lo 
„ mento la concordia de Oloron; y el que tubo. 
Rey de Inglaterra entregaífe luego 9 Fue mui de ver en e ñas con-
treinta y feis Gentiles Hombres de cordias,y difeordias la confufsion de 
„ fu Reyno, y quarenta Ciudadanos; los interefes: pues Carlos Rey de Na-
y juràíTe de no falir de fus Eftados poles, H i j o de la Cafa de Francia , y 
de Gafcuña,y otros de tierra firme, en todo aliado con e l la , quedó libre 
„ hafta el cumplimiento de la concor- por la autoridad del Ingles:y el infan-
te 
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SzSi?. t é de ]a Cerda , Hijo de D o ñ a Blanca co , como el que peleaba para o t ro ; y 
de Fracia , y antes tan favorecido de el de CaíHlla ni queria , n i quizás po-
aquellos Reyes, fu T i o , y Primo,apc- dia en aufcncia de íu Rey jrgarle eí 
nas tenia ya mas abrigo, que el del I n - Rey no al dado incierto de vna bata-
gles,y Aragones,vezinos , émulos , y Ha. 
recclofos del Frances. Para la entrada 10 Pafsò adelante el Arago-
de Caflilla fe hiñeron ( al pr incipio nes:Combatio , y entro por fuerca el 
del año 1 x 8 9 . ) grandes apreflos en Caftillo de Moron:y en el Ínterin He-
los Reynos de la Corona de Aragon:y gò el Rey D . Sancho,que mando en-
el desheredado D, Alonfo fe confede- trar en Almazan muchos, y efcogidos 
r ò con el Rey de Granada, contra D . Soldados, para detener , y gaftar los 
Sancho. Mas le hubiera importado la azeros de fus enemigos; que fueron al 
liga de D . Diego Lopez de Haro , Se- punto,aun que ya tarde,à í i t iarlejy D . 
ñor de Vizcaya,que murió efte año í ln Sancho fe r e t i ró , y encaminó à Satif-
H i i o , ni fuceííor cierto , quando mas tevali de Gormaz ; y aunque le alean-
era neceífaria fu vida,y autoridad,por çò en el camino vrt militar recado del 
fer Cabeza de los que le íiguieron en Rey de Aragõ ,y del Infante D i A l o n -
Caí l iüa ; y fus grandes Eftados ocupó fo de la Cerda , que le dezian , no fe 
por aora el Rey D.Sancho, con el va- fueífe,que le darían la batalla; no qui-
lor de D.Diego López de Salcedo, fo detener fe *, porque íi bien el valor 
Pero ambos vandos de los dos Reyes de fu br iofó corazón le hazia bolver 
de Caftilla, pretendiente y poffeedor, las riendasjpero fu g rán juizio le hizo 
fe difpuíieron para la.guerra:era Pla-» picar adelante , y tomar los confejos 
za de armas de Caftilla, Almazan;y de de los que juzgaban mas conveniente 
Aragon,Calatayiid:en donde D . A l ó - la feguridad de no fer vencidos já-
fo de la Cerda, atendiendo, à que tan mas,que la buena cfperança de ven-
coftofa emprelía fe hazia con la gen- cer luego : y mas, íi f comô lo dize la 
te , y gritos del Rey de Aragon,le hi- Hif tor ia Caftellana) el exercito A ra-
zo agradecida donación del Rcyno gones era mucho mayorry ello es crei-
de Murcia.Embiaron (ya algo antes) ble,pues confiaba de cien mil Infan-
ambos à deíiifiar,ò à intimar la guerra tes, dos mil hombres de armas, y qui -
a D . Sancho ', aunque nueftro Rey lo nientos cavallos l igeros; y aunque en 
hizo con la cortefaniade no quitarle el exercito Caftelhno avia doze m i l 
el t i tulo de Rey de Caf t i l l a ; porque cavallos,en la Infanter ía era mui ex-
ñi importaba para los fuceíTos dela cedido; ni fabemos, íí en guerra , que 
guerra, ni avia precedido defafio. D . tenia no poco de c i v i l , y tanto de pro-
Sancho mandó marchar azia la frdn- blematica , que fe moílrabajuf ta da 
tera fu exercito;y fe le encomendo à ambas partes-,fentia el Rey D . Sancho 
D . Alonfo deLcõ ,Hermano de f u M u - en fi algunas defeonfianças, ó fofpe-
ger, mientras èl partia con gran dilí- chas. Lo cierto es,que el fabia de la 
genc taà Bayona,para verfe, y confe- liga,que dexaba texida en Bayona, 
derarfe en mas cftrecha liga con e l que el Rey de Frácia harta luego vna 
Rey de Francia,contra el de Aragon, fuerte, y d iñan te diver í ion por Cata-
En el Ínterin eftubieron ambos exer- luna al de Aragon •, la qual le forçaria 
eitos mui cercanos por mas de veinte à falir de Caftilla, como fucedió: por-
dias.al ftnel de Aragon pafsò à Cafti- que aviendo los Aragonefes experi-
l!a por Montagudo , y fe pufo à vifta mentado valerofa y conftante rcíi í lé-
c d enemigo-, pero ni vno , ni otro ce- cia en Almazan,levantaron el f i t io ; y 
r rò con la batalla. Los dos'iban à per- mientras corrían por aquella comar-
der mucho:cl de Aragon ganaba po- ca3eípcrando, ó d í íponicndo otra fac-
c i ó n ; 
Anos 
cionjt i ibo nueftro Rey avifo de la en-
trada de los France íes ,y VaíTallos del 
Mal lorquín en Cata luña : afsi par t ió 
al punto en la mitad de íu l io ,dexando 
al Infante de Caftilla el gruefo del 
exercito , para continuar la guerra;al 
qual n i le afsiftia la fortuna , n i la dif -
ciplina mili tar le podia fer entonces 
baftante; porque toda íü vida la avia 
paflado eíte Principe dando bueltas 
en la r¿ieda de folas fus defdichas, y 
aprendiendo triftezas por diez años 
en la efcuela obfcura de fu prolixa 
pfifion.Pero al mifmó tiempo D.Die -
go de Haro (Hermano del t rágico 
Conde de Vizcaya) que era Capi tán 
de mucha experiencia, entro en Caf-
t i l l a por t ierra de Molina con las g é -
tes de Albarracin,y TerueÍ ,y otras fú-
yas,y de fus amigos:efl:ragò la comar-
ca de Cuenca, y Hüete^y bolviendofe 
ya con abundante prefa^ fue ácometi-
do de Ruy Perez de Sotomayor ; que 
con gente de aquella tierra, y de la de 
Galicia peleo animofo, y confiante 
contra D.Diego; pero defpues de vna 
porfiada batalla fue vencido, y muer-
t o . 
, i i Q u a n d ó núeftro Rey llego 
à Bárcelonajhallò más defafios,y plei-
tos de los fuyos j que guerras de fus 
enemigos : porque los Francefes no 
hizieron fino amagar s y dilatar la 
guerra para el verano í iguiente ; para 
el qual hazian grande eftruendo de 
apreí tos militares de mar y tierra : y 
parece que por áora quifieron gaftar 
y entretener lexós de Caftilla el va-
lor y las fuerzas de nueftro Rey; pues 
el Mal lo rqu ín le defafiò à e l , y à D o n 
Ramon Roger Hermano del Conde 
de Pallàs>que por averie dexado,y re-
conciliadofe con el R.ey , le embiò à 
dez ir que era t ra idor ; y fiendo def-
mentido de D o n Ramon, le defafiò; y 
añadió en eífe ayrado recado eíte ca-
vallerofo y vfano cumplimiento para 
el Rey D . Alonfo: S i el> Rey de ^ í r a g o m 
m i Sobrino^ quiere fatir por D.Rdmon^y en 
fu compaHia, nos combatiremos dos à dos en 
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Burdeos delate del Rey de Inglaterra. Ref-
pondiò D.Alonfo , como fino tubiera 
mas que hazer, 0 le importara algo tá 
defatinado defafio , admitiéndolo en 
defenfa del honor de D . R a m ó : y aña-
dió con gracia:De%jd k mi Tio, D . I a y m c 
de Mallorca , que tiene poca gana de llegar 
a renir-ypues fenala l^gar,y ejje Bftrdeos;de 
donde el Rey mi Padre fe bolmo burlado del 
Rey Carlos,y de los Francefes. Y afsi pare-
ció en el fuceífo;porque D . layme no 
fe aco rdó mas del defafio ; ni fue me-
nefter; porque à nueftro Rey le entre-
tubieron con las apariencias * y tra-
moyas de la Comedia del Rey Car -
los. 
12 E ñ e Principe, I taliano por 
fu Reyno,y Frances por Padres y Pa-
t r ia , pa rec ió la quimera, ó la fortuna 
de fu í iglo. En llegando à I ta l ia reci -
bió del Pontífice Nicolao las gracias 
que en Aragon tanto fe le avian pro-
curado hazer impofsibles:porqueCar-
los acep tó guftoíb la anulación de t o -
dos los contratos y ofrecimientos tan 
aífegurados à los dos Reyes de Ing l a -
terra y Aragon: t ambién vna nueva y 
mas expreíTa abrogac ión de todas las 
leyes de los tres Reyes de Sicilia ( l l a -
mados en el inftrumento, los tres T í -
ranos) Federico, Conrado, y Manfre-
d i : afsimifmo recibió de nuevo ía tn-
veftidura de toda aquella d iv id ida 
Corona: y en fin con larga efcritura 
(hecha en Reate à 19. de lunio de efte 
año de 1 x 8 9 . ) confirmó y e x p r e í s ó 
varias condiciones de las dependen-
cias y pagas del Feudo Pontificio. Pe-
ro todo efto parec ió mas oportuno 
para el fofsiego de fu confc íencia ,que 
para el de fu cafa, y honra de fu fe y 
palabra : porque el t r i f le Rey fe v i o 
dependiente y defamparado de todas 
las artes : primero embíó los fefenta 
Cavalleros feñaíados en la concordia; 
y otros veinte por fu H i j o Ramoa 
Bercngiier,que eftaba fíempre enfer-
mo'.luego recibió en Roma el t i tu lo y 
corona de Rey de Sicilia, efcufandofe 
con que el Papa no le quifo dar o t r o : 
def-" 
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defpues vlendofe impofsibií í tado \ y polos diezmos de los Benefícios d é 
repúgna te à cumplir tantas y tan g rã - Francia,para que con mayores armas 
des cofas, como para fu l ibenad avia afsiftiefle à fu Hermano Carlos deVa-
ofrecido , moftrò que bolvia à la pr i - loys jpre teníò Rey de Aragon , en ia 
fion , como lo avia prometido con j u - conquifta de ellos Rcynos, no porque 
ramento ; cuyas obligaciones aun no ella fe efperaíTe , ni aun prctendieífe 
av ia relaxado el Papa , fino en los pu- por el Papal ino por hazer mas fuerte 
tos concernientes al Reyno de la Isla torcedor al Rey D . Alonfo , afsi para 
de Sicilia:ni le podía defatar las duras el temperamento , que fe procuraba, 
ataduras de las penas pecuniarias; n i de aquellas duras condiciones de tan 
quitar los grillos de tales y tantos pr i - atada libertad del Napolitano j como 
fioneros,que gemian en Aragon. Pero para la reftitucion del Reyno de M a -
haziehdoel miímo Papa nuevos ef- Horca en la perfona del Rey D . l a y -
fuercos en fu favoí , ño folo le conce- me. Y pafsò tan adelante el Papa en 
dio las dezimas de fu Reyno , y de los eífe fu fervor > que conced ió al Fran-
de Cerdeña y Corcega,por tres años ees aquellos diezmos trienales no fo-
para recobrar à Sicilia; fino que anu ló lo en fu Reyno , fino en algunos Efta-
y r ec ind iò , como injuftos, los pados dos vezinos,proprios del Imperio: de 
de fu libertad confeguida; abfolvien- lo qual fe indignaron los Principes 
do de fus juramentos , afsi al Rey de Alemanes , y hablaron alto al Empe-
I n g l a t e m , como al mifmo de Ñ a p o - rador Rodolpho,para que no tolcraífe 
ks*, y à los Pueblos y Proceres de la tal diminución de fu Dignidad A u -
Proenca : ¿ h ' i t n á o : Q^f todas acuellas gufta en favor dela autoridad Fran-
f r owe fas y ratificaciones al>ian de traer cefa: de efto pues fe quexò el Empe-
grâ^e-spel igros:y que algmas eran cafi im~ rador al Papa:el qual fe ingenió en la 
fofsibles; otras indebidas, è i l íc i tas i y a m fatisfación > diziendole que aquellos 
Í)orrendas,y dignas de la abominación de diezmos n i fe pedían en favor del 
los Fieles: Us quales con arrogancia y m a l . Frances, fino de la Iglefía ; ni fe avian 
dadfeaVidnfacadoforfiterca y miedo , en de gaftar , fino Contra los públ icos 
gran perjuizjo de la iglefmy de fy efpecial enemigos y rebeldes de ella: e ñ o es,' 
Vasallo Carlos Bey de Sic i l ia . Afsi fe afa* contra Aragonefes y Sicilianos, con-
naba el Papa Nicolao por eífe ahoga- tra los quales eftaba el Papa mas i r r i -
do Principe:en cuyo favor fue tan l i - tadojy los c i t ó de nuevo, y aun de íea -
be ra l . queconced ió , y publ icó las i n - ba y difponia dexarlos folos fin los 
dulgencias de diez dias de perdona Aragonefes. 
todos los que , contritos y cófeíTados, 14 Pero como eftas fuercas 
rogaflen por e í R e y Carlos vna vez Eclefiafticas'fuelen fer débiles y de-
al dia. Y (para aumentarle aun mas los tenidas; fi la Div ina Providencia, ò la 
alivios) hizo nueva caufa contra nuef- confeiécía de los hóbres , no las da v i -
t ro -Rey ,ca rgándo le que no obedeció gor; c o n o c i ó el arraftrado y encade-
a la Sede Apoftolica , quando eftale nado Rey de Nápo les , que avia me-
m a n d ó dar l ibenad à Carlos; pues co nefter cumplir con el Ingles fu fiador, 
dolo y fraude le avia D . Alonfo dado y no dexai: à fus Hijos y primeros 
vna tan aparente y mala,que de lexos VaíTallos expueílos al ímpetu pronto 
le tenia atado con mas pefadas pri í io de la i n d i g n a c i ó n de nueftro R e y , ó 
ncs¿ ¡ de fus Confejeros , y Capitanes. A f s i 
13 Afsi Nicolao , fentido de Carlos, en íeñado de efte miedo, abra-
eífe dolor , dio vozes.-tan altas, que z ó v n a f u a v e Theologia , y traza fu-
dcfcomulgó con folèmne ceremonia perficial ; qual fue llegar al Collado, 
al Rey D . A l o n f o ; y dió al Rey Phil i^ que ay entre Panizas,y lunquera, con 
gen--
aipo. 
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ii8o. gçfjfe armadayy dezir defpues,quc ya otorgarla las treguas ofrecidas por 
el íe.'avia prefentado à tiempo ; y fe Carlos^quifo mas gaftar,que fer enga-
aviafcueito, por no áver quien le reci- nado:por eflb l lamó al Almirã te Ro^ 
bieífe:pero yanueftro Rey D.Alonfo , ger -/ que por la fufpenfion de armas 
lofpechando .efta- futileza France-fa,-, entre los Reyes de Sicilia y N á p o l e s , 
tenia prevenidos los Pueblos vezinos: no podia el n i fu armada hazer falta 
mas Carlos, que. temió • efta contra- en Italia» 
t reta ,-ño avisó en ninguno de ellos; 15 Mientras fe juntaban loá 
y queria défpues aver cumplido , y l i - Principes, Legados, y Embaxadores, 
bradofe de la pena Pero el Rey que avian de concurrir , como Pleni-
Eduardo de Ing là te r ra , A r b i t r o de potenciarlos de la paz v n i v e t f a l , en 
eftos ple i tos ,advir t ió à earlos,que no Mompeller , quifo nueftro Rey rc-no-
aviafatisfecho à fu palabra y à la h õ - var con fus armas la empreífa algo 
ra de^mbos. Carlos fue Principe en fufpendida de los Reynos de Caft i l la; 
todo lo^íernas mui buenó; y en efto le cuyo Infante D . Alonfo de la Cerda 
difculpa mucho el amor de la l ibertad avia paífado à Mompeller ; en donde 
eí cariño de fus H i jo s , f eí miedo de ya eftaban los Reyes de Napo k s y 
lá perdida de tan; finos VaíT'allos: afsi Mallorca $ y ios Legados del Pont i -
bufeó-ot ros hilos para falir de tan íicej que fe móftraban inclinados, co-
obféttro.y peligrofo laberinto: el qual mo el Rey de Francia, à la for tuna, 
fe avia enredado ya tanto , que los fuerças , y poifefsion del Rey D . San-
Nobles y Pueblos de la P roença fuero cho de Caftilla: inc l inac ión fin duda 
requeridos de parte del Rey de Ara- feliz , y oportuna para enflaquecer à 
gon (en el principio del año 1290. ) la que. en contra móftraban ya mu-
que fe tubi e fíen por fus Valfallos , co- chos y grandes Pueblos > como Tole^ 
úmilo avian jurado, fopena del mal do,Burgos,Zamora,y o t r o s , ó por dif-
t r a t a m i e á t o de los dos Principes, y guftos con e lgovierno prefente , 0 
pçkenta Cava l l e rosProença le s . N i n - por razones de juftificacion proba-
g ü n tnedio pareció baftante remedio ble ; y afsi móftraban qüererfe v aler 
dçr tantos peligros, ííno el de la paz? del Rey de Aragon, para que lo fueífe 
para cohfeguirla embiaron fm Emba- foyoaquel mal afortunado Pr inc ipe , 
xadores à Roma ambos Reyes (el-1 que n a c i ó p a r a R e y , f o l o paraque per-
nue í l ro y el Ingles ) y tambien el de diefíe el ferio. % Y cierto que era 
Siciliaiy no pudiendo el Papadefam- grande la fineza , ó el furor deeflas 
parar al Napolitano, nombró por Le- Ciudades en favor del defterrado D , 
gados de la concordia à los Cárdena- Alonfo dela Cerda: pues en el año 
ies , Benedido Colona y Gerardo de an tecéde te el Rey D* Sacho avia má*-
-Parfna: y efta vez recibió el Pontifice dado paífar à cuchillo en la Ciudad 
con benignidad los Embaxadores de de Badajoz à todo el vando de los Be-
,Aragoñ,porque queria tener grato ai jaranos, haziendo vna fiera carnice^ 
Rey para la entera libertad y vétajas ria de quatro mil perfonas, fin dife-
de la Familia y Corona del Rey de rencia de varones y mugeres:y ím que 
Napoies:y también porque el Rey D . à los miferos les valiejTe,ni el pado de 
Alonfo quiíieííe verfe con Carlos;co- la entrega, n i la palabra Real de las 
• mo lo hizo entre Panizas y íunquera : vidas.Tanto pudo en el animo de efté 
y de eftas viftas refultaron las treguas Bravo Rey el enojo y el cuidado de 
de algunos mefes de aquel año entre la aclamación popular del tnf te D . 
el Rey de Aragon y los Reyes de Alonfo,implorado como Rey de Leoft 
. Francia,Napoles y Mallorca. Mas te* y Caftilla, para efeapar del jufto caf-
. miendo el nueftro, que el Frances no tigo de la facinorofa matanza, hecha 
en 
« ^ o ! en eivando contrario de los Por tu - nerlos <, fudaban los cuidados dc los 
«alefes dentro de Badajoz , por con- Reyes, y íe aniquilaban los teforos 
Sendas y codicias de haziendas. f N i del Erario y de los Pueblos. E n t r ó 
fe le efeondian al Rey de Caftilla los pues fugi t ivo en Aragon D Juan N u . 
ayrados.difcurfos.de las otras Ciuda- nez de Lara: y (hechos, Ò confirmados 
des mal contentas: y aunque en Tole- fus conciertos con el Rey ) r ebo lv iò 
d o y Avi la c aft i gò algunos contur- luego fobre Caftilla con íus Cavalle-
bantes-j t emió mucho en eft a tu rbu lé - ros,y otros Aragonefes, corr ió la tie-
cia los malos efectos del congre í fode rra de Cuenca y Alarcon: de cuyos 
Monpeller . Quifo pues ganar, ò en- defpojos y prefas bolvia neo para 
e a ñ á r al Rey de Aragon para loqual Valenciajquando falló contra e l , por 
le embió à Samuel ludio , fu Privado, orden del Rey de Caftilla D . Eftevan 
p id iéndo le viftaspara diez y nueve Fernandez deCaftro:el qual pe leó 
¡de Agófto jy defeubriendo para ellas cerca de Chinchilla; y perdió la bata-
alounos cabos dignos de prendetfe', lia con mucho valor ,ypoca fortuna. 
p.ero no ataba ninguno de ellos; antes Afsi Don luán Nimez , vencedor , fe 
los confundia y enredaba, con fin de prefentó al Rey dé Aragon en Vale-
entretener el tiempo en ellos, hafta cia;y fe l e c o n f a g r ó por fi,por f u s H i -
f ib¿r lo que el Papa y el Rey de Fran- jos, y Vaífa l los , con grandes ceremo-
cia íe adver t í an ,y tener afsi a-nueftro nias,y omenages;que prefto nofi rvie^ 
R e y , m a s que medio afsido para fol ron , fino para quebrantarlos con la 
j a r l e j b atraerle fegun lá ñecefsidad retirada à Caftilla , feñt ido de que no 
del t iempo.Entendiólo- . ( como quien fe le d ió la Ciudad de Alba r rac in ;ò 
lo temia ) nutftro Rey, y defpidió las llevado de fu conftantifsima inquier 
villas y las efperanças: quando reci- tud; con la qual r e b o l v i ó prefto con-
b í ó en fú amiftad, aliança y fervicio à tra Aragon: aun que tampoco t a r d ó 
D.Iuan N u ñ e z de La ra , que también mucho en rebolver contra Cafti l la , y; 
avja prometido mucho, y por fu con- paífarfe à Francia, para variar mas;' 
die ion merecia fer creido poco; y ao- aterrado de nuevo con los miedos,'en 
ra no fufriendo à íu Rey D . Sancho,ò que le puíieron de fer muerto de fu 
à íi mifmo,fe pafsó à Aragon.Las cau- Rey,no folo los avifos de fus amigos, 
fas de tanta a l teración fueron, las an- íino los efcrupulos de la fiel confeien-
iias de jecobrar y recibir la Ciudad cia de fu infidelidad. A l fin a c a b ó 
de Albarracin ( de la qual fu Padre bien^íirviendo en la frontera de Gra-
avia fido arrojado por el Gran Rey nada à Dios, à fu Patria,y Rey. 
D . Pedro) ylafufpicaz ligereza de 16 Pero aora todos aquello? 
fu.genio inquieto , y avivado con las alientos de inquietudes , que nueftro 
noticias * que le dieron en Burgos ( ó Rey daba à los Malcontentos y fora-
fieles, ó falazes ) de que fu Rey le gidos de Caftilla,avivaban en fu Rey 
-queriamatar:y aunque elle le figuió D.Sancho los dilcurfos y diftamenes 
en perfona hafta Valladol id, por fofe- de vna poderofa y executiva L iga c õ -
garle,, y ganarle ; ni le a lcanço , ni le el Frances,y con los otros Principes, 
o b l i g ó : que efte era. el mayor y mui defeontcntos de la fortuna y autor i -
.peligrofo contrapefo , y aun veneno, dad del Rey de Aragon:contra quien 
de la fuma potencia de los Reyes de fe texian tantas nubes de guerra v n i -
Caíli l la , tener en fws Pveynos, dos ó verfal,que pedian ya vna mui pronta 
tres Cafas de Principes ( Haros ¿ La- ferenidad de la concordia tan difpu-
ías , y Caftros) que mas eran Reyes tada. Afsi los Diputados de ella daban 
pequeños , que Vaífallos grandes; con en Mompeller aprefurado calor à fus 
los quales, paraa í fegurar los y dé te - tratados: / por t e n e r , ò moílrar mayor 
liber-
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Iií'0' )¡l)ertacljre falierõ los Legados y Em* Legados Apoñol icos para el v i t imo y 
baxadores de aquciía Ciiidad,y fepaf- entero ajuflamiento , aunque íueí íe 
í a ron al Lugar de Tarafcon: y queda- con la trifte excluílon de los interefes 
ron en Mompeller los Reyes,de Fran- de fu Hermano: y eíle fe moftrò tan 
c ia ,Ñapóles , Mal lorca , y el Pretenfo garvofo y jufto Pnncipe,que a t e n d i é -
de Caftilla';que con fu autoridad,inte- do al grande y mayor peligro , que 
refes, y empeños podían defacreditar, los Reynos de Aragon avian de pade-
0 fatigar la integridad de los Comif- cer , í i el Papa, Nápo le s , Francia, N a -
faríos y Plenipotenciarios de la paz: varra,y Caít l l la , los acomet ían y ce-
la qual también peligraba en las dila- ñ ian de vna vez ; embiò al Rey fu 
clones de las difputas y del refpeto; H e r m a n ó l a cefsion de los derechos 
porque los Legados por la inftrucció que tenia por la naturaleza y por los 
del Poñiifice,y por el honor de la Ca- pa£tos ,para fer ayudado de é l , como 
fa de Francia, eftaban atentos àde t e r - no fe obíigaífe à ferie contrario; ta l y 
minar y ajuíLir los capítulos de la c ó - ta generofo Principe fe moftrò ya D . 
cordia , excluyendo de ella al Rey D . layme ( el qual fue poco defpues 
layme de Sicilia: cuyo Reyno quería nuef t roRey) que fentia menos per-
fiéprelaSede Apoftolica para el Rey der el nuevo Reyno de Sicilia para ñ , 
Carlos de Nápoles:afsi pues los Lega- que el antiguo Solar de Aragon para 
dos Pontificios aprefuraban el trata- fu Cafa, y Hermanó mayor:y t ambién 
do por el recelo de que llegaffe à t i é - efperaba fu valor , que con las arma-
po la embaxada Sicilianajque pudiera das, y fina dífpoíicion de los Sici l ia-
cauíar dificultades,y aun impofsibil i- nos podría rebatir y burlar los p e l i -
dades de la concordia: y para p revé - gros caíi vníverfales ,que le p r e v e n í a n 
nirias,dieron los mífmos Legados no- y le amenazaban los Pápas y los Re-
t ic ia de ellas à nueítro Rey: en el qual, yes, confpirados para rrrojarle de Si-
y en fu Hermano el de Sicilia fe vie-, cilía. Para lo qual la feliz y caíi conf-
ron dos, y no defiguaíes, exemplos de tante experiencia de los fuceífos le 
ju f t i c iay piedad para íus Reynos en daba alegres argumentos de vna fe-
eftos ahogos, e n t í e cuyas inevitables gura defenfa.Y ellos nos piden ya vna 
y fumas ellrechezesloá en¿er raban las continuada relación del eflado y de 
Regiones vezmas,y los apretaban los las guerras de aquel Reyno : que fe ha 
cielos con la t ierra .D.Alonfo pues dio detenido por cinco años , 
facultada fus Embaxadores, y à l o s 
C A P i T V L O Q^V A R T O . 
L a defenfa de Sicilia, defde ta maerte del Rey D. Pedro halla la de 
fu Hijo D . dionfò, por D . layme. 
S V M A R I O . 
[I- Ètnprejjds felices del Rey D.Idymei con <?. EmbidUs por ella contrtt Roger : yfufi . 
tres Capitanes.,. penfion de armas, 
'i. Perdida de ^ígóflai embiàias contra Ro- f. E j h f V o s de ellas en el Papa , por F r a n l 
ger. cia^Inglaterra, y Grec ia . 
3. Defenfa de Catania. 8. Pattos intentados del Griego , y Napoli^ 
4. Recobro de A g o j í a . taño. 
<¡. l a g r a n l / i t o r i a de Cajleldmar} %• Vitorias de D.Jayme en Çaldíria, 
10. 
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* l 8 ^ id; S in a el enemigo à Efjuildche; Embidfiete galeras -.y Roger pierde al 
i i . Sitia D.Jdyme à Sangeneto. Rey Márgano. 
;n . s i ü a á Gacta'.y h a Q treguas^ 1<S- Concordia del Rey con el Papa; 
[13. Cuidados del Papa por la Fè i y peligro 17. Dolor de los Sicilianos por ella* 
de Ptolemayda. 18. Difgttjla de ella el Caflellano. 
¡14. Recurre a D.Iaytne,y efle de/confia* Muerte del Rey D . ^ilonfo. 
WWÊí% N Ios ^ncs a"0 £̂ e §uer ^c vi laragut te Merina co 
I ' 
,-- i i S ç . d c f p u c s q u e D . veinte galeras-, y faltó en la Isla de 
I p S ! laymcjlnfante de Ara Corfu:cuya Ciudad,y Caftillo fe afle* 
' m M gon,fuccdiòà fu Pa- guraban con el prefidío delosFran-
dre en el Reyno deSi- cefes,que pelearon en fu defenfa mu-
CÜ'L» (que también fe 1c avia cedido el chojpero en vano , y con gran daño 
Key Carlos , quando fue traido de fuyo. Defde efta cercana Isla co r r i ó 
aquella Isla) fe ingeniaron fus contra- D.Berenguer todos aquellos mares; 
rios para atrancarle de la poíTefsíon aterrando àlos enemigos, defeompo-
tlc ella: el Papa Honor io , embiando niendo los difeurfos de fu guerra, y; 
t n vano letras y Religiofos para alte- empobreciendo fus comercios de la 
rar los Pueblos: los Governadores paz. 
Napolitanos del Rey prifionero , in - 2 Eftos fuceíTos irr i taron à los 
quietando cada dia con aífaltos aque- Governadores de Napolesjque lo erá,' 
Has coftas:y el Rey Philipo de Fran- Carlos Principe de Salerno i Hi jo y 
cia , corriendo los mares con poderos heredero del Rey Carlos^el Cardenal 
ías armadas, que acudían también en Legado; y el Conde de Artoys: y te« 
íübitas y ordinarias fatigas à ofender niendo algunas inteligencias en Sici-
;t Cataluña. De donde,para reprimir- lia,levantaron el año 1 287. vn gran- ... 
las,faliò el Almirante Roger en el ano de exercito de Italianos y Francefes; ~" 
1286. y con folas feis galeras corr ió que fe dividió en dos partes; y la me-
rugí, la Coila de la Proença:en ella comba- nor pafsó en quarenta galeras con el 
l ió y íaoucó muchos Pueblos: y dió Almirante Raynaldo de Avella (cele-
la bueka rico à Cataluña. Pero era bre Capi tán Frances) el qual fe a r ro jó 
menefter mas armada, para refrenar de repente fob re la Ciudad de A go f-
la que del enemigo era tan fuperior: ta;que,aunque fe le r indió luego, pót. 
afsi el Rey de Sicilia hizo también fu eílar fus moradores en la feria dé Lé* 
Almirante a Bernaldo de Sarria, que t i n , no efeusó el faco : rindiófe tam* 
fue de los mejores Cavalleros, que bien el Caftillo por las perfuafsiones 
debió à Cataluña eñe fu mas gloriofo de Fray Prono de Aydona, vno de los 
í iglojè lcon doze galeras Catalanas, Predicadores,que el Papa avia embia-
llenas también de mucha Nobleza de do, para commover los Pueblos coñ^ 
Palermo , fe pufo enfrente de Ñapo- traD.Iayme. Con efte principio bol -
les: tomó y preíidió la fuerte Isla y vio Raynaldo à juntarfe con el o t ro 
Ciudad de Capri : rindió con la fama mayor y mas luzido exercito,que avia 
y terror à la de Prochita: luego en quedado en Cañelamar; y ambos avia 
tierra firme d ió al amanecer íbbre de cargar otra vez fobre Sicilia con 
Aftura;y fu valor la r indió , y la í íere- ochenta y quatro galeras. E n eíle 
za de los Soldados la abrasó por inv aprieto l legó de Cataluña à Mecina 
petu , ó jactancia. De allí por toda nueftro Almirante Roger de Lauria 
- ;u]uclla.Ccfta de Nápoles fe Uebaron en cuya aufencia hubo en los M i n i f -
y continuaron los incendios, la&talas, rros de Sicilia defeuido de armar aa . . 
y ias'prefas.Por Qt̂ a parte D . Btren- leras y navios j ..aimq.ue.no le tubo el 
/mos 
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i i 87 - Rey eft ordenarlo. Con cl mal fucef- ria , vencer no-fob con las armasen 
fo de la perdida de Agofta fe ale- las campañas y en los mares fiempre, 
grò la embidia de los émulos de Ro- íino también con las razones en la 
ger , que avia efiado trifte y enco- Corte y en Palacio, 
gida à vifta de la ferena mageftad 3 Buelto el Almirante à fus 
de fu fortuna; y como íi efta mudan- cuidados y apreftos militares, tubo 
^a (hora deígracia , hora culpa) pu- en pocos dias quarenta galeras ar-
diera fer, del que eftaba aufente , y madas: èl faliò con ellàs; quando el 
. venia aora v i tor io ío , fe la aplica- Rey Don layme part ió por tierra con 
r o n ; diziendo en prefencia del Rey folos diez Cavalleros, para entrar-
Don layme, que fu codiciofa aníia fe en la Ciudad de Catania, recelo-
de robar los mares y coilas de la fo de que los Francefes darían fobre 
Proença avia caufado los danos de ella : no fe engañó ; porque en c ica -
las de Sicilia;qiie fe padecieron gran- mino vio aquella grande armada eríè-
des, y debían temerfe mayores de miga, que junta ya navegava veloz 
la defprevcncion de ellos y preíidio contra Catania. Confultò pues Don 
del Caítillo de Agofta.No falto quien» layme , íi paífaria adelante? Efto pa-
ò por zelo , ò por el eftílo de Pala- recia temeridad, por la fofpecha de 
cio, aviso luego al Almirante de efta que los Francefes iban llamados de 
converfacion,hallandofe él en el Ata- algunos Catanefes: y porque ya ellos 
razanal dando calor y vida à los citaban i media legua de efte Puerto, 
apreftos de la armada ; y llevado de Aísi el Conde de Camarana, que aqui 
aquella indignación tan propria del fe juntó con el Rey Don layme,y era 
honor ofendido, íubió al punto à Pa- el Capitán mas anciano, vo tó , que 
lac io , mal vertido, cubierto de pol- la Perfona Real no debía exponer-
vo, y ceñido con vna tohalla: y con fe atan patente y perniciofo peligro, 
la feguridad j que la confeiencia de Mas todos los otros Cabos y Cav alie-
tantas vitorias le daba, habló de íi ros eran de contrario parecer ;• pot:-
al Rey y à los Cortefanos: no fe que- que fin la autoridad de la prefencia 
x ó , ni hizo mención de fus calum^ del Rey, no efperaban larga defenfa 
n í a s ; pero contó con relación larga* y fineza de aquellos Ciudadanos: y; 
v i v a , y magcftuofa, fu v ida , fus ac- quizás también, porque el mifmo Rey 
ciones, y fus vitorias; y también los con animo intrépido fe avía decla-
defvelos, fatigas, peligros, y fangre, rado con el roítro y con las vozes 
, , con que las avia comprado:f Quan- por eífa brillante oííadia* Refor jó 
3, do otros (dixo) feguian fus regalos contra ella el Conde fu parecer con 
y paíTatiempos, en fieftas y falas de la viva y grave ponderación de que 
„ Damas» f Efto dixo; y con tan ma- los Catanefes no eftaban con animo 
nifiefta luz de la verdad, y tanta au- de defenderfe , ni exponerfe al aífalto 
to r ídad de fu Perfona , que nadie y al faco; ni el Rey tenia , ó llevaba 
ofsó interrumpirle , ni contradezir- tal preíidio , que pudíeífe fugetarlos, 
le: y la embidia,como es tan fea, que ó alentarlos. Nada b a i l ó , para fex 
fobre todos los vicios tiene verguen- bien oydo cite voto : y viendo el Vie-
ça de defcubrirfe , hizo fufridos, ó jo,que antes era reprehendido y abo-
recatados, à los calumniadores: n i pu- minado del Rey, fe tu rbó con la trifte 
diera, íino el mas necio, impugnar lo memoria de íus cafos adverfos: y af-
que el Rey aprobaba con el fílencio íi recelo fo de que efte feria vno de 
y las palabras. Pero cuentefe tam- ellos, le dixo con fieles y grandes la-
bien efta por vna de las grandes for- » mentos: f Yo, S e ñ o r , foy muí def-
tunas v" virtudes de Roger de Lau- „ dichado en las armas , y dé mala 
" C ven-
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HS7. ^ ventura pava fervir con ellas à los pañias de aquellas finas Montañas, ini 
„ Reyes preíentes: porque hallando- fanteria y cavalleria. Pero antes lle-
„ m c en la batalla con el Señor Rey gò por el mar Roger de Lauria:que 
„ Manfrcdo, vueñro Abuelo Mater- iba en buíca de aquella armada Fran-
^ n o , cl fue vencido, y muerto en cefa: y no hallándola ni en el Puer-
ella: y deípues en otra tubicron la to de Agofta, porque avia dado la 
mi fma fortuna el Rey de Bohemia bucha à Nápoles ; no qui ib averia 
y otros Principes: aísi tengo por bufeado del todo en vano. Aísi al 
mal agüero ir con Rey ala gucrra.f punto echo _ gente en tierra ; y al 
Donlayme le agradeció el zelo , el punto también recobró con ella no 
lamento , y el dclcng vño : y mandan- menos que la mifma Ciudad de Agoí-
dolc , que íe cntraíTc à ueíender à ta. En ella íupo, que los enemigos 
Mccina; el pafsj de largo, y por la iban per mar contra la de Marfala,fe-
pofta , y con íblos fus diez Cavalle- guros de no encontrar pronta prc-
ros íe ent ró en Catania : Qneesvna vención para la reíiftencia. Dio pues 
de las venerables memorias de valor, Roger cffa oportuna noticia à Don 
que de elle intrépido Rey, y acia laymc : el qual, como de carrera, dif-
Caía Real de Aragon , conícrvan pa- pufo y executó tan acelerada y fe-
ra la eníeñan^a mu ft ros Anales. Los liz deíenfa , que los Francefes fue-
Catanefes pues íe alegraron , y tor- ron no íolo rebaridos, fino maltrata-
talecieron có la preí'encia de fu Rey; dos. Con folo efte fruto íe recogie-
y mucho mas que con los quatroi.iei> ron à fu armada los que avian faltan 
tos cavaüos luzidos , que entraron do en tierra con las efperanças de 
en la Ciudad aquel día .En el liguien- otro mas alegre. Pero no deípendien-
te fe acercó el enemigo para acorné- dofe aun de ellas, y alentandoíe con 
ter luego : y fe efpatuó del íiiencio, el encuentro y aumento de las galc-
quietud , y retiro de los Deienío- ras Ginovefas, determinaron rebol-
res; que no fit lie ron de fus murallas, ver fobre la mifma Marfala: y en ella 
Como él avia penfado, y avia difpueí- hallaron la mifma fortuna , y la v i r -
to vna gran celaua contra tilos : du- tud de los vezinos y Soldados, que 
dofo pues, y temeroib de algún ar- los defpreciaron, como à poco antes 
çltd, no puciiendo averiguar ia cau- vencidos. Por citas inciertas bueltas, 
fa de tan rara foledad, ni íolpechando que daban los Francefes, no los ha-
que el Rey le efpcraba dentro , le l ió, aunque los buícó por todos aque-
retiró de la empreña; y fin mas prue- Hos mares el Almirante Roger : afsí 
ba de tan grande armada, dió la buel- él dió la buelta para Agofta : à la 
ta por mar y tierra para Agofta. qual fe encaminaba por tierra el Rey 
adonde llegaron con gran fatiga y de Sicilia, para cercar fu fortifsimo 
perdida de los efquadroncs ; porque y moleftifsimo Caftillo ; adonde lle-
Martin Lopez de Oliet (Señor de gò con luzidas compañías ; y dió el 
A fío en Aragon) falió luego de Cata- oficio de Marifcal del exercito à D . 
nia, y adelantándole con cinquenta Ramon Alaman , y fu Eftandarté à 
ballefteros, y pocos cavallos, mató , y Don Blafco Maza", que en el quar-
prendió muchos Francefes envnpaf- tcl del Rey fue Cabo de todos los 
foeftrecho. AragOnefes y Catalanes en el cerco: 
4 Luego el mifmo Rey Don el qual fue lleno de honrofas dificuítá-
L'yiiK-, para encerrar à los enemigos des,y valerofasacciones,por la mucha 
en A-oíU , embió contra ella mu- fortaleza del Caftillo,y numero gran-
thas y buenas, aunque rufticas, com- de y noble de los defenfores; entre 
los 
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l i l i7. los quales'fe cuentan , vn Obifpo, íaliò cl en buica de la armada cnemi-
Nuncio del Papa , y Raynaklo de ga;à la qual encontró cerca de Ca í te -
Abella íamofo General de Francia, lámar,y la admiro mas que la t emió , 
que citaban tan firmes en la defenfa, aunque la vio grande y íiiperior ; co-
que à luán Buccacoríula, porque acó- mo aquella que venia llena de pode-
fejaba, fe rindieífen à la ¿aerea de la rofos Señores , y conftaba de ochenta 
hambre y de la fed, le degollaron , y y quatro galeras, y otros muchos va-
arrojaron por la muralla •, como tam- íbs.El animó en breve à los luyos con 
bien à los que el avia perfuadido , los la grandeza y fruto de la cmpreíía ; y 
echaron del Caftillo , definidos de fus también avilando, como el fol ia , que 
armas. Pero efta fiereza y fortaleza fe iba à darles la batalla, fue difponien-
domó con la hambre, y fe limó con la do el orden de la pelea: que la comen-
ied; que los pufo en las manos y mife- có Guillermo Grata, Capitán Sicilia-
ricordia del Rey con íolo el partido no,con mas valor q principios de bue-
de las vidas. Entre los rendidos y pri- na fortuna: porque rodeada fu galera 
íioneros eftaba Fray Prono de Aydo- de otras quatro Francefas, fue rendi-
na,à quien el mifmo Rey por los grá- . da: pero focorrida de fus compañeras; 
des méritos de fu Religion de Predi- fe recobró,y profiguió la batalla,bra-^ 
cadores mandó luego dar libertad:pe- va y terrible por todas. Aísiftialas 
ro él ,midiendo por fu anguftiada cóf- nueítro Roger defde la popa de la; 
ciencia el Augufto animo de D . lay- fuya armado governando con la¡ 
me,y no efpcrando taut a cleniencia,fe prefencia , con los ojos , y con los, 
previno con el demaíiado caftigo,que gritos, que como de Leon aterraban 
t o m ó de íi,batiendo con fu dura cabe- à los enemigos, y alentaban à los fu-
iza la muralla, haíla que fe la abrió, y yos. E l numero de los contrarios era 
.murió con fin mas ageno.de ííi Perfo- masque doblado: pero la celeridad 
na y eíladò,què de los alientos y peli- de nueftras galeras , la deftreza da; 
gros de fus Mifs.iones, y Córtufsiones; los Marineros, la intrepidez de los 
Pero fe miraba efta defenfa por tan Soldados , el juizio imperturbable:" 
digna de la fangre mas fagráda>que\ de los Capitanes y fobre todb la? 
'(feguncuenta el.Maeftro Fray Tho- providencia del Almirante , fe fue-
mas Fazello) pelearon en ella con fu- ron moftrando fuperiores, y al fin, 
ma brabura,en íervicio del Papa, tre-> vencedores. Afsi fe ganaron quaren-: 
ze Religiolós de fu Orden de Santo ta y quatro galeras: y en ellas fueron 
Domingo: y mientras cuidaban de la preíos Ramon de Baucio, Conde de 
vida de los Francefes, q en fuga apre- Avellino ; y Philipo Conde de Thea-
furada fe acogían à la Rocca i ellos t i , Hi jo del Conde de Flandes: tam-
también corrían con los otros fugi t i - bien los Condes de Berenda, de Mc-
vos;pero fiendo alcançados,quedaron nopol i , del Aguila, de íanui la , y de 
muertos los feis; y dos T prifioneros; y Monfo r t : y otros grandes Cavallc-
el vño,que era. natural deCapua,'pueí- ros fin numero: y mas de cinco mi l 
toen la prefencia de Roger de Lau- Soldados. Las otras galeras huyeron 
r i a , confefsó , queen Nápoles fe ef- con Flenrique de la M a r , que tenia 
peraba vna gruelía armada ; y defeu- en efeaparfe gran pericia y ventura, 
b r i ó otros muchos fecretos. Lo qüal Luego nueftra armada fe pufo delan-
feria efeélo, fino de las amenazas, del te de la Ciudad de N á p o l e s : la quaí 
miedo del tormento. fe enojó tanto contra el Govierno 
5 N o fe halló en todo eñe con la trifteza y con el miedo del 
cerco el Almirante Roger ; porque fuceíTo , que fe entregàra.al Almiran-
baílando la gente del Rey de Siciliaj te en nombre del Rey de Sicilia, fi 
C a é l 
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I ^ 7 ' eí Legado y el Conde de Artoysno y razones por la confirmación , y ha-
hubícran prevenido con fu diligen- zia gran fuerça con la poíTcfsion de 
cia tan afrentofo cafo: porque en la la perfona del Conde Guido de M o n -
Ciudad fe apellidó, y cníalçò como f o r t , que fe la pedia nueftro Rey en-
jufto y vitoriofo el nombre del A l - tre todos los priíioneros; afsi por caf-
mirante Roger: que fola efta efpe- t iga r l aya natural enemiftad, que de 
cie de triunfo faltaba à la gloria de fu Bifabuelo el Conde Simon de 
fu valor y fortuna: mas el Legado Monfort ( e l que rompió y mató en 
y el Conde , viendo , que la altera- Francia al Rey Don Pedro el Catho-
cion y el apíaufo del vencedor ere- lico) avia heredado contra la Ca ía de 
cia con el dcfpecho y temiendo, Aragon ; como por prefentarle à los 
queíi la entendia cl Almirante, fal- Reyes de Inglaterra, que pedían efte 
tar ía en tierra, efparcieron en la Ciu- prifionero para vengar la dolorofa y 
dad vozes de concordia; y al A l m i - mala muerte, que cl avia dado à Hen-
rantc le pidieron treguas, que las con- rico , Hijo de Ricardo Infante de I n -
cedió para quince meícs ; ganando glaterra, y elc&o Rey de Romanos: 
las ventajas de la Isla de l íe la , y fu à efte Principe pues , mató Guido 
inexpugnable Caílijlo de Giron. Conde de Monfort en Viterbo de I t a -
6 Con cílas treguas deícanfa- lia, en la Igleíia Cathedral, oyendo 
ron no folo los enemigos de la Cafa MiíTa ante fu Al ta r mayor: facrile-
de Aragon en las campañas , y en los gio fangriento, à cuya fiera torpeza 
mares; lino también los de la gloria arrebataron al Conde las dolorofas y 
del Almirante en Palacio : porque vengativas memorias del Conde Si-
averlas otorgado e l , y firmado finli- monfu Padre, muerto en Inglaterra 
cencia de los Reyes, y quando pa- en la batalla de Eveshamo, y tratado 
recia,fe podia borrar el nombre Fran- con afrenta en fu cadaver. Para caf-
ces de toda I tal ia , hizo difeurrirmu- tigo pues de aquella facrilcga ven-
cho al ícntimiento del Rey de Síci- gança, el Papa Gregorio Dezimo, ro-
lia , y íentcnciar lo imaginado,como gado del Rey Eduardo , Primo Her -
poísible , y como hecho con las vo- mano del t rágico Henrico , p rocu ró 
zes de fus cmulos,que no dudaron de- prender al Conde Guido : y íal iendo 
z í r lcde Roger: f Que avia ven- vanas fus diligencias, le declaró def-
,y'dido por dinero la fortuna, la paz, comulgado con todos los fautores de 
^ y l a s vitorias de la Cafa de Ara- aquella impia crueldad: defpues que-
gon : de la qual debia fer tratado dó priíionero nueftro : y murió , ó fue 
,,'como fofpechofo de lefa Magef- muerto en la cárcel ( ó en Sicilia,ò eri 
j , tad. f Y parece qite hubiera fido tierras del Ingles. ) Y la fiereza del 
afsi, íi los Conícjos y autoridad de Conde en aquella barbara vengança , 
luán de Proxita no hubieran diverti- parece no ligero argumento, para que 
do el dolor del Rey de Sicilia àzia el no fea mui creíble el exemplo, que de 
dííimulo. Templó pues, ó efeondió fu lingular honeftidad efcrivio e l 
eñe juño Principe fu dolor: rogó al Maeftro Fazello : y fue , que advir-
Rey de Aragó íu Hermano,que aque- tiendole los Medicos en la prifion,que 
lias tan ingratas y danoías treguas no fanaria de vna enfermedad, fi def-
las confirmaíTe. Pero efte, que fiem- cuidaba de la caftidad conjugal : qui-
pre fue tan humano, no quifo decidir fo antes la muerte, que el pecado: 
tan afpcra queftion ; porque ni debia virtud rara para Señor y Soldado.' 
condenare! juizio de fu Hermano ; ni Pero tenemos en efta guerrera ¿ a í í i 
podia desfavorecer al de fu Almiran- de los Condes de Motífort vn cierto 
te, que también inflaba con fuplkas y fundante exemplo de quan ocultos 
y dig-
-.os. 
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nhy. y dignos ¿c temer íean los'juizios D i -
Dta c.:-. vinos: porque (como ya diximos) fue 
lamentable fugeto délos infortunios 
de aquel ííglo: y no fue de los peque-
ños el que fe cuenta de la Condefa 
Margarita, viuda del mifmo Guido, 
vi t imo Conde de Monforf, porque fu 
honeftidad,que debia 1er mayor,íe re-
prueba tanto , como fe alaba la del 
Mar ido. De ambos quedó vna Hija, 
llamada Anaftaíia , que introduxo la 
fangre y el Eí lado de Monfort en la 
efclarecida y primera Cafa de los V r -
finos, con el t i tulo de los Condes de 
Ñ o l a ; y parece que llevo también à 
ella vna natural y hereditaria incli-
nac ión , mayor para los intereíès de 
Francia, que de Èfpafia. Bolvamos à 
nueñras guerras de Italia. 
La batalla de Caftelamar 
fue de las celebres, que antes, ni def-
pues fe han dado en el mar : y aunque 
no confirmo las treguas el Rey de Si-
cilia,no.parece , que en el tiempo de 
ellas hizo guerra; ò porque no quifo 
mortificar tanto los mér i tos , y las'vi-
torias del Almirante; ò porque elle, 
como primer Miniílro y móvil de la. 
guerra , fue deteniendo las execucio-
nes halla el termino de fu palabra: 
porque aviendo fucedido aquella ba-
talla en el lunio de mil docientos y 
ochenta y fíete, no fe halla empreíí'a 
alguna en cafi dos años hafta el Abr i l 
de ochenta y nueve;y afsi duro la íuf-
peníion de armas medio año mas de 
lo que fe avia ofrecido en las tre-
guas. En medío de ellas los enemigos 
de Ja Caía de Aragon ocuparon fus 
deféos en difeurfos y tratados para 
reforçar la conquiña de Sicilia *. y da-
vales autoridad fagrada y vigor gran-
de ; primero , la Sede Vacante con la 
general inclinación del Colegio al en-
tero recobro de aquel Reyno,feudo,y 
beneficio de la Iglefia; defpues (ya en 
el año de mil docientos y ochenta y 
5i8S. ocho ) el Papa Nicolao Quarto , que 
(como ya diximos) cont inuó ios di¿ta-
menes de fus PredeceíTores, 
7 Encontraba empero dos gran-
des eflorvos para mover peíb grande 
de la empreíla:era el vno,el recelo re-
ciproco de los Reyes, Philipo de Frá-
cia, y Eduardo de Inglaterra: pues n i 
el Ingles podia con paciencia, ò pol i -
tica, eftarfe mirando tan acomodados 
alivios y aumentos de fus naturales 
enemigos; cuya mucha familiaridad 
con el Papa para el recobro de Sicilia» 
l'e caufaba zelos , y temores > y auíi 
odiosrni el Frances podia defprender-
fe de la vifta de los Inglefes, enemi-
gos,no folo antiguos, fino domeflicos 
por la Aquitania,que poífeian , y def-
de ella folian eftenderfe con el fuego 
en las manos à las partes mas inter io-
res de la Francia» Para arrancar pues 
de ella, y de Inglaterra, efpinas tan 
fuertes y encontradas, procuro el Pa-
pa con ambos Reyes, que executaífen 
ya la Santa expedición de la Cruza-
da para el Oriente: el Frances fe efeu-
sò abiertamente có fus temores; y los 
tenia duplicados por la guerra , que 
también nueftros Reyes le podian ha-
zcr en fu aufencia, no citando com-
pueílas las preteníiones de Carlos de 
Valoys à la Corona de Aragon, y de 
Carlos de Nápoles à la de la Isla de 
Sicilia. N i e í lngles , que no atravefa-
vaefcufas, y avia recibido grandes 
rentas Eclefiafticas, y el honor fumo 
de General de los Cruzados, fue de 
tanto provecho,como aparato para la 
expedición: porque hechos ya varios: 
apreflos,quedò atado con vna enfer-
medad en Burdeos : y defpues tuvo 
guerra formada contra Francia : en 
ella le culpan los Anales Ecleíiafticos 
de averia emprendido por ligerifsima 
caufa;y los Inglefes y Francefes fe 
hieren aqui con reciprocas acufacio-
nes de inconftancia : y todo mueftra 
quanto efludiaba el Rey Eduardo en 
los cuidados de no permitir à los Frá-
cefes tan formidable foíiego de fu au-
toridad en Italia. 
% E l otro elftorvo, que el Pa-
paencontraba para las empreífas de 
C 5 Si-
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tl88' Sicilia, y Syria , era el recelo, que en Corte:) à quien imito no poco efte fu-
los Emperadores de Conftantinopla ceffor fuyo, Miguel Paleologo , por-
fe fabia,contra los quales publicaba y que al niño Emperador Gr iego/u pu-
preventa guerras de conquifta la Ca- pilo, le quitó los ojos, y la Corona, à 
Fa de Francia: à la qual aquellos Prin- los diez anos de fu edad : y al Latino, 
cipes temerofos , como tiranos, no Balduíno Segundo , arrojó de fu Ciu-
permitirian Ubre el paíTo para el dad y Corte con las artes de la trai-
Ortente, ni el recobro de Sicilia-,por- cion de ella. Afsi Empezaron los Pa-
que ni fe fortalecieflen, ni fe les acer- leologos à Reynar en la Corona ente-
caífen los competidores del Imperio. ra,ò menos partida, de los Griegos en 
La caufa de eftas diferencias de Grie- Bithinia el año de mil docientos y fe-
gos y Ffancefes era efta. Avian los fenta y dos,y en Conftantinopla el de 
Prindpes Latinos (ltalianos,Flamen- mil docientos y fetenta y tres. Pero 
cos,y Francefes) ocupado à Confian^ Miguel temió luego las armas, y lá 
tinoplacnel año de mil docientos y autoridad de Carlos el Primero, Rey 
quatro, y arrojado à la Familia Impe- de las dos Sicilias;para cuyo H i j o ma-
rjal de los Comnenos , como à fedi- yor eftaba prometida la Infanta Cata-
ciofa, fangrienta, y fcifmatica: y pu- rina',Nieta del infeliz, y fugitivo Bal-
fieron en el Imperio à Balduíno Con- duino,Hija de fu Hi jo Philipo, intitu-
de de Flandes,à quien fucediò Henri- lado Emperador;y ella llevaba en do-
co fu Hermano : à eñe fu Cuñado te todos eíTos derechos de guerras, y 
Pedro Conde Altifiodorenfe: y a el conquiftas tan contingentes ydiftan-
fus dos Hijos , Roberto y Balduíno tes.Afsi Miguel, no fiando ya en las 
Segmido: y el Imperio de todos cinco máximas,© maldades de fu ambición 
duró por cinquenta y ocho años , que para foftenerfe en el Imperio , re-
fueron otros tantos íiglos de tempef- c u r r i ò à las virtudes de la religion: 
tades de peligros y fangre : porque aunque mezclándolas con las artes, ò 
los Principes Griegos aborrecían de piadofas,ó políticas: porque à mas de 
muerte, como íiempre , à los Latinos; fomentado prometer afsiftencias à las 
y avian coníervado el nombre,y por- fangrientas dífeníiones y Vifperas Si-
te Imperial en Nízea de Bithinia, po- cilianas ; fe moftró aficionado à la 
niendo defde el principio cu eífa Co- vnion y Fè de la Igleíia Romana; ya 
ronaà la nobilifsima Familia de los c o n c m b a x a d a à S. Luis el año de mil 
Lafcaros, en la Pcrfona de Teodoro, docientos y fetenta , en el cerco de 
Yerno de Alexos Comneno Empera- Tunezjyacon otra al Concilio gene-
dor , y efclarecido Capitán contra ral de Leon, en el qual aprobó el dé-
los Turcos, à cuyo Sultan avia muer- creto de ia Fè el ano de mil docientos 
to en batalla por fu mano: y murien- y fetenta y quatro:devoción, ó d ida-
do en el año de mil docientos y vein- men, que caftigó defpues con impios 
te y cinco, dexò por fuceífor àfu H i - y fuperfticiofos efcrupulos fu Hi jo 
jo luán Lafcaro, n iño de feis años: Andrônico Paleologo, negándole la 
contra el qual, y contra el ot roEm- fepultura común, como à Herege feif-
perador de Conftantinopla fue i n i - matico de la Fè Griega, corta y mal-
quamente feliz Miguel Paleologo, vada. 
que era Comneno por fu Madre, def- 8 Andrônico pues en efte año 
cendientede Andonico Comneno, el de i z88. eícribió al Conde de Ar-
tragíco ( aquel Emperador intrufo, toys, Governador del Reyno de Na-
monftruo de vicios en la vida, y de poles por el Rey Carlos SegÜdo (que 
virtudes en. la muerte, que padeció aun eftaba prefo en Aragon:) y le 
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guèl Paleologo para la mífma Prin- de guerra,quando Carlos CIaudo,ò el 
cefa Catarina , íucellora del Imperio prií ionero,tuc coronado Rey de Sici= 
por fu Padre ^ Phiíipo: para que con lia por el Papa en Roma •, y empezaba 
eñe matrimonio los derechos conten- à governar por íi fu Reyno de Ñ a p o -
ciofos'de ambas familias Auguñas les,que entonces aun no tenia nombre 
(de Griegos y Frânccfcs) quedaífen d¿ Reyno , fino el de Principado de 
vnidos y -ciertos: íi el Pontífice y el Capua , y Ducados de la Pulla y Ca-
Rey de Francia aprobaban los con- íabria: de los quales eftava gran par-
tratos.El Conde les diò cíía noticia:y te en poder de D/Iayme, Rey, ò Rey-
ambos fe remitieron al arbitrio del- nanre de Sicilia. Cuyo grande animo 
Rey Carlosrel qual,ya libre de fu pr i - fe re.viftiò aora de dos bravas refolu-
íiion , pufo al emperador Griego tan' clones: fue la vna,ceder al Rey de Ara-
duras condiciones (en que fe conta- gon, fu Hermano > todos los derechos 
ban las de las afsiftencias para el re-»' de fus alianças>y de la liga deícniiva; 
cobro de Sicilia) que fe defprecio el- como no permitieífe D . Alonfo à fus 
tratado para íiempíc; y Miguel-Att-, Vaífallos pelear contra la Corona y 
gufto casó con la Herirtana del 'Rey- poííefsion de Sicilia: fue la otra , falir 
de Armenia:y Catarma Auguíla, per-^ pof.fu per/ona à bufear y acometer al 
diendo aquella Corona de Coníhititr*' R t f Garlos fu contrario en fu propria: 
nopla,ganò la libertad de con feguif cafa,tan preíidiada de las fueteas de: 
la del Cielo^pucs no fe vio neceísita- Italia y Francia.Saliò p\ics de Alucina 
da a las ímpias fieílas nupciales de ab-> D.Iayme en quarenta galeras,co qua-
jurar la Fè Romana j y caso con-GaN' trúcientos cavallos, y diez-mil-Inían* 
los de Valoys, Hermano del Rey de- resvy faltando conda mayor• párte en 
Francia ; el que ya defd.e d añó dei t-ierraj tomò en Calabria a Semrnára* 
i z8 5 .fe llamaba Rey de Aragon^a<3 SántarChriñ¡na, Btrbalino, y Sinoppli-.: 
aquella vana inveft-idura-'4elip4{JH; Luego , juntandofecon el Almirante 
Martino Quarto ; y empezó pàf çífaj I^oger, y fu gente, pafsò à Momckoni 
imaginaria dote de la Efpofa à iitttóúw qué à efcala viña • fe le diò íel- aflako 
larfe Emperador de Conftantiní^>la.'I con fei-ocidad feliz j la quai pnfo en 
nombres^ aunque- deínudos,cò n ^ue lo me<ào,v en lá obediencia ^e l iBfcy. .va-
honraban-los Papas,y-lo¿.-ReyC8-íy^6i? gran- numero de importátes .Caftíllosb 
hizo por muchos años el primer papel Eíle acelerado raudal de ks conquif-
de Rey en la mas'• famofa comedia de tas pufo en trilles,y cuidadofas'iindigr 
aquel íigío,re-pfeí'enta'nte de Reyes y naciones à los infelizes enemigos: y 
Empeíadores: avinque èi íin duda por para atajarle, acudió con fu.cxerdro>; 
fus'virtud'esy hazañas1 (; y mas contra y fe acercó al nueítro , fu General el 
los Flamencos, y los Inglefes, en gran Conde de Ar toys , defeofo de exami-
prdvetíhói de la Fratvcia)' fue tan dig- nar con efearamuzas la cantidad,y la 
no dé los hohores Mas: folídos, como calidad del exercito de Don laymc: y 
fugeto de las embidias del Rey fu no le coftó mucho el confeguirlo en 
Hermanojy de los defdenes de la for- parte-porque aviendofe el entrado en 
tuna* í el Caftillo de la Roca de Calamiza, 
. 9 ' Con eííos mas esfuerços,que defafiaron luego à fus Franccfes los 
miedos de renovar la guerra de Sici- Ginetes de nueftro Almirante,que cu-
lia,fe llegó al termina de las treguas, bria aquel contorno de talas y fuegos:, 
'que'erael dia de S. Miguel de Setié- falieron pues à la efearamuza algunos 
bre: y ni en lo reftante , hafta la p r i - Cavalleros hombres de armas; y fus 
mavera figuiente (de l año 1289.) fe pefados cavallos fe hallaban burlados 
yieroi i mas que .apreltos. y proemios y defeompueítos de la ligereza de los 
< - C 4 nv.eA 
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nip- nueftros: aiVi los del Caílil lo,que los aun que de paíTo , iba por las Co íhâ 
miraban caer, falieron en mayor nu- rindiendo y reduciendo Pueblos. En-
mero à íbcorrerlos; pero no pudieron contrò empero gran reíiftencia en el 
quitar ni defcomponer la fortuna ale- Cañillo de Sangeneto,por la que ha-
gre de nueílra efcaramuza. zia fu Señor Roger de Sangeneto: el 
10 Defpues de. ella el Conde de qual,aviendo fido priíionero nueftro, 
Artoys, para hazcr alguna divcrfion, configuiò la libertad con pleito orne-
fe pafsò à íitiar y acometer à U Ciu- nage,y con la entrega de íus dos H i -
dad de Efquilache , no fin efperança jos,que dexò en rehenes para prendas 
en los tratos, que tenia con algunos de que èl no militaria contra Aragon, 
moradores : y recelándolo el Rey de ni Sicilia: pero èl encontraria Theo-
Sicilia, ordenó que entraííen en aque- logia fuperior al juramento;y el amor 
lia Plaza tres iluílres Capitanes, Don àlafaccion,y à fu Rey , era mayor ò 
Guillen Galceran de Cartela , y los mas ciego , que el de fus Hijos: aísi 
dos Hermanos Bernaldo y Vidal de bolviò à fer mui perniciofo en ellas 
Sarria, que tan iníigncs fueron entre guerras: y le moftrò con mas furor en 
todos los Cavalleros de effe gloriofo eft.e. cerco, difparando formidables 
ílglo.Llegaron pues los tres à la vifta, piedras de vna maquina de maravi-
quando íin íabcrlo ellos, yací de A r - Uoíb artificio:pero nueftro Almiran-
to.ys eftaba con fu exercito fobrela tg,ià quien eran naturales los difeur-
Plazatpeto aunque ierari muchos me- fos y arbitrios de rigor y fangre;man-
nos,aniniack)S de fu honra y de fvi va- dó¡ armar v na polea fõbre quatro re-
lorsacómetieron à los mas, multipU- • mps,.y poner en ella atados à los Hijos 
candofe con la vergüenza de bolver ddl miímo Sangeneto^omo facrificio 
a t rás : turbaron, y rompieron a leñen fai^ldela guerra,expueftoal camino 
migo, como también cogido de repé-1 derecho y forçofo de los ' tiros de 
te: y aunque él, como tan efclarecidoi aquella maquina,y manía de fu Padre: 
General ,ordenó defpues à los fuyosr cf qual,ò mas enfurecido con eífe ho-
no pudo hazcrlos impenetrables i los r-rible expe¿tuculo, ò mas amate de 
nueííros, ni cerrar la entrada à fu ofa- h o n ^ y de fu Rey , mando continuar 
dia. Solo Bernaldo de Sarria,que fe1 con mas frequência los tiros: y vrío de 
detubQ .mas, peleando entre los v l t i - los primeros defeompufo los palps: de 
mos^fe halló cortado,y prifionero: ̂ e- aquel pendieittAcadahalfo de la ven-
ro el amor y el honor de fu Hermano gança^derrivò las dos inocentes v i c -
Vida^que ioa delante,rebolvieron có timas: abrió el cexebro y quitó la vi - . 
prefteza feliz à Cacarle de las manos da del Hermano, ma.yQr*,,y con ferfoni-
de los Francefes:con los quales, por gre y feííbs cubrió deíhq.f roiret4a-vif¿ 
eíTa piadofa cania,fe renovó vna fiera ta y la vida del' menor. Parece que 
y fangrienta refriega; en que ellos feftejó nueftro. Almirante la fortuna 
perdieron mucha gente, y la efperan- de fu fiereza con la horrible fojcflnni-
ça de la Plaza. dad de embiar aquel noble cadaver, 
u Afsi el Conde fe re t i ró veftido de grana y oro à fus- Padres, 
azia la Ciudad de Nápoles,cuidadoío para que le dieífen digna fepultyra.Y 
de ella,y recelofo de alguna empreíla el Rey D . layme de Sicilia, viendo"ía 
grande del Rey de Sicilia c o n t r a í a s conftancia de Sangeneto, y enamora-
panes mas vezinas al corazón del do de ella , aun que contraria y 
Reyno,que lo ahogaflen con los ílibt- enemigo ¡legitimo.,,y pertinaz^ íe la 
tos aíUvltos de la armada: ni imagina- honró con la merced de embiarle libre 
bademaíiado la trifteza del Conde-, el otro Hijo priíionero ; y pendiente 
porque el Rey fe embarcó luego:y delas contingencias del mortal .pel i -
gro 
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iíS?. grade la polearquc aun que tan fatal rras: porque à Garios no le quedaba 
para los defcníbf es, fue en fin la de- en que hazcr pie , aunque fe cl'capaíTc-' 
fenía de fu Plaza. vencido;y fi D.Iayme lo í\ieíre,perde-
• 1 2 , D e aqui. pues pafsò luego ria luego,quanto en Calabria, y en las 
el Rey D . Jayme à viíitar por fu per- otras Provincias de tierra firme, efta-
fona los Pueblos y las Islas de fu eon- ba conqtiiíhtdò y aun la Isla de Sici-
quifta:y al fin fe arrojo fobre Gaeta el lia fe reduciría à fumo peligro : pero 
vit imo dia de lunio de cíle anode fin duda era mayor el de fu enemigo;y 
mil docientos y ochéta y nueve. Aun- las experiencias de fu trifte fortuna 
que los Annales Eclcfiafticos ( que daban poco aliento à las dperancas. • 
ponen eños fuceíTos en el año figuien- Afsi el Pontífice, cuidadofo de aquel 
te-) añaden àlos nueflros,que D . lay- Rey y Reyno , y temiendo fu próprio 
me pufo efte fitio,para divertir y Ha- eftado del orgullo y enojo de los ven-
mar al Conde de A r t o y s , que tenia cedores, èmbiò al campo vn Legado 
cercado à Catançaro, y avia rebatido eôri vn Embajador extraordinario 
al mifmo Don lay me > que en vano del Rey de Inglaiterra,que av ia ido à 
pretendió romperle en el íitio. Era Roma para tratar de los med-osdela 
Gaeta,como la mejor de todas ias for - concordia: ambos hablaron à los dos 
talezas del Rey Carios,todorel cuidá^ Reyes, y les perfuadieron la tregua, 
do de fus Governadores: ais i fe halla- que la concedió D. laymc con la hon-
bá en eftremo prevcnida-,y fue en efte rofa condic ión , de que Carlos fe rc t i -
cerco materia de grandes y loables raífe primero con íii exercito ; como 
acciones militares. Pero conociendo lo hizo bolviendofe por tierra à N a -
el Rey Carlos,que,fi la perdia, queda- pòles: y Don laymc al tercero dia fe 
ria en fuma-peligro , quanto tenia en embarcó para Sicilia. Afsi cuentan el 
I t a l i a , part ió por fu Perfona à foco- fuceífo de efte celebre cerco nutftros 
rrerla con todo fu .'poder,y el Ponrifi- Analespero los Eclefiafticos con no 
ce con fus.dineros, con los Guelfos, y ligera diferencia dizen, que D . layme 
<2»tros Aliados,y-con la Cruzada, que pidió las treguas al Rey Garlos ; te-
j^ublicó contra; el Rey de Sicilia, aiien'dOjque,© le faltarían los víveres, 
como folia jjomra.el Soldán deEgyp- que le iban por mar; ó quedaría opr í -
to.jdio vn g r á d e y esforçado focorro; mido en tierra:afsi (dizen) fue el mif-
con .el qual creció tanto el exercito mo Carlos muí reprehendido del Car-
eñemigo,qué.vino à quedar no menos dénal Legado (que dcfpues fue Boni-
cercado ehRcy.de Sicilia, que la Ciu- fació Odhivo) por la fuma impruden-
dad de G a e t a n i eran fus murallas có cia de conceder las treguas, y por no 
fnàs-frequeneiacombatidas,q nueftras averie pedido 'coníejo para el trata-
trincheras: vn fuerte Real, prefidiado do. 
por el h \ r t w m t z Roger ,fue el pr in- ' % Pero efto facilmente fe con-
cipal objeto de las porfias de todos, vence de falfo, y pafsion nacional, 
Losnueftros à vn mifmo tiempo buel- por varias circunftancias: quales fon, 
tps à la Ciudád>y al campo, ofendían, la intima y reciproca correfpondcn-
como fi aquella, Plaza hubiera de fer cía del Rey Garlos y del Papa:la con-
fu guarida ; y defendían con igual tinuacion de las finezas Pótificias pa-
conftanciafcomo fi no tuvieran libre ra con eífe Rey dcfpues de las treguas: 
el mar. La enemíftad de los Reyes, y las ventajas del honor , que fe conce-
de los Reynos,no podía fer mayor : el dieron à D . layme en la retirada- y en 
peligro, y la rlecefsidadde la batalla finia gran necefsidad, que el Papa te- , 
eran iguales: y efta vi tor ia avia de fer nía de la fufpenfion de las armas, y de 
çl fin de tan largas y fangríeñtas gue- la perfona, v i r t u d , y fortuna del mif-
mo 
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rao D.Iaymc parala gucíra fanta del rios Reyes; como a los de Armenia, 
Oriente, como luego fe explicó, aun- Georgia>Hibcria , y Ethiopiajy à los 
que lo callan los Efcritotcs de la Hif- de la Tartaria, y al mifmo Supremo 
to í ia Eclcfiaft'tca, ò por ignorancia,ò Emperador de ella: y con mas efpe-
por arte. Lo cierto empero es, que las cialidad al Rey de Armenia, à fu Her-
treguas fe hizieró contra el juizio del mana Maria, y à varios Proceres, que 
Conde de Artoys, General del mifmo todos avian dado grandes mueftras de 
GarlosyPrincipe fabio y valerofoen- fu religiofa devocionry aun el Empe-
t.re los primeros •. el qual entendia , y rador Tár taro avia íignificado por el 
ckzia,que de cfta vez pudiera el Rey Embaxador del Rey Argon al Ponti-
Carlos recobrar fus Plazas, y fus H i - fice fus defeos, de que le embiafíe Sa-
jos;dar leyes à Siciliaipagarfc de tan- cerdotcs.Fuera de tan relevantes cau-
tas perdidas,y borrar tantas manchas fas,para esforçar el Papa Nicolao los 
de la Fortuna Francefa : y herido de medios de la paz>avia las de la horri-
efte dolor,fe bolviò à Francia,fin def- ble y trifte guerra de la Syria y de la 
pedirfe de cfle trifte Rey. A l qual cil Caía Santa ; à la qual no fe pudieron 
cílas treguas le diò , ò prometió el embiar focorros, porque ni entre los 
Rey D. Jayme vn ano mas para cum- Principes Europeos podían los vnos 
plir lo capitulado en las concordias fiar de otros; ni apenas tenían mas 
de Oloron y Canfranc: como lo con- fuerças que para las ofenfas y defen-
ñ r m b defpues nueílro Rey D . Alonfo. fas domefticas; ni los diezmos de la" 
con fu natural franqueza. Moftraron- lglcfia,que para aquellas fantas expe-
la grande con los vezinos de Gaeta el diciones eftaban deñinados, pudierart 
Rey Carlos y el Papa Nicolao, pof la defprendérfe ya de las; guerras cjue lií 
fortaleza con que refiftieron los p rn Sede Apoftolica autorizaba y hazia? 
meros, y bravos impetus del Rey de contra Sicilia,y aun contra Aragon.-: 
Sicilia : Carlos los hizo libres de todo «ff Y era muí neceífario vn grartí-
tributo por diez anos: y Nicolao, en- He apatato de próta expedición; per-
faUando la virtud de los defenfores, que Melec Meífor , Gran Soldán tie 
ennobleció laCiudad con privilegios; Egypto y Babilonia , en el Marco de í 
y à ellos les concedió premios de in- año 1189.avia quitado.àtosChrift ia- ' 
diligencias plenárias,ñ en adelante re- nos la importante Ciuáa&cde -Tr ipo l 
batieñen con generofo animo los acó- con fumo eftrago de fas habicadbresy 
metimientos de Don layme, como lo. defenfores, y có lamentables ignomi-
avian hecho hafta aora. • nias de los Satos y de los Sa'crametOsj' 
. 1 3 Eran grandes y heróicas, y en fin có el total incédio de eífa ñ o -
las empreflas del Papa Nicolao,y que ble Ciudad: cuya perdida fe U'tíraba 
pedían mas defeanfo de fu Pontifica- en toda la Iglefia,y mas en Roma, co-
do con los Principes Chriftianos de nio fecunda de otras muchas: y para. 
liEuropa:porque ya defde el año pre- embarazarlas fol¡citaba eñe bué P o n ¿ 
cedente trazaba con Cartas fuyas, y tifice à los Principes Latínõsjy de allá 
Mifsioneros de fu Religion Francif- fe hazian inftancias por los fo corros • 
cana en la Afsia y en la Af r ica , que que baftaflen para que ¿1 mifmo Sol-
los Patriarcas de los lacobltas, de los dan no ocupaífe luego a ja oran Ciu¿-
Ncftorianos, Georgianos, y Arríanos, dad de Ptolomayda^ que defpues fe 
y elArcobiípo de losEthiopes,y otros llamó Acre ; y aora parece fer íope 0» 
Prelados de aquellas Rcgiones,fe con- lafa de los Turcos:) à la qual fe r e t í -
formaííen en pcrfedta vníon có la Fè* raron los Principes y Cabos, y quan-
y la íugecion de la Iglefia Romana, tos pudieran efc'apar del eftrago y W 
Exorto también para lo mifmo à ya: cendio de Tripol.Cuyalaflimofa m i -
na-
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ll8?- na y facrilego triunfo del Soldán llora Jaban las glorias de los Latmos,y etn-
d Papa en Bula de cinco de Enero de bidiaban íus poíTefsiones delOriente: 
1^90. con eieganíifsima y no menos el mifmo Emperador Andrônico Pa-
piadofa facundia, exortando à todos liologo era fatal enemigo de la Igleíia 
los Fieles à la Cruzada, llena de gran- Romana: y el Obi ípo de la mifera 
des privilegios efpirituales y tempo- Ciudad de Tripol , que fe moílraba 
rales^aravn esforçadifsimo focorro aficíonado,fue tenido por infiel y co-' 
contra el Bárbaro y vitoriofo Solda, diciofoen laprovií ion delas veinte 
que amenazaba y difponia arrancar galeras, que el Papa avia cometido 
la Religion ChriíUana de las Provin- para focorro de Ptolemayda-, y afsi le 
cias del Oriente. Iníiftia también el mandó citar par el defeargo. Fuele 
. Papa con mas efpecial efperança con pues neceífario à Nicolao , en tanta 
los Reyes de Inglaterra y Francia; falta y falíia de amigos , recurrir al 
por fus promefas, y por las dezimas Enemigo í incero , para abrigar las v l -
recibidas para eife fin'.ambos fe déte- timas efperãças de la Suria Chriftiana 
nian ; porque ni podían ir juntos, los y Tierra Santa, que eftaban amenaza-
que no podian convenir y n i falir vno das con la Cucliilla en la brava mano 
folo, por los recelos del o t ro en la am del fiero Séraph , Gran Soldán de 
í e n c i a , e n lo qual fe explico mas ei Egypto,y de fus Turcos (afsi los Ua-
Frances.Defeaba el Papa acabar pref- man) y gemían encerradas dentro de 
to con la guerra y conquifta d¿ Sicilia la miíma Ptolcmayda-, adonde fe avia 
para tener muí defembarazadas fus recogido los Reyes,los Principes, los 
fuerzas, y las del Rey Carlos para Macílres de las Ordenes, los Legados 
aquella Santa expedición. Afsi los de la Igiefia > y los Caudillos de las 
vnos y los otros , en los vandos Fran- Naciones. Con tan viva reprefenta-
ees y Aragones, imputaban con recí- cion de las fumas calamidades embiò 
procas iras à las porfías de fus contra- el Papa fus Nuncios de Sicilia j y les 
rios los peligros del Oriente, y los fa- dia para guia ò interlocutor à vn Re-
tales eftorvos de los focorros. ligiofo Catalan. 
14 Mas para el expediente y i t ^[ Ellos dixeron al Rey D , 
acierto de eíla mifma expedición, hu- , , layme: que Dios con fu oculta pro-
bo de mudar de medios el Papajy ella „ videncia avia refervado para él la 
fe hizo tan neceíraria,que fue precifo ,, gloria de fer rogado de la Cabeza 
humillarfe à pedirlos al mifmo Rey „ de la Igleíi:i,como el que folo podía 
de Sicilia, como al mas amigo ; que ,, dar la mano à todo fu cuerpo, y el 
hafta aora avia íido tratado como „ alivio de à la Chriftiádad del Or ié -
enemigo, y defcomulgado de la Igle- „ te, reducida à los vltimos términos, 
í ia.Porque el Ingles,feñalado por Ge- „ y peligros. Porque entre los demás 
neral de la empreita, moftraba menos Principes Catholicos: el Empera-
prontitud , ò execucion , que devo- „ dor Rodolfo eflaba todo atento al 
cionjpues ideaba y prometia todo el ,, auméto del eflado de Alemania pa-
aparatodela falida para mas de dos „ ra los fuceflbres: el Rey Philipo de 
años defpues: el Frances tenia todos „ Francia no podia por mui gruefo 
fus difeurfos y defeos pueítos en arro- „ fubir acavallo : el Rey de Aragon 
jiar de la Francia al mifmo Ingles; al „ fe hallaba rodeado de los amagos 
Aragones,de fu Cafa ; y al Siciliano, „ de muchos enerrvgos: el de Caftüla 
de fu Isla: las Republicas de Italia ef- „ no fe tenia por ieguro de las cotié-
peraban,como Cielos menores,el mo- „ das domelticas en íu Reyno : el de 
vimiento de los mayores:los Griegos, „ Inglaterra era muí viejo.y el deNa-
como fcifmatkos, aborreçian y atraf- „ poles mas devoto,que guerrero*, y à 
la 
'Afins; 
D. 'Àlonfo TewrOtKeyXXJ. C a ^ : 
•Ii;JÜ- j , tafazon afligido con la prifion de dos,qucnofe admitíeíTe en Ia paz y 
„ fus Hijos, con la perdida de Sicilia, en la concordia el Rey D.Iayme. 
„ y otras Provincias, «[j Mas cfta de- i 5 Pero efte Principe qui fo,a 
manda pufo en grandes fofpechas de pefar de tantas tinieblas y tempefta-
àlgun engano al Rey D . lay me y à los des de recelos,moftrar los alientos de 
de fu Coníejo : afsi porque muchas de fu religion y piedad: à que le movie-
las razones, ò efeufas, que por otros ron mucho los ruegos de lúa de G r i l i , 
Reyes fe alegaban, parecieron fr ivo- Senefcal de Guiana, que fe por tó tan 
las; pues no embarazaban el embiar honradamente en Burdeos con el Rey 
focorro al Oriente : como porque fe D.Pedro fu Padre , y venia aora de la 
ponderaba , que con femejante ardid Suria à pedir focorros à los Principes 
de focorrer la Ciudad de Ptolcmayda Chriftianos:afsi embiò D . layme lúe-
fue embiado y engañado fu Bifabuclo go fíete galeras armadas, que en efte 
Materno de D . layme, el Emperador principio fueron de algún alivio para 
Federico,en cuya aufencia fe fingió fu fuftentar las combatidas efperanças 
muerte, íe deftrozò fu Eftado delta- de aquella Chriíliandad encerrada en 
lia , y fe hizo cruda guerra contra el Ptolemayda , y en fin deftituida en 
nino Conrado l i i I l i jo . En cfta inde- breve hafta fu vitima ruina , mientras; 
ciíió determinó D.Iayme embiar à R o el Chriftianifmo del Occidente fe 
ma por fu Embaxador , ó Comiffario, ocupaba en vanas difputas de Sici-
al famofo luán de Proxita, para pedir lia,y en imaginarias preteníiones c ó -
al Papa en el ínterin de la expedición,- tra Aragon. Mas nueftro Almirante 
la feguridad de Sicilia , el patrocinio Roger,que én todo era tan fevero, en 
de la Igleíia, y la abfolucion de las ce- el Ínterin falió contra los Moros ve-
furas: y ofrecia paftar à la Aíia en zinos à correrles las-Coilas de A f r i -
treinta galeras armadas de diez mil ca,con diez y feis galeras , llevando a 
infantes,y trecientos cavallos:y el A l - Margano Rey délos Alárabes, para 
mirante Roger, que esforço mucho la que fe refcataíTe; el qual con e n g a ñ o , 
gloria y la piedad de efte viage , aña- y con inteligencias fecretas de los fu-
dia die/ galeras, cien cavai los, y dos y os fe entró en Tolometa, dexando 
mil infantes; y lo que era mas,el nom- burlada la perfpicacia,y el interés del 
bre y la fortuna de íii Perfona. Pero Almirante; pero fu humoí,que no fa-
nada fe pudo facar firme del Pontifi- fria burlas,doblò la ganancia; porque 
ce:y afsi pareció al Rey y Coníejo de al punto combatió, tomó, y faqueó el 
Sicilia, que avia ideado el viage del Lugar con gran valor de Beltran de 
Oriente con icios los di¿famenes de Canellas và quien fe avia efeapado el 
vna dolorofa necefsidad ; y que cami- Rey Margano;del qual no íabemos, fi 
naba con poca coníequencia, ó com- murió , ó fe libró de la furia de efta 
preheníion,en efte tratado : y dezian entrada. 
los Políticos y Soldados, que moftra- 16 En efto llegó el tiempo de 
ba tener por mui íimples, ó finceros à la concordia y paz de Tarafcon , que 
D.Iayme y à fus Confcjeros; porque fue en el Febrero del año 129 1. en la 
no daba mas íatisíacion , que las apa- qual ni fue incluido el Rey de Sicilia 
rentes tie vnas dilaciones,en que fe re- ni fus Embaxadores efperados, ó ad-
mitia à la concordia , que en Francia mitidos, aunque traían orden del mif-
trataban fus Legados; como íi cl Rey mo Rey para conceder qualquiera co-
de Sic ilia fe huvtera de aufentar en el fa por la paz de Aragon ; como no le 
interin,y dexarlo todo al arbitrio de obligaífen à dexar la poíTefsion y dé-
los enemigosjy como íi el mifmo Pa- recho de Sicilia. ^ Las condiciones 
pa no hubiera ordenado à fus Lega- de efta paz, favorables à nueftro Rey 
D . 
.Anos. 
D.Alonfo Tmerojíty X X L Cap.4.. ^3 
D.Alonfo , fueron: Qnc el Pápale re-
,, cibidL* por hijo devoto de la Igle-
„ íia;alcaíle el entredicho ; quitaíle las 
„ demás cenfuras; y rebocaífe la íen-
„ tencia de privación dada contra el 
„ Rey D.Pedrojcomo también la em-
beítidura de fus Reynos concedida 
5, à Carlos de Francia, Conde de Va-
j , loys: Que ni el Papa , ni el Rey de 
„ Francia,ni el mifmo Carlos fu Her-
mano, procurarían , ò permitir ían 
j , guerra contra Aragon: Que eífe 
Carlos ( el de Valoys) Pretéíb Rey 
de Aragon , renunciaíTc el derecho 
de laembeftidura, y dexaífe el t i t u -
lo de Rey: Que el Reyno de Ma-
Horca quedaífe por Aragon. ( A u n 
que de efte vi t imo art iculo, que es 
indubitable , no fe acuerdan los Ana-
les Ecleíiafticos:ò por dcfcuido,ò por 
cuidado) •[ Las condiciones gravo-
fas fueron: Qne el Rey de Aragon 
pidieífe có embaxadala abfolucion 
„ al Papa, y el perdón ( por íi acafo 
avia en algo ofendido à la Sede 
„ Apoftolica:) Que pagaífe à la Iglc-
„ fia el cenfo de treinta onças de oro, 
concedido por fu Bifabuelo , y los 
caídos defde que fu Padre lo dexò 
de pagar:Que procuraífe, fe vinief-
fen de Sicilia^todos los Ricos Hom-
bres,y Cavalleros fus VaíTallos: y à 
los inobedientes privaíTe de íúsef -
tados y haziendas: Qne no dief-
fe , ni permitieífe focorro de fus 
Reynos à fu Hermano:Qu,e iría por 
la primera Navidad ante el Papa, 
„ en favor dela Igleíia con docien-
„ tos cavallos^ cinco mil infantes,en 
„ remifsion ò fatisfacion de los da-
„ ños heclios por el,y por fu Padre, al 
„ Eílado de la Sede Apoñolica: Que 
„ por el lunío figuiente paífaria à cof-
„ ta de la Igleíia en fervicio fuyo à la 
, j conquiíla de la Tierra Santa: para 
„ lo qual le concedia el Papa por tres 
„ años las dezimas de fus Reynos: Que 
„ al bolver de Roma entraria, ò fe 
„ acercaria à Sicilia y perfuadiria àfu 





Reynojy juraría en manos del Papa, 
que íi no le bailaban los ruegos, fe 
valdría de todas las íuercas de fus 
armas, hafta entregarle à Sicilia: 
,, Que defpues de aver venido à eños 
Reynos vn Legado, y quitado las 
cenfuras, pondría e-l Rey cri l iber-
tad los Hi jos , y los Rehenes del 
Rey Carlos: Que al Hijo del Rey 
,, de Mallorca fe dieífe alguna renta 
para v iv i r . 
17 Con los Capí tu los de eíta 
concordia bolvieron nueftros Emba-
xadores à Cataluña ; y quando los de 
Sicilia la oyeron, fe alteraron , y la 
abominaron delante del Rey , como 
torpe y afrentofa*, y como tal fe la re-
prehendió Beltran de Canellas, que 
era.vno de ellos, diziendo con indig-
na'.y íubita eloquência: <\\ Hermofa 
„ paz,Señor,por ciertolen que el H i -
„ jo defampara à la Madre,el Herma-
„ no à fus Her manos, el Rey al Suceí-
for y à los VaíTallos,y en fin el Ven-
, , cedor à fus conquiftas y trofeos! Y 
no es todo efto lo peor; aunque foís 
„ vos,eíre Hijo,Hermano, Rey¿ yVen-
,, cedor.í ino qué entregais la Madre, 
„ los Hermanos, los VaíTallos, y los 
triunfos a los T í r a n o s , y naturales 
, , Enemigos; fangrientos ya no tanto 
,, por la naturaleza , y por la rabiofa 
„ verguenca de vencidos, quanto por 
„ la copio fa fangre , que de ellos he-
>, mos derramado ; y eftà clamando 
„ defde las tierras y mares de Sicilia 
, ,vengança contra nofotros, en los 
„ heridos corazones de los Francefes. 
„ Y pudiendo fer todo efto lo fumo de 
,,nueftros males , y de vueftros o l v i -
„ dos: todo es nada, comparado có los 
„ feifsimos paitos devueftra ingrat i -
„ tud , que ha prometido y jurado fer 
„ nueílro enemigo,y perfeguidor,haf-
ta conquiftarnos para lavenganca 
Francefiijfi ella queda, como hafta 
„ aora, vencida de nueftra jufticia y 
honra .Pero,Señor , en tan no efpe-
, , rado , ni jufto defamparo , con que 
j , nos arrojais fobre las piqas y lanças 
de 
V.Alonfo Tercero, Rey X X l . C a p . X-
íAños. 
w u „ de nueftros vencidos enemigos, nos Rey D.AlDrifo:à quien fe la reprehen-
„ queda el confuelo,dc que no podeis dieron muchos,como infame, y torpe 
privarnos del derecho de militar, perfecucion , tan contraria al vinculo 
no folo Sicilianos, fino Catalanes y natural de fu inocente y fanta Madre, 
Aragoneícs , por el Señor Rey D . y al honor de tan amable Hermano. 
w lay me vueftro Hermano: pues à mas Tales eran los conceptos y los nom-
,', de la libertad,que nos conceden nu- bres de los que no atendían à las cau-
cftros fueros,para fervir à qualquier fas, fino à los efedos de efla paz , que 
, , Principe en la guerra-, vamos à nio- ni para el Papa, que obligó y necefsi-
r i r por la-detenía de la Corona , de tò \ ella , pareció del todo honefta, 
j , el que es oy vueftro fuceiíbr y nuef- pues dexaba fuera de ella à fu grande 
tro Señor natural; y por la jufticiay amigo y fervidor el triftc Rey defpo-
, , p o r la honra de las conquiftas de jado de Mallorca, Pero,tal qual , fe la 
„ vueftro Padre,y vitorias de fus H i - embidiaba y temia el Rey D.Sancho 
i , jos: pues feria cafo indigno de Va- de Caftilla: porque juzgó , que al de 
i , roñes noblcsjy folo digno del cafti- Aragon le quedaban libres las manos 
„, go de Dios,aterrarnos de los miedos para bolvcr à dar favor al Infante D . 
de nueftros vencidos, y priíioncros, Alonfo dela Cerda en la preteníion 
por vna fea paz,que os haze ( como de la Corona. Por efta caufa i n t e n t ó 
yo temo) enemigo hafta la muerte* D.Sancho poner al Rey D . Alonfo en 
5, aborrecido de los Sicilianos, poco la necefsidad de romper la concordia, 
havueftros amátiísimos VaíTallos, y negándole aquellas treguas, que los 
>, fortifsimos Soldados, «fj Oyó el Legados avian ordenado , íi nó fe le 
Rey fin mudanta exterior efta repre- obligaba k no falir de fus Reynos de 
heníion, refuelto y atado ya à la obli- Aragon dentro de vn año: y efta con-
gaclon, y neceísidad de la paz cocer- dicion la pedia el fagaz juizio d e D . 
tada. Aísi los Hmbaxadores Sicilianos Sancho,aunque con otros co ló rese t e -
fe defpidieron con gran defpecho, diendo à que, ftnueftro Rey D . A l o n -
como dcfefperados de mudar el ani- fo no fe embarcava en eífe tiempo pa-
nio del Rey,ó la condición dura de la ra Italia , ya faltaria ;\ las mas de las 
concordia ya jurada: y quando llega- preteníiones del Papa ; y afsi daria en 
ron à Sicilia , la hallaron cubierta de tierra toda la maquina dela eoncor-
nuevas y funeftas cenfuras del Papa: dia: la qual à el era tan defapacible, 
y con las noticias lóbregas de la con- como guftofa à los Valfallos de A r a -
cordia turbaron aquel Reyno de mo- gon •, que la amaban, como íi no fuera, 
do, que ( íegun fe eferivió ) eftubierõ tan nueva y exorbitante; porque aora 
todos los Aragonefes, y el mifrnoD. entraban en el defeanfo tan defeado 
layme , en gran peligro de íer arroja- y neccílarío de la paz ; y defpues el 
<ios de la Plebe , enfurecida con las tiempo con la volubilidad de las co-
aprehéfiones de la incoílancia y de la fas humanas daria expedientes ó efeu-
ingratitud de nueftra Nación . Encen- fas, para interpretar , ó negar lo que 
diamas ellos vientos y volcanes de parecieft^ò mas duro , ó menos ju í to . 
Sicilia^ el Papa Nicolao con los ama- Aora fe vieron los dos Reyes de Ara -
gos , ó pregones de la Cruzada , que gon,y Nápoles, entre Panizas y Per-
amenazaba predicar , y armar contra t í is ; en donde ratificaron la concor-
la Isla , l i efta no arrojaba de íi a D . dia;y el Napolitano dió luego al Go-
la.Vmc. de Carlos de Francia el Condado de 
iS Tales, y tan triftes fueron Anjou en dote con fu Hija Clemen-
los primeros efectos de aquella ni fe- cia , porque dexaíle aciuel no menos 
íiz ni v o l u n t a r ú concordia de i\ueftro dulce5que vano titulo de Rey de Ara1-
gon- Def-
D.Alct.fo Tercero^ 
• 19 Defpucs de cñas vifitas, y 
Confirmaciones de la paz,nueílro Rey 
defpachò à Sicilia al Abad de Poblet, 
que dieííe en í'u nombre fatisfacion 
aia.Reyna fu Madre , y al Infante y 
Rey D.Iaymc fu Hermano;afsi con la 
relación de quan impofsibk* le avia 
f i á o profeguir tan pelada y vniverial 
guerra,por las alteraciones íucedidas 
en Aragon,y por la impeníada falta 
de las rentas: como con la efperanca 
de ajuftar en Roma alguna paz honef-
tapara ellos. Finalmente embiò ala 
raya de Gafctuu à D . Ramon Folch 
( cognominado el Prohombre ) Viz-
conde vigeíimo de Cardona;quepar-
t i ó con luzidifsima cavalleria para 
traer à Leonor Hija del Rey de Ingla-
tera fu Efpofaipefo quando mas ocu-
pado eftaba*elRey en el eíludio y 
exercício de hiñas,Torneos,y Cañas, 
para recibirla,y fefk'jarla,enfermo de 
Landre^y murió al tercero dia en Bar-, 
celona, à diez y ocho de lunio de mil 
dbeientos y noventa y vno:de veinte 
y fíete años de edad ; y en el fexto de 
fu Reynado: muriendo con el la libe--
ralidad , que por fu grandeza le dio 
í lenombre del Franco:la clemencia la' 
/ . Cap. 2 4 
juñicia y el amor de fus VaíTallos;que 
le lloraron con ternura, le eníalçaron 
con agradecimientos, y le hizicron. 
las exequias con el dolor de la perdi-
da de la paz , y con el temor de otras 
mas peligrólas guerras. En fu tefta-
mento nombro Heredero à D. layme 
en la Corona de Aragon , con la con-
dición que heredaíle D . Fadrique el 
Reyno de Sicilia j y à falta de ellos 
fubftitnyò al Infante D.Pedro vi t imo 
de los Hermanos. Que como la con-
cordia con el Papa ni avia íido muí 
voluntaria; ni hablaba con D . layme, 
Rey , ò Reynante de Sicilia ; ni para 
Aragon citaba aun confirmada con la 
abfolucion jurídica y folemne de las 
cenfuras Pontificias: no quifo el Rey 
hazer fuerça al fuCcílbr en el t eñamé-
to ; fino dexarle el cuidado y el arbi-
trio de las mejoras, ò mudanças. Fue 
enterrado con el Abi to de S.Fran-
cifco,y en fu Convento de Barcelona: 
con efl'a gran devoción aviailuftrado 
toda fu vida j y afsi la profefsò en la 
muerte. La qual feñalan en el año fi-
guiente las Crónicas de elía Religion;--
tanta es la variedad de los hombres 
de fus opiniones en lo mas claro; 
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tí. Otras de Roger de Lauria. 11. Cefsion ultima del Rey à Sicilia? 
O N la temprana muer-
te del Rey D . Alonfo 
el Franco, reíucitaró 
los fumos peligros de 
laCorona,que el avia 
fepultado con la concordia en el arre-
batado fin de fu breve vida: y los he-
redo fu Hermano D.Iayme aun mas 
vivos y enteros; porque íiendo en Si-
cilia ya Governador,ya Rey, los avia 
hecho naturales,y los traía de allá mas 
ardientes con la empenada defenfa de 
aquel fu Reyno,y azicalados con tan-
ta langre de enemigos y Vaílallos, co-
mo por ella fe avia vertido en mar y 
tierra por diez años. Los de la edad 
del nuevo Rey , quando fucediò en la 
Corona , no citan averiguados: y folo 
íabemos qüe no eran mas de veinte y 
feL , porque fu Hermano mayor av ía 
muerto à los veinte y fíete. Partió» 
pues D . layme al punto con eíTa no t i -
cia , dexando por fu Lugar Teniente 
en Sicilia al Infante D . Fadrique, fu 
bravo Hermano. Mientras navegaba» 
padecia fin faberlo, vehementes tem-
peftades,arro)adas de los trifles cuida-
dos del Papa Nicolao:el qual efer iv iò 
luego contra el fus connaturalizadas 
execraciones, para embarazarle la fu-
cefsion aun en la mifma Corona Pa-
terna: empezó con carta, para el mif-
mo Rey, defpachada en el dia prime-
ro de Agofto de efte año de mil docié-
tos noventa y vno: íeis dias defpues 
eferiviò al Obifpo de Mal lorca , y à 
todos los Prelados de eífe R e y n o , m ã -
dandoles con feveridad,que no admi-
tieíTen 
. D.hyme Segundo^Rey X X I J.Cap.u z$ 
w1- tleffen à D . Tayme de Aragon por fu otra nueva,dc que no tomaba la pof-
Rey, fino que bolvieflen à la obedien- fefsion de los Rcynos por el teftamen-
cia de D . layme de Mallorca.Tambié to del Rey D . Alunfb iu Hcrmano,fi-
eferiviò al Orden Ecleíiaftico de los no por el de fu Padre , y por el dere-
mifmos Reynos de Aragon y Valen- cho de Primogéni to , o Mayorazgo; 
cia,y al Principado de Cataluña; y fe atendiendo con cfta jurídica ceremo-
tubo por exemplo de admirable con- nia à juftificar la Vnion de las Coro-
fíançajporque les amenazaba con gra- nas de Aragon y Sicilia , que pcnlaba 
vifsimas penas,íi admitian à D.layme confervar juntas en fu Cabeza; juzgá-
para Rey. Y aun fe hizo materia de do , que Siciliano fe podia defender 
mayor variedad de admiraciones la íin ios focorros de a c á ; ni fe le podían 
carta Pontifkia,eícrita al mifmo Rey, embiar,fino entraban los Reynos de 
mandándole con preceptos y penas, Aragon en los peligros comunes, y 
que mientras fe hallaba atado con las experimentados de tan obftinada, y 
Cenfuras Eclcfiafticas, no prefumiefle pefada guerra; como también en los 
tomar la poflefsion de los Reynos: re- frutos de ella. Afsi entendió, que crx 
cuéntale las impías oílidias de fu Pa- conveniente, no defpréderfe de aque-
drc:la fucefsion de las fuyas e n l a c ó - lia combatida y contingente Coronaj' 
tinuada vfjrpacion de Sicilia, y e n que,ò fuya^) de fu Hermano , avia él 
los alíaltos injuílos de Napoles:acuer- de fuftentar con fus brazos, y gaftos 
dale las Ceníuras antiguas, y las reno- de los Vaffallos: y quando parecieííe 
vadas por el miímo fap i: procura impofsible la defenfa, fiempre feria 
aterrarle con la mención de los trifles Sicilia buena prenda , y buen precio 
fines de otros Principes, períeguido- para aífegurar y comprar las ventajas 
res de la Iglefia: dale quatro mefes de de la paz. 
tiempo para que fatisfaga à Dios, à la 3 Refudtaron las anilas del Rey 
Igleí ia , à los herederos del Rey Car- Philipo de Francia, y de fu Hermano 
los, y à fí mifmoramenazalc la publica Carlos de Valoys ,Rey llamado de 
declaración y denunciación de la pri- Aragon,para renovar las vanas y no 
vacion de la Corona: y en fin ledize, juilas cmpreíías de eíla Corona contra 
q comete eftas letras, y perfuafsiones D.layme:y embiando fu embaxada cf-
al Maeftro Guillelmo de Mandagoto pecial al Papa,le fuplicaron,que man-
fu Notario. dafie predicar la Cruzada cótra Ara-
z Pero todo efto , que nunca gon , y les conccdieífe para ella tan 
pudiera llegar à tiempo , llego ya tar- lanta guerra las dezimas de las rentas 
de, quando ya avia el Rey defembar- Eclefiaílicas por feis años. Pero Nico-
cado en Barcelona à 16. de Agofto,y lao,con la triñifsima ruina de la Ciu-
paífado à Zaragoza,adonde llego lúe- dad de Ptolemayda, que fue la vi t ima 
go en el principio de Setiembre , y de la Syria,y la que cerró hafta oy la 
empezó à fer agradable con la modef- puerta à las expediciones de losChrif-
tia,y juítificacion (que adornaron to- líanos à la tierra Santa, eñaba todo 
do fu Reynado) por no aver querido ocupado de dolores y llantos de tan 
tomar en el camino otro titulo fino lamentable perdida , y de íagrados 
de Rey de Sicilia:afsi juró los Fueros difeurfos de la paz de Europa: afsi, 
de Aragon;y fue jurado como Señor; aunque poco antes avia exortado con 
coronado y vngido como R e y ; y a r - carta al Rey Frances, para que reno-
mado como Cavallero. No olvidó D . vaíTe con todo esfuerzo la guerra en 
layme la protefta ya ordinaria, de que favor de Carlos Rey de Nápoles para 
m recibía U Corona con reconocimiento à la recuperación de Sicilia; aora en la 
U Sede ^pofiolica en lo teford: y añadió que el mifmo Rey Philipo defeaba y 
D pe-
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'Años: 
i ? * ? i - pedia có t ra Aragon en favor de Car- con los focorros para el Infante de la 
los fu prctcnfo Rey, interpufo el mif- Cerda fu pariente. Luego en Soria fe 
mo Papa dilaciones y efcufas. Aviédo defposò Don layme con Doña Ifabel, 
pues oydo à los Embajadores en pre- que no tenia nueve años; y p romet ió 
fencia de los Cardenales, refpódiò en (fegun la lurifpmdencia, y coñumbre 
carta al Rey Philipo, juftificádo la re- de los Reyes de aquel tiempo) no de-
foluc¡on,q tomaba de no fomentar por xarla , ni por parentefco, ni por otra 
aora la ernprcíTa de Aragon: afsi por caufa. De Soria paífaron los Reyes à 
las funeftas noticias de las ruinas de la Calatayud,cn donde el Caftcllano en-
Tierra Santa , como por las legacías y t regò íu Hija al Aragones; y para ma-
amoneftaciones, q aquellos dias avia yor regocijo de eftas íieílas mantubo 
hecho al mifmo Prances, y à otros Re- el Almirante Roger de Lauria vna 
yes y Principes,para confultar,y pro- jufta , y íe moftrò en eftas apariencias 
mover algún remedio mas feliz de tan no menos fuperior à todos, que en las 
lamentables perdidas del Chiiftianif- veras de la guerra. Pero cita paz, y 
mo:coino porque à la vifta de ellas, y aliança fe empeço à difeurrir como 
por la caridad Pontificia para con el defigual,y fe temió de poca dura: por-
Rey D . layme de Aragõ le avia exor- que el Rey de Caftilla oponía contra 
tado có vn Embiado efpecial,q falicf- Francia por efeudo de fus Rey nos la 
fe ya de aquellas largas y duras cade- Corona de Aragon;cuyo Rey pelearía 
nas de fus cenftiras, y no dilataíTe de mui folo en Sicilia,contra la qual cfta-
hazer fuella del Reyno ageno deSici- ban conjuradas las fuerzas todas de 
liaipor lo qual,dez¡ael Papa,erajufto Italia,y Francia, 
y precifo efperar fu refpuefta. % Afsi fe tubo por mas impor tã -
4 Mas el Key en el Ínterin, para te la liga con la guerrera Republica 
difponerfe à la defenfa de Sicilia, que de Genovajen cuyas alianças avia fia-
tamo fe avia de impugnar por lo me- do mucho el Rey Carlos de Nápo le s ; 
jor de Europa;abrazc) guftoío la paz y pero en vano:porque las Cafas pr inci -
la aliança,à que le cóbidaba y reque- pales,comoFlífcos,Efpinolas,Negros, 
ria cl Rey D.Sancho de Caftilla con Orias, Grimaldos, Boltas, y otras no-
grandes promefis de valerle cótra to- bilifsimas, confervaban agradecida, y 
do el mundo, aífeguradas con el cafa- fina memoria de los beneficios recibi-
miento, q le ofrecía de la Infanta Do- dos del Emperador Federico, y de fus 
ña Ifabel fu Hija. Para dar fuerça à tá Hijos los Reyes Corado,y Manfredo: 
importante tratado fe vieron ambos y afsi inclinaron con fu autoridad el 
Reyes en Montagudo : firmaron vna pefo de aquella gran Republica , y fe 
eftrecha liga; y renovaron la concor- hizo mucho mayor la fuerça de e ñ a 
dia del gran Rey D. Pedro en las pre- liga con otra particular, que fe ajuftó 
tenfiones, que Caftilla , y Aragon te- con Oberto de Efpinola, y Oberto, y 
nian contra Navarra : atendiendo en Conrado de Oria , los tres mas pode-
fubftancia, y circunftancas el íagacif- rofos Señores de aquella fiempre r i -
funo diícurfo de D.Sancho à no dexar quifsima Republica, y entonces mu-
al Infante de la Cerda,fu competidor, cho mas que aora. 
puerta,ni refquício, para entrar n i en 5 Con eftos principios t r a tó Don 
la cíperanca del Reyno: y para efto fe layme de poner en gran defenfa el 
obligó D.layme à no dar libertad à Ducado de Calabria , como muro del 
los Hijos del Rey de Nápoles , para Reyno de Sicilia : y eligió , è embió , 
que íu Padre de ellos, y toda la Cafa por Capitán General à D . Blafco de 
de Francia pendicííe del arbitrio de Alagon,q era no menos priidente,que 
D.Sancho , y no oífaíTen difguftarle valerofo;y fe conoció bien aora; pues 
reu-
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reufando Vidal de Sarria, y'otros,que yamui ncccííliriacfta providccia^or-
avian tenido,y merecido el primeria- q la muerte del Papa Nicolao Quar-. 
gar en aquella Provincia, recibir por to, que lucediò 6114. 0 5 . de A b r i l , 
Superior i D,Bhfco;cl , por apagar el quando él mas fe afanaba por la paz, 
fuego de la difeníion, q entre los Sol- dcxaba en mayores contingencias ele» 
dados fe encendía, fe r e t i ró có los fu- ; guerras à la Chrií l landad : pues ni la 
yosjapreciando mas el fer vécido por Sede Vacante podia tomar medios tan 
la honra de fu Rey, que vencer có pe- firmes, ni fe podia autorizar bien la 
l igro de fu mayor férvido: pero Dios concordia, que en breve avia de pen-
le premió tan noble penfamiéto; por- der de ta condición no previfta del 
que recibido en la Roca de Monteleó, Pontifico futuro. A efte tiempo púesr 
en dóde era mal vifto Vidal de Sarria, llegó Roger de Lauria al Puerto de 
fu emulo , empezó fu govierno , y la Mecina, quando Guillen Eftendardo, 
guerra por aquella parte contra los nuevo General del Rey Carlos, y gran 
Francefes; à los quales hizo levantar Señor en Francia, fe encaminaba con 
con el focorro el cerco de Montalto: grandes fuerças contra la Calabria; y; 
luego los defafiò,y fe vino à la batalla previno vna celada , para dar contra 
de común confentimiento de ambos Jos nueftros en el defembarco junto à 
Gencrales:eralo del enemigo , Guido Gotron;pero,como el Almirante í iem-
de Primerano, que hablava con gran pre iba en orden,como íi viera al ene-
defprecio de los nueftros, ó có dema- migo , no pudo fer enganado , antes 
fiado aprecio de los fuyos; pero à mas con prontitud le obligó à pelear , le 
de tatos otros deíengaños, los recibió venció,le hir ió, y pufo à gran peligro 
aqui mui grandes, quedado fu exerci- de quedar priíionero: quedólo Ricar-
ro vencido,y el prifionero.Eílc fucef- do de Santa Sophia , à quien cl A l m i -
fo,enqD.Blafco moftró grade juÍ2Ío, rante fin dolor alguno mandó dego-
valor,y esfuerzo, por la difcipl ina,có llar , por aver entregado à C o t r o n à 
que governo, y por la brabura, con q los enemigos, íiendo Capi tán del Rey. 
peleó por fu Períbna, le dió tan claro de Aragon, De ai pafsó el Almirante' 
nóbre de efclarecido Capi tán , q toda azia la Romanía, tomando navios,y fa-
la gente de guerra (como íiepre haze quean do Pueblos: en la Marca pufo à 
jufticia i los méritos de los Cabos) le faco la Ciudad de Maluaíia: venció la 
figuió luego como i General. Mas í a guarnición del Puerto de Modon : y 
embidia,para vengarfe , eftudió algo, entrando en la isla de Xio , p r e n d i ó 
en qacufarie , y fin dexar ociólos los naves, Mercaderes, y riquezas de la 
difcurfos,le capituló de q aviaquebrá tierra. Por tantos,y tan profperos fu-
t i do las treguas,y batido (y aun roba- celfos eftaban tan firmes en Sicilia en 
do) moneda en Calabria. Afsi fue Ha- confervarfe contra las pretcní iones 
mado del Rey ,à quien obedeciójaunq de los Pontifíces,y Francefesjque em-
antes de partir hizo pleito omenage biádo el Rey à lazberto de Caftcllct^ 
al Infante D . Fadrique de q bolveria, Baron principal de Cataluha,^ara que 
en dando fatisfacion à fu Hermano: cófirieífe con el Infante, con el A l m l -
como lo cumplió, íatisfaciédo prime- rante,y con los demás del Confe]o,los 
ro como Miniftro à fu Rey, y defpues medios de concordia , que por el Rey 
como Cavallero à fu amigo. de Caftilla reprefentaban , y mov ían 
6 Mas en el Ínterin,entrado el año los Reyes de Francia,y Ñapóles; fe al* 
tiipi'. ¿e j 2,92,por la aufencia de D.Blafco, teraron los Sicilianos no menos, q fi eí 
mandó el Rey al Almirate Roger,que enemigo entrara armado con vn exer-
partieífe con fu armada à Sicilia, para cito : y afsi defpacharon à Federico 
StftèíTurar la defenfa de Calabria. Y era Raleo,y à otros Embaxadores, q per-
& ' D a fua^ 
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iüadieflcn ai Rey, no quifiefle admitir apartó de fu compañía a la Infanta; y 
concordia,^ que ellos fe hubieííen de dcfpues el Pontífice dio por de n ingú 
entregar à fus enemigos;y que íi inte- valor el defpoforio por el parentefeo 
taba dexar àSicilia,no la diefle à otro, de los contrayentes, y por la gran co-
que al Infante D.Fadrique. veniencia de que D . layme cafaífe có 
7 Dio el Rey intcnció de hazer- Blanca, Hija de Carlos Rey de Ñ a p ó -
lo afsi: y pafsò à Logroño a verfe con les, para dar firmeza à la concordia, q 
los Reyes de Caftilla , fus deftinados tanto fe difputaba,y defeaba. 
Suegros •, à los quales llevo fu Efpofa, 8 Y defde eñe t iépo empezó tá-
para alegrar mas la fiefta.Pero el Rey bien D . layme à inclinar el animo à la 
D.Sancho tenia vna deñreza, que era paz:porque rebolviendo en fu memo-
iiP5. ;\ las vezes mas que fagacidadjporque ria el l ibro de tantas experiencias, y 
empeñado con el Rey de Francia,en q entendiédo con la viveza del difguf-
el de Aragon renunciaría el Reyno de to prefente, quan poco , y quan nada, 
Sicilia en trueque de que el Fráces ne- podia fiar en las alianças del Rey de 
galfe todo focorro à los Infantes de Ia Caftiila,concediò à los ruegos,y con-
Cerda, citaba todo atento i las artes fejos de Bonifacio de Calamandrana 
de atraer, aunque fiieífe por engaño y (grã fervidor de ambos Reyes, Carlos, 
por fuerça,al Yerno. Para efto en t ró y layme) que fe vieífen entre el Colla-
D.Sancho en Logroño con mucha gé- do de Panizas, y lunquera, en dõde fe 
té de guerra*, quando D . layme no iba hablaron folos có diez Cavalleros de 
fino de Cortei y fiefta; y afsi conoció , cada parte,que e í tabãà la v i í t a a rma-
y condenó prefto fu cádor , quando fe dos de folas efpadas y dagas: y en efta 
le propufo,q cediefíe à la obligación, conferencia (que fue en Noviébre j los 
que fu Suegro le avia hecho de valer- dos Reyes fe determinaron à no dexar 
le contra el Rey de Francia,amenaza- medio para la paz , y los capítulos de 
dole, con que no le bol veria los Hijos ella tubieró en grá fecreto. Afsi buel-
del Rey de Nápoles , que con incauta to el Rey à Barcelona,fe ocupó en d i -
c o n í i a n p l e avia entregado en rehe- gerir tan grave tratado; y en el lu l io 
nes D.Iayme:y también que le deten- de i z94 . emb iò à Sicilia àfu Camar- i^ft 
drian à fu Eíp ofa (aunque no le podia lengo Ramon de Vilanova, para que 
hazer falta) y à íu mifma Perfona.Y à trataífe Ja materia cõ la Reyna fu Ma-
Vifta de eftos tormentos del Alma le dre,y con el Infante Don Fadrique ; y 
pidieron ,que alçaíTe el pleito omena- madó à Conrado Lança y à D . Blafco 
ge à los Cavalleros Caftellanos, q te- de Alagon,q fe vinieífen para è i , r ece -
nian Jas Fortalezas feñaladas para re- lando de ambos,como de tan Cavalle-
henes en nombre deí Rey de Aragon: ros,y Capitanes,q no aconfejariã à D . 
y finalmente,tratando como con Rey Fadrique,ííno la confervacio de aquel 
priíionerojle forçarõ à la promefa, de Reyno ñaña perder todos las vidas, 
q, íi del cafamíento hecho no hubíeífe 9 Afsi fe ponían Jos proemios 
lino Hija, cita fucedieíTe en la Corona de la concordia, efperando à que Jiu-
de Aragon. Todas citas impenfadas bieífe Pontií íce,que la firmaífe, y con-
violencias las cor tó el Rey D . layme firmaífe: como lo procuró con oran 
con vna proteíta fecreta,aunque no la zelo CeJeítino V . eligido defpud de 
av ia menefter : afsi ofreció quanto le dos años largos de SedeVacante,à íie--
proponian,y engañando à fus engaña- te de lunio de mil docientos noventa 
dores recobró los Hijos de Carlos, y y quatro , ííendo vn tan fencillo y re-
fus compañeros: bblviófe à Tarazona tirado Hermi taño ( iní t i tu idor de la 
con los Reyes de Caítilla comasfief- Congregación de los Celeftinos baxó 
ta que alegriajporque de alli adelante la Regla de S, Benito ) como elaro, y' 
aplau-
^-m- aplaudido por fu gran fantidad : el 
qual deípachò luego dos Nuncios al 
Rey, que concurrieron en Barcelona 
con el Condcílable de Francia , y Pe-
dro de Hita , Embaxadorcs del Rey 
Philipo para el tratado de la paz, que 
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fas de hecho ,y facefjoí contingentes^no [ne-
le dar el Derecho cierta l>r0)r¡¿e)*C!A; y ajs í 
clhi fe debe remitir ul buen .trúurio del exe-
cutor: per lo qual, f¡ jiicediere caju, del yual 
figu/i tts jarico J i ha omitido la âecijwn en 
mtejlras mjlrHcaunes , tu en todo te portes 
ÍC concluyòjpcro no fe publicó por la mttihttwit>?o,y tratable , templando fiempre 
lingular determinación c'c Celcftino, conU dulçura de u equidad el rigor-.que 
el qual renunció el Pontificado dos embara^jtjjc Upar^. E l mífmo Pontifi-
mcíes deípues de fu Coronación, y ce en confirmación de tan fanto, y pa-
feis defde la elección; íin que el Rey ternal diéhimé mandó al Legado, que 
Carlos fu amigo, y principal caula de con deílreza diipuíieiíe el animo de 
fu exaltación , pudicííe en Nápoles Carlos de Vaíoys à la renunciación de 
(adonde le l l e v ó ) diiüadirle de tan la Corona de Aragon, y la admit ieíTe 
íingular, y entonces importuna deter- y confirmaíTe en nombre del Papa, 
minacion ; porque citaba, perfuadido «fí Llegófc pues à los tratados de 
de fu propria humildad , y engañado la concordia-cuya íubí tácia , dividida 
de la ambición agena, que no era fu en varios ar t ículos , vnos públicos , y 
Perfona baítante para tan dificultofo, , otros fecretos, fue efta : Que el Rey 
y foberano Magiítrado. Sucedióle el 
Cardenal Benedicto Gaetano con no-
bre de Bonifacio Octavo , que tanto 
defeó , y procuro aquella admirable 
renunciación; y mereció no menos el 
grado fupremo de fagaz ( como tam-
bién de aborrecido , y al cabo de t rá-
gico) que fu anteceífor el de Sato, por 
el qual le venera la Igleíiacon nobre 
de San Pedro Celeftino , que fe labró 
en el taller de la cárcel,que por año,y 
medio hafta fu muerte debió ó a l r i -
itzpf. gor ,ó al miedo del fuceffor. Eíte pues 
proíiguió los cuidados, y los tratados 
de la paz, para la qual fueron à Roma 
los Embaxadorcs de los Reyes de Ara-
gon,Francia, Ñapóles, y Mallorca en 
el Febrero del año i 29 $. Y moftró el 
Papa tan vivos defeos de ella,que à fu 
Legado,Guillelmo Cardenal de S.Cle 
mente,le advirt ió i la defpedida, que 
por las dificultades tá próprias de ne-
gocios tan perplexos, no dilataífe la 
concordia con remifsiones y cófultas, 
fino que el con fu prudencia,teniendo 
en todo à Dios delante, dieííe la refo-
lució,para llegar al fin, no por las me-
taphyficas de los derechos, y de las 
pretenfiones,fino por el fiuve p^fo de 
la equidad: Porque bien fabes (le dize 
de Aragon caie con Bianca Hija del 
Rey Carlos de Nápoles : y íe le den 
en dote cié mil marcos de plata:Que 
buelva al mi fino Carlos íus tres H i -
jos, Luis, Roberto, y Ramon Beren-
guer;y todos los priíioncros:Que ref 
tituya la Siciliana Calabria,y demás 
Eftauos, y Pueblos de Nápoles à la 
íg¡eíia:Que íi los Sicilianos fe refifté,; 
ayude à reducirlos, y rendirlos, con 
aquellos medios, q el Papa determi-
nare: Que buelva al Rey de Mallorca 
todos íus Eftados con las calidades,y 
dependencias antiguas: Que el Pon-
uíke , í in cargas,ni pretéíiones,revo-
que todas las fentencias dadas cotra 
los Reyes de Aragon:abfuelva de las 
céfuras,dando valor à todo lo hecho 
en tiempo de ellas: y conceda para el 
Rey D.íaymc, y fus fuceíTores, la in -
veítidura del Rey no de Cerdeña:: 
Q¿e el Rey de Francia, y fu Herma-
no el Conde Carlos, Rey q fe l.'amava 
de Arago, fe aparté de todas las pre-
teníiones intetadas cotra el Rey D . 
layme y fus antecefíóre.,: Que el Rey 
Carlos de Nápoles abfuelva al de 
Aragon de los treinta mil marcos de 
plata,q fu Hermano el Rey D . Alon-
fo recibió en prendas. Con eítos,y 
en la inflfuccion fecreta) fue en Us co- otros artículos,menores*, Hifputados y 
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l x ^ - refueltos en el mes de lu l io c6 la pre- deftreza) íe lo pidiò .Recibiòle à Don 
íencia y autoridad del Papa en Ana- Fadrique en elCampo entre Vel i t re ,y 
nia,y delante del mifmo Rey Carlos, Anania , con grandes mueftras de ale-
fe concer tó la paz de la Sede Apofto- gna,y benevolencia paternal ,añadié-
lica,y de los Reyes:y entre los de Frã- do tábien la arte,y la linfonja de mof-
cia,y Aragon fe formo otra de mas ef- trarfe aífombrado de fu difpoficiõ,lo-
trecha y íccreta aliança', porque Don zania, fofiego, y prudencia; en que le 
layme prometió ayudar à Philipo con podia fin duda alabar fin miedo de me-
ar nuda contra el Rey de Inglaterra, t i r en la admirado : y como le v io ar-
con ciertas condiciones, que partían mado de algunas piezas, le p r e g u n t ó , 
los gallos,y los interefes. Avia ya to- como condolido; Qual es la cauja, Hijo 
mado el Franceá à Burdeos, y trataba charifsimo, que cafi defde^uefira niñe^, a 
de privar al Ingles de toda Guiena, y heis aficionado tanto à las armas? Y como 
Gaícuña, íi por cita Provincia no le quien no efpcraba la refpueíta, fe bol-
hazia el Ingles reconocimiéto en Per- vio luego al Almirante, y le d i w . E r e s 
íona.'I'ainbic el Rey de Francia tomó tu aquel cruel aduerfario , y enemigo de la 
por fu cuenta hazer có el Rey de Caf- Jglefia, que ha quitado lamida a tama mul-
tilja fu aliado, q guardaífe por fu par- titud de gentes*. Y el Almirate fin emba-
te,lo que le tocaba de cita concordia; razo, ni cumplimiento, refpondió: 
y fe obligó à no valerle contra Ara- Padre Santoy ello es hecho agrande cargo,y 
gon:pcro ya avia muerto Don Sancho culpd de^uejlros Predecesores, y Quefir a. 
Rey de Caftilla à 25. de Abri l de eñe Y defpues de otras palabras en pub l i -
año de 1 295. y quedando fu Hijo D . co,fe apartó el Papa con el Infante; y 
Fernando el Quarto de ta poca edad, aviendo los dos folos hablado mas de 
y en la tutela de vna Mugcr,mas cita- vna hora, fueron llamados los del C ó -
ban aquellos Reynos para apetecer la fejo, y cópañia del Infante: à los qua-
paz,que la guerra,en tiempos de com- les dixo el Paparle y a eran Vaffalbs de 
petencias de la Corona. la Iglefia: Que él. no admiraba, fe huhiejfen 
i o Mas los capítulos de la con- alçado contra el Rey Carlos,Jino de que no lo 
cordia de Anania citaban fecretos por h i l e r o antes,como él mifmo fe lo dixo^iia-, 
íu gran dureza contra los Sicilianos, dofucedioel leuantamiento : Que el Señor 
conquiitadores connaturalizados , y Rey Don layme le auia rogado , cuidaf]} de 
heredados en Sicilia ; y contra el I n - ellos--, y lo haria con gran fatisfacion,yfegn-
fante D . Fadrique; el qual no folo te- ridad comuni Que la paz^fe auia ajuf}ado,y 
nia en fu favor el teí tamento del Rey en ella fe boluia Sicilia a la iglefia. 
D.Alonfo fu Hermano; fino ( lo q im- n Eíta concluiion i íempre 
portaba mas) el aplaufo de los Nobles, era amarguifsima, y horrible para los 
y el cariño ardiente de los Pueblos, q Sicilianos; aunque el Infante no Ia af-
ie defeaban por íu Rey. Para vencer queava tanto: porque la deitreza del 
cita infuperable dificultad pidió el Papa le llenó en aquella fu conferen-
PÕtifice i D.Fadrique, que fe vieífen; cía fecreta de penfimientos alegres la 
el qual,aunque los Sicilianos lo repro- cabeza; y quedaron como Embaxado-
bavan, temiendo algún engaño, ofre- res fuyos, para perficionarlos, luán de 
ció las vií tas, afsi por aver eferíto al Proxita, y Manfredo Lança ; los qua-
Papa)que defeabaíer recibido por hi- les,bolviendo defpues à Sicilia, lleva-
jo obediete de lalglefia,como porque ron ajuítado el difeurfo de que el In -
cl Rey fu Hermano fe lo perfuadia. fante cafaífe con Madama Catalina 
Llevó el infante cóíigo à luán dePro- de Corteniac, Sobrina del Rey Carlos 
xita, y al Almirante Roger.porque el Segundo,Hija, y Nieta, de Philioo, y 
Papa ( que efperaba vencerlos con fu Balduino , vltimos Emperadores de 
Conf-
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í^ í - Coüftantinopla de los de la Cafa de para vna íliave compoficion; y en fin, 
Francia, y aísi también íuceíTora de entre otras mil dulcuras de Padre y 
aquel derecho contra Andrônico Pa- Medico dieñro, mandó al Artobiípo 
leologOjpoíTcedor del imperio,yPrin- de Mecina,que paíTaíFe como Legado 
cipe impio, y feiímatico obítinado à la Isla, y lievafle la abíblució pubü-
contra la Vnion de la ígleíia*, la qual, ca y íblcmnc de todas las cefuras. Na-
y el Rey Carlos ayudarían à Don Fa- da empero bailo para la paz. Los Eí-
drique para la conquifta con ciento y critores Pótificios culpan à D. Fadri-
treinta mil onças de oro , pagadas eri que,y à fu ambición de Rcyn.\r,que le 
qüatro años. Con eñe oro 1c doraban hizo ínconftante: los nueftros cntien-
tan curiofamente la pildora al Infan- den,q aquel caíamiento propueflo era; 
te, que la tragaba guftoío : pero def- la comedia,en que los Franceíes, y fus 
cubriòíe à pocas bueltas el azibar coii' aficionados entretenian y divertían a 
la tardanza de la refpuefta de los que D,Fadrique;porquc en la verdad mof-
3viá de ajuftar el caíamiéto Auguílo* traron quererlo mas para el Conde de 
Es verdad,que el Papa eferiviò à Valoys,de quien í'e laftimaban que 11a-
laEmperatrizCatalina en 17.de lunio mandofe íiempre Rey , nuca lo l'ueíTe; 
có dos Nuncios (vn Obiípo,y vn Abad D.Fadriquc pues,re fue enagenádo de: 
de S.Benito) perfuadiendola,q admi- los tratados y caricias del Papa ; que 
tieíTe efte cafamiento:y la dize,que ya penfaba tenerle bien prendado (y aun 
cftaba jurado , de parte de ella por el mal prevenido) yquifo hazer la vítima 
Rey Carlos fu Tio, y de parte de Don prueba có dos Rcligiofos, que mando 
Fadrique por fus Procuradores. Yam- ir à Sicilia, para períuadir à los Sk i -
bien eferiviò al Rey de Francia,para lianos la obediencia de la Igleíia, y el 
que inclinaíTe el animo de efta Prin- vitimo y mas eficaz defeo de falir de 
ceia Augufta à eíTe matrimonio. Pero la cárcel obfeura de tan antiguas cen-
çlla refpondiò ( 0 por di ¿lamen fu y o,, furas. Pero bien prefto fe defengañóv 
ò por.inílruccion de Francia) que no y (como dezian en Sicilia) le quitaron 
era razón tratar de cafamicnto entre de la cara la mafcafa de engañarlos: 
Perfonas de Real Nobleza, mientras porque aquellos Religiofos fueron re-
ambas carecían de Hitado firme ¿ en cibidos en Melazo, como Cofar ios de 
que fnftentar la reprefentacion de fu Francia;y à duras penas efeaparon deí 
dignidad : y que fi à Don Fadrique fe furor del Pueblo; irritado contra las¡ 
le acomodaba en alguno, en el inte- artes de quien los c rabiaba, 
r in que fe recuperafíe la Corona Im- 11 Afsi los Sicilianos > juntos 
penal de Conílantinopla, ella de bue- en Parlamento General, defpacharon 
na voluntad fe conformaria con las Embaxadores al Rey D. Iayme,qiie le 
perfuafsiones del Papa. El qual, no pidiéronles cümplieíTe la promefa de 
obftante tan clara repulfa,infifte en fu no apartarles de la Coronajcomo fe lo 
carta có D.Fadrique, en que no haga fuplicaron de nuevo. Dezian pues: 
mudança en los propofitos de la paz; „ Que para eíTe coníuelo les dieíte fe-
porque el embia nuevas inftancias có- „ guridades; y entre otras vno de los 
otros Nuncios à la mifmaEmperatriz. „ Prefos, ò Rehenes > Hijos del Rey 
En efte medio fe divertia < ò divertia „ Carlos: Qne fi no queria fer fu Rey, 
el Papa en nuevas amoneftaciones, y „ los dexaífe por lo menos en fu libtr-
legacias à Siciliajdeícomuniones con- „ tad,para eligir por Señor à v no de 
tra todos los q embarazaífen fu paz; „fu Real Caía: Que en efto no. Jes 
indulgécias para los que rogaffen por „ fuelTe de eftorvo : Que dilataífe fu 
ella-, ofertas de q en Sicilia fe eligieífe ,, matrimonio , hafta que ellos fe pu-
Legado muí al gufto de los Naturales „ fteífen en falvo. Pero el Rey partia 
D 4 ya 
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^ ya de Barcelona à recibir la Efpofa, y Embaxador afombros, y laíiimas, re^ 
al Rey Carlos,y Legado,que la traían, pitiendo con lagrimas: O Nobles , ¿ 
Entretenía con buenas palabras,y ma- Rtyms de d r a g ó n , mirad ft ay ¿olor como 
las e{pe'ranças,à los EmbaxaUores:pe- t i de los sicilianos , que fomos de/ampara 
ro feguidOjinftàdo , y cafl acofado de dos y perfeguidosyna y otra y e ^ de yncf-
ellos, enmed'io de las fieftas de las bo- tros Reyes ,y mefiros , aYiendoms perdido 
das que fe hazian en Villabeltran, les {or ellos , y por fus Padres; y p u d , e » d o f e r 
diò lá triftifsima rcfpüefta de que en ^encedores, como hdfia aora-, con nofotros. 
la concordia avia cedido à la Iglefia, Afsimifmo los otros Embaxadores, 
y al Rey fu Suegro , el derecho del rafgando fus veftiduras)gemian,y gri-
Reyno de Sicilia.Oyeron efta fenten- taban con vn retorico y natural def-
çia,cortio de mucrtcjy arrebatados de orden,con que turbaron los ánimos y 
vna ayrada mclancolia,le protcftaron los ojos de todos los prefentes. E l 
primcro,que ellos quedaban libres pa- Rey lo oyó todo con ferenidad ente-
ra eligir Rey,y Señor i pues èl los de- ramente: y quando fe defpedian , les 
xaba tan inhumanamente; y le reque- dixo: To os ruego ^ u e encomendeis A los 
rian^fe les boivieííen todos fus Cafti- ¿> icihanos de mi parte, quanto mas carartte-
Jlos al citado que tenían,- quando el te pudieredes,d mi M a d r e , y à m i tierma* 
Gran Rey Don Pedro fue recibido en «•<<• Y luego añadió : De/ Infante D . FA-. 
Sicilia. Y aviendo el Rey admitido la drique-, mí Hermano , no os pido3m ruego 
ptotefta, y parece que también el re- n¿d<ti porque, como Cayallero > fabe lo que 
qUirimientO ; Cataldo Ruflb , vno debeha^eny Vofotros también fabeis loque 
de los Embáxadóres j con admira- ^yeis ãe oèrdy.Palabras,^ fe obfervarõ, 
ble eloquência de palabras , accio- y difeurrieró mucho; y los fuceífos las 
nes, y gemidos , movió à lagrimas interpretaró defpues,como nacidas de 
los corazones de todos, y con aquella vn animo dudofo, ò detenido entre 
libertad propria, y permitida à los el amor del Hermano , y la honra de 
,, afligidos,noto al Rey :La codicia de fu palabra.^qui le fuplicaron los Ém-
averíos detenido , mientras pensó baxadores, que les mandaífe dar por, 
„ poderlos confervar; la injufticia de eícrito aquella tan increíble determi-
entregarlos à otros, como i i él los nación; porque no efperaban fer bien 
„ hubiera comprado , ó conquiftado; creídos en Sicilia.Concediólo el Rey;' 
„ la impiedad de exponer à la Madre, y ordenó, que fe hizielfe publico ínf-
,, y al Hermano, à tantos defeonfue- trumento de la Renunciación. Afsí 
„ los,y defaires;el defagradecimiento los defpidió ; y parece, que por ver-' 
de tantos, y tan fieles,íervicios; la- guença, ó dolor, no eferivió à fu Ma-' 
pufilanimidad de hazer fuelta del dre,y Hermano, ni al Reynò, que tan-
Rcynojíiendo vencedor gloriofo de to avia amado,y defendido. A l punto 
„ aquellos à quienes lo entregaba ; y pafsò à la Villa de Figueras: adonde el 
,, fobre todo , los paclos de fer perfe- Rey Carlos avia venido; que le entre-
„ guidor de fus mas finos Vaííallos,de gò la Efpofaíy èl à Carlos fus tres Hí-
,, fu fideliísimo Hermano,y de fu mif- -jos, Luis, Roberto, y Ramon Beren-
i , ma Madre,viuda y fanta, para con- guer. Defpedido pues el Rey -Car'loíí 
quiftarlos à todos para íus antiguos dio nueílró Rey la bueltá para Bar-
y naturales encmigos.Y todo cito en celona con la nueva Reyna: allí fe re-
j , fecreto fin prevención de tanto novaron las fieftas; y crecieron tam-
„ mal, ni av ifo , para eí rcfguardo de bien las alegrias de Palacio con el ca-
,, Sicilía,de fus Principes,Pueblos, y famiento del Infante D.Pedro ( vítí-
„ Soldados expueftos à ía fed y rabia mo Hermano del Rey ) y de Doña 
„ de la venganza Francefa.- Anadia el GuUlerma de Moncada, quãfía Hija 
de' 
Anos. 
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de D. Gafton Vizconde de Bearnc, Cataluña , y las mayores entre las de 
heredada con grandes riquezas en los ValFallos de la Corona. 
C A P i T V L O S E G V N D Ü . 
Vrincipio de D .Fadrique de Aragon en el Rey nado de Sicilia, 
S V M ' A ^ / O. 
%i KAIÇA S i c j l i d à D.Fadri iuc. 
¡t. Susprimerasyitorias. 
A L E G A R O N los mal def-
pachados Embaxado-
. resà SiciJia..vy vkçion 
luego cumplida la pro-
le çia natüral de jfiis re-
í d o s , de cjufc no ferian bidn creidbs. 
j&fsi la Rcyna Madre todo lo dudaba, 
y lo temia.: los Capitanes í'e miraban 
con aííbmbro y filenciojy no í'e harta-
ban de hazer preguntas à los Embai-
xadores , y de examinar à fus familia-
res: los grandes Barones, ó,Señores 
naturales de ia Isla,ya efpèrabã-,y a te-
mían la luz ò la fortuna de alguna 
Razón de eftado de nueítro Rey: y 
muchos, fofpechando,que eftas confu* 
íiones eran artes del Infante D.Fadri-
que para fer Rey de Sicilia, fe retira-
ron à fus Caftilíos, para tener y dar 
tan folemne teftimonio de que guar-
daban fu fe al Rey D.Iayme, jurado y 
obedecido de todos. Y entre las mil-
más dudas,y con los miedos de la ver-
dad Í todos eftrañaban,y reprobaban, 
como refolucion. monftruofa y fea, 
que el Vencedor conítante y Rey na-
tura l^ eí que no aprendió entre ellos 
íino batallas, odios , y triunfos de la 
Nación Francefa,los hizieífeVaífallos, 
ò Efclavós de ella. Afsi defpacharon 
fegundos Embaxadores : los quales 
por la duda, y por la mala nueva de 
los primeros, vinieron¿ y entraron 
veñidos de luto ; y bolvieron con el 
defengaño infeliz penetrados de do-
lor: eíqual convirtieron preño en las 
3. Sus defeonfidnças con Roger de Lauridi 
,4-. Di í igencidí del Papa y de mejlro Rey 
para reducir à Sicilia-
folemnifsimas alegrias, con que reci-
bieron por íü Señor al Infante D. Fa-
driqu€,à quien amaban con vniforme 
y folido cariño todos : porque defde 
niño fe crió entre ellos; y aora vién-
dole tan reílielto en defenderlos con 
fu vida,lc oírecian los corazones por 
los ojos, y por los aplauíos: como lo 
executaron con alegre folemnidad, 
primero en el Parlamento General de 
Palermo à 11 .de Diziembre,aclaman-
dolc por fu Señor-, y defpues en otro 
mas lleno en Catania fe le dio el titu-
lodeReyen 15. de Enero de 1296-. 
Aumentó la fíeíla la llegada de Don izs>s¿ 
Blafco de Alagon, que íiguiò à los 
Embaxadores,porq juzgó debia guar-
dar fu palabra à D.Fadriquejy que el 
Rey , quando le mandó lo contrario, 
hizo lo que no debia à los Fueros de 
la Nobleza Aragoneía. Oyeronfe en 
Roma los eftruendos, y fe vieron las 
luminarias de ellos rego cijos; y temie-
do con fabio pronoftico el Papa, que 
aquel era vno de los bolcanes, có que 
Sicilia avia de abraíar à ítalia,y à Eu-
ropa , quifo atajarle luego ; como lo 
procuró con embaxada: la qual repe-
tia efperanças tan magnificas, como 
obfcuras,para D. Fadrique; y ofrecía 
grandes privilegios de libertad para 
los Sicilianos. Pero eftos no permitie-
ron la entrada à los Embaxadores:an-
tes Pedro de Aníalon , en nombre de 
todos, arrancando la efpada , dixo: 
Los Sicilianos proenraran U pax^y no con 
pa* 
2.t 
fáfeJes,nl inftrumentos;fim con ejla e ñ ü fequeñcias, y conqu iñas / e afícionatíà 
mano: y os ¿monejh fofena de muerte , q He por las noticias de la dificultad à la 
f'ulgdis luego de la Isla. Afsi aconfejados faccion,efperando de fu fortuna, y de 
los Sicilianos con el odio de Francia) fu brio el fucefíbmi el parecer dei A l -
y con el amor de fu libertad, corona- mirante , que fiempre era de gran pe-
rón , y vngieron en Palermo, como à fo,hazia efta vez tanta fuerçajporque 
Rey i Don Fadrique con el mayor fe debilitaba con la foípecha deque, 
concurfo, y aparato, que jamas viò la c-omo pariente del Conde, le queria. 
Nac ión Siciliana, día de la Refurrec- facar d t efte peligro. Executòfe el 
d o n a 2 5. de Março. Armo el nuevo parecer del Rey, y falló feliz-porque 
Rey mas de trecientos Cavalleros;en- defpues de vn fottifsimó combate, da-
nobleciò à muchos con tirulos de Go- do por los Almogabaíes , y gente de 
dcs,y Barones •, y enriqueció ¿on Ef- la armada, y rebatido del Conde con 
tados,honró con Oficios; y dio el de fingular valor, reconoció él en el mu-
i i i Almirante à R o g e r de Lauria, y cho dañóíec ib ido , que fe e x p o n í a * 
Generales del Reyno à Don Blafco gran peligro > íi efperaba el fegundo: 
de Alagon,à Fr.Bernaldo de Pons, y afsi paftó entregar la Plaza con todas 
à Guillen Galceran Conde de Catan- las del Condado , íi en quarenta dias 
p r o . T o m ó titulo de Rey de Sicilia, no era focorrido ; como no lo fue. E n 
del Ducado de Pulla,y Pf incipado de el ínterin de efta tregua del Condado 
Capua : y con el confejo , y brio de fe pufo el Rey delante de Cotron , y 
los fuyos en t ró en la refolucion de la forçò también à capitular la entre-; 
hulear al enemigo en fu cafa,para fuf-> ga con la>dè aquella Comarca; bafte-
tentar la guerra en fus campos,y pra* cio à Roca Imperial, previniendo iosí 
dos,y el fuego con fu leña. intentos del enemigo ; y diò faco à 
^ Adelantófc D . Blafco de Pelicoro. No fe avian cumplido los 
Alagou » Lugar Teniente General en quarentá dias del plazo , quando los 
la Calabria del nuevo Rey de Sicilia; vezinos de la Ciudad de Cotron, mal* 
y entre otras empreífas acometió la tratados de los Francefes del prefidio*' 
Ciudad de Efquilache, fuerte,por los tomaron las armas contra ellos,y def* 
ríos,y las peñas, que la ciñen: defpues de la muralla llamaron à los nue í l ros j 
llegaron el mifmo Rey, y el Almiran- de los quales los Soldados de doze ga-
te vy aviendofe peleado con feroci- leras,ò por mas vezinos,ó menos a t é -
dad,y fortuna por quitar la agua à los tos à la ley de la tregua, que à la oca-
cercados,fe rindieron à la clemencia fion de la codicia,bolaron en fu favor, 
de D.Fadrique,que la exercitó gran- y vencieron à los Francefes,que fe re-
de en perdonarles la maldad de aver tiraron con tan ciego pavor al Gaftí-
vendido à Galvan Lança fu Señor, Ho,que no vieron, era gente defarma-
y entregadole à los enemigos. De da, y defmandada , la que los feguia; 
Efquilache partió Don Fadrique la antes creyendo, tenían íbbreíi todo eí 
buelta de Catançaro ; cuya empreíla Exercito, y todo el ardor de Don Fa-
quefe difputó mucho en el Confejo drique,fe dexaron ganar aquel famo-
de Guerra , difuadia el Almirante; foCa í l i l l o , que era inexpugnables 
porque el litio del Lugar, la fortifica- todas las baterias. Sintió Don Fadri-
cion dela Plaza, la prevención del que mucho eíte definan ; y defarmado 
Conde Pedro Ruífo fu Señor , amena- fe pufo acavallo, en t ró en la Ciudad", 
zaban perdida de tiempo , y reputa- hirió con fu maza à algunos, que ro-
ción. Pero el loben Rey, que apetecia baban^aterró à los otrosjmandó refii-
lo mas arduo,como mas gloriofo,y lie- tuir de fu Camara lo que no pareciaj 
no en eííos principios de v t íks con: ó avia perecido •, y por cada Frances 
' d e 
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Jclos muertos dio libertad à dos de Nieto del Rey Conquifta'dor. Pero 
los que traía al remo. Mas Roger de mientras no fe publicaba cftamudan-
Lauria, que avia hecho Ja tregua con ca, continuó el Almirante en el fervi-
el Conde , y fiendo fuperior à todos, cio de D.Fadrique:el qual rindió con 
folia fer fubdito de fu impaciencia, las armas luego à San Severino , y à 
fintiò efta vez tanto.eñe cafo , que al Rofano: y con eftos exemplos le pre* 
punto renunció el Oficio dcAlmiran- venian,y rogaban, con la obediencia 
te, y fe defpidió del Rey; moftrando, tantos Pueblos, que fe atrepellaban 
que bufeava ocaíion , pues no dexaba con el miedo de fer los vltimos: argu-
paflarefla tan llena de fatisfaciones mento claro,de que todo el Rcyno de 
del Rey:y fegun parece,tomò tambié Nápoles adoraria mui en breve la for-
parte de tan ayrado confejo , de la tuna del que tanto temia ; fi fu mifmo 
melancolia de ver crecidos, y adclan- Hermano mayor no fe ladcfcompu-
tados en la confiança del Rey Sicilia- licra con fus armas, y perfona. 
no à fus cmulos^como fe ex perimentò 4 Por efta acelerada corriente 
en la emprefla de Catançaro. Aísi ao- de profperos fuceífos del Rey D. Pa-
ra , defpidicndofe del Rey , le dixo: drique re conocióle 1 Pontifíce , que fe 
Preflol'cndi a tiempo, e» que mis emttlos>c iria anegando en ella todo el Rcyno 
embiáiofos , fe h.ilUran tan embarazados de Nápoles ; fi el Rey de Aragon no 
en los hechos de yuejiro Reyno, qne conoce- falia con fus fuercas, valor, y fortuna, 
r a lr. ^flteza> ?«''» fenc)llame>nc le fervia. \ detenerla. Afsi,aviendo ya antes da-
Poger>y con quanta [o!.<ni da fe. ] ) . fadri- do à Do layme el Oficio de Confalo-
que, herido de tan importuna colera, njCr , ò Capitán General de la Igleíia 
no pudo futrir cite orgullo , y amena- para la conquifta de la Tierra Santa, 
zas: aísi le refpondiò: No me Jera pefa- inflaba aora en q tomaífe por fu cuen-
do, que dexeis el oficio , y o s e á i s adonde ta reducirá Sicilia , como medio ne-
quijiereis, aunque fea a los enemigos. Eíle ceííarío para aquel fin. Empezó el 
fue el principio,ó el medio,para apar- Rey la obra,mandando llamar à todos 
tarfe el Almirante Roger del Rey D. fus Vaífallos,que militaban en Sicilia: 
Fadrique:porque, íi bien aora Conra- pocos le obedecieron ; porque preva-
do Lanp fu Cuñado le reconcilió có Jeció la autoridad de Don Blafco de 
el Rey, y el le pidió perdón de fu i m - Alagon, que con fu confejo quitó los 
prudente,y defatenta ira;mas como la efcrupulos de la defobediencia, como 
có fiança es finiisima efpada, que nuca opueftos à la libertad de los Fueros de 
fe fuelda bien, los émulos del Almirá- Aragon,*/ Cataluña;y con fu valor los 
te con efta experiencia procuraban confirmó en la feguridad noble de fu 
tener al Rey de Sicilia tibio y recelo- conciencia militar, ofreciédo la prue-
fo ; quando el de Aragon en fecreto ba en la difputa de vna batalla contra 
convidaba, y perfuadia con tales par- qualquiera que lo negaífe. AfsiDon 
tidos,y cariños à Roger, que efte-ven- Blafco fue la caufa de la defenfa de 
cido de tan grata , como honefta vio- Sicilia, que confiftió en la determina-
lencia , fe pafsó del vn Hermano al cion de ios que le jfiguicron por la no-
otro:y para hazerlo,pidió,y cófiguió, bleza de fu fangre, en que no tubo fu-
entre otras cofas, el Oficio de Almi- perior , y por el valor de fu perfona 
rante de la Corona, y que le cafaffe el en que apenas fe le conoció igual: y 
Rey à fu Hija Doña Beatriz de Lau- los mifmos fuceífos feràn teftigos tan 
ria con alguno de nueílros Ricos Hó- fieles,que no permitirían à la Fliftoria 
bres-,y le dio no menos, que à fu Prí- fingir, ó exagerar. Todo efte aparato 
ni o Hermano Don layme de Exerica, avivaba en el Pontífice las inftanc ias 
Hijo legitimo del Infante D . Iayme,y de la empreíra,y en el Rey Don layme 
los-
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í l o s dícícos de fatisfacerle en ellas con paffar a reducir por los ruegos, ò pòí 
las armas à Sicilia. 
C A P l T V L O T E R C E R O . 
Empeños del Rey enCaftillapor el Infante de la Cerda: 
y en Italia por el Rey Carlos, 
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Y. nifpoficien de Id entrada de CdfiilU. 
í . Entra en elli el Infante D.Pedro:y mue-
re. 
J . E n t r a d Rey. y ocup eta Murcia. 
4. l'ide'vijíds d Rey de Sicilia encano: 
N eíte tiempo detenía 
al Rey en Elpaña la 
emprefla de poner la 
«Iki gran Corona de Caf-
tilla en la cabeza de 
D. Alonfo de la Cerda, que íe la acer-
co aora mucho la fortuna, para reti-
rarícla mas, y rcirfe mas con cíl'a bur-
la: porque el Rey de Francia autori-
zaba ella larga y confufa comedia, íi-
quiera con hazer algo , y ofrecer mu-
cho: el Rey de Portugal encubría las 
•amenazasjy prevenia las armas contra 
el de Caft¡ila:el Infante D. luán,Her-
mano del Rey Don Sancho,pretendia 
la Corona contra D. Fernando fu So-
brino,como contra el que avia nacido 
de Matrimonio prohibido , y no dif-
penfado;y aísi concertó con D.Alon-
fo de la Cerda , fe partieííe entre los 
dos la Corona: el Iní'aníe Don Enri-
que de Cañil la , Hermano del Abuelo 
del Rey Don Fernando,como avia ci-
tado prefo por tantos anos en Italia, 
y no avia penfado en la obfeuridad 
de la Cárcel, íi no mohines; íiendo de 
fuyo inquietifsimo , fe movia contra 
todos n todas aguas,y vieníos;y molia 
aora,corno dize-n,de repre{Ta;cl no era 
bueno, lino para hazer mai •, y íe hizo 
grande en Caftiüa con las quexas, y 
prcteníiones de ia tutoria , aunque à 
vmrtifmo tiempo era malo para am-
5. Roger l/ence la batalla de Brinde^: 
6. Difputanfe laslriftas de los Reyes. 
7. Roger fe pajj'a de el Siciliano al ^íragóí. 
nes. 
8. Va ejle Rey à Roma-ybttelue. 
bas partes.Las Cafas de Haro,y Lara, 
con otros Grandes Ricos Hombres, y 
y Cavalleros, le declararon por el In-
fante de la Cerda:muchas Ciudades,y 
Villas le aclamaban por fu Rey: el de 
Aragon eftaba en fuma reputación, y. 
en paz con todos) ni tenia olvidados 
aquellos eternos deíeos del Reyno de 
Murcia , que tanto han engañado à 
otros Reyes de Aragon. Flizieronfe 
pues dos Exércitos: el vno, que era eí 
mayor, y confiaba de mil hombres de 
armas, y de cinquenta mil Infantes 
Aragonefes,y Catalanes, fe encomen-
dó al Infante Don Pedro de Aragon: 
del otro fe encargó el mifmo Rey D . 
lay me,para ocupar el Reyno de Mur-
cia , que Don Alonfo de la Cerda 1c 
avia cedido, por eftos gallos, y foco-
rros. 
x El Infante de Aragó entró por 
Montagudo,y Almazan: llevaba con-
íigo à D. Alõíó,que fe llamaba Rey de 
Caftilla , y parecia , que aora lo avia 
de íer ; porque ni encontraban eftor-
vos en la campana , ni embofeadas en 
los caminos, ni perdida de tiempo en 
los fit ios: íuntaronfe también ai Exer-
cito el infante D. luán de Caíliila , y 
Don luán Nunez de Lara,y iodos pal-
laron hafta la Ciudad de Leon , que fe 
rindió; y en ella tomó el Infante Don 
luán titulo de Rey de Leon , de Gali-
cia> 
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cia , y de Sevilla: y poco defpues en ñez de Lara , falieron à rcccbirle, y 
Sahagun D . Aloníb de la Cerda fe pu- alentarle en tierra de Salamanca, y él 
blicò con igual folemnidad Rey de profíguio fus marchas con cllosjcntrò 
Cañi l la ,Toledo, Cordova, y laen. De luego en defconfiança ; porque algu-
aqui , era el voto , y defeo común, y nos Ricos Hombres Caftellanos, con 
acertado , encaminarfe para Burgos, noble efcrupulo, tenían horror de pç-
para ocupar la Cabeza del Reyno: lear contra la Perfona del Rey D.Fer-
pero el Infante D. luán,que pretendia nando; y temió , que con eífe motivo 
aífegurarfe en Leon, porfió tanto por le dexarian todos. Con efte viento 
el Cerco de Mayorga, que fe hubo de fuerte de las fofpechas íe defvanecie-
hazer afsi: lo qual dio con todos fus ron todos los nublados, que fe avian 
titulos,y Coronas,en tierra: porque la conjurado contra el Rey de Caftilla; 
valerofa , y prudente Reyna Doña y quando parecia, que nada faltaba 
M a r í a , Madre y tutora del niño Rey para acabar con cl mui p reño , falto 
Don Fernando, preíidiò mui li tiempo de repente todo. Tan fáciles fon las 
à Mayorga ; gano en el ínterin à la conquiftas de los Reynos. 
Cafa de Haro , à D. Ñuño Gonzalez 3 E l otro Exercito,que al mif-
de Lara, y otros Ricos Hombres: Ma- mo tiempo entro en Caít i l la, tubo me-
yorga fe defendió con gran conftan- jor confejo,y fuceíTo, como governa-
cia,y vnion de los defenfores:con que do de la fuprema autoridad de vn íblo 
hubo tiempo para enfriar, y mudar, Capitán , y eííe tan grande como el 
los ánimos de las guerras civiles; y Rey D.Iayme de Aragon ; el qual iba 
para que en el Exercito entrarte vna à conquiüar para íi el Reyno de Mur-
carnicera peñe ; de la qual fue herido cia ; y acompañó con cl Exercito de 
el Infante D.Pedro de Aragon-,y, lie- tierra la armada de galeras. T o m ó 
vado à Tordehumos, murió à treinta por coxnbate,y fuerza de armas Ja V i -
de Agofto con grande, y merecido lia de Alicante: luego acometió fu 
dolor de todos:y le aumentaron poco fuerte, y enrifeado Caftillo ; en cuya 
defpues las muertes de dos grandes fubida por la montaña arriba ; y en-
Capitanes , y amigos Íntimos del In- trada, quifo fer el primero ; y lo era, 
fante, D . Ximeno de Vrrea, y D . Ra- harta que Berenguer de Puchmolto, 
mon de Anglefola , con otros muchos Cavallero Catalan,fe le pufo delante, 
Ricos Hombres,y Cavalleros de Ara- pordefviarle el primer y mayor pe-
gón,Cata luña , y Navarra. Por efto fe ligro de labrechatmas no fe le defvió; 
alço el cerco,y el Exercito íe bolvió: porque vn Cavallero Cafteilano, que 
pafsó por delante las puertas de Va- parece conoció al Rey,le acometió, y 
lladolid,de donde le miraban el Rey, pafsó el efeudo con vna azcona mon-
y Reyna Madre de Cañilla: que para tera ( ó dardo montañés:) y le eter-
aquel fúnebre traníito avian conce- nizó el Rey efta bizarra oífadia , t ra-
dido treguasjeomo fe lee en la Croni- bando con el mano à manóla pelea, 
ca Cafteílana, y es mui natural. Pero y matándole en ella: luego fe arrojó 
fue grande y feliz prudencia no im- entre los primeros por la brecha ; en 
pedir,ni detener eífa retirada: porque la qual el con Berenguer,y otro com-
contra Cañilla también fe encamina- pañero , porfió por entrar con dema-
ba en eñe tiempo con Exercito pron- fiado defprecio de fus peligros para 
to y ardiente el Rey D . Dionys de Rey: entró pues, y figuiendole mu-
Portugal; y fe heló mucho,quando fu- chos Cavalleros, fe peleó en plaza 
poel trifte fu ce fío del cerco de Ma- mas ancha fin que Nicolas. Pcrez de 
yorga: y,aunque los Infantes D . Alón- Murcia , Alcayde del Caftillo fe tur-
ib y D.íuan de Cañilla,y D.Iuan N u : bañe por la prefencia, y oífadia feroz 
de 
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L"^¿' de la Perfona del Rey; antes fallo à la panero de la embaxada,c> por amena* 
batalla con las llaves en vna mano , y za.,0 por defengaño, eñas palabras de 
la lança en otra , para no dexarlas, f i - deíafio: E l Rey mi Señor ha fido nombrado 
no con la muerte: en lo qual moñro por defenfor de U iglefid 5 y no Je puede ef-
mas fu gran valor, que fu providencia cufiar de cumplir fius mandamientos. D.Fa-
en el defeuido de prevenir de gente drique replico afsi: me tengo por de* 
la plaza: pero él purgó ( fi pudo ) efta f*fiAio del Rey mi Hermano por ejjas pala-. 
culpa , muriendo , como buen Cava- bras: porque no ay caufia alguna para ello :y 
llero, y lavándola con toda fu fangre. M y los mios efilarèmos al jm^io de la Cor-
Ganado el Caftillo,cntregÒ el Rey fu íe de Barcclena , y de ios Barones , y Ricos 
Alcaidía à Bercnguer de Puchmolto, Hombres de Cataluña , y dragon 5 k cuyo 
porque fe debía de juñicia à los meri- cargo efià determinar las quejhones, inefe 
tos de quien fue el primero en la ex- muelen entre el Rey.y tos Nobles. Luego 
pugnacion. Dcfpucs tomo el Rey à defpachò D. Fadrique dos Embaxa-
Elchcjlos Valles de Elda, y Nobelda, dores, Arnaldo de Omella, y Xkneno 
à Origucla;y cn fuma,todas las Villas de O l i t , para enterarfe mas de la vo-
y Fortalezas de aquel Reyno , menos Juntad del Rey ; y mover à los Ricos 
Lorca, Alcala, y Mula: y paíTando à la Hombres , y à las Vniveríidades, (ò 
Ciudad de Murcia,termino defías jor- Ciudades, y Villas mayores) à que le 
nadas,fe le rindió luego , y le recibió difuadieífen de penfamiento ta trille, 
con grande fkfta, como à fu Rey, juz- y perniciofo,como el de hazer guerra 
gando los vezinos, que lo debia fer, à fu Hermano,à fus fidelifsimos fervi-
como Nieto , y heredero de aquel fu dores,y à los que fueron fus VaíTallos; 
glorioío Conquiflador D. layme, que y folo no lo eran,por no querer èl,que 
con fus armas y peligros la íacò del lo fueífen. Mas en el coníéjo de D.Fa-
poder tirano de los Iníieles. drique hubo gran turbación con la 
4 Efto fe acabo à dos de Agofto demanda del Rey D. layme, cuya juf-
de efle año de 1296. y dexando el ticiahonraban tan demaliado, que te-
Rey todo el Reyno de Murcia en bué mieron le mataria en las viñasjafsi no 
govierno , y defenfa , y por fu Lugar Jas aprobabanjantes refolvieron , que 
Teniéte à D.layme Perez, fu Herma- fe paífalfe de Calabria à Sicilia, para 
no , diò la buelta para el de Valencia difponer los amigos, y las armas, à la 
con fin de paitar luego à Roma ; de lo defenfa común : como lo hizo Juego, 
qual previno al Rey fu Hermano D, dexando en fu lugar à D. Blafco de 
Fadrique, (llamándole Infante,) y à Alagon,en quien no tubieron los Emj 
la Reyna fu Madre , rogándoles, qui- baxadores Aragonefes efperança al-
ííeífen verfe con el allá: también ef- guna; pero íi mui grande en el Almi-
criviò à las Ciudades de Sicilia, exor- rante,para quien traían carta del Rey, 
tandolas cn vano à la aborrecidifsima que le mandaba , procuraíTe las viñas, 
concordia de Roma,cuya platica pro- y el fe fueífe à fcrvirle, 
noñicaba en el principio del año 5 Pero no eñaba el Almirante 
1297.grandes diícordias y mudabas: con el Rey D.Fadrique entonces- fino 
W>7' y como no la ignoraba el Rey D. lay- corriendo los mares, y las Coilas: en 
me , embió con embaxada al Obifpo ellas faqueò la Ciudad de Leche:ocu-
de Valencia fu Canciller,para perfua- pò, y fortifico la de Otranto : y faltó 
dir à fu Hermano, que fe vietTen en la en el Puerto de Brindez , en donde 
Isla de líela, ò en la de Proxtta: y co- avían entrado de nuevo feifeientos de 
mo D. Fadrique refpondiefle, que el los mas efeogidos Soldados del Rey. 
avria fu confejo con los fuyos, le aña- Carlos: los del Almirante talaban la 
¡dio GuiUen.de Namoataguda, com- tierrajy defmandañdofe algo ir,as fue 
' é l 
ínos, 
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cl mifmo àrecoger!os,quandolesenc- ardua, y afpera dificultad fe junto cl 
migos fe arrojaron de carrera , para Parlamento de la Nación en Chaza, 
ocupar vna puente, y atajarle: vnos,y Aquí el Almirante hizo vn largo y 
otros corrieron con anfias à ella ; los elegante razonamiento, en que con 
nueftros, para falvarfe; los Francefcs, mucho pelo de razones perfuadia las 
para vengarfe: corrieron à la par, y viñas: y las que mas fuerta podían ha-
llegaron cafi à la par:de los enemigos zer,eran las de la fidelidad, y neccfsi-
fueron los primeros, el General Go- ,,dad: f Por la fidelidad (dezia) fe 
fredo de lanuüa , y vn Sobrino fuyo, ,, les prohibe, à los que nacieron Ata-
que con el primer ímpetu de fus fuer- ,., gonefes, y Catalanes, pelear contra 
tes cavalios ganaron las dos tercias ,, fii Señor natural: la nccefsidad nos 
partes de la puente-, ni les faltaba cóf- hize temer, y bufear las fuerps del 
tanda,y valor, para ganarla toda:mas „ Señor Rey de Aragon, para no per-
haüandofe à la defenfa Peregrin de ,, der la pofíefsion del mar,fin la qual 
Pari,y Guillen de Pallota, Cavalleros no fe pueden confervar los Pueblos 
Sicilianos,grandes Difcipulo.s del Al - >, marítimos de Sicilia ; y fin ellos to-
mirante , detubieron el ardor délos do el Reyno queda ahogado,y mor-
Francefes, y fe confervaron en aquel ,, tal,fin fuerzas,ni fubftancia. Vamos 
puefto, hafta que les focorrío el Almi- ,, pues en guifa de paz con humildad, 
rante,que defpues de ellos fue el pri- ,, y m.'Ueduinbre, a recib'r à vn Prin-
mero,que fe pufo fobre la puente ; y ,, cipe tan poderofo, que no podemos 
para infundir esfuer<jO,y efpanto, im- ,, negar, que algíi tiempo fue (Te nuef-
plorò (u vitorioío nombre de Lauria: ,, tro Señor natural: y en fu acata-
luego fe trabó en tan eftrecho campo miento poítremonos ante el, porque 
vnalarga,y porfiada batalla de los no nos quiera confundir con fu Ma-
mas nobles,y mas valientes; hafta que geftad,quc no fera afrenta à vueftra 
acometiendofe los dos Generales por Alteza,íi en vna nccefsidad tan for-
fus Perfonas, el Frances fue herido en fofa os humillarcdes à vueftro Her-
el roftro; y cayeron é l , y fu cavallo, mano mayor, que hafta aqui os ha 
atravefados quizas de algunas de las ,, fido en cuenta de Padre, f Por efte 
faetas,que en continua y furiofa Un- parecer del Almirante fe moftraró di-
via arrojaban nueftros flecheros: afsi vididos los del Parlameto: por lo qual 
bolvieron los enemigos las efpaldas; D.Fadrique dilato la materia para el 
perdiendo con la puente no folo mu- dia figuiete, y fe previno para refutar 
cha gente,fmo el paífo mas feguro pa- el voto del Almiráte. Refpondiò pues 
ra llegar de vna vez , y por atajo i la à la de la fidelidad có el derecho natu-
recompenfa, y àla venganza de tan- ral de defendcrfe,y có el civil de la l i -
tes daños,y afrentas, como del Almi- bertad Aragonefa , y Catalana , para 
rante avia recibido fu Nación. Efta mudar domicilio: à las fuerzas mariti -
fue la briofa y feliz batalla de Brin- mas del Rey opufo las de laefperança 
dez. en fu jufticia , y en la providencia de 
6 Llego defpues de efta vito- Dios, que confunde la fobervia , y la 
ria el Almirante à Mecina, en donde ambición. A eftas razones,que no fer-
ies Embaxadores de Aragon le dieró vian,fino para el cofuelo, añadió vna, 
la carta; y el fue hablando à los Baro- con que deshizo, quanto el Almirante 
nes,para que todos perfuadieífen à D. alego , y podia alegar: f Quien duda 
Fadrique las viftas, que fu Hermano „ ( dixo ) que el Rey mi Hermano , ò 
le pedia: mas también les hablaron en por las artes del Papa, ò por los en-
contra Vinchiguerra de Paliei , y „ ganos de nueftros enemigos, ò por 
Mateo de Termini. Para refolver tan „ la codicia de las Islas de Cerdeña,y 
Cor-
Mos; 
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„ Córcega , viene refuelto à que eñe los otrosJerYicios m fe quiera tener u n t é 
„ Rey no Ve entregue al Rey Carlos fu cuenta. La autoridad, y el enojo de tan 
„ Suegro , y buelva à la íbbervia , y efclarecido Capita detenían à todos; 
„ torpe tirania de los Francefes? Quié mas, aunque nadie oísò llegar para 
„ de noíotros, y de toda Sicilia no ha prenderle, él con fola aquella palabra 
„ jurado la deíenfa, y no eftà firme en del Rey,vencic.ndo con fu fuerte jui-
•„ comprarla con fu fangre , y con fu zio las olas y batallas de fu ira, fe diò 
„ v i d a , queriendo mas vna muerte por detenido , y como tal fe aparto à 
bteve,y noble,que el infame deftie- vna parte de la Sala. Pero^Manfredo 
„ rro,y afrentofa efclavitud en íü Pa-
„ tria?Pues,fi ello es afsi,como lo es,y 
„ vueftros roílros, palabras, y noble-
z a s , no n?e lo permiten dudar; de 
de Claramonte , y Vinchiguerra de 
Palici,fe le pidieron al Rey en fiado,y 
le llevarõ cõfigo à fu pofada de ellos: 
mas Roger,que la miraba como à car-
que han de fervir las villas, fino de cel,fe íaho aquella noche de ella : en 
" hazer ran publico defaire al empe- tròfe en Caftellonjfortaleciò íus Caf-
" * . r . M I c.,a ,,'.r<+„À~ 
j , ño dei Rey mi Hermano, confirmar 
„ la úifeordia , y firmar para íiempre 
vna irreconciliable enemiftad , y 
„ guerra? 
7 Eña razón convenció ios 
entendimientos, y las voluntades, de 
todos.El Almirantean replicará ella, 
pidió licencia à D.Fadrique, para ver 
al Rey D.íayme,moftrandole la carta, 
en que fe lo mádaba: coníiguiòla; mas 
no es fácil tener fatisfechos à dos Prin 
tillosjy aunque fue vifitado, y reque-
rido de íiis dos fiadores,el quiío pagar 
la pena de la fiança, teniéndola por 
mcnor,que la de la priíion;aunque por 
no bolver à ella,ò por no fatisfacer à 
D.Fadnque,perdiò no menos, que la 
renta de treinta y tres mil onças de 
oro de moneda Siciliana, y otro tanto 
en contado, fuera de Eftados grandes 
y ricos; pero todo era menos, que fu 
vida. Para aíTegurarla fallo de Sicilia 
con falva guarda Real, como también cipes à medias,y con preciíiones: afsi 0 , 
paflando en el Ínterin el Almirante à luán de Proxita,no menos fofpechofo 
Calabria con licencia del Rey D. Fa- à D.Fadriquejel qual les hizo la puen-
drique,à abaftecer fusCaííillos,no fal- te de plata con la que ellos dexaban 
tò en tanta variedad de Naciones de en fus manos. Afsi fueron íirviendo à 
aquella Corte , quien le dixeífe à Don la Reyna Doña Confiança,y à fu Hija 
Fadrique algunos indicios, de que el Doña Violante,que iba à cafar en Ro-
Almirante trataba de paffaríe à fus ma con Roberto Duque de Calabria, 
enemigos : por lo qual, bolviendo de y heredero del Rey Carlos, de Napo-
Calabria à Sicilia,y pidiendo la mano les,y la Proençajporque Carlos , Hijo 
al Rey, efte no fe la quifo danpregun- primero , que fue Rey de Vngria por 
tò Roíier la caufa de'tan defmerecida fu Madre,cra ya muerto, y Luis,el fe-
novedad;y D.Fadrique le refpondiò: gundo,avia trocado el Reyno por la 
Tuyos n o / o í s de los miou m se, en que cue- probeza de la Religion de S. Francif-
mo lapriíion , para alteraríe mucho: 
afsi con voz alta, y fañuda,dixo: Nadie 
del mundo (era poder ofo, para que yo pierda 
mi libertad, mientras el Rey de dragon nú 
Señor efid con ella: ni era ejie el galardón, 
^wf rni fidelidad ha merecido , pnejlo t̂te de 
^ ..rçobifpo 
Tolofa,mereció en trueque de la co-
rruptible y breve Corona de Rey, la 
Diadema de Santo , con que le adora 
toda la Iglefia. Tanto le valió la triíte 
priíion de Aragon : que le enfenó à 




1^7- 8 M o í l r ò eñe fuceíTo deSici-
lta,que ía amiftad,y la e n e m i ñ a d , ion 
accidentes, que los haze , y deshaze 
el ingenio, ò la voluntad de nueñros 
intereííes) pues la Reyna D o ñ a Conf-
tança ,Senora p ropr ie tá r ia , ò pretenfa 
de aquel Reyno; el Almirante Roger 
de Lauria,.fu for t i f s imo, y mas af or-
tunado defeníbr y luán de Proxita, 
primer mobil de todas las revolucio-
nes pafladas, iban defpedidos , .ò def-
terrados de S ic i l i a , y í e acogían à las 
tierras del Rey Car ios ,à quien no po-
dían-aver hecho mas airearas : y de-
jaba la Reyna à fu Hijo ; aquellos Se-
ñores à fu Rey; Don íayrne à fu Her-
mano, antes amantifsimo , y aora pü-* 
bl icó enemigó . Llegaron todos a Ro-
rna , en donde fe confundieron las 
fieñas de la entrada'de ios Reyes de 
Aragon,y Napoles-,lás del caíamiento 
de los Duques de Calabria ; las de la 
embeftidura de C e r d e ñ a , y C ó r c e g a 
(dada con algunas condiciones al Rey-
Don lay me, y Suceflbres) también las 
del Oficio de Cap i t án General de la 
Igleí ia ,y de los Cruzados para la ref-
tauracion de la Caía Santa, encomen* 
dada por el Papa al Rey. y v l t i m a m é -
te, las de la abfolucion judicial de la 
Reyna , y del Almirante , y de los fu-
yosipor los daños hechos à los dere~ 
ellos,© pretenfiones de la Iglefía. Def-
pues de efto Don lay me d iò la buelta 
a Cata luña : porque avia ido de fíefta, 
efperando reducir con fu autoridad à 
D.Fadrique; y eran menefter muchas 
armas: el Rey Carlos, los Duques de 
Calabria,y ei Almirante Roger fe fue-
ron à N á p o l e s : la Reyna Madre de 
Aragon fe quedo aora en Roma; y en 
fu í e r v i c i o , y govierno de fu Cafa, 
luán de Proxi ta : que feguiràn preito 
ai Rey hafta Barcelona. 
C A P i T V L O C ^ V ARTO. 
Los dos vhges cid Rey a Skiüd centra el Rey Hermano* 
S V M A T i l O» 
|Jt7 Emplezjtn la Guerra Rogeryy D . Bldfca 
de f lagon . 
fe. Vence D.Blafco a Roger de L a u r i a . 
5. £'/ Reyfruj lra Us diligencias de fu Her-i 
mano. 
'4. Paj ja contra é l :y fitia enltano à Z a r a -
\f Í S : ^ ^ s - í a l AS eftas ííefías, y büel-
tas de Roma no ocul-
taron à D . Fadrique 
los intentos de D o n 
layme ; n i eñe los 
avia efeondído à los Embaxadores 
Sicilianos: porque defeaba no embar-
carfe otra vez , ni gaftar fus Reynos, 
para palear contra el Hermano: afsi 
D . Fadrique trato de apoderarfe de 
los Caítillos del Almirante-jCl qual fue 
.declarado por enemigo publico de 
f. Pide lápaz^fífit H e r m m o i 
6. Voló por ella en el Canfejo de Sicil ia^ 
7. Votos cotranos. 
8. Buelue el Rey con gran perdida, 
9. Pa!jhfegmlal>e'^contra Sicilia» 
10. Vence en batalla ncO/al a fu H e r m ana} 
11. D e x a ejja guerra; y fe buelue. 
Sicilia, y rebelde de fu Rey ; p o r q u é 
losCaftillos fe ponían en defenfa;y 
para cuidar de ella fe avia falido de la 
Corte luán de Lauria,Sobrino del A l -
mirante : pero Don Fadrique con los 
cercos y combates hizo inúti l toda la 
defenfa: y ; i Caftellon , que era la p i i -
mera de aquellas Plazas, la r i nd ió con 
folo el partido de permitir la ía l ida l i -
bre para Nápo les à Roger, y luán de 
Laür ia ( H i j o , y Sobrino del Almi ran-
te) y con ellos à fus familias, amigos,^ 
E pa-
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S^7- parientes. Y como D„ Blafco de Aia? el campo;y avian introducido de nüe¿ 
gon,que era Capitán General de Ca- vo,y de noche,en la Ciudad otros tre^ 
fabria,y Marifcal deSicilia,en eftos,y cientos,para empeñarle, y engañarle: 
en todos los hechos de guerra fe mof- el callo eíla noticia, por no defalentar 
traba no menos fino,valeroíb, y afor,. à los íUyús:y el dia figmente,y vitimo 
tunado ,que enemigo el Almirante; por la tarde llegó con fus Váñderas 
le dio el Rey D . Fadrique fu Baronia tendidas al campo feñalado : el Almi-
de Ficàra-,confirmòle la de Sinopoli,y rante Roger, viéndole con tan poca 
otras-, y le aplico quanto en Calabria gente,no dudo de la vitoria;hizo tres 
iv i a fido de Enrique RuíTo, rebelde. Efquadrones de fu cavalleria; D.Blaf. 
Afsi el Almirante, en quien có mucha co no tubo mas que para vno , que le 
razón lo fiaba todo el ftey Carlos,em- formo en puntaren la qual iba el vale* 
pezò à hazer la guerra en Calabria cõ rofo Cavallero Martin de OÜet , Se-
grandes veras; y precediendo las at- ñor de: Aíro,con otros mui efcogidos: 
tes à las armas, procuró ganar con fu en medio fe pufo el mifmo D. Blafco, 
autoridad los Pueblos, y Capitanes; y y à los cuernos D.Guillen Galceran,y 
para ganarlos jimtos,y de vna vez,co- D.Guillen Ramon : y para que no pü-
mò en el corazón , y cabeza de todos, diefíe fer rodeado de los enemigos, 
intentó atraer no menos,que al mifmo mandó, que en lo alto de la ribera del 
D.Blafco de Alagon; y le tentó con Rio eñuvieíTen algunas Compañías de 
alegres promefas del Papa, y Reyes Almogabares. Acometió el Almiran-
t e Aragon,y Napoles.Éñ efta ocafion te;y luego el Capitán Reforçado (no* 
D.Fadrique llamó à D. Biafco,que ef- ble Proençal:) mas,como no pudieron 
taba en Calabria, no porque dudafle romper al batallón, ó guardas de Don 
algo de é l ; aunque era tiempo de du- Blafco,fe ladearo lo bañante para re-
dar todo lo demás; fino' por conferir cibir gran daño de los Almogabares,» 
los medios de la defenfa , y honrarle los quales fe acercaron demafiado pa* 
con nuevas mercedes fu amor, y fu fè. ía dar la buelta: con ella fe t rabó de 
Mas con la aufencia de D. Blafco pü- nuevo la batalla,q fe hizo fiera, y fan-
do confeguir el Almirante,que la Ciu- grienta;porque para Roger de Lauria 
dad de Catanzaro alçaíle Vanderas parecia mucha ignominia no vencer 
por ei Rey Carlos: el Caftillo,que fue luego cõ tanta ventaja de gente,avié-
lüego cercado,y combatido, pa&ó la do vencido íiempre fin ella, y contra 
entrcga,fi en treinta dias no le embia* ella:para D.Blafco de Alagon era de 
ba D.Fadrique tal focorro,que fe pu- fumo esfuerzo acordarfe del exceíTo 
dieíTe poner à la vifta en orden de ba- de fu antigua nobleza, y de la de fus 
talla: punto, de donde la mano de la Capitanes, y Soldados, que hazian vn 
fortuna avia de tirar largas y encon- valiente Efquadron de Cavalleros , y 
tradas lineas por la voluble rueda de no fabian ceifar fino con la muerte; 
efta guerra. Era creible,que con ella acabaflen to-
2 Para llegar à tiempo, dió al dos los fuyos efte dia , fino hubieran 
punto la buelta Don Blafco ; à quien merecido con fu valor la büena dicha 
acompañaron D.Guillen Galceran de de herir mal al Almirante , y matarle 
Cartela,y D.Guillen Ramon de Mon- fu cavallo : entonces los vnos con la 
cadajy aunque otros Capitanes no pu- efperança; y los otros con la ira , ape-
dieron llegar con fu gente, D. Blafco llídarõ los nobres de ^Ugo^y ^rag(Jn 
fe acerco vn día antes del plazo con (q aun en la voz era tan civil,y tan de 
íolos docietos hombres de armas;lue- los mifmos la guerra:) peleaba en efte 
go íupo por ynaefpia, que l©s enemi- pÜto por la ofcnfa,y la defenfa delEf-
gos le eíperaban cõ quatrociemos en tandarte del Almirante,acometiédolê 
los 
Años: 
.1Ẑ 7- Jos mas aprobados Cavalleros de Don impaciente con la tardança, fe embir-
Blafco; eños hlrieró muí mal al Cava- cò para Aragon,à pedir nuevos foco-
llero que le llevaba.y él creyó peor,q rros; y hallando al Rey en Teruel, c ô -
fu Almirante era muerto; y con eííe íiriò,y apreftò los medios para la ex-
error fe turbo,y tubo,ò pensó alguna pedición , y guerra de Sicilia , en la 
efeufa, para ponerfe en huida : enton- qual avia de acompañar al Rey , íir-
ces Don Biafco en voz alta dixo : Los viéndole con fu Períona, y Oficio de 
enemigos^an deyenciiu: y cerro con tal Almirante. 
furia,que los rompió , y pufo en fuga: z A la verdad en efte tiempo 
mas en ella fueron, prefos Enrico Ru- la ardua empreíTa de poner en ios Rcy-
fo,y Reforçado •, aunque eñe con las nos de Caftilla al Infante de la Cer-
promefas ganó las guardas, y aun las da,podia divertir al Rey Don lay me 
compró, porque fe las llevó configo, de la de Sicilia: porque las poderofas 
dexandofe muertos en el campo, y en Cafas de Haro, y Lara, con otros R i -
el alcance,à fu Hijo,y à otros muchos eos Hombres, y Cavalleros, avivan-
Barones Napolitanos. Con el defor- do las enfermas efperanças de aquel 
den de la fuga encontró acafo Pedro Señor en el año de mil docíentos no-
Satailanda à fu Almirante Roger, que venta y ocho , ofrecían grandes afsif-
herido en vn brazo eftaba tendido tencias para la guerra, y ella nunca fe 
junto àvn valladar: apeofe de fu ca- dexaba : pero la jufticía de Don lay-
vallo; ayudóle à fnbir en el; y le efea- me tubo por mas próprias las empref-
pó con fortuna, y premio; porque re- fas de Sicilia ; ó porque el Infante de 
cibió defpues de la agradecida libera- la Cerda tenia mui declaradas contra 
lidad del Almirante vn grande here- íi à todas las Eítrellas, ó ala Divina 
damiento en el Reyno de Valencia, Providencia, que no le queria Rey; 
La noche efeondió al Almirante, y ó porque la ira contra el Hermano 
dio la vida à è l , y à los demás fugiti- Rey de Sicilia, como mas violenta, 
vos. D.Blafco fe bolviò à Efquilache, era mas poderofa. Afsi para fatisfa-
reprefentandofe à los hombres, como eer à la jufticia y à la ira, dexó orden 
vn nuevo Sol, que pudo eclipfar las de lo que fe debia hazer en la entra-
luzes de la efplendida y cóftante for- da de Caftilla, y dio à D . luán Nuñez 
tuna de Roger de Lauria , venciendo de Lara la Ciudad de Albarracin en 
al que con la vniformidad larga de feudo, pretendida por los derechos 
gloriofos fuceífos avia parecido invé- de fu Madre, para tenerle mas pren-
cible: Don Guillen Galceran fe entró dado y firme en la devoción del I n -
en Catanzaro, Plaza defamparada de fante de la Cerda. Part ió pues para 
los vencidos. Roger de Lauria, mof- Barcelona con fin de dar perfección 
trando femblante,no de vencido, fino à la Armada, y execucion à fu defeo. 
de vencedor; todo ayrado contra los Procurófele fruílrar fu Hermano D . 
Francefes,los acusó y vituperó de v i - Fadrique, embiando à Montaner Pe-
les y apocados (como lo eferive Fa- rezdeSofa, para que por medio de 
cello) en la relacion,que de la batalla la grande autoridad del Vizconde de 
hizo al Rey de Nápoles, diziendole, Cardona fe perfuadieíte à los Ricos 
que antes de ver el peligro , dexaron Hombres , que retiraííen al Rey de 
àfu Capitán enmedio de los enemi- laempreífade arruinar à fu Herma-
gos,y fe avian puerto en fuga : y que no , y à fus antiguos Vaífailos, en fa-
afsi debía entender, que íi queria ven- vor del Suegro Frances, y de fus per-
cer à los Sicilianos, era precifo efpe- petuos y naturales enemigos : pedia 
rar el focorro,que el Rey de Aragon también Don Fadrique al Vizconde, 
avia ofrecido al Papa. Afsi Roger, que en fu nombre retaífe alAlmiran-
E 2, te 
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iji?8' teRoger de traidor, y le ofrécieíTe 
darle íu igual para la prueba;efperan-
do por efte medio divertir, ò atar al 
Almirante. Pero el Rey Don layme, 
que tubo noticia de efta fecreta , y fa-
gaz embaxada, ordenó al Vizconde, 
que no fe encargaíTe de aquellas Ca-
vallerofas comiísioncs; y el Embaxa-
dor de ellas à duras penas efcapò de 
prefo,ò muerto. 
4 AÍsielReyfe embarcó con 
el Almirante en vna lucidiísima, y no 
menos fuerte Armada,de ochenta ga-
leras, íin otros muchos navios: para 
la qua], y para la conquifta de Mur-
cia le ílrvieron los Catalanes con do-
cientas mil libras(c> efcudos)que eran 
mas, y para mas, que en efte ticm¡.>o 
dos millones de plata : y por efte tan 
relevante fervido les remitió para 
íiempre ú del Bovage ', grande argu* 
Uiento de fu rara jufticia , quitar vn 
fervicio por otro. En Roma recibió 
el Rey de manos del Papa el Eftandar-
te de la Iglelia. De ai pafsó à Nápo-
les à ver ai Rey Carlos fu Suegro ; y 
para incorporar con fu Armada de 
Aragoncfcs, y Catalanes, la que fu 
Cuñado el Duque Roberto, y el Car-
denal Legado tenian prevenida de 
Francefes, y de Italianos. El Rey Don 
Fadrique juzgaba, era fbrçofo pelear, 
antes q fe juntaíTen eftas Armadas:afsi 
falió de Sicilia,llevando con fu A Imi-
tate Conrado Oria,Ginoves,fefenta y 
quatro galeras, y otros muchos navios 
de cavallos: y efperó enfrente de Ná-
poles en líela , para dar la batalla aí 
Rey fu Hermano. El qual le embió à 
requerir (cafo eftraño , y profundo) 
Que fe boluiejje à Sicilia , y no tencajje ta» 
temerariamente , fucrd de fu Cafa , ios fu -
ce/Jos dudo/os de la&uerra ; fues los folian 
rebufar los que ejlabdn en fu pojjefsior/. 
Tomó D. Fadrique efte confejo de fu 
Hermano j aunque enemigo : afsi dio 
la buelta à Sicilia , y fortificó fus 
Puertos. Siguióle luego D* layme; el 
gual empezó la .guerra en la Cofta de 
Patti^por coníe jo del Almirante > que 
defeabá recobrar fus Caftillos vezi-
nos-.rindiófe la Ciudad , y con el ef-
truendo de la Armada también los 
Caftillos de Melazo , Nucaria, Mon-
forte, y otros. Pero nada baftaba,pa-
ra invernar en Sicilia : menefter era 
Puerto capaz de tan grande Armada: 
era mui à propofito el de Zaragoza, 
y pensó el Rey D. layme tomarle an-
tes, que apretaíle el invierno. En la 
defenfa de aquella Ciudad eftaba luán 
de Claramente ; que no fe aterró por 
verfe cercado de tan fuerte y podero-
fo Rey,que lo avia íido fuyo, y fe em-
peñaba con tal exercito de mar,y tie-
rra:cl cerco fue largo , y apretado; y 
en el ínterin veia efte Principe Sici-
liano talar toda la tierra,abrafar la co-
marca,ocupar los Caftillos vezinos, y 
flaquear algunos de los mas amigos; y 
él eftubo fiempre conftante» y valero-
fo en fruftrar las artes,y las fuerças de 
fus enemigos. En eftas correrlas hubo 
varios fuceflbs; y en vna fe pufo en 
celada D. Blafco de Alagon,que íiem-
pre eftubo en Catania,y à la vifta, con 
las armas en las manos; y rompió en 
vna noche, que no tenia mas luz, que 
la horrible de los continuos relám-
pagos, las Compañías, que paífaban à 
ocupar à Petraporcia;y quedaron en-
tre otros priíioneros Don Alvaro de 
Cabrera Vizconde de Ager,Hermano 
del Conde de Vrgel, y D. Berenguer, 
y D.Ramon de,Cabrera. Peor, y mas 
perniciofo fue el cafo de luán de Lau-
ria , que dividiendofe de la Armada 
Aragonefa con veinte galeras, para 
baftecer los Puertos ocupados en efta 
guerra,fue acometido,vencido,y pre-
fo de veinte: y dos, que contra el em-
bió defde Mecina D. Fadrique; à quié 
prefentaron civtriunfo alegre diez y 
íeis galeras rendidas, con el alborozo 
deavercoftado poco daño à las fu-
yas, y con el provecho de cauíar gran 
dolor,y turbación , en el exercito de 
D.layme* 
i Por eftos,y otros accidentes 
mokftos,nueftro Rey,fiempre jufto, y 
com-
Años; 
•I2í,s• cõmpaíivo, empezó à difcurrir y de-
íear la paz:afsi junto en Confejo de 
Guerra al Duque fu Cuñado, al Lega-
dojal Almirante,y primeros Cabos:/í-, 
guieron todos el voto de Don Pedro 
Cornel, que por fu anciana autoridad 
hablo en ella el primero , y ponderó: 
„ Que era forçofo levantar el cerco 
luego; porque no lo fueífe defpues 
,i, con mas ignominia j pues faltaban 
„ diez y ocho mil Soldados, muertos • 
„ en aquel aííedio, ya de las enferme-_ 
,, dades,ya de los combates,y aííaltos; 
j , ya de ios otros accidentes ordina-
,> rios en los íitios largos:Que el K.ey, 
j , íí tanto amaba aquella empreííii,po-i 
dia reforçar fu Armada , y bolver à 
Yi ella fin los peligros de fer acometi-
j , do,y necefsitado à pelear , aunque 
no quifieíTe. Abrazó el Rey cfte 
parecer; y áviendo dexadb el cerco,, 
embiò vn recado à Don Fadrique , el-
qual. le propufo à los de fu Confejo 
afsi: El Rey Don layme me pide, 
las diez y feis galeras, y los priíio-
ñeros de mar y tierra: ofrece en re-, 
i , torno, no bolver jamás à Sicilia: 
,, Vofotros me acõfejafeis3Como bue-
3) nos,y prudentes,lo que debo hazer:t 
y os advierto, qüe nueítro animo es., 
obrar como Rey, y Padre de los Si--
cilianos^íin qvie nos defvie vn pun-
to de efte blanco , ni la memoria de 
Í , los antiguos cariños de Hermano, 
, j ni la viña de tan inefperado enemi-
go; Queremos dirigir todos nuef-
tros hechos, y penfamientos al fof-
,} fiego, y honra de tan buenos VaíTa-
H llosj que me aman , y í irven, como 
Hijos. 
' 6 ' No era fácil guiarfe los Con-
fejeros por efta advertencia del Rey 
Don Fadrique , porque ellos eftaban 
preocupados de contrarios interef-
íes: afsi fe difputò la materia con los 
ingenios, y con las voluntades: y no 
hallandofe en el Confejo Don Blafco 
de Alagòn > Vinchiguerra de Paliei 
„ dixo fu voto de eñe modo: Apoco 
3, precio nos vende el Señor Rey de 
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Aragon la libertad de bolver ár-
yy nudo à Sicilia, y aquella fu tan juf-
,5 tificada obligación de obedecer à 
,, los mandatos del Papa , que tan em-
,, peñado , y comprado,le tenia, para 
, j perfeguir à fu vnico Hermano, y 
,> à fus primeros Vaflalios, por la gra-
cia del Eftandarte de la Iglefia, y 
por los pergaminos dela inveftidu-
,,rade Cerdeña. Denfele por cierto. 
„ las galeras, y ios priíioneros-, que íi 
„ los defmerece como Rey , los mere-
ce como Hermano : y íi efte mérito 
„ también le falta al Señor Don lay-
me, defde que es Yerno de Garlos 
,, nueftro enemigo , vüeñra Alteza es 
,, digno de honrarfe de fu enemigo 
Hermano con efta gentileza. Ella 
„ le confolarà, y le dará la caüfa, que 
„ bufea , y ha meneñer fu genio , pa-
„ ra no bolver à Sicilia : y fu pala-
„ bra, de que tanto con razón fe pre-
cia, le fera vna refpuefta juña, pa-
,, ra fatisfacer^ b deshazer las inftan-
, i cias del Papa, las artes del Suegro, 
„ las intercefsiones de la Muger, los 
,, efcrupulos del defaire, y los recuer-
,y dos de efte infeliz vxage. Sin la Per-
„ fona del Rey no fe embarcará con-
tra nofòtros la Nobleza Aragone-
„ fa, y Catalana : porque no querrá 
venir contra fus cómpañeros, y pa-
rientes- contra los triunfos ganados 
j , co fu fangre por el Grá Rey D. Pe-
,3 dro vueñro Padre; y contra vueílra 
,, Perfona; que fois eñimado, como e! 
„ primer Rico Hombre, amado como 
las delicias de los Rey nos, y temi-
„ do, como él que oy es fu Infante , y 
„ mañana puede fer fu Rey. Afsi yo 
,y por eñas razones, y por la libertad 
„ de aquellos Fueros, efpero Í que ca-
da dia vendrán Gavalleros, y galej 
„ ras à ofrecerfe à vueñro fervieio, 
no aviendo de pelear cótra fu Rey: 
el qual, para no bolver tiene tam-
5, bien harto , en que ocuparfe , en la 
empreífá larga de Caftilia por eí 
„ Infante de la Cerda : y eñe efear-
„ miento, que le lleva mortificado en 
Ê 3 fa 
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Ll^81 ^Tu Erario, y en fu honra, le enfeña-
„ rà, que no debe cntrar íe en con-
>, quiftas agenas j que oy Je fon inu t i -
„ les,y coftofas; y mañana de grande, 
„ y tardo dolor para fu Corona ; y 
\ „ p a r a los VaíTallos de eterna trifte-
„ za de fu nombre. Y fin la afsiften-
j , cia del Rey de Aragon ya hemos 
j , experimentado, lo que pueden con-
j , tra nofotros, N á p o l e s , Roma , y 
Francia: y lo que nofotros pode-
mos contra ellos, mejor lo dirán, 
que yo , nueftra l ibertad reflituida, 
y confervada; la Calabria conquif-
, , tada j la Pulla , y Bafilicata deftro-
„ zadas ; y en fin eftos mares, ya 
„ mas convertidos, que teñidos, en 
j , la fang re enemiga; y eftos Puertos, 
j , que rebofan fus galeras, y pr i í ione-
>j ros, 
7 E n contrarío fentír hab ló 
Conrado Lança , aunque tan parien-
te de ambos Reyes, y tan heredado 
en Valencia , pehíando por ventura 
aíTegufarfe con vna gran v i to r ia en 
j , todo. Dtxo pues: Si con las gale-
5, rãs, y prifioneros compralTemos al 
„ Señor Rey Don lay me la paz , las 
„ treguas, ò la feguridad de alguna 
„ ventaja, no feria tan intolerable el 
,5 embiarle con eftos dones las muef-
j , tras ( ò verdaderas, ò faifas) de 
„ nueftra flaqueza , y temor j con 
j , las quales pondríamos à los pies de 
fu Grandeza, aunque defairada, y 
j , vencida, fus Eftandartes arraftra-
dos de vueftra fortuna vencedora.-
,, Pero yo ni creo, que no bolverà à 
„ Sicilia ; ni efpero alivio en el cum-
plimiento de eífa tan obfeura, y va-
, , na palabra: ni feria digno de vuef-
„ tra prudencia, y valor , fiar de eftas 
inconítantes y ambiguas vozes la 
jufticia, y la paz , que pueden pen-
„ der de foia vueftra voluntad. Ofre-
„ ce vueftro enemigo Hermano , no 
i , bolver à Sicilia : y bien ? no tiene 
„ ai al Papa, que haze, y deshaze las 
j , palabras, y le relaxará , y repro-
>5 barà las de efta oferta, como hecha 
contra las conveniencias de los de¿ 
„ rechos Ecleíiafticos, contra las ben-
diciones del Eftandarte, contra los 
,, juramentos, ò promefas del Confa-
,, lonier , y contra la obl igación de 
,, la concordia Romana? Q u é venta-
jas no ofreció, y ju ró ,en nueftro fa-
vor Carlos Rey de Nápo le s , al fa-
,, l i r de las prifíones de Sicilia, y Ara-
,, gon ? Todas las ha negado con la 
autoridad del Pontíf ice: como pues 
,, hemos de creer à fus amigos ? Rom-
„ pe el Rey D o n layme los fortiísi-
„ mos vínculos de la naturaleza , que 
,, tanto t r a b ó à los Hermanos, y mas 
à los buenos, y obedientes; pifa las 
obligaciones fagradas de los tef-
tamentosde los Reyes: o lv ída l a s 
,» finezas, y los cariños de los Sicilia-
j , nos, que fuimos fus primeros Vaífa-
„ l í o s : condena la gloriofa memoria 
de fu Gran Padre , ref t í tuyendo fus 
,> trofeos, como hurtos : no fe aver-
j , guença de esforçarfe muí de volun-
j , t ad por la ruina de fu Hermano; 
„ quando , fiendo él Rey de Sicil ia, 
„ fe ag rav ió tanto de cafo en todo 
„ femejante, íi efte nueftro no fuera 
j , mas afpero : y en fin ha nos t ram-
„ peado , ó trafpaífado tantas prome-
,, fas de no apartarnos de fu Corona, 
„ ó no dividirnos de fu Cafa. Y ferè-
mos aora tan finceros, ó tan incau-
„ tos , que fiemos en la palabra, que 
, , nos da , quando enemigo , y necef-
„ fitado? N o por cierto , no fere yo 
j , tan necio, que pienfe, que aqui no 
5, fe efeonde algún dolo: en la cor-
^ t eza de las palabras dize el Rey 
Don layme: Que no boluerk A Sicilia.'. 
„ no faltarán Bachilleres, que las in-
„ terpreten defpues ( fi ya él mifmo 
„ no las ha dado la gloífa, y la l imita-
„ cion en fu animo: ) d i rán , que pue-
5, de venir armado à Napolcs:que pue-
5, de ponerfe,y o p o n e r í e en Calabria: 
5, que infefte nueftros mares : y que 
„ cumple con no faltar por fu Perfo-
„ na en Sicilia , como fe quede en el 
„ Puerto. 
Aqui 
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r-9̂ > l i lÀqui llegaba con el ardor de 
fu oración Conrado Lançajquando, ò 
moñro ceíTar con alguna paula, ò fue 
interrumpido de la priefa del nego^' 
cio,y dela común impaciencia deia 
diíacien : afsi Vgo de Ampurias Con-
de de Efquilach€,ò D.Gõmbal de En-
t ença , encendido enelmifmo di fa-
men , lo continuó con la apreíurada 
lengua de eñas llamas: Mas , quando 
„ falten eíías interpretaciones del 
Rey , y aquellas relaxaciones del 
Pontifice,faltaranle por ventura al. 
„ Señor D.lay me,aunque fe quede en 
,V Aragon , medios para ganar la No-
bieza,juntar Almogabares,apreílaf 
grande Armada, y encomendar con 
,) ella à fu Almirante Roger,que ven^ 
ga,y abraíTe à Sicilia^ de modo,que 
, i no fe conozca la aufencia de fu 
j , Perfona? Antes entiendo , que nos 
eftà peor, que no buelva el Rey con 
fus galeras: porque , íi vencemos» 
j , avrèmos vencido à vn Rey , y aca-
j . , bado de vna vez con gloriofo fínla 
5, guerra;y íi fuéremos vencidos, ten-
drèmos vn vencedor,no folo digno, 
fino Magnánimo •, cuyo Realcora-
zon fe contentara con la vitoria , y 
j , no paíTara ( como fu vengativo, 
„ irritado, y feroz Almirante) al ho^ 
rtible deíírozo , y al incendio bar-
„ baro de todo vueftro Reyno. Pero 
defprecie V . Alteza, íi quiere,todas 
eftas razones, y eflas mas que pro-
j , bables contingencias; que al fin no -
j , fe perderán fino diez y feis gale-
_ j , ras, cautivas, y vnos tan cargoíbs, 
.„ como inútiles prifioneros: mas no 
queráis,Señor,defpreciar la bellifsi-
ma oportunidad , de que fe decidan 
,, en vueflro favor eftas dudas, y dif-
putas,con la vitoria, y con el triun-
,, fo. Vueílro Hermano folo ha dexa-
do dehazer contra Vos, lo que no 
ha podido: aofa fe buelve con gran 
„ perdida de fu reputación, y de fu 
gente.Para que pues, perdemos en 
,, eílas confuirás el tiempo, que qui-
i , zas el enemigo nos gana en el inte; 
3 6 
„ rin con ellasíSu Armada fe halla en-
,, ferma,y deshecha:cafi vécida huye, 
„ fino de la batalla , de la ocaíion de 
ella:y dudaran nuefiras galeras, lie* 
nas,fanas,y vencedoras, acometer-
la.'Si hemos de bufear alguna vez al 
„ enemigo , ninguna ofrecerá tan ba-
rata , y fegura la vitoria: y quando 
,) no fueíTe mui entera , ò pondrèmos 
en huida vergoncofa à ios enemi-
gos, ò prenderemos alguno de tan-
tos, y grandes Perfonages, como 
Rey de Aragó, Duque de Calabria, 
,, Legado,Almirante,y otros;con que 
,., fe aflegure para adelante Sicilia no 
menos efla vez,que en la de la bata-
lia de Nápoles cò la priíiorí del Rey 
Carlos. Qijizàs no fera meneíler, n i 
efperar mas del Señor Rey de Ara» 
„ gon. En fuma, entiendan nueílros 
,, enemigos,que no engañan las artes, 
aios que no vencieron las armas: 
„ difparad contra ellos el bolean , el 
„ mongibelo, y todas las tempeftades 
,, de rayos,que fabrican eftos montes^; 
„ para que teufen , Nápoles , Roma, 
„ Francia,y Cataluña con el incendio: 
deítos mares, y con el naufragio ar-
„ diente de fus Principes, el acercarfe 
„ à los hornos de la guerra de Sicilia.; 
Salgamos luego ; que yo dudo mu-» 
„ cho de la pelea,y nada de la vitoria.* 
8 Afsi fucediò: porque , aun-
que D. Fadrique > por no alargar con 
las difputas la execucíon,cortò la có-
fulta, y faliò al punto por fu Perfona, 
atrepellando el peligro de la tormen-
ta'.y del rigor del invierno (en el prin-
cipio del año 12,99.) pero D.Iayme,ò 
fabiendo,ò fofpechando eíla refpuef-
ta, fe hizo ala vela contra todas las 
dificultades del tiempo , con tal cele-
ridad,que ni con la vifta le pudo alcá-
zar fu Hermano* Afsi eñe fe bolviò à 
Sicílía,y mandó luego cortar la cabe-
za à luán de Lauria, condenado dela 
gran Corte à eíTa pena, como rebelde 
prifionero,y fe le cortó con el grande 
y publico dolor deque no era la del 
Almirante fu Tio.Recibió también el 
E 4 Si-
Siciliano cafi todos los Caftillos per- mayor con íus cincuenta y féis gale- ' 
didos i y no todos, porque tubo por ras , que fe arrimaron primero à la 
mas conveniente juntar Parlamento Cofta,bucltas la* proas al mar al Ca-
en Mecina , para prevenir ladefenfa, bo,que dizenjde Orlando,en la Mari-
fuponiédo, que avia de bolver el Rey na de San Marco. No fe defalentaron 
fu Hermano: el qual pafsò à Nápoles, los Sicilianos por eña vétaja del ene-
en donde la Reyna Doña Blanca le migo-, antes con fobra de temeridad, 
parió al Infante D.Alonfo fu Hijo fe- quiíieron acometerle luego; aunque 
gundo,que defpues fue Rey: y el mif- podían efperar el relevante focorro 
mo D.Iayme (variando Dios los gol- de ochenta galeras, que llevaba, para 
pes, y los halagos) enfermó, haíla co- juntarfe con ellos,Mateo de Termini; 
nocerfe, y deívanecerfe el peligro de y podían temer la fortaleza de las ga-
fu vida. Defpues diò la buelta à Cata- leras difpueítas, y trabadas entre íi, y 
luña:y mientras empezaba el aprefto con la tierra,con tal arte,qtie pudiera 
de laArmada,para rebolver contra Si- pelear,y defenderfe contra todas las 
cilia,fe alargó à Valécia;vifitò la Fró- galeras,no folo de Sicilia, fino de las 
tera de Murcia ; hizo treguas con el Potentiísimas, y Navales Republicas 
Caftellanojà quien era mui v t i l no di- de Genova, y Venecia. Inflaban con 
fkultar eftos viages, y divertimiento^ locuras, ja&ancias, y denueftos de fus 
de Italia: bolviò à Barcelona; y en re- enemigos, los Sicilianos a fu Rey, pa-
fpr çada y hxcídaArmada de galeras fe la que dieífe luego la batalla:mas Don 
hizo a la vela para Nápoles , contra Fadrique, y los Cabos principales, có 
Sicilian llevado del ardor y dolor de fujuiziolo dilataron hafta el diafi-
fus armas y palabras, defairadas en fu guie¡nte,por íi D.Iayme fe defprendia 
primera expedición. de aquella ventaja de la tierra; à k 
9 En Nápoles el Rey fe vniò qual el vulgo de la milicia Siciliana 
con fus dos Cuñados,el Duque Rober- llamaba prifion , y principio del ven-
to , y Ramon Berenguer Principe de cimiento de los enemigos: pero la dl-
Taranto; y navegó la buelta de Sici- lacion de aquella noche fe interpufo 
lia,para mejorar el credito. D.Fadri- con menos ventura que prudencia de 
que,viendo que boJvia tan efpefa te- D. Fadrique ; porque en las horas mas 
peftad contra los campos de fu Rey- obfeuras facó el Almirante Roger los 
no,cuya mayor hazienda coníifle en cavallos,y la gente inutil,y otros em-
las miefles, fértiles fobre todas las de barazos à tierra ; y llevó de los Caíti-
Europa , no quifo poner à fus enemi- líos, que fe confervaban vezinos,mu-
gos en eíTa comodidad de continuar la • chos y efeogidos Cavalleros,y Solda-
guerra,ní à fus Pueblos en la tentació dos: defenlazó por la mañana las ga-
de rebelarfe por el dolor del incen- leras: tomó fu lugar enmedio de la 
dio, y del mal logro de fus panes : afsi Capitana,en donde iban el Rey, y fus 
juntó quarenta galeras, que fe enco- Cuñados:falió à alta mar, para dar , y 
mendaron à Don Blafco de Alagon, recibir con defembarazo la batalla. 
Hugo de Ampurias, Vinchiguerra de N i cftubo perezofo D . Fadrique, que 
Palici,D.Gambal de Enten$a,y otros la defeaba con anfias;en cuya Capita-
iluftres Capitanes, que igualaban el na iban Ramon de Rivellas Conde de 
numero de las galeras; à las quales da- Garfiliato , que governaba la popa; 
,ba aliento la Pcríona del mifmo Don Hugo de Ampurias Conde de Efqui-
Padnque ; y fe dio gran priefa en fa- lache,Hermano de el de Ampurias; y 
lepara encontrarfe con fu contrario Garci Sanchez Cavallero de gran 
.Hermano , antes que efte pudieíTe to- n ó m b r e l e cuidaba del Eftandartc, 
mar tierra. Pero Don layme fe la dió y cuerpo de la galera,. 
A eñ* 
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i i ^ - í o A efía batalla concurrían la Capitana del Rey D . layme, que le 
Reyes Capitanes , y effos Hermanos clavo el píe con la cubierta: infeliz 
(yunque ni enemigos, ni competido- dardo para Aragon, íi el valor del co-
res:) entraban en ella Aragonefes, y razón de fu Rey no le hubiera hecho 
Catalanes,contra Catalanes,y Arago- inutil,pifandole,y dexandole debaxo 
nefes:en ambas partes avia Sicilianos, de fu pie herido 5 pues no fe diò por 
Parientésjy Hermanos:las mifmas in- entendido: antes profiguiò gran rá to , 
íignias fe miraban en vna, y otra Ar- immobil en el govierno, y en la pelea, 
madamas Barras de Aragon amenaza- hafta el fin ; porque no fe defeompu-
ban à las Barras.'las dos Aguilas de Si- íieífen , ni turbaiíen los fuyos con la 
cilia bolaban cótra íi, en vnos^ otros . noticia , y con la fama voladora , que 
Eftandartes: y los dardos, que arroja- aumétaífe las fuerças de la herida.Bué 
ban los Aímogabares, fe encontraban hermano fue del efpiritu de eñe vale-
conlos mifmos dardos. Peleòfe con rofo í i lencío, el de las palabras del 
ellos,con lanças arrojadizasjy flechas; Rey de Siciliajpues, viendo fus gale-
antes de llegar al encuentro de las ras tan cargadas,tan défeompueftas,y 
galeras, de los eícudos, y de los hom- difminuidas, refuelto à no fobrevivir 
bres: que le empezó de parte de los ala muerte de los fuyos,dixo à los R i -
Siciiíanos D . Gombal de En tép ,Ara - eos Hombres de fu Guarda: Llamadme 
gones , cortando el Cabo , con que fu à D.Blctfco, parct <¡ue nos entremos en el md-
galera eílaba trabada con las otras, yorpeligro , y muramos > como debemos k 
llevado del ardor noble , y juvenil de quien fimos ¿ M a s no fue menefter, 0 lle-
feñalaríe en aquella batalla de Reyesi gò tarde efta diligencia : porque Don 
y Principes: afsi fe adelantó àlos de- Fadrique , falto ya de fuerzas, que fe 
mas, y corro elcanfado proemio de las exalaba el ardiente Sol, y fe las de-
aquella difputa , entrandofe folo con bilitò la continuación, y prolixidad 
fu galera por los enemigos: pero cara del governar,alentar,y pelear, cayo à 
le coftò fu imprudente valentia ; por- poco rato fin fentido,y como muerto, 
que , aunque peleo gran rato , cayo fobre el fuelo de fu galera. 
muerto;no fe fabe fi del hierro,© (co- , ^[ Confufos fus Ricos Hombres,* 
mofe eferiviò) de la prolixa fatiga dudaron, lo que debían hazer en tan 
de tanta batalla de muertes, y de los mortal peligro : Bernaldo Ramon de 
rayos del Sol, que eran tan ardientes* Ribellas juzgo, que la Efpada de Don 
que fin otra herida quitaban la vida à Fadrique fe llevafTe al Rey de Arago, 
muchos, encendidos ya del continuo como en feñal de vitoría, y rendimié-
pelear. Lo qual hafta medio dia duro to: No fea ( dixo) ? tte los del a l m i r a n t e 
con varios, y ño deíiguales fuceífos* Roger> ¿¡ue no dexan hombre A lrid<i, ciegos 
Entonces,muriendo D,Gombal,y en- con el furor de ta "vengança, b no puedan, b 
trandofe fu galera , el Almirante Ro-* no quieran, conocer al Hermano de f u Rey. 
ger reconoció, que las Sicilianas efta- Mas el Conde Hugo de Ampurias re. 
ban canfadas; y mando falir à feis de plicò : ^ »o entregaré a m i s enor en m a . 
las fuyas, que defde el principo avia nos de fus enemigos, Afsí hizieron falir 
deftinado para efte fin; las quales iban la galera Capitana de la batalla: y co-
acometiendo porias popas à las ene- mo D.Blafco defde la fuya mas aten-
migas , fatigadas, y ocupadas ya mu- dia, y temia la Perfona , y vida de fu 
cho en la pelea. Afsi ellas comentaron Rey,que à la propria, mandó à Ferná 
à defmayar,y aun à falirfe de la bata- Perez de Arbe , Aragones, Cavallero 
lia:quando de vna de las que perfeve- de fu Pendón , que lo recogieíTe, para 
raban con vigor,y esfuerzo, fobre fus feguir à D. Fadrique, y refervarfe pa-
mifmas fuerzas, fe arrojó vn dardo à ra la defenfa de fu Perfona, y confer-
va-
Vaéion ae fu Corona- f>eYo Fernán tandas fue la mas rara,que ha vifto el 
P^rez turbado mas con los humojfüs mar, fucediò àiquatro de lumo de mii 
à t bueno , y valiente Cavallero,que dodentos noventa y nueve. Defpues 
có los del Sol y del mar, refpódiò: No de ella, mientras el Rey D. Fadrique 
«mera Dios -^utyo o s ^ a h m n y falir con era llevado como difunteen fu gale, 
tanta afrenta de U batalla: y diò cabal cu ra,para refucitarle en Mecina, iba en-
plimientoàfudefmedidodefeo-,por- trando en ella gran Ciudad la trifte 
que quitándole la celada, maceó con fama del infaufto fuceífo de la batallaj 
íu dura cabtza en varios golpes el ar- y fe iba aumentando por inflantes 
bol de la galera : con ellos quedó lúe- con las lúgubres vozes de la ruina de 
-ao medio muerto, y al otro aia acabó la Armada, y del eflrago inhumano,q 
de ferio.Y tan lebrada fortaleza (mas fe eftaba executando con mas eíhidio-< 
de Gentil,q de Chriftiano) no merecia fa fiereza en los Nobles y Ciudada-
los elogios, De conjlancia ae a n m o , y co- nos Mecinefes,como aborrecidos con 
ya^O/r/Y, que la dio vn Hiftoriador todas las fuerças dela venganza de 
Re!ig'ofo> Theologo, y Maeftro.Pero Roger de Lauria. Mas aunque la Ciu-
D.BhifcOjCiiyo valor era todo virtud dad toda fe anegaba eñ efpefa tem-
y razón, executo el jufto di&amen de peftad de lagrimas y llantos, y aun 
í'aivar la vida y libertad de fu amigo execraciones; fu mayor confuíion , y 
Rey. El de Aragon tomó diez y ocho dolor acometido de defpechos , nada 
galeras 5 contra las quales excedió fu de las dudas de la Vida de fu Rey. Afsi 
Almirante Roger en la venganza al quádo le vieron entrar y fe affegura-
cruel eftilo de íu feroz ira, como em- ron de ella; exclamaron todos ya con 
bravecido con la memoria de la muer- opueílos furores de nobilifsímas ale-
te de fu Sobrino luán de Lauria; al g r i a s i i V » ^ ^ ^ ^ espino: nada fe ha per-
qual facrificó las vidas de todos los diào> Corrian todos à verle , y agritos 
prifioneros ordinarios, y las de mu- ( de cerca y de lexos) le faludaban,y 
chos de los Nobles;y aun quedó con defpertaban con las ofertas de fus ha-
grande, y fediento dolor, por averfe- ziendas y vidas.A eñe tiempo, y à ef-
le efeapado Vínchiguerra de Paliei, tas vozes , faiió el Rey de aquel mor-
que faltó de fu rendida galera por vn tal deñierro de fus fentidos:y al prin-
efquife à otra fugitiva; aunque el pia- cipio, como no bien reñituido à íi,re-
dofo cuidado del feroz Almirante le petia: Boluedtne luego adonde ej làn mis 
tenia prevenidas quatro para recoger enemigos: no Yiua yo con tanta deshonra: 
en ellas fu perfona, y también la fan- Pero mejor afsiftido de las luzes de fu 
gre de tan efclarecido Señor. Pero la juizio , y de las razones de fus prime-
nobilifsima de Conrado Lan^a, fue la ros y amantes VaíTallos, conoció bien 
mayor mancha, de que fe pudo aver- claro;que fu vida,ó muerte,feria la de 
gonçar el mar de Sicilia en eíle dia: todo el Reyno. Determinó pues falir 
•porque ella fe derramó toda , ya def- vivo y vaierofo à fu defenfa;avifando 
pues de la batalla y vitoria,porel cie- luego à los demás Pueblos, y exortan-
gofurorde lavengançay alegria de dolos aloque ellos defeaban con no 
ios vencedores; que nada diílinguia, menores aní]as,por el fino y confiante 
TU perdonaba ; afsi defpedazaron la amor,conque todos le veneraron, 
íe r íona de eñe Principe Siciliano, 11 También el mifmo Rey de 
-Pariente de nueílros Reyes, Cufiado Aragon hizo, ó defeubrió la caridad 
del Almirãte Roger,y caufa mui prin- de Hermano con la fiierca de la íañi-
<ipal de la pofíefsion y defenfa de Si^ ma (que convierte aun bs enemigos 
, „ . en amigos:) afsi D . layme, ya calí en-
- ••Jf -Lita batalla, que par fus circunf- ternecido dixo à fus Confidentes: 
l l a r -
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Hctttohernos hecho contra Irn Hermano; niones medias,y fútiles; porque los Si-
"yeneldo le dexamos; ftfaben, podran lograr cilianos le fupicron bien aborrecer , y 
lal / i toria fin mi: en lo qual moñró bien los Anjuinos no le pudieron amar-, aú-
claro, que íblo avia deleado fatisfacer que ie ingenió à la deípedida en hala-
à la honra de fus armas) y à la juñicia garlos, üexando al Suegro los prifío-
de fu palabra : y no queriendo paíTar ñeros,que reliaban,para los interefes, 
adelante,hÍzo trueque de Priiioneros y los canges; y fu Almirante Roger, 
de ambas jornadas y fortunas con fu para las eíperanças, y aciertos dela 
Hermano:advirtiò à fus Cuñados^ue guerra. Ello hecho , diò la buelta à 
le era for^ofo bolver à Cataluha:elios Cataluña con las Reynas, Muger , y 
lo íintieron,quáto defeaban à Sicilia; Madre; bien refuelto k no embarcarfe 
la qual, aunque fuera para el Rey , ya mas para la ruina de fu Her mano, Vaf-
ie coñaba mui cara : porque efta gue- falios,y fervidores; y para los aumen-
rra ie gaftò,como todas, mucho dme- tos de fus ya naturales, y heredados 
ro;y-a batalla mucha y efeogida ge- enemigos: pues los floxos parenteícos 
te. Pero ni los Cuñados en el mar, m de Suegro,y Cuñados > nó podian ha-
en Nápoles el Suegro , ni en Roma el zer juña excepción contratan firme y; 
Papa,quedaron fatisfechos de D . lay- experimentada regla, 
me: el pues cogió eí fruto de lasopi-
C A P i T V L O Q ^ V I N T O . ' 
L a defenfa de Sicilia por fu Rey Don Fadrique, contra 
Italtay Francia. 
S V M A 711 a 
ft. Pierde el Rey D^Fadrl^ue à Catdmai 
i . D a la batalla a l Principe de Taranto. 
3. Véncele, y le frendei 
4. Vence D.Blafco a los Francefes. 
Defipan los sicilianos à Roger.y d'ifpu^ 
tan ¿e la batalla. 
¿ . Quedan~)>eneldos en el mar. -W. 
7. Peligra Roger.D.Blafco le rebufa l ^ a ^ 
•* 
L defeonfuelo de la au-
fenciafy»retiro de nuef-
tro Rey no pudo en-
friar los efpiritus beli-
cofos , y ardientes de 
Roberto Duque de Calabria., y del 
Almirante Roger: los quales > pomo 
dar lugar , à que D. Fadrique fe repa-̂  
raíTe de tanta ruina con el tiempo , al 
punto introduxerõ grade Exercito en 
Sicilia. Fue la primera emprefía'(del 
[ijoo. año 1 300.) el cerco de Rendazo; que 
fe defendió cÕ grã valor,y felicidad; 
8. D-Blafco libra deletreo à Mecina: 
9. Muere D.Blafco:y fe h a x j ñ treguas: 
íio. Buelue la guerra. 
.11. Mueren la Du^uefa de Calabria , y U 
Reyna de dragon. 
;iz. L a paz^, y concordia de los. Reyes de 
N á p o l e s , y Sici l ia. 
13. Bre~)>e ra%on de los Reyes de Sicilia.' 
aunque en el ínterin fe entregaron 
Caftellon, y la Rochella, mas al amor 
del Almirante, que al temor de los 
Francefes: defeaban lo mifmo los de 
Francavila;masnolo permitia el mie-
do del Caftillo , y de la vigilancia de 
^Conrado de Oria fu Alcaide. De Ren-
dazo,en donde fe perdia mucho tiem-
po , y reputación , pafsò el Exercito 
contra el Caftillo de Paterno ; que le 
entregó luego Manfredo de Maleta 
Conde de Camarata,olvidado por fus 
muchos años (como fe dezia) de fu 
va-
i nOS.' 
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^0O' valor , y de la obligación , en que le que entro defpues à municionarla, y 
puíieron los favores del Emperador baftecerla, comunico las n o t i c i a s t e 
Federico,y de los Reyes, Manfredo, tenia , de que V i r g i l i o de Scordiafe 
Gonftanca,D. lavme , y D . Fadrique; entendia con los enemigos, para en-
cuyas grandes mercedes troco con tregar la Ciudad:mas el Rey , que ha-
prodiga debilidad en vna tan ind ig - ¡zia de V i r g i l i o toda la confiança, que 
na,co£no merecida,y perpetua pobre- el defmerecia, refpondio à D . Blafco-. 
za: yenlaprefenteinfamiade fuñó - M a s yuero, que fe pierda U C m i a u ^ m de* 
bre, que fe lee en las Hiftorias Sicilia- xar con U defconfiança nota de infamia en 
nas con los elogios àc^Poltron^pocd- tan buen Caballero. N o pudo fer mas no-
do, ingrato^ Traidor. Siguieron à Pa- ble la refpuefta del Rey ; ni mas ruin 
t e rnò otros Pueblos: y Caftillos, por la corefpondencia del VaíTallo: y co-
miedo , y por fuerça: y fue barbara y mo D.Blafco la pronofticaba,no quifo 
b ru taña que fe executo en el Caftillo experimentarla en fu Perfona, y cre-
de Claramente cuyos Soldados, de- dito:afsi pidió al Rey , puíieíTe à otro 
fendiendofe primero con valor,y def- en fu lugar; como lo hizo ; y cometió 
pues con prudencia, queriendofe ren- otro yerro fu magnánima bondad: 
ciír por pa¿los,no fueron oydos, y en- porque dexando en la defenfa de Ga-
rrados por la fuerça del aífalto: todos tania à V g o de Ampurias Conde de 
fuero hechos pedazos' ,fusentrañasef- Efquilache,no le a d v i r t i ó dé los rece-
parcidas: los moribundos, defnudos los, que podia tener de V i r g i l i o ; del 
encarnes-.los niños inocentes,arranca- qual fio el Conde , como ignorante, 
dos de los pechos y brazos de fus ma- mas de lo que debiera. Afsi en la pr i -
dres,y ellos,y los ínfantes,batidos por mera ocaílon , valiehdofe V i r g i l i o de 
las cabezas en las piedras: y los que las noticias , l evan tó en la Ciudad vn 
eftaban en los vientres de las preñadas tumulto , y la e n t r e g ó à los enemigos, 
acuchillados, y arrancados con las ef- E l Conde fue herido , prefo ; y al fin, 
padas. Y efla era la guerra,cfue fe ha- ó de fped ido ,ò mal guardado íè pafsó 
zia con la autoridad de la Iglefia Ro- en vna fragata à Tavormina. 
mana! Poca fue la que à Catania hizo z Con efta perdida daban to-
ei cerco; porque la defendia D.Blafco dos por arruinado el partido de D.Fa-
4e Alagon: afsi el Duque , efperando drique:porque de Catania, como de 
mas para defpues en la fagacidad de fu.Etna,fe efparció el fuego por toda 
v n traidor') paffados tres dias l e v a n t ó la Comarca: afsi el Pontífice embió 
el fitio ; y al retirarfe de aquellas mu- paf fu Legado al Cardenal Gerardo 
venco de Obertis.Mas cofió, y menos po Principe de Taranto fu H i j o , que 
valió^el aífedio de Chaza, porque en- entraí íe , como lo hizo , por la parte 
traron à defenderla , como Plaza tan contraria del Reyno , y cncerrafíe à 
impártante , los dos iníignes Capita- D . Fadrique. Fue efle el aprieto ma-
nes , D . Guillen Galceran Conde de yor, que padeció aquel auguíto Rey: 
Catançaro,-y Palmerio Abad, que for- pero no fe ahogó fu co razón , n i fe 
çaron al enemigo, à que con gran da- turbó fu j-uizio; antes, enfanchandofe 
no íe retirairc,y fueíTe à ganar con las con las dificultades, fe re ío lv iò à falir 
artes,y rraiciones, lo que no podia có al encuentro al Principe , y darle la 
hs armas contra la lealtad: afsi fuce- batalla.Reíií l ialo D.Blafco,diziendo; 
dio en Catama ; que la defendió p r i - que le dexaífe à el cfta facción de acó-
mero D . maíco de A l a g o n ; y al Rey, meter al Principe; porquc, í i ia Ferio-
na 
Anos.1 
i ¡oo . 
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iià díeí Rey fe apartaba de la Frontera 
de Catania,le íiguiría al punto el Du-
que de Calabria, y coníiguiria mejor^ 
y en breve el intento de encerrar al 
Rey entre los dos Excrcitosjy le obli-
garla, ò à huir, para perderlo todo; ò 
à pelear, Tolo para fer vencido. Mas> 
como es próprio de las grandes difi-
cultades , que de ambas partes aya 
fuertes razones,à las de D.Biaíco opo-
nía D . Fadrique > ya el conocido peli-
gro de dividir el Exercito, ya el efpí-
ri tu , que infundiria à todos el verle 
falir con denuedo, y pelear por la dc-
fenfa de fus Vaííaüos. Eílos motivos 
esforço mucho Sancho de Eftada, Ca-
vallero Aragones, de gran credito, y 
valimiento , para con el Rey de Sici-
lia: cfle pues, dexando en la Frontera 
contra el Dúqüe al Conde D.Guillen 
Galcerañ , encaminó fus gentes por 
mar , y tierra , contra el Principe , el 
qual, viendo à fus enemigos tan re-
sueltos, difpuío fus Efquadrones; por-
que no podia fin perdida , ò fin afren-
ta , negarfé à la batalla: comentóla 
pues el Príncipe,embiñiendo ala par-
te de D.Blafco , perfuadido de que no 
avia otro General j porque aun no fe 
avia, defplegado el Eíiándarte Real: 
deteniafe el Rey armando Cavalle-
ros,para dar con aquella tan v t i l i co-
itio ya olvidada ceremonia nuevos 
cfpiritus de honra,y valor à laNoble-
za:mas avifado de D. Blafco , que los 
Cavallos balleñeros del enemigo ha-
zian gran daño à los Almogabares, fe 
encamino à mezclarfe intrépido en la 
pelea: quando el llego , ya D. Blafco 
avia rebatido , y caftigado el furiofo 
Ímpetu de los Francefes;y ellos avian 
declinado contra el Efquadron de los 
Ricos Hombres; à los quales tenia ro-
tos con fus Napolitanos el Conde de 
Maríico , Hijo del Conde de San Se-
verino. Aqui fue el deftrozo,y el peli-
gro,talrque vn principal Baron acon-
íejò al Rey, fe falieífe de la batalla, fi 
iio queria perder en ella la Corona, y 
la vida:mas el Rey, como Hijo de D . 
Pedro el Grande, y Nieto de D . lay-
me el Conquiftador,aprendiò,y here-
dó de fus exemplos efta refpuefta: 
Tu he puejlo mi Perfonit en ejie trance^parít 
aventurar Uyidd. por mi jttj iraa, y por mis 
J iehs VaJJallos; porgue en efla batalla fe re-
mata todo: dfsil>os, o los que pienfan imitar 
a los traidores-, huyan, ft qttifiercn.hX pun-
to mando tender, y defcubrir fu Ef-
taridarte,y diziendo: E j l e negocio y a es 
m a s d e l f c n g a n ç a , que de competecia; arre-
metió el primero de fu Efquadron : y 
hería en los enemigos,ya con fu maza 
de yerro,ya con el eíloque; arrojando 
à muchos en tierra: ni íe retiró , ó ef-
pantò,de la peíea,por verfe herido en 
el roftro,y en el brazo derechojantes, 
como Leon Real, fe alentó mas con la 
viíla defu fangre: con elie exemplo 
todos, parece , bufe aban la honra de 
fer heridos; y mezclandofe con los 
enemigos,dieron comodidad à los A l -
mogabares, para que íin miedo de fer 
atropellados de ja Cavalleria enemi-
ga,arrojaíren en ella feliz,y horren do 
granizo de lanças, y dardos; pero tan 
confufo , por andar mezclados todos, 
que mataron también à muchos de los 
Cavallos del Rey. 
3 Afsi fe confervabala bata-
lla dudofa; quando fe encontraron en 
ella el Principe de Taranto, y Mar t in 
Perez de O r ò s , Cavallero Aragones 
(que defpues fue Caftellan de Am-
pofta, y del Confejo de Eftado del 
Rey D.Iayme:) ambos pelearon, co-
mo fi empezaran,ó fueran folos, mano 
à mano:Martin Perez hirió al Princi-
pe con fu maza;y el Principe,que pa-
ra no fer derribado de la fue rça llena 
del golpe , retiró con deftrezâ el Ca-
vallo,© el cuerpo,hirió con el eíloque 
al Cavallero en la cara: pero eñe , en-
furecido con fu fangre , fe ingeniaba 
en la vengança, bufeando con el eílo-
que parte defarmada: en fin , entran-
dolo por la vifera, hirió algo en la 
vifta al Principe: y acercandofelé mu-
cho , fe abrazó con e l , y le echó en 
tierra: temió el Principe la muerte, y 
viendo 
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í?00- vi-ñdó à Martín Perez,quc fe defpre- que aquel Mozo por íu orgullo, y por 
d ¡ ¡ va , para darfela con d puñal: y la íagacidad de D . Fadrique fe per-
afsi le dixo : M i r t , ¿uefoy el Principe de diefl'e.Con eñe coníejo partieron pen-
TurantoyHermana de U Reyna de ^tragom fando encerrar y atrepellar à fu enê ; 
detuvofe Martin Perez , por la revé- migo con los dos Exércitos: pero fa-
lencia de las Perfonas ; y aviso à D . biendo ellos en el camino el mal fu-
Blaíco , el qual peleaba ai cerca : y ceflb del Principe,fe les ciaron fus ar-
porque ni la ira, ni el tiempo daban dientes pies;las armas y los corazones 
lugar à divertirfe en priíioneros, y en vn punto cayeron de fus cuerpos; 
guardas, mando à dos Almogabares, y el golpe convirtió fus alegres efpe-
que mataflen al Principe:furor, à que ranças en inconfolable dolor; porque 
también le arrebató la íiempre funef- dexaban en las manos de D. Fadrique 
ta memoria de la indigna muerte, à tan preciofa prenda,para comprar las 
q el Rey Carlos Abuelo de eíte Prin- treguas,© la paz. 
cipe , condenó al trágico Conradino 4 Por eñe fuccíTo pafsó el Al-
Ducme deSuevia.Mas Dios embarazó mirante Roger à Napoles,para confo-
tan'coftofo facrificio de la venganza, lar al Viejo Rey en la priíion de fu 
0 porque Martin Perez no quilo per- H i j o ^ pedirle mayores focorros, que 
der la ganancia y la gloria de confer- le íacaflen de ella con vna feñalada 
var la vida del Cuñado de fu Rey; ó vitoria , ó con la entera conquifta de 
porque D . Blafco , declarandofe ya la Sicilia. En el ínterin el Duque de Ca-
vitoria por fu parte, fe arrepintió có labria fe dexó perfuadir de las efpe-
la alegría, y fe divirtió en la facción ranças de tomar por trato el impor-
de arrojar de vn cerro à docientos tante Caílillo de Gallano,cuyo Capi-
Cavalleros,que con fu Almirante Pe- t a ñ e r a Montaner deSoíTa; el quaí 
dro de Salvacoxa,fe ponían en orden, por medio de vn prifionero Frances, 
y alentaban à los efparcidos, para re- à quien enganó,diò à entender al Du-
nobar la batalla: pero íiendo todos que, q defeaba fervirle con la entrega 
ellosjó prefosjó muertos; fe vio ente- del Cañillo:porque eftaba defeonten-
ra , y fegura la vitoria: Ja qual fue el to , y efcrupulofo de no vivir en la 
primero de Dizíembre de mil y tre- gracia de la Igleíia,y del Rey de Ara-
cientos. E l Rey D. Fadrique mandó gon: el Duque , para no fer masque 
llevar luego al Principe à fu prefen- engañado , quilo ir con todo el Exer-
cia;y tratándole, como à tal,le embió cito,para afíegurar íiquiera la retira-
ai Caftillo de Chefalü, deítinado por da: pero la oportunifsima importuni-
los hados, ó decretos de la Divina dad de la Duquefa fu Muger le detu-
Providencia para priíion de aquella bo ; y partió en fu nombre vna noche 
Familiajpuesaviaeftadoeneltambié el Conde de Breña con el Conde de 
el Rey Carlos fu Padre. ^ El Conde de Beamonte,y otros muchos Barones, y 
San Severino , que íiguió la fortnna Cavalleros, harta trecientos Cavallos 
del Principe , fue llevado al Caftillo Francefes; que, fegun parece,eran los 
de San lülian ; y los otros priíioneros que fe llamaban de la Muerte; porque 
fe diftribuyeron por las Fortalezas avian ido juramentados de vengar la 
del Reyno. Adivinó eíte fnceíío la que en los tiempos de nueftros Reyes, 
perfpicaz experiencia del Almirante D. Pedro, D. Alonfo, y D . layme , fe 
Rogcrjpues affegurandofc todos en el avia dado à fus Padres, y también 
Confejo de Guerra del Duque, que el avian ofrecido al Rey Carlos no bol-
Principe íena muí feliz;íolo el A l m i - ver fin dexar muerto à D . Blafco de 
rante fe opufo , y perfuadió , que fe Alagon,qUe tan celebrado, y temido, 
marchafle luego en fu focorro , ames era fu nombre:y aunque el Almirante 
.Roger 
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130&•-Roger, confultado del Duque, diíua- las íuyas , trocando las fuertes en cj 
dio la empreíla , como quien conocía mar: en donde los Sicilianos, engaña-
mas à nueftros Cabo? , no fue creído dos de algunos alegres íuceíTos, y de 
del empeño de aquellos esforçados la íbbervia libertad , con que corrían 
Francefes , que efperaban pifar todas los mares, y falcaban las coft \s de Na-
jas dificultades con fu orgullo. Pero poles,defafiaron à batalla à Roger de 
D. Blafco con el Conde de Catanga- Lauria ; que como Leon experto , los 
ro , y docientos Cavallos, y algunas eftaba tolerando, mientras difponia 
Compañías de Almogabares,los efpe- fus vñas de las Galeras Reales de Ara-
fò en paffos eftrechos; y ayergonça- gon , feguro de la venganza: aceptó 
do,de vencer con el engaño , los acó- pues la batalla para el punto en que le 
metió con gran eílruendo de Trópe- llegaífen las Galeras de la Pulla , que 
tas, y con el formidable fonido de fu efperabar como lo cumplió , faliendo 
nombre'.aterró à los Sicilianos,que fe- con cinquenta y nueve, entre Catala-
guian à los Francefes; y fe bolvieron nas,Napolitanas, y Ginovefas, como 
con Tomás de Proxita , que ya avia lo efcrivíó entonces vn Siciliano,aun-, 
aeonfejado antes lo mifmo à todos: que à Zurita le parece que excedió en 
pero efperando los Francefes hafta la la quenta»Era General del Rey de Si-
mañana,falÍeron à lo llano,y pelearon cilia el famofo Ginoves Conrado de 
primero en e l ; defpues en las rocas, Oria, afsiftido de ios mas principales 
adonde fe acogieron ; y fíempre con Barones de Sicilia , con treinta y dos 
igual infelicidad que valor: porque Galeras,como dize aquel Autor, aun-
Citíl todos fueron muertos 5 los otros, que otro Catalan, y caíi de aquel tiem-
priíloneros, y entre ellos el Conde de po, íigniííca mayor numero por el fu-
Bren a-, que rindió fu eñoque y Perfo- ceífo de la batalla.La deíigualdad em-
ma à D.Blafco:de cuya parte nó ñubo pero,que avia entre las armadas,© la q 
mas perdida, que la de veinte y dos fe reprefentò à la Siciliana, hizo que 
cavallos, y treinta y dos Infantes.Pe- Conrado de Oria confultaífe en fu 
ro la ganancia de la reputación, y Capitana, íi fe admitiría la batalla. 
alÍento,fue t a l , que corria D. Blafco Palmerio Abad fue el primero , aun-
toda la comarca, fin que fe lo embara- que tan valerofo,que votó corra ella: 
zaífe el Duque ¿ aunque tenia tres mil No fon,dixo, la fortuna, y la expe-
hombres de armas •, y D . Fadrique no riencia del Almirante Roger tales, 
mas q mil,entre Catalanes,y Aragone- „que fiendo tan tuperíor en las fuer-
fes: Tanta verdad es, que los gozos ,, ças,fc le pueda eíperar para la bata» 
dan fuerças, y que los pefares las qui- lia , fin temeridad íoca para nofo-
tan.De Montaner de SoíTa,primer au- tros, y peligróla para nueftro Rey, 
tor.,0 artifice de todo el eftrago de los j , y Reyno: es áfsi que le hemos defa-
Francefes y Francefanos, fe eferive, ?, fiado; pero quando traia vna Arma-
que a viéndolos engañado vivos, los da,contra cuyas moderadas vétajas 
vendió muertos, quemando fus cuer- podíamos efperar el fuceífo del va-
pos,y dando à fus parientes por dine- lor de la nueftra, y de la jufticía de 
ro las cenizas. De cuya laftimofa tra- „ Sicilia: mas defpues fe le han aumé-
gedía tubo tan gran dolor aquel Frá- tado las fuerzas, no folo con tantas 
ces,prifíonero y engañado de Monta- Galeras de la Pulla, fino con otras 
ner ( llamado Carlos Moroíetto) que „ fiete,que del vando de los Grimal-
fe dio muchos golpes en la cabeza co dos fe le han agregado de Genova, 
la muralla , y defpues fe entregó à la ,, Nueflro Rey tiene tan ganado el 
hambre,y murió con ella. •„ Reyno, que folo le puede perder có 
5 Mas preño hizo la guerra de „ la ruma de efta Armada; ni ha fido 
la 
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»200- la cmpreffa dé Sicilia conquiftar à „ Ia vitona,fc la permitamos íin tanw 
' , Napolesjfino defender fu libertad, „ eílrago fuyo , que fu pujante Arma-
' y fu honra contra las tiranias de los „ da quede en eflos mares, como Ba-
Francefes. „ llena herida de los dardos de Sici-
" ^ Efte parecer , como tan na- „ lia,mas para defear y amenazar vé-' 
tural y neceííario , fue aprobado de „ ganças,que para executarias contra 
todos,menos de Benincaía de Eufta- „ VaíTallos tan armados de f è para co 
fio,que fe encendió mas con aproba- „ fu Rey, y de odio contra Francefes, 
„ clón tan general. Nofotros, dixo, „ como lo experimento el mifmo Ro-
hemos defafiado al enemigo: bueno „ ger,quando mas poderofo,y vence-
feria por cierto , que le defpidiefle- „ dor en la batalla de los dos Reyes 
mos,quando nos bufea, y refpondiò „ Hermanos. En fuma el honor de Si-
,-, con tanta lifura, que efperaba las „ cilia no ha de empezar à difputarfe, 
Galeras de la Pulla,y que faldria'.Si „ mientras los Nobles empuñamos ef-
„ aviamos por eífe accidente de re- padas. Eftaorgullofaprotefta pufo 
„ hufar la batallarlo natural era no ef- à los mas locos y mozos en furor para 
efperaríe:mas irritar , y brabear de pelear; y à los mas fabios en miedo de 
>, lexos, y hazernos prudetes à la vif- parecer cobardes. 
„ tanque ha de parecer,ò fer,íino míe- 6 Empezòfe pues la batalla ; y 
do?Creciò el enemigo?Tambien pu- fin efperarla fe hizieron aparte cinco 
j , dimos nofotros crecer: có eífa cotin Galeras Ginovefas , que iban con las 
„ gencia aceptó el defafio : qué diria- Sicilianas: las quales no defmayaron 
5, mos de Roger de Lauria, íl en eífe por tan mal principio: ni le mejoró eí 
cafo rehufara la batalla ya acepta- orgullo , y la ventura de Benincafaj 
dafPorque doze Galeras enemigas porque íi bien tubo aliento para ren-
i ñ o oíTaron pelear con las de Pere- dir del primer encuentro vna Galera 
j , grino de Pati,que aqui ha votado la enemiga,dexò luego la batalla, que ta 
retirada, como los demas:què triun- locamente avia perfuadido : y eífe, ò 
fos no cantamos; y quan orgullofo ru in , ò neceífario exemplo íiguieron 
fe mofíro e l , íiguiendolas haíla las otras feis,defprendiendofe del cerco 
murallas de Catania.3 Al i i las afren- inquieto, y apretado , en que à todas 
5, tò con denueftos; y para íilvarlas tenia,y aífaltaba la dieítra y formida-
mui à fu guño,arrojaba tiros dentro ble Armada de Roger;que con celeri-
5, de la Ciudad por mofa y rabia del dad braba y ferena difponia , y com-
», Duque de Calabria, que eftaba en- prehendía los medios de la felicidad 
„ cerrado en ella. No tiene menos or- de la batallaren ella pues quedaban ya 
„ güilo Roger de Lauria ; y tendría muy difminuidas en numero, y fuerais 
„ mas caufa contra nofotros, que le las Galeras Sicilianas; las quales, aun-
„ combídamos,y le huimos: ni podre- que fe reíiñicron con honra , fueron 
, , mos ir adonde él no fepa feguirnos. entradas, y vencidas fin mucha deten-
„ Ni podria dañarnos mas có fu vito- cion ; menos la Capitana ; en la qual 
„ ria,que con nueftra retirada: pues,íi Conrado de Oria hizo larga y admi-
„ no peleamos, igualmente quedara rabie refiftencia à tá grande y dieítra 
„ libre, para llebar gente contra Sici- Armada , que le embeftia,y fubia por 
•„ ha,rodearla muí à fu falvo , y faltar todas partes; y íiempre era rebatida 
„ en ella à todas horas: con que tur- con rabiofa t r i íkza de fu vitoria. Aí-
„ baria los Pueblos; y pondría en ma- íi nueñro Almirante ayrado , mandó, 
„ yores ahogos, y peligros à nuefxro que juntas todas fus Galeras embif-
„ Rey : pues no fomos nofotros hom- tieíren,y echaífen afondo aquella obí-
*, bres,qi¡e,quando la fortuna le dielíe tinada Capitana:mas también cite vio-
len-
Años; 
J300, lento nieHío fâliò vano, por U aceíe- Padre. Pero e'ííos eran ios triunfos de 
rada furia,<:oil que la Capitana fe def- aquel feroz corazón de fu Almirante ; 
prendía , y fe vengaba de toda la A r - mas de T ig re , que de hombre en fus 
niada ; a len tando íè mas con eitos ef- vitorias. Bien diferente de aquel cle-
fuerços de fu fortuna,y con la vifta de menrifsimo valor del Rey D . Fadri» 
la fangre propria ,y enemiga. M a n d ó que: el qual,fabiendo que Conrado de 
pues Roger,q la dieífen barreno, para Or ia era maltratado con la miferia y 
q entraíTe alguna agua à vengar y cu- hambre en la pri í ion,y amenazado c ó 
brir lá afrenta de todas las fuerças del Ja mueríe, í i no hazia entregar íu Caf-
mar. Mas como los defenfores tenían t i l l o de Francavila-, mando que fe en-
el furor tan perfpicaz, e ñ u v i c r o n à la t rega í feà los enemigos ; aunque era 
mira,para cerrar eífe agujero à l a v é - tan importante-,porque no perecieífe , 
gança , y à la vitoria,que fúdaban por n i padecieíTe tan fino amigo>y c o n ñ a -
entrar. Encomendólas pues Roger à tefervidor . 
Jas fue reas del fuego , como à mas po~ 7 De efla vitoria juzgaron los 
derofo enmedio dei mar:para efto má- Pra£!cefes,q daba fin à la guerra: y af~ 
d ò , que vna Galera fe acolíaífe à la fí con la fuerça de la fama del fuceífo 
Capi taná ,y le clavaífe las llamas de fu fe les rendían muchos Caflillos : pero 
furor: las quale$,como ellas eílabã en- yiòfe p r eño fu engaño; porq algunos 
cadenadas de toda la Armada vence- recuperó luego D.Fadrique;y otros fe 
dora,fe aplicaron con tal priefa, que confervaron por el esfuerço, y d i l igé -
Conr'ado deOria,defobligado ya à ias cia de D . Berenguer de E n r e n ç a , ^ ef-
leyes, y à las tentaciones de fu valor, taba en la Frontera (y defpues fue tan 
r i n d i ó l a Capi tana, y el. Eftandarte celebre Caudillo de la E x p e d i d o deí 
Real de Sicilia. Que p e r d i ó cite dia Onente:)ni el Almirante Roger , que 
veinte y ocho Galeras: y las perfonas con el Legado Pót i f ic io ,y fus Galeras 
de vn General de tanto nombre, y de vencedoras, dio vna buelta à toda la 
los primeros Barones, ó Grandes deí Isla , pudo reducir v n folo Pueblo; 
Rey n o , que avian fido Generales, y y echando gente junto à Termin i , fue 
quedaron pri í ioneros : cómo luán de acometida de los Condes, Vgo de A m -
Claramonte,Palmerio Abad (que lúe- purias,y Manfredo de Claramonte,c6 
go mur ió de mal curado) Peregrino de tal Ímpetu ,y rebato no cfperado,q ca-
PatijEnrico lncifa,Rogcr de Marina, íi todos quedaron muer to s ,ó prifione-
y otros¿ Y como fino baña ra vna Ar» ros',y el mifmoRoger de Lauria fe v i o 
mada entera de Militares ganadas pa- en gran peligro de alegrar à todaSici-
ra la vengativa fed del Almirante Ro- l ía con la piel de fu Perfona, como de 
g e r , d i ò él v n feo exemplo de la fuya, Lobo carnicero, ó Cayman del M e d i -
mandando cortar las manos,yfacar terraneo: porque efeapó por gran ve-
los òjos à los Balleñeros Ginovefes tura efeódido en vna cafa de Campo; 
de la Capitana de Sicilia, porque con de la qual falió defpues, y entrandofe 
fu animofa deñreza avian caufado tr i f te , y colér ico en fu Armada, pufo à 
grande eftrago en la Capitana deAra- faco à Tabormina, q no le temia , y le 
gon : cuyo Rey , aunque tan delicado padeció folo por eífo.Luego fe d iv id ió 
en el honor,era tan juño , y en la ver» aquella grande Armada, como Señora 
dad tan amante de íu Hermano el de de los mares,en dos partes , para ocu-
Sicilia, que aun de v i tor ia mas l impia parlas todas:pero ambas en vn mifmo 
fe avergonçar ia ,v iendo manchado el dia perdieron muchas Galeras; la deí 
mar de la generofa fangre de los que Duque,veinte. y dos, por el viento de 
fueron tan fieles Vaífallos , y fervido- medio día ;y la del Almirate,cinco,por 
res fuyos, de fus Hermanos, y de fu el de Setentrion. Mas llegado defpues 
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•1500- el Almirante cerca de Palermo, trato lo Carlos Primero,à quien obligo con 
eneráfecrctocõD.Blafcode Alagó, Exercito muy inferior el Gran Rey 
q los dos pcrfuadieflen, y ajuftaíTen la D.Pedro à levantar el íkio tabien de 
paz de aquellos Principes • Ò porq ya Mecina •, y perdió entonces Carlos la 
eftaba canfado de vencer; Ò porq dif- reputacion,la fortuna,y la Corona S i -
curm,qyacra mucho milagro dela ciliana para fiepre:afsi aora el Duque 
íortuna,q ella no fe canfaífe de èl j ò Roberto fe defpidio de Sicilia,dexan. 
porque no queria la total ruina de D. do en ella fepult/dos, el nombre,y las 
Fadrique-, à quien, y à fu Hermano , y cfperãças,q íu valor y ventura le avia 
Padre , debía toda la materia de fus adquiridory ni el mifmo AlmirateRo-
Florias,y ganancias.Pcro D.Blafco, q ger de Lauria, que fue el terror de la 
no temia perder a Sicilia , y cfperaba guerra,y hóbre fin par en el mar, hizo 
conquiílar à Nápoles, ni quifo entrar en adelante cofa digna de memoria, 
en cfte tratado; ni le juzgó capaz en Mas aora à èl,y al Duque , defafiaron 
aquel tiépo,de la honra de íuRey ;por- para la batalla de los Exercitos,Don 
que Jos vltimos fuceífos tenían fober- Blafco,y D.Guillen,ofreciédo, y aííe^ 
vios à Jos enemigos; y tan triñes à los guradoles la libertad de faltar en tie-
amigos,q a!gunos,por bufear fortuna rra:y Xibert de SoíT^q llevaba el Ef-
mas alegre,íe conjuraron cótra el Rey tandarte del Conde, añadió vnos mo-
de Sicilia-, el qual avifado de la confpi- tes picantes, q embió con vn Juglar, 
racion,mandò cortar la cabeza a folo para irritar la colera al Almirante : el 
Pedro de Calatagiron, q lo era de los qual,pues no faliò de íi,claro eña, que 
conjurados-,porqucD.Fadrique, déte- tubo gran freno en el mar , ò en la pa-
nido de aquella fu Real clemencia, fe ciencia del Duque:bien, q folia el Al-
contentó con el deftierro neceífarió mirante efconder,y recoger fu humor 
de los otros. impaciéte, para defcubrirle y arrojar* 
8 Mas halládofe el Duque de Ca- le defpues de la v itoria en la vengáça. 
labria defpues de la vitoria de Ponça D.Blafco fe entró, y quedó en Meri-
ta dueño del mar,juzgò,q lo podia fer na ; los enemigos bolvieron luego à 
ya fin dificultad de la tierra: para efto cercarlajy aunq no mas, q por el mar, 
íMió de Catania, y fitió con Exercito la tenían en los mayores aprietos de h 
de mar y tierra à Mecina, q aun fin el hambre: de los quales la facò cõ doze 
cerco padecia grande hambre: afsi D. Galeras Roger de Flor, ó Brindez, q 
Fadrique trató luego del focorro, co- vino poco antes à fervir à Don Fadri-
mo en punto,del qual pendia la cófer- que, y defpues le veremos efclarecido 
vacion,ò perdida de toda la Corona. General en la Expedición del Orien-
Partieron D.Blafco , y el Conde Don te contra los Turcos. 
Guillen Galceran de Cartela, có qui- 9 Defpues de tan feliz , y alegre 
nietos Cavallos, y dos.mil Almogaba- focorro de la hambre deMedna,íuee-
res,guiados de Capitanes tan dieftros, dio la triílifsima muerte de D. ¿laico 
y valerofos,q entendieró,era poca ha- de Alagõ;que enfermó, y murió en fu 
zana el focorrer laCiudad:afsi avifaro defenfa , dexando materia, y méritos 
à los íitiados de la hora, en q llegarla, de agradecidas lagrimas, y perpetua 
y acometerían (aunq fin necefsidad) a ternura en el Rey,y en todos los Sici-
los enemigos: fupolo el Duque por íus líanos, y Aragoncíes; q atribuían à fu 
Efpias, y eíle denuedo , y el nobre de prudencia,valor, y nobre, las vitorias 
—•• • ' j . - Fadr iqwiw« 
la Carona.Fue cita retirada del Duque confefsó fiempre deudor de fuReyno; 
Koberto muy parecida à la de fuAbue y el Reyno deudor de fu Rey,de fu lí-
ber-
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1300. beftacl,y He la falud publica. Afsi el 11a Fortaleza eftaba mal guardada por 
Reyno de Sicília , la Corona de Ara- los enetnigos.Fuc allá caminando haf-
gon,y la Monarquia de Efpaíia tienen ta la media noche: y tomo el Lugar cã 
para el exemplo,y para la. reverencia el Ímpetu de la entrada ; y el Caftill© 
en la perpetua memoria de la fè,y del con ei miedo del aíTaito. Efte fuceffo 
amor de D.Blafco vnaEftreliade prí- fue principio de la hambre, que en ai-
mera magnitud. El fue de la grande y gunos Caftiilos enemigos fe empezó 
primaria Cafa de Alagon (que fon los à fentinque à modo de contagio faltó 
Condes de Saílago ) Hijo fegundo de de ios Sitiados à los Sitiadores •, y fe 
D.Blafco,Mayordomo mayordelRey- encendió en la mifma Armada (la qual 
no de Aragon,y de Doña Miaña X i - no bailaba para í i , por las travefuras, 
menez de Entença:Nieto de D. Artal, con q las Galeras Sicilianas la quita-
y Bifnieto de otro D.Blafco, famofos ban el pan de la boca: j afsi el Duque 
Generales en la Conquifta del Reyno fe refoíviò à retirarfe; y para hazerlo 
de Valécia. Sucedió à nueftro D.Blaf- cõ algún titulo honefto (como íi no lo 
co, tronco de la linea Siciliana délos fuera .el de la hambre , y necefsidad) 
Alagonesjfu Hijo D.Blafco,Conde de difpuío , q la Duquefa Infanta fu Mu-
Miftreta, y Maeftre lufticier del Rey- ger tomaííe à cuenta de fu autoridad 
jno:el qual heredó à fu gran Padre tan y defeo,q fe vieífen èby D. Fadrique, 
entero el valor y la fortuna , como el para ajuftar algunas treguas,que fuef-
nombre,y los Eftados. Mas aora (en- fen premifas de la paz entre el Mar i -
trando el año de 1301.) la falta de ta do,y el Hermano. Vierofe primero en 
&501' gran Cabeza, y Corazón de las accio- vn Caftillo el Rey y fu Hermana: lue-
nes vitales,y militares del Reyno, pu- go filió à tierra el Duque-, y hablãdo-
fo al Rey D. Fadrique en nuevos aho- fe todos en el Campo , con la corteíia 
gos,y peligrosjque èl,y fus Capitanes de. Principes, fe defpidieron có la fui-
con heroico esfuerce,ò entretenían,© peníion de las armas por algunos me-
vencían.Pero los que fe eftaban pade- fes;penfando bolver el Duque muya 
ciendo de la habré dentro de Mecina, tíempo,para poner de vna vez todos 
atormentaban la piedad de las entra- los esfuerzos en efta tan molefía gue-
fías paternales de D.Fadrique: el qual rra:pero madrugó mas D. Fadriquejeí 
110 pudiendo ya fufrir las fatigas de qual tomó à Aydon ; porque le dio 
tan finosVaíraílos,entrò en la Ciudad, fuerte combate ; y à Ragufa , porque 
facó de ella la mayor parte del Pue- no fe le dieífe. 
blo, y la fue guiado, y coboyando por 1 o Mas todas eftas eran gotas de 
jas peñas,rocas,y quebradas, por ref- agua,que caían en las ardientes fra-
guardarla de los Caftiilos,y embofea- guas de Sicilia: afsi encédidos en míe-
das de los enemigos: y hazia efto aquel va ira,y en nuevas efperanças el Papa 
Padre Rey con ojos tan llenos de fu Bonifacio , el Rey Carlos, el Duque 
cÕmiferaciõ,ycõ fufrimiéto tan ateto Roberto,y fus parciales, juntaron (en 
a difminuir las fatigas de aquellos ha- el año de i30z . ) tantas fuerzas, que ^ 
brientos y afligidos Ciudadanos, que bañaban para hazer caer à Sicilia de 
opinaría muy mal del agradecimiento fu mayor vigor; y aora, que apenas fe 
de los Sicilianos,quien dudaíFe,de q le tenía en pie, parecían fobradas, para 
amaro quato pudieron,y có los extre- paífar con ellas à la conquifta del Im-
mos,que todas las Hiftorias aífegurá. perío de los Griegos: como lo procu-
«d" Premióle Dios luego à D.Fadri- raba Carlos Conde de Valoys, y An-
que efta paternal clemencia: porque en jou, Hermano del Rey de Francia^ y 
efte camino tubo avifo de Pedro Iñí- Governador de Tofcana; al qual per-
guez, prífionero en Caftellon, q aque-L íuadío el Pontifice,que fe hiz.ieífepri-
F * me-
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1301- mero Cabeza de la conquifta de Sici- la dexò bien cófirmada en fu teíhme-
lia, como el que ya era GQvernador,y to: pues en él no llama à fu H i j o D.Fa-
Protedor del Patrimonio de S.Pedro; drique , Jtey de S i a h a s fino , infame de 
y defpues pafílma k la emprelía de ^r^on-.porque el titulo Real era con-
Conftantinopla: no ayudo Bonifacio tra la voluntad de los Pontífices; aun-
folo con los confe}Os,y titulosjfino có que eñe punto tocaba tanto k fu hora, 
prompta liberalidad de los medios de y à la memoria de íu PadreMantredo, 
la guerra.Era eñe Principe Real muy y de D.Pedro fu Marido : y difpuíb,q 
efclarecido por íu poder,y valor; y fe dos Lugares folos5qiie dexaba à D.Fa-
efperaba, que el Rey fu Hermano íe drique,no fe le entregaflen, hafta q él 
empeñarla en afsiílirlejpara q tubiefle fe reduxeífe à la gracia de la Igleíia. 
mejor fortuna en eñas pretenfiones, q Mereció Doña Confiança con tan ef-
la tubo en vida de fu Padre en las de clarecida Religiõ fer Muger de aquel 
la Corona de Aragon: pero Dios con- Rey, q tubo por la excelécia de fu ef-
funde los difeurfos, y los aparatos de piritu Real el jufto nóbre de E l Grade; 
los hombres:pues hizo tan poco, y fe y ferMadre de tresReyes,Alonfo,Iay-
defvaneciò tan prefto , vna tan pode-- me,y Fadrique, q fueron el eflruendo 
roía Armada , ennoblecida de la pre- de la fama de aquel figlo , y la gloria 
fencia del Conde Carlos , Duque Ro- de todos:tambien fue Madre,eníeñan-
berto,y Principe Ramon Berenguer;y $a,y exemplo de las dos Efclarecidas 
governada por la experiécía, y fortu^ Hébras,Sãta Ifabel Patrona de la Paz, 
na del Almiráte Roger de Lauria. La y Doña Violante Procuradora della. 
primera empreíTa fue la de Termini,q i z Y parece que fubieron ef-
fe rindió con tanta turbación, que el tas Princefas(Hija y Madre) al Cielo, 
miedo le quitó la advertécia de pedir para hazer con mas eficacia eífe oficio 
condiciones.Mejor lo hizo Cacabo, q de Pacificadoras: porque aviendoef-
fruílró los violentos combates de los tado en vano los Francefes quarenta 
enemigos con grade honra de luán de y tres dias fobre los foííos de Xaca, 
Claramóte, y afrenta de aquel formi- Lugar no fuerte, pero fortalecido por 
dable Exercito,Lamifma gloria gana- la briofa,y vigilante defenfa de Fede-
ró en la defenfa de Corellon elConde rico de Incifa, y de Simen de Valgua-
Vgo de Ampurias,y D . Berengtier de rera,fe empezó à difminuir , y desha-
Entença: los quales tubieron tabien la zer aquel poderofo Exercito con el 
dicha de entriftecer en demafia à los contagio del ayre, y con el mucho ca-
enemigos con la muerte del Hermano lor de lulio: Don Fadrique faliò,para 
del Duque de Brayante en vn cóbate. darle la batalla : el Conde de Valoys, 
11 Pero hizo luego olvidar tíf» que ni la podia reufar con honra, ni 
dolor, otro, que con mucha razón fue admitir con prudencia , introduxo la 
muy fuperior en ambas partes, por la platica de paz; y bufeó razones, para 
muerte de la Infanta Duquefa de Ca- no defconfolarfe con ella. Dezia: f 
iabm,Doña Violante de Aragon, que „ Que vnidas ambas partes le ayuda-
acabó en Termini con perdida incom- „ rían para fu cóquifta del Imperio de 
parable del Duque fu Marido, por el „ los Griegos: Que ambos Principes 
valor,honeftidad,y hermofura,queen „ eran en igual grado fus parientes: 
akifsimos grados, tenia aquella P r í n - „ Que la Caía de Francia (afsifiida de 
cefa, digna Hermana de Santa Ifabel „ todas las fuerzas efpiritualcs y tem-
Reyna de Portugal; y digna Hija de „ pótales de la Sede Romana , y de 
Dona Conftança Reyna de Aragon, q „ otros Aliados) harto avia porfiado 
muno también eftos dias en Barcelo- „ en vano,por arruinar à la de Aragó: 
na con grande opinion de Santidad;y „ Que ya cpíhba mas Sicilia de lo q 
va-
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y, Valia: Que fe tenia la pendencía con 
vn R e y , c õ vnos Capitanes, y VaíTa-
j , lios; à los quales ya era naturales los 
„ trabajos^ y guñoíbs los peligros; y 
j , afsi ningunos bañar iá , para aterrar-
le hubieíle cou íukado . Afsi el Papa 
entre las gracias de las abíbluciones 
de lasCeníuras mezcla no lo lo las inf-
tancias del temperamento de la Con-
cordia paira el honor de la Sede Apof-
los.f Y efta razón hizo grande fuer- toiica,i'ino los ceuos de los enojos paf-
|;a,como fundada en tantas experien- fados: pues la carta Pontificia de feií 
cias,al Rey Car los^ à Roberto fu H i - de Diziembre de eñe año de mil tre-
jo . Afsi,aviendofe vifto en el capo en- cientos y dos, que es la primera de las 
t re Calatabelota y Xáca , el Rey Don Benignas, tiene el t i tu lo ,ò fobreefcri-
Fadriquc,el Conde Carlos, y el Duque to (mas afperojque las mas ayradas:) 
Roberto,fe CÕcertò vna paz, CUya fu- ^ F a d r i q u e , Hijo de Pedro, Rey, yue fue de 
ihaVy fubftãciajcra-f Que D.Fadrique ^reigon»efpiri i«, no de locura, ¡ i m de /a lud. 
• j , fea Señor de la Isla de Sicilia , y de Y en l a l n ñ r u c c i o n fecreta advierte à 
, j fus adjacétes por fu vida; y fe llame fus Legados: Qve-fi el mijmo D . Fadrique 
j) Rey,no de Siciiiâjfíno de la Isla de /«• refijie a las fropuefias y exortaciones 
i j Sic ilia, o Rey de Trinacria ( como Pvmij icUs Jjuelua a caer en Us ?nifmas def-. 
j , defpUes lo determine el Pontífice:) comuniones, fm otro reqmfuo. Erale al Pa-
„ Que eífas Islas fean de D . Fadrique pa de particular di íguí to aquel ar t icu-
con dominio abfoiutõ, fin obligaciõ lo , de que D . F ^ d n ^ e , fin obligación de 
j , dé pagar anadie t f ¡buto:Que,muer-
5, to D.Fadrique, fe ref tuuyãaquel las 
¿y Islas àCarlos,ò à fus herederos: Q ¿ e 
cafe Don Fadriqüe con la Infanta 
•„ Leonor* Hi ja del Rey Carlos: Que 
para los Hijos de efte Ma í r imon io 
j , procuren del Pontífice el Rey Car-
j , los,y fus herederosjía inveí l idura de 
G e r d e n a , ò C h i p r e , ò otra igual: Que 
j , íi no la conf íguen, ayafí de pagar al 
fuccítor dê D.Fadrique cien mil on-
3> p s de oro, antes de la reftitucion de 
j , Sicilia : Que buelva D.Fadrique al 
VJ Rey Carlos la Calabria; y las demás 
Plazas de aquella conquiña de la 
-jj t ierra firme de Italia: Que fe ponga 
, j eh íibertadjfin p r¿c io , e lP r inc Ipede 
j , - Taranto, y los demás Prifioneros. f 
«¡J Inclinaron à la concordia los 
que dias la podían refiftir , el Rey de 
Francia y el Papa Bonifacio : el vno, 
por las nuevas guerras de los Flamen-
cos alterados (para la qual llamaba ai 
•Conde de Valoys:)cl otro, por los i n -
fauftos difguftos,que empezaba à def-
cubrirfe entre eñe Papa y efle Rey. 
Por lo qual Bonifacio fe moftrò favo-
rable à D . Fadrique: aunque también 
defcontento dé algunos artículos de 
5) 
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pigar A nadie tributo , quedajje Señor abfo-
luto de la I s la de Sic i l ia . E l PapapUes, 
aunque c o n c e d i ó la abfolucion del 
Rey y del Reyno , no confirmó la 
Concordia hafta el año figuiente, com 
j , efías condiciones: f Que Don Fa-
drique no fe llamará Rey de la Isla; 
de Sic i l ia , fino de Trinacria : Que 
pagará à la Iglefia , como Vaílai lo 
i» fuyo,tres mil onças de oro del pefo 
y , de Sicilia cada año en el dia de San 
Pedro y S. Pablo : Que embiarà en 
fervicio de la Iglefia cien hombres 
j , dé armas (de à tres cav alios) fiempre 
, , qúe por el Pontífice fe le diere no-
ticia de la necefsidad de ellos: y los 
fuñetuara por tres mefes cada a ñ o : 
i) Que fi el Papa mbiere por mas con-
veniente eíTe fervicio en el mar, fe 
„ haga en proporc iõ del feñalado pa-
j , ra tierra: Qne tendrá el Rey D . Fa-
j j drique por amigos, y enemigos los 
mífmos que la Iglefia Romana: Que 
permi t i rá à los Papas la faca de diez 
„ mil falmas de t r igo , por año , libres 
„ de todo derecho, fiépre que la í g l e -
i , fianecefsitare de ellas , en efpecial 
„ para el focorro de la Tierra Sata, f 
Cón eñas , y otras condiciones mas fa-
ja Concordia, y mas de que ella no fe -ciles^ muy naturales à la piedad y re-
F 3 1 H 
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•n0-- lígion dc D.radriaae fe confirmó vna del Rey de Sicília D . Fadrique con íà 
)ufta,y feüz concordia de cfie Rey y diftincion,que hafta aquí: porque y j 
del Papa Bonifacio en efie año de mil ellas ferin íoraftefas del ámbito de la 
trecientos y dos. Corona de Aragon: y aunque las em-
f Mas efta mifma concordia preíTas de los Reyes de Nápoles por 
fue ovda en Italia como vergon^ofa el recobro de Sicilia fueron de gran-
para los Francefes y Anjoinos; y de des aparatos, y muy expeftables y pe-
grandes ventajas para Sicilianos y ligrofas; al fin parecieron mas porfias, 
Aragonefes,y mas para el Rey D, Fa- Ò travefuras pefadas y coflofas de la 
drique; porque el en fin arrojaba ya de burladora Fortuna de la Cafa France-
fu Reyno tan prolija y peligrofa gue- fa Napolitana , que perdidas y peli-
rra:y aquella reftitucion, feñalada pa- gros de la Aragonefa de Sicilia. En la 
ra defpues de fus dias, fe hazia depen- qual D.Fadrique con fu prudencia y 
diente.de condiciones largas, y capa- valor confervò el Reyno , viviendo 
ees de mucha interpretación y varie- treinta y feis años defpues de la con-
dad,para honeftar la refiftécia-, y tam- cordia con el Rey Roberto: y mur ien-
bien fugeta à muchos eílorvos, para do ya muy viejo, dexò à fus defeen-
atrafar el cumplimiento, que como dientes la Corona, que fue paífando 
nunca fe vé bien executado en la ref- de cabeza en cabeza ( aunque no fin 
titucion de vna Corona entera, nunca eñorvos) por las de eftos Reyes: D.Pe-
dev iera efperarfe de los poífeedores* dro fu Hijo ; y fus dos Nietos Luisy 
Afsi fucediò defpues : porque D . Fa- Fadrique el Simple; hafta dar en la de 
drique pudo con el tiempo refpirar fu Bifnieta Maria ; quelabolviò por 
con mas anchura:y antes de fu muerte el cafamiemo, ò por el derecho y tef-
fe atravefaron nuevas guerras, que le lamento de D. Fadrique el Fundador, 
difpenfaron en los vínculos de la pri- à la Cafa de Aragon: íin que las conti-
mera concordia; quedando él tan ab- nuas guerras y aífechanças de la de 
foluto Señor del Reyno, que lo dexò Nápoles lo pudieífen eftorvar: como 
entero à fus Flijos fin la necefsidad ni lo dirá la Hiftoria à fu tiempo,y lo irá 
obligación dç aquella reftitucion tan moftrando con los fuceíros,que fe fue-
ímpoísible para ellos , como horrible ron encadenando con vna caíi conti-
parafus Vaífallos.Con íli Hermano el nuacion de guerras y de entredichos 
Rey D.Iayme tubo gran paz , y fínce- de fetenta años; hafta q la nueva vnió 
ra amiftad;y también confederación: de eífe Reyno de Sicilia con la Coro* 
aunque efta no tan general j porque na de Aragon en el Reynado de Don 
D.Iayme en las guerras,que repitierõ Martin empezó à darle tales fuerzas, 
y difeordias que movieron contra Si- q lo hizo formidable à fus enemigos y 
cilia los Reyes de Nápoles, Carlos y competidores los Reyes de Napoles:y 
fu Hijo Roberto , fue y fe moftrò Ar- también à enfaldarlo con la foberania 
bitro,y no parcial ; atendiendo fiem- de Monarquia temporal, y porte de 
píe à honrar fin ofenfas de la jufticia dominio abfoluto,indepédente de tri-
la Venerable perfona del que era Sue- butos, y de inveftiduras de la Iglefia: 
gro de ios dos Hermanos,y avia pade- defpues fe deícubriò en el fin del Rey-
cido tantas afrentas por la invencible nado de D . Fernando el Catholico la 
y afortunada conftancia de ambos: primera luz de vna como Monarquía 
aunque al fin fe moftràra D. lay me cã- efpiritual y Real de Sicilia con la Bu-
íado de las fatigas del Hermano, y de la Pontificia,que apareció,y entonces 
Jas porfías del Cuñado. ^ no fe aprecio para la pradica: pero en 
13 Nueftra Híftoría ya no ha- el immediato Reynado del Empera-




¿20i' apfobo p o í fus MinÍfl:ros,à cuya íciév 
cía y coníc iencia ío remit ió efte tan 
religiofo como belicofoPrincipe.Efta 
celebre Bula fe hizo publica quatro / i -
glos defpues del año de íu Data, q pa-
rece aver fido el año de mi l y noveta 
y fíete,y del Pót if icado de Vrbano I L 
en gracia de R o g é r i o el Primero, D u -
que de Calabria y Sicilia (aquel ta fa-
vorecido y favorecedor de S.Bruno:J 
y ella concede à Rogér io ,y à fus here-
deros la rara y fuma prerrogativa de 
Legados Natos (ó hereditarios)de los 
Pontífices: y en fuerça de eífa autori-
dad efpiritual exercitan nueílros Re-
Aiaño yes (como ío defcrive con ardor y do-
1°Í>7. lor el Cardenal Baronio) toda la po-
l>.xxix. ^ tefta£j de Legados àLatere :y tãbien 
la de fubflítuirla , nombrando luez 
(que fe llama de la Monarquia) para 
]uzgar,y caíl igar, abíblver y-defeo-
„ mulgar ,à los Legos,Religiofos,Cle-
„ rigos,Prelados, Abades, Obifpos, y 
j , Arçobifpos,y aun à los Cardenales» 
^ q fe hallaren en Sicilia. Afsimífmo 
es de eífa gran Dignidad yPoteftad: 
j , impedir las apelaciones à la Sede 
„ ApoftoÍica:no admitir fus Nuncios: 
y finalmente en la jurifdicion Ecle-
„ íiaflica,no reconocer à la mifma Se-
de Apoí to l ica , ni tener ía por Supe-
riorjfíno en cafo de prevencÍõ;Haf-
t a aqui la deferipcion del Cardenal; y 
también, fegun parece, la fubñancia y 
ra íz de la praft íca de la Bula : aunque 
ella debe tempíarfe con la pía y juila 
inteligencia, de que ninguna parte de 
tan vniverfal poteftad fe exercita,fino 
como dada ( aunque con irrevocable 
conçefsion) de la mifma Silla Ápof to-
lica, como origen y fuente de toda j u -
r i fd ic ion efpiritual, y mas de la Dele-
gadajqua^y no otra,puede fer efta de 
los Reyes en Sicilia. De efta celebre 
Bula fe han difputado muchos y fubf-
tanciales puntos; q no fon de nueftro 
inftituto:y en los Reynados deD.Mar 
t i n y D . Fernando el Catholico avrà, 
ocafion de recoger los accidentes 
oportunos. 
A P E N D I C E A L TsJT^ADC) 
de D.Pedro eiGramle. 
A N T E S de defpedirnos por ao-ra de Sicilia, expreífamos dos Obfervaciones,dignas del no-
bre de aquel Gran Rey, Padre de los 
dos que aora reynaban en Aragon, y 
Sicilia. La primera : Que la t r ág i ca 
muerte de aquel Principe, tan fingida; 
de algunos, como defeada de varios 
Efcritores,emulos nueftros,fe recono-
ce con nueva luz , aun mas inc re íb le 
que la reprefentamos ya en fu Reyna-
-do'. Porque fon fin numero las Bulas 
Pontificias , que hablan del mifmo D . 
Pedro en los Reynados de fus Hi jos , 
Nietos,y Bifnietos, execrando aque-
íla fu empreña y ocupac ión de Sic i l ia ; 
y exortando à ellos para la reft i tucion 
con las memorias y exemplos t r á g i c o s 
de los Principes, que han tomado las 
armas contra los derechos de la Ig l e -
fia Romana;y aun t amb ién nombran-
do la muerte del mifmo Rey, tempra-
n a ^ cercana al fin de fu conquifta de 
Sicilia. Y en ninguna de eftas Bulas,y 
Conftituciones,de que eftan llenos los 
Anales Ecleíiafticos (y enefpecial los 
de Odorico Raynaldo)fe halla,ni v n a 
obfeura iníinuacion de que la muerte 
de eífe Gran Rey fueffe efedo de he-
r ida,ò batalla alguna. Y eífe huviera 
fido el exemplo,que n i fe podia igno-
rar , ni omit ir por los Papas en aque-
llas indignaciones , y perfua/siones, y 
menos en todas. 
La fegunda Obfervacion fea: Que 
es muy de admirar en el fabio Carde-
nal Baronio , aver eferito del mifmo 
Rey Don Pedro,que efte por no aver 
querido reconocer los Derechos an t i -
guos de la Igleíia Romana fobre Sici-
l i a , ^ recibir de ella la inveftidura, n i 
pagarla cenfo, ò t r ibu to , ni hazer j u -
ramento de fidelidad y vaffallage: ftie 
defcomulgado del Papa Mart ino I V . 
y el mifmo Reyno fue oprimido con 
entredicho. Todo efto es del Ç a r d e -
F 4 na l : 
Ãnos.' 
¡ i} OÍ, 
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ml:y lo traslada en fu Compendio el 
Gbifpo Éfpondano. te ro todo es vn 
fatal olvÍ<io,nada digno de Efcritores 
tan grandes, y muy indigno de la me-
moria de aquel Gran Rey,y de fu H i -
jo D.Iayme el Iufto(a quien fe atribu-
ye la continuación de eíTa Monarquia, 
o Rey no independente:) porque conf-
ta por todas las luzes de aquellos tié-
pos: lo vno , que todo el zelo dé los 
Pontífices fe ocupó en las demandas, 
y empreífas de que Sicilia fe reftitu-
yeíTe enteramente à la Iglefia para el 
Rey Carlos el Primero, y fus defcen* 
dientes:íin querer admitir en eíto par-
tidosjò arbitrios; fino ya tarde,y for-
çados de las vitorias Aragonefas y Si-̂  
cílíanas, contra Ja Cafa Francefa de 
Nápoles: à la qual empero daban íiem-
pre,aun defpues, los Papas las invefti-
duras dé ambas SÍcilias,aunque la vna 
eftaba poffeida de los Reyes de la Ca* 
fa de Aragon. Lo otro, que ni en D i 
Pedro,ni en fus Hijos,ò Nietos Reyes 
Sicilianos,fe vio jamas,ni leve reíifté-
cia de reconocerle VaíTallos y t r ibu-
tarios de la Iglefia: antes fe conocieró 
los vivos defeos de quietar entérame-
te las conciencias y honras fuyas, y de 
fus VaíTallos por eífe tan religiofo co-
mo juño medio:y mas quando no poá 
dian ellos pretender mayor dominio 
fobre la Isla de Sicilia, que el heredé 
tarío,tantas vezes alegado por la fu, 
cefsion de los Reyes predeceífores, 
Principes de las Cafas de Normandia 
y Suevia,que fueron tributarios dek 
Iglefia Romana. 
Pero fe reconoce,que el Cardenal 
Baronio , divertido con el zelo y ar-
dor de aquella difputa contra la Mo-
narquia efpiritual (y aun temporalee 
Sicilia j fe hizo capaz de algunos en-
gaños: pues a mas del rigor tr iñe con 
que trata à eftos Reyes nueflros y de 
Sicilia, y la venerable memoria de fu 
defcendiente el Rey Don Alonfo el 
Magnánimo,defciende à notar de po-
ca piedad, y de mucha ingratitud al 
Gran Rey Don Pedrojperíüadido efle 
grave Efcritor,de la falaz y fatal apre 
hehíion de qué ya antes aquel Rey era 
feudatario de la Iglefia por la Corona 
de Aragon; y por beneficio de la mif 
ma Sede Apo,ftolica avia recibido el 
titulo Real; y aun avia hecho juramé-
to de fidelidad por la mifma Corona; 
Pero ya es tiempo^que bolvamos al de 
nueílros Anales. 
CAP1TVLO S E X T O . 
La Expedición de los Catalanes y Aragonefes al Oriente* 
Dividida en quarroPartes^Empreflas: ConcráTurcos; Contra Gric-
gos:LaGuerra civil: Y contra Franco-Achcnienfes. 
P ' K O L O G O D E E S T A 'NAUJL.AClO'N. 
STÁ gloríofa Expedición, 
como tubo fu principio 
en el año de mil trecien-
tos y tres, y fu proemio, 
ya en el antecedente, có 
el fin de las guerras de Sicilia: nos 
obliga à ponerla en eíte lugar y tiem-
po,aur¡que nos cuefte detener cafi en 
continuado filencio de once años à la 
Hiftoria de las acciones dé nueííro D. 
layme : porque ni la interrupción era 
pofsible,íin grandes y feas confufio-
nes;ni la dilación de eñe celebre via-
g_e fe pudiera librar de vna interrup-
ción mucho mas difonante y moleña, 
que la detención de la Hiftoria inter-
media de Don layme: pues fiempre es 




1303, llar mucho z í vivo , qué hablar algó nazas. Empezó Othotnaíi poco an-
defpvies de müeno. tes del año mil y trecientos de Chrif-
«f De eíla gloriofa Expedición to; ò à mas tardar én eire mifmo : que 
eícrivieron mucho los Antiguos, co- fon por lo menos tres años antes del 
mo Pachimerio, y Niceforój que fue- principio de éfta Expedición contraEx peta-
ron Griegos y enemigosy los Cata- Turcos. Cuya gente tubo en efte ii-vio¡.;f>.9i 
lanes,que íiguíeron à Montaner, iluf- glo grandes aumentos de fus empref- ^ '7' 
tre Cavallero y Capitán y Efcritor fas y glorias*, y en el ílguiente borró 
puntual dé aquellos tiempos y viages, todas las de los Griegos, enterrando-
de los quales fue teíligo y parte, y ha- ías con la entera conquiíla y ruina de 
zia vna narración caíi diaria para fu fus Imperios. Del origen de efta bar-
Rey. Hanla llenado de luzes y hermo- bara Nación de Turcos cfcriven con 
furas los Modernos: entre los quales variedad los Autores.los mas afirman, 
es admirable ta fevera erudición de que falieron de la Sarmacia j u de la 
nueftro gran Cronifta Geronimo Zu- Scythia. Ellos fe defcübrieronjfalien-
rita:y la mageftad del juizio , y fuaví- do por las puertas del mar Cáfpio* 
dad del eftilo de Don Francifco dé imperando ya Heráclio cercá del año 
MoncadájGonde de Ofona, y defpucs de feifcientos y veinte y cinco ( poco 
Marques dé A y tona, y Capitán Gé- defpues del principio de Mahóma, y 
neral de los Eftádbs de Flandes : el en fu tiempo.) Sus primeras empref-
qual fe rtíoílrc* no menos dieftro con fas fueron dos r arruinar la Perfia : y 
la pluma en ia enfehança de paz, y venir contra el celebre Coíroas, Rey 
guerra,que prudente,valerofo,y aíor- de ella, en favot del Imperio Roma-
timado con la efpada en la pradltca de no. Afsi fe fueron entreteniendo por 
ellas. Dexafon también efpecial me- quatro figlos, mas fírviédo en las gue-
moria de íá niifma Expedición (antes rras,c(ue mandandoj y mas deftruyen-
y defpucs) varios Efcritores Efpaño- do,que ganando: hafta que en tiempo 
íes, Italianos, y Francefes: y aun las del Emperador Conftantino Mono-
Bulas Pontificias de aquel tiempo, macho , el año dé mil y quarenta y 
que fe leen en las Hiftorias Eclefiaf- dos, aviendo ellos vencido muchas 
ticas.Y ha parecido riéceífario,© con- Vezes à Mahomet, Rey Sarraceno de 
veniente , autorizar tanto la fè y la los Ferias, cuyos tributarios eran an¿ 
' Verdad de efta Expedición ; porque, tes, fugetaron fu Reyno; y tomaron 
como élla contiene tantas Empeíías y de fus vencidos la fuperílicion Ma-
Hazáñas,füperÍores à la médida ordi- hometana,tan buena como la propria, 
naria,y caíi humana; no pueda la ad- Gentil ,ò caíi ninguna. Defde Péríia 
miración de ellas degenerar en efcru- fe arrojaron (marchando azia el Oc-
pulosy dudas. cidente) fobrelaSyria,Capadòcia, y 
Enfalçafe mucho la gloria ías demás Regiones dé la Afia menor: 
de efta Expedición por el tiempo, en y penetrandofe con ellas, fe dividie* 
que ella fe executo: que fue à ía vifta ron en varios Principádos,en el efpa-
y contra la pujança del Grande Otho- cio de dos íiglos y medio. Peroopri* 
man, primer Eftiperador de los Tur- midos, y deshechos caíi todos, fold 
cos, principió y nombre de la formi- quedó el de Othoman: cuyos defCetí* 
dable Cafa y Varonía Othomana; qué dientes fe fueron apoderando de 
haftâoy dura, y tiraniza alo mejor lo mas,y de otras Proving 
del Orbe corí fus conquiftas, y ame- cias fin fin. 
PRÍ-
pos; 
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P R I M E R A P A R T E D E L A E X P E D I C I O N i 
Contra ¿os Turcos, 
S V M A K 1 O, 
%: Ocafwndelyidgc'. elección de Cenerd 
en Roger de Flor. 
f£. Entrada,y tumulto en ConfldñtinopU; 
%. Vitorh contra los Turcos en hirtado. 
'4. Codicia de los Soldados', y liberalidad de 
Roger. 
[5. otmlfitoriade Philadelphidi 
RA pues el ano He 
1303. quando aca-
bada ya la guerra 
de Sicilia, los Ca-
pitanes y Soldados 
de ella > que no po-
dia vivir en la vio-
tenta comodidad de la paz > buícaron 
las ya naturales y guftoíàs violencias 
ele la guerra. Teníanla grande y peli-
grofa Andrônico Paleologo, y fu H i ^ 
)o Miguel , compañero del Imperio, 
con los Turcos; Nación , que aun no 
avia entrado en la Europa, y poco an-
tes avia eílado en reputación de vilif-
íima , excedida en eflo de íblos los 
Egypcios y GriegOs:pero dexando ya 
aquel fu antiguo modo de pelear, que 
coníiñia en feguir à los que huían, y 
en huir à los que los feguian, empeza-
ron à íer temidos por la difciplina y 
-Valor de fu Rey Othoman , y por la 
torpe cobardia de los floxifsimos 
• Griegos, que obfeurecidos con quef-
tiones ardientes, y encadenados con 
yerros fcifmaticos, eran el objeto de 
•la ira de Dios, y de la burla de los hó-
bres. En eft a fatiga pues de los Grie-
gos fe ofrecieron los Capitanes Cata-
lanes y Aragonefes al Emperador An-
dron¡co,para aliviar à Sicilia del pefo 
de las armas ya no neceflarias,y favo-
recer à vn Principe amigo de los nuef 
•tresjy menos enemigo de Chriño,que 
ks Turcos. Oyó el Emperador efta 
6. Socorro ¿e T i r U mtUrU de CortcMnlX 
llegada de Rocafort. 
7. Las dosynorias de M m y Tauro: 
8. Sitio de Magnefiafoleyada. 
9. Suelta del Exercito for engaño de los: 
Griegost 
oferta ( í i ya el no la avia procurado 
con embaxada) como venida del cie*-
10. refpondiò con agrado, yaífegurò 
fu agradecimiento con dones, prome-
fas,y pados de fueldos,oficios,y cafa-
mientosi 
% Con la refpuefta hizieron vai-
nas juntas los Cabos principales de 
nueílrasNacioncs;las quales eligieron 
por fu General à Roger, llamado de 
Flor, por el apellido de fu Padre, y de 
Brindiz por la Patria fuya y de fu Ma-
dreara el Padre, Ricardo, Cavallero 
Aleman, que murió en fervicio y en la 
batalla del defgraciado Conradino: 
defpues vivió Roger en gran pobreza 
con fu Madre hafta los quince años: 
luego Íirvio en el mar à vn Cavallero 
Fráces Templarioj y paíTados algunos 
años recibió aquel Habito militar; 
y fue Fray Sargento, algo menos que 
Cavallero : fu valor le mereció mu-
chas embidias,y eftas las calumnias y 
las acufaciones para con fu Macftre, 
de que fe avia enriquecido con el def-
pojo de la miferable y cautiva Ciudad 
de Acre: por el miedo de algún cafti-
go,ni merecido,ni medido, fe fue Ro-
ger con vna Galera à Nápoles , y fe 
ofreció al Duque de Calabria ; el qual 
no le admitió , ó porque defpreciaba 
la cortedad del fervicio (como algu-
nos han penfado ) ó porque no queria 
empeñarfe en el amparo de vn fugiti-
vo de la Religion, ni difguftar en eíío 
ú 
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i305' al Papa fu amigo , que le pediría por traíTe fu grande calidad ; y Rocafort, 
ellatafsi Roger fe partió à Sicilia, en que fe detenia en vnos Caftillos de 
donde fue admitido del Rey D.Fadri- Calabria, para que el Rey Carlos de 
quejytomò mas que cumplida ven- Nápoles le pagafle los fueldos antes 
gança del defden de la repulfa , q pa- de la entrega. PaíTaron aora quatro 
deciò de Roberto ; pues, como íe ha mil Almogabares, y otros tantos en-
dichójfocorriò, fíendo Vice-Alrniran- tre hombres de cabo para el férvido 
te, à Mecina , reducida à los vltímos de la Armada,y Cavalleros, y criados 
extremos de la hambre y de la hecef- de los Ricos Hombres, y Capitanes, q 
íidad de entregarfe. Efte fue el Ge- fe embarcaron en diez y ocho Gale-
neral de los nueílros para efta Expe- ras,y quatro Naves grueífas; para las 
dicion,que fue eligido de ellos^no fo- quales ayudo el agradecido animo de 
Jo por fu valor y fortuna,q eran gran- D.Fadrique con todos los bañimen-
des,íino por fus riquezas, que eran las tos,cón mucho dinero , y con mayor 
mayores, y folo defiguales à las de vn dolor de que no fuelfe mas, por los 
Rey : ni defayudaria à fu elección el gallos de las recientes guerras. En 
no fer Catalan , ni Aragones; porque Conftántinopla fueron recibidos, co-
aunque en eítas Naciones fe viò íiem.r moAngeles auxiliares,y de fu guarda, 
pre vná nobilifsimavníon, podia def- con grandes honras de los Èmperadb-
pues defeompónerfe con las embidias res,y feílivos aplaufos de aquellos ate-
y las quexas de los menos favoreci- morizados Ciudadanos. Parafeguri-
dos,y mas defeontentos del govierno. dad y prenda de todas las promeíTas* 
Roger pidió licencia en nombre dé quifo Andrônico cumplir luego las q 
todos al Rey Don Fadrique con pala- avia hecho de cafar à Roger con fu 
bras de mucha reverencia y fugeció: Sobrina Maria, Hija de fu Hermana 
«1 Rey la concedió con agradecimié- Irene y de Azan Principe de los Bul-
to de fus fefvicios, ternura de fu au- garos, doncella de quince años , y de 
fencia,y ofertas verdaderas de fu pro- lingular hermofura y díferecion. Tanr 
teccion. Fueron los Capitanes princir to fe daba entonces al valor, y tan fál-
cales de efta Compania militar, y em- tos eílaban del los Griegos. Las bo-
pre0aChriíliana,DíBerenguer de En* das fe celebraron con regocijo y fb^ 
tença (aunque no pafsó fino defpues] lemnes fieftas ; y las mas ruidofas fue-
P Fernán Ximenez deArenòs,DíFer- ron,las de la pendencia, ó batalla,que 
.naüdo Ahones, Bernaldo de Rocafort entre los nueftros yGenovefes ocafío» 
(à quien el Conde de Ofona, ó el ím- nó v na burla, ó mote, que dos Geno-
prefíbr,llama Bevengtter) Corboran de vefes dixeron à cierto Almogabar, ta 
Lehet (que el libro del Conde eferive montaraz y defaliñado , como impa-
^ l e i ) Ramon Montaner,Efcritor,tef- ciente y vengativo-, porque, ernpeza-
tigo,y gran parte de eñas Expedicio- do la pendencia con ellos, provocó à 
nes. Aeftosfe acercaban en la auto- las dos Naciones, ya emulas y fofpe-
ridad * García de Vergua , Martin de chofas, à que fe acometieífen,primero 
Logran * Pedro y Sancho de Oros, por quarteles,en los quales eran buf-
Garcia Palacin , Guillen de Sifcar, cados los nueftros; y defpues por las 
Guillen Perez de Caldès, Fernán Go- calles y plazas en muy formada bata-
mez,Ximeno de Alvcro,y otros. Ha de Infantes, Cavallos, y Eftandar-
x Fue la Armada, que falió de tes. Era la Nación Genovefa,como 
Mecina, menor délo que fe aviadif- lamasricajamaspoderofaenlosma-
currido-, porque no pudieron embar- res,y en Conftantlnopla,y fus Coftas, 
carfe efte aho,D. Berenguer de Ente- confervaba Colonias y Fortalezas con 
£a,que no quifo ir fin la gente, q moíz el total dominio de los comercios de 
aque-
aquellas Provincias, y con fuma repü- la tierra firme, que lo es por folas las 
tacion de fu induftria,autoriclad, y ar- arenas que la han ahogado el nombre 
mas.Efte dia quedaron vencidos, aun- y fer antiguo de Isla. Los Turcos alo-
que no perdieron mas que tres mil hó- xaban à feis millas con todas fus fami-
bres,con fii Capitán Rofeo del Final; lias:ahi fueron bufeados , y acometi-
porque Roger y los Principales Ca- dos de los nueílros, cuya vanguardia 
bos,a ruegos de Andrônico, y por la de Cavalleria guiaban Roger y Ma-
coilveniencia publica , quietaron a rulli,con los dos Eftandartes del Em^ 
nueftras irritadas compañiasjy el Em- perador y del mifmo Roger: la Infan-
perador en premio de efta caíi no ef- teria, que iba en otro Efquadron , go-
perada obediencia las diô vna paga, vernaba D . Corboran de Lchet,como 
Las que fe daban à nueílros Soldados Senefcal del Exercito , con dos Van-
eran dobladas que las de los MaíTage- deras por frente , la yna del Rey cíe 
tas,y Turcoples; que afsi fe llamaban Aragó,la otra del de Siciliaj infígnhs 
los Turcos baptizados: y vnos y otros de la fe , y del agradecimiento àfus 
fervian también contra los Turcos al Reyes, vno natural, aunque efquivo 
Emperador,que fiaba poco de la fè, y aun por la defenfa de Sicilia, y otro 
defcohíiaba mucho de la floxedad y connaturalizado y cariñofo por ella» 
de la inconílancia de los Griegos j la «J A media noche pafsò el Exer-
qual los tenia inclinados al Infante cito la murallajy al amanecer acome-
I.iifcar,legitimo íuccffo'r de los Empe- tiò à los Turcos, dormidos no menos 
fadores de aquella Familia,)' tiránica^ en la confiança, que en el fueño: vnos 
mente privado de la Corona por la murieron caíi fin defpertar, otros en 
ambición y armas de los Paleologos¿ la confuíion de tan inopinado aco-
poífeedores del Imperio. metimiento ; otros con la defefpera-
3 •'El difiurbio de Cohftátinopla, cion de vna valerofa refiñencia , de-
q amenazaba otros, y el temor q cada rramando al mifmo tiempo las lagri-
día era mayor,por los progreífosde las mas y la fangre por las atrozes è irre-
armas de los Turcos, perfuadieron al mediables muertes de las mas caras 
Emperador,a Roger, y à los primeros prendas de hijos y mugeres: otros ñ-
Cabos,que fe encaminaífe el Exerci- nalmente aterrados de tan coflofa ex-
to luego contra los enemigos: faliò periencia de nuevos è imperturbables 
azia el Oriente,guiado de Roger , co- enemigos, ya huían por el temor de la 
-mo Megaduque,ò Capitán General,y muerte; ya bolvian por el amor delas 
•de D.Fernando de Ahones, como Ge- vidas, que fe dexaban en el campo, y 
neraljò Almirante de la Armada, por- fentian en fus pavorofos oydos y de-
que no quifieron los nueftros pender fabrigados corazones, los gritos y los 
en las contingencias del mar , dela gemidos de fus inocentes hijos,de fus 
buena,ò mala voluntad de Griegos, ò amadas mugeres, y de fus venerables 
Giñovefes: figuiò luego à los nueftros y fatigados padres; y engañados de la 
Maml l i , Capitán de los Romeos, ò ingenióla retorica de la efperança 
Griegos; y poco defpues Girgon,ò aquellos barbaros,fe entraban de nue-
Georgé , que lo era de los Alanos, ò ho por el campo de las muertes , y fa-
Maífagetas,que iban no íexos con fus crificaban íüs vidas al intolerable do-
-Exercitos: el nueftro defembarcò en lor de tan inconfolable y no vengada 
-el Cabo de Artacio , cien millas de perdida. Aísi murieron de ellos tres 
Conítant.nopla,en aonde los Turcos mil Cavailos,y diez mil infantes; de 
avian intentado en vano por la forts- las mugeres no fe fabe el numero-mo-
leza del fino , tomar vna muralla de ririan las mas,porquc I W e r avia ma-
Hedia mula, por la qual mira el Cabo dado , que no fe perdoaaífc la vida à 
per-
Años. 
i?0h perfona,que parecieffe de mas de diez 
años, previniendo con eñe rígido or-
den los deíbrdenes irremediables de 
la codicia , que haze afloxar à los mas 
valientes en la pelea:La preíTa fue,to-
da, y grandevos niños cautivos, mu-
chos:elcfpanto de los Turcos,tal,que 
para affegurarfe fe retiraban no foío 
de lo conquiftado , fino de las Fronte-
ras de fu Imperio. A los Emperadores 
Griegos fe embiaron riquifsimos pre-
fentes; y otro de gran valor en nom-
bre de hiMiiicia à la muger de Roger. 
La nueva causó admiración en todos, 
alegría en los Pueblos,embidia en los 
Nobles,y fofpechas en ios Emperado-
res:ni las faltaba fu difcurfo'pues M i -
guel Auguíto poco antes con Exerci-
to mucho mayor , y digno de fu Per-
fona Imperial, fe retiró de los enemi-
gos , fin atreverfe à v n i efearamuza: 
luego los Auxiliares, que con tanta 
facilidad las avian deílrozado , y te-
nían en efpanto, acabarían con el Im-
perio Griego , íi quiíieífen hazerlo: y 
no fe dudaba que lo querrían, fi lo pu-
dieífen querer. 
4 El Exercito invernó en Ci-
zico (y la Armada fe recogió à la fe-
'•1304- guriciad y vezindad de la Isla de Xio) 
iin paíTar por entonces adelante ; ó 
por no entrar en el invierno porvna 
region efteril,defconocida, y embara-
zada con montes difíciles, rios creci-
dos , y madrigueras de enemigos; ó 
porque tenia en aquella abundante 
tierra, y en tan rica 'preífa mucho que 
apetecer y gozar. Aunque nada baila-
ba à la prodiga voracidad de los Sol-
dados , que no folo fehizieronmolef-
tifsimos al País con las violentas ex-
torfiones y contribuciones, fino tam-
bién gaftaron en la quenta fin quenra 
de fus Patrones fus pagas dobladas^ 
comiendo el que menos en quatro 
mefes del invierno, lo que debiay po-
día bañar para ocho. En el punto de 
las extorfiones fe moftró D . Fernán 
Ximenez de Arenos,de zelo, ó impa-
ciéte, ó feveroiporque pretendiendo 
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que Roger moderafle en ellas à la M i -
licia, hizo vn empeño tan impofsibie 
como jufto;y afsi, ó herido en íu con-
ciencia , ó efcrupulofo en la honra de 
fu gran calidad,fe defpidiò,y fe enca-
minó à Sicilia;aunque en el camino fe 
quedó à fervir al Duque de Alhenas 
en la guerra;bien que volvió deípues 
à focorrer à fus compañeros en la que 
hizieron y padecieron de la ingrati-
tud de los Griegos. Pero el Megadu-
que Roger, defeando con efkaciay 
fuavidad remediar las violencias y 1 as 
demaíias de los g a ñ o s , pafsó con fu 
muger à Conftantinopla aquel invier-
no; y facando de la liberalidad , ó ne-
cefsidad de Andrônico lo báñate, pa-
ra hazer dobladas pagas, bolvió al 
Exercito, fatisfizo alos huefpedes en-
teraméte,dió à los Soldados fus qua-
tro pagas, como fino las hubieran co-
mido: afsi los vnos quedaron fatisfe-
chos, los otros agradecidos , y todos 
admirados de la generofidad del ani-
mo de Roger; el qual, para quitar las 
dudas de ella, la confirmó, quemando 
en la Plaza de la Ciudad los libros de 
aquellos defordenados gaños, que fír-
vieró de luminarias de paz entre Na-
turales,y Auxiliares. 
5 Con eña liberalidad tubo ei 
Megaduque Roger doblada autori-
dad,para facar luego à los Soldados à 
la fegunda campaña •, como fe lo fue 
;i rogar fu mifma Suegra en nombre 
de Andrônico , que defeaba aliviar 
aquella tierra de tan pefados huefpe-
des,y temia mucho perder à Philadel-
phia , combatida con grandes fuerps 
de los Turcos. Ya eftaba para falir el 
Exercito , quando en vna pendencia 
Nacionaljoriginada de ladefcompof-
tura de las manos de los Almogabares 
con vna muger , y de la defmefura y 
las amenazas de los Alanos contra 
Roger, murieron deftos, mas que mu-
chos^ no todos,porque la obfeuridad 
de la noche , y la caridad de los vezi-
nos lo eftorvaron: entre otros quedó 
muerto el Hijo de George,Cabeza de 
aque-
{̂ 0̂ 6,' aquella Ñac'ion,que guardó en fu fen-
timiento la injuria para deshazerla 
con la vengança: y fe engañó mucho 
Roger en penfar fatisface'r al dolori-
do Padre con dineros, porque tienen 
también los Barbaros funoble2a,y fus 
puntos. Aora de ellos no quedaron fi-
no mil con los nueñros , porque à los 
otros ningunas promefas y fatisfacio-
nes del Megaduque pudieron defeno-
jar.Partió pues el Exercito,y de paífo, 
con el eftruendo de fu nombre, ocupo 
à Germe;que,aunque fuerte, le dexa-
ron por la fuerza del miedo los Tur-
cos: llegando cerca de PhiladelphÍa,le 
faliò al encuentro CaramanoAlifurio, 
' vno de los Generales y Príncipes de 
los Turcos, porque temió la pelea in-
• cierta y obfcura dentro de tan ancho 
circulo, y formidable entre la Ciudad 
y los enemigos, alos quales efperaba 
dar el retorno de la rota de la prime-
ra campana. Salió pues con la mayor 
parte del Exercito , que llebaba ocho 
mil Çavalios, y doze mil Infantes*, 
vnos y otros Caramanos,y afsi los mas 
valerofos de toda aquella Nación.Có 
la Cavalleria, dividida en tres Nacio-
nes y tropas,de Alanos,Romeos,y Ca-
talanes,acometió Roger,y Corboran 
de Lehet,con otras tres de Infantería: 
la batalla eílubo en pie y dudofapor 
muchas horas,hafta el medio dia,por-
que la deftreza,la bizarria, y la forta-
leza de armas y ánimos de los nuef-
tros, la igualaban los enemigos con el 
numero,con la ira,con la verguença,y 
también con fu porfiadifsimo valor: 
hafta que los Aragonefes y Catalanes, 
haziendo nuebos y vnidos esfuerços, 
fatigaron y poftraron los de los Tur-
cos con tanto daño de ellos, que folos 
mil Cavallos y quinientos Infantes 
efeaparon huyendo con fu General, 
que llevó vna grande herida , que le 
acordaífe fíerr.pre efte fuceífo. De los 
nueñros folos filiaron ochenta Cava-
l íos^ cien Infantes: enquefecono-
ció,como otras vezes,la ventaja en el 
•orden de pelear , en la materia de las 
armas defenfivas, y en la forma de las 
ofenfivas. Los enemigos dexaronlas 
Fortalezas vezinas à Philadelphia, 
con las quales tenían puefto el freno 
y el pie à aquellos miferables Ciuda-
danos;cuyas mugeres les quitaban pa-
ra fu ferv icio , los hijos para fu feda, 
y aquellos fus venerables templos lle-
nos de los cuerpos de los Mártires pa-
ra los facrificios torpes del diabólico 
Mahoma. 
6 En Philadelphia entró el 
Exercito con verdaderas fieftas de l i -
bertador y triunfador , mezclando la 
gala de los veftidos con el luzimiento 
de las armas, aplaudido por aquellos 
redemidos,y recibido con parabienes 
y elogios Sagrados por el Clero y por 
fuSantifsimo Obifpo, que mereció 
con fus oraciones la confervacion de 
fu Ciudad, y la venida del focorro. 
Defpues de algunos dias, y recobros 
de varios Pueblos y Caftillos, partió 
Roger la buelta de Magnefia, para, 
echar al enemigo de las Provincias 
marítimas: pero fuele forçofo volver 
atrás por los avifos y los ruegos de la 
Ciudad de T i r i a , que pedia mayor 
fortiíícacion,porque los Turcos,à mo-
do de Sátiros, fallan por Ja mañana de 
los bofques y montes vezinos à talar 
y robar las llanuras hafta las puertas 
de laCiudad,y de noche fe recogían à 
ellos. El Exercito caminó à eíla fac-
ción treinta y fíete millas en diez y 
fíete horas: entró en Tiria denoche y 
con fecreto: por la mañana Corboran 
de Lehet,baxando los Turcos à fu or-
dinario exercicio , los acometió y ró-
pió con docientos Cavallos, y mil In-
fantes; degolló à los mas, figuíó à los 
otros azia el monte,y para que fu Ca-
vallo,fubieffe con mas ligereza,canfa-
do del pefo de las armas,las dexó,haf-
ta el morrión , que quizás le ahogaba 
ya con el calor del dia , de la pelea, y 
del alcance- pero vna flecha de las que 
caían de lo alto del monte,le atravesó 
fu cabeza deíarmada,y le quito luego 
la vida , que la perdió , ó ganó aquel 
cele-
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1304. celebrado y venturofo Capitán,bata-
llando y venciendo por fu religion, y 
previniendo con tan gloriofa, aunque 
llorada muerte , la que muchos de fus 
bravos Compañeros padecieron def-
puesenlas facciones mas que civiles 
de ellos mifmos.Latrifteza de tan grá 
perdida hizo retirar à fus Soldados de 
la falda y í'ubida del monte: fintiòla 
mucho Roger, como antiguo Compa-
ñero , fino Amigo , y también Padre, 
porque le tenia concertado para ma-
rido de vna Hija. El entierro de eíle 
gran Cavallero Aragones fe hizo en 
vn Tem pío, que le iluilra el cuerpo de 
San lorge , Capitán de la Cavàlieria 
Chriftiana,y Patron de la Aragonefa; 
honróle el Exercito todo con lagri-
mas y obfequias militares , para las 
qüates fe detuvo tierno y agradecido 
ocho dias, porque no fabia defpedir-
fe. La perdida rn'íL" de tan iluílre Ca-
pitán fe troco luego en las alegrías 
de la llegada de Bernardo de Roca-
fort,que aporto à Cónftantinopla con 
docientos Cavallos y mil AImogaba-
res ,• hechos y Uebados con el dinero, 
que le pago por la entrega de los Caf-
tiilos él Rey Carlos de Napoles;y de-
sando en Xio para la Armada la mi-
tad de los Infantes, pafsò à incorpo-
rarfe con el Exercito à Ephefo , Ciu-
dad celebre de la Afsia Menor, en 
donde Roger le feftejò , como lo me-
recian fu fineza , fu valor, y tan gran 
focorro; y para q fucedieífe, como en 
el tiempo, en todo à Corboran de 
Lehet le dio el Oficio de Senefcal y 
k Hija por Mugcr , para fuavizar y 
prendar aquella fu afpera y peiigrofa 
condición. 
7 De Ephefo partieron juntos 
à la Ciudad de Ania , para vnirfe con 
la Armida: y a viendo entrado el 
Exército en aquella Ciudad , fe atre-
vió Sarcano , y no de los Generales 
Turcos,à correr y abrafar la Vega:in-
folencia,qué encendió ànueftros Sol-
dados en ira , la qual les hizo tomar 
arrebatadamente las armas, y falir à 
4? 
caftigarle fin licencia de los Capita-
nes , y con el deforden de la colera: y 
aun aísi les temió y huyó el enemigo; 
dexanclo en la campaña mil Cavallos, 
y dos mil Infantes muertos. Con eíta 
alegria,que lo fue mayor , por el cui-
dado en que de tan defeompueña pe-
lea,entraron los Capitanes, partió de 
Ania el Exercito , Solviendo azia las 
Provincias mas Orientales, por las 
quales hazian fus marchas, fin encon-
trar en tantas y tan grandes Naciones 
( que fe comprehenden entre los an-
chifsimos términos de la Armenia , y 
marEgeo) eñorvo alguno de enemi-
gos ; harta que à las faldas del monte 
Tauro , fe reconocieron por nueftra 
Gavalleria:y aunque vieron fruftrado 
el intento de acometer y pelear como 
de embofeada, no quiíieron dilatar la 
batalla , por no dar lugar al defeanfo 
de los nueñros, fatigados con tantas y 
no interrumpidas marchas. Eran los 
Turcos, veinte mil Infantes, y diez 
mil Cavallos, reliquias de otros Exér-
citos deshechos,y las mayores fuerzas 
que podia juntar la Nación. Afsi pen-
dían en vnos y en otros la vida, la l i -
bertad, y el epilogo y confervacion 
de todas las glorias paífadas del fu-
celTodeefta batalla. Los Almogaba-
res,como en cafo de tanto peligro, fe 
armaron con la ceremonia, que aun-
que propria de gente tan idiota y fe-
roz, no carece de arte y íignificacion; 
porque en los mayores aprietos daban 
por el fuelo con las puntas de las ef-
padas y lanças,y con voz alta dezian: 
Defpierta yerro: fantiguados afsi aora 
con efta Militar invocación, fe halla-
ron eíle dia tan prevenidos del gozo 
dela v i tor ia , que fe daban todos el 
parabién de ella: y bien fue menefter 
efte esfuerzo de aquella mas que efpe-
rança y denuedo de fu honra, porque 
los Barbaros al primer encuentro con 
el ímpetu del numero, del defeanfo, y 
de la ira repreírada,y ofendida, pufie-
ron en duda y en conocido riefgo la 
vitoria: en eñe frangente los Capita-
nes 
Knot: 
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*304- todos acudieron k las fuerças de la fè de los Griegos, y por Ias quexãs 
la viva memoria de ía Patria, y de los de los Paiíes contra la íoltura molefta 
Reyes^ue aun en peleas menos juñas* de los Soldados. Era pues el intento 
y de ninguna honra para la Nación) invernar en la Ciudad de Ania: pero 
iuele Henar de oíTadia los ánimos:afsi en el camino tubo avifo Roger, como 
esíbrçaronà los fuyos > implorando en la de Magneíia fe avía rebelado el 
como en principio de batalla el nom- Capitán Ataliote , degollado la guar-
bre de Aragon: voz que defpertò los nicion Catalana,y apoderadoíe de los 
vltimos quilates del valor de los nuef- teroros>que en aquella Ciudad, como 
tros, y en torpeciò el de los Turcosi en la mas fuerte y grande, avía depo-
aunque alentados también de nuevo fitado Roger, aunque con el mal con-
por fus Capitanes con la memoria de fejo de no encomendarla à Capitán 
fus hazañas,y de la pofíefsion de que de nueftra Nación , y mas aviendo en 
les facaban aquellos forafteros enemi- aquella Ciudad tantos Alanos, que 
gos, reftauraron con fumo vigor la aborrecían à los nuefíros con la rabia 
batalla,y aunque ya fe peleaba en ella de la embidia, y con la memoria del 
con las cfpadas y los alfanges, en que agravio.Partiò Roger à ponerla cer-
era conocida la ventaja de ladifeíplí- co,y diòla vn combate en vano ; por-
na y fortaleza de las armas de los que los Ciudadanos con el miedo del 
nueftrosjfufleníaban intrépidos el pe- caftigo, y con el defeo de la libertad, 
fo de labataUa^ fin efpanto alguno de fe defendían con gran confiancia ; y 
la muerte, que à tantos atropellabaí el buen fuceífo de ella les dio orgu-
porque la aborrecían menos que el l i o , y defprecio de los esfuerzos de 
cautiverio,y amaban mas alguna ven- Roger.el qual períifiia en el íitiò coa 
gança que la vida. En fin cedieron;y laefperança de domar aquella rebel-
porque entro la noche) no pudo fer defobervia: quando le llego avifojr 
largo el alcance , ni permitirfe à los orden del emperador Andrônico, pa* 
nueílros la feguridad de la vitoria; ra que partieífe luego la buelta de 
que la efpcraron armados, y la vieron Conftantinopla,porque era neceíTarío 
por la mañana con el Sol; el qual los eñeaminaríe con fu Exercito à la Bul-' 
lleno de alegrias con la vifta de feis garia , para focorrer al Príncipe de 
mil Cavallos, y doze mil Infantes ella , Cuñado del mifmo Roger , que 
muertos-,y vna abundantiísíma prefa, eftaba oprimidífsimo de vn Tío íuyo, 
que no fe pudo recoger bien en ocho tirano pretenfof de aquel Eftado.Du-
dias, porque era cafi toda la riqueza, ro pareció à todos eíle orden , y à mû  
que en tantos facos y defpojos avian chos fofpechofo de ficcionei motivo: 
juntado los Turcos. mas refuelto el Megaduque à obede^ 
8 El contento de tan gran vi- cer,quifo fuavizar la partida, pidien-
.toria hizo dcíear à los Soldados la en- do à los cercados en precio de ellay 
trada de la Armenia por aquellos las riquezas,que le tenían: pero ellos,; 
montes,para llegar con las vanderas entendiendo que no las pidiera con 
triunfadoras de Aragon à los vltimos los pados,fi las pudiera recobrar con 
términos del Imperio Romano:pero à la efpada , le refpondieron con gritos 
Roger y à los Capitanes parecieron y mofa: la qual querían caftígar los 
bailantes para efia fegunda campaña Soldados con no lebantar el cerco V 
quatro vitorias del enemigo juzgan- repetir con las fuerzas de la ira ¿ s 
do à grande y necia temeridad , à la aífaltos. 
viña del invierno emprender viages 9 Mas cita renítécia del Eker-
: tan obfeuros •, y mas dexando à las ef- cito,y las quexas de falir de vna Pro-
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campo y la pofíefsion de tan glorio-
fas vitorias, pudieron menos que la 
autoridad de Roger y la fè,con que le 
obedecían todos. Afsi llego con el 
Exercito y Armada cerca de Galipolí 
al eílrecho, q divide à Europa y Afia; 
en donde recibió aviíb del Empera-
dor de como ya el rebelde de Bulga-
ria con folo el efpantQ,de que iba có-
tra el tan afamado Exercito, avia de-
xado Jas armas y la Provincia. Eñe 
fue el primer paíTo , que Andrônico 
(ya quizás ofendido por los clamores 
y calumnias) dio para la deftruicion 
de Rogerjcontra quien peleaban con 
mas fuerza y deílreza en Palacio la 
embidia del Emperador Miguel,y las 
artes infieles de los Cortefanos^ue en 
la campaña los Cavallos y los alfan-
ges de los Turcos. Afsi Andrônico 
dio el fegundo paílb para adelantar la 
tragedia, embiando à fu Hermana y 
Sobrina,Ircne, y Maria, q perfuadief-
fen à Roger , dexaíle en Galipoliel 
Exercito, y el con mil efeogidos Sol-
dados fe encaminaífe à vnirfe con el 
Emperador Miguel: porque eñe le ef-
crivia , que íl el gruefo del Exercito 
Catalan iba , le dexarian al punto to-
dos los Alanos; y ferian ocafion,ò fo-
corro al Rebelde para que fe rehizief-
fe,y acometieíTe con íuerças fuperio-
res à la Bulgaria ya caíi fofegada. Pe-
ro eñe fegundo tiro defeubria mas fu 
peligro ; y los Capitanes mas princi-
pales le reufaban, como lleno del ve-
neno de alguna gran traición: afsi ref-
põdiò Roger, que no fe atrevía à pro-
poner la divifion al Exercito. Con que 
peleandofe ya có las fofpechas y def-
confianças,fe acabaron las hazañas y 
proezas de los nueñros cótra los Tur-
cos^ los quales poñraron y arruina-
ron tanto en dos campañas, que en 
pocas mas hubieran librado à Europa, 
Aíia, y Africa, de tan barbara y ían-
grienta gente, nacida para la ruina de 
los hombres, Ciudades, y Reynos , y 
para azote,afrenta y efclavitud de los 
Griegos.Pero quando Dios ha decre-
tado,que no fe coníigan los fines, im-
pide también los medios mas fáciles,© 
fruftra los mas eficaces. Eñe era el fe-
liz y peligrofo eftado de la Expedi-
ción en la mitad del año mil trecien-
tos y cinco, que dio fin tan triñe à la 
primera y mas alegre Parte de tan 
glorioía empreíTa y guerra. 
P A R T E S E G Y N D A D E L A E X P E D I C I O N . 
Contra Griegos,y fits Altados, 
$ V M A T ^ l O, 
;Í: tngdnd Andrônico a los Cabos con Ofi' 
a os. 
í. Engana, con U donación de la ^fia al 
Exercito. 
5. Dudas de fi Roger fe fiará, del Emperat 
dor Miguel. 
'4. Voto por la defeonfiançd: 
:S. Voto de Reger,»otie,y peligrofo; 
6. Matan à Roger a la mefa de Miguel. 
7. Sangrientas traiciones contra los Mef-
tros. 
is. Sucede Berenguer en el hajlon :f»syitQ~ 
rias contra los Griegos*. 
9. Su áleyofa prifion por los Ginóyefes* 
?o. Elección de Rocafore: L milagrofay¡-¡ 
torta de Gahpoli. 
11. Exemplos de tales y ¡tonas: 
,12. Lagrdn yitoria contra el Emperador, 
Miguel. 
Incendio de Rodejlo : yitoria de Confi 
tantinopla. 
Conquijla de Módico '.y quema de los, 
Baxeles Griegos. 
Vitoria cotra los Mafagetas en et Hema 
i<í. Otra contra Gimyefes, y Griegos en. 
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E aqui adcláte ya hue- to guflo de la ida de Berenguer,quátò 
ftro Exercito mudo ya tenia difguíto y recelo de tantas 
enemigos: pafsò por fuerças de los nueítros, le mãdò acep^ 
los Griegos contra tar las iníignias y el oficio de Mega-
los Turcos-, y preño duque;y diò à Roger el de Cefar, que 
le veremos acometer con los Turcos à D.Berenguer por modeftia y atenció 
los Griegos. Empezaron eftos la gue-
rra contra las aífechanças, mentiras, 
íbípechas y crueldades, armas pró-
prias de la tirania, y artes ordinarias 
à los fervicios de Roger,avia reufado 
con eficacia; porque efta dignidad de 
Cefar era la immediata à la Imperial, 
y por eflb citaba ya olvidada , como 
de aquella inconftante y cobarde Na- embarazofa y íbfpechofa al fupremo 
clon.La qual no temió mas el dominio dominio: pero quifo Andrônico cõ los 
feroz de los enemigos, que las vito- hilos de feda y oro de aquella nueva 
rias de los amigos auxiliares: eftos fe veítidura pefcar aquel Generofo pez: 
paíTaron à Galipoli, cabeza entonces y los Griegos,que murmuraró mucho 
de la Tracia Cheríonefojy Roger con la renovación de efta efcrupulofa dig-
luzido acompañamiento en quatro nidad,pudiera quietarfe, entendiédo, 
Galeras fue àConftantinopla à darei q quando los Superiores determina lo 
parabién y recibir el premio de tantas que nos parece muy errado , algo fe 
vitorias. Pero no coníiguiò fino dif- nos efconde: nada mas queria ocultar 
guftar mas al Emperador-, el qual fin- que fu defconfiança el Emperador ; y 
tio altamente la petición de las pagas por eflb cubría de honores à Roger, y; 
para el Exercito,defpues de tan ricos fe familiarizo à Berenguer con rega* 
defpojos, y tantas quexas de las con- los y conferencias; y por ambos aña*; 
tribuciones de los Pueblos: pero encu- dio nuevas mercedes à otros Capita¿ 
brio fu deflizon con palabras blãdas y nes¿ 
agradecidas jy à Roger le adelantó en 2 No tubo toda la culpa do ef-
los honores, tomando la ocafion de la tas defeonfianças la falacia del animó 
llegada de D. Berenguer de Entença, de Andrônico; porque la embidia, la 
que llamado dos vezes del mifmo 
Emperador, fue de Sicilia à Conftan-
tinoplacon algunas Galeras y cinco 
Baxeles atmados con trecientos hom-
bres de acavallo,y mil Almogabares; 
codicia, ò la venganza de los Gino-
vefes de Pera , fingió que en Sici-
lia fe apreftaba Armada para acome-
ter el lmperio, y que Berenguer avia 
llevado gente para hazer mayor el 
fue Berenguer en Galipoli y en Conf- cuerpo del Exercito, que dieífe en el 
tantinopla recibido con fumo aplaufo mifmo intéto las manos à los que def-
de todos por fu gran calidad , que erá pues fueífen.Eftas engañofas imagina-
de los primeros Rícoshóbres de Ara- clones fe fijaron mas prefto en el an'i-
gon,por la fama de fu nombre , y ex- mo del Emperador Miguel, que he-
periencía de fu valor.Roger le feftejó rido por í i , y por los engañofos zelos 
como atan grande amigo, y le refpe- de fus Validos y Cortefaños, no po-
tó pof lafuperioridaddefuefclareci- dia fufrir que los primeros cargos 
íla fangrcj y llevándole à Palacio , fe de la guerra eflubieífen en los Éf* 
defpojódelas iníignias de Megadu- trangeros , y mucho menos que los 
que,y fe las diòjdiziendo q eran debi- merecieífen : èl perfuadiò à fu Pa-
das à Capitán de tan gran nombre, y dre, que negaíTe las pagas al Exercí-
Cabeza de la Nobleza del Exercito: to , hafta que paíTaíTen à la Afia : aí-
reíiftiólo Berenguer,y hubo vna biza- vorotaronfe con efta novedad en Ga-
ita y honefta cópetécia entre los dos: lipoli, amenazaban y amagaban edú 
Jiafta que el Emperador, q moftró tan; las armas à toda la Comarca: hubo ertt" 
baj 
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lW> baxa&ts,y promefas j y por la autori- pitanes:los quaks le advirtieron, 5 no 
dad de Berenguer fe contentaron por era tan fuyo , que no íueffe también,© 
entonces con parte del dinero : q hu- lo mas del Exercitojd qual tenia gran 
bierá bailado, íi los engaños Griegos derecho en fu vida;y aísi no la podia 
no hubiera dado mõneda nuebá y ba- el abádonaf íin injufticia, ò exponer à 
xa ajos Capitanes; los quaícs la lleba- tanto peligro íin ingratitud. Defpues 
ron à Galipolij y experimental pref- de eftos aviíbs,que caíi todos diílintos 
to el efe&o de aquella dieftra maldad^ y divididos le daban, Íe concertaron 
porque diítribuido el dinero eh lás pa- los principales Cabos, y vnidos le ha-
gas de los Soldados, faliò inútil y per- blaron con mas calor. Váliòfe de to-
niciofo > pues no recibiéndole en los das Ias fuerçás de fu amiftad, experié-
íüeblo's, era forçofo que los nueftros cia y Nobleza D. Berenguer de Enté-
obiigaífen à tomarle con ias armas,à à f ajRocaíbrt, de las de fu fiereza; Don 
bufcar la comida con ellas. Akerarófe Fernán Ximencz, de los afeólos y ter-
lòS Soldados y los Paifanos con eílas nura de Hijo : y al fin Ramon Monta-
quexas y pendécias: el Emperador te- jner,à quien el mifmo Cefar y todos 
mió q Roger, el qüal fe avia ido cõ fu miraban y oían como à Padre,dixo: 
Mugef y Suegra à Galipoli^iizieíTe „ 4 El que perfuadiere^ que 
àbiertamente la guerra; procuró aíTe- „ nos fiemos de los Griegos , podrá 
gurarle, y ¡levarle à Conftantinopia; „ parecer con el fuceífo muy mal Co-
mas efcufandofe Rogcr,con q le haria j , íejero ; y el que lo difuadiere y ef-
fofpechofo à los fiiyos,y aísi inútil à fu , j torvare , nunca parecerá que lo fue 
fervicío, trató Andrônico de q paíTaf- ,, bueno,aunque lo fea; porque el ir à 
fe à focorrer à Philadelphia ; pero íin » la Corte eítà lleno de mortal è irre-
dineros,erá aíTunto necio, porque def- mediable peligro;y del quèdarfe (o 
cubría fu mal animo , como lo ejcpéri- j , con efcufa,ó con manifiefta reíiñen-
mentò en Berenguer de Entença, que jj cia) nunca podremos faber fi fue la 
entendiendo murmuraban dèl en el „ caü fa ,que produjo los males de la 
Exercito, fe defpidió del Emperadbr^ „ guerra;pues los Emperadores íiem-
y embarcado j le embiò los Vafos de a pfe atribuirán ( con verdad, ó con 
plata recibidos, y arrojó en el mar las >, mentira ) à nueílra defeonfíanfa 
infígnias de Megaduque. Pòí efta èx- j , qualquiera venganza fuya , para ef-
perienciá pafsó el Emperador à otro „ cufar,ó encubrir la ingratitud de fu 
engaño mas refinado , q fue ofrecer y „ inconftancia. Pero ay efta diferen* 
dar en feudo à losRicoshõbres yCava- „ cia, que el mal confejo de fiaros de 
HéròàArágdnefes y Catalanes las Pro- „ Miguel Augufto,no fe podría reme-
VÍncias cdnqüiftadas,y q Conquiftaífen „ d¡ar;y el de moílrar fofpechas,y ha-
en la Afia,quedítndo él co fcíía la òbíi- „ zeros fuerte en Gaiipoli con vuef-
gacion de darles cada año treinta mil „ tro Éxercito ¿ ó traerá la entera y 
efcudos,y ciento y veinte mil modíos „ firme falud, porque nos temerán y 
de trigo,con las piagas atráfadás<¡ „ rogarán mas los Griegos; ó nos de-
3 Para executar eíía ríueva,ó re- ícarà las manos libres para bufcar 
pettdaExpedicion,fe refolvió el Ce- „ con elias el remedio. Es cierto, que 
far Ròger en paíTar à Andrinopoli, „ ambos Emperadores eílàn fentidos 
Corte del Emperador Miguel (como de no aver confeguido del Exerci-
èl mifmo fe lo pedia) para defpedírfe „ t b I o que pareció juño negarles: fí 
y conferir los medios de la guerra: re- „ vos fe lo concedeis, forçado de la 
íiíliófelo fu Múger c5 ruegos, avifòSí » prífion y de las amenazas, obrareis 
y lagrimas: valiófe de la autoridad de ,? contra la conveniencia publica de 
fu Madre, y de los confejos de los Ca- „ los Companeros, y perdereis el ca-
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„ rico y U buena fè del Exercito: y fi „ vueftra vida la cabeza,q nos debe)y 
, lo neeais,como lo cipero, irritareis „ y nos ha dado tantos triunfos: y to. 
, el animo de los Emperadores à vna „ dos os requcrimos,como de jufticiaj 
„ traidora y pronta venganza; ò bol- „ y os rogamos,como de mifencordia, 
„ vereis con el empeño de rebatir vna „ que no defampareis a vueftros anti-
„ larga y defcubierta guerra. A qué „ guos Pañetes, Amigos,y Compane-
„ vais pues fino à fer muerto,ó prefo, „ ros: y yo en nobre de todos os ofrez 
„ ò por lo menos à bolver necefsita- „ co,que có eítos brazos (fuera de los 
„ do à la mifma guerra de vueftros „ que de Sicilia y Cataluña podemos 
„ nuevos parientes los Emperadores, „ efperar) defenderemos vueftra per-
„ que pretendeis reufar con efta obe- „ fona, como cabeza nueftra , contra 
„ diente y cortefana jornada? No es „ todas las aífechanças y fuerzas del 
„ razón por cierto,q feamos vilmen- „ Imperio Griego. 
„ te vencidos por las artes cavilofas 5 Mas Roger, lleno de efpiri-
, , de aquellos, à cuyos vencedores los tus gloriofos de valor y fortuna, ò no 
„ Turcos hemos vencido tantas ve- pudo,c> no quifo moftrar recelo algu-
, , no de fu vida. -Si los Griegos (di-
, , xo) fon tan cobardes, quien podrá 
fofpechar de ellos, que fe ayan de 
atrever contra los vencedores de 
fus tnifmos triunfadores; contra los 
, , qué fe hallan armados con Plazas 
vezinas, con amigos que nos temen 
„ y n o s ruegan, con los vincules de 
Sicilia y Aragon , y con la reputa-
,, zes con nueílras gloriofas armas en 
„ las batallas. Heis dado vos con eñe 
„ Exercito ia vida al Imperio mori-
„ bundo de los Griegos j.y fera bien, 
„ que nos la quiten ellos, quando mas 
„ lozanos y feguros, con vn engaño? 
„ Con los Griegos no fe ha de difpu-
„ tar fino en el campo^en donde es ta 
,, cierto aver de fer vencidos de Ara-
,, gonefes y Catalanes, como vence-
,, dores nueftros en fus cafas. El juizio 
, , común de las gentes ha fido: £*? los 
}y Griegos fe han de temer •> guando dan y 
ofrecen dones. Quien no vé , q hemos 
j , llegado à eífe falaz tiempo? pues los 
„ dos Emperadores, à pefar de fu do-
lor y véngáya,nos han concedido en 
„ cariños,honras,pagas,vétajas, y có-
, , quiftas de Provincias , lo que ni fu 
mayor agradecimieto pudiera dar, 
„ ni nueftros mifmos defeos fupieron 
„ proponer. Mas faben q nofotros de 
„ de las induftrias,yeftilos del Palacio 
„ Imperial vueftra Muger, y vueftra 
„ Suegra; y ellas infiften con ruegos y 
y lagrimas,q os demos efte confejo, 
q vos heis defpreciado de fus bocas, 
„ como de amantes, y mugeres. Efte 
„ avifo, aunq hablara no de Griegos, 
„ fino de Efpañoles,debiera apreciar-
„ fe como profecia: y fi le defpreciais, 
„ fereis no menos cruel con efte Exer-
„ cion de tantas y gloriofas conquif-
, , tas?Quando yo,y otros de vofotros, 
„ n o s refiftimos en Conftantinoplaà 
,, las demandas del Emperador, y ef-
tubimos firmes por la honra y juftí-
,, cia del Exercito,no oso aquella ím-
„ menfa Ciudad emprender cofa con-
,, tra nofotros,aunque menos acompa-
ñados,y mas publicamente desfavo-
„ recidos del enojo y de las amenazas 
„ de Andronico,que lo podrèmos ef-
„ t a r a o r a de Miguel en fu Corte ,y 
„ en fu Palacio tanto menor de An-
„ drinopoli. Mas quando à mi me fal-
,, taífe la vida, ò la libertad, no fe 
puede faltar el Exercito à fi mif-
„ mo-jni puede hallarfe fin tantos Ge-
neralcs, como Capitanes, que con 
<,, fu nobleza, valor , y difciplina nos 
„ harán vnas honras llenas de juftif-
„ fima venga-iça. Pero yoent iédode 
„ la fagaz cobardia y embidia de los 
„ Griegos, que fi eftos temores tienen 
„ cito, q ios Griegos lo defean fer có „ fu fundamento en alguno de los Pa 
„ vos:.no es bien,que nos juguéis con „ lacios Imperiales, nacen dela codi-
cia, 
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i30v ri cia 'àt los primeros oficios del Im- buelta de Ahdrinòpoli , en' donde'el 
perio, y fe han fembrado con enga- Emperador Miguel 1c recibió cÓ grã-' 
j-, ño para coger de nueñras íbfpechas des honras^ y íingulares demoftracio-
y recelos el fruto de dividirnos, ò nes de amorjqui engañare mas fu no-
,"j defterrarnos; y librarfe afsi de Ja ble corazón,y los ojos de fus-cópane-
obligación de agradecer y fuftentar ros y familiares. Comia vn dia con eí 
„ à los defeonfiados. Y íi moflramos Emperador,y Emperatriz fu Mugér; 
3, eílarlo, la guerra fera forçofa para quando entraron en la fala, George, 
„ cobrar nueftras pagas j y conquiftar General de ios Alanos, y Meleco de 
„ tierras , en que defeanfemos; íino los Turco pies, con mucho y armado 
„ queremos bolvér à Sicilia con la acompañamiento, que le acometierori 
„ afrenta de aver trabajado por folos de repente; y dando la feñal y el exé-
losGriegosjy fer arrojados de ellos, pió de herirle George,como mas arre-? 
„ como rebeldes y pufilanimes; N i batado de la fiiriofa memoria de k 
j , los focorros de Sicilia y Aragon muerte de fu hijo,los demás le çubrie-
i , fon tan prontos j como'pide nueftra ron de heridas con aníiofa diligenciar 
defenfá, ò como lo ferián- los Tur- de no quedar ninguno cõ la vergueta 
j , eos y í)tíos Pueblos deia Aíia /quer y nota de mal Alano,íino le acuchilía-
l \ acádiriâh 'güftofós -à vñirfé con los ba : y al fin el mifmo George le quito 
jyGfiégos; ò"p'árá borrar con nueftra là cabeza. Efte feifsimo borrón hecho 
„ fangre ¡a infamia y la vergüenza de fobfe la purpura facra el Emperador 
j , tantas perdidas; ò para ng tener en Miguel, ò porque le procuró , o porq 
„ nofotros el eñorvo de las cònquif- le aprobò;y le eñendio mas có permi-
j , tas eomençadas Contra d Imperio: rir ,ò querer,que paflaíTen los Alanos à 
j , de Conftahtinoplai Y fi lós Griegos, qichillo à todos los Catalanes y Ara-
fueflen traidores ( que no lo creo, gònefes, que avian ido con Roger ; y 
5, quando neceftitah de eñe Exercito ferian mas de dócientos en la Ciudad, 
j , para la confervacion de fu vida > l i - y otros muchos ãloxados eh las Aldeas 
'itbertad^y feligioñ ^ quedariaa ñuef- tt>dÓs defeuidados de tá indigna trai-
tro Exercito vna guerra juftifsiriiá, ciÓmSolos tres Cavallerosj q fe hizie-' 
y vnaicáüfá,que irríte à Dios y à los1 rõ fuertes en vna torre; y fe defendie-
^'hombres contra los Autores de tan- ron con defefperacibn horrible, efea-
,,itã akvoíia. Pero íi nofotros aora, paron,queriedo al fin Miguel moftrar¿ 
^ quando mas favorecidos, moflraffe- que no aprobaba la perfecucion,cõ eí 
y, 'mos recelo, y le deféndieífemos con mandato de q los dexaffen falir libresr 
^íasarmásVempezariámos fin caufa la porque otros muchos, q no murieron' 
# guerra contra nueftrós Huefpedes, áqiiel dia,fe guardaró en las prifiones 
^*Compáñeros,y Parientes;y merece- para las hogueras dé eíías fiefias,en las 
rèmosyque la ifa de Dios; y la ven- qúales fuero quemados. Murió Roger 
gânca de los hombres fe conjuren de treinta y fíete años: que parecen fi-
„! Contra nueftra temeridad;y por ve- glõs para la autoridad,hazañas, y for-
r, tura nos abóminariañ también Sici- tuna de tan eíclarecido Capitán. La 
Ha y Cataliiña,cbmo à ingratos, re- Muger quedo preñada de vn Hijo, de 
beldes,y traidores.En fin Compañe- quien la confufion de las tempeftades 
jyros^tniosjyo en menos aprecio el feí de aquel defdichado imperio , ha pro-
j , engañado,qae incurrir en la nota de hibido q podamos íaber , y dezir mas. 
31, ingrato à: vn Emperador, que no 7 Llegó la nueva de tan horrr-
í> piído beneficarme mas:no falte yo à ble cafo à Conflantinopía,y otras par-
)̂  mihonra^y fálteme la vida. tes; y fue de fon ido dulcifsimo para 
(> Salió pues el Cefar Roger la, los Griegos;y ellos, Ó por fu vengáca, 
j G3 opor 
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pof la de los Emperadores acome- que de rebeldes y fangnentos, tenían; 
ticron los alojamientos de los Arago- Mas como eran tan honrados, no qui-
nefes y Catalanes, no dexando hom- fieron omitir la ceremonia de laCava-
bre à vida; y pereció con ellos el A l - lleria de aquel tiempo, q fue embiarfe 
mirante'D.Fernando Ahones, aunque à defpedir del í'ervicio del Empera-
abrafado con otros en cafa de fu Sue- dor,como fi fuera neceííario^ j y defa-
gro, que la vio arder, porque reufa- fiarle para de diez à diez, ò ciento à 
ba entregarlos al Pueblo enfurecido; ciéto,por la muerte alevofa de Roger 
También en las Aldeas vezinas à Ga- y de los demás; como íi el fraudulento 
lipoli hubo horrenda matanza , que la Griego , q no guardó los derechos de 
executo el gran Primiferío, embiado la hofpitalidad y de la mefa, hubieífe 
para eíTe facrificio del EmperadorMi- de tener mas efcrupulo en los dela 
gucljy hubo poco que hazer , afsi por embaxada: afsi los que la llevaron pe-
eílar los nueftros aíoxados con defeui- recierõ à la buelta de Conftantinopla 
do de eña alevoíia; como porque los en Rodefto, aunque con muerte tá k . 
de Galipoii no podían,aunque lo pro- mana,y fuave,q vivos fueron llevados 
curaron,íaber la caufa de tan:o ruido à las carnicerías publicas, y hechos en 
de armas, y recclandofe de algún grã- ellas quartos, q los compraban los ve-
de engaño,no permitieron los Capita- zinos para entretener con la viña, ÍÍ 
nes que fe falieíTe con gente baftáte à ya no con la boca, la infaciable hanu 
reconocer el campo. Pero llevaron la bre de fu rabiofa venganza, 
noucia algunos fugitivos, que oyeron 8 Efte fucefíb refino en nue-
à los femétidos Griegos las ja&ancias y as y quintas efsencias las del dolor, 
de la muerte de Roger, del deílrozo ira,y anfias arrebatadas de vna vent 
de los cõpaheros,y matança de Conf- gança, que explicaííe con toda per̂  
tantinopla. Sacó efte dolor à los nuef- /ecc íon la monñruoíidad de las caufas 
tros de fi,convirtiólos en furias y fie- della. Y dudandofe en el Confejode 
ras defefperadas, afsi con el primer Guerra,del modo como fe avia de em-
impetu (fíes-verdad lo q los Autores prender , D. Berenguer de Entença fe 
Griegos refieren) mataron à todos los refolvió en abrafar los Mares , Puer-
vezinos,y empalizaró hafta los niños: tos,y Coilas de Grecia, para divertir^ 
crueldad que no fe puede efeufar fino y fruñrar el cerco, que pretendia, no 
con la fuerça del hechizo de la caufa por combates , ó aífaltos * fino por la 
deella.Iuntaronfe àconfejolos Capí- hambre rendir à Galipoii : y aunque 
tañes, y con el gran dolor, y como en Rocafort, y la mayor parte refiftian 
caufa tá de todos, fe entraron có ellos con fus votos y ruegos à efta divifion, 
todos, fucediendofe vnos à otros por y diveríion; Berenguer,como mas po-
la inquietud del veneno del dolor; to- derofo,y Cabeza del Exercito por fu 
dos hablaban juntos y à ratos,-y todos fangre y valor , la executo como ne-
tambten callaban:miraban el fuclo ; y ceifaria para no perecer todos al fin 
gemia lagrimas miferables y rabiofas: con el vivo cuchillo de lahambre.Pa-
atropellabanfe los afeaos; y afsi tam- ra lo qual ofreció gran comodidad D. 
bie las palabradas dudas, y las deter- Sancho de AragonjHermano de nuef-
minaciones: y eftando en efte Confejo tros Reyes,-qüe con diez Galeras lie-
«n'coníejo,llegòàlavifta de la Ciu- gó à la vezina Isla de Metellin, àquié 
dad el Exercito enemigo de catorce llamaron todos para obedecerle eà 
mt Caval os, y treinta mil Infantes, q nobre del Rey de Sicilia, y focorrerfe 
çmoiaba el Emperador Miguel corra de aquella Armada. Pero apenas Don 
Jos que m Cavallos,ni gente, ni baíli- Sancho avia entrado en Gal ipoi i , y 
menros,ni amigos,ni otra reputación, Uenadoles à todos de alegrias y pala-
bras, 
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5305. ^ 5 , quãftcfo al tiempo de partir à la fus grillos,y de la pérfida batalla, con 
empreíía con D . Berenguer, las troco que fe acometió à las cinco Galeras 
en las triñezas de la ínconftancia, con defcuidadas, de las quales tomaron 
q los dexò à todos, olvidado de aquc- luego las quatro,aunque con perdida 
líos Parientes y ñaturales ¿ de los Re- de docientos Ginovefesjy la quinta,q 
yes,y de fi mifmo;dando la efcufa f r i - era de Berenguer de Vilamarin, fe re-
vola de que Aragon y Sicilia eftabari íiftiò hafta que fueron muertos todos 
en paz con Andrônico: afsi D.Beten- los deí'enfores,íin quedar vno,los qua-
guer efcriviò bien al Rey D . layme, les murieron como buenos y bravos^ 
Que Don Sancho fefue-, como Le plugo > y no matando otros trecientos Ginovefes, 
como Hijo de fu Padre. Salió pues D.Be- y dexando à muchos mas heridos. Tan 
renguer con ochocientos infantes y horrenda maldad, y defmedida alevo-
cinquentaCavallosjy eftrenò fueno- fía, no pudo cometerfe fin el premio 
jo en la Isla de Marmora, que la ane- de algún gran interés, por el qual vé-
gò en fangre y fuego, fin perdonar à diò fu honra aquel Capitán* indigno 
perfona, íexo, edad, ni riqueza: Lúe- de traer tan efclarecido apellido , co-
go corrió los mares>tomò Navios^en- mo el de Oria: y aunque no quifo en-
t rò en las Coilas de Tracia la Ciudad tregar la perfona de Don Beí-engueí 
de Recrea, grande,y ficai, faqtieòla, y al Emperador ni por ruegos , ni por 
la entrego à las llamas^ Defpues dio amenazas, ni por el precio de veinte 
la batalla à Calo luán Defpota , Hijo y cinco mil efcudos , pero aviendo 
de Andrônico ; para lo qual falto en (como dize Pachimerio ) hecho eña 
tierra, íiu mas neccfsidad que la de no prifion y preíía por inftancia de los 
perder ocaíion alguna de vengança; y ríquifsimos Ginovefes de Peía, y por 
aunque con numero mtiy inferior, le las prorhefas del Emperador, bien fe 
deílrozò , y le embió mal pareciendo entiende que la Armada Ginovefa no 
à dar avifo à fu Padfe de los enemigos pecó de valde. Supofe eñe indigno 
que avia hecho fu inconñancia. fuceíTo en Galipoli , y faliò Ramon 
9 Para advertirfelo mejor, fes Montanera pedirla perfona de Doa 
encaminó al punto Doii1 Berenguer Berenguer, y ofreció cinco mil efca-
àzia Conftantinopla, para abrafar en dos,que fe pudieron rectíger:Pero cò-
aquellos Puertos y Riberas las Atara- mo Eduardo de Oria temia difguftaf 
zanas: quando encontró die£ y ochó mucho al Re^ de Aragon , íi entrega-
Galeras, que al principio dieron cui- ba à Berénguer al Emperador; afsi te-
dado,y obligarõ al de la defenfaj lúe- mió alterar al Emperador contraías 
gole quitaron, moftrando que eran patonas de fü Nación , íi le reftitúia. 
Ginovefas,faludartdó à las nueftras, y T>% pues la buelta à Genova, conten-
comunicando vnos y otros como ami- to Con la opinion media y gloriofa de 
gos:al fin Eduardo de Oria, General, Hevarle ¿onfigo, en el año de mil tre-
combidó al nueftro* como para agafa- cientos y fe is. íjoã^ 
jarle,y conferir puntos de Convertien- 10 Por efta perdida quedaron 
cia común, dándole de parte de la Se- los nueftros con folos mil y docientos 
íioria palabra de toda feguridad.Cre- Infantes, y docientos Câvallos : pero 
yole D.Berenguer,ó por fu íngenui- tan firmes en tomar venganza, que fe 
¿lad,ó por el rédelo de convertir con quiíieron necefsitar à ella: y afsi dieró 
la defcõfiança en güerra aquella amif- barreno à fus Navios, para no poder 
tad: fue recibido con grande regoci- péfar en la retirada : y aviédo eligidò 
jo , como la preíTa del Cazador, ó Co- por fü Cabeza à Rocafort, con doze 
fario-, comió alegre, durmió quieto, y Confejeros, juzgaron que no era bien 
defpertó con el ruido dé fu priíÍon,de irfe acabando en efcaramuzas y de-
G 4 fen: 
W ' lenfa de las murallas • íino acabar y fe de eñe exeplo quizas fin igual, quie 
empezar de vna vez: y como avian de no mirare el poder uel íocorro de 
pelear contra tan deícomunal Exerci- Dios,la cobardia, o la injuíhcia de los 
to con fueteas tan defpreciables, acu- Griegos,el aliento de aquellos pocos 
dieron à las de Dios, eligieron à S.Pe- Soldados,y la fe, que fe debe a los Ef~ 
dro por fu Proteftor , kbantando fo- critores de aquel iiempo,afsi amigos, 
bre la Torre principal vn Eftandarte como enemigos,y mas a nueftro Mon-
een lu itnascn,y le piciieró con el fer- tañer , que efcnvia à fu Rey lo que 
vor de fu neceísidad , el auxilio de fu paífaba, y podia fer redarguido de 
brazo:cantaron,ò lloraron,à ta Virge mentirofo,tan prudenteGovernador, 
vna SALVE-,y parece que de aquellas y noble Cavallero , que fue el exem-
piadofas y confiadas lagrimas ie leba- piar de la jufticia , y verdad de aquel 
tò y formó vna alegriísima nube,por- figlo. 
que eftando el Cielo fcreno,lcs cubrió 11 Pero la piedad y valor Chrif-
y llovió vna defde el principio hafta tiano de los Eípanoles ha recibido 
el fin de la SALVE, q les llenó de vn muchos de eítos premios no deíigua-
alentado pavor. El dia figuiente por les:y à mas de los exemplos de las vi-
la mañana ;i z i .de Junio de i 306. fa- torias antiguas, como las de lacea, 
licron en bufea del enemigo. El pri- Huefca,y Valencia;y las de las Navas, 
mer choque fue horrible, y tal,que en del Salado,y otras: en nueftro tiempo 
Galipoli pareció terremoto,que ame- el ano de 1644* D.Rodrigo Pimentel 
názaba la ruina de la Ciudad-, aunque Marques de Vilna- j fiendo Governa-
fucedta el encuentro à dos millas de dor de Oran, falió con ochenta Lan-
ahi:y fue de tna* admiració, que ocho ças en focorro de los Moros de Jaba 
mil Cavallos, y muchos mas Infantes nueñros amigos,contra los Benerages 
ÇrÍegos,que fe adelantaron para dar fus enemigos •, quando por otra parte 
princip¡o,ó fin a la batalla, fe dieíTen le efperaba en el camino Muftafà In-
luego por vencidos, y bolvieífen las quitilin,General de los Turcos, puef-
efpald'as à docicntos Cavallos,y à po- to en celada, doblado , y con dos mil 
eos mas que mil y docicntos Infantes Cavallos,y otros tantos Infantes : mas 
nueftros.Salió à debilitar el Ímpetu de el valerofo Marques no íe tu rbó con 
ellos la mayor,y mejor parte del Exer la villa de efte impenfado y nuevo 
cito enemigo , que detubo algo à los enemigo •, antes acordandofe, y acor-
vejicedores; pero tomando eítos nue- dando à todos, de Dios, de fu Rey, de 
vo esfuerzo con repetir el nombre de fus Padres, y de fi, embiílió: alentado 
§fGcorge,los pulieron a todos en ver- también de la juila efperança en la 
gon^oía huida, que duró por veinte y Religiofa piedad de la Marquefa fu 
quatro millas,cn que fe figuió el alca- Muger y Sobrina (Doña Madalena Pi-
ceicl qualle continuaban hafta .den- mentel) la qual quedaba como Moy* 
tro del mar , entrando en e!, y afsien- fes orando , las manos lebantadas,. y 
dofe'dc los bordes, ya degollaban en pueftas las rodillas, por el Exercito, y 
jos V-AÍos,ya ahogaban en el agua. La Pueblo de Dios,ante fu Sagrada Arca 
prefla de los baftimentos, armas, oro, de la.Eucariftia. Penetró pues el Mar-
plata, galas,y joyas, fue tal, que ocho ques por los enemigos: y feguido de 
.dias gaftó en recoge'rfe. Tomaronfe los fuyos pufo en confuíion à todo el 
tres mil Cavallos; los muertos de acá- valor de la difciplina de los Turcos, y 
A'aílófueron feis mil,dela Infantería Africanos: y fabiendo luego que el 
veinte mil;y lo que apenas parece ca- mifmo General Turco eftaba- herido 
paz de fè,es,que de los nueftros murió -de muerte , <picò con fu zelo al Cava-
íolo vn Cavallo,y dos Infantes.Reif^ llo,para que no le acabaífen de mataf) 
ef-
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í}o6- efperando ganarle para Chrifto,como dirfe, ò pedir pados, Ò mlfcrkordia, 
lo procuró con las graves y oportu- porque no paílaban de tres mil , como 
nas razones,que Noíbtros le olmos có íi la mitad menos no hubiefle deftro-
admiracion y ternura. Pero es muy zodo poco antes à otro Exercito 
dulce y montaraz la Seda de Maho- igual.Empezó la batalla con el íurio-
ma para defprenderia con la priefa q ío choque délos Almogabares, que 
daban y na lançada y vn Moíquctazo puíieron en huida à los Alanos y Tur-
à Muñafáraísi murió luego dos vezes; copies,© por la fuerza de- fus brazos,ò 
y el pijísimo Marques, herido de eíte también ( como quiere Nicephoro) 
dolor,rebolviò contra cl Exercito fin porque los vnos no querían fervirà 
Capitán, que le rompió, defordenó, y los Griegos, y los otros fe entendían 
pufo en fuga,matándole harta íetecié- con los Catalanes.Luego la Infantería 
tos, y prendiendo ciento ; y no mas,ó enemiga fe rompió y deíordenó ; y 
todos,porq ie huyeron en fus ligeros aunque la Cavalleria de Tracia y Ma-
Cavallos picados del miedo del ven- cedonia , que era la mas efcogida,fe 
cedor. Y toda efta vitoria no cortó íurtentó gran rato , y abrigó vn gtan 
mas que la muerte de vn Soldado, y Efquadron de Infantes , vnos y otros 
ocho,ó nueve heridas de poca malí- fe fatigaron , y fe puíieron en huida, 
cía, Afsí todos los años fe da en aque- Reparóla fin duda con valor el Em-
11a Plaza las gracias à Dios en íiefta perador,porque llamando, rogando,y 
que la Religiofa liberalidad del Mar- reprehendiendo , y mucho mas arro-
ques fundó: y efta y otras virtudes h í ¿andofe con las Compañías de lus 
hecho tan gloriofo y afortunado' à fu Guardas en lomas cerrado de nuef-
hereditario y natural valor en las tros Efquadrones,diò exemplo y ver-
guerras de Portugal,qiíe al mifmo tié- guença à muchos otros:en efta refrie-
po fucedian poco y nada felizes li los ga viò à vn Marinero , cuyo nombre 
Bailones de otros también grandes era Beréguer Ferrer,tan luzido y tan 
Generales. Pero bolvamos à nueíjra briofo en fu Cavallo,que le juzgq ppf 
^Expedición, de que nos ha divertido feñalado ÇapÍtan;afsi le acometió , y 
algo el gozo de la prueba > y del agra- le hirió en el brazo izquierdojperó el 
decimiento. Marinero rebolvíendo con fu maza à 
i z Dçfpucs de efta mas mila- golpes le deftrozó,y arrojó el efeudo, 
grofa que prodigiofa vitoria de Gali- y con vno de ellos le hirió el roftro: 
p o l i , falió nueílro pequeño y fuerte por lo qual, y porque le mataron el 
Exercito en bufea delEmperador MÍ- Cavallo , fe vio el Emperador en fu-
guel, que en Andrinopolí juntaba to- mo peligro,y el fe ponía en mayores; 
das las fuerzas del Imperio para acá- porque aunque los fuyos le facaron 
bar cort las nueftras antes que fe hi- algunas vezes de la batalla; el arreba-
zieíTen mas invencibles con los foco- tado de noble dolor , fe bolvia à ella, 
rros de Sicilia , que el miedo y la em- Pero al fin fe retiró , y fe efeapó con 
bidia avian aumentado. Caminaron muchos de los fuyos, porque los nuef-
tres días por la Tracia, arruinando tros, temiendo alguna no&urna em-
quanto encontraban; y fabiendo en la bofeada i fe eíluvieron ordenados y 
noche vitima, que el Emperador M i - firmes en el campo aquella nochcPor 
gueleílaba ala otra parte de vn mote Ja mañana fe conocióla grandeza de 
entre Agios y Clpfela, fe fortificaron la vitoria;y que en ella avian muerto 
todos con los Sacramentos de la Con- diez míl Cavallos,y quince mil ínfan-
fefsion y Euchariftia: el día figuiente tes: con fola perdida de nueve Cava-
fubieron el monte,y viédolos el Exer- nos,y veinte Infantes, Có la nueva de 
cito enemigo,entendiò que iba à ren- tan efclarecida vitoria fefenta Almo-
gabaf es V Catalanes,que eftabâh pre- nas côn ochenta Soldados, llego hâftà 
fos en Andrinopoii defde la muerte las huertas de Conftantmopla ; y con 
de Roger > fe esforjaron à romper las folos trecientos Infantes y fefenta 
tmfiones y la cárcel j y no faliendoles Cavallos abrasó los Pueblos y vegas; 
bien, ocuparon vna Torre; en ella fe caufando en el corazón del Imperio y 
hizíeron fuertes, y fe defendieron; y del Emperador Andronico,que lo mi-
aunque les pufieron fuego, fe eftubie- raba defde las murallas, mas temor de 
ron firmes;y vno fue arrojado por las fer acometido y arruinado aquel dia 
ventanas en él por fus compañeros, de todo el Exercito, que ira para tra-
porque dio müeftras de quererfe ren- tar del remedio: hafta que fupo quan 
dinlos demas,per6cieron todos; vnos lexos eftaba nueílro Exercito, y quan 
en las llamas; y ótros;que faltaron por pequeño el numero , que tanto le ate-
dias , en las efpadas de los pérfidos y rraba; embiò pues ochocientos Cava-
crueles Griegos, que los efperaban; y líos , y dos mil Infantes; y , aunque 
ya con mucha caufa los aborrecían* pueílos en paífos dificultofos, y em-
13 Con tan gran golpe, como bofeados, y peleando contra los que 
recibió aquel Imperio , eflaba Conf- marchaban canfados de hazer males, 
tantinopla hecha vna Babilonia de y de llebar muchos bienes, fueron ro-
confuíión,efpantO) lagrimas^ y fugas: tos y degollados caíi todos los Infan: 
todas las demás Ciudades vivían con te?, y feifeientos Cavallos. 
perpetuo fobrefaltOjorque fin emba- 14 Viendofe D.Fernán Xime-
razo alguno corrían los nueftros alar- nez afortunado y rico, tubo muchos 
gandofe ciento y fetenta millas de que le deífeaban feguir por la gene* 
Galipõlheftaba à fefenta Rodefto* en roí idadno menos de fu condición qué 
medio avia Montes, Rios, Caftillos,y de fu fangre; pero temían la hofea ^ 
Giudadesrpero todo fue menos que el arrebatada melancolia de Rocafonv 
ardiente defeo de vengar las muertes cuya compañía también le parecia 
de los Embaxadores defquartizados peligrofaà D.Fernan: afsi para apar-
en aquella Ciudad: alfaltaronla def- tar rácho, y tener guarida fegura,em^ 
cuidada (como íí fuera inocente ) vna prendió la conquifla de Módico; mas 
mañana , y la hizieron herbir con eí con tan poca gente,y à los principiei 
fuego de fu venganza, en la fangre de con tan malas mueflras del fuceífo, 
tantos moradoresjíin que los Cavalle- que los amigos reían y repfehendiaü 
ros y Capitanes pudieífen entibiar aquella Aragonefa porfía , y los fit la-
tan ardiente crueldad ; la qual tam- dos la defpreciaban con ííeftas,borra-
bien intentó acabar con todos los ani- cheras, y defeuidos: mas con vno de 
males: tales furias excitaba la memo- ellos , defpues de ocho mefes de fitio, 
ríadeí aquella grã maldad: y por ellas le dieron comodidad para fubir , y 
tubo principio el proverbio Griego, ocupar la muralla,y eftá para la pelea, 
L a ^ e n g M ç a Catalana te alcance. Con el y la vitoria, que le pufo en las manos 
mifihe furor fe tomó luego la Ciudad vn rico Pueblo y fortifsimo Caftillo, 
de Paoc-ia: y ambas fe refervaron, co- fruto de la conftancia de vn Arago-
mo Prefidids * o Plazas de armas para nes, y de la arrogancia de los Grie-
acercarfe con lás armas à Conftanti- gos. Con efta quedaron divididos, en 
nopla, objeto principal de las trifies d año 1 307. los tres principales Ca- ^ 
iras, y de las dulzuras de los difeurfos pitanes,D.Fernán Ximenez en Modi-
vengativos de los nueftros, que nada co;Rocafort, como mas poderofo, en 
les fab.a bjer1 fin la fangre de los Grie- Rodcfto y Paccia;y Montaner en Ga-
^gos. Afsi D.Fernan Ximenez de Are- lipolí, que era el folar de h guerra, la 
íios,que en efios días bolvio de Athe, feguñdad de todos, el afsiento de los 
mcr-
Años. 
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mercaderes^y el alivio,hofpital,y mo-
te de piedad de los Soldados: y la go-
verno aquel fabio Capitán con gran 
juflicia, y la defendió con íinguiar 
valor, peleando y venciendo con po-
cos contra muchos en los cinco años> 
que duro eñe inhumano modo de gue-
rra: en que los otros dos Capitanes 
agoftaron aquellas amenifsimas Pro-
vincias, haziendolas inútiles y fecas 
con fu vengança para los mifmos ven-
cedores. Ais 1. Rocafoft i y D . Fernán 
Ximenez fe vnieroii para robar las ri-> 
quezas del mar;para lo qnal atravefa-
ron por tierra quarenta leguas hafta 
el Puerto de Efl:anara,en donde fe fa-
bricaban los Navios de Traçiar llega-
ron , y abrafaroü ciento y .cinquenta 
Va g eles, re fe r v ando fo I as qua tro G a-
lejra.s, que avian ildo del rñalagrado 
Almirañte D , Fernando de Ahones, 
muerto por la aíevofia de Conftanti-
nopla.El mar ardia con el fuego j -y la 
tierra fe anegaba con el mar, qye en-
tró por los diques -rotos: lós muertos., 
los priíioneros, y jos defpojos nò los 
pudo contar k confufion,ò el defpre-
cío>Las Galeras paífaron por el-eft re*. 
cho de Gonftaníinépla , caüfaiido pa-
vor à los crueles; y cobardes Griegos: 
y fe fueíon,à,Galipoli,para comunicar 
à fus compañeros el regalo y los guf-
tos de la fangre y lagrimas de fus 
enemigos. 
. 15 Apenas avian buelto por 
tierra D . Fernán ¿..y .Rocafort, à fus 
Preíidiòs y quando fúpieron que los 
Alanos fe bolvianà fu Patria; y como 
dlo-s-,-por fu Capitán George, eran 
poco menos abòríçcidos q los/Gríe-
gos,pareciò obligación de ía vengan-
ç a , tomaría también muy entera de 
aquella feroz Nación, Para efta em-
preíía defampararon todas las Plazas, 
menos Gal ipol i , en donde quedo 
Montaner por los ruegos de todos, 
como guarda de mas de dos mil mu-
geres, y Capitán de folos ciento y 
treinta y quatro Infantes , y fíete Ca» 
vallos-porque algunos,mas arrebata-
dos del defeo de la batalla , figuieroh 
con fu licencia al Exercito,y lo com-
praron , ò merecieron con dadivas y 
promefas hechas a! mifmo Capitán. 
E l Exercito defpues de doze dias de 
camino alcanp à los Maífageta^ an-
tes de paífar el monte Fiemo ; que en 
humero de tres mil Civallo; y feis 
mil Infantes dentro de infinito ca-
rruage y bagaje eftaban aloxados y 
fortificados- falieron con gran brio à 
la defenfa por el amor de fus hijos y 
mugeres,por íu valor,que era grande, 
y por el numero,qvie era muy fuperior 
al nueftro: la batalla fe fuftentò igual 
defde la mañana hafta el medio dia, 
quando por la muerte del General 
Alano , viftima y objeto principal de 
los odios Catalanes,fe declaró Ja ven-
taja de los nueftros *, y fe fue adelan-
tando mucho mas por la confuíion de 
los afeitos de jos MaíTagetasrla ira los 
hazia eftar firmes en la pelea,y boJver 
à ellajel amor de fus mugeres los reti--
raba y ocupaba .para acomodarlas i y 
efcaparlas; y alguno hubo que fe def-
pidiò de la fuya,abra2andola y befán-
dola , y püdiendo mas la honra y: los 
zelos, aun para defpues de muerto, Ja 
corto la cabeza, y enfurecido contra 
tres Catalanes , que por aquella her-* 
mofa preífa le avian feguido con lafci-
Va vengança, rebolviò contra eHós, y 
con la valétia de los zelos, y del amor 
mato ai vno , y no fue muerto dé los 
dos hafta que ellos fueron muy heri-
dos del. En fin eftos.embarazos hizie-.' 
ron mucho mayor la matança; pues-
apenas fe eícaparon de ella trecien-
tos MaíTagetas:.y quanto àvi'ari«gana-
do por tantos años de guerra en fér-
vido de los <3fíegos, lo perdieron, y 
dexaron en las manos de fus enemi-
gos en vn d ía los quales, aviendo de-
dicado con vozes y lagrimas ferozes 
triunfo tan fangriento y alegre al 
gloriofo nombre del engañado Ro* 
ger, dieron la buelta para Galipoli, 
ganando y fazonando muchas vezes 
la comida con el trabajo y gozo de 
fu 
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íi07- fu conquifta, qüañdo defpües de algti^ con furor de afrenta tan no efpcrada, 
nas marchas íupieron , que aquella y al fin los dexò con perdida grande 
Plaza eftaba puefta en fumo peligro de gente y honra, por la hermofa fie^ 
por los Ginovefesj afsi alargaron el reza con que las mugeres,firmes en 
paíTo para dar el íocorro , y el cafti^ fus pueftos, y heridas en los roflros, 
go. arrojaban de las efcalas y murallas 
i <5 E l cafo fue , que Antonio con las eípadas y lanças à los ciegos y 
Efpinola con 18. Galeras Ginoveías, defpechados Ginovefes;que rendidos 
y íiete Griegas, ofreció al Empera- ya de la prolixidad , dureza, y defdi-
dor,arrojar à los nueftros de Galipo^ cha del combate, bolvieron las efpal^ 
l i , pidiendo y paitando por tan relé- das; aunque no tan à fu falvo , qué 
vante fervicio el caiamiento de De* Montaner no falieífe tras ellos con 
metrio, Hijo tercero de Andrônico,y cien Infantes y feis Cavallos,que die-
Marquesde Monferrat, con la Hija ron perfección à la vitoria con la 
de Apricin Efpinola,fu Hermano, ò muerte de quatrocientos Cavallos 
Pariente. Valiòfe primero de las pro- enemigos, y del mifmo Antonio Efpi-
teítas,amenazas,y fieros, para lo qual ñola, que murió en el mifmo lugar 
entro con falvo condu¿k> en Galipo- donde avia defafiado con taninjuflo 
l i ; pero experimentando la futilidad orgullo à los nueftros: ni cumpliera 
del medio > fe embarcó , y rebolviò con la obligación de tan gran Cava-
prefto con las artnas/Montaner guar- Hero *¡íino fe hubiera entrado en lo 
necio la muralla con dos mil mugeres» mas efpefo y afpero de los peligros, 
dando vn mercader por Cabo de cada Imitóle bien Antonio Rocanegra,' 
diez de ellas: yà la lengua del agua que hallandofe cortado de los nuef» 
ton íiete Cavallos y ciento y treinta tros, para paífar à fus Galeras, fe de-
y quatro Infantes j fe opufo al enemi- fendió con quarenta Soldados en lo 
go; pero eñe pafsó las Galeras à otra alto de vn collado , hafta quedar folot 
parte y defembarcò:Montaner pelea- con fu valor y fu montante; y aun en-
ba, y íc iba retirando, aunque no con tonces quifo mas irritar con fus ef-
tanta priefa , que no le aJcançaífen fuerços al enemigo, que recibir la v i -
cinco heridas, que dieron mas dolor à da, à que le combidaba con ruegos y 
los fuyos, que à el, ni dañó à la caufa corteíia Montaner. Dos dias defpues 
publica; porque prolíguió governan- de tan v t i l y gloriofa vitoria llegó el 
do peleando en los repetidos afiai- Exercito à Galipoli; y fe llenó de ju» 
tos del enemigo: el qual los empezó bilos por la felicidad del cafo , y de 
eon defprecio del numero y calidad triftes quexas de la defdicha de no 
délos defenfores, los profiguió con aver llegado à tiempo para arruinar 
vergüenza de la refiftenda^os repitió la Armada enemiga. 
P A R T E T E R C E R A D E L A E X P E D I C I O N . 
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[f; S cifind del Exercito pòrEnfença y Ro¿ J. Ordctondê Rocdforfy pára. que fea Rey i 
• caforu • ••• ;•" •; .4.' Rehufdoel Infante por lealtad* • 
%' llega el Infante Do» Fernando para lé 5* Mata él liando de Rocafort à Entcn-, 
- Cèncordia}eomoVhReyí . . , ; çdt . ; 
6. 
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i3o8- 6, Llintos defu muerte-, j noticias de fu l i - 8. Vnion de Rocafort con los Frdncefes : y 
>laKe- • . fn prtfion. 
7- .Defgracias del Infanta-, y de losfuyos*- Layengança de ella: y fu muerte. 
£fla cutnbre de glorío-
fas venganzas avian 
fubido mieftros Ca-
pitanes y Soldados, 
quando diò Ja buelta 
el Npbilifsimo D . Berenguer de En-
tendí, y,aunque traía para focorro dé 
fus Compañeros, quinientos hombres 
de bien,y à fu mifma Perfona,que era 
el aplauío del Oriente > y el corazón 
de la Nobleza,llegò ya à tiempo>que^ 
o no avia de aver faltado , ò no avia 
de aver buelto. Defpues de indigna y 
larga priíion , en que los Ginoviefes 
tubieron à D. Berenguer , el ReyD* 
layme^ogado del Exercito de la Ex-
pedición ( que le embiò porEmbaxa-
dores à García de Vcrgua , Perez de 
Arbe , y Pedro Roldan) interpufo fu 
autoridad y fus amen izas, para.que fe. 
ledieífe libertad , y fatisfacion:; la 11-» 
bertadno fe d i la tó ; la fatisfacídnife 
refolviò en efcufas aparentes del .ca-
fo , yen vn autorizado congreífu de 
Diputados, que hubq en Momp'eller 
para la recopiperifa de los daííosjperc) 
atravefandofe de parte de: ¡Genova 
indeciíiones y dudas,dexaron àDvBe-
rengüer con fola la honra del aparato 
de la junta: afsi falto de medios para 
bolver armado al Exercito , fe,cansó 
en vano, en las Cortes de Aragqn,Frá-
cia , y Roma , pidiendo focorro para 
los fuyos; penfando por ventura, que 
lo avían menefter; y con eífe fin ven-
dió parte de fu hazienda para armar 
vri gruefo Navio , con el qual llegó à 
Galipolitan lleno de nobilifsímas fi-
nezas , como de firmes efperanças de 
tomar fatisfacion de fus enemigos 
con el bailón de General. Pero Roca-
fort,que lo avia tenido , y lo avia he-
cho famofo en el mundo con fu go-
vierno, valor * y fortuna, fe refiftió à 
D . Berenguer j y ambos dividieron el 
Exercito en aficiones y facciones-. 
Alegaban por Rocafort los méritos, 
las hazañas, la poíleísion, y el mayor 
grito del Exercito;por D. Berenguer» 
fu antigüedad en el puefto, las prime-
ras vitorias, y venganzas de los Grie-
gos,lbs trabajos no merecidos,fus pe-
regrinaciones, fu generoíidad , y fu 
Nobleza.En contienda de tan dificíl, 
y peligrofa deciíion , no podia dar la 
fentencia,'fino.el Tribunal de vna ba-
talla; para la qual prevenían todos> 
fus áñimosvy fus armas; qUando algu-
nos Gabos principales, zelofos de la 
paz, perfuadieroil li-Rocafort corí d i -
ficultad^ ;fiñ ella à Berenguer, de-
xaíL'n en el arbitrio y juizio de los 
Doze del govierno la determinación 
de la cania; los quaíes declararon,que 
D-Berenguer, Rocafort, y D. Fernán 
Xirnenez fueífen Capitanes Genera-
les de todos los que les quificífen fe-
girir; y que a todos, los Capitanes, y 
Soldados, fueífe libre eligir à qual-
quiera de ellos. Quedaronfe con Ro-
cafort los Turcos > los Turcopíes , los 
mas de los Almogabares y y en fuma 
todos aquellos queeâaban agradecí-
dos , y enamorados de fu fiereza , y" 
moftraban en la defta guerra tener al-
mas poco diferentes de fus Cavallos:à 
D. Berenguer fe paífaron todos los 
Aragorlcfcs, ó porque el era Rico* 
hombre de fu Nación, ó porque fe les 
parecia en la modeftía, y jufticia mas 
que Rocafort: figuióle también lá 
Nobleza Catalana de la Armada j y el 
mifmo D. Fernán Xirnenez de Ate^ 
ños,, fin querer hazer tercer partido^ 
ya porque era política muy prudente 
componer vno mas fuerte para defen-
deríc de las fuerças y furias melancó-
licas de Rocafort , ya porque la tem-
plançá de fu animo le di£laba, que 
podía obedecer al que avia íído fupe* 
riar de todos, y lo era fuyo én Joá 
, en la autoridad,, y en la antigüe-
dad 
ios: 
í3o8- dad del mifmo gremio de la Rko^ cnei góviefno nuevo. Difcurríendíd 
hornbria. Afsi fe dividieron los ani- pues el camino para huir eños deíai. 
mos-y porque m tendrían paz fino k. res , y peligros, refpondiò al InfantÉ 
alexaban los cuerpos,falieronàdiftm- defde los folTos de Nona.^e a l i c e r . 
tas.y muy diñantes empreíTasjpara no co efiaba m»y UtUnte sy ajsi UfufLcah* 
ferio los vnos de los otros con la cer- todo fu Exercito fujjajje a corolarios con 
cania y las ocafiones. Solo Montaner /» prefencia hy ellos le dañan todafamfa^ 
no las tenia de romper con nadie, c/W.Partiò al punto el Infante, acom-
porqüe fue deftinado,comofiempre, panado de mucha gente, y de folo 
para Capitán y Governador de Gali- Montaner entre los Cabos principa-
poli i y aora quedó como Medianero les, por no irritar los celos y la melan-
è Interprete de aquellos,que no fe po- eolia de Rocafort. Los agafajos,la$ 
dian ver,ni oyr. falvas, y las ceremonias fueron gran-
% Mas para reducir à vnion y descero ninguna la fuñancia: y con 
à vna Cabeza brazos tan divididos, efte eftilo continuàra Rocafort, fino 
llegó en eñe tiempo con quatro Gale- temiera que el Exercito , guftofo del 
ras à Galipoií el Infante D. Fernando modo y efplendor del lnfante,le acia-
de Aragon,Hi;o del Rey D.Iayme de maífe por fu General, 6 por fu Rey; 
Mallorca, embiado por el Rey D . Fa« porque ya el Infante fe moftraba mal 
drique fu Primo,cb:mo Lugar Teníen- fatisfecho,y le advirtió que era tiem-
te fuyo de la conquifta y Conquifta- po de leer à todo el Exercito las car-
dores de Afía y Grecia ^ y fue admiti- tas del Rey D.Fadrique:en lo qual vi-
do,fervÍdo, y obedecido como tal, no no Rocafort,teniendo primero prevé-
folo de Mon tane r í i r i o de D* Beren- nidos à los masj de quanto importaba 
guer de Entença, y de D. Fernán X i - el tiempo y efpacio en efta materia: y 
menez , qué avifados de la venida del también les perfuadiò que fe diefíe ef-
Infante^artieron^vnoenposdeotro, ta comifsionà cinquenta Cabos del 
de Megarix y Modjco ¿ pará jurarle Exercito , para que confirieífen los 
por fu General: en lo qual obraron no medios de la fegurídad publica: el 
folo con la templanza y prontitud Exercito no pene t ró la malicia deftá 
propria de hombres de gran calidad, propuefta,dexòfe engañar como vul-
fina también con la juña convenien- go en aprobarla, y mucho mas en per-
cia de tener Cabeza de tan grande mi t i r , que los Diputados fueíTenlos 
autoridadjque pudieífe y quiíieífe co- mas confidentes de Rocafort; el qual, 
nocer à los mas nobles^ y defenderlos teniéndolos juntos, dixo afsi: 
de la infolencia de los mas poderofos. „ 3 Gran dia, Compañeros, y 
Afsi no íin caufadió gran fufto y cui- „ Capitanes mios,gran dia por cierto, 
dado efta venida del Infante à Roca- >, efte,en que hemos de tener por Ca-
fort;porque, aunque no ignoraba de fí >, b e z a à v n Principedela íangredé 
íjue fus fuerças y méritos eran mayo- „ Aragon,al Nieto del efclarecido DJ 
íe^nunca podia con ellos arrancar de „ layme el Conquiftador,al Señor In» 
fu corazón aquella efpina dura,'è infu- „ fan te D . femando, Señor juftojvale-
perable de la ventaja de la nobleza de , , rofo,y prudente. Y aunque el Señor 
fus contrarios, fin q=ue le baftaífe para >, Rey D . Fadrique , en cuyo nombre 
fu quietud la mucha que Dios le avia „ viene el Infante, nos pudiera hallar 
dado con la fangrede iluftrc Cavalk- „ menos devotos à fu memoria, por la 
lory con las empreíFas y liazañas co- j , poca que de nueftros fervicios,y de 
« o d c grande y venta>ofoRey..Tam- >, nueftros ruegos ha tenido en íeis 
toen íe ichaziaa ípero empezar àobe - „ anos, no podemos olvidar, que le 
< t e r , y íer menos que fus e n < ' , „ for vimos en Sicil ia, que nos honró 
Anos. 
13oS' en la defpedida, y que le amamos, y 
fuimos amados: mientras dudó de 
nueñra fortuna, mientras miró eíla 
„ conquiña como à Fahtaíia mas de 
Poetas,que de Soldados,y mas para 
„ libros de Cavallerias, que para hif-
,, torias de Capitanes, muy fordo eí-
,, tubo à nueftras fuplicas, que clama-
,, ban por vn Capitán de fü mano , y x 
,, de fu Cafa, y por el focorroj que no 
„ era indebido à los que le conqúiña-
j , ron , y confervaron la Corona de 
,, Sicilia,y le fabricaban las mas ricas 
j , del Oriente. Pero los favores'y los 
acuerdos de los Reyes íiempre fe 
deben agradecer, y adorar ; y el dé 
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,, das: y feria bien, que hubieífemos 
peleado contra nueílra libertad , y 
,, fabricado los hierros de nueftra fer-
,, vidumbre, de nueftras mifmas efpa-
,, das y lanças vencedorasíLos Minif-
,, tros,q embiarà , ò nombrará el Rey 
„ D.Fadrique, feràn nueftros Señores 
, , en la verdad , y el folo en el nom-
„ bre,pues no podrá faber,íino lo que 
„ ellos le advirtieren: los chifmes am-
biciofos de los de acà,y las ignoran-
„ cías forçofas de los de allà,feràn los 
, j dos exes de todo el govierno. Son 
, , p o r v e n t u r á en Italia los hombres 
de otra naturaleza, de algún eipir i-
tú fuperior,con el qual fepah ellos) 
la venida del Infante en todo tiem- aunque diñantes , y no nofotros, 
j , po es muy Real,y en efté de íás díf- „ aunque domefticos , las artes del 
, , cordias de los Exércitos , 'fe debé mandar,confervar, y adelatari1 D i g -
recibir como venido del Cielo para nos por cierto feriamos de rifa en-
la vnion de tantos Varones Mili ta- tre todas las gentes,íi aviendo fabí-
resjgloria del nombre de Aragon,y 
j , ruina de nueftros enemigos. Pero 
j , nofotros lo fuéramos de nofotros 
i , mifmosjíi recibieffemos por Gover-
j , nadóral qüe podemos por hüeftró 
j , Rey:eftandble à èl y à todbs rtièjó^ 
j , Tiene por ventura mayor derecho 
ihFadrique, que D.Fernando, pará 
\ i fer hüeftro Rey ? O es para nofotros 
mas conveniente fer Vaffallos del q 
nos governara con las obfcuridades 
y tatdanças de aufente, que del que 
„ fe dolerá con fus ojos de nueftras 
llagas, y las curara con fus manos? 
i , Sufran por cierto el govierno trifte 
de los Principes diftantes Vías Pro* 
j , vi'ncias conquiftadas,las heredadas, 
5, y las defendidas: toleren aquella in-
„ finita prolixidad de relaciones, y 
traidora guerra de cartas,los que no 
tienen talento,valor, ò fuerzas para 
fubfiftir por fi , para coníervaríe en 
^ abundancia y paz:pero nofotros fo-
j , mos conquiftadores, herederos, y 
defenfores de nofotros mífmos; po-
didõ hemos ocupar y cofervar Pla-
zas,Ciudàdeá,y Provincias: Grecia 
, , eftà arruinada por nueftros brazos, 
s, y Afta temeroía de nueftras efpai 
,, do fundarla Monarquía de Sicilia 
„ con nueftro valor,y nueftra fangre, 
no fupieífemos guardar la nueftra 
fin los Sicilianos, de los quales nun-
yy ca recibimos fpcorro alguno, y en 
adelante no hemos de recibir fino 
^ cartas,pergaminos,y peíares. Y ef-
i'y tés fàtigaràn mas à v o fot ros ,que 
„ fòis los Padres de eft a Republic a, ò 
,', Mbnarquia • porque laembidiade 
vueftro valor , hazañas y nombre, 
„ juntará todas las armas de las fofpe-
chas,y mentiras,pata igualaros coa 
„ los menguados, con los nuevos,con 
,, los cobardes ¿ y con los que feràn 
j , mucho, folo porque os governaràn 
„ à vofotros,que fois de tanto efplen-
^, dor,fama y autoridad al Réynò .No, 
,, Compañeros míos, no vendré yo 
,, jamás en aprobar tan gran yerro y 
„ abatimiento de nueftra hora y pof-
„ terídadiD.Fefnádo puede fer nuef-
„ tro Rey,feá lo, y débanoslo: D.Fa-
drique fe lo toma , no íiendó la Co-
„ roha fino nueftra: no podemos reci-
j , bir de D.Fadrique mayor m a l q u e 
el obedecerle como à Señor; hide 
,, D. Fernando , otro bien, qué el de 
mandarnos como Rey. 
Con 
J) Jay me Segundo.Rey X X 1 L C4p. 6: 
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« o 3 - a Con cfhs razones ardían los nesde arabas Provincias la Ciudad 
ánimos de todos no folo en defeo de de Criftopol. Para que los dos Exer-
coronar luego k D. remando, fino en citos no fe accrcaffen , m dcípedazaf-
la ira de que fe hubieiTe intentado fu- fen,fe ordeno queRocafort marchaíTe 
ectarlos à Sicilia. Dieron cuenta al fiempre vna jornada delante; y D.Be-
Exercito , que encendido del mifmo renguer y D.Fernan le liguicflcn , con 
fuego de los Capitanes falto poco los quales fe junto el Infante, fiempre 
para Ufoneear con la violencia à Don recelofo de fus vidas por la feroz y, 
Fcrnando,y fe la hizieran, fi el mifmo defefperada ira , con que los aborre-
Rocafort, que atravesó eña dificultad cian Rocafort y los fuyos. Executofe 
infuperable al govierno del Infante, afsi la marcha; y fobraron baftimen-
no hubiera tenido maña para templar tos para todos; porque los Gncgos,ni 
al Exercito,y perfuadirle,que D.Fer- con fu ingeniofo miedo, ni con tantas 
nando querría cumplir con fu Primo experiencias , avian difcurrido tan 
en las aparicncias.Mas el Infante,que oífada refolucion, como la de atrave-
era vno de los Cavalleros de mas pú- far tanto efpacio de tierra por baxQ 
to y honra que tubo la Cafa de Ara- las murallas, y entre los Caftillos y. 
gon,eíliibo firme en no faltar ala con- foífos de fus Ciudades: afsi los Pue^ 
fianza , que el Rey fu Primo avia he- blos,que no eftaban bien defendidos, 
cho de fu Perfona; y como el Exerci- fe defpoblaró con el ruido defta mar-
to con cita propuefta fe declaro con- cha , y fueron el fuíknto y el regalo 
t raD. Fadrique, no quifieron jamas de los Exércitos. Ya eftaba el de Ro-
por fu Rey al que vna vez avian ofe- cafort à dos jornadas de Criftopol,; 
dido con la repulfa. quando por la mañana fe divir t ió 
i " \ Mas el Infante,quc en todo tanto en la abundancia y fazon de los 
era bueno , y atento al fervicío de la frutos de aquella campiña,que no pu-
caufa publica, no quifo defampararla, do recogerfe, ni partir hafta media 
dando luego la buelta à Sicilia ; fino dia;y el de Berenguer madrugo aquel 
periiiadido de los ruegos de los bien dia mas de lo ordinario,porque en los 
intencionados, y cuidadofo del pcíi- paffados les avia fatigado mucho el 
gro.de D. Berenguer y de D. Fernán, foi: afsi por la tardança necia de los 
fe'f'efolvíó en no dexarlos, hafta que, primeros, y la diligencia infeliz de 
ò fe compuíiefí'en los vandos, ò fe di- los fegundos, alcanço la avanguarda 
vídieílen en Provincias muy diftantes de D . Berenguer a la retaguarda de 
ías Cabezas.Efto era muy necefíario, Rocafort;el qual turbado y ciego corr 
aunque "Rocafort tomó con cl íitio a el humo efpeío de fu melancólica vé-
No.na,.y D.Berenguer à Megarix;ppr- gança,entendiò,ò quifo entenderjque 
que con.la atrocidad de guerra tan D . Berenguer no fe hubiera adelanta-; 
cíuel , y, con el pavor fugitivo de los do tanto , fino para alcanzarle y acó-
0 'uçgps, todos aquellos fértiles cam- meterle: afsi furiofo y alegre con la 
pos ^ Tracia eftaban fin frutos, y fin ocafion, fe v íftio de todas armas, y 
eTpêraáçasde ellos. Afsi refolvieron mandó àlos fuyos, que las rebolvief-
los íiàç%^.defmãte.lar todas las Pla- fen contra fus enemigos compañeros: 
zas,y paífarfe con fus armas y familias trabóle la efearamuza, aunque defi-
por mar y tierra à Macedonia; Mon- gual por la defprevencion de los de 
tañer embarcó en las. Galeras à los Berenguer , con aquella rabia , que es 
yiejos,enfermos,n¡ños, y mugeres:ios propria.de las guerras civiles, y efec-
• generales- hazian fus; marchas por to de.k.amiftad deshecha: y avifado? 
Tíacia la buelta de Macedonia con de eft^inipenfada refriega el Infante, 
penfamtenía ocupar en los confi- y los Geijeraks fus Compañeros, que 
mar-
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13«s- marchaban en la batalla y retaguarda, quinientos Infantes de ambas partes; 
faliò D. Bcrenguer en vn Cavallo , y aunque los mas de la del trágico Be-
deformado cen íblo vn venablo en la renguer. Buícò el infante el cuerpo 
mano, para detener y retirar i los fu- de íu amigo ; y apeándole, fe abrazó 
yos,fiando en íii autoridad y confeié- con el,le beso mas de diez vezes, y le 
cia mas de lo que merecia la maldad labò con abundantes y amargas lagri-
de fus enemigos; porque viéndole en mas: y acordándole de íi > y de la ara-
medio de la efearamuza Gisbert de deza de la perdida, buelto à Rocafort 
Rocafort, y Dalmau de San Martin con roílro ayrado , y modo afpero le 
(Hermano,y Tio del General Roca- dixo : La muerte de tan gran CiCvctllero ha 
fon) le acometieron juntos, y fin que- ftdo malhecha por dgm traydor ; Roca-
rer ckfengañarfe con verle deforma- fort eftubo muy fobre íi, ò porque re-
do,ni con oyric dezir; es ejh ami- paró las lagrimas, que hafta los ene-
gosi 1c atravelaron con dos lançadas, rnigos de Berenger derramaba; ò por-
que le arrojaron muerto del Cavallo, que no fe olvidó de que hablaba con 
Afsi acabó aquel nobilifsimo,y afama- el Primo de fu Rey ; y afsi con humil-
do Cavallero, que fue tan infeliz con dad le dixo: M i Hermanoy mi Tio no co¿ 
los arnigos^como feliz contra los ene- nocieron d Berenguer ha/la alferíe muerto; 
migos: La fiiieza de fu corazón , y el La fatisfacion era improbable ; pero 
amor confiante para fus Compañeros, el tiempo no permitia pedir otra. E l 
le quitó fer el primer Principe de los Infante mandó detener dos dias el 
Griegos, y el mas favorecido de An- Exercito, para enterrar el cuerpo de 
dronico:íu confiança le atajó fus vito- Don Berenguer , como fe hizo en la 
rias,Ic privó del bafton, y le pufo los Hermita de San Nicolas enmedio de 
grillos de las cárceles de Genova:y al Provincias enemigas; y fe celebraron 
fin aora fu intrépido y generofo ani- las exequias con las vitorias, con las 
mo le difpufo la muerte por las manos lagrimas, y con la perpetua trifteza^' 
de ios que le debían la vida. que dexó tan importuna tragedia en 
6 Defpues de la muerte del Capí- los corazones de todos yenlaletura 
tan dieró con infociable venganza los de las Híflorias. 
de Rocafort contra fu gente; y íabié- % Fue D. Berenguer de Entença^' 
do D.Ferná Ximenez el trágico fin de de cafo de Ricoshornbres primarios 
fu amigo , aunque efiaba retirando à de Aragon:ill linage y apellido fe to-
los fuyos à cuchilladas, entendió que mó de la antiquifsima Torre de Ente-
era menos malo fiar fe i las dudas de la ça en el Condado de Ríbagorça : y no 
fe de losGriegos,que à las furias cier- de vn Rey Moro Entença, defpojado 
tas de Rocafort, que fe moftraba irr i - por cl Rey D. Alonfo el Segundo: co-
tadifsimo contra èl , por aver fido de- mo obfervan Zurita, y otros fever os-
xado y pofpuefto en la compañía y Efcritores, contra las imaginaciones 
en la amiftad por la del malogrado D. de Pedro Tomic: El apellido ya mu-
Bcrenguer. Afsi D. Fernán fe retiró cho antes de aquel Reynado fe empíe-
con alguna gente a vn Caftillo vezi- za à oyr mas claro entre los primeros 
no;cn donde fue recibido y aíTegura- Señores, y Cabos del Exercito en el 
do ofreciendo el prefentarfe al Em- gloriofo cerco de Zaragoza , clefde el 
perador Andrônico.Mas la autoridad año de 1114. El Abuelo de nueílto 
del infantesa cuyo lado fe pufo Roca- Berenguer fue D.Berenguer de Ente-
for^como buen Cavallero,retiró à los ça,tercero del nombrejque lo tubo fu-
que cargados y heridos, ni fobian, ni mo en la conquifla y defenfa de Va-
querían dexar la pelea; en Ia qual mu- lencia;cuyo General fue, y vencedor 
.rieron ciento y cinquenta Cavallos,./ de la celebre batalla de Chio, en que 
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í"*8' fue parte y teftigo del famofo m'ila- Theodora,y le diò el Oficio de Megas 
ero de los Corporales de Daroca : y duque;en el qual fue mas dichofo que 
d e x ò à fus defcendientes en herencia fus antcceífores, Roger, y Berenguer; 
¿os Baronias de Ricoshombres:la pri- También el Infante fe embarcó para 
mera en Aragon, que fue la de Aleo- Sicilia, dando primero vn tiento al 
k a / fobre el Rio Cinca: ) la fegunda Exercito para vitima prueba de fí \ t 
en Cataluña. En la Aragonefa fueron querian por Lugarteniente del Rey fu 
fucediendo:fu Hijo mayo^D. Guillé: Primo: pero Rocafort,que ya íin emu-
fu Nieto, D.Bernardo Guillen:fu Bif- los podia alegrarfe y fatigarfe con las 
meto,D.Gombal-.y en fin fu Rebifnie- efperanças de fer Rey, desbarató con 
ta,Doña Terefa de Entenda, Antillon, mas facilidad y diligencia eñe esfuer-
y Cabrera, Condefa de Vrgel; Muger f o. Part ió el Infante, y en fu copañia 
del Principe, y dcfpues Rey D. Alón- Montaner,requcrido de parte del Rey 
fo el QiartOjy Madre del Rey D. Pe- que le acompañaífe , y él no avia me-
dro el Quarto: por la qual fe derivó à nefter tanta fuerça para obedecer, 
laCafaReal de Efpaña la belicofa fan- porque en los exéplos de los otros Ca-
gre y linea primera de los Entenças pitanes,y en el libro de fus grades ri-
cen las de Antillon y Cabrera. La fe- quezas aprendió à temer Ja crueldad 
gunda linea quedó en la Baronia dé y codicia de Rocafort. Las Compa-
effe nombre,que es Catalana, puefta à ñias de D.Berenguer, y D . Fernán fe 
los dos lados del Ebro, y formada de deshizieron luego ( en el año de mil i)$ 
las tierras de Mora, Tibiza, y Falfet: trecientos y nueve) porque los vnos 
en ellas fucedió otro D.Beréguer,Hi- fe fueron en bu fea de D . Pernancy los 
jo fegundo del ya nombrado y de Do- otros fe embarcaron , quedando muy 
na Galbor,Señora Catalana,como pa- pocos con Rocafort. E l Infante llegó 
rece-.la qual Baronia, ó Señorio tomó à la Isla de Tarfo;en donde fue con fu-
el nobre de Entença por efle herede- ma Nobleza, y con fingular exemplo 
rojdel qual (que fue el quarto Be-ren- de agradecimiéto agafajado de Tizin 
guer, y Catalan por fu Eíhdo) fueron hquerin Ginoves, à quien Montaner 
Hijos D. Guillen, y nueftro D, Beren- avia ayudado defde Galipoli, para to-
guer,Caudillo de la Expedición; y Do mar en Tracia el Caílillo de Fruilla,' 
ña Saurina de Entença , Muger del poífeido de vn Tio fuyo , ó infeliz, ò 
Gran Almirãtc Roger de Lauria. Tal mal acondicionado con el Sobrino: el 
fue pues,y tan grande la Perfona,y la qual defpues ocupó à Tarfo ; de cuyo 
perdida del General,q murió à manos Caftillo entregó aora las llaves al In-
del furor fediciofo del ExercitOjen el fante,con la oferta y con los ruegos 
año fexto de efta ya no menos infauf^ de que fe íirvieífe de fu hazienday 
ta,que gloriofa Expedición. vida. El Infante alabó, y no aceptó 
7 E l fin laíiimofo de D.Beren- efta dadiva: pafsó à Negroponto ; en 
guer de Entenda,lo fue también de las dóde quiío faltar, porque à la ida avia 
íuerças de eftas Expedicíonesjporque, fido muy agafajado ; mas aora los Ca-
à mas de aver faltado tan noble Capi- pitanes Franceíl"s,y Venecianos, y los 
tan,D.Fernán Ximcnez de Arenos, ni Señores de la Isla, que eftaban confe-
quifo,ni pudo ya bolver al Exercito, derados con el Duque de Alhenas,ele 
aunque llamado del Infante; à quien quien el Infante avia faqueado por 
rcfpondiò, q ya avia ofrecido prefen- razones de guerra algunos Lugares, le 
tarfe al Emperador,de quien fue rect- prendieron , íin que le valieífe ni la 
bido con grande alegría y honrajy af- nobleza de íü confiança, ni la palabra 
fegurado con tan firmes y nobles pre- que de fu feguridad pidió à los Cabos; 
das de fu amor,q te caso con íu Nieta mas como eños eran Francefcs y Ve-
ne-
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x>09' necianos, que juntaban, y efperaban beneficio à todos, veíanáo fobre ío§ 
en aquella Isla las fuerças de Carlos Oficiales de plumajpara que no Jlenaf-
de Valoys,deftinadas para Ia conquif- fen los tinteros de la fangre de los 
ta del Imperio Griego,quiíieròn rega- Soldados:y afsi kafta los mifmos Tur-
lar al Duque de Athenas con tan rico cos le llamaba Padre: por efta merecí-
prefente,que le llevo vno de los Seño- da y común benevolencia no fuera 
res de Negroponto, y le dexò prifio- obedecido Rocafort, ni aun eftubiera 
ñero en vn Caftillo. Y le fue de gran feguro, íi mandara, ò intentara algo 
gozo ai Duque;afsi por el dolor de fus contra Montaner, El qualjno fiandofe 
Pueblos faqueados pôr el Infante-,co* en aquellos principios , no quifo que-
mo por la efperança de quitar al Em-, daf cõ Rocafort;embarcòfe para Ne-
perador Andrônico los focorros, q el groponto^en donde fueron vanos los 
Infante le hazia con fus Galeras para pregones, que el General Frances mã* 
defenderle de las armas Francefas, y dò dar, para q le bolviellen fu hazien-
de aquella íiempre empezada preten- da : pafsò pues à vifitaf al Infante ; y 
fion y r£onquifta del Conde de Valoys* fue bien recibido, y regalado del D u -
. «d También Ramon Montaner, quejy no permitiéndole el Infante que 
y Garcia Gomez Palacin, fueron pre- fequedaíT; en fu fervicio , por feria 
fentados à Rocafortjà quien los Fran- mayorjcl partir luego à dar qüenta al 
ceíes defeaban agafajar con tan fa- Rey D.Fadrique de todo lo fucedído, 
brofo plato de fu crueldad y vengan- fe encaminó para Sicilia; D . Fadrique 
ça,para que entraífe guftofo en la liga oyó có dolor los trabajos de fu Primo; 
de la conquífta de Grecia.Hallabafe à y efcriyiò à Carlos de Francia por fit 
lafazon Rocafort en el corazón de libertad (como también los Reyes de 
Macedonia con Exercito de ocho mil Aragon y Mallorca.) Carlos avisó a!; 
Soldados',q llenaron de lagrimas, po- Duque de Athenas , que embiaííe el 
breza , y efpanto aquella hermofa y Infante al Rey Roberto de Nápoles, 
apacible Provincia, y fe fortificaron en donde eftubo vn año en priílon tan 
en las ruinas de la antigua Cafandria, cortés y honrada , como lo debia fer 
vezinaal mar,y à lo mejor de la tierra, la Cafa y Mefa de fu Cuñado y Her-
!Aqui recibió Rocafort el guftofo pre- mana:yalfin el Rey de Mallorca fu 
fente de Montaner,y Palacin, vállete Padre le alcanço entera libertad, por 
Cavallero de las Montañas de Aragó, la autoridad del Rey de Francia fu 
¡{contado entre los mejores de fu tie- Amigo y Aliado, 
po) pero muy aborrecido de Rocafort 8 Rocafort aceptó aquella pro* 
fK>r la fè y por la amiftad que guardó puefta,que de la liga para la conquifta 
àD.Berenguer de Entença,y àD.Fer- del Impei io Griego Je hizo Tibaldo 
nan Xímenez;y afsi apenas le vio Ro- de Sipoys, General de los Francefes, 
cafort,quando al punto por fu mádado porque entendia,que aviendo ofendi-
le cortó vn Verdugo la cabeza : mal- do con la repulfa del govierno del I n -
dad,q le defacreditó mucho en los en- fante D. Fernando à los tres Reyes de 
tendimientos y voluntades de los mas; la Cafa de Aragon,no le quedaba otro» 
fin que curafle efta herida con los aga- refugío,íÍno la de Francia, para cófer-
fajos q hizo à Ramon Montaner; porq varfe en fu autoridad y en la poíTefsíó 
à efte no menos jufto Minifl;ro,que va- de las armas, y no dexar morir , ó en-
liente Capi tán , todo el Exercito le triftecer las vivas y alegres efperan-
aplaudió con honras,le regaló có pre- ças,que de fer Rey algún d'ia, fuftéta-
fentes,y le acomodó con dineros, por ba en el immenfo capo de fu ambicía-
la verdad, atención, y clemencia con fo corazon*Pero aunque él y los fuyos 
que en el Oficio de Pagador trató, y juraron por fupremo General àTibal-
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do,crafugecion de nombre,y vnagrâ papel en efta tragedia. Llevólos Ti-" 
fombra paira atreverle mas , como ro- baldo à íu caia,y quádo tubo cl Exer-
gado y buícado de tan grandes Prin- cito mas deícmctado , los embarco , y 
cipes para vna empreíTa, qf i èlla def- pafsò primero à Negroponto , y deíV 
favorecia,no podia fer feliz. Afsi Ro- pues à Nápoles, 
íafort tenia muy ofendida à la No- 9 Mas como los Turcos,y Tur-
bleza dei Exercito con la fealdad de copies, y los mas de los Almogabares 
fu crueldad codiciofa , y mas con la amaban,y eftimaban à fu General, fin 
âfrentoía y defenfrenada lafcivia: los reparar en la fealdad monftruofa de 
mejores Capitanes con los defeos de íus perniciofos vicios, fe alteraró por 
h vehgànça-,y de la libertad, entédie- efte cafo,ofendidos de que fu Capitán 
fón,Q dücurricron la mortificació de fueífe entregado à los Francefes,anu-
T i baleo, que como buen Miniftro fu- güos y verdaderos enemigos del nqm-
fria defay res de Rocafort por. confe- bre y armas de Aragon-.y también co-
gúii- para fu Principe el fin de tã cof- mo los mas avian hecho tan naturales 
tofos medios:afsi le propufíeron la)uf- losmifmos aunque menores vicios,y 
ticia de fus deféos, y le animaron à la no tenían honra,que perder,ò que lio-
execucio'n: y aunque al principio no rar con los agravios lafeivos de Roca-
refpondia Tibaldo, temiendo alguna jfort,fe enfurecieron y arrebatando las 
red,f-bricada por las venenofas artes armas(como en otro tiempo losSolda-
del mifrr.o RoCafort ̂ défpues fe fue ha- dos de Nerón) dieron tras todos los q 
zkndo capàz del ingenuo fentitnien- juzgaron autores de la priíion de fu 
to de los Malcontentos: pero no quiío General: mataron con efte furor à ca-
aprobar fu determinación , porque ni torce Capitanes; y à vn gran numero 
íe-defcópuíiéíTe el Exercito, ni fe per- de fus Soldados,facrificando fus vidas 
dieífe la perfona de Rocafort, tan ne^ à las furias deRocafort;que defpues de 
ceifaria para la conquifta. Eligió pues tan libre vida y heroicas hazañas iba 
el medio templado de hablarle, como prefo de quien el menos lo penfara, y 
lo hizo coa granfuavidad,amor,y tié- fue prefentadocomo fiera carnicera» 
to, rogándole que ceífaíTe de efeanda- Roberto Rey de Nápoles,que guarda-
lizar,y entriflecer à los fuyos: mas no ba en la memoria de fu fuerte volufi-
era tanta la blandura de Rocafort, q tad el difgiifto,q recibió de Rocafort, 
ptódieffe llevar bien eftos confe)os,aü- quando no pudo cobrar del las Plazas, 
que tan fanos y finceros. Afsi Tibaldo, hafta pagarle entéramete los fueldos: 
aflegurado de nuevo por los Capita- afsi aora fe hizo pago de aquelJa, à fu 
ries,y teniendo prontas y vezinasfus parecer, injuria, y defmefura , con el 
Galerasjjuntó Confejo de Guerra,co- contento de tenerle en fu cafa , y mu-
mopira tratar materias de ella: en la cho mas con el gufto poco generofo 
junta empezaron algunos Capitanes à de mandar,que ambosHermanos fuef-
referir fentimíentos, y quexas contra fen llebados à la famofa cárcel' del 
Rocafort-, el qual admirado de tá nue- Caftillo de Averfa, y que encerrados 
voeftilo.y à fu parecer ofendido de en fu profunda obfeuridad los dexaf-
la oíTaQÍa5los quifo aterrar con la bra- fen morir de hamdre: en q moftró Ro-' 
bura de fu ceño , y atrepellar con íus berto,que como Rey tenia las manos 
Ordinarias amenazas:mas kbantanao- largas,pues pudo traer defdeMacedo* 
fe muchos,y continuando las mifmas nia à Nápoles à fus enemigos , cuyas 
vó íes, fe le acercaron, y le afsieron,y infolencias merecían encontrar cõ vn 
prefo le entregaron à Tíbaldojlo mií- Principe en demafia fevero, y végatt-
mo hizieron de fu Hermano ; el T io vo,que no miró la fealdad de dar tan 
dfeVia de fer ya muerto , pues no hizo rabiofa muerte^ los q ni eran, ni avia 
íido 
J3op. /ido lusVaíTallos.Efte fue el fin deBer-
nardo de Rocafort, tan digno de fus 
vicios, como indigno de íu perfona, 
oficio,y valor,que íe hizieron vno de 
los mejoresCapitanes,y mas afortunan-
do de muchos íiglos: y íi como tubo 
esfuerzo para vécer íiempre en lo po-
co y en lo mucho à todos los peligres 
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y enemigos , le hubiera tenido para 
ahogar,© efeonder fus vicios,bien en-
caminados iba fus méritos para llegar 
à la defeadiísima Corona de Rey , y 
hazerfe con ellos vno de los primeros 
reprefentantes, q han falido al viftofo 
teatro de la breve Comedia de efte 
mundo. 
P A R T E Q V A R T A D E L A E X P E D I C I O N » 
St§s Emprejfas en Athtnas y Neopairia» 
S V M A X , 1 0 . 
1. Concienos,mitrch(ts, y arrojos del Exer* 
cito. 
ü. Suyiage por ThefctlUiy *4cayá: 
j . , Y'torMs contra los enemigos del Z)»f «e» 
4. Ingratitud del Dfifue: y fit ruin.-t. 
J-. E l Exercito ocupa, fus Ejlados: l/anfe ,y 
perecen los Turcos, 
i . Furores y delirios de los Griegosi 
% Procurâ el Papa, U réjiiwcio dej l thenái 
S . D ificultades del Rey para pedirla. 
p.SttrefpueftdalPapdi 
to. E l Exercito pide yn Hijo al Siciimnog 
t i . Varios face fijos de ejla Gente., 
i i . Sucefision de fus Duques. 
j ) . Olfíido,y ruina de ejlos Ejladosl 
•VERTOS;y ahuyenta; 
dos los principales 
Capitanes y Gavalle* 
ros del Exercito j y 
ino quedando, .perfo-
lia ) qué exeedieíTe demafiaido à lós 
otros , fueron nombrados por votos 
del Ex ercito , dos Cavalleros > y vn 
Adalid,y vn Almogabar,; paía que los 
quatro,con él eonfejo de los doze for-
maflen el tribunal> y el govierho de la 
guerra.En efla forma continuaron fu 
vida en Cáfandria > viviendo de lás: 
piuértes y^comiendo de la hambre de 
jos Macedones;: y aviendõ el Conde 
deBreña heredado el Ducado de Athé-
nasjles embiò..por fu Embaxador à Ro 
ger DeslaUj'Gavallero de Rofellon^pa-
rji'que le quifidfen fervir con los fuel-
dos y provechos., qvie les ofreció el 
Empef ador A-ndronieo : aceptaron y 
çapitularon¿los partidos > aunque fin 
Armada,queJos facaífe de Macedo-
tiia, era como impofsible la execució, 
por eíiar ennnediopor tierra j tantas^ 
tan ehémigas, y motuofas Provinciasí 
con efta eíperança,y poca abundancia 
lo paífaron aquel invierno del año m i l 
trecientos y die¿ ( que ya era el o¿la- ^ í 1 ^ 
vo de la Expedición:) y fin. efperar à 
la primavera, fe arrojaron con gra d i -
ligencia fobre la Ciudad de ThefaIó-
nica) Cabeza de Macedonia, gr ande i 
rica,y pbpulofajy ennoblecida con las? 
perfonas Auguñas de las dos Emper-a-
trizes'.mas como eíle penfamiénto er* 
tan natural al valor y al interés de los 
nuefíros, no fe le efeondiò al recelofo 
difeurfo dé Andrônico, y afsi tenia 
prevenida la Ciudad con las mejores 
fúerças del Imper.ioj cofa que primero 
feles ocultó à los nuellros j como à 
enemigos de todos, y defpüe's la def-
preciaron con la experienciaj y como 
exeeutoriada preferípcion dé vencen 
llegaron pues intrépidos con el orgu-
lío,y con la hambre à los aííaltos*, mas 
erieóñtrando refiftenCia,que.pronoííi* 
caba dúdoía y Urga la empreífa^fe vie-
ron necefsÍtados> como íitiados de la 
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xi.io. hambre,! büícar otra mas pronta: afsi y Oí^fue les de gran conorte la ale* 
fe divirtieron à los Lugares vezinos; gria y amenidad del celebrado Ri0 
en donde no hallaron hombres, ni baf- Peneo; y de regalo, fuftento, y falud, 
timentos algunos; porque el Empera- aquel como celeftial Valle Tempe, en 
dor avia ya entendido, que efte era el el qual pufierÕ las fabulas de los Grie-
vnico medio para vencer, ò no íe í gos las recreaciones y divertimientos 
vencido. de fus Diofes;y con razón, fi ellos me-
% En tan vrgente peligro tomaró recieran tanto bien. Aqui aiíegurados 
la refolucion temeraria, pero ya pru- los nueftros,de que ya no fe les podía 
déte, de bolveríe à Tracia',y recobrar cerrar las puertas de Thefalia , fe re-
y reparar à Galipoli, y algunas de las forjaron y repararon de las fatigas, 
otras Plazas abandonadas. Perotam- marchas, y fuftos, y miraban con rifa 
bien efte penfamíento eftaba preocu- los rigores del invierno, 
pado por el miedo de los Griegos: los z Dexaron efta perpetua pri-
quales en el paito, que divide à Mace- mavera, quãdo ella empezaba en otras 
doma y Tracia,avian levãtado y pre- partes, en el año mil trecientos y on- ijii; 
íidiado vna fortifsima muralla, q ce- ce : y apenas entraron en Thefalia^ 
rralfe la puerta à eftos intétos:y como quando fu Principe les combidò,y ro-
en nueftro Exercito no iban folos los gò con buenos partidos de aloxamié-
Soldados,fino fus mugeres, hijos y fa- tos,viveres,dineros, y guias, para qué 
miliàs,era impofsible íin grande y ma- jpaifaifen de largo, fin moleftar con los 
nifiefto riefgo de ía ruina de todosj robos, ni enfangrentarfe en los affal-
empreftdet el afíalto y conquifta de tos y facos. Admitiòfe con prudente 
las murallas: afsi quando defpues de confejo tan acomodado y juño inte-
algunas jornadas fupieron efte emba- res; y faliò tan feliz , que fue toda la 
razo,fe vieron en el mayor de los pe- caufa del acierto, porque íiendo pre-
ügros deftas Expediciones; y mas en- cifo tomar en la falida de Thefaliael 
tendiendo,que todas aquellas populo- camino de los montes de Blaquia, no 
fas y anchas Provincias fe armaba pa- fuera pofsible efeapar de grandes per-
ra pelear no mas que con las armas in - didas, íi las guias no fueran muy dief-
fuperables de la hambre,q eraforçofa, tras,y fieles; y aun fue menefter abrir 
íetirandofe todos los baftimétos à los à cada paífo el camino con los dardos 
Lugares fuertes,ert los quales era me- y lanças, por eftar aquella tierra llena 
nefter gaftar mas tiempo del q permi- no folo de obfeuros y retorcidos paf 
tian Ips ahogos de la necefsidad pre- fos,fino también de infinita gente bé-
fente. Ella y la defefperacion de otro licofa,fuerte y feroz. Eneftas embá-
remedio hizieron,que el Exercito re- razofas marchas, caminando àzia me-
bolvieífe por la mifma Macedonia; y dio dia, para acercarfe à la tierra ât 
que,como Efquadró de Lobos, ò Leo- Athenas,y à las efperanças de Sicilia, 
nes hambrientos, y acofados, bufcaífe gaftaron el verano; y llegado defpues 
con rodeos, carreras, y faltos la comi- dèl à la Provincia de Acaya,de la qual 
da y la falida-y entendiendo que feria es parte el Ducado de' Athenas, aló-
menos dificultofa en lo mas retirado, è xaron aquel otoño , è invierno en las 
inaccefsible, como menos prevenido. Aldeas de los Pueblos Locrenfes. Pa-
y. defendido,fe encaminaron à largas recio al mundo mas que admirable ef-
jornadas parala Provincia de Thefa^ te vi age, y de mayor reputación dé 
lia;quitando de las marcíhas,y del def- aquella Milicia, que todas las házaõãs 
canfo forçofo,folo el tiépo neceíTario contra Turcos,Griegos,;y MafagetaS: 
para conquiftar la comiiteí paíTaró por afsi à competencia los Principes vezí-
«ntre los dos faniofos montes,01impo nos;la próiuraron ganar con embaxa* 
das, 
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^ u* Has,y. ofertas en él año mil trecientos que lá juzgaban por fin de fus traba- i1 
y doze^para las empreíTas que tenían, jos,y principio del defcaníb de todos 
ò penfaban tener: pero venció el Du2- íusCompáñéros: mas à eftos les mandó 
qué de, Athenas,afsif por averie dado intimar,faUeífen luego de fu tierra,fo-
ya antes palabra en Macedonia,como pena de rc.be.ldes,y de fer tratados co* 
por fer Latino, y aver vivido tanto BO6; enemigos, y dados por cautivos, ò 
con los nueftros en Sicilia,quando con entregados al cuchillo. Ningunas ra,-
otros Francefes eftubo prefo en Agof- zonés,ò fumiíiones aprovecharon,fino 
ta, que .hablaba con grá foltura la Ten- para indignarle , y hazerle mas fóber-
gua Catalana. vio. Afsi los nueftros con aliento de 
3 Tenia el Duque por enemt- ánimos nobles y militares le avifaron, 
gos al Emperador Andronico^quc co- qué defeaderian fu honra, y le oi>iiga-
mo Griego, y recelofo, le queria def- rían à que ia.tubieíTe, hafta perder to-
truí r, :y -ai Principe de los Blacos, y ai dos das vidas en la çampaíía con las ár-
-Defpota dé Larta, qúé à mas, de fer màs.ên las totanos: fortifícaronfe en aí-
Griegos, eran vezinos, y gueríèrosÁ gimps Pueblos, y obligaron a ¡ósvezir 
GOA íoinuevos' Auxiliares falío eótra n'dsu lá dòntóbucion de. baftiméntos, 
todos eacampañajpeleó varias Vcies; pata., entrar, eh el; invierno y mo de 
véciò.eri todas; recobro mas de fctfehif mil trecientos y treze, vitimo de .tan-
ta Plazas perdidas ;fortíficò, y! aíTegU'- tas Expediciones.A tan digna refo.lu- j , , . ? 
rò las dcmas;y al fin, como invencible cion dio grandes fuerzas el generofo 
y, formidable, alcanço vna ventajofa, defprecio, que los quinientos hereda-
y acomodada paz.Pero el que forçò-à dos hizieron de fus haziendas y def-
íiis enemigos à tenerla con èl> no fupo canfo; porque tocios juntos fe fueron à 
guardarla con fus amigos, y. bienhe- defpedír del Duque, y renunciarle fus 
chò re s ; pues apenas avia pallado el bíenes,diziendo que no los tenían por 
tiempo de la necefsidadj y del benefi- tales fin los de fus Compañeros, por 
cio,quando no fe acordó dèl¿fino parà cuyo valor ellos avian tenido la dicha 
negarle , y deslucirle con el ceño , y de agradarle, y gozar a'qudlos-rpre^ 
el defprecio j y también con oferiderfe mios de fu mano. •-.•r.'rr- • • i 
de que le pidieífen los fueldos córri- . . 4 A efta cortefia rcfpondiò eí 
dos,y ofrecidos: en lo qual fe; mezcla- Duque con otra tanta defeortefia ; y 
rian,como es natural y ordinario , las echándolos de fi con imprudentes fu-
.qúexas de los VafTallos por los tranfi- rias y amenazas, junto luego vn iuzi-
tos , aloxamientos, y orgullos de los do Exercito,que en la opinion y cué-
Soldados •, también los diíguftos del ta mas corta tenia feis mil y quatro-
Duque por eífas moleftias, y otras vfa- cientos Cavallos,y ocho mil infantes-, 
-niasjy en fin fus recelos de otras ma- y de ellos eran los ochocientos JFran-
yorés de tan fuertes huefpedes. De cefes:y con eíia gente , que toda era 
.modo, que también aqui los Catalanes valiente y veterana, penfaba llevarfe 
y Aragonefes encontraron Griegos; y como de paífo en la punta de la lança 
defpues de de tatos fervicios y benefi- à nueftro Exercito,y caminar derecho 
cios tubieron otro Andrônico; el qual contra Conftantinopla^Mas fuele for-
para arruinar el Exercito, fe ingenió çoíb detenerfe mas; porque aúque los 
en vna traza propria de vna futileza nueftros no eran fino tres mil y quí-
ingrata,porque para dexarle fin ner- nientos Cavalios, y quatro mil Infan-
vios,le facó dociétos de acavallo,y tre tes,ignoraban el temer,y el fer venci-
cientos Infantes;à los quales repartió dos:afsi le falieron al encuentro;y pá-
cri varios Lugares alguna hazienda, ía que el de la Cavalleria enemiga 
que fe lá eftimaron,aunque poca, por- fucíTe menorjempantanaronió énlagu-
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naro r i e l campocoñvná Azequiave- fueltos,como los Ahnogabares. Lo§ 
íinavbàé derramahdofe con igualdad quales íaltãdo,como lagartos, íe acer-
fobre d ' terreno , y encübriendofe la caban, y rodeaban, arrojando dardos 
^ u a con la yerba eípeía, y lebantada por todas partes, y dieron entre los 
t t vn paltno, dexò para los nueñros primeros la muerte al arrogante , y 
algunos pueftos, que eran como calles defdichado Duque.Entonces los Tur-
para fus entradas y falidas; y para los cos y Turcoples vicndo tan furlofa y 
enemigos, ciegas y traidoras caídas, fangrienta la batalla, o la matança, 
-El día fettente el Duque en perfona arremetieron también contra los ene-
fe adelanto con docientos Cavalleros migos ; cuyo deftrozo fue tan grande 
pfancefes,para dar principio con to- y laftimofo, que de fetecientos Cava-
da la'Cavalleria à la batalla.Difpufíe- Heros, que fervian al Duque en efta 
ronfe nüefíros Capitanes, para reci- guerra,folos fe efeaparon de la muer-
birle; peto mezclando con fu gente à te}aunque no de la prifion, Bonifacio 
los Turcos y turcoples, ellos fe falie- de Verona , Italiano, y Roger Def-
ron a fué ra lo queriendo pelear , por- lau, Roíellonès. 
que fe perfuadiefon , que efta batalla ^ Fue la vitoria tan cabal, que 
fe avia fingido de burlas para acabar- no hubo refiftencia alguna para paífar 
-los à ellês de veras • entendiendo que adelante,y ocupar luego las Ciudades 
no pódiá el Duque hazer guerra à los de Thebas y Athenas, y como de tro-
que lê ganaron cofí fa fangre la paz: ni pel,y có anfiofo cuidado de no irritar 
-feriat&rtíeraíia la fofpecha, que ima- al vencedor, fe ofrecieron* y rindierõ 
-giñaííe,fue ardid del: enemigo , fem- todas las fuerzas del Eñado . Para cu-
brar eñe venenofo penfamiento en yo govierno y confervacion pidieron 
los corazones recelofos,y eftrangcros àBonifacio de Verona, eftrangero, 
de los turcos y Turcoples. Mas nuef- enemigo,y cautivo , que fueííe fu Go-
tro Exercito por eñe accidente tan vernador: grande argumento de fu 
impenfade* y pefado,no fe turbó, por- bondad-y mucho mayor, el no averio 
que no era t iempo, fino de pelear con querido admitir, juzgándolos quizás 
los vltimos esfuerzos de Alma,yCuer- por fieras indómitas , ò temiendo que 
po, y fe períuadiò , que no tardarian feria for^oíb tolerar fus vicios. Afsí 
'los Turcos y Turcoples en defenga- entregaron el govierno al otro prifio-
ñarfeiy para que fucedieíTe luego , fa- ñero Roger Deslau, à quien dieron 
lieron primero los nueftros à empren- por muger la Biuda del Señor de Sola: 
der la batalla. A l principio de ella los y eftendiendo efte difamen con poli-
enemigos, ò por arte, ò acafo declina^ tica caridad,fe cafaron los mas con las 
ron el peligro de la oculta laguna;pe-' Biudas, Hijas, y Hermanas de ios que 
ro los Aímogabares acometieron por murieron en la batalla; aíTegúrando 
vn lado có tan defmedido y oportuno afsi à toda la Provincia de la perfeve-
ícftruendo de gritos, q efpantando,co- rancia,vnion, y obligación con que la 
mo ío procurabanj à los Cavallos ene- avian de mirar como à fu Patria y 
migos, los hizieron caer en aquel ver- defeanfo. Quiíieron tambié por agra-
de y apacible engaño del prado, y en decimiento acomodar , y heredaren 
los grillos bládos y fuertes de la agua; lugares aparte à los Turcos y Turco-
con ia qual dieron principio alas caí- ples;peroellos porfiaron porbolverfe 
das el Duque y fus Cavalleros; y aun- à fus tierras, fin cuya vifta les era po-
que perdidos, y rebolcados los Cava- breza todo el n'quifsimo defpojo de 
líos,procuraban pelear à píe j no po- tantas batallas ganadas, y Ciudades 
- dian con el pefo de las armas, y defde rendidas: el fuceífo defta partida fue 
•los cepos délos pantanos, eftar tan muy defigual; porque los Turcoples 
con 
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,315* con fuCapitaa Meleco tomaron en la tcnça,como al gunos han errado) los 
Servia el aíslenlo y partido,que aquel llamo como auxiliares y íirvientes 
Principe les oFreci.ò;y ai defcanfaron contra la fangrienta ingratitud de los 
detan íangrientas y largas peregri- Griegos: cuya tirania( como en otros 
naciones: :mas los.Turcos, que en nu- tiempos,y exemplos) diò lugar al de-
mero de ochocientos Infantes, y mil y recho natural de la neceíTaria defenfa 
trecientós CaVallos con fu Capitán executada con los focorros de los 
Gafel entraron en la Macedonia , no Barbaros, y mas contra gente de otra 
pudieronpaíTar alaNatolia;y aunque y mala Religion,qual érala Griega.Y 
al principio vencieron con él valor en ifin nadie ignora, íi fabe a'godc 
los engaños de los Griegos , y def- aquellos tiempos:, que el Emperador 
pues también con los focorros > que Andrônico fue quien en el año de mi l 
por el mar recibieron de los fuyos, trecientos y.veinte vno , para defen-
vencieron , y deftfozaron el Exercito derfé de fu Nieto , abrió Jas puertas 
¿el Emperador M i g u e l y à fu Perfo- de Europa à los Turcos vezinos, los 
jia la puíieron en peligró y en Huida;- quales las golpearon con ei bailón del 
pero al fin acometidos dei Philes Pa- bravo Otiróman ¡con tal fuerza, que 
ieologo , Principe de la Satlgre Impe- las derribaron en tierra,y Jas dexaron 
rial, y hafta entonces no conocido,íi- patentes para Jas correrias de Jos fu-
no por fu encogimiento'y bondad, ceflbres. Aunque ni Othoman ni fu 
quedaron deshechos; y fin que pu- Hijo Vrcanes (que fe acercó mas con 
dieífen en otras dos ocaíiones abrirfe la oportunidad de las guerras civiles 
el camino con la efpada, ni con la no- de Cantacuzeno y de luán Paleologo) 
che , ni con la defefperacion , fueron jamás hizieron afsiemo en Europa: el 
caíi todos muertos,y finalmente pere- primero fue, el Nieto del vno, è Hijo 
cieron todos; porque ninguno encon- del otro , Amurates; el qual en el año 
t ro mifericordia^y, como otros eícri- i, 3 5 7. pufo el pie tan firme en Euro-
ven, ni fè en las Galeras de los Gino- pa,que ocupó en la Trácia à GaJipoii, 
vefes) à los quales encomendaron fus y AdrianopoJi, y las Provincias al re-
vidas en vano aquellas vitimas reli- dedof. 
quias del fugitivo y acofado Efqua- «¡y Tubieron con vifíbles pefos 
dron de los Turcos. y continuos golpes fobre íi los mife-
6 Y efte fue el fin de aquellas ros y obílinados Griegos à la Divina 
tropas auxiliares de los Turcos: yes ProvÍdencia,y no la quifieron cono-
claro argumento de quanto ha errado cer. Ellos à nadie entre los fuyos efli-
ya la ignorancia y ya la pafsion de al- maban por Santo,ó bueno, finó fe def-
gunos Efcritores,arrojando maldicio- vocaba contra la Iglefia Romana: y el 
nes contra eftos nueítros Soldados, que en ello fe aventajaba con fatiras 
por aver ellos pàíTado à Europa la y furores de impías maldiciones, era 
primera vez,como dizen,à la horrible vn gran Dotor de la Iglefia Catholica. 
Gente de los Turcos, que tan perni- Viófe pues con fenfibles experiencias, 
ciofafe fue moílrando en efteíiglo. que quando ellos mas de t e í l aban ,y 
Pero,íi toda la que pafsò,quedò luego arrojaban de fi la hermofa vnion y 
deítrozada en Europa, qué danos pu- fubordinacion de la Sede Apoftolica 
do ir caufando en efte figlo? N i ella con fus fcifmas y creencias; tanto mas 
era tanta, que pudieíTe caufar cuida- los ataba Dios à la fujecion de los 
dos,ni à los nueftros,ni à vn muy cor- Turcos, aun con feiísimas dependen-
te y bifoño Exercito,pues no paílaba cias de lo íagrado, afsi en la adminif-
de ochocientos Cavallos,y de dos mil tracion de fus Iglefias^como en la pro-
Infantes, quando Rocafort (y no Eiv vífion y confervacion de los Obifpos 
en 
2 j 13; eu Ias Ciudades vezinas y tributariais 
<k los Mahometanos.Por lo qual,y en 
cañígo digno de tan arrogante perti-
Diaeia,era ya tá ciega y pueril laTheo-
lõgia de Conftantinopla,que à mas de 
fus antiguos delirios,eníeñaba y creia, 
que Dios miítno puede fer vifto con 
los ojos del cuerpo : y dezian aquellos 
fus necios Monges, que ellos ie veían 
de noche:y aun códenaban, como im-
piedad y heregía,negarÍo, ò dudarlo: 
porque, dezian eAos agudos Theoio-
gos,que íjendo Dios, X»x » y Lamhr?, 
(como es llamadò en laSagrada Efcri-
tura.) claro eña, que Je pueden ver, y 
leveeneílos mifmos ojos, que miran 
Ja lumbre y h luz. Y no bailaron tan 
palpables necedades, para que luán 
Caníacuzeno ( en, lo humano y mili-
tar El'critor grav jfsirno ) el qual las 
viò y eferiviò »fè defengañafle de fu 
pucrii.F.è:antes,ítendo yaEmperadorj 
acoropaíiado y Suegro del Emperador 
luán Paleologo, abandonó con fútil 
piedad la Corona por la inútil quietud 
de la; Religion de aquellos alumbrados 
Monges j como fu Muger Irene trocó 
Ja Purpura Auguíla, por el trifle velo 
de Monja: Querrían ambos ver à Dios 
cara à cara con fus ojos,y en efta vida. 
Efta era la piedad y la Fè de la gente 
Griega,à que eflaba opuefla la nueílra 
con fuiCatholico valor en las Provin-
cias de Athchas y Neopatria. 
7 De la empreíTa empero > y 
conquiíia de efíos ricos Eftados fe 
formaron amargas y lamentables que-
xas, no foío por los Franceíes conna-
luralizados allá,fino por los diñantes 
y parciales: y llenaron de profundo 
dolor.al Papa Clemente V.en efle no-
no y vitimo año de fu Pontificado. E l 
qual, ni dudo de la juítificacion de las 
acufaciones*ni efperò Jas difculpas de 
los Acufados: y eíta celeridad de fu 
triíleza fe imputaba en gran parte por 
muchos al amor nacional, que tenia à 
los defpojados, como Frances ( que 
-moftrò, bien ferio con el mal exemplo 
•dequedarfe en Francia con-la Corte 
Romana:) afsi pues defpachò dos Bü¿ 
las cerca la Ciudad de Carpentràs en 
vn mifmo día,que fue el de catorce dé 
Enero de mil trecientos y catorce: la 
vna para el Rey D . layme: y la otra 
para Nicolás Patriarca de Conñanti- 3^ 
nopla (defterrado de fü Silla por los 
Scifmaticos Griegos, y entretenido y 
fuftentado con la Igleíia de Negropo-
t o ) f En ambas Bulas 0 cartas, ha-
,, bla el Papa lañimado de que los que 
avían parecido entrar en las tierras 
„ de Athenas, para favorecerá los 
„ Fieles, avian rebuelto fus fuerças 
„ contra las Iglefias,y Perfonas Ecle^ 
,jfiafticas,y Catholicas: caufandoen 
ellas mas deteftables incendios y 
,, ruinas,quc fe pudieran temer de los 
mas perverfos enemigos d e l a F è : y 
entre tantos eñragos, avian muerto 
j , malamente à Gualtero de Brena^ 
>, Duque de Athenas, verdadero De-
„ fenfor de la Iglefia contra los Grie-
,) gos Scifmaticos:y en fin tenían def* 
„ pojados à los Pupilos Hijos del Du-
. , , que, y à la Duquefa Biuda luana de 
„ Caílillon. f Eftos fon los lamentos 
del Papa en ambas Bulas¿ 
«I Mas en la del Rey le ruega 
con folícita y anfiofa piedad: f Que 
„ mande à toda aquella terrible Com* 
,, pañía falir de Jas tierras de Athe-
„nas: la qual, íiendo por la mayor 
„ parte deValfallos naturales del míf-
,, mo Rey ,fe efpera que fera obede-
cido. A l Patriarca le manda el Pa-
„ pajqne en quanto tocare à la defen* 
„ fa y recuperación de aquel Filado 
„ afsifta y obedezca à íu General 
„ Galchero de Caftellon,Conde Por-̂  
j , cienfe , y Condeftable de Francia: 
„ también, que fe aplique à reducir 
„ con exortaciones y mandatos à los 
,, Cabos del Exercito , ò Compañía 
„ de ios Catalanes,para que falgan de 
j , aquella tierra , y la reñituyan ¡1 fus 
Dueños: que paífe à mandarlo con 
„ defeomuniones: y que en fin , fino 
,, baílare,los apremie con la .dcclará-
j , cioii de aver incurrido en ellas» >} 
Pe re 
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8 Pero todo efto pareció auxi- de la potencia y de las pretenfiones 
lió,ò focorro,mas eficaz que fuficien- „ del Rey Roberto , y de fu Caía de 
te;como fundado en los ardientes em- Francia:Que harto coftofo, y lleno 
peños de vna viva y esforçada volun- >, de trifles y eíleriles glorias,avia fa-
r ad io afsiítida deljuílo juizio dela lido el raro empeño de arrancar el 
calidad de los fines, y proporción de „ Rey à fu buen Hermano deSiciliaj 
los medios.Ni fabemos,íi el Patriarca porque afsi lo avia querido el Pa-
fe atrevió à tanto, como fe le ordena- „ pa Bonifacio pá ra los Francefesi 
ba: ñique nueftro Rey fedieífepor Qu.e en fin feria muy perniciofa 
entendido ; ò que hiziefe esfuerzo al- piedad del Rey de Aragon, tomar 
guno. El conocia bien ( y fe ponderó ,» por los ruegos de vn Papa, Frances 
en el Confejo ) Q^e Francia fe iba ef- „ y mortal, el empeño de enflaquecer 
„ tendiendo defde el Occeano Aqui- „ y defnudar à los que en todas las 
), tánico y Británico, por anchas y „ necefsidades y empreífas avían de 
)> opulentas tierras de la Europa,haf- ,> fer fuyos y de fu Hermino: y hazer 
j , ta la Afia:Que en Efpaña dominaba esfuerzos tan vtiles para, levantar 
j) à Navarra: en Francia avia quitado y, tan en demafia la autoridad y gran-
>.) eaíi toda la Aquitania,y parte de la >, dezade vezino tanto mas podero-
j , Normandia à los Inglefes , nueñros >•> fo,y cada día mas fofpechofo. 
r, vezinos,y antigúós eonfederados:y 9 A ellas razones de tan pru-
en la Baxa Alemania, tenia àlos dente politica, que no eran paraexr 
,, Olandefes en fu patrocinio, à los de prèffadas al Papa,fe añadieron las que 
,, Brabante , à fu devoción •, à los de el Rey le dió en fu refpuefta: f Que 
Henao,y Artoys,fubditos;y defiro- y, feria muy duro mandato para los 
„ zados à los Flamencos: Queí el Rey vécedores y pofleedores,intimarles 
Roberto, Principe de la Sangre de: eLdefpojo voluntario de fus con-
Francia, mandaba en cafi toda Jta^ quifias y domicilios militares: Que 
lia,como Señor en el hermofo Rey- expondría el Bey à gran peligro, ò 
no de Nápoles- y como Prefeito, ó ,,; cierto precipicio fu autoridad con 
Proteéfcor, en Blorencia, FerraTa,y „ .VaíTallos;, que no tanto lo eran, co-
„ Lombardia, y en la parte Guelfa de; ,-, mo lo avian íido: y ni lo efperaban 
,, Genova,y otras tierras: Que Carlos- „ fer;por aver los mas peleado contra 
„ de Valoys, Hermano del Frances, ,, fu Armada y Perfoña Real por la 
,, era Governador, ó Vicario del Ef- defenfa de Sicilia: Que ellos no po-
j , tado de la Iglefia: y feaviadecla- „ dian temer el caíligo de.la refiften-
„ rado mucho en la pretenfion de am- cia ; ni efperar ú premio .digno de 
„ bos Imperios, Occidental y Orien- „ t a n ardua obediencia, y violenta 
tal: y ni fe olvidaba de los: defeos pobreza: Que aunque no fe podia 
„ del vno , ni fe defprendia de los ef- „ dudar de la arrogante condición de 
„ fuerços del otro: Que el Ducado de y, los Soldados auxiliares y vencedo-
„ Alhenas, con fus mares y tierras res, q los de la Compañía de Athe-
vezinas quanto era muy oportuno nas pidieron al Duque fus pagas,y 
„ para vnir todos elfos afuntos glorio- „ premios ofrecidos,con infolencias» 
fos de los Francefes, era muy peii- „ y aun infultos: pero que tampoco fe 
«gro fopa ra la feguridad deSiciliaj „ dudaba en los Reynos de Aragon» 
j , la qual podia en'breve quedar cor- que aquel Duque avia merecido,ó 
j , tada,y aun cercada de las Provin- no defmerecido con fus importunas 
„ cias Francefas:y ahogarfe y perder- », indignaciones y víanlas mucho de 
3, fe para la Cafa de Aragon,tan ame- aquella fu trágica fortuna, que pu-
>, nazada y amagada en aquel Reyno, „ diera aver defviado con la efpera y 
to-
M a : 
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««4- , tolerancia, v también con mayores trucndo falio vano y laftimofo, por Iff 
Tenas de fu agradecimiento:Que en induftria,Paciécia, y fortuna del Rey 
' • f in fu Santidad puíieffe en íu pia D.Fadrique.Pero antes de eñe fucefío 
confideracion, íi feria mas vt i l para y defengano no podía el Papa entrar 
tener à raya y en miedo à los Scif- en tratados de amiftad y ruegos con 
" mancos de Grecia no deídenar , ni D.Fadrique:ni jamas pudiera efperar, 
irritar aquella vitoriofa y braba que eíte Rey defpedina Ics deíeosy 
Gente, que como tan Catholica ( y les diícuríos ( y aun quizas ya las 
Catalana y Aragonefa) feria fiem- ofertas) de tan opulentos y oport*. 
, pre el brazo derecho , y fiel inftru- nos Eftados,como los de la nueva có-
..mento de" la Sede Romana parado- quiftadeíus fervidores. Y aísi íuce-
„ mar y vnir à los infenfatos y fepa- dio: porque cftos,para tomar poífef-
. , rados Griegosjlos quales de ningu- fion mas firme de. íus trofeos , y para 
„ na otra Nación y Milicia moñraba ahuyentar las eíperanças de larcfti-
„ tanto pavor; ni avian padecido tan tuclon , y adelantar tan alegres prin* 
^recientes y acelerados incendios; cipios,reiolvicron tener Principe na-
,Vni vifto tan prontas y repetidas v i - tural: y afsi pidieron al mifmo Rey D. 
,> torias contra los Turcos, fatales y Fadrique , vno de íus Hijos; y él con 
hereditarios enemigos del imperio gozo y agradecimiento íeñalo al Se-
,) Griego, f Para elfos medios y fi- gundo , que era el Infante Manfredo 
nes ofreció el Rey. toda fu autoridad de, Aragon: en cuyo nombre , per íer 
y fuerza* y con otras coitfefias y pie- xnuy^nino fue à governar Berenguer 
dades comunes, aunque bien fentidas. Eftahol, Cavallero Catalan del Am-
de íu Religiofo animo; fe defprendiò purdan: el qual con fu valor y prudé-
de eífa cadena de empcños,á que pre- cia hizo, que no fe olvidaífe el vfo de 
tendia atarle el Papa Clemente Quin- las armas con la paz-y aísi Jas rebolvia 
to. contra los vezinos Scifmaticos de la 
io Y es bien digno de obfer- Grecia, dando eífe cebo eflrangero y 
var,que eíle Papa fe valitífe de fola la dulce à la connaturalizada ferocidad 
autoridad del Rey de Aragon,y no de de los fuyos, para que ella no fe ocu^ 
ladelReydeSici l ia íqueeramasama-. paífe en las próprias entrañas dela 
do y amante de aquellos Soldados, y Provincia. 
ttikã¥ezifíò'de Romay Athenas.Pera í i Hallanfedominadas deef* 
Clemente , como Frances , no queria te Exercito las dos,- ò tres Provincias 
pedir finezas al Siciliano, ni dexarfe de Attica,ò Athenas, y Neopatria, ò 
obligar de ellas: porque fabia y auto- Beocia: la primera por la guerra que 
tizaba entonces el íutno aparato de hemos vifto contra fu Duqueda fegü-
guerra de conquifta,que éftaba difpo- da no tiene en las memorias' antiguas 
riiendo fu amigo Roberto Rey de Na- expreflàdo el medio ò el tiempo. La 
poles contra Sicilia: à la qual lleva Neopatria , que tomó y retiene el t i -
préfto toda la pujança' de Italia y de tulo de Ducado, fe nombra la primera 
h Prôença en ciento y veinte Gale- vez para los nueftros en el teftamen-
ras,y otros tantos Navios, en que iba, to del Rey D, Fadrique 25. anos def-
como à conquiíta fegüra, a mas de íus pues de- la conquifta de Athenas. La 
dos Hermanos,fuMadre,y íu Muger; Beocia (en que íe incluye la Neopa-
ni tanta confianza pareció: impruden-» tria ) íe lee con folo fu nombre ; y la 
te ; porque efta fue la mayor Armada poheel Conde de Üiona como pbííci-
de aquel tiempo de batallas navales, da ya defde el principio por los.mií-
fortalecida con la Nobtera de quatro mosConquiftadores.;'Y tenemos -pos 
mirCàvalteros:aúqu6 al fin todo eLef: naturafque ambas Prcrvincias ( ó-Par 
CÍO 
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^ l4' dones de la mlfma Beqcia) fe adqui- poderofo,y dinero bañante para cao--
rieíon eneft-íGovkrniode lVereftguer fervarle. Pero ni Cantacuzeno al fía-
EílañoT; porque íabemos, que fue grã- falfò de la Corte: ni le puede.dudár^. 
de la âutoridâd de fu Mi l i c ia , y quan que aora fe adelantóla Confpania,;*». 
frequentes y feliizes eran fus entradas Mil icia de la Expedición en las colí-
enlas vezinas tierras de Grccia.En el quiftas y pòíTeísiones de la Neopatria 
año mil trecientos y veinte y vno^por y la Beociapor la grande oportunfi 
la reciente muerte- de Miguel Paleo- dad , que offecia la necia obftinacion 
logOjGompañerode fu Padre Aodro- délos Griegos^ con fus guerras c iv i -
nicoen el imperio , empezó à defpe- les .'pues ert'los feiíaños > que duraron 
dazarfe y caerfe aquella tan defmoro- las de los Emperadíores ( hafta que el 
nada 'Monarquiaj impelida de lás gttèp Nieto-defp'ojó al Abuelo de fu Purpu-
rras civiles de :iá- fücefsionr parala- ra y Corona.) afsi como los Turcos fe 
qaal eligió el tfifyó Aiidronico à Ai iban entránáo por la parte Oriental, 
Hijo el Segundo 'y- Ccmftantino vM rds Catalaües fe eftédian por la Occi" 
ipreciatido los- deíeohò^-clç -fiiyÑlettK déntai del Imperio. 
Andrônico, .Ífipidél'.'ííifunto'-Mfgüéf " Téñemós empero vnanoti-
Áuguflo; y fue;eftá guerra dé ambos cía triñe de eífe tiempo: que la-efcr'i-
Áftdronicos lattials^íjtaíparaci-ímpe- vio entonces Marino Sanuto en carta 
rio: y corno tai51*plibficà Dios pór la para Ingrâmo,Arçobifpo de Capuaj y 
boca de la pintura del Cavallo del le cuenta que en el año mil trecien-
Glorbfo Sa¡i íorge; porque el brutoj tos veinte y cinco fe arrojaron de la 
ò el. efpiritu que le afsiftia , fe oyó re- Provincia de Blachia los Albaneíes 
linchar con formidables esfuerzos en (Pueblos de la Macedonia) contra 
la pared de la militar imagen , qué fe los Catalanes y Griegos,y les eflrsgà-
reverenciava en-fel Palacio. En efte ron fus tierras: y aunque los invadi-
año pues, tan fatídico y fecundo de dos fe vnieron para la reíiílencia y la 
ruinas del imperio Griego, mãdò-An- vengança, padecieron grandes daños 
dronico à luán Cantacuzeno,Mayor- de aquellos nuevos y montarazes ene* 
domo Mayor, ó Prefe&o de la Gafa y migos. Pero ni eftos fueron de dura 
Corte Imp criai-, que par t iè í^pr imerb contra n.üeftra Gente: ni ella dexaria 
al Govíerno del Peloponefo , y def- de refrenar y caftigar à los que no fe 
pues ai de la Thefalia , para apatarle atrevieron mas. Y fe reconoce con 
del lado de Andrônico elMenor,cuyo manifiefta luz,que defpues de aquella 
amigo, y fautor era : y apretavale el fubita guerra de correrias de los Bla-
Emperador, diziendo : Que U Thefalia chos, bolvicron nueítros Catalanes y 
efiabet afligida de las eneradas, j correrias Aragonefes à fer moleños y peligró-
le los CatdUnes;y afsi que necefsitaba de la fos à los mifmos Griegos de Conñan-
afsiftencia de Capitán tan exercitado y pm- tinopla: porque paíllidos diez y feis 
dente. Y no teniendo Cantacuzeno,q años , por los de mil trecientos qua-
oponer à razón tan manifiefta y vrgé- renta y vno,en la menor edad de luán 
te necefsidad'.fe valió de ella mifma, Paleologo,Hijo de Andrônico el Me-
parafacar algún gran provecho, no nor , votó luán Cantacuzeno en el 
previfto^ual era el de armarfe,dizié- Confejo ( como el miímo lo derive ) 
do : Qge.poK ej],as mijm.as fatigas, de qUe fe antepufieífe la guerra del Pelo-
los Catalanes fe padecían en Thefalia-,necef- ponefo à Otras, que fe difputaban: Por 
fitaha él degrande Éxercito,afsipara reba- que , dezia,/i con elfcCvo'- de DÍos,<¡iiedaf-_ 
tir à effos enemigos, como paral>¡hir f¡nJos fen aquellos Pueblos agregados al Imperio; 
peligros de fu ye^tndad. El Emperador tamhien los Catalanes, que habitan U ^ n i -
pues mandQ,que fe le dieíTe Exercito " y la Beoc'u (qt*ieran,o no^mran) fe nos 
eni 
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MfrfM»». Y efto lo difcurria Canta- que: al qual fignio otro D»'Fadrique; 
« z w o , porque afsi quedarían corta- Infante tairbitn de Sicilia , u Pnmo 
dos los nucftros- cuya vnion conel Hermano ,Hi)0 , que foe del Rey D . 
Imperio feria tan fccundM feUz3que Pedro el Segundo de Sicilia, y Nieto 
traerla configo no folo la antigua cõ- del Rey D.tadrique el Grande Y effe 
tinuacion de fus Provincias defdeel Infante D . Fadrique el Scgwdo de 
Peloponefo à Conílantinopla; fino el effe nóbre entre los Duques de Athe-
caftiío de todos los Barbaros circun- nas, por muerte de fus hermanos ma-
vezUios^ en efpecial de losTriballos, yores,vino à heredar la Corona de Si-
euvo Rey Cralles hazia infolente y cilia: y vmo con ella losLucados dc 
feroz guerra al Imperio en Macedo, t i la conquifta. A eñe Rey D . Fadn-
nia, y mas contra la iluftre Ciudad de que, cognominado el Simple, fucedio 
Thefalonica,ò Salonique. fu Hija Dona Maria en el Rey no de 
i z Merecía eflos difeurfos y Sicilia: aunque los Efiados de Athe-
defeos la difciplina militar denuef- easy Neopatria fe entregaroo à fu 
tros Soldados de Grecia: porque mié- Abuelo Materno el Rey D . Pedro el 
tras vivió Berenguer Eftahol,que go- Quarto de Aragonry defpues,munen-
vernaba por el Infante de Sicilia Má- do eña Reyna Doña Maria, fucedíò 
fredo J los ocupó en feliz guerra con íu Marido el Rey D . Martin de Sici-
los cftraños, y fofegada paz con los lia,por los antiguos llamamientosjque 
domefticos. Defpues el Rey D.Fadri- inftituyò çl Rey D . Fadrique el Fr i -
que embíò à fu Hijo natural,D. Alón- mero de los de la Familia de Aragon, 
fo Fadrique de Aragon: el qüal llevo que diò forma y leyes àefte Mayo-
de Cataluña , en donde \ iv ia con el razgo de la Corona de Sicilia-.y como 
Rev D. layme fu Tio, mucha y noble eíTe D.Martin Rey de Sicilia,cra H í -
Milicia j y rigió aquellos Filados, co- jo vnico del Rey D . Martin de Ara* 
mo lugarteniente de fu Hermano gõ,y Nieto del Rey D.Pedro el Quar-
Manfredo (que murió preílo:) y le to,fe vnieron, por fu temprana muer-
cafaron à cfte D. Alonfo con la Hija te,en la Perfona y Corona del Rey fu 
vnica,y heredera de los grandes Efta- Padre no menos Athenas y Neopa-
dos de Bonifacio de Verona,ya difun- tria, que Sicilia.Todo eño hemos aqui 
to , y íiempre venerable en la memo- amontonado y adelantado por conío-
ria de aquellos Conquiñadores. Pero lar en algo la impaciente curiofidad 
D . Alonfo, que hubo muchos Hijos de del letor: aunque à fus tiempos lo irá 
fu Muger,y governó por largos años, explicando la Hiñoria con mas opor-
y fegun parece, por los de toda fu v i - tuna diílincion. 
da,en nombre del Rey fu Padre aque- 13 Afsi pues duraron aquellos 
lias Prov indas,no fue Señor de ellas; Eílados Griegos, como cien años def-
eri lo qual recibió engaño Montaner: de fu conquilla 5 y vnidos como de 
y es de admirar, que tropezaíTe en el paííb mas por mefes,que por años con 
defpues la buena viña del Conde de la Corona de Aragon , hafla que en el 
Oflbna, aviendolo obfervado Zurita, Interregno fe dividieron de Nofo-
y moílrado que en el teílamento del tros ( como también fe verá , que lo 
Rey D. Fadrique ( cl qual vivió mas procuraron los Sicilianos. ) Aunque 
que Montaner) eílà feñalado el In- ya en el año de mil trecientos ochen-
fante Guiilelmo, como heredero de ta y dos,que fon fefenta y nueve def-
Athenas y Neopatria. A eíle,que mu- puesdeefía conquilla, folo fe oyen 
rió fin Hijo legitimo,fucedió otro In- eíTos VaíTallos en aquella obediencia, 
fante de Sicilia,D.Iuan de Aragon, fu que dieron à nueílro Rey D . Pedro, 
-.Hermano: y à eñe fu Hijo D. Fadri- para no oyríe jamás en lo^Anales, ó 
v ' ; Pro~ 
Años,' 
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13141 ptopriosjò forafteros. Y es de grande común apelación fe dezía Catalana, 
admiración tanto íilencio en los Rey- ( ò por cl numero mayor , ò por la fa* 
nados de D.Íuan,y D.Martin,fu Her- miliaridad de fus puertos y mares) fe 
mano j yen ei de D. Fernando el Pri- confervó en abundancia y gloria en 
mero , y fobre todos en el de fu,Hijo el Govierno de los Principes de la 
D.Alonfo: el qual con los Reynos dé Cafa Aragonefa de Sicilia por feten-
Napoles y Sicilia fue Arbitro de ta años. 
aquellos mares;y los Turcos no avian % Pero nada baftò para que 
Inundado con las immenfas tempefta- por otros ochenta no eftubieflen fe-
des de fus armas aquellas Provincias, pultados en tenebrofo olvido ,hafla 
N I eran los Ducados de Athenas, y que fe apunta mas, que fe cuenta,muy 
Neopatria ( o Beocia) tan cortos, ò de paíro,y como de cofa agena, la m i -
tán pobres, que fe hubieíTen de olvi- na de aquellos Eftados por la fortuna 
dar,u defpreciar:pues dentro de ellos y mano del Emperador de los Tur-
ílorecian con efplendor dos Arçobif- cos,Mahomet el Segunclo,que los cu-
pados; y al de Athenas le obedeciart briò de eftragos y tiranías de fu fedlá 
en el Dominio Catalan quatro Obif- el año ímmediaro al de la fúnebre co-
pados de los treze Sufraganeos-,y vnó quifta de Cónftantinoplajpara la quaí 
al de NTeopatria: y todo en Paifes ale- hizo eíTe fatal paito en la campaña de 
gres entre los primeros del Orbe, co- mil quatrocientos cinquenta y dos: y 
mo llenos de gentCjde Nobleza, M i l i - aun dcfolò la efclarecida Ciudad de 
cia,amenidad, y abundancia, debidas Athenas hafta los cimientos; moftran-
à las fuavifsimas y generofas iníluen- do eíta Gente y fuperfticion ignoran-
cias de aquel Cielo,que hizo à la Ciu- te fu natural y barbara enemiftad con 
dad de Athenas el Solar de las Letras, la Cuna y Corte de la Sabiduria.Tan-
ò el Sol de las Vnivcríidadesjy à The- to olvido fe puede atribuir à la poca 
bas ( Ciudad de la Beocia) la Oficina codicia, que aquellos prudentes Re-
de las armas, y Efcuela de los Valero- yes tenían de Eftados tan retirados,/ 
fos.Y no degeneraron con las vitorias rodeados de Pueblos y mares belico-
y riquezas nueílros Conquiftadores; fos:y afsi con el filencio, y defeuido 
pues ni las cótínuas guerras de los ve- advertido , los dexaron à fu arbítrio, 
-zinos, ni las frequentes Expediciones como inútiles, y coftofos; y en fin ta-
¡de los forafteros, pudieron arrancar- Ies, que ni ellos eran buenos para no-
los de aquella tierra , en que avian fotros,ni nofotros para ellos. Eñe fue 
echado raizes con el riego de fu fu- el fruto de once años, que gaftò la 
dor , y fangre , propria y enemiga. Expedición de la Nobleza Aragone-
Antes defde el principio fe hízieron fa y Catalana contra Turcos y Grie-
pagar tributo à los Emperadores gos, mas rica de gloriofo eftruendo. 
Griegos,que por la Mageftad y el ru- que de perpetuidad y defeanfo ; pero 
bor lo llamaban eftipendio.Y defpues llena fia duda de exemplos de yirtu^ 
¡a mifma Gente vencedora, que en la des,y efearmientos* 
C A P I -
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Regrefsion à las acciones del Rey en tiempo de la E x f edición 
al Oriente. 
ib Rey , que cali del todo 
han quedado detenidas en 
la Hiftoria de los once 
anos de aquella celebre 
Expedición-, fueron iníignes,y de ma-
terias folemnes entre las primeras. 
Quales fueron: las difcordias del Papa 
v deí Rey de Francia : la Concordia! 
del Rey de Caílilla y de los Cerdas: la 
ruina de los Templarios: y la empreíía 
de Almería. AíTumptosjque deben ce-
ñirfe con la claridad à la fuma de los 
accidentes , que no fean ágenos de 
nueftros Anales. 
P A R T E P R I M E R A , 
l á s Difcordias del Papa TSonifmo 9y del Rey ?hilt¡o de Framal 
3. Origen de la Difcordia por U prifion dt 
lin obifpo. 
'•%. Indignación del Pdpa por elUi 
3. Indignación del Frances. 
4. Las cartas de reciproco enojo: 
5. Embdxadas de nueflro Rey, y dclFraces 
RA Pontífice, el ya nom-
brado Bonifacio 0<5tavo 
(defde el año 1295.) y 
Rey de Francia, Philipo 
el Hermofo : ambos mas 
pios y fabios, que humildes y bien fu-
fridos; y tábicn notados de ambición, 
codicia, y vengança : vicios peligro-
fos,y mas en los Principes: fus trata-
dos, y empeños fe vieron ta llenos de 
Infelicidad como de efcandalos; y fe 
vinieron en bufea de la paz y juñicia 
de nueftro Rey.El fin lóbrego de elfos 
nublados es à todos patente;el origen 
y aumento fe cuentan con obfeuridad 
y diferencia. Mas por la diligencia de 
los dos grandes Efcrítores Edcíiaíl i-
coSjEfnondano,-/ Odorico, que alega, 
y traen los teílimonios de los Archi-
vos de Paris,y Roma, fe puede aífegu-
Tar ya la fiama de ios principios y pro-
"grefíos de aquella tragedia. 
6. Piadofa refpueftd del Rey". 
j . Cenfuras del Papa 3y furores del Fr¿}% 
ees. 
i . «deufaciones de ejle contra el Papa: . 
í>. Prifiony muerte del Papa. 
jo. Defiendenf»hon9rlDiosiy el Rey: 
% Bernardo,primer Obifpo Apa-
mienfe ( à quien llaman, Hombre de 
riñas) fue acufado en la Corte de Pa-
ris de muchos cargos, tan indignos de 
Obifpo y VaíTallo ,como dignos de las 
„ Hiflorias. Quales eran : f Que fe 
„ jadiaba aver cydo à S.Luis, Abuelo 
del Rey Philipo,q por efle fu Nieto 
„ fe deílruiria Francia j y paífaria el 
„ Reyno à eftraños:y aun (fegun aca-
„ de Ja carta del Rey para el Papa) q 
„ no debía reynar : Que el tal Obifpo 
„ avia confpirado contra fu Rey con 
„ el de Aragon,y cõ el Conde de Fox 
(el qual era fofpechofo para los Fran- Bey*1 
cefes,defde el coloquio con el Vizcó- c,5'n'ie' 
de de Cardona en el funefto cerco de 
jjGirona:) Qu_e eífe Obifpo fe avia 
„ convenido con el mifmo Conde,pa-
3, ra introducirle en el Eftado de To-
JJ lofa,y arrojar à todos los Franccfes: 
Que 
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1503. if Que también le avía inducido à rõ- la información de los delitos, que fe 
per el tratado del cafamiento de fu le oponian:los quales ya eran treinta 
y, Hijo con la Hija del Conde de Ar- y dos/eos y alevofos,También deípa-
„ toys, para cafarle con Ja Hija del chò à lacobo de Normandis, Arcedia-
„ Rey de Aragon: Que folia dezir, no de Narbona,y Notario Pontificio: 
no era la Ciudad de Pamiers del el qual notificó al Rey Philipo eftos 
„ Reyno de Francia, ni eftaba dentro mandatos f Que puíiefíe en liber-
„ de el: Qoe llamaba al Rey Philipo, „ tad al Obifpo:Que fe abftubieíTe dé 
„ adulterador de la moneda: Que ta- » dar los Beneficios de la Ig.eíia-.Que 
bien le llamaba, Defcendienüe de „ no tomaífe las rentas de íus vacan-
3, Efpurios: Qjje dezia en fuma del j , tes: Que acabaíTe ya de interponer 
„ Rey, q no era hõbre , ní beília,ÍÍno » dilaciones à la Expedición tan de-
„ vna imagen-,ni fabiacofa aíguna,ÍÍr „ feada, como neceflaria , de la Cafa 
j , no mirar à los hombres, f Ei Rey Santa ; para Ia qual avía recibido 
pues,aviédo mandado llamar ai Obif- « los diezmos:y que no los divirt ieíl'e 
f>o, y comprobados fus delitos con , , à otros vfos. f Y cerro el Papa la 
teftigosen el Coníèjo de Seglares y cadena de eílas comifsiones con la o u -
Ecíeíiaflicos, le entregó por el pare- reza de efta inftrucción: f Qgf el 
CCr de ellos , a ÍU Metropolitano de Nuncio mlfmo leprotejlajje al Rey,<¡fte f i fe 
Narbona,para que le tubieíTe en guar- refiflia à ejjos mandatos , fe debolueyia.il 
da y aíTegurado. Luego embiò el Rey Key no de Francia a ta Sede ^pojíolica-.a la 
la noticia de todo al Paparal qua^dé- fual todos losReyesy R^nos ejhba/ugetosi 
tro del Confiftoriü,dixo el Embiado, » Y que también puíieíf-' publica def-
ò Agente: f Que aunque fu Rey pu- » comunion;y abfolvieífe del juramé-
diera por ei Confejo de los fiiyos J> to de fidelidad à los íubditos: y en 
caftigar fin dilación à efíe traidor, fin mandaíTe à todos los Obiípos y 
, , avia determinado , por fu piedad, y )> Dotores, que eflubieífen en Roma 
j , por la de los exemplos de fus Ma- >> para el Concilio, que fe avia de ce-
3) yores, entregarfelo à fu Santidad, ?> lebrar defde el primer dia de N o -
„ para que mandaíTe degradarle , y fe }> viembre del año íiguiente; en e l 
5, íirvieíTebolverfekjpueseratan juf- >> qual fe corrigirian con el confejo 
j , to que hombre tan incorregible y >> de ellos las injurias, que el Rey de 
, , p e í s i m o , fueííe caftigado con tan „ Francia y fus Miniñros hazian al 
„ neceflario exemplo- «f- ,> Orden Eclefiaftico. ^ 
z Mas el Papa, zelofifsimo de 3 Ofendió efta ardiente Lega-
la immunidad Ecleíiaftica (y también cia aun à los tibios,y apenas fe oyó ea 
no bien fatisfecho de otras acciones el Confejo del Rey,quando en íu pre-
y omifsiones del Rey) íintió áltame- fencia el Conde de Artoys, arrebató 
te la detención del Obífpory efcrivió al Nuncio las Letras Pontificias,y las 
„ à Philipo: f Que al punto le pu- arrojó al fuego-y fe les mandó al N ü -
„ íieíTe en libertad: le reílituyeíTe los cio y al Obifpo que falieífen luego de 
„ bienes fequeftrados; y entendieíTe, Francia.En ella al punto fe juntaron 
„ que fino avia tenido caufá-, ó efcufa Cortes del Reyno ó las tres Ordenes 
, , legitima de aquella prifion , eftaba (Iglefias, Nobles, y Plebe ) en don-
„ defcomuigado por el Derecho, f de todos exclamaron contra Bonifa-
Tambien mádó al Arçobifpo de Nar- cio , afsi por las ofenias de la autori-
bona,y à los Obiípos de Beíiers,y xMa- dad Real y del Reyno,como por otros 
lagona,qUe al punto facaíTen al prefo muchos capítulos de gravifsimas acu-
de toda poteftad y guarda Seglar ; y faciones, q le hazian, y el Rey "mando 
poniéndole en la Pontificia, hizieífea » con feycridad: Que n b gune de los 
i Ecíc-
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Eclefiafticos fueíTe à Roma: Q^e „ fuertes palabras: y entre otras era 
" nadie facalfe oro, ò plata del Rey- „ requerirle , que le hiziefle recono-
noj ni para la Corte Romana: Que „ cimiento por lo temporal de fu Rey. 
en'todos los Lugares fe pufieífen » no, y que lo tubieífe por el: dizien-
•„ guárdas, para que no entraífen le- „ do, que afirmar otra cofa , era here-
>, tras de Roma: Que en íin,partieíre „ gia. f Pero todo efto es de la car-
Pedro Flota (Cavallero iluílre) pa- ta breve y fingida por el dolofo Pe-Doa 
„ ra que dieífe noticia de todo al Pa- dro Flota. Y es del todo increíble taínisí 
pa: como él lo hizo con abundancia y arrojo ( y mas con la cenfura de here-^*' 
y demaíia. gia contra la doílrina común de losüb.j.'J 
4 De eftos principios de tanto Efcritorcs) en el Pontífice Romano,8"'' 
'diñürbio,en que fe eftremecian el cíe- y eíTe tan Sabio , como Bonifacio; y 
lo y la tierra, nacieron truenos y ra- que antes con la pradica , y def-
yos fin fin de ambas Poteñades. Que pues con exprefiones de fus cartas y 
el contarlos con mas exprefsion, no es publicas Conftituciones profefsò fié-
denueftro infíituto. En general diré- pre el empeño de fola la fubordina-
mos, que las cartas que íe refieren ef- cion de la Poteílad temporal de los 
eritas de efte Papa, y de eíTe Rey, fon Principes à la efpiritual de la Iglefia, 
tan indignas de tan grandes Princi- Aunque fe puede dezir, que el ardor 
pes,como dignas, ò próprias de los fue reciprocamente demaíiado ; pues 
mayores enemigos: afsi hombres de el Papa fe encendió tanto, que en fus 
piedad han dudado, que fean fuy as, y dos celebres Conftituciones ( la vna» 
otros lo han negado: y por lo menos sJuator mundî  y la otra, ^u/culta Jiti) 
de las Pontificias fe haze manifkfto, fe borraron defpues varias claufu-
q fueron en dos diferencias: las vnas, las por orden del Papa Clemente 
verdaderas, y juftas, aunque feverasj Qu_into , y à contemplación del mif? 
y aun rigorofas: las otras fingidas,por mo Rey Philipo. También eñe fe pa-
el Embiado , ò Agente, Pedro Flota: ralogizò con íu ardor natural, encen-
en las primeras no fe halla indicio de dido hafta lo fumo con los chifmes?; 
que el Papa pretendieífe poteftad di^ pues quifo,ò pudo entender aquellos 
reda, ò immediata, fobre los Reyes, intentos del Pontífice tan diferetí-; 
y Reynos en.lo temporal; antes íiem'- tes,como los refieren Zurita y otros.' 
pre fe habla de la indire£tá, remota, $ Explicòfe aquel Rey mas en 
ò condicional, porque fiempre fupor aquella fu infeliz y falaz inteligen-
nia el Papa delitos del Rey, y eífos cia,quando Intento verfe con el nueí-
coníra la jurifdicion Êclefiaftica, y tro en efte año de mil trecientos y 
haze exortaciones para la enmienda tres: dando à los Embaxadores Ara-
de ellos: en las fegundas parece indu- gonefes diftínta noticia de las preten-
bitable la pfeudopretenfion de la fu- íiones , que tenia creídas del Papa, 
gecion temporal. Por lo qual los Au- Defeaba también Don laymeabocar-
"tores, que no tubieron noticia , ò fa- fe con Philipo, para ajuíhr vna em-
tisfacion de eftas diferencias, fe enga- peñada reíolucion de favorecer à los 
ñan atribuyendo al Papa eífa tan fo- ahuyentados Infantes de la Cerda, 
bervía empreíTa y necedad de preten- pretenfores de la Corona de Caftilla 
der aquella autoridad y fugecíon di- contra fu Rey Den Fernando:à quien 
reda en lo temporal : y entre ellos Bonifacio avia ya concedido la dif-
üb.í.c. ^ nuèftro Zür'íta > Pues d^e: f Qlie penfacion, ò validación del inccíluoi 
f8; ' ' „ el Papa afsi con el Arcediano de fo matrimonio de fus Padres, ha?.ics^ 
„Nar-bona, como en fus cartas man- dole legitimo defpues de muerto in 
^ i dò dezir al Rey de Francia muy Padre el Rey Doxi Sancho. Toda-d 
to 
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yi0r to fe entendia', qúe fe avia confegui- eííos negocios:y que fi le é ícnvia ,è! 
do en gracia de! diíguílo del Pontifi- „ le daria la refpuefta, como fe reque-
ee con el Rey de Francia , y en gra- „ ria,y fe debía efperar de la amiftad 
cia también-de la opoíicion del Rey „ de los dos Reyes. Para efto púes, y 
de Gaftiüa , tan neceffaria con el que para la empreíTa, fiempre infaufta de 
femoñraba favorecedor de aquellos los Cerdas)acudieró à Narbona nuef-
Infantes fus Primos Hermanos. Mas tros Embaxadores : pero dieron la 
no pudiendo executarfe las viftas de buelta, canfados de efperar à los Frã-
los Reyes Philipo y layme , por eífos cefes. Para efeufar y fanear efte de-
mifmos diñurbios de Francia , y Ro- fayre,ú defeuido, pafsò de Francia à 
majpidiò el Frances al nueñro,que los Cataluña el mifmo Don Alonfo dela 
Embaxadores de ambos fe juntaíTen Cerda; y perfuadio al Rey , que def-
para todo en la vezma Ciudad de pachafle otros Embaxadores: pero ni 
Narbona: y le advirtió algunos articu eños fueron de mejor fortuna para ef-
íós, para digerir en la íunta , aunque te Rey titular : porque los Francefes 
^, eran tan duros,como efíos: Que el querían empezar por el tratado de 
i , Papa trataba fugetar à todos los vna confederación de los dos Reyes> 
Principes en lo temporal : Que fe para defenderfe del mifmo Pontífice:' 
J, avía publicado,como el mifmo Papa y los mrefíros negaron, que fu Rey D.4 
JVfe confederaba para eífe irregular layme pudieífe abrazarlo, fíendo Vaf-
I , aífunto con varios Principes \ y que fallo de la ígleíia por la reciente in-
i, el principal era el Rey de Aragon: veftidura de Cerdeña, y muy obliga-
del qual empero el Rey Philipo no do por los Oficios, que de ella tenia: 
podia perfuadirfe , que hubieífe de y en fuma: f Que ni para eíra,ni pa-
dar fè à las pro me fas de Bonifacio: ra otra confederación con Principe 
JJ QBP rogaba al Rey,declaraíre fu p^- difeorde del Papa,avia dado, ni da-
recer y voluntad: y pufielíe en con- ria comiíion el Rey D.layme.f Con 
íideracion,que el Papa era moríal,y eí lapiadofay jufta repulfa fe acaba 
por fus enfermedades, para morir aquella tan defeada y celebre Iunta:y 
a preito; y que ni podia dar favores nueítros cinco Embaxadores ( qüe t-o-
j , de fiíndamento;ni era pariente del dos eran Dignidades Ecleíiaflicas, y 
Rey; y el de Francia era fu Primo de conocida nobleza, y el principal 
„ Hermane, fu confederado, y vnído D.Ximeno de Luna, Obifpo de Zara-
con perpetuos vínculos: Qi¿e en fin goza) Hizieron otras propoíiciones,ò 
j , el Rey de Aragon , y qualquiera para cumplir , ò para divert i r : por-
Principe, debía recelar en feme- que pidieron el Valle de Aran, ocu-
jantes cafos la mifma preteníion pado entonces de los Francefes ; y 
de proceder los Pontífices contra el Condado de Bigorra, feudo anti-
, j ellos, y de fugetarlos en Io tempo- guo dela Corona de Aragon : yen 
i) ral. fin propufieron el cafamiento de nuef-
6 Refpondio nueftro Rey al tra Infanta mayor, Doña María , y de 
Trances con ferena brevedad: Que Philipo, Elijo Segundo del Frances- y 
„ le dolían mucho las difeordias con que fe le díeífen el Reyno de Nava-
el Papa, por el refpeto íiempre de- rra,y los Eftados de Campaña, y Bría, 
bido de todos los Principes Chrif- que fueron de fu Abuelo Materno eí 
j , ríanos al Padre común , y à la Santa Rey de Navarra Don Enrique. Que 
j , Madre Igleíia : y también por los todos eran penfamientos mas largos 
„ vínculos de parentefeo y amiftad y perezofos,de lo que pedían la prie-
„ de ambas Cafas Reales:Que el Papa fa y la necefsidad de el ardor Fran-
j , no le avia eferito, ni comunicado ees. 
12, Afsí 
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7 'Afsi en el Interin no fe vie- ta al Papa Bonifacio. Tanta es la cê  
ron, íino defcomuniones del Papa cõ- guedad de los ánimos mas excelfos, 
tra el Rey Philipo , y apelaciones de ocupados de la impaciencia. Y tales, 
eñe al futuro Concilio contra Boni- y tan dignas de las execraciones mas 
fació: el Rey embarazaba la falida de piadofas de los Papas y de los Reyes 
los Prelados Francefes al Cócilio pre- fe reprefentan con eíte exemplo ks 
fentede Roma-, y el Papa fulminaba competencias y contiendas fuyas:y 
cenfuras contra todos los Autores y ellas pudieron hazer , que el Rey y el 
Fautores de elfos eítorvos: en íuma,ni Papa mas amigos, fueíTen los mas ene-
elRey entendía, que Bonifacio era migos. Y para digno exemplo de las 
verdadero Pontífice, fino intrufo y Hiftorias, debemos efcrivir en efta, 
fimoniaco; ni el Pontífice dudaba,que que aunque en aquel CongrcíTo de 
podia ya degradar de Rey à Philipo: Paris todos los Obifpos y Prelados en 
y eftas tan perniciofas cótiendas cau- el recurfo al Concilio futuro, que im-
íaron efcrupulos y diviíiones en los ploraron también para examinar las 
Ecieííaftícos de Francia; porque los acufaciones hechas contra el Papa, 
vnos fe aterraban,ó acomodaban con aunque muchos hablaban forçados, 
lapoderofa voluntad de fu Reyj los expreífaron,que en todo avian de ate-
otros rompían eífas cadenas , y co- der al honor y reverencia de la Igle-
rrian como fugitivos à Roma: y en fin fia Romana : Solo luán de Pontifa-
todos padecían, porque todos pare- ra, Abad de Cifter, fue el lirio de la 
dan faltar, ò en la fè humana contra. Francia Catholica, que entre tantas 
fu Rey, ò en la Divina contra fu Pon-» efpinas de lifonjas y miedos, fe def-
tifice. eolio negando fu confentimiento, 
8 Pero el mayor horror, auri y renunciando fu Abadiaj porque no 
paraoy, fe experimenta en la letura fueífe caufa de que el orden Ecleíiaf-
del índice de las acufaciones hechas tico fueífe moleñado del Rey. 
contra efte fatal Pontífice en la lunta 9 Tambiem efte funeflo exem-
celebre de París: el qual facado de fus pío es vn vivo avifo para la modera-
Adas publicas por Efpondano fuena cion de la caíi íiempre infaciable 
y efpanta con eflas formidables vo- hambre de Reynos, que padecen los 
zes: Diverfas Heregias: La muerte Reyes; à los quales habla Dios eftos 
violenta del Papa Celeñino: Intruíion efearmientos: pues la Cafa de Fran-
en el Pontificado; Simonía: Luxuria: cia avia tanto fatigado, y caíi demo-
Gula: Crueldad: Sacrilegio : Magia: l ido , ò bolado à la de Aragon con 
Defprecio de las cofas Sagradas: Ma- aquella autoridad Pontificia de pri-
ledicencia contra todos los Prelados var à los Reyes en los cafos neceífa-
y Religiofos : Fomento de las gue- ríos para la falud eterna de ellos, y 
rras y difeníiones entre los Principes prefervacion Chriftiana de fus Rey-
Chriílianos: La alterado de los Prin- nos: quando los nueftros ní impugna» 
cipes contra el Rey y Reyno de Fran- ban la Perfona del Papa, ni dífputa-
cia; tan aborrecidos del mifmo Boni- ban de fu autoridad, ni fe oponían en 
fació, que afirmaba avia de poner en jurifdicion efpiritual; y folo negaban 
peligro à toda la Igleíia, y à todo el la fubíiftencia de la caufa temporal, y 
mundo , fino podia humillar de otro de el delito, f Y eíla feria la cau-
modo la fobervia Francefa : y en fin fa de que los Efcritores Ecieííaftícos, 
otros enormes delitos fin fin. Y de to- aunque han traído tantos exemplos 
dos fe ofrecía hi prueba para el futu- de privaciones de Reynos y depofi-
.ro Concilio, que fe pedia. Que era lo ciones de Reyes, nunca fe han valido 
íxuímo,que pintar Demonio,© Atheif- de eitos de los de Aragon: como fe vé 
da-
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de tñ-x aütoridad,que en eíl:o,como ert 
todo, han difcurrido con ñima erudi-
cionjel Cardenal Belarmino,y el Exi-
mio Doétor Suarez. ^ Pero aora eíTa 
< miíma Gafa de Francia , y eíle fu Rey 
fe valian de la de Aragon, y de fu 
Rey para defenderfe Contra la pre-, 
feme preteníion y autoridad del Pa-
pa Bonifacio; que en aquellas difcor-
dias qiiando Legado avia fídò gran 
fervidor de eííe Rey dé Francia > y 
quando ya Pontifice le fue fino fau-
tor. N i fueron menos claros los avi-
fos Divinos en la Perfona de eñe Pa-
pa: él hizo vivir y morir en la priíion 
(o por miedo, ò cautela) à fu Prede-
ceítbr San Pedro Celeftino: el tam-
bién fe encendió en demafiadas iras 
contra la clarifsinía Familia de los 
Colonas; quito à fus dos Cardenales 
los Capelos • ahuyentó à fus Princi^ 
pes y Nobles; y la defterrò y deshi-
zo, quanto pudo, pregonándola exe-
crable en el mundo con las formida-
bles vozes de vna Bula,que aun oy ef-
panta. Con eítos rayos pues, y con 
Jos truenos, que mezclaba contra los 
Gilvelinos , multiplicó y exafperò 
ya mucho Bonifacio à fus enemigos:y 
como los Reyes tienen las manos lar-
gas,y muchos lifongeros, confpiráron 
en fecreto dos Capitanes, vno Fran-
ces , llamado GuillelmO Noguerol 
(Nieto de vn Albigenfe,quemado por 
tal) y vn Italiano, Sarra Colona, muy 
perfeguido y arráílrado del Papa por 
mar y tierra. Ambos confpiráron con 
algunos Cavalleros de Anania, y aun 
con criados del Papa ; y la fama dixo, 
que también con Cardenales:y al ama-
necer el dia de la Natividad de la 
Virgen,entraron en la Ciudad có tre-
cientos Cavalios,y proporcionada In-
fantería de los Soldados, que lo avian 
fido en Italia de Carlos de Francia, 
Conde de Valoys, y efperaban las pa-
gas en los fácfilegos hurtos. Executa-
ron pues la facrilega maldad de aco-
meter y prender al Vngido del Señor, 
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en fu Corte,Patria, y Palacio de Ana-
nia: y los efperò y recibió Bonifacio 
con el valor digno de la Mageíkd Sa-
crofanta, en habito Pontificio , con 
roftro intrépido y fevero , y palabras 
llenas de autoridad, y reprehenfion 
contra las indignas de aquellos De-
monios jaílanciofos. Mas paífados 
tres dias, el Pueblo conoció con la 
verguença la fealdad de fu pecado en 
aver tolerado ni vn inflante la priíion 
de fu Pontifice y Padre: y deteftando 
la fuma alevoíia de algunos vezinos, 
que parecian aver favorecido à los 
foragidos; tomó las armas, y pufo en 
libertad al afligido corazón del bra-
vo Bonifacio. El qual al punto par-
t ió para Roma(otros dizeh por error, 
que füe llevado de los mifnios enemi-
gos:) alli maldixo con libertad y fu-
ror al Rey Philipo,y encendido fobre 
fus fuerzas enfermó luego, fin que fea 
menefter efcudrihar la caufa : ella en 
fin le quitó la vida, ahogada no mas 
de los humores alterados de tanta t é -
peflad,que de los pifados eípirims de 
fu honor. 
i o Pero ni le dexaron defcan-
faf en el fepulcro ; pues los Efcrito-
resíya parciales, ya crédulos y íince-
ros, llenan fu Hi íWia de vicios; que 
en lo mas no parecen fino pafsiónes, ó 
acciones imperfeitas; V avia grandes 
virtudes de que llenar fu epitafio: mas 
no aprovecharon para que el Rey 
Philipo defpues no intentaífe, ya con 
ñueílro Rey , ya eii el Concilio de 
Viena, que fe condenaífe la memoria 
de eñe Sabio Pontifice, como de Pie-
rege : Tanta y tan fea es la indigna-
ción en los poderofos. Pero Don lay-
nie le refpondió , que el avia tratada 
à Bonifacio por cartas, y à boca ; y 
íiempre le avia experimentado muy 
fano en la Fè Catholica ; aunque en 
otros empleos y di&amenes le qui-
fiera de otras maneras. También el 
Concilio General hizo jufticiá al D i -
funto. Y para mas cabal teílimonio 
dé que Dios con el tri l le fia de efte 
I 3 Pon-
Potinco no qu'ifo mas que dar a otros, Quinto por fu Embaxador a Bernal--
y à todos, tan íbkmne documentó le do de Fonollar, para refiílir los ciegos 
que las ambiciones y los orgullos, Ò empeños del Frances, y también al-
fus aóariencias, le defplacen mucho gima menos exemplar condefcenden-
en los Principes, y fâas Eclefiaílicos, cia, ò apariencia, de el mifmo Papa: 
ttjanifeftò. fu Divina providencia,paf- porque Philipo infiftia, no menos que 
fados tres figles, quan otras avian fr- en la coníervacion de fu Corona , o 
do las v irtudes de Bonifacio de lo que como pudiera en fu falvacion, en la 
fe avian pintado con los odios, y con condenación publica y jurídica de 
las ignorancias: pues en el año de mil Bonifacio: y Clemente avia concedi-
feifcientos y cinco, defcubríendofe fu do à fus inflancias la general libertad 
cuerpo en el dia correfpondiente al de que aquel Sagrado Reo fueífe acu-
de fu muerte, fe vio entero, fin co- fado de todos como Herege. Paraef-
rrupcion alguna (menos en los labios to concurrió en aquella Corte deAvi-
y la nariz) y, como vivo , confervaba ñon Don litan Nuñez de Lara, Emba* 
fu %ira,compoílcion, y los dientes,y xador del Rey de Caflilla , Principe 
aun ios ornamentos y veflidos: de que también pio y agradecido: y no pudo 
Jiabla,como tefligo,el Obifpo Efpon- prevalecer contra fus vivas y fantas 
dano ; y trae uífr'momo autentico inflancias el ardor del Frances, aun 
Odorico Raynaldo; y ellos, y otros con Papa tan fuyoj y aunque opufo à 
fin numero,acuerdan los caftigos, con nueftros Reyes las excepciones, de 
que fe vieron feñalados de laayradá que el Caftellano eftaba apafionado* 
mano de Dios quantos fe conocían como el que era legit imo, y Rey, pof 
culpados en efta tragedia : en la qual la gracia de Bonifacio; y el Aragones 
hizo fu papel grave de trifle Rey el tenia por ella la inveflidura de Rey> 
mifmo Philipo. de Cerdeña y Córcega. AfirmòfeD: 
% Y todos debemos agradecí- layme con el Papa Clemente en fu 
da memoria à efte generofo Pontifi- juño diítamen , y ordinario dicho: 
de, que fue entre los Antiguos el ma- f De que avia él mifmo tratado en 
yor y mas liberal promovedor de los j , Roma diverfas vezes y enmuyfa^ 
jubileos y de las indulgencias, de que a millar converfacion de gravifsimos 
tanto necefsitamos. Y el Reynado de „ negocios con el Papa Bonifacio ; y; 
¡nueflro Don layme puede gloriarfe „ dado, que tenia algunas condicio-
<íe que entre los Sabios defenfores del „ nes, que fe pudieran mejorar; pero 
buen nombre de Bonifacio fe cuentan „ que en la pureza de la Fè nadie k 
dos fortifsimos Cavalleros VaíTallos, „ pudiera defear mejor» ^ Tal fue el 
Carroz, y Don Guillen de Ebol (.Do fin de las tempeflades, que fe atrevie-
í>o/«í, dize en Latin ) los quales fe ronjy cafi ahogaron à la Cabeza de la 
ofrecieron à probar en batalla fingu- Iglefía. Y tales eran las virtudes del 
lar,que Bonifacio fue fino Catholico, Rey Don layme, Religiofo y 
y verdadero y cierto Pontífice, con- luflo con valor y 
tra qualquiera que lo quifieífe impug- conftanda. 
nar con las armas. Y el mifmo Rey 
Don Iayme,embiò al Papa Clemente. 
PAR-
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L a Concordia del Rey âe Cajt i lUconà Infante DiAlonfi 
de La Cérda. 
S V M A X, l Ó. 
%: Metimsy embarazos de la Concordia: 4. L a Concordia de los Cerdas: 
1. lunta. de los Reyes Efpañoles. 5. Muertey fucefsion de Roger dt Lauridl 
3. L a Concordia de los términos de Murcia; 
N aquel mifmo año de aplicado al mando,antes de lo que ella 
mil trecientos y tres juzgaba, ò queria: pero tampoco fal-
ei Rey D.lay me exer- taban en Aragon inquietudes: porque 
citó las virtudes tan aviendo el Rey defterrado algunos 
fuyas de íamanfedü- Grandes,ellos daban en Caftilla zelos 
bre y juílificacion, que íiempre le hi- à íu vigilancia,y rezelos à la poírefsio 
dieron vnir los efpiritus belicofos del ReynO de Murcia , para cuyo re-
con los pacíficos, eti fumo gíadojy ra- cobro trataban los Caftdlanos Valer-
ia compoficion. Afsi para beneficio fe de la potencia y oportunidad de 
de la quietud publica de Efpaña, hizo aquellos Señores Áragonefes, que tá-
nuevos y mas felizes esfuerzos de dar to podían cõ fus fuerças, y fortalezas, 
finàlas antiguas, y coftofas guerras inquietar en Aragon,y fervir en Mur-
de Caftilla, nacidas de la preteníion cia:y ni ellos reufabá la platica,© por-
del Infante D. Alonfo de. la Gerda, el que les era permitida, fegun las leyes 
qual tenia mas fuerzas en la razó, que mas libres, 0 libertad menos vergon-
en las armas : porque los Señores, çòfa,de aquellos íiglos,ò porque haziá 
Infantes,y RicoshombresCaftellanos* con ella ruido afpero à los oydos de 
que à vezes le llamaban,y le feguian, fu Rey , à quien defeaban efpantar , 0 
como no le bufeaban àèl , rto le afsif- enternecer, fíquiera con las fofpechas 
tlan mas de lo que les importaba, para de perder aquellas Plazas de Murcia: 
hailarfe à í i , y efpantar con eífa maf- y,aunque el valor, y jufticia de fu ani-
caraà los Reyes de Caftilla i en los mo no eran capaces de efpantos,ò ter-
quales el buen govierno , el amor de nuras; pero aquel fu piadofo cuidado 
los Pueblos,y el tiempo daban ya vna de prefervar el fofiego à fus Reynos,y 
feguridad incontraftab'e de la poífef- no.arruinar à los ágenos, le hizo abra-
íion del Rey D.Fernando; pues ya era zar guftofo las platicas , y los medios 
el Segundo de aquella linea, que def^ de la paz firme de Efpaña. 
pues del Reynado de fu Padre , y del z Defeando pues todos la paz, 
govierno de fu Madre,tenia, y defen- fe concertaron viftas de los tres Re-
dia la Corona en fu Cabeza,contra el yes,de Aragon , Caftilla, y Portugal, 
Infante de la Cerda, cuya preteníion para el Lugar del Capillo entre Agre-
falia ya muy coftofa à nueftros Reyes; da, y Tarazona ; à las quales vino el 
porque caíi folos ellos hazian el gaf- Portugués > Prefidente de la lunta de 
to de los Exérc i tos , y entradas. Y, los Arbitros, como quien era Suegro 
aunque daban gran comodidad en ef- del Caftellano, y Cuñado del Arago-
te tiempo las alteraciones de Caftilla, nes.Era el Rey D.Dionys de gran co-
que citaba divida en vandos, vno de razón* y punto: y afsi hizo efte víage 
]a Reyna Madre,y otro del Rey lové, con oftentacion, eftruendo, y mefura, 
14 de 
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J>0+ âc Rcy,Capitan, y lúea: porque tra- Eíle recibió à los Reyes de Portugal 
yendo mas Exercito , que Corte , no en Tor relias jLugar muy apacible por 
quilo entrar en Lugar alguno de Caf* las íiempre verdes faldas del Monca-
tiLla,m recibir cofa/mo por fu dinero: yojen el Agoñó de cfte año de 1304, 
y aunque la noble y Real atención 3 Aqui fe vieron los tres Re-
del Rey D . Fernando avia mandado à yes,y las Reynas,defpues de tanta au-
D . Diego Garcia de Toledo fu gran fencia,à que la grandeza y la ceremo-
Valido, que le recibieífejy regalafle,y nía tienen condenados à los Reyes y 
también le eñtregaffe las llaves de Principes: en los quales es alivio el 
todas las Fortalezas del camino: él fe amarfe poco y arbitrio de fu Natu-
quedò fiempre en las defeomodidades raleza,olvidarfe, y aun ehojarfe pref-
de las tiendas, que armaba en el cam- to.En Torrellas pues fe formó el Tri-
pe, y en la entereza firme,y feVeridad bunal del CompromiíTo, y empezó 
del Oficio,que en todas partes repre- por la íentencia del Reyno de Mur-
fentava. Y no obílante tan magnifica cia, que fe dividió caíi en el mifmo 
gravedades tal,y tan ayrofa la fanta- modo, que oy efía repartido en los 
fia de la nación Portuguefa, que vn Reynos de Caftilla y Valencia: aun-
Autor de ella eferive: No quifo el Rey que lá Ciudad de Cartagena, tan no-
D.Dionys llenar mas que mil CayalUros dé ble por fu efplédída antigüedad (qua-
i:/»4ge.Pero lo mas relevanté,y often- do fue Cabeza de la Província y Me-
tofo,que él trajo , y podia traer en fu tropolí, que defpues pafsò à Toledo) 
Corte,ò Exercito,füe laapreciadifsU y tan rica por íá oportunidad de fu 
maReynaSanta Ifabel fuMuger,Her- Puerto,bolvÍò defpues à fer de Cafti-
mana de riueftro Rey , que, ¿orno Ce-* Íla,por la mucha y aun demafiáda do- 1 
leftial arco de paz, venia defterrando nación del Rey D Jayme,qüe fe Ja dió 
délos corazones todas las nubes de al Cafteílano con folo el guftofo y 
los penfamientos de las guerras, que corto retorno de la Villa de Alarcon 
el fuy o tanto aborrecia, como tàn cõ- para D. luán Manuel, Nieto de San 
trarias à la caridad humana,y tã emba- Fernando:que en fin fue quedarfe vnó 
razoíks para la Divina. Y no fue obf- y otro en Caftilla. 
cura feñal de la cercana paz la muerte 4 Efte dia también (principio 
del Infante Di Enrique de Caftilla, de Agofto) fe dio la difícil fentcncia, 
que no hizo falta à ninguno , porque aunque arbitraria,en el antiguo y ar-
nínguno era como ehy afsi folo le lio- duo pleito del Infante D, Alonfo de h 
raro la Inquietud, la Inconítancia, las Cerdá,que à la fazon eftaba en Fran-
Cxuerras civiles, las Difcordias publi- cia:y aunque los luezes eran tan feve-
cas,y las Defdichas próprias. Las del rosy lufíos como los dos Reyes D. 
Infante D . Alonfo de la Cerda eran layme y D.Dionys, le feñalaron muy 
ya tantas,y tan porfiadas con el vano, poco en la fuftancia, muy dividido en 
y pobre nombre^ de Rey de Caftilla, las tierras,y muy defacomodado para 
quecómprometió todas fus diferen- los VaíTallos con el vano ti tulo de la 
cias y preteníiones en los dos Reyes foberanía delSehor, que les daban, 
de Aragon y Portugal. También el Atendieron fin duda los luezes à que, 
mifmo Aragones y el Caftellano hi- para quien tenia muy pocas y pelí^ 
zíeron ftjs toes Arbitros, al Portu- grofas almenas en Caftilla, no era pe-
guesjal Infante D. íuan de Caftilla, y quena mifericordia ( aunque tañen 
à D . Ximeno de Luna Obifpo de Za- comendada del Papa Bonifacio en 
ragoza, en los pleitos y pendencias aquella gracia de la legitimidad del 
del Reyno de Murcia, pretendido del Rey D. Fernando ) facar del que lo 
Caftellano, y póíTeido del Aragones. poffcU todo las Villas de Alva de 
Tor-
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1304. Xormes^y Bejar; e! Val de Corneja, y 
el de Manzanares, Gibraleon, la A l -
ga va ; la tierra de Lemos y otras de 
Andalucía , hafta cumplimiento de 
quatrocientos mil maravedis de ren-
ta: y eífos tan dÍíi:antesEftad5s,con las 
variedades del tiempo , han paflado à 
otras grandes Cafas: y ion muy dife-
rentes los que tiene la de Medina Celi, 
que es la propria de la primera Def-
cendencia y Reprefentacion de efté 
nada feliz Principe. E l efperaba otra 
mas acomodada fentencia^ o en el cò-
grefo,ò muy cerca: y fabiendo la que 
fe avia pronunciado,fe pafsò aprifa à 
Francia^por no oyrla en publico: nò 
le baftarori fus quexas, ni fus razones; 
ni le aprovecharon las maldiciones, 
que arrojó defcohtento contra lo¡s 
dos Reyes lüezes.Dierohle en adelan-
te las Gsñtes el jufto renombre del 
Desheredado: porque empezó à me-
recer ya fin difputas eífc trifte blafon: 
y él fe lo confirmó , aceptando tres 
años defpues la fentericia. Mas aora 
el dia íiguiente fe vieron los tres Re-
yes con las Reynas en el Campillo:de 
aqui paífaron à la Villa de Agreda: en 
donde eílubieron dos dias: y fe defpi-
dieron,las Reyhas con piadõfos y fin-
ceros cariños; y los Reyes con las 
alianças militares de amigos de fus 
amigos, y enemigos de los enemigos. 
5 Afsi parece,que quando fal-
taba la güeirra con tanta paz de los 
Reyes, acabó en ella (como el fuego 
en. el ocio) el Gran Almirante de Ara-
gon y Sicilia, Roger de Lauria à 17. 
de Enero del año mil trecientos y 
cinco en la Ciudad de Valencia: Va-
ron de gloria immortal, comparable 
con los primeros Capitanes de mar y 
tierra: y eí primer Autor, ó inftrumé-
to principal de la conquiíla de Sicilia, 
defenfa de Cataluña, y prefervacion 
de toda la Corona. Los dós grandes 
juizios de Zurita y Mariana le ponen 
fu epitafio en las mas altas Eíírellas 
*9 
del honor:porque Zurita álze-jQ^e fue 
el mas famofoy excelente Capitán , yae an~ 
tes y defpues de fus tiempos hubo jam^s por 
la mat", y nunc dl/ eneldo en ella poryeinte 
"anos de guerra. Y Mariana:2»f/«' Capita 
fin fegundo,y fin pay en aquel tiempo: deter-
minado en fus Confejos, dlejlro por fus ma-
ms-.que él foto dio fin agrandes, habanas: y 
los Reyes nunca hicieron cofa memorable 
fin él. Fue enterrado en el Convento 
de Santas Creus de Cataluña,baxo del 
fepulcro del Gran Rey D.Pedro: para 
que conferve la tierra vnidosen paz 
los cuerpos > cuyos efpiritus fueron 
tan vno en las mayores tempeñades 
de las guerras.Defcieñden de eñe grá 
Cavallero y Gloriofo Capitán los 
primeros Nobles de Efpáña y de I ta-
lia: y con efpecialidad las grandes 
Gafas de Pònces de Leon, Moneadas, 
Ianuilas,y San Severinos.Pero,acaba-
das las lineas de los Varones, pafsó la 
que oyes primera, y reprefentácion 
principal de tan heroicos méritos,à 
la efclarecida Cafa de los Duques de 
Arcos,por efte orden: «fl Doña Bea-
triz de Lauria, Hija mayor del Almi -
rante^ de fu Muger Doña Saurina de 
Entença, casó con D.Iayme de Ara-
gon^Señor de Exerica, Hijo legitimo 
del Infante D.Iayme,y Nieto del Rey 
D.Iayme él Conquiflador. De D.Iay-
me y Doña Beatriz nació otro D.Iay-
me de Aragon ( ó Exerica) que caso 
con la Reyna Viuda de Mallorca Do-
ña Maria de Francia, ó Anjou, Hija 
del Rey de Nápoles Carlos Segundo. 
De ellos nació Doña Beatriz de Exe-
rica y Lauria: la qual cafando ton D . 
Pedro Ponce de Leon,Segundo Señor 
de Marchena , introduxo en efta p r i -
maria Gente los derechos de fus he-
rencias (que aunque grandes,fe efpar» 
cieron ya antes por varios acciden-
tes:) y de algunas dexaron memorias 
en fus teftamentos los Condes (y def-
pues Duques) de Arcos, fus Defcen* 
dientes para los SuceíTores. 
PAR« 
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Lá Rama de los Témplanos* 
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g": Origeny principio de ejla RmnAr 
i . Diuerftdad de tas coflumbres. 
.3. Dttdus de los méritos de U Ruinal 
RA la Religió de los Tem-
plarios la primera delas 
Militares, por méritos, 
privilegios, riquezas,for-
tunas,y nobleza. En efte tiempo y 
principios del íiglo dezimo quarto de 
Chrifto, defpues de ciento y ochenta 
años de altiísimos fundamentos de 
autoridad y firmeza empezó à eftre-
mecerfe toda. Su primer movimiento 
azia la caida nò és ageho de nueftras 
Gofas".porque (defpues de algún obf-
curo y vulgar rumor de la relaxacion 
de laOrdé)aoraenef te año de j 306* 
los Templarios, que en los mares de 
Grecia corrian como en Frontera de 
Turcos y Griegos, faitearon con ím-
petu y furor de Ladrones no folo a 
Jas Provincias Scifmaticas, íino à Jas 
Catholicas de los Latinos de lamif-
ma Grecia, en que fe contaban los 
nueftros de la Efpedicion de Athenas 
y tos Francos; Señores, los vnos y los 
otros,de muy pobladas y ricas tierras. 
En ellas cargaron aquellos Templa-
rios^e tantas riquezas, que para no 
exponerlas al peligro de las Guerras, 
y gozarlas fin cuidados, fe acogieron 
à Francia con ellas. Álli, como en pu-
blico teatro de vicios y efcandalos, 
fabricado cõ los teforos de los Chrif-
tianos,ofendieron tanto à los buenos 
y à los malos,que de repente exclamo 
el Orbe, admirando y gimiendo, que 
todo él fueífe ya de los Templarios: y 
lo podia caíi parecer con dos millo-
nes de rentas comunes, y quarenta 
mil ricas Encomiendas: y aun avia 
Jbtambrepara mas. Toda eíta.mina de 
% Dos prop aficiones ndturatesi 
5. Fias defenfas de algunos. 
4. Fin del dijcnvfoy de la Orden} 
fuegos ya no ocultos, aunque cerra-
dos , fe encendió con vna inopinada 
cétellaen el año immediato de 1 307. 
quando el Gran Maeftre mando pré-
der al Prior de Monte Falcon notado 
de Herege,y à otroCavallero Floren-
tin iluítre por fus maldades: el Prior 
fue condenado à priíion perpetua, y 
el Cavallero eftaba detenido en ella; 
y ambos impacientes con el horror 
acufaron al Maeflre , y à toda fu Or-
den de monftruofas maldadesry en vn 
dia del mes de Otubre por orden fe-
creto del Papa, y diligencia del Rey 
Philipo fe vieron todos los Templa-
rios de Francia encerrados en priíio-
nes,con no menos gozo,que aífombro 
del Orbe , que ni con todos fus odios, 
avia fofpechado vicios dignos de tan-
to mal en fus aborrecidifsimos y embi' 
diados Templarios. Afsi dio de gol-
pe en tierra el mas fuerte y alto edifi-
cio de la Igleíia Mil i tar . 
2 Muchos de ella confeífaron 
delitos de Apoftaíia , Heregia, Idola-
tria,Blasfemia, y Sodomia ; como vi-
cios encomendados y ordenados en 
la mifma Profefsion,que debia,y folia 
ferio de todas las virtudes.En Aragó, 
Valencia, y Cataluña fe hizieron fuer^ 
tes en fus Cañil los, y fe refifíieron à 
los cercos, li los afíaltosj y à la ham-
bre, algurt tiempo:en el Ínterin pidie^ 
ron favor al Pontífice , que era el que 
les embiaba la guerra-y para moverle 
à clemencia ofrecian pruebas civiles, 
y militares,de fu inocencia. Y que el 
Cuerpo de la Religion no eftaba co-
rrompido , lo esforjaban mucho jos 
ex era-
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13o8, exemplos de Fè y conñancia con que dad,que prudencia, por las fatigas de 
en efíe tiempo honraban à la Igleíia los tributos Reales, que defpues el 
mas de í'etcnta Cavalleros atormen- miímo Rey Phílipo , à la hora de la 
tados por largo tiempo en las mazmo- muerte , los declaro > y prohibió por 
rras de Egyptoj los quales no fe reíif- injuiíos. 
rieran tanto à fu libertad , alivio y 4 Pero nofotros afirmamos con 
crecidas protnefas de honras y rique- la feguridad, que caufa tan profunda 
zas, por confervar entera la Fè de nos permite, dos Propoficiones. Es la 
Chrifto, íi en la Profefsion le hubie- vna-.que ni del Rey de Francia, y mu-
ran efeupido ; ò íi la Orden le igua- cho menos del Papa , fe puede íbfpe-
larajò pofpuíiera à Mahoma, ò ào t ro char,quefe encendieífen en tanto rí-
engañador. Pero nada de efto les va- gor;el vno por malicia j y el otro por 
lió , para que el Rey alçaíTç la mano floxedad,rendimiento, ò ignorancia: 
de lo- que el Pontífice tanto le enco- porque ni tan deteftables, y ruines in-
mendaba; ni Clemente Quinto quifo dignaciones hallan lugar en ánimos 
mudar de parecer : afsi la guerra fue tan excelfos ; ni ellas fe hubieran en-
continua y terrible contra ellos en el cubierto à tantas , y tan detenidas, 
año 1308. hafta que rendido el gran pruebas, como de tan vniverfal y ne-
Caílillo de Mondón, fe entregaron fànda caufa.fe hízieron en los Tr ibu-
todos los Templarios al Rey, nales de los Inquiíidores, Obifpos, 
3 De la juílifícacion de tan íaf- Concilios,y del mifmo Papa: y en fin 
timofa novedad fe eferiviò entonces, en el Concilio General de Viena (a l -
y íiempre fe ha fentido cõ defeubier- qual fe avian remitido otros de algu-
ta variedad.Los Concilios Provincia- nas Provincias:) y en èl ( ò à fu pre-
¿Ji0- Ies de Salamanca, Colonia,Moguncia, fencia) fe extinguió la Orden de los 
y Treveris, y en la Synodo de Bolo- Templarios,aunque no fe condenaron 
nia, defpues de diligentes inquiíkio- todos ellos; antes muchos fe dieron 
nes, dieron por libres de los cargos à por buenos:mas para borrar la memo-
la Religion:© porque en la verdad los ria de tan corrompido IníL'tuto , les 
Templarios de eftas Provincias eíla- quitaron el Habito militar dela Reli-
ban inocentesjcomo es creiblejó por- gion. Y fue efpeftaculo admirable, 
que también ellos fe portaron con que en el mifmo Concilio fe examinó 
ánimos modeítos y rendidos en e ñ a s la Fè de los Templarios,y la del Papa 
tierras, defpues de fer citados, íiífre- Bonifacio V I H . 
íiñirfe con las armas, y comparecien- % Es la otra propoficion nuef-
do en los Tribunales Écleííafticos:bié tra: que aunque Varones grandes ( y 
que en Colonia vno de ellos,encendi- entre ellos San Antonino) han efeu-
do de fu impaciencia y razón , entró fado à los Templarios ; y muchos ef-
en el Concilío,y proteftó contra qua- çriven con dudas en fu caufa; no las 
to fe determinaíTe contra fu Religion} puede aver juilas, de que las diligen-
y apeló al futuro Pontífice: argumen- cias hechas por tantos y tales Tr ibu-
to no obfeuro de que defeonfiaban de nales, fon de tan fubida calidad, que 
Clemente Qvunto ; ó por el empeño, fe pueden y deben dar por bien con-
cón que atendia à la califa ; ó por la denados los Templarios: afsi en lo ju-
habitacion,y amiftad de Francia:cuyo ridico ( que es patente) como en lo 
Rey ya antes eftaba irritado contra natural, ó real: pues, como ya otros 
los Templarios, por aver ellos ocafio- ponderan, no fueron folos el Rey, de 
nado, ó quizas caufado, amarguras, y Francia, y fus Miniftros, los que pro-
alteraciones en los Pueblos , de los movieron efta acufacion,fino diferenr 
quales fe compadecían con mas pie- tes Principes,Naciones y Republicas, 
que 
que la abrázàroft con lá coñdeíiaeion: fumaefta variedad de méritos yfu; 
y feria fuma temeridad entender,Que ceífos, y también la de los Efcritores, 
en todo el Orbe Chrrftiano faltaron y aun de los mifmos Templarios, ha 
lá jiiftida,la honra,la verdad, ò la ra- caufado tanta indecifion y confufion 
zon natural: Que mintieífen con dia- en el jüizio de muchos, que heridos 
bolica conformidad dos mil teftigos de vna piadoía laftima , apelan al día 
de muy diverfasNaciónes:'Que fuefsé del juizio vniverfal de todos los afee-
ta-mbien falfarios contra fu Orden fe- tos y errores humanos. D'izenjque 
tenta/Cavallerosjlos quales la conde- pues el Rey de Francia era tan ardié-
naron fin aptemio, ni tormento: Que te, que no dudó infiftir con el Papa 
no fean fofpechofas las negativas de Clemente en los errores y furores de 
muchos de los Reos, infames por fus que el Papa Bonifacio fue Herege, y 
inconílancias y tergiverfaciones:Que que como tal debia defenterrarfe, y 
el mifmo Gran Maeftre no fueífe mal quemarlo con fuego infame:tambien 
Gavallero,y peor Chriftíano , ò en lo fe pudo encender en los negros humos 
que afirmo al principio , ò en loque de acufar y condenar al fuego, fin 
negó defpucs antes de íer quemado: caufa,àfusenojofos Templarios.Aña-
Que el Papa,los Reyes, los Concilios dian , que los Miniítros de eíTe Rey 
( y à v¡ña de vno Genera]) los Obif- eran malos y codiciofos, y tenían ar-
pos,las Inquiíiciones, y en fin entera- tes para engañarle , y defconcertarle 
mente el Orbe Chriítiano fe infatuaf- (de lo qual no merecieron büen nom-
fc , y fe defnudaffe de toda caridad y bre:) de que fe traían exemplos nú 
humanidad, arrojando fin caufa al importunos: que en fin el Rey Frances 
fuego tantos centenares de hombres mürió , derribado del Cavallo en el 
noblesjbienhechoresy parientes:Que monte,por el Ímpetu de vn jabalí (lo 
en fin el mifmo Dios engañafle (fea qual niegan los Efcritores France-
lícito el dezirlo afsi) al mundo con fes:) y dexò fu familia tanfelladade 
los prodigios, y fingulares providen- fatales y ruines males, que fe fueron 
cias (que en aprovadifsimas memorias fucediendo en el Reyno , y pafiando 
fe refieren) del defeubrimiento de los como rayos los tres Hijos; fus tres 
nefandos delitos de los Templarios. Mugeres,fueron dadas por adulteras, 
5 Pero nada de eito podia per- (aunque de la vna fe eferive también 
fuadír ( como deziamos ] vria vniver- que fue abfuelta en el juizío.) pero la 
fal pefte de toda la Religion: afsi mu- Corona Real pafsò à lá linea,ò branca 
chos eftubieron confiantes en los tor- de los de Valoys. 
meníos:los prefos fe afirmaron en fus 6 Aquí algunos echarán mé-
juftificaciones: los cautivos én lacón- nos el cuento de la vulgaridad,de que 
fefsion de la Fè: los Efpañoles en ef- los Templarios emplazaron al Papa y 
pecial, y por lo mas, fueron dados al Reytyqíte efios murieron en el ter-
( con otros muchos) por inocentes: mino fenalado , como para dar ra-
muchos,íi hemos de dar fè à las pubii- zon de fu rigor. Pero de efia fabula 
Cas y coetáneas Hií ior ías , paffaron hazen juño defprecio los hombres de 
por el fuego, fin padecerlo: y en fin mas fe ve ra inVeítigacion, reproban^ 
infinitos vivieron defpue3,aunque fin dolacon los mifmos fuceífos y tiem* 
fuPIabitOjen^iedady éxemploChrif- pos. Y à lo fumo el cafo podria mof-
tiano,y muneron en Chnfio:y aun de trar, que algunos, ò muchos perecie^ 
algunos, que fe retIraron,para acabar ron inocentes, embueltos en la tcm^ 
en la foledad de los montes de Cafii- pefiad de los culpados: lo qual es muy 
lia y de fu Cantabria, fe dizequefe natural ; aunque fu trágica muerte 
reconoce fus cuerpos incorruptos. En fueífe poco, ò nada culpable para los 
lúe-
Anos. 
i3Ii; luezes, y menos para el Papa» En fin 
fíempre ha íido, y ferà increíble ; que 
toda la Religion compuerta de tantas 
Naciones , y llena de la Nobleza 
Chriftiana,fe contaminaíTe con aque-
lla no menos necia que torpe Profef-
íion folemne de tan diabólicas y ne-
fandas torpezas,q aun para la carne y 
la fobervía eran muy inferiores ( por 
fu afeo y baxeza ) à otras menos in-
dignas y mas naturales, que los faná-
ticos Templarios repudiaban en fus 
Perfonas, y en fu Pfeudo-Religion, 
que ha quedado para la quimera de 
las Religiones,y la fábula de las Gen-
tes. La qual en eíie año de i 3 i z.por 
Conñitucion Pontificia, promulgada 
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en el Concilio Vienenfe , fe deshizo 
para fiápre; y de íus cimiétos y pare-
des , fe hizieron muchas y ricas Cafas 
de otras Ordenes Militares, e n efpe-
cial de la de San luán ; que de las ru i -
nas de los Templarios fabricó la fuer-
te y viftofa muralla, en que defienden 
fus Religiofas efpadas à la quietud de 
la Igleíia. Aunque en el Reyno de Va* 
lencia los bienes de los Templarios, 
como también los del Hofpital de S. 
luán,fe juntaron para la nueva Orden 
Mil i ta r , qu; fiendo Filiación de la de 
Calatrava, fe fundó con nombre y 
Habito particular de Montefa. De 
que dimos mas expreífa noticia en el 
Reynado de D.Pedro el Primero^ 
P A R T E Q J / A R T A . 
L a empreffa de Jlmeria* 
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r». Difpoficion de ejta falida. 
2. NcCVegciciony ntítrehas. 
} . E l Rey pene el fuio'. Vence'Vnci btitdlU. 
4. Vence otra, el Infante de Mallorca, 
N el año de mil trecien-
tos y ocho fe vieron 
nueílro Rey y el Caf-
tellano, primero en el 
grá Cóvéto de Hucr-
ta,y defpues en la Villa de Monreal, 
para dar calor y cercania à la defeada 
propagación del nombre de Chrifto: y 
dieron princípio à ella con vna eftre-
cha y reforçada aliança contra los 
Moros de Granada, y Marruecos: la 
qual fe aíTeguro mas con el tratado 
del cafamiento de la Infanta nina dé 
tres años Doña Leonor de Caftilla, y 
del Principe D.íayme de Aragompa-
ra lo vno,y lo otro concedió el Pontí-
fice à las embaxadas de los Reyes los 
focorros próprios de aquella Silla en 
¿3°?. Febrero de 1 309.con grã liberalidad, 
difpenfando para el matrimonio en 
j . Vence otra el Bey: 
6. Pumos de la difciplini militar: 
7. Diuifon en el Campoy Corte de Cajli lU; 
8. ^ílçan los Reyes el cerco. 
aquel tiempo fobre todos los exem-
plos , por fer el Principe dos vezes 
Tio dela Infanta, como Primo Her-
mano de fu Madre, y Primo Segundo 
de fu Padre: y concediendo la Cruza-
da para la guerra y defenfa de la 
Chr íñ iandad , por la qual fe permitía 
tan nuevo matrimonio. 
z Salió el Rey D. í ayme de 
Valencia có fu Armada à diez y ocho 
de lulio de mil trecientos ynueve^ 
acompañado de la Nobleza de fus 
Reynos,y llevando coníigo, al vio de 
aquel tiempo,en que no tenían recelo 
de fer vencióos, a la Reyna Dona 
Blanca,fervida de vn decente y gran-
de concurfo de los Primeros Obifpos, 
y Prelados. Vino también à ferviral 
Rey el valerofo D . Fernando Infante 
de Mallorca fu Primo (tan nombra-
do 
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?7op. do en la Expedición del Oriente) cÓ Embiftiò délos primeros D . Tayme¿ 
gran Eíquadron de Nobles, y guerre- llevado de fu natural y acoftumbrado 
ros, VaffaHos de fu Padre, que le em- esfuer$o:y viéndole en tanto, aunque 
biaba.Iba D . Pedro Fernandez Señor noble, peligro Guillen de Anglcfola, 
de Hijar por Alferez , y Capitán Ge- y Asberto de Mediona,que por orden 
neral de la Iglefia por el mifmo Rey del mifmo Rey ordenaban , y acaudi-
fu Priado Hermano,que le fio la hora, liaban el Exercito,le rogàroiijdexaffe 
y el pefo , de tan Sagrada Dignidad, aquel lugar para los que citaban fe-
En el camino aviendo faltado en tie- halados, y le fabrian bien guardarj y 
rra en el Cabo de Al;ub,forçò el Rey no los llcvaífe à todos fin necefsidad 
i los Moros, à que levantaííen el fitio con el fobrefalto de los riefgos de fu 
del Caftillo de San Pedro , con que Perfona Real: mas, como el Iley no 
ellos penfaron divertir al Rey de Caf- moñraba rendirfe à la razón , ni à los 
t i l l a , que fe encaminaba derecho à ruegos,fe apearon ambos, y afsiendo 
cercar la grande y fuerte Plaza de de las riendas de fu Cavallo, vfaron 
Aígedrá:y proílguiendo D.Iayme fus de la autoridad de fu oficio *, y afsi le 
marchas por tierra,embiò fu Armada hizieron con juftay leal violenciade-
éti favor del Rey de Marruecos con- tener. De vna y otra parte fe trabo la 
tra Ceuta, que ocupada entonces del batalla con grande ímpetu, y fe con-
Granadino era caufa de la diviíion fervo con igual tefon •, pero no pafsò 
oportuna de ambos Mahometanos, à mucho que fe empezó à conocer, era 
los quales defeaban nueftros Reyes mayor el valor, y la deftreza , de los 
confervar en ella. Era General de la nueltros5 que el numero y orgullo de-
Armada el Vizconde de Caftelnou, de los Paganos; los quales cargados 
que por íli experiencia,y valor,acabò en demaíia,y confiando en los montes 
preño con la empreíTa ; y ella fue dé cercanos,huyeron azia ellos; en don-
gran loa por la prontitud y esfuerzo de fe efeaparon muchos;pero Jos mas, 
del combate ; y de mucha ganancia, afsi Infantes, como Cavallos, perecie-
por el faco, cuyo defpòjo eflaba con- ron en el alcance, 
certado para el Rey de Aragon,como 4 Mas tubo que hazer en de-
tambien la conquiíla de la Ciudad de fenfa de las trincheras, y tiendas , el 
Almería ; à cuyas murallas llegó à Infante D. Fernando: porque acome-
quince de A gofio , quando ya el Caf- tido al tiempo de la batalla por todas 
tellano eílaba fob re Algecira defde las fuerzas de los cercados, hubo me-
veinte y fíete de lulio. nefter todo fu valor para rechazarlos, 
$ El cerco de Almería fe iba y trabajo con el en la defenfa de los 
Cada día eftrechando , y los filiados, Fuertes Reales, y del fitio ; con cuya 
aunque muchos , y valerofos,recono- perdida hafta el Exercito vencedor 
¿tan, que no podrían vencer cl empe- quedara en grande peligro: pero D. 
ño del Rey D . íayme , que con bate- Fernando acudió con fu poca gente à 
tia.s y efearamuzas continuas los todo el ámbito del fitio , ni pudieron 
apretaba demafiado: afsi el Rey de los enemigos confeguir mas que en-
Granada obligado de los ruegos de trar en las primeras y folitarias tien-
los fuyos,y de íu próprio peligro,jun- das, y robar la recamara de D.luañ 
to todas fus tuercas, y fe encaminó Ximenez de Vrrea,que peleaba,y ve-
con ellas^ la bueha de Almería , para cía , al miímo tiempo en la campaña; 
Jibrarh del aíTedio por batalla. Salió porque ÍÍ bien vn Hijo del Rey dé 
nucíiro Rey à recibirle, dexando en Guadix , que era de los Cavalleros 
el fitio, para hazer frente y eftorvo .à mas preciados de la Morifma , entró 
los cercados, al Infànte D . Fernando, fot el agua en nueíltas trincheras con 
qua-
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15°?' q-uatròcientos Cavalios, y mucha In- llano,y con razones humiídes,y cafe-
fanteria,D.Fernando rebolviò contra ras:todas las lenguas fon capaces de 
él muy à tiempo, y eflubo eíle dia tan mentiras,y fabulas: ni tiene las Incul-
de buen ayre íu gentileza , que antes tas, ò los Indoctos, mas privilegio de 
de quebrar fu lança, mato feis Cava- í incer idad^ue los Difcretos y Sabios* 
lleros Moros con ella: y oyendo, que 5 Con eftos fuceíTos, y v i to-
el Hijo del Rey de Guadix le defafia- rias, fe eílrechò el cerco de Almería, 
ba, y repetía en fu algarabía à vozes, tanto que el Rey de Granada por los 
So Hijo de Rey , So Hijo de Rey j tomo aprietos de la Plaza,y los peligros de 
otra lança : y diziendo To también foy los combates juntó fegunda vez todas 
Hijo de Reyy le acometió , y le derribó fus fuerças, para introducir el foco-
muerto del Cavallo: afsi todos los rro, ó pelear en Campaña: por lo lia-
Moros fueron luego vencidos, vnos no fe acercaron tres mil Cavallos,cõ-
heridos, y òtros muertos: y como en tra los quales falió el mifmo Don lay-
.eftas dos facciones avian ellos puefto me en orden de batalla: por la monta-
lo fumo de las fuerças, y de las efpê - ña baxaron quarenta mil Moros, que 
ranças,las trocaron en igual efpanto, acometieron las trincheras,y el Fuer-
y concepto dela Perfona y Milicia te Rearmas fueron no folo rebatidos, 
denueí t roRey. Y vencidos; fino también feguidos 
Del qual, y de eílas batallas tres leguas por los montes: y aunque 
el Hiñoríador del Rey D . Fernando eran lin comparación mas que los 
de Cañilla eferive afsi: e como quiera, nueftros,y tenían por íi la cüefta,nun-
jue dos-ye%f.s -yendo eí Rey d.layme à los ca pudieron rehazerfe, para rebolver 
Moros,ft non fiícra por aquella barrera, que con la ventaja del numero y del puef-
tenidien que fe defendia,fuera prefo^o muer-, to: en el choque murieron mas de dos 
to.Mas el Rey D.Fernando non tenia barre- mil de ellos,y fueron en gran numero 
va, ninguna en la cerca de Mgecira: canon los Cautivos: en el alcance no hubo 
La ama, menefier , ninfue cojlumbre de los fogw para hazer muchos priííoneros, 
Cajlellanos faKer barreras,quando cercaron n¡[ tiemp0 para contar los muertos.-
algunas VUlds i antes lo hubiera» por gran Mientras efto paífava contra la Infan-
wengua.Solp faltaba à efte apaííonado tería enemiga en la montaña , fu Ca-
Coronifta, dezir , qüe no vfaban los valleria fe dividió en lo llano à vifta; 
Caftelianos Adargas, Cotas, Efcudos, ¿ t la nueflra en varios y volantes E f -
y Cavallos.Semejantes ideas deícom- quadrones,mofxrádo folo defeos de ir 
ponenlamageftaddelaHiftoria^por- llevando , y apartando al Rey delas 
que no mueñran juizio, ni para hazer trincheras para ocuparle en algunas: 
coplaSjConfundiendo con ellas,y con embofcadas,y en el Ínterin introducir 
los libros deCavallerias, y quimeras, el focorro con fus Cavallos ligeros en 
la verdad, y la poísíbilidad de los es- la Plaza.Conoció D . layme el ardid; 
fuerços y fuceíTos humanos: ni el va- y que el bufear, ó feguir , al enemigo 
lor dp los Caftelianos, para fer en to- no feria , fino fatigar en vano fus Ca-
do tiempo de primera claííe , necefsi- vallos armados,y abrirle éí'camino de 
taba de que fu Panygirifta los pintaf- la entrada de Almería: afsi fe confer-
fe rufticos, indifciplinados, y necios; vó firme en fu puefio, efperando para 
folo para darles vn esfuerço fantaíli- la batalla fuera de la linea i los Mo-
co,y fobre humano.Pero efte, y otros ros:mas ellos, rota , y puefta en fuga, 
exemplos de las Hiftorias antiguas ya fu Infantería, no fe atrevían i i r r i -
mueftran, que es grande vulgaridad tar tanto la fortuna y el valor dei: 
entender , que no fingían aquellos. Rey , fiados , en que le engañarían^ y.; 
Autores; porque hablaban en eftila llevarían à las celada*, en las quales-. 
mal-
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zíQ?' maltrataron v-na Compañía nueftra, D . Fernando fu Sobrino; fíntiendo,' 
queà vna legua dei campo fe avia que en los Confcjos los dexaba, ò def-
defmandado del cuerpo de vn gran preciaba à èl,y à D . Inan Manuel, co-
Comboy ; y de ella murieron entre mo à íbfpechofos, y feguia en todo à 
otros hombres de cuenta D. Ximen D.luán Nuñez de Lara, y à D . Diego 
Perez de Arenos, Martin Ximenez de Lopez de Haro Señor de Vizcaya. 
Embun , y Martin Baldovin Capitán Conefla importuna competencia en 
de la gente de Zaragoza. los Confejos de Eftado, y Guerra,dif-
6 Sola la defgrac'ia, ò poca putaban las voluntades embidiofas 
cautela de los muertos, fue la caufa con obfcura confufíon de los juizios, 
defte trifte íucefíb: pero el rigor de la y en batalla ambíciofa de las porfias: 
difciplina militar afeaba tanto qual- la conclufíon era embarazarfe el be-
quiera falta de gentileza,que à D.Pe- neficio publico , y defcomponerfe el 
dro Martínez de Luna Señor de Pola, fervicio del Rey , que defeaba lo me-
yAlmonacir , aunque tan gran Rico jor,y no fe lo dexaba difcernir el hu-
hombre,tan emparentado,y tan expe- mo de las opiniones. De ellas fe pafsò 
rimentado en el defprecio de los pe- à fofpechas mas perniciofas, que te-
ligros, le fue necelTario declarar con merarias, por cuyo temor en la mitad 
grandes falvas,y probar con toda evi- de Noviembre fe faliò del campo com 
dencia, que ni fe hallo en el rencuen- otros Grandes Señores el Infante, 
tro , ni fe efcapò de e l , ni eñubo fino perfuadido , que el Rey fu Sobrino 
muy lexos , en donde el Rey le avia avia ftwndado matarle , íi fueífe à Ta-
mandado. En mayor trabajo , como rifajcuya memoria, y lugar debían de 
menos poderofo,fe vio Martin Xime- atormentar fu conciencia por los trif-
nez de Aybar, Cavallero de mucha tes recuerdos de aver mandado ai de-
reputacionjacufado de que avia huido gollar al inocente Hijo de aquel He-
dexando en la batalla à D.Ximen Pe- roe del valor y de la lealtad, D.Alon-
rez de Arenos fu Señor (por la Rico- fo Perez de Guzman el Bueno. Pro-
hombría: ) mas el Rey viñas las prue- curó nueftro Rey con fu autoridad 
bas Je dio por bueno, y declaró,que à componer eftos difguftos , y defpues 
nadie le fueífe lícito por aquel cafo alentar en la perfeverancia del cerco 
perfeguirle en fus bienes, ò Perfona. al Rey D.Fernandoj pero todo en va-
PaíTados tres días, bolvieron los Mo- no: porque aquellos Señores fe recela-
ros à tentar la entrada de fu tan de- ban mucho de la condición de fu Rey, 
feado focorro,y para abrir algún por- tan fugeto à errar con los informes, 
tillo,trabaron por vn recuefto valien- que poco antes avia quitado el oficio 
te efcaramuza, de la qual fe retiraron de Almirante del mar à fu gran Vali-
con perdida; pero no de la Campaña, do D . Diego Garcia de Toledo, acu*; 
o mafcaras, con que fe entretubieron, fado por la ennbidia,como negligente 
ya mas cerca, ya mas lexos, por dos en no aver acudido à fer parte con 
dias. fus Galeras en la toma de Zeuta. 
7 Ya no podía confervarfe 8 Por eftas caufas,aunque murió 
mas la Ciudad de Almeria,ni fe duda- el Señor de Vizcaya , que governa-
ba de la entrega; quando la difcordia ba al Rey, y al Rcyno, fe vio necefsi-
del campo de Cañilla fobre Algecira tado D . Fernando à levantar el íítio, 
hizo inútiles tantos trabajos, y deslu- temerofo, de que le dexaffen fus Vaf-
ció tan gloriofas batallas, y vitorias, fallos • los quales en tanta divifion nô 
Era el infante D. íuan de Caftilla por efperaban tomar la Plaza , y fentian 
fu condición , v por la de fus émulos, mas fin el Calor de la efpcrança la de-
mal fúfrido en los disfavores del Rey maííada afpereza de aquel riguroío 
10-
I, Vo?- InvktnO' Afsi ei Rey D.Fernando 
¡ aeeptándo ia oferíá,que el enemigo le 
hizo de lós Pueblos deQuefada,yi3ed-
mar,ievantò e{ cerco de Algecira.Por 
lo qual nucftrô Rey,aunque Capita de 
vn Exercito abaíkcido, tantas vezes 
venccdor,y aníioío de no bolver fin la 
Ciudad de Alméria*entendió q fe po-
nía à peligro de haüxr algún dia fin 
reputación fuya, lo que aora podia c6 
alguna 5 porque todo él poder de los 
jVíorQs,afsí de Granada, cómo de Ma-
rruecos, (cuyos Reyes eran ya amigos 
y aliados) cargaría 'contra aquel fit i o 
todos los dias, y le cortaría los paflbs 
de los víveres: afsi viendoíe rogado 
con partidos por el Moro Moharip, q 
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en nombre de fu Rey vino al Real à 
diez y nueve de Diziembre,oyò,y ad-
mitió la oferta de todos los cautivos 
de fus Reynos de Aragon: aúque per-
feverò haíta veinte y íeis de Enero de 
mil trecientos y diez. La recompenfa 
fue mas piadofa,que bailante à tantos 
aparaíos,yeíl:ri¡endos-,en los quales no 
correfpondiò la felicidad,y perfeeció 
del fuceífo à los méritos de la efperan-
ça,y de los gaftos-, ni las vitorias fuero 
tan vtileSjComo gloriofas.No fabemos 
íi fue defgracia , ò talento de efte juf-
to y esforzado Rey , el averíele cono-
cido mas valor para batallar, y ven-
cerjque paciencia para ganar, y con-
fer var. 
C A P Í T V L O O C T A V O . 
iMíídancd de Sucejfor en la Cafa ReaL 
$ V M A R I O , 
ft; 
2. 
Meídncollcd condición ¿el Prmcífe* 
Trata encano el Rey de cafarte* 
Cdj<tfe,f!itrct ásxar la E/fofa, 
V E L T Ò el Rey 
Don la y me á fus 
Reynosj atendió 
por algunos años 
con iuñicia y fe-
licidad à varios 
tratados de la 
paz de Efpaña,y de Italia, de que dan 
oportuna razón eftos Anales. Éfpera-
ba y procuraba íá comodidad del fo-
ííego de los Reyes de Nápoles y Sici-
lia, para paífar à tomar lá poífefsiòn 
menos fañgrienta de C¿rdeña,ocUpa-
da de la gran potencia de Pífanos y 
Ginovefes: quando fe llego con eíías 
Tantas detenciones ál año de mil tre-
cientos diez y nueve. En el qual íu-
cediò à la Cafa Real de Aragon otra 
guerra,y otra difeordía domefl:ica,bié 
defemejante à lás de Nápoles y Sici-
lia,y por verífúra à todas las que fe l u 
viftosy íeido en las Hiftorias. Era In -
fante ñiayor, 0 (como ¿ora dezimosj 
Principe de Aragon, D . Iaymc,Mozo 
Í3 i<S 
4. E l Rey le venmeia el Reynol 
5. Le ruega que lo acepte:y no le àexe* 
E l Principe entra en Religion. 
de mala y melancólica feveridad, an-
íiofo de bufcar,y hallar delitbs en los 
mas principales Vaífallos,eftendiendo 
Iá poteñad de fu goviefnojeòtra la fuá 
vídãd y fantidad de ntieílras leyes, q 
tato confueían y aíTegurã el foíiego dé 
la libertad de todos,y venera la digni-
dad de la Nobleza. Mas como el Rey; 
fu Padre era otro tanto juño , y mefü-
rado,ie fue muchas vezes à la mano5 y 
no bañando ello, fe la quitó para mo-
leítar à los que tenia inquietos ', y te-
merofos cOn el ruidofo difimulo, y íi-
lencio de pefquifas, y proceífos. Def-
confolòfe à maravilla el Principe •, y 
aconfejandofe con fu amargura, refol-
viò dexar el mundo,que ya le pareciá 
defapacibíe; porque no hallaba en él 
aquel bien de poder hazer mal à fu fal-
vo. Afsi habló varias vezes en fecreto 
al Rey fu Padre, para renunciar la fu-
cefsion ó porque afsi confolaba à fü 
trifte colera con eíTa pefidumbre d'e 
fu Padre jó porque no fabia (como í'u-
K cede 
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.13 ip. ce<je i ]os melancólicos) lo que en la 
-verdad defeaba. 
2 Mas el Rey le oyó íiempre con 
graíi difgufto la propueíla, y le deípi-
diò có mueñras de mucho enojo en el 
fembláte, y palabras: y viendo la por-
Üa, para divertirle de ella, trató de q 
luego fe cafaííe, ò cófumaiTe el matri-
monio con fu Efpofa la Infanta Dona 
Leonor de Caftiila, q para eífo fe crio 
defde muy niña en Aragon ; y ya ella 
¡teniatreze años,y él veinte y tres.Pe-
ro el Principe, q le avia empeñado có 
fu enojo en la porfiare reíiftió al cafa-
miento,dando en qavia de fer Reli-
gíofo.La vocación no moftrabá fer de 
Dios:porque no folo varió mucho en 
la elección; fino rabien producía en fu 
corazó defrneíuras,y furias, muy age-
nas del foíiego, y blandura de las inf-
piracionesDivinas.Propufole en nom-
bre de fu Padre, D.GonçaloGarcia fü 
gran Valido, q por lo menos fe cafaf-
fe,aunque defpues fin cófumar el ma-
trimonio, tomaíle otro confejo ; pues 
afsi libraría al Rey,y alReyno-dela in-
famia del juraméto quebrantado, y de 
la perdida de los Caílillos pueftos eií 
rehenes para el cumplimiéto de aquel 
matrimonio: mas el Principe refpódió 
con. arrojo, y turbulécia: Pues yo quiero 
renunciar el Hejno, mas me pliice,^ue fe ha* 
ga con peligro y deino de qualquiera :y tanto 
Je me da, que tengan los Caflellanos los Caf-
tilloSiComo los >Ardgêne{es>X al fin,para q 
no tégamos efcrupulos en nueftra foí-
pechajèl fe declaró mas, quádo pifan^ 
dofe la foga de fus mohínas, cayó en 
tanrufiicasy necias palabras, como 
dezir : Ejlo no lo hago por Dios»fino por 
6\ras caufasy ra-̂ oncŝ  
• 3 Pero defpues de averfe mucho 
refiftido à verfe con fu Padre, y al ca-
famientojcomo obftinado, y ciego,íin 
prudencia,ni razón, vino por ios rue-
gos de fus Privados en admitir las vif-
tas,y oyr la MiíTa nupcialjcomo fe h i -
zo en la Villa de Gandefa có mas apa-
rato^ fíeñas delaNobleza.de losRey-
nos,q alegría de los corazones^porque 
antes de ceremQíüasSagradas le di-
xo con porfiada refolucion D.layme J 
fu Padre,q avia de fer Rcligioío . y el 
Rey,aunque turbado de efta nueva y 
dcfefperada propueíla, y al principio 
enojado,le reprendió de ella; defpues 
con efpacio,y fofiego,procuró hazer-
le capaz de fu defvar¡o,y le rogó con 
amorofo y tierno imperio, no quifieífe 
afligir con tan afrentofo cafo à fu ve-
jez,ni defconfolar con tan no penfado 
efcandalo à la fineza de fus Reynos, q 
venían à feftejarle.Tanto le apretó có 
la autoridad y las razones, que, ó por 
fefpeto,ó por miedo,oyó co fu Efpofa 
la Mil la nupcial, y recibió las bendi-
ciones de la Igleíia, de D . Ximeno de 
Luna Arçobifpo de Tarragona. Pero 
vécido de aquella fu mítica acedia,no 
quifo dar la paz à fu Efpofa en la Mif-
fajní defpues la quifo acompañar àPa« 
lacio: vno y otro hubo de hazer el afli-
gido Padre;y aquel defpechado Prin« 
cipe faliò à comer à otro Lugar,dexa-
do en confufion à la Efpofa , al Padre 
penetrado de dolor > à los Hermanos 
en ciegos difcurfos, y en efcandalo à 
todo el Reyno. 
4 Pero el defconfolado y amabí-
lifsimo Padre no quifo perdonar à me-
dio alguno para curar à fu enfermo 
Hijo de aquel delirio : para lo qual no 
dudó aplicarle medicina tan cofíofa, 
como la renunciación de fus Reynos; 
que tan difícil,y rara es à los Reyes: y 
efta avia de fer tan amarga à fus bue-
nosVaífallos:reparó el Rey,q en aquel 
mifmo tiépo el Principe D. Alonfo de 
Portugal,Primo Hermano del de Ara-
gon,traia turbado à fu Reyno,y arma-
do en la Campaña à fu Padre D . Dio-
nys por las violetas añilas de heredar, 
y mandar,antes de tiempo: Qjtixàs (di-
X0 ) ejic Mo^p fe canfa también de cfpe-
rar: alegrémosle pues con la herencia; fed él 
Iley;yyoferè Religiofo. Afsi le eferiviò 
eílas razones,y ruegos. 
„ 5 Hijo, yo te miro,y bufeo co-
mo Padre ; aunque tu huyes de nn, 
„ como de enemigo: y lo podras bien 
„ conocer;pües quádo Dios me ha ¿a-
„ dq otros;y ta valcrofos Kijos,q h¿f-
ta 
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v>19' „ ta ao'rá "rio han aprendido à dcfobe-̂  3,eftos días dos felizes Principes, Tíos 
decerme,y puedé fuplir quaiquiera „tuyos,S.Luys Obifpo,Hermano de tu 
„ falta,profigo fin cafarme en rogarte „Santa Madre heredero del Reyno de 
„ por el defconfuelo,qde tu perdida, Nápoles,yD.íayme de el de Mallorca, 
„ y deshonra fíente mi corazón,y por „mi Primo, Ambos Religiofos de S Frá-
„ eí primer amor,q como à Mayoraz- „cífco.Pero tu,Hijo mio, puedes temer 
„ go tato de mis afe&os, como de mis „ v n gran precipicio; porq primero de-
„ Reynos,te he tenidory aun aora,pa- „terminafte encerrarte en la Orden de 
„ ra no difminuir efta voluntad,y eñe „S.Bernardo ; defpes te aficionafte à la 
4, aprecio, me perfuadõ, q no eres tu, ,,de Santo Domingo;y aora,huyendo el 
35 ílno tu humor enfermo y melancoli- „ r igor de ambas, te cótentas có el Ha-
„ co,el que habla,obra, y defobedece. „b i to y Freylia de S.Iuã.Todos los Va* 
Ruegote encarecidamente atiédas, roñes Sabios entiende,que es porfia, y 
„ que nunca moftrè mas eñe amor, q „ n o devoción; y lo difeurré de la dure* 
„ quando pufe eñorvo à los rigores, q ,,za,y defeoncierto, con q has hablado, 
tu poca edad intentaba contra nuef- „ y obrado: pero yo no quiero otro tef-
tros grandes Vaffallos;q fue el prin* „ t igo ,que à tu corazón; pregúntale los 
„ cipio de tus defconfuelos : porque ^motivos de efta refolucion ; examina 
j , cuidé, que fueífes amado , hizieíTes ^los alborotos,que él ha fentido ; y cb-
„ buen Principe, y pronoftícaíTes bué „ferva, qüan impaciente ha fido en de-
„ Rey jq es toda la felicidad del q na- ,,fear,quan vario en eligir , y quan tur-
„ ció para ferio,y toda la firmeza de ,,bado y colérico eftà, por no cófeguir: 
„ fu Corona. No nacimos para hazer ,,y feas tu mifmo,Hijo mio,el luez defle 
mal à nadie;ni lo hemos de hazer,fi- ,,pleito;q yo fe, que fentenciaràs en mi 
no por mayor bien,y ílempre co de- favor.Buelve pues fobre t i ; y buelve à 
tencíon,y dolorrpórqueDiosquees ,,darnos el confuelo,q nos has quitado: 
eí Rey proprÍetarío,y natural de to- „ y para que fea doblado, y mas foléne, 
„ dos,fuele poner otro fubñituto, q le „ y feguro,quiero juntar las fieftas de tu 
j , reprefente mejor.Efta ha íido íiépre ,,cafamiento con las de tu coronación: 
mi atención, hazerte grandifcipulo „harto he íido Rey;y ya es tiempo,q tu 
,9, de reynar, para q feas defpuesgran „ío feasemi edad y la tuya piden,que yo 
„ Maeftro,y te parezcas k tus glorio- „lo dexe, y q tu empieces: mi amor me 
„ fos Abuelos y afceridientes , conti- „ lo manda;y yo le obedezco con gufto; 
„ nuãdo en tus fuceffores efta infignia „y le tendré grande retirado de ti-jpor-
como hereditaria en nueftraCaía de „que no te feré pefado con mi cópama? 
„ Efclarecidos Reyes,Capitanes,y Pa ,,en efto me alivias,y me deves; porque 
„ dres de fus Vaífallos: en que ella fe entras i tomar y heredar la carga,q te 
5, puede hafta aora alegrar entre todas ^doy^y te encomiendo co mas libertad 
j , las del mundo.Y porque efpero,que „ y liberalidad,q en la muerte,para aca-
tu has de fer vno dellos , no permi- j,bar lo poco que me queda de vida en 
to,q me dexes,y niegues à tus Rey- ^el Monafterio de Santas Creus, en dó-
Í , nos y al mundo tan grã beneficio,en ^de te pagaré efte beneficio de querer 
„ que podrás fervir à Dios mucho, ha- ,,fer luego Rey por mi amor, fiendo yo 
„ ziendo bienes, y padeciendo males; „Religiofo,ò retirado, por el tuyo. En 
„ fin que heches menos à la Religion; , ,mi no tédràs eftorvo alguno para rey-
„ aüque,íi ella fueífe la que te llama,y ^nar; aunque no me negaré à fer tu C6-
„ ileva,no negaría yo à lalglefiatan „fejero,ò Capitan,quando tu voluntad, 
„ iluftre exéplo del defprecio de laCo ,,ò necefsidad lo pidiere. Aora te efpe-
„ronaReal por la pobreza y obediécia „ro,para ejecutarlo todo à gufto tuyo 
„de Chrifto,en la qual ÚXQ han luzido ?jy mio. 
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6 -Nada de efto baftò'para abla'n- inútiles de fu venerable Padre;y el cf. 
dar aquel toíco y montaraz corazón, cándalo de todos:tal fue fu torpeza,y. 
El pues, obftinado en fu pafsíon, à los defuello:con que fe hizo la burla de 
veinte y dos años de fu edad, y eman- las gentes, y el abrigo de los vicios, 
cipado de fu Padre , le hizo larenun- Doña Leonor fu Eí'pofa luego en el 
elación de la Corona,y de lafuceísion año immediato de i 3 20. fe bolviò à 
con juramento en Tarragona. Suce- Caftilla:no íabemos,íi trifte,ò alegre-, 
diòle en el derecho de la primogeni- que para todo avia caufa.D.Alonío el nm 
tura fu Hermano el Infante D. Alón- nuevo heredero eftaba cafado có Do-
fo,qae fue tan bueno, como D . layme ña Terefa de Entença j la qual murió 
avia de fer mal'ojy el vno Rey tan có- defpues,quando faltaba cinco dias par 
puefto,comoelotrodefcõcertadoRe- ra fer Reyna : a/si lo bolviò à fer la 
ligiofo: el qual,entrado primero à fer mifma Doña Leonor, cafando con el 
Frey le de S.Iuan,pafsò defpues à fer^ Hermano y fuceífor de fu primer 
lo de Montefa;y fue en íu vida (que le pofojà quien fucediò D . Alonfo en la 
duró otros catorce años) el defeonfue- Corona, y en la Efpofa:que tales true-
lo de fus Cópañeros, el cuidado infe- ques fabe hazer en nofotros la Divina 
liz y triík de los Superioresjías aníias Providencia. 
— — - - f t t i m m m í m " • « n i l wm*é 
C A P l T V L O N O N O . 
L a Coxquijiá de Cerdem contra ¡os Pijauós* 
S V M 
i . Notiòds de Ceráendl 
i . DifpoficiondeUEmfrejJa: 
3. Fay o; ece el Rey al Siciliano. 
4. Parte el Principe D^lonfo à Cerdend'. 
f. Sitia, a, Villa de Jglefias, y el Caftillo de 
Caller. 
6. Enferman del contagio los Principes; 
7. Procura el Rey focorros'.y los embid. 
8. \A¿uerfida.ies en el fitio de Caller¿ 
Á Isla de Cerdeña (o Sar-
deña) es iluñre y gran-
de entre las primeras 
del Mediterráneo, en 
medio de Italia y Af r i -
ca,caíi à la igual como por 44. leguas 
de diílancia.Tiene,fegun Plinio , qui-
nientas y fe fe n ta y dos millas de cir-
ciuto,qme fon caíi ciento y ochenta y 
ocho leguas.Es muy abundare de gra-
nos, vínos,ganados, y minas: también 
de buenos Cavallosjexc'elente caz'ajy 
en fía de todo lo neceífarío ; menos 
azeite de Olivas, que por defeuido y 
defprecio de los habitadores no fe 
planta: yen general el fuelo es tan fe-
A R I O . 
$. Rinde/e Villa de Iglejtas: 
ão. E l Principe fale al mar i y falta, en ÍIV-
wt . 
x i . L a gran batalla de Luco-Cijlerna: 
12^ Frutosglonofos de laltitona. 
15. í Va gran Nbble^a à fer^ir allá. 
14/ Reciben los Pífanos el Cajlillo de Calleé 
enfeudo. 
,15. JF/«,j calidad trijle de efla conquifttt. 
cundo, que no cediera en fu felicidad 
à la mifma Sicilia íi los habitadores 
(parcos en comer y veflir) lo quifíerá: 
afsi fe afirma. No engendra Lobos, ni 
animal ponçohofo: y parece mifterio, 
ò móftruo de la naturaleza, eífe alegre 
privilegio ; porque el cielo es trifte,el 
ayre enfermo , y la tierra y agua infi-
cionadas de malifsimas lagunas: afsi el 
Poeta Marcial, para arguméto de que 
ningún lugar exime de la muerte* dixo 
Con fu agudeza : Que Ceráena efla enme» 
dio de Tiboli. efto es, la tierra mas en-
ferma dentro de la mas íana.Mas para 
confuelo de eftos males de la natura-
leza, à mas de tatos otros bienes, Cer-
de-
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13i0' deña es isla de Santidad, y Nobleza, fas eligido, y detubo el ímpetu He los 
aísi antigua del Reyno, coaio hereda- Moros,para que, aviendoíe elics apo-
da éh las conquisas. derado del Cabo de Caller, no entraf-
«íf Dominaron à Cerdeña con fu- fen à pifar lo interior de la Isla. Para 
cefsio de tiempos y dominios, prime- arrojarlos de ella, pidió Tanca íoco-
ro los Griegos, defpu.es los Cartagi- rro à íuan XVl lLccmo à Pontífice, y 
nefes,y los Romanosjque fe fuero ira- Señor de la Isla:el qual, oprimido en-
peliendo, y arrojando : mas adelante tonces de ios Normandos, diò el feu-
defde cerca del año de Í720.I0S Sarra- do y dominio v t i l de Cerdeña al que 
ceños,que defpues de la inundación de la libraífe de Mufato, Rey de la A f r i -
Efpaña,ancgaron à Sicilia^alabria,^ ca vezina,y .Tirano del Cabo de Ca-
Napoles, y íalpicando con fuegos à la ílenadelantaronfe ios Ginovefesjven-
mifma Roma, faltaron por el mar fo- cieron en el mar, vnidos con los Sar-
bre la mitad de Cerdeña; aunque para dos; pero no"arrancaron dé Ja tierra al 
poco tiempo;porque luego fuero ahu- fiero Mufato: ios Pífanos (Republica 
yentadós por ios Longobardós poco poderofa>como la que mas entonces) 
defpués del año 730. y quarenta mas fueron mas felizes ai principió arro-
adelarite, quando Carió Magno arrui- jando al Rey Moró:peró eñe en breve 
nò à Defiderio Rey de Lbmbardia,y le bolviò,y los arrojo. Afsi difputaron. 
ocupó fu ReynoyCerdeña,ó fubíiftiria Ginovefes y Pífanos fobre los dere-
por íi,a bolVeiria luego à contarfe en- chos y méritos de eíte feudo : el Papa 
tre las Provincias deí lmperio Roma- Benediíto Oitavo lo diò à los Pífanos 
no;y mas quando ya Carlos al año de con el de Córcega. Mas para vencer 
800. recibió en Roma la Corona de de vna vez al mas póderofo,ò afortu-
Emperador delOccidcte.Del Imperio nado, fe convinieron las dos Republí-
pafsò Cerdeña al Domiriio de la Igle- cas con la gente de los Sardos contra; 
fia Romana,primero por donación del el bravo Mufato:que de efla vez que-
mifmo Garlos,y defpues por la amplíf- dó perdido y priíÍonero,y fue prefen-
fima confirmación, q fu Hijo y Sucef- tado al Emperador Federico Segúdo, 
for Ludovico Pio hizo en el año 8174 enemigo fatal del Pontífice.* 
de las donaciones,fuyaSjde fu Padre,y «[[ Y de aquí empezah'a à fern-
de fu Abuelo Pipino , en favor de la brarfe lá cizaña de ios zeíos de losPa-
Iglefiá^en que fe comprehendian con pas,y mas contra los Pífanos: los qua-
Siciiia,Calabría,Napoles, Roma y fu les quedaron apoderados del Cabo de 
t ierra , las Islas de Cerdeña y Coree- Caller: y los Ginovefes con grandes 
ga. feñoríos y heredamientos ( y en efpe-
«[[ En aquellos tiempos (por tres cial las Familias mas nobles) en el Ca-
figles) y contra los Moros que faltaba bo,ó íuzgado de Lugodor. queen ef-
de fu Africa como Serpientes fobre tos dos; y en los otros de Arbórea , y 
los mares y Puertos de Cefdeña,fueró Torres,ò Sacer,fe dividió antes y def-
muy gloriofas las defenfas de ios Na- pues por muchos figlós toda la Isla , y 
turales: cuyas Hiftorias dan fumó nó- fu Govierno, Crecieron pües afsi las 
bre de fortaleza y fortuna al famofo emulaciones y guerras de Pifa y Ge-
Governador y General Adolfo,y à fus nova,que combatían fobre Cerdeña, y 
Hijos , y defeendientes ¿ referidos en ladeftrozaban: como las defeonfiácas 
ellas con el honor de la ^imiquifsimayy y ias indignaciones de los Papas con-
Nobilifsimd Familid de FraJJo'xbmo tam- tra los Pifanos; ya por las dependécias 
bien es celebre en eífás refifiencias y mayores ó menores del Feudo ; ya , y; 
fortunas el valerofo luez y Capitán mucho mas,por los diabólicos difíur-
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Pontifícios è Imperiales: de los quales la de las ofertas de la Ciudad de Sa* 
fueron parciales con arrabiadas y i a- cer : ò porque el Rey la previno y la . pa . . . 
criíe'gas finezas ios Pífanos, fautores gano con fus diligencias y promefas, 
del Emperador Federico: y afsi incu- como efcrive Zuríta,ò porque ella fe 
rrieró en las iras y fentécias de la p r i - adelantó con la nobleza de eíTe obfe-
vacion del Feudo en el Pontificado de quio, como esfuerza el Regente Don 
Gregorio Nono en el ano de 1240. y Francifco de Vico,que trae vn inftru- , 
las confirmó fmalméte Bonifacio Oc- mento Real, lleno de iluftres p r ' i v i l e - ^ ' 
tavo con la inveílidura que delReyno gios de la Ciudad por eífa oferta, 
de Cerdeña 7 Córcega queda referi- ^ Pidió también el Rey focorro 
da,dada à nuèítro Rey D . layme por al Papa luán X X I I . afsi del teforo de 
la renunciación de Sicilia. la Iglefia,como de las dezimas de ef-
z Bifpufo el Rey grandes apara* tos Reynos:pero en vano:porque èl,y 
[1311. tos de Armada para cita empreífa de muchos Cardenales fe entriítecian co 
Cerdeña(en los años de 1321.7 22:) tan ruidofòs apreílos: ò porque, qui-
ÍJ322. vendió para fus gaftos varias tierras,y íieran (comodezian)que lapoíTefsion 
regalias de la Corona à Vaífallos: lia- de Cerdeña no fe tomaífe por las ar-
mó à los mas de los Ricoshombres, q mas, fino con la paz propria de los 
podían embarcarfe, y à gran numero bienes Ecleíiaílicosj ó porque eftaban 
de Càvalleros iluftres,no tanto cõ ha- recelofos de que tan gran nublado 
lagos,oficiosj y promefas; quanto con íbaà defcargar fobre la Corona del 
la fama del empeño1 del Rey, y con la Rey de Napoles,fu amigo,y gran pro-
gloria dé aver de fervir à la viña y al te¿lor de los Guelfosjà quien también 
lado del Principe D.Alonfo,nombra- el Papa, como Frances,debia efpecial. 
do por fu Padre para General de efta providécia.Por eftas califas pues (que 
conquifta, detenida hafta aora contra la voluntad eíludia muchas,quado ti'e-
los públicos defeos del Rey y de fus ne vna principado fuya) refpondíó el 
Nobles por las continuas guerras de Pontífice à nueftro Embaxador, Vidal 
los Reyes de Nápoles y Sicilia.Fue ta- de Vilanoba : Que hartas contiendas 
bien de fumo momento la refolucion avía en la Igleíia fin efia: y que de ella; 
briofa de Vgo, luez de Arbórea, q fe avia muy poca necefsidadry en fin ne-
^í1*' adelantó en el año 1 3 23. à hazer la gó el focorrojdizíendo, q feria mejor 
guerra à losPifanos,como ya intolera- empleado en el Catholico Rey de Ar-
bles,y empeñó mas con eífa confiança menia,puefto en los vltimos peligros 
del focorro al Rey: el qual le hizo do- por los Mahometanos. Afsi cõ medios 
nación perpetua de todos fus grandes y motivos Santos procuraba el Papa 
Eftados por el fervido-, ó precio de divertir la tempeftad, q tato temía de 
ochenta mil florines para eíla Expedi- Aragõ y Sicilia cótra el ReyRoberto. 
cion,fuera de otros tres mil de cenfo 3 Y ala verdad D.layme efta-
anual. Para ella ofrecieron y cumplie- baya canfado de efperar Ja paz de 
fó mucho las primeras y mas podero- aquellos Reyes, y de q ningunas pro-
fas Gafas de Genova, como las de Do- pueftas fu y as para fofegarlos erã graT 
na,Éfpínola, Malaefpina, y Flifco; q tas à los oydos de Roberto, ó baftan-
juntaron fus fuerzas en mieflro favor, tes partidos à fu efperança, aunque fe 
Las de la mifma Cerdeña, que eftaban los ofrecieron tan honrofos, y acomo'-
mas fueltas,fe alentaré, y aun adelan- dadbs, que el mífmo Pontífice , y los 
taron para efta guerra :,pues à mas del Cardenales los aprobaban, y defeabã: 
Juez de Arborea,los Nobles, afsi Na- pero Roberto les refpondíó vna vez 
turalesjcomo Ginovefes heredados en con admiración,de que el Rey D.lay-
i a Isla?afsiftieron cõ buena fè.Tal fue me propuficfle' tales articuios: y otra, 
.Anes.' 
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Qttffrimeroje âexdria degollar, ^ue ceder corro:porque cl luez de Arbórea, cõ~ 
dâçrcchvàe Sicilia. Afsí D Jay me tomo federado nucftro , ò por Ia efperan^a 
reíbíucion de rio eftar ya mas indife- del cercano viage de la Armada Real, 
/ente, fino favorecer con iodaslus ò porque y a no pudo íufrir mas à los 
fuerças à D . Fadrique, Rey de Sicilia, Pífanos, reboiviò contra ellos de re-
fu Hermano ; como fe io aviso al Pa- pete, y degolló íus prefidios: afsí5por-
p'a^advirtiéndole:'i2»? obligajje luego ¿ que no le acornétieílen luego con ma-
lap4%idl Rey de Nápoles; poraúe él ya m yor poder,pidiò focorrò j y no pudié-
dudaba halUrfe al Udo de[0 Hermano con- ¿ 0 partir el Principe con tanta pref-
. tYd Roberto, y contra qm^mera otro del teza,fuerõ delante à llevarfele el V iz -
«»»<&> i m le ri¡fleí]e iüit¿t'r la Coron* de conde de Rocaberti,y fu Tio D.Gue-
là cabeza; pues no era ra^on ejlarjele fiem-. 
pre mirando fatigado coguerras cÕiiniiâs->y 
pelaros. Eñe trueno eípántò al Papa,à 
.Roberto, y à todos los Guelfosjy fue 
de grande aliento para D.Fadrique, y 
los Giíbeiinos,que avian íido arroja-
. dos de Genova con lás dos púderoías 
Cafas de Orias, y Efpinolas \ Y ñ0m' 
brando pcSí fu Protedor, y Señor aí 
Rey D.Fadrique,acudiò eñe à fomen-
tar el affedio de Genova, que duro vn 
año: y mientras el Rey de Nápoles ef-
taba dentro de aquella Ciudad, defen-
diéndola con gafíõs,y trabajos, le co 
r a s c ó n otros dos Ricoshombres, Bel-
tran de Caftellet, y Vgo de Santapau, 
con muchos Cavalleros , que llegaron 
à buen tiempo al Puerto de Oriñan. ' 
Siguiólos déírb dé pocos días el Prin-
cipe có fu Armada, para la qual íe fír-
vieron fus Valíallos con tanto amor, q 
fobraron mas de veinte mil hombres, 
que fe boivierò triftes à fus cafasjpor-
que no cabiá en las Galeras,y Navios. 
Conñaba la Armada de fefenta Gale-
ras, veinte y quatro Naves gruefas, y 
entre otros Navios menores llegaba a 
trecientas Velas: de las Galeras las 
t r io fus Mares y Coñas la Armada de ve;nte eran de D> Sancho Rey de Ma 
D . Fadrique. El qual tábien, para qui- llorca> cuyo Generai era Vgo de T02 -
tar à íus cofitrarios todas las efperan- to. Antes de partir del Puerto dePort-
jas de recobrar por cõciertos, ò ame- fangos,el Rey delante de la Reyna, y 
nazas à Sicilia > y empeñar mas a lus ¿Q fus Hijos,dixõ al Principe: Vos.Hijo 
Vaífallos en la defenfa, coronó à fu mioMeyaispara ejla emprej]a la reprefen-i 
Hijo D .PedrOjCOnñitUyeíldoleCoad- tactoñ de la Magefiad denuejlra Cafa,y U 
jUtor, y Compañero en el Reyno, que gloria de nucftros Progenitoresscuyahonra.y 
avia confervado, y adelantado à pefar la memoria de fus ha%¿a¿s •> y citorias, os. 
de todas las fuerzas de ItaliajyFrácia:. 
y en adelante con fola la fama de que 
fü Hermano le avia de valer, fe defa-
riimarbn los encmigos,y él aífeguró la 
Corona en las cabezas de fus defeen-
dientesi 
Para todo fue de gran pefo 
entrego •> y encomiendo : y a fu- imitación,y 
para confuelo mio os pido-, que en qualfuiera 
batalla feais "Vos el primero , '¡ue acometa, y 
hiera al enemigo^con determinado propojito 
dc~\>cncer,o morir. Y eftas vitimas pala-
bras , Vencer,}, morir, fe las repitió tres 
vezes el Padre al Hijo con voz alta, y 
la voz de que en la Armada paffaba el esforçada, moftrando fu honrada an-
Príncipe D. Alonfo à Cerdeña:porque fia,de que tomafle bien la lición.y nü-
el Rey Roberto entró en miedo, de q ca fe olvidaffe de ella. Mas D. Aloníb 
eí era el blanco de aquella Expediciói era tal,que no avia menefíer tata fuer-
•y díxO: fí»f el Principe imhaba en ejie ar- p , .n i tan gran Maeftro , como fu Pa-
did a fus abuelos, lás Reyes de ~¿tragon3 que drc,para coníervarla en la memoria,y 
apuritàba» alma parte , y tiraban à otra, en la volutad.Embarcófe con la Priíi-
Antcs de la partida del Principe fue cefa Doña Terefa de Entença à 30,de 
Mayo de 1313. La navegació fue va-
l í 4 tn» 
peceflario embiar à Cerdeña algún fo 
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rAnos: 
• W - ria, embarazofa, y peligrofa } aunque executaron todos los Pueblos queno 
no coño fino vrta Galera de Mallor- tenían prefitiios de Pífanos. Aísi el 
ca;y fe tomó puerto'enCerdenaatre- Principe con eflas nuevas fuerzas, y 
ze de lunio en Palma de Sois; cuyo efperanças mandó fe dieíTe otro com-
nombre, como prenuncio de vitoria y bate,y aflalto; que fe executo con grá 
triunfo^llenò de alborozo los ánimos valor,y mayor ira y diíciplina, que el 
vanos,y agoreros de los Soldados. primero:pero folo fue mas feliz, en q 
5 Luego fe refolviò,y executo el daño faliò igual à los vnos, y à los 
el affedio de Villa de Iglefias, que era otros. 
el Alcazar,y Plaza de armas de los Pi- 6 Ya pareció con eftas dos tan 
fanos:porque,fi bien fu Padre avia or- coflofas experiencias, que era forçofo 
denado al Principe lo contrario , juz- efperar à que el tiempo, la hambre , y 
gò D. Alonfo no feria contra la pru- el contagio,fueíIen apocando,y dcbi-
dents y jufta voluntad del Rey feguir litando los defenfores de aquellas in-
el coníejo de los que lo miraban todo expugnables murallas. Mas eñe arbi-
de cerca,y gratificar en eflo las fine- trio produxo los mifmos efedos en 
zas del Inez de Arbórea, que inflaba nueftro Exercito,y Armada: y afsi fa-
por eííe cerco, por fer aquella Plaza lieron eftos cercos à maravilla peño-
mucha mas pernicioía à fus tierras, q fos,y coftofos:y podemos dezir,queel 
Ja de Caflro,ò Caftillo de Caller; aun- Principe de Aragon tubo en Vil la de 
que ambas fe cercaron à vn mifmo t ié- Igleíias vn noviciado de la difpüna 
po. Contra Villa de Iglefias marchó Mi l i ta r mas que fevero y r íg ido , pro* 
delantejpara dar viña al enemigo, D . bando los quilates de fu valor y de fu 
ArtaldeLuna con trecientos Cava- paciencia con exercícios de masque 
líos: luego le figüió el Principe con el admirable conflancia por mas de fíete 
oruefo del Exercito ; y mandó al A l - mefes: porque encrudeciendofe las en* 
mirante Frances Carroz, partieíTe có- fermedades con el Sol, ayre, y malig-
tra el Caftillo de Caller, para que con nas calidades de aquel triíte cielo, 
veinte Galeras fe juntaífe con el V iz - paflaron à fer contagio cruel,que aca-
conde de Rocaberti,q avia dado prin- bó con la mitad de toda la gente,y de 
cipío al aífedio de aquel Caftillo ; en la otra mitad no quedó hombre, alto, 
cuya defenfa avia treciétos Cavallos, ó baxo , queno llegaíTe alas puertas 
y diez mil Infantes.Contra el de Vi l la de la muerte. Enfermó la Princefa , y 
de Iglefias, que eftaba prevenido , co- murieron todas fus Damas, y Criadas: 
mo èl lo merecia, la primera facción ni fe libró el Principe ; aunque le fue 
fue el combate de la V i l l a , que fe dió de gran gloria la enfermedad grave,y 
à feis de íulio por el engaño de los q peligrofa'.porque no folo fe eftubo fié-
reconocieron mal el foífo , que fe ex- pre firme en el Real contra las inftan-
perimentó con gran daño nueftro mu- cias de los Medicospero dexó a los 
cho mas profundo , y ancho de lo que venideros el exemplo,quizàs no vifto, 
avia parecido à la efpeculacion. Con- de armarfe todos los dias, y dar ala 
fblófc el Exercito de efta perdida có fatiga ardiente de fu calentura el ali-
la venida luzida y militar del luez de vio y refrigerio de las armas: refuelto 
Arborea,de Bernabé de Oria, y otros fíemprc, y confiante fn Vencer^ morhy 
Barones de efta gran Cafa ; y también como fu Padre fe lo mandó à la def-
delos MarquefesdeMalafpina,y Co- pedida. Y todo era neeeíTarfo en efte 
miííarios de la Ciudad de Sacer ; los fitio ; pues como fí no baftara pelear 
quales ofrecieron la entrega de fu có laenfermedad,y la muerte,era for-
Ciudad,y la cumplieron con el abrigo çofo hazer roftro à las falidas, y aco-
de nueftra Armada; como, también U metidas continuas y porfiadas de loí 
cer-
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cercados;que aunque padeciá los mif-
mos males,fe arrojaban fobre nueílras 
tiendas,ò enfermenas con el furor de 
la venganza,y de la hambre: y corrían 
la tierra vezina con la ventaja de vn 
puente, que echaron fobre el eflaque, 
el qual hazia que fueflen diez millas 
para fus Corredores , las que para los 
nueílros eran treinta. N i cefsò el def-
trozo del ¿ontagio con el invierno; 
antes mudandofe las caufas , períeve-
raron iguales,ò mayores,los efeé'tos. 
7 Para dar alivio , y focorro à 
tatos males, velaba el Rey defde Bar-
celona: y procuró con las Señorias de 
Florencia,Sena,Boloña,Piñoya,y Pe-
rofa,para que como enemigas de la de 
Pifa , mas poderofa que todas juntas, 
acudieílen à lo que tan bien les efla-
ba,y tanto avian ellas esforzado.Pero 
eftas Ciudades pedían cofas tan va-
rias^ encontradas,y efperaban tanto 
abrafar con la leña de Aragon à fus 
vezinos enemigos, que no quifieron 
canfarfe en fomentar el fuego. Tam-
bién Genova,que por la enemiflad de 
Pifa tanto avia defeado eíla empref-
fa,aora, como ocupada de Guelfos, fe 
eftaba à la mira; y para que no fe ar-
maíTe contra nofotros, oyó el Princi-
pe con agrado y fatisí'acion lasque-
xas,que ella embiò, de que fe quitaba 
à fu Republica la poírefsion,de que la 
Ciudad de Sacer pidieíTe y recibieífe 
de ella fu Governador. Afsi el Princi-
pe con lingular prudencia iba entre-
teniendo tan delicados humores. Y 
fue notable exemplo del juego, y tra-
vefura de los afeitos, è interefes hu-
manos , pues el Rey de Nápoles , que 
por tantas caufas fe podia temer con-
trario , favorecia eña empreífa ; y el 
Rêy de Sicilia,que tanto pendía de la 
autoridad y progreífos de las armas 
de Aragon, favorecia à los Pífanos en 
.Roma , y Efpaha , con embaxadas y 
ruegos de con cordiareran los Pífanos 
Gilbelinns, y afsi enemigos del Rey 
de Nápoles , y otro tanto amigos del 
de Sicilia: afsi el eflrangero los perfil 
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guia en favor nueftro; y el natural les 
ayudaba, aunque con medios de pazj 
bien que eftaba pronto , para acudir 
contra ellos con las armas, fi fu Her-
mano fe lo pedia: pero D. layme lo 
reufaba por el recelo de difguftar con 
eífa. vnional Rey de Nápoles,y al P ó -
tifice: en lo qual perdia vna gran co-
modidad , y que ya la juzgaba digna 
de lograrfe para la Primavera: porque 
fupo, que el Napolitano no acudia 
mas,que con la aprobación ; y el con-
tagio necefsitaba de otros remedios 
mas prácticos. 
•¡y Embiòlos el vigilante Pa-
dre muy prontos, primero con el fo-
corro,que llevo Guillen de Aulomàrj 
defpues con la Perfona de D. Fr.IVlar-
tin Perez de Oros, Caftellan de Am-
poí la , vno de los Cavalleros de mas 
valor y juizio de aquel tiempo: cuyo 
confejo con el de D . Arta l de Luna, y 
D . Guillen de Anglefola , quifo el 
Rey , que tubieífe el primer lugar en 
el aprecio, y refoluciones de fu Hi jo : 
y al fin mando armar diez y ocho Ga-
leras , y prevenir muchos Ricoshom-
bres de Aragon, y Cata luña; porque 
fupo, que los enemigos apreflaban 
grande Armada , para focorrer à los 
fuyos,que en Villa de Igleílas perecía 
de hambre;y aunque muchos intenta-
ron falirfe, luego fe retiraban à v i v i r 
encerrados con aquella muerte rabio-
fa y detenida , por huir de otjra mas 
pronta , que los fitiadores les dífpara-
ban y clavaban con las flechas. 
8 N i eílaban los enemigos con 
mas regalo,ò menos apretados en Ca-
ller del Vizconde de Rocabe r t i j à 
quien por orden del Principe fue à 
hazer compañía D. Guillen de Cerr 
vellón con algunas tropas de Cava-
lleria, que puíieron en mas eftrechez 
aquel cerco. Para defvaratarlo todo 
llego el focorro de Pifa en veinte y; 
cinco Galeras , que acometieron la 
parte de nueftra Armada , que eftaba 
en la playa de Canelles; de la qual t o -
maron algunas Naves, y puíieron fue-
so 
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¿o à la munición , y batimentos, qué por el cono numero de riúeftras Gale-
aVter.ia nueítro Exercito, Eftc mal ras,raíermas,y por necefsidad divídi-
fuceíTo lleno la fama de qucxas con- das, quedaban mas ccrcados,quc cer-
trael Almirante Frances Carròz ; à cadores. Para evitar tanto peligró 
cuyo defcuido atribuía el dolor tan fueron , como en dificultad iníupera-
perniciofa defgraciarlaqual caufando ble , varios y encontrados los con fe-
igual fentimiento en el animo del jos: el Principe nunca vino en alçar 
Principe mal informado, hizo, que fe alguno de los dos fitios, para vnir las 
trataíTe de privarle defOficio, y dar- fuer jas j hafta que le obligaífe à ello la 
fele al "Cafíellan de Ampolla: pero ni prefencia del enemigo:el qual, avien-
efle confuelo tubo el Exercito 5 por- do falido de Pifa,hubo de efperar me-
que el Cañellán con fu muerte, que fe jor tiempo en Puerto-Longonjporque 
la llevo defde Ja muralla vn paíTador, los vientos fe conjuraron en nuefíro 
y fe la atravesó por el roftro, aumen- favor: y aunque defpueshubo tiempo 
tò el dolor del Principe , y de toda la para llegar antes de los treze de Fe-
milicia. El Rey eferiviò en refpuefia brero , la hambre hizo abreviar el 
à fu Hijo: Quejíi el Almirante no fe termino de la entrega, y executaria 
j , juílificaba bien, ilamaífe para aquel feis dias antes; porque ya no avia que 
Oficio à D.Ramon deMoncada,que comer,ni para vno fclo. Les Soldados 
3, eftaba en Sicilia;y éra para aconfe- del Prefidio fueron acompañados al 
jar,y obrar jfugeto de primera mag- Caftillo de Caller;adõde quijficron ir, 
, , nitud.Pero el Almirante , hecha r i - para hazer mayor la defenfa de aque-
pidifsima información del cafo , fue llá tan apreciada Plaza, 
declarado por bueno ; y defpues la fe- 1 o , Contra la qüal marchó def-
lícidad de los fuceflbs, que fon los que pues de fíete dias el Principe j dexan-
en nueftra ignorancia dan,y quitan el do en Vi l la de Iglefías àlaPrinccfaí 
credito del valor,y prudencia,confír- mas à penas llegó à las murallas de 
mo con grandes recompenfas y ven- Galier , quando fupo la venida de la 
tajas aquella fentencía, Armada de los Pífanos, llena de Ca~ 
9 Profeguian los cercos, y el valleria,Italiana,y Tudcfca:cuyo Ge-
de Villa de Iglefías tenia en tal ago- neral era Manfredo Rayner Conde 
nia à los cercados, que vnos perfía- de Donoratico , que aunque Primo 
ban,aunqüe en vano,en falirfe por las Hermano de nuefíro Rey venia à im-
puertas *, otros fe caían muertos de pugnarle por fu Perfona los derechos 
hambre , y todos yá no comían fino y poífefsion de Cerdeña , porque era 
brutos incomeñibles, aun de los mas mas Primo y mas Hermano de fus in-
afquerofòs à nueftra aprehenfíon. Afsi terefesjy de nueñros enemigos3como 
i32'4' alos principios de Enero de 1324. quien era Principal Señor de Pifa.Re-
capitularon la entrega con folo el trif- folvíò el Principe falir à dar la bata-
te partido de la libertad de falirfe de Ha en el mar: porque no fe juntaífen 
aquella fu tan cara Patria y coflofa los enemigos con los del Caílillo de 
Plaza en el dia , que eligieííen hafta Caller, y otros Preíidios:mas por eíío 
trézedei Febrero, fíen el ínterin no mifmo no convenían los Piíanos con 
les entraba focorro: el qual fe difpo- los nueftros en la intención de pelear 
rija en Pifa con gran calor , y faliò en en el mar: atentos fobre todo à la fc-
cinquerita y dos Galeras, y Navios, à guridad del íoeorro , y de la vitoriá'. 
veinte y cinco de Enerojamenazando afsi aunque el Principe no íaIiò,fíno 
côn tan fupenor Ármada.vn mal fu- con veinte Galeras,porque las de Ma-
c'eíTo a los nueftros , los qualcs per- ílorca íe avian ya buelto,yno avia & 
láiendo el mar, como parecia forpfo te fana para mas, -ni podia deíamp*-
" - . rar-
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i3¿4< raífeel aííedio de Caller no quifoel Peroal mifmo tiempo acometió mez- . 
enemigo falirá la batalla; bien que clandofe con la abanguardia: porque 
eftubo firme , y cerrado con fus Gale- el choque defta fue tan fiero , y' peli-
ras à vífta de las nueftras, que íe le grofo , que todos los Eftandartes de 
acercaban, y combidaban à la pelea: nueílros Ricoshombres dieron entie-
èljfegun parece,entendiò , que eílabá rra,menos el de D. Guillen de Cerve-
en ellas el Principe , y fe rezelò de la llon. Hería el Principe con gran bra-
refoiucion de gente tan deíefperada, bura en los enemigos; de los quales 
que le facaban, ò permitían falir,à tal avian caído ya muertos mas ae tre-
peiigro de batalla de mar tan deíi- cientos Cavalíeros- quando alCava-
guahíino es, que también temió, que, líero de fu Pendón le mataron,© albo-
trabada la batalla , faldrian à conti- rotaron con alguna herida el Cavallo; 
nuarla otras muchas Galeras.En fin él y afsi arrojó,ò dexó caer el Eftandar-
diò la buelta,como quien rodea la Isla, te,que le tomó luego vno de los ene-
y de repente faltó en tierra: hizo lo migos. En efte aprieto del honor M i -
mifmo el Princípejy dexandolas Ga- litar de aquellos ííglos fe arrojó el 
leras,y parte de la gente para defenfa Principe,para recobrar el Eftaridarte 
de los Navios al Almirante Carroz¿ en lo mas fangr íento , y cerrado de Ja 
marchó con gran diligencia para al- . batalla: aqui le mataron el Cavallo, y 
cançar al enemigo , y atravefarfele en fu Perfona cayó entierra con el pefo 
el camino,para obligarle à la batalla: de las armas; mas levantándole los fu-
como lo hizo con quatrocientos hom- yos, que fe pulieron con la fuerça del 
bres de armas, que eílaban mas para amor y de la honra en fu defenfa, pro-
la cura, y el regalo , que para el pefo, íiguiò peleando con igual, ó mayor 
y exercício de ellas: tenia también furia: porque alentado de nuevo, co-
ciento y cinquenta Cavallos ligeros, mo .Leon,con la vifta de fu fangre,que 
y dos mil Infantes, entre Almogaba- en gran copia le falia de la herida de 
res, y los que llamaban Servientes: y : vna fien, fe rebolvia à todas partes có 
porque juzgaban con razón , que no la efpada en la mano: y porque ya te-
todos tenían obligación de atreverfe nía à fus píes el Eftandarte Reaí,fe ef-
à tanto,como èl,no quifo defalentar à tubo.firme íobre èl,para defenderle,y 
los enfermos con la noticia de que el aífegurarle mas:como le ennoblecía,y 
Exercito enemigo traía dos mil y do- feíialaba con fu fangre, era la materia 
çientosCavallos,y feis mil Infantes:y y el blanco de las esforçadas efperan-
afsi lo comunicó k muy pocos, de cu- cas de los enemigos, y de los miedos 
yo juizio y valor fiaba el fecreto,y la valeroíos de fus Vaírallos,que à porfía 
conftancia de tan arduo y gloriofo fe le acercaban todos;aunque fe aven-
empeño, tajaron à los demás en el denuedo , ó 
11 Encontraronfe los Exerci- en la dicha de la defenfa de fuPerfo-
tos en el camino de Dezimo à Caller na, D . luán Ximenez de Vrrea , Ruy 
en el Campo de Luco-Cifterna,de dó- Sanchez de Aybàr, Garcia Vizcarra, 
de tomó el nombre efta batalla tan in- y Bernaldo de Boxadós, que fubió en 
figne por las circunftancias, por la re- fu Cavallo al Principe , y recibió de 
folucion,por el riefgo, y por el furor fu mano el Eítandarte^que pudienda-
belico de la Perfona del Príncipe: el fe fuplir con otro tafetán , ó rafo, fe 
qual dividió fu gente en dos partes:la defendió (por las leyes prodigas de 
abanguardia encomendó à D.Guillen aquella Cavalleria ) con la fangre del 
de Anglefola, y en ella iban los Ri- Principe , y con los vltímos peligros 
coshombres: la retaguardia tomó pa- de fu vida, y de la falud de todos, 
raf i con el gruefo dela Cavalleria*. «fl Mas apenas avia montado 
el 
H ^ ' el P-mcípe , quando los Cavallcros D . Alanfo defpues de tan gloríofa vi-' 
Tuc4fcos, que eran los mas celebra- toria en la qual ic moñro no menos 
dos ttei mundo renovaron la batalla, Principe de los Valerofos, que de los 
mezclandbfe conlos nueftros congrr- Vaffallos,pafso a continuar,y apretar 
de alicato y puiançaty ella fe conoció el cerco del Cañillo de Caller; en do-
mas azia donde peleaba el Principe* de eñaban todos los Pifano^que dela 
que fe pufo en nuevo,y may or peligro: Armada, y otros Gallillos, fe avian 
porque llevado de fu corazón fe en- "vnido para la batalla, y avian efeapa-
tro tan adentro,que los Cavalleros de do de clla:y para quitarles la efperan-
fu guatdia quedaron divididos dèl, ç a ^ d e q u e fe canfana, fabricó en el 
por los Efquadrones enemigos^que en mifmo fitio del aííedio el CaftiHo de 
gran numero fe arrojaron en medio,y Bonaire-, con el qual, y con la venida 
le dexaron cortado : no le podran fo- del Inez de Arbórea, (que por aver ido 
correr los fuyos^pero tomando confe- à recoger gente por la Isla,no fe hallo 
iô,y aliento de fu valor, apretaron y en la batalla) fe cerró las la entrada 
exprimieron todos los quilates de fu à los focorros, y la falida à los cerca-
fè •, y fineza en efte punto, haziendo dos. Llegó también al Real Phiüptf 
fudar^y rebentar à todas las fuerças, y de Saluzes, Gran Señor en Italia, pa-
esfuerjosdé fu doloroío cuidado: afsi riente de nueñro Rey , y Capitán ce-
abrieron el Efquadron enemigo , y lebre por fu confejo,y valor. Masco-
caufaron tal deforden, y confufioiven mo también le tenia grande el Condé 
los demás, que los pufieron en huida; Manfiredo, aunque herido , quifo lo-
de ellos mataron mil y docientos, en- grar la ocafion de acemeter el Real¿ 
tfe Infantes y Cavallos y no mas, ò de donde avian falido ciento y cin-
por ventura todos, porque en la bata- quenta Cavallos ligeros para acompa-
11a muchos de los nueftros avian dexa- ñar à la Princefa,que paíTaba de Villa 
do fu pueílo por la caída del Principe: de Igleíias à Monreal:lo qual no lo ig-
en cuyo focorro acudieron,y fe alexa- noraba Manfredo , como quien tenia 
ron del alcance, que no fue largo,por efpias en nueftro Campo: faliò pues à 
la herida dèl Principe, que moftraba medio día con quinientos Cavallos^ 
defangrarfe. Los demás enemigos fe caíi todos Tudefcos,y buenas Compa-
efeaparon , y llegaron mal parados, y hias de Infantería ; y cogiendo à loâ 
muchos mal heridos, al Caftillo de nueftros defprevenidos, pufo en grarí 
Caller con fu General Manfredojque peligro todo lo ganado:pero acudien-
llevando vna herida de mano delPrin- do algunos,que eftaban mas prontosí 
cipe, murió defpües coneífa mortal à defenderle el puente de vn Fuerte 
honra en aquella Plaza. Delosnuef- Real,dieron tiempo , à que fe juntaífe 
tros murieron folas feis Perfonas de alguna Cavalleria, que falió por aque-
cuenta ; pero lo era de tan grande D . lia puerta con los Almogabares, que 
Alaman de Luna, que no hizo falta el con los dardosy lanças defordenaron* 
numero para \ i caufa , y copia de las y pufieron en huida', à los enemigos; 
lagrimas. También fe cuentan Fortá- de los qnales quedaron fin vida ,y fin 
ner de Viviech Cavallero Aragones, libertad hafta trecientos dellos, no 
y Gonçalo Zacorvella. _ muriendo de los niieílros,fino Bernal-
12 Con la nueva de efta vito- do de Céntellas,y Guillen de Namon-
ria el Almirante Carroz , que en el taguda,Cavalleros de gran Calidadf. 
Puerto cuidaba de que las Galeras ardimiento. 
enemigas no echaffen gente en tic- 1 3 Con efta nueva rota die-
rra,las acometió, las pufo en huida, y ron en tierra no folo las fuercas , fino 
ks ganó los Navios,y los baftimentos. las efpetanjas de los Pífanos: porqne 
ate-
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iy-^ aterrados defíe mal fuceíTo los Capí- ta,y al Conquiftador ; como también 
tañes,que avian quedado en el Puerto à Ximen Perez de Gotor , à Mart in 
dei Caííiiio:y fabiendo,que de Barce- Romero de Vera , à Garcia Ahe de 
lona avia falido Armada de diez y Tauítery íl cftos no baftaran,fe defpo-
ocho Galeras, dos grandes Naos, y blaran los Rey nos de toda la gente de 
otros Navios , con mucha Nobleza,y honra fin orden, y aun fin licencia del 
excelentes Cabos;Iebantaron ancoras Rey. 
y fe paíTaron al Puerto Piíano , por 14 Defefperado pues Manfre-
miedo de fer deftrozados en el de Ca- do en el Caftiüo de Caller , trato de 
11er por efta nueva Armada,cuyo Ge- capitular,y pidió , por medio de Eer-
ncral era Pedro de Belloc , Cavallero nabe de Oria , viñas al Principe: el 
de grande experiencia y valor;y en fu qual, aunque Sobrino , Je reípcnciò, 
compañía paísò otro bien parecido,y que no fe veria con él fino en la bata-
celebrado , que fue Miguel Marquet,. lía: de la qual le abfolvieron dentro 
en cuyo linage fue natural la perícia de pocos dias los privilegios de la 
de h Milicia Naval.Paífaron también muerte: y ella y los trabajos quitaron 
algunos Grandes Señores, como Ro- à los cercados de nuevo las efperan-
gefon de Lauria , Nieto y Heredero jpsjy fe conoció bien eftos dias; pues 
del Gran Almirante Rogeny tres Bif- aviendofe por defgracia quemado 
nietos (no mas en la fang re, que en el todo nueítro Real, no hizieron nove' 
efpiritu Real) de D. lay me el Con- dad,ni ceífaron de procurar los parti-
quiftador , D . lay me y D . Pedro de dos de la paz 5 la qual les concedió el 
Escrica,y D. Alonfo Fernandez de Principe,dandoen nombre del Rey à 
Hijanque todos fueron muy acompa- la Señoría en feudo el Cañillo de Ca-
nados de Cavalleros fus Vaflallos.Tá- ller con las Villas de Efíampaz, y VI-* 
bien.D. Blafco de Alagou, Señor de lanova: quedando aquella antes for-
jas Baronías de Saftago , y Piña; y D . midable Republica debaxo de la obe-
luan Ximenes; de Vrrea,que lo era de diencia Real con reconocimiento de 
la de Akaiaten (Hijos ambos y fucef- mil libras de feudo,y renunciando to-
fores de D. Artal de Alagon , quinto dos los derechos de las Islas de Cor-
del nombre,y deDoña Toda Perez de cega, y Cerdeña, de la qual tubieron 
Vrrea ) aunque por fu poca edad no al principio dominio por trecientos 
fe embarcaron, embiaron Compañías años^yaorale perdieron entéramete 
de Cavaüos ennoblecidas có los gran- en vno,tanto que ni el feudo de aquel 
des nombres, y con muchos Cavalle- Caftillo les era cafi mas que vocablo; 
ros de fus Cafas. D . Sancho Duerta, porque aviendo fabricado el Principe 
Hijo de D.Gonçalo Ximenez de Are- el de Bonaire,que era Pueblo grande, 
nós, fue con cíen Cavalleros, Arago- y mas acomodado para las falidas, y 
nefes,Navarros,y Caftellanos: D . Fra- entradas del mar, quedaba el otro in -
cifeo Carroz llevó cinquenta Gine- ferior , y dominado , como lo temían 
tes: y con general emulación todos los Pífanos, y lo experimeníaró pref-
los Cavalleros de eftos Reynos fe to, llorando fiempre el aver hecho la 
ofrecían,y d¡fponian;y muchos dellos paz à gufto del vencedor; y aver que-
bolando fe adelantaban,como huyen- dado en el Reyno , que fue tan fuyo, 
do de la deshonra de llegar t a rdeà có vn Caflillo,que,como ellos dezian, 
fetvir à fu Príncipe en los pelígros:en No tenia termino, para p¿ce>- >»<< jumenta-. 
que merece fingular loa la efdarecida ní moftró apreciarle mas el Principe; 
y militar Familia de los Heredias, de pues aviendofe hecho la entrega del 
los quales mandó el Rey à cinco, que Cañillo,antes que los Capítulos fe fir-
paíTeíTen à dar feguridad à la Cóquif: mafleijjy apoderaíTen dèl los nueñros, 
míen-
¡ÍJA.4- mientras el Principe trataba en la tie- D.Dalmau deCañelnau;D.Guerao Se 
da de ella ; no por eíío dexò de cum- Rocaberti;D.Gilabert de Centellas; 
plir lo difcurrido,.y concedido-.ni qui- D.Pedro de Queralt; D.Ramon Beré-
fo, que fu bondad quedafie excedida guer de CervellonjD. Ramon Alamã; 
de la turbacion,ò buena fè de fus con- Galceran de Santa Pau ; y D . Ramoa 
ttarios.Enarbolo pues (para publicar de Cardona. Eñas prendas tienen en 
y alegrar ia poflefsion y la vitoria)en Cerdeña los primeros Reynos de la 
la torre de la Iglcfia Mayor el Eftan- Corona de Aragon: y en ciento y cin-
darte Real D . Pedro de Luna,que era quenta y quatro años , que duraron 
Alferez de la Iglefia por el Rey ; y el defpues las Rebeliones,y fe repitieron 
de el Principe en la torre de la puerta las Conquisas, fe añadieron tantas, y; 
de Oriftan D.luanXimenez de Vrrea, fueron tales las fatigas, y las diverfio-
Señor de Biota. Afsi quedo toda la Is- nes de las próprias fuerç-as, que los fa-
ia,'fin faltar vna almena, b palmo de bios,y los locos,fe dolieron mucho de 
tierra,fugeta al dominio del Rey. la defdicha de aver fido vencedores, 
i <j Mas bien fe podrá dudar,aú- porque fe dieron por engañados de la 
que Cerdeña fea tan gran cofa, y Rey- fortuna del primer año , que produxo 
no tan opulento, y noble, ü fe compro tan cabal,y pronta ConquiftaHa qual) 
caro: pues en folo efte año primero de como todas las remotas, fue d e m á s 
la coquifta coftò doze mil hõbres Ca- gloria para los Reycs,y Soldados, que 
talanes,y Aragonefes •, y en folo aquel ganancia para los Reynos. Pero que 
defefperado íitio de Villa de Iglefias exemplos le lo perfuadiràn à la codi-
murieron eftos Ricoshombres •, D. Ar- cia de los hombresíQue íiemprc efpe* 
tal de Luna,cabcza de la familia • Ar - ran regar con el fudor,y endulçar con 
tal de Luna fu Hijo (el Grande mas la propria fangre los frutos, que nun* 
poderofo deftos Reynos; Señor de la ca fe han cogido,íino cortos, y amar-
Ciudad de Scgorve,por fu Madre Do- gos.Pues ya es tarde, para que muden 
ña Coílança, Nieta del Gran Rey D . deeflilo enfavordenueí l raambicioa 
Pedro) Don Gombal de Benavente la Naturaleza,y la Providencia. 
li» - T " ' " ' I I H » • i 
C A P 1 T V L O DECIMO. 
L a Defwfa de Cerdeña contra Ginouefcsy Pífanos: 
S V M Â R i O. 
[f." L a hueltd del Principel 
2. lAltsiuife CerdcZa.' 
J . CarroXl>cnce * 1°* Ginol>efesl 
h Véncelos D.Rdmon de Peraltai 
Guerra ciuil en Bonayre^ 
6. Entrega del Caftilla de Caller: 
.7. Esfuerces del Rey for el de Sidling 
.8. Muerte del Rey. 
I E N preílo moftro 
la trifte aftrologia 
del defengaño las 
fatigas, que avian 
de formar la dura 
partido del Cañillo de Bonaire à diez 
y ocho de lulio de mil trecientos y 
veinte y quatro , y llegado à Barcelo-
na à dos de Agoíto ; luego fe empeza-
ron à recrudecer, y envenenar los hu-
mores contagiofos de Cerdeña. Afsi 
,v los que miraba la fuperficie defta par-
Reypos:porque aviendo el Principe tida al parecer teprana del Principe, 
y ios 
ae tor ar la dura 
cadena, q defpues 
amftraró nueftros 
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>324- y los que vieron dcfpues tan prontas deña:porque fe entrificcian vicndofe 
las inquietudes de aquel Reyno, mof- privados de la autoridad , y ganancia 
traban vn ze!o murmurador , de que de la Ciudad de Sacer,en donde corn-
el Principe fe vinieííe tan preño, in- movieron al Pueblo contra nueflro 
tcrpretádolo al faftidio juílo de aquel Preíidio. Los Pífanos con efte exem-
cielo,y al defeo juvenil de los regoci- plo,y ruido,fe moílraron mas defpier-
;os y aplaufos triunfales, con que fu tos (en el ano i 3 iç .) porque ya mo-
Padre,Hermanos,y Vaflallos, le eípe- viendo pleitos de jurifdicioues, ya 
raban. Pero ni D. Alonfo aprefurò ¡a dando y recibiendo difgattos délos 
venida;pues no avia mas que conquif- Cabos,Soldados, y Galeras,lo llenaba 
tar en Cerdeña j y lo de Córcega fin todo de quexas,y fe vaciaban en ame-
fu Perfona fe iba difponíendo: ni efte nazas:y aunque ambas Republicas,co-
viage careció de gran mifterío, y mo- mo vezinas y poderofas, tenían gran-
tivo no menor, que la feguridad y có- des difeordias, aora fe vnieron, y las 
quifta de toda la Corona para fus Hi- rebolvicron todas contra los nuevos 
jos, que peligraban en Palacio (eil enemigos conquiftadores de Cerdeña: 
donde las guerras fon demás ardides^ para lo qual quitó muchos eílorvos la 
y confcqucncias) mientras el Padre muerte de Bernabé de Oria , que era 
triunfaba en la Campañataísi,aunque noble y fino fervidor del Rey,quanto 
él era vencedor de los cercos, y bata- fe empezaron i moftrar fofpechofos 
Has de mar y tierra,temia fer vencido fi'.s quatro Hijos, y defafc£los los tres 
en la Corte: en la qual fu Hermano el Marquefcs de Malafpina: y aunque fu 
Infante D. Pedro pretendia que avia Tio materno Chriftíano Efpinola, y 
de heredar la Corona, fiel Principe otros d; cííagran Cafiicon todos los 
moría en vida de fu Padrejaunque v i - Imperiales de Genova, intercedían 
vieífen los Hijos,que D.Alonfo tenia, por ellosjel Rey pudo fofpechar, qua 
Y como cl exemplo de excluir el Tio todo era entretener,ò jugar al feguro, 
à los Sobrinos, era ta reciente en Caí- mientras fe ajuílaban con los Pifanos: 
t i l la , y en Confiantínopla fe eftaba porque los Ginovefes Imperiales, que 
difputando con guerras civiles •, y ni eftaban en Saona, embíaron con Gaf-
en Aragon eftaba clara, ò pradlicadá par de Oria veinte y dos Galeras en 
la ley de la Reprefentaciomera mate- favor del Rey de S¡cilia,con cuyo d i -
ría de mach is efperãps para el ínfan- ñero fe avian armado:pero el Capiia, 
te,y de otro tanto miedo para el Prin- fin ir à Sicilia,fe concertó con los Pi-
cipe fu Hermano, que tenia ya dos fanos, que paíTaria à hazer guerra en 
Hijos. Defpues de alguna y peligrofa, Cerdeña à los Aragonefes j como Jo 
difputa,cí Rey fe reíolvió en mandar, cumplió con fè tan entera como in-
que fueffe jütado el Nieto por los me- fieljy eílo quando el Rey D. Fadrique 
ritos,y gloria del Hijo;cuya amabili- mas necefsitaba de aquel focorro, por 
dad era tanta , que el mifmo Infante aver falido el Duque de Calabria con 
D.Pedro , aunque al principio reusó grande Armada contra Sicilia. La-
jurar al Sobrino , fe rindió prefto , y ruindad fe reprefenta tan fea en hom-
,guardò bien lo jurado: porque fiem- bre de aquel efplcndcr, que parece 
pre Ríe muy bueno ; y fe fue moflran- impofsible fin mucho color de alguna 
do de efpiritu tan fuperior à las r i - efcufa.Para refiftir à efta liga, pufo' 
quezas, que al fin las trocó todas por cerco al Caftilío de Caller el Almi-
la pobreza Religiofa y rica de San rante Frances Carroz,y todo lo falpi-
Francífco. caba de guerras: y el Rey con efta no-
2, Dieron principio los Gino- ticia trató de embiar nuevas fuerzas, 
vefes à las nuevas alteraciones de Cer- para confervar lo que fu Hijo, à cofta 
de 
de tàntâ fan^rê y hazienda , avia ga- ron à fus enemigos la efperança de fo¿ 
.nado,ò comprado. correr à fu Caftillo ; y dieron al Rey. 
3 Pero la guerra fe diò tanta D.Fadrique vn grande y juíto confue-
prieía, que nueftro AIrnirante Carroz lo de ver tan prefio caftigada la mala 
hubodedifponerfeparalabatalla,an- fè de fus comprados amigos, 
tes que le ilcgafTe el focorro de acá: 4 Pe™ muy Prefío fe reJ?l2ie* 
porque Gafpar de Oria fe encaminó ron los Ginovefes, y reforçarõ fu A r -
derecho para focorrer el Caftillo de mada en los Puertos vezinos: laqual 
Caller con veinte y ocho Galeras, y en treinta y dos Galeras fe hallaba 
otros muchos Navios,que les dexò en inquietando el golfo de Caller, qüan-
Bonifacio , y pafsò con las Galeras: do llego à la viña D.Ramon de Peral-
contra las quales tenían los nueftros ta, Ricohombre Aragones, que iba 
otra Armada no inferior en numero, por Capitán General de Cerdeña con 
pero fi en la calidad, porque las Gale- ciento y cinquéta Cavalleros, y Otros 
r¿s enemigas eran mucho mas ligeras. Cabos, y Soldados efeogidos, en dos 
Afsi el Almirante enlazó a la boca Naves^ue llegando cerca de Bpnay-
dd Puerro tras de la empalizada mu- re,no pudieron , por faltarles viento* 
caos Navios, que llamaban Tropos, y tomar puerto en ^toda vna noche: la 
Lcñosjcon cadenas, para cerrar la en- vna de las Naos3dádo bueltas, fe alaif-
trada í los ene migos-.los quales el pri- gò por-quatro millas: y viéndola doze 
mer dia no hizieron mas,que dar,y re- de las Galeras enemigas, la fueron à 
cibir la carga de la ballefteria: en el combatir,peróno pudiendo acercarfe 
figuiente combatieron por otro lado, mas q atiro de vallefta,porque ya ella 
para abrir puerta',pero con gran daño tenia algún viento, y la inquietud del 
fayo.Bol vieron en vano paliados dos mar detenia y retiraba alas Galerasj 
días tercera vez: y para la quarta fe fe fueron derechas con otras ciheé' 
refolviò nueftro Almirante en darles mas, y tres Leños à dar contra la N a ò 
la batalla , mandando con buen ardid de D.Ramon, que por falta de viento 
à los Capitanes, que fin zarpar las an- eftaba mas quieta,para fer combatida; 
coras, ni hazer ruido, dexaffen los Ca- Fue efpe&aculo digno de la v i f t adé 
bos en mar porque los enemigos con todos los hombres de honra el denue-
íii gran ligereza no fe hizieífen à lo do , con que el valerofo D* Ramon, y. 
largojpues rebolverian al punto , y fe fus Cavalleros fe difpufieron parala 
entrarían por el lado defeubierto en defenfa,y parala peiea contra diez y 
el Puerto de fu Plaza. Iba en la aban- fíete Galeras-,y tre& Leños,y contra el 
guardia Gafpar de Oria con fíete Ga- peligro de fer también acometidos de 
leras afrenilíadas, à las quales feguian lo reítante de la Armada, que fabian¿ 
todas las otras por popa:y fue con tan eftaba cerca. Sufrieron, y rechazaron 
dieftra brabura acometido de las tres combates dados con todo el ef-
'uueftras, que perdió en poco tiempo fuerzo del odio,y de la embidia: y cc-
t&das las fíete en cuya detenía murie- mo le falieron coílofos al enemigo-, al 
ron mas de fetecientos hombres j y el empezar el. quarto , pidió hablar con 
mifmo Gafpar de Oria fe efeapò en nweftro Capitán: el qual refpõdiòt AT* 
vn Bfquife, que traía a. la popa de lu quiero hJpUri fino peleav. hagan ¡o que fu-
Galera, y fallo à nado , y en caminí» dieremy mfotros lo que debemos. Efl-a r-¿f. 
Mo faltaba valor,y voluntad, para fe- puefta fe la d i ¿lo , ò el furor belici?, 
guir à las otras Galeras; pero n i à que con la fortaleza de la honra ocu* 
ellas les falto velocidad para efeapar pa la cabeza, y enagena los fentidos; 
de las manos de tan prontos vencedo- b h memoria del..cafo aleboíb de U 
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ei'a exemplo , para no fíarfe en cl el Principe encomedddo U Cainiániá de Bo-. 
mar vn Ricohombre y General Ara- najre à otrohfalmndo^admo le c oft aban à 
gones,de vn Almirante de Genova, q ^ los cimientos , j Us paredes de aquella 
también era y fe llamaba Oria, y a fíe- Puerca. El Rey juzgò,que no era bien 
guraba con palabras de paz. Afsilos deíazonarle, aísi por lo que aviafer-
enemigos dieron la quarta batalla di- vido,como por lo que podia fervir: y 
vididos en cinco partes,como para ai- dio vna refpueíta apacible, y aprecia-
falto general: y porq en muchas arro- dora de fus méritos, con ofertas de 
jaron fuego à la vela, .fin turbar à los pronta íatisfaciõ, y ventajas llenas de 
defenfores,fe arrojaron todas las Ga- grande amor.Pero eítos remedios, aü-
leras à pegar fuego en la popa: en que que fuaves y eficaces,llegaron quando 
fue menetter bien la pericia , y el va- la enfermedad era incurable ¿ ò avia 
lor pronto y fofegado de nueftros Ma- paífado à muerte,como en los govier-
r inéros, que le apagaron íiempre à nos diílantes fucede: porque ya arre-
tiempo.Avia ya durado efta batalla, ò bat ados del furor de la competencia,y 
la guerra de quatro batailas, defde el del orgullo, fe avia dado vna fiera ba-
amanecer hafta vifperas \ quando los talla dentro de la nueva población dé 
enemigos, vencidos de tan no imagi» Bonayre ; y en ella fe vieron de vna y 
nada y Aragonefa porfia, y compade- otra parte los mifmos Efíandartes, y 
cidos de fus próprios males, fe retira- herían las Barras à las Barras de Ara-
ron; porque avian ya muerto mas de gon,manchando íeis mil Soldados con 
docientos ; citaban heridos otros tan- íü propria fangte todas las hermofuras 
tos jtcnian perdida vna Galera, que fe y las galas, que con la de los Pífanos y 
fue à fondo, y tres, que no quedaban Ginovefes poco antes avian ganado,y 
de provecho ; no aviendo muerto de veítido. Los muertos, y los heridos 
los nuefiros mas que el que fe llamaba fueron muchos; y no lo fueron todos* 
cl Cavallero Salvage; y heridos, mas porque los vezinos, y pobladores, ò 
que quarenta.Defpues de tan fingular compadecidos de tanto deflrozo,ò te-
vitoria falto Don Ramon en tierra ; y ítferofos de fer defpues el defpojo,y la 
vnido con nueítro Almirante , aífalta- burla de los Ginovefes, pufieron con 
ron ambos con tal preíteza, y furia, la pejigrofo cuidado feliz esfuerzo en 
Vi l l a de Eítampaxjafylo y afsienta de dividirlos. Avisofc al Rey de cite def-
las Mugeres,Hijos, y haziendas de los ma;y es de admirar, que en el interin> 
Pifanos,que deítrozando à los defen- mientras iba el remedio, no repitieíTe 
fores , paíTaron à cuchillo cafi à todo el dclirio:quizàs citaban ya corridos, 
aquel miferable Pueblo.Y dieron fin à como fucede à los coléricos, aquellos 
las vitorias del año de i 325, dos NoblesCapitanes:à los quales píi-
5 No podia moítrarfe mas alegre vò el Rey luego de fus oficios; y man-
y pronta la fortuna à los nueftrosj pe- dò comparecer ante íi, y fer traídos à 
¿31C>- ro la entriítecieron, y atraífaron eítos Cataluña en Navios difiintos. Defpa-
dos grandes Capitanes,que moftrádo- chò también para reformadores de la 
fe tã fuperiores à fus enemigos, fe de- Isla à Philipo de BoiljComo Governa-
rribaron de fi miímos con los tropic- dor,y Capitán General, y à Bernaldo 
zos, y con los golpes de la ambición y de Bojados, como Almirante: de cuyo 
delaembidia. El Almirante Carroz fofiego debió de fiar mucho el Rey; 
fin tio tanto,q à otro fe dieífe el Ge- pues bolvia à dividir aquellos Oficios, 
neralato de Cerdeña,qiie embiò luego que avi¿i dividido en pafsiones, y par-
por licencia para venirfe: y no efeon- cialidades tan fangrientas à la Nació: 
diendo el motivo de fu difgufi:o,efcri- mas ambos tenían orden de feguir en 
yiò al Rey« fe MítrayilUbft, hmiejje todo el confejo de Vgo íuez deArbo-
L reaj 
¡Años; 
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t6' rea; aísi por horar en el los méritos de Ha con veinte Galeras, cõ voz de que 
fu fidelidad y fineza ; como por lena- eran quarenta, y de que en la prima-
lar vn tercero, que fucile Arbitro de vera iria en períona à la miímaem-
las diferencias, y Proteótor de la paz. preífa el Rey,ò el Principe : pero efte 
Pero D. Ramon de Peralta no compa- no aprobaba cita politica de fu Padre, 
recio.pafsòfe à Sicilia, ò fentido, de q ò porque, como menos pariente, ama-
le igualaffen en los principios de la pe- ha menos al perfeguido D.Fadrique:ò 
na con el que juzgaba tan defigual en porque amaba mas à Cerdeña , como 
los mentos delia j ò cierto de hallar el que avia padecido mas en ella; y no 
mejor tratamiento en el ReyD.Fadri- queria fe perdieífe el fruto de tan me-
que; de quien por fus grades fervicios morabíe conquiíta de fu valor: lo qual 
recibió las mayores honras, y Eftados fe le hazia muy probable , íi aorafe 
para fi,y para fus defeendientes, qlos irritaban contra vna poffeísion tan 
aumentaron,y fe confervan con los t i - nueva todas las venganzas de Italia, y 
tulos de Condes deCalatabelota y Ef- Francia: y mucho mascando con ella 
clafanaenla grande y Real Cafa de refoluciõ à los Governadores del Rey 
los Duques de Montalto. niño D . Alonfo de Cañilla la ocaíió, 
6 Los dos nuevos Reformadores que defeaban de comunicar , ò paffar 
continuaron el fitio del Caftillo de fus inquietudes à los Reynos de Ara-
Caller-jíin aflojar en el por los tratados gon.Mas tampoco aprobaba el Prin-
de la paz, que los Pífanos pidieron có cipe la que parecia demafia de la pie-
folemne embaxada al Rey. El la con- <lad de fu Padre: el qual eftubo deter-
cediò:-,y la fuftácia fue: Que dexaffen, minado por la paz de Sicilia; y por k 
y entregaffen el Caftillo con las dos hõra de fuHermano,à ofrecer el Rey-
Villas vezínasi dádoles el Rey en feu- no de Cerdeña al Rey Roberto en 
do algunos Pueblos retirados del mar, trueque de Sicilia : y folo pedia al Pa-
y no capaces de fofpechas. También pa en alguna recompenfa los bienes, 
acomodó en otros feudos à los Hijos que fueron de los Templarios en Ara-
del Conde Reyner, por fu calidad,y gon,y Cataluña, 
por el parentefeo.Todo fe executo co 8 En eftos difcurfos,y trata-
prontitud, y buena fè. Afsi quedóla dos de varios cafamientos de fus HÍ-
Ciudad de Caller vnida, ò vna, con la jos, y Nietos, hallo , como à todos los 
población de Bonayre. Solos reftaban Reyes, ocupado la muerte à D.Iayme, 
los Marquefes de Malafpina,y la Ciu- que la recibió con valor Chriíliano, 
dad de Sacer,que temiendo fer el exé- en Barcelona el año de mil trecientos 
pío del caftigo,y aconfejados del luez y veinte y fíete, à dos de Noviembre, 
de Arbórea , alcanzaron por fu inter- cinco dias defpues de la muerte de fu 
cefsion la paz, y fe reduxeró à laobe- Nuera la Princefa Doña Terefa de 
diencia del Rey. Entenda , que murió en Zaragoza de 
7 Defpues de aver dado con la parto.ViviòD.layme à lo fumo fefen-
guerra, y con las vitorias, quietud el ta y dos años:porque reynó treinta y 
Rey \Ce rdeña , defeaba darfela à Si- feis,y empezó fucediendo à fu Her-
cilia,y à fu Hermano el Rey D.Fadri- mano mayor , que murió de veinte y 
que, contra^quien el Rey Roberto ya- flete : y afsi no fe puede componer el 
taba en el año 1327. todas las porfías numero de fefenta y feis, que nuefiros 
y tuercas de ltalia,y Francia; y citaba Coronillas le han dado , fin examinar 
nutílro Rey determinado à falir en con la razón de ios tiempos efte enga-
de/criía de fu Hermano. Afsi mandó à ño de la Hifloria General. Fue tres 
Bernaldo Pujatías,fuVice-Almirantc, vezes cafado: la primera con Doña 
que fe Uiíbuíieífe para focorrer à Sici- Blanca de Francia, Hija de Carlos Se-
gún-
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Anns: 
13^7- gun Jo cie Nápoles ; cie la qual hubo 
diez Hijos; / no vio la muerte,lino de 
foia la Infanta Doña Cõftanca , q mu-
rió pocos dias antes que él :1a íegunda 
con Doña Maria Infanta ele Chipre, 
que vivió poco,y no dexò fuceísion: 
la tercera con Doña Eiiíen de Mon-
eada , hembra de gran linage, como 
Hermana de Don Ot de Moneada. Su 
cuerpo yaze en el Monafterio de San-
tas Creus, en donde le efperaban el de 
fu Padre à la mano derecha, y el de fu 
primera Muger à la izquierda : y fe 
tiene con razón por iníigne teftímo-
ijio de la fuma nobleza de los Monea-
das , que íiendo fundación fuya, y no 
de los Rey es,eñe Convento ) eftos, y. 
otros Principes Reales,y prímerosSe-
ñores, lo ayan eligido para fu fepul-
8 
ero.Fue D.Iayme iníigne y magnifico 
Redentor de Cautivos:verdadcro Pa-
dre de íus VaíTallos: Rey p io , Catho-
licojhoneftojvalerofo^ afortunado 
tan amador de ia jufticia)que mereció 
los Renombres del lufticiero, y lufto; 
aunque la profcfsò con tan fuá ve tem-
peramento de .Real,y paternal clemé-
cia, que en vida fue amado de los bue-
nos, y no aborrecido de los malos : y 
en la muerte fue llorado de todos. 
Aborreció por eíTa v i r tud guerras y 
pleitos: afsi renunció à Sicilia: intentó 
dar à Cerdeña: cedió al derecho pro-
bable de Mallorca : y defterró à vn 
gran Letrado , que con fu demaííado 
ingenio hazia los pleitos, y deshazla 
ios pleiteantes. 
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18. l i ^ ^ ^ ^ i ' PENAS D . Alonfo diò gaílan mas feda y mas puntas en vnaá 
•t ratfi ^WMÍ fepultura >à ia pr in- bodas, que entonces le traían en vn fi-
ceía fu muger en el glo:ficndo manificfto,que aora apenas 
Real Convento de pueden eftos Grandes fuñentar pocos 
S.Francifco de Zara- cr¡ados-,y entonces,à mas del Infante 
poza^uando empezó à fer Rey à los D.Pedro,Códe de Ribagorça, que en-
cafí veinte y nueve anos de fu edad,y tro con mas de ochocientos Cavallos, 
partió con toda priefa al de Santas y el Infante D.Ramon Berengucr,que 
CreuS,para hazer allá con fu Padre los llevo quinientos ; también D. layme, 
mifmos oficios de piedad.Defpues,por Señor de Exenca,traia otros quinien-
n'o perder tiempo,ni repetir los cami- tos; y D . Pedro fu Hermano docien-
nos, recibió ( à la entrada del año mil tos,fuera de la Compañía de todos los 
trecientos veinte y ocho) en Barcelo- Cavalleros de Valencia, que feguian à 
na los juramentos de fidelidad y orne- fu perfona,y Pendón. Entraron tatn-
11 age de los feudos, fin Cortes genera- bien con gran luzimiento el Macftre 
les; guardando las primeras para los de Montefa, el Comédador Mayor de 
Aragonefes-;como él mifmo fe lo eferi- Montalvan, y el Caftellan de Ampof-
víò,convocándolas, para celebrar en ta. El acompañamiéto y la riqueza de 
ellas fu coronación con la mayor fief- los Señores Catalanes reprefentó bien 
ta,y aparato que ninguno de fus ante- la gran nobleza,y gloria militar de ef-
ceíToresjy como miraban,y amaban en ta Nación) de la qual los principales 
fu perfona vn Rey benigno,y efclare- fueron,los Señores de las grandes Ca-
cido Capitán, acudieron los Reynos à fas de Cardona,de Pallas, de Caftel-
formar arcos,no de lisójas, ó tributos, nou,Moncada, Anglefola, Cervellon, 
fino de alegrias, y de los mifmos cora- Ribellas, Er i l , Villamur, Caramaina)' 
zones. La fama de tan rara y militar Cañellet ,y Cruyllas;fuera de los Viz-
fiefta llamó, y traxo à muchos Señores condes de Rocaberti,y Monfonu,que 
de Gafcuña , Proença, y Francia, que aviendo hecho grades gafios paraef-
entonces tenían diftintos Principes, ta fiefla,los pofpufíeron todos al pun-
Ingles,Napolitano,y Frances. Y es de to^y à la ceremonia trifie del duelo, y 
admiración y defeonfuelo para eñe íi- luto demafiado de la muerte de la Có-
g\o,faber, que en aquel para vna fief- defa de Ampurias fu Tia , por la qual 
ta concürrieffen mas de treinta mil de fe bolvieron defeoníolados à Catalti-
acavalSo,y que hubieíTe medios, y baf- ña.De los Señores Aragonefes (que fe 
timentos para tan grande Exercito de hallaron todos con efplendido, y mili-
paz;quãdo oy no le puede juntar mu- tar aparato ) el mas rico , y ofientofo 
cho menor toda Efpaña para la gue- fue D . Artal de Luna,como el que def-
rra; argumento claro de que nofotros pues de los Infantes era el mas pode-
fomos los pobres, y ellos fueron los r i - rofo de toda la Corona. Entre las ce-
cos;porque avia abundancia de hom- remonias de mas cftrucndo,que publi* 
bres,que es la principal, y mayor ha- carón los pregones, y los carteles,fue 
zíenda de nueftra naturaleza, que con el decreto de que armaria el Rey diez 
tantos y tan prontos inftrumentos ha- y ocho Ricoshombrcs,CavalJerosNo-
zia los viveres y los veftidos, benefi- veles, y eftos à otros Ricoshobrcs, los 
•ciando la tierra,y las artes: fino es que quales también avian de dar la mifnw 
penfemos, es mayor nueftra riqueza, orden militar en la folemnidad de la 
porque aora ay mas numero,y pefo de Coronación k otros muchos,qiie fuer* 
moneda;y fomos mas poderofos, por- de los Ricoshombres,hazian el nume-
que t iene Efpaña muchos que fe lia- ro de docientos y cinquenta. Todos 
man Duques,Marquefes,yCondes,que falieron con el Rey al anochecer de 
la 
Anos: 
15i8' la Aíjafenaa la Iglefia Metropolita-
na,para velar íus armas, que las lleva-
ban delante Hijos de Cavalleros, y 
todos caminaban con gran concierto, 
como en procefsíon Edeíiaítica,y mi-
lítar,que la ordenaron los dos Infan-
tes,D.Pedro,yD.Ramon,como Maef-
tros de ceremonias Reales. Cerraba el 
Rey efte Efquadron, ò Exercito de 
nobleza, llevando delante fu Efpada 
D.Ramon Cornel 'y à la qual feguian 
dos carros triunfales con grandes blá-
doncs;y empos del Rey iban los Ricos 
hombres,que llevaban las piezas del 
arnés, cada vno acompañado de otros 
dos: luego los que avian de fer arma-
dos por la mano del Rey, defpues los 
que lo avian de fer por ias de los dos 
Infantes, y del Vizconde de Cardona 
(tal era la autoridad del Vizconde:) y 
en fin los hombres de las armas, ò Ca-
valleros Armiferos de los mifmos Ca-
valleros Noveles. 
«jj Afsí llegaron todos en luzidos, 
y bien enjaezados Cavallos à media 
noche (principio dei çlarifsimo dia de 
la Refurrecció de efte año 1328.) à la 
Iglefia Mayor con la mucha luz, q da-
ban infinitas achas, y blandones con 
grande diftincion,pompa, y variedad 
de hermofas galas y armas , y muíica 
feftiva,y militar. Y como las mayores 
fieftas nueftras fon prolijasj y pefadas, 
en eftas, gallada aquella mitad de la 
noche,que faltaba, en velar las armas, 
empezó el dia con los proemios dela 
MiíTa del Arçobifpo de Zaragoza, en 
cuyo principio pufo el mifmo Rey la 
Corona, y la Efpada fobre el Altar, y 
veftido de Alva,DalmaticaReal,Efto-
Ía,y Manipuloioyò con religiofa gra-
vedad las oraciones, que para la coro-
nación tiene ordenadas la Iglefia : ar-
maróle Cavallero los dos Infantes Se-
glares: él tomó la Efpada, besóla por 
la Cruzjluego la cinò,arrãcò, y blan-
deo por tres vezes. E l Arçobifpolc 
vngiò: el Infante Patriarca D . luán fu 
Hermano dixo la Miífa de la Corona-
cionjen la qual el Rey tomó también 
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por fus manos la Corona, y poniédola 
en fu cabeza con ellas, ileparon folos 
los tres Infantes à enderezarfela,en fe 
nal de que debían fer los primeros en 
aílegurarla. Siguieronfe otras viñofas 
ceremonias del Pomo, y Cetro; tubie-
ron defpues fu lugar las de armar Ca-
valleros à los que avian velado para 
recibir eíle grado, y orden de honor 
fuyo , y gloria vt i l de la Republica. 
Bolvió el Rey à la Aljaferia, y delan-
te de èl folo D . Pedro Cornel, por la 
honra de la Efpada Real,y a consagra-
da à Dios,bolvia acavailo : el del Rey 
tiraban por las riendas mas cercanas 
los dos Infantes Seglares; y otras por 
mas largas Ricoshóbres, Cavalleros y 
Ciudadanos. Comieron con el Rey, y 
à fu mefa,el Infante Ü.íuan, y los A r -
çobifpos de Zaragoza,y Arbórea: fer-
vian en ella los Infantes Don Pedro, v 
D . Ramon, con otros muchos de gran 
nobleza. En otra mefa en la mifma 
pieza comían los Prelados j otras per-
íbnas Edeíiafticas, los Ricoshombres, 
Cavalleros Noveles, otros antiguos, y 
los Síndicos, ó Procuradores de las 
Ciudades y Villas. En fin por muchos 
dias fe continuaron las fiefías en dan-
ças de Cavalleros fobre tablados , en 
juegos à la gíneta,cañas, torneos,y ef-
caramuzas ; fin faltar la q cali ha que-
dado fola de los Toros , auque menos 
alegre,y militar,que entonces.De las 
fieüas fe pafsò à las veras , y à los ne-
gocios de las Cortes^n las qüales juro 
el Rey los Fueros,y confirmó los p r i -
vilegios ¿1 los Aragonefes. 
3 También el Embaxador de lúa 
Rey de Boemia,qiie fue vno de los que 
fe hallaron en las fieftas, propr.íb à 
mieftro Rey los defeos de fu Principe, 
que ofrecía venir à hazer guerra con-
tra los Moros de Granada por fu per-
íbna,enamorado de la fama del valor, 
y de las hazañas de nueflro D. Alon-
ib; el qual con fu buen juizío fe con-
tentó con alabarle fu noble y fanto 
propoíito •, aunque no faltó àla corte-
íia debida à tan gran Principe, adv ir -
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í 3 ^ . tkndok con embaxada, quanta opor- de vn Infante fin ellos: aísi D . Alonfo 
tunidad fe ofrecía de arruinar à los inflaba con ruegos, y confejos al Caf-
Moros deGranada.Mas aquel Rey era tellano,para q no hizicííc aquel agra-
el Principe prometedor, grande inge- vio à Doña C o í l a n p , y à Don luán fu 
nio de difcurfos ímpofsibles,y defpre- Padre: y como no ceífaba de exortar* 
ciador de los mas praaicos,y prontos) le, recelofo de q ya le pareciefle por-
afsi feefcusò con la guerra,q los Du- fia, le embiò efta difcreta fatisfacion 
ques de Bravante,y Lorena le hazian, con D. Blafco Maza de Vergua,Rico-
como fi antes no tubíera ya otros ene- hombre de Aragon -..Que m lepenajjej 
migos mas pefados, quales era los Re- -en^nnegociotan importante le dixefle por 
yes de Polonia, y Vngria, y el Duque >w de confejo lo U parecta, porgue al 
de Auñria,que de mas cerca le arroja- «migo y pariente aconfaaryp orfar k debe 
ban tanto fuego en íu cafa,que no po- hombre ¿fupro muchas^e^es. Mas efta 
dia defembarazar las manos para tra- vez apretó y fe declaró mucho el Rey 
crie à Granada. de Aragon, pues la cóclufion de aquel 
4 Mas los Reyes de Aragô y Caf- tan íuave ruego , era algo mas azeda, 
t¡lla,am'bos A]onfos,mozos,y en eftre- porque le dezia : T n o putera ¿ueporefta 
mobriofosjy defeofos à la par dela caujayaya» mas embaxadas, porgue efie 
gloria juña de las vitorias, y triunfos negocio nos toca tanto, que co honra mejk* 
de los Moros,fe dif ponían con los de- m lo podemos dexar afsi. 
feos, y con los tratados para vnirfe en Por efio los Reyes de Caftí-
grande amia^d,y aliança cótra ellos. Ha y PQítugal le .requirieron que con-
Atía.yefabafe vn: grande-embarazo, firmafle las alianças^ hechas entre fus 
que era la refolucion con que el Caf- Pa,dres,temÍejíid,o q:ue entraria por D* 
tellano fe aparto de fu Efpofa Doíía luán Manuel en la querella del cafa-
Coftança,:Hija.deH.e.rmana de nueftro* mientoicorhú lo mofirabaJa gente, co 
Rey,,.firme íiépre en cafarfe con la In-; que íe arrimo à la Frontera , aquel 
fama. Doña Maria de Poítugali.poí ef-. gran Cavallero,gloria de fu figlo^P 
ía novedad temó las armas D.Iuã Ma- guel .Perez Zapata, del Confejo de 
nuel,Padre de aquella infclíz,y defpo- Eftadq , y Guerra, à quien el Rey dio 
fada Reyna; y como tenia tanta razo, aora.la Capitanía de fu guarda , que 
y no menpr potencia,traia alterado el confiaba de Infantes y Cavalleros, y 
Reynpjy,pedia al Rey de Aragon,que, fe mando fdir par^ hazer mas al vivo 
no dcfamparaíTe en tal afrenta à la So- e| papel de favorecedor de D . luanj 
brína, à la qual defeaba favorecer el como en Valencia lo hazia por D.Iay^ 
Tío,y lo hazia con embaxadas, y con me de Exericajque también reprefen* 
el eftruédo de los proemios de la gue- tò (aunque muy à lo grave ) en eftaá 
trapero no mas; porque ni queria en- apariencias, corriédo y abrafando las 
redar à fus Vaífallos en la que era de fronteras de Gaftilla,hafta que el Rey 
inte,refes tan perfonales, y poço,© na- ajuftado ya íucafamicnto con Doña 
dá dç la Mageftad, ò conveniencia de Leonor , les mandó que no emraífen 
laCòrona-,ni guftaba perder,© dilatar mas en ellas , y defengañado fe retiro 
el cafamjçnto,que ya tenía ideado pa- de, tan inútil pendencia; pues ya la 
ra fi de-la.infanta Dona Leonor de querella pedia mas confuelo que re-
Caftilia^Eípofa., q fue del loco , y de-f* naedio,quando el Rey Caftellano avia 
vanado Principe D. lay me; que aun- confumado fu matrimonio con la In-
queeffaba ya deftinada para el Infan- fíinta de Portugal: afsi fe contentó 
te D* Pedro de Aragon, e] Rey là. eli* nueñro Rey con vna efcritura,aunque 
gia para í i , y ella quería mas fer muger hecha aparte , en la qual íe declaró, 
de;vn Rey ya vmdo,y con H.ips, que que por las alianzas tan eñrechas, q«c 
de 
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i)1?- Je nuevb,aprobaba,y confirmaba con tra los Moros de Granada ; y para ef-
Caftilla y Portugal no pudieffe íer perar mas de la Expedición,embiaron 
obligado à dar focorro contra D.Iuan fus Embaxadores al Pontifícejpidien-^ 
Manuel fu Cuñado: y efte fe vio fin dole fu bendición, y el focorro ordí-
fuerças para porfiar , y mas defpues nario de las dezimas; como lo confi-
que los Reyes de Caítilla t raxeronà guieren,primero el de Caftilla, que fe 
fu Hermana en el Enero de 1329. avia adelantado: y defpues el de Ara-
primero à Logroño y Agreda,en don- gon,que era D.Blafco , Maza de Ver-
de ratificaroíi las Concordias de Ara- gua. Pero, aunque nueftro Rey fe fue 
gon,Caftilla, y Portugal; y defpues à à Valencia , para dar priefa à la cam-* 
Tarazona, en donde à primero^de Fe- paña , fe pafsò todo el verano de mil 
brero celebraron las bodas: y conclu- trecientos y veinte y nueve en los 
yeron el cafamiento con el Principe apreftosjyfolo al fin de él hizo alguna 
de Portugal; y de la Infanta Doña guerra defde las Fronteras de Murcia 
Blanca de Caftilla, Hija también de D.Bernaldo de Cabrera Vizconde de 
otra Hermana de nueftro Rey: la qual Monforiu (aquel que en el teatro del 
fue no menos infeliz cõ el Portugués, Reynado figuiente hará el primer pa-
que lo avia fido fu Prima Doña Cof- pel en obrar , y en padecer.) Afsi el 
tança con el Caftellano: y la que lia- Rey de Caftilla defeofo de adelantar 
fnan fortuna adelantó tanto los Ian- efta fanta empreífa, cõbidò al de Ara-
tes de efta comedia , que defpues fue gon à que entrafle por fu perfona en 
deshechada Doña Blanca por Doña ella, ò con fu Exercito , ò dividido, ò 
Coftança, quando efta casó con el vnido con el fuyo;en el qual èl tambié 
mifmo Principe D . Pedro de Portu- penfaba fer el Capitán. Aceptó el 
gal. Mas antes defto D.Iuan Manuel, cóbite nueftro Rey,como hambriento 
para no pelear con fuerças tan deíí- de pelear por la Iglefia , y fe difpufo 
guales,trabò grande amiftad y paren- para ir à e l , como convenia, 
tefeo con D . luán Nuñez de Lara: y 6 Pero aviendo de ponerfe el 
como ambos podían tanto por íi,y por mayor esfuerço por Armada,que aífe-
fus aliados, el Rey de Caftilla,que ta- gurafle los baftimentos, y tubieífe fuf-
bien defeaba eftrenar íii valor en la penfos^y divididos à los enemigos, fe 
guerra de los Moros, trató de acari- hizo efta efperança impofsible por la 
ciar j y contentar à D . luán Manuel", nueva,y peligróla rebelión coque de 
como lo hizo , bolviendole à fu Hija, repente fe turbó Cerdeña ; cuyas di-
que eftaba en el Alcazar de Toro , y veríiones y pdígrofas inquietudes en 
dexandole el Caftillo y Villa de Lor- el año 1330. empezaron à fer acàla i?30^ 
ca,quc fe le avían entregado en rehe- pefte de las fuerzas, que en la Corona 
nes del cafamiento: con e f to ,ycon qucdaban*,como lo eran allá de las q 
mandar que fe le libraflen los mará- fe embiaban,el ayre, y la tierra,triftes 
vedis, que antes llevaba, fe retiró D . fin duda, y pcftilentes elementos de la 
luán Manuel de la pretenfion de tan corrupción de los nueftros. Vnieronfe 
gran Reyno para fu Hija , y Nietos; aora los Pífanoslos Ginovefes,afsi los 
haziendofele ya mas fácil, y honrofo Intrinfccos que llamaban de Genova, 
como fucede con la variedad delas como los de Saona, los Orias, los Mar-
pafsiones , lo que antes era tan afren- quefes de Malaefpina,y los vezinos de j;$x] 
tofo,que juftificaba,ó efeufaba la gue- Sacer, defeontentos vnos de q no ma-
yra,y el incendio de Caftilla. daban ) y los otrosde que eran manda-
5 Sueltos ambos Reyes de los dos.Los encuentros y fuceflbs fueron 
grillos de la guerra civil, volaban con al principio menudos , continuados y 
fus azeros militares y Chriftianos có- yarios^pero lospelLgrosgrádes;yfc de-
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bio mucho à.la c a ñ a n t e fidelidad del teâ:or,y Señor al Rey Roberto;bien q 
luez de Arbórea, y à la prontitud del eñe Principe fe recataba en lo publi-
AlmiranteBernaldoBo)adòs,qiiefacò co de autorizar, y esforçar aquella 
de Sacef todos los vezinos, y le pobló guerra de Cerdeña,por no ofender las 
de folos Catalanes, Aragonefes, y leyes de las pazes,ni irritar contra í i 
otros de los VaíMos del Rey ; el qual para la de Sicilia al Rey deAragó; pe-
tambien por fu coníejo mandò,que en ro harto era necefsitarfe à defender à 
elCaftillode Caller no hubieííe Sol- los Ginovefes, y poder ellos con eífa 
dado,ò vey.ino, que no fucffe Arago- feguridad mas à fu falvo hazernos 
nes,ò Catalan-, y el luez y el Almiran- malcomo lo hizieron eftos dias; quan-
te infiftian con las cartas y confuirás do,porque D. Ramo prevenido de fus 
en que nunca feria D. Alonfo Rey de intentos, repartia lo gruefo de la gen-
Cerdcña , mientras los Orias y otros te de fu Armada en los Prefidios mas 
Ginovefes fucilen tan poderofos en el importantes, falieron ellos con fefen-
Reyno de Lugodor. Y quanto conve- ta Galeras , y otros muchos Navios,y 
nía mirar en efto lo moftraban con vn corriendo por las Coñas de Cataluña 
oportuno y reciente exemplo de Sici- y Mallorca, hizieron lamentables da-
lia; en donde avia vn folo Ginoves de ños con la memoria dolorofa y venga-
quien fe hizieíTe alguna confiança ; y tiva de los que ellos poco antes avian 
efíe entregó por trato y engaño la im- padecido en fus Riberas. De aqui em-
portantifsima Plaza de Caftelamar al pezò la competencia de los Catala-
Rey Roberto de Nápoles. nes y Ginovefes,que la tubieron larga 
7 Y adelantamos aqui ( por la y fangrienta por dos íiglos, peleando 
claridad) lo que el Rey hizo en el año no mas por el interés que por la honra 
i inmediato para ocurrir à los peligros del dominio del mar, en el qual, y en 
de Cerdeña. luntò primero encimes las virtudes con que le merecieron,íÍn 
de Marco en Valencia vn Parlamento duda fe adelantaron los Catalanes, no 
de todos los Ricoshombres y Cavalle- folo à los Ginovefes(q fueron à mara-
ros, que tenían feudos en Cerdeña : y villa dieítros y conflates) fino à todas 
los que fe efeufaban con legitimo im- las otras Naciones del Orbe;tal fue la 
pedimento fatisfacian à la obligación virtud de fu animo,la fortaleza de fus 
de ellos con la gente de acavallo y cuerpos, la pericia militar de las bata-
apie,que embiabá à fu cofta: y los mas lias navales, y el rigor de las leyes de 
paíTaron por fus perfonas à Cerdeña. la difciplina marítima, q condenaba à 
Aísi el Rey fortalecido con tan noble muerte al que,teniendo vna Galera,fe 
vníformidad,formó luego Armada, y arrimaíTe à tierra por huir de dos:y há 
la dio por Capitán à Don Ramon de admirado con razón los hombres de 
Cardona, como Lugarteniente Gene- juÍzio,que aviendo fido los Catalanes 
ral de Cerdeña, y Corcega^y fue bien los vencedares,y dado à fus Reyes,an-
luenefter toda la Armada,y autoridad tes y defpues, tantos triunfos en Jos 
dé fu perfona, porque los Guelfos, y mares de Cerdeña, Italia , Oriente y 
Gilbelinos de Genova , que con tan Cataluñajayan quedado con tan poca 
atrozes, y al parecer , interminables afición,© aplicación à la marinería y 
odios y guerras fe períeguian, vnieró milicia naval,como íi hubiera íldo los 
. y rebolvieron todas las fuerças de fus vencidos. Tanto puede el tiempo, que 
venganças contra el Rey de Aragon; muda con la rebolucion de las Eflre-
teníendojcomo fucede,al vitimo ene- lias, y de los goviernos,las in dina c i o-
mígo por el mayor de todos; y para fa- nes mas naturalizadas de los hombres 
lir à efra emprefla con mayor esfuer- y de los Reynos. 
ço, y pujança, recibieron por fu Pro- 8 Mientras eftas cofas paffaban en, 
Cer-
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Cerdena , à la qual deííeaba el Rey mo monftruofas, no defengañara con 
partir y íocorrer por lu perfona,fe fue bailante luz à todos. Afsi ie juzgo cn 
haziendo Ia guerra con gran pujança Ias Gortes, à que virio el Rey de Ma-
por los Caíleílanos contra los Reyes llorca,y para eííos tratados dc Eftado 
de Granada , y Marruecos en dos Cá- y Guerra fe celebraron en. Tonofa en 
pañas de fuma efpedtacion, y no deíi- el mes de Agoño de eífe ano. N i el 
gual peligro. En la primera venció el Rey de Francia ( íi acafo hablaba de 
efclarecido Rey D. Alonfo en batalla veras, y no miraba à facar grandes 
à Qzmin cerca la Villa de Teba en el fubíldios del Pontifice?y donativos de 
Agoño de mil trecientos y treinta: fus Vaífallos ) penetraba la grandeza 
para la qual no tubo otro íbeorro de y las dificultades de la empreíTa; y co-
nueftro Rey, fino el de la díveríion y mo quien defeaba enterarfe de ellas, 
fofpccha , que podia caufar con diez trazó con ingenio,y rueg.os,que nuef-
Galeras nueftras, que corrían y guar- tro Rey le etnbiaíTe, como Émbaxa-
daban la Coila de Granada,^' llevaron dores,è Inftruítores, al Infante D. Pe-
à la Frontera de Lorca muchas y va- dro, y à D . luán Ximenez. de Vrrea, 
lientes Compañías, Capitaneadas del Señor de Bíotajlos quales le advirtie-
Maeftre de Montefa, de los Comen* ron,q el Rey de Caftilla era vn Prín-
dadores Mayores de Montalban , y cipe de grande punto,y valor, que te-
Alcañiz,y del Vizconde de Cabrera, niendo paz , como ya la tenia en fü 
Para la fegunda Campaña, que fue en Reyno,no necelsitaba de focorros ef-
eí verano íiguiente , aunque la mayor trangeros para la cmprelfa de arruinar 
atención de nueftro Rey miraba al los Paganos: y folo al Rey de Aragon 
aprefto de vna poderofa Armada, que ( vez¡nOjparientc,y amigojeombida^ 
muy de raiz arrancaífe de Cerdeña à ba para compañero de fus conquiftas; 
los Ginovefes , pero no tenia olvida- pero à otros ni les permitiria ••, que fe 
dos,ò resfriados los defeos de emplear las desluzieíTen con fu entrada: para 
-fus fuerps,y fu perfonaen la empreita lo qual tenia tatas fuerzas, que al Rey-
de la ruina de los Moros j à que tanto de Francia, y à fus compañeros, qué 
le incitaba el exemplo y la amiílad penfaban venir con dos mily quinié-
del vaierofo Rey de Caftilla,fu Cuña- tos Cavallos, los recibiría, y refiftiría 
do:como también el eílravagáte pen- con diez mil fuyos,y feis mil del Gra* 
famicnto de Philipo de Valoys, Rey nadino: mas el Frances con tan auto-
de Francia , que ( en la entrada del rizada Embaxada aífegurò à fus Vaf-
año 1 331.) rogo con piedadò inflan- fallos, que trataba de veras de efla 
cia fuperflua à nueftro Rey, que no al- Expedición •, à ellos los dífpufo à íer;-
cafle la mano de tan fanta guerra ; y v irle, y al Pontífice le pidió para ella 
ofreció que el,y los Reyes de Inglate» cofas tan fáciles, como toda la plata y 
rra,EfcocÍa, Bohemia, y Navarra; los oro de las Igleíias de fu Reyno;las de-
Duques de Borgoña, Bretaña, y Bor- zimas de toda la Chriñiandad por feis 
bon ; los Condes de Henao , Flandes, años; la pro vi/ion de los beneficios 
Alan con, y Beamonte , con otros grã- Eclefiafticos; y el Señorío de Italia 
des Señores de Francia, y el Delfín de para Carlos fu Hermano: y à eftas de-
Viena, y Conde de Saboya, vendrían mandas tan ligeras añadió la del titu-
à emplear fus perfonas en la conquilia lo vano de Rey de Arles y de Viena 
de los enemigos de Chrifto. para fu Hijo Primogénito , en que 
«U Tan magnifica promefa, y moftraba poco talento en pedir, por-
tan aparatofo ruido pudiera efpantar que fi las tierras eran fuyas,èl fe podia 
¡i la Morifma toda, fi la mifroa aparié- tomar el titulo de Rey , ò le podia 
cia de partes tan incompofsibles, co- defpreciar j y fino lo eran, pedia vn 
voca-
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m*- vocablo Snfufíancía.Pero en las otras aquellas Fronteras tan pobladas de 
prcteufíones moílrò que fabia difcu- Moros, los quales, por el amor , que 
•rrir y difponer medios conformes con nos tenian,ofrecian al Granadino to-
ei finques eran tan imaginarios, y tan do lo que fe: podía temer de ello», 
impolsibleS,como él. Afsi el Pontífice Quizas por eftas inftancias bolvio fe-
luanXXII.aunqueFrances,refpondiò gunda vez Reduan en el Abr i l de 
à Philipo , como quien le entendia , y i 3 3 z. con Exercito de mas de diez 
no le creía; porque le a c o r d ó l e por mil Cavallos, y treinta mil Infantes, 
quarenta años avian llevado los Re- contra el Reyno de Valencia, quando 
yes fus predeceífores las dezimas de mas fe entendía que llevaba todas íus 
fuReynopara elviagey empreffa de fuerças contra Gibraltar: embiftio 
,1a Caía Santa,y las avian gaftado con- pues con gran furia la Villa de Elche; 
tra los Chriftianosique èl falieífe à ef- y aviendola combatido en vano , co-
ta Expedición, y defpues le acudiria noció en la refiftencia,que el valor de 
•lalglefia con los focorros acoftum- los defenfores prometía tiempo para 
brados. Sintiòfe el Rey Philipo de q que fe juntaífe Exercito,que arrojaífe 
le entcndieífcn: y como no lo dezia los expugnadores de aquel cerco: afsi 
por tanto , aqui diò fin à la comedia defeonfiò del fuceífo, y fe retiró de la 
de Granada. empreífa por la noticia de que nueílro 
9 Maá los dos Reyes "de Ara- Rey marchaba en perfona para íacar-
gon y Caftilla,como mas interefados, k de aquellos fofos , ò enterrarle en. 
y aias finCerós, tomaron con gran ca- ellos, con la batalla. Por efla ocaííon 
lor efta empreíTa: para la qual dieron el de Caftilla embio al de Aragon à fu 
los Moros grande ocafion , y. mayor gran Valido D. Alonfo Fernandez 
caufa con fu infidelidad natural; por- Cornel,para perfuadirle con tan fuer-
que aviendo el Caftellano aífentado te y oñentoía retorica la guerra de 
treguas con ellos por fi, y por el Ara- Granada,y las viftas de ambos Reyes.; 
gones •, fe arrojó fobre la Frontera de Mas para fatisfacer, o efeufar en am-
Valencia Reduan , General celebre bos puntos, pafsò con la refpuefta a 
del Granadino , con cinco mil Cava- Caftilla luán Ruiz de Moros; el qual 
Jlos y quince mil Infantes,que comba- con la necefsidad de la guerra de Cer-
tieron à Guardamar, y defpues de lar- dcha diò razón de no poder emplear-
gaypeligrofa contienda laentraron fe el Rey todo enlo quemas deflèabav 
y abrafaron (dia de San Lucas del año 10 Y a la verdad ya en efte 
derail trecientos treinta y vno) de tiempo (que era en la entrada del fex-
paíío fe llevaron arraflrádo mil y qui- to año de fu Reynado, y en el trigeíi-
nientos cautivos,y regaron con fuego mo quinto de fu breve edad) padecia 
y lagrimas la amenifsima vega de y arraftraba otra cadena de mas pefo, 
Origuela.Para atajar efta impenfada como lo era la moleña enfermedad de 
savenida de males fe mando à D. lofre la hidropcíia , que empezó à defeu-
Oilabert de Cruillas, que partielfe al briríe defde el caíumicnto con la Rey-
puntoà Valencia, por cuyaaufencia na Doña Leonor ; y creciendo , como 
fucedió aqueldaño , y con fu prefen- fuele, fatigaba demafiado al Rey, y Je 
cia todos íe daban por feguros; y era retiraba de los exercícios de la guerra, 
bien menefter la autoridad de tan y aun de los cuidados del govierno de 
aprobado Capitán en efta acelerada ella:lo qual,como el era de tan aene-
- confuñon de malesvafsi por fer efta la rofo y ardiente anirr^y fe miraba v i -
' primera vez, que fe oyó el efpantofo vir en la cárcel de vn cuerpo muerto, 
ruido del diabólico inftru'mento de fin duda le fue materia abundante de 
- las piezas de fuego , como por eftar pena incurable y continua paciencias 
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y mas quando fe acordaba de fi, y ola 
los rugidos de otros Leones Reales, 
que corrían y dominaban la campaña; 
porque eñe Rey,quando heredero, en 
Jas guerras de la conquifta de Cerde-
ña (que le cometió fu Padre) fue tan 
grade Principe, que en aquellos años, 
y citado, con dificultad hallaremos en 
las Cafas Reales de Efpaña, con quien 
compararle;ora fe mire el valor, y la 
conflancia del animo; ora la fortaleza 
del cuerpo ; ora la difciplina militar; 
ora ,1a prudencia en diíimular,ò la fua-
ve violencia en atraer, y concordar. 
Pero,quando ya Rey,apenas pudo ha-
zer mas quecaufar dolor con lame-
inoria de lo que fue , con la viña de lo 
que era , y con los pronoíticos de lo 
que avia de fer. 
• i 1 Mas fudefeo ardiente en 
¿yudar à fu Cuñado , amenazado y 
acometido por Gibraltar, de las fuer-
zas de Granada y Marruecos,le hizie-
xa en cfta ocaíion falir de fi , y de fu 
Gafa;fi la enfermedad no hubiera cre-
cido demaÍjado;porque la caufa lo pe-
dia , y fe lo mandaba fu animo, y el 
.arnpr de la Reyna fu Muger, dela 
.qu^l fiempre vivió prendado ;:y aora 
fparecia priíionero de fu voluntad. Afsí 
mando à D* layme Señor de Exerica, 
que con toda la gente, que fe pudielTe 
juntar, paífaífe à Cañilla, como lo hi~ 
ze, y alcanço à aquel gloriofo Rey en 
Conñant ina , en donde le hallo bien 
defconfolado por la perdida del Caf-
ti l lo de Gibraltar ; el qual fe entregó 
al Infante Abomelic de Marruecos, 
en el lunio de mil trecientos y treinta 
y tres,por no poder ya fufrir la ham-
bre,que causó el defcuído de fu Alcai-
de Bafco Perez de Mereyra , que fe 
paísò; à Africa j moftrando en eflo 
que, fu conciencia culpada temia la 
juila ira de fu Rey. El qual penfando, 
que aquel Caftillo no fe podía aver 
fortificado tan preito por los enemi-
gos,le pafsò à cercar, y pufo à fu per-
foua y Exercito en vno de los mayo-
íes peligros, que jamás pudo temer 
otro Rey de Cafh'lla; porque fe halló 
D . Alonfoíin baftimentos, ni camino 
para llevarlos:afsi eligiendo el menor 
mal fe retiró del cerco , dexando aif-
íados de U muerte y del furor à la 
otra parte del monte en la Villa y en 
el mar à mas de mil y quinientos Ca-
valleros:mas el generofo Rey,irritado 
y vencido de fu nobleza y piedad, nó 
pudiendo fufrir tanta afrenta y tanto 
dolor, bolvió luego las riendas para 
facarlos de aquel matadero; y efeo-
giendo la mejor Cavalleria para la 
facción hizo la honra y merced de 
eífe tan hermofo, como horrible peli-
gro à D.layme de Exerica,y à Garci-
lafo de la Vega: losquales paffarón los 
primeros con fus tropas, y libraron 
con temeridad hónefta , y fecunda de 
eterno nombre,à tantos buenos Cava-
lleros, cuya vida y fè para con fu Rey 
y Patria era digna deftos felizes im-
poísibles. Por efte brillante fuccíFoj 
y mas por la venida oportuna de al-
gunos Navios conviveres, refolvió 
aquel animofo Principe litiar fegun-
da vez à Gibraltar: en vno de les co-
bates muñeron muchos Cavallerós 
"Aragonefes;y todo el Exercito fe vió 
fitiado y embeftido de otro peligro 
igual,ó fuperior al primero; porque le 
cercaron con todas fus fuerças el Rey 
de Granada y el Principe Abomelic, 
que por fus perfonas hizieron eñe 
contracerco,y cauíaron en los ánimos 
de todos ios Efpañoles vn terror rui-
doíb,y agorero con la trifle memoria 
de que la perdida de Gibraltar avia 
fido en la caída de la Monarquia de 
los Godos la puerta de la ruina de to-
da Efpaña. En fin el Rey Caík-llano, 
no aceptado la batalla, que tres vezes 
le ofreció Abomelic, porque fu valor, 
aunque fumo ¿ no pecaba tanto en la 
temeridad > que hubieífc de jugar la 
falud de Efpaña à v n lance tan deíi-
gual, fe concertó en pallar por el de-
faire militar de lebantar el cerco, ho-
neftando la retirada con las parias; ò 
tributo antiguo, que por las treguas 
ofte-
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W 4 - ofreció He nuevo pagarle el Granadi- aparato de la comifsion Pontificia ím-
n0> portaba para autorizar lo hecho, y fa-
i x . K o podía el Rey de Ara- tisfacer lo hazcdero. Mas la Reyna 
gon hazer mas en eílos peligros y fu- que amaba fin leyes y difpenfaciones 
ceffos que condolerfe de los dolores à fus Hijos,no fe contento con el opu-
de Caftilla ; porque la enfermedad de lento Marquefado de Tortofa para fu 
fu perfona le arraftraba, y acercaba Primogénito D . Fernandojpara quien 
con empellones y caídas azia la muer- pidió y coníiguiò en Valencia, y à la 
te:y empezó también ( en efte año de frontera de Caílilla,aquellas Villas, y 
m i l trecientos treinta y quatro) à pa- Plazas, que eran de mas feguridad pa-
decer el ruido y las maquinas de las ra ella , y ferian de mas efcrupulo en 
difcordias domefticas entre la Muger tiempo de guerras para el Reyno.Por 
y el Hijo mayoneítaba la Reyna apo- efto la Ciudad de Valencia fe declaró 
derada de la voluntad y del entendi- mas interefada en la reíiftencia;que la 
miento del Marido ; y el Principe, hizo primero con el eílruendo de las 
aunque de folos treze años , vivia ya armas; porque à mas de las caufas de 
atentifsimo à reíiftirla , como à M a - fu dolor fe hallaba afsiftida, y exorta-
draftra, y mas en las donaciones, que da del fogofo y vigilante animo del 
el Rey à inftancias iníuperables de la Principe D.Pedro: y defpues eftando 
Reyna hazia à los dos Hijos defte fe- el Rey con la Reyna, con fu Cortey 
gundo matrimonio las quales por íí Confejo en el Real de Valencia,entra» 
mifmas parecían exceíivas aun aios ron los lurados à moftrar la determi^ 
que ni los amaban, ni aborrecían ; y nación de fu Ciudad, en cuyo nombre 
ellas tenían contra fi el efcrupulo^ el Guillen de Vinatea,Cabeza del Regi* 
reparo de aver hecho el Rey à fus miento y de animo ardiere y popular» 
VaíTallos eílatuto confirmado con ju- habló al Rey afsi. 
ramento, de que en diez años no ena- „ 13 f Señor: Las Donaciones dé 
genaria pieza alguna de la Corona: „ las Villas de Xativa,A]gecira,Mor*; 
afsi el Principe reusó fiempre aprobar „ viedro, Morella , Burriana y Cañe-
aquellas mercedes; y aora, y defpues „ Hon , que fon partes defte Reyno, 
quando Rey, alegaba contraiu valor han parecido tan exorbitantes,y 
la folemnidad de aquel Eílatuto: bien „ defordenadas ( aun para la comodi-
que la Reyna , para prevenir eífe ar- dad de vueftros Hijos) quenueílra 
gumento, y quitar eífe tropiezo , avia „ Ciudad , y todos los Pueblos ele! 
dífpuefto que el Rey pidieíTe difpen- „ Reyno con profunda admiración fe 
facion al Papajel qual cometió el exa- defconfuelan de que vueftra perfo-
men y la decifsion del cafo al Infante „ na Real las aya decretado, y fe irri-
Patriarca , y à los Obifpos de Valen- „ tan de que vueftros Confejeroslas 
cia y Lérida , con inftruccion de que „ ayan permitido, ó procurado, como 
preguntaífen al Rey , íi avia fido fu „ ft h Republica los íuftentafle, hon-
animo comprehéder también en aquel „ raíre,y obedecieííe,para que con fus 
Eftatuto à fus Hijos: y dicho fe eftaba, )} lifonjas ambiciofas, ó pufilanimes 
que nunca intentó difguftar tanto à la „ fean nueftros primeros, y mas auto-
Reyna, porque no avia fuerzas en fu „ rizados enemigos; y no para fer 
animo para tanto j afsi reípondiò con „ nueftros fieles y juflos Procurado-
juramento muy en fu favor ; y los Co- „ res:ò como ft pudiefie Ilamarfe fer-
miffarios le difpenfaron,ò le declara- „ vicio vueftro lo que es ruina de los 
ron no obligado de aquella ley, como „ Reynos, que os dan el nombre y 
íin la facultad del Papa lo pudiera „ Mageftad de Rey;en los quales por 
hazer qualquier Letrado: pero aquel „ vueftra naturaleza no fois mas que 
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Ji54- j j vno de los demás hombres, y por mandàra degollar. No debió de cree r, ò 
„ vueftro Oficio, que Dios por lavo- advertir bien la Reyna la amenaza 
Juntad de ellos,como por inftrumé- del degüello general de todo Palacio, 
to de íu providencia pufo en vueftra pues no fe compadecia mas de los fu-
„ perfona,fois la cabeza,el corazón y yosrpero corrigiò el Rey tan imper-
ó l a alma de todos:afsi no podeis que- tuna y mugeril indignación con la 
„ rer cofa que fea contra ellos ; pues prudente templanza de eftas palabras: 
Como hombre no fois fobrenofo- Rrynd, elnuejl- o Pueblo es l.brc ,y no tan 
,) tros,y Como Rey fois por nofotros, fngeto como el de CaflilU: porque nuejlroí 
y para nofotros* Fundados pues en fttbditos nos tienen reuerencia , como a. Se-_ 
„ efta manifieíla y fanta verdad , os nony Not tenemos k ellos,como buenos Vaf-
>, dezimos, que no permitiremos eí Jallos y compañeros.Efto dixo, y moftrá-
i , exceíTo de eftas mercedes, porque do fortaleza en el entendimiento para 
„ fon el deftrozo y el peligro de efté reíiñir à la voluntad de fu Muger, fe 
Reyno , la diviíion de la Corona de levantó al punto , y revocó las dona-
„ Aragon, y el quebratamíento de los eiones de fus Hijos. Para lo qual halló 
i , mejores Fueros: para los quales ad- fácil la aprobación de los mas princi-
vertimos à vueftra Real benigni- pales del Confejo , que eftaban aten-
i , dad , que eftamos todos prontos à tifsímos à la confervacion del Patri-
„ morir,y pensáremos en eíTo ferviros monio R e a í , y al fervicio del Princi-
à Vos y à Dios. Mas íepan vueftros pe,que depoíitaba en ellos la fuma de 
Confejeros, que íi yo y mis compa- los interefes. Mas por eíTo mifmo la 
„ ñeros murieífemos, ó padecieíTemos Reyna los aborrecia có furias de M u -
aqui por efta juila libertad,ninguno ger y Señor-a,que fe miraba caer de la 
de quantos eftan en el Palacio , me- altura de fu autoridad: afsi para arrui-
nos las peffonas Reales, efeaparia nar el partido del Entenado, y levan-
de fer oy degollado à manos de la tar con nuevas firmezas el fuyo , tra-
j , juña venganza de nueftros Ciuda* ¿ó,que fe hizieíTen proceífos de Leía 
i , danos, f Mageftad contra algunos délos que 
14 Penetró efta fuerte oración mas la enojaban con el fervicio del 
tanto el animo del Rey, que le hizo Principe: fueron primero echados de 
confefiar fu mayor culpa , pues ref- la Corte , y defpues citados para que 
pondió,que la Reyna la tenía de todo, refpondieífen: pero Mofen Miguel 
No eftuvo de vez efte dia aquel fu co- Perez Zapata, y García de Loriz, los 
razón galante,íi ya no quifo aífegurar quales fabian, que no podían refpon-
el refpeto fuyo , y la falud de todos, der bien à los cargos, porque el delito 
con atribuir la culpa à quien no lapo- era fer aborrecidos de aquella fañu-
diatener,ÍÍno muy ligera, ó efcuíable da,y ambiciofa Reyna, no quiíieron 
con el nombre de Madre y có el amor comparecer. Solo el Secretario Con-
de los Hijos: mas ella, que en el de fu cut fió neciamente en fu conciencia; 
Marido eftrañaba la novedad de aquel y como fi llevara la feguridad en fus 
rendido eftilo , fe enfureció contra el papeles,no dudó prefentarfe al Rey: 
que avia oydo tan ardiente de la boca el qual con benignidad de amigo , y 
del Iurado:afsi dixo al Rey con gran con juizio de fu dominado y lento co-
faña:iVo acdbo de admirar^ o Rey ^Alonfoy razon,le á'xy^Q'.Secreiário-t laos luego, por* 
como eis podido ha^ertan poco fent¡miento fue la Reyna, os perfeguira. A efte confe-
re lo que aqui hemos oydo: k buen feguroi jo de vn Rey , que rendido de fu en-* 
que mi Hermano el Rey de CaJlilU no lo fermedad, y cautivo de fu Muger, no 
hubiera fufndo: antes k tales hombres por podia favorecer mas al criado, refpó-
tan fediciofas dejiterguencas al pumo fos dió el inadvertido Secretario : To, Se-i 
nor? 
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'r^4- %or,femp't os heferuido con ledltdy~Ver- Miniftro, que aliviando dcmafiaHo aí 
â<td\ y 4si no tengo porque temer. Mas nucvoRey en el pefo y fclva imméfay 
prefto tubo el defengaño muy infeliz, horrible de deípachos,le fueíTc criado 
porque el miímo Rey aquel dia, ò el en el tedio de ellos, en la dulçura del 
íiguiente , no pudiendo ya dcfplacer ocio,y en fin en vna demafiada hutnil-
t a n t o à l a Reyna , le mando prender dad y defconfiança de fi miímo ; con 
en Teruel: poco defpues fue atormen- q le dexafíe incapaz de las refolucio-; 
tado en Valencia, arraftrado,ahorca- nes,y fin alma y vida de Rey. En elle 
do, y dado por traidor ; que mejor di- exercício pues,y proemio de fu Rey-
xeran, por necio, aunque fe publico, nado fe iba formando y entreteniendo 
que avia difpueflo fe dieíTe ala Reyna el vivo y fogofo animo del Principe 
alguna bebida para que no concibief- D.Pedro; y como fu Padre por fu en-
fe:inten.to al parecer increíble, y va- fermedad eftaba ya caíi muerto àlos 
no,pues ya ella tenia Hijos varones y negocios, el era la vida de la Digni- j. 
crecidos. dad y Oficio de Rey ; y ííendo ¡oven I 
15 Mas por tan atroz efear- de apenas treze años , ponia todas fus \ 
miento temieron fin pufilanimidad los delicias en governar, y afsifiir por ííà 
aborrecidos de la Reyna la muerte todo con tanta a tención, mageftad, 
propria,y mas la del Principe,que era ceremonia,y fofsiego,como fino fuera 
la caufa de la perfecucion, afsi rece- en efíremo ardiente: y aun por fu pro-
landofe de alguna vengativa traza de pria autoridad embiò quinientos Ca-
la Madraftra, trataron del remedio, y vallos con D . Miguel de Gurreaen 
le aceleraron mas,viendo que ya ella favor del Rey de Navarra, que avia 
avia confeguido del Rey, q mandaíTe de fer,y fue defpues fu Suegro;el qual 
entregarla perfona del Principe à eftando en Francia , hazia por fu Go-
otros Ayos y Criados.Por efto D . Pe- vernador guerra à Cañilla por las an-; 
dro de Luna Arçobifpo de Zaragoza tiguas pretenfiones de los limites, y 
(en cuya Cafa y educación fe avia muriendo D.Miguel de enfermedad y 
criado el Principe , mientras fus Pa- vejez en el camino, fue elegido en fu 
dres eílubieron en Cerdeña) difpuíb lugar Miguel Zapata; el qual faliendo 
con los demás de fu afición, que fueífe vn dia con dociemos Cavallos à foco- ^ 
llevado alas Montañas de lacea, para rrer de viveres vna Plaza , fe halló 
aflegurarfe en ellas con fu fortaleza,y acometido de quatro mil de los Cafle-
conla vezindad de Francia, adonde llanos',y el no faber D.Miguel bolver 
podia en qualquier peligro acogerfe. las efpaldas , aunque fe lo eníeñaba la 
Pero el Rey , advertido con efta fuga caufa,le coftò fer prifionero.También 
de la mucha y juila defeonfiança de fu defpachó el Principe embaxada al 
H i j o , mando que no fe hizieffe mu- nuevo Pontífice con la apariencia de 
dança en fu Caía;y el Principe bolviò darle el parabién, y la obediencia-, y 
àvfare l Oficio de la que llaman Go- con el fin de pedirle no cometieífc 
vernacion general del Reyno,infignia ( como fu predeceíTor) la facultad de 
de la fucefsion de la Corona,y efcuela difpenfar en los Eílatutos y juramen-
en donde aprendían los herederos de tos à los Prelados Vaífallos del Rey, 
Aragon la arte de fer Reyes,fin que fe porque ocaíionaba eíTa gracia los def-
ies hizieffe nuevo en la herencia el trozos de la Corona y difturbios de 
manejo de los negocios; ni con la i g - los Reynos. 
noranciadelosfugetos,y de los tra- 16 En citas y otras mierras 
tados fe necefsitaffen k fer governa- domeíticas , y continuas del temor, v 
¿os de otros, y en peligros de los en- del odio, fe gaftaron tres años;y al fin 
ganos de la ambición de vn primer con la cercania de la muerte del Rcv 
íc 
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i » ^ íe diò Ia Reyna por vencida: afsi no fido vno,y no cl íegundo, de los A io -
atreviendofeà "veríe viuda)y defpoja- fos,y de los Reyes de Aragon. Casò 
da,en donde avia fido gran Madraf- dos vezes;la primera , fíendo Infante, 
tra,y mas que Reyna , íe íaliò ( como con Doña Tereíà de Encença, Señora 
huyendo de la batalla ) de la Ciudad del Condado de Vrgel, y otros ricos 
de Barcelona: pero menos corrió ella Eftados; de la qual quedaron el Rey 
que la muerte del Rey;à quien al can- D . Pedro,el Infante D.íayme , Conde 
çò à veinte y quatro de Enero de mil de Vrgel , y Doña Confíança, Muger 
trecientos treinta y feis, antes que la del Rey D.íayme de Mallorca: otros 
Reyna falieíTe de Cataluña,por donde tres Hijos, Alonfo , que fue Primoge-
caminaba como fugitiva para ampa- nito, Ifabel, y Sancho,vivieron poco, 
rarfe en Cañilla contra la ira de fu La fegunda vez casò,quando ya Rey, 
Entenado.La edad del Rey D . Alonfo con Doña Leonor Infanta de Cañilla; 
fue de treinta y fiete años: fu Reyna- y de eíta dexò à los Infantes, D . Fer-
do de ocho: mereció los nobilifsimos nando,Marques de Tortofa y D.Iuan; 
renombres de Benígno,y PÍadofo,por que afsi ellos como la Madre , darán 
fu bondad,cortefia, y humanidad; y fí mucho que llorará la Hiftoria trifle 
la falud lo permitiera, hubiera tambié del Reynado figuiente. 
DON PEDRO QVARTO» 
E L C E R E M O N I O S O . 
REY VIGESIMO QVARTO DE ARAGON. 
C A P 1 T V L O P R I M E R O . 
Difcorâias del Rey con U Reyna Madrastra. 
S V M A 2^1 O. 
i ; *4fpeye%4 del Rey. 6. Cafdel JRej. Difenfton domejilcdi 
2. Fuga de fu Madrajlra: 7. Venidd del Rey de Marruecos. 
Coronación del Rey. 8. Liga, contra Moros-.Concordia domejllcai 
4. Inflancids del CafielUno for U Reyna. 9, Socorro à Ciftilla. 
<!• Guerra por la Reyna. ,10. La'yitor ta del Salado. 
^ ' ^ ^ H j STE Principe, aunque acondicionado endiofamiéto;ei otro, 
fue tan valerofo,pio,y porque fe hirió la mano,cortando con 
honefto , como codi- ayrada ceremonia el ingrato fuero de 
ciofojfufpicaz, y trif- la Vnion de losVaífalios. Afsi fue Rey 
te , debe llamarfe el muy defemejante à la apacible condi-
Tiberio Aragonés: el tubo, y mereció cion, y benigna jufliciade fu Padre; 
los Renombres melancólicos del Rey tanto,que fu afpera, y fu trifle defeõ-
Ceremoniofoiy del Puñal; el vno, porque fiança de los mas parientes le hizo, ò 
dió regías para la adoración de fu mal le reprefentó cruel. Parece, que eflu-
vie-
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Hi6- vieròn de porfia,y de concierto las ef- bundo fe moftrò recelofo de los pelk 
trellas, para irritar y endurecer à ios gros de la Mugcr,y de los Hijos, ella 
Reyes de Bfpaña en aquel tiempo; no afícgurandofe en los medios de tan 
pues hàfta la benignidad de nueftro amoroía , como ineficaz providencia, 
B.Alonfo fe empezaba i entriftecer; eligió otros, que fueron claro argu-
ylajufticia de los otros dos Alonfos, mento de la aflicción de fu animo; 
CafteUano,y Portuguesjtalvezfedif- pues dexando al Rey íu Marido tan 
puto entre la feveridad, y crueldád:y para morir , fallo de Barcelona para 
defpues , creciendo eftos mal acondi- Caftilla con tal ímpetu, que como ef-
cionados influxos, los tres Pedros,que- pantadahuia bolando por los cami-
concurrieron, pudieran tener íin in- nos: ni fe fiaba ya de los Caftillos, y 
jufticia nombres de Crueles, fi cada Plazas de fus Hijos,que ella avia man-
vno ocupara diferente íiglo, o ü el de dado bien fortalecer.Tomó el camino 
Caftilla no fe alçara con efle negro de Valencia: acompañábanla el Obif-
blafon ; ò porque lo mereció mas; ò po de Burgos,y el Dean de Valencia, 
porque encontró mas ocaíiones,y me- que yendo delante, hizieron gran mi-
nos reíiftencia , para explicarfe. N i do en los codiciofos, y defpiertos oy-
Carlos Rey de Navarra ( à quien d i - dos de D.Pedro,con las muchas Aze-
xeron el Malo) era de tan blando na- milas de joyas, oro , plata , y grande 
tural, que no pudiera llamarfe Pedro; menage, que llebaban: afsi mandó el 
y fer quarto compañero en los tragi- compafsivo Rey, que Ferrer de Abe-
cos juegos,en que tan peladamente fe lia,Ayo del Infante D . layme fu Her-
bk'ajiban los derechos de la naturàle- mano , les falieífe al encuentro , y les 
za y de la patria à Hermanos, Parien- aliviaííe del cuidado de efeapar tantas 
tes,Servidc>res,y VafTallos.La primera riquezas. La Reyna en efle tropel de 
acción del Reynado de D.Pedro, en cuidados moflró valor mas que de 
los diez y flete años de fu edad , fue. Muger; pues aunque en Fraga fupo la 
aíTegurarfe de la Madraflra ; bien afsi muerte del Rey fu Marido,no cayó de 
como la vitima del govierno de ella, animo , nila detuvieron las lagrimas; 
fue aíTegurarfe del Entenado, que la antes con mayor diligencia,quanto el 
correfpondia con el odio, y fe hallaba peligro avia crecido , de que fe le ce-
de nuevo ofendido por el teftamento rraííe la falida ( como lo mandó D.Pe-
de fu Padre ; de quien le dezian fus dro en las barcas de Ebro, y en varios 
criados, y lusdifeurfos , que aquella paífos dé Valencia ) continuó fuca-' 
difpoficion tan favorable àla Reyna mino; y como à ella le importaba mas 
viuda, yà fus dos Hi jos , avia fido la prieta, previno, y fruftró la del Rey, 
efedto de la fuerça , y de la maña de ya no defeaníando , ya torciendo las 
ella ; y no era él tan poco codiciofo, jornadas,ya embofeandofe por las fle-
que fe refiflieííe à darles creditojy ef- rrasry afsi acompañada , y fervida de 
•taba tan atento à todo , que antes de la Nobleza Real de D . Pedro de Exe-
morir fu Padre , embarazó la entrega rica,llegó finalmente à tierra de Caf-
delos Caftillos , que el enfermo Rey tilla , fin poder experimentar en fiel 
mandaba poner en las manos de los gozo de aver efeapado de la priíion,y 
criados dé la Rcynajprimcro mtrodu- de la ira; porq empezaba à fer pobre, 
ciendo largas defde Zaragoza , def- à mendigar focorros,y no folo à care-
pues proponiéndole inconvenientes; cer de íus Hijos, fino à tenerlos depc-
y al fin oponiendofe à la execueion, dientes,y cafi priíioneros del enojo, )' 
mas como Scnor,que como heredero, del odio de vn medio Hermano,y mas 
= a Afsi aunque el mifmo Rey que entero enemigo: que fiendo muy 
- ^ , AJonfo entre ías fatigas de mori- rudo, para aprender cariños, no fe los 
' ' avían 
• avían enfeñado fus Padres con exem-
plos. Era ia Reyna Doña Leonor de 
excelente entendimiento; y fe le ade-
lantaban h necefsidad propria , y el 
amor de fbsHijosrafsi antes de falir de 
Aragon,quifo engañar, ò fu'pender el 
ardor del Rey D . Pedro ; para lo qual 
jeembiò vn largo, y cumplido recau-
do,lleno de todo el rendimiento,cari-
ño, y coníianca,quc en la verdad en fu 
corazón no tenia. E l Rey viendo, q fe 
le avia efeapado la preíTa, refpondiò 
con la corteíia debida à tan grá Prin-
ce fa, y que tenia nombre de Madre: 
pero có palabras tan ambiguas, y cau-
telo fas, que nunca íe las pudieran ale-
gar-
3 Mientras la Reyna Doña Leo-
nor bufea la protección del Rey fu 
Hetmano,hizo el Rey D.Pedro cõ fu-
mos aparatos las honras de fu Padre 
en la Seo de Zaragoza (como fe acof-
tumbra:) y mandó à fuConfeíTor,Fray 
Sancho de Ayerbe,Religiofo Francif-
co,que predicaíTe las virtudes de tan 
piadofo Rey.Deeftos iutos pafsò à las 
grandes íieñas de fu Coronacion:en 
cuyo principio moflrò fu juizio; en el 
medio fus puntos (prudentes, ò políti-
cos:) y en el fin,y aun en todo,fu.cere-
monia.Porque à la mifma entrada atra 
ve fa ró fus Tios,los infantes D . Pedro 
y D.Ramõ, y có ellos todos los Prela-
dos,Señores,y SindicosCatalanes,vna 
ta embarazóla preteníion de q el Rey 
antes de coronarfe en Zaragoza, fuef-
fe li Barcelona, para jurar alia , como 
Conde de ella , íus fueros y coftum-
bres: y lo esforzaban con exemplos, 
y congruencias,con la antigüedad de 
aquel titulo , con la prerrogativa de 
la Varonía Catalana , propria de ef-
tos Reyes; y en fin con requerimien-
tos jurídicos. Hizieronlos también en 
contra por las preeminencias de Za-
ragoza , fortalecidas con exemplos y 
títulos muy oportunos,el Infante Don 
lay me ( aunque Conde de Vrgel en 
Cataluña,) y toda la Nación Arago-
nefa. Sentencio el Rey por ella ¿ y fe 
valió de íi,porque apenas avia Confe-' 
jero ña la nota de pafsion Nacional, ò 
por la Patria,ò por el origen,ò por los 
amigos. Mas aunque la fentencia fue 
tan natural,y aun tan neceííaria, pues 
eftaba el Rey con losReynos en Zara-
gozanos Catalanes hízieron dolorofo 
concepto de fu jufticia, ya por la fuer-
za de ios empeños Nacionales,ya por-
que efeondian en eitos las efperanças 
de dífponer del Rey en Barcelona à fu 
arbitrio:dierõfe pues por agraviados, 
y dieron ia buelta à Cataluña todosj 
menos Don Ot de Moncada,Señor de 
Aytona,y D.Ramõ de Cardona, Her-
mano de los dos Vizcódes,Hugos: cu-
ya templanza de animo imitó el p r in -
cipado Catalan con íoíicgo loable, no 
queriendo autorizar los fentimientos 
de los fuyos, y embarazando el Parla-
mento general, que el dolor de la fen-
tencia del Rey pretendia juntar en 
Barcelona.Mas aunque hizo falta pa-
ra la folemnidad de la Coronación tá 
numerofo y luzido concurfo,las íicfías 
no fueron menos alegres, y parecieron 
tan líenas,que en el Palacio Real de la 
A Ij aferia hubo mefas para diez m i l 
perfonas. 
«fi" N i pareció la menor íiefta y 
alegría para los embidiofos y polí t i-
cos la infeliz preteníion de D . Pedro 
de Luna , Arçobifpo de Zaragoza , y 
primer Miniftro del Rey , al qual p i -
dió,que le honraííe à è l , à la Igkfía, y 
al excelfo Templo de S.Salvador, re-
cibiendo la Corona de fu mano.La fu-
plica pareció al Rey y al Cófejo muy 
digna y natural: halla que Don Ot de 
Moneada imprimió al Rey los eferu-
pulos de tomar de Eclefiafticos la Co-
rona: Defpreciamos ( dixo ) los peligros 
de efe a inádttertidtt preferipcion de tan fm«¡ 
cera piedad''. Qudles >y quantos fe lloraron 
en el Reynado del Señor D . Pedro el Gran-i 
¿eiBifabuelo'yuefirc-) contra quien ti Papa 
Màrtino Quarto pronuncio acuella pernio 
ciofa fentencia de priuaaon de la Corona} 
por Us contiendas del Reyno de Sicilia •  to A 
mando ocafio»,de U religiofa y aprefurada 
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'Años: 
I H 6 . del Señar Rey Don Pedro, abuelo Alonfo , ni de cariño para con Doña 
i d Grande ̂ ue en lasjlejtas Romanas de fit Leonor , y fus Hijos: y viniendo à la 
inffli-K, Coronación fufo a los pies de San íubftancia , dixo: Que ^ ^ftamento no 
Pedros en manos de Innocencia Tercerola, fe foáia publicar, por la aufencia de 4/.. 
Corona-> q»e quifo recibir de ellas. Afsi ha- Sunos tejíamentarios; y que las donación 
bib Don Ot de Moneada ; y fue bien nef mJe todUn ¥edir de brecho. Mas 
creído del Rey, por gran fervidor fu- a n a d i ó , como templando el rigor 
yo; y por fu genio ceremoniofo , fuf- de la • Qt" nipenjaba, m queria 
picaz de novedades , y recelofo de *¿r aSral'io * En eftaobfcu. 
fombras de fugecion. Mandó pues, «dad de palabras dio el Rey bié clara 
que la Corona fe puíieífe íobre la Ara la refpuefta al Caftellanojque la ente-
principal de aquel Gran Templo de diò,y íintiò tan altamente , q fin duda 
San Salvador: y de alli la tomó (como alguna hubieran fus fuerças, y valor, 
dada de folo Dios) fe la pufo, y afir- movido prontamente la guerra contra 
* mb ; fin permitir, que el Arcobifpo Aragon,fino le tubieran con recelo, y 
llegaíTe, como lo pretendia, à tocar- juño miedo de criar nuevos enemigos 
la con fus manos, ni para la ordinaria las inquietudes de Don luán Manuel, 
y noble ceremonia de enderezarla en y Don luán Nuñez de Lara , póde-
la Cabeza Real, aunque común à los rofos por fu nobleza, Aliados, y Vaf-
primeros Vaífallos. En fin el Rey que- fíallos; y fofpechofos por las confe-
dò tan guílofo con eftas apariencias y deraciones del Rey de Portugal, que 
fabricas de Deidad, que defpues pa- aborrecia à Don Alonfo , como à ve-
reciendole cortas las inventadas, for- zino mas poderofo,yCaftellano;y fire-
mò vn nuevo Ceremonial Real parâ ra de eftas caufas tan ordinarias, y na* 
•los fuceífores: el qual, ni otra alguna turales,avia otras mas contingentes^ 
Coronación,no pafsò de la eñimacion juftas; y la mas fuerte era , el tierno 
y pra¿tica del Nieto. amor,cõ q el Portugués fentia las mu-
4 Defpues de eftas fagradas cere- chas lagrimas de fu Hija Doña Maria, 
monias, tã naturales al efpiritu endío- Reyna de Caftilla, à quien el Rey fu 
fado de Don Pedro,bolviò à las artes Mari-do tenía tan apartada de fi, como 
•codiciofas de defpojar à la Madraftra, deviera tener à Doña Leonor deGuz-
y à los dos medio Hermanos Infantes man;de cuya hermofura, difcrecíon,y; 
D.Fernando,yD. luanjde las donacio- fecüdidad vivia arrebatado,y agrade-
•nes Paternas; que à fu parecer era ex- cidory ya fe vè,quc efeitos obraría en 
cefsivas, y en la verdad no era cortas, el corazón de vn Rey belicofo,Padre, 
Mas laReyna,cuyo vnico cuidado era y Portugués,el cuidado,que debia à la 
atarle las manos con el miedo , ya q el Hija,y la afrenta,que recibía del Yer-
amor no le avia de hazer fuerça,fe va- no Caftellanojque como no fabia,ò no 
lio de la autoridad del Rey D. Alonfo podia por fus placeres dividir las paf* 
de Caftilla fu Hermano,que defpachò fiones de hombre de los interefes de 
*n fu favor à Men Lopez de Toledo;y Rey,labraba con ellas fuertes grillos 
^idiò con efta embaxada la confirma- à fus valerofas manos. Afsi en efta oca-
ció delas donaciones, y el traslado de íion, y poca feguridad de la quietud 
las donaciones del Rey difunto. Pero de Caftilla , encontró nueftro Rey vn 
D.Pedro , como no penfaba conceder buen inftrurnento, para tener fufpen-
'coía de las que fe le pedían,quifo vfar fó , y detenido al Caftelhno : eíle fue 
de todo cumplímiento-.afsi, embiando D.Iuán Manuel, que pidió con emba-
ía refpuefta con luán Ruíz de Moros, xada la amiftad de Aragó, para defen-
fu Embaxador, no omitió palabra al- derfe. contra fu Rey:ambos pues fe co-
guna de corteña para con el Rey Don ccrtaronjel vno como fervidor,y alia-
do; 
Anos; - y i 
33 5¿. ¿ o ; y el otro coma leal amigo,y yerda- favor fuyo^ ò aprobado la confuíta de 
¿ t í o protc¿lor: cl qual confirmó à Dó folos los que fervian à fu genio , man-
íuan el fonante titulo de Principe de dò executar el embargo de las rentas 
Víllen-^que fu Padre el Key D . Alón- de fu Madraftra en los Reynos de la 
fo de Aragon le avia ya cócedido (co- Corona: y dicho fe eflaba, que lo mi-f-
rao de Eftado, cuyo dominio diredo mo fe hizo en el Eftado, que D. Pedro 
dezían ellos fer de fu Corona: ) y fue de Exerica tenia íin defenfa, y aunque 
premio,ò precio de ningún gaño para èl embiò fus efeufas, diziendo^que era 
]a codicia del Rey D.Pedro; y de mu- Ricohombre de Aragon^ cuyos fueros 
dio halago para la ambición y fan- el,y fus anteceífores avian gozado en 
tafia de D, luán, que fue vno,ò el pri- el Reyno de Valencia; y afsi no debia 
mero de los que en Efpatna empezaron acudir à fus Cortes, ni fer juzgado en 
à bufear aumentos aparentes de gran- elIas;no le valió para aplacar la ira del 
deza en la diferencia de las vozes,y Rey;ni pudo detener con palabras, n i 
en la reverencia del oydo. proteflas el rayo: antes para ocuparle 
5 Por eílos ahogos,y grillos de también los Caftillos, y Lugares fuer-
Cafíilla,quedaban libres, y íueltos los tesjfaliò deValencia el Infante D.Iay-
defeos del Rey de Aragon;el qualjva- me en nombre del Rey fu Hermano, 
lieíidofe de apariencias, y buenos co-» mas para talar, y batir como Capitán, 
lores de juftiíicacíon, t ra tó , como por que para embargar como luez : pero 
eonfejo de fus Rícoshombres , y Rey- aunque iba rodeado de Soldados, v n 
nos, de apoderarfe de los Eílados * y Letradojcuyo nombre era Muñón L o -
Caftillos de D.Pedro de Exerica,y fe- pez de Tahufte,armado con la reveré-
creftar las rentas de la mifma Reyna cia, y fuerça de las leyes, tubo valor 
Doña Leonor : de ella entendia , que para proteftarle : Que a^ueíla execution 
tenia muchos finos fervidores, y que à era ivjufla , y de/aforada; porque eflaba el 
exemplo de DoPedro fe laílimaban de Ejíado de D.Pedro poblado à fuero de d r a -
ins fatigas,y no dudarían feguirla por gon: poca fuerça hizo el requerimien-
la juílicia,y defenfa de fu caufa; y pa- to al Infante, empeñado en obedecer 
ra efpantarles aquella fe , y valor,que al Rey, y en mandar à todos có las ar-
empezaban à moítrar , mandó hazer mas : pero hizofeía muy grande à Jos 
proceífos contra D.Pedro,y otrosCa- Rícoshombres de Aragon, qüe le acó-
valleros,poniendo pof cuerpo,ò fom- pañaban, los quales reverenciando la 
bra de delito, que fíendo citados para fantidad de fus fueros, y temeroíos de 
jurar fidelidad, no avia comparecido; fer ellos otro día atropellados con 
y que también fervian al Rey de Caf- aquel exemplo , no quifieron dar vn 
tilla, de quien avian recibido palabra paíTo mascara combatir el Cañillo de 
Real de fer defendidos eii fus perfo- Exerica , ni hazer daño alguno en Ja 
nas,y Eftados. Algunos de los que acu- tierra: ^ntes (como de la Hifíoria del 
dieron à jurar,lo reufaron,en la forma mifmo Rey refiere Zurita) à muñera de: 
que fe pediajporque era demafiado fu- efearnio^uandofe ha^ja la tala, iban como 
til,capaz de interpretaciones rígidas ^uienanda à cabide liebres en ala-, dizjen-i, 
contra la Reyna 5 y peligrofa contra dejae pues no fe guardaba el fuero k D . Pe-
todos. Dieron en efta caufa los Ecle- ¿reharto baflaba^ue acompaHajJen y guar í 
fiafticos vn loable exemplo de la man- dafle» U fer fona del Infante , para que no 
fedumbre de fu Eflado, no queriendo recibiefje dano de los enemigos .Tanto im-
dar eonfejo en materias tan afperas,y porta juftiíicar las empreíías à VaíTa-
que amenazaban mucha fangre. Mas lIos,hechos à vivir con la razón, 
aunque ellos hablaban tan claro con % Mas el Rey fentido de eftosí 
eñe filencio,el Rey interpretándolo à embarazos,y ardiente no menos en las 
M 2, obrasj 
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obras,q en ios áticos, íaliò de la Ciu- de aquel medio. Profiguiòle,entrand6 
dad de Valencia, y quemando, y tala- con íus gentes,y con las de Caftilla en 
do las heredades de D.Pedro, tomò al- el Rey no de Valencia, en cuyas Fron-
gunos Lugares^ Fortalezas, que fe le teras hizo daño coniiderable con in-
entregaron.Para apagar,y divertir ef- cendios, y preíTas. Pero llegando al 
te rayo, trató D.Pedro de componer- Exercito del Rey la noticia de lapri, 
fe con el Rey, y bolver por fus VaíTa- fion de aquellos Cavalleros, irritó ta-
Uosjíín faltar al fervicio de la Reyna: to los ánimos de todos, que cada vno 
afsi embiando dos Cavalleros fuyos, moftraba llevar en fu cuerpo la fogo-
ofreció al Rey,que fe rendiría con al- fa alma del Rey, pues fin orden íuyo, 
gunas condiciones;y pidió para fegu- falieron, como arrebatados de efpiri* 
ridad de fu perfona,fe le embiaífen, el tu de vengan^, para tomarla de quá. 
Vizconde D.Bernaldo de Cabrera;D. to fe les pufieíle delante , como lo hi-
lofre Gilabert de Cruyllas, Governa- zíeron, reduciendo à humo y ceniza 
dor del Reyno de Valencia; Ferrer de toda la riqueza y verdor de aquella 
Avella, Ayo del Infante D.Iayme;Mi- comarca: y fue tan ciega, y tan fin ex-
cer Rodrigo Diaz, Vicecãciller;y Lo- cepcion la generalidad de efla furia, 
pe de Gurrea: y aunque no podían fer que embolvieron en el mifmo incedio 
íugetos, ni rehenes mas autorizados, el íitio de las tiendas del Rey ; el qual 
todo fe le cõcedíò:tãta era la calidad, apenas tubo tiempo, y con dificultad 
y autoridad de D.Pedro; y tato el de- halló lugar para íalir del pdigro,y de 
feo q el Rey tenia de quitar à fu M a - la neceísidad de quedar atajado de las 
áraftra tan gran fervidpr. Efperaba,y llamas,de que le efeapò la ardiente di* 
recibió Don Pedro à eftosSeñores con Hgencia de D. Pedro de Thous, Maef* 
gente armada en vn colladojfaludóíos tre de Montefa. Pero el Rey ya roas i 
con refpeto ; pero los llevó prefos al irritado con los eflorvos, bolvióde i 
Caftillo de Chelva:de ai los paífaron à nuevo al cerco,y combate de Exeri* 
Caftilla; y cerrados en Requena, que- cajq no la ganó, y perdió à D . Ayme* 
daron como prifioneros de aquel Rey. rich, Señor ( y nobiliísimo Barou) de 
En eñe cafo, q parece tan lleno de in - Centellas,el qual herido de vn flecha-
)ufiicía,è infidelidad,las difeulpas,que zo en vn ojo,murió peco defpues en 
í) .Pedro, la Rey na,y los fuyos, publi- Segorbe: y como la reíiftencia fe alar-
cárron en vn manifieño , fe reducian, gaba al paífo q fe acercaba el invier-
que B.Pedro ni dio feguriàcid,ni cometió no,dió el Rey la buelta para Valécia, 
a fus cauallerosijue UjuraJJe» por el. E l llevando mal fatisfecho à fu defeo; 
le&or podra aceptar efte difeurfo, íi porque le tenía mayor,ymas impacié« 
quifiere;que à la verdad las circunf- te,mientras no le acababa del todo, 
tancias del hecho poco favorecen à la 6 Mientras él fe difponia eífe 
gloriofa memoria, que por tantas ac- gufto,y oía con mas ferenidad,q agra-
ciones tiene merecida aquel gran Ca- do,los ruegos, y los cófejos de los que ^ 
vallero en efta Hiftoria. Pero él fabia, le perfuadian la concordia,perficionò 
que los cinco prifioneros era los prin- en Francia el tratado de fu cafamiéto 
cipalesMiniftros3que aconfejaban al en los primeros dias del año de mil 
Rey5no confirmaíTe las donaciones de trecientos treinta y fíete (quando fe 
laRcyna.y de fus Hijos: afsi difeurria, acababa el primero de fu Reynado:) 
que el Rey dividido de ellos, y defeo- fue el lugar el Caftillo de Aneto en la 
lo de recobrarlos, fe allanaría à con- Diocefi Carnutenfe; en donde vivían 
coreu mas fuave:y como D. Pedro de los Reyes de Navarra , D . Philipo, V 
Excnca tema tanta juftlcia en el fin, Doña luana , Señora proprietária dei 
•»o miro, o no tubo afeo en la torpeza Reyno, Padres de la Efpofa. E l con, 
• - cicr-
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Anos. 
13 37- cieno,y el defpníbrío fe celebro por líos: ai para esforzarle la Talud, fue v i -
rsueílros Embajadores (que lo eran íitadadel Rey ¿y convaleciendo poco 
luán Sanchez de Mayoral, Camarero defpues, fe celebraron las bodas y las 
de la Seu de Zaragoza, y García de bendiciones en el m'frno lugar, dia de 
jLorizi) y íi bien eftos Reyes tenia H i - Santiago de aquel año. 
' j a mayor,íuana, cuyo matrimonio con Pero entre aquellos contra-
D. Pedro fe avia tratado en tiempo de tos y fu cmiplirniento^el Rey /iempre 
0 . Aionío fu Padre ; pero ella fue tan dolorido de los grandes heredamien-
pocó dichofa en la competencia,ò có- tos de la'vía Jr cftra y de los Herma-
paraciondefu Hermana Mar ía , que nos, padecía los enfermos accidentes 
fue pofpuefta no folo en efte cafamié- de codicia: que le tenia en peligros 
tOjíino en la efperança de la fuceísion por los diíhirbios domeílicos ; y eft os 
de aquel Reyno, obligandofe fus Pa- le amenazaban guerras civiles y foraf-
dresyque los V'aíialios en Cortes jura- teras.Para atajar tan fangrienta inun-
riañ por legítimos herederos à "Doña dación de los Reynos, junto vn nobi-
Mária, y àD.Pedro (por ella) íiñóqúe-' lifsimo Parlamento de Aragonefes, 
daba Hijo varón de la Reynardkier- Catalanes, y Valencianos en Gaftelló: 
to íin duda paradoxico,y que exptíhiir adonde,y por eífa caufa , vinieron dos 
al Reyno à perpetuas guerras,ò por el Legados de Benedi&o X I I . Mas los 
amor defigual, que aquellos Principes Congregados hallaron , ò hizieron la 
tenian áiüs Hijas, ò por la demaíiada difeordia en el mifmo principio de la 
aníia de cafar vna delias con el Rey concordia, que bufeaban: porque lue-
de Aragon; quejó por la edad, ò por go fe atravesó la fofpechofa propofi-
atra prenda menos apacible, dexaba à cion de que el Infante Don Pedro tu-
la mayor ía qual casó defpues con el bieíTe el vfo de la tutela de los tres I n -
Vizconde de Roan, quitándole afsi la fantes fus Sobrinos. Efto era tocar al 
fortuna,© aquella fuerça juila,que con arma à la autoridad del Valido: y afsi 
profundo confejo trueca los derechos dividió al Parlamento en dos faccio-
de los hombres, el Marido ya deftina- nes;la del Infante,y la del Arçobifpo: 
do,la Corona de Reyna, y la honra de ambos eran bonifsimos; pero fon de-
Prímogenitarfin qüe pueda aquel con- mafíados los exemplos de que ningu-
trato efeufarfe de temerario , por te- na bondad baila para que los Princi-
ner ya entonces los Reyes de Navarra pes de la Cafa Real eftèn fin quexas 
Hijos varones, pues no tocaba al arbi- del Valido. En los principios de efU 
trio de fus defeos el aífcgurarles la v i - contienda vencia la parte del Arro-
da,y lafucefsion. Pero nueftro Rey, bifpo; porque era Tio de D. Lope de 
que,como muchos de fus progenico- Luna, el Señor mas poderofo deeftos 
res, defeaba con razón revnir à la Co- Reynos, que citaba en el Parlamento 
roña el Reyno de Navarra,no querría con trecientos Cavalíos, prevenidos 
hazer eífe cafamícnto fin eíTas efpe- para eft a difputa y defenfa'pero el I n -
ranças,ò fin eífe falaz confuelo de fu fante,como tan devoto, apeló de eíTas 
no pequeña codicia. Aora le dieron armas à las eípirituales de la Iglefia, 
• en dote fefenta mil libras , ó efeudos perfuadiendo à los Legados,que citaf-
de la moneda de Navarra , que fe lia- fen al Arpobifpo con el mandato , ya 
maba, Sanchotes. Y como la Efpofa no prevenido,del Pontificej que le orde-
avia cumplido los doze años,no vino naba comparecer en fu prefencia den-
haíla el verano del año íiguiéte ; y en- tro de fetenta días. Tanto avian po-
ten ees entrifteció con fu enfermedad dido las triftes quexas de la Reyna 
en la Villa de Alagon,en donde paró, Viuda, y de los dos Infantes, Pedro y 
las fieftas,y las alegrias de los Vaíía: Ramon, contra el q llamaba Autor de 
M 3 to-
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1 -5 '7' todos los males (como à Valido:) y tá- pufo Dios à todos el poderofo freno 
to las avian autorizado có el Papa las del miedo;y con el tomaron paíTo^s 
ílipíicas del Rey D . Alonfo de Cafti- igual , y fofegado las pafsiones délos 
lía,ofédido delArçobifpo por la Rey- Principes,que tan indómitas íè aviaa 
na fuHermana,y fofpechofo de fu do- hecho à la razón. La caufa del miedo 
lor por la muerte, que eífe Rey avia fue, el ruido grande,y efpantable,que 
mandado dar à D.luán Alonfo de Ha- hazia Alboazen Rey de Marruecos, 
ro, cafado con Sobrina del mifmo Ar- Principe infigne por la grandeza de 
çobifpo. Afsi à efte no le valieron to- fus Reynos, por fu valor,y por la for-
das las artes y las aníias de fu Rey. no tuna de fus vitorias en Africa: cuyo 
fus vivas reprefentaciones: no las em- Hijo Abulmelec, aviendo paffadóel 
baxadas, llenas de teftimonios de ho- Eftrecho con mas de cinco mil Cava-
nor y de la inocencia del Arcobifpo;y llos,fe avia apoderado de Algecira,y 
fortalecidas con los regalos del dine-. Gibraltar: y aunque el amago miraba 
ro del cenfo de Cerdeña y Córcega;y à la Andalucía , el golpe tiraba à Va-
avivadas con las ardientes exprefsio- lencia ; porque para folo paíTar el Ef-
nesjq de los dos Infantes hizo el Rey, trecho,no eran menefter tantos vafos 
notándolos como inútiles y embidio- demar,comoíe prevenían, y bufea-
fbs. Compareció pues en Aviñon el ban, pues no fe daba aquel Pagano 
Arçobifpo-.y las trazas de fus émulos, por contento con fefenta Galeras fu-
esforçadas con la mucha autoridad de yas, y con quarenta concertadas de 
RobcrtOjRey de Ñapóles, le hizieron los Ginovefes (que tuvieron efla de» 
padecer allá las dilaciones tan natura- vocion ) íino que apreftaba mas mi-
les de las Cortes, y de los Tribunales merofa,y fuerte Armada, qual era ne-. 
Eclefiañicos: aunque hazian en fu fa- ceifaria, para llevar ala conquiftacJe 
vor grade fuerça las intercefsiones de Valencia fefenta mil Cavallos,y tanto 
los Reyes de Aragó y Navarra,y otros numero fin numero de Infantes prevé. 
Principes, que inftaban por la gracia nidos,que los Hiftoriadores, y memo-
de la brevedad. En fin venció la jufti- rias de aquel tiempo tubieron, ò pot 
cia del Ar^obifpo; y bolviò à mandar impofsible,ò por efeufado, el íeñaJar* 
à fus émulos. lejfabiendo , que el eftilo de eflas fo-
7 En el ínterin, con efias disé- lénes, y Reales empreífas de los Afri-
fiones fe refolviò el Parlamento de canos era arrojarfe los Reynos ente-
Caílellon,y fu prolixidad inútil acabó ros de la Morifma fobre Eípaña. Tra-
ía paciencia de los Parlamentariosj taron pues los Reyes de armarfe con 
Jos quales,para moftrar,que no fe avia la concordia contra nublado tan tre-
jancado en vano,decretaron otro para mendo;y que acordaba el de la perdi-
elluniode elle año de mil trecientos da de Eípaña , que vino de la mifma 
treinta y ocho que empezó en Gan- Region,por effe mar y parage,conlos 
defa, y fe pafsò à Daroca , por la ma- mifmos principios de guerras civiles;, 
yor comodidad detratar ambas Co- y también con otra Caba, qual aora 
roñas el negocio de la paz. Verdade- tenian y maldecian à Doña Leonor de 
ramente que fe moftrò aqui, quan va- Guzman: y mas quando la prefente 
nos fon nueftros difeurfos, y quan en tempeñad deícargaba có fuerzas mu-
las manos de Dios eftan los corazones cho mayores, y no con recelos y poí 
de los Reyes,pues quando vno, y otro partts,íino orgullofa y entera, contra 
fe hallaba tan picado, y tan herido, y la Efpaña dividida de fi en varios y 
en efpecial el nueftro, cuyo odio con- encótrados Principes, y enflaquecida 
tra íu Madraftra parecía tan dulce, y con la vezindad del belicofo Reyno 
natural, como implacable ; entonces de Granada, que efperaba vnirfe con 
los Mahometanos forafteros. Afsi 
D.Teâro Qtldrtojl Cerem 
Anos; 
33?s- 8 Afsi nueílro Rey, con valor, 
y prudencia fobre . fus diez y nueve 
años ,• y vehementes áfedlos, difpufo 
todos los medios para la defenfa: or-
denò,que fe vnieíle fu Ármada.con la 
del Rey de Mallorca > para hazer in-
tratable,ò difícultofo el mar à ios Mo-
ros: èmbiò à Pedro loídan de Vrries 
( Cavallero de fu Confejo deEílado, 
y Guerra ^ y fu Teforero General) à 
la fortificación , y defenfa de Valen-
cia; defpachò à Ramon Bòyl con êm-
baxada al Pontiíice, que le informaíTe 
del peligro , y lepidieífe focorro de 
las dezimas de fus Reynos por feis 
años,pero cobradas en tres, y adelan-
tadas para luego endinero,por el míf-
mo Pontifice,de fu teforo* Pretendia 
mas el cafligo de lòs Ginovefes,la liga 
de los Príncipes Chriftianos,las Arma-
das de los vezínos; y otras femejantes 
demandas , que aun en Pontífice mas 
afcéfco , y para caufa tan común, y tan 
Chriíliana , avian de parecer ideas de 
Vn ardiente,y juño defeo,pero no ob-
jetos de la efperança. Afsi no fabemos 
efe¿io alguno de la embaxada ; y à la 
verdad la enfermedad y peligro de 
Efpaña pedían Medicos, y remedios 
menos diñantes, y obfeuros; porque 
ya las Galeras de Marruecos avian 
lalpícado mucho la Vega de Alicante; 
y para defendería falieroñ treinta de 
las nueítras, que arredraron à las ene-
migas.Pero el mas eficaz , y vniverfal 
remedio fue la cócordia de los Reyes 
de Aragon,y Cañilía,que pendía vni-
camente de la que fe ajuftò cõ la Rey-
na Doña Leonor en eftos artículos: 
Que fe le den las rentas de todos fus Luga-
res¡pero la jarifdicion fea del Rty.Qjte a los 
Infantes fe cumplan las donaciones de fu 
Padre:Que àD.Pedro de Exerica fe le bnel-
"><* fu Ejladoly fe le entreguen las rentas fe-
crefladas: Que para mayor^nion de la Fa-
milia Real, cafe con la Hermana de D . Pe-
dro de Exerica el Infante D.Ramon Bercn-
¿«•er.Defta concordia, y fentencia fue-
ron íuezes Arbitros el Infante D.Pe-
dro de Aragon,y D.luan Manuel, que 
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ya eftaba en gracia de fu Rey.El nuef-
tro fupo en adelante moftrar , que no 
avia dexado , fino efeondido con el 
miedo el veneno contra la Madraftra, 
y los Hermanos; y aun à viña de los 
peligros fe arrojaba tal vez con las 
anfias de la fed de fu vengãça, à beber 
con tretas y diíimulos en qualquier 
charco,ò vaíija , íin reparar (como el 
que arde en fu calentura ) ni en la in-
dignidad de vna afquerofa bebida, n i 
en las amenazas de la muerte: pero 
aterrado de las vozes de todos, fe 
guardó,para beber defpues en tiempo 
de la falud fin tantos efcrupulos. A ora 
pues (en el abril de 1 3 3 9.atendió to- i)}S¡¡ 
do k recobrar, y defender la del cuer-
po de la Monarquia; y en cumplimíé-
to de la liga > que ajuftaron en Madrid 
D* Gonçalo Garcia j y D.Fernando 
Sanchez de Valladolid , mando à fu 
Almirante D.lofre Gilabert de Crui-
llas que faliefíe con fu Armada , y fe 
juntafle con la Cañellana en el Eííre-
cho. Afsi la divina providencia haze> 
que los males fean la puerta mas an-
cha de los bienesjy eníèna,à que reci-
bamos de fu mano los males con efpe-
rança,y con temor los bienes. 
9 PaíTaron pues à Efpaña Jos 
Africanos, y empezaron la guerra def-
de las tierras de Ronda y AIgecira;en 
donde alojó , repartió > y fortificó la 
mayor parte de fu gente el Principe 
Abulmelic Hijo del Rey de Marrue-
cos ; y paífando el Rey de Caftiílaa 
talar los campos de Ronda , rebatió y 
venció à los Barbaros, que acometie-
ron fu Real. Los Almirantes de Cafti-
lia y Aragon fe juntaron con fus Ga-
leras para la defenfa del Eñrecho. E l 
Rey D.Alonfo fe vino à Madrid: fus 
Capitanes profeguiã la fortuna de efia 
guerra contra el Rey no de Granada} 
cuyo Rey para hazer diveríion, y pa-
ra tomar recornpenfa , mandó cercar 
la Villa de Silos: ma.sD. Alonfo Me* 
lendez de Guzman Maefíre de San-
tiago, de cuya Orden era, la fue à fo-
correr con mil Cavallos,y tres mil In-
M 4 fan-
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íantes; y íaliendo los Moros fuperio- dò afsiftir en aquellas Fronteras las 
res en numero à dar la batalla, fueron Ordenes y Cavallerias, de San luán, 
vencidos por el gran valor del Maef- Santiago,Caiatrava,y Montefa. 
tre y de los íuyos. Qu.iro fatisfacer de 
eíla perdida à fu enojo el orgullo del 
Infante Africano •, y tomando apriefa 
feis mil Cavallos, feguidos de mas nu-
mcrofa Infantería , corrió y piso las 
Campañas de Xerez,Medina Sidónia, 
y Lebrija: cara le faliò efta bizarria; 
porque perdió en la batalla mas de 
L A G7t .AN 'BATALLA DE, 
elSaUdôjyTarifa. 
io ^ ^ ^ f V E R O N e í l o s f u c e í r o s y 
aparatos los premios del 
gloriofo año de i 340.60 
el qual , herido de fus 
ocho mil Soldados, y la vida à manos triflezas,el Rey de Marruecos , y de-
del Exercito Caíkllano , guiado por feofo de vengar la muerte de fu Hijo, 
D.Gonçalo Martinez de Oviedo juntó toda fu Cavalleria , y los Auxi-
Maeftre de Alcantara. A efta rota fe liares,que el Soldán de Egypto , y los 
añadió la gran careftía,que en los baf- Reyes de Túnez y Buxia le embiaró, 
timientos padecían los Moros por la que hazian vn Exercito innumerable, 
fuma vigilancia de los Almirantes,que Culparon los embidiofos, y los que 
tomaban quantos Navios de víveres pelean defde los Palacios, mas contra 
venían de Africa: y no contento con 
efto nueftro Almirante,con ocho Ga-
leras dio vifta al Puerto de Ceuta y 
aunque de noche diftinguió que fe 
los proprios,que contra los eftraños,a 
D.Alonfo Tenorio, Almiráte de Caf-
tilla,informando à fu Rey,que fu def-
cuido avia franqueado elpafTo àlos 
abrigaban en el treze Galeras de Mo- ' Africanos. Y como la honra y la vate* 
ros, fíete Leños armados, vna Galera tia fuelen tener poca paciencia, el to4 
Ginovefa,y algunos Navios; que dif- mó vna venganza muy coñofa parí 
pueftos para paíTar aquella noche el íi,para la Patria , y para fu Rey ; por-
Eftrecho , en nada menos penfaban q que vencido del dolor de la calum» 
en fer acometidos;fueronlo al amane- nia,eíperò el ímpetu de toda laArma-
cer,y la priefa de los nueftros fue tan- da enemiga que le acometió con fuer-
ta,que apenas fe diftinguieron el pe- ças fíete vezes mayores que las fuyas: 
lear y vencer,con que,tomandó algu- el valor,la fiereza,y difciplina militar 
nas Galeras , fe bolvió el Almirante i del Almirante , (aun en tanta i r a , y. 
Algecira con la preífa. Poco la gozó , defpues de tanto yerro ) hizieró muy 
porque cebado en la fangre Mahome- coftofay fangrienta la vitoria à los 
tana,y llevado de íu aliento mas de lo Moros;pero , efeapandofe folas cinco 
que fuera razón , peleando entre los Galeras Caftellanas, fe perdieron mas 
primeros,fue acafo herido de vna fie- de veinte y quatro,y algunos Navios; 
cha , y en breve muerto. Y por efta no dexando el Almirante fu Eftandav-
caufa las mas de nueftras Galeras,vié- te de los brazos hafta que fue hecho 
dofe fin Caudillo, fe pallaron à la cof- pedazos: no pudo morir con mas hon-
ta de Valencia; pero el Rey las mandó ra;aunque íi con mas prudencia y for-
bolver para vnirfe con las de Caftilla, tuna.Defembarazado el Eftrecho con 
dando el Oficio dé Almirante ;iD.Pe- efta perdida de los Chriftianos , los 
dro de Moneada , Hijo de D. O t , y Moros de Africa pafíaban no tanto à 
Nieto (por fu Madre Doña Confian - conquiftar , como à poblar lo conquif-
t a) de aquel fumo Capitán del mar, tado , ó lo que no fe podia reíiftir: y 
Roger cíe Lauria.Y parala defenfa de afsi en vn punto fe pobló el mar de 
Valencia,y mayor oportunidad de fo- todo genero de vafos , y la tierra de 
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tenta mil Cavallos, quatrocientos mil Gonçalo de Aguilanlos focorros para 
Infantes,y otra infinita canalla de ge- los caíos ocurrentes y apretados (que 
te,que de toda la Africa venia a íacu- fe dezia, ¿uedar de refpeto') los acaudi-
dir la hambre y pobreza con la abun- lio D.Pedro Nuhez de Guzmá, Cabo 
dancia de Efpaíia. El Rey de Caflilla de las fucltas gétes y fuertesCópañias 
fe vio y concertó con el Portugués, de Afturianos, Montañefes, Vizcay-
que vino en perfona con mil Cava- nos, Alábeles, y Guipuzcoanos ( y de 
líos: pequeño focorro, fino fe hiziera eftos dizeGaribay,que fueron muchos 
grande por el aliento que infundia mas:) en fin la batalla, ò cuerpo del 
aquel belicofo Principe con el valor y Exercito,í'e governaba por los mifmos 
eftruendo de fu perfona, y con la no- Reycs,al5Íñidos de muchos Prelados, 
bleza y refolucion de los fuyos; la y Grandes. Cuentanfe los Arçobífpos 
priefà q el Rey Caftellano y lanece- de Toledo y Santiago : y los Cbifpos 
ísidad daban,fue tanta, que no pudo de Palencia, y Mondoñedo; que eran, 
D.Pedro de Moneada falir de Barce- el vno Saavedra^y el otro, Biezma:los 
lona con mas de treze Galeras para la Maefíres de las Ordenes, Don Alonfo 
defenfa del Eílrecho;aunque las otras Melendez de Guzman (Hermano de 
fíete debidas à lo capitulado entre los Doña Leonor:) D.luán Nuñez de Pra-
Reyes , fe apreftaron prontamente,y do:y D.íuan Ñuño Chamizo. De los 
íiguieron à fu Almirante. Grandes,y mas iluftres Ricoshombres 
•5[ Tenían los dos Reyes Moros fe oyen có fus apellidos los linages de 
cerrada,y como emparedada con trin- Lara, Manuel, Caftro, Cerda, Albur-
cheras, y fus Galeras y guardas, à Ta- querque , Ponce de Leon , Enriquez, 
rifa : afsi debia temerfe fu perdida, y Villalobos deGíforio^IarojAlmazan, 
no menos la de tantos y tan valerofos Mãrique, Affueros, Aguila^Girc^Da-
Cavalleros,que citaban encerrados en za,Sotomayor, Baeza, Tenorio, Biez-
fu defenfa;y fe nóbran los de los gran- ma:fuera de los ya nóbrados, y los dos 
des linages de Caftañeda, Coronel, celebres Hermanos Laífos de la Vega, 
Toledo,Quintana, Carrillo, Leyva, y que acometieron los primeros de ia; 
Orozco;capitaneados de luán Alonfo parte de Caflilla à las immenfas Huef-
de Benavides, à quien fu Rey embiò tes del Rey de Marruecos: como de la 
por General de todos, y de los fumos parte de Portugal, y con fu Rey à las 
peligros: porq Alonfo Fernandez Co- del Granadino,D.Alvar GóçaJez Pe-
ronel avia íido llamado para Confeje- reyra,Prior de Ocrato, D.Eñevá Go-
ro y Compañero del Rey en la batalla, çalez Leyron , Maeftre de Avis, y el 
D . Alonfo pues refolviò bufear luego Maeftre de Chriftus ; y Don Diego de 
con la batalla al enemigo:el qual, aun- Sofia, Lope Fernandez Pacheco, Ruy 
que tantas vezes fuperior en el nume- González de Cafti!, Payo de Mera, y 
ro y cuerpo de fu Exercito, temió tan Fernán Gonzalez Cogonino : que fon 
animofa reíb!ucion,y el valor de folos los que fe leen expreífados en la Hif -
t-reze,ò catorce mil Cavallos,y veinte toria Caftellanade luanN'uñez deVi-
y cinco mil Infantes de Caftilla: y afsi llafan,Iufticia y Alguacil mayor de la 
dexádo el cerco, ambos Reyes de Ma- Cafa del Rey D. Enrique, Hi;o de ef-
rruceos y Granada,í'e paífaró y fubie- te D. Alonfo , que ganó tanta gloría 
ron à las fierras vezinas, para recibir paraíi:ydiò en el mayor tropel de los 
también con effas ventajas la batalla, peligros,claros argumentos de lo que 
En ella guiaron la abanguardia D.Iua "èl mifmo dixo à fus Cavalleros: ¿*¿ 
Nuñez de Lara Señor de Vizcaya,Dó y ¡o efle dia^men eran ellos; y ellos ^« ien 
íuan Manuel,y D. Alonfo de Guzman tr* èL De los quales el Arçobifpo de 
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ío- que cn lo mas efpcfo de tan tépeftuo- la vitoria , y correfpondiò al valor y 
fa pelea fc viò tan dividido de íusCa- juizio de losReyes,Prelados,Señores, 
valleros y Guardas, qiie por algún ra- y Soldados.Los Reyes Paganos huye-
te no pudo diícernir, fino à quatro de ron también en efta fu juña defuentu-
ellos, que le afsiftiaja, Sancho Sanchez ra: en la qual murieron docientos mil 
de Roxas,Garci Fernandez de Gríjal- Barbaros; y no coflò fino veinte y, 
va , Iñigo Lopez de Orozco , y luán cinco ò veinte Chríftianos ( de los 
Eítevanez de Caftellanos* quales fueron los primeros,dos Cava-
f Fue efta brava y fagrada ba- Heros Mallorquines, que fe arrojaron 
talla vna de las mas famofas del mun- de los primeros:) femejança tan rar$ 
do>y pocas hubo mas alegres y necef- con el triunfo de la Cruz en la batalk 
farias para Efpaña,y para la Fè:y fue- de las Navas,que mueftra bien, que la 
ron todas fus circunftancias tan feas mifma mano del Dios de los Exerci-
para los Moros, como gloriofas para tos tiraba las lineas, que falieron tan 
los Chriftianos: y con admirable fe- iguales en dias tan obfeuros , y tem-
mejanca las mas de ellas , ò muy pare- peftuofos de llubias de fangre^yde 
tidas,© las mifmas, que fe celebran de nubes de polvo.No paro en Efpahael 
la Gran vitoria de las Navas, que cié- Rey de Marruecos, fino huyendo del 
toy veinte y ocho años antes gana- Granadino,fuVaíTallojComo dePrin-
ron en la Andalucía contra otro Rey cipe apeftado de mala fortuna,repafso 
de Marruecos , los Reyes de Caftüla> el Eftrecho con tanta priefa y turba-
A r a g ó n ^ Navarra. Potque aora los cion,como fu Anteceííbr ( MahomaC 
de Gaftilla y Portugal empezaron el Verde) y no defigualàlaMageftad 
también y profiguieron la batalla, pe- y confiança fuma,con que le avia paf-
leando los primeros con fümo tefon y fado contra la Efpaña Chriftiana: en. 
ardimiento; en efpecial el Caftellano, cuyos campos dexaba entre los muer» 
que fin duda excedió las oífadias aun tos dos Hijos fuyos; y entre los prífio: 
de Soldado particular , arrojandofe. ñeros otros tres, vn Varon,y dos Hé¿ 
(como fu Quinto Abuelo ) cafi folo bras: y también fu principal Muger, 
en el mayor y mas cerrado Éfquadron Fatima, Hija del Rey de Túnez ; y. 
de los enemigos:y fe entrara por ellos otras tres de las ordinarias,que níngu-
fi el Ar^obifpo de Toledo ( D. Gi l de na le hizo mucho dolor , ni falta algu-i 
Albornoz y Luna) que peleaba y até- na. Pero de los nueftros,ni murió per-' 
dia à fu lado , no le moderara con la fona de cuenta,ni hubo prifionero.En 
oportuna advertencia, de que à fu te- fin el Vencedor gano la Patria, Lí-
meraria muerte feguiria la fatal de bertad, y Religon. Sucedió tan gran 
todos, y la perdida de vna vitoria Vitoria en el año de mil trecientos y 
cierta. Afsi ni en efta batalla , ni à eñe quarenta : fobre el dia av diferen* 
Rey D.Alonfo, faltó fu Arçobifpo D . cia en los Autores:pues feñala el vein-
Rodrigo: tanto debe Efpaña apreciar te y ocho,veintey nueve, y treinta de 
la autoridad , y la dignidad de la Pri- Octubre: y en efte dia la pone el Ka-
macia de^Toledo.Sucedió pues entera lendário de Toledo. 
C A P I T V L O S E G V N D C X 
Difpoficmesycaufasde ¿a T{ttwa del 'Key de Mallorca for el W ^ y V , 
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I i . E l MdUoríinlñncoMCé al dragones: 3. Principió áelas tragedias: 
x. PrijJttnàU Corte Romana. . ^ ¿trtcs del jRey,j del Frances: 
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}359- ^. Pierde el Mallorquín k Mompelleri 9. Sofpechas <lefttl>enU<t. 
6. Cítale,y condénale el Rey. 10. Su difputadct traición. 
7. Dolo fas artes de fur mm. i : . Votos de dos Infantes en ella: 
8. Conden(tcion>y fraudes me'Vas; i i . E l Rey le decide•>y trata mal: 
i TT^ N el año immediato de 1339. feudatario vn gran rato en píejeftan-
I"""* mientras fe acercaba la gue- dolo el también,por no darle almoha-
rrade Africa, el genio del da en la profeísion de la obediencia. 
Rey, vivo circunfpedo , y en todo Repararon eneftolosde fu Confejo, 
prevenido , no podia eflar ociofo, ni y le advirtieron, q fe debía dar aque-
divertir con otrr.s fieftas los trabajos, lia honra à D.Iayme,Rey,fu Tio yCu-
fino añadiendo otros por la mageftad nado, y Varón de la mifma Cafa: bien 
de fu Corona. Acabadas pues las disé- fabia D. Pedro, que fus Miniftros le 
üones de la Madraflra,reparando por harían eíTa advertencia: y afsi avia 
fi, y aconfejado por fu Tío el Infante mandado hazer y prevenir dos almo-
B.Pedro, que el Rey D . layme el Se- hadas muy deíiguales en la calidad y 
gundo de Mallorca emperezaba de- cantidad. Sentòfe el Mallorquín en la 
ipafiado el venir à hazer el reconocí- menor, por no quedar folo en pie. Y 
miento del feudo, y el omenage, que Íintio, con dolor mas recogido que ef-
debiajle mando requerir, y citar,para condido , tantas y tales exprefsiones 
que viniefle en perfona à cumplir con de fu vaíTallage. 
eíTa tan molefta ceremonia: y íibien ^ Efta fue vna maligna eftre-
D . layme vna , y otra vez con humil- l i a , con que nació y murió la Corona 
dad , y buenas efeufas, y embaxadas de Mallorca, que en fus tres Reyes 
procuròjque fe le prorrogaífe el plazo moftrò tedios peligtofos de eftos re-
feñalado , no lo pudo confeguir del conocimientos: y aora pareció , ó fue 
Rey,que mas fofpechofo, y refentido la primera afcua, que fe encendió , y 
con las efeufas, las juzgaba refiflen- efeondió en el cavílofo corazón de 
çias.En fin vino de PerpiñanD.layme nueflo Rey: y aunque el Mallorquín 
à Barcelona ; adonde fue también el fe ingenió por apagarla en las cenizas 
Rey defde Valécia:y como àlos Prin- de fus profundas fumífsiones; ella fe 
cipes, que no eftan hechos à humillar- fue defeubríendo ; y prendiendo def-
fe , fe íes haze tan dura qualquiera pues en materiales de mas cuerpo, fue 
mueftra de inferioridad, pidió D. lay- al fin el fuego fatal de la Real Cafa de 
me à D.Pedro,que no fe hizieífe aque- Mallorca. Y afsi à eñe fu vitimo Rey 
Ha à viña de todo el Pueblo, como fe no le bañó fu tolerancÍa;no la publica 
avia determinado , fino en la Capilla profefsion de fu vaíTallage; no ja bu-
de Palacio: difpensóleel ReyeneíTa mildadde pedir aora à fu endiofado 
circunftancia *, aunque mas en la apa- Soberano licencia para bolverfe à fu 
yiencia,que en la verdad.porque en la Reynojno la buelta pronta y volunta-
Capilla Real hubo tantos, y tan auto- ria,que dio defde fu Villa de Perpiñá 
rizados fugetos de fu Cafa, y Corte, para Barcelona, con la Reyna fu Mu-
que fe recompensó bien con eíTe ef- ger , Hermana de nueftro Rey, para 
plendor la falta del tablado, y de la ennoblecer las Religiofas Fieftas de la 
Plaza, para caufar el rubor que fe te- Translación de Santa Eulalia; no en 
mía, y la mageflad , que fe defeaba: y fin vn fincero , ó fereno eftilo de ren^ 
para no quedar el animo del Rey ef- dimientos folemnes. Entre los quales 
crupulofo, como era tan gran meta- es memorable el del acompañamiento 
phyíico en las formalidades de los pu- hafta la Corte Romana de Aviñon; 
tos de la preeminencia, tubo al Rey quando nueftro Rey hubo de fufrir y 
obe-
« n o s : 
5 0 b c J c c e r à vna fevevidad en todo fe- hermofura , y fabrica dc la bayfia, fc 
melante à la íiiya , exercitada con el contentaba con parecer bien , y no 
Maílorquin fu Vaflal'o: tal fue la del permitía hazer mal. Bien dc "loar es el 
PaoaBened i f toXI l .quenoqu i fod i í - fofsiego y refpeto del Rey Mallor-
penfarleenla ceremonia oeríbnal de quin,que ni fc inquietó , ni fe difpufo 
reconocerfe en íu prefencia Vaíliillo à la defenfa.El infante D . Pedro pro .̂ 
de la ígleíia por el Reyno de Cerdeña curo aplacar al Rey; y cerno íabia, q 
y Córcega. Partió pues de Barcelona el amor (por fer ninguno ) ni fe le 
el Rey: y el Mallorquín fu Cuñado le podia defpertar ni le podia hazer 
recibió y feftejó en Perpiñan, como íi fuerça,Ie excitó el miedo , que debía 
le fuera amable y amigo: y como íi fe tener, por fer el Rey de Mallorca fin-
io debiera , le acompañó en todo el gularmente amado del Papa , del Co-
viaje.Salió à recibirlos todo el Cole- legio , y de toda la Corte. Pafsòfe à 
gio de les Cardenales, baila la Barca hazer el omenage-,y hecho , fe faliò el 
deDriuMica: luego falieron los Regi- Rey aquel mifmo dia de Aviñon, bien 
dores de la Cuidad de Aviñon con inílruido deque también los Papas, 
dos Palios para ambos Reyes, figuien- como los otros Principes, faben dar 
do à cada vno de ellos dos Cárdena- con prontitud las apariencias, y déte* 
les.El Pontífice le efperaba en Confif- nerfe en las fubftancias:porqueel Rey 
torio publico , y con el efplendorSa- pidió mucho , y alcancó nada: entre 
grado del Habito Pontifical: besólé fus peticiones fe cuenta la gracia,ò la 
el Rey los pies •, y él al Rey en la boca impertinencia, de la confirmación de 
con todas muefiras de paternal bene- la foberania del Reyno de Mallorca, 
volencia. Fueífc al Convento de San para affegurarfe mas en ella:y como fe 
Aguftin, en donde eftaba apofentado. negó, quedaría el Rey mas fofpecho*' 
E l dia íiguientc que fe deftinó para el fo contra el Mallorquín. Efte bolviò 
reconocimiento, iban los Reyes à la halagando à la culebra: y renovólas 
par con folemnifsimo acorrtpañamien- fieftas en fus Eftados de MompeJier y 
to ; y llevando de dieftro fus Cavallos Rofellon , forcejando con fus virtu-
dos Cavaileros, reparó y embidió el des,para detenerla afpereza del mas 
del Rey de Mallorca , que el Cavallo poderofo. 
de nueftro Rey gallardeaba demaíia- 3 Apenas llegó el Rey à fu 
do,y fe le adelantaba algo: y como la Cafa , quando empezó la guerra, ya 
embldia es la mas ruin de las pafsiones contada,de los Africanos, y fc acabó, 
humanas , el Cavallero Mallorquín ó interrumpió con las glorias de la 
( Gafton de Lenis) con vn duro baf- vitoria Chriftiana del Salado. Afsi D. 
ton,que traía, dió al Cavallo del Rey Pedrõ, libre ya de los recelos forafte-
de Aragon muchos pales ; y con tan ros,bolvió entre las procefsionesy las 
ciega mano, que participó algunos el fieftas del triunfo , à los penfamletitos 
Cavallero Aragones, que le guiava, de la civi l y domefiiea guerra contra 
Hweftto Rey , que en vn cuerpecillo fu Cuñado el Mallorquín: en el qual 
oecaiàtenia vna alma grande de fue- vió gran difpoíicion para la ruina» 
gojay rsídckon la indignidad del cafo, porque empezaba el infeliz à parecer 
y oiendrdo de que el dc Mallorca paf- mal Rey,à fer aborrecido , y no temi-
íaba ferenamente por él, y que no ca* do.La tragedia entró por eftos paífos. 
bamueftras de parecerle mal, echó Phiiipo el dc Valoys, aquel Rey de 
mano á la efpada, para herir al mifmo Francia tan iluílre por fus calamida-
Rey: pero aunque tres vezesforcejó des ( que las pegaba también à fus 
para facarla, nunca pudo , porque era amigos) como por fus grandes virtu-
la de la Coronacion^iie^if k muCha des: fe hallaba fatigado y vencido dc 
los 
ti* 
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1540- Jos Inglcfes; cuyo Rey Eduardo Ter- niosl>ueftra~»olimtad. Efía ferenidad fe 
cero era pretendiente de la Corona reprefentaba en la entrada de las ma-
de Francia, y empezó à llamarfe Rey yores tempeí lades . 
de e l la , como Nie to , por fu Madre 4 Ñ a s el Frances, penetrando 
Ifabela, de Philipo el H e r m o í o , y Pa- el genio endioíl ido de nueftro Rey, 
riente mas cercano de los quatro v i - le honro con la ceremoniofa Embaxa-
timos Reyes de Francia.Philipo pues, da de hazerle dueño de la contienda: 
que la poíTeia có recelos y guerras,te- y pidióle favor para cobrar fu hazien-
miò que el Mal lorquín por conven ié - da ,a í regurandole , que en nada ferian 
cías de Eftado , y por el cafamiento, ofendidos los derechos de Aragon: n i 
que fe trataba del Principe de Ma- fe o lv idó de i r r i ta r le , ò aumentarle el 
Horca con Hi ja del mifmo Ingles, fe-̂  odio contra el Cuñado}de quien le d i -
guiria fu alegre y no peligrofa f o r m - xo vn chifme de tan poca monta, co -
na-afsi el Frances, para arrojar de íí mo que fe le avia querido revelar y 
tan gran cuidado, y aun para trocarle pedido al mifmo Frances favor para 
en el alivio de tener en fu favor al executarlo: y í i bien Phi l ipo referia 
Ma l lo rqu ín , refolviò obligarle con la efto, para ganarfe muy enteramente à 
necefsidad, que es la vnica fuerp ,con D.Pedro, y para cubrir con la hermo-
que fe halagan y conquíftan los Pr in- ía capa de las conveniencias de efta-
cipes.Manda pues el Rey Phi l ¡po,que do y fineza de bué amigo la fealdad de 
fea citado el Rey D . l ayme , para que medio tan poco digno de la M a g e í l a d 
haga juramento de fidelidad y omena- de tan gran Rey jpero el nueftro,her i -
je à la Corona de Francia,por el Efta- do del veneno de eí ta c i z a ñ a , y c e d i -
do de Mompel ler . N e g ó el Mal lor - ciofo de la hazienda de D. layme, ò fe 
quin lo que fe le pedia, moftrando no refolvió luego en d e í t r u i r l e , ó poco à 
hazer aprecio de los exemplos obfeu- poco fe e m p e ñ ó en armarle lazos de 
ros y titules inciertos, que alegaba el diferentes engaños . Iníiftla D . l a y m e 
Frances: y no era menor el defprecío en que el Rey fu C u ñ a d o le afsiílíeíTe, 
de fus fuerzas quebrantadas, y muy como lo dev ía por el derecho de las 
deíiguales para hazer roftro Francia à confederaciones, y v i endo , que n i le 
tantos y tan belicofos enemigos: en- defpedia,ni le aífegurabajvino à verfe 
t fe los quales contaba el Mal lorquín con e l ; y para traerle algo que no le 
al Aragones,como à tan interefado en diefíe d i fguños , t raxo coí igo ala Rey* 
que la autoridad Francefa no fe h i - na fu Muger ; à la qual el Rey fu Her -
zieíTe intolerable con los aumentos de mano moftraba mucho amor. E x p l i c ó 
Eftado tan vezino , y feudatario de el Mal lorquín fu pretenfion; y en ref-
Aragon. Para aíTegurarfe D . layme, puefta folo alcanzó vn confejo tan 
d io cuenta, y p id ió favor à nueftro oportuno , como que no empezafle e l 
Rey con embaxada, y carta de veinte la guerra ; quando ya el Frances mar-
y dos de Febrero de 1340. ( Z u r i t a la chaba acelerado, à ocuparle los Efta* 
atraífa vn año ) cuyo pr incipio es de dos de la contienda: añad ió t a m b i é n 
efta corte{ia:P>-/»c''/>f> S e ñ o r , y caro H e r - algunas reprchenfiones D . Pedro, por 
tnano. La de la refpuefta del Rey, folo no olvidar el dominio,ni tener ociofo 
d i z e P r i n c i p e y caro Hermano. A m b o s fe el odio. Y aunque fue inflado por la 
t ra ta de Vot( eftílo ordinario de aquel refolucion y refpuefta l i fa-deí i le va l -
tiempo: ) y D* Pedro dize de fu carta, dr ia ,ò no, en aquella guerra, la d i l a tó 
que iba eferita de fu mano: ofrece to- para conferirla y decidir la en fu Con* 
da afsiftencia al Cuñado : y paralas fejo;diziendo , con no menos razon¿ 
viftas,que efte le pedia,le dize:Cm//í- que fagacidad:fí«e oyria el parecer Je to-
cadnos del Lt(gar}ydel d ia^or^uefeguiré ' . dosafuellos,, que AHÍ an de interuenir en lot 
heè 
, - - - - - - - - J 
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£i4 i . hechos de U g u e r r a . ' B n c l Confejo fe de- acompañado de fu aliento y de la firs 
t e rminó dcfpachar Embaxador à F rã - me y falaz perfuaísion de que fu Cul 
c í a ; con el qual íe p id ió al Rey Ph i l i - ñ a d o no p e r m i t i r í a , fueífe defpojado 
pojquifiefíe ajuftar por c ó c i e r t o aque- del Francesjfin caer en fu penfamien-
11a diferenciajy en el Ínter in no íe h i - tonque podr ían los Reyes de Francia 
2ieífe ,ni fe tomaíTe èl mífmo la jufticia y de Aragon convenirfe contra el, 
con las armas. Todas cíias eran apa- como buenos A m i g o s , enqueelvno 
riencias: y con todo eiío el Frances, fe quedaífe con lo tomado , y el otro 
que no guftaba de hazer nuevos y po- tomaífc lo que le quedaba, 
derofos enemigos, y temia algún peli- 6 Tercera vez vifi tò D.Iayme 
grofo ardid en el difsimulo y v i g i l a n - à D.Pedro , inflando con la íuerça de 
cía de nueftro Rey, le e m b i ò vna ate- las confederaciones,y rogando con la 
tifsima refpuefta; qual fue: Que pondría fría retorica de la fangre yde lahu* 
todiís fus diferencias en fu j u i c i o y ¿ é t e r - n i i ldad. Proteftaba , que dependia de 
minticiorh fola la voluntad del Rey , como de fu 
«5 Pero nada aprovechaba ai Señor y de fu Hermano. P e r o n i e ñ a 
Mallorqnin;que ya en efta fazon avia vez fue la refpuefta otra, ò mejor, que 
fegunda vez venido à verfe có el Cu- efta-./wfercecíeyèwoí con el Rey de Frctnciiti 
ñ a d o j por cuyo confejo y perfuafsío'- f ara que os guarde juji ie id > y f i lo reufarej 
nes fe e m b í a r o n nuevos Embaxadores ejlamos difpuefios Aguardaros las conuenie 
por ambos Reyes à Francia , que refi- cias hechas, en cafo que comencéis laguernt ; 
r i é r o n l o s agravios hechos por los contra F r a n c i a , . R u c h o D . I a y m e à f u 
'Oficiales de aquella Corona en la j u - Cafa , embiò al Rey varios requerid 
n fd i c ion de Mompeller ,y procuraron mientos, porque ninguno aprovecha-; 
difponer el animo de Phi l ipo al trata- ba:las refpuefías fueron malas;empeo-
do de la paz.Mas é l , p a r a m o ñ r a r que rando cada vez en la obfeuridad, en 
obraba con j u í l i c i a , r em i t i ó el nego- la importunidad, y en el engañorpero j 
cio à íu Confejo , y prontamente la v i e n d o í e acoíado n u e ñ r o Rey dela i 
execuciõn à íus armas,que fe apodera- juñ ic ia y del numero de las proteílas,» J 
ron de las Fortalezas del E í iado de y no queriendo guerra con Francia,y. 
Mompeller , y Vizcondados de Orne- mucho menos por fu aborrecidifsirao j 
lades y Carlades.Entoces aviso el M a - Cuñado , r e í ' pond io , que comparecief- ' 
l lorquin à nueñ ro Rey , como eftaba fe en las Cortes de Barcelona,para las '0 
ya armado en Rofellon , y à punto de quales fue citado , en el principio del 
en t ra ren Francia j para recobrarlo año 1342. E l fin de t a n í ü t i l cautela, 
perdido, y confervar lo que eftaba en era huir de aquella ob l igac ión , y en 
pie :avisò t amb ién ,que íuan Duque de todo lance dexar perdido al Mallor-
Normandia , H i j o Mayor del Rey de quin: porque, fi cfte no acudía , ya el 
Francia , fe acercaba con Exerci to h Rey quedaba l ibre de fus confedera-
Rofellon y Cerdania. A todo efto ref- ciones, pues faltaba el feudatarios 
pondio el R c y . Q v e f a l d r i a a la defenfd de ellas con aquella refiftencia: y íi acu-
* f uelU tierra , como era obligado ,y ^ e en dia, no faltarían caufas, ni eftaban le-: 
ello no tuYieffe duda. Con efta refpuefra xos los proccífos, y medios, para tor-
tan fina al pa íecer , como infeliz en la cer y quebrar todos los derechos y 
verdad ; y con entretener à D . layme pre téní iones de v n fubdito prefente: 
en Confejos , Ceremonias de juñifica- no lo ignoraba D , layme ; aísí ni adi-
ción y Confuirás de Infantes, Prela- d io ,n i embiò Procurador: y D.Pedro 
dos, Ricoshombres, y Síndicos de las con aquella ThcoJogia,ouc íblo faben 
Ciudades, fe iba hallando aquel enga- los Reyes ,ò fus M í n i f t r o s , fe declaró 
ñ a d o Rey mas folo cada dia ¿ aunque por abfuejto de fus obligaciones; y 
!• aun 
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J342- aun le condenó , como à qnebrantador gaba agraviado en la fuma del cenfo 
del contrato del feudo , porque batia de C e r d e ñ a • cuyas rentas íe g a í t a b a n 
moneda en Roíe l lon , fin que le valíef- todas en fu mifma defenfa: y ella era 
fen los exemplos del Conde de A m - tal contra los Pífanos,y muchos rebei-
p u r í a s , y de los antiguos Condes de des,que quitaba mas,que daba fuerzas 
Roíe l lon . C ó efias artes fue defampa- à la Corona de Aragon aquel Reyno. 
rado vn Rey tan d o m e ñ i c o y parien- E n efta ocaí ion pues le embiò el Rey-
te: y por ellas fe fubiò à las de conde- Embaxada, p id iéndole relaxacion de 
narle. la mitad del cenfo , y las dezimas de 
7 La oportunidad fue efta: fus Reynos por tres años en fubfidio 
avia nueftro Rey focorrido al deCaf- de la guerra,que fonaba contra el ma-
ulla en el año proximo de i 341 .con- yor enemigo de la Chr i f t iandad , y 
tra los Moros Granadinos con veinte avia de fer contra el mayor amigo del 
Galeras fuyas , y otras ocho del M a - m i í m o B e n e d i ¿ l o : y efte fue Pont í f ice 
l lorquin: y fabiendo aora el Caftella- tan inexorable al Rey D . Pedro , que 
no,que el de Marruecos apreftaba pa- aun en negocios de l igera calidad n ú -
xa. paífar otra vez el E ñ r e c h o de G i - ca le fue g ra to , 
braltar el verano í iguiente , fe val ia 8 Mas el Rey,no entibiandofe 
de la grande autoridad y prudencia en fu maligno ardor , t r a t ó de enfla-
de D.Bernaldo de Cabrera, Vizconde quecer con otros tiros al M a l l o r q u í n : 
de-Ofona, que bo lv íendo de la guerra y para defautorizarle mas, y moftrar 
de Granada , d íxo y rogo al Rey de- grandes juftificaciones en la ruina de 
parte de D . Alonfo , que aumentaífe el aquel Principe , difpufo en la Ciudad 
numero de las Galeras, y quííieííe de Valencia,que fe le citaíTe para ref-
haliarfe por fu perfona en la guerra ponder à quatro delitos de que fe le 
contra el Rey de Granada, tomando ácufaba-.eftos eran:í¿«e ama querido re-
por fu quenta la empreífa del ReynO bs Urfe: Q^e intento romper la guerra con-
de Almería ,que era de la conquifta de Francia por f u autoridaihy tubo ¡>ref»n -
Aragon. Pero D . Pedro fe efcuso con donde obligar a l Rey a que leyalieffe en 
mot ivo tan eficaz y í incero , como la eüa-.Que aisla permitido en fus E(lados otra 
necefsidad,la obl igación y refolucion moneda que la Barcelonefai Que Ubraux 
de focorrer al Rey de Mallorca con- Reales de Barcelona en moneda faifa ,j>> de 
tra el Frances: y eífo no como quiera, haxa ley.Para refponder, en efpecial à 
fino por fu mifma perfona:í iendo afsi, los dos artículos dela moneda , que 
que difponia todas íus fucrcas , y las avian de hazer ruido en el Pueblo, y 
de aquella Armada , para deflruir al odiólo al Rey D. lay me en Barcelona, 
mifmo Mal lorquín : y por ganar y en- y en toda C a t a l u ñ a ; fe le c i t ó , para 
ganar à todas manos, en eífe mifmo que en termino de veinte y fe is dias 
tiempo publico , que trataba de falir compareciefTc en aquella Ciudad, de 
contra el Rey de Marruecos; y para la qual pretendia el Rey hazerle reo: 
que fuelle creído con provecho fuyo, y fe caminaba con tanta ligereza en 
p i d i ó en el Conci l io Provincial de eífe proceflb criminal de perlona tan 
Tarragona , le focorrieífen los Ecle- baxa,como Rey , Principe de la San-
íiafticos para la guerra de los Moros , gre de Aragon , y Biznieto de aquel 
afirmando, que i r i a él mifmo ala con- Rey H é r o e D . lay me el Conquifta-
quifta de Almér ia ; y no dexaba argu- dor. Afsi pues en el dia immediato al 
mento , para pe r íuad i r lo . Afs i quifo termino feñalado le d e c l a r ó el Rey fu 
hazer también eífa burla al Papa Be- Cuñado por contumaz , y merecedor 
nedi£lo X l í . contra quien tenia algu- de que fe procediefie contra el,y con-
nas razones para aborrecerlejy fe juz- t ra los feudos,que de la Corona tenia. 
Biea 
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>34i. c Bien conoció el Higaz juí- era c r u e l , no tenia cofa de benigno,' 
j i o de D .Pedro , que tanto apretar al ío fpcchaba mucho , íabiendo que D . 
Ma l lo rqu ín , era dc íe ípe ra r l e , y po- layme armaba quatro Galeras, para 
jierle en neceís idad de que fe arrojaf- venir con la Reyna fu Muger i Bar-
fe en los brazos del Frances: el qual ce lona ,d i fcur r iò inconvenientes y pe-
con folo di í imular , ayudar ía à D . lay- ligros en hallarfc c l à la hzon fin Ar-
me,à que pufieííe en gran confuíion à mada prefente: y no cedió fu ofTado 
Cata luña •, porque fus Parientes, los co razón à la impofsibilidad de apref-
Condes de Fox, y A r m e ñ a c , el V i z - tarla en tan breve tiempo en Barcelo-
conde de Narbona, y otros Señores na,ni à la dificultad de traerla de Va-
poderofos de Lenguadoc, eftaban re- lencia, ni al juño y natural horror de 
fueltos à no dexarle perder, aunque el embarcarfe en dos eftrechos y flacos 
Rey de Francia les mandaífe lo con- L e ñ o s , y paífar en ellos en el tiempo 
t rar io .Con eftc temor, el Rey bufeo mas contrario y peligrofo defde Bar-
el remedio , y le hallo, ò le hizo en la ce!ona à Valencia: execu tò lo afsi; y 
oficina de fu ingenio: avía le embiado aunque el mar alterado le obligó à 
el Frances Embaxadores, que le agra- defembarcar dos vezes, fu aliento y 
decieífen el no aver dado la mano al fu porfía le entregaron tercera vez à 
Mal lorquín en los debates d e l E ñ a d o los mifmos peligros; y con buena, y 
de Mompeller : r e to rnó l e D . Pedro no merecida fortuna le pulieron en 
eíTa cortefia,advirtiendole , que el I n - Valencia.Pero no alcáçò (como avia 
gles le avia combidado , y combidaba efperado ) à fu Almirante D.Pedro de 
con in f t anc ías , y con ofertas de mu- de Moncada^el qual avia ya pallado a 
chas tierras, caftiílos,y grandes fumas juntar fus veinte Galeras con las de 
de Dinero:?" à nada de efto ( dezia nuef- Caftilla y Portugal en el E ñ r e c h o : 
tro Rey ) hemos (¡uerido jamas dar ojudos, aunque no llego à tiempo de acompa-
aunque fuimos requeridos por muy notables ñ a r à fus Almirantes en la batalla,que 
ferfonas , y por efly añas y fút i les maneras, dieron y vencieron à las Armadas de 
Tan fuerte razón , y tan preñada de Marruecos y Granada ; pero en el ca-
fofpechasjuo podia dexar de conven- mino encon t ró , acomet ió , y venció 
cer al Frances, y ponerle en temores treze Galeras de Moros, que de Afri-; 
vagos de gran parte de fus Reynos, y ca ven ían à focorrer ;\ los fuyos: y có 
de fus amigos,para cu idar , que nadie ta feliz y rico viento navegó y pafsò 
de los fuy os enfriaffe el ardimiento de à ocupar el Efírccho.Mas, aunque D. 
D.Pedro , ó le divirtieífe de aquellas Pedro de Moneada eftaba ya tan le-
guerras y conquiftas, que le impofsi- xos , para fervir à fu Rey en aquella 
b i l i ta r ian à fer aliado de los enemigos priefa; e l , que la tenia grande, tomó 
delaFrancia. en Valencia quatro Galeras,cuyo Ca-
9 Afs i el Mal lo rqu ín , no pu- pitan era Mofen Matheo Mercer, in-
diendo por aora cfperar mucho de las íigne por la difcipl ina militar de aque-
fuerças de los Francefes fus aliados, líos tiempos. Con ellas d ió el ReyU 
acudió à la p ro t ecc ión de Clemente buelta à Barcelona, adonde poco def-
Ví .nuevo Pontífice, y fuceííor de Be- pues llegaron los Reyes de Mallorca 
nedi&o: d qual defpachó al Arçobif- en otras quatro Galeras; de las quales 
po de Aix,por Legado fuyo, para tra- falicron por vna puente hermofa lar-
tarde la concordia de los Reyesjy p i - ga,y cubierta defde el mar haftala 
d ió con inílancias eficaces, que à D . mifma cámara Real de fu pofada, que 
layme íe le concedieffe el falvo con- en el Convento de San Francifco les 
duto , y ,e fufpendieífe el proceífo. eftaba prevenida:avia madado el Rey 




i)*)' tras el Rey D k Pedro Iba y bolviade corrode la Ciudad no les llegaíTc à 
Valencia;í ia tener en e í ío ,como pare- t i empo.Ni í't dií'ponia eña pri í ion pa-
ce,mas fin que la comodidad de entrar ra privar de la v ida , u de la Corona al 
y falir fin fer viftos, y la óf téntac iõ de Reyj fino pat a necefsitarle à que ce-
vn coftofo tratamiento de la Reyna, dieffe los derechos del feudo, y entre-
fuMnger: pero nueftro Rey fe val ió gaffe tanta parte de Cata luña al M a -
tambien de eíTa puente , para paífar à: l lorquin , que no tuviefíe defpues fu^ 
' fofpecharle,y aun juzgarle t ra idor , y periondad,en que fer tan cerernonio-
poner fu Eftandarte vengador en el fo'y n i fuerças- para defahogar la v e n -
ReyiiO de Mallorca.Y para ciue en to- gança .Di ípuenos pues para tan arduo 
do fueíTe aquel Principe infeliz,ía M u fin afsi los medios, eftando el Rey en 
ger,que avia t r a í d o para vnir le y re- íü Palacio à la hora de ia íiefta: E n t r o 
conciliarle con el-Hermano, fue tam- ( d ize) à hablaynosynFrayle de U Oràen 
bien -grande ocaí ión , Ò fabula , para, los PYedicddpres, d i s m t a y t d a , muyfaA 
quedar perpetuam ente defvnidos. La m-likr 'me jiro , dexuyo nombre m nos acor-
h íño r i a es t r ág i ca , y no la alegra , n i ' dítn'ús ( bien podia ef favorecido ReJi-
aífegura fu Hiftoriador, aunque fea eP giofo e íperar el premio de t a feliz me 
mi'fmo Rey Don Pedro; porque es tan'5 «loria: )efl:e le à i \ o : Q » f ^>iaperfona,U 
mala y 'Obfcuraj qüé dudá nueftro ref- -entraba en el t f a u i ò de ta t r a b ó n , f ? 
p é t O y ¿ícfUpulo refoiver , íi eí odio le defiubyfo , p a r a que reyeUffe a l Rey en 
deli Re y fè isngañó , Ò nos e n g a ñ ó ef-' confefsion, que no fue/fe alter ct la Reyna fu. 
criviendo : Ò íi el Mal lorquin íe o l v i - Hermana,porque feria muerto. Infiíliò el 
dò de íi con e l ya juñó miedo de per- Rey con el Religiofo , en que facaííe 
der laCorona à manos de l a fagaz am- licencia,para dczirle el n ó b r e de qu ié 
b k i o de fu malévolo Cuñado .Lo cier- l e embiaba, y todos los hilos de aque-
to es, que el granjuizio de Zur i t a (fe- lia mala y afpera tela: porque íi bien 
guido de otros) no dudo en fus lima- aquella noche podr ía no vifitar à fu 
difsimos IndicesLatiños llamar a l Rey Hermana,no lo dilataria mas, aunque 
MaqUtnador aftuto y dolofo de eíla fe entraífe por el peligro de l a muer-
parte también de la tragedia : y todas te.Los Infantes el día figuiente, no fa-
íiis circunftancias reprefentan mucha biendo el m o t i v ó de l á tardanza, in f i f -
marañá de alguno: y las meinorias no- fieron mucho en que no efcandaíizaf" 
bran à vn Minif tro , como Demonio fe con ella mas la Corte, ni defeonfo-
actifador. íaíTe à la Hermana con tan efíendidas 
1 0 . Cuenta pites el Rey D . Pe- mueñras del odio,que foio merecía ef 
drò en fu Hiftoria , que el Rey y Rey- Cuñado:y como el buen Rey era t aa 
na de Mallorca vinieron convenidos b lando^ eferupuiofo > les diò palabra;" 
en prenderle à el,y à los dos Infantes, de hazer aquella viíita al otro d í a , p e r 
D;Pedro,y D.Iaymerpara executarlo, fuadido también , à que n i el Ma l ío r -
fe fíngiéron enfermos,fuponiendoque quin,n¡ otro alguno ofiaria acometer 
el Rey y los Infantes irían à vifitarlos, à fu perfona dentro de tan gran C i u • 
y que adv in iéndo les de parte de la dad,y à vifta de fus Galeras: v para 
Reyna,que entraí íen foios,para no fer aílegurarfe mas,mando, que quando c l 
moleftada con el ruido de los Cortefa- entraíTc à faludar à fu Hermana, fe t u -
nos,lo harían afsi: y en tal cafo, doze vieífe a tencíõ a que l i s puertas no ef-
hombres armados , ocultamente pre- tuvíeííen cerradas , ni defamparadas 
venidosjprenderiau al Rey y à los I n - de fus mas cófidentes criados, - é ejle 
f antes jy los paíTarianà lasGaleras por combate de peligros y cai dados llegaron luí 
h puente, y en las Galeras à Mallor- co[as,quando aquella noche ( dize el Rey). 
ca,fi no fe.reíiftian de modo, que fuef- tntrdtndo nueftro S-éhor nnefira lealtad-y 
fe neceífario matarlos, para que el fo^ loenpro%oftto,y queriéndonos prejeryar ae 
N to di 
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te¿c mal, nos falto À U cant -y» micido, que fealdad reíblucion contraria aellas; 
M Í obligó a f w ^ - a r j fe cfcHsb U y ¡fita, n i aun eíla benignidad aprovecharía 
Sifsl ie detubo algunos dias en cafa: ya para fuav izar los ánimos tan heri-
pero bolviendo la í a l u d , fe repetia el dos. Afsi conc luyó el Infante: fLue- " 
peligro de la prifion,ò la muer te :quá - go menos embarazofo , y mas v t i l al " 
do aquel Rel ig ió lo , fu muy familiar, y repofo publico feria hazer luego con " 
fu muy olvidado de nombre, vino con í egur idad , y fin guerra , la prifion de5> 
mas amplia facultad , y con ella le d i - efte rebelde R e y ; la qual abréis de" 
>:o, que aquella perfona era fu mifma procurar defpues con los Exércitos, y " 
Hermana , la Reyna de Mallorca *, y con la incierta fortuna de alianças," 
que embiaíTe luego por el la , y la t ra- guerras,y batallas, f " 
xeífe à Palacio, aunque el Rey fu M a - % Mas el Infante D o n layme," 
r ido lo refiñicíTe > y afsi fabria de fu Hermano del Rey , mas blando en el 
boca todo el orden de aquella defeó- genio, ò mas amigo del C u ñ a d o , que 
puefla t r a i c ión . Para efío embiò al el T i o ; ò como quien efperaba la fu-
Infante D o n Iayme,que advir t ió à la cefsion, mas cuidadofo de la condí* 
Reyna, vifítaífe al Rey íu Hermano; cion afpera del Rey, j u z g ó , que no le 
r.efpondiò ella •  le feria dsguflo , co- eílaria b ié fe perdieífe el Mallorquín^ 
r.:<o ;w fuefje contra el del Rey fu M a r i d o : en quien él t e n d r í a í iempre compañe* 
pero él (que eflaba prefente) refpon- to firme para reíiftir à las violencias 
dio con rnucha,,y mala pronti tud:Que. del Hermano: y en todo lance erape<-: 
no.qnerid : y el Infante, con otra peor, l igrofo quedar el Rey cebado en abo-
le r ep l i có : To lo juiero ,j> lo mando., como rrecervy fuelto para maltratar si lo& 
Procurador general de eflos Reynos; y afsi Principes de la Sangre : llevado pues 
ha de i n queráis Kos, o m queráis. Y íi b ié de eftas inclinaciones, y guiado de las, 
el Rey de Mallorca fe valió de mof- razones de mayor decencia, ponderó; 
t ra r furiofo fen í imien to , y protef íaba f Que ambos Reyes eran tenidos por 
l a f u e r ç a , q u e f e h a z i a a l falvo códuc - enemigos, como tolerados de fu pa-
t o j a d a le a p r o v e c h ó , p o r q u e la Rey- c iencia ,ò punto : Que efla prí/íon fe 
na no rcíifíiajy el Infante opufo Ia vo- atr ibuiria à lifonjas y chifmes de cria^ 
Juntad del Rey fu S e ñ o r , que difpen- dos;y à ligera y vengativa credulidad 
faba en los juramentos y vínculos de del Rey: Que caufaria aun en los pro-
a . 9 £ ? l i ? a P e í > ^ fe alegaba. T r a í d a la prios Reynos fofpeçhas , defeonfian-
Reyna^à P a l a c i o , c o n t ó al Rey fu H e r ças,y horrores de la cond ic ión fevera 
manojà folas,y en prefenciade los dos del Rey; y t ambién defeos y defpe-
'Infantesjtoda la materia y forma de la ños de trifles novedades: Que efean-
traicion. Difputófe en el Confejo del d a l i z a r i a à los Principes vezinosvn 
Rey, íi deb ía prender, ó permitir la exemplo tan contrario al refpeto , y a 
buelta libfe al C u ñ a d o . la feguridad, que todos quieren idefl* 
í i E l Infante D o n Pedro,Tio tificar con fu Dignidad : Que los Vaf* 
^ l t R e y 5 afsint iò al ju iz io r ígido , i n - fallos del Mallorquín clamarían eíifu-
fiftiendo, en que no debía aprovechar recidos con el dolor de fu f è , llaman-
el condufto Real al mifmo , que do à las puertas de los Principes y del 
lo avia tomado como ínftrumento de mifmo Papa, en bufea del remedio, y 
fu alevofia: y que ni fe podía dudar aun de la venganca: Que en fin el mif-
de ella con teftigo tan privilegiado y ^ o Rey D.Iayme, fi bolvia à íu liber-
/uPcripr,como d d e l a R e y n a f u M u - tad,avia de v iv i r en la nccefsidad de 
g c r ; m l a s demonftraciones de r igor perpetuo enemigo del Rey. f N i d 
y eno/o, ya hechas,con vn Rey,Huef- delito (d ixo) que fe alega, le quitaria 
pea, y Hermano /pe rmi t í an fin gran las razones de juflificacion , ó difcul-
pa: 
iM*' pa: porque no tiene tanta probanda que Revoque k murmuraban eftos dos 
como requiere para préder à vn Rey, vicios.Mas viendo ci Maliorquin, que 
y defprcciar vn falvo conduelo Real: fu Muger no bolvia,y efperando hafla 
es afsí, que le acufa nueítra Hermana el d í a í iguiente con la tolerancia de ta 
y fu Muger: apriétenle à e l , fatiguen-- indigno cafojya vencido del dolor, y 
lejponganle mas cerca de los vlt imos llevado de fu valor,fe fue à Palacio, y 
peligros de la v i d a , ò de ia Corona ; y penetrando h a ñ a la fala en donde e i 
vereis, quan prefto gr i ta ella , que f u Rey comía,le d i x o en voz alta eftas 
marido padece inocente. N o p r e t e n - palabras'-?'-^ j j » t e n i d o aqui e n f è 
do, que la Reyna puede mentir j lino Quefir a con faluaguarda; y fe me ha hecho 
acordar à V U C Í t r o gran juizio , que CS fuerçd en mandar traer jorabUmente a U 
muger , aunque Reyna , y Hermana Reyna mi Muger :y entiendo , j»c no fe me 
nueftra:y afsi puede fer fácil en creer, aperejan ningunas buenas obras ; por ejjo 
ligera en dezir , inconftante en afir- * pedi r Quefir a l icencia; y pues no fe 
mar, flaca, hazañera , y vengativa en guarda el faino cUmo^yo meparto;y megoi 
los fentimientos d o m e ñ i c o s ; y con la tener por y os los feudos. E l Rey le diò la 
poca capacidad del f e x o , quizás n i ha licencia con foías eítas p a l a b r a s : Jdof 
penetrado las caufas > que componen en buen hora. En nada de ello mo í í rò 
vna t ra ic ión ,n i entendido l o s efeitos D . lay me conciencia de culpa , ò mie-
deella. En f u m a , n o es io mifmo fer do de alguna pena ;pero íi grande eno-
mieí tra Hermana,y Reyna, que no fer jo contra Ia m i f m a Reyna, pues n i la 
necia: y losargumentos,que hazen in- p i d i ó , n i la d e x ò de todas íus criadas 
creíble la refolucion de prenderos, ò mas que vna Camarera , que por ven-
mataros dentro de Barcelona , formi- tura fe h i z o fuerte co fu Señora . Ape-
dable con ei efplendor yarmas .de ia nas llegó à Mallorca D . I a y m e , q ü a n -
Corte,rodeado de l a s guardas , y for- do publ icó la guer ra , embargó los 
talecido con las Galeras,fon tan f u p e - bienes de los Vaífaílos del Rey, y lo 
riores,que yo í iempre c r e e r é , queen juftificó todo con vn Man ihe í l o ; e n 
cfte laberinto fe nos efeonde alguna que también moftraba con exemplos, 
luz ,ó guia, que, íi la tuv ie í í emos , nos quan fácil le f u e muchas vezes pren-
facaria à t o d o s de tinieblas.' Pero al, der al Rey y à l o s ktfantesr y para co-
exce l ío efpiritu vueftro bien bañara firmar al v io de Cavallero ella ver-
faber,que nueñros gloríofos Progeni- dad,ofrecia combatir por fu perfona 
tores prendieron,y mataron Reyes en en prueba de que mentían quantos d i -
cercos y batallas: y la Real Cafa de xeíten de el,que avia intentado aque-
Aragon ha conquiñado muchos Rey» lia pri l ion. Y no fus pequeño indic io 
nos con efpadas, lanças,y flechas-// n i de la inócécia de elle Principe la mu-
vn palmo de t ierra con acufaciones, cha y continuada inflancía , que def-
proceífosjó ley es.-f pues hizo l a Reyna fu Muger , para 
1 z Con eftc parecer fe confor- irfe à v iv i r con el, aunque vencido , y 
m ó el Rcy,recelofo de la nota de am- defpojado. 
biciofo,y cruel;como quien fabia, aú-
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íi ; Refolucion conird el M a l l o r q u í n : 5. Perfuade U entrega de fu Chdad: 
%. Paffa el Rey à M a l l o r c ^ y y e n c e i E n t r a : ocupa las /(Jas:y buelue. 
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7. Re fieme fe del Papa: tala: y bueluei 
8. Reprehende al Mal lorpun : incorpord 
ftts Ejlados* 
) O N el exemplo t r ág i co 
del Rey de Mallorca 
avifa Dios à todos 
los Principes,que no 
funden la grandeza y 
feguridad de fus Coronas en la l iber-
tad de mandar y mudar en los cimien-
tos y elementos de la Republica;ni en 
comete r ,ò permitir à pocos Minif l ros 
'(fin gran tiento y providenciadlos ar-
bitrios de las futilezas y novedades, 
porque no fean menos vtiles,que gra-
vofas à los Vaífa l los : pues apenas los 
de Mallorca vieron a fu Rey , impe l i -
do azia la caida, quando muchos que 
le abor rec ían , como à pefado y codi-
ciofo, y le defpreciaban , como à ne-
cefsitado , ofrecieron en fecreto al 
mie í l ro ,que le feguirian , como à Se-
ñor de la propriedad del Reyno feu-
datario. Re ío lv iò pues Don Pedro 
arruinar al M a l l o r q u í n : y dio p r inc i -
pio à la guerra con la folemne cere-
monia de jurídica c o n d e n a c i ó n ; que 
p ronuc iò en pub l ico , y en el folio y 
habito Real,con la fentencia de con-
tümacia,y confifeacion ; y también de 
pe rd ic ión de todos los bienes, í i e l 
mifero Rey, dentro de vn año, no c ó -
parec ía , y fe purgaba.En contra opu-
fo Pedro P a í q u a l , Procurador de el 
Mal lo rqu ín , varías excepciones.Qua-
les eran: La Donac ión Real de D . Iay -
me el Conquiftador à fu H i j o fegun-
do , que proh ib ía toda translación y 
diminución de la Corona de M a l l o r -
ca; y afsi no parecía permi t i r las obl i -
gaciones y contingencias del feudo, 
paitado defpues con violencia por los 
fuccííores: La eferitura Real de favo-
recerle los Reyes, y fuceflbres en to-
dos los cafos, hecha entre los dos k y -
mes Segundos, con la pena de perder 
todo derecho el que faltalfe j como 
<?. Ocupa à Rofellon y Ccrdanict; 
10. Entregdfe el Mal lor^uin a l Rey: 
11. E j l c le priua de la Dignidad Real.' 
12. Defafios del M a l l o r q u í n . 
¡13. Ocupa, y pierde a Puycerdan-.y huye: 
avia faltado aora el Aragones al-£tafl¿ 
ce* en la defenfa de Mompeller: La 
falta en fin de jur i fdic ion Real ; de la 
qual fe declinaba à la Pontificia ,re-
cufando el Tr ibunal del Rey , como 
incompetente por los derechos délos 
Reynos y de las Gentes. Y à la ver-
dad los mas notorios de la naturaleza 
t o r c í a n el roftro à la fealdad de vnion 
tan monftruofa > como la de teftígo, 
juez, enemigo, interefado, y Rey. Pe-
ro nada baftò para detener los ímpe-
tus de tan codiciofa indignación. N í 
aprovecharon mas al Rey perfegui-
do,las intercefsiones del Papa,los rue-
gos de la Reyna viuda de Mallorca, 
las lagrimas de la Reyna reynante, 
Hermana del mifmo D o n Pedro. El 
qual fe cebó en la guerra de tierra, 
para paíTar con mas led à Ja de lámar; 
porque empezó por la feliz conquiíla 
de la fortifsima Plaza de las Cuebas 
en Cerdania : pero como fu enojóle 
llamaba contra la perfona y Corona 
del Ma l lo rqu ín , refolviò bufcarle eri 
fu cafa: y encomendando la guerra de 
t ierra firme al Infante Don Iayme,y 
à D o n Lope de Luna , fe embarcó 
contra Mallorca , para cortar en la 
rayz. 
% Era la Armada Real de cien-
to y diez y feis Velas , entre Galeras* 
Naves, y Navios : y fe arrojó al mar 
c õ t r a e l juizio de los Pilotos,que pro-
nofticaban pró ta tempeftad; y ni ella, 
que duro cafi íeis dias,ni la calma,que 
íe íubfUtuyó para detenerle , pudieró 
entibiar fu ardor. Efperabael Rey de 
Mallorca con prevenc ión de mas de 
quince mi l Infantes, y de folos trecié' 
tos Cavallos,en la Cofia,para eftorvaf 
el defembarco:y nueftro Rey,no olvi-
dando, ni entre los furores, las cere-
monias y futilezas, embió dos Cava-
De-
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13-.-i- Heros, que díxcíTen de fu p a r t é a l o s las quatro Galeras del Rey faltaron 
Mallorquines, que e ñ r a ñ a b a mucho en tierra ; robaron las tiendas de D o n 
recibiefíen con armas y reíiíiencias à layme , que eftaban no folo ricas de 
íii Rey. Mas fue precifo abrirfe la en- baxilla y joyas, íino regaladas con las 
trada có la batalla. Afsi la m a n d ó pre- mefas pueílas y ios manjares en ellas: 
gonar aquella noche de 2 3. de Mayo Armas,de que abundan los Exercites, 
el Almirante D.Pedro de Moneada;y deírinados para alegrar al enemigo. 
elRey fe armo con la luz del .ilva,po- 3 Defpues de tan breve y t a n 
n iendoíe toda la Armada en orden de buena vitoria,faltaba el fruto della: el 
pelearlas Galeras, repartidas en qua- Rey,armando algunos Cavalleros, fe-
tro Efquadras, d iv id ieron y enflaque- g ü la honrofa y mi l i t a r ceremonia de 
cieron al enemigo con la í nce r t i dúb re aquel tiempo, marchó en orden azia 
del lugar por donde avian de fa l i r , y Mal lorca . Llevaba la Abanguardia el 
é o n l o s amagos de faltar por donde Infante D . Pedro, como Senefcal : la 
no lo penfaban hazer. E l Rey , como Batalla, Mofen Miguel Perez Zapata: 
verdadero Hi jo y Nie to de tantos Re^ la Retaguardia, el mifmo Rey, y D o n 
yes Capitanes, í iendo de veinte y tres Blafco de Alagon con el E ñ a n d a r t e 
años,y débil en el cuerpo , quanto v i* Real.Salieron al camino fei's Síndicos 
gorofo y ardiente en el animo, à pefar (D ipu tados ,ò ComííTarios de la C i u -
de las f ic tas ,dardos, lanças, y piedrasj dad) los quales hablaron al Rey, como 
que los enemigos,como en tempeftad, admirando, que les fueífe à hazer gue-
arrojaban, falco de la popa en la peña rra, fin averfela ellos merecido ; y el 
del monte de Peguera: Y afsi armado, Rey les honro, no folo con dezirlcs, 
y ap ie , íub ió la montaña agria y eftre- que la guerra no era contra ellos, í ino 
cha,que pocos la podian defender de moftrandoles los cargos, por los qua-
v n gran Exerci to : pero el Rey,intre- les caftigaba, obligado de fu concien-
pido, y acópañado de mil i tar Noble- cia ,à D.layme. E l principal era,aver 
za , llego a lo alto , ocupó el pueftó, procurado confederarfe contra el, con 
echando d è l à quantos le defendían, los Reyes de Francia,Napoles, y Caf-
lAl Infante Don Pedro fu Tio,que por t i í la,y v í t ímamente con el de Marrue-
otro pueíto mas llano defembarcó la eos .Conc luyó , rogándo les ( aúqüe iba 
mayor parte del Exercito , ap re tó la armado y vencedor : ) Que cumpiíef-
pr inc ipaí fuerza de los Mallorquines; fen el omenage, que aquella Isla hizo 
pero ellos confufos fe defordenaron à fu Abuelo, de tener por fu Señor a l 
de modo, que íu Rey començò à re t í - Rey de Arago,fiempre que el de M a -
tar fe con todos los que guardaban fu Horca no guardaííe los pa¿k>s de vna 
perfona;y fu Exercito caíi fin prueba y otra Caía .Los Comiífarios fe ret i r a -
a lguna , f ee ípa rc iò y huyó azia laCiu- ron,para conferir la refpueftaj y buel-
dad: Ellos, aunque valerofos,cayeron tos muy en breve, la dieron , en pre-
dc animo, ò aterrados del fogofo de- fencia de folo el Infante Don Pedro, 
miedo de nüeftro Rey ; ó no querien- bien juila y prudente,í i el Rey huv le -
do morir por aquel que amaban poco; ra rogado mas que con las palabras; 
ó turbados y defeompueftos con el Dixeron pues: Q^f £>• J^yme era fu jiey> 
exemplo de los que huían por trato y y ¿fs ieüos , ¿ue eran fus V^jjdíos^no ¿ebian 
promefas.De los nueftros í iguieron el creer aquellos delitos ,y m?r,os cafligarlos-
àlcánce por media legua, los que pro- Mas el Infante D . Pedro les dixo con 
tamente pudieron facar los Cavaí los fu ordinaria feveridad : E l Rey ,y todos 
de las Galeras, y algunas Compañías eftamos confirme re fo íuc londc que primero 
de Infantería le íiguieron por dos le- fe pierdan todos fus Reynos, Ejlados,H¡josf 
guas: y en ei i ñ t e rm los Soldados de y Mugeres^y que c d a y n o coma fu propria 
N 3 car-i 
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J 343- carne y fangre^ que fufr i r fea f u Corona R e a l 
•mencfcabíidtífm difminuida en fus d ías . Pe-
ro el Rey, que fe queria moflrar blan-
do y Padre, ò porque difsimulaba la 
ira, ò porque le baflaba aora la de fu 
T í o , les ha lagó diziendoles: Catalanes 
foi Si j ios de ejta Nac ión fiempre fueron lea-
les; no comencéis puesyofotros cofa contra 
U lealtad : idos à la tienda de mi V¡ce-Can~ 
ci l ler, fue os informará enteramente de mi 
derecho.Vzro aunque eftuvieron con el 
Vice-Cancil ler , ò no quedaron fatis-
fechos ,ò no traían comifsió para mof-
trar lo : y afsi, bien acompañados por 
orden del mifmo Rey, fe bolvieron à 
fu Ciudad. Adonde el Rey fe encami-
n ó con fu Exercito,refuelto à hazerfe 
juíücia con fus arnus y con el cerco. 
4 Mas antes de llegar à la Ve* 
ga, falieron ot ra vez al encuentro los 
miftnos Embaxadores, que t r a í an la 
vitima d e t e r m i n a c i ó n de entregarfe; 
precediendo à la fatisfacion algunas 
dudas en e! derecho,y efcrupulos hon-
rados en la fidelidad. C o n í i g u i e r o ñ 
del Rey , que el Exerci to no entraíTe 
en la Vega, y que los Almogabares fe 
embarcaffen; pues de otro modo no 
podia la Ciudad aífegurarfe de fu ra-
pacidad y fiereza: el R e y , como c u i -
daba de fu propria hazienda,lo execu-
to con per fecc ión; y confirmando to -
dos fus privilegios à los nuevos Vaí ía-
llos,fe viftiò de gala con todos los R i -
coshombres, y Cavalleros; y fin mas 
mueflra de guerra, que poner D.Bla f -
code Alagon el P e n d ó n Real en la 
Torre mas alta del Cafti l lo con algu-
nas Compañ ías de Cavallos.Hizo ora-
r o n , a rmó algunos Cavalleros; t o m ó 
titulo de Rey de Mal lorca; dio liber-
tad à los que D . lay me avia embiado 
prefos a aquella Isla; acabó de allanar 
yconquiftar lo que faltaba de ella. 
E m b i ó Galeras, para requerir , y for-
çar, íi neceffario fueffe , à los de M e -
no rea, y à los de Ibíza;q dieron pron-
tos la obediencia: ve ló en la Iglefia 
mayor ; y aviendo afsiftido al Ofic io 
Divino con Real y Ceremóaiofo apa-
rato, d ixo à todo el Pueblo, como ea' 
fermon , con magnificas y elegantes 
palabrasjlas cauías de la condenación 
del Rey de Ma l lo r ca ;mandó leer à vn 
Secretario la cap i tu l ac ión de incor* 
porar aquellos Eftados con la Coro-
na R e a l ; t o m ó la poífefsion de ellos; 
paífeando por las calles, debaxo de vn 
rico palio con fuma oíkntacionjfef te-
jando los Cortefanos la gloria de fu 
Rey con juñas ,y torneos,y con la fief-
ta mi l i ta r de aquellos tiempos,que lla-
maban, Sobordar , y l a n ç a r a rabiado: y 
aviendo el Rey , con la velocidad de 
rayo,en menos de quarenta dias nave-
gado de C a t a l u ñ a à M a l l o r c a ; pelea* 
do, vencido , y governado tanto,fe 
bolv iò à Barcelona, triunfador de fus 
pocos años , no menos que de fu enemi-
go: y íi efte hubiera íido el Rey de 
Marruecos,la empreíTa le hiziera àD; 
Pedro , vno de los mas gloriofos Af-
tros Reales del cielo de Aragon: pero 
todo fe enlutaba con la hcnef là ,y cali 
general commiferacion , que caufaba 
aquella ruina,que embolv ió en polvo, 
y fangre la perfona , y la Cafa de vn 
Rey de los Mallorquines (efto es, de 
antiguos Catalanes, y Aragonefes) y 
que fe llamaba D . layme de Aragon, 
H i j o de aquel Infante D . Fernando; 
que en las Expediciones del Oriente, 
y de Almeria,fue la gloria de la Fami-
l ia ,y de la N a c i ó n , y viva Imagen de 
D. layme el C o n q u i ñ a d o r fu Abuelo. 
5 Pero D . Pedro l legó fin ef-
crupulos alegre k Barcelona, y encon-
t r ó el ac íbar de vna lifongera trifteza 
de algunos Ciudadanos, que antes del 
defembarco fallero à Íignificarle:fí5 
alConfejo,à la Ciudad-,at Conde de Terrano-
v a (pr imer Confejero ) y a la mifma Reynü 
farecia cafo feo »que faltajje en tierra-, y na 
pajjaffe derecho à Colibre para acabar de 
yna l / e^con la conyuifla d é l o s Ejladosde 
fu enemigo , como fe lo fu pilcaban. E l Rey. 
honró efte pa rece r ,d ¡z i endo , que avia 
fido también fuyo; i'ero no p u d i m o s ^ 
X O ) executarlojporque los Caballeros y 




1343- fus pdgds tan dcofadamente, que nojdbemos ta de los íueldos de ida y buelta.Com-
que habernos. Y afsi por eftojComo por pueílos aísi los diíguftos de los í u y o s , 
aver muerto muchos Cavalleros en el prevenidos los baftimentos con N a -
viage,le era forjofo repararfe en Bar- v i o s , y comboyados los Navios con 
eclona. Supl icóle pues la Cmdad,que Galeras ; profíguiò el Rey con gran 
fe detuviefle algo,dentro de la Arma- celeridad fus marchas; y p r e o c u p ó e l 
da,para dar el tiempo neceífario à la paííb del Condado de Pallas à Roger 
p revenc ión de la fiefta de fu venida y de Comenge, y à otros Francefes, que 
v i to r i a . Mas el con ambiciofa modef- fe difponiã à entrar en favor del M a -
tia r e f p o n d i ó : ^ queremos fer recibidos l lo rquin .De quien r ec ib ió carta en e l 
Conjiejia; pues no lo merecemos, hajla aaer Camino,en que le pedia*. Qíie nombrajjè 
acabado también la emprejja de Rofellony Cardenal por Jue^de lo de Mallorca; j t 
Cerdama.'EntVO pues el Vencedor con fue lofuefje é l m l f m o en lo de Rojel'o; como 
el íiiencio y la obfcuridad de vencido: m le.quitajje U'.poffefsion de aquellos Ef ta* 
y para defpicarfe,jútaba fuerçasjquá- <foj:mas el Rey,que en fu i n d i g n a c i ó n 
do vino vn Legado dei Papa à procu- tenia manifíeño derecho , empezó l a 
rar el remedio del Rey de Mallorca; r.efpuefta con dos reprehenfíones, vna 
era el Cardenal de Roders , muy afi- que dio al Embaxador ( que era v n 
clonado à D . Pedro, H i j o de Padre Religiofo Aguflino ) à quien d i x ó : 
Catalan,y de autoridad y deftreza fo- sjedol>os hombre deletras,no debíais traer 
lo deíigual à la refolucion del Rey , q femejame recado: O t r a , que fe la enco-
cortefano y piadofo le falió à recibir , mendó para el mifmo D. layme, por-
para dar aquellas y otras ceremonias que le embiaba. En fin le d e f e n g a ñ ó 
à quien no peníaba conceder cofa de en lo de Mallorca , afirmando que no 
fuftancia: yaviendole oydo en pre- queria nombrar luez de lo que era fu-
fencia de los de fu Confejo vn largo y yo : y le e n g a ñ a b a en lo de Rofellon y 
grave razonamiento,le refpondió con Cerdania ; diziendo , que fe pufieíTen 
Ja Hiftoria de los delitos del Mal lor - Jos Condados en fu poder j y él haria 
q u i n , que tan de memoria y voluntad ¿jjíticia. 
fabia.No obfl:ante,dixo:ii«f lo m i r a r w 7 para poijerfe pues en poíTef-
,y en eífo cansó poco al Legado; porq fion de lo que juzgaba fuyo, falió con 
no t a rdó mas q comer con él , y partir todo fu Exerci to de la lunquera : co-
aquella tarde à la cóquifta de Rofelló. rria ya la tierra de Rofellon , y fue el 
6 Para la qual tenia mas Sol- Cardenal-Legado à reforçar los rue-
.'dados,que dineros; porque al Infante gos de alguna concordia:mas, quando 
D . layme, y à D . Lope de Luna inflar ella no fuera tan contra el ardor y cm-
ron tanto por la paga fus Cavalleros, p e ñ o del Rey , feria menos bien oyda 
queambosfequexaronal Rey,deque d e l a b o c a d e v n Minif t ro Pontif icio, 
à l o s Aragonefes en quince dias, y à por eftar el Rey muy fentido de la 
los Catalanes en diez, no fe les avia defigualdad,con que él y fu contrario 
dado íueldo. E l Rey fe ofendió dela eran tratados del Papa , y fus M i n i f -
pe t i c ion ,ó de fu eficacia: afsi refpon- tros;y afsi adv i r t ió al Legado, que al 
dio con enojo: i do s,que yo entraré en Ro~ Mal lorquín fe avían defpachado dos 
f eüon co aquellos queconquiftè à Mal lorca . Cardenales; y por é l , y el Infante D . 
M a s , como tenia entendimiento , no Pedro, no fe quifo conceder vno en 
inferior à la viveza de fu ira , t emió lasdifcordias del Infante D . Fernádor 
que los Ricoshombres tomar í an tan N i puede (dixo el Rey ) la Jglefia Rom*-
importuna licencia: caftigando pues na tener r a z ó n , para fenaUrfe tantesporque 
fu propria colera, habló , y fatisfizo à W ha anido Rey de d r a g o n , que no aya de¿ 
parte à cada vno de ellos, con la ofer- rrmádof» fangre por elfemicio de Dios y 
N 4 fik 
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¡J34j. j ç / ^ . iv/rfj iíO' ^ mundo, à yuíen no lo aver ganado todOjquando fe c£; 
vus obligjzion ella teng* que .»/«cj y7 f/ i ^ - peraba que lo ganarla.Parece , que fc 
fdpienfa->que le jornos envego por et Rvyno concertaban los hombres para hazer 
de CeráenaUebe entender, y t - antes fu Bea- burla deftas vitorias. Aníioío pues de 
tltu&rt U Igleftd fon encargo de mtejira Co- merecer y alcançar mejor triunfo,paf-
r o n a í q u e c o n f u f i n g r e ^ r m u s t y dinero Lo ha ^ c\ Rey à Valencia ; y pidió à las 
con^ijlado ; porque de S a n t e i r o no tene-^ Cortes,y Eclefiafticos,íüCOrros y fer, 
tnos fino ">» pedazo de pergamino,pues nn vicios para la guerra del Mallorquín, 
fd&regano Ia Jsla por la U n ç a ; y j a c a n d o U y para los gaños , que COIl veinte Ga-
¿ t poder de los Pífanos dejooeduntes a U leras hazia en fiivor del Rey D . Alon-
Jglefia i adquirió ella I f t J i e j obediente por f0 ¿ e Cafti l la , que con íingular valor 
Va ¡Jallo.Solo le faltaba à la mala for tu- de aquel efclarecido Principe, y gran 
na del Rey D . layme íer también por coní tanc ia de fus Reynos tenia cerca- ' 
embidia aborrecido de lReyD. Pedro: da à Algecira , y la t o m ó contra todo 
el cual canfado de ruegos fe ace rcó à el poder de Afr ica y Granada. Los 
P e r p i n a m r e b a t i ó con felicidad fuya, Eclefiafticos reufaró conceder el fer-
y daño de los cercados vna ía l ida ,que vicio' ,y el Rey m a n d ó ocupar las tem-
hizieron el mifmo dia; y fueron íegui- poralidades del C b i í p o de Valencia,y 
dos con tan ciego í m p e t u , q u e M a r t i n M a e ñ r e de Monte ia , que como mas 
de Say as fc e n t r ó embucho con ellos, poderofos fe expl ica r ían mas cnlare-
y quedó prifionero.Fue laft imofaméte hftencia: pero al fin fe conced ió tam-
talada,y ab ra í ada aquella hermoí i l s i - bien por ellos; y partiendo el Rey pa-
ma Campiña de V i ñ a s , O l i v o s , y otros ra Zaragoza , le fue aumentando en 
fértiles Arboles.y el Rey viendo, que Teruel,Daroca, y Calatayud: y aunq 
íii fus requerimientos los movían ; n i en Zaragoza, avienc'o hablado el mif-
la tala enternecia la conftancia de los mo Rey en las Cafas ce la Ciudad, le 
defenfores*,ni fu gran vigi lancia pudo negaron en publico el í o c o r r o , efeu-
embarazarles el iocorro de Cerdania, fandofe los lurados y Confejeros con 
fe d iv i r t ió en continuar la ta la ,derr i - fu franqueza;defpues le íirvieron con 
bar Molinos, y abrafar Aldeas. e l , no pudiendo aquellos nobiliísimos 
E l Cardenal, que no ceífaba Ciudadanos defpedir menos contento 
de inftar por la concordia , d i feu r r iò , à fu Rey. 
que aquella d i lac ión feria moleña al 8 Buelto el Rey à Barcelona, 
fogofo genio del Rey,y no menos à fu rec ib ió fegunda carta del Mallorquín, 1$: 
Erario tan gaftado en aquellas pende- eferita de fu mano: traxola otro Reli-
das: bolvió pues, y configuió vna íuf- giofo A u g u ñ i n o ; à quien fe remitía 
penfion de armas, aconfejada del j u i - aquel Rey en puntos de mas fecreto 
fc.io vniverfal de todos , y de la gran y confiança : pero D . Pedro noquifo 
fyltade bañ imen tos y dineros: y con refponder à la creencia,diziendo,que 
%fo êfTo qué ta el Rey en fu Hi f to r i a : eftaba ya efearmentado de otras: ni 
O é tlquifo conceder acuellas treguas por l levó en paciencia el avifo, ó corree-
fermáo' fo DÍos ,reuerecia de la Sede ^pof- cion de D ; lay me , que le dezia afsi 
tohcd i dtmmiento del Santo Padre ¡ y por Vos, Señor , debéis mas amar el prouecho de 
honor •detttfrfofd era fu modo,CÍTen- Mtejira ^fmma,que todos los bienes del mu-
c h ] en la fuftaneia de las acciones, y do-.y os ruego, que queráis tener conciencié 
•caíi fuperftldofo en apariencias y pa- confiderandó que por fangre fots nucjho 
-labras. D io labuelta à Barcelona, en Primo,por áf .nidtd nuejlro H e r m a v c y por 
donde fue recibido có tnanifieña t r i f - dignidad obligado à haXer k todos j*fl¡c¡« 
te^5porque;aunque ganó algo, y dif- A e f t a í ^ n t a v defapaciblc exortacion 
pufo mucho i parec ió mayor .perdida, r e f p o n d i ò ^ R e y : D t z j d * D . U y * " ¿c 
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1344' M a l l o r c a , que nos con formamos con fu do- bal,y V i l l a : y fe peleo tres vezes p o f 
trinaypor la qual^erdad^mouidos ác mej tra iu orden con mucha fangre: la T o r r e 
conciencia y por U candad y re/peco del bie fe t o m ¿ p0r com!oate pe»¡grof0 , con 
publico , j por U f ü U a a o n de n m j i r a s i m - gran |oa dej del R ^ ^ v a -
m t y librarla de pecado ,y fehi-roy ajen/a ^ de D> A n ú F o z e s ; d A r r a b a I y 
de D¡os , feS»n los mandamiento, <te tas l y e s fue c a m p o dc v n a b r a v a ba ta l la . y los 
Ditt inasy h u m a n á s s e m o s procedido contra defenfores,que de ella falieron v ivos , 
è l j u f t a m e n t e w m o J u e K y Sehor s oberano. fe retiraron à la V i l l a : y efia no pudo 
Luego le repite los deinos (implícitos i¡brarfe ¿ t ia bateria y del affilto por 
Ò creídos) con gran dift incion,í in ca- los rueg0S deI Cardenal de Ambrun , 
llar el de aver dicho el Ma l lo rqu ín : nucv0 Legado de Clemente , ni pudo 
Quef i humera bebido de la fangre del Rey efcufar Ia cntrega ; la qual fe h l ¿ 0 con 
de G r a s a n , ™ fe y i c r * b a f i * n t c m e » t e - y e » - . honradifsiraas condiciones p á r a l o s 
gado.-En fin le á i z t ' X n o s ^ u e J o t s L e t r a - í j t i ados .Tomado C o l í b r e , c o n c e c i ò el 
do,y entendido , quereis confiderat-yuefiros Rey p0r |os ru¿gOS Cardenal, que 
delitos •> recurrir a^ue j í ra concienciad en- poniendo el Mal lo rqu ín fu per íbna , y 
tender U E f c r i t u r a D i m n a , y las leyes D i - Jas de fus Hijos , y (us, E í tados en fu 
y i n a s , Morales , y Canónicas , en U s guales. poder,le aífeguraba la vida ; y que no 
aueis ejludiadoy predicado muchas Ve^esi f e r h detenido en larga y mala pr i f ion : 
hallareis, que fm la ofenfafe i ra de Dios,por mas D . íay me no quifo exper i mentar 
qwen reynamos, no hemos podido d,¡ imMar tan cruel mifericordia de fu enemi-
Ituejlras cti lpas.Dzfywzs de tan ciernen- go; teniendo por mas honra perderlo 
te r e fpue í tvpa ra quitar toda efperan- todo con valor y buena guerra , que 
p à D . í a y m e , e n t e n d i e n d o , q u e en ha- entregarlo,como cobarde,en tan mala 
b i to de P e r e g r i n o , ò R e l i g i o í b , ò en paz. En Elna apenas fe pufo cerco, 
otro disfraz,intentaba venir à hablar- quando fe t r a b ó gran pendencia entre 
le, mando ponerle eípias ; y que íi le Soldados y Naturales; no queriendo 
•encontraban,fueíTe llevado prefo à l a eftos experimentar prodigamente las 
To r r e Gyronel la . En fin con gran.fo- irioleftias del cerco, y los peligros del 
lemnidad en la Capilla del Palacio de faco,contra vn Rey vencedor, y por 
Barcelona i n c o r p o r ó todos los Efta- otro,que apenas le avia quedado mas 
dos del Mal lorquín con vinculo indif- que el nombre:avia la refriega entra-
foluble y perpetuo en la Corona Real: do en mucho calor, quando algunos 
y de íeo tan Angular firmeza d e e t í a del Lugar imploraron el focorro de 
vnion,que dec la ró no fucífen obliga- los nueftros defde la murallajà la quaí 
dos fus VaíTallos à obedecer,ni à é l ,n i ellos fe arrimaron con pront i tud , y 
.à fus fuceífores, en cafo que fe prcten- apellidando el nombre de Aragon, fe 
dfèíTe defvnion, ò agenacion alguna, afsieron de las cuerdas, que de arriba 
aunque fueífe por ocaíion de concor- les arrojaron;y con las vanderas de lá -
dia Ò paz; y daba facultad para reíif- te llegan à lo alto-,dan la mano à otros 
t i r y juntar congregaciones, armas, muchos;y abriendo vna puerta, intro-
Exercitos, y contribuciones. ducen en la Ciudad gran parte del 
9 Con efle empeño hizo fegú- Exercito;traban fiera batalla,que elu-
da entrada en Rofellon-,y en ella huvo rò brava y fangrienta por todo el d ía , 
talas ,• efearamuzas, y expugnaciones con los Soldados del Pref idio, y con 
de Lugares,Cafas Fuertes,y Caftillos; muchos vezinos, q peleaban de lugar 
pero hizieron mas notable yembara- muy fuperior : en ambas partes avia 
zofa refiftencia Col íbre y Elna. A Co- peiigrofa confuíion , porq à los nuef-
•libre fe le pufo cerco: fus for t i f icado- tros embarazaba y dañaba mucho \ t 
nes}yt defenfas,cran tres; Tor re ,Ar ra - defigualdad dei f i t i o , y el eftorvo 
B.Pédro OuattQjl Cmmonhfo^ Rey X X I V . C a f j l 
?^4' lascafas:mas los contrarios, aunque dro el qual dcteniendofe afsi hafti 
t e n ü la cuefta y las piedras en lo alto ver à fu C u ñ a d o y T i o con la rodilla 
de la Ciudad, y en los Caftillos,pelea- en el íuelo, le tomó por la mano > para 
ban íbfpechoíos los vnos de los otros levantarle: D . layme le beso la fuya, 
por la difeordia entre Soldados y ve- y al parecer con refiftencia del Rey; 
z inôs . É l Rey eftaba cuidadoíbsò te- que no olvidando fus ceremonias, y 
merofo del faco-,porqiie no quería dar las apariencias de la caridad , le besó 
aquella Ciudad, que ya la miraba co- en la boca. Defpucs de tan pefadas y 
mo fuya , à la codiciofa ferocidad de triftes c o r t c í i a s , el Rey de Mallorca 
los Soldados: m a n d ó pues recoger la d ixó eftas palabras, que el mifmo Rey 
gentCfjy en el ín ter in tubieron los c õ - D.Pedro nos dexó eícr i tas en fu Hií-
trart'os mas comodidad, para retirarfe toria: M i Señor :yo he errado contra VQS¡ 
al Cáftillo-.mas viendo, que no podr ía m a s n o c o n t r a m i f è ; pero ,J ¡ lo hi^efuefor 
r e í i ñ i r á l a fegunda furia de los ven- mi loco fefo-ypormal confeso: yyengo ¡¡art 
cedores,y que no tenían dentro agua ha^er enmienda de mi delante de Vos: j»e 
para dilatar la entrega ; juzgaron por de l>uejira Cafafcy, y quiéraos f e r u i r , pon 
inútil el daño , que con la refiftencia pie fiempre os ame de corazón i y foy muy 
podían hazer ; y afsi pablaron el ren- cierto , que Vos , mi Señor f me aueis mucha 
dirfe con algunas condiciones , vnas amado,y aun de prefente me amais: y <¡me-j 
buenas,y Otras no tanto. roos ha^er tal fernicio , que os tengáis por 
10 V i ó f e pues D . layme tan hien feruido de mi: y ponvoSexor enlfuejho 
eflrechado , que todo concurr ía à fu poder à m i m¡fmo>y toda mi tierra Ubremei 
laftimofa y v i t ima perd ic ión •, fin qüe ff.Efta lamentable oración fe ve com*: 
•ia autoridad del Pontífice,las d í i igen- puefta de tales palabras, que aunque 
cías de los Legados,los buenos oficios el Rey D.Pedro fuera mas blando, y 
de los Reyes, ni fus p rópr ios y humil- mas fencillo , no fe hallaría con tanta 
des ruegos, baftaflen à facarle dé las ob l igac ión de creerlas,como de tener 
Sangrientas manos de fu C u ñ a d o . Afs i mifericordia de vn Rey , que fe halla-, 
t r a t ó de rendirfe también e l , como lo ba en necefsidad de pronunciarlas.la 
hazian fus Plazas. Aífegurófele fu v i - refpuefla fue,la que el mifmo Rey nos 
da y l ibertad , y la mifericordia del refiere afsi: s i aueis errado, à mi me pef^ 
Rey,que no p0dia,ni folia fer mucha; porque fois de mi Cafa: pero errar-,y recono* 
y fe le pedia en precio de ella la en- cer el y errees cofa humanas y perfe u erare» 
trega de los Eílados de Rofellon y e^es malicia: y afs i , pues Vos reconocéis 
Cerdania,íin condic ión alguna: en fin ^uejtroyerroiyo y fare de mifericordia co» 
le ofreció efta tan cara clemencia del Voshy os haré merced de manera que todos 
Rey COn pleito omenage D . Pedro de conocerán-, que me he anido con Vos miferU. 
Exerica. E l qual fue à Pe rp iñan por cor di of a y gratamente; con que libremente 
él pobre y v e n c í d o R e y ; y l e v í n o pongáis en nueflro poder a Vos mifmo,y to* 
acempañando hafta Elna ; en donde d a l m e j l r a tierra enlurtud de la execucio: 
eftaba el de Aragon; que efperó fuera -Apenas pudo entonces dczir mas el 
de la Ciudad en el campo , dentro de Rey ; y apenas pudo defpues hazer 
fu tienda, y en habito y aparato m i l i - menos. D . iaymc fe e n t r ó en Elna; y 
tar al de Mallorca: el qual armado de -allí fe-le int imó el orden de quclii-
todas piezas , pero defeubierta la ca- zieííe entregar luego à Pe rp iña . Obe-
beza , en t ró reprefentando muy al v i - decio trifte à fu fortuna ; y Perpiñan 
vo la trifte tragedia de rendir vn Rey otrajanto alegre à la del Rey,gozan-
fu Corona,y autoridad toda, à fu ene- dofede fer ya en todo Catalanes, y 
migüj inexorab le y poderofo: quando Vaflallos de Principe mas poderoío, 
l legó D . la y me , fe pufoen pie D . Pe- por noeftar fugetos à la ambición y 
fuerzas de los vezinos. i^aS 
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1344. u Mas porque fofpcchabaa na futura mudança de fu animo, j un to 
muchos,que el Rey bolveria aquellos Parlamento en Barcelona , de í n f a n -
Eftados al Mal lo rqu ín ; y aun efte lo t es , Ricoshombres, Obifpos , M i n l f -
daba à entender-de que nacían emba- tros,y Síndicos de Zaragoza, Barcelo-
razos para lo prefente , y defconfian- na,Valencia, L e r l d a , G í r o n a , y Perpi-
^as en la feguridad para lo venidero: ñ a n . L a fuma de la fen tenc ía , que efte 
manda el Rey à D . Pedro de Exerica, Parlamento dio en la caufa del Rey; 
que diga à D . layme de fu p á r t e l e de Mal lo rca , fue: Q j ^ f s U quimba el nõ-i 
no Jiga tales manas , forqueie fer ia muy brey d i g n i à a i de Rey;la pojjefsion-tfrofrie j 
graue , que fe aya deyfar con é l de alguna dad efcriturasy efperanças del Reyno,y Co-, 
defcortejia- y afst cumpla luego todo lo que dados^ocupados en la guerra: Que fe ledexa* 
debe, Y para no fiarlo todo à las pala- ban los que tenia en Francia;y que fe le dief-i 
bras ,mandó tener grande cuidado en f c n d i e ^ m i l librasfo efcuaos de renta. N o 
la guarda de D . í ayme ; apoderò íe de acepto el Ma l lo rqu ín eftas condicio-
lo que reí taba de Rofellonjy confirmó nes;y protef tò de l a í e n t e n c i a i t e n i e n -
la vnion de aquellos Efiados con los dola por muy c o n t r a n a , à fus efperan-
demas de fu Corona. N o pudo hazer ças;al derecho del Infante D . í a y m e 
mas fu di l igécia , para defmétír el j u i - fu Hí jo , jurado como h e r e d e r o ; à la pa-
zio temerario,que de fu prodigalidad labra de D.Pedro de É x e n c a ; y final-
y blandura fe avia hecho. Con todo mente à v n papel e fcr í to de mano del 
effo inftò D . Iayme , por verfe con el mifmo Rey Vencedor , con promeífas 
Rey:el quai,fegun refiere en fu Hi í lo - de refpeto,mifericordia,y gracia. 
ria,quifo fer efla vez mas piadofo,que ^ D.Pedro de Exerica reco-
todos los fuyos, que aborrec ían y d i - n o c i ó en efla refpuefla , y en la fama 
fuadian con grande esfuerço aquellas publica,que el Mal lo rqu ín fe quexaba 
v i ñ a s . A media legua de Perp iñan fe de él} y le imputaba, que à inftancias 
vieron y hablaron acavaí lo: p id ió D . fuyas fe avia pueflo en concierto y en 
Iayme muchas cofas: y folo íele con* l a f è d e l Rey: y como D . Pedro era 
cedió la de mudar lugar, y andar ar- Cavallero de tan alta y Real cal idad, 
mado: y para que fuelle perdiendoiel y de no menor punto en fus acciones, 
ca r iño à eítas viftas, le dio el Rey vna ertibiò à M u ñ o z Lopez de Thaufte, 
afpera repreheníÍon,por aver llamado Cavallero de fu Cafa , al M a l l o r q u í n 
traidores en fu prefencia à los que fe con vn papel,en que deshazla los car* 
avia paliado al fervicio del mas afor- gos:y la fuma de la fatisfacion era: f 
m m à o \ S u l e a l t a d ( dixo efte) penfamos Que no avia prometido de parte del 
defender Contra todos los hombres delmun- Rey ^ fino la vida y la libertad: y que „ 
¿o.Mas,como el Mal lorquín fe hallaba inflado del mifmo Mallorquin,en que 
eneftado tan violento , no fe podia le aconfejafle, como íí fuera de fu C a - „ 
quie tar ;afs í ,paí rados algunos dias,par fa,y no de la del Rey de Aragon, él le „, 
t i ó de M ó í e r r a t e , para verfe otra vez avia dado aquel confejo , que j u z g ó y1 
con el Rey, fatigandofe por hablar al neceífario para el aprieto prefente. n 
Medico,que le avia herido,y le echa- A ñ a d i ó en iin à eftos difcurfos la fuer-
ba veneno en ¡as heridas. Pero D.Pe- ^a de la conclufion ordinaria: Que fi a l -
dro, que pallaba à Barcelona, fe le guno dixeffe, que auia él excedido en la coa 
ade lan tó con gran celeridad,y efcapó mifsiondelRey,memia,y elfaluaria fn^er-i 
huyendo del r end ido ; porque fabia, dad en lugar y prefencia de Principe compel 
que aviendoío ganado todo con las tente, f D i o fu refpuefla, ó replica, 
armas, ya las viftas folo podían fervir por efcrito el Mal lo rqu ín ; afirmádofe 
para perder algo. Afsi para aífegurarfe en lo dicho ofreciendo legitimas 
bien, y quedar fin efcmpulos de algu: pruebas; y defenderla por batalla con 
SI44. n t r í o ín s convenientes: n i o l v i d ó l a ntiejlro e» nada es meno-.y mn^una cofa h¿* 
ordinaria ceremonia, De ¿ue V J S M Í W O - ^e,m frouee.finopor confejo de lUch'úleres 
wo traidor^uien lo conirc.dixefje. Confir- y genteyik y afsi de b u e n ^ o h m u i traba* 
piáronlo todo los fuyos, d i z i e n d o ^ e j*riayo> porque fucjjcn amigos;y me holgar 
D . Vedro de E x e n c a rncntia mMmente:y r¡a,que t i Rey de d r a g o n t tibie ¡je la honraf¡ 
ellos ofrecían falaarlo por batalla. A los y e l de Mal lorca elprouecho-.y sé de cierto, 
quales r e fpond iòe l Cavallero de D . que cl de d r a g o n por otro qualquiera bar* 
Pedro con lamifma cortefiay car i - mas en ejle negocio > que por contemplation 
áiá'.Todosyofotros mentis falfamenté >co- ¿ e l a Jglefia.Ld. na r rac ión de citas pala-, 
wo traidores, que fois. Encendieron tan bras fe confirmo , y de ímin t iò , vnay 
ardientes palabras los ánimos de mo- otra vez , fegun el cftilo militar de la 
d o , que D . Berenguer Dolms , gran Nobleza guerrera de aquel tiempo: y 
yaffal lo del M a l l o r q u í n , y los Eraba- fegun fus grandes odios, fe imputaron 
xadores de Aragon , fe arrojaron à ambas partes otras traiciones de mas 
otras muchas defeortefes y villanas; monta:afsi en prefencia del Rey, y de 
y dieron todos mueftras de quererlas > los Infantes, y otros del Confejo, D. 
defender y vengar con las armas.Mas, Pedro de Exerica d ixo de nuevo: D-\ 
o la prefencia del Rey de Mal lorca , layme^Rey^uefue de M a l U n a y los fuyos, 
que efíaba mas fobre íi,y con mas CUÍ- mienten,como traidores, en lo que contrami 
«áado de fus cofas ; ò el oficio de E m - han dicho\y efioy aparejado a poner Us rarf-
baxadores, pudo enfrenar, ya que no nos en D . I a y m e , que no me podra re ufar en 
las bocas,las manos. defafio de batalla:y à D . ^ r t a l d e Pal làsyà 
En gran miedo y peligro fe V-Pedro Ramon de Codolet daré fus iguales* 
hallaron D . layme y los fuyos aquella Afsi hablaba D.Pedro de Ex erica có-
noche , que la paíTaron con las armas tra v n Rey , y fin mucha jaftanciaeni 
en las manos; y por la mañana fe fue- la comparac ión ; porque eran ambos 
ron à MartOiel,conociendo,y temien- Primos Segundos, y de vna Varonía, 
do la ira del Rey. Pero mas debieron como Bifnietos Legitimes de D . lay-
fus vidas à la obligación de guardar- me el Conqu i í t ador . Por eílo el Rey^ 
les el feguro Reai,que à fu diligencia; de Aragon,que no difguftaria de aífe-
porque ten ían irr i tado el animo del gurar el odio de los luyos contra el 
Rey,no folo con la ofenfa hecha à fus MaIlorquin ,dixo: N of otros por honra de 
Embaxadores,fino también con el pa- £>• Pedro de E x e r i c a , y de los demás Cali A* 
pel de defafio que à D . Pedro de Exe- lleros^ue le afsi fien ^ofrecemos nueflra fdU 
rica embiò con vn Trompeta D . Pe- l/aguardia R e a l para la batalla. Mas el 
d r o R a m ó d e C o d o k t ; e l qualle dezia: Rey de Mallorca , y los fu vos, ò fati-
Que no Tolo aula enganado al Rey de M a - gados con la mala fortuna-, ò dcfeofos 
Uorca,ftno que en el mifmo engaño fe moflro de tomar medio , en que pudíeífen fa-
: desleal a l Rey àe dragon: Y fenalò D . l i r de ella, fin cuidar de tatos defafios) 
Pedro Ramon averie oydo al mifmo fe paíTaron con gran pricfaal Conda-
• B.Pedro de Exerica,entre otras, eftas do de Cerdania.0 
palabras: D.Pedro Ramo??,yo tengo mucho 13 AQU i el Mal io rou in trazo 
- defeomentamiento dcl>er como pajjanefios apoderarfe de P u y c e r á a n , cabeza del 
neg.aos pórqueyeo laperdiciony muerte Condado: y lo conf iguiò ,par te valien-
áel Reyyueftro Señor, por culpa de los > - dofe de vna efcritura faifa , de que el 
yos^ue le fon traidores.-No <iy Principe en Rey le bol via aquel Eftado ; y pa''te 
t i mrndofa quien y o mas ame: y aun (para, venciendo à los que en el camino OÍÍa-
C G n y o s ) b o l g a n * m a s d e f e r m r a e l , í » e a l ronrefiftlrlc la entrada:la gente prin* 
Hey de .dragon , con que ef ig ie ¡fe en p a ^ cipal no pudo prevalecer ; afsi cedió 
C6ñ d 'V í ' 0^e es men e r i ^ P >y t f i * à la mas vulgar con vna honrada fug i . 
V.Pedro QumojlCersmomofi.Rej X X ! F.CVf.3. 103 
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1544' Mas D. íaymejà quien la fuerte no fa-
vorec í a , imo para burlarle d è l , íàl iò 
de Puycerdan con pen íamie ruo de 
tomar también à Villafranca: y en el 
In te r in los vezinos de Puycerdan, ya 
arrepentidos de lo hecho,como teme-
rofos del caf t igo , acometieron con 
impenfada furia al Prefidio, apellida-
do el nombre de Aragon , y e ípan tan -
do à los pocos defeníores con el ruido 
de las campanas;las quales avifaroh al 
de íg rac i ado Rey de lo que paífaba en 
aquel fu inconftante Pueblo: bo lv iò 
las riendas • c a m i n ó hafta t i ro de ba-
llefta de Puycerdan ; de cuyas mura-
llas le advirt ieron con vozes menfaje-
ros, y flechas, que le m a t a r í a n , íi por-
fiaba en querer entrar. Maldiciendo 
pues fu fortuna fe arrojó à los mas 
ciegos defpechos; afsi lo e f e r v i ò el 
mi ímo D . Pedro , que en eíio no debe 
fer muy creído , aunque Rey , vn tan 
grande enemigo de aquel deípojadoj 
del qual refiere , que fe hubiera algu-
nas vezes muerto con íus manos, filos 
compañeros de fu fortuna no fe lo ef-
torvaran. E í a r r a í l r a d o Rey fe pafsò 
con tan laíl imofa fugaà Francia, rom-
'MS-
piendo por los yelos y nieves, y pof 
los peligros de perecer el y todos en 
aquellos ciados y afperos montes: 
llego à Fox , y e n c o n t r ó en aquel 
Conde Chr iñ i ana cómiferacion* pues 
le agafajó , y dio dineros, v iéndole 
huido y pobre, para fu íkn ta r fu ham-
brienta y caíi defnuda compañia. Era 
le neceílaria tan di l igente retirada: 
porque marchaba y bolaba contra el 
n u e ñ r o Rey con Exerc i to y defeo ar-
diente de pelear. Alas fablendo en 
Girona la fuga del enemigo, l icenció 
fu gente, o r d e n ó las cofas de Puycer-
dan: y para que otra vez no fe burlaf-
fen con e l , mandó degollar à dos Ca-
valleros de la Cafa y Confejó del Rey-
de Mallorca,y à otros catorce de me-
nor fortuna: hombres fin duda infe l i -
zes , pues no podian fervir à fu Rey-
natural íin el prenf o , ó trifle honra 
del cuchillo y de la horca: necefsita-
dos en fin,ó à no fer buenos con fine-
za ,ó à fer en eftremo miferables. Ef-
tas fon las leyes,que hazen y padecen 
los hombres: el vencedor fiempre t i e -
ne razón ; y el vencido la perd ió con 
fu fortuna. 
C A P I T V L O Q V A R T O . 
C m r a cimt del %ey cm las VmonesdeÃragon^Fakncid* 






Intenta el Rey que le fuceda fu Hijd> 
Oye al Hermano:y le repele. 
Embiudcf.y cafa en Portugal. 
LAS Vniones de ^rdgoniy ValencUl 
ahogos del Rey.y fu cduilaaon. 
Vence A Mallorquin. 
*Anes~yítncts contra los Vnídos: 









D a n y quitan M i n i Jiros a l Rey? 
E l Rey gana farte de los Vnidos: 
Diflurbios del Rey 1 y fu, Hermanol 
Fin de las Cortes. 
M a t a el Rey 4 fu Hermano. 
Vitorias de lalwion Valenciana; 
Difcordia de los Vnidost 
Conciertos del Rey. 
V E L T O ya nueftro 
Rey de los cuidados de 
la guerra del Mal lor -
quín , y embarazado 
por la autoridad del 
Rey D . Alonfo de Caí l i l la , para bol -
ver à las pendencias domeñicas con-
tra la Madraftra y los medio HerftSa-
nosjeomo no le fabia bien la vida íin 
la dulzura de aborrecer y per íegui r à 
alguno de los de fu í a n g r e , rebolvió 
fu animo feroz contra fu Hermano 
entero el Infante D.Iayme,al qual m i -
raba con malos ojos, porque le fofpe-
chabaí 
DJedfõ QiMtto,cl Ccnmonlcfcjíey X X I V.Cap.f 
chaba reo del eran delito de compaf- por mejor .Pero el Infante, que eíhGá 
Üvo y favorecedor del Mal lo rqu ín : y ya cafado, no pudo quietarfe con cftc, 
en eñe tiempo ( y ano 1347 . ) fe le al parecer, fuave temperamento. Afsi, 
ofreció ocafion de maltratarle, pretc- cftando folo con el Rey , fe le explico 
d íendo excluirle no folo de la que l ia- con efte tiento: Señor : las edades, 
má Governacion general de los Rey- vueftra, y de la Reyna mi S e ñ o r a , la " 
nos, fino t a m b i é n de la fucefsion de vna de folos veinte y ocho a ñ o s , y k " 
ellos, aunque no tuviefle Hi jo V a r ó n ; otra de veinte y dps, y también la fe-
intentando la novedad de q le fucífe cundidad en las Hijas,mueftran, quan " 
preferida fu Hi ja la Infanta Mayor importuno es el cuidado , à que algu- ^ 
D o ñ a Confiança. A l Infante favore- nos os han movido con la anticipada " 
cian las leyes /pero los Letrados obe- difputa del fuceílor de la Corona, co- " 
'decían al Rcyrde los quales,y de algu- mo en agüero tr if le deque os ha de" 
nos Theologos Religiofos , hizo en faltar el que todos vueftros VaíTallos " 
Valencia vna junta de veinte y dos con tata fe,como r a z ó n , os defeamos. " 
perfonas, para tratar de e ñ e punto: y Pero fi Dios no quifieífe dar à vueftra " 
dicho fe e í iaba,que fu junta le avia de Real Al teza H i j o v a r ó n , ya os le ha " 
fervir,pues el no la formaba para otro dado en mi , en quien hafta aora hcis " 
fin: bien q nos han quedado de aquel tenido v n Hijo todo amante y obe-" 
figlo y fuceffo exemplos de juña y diente; fin que me ayan jamas turba-" 
lincera l i be r t ad ; porque tres d é l o s do , n i aun tentado , los exemplos in -" 
veinte y dos oíTaron dezir fu parecer quietos y domefticos de nueñros me- " 
por el Infante ; y merecían fer aqui dio Hermanos, para faltar v n átomo " 
nombrados, fi fueran conocidos: tam- en la pronta execucion de fervir ,y fa-" 
bien el mifmo Vice-Cácel ler del Rey, l i r à morir à vueñ ro lado , como al de " 
;Arnaldo de Morera , tubo valor para mi Padre, en paz y en guerra. N i en" 
no dar gufto à Principe tan mal acón- efta reí ignacion y fugecion m i a , tan " 
. d ic ionado, y tan empeñado con el natural,como guñofa ,qu ie ro dar ven-
amor de la r l i j a ,y con el odio del Her- tajas à los Señores Reyes, D . Alonfo 
mano, en aquella pretenfiomfinalmen- el Ba ta l lador , y D . layme el lufto ; 
te otros , llevados del zelo de la j u f l i - nueftro Abuelo, que firvieron con in- , 
cia y amor de la Patria eferivieron canfable amor , y fucedieron con en-^ 
por el derecho del Infante. tera paz ¡i fus Hermanos. Har to me • 
2 Afsi conoció el Rey, que los duele ,Señor ,que me ayan p u e ñ o en la < 
'Aragonefes oyrian mal e ñ a novedad, cfcrupulofa ncccfsidad de hablar à la w 
ya por fer tenazes de fus coftumbres; V .Mcrced Real con mucha verguen- • 
ya por la memoria g rata y venerable ça m i a , en lo que ni aora era pruden- -
de D. layme el Conquiftador, que en cia el dudar; ni jamas vueftra jufticia, n 
fu teftamento excluyo las Hembras; fino eña mal informada, permit irá no- ̂  
ya pr incipalmente, por la intrinfeca vedad alguna contra los eftilcs del^ 
conveniencia de huir las ocafiones de Reyno , y teftamentos de los Reyes, fl 
fer m|indados de cftrangeros , y de nuefíros Progenitores. „ 
cargar con el peligrofo pefo cie la de- f Mas cícufandofe el Rey con 
fenía y confervacion de Eftados dif- brevedad y fcquedad , y alegando la 
tantcs, y dificultofos por fus condi- obligación de preocupar las inquictu-
cioncs y coñumbres . Quifo pues el des con la decifion prevenida antes 
Rey templar aquella .fu ardiente pre- de fu muerte: el Infante fe ret iro à fu 
tenfion con aífegurar , que cafaria à la pofada mal íatisfecho de la refpucf a; 
Infanta con alguno de la Cafa Real, y difpufo luego à fus aminos para vr.x 
y ehgirxa el que los Reynos tuvieífen muy vnida defenfa. VA Uey lo ícíp-'-
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i5-i7' chò • y aun pafsò con los difcuríbs à 
dar por mas que poísibic la in tención 
de confederarfe con ei Mal lo rqu ín , y 
valeric de fu Hermano el Infante D . 
Fernando , y t ambién focorrerfe del 
Rey D.Alonfo de Caftilla: y aun dan-
do en fu eno)o,ò en fu miedo,todo ef-
to por hecho, l lamò à D.Iayme;reprc-
hendiòle , y le m a n d ó , que n i víaífe 
mas de la Procurac ión general; n i ef-
tubieíTeen Valencia ; n i entraíTe en 
Zaragoza , Barcelona, ò Lér ida: y el 
infante moí l rò tanto valor para reíif-
t i r lè , que alpunto fe fue à Zaragoza. 
3 Sintieron generalmente t o -
dos, e ñ a nneva refolucion del Rey ; y 
fe r e n o v ó y dob ló el dolor con aver* 
fe int errumpido por el nacimiento de 
vn H i jo , que vivió menos de vá día, 
y p r eced ió folos cinco à la muerta de 
la Reyna Doña Mar ia de Navarra, fu 
Madre,Pnncefa excelente en valor y 
fantidad: de la qual quedaron Conflá-
ça,Iuana,y M a r i a . T r a t ó luego el Rey 
de cafaren P o r t u g a l , por el amor de 
la fucefsion,por el odio del Hermano, 
ypore lde feo de añadi r v ínculos de 
amiftad con aquella Cafa:como lo cô-
í iguió por la deftreza de Lope de 
Gurrea, fu Camarero, y Embaxador, 
que v enc ió , afsi las artes que oponía 
el Caí le l lano , recelofo de tanta amif-
tad de Portugal y Aragon ; como los 
graciofos efcrupulos del Po r tugués , 
que fe reííftia à dar dote à fu Hí j a ,d i -
ZÍendo: 2¿f l<t Cafa de Portugal nunza diot 
ni recibih ajuar. 
4 E m p e z ó pues el Rey en Va-
lencia à poner en execucion la traza 
de facar à fu Hermano D . lay me de 
los Goviernos del Reyno de A r a g õ j 
para lo qual pufo nuevos Regentes, 
quitando los que eliaban,y dcfpacha-
ban por ei Infante. Efto inqu ie tó mu-
cho i los Pueblos;y mas el o y r , y ver 
en pregones y eferituras, que les nue-
vos Miniftros fe intitulaban Regentes 
por la Infanta Doña Confiança: à l a 
qual el Rey fu Padre, para que no fal-
taíTe ceremonia alguna , emanc ipó 
( aunque ella era muy niña ) y la hizo 
jurar íucefíora,como la juraron,el í n r 
fante D.Pedro fu T io , muchos Obif-
pos,Ricoshorr¡bres, Cavalleros,y O f i -
ciales de la Caía Real:bien que todos 
tubieron animo para añadir e f la juña 
l imi tac ión: Sino je declara en yida del 
Rey Nttcjiro Señor > ̂ ne la fucefsion perte-
nece al Seiíor Infante D . Iayme , o a otro de 
los Señores Infantes, o Varones de la F a m i -
l ia Rea l . 
5[ Mas para defender fe de tan 
obfeuro y peligrofo nublado , D . lay-
me fe jun tó en Zaragoza con muchos 
Ricoshombres,Cavalleros y otra gen-
te principal;que dieron pr inc ip io à la 
Vnion,permi t ida , l ic i ta ,y agradable à 
los Vaífallos en aquellos t í empos jy en 
todos peligrofa à los Reynos , y pefa-
da pá ra los Reyes.Defpacharon letras 
convocatorias de la V n i o n ; en que fe 
referían los agravios y defafueros, cõ 
que el Rey, en fu c ó d i c i o n poco ama-
ble , fe hazia à los Pueblos odiofo , y 
cafi intolerable por la ambiciofa y l i -
fongera idolatr ía de algunos M i n i f -
tros fuyos; los quales ( fegun aquella 
eferítura cuenta) fervian al Rey con 
tan violenta necedad, que le aplicaba 
en fus acciones y refpueñas Ja in íqua 
y perniciofa R e g a l í a , y preferipcion 
de no guardar los fueros,vfos,prívile-
gios, y libertades. N o obírante tanta 
caufa de azedia , fe hablaba en aquel 
ManiíkÍTo con mucho decoro de la 
periona del Rey ; proteftando guar-
darle toda fidelidad, defenderle fus 
preeminencias, y venerarle con la íu-
plica humilde de todos. íuraron efta 
V n i o n en Zaragoza Prelados, Ricos-
hombres, Mefnaderos, y Cavalier os; 
también todas las Ciudades y Vi l las , 
menos las de Huefca, Terue l , Calata-
yud,^' Daroca. Para mas ofeentofa au-
toridad fe hizo vn felio grande con la 
efigie del Rey en lo al to; y en lo baxo 
el Pueblo, con figura de hombres, que 
ruegan, y piden juñic ia . Nombrados 
Confervadores de Ja V n i o n , fegun la 
coftumbre antigua,efcrivieron al Rey 
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áandole atenta de ella;la qnal, deziá, batir aquel incanfablc encmigo,no & 
cecicria en fu fervicio^y Ic íuplicaban, pod ían en tãta aver í ion de ánimosef-
y requerían , fueífc a tenerles Cortes perar focorros coníidcrables. En tan 
en Zaragoza: mas no era el tan í ince- cóplicadas dificultades juzgo el Rey, 
ro , que pudiefle darles íe ; ni poncr íe que Tiendo los diflurv ios de Aragon y 
defarmado en las manos de ellos. Par- Valencia por puntos de fueros, fe poJ 
tiofe à Barcelona: y con fu auíencia dian quietar,concedicndo lo que fe Je 
Valencia figuiò en todo el exemplo de pedia^como lo hizojy juró también erx 
Aragon, firmado la Vnion ,y haziendo manos de Garci Fernandez de Caftro,' 
llamamiento general del Reyno: y el lufticia de Aragon , que en las Cortes 
Rey, entrando en mayor cuidado de defagraviaria à los Aragonefes: pero 
la confederac ión de ambos Reynos, que las inquietudes de Rofellon pe.' 
m a n d ó , que en los títulos de ios ados dian, no largos difeurfos, ò palabras;' 
públicos y del govierno , no puííeííen íino armas,Soldados y batallasjafsi no 
los Regentes mas el nombre de la I n - quifo poner eftorvo à la felicidad def-; 
f inta, í ino el del mifmo Rey: pequeño ta guerra , con las triftezas y difíden-
remedio para tanta enfermedad ; mas cias de las difeníiones civiles. Pidió 
eran meneíler y a , que mudanças de pues à todos, que le acudieífen: yen 
ceremonias, y apariencias. Ca ta luña mando pregonar, que le íl-
5 Hal lòfe en efte ahogo el Rey guieífen con las armas quantos las pu-
co n gran necefsidad de fu gran capa- dicífen tomar; y caminó apriefa àen-
cidad y valor;cafi oprimido de males con t r a r í e con el Mal lo rqu ín . À4asno 
.grandes, encontrados, y fin numero, parece, que la puí ieron tan grande en 
que pedian curas impofsibles, y con- la falida los Ricoshombres de Aragon: 
-trarias. La mayor parte de Aragon, y y fin duda lo mereció el mifmo Rey, 
mucha de la de Valencia, avia jurado porque agradado de la futileza de 
la Vnion , y fe difponia à obligar à lo vna opinion media , pe rd ió como fu-, 
mifmo con las armas à los que fe reíif- cede,el fin de fus difeurfos: èJ mando 
t ian :corr ía gran pel igro, que Catalu- à los Ricoshombres,que eflaban en fu 
ña figuiefié elle exemplo,fino fe entra- compañía , fe fueífen à Aragon, para 
ba el Rey en Barcelona , para prefer- fomentar fu partido ; y à los que efta-
var con fu prefencia à la Cabeza ; y íi ban en Aragon por la Vnion,les man-i 
perdía también a C a t a l u ñ a , q le que- dó partir,para que le firvieífen en l í 
daba?Mas,fi tardaba en acudir à Zara- guerra con fus Cavallerias, fegun el 
goza, todo j r ia ardiendo mas cada vfo de la Nobleza y Mi l i c i a de aquel 
d í a , encendiendofe contra el en el tiempo:mas ellos conocieron la faga-
fuego de la Vnion las partes que le cidad y la intención del Rcy,que cori 
reftaban: pues Miguel Perez Zapata, efia arte iba à defeomponer las fuer» 
del Confejo de Eflado y Guerra, y de jas de la Vnion ; y como los Vaífallos 
fuma autoridad,embiado por el Rey à no tienen menos ingenio que los Re-. 
Zaragoza,no avia podido templar ios yes.y fus Miniftros; eftud¡aró,y halla-
ánimos, ni d iv id i r de la Vnion los ron p r e ñ o , la eícuía y excepción de 
Ricoshombres,como fe avia efperado la ley , diziendo, que en efte manda-
de los mas.Por otra parte era necefla- miento , tropezaba el Rey en fus pri-
rio acudir à Rofellon ; porque el Rey vilegios y buenos víos ;a ís i ,porque no 
oe íVíaílorca bolvia à hazer entrada, eferivia à cada vno en particular,y íin 
íocor r ido de la piedad de íus Amigos, letras de creencia ; como porque pre-
y namado- del amor de fus VaíTalios. t end ió le firvieífen fuera de los termi-
Y fiendo tan conveniente,que A r a g ó nos de íu obl igación , que no paliaban 
y ,Vaíencuuirvieífen a l R e y , p a r a r e - de la otra parte del Reyno. 
En 
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J547' tS En eñe medio el Mal lor- dezian , en el mifmo juramento avi-an 
quin, antes que el Rey llegaiTe , avia dado el mejor lugar à fus privi legios 
intentado tomar à Mal lo rca , efpan- y libertades: y à la verdad eran tan 
tandola con la mafcara y bulto de otras las circunftancias, que no pare-
grande y agena Armada; porque acó- cia oportuno in ienur v *icer con ef-
pañó la Tuya con la Franccía : l,t qual crupulos ue juramentos. Fuera , de 
porias concordias de los Reyes no que también le oponían à e l , que Ies 
podia pelear contra el de Ara gó .Mas , avia quebrantado los íuyos •, y à è í 
c o n o c i d o , ò burlado efle ardid , paísò mifmo le hazian juez,para que decla-
luego el defpojado Rey la guerra ala raíTe , fí ios amaba y honraba, como 
tierra firme ; en donde gano con bre- avia con juramento ofrecido. Pero el 
vedad el Condado de Conflentj y fo- Rey fiaba tanto en lo fagrado de ef-
lo le tubo lo bailante para perderle! tas ceremonias y execraciones, que 
porque l legándole al Rey fus gentes, defeonfíando , como en guerra c i v i l , 
r ep r imió al Mal lorquín en Cerdania: de fus mas Val idos , les tomo plei to 
- r ecupe ró à Conflent: y comba t ió con omenage, de que le fervir ian fielmen-
peligrofa, y al principio poco feliz, te: debió de íofpechar en ellos a l g ú n 
• batalla, à V ih j a ; que fue en el faco el miedo à las fuerzas de la V n i o n : y fía 
objeto de Ja venganza de los Solda- duda le tenían grande, quando pro-
'dos. E l Mal lorquín mudaba refolu- teftaron defpues, que nunca la firma-
clones; porque todas eran afpcras, y r ían ,con in tenc ión fincera de obligar-
tomadas con el coníejo dela necefsi- fe, fino con el miedo violento de la 
dad: primero i n t e n t ó pelear ; luego muerte. N i le faltaba r azón à efte 
cobrar à Puycerdan ; y al fin fe paísó miedo,porque ambasVniones de A r a -
à Francia, perdiendo la pofTcfsionde gon y Valencia , avian hecho l iga 
lo conquiftado , y la efperança de lo ofeníiva y defenííva : el Infante D o n 
que peníaba conquifl:ar,ò pelear en el Fernando fe difponia en Caí lü la , pa-
Rio rebueito de las guerras civiles de ra focorrerlas, y la de Valencia fe h i -
ja V n i o n . ?o tan feroz, que en vno de fus fan-
7 . Afsi r ebo lv ió el Rey al pun- grientos capí tulos ordenaba , fueíTen 
to contra ella todos íus azeros y cui- muertos quantos aconfejaííen , ó re-
dados: íiibia que los Vnidos preten- fiftieíTen contra la V n i o n : pero aun-
dian íacarlc nuevos privilegios para que ciegos, reverenciaban la luz de 
el común , y mercedes para los part i- las perlonas Reales; aísi exceptuaron 
culares; y aun quitarle de fu Cafa y las de los Reyes y de ios Infantes, co-
Confejo algunos de fus favorecidos: mo eítrellas mas altas que las teropef-
hizo pues en fecreío conftitucion , ó tades. Defpues de efías y otras fútiles 
protefta , de que nada de lo que el les artes, que fe le fruítraron ai Rey , le 
concedieíTe, tubieíTe valor , fino avia fue ya precifo ir d i íponiendo con el 
jufta caufa para ello ; efto es, íi el no tiempo y las ocafiones.(quc pocas v e -
quer ía hazerlo. P re tend ió también zcs faltan à los Reyes) el medio de la 
ob l iga r , à que fe fuellen para ellos difeordia entre jos que tan de vn fen-
principales de. la Vnion , mandando- t i r e í í a b a n e n la V n i o n : para ello fe 
íe io en v i r tud del juramento y orne- fue à Zaragoza,y cen tanta aníia de la 
iiage.,que al pr incip io de fu Reynado brevedad y del acierto, que aúque fu-
le avian hecho en fecreto. Mas eños po,qiie fu E ípofa la Reyna Doña Leo-
juramentos y omenages valieron fié- nor,Infanta de Ponuga ] , e íh iba ya cer 
p r e , loque la Theoiogia de l a c ó n - ca de falir à tierra en Barcelona, man-
venicncia propria ha difeurrido: ni la dó à los Inmutes fus T i o s , y à otros 
J'efpueíta parecía mala: pues, fegun Grandes, Prelados, y Procuradores 
' O de 
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de Ins Ciudades de Ca ta luña , y M a - aquel no menos capaz q hermofo Té-
]Iorca,cí luvíei i ln prevenidos para re- p í o , p o r q u e eftaba como vn jardín 11c-
cibirla en fu aufenda con fíeftas y ma- no de toda la flor de Aragon.Subió el 
oçftad,y para celebrar deípues en ef- Rey al Pulpito del Evangelio , ador-
fa Ciudad fus bodas, que fe le repre- nado de paños bordados de oro; y por 
femaban trifles fin la alegria de fatis- grande rato oró có tal arte, que fu ra-
facerte d e fus VaíTallos, y vengarfe de zonamiento parec ió tan bueno, como 
fus Hermanos; aunque t ambién mere- malo el Orador. E n g r a n d e c i ó las ex-
ce alabanca la grandeza d e animo,que celécias de la jufticia y fantidad délos 
p o f p o n i a las delicias y las ceremonias fueros y libertades: efeusó el no aver 
i h autoridad de la Corona. jútado otra vez Cortes, por los emba-, 
8 Su entrada en Zaragoza fe razos de guerras contra Moros y Ma-
hizo con folemnifsimo recibimiento, Horquilles: dió cuenta de lo obrado en 
y mayor d e lo que è l h u v i e r a querido; e l las :aprobò la V n i o n , d i z i é d o , queria 
pues en él fe hallaron,à mas del Infan- fer t a m b i é n de ella: e n c a r g ó , no le pi-
te D.Iayme,y todos los Grades, y C a - dieflen cofas in juilas: y al fin de eíH 
valleros del Rey no; los Infantes Don amargura, en que fe exprimieron to. 
Ivrnando y D . Iuan , que poco antes das aquellas dulzuras,les quifo dexar 
avian buelto de Caflilla con numero- con la miel en los oydos; alabando co 
üs familias, y quinientos Cavallos, q grandes elogios el va lo r , lealtad, pie-
fu Tio el Rey Don Alonfo les avia da- dad,prudencia,y conftancia de la Na-
do d e las Compañ ías ordinarias de fu cion Aragorçefa.El Obifpo de Huefcj 
perfona y Corte . Salieron todos con por los Prelados; y defpues el Infante 
tal orden,que iban pareados,vn Rico- D.Iayme por los R i c o í h ó b r e s , le die? 
hombre, ò vn Cavallero y vn Ciuda- ron las gracias.Pero eftaban todos tan 
dano; para que en nada fe efcondieíTe recelofos de fu ingenio,q hablando al-
laVnion à los ojos del Rey;al qual de- gunos Ricoshombres y Cavalleros có 
xaron en la Aljafer¡a ,fin apearte hom- él al bolver à la Al ja fe r ía , entraró loS 
bre,ni paíTar el foíTo del Cafl i l lo. C e - demás en miedos de q los dividiria de 
lebrófc el principio de las Cortesen laVnion:y afsi hizieron decreto,qna-
la IglefiaMayor d e S.Salvador:à la fa- die le hablafle, fino acópañado de to-
lida del Coro aviados bancos; en que d o s . O b e d e c i e r ó ; y para el primer dia 
eftaban fentados,en cada vno vn I n - de las Cortes,que fueron en el Convé-
fante,y la mitad de los Ricoshombres. to de Predicadores, iban armados t o 
A l a par d e eflos bancos avia otros,en dos los de la Vnion,moftrando,que no 
que fe tentaron los Mefnaderos y C a - fe defprendian de la defcõfiança: y dé 
valleros:y en otros,que eflaban puef- efte ruido fueron los Infantes en vano 
tos de traveseos Ciudadanos de Zara- amoneflados y reprehédidos del lufti* 
goza, y demás Ciudades y V i l l a s ; cu- cia de Aragon; o p o n i é d o ellos la cof-
yos Procuradores no quer ían admitir túbre de entrar armados en lasCortes, 
a los de Teruel,Daroca, y Calatayud, para poner en paz y r azó las bregas y 
porque no feguian à la Vnion : mas el calumnias de fus criados:mas el Rey,q 
Rey,atcnto k no perder à los fuyos,los para foípechar y prevenir no avíame-
mando poner en buen lugar. A l vn la- nefter tata caufa, p r o r r o g ó las Cortes 
d o dsi Altar Mayor tubierÓ fu banco, para el día figuiétery la Ciudad,ò poí 
l o s Fre.ados,ei Nuncio del Papa , y el obedecer!e,ò por quietarle, pregonó, 
Emoaxaoor de Francia: y toda la de- que nadie fueíTe armado à las Cortes; 
m a s a n t e de la Caíí ,y Corte del Rey y dif tr ibuyó algunas Compañías de 
íc .caro en las gradas.y en el fuelo.;fin Cavallos, y à p ispara dar teguridad à 
fer p o í s i D l e mayor comodidad t a todo,y quitar miedos y pretextos de 
las armas. & 
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9 Eí primer negocio de las 
Cortes fue, pedir al Rey la confirma-
ción de vno de los p r iv i l eg ios , que 
llaman de la V n i o n , concedido por 
Don Aloníb el Tercero, que d i íponia 
las Cortes de todos los Noviembres;y 
que ellas pudieíTen el igir à los M i n i f -
tros del Confejo del Rey', con otras 
libertades de VaíTallos Reyes, para 
cuyo cumplimiento fe deb ían poner 
en rehenes diez y feis Caftillos de los 
mejores de Aragon y Valencia. N i fe 
quietaban con la refpucíla , que el 
Rey les daba , de que el pr iv i legio ef-
taba revocado por la prefenpeion de 
fefenta a ñ o s ; n i fe aífeguraban con 
remi t i r lo todo el Rey al juizio de el 
lu í l ic ia de Aragon. Todos infl:aban,y 
los Infantes fus Hermanos mas que to-
dos , hafta con las amenazas de que 
e l ig i r ían otro Rey: en que d ie ró bue-
nas mueltras de que defeaban no ha-
zerlo, pues fe lo dezian; í ino es que ef-
peraíTen i rr i tar le , y defpeñar le . Mas 
el no perd ió el t imo en tan deshecha 
tempe í tad : para rebat i r la , ò burlarla, 
hizo fu protefta en fecreto : conce-
d ió en publico la confirmación del 
pr iv i leg io : feñalo los Caftillos dé la 
í e g u r i d a d : r e m o v i ó de los Oficios de 
fu Coníejo,y Cafa à muchos Cavalle-
tos con gran dolor; y con mucho ma-
yor rec ib ió en fu lugar à otros, que le 
fueron nombrados por las Cortes:hu-
bo de tener, ó moftrar paciencia, v ié -
do dos feverifsimos Decretos de las 
Cortes; el vno, que ningún Catalan 
entraffe en el Confejo del Rey, y en 
los negocios del Reyno de Aragon, 
fo pena de perder los rehenes; el o t ro , 
que dentro de tres dias falieífen de la 
Ciudad, y de todos los Lugares de la 
Vn ion , quantos no eran de ella; y los 
inobedientes pudielfen fer muertos 
por qualquiera. Pidieron también , ó 
mandaron, que echaíTe de fu cafa à 
D o n Bernaldo de Cabrera,que era por 
fu prudencia y valor vn Ricohombre 
el mas apreciado de fu tiempo , y co-
mo la cabeza y el corazón de todas 
las acciones del Rey: afsi efte , arma-
do de fu gran conftancia, negaba def-
pedir à tan aventajado y primer M i -
n i í l ro ; negaba también la confirma-
ción de las donaciones de fu Padre, 
hechas en favor de la Reyna Viuda: y 
en fuma ( ó melancól ico , ó canfado 
con tantas demandas ,ò mandatos] ne-
g ó el reparo de muchos agravios; cu-
yo remedio, ó por i ron ia ,ò a ñ u d a , re-
mi t í a à los nuevos Confejeros.Afsi los 
de la V n i o n paífaron à pedirle , que 
pufieífc en rehenes à los Ricoshom-
bres, y Gavalleros , que eftaban en 
fu f é r v i d o : el pretexto de p e t i c i ó n 
tan afpera, fue, que no fe a t r e v e r í a n 
de otro modo verle fino todos j u n -
tos : mas el motivo fe e n t e n d i ó , a v í a 
fido quitarle los criados, que le acon-
fejaban y for ta lec ían contra la V n i -
on. 
1 0 C o n d e c e n d i ó el Rey, obe-
deciendo à la ley de la necefsidad,afst 
fueron entregados, D . l uán Ximener 
de Vr rea ,Seño r de Alca la ten ; G a r c h 
de Loriz ; Lope de Gurrea , Señor de 
Gurrea; Migue l de Gurrea , Señor di-
Santa Engracia ; Pedro lordan d; 
Vrnes,yfu H i j o , M i c e r Rodrigo Dia¿ 
Vice-Canciller;y Micer luán Fe rnán 
dez Muñoz ,Maef í r e Racional. M ^ 
aunque ellos eran todos de gran v.: 
lor y confejo,no fe conocía mucho ; 
aufencia , por quedar en fervicio de 
Rey D . Bernaldo de Cabrera; el qua 
ofreció para facarle de tanto desho-
nor, procurar divifion entre los V n i -
dos,y ganarle la mayor parte con ella 
traza tan vnica, como neceííaria : d i ò 
pr incipio à la obra de libertar à fu 
R e y , g a n á n d o l e con fingular deflreza, 
y con las armas ordinarias de dar y 
ofrccer,dòs Cabezas principales de la 
parcialidad de los Tarines de Zarago-
za; y luego por fu medio introduxo 
có igual felicidad la platica de atraer 
à D.Lope de Luna, el mas principal y 
poderofo de los Ricoshombres de ef-
tos Reynos. A Don Lope figuieron 
algunos de fu apellido y linage; como 
O z tam-
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: I 3 ^ ' también Don Thomas Cornel ,D.Blaf- xo, y fc lento•, aviendo confolado cn 
co de Alagon,y otros: y i i bien todos algo à la infinita led de íu vengança; 
en el juramento,de íe rv i r al Rey con- Mas el Infante, ò por la reverencia de 
tra qualquiera,exceptuaban à la V n í ó la Dignidad Rea l , ò temiendo con jui-
de Aragon , y à la confervacion de zio prudente, que aquellas palabras 
los fueros-, efía era ceremonia decoro- no fe premeditaron para defaíio, cuya 
fa, para no fer arguidos de ligeros, y execucion fe conoc ía por tantas razo-
no [ imitación , que favorecieífe à la nes impofsible fino para darle ocafio 
V n i o n . Y como nunca faltan caufas, de perderfe; no pufo mano a j a efpa-
0 verdaderas, ò aparentes, para de- da; ni d iò à los fuyos feñaljni princí> 
fender las mudanças ; eftos Señores, pio de acometcr,aunque eran fin com-
que en fus ínterefes t en ían muy ente- paracion mas que los del Rey: y pare-
ra la caufa , la hallaron , ò difeurrie- ce cierto , que effe recato le valió la 
ron mayor en las aífonadas de gue- vida', porque por orden del Reyeíla-
rra , y juntas de gentes, que el I n - ban à fus pies dos i luñres Cavalleros, 
fante Don Fernando de Aragon hazia Pedro Ximenez de Pomar, y Gon-
en ia Frontera de Caftilla: porque,de- çalo de Caftelvi , para matarle, fi el fe 
zian,cra novedad nunca vifta en otras defmandaba contra el Rey, y ellos era 
Vniones, valer fede E f í r a n g e r o s ; cu- tales, que lo fupieran bien hazer. E l 
vo focorro podia fer muy perniciofo Infante fe l evã tò , y buelto al Rey, di* 
a lamifma l iber tad , que p r e t e n d í a n xo: Mucho me duele, Señor , oyros lo pe 
defender los Naturales. de%js;y que teniéndoos en cuenta, de Padre,. 
11 Alentado y a , y armado el rne digais femejdntes palabras > las guales. 
Rey con e ñ e fequíto grande y fecre- no fu fr i r iayo de%jr à ninguno, f i m à los^ 
to, y rebentando fu impaciencia con Haftaaqui no pudo hablar con mas 
tanto difsimulo , fin poder futrir mas refpetofa gravedad el Infante: masen 
15 demandas y querellas de l o s V n i - continuada orac ión ,bue l to à Ja gente, 
o s , en t ró en las Cortes refuelto à las que miraba y acompañaba las Cortes, 
menazas y aun à los caftigos de la al- la d íxo : O Pueblo cuitado 1 en ejio yereis, 
cracion del Pueblo. E n c o n t r ó pref- como osl>a, que pues fe di^en tales demefi 
o ocafion para explicar fu ira en la tos à mi , que foy fu H e ; ma.no> y fu Lugar 
¡ropuefta de vnos Capítulos, que al Teniente general, quanto mas fe dirán ¿"Vtf-j 
uizio de fu enojo parecieron contra- fowos Efto d i cho , fe bolviò à fentar: 
rios al bien del Reyno : con efte zelo, y Don luán Ximenez de Vrrca, Señor 
0 fen í ímiento , fe pufo en pie, y enea- de Bio ta , vno de los primeros de la 
1 ando al Infante D . layme, y arrojan- Vnion , que eftaba fentado en el ban-
dole mueftras de fu i r a , en voz alta le co y al lado del mífmo Infante , fe le-
exp l icò fu dolor, y feguridad, con ef- v a n t ò ; y queriendo hablar, no pudo; 
tas palabras:Comoylnfante,no os bajía que porque el Rey, ò por ceremoniofa fo-
Vosfeaisla Cabera de la Vnion ;y aun os be ran i a ,ò por la providencia de ata-
gere is finalar por Concitador y Amot ina - jar tumultos,le d ixo : Sentaos Don luM 
dor del Pueblo 5 y nos le alborotáis t fo os no tenéis pura que hablar > pues ni^0^ 
digo, que la haveis maluaday falfamente^y n¡ otro dlgum dehe emreme!er(e íntre my 
como gran traidor , qitefois -.y lo entiendo e/ infante mi Hermano. Y añadió Vfla 
combatir por mi Perfona * l a y u e j l r a ; y ha- prop0fició , llena de fcgur id ld y afBC 
re conocer por -yueftra boca , que efto , que n z z r . M i r a d , d h o y que os contiene h a W 
a^ns mentado,fe ka hecho defordenada- lo que os d.go. O b e d e c i ó D o n luán» 
mente ycomono deb^para loqua lrenun- aunqije m dcniudado cn cl roílro, 
w e h D ^ . d a d Real; y os abfoluerè de U qUe defeubria mas ira, que temor. En 
§ d c n d M , a i u e m c J o u . o b U g * 4 < u Efto d i - efte difturbio pudo experimentar d 
Rey, 
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J^7' JRey,quan peligrofos le eran los me- creto mas partes de aquella Vnió , que 
dios fabricados en la demaílada y me- las que ellos contaban por fuyas. 
laíicolica futileza de íu vengativo en- 1 2 A e f t e aprieto tan pel igro-
tendímiénto : porque apenas fe evi tó fo , nacido delas diícordias civiles, 
el riefgo,que le podían traer la auto- dio fuerzas otro , que tenia mucho 
ridad,y exemplo de D.Iuan Ximenez, de militar : porque el Rey de Mal lo r -
£ hablara como fentido de ver ajado ca^nemigo molefío del Rey,obferva-
el fu premo grado de la Nobleza en el ba diligente, y lograba infatigable t o -
Infante D . layme , que era primer R k das las ocaíioncs de renobar la guerra, 
cohombre del Rey no ; quando vn Ca- y recuperar fus Eftados. Mayor,y mas 
vallero Gata lá ,cr iado del Infante, pa- dificultofa era la que al mifmo Rey 
ra alterar el Pueblo, y ganarle para fu D . Pedro hazian las Cortes de Aragõ> 
Señor , l evan tó afsi la voz: Cj~}>al¿erosy inflando por la r e v o c a c i ó n de todo lo 
no ay alguno ^ue ofje refpoder por el in fan- hecho en favor de la fucefsion de D o -
te mi 'Señor y que es refiado enimejlra pre- ña Confiança. Era nece í ía r io , para 
Jencid,como traidor ? Y no contento con a c u d i r á Rofellon contra el M a l í o r -
aver arrojado efta acha encendida en quin ,cònclu í r las Cortes: y era ímpof-
los corazones de tantos, que los tenían fible concluirías b i en , no cediendo à 
ardientes y fecos contra el.Rey: foplò eíTa p re ten í iõ . N i fe e n c ó t r a b a medio 
t ámbien el fuego con eflos altos y re- para componer partes tan opueflas: 
petidos gritos: Tomad las armas , tomad Don Bernaldo de Cabrera aconfejaba 
las armas: y para que no fe le fueíTe to- vno, que no era malo para el fin de re-
do en pa labras ,abr ió las puertas de la íiftiríe à las inílancias de la Vnion-, pe-
Ig!eí ía ,y faíiendo della, a l b o r o t ó con ro en extremo defapiadado; pues no 
atrozes vozes ,cõ la al teración del rof- le dezia menos, que eligieffe el irfe en 
t r o , y con fentidifsimos ademanes aí fecreto,y dexar al Señor de Alca la té , 
Pueblo,que eftaba fuera ; del qual en- y à los otros fus compañeros ; que avia 
t ro mucha gente ordinaria con impe- dado en rehenes à las Cor tes , en las 
tu,y-con efpecie de qualquiera refo- manos de la muerte; y que hiziefTe 
íu!cion;mas fin la noticia del fin à que quenta los avia perdido en vna bata-
era llatnada,ni que fe avia de execu- l ia ; en la qual ni le fervirian mas, n i 
tar por ellos. E l Rey, y fus antiguos quedarían con mas honra, que en per-
fervidores,en efte trace, no olvidados der fus vidas por efta caufay difeor-
de fu valor y o b l i g a c i ó n , facaron las dia. Mas pareciendo efte confejo à 
efpadas, y juntos fe recogieron à vna otros, y al mifmo Rey, defefperado, y 
parte:y en ella m o ñ r a r o n denuedo de feo , quifo D o n Pedro conceder en la 
aguardar,y rebatir qualquier acorné- apariencia quanto le pedían , refuelro 
timiento.Pero aunque la indignación , en fu animo de bolver à defender con 
y la caufa era de primera magnitud;la las armas el derecho , que penfaba, ò 
reverencia y .fidelidad de la Nobleza queria tener en la fucefsion de fu H i -
Aragonefa, à la qual el Pueblo avia ja: Afsi reftituyó la Procurac ión ge-
de feguir , fueron fiempre muy íupe- neral al Infante Don layme ; defpidió 
riores: afsi, levantandofe todos, fe fa- las Cor tes ;cobró fus Rehenes; y man-
lieron de las Cortes; y el Rey con los d ó à los nuevos C o n í e j e r o s , que le í l-
fuyos fe fue à la Aljaferia:el qual, con guieífen en el viage de Cata luña : mas 
aver hablado tan ardiente , c o r t ó , ó no eran ellos tan necios, ó tan prodi-
abrasó efte día muchos lazos fuertes à gos de fus vidas,que las huviefíen de 
la V n i o n ; pues en ella començaron à fiar al Leon agarrochado. La partida 
v i v i r recelofos los vnos de los otros, pues fue tan arrebatada, que nadie le 
perfuadidos à que el Rey tenlg, en fe- pudo hablar; y apenas fe le pudo a c ó -
O 3 pa; 
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1^7" pañar muy poco : fu indignación fe Doña Leonori y aunque el Rey fu Ef-
cSeícubriò de modo, que aviendopaf- pofo la tenia prevenidas fieftas gran-
fado la Barca del Rio Gallego, fe fue des,y medidas con la ceremonia ele fu 
apie vn buen trecho, íin aguardarla humor; pero ellas fueron caíi ningu-
mula,porque nadie le hablaífejò detu- nas; porque los lutos de aquel d i a , y 
bieífe.Para alegrarle,mas que para d i - los pronoíticos lóbregos de tiempos 
ve r t i r l e^ lavifta de Fraga le dixo D . tan turbados preocupaban fu lugar à 
Bernaldo : S e ñ o r , y a cjla tierra es de C a - las galas y luzimientos de las bodas: 
t i luña: y el entonces, inftigado del ef- baftòle al Rey feftejarlas con encéder 
pir i tu de fu melancolia irritadajno fo- tantas luminarias de alegria en fu co-
lo la echo mi l bendiciones con gran- razón por la muerte de fu Hermano, 
des y debidas alabanças de la lealtad como ardian achas trifles en las exe: 
de los Catalanes; í inoque maldixojco- quias. 
mo en confuelo de fu venganza , con 14 Conociòfe luego , que las 
repetidas rabias la t ierra de Ara- cenizas frias del Infante mas aumen-
gon, taban , que apagaban la llama de las 
1 3 Llego el Rey à Lérida, en difeordias civiles,que empezó à faltar 
donde pensó tener Cortes; y temien- por todo el Reyno de Valencia: aque-; 
do el mucho poder de fu Hermano D . lia Ciudadjq caíi toda era de la Vnion , 
layme en aquella Ciudad, las mando pidió focorro à la de Aragon; y efta fe 
publicar para Barcelona; y al Infante, lo embio à fu tiempo; aunque no pudo 
que iba a el\as, le difponia por confe- embarazar que Teruel ( Ciudad en 
) 0 deD.Bernaldo,y por di&amen pro- todos tiempos muy aficionada y favo* 
prio,grandes difguftos, privación de recida de fus Reyes ) embiafle con 
oficio,guerras, y detención de fu per- Pedro Muñoz , Cavallero iluftre en 
fona;à fin de evitar las contiendas de fangre y valor, dos mi l Infantes, y al-
ius VaíIallos,y poder cafligar fin peli- gunos Cavallos contra los Vnidos de 
gro à los Vnidos: el fin bueno era; pe- Valencia. E l primer choque de mas 
ro el medio, ni bueno, ni bañan te , n i monta,entre eftos y los Realiflas, fue 
neceífario : D . Bernaldo con tan r i g i - la batalla de Xatiba,Ciudad, que aca-
dos confejos daba riendas, y picaba à baba de refiituirfe en elfe fu antiguo 
la afpereza del Rey : él experimenta- honor y nombre, por merced del Rey: 
ra algún dia à eífeCavallo Real tan in - y afsi eftaba fina por e l ; y pre tendió 
domito y feroz, que defpeñe también cerrar el paífo à los V n i d o s , que iban 
al Picador mifmo. Mas aora los con- à focorrer à Concentayna, fitiada por 
fejos fueron ociofos: porque aviendo D.Alonfo Roger de Launa: la Aban-
llegado k Lérida el Infante , y vifto al guardia de les Realiftas, que fe avia 
Rey;luego en la falida enfermó; antes adelantado demaíiado , füe rota: el 
de llegar k Barcelona iba mortal;y en grueífo del Exercito de Xatibajvien-
pocos dias murió , con tal celeridad, do efte defmaiijfe fubiò k vna fierra, y 
que afsi por efta , como por las demás efperó en orden de batal la; parala 
circunftancias, nadie dudó,que el Rey qual le amenazaban los contrarios, fi-
le avia muerto con veneno. Dexó el no juraba abrazar la Vnion : peroles 
Infante k Don Pedro Conde de Vrgel: Realiftas dierõ en refpuefta, el tratar 
de D.Pedro nació Don Iayme,que re- klos Vnidos de traidores, y atnena-
novarà con grandes ventajas las def- zarlos con los caftigos p róp r io s de 
dichas de fu Abuelo, en la infeliz pre- eífe delito : para decidir efte pleito 
tenfion de la Corona. E l dia en que acudieron todos al fangriento t r ibu-
murió el Infante, llegó a Barcelona nal de vna furiofa y c i v i l batalla: en 
en la Armada de Portugal la Reyna la qual fueron vencidos los Realiftas, 
que 
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l í í 7 - que perdieron gran -numero de Teña- cftaban à la mira para lograr eñas oca-
lados C avalleros, y fueron feguidos íiones de fu vengança y perfidia. D o n 
haíta el Rio Nova; de donde ya co r tó Pedro de Exerica recogió con po l -
los paííbs à los ciegos vencedores la dencia y valor toda la gente que pudo 
obfcunclad de la noche. Sucedió efta del Exercito derrotado, y de los Pue-
b a t a l l a à quatro de Diziebre de i 347 blos: con ella defendia fus Lugares, y 
en Ia qual los de la Vnion moftraron todos ofendián los agenos,ó en la ver-
mas valor para vencerla, que pruden- dad los próprios , deftrozando afsi por 
cia para lograrlajporque pudiendoto- p .rres todo el Reyno. Con la nueva 
m a r i i X a t i v a , y confeguir otros im- de eftos fuceíTos,fe a legró la efperan-
portantes efeitos, fe contentaron con ca del infante D-Fernando^ y para no 
algunas talas,y dieron la buelta à Va- dexar ociofa ta brillante fortuna, paf-
lencia,con mas gloria que ganancia. só de Caflílla à Valencia con ocho-
Pero eñe infeliz fuceífo pti- cientos Caval lós , y mucha Infanter ía , 
fo en gran cuidado al Rey ; porque íi que le dió en •Madrid el Rey D . A l o n -
el Infante D.Fernando fu H e r m a n ó l a ío fu T i o . Llamábanle los Vnidos de 
poderofoen el Reyno de Valencia, Aragon ¿ para que los defendieífe, co-
fuefTe afsiftido del Rey de Caftilla fu mo cabeza de aquella guerrera Cofra-
T i o , p o n d r í a en fumo peligro toda la dia ; y tomaíTe'la po/Tefsion de la que 
firmeza y defenfa de la Corona. Afsí dizen Procuraciony Goyernaaongenera^ 
D . Pedro , recelofo de algún irreme- que 1c tocaba por muerte de fu Her -
ciiabíe golpe, por no dexar las Cortes miaño D.lay me. Mas el Infante quifo 
de Barcelona, delpachó à Valencia à primero entrar en la Ciudad de Valen-
fu T í o el Infante D.Pedro, que par t ió ci.a,en donde la necefsidad, ó la opor-
con docientos hombres de armas 5 pe- tnnidad era mayorry para cumplir có 
ro antes que fe pudieííe juntar con los los Aragonefes defpachó al Infante 
Healif ías fucedió la famofa batalla de D.Iuan fu Hermano, para que fomen-
Botera,lugar díftante folas dos leguas taífe en fu nombre la Vnion en Zara-i 
de la Ciudad de Valencia: de la qual goza. , 
í a l i e r o n , entre Infantes y Cavallosj 15 Por eílos aprietos (con que 
mas de treinta mi l de la Vn ion ; y tra- fe en t ró en el turbulento y trifte año 
bandofe ferozmente có fus enemigos, de 1348.) el Rey, prorrogando las 13482 
que pre tendían tener en ahogo y ham- Cortes de Barcelona,par t ió con gran 
bre aquella gran Ciudad,fue de ambas priefa al Reyno deValencia,bien acó-
partes el choque muy fangricnto, co- panado de Peones y Cavallos,no que-
mo denodado y confiante : mas al fin riendo admitir el confejo vano de los 
D o n Pedro de Exerica, el Maeftre de que dezian,que las armas eran tan fu-
jMÓ£efa,y los demás Señores del Exer- perfluas,q fi el Rey fueífe con vn.Hal-
c i to R e a l , quedaron vencidos ° y de con en la mano,todos le obedecerian; 
ellos murieron Don Gonçalo Diaz de A l mifmo tiempo falió de Zaragoza 
A r e n o s , / Pedro Muñoz , luez y Capí - el Exercito de laVnion,que iba en fo-
tan de Teruel*,cuya gente, que fuften- corro de la de Valencia : fin que para 
-tó el pe íb mayor de la batalla, aunque d stenerle valieífe al Rey el alegar , q 
. rec ib ió gran daño , le hizo con fumo no era Vnion la Valenciana , fino Re-
esfuerço mucho mayor en los vence- belion. Iban por Generales de la Ara-
dores.Fue efta batalla pocos dias def- gonefa,D. Lope de Luna, que era Ca-
pucs de la deXativary por ambas que- beza de los fervidores ocultos del 
daba todo el Reyno en mortal y def- Rey; y luán Ximenez de V r r e a , q ú e 
cubierto peligro , por los Moros que íiemprc fue con gran fínceridad, y ar-
en el vivian,y por los de Granada?que dor el corazón de la Vnion. Cono-
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l1348' ciofeprcftola divcrfídad de los an í - dad: quando al contrario las del Rey-
rrtoo; porque recibiendo en el camino con v n íuceílb impenfado fe enflaque, 
los Generales orden de la Corte de la cieron , hafla dar cali todas en tierra. 
V n i o n , que les mandaba , tomaíTen el E ñ a b a fortificando por fu períbnaà 
camino de M o n r e a l j l u á X i m e n e z qu i - M o r v i c d r o ; y los de la Vi l l a temero-
fo obedecer; y D . Lope fe reíiftiò,cf- fos de que los quer ía caftigar,tomaro« 
cufandofe con que aquel orden no era las armas de noche contra losRofe^ 
de la I ú t a , ò cuerpo en te ró de l a V n i õ : llonefes,que era del Confejo del Rey, 
cada vno quería tomar fu camino con y en efpecial contra D . Bernaldo de 
los fuyos: ambos eñubieron à punto Cabrera,y Berenguer de Abella;à los 
de pelear por el cafo ; y al fin fe d i v i - quales fue forçoíb falirfe ocultos, y 
d i e r ó . Los Confervãdores de la V n i ó , dexar al Rey cafi folo . En efte medio, 
fofpechando ya que D.Lope fe enten- viendo el Rey tan poderofo al Infan-
dia con el Rey,le embiaron orden de te D.Fernando, t ra to alguna fufpen-
que fe bolv ie í fe ,d iz iendo, que le avia. íion de armas, que fe configuiò con 
menefler en las Fronteras de Catalu- los oficios y autoridad del Nuncio, y 
ña .Mas D.Lope,que fabia era efte co- Fe rnán Perez Puerto Carrero, Emba-
Jor y efedo de la defeonfiança, que en xador Caftellano , embiados para eífe 
la verdad les merecia,fe pafsò con los efe¿ to ,y para el de la paz. Concedió 
fuyos,que eran la mayor par te , à C a - à D.Fernando el oficio delaProcu-
rmena,y defpues à Daroca : en donde ración general; y íi lo hizo fin confen-
en compañ ía de los R icoshóbre s de fu t imien to de los Ricoshombres à los 
fequito fe dec la ró , y e m p e z ó à obrar quales avia conjuramento prometido 
defeubiertamente c o n t r a í a V n i o n ; lo contrario, no hubo menefter difpé-
aunque mas en nobre p róp r io , que en facion aora ; pues bien podían enten-
el de fu Rey; à quien fervia mucho co derfe,que no le daba el Govie rno , fi-
las apariencias de Malcontento, y re- no el cebo para engañar le , à fin que 
beldé, para que losVnidos fe engañuf- defpidieíTe las Tropas de Caíh'ila, co-
fen,y le dexaífen juntar Exercito,p(fr- mo el mifmo Rey fe lo embíò à man-
fuadidosjde que todo el nublado fe ar- dar,mientras juntaba mucha gente có 
maba por el Rey contra D.Lope. M'as el color de reíiílír à D.Lope de Luna, 
los Vnidos, viendo el peligro, en que y à los otros Ricoshombres , aquarte-
fu necia confiança les avia puefto,de f- lados en Daroca ; à los quales fingía 
pacharon orden à luán XÍmenez ,pa ra grandes enemigos, fabiendo que eran 
que al punto bolvieífe con todas fus íus mayores fervidores. Mas bien po-
compañias , aunque fe hallaffe ya en la demos penfar que nadie le c r eyó ; por-
Ciudad de Valencia.Pero luán X i m e - que el Infante y los fuyos cada día fe 
nez no quifo , que obedecieífen à cie- hazian mas formidables en Valencia; 
gas las armas del Exercito à las ley es y lo eran ya, con gran dolor del Rey» 
del Senado. Afsi engroífado ya fu fe- por la reciente conquifta, que del fa-
quito hafta diez y nueve mi l Infantes, mofo Caftillo de Concentayna hizo 
y quiniétos Cayallos, profigujó fu ca- luán Ximenez de Vrrea con diez mil 
mino hafta la v iña de Valenc ia ; don- Infantes y quatrocientos Cavallos. 
de fahó el Infante D . Fernando à re- Afsi el Rey,para vencer con las artes 
cibir lo en el llano de Quart , con toda à los que eran invencibles por las ar-
fa gente;que,incorporada con la A r a - mas,confirmò el derecho de la Primo-
gonefa , hazla vn gmeí ío de tres m i l genitura al Infante , de c larándole fu-
Cavalios,y fefenta mil Infantes. ceíTor fuyo con la entrega real (ó 
1 6 Ahí iba creciendo las fuer- imag ina r í a ) del Govierno , hafta que 
•jas.de la V n i o n en numero y a ü t o r i - tuvíeífe H i j o va rón en edad oportuna 
para 
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1348. para regir le por íí: y con la miíma 
voluntad y fincerídad a p r o b ó y firmo 
la Vnion de Valenc ía ,y la C o l i g a c i ó n 
de ella con la de Aragon, en quanto à 
mantener los fueros, privilegios, y l i -
bertades: y e n ambasVmonesinclu-
y ó , ò e íc r iv iò a ios Infantes, à fus H i -
jos, y à los mas de los Ricoshombres, 
que ellas los avian de clarado rebel-
des^ en fin dexò lugar para todos los 
que quiíieífen entrar en tan devota y 
grata Congregac ión . Con tan ar t i f i -
ciofa y cofloía miel endulzaba los la-
bios del vafo,en q difponia el veneno. 
C A P I T V L O Q V I N T O . 
T^emuacionde la guerra por losVnidos, 
s v M R I O . 
; i . E l Bey es detenida: 
i . Peligros en efja detencioni 
j . Confejos de D . Bernaldo. 
4' L a libertad del Rey. 
5. S u fagacidad con los Vnidos? 
V I A quedado el Rey 
en M o r v i e d r o , para 
p a f f a r à la Ciudad de 
Valencia, y dar per-
fección , ò colores a 
la concordia5mas ajuítada,que guílofa 
para fus enojos: quando rec ib ió car-
tas deD,Bernaldo de Cabrera,yde D . 
Pedro de Exerica , los quales con v l -
vas-exprefsiones de fu dolor p o r v e í 
al Rey tan oprimido , reprobaban la 
fealdad de aver el concedido à los 
VaífaUos Vnidos tantas y tales cofas, 
opue f t a sà l a Dignidad Real. Afs i e l 
Rey t r a t ó de falirfe en fecreto , para 
burlar aquellas promefas, y juntarfe 
con fus Confejeros en T e r u e l , como 
ellos fe lo per íuadian con inñancias y 
repetidas cartas. Mas algunos Cava-
lleros de fu Cafa, que juzgaban por 
muy peligrofa aquella fuga , y la i n -
coní lancia indecehte,avifaron de efte 
intento à los lurados de la Villa,acon-
fejandoles que no le permitieífen la 
falida: los lurados lo exectitaron ce-
rrando las puertas del Lugar ,y pon ié -
do guardas à la perfonadel Rey: repí-
caronfe las campanas,como en trance 
de a l f a l t O j ó batalla: el Pueblo altera-
do fe armó y armado ce rcó el Pala-
cio, en donde citaban el Rey, la Rey : 
é. íaT>itor id R e a l de E p i U : 
7. Cdfligos en los Vnidos. 
S. F i n de la Vnion de d r a g ó n : 
9' Trabajos de la de Valencia. 
. jo . Vitoria contra ella. T fu f i n : 
5na, todos fus Oficiales , y criados: las 
vozes con horror y furia r epe t í an : V a -
y a el Rey a Valencia. ••> y m^eian los que le 
quieren facar à efcondidai.Y para que no 
fe les efcapaíTe , le facaron de la V i l l a 
y acópañaron hafla el Lugar de Pucii , 
para entregarle à los lurados de V a -
lencia, que avía de falir por è k Q u á t o 
dolor, y quanta ind ignac ión , ieria la 
del Rey en aquel camino , qualquiem 
lo en tenderá de la caufa, y de fu con-
dic ión; aunque la fortaleza de fu pru-
dencia fe lo hazia dií imular ; aísi por-
que le fuera inútil y dahofa la reíifté-
cia,como por no afligir à la Reyna, q 
iba en fu compañía . Quando encon-
traron à los lurados de Valencia, les 
dixeron los de Morviedro: De aqui ade-
lante h á ^ e d y u e j l r o s negocios , y mirad for 
la Perfona del Rey, que os entregamos. 
«[[ E n t r ó pues el Rey en Valen-
cia , afsiftido , y rodeado de infinito 
Pueblo , y gente militar, mcfirandofe 
todos alegres con fu venida , y vene-
radores de fu Perfona: la Reyna hizo 
fu entrada folemne pocos dias defpues 
con la mayor o ñ e n t a c í c n que Te reci-
bió jamas à otra. Cont ínuabanfe eftas 
fieñas el Domingo iiguiente;y paífan-
do vna de las dantas por el Real, fü-
c e d i ó , q u e v n mozuelo de la Cafa del 
Rey, 
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Rey (baftardo d e l infeliz Secretario ciega y embravecida muchedumbre^ 
Lope; de Concut ) con imprudente y afsi les refpondiò: Qjte faliejjen e/Zosípe-
c ole rico zelo atravesó por medio de ro inflando en fu primer coníejo D o a 
ella,para dcfordenarla; y à los que la Pedro de Moneada > el Rey les d i x o : 
guiaban y formaban les dixo entre Os tendréis porjegttros, fi yojalgo ? Rcf -
otras necias palabras: Trdidores,t>enfais pondieronle , que f i : y e l , con animo 
alegrar di Jley conyiíeftrosbayles ] Ellos verdaderamente Real, mando que n a -
le dieron la refpuefta con las efpadas, -die le í iguief íqaunque no le quif ieron 
que las defembainaron para matarle: dexar luán de Lobera, G a r c i L o p e z 
mas otro,de tan poco juizio como el de Cetina, Mart in de Lehet , Nico las 
primero, hir ió con la maza à vnode. Lopez deOteyza , y D . Gonça lo d e 
los ikiylarincsjdeshaziendo ambos,c5 Caftelvi,q ya eftaba fuera con el Pen-
fu necia fidelidad , quanto el Rey fa- don ReahD.Pedro de Moneada , y e l 
bricaba con fu largo y profundo difí- Caflellan quedaron en guarda de l a 
mulo-, porque, viendo la pendencia y Reyna:el Rey tomó vna maza, y c o n 
Ja herida algunos del Pueblo,partier5 animo invencible baxando por la ef-
íi dar arma à la Ciudad, y à vozes de- calera dezia: O trdidores-.À Nosl à N o s l 
zian: Mueran los traidores; los rebeldes Toda la gente , enamorada de a q u e l 
matdn k los fieles de U Vnion. La gente valor , y compuefta con la prefencla 
popular acudió luego armada al Pala- de fu R e y , g n t ò en altas vozes: v i n a e l 
cio;cuyas puertas fe avian ya cerra-. Rey.-y baxando el hafta el pie de la ef-
¿o ,para hazer mas impofsible aquella calera, fubió en vn Cavallo ; y todo 
plebeya y peligrofa entrada : pero la aquel Pueblo fe le pufo al rededor con 
furia y mult i tud de la gente las rom- las efpadas defnudas,y repet ia íF / íM e l 
pió todas,fin perdonar à las mas inte- Rey. E l qual faliò afsi à la Rambla fin 
tiores y fagradas del Palacio ; q le ef- mas Cavallos que el fuyo y dos de fus 
cudr iñaban y examinaban aníiofos, Alguaciles,Lobera y Cetina. A l r u i d o 
bufeando por el à D.Bernaldo de Ca- de efta peligrofa novedad,falferon d e 
brera, à Ecrcngucr de Abella, y à los la Ciudad el Infante D.Fernando , l o s 
otros Rofcllonefcs; y para q no fe les Confervadores de la Vnion , y los l u -
efeapaffen , tiraban eflocadas porias rados con quatrocientos Cavallos d e 
camas y entre las cortinas, por íi acá- Caftilla: y el Pueblo , que rodeaba a í 
fo cftaban allí efeondidos, los que en Rey,eftubo ( aunque loco) tan e f e m -
la verdad n i eflaban,ni avian entrado pulofo en: la lealtad y guarda de f u 
en Valencia. perfona, que temiendo, no hizieíTen 
2 E l Rey, fintiendo tan furiofo los Caftellanos, como menos o b l i g a -
tumulto, falió de fu Camara con fola dos, algún definan, ó daño en aquella 
fu efpada ceñida j y defde la cfcalera confufion à fu Rey , daba fortifsimas 
de Palacio V I O , que todo eftaba lleno VOZW.No fe acerque al Rey los CaftelUnosl 
de Pueblo armadory para quietarle le y todos bien cerrados, hizieron como 
aconfejaron D.Pedro de Moneada, y vn muro entre el Rey, y la Cavalleria 
el Caftellan, que baxaí íe , diziendole: Caftellana del Infante: el qual para 
Qnc fi èl falia , pondría freno con fu quitar toda íbfpecha finieflra , fe ade-
autoridad y prefencia ai Pueblo tan lantó folo, y pafsò à faludar y hazer 
enfurecido : que de otro modo todos reverencia al Rey con mueflras de t o -
corrian gran peligro de fer muertos à do refpeto y humildad.No defechó e í 
manos de ta fuelta locurarMas el Rey, Rey la ocafion ; y afsi recibió con i n -
q fabia era no menos aborrecido, aun- geniofos esfuerzos de mucho agrado 
q^s mas refpetado , que ellos, j u z g ó à fu Hermano , y al vfo de la caridad 
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haziendo todas, aunq faifas , dcmonf- defpojo del defdichado Rey de Ma~ 
traciones de amor, para que los fuyos Horca fu Cuñado , 
fe alentaífen , y los inquietos fe enti- 3 N o cefíaba D . Bernaldo de 
bíaífen en fu corage, viéndole en tan- Cabrera, viendo al Rey tan ahogado, 
to ca r iño y hermandad con el Infan- y caíí prifionero, de inflarle con car-
t c . L a traza faliò feliz; porque al pun- tas y menfages;que, en publico, ò en 
t o fe mezclaron los de apie y los de fecreto , fe falieííe de Valencia ; y le 
acavallo, como en fiefta y paíTeo; y el ofrecía ir èl mifmo à facarle de aque-
R e y profiguiò en el fuyo có el In fan- Jla cárcel con feguridad. Aconfcjaba-
te , cntrandofe por la Ciudad , para le con zelo, y libertad de nobilifsimo 
apaciguar del todo la gente popular; Min i f l ro , que fe valieífe del valor de 
y dando buelta por toda ella,fue fere- la jufticia y autoridad de Rey para 
nando aquel nublado , de modo que con fus Vaflallos',y no de mañas,artifi-
todos dexaron las armas y las iras, en- cios, y cautelas indignas de Principe: 
trandofe en fus cafas. Entonces el Porque (le de^ja-) ofendeis d Di*s ,y fepue* 
R e y , acompañado del Infante, y de- àe dudar, fipo/feeis el Reynojuflamente , f i 
mas gente principal, fe bolviò à Pala- os dexais defpojjeer de la dignidad de Rey, 
CÍO , contento por aver con fu autori-* p o V U q u d no debe Vuefira Señoría R e a l 
dad y deílreza librado à fu perfona y recelar el poner / » per fona k todo peligro y 
à los fuyos del peligro , de que no pu- auenturarla à trance de t<ií<í//4 .Vitupera-
diera facarles con vn Exercito. bale también con gran viveza y ele-
«U Efta alegria de imaginar aque- gancia , propria de Cap i t án y Señor, 
l i a Ciudad à fu Rey contento, fatisfe- el miedo en que algunos malos Con-
cho, y bien fervido, facò de íi à la ru- fejerosle avian yxxtfto:Tejtos, dezia, 
da Plebe;y tanto que bolviendo aque- os ha^en malamente preuancar , y perder 
l ia noche las danças interrumpidas al perpetuamente "vueftro Reyno.Ydebe mucho 
Real,no folo fubieron al Palacio, fino Vneflra ^ í l t e ^ confiderar y medir en fu 
que necios en los medios imprudentes entendimiento, como cae en coraron de > » 
de alegrar y feftejar al Rey, dieron en Principe tener miedo: y acordar/e, que el 
que también è l , y la Reyna avian de gran Rey D.Pedrofn Bifabuelo,porfolo dar 
baylanindccente era la peticion;pero ¿ conocer à las gentes, que no cabía en fu 
mas peligrofa la repulfa: afsi fue pru- animo ningún genero de temor,fefue a Bur-* 
d e n c í a neceífaria el feguir con buen dees, confolos feis Caballos, al defafiodel 
femblante , y obedecer con prontos Rey Carlos fu enemigo: Y el Rey D . Jay me, 
pies al gufto grofero de aquella Pie- "Vuejlro abuelo, quifo fer el primero, que en 
be: era el Caudillo vn Barberojel qual, tY&ffe en Alicante, quando fe le gano al Rey 
porque guiaba la dança , fe pufo en de Caftillaiy el Rey D . AlonfoVnejlro P a -
rnedio de los Reyes, para governarles dre3folo por moflrarfu animogemrofo,paf« 
t a m b i é n à ellos; y entonó vna canció, so acal/alio el RioSegre à nado. 
cuyo eftnv'úlo era.: M a l aya quien fe par- 4 Pero ni eflas,ni otras razones 
t i e r e . Q n t para la impaciencia de vn de efpiritu heroico pudieró apartar al 
R e y Ceremoniofo-,y para el punto de Rey,auhque tan valerofo,de fu cncie-
vna Reyna, reciencaíada , honefta , y r ro y difsimulo: y afsi fe bolvieron de 
Portuguefa,no pudo aver fiefta,ni cã- la Frontera muy defeontetos D.Blaf-
c i o n mas importuna.Pero Dios,que es co de Alagon,y D . luán Ximenez de 
fuperior à los Reyes, cañ igo con tan Vrrea fu Hermano, que avian ido à 
t r i f t e y forçado regocijo al Rey D . recibirle.Los Vnidos de Valencia, 0 
Pedro , por aver èl hecho de fu volun- fofpecharon eftos tratos; ò fe recela-
t a d o t ro femejante en Perpiñan , cele- ban de la condición del Rey , y de los 
brando aísi la v i to r i a , el triunfo , y el confejos de D . Bernaldo,por lo qual 
en» 
A r o s ; 
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entraron en nenfamicnto de que fe 
ordeiuí íe la Caía del R e y , y fe.le 
dieílen otros Oficiales y Miniftros. 
Quando lo íupo D . Bernaldo , pafsò 
con celeridad à Cata luña ; en donde 
conílguio , que el gremio de los R i -
coshombres,y el Principado todo, p i -
dieflen al Rey,que fucile à continuar-
les fus Cortes-,y le hizicífen vna firme 
y fina oferta de facarle de aquel en-
cierro con las armas, íi los Valencia-
nos refiftian à la falida: y en efte pen-
famiento eftaban también D . Lope de 
Luna,y los demas,que en Aragon eran 
enemigos de la Vnion , refueltos à no 
permitir,que fe mudaíTe el Govierno, 
ni fe dieífe Lugar Teniente al Rey. E l 
qual, aunque no era de di&amen , que 
le fueífen à libertar con las armas, v l -
timamente les refpondiò: Que f i ellos fe 
refoluiun en ir for e l , les fe guiri d en iodo 
trame hafidlct wzwm.Mas para d i fpo-
n e r e l R e y fu libre falida con fuavi-, 
dad y fin pe l ig ro , dio al Infante y à 
los fuyos quanto avian pretendido: 
ofreció para mayor feguridadjò efpe-
cie de eílajRehenes y Omenages: cõ -
cediò vn perdón general: mandó à los 
Ricoshombres y Pueblos de fufe rv í -
cio.en Aragon, y Valencia , que ellos 
también firmaífen la Vnion :defpachò 
à Beltran de Lanuza para que en Ara -
gon puíieífe íufpeníion de armas harta 
fu llegada.No parece,que faltaba cofa 
en que fatisfacer à las demandas y à 
los miedos de aquellos Vaífallos; quá -
do fe a t r avesó vn impenfado emba-
razo. Avia entrado el Adelantado de 
Murcia,por mandado del Rey de Caf-
tÜla, con gente armada en el Reyno 
de Valencianos de la Vnion pedian y 
procuraban,que el Rey en perfona fa-
liefíe à defender la Frontera,con añu -
c i a y f i n de que el fe enfangrentaffe 
contra losGalle llanos, para que i r r i -
tando afsi a) Rey D.Alonfo ,no confi-
guiefle los focorros, cjue entonces le 
embiaba à pedir.Mas él , que nada mas 
temia , que fer entendido , ò moftrar 
que entendia à eños Confejeros, ref-" 
p O n á l b - . C o n t r a ^ n o ^ u e es VaJj'aüoyComel 
adelantado, bajía y /obra , qitcfulga el I»-
fante^k quien toca U dcfcnja,como a, Goner-
mdor-y Nofojiros pondremos naejíra perfil 
ñ a u a n d o el Rey de C a J M U f a l g a à fauorei 
cer à losfuyos.Vcro los V n i d o s , coma 
no confeguian aquel fu fin, no fe con-
tentaron de la relpucfia: y vno de 
ellos lo moftrò t a n t o , que le dixo; 
S e ñ o r , y ejle recaudo ponas en^n negocia 
como eJleWtiCS afsi lo quereis,nofotrospon-. 
dremos recaudo en cllo^yen^uejlraperfona.} 
N o le bailo al Rey la fortaleza de fu 
difsimulo para tanta defverguénjajy 
arrebatado de juila ira , echó mano ai 
puña l , pa r a herir y caftigar de fu ma-
no aquel loco Cavallero:mas el Infan-
te fe pufo en medio , y reprehendió 
( con apa r i enc i a ,ò verdad ) tan gran 
defacato de aquel necio y turbulenta 
Cófejero*, librando có efia fuave pru-
dencia al Rey de los peligros de lak-
rida agena , y de los defaires delare: 
fiftencia. 
5 E l Rey pues, aníiofo de huir 
de aquellos climas y campos depreci-1 
picios, t r a t ó de par t i r para Aragonjy, 
t o m ó ocaíion de la peñe vniverfal,' 
que abrafando defde el Oriente hailí 
los fines del Occidente llenaba ya de 
cenizas la Ciudad de Valencia; en dó-
de cada dia morian trecientas perfo-
nas, quando Aragon effaba aun libre 
del contagio. L lamó pues cl Rey àlos 
Confervadores de la Vnion,tnoftran-
doles todo aquel ca r iño , que no les 
podia tener; defp id ió íe con agrado 
de ellos ; y pafsò à t ierra de Aragon 
con toda celeridad. Mas no avia aun 
llegado à Terue l , quando el Infante 
D . Fernando , y luán Ximcnez àc 
Vrrea íalieron de Valencia; y toman-
do el camino por dentro de Caftillâr 
hizieron fus marchas haftaZaragoza; 
Entonces con ambos,y con los demás 
Principales de la V n i o n Aragoneía, 
introduxo el Rey por medio de Lope 
de Gurrea tratados de concordia,con 
fin de juntar mas fuerzas para defaf-
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dudaban,y d i í p u t a b á de los Arbi t ros 
y de ios medios: lo qual fe conoc ió 
bien,quando los de la Vníon vinieron 
en que todas las diferencias íe puíief-
fen en el juizio del mifmo Rey y del 
Infante D.Fernando,porque no admi-
t i ó efte partido el R e y , d i z i e n d o : £ « e 
farecer ia muy indecente, que fus Vajjdllos 
no dexafjen en fus mdnos fas diferencias, 
yuandolin Rey eftrdvo,fiellopidiefle-tfe las 
remit ir ia todas. Tato procuraba el Rey 
efconder,que fe daba por parte en ef-
tas contiendas,en las quales era el to -
do.Pero al contrario los de la Vn ion , 
q u e í i e m p r e fofpechaban de fu inge-
n i ó l o peor, defeaban dexarfe de dif-
putas obfeuras de palabras, y llegar à 
las de vna batalla, no folo por no,dar 
lugar à que en el ín ter in fe engroífaífe 
el Exerci to del Rey , í ino t ambién por 
no pelear contra fu perfona;de la qual 
no dudaban, que pafíaria à juntarfe c ó 
D Lope , í i la prefteza y la felicidad de 
v n gran choque no fe lo eftorvaba. 
Pero atravefabafe vn gran embara-
zo para venir luego à la batalla ; porq 
Beltran de Lanuza por orden del Rey 
a v i a a j u ñ a d o vna tregua para todo el 
mes de lunio.Para vencer efte reparo, 
o efcrupulo mil i tar ,d iò ocaí ion ,ò cau-
fa,a los Vnidos la oportuna fama de la 
entrada ruidofa de feifeientos Cava-
llos Carelianos,cuyo Capi tán era A l -
var Garc ía de Albornoz , gran Cava-
l lero , y Nie to por íü Madre de la Ca-
fa de Luna , de la qual era Cabeza D . 
L o p e , en cuyo favor fe avian hecho 
aquellos Cavallos con dinero oculto 
del Rey de Aragon. Previno D.Lope 
los difeurfos de la Vn ion ; y embiò 
gran parte de fu gente à Epila;en d ó -
dc p o d r í a recibir à fus Caftellanos, y 
hallarle vezino para ofender à Zara-
goza. 
6 En efte tiempo el Rey fe 
qu i tó la mafcara ; y dec la ró , que la 
guerra,que hazian D.Lope y los otros 
de fu fequito , era toda fuya, y por fu 
caufa y fervicio: dexando pues la piel 
de cordero , ó zorro , y tomando las 
garras de Leon , par t ió con celeridad 
y furia de Terue l , para juntarfe con 
D.Lope en el cerco de Tarazona:pero 
eñe ni le efperò,ni le pudo encontrar; 
porque le fue neceífario levantar el 
í i t io arrebatadamente,para focorrer à 
fus parientes y compañeros cercados 
y amenazados en Epila por el Infante 
D.Fernando y fas amigos; que f i l i e -
ron de Zaragoza con el Pencon de la 
V n i o n , con voz de que iban à reíiftir 
y romper à los Caftellanos de D . L o -
pe: y mientras eíle marchaba, comba-
t í an los Vnidos con diez y nueve mi l 
hombres con esfuerço,y rabia propria 
de la guerra c i v i l , y de la n e c e í s i d a d , 
aquella importante Plaza de E p Í i a : e n 
cuya defenfa eftaban * D . luán X i m e -
nez de Vrrea , Señor de Alcalaten, D . 
B k f c o de Alagon fu Hermano , D . 
Thomas C o r n e l , y gran parte de los 
Gavalleros Realiftas,que fe moftraron 
tan in t rép idos y confiantes en la de-
fenfa ( y con muy Angular glor ia el 
Governador de la V i l l a M a r t i n L o -
pez de Pomar) que rebatieron el ím-
petu de los enemigos,y dieron tiempo 
à la diligencia de los amigos. L l e g ó 
pues D . Lope con los fei ícientos Ca-
vallos Caftellanos , y quatrocientos 
entre Navarros y Aragonefes, y mu-
cha y buena Infantería del Reyno:paf 
só con fuma prefteza la Puente de 
Epila:con igual pront i tud y felicidad 
acomet ió el Eftandarte de Zaragoza; 
en donde eftaban el Infante y los R i -
coshombres:los quales, desbaratados, 
y vencidos dexaron poco que hazer 
en los demás.El Infante quedó herido 
en el roftro , de vn golpe de 1 anca , y 
prefo en el campo; como también luá 
Ximenez de Vrrea,y D.Pedro F e r n á -
dez de Ijar.Muertos,el Señor de B i o -
ta,Padre de luán Ximenez , D . Gom-
bal deTramazet, D . X imen Ptrez de 
Pina, y D . Galban de Anglefola. D. ' 
Lope, à q u i e n t o c ó tanta parte d é l a 
gloria defte dia, que pudo parecer t o -
da, quedó mal herido en vna pierna: 




c u t pelearon por fu Rey quantos eran del Vayo ; cuyas Baronias al fin here-
capazes de tomar armas, excedieron dò , como pariente mas cercano de 
à todos en la fama del valor y en la aquella gran Cafa, 
honra de aquella vi tor ia . Efcaparon, % Apenas l lego à Caftilla 1* 
huyendo à Zaragoza , muchos Cava- noticia defta ba ta l la ,quádo aquel Rey 
lleros con D.Pedro Cornel .El Infante p id ió al nueftro la l ibertad de D . PeJ 
D.Fernádo , fue dichofo en caer en las dro Fc rnãdcz de I jar ,y de luanXime-' 
manos de los Cafteüanos,que le refpc- nez de Vrrea embiando paraeíío vrt 
taban como à H i j o de la Hermana de Cavallero de fu Cafa , como recelofo 
fu Rey ¿a quien fe le l levo Alvar Gar- de la p ron t i tud colér ica del vécedor.; 
cia de Albornozjpaífandole à Caftilla Pero de D.Pedro Fernandez, refponJ 
por el miedo de que le mataífe el Rey dio el Rey: Por U s informaciones confa 
fu Hermano en Aragon: también fue e j U ¡nocente; afsi no ha menejler men 
prifionero de los Caílellanos el Señor cei de l i b e r u d . D c l u á n Ximenez, díxoi 
de Ijariy fe refeatò defpues por oché- E l es prifionero de D . Lopccootra quien; 
ta mil fueldos,que no fueran menefter, forque ml>iuoni muerto le acaba de mmii 
fl quedara pn í ionero d é l o s Vaífallos feft<tr,entendemos proceder fegun las leyes] 
¿el Rey,que le aborrecia, como à t a n N o podia olvidar el Rey D.Pedro los 
poderofo,y pariente. difsimulos y ar t i f ic ios , aun quando no 
7 Teniendo el Rey noticia de parec ían v t i l e s ,ò neceífarios.El cafti-
eíta vitoria , fe encaminó luego para go,que dio à D . L o p e , fue el quetaií 
Zaragoza: la qual con otros Pueblos gran fervidor^y Señor tenia bien me4 
del Reyno,para moftrar la folidez de recido: porque le dio t i tu lo de Conde 
fu fidelidad , renunció fus fueros por de L u n a , el primero de todos los Ri-í 
y n año , à fin de que fe procedieífe c ó - coshombres,que de Rey nueftro reck 
t ra los delinquentes, y fus favorece- biò eífe honor perpetuo , í in ferHijo 
dores,en la paz, ò en la fè publica,fu- fuyo:y ce lebró el Rey efta honra cotí 
mariamente fegun el didlamen y con- aparato y folemnidad grande en lai 
ciencia del Rey:el qual à la verdad no Aljaferia por el Setiembre de 1348.' 
abusó defta facuí tad;pues en Zarago- En fin, como el luez de aquellos plei<¡ 
za mur ierõ folos treze hombres ( v e i n - tos fue la batalla, y cfta dio la fenten-
te ,d ¡ze la Memoria de Leire ) aunque cia por los Rcaliftas,folos ellos quedan 
de los mas principales de la Ciudad,y ron juftamente mejorados, y ciclare-; 
en la horca;y algunos mas endiferen- cidos con el nombre de leales, los que 
tes partes del Reyno.Entre las confif- antes eran llamados Rebeldes: y fí 
caciones,que no fueron pocas, la mas fueran vencidos, quizas hubieran fido 
, íní igne y rica fue la del Eftado del declarados por traidores y enemigos 
Señor de Biota y Vayo , como vno de de la Patria. 
los mas principales y antiguos del 8 Defpues de efta batalla, que 
Reyno:fu H i j o lua Xímenez de Vrrea fue la v i t i m a , que fe dio en Aragon 
prifionero de D.Lope,fue muertojco- por la l ibertad; el Rey, para prevenir 
mo vécidojfegun las leyes, ó furias de femejantes difturbios, juntó Cortes en 
la guerra c ivi l fin proccífojy en fecre- Zaragozary en ellas con vniverfal co-
to . Sus Eftados fe bolvieron defpues à í en t imien to fe renúc ió la Vnion;por-
Dona Violante^ de Vrrea fu Herma- que aviendo íido en lo antiguo intro-
i t o por la juftkia de la caufa , ó por ducida para vio jufto de vna medida 
la grande autoridad de D.Iuan X i m e - defenfa de la l i b e r t a d ^ de los fueros) 
uczdc Vrrea,SenordeAlcalatcnique ya por fu abufo les era contraria y 
antes y defpues firvió no menos al demafiada: afsi fe c o n d e n ó como rea 
;Eey , que le desfirvieron los Señores de las Inquietudes de los Vnidos , de 
1 ' los 
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los peligros de la defvníoa , y aun de 
los eícrupuios de la fiiilidad , que fe 
efperimentaban. E l Rey , que aunen 
los enojos era Ceremoniofo, qui ío ro-
per por í"u mano vno de los pr iv i le -
gios de la V n i o n à v i fia de todos fus 
VaíTallos'^y llevado de fu ardor , facó 
el puñal para executado ; corno íino, 
baña ra menos: pero cortó tanto, que 
fe hirió en la mano: viendo la fangre, 
dixo con caridad ayrada, y difereta: 
Priuilegiorfue tanto ha cojlád&à tedosinofe 
debe borrar , fino con nuejha fangre, lurò 
luego los fueros; y fe añadieron otros 
en mucho favor y cófuelo de los Vaf-
faílos: à l o s q u a l e s fu eel Rey menos 
afpero y trifle, que à los Parientes: la 
culpa tedria, ya fu genio defeonfiado, 
ya la demafia de ellos. Pufofe en gran 
punto íã fuerza y temperamento del 
juíiicià de Aragon; y para que el que 
lo huvieííe de íer,fueíre í iempre A r b i -
t ro jufto y fiel confiante entre el Rey 
y los Vaífalios, fe eftablccio t ambién , 
que en adelante aya de fef Cavallero, 
y no Ricohombre ; porque efte fegun 
coftumbre antigua no puede fer cafti-
gado con pena de muerte;pues el mie-
do mayor y no otro, fuele enfrenar al 
que , por ño bien conocido antes del 
govierno , le efperimentamos en él 
con pafsiones peligrofas, defeubiertas; 
ó nacidas con la luz y calor del impe-
rio.Las alegrias defta vi tor ia palTaron 
luego à triftezas del Reyno y delRey, 
por lá pefte de Zaragoza que obl igó à 
lacar las Cortes à Teruel, que ya efta-
ba l ibre de ella ( y fue en efta ocaíion 
honrada por fus grandes fervicios con 
el nombre y privilegios de Ciudad. ) 
Iba la-Reyna enferma:y porque el c ó -
tagio bolv iò à picar,la facó,y l levó el 
Rey à Exerica:en donde m u r i ó aque-
lla efclarecida P r í n c e f a , fin dexar al 
Rey el confuelo de la fucefsion, con q 
leí quedaron doblados los titules para 
fentir fu temprana muerte. 
9 La V n i o n de Valencia mas 
fe avia diíminuido en fus fuerzas, que 
en fus furores por la rota y por la re-
nunciación de la de Aragon. Antes 
aquellos dias campeaba,talaba,y com-
batia , en efpecial contra los Lugares 
de fus grandes enemigos, D.Pedro de 
Exerica, y del Conde D . Lope: y era 
tan poco fu efpanto, y tan ninguno el 
de íeo de la paz,que mandó pregonar, 
que nadie fopena de la muerte , la p i -
dieífe, ó la nombraífe: aur que en e ñ e 
tiempo tubo efta Vn ion dos perdidas 
de gran monta: la vna , que D . Pedro 
de Exerica les hizo levantar el cerco 
de Benaguazil , y bolver defordena-
dos , y como en fuga, à Valencia: la 
otrajque D .Fr.Dalmao de Cruillas de 
la Orden de Monteia, fu C a p i t á n Ge-
neral, murió de enfermedad ; y no fa-
biendo à quien e n c o m é d a r las armas, 
fe las dieron à las letras del Abogado 
íuan Sala. Y aunque llamaron con inf -
tancias al Infante D . Fernando ; pero 
el no les podía acudir; porque fu T í o , 
el Rey de Caftilla, andaba en grandes 
tratos de amiílad con nueftro Rey, 
por el defeo de cafar à fu H i j o D . E n -
rique,Conde de Traftamara,con algu-
na de las Infantas de Aragon: paralo 
qual avia v n grande eftorvo ; pero 
oportunifsimo para los intentos del 
Rey D.Pedro ; porque e ñ e pedia que 
fe le dieífen al Yerno el Reyno de 
Murcia j y otros Lugares vezinos à 
Aragon: y como el Caftellano no v i -
nieíTe en e l lo ,n i embiaba los focorros, 
n i queria dar lugar à que el Infante 
fu Sobrino atrafaífe con la guerra los 
tratados del matrimonio: y afsiefta 
fufpenfion , pretendida , como parece 
por la fagacidad de D . Pcdro,qnitaba 
à losVnidos de Valencia el C a p i t á n , 
y las fuerzas de Caftilla. 
1 0 Marchó pues el Rey con 
grande y luzido Exercito la buelta de 
Valécia; y eftubo arrimado à ella diez 
dias fin acometerla ; à que dio pr inc i -
pio impenfadamente aquel celebre 
Cavallero y C a p i t á n Miguel Perez 
Zapata ; el qual hazia vn dia la guar-
da, y hablando, como fucede, con los 
cnemigos,que le caían enfrente,^ ó por 
die-
J ) . pe aro Q â á r t o / i Ccrcmonicfo.Rty X X / V . Z a ^ . ^ : 
'Anos; 
dia.imcn íi iyo, ò por ho fufrif alguna nado de convertir la Ciudad en cam: 
palabra deícor tes y propria de las pos y montes de ceniza, y ícmbrarlos 
guerras c ivi les , a r r eme t ió cótra ellos de fal;fiendo la pieza mas preciada ele 
con cinquenta Cavallos de fu Cafa y fus Reynos. El mi ímo Rey eferive el 
L i n a j e , y rompió y pufo en huida à cafo;como finos dexara vngloriofo 
los Ciudadanos por la empalizada exemplo: pero t ambién dize , que los 
adentro:con eñe principio fe fueron ruegos y los confejos de losfuyosle 
empenando muchos o t ros ; y fe cele- reprefentaron los grandes y antiguos 
b r ò en eñe trance el valor y fidelidad fcrvicios,la calidad, los muchos fervi-
de Ramon Ruyfec ; el qua l , viendo à dores fuyos,hijos de aquella Ciudad y 
otro Cavallero Primo Hermano fuyo, le tcplaron la ira; à h qual tambié ha-, 
que tenia el Pendón de la Vnion , co- ria reíiftécia fu codicia,Í!(?pre natura], 
i-rio contra é l , y le dexò muerto. La y cña vez juña, que de icaria fer roga-
bataíla fe t r abó con esfuerce de am- do y aun forçado azia la clemencia, 
bas partesjy ya era impofsible, que la f Entro pues cl̂  Rey con fu 
del Rey fe recogieffe fin daño y afre- Exerci to en la Ciudadjhizo en la Igle-
ta; aunque lo in tentó el Cañel lan de fia mayor vn razonamiento al Pueblo, 
/srnpofia.Afsi D.Iuá Ramirez de Are - afeando el delito de la Rebelión con 
llano , y Fernán Ruiz de Cara vantes, toda fu viveza., para moílrar mas los 
Capitanes de las compahias de Nava- quilates de fu mifericordia: condenó 
rra y Caft i l la , y Ramon de Vilanova, à muerte à veinte y quatro perfonas 
fe apearon de los Cavallos,y tomando mas culpadas^ vnas degollarõ^à otras 
fendos paveífes entraron con gran pe- arraftraron ; y à otras derritieroíi en 
l ig ro por v n por t i l lo muy eftrecho; y fus bocas el metal de vna campana, 
í a J i endoa la calle de Mizlata , dieron hecha por los de la Vnion,para llamar 
grande aliento à los que peleaban y à fus )untas:atroz era el caí l igo ; pero 
pufieron en huida à ios contrarios.Los no excedia à los delitos, porque entre 
que eftaban en la otra parte del fitío otros fe coraba, que con aquella cam-
í iguieron eñe alegre exemplo ; y el na losVnidos llamaban de noche à fus 
Rey mifmo embíftió acavalio contra juntas; en ias quales fe decretábanlas 
el gruefío de la Ciudad ; y forcó à los muertes de los que ten ían por centra-
de fe nfo res à bolver las cfpakias por la r ios , ó por fofpechcfos: citaban con 
Rambla abaxO,matando mi l y, qu in ié - fus Álguaziles al defdichado , que fa-
tos de ellos en el alcance:pero no qu i - l i a , aunque à m o r i r , por confervar en 
fo entrar aquella noche en la Ciudad, aquel breve efpacio del camino la vi-
por efeufar el faco , y fu torpe y fan- da ,ó la efperanp de ella: llevado à la 
grienta cófufion: apoderófe del Real: prefencia de aquellos nocturnos y fan-
en donde quifo , aloxaífen los de Te - grientos luezes, ellos le mandaban 
ruel,por honrar con aquella í ingulari- poner en vno de los cofta!es,qiie efta-
dad fus leales y confiantes fervicios// ban guardado;; en la Sala dehlunta 
dexar tan manifiefta prueba , de que para el ordinario exerc íc io de efta ra-
los-Jleyes Sabios premian , y halagan biofa crueldad: echábanle en el rio; y. 
mucho fin la ruyna del Erario. Vien-, defpues por donaire feroz , dezian: 
dofe pues los de. Valencia perdidos, Anoche fe dieron ordene s-.T^n necia y ta 
cómo ios que ya: tenían el cuchillo à ciega es la t irania de la Plebe.El .Rey-
Ja garganta .y y el fuego fobre fus ea- no ié pufo p r e ñ o en lo iKgo , y etil» 
fas, fuphcarort al R^y. los recibieííe à entera obediencia de fu Rey ; la-qua* 
merced,y ios perdonàffe-.masfu ind ig- fe eftableció mas con las Cortes, en q 
nación era tan deímedida,ó tan medi- fue para í iempre t áb ien revocada ã * 
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x. Peligros ¿e Cer¿end: 
x. Eat'alU,y muerte del Mal lorqu ín : 
3. SoCorrefe Cerdeña'.y rompefe con Geno-i 
' y a . 
;4. Expedic ión à Conjldntinopia contra Gt-, 
nol>efes. 
j5. Expedic ión à Cerdena: 
y AND O el Rey 
cílaba mas fa t i -
gado de las i n -
quietudes y pu-
jança de la Vn ió 
tubo gran necef-
íidad de fu cora-
zón) para no ahogarfe có ias avenidas 
<ie tan trifles y trabajofas nuevas de 
los mas que peligros de C e r d e ñ a , por 
fuceder en tiempo, que todo erame-
neíler, y nada bailaba para acá . E l ca-
fo pafsò aísi el año de 1 347.LosOrias 
tenían entonces mas potécia en aquel 
Reyno de la que era buena para Vaf-
fallos; y ellos, ya por la condición de 
los tiempos, ya por puntos de ju r i fd i -
ciones y diftritos, no fabiá v iv i r quie-
tos: avianfe apoderado del Alguer, y 
pueflo en grande aprieto à la Ciudad 
de Sacer. E l Governador D. Guillen 
de Cerbellon avia embiado à pedir 
focorrojy el Rey fe le embiò con fu 
Sobrino Hugueto de Cervellon , y en 
fu copañia Gombal de Ribellas, prin-
cipalifsimo Baron dé Cataluña, y mu-
chos Cavalleros del Principado ; y de 
Valencia Don lay me Carroz , Agra-
dante de Moneada, Frances de V i l l a -
rrafa, y otros, q en quatro Naves l le-
garon à buen t iempo. E l Governador 
íaliò de Sacer, para affegurar el paíTo 
à fu H i j o Don Guerao, que le llevaba 
focorro de Caller: y los Orias con nu-
mero muy fuperior fe pufieron entre 
Sacer y nueílro Exerci to, para emba-
razarle la marcha; y no queriendo D . 
L a l t i i o r i a Ñ a V a l del ^ í lguer: 
7. Conytiijla del s i g n e r . Vitoria de Qjutrtí 
8. lAprejios para el~)>lctge del Rey. 
$>, E n t r a en Cerdeña: cerca al ^íLguer: 
10. Su nueya alteracion7y reeleccioni \ 
11. L a hue l ía del Rey. 
Guil len aceptar las treguas, q le ofre* 
c ian ,començò à marchar; dexaron los 
contrarios defmandar y defordenar à 
los nueftros; ya avia paflado la aban-
guardia, que era de I ta l ianos , y Sara-
dos, íin ofender n i fer ofendida,quan-
do Don Guerao , y Don Monico , H i -
jos del Governador, defpreciando à la 
Infanter ía enemiga,que t en í an delan-
te, arremetieron con fus Cavallos;los 
quales fueron recibidos con tan efpe-
ía tempeí tad de aftas, dardos, y varas 
enaftadas, que heridos arrojaban en 
el fuelo à los Cavalleros ; y eftos, def-
compueftos con la caída, y oprimidos 
con el pefo de las armas, eran con fá-
c i l ferocidad deftrozados:y entre ellos 
quedaron muertos los dos Hijos del 
Governador , el Sobrino, y otros R i -
coshombres,y Cavalleros. E l , v i en -
do tan miferable ro ta , y que los de la 
abanguardia no tanto paíTaban adelã-
te,quanto huían, fe fue retrayendo có 
Gombal de Ribellas, por no perder 
con inútil venganca la poca gente, 
que le avia quedado , y la efperanca 
de defender el Reyno: llego à vn bof-
quejy fatigado,y ahogado del trabajo 
del dia, del dolor de los Hijos y Com-
pañeros muertos,del calor terrible , y 
vltimamente de la fed irremediable, 
que le comia las e n t r a ñ a s , efpirò en 
las manos de algunos criados fuyos; 
La retaguardia, que era la gente del 
luez de Arbórea , Conde de Gociano, 
viendo la íuga de los primeros y la 
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te cn pucílo acomodado ; efpcro à los 
que le iban recogiendo ; y juntos fe 
retiraron à las tierras del Inez de A r -
bó rea , à cuya fidelidad y focorros,co-
mo también à los de la Ciudad de Ca-
ller, fe deb ió entonces la defenfa de 
Sacer,y la vida , aunque enferma, de 
todo el Reyno.Tubo el Rey eftas t r i f -
tes nuevas en Zaragoza ; y al punto 
m a n d ó à fu Tio el Infante DonPedro, 
Lugar Teniente General de Catalu-
ña , y al Almirante D . Pedro de Mon-
cada,que con toda brevedad embiaf-
fen en focorro Armada : y p r o v e y ó 
por Governador , ó Vi-Rey deCer-
deña à Riambao de Corbera, y por 
Capi tán General de la Armada à 
Ponce de Santa Pau, Barones Catala-
nes, de infigne valor y prudencia m i -
l i tar . 
% Todo era menefter,porque en-
trando el año mil trecientos quarenta 
y ocho, puíieron cerco à Sacer los 
enemigos, q fue largo y apretado,afsi 
por íus muchas fuerças juntas con las 
de la Republica de Genova, que pre-
tendia la poífefsion de aquella Ciu-
dad; como por fer tan pocas las nuef-
tras defpues de la rota : y mas avien-
do entrado la peñe en Caller;la qual, 
acicalada con los azeros y fangre de 
la guerra, todo lo confundía y llena-
ba de trifteza, furia , y horror. Pero 
el valor y conñancia de los defenfo-
res dio tiempo para que Riambao de 
Corbera llegaífe, y les introduxeíTe el 
focorro,que hizo inútil el íitio al ene-
migo. Entre los defenfores fue tan 
iníigne el esfuerço y fidelidad de los 
Coraos, que el Rey conced ió à toda 
fu Nación los mifmos privilegios en 
Cerdeña , que tenían Aragonefes y 
Catalanes. Y era gran prudencia ga-
nar amigos, porque fe experimentaba 
impoísible, como fiempre , la confer-
vacion de Provincia tan apartada fin 
gallar mucho con fus vezinos; pues 
aora la Republica de Genova,y el po-
derofo linage de losOrias hazian gra-
des apreños ,pa ra renovar eon mayor 
pujança la guerra, y no dexar oclofa 
la oportuna comodidad , que en las 
guerras civiles de Aragon y Valencia 
ten ían entonces. Afsi (en el año mil 
•trecientos quarenta y nueve) amena-
zaban y defacomodaban con nuevos ^ 
ap reños , y empreí las ; y para rebatir-
las y vencerlas, pafsó à Cataluña el 
Governador Riambao de Corbera, 
para pedir focorro mayor al Rey. En 
el ín ter in los enemigos enflaqueciero 
nueftras fuerzas en vna batalla muy 
fangtienta para ambas partes, y mas 
para la nueftra; que por efle fuceílb ef-
taba en mayor necefsidad que efpc-
rança de la oportunidad del focorro. 
P id ió l e con aníias, y coníiguióle con 
gran celeridad el Governador ; por-
que la providencia del Rey le tenia 
ya prevenido , aunque toda parecia 
neceffaria para dar la mano al Rey y 
Rey no de Sic i l ia , que ya cafi citaban 
en la de fus antiguos enemigos. Tam-
bién quando mas fe aprefuraba aquel 
focorro para Ce rdeña , y quando ya la 
gente fe difponia para embarcarfe, 
l legó la importuna nueva de que el 
Rey de Mallorca fe embarcaba en 
Francia con mi l y quinientos Cava-
líos, y oncemíl Infantes, para el reco-
bro de fu Reyno ; aumentando la fa-
ma , ó por ignorancia, ó por arte,la 
grandeza de aquella Armada. Afsi 
fue neceífario, que la nueftra fedi- -
vidieífe en tres focorros tan preci-
fos-, como los pedían con las vozes de 
fus peligros, C e r d e ñ a , Mallorca,y Si-
cilia. 
2 Bolvia Riambao de Corberaà 
Cerdeña con la parte que le tocó , re-
mando à dos manos,con el amor,y te-
mor: quando, ó por el recelo de encó-
trarfe con las fuerças fuperiores del 
Mal lorquín , ó por el dcfeo de acrece-
tar las fuyas , fal tó en la Isla de Ma-
llorca;en donde e n c ó t r ó enemigo bie 
diferente del que él bufcaba. Eñe fue 
el acoíado D . layme, Rey que avia fi-
do de Mallorca: y fue el eftafermode 
las lanças de vna í iempre afpera for-
tuna, 
"¡OS. 
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' W ' tuna,haziendo aora grandes acomet í - ochocientos; y Don í a y m e no parece 
das.o arremetidasjinquieraba primero tenia mas que quatrocientos CavaJJos 
à RofcUonjluego moftrando con inte- y tres mil infantes. Pero en tata defi-
Ügericias quererfe hazer cabeza y re- guaidad Ja batalla fe dio con impem 
parador de la V n i o de Vaiencia,exer- iur ioíoi fe fiííU'ntó reñida y terr ible 
citaba continuamente el animo ard ié- por ambas partes: D . Iayme hazia ma-
te y provido del Rey :v i t imamé te ,pa - ravillas;y fe moftrò tan valerofo , co-
ra echar todo el refío en el juego de fu mo fue í iemprc defgraciado : el fe t é -
mala for tuna ,vendiò al Rey de Frácia n ía firme , afsiftído de los Cavalieros 
el E í t ado de Mompeller jy recibiendo de fu Efquadron; aviendofe ya los de-
luego del precio ciento y veinte mi l mas defordenado con las muertes, y 
efeudos de o r o , hizo con eíTe dinero las heridas,y pueflofe en fuga los Frá^ 
Armada,y có ella inquietaba nueftros cefes(como fe eferive) èl fuílentò g r ã 
mares, haziendo puntas à diferentes rato el pefo de la batalla,como à quien 
partes: más conociendo nueftro Rey, le iba el fer Rey:y viendo los dos G o -
que al fin fe arrojar ía fobre la Isla de ve.rnadores, que no fe rendia , y que 
M a l l o r c a , m a n d ó à D . Pedro de Mon- rendido él no avria mas que hazer , le 
cada (el qual à la fazõ fe prevenia pa- acometieron con nuevo ímpetu : y el 
ra focorrer al Rey D . Fadrique el Se- infeliz Rey , herido , y golpeado mu-
gando de Sicilia , y al partido y nom- chas vezes,fe defendia,y ofendia; haf-
bre de Aragon , perfeguido en aquel ta q oprimido del numero de los ene-
Reyno) que falicífe con mayor Arma- migos,de la fatiga de tan larga bata-
da,bufcaííe al enemigo,y le diefle lúe- lía,del ardor del Sol de medio dia , y 
go la batalla. Iba la Armada luzidifsi- de la grandeza de las heridas, pudo al 
ma con la primera Nobleza \ y fe etn- fin fer derribado del Cavallo ; y v ien-
barcaron en ella D . Bernaldo de Ca- dole vno en el fuelo fin fentido , fe 
brera,y el C a í k l l á deAmpofta:gover- apeó y le corto la cabeza.Con efto los 
naba la Efquadra de Valencia fu V i - fuyos,que le defendían cõ toda la per-
ce-Almirá te el afamado Matheo Mer- feccion del amor, y del valor, fueron 
cer;y en cada vna de las otras Gale- vencidos;y todos mueríos,"ò prefos.El 
ras iba vn Ricohombre por C a p i t á n . Infante D.Iayme, fn Hi jo , y heredero 
N o pudo efeonderfele al recelofo ene- de fu fortuna, quedo pr i í ionero, y he-
migo tanto aparato de guerra; y afsi r ido : el cuerpo del Rey difunto , por 
fe ade lan tó , y defembarcó en la Isla orden del Rey D.Pedro, fue llevado à 
primero; pero à tiempo que llegaban Valencia,y íepuí tado en el Coro de la 
para defenderla algunas Compañ ías Iglefia Mayor , recibiendo ya muerto 
de Infantes,y Cavalios: y la fortuna,© eíías honras de aquel enemigo,que na-
la Div ina Providencia f ruñraba de da pe rdonó para quitaríelas todas en 
modo.todos los esfuerzos de D . lay- vida. Tubo nueftro Rey en eña v i t ó -
me,que poco antes que él defembar- r ía ,mas de que alegrarfe, que gloriar-
cafl e,avia llegado de paíib , como de- fe: y en la memoria y commideracicn 
zíamos,al muelle de Mallorca Riam- de los hombres fera fíempre mas hon-
bao de Corvera:y falíendo à tierra,en rada la perdida de Don Iayme , que la 
compañía del Governador Gilabert ganancia de D.Pedro, 
de Centellas, bufeo al enemigo , que 5 Apenas el Governador de Cer-
como para defafio los efíaba e íperan- deña dio con fu esfuerço cfta v i tor ia 
do,prevenido en el campo,como fi to- a fu Rey ;quando , í in desfudarfe en los 
dos fueran de concierto : toda la Isla aplaufos,fe bolv ió à embarcar,receIo-
ibaen nueftro Exerci to ; afsi los i n - fo de fer vencido en la Provincia de 
fan tes eran veinte mi l , y los Cayallos fu Go vierno, mientras triunfaba en el 
P z age-
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IH?< arreno: llevado pues del impuifo ale- en el mar,parecian infufribles,no fofo' 
gre y feroz cie la vitoria l legó p r e ñ o , à los Venecianos,fino à los Griegos, q 
à tiempo,y con fortuna:porque junta- miraba ya à Ga i a t a , ò Pera, mas como 
dofe al punto cõ las fuerças de los A r - à preí idío, ò padraftro de Cõftantino-
boreas ,embi f l iò à los Ginovefes, q te- pia, que como à Colonia de Genova, 
nian apretada en demaíia , y ahogada Para arrojarlos pues de aquel rico y 
ya à la Ciudad de Sacer con vn perti- fuerte Emporio fe coligaron la Repu. 
naz affedio de ocho mefes;del qual, y blicaVeneciana,y el Imperio Griego: 
de toda la Isla los arrojó cõ la batalla y gaftarõ fus esfuerzos y fuerzas en vn 
5350. y la vi tor ia . N o obftante ta maniííefta largo cerco fin provecho, y có mucho 
h o ñ í l i d a d j c o m o fe padecía de ellos d a ñ o . Aísi ,para refrenar à tan podero-
en Cerdeña , fe alentaban à dezir, q n i fos enemigos,Imploraron los vencidos 
rompía las paces, porque la guerra no à nueftro Rey. E l qual en el principio 
era fuya,íino de la familia de losOrias, de i 3 5 i . e m b i ò veinte y feis Galeras, ijfii 
afsiílidos como Ciudadanos fuyos, n i llenas de Soldados , y Marineros ex-
penfaban aver ofendido al Rey , aunq pertos, y governadas de vn famoío 
embiaron Governador del Alguer co.- A l m i r a n t e , qual fue Ponce de Santa 
mo de cofa fuya.Afsi, porque defeabã Pau,Baron Catalan. Efte halló veinte 
dífponer el animo del Rey para vna Galeras Venecianas (ya en el Faro de 
aliança defenfiva y ofeníiva contra la Mecina:) cuyo General era Pancracio 
Republica de V e n e c i a , a ñ a d i e r o n , q u e luft iniano: ambas Armadas fe entraró 
mandar ían bolver al Governador: pe- en eífe Puerto,como de Rey amigo: y 
ro al mifmo tiempo pedían femejante luego navegaron có bueno y pelsimo 
liga los Venecianos contra G e n o v a ^ t épo ra l , en gran concordia de ánimos, 
lo esforzaba fu Embaxador luán Gra- y ceremonias militares en bufea de la 
donico con arte y prudencia Venecia- enemiga por las Coilas de E p i r o , y 
na.Los votos del Confejo del Rey fe Grecia.Ella eftaba fobre la Ciudad de 
d iv id ie ron ,ó por la voluntad, ó por el Ncgropontojy aunque grande,yagaf-
juiz io . Los vnos ponderaban, que era tada de eííe largo cerco:y quifo eftor-
v t i l y neceílario ganar con halagos y var que las nuevas fuerças de los con-
ligas à Genova: los otros, que era i m - trarios fe incorporafíen con las otras 
pofsible, y mas con fus pretenfiones mas vezinas,cuyo Genera l , y de toda 
deCerdena,y las efperáças de Mal lor- la Armada vezina,fue Nicolas Pífano, 
ca,prometida caíi toda por el Mal lo r - fegü lo deferive Cantacuzeno. Afsi el 
quin à los Ginovefes para paga dela Ginoves (Pagano de C r i a ) d e x ó aquel 
Armada,ypremio del recobro.El Rey ce rcò :y navegó con priefa azia Conf-
afsintió a efte parecer; y defeonfíando tant inopla: y llegando antes que los 
de hallar fe en los q no podr ían enri- nueftros , falió luego de fu Puerto de 
quecer con la conñanc ia de ella,refol- Pera,para eftorvarles aquel neceífario 
vio difponer y acelerar la empreífa. defeanfo; à que les guiaban ya nueve 
4 De efta expedic ión de la Arma- Galeras Griegas,embiadas de fusEm-
da Real en bufea de los Ginovefes por peradores. 
los mares Orientales, e fer iv iò cõ mas Eran las Galeras Venecianas 
diítincion q los nueftros íuã Cantacu- 34. fegun los Efcritores Latinos; y 
¡zeno (Emperador ,compañero de luán 44. fegun los Griegos. Las Catalanas, 
Paleologo, quando veia , y hazla efta 26. (ó quizás ya 30.) el numero de las 
guerra;y Mongcquando la eferivia.) Imperiales es incierto,y parece corto. 
E l p r i n c i p é ycaufa de ella fue Ja emu- Y en fin el de las Ginovcfas no podia 
lacion de Venecianos y Ginovefes en fer muy inferior al de todas fus con-
e l O r i e n í e : e í > o s , c o m o m a s p o d e r o f o s trarias: pues confiaba de 6 5 ^ 70. Ga-
leas*, 
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i>;>u jeras,Con dias;y aim fin batalla,efpe-
raba veneer el Ginoves; p ronoí t i cãdo 
la que los temporales del invierno da-
ria p r eño à los nueí l ros . Vnos y otros 
íe de ten ían ,y miraban: los G i n o v e í e s 
en Calcedonia y Pera, à la vifta y al 
pie de aquella Corte enemiga : los 
nueñros en la cercana Isla del Pr inci-
pe: de la qual íe arro]ar#n, à peíar de 
las fumas refiftencias de v n furiofo 
Auf t ro , para entrarfe en el Arfenal de 
Conftantinopla. Pero apenas Taluda-
ban eíTe abrigo , quando repelidos de 
la vehemencia de! viento, r ebo lv ie rõ , 
embifl:iédo,afsi à los ocultos eícollos, 
como à las fobervias y complicadas 
hondas. Aora pues falieron los Gino-
vefes, como à pefear Galeras en mar 
tan rebuelto; pero ble prevenidos pa-
ra la batalla, Revnenfe fus contrarios 
(Griegos, Catalanes, y Venecianos:) 
Çan t acuzeno d íze ,que elGeneral Im-
perial, C o n ñ a n i n o Tarcheniota j fa l iò , 
y embiü ió el pr imero: el í e g u n d o , el 
Catala:y el tercero el Veneciano.Mas 
quando fe ace rcában la s Galeras, y 
apenas fe alcanzaban con las flechas, 
fe pufo enmedio,como dieflro montá-
te,el temporal ya mas furiofo,y los re-
t i r ó à todos de la pelea. Los Ginove-
íes forcejaron para dar la buelta à Pe-
ra ) pero con ellas tnoftraron que po-
dían fer feguidos : y quando vnos y 
otros parecian eftar mas cerca de la 
pe lea , í e vieron de repente divididos 
de íi mifmos, efparcidos en varias ef-
quadras de quatro, cinco, y feis Gale-
ras:aunque las Ginovefas por lo mas, 
como ta noticiofas del fitio, fe arrima-
ron à tierrajecharon las ancoras y te-
niendo delante en aquel mar baxo mu-
chifsimos eícollos efeondidos, que les 
íe rv ian como de trincheras, fe difpu-
í ieron para la batal la , que de fu parte 
era no menos de t ierra, que de mar. 
5[ E m p e z ó pues vna de las mas 
dieí lras y ciegas batallas, que fe han 
ingeniado y porfiado fobre y baxo las 
furias del mar: y t a l , que por fus cir-
cunftancias, fe puede dezir nunca v i f : 
ta .En ellas fe peleo defde las tres de la 
tarde hafta la mañana, en invierno en 
noche obfeurifsima, y fobre vna tem-
pefead í iempre mas efpantofa: y todo 
efío en el eftrecho del Bofphoro T r á -
cio entre las vezinas riberas de la Aíia 
y Europa ( diftantcs fola vna legua:) 
en las q u a í e s , y en fus bancos daban 
muchas Galeras con toda fu pujança 
y la de los v i e n í o s , q u a n d o ellas pen ía -
ban embeftir y dd t rozar à las enemi-
gas^ todas pudieran tener efperanças 
de librarfe y defeanfaf del naufragio 
de eícollos , íi la grandeza de la ene-
m i fía d y furor las permitiera. Era em-
pero muy deíiguales la caufa y la b r a -
bura de eftos defpeños: porque para, 
los Griegos, aquel mar y fitio , era íu 
patria:para los G i n o v e í e s , domic i l io : 
y para los Venecianos,emporio,y paf-
fo ordinario: íolo los Catalanes ( co-
mo lo celebra Cantacuzeno) ignora-
ban del todo el lugar: pero arrebata-
dos de v n vehemétifs imo aliento buf-
caban (faltado fobre los bancos, efeo-
llos>y naufragios) las Galeras enemi-
gas: y vnas, chocando con las peñas , 
q u e b r ã t a b a n fus p rópr ios y mas fuer-
tes vafos de guerra: o t r o s , arrojados 
de los impetus de las olas, peleaban 
no porias proas,fino , atrabefadas las 
Galeras;y bufeandofe à ciegas, encen-
traban fus peligros,y precipios,fecun-
dos de lafíimofos males. Pero con va-
lor invencible daban admirables e x é -
píos de ánimos imperturbables, y de 
fortaleza Catalana, muriendo muchos 
y matando à muchifsimes. A los mas 
de los nueñ ros , que perec ían , deftro-
zaron las cuchillas de los bancos. Pero 
al fin eñe furor Catalan, nunca mas 
obftinado contra fi milmo , venc ió à 
caíi todos los brabos y d i eñ ros Gino-
veíes: aunque no los v io vencidosj 
porque la noche e m b a r a z ó al vence-
dor eíía alegre y funefta viña; como 
también la to t a l matança de los ven-
cidos. 
«fí Con la noche creció la tem-
peftad; y ella efparció denuevo todas 
P l las 
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las Galeras: y a. vezes tabicn las acer-
caba para nuevas y mas ciegas peleas: 
en tan lóbrega variedad de muertes,y 
de la fed de las vengancas, perfevera-
ron por toda la noche con langrienta 
inquietud de ciega for tuna , y en ella 
los miimos Catalanes vencedores pa-
dec ían el mayor e í t rago: porque cho-
cando con los bancos, defpedazadas 
y abiertas las Galeras, y oprimidos 
del pefo de las armas, no podían falir 
nadando à la or i l la . Afsi à vnos traga-
ba la mar:y à otros que vivos los e ícu-
pia,los prendían con e n g a ñ o los G i -
noveíes de Pera: que adivinando ya 
Jos ef'eóíos de la tempeflad y de la no-
chc jprev ín ic ron , y arrojaban vnas l u -
zes^ne pareciendo guias de Conftan-
tinopía a los ciegosCatalanes,los guia 
ban enganados à íer cautivos en Pera. 
E n fin nunca la luz del dia fue mas de-
feada de los enfermos y naufragosjco-
mo n i mas íri í ie à todos: porque def-
c u b r i ò infinitos y recíprocos males, q 
nadaban y no fe ahogaban en la mar, 
todo fembrado de c a d a v e r e s ^ i é b r o s , 
tablas,y armas;y aun t a m b i é n de tem-
p e í h d e s y naufragios. De la parte v é -
cica perecieron veinte y ocho Gale-
rasGinovefas:y en las otras fuyasjmas 
de la mitad de losSoldados,porque los 
vnos murieró en la batalla, y los otros 
quedaron o inú t i les , ò para morir de 
las her idas .Nueñras memorias expref-
fan, que Genova perd ió à la fuerça de 
la tormenta muchas Galeras, y en la 
mifma batalla veinte y tres:cuyosSol-
dados fueron todos paífados à cuchi-
llo,menos los que no tubieron por tan 
horrible morir en la b lãdura del agua. 
De.las Galeras Venecianas pocas pe-
recieron (dos ò quatro)que fe fueron à 
fondo : aunque Pancracio lu íUniano, 
Almirante del mar A d r i á t i c o , mur ió 
de las heridas: y en la batalla el Pro-
veedor Eñe van Contareno,con otros 
N e b í e s . De la Armada Real dieron al 
trabls y en !os efcol!os,doze, ò cator 
ce Galeras; cu va gente por la mayor 
parte fe Liivò. Pero el mifrno General, 
Poce de SantaPau,quedo tan atortmé-
tado de las fatigas de governar y pç, 
lcar,q deípues de v n mes có poca mas 
enfermedad mur ió en Confíatinoplar 
tambian Bernardo deRipoll ,Vice-Al-
mirá te de Valencia, a cabó i manos de 
fu v i t o r i a en fu mifma Galera pelean-
do -. en cuya muerte tubieron mucho 
que llorar las ^mas de Aragon. 
Fue efta gran batalla à 13. de 
Febrero de 1 3 5 2 ^ pudiera fer muy 
feliz,aun defpues de tantos malesjfino 
fuera fola en cita expedido:en lo qual 
fon admirables las reciprocas quexas 
de Griegos y Venecianos;q fe cargan 
la inconftancía y el miedo có feas in« 
ve&ivas: Sabelico dize de Jas Galeras 
Griegas,que no h i z i e r õ mas que atra-
vefarfe al principio de la batalla entre 
las Armadas enemigas , para huir lue-
go: en contra Cantacuzeno no fe har-
ta,ni de reprobar la floxedad,y el mie 
do de Nicolas P í fano ,aunque antiguo 
c o m p a ñ e r o y auxiliar • n i de enfaldar 
hafta las Eítrel las el valor de Poce de 
Santa Pau,y defpues de fu H i j o , y del 
Vice-Almirante Bonanat Dezcoll,aú-
q,por Catalanes, fatales enemigos de 
aquel Imperio: de los quales deferive 
ta largos, como inút i les ruegos, con q 
iní laron al General Veneciano,para q 
íe continuafe la guer ra , y fe bufcaíTe 
nueva batalla: a ñ a d e , q u e de elle pefar 
enfermó y mur ió n u e ñ r o General ;el 
qual no podía pelear fin los Venecia-
nos,por el orden q tenia del Rey ¡con-
cluye en fin : Q u e j ó l o el miedo y lafloxe-
deid de Nicolas corromfih tan i lu j l rey dd-, 
tnirdhlelfitorid. Ella falió tan cara con 
la perdida de General de tato precio, 
que fue mayor la g lor ia ,q la alegria'.y 
el Rey có fu juizio y dolor hizo al di-
funto el epitafio mas j u ñ o , diziende: 
No pudo fiicedcr cofa mas fmieftra à eft*1 
emprejjd) que la muerte de tal General-
f En los cuidados de acoger 
y fanar nucí l ros enfermos fe alaban 
mucho la piedad y la hofpitalidad de 
los vezinos de Coní tá t inopla : y en los 
de recoger los efparcidos y foíkncr-
los 
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J?)2- Josa todos, fon celebres dos Cabos fecobraf por fi, bolviò à caer en \ o i 
principales nueftros, Guil len A'íorey, miímos peligros por la inconftancia y 
y Frances de Fineftres. Las Armadas, temeridad del Inez de Arborea,que fe 
Real y Veneciana,fe bolvieron à N e - a t r ev ió à prender à fu Hermano h u m 
groponto;y quedaron con alguna ge- de Arbórea,f in rendirfe à los requen-
te nueftra en Romania, por C a p i t á n miemos del Governador, que le n o t í -
Bonanat Dezcol l ,y por Vice-Almira - fkaba,era fobre la jur ifdició del luez 
te Ramon dé San Mar t in . Algunas de de C e r d e ñ a prender à v n R i c o h ó b r e . 
nueftras Galeras fe vinieron à Catalu- Mas el luez , obflinado mas en fu ira 
íía;y la de Ramon de San Vicente,que con el empeño, fe iba precipitado d e -
traía el cuerpo de Ponce de Sãta Pau, go con la efperança de íevan ta r íe con 
diò en manos de diez Galeras, que có el Reyño* Y e ñ a rebel ión , como d i ò 
-la pronti tud de ricos y guerreros avia comodidad à los Marquefes de Mala-
de nuevo armado los Ginovefes. Afsí efpina, enemigos, ò defcontentos del 
el Rey por fu d i famen, y por las inf- luez,para reducirfe à la gracia y ar-
tancias de Venecia, mandó à Matheo b i t r i o del R e y ; d i ò t ambién la mano à 
Mercer , q facaíTe al opofito otras do- la guerrera Cafa de los Orias , para q 
•ze.Para atajar tanta efuíió de fangre, entraífe de Huevo con las armas y los 
el Papa Clemente Sexto defpachò vn tncendios en C e r d e ñ a . Y el inquieto y 
-Cavallero pidiendo al Rey, que fe in - cruel luez, por hartarfe de la fangre 
clinafle à la cÓcordia,que los Venecia- de fu Hermano , fe hizo amigo de fus 
í iosjòagradecidossò pfovidos,no que- antiguos enemigos; aunque de eftos, 
r ían oyr fino de fu boca ,ò con fu licé- Matheo y Manfredo de Oria (en el 
c í a . E ñ o mifmo pedian el Emperador Enero del año de 13 % 3 . ) apreciaron 
y el Frãces à nueftro Rey : el qual em- mas el paíTar à la obediencia del Rey> 
bio à la Corte Romana para el trata- que à la compañía de hombre tan íie-
"do de la paz à Ramon Copones,Cava- ro y turbulento. Para reprimir fus or-
llero,y àF rances Roma, Letrado; mas gullofos penfamiétos , t r a t ó el Rey de 
porque el Rey no admitia la paz,fin q hazer y embiar Armada de gran r u i -
Genova le reftituyeífe la isla de Cor- do;en que le firvieron con liberalidad 
cega,ias Plazas de Cerdeña , y los da- y prontitud las Provincias maritimas; 
-ños de aquella tan coftofa guer ra ; los y en la de C a t a l u ñ a , que aplicó para 
,Ginoveíes no quifieron comprar tan los gallos las impoíiciones del Pr inci-
cara la quietud, y fu arrepentimiento, pado, fe le p id ió vna condic ión , que 
Por efto los ánimos de todos fe bol- ninguna pudo fer mas juila en fí,ò mas; 
vieron al apreí lo de grandes fuerzas, grata al juizio y voluntad del Rey; 
para renovar la guerra : perolnocen- eílo es,que el Capi tán General fuefle 
cio Sexto (que fucediò à Clemente en D.Bernaldo de Cabrera,el qual eílaba. 
la dignidad y zelo) configuió vna tre- prefente, y fue luego ai rogado del 
gua para caminar con menos obfetiri- Rey con grandes veras; porque él fe 
dad y turbac ión àzia la paz. E n el in - efeufaba con otras iguales: pero al fin 
terin el Rey previno tales fuerças,que cedió , para que no fucedieíTe cofa l e -
le dieron efperanps de arrancar del l i z en paz y en guerra,en que no fuef-
todo à los Ginovefes de Cerdeña ; y à fe aquel prudente y bravo Señor el 
ellos fe las quitaron de bolver por ao- Confejero,y executor- E l Rey moí l rò 
ra à lo que avian perdido. entonces parte de fu güi lo y agrade-
<> Pero moí l ró luego Dios,que cimiento, haziendole merced para H 
no debemos alegrarnos mucho de nu-ef y fus defeendientes, del V ízcondado 
tras fueteas: pues lo que la poderofa de Bas : y como efte Rey ,n i qiieria,m 
Republica de Genova no pudiera yai fabia eítar ociofo, ni tenia Jos M i n i f -
P 4 trosa 
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^ ' í * tros,aunque tan grandes, para q ellos dado principalmente à fu perfona y 
reynaflen en fu nombre, pa r t i ó luego autoridad la honra de fu Rey, y la fa, 
de Valencia à Barcelona , y de Barce- lud y gloria de fu N a c i ó n . Acompa-
Jona bolviò à Valencia; con incre íble fiábale el General Veneciano,Nicolas 
celeridadjdando pr ie ía ,calor ,y forma Pifano,que con veinteGaleras fe avia 
à la Armada : y afsi faliò à maravilla llegado al Alguer. Y fe conoció bien 
luzida y fuerte, de quarenta y cinco aquel d i a ,quá to vale el faber, la expe-
Galeras, quatro Navios, y cinco N a - riencia, y el eftar hecho vn primer 
ves.Y el Rey,que no era menos ardié- M i n i f l r o à no turbarfe con la pronta 
te y eficaz en dezir, antes de partir la venida de los enemigos, ni con el pe-
Armada hizo vn largo y v ivo razona- l igro de la muerte; porque D . Bernal-
miento en la fala blanca de fu Palacio do en vn inflante,como el que avia vi-
delante de todo lo bueno de Valécía , vido mas tiempo y antes en la campa-
ai Capi tán General,à los Cabos, y Ca- ha,que en Palacio,con fogofidad pru-
valleros, que fe embarcaban : à todos dente o r d e n ó las Galeras , t rabólas en-
exorto à que hizicífen fu deber: enco- tre fi (Catalana con Veneciana) pufo \ 
mendòles la obediencia à fu General, la retaguardia diez y feis ligeras,y las 
y la confiança en la jufticia de la gue- cinco Naos , deftinadas para los foco-
rra-. Qne-fiendo (dixo) ella tangrande, de- rros,y accidentes de la buena y mala 
beis fiar en la ayuda de Dios , de fu bendita fortuna de la batalla. Cafl CCH el mif-
M á d n t j del bien<t\>ent.urctdo San Jorge, mo orden, y có no menor brio,fe pufo 
yue ftempre fue buen ^Abogado en Us bata- el enemigo à t i ro de bal leña: nueftras 
l U s , que tubieron los Reyes de v i rago» . Galeras,porque tenian el viento con» 
•' 6 P a r t i ó pues la Armada, y da- m n o , f e acercaron,y embiñieron bo-
ba D . Bernaldo gran priefa en elca- gando:de eñe modo fe peleó por dos 
míno ,por el avifo que tubo de Riam- horas con gran difciplina militar-, y 
bao deCorverajel qual dezia,que avia fudando el esfuerzo, y el od io , y ene-
ganado à los G inoveíes la gran Plaza miftad de ambas Naciones: quâdo tres 
de Caílel Ginoves; y tenia cercada la de nueflras Naos,que no avian podido 
del Alguer, y con mucho aprieto, por entrar en la batalla , lev antandofe ya 
Ja han bre irremediable , que dentro viento profpero, chocare con tal alié* 
padecian:afsi, llegando D . Bernaldo, to, q del primer golpe echaron à fon-
eftrechó por mar y tierra à los í i t ia- do cinco Galeras, Mas la batalla pro-
dos: y fabiendo por fus efpias, que la feguia feroz y fangrienta de ambas 
Armada de Genova eftava à quarenta partes;y afsi fe confe rvó hafta la no-
millas, dexó à Riambao los hombres che,no faltando los Generales à pri-
de armas,y ginetes, para continuar el mor alguno,en la d e ñ r e z a , en la aísif-
aíTedio:y é l , t omando la demás gente, tencia,y en el valor: pero enfinven-
que avia faltado en tierra , fe bolviò cieron los nueflros, ganando treinta y 
con no menos furia , que orden à fus tres Galeras ; y poniendo en huida à 
Galeras;y no le fobró tiempo, porque otras diez y fiete,en las qualcs fe efea-
al punto defeubr ió à los enemigos;cu- pó fu General , porque la obfeuridad 
yo General era Antonio Grimaldo , q de la noche le efeondió à los ojos de 
con cinquenta Galeras, y cinco Na- los vencedores. Mur ie ron de los Gi-
v íos , fe venia contra los nueflros, con novefes ochomil Soldados; y en ellos 
animo y orden de dar la batalla. E n - la mayor parte de los Gcnti leshóbres 
ronces D. Bernaldo con pront i tud fo- de la Republ íca : los prifioneros fueron 
í e g a d a y vigilante andubo de Galera tres mil y docientos: y la mayor de las 
«n Galera,dando orden y aliento à to- ganancias del Rey fue, que en batalla 
^ c o m o el que fab¡a,fe avia encorné- nabal tan reñida , y contra N a c i ó n tan 
dief-
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' J ^ ' íJieftra,no tnurieíTen de los nueftros fi- ambición de aquel Conde , que ancla-
no cinco perfonas de cuenta,y t rec ié - ba por fer Rey , fue la fevera refolu-
tos y cinquenta Soldados ordinarios^ cion de D.Bernaldo , que no qui ío ef-
,aunque los heridos fueron mas de dos cufarie de la obl igación , ò mandato 
mi!; y en ellos el mifmo D . Berna ldo ,à de comparecer an te el p e r í b n a l m é t e : 
quien vn paíTador g r a v ó en fu noble tanto importa no apretar demaí iado , 
roftro vna venerable iní lgnia de fu y no defpechar al enemigo: y afsi los 
valor ,y relacio v iva de la hazaña . Ef- Rebeldes juntaron luego numerofo 
ta perdida fue tan grande para los G i - Exerci to , todo lo llenaban de fuego y 
novefes, y temieron tanto el perder fangre,corriendo y ar ru inádo el Pais 
hafta fu mifma Ciudad , que facando hafla las puertas de Caller. Mas D o n 
del Govierno à fu Duque luán Valu- Bernaldo que eflaba dentro, faliò con-
te,fe entregaron,como à ProteAor , y tra e l los ,acomet iò los , y los venc ió co 
Señor , al Arçobifpo íuan V i c e - C o m í - muerte de dos mil y quinientos, y con 
te,que por fu valor fe avia hecho Se- la fuga de todo el E x e r c i t o , q efpar-
ñ o r d e Mi lan ,y de toda Lombardia; y cido en trozos fe g u a r e c i ó en los L u -
aora d iò la mano à Genova , para que gares vezinos , y mas en el de Quar t ; 
no acabaflc de caer. Fue efta iníigne -de donde t o m ó nombre efla afortuna-
batalla la mas celebre , que el mar v io da batalla. 
en aquel tiempo: y fucedió a 27 .de 8 Pero nada baftava parado-
A g o ñ o de 1 3 5 3. mar la dura cerviz de los alterados; 
7 Avida efta gran v i t o r i a , D . afsi conoc ió D . Bernaldo , que eran 
Bernaldo fe bol v io al cerco de A l - neceffarias mayores fuerças por t i e -
guer": mas viendo los f i t iados, que fe rra ; y mas tiempo del que à él fe le 
difponia el combate por mar y tierra, permi t ia , para recorrer y defpoblar 
trataron de rendirfe, y fueron recibí- tantos montes,pica-chos,lagunas,y en-
dos en la obediencia del Rey con hon- fenadas de la Rebe l i ó andante y por-
radas condiciones. E n t r ó el Exercito fiada. D i o pues D.Bernaldo la bueka 
en la Ciudad , y aunque à los Barones à Ca ta luña , dexando en C e r d e ñ a eJ 
-de la Cafa de Oria , que en ella eftabã, mejor orden que la prudencia pudo, 
fe les dio por los Capí tu los de la en- Llego à Barcelona con fe té ta y ocho 
trega libertad para faíirfe de la Isla: Galeras,y de ai por tierra à Valencia: 
pero Fabian RoíTo Oria , que fíempre en dóde el Rey le r e c i b i ó con el amor 
fue muy rebelde, y avia íido prefo en y honra,que merecia fu per fona,y vno 
la batalla como no parecia capaz de de los mas briofos fervicios,que jamas 
fofiego , fue degollado en la Plaza, hizo VaíTallo à la Corona. De la rela-
Mas porque el Conde de Goziano, c ion, que D.Bernaldo trajo al Rey, fe 
luez de Arbórea , aun defpues de ven- hizo juizio que era neceíTario paífar 
cido,andaba inquieto,apenas D . Ber- el mifmo en perfona à C e r d e ñ a ; lo 
naldo faíió del Alguer para Caller, qual cada dia fe aprobaba mas,porque 
quando aquel Pueblo,otros muchos,y apenas avia ya parte de la Isla,que no 
no pocos Cavalleros, que hafta efte íirviefíe con las armas y con la Rebe-
tiempo en buena y mala fortuna avia l ion al luez de Arbórea . Afs i pafsó eí 
fido fieles al Rey,fe puíieron en armas Rey à Barcelona para a té der al apref-
contra las del vencedor,figuiendo los to de vna poderofa Arniada:a!li cele-
interefes confufos, y vencidos del in- b r ó la Navidad;y al punto (en la en-
domito,y fugi t ivo luez, alentados de tradadel a ñ o i s ^ . ) por no dilatar 
las fuerças y promeífas del Señor de del todo el remedio , embió delante, 
M i l a n . También fe dize , que la caufa como à fiador, y precurfor fuyo al fa-
de tan fubito movímiento>fuera de la bio y esforzado Cavallero Miguel Pe-
rez 
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íss-t- re-z Zapata, con doze Galeras, armas> dato fe deñ ina ron p r r a c l goviernoj 
Infantes, y Cavallos. guarda,y defenla de la Corona. 
«J E r a e l e í p i r i t u d e í R e y , t a n 9 Salió pues el Rey de Barce* 
atento y aplicado à todo,que quilo el lona ; i Roías : y de Ro ías con toda la 
mifmo pallar à Aragon, en donde dif- Armada à quince de lunio de mi l tre-
curr iò por las Ciudades y V i l l a s , p i - cientos cinquenta y quatro:tenia hafla 
diendo donativo , ò fervicio para cicnvafos entre Galeras y Naves, la 
aquella grande y coñofa jornada: y la mejor de quantas avian falido deEf. 
abundancia de l o s b a ñ i m e n t o s , la mo- paña : en la Capitana iba la Reyna;ni 
deracion del g a ñ o d é l o s Reyes y de efta fue novedad en la Cafa de Ara-
fus Cortes, y el eñilo de no coníumir gon.El viento no era perezofo ; pero 
los medios antes de llegar al fin , ha- lo parecia à las priefas de todos, y à 
zian , que pudieíTc el Rey v i í i t a r à f u s los paíTos velozes de la necefsidad; 
Vaf í aüos , y bolver gananciofo para afsi el Rey le esforcaba con la aníia 
las empreñas de la guerra.En eñe via- -de llegar à dar el focorro à los fuyos, 
ge juntó c lamor de las letras con el de los quales tubo avifo , que eñabari 
cuidado de las armas, fundado la V n i - ya mas cerca de la perdida, q del peli-; 
verfidád de Huefca, que fe llama Ser- gro:con e ñ e cuidado llego à veinte yj 
tcriana?porque antiguamente la hubo vno; y el dia í igu ien te falto en tierra 
ya en aquella Ciudad y fue la primera fin reíiflécia,à tres leguas del Alguer: 
de Efpafva,erigida p o t el famofo Pro- èl portierra , y D . Bernaldo por mar, 
confuí Q^Sertorio parala enfenánça fe en caminaron en orden de batalla} 
de la lengua y erudición Romana.De- y llegaron à poner juntos el cerco fo-
beran las letras y los Letrados perpe- bre aquella tan fuerte como rebelde 
tuo y grande agradecimiento al Rey V i l l a : luego fudaron todas las artes y 
D.Pedro , porque fuVniverf idad ha maquinas, ò baterias , próprias de 
producido en todos tiempos innume- aquel tiempo en la ofenfa y la defend 
rabies hombres de gran faber ,re¿t i tud fa. E l Señor de M i l a n , en quien eftri-: 
y juí l ic ia :e l cuidado,orden , y aplica- vaba toda la efperança y la obflina-
cion de Maeflros y Difcipulos pueden cion de los rebeldes, embiò focorro à 
compararfe con lo mas precioío de los í i t iados con veinte y cinco Gale-
todas las Vniver í idades :de lo qual po- ras;las quales, ya fe acercaban, ya fe 
demos hablar , como efperimentados retiraban à nueflra armada ; jugando 
teftigoí.- Buelto el Rey à Barcelona, afsi,y fatigando muy à fu falvo por fu 
mando facar y poner en publico con grande y dieftra ligereza. Nueftro 
gran folemnidad el E ñ a n d a r t e Real, Exerci to empezó à enfermar, y morir 
• para mueftra de que fu perfona em- por el calor y peftilcncia tan natura! 
prendia falir à efta conqu i f t a .Nombrò al ayre de aquella region: y aunque 
por fu Capi tán General à D . Bernaldo los muertos al principio no eran mu-
de Cabre ra :e fperò y r ecog ió mi l h õ - chos; pero entre ellos fue vno, que fe 
bres de armas, quinientos Cavallos l i - í intió del Rey, y de todos , por milU" 
g e r o v y d i e z mi l Infantes, que avia res; eñe fue el afamado Riambao de 
mandado hazen rec ib ió y hon ró la ef- Corbera, Governador de aquel Rey-
plendidifsima multitud de Señores y no.Entrando mas el cftio,las enferme-
Caval]eros,que congrandes y luzidos dades c r e c i é r o n l o s viveres y medid-
menages de armas y Soldados le fue- nas faltaron,tanto, que era neceflario 
ron fir viendo, de Aragon, Valencia y hazer provifion de todo dcfde Cata-
C a t a l u ñ a : y fueron tantos,que no que- luna:el calor y la pcftc íe embravecie-
daron ( como era razón , faiiendo fu ron:los enfermos eran innumerables;}1 
Key) fino los que por fu juizio y man- porque lo eftabá de gran peligro mu-
enes. 
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JJ54- chos de la primera Nobleza , fe avian mi t iò inc lu i r en la paz al Señor de 
con Ucencia buelto à fus cafas, como M i l a n , n i u los Ginovefes. Pero efla 
el Conde D.Lope de Luna,el V izcon- concordia , compuefta de aquella y 
de de Cardona, D . Alonfo Roger de otras menores circunftancias, p a r e c i ó 
Laur ia ,Moí iur de la Efparra, gran Se- à muchos de los primeros Vafiallos 
ñor en Gafcuña , y otros; entre los del Rey afrentofa y fea,porque la m i -
quales , Pedro de Boyl fue llamado el raban à la luz de aquel efplendidifsi-
Cavallero fin par,porque convalec ié- mo Exercito,con el qual fe avian per-
do en Valencia fe bolvio à la guerra fuadido las gentes, que no bolveria el 
y al Hofpi ta l de Ce rdeña . Los muer- Rey fin traer m u e r t o , ò prefo , al Vaf-
tos fueron muchos: y de los R i c o s h ó - fallo rebelde,y fin t r iunfar de quantas 
bres D . Phelipe de Caftro , D . O t de fuerças maritimas p o d í a n oponer L ó -
Moncada,y D.Pedro Gaiceran de PÍ - bardia y Genova: y fin duda , que no 
nos. correfpondieron los efectos à las cau-
5[ Mas lo que fobre todo daba fas; y eífa fealdad no la podemos ne-
gran cuidado ; era la enfermedad dei gar. Mas D . Bernaldo, como C a p i t á n 
Rey;que aunque de folas tercianas, le General,y primer Min i f t ro , con razo-
pufo en triftifsimo peligro. Aeftos nesdeg ravey prudente comprehen-
males fe llegaban,el defeo de focorrer íion fe esforço à moflrar,que no deb ía 
al Rey de Sicilia,muy oprimido de fus afquearfe aquellas condiciones: pero 
rebeldes; y la facilidad con que los la mayor , ò vn:ca,razon,era la necef-
enemígos podían alargar el cerco dei í idad ; la qual dà t a m b i é n leyes à los 
Alguer,echando fuera la gente inút i l , Reyes: y fe conoc ió , quan grande y 
que podia fcr recibida de la Armada fuerte era , pues ob l igó al Rey D.Pe-
Ginovefa , que en aquel mar crecia dro tan Ceremoniofo, y mal acondi-
cada día ;y mas deípues que en el de la cionado,à que llevaíTe en paciencia ,© 
Romania v e n c i ó à los Venecianos, en difsimulo,la crueldad del luez C ó -
nueí tros amigos, y confederados, co- de,el qual la con t inuó con fu Herma-
mo naturales competidores de Geno- no D.Iuan de A r b ó r e a , y vn Hi jo de 
va, en la gloria y la ganancia de los efte defdichado,que fe quedaron aora 
mares. en dura p r i f i on , y al fin murieron en 
i o Contra ta l y tanto numero ella» 
de impoísibi l idades inflaba el Rey en Pero t a m b i é n e m p e z ó à te-
continuar el cerco; pero à los íuyos,y ner por mala la concordia, ó enfado-
fobre todos à D . Bernaldo de C a b r é - fa la paz el luez; que fe moftraba que-
ra, y à D.Pedro de Exerica, les pare- xofo de que no fe le entregaba la Pro-
ció neceífario no exponerlo todo à v n vincia de !aGallura:fobre lo qual r e t ó 
morta l peligro có la muerte del Rey: à fu Cuñado D . Pedro de Exerica de 
por eífo D . Pedro d e E x e r í c a , que ef- mala fè:el Rey fe efcufaba; y fe ofen-
taba cafado có hermana del luez,qui- dia,porque el Conde no entregaba los 
f o f e r v i r a l Rey,reduciendo al Cuña - Caftillos ofrecidos para feguridad de 
do à fu obediencia.Hizofe afsi: el A l - lo capitulado. Afsi todos eftaban ar-
guer fe r ind ió :poblófe de Catalanes y mados,y defconí iados: todos trataban 
Aragone íe s ; facãdo dèl à fus antiguos de engañar : y mientras D . Pedro de 
yna tura lesvez inos .Perdonófe al luez: Exerica infiftia en perfuadir à fu Cu-
confirmabanfele los fcudos,que tenia ñado la confiança en la fe y amor del 
en Ce rdeña ;y fe le reftituia lo que t u - Rey,y la conñanc ia en la obediencia; 
bo en Cataluña- permitiafele por c in- eflaba D . Bernaldo trazando no folo 
quenta años el dominio de ios Luga- cogerle los Cafti l los, paralo qual iba 
res del Rey en la Gallura:no fe le per- ganando con promefas à los Alcaides; 
fino 
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1 5 ' » í i n o prenderle à è l ,ò à fu H i j o . En fin eanbarcarfe para E f p a ñ a ; y no perdéí 
Xio bailando las m a ñ a s , fue menefter la alegre oportunidad, q para hazerlo 
paíTar à las manos:faUerõ pues D.Ber- ofrecía el Setiembre.afsi par t iò ,dexã-
naldo y D.Pedro en bufea del enemi- do aquellos ambiciofos y alterados 
go;y defpues de incendios y talas de ánimos mas íin guerra , que con paz. 
áus tierras, y de los P í f a n o s , y otros Llegado à B a r c d o n a , p a f s ò à Perpiííãj 
aliadosjhuvo efcaramuzas,y reencué- y defpachò à íu T io el Infante D . Ra-
tros:y en vno de ellos fue muerto v n monBerengueralPapa,paraque (en-
Rey Moro, que fervia al Rey en efta tre otros graves negocios) afsiftieífe 
guerrarno ha quedado not icia de quié en Avi í ion à la de te rminac ión de las 
fuefle; y pues iba à fervir , bien pode- diferencias comprometidas en el Po-
ínos entender,que feria Rey degrada- t i f iccjal qual t ambién fe le fuplicaba, 
ído,ò defterrado: y tubo eífe mal dia bolvielfe los ojos de fu clemencia y 
de San íuan el año 13 5 5. Apre tòfe les autoridad al Rey y Rey no de Sicilia, 
mas con eñe genero de guerra à l o s pueflos por las guerras civiles en fu-
enemigos , que con los cercos: y afsi mo peligro.Mas como el Pontífice tu-
p id ie ró paz mas honefta para el Rey: bieíle puefto fu primer defeo en ajuf-
revocòfe la primera concordia ; y tar luego la paz de Genova y A r a g ô , 
fe le quito al luez de A r b ó r e a toda la juzgó nueflro Rey , que fu prefencia 
Provincia de la Gallura. Mas aunque era neceífaria y afsi pa ísò à la Corte 
éfta, y otras enmiendas de mucha íuf- Romana de Avmon:l levado también, 
tancia>fe acorriòdaban tanto ala auto- y e n g a ñ a d o de aquella fu condición 
r idad y repu tac ión del Rey,no parece oftentofa,y ardiente,que no fabiá de-
que fatisfacian enteramente,mientras xaríe quieto;y l o g r ó bien en efte vía-
quedaban aun en la prif ion el Herma- ge los apetitos de efte fu humor cere-
no y el Sobrino del íuez : bien que en moniofo 5 pues aviendo el Papa cele-
la mifma concordia fe d e t e r m i n ó , q u e brado el día de Navidad MiíTa en fu 
el Juez moftraíTe en Cal le r , por fu prefencia, el Rey luego en aquel lu-
Procurador,las razones,para juílificar gar,ante el mífmo Pontífice , y Cole-
aquella pr i í ion, y de tenc ión : y íi à los gio de Cardenales, infti tuyó el Con-
Miniftros del Rey no parecieffen baf-' dado de D e n i a , y f e le dió ( como 
tantes, podr í a el Iuc-¿ apelar al Papa: dignidad fagrada , ó fobrenatural) à 
n i quifo el Rey por los interefes par- fu Primo D . Alonfo de Aragon,que le 
ticulares de aquellos infelizes Cava- acompañaba . E n t r ó f e defpues en el 
lleros (aunque tan vnidos,ò tan vezi- tratado de la cõcord ía ,de l año 1 3 $6. U$ 
nos à los de la autoridad Real , que contra la qual pelearon y vencieron 
tato fe avia empeñado en fu libertad) exérc i tos de dificultades;que recibíe-
atrafar las conveniencias publicas de ron grande y nuevo pefo con las notí-
la Corona;y mas en tiempo , q los G i - cias, que llegaron , de la rebelión de 
novefes eftaban ya en paz con Vene- Matheo de Oria ; la qual fe fue conti-
cta: y aunque efta Republica ofrecía nuando de modo , que fe hizo defpues 
roper ía de nuevo,í i el Rey no la apro- necefíarío embiar Armada en focorro 
baba , como eífe no era remedio para de los nueftros,y centra el fiero orgu-
cuvar el cielo contagiofo de C c r d e ñ a , lio de los Ginovefes, que la llevó co-
no pareció dar domicilio à la guerra mo General D .Gi labe r t de Centellas, 
en la patria de la enfermedad y de la Afsi el Rey fe bolv iò , í in que fepamos 
muerte. ^ fruto mayor de aquella peregrinado, 
1 1 Tiraba también con gran que aver hecho tan devoto exercício', 
fuerça al Rey, y à les fuyos, el grande aunque traxo la difpcnfacion,para ca~ 
y natural defeo , que todos tenían de far à fu H i j a la Infanta D o ñ a Confian-
ça 
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13^- con el Rey D . Fadrique de Sicilia, fu Hermano D.Luis,que en los diez y; 
el qual avia í uced ido de treze a ñ o s a feis dexò con la vida la Corona. 
C A P I T V L O S E P T I M O . 
L a Guerra primera de ios dos Pedros, 2{ejes de Àragon)jiCaftilla,por tierra. 
S V M *4 R I O . 
1. Condición de los dos Rey esi 
2. Turbaciones de Cdfiiüa. 
3. Cdftfdsy oca/ion de U guerra; 
4. Embaxada del CafielUno. 
5. E n t r a U guerra: afsiento conD.Enri%tte¡ 
6. Entradas en Valencia y dragon . 
7. Toma de T a r a f a n a : fitio de Borja . 
.8. Concordia,y fu rompimiento. 
It vj 
T * ¡ & M N T R A M O S en las fan-
grientas,y cali civiles 
guerras, con que los 
dos Reyes, D . Pedro 
de Aragon , y D . Pe-
dro de Cafíilla , embolvieron por lar-
go tiempo à fus Vaffallos, Naciones 
vezinas ,Efpañolas , y parientas. Eran 
ambos Reyes en eftremo belicofos, de 
condición à maravilla impaciente , y 
vengativa- el Caftellano fue fuperior 
en las fuerças , mientras no las rebol-
v io ,y d iv id ió contra fu mifmo pecho 
íu cruel ira; en la qual , ò en las muef-
tras de ella, excedia à fu contrario, y 
tan defmefuradamente, que los mas le 
t en í an por furiofo, y muchos por mé-
tecato: no porque en la verdad lo 
fueífe , fino porque fu buen entendi-
miento ( como fucede à otros ) fe 
afeaba,y obfcurecia con la turbulenta 
fuerçadefus violentas país iones. E l 
Aragones vencia en la m a ñ a , en la ef-
pera,y en el difimulo: tal que íi los fi-
nes no eran malos, fe podia llamar 
prudencia: ambos Reyes emplearon 
enteramente toda la pujança de fus 
virtudes,y vicios,para deftruirel vno 
al o t ro . Vno , y otro Reyno padec ió 
por largo tiempo las malignas influen-
cias de Eftreílas tan ardientes:huyen-
do ios Hermanos, los Validos, los Pa-
rientes , y los Servidores del vno aj 
9. E l Infante Je reconcilia: 
10. E l Cdjleilano mata a / » Hermano 
'Primo. 
11. Nuefiro Rey le defafa. 
.12. Sus entradas reciprocas de guerra: 
.13. ProptfeJla,y repulfa de la concordia: 
,14. ElCaJiel lano mata tres Pnncefas. 
otro P n n c í p e , c o m o de mor t a l , y pef-
tilente clima;bufcando al que, por no 
experimentado , parecia menos malo. 
Fueron tan igualmente azedos con fus 
Hermanos , que los del Aragones fe 
paífaron à C a ñ i l l a ; y los del Caftella-
no à Aragon . Y fucediò como en la 
mudança de los grandes dolores, que 
el v i t imo era el mas aborrecido, y pa-
recia menos tolerable: y afsi con i n -
conftancia efcufable, aunque i n ú t i l , 
los mudaban, y remudaban , haíta los 
mifmos Hermanos. E l Aragones per-
d ió primero en eftos t rágicos juegos 
gran parte de íus Heynos; y deípues 
el Caftellano tod» n ía vida. Aís i 
empezamos con ei \56 .vna t r i f -
t i ísima Hif tor ia , q i oluma de 
hierro , y t inta de íai e íc r iv i rà 
por diez años. E l orig ufa p r i -
mera deftos males fue Je de los 
dos Reynes,y Reyes; y L te ¡mv-
gotable dtfta guerra era ífaz en 
viva,y continua, con que cada ;r,c cíe 
los Reyes miraba recelofo la protec-
c i ó n , que íus Hermanos iugit ivos ha-
llaban en el o t ro : ícn t ia ú b i e n el Ara-
aones ver en manos ¿el Caftellano al-
gunas Plazas de Valencia , entrega-
das , como en rehenes de fus alianps, 
por el Infante D.Fernando de Aragô . 
N i fe alTcguraba el Rey de CafíilJa de 
la vezindad, y condición del de A r a -
gon, 
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W ^ - gon, defpues que muchos, y grandes Rey fu Hermano, como no podían te-
Cavalleros fe paí laron à elle Reyno ner, ni eíperar ímecra cofunça en el 
en compañía de D .Sancho , Hermano autor , ò autonzador de la muerte de 
de D.Enrique, Conde de Traftamara, fu Madre de ellos, trataron de varias 
que en aquelU t e m p c í U d apor tó con feguridades,y aun vcngancas: prime-
otros à Francia. ™ ^ coligaron,y fe vieron en íecreto 
2 E l origen de las difeordias con D.Iuan Alonfo de Alburquerque, 
domeíl icas de Cañiíla , que paíTaron à el qual avía fido el Val ido del Rey , y 
ouerras de Reynos, fue bien parecido fe avia retirado con miedos à Portu-
al de las de Aragon: porque en ambas gal fu patna:y deípues , para. arrojarfe 
Coronas hubo recdofas donaciones de vna vez en la vengança , ò en la fe-
'de los Reyes diíuntos,y edad corta de guridad,embiaron à D . Pedro Princi-
los fuceíTores,y medios Hermanos: en pe de Portugal la monílruofa pro» 
vna y otra parte quedó fu Doña Leo- pucfta,dc q quiíieííe fer Rey de Cafti-
j ior ,y Madraftra, que lo aviafido mu- lla,como Nie to , por fu Madre , deD. 
cho;y tal lo pareció D o ñ a Leonor de Sancho el Bravo: y con efta tan fuave 
de Guzman , en los f e rv ¡do re s , en la embaxada fue à P o r t u g a l Fr.DiegoLo 
autoridad, y aun en las efperanças de pez de Ribadeneyra, Rcügiofo Fran-
Reyna de Caflilla ; que como ofendió cifcOjConfeííor del Code D.Enrique: 
tanto à la muger l eg i t ima , n o í o l o f e y a b r a z ó la propuefta, aunque llena de 
v ió necefsitada a h u í r luego, como tan malas efpinas,aquel Principe-pero 
nueflra Leonor , fino que perec ió à las difuadido y aterrado del Rey D.Aló-
furias de los zelos de la Viuda , y del fo fu Padre,la d e x ó . Eí lo fucediòen 
arrojo del Rey fucefíbr, que en el año el quinto año del Rey nado de D.Pe-
í egundo de fu R e y n a d o , m a n d ó , ó có - dro de Caíl i í la. En el qual también 
í in t ió , que efla Doña Leonor de Guz- hizo matar con veneno à D . luán Al-
man,;! la qual tenia y traía preíTa en fu fonfo de Alburquerque, q avia buelto 
Palacio y Corte , fueífe muerta en el para dar y tomar razón de fus cofas:y 
CaítiJlo de Talabera: fiereza horrible, andaba con los confpirados. Los qua-
y que folo puede difeulparfe algo con les, afsiftidos de los dos Infantes de 
la edad de effe Rey de folos diez y feis Aragon,Femado,y Juan,y de las Rey-
años , fácil de a í K ^ r à los lifonjeros nas Viudas de CaíHlla , y Aragon, in-
confejos de { w p ? o, luán Alonfo de fifi Jan con mas fue rea y razón de la <j 
A ibu rque ro" ias mugeriles furias fufriala j u v e n i l , y defmedida impa-
de la Rey ' .adre , que hizo exe- ciencia de D.Pedro, en que dexaífeà 
curar tar a muerte. De ella fe D o ñ a Mar ia de Padilla ; y echaíTe del 
efeand- los Pueblos, y fe efeó- govierno de fu Ca ía , y Reyno al Tio, 
dierot ¡ores y vengáças los H i - y Hermano de ella, y en fin q hizieífe 
'jos dt .a Leonor ; y del Rey D . vida con Doña Blanca de Borbon,quc 
Aloní e fueron nueve Varones, y (como fucede en los hechizos) le fue 
v n a K ¿ m b r a : y aora los principales, y í iempre tan enojofa , como apacible 
mas peligrofos por el dolor de aquella Doña Maria : aísi tenia à la vna confi* 
muerte ma te rna , e rá tres D . Enrique, go en paz, y aparato de Reyna; yàJa 
Conde de Traftamara ( que defpues otra en dtf t icro,y pr i í ion. Con ocafió 
fy.e Rey ) D . Fadrique M a e ñ r e de Sa- de efta demanda hizieron del Rey » l 
t u g o : y D.Tel lo , que por fu Muger , del Reyno aquellos Señores en Toro, 
Eona luana de Lara , fue Señor de quanto qui í icron,menos lo que impor-
V i i c a y a . Eí los ( ó los dos primeros taba \ Doña Blanca, ó porque encoiv 
aora) defpues de retiros, díísimuios, traban obíl inacion en el «¡nímo ce! 
af íonauas , y reconciliaciones con el Rey i ó porque teniendo ya ellos con-
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'3S6- fegüldos todos fus í n t e r e í c ^ n o les era avia de tolerar el agravio , que Pero 
de tanto efcandalo , que vn Rey ena- laymes de luaga de Bermejo , natural 
morado, y fiero arbitraffe en las obl i - del Condado de Vizcaya avia hecho 
gaciones, y dificultades de aquel obf- à Ramon de Trexencta , Mercader 
curo matrimonio. Pero efeapando Mal lo rqu ín , i quien tomo el V i z c a i -
aquel Principe en breve de la prif ion; no vna Nao de hierro y de otras mer-
y bolviendo có Exercito fobre Toro , caderias. Sobre lo qual hubo refpuef-
cercò y rindió la Ciudad con todos tas, y replicas de los Reyes i y todas 
los que eftaban dentro ; de los quales pefadas de ambas partes, con fahudos 
à vnos mato luego ,à otros p rend ió , y defpedimientos de aquella íu aparen-
à otros p e r d o n ó , ò los g u a r d ó para te amiftad j que mas aviafido calma, 
nuevas fieftas, en el feptimo año de íu que bonança de fus alterados corazo-
- tempeftuofo Reynado. nes.Y es bien digno de la Hi f lo r ia , q 
3 Dio quenta de todo e ñ e fu- el Rey Caftellano defpues de vna ef-
ceíío à nueftro Rey , no por amor, ó cufa no ligera fu y a, qual fue , que el 
confiança, fino por orgullo j u v e n i l , y Condado de Vizcaya avia tomado las 
por tentar fu animo,y enredarle en fu armas contra e l , en el mifmo tiempo 
refpuefta: afsi el Rey fe la dio con tal que los Cofarios Vizcainos y Mal lo r -
t ib ieza , que no encubr ió el gufto de quines fe inquietaban en los mares; 
ver tan fofpechofo amigo, tan dieftro añadió no folo la memoria de los: -D?-
artifice en hazer grandes enemigos, y fdguifados^nt avia recibido del Ara-
de tan poderofos parientes y Vaífa- gones, y la de los agravios que e ñ e 
líos. Herido quedó el animo del Caf- avia hecho à la Reyna y à los Infantes 
rellano con la experiencia de que el ( T i a y Primos del Caftellano: ) fino 
Aragones le correfpondia en la volú- t ambién la de los beneficios, con que 
tad ,à vfo de Reyes ardientes, y vezi- los Reyes de Caftiila pod ían tenerle 
nos: pero las palabras generales de mas agradecido y muy obligado; y en 
vna cortefana refpuefta, aunque daba f in la de las demafias, que le avian fu-
mot ivo para la i r a , no juftificaban, n i fr ido y perdonado. Puntos, en que 
permi t ían el rompimiento. Afsi fue ellos fe entender ían; f ino los fo rmó, ó 
neceífaria al Caftellano otra ocafíon, abul tó la indignación de la Mageftad 
para cumplir aquel fu precipitado de- mas poderofa, a. "-e menos ofendí-
feo de la guerra:vino vna bien prefto: da. Defpues de *i \de eftos proe-
ja qual fe halla contada con vn i fo rmi - míos ayrados, ^o de otros 
dad por los Hiftoriadores Caftellanos de ellos, fe form "uo de las 
y Aragonefes;que toman fu principio horribles guerras <• ^eyes, y 
de la importuna ofenfa de Frances de fue apareciendo y elp por ef-
Perel lós contra el Rey de Caftiila, tos pa'ííos. 
como defpues la dirèmos. Mas no fe % Con las nuevas '.desde 
puede negar , que precedió ( aunque Francia y Aragon , y cor lati cas 
poco ) otra caufa de tanta indigna- de cafamientos, pidió y c o n ü g u i ó el 
cion , propria de aquellos fieros cora- Frances, que por fus Oficiales y dine-* 
zones: qual fe eferíve en la Híftoria ros fe armaíTen en Barcelona nueve 
de Mallorca , y fe comprueba en ella Galeras para la guerra , que traía con 
con las cartas amargas y ceñudas , que los Inglefes ; y de ellas fue nombrado 
poco antes fe eferivíeron eftos dos ar- Capitán Frances Pere l lós ,g ran Cava' 
dientes Principes. Y de ellas confia, Hero de la Cafa del Rey de Aragon, 
que el nueftro dio principio à vna pe- que defpues fue Ricohombre, V i z -
ligrofa di íputa de fequedades y ame- conde de Roda, y al fin Almirante de 
nazasjproteftando à fu emulo, que no Francia,y Aragon. Efte fe encamina-
ba 
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W 6 ' ba à la Canal de Inglaterra,qtundo fe fatisfacia cn cito: lo qual parcela ím^ 
acerco dc paffo à Cadiz , ò à San L u - po í s ib l c / i cl vn Rey no moftraba tai> 
car,para refrefear f u gente; tomo dos to miedo en la r c f p u c f t a j C o m o orgullo 
Naves de Mercaderes, por fer, como el otro en la protefta. 
de/Ja , las mercadurías de Gínovcfes , 4 Y Para que tan demafiadi 
enemigos entonces de fu Rey por las demanda llevaíTc alguna capa de jufli-
alteraciones de Cerdeña j y íucedicn- c i a , n o m b r ó el Caftcllano por Emba-
do efto à v i ñ a del Rey D . Pedro de xader à G i l Velazquez de Segovia,fu 
Cañi i l a , que eílaba mirando la peíca Alcalde de Corte: el qual puefto en 
de los Atunes, le pareció agravio , y Barcelona en la^ prefencia de nueftro 
defacato , que en fu Puerto , y en iü Rey , viftiò el feo enojo del fuyo con 
prefencia fueífen los Eñrangeros mal- quatro bien adornadas, y largas que-
tratadosjafsi le embiò quien en fu no- xas.La primera fue,quc las Galeras de 
b r e l e p i d i e í r e ò e l d e f a g r a v i o , ò l a g c - Aragon avian caufado varios daiíos 
xúzzi de reftituir los Navios, y la ro- en las C o ñ a s d e Andalucia,embarazá-
p a . E r r ò mucho en la razón de eftado, do à los Navios de t r igo , cuya grande 
y cortefia el Capi tán en no agradar,y falta avia aumentado fu valor al pre-
d a r g u í l o à l a Mageftad de tan gran cio nunca oydo de ciento y veinte 
Rey ; y foe refpuefta poco digna de maravedis por anega: y defpues la 
hombre de tan grandes obligaciones, provif ion, q fe efperaba por el mar fe 
e l remit i r fe al ju iz io , .y voluntad de defeompufo tanto por los Cofarios 
fu Rey vpues debía fuponer, que le ha- Aragonefes,quc murieron mas de cien 
r i a gran fervicio en retirarle todas'las mil perfonas con el r igor de laham-
ocaíiones de la guerra ; la qual pudo bre.La fegunda, que el Rey de AragÓ 
d¡fcurr i r ,y recelar, quando el Rey de no permitia,que fus Comendadores,y 
Caftiíla con fegundo recado le mandó Cavalleros de Calatrava reconociefsé 
int imar la amenaza de que ferian pre- à los Maeftres nombrados en Caflilla. 
i o s , y defpojados de fus bienes todos La tercera , que no quifo mandar que 
Jos Mercaderes Catalanes, que eftabá falieííen de Aragon los Cavalleros 
en Sevilla:pero fu porfía, ó fu codicia fugitivos de Cañi i la : de los quales 
Je qui tó la commife^cion , que debia vnos eran traidores à fu Rey , y otros 
à fus Cata lanes j^ ' • rgullo mili tar le ladrones de la haziéda Real. La quar-
hizo defpreci Tóales , y los peli- ta, que Frances de Perel lós avia exe-
gros de ny Vas. La ira del cutado el intolerable defacato de que, 
Cañel lan <.ecucion la injuf- ni la prefencia,ni los ruegos, ni los re-
ta amer /os Catalanes, que quer imié tos del Rey de Cañii la apro-
vivian *ia feguros con falva- vechaflen à las Naves Efírágeras, que 
guard . el odio contra la Perfo- comerciaban en íu Puerto. Concluyó 
na de' i e Aragon le difpufo a las pues el Embaxador, pidiendo, ó pro-
fofpec /eftasle defpeñaron en el teftando, que fe entregaflen à fu Rey, 
juizio deque por orden del Rey fe el Cabo Catalã , y los Cavalleros Caf-
avia el Cap i t án arrojado à tan íingu- tellanos,que le avian ofendido.Mas el 
lar defacato:y en fin fu impaciencia,y Rey de Aragoi^que ;t las peladas gue-
fu pujança le hizieron oyr , y creer à rras de C e r d e ñ a y Gcnova,contra Jas 
malos Confejeros-,los quales por verle quales apreftaba con animo dc embar-
encadenadoen guerras,y mas necefsi- carie, no queria , ni debia añadir efta 
tado de fus períonas,le perfuadieron, tanto mas pcligrofa dc Caftiila,refpó-
que pidieííe al Aragones la perfona dio con ferena d i ñ i n c i o n ; cuya fuma 
del Capi tán , para caftigarlc de fu ma- fuerQne aquellos Cofarios no eran fus » 
nojy que le intimaífe la guerra,fino le Vaflallosjy fi fe los nombraban, ferian » 
caí- n 
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^^'^ caftigados: Que los Comendadores de ra qué nos canfatnos en difcurfos, y 
" Araron tenían por deícomulgados à confe)os,quando ya la guerra no pen-
" los Etecftores del Maeftre , y à eñe por de de nueftro arbitrio ? N o fon las de-
" ilegitimo : cuyo pleito,como de Ecle- mandas del Rey Caftellano , de quien 
" í ia í í icos, no pendia fino del Tr ibunal fabe contentarfe con la paz : el bufca 
" dei Papa: Que mandaria falir de fus ocaíiones para la guerra; haze las q no 
" Reynos à los Caftellanos fugitivos de hallajy finge enemigo para dar heri-
" la juíiicia de fu Rey: Qne de los dos, das: y aunque le cócedieíTemos oy to-
" que avian oííado alçarfe con Toledo, do lo que pide, no por eífo defiñira en 
" y eran reos de la Hazienda Real , fe- adelante de otras iguales, ò peores de- „ 
" ria entregado el vno; mas el otro, co- mandas,que nos qui tarán à trozos, y à 
" mo Ecleí íañico, y Obifpo de Siguéca, dias la honra,y la r epu tac ión de Rey 
" no podia fer prefo en fu deftierro, ò Padre de nueí t ros Vaffallosjò nos for-
" refugio: QUQ à Frances de Perel lòs çaràn à Ia guerra defpues de eíla afré-
" le caftigaria à fatisfacion del Rey de tofa paz.Ni fus criados q u e r r á perder 
" Caftillarparaloqual era necefQirio ef- la ocaííon de que fe dntable Ia guerra 
" perarle de fu viage , y oyrle fu ref- contra no íb t ros ; porque no rebuelva 
puefta. Efta, que diò el Rey , parece contra ellos, y porque necefsite de fu 
tan l i íà, y natural, que no fe podia ef- confejo,y de fus manos. En fin fus em-
perar,ni defear otra. Pero el Alcalde baxadas, quesas, y amenazas, y nuef-
Embaxador, que t raer ía comífsion de tras r e fpueñas , y juf t i í icaciones , no 
no darfe por contento , fino con fatif- puede procurarfe por el Caftellano,fi- „ 
í'aciones no folo indignas, fino rabien no para que perdamos cõ ellos falazes 
impofsiblesjfe defpidiò, moftrando, y medios de paz el tiempo , que él pre-
amenazando la guerra; Ja qual in t imó tende ganarnos para las armas, 
luego fu Rey por carta , en q defpues 5 Afs i fucediò el cafo , como 
de repetidas las quexas,dezia al nuef- el grande ju iz io del Rey lo difcurria; 
t ro : Que puftejfe otro amigo en fu lugar. porque mientras fe difputaba en fu 
% La carta recibida en Pe rp iñan Confejo fobre la paz , y la guerra , el 
dividió al Confejo en dos pareceres; Rey de Caftilla, que nunca avia duda-
vnos juzgaban fe debía procurar, ò do del la , t en í a ya tan à punto fus Ca-
comprar la paz con vna folemne em- pitanes, y gentes, que pifaban la ra-
baxada, q fueífe para aquel Rey, glo- ya de Valencia, en donde entraron 
riofo,y jaí lanciofo , de honra, y fatif- por el Setiembre de efte año mi l tre-
íac iomotros difcurrian con las razo- cientos cinquenta y feis, y revolvien-
ncs,que ofrecía la jufta ira de la arro- do luego de r e p é t e cafi todas las fuer-
ganda del Caftellano,y de la ind ign i - ças contra Aragon, talaban, y abrafa-
dad de fus d e m á d a s , que parecían mas ban fus Aldeas: pero à efte aví ío , teni-
pefadas que la guerra,y el vencimien- do en Pe rp iñan , figuio la p revenc ión , 
to . E l Rey,oydos los confejos, y los y el reparo; de modo que en aquellos 
votos,aprovechandofe de la futileza, principios de tan fangrientas guerras 
y perfpicacia de fu ingenio , aunque mucho mayor era el daño , que fe ha-
fentia con fu natural ardor los incen- zía en Caftilla , que en Aragon. E l i -
dios de la colera,hablo cafi con ind i - contròfe el Conde Don Lope de l u n a 
ferencia, y con efpeciofa manfedum- dentro de Aragon con Gu t i c r Fer-
bre ,di fcurr¡endo en larga , y bien cõ - nandez de Toledo , C a p i t á n General 
prehenfiva oración , de la cond ic ión de la Frontera de Mol ina ; peleó con 
del enemigo, y de las conveniencias e l , venciólo , de sba ra tó lo , y mató à 
de los vezinos,cuyo íocorro podia cf- Gomez Carr i l lo fu H i j o : afsi el Con-
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¿} ̂ - cl Governador de Valencia, tubieron tador de la Vn ion ya deíecha, y olvi-
mas comodidad de correr miferable- dada:ni omi t ió las falazes, y ordina-
las Fronteras deCaftiI!a,y que- rias artes de publicar , queria guardar 
mar c inquéta Aldeas,y aí mi ímoArra- la honra,dignidad,y fe al Rey fuHer-
bal de Rcquena; pagando afsi los ino- mano;y que folo entraba armado con-
centes Vaílal los la pena de los anto- tra fu enemigo el C õ d e D.Lope, y cÓ-
jos, y enojos de íusReyes.Y para abra- tra los muchos tributos de losPueblos,' 
lar mas à Caftiila, fe facò,y fe le arro- y defafueros de los Miniftros.En Ara-
jó leña de íus montes: porque por me- gon e n t r ò el Rey de Caftiila có fumo 
dio de D.Iuan Fernandez de Heredia, í ec rc to ,y no menos diligencia,por los 
que à la fazon eftaba en Francia ( y en fines de Enero de i 3 $7. por tierra de 
autoridadjconfejo, y valor tubo pocos Mol ina . Para refrenar, y detener tan IJÍ? 
iguales en íu ligio) combidò,y perfua- arrebatada pujança , ofrecía nueftro 
d iò el Rey al Conde de Tra í t amara Rey grandes partidos à D . Fadrique 
D.Enrique de Caftiila , que dexaííe la Maeftre de Santiago, y à fu Hermano 
milicia de Francia, y fe paífaíTe cõ t o - D . T e l l o , S e ñ o r de Vizcaya , y à otros 
da íü gente à la de Aragon , en cuyas Grandes,para q fe paílaílen à fu fervi-
Fronteras podr ía tomar venganza, ó cio: era muchos los q lo defeaban por 
efperar la íatisfacion de fu enemigo el odio,y por el temor de aquel vega-
Hermano. Concertaronfe.q fe defna- t ivo Rey:mas el Maeftre,ò nc quifo,ò 
turalizaííe del Rey de Caftiila, y fe h i - no pudo determinarfe;y quizás las íbf-
ziefíe Vaflallo del de Aragon : el qual pechas de eftas platicas fuero defpues 
le ofreció los Eííados de la Reyna D o la principal caufa de fu trágica muer-
ña Leonor fu Madraftra , y de los dos te:pero D . T e l l o , efeapando de aquel 
Infantes D.Fernando, y D.Iuan, fug i - mifmo peligro, hizo mas adelante lo q 
tivos en Caíh'lla: t áb ien ciéto y t re in- la necefsidad le mandaba: aora fueron 
ta mil fucidos de gages para fuftentar los primeros D.Iuan de la Cerda, Hijo 
fu Perfona; las pagas de feifeiétos Ca- de D.Luis de E f p a ñ a , ó la Cerda,Con-
valiosjy para fu Hermano el Maeftre de de T e l a m ó n , y Principe de las For-
de Santiago,quanto tenia efta Ordea tunadas,y D . A l v a r o Perez deGuzmá, 
en Aragon, cafados con dos Hermanas, Hijas del 
6 lurados eftos conciertos, fe celebre D . Alonfo Fernãdez Coronel, 
empezó fu execucion,nombrando Ca- à quie el Rey de Caftiila avia muerto: 
pitanes Generales, para el Reyno de y le dexaban eftos Grandes, ó por el 
A r a g õ à ios Codes D . L o p e de Luna,y defeonftielo de aquella muerte ; òpor 
D.Enrique deCaftillajy parael de Va- no aver íos confolado en ella con la 
lencia al Infante Don Pedro de Ara - herencia de los Eftados del Suegro ;ò 
gon: por ambas Fronteras ca rgó mu- por el loco antojo, que defeubria eíte 
chajy buena gente Caftellana, y hubo Rey de arrancar de la compañía de D» 
de vna7y otra parte c ó b a t e s , y defen- Alvaro Perez de Guzman à Doña Al-
fas de Caftillos de no gran nõbrc: me- donça Coronel; bien que con mas vio-
nos los de Alicante, y de Ibdcs,q fue- lencia del Marido, que de la Muger. 
ro recobrados por les nueftros, y el de Ajuftados en efta refolucion aquellos 
Cina,tomado à viva fuerça en Cafti- S e ñ o r e s , y hechos los conciertosde 
lia por el Code D.Enrique. Contra el las pagas, guerras, y conquiftas con 
Reyno de Valencia hizo fu entrada el nueftro Rey, partieron de Aragon, de 
l u í a n t e D . Femando de Aragon, que cuya Frontera eran Capitanes, y con 
empezó la guerra tomando cí nombre tanta priefa marchaban la buelta de 
vano de Governador de losReynos,y Andaluc ía , para encender allá el fue-
la voz muerta de P r o t e d o r j ó R e í u c i - go,qiie aunque fu Rey , quando lo Ai-
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i3Í7 ' po, levantó prontamente el cerco de todo vn año. Por el concierto dela 
Sifamon,para fcguirIos,no pudo alca- entrega fueron pneftos en Tudcla de 
çarlos; / a/si bueiro à M o l i n a , en t ró Navarra con quanto pudieron llevar: 
fegund! vez con redoblado enojo en ellos daban fus eícufasjpero el Rey no 
A r a g ó . E ' primer eíe¿k> de fu ira fue, fe las admitía ; y à los que fe fueron à 
poner à faco el Lugar de Bordalbaj y Zaragoza m a n d ó con p r ó t a feveridad 
la temió tanto el cobarde C a p i t á n del quitar las vidas: y aunque defpues d i ó 
Caftillo,que le r i nd ió iin pelearjyme- licencia à los demás para paffarfe à 
recio fer defpues dado por traidor: Zaragoza, íiempre le duró la quexa 
mas e ñ e ruin exemplo fe b o r r ó con la contra el Alcaide Miguel de Gurrea, 
fangre fuerte de Xímen Lopez deTo- de quien en la Hi í ior ia que el mifmo 
Ion, Alcaide de Embite; el qual cô ef- Rey eferivíó , no dexa memoria de 
p i r i tu mas que val ié te de te rminó dar confiante , y valerofo Defenfor de 
primero la vida,que el Caftillo, aüquc aquella Plaza. De Tarazona pafsó el 
íabia que no podr ía reíiílir en el à tan Caílellano à ponerfe fobre Borja; y el 
grande Exercito,y al empeño de vn Rey de Aragon juntó las gé tes de fus 
Rey tan esforçado. Defendiólo pues, Prefidios con el cuerpo del Exerci to 
hafta que fue herido,y muerto de vna para darle la batalla, y defeomponer-
faeta; y aquella animofa conflacia díó le los progreíTos: efperóle en vn f i t io 
la vida à muchos amigos, ganándoles fuerte cerca de Borja;y el enemigo Ta-
para la defenfa, y prevención el tiem- l ió con intención , ó mueílras de pe-
po,que hazia perder al enemigo. lear, pero no quifo efperar la batalla; 
7 Afsi, defpues de efte fuceífo, y dexando el cerco, ó combate de 
no pafsó adeiáte el Caí le l lano; r e t i r ó - Bor ja , fe vo lv ió à Tarazona fin ale-
ie à Deza ,ò para repararfe, ó para co- gna;y afsi también nueí l ro Rey à M a -
rrer con mas Ímpetu , como el q toma gallon con trifleza ; porque el vno no 
algunos paíTos a t rás . Trazaba acorné- lo ganaba todo, í iendo mas poderofo; 
ter à Tarazona , azia donde iban car- y al otro no le aprovechaban fu va-
gando los vnos,y los otros; auque lúe- Jor,y juizio para recobrar algo. Afsi 
go pararon todos algo , porque llegó tiene Dios ó en calma, ó en tempef-
en efta fazon à Zaragoza el Cardenal tad,el mar immenfo del anííofo cora-" 
Guillelmo, Legado de Inocencio Sex- zon de los mayores Principes, 
to para Ia paz de eí losReynos:el qual, 8 Mucho haria, para que no fe 
paííando del vn Rey al o t r o , coníi- peleaífe, el Legado Pontificio , que lo 
guió quince dias de treguas , como procuró con veras, y configuió cierta 
proemios,y efperancas de la paz , que tregua,que dió lugar à que fe trataíTe 
aborrecia el Caí le l lano; afsi èl,fabien- de alguna concordia. luntaronfe co el 
do que Tarazona n i en los muros, ni Legado por el Rey de Caflilla , luán 
en la gente tenia defenfa de monta Fernadez de Híneftrofa, fu Camarero 
contra fu E x e r c i t o , fe arrojó fobre mayor: luán Alonfo de Benavides,íuf-
aquella Ciudad, combat ió la , y con ai- t ic ia mayor de fu Cafa:y Iñigo L ó p e z 
gimas muertes de ambas partes la en- de Orozco. Por el Rey de Aragon cf-
t ró , tomando como de carrera lo mas taban,D.Pedro deExerica:D.Bernar-
í h e o y llano de ella : con que forço à do de Cabrera: y Albar Garcia de A l -
ios Defenfores à recogerfe en el Caf- bornoz.Ambas partes juraron , y ra t i -
•tillojò Ciudadela, que lo era, ó podia ficaron la concordia, fcg imla qual fe 
fer el íitio alto, y fuerte del lugar; pe- avia de entregar al Cardenal los Cai-
ro ellos no tardaron mucho en rendir tillos,y Lugares tomados e n e í l a g u e -
aquella mifma noche la Plaza,que po- rra;y vno,y otro Rey avia de perdo-
dia detener, y gaftar al enemigo por nar,y reflituir fus haziendas,y E í h d o s 
Q j , ; i fus 
i 
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J357- àfusdesfervidores . E l Legado pufo Manuel ,Mugcr del Code D.Enrique, 
pena cíe excomunión cót ra el Rey,que preí'a defde los alborotos deToro.Tã-
no cumplieíle la concordia ; entredi- bien D . Tcl lo trazaba paíTar al fervi-
cho general en íús Rey nos, y cien m i l cío del Rey de Aragon ; y el Infante 
marcos de plata ; que dolieran mas, íi D.Fernando lo executo, aviédofe vif-
fe huvieífen de pagar, que todas las to tres vezes con D . Bernaldo de Ca« 
cenfuras. Afsi pareció que la guerra brera,y vna en mayor fecreto con el 
acababa cafi en fus principios. Mas Rey íu Hermano; de quien en la con-
aviendo entregado con buena fe el cordia jurada rec ib ió el oficio de la 
Rey de Aragon à Alicate,y otras Pla- P rocu rac ió general, tantas vezes plei-
zasjcldeCaft i l lano quilo e n t r e g a r á teado,y batallado. Hiz ieron efia mu-
Tarazona, fino tan de ceremonia, que dança D . T e l l o , y el Infante,fofpccho-
íe quedaba tan fuya,como antes: por- fos de la fangrienta códic íon del Rey 
que e í h n d o ya poblada de Cañcl la - de Cafíil lary no fe engañaban,porque 
nos , íe pretendia, que ellos la avian de defde la entrada, y matança de Toro 
guardar en nobre del Legado : el qual p rocu ró hazer vn folemnifsimo facri-
p o r e í l a c a u f a declaró juridicamente íicio de cinco vidhmas Reales, có que 
al Rey de Cañi l la por defcomulgado; fatisfacer à fu vengança , y enojo, por 
à fus Rey nos por entredichos; à todos el favor, que fus dos Primos, y íus tres 
por obligados à evitarle en fu trato, y Hermanos dieron à Doña Llanca de 
comunicación fe gun el eílilo de la Borbon fu Efpofa: y al miímo tiempo 
Igleíia,y propriedades de aquella cen- que el Infante D . Fernando difponia 
fura *, y finalmente, al mtfmo Rey por el volverfe à Aragon , trazaba el Rey 
deudor de los cié mi l marcos. Con ef- de Caftilla có halagos, y promefas He-
te rayo fe encendió mas el abrafado var al Conde D . Enrique , para que la 
animo del Rey de C a ñ i l l a : para arro- fieíla fueífe en todo cumplida:por eííb. 
jar fuego por todas partes, p rocu ró fmtió tanto,que la fuga de la Conde-
aiianças en Normandia, Inglaterra, y fa le quitaífe la efperança de enganai 
Nuvarra,que le ayudaífen à quemar à al Conde: y aora fe enfureció de nue-
fu enemigo: pero tan fin fruto,como el vo , viendo que le penetraban los pen-
Rey de Aragon en Francia; y aun el famientos,ó le prevenia las execucio-
Cañel lano p id ió los focorros al Infan- nes de fu ira;la qual a l t e ró t á t o el co-
te de Nava r r a ,o f r ec i édo ir à pelear, fi razón de aquel in t r ép ido Rey, que no 
fueífe menefter,contra Francia, por la tubo paciencia para aguardar el ter-
libertad del Rey fu Hermano,q eftaba mino de las treguas; antes mandó al 
prefo por la injuña,y violenta muerte Maeftre D.Fadrique,que al punto cer-
de Carlos de Efpaña ,ó de la Cerda. caíre,y cõbatielfe el Cafíilio de lumi- i¡i?' 
9 Pero lo que fobre todo hizo l ia. E x e c u t ó l o con admirable valor,y 
arder el animo del Rey Cañel lano , y no temida, n i prevenida diligencia en 
le pufo en obftinadifsimo odio de la el Mayo de 13 $8. luego vo lv ió à ver 
paz,fue la burla,que le hizo PedroCa- al Rey fu Hermano en Sevilla, conté-
t r i l lo , Cavallero principal de la Cafa to,como vencedor, 
del Conde D.Enrique; el qual perfua- 10 Mas el t r iunfo fe fcftcjò en 
dio à fu Rey,que fe volveria à Cafíi- Palacio con el tftruendo de fu muer-
lia, íi le admitia,y honraba: cÓfiguiólo te,y con la purpura de fu fangre;por-
en rentas, y VafTallos; y quando aquel que el Rey , defefperado ya de poder 
Rey eí i iba en ia Andalucía fin fofpe- juntar aquellos cinco Principes,quifo 
ch x dei engano,fe le hizo muy grande acabar à lo menos con los que tenia, 
eíle fagaz Vaflallo, paitando de Cafti- aunque divididos en CaíLUa : afsi por 
lia a Aragon ;\ la CondefaDoña luana fu mandado,y en íu prefencia los ba-
i le i -
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i3ís- Heñeros de Mã2a ,como Moteros, ma» el otro la de Murcia:en contra acud ió 
taron con feiísima crueldad al enga- à Ofma el Rey de Caftillajpero no pu -
ñado D.Fadrique , que fencillamente do cftorbar la perdida de Seron>que la 
fe entró en el Alcazar , penfando có- í in t iò , como ciego-, pues no poniendd 
iner à la mefa del Hermano Rey ; que en cuenta el cornbate,y toma de lumi-
'y 
gança carnicera. Y no quedando ía- Aragones; el qual en fu relputfta le 
tisfeciho con la fangre de vn Herma- afeo la crueldad de las muertes de 
nojfaliò de Sevilla corriendo en pof- aquellos Principes; y por el r omp í -
tas con anilas de beber la del otro,que. miento de las treguas le defafiò,dizié-
eílaba en Vizcaya; y llevo coníigo al do : Que no era r a z ó n , i ¡»ef»s Pueblos ,^ 
Infante D.Iuan de Aragon , engañan- gen^s padeciejfen por fus defatinos d è l ; n i 
dole có la palabra infiel, de que le da- tampoco dos Reyes je combatiejjenfolos 
ria aquel Señorío; quádo en la verdad for efla cattfa; y afsî  le combat ir ía con fu, 
no le llevaba fino para hazerle com- f er fonaVeinte ¿ y e i n t e , cin^uema a cm-: 
pañero de D.Tel lo en la muer te ;ò pa- queniai o ciento À ciento, que lo fue é l de^ja. 
•ra que íi eñe fe le efcapaba,à lo menos era layerdad^y daria gages de U batalla en 
110 le faltafle fangre Real, en que CC- poder del Emperador, o del Rey de Francia* 
bar, y entretener fu hidrópica cruel- ? »«• eran tan poder afosque podían ajjegurar 
dad.Tubo D . Tello la dicha de huir lá el campo. Y eítubo nueftro Rey por el 
muerte tan ala vifta de ella,que quan- ardor de fu c o r a z ó n , t a n puefto en co-
do èl falia por vna puerta de Bilbao¿ batirfe con el Caftellano ( e l qual no 
para acogerfe en Bayona,entraba por era mas t i b io en el animo,y era mucho 
otra en fu bufea fu executor, ò caza- mas fuerte en el cuerpo) que pensó 
dor Hermano : el qual reforçando la mandar volver de Frãc ia à D . Bcrnal-
antigua ira con el nuevo enojo dé no do Galceran de Pinos, que eflaba alia 
encontrar la prefa , rebolviò con pref- de í le r rado ,para hazerle fu compañero 
teza todo fu furor contra el engañado en el defafio; porque la í ingular gran-
Infantejy eftubo tan embuelto en la deza de fus fuerzas, governadas de 
fangre de aquel inoeéte Principe, que gran valor, y efperimentada d e ñ r e z a , 
ha quedado en opiniones, íi le mando podia fuplir las muchas que le falta-
matar à fus Maceros, ò fi le.mato el ban al Rey,y b a ñ a b a él folo para dos: 
miftno. Y para que no faltaíTe circunf- afsi le defpachò a fu Vicecanciller 
tanciade barbara fiereza, le mando M i c c r Frances Roma , que le halló en 
arrojar en el r io ;n i fe le dio jamas otra la Corte de A v i ñ o n , y le mandó , en 
fepultura. Era D . luán de Aragon,de nombre del Rey,que delante del Pon-
íingular llaneza, y verdad en fu trato; tifice Inocencio defafiaífe al Rey de 
y aísí en eñ remo amado de todos; va- Cañi l la ,como lo hizo por muchos días, 
l íente ,y hermofo,aunque pequeño de repitiendo con las mifmas ceremonias 
cuerpo: el qual,oprimido de las llamas eftas cavallerofas palabras:^/ el Rey D. 
gg vn Rayo,que fe llamaba Rey, yaze Pedro de Cafli lU ojja a f irmar , | no es t r a i -
fepultado,y ardiendo en la corriente dor--, el Rey de ^Aragon, mi Seño -, fe lo co>n-
de vn Río . \>atir& dos a dos. Y fi el enemigo acepta-
1 1 Por las muertes de D.Fadri - ba eña efpecie de defafio per fonal, y 
que, y D.Iuan,entraron en Caftilla fus facando quizas por c o m p a ñ e r o algu-
Hermanos D . Enrique,y D . Fernán- na PerfonaReal.reculaba à D.Bernal-
do,llevados de fu dolor: el vno arrui- do Galceran (como al que faltaba fola 
naba la tierra de Soria, y Almazan; jr cíTa calidad) eftaba nueíl ro Rey D . P e 
aro 
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MS*' dro refuelto à darle t i t u l o , dignidad, Almazan,recupcro enCaftilhlasPia-; 
y tratamicto de Rey de Mallorca, pa- zas de Mer ino , y Arcos j y ocupó en 
ra no privarte de íá gran cópañero en Aragon à Bi jucíca ,y Torrijo-, aunque 
jornada,© juego, en q fe avia de echar efte le duro poco , porque los vezinos 
el refto de la v ida de los Reyes, y de le cobraron prefto,matando a Hernán 
la falud de los Reynos. Gutierrez de Sandobal ,Capi tán de fu 
i z Mas aunque el Rey de Caf- preíidio-,que fue cftraña oíTadia,» vií-
t i l l a era en eftremo brio fo , y ef- ta de vn Rey enemigo, y de vn Exer-
forçado,no hizo aprecio alguno de ef- cito vencedor,y vengador. Con eflo, 
tos defafios; ò porque fabia , que para ò poco mas, dio aquel Rey la buelta 
los Reyes nunca llegan à execucion, para Sevillaj donde pafsò el invierno 
ni es razón que lleguen-, ò porque dif- entretenido en el aprefto de la Arma-
curr iò eran ceremonias, con que fu da;con que intentaba traer mas fuf-
enemigo pre téd ia ganar aplaufo,y fe- penfo à fu enemigo,y dividir fus fuer-
quito entre las gentes;y tambié enga- ças,y partes mas diftantes. Pero antes 
¿ar le para divert ir le de las prevencio- que el Caftellano falieíFe, hizo el Ara-
ñes de la guerra: y à la verdad nada le gones por fu peribna entrada en Caf-
pudiera íer mas perniciofo , que falir t i l la à la mitad de Março de 1359, en íj$ 
entonces de fus Reynos, en donde le ella t o m ó , y quemo el Caftillo del L u -
harian la puente de plata,como à ene- gar de H a r o ; p a f s ò à Medina-Celi; en 
migo vniverfal de los hombres-,y para donde e n c o n t r ó gran refiftencia por 
la buelta quizas no hallaría puente,ni fu natural fortaleza, y efeogida guar-
puerta. Como quiera que ello fueíTe, nicion-, y mas por la efterilidad dela 
pa r t i ó de Sevilla aquel Rey,y cõ doze tierra, que le hizo inevitable la buelta 
Galeras fuyas,y feis de Ginovefes,lle- para Aragon, 
g ò al Reyno de Valencia^faltó en t ie- 1 3 Eftando el Rey en Zaragó-
r ra jba t iò à Guardamar, y ent ró la por za ,como de paífo para Barcelona, 
f u e r p de armas: acomet ió luego el adonde le llevaba el defeo de difpo-
Ca í i i í i o ;pe ro le defendió có í ingular ner, y oponer la Armada, llegó à Al-
valor Don Bernaldo de Cruillas; y no mazan Guido de Bolonia , Cardenal 
fue menor fu felicidad , porque en lo Legado,y de la fangre Real de Fran-
mas ardiente del c o m b á t e l a s Galeras c ia , embiado por el Pontífice à eflos 
de Caftilla,que avian quedado fin ge- Reynos; porque el primero que vino, 
te,dieron al t r a b è s e n laCofta,falvan- no podia fer eficaz in í t rumento dela 
dofe folas dos,que pudieron entrarfe paz de Efpaña, í iendo aborrecido del 
en Cartagena. Grande fue el peligro Rey de Caftilla, q le fofpechaba par-
del CaftelJanojpero la afrenta de v o l - ciai del de Aragon. Abocaronfe en Al-
verfe à pie por delante de Origuela le maza el Rey Caftellano,y el Legado;à 
era mas fenfible; pues aunque no eíla- quien fe concedió la paz con las pala-
ban prontas las flechas para herirle, bras; pero con tan defmedidas condi-
pero íi los gritos para abrafarle. Man- ciones, que en la verdad fe negaba, y 
do quemar la Vi l l a ganada,y las diez fe hazia impofsible : moderólas def-
y feis Galeras perdidas:y afsi fe pafsò pues aquel Rey , reduciendo vn gran 
â Murcia,aviendo hecho , y padecido numero,y íuftancia dellas,al deflierro 
males en efta empreífa. De ai fe enea- de fus tres Hermanos; y à la reftitu-
minó con gran furia à la Frontera de cion de algunas Plazas de Valencia, 
Aragon ; porque los Condes de Luna, que Tiendo de Murc ia re perdieron en 
y Traftamara avian hecho entrada, y tiempo de fu Abuelo. La primera no 
tomado los Caftillos de Mefa,y V i l l e l : era tan difíci l ,porque podían aquellos 
y con tres mi l Cavalios, que tenia en Principes fer per íuadidos con la ra-
zón» 
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i$S9- zon, con la necefsidad , y con la paga de Lara y de la Cerda, y D o ñ a M a r í a 
dcgagcs y fueldos: p é r o l a fegunda Diaz de Haro} Señora de Vizcaya: el 
era tan a ípera , que cor tó todas las ef- fue Hi jo del Infante D . Fernando de 
peranças de la concordia. Afsi,enfure- la Cerda,y Nie to del Principe D.Fer-
cido de nuevo aquel colér ico Rey, nando,Primogenito del Rey D . A l o n -
penfando que fu enemigo pretendia ib el Sabio : y ella Hija de D . luán d é 
con tratados , y treguas fruftrar las Ca í l i l l a , cognominado el Tuerto,y de 
fuerzas de mar,y t ierra, que amenaza- D o ñ a Maria Diaz de Haro la Buena, 
ban incendios, ruinas, y conquífías,fe Señora de Vizcaya: y eñe D. íuan era 
t u rbó de modo el piélago inquieto de H i j o legitimo del Infante D.Iuan.,quê 
fu encendida ira,que al punto declaró fue Hi jo tercero del mi ímo D . Alonfo 
traidores al Infante Don Fernando de el Sabio.Eflas pues tan elevadas eftre-
A r a g o n , à los Hermanos, y à los otros lias fueron en tan irregular tempeftad 
Caftellanos, que los feguian : fue efta el funeflo blanco de los furores de la 
indignación tan importuna y precipi^ mano Real, que tan à ciegas diftr ibuia 
tada, que los mas de ellos trataban ya Jos rayos de fu impaciencia: mandólas 
de volver à fu fervicio : pero tan aze- matar à todas tres : fue la primera 
da fentencia los defefperó para ítem- muerte,la de Ia Reyna, que ya citaba 
pre ; y en fin para el mifmo luez fue prefa en Roa $ y la paífaron à Caflro-
condenacion de muerte» xeriz con fu Nuera Doña Ifabel, cuya 
14 Mas aora, para que no fe le muerte fue la tercera en Xerez de la 
fueífe todo en palabras, r evo lv ió efte Frontera con el veneno : como en Se-
Rey todas las fuerças de fus defaira- vi l la , la fegunda la de fu Hermana rua-
dos enojos cótra las vidas de tresPrin- y o r , deflrozada como laval i fiero à 
cefas de fu fangre: era la vna,la Reyna golpes de los Maceros. Menos fe fabe 
Viuda de Aragon j Doña Leonor fu de la de nueftra Reyna : y n i fu entie-
¡Tia, Hermana mayor de fu Padre, y q r ro aparec ió ;n i fe celebraron fus exe-
avia íido jurada en fus primeros años quiasjni en fus memorias ardieró otras 
fuceífora en la Corona de Caftilla; y achás,que los furores, y los gozos de 
aora tenia el gran delito de fer infauf- los dos Reyes de Caftilla y Aragon, qj 
ta Madre de los fatales Infantes de aun íiendo tan contrarios la abor rec ía 
Aragon. Fueron las otras dos, Doña con igualdad y fin caufa. N i ella tubo 
luana Nuñez de Lara , y fu Hermana otro Sepulcro,ni Panteon,que à las t i -
D o ñ a I fabel , Señoras de Vizcaya : la nieblas, al efpanto, y al o lvido: en fin 
vna cuñada del mifmoRey,Muger del yaze efta gran Reyna fin corona, y fin 
fugitivo D .Te l lo ; y la otra Muger de n ó b r e : carece de epitafio, de tumulo, 
fu Primo FIermano,el t r ág ico Infante y templo conocido:y es fu mas glorio-
D.Iuan de Aragon» Y ambas era Pr in - ib monumento,fer vn perpetuo exem-
cefas de la Cafa de Caf t i l la , por fus pío de lo que en vida y muerte puede 
dos Varonías legitimas de Padre y ya no fer los que mas fueron en el mü-
Madre; que lo fueron D . luán Nuñez do. 
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Continuación de lastimera Guerra de tos dos "jueyes ¡por mar y tierra, 
s v M s i R i o. 
EÍ Cdflellano fede: y pelea e ñ el mar. 3. L d rota, de losfuyos en ^AraVUndí 
S- 'Retirafe:yes fegHÍdo^ Pierde à T a r a f a n a . 
0^4 5-
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Anos; 
f. S ¡ p r i m e r d bat add de N d x a r a . 
6. Pierde el Key quatro G.ilerds. 
7. Pretende el Infante A Caj l i lU . 
Efembarazado pues ya 
el Bravo Rey de Caf-
tilla,de tratos,dudas, 
y parientes,y dexan-
do en la Frontera de 
'Atagon varios Capitanes,dio la buel-
ta para Sevilla; en donde efperaba )u-
tar con fu Armada las de Granada , y 
Portugal, que fe las ofrecieron có tan 
buena razó de eftado,como fe las die-
ron con mala,fino pretendiera tenerle 
diver t ido, ò darle foga para q fe aho-
gaíTe. A i punto embiò delante hafta 
doze Galeras, y faliò defpues por fu 
perfona con tan poderofa Armada, q 
aquella vez excedió t ambién en las 
fuerzas maritimas à las de Aragó : por-
que llev aba ochenta Naos, quatro Le-
ñ o s ^ quarenta y nueve Galeras: eran 
las diez deiGranadino;y once dePor-
tugal,governadas de General,no Por-
tugués , fino Ginoves,para que peleaf-
fe con mas rabia contra el Aragones, 
en favor del Caftellano. La primera 
empreífa fue,faltar en tierra en laCof-
ta de Valencia , y batir à Guardamar, 
como quien falia en bufea de Ja repu-
t a c i ó n , q en aquel cerco, y puefto avia 
perdido:y la reftaurò aora e l , entran-
do defpues de algunos dias por fuer-
ça,y con las armas aquella Vi l l a . Def-
pues dio mueílras de acometer JaCíu-
dad de Valencia: pero aterrado de la 
dificultad de la empreífa,ò arrebatado 
de fu defeo, proí iguiò luego fu nave-
gación, hafta ponerfe enfrente de Bar-
celona ; en donde eftaba nueílro Rey 
dando vida y e ípi r i tu à todo ; y fiaba 
tato de fu Armada,y del fuperior vfo , 
que en ella tenian fus Va ífa 11 os , que no 
quifo,como pudiera , que las G ¡leras 
embiadas aCerdena, y Sicilia, vinicf-
íen à r e f e r i r l a , y aumentarla. D i ò l a 
d o s grandes,y valerofos Señores por 
Generales, a i Conde de Oílbna , H i ; o 
heredado d e D . Bernaldo de Cabrera 
8. Concordia fegundet de los Reyes: 
9. M a t a el Cajhllano a ftt Mitger. 
.jo. Otras concordias, j di feo, dias. 
(que le avía renunciado el Efl:ado,pa« 
ra morir fin eííe pefo) y à Don Hugo, 
aora vigeí imo V i z c õ d c , y defpues pri-
mer Conde de Cardona: no eftaba ju-
ta la Armada,porque la celeridad del 
enemigo fe ade lan tó à la opinion,y à 
la diligencia: íolas diez Galeras fe ha-
llaban apreftadas con algunas Naos, y 
Barcas en la playa,y otras arrimadas a 
tierra; y todas fe defendían con las 
maquinas ,ò baterias,que en ellas cita-
ban plantadas con fabia providencia, 
Parec ió le al Rey de Caftilla, que en 
aquella empreífa nueva, y toda ideada 
de fu belicofo genio,feria de gran re-
putac ión fuya ganar las Galeras ene-
migas à vifta del Rey de Aragonuco-
metiólas con todo íu animo y conftan-
cia,durando la batalla gran parte del 
dia* los íuyos, por fu gran ventaja en 
el numero de los vafos, tenia por cier-
ta la vi tor ia ;y la merecia fu valor: los 
nueftros no fe acordaban del peligro; 
y tenian gran miedo de la afrenta de 
perder las Galeras en fu cafa, los que 
avian alcançado con ellas el priñier 
n ó b r e en Jas agenas:vnos,y otros pe-
leaban no folo à la v i f t a , fino àinflan-
cias, y exortaciones de fus Reyes: el 
Aragonesquedaria muy corrido,fi em-
pezaban los fuyos à fer vencidos de-
lante dèl en la mar: el Caftellano daba 
gloriofo principio à Jas batallas nava-
les,quitando en efta la poífefsion del 
mar à fu enemigo. 
2 En fin,defpues de larga con^ 
tienda , el Rey de Caftilla , viendo el 
gran d a ñ o de los í u y o s , y temiéndole 
mayor, mandó , ya muy tarde, retirar 
fu Armada. Pero el dia figuiente vol-
vió con el mifmo , ò mayor coragea 
renovar la batalla: fus Naos grueías 
traían en la popa vnas maquinas, con 
que arrojaban grandes piedras; per0 
con tan poca arte , ó felicidad, que ^ 
gente de tierra las celebraba, y reba-
tía 
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l ^ p ' tia con rifa,y efcarnío: y en efta bata- y fefenta Jiomb^res de armas, y ciento 
lia fe vio la primera vez en nueftros y veinte ballefteros • tenia tres Ca í l i -
liures el infernal humo y vfo delas l ios , y en cada vno era Alcaide v n 
piezas de fuego , que empezó à abra- principalifsimo Cavallero, Quando 
í a r l o s ; arrancando vna con dos tiros el Rey de Aragon fupo efta retirada 
los Cañil los , y e iarbol de vn Navio de fu enemigo , mando à D , Bernaldo 
Caftellano;y l lenándole de tan nuevas de Cabrera, que con quince Galeras 
heridas de fus Soldados. Ret i ròfe fe- le figuiefíe,porque íu Perfona,impor-
gunda vez eíTa Armada con no peque- tunada y vencida de los ruegos de los 
ñ o daño , que de las Galeras, y de las fuyos,no pafsò adelante. D . Bernaldo 
maquinas de tierra recibia: parte executo el orden, navegando para ai-
de ella faltó en tierra , en el cabo de cançar al Caftellano, haíla la Cofta de 
Lobregat ; en donde tubo , y venció Almeria;aunque Pero Lopez de Aya-
( fegun dize Pero Lopez de Ayala) la dize que la Armada de Aragon , en 
vna braba efcaramuza contra los que quarenta Galetas* fue eu fegüimiefito 
falieron à eftorbarles la aguada.Pafsó de la fuya,ia qual fe fue à Alicante,en 
à la Isla de Ibiza el Rey Caftellano , y donde los qite faltaron en t ierra reci-
el nueí t ro, fofpechando, que volveria bieton a lgún daño de los Aragone í e s , 
(obre Valencia , y juntaria la guerra que falieron contra ellos del Caft i l lo . 
de mar con la de tierra , embió algu- De allí pafsó aquel Rey à Cartagena: 
nas tropas al Infante D.Fernando, y fe le defpidieron las Galeras F o r t u -
General de aquel Reyno , para que guefas ; las quales fueron feguidas de 
fueíTe menor el peligro de tan noble parte de las de Aragon. Alsi el Rey 
Ciudad: aunque no era pequeño el de D.Pedro de Caftilla p e r d i ó el provea-
Barcelona: adonde l legó cinco dias cho;y no g a n ó la honra, que fus biza-
defpues de las batallas de mar , para rras efpeculaciones le avian prometi-
repetirlas,el Conde de Oí íbna con las do de la nueva guerra del mar. 
Galeras,que fe avían juntado en Col i - 3 Aun menos dicha tubieron 
bre: y el Rey,teniendo junta fu Arma- fus Capitanes en tierra: porque def-
da,que entre Galeras, y Navios, eran pues de averfe él retirado del mar,en-
haíla cinquenta,fe entró en el la , y fa- traron en Caftilla por la Frontera de 
lió en bufca del enemigo , para darle Agreda los dos Hermanos del C á l l e -
la batallajdel qual fe fupo preito , que llano,D.Enrique, y D .Te l lo j y de los 
avia faltado en tierra en la Isla de I b i - Aragonefes,D.Pedro de Luna>D.Iuan 
za; y ba t ía esforzadamente fu Cafti- Fernandez de Heredia Caftellan de 
l i o ; que le fue defendido por la forta- Ampolla, D . luán Martinez de Luna, 
leza del fitio , y de los fitíados: t o m ó D.Frey Ar ta l de Luna, y otros Ricos-
el Rey de Aragon tierra en Mallorca, hombres con ochocientos Cavallos, y 
para difponeríe al focorro de Ibiza, algunos Infantes:contra los quales fa-
Mas fabiendo el de Caftilla, que le te- lieron los Capitanes Caftellancs con 
n ía tan cerca, e n t r ó en temor de per- m i l y docíentos Cavallos. T rabó fe la 
derfe; falió de la Isla, y fe embarcó có batalla à las faldas de Moncayo en el 
tan arrebatada celeridad,que dexó en campo de Arabiana, de donde ella to -
clla las maquinas, y trabucos, que de mó fu nombre: y para fer de tan poca 
las Galeras avia facado para el com- gente, no pudo fer mas feñalada , por 
bate :cncaf t i l lò en vna de ellas fu Per- los grandes Señores ,y Perlbnas iníig-
fona:y ella era de rara admiración , y nes,que de los Caftellanos quedaron 
grandeza;pues fe eferibe j q podían i r muertos, y prifíoneros ; no aviendo 
debaxo fu cubierta quaréta Cavallos; coftado mucho t iempo , ni fangrela 
m a n d ó aquel'Rey poner en ella ciento v i t o r i a à l o s contrarios: y perdiendo 
el 
jy.pcdro gjiarto^Qremonhfoftey X X IV.Cép.z: 
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JM?- d Rey de Caflilia à cafi todos los de Lcon,y Pero Alvarez Oííorio, 'deí*-
Vaííailos de fumo porte , que en cftas pechados con tan mal íucclTo dieron 
guerras le í irvian: murió el General la buelta para fus cafas; y fue nombra-
luan Fernandez de Hineftrofa,fu gran do General Cutiere Fernádez de To« 
Valido ) y T i o de Doña Maria de Pa- ledo,por fu Rey: el qual con la nueva 
dilla: murieron t ambién , Fernán Gar- de aquella ro t a , fe impacientó à fu 
cia Duque ; Pedro Ruiz de Oííbresj modo; y aun mas, pues arrebatado de 
Gomez Suarez de Figueroa, Comen- fus furias facrificò à fu dolor las vidas 
dador Mayor de Leon ; y otros mny de dos Principes Reales, jóvenes , de 
principales. Quedaron prefos, Iñ igo diez y ocho años el vno , y el otro de 
Lopez de Orozco, Fernán Rodriguez catorce;ambos inocentes,y Hermanos 
de Vi l l a lobos , luán Gomez de Baba- fuyos,D.Pedro,y D.Iuan;por végarfe 
bon , Hurtado Diaz de Mendoza, y todo lo pofsible del Code D.Enrique, 
D i a Sanchez de Porras; iluflres Capi- de quien eran mas Hermanos. Y avrà 
t a ñ e s , y Cavallcros Valerofos de la quien defienda , y quien efeufe los r i -
Banda: y en fuma los muertos, y p r í - gores deí le Rey! 
íioneros de mucha quenta paíTaron de 4 Por efta rota de Afavlana 
trecientos. D . Fernando de Caflro ef- mando aquel Rey ( para confuelo, y 
capó huyendo ; perdió fu Pendón , y honor de fu enojo) juntar cafi todas 
à fu Alferez Gonça lo Sanchez de fus fuerzas en las Fronteras de Daro«; 
Vlloa,que no le dexó fino con la vida, ca, Calatayud, y Tarazona; y prego-' 
Diego Perez Sarmiento , Adelantado nar la guerra à fangre, y fuego contra 
Mayor de CafHUa , y luán Alonfo de A r a g o n : n u e ñ r o Rey,que lo fupo,imi"' 
Benavides luñ ic ia mayor de la Cafa t ó eíTa inhumana y amenazadora ce-
dei Rey,llegaron tarde con fus tropas remonia: y como era menos aborrecí* 
para el focorro;y fe d ixo , que no qui- do,mas íeguido de los fuyos,y mas af-
í ieron l legar, porque aborrecian al tuto, que fu enemigo, trazaba ganarte 
Va l ido , y no les pefaba q fe perdieíTe: los fervidores, ó hazerle fofpechofos 
pero en tiempo de vn Rey ardiente,y los VaíTallos; à que ayudaba mucho la 
vengativo, los regalos de Palacio fon importuna y lafeiva crueldad de aquel 
los difeurfos ternerarios,y malévolos, impaciente Principe , que por eftos 
L o cierto es, que el Adelã tado ,e l qual dias qu i tó à Garcilafo Carril lo fu Mu-
era también Mer ino Mayor del Rey- ger,Hija de fu gran V a l i d o , luán Per-
no, y Mayordomo Mayor del Rey, nandez de Hineft rofa , y por coníi-
avia íido muy fu favorecido, y benefi- guié te , Prima Flermana de Doña Ma-
ciado có ricas mercedes, y entre otras ria de Padilla: el Mar ido fe pafsò à 
la del Condado de Cañ roxe r i z , por A r a g o n , ó por venganza ,ó por miedo: 
juro de heredad: pero no aviendo que- procuró fe lo mifmo con fu Hermano 
rido fer executor de la muerte del Gomez Carr i l lo , C a p i t á n de dos Caf-
Maeftre D . Fadrique avia caido de la tillos,que fu Rey avia ganado en efta, 
gracia de fu Rey ; y con eñe adverfo guerra: mas el con pernic ioía lealtad 
fuceffo de Araviana temió con razón fe prefentó àfu R e y , para falvarfu 
a fu furor,y para efeapar del, fe pafsó honor,porque fupo le notaba de aque-
conmuchastropas al f é r v i d o del Rey lias platicas: agradec ió le tan noble 
de Aragon.y perdió fus Dignidades y confiança fu Rey con la cavilofa mer-
Eftados,y hafta ochenta Caftillos, que ced de la Tenencia de Algccira;man-
ai punto fe demolieron: principio de dando al mifmo tiempo , que en el ca-
la diminución de la alta potencia de mino le cortaífen la cabeza,y le fepul-
los Sar micros. También D.Pedro N u - taíTen en el mar,como fe hizo: de mo-
ñ e z d e Guzman Adelantado Mayor do,que en aquel defreglado Principe 
las 
Anos.' 
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las amenazas,y hs promefas era igual-
m é t s profecias de la muerte.Temia la 
Gonçalo Gonzalez de Lucio , Capitán 
cíe Tarazona ; y mas defde la muerte 
de íü pariente luán Fernandez de i l i -
neí l roía: el miedo hizo pafib à los dif-
curfos,y medios de feguridad; efta íe 
k ofrecieron grande,y provechofa en 
el fervicio del Rey de Aragomfolo le 
detenia el cuidado de fu honor: mas 
los Theologos, y Letrados de aquel 
tiempo le qu í t a ró el efcrupuloj abfol-
viendole de fu juramento con la Bula, 
que el Rey le ofreció del Papa ,à cuyo 
Legado avia efte Cavallero hecho 
pleito omenage de entregar la Ciu-
dadjò à è l j ò à la perfona, que fu San-
tidad le feñalaíTe. No fabemos, 11 cita-
ba prevenido el Breve,ò Decreto PÕ-
t i f ic io: pero otras Bulas tenia el Rey 
tan ampias, y favorables, que pudiero 
difpeníar en todo , y fofegar la con-
ciencia de aquel Cavallero: porque le 
p rome t ió y cüp l ió la merced de qua^ 
renta mi l florines,y el cafamiento luf-
t ro fo , y opulento de D o ñ a Violante 
de Vrreaimenos coftò todo efto , que 
Jo que fe podia gaitar, y tardar con el 
cerco, y combate , para el qual fe dif-
ponia ya el Rey ; y el Reyno le avia 
concedido en Cortes el fervicio de 
novecientos hombres de armas,y qua-
trocientos Cavallos ligeros. E n t r ó el 
Rey en Tarazona à veinte y feis de 
Febrero de i 360. y dióla por Alcaide 
à Pero Ximenez de Samper, que me-
rec ió al Rey las primeras confianças 
de valor, y fe. Siguió el exemplo del 
Capi tán de Tarazona Pero Fernan-
dez de Velafco,Cabo de las Fronteras 
de Murcia ; à quien fu Rey avia man-
dado prcnder,porque en fu condición 
era degollar, ü deftrozar. 
5 Con la recuperac ión de Ta-
razona fe esforço mucho la poderofa 
entrada,que fe avia tratado hazer c ó -
tra CaftilLa;y pudiera fer muy fel iz , f i -
no fe atravefara , primero la enferme-
dad del Conde D . Lope de Luna, vno 
de los Generales; y defpues el punto 
cafi fuperfticiofo de la Nobleza A r a -
goneía , que ya otras vezes avia reufa-
do obedecer al Conde D . Enrique de 
Caftilla,que era el otro General- v o l -
viendofe aora pues có reíiftencia mas 
peligrofa al mifmo reparo , m a n d ó el 
Rey al Infante fu HermanOjque defde 
Valécia paíTaíTe à fer General en Ara -
gón: y para Valencia fue embiado D . 
Pedro de Exerica. Pero toda efta pro-
videncia fe defordenó en llegando el 
Infante à Aragon, por el punto dema-
í i a d o , ó recelofo del Conde D . E n r i -
quejque como enemigo fuyo ^ no que-
ria militar n i en fu obediencia , n i en 
fu compañía . Efta dificultad d iv id ió 
al Confejo en pareceres: porque la ef-
perança de que muchos Pueblos de 
Caftilla tomar ían las armas, por el I n -
fante de Aragon , como por fu l eg í t i -
mo íuceíTor,y aun Señor , perfuaaia, à 
que él hizieffe la entrada: pero el te-
mor de difguftar tanto al Conde, y la 
voz de muchos amigos fuyos, que le 
efperaban, y llamaban en la Frontera, 
inclinaron el animo del Rey à enco-
mendarle efta gran facción,aunque en 
compañía del Conde de Oí fona , por-
q no fe tropezaífe de nuevo eii el du-
ro punto de la Nacionalidad. E n t r a r ó 
pues ambos Condes en Caftilla,y ocu-
paro con celeridad la Ciudad de N a -
xera: y con el ciego Ímpetu de la en-
trada fueron muertos los ludios: de 
allí paífaron à la V i l l a de H a r o , y la 
rindieron: defpues fe acercaron à Pã-
corbo ; y gaitando algunos dias íin 
efecto , fe Íes pufo à la v iña el Rey de 
Caftilla con cinco mil Cavallos,y diez 
mil Infantesjy D.Tel lo , ó por inconf-
tancia ,ó porque folia t u r b a r f è , quan-
do menos debier3 ,empezò à tratar en 
fecreto con él para pallar fe con algu-
nos Cavallos à fu Real-, mas fabiendo-
lo el Conde fu Hermano, le remi t ió à 
Aragon honrado , como que v o l v í a à 
pedir focorro , y guardado con la c ó -
pañia de los mas confidentes del Con-
de. La cercan ía del Rey de Caftilla, 
que citaba en Birbiefca , necefsitó à 
los 
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$-560- los Condes à dar la bnclta para»Naxe-
ra: cl los í igu iò , mas no pareciendoles 
bien, dexar íe cercar, fin ba í l imentos , 
de Exercito tan poderoíc^y dueño de 
la comarca, fe íalieron ; y desando la 
mayor parte de fu gente d é t r o , fe for-
tificaron en dos cerros vezinos à la 
Ciudad: los Condes ocuparon el vno 
con ochocientos Cavallos, y dos mi l 
Infantes-, adonde fue el mifmo Rey à 
embeftir con cllos;los quales con gen-
t i l denuedo le falieron al encuentro: 
pero como eran deíigualcs en el nu-
mero, fe recogieron à la Ciudad, aun-
que el Conde de Traftamara , no pu-
díenco entrar por las puertas,hubo de 
hazerlo por la muralla. Eftaban en el 
otro cerro D . Fernando de Oífores, 
Comédador Mayor de Santiago,Gon-
çalo Gonça lez de Luzio , D . G o n ç a l o 
Mexia (Maeftre deípues de Santiago) 
y otros Cavalleros con mucha gente, 
que tubicron animofamente gran rato 
en pie la batalla; y fiendoles ya forço-
fo recogerfe , lo hizieron con tanto 
valor, que D .Gonça lo Mexia , que no 
pudo entrar por donde los otros, fe 
a r r imó con cinquéta Cavallos al abri-
go de la muralla; y pe leó en aquel 
pueí lo con admirable esfuerce, y fe l i -
c i d a d , aun defpues de aver perdido 
todos fus Cavallos. C o m e t i ó aqui v n 
gran yerro el Caftellano, que fue re t i -
rarfe à Santo Domingo de la Calçada, 
cinco leguas de Naxera , obrando en 
eflo como vencido*, quando pudiera,y 
debiera cercar como vencedor à fus 
enemigo,y cogerlos en aquella red , ó 
matarlos à hierro , ó hambre: mas el 
avia perdido tanta gente de honra , y 
pueft.o,y quedaron otros tan heridos, 
que temió perder también à fu Perfo-
na.Los Condes perdieron folos t re in-
ta Cavalleros, y los cinquenta Cava-
llos de aquel Invencible E í q n a d r o n , 
que al pie dela muralla fe defendió 
contra todo el Exercito , y esfuerzo 
deftc pujante Rey:pero fu mayor per-
dida ( aunque fe cuentan entre fus 
muertos mas de ciento y cinquenta 
ilüfircs Cavalleros) fue el falirfele 'de 
Naxera los Condes-y quádo falló tras 
ellos,ya no los alcanço,f ino con la vif-
ta,mirando dolorido defde Logroño^ 
que ya avian entrado en Navarra: y 
pudiéndolos íeguir ,y deí lrozar ,come-
t ió fegundo, y no menor yerro, ó por 
las perfuafsiones del Legado , que fa-
lló de Agui lar à fuplicarle , y aconfe-
jarle no los defefperaífe, y acofaíTe; ò 
por los vehementes recelos, con que 
Dios le iba poniendo gr i l los , como al 
que tenía ya condenado à muerte. De-
xó entonces el Caftellano en la Fron-
tera por General à D.Garcia Alvarez 
de Toledo,Maeftre de Sátiago: vnos, 
y otros repartieron la gente; y dieron 
lugar à los difcurfos,y medios de paz, 
que có oportuna importunidad esfor-
çaba fiempre la piedad del Legado 
Pontificio. 
6 Con efta nueva efperiencia^' 
y retirada de los Condes, fe conocía 
mas, que por tierra fiempre ferian fií?, 
periores las armas del Caftellano, íí 
por las coftas de fus mares no fe le ha* 
zian grandes diverfíones.Quales aora 
mas íe difeurrian que fe eíperaban1; 
porque los difturbios de Cerdeña ata» 
ban à fus peligros las fuerças mariti* 
mas del Rey ; y los de Sicilia hazian à 
fu acofado Rey mas nefsitado de fo* 
corros nueftros, que capaz de ofrecer 
los fuyos. Pero defpues de grades em-
barazos que hazian impofsible la con-
cordia, fe empezó à caminar àzia ella 
con el compromil ío , que el Rey,Ge-
nova,y las Cafas de Orias, y Arbóreas 
hizieron en el juizio del Marques de 
Monferrat: y fe l l egó à vna fentencia 
llena de gozo y quietud para todos. 
Afsi el Rey empezó à tener mas vti-
les, y fueltas fus fuerças: y pudo con 
fus Armadas,poner miedo à los Reyes 
de N á p o l e s ; traer à la obediencia de 
fu Rey à los Rebeldes de Siciliajreco-
brarle caíi todo el Reyno con folo 
declararfe en fu amparo; cmbiarlela 
Efpo ía ;cor re r los mares de Cafiiíla;y 
favorecer à fus Aliados. Entre eftos fe 
con-
1 
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â0' contaba Abdala Muza , Rey de Tre- la Armada en que avia Olfo de Pro-
iBecen;eÍ qua l , por averie ganado el x i t a llevado la Reyna DoñaConf t an -
Rey de Algarbe aquella Ciudad ,p id ió ça à fu E í p o í b el Rey D.Fadrique el 
focorro de quatro Galeras, ofrecien- Segundo de Sicilia, 
do-pagar el fueldo de ellas. Llevólas 7 Llegado el invierno de 1 3 6 1 . 
Matheo Merce r , bien conocido por e í lando el Rey en Barcelona en el 
los peligros vencidos del mar: pero ap re í to de la Armada, que prevenia 
aviendo defeópuefto los Navios Caf- para hazer en la primavera grande 
teilanos, que de paflb e n c o n t r ó ; fue guerra y diverí ion à fu enemigo , y 
bufcado,y feguido con cinco Galeras mientras el Legado difeurria, y traza-
por el Zorço , famofo Cofario Tarta- ba medios de paz;el Infante D.Ferná-
ro,que í i endon iño fue prefo por los do quifo tomar efta empreífa de Cafti-
Ginovefes, y aora fervia con fu fortu- l la,ya no como Capitán General de fu 
na al Caftellano. Ha l ló las Galeras Hermano , fino como dueño de ella, y 
del Rey de Aragon,furtas en el Puer- competidor no menos que en la Coro-
to de One del Reyno de Tremecen;y na del Rey D.Pedro fu Primo,de quié 
las acomet ió con tanto ímpetu y pref- ya hablaban, y huían comunmente,co-
x:-/x , que no le val ió à Matheo Mer- mo de Tirano j y él tenia demafiado 
cer fu anímo,ni fu experiencia: la ma- cuidado de que no olvidaffen efle c ó -
yoi* parte de la gente fe falvó en t ie- cepto del •, porque aquellos dias man-
n \ i ; pero no e ícapó de la infidelidad d ó matar à fu General , Gutierre Fer-
uel Mauritano , que los tubo cautivos nandez de Toledo,Cavallero de fumo 
algún tiempo: y íi es verdad lo que nombre,por nobleza,valor,y bondad-, 
cuenta Pedro Lopez de Ayala,es muy y deflerró à Portugal à fu Hermano 
de dudar , qual fue mayor, la alevofa D.Bafco, Arçobifpo de Toledo (que 
ingrat i tud del Rey de Tremecen, que hubo de faür tan de rebato , que ni fe 
en t r egó el Capi tá auxiliar al T á r t a r o ; le pe rmi t ió tomar vn Breviario:) aun-
0 la crueldad defacordada del Rey D . que ambos Hermanos,con todo fu g rã 
Pedro de Caftilla , que con otros mu- linage y mucha parentela avian fervi* 
chos prií ioneros le mandó matar.Def- do con gran lealtad: pero Gutierre 
te enojo,à lómenos, debia fer incapaz Fernandez con mas zelo del bien pu-
D.PedrOjò como hõbre ,ò como Rey; blico , y mas verdadero amor de fu 
pues Matheo Mercer no folo fue pre- Rey, del que fu mal fufrida condic ión 
fo en fer vicio de fu Rey; mas también fabia eft-imar. E l l ibro del Rey:D.Pe~ 
avía fido tan grande, y provechofo dro defendido, dize , hablando de efía 
í e rv idor del Rey de Caftilla D . Alón- muerte: No fe lee, ejle CayaÜero h » -
ío ,que no le tubo mayor aquel glorio- biefje cometido culpa contra fu Rey 5 fero fi 
fo Principe en las Catholicas y fel i- conoció , que le gobernaban fus Validos , no 
Zes guerras, que t r a b ó con los enemi- f » e pequeña U de aber dado buenos cofsjos. 
gos del nombre Chriftiano , haziendo Por efta,yfeme)antes defenfas,han d i -
efte iluftre Capi tán la guarda ordina- cho hombres de juizío,que eíle Autor 
ria en el Eí l recho de Gibral tar en el le dexa al Rey D . Pedro , como le ha-
cerco de las Aígeci ras . Defpucs de la l ló ;ot ros que le ha puefto peor: ni pa-
perd ída deftas Galeras falieron por rece temerario lo que algunos han 
orden de nueftro Rey otras con Pon- penfado,quc ha pretendido con fu i n -
ce de Altarriba,en bufea del Coííar io genio y diferecion , burlarfe de nuef-
Zorço ; pero entrando el invierno , y tro figlo, y hazer al pobre Rey D . Pe-
ía! t«; nao las efperanças de encontrar- dro eftafermo , ó fujeto fingido de Ji-
]c,fe fueron à Cerdeña , y afsiftieron à fonjas, y fatiras, cuyos golpes fuenan 
la fortificación de aquellas Plazas con en vna parte,y hieren,y deícomponen 
en 
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•Ji6í- en otra:llamo bien vn d i íc rc to a eííos Pero el Rey,y el Infante dividían con 
libros, campanas que tocan à muerto, las plumas la piel del Leon,quíido efte 
y entriítecen}ò alegran à los vivos.Lo daba bramidos, y andaba íuelto, y fe, 
cierto es, que cite Rey avia entrado roz en la campaña . En ella del año 
ya en falazes foi pechas contra D . G u - 1 3 6 1 . fe encaminaba el Caftcllanoà 
tierre,defdc que efte, poco antes, i n - las Fronteras de Borja,y Calatayudjy 
t e n t ó hazerle vn gran fervicio , qual para hazerla mas fe l iz ,y fegura,trazò 
fue proponer con vnEmbiado lecreto vna gran diverí ion por los Condados 
al Infante D . Fernando de Aragon de Rofellon , y Cerdania ; contra Jos 
grandes promefas en nombre del mif- quales fe difponia el Conde de Arme-' 
mo Rey ! para traerle à Cartilla- y co- ñac con mucha gente Francefa, como 
mo la diligencia no fe l o g r ó , p o r la fiel aliado y fervidor del Rey de Caftilla: 
reí i i lencia del infante , el Rey Caite- que con mas pront i tud ent ró en Ara-
jiano con aquella fu deftreza ycoftum- gon con feis mil Cavalios, y propor-
bre de penfarlo peor, receló a lgún clonada Infantería, todo de fuma cali-
trato traidor en D.Gutierre.Efte pues dad: ce r có luego el Caftillo de Hari-
poco ant:s de fu muerte ( en Alfaro, za; y que lo tomó , lo afirma Pero Lo-
adonde el mifmo Rey le avia manda- pez de Ayala ; aunque ( fino fe reco-
do ir con engaño ) le efer ibió vna b ró al punto) lo haze increíble la no-
carta,llena de verdad y noblezajy en ticia firme de que defpues fue feñala-
eila con profét ica caridad le amonef- do por el Rey de Aragon pararehe-
taba afsi-.T' aora , S e ñ o r , ¿ ¡ga l io s tanto a l nes de la concordia;que movió, y tra-
t lempo de la mi mntrte, que efte fera el poj- t ó con el Legado el mifmo CaftellattO:! 
trímeroccnfcjorfite fii>os no a lça i s el cuchi- cl qual viendo al Aragones tan cerca, 
II9-y no efctjais de ha^er tales muertes, co- y refuelto à darle la batalla, no quifo, 
mo eftd!, q y os ¿y y eis perdidoimcftro Rey* aunque fuperior en el Exercito,expo-
no,y teméis iwej lra Perfona en peligro. T nerfe à fer prefa de fus enemigos,o 
por ende W pido por merced, que i>os gnav' púb l icos ,ó fecretos) recelandofe qui-
dcls\cd lealmente hablo conlios •, que en tal zàs,COmo folia , no menos del odiode 
hora eftey , que no debo dezjr fmolierdad, fus Vaífallos , que de la ofíadia de los 
Mas aquel Rey no la pudo jamas oyr : contrarios. E l Legado pues hizo con 
y aora l in t ió mucho,que hubiefsé per- tal deftreza fu oficio, que los Reyes fe 
mit idoefer ibir efta carta los dos M a - re t i ra ron; el Caftellano à Deza, y el 
eftres de Santiago, y Alcantara , y el Aragones à Calatayud: los Tratadores 
Camarero mayor ,à los quales avia co- fueron ; por A r a g o n , D . Bernaldo de 
metido tan fea execucion de cortar Cabrera j y por Caftilla , Men Rodri-
la cabeza ;t tan venerable V a r ó n , p o r guez de Biezma , y luán Alonfo.de 
modo tanirregular;aunqucyaordina- Mayorga: los quales ajuftaron eftos 
rio en el feroz cftilo de efte Rey: capí tulos: Que los Reyes fe reftitu— 
à quien ios ComiíTarios affeguraron de yeífen lo ganado en la guerra: Qií.c^„ 
fu obediencia , embiandole eífa cabe- Infante de Aragon, el Conde D.Enri- ^ 
2a con vn b a l l e í k r o de maza. que,y los otros Caftellanos,q«cdaírcD „ 
8 Con eftos triftes nublados fin oficio de m i l i c i a y fe retiraífen de ^ 
de .a fangre-y honra Caftellana,fe ale- la Frontera , por treinta leguas: Qe* „ 
graron y avivaron mas las efperanvas ninguno de los Reyes pcrmítieífe fal'1 „ 
de la praenfion de nueftro Infante D . de fus Puertos, ó Fronteras, para ha-
Pcmanco: que ofreció aora al Rey fu zcr guerra al otro. Todo fe aprobó 
Hermano , por los focorros de la en- con firmas,ji;rnmentos,:eLeries,y aiü-
tra,' V-Í Rey no de Murcia-, y ft no te- $as particulares: pero nada fe cum-
ma i i i ;o¿ , la Corona toda de Caftilla, plió , porque el Rey de C a í l ü l a , aim-
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que no tenia gana de arriefgarfe à ba- otros Efcri tores, aun mas que con fu 
tallas,eíperaba repetir fus entradas en cruel Marido, pues la han i m p u t a d o , ò 
Aragon y Valencia con mas fegu- difcurrido con dudas temerarias,deJi-
ra felicidad : y el miedo de Ja aliança to,que la hazia digna de aquellas f a t i -
entre los Reyes de Aragon , y Grana- gas; en el qual embuelven al defgra-
da,le fue torcedor para abrazar, ò no ciado Maeftre D.Fadrique, que ( í e g ú 
deíechar la paz:è l engañaba ; y no pa- imaginan, y fe engañan ) traxo defde 
rece incre íb le , que p re tend ían enga- Francia à la Cuñada ; y fe pinta el v ia -
ñar lc : él fe fue à deícanfar à Sevilla; ge muy detenido , capaz de dar t i em-
y fu contrario à Barcelona , en donde po al parto de vn H i j o , que fe ima-
hal lò iguales, aunque diferentes las gina de tan ruines Padres , y P r inc i -
fatigas;porque hubo de falir , quando pes; y como en novela , fe reprefenta 
entraba , para reíiítir armado à vn pr incipio de la gran Cafa de los A l -
exorbitante Exerci to , mas de ladro- mirantes de Caíí i l la . De l i r io , que n i 
nes,que de Soldados,que acabadas las aun para condenarlo deb ía referirfe; 
guerras de Inglaterra y Francia, def- y nofotros lo condenar íamos con ef-
puesdela libertad del Rey luán , no crupulo de referirlo, fino lo v ié ramos 
fabían v iv i r en paz , ni podían comer ya dudado, ya fofpechado, y aun afir-
fin guerra: afsí vnídos hafta veinte y mado;por el ech izo ,ò la fal de la mur-
cinco mil,no teniendo ya mas que ro- muracion , en que fe ha moftrado mas 
bar enFrancia,fe entraron de reárente trabiefo el l ibro de>£>. Pedro defendido-, 
en Roíel lon, como langoftas hambrié- que haze t ragar , ò mafcar las feas 
tas de tan ricos campos: pero paíTados aprehcníiones de tan horrible y cadu-
ocho dias fe levantaron, y falieron co monftmo: el qual , à mas de tantos 
de ellosjporque el Rey los efpantò cõ t í tu los de neceífaria incredibi l idad, 
el ademan y brio de bufcarlos para la debe defpreciarfe aun paralamemo-
batalia ; y los Malandrines ( que afsi r ía con la de la condic ión de aquel 
fe llamaban ) no bufeaban empreífa arrebatado Rey, que no pudiera toJe-
tan honrada. rar por ocho años en los adúlteros tan 
9 En el Interin, con la íufpen- facrilega injuria fin el vi t imo cafligo. 
ííon de armas entre los dos Reyes, fe Lamentable Reyna, que como débi l 
renovaron en Caftüla las de los M a l - Garça fe v io tan defpacio pendiente 
contentos del r igor obftinado de fu de las vñas de vn fangriento Gavila , 
Rey contra fu conciencia, y honor,y que la paliaba de torre en torre, alar-
contra la paciencia , y las lagrimas de gandola el pabor de la muerte: porque 
fu encarcelada Efpofa D o ñ a Blanca: ella no tubo Padres, ni Parientes, que 
avía lo eftado eíta t rágica Reyna ocho la l ibraí íen;como aquella que padec ió 
a ñ o s , y aora, porque los Grandes, y tan prolixos tormentos de fu corazón 
Pueblos Ca ík l l anos inflaban , en que en el tempeftuofo Reynado del afa-
aquel Rey vivicífe conella,quifo qui- nado luán Rey de Francia ; cuya Per-
tarles tan hermofo y jufto velo de fus fona fue prifionera de los Inglcfes 
defeontentos:mando pues darla vene- defde la gran batalla de Putiers ( per-
no , p i ra enterrar también los vivos dida en el Septiembre de 1 3 5 6 . ) por 
recuerdos de fu obl igac ión . Lloran los quatro años d é l o s o c h o , en que 
Sabios Efcritores à efta Reyna, como ella eítubo prefa por fu Marido: y 
à infelicifsima,porque no v io defde fu perd ió en aquella fatal rota à fu Abue-
cafamiento,fino triílifsimos dias,y to- lo,y PadrcDuques de Borbomni def-
dos fin culpa alguna: pero mas infeliz pues pudo fer focorrida de aquel Rey, 
fuera ella , fi los hubiera merecido; y afligido de los gattos de íu libertad, y 
fue infelicifsima con la ligereza de de las rotas, y divificnes defu Coro-
na; 
¡Sííos.' 
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!¿XSt' na; y también tan ahogado de los nau- prchibia-.y en íuma , q el Rey de 'Afa-1 
f r e i o s í angr ien tos de ios impíos M a - gon no avia cumplido todo lo capitu-
.lancn-iaos, que no tubo íuercas para lado. Afsi corto el Caí tc l lano deman-
amenazar , ni aun caíi autoridad para das,y argumentos;y no quifo entregar 
rogar por eíla inocente P r i n c e í a d e los Caftillos feñalados para la feguri« 
fu Cafa , y Sangre. Mas no pudo ale- dad de la concordia ; aunque fe avian 
grarfe mucho defta defeada muerte el ya entregado los de Aragon à luá Re-
Key de Caftilla; porque apenas publ i - mirez de Arellano , que por aquella 
c ò Reyna à D o ñ a Maria de Padilla, renitencia del Caflellano los volvió 
quando la l loro difunta: arrancando al Aragones por orden del Legado. 
Dios de fus ojos,y de fu co razó , aquel Con eíle viento volv ia à humearla 
fu dulce y violento veneno, que fe de- guerra ; y para apagar la centella,fue 
Tramaba en tan fangrientas amargu- embiado à Caftilla D.Bernaldo de 
ras. Cabrera: el qual propufo otra nueva, 
j o Con las muertes deftas Rey- y mas efírecha confederación en Pe-
nas en t ró el Rey de Caftilla en trazar, brero de 1362. con la platica de los ijfâ 
mas que en defear, dos cafamientos, dos cafamientos, vno del Rey de Caf-
íuyo ,y de fu H i j o con dos Infantas de t i l l a con la Infanta Doña luana de 
Aragon: y como el era muy de cierto Aragon ; y otro , que los Caftellanos 
mal Marido;y fu Hi jo áv ido en la Pa- defeaban mucho ( por el honor de la 
d i l l a , no era de cierto legi t imo fucef- Corona ) del que llamaban Infante 
for del Reyno, fue meneí ler gran to r - D.Alonfo con la Infanta DoñaLco-4 
cedor para ajuftar voluntades tan dif- nor de A r a g o n , que deípues , fue Mu-
tantes.Afsi el Caftellano p id ió al A r a - ger del Rey D . lúa el primero de Caf-
gones dos vezes las feis Galeras, con t i l la , H i j o de D . Enrique, que mato à 
que por la concordia debía fer foco- efte Rey D . Pedro: aísi baraja, y con-
r r ido para la guerra de Granada: funde Dios los difeurfos dé los hom-
nueftro Rey pues fe difpufo à cum- bres. Mas aora, para efte caíàmiento, 
pi;iio,aunque era amigo del Rey Ber- que fue el fin de la concordia ajufta-
mejo ,à quien el Caftellano queria def- da,fe ob l igó el Rey de Caftilla à pro-
pojar , y refti tuir al defterrado,ò ven- bar, que D . Alonfo íu H i j o era legit i-
c idoMahomat: pero el Rey antes de mo:io qual era fácil ,ò porque ello era 
laexecucion defeaba el recobro de afsi, ò porque fu Padre era Rey , y le 
las Plazas de V i l l e l , y lumilla, y la l i - queria leg¡t imo:y con el honor de efte 
bertad de los cautivos Moros , y I u - tratado daba efplendor à fu Perfona, 
-dios,fus Vaífal los ,detenidos en Cafti- y credito à fu legit imidad: y pudo dif-
l ü : á la qual pallaron para vno, y otro poner íin dificultad,que fuelfe D.Alo-
fin, como Embaxadores, el Conde de fo jurado por Suceííbr de fus Rey nos; 
Offona, el Vizconde de Rocaberti, y Afsi cu idó ya poco de los cafamien-
ptros.Mas el Caftellano lo negaba to- tos ; ni fe acordó de los tratados de la 
do,oponiendo , que aquellos Caftillos paz;porque vnos, y otros le eftorvaba 
eran de fu diftr i to: y que tenia eferu- los dulces frutos de las amargas guc-
pulo de poner en libertad à los M o - rras, que tenia fembradas en el fiero 
ros, y ludios, porque el derecho lo campo de fu corazón. 
/ i ños} 
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L A Cuma (egunda de los '¡{ejes de Aragon, y C aft illa. 
S V M 4̂ R I O, 
ff: Engaña d Rey el Cajlellano; 
2. Entradas de ejfa,y del Navarro: 
3. Cerca el Cafie lUm à Calatayud. 
4. Ríndela conpaffios. 
|5. E n t r a en ^dragón:y el NâVcirro!, 
TrAtddos contra el Cajleüana. E l fuemâ 
a Baguena: y gana d Cariñena. 
7. Socorro Catalan: Jitio de Valencia.] 
8. E l Rey lafocorre :y acepta la p a ^ _ 
9. Fea condición de ella. 
¡ta. Su R u i n a , y muerte del Infante: 
Vnque el Rey de Caftilla jo las quexas,q de efto e í c r iv iò à nuef* 
pé íaba renovar la guerra, t ro Rey;como ni à eñe todas eft as fi-
no deíiítia de pedir en la nezas,y mortificaciones de fu ayrado 
paz, como íi fuera de ve- animo, para q fu adverfario el Rey de 
ras amigo, porque afsi re- Cañi l la no continuafe la tela de fu en-
finaba con familiaridad el engaíkr.por gañojpues quádo el focorro fe le em-
efto en lugar de las feisGaleras, q fue- biaba de Valéc ia ,efcr ib iò à D .Berna í -
ro al Eftrecho deGibraltar en fu ayu- do deCabrera-.Que por la paz ya ajuf* 
da,pedia feifciêtosCavallos,y por Ca- tada con el Granadino,no era neceífa-
pitanes à D . Bernaldo de Cabrera, y à ria la géte Aragonefa: Qne el fe enea-
fu Hi jo el Cõde de Oífona: y cfiaba el minaba à las Fró teras de Navarra, pa-
Rey,y los fuyos tan lexos de q el Caf- ra reíiftir al C õ d e D.Enrique-, del qual 
tellano les queria hazer engaño ta in- fe dezia q pretédia hazer entradas c ó 
d i g n o , ò q le avia de moftrar tá prefto; Exerci to de Francia. Con efio p a r t i ó 
^ mandó à D . Bernaldo fuefle con tre- el Rey muy ageno de todafofpecha 
ciétos CavaIlos,y à D . Pedro de Luna por mar à Rofe l ló :defembarcó en Co-
cón ciento. Lo qual, creciendo con la libre,para reíiftir la entrada de íosCó-
fama,como fuele,fue caufa para que el des de Fox,y Armeñac ,y otros grades 
Rey Bermejo de Granada fe rindieífe Señores de Francia:con los quales ef-
entonces,y defpues perdieífe la vida, taba en fecreto concertado el Rey de 
Tambié D . Pedro de Exerica fue algo Caíli l la; para que, haziédo ellos aquel 
antes à fervir al Rey de Caíti l la , con ruido,y d iver í ió por allàjllamaíTen to-
muchos Cavalleros de fu Cafa,y gen- do el efpirhu, y fangre de fu enemigo 
te m i l i t a r , y luzida. Mur ió eftc afii- à partes tã diftátes. Afsi fucediò todo: 
mado,y noble Cap i t án en el camino,y y para q las heridas fuefsé mas feguras, 
fe mandó enterrar en Cordova , à los fe conce r tó el Cafíellano có el Nava-
pies del ReyD. Alonfo de Caí l i l la ,cu- r ro en Soria:el qualjó por inadvertc-
yo grande fervidor avia fido.Con efla c ia ,ò por diíimulo de fu defigual con-
muerte fe cor tó el ramo legitimo de la dicion,fe dexó engañar ,y liebar à dar 
varonía Real de los Exericas; q fe de- t ambié lançadas,por fu parte,en cuer-
rivabiijcomo de fu troco,de D . lay me po tan defarmado, y defeubierto. 
el. Conquiftador:porque de D . Pedro, z E l Caftcllano íe e n c a m i n ó con 
q era el vnico del apcliido,no quedare íingular prefteza,impctu,y corage por 
fino tres baftardos, Sacho, luán Alófo, la Frontera de Calatayud j y llevando-
y Enriquerde los quales IuanAlonfo,q fe,como de ca l le ,quantosCaí l i l los en-
fe llamaba deLauria y Exerica,y a c ó - cont raba , l l egó à poner fu campo fo-
p a ñ a b a á f u P a d r e e n e í t e v i a g c , k p r o - bre aquella nobi l i f s imaVi l la (poco 
figuió có las tropas auxiliares, fin que defpues Ciudad.) E l Nava r ro , por fu 
para cí lorvarlo baítafsc al ReyBerme-. parte,hizo lo milmo íobre la de Sos: y 
R para 
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para que todos los Reyes de Efpaña 
concurrieíTen al aprieto,y al ahogo,fe 
c r e y ó entonces, que el de Portugal 
venia en per íona à eftâ empreíTa, para 
adelantarla por la F ró te ra deDaroca. 
C r e c í a mas , y mas la tempeftad , ò fé 
arrojaba toda junta, porque al mifmo 
tiempo el Infante de Mallorca,ayuda-
do de fus apalsionadcs, h u y ó de la ef-
trechifsima prifionjllena de llaves,re-
t i ros, y guardas continuas,y moleñas, 
que padeció por dos años y medio, fin 
que le valiellen las frequentes inter-
cefsiones del Papa Inocencio, ni los 
profundos íufpiros de quien era Reo, 
íblo porque tenia derecho de fer Rey: 
a l teró mucho efte fuceífo > por lo q el 
Infante podia inquietar con los dere-
chos de Mallorca,y Rofel lon,y có los 
muchos y poderofos aficionados, que 
en Francia tenia;y porque no le faltaf-
fe Reyno , y tá lamo en que defcanfar 
defpues de la cárcel , y jaula de hierro, 
en que do rmia ,mur ió al mifmo tiempo 
el Rey Luis de N á p o l e s : y la Reyna 
Iuana,Señora del Reyno,q hofpedò ,y 
amparó como parienta al Infante, fe 
casó dentro de vn año con el. A efte 
tropel,y avenida de males p rocu ró el 
Rey,aunque de lexos ocurr ir : afsi mã-
dò à Pedro Ximenez de Pomar , q re-
Cogieffe en la Ciudad de lacea à los q 
en fus Pueblos abiertos , ó mal defen-
didos,no fe podían en aquellas M o n -
tañas defender, ó reíiftir bien à la i n -
vaíion del N a v a r r o : m a n d ò t ambién ,q 
el governaíTe los Cavallos , y que de 
los Infantes fueífen Capitanes, ó Ca-
bos principales, Mar t in Perez de La-
t ías , y Marco Perez de L a t r à s ; para 
que hizieífen todos frente al Rey de 
Navarra, que aviendo intentado en 
vano la toma de Sos, mando a l a r g a r á 
los fuyos hafta la Comarca de Iacca;y 
aunque intentó defpues refarcir el da-
ño,acometiendo de nuevo aquella V i -
lla,ella fe reíifíió con felicidad, por el 
valor , y autoridad de Rui Perez 
Abarca,^ la fortificò,y defendió todo 
el tiepo de la guerra. También en Za-
ragoza , para ocurrir à la entrada del 
Caflellano,lordan Perez de Vrries, y 
Pedro lordan de V r r i e s , Hermanos, 
vno Governador del Reyno, y otro 
Mayordomo del R e y , juntaronàlos 
Prelados, R icoshóbres , y Cavalleros, 
para coníu l ta r , y executar la defenfa. 
E l Rey feñaló para la junta de los Ca-
talanes à Barcelona; y ordenó que hi-
zieífe en fu nombre otro tanto en Va-
lencia el Conde de Ribagorça . Procu-
ró también traer de Francia al Conde 
D.Enrique, y à fus Hermanos, que fe 
hazian afaz rogar, por la experiencia 
de que los Reyes llaman , y defpíden 
í iempre que les eftà à qué to ,y no mas. 
A l Rey de Tremecen,que por fus Era-
baxadores nos pidió paz, fe la conce-
dió D.Pedro por cinco años: y có effa 
ocaíion d e í p a c h ó à Frances Zacofla, 
para que hizieííe allá mi l Cavallos Gi« 
netes para efta guerra. 
3 Mas todos eítos remedios eran 
floxos, y tardos, por la violencia del 
mal: porque apretaba el Caftellanoei 
cerco de Calatayud con doze milCa-t 
val los, treinta mi l Infantes, y con la 
ar t i l le r ía de treinta y feis maquinas, 
la mayor ,y mejor,que la M i l i c i a Ef-
pañola avia antes vfado.El Infante D. 
Fernando, à quien el Rey avia embia-
do à Zaragoza, n o m b r ó por Capitán 
General de la In fan te r í a de Tarazona, 
al prudente y esforçado Cavallero D. 
Pedro PerezCalvil lo,Obifpo de aque 
lia Ciudad. En Daroca fe ent ró con 
mucha oportunidad y oífadiaD.Pedro 
M u ñ i z , Maeftre de Calatrava en Ara-
g õ , y defterrado de Caftilla. Solo para 
Calatayud,q lo avia menefter mas,fal-
tó perfona de autoridad igual à la ne-
cefsidad;porque ni dentro avia algún 
Ricohombre, ni entre los Cavalleros, 
que eran iluftres y poderofos, fe ha-
llaba la concordia que era menefter; 
porque los vandos entre los antiguos 
linages de Sayas,y L i ñ a n e s , lo tenían 
todo puefto en vna perpetua divifion* 
que entonces folo podia fer oportuna 
para el enemigo.Bien que al mal de U 
dií-
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y)6-- dífcordia pufo profiro remedio la no- en la ley de no mílitaf c õ t r a íii Patria; 
ble atención de aquellos Cavalleros; y fuRey;) luego le íiguiò el mifmoRey 
porque los vniò en Chr i í l iano,y conf* Gañel lano con gran Cavalieria , y a l -
tante vinculo la obligació à fu Patria, guna art i l ler ia:efcr ibiò al Conde > y à 
y à fu Rey. La falta de Capi tán de fu- D.Pedro de Luna,vna,y otra carta,en 
períor autoridad y experiécia fe pro- que les requeria fe rindieííen , pues la 
curo remediar combidando al Conde defenfaera impofsible. Ellos no ref-
de Oífona có la goloíína, y merced de pendieron à la primera-,y à la fegunda 
efle pcl igro:è l la acep íò ;y l levó en fu ía l iò à refponder Gui l len Eftor, A l -
compañia à D . Pedro,y à D . Ar t a l de caide de Miedes, con fin de moftrar, q 
Luna Hermanos, à Ramon,y Vida l de ya aquellos Seíiores avia partido. Mas 
Blanes,q también lo eran,y à Gutierre n i n g ú n ardid bailo para engañar el 
Diaz de Sandobal. Eflaba Calatayud gran defeo, que el Rey enemigo tenia 
en grande aprieto ; porque íi bien los úc hazerlos p r i í ioneros : y afsi porque 
íitiados avian hecho mucho daño con el Lugar no fe entraífe por a í ra l to , t ra^ 
las ordinarias falidas; pero ellos en lo taron de rendirfe con las condiciones : 
poco perdiá masrafsi les aviso el Rey, - de falvarles las vidas, y no obligarlos 
q no falieífena pelear fuera de los m ú - à que p id ie íTcn^procura f lcn laentre-
ros :y 'p idiéndole ellos focorro, le em-: ga de alguna Plaza. O b l i g ó f e aquel 
bio tan malo,y trifte,como ordenarles Rey à ellas, y el Conde falio à v cr íelas 
q fe.entregaífen al enemigo:mas ellos, firmar , quedando el Prior de S. l u á n , 
como ni guftaban del orden, n i le te- Camarero.mayor,D. M a r t i n Lopez de 
nian por conveniente,no c r e y e r ó que Cordova, y luán Alonfo de Exerica,, 
aquella fueífe la voluntad del Rey, ni,, como en rehenes en la V i l l a ; porque 
de te rminac ión de los de fu Confejo. ninguna evidencia fobraba para a í le -
Embiaron pues nuevos, y mas p r i n d - , gurar del r igor defmedido de vn Rey, 
pales Embaxadorcs. En el Ínter in en^ que poco antes enSevilla mato al Rey-
la defenfa de vno dedos cóba tes mu- Bermejo de Granada, fu Huefped, ef-
r ieró muchos Cavalkros>y e n t r é ellos;. c«fandofe con la cabilofa Theologia 
Guil len Domyi^à quié como à firlàf- de q u e è l no le avia aífegurado. En fin 
ticta,y Cap i t an , í i gükron en el exem- los l levó al Rea l , y por no tener ocio-
plo,y en la muerte muchos principa-; fa fu condicionaos hizo à todos poner 
ks Ciudadanos. La jornada del Conde endiierros: grande indignidad de v n 
de Oífona,y de los otros Señores , fue- Rey,y para tan efclarecidos hombres: 
de mas meritOjque provecho; y daño- pero no fue efta la mayor , porq arre-
fa no menos que l ina; porque aviendo, batado de aquel furor,que le hazia ca-' 
caminado de noche la buelta de Cala- íi folo confiante en lo malo , infló con 
tayud,.y acercadofe à la Plaza, fueron, promefas, y amenaz is à D . Pedro de 
fendidos del enemigo, por aver caido. Luna,para que hizieííe con fuHerma-
cn fus manos vno de los hombre,^por no D.Felipe,que le ent regaí íe à Daro -
diferentes veredas llevaban en cera la ca.Pero era D.Pedro muy noble, para 
carta del avifo de la hora en q entra- defear ,ó efperar tal alevoíia de íu Her 
rian ; y viendo el Conde que los;de la; ma:.no. Afsi fueron llevados à Toledo, 
Plaza no hazia la feñal,q el les embia- y de eíla priíion fuero pasTados li la de 
bâ ,conoc iò la defgracia , y fe r e t i ró à las Atarazanas de Sevilla ; en d ó n d e 
Miedes: en donde por orden del Rey murieron D . A r t a l de Luna, y Gutierre 
de Cáftilla le ce rcó con mil Cavallos, Diaz de Sandobal. A los otros l ibró e l 
primero luán Alonfo de Exer ica , q le Conde D . Enrique, quando ent ró co-
fervia ( aunque no fa-bemos q dolor, o mo Rey en aquella Ciudad, 
pretení ion difpenfaba à e ñ e ba í ta rdo . 4 . Mas aora que íe ignoraba eífos, 
R z y otros 
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ll362' y 0tros futuros alegres, fintíeron los (Cabeza de efta iluftre gé te , y quinto 
cercados folo el de icõ íue lo de lo pre- Señor de Monroy) no menos afamado 
fente: lo qual crec ió luego haíta lo fu- por iu bondad,que por fu valor, y co-
mo con la defefperada reípuefla , que mo tal,fue de los mifmos rendidos no 
el Rey (por entonces no poderoío pa- menos amado,que obedecido, 
ra focorro pronto)embiaba à fusrepe- •> Parecia el Rey dcCaftilla hecho 
t í da s , y anfiofas demandas, porque los de bronce,y de pluma,porque al prin-
dexaba en manos de iu valor,y confe- cipio del año de i 36 3.en lo masafpe-
j o . Afsi ellosjviendofe ya fin murallas,, ro del invierno,ya otra vez eftaba có 
bañimentos ,a rmas ,defenfores ,y efpe- grande Exerci to en Calatayud: parte 
r anças , capitularon con el enemigo, q dèl a c o m e t i ó elCaftillo de Somet,que 
les dieíle quarenta dias para aviíar al cap i tu ló la entrega, íi dentro de cier-
Rey,que íi en ellos no les focorria, era tos dias no era focorrido , como lo fue 
ío r^ofo entrcgarfe.Y el Rey de CaíH- por el Mae í t re de pala t rava , y Pedro 
lia, que exper imétaba en los daños de Gilbet Brun , vezino, y Caftellanode 
fu Exerci to,q no le eftaba bien expo- Daroca: cuyas murallas, Cavalleros,y 
nerfe à la defefperacion de gente de Ciudadanos fuero el efeudo, la gloria, 
tanto aliento, y punto , conced ió con y la defenfa de todo el Reyno en eftas 
güi ro aquel plazo. Hal laron al Rey en largas, y mas peligrofas guerras; por 
P e r p i ñ a n los Procuradores;q no pudo cuyas gloriofas, y felizes fatigas ferà 
ponerfe mas lexos,como el Padre,que í iempre fu memoria venerada en el 
aparta la vifta,y fe retira> par no ver, agradecimiento de los venideros. Fue 
ni oyr la muerte del H i j o , q no puede t a m b i é n aora combatido el Lugar de 
remedia r :a l l í le fuplícaron les embiaf- Fuentes de Xiloca,que le defendieron 
fe focorro ,ó les permítieíTe morir en fus moradores con í ingular esfuer$o:y, 
los muros,y portillos de la Vi l l a ,como acogiendo al Maeftre, le dieron gran-
lo defeaban, mas q rendírfe ;y como les de ,aúque t r i f t e , comodidad de correr 
do l ía no averio hecho en jas trinche- y pifar toda la comarca có mucho da* 
ras del enemigo,por averfelo prohib í - ño del enemigo , hafta las puertas de 
do el mifmo Rey. E l qual refpondió Calatayud , por donde era forçofo 
con toda Ja eí l imacion , que debia à t á arruinar no menos lo p rópr io , que lo 
leales,y esforçados VaíTalíos;pero que agenojaunque fortificaba, y abaftecia 
no queria murieíTen con inúti l fineza; las fortalezas vezinas.Mas el Caflella-
y afsi les mandaba,que fe entregaíTen, no con fu gran va lor ,y mucha y esfor-
porque el no tenia medios para foco- çada gente todo lo co r r i a , y trabaja-
rrerlos à t iempo con la batalla, q pen- ba. T o m ó algunos Caí l i l los , obligo à 
faba defpues dar,para remedio de to - defamparar muchosLugares:amenazó 
do.Bueltos losEmbaxadores,fe r ind ió à Zaragoza;y para defender de tan ar-
elLugar à z ç . d e A g o f t o de 1362.que- diente y triunfante enemigo la cabe-
dado los habitadores en fus haz iédas , za del Reyno,fin la qual todos fus míe 
libertades,y pr ivi legios .Paífados diez bros cayeran en tierra , fe entra^ 
días, fe vo lv ió el Rey de Caftilla à fu ron en ella quatro Grandes de pri-
amantifsima Se vil la, para celebrar allá mera autoridad,como efpiritus, ó po-
a viftade fus delicias el t r iunfo de la tocias vitales de efle cuerpo; el Infan-
vi tor ia , ó conquifta de Calatayud; en te D.Fernando,el Conde de Vrgel,D.' 
cuya Frontera dexó por General à D . Bernaldo de Cabrera, y el Vizconde 
G a r a Albarez de Toledo, Maeftre de de Cardona: y à la defenfa deTahufte, 
Santiago (que defpues fue primer Se- que cubr ía , como adarga , gran parte 
ñ o r de Oropefa : ) y por Alcaide de de la t ierra, paisó el Governador del 
la Vi l la à Fe rnán Perez de M o n r o y Reyno, lordan Perez de Vrries. El 
tor-
.nos. 
i J ^ - torvell ino era tan efpefo , que à vn Rey tenía mas cfperancas , y aun mas' 
miímo tiempo ce rcó y bat ió aquel i n - deíeos ,de que D.Enrique a lcanpíTe Ja 
cañfable Rey de Caftiila à Borja, Ma- Corona, que no el Infante fu Herma-
galíon, y Tarazona: y todas fe r indíe- no ; pues tan preílo olvidaba aque-
ron por falta ,y defelperacion del fo- lios fus alegres concietos. A la fama 
cofrá . Perdieronfc también en efte oportuna de la venida del Condes de 
arrebatado naufragio, Mal len , Añon, fus G ompañias , fe añadió el e ñ r u e n d o 
Pjedrblãjy en fuma todo lo que eílos de otro mas p reño , y abundante foco-* 
furiofos vientos encontraban , ó buí- r ro , que t ra ía la Nobleza Catalana: y 
caban. Por otra parte el Rey de Na- el Rey defeoíó de hazerle muy glor io-
varraxon fu gente,y dos mi l hombres fo con el luzimiéto y fruto de vna ba-
de armas,que el de Caftiila le embíó , talla , defpachó à D . A r t a l de Fozes,, 
fe fue acercando por las Fronteras de para que los Señores,y.Cavalleros Ca-
Éxea,Sos ,y Tiermas: pero entrando talanes-'aprefuraíTenTus marchas. Mas 
pardas. Montañas:de Iacca,fue r eba t í - el Rey Cáftellano refolvip no efperar, 
djp;muy al principio'fu ímpetu violé- fino paífar el gruefo de fus fuerças a í 
to,y péfado ; por el natural valor con Rey no de Vaiécia . Caminaba,y batia 
que aman,y í í rven à fus Reyes; aque- quanto encontraba, haz iédo la guerra 
Il05-MQntañefes,ypo'r la dicípl ina mi- nó menos con fu crueldad, que con í í r 
li tar de fu Capi tán Pedro Xirnenez de valor,porque no íolo lo llevaba todo 
Pomar.Efta fue la vit ima de tantas, y à fuego3y à fangre •, ílno en los que fe 
tan pelígrofas d iver í iones , con que el avian defendido (como fi el fer leales 
Navarro ponía en cadenas las manos à fu Rey fuera delito) mandaba execu-
de losAragonefes ;ò porque fe las def- tar atroci ís imos tormentos; y con efta 
trozaban,y rompían en fus cabezas; ó artil leria,y con efte ingenio fuyo ate-
porque en eñe t i épo fabricó otras de mor i zó ,y r indió muchos Caftiilos,que 
e.ílreclia amiftad la cõcordia deFrácia, no fe rindieran à los a í fa l tos , ni à las 
Navarra,y Aragon, % que aísi í l ieron fuerzas de vna guerra , ya que no de 
de nueftra parte en Francia Juan Fer- Chr i í l i anos , de hóbres . Pero entre ef-
nandez de Heredia, y Frances de Pe- tos merece lingular memoria Miguet 
reUós.La liga era para hazerfe mucho de Bernabé , vezino de Baguena ( A l -
bien los tres Reyes, y el nüeítro fe cõ- dea de D a r o c a ) à quien el Cáf te l lano, 
tentaba con que el de Navarra no h i - n i con fus grandes pro me fas, ni cõ fus 
zieffe mal. mayores amenazas, ni con el horrible 
6 Afsi empezaba à ponerfe mas combate de todo fu Exerci to , pudo 
claro el tiempo;y lo alegró no poco la mover à que le rindieíTe aquel peque-
venida del Conde D.Enrique: el qual, ñ o Caftiilo ; y en teftimonio claro de 
re íuel to ya à la emprefía brillante de fü invencible fè , murió dentro dé ! , 
hazerfe no menos que Rey deCaftilla, abrafado; nueftro Rey fe la p remió , ò 
fe vió y confederó con el de Aragon p a g ó con la hidalguía de fus defeen-
en gran fecreto , y fin teftigos de efte dientes por ambas lineas; p r iv i leg io 
cont ra to , í ín duda loco ; fino lo fuera q u e l e d i ó n o tanto el Rey , como la 
mas el orgullo del Rey fu enemigo: no naturaleza toda, y el derecho de las 
lo fupo fino el Secretario layme Co- gentes, cuyo Interprete era el Rey. 
n e í a , que hizo la eferitura. Ambos la De aqui al punto fe a r ro jó el enemigo 
firmaron, y fellaron : D.Pedro ayuda- fobre Car iñena , t i e r r a mas gruefa que 
ba para toda la conquifta de la Coro- fuertejafsi en breve la e n t r ó por fuer-
na de Caftilla^y D . Enrique cedia à fu ça:en donde hizo de las fuyas, y aun 
Proteótor la fexta parte de lo que fe mas (fegun quenta Pedro Lopez de 
adquirieíle con ella. Sin duda que el Ayala) porque los dichofos fueron los 





muertos a efpada, lança, flecha, ò fue-
goj ios infelizes eran los v ivos ; pues 
lo quedaban para el fen t ímié to ,y ver-
güenza de ver fe muertos có el deflro-
zo,y la ignominia de v i v i r , vnos fin 
pies,y manos,y otros fin narizes. 
7 La importuna difcordia en-
tre el Conde D . Enrique y el Infante 
D.Fernando, à quien (como à fu Rey) 
fe paíTaron los mas de los Caftellanos, 
e f torvò el focorro , q fe pudiera aver 
<dado con la batalla à Car iñena ; por-
que antes de perderfe efia rica y her-
mofa V i l l a , llego à Zaragoza el Exer-
cito Catalan , tan ennoblecido de I n -
fantes, Grades,Barones,y Cavalleros, 
, que ni los podemos contar cÕ mas dif-
t incion,ni ella hará mucha fa l ta , por-
que podemos dezir , que vino toda la 
Nobleza del Principado,y Condados, 
que fiempre fuero tan fért i les de ella. 
Deber á por tan relev ante, y oportuno 
focorro Aragon à C a t a l u ñ a eterno, y 
t ierno agradecimiento; porque nunca 
nueflro Rey no, defpues que las armas 
Chrií l ianas le arrancaron de las ma-
nos de los Moros , l l egó à igual peli-
gro,} ' fatiga. Para facarle de ella avia 
también el Rey embiado c inquéta mi l 
florines al Conde de Fox, que fe ofre-
ció à pallar de Francia en focorro de 
efta guerra : pero él los gaftaria en la 
que fe quedo haziendo al Conde de 
A r m e ñ a c fu enemigo.Tan feguras fon 
las levas,y tropas auxiliares de los Ef-
trangeros. Mas el Rey de CaíUlla,à 
quien firviò tanto la defconfiança re-
ciproca del Infante D.Fernando,y del 
Conde deTrafiamara,fe pudo.encami-
l u r fin embarazo à Valencia,dexando 
por aora la empreíTa de paífar adelan-
te contra Zaragoza , ò porque fe ate-
r ró con el ruido del focorro Catalan, 
ò porque efperò hallar menos reíiftc-
cia por allá. Afsi cõ t inuò fus marchas 
con felicifsima celeridad , rindiendo 
en el camino , y como de palfo, à T e -
rue!5Segorbe,Morviedro,y otras Pla-
zas de menos nombre : pufo el campo 
fobre aquella gran Ciudad à z i . de 
Mayo : y t o m ó por tienda , ó barraca' 
de efic fitio para íu Perfona al Palacio 
Real, que eftà fuera de los muros. Era 
C a p i t á n General del Reyno el Conde 
de Den í a y R i b a g o r ç a , Principe de 
gran v a l o r , y verdaderamente Real 
como quien le tenia en herencia legi-
tima de tantos Reyes, por fu Padre el 
Santo Infante D . Pedro : y la Ciudad 
toda íe a rmó con tanto aliento contra 
el Exerci to enemigo, que no contétos 
los fitiados con defenderfe, falíeró to-
dos los dias à pelear en los fofos, y 
trincheras. 
8 Mas conociendo el Rey, quan-; 
to defmaya el valor Popular no fuf-
tentado de las efperanças del foco-
r r o , p a r t i ó de Zaragoza vn día, antes 
que fe pufiera el c e r c o ; ò porque lo fu-
poniajó porque quifo feguir al enemi-
gojaunque le fue precifo hazer vn ro-
deo por Lé r ida , porque el camino de-
recho eftaba muy cortado,y peligrofo 
có las Plazas que ocupaba el Caftella-
no;el qual fabiendo la priefa, y gana 
con que le bufcaba, l evan tó el aífedio 
de Valéc ia , y fe e n t r ó en Morbiedro.' 
Marchaba nueflro Rey con Exercito 
de tres mi l Cavallos, y numero grade, 
aunque incierto,de Infantes;y no hizo 
aIto,hafla ponerfe a lavi f tadel enemi-
go,à quien defafió para la batalla con 
vn Trompeta: pero folo en efíb era hu-
mano aquel fañudo Rey : el Aragones 
fe e n t r e t e n í a , y efperaba haziendo 
paufas,y tornos con el Exercito. Mas 
el enemigo,ni con el dífgufto de ellas 
£¡eflas,ni con el dolor de ver defde las 
murallas de Morbiedro à quatro Ga-
leras fuyas prifioneras de otras feisde 
Aragon,fe impac ien tó para la batalla. 
Ya no podia efcufarla fin grande afre-
ta de fu v a l o r , y perdida de fus fuer-
ças ,quando el Abad de Ficamps,Niin-
cio de Cafli l la, y el Infante D . Luis de 
Navarra,que fervia al Caflellano,mo-
vieron medios,y conciertos de paz; la 
qual ajuftada contenia eftos articules: 
Que el Rey de Cafl i l la cafe con la In- » 
fanta D o ñ a luana de A r a g ó , y reciba, » 
ó re- n 
Años; 
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ò retenga en dote à Tarazona,Calata-
" yud,Teruel,y quanto ha ganado en el 
" Reyno de A r a g o n : Que el Infante 
" Alonfo de Aragon ( n i ñ o de vn año) 
" cafe con la Infanta Doña l íàbel de 
" Caftilía (que ya tenia ocho,) y redba 
>' en dote à Segorbe,y todas las Villas,y 
" fuerzas que del Reyno de Valencia ha 
>' ganado el Rey de Gafiiüa en eíta gue-
" rra : Que para el A g o ñ o í iguiente fe 
" vean en las Fronteras los tres Reyes; 
>' en donde firmaran,y ratificarán eflos, 
» y otros capí tu los : Que de las Plazas, 
" feñaladas por rehenes, fe pongan en 
» manos de D . M a r t i n Enriquez, Señor 
" de la Garrafas delCaftellano;y las del 
"-Aragones en las de D. íuã Ramirez de 
» Arellano. Efta pAz fe difputò mucho, 
como tan dura,en el Confejo del Rey: 
à no pocos parec ió afrentofa : los mas 
la aprobaron ; ò porque era v t i l para 
arrojar aquel moleftiísímo pefo de tan 
prol ixa y trifte guerra ; ò porque la 
aprobaba el Rey,de quien era mas re-
parar en ios puntos de la honra, y de 
quien efperaban quizas alguna traza 
para engañar con Ia paz à fu enemi-
go. A la verdad nueítro Rey moftrò, ò 
menos fuerças,ò menos conflancia pa-
ra continuar la guerra , que para tra-
bar las batallas : afsi no correfpondiò 
el fuceífo de efla jornada à la efperan-
ça,al gaílo,y al denuedo. Solo puede 
-efcufarle, ò la necefsidad, que no era 
pequeña ,y manda también con afpe-
reza à los R e y e s ; ò alguna no vana ef-
perança de necefsitar al enemigo def-
pues à vna juña p a z , ò encadenarle en 
guerras domefticas. 
.9 Pero no íabemos como efeu-
far otra condición fecreta de la paz; 
la qual (íegun refiere Pedro Lopez de 
Ayala)fue,que el Aragones mandaria 
matar al Infante D.Fernando fu Her-
mano, y al Conde D . Enrique Herma-
no del Cañel lano:y q à eífce fe lo ofre-
c ió con juramento D.Bernaldo de Ca-
brera, en nóbre de fu Rey : y en fin, q 
defpues el C a ñ e l l a n o , porque no fe le 
cúplia cfta tan íuave,y juña cond ic ió , 
fe daba por dcfobligado de toda la 
Concordia.El cafo es feifsimo para los 
tres interlocutores de eñe primer a ¿ l o ' 
de la tragedia, y mas para el Rey de 
Aragon,que tenia al Infante, y al Co-
de aí íegurados en fu fervicio. Que? íi 
e ñ o fe fingió en Caftilla para alterar 
los á n i m o s , y d iv id ió las fuerças de 
AragoníQuer f i nueftro Rey tenia cau-
fas, ò verdaderas, ó c r e í d a s , para ho-
neftar tan melancól ica determinació? 
E x c e d i ó acafo en eño el Hiñor iador? 
(aunque en todo tan grave y noblej 
cómo aquel, que nunca fue corto en 
avivar con fu muerto eftilo Ias acedias 
del Rey D . Pedro de Cañ i l l a ; y t en í a 
grande conveniencia en desfigurar 
bien con la pluma el cadaver del que 
avia her ido ,ó impugnado con la lan-
ça. Sino es algo de eño ,b ien podemos 
dudar,qual de los dos Reyes era peor 
en la fiereza ; y cada vno lo parecerá . 
Lo cierto es,que el Conde D.Enrique 
moftrò defpues ingenio recelofo de fu 
muerte;y el Infante D . Femado la pa-
deció prefto,fea y execrable. 
7{uinay Mmrte del Infante. 
i o E l origen de la muerte de 
D . Fernando fue la honda enemíñad 
del Rey fu Hermano ; y la oca í i on , la 
animofa, no menos que injufta compe-
tencia del Conde D . Enrique fu P r i -
mo; la qual miraba à la poílefsion i m -
partible de los Reynos de Cañi l la ;que 
ni la jufticia del Infante los podia aba-
donar,ni la ambición del Conde que-
ria olvidarlos.Quando vino efla fegü-
da vez el Cõde ,de Frãcia para fervir à 
nueftro Rey , pació antes de part ir de 
allá, que fus gentes ferian pagadas en 
primer lugar; y que no fe p e r m i t i r í a 
paílaífen à militar con otro C a p i t á n ; 
temerofo de que le dexarian por el I n -
fante:y fe conoc ió p r e ñ o , q u e no avia 
fido vanos fus recelos ; porque apenas 
llegó à Ca t a luña , quádo caíí todos los 
Cavalleros Caftellanos , hafta los mif-
mos Hermanos del CondcjD. Tello, y 
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* l 6 i ' D . Sancho de Caftilla , requirieron al 
ír . iai i te , los aliílafle, y recibicííc con 
los Tuyos, como el fe lo avia ofrecido, 
y añad ie ron para liazerle fuerca co la 
í ineza: de ctra metnerayi muy yergue* 
f d , y eulfet del Infante , fe ir ían aferlttr a l 
Jley de N a V a r r ^ y con el Conde en ninguna 
darian. £1 Infante , conven-
c ido de la ternura, y del agradecimic-
to,les r e í p o n d i ò : Que cumpliría /» pro-
mefa; o que fe i r ia à bufearfu l>ida con ellos, 
para nunca partirfe de fu cõpanid. No ef-
peraron mas D.Te l lo , y D . Sancho, y 
los mas de aquellos Cavalíeros , para 
paila ríe ai Pendón del Infante : en lo 
qua l , como ellos dezian , falvaban fu 
honor ; porque ñ en fu Rey D . Pedro 
avian dexado à vn tirano , quando fa-
lieron de Caí l i l la , íe rv ian aora en D õ 
Fernando al primer Principe de la Sa-
gre Caí le l lana ,como N í e t o , p o r la H i -
ja mayor de fus Reyes,ydeftinado por 
los derechos, y por las efperanças pa-
ra reynar en Cañ i l í a . M o í l r ò el Rey 
de Aragon à los principios confentir, 
y aprobar tan efplendído,y militar fe-
quito de fu Hermano:porque penfaba 
tener afsi mas dependiente,y humilla-
do el orgullo del Conde D.Enrique,y 
mas feguras en Aragon aquellas t ro-
pas de tanta nobleza, y pujança : mas 
poco defpues, oprimido de las con t i -
nuas^ graves quexas del Conde,man-
d ò al Infante defpedir aquella gente: 
èl r e í p o n d i ò , y fuplicò , oponiendo 
quexas à quexas;pero le valieron me-
nos que al Conde , porque n i iban ar-
madas con la fuerçade algún pa£to,ni 
podían armarfe con las amenazas, n i 
igualarfe con la necefsidad del Rey, 
Afsi e ñ e , ni fe movió con la modefta 
ponderacion,que de eífe y otros agra-
vios le hizo fu Hermano : n i fe enter-
necio con vna dilatada , y verdadera 
relación de los ferviciosque le avia 
hecho, perdiendo por cllosla amiflad 
de Portugal , y Caftilla j y en e ñ a , 
grandes Eftados, preeminétes oficios, 
la Madre,y Hermano. En eño llego el 
t iempo,ò la necefsidad de (ocorrer k 
Car iñena con l a batalla:y fe perdió Ja 
ocaíion por eílas cõpc tenc ias , QUC ha-
zian defeonfiar al Rey de fus fuerzas 
y de la fè de muchos. Luego partió el 
Rey con D.Enrique, como contamos, 
tras el Rey de Caf t i l la , para facar de 
los peligros del cerco à Valencia; y 
viendo el Infante , que ledexabaen 
Zaragoza fin dineros, y que ni podia 
falir í i n ellos, n i debia negarfe en tan 
gran jornada aí fervicio , y à los peli-
gros de fu H e r m a n o , j u z g ó por honef-
ta y neceííaria la crefba refolucion de 
mandar romper las puertas de la cafa 
de l t e fo ro : afsi h i z o las pagas, llevó 
dinero confígo, falió la bueitade Va-
lencia, a lcanço al Rey muy à tiempo, 
y le í i rv ió para facar del cerco al ene-
migo.Pero hecha la concordia de am-
bos Reyes,el Infante fabiendo que fu 
Hermano no por paciencia , fino por 
necefsidad,avia dií imulado el r o m p N 
miento de las Arcas Reales, le pidió 
licencia para paffarfe à militar con los 
fuyos en Francia ; porque ni èl podia 
durar íín ellos,ni ellos íin pagas, ni las 
pagas fin guerras:la qual ya faltaba en 
Aragon; y mucho mas la voluntad del 
Rey , que no queria autorizar con fu 
dinero el fequito , y las efperanças de 
fu aborrecido Flermano. Diguftó el 
Rey mucho de la propuefta, y fe inge-
nió para cerrar la puerta à la falida 
del Infante , porque no llevaífe trasíi 
los mi l à maravilla bien armados,y lu-
zidos CavalÍos ,que le feguian. 
Efte fue v n fumo peligto: 
porque el Rey de Caf t i l la , íiempre 
obftinado en la v e n g a n ç a , podriay 
querría con eíía ocaí ion,y íin ella,buf-
car y hazer caulas para renobar la 
guerra.El Rey pues, refueíto e n el fin 
de la de tenc ión del Infante , y de fus 
tropas , conful tó los medios con el 
Conde D.Enrique,y con D . Bernaldo 
de Cabrera. E í c o g i ó l o s Confultores 
muy à l a medida d e íu afpereza ; por* 
que el Conde era tan grande enemi-
go, como irreconciliable competidor 
del Infante ; afsi defeaba verle íin l í -
ber-
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1363' bei'tad,y fin autoridad para pretendei narla;porque, como le importaba mas 
la Corona de Caftiila: D . Bernaldo, muerto que prefo fu competidor, fe 
aunque no era fu enemigo , pero tan animó, y acudió con otros à la p e n d é -
eu dcmaíia r í g i d o en íus didtamenes, cia, para lograr fin riefgos tan alegre, 
que folia de íprec iar y atrepellar la ocafion. De fend ¡o fe el Infante con fu 
dureza de los medios, por arribar al vaior,y con el de los pocos, que acafo 
honefto y hermofo fin de facar à fu fe halloron en fu cámara (cuya eftre-
Rey de los peligros:Theologia p o l i t i - cha puerta fuplia la falta de gente, y 
ca,que fe la obíervaban fus enemigos, las paredes fervian de murallas:) para 
para revolverfela defpues contra fu facaríe de ella, íubierõ algunos al def-
Cabeza. Aora pues por tan diftintos ban ; quitaban ya las tablas, y daban 
motivos,ambos Confejeros votaron la mueñras de flechar, y alancear por 
priíion del Infante: el Rey la d e c r e t ó ; aquellos huecos,como por troneras,al 
y le combidò à comer , engañándole defdichado Infante. Afsi el , como Leo 
con el cebo dulce y veri í imil de que acofado, fe arrojó por la puerta afue-
refolvia concer ta r íe con e l , y con íüs ra,con la efpada en la mano: con ella, 
tropas, para que fe quedaífen en fu a t ravesó ,y mató luego à vn Efcuderd 
fervicio. Acudió el Infante à Palacio: del Conde, que fe pufo delante como 
y defpues de la comida fe re t i ró à fu efeudo de fu amo, à quien debiera en-
quarto y luego entró vn Alguaci l camínarfe , y no có grande injufticia* 
Real, el qual le à h . o : E l R e y ?ndnda pte aquella a y rada punta. Mas los Cafte-
V.s.feaprcfo.Mas èl ,no acõfejado, fino llanos del Conde,pudiendo ya rodear 
con fu esfuerzo, y con la pronta y ne- ai infeliz Infante , y dividirle d é l o s 
ceifaria ira de aquel e n g a ñ o , refpon- que le feguian,y defendían, fe le acer-
d i ó : To m foy hombre para fer prefo: y carón mas: hirióle el primero Pero 
echó mano à la efpada, para defender Carril lo ; y todos le mataron , por no 
la refpuefta.El Alguacil , que no trac- perder eífos obfeuros mér i tos para có 
ria comlfsion para tanto empeño ,vo l - el Conde competidor: mas efclareci-
v ió à dar razón de ella al Rey: el quaí dos fueron en el julzio , y tribunal de 
m a n d ó dezír le à fu Hermano, de fu la hón ra los de Diego Pé rez Sarmien-
p a r t e : í ^ no fe tuVief/e por deshonrado en to ,LuÍs Manuel , y algunos otros, que 
fer fuprifimero. Pero el Infante,que te- también eran Cañel lanos , y murieron 
nia gran corazón , y experiencia para al lado del Infante , como de fu C a p í -
conocer el de fu H e r m a n o , i n t e n t ó fe- tan,Principe de la Nobleza,y fuceííbr 
gunda vez la defenfa , con la efpada, de la Corona de Caítilla ; cuyas juilas 
i rr i tado del mifmo peligro , y del i n - -efperanças perd ió en la mifmaedad 
trepido confejo de D . D i e g o Perez de los treinta y quatro años, en q def-
Sa rmíen to ; que le dixo , poniendofe à pues pe rd ió la poííefsion ( t a m b i é n 
f u l a d o : - ^ * o s é a l e morir i^ue dexaros con la v ida) fu Primo y enemigo D . 
prender', a^ui moriréis como C a y a l l e r c y en Pedro. Efte horrible cafo(imprimien-
ídprif ioncomo culpado. do recelos de vniverfal matança de 
Eíta fegunda refiftécla, que los aficionados del Infante ) a l teró al 
hazla gran ruido con las efpadas, l ie- Conde de V r g e l , y al Vizconde de 
g ò à los coléricos oydos del Rey: el Cardona, fus grandes amigos; y aun-
qual,avivando mas con efte viento las que el Rey, à quien propuí ieron à bo-
llamas algo encubiertas del ódio anti- ca efla fofpecha , les p rocu ró dar fe-
guo de fu Hermano,dixo: Marenle,fi no guridad de fu buen animo, el V izcóde 
f e d a à pñf ion . Apenas oyó el Conde juzgó que la t endr ía mayor en Cardo-
D.Enrique efla licencia, ò indulgen- najadonde fe par t ió con toda la priefa 
.çiatan rica, quádo fe difpufo para ga- de vn gran miedo. También D . Te l lo , 
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xi6>' y D.Snncho de Cañi i la , temiendo íer 
embcüidos de fu mi imo Hermano D» 
Enrique en los quarteles, falieron con 
el pendón del Infante , para morir, y 
matar en el campo. Y fucediò efto, 
quando D . Enrique , fus t ropas , y las 
guardas del Rey ,padec í an los milmos 
recelos-afsi vnos, y otros falieron dif-
pueftos para darfe la batalla , por el 
miedo reciproco de morir fin el la , y 
fin aquella defenfa j u ñ a , y venganza 
noble,que tanto aprecian en la muerte 
los Soldados.Mas los del Infante,afle-
gurados por el Rey , y agafajados del 
ingenio apacible del Conde D . E n r i -
que , quedaron en fervicio del vno , y 
en copaúia del otro. N o quedó fucef-
í i o n à D . Fernando. S u M u g e r D o ñ a 
Maria,Infanta de Portugal , le v o l v i ó 
à la Cafa del Rey D . Pedro fu Padre* 
fin que la pudieflen detener los hala^ 
gos de el de Aragon,que la ofrecía va 
ca r iño ío tratamiento de Hija , y el 
grande vfufruólo de los ricos Eflados 
del Infante.En e ñ a , q u e fue mas fuga, 
que falida, padec ió la Infanta, y peü* 
graron algunos finos fervidoresdefu 
Mar ido j porque ella aconfejadadefu 
dolor , no folo par t ió fin licencia , por 
no llevar cofa de la voluntad del Reyj 
pero t a m b i é n , c o m o fe entendió,quifo 
entregar la fortaleza de Albarracin al 
C a í k l l a n o . Afsi no facò de Aragon, 
fino la viudez , el defpecho,y las lagri-
mas.Con efta inquieta, y natural cele-
ridad,aparecen, y defaparecenlos mas 
brillantes Aftros de la tierra. 
C A P 1 T V L O D E Z I M O . 
L a tercem Guerra de los dos 2{eyes. 






Rompefe de nue'Vól 
Peri idd i s a l icante . Sitio de Vulencld.^ 
Ruina de D.Bernaldo de Cabrera 
E l Bey focorre k Vdenc'id. 
Ofrece la bdtdlld tres ^e^es; 
^íbrigíi <t Valencid. 
E l enemigo ttcomete-.j) peligret: 
L Rey de Caftilla no 
avia abrazado la con-
cordia, fino porefeufar 
fin ignominia la bata-
lla : porque fus Emba-
xadores,concurriendo con los de Ara-
gon en Tudela delante del Navarro, 
Arb i t ro , y Medianero de la paz , iban 
con difputas huyendo de la conclufió, 
para dar tiempo à fu Rey,que juntaba 
Exerc i to , y efperabacon las armas el 
termino dela tregua. Sofpechólo el 
Aragones comodofto enfofpechas y 
efearmicntosr afsi^mandó prevenira 
fus Ricoshõbres ,y Cavalleros:y ellos, 
que no dormían à la fombra de la paz, 
8. Gana dos Placas'. S i t ia a Origuela: 
$>. D e x a el cerco: No admite la batallad 
jo. Pierde en tierra: y gana en el mar. 
¡ii. Toma a Origuela: Pierde À Morbiedro¡ 
.11. E l Rey trae Exercito de Francia. 
'J¡- Recóbralo todo., D . E n r i i u e Rey; 
y defeaban por al ivio vna batalla,ca-i 
minaron dedia y denoche, fin defean-
fo, para llegar à darfela al enemigo el 
primer dia, que lo permitia la tregua. 
Mas el fe vo lv ió à encerrar en Cala-
tayud, aunque rompiendo el vitimo 
tratado de Morbiedro,y no continua-
do el nuevo de Tudela. Por efío el Rey 
de Navarra tubo juño t i tulo , para co-
federarfe con el de Aragon. Con effe 
defeo fe vieron ambos en la Fortaleza 
de la V i l l a de Vncafl i l lo en compama 
del Code D.Enrique: y ofrecía el Ara-
gones tanto de afsiflencias de guerra, 
y dineros al Navarro,que moftró bien 
la necefsidad,ó el defeo, que tenia de 
fu 
Anos: 
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fu amií ladjpara reíiftir,© para dcftmir Navarro , y Camarero del Aragones, 
al Caftellano ; y mas cediéndole los no quiío obfcurecer fu dar i í s i rna fan* 
Pueblos, que1 en cfta guerra avia el gre con la fea liíbnja de permitir tan 
miftnoNavarro ocupado en la Monta - dete í lable perfidia. Nada de efto afir-
ña de Aragon. Afeguròíe pues la con- man nueí í ras H i flor i as: D . Pedro Lo -
cordia , con la fagrada , y demaíiada pez de Ayala es el Autor: bien nos ef-
cercmonia de tocar ^ y jurar íobre la taria que, ò fe hubielTe engañado ,ò no 
Hof í ia venerable de la Mageftad de lo hubieíTe efcrito tan reípetable Cro-
Chr i f to ;à quien hizieron teftigo,y fia- nifta. 
,dor de que dividia en la idea de fu co- z Mientras los dos Reyes re-
•dicia la riquifsima Corona de Cafti- forjaban la defenfa , y la ofenía con 
lía ; de modo , que ala de Aragon fe las alianças contra el Caftellano,reno-
aplicaban los Reynos de M u r c i a , y v ò eñe la guerra con armas mas pron-
Toledo; à la de Navarra lo que íe de- tas paitando toda la fuerza de fu Exer-
zia Caftilla la Vieja,que por lo menos ci to al Reyno de Valencia,porque fia 
abrazaba à L o g r o ñ o , y à Burgos con ías diver í iones delNavarro,no p o d r í a 
las tierras intermedias; à las quales fe iiazer tanto en las Fronteras de A r a -
agregxban las Provincias de Vizca- gon .El ímpetu, y la priefa con que h l -
ya,Guipuzcoa,y Alaba, la Ciudad de 20 efta entrada,fue argumento,y efec-
Soria,y la V i l l a de Agreda. Lo demás to claro de fu esfuerzo, y de fu brabu-
de la Corona fe dexaba para el Conde ra; porque en vn inflante fe a p o d e r ó 
D.Enrique ; el qual la repartia aora de Alicante,de Elche,y otros muchos 
como agena, no dudando recogerla Lugares de importancia,)7 confequen~ 
defpues como propria. Y para que el cia:vnos por fuerça de armas;y por la 
Leon no eftorvaffe la dívifion de fu del miedo otros.Luego g u i ó , por maf 
p ie l , ofreció el Aragones al Navarro* y tierra,fu Éxe rc í t o contra la Ciudad 
que íi los fuyos mataban al Caftellano, de Valencia; y aunque era ya entrado 
ó fe le entregaban prefo, le daría por el Diziembre, pareció peligrofo el fi-
la caza defta rica fiera la Ciudad de t i o , por el calor de aquel Rey y por la 
lacea , y las Vil las de Sos, Vncaft i l lo, falta de baftimentos eín los fitiados. 
Exea,y Tiermas,y docíentos mi l Fio- Afsi nueftro Rey t r a t ó de focorrerlos 
rines,como para labrar las cadenas de por fu perfona ; pero atraífabafe con 
oro de vn Rey prifionero.Mas tambié grandes dificultades efta refolucion; 
el de Caftilla eftimaba en Ciudades la ya por la poca feguridad que avia en 
muerte de fu enemigo Hermano ; por el Navaro , cuya concordia ño tenia 
lo qual p romet ió al de Aragon todo aun todo lo neceííario para fu firme-
lo cóquif tado, y al de Navarra la Ciu- za ;yapor los recelos perpetuos, que 
dad de L o g r o ñ o . Afsi jugaban,y feria- t en ia ,ò moftraba fiempre el Conde D . 
ban eftos Reyes ardientes el dominio, Enrique, porque no fe le entregaban 
la poífefsion , y la libertad de fus Vaf- en rehenes ( como fe lo avian c f r e d -
íal los .Mas como D.Enrique fabia que do por el Rey ) los Nietos deD .Be r -
los Reyes de Aragon , y Navarra, no naldo de Cabrera, à q u i e n D .Enr ique 
eran fus amigos, porque le amaíTen,!!- tenia por enemigo •, y la Condefa de 
no porque él les ayudaba en el pefo Offona,Nuera de D . Bernaldo , reufa-
de aborrecer al de Caftilla, t emió mu* ba , ó con razón , ó con amor de M a -
cho de la codiciofa jutifprudenda dre, el fiar fus Hijos en aufencia y prí-
de ellos; y lo moftrò,no queriendo en- fion del Padre, al que tanto aborrecia 
trar en el Caftillo de Sos, hafta que le al Abuelo.Por eftos embarazos elRey, 
aífeguró luán Ramirez de Arellano fu temerofo dela perdida de Valencia, 
Alcaide: el q u a l , aunque VaíTallo del mandó al Principe D.Iuan fu H i j o , I o -
ven 
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t'6*' ven d e t r e z e a ñ o s , que llevafle el fo- dofe en la region embidiofa y ardic'nJ 
c e r r o : m a s queriendo que le acompa- te de los Principes; íe defeubria en ei 
juiííen el Conde de Vrgc l , y el V i z c ó - cielo trifte de l a obfeura fortuna de] 
de de Cardona con fus t ropas, fe t ro- Rey,y tronaba e n l a s quexas impacié-
p e z ò otra vez en la dura piedra de las tes del Pueblo) íe r e t i r ó al abrigo de 
defeonfianças-, porque eftos dos Gran- fu Cafa, y altura de Monforiu,adonde 
des,como enemigos de D . Enr iquec ió no l legar ían las aguas de la perfecu-
q u e r í a n falir fino muy armados > ni fe cion , como impelidas de l o s vientos 
contentaban con menos feguridad, de la ambición , y de la embidia , que 
que la d e la entrega de la per fona del folo pelean contra les q u e fe reíiften. 
mifmo Principe. Afsife padecían eii Defde aquella impenetrable feguri* 
efta guerra , los males de la variedad dad efer ib iò al R e y , p i d i é n d o l e licen-
de grandes Señores , Naturales, y Ef* cia para dar eñe v i t i m o defcanfoàfu 
trangeros. En eftas indecifsiones en- fatigada vejez: y ofreciendo fervirle 
t r ò ei a ñ o mil trecientos feséta y qua- con fu Perfona y Eftado , fin oficio,nÍ 
? t ro , t i b i o folo en las apariencias, en govierno, ííempre que fe lo mandafle, 
4' que fe detenia el Rey , para concluir para dar la batalla al Rey de CaítíJla, 
con fecrcto la liga:mas el Navarro fa- ò hazerlc guerra en la Frontera. Era 
bia, q u e fe podia vender muy caro; y D.Bernaldo d e fuyo aficionado al re-
D.Enrique daba largas, y opon ía a r t i - t i r o ; y le avia dado Dios e n íu vejez 
ficios-, para affegurarfe mas y mas de tan eficaz defengaño , q algunos años 
los dos ', porque à la verdad él lo avia antes av ia renunciado fu Eftado, y el 
menefter viviendo entre dos afperos cuidado de todo lo de acá à íu Hijo,y 
y fagazes Reyes,que podian en vn día recogidofe en San Salvador de Brea, 
dar en t ierra co todas fus maquinas, íi para emplear fu prudencia , y fu valoc 
qui í ie ran hazer vnidos la guerra , ò en la conquifta del Reyno, que íe rin-
comprar con fu cabeza la paz al Caf- de al fitio de la foledad , y à las armas 
te]lano , como el mifmo D.Enrique lo de la defnudez: pero, como entonces 
T c m i a j ò fingia temer. Vieronfe ambos le facò el Rey de aquella alta Filofo-
Reyes en Sanguefa; y de allí paífaron fia,aora que necc í s i t aba mas d e íu fiel 
à Sos,en d o n d e confirmaron entre fi,y confejo,y brabo c o r a z ó n , inflo tanto, 
con el Conde, las alianças hechas con: para que no le dexaíTc, en tan obfeuro 
t r a e l R e y de Caftilla. di luvio de males, que no pudo D.Ber-
naldo refiftirfe. V iéndo le otra vez en 
Rjiwa y muerte de Don 'Bernaldo la Corte fus enemigos, trazaron con 
de Cabrera. ingenio y violencia el dcfiruirle. Los 
principales eran, el Rey de Navarra, 
3 Mas el mayor miedo de D . el Conde D.Enrique, el Conde de Ri -
Enriquc miraba à D.Bernaldo de Ca- bagorça ,y la Reyn.; de Aragon: todos 
brera, cuyos íeveres confejos, q avia le aborrec ían mucho ; y ninguno fin 
aprobado contra la v i d a , ò libertad grande caufa. El eftorvaba al Navarro 
del Infante , los recelaba acra en de- la poífefsion, que por la liga efpcraba 
mafia con t r a í a fuya: porque ni el fe de las Mon t añas de lacea: à los Con-
aí lcguraba con la perfona del Pr inc i - des ofendia , atrafando al vno aquella 
p e d e Aragon, que le ofrecían , m i e n - fu feliz fantaíla d e la Corona C a í k -
tras D . Bernaldo reufaba entregarle llana ; y cn t r i í t ec i endo en el otro las 
fus Nietos; n i eftos fe podían fiar à v n alegres converfaciones, en q u e fu có-
Capiran fugi t ivo de fu Pat r ia , ío lo r ¡ - pañero 1c oficcia có ligereza l o s grá-
co d e locas efperancas. Para huir ü . des Eftados, y oficios , q u e dcfpues le 
Btrnaidc la tempeí lad (que forman- cumplió con magnificencia: à la Rey-
na 
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ná) que governaba mucho , la quitaba que fe los pretendían obfcurecer,con-
ej governarlo todo: en fin irritaba à fundiendo los fuceíTos prefentes con 
todos,porque pod ía mas que todos. las intenciones; y reprobando en la 
«fl E m p e z ó la obra de la perfe- verdad mucho mas la fabiduria de v n 
cucion por las íbfpechas, con que ba- Rey tan per íp icaz ,y tan immediato à 
t ie ron el animo del Rey , para enfla- todo , que el confejo del Miniftro ; el 
quecerle el firme y verdadero di<£la- qual no parecia capaz de arruinar à 
men de la confiante fidelidad de D . fabiendas l a g r ã d e z a d e f u R e y ^ a v i e n -
Bernaldo.No bai ló eíla primera bate- do tenido animo vna y otra vez para 
ria:mas aíTcftòfe o t r a , reforçada con defpojaríe de la fuya, y para reufar el 
el aprieto peligrofo del cerco de la íe rv i r le en mandar à todos, refuelto à 
Ciudad de Valencia;porque entonces bufear à folo D i o s , y obedecer por él 
el Conde D . Enrique le dixo al Rey à qualquiera en el d e í i e r t o . E n eí las,y 
con refolucion, que fino la tomaba en otras juíHficaciones d i feurr iò con las 
mandar prender à D . Bernaldo , el no veras del miedo,y de la honrary como 
p o d í a fervirle có fus tropas,ni tenerfe le importaba tanto convencer entera-
por feguro en fu c o n f e d e r a c i ó n amif- mente à la fufpicaz trifteza de fu Rey, 
tad .No fabemos íi el Rey en fu animo, moflrò recelos de la condic ión braba 
ó en fecreto , b landeó à tan violenta de la Reyna; aunque no fino como d i -
necefsidad,y tan importuna amenaza: ziendo otra cofa,y con reverente obf-
pero en lo publico no fe v iò mudança curidad. Mas claro hab ló del Rey eje 
alguna, que amenazafle ruina de D o n Navarra , y de los Condes de T r a í l a -
Bernaldo. Mas aviendo el Rey de Na- mara,y R ibagorça : y defpues de aver-
varra paííado à ver al de Aragon fu les definido con prol ixa exacción fus 
Cufiado,en Almudebar cerca deHuef-i ocultas,y vagas a lmas ,añadió: Si el Se-
ca, íc j ugó la tercera maquina con me* ñ o r Rey de Navar ra , y el Conde D . 
nos ru ido , y mas deftreza: porque en Enr ique , v iven de mi tan temefofos, 
la noche del lueves Santo v n Cava- comomueftran (pues reufan vueí t ra 
llero ( ó por amor , ó por odio ) ad- amiftad;el vno, íi yo no permito fer fu „ 
v i r t i ó à D .Bernaldo, que los Condes vaífallojy el o t r o , íi no le entrego mis 
de Traftamara, y Ribagorça avian d i - Nie tos : ) no pueden fer mayores ene-
cho al Rey cofas , que her ían mucho à. migos mios: y l i lo fingen, t ambién lo 
fu honor. D . Bernaldo , que fabia la fon igualmente grandes, pues con ar-
Jiabilidad de los Condes, y mas defde tes tan i nd ígnas trazan mi ruina. N i 
quefevnieron con la muerte del I n - ellos me aborrece por m i ; porq no los 
fante D.Fernando, y tenia comprehé- he tratado , fino como Mini f t ro , y 
dida la fogofa impaciencia de fu Rey; criado de V . Alteza: cuyos interefes 
p a d e c i ó toda la nôche vn gran temor no quifieran v e r í a n defendidos: y íi 
de,fer muerto por citas, ó femejantes alguno afirmare , que no hemos aten-
artes de aquellos ingeriios:afsi apenas dido en todo à vueftro mayor fervicio 
amanec ió , quando por eferito fuplicó no dudaremos convencerie,como c ó -
al Rey,quií ieíre ir à fu pofada,porque v e n g à à nueftro honor, y à vuefira fa-
el fe hallaba indífpuefio* para falir tisfacion.Mas para que ella fueíTe mas 
de ella. Hizolo el Rey afsi, ó por di f i - cumplida, pudiera yo hazer aora para 
m u l o , ó-porque a la verdad no efiaba la memoria, ó voluntad de vueftra 
aun del todo vencido de las calunias, Perfona,mal informada , vn Índice de 
En eílas v iñas D . Bernaldo mi vida; que defde los primeros años „ 
le fuplicò , vfaífe de k experiencia, h a í i d o pelear , y padecer con honra „ 
que tenia de fus fervicios, para cono- mia, y fortuna de vueftra Corona, en „ 
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* 3 ^ - los mares; y mas en cftc vuefíro Rey- no ten ían , mando llamar à D . Bernal-' 
" nado, tan fecundo de pel igros , y ref- do , para fatisfacerles en fu prefencía 
" valadizo en rebeliones, y guerras c i - con la evidencia del engano , ò la mé-
" viles, y eflrangeras: pero me ave rgué - t i ra .D.Bernaldo , como defarmado, y 
" ço de moftrar neceís idad de memoria- aborrecido,fe efeusò dos vezes con íix 
" íes de mis í e r v i c i o s , y argumentos de indifpoíicion ; y el Rey mandó en la 
" mi fe con vn Rey, que dcfde fu niñez Iglefia,que fe le llevaffcn prefo, quan-
" me tubo à fu lado , aun quádo Princi- do ya él fe avía falido de la Vi l la , de-
" pe, para defenderle de las atrozes iras xando en la pofadavn papel para el 
" de fu ambiciofa Madraftra, y de las Rey,en que dczia,que fe iba por el te-
" engañadas melancolias de fu enfermo mor de que el N a v a r r o , y los Condes 
" P a d r e . le mataíTcn: mas el Rey, fin faltar àla 
" «ff O y ó el Rey eñe difcurfo,y piedad de oyr toda la pafsion, mandó 
mcflró fatisfacerfe ; porque le m a n d ó que le figuieflenjy D.Enrique,por te-, 
eña r de buen animo , y le dio à befar ner t ambién parte en obra de tanta 
la mano:íino es, que no hazer mas con caridad en aquel mifericordiofo dia, 
tal varón,y en tal cafo,fue , como pa- embió con Garci Lopez de Sesè algu-
rece,efecto de la pelea inter ior de las nas tropas fuyas, no le alcanzaron haf-
pafsiones,y difeurfosencofrados, que ta Carcaf tü lo de Navarra ¿ pero mof-
engendraban indecifsion en el ju iz io , trado el Alguaci l Real el mandamien-
y en el co razón vna tibieza compuef- to, que para prenderle llebaba de am-* 
ta del calor de las razones de D . Ber- bos Reyes, le abrieron los vezinos las 
naldo, y de la frialdad, que caufaban, puertas,y detuviere al fugitivo.De ai 
ya las acufaciones de fus enemigos,ya fue llevado à Mur i l lo , en donde reci-
las t r i í lezas de la fortuna del Rey. b ió falvaguardia del Rey de Navarra, 
Afs i D.Bernaldo no pudo , aunque fe que ya e í h b a en O l i t •, y dezia ( ó por 
i n g e n i ó , explorarle el animo en ref- ficcion,ò por inconftancia) que le to* 
puefta mas determinada ; porque con- caba, y queria defender à fu Vaflalla 
. - i ra las artes y las inftancias fe efeuda- contra el odio grade del Rey de Ara-i 
, ba D.Pedro con fu natural difimulo, y gon: lo qual lo g u a r d ó también, que 
con.fa ingenio íiempre latebrofo^Def- antes de vna hora entraron à prende? 
p i d i ó fe pues el Rey con v n agrado, à D.Bernaldo;y con tan í incera in ten-
.. como violento , que fe confundia con cion de ahorrarle de cárceles y pro-
,: manchas de melancolia , y con pala- ce í fos , que fin necefsidad metieron 
i ; bras comunes,buenas, y familiares en mucho r u i d o , y afe&ando miedos de 
<, fqerça del e í lud io ,y dela priefa. Mas fuga,ò refiftencra, hir ieron muy m a l à 
^viendo'al Rey^ los perfeguidores de eñe generofo y afligido viejoL lleva--
u D.Bernaldo,indecifo,y que aun no fe ronle al Cafti l lo de "Novales, cuya te* 
n tendia à les combates , doblaron la nencia era de D . luã Ramirez de Are-
bateifía,moftrandofc el Navarro , y los llano , que no le a bo r r e c í a menos, ni 
•c Gtmdeimuy cuidadofos de ñ ; y rece- por otras caufas que los otros. Eftubo 
,,• io íos de algu. mal: y queriendo el Rey prefo D.Bernaldo en Navar ra , defde 
- fabcr-là> caufa de fu inquietud ; le ref- el pr incip io de A b r i l hafta lunio: y* 
E; pondieroh todos>tícs:Que fabian^fialid- aunque en el Ínter in paífaron el cerco, 
. de eiíos deftinddo petra.fer mueno aquel y el focorro de Valencia con otros fu* 
, dia :y -que D.Bemaldo los ^ U . fue fio ene fia ceiíos de aquella campaña jno es razó-
\ '.yegd füffechd comrd Lfèyqu.e avian tenido dexar cortado el torcido hilo de tan 
,.. ¿ci Rey.VA qual herido defte venenofo gran tragedia. 
, t i ro , para curar al RêyjJmefpéd;,;y à: N o podia juftificarfe la pr í-
: los Condes del temor, quecporrvôtural fioh de tan gran Vaí fa l lo , y Míniftro, 
t. - fin 
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«3*4' fín la caufa de fu muerte: y la Reyna de Abe l la , para recibir la confefsion 
la deíeaba tanto , que efcr ibiò al Rey del Reo:el qual rechazo con fácil ref-
defde Barcelona , que no quer ían los puefta la acuíacion: porque los cargos 
Catalanes cóceder el Servicio, n i aun eran,vnos generales;otros ¡nverifimi-
pafifar adelante en las Cortes, fin que les, ò improbables; y todos dichos à 
primero fueíTe caftigado D . B e r n a l - bulto.Sin mas prueba,ni aberiguacion 
do.Los delitos, con que manchaban el embiò defde Zaragoza la enojada 
nombre de tan efclarecido Varón ,e ra : Reyna al mifmo D . Berenguer el or-
Que fue caufa de todos los males,acõ- den de que tubieíTe à fu mano la per-
fejando perverfamente al Rey,en paz, fona de D.Bernaldo; y lo hizieííe ma-
y en guerra: Que p rocu ró tenerle tarjporque afsi lo mandaba el Rey: y 
í iempre enredado en ella con Caftilla, defpues,pareciendo que D.Berenguer 
Ce rdeña , y Genova: Que avia dicho nò tenia jurifdicion , lo come t ió aque-
à algunos Cavalleros, M a l did f e r à pu* Ha braba Muger à fu H i j o el Principe 
ra todos, quando el Rey ejlubiere enpa%j Duque de G i rona ; y efto, con el con-
Qn̂ e pof efle fin hizo con fus mañas, fuelo de que fe le dieíTe primero tor-
que Frances de Perellòs irritaíTe àl mento à tan venerable viejo,para abe-
Rey de Caftilla: Que la priííon del riguar algunos complices; à los quales 
Conde de OíTona fue apariencia tra- ella defeaba que también le acompa-
zada por D . Bernaldo fu Padre , para ñaffen en la muerte ; pero l ibrólos à 
affegurar en fus traidores tratos al todos el martirizado valor de efte 
Cafteiiano: Que embarazó en el paíTo Principe de honor , paciencia y ver -
de la LoíTa la muerte , ó la prií ion de dadten fin para que no faltaíTe contra 
aquel Rey: Que le ofreció conjura- él feguridad alguna, el Rey de Nava-
mento , haria el Nueftro matar al I n - rra no quí ío entregar el prefo , fino fe 
f inte D.Fernádo ,y al Conde de Traf- le prometia de parte de nueftro Rey, 
támara ; y que efto fe probaba con el que le mandar ía matar. Fue pues Ue-
teftimonio de Mathêo Fe rnãdez ,Chã- bado à Zaragoza, y puefto en el Pala-
ciller de Caftilla ; el qual d íxo ; To me cio del Arçobifpo. Pero porque fe en-
matarè con D . Bernaldo fobre ello'^nnqwe t end ió ,que eftaba ya el Navarro arre-
D.Bernaldo; hechandolo à burla,y l i - pen t Ído ,nue í l ra Reyna, con el cuida-
bre en la mifma prifion,avia refpondi- do ya mas c rue l , embiò à mandar à fu 
do: To m me mataré con ~yn Efcrhiano; Hijo,que en publico, ó fecreto, dieíTe 
Q n c t r a t ó có el Rey de Cafti l la, fuef- la muerte à D . Bernaldo. Como todo 
fe prefo fu Rey, quando efte fe diver- eftaba lleno de t ropiezos, fe atrope-
tia cazando por la Frontera: Que te- liaba todo:afsi llegando el Rey à Bar-
nia tratos con el Navarro en deíervi - celona , fin otras probanzas n i defen-
d o de fu Rey. Eftos eran los capitu- fas,le condenó à muerte, y à confifea-
los, que fueran mas horr ibles , fino lo cion de bienes ; porque fu conciencia; 
fueran tanto; porque fe hazian increi- ( como dixo ) eftaba bien informada 
bles ala razón. Pero aunque Beren- de varios delitos de lefa Mageftad. A 
guer de Malla, Cavallero Cata lã , qui- eftas tan feas irregularidades de la l ey , 
fo falir à la defenfa del Reo , como y de la razonjfe añadieró otras monf-
Procurador fuyo, no fue oydo,ni para truofas de los interlocutores de efta 
la c i v i l de tomar Abogados, ni para la viva tragedia: el Arçobifpo de Zara-
mili tar del duelo , que ofrecían en fu goza , que por fu fagrada y paternal 
abono Ricoshombres, y Cavalleros, Dignidad no podia fer fino intercef-
qne tuvieron valor para refponder, y for, no afqueò hallarfe prefente à t e 
pelear por el caido. dos los autos del Proceí íb;ni tubo ho -
«[[ Pafsó à Novales D . Berenguer r ror de dar para cárcel fu Palacio, que 
de-
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ÁzWuX fcr eí A f y l o i c l lufticia del Rey- le podían cauíar ; aunque èl,aiída'dofd 
nojdefenfor de ia l ibertad Aragonefa, de la nota de eíle inhumano miedo,ef-
fue d AíTcfíbr.el Rey de Navarra,que cribe que el Principe y fus Confeje-
( para afleguraríe del Aragones) tan- ros le hizieron eílc horrible prefente; 
to p rocu ró Vaííallo à D . Bernaldo, y Afsi acabo entonces, y avila aora, el 
tanto le juro íer buen S e ñ o r , era ya famoío D.Bernaldo,Vizconde de Ca-
acufador , ya carcelero , ya Fiícal: el brera,Bas,y M o n f o r i u , que en el Tr i -
r r i n c i p e de Aragon , H i j o de D.Ber- bunal de Dios fue condenado en efta 
iialdo3en la educación de las virtudes vida, por el orgullo de fu condicion,y 
y del va lor ,p ronunc iò la fentencia de por la dureza de fus confejos. Su Hijo . 
m u c r t c l a Reyna,que lo vino à fer por D.Bernardino, Conde de Oírona,pri-
el confejo de efle , à quien ella hazia lionero en Caftilla , pafsò defpues de! 
Reo,hizo contra el, oficio de incanfa- fervicio del Rey D.Pedro al del Rey 
ble y fagaz Agentcrfus Catalanes,que D.Enrique fu Hermano; porque eíle, 
en otro tiempo no quií ieron fervir pa- aunque avia fido enemigo mortal de 
ra defenfa de Cerdeña , íi D.Bernaldo D . Bernaldo , fabia fer buen amigo, y 
fu Natural no iba por fu C a b e z a o y buen Señorjy nada de eflb tenia aquel 
porfían , en que no han de fervir para fañudo Rey. M u r i ó el Conde en las 
d e f e n d e r á Ca ta luña , y fus cafas, fino. guerras civiles de ambos Hermanos 
le corta el verdugo eíí'a Caveza: final- Rey es,en el cerco,y combate de Tor-
mente manda darle la muerte vn Rey, dehumos.El Nie to fue D.Bernardo de 
que le deb ió tantas vezes la Corona-, Çabre ra jà quié ocho años defpues de 
quedos le facó de fu fanto retiro pa- la muerte del Abuelo, el Rey (yamas 
ra mure de, fus combatidos Reynos; publicamente arrepentido , y rogado 
que jamás hizo cofa grande ( aunque de la Reyna , también defpues del fu-
hizo tantas ) fin D.Bernaldo,y D.Ber- ror efcrupulofa) refi i tuyó los Eftados 
naldo hizo muchas fin el Rey. Tan- del Padre, y Abuelo: y mas adelante, 
to importaba codenar àef te gran M í - en dos inñrumentos folemnes: y con 
niíxro y Cap i t án ,que fe d i fpeníaron,y mas extenfion en el del vhimo año de 
(como fe dize en Aragon ) fe defafo- fu Rey nado , hizo la reftitucion mas 
Taran de fus leyes los que mas deb í an entera;y acar ic ió al Conde con el juf-
bufear privilegios para defenderle, to teftimonio de que con rigor, y ma-; 
Not i f icófele la fentencia ; y él fe la- los Confejercs avia procedido contra 
m e n t ó de la injufticía de condenarle fu inocente Abuelo: Que fue noble 
fin oyrle fu defenfa; pero refpondió- confefsion de vn hecho en demafia in : 
fele:fíff<? <# exemplo ¿vio. él introducido digno: y mas contra v n Señor , y pri-
en Us muertes de luctn X t m e n e ^ de Vrrea , mer Minif t ro en paz,y gucrra,qiie fue 
y de Ramon M a r k e t : Y parece, que no de los mayores Vaífallos y fervídores, 
t endr í a que replicar, fino confeífando que jamas tubo la Corona de Aragon: 
que fue muy malo el exemplo. y del efclarecido linage de los brabos 
Fue degollado en la Plaza Condes de V r g c l . A fu Nie to el Con-
de! Mercado de Zaragoza à veinte y de D . Bernardo veremos mejorado có 
íeis delulio.de eñe año i 3Ó4.fucuer- méritos heroicos, y co los riqmfsimos 
poeftubo en publico tocio el dia:en el premios del Condado de Módica en 
figuiente fue enterrado en San Fran- Sicília. Cuya gran Cafa ( defpues de 
cííco:iu Cabeza Uebada al mifmo Rey otros tres SuccíTores Varones) fe vniò 
a barce íona ,como el lo mandó , ó ha- dos vezes,por dos cafamientos, con la 
iag.Ado de fu feroz condición, ó anfio- de los Enriquez, Almirantes de CaíH-
fo de aífegurar con fus ojos al corazón lla:en donde fe confervan, el apellido, 
del temo: , que las dudas efaupulofas la íangi 'c,y lo mas r ico y luzido del l i -
nage de Cabrera. R-" 
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13 6if êgrefs'ten ã la Guerra de ios "E^eyes. & Con efta noticia cl Rey de 
Caf t i l l a , que no la avia tenido d e l a 
5 En el ín te r in el Caflellano ida del Rey, fiendo la noche muy obf-
tenia fu Campo en el Grao de Valen- cura, mandó armar fu gente , l evan tó 
ciaren donde eftrechaba la Ciudad , y el Rea l ,embiò Cavallos, para que de-
efperaba fii Armada para ceñ i r la . Las fendieííen el paíTo de Morbiedro , en 
falidas eran muchas, y executadas con donde fe penfaba recoger: acercó fele 
gran valor,y diciplina dé D o n Pedro el Rey, y efperò dos horas para la ba-
JBoyl,Capitan General , y de muchos tal la; y viendo que no falia à ella el 
Cavalleros: el Principe Duque de G i - enemigo , aúque le importaba para re-
toña no pudo paífar de Tortofa , afsi batir el focorro,y para no aver pueflo 
por falta de medios para int roducir el en vano tan gran cerco , con t inuó fu 
íbco r ro , como porque en aqüel la Ciu- camino para introducir vituallas en 
dad avia muchos,que lloraban venga-* Valéc ia ,y abrir el camino à las demás , 
tivas lagrimas por la cruel muerte del Cumpl ió en la marcha,lo q para la ba-
Iñfante Don Fernando fu Marques, y talla ofreció à los fuyos: Q^e fe acorda-
Señorjy fe temia,que fe entregaffen al r i a yite ey* Hl jodeyno de los buenos Reyes 
Rey de Cafti l la , fí efte fe acercaba cò delmundox p o r q aviédo de paífar todo 
fu Exercito. En efta confufa vnion de el Exercito vna puente muy angofta, 
peligros,el Rey fe en¿aminó para Va- le embiaron à fuplicar los Condesde 
lencia , en donde todo el fuftento era Ribagorça y Traftamara muchas ve-
el arroz, y efíe muy poco : d e x ó por zes,q no quiíieíTe poner à peligro fu 
C a p i t á n General de Zaragoza y fu perfona,y en ella la falud y la gloria 
Frontera à Don Blafco deAlagonrem- de todos*,y afsi paíTafle luego la p u é t e , 
b ió delante , con algunas Compañías y los dexaífe à ellos los vltimos:mas fu 
de Cavallos, à Rodrigo Sanchez de refpuefta conftate,y arrifcada,fue: No 
Calatayud,Cavallero de gran valor y pdjjarè,mientras quedarèn atrás cieto de los 
juizio : hizofe llamamiento de todos mios. A l amanecer l legó al Grao de 
los Infanzones, para q íiguieíTen como Morb iedro ; y fu enemigo, q poco an-
tales à í>i Rey con armas y CavalIos,y tes avia hecho alto enfrente del Cafti-
fe hallaflfen en la batalla, que penfaba llo,fe en t ró en elLugar,ÍÍn efperar ba-
dar a fu enemigo. E n la Armada del tall.a,ni defender el paíTo. Afsi el Rey 
Rey avia foías diez Galeras: la Reyna fe encaminó à Valéc ia ; en dóde e n t r ó 
en las Cortes de Barcelona facó otras k 28.de A b r i l , alegre, por aver foco-
diez de los Catalanes, con la condi- r r ido la mas cara y grande Ciudad, q 
cion de que fueífe General el V i z - tenia;y t r iúfante por averio executa-
conde de Cardona: el Rey eftaba re- do à vifta y pefar de vn Rey ta enemU 
fuelto à dar la batalla en mar , ó en go,como a rd ¡é te ,y poderofo, q v n a y 
t ie r ra ,acomet iendõ en la parte donde otra vez reusó fuftentarfe con la bata-
eñubieíTe la Perfona del Rey de Caf- l ia en el cerco;aunq pujante có dobla-
t i l la : y para que no fe la pudieíTe reu- da Cavalleria; y q íi le confervara i ó 
lar, marchó el con priefa, y orden en véciera , huviera dado fin dichofo à la 
la noche de 27. de A b r i l : de lo qual cõquifta:mas por no dexar el Rey me-
embió diftinta noticia al de Caftilla dio alguno para facar à fu enemigo à 
D . Tel lo ; que eftas eran fus mañas, y la batalla,quifo tercera vez en efta jo r 
las moftró en tan perniciofa ocaí ion, nada tentarle con vn punto de cava-
como impaciente y defeontento de la lleria.Supo que avia dicho publ ícame-
compañía de fu Hermano D.Enrique: t e : s i el Rey de uiragon no huviera yemd& 
en fin él era mozo folo firme en abo- c o m o ^ í l m o g a b a r j e hirviéramos dado U b a -
rrecer lo prefénte . tnÜa-.dSú. d e t e r m i n ó i r r i tar le fu colera, 
S cm-
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embiadole efle recado: 0 » ? no tubo c a u - con la obfcuridad de las ahumadas.pa-
fu para efe ufar la batalla, adiendo fabido ft* ra faber los movimientos de fus ene-
idaiy para que no padiejje efeufarfeje afje- migos. 
¿araba q el Sábado le bufearia,y efperaria 7 Pero el Rey de Caftilla mudo 
delante de Morbiedro. Cumpl iólo aguar- prefto de parecer, pues dexãdo la cui-
dándo le todo el diai mas aunq rep i t ió prelía de tierra,fe entro en fu Arma-
la mifma diligencia en el f iguiéte ,nin- da,para ganar las Galeras de Aragon 
guna le a p r c v e c h ò ; n i aun para trabar à la boca del r io ;y para cerrarla,man-
yna ligera efearamuza, dò echar tres de fus Navios à fondo; 
6 Penfaba el Rey deCaftiila con- luego encadenó todas fus Galeras en-
tinuar la felicidad,y feguridadde vna tretexidas con Baxeles. Fue eftevno 
guerra guerreada; para lo qual junto de los grandes aprietos,fino el mayor, 
en el Grao de Morbiedro 24.Galeras, e n q fe v iò nueftro Rey,y en quehuvo 
y 46. Naves, Armada fuperior à la de menefter todo fu corazón y entendi-
Aragon;y con elJa,y los Prefidios cer- m i e t o r o r d e n ò q la gente de Burriana, 
canos à la Ciudad de Valencia,queda- y Caf te l lon , íe entraíTe en las primeras 
ron co r t ados ,ò inútiles feifeientos ef- Naves,y Galeras,q arribaífen; paralo 
cogidos Cavallos,y mucha In fan te r ía , qual d i ò t iempo, y comodidad el ene-
que los acompañaba en Burriana, fue- migo,por e ñ a r ocupado en fusGaleras 
ra de otros fíete mi l Infantes, que en- trabadas en la boca del rio: afsi la Ca« 
traron defpues del Rey en aquel Rey- val ler ía d e f e m b a r c ò , y junta con otras 
no. A eños males fe a ñ a d i ó la falta de muchas CÓpañias , que fuero llamadas 
ba{t imentos- , í iendotan necefíarios en para efte pe l íg ro ,cefsò enteramente el 
g t ã cantidad paramas de c ié mi l per- q fe t e m í a de las 17. Galeras del Viz-
fonas, que avia en la Ciudad;y nada fe conde: y de t en íendofe con inútil per-
podia remediar ím Armada fuperior à feverancia el Caftellano,fe viò en grâ 
la Caftellana ; mas como aquel Rey riefgo de perderfe con todas las íuyas, 
reufaba tantas vezes la batalla, d iò al q por la horrible inquietud del mar ve 
nueftro toda la r e p u t a c i ó n , que iba è l nian à dar à tierra:la del mifmoRey de 
perdiendo para íi; y mientras él fe ef- Caftilla eftubo mas d é t r o del peligro0, 
taba en fu porfiado encierro de M o r - tenia rotos tres cables, y perdidas tres 
biedro , algunos Caftillos y Pueblos ancorasjy quãdo la quarta, que era fo-
vezinos à la Ciudad, t o m a r ó las armas la, ya no podia confervarfe, cefsò el 
contra los Prefidíos Caftellanos, y fe viento,y el peligro ; y aquel Rey,vol-
reftituyeron à fu Rey .Tenia el V i z c ó - viendofe luego à Morbiedro, agrade-
de de Cardona otras diez y fíete Ga- ció à Dios tan gran beneficio, como 
leras; y con recelo de la Armada de aver efeapado de las manos del Ara-
Caftilla fe r e c o g i ó en el rio de Culle- gones,y del Conde D.Enrique, que le 
ra;adonde pafsó nueftro Rey para de- amaban à la par:la demonftracion fue 
fenderia, à tiempo que tenia grã falta tan pia,como íingular en tan grande y 
de gente,y mas de Cavalleria; tenien- arifeo Principe ; porque hizo luego 
do el deCaftiila noticia de todo,fe fue vna R o m e r í a à la V i r g e n del Puch, à 
por t íerra,cõ fin de combatir la V i l l a ; pie,encamifa, y cõ vna foga al cuello, 
previniendo con mucha arte feñales Todo efto era bueno , y prueba clara 
para que los de fu Armada faltaíí en en de que es mas fácil caftigar el cuerpo 
t ierra al tiempo que él llegaífe à Cu- con afperezas,que violentar el corazó 
llera : tema también el de Aragon fus para la clemencia, honeftiuad, y jufti-
íeña!es ,que fe hizieronen el Cimbo- ciajque fon mas precifas en todos,/ 
no de la Iglefia de Valencia , de no- menos apreciadas de los poderofos, q 
çhe,con la luz de los faroles, y de dia, vnas viftofas y arrebatadas peniten-
cias. Con 
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Años; 
M6*- : S Con eflo y poco mas fe dio migos; j t>« ejlajomxda. S e ñ o r , ayeis quer. 
fin à eíla Campana: mas el ardor inca- t i Rey D . Pedro de CaflUU el ojo d e * 
fable del Rey Caftellanoy apenas con- recho;y os ¡fvels [eñaLdo, como Rey , y Se^. 
valecido de vna peligrofa enferme- »or, por mantener^ defender l/uejiro Rey-i.'.. 
dad,lè l levó à Sevilla,para dar preflo no'- <tfsi. Señor , acra es tiempo de defean*. 
otra vez la vuelta, y formar, como lo f a r , pues oveis alcançado el honor , que os 
hizo, la fegunda Campaña efte mifmo pertenece. 
año en la entrada del inviernojporque ç l uán Martinez de Estaba,iluf-
à fu natural condic ión, y à fu odio an- tre Caval lero, y esforçado Governa-
tiguo fe añad ió de líüevo la ira contra dor de Origuela , avisó al Rey dela 
los vezinos de Caftellfabib , que dos necefsidad del focorro, y de la detef-
vezes fe avian alçado contra el Prefi- minacion del Cafteüano , que amena-
dio;y en la fegunda, muerto aí Capí- zaba falir à pelear dê poder à poder 
tan,y à todos los Soldados:afsi pufo fu en el campo dela Ma tança ; y la podia 
Campo fobre aquella Vi l l a ; y fabien- mas efperar qüe temer muy g r a n d e , c ó 
dolo nueftro Rey,que à la'fazon tenia, la ventaja de tan numerofo Exercito^ 
Cortes en Zaragoza, pa r t ió con' toda; lleno de armas, valor, y fuceíTosrperò' 
priefa para focorrerla: avian los veri-* aunque el Aragones le efperó dos diás-
3nos.pagado rendirfe, ü el focorro no en aquel puefto, no le pudo facar à Jà-i 
l legàbájpero executarólo dos dias an- batalla; porque le excedia mucho en 
tes de cumplirfe el plazo, quando el el amor reciproco de fus VaíTallos, no 
Rey citaba ya à tres leguas;y no duda- menos que en la jufticia de la guerra,y5 
ba el ponerle por ellos à todo trance, en la necefsidad de la pelea, q impor-
y vfar del remedio ordinario, y feliz, taba cada día mas. A l principio dio el 
de obligar à la batalla, ó à la retirada, Caftellano algunas mueftras dequerer-
al enemigo: ellos t emie ró fer tratados la, faliedo para ella con todo fu Exer-
fin píedad,ni jufticia,íi llegando al v i - cito: los Maeftres de Santiago, y Ca-: 
t imo d i á , f e vieífen necefsitados à en- latrava,y los demás Grandes, m ü ñ i a r i 
tregarfe à enemigo tan defmcdido fie- en que íe dieífe, y que la vitofiá 'era-
pre,y aora tan ayrado.El qual,perfua- fegura; y feria defpues caufa infalí-
dido de tan alegre furor,fe a t ro jó por b le , como parecia cierto , de vna fe-
el Rey no de Valencia ; ganó la Vi l la l iz y breve conquifta de la Corona de 
de A y ó r a ; p r o v e y ó la de Morbiedro , Aragon: mas el, firme con fus temo-
c o b r ó algunos Caftillos; ce rcó à O r i - res y defeonfianças, no folo honró al 
guela con grande eñrechez ,y íe ce r ró enemigo con la indignidad de permi-
todos los pafíbs de focorros con ííete t ide introducir el focorro , y necefsi-
mi l Cavallos,y mas d e q u a r é t a mi l I n - tarfe à levantar el fítio con Exerci-
fantes, à los quales cada dia fe iban jü- to tan fuperior, fino que deshonró à 
tando muchos o t ros .Nueí l ro Rey,con los fuyos con palabras tan deimere-
tres mi l Cavallos, y diez y feís mil I n - cidas, como eftas: s i yo tuViera U get:^ 
fantes,falió de Algecira;y en Ia vitima te que el Rey de d r a g o n , pelearía contra 
marcha,que fue de nueve leguas, y en todos^ofetros. Seanos l ic i to hazer cite 
Diz iembre , n i él , n i otro alguno, fe difeurfo: ó el Rey Don Pedro de C a í -
apeó aun para comer. A la noche,que- t i l la tubo caufa para de fe on H a r de los 
brantado de tan molefta jornada, vef- fuyos,ó no? elija lo que quifiere el de-
t ido,y armado, fe arrojó ó d e x ó caer fenfor de las feveridades y acedias de 
en vna cama;y el Conde Don Enrique aquel Principe : íi la tubo , él fue fin 
con diferecion mi l i t a r l e dixo: Seítor, duda cruel y t irano-, porque contra 
con tales jomadas como ejhs-, quiebran los Nación tan valerofa , y tan leal, cemo 
grandes Reyes los ojos à los llcyes fus ene- h Caílellana, no pudiera aver menor 
X 
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l í ^ ' Cauraparaperfuadirfcdeclla,quede- y fabiendolo el Caí le l lanò cercò % 
saria (aunque fin razón) à íu Rey cn la Origuela , para d ive r t i r , y ganar fin 
bataíla;í ino la tubo, era mas c rue l , y r i e ígo de batalla.En la Vi l l a fe defen-
mas tirano, porque fe embrabecia afsi dian los Aragonefes con gran valor,y 
contra la honra de los fuyos, fofpe- mataron en el aílalto à D .Alon fo Pe. 
chandolos difpueños para tan infa- rez de Guzman , N i e t o y fuceífor del 
me traición , y tan irracional fiere- otro famofo de elle nombrejpero paffâ  
2 a . dos ocho dias fe rindieron à la mayor 
IO Nueflro Rey fe entro en O r í - fuerça: afsi pafsò aquel Rey todofu 
guela, y la d e x ò abaftecida. E l C a ñ e - cuidado, y corage contra el Caftilío: 
llano fue à cercar à Calpe;de donde fe todo fuera en vano, íi no le valiera de 
l e v a n t ó por la defgracia de Gutierre vna e ñ r a t a g e m a indigna de Rey, y de 
Gomez de Toledo,Maeftre de Alean- hombre.Sabe,que toda la defenfa pen-
tara; que llevando vn gran comboy à de del Governador luán Martinez de 
M o r v i e d r o , m u r i ó en el e n c u é t r o , que Eslava:llamale para hablar có el; aífer 
tubo con el Conde de R i b a g o r ç a , y gurale con la palabra, ò con los rehe-
con D.Pedro M u ñ i z ( Maeftre de Ca- nes de algunos Cavallcros; previene 
latraba en Aragon:) y Tiendo vencido, dos flecheros,que al acercarfe le hirie» 
pe rd ió el comboy,y muchos Cavalle- ron en el roftro: él quedó mor ta l ; el 
r o s ó n o s mueuos,y otros pr i í ioneros . Caftillo fe r i n d i ó luego; poco defpues 
Mas p r e ñ o hizo la guerra fus mudan- fe figuió la muerte del Governador;/ 
$as,igualando las bâlanças inconftan- íofpechòfe ,que para aífegurarfe della, 
tes de la que llaman fortuna: porque à aquel b landi fs imó Rey mandó à los 
eíía ganancia,avida en tierra,fe í iguió Ciru)anos,que le curaífen con veneno, 
n o . menor perdida en el mar, fíendo Conef tofe vo lv ió à Sevilla, fin arre* 
vencida la Armada del Vizconde de verfe à focorrer à Morv iedro , porque 
Cardona, por la de M a r t i n lañez de avia de íe r con batalla; y afs^paíTados 
Sevi l la , que ganó en la pelea cinco feis mefes de cerco, en que el Prior de 
Galeras.Pero fue muy deíigual la fuer- San Iuan,y el Adelantado, Pero Man-
te de los Pr i í ioneros ; porq los Calle- rique con todos los demás Cavalleros, 
llanos fueron tratados, como lo piden y Soldados Caftellanos hizieron, y pa-
la razQn y la humanidad;y los Arago- decieron c^n gran va lo r ,y conftancia 
nefesjtodos muertos en Cartagena,co- Jo fumo que pueden los cercados, fe 
m o l o quifo la fiereza del Rey D . Pe- rindieron con muy honradas corídicio-
dro,que fue allá, para gozar de efta fu nes: eran feifeientos hombres de ar-
fiefta. Vuelto nueftro Rey à Tortofa, mas, y mucha y efeogida Infantería: 
en el pr incipio del año mi l trecientos los principales, y los mas, fe quedaron 
f i jg^ y fefenta y cinco, proí iguió las Cor- enfervicio del Rey de Aragon , per-
tes comentadas por la Reyna ; y en fuadidos del agrado, y autoridad del 
ellas fue fervido con diez y fíete cué- Conde DonEnr ique , y temerofos del 
tos de moneda Barcelonefa, para dos furor experimentado de fu Rey; pues 
ahos;que fue muy relevante fervicio, à luán Alonfo de Benavides, vnode 
y junto cõ los de Aragon y Valencia, los mejores Cavalleros y Capitanes de 
bailaron para fuílentar la guerra , y fu ligio,porque le fue à pedir focorro 
recobrar todo lo perdido : aunque ef- para Segorbe, le m a n d ó poner en pri-
to era tanto,que igualaba ,ó excedia à íion,y le d e x ó morir en ella, 
la tierra del Reyno de Valencia. 12, Aunque fe aumentaban afsi 
1 1 Alentado pues el Rey con las fuerçasy r epu tac ión del Rey , f c 
la feguridad pronta de las pagas, en el juzgò,qiie para facar de las manos del 
Febrerojfc fue à cercar à Marviedro; enemigo tantas Plazas, ó necefsitarle 
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l>6i' à ía batalla, e rá neceííario juntar tal de Ff a ñ c i a : el Señor de Audena, M á J 
Exercito,que fe entraffe, y íuíkinaíTe rlícal de aquel Reyno: Vgo de Ca lv i -
en Callilla;y ya con las armas Arago- ley , Ing lés , Señor de Claravalls: el 
nefas, ya con la autoridad del Conde Conde de la Marca: y otros muy i luf-
D . Enrique, que tomaria luego nom- tres Cavalleros. Paliaron en fin à Ef-
bre de Rey s fe mu d a fíe la guerra de* paña por Rofellon , y Puicerdan: y el 
feníiva en ofeníiva ; y fe le hizieífe à primer dia del año de mil trecientos 
fu Hermano el Caftellano impofsible y fefenta y feis comieron los p r inc i - I? 
la confervacion de lo mucho que por pales Capitanes en Barcelona con el 
las d i fen í iones , diverfiones, armas, y Rey; el qual tubo à la mano derecha à 
cautelas eftaba pofleyendo en Aragon Beltran Claquin, à la Izquierda al I n -
y Valencia. Para confeguir eftosfi- f an teDon Ramon Berenguer ; à los 
nes,fe difeurrian varias vezes los me- quales fe figuieron el Marifcal de 
dios; y íiempre pareció el mejor, traer Francia,y V g o de Calviley ; y todo el 
de Francia las Mi l ic ias , que defpues Palacio efíubo lleno de tnefas para los 
de la muerte del Rey luán enLon- otros Capitanes, y Cavalleros: el aga-
'dre$,y paz de fu H i j o Carlos Quinto fajo en todo fue fegun fus mér i t o s , y 
con los Inglefes, eran allá del todo la neCefsidad que de ellos avia. Co-
iriutiles,y mucho mas perniciofasjpor* mençaron à marchar por Ca ta luña ef-
que con la ocioíidad , hambre , y c o i ' tas Gentes , q en las A¿las de las Cor-
tumbre, ò naturaleza de vida libre, y tes de Aragon fe dízen innumerables: y 
fangrienta, no fabian v iv i r fin prefas, D.Pedro Lopez de Ayala efcribe,que 
aíraltos,infultos,y muertes: combidò^ ferian de diez à d o z e milCavallos,en-
les el Rey de Aragon muchas vezes tre ligeros,y hombres de armas: y co-
cón fus pagas, y con la guerra prove- mo efta cura era tan violenta, fe hazia 
chofa de Caíli l la ; atraíalos con pro- fentir mucho en todas las partes del 
mefas el Conde Don Enrique, à quien cuerpo: en Balbaftro, Ciudad de A r a -
conocían , y amaban mucho aquellos g o n , no dexaron cofa que hazer al fu-
Capitanes. En fin pafsc>,para difponer r o r , ò al defeo del Rey de Caíl i l la : y 
con el Papa, y Rey de Francia fu ve- porque fe avia recogido gente, y a l -
lí ida, el Religiofo Infante D . Fray Pe* hajas eh lá torre de la Iglefia, la puí íe-
dro de Aragon , afsifíido de Frances ron fuego,en que muriere» mas dedo-
de Pereí lòs : d iò à eftas gentes él Pon- cientas per fonas. En Zaragoza fe pre-
tifice cien mi l florines; otros tantos el vino eñe inconveniente con poñígosy 
Frances, pagando guftofo la purga de y empalizadas,no permitiendoles,que 
tan pefíílentes y redundantes humo- paíTada la Puente entraíTenenla C i u -
res del cuerpo de fu Reyno: mas el dad: afsi con mas trifleza, que pacien-
Rey de Aragon , que los avia menef- cia, paflaron los Eftrangeros auxilia-
ter, como à efpiritus vitales del fuyo, res,fin las alegrias de burlarfe con fu 
los atrajo con otros cien mi l florines, furor del mas hermofo , y venerable, 
que les ofreció , à mas de los fueldos Pueblo de Efpaña. 
íeñalados. Eran eílos inquietos hom- 13 En llegando el Rey à Zara-
bres, Francefes, Inglefes, Bretones, y goza confirmó las alianças con el C ó -
Gafcones, que de varias, y enemigas de D . Enrique: el qual dec la ró lo que 
Naciones fe avia vnido como en vna, delaconquifta de Cañ i l l a le avia de 
por el difgufto de la paz , y por la ne- dar ; y conce r tó el ca íamien to de fu 
cefsidad de la guerra. Los Capitanes Hi jo D.Iuan con ¡a I n í a n t a D o ñ a Leo-
eran: Beltran C laqü in ,Bre ton ,Conde nor de Aragon,que defpues fuero Re-
de Longavila,que tan famofo fue def- yes de Caftilla:y mientras el fe difpo-
pues en Efpaña, y al fin C o n d e ñ a b l e nia para hazer fu entrada, el Rey má-
; $ 3 à ò 
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á ò que Vgo de C a l v í l e y , c õ fus Ingle-
íes, la hizicííe por la Frontera de Bor-
ja, y Maga l lon : l asqua!esVi l l a sde íam-
p a r ò luego el Maeftre de Santiago ; y 
fe r e t i ró à Caft i l la , huyendo de aquel 
nublado de ruinas; y cófervandofe có 
los fuyos para cubrirla , y abrigar à fa 
Rey .Viendo el Conde D.Enrique tan 
feliz pr incipio,con el g rue ío de la gé -
te entro por Al fa ro ; y en Calahorra, 
que fin rd i í t enc ia fe le r i n d i ó , t o m ó el 
nombre de Rey de Cañ i l l a : afsi no le 
daremos el deConde,porque el defen-
d i ó bien el de Rey.Pafsó adelante j y 
todo fele allanaba , no menos por el 
oaio vniver ía l de las gentes contra fu 
Hermano, que por el miedo del Exer-
c i to . El Rey D . Pedro defde Burgos 
temió eñe rayo ; y m a n d ó à los fuyos. 
que, defamparando quanto tenían en 
Aragon y Valencia , le focorrieífen 
luego; y para que los fines no defdi-
xeííen de los principios,y los medios 
o rdenó , que pufieíTen fuego à las Ciu-
dades^ illas, Caftillos, y Lugares,que 
dexaban. Mucho executaron,porque 
no fe podia acudir en todas las partes 
del cuerpo à males tan fubitos, y qui, 
zàs no penfados, con pronto remedio. 
Aísi pe rd ió el Rey D.Pedro de Cañi-
lla en vn dia,quanto avia ganado con 
tanto fudor, fangre, g a ñ o , y ruina en 
nueve a ñ o s : afsi fe acabó el nombre 
de Caftilla la Nue^a, que él pufo como 
perpetuo , para diftinguir lo conquif-
tado de lo heredado: y afsi fe ganan, y 
fe dexan los frutos de nueflros codi-
ciofos afanes. 
C A P I T V L O V N D E C I M O . 
Diferenciasy Concordias del Rey con D. Pedroy D . Enrique; 
Reyes de Capila. 
S V M A K. 1 o . 
i * ; Tuga, de D.Pedro de Cdjlillct. 
i . Tratados del Rey. ^íjjaltos de lacea: 
3. Vuelta de D.Pedro, s irtes del Nal/arro» 
.4. Vence D.Pedro à D.Enrique . 
¡5. PaBos con el Inglesy Caflellane. 
6. D.Enrique faca en Francia focorroi 
J . Vuelue con el à Caftilla. 
3.t Tratados de diuidirfe à Caftilla^ 
$• D.Enriquel/ence à D.Pedro* 
'OS nublados de peligros 
y fepulcros, que con los 
vientos de las armas Ef-
trãgeras paífarõ de Ara -
gon à Caftilla, defearga-
ban aquí ya toda la tempeftad:porque 
al nuevo Rey D . Enrique defeaban, 
llamaban, y feguian los mas de los 
'10. Pelea folo con ehy matalel 
11 . E s alçado Rey de Caftilla. 
I Í . Diferencias Con e l - y liguem el Vori 
tugues. 
U3. ^ í m i j l a i con Francia . Dudas conCa/i 
tilla. 
14- Entrada y muerte de l Napolitano^ 
15- y cafamiento con Caftilla-
Grandes,y las mayores Ciudades.Afsí 
aviendo de partir de Zaragoza à Caí-
tilla la Reyna Doña luana Manuel/" 
Muger,nueftro Rey la entregó fu Hi-
ja,la Infanta Doña Leonor de Aragó; 
àla qual fue íirviendo el Arçobifpo 
de Zaragoza D . L o p e Fernandez de 
Euna.Tan feguro,ó tan defeoío eftaba 
nuef-
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ti66' íiueílro Rey del buen fuceíío de la ef- Guetaria, y los Caftillos de Soria, y 
t ravagáte empreíTa de arruinar al Rey Arnedo. 
D.Pedro de Caflüla, q no dudaba em- Afsi el torvo y mifero D. Pe-
biar à fu emulo Ia Hi ja para Nuera : y dro tubo fobre íi muy defcubierta la 
efto, aun quando empezaba ya à rece- mano ayrada de Dios , aunque como 
larfe de la miíma buena fortuna, que ciego no la v i o : él p id ió k fu T io ei 
p rocu rabaà fu Coníuegro y coligado Por tugués la feguridad y el abrigo del 
D.Enrique : tales fuelen íer nueítros paíTo: le ofreció y le embiò para M u -
corazones ; y tales fon í iempre los de ger del Principe D.Fernando à fu H i -
los Reyes mas amigos. A v i a falido ya ja mayor D o ñ a Beatriz , con la entre-
de Sevilla el Rey D . Pedro, huyendo ga de riquifsima dote,y có la promcfa 
por tierra azia Portugal có fus Hijas; de la fuceísion y herencia de toda la 
y con las joyas que pudo llevar coníi- Corona de Cañi l la : todo fue defpre-
go , que fueron íin duda muchas y de ciado ; y mas que todo el mifmo Rey 
grande precio ; aunque en moneda no fuplicante;porquc re fpondiò el feve-
pudo facar mas q treinta y feis mil do- ro Por tugués , que fu H i j o no quer í a 
bias ( ò diez y ocho mil doblones) ò cafar con aquella Hija del Caftellano, 
por la feguridad, ò por la priefa: pero y que él falkíTe de Portugal: que vno 
encomendó ^ M a r t i n lañez el teíoro, y otro pareció lo fumo del defprecio, 
q pudo llevar à Sevilla,para eícaparlo y mas que lo fumo para los de ípechos 
y embarcarlo por el rio : y era, à mas del brabo Rey D.Pedro. A t r i b u y ó f e 
de las muchas joyas,de docié tos trein- eñe ceno Por tugués al amor de aquel 
ta mil quatrocíentos doblones,que pa- Principe D . Fernando con el Rey B 6 
ra aquel t iépo,en tal priefa, y defpues Enrique,que era marido de fu T i a la 
de tantas guerras, y íin Indias, era r i - Reyna D o ñ a luana Manuel : pero l ü 
queza grande. Toda fue alcançada en los Reyes íe aman tanto por el paren-
el mifrno Guadalquivir , y reducida à tefco,ni era menor el del mifmo Pr in -
la Ciudad : de ellas fe refervo buena cipe có D .Pedro el Caftellano, fu P r i -
parte para el Rey D .Enrique. E l quál mo Hermano: mas fuerphar ia à eftos 
iba caminando como por fu Reyno,de Reyes Portuguefes la interefal efpe-
punta à punta , de íde Calahorra à Se- raja de revolver bien à CaíliiLa. M a n -
vi l la : en Burgos fue jurado y corona- daron pues volverle al trifte D .Pedro 
do Rey (aunque defpues de nobles fe- fu Hi ja : y él fue luego dexado de las 
guridades,y atenciones de fu lealtad ) Guias Portuguefas, aunque nobles y; 
en Toledo fue recibido , primero con bien pagudas;porque temieron y ale-
difeordia , y luego faludado con paz: garon las amenazas de fu Principe D . 
en Cordova con fumos aplaufos: y lie- Fernando. Afsi el Rey D.Pedro fe en-
gó à Sevilla, como à fu Corte , ó cen- t r ó por M ó t e - R e y en Galicia, y t o m ó 
tro,entrando cófigo los reconocimié- el camino de Santiago; y aunque en el 
tos y Procuradores de grandes Ciuda- fue fervido y acompañado de aquel 
des y V i l l a s , que le iban í iguiendo y Ar$ob¡fpo;le mató de paíTo en fu Ciu=-
alcançando para fer fuyas. Y fue tal la dad,como también al Dean: al vno ( q 
carrera alegre de efta paradox3ca,ó eraD.Suero de Toledo) por Hermano, 
caprichofa for tuna, que en ¿«5. dias como parece,delque e n t r e g ó à D . E n -
(defde la coronac ión de Burgos) era ríque la Ciudad de Calahorra ; y tam-
tan Señor de eílos amplifsimos Rey- bien por aborrecido de los fervidores 
nos, que no le faltaban (como eferíbe del mifmo D . Pedro ; y al otro (Pedro 
D .Pedro Lopez de Ayala) fino D.Fer- Alvarez de Toledo) quizás por amigo 
nando de Caftro(que eftaba foftenien- del mifmo Arçobifpo , fu Ciudadano: 
do à Gal ic ia : ) Agredaj L o g r o ñ o , y; ambos fueron muertos à la puerta de 
S_4 
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^66- fu Igleíiajò el Dcá quizas, como fe ef- antiguas de los Reyes de Aragon ai 
cribc,antc el Altar dei Santo Apoftol: Rey no de Navarra. Pero D . Carlos, 
y eflaba el Rey mirando tan fangrien- que no era pcrezo ío , fe adelátò tanto, 
ILO y devoto facrificio de los primeros que mientras los Vizcondes de Caftel-
Sacerdotes de aquel Apoflolico Tem- bò , y Roda , trataban la capitulación 
pio en la tarde dei dia de San Pedro, con cl Duque de Anjou en Tolofa,dif-
Luego pafsò à la C o r u ñ a : y dexando pufo que cntraíTen en Aragon quince 
por íu Lugar Teniente à D . Fernando mil lnglefes,y Navarros: cuyos Capi-
de Caftro,fe embarcó con fus tres H i - tañes eran, D.Rodr igo de Oriz, Rico-
jas en vna mediana Armada de veinte hombre y Camarero de aquel Rey, y 
y cinco Vaíos para Bayona, adonde G i l G a r c í a Dian iz . Subieron por Ja 
pafsò defde San Sebaftian, con fin de Canal de lacea, cercaron de rebato la 
ampararfe de aquel gloriofo Principe Ciudad , y la dieron dos impetuofos 
Eduardo, que por íu Padre el Rey de aflaltosj pero fus moradores fe portará 
ios Ingíefes ,Eduardo Tercero,gover- con tan imperturbable valor, que aun-
naba la Guiana , Provincia luya en que fue muerto fu Capi tán , Garda de 
Francia. La t ràs , que con fu nobleza y esfuerzo 
2 Mientras D.Enrique adelan- daba alientos à la defenfa de fu Patria, 
taba aquella conquifta, que fue mas de pro í igu ie ró intrépidos en ella, hazien-
las volü tades ,que de las armas, el Rey do feliz la ref i íkncia cõ la grã matan-
de Aragon , ya aligerado del pefo de ça de aquel Exerci to ; que forçado fe 
tanta guerra, vo lv ió fu providencia à vo lv ió t r i f le , y menor à Navarra. Ef-
los cuidados,y empleos de la paz.Etn- cufas,y aun quexas daba de efto el Na-, 
b í ò à Bugia , Conftantina , y T ú n e z , varro:dezia,que aquella gente, acom-
por los t r ibu tos , que aquellos Reyes panada de ComiíTarios Navarros, fn-
íblian , y ya no querían pagar , por el bia por la Canal de lacea , folo pan 
poco miedo,que le tenían , como ocu- volverfe à íu tierra; y que los nueftros 
pado, y cargado con la guerra de Caf- la i r r i ta ron con la deiconfiança , y re-
t i l l a . Con Portugal fe hizieron alian- íiftencia. Créalo eUetor , í ¡qui í iere , ò 
ças,con Granada pazes; con el Soldán puaiere. 
de Egypto fe r enovó el comercio: en 3 Eflaba ya para entrar en Na-
Francia también fe perficionó nueva varra el Rey D.Pedro de Caftilla, que 
confederacionjla qual , ó empezada ,ò afsiflido de l ape r fona ,y gentes del 
tratada ya otra v e z , miraba à que fe Principe I n g l é s , y acompañado del 
ayudaflen ambos Reyes;no menos que Infante de Mallorca , que por fu Mu-
en la conquifta de Nava r r a , para el ger fe intitulaba , Rey de Nápoles , fe 
Aragones, y para el Frances en la re- moftraba de nuevo à todos fus enemi-
cuperacion de Guiana.Pintafe el Rey gos formidable. E l Rey D.Enrique te-
de Navarra,fofpechofo,y molefto por nia para la defenfa de fu peligrofa Co-
fus muchas cautelas, y poca firmeza, à roña convocadas Cortes en Burgos, jí 
los Reyes de Aragon, Caftilla, y Fran- fe vió con el Navarro en Santa Cruz 
cía-, y à la verdad à efte tiempo ya el de Campezo , en el principio del ano 
Navarro fe avia confederado con el mil trecientos y íefenta y fíete; en dó-
Pnncipe I n g l é s , y con el Rey D.Pe- de fe hizo vna confederación fagrada 
dro de •Caftilla, y ofrecidoles no folo con todos los juramentos, y omenages 
paíTo por fu Réyno,íino la guerra con- de aquel ceremoniofo t íempory en ella 
tra Aragomlo qual,© fabído,ò temido ofreció el Rey D . Carlos reííftir à D. 
por mieflro Rey,fue caufa,y efeufa de Pedro , y pelear por fu perfona contfa 
tan rígida alianca,que acordaba, y re- èl;y efto,al miímo tiempo que ofreció 
nobaba ios derechos y y pretenfiones à D.Pedro y 51 Eduardo el paífo, y pe-
lear 
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li67- lear à íu lado en la batalla: ambos Re- dos vezes à cofta de los vkimos pel l -
yes competidores le p romet í e rõ à Lo- gros à reparar y detener à los íuyos . 
groño y D.Pedro también à Vi tor ia ; Viendo pues,q todo era en vano;y q.íi 
y aun D.Ennque,fegun Te efer ibiò , le no fe retiraba,daria en las manos de íu 
adelantó íefenta mil doblas de oro. brabo, y ofendido Hermano , fe faliò 
Mas D . Carlos quifo defpues tener ef- de la batalla,y fe entro en Naxera: ò 
cufa con el vencedor)que para el ven- porque no pudo mas, ò porque pensó 
cido no la avia meneñer . afsi no em- engañar con tan increíble defacíerto 
barazando el paífo à D.Pedro, y dexá- à D.Pedro:pero luego , mejor aconfe-
do en Pãplona à fu Alferez mayor D . j a d o , d e x ò ta pel igróla guarida, y por 
Mar t in Enriquez dela Carra,para que Soria fe entro en Aragon, acompaña-
íiguieífe con trecientas lanças à D.Pe- do de D . Alonfo Perez deGuzman,D. 
dro, èl difpufo , que Ol iver de Man í Fernán Sunchez de Tobar, y otros. A 
Cavallero Breton , y Alcaide del Caf- la entrada del Reyno le rec ib ió , y íir-
t i i lo de Borja,le prendieífe, andando à viò con íinguJar fineza y amor D . Pe-
caza en tierra deTudelarcomo fe hizo, dro de Luna , que defpues en tierrpo 
coníiguiendo aquel Rey , fer à tanta de Cifma fue Papa Benedi to X I I I . y 
coila enemigo de ambas partes: y no le llevó con fecreto, v diligencia def-
fue efto lo peor, porque , paífida ya la conocido por las Montañas de lacea, 
batalla de Naxera , enredó à Oliver harta ponerle falvo en Francia,gailan-
con la oferta de vna Vi l la en Norman- do cõ èl de los dineros, que te nia pre-
dia,y tres mil francos de renta;y todo venidos para los Eftudios, à que par-
een la fegurid.id de entregarle para fu t ia . Quedaron de los Aragonefes en 
libertad la perfona del Infante D Pe- poder de los vencedores, el Conde de 
dro fu Hijo^y defpues, para cobrar al Ribagorça ,grande amigo , y capitula-
H i j o , p r e n d i ó à O l i v e r , que le fue fir- do Con íuegro de D . Enrique; D .Fe l i -
viendo harta Tudelajhizo matar à vn pe de Caftro, Cuñado del mifmo Rey: 
Hermano,que huía; y en fin coníiguiò D.Pedro de BoikD.Inan Martinez de 
por la autoridad de nuertro Rey , que Luna:D. Pedro Fernandez de Hi ja r ry 
los Bretones de Borja entregaífen la D.Pedro lordan de Vrries.De los Caf-
perfona del Infante à trueque con la tellanos fueron prifí'oneros, el Ccnde 
de Oliver. D.Sancho: Pedro Manrique, Adelan-
4 Antes de eflo pelearon de tado de Cartilla : Pero Fernandez de 
poder à poder los dos Reyes Cafteiía- Velafco:Ruy Diaz de Roxas: E . Gar-
nos entre Naxera , y Navarrete; y fue ci Alvarez de Toledo ( que avia í ido 
vencido D.Enrique, por la tu rbac ión , Maeftre de Sátiago:) Pedro Ruiz Sar-
ò inopinada fuga de fu Hermano D . mÍéto:el mifmo Pedro Lopez de A y a -
Telloique fiendo General de la Cava- la ,Efcri tor de eftaHiftoria-y otros en 
lleria,apenas v io de cerca al enemigo, gran numero, y con ellos fe nombran, 
quando fin romper vna l ança , volv ió el celebre General de los Francefes, 
las riendas: y él y los fuyos picaron Beltran Claquin ; y luán Ramírez de 
con tanta aní ia ,que fin ceifar corr ie ró AreUano,Navarro. De los prifioneros 
mas de diez y ocho leguas harta Bur- Caftellanos,à vnos ma tó el Rey D.Pe-
gos: afsi el Exercito de D.Enrique,fal- dro;y à los mas l ibró la noble Chr i f -
t ode Cavalleria ( en la qual le exce- t iándad de Eduardo,y refeató defpues 
dian D.Pedro y el Ingles mas que por fu generofo Rey D . Enrique,y ellos fe 
mitad,aun antes de averfe defpulfado lo firvieron bien, haziendo renacer el 
D.Tello)fue rodeado,roto,y vencido: Reyno para è l , q parecia aver/e cor-
íin q le valieíTeàD Enrique el admira-' tado por la raiz en efta batalla. Mas 
ble y Real va lor ,cô que íe esforço por aora íal ieron de Burgos, con la efpan-
tofa 
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•t^7. tofa.y vczína llegada de D.Pcdro;mas cluido de la concordia el Rey D í n t i -
co t riendo que eminando para Ara- que ; y al parecer también de la efpe-
oon,la Reyna Doña Iuana,los Infantes rança de recobrar el Rcyno. E l Prin-
fus H i j o s ; y fu Nuera, Efpoía de Don cipe pulo treguas entre Aragõ , y Caf-
Iuan,lnfanta de Aragon,con los Arço- t i l la ; con las quales, fin rcíolver artl-
bifpos de Toledo y Zaragoza, adonde culo de mas conícquencia , íe iba nuef-
l l tgaron con el aíTombro de los pelí- tro Rey entreteniendo en diíputas, y 
gros de la prífion y de la muerte , par conferencias de fus^Flenipotéciarios; 
la arrogante, y no defmerecida ira del porque fu gran entédimicnto pronof-
vencedor: aunque también , poco def- ticaba,que D-Pedro/icmpre afpero, y 
pues, aquella Reyna fe pafsò con fus mas imprudente con la alegria de los 
Hi jos à Francia, aconfejada del Infan- fuccflbs, no fe confervaria à pelar de 
te D . Fr. Pedro ( grande amigo de fu los car iños ,que tenia ganados muy fir-
M a r i d o ) que juzgo , feria pel igroía mes la fagaz generoí idad deD.Enr i -
polit ica, que D . Enrique dexaffe pren- que. Y aísi el Rey fe citaba à la mira,' 
das tan preciofas en manos de vn Rey dudofo de la a m i ñ a d , ò contratación, 
agudo, y neccfsitado , qual era D. Pe- que avia de elegir ; ò era enemigo de 
dro de Aragon. los dos Competidores Hermanos;ò ef-
5 Conociòfe p r e ñ o la bondad taba pronto para ferio de qualquiera:: 
d e ñ e confejo, con las mudanças q pro- porque à D.Pedro aborrecia mucho,y 
ducia la batalla. Eftaba en Zaragoza con grandes caufas ; y à D.Enrique 
el Rey cuidadofo de fus Fronteras,fla- amaba poco, ò tan nada , como fuelen 
cas por ios incendios, y fatigas de la los Reyes:y para juñifícar las mueftras 
'guerra-paíTada; y defprevenidas por la de eífa t i b i eza ,ò mudança,fe quexaba, 
felicidad de fu fin:mas t ú v o l a aorano no folo de que D.Enrique con perezo-
menos por el gran juizio delvalerofo fay obfeura fè aviareufado cumpliç 
•Principe Inglés •, el qual para affegu- con la promefa de M u r c i a , que era lo 
rarle de D.Pedro de Cañ i l l a , y deíef- que mas le dolía-, fino también dels 
perar à D.Enrique, quifo trabar eflre- defeonfiança, que avia moítrado, quá-' 
cha amíílad con el Aragones, à quien dodefpues dela batalla pareció huir, 
defpachò à Vgo de Calviley { que an- tanto de e l , como de fu enemigo Her-
tes de ia batalla íe avia paíTado à fu mano.Eftas fon las finezas de los mas 
fervicio , como VaíTalío fuyo: ) retor- honrados de la Republica. 
n ò l e e l R e y l a c o r t e í i a j y acepto con 6 E l Rey D . Enrique rogó , yí 
el gufto del interés la oferta de la amif- perfuadiò en Francia con la eloquen-
tad:al fin, juntandofe los Minif t ros de cia,y diferecion de la necefsidad,de la 
ambos en la F ron te ra , cõce r t a ron , que compafsion , y de las promefas: pero 
Ia aliança fueíTe , para que el Principe mucho mas con las razones de citado,' 
Inglés tomaíTe la poffeísió deVizcaya, con que los mas de los Principes Fran-
y cobraíTe los fueldos de fus gentes: y cefes íe dolian,no tanto de la mala for-
a-V Aragones fe le dieífe fatisfacion de tuna del vencido, como de la buena 
jp^daños recibidos en la guerra; y ta- del vencedor; porque miraban có ojos 
bien de las penas,en que por el rompi- providos y zelofos la autoridad , y los 
miento de paz,ò treguas,avian conde- progreífos de los Ing!eíes,prote¿tores 
nado los Legados Pontificios,v el Rey del Rey D . Pedro de Cañ i l l a , que tan 
de Navarra.k D.Pedro de Cañi l la :y i i mortificada tenían la M a g e ñ a d dê  1* 
cite íe refina, íe avian de vn i r con los Cafa de Francia. Afsi,aunque al prin-
5 ' d e Navarra, y Por tuga l , para cipio el Code de Fox, y deípues Luis, 
divida-.e todos quatro los Reynos de Duque de Anjou , Lugar Teniente en 
la Corona deCañi i l a . Afsi -quedaba ex- Eenguadoc por el Rey Carlos Quinto 
fu 
Anos." 
^67- fu Hermano, fe recataban de tratar cõ como pudicra,todafS las varas,que pro-
D- Enrique , como hombre herido de ducen los Pirineos-, y deípeñarJos en 
vna contagío ía fortuna; luego le con- fus precipicios,eftrechezes, y arreba-
folaron con ca r í c ias ,medios , y confe- tados rios. N i aun los amagos podían 
jos: defpues el mifmo Rey Carlos de- fingir à nueftro Rey, enemigo de"E)on 
c r e í ò los focorros, como dados à vn Enrique,en vn Reyno,endonde ,à rmas 
Principe amigo,y no contra el Inglés , del Infante D. Pedro , eran fus amigos 
con quien profeífaba, y no queria tur- los Condes de Ampurias,y Ribagorça , 
bar la paz ; la qual no fe de í compon ia Principes de la Sangre Rea!-,otr&s mu-
por efta guerra auxiliar,pues no era el chos Nobles, grades fervidores fuyos, 
enemigo el P r í a c i p e , ò Rey de Ingla- y buena parte del Pueblo mayor,vene-
terra,fiao D.Pedro de Caflilla à quien radora de fu gen:o,y de í u n ó b r e . N i el 
( yà dentro de fu Reyno) fu có t inua - mifrrio Rey D . Enrique ignoraba, que 
c u y aumentada crueldad hazia mas aquellos requerimientos, y eñ ruenuos 
guerras,y mas gentes por D . Enrique, de guerras, eran ceremonias fagazes y 
que en Francia todo el dinero , y cui- cocliciofas,íi es que fabia algo del Rey 
dado de aquellos Principes. Ayudaba de Aragon;del qual todos debiá creer, 
mucho à fus efperanças la refolucion que ni av4a de pelear en favor de D . 
de Edtiardo,que ofendido de que ni las Pedro,fu natural y perpetuo enemigo j 
pagas para fu Exerc i to , ni los Efíados n i embarazar la ocafion de que íe que-
pfrecidos para fu Corona fe le entre- brantaífen entre filas fuerças de les 
gabán por D.Pedro,dio la vuelta para dos Hermanos-,y mientras ellos fe def-
Guiana. Eftaba ya D.Enrique pronto t r o z á b a n l e dexaífen à è l ,quieto ,y aun 
para marchar por tierra de Aragon; A r b i t r o ^ Señor de las balanças de tan, 
quado nueftro Rey,fabiendo que no le dudofa fortuna. Pafsò pues D . E n r i -
fatisfacia al defeo de fus paitados i n - ,que,con el todo, ò con el gruefo de fu 
"terefes, le m a n d ó requerir que no paf- Exercito por tierras de Ba lba í l ro , 
íaíL- por fus Rev nos,porque fe lo reíif- Huefca , y Aye rbe , tan feguro de que 
t i r i a , como obligado por las treguas feria Rey de Caftiila,que en el camino 
hechas con el Rey D . Pedro de C a ñ i - efcr ib iò à D.Pedro lordan deVrries, 
Ha,y con el Principe de;Inglaterra; Mayordomo de nueftro Rey, gran fer-
7 Mas D . Enríqi ie , juntos ya vidor fuyo, y à quien avia ofrecido fu 
los focorros de Francia , entrando,, ò H i j a natural Doña luana para íu H i j o 
por íacca , ò por el Val de Aran ,ò por mayor:£«<? le rogaba fe fuefje para, él y ef-
ambas partes, pafsò con lingular pref- tubiejje cierto , a lcançaria galardón de 
teza aquel pedazo del Reyno , hafta toáoslos d a ñ o s , que po* él alfid recibido ,jy 
llegar al fuyo de Caftilla ; porque el de todos losfernicios. Iba aquel valerefo 
Religiofo Infante D . Pedro de Ara- Principe tan firme en v i v i r , y m o r i r 
gon,fu amigo,le embiò guias dicftras, Rey,que al entrar en Cafiil]a,pregun-
y fieles;y le a l o j ó , y r epa ró en fus t ie- tando,fí eftaba ya en ella, fe arrojo del 
rras de Ribagorça : argumento claro Cavallo, h incó las rodillas en t icr ra) 
de que fe engañan los que eferiben, formó vna Cruz en la arena del Ebro^ 
que procuró , y no pudo cerrar los paf- y beíandola ,d¡xo: fo juro a ejla jgniftm 
fos à D . Enrique el Rey de Aragon: canga de C r o q u e nunca en MÍl / ida ,porne¿ 
que fuera lo mifmo, que averfe hundí- çefs ldadque » evenga, falga de Cafiilla; que 
d o , ó retirado por aquel tiempo, nuef- ttntes efperarè la muerte ; o ej iarè à la yen-i 
tros montes Pirineos. Afsi es cierto, t u r a , que me y imere , Efto era paífareí 
que el Rey , contento con apariencias Ebro con denuedo y genio íuper io rà 
de amenazas,quifo mirar los toros def- la fortuna, mas que en otro tiempo l u -
de íus balcouesjfin arrojarles al paífar, l io Cefar el Rubicon: y efto era f a t i -
gar-
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perdida de la Corona.Con eílos penfa-
micntos entro en Calahorra, pafsò, 
acrecentando fueteas y reputación à 
Burgos,que t a m b i é n fe declaro por él: 
y en el Cafli l lo halló à fu Cuñado D . 
Felipe de Caflro , que eftaba prefo, y 
c e b r ò libei'tad-,y a D.Iayme el de M a -
llorca,Rey de N á p o l e s , q eftaba libre, 
y quedó prefo: afsi n ingún tiempo, 
n i n g ú n fuceíro,es t r i f t e , ò alegre para 
todos. 
8 E l Rey D.Pedro eftaba en 
Sevilla, y tan amado de los fuyos, que 
ya fu Hermano era Señor de lo mejor 
de Caftilla y Leon , quando el aun lo 
ígnoraba:eI Principe Inglés defeanfa-
ba en Guiana,y defeaba mas facar algu 
partido,con el Señorío de Vizcaya, ò 
cofa mejor de Caftilla, que hazer nue-
vos gaftos, y nueva entrada por el i n -
fel iz , y perfeguido D . Pedro: ni eran 
mas encogidos los defeos de los Reyes 
de A r a g ó n , y Navarra i el Aragones, 
queriendo à Murcia ; y el N a v a r r o , à 
G u i p ú z c o a , Alava, y gran parte de lo 
que oy fe llama Rioja. Todos eftaban 
atentos, y refuel tosà concertarfe con 
el que mas les díefe:en lo qual hubo ef-
t r añas confuí iones , y mudanças en las 
propueftas de divifíones y conquiftas 
d é l o s Reynos de Caft i l la , como de 
aquellos que no tenían dueño cierto. 
C o n c u r r í a n tãbien en aquel Congref-
fo de la Ciudad de Tarba de G a í c u ñ a 
los Embaxadores de los dos competi-
dores Reyes deCaftilla,D.Pedro,y D . 
Enrique:y ninguno ajuftò punto algu-
no;afsi por tocar à pretení iones tan 
fubidas,y encontradas,como por la fa-
gacidad del Principe Eduardo, q po-
nía dilaciones para cobrar primero de 
D.Pedro el dinero de las pagas de fu 
Exercito,y tomar la poífefsió de V i z -
caya: para lo qual quifo,qi!e la v i t ima 
refolucion de los negocios fe tomaíTe 
por el juizio del Rey fu padre ; y que 
afsi paífaíTen algunos de los Embaxa-
dores à Inglaterra. Y como todos ef-
peraban mucho de vn Reyno, que por 
i r . 
tener dos Reyes, no tenia ninguño, 
p ropu í i e ron aquellos Miniftros en 
Londres, y refolvieron vna conferen-
cia,que toda era pura metaíiíica,inca-
paz de que fus Reyes la abrazaííen, fi-
no para entretener,y ei;gañar;porque 
no tenía mas dificultad,que dividir en 
trozos la grande y fuerte Corona de 
Caftilla ; el mayor para los Inglefes; 
para el Aragones, grande efpacio de 
las Fronteras con fu galanteado Rey-
no de Murcia jy al N a v a r r o , y Portu-
gués,les daban t amb ién fus flores,y 
diamantes. Pero mientras fudaban los 
ingenios de los Embaxadores eneftas 
largas,y vanas d i ípu tas , en que fe gaf-
tò mas de vn a ñ o , compromet ió Don 
Enrique todas las diferencias fuyas, y 
de nueftro Rey,en CarlosQmnto Rey 
de Francia, que por fu prudencia me-
reció el nombre del Sabio,y era como 
Padre del Caftellano,y jufto vezino, y 
Chrift íano Amigo del Aragones, à 
quien defeaba confervar muy fuyo; y 
pára eífo le divertia ( con buenos ofi-
cios) de amiftades cftrcchas de Ingk*: 
terra,con cuyos Reyes él no podía te<f 
ner mas que vna paz vidriada y rece* 
lofa. De qualquier modo D . Enrique 
qu i tó con fu diligencia y fortuna el 
calor,y cuidado de las dífputas. 
9 E l cafo pafsó afsi: En los prin-
cipios del año mi l trecientos y fefen-
ta ynueve cercaron ambos Hermanos 
dos iluftres Ciudades:D. Pedro à Cor-
dova ; mas en vano ? aunque afsiftido 
del Granadino,que con cinco mil Ca-
val los , y treinta mi l Infantes le hizo 
v n íbeor ro inútil para el,y nocivo pa-
ra la Andaluzia: D.Enrique à Toledo, 
que fe le re í i f t ia , mas por miedo, que 
por amor de fu contrario ; el qual, te-
miendo perder tan noble y fuerteChP 
dad, p a r t i ó para focorrerla con tres 
mil Cavallosj con otros tantos le falió 
al encuentro D.Enrique,recelofo de q 
íu enemigo ganar ía cada dia mas re-
pu tac ión ; afsi continuando los fuyos 
el cercojcaminó con tanta diligencia? 
que la primera, no t i c i a , que de fu par-
tida 
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tida tubo D.Pedro,la deb ió à los ojos: <?* no oyó refpueíla alguna; 
tenia por fu defcuido, ò por la Pr,ovi- afsi ya mas defengañado , que recelo-^ 
dencia d iv ina , que ya queria acabar fo ,volvia à tornar fu Cavallo;pero vno 
con el,à los fuyos divididos en los L u - de los prefentes,le afsiò, y l e d i x ò ; £ / -
gares vezinosdel Campo de Mon t i e l ; pcradiwpoco-.Luzgo llego D.Enr ique 
y le fue precifo pelear con tanta deí i - armado haíla la cabeza, refuelto à ma-
gualdad: y ella era tal, que aunque no tarle por fumifma mano, aunque lo 
fe o lv idó D , Pedro de fi, ni le falto el - podia hazer à fufalvo por la agena; 
va lo r ,ò la d idp l ina mil i tar , fue fu ge- pero fu envejecido aborrecimiento, la 
te muí p reño vencida; él fe r i t i rò con venganza por tantos años repreífada, 
pocos al Caftillo , ò torre que llaman y la memoria amarga delas muertes 
de la Eftrella ; y al punto D . Ehrique, de fu Madre y de fus tres Hermanos,/ 
para que no fe le efcapaíTe , le cerco, de tantos Parientes y C o m p a ñ e r o s , le 
como qu ien í i t i a , y encierra vft bof- arrebataban à tan p e l i g r ó l a , y ciega 
que de fieras; no folo con losCavallos, ferocidad. E n t r ó pues, mirába le , y no 
fino cõ pared de piedra.El pobreRey, le c o n o c í a , por aver paífado quince 
que n i tenia defenfa, ni la podia cfpe- años,en que no fe avian vi f lo : pero v n 
rar de los fuyos,y fe avia de ver prefr Fráces fe le feñaló,y d i x ó : Ejte es'Vv.tf-
t ò oprimido de hambre irremediable, no enemigo-El qual t a m b i é n , olvidado, 
y de mas executiva fed,quifo tentar la ó defpreciador de íu pel igro , refpondió 
codicia, ó la commiferacion de Beltra dos vezes: Tofoy,yofoy:D. Enrique an-
de Claquin,y le embió à Men Rodr i - tes de embeflir con e l , le r ep rehend ió 
guez de Sanabria,que en fu nombre le con afpereza propria de las caufas, de 
ofrecieíre,íi le ponía en libertad, à So- la oc:ííion,y del furor,fus impías cruel-
r ia , Almazan, At iença , Montagudo, dades;aunque D.Pedro, en retorno,le 
Deza,y Serón: y para dorarle la pi ído- opufo con feas palabras la mancha de 
ra de la infidelidad , fe le ofrecieron fu i legi t imidad: y íe refieren otras más 
también decientas mil doblas:Beltran locas,en que D.Enrique"efcupiò el ve-
dio quenta de todo à D . Enrique, co- neno de la fabulofa aluíion del naci-
mo debiajpero perfuadido de prome- miento fupuefto de D . Pedro. Mas im-
fas iguales,y de la codic ia ,ó fuya,ó de paciente ya de coloquios, y de la i n f i -
aígunos Parientes, aífeguró por fu pa- ni ta fed de la fuma venganza,fe ar ro jó 
labra,y aun juramento (como fe afir- D.Enrique con la daga en la mano co-
ma) à D . Pedro con alebofia, indigna t ra D.Pedro: y le h i r ió luego con ella 
por cierto de hombre de bien , y aun en el roftro: y fe ab razó D . Pedro con 
de mal. e l , para embarazarle fegundo golpe,y 
10 Sa l i ó pues D . Pedro arma- oprimirle con la ca ída , y con el pefo; 
do de vnas hojas de hierro, ó azero, y y como à fus muchas fuerças de fu 
acompañado de D.Femado de Caftro, grande cuerpo anadia las de la defef-
Diego Gonçalez de Oviedo , y Men perac ion ,der r ibó à D . Enrique ; y te -
Rodr íguez de Sanabria, y otros gran- niendole debaxo, dizen que le hubiera 
dés Cavalleros ; y fue llevado aquel ínuerto,fi tubiera daga ,ó puñal: a ü q u e 
Leo Real al matadero por Ol iver Her- no feria tan necia la templanza, ó tan 
mano de Beltran,participe en la ru in- peligrofa la indiferencia de Jos presé-
dad del perjurio y del e n g a ñ o . Reco- tes, que íe efiubieífen a la m i r a ; pues 
noc ió lo preito D.Pedro ; ó porque no erá caíi todos de D.Ennquc;y en nuef-
le defviaban de las tiendas; ó porque tras Hiftorias de aquel tiempo fecf-
apenas le entraron en la de Beltran, cribe,que el Vizconde de Rocabern, 
quando víó feñas mas claras,pues aun- v iéndole caido, dio vna puñalada a D . 
que fe apeó ,y le àhò:Cdiialgdd,cj tiempo Pedro, y le t r a í to rnó à vn lado de D . 
En-
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Li3ííp• Enrique:y entonces efte, puefto fobre dos tablas j para que todos víeíTen , y 
i u Hermano,le d iò nuevas y mortales dexafíen ya de temer à quien tanto 
heridas ( exemplo atroz , y aun aora pabor avian tcnido;y fe lo agradecief-
Iiorribieí) y en fin , afsiendole con la fen con el amor y fidelidad à íu Cau-
mano finieftra de los cabellos, ò zela- d i ¡ lo ,como al cazador de vna indomi-
da, le corto con la dieftra la cabeza, ta y fangrienta fisra.En cafo tan irre-
Luego la arrojaron en la calle , ò en el guiar y monftruofo, bien fe difpenfarà 
camino, como la de vn Lobo rabiofo-, à nueftro eftllo el poner aqui al trágico 
y n i mas nimenos el cuerpo fue pueflo Rey D . Pedro el imaginario epitafio 
fobre las almenas del Caftillo entre del lamentable Rey Priamo: 
virg-i. - Tot quondampcpulis, temfjue fuperlus 
7{e^nator P E T R V S -Jacetmoem littore íruncus-. 
Amlfumquehumris C a p u t ( t n e nomine Corpus. 
% Fue muerto el Rey D . Pedro à muerto) las Infantas D o ñ a Confiança 
23 .de Março de 1369. de edad de y D o ñ a l í abe l , que cafaron cõ dos in-
treinta y quatro a ñ o s : por fu Herma- fantes de Inglaterra, Duques de A k n -
no,y por e n g a ñ o , el que con engaños caftre,y deYorcK: y naciédo de Conf-
avia muerto à fus Hermanos,Primos,y t ãça ,Ca ta l ina ,v ino (por quitar pleitos 
otros Parientes. Que e ñ e es el fabio y guer ras )à cafar có D.Enrique,Nie-
eíti lo de la D i v ina Prov idencia.Entre to del que aora mataba y defpojaba a! 
fus dolofos arrojos fon por ventura los Abuelo de ella: y por efíe cafamiento 
mas inefcufables,los de los dos fus fin- fe deriba ya vna la sagre de eftos.Her-
gidos ma t r imon íos :vno , cõ Doña Blã- manos Reyes à nueflros Monarcas, y 
ca de Boibon,que mur ió con el vene- primeros Nobles de Efpaña . 
-no en la p r i í ion ,porque debia y queria ^[ De la calidad de las caufas, 
fer Reyna:^ o t ro , con D o ñ a luana de que tanto arrebataron à efte infaufto 
Caftro , que murió Viuda particular, Rey al precipicio , fe difputa en eñe 
. quando penfaba que era Reyna cafa- tiempo con demaíia , ya en la curiofi-
,da,con tan buena fe fuya , como fue dad,ya en el empeño . Defde los prin-
niala la del Rey.De efta Señora q u e d ó cipios ,ó no mucho defpues,fe creyò,ò 
D . luan de Caftilla , que heredando la d ivulgó que avia otra Hiftoria , atr i-
fór tuna de fus Padres, v i v i ó muchos buida à D . l u á n de Caf t ro , Obifpo de 
años en cadenas,porque no fuefteRey, Iaen,y que efta era la verdadera ; pero 
y fue enterrado con ellas. De D.Iuan que fe e feondió en graciadel Vence-
nac ió D.Pedro, que tubo por cuna, y dor, para que no aparecieífen los deli-
patria, à la cárce l de fu Padre , y por tos de D.Enrique,y de otros Vaflallos, 
Madrea la H i j a del Alcaide(D.Beltra y las juftificaciones de aquel Rey: y 
de E r i l , Cavallero fidelifsimo , que n i efta fè fehaeftendido hafta nueflros 
en la noche de las bodas quifo quitar dias,al modo de todas las fabulas, que 
los grillos à Yerno tan honrado:) con fe defienden con la cbfeuridad de fu 
ella caso en la prifion fu infeliz Pa- origen , y con la impofsibilidad de fu 
dre, y vivió Don Pedro, Ecleí iaf t ico, aver iguación. En tres íiglos fe ha de-
y^-Obifpo de Palencia , cafi defde feado y bufeado eíía Hi f to r ia ; con la, 
N i no,porque ya hombre no empren- qual quieren corregir la que con tan-
dieíTe fer Rey. Quedaron también de ta gravedad eferibió D . Pedro Lopez 
D o ñ a Maria de PadiUa,yaAmiga ver- de Ayala, ( Chanciller mayor de Caf-
dadcr;i,ya difputada Muger (à mas de t i l l a ) que aunque contrario en el par-
D . Alcfo y D o ñ a Beatr iz , que ya aviá t.ido,y en las armas del Rey D.Pedro» 
ni 
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1 i6?' n i efcribiò jamas palabra menos refpe % Para formar aquel v ivo Volca 
roía en la nar rac ión de tantos y tan de arrojos enlaperfona de efte fatal 
fumos furores: n i calló grandes efcu- Rey , concurrieron muchas y fuertes 
fas de los arrojos de efte Rey, ni ocul- cauías: quales eran: fu fogofo tempe-
ró ( aunque pudiera) gravi ís imos de- ramento,que le abrafaba el corazón,y 
l í tos del mifmo Rey D.Enr ique ,Ven- le ahumaba el juizio:fu educación azia 
cedor,y de fus Hermanosrni en fin re- la crueldad y la torpeza: fus Confeje-
cur r iò , para difculparfe , à la vulgar ros, apafsionados y vengativos ; y en 
cófeja del nacimiento del mifmo Rey lo mas, viles y ruines: íu lafcivia, que 
D.Pedro, aunque tan defeada y auto- con el vfo de afrentar à Maridos y 
rizada del Rey D.Enrique;que afsi en Mugeres de primeraNobleza,le hazia 
eíTe cuento , como de toda la perfpna incapaz de clemencia y rubor: fu im> 
de aquel infeliz Rey, hablaba y efcri- paciencia y zelo imprudente en los 
bia antes y defpues de fu vi t ima v i to - delitos y defcuidos de los Vaífallos: y 
ría con vozes muy indignas,y apafsio- en fin fus Parientes mas cercanos que 
nadas,para lavar fus manos de aquella arrojaban tropiezos grandes al que 
fangre Real có la tinta de eftos opro- corr ía tras fus indignaciones. Y en ef-
brios, que ni los imi to , n i aun los refi- to fueron muchos de los primeros tan 
r i ò , ò infinuò D.Pedro Lopez de Aya- incautos, ò ambiciofos, que no d u d ó 
la.Si tal Efcritor pues nofueexadlo, eferibir y firmar el círcunfpedto Z u r i -
y feverojavranlo fido los Poetas y los ta de las caufas referidas por el mifmo 
Duendes. Ala verdad no es razón ma- D . Pedro Lopez de Ayala: Que fon tan 
char la memoria de cali todos los N o - calificadas,que los Infantesy Hermanos del 
bles y Pueblos Caí le l lanos , ( que fiem- Jtey^ue interttinieron en ellas,y otros G r a -
pre fueron el exemplo de la paciencia des de eflos Beynos, merecían mil muertes; 
y fè con fus Reyes ) por blanquear for fus atremmiemosy rebeliones. Por lo 
con pofsibilidades y futilezas la de v n qual parece juila la fentencia d é l o s 
hombre,que aunque Rey,fue hombre, que afirman, que fi eñe fuerte Rey no 
y vnojy eífe tan à las claras fangrien- hubiera excedido tanto en la íubftan-
to,como fe defeubre por argumentos cia y en el modo de los c a ñ i g o s , no le 
fuperiores à toda duda y excepc ión ; faltaban grandes caufas para juftificar 
quales fon,Sos te í l imonios de todas las muchos de fus enojos: pero íuced ia , 
Nac iones ,p róp r i a s , y vezinas, y tan- que no pudiendo vengarfe , ó fatísfa-
tos exemplos y exceífos de lufticias cerfedelos culpados, revolvia la cu-
irregulares , y de injufticias defmedi- chilla contra los inocentes, parientes 
das y monftruofas, en fus Reynos y en de ellos: y quando acertaba có el Reo 
los ágenos . Y vnas y otras eran ya tan ( ó imaginario,© real) fallan los cafti-
naturales à fus fogofos enojos,que los gos, irregulares en la priefa, en la te-
Pr ínc ipes y Vaífallos de gran nombre meridad, ò en el engaño ; y rabien in~ 
y j u i z i o , amando fu falud y falvacion humanos en el exceífo , y en la carni-
con juila ferenidad, trataban en Cor- zeria;impios en lo arrebatado,fin per-
dova,defpues de la vi tor ia de Naxera, mítir prevécion para lo eterno: í a c r i -
y ahuyentado ya D . Enrique à Fran- legos contra la lmmunidad y D i g n i -
cia, que D . Pedro fueífe guardado en dad Eclefiafiicannjuílos có t ra los per-
Toledo;fe ledie í fen ciertos Admínif- dones y contratos, como lo padeciere 
tradores de la Corona ; y le cafafien los dos Hermanos del Rey , D . Fadri-
con Muger íluftre de ellos Reynos, que,y D . Te l l o ; el vno con la muerte, 
para que dexañe legitimo fuceífor en y el otro con la perpe tua fuga de ella; 
ellos, y el no tubieífe l ibertad de He- aunque el vno recóci l iado con el Rey 
narlos de fangre. en el cerco de Toro ; y en otro perdo-
nado 
nado en efcfítufa del ano 13 5 6. por quería fer , comoVafJallo l e a l . Por eña 
h v í h d c c o n t r a t o reciproco y oncrolo: y e n cauÍA fe dificultó la concordia , y em-
•jfcanico. fin eran y pa rec ían los caftigos indfg- pezò à explicarfe lacnemiftad d é l o s 
nos y monftruofos contra las Perfonas dos Reycsjno queriendo el Cañellano 
Reaks,y mas de las Princefds,que de- retener en pri í ion al Infante de Ma-
bian fer exceptuadas, ò en el juizio de Horca , Rey de N á p o l e s , aunque fe lo 
la culpa,ò en la execucion de la muer- pedia el Aragones, porque tenian grã 
te# fuerça y r a z ó n le íen ta mil doblas,que 
T^eareísm à la Hi floria. la fineza de la Reyna luana de Ñapo-
0 les dio por fu Mar ido . Y para hazet 
11 Apenas fue muerto el Rey D .Enrique mayor torcedor de la paz, 
D .Pedro, quando fu Hermano D . En- fe valió de fu entendimiento, hazien-
r ique cafi fin e ñ o r b o fue recibido , y do donación de Molina à Beltran Cla-
aclamado Rey por todos; dando à fus quin, para empeñar le à fu recobro, y 
armas,à fu vaíor ,à fu prudencia,y à fu defazonarle con nueftro Rey ; cuyo 
fortuna la Corona,que no podia here- fe rv idor ,y Vaflallo era;y à quien avia 
dar: en la qua l , y por aquella vez , y ofrecido i r à fu fueldo con las Tropas 
caufas tan relevantes, el confent imié- Francefas ,ò Bretonas,y con otras, à la 
to de las gentes r enovó el eñ i lo de los guerra de Cerdeña :a fs i Beltrã por eíTe 
Godos, y primeros Reyes de Añur ia s ; codiciofo difgufto citaba ya tan lexos 
porque redintegrandofe en el radical de fervir en efla guerra, que amenaza* 
y fupremo derecho de la e lecc ión ,h i - ba, que avia de cobrar con las armas à 
20 por la fuerça de la ley natural, y Mo l ina .Con efte fubito accidente ha* 
del agradecimiento,lo que mejor eftá- Haba el Rey iguales naufragios en eí 
ba à todos,difpenfando en la poí i t iva , Puerto , como de nuevo necefsitado à 
0 nacional , de la fucefsion , à que era juntar con la guerra ofeníiva de Cer-
Jlamado ( f i fe exc lu ían ,como no legí- deña ( que nunca le rentaba fino peli-
t imos,los Hijos de D . Pedro) el Rey g ros ,yga f tos ) la defenfiva de Cañi-
B . Fernando de Portugal , como Bif- lla:y para hazerla con menos moleñia 
nieto deD.Sacho el Brabo;el qual,im- t r a t ó de varias cófederaciones: defea-
paciente de la repuifa, ó celofo de fu ronfe , ó fe difeurrieron ociofamente 
derecho ( por el qual era llamado las de Granada, y Benamarin* confi-
de algunas Ciudades de Caftilla,y Ga- guieronfe las de N a v a r r a , aunque fin 
l i c i a ) entro con mano armada en la fruto, y co la firmeza q otras de aquel 
Coruña ;bu fcó ,y conce r tó alianças pa- Rey: difputaronfe las del Príncipe , y 
ra la conquifta de vn Reyno,que íí los Rey de Inglaterra,que pretendían en-
Katurales no la quieren , fera í iempre trar en la conquifta de los Rey nos de 
impofsible. Cafti l ladorno hereda de Doña Conf-
12 . Con Aragon fe t r a b ó mas t ança ,H i j a mayor del t r ág ico Rey D. 
larga reyerta,que amagaba à porfiada Pedro , y Muger de luán , Duque de 
g ü e m ; p o r q u e Molina , el Caftillo de Alencaftre, Hermano del Rey Ingles; 
Requena ,Cañe te ,y otras fe entregare y quer ían meter con magnificas pro-
a nueftro Rey,no teniendo por fuyo à mefas en tan obfcura,y poco penetra-
D.Enrique: y Aibar Ruiz de Efpejo, ble felva al Rey de Aragon. Abrazo* 
Alcaide de C a ñ e t e , eftaba tan d ' j i o r i - fe,finalmcnTe,la liga con Portugal; ó 
do de la muerte del Rey D.Pedro, por porque fu Rey D . Fernando moftraba 
quien tema el Caft i l lo, que af íegurò , mejor derecho en la pretenfion de la 
l o dana primero k Judias^ a Moros\{ fino Corona de Caftilla ; ó porque cedia 
hublefjc Principe chriJIUno ) ¿ue al w.ata- para Aragon ,. à Murc ia , y las demás 
dor del Rey fu S^nor, cryo enm'i&o d e b U , ^ Plazas tan defeadas, tan promctidas,y 
tas 
ijôp- tan iiunca confeguidas y mucho mas 
porque embiaba con fu gran Valido, 
el Conde de Barcelos, dinero para dos 
m i l y quinientas lanças por feis mefes; 
co las quales avia de engroíTar el Rey 
de Aragon fu Exercito ; y dizen los 
l-'ortugueí'esjq engrofso fu bolfa, por-
gue fe quedó con buena parte:feria en 
recompenfa de algunos gallos hechos 
en vano,por la poca conftancia que 
moftrò Don Fernando, aunque Portu-
gués, en confervar y hazer verdadero 
el t i tu lo gloriofo, que de Rey de Caf-
í i í la avia tomado *, la culpa t end r í an 
las finezas,y los amores de Doña Leo-
nor de Menefes (con la qual eífcaba ca-
fado en fecreto) pues le hizierofi o l v i -
dar ios Re.ynos,y cíHmar en menos los 
cafamientos concertados con las dos 
infantas de Gañi l la ,y Aragon,que te-
man el mifmo nombre dé Leonor: y 
eíía pudo fer la caula mas ib lida de no 
aver querido,quando Principe, admi-
t i r la Hi ja mayor del Rey D.Pedro de 
Caftilla para Muger. Avía D.Fernan-
do quitado la fuya à Loréço Vazquez 
de Acuña fu Mar ido; y la hizo fu M u -
ger,y Reynaral íà ajuftarian la Theo-
l o g i a à vfo de Amantes, y Soldados: 
aúque el Marido defpojado, pafíando-
fe à Caâi l la , hazia oí lentacioñ capri-
chofa de fu agravio con la fatua'tor-
teíania de traer vnos cuerneciilos de 
-plata en el foir.brero,como por refpe-
to.dellnjuriador. Afsi ef te ,cõtento c6 
fus delicias, y aterrado del denuedo 
deLCaftellanOjque le llevo por fuper-
fona la guerra à Portugal, y le tomo à 
Braga y à Berganç'a,fe dexò de prete-
í íones .tan impofsibles, como proba-
bles. . 
. 13 Por eftos fuceíTos el Rey de 
5570" Aragon (en Enero de mil trecientos y 
fetenta) trato de bafear la quietud fu-
ya,y de fus Rcynos por camino mas 
fegurc:la amiftad,que liem pre confer-
vaba con Francia ^ le hizo el igir para 
el Principe fu H i j o el cafamiemo de 
Madama Iuana,Tia del Re y Car los V . 
y Hermana de fu Padte el Rey luán: y 
fuera de fer ella en todo eflremada 
Princefa, no podia defearfe mas alto;' 
matrimonio: pero Dios, que govierna 
à z i a o t r o s fines, la dio en el camino 
vna grave enfermedad- y fabiédolo el 
Principe, que la efperaba en Rofello, 
pafsò à verla à Befiès, para curarla co 
las alegrias defta fineza: pero la hallo 
y dexò tan al cabo,que antes de llegar 
en la vuelta à Narbona , ya ella avia 
partido de efte mundo à recibir otra 
mas gloriofa corona de fus virtudes,, 
N o en t e r ró coligo los buenos oficiosj 
que el Fráces h izia para la paz de los 
quatro Reyes Ghriftianos de Efpaña: 
avia embiado fusKunciosVrbano V . y 
luego los confirmó el fuceífor Grego-
rio Onceno,en quien los dos Reyes dé 
Caftilla y A r a g ó cóp rome t i e ró fus d i -
fe recias; aunq defpues av iédo venido 
por Legado el Cardenal deComenge, 
defeó,y pidió el Caftellano al Arago-
nes, que fe concertaífcn los dos íin i n -
t e rvenc ión del Pontifice;de cuya fen-
tencia parece temia el fuceífo , de que 
fu có t ra r io facaífe, í iquiera el quedar-
fe con lo que tenia de Caftilla. La de* 
cií ton fe fufpendió por mucho t iem-
f)o,cafi quatro años paffaron hafta la 
concordia; la qual í iempfe era dif icul-
to fa j porque el Aragones infiftia mu-
cho en los derechos de las promefas, y 
•en los gaflos hechos para la guerra au-
xi l iar . E l Caftellano,aunque à las ve-
zes moftraba alguna volútad de cumr 
•pli.r,y íatisfacer,no oíTabajó no deter-
minaba ponerlo en execucion, por el 
jufto fetnimiento,q fusVaífallos avian 
de hazer,viendo tan gran deímembra-
cion de fuCorona,como fi fe la huvie-
ran dado para eílb,ò para tanto.En fin 
él no queria,ni debia fer tan liberal de 
lo que tenia,como lo avia íido de lo 
que efperaba;ni queria paz tan cofto-
fa, ni guftaba de la guerra, cuídadofo 
de las formidables y venturoías fuer-
cas d¿ los ingleses: hizo primero Üga 
con el Por tugués contra Aragon:lue-
go fe defembarazò de las pendencias 
y preteníloncs del Navarro con el ca-
T 
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^373' famíento de fu Hi ja la Infanta Doña prcíra,cl Rey D . Enrique, q dudaba fi 
Leonor, y Carlos Principe de Nava- e íperar ia à los Inglefes, ò fi paffaria à 
encontrarfe,y pelear con ellos dentro rra. 
14 Y como el Careliano era tan de fus Provincias de tierra firme de 
fagaz,como poderofo, ya requ. ria, ya Francia, no podía fino tratar de la paz* 
amenazaba, ya encaminaba fus gentes ò hazer la guerra a b i e r t a m é t e , y à vn 
à la Frontera de Aragon:y era muy de tiempo contra los dos vezinos Reyes 
temer por fu valor,y fortuna;yno me- de Inglaterra,y A r a g ó . L a paz fe ajuf-
nos por el conocimiento clarojque te- t ò en Almazanradonde fueron la Rey-
nia de todo lo fuerte y flaco de Ara- na de Caftilla,y fu H i j o el Principe; y 
gon',y en fin por las grandes diverfio- en nombre del Rey de Aragon el Ar-
nés , que cauíaban los Ginovefcs en el çobifpo de Zaragoza,y D . Ramo Ala-
mar; en Cerdeña , nueñros incanfableS man de Cerbellon:las códiciones fue-
Rebeldes;y enCataluña, las porfias del fáiQne para mayor firmeza de perpe- , 
Rey de Nápoles Infante de Mallorca, tua amiftad fe hizieííe el matrimonio " 
q alentado con los dineros deCaftilla, del Principe D.Iuã de Caftilla,y de la " 
en t ró ( e l año de 1374.) con luzido Infanta D.Leonor de Aragó.-Que do- " 
Exercito en Rofellon; y fiendo necef- taíTe à la Infanta fu Padre en los docié " 
fario acudir al remedio con la géte de tos mi l florines, que recibió el Rey D . " 
Aragon ,acomet i e ró fus Fronteras por Enrique, quando fue focorrido para la " 
Caftilla el Conde de Medina-Cell , y entrada de Cafíilla: Que el Caftellano '* 
lofre Rechon;porque dez ían , que aú- pagafle ciento y ochenta mil florines " 
que duraba la tregua (ajuftada en Bar- porlosgaftos hechos en las guerras: " 
celona por el Conde de Ampurías , y Que el Aragones reftituyeíTe Ja Villa " 
D . luán Ramirez de Arellano) no ha- -deMolina.Celebròfe aquel mifmo* dia " 
zian la guerra por el Rey D.Enrique, (qfue à 12.de A b r i l 1 3 75 .) el defpo- ^ 
í ino por el Infante de Mallorca; q era forio,fiendo Procurador de la Infanta 
muy gentil c i f í i ix ion de formalida- D.Ramon Alaman:dichofo matrimo-
des,para no guardar el Caflellano fino mo,q d iò à los Reynos no folo la paz, 
lo q él quifieífe. El Infante, hallando íino gloriofos Reyes;pues de él nacie-
refiftencia en el Collado de Panizas, ron D.Enrique el Tercero,q lo fue de 
tomo el camino de Puycerdan ; y en- Caíl i l la, y D . Fernando el Primero de 
t rò fe por la Seü de Vrgehel Rey mar* .Aragon. Pero à nueftro Rey el matri-
c h ò para darle la batalla:fu Hijo,para monio,y la paz le fueron de gran dif-
hallarfe en ella à fu lado , faliò à gran guflo, porque pretendia mas ventajo-
priefa de Zaragoza: mas el Exercito ios interefes:mas la necefsidad da tá-
del Infante Rey, q encontraba à cada bien leyes afperas à los Reyes; y Don 
paíTo Caftillos,y efearamuzas^ pocas Pedro la ten ía no pequeña ; porque no 
vituallas,no queriendo exponerfe à la folo Cerdeña corria peligro;fino tam-
batalla,pafsò à Aragon;y haziédo por bié Mallorca, Rofellõ,y Cerdaàa,por 
la Ribera de Gallego no poco daño,fe la nueva guerra de otro ardiere y po-
ent rò preño en Caftilla; donde enfer- derofo enemigo, q de las cenizas frias 
nio,y muriò:fu cuerpo quedó enterra- del Infante de Mallorca fe avia leva-
do en S.Francifco de Soria: la Infanta lado, y fe arrojaba ya para encender 
fu Hermanados Capitanes,y Soldados las mas vezinasProvincias;de las qua-
fe v o l v i e r o n á p a f c u ñ a . Efto cueftan, les amenazaba el fuego también à 1» 
y valen los bienes mas dignos de la pefte de C e r d e ñ a , y à los volcanes de 
ambición humana. SicHiarfuceflos que piden para la d i f 
1 ^ Muerto el Infante de Mallorca, t inción,y buena Cronologia , que de-
y defvanccida aquelU arrebatada em- mos en el tiempo algunos paíios atrás-
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De las tvltimásgüerras de¿7{ey m Ce rdeña,Sicilia,y Cat aim àt 
S V M xA B. I O; 
ir; Sitio de Ori j làniy perdida de Sacer: á. ~¿liu¡o9y eftadó de Ccrdiñ*: •'. 
'•1. Secorros,y peligros de Cerdeña. c,. Cafa el Pnncipr.y huye al Cundió:- ; 
3. Pretenfiondel Rey à Sicilia. jo. E l Rey h a ^ g u e r r a al Temo. 
Ejla Reyna fe gana para ^íragotO, 11. Pretende desheredar al Hijo.. 
;5. Quarto cafamiento del Rey. Jubileo de fn Rey nado. 
'6. Entrega de Alhenas y NeopatridJ '13. Su guerra con la Iglefia de Tarragonai 
y . Fortunas de la R eyna de Sicilia* ¿4. MuertetVirtudeSiy Vicios del Rey. 
fr f ^ ^ ^ ^ a i j I E N T R A S en Efpañá medicinas aparentes; n i los nubladoSj 
I el año mi l trecientos y truenos de Caftilla daba lugar à que 
íefenta y ocho los in - el Rey^ue avia de aplicar con íu pre-
terefesde nueftroRey fencia los medios del abr igó de fu Ca-
eítabãdudÒfos,y fuf- ía,fe alexafle tanto de ella. E n e l i n -
penfos" de los tratados, que difputabá* ter in Don Berenguer Carro?., Conde 
y detenían la paz con los dos Reyes de Quirra,y General de aquel Reyno, 
Hermanos competidores de Caftillaj no perdonaba diligencia de íu valor, 
fe atrasó mas la de Cerdeña con vn y de fu autoridad. Berenguer de E n -
golpe,que dio caíi con todo aquel i n - tença defendió con esfuerzo y for tu -
quieto Reyno en t ierra .Pafsó à el, co- na el Caftilio de Aguafredajque le ba-
m'o Capi tán General,D.Pedro de L u - t í o , y aíTaltó el Rebelde Juez con t o -
na, Señor de Almonacir, Grande del do fu Exercito:al qual(ó por efta cau-; 
Rcyno,y en eftremo vaierofo:afsi buf- fa,ò por otra honra, y conveniencia)' 
có para la batalla al íuez de Arbórea ; le dexó Brancaleon de O r í a , y fe pa í sò 
que,aunque fuperior e n , e h í u m e r o , n o à la obediencia del Rey.;Pero qué era 
o í s0 ,0 no quifo efperarla,y fe encerró todo eñe al ivio para tanto mal? Afsí à 
en Oriílan-, dode cercado de los nuef- los principios del añof igu ié te el luez 
tros fupo,que la confiança,ó la necef» fe hizo dueño de la Ciudad de Sacer, 13?.?» 
í idad los tenia con defeuido , y menos que fe le e n t r e g ó , porque ya calí avía 
gente en el ík ío : efperando pues mu- ocupado todo lo demás : no obí lante 
cho de efta ocafion, falió de rebato, y ta impetuofo mar de arrebatadas def- . 
ia l og ró muy entera, porque embift ió, dichas, la Nobleza , í iempre firme y 
r o m p i ó , y venc ió à los nueftros*, dexá- fiel en el fervicio del Rey, fe re t i ró al 
do muertos à D.Pedro de L u n a , à fu Cañi l lo ;en el qual padeció ,por el cer-
Hermano D.Felipe, y à otros muchos c ó , p o r los continuos aflaltos, y mor-
Cavalleros • los prií ioneros fueron los tales enfermedades,lo v i t imo , ó el to-
mas: y el Rey,fabida la defgracia,dif- do de las fatigas militares. Pero íuc 
pufo fu refeate à trueque^ p r o v e y ó de mayor el esfuerço de gente tan prin* 
otros remedios; y el mas eficaz , aun- cipal- en que fe debió mucho al Alcai-
-que poco pronto,era paíTar por fu per- de Berenguer Carroz, y à Sancho X i : 
fona armado à. C e r d e ñ a , y reíidir en menez de Ayerbe , que murió de én-
elia hafta fu total redacción , como él fermedad,caufada de la guerra.Por eP 
pub l icó que lo intentaba hazer. Pero tos males, y por los de la difeordia en-
cuerpo tan moribundo no pod ía efpe- tre el Conde de Quirra y el Governa* 
.rar los remedios.tan lexos, n i fanar cõ dor de Caller , eftubo aquel Reyno à 
• " i . . ' T a pun-
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punto de pcrdcrfe tan del todo , que 
no pudieíTe defpues fer hallado de fu 
Dueño . 
i Afsi el Rey no omitia aparien-
cia alguna de í u v i a g e , p a r a que allá 
fe alentaifen: m a n d ó en Barcelona ía-
car el Eftandarte Real,ponerle en pu-
blico, bendecirle con folemnes cere-
monias : aprefta Armada; fe nombra à 
íi mifmo General de e l l a ; concede 
à los condenados la v i d a , à ios dese-
rrados la Patr ia , y à los deudores mo-
ratorias, para que íirvan en e ñ a gue-
rra. Con efte ruido procuraba defde 
f}70 . acá fuílentar las efperanças de los Tu-
yos, y efpantar aquella montaraz re-
belión del íuez de Arbó rea ; porque 
los difturbios de Efpafia le p roh ib ían 
acercarfe à los de C e r d e ñ a . A vnos,y 
à otros ocurr ió en algo con la nueva 
concordia de Francia, cuyo Rey Car-
los, diípuefto à renovar la guerra con-
tra los Inglefes por la demafia d é l o s 
tributos, que cargaban à los de Guia-
na, miraba có ojos celofos tanta amif-
tad del Principe Eduardo con nueftro 
Rey,el qual íiempre tenia en grã pre-
cio la de Francia ; y aora, para abra-
zarla bienjCompuíb algunas rencillas, 
nacidas de la inquietud de las M i l i -
cias Francefas, que entraban à comer, 
y robar en la Frontera. O f r e c i ó pues 
el Frances (entre otras afsiítencias de 
buen amigo) embiar focorros à C e r -
deña contra la pujança de fu obftina-
[i$7_i. difsimo Iuez. Pero no fabemos, que el 
focorro fe acercafíe mas que con el ef-
truendo à la necefsidad : y como ella 
era ya tan natural y fuerte , no fe cu-
raba con palabras; porque ya toda la 
tierra fe enfurecia contra elgovier-
no>y nombre del Rey (cuyo T i o , Her-
mano baftardo de íuMadre ,Manuel de 
Entença, avia quedado pn ' í ionero del 
Iuez en vn reencuentro,) E m b i ò pues 
el Rey à BerenguerRipol con fcisGa-
leras,q«e tomo algunos Navios de t r i -
go. Luego defpachò al Code de Quir-
ra, que concertaíTe , como lohizo,en 
Av iñon có Guál te r Bcncdi£to,y otros 
Capitanes Inglefes,el viage de Cerde-
ña à nueftro lucido: padtarõ paífar mil 
lanças de à tres Cavallos ; quinientos 
Flecheros de à dos; y m i l Peones muy 
armados. Para efto eran tá pefados los 
tributos y f é r v i d o s de Aragon, y fus 
Provincias, que hazian levatar el gri-
to à todos contra el Rey.DeziamQue -
fobre no aver hombre de bien, que no " 
hubiefle perdido algún pariente en " 
C e r d e ñ a , les quitaban, para fuftentar " 
viva eíl'a fuente de fangre y muertes, " 
el porte y pan de fus cafas: Que fe vé- " 
gafle de la vanidad, y rebelión de los '* 
Sardos ,dexádolos para ellos, y para el " 
Iuez: y arruinafíe à los Ginovefes con " 
el falaz don de las contagiofas rique-
zas de C e r d e ñ a . M a s el Rey,que,como 
todos, eftimaba vn Reyno mas, fobre 
los confuelos de fus naturales, y efpe-
raba í iépre gozar de la poííefsió quie-
ta de C e r d e ñ a , traxo con las promefas 
à G u á l t e r Benedifto à Cafpe (en dóde 
celebraba Cortes à los Aragonefes;) 
ai le dio t í t u lo de Conde de Arbórea: 
auuque no fabemos íl efte Cavallero 
cumpl ió con toda la idea del focorro: 
pero í i ,que t ambién el Conde de Qui-
rra con la gente de eftos Reynos, y de 
la Proença pafsó à C e r d e ñ a , acompa-
ñ a d o de Ol fo de Proxita; y allá Don 
Gilabert de Cruillas, Governador de 
Lugodor, vnido con ellos, hizo con el 
fudor de fu vigilancia, que refpiraíTen 
los leales del ahogo de la rebelión. En 
efte defeanfo , y como en treguas de 
fatigas y fangre,vivieron los nueftros 
en C e r d e ñ a el año m i l trecientos fe- 137ft. 
tenta y dos,hafta q en el íiguiente die- 1 
ron esfuerços à la pertinaz tirania del ^ 
Iuez de Arbórea los Ginovefes; que 
aunque profeífaban ya paz có el Rey, 
hallaron, que podian guardarla menos 
entera, confervandola con la guerra 
de Ce rdeña ; á cuyosRebeldes ofrecie* 
ron vna grande Armada , que preve-
m"an;en la qual folas las Galeras eran 
quarenta. Afsi el Rey , que por efte 
eftruendo viv ia en Barcelona, embiò 
nuevos focorros à C e r d e ñ a con Don 
G i -
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.I 375- Gilabert de CfuiIIas , para fortale- patriaba la Infanta Do í í aMar í a fu H i -
cer al Alguer, ameí i azado , y apetecí- ja,Pero contra e í h d i f p o í k i o n , aúque 
do de los Ginovefes. Los quales, de- autorizada con la facultad de la Sede 
3274» feoíos de hazer t ambién guerra ofen- Apoílol ica,alegaba nueñro Rey por íi 
iiva íin las precifsíones de la concor- el derecho anterior del tcftamento de 
dia,rompieron abier taméte > paífando D.Fadrique el Primero,Padre de aque 
à íitiar la Pola, para abrirle el camino lia Familia,cóferv ador, y como autor 
de Caller. Era ya General de toda la del Reyno de Sicilia : q avia excluido 
Isla el mifmo D . Gilabert ( el año dê à las Hembras,y à falta de Varones le-
\j 374.) por muerte del famofo Conde ginmos, llamaba à los de fu Hermano 
deQujrra-,yfue meneñer todo fu expe el Rey de Aragon, Abuelo de nueftro 
r í m e n t a d o valor, y la fineza de Bran- D . Pedrorel qual conociendo, q nunca 
caleon de Oria ( que defendió el A I - bailan las razones para la herencia de 
guer) para acudir à vn tiempo à tan- los Reynos ,apI icò todo el ardor de fu 
tas partes de mar,y tierra; en que jun- punto,y de fu codicia, para paíTar ar-
tansente eran acolados los Puertos,lo5 mado à Sicilia,y focorrer de camino à 
t i j^. Pueblos,y los Vafos- Llegaron pues,ò Ce rdeña . Y efto pareció mas neceífa-
faítaroft los enemigos (Rebe]des,y G i - lrio;porque av iédo muerto (en el Mar-
novefes) à íitiaf à Caller , defpues dê ço deefte año de i 378.) el buen Pon- í 3 7 ^ 
empreífas varias , y defengañadas , de tifice Gregorio X L gran pacificador 
mas de.vn año,en el de 1 376. y pufie- de Reyes, y bienhechor infigne de los 
,tJ7(íi r o ñ e n tanto aprieto aquel Caftilloj de Sicil ia ,fucediò enCifma el q fe Ua-
1 principal alcazarde la autoridadRealy mò Vrbano V I . afpero de condic ión à 
q el Governador,ya defefperado,avia maravilla,como fi no hubiera menef-
determinado encomendar la defenfa ter ;y lo moftraba mas contra nueñro 
al fuego,como la del Navio acofado, Rey;ya porque efte no fe quifo decla-
para que no venga à manos délos ene- rar por el,y fue el vnico de losPr inc í -
migos. A ñ a d i ó , íi podia, peligros pes,q por la alteza de fu juizio fe e ñ u -
ànuef t ras armas Vgo de Arborea,que bo Indiferente entre Vrbano , y Cle-
fucediò à fu Padre Mariano mas en lâ mente,Cabezas de eñe Cifma, ya por-
rebelion,y t i ran ía ,que en el Principa- que Ies defpachó Efnbaxadores,exor-
do de la ludicatura y de los Eftados: tandoles à la concordia; y en fin, por-
eftecorrialos mares, ahuyentaba los que el tal Vrbano era originario de 
viveres, y deñ rozaba nueñros Vafos, Pifa,RepubHca,que baxó rodando del 
hafta que Frãces de Averfo, Více-Al- primer lugar à vno de los vltimos,poir 
mirante de Aragon, le mortificó el or- los golpes,que recibió del valor y de 
güilo de eíTas vitorias,embiftiendo fus las armas de nueñros Reyes,D>Pedro» 
Galeras,y aprefandolas con tanta fell- y fu Padre D . Alonfo, en las contien-
cidad como oportunidad. das de Cerdeña . Afsi aora con elfa 
3 Con efta humiliació de los ene- amarga memoria, y con la embidio-
migos fe alegraba la paciencia de los fa providencia de cerrarnos la puer-
íitiados de Caller:y mucho mas con la ta de Sicilia , dixo publicamente V r -
nueva ocafion , que hazia ya inefeufa- bano, de Don Pedro, como de ínobe-
ble vn gran focorro,embiado, ó lleba- diente: ^ l í Rey de dragon ha pnuado y * 
do del Rey,como él dezia. La ocafion l<* ̂ l e í ' a ^ Reyno ^ Cerdeña: nofot.-os 
fue, la que dio la muerte del Rey Don h mandaremos denunciar, como t a l ; y ha-
Fadrique el Segundo de Sicilia en 27. remos Rey al JW^ de Arbórea : t ambe» 
de íul io de eñe año de mil trecientos Sicilia es feudo de la Jglt-Jia ¡y fiel Mago-
fetenta y fíete: dexó por heredera del nes fe entremete en ello , U p-iuarèmos del 
Reyno,y Ducados de Athenas y Neo- Reyno de dragon. Mas eñas amenazas 
T 3 fa-
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1I378= /alferon vanas, porque el Rey ten ía mon de Moneada, hizo otro fervicíó 
/uercas para defender íiisReynos,y fus al Rey, ef t raño, y arrifeado à maravi-
derechos. A f i i , juntando grande Ar- l U : t c n i a D o n Artal de Alagonencl 
niada, de t e rminó paííar en ella àS ic i - Caflil lo de Catania à la Reyna;elqual 
lia,y de paflb à Ccrdeña5en el año mi l k la fazon eftaba en Mecina; de noche 
$}79- trecientos fetcnta y nueve, y llevar pues, y en gran fecrcto fe entra Don 
confígo al Principe Don Iuan :nombrò Guillen en vna Galeota ; falta en tie-
por General de efta lomada à D. Ber- rra;efcala el Caftilloi halla à la Reyna 
íiardo de Cabrera,Hijo del Conde de durmiendo en fu cama; facala de ella; 
Oílbna,y Nie to del í amoíb , y t rág ico y llévala al fuyo de Agofta. Afsi fe ef-
D . Bernaldo. Mas defpues de tanto t o rbò fegunda vez, que Sicilia, gana-
ruidofo aparato, ni pafsò, ni eaibiò !a da,y regada con las armas y fangre de 
Armada: y la cauía fue ( fegun el mil'- Aragon,pafl 'alíe à alguno de íos mu-
mo Rey lo uize en iu H¡ftoria)!a per- chos Principes e f t raños , que preten-
fuafion de muchos de íu Confejo , que dian el cafamiento de la Reyna ; par» 
le deíviaron de tfle p ropo í l to , porque cuya defenfa embiò el Rey íu Abuelo 
tenían fus inteligencias con los Baro- alguna gente de guerra ; y para láde 
Bes de Sicilia. Mucho ha menefter à C e r d e ñ a , la mayor parte de la Arma-
Dios vn Rey,porque fon có t r a él mas da con el Vizconde de Rocaberti}que 
de los que parecen. t ambién avia de hazer guerra contra 
4 Sicilia en el Ínter in eftaba d i - el Rey de Tunezjque reuíaba pagar el 
vídida,y deftrozada en dos vados: del t r ibu to . 
vno era ¡a Cabeza el Conde D . Ar ta l 5 Efta nueva felicidad del Re/ 
de Alagon,Vicario General de la Co- en Sicilia traxo con í igo la ocaíion de 
rona ,yGüarda de la Reynajpor el tef- otra mayor : pues no era menos que la 
tamento del Rey íu Padre:del otro, el vnion del poderofo Reyno de Napo-
Conde Manfredo de Claramonte.Pre- les à nueftra Corona:porque la Reyna 
tendia D . Ar ta l cafar à la Reyna Do- luana Primera ( q fe hallaba mas ace-
ría Maria con luán Galeazo, Sobrino y fada de los fu y os, que la de Sicilia), 
heredero del Señor de M i l a n ; el qual viendo la reputación , y vezindadde 
fe di fponia para embiar armas , y lie- las armas del Rey, le pidió con eraba-
- .varias, para aíTegurar tan gran cafa- xada, que è l , ó el Principe fu Hijo, U 
miento:y el Rey,que no dormia, man- recibicífe por Muger: y para encubrir 
d ò à D . Gilabert de Crui l las , que en la trifteza de fus años, y la mucha viu-
cinco Galeras acometleíTe las Naves dez de tres Maridos , ofrecía la dona-
de Galeazo: lo qual executo con gran cion abfoluta de la hermoíura de toda 
fecreto,prefteza, y fclic¡dad>en Puer- fu Corona, Pero en efte cafo fe cono-
to Pífano al amanecer,quando no fal- ció bien,que el Rey fabia vencer con 
taba para darfe à la vela , fino defper- fu prudécia y honra à fu codicia; por-
tar,y la perfona de Galea¿o:cada Ga- que r echazó ambos matrimonios: la 
.lera quemó vna Nave ; y en ella toda donación avia de traer muchas pendé-
1^gente, y ropa. Otros cuentan, que cias;y la Efpofa no era para tener paz 
los nueftros pelearon en el mar, y ven- c õ e l l a v n Rey Ceremoniofoy honef-
eseron., Pero de efte, ó de aquel mo- to .El qual ,ó mas honefto,ò mas aman-
do, el matrimonio fe eftorbó: y ror tá te, q ceremoniofo, e l ig ió para fu Mu-
relevante fervido de Don Gilaber t ,y ger à Doña Sibilia de Porcia, Hija de 
providencia del Rey , fe pudo revnir vn Cavallero del Ampurdan , y viuda 
Sicilia a la Corona de Aragon : y por de D . Artal de Fozes. Y el Rey,como 
que no ren.icieíTen nuevos peligros, el viejo y cuerdo,la favoreció có fingu-
Conde de Agofta , Doa Guillen Ra- lar aprecio;honrando ipas à la que lo 
avia 
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13S0. avía raeneñer mascara que parecieíTe y valor de fus Padres y Abuelos, que 
Reyna à todos los Vaííaüosíafsi en las avian quedado por íi mifmos hereda-
Cortes generales de Zaragoza la en- d o s e n e l í o s ; y trocado por aquel nue-
538i; falcó con vna Coronac ión tan folem- vo y citable Domicil io el antiguo y 
ne,como íi ella no fuera ya la quarta andante de aquella fortifsima y natii-
Muger,y Madraftra de muchos y ere- ra l Mi l i c i a nueílra de Catalanes,y Ara 
cldos Infantes. gones: de la qual entonces, y defde 
6 Gozaba ya el Rey, ò padecía , aquel año v i t imo de la Exped ic ión al 
33.S2i alguna quietud el año de mi l trecien- Oriente (que fue el de i 3 1 3 . ) quedo 
tos ochenta y dos; aunque divertia fu ya privada para í iempre la Corona de 
animo en la providencia de Jas refva- nueftros Reyes, con fumo detrimento 
Jadizas feguridades de Sic i l ia : Ia qual de fus empreífas y defenfas: porque 
fe lehizoef los dias mas digna de fu trafplantada à Grecia aquella for t i fs í -
amor, y de fus cuidados,por el nuevo ma gente , que no tenia mas fue lo ,ò 
aumento,y adorno de los Ducados de patria,que à la campaña , n i mas p a r é -
Athenas,y Neopatria: de cuya grade- tela,que à íi mifma, fe a c a b ó de repen* 
£ a , e f p k n d o r , y fecudídad,,efcribimos te y del todo para nofotros: y¿afsi no 
Ene! Rey'.ya ai fin de la Expedición de Catdanssy fe habla defpues mas de los A lmoga-
^ ^ j s í r d g o n e f e s . Aora alçaró Vanderas por bares en las H i ñ o r i a s : í í lencio ,que ha 
nuai.iz.yf l Rey de Aragon los Barones, y Ca- admirado muchos por la ignorancia 
I3, yalleros,que defeendian de acá; y era de la caufa ; y todos fe duelen por la 
de grande autoridad , y algunos de t r i í leza de los efe&os.Para perpetuar, 
nobleza Real. A l punto fue acometida y adelantar aora los fuceífos aquellos 
la Ciudad de Athenas por los Nava- Barones,defpacharonEmbaxadoresaI 
rros,y fus parciales, que embiò el I n - Rey: el qual les agradec ió el fervicio 
fante D.Luis de Nava r r a , cafado con con las honras,y promefas, que cueftá 
Juana.Hija pr imogéni ta de Carlos de poco, y mas có el focorro de vna bue-
Durazo,Rey deNapoies,que fue la fu- na Armada,y mejor General,y Lugar-
cefíbra del E ñ a d o de Durazo , vezino ;Teniente,que fue el valerofo D . FeJi* 
al Ducado de Athenas: pelearon intre- pe Dalmao, Vizconde de R o c a b e r t i í 
pidos lós Navarros ; vencieron en la d io finalmente Angular efpiri tu à t o -
. | ) a t a I Ja ;ydefpuesàv iva fue rça r indÍe - do,aquel tantas vezes celebrado Ca-
l ó n la Ciüdad-, profiguiendo con bue- pitan D. luán Fernandez de Heredia, 
«a fortuna la conquifta de Caftillos, y Gran Maeftre de la Orden de S. luanj 
Jlügares ' , de los quales vnos fe to t ru ró que libre ya de la pr i í ion,en que le tu -
por fus armas, y valor 5 y otros por la bieronlos Turcos , favorecia con fu 
condic ió varia y traidora de los Grie- Armada al Vizconde, y à las Galeras 
gos .Péro de tub¡e ron ,y fruftraron eíla del Rey:y e ñ e fue el principio de los 
acelerada fortuna los mifmos Baro- t í tu los de Duque de Athenas , y Neo-
nes, fieles al Rey de Aragon , que de- patria,en la Corona de Aragon, 
bió mucho à todos, y mas à D . Galce- 7 Afsi fe hazia mas natural, que 
ran de Peralta: el qual,librandofe de la el Rey no de Sicilia, el qual era como 
pri í íon,fue gran parte,para que fe de- la fubftancia de aquellos accidentes, 
fendieííe el Caftillo, y fe recobraíTela fe vinieíTe con ellos para Aragon:y el 
Ciudad de Athenas. Rey lo merecía, porque nunca defeó 
% T a m b i é n aquellos origina- vfardefus derechos para privar à k 
rios Almogabares, defeendientes de Reyna,fu Nieta,de aquella Corona,fi-
los nueftros,aviendo paíTado ya fetén- no enfalçar con ella también la perfo-
ta años defde la conquifta de eflbsDu- na de fu Nie to D . M a r t i n , Hijo del I n -
cadosjconfervahfiel hereditario amor fante D . M a r t i n ; pues cafando ambos 
J . 4 ? r i -
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..1382. pr ímof .Hefmanos,podian íin difputas v io al Conde D.Gui l len en fu Caflíli<y 
'de derechos fer Reyes de Sicilia ; y fe de Agofta: pero todos citaban arma-
preocupaban alteraciones en los Na- dos,y como otros Cavalleros aveture-
turales,y pretextos de guerras en los ros,prÕtos para libertar aquella Prin-
E ñ r a n g e r o s . P a r a eíio guardaba à eífa cefa,que al modo de las encantadas,ò 
Reyna el Conde D . Gui l len de Mon- imaginadas era el objeto de las difeor-
cada;y paffando para aífegurarla con dias, y de tanta confufion de mudan-
luzída gente Catalana D o n Roger de cas,y quiebras: afsi D . Ar ta lde Alagó 
Moneada, vino el Conde à Barcelona cerco à D . Gui l len por mar, y tierra, 
à pedir mercedes , que tan debidas le para recobrar à la Reyna , que la avia 
eran por el fervicio de aver Tacado à perdido el primero , como diximos, 
la Reyna del Caftillo ; y mas por el de por la induñr ia y oííadia de D . Guillé 
entregarfela al Rey,fu Abuelo , como de M o n c a d a : p r o í i g u i ò , y duro el cer* 
lo queria executar. N o fue tan bien co tanto , que ya íes apretaba la ham-
recibido, como efperaba , y merecia: bre:la qual, y toda aquella priíion erá 
no íabemos la caula; aunque para Rey mas laflimofas para la Reyna; afsi por 
tanmetafilico no parece pequeña la de la mageftad de íu perfona; como porq 
venirfe en tal tiempo à pedir mercê - padecia,no por íu bien,fino por la có* 
des:volviofe à Sicilia;pero no le qu i - tienda ambiciofa de vnos, y los inte-
fo acoger D . Roger en el Caftillo de refes de otros.Eran fin duda los meri-
Licata, en donde la Reyna eftaba (fin tos del Conde D . A r t a l de Alagon, en 
duda que el Rey lo t r a z ó , por no de- Sicilia , efclarecidos fobre todos Jos 
pender tanto de vn desfavorecido:) o t ros : pero los intentos de querer el 
por lo qual el Conde D . Gu i l l en , à cu- Reyno,y la Reyna,para el primer Pu-
yo trabajoy-valor, y peligro fe deb ió que de M i l a n (no igual en la nobleza 
todo,hubo de venirfe otra vez à Cata- al mifmo que le pretendia Señor) tran 
-hiña, fin mano alguna para entregar la melancól icos,y dignos de obfeurafor-
Reyna,y con mas tí tulos para quexar- tuna. Afsí quando no podían los cer-
fe de fu ingrata fortuna , que fuerzas cados dilatar la entrega, ò la muerte, 
para mejorarla con pretenfiones. Mas difpufo Dios, que el Vizconde de Ro-
el Infante D . M a r t i n , compadecido y caberti volvie í íe de la feliz Expedí-
-agradecido^íé agafajò,y honró con la cion del Ducado deAthenas, y fupief-
merced de algunos Lugares de fu Pa- fe en la Cofta de Sicil ia la Novela de 
t r í m o n i o . Q n e d ò pues en guarda de la los trabajas de la Reyna, y de D . Ro-
-Reyna D.Roger de Moneada: pero à ger de Moneada, y de los fuyos: él fe 
•él fe la i n t e n t ó quitar por fuerça de refolvió à focorrerlos, ó con la induf-
armas el Conde Manfredo de Clara- t r i a ,ó con la fuerça: traia folas quatro 
amonte; no para volverfela al Conde Galeras; pafsò à C e r d e ñ a ; de Caller 
D - A r t a l de Alago,cuyo enemigo era; facó otras dos; y volviendo aprefura-
fino,ó para guardarla, y reftituirla al do có todas,embifte à otras feis de D. 
£"0üde D.Gui l len de Moneada, fu có - Ar t a l de Alagó: las quales,fin efperar, 
|a*<àal;ó,lo q parece mas cierto, para dan la vuelta para Catania : afsi fe le-
hazetíe è tmas rico,y dueño de las vo~ -vanta el cerco por mar,y tierra;figue-
luntades á t los Principes Chriftianos; Jas el Vizconde, fin el fruto de alcan-
a los quaks podía tener dependié tes , çarlas;mas có el principal de defviar-
y íu ípenfos ,CDnlaefperançade l tc ío- las del Caftilio:aí qual vo lv ió luego; 
ro de tan t ico cafamiento. Difcurr ie- y. reconociéndole poco fuerte,y aunà 
do D . Roger de Moneada eitos inten- -todaSiciiia pe l igroío alcaçar parala 
tos por el mido de las armas, fe falíó feguridad de la Reyna y del fervicio 
luego deLicata con la&eyna,y la v o l - del Rey ; la facó con toda la gente; y 
• lie-
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M * 1 ' llevándola à C e r d e ñ a , Ja dexò bien de la Rebelión de los Sardos. 
guardada en el Caftillo de Caller ; de 9 Pero antes de eflo,como Ca-: 
donde poco defpues el Rey fu Abue- 11er padecía, ò reía, la guerra floxa da 
lo.la mando traer à Ca ta luña . v n cerco retirado, y vago > pudo el 
8 Mas aora (ya en el año de Rey t raer la Reyna Nie ta à Catalu-
Íj8.3. j 38 5.)pudo fiarfe l a p e r í o n a d e a q u e - ña , y continuar los cuidados ya caíi 
Ha tan di íputada Reyna al combati- vnicos y grandes de fu cafamiento. 
difsimo Caftillo de Caller ; porque el Bien que dio en di ícurr i r lo tanto,que 
valor de los defenfores., la fè de los no lo dexò hecho , aunque vivió def-
amigos,aunque pocosjy la mucha pro^ pues tres años . Coní ideraba el Rey,y' j g 
videncia del Rey , avian merecido la bien, que ya la Reyna D. María avia 5 
fortuna tan buena,como neceíTaria,de llegado, ò pafTado à los veinte y vno j 
fatigar y arredrar à los enemigos, y quando el N i e t o D . M a r t i n , deftinado 
rebeldes: y como eftos fe can fan de para fu Efpofo, fe eftabâ mas acá ( f e -
larga fè, y aprendieron à dexarla, em- gun parece ) de los diez. T a m b i é n te -
pezaron a conocer, y aborrecer à fu mia el Rey > que aquella Princefa, ya 
Juez Vgo de A r b ó r e a j al quai dieron por las ventajas de fu edad , ya por la 
la muerte fus mifmos Vaí la l los , como impotente àmbícípu del fexo, p o d r í a , 
à infufrible por fu tiraníajy por los ef- ò querr ía a lguü día poner la mano en 
•carmientos de ella fe;efpefaba,que to* el govierno, como Señora ( ò verda-
-des los Sardos antepii'lieifen ya la juf- dera, 0 p re t en f i ) del Rey no de Sici-
ta obediencia del Rey à la torpe tole- l ia ; y aun implorar las fuerzas, 0 dif-
rancia dé los t i ranos:cfperança,que fe guftos de loá VaíTalloS'y por lo menos 
esforço con la venida de Branca de caufar al Mar ido , ò al Suegro , molef-
:Or ia ,Cuñado del íuez ,que ofreció cô tífsimas dependencias de fu arb i t r io , 
.juramento en la prefencia del Rey, q Por eílas razones refo lv iò , que el I n -
le:ferviria,procurando la reducc ió de fante D . M a r t i n fu H i j o , à quien avia 
la I sh jy fe la perfuadiria à D o ñ a Leo- hecho donación de aquel Reyno^ paf-
nor de Arbórea fu Muger (Hermana y faífe à tomaf la poírefsion,y fe quedaf-
fieredera del di funto) y ai H i j o , que fe con él , por los derechos de la Cafa 
de ella tenia;: pero ella heredo de fu de Aragon , aunque no fueífc Suegro 
Padre,y Hermano, la ambicio y Ja ío - de la que vnos llamaba Reyna,y otros 
bervia de los.Arbóreas tan ènterayque Infanta:y que efta cafaífe con el P r in -
el M a r i d o , aun^iie detenido por effa c ípe D.Iuan *, pues ella quedaria bien 
caufa en Caller los quatro años de la í iendo Reyna de Aragon por el M a r i -
vida del Rey,jatnas pudo reducir à ef- do^aüque no lo fueíre,ni por íi, ni por 
ta brava muger. Aunque no debemos ot ro , de Sicilia. Pero efte hermofo y 
negar, que dabà fuerças à efta dureza grave penfamiento apenas fe pudo fa-
la ;difcordia,y la defazon ordinaria,en car à luz; porque no pudo el Rey per-
due viven lós Pueblos con los Solda- íuadi r eííe matrimonio al Principe fu 
dos forafteros, de los Pre í id ios ,y Caf- Hi)o ;e l qual,como era tan fuave,qu:i-
ti l los dominantes,y mal pagados. Por to afpero fu Padre , no queria permi-
eftas caufas fe fruftrò entonces la d i l i - t irfe ocaíion alguna de contiendas co 
gencia del Rey;y ü bien defpues, paf- fu Hermano , y amigo , el Infante D . 
fados dos años, D o ñ a Leonor, para l i - M a r t i n fobre el derecho de Sicilia, 
bertar al M a r i d o , juro la concordia; También eílaba aficionado de Vio la -
pero la muerte del Rey helo todos los te,Hija de Roberto Duque de Bar, y 
frutos de ella ; y afsi Marido , como de Mar ía Infanta de Francia; por efta 
Muger,volvieron con el ardor de fu cauía,y otras de difguftos,que la Rey-
ambicion à continuar el Principado na Madra í t r a ,ò eftudiaba, ò adelanta-
ba, 
'Años! 
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J584' ba,para crecer ella con la d i v i í i o n ; el no fe ajuftan à la p r a t i c a de la gne¿ 
Priiic jpe,viendo à fu Padre tan agrio, rra,el Conde fe confederó con los Có-
y melancól ico , fe recogió en las tie- des de A r m e ñ a c , y Comenge ,comprã -
rras de fu C u ñ a d o , y grande amigo, el doles los focorros con fefenta mil flo-
Conde de Ampurias- en dóde ce lebró rines,que ofreció pagar à fus Tropas. . g . 
fu cafamiento con Madama Vio lan te , E n el Ínter in ( y ya en el año 1385.) IJ ^ 
fin la autoridad del Rey, fin fieítas, ni el Conde fe defendia tan bien, qBer-
concurfo de los Señores de la Cafa nardo de Porcia hubo de levantare! 
Real j afsiftiendo folos fus Hermanos cerco de Verges, que fe reíiftió al co-
los Infantes D . M a r t i n , y D o ñ a luana, bate. E l Principe fabiendo la gente3q 
Condefa de Ampurias , y el Conde fu venia de Francia, t r a t ó de embeítirla-; 
,Cuñado:el qual con grá valor fe ofre- porque defeó curar con la fangria del 
¡ció à perderlo todo porferv i r le . brazo derecho de fu C u ñ a d o , y amigo, 
10 M a s í a fineza le coftó muy la cabeza fufpicaz de fu melancólico 
'cara al Conde: porque el Rey fu P r i - Padre:aunq para ocultar , ó la inconf-
mo, y Suegro, fe i r r i tó tanto fegun fu t anc i a ,ò la cautela, juítificaba efla no-: 
çftUo,q tomando pretexto de los agra- vedad con la quexa de que el Conde 
v i o s , que el Conde h a z i a à los del L i - traia Exerc i to E ñ r a n g e r o , mayor, y. 
nage de O r r i o l s , parientes de la Rey- para mas de lo que le av ia él aconfeja-
na, y à otros Cával le ros en fu Conda- d o . T o m ó pues el Pr i ncipe en gran fe* 
d õ , f o r m ò ( E x e r t i t o , y fue en perfona à creto t r e c i é t o s Cavalios en Figuerasj 
' & f t m r l e i M i n g u n a f u m y caminando toda la noche, llegó al 
¿ lGoGde ' ,n i l a reverente cortefia,con, a m a n e c e r á Durban dentro de Fran* 
que: no quifo eftorvarle el paífo *, n i c ía : acométe le de ¡mprovifoj halla a 
acómete r l é , y tpmarle (como pudo ) los enemigos durmiendo; prende à los 
el Vagage *, porque iba ai l i la Reyna, masjy traelos maniatados à Perpiñan» 
que fin duda eftübiera à gran peligro, Fue efla militar acc ión del Principe 
y lo merecía fu odio. Tenia el Conde de gran guflo para el Rey , mas por 
ju i la r a z ó n , para efperar mucho de la prueba y prenda de que le ayudara 
amiílad de fu Cuñado el Principe D . para axuinar al Cuñado ,que por fer la 
luán-, pero diofe por perdido, quando primera de íu Hi jo .Pero no bailó eñe 
íupo que t ambién él ,con cuya licencia tan grande , y grato fervido , que le 
y confejo fe avia atrevido à la defen- hizo à fu Padre, para perfuadirle coa 
ía , venia con el Exercito; en donde le el , que admitieí íe al Conde en fu gra* 
llevaba el Rey,para que la facción tu-; cia: aunque le ofreció en fu nombre la 
bieíTe mas autoridad , y ningunos ef- entrega de fu Perfona, y Eflado, para 
torbos; aunque la e x e c u c í o n , cafi t o - que defpues fe lo volvieíTe: ni aquella 
da, fe encomendó à Bernardo de For- exper iéc ia ,y fineza del Principe aífe 
cia,Hermano de la Reyna, q emplea- g u r ó al Rey en la obediencia , que à 
fia en ella fu grã valor con mas veras H i j o tanto profefraba:y aísi ni era ad-
<|ue el Principe: el qual fintió el cafo, mit ido à los Confejos;ni pudo favore-
y defeonfió de poder cófervar al C ó - cer al Conde, mas que con el avifo,de 
de, y reducirle con fuavidad: afsi le q guardaífe fu Perfona; que la hazien-
avisó , que no fiaíle en la gente Fran- da el t iempo fe la guardar ia :executò-
cefa,que tenia: la qual era poca por el lo el pobre Conde, embarcandofe pa-
numérojpor los t ratos,n¡nguna; y por ra Av iñon en vna Galera, que le ero* 
los fobornos, folo mucha contra el: n i b ió el Conde de V r g e i , en que pafsò 
dexaífe de traer otra de Francia, aun- fugitivo de la ira de fu inexorable 
que no mas que la neceffaria para la Suegro, y Pr imo, 
defenfa. Pcro c.OtiiQ ç ^ s pçeçifsiones . u E n Francia hizo el Code gen-
Anos: 
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te, para volver à la defenfa de fu Ca- executaffe algún rigor tan pronto,que 
íaj cuya guerra fe fufpendiò algo por ninguna firma dei indicia Mayor le 
. la enfermedad del Rey:eí qual, ya c ò - pudieffc defender de fus largas,y fuer-
valecido , proí iguiò los efeclos de fu tes manos:las quales fc hazian mas de 
odio reprefado, contra el Yerno en la temer, porque eftaban qu¿das,y calla-
Campaña , y en Palacio c ó t r a el Hi jo ; das. 
à quien fofpechaba favorecedor del i z Y el Rey para reprefentarT ^ ^ 
Conde. E l Rey, que nunca fupo abo- fe mas fereno^ peíar de tantas cauía$ 
rrecer poco a nadie, y menos à los fu- de trifteza,publica y domeñica,fe pu-
yos, aora ya viejo,y enfermo, que juz- fo à qelebrar por la Pafqua de Refu-
gaba y queria por. el entendimiento y r recdon vna fitfta, que folo fu humor 
voluntad de fu Muger ( fiera Madraf- ceremoniofo, ò fu difimulo natural fe 
tra del Principe) llegó à enojarfe tan hubiera acordado de ella. Feftejò con 
fobre fus mifmos exemplos , que hizo folemnidad , y con fuperfliciofo nom-
proceíTo contra el Hijo* pr ivóle del bre de ivbileodos cinquenta años de fu 
govierno p rópr io dé los Primogeni- Reynado , que en efte año de mü tre* 
tos; y al fin i n t e n t ó defpojarle de la cientos ochenta y feis c u m p l í a : con-
fucefsion de la Corona: para lo qual vocò para efla violenta fieíla todo lo 
m a n d ó con pregones, q nadie le obe- mas luzido de fus Reynos;hizo en ella 
dccieífe,ni tubíeíTe , ó trataífe como à excefsivos gaftos^y pidió à los Procu-
Mayorazgo. Para defenderfe D. luán radores de Ciudades y Vil las fervicio 
de efte furor , fe valió al principio de para ellos;y à las Iglefias, y Prelados, 
las armas, llamando al mifmo Conde íubíidio por tan jufta caufa. Viejo , ò 
de Ampurias, que volvió con buena, recelofo de la muerte , citaba fin duda 
aunque no mucha, ni conftante gente: el Rey:mas volviendo luego con fuer-
defpues no guftando de que fe hizief- ças mas defcanfadas a. no tener ociofo 
fe aquella mas que c i v i l guerra, bufcó y violento fu natural;porque no le fa l -
fu defenfa en la fuerça de las leyes,re- taba ya con quien reñir en la t ierra, 
curr iédo al fingular y venerable Tr í - parece que no qutfo acabar fu vida fin 
banal del luí l icia de Aragon , coma trabar también alguna pendencia azia 
han acudido por amparo muchas ve- la Region del Cielo, 
zes los VaíTallos contra los Reyes, y 13 E l cafo pafsó afsi. La Cíu-
los Reyes contra los VaíTallosjacogiò- dad y el Campo de Tarragona defdc 
fe pues el Principe à efte refugio , y lo antiguo ( en el año mi l y t r e in t a ) 
firmó de derecho ( afsi llaman la fe- empezó à fer de efla Iglefia, por dona-
guridad íur idíca de eftar à derecho cion pia de los Condes de Barcelona, 
con el contrario:) y el lufticia Mayor que dieron el dominio v t i l : efte v o l -
del Reyno le conced ió firma, ó letras v i ó por agradecida redonadon de la 
inhibitorias. Autor izófe mucho aquel mifma Iglefia à los fuceífores(Condes, 
juftifsimo Magiftrado con efte exem- y Reyes) con vna como permutac ión 
pío de valerfede fus fuerças el Hi jo de derechos. Mas aora el Rey D.Pe-
heredero contra fu Padre: y es muy dro pre tendió la ceremoniofa y fatal 
digna de elogios la nobleza del valor novedad de que ambos derechos eran 
de Domingo Cerdan , lufticia enton- fuyos,y que por el íoberano de la pre-
ces de Aragon , que defendió al Prin- priedad le avian de hazer aquellos 
cipe en fu pofíefsion có públicos pre- Vafiallos ornenage.Rcfiíluilo el Ar$o* 
gones ,ò Carteles por todo el Reyno. bifpo D.Pedro de Claiquerin: él acu-
Mas el Principe que conocía las ma- dio con valor Eclefuftico à las cenfu-
ñas de fu Padre,viviaretirado , teme- ras,para defenderfe de los Oficiales 
rofo de que fu melancól ica afpereza Reales;el Rey à las a¡rmas,que cóquif-
ta-
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tabíin cÓ efírago aquel Ef íado ; y Dios 
à vno de los exemplos, con que íuele 
amparar los bienes de íu Igleíia. Por-
que , citando los Ecleíiaít icos al Rey 
con termino de feíenía dias parael 
Tribunal de Dios: en cl vi t imo de 
ellos,Santa Tecla, Patrona de la Igle-
íia de Ta r ragona ,baxò del cielo ayra-
da,y moílrádo fu Div ino zeíio al Rey, 
le diò vna palmada en el roftro: y elle 
in t r ép ido Principe,que nunca fupo 
cfpantarfe de los mayores Exérc i to s 
y peligros de la tierra; aora herido de 
vn foplo del cielo,y aterrado de aque-
lla tan benigna,como fuerte mano,ca-
y ò en tan viva enfermedad , que ella 
le imprimió el firme carader y juizio 
fano de íu pronta muerte: y con efta 
eficaz do&rina el fatisfizo luego , à 
Dios con el dolor de la cu lpa , y ala 
Iglefia con la reftitucíon del dominio 
de fus bienes: como lo protef tò delan-
te de fu Confeífor ( Religíofo Fran-
cifco,Arçobifpo de Sacer) à quien,yà 
otros de fu Confejo, có mas foléne re-
conocimiento cometió la execució de 
fatisfació tan neceírana,como devota. 
14 M u r i ó el Rey à cinco deEne-
ro de 1387. Si en fu teftameto exclu-
y ó de la fucefsion à las Hembras, pa-
rece dudofo; porque Zurita lo afirma, 
y Blancas lo reíií l :e,dizíendo, q l lamó 
à D o ñ a luana fu Nieta,y poí le rgó à fu 
H i j o Segundo, D.Mar t i n , aunque tan 
amado del mifmo Rey:auriados tefla-
mentosi y r enovó eífa amarga raiz de 
fus porfiadas difcordias: el en fin mu-
r ió , como v i v i ó . Y en el codici-
lo mueftra lo que fia del Principe fu 
Hijojporque le echa fu maldición, í ino 
sample todo lo que ordena; y efTe pio 
legado dexa también à fus Vaífallos, í i 
le redben por fu Señor , y Rey, hafta 
que lo aya jurado',y les manda, que no 
le admitan por t a l , proteftando los 
vínculos de la naturaleza, y fidelidad, 
de q feràn reos,fide otro modo obede-
cen al Principe. Pero era demafiado 
mácíar: y los Reyes pueden echar mal-
diciones para miétras vivéypo?q pue-
de hazer mal:muertos,no fon temidos 
porq no pueden mas, q el cadaver del 
mas pobrejni fe les dio el Reyno, y el 
mádo tan para defpues de la vida:q fij-
cediendo otro , no pueda hazer y def-
hazer,como el anteceí íor . 
«fí _ Fue el Rey D.Pedro , fab io / 
pio,y religiofo: y aunque pequeño, y 
muy flaco en el cuerpo ; à maravilla' 
grande,y vigorofo en el animo: ardié-
te,y belicofo: aplicado fin defeanfo à 
los trabajos,y cuidados civiles,y mili-
tares:continuo en las guerras, que en 
mas de cinquenta años jamás le falta-
roncado i todas letras;y mas à las va-
nas y falazes de la Alqu imia , y Aftro-
logia: en los difeurfos pronto ; en los 
confejos abundante; íiempre fuperior 
à toda fortuna: prevenido en la paz:jr 
enguerra,prudente, valerofo, y arrif-
cado. A la par de eftas virtudes corrie-
ron,la codicia, la am b ic ión , la afpere-
za,y la vengança ,que le hazian en de-
mafia aborrecer, y aborrecible, y aun 
fatal,à los mas própr ios . Entre aque-
llas virtudes, y efios v i c ios , fe puede 
contar vna pafs¡on,que no íabemos en 
que predicamento la pongamos:laCe-
remonia, d i g o , porque ella fue tanta¿ 
que fe mandó informar de todas las 
que los otros Principes guardaban en 
fus Cafas,y Cortes; y q fe compuíieífe 
v n libro , que fueífe la quinta eífencia 
de todas; que le dió el pobre renom-
bre , ^ ElCeremoniofo, quando èl mere-
cia otros muy gloriofos. Pero en todo 
fue m o n ñ r u o D . Pedro;pues fupo jun-
tar con tanta fubftancia de hombre, y 
de Rey, tan fútiles accidentes de ver-
dadera eftatua. Fuera de matrimonio 
(que ce lebró quatro vezes) ni tubo 
Elijo,ni fe le conoció flaqueza:v¡rtud, 
que fe admira mas, que fe imita en los 
Reyes: y ella le confervó elefpiritu 
tan vigorofo en cuerpo tã débil hafta 
los fefenta y ocho años , con vn Rey-
nado de tan continuas tempeftades de 
cinquenta y vn años ( menos diez y 
nueve dias) que fueron otros tantos 
figlos de trabaios.De ellos defeanía en 
V.PedroQuârtojl Cermoniofo.Rey X X I V.CaP.11. 151 
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•J387.- Poblete: cuyos fepulcros labró con la magnifica trifteza de vn fúnebre Solio 
Mageftad, que oy fe ven, para fi, para Real,con la gloria, poftuma y en luta-
D.Iayme el Conquiflador,y D . A l onfo dajde íer cabeza,y fundador ( ya que 
el Segundo ( q ya eftaban ai: ) y tam- no de la Corona , y Tirulos de fus Ef-
bien para fus tres primeras Mugercs; tados) de los Epitafios,y de las Turn-
y en fin p á r a l o s Reyes fuceífores fu- bas de fus De ícend i en t e s , y Progeni-
yos.En donde los quifo efperar en tan tores. 
DON J V A N PRIMERO 
R E Y V I G E S I M O Q V 1 N T O D E A R A G O N . 
S F M A X , 1 O. 
\í: Prlfion deftt M u i r afir d, y Cunado. 7. PaJJan à ella fus Reyes, y el Padre de 
•2. Dejldia del Rey. ellos. 
¿ . Díftmbios del Reyno: 8. E l Reytya ¿¡uiere,?* no quiere pajpir. 
4. Guerra del Conde de ^írmenac^ s>. F i n e i s de grandes 
alteraciones de Cerdeñd. Ejlrago de lu-_ 10. Muerte obfcurd del Rey. 
dios. ,11. Su blandura. Valor del lufticiít: 
r6. alteraciones de Sicilia; [ t i . Fabula del Purgatorio del Rey. 
V C E D I O à D . Pedro, lados,Señores , y Confejeros delibera-
fu Hi jo D . luán , de ron , que fueífen feguidos con repique 
treinta y feis años de cte campanas, y con el apellido de So-
edad, eftado muy en- metent , inft i tuido para que los Pue-
fermo en G i r o n a ; y bios perí igan à los malhechores; aun-
no fue Te me jante del todo en los pr in- que el orden a tend ió à la reverencia 
cipios à los triftifsimos de fu ardiente de que no fe nòmbrafle en los prego-
Padre, porque fe moflrò en ellos mas nes la Reyna: c o r t e ñ a , que fe olvido 
r íg ido .Es muy de admirar,que ambas p r e ñ o con la ira,y la lifonja, à los pr í -
Madraflras dexaron à fus Maridos, meros que fe repitieron fuera de Bar-
moribundos , por huir de fus Entena- celona: deziafe en ellos, que los Fugi-
dos^ ambas fueron ,parahazer lo ,acó- t ivos dexavan al Rey à la muerte ; y 
fejadas de los Maridos: ambas defpo- llevaba robado fu Palacio: afsi lo afir-
jadas de fus bíenes ,yperfeguidas .Pero maba D . luán , y en recompenfa h izo , 
efte trabajo fue muy fuperior en efta aun antes de heredar, donación à D o -
Reyna Doña Sibilia 3 porque n i tenia, ñ a Violante , fu Muger , de todos los 
como Doña Leonor, fu anteceírora,vn bienes de la fugitiva Madraftra , y de 
Hermano Rey de Caf t í l l a , que la am- fus compañeros . Cuido mucho el I n -
paraífe-nila perfecució fe fundaba en fante D.Mart in,como Lugar-Tenien-
folos interefes de hazienda-, fino en la te de fu Hermano , que la Reyna no 
falud del Rey , y en la vida del Here- paíTaíTe à Francia,ni à Aragon;porque 
dero.Ella pues, antes de la muertejde no la defendieffe, ò la d i íe réc ia de los 
fu Marido,falic> de Barcelona, huyen- Reyes ,ò la ventaja de las leyes.La po-
do à media noche con fu Hermano, bre Señora acofadade los Pueblos, y 
con el Code de Paüás ,y otros:los Pre- de las armas, que la feguian, fe entro 
en 
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387. c a v r i Caí l í i íode fu Hermano ; pero 
llegando el Infante con el Conde de 
Cardona , fe pufo en fu poder, vn día 
•defpues de la muerte del Mar ido: afsi 
à e i l a , y à t o d o s los fuyos los llevaron 
prefos à Barcelona •, adonde llego el 
nuevo Rey muy enfermo, y cada día 
]o eñaba mas-y cfte era el mayor deli-
íQ-^que fe achacaba à l i Reyna Viuda; 
efto és,que no contenta con dar echi-
20S al M a r i d o , para governarle à fu 
modo'jfe los hizo dar al Entenado, pa-
ra matarle.Hilo fe defeubria por algu-
íncs teíligosj y lo mifmo ahrmaban los 
^ íed icos : afsi los del Cófejo refolvie-
icn,quc à la Reyna,y complices fe les 
dieífe tormento. N o la val ió el fer 
Reyna-, ñ o l a ligereza delas depoíi-
cionesjno el eftar aun indcfcnfajno f i -
nalmente la protefta de los mifrr.os 
luezes de la pefquifa: pudo mas que 
todo efto, el fer Madraftra, el fer abo-
rrecida , y el averio d í a merecido en 
otras rencillas domefticas, y ambicio-
nes nnigeriles.Qje el Rey D . luán ef-
tubicíTe cchizado , no parece que ad-
mite duda;porque vn ludio comprobó 
fu confefsion con la verdad de todo 
3o que p r o n o ñ i c o de los echizos: eí io 
es, que no morir ía el Rey de aquella 
dolencia •, que los remedios que e l le 
4%fiixlf pondrian mejor, ta l dia;y en-
ter ámete bueno ;y para correr vn Ca-
vallo,en Otro,que también f e ñ a l o . N o 
nos dize la Hiftoria,eomo-.fe hubieron 
la Reyna, y los fuyos en el tormento; 
fino que temiendo ella defpues, que 
feria condenada à muerte, qujfo apla-
car la ira del Rey con la entrega de 
todos fus Eftados,y bienes, que los re-
eibiò,y d iò luego à fu Muger. Caíi to-
dos.fueron degollados, menos la Rey-
na>f|iiiHL^mano, y el Conde de Pallas. 
B iòfe k h defdichada Abogado , y 
Procurador ; y ella refpondiò: due no 
¿itefíd otre,fmo el á t l j u i ^ o . y Noluntad del 
Jicy: eí qual à ruegos del Cardenal de 
.Aragon, Legado de Clemente, la per-
<íoaò,con fu Hermano, la vida, como 
£11 reverencia del Santo Padre:el Car-
denal fue à la cafa de la carccl/dio a íá 
Reyna cuenta de eíla grande , aunque;, 
t r i ñ e clemencia,de íu Entenado; y de. 
que la dexaba por fus dias veinte y 
cinco mi l fueldos de renta: afsi fedef-
pintan los pode ro íos , y fe truecan las 
fortunas de elle f iglo.También el Co-
de de Ampur ias , que venia contento 
con la muerte de fu enemigo Suegro \ 
verfe con íu amigo Cuñado,al princi-
pio fue amenazado , y efpantado con 
el apellido formidable de Sometent; 
luego bié acogido,y defpachado; def-
pues mandado prender; y acuíado por 
delitos de lefa Mageftad en las alian-
ças de Francia: pero al fin, como todo 
era v io lento ,y contra la natural blan-
dura del Rey,toco cayó , y fe olvidó. 
2 P ro í iPú ió el Rey ( el año n S S . j „„ 
íu govierno con menos lalud de la que 
avia menfienal Vizcóde de Rocaberti 
hizo fu Lugar-Teniente General en 
los Ducados de Athenas,y Neopatria: 
à D .Pedro Ximenez de Arenás^üt 
gran Privado,y Camarero , Governa-
dor de C e r d e ñ a , y Córcega ; ambos 
muy perfeguidos del Rey difunto: 
t r a t ó dela concordia con el luez, y 
los Sardos, pero con fruto de poca 
dura: q u i t ó con ligereza la indiferen-
cia, que folo íu prudente Padre gíiar?» 
daba entre los Reyes en el punto del 
verdadero Pont í f ice; y declaró à Cle-
mente por tal : que lo debió à la Rey-
na, por fer Hi j a del Duque de Bar, fu 
grande amigo.Y ella ç ra el Tribunal y 
el Artífice de los decretos del Rey: 
afsi el pobre Señor avia de parecer 
quimera, quando avia mas neceísidad 
de verdadero Rey, y hombre Real; y 
mas, faltando legit imo y conftantc 
Pontifice en la Iglefia. Fue empero 
menos combatido eñe Reynado de lo 
que fe podia efperar de Rey tan man-
fo, ó tan muerto: afsi nos favoreció 
Dios con las turbaciones de los vezí-
nosjtodos encadenados en fusemptef-
fas y defenfas.Solo de Inglaterra, qvè 
intentaba para la H i j a y para el Yer-
no del t r á g i c o Rey.D.Pedro de Caft!" 
lia? 
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^s8- lia, cobrar efla Corona > fe nos acercó las publicas, fino también ía honro có 
Ja guerra por caminos largos y to rc i - vna íbléne embaxada, por la qual p i -
dos. Avia nueí l ro Rey D . Pedro, diez dio al Rey de Francia los mas aventa-
años antes de íü muerte, firmado con- jados Maeflros de aquella facultad, tã 
federación con el Principe de Gales nece í fa r ia , como oportuna para t icm-
Duque de Aqui tania ,obl igòfe à valer- jpos tan ocupados de guerras, 
le en fus guerras (ordinarias contra 3 Entrelas Damas de Palacio 
el Rey Carlos V.de Francia: ) el foco- eftaba Doña Carroza de Vilaragut,fa-
rro avia de fer , ò con quinientos Ca- vorecida del Rey,y Reyna,con embi-
vallos, ò con cierta fuma de dinero: y dias,y quexas de fu gran poder y má-
dize Frofardo , que aviento paliado do:contra efia, y fus fequazes fe c ie ró 
diez a ñ o s , que no fe dio efle focorroi en las Cortes de Monçon algunos ca-
vino à Barcelona el Arçobifpó de pitulos, y fe concluía: Q^f U Cafa del 
Burdeos por él ; pidiendo todo lo CO- Jíey fe reformdjfr>y fe echafjen de ella aque-, 
r r ido para la guerra, que el Duque dé lUs,y femejantesperfonas.En efto feñaia-
Aleneaftre queria hazer entrando en ron mas fu zeío y enojo Cata luña , y 
Caíl i l la defde Portugal^por ía preten- IVlallorca:y también grandes Señores , 
íion del Reyno» E l Arçobifpõ hablo y Cával leros j los quales eñaban fuera 
con tan gran defmefura aí Rey D . Pe- de las Cortes armados, para defender 
dro,ya cercano à la muerte, qué Don fu r a z ó n , con muchas compañías de 
•luán, ya cafí Rey, íe m a n d ó poner en guerra,por las amenazas del Rey, que 
prif ion , pero mas cortes ella que fus no queria fe leyeíTen los capítulos 
palabras: y eíTe fue todo el focorro, contra fu profanidad , y contra la fo-
que fe le d io . Por eñe duelo entraron bervia de D o ñ a Carroza, aunque fue 
los Inglefes haziendo guerra, y daño requerido de ello'.como aquella Dama 
por Cataluña: el Ar^obifpo fue pueño tenia à muchos muy ganados con los 
en libertad,como era razón: y ía gue- beneficios, y la reverencia, ò lifonja 
rra ya no la tenia para durar mas, por- del Rey es tan valiente ; defafiaron à 
que fe fundaba en v n punto. La blan- los que en Calafanz citaban armadosr 
•dura del Rey la defpreciaba, y apaga- el defafio fe a c e p t ó : y las difputas dé 
ba; pero paíTábá yá à vicio ; ó por fer Jas Cortes fe iban haziendo guerras 
ella mucha,© porque la falud era poca. Civiles:eÍ Rey mandó , q fedefarmaf-
É l Palacio todo era Saraos, poefias, fen los Reformadores; que le entre-
muficas,dan$as,gaias de profana,y no gaífen los Cadi l los ; y fe les hizieífe 
vifta riqueza,extravagancia, y corte- proceílo de graves delitos. También 
fania: en eílo paífaban la vida las H i - fofpechando,que la Reyna Viuda Do-
jas de los mayores Príncipes de fus ñ a Sibilia encendia con fu ardiente 
Reynos: todo lo alentaba el humor l i - dolor efte fuego, mandó hazer fegun-
gero, y alegre de la Reyna Francefa^ da vez pefquifa contra ella: pero n i à 
D o ñ a Violante: y todo lo adelantaba los Señores faltaban efcufas, y protef-
el mifmo Rey¿ que como melancól ico, tas para eftar armados por la libertad: 
falia de í i ,ó fe hazia demafiada fuerça n i las Cortes dieron lugar à efcanda-
en las alegrias, fin que fe vieí íe en él lo fas y nuevas inquiííeiones: afsi def-
accíon parecida à las dela guerra,fino pues de detenciones prol i jas , el Rey 
lai caza, à la qual fe entregaba por al i - bien informado,por cédula fuya p r iha 
vio ( como él dezia:) pero de los tra- à la Carroza de la Cafa Real; de l^fa-; 
bajos, que ni tenia, n i tomaba. H izo míliaridad con la Rey na,é Infantesf y 
tanto aprecio de laque llamaban:Grf- de todo oficio, y pr iv i leg io : y fe efli-
y<t sciencia ó arte de la Poefia vulgar, m ó tanto efte decreto, que fe de claró 
que no folo inf t i tuyó para ella efcue- lo mifmo por auto de Cor te , como 
' p u n , 
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??s?' punto He conveniencia publica de los dar, y quitar baft ímeñtos. Masae f l é 
í í eynos . inconveniente íe o c u r r i ó con la con-' 
4 Hecho efto , fin acabarfe las cordia de Genova: y teniendo el Rey 
Cortes, que fe prorrogaron para def- juntos quatro mil Cavallos, y grande 
pues del fin de la guerra , el Rey par- Exercito de Infantes, hubo luego va-
t i o à largas jornadas,por la que el C õ - rios reencuentros:en vno D.Bernardo 
de de A r m e ñ a c començaba ( con el de Cabrera rompió ocho Regimien* 
jS;í>o. 31101390.) contra C a t a l u ñ a . Venia tos de los enemigosjy les tomo quatro 
por General Bernardo de Armeñac , ciétos Cavallos:en otro Ramo de Ba-
Hermano del Conde j las gentes eran jes, Baron Catalan, deftrozò , y pren-
de varias Naciones, y en tan loco nu- dio .1 M a / t i n , principal Capitán de 
mcro,que los Cavallos llegaban à diez aquellos hambrientos perros. Salió el 
y ocho mi l : fi hemos de creer à Pedro Rey, de Girona , para obligarlos àla 
Tomic,que lo eferibiò, como t e ñ i g o j ba ta l la ,ò Ix la fuga: y ellos quifieróha-
y afsi lo c reyó Zur i ta ; aunque Maria- zerla,fm que les coftafle tanta fangre; 
m llama a la re lac ió , Meatira^ue muej- entraronfe en Francia la hambre los 
t m fue el mañero g r a n i c X lo era fin du- d iv id ió ;y à muchos volvió en varias 
da; pues el Rey , à mas de la defenfa arremetidas à Rofellon: caftigabafeles 
ruidofa, que difponia en fus Reynos, v n a y o t r a v e z por la prevención de 
defpachó luego Embaxadores de mu- nueñ ros Cafti l los, y vigilante valor 
cha deftreza-,àFrancÍa,fu Camarero el de D . Gilabert de Cruillas, Governa* 
.V tzcóde de Roda^y Efpcrandeu Car- dor de aquel Condado,que introdux© 
dotia-jy à los Inglefes, Pedro de Mar - con buenos fuceíTos la guerra dentro 
£a ,y Simon de Marimon j para que fe de Francia; y ofendido nueílro Rey 
eíparcieffe-, y fueíTe detenido tan fe- del difimulo , con que el de Francia 
roz Exercito de autorizados Ladro- avia mirado tantas inquietudes, trató 
nes. Forqueei motivx) de fu entrada dehazerlevna burla tan pefada, que 
no e ra ,de recho ,ó pretenfion de a lgún le defpertaíTe ; porque íi bien el Fran-
Reyno;ni otro que robar,comer,y en- ees ya no era poderofo,parahazerde-
riquecer: aunque el Conde eftàba, ò rramar tanta gente , pareció neceíTa* 
fe moít raba í cn t ido del Rey, por aver rio irritarle,para q feesforçaífe. Tra-
pedido algunas cofas en vano ; y los tó íe pues, que Mar igo t Marxes, Gen-
-Inglefes, que fe le juntaron al g rue ib tilhombre de Albernia 7 fortalecieífe 
de eft'e Exè rc í t o , r epe t i an la quexa de vna roca à tres leguas de Claramome, 
3a prifió' de^fu Arcobifpp de Burdeos, y defde al l i hiziefle guerra en nombre 
Seis mefes avian pifado, y abrafado à del Rey de Aragon al de Franciajpof-
Ca ta luña ,quando el Rey aun no podía que no diíimulaíTe tanto ; y al Conde 
falir à dar la batalla, n i aun refrenar de A r m e ñ a c , para darle en que ocü-
aquel gran Exercito-de Sal tcadare í j parfe mas honeftamente en fu tierra-
porqué eftaba menos prevenido para en la qüal hizo Mar igo t laftimofos da-
kjGuerra, que para-la Gnya .Ntfe po- ños,y grandes conquÍftas,quc dexaron 
^ á ' d ü á t a r el remedio, porque d mal en paz à nueftras Fronteras, 
pteíeaite epa-peligrofo; y fe amenaza- . 5 : Con la paz fe pudo volver ú 
ba i r iòmt con Ips ÍQCorros,que el C ó - penfamíemo , de q el Infante D . Mar-
-de den^ftaeñac trara,. para juntarfe tia,Duquc de iMornblanc pafiaííe à Si-
coo miIè*t t íãuo. Los Ginoveíes tahir cilia armado, para poner en pofTefsian 
bien eran' degrandt . i f torbo , porque de aquel Rey no à fu H i j o , y Nuera, 
íe :n!endo:mpropiq¡^QCaíI0n, . fedi í? Rey y Reyna de Sicilia: alteraron^ 
pufieroii para logmü-/,*y afsi nueftra con la.fama de ella Armada, Branca-
Armada avia de eftar irmy lexos, para león de O r i a , D o ñ a Leonor fu Muger, 
y 
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1 y los demás,q en C e r d c ñ a defeabá mas era en ía verdad fas quá t ro Principes, 
que teroian la guerra jpenfando, ò fin- y Seño res: avia muerto los dos mas po-
gtendo aora,q tanta p revenc ió Te avia derofos los Condes de Miñre ta ,y M o -
de ocupar primero en la conqui í ta , y dica,D. Arta l de Alagon, y Manfredo 
e í í r agode aquella Isla : afsi ellos con de C!aranv9nte,eftreehamente entre íi 
Ímpetu acometieron , y tomaron ala confederados;/aora lo eran el Conde 
Ciudad,y Cafíillo de Sacerjliizieron à luñ ic ie r Manfredo de Alagon,Herma-
fus vezinos, y à los de la Gai!ura com- no y fuceííbr de D , Artal-, el Almiráte 
pañeros en la r ebe l ión , y en la furia. Andres de CSaramóte, Conde de M o -
luntos en el intento, / divididos en la dica;ei Conde D.Gui l l en de Peralta;/ 
execucion, batieron, y rindieron mu- el Conde Antonio de Veintemilla. Ef-
chos Caftilíos del Rey;eí qual esforça- tos quatro S e ñ o r e s , fortalecidos con 
do con el dolor j faliò luego de Zara- otros de fu parentela,/caiidadsfe vie-
goza}para detener tan aprefürado r io ton , y confederaron con efta aliança: 
de fuego,y fangre-, y aunque eñaba en Que aman de procurar el honor * y j e ry i c io 
aquellaCiudad por afsiftir mas de cer- de Reyna D .Mar i a : Que f.e/Je rejti tmdd 
c a á fu Sobrino el Rey D.Enr ique el àl Reyno; de donde,con tanta afre-ma deílosi 
Tercero deCaftílla,recien heredado,/ a^ia fidocon~)>iolencia muhofa facada : Que 
Combatido de las parcialidades de los no recibiejjen al Infante Duque de Mam-* 
Grandes ,pafsò con celeridad à Barce- blanc-, fino ¿j le reftjtiejjen a èl, a fu H i j o , y 
lona-embiò delante dociétas lanças, / & fus gentes*. Que f i la Reyna fe recobrare-, 
Oíros tantos ballefteros-, diò calor à la fuefle fielmente fervida, y fe gol/ernájje ¡<cr 
partida de fu Hermano: y miérras ella qtiatro Vicarios, Los motivos de efta 
fe aprefuraba,/ fe bufeaban dineros, confederación erá dos:el vno,el odio , 
los ludios de Barcelona , q los tenian y horror de fer governados por la ña -
mas que los Chr í íHanos , à quince de cion Catalana (q afsi llamaban à todos 
Ago í lode eñe año de mil trecientos los de acá:) el otro,el fer ellos privados 
noventa y v n o , fueron todos roba- de la dulçura de mandarlo todo. A cf-
bados,y muchos degollados;;fücedien- tos motivos temporales anadian el ef-
d o l o m i f m o con numero infinito de crtipulo,de q la Reyna avia cafado c ô 
muertos en lás mayores Ciudades de fu Primo Hermano el Conde D . Mar -
Efpaña, y otras Provincias, en el mif- t i n , por difpenfacion de Clemente; al 
mo dia: la ira común contra la maldad qual toda Sicilia confiantemente tenia 
de cues hombres,afsi por fus pueriles, por falib,y Scifmatico Pont i fice. Pero 
y obftinados del i r ios , como por las llegado à Sicilia D .Beréguer de C r u i -
atrozes vfuras, con que afligían à los llas,y D.Gucrau de Queralt,que fuero 
Chri í l ianos, irritada fin duda de algún embiados delante, como Lugar-Te-
aftro coier ico,ò movida delSol de íuf- nientes, y Plenipotéciar ios de la Rey-
ticia,liego à explicarfe en caftigos ta na,quitaron,y quietaron aquellos mo-
feveros. Con las de efíe azote fe con- tivos y efcrupulos con la fuetea de las 
v i r t ie ron à nueftfa fanta Fè en folo dadivas,/fabiduria de las p rome ías jq 
Barcelona once mi l : plegué à D ios, que fe hermofearon con la feguridad de q 
paíTado el miedo no fe volvieífen lus los Reyes reconocer ían à Bonifácia 
defreglados eí lomagos à las ollas de por verdadero Pontíf ice; porque aun-
fu Egipto. que era tambié incierto, pa rec ió bue-
6 Con el ruido de tanta Armada, na prudencia en puntos ce opiniones 
y viage del Infante,y de los Reyes fus eligir las mas oportunas,para la quic-
Hijos,fc efpantò mas Sicilia,q Cerde- tud de la Corona, / de la Iglcfia/egun 
ña:para prevenir reíiftencias fe junta- el tiempo y necefsidad prefente. 
ron los quatro Vicarios del Re /no , q 7 Eito afsi difpueflo, fe embarca-
V ion 
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f0rieí Duque D . M a r t i n , y los Reyes Sccrctario,y los otros con)ura'dos,fire-
/us Hijos ( a l principio de Marco de ron a í a e t e a d o s : confifcaronfe todos 
i » ç z . ) e n vna poderoía , y luzida A r - fus Hilados: de ellos, el Condadode 
mada,digna de las perfonas, de la cm- Modica,que es r iquifsimo, fe dio con 
preíra,y de la grandeza del peligro', y gran razón à D.Bernardo de Cabrera; 
fue prudencia el paíTar tan armados, de quien lo heredaron fus deícendien-
por la inconftácia tan orainar ia en los tes, y por calamiento de E oña Ana de 
q ion rebeldes por ambic ión ; como lo Cabrera con D.Luis Enriquez, Almi. 
moflraron el Conde Manfredo,y el de rante de Cafti l la, cftà oy en la fiempre 
M ó d i c a , con la mayor parte de los Si- grande C a í a de los Duques de Riofe-
c i l i anos ,a f t í l ando ,y pubIicando,q los co:los otros Hilados del C onde dego-
apar ta r ían de la obediencia de íu Pa- Hado, y también los heredamientos de 
pa Bonifacio : d qual por ventura los los que le feguian,fe dieron à Vgo de 
inquieto con los e í c r u p u l o s , y con la Santapau,de quien,y por íu Hermano 
relaxacion de l ju raméto ,y p l e i t e ó m e - Berenguer,fe d e r i v ó efclarecidaCaía 
nage,que el Conde Manfredo,y otros de Barones en Sicilia. % De la trille 
avian hecho de obedecer à la Reyna: muerte del Conde de Módica eferibe 
à D . M a r t i n , como à Marido fuyo:y al el Maeflro Fazelo, que la caufaron las 
Duque, como Admin i í l r ador de am- ambiciofas artes de D o n Bernardo de 
bos.Llegaron los tres à Sicilia con c ié Cabrera,poniendo en reciprocas def-
Velas, entre Galeras, Naos, y Nav ios confianças al Conde y al Rey , porque 
de Armada, con la mayor parte de los al vno le av i só , que no entraífe en Pa-
Barones,y Cavalleros Catalanes, y no lacio fin efpada, aunque por edidto 
pequeña de los Aragonefes, y Valen* Real e í laba prohibido; y al otro le pu-
cianos. Era D . Bernardo de Cabrera fo en fofpechas,ò en noticias de ía nue 
no folo General de la Armada, fino va conjuración , de que era indicio la 
Promovedor, y principal Autor de la efpada oculta. Pero cí lo esincreible 
empreífa; volviendo à fer aquel nób re en la fuma nobleza de aquel Principe 
no menos gloriofo en fu perfona, que Catalan: y pues el Conde en el tormé-
lo fue en fu efclarecido Abuelo. De- to confefsò la nueva conjuración , no 
fembarcaron los Principes en Trapa- ay de que notar la ingenu idad ,ò fède 
na,y fueron recibidos con gran fieíta Don Bernardo. Mas creíble es otra 
de los Barones , y Cavalleros, que en c i r c u n í h n c i a , e íc r i t a por el mifmo 
aquel Puerto les efperaban : de ai paf- Autor: Que fentenciò à muerte al Co-
so el Duque à quitar à la Rebeldia la de vn luez de la Regia gran Corte,el 
eabeza;que lo era, como del Reyno,la qual fe avia fu fletado fíete años en los 
Ciudad de Palermo, defendida de fus eí ludios, y rec ib iò el Grado â c B o ã o t 
dos brazos, los dos Condes Manfredo por la liberalidad del mifrr.o Conde, 
de Alagon, y Andres de Claramome. La entrega, y la autoridad de Pa-
H u b o e n e í l e cerco falidas , rebatos, lermo trajo tras íi cafi todo el Reyno: 
reencuentros,y efearamuzas: hubo tã- folo D . A r t a l de A lagó (Hi jo de Man-
bíen tratos de D.Bernardo con losCa- fredo) fe hizo fuerte; primero en Ca-
pitanes cercados ; porque no fe ob í l i - tania;defpues en el Caí l i l lo de lachi; 
ñafien hafta arrojarfe à los vltimos pe- y defde aj,pobrc,y í o b e r v i o , pedia ío-
ligros;y finalméte fe rindieron, y que- corros à Genova,y M i l a n , y amenaza-
daron prefos los Condes, y D . í ay r re ba à Sicil ia. 
de Alagon , Hijo de Manfredo. E l 8 Con tan feliz fuceífo en la em-
Conde de Claramente, fue degollado preffa de Sicilia fe adelantaban las ef-
publicamente , como rebelde, y t ray- peradas de otro igual en la de Cerde-
dor en la Plaza de fu mifuva Cafa; íu õa-.çl Rey d i íponia para ella grádeAr-
ma-
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madajy ía penfaba juntar Con la de SU producía tá malos efedos, Como fí t ò -
ciliajpues tantos hombres de armas, y das le faltaran:íblo firviò e n t õ c e s , p a -
cavallos no pa rec ían ya neceífarios fa que luzieíTen mas,como eílrellas de 
allá: publ icó q paíTaria en perfona pa^ primera g rá i eza , ! a generofidadjy va -̂
ra el íulio de eñe año de 1392,. pero lor deD.Bernardo deCabreta-jel quaí , ' 
acercandofe à las Fronteras el Rey de para no volver à Sicilia íin algún ío-
Granada, q venia à cercar à Lorca , y corro digno de fu venida , y de la ne-
eftaba declarado enemigo de Caít i l la , cefsidad de aquellos Principes, empe-
íue neceílar io , que el Rey dilatafíe el ñ o à Mercaderes el Eftado , que tenia 
viage de Cerdeña , por no faltar c ó / u en Cataluña- faCo dellos ciento y c i n -
per fona à la defenfa de Valencia : de quenta mi l florines; con los quales h i ^ 
efta Ciudad vo lv ió à la deTortofajpa* 20 trecientos hombres de armas,y do-
ra, partir à 25.de Agoftojporq el p e í n cientos ballefteros de acavallo: y mu-
gro de Cerdeña cada dia era mayor; y chos Cavalleros j enamorados de tan 
el deCaftilla avia ceíTado.Pafsò à Bar- fino valor, no menos quê anf íofosde 
celon.a, nombró Capita General de la fervir en tal empreíTajie figuieró: em-
Armada à D .Gi l i be r t de Cru illas; ef- barcólos à t á d o s , y có fuma Celeridad 
taban prontos para irle í irviendo-mu- l l egó à Sicilia : en donde e m p r e n d i ó 
caos,y grandes Señores, y Cavalleros vna de las mayores hazañas de aquel 
de Aragó ,y otros: no faltaba fino mas oíTado í ig!o;que fuí ,a t ravefar por t ie -
ardiente,y eficaz Rey, para falir:qua- r ra la l s la defde Termin i à Catania; 
do l legó Mofen Berenguer de Cru i - como lo executó, tan íin recibir daño* 
l ias , embiado del Duque Infante con como l i no hubiera gue r ra - íocor r ió al 
gran priefa , para pedir focorro en el Infante,y Reyes,que fe avian recogi-
gra peligro en q à èl,y à los Reyes fus do en el Caftillo : cercó la Ciudad ; y 
Hijos tenia pueftos la nueva rebelion d ió tal aliento à todo , que refpiraron 
de Siciliana qual armada con las fuer- aquellos Principes,y pudieron embiar 
ç a s , y autoridad de Palermo, y la ma- quatro Galeras en focorfo del Rey1 
yor parte de las Ciudades,VillasjyBa- Luis de N á p o l e s , q fin duda eran mas, 
rones del Reyno,los tenia cercados en que en otro tiempo quarerítaj porque 
el Gaftitíerd-e-Catâfitayq eftaba c©íian- la Isla porfiaba có fu rebeldia, y nuef-
te con el deMecina,Zaragoza,y ¡algu- t ro Rey en fu indé te rminac ió ; el qual 
nosot ros : tanto pudo el odio del go- incl inãdofe cada dia mas à no embar-
vierno Catalan , q ya p á r a l o s Sicilia- carfe, embió por fu Lugar-Teniente 
nos,y defeendientts de acá era eílran- General en las Islas de C e r d e ñ a , y i $ 9 M 
'í3?3« gero* E l Rey viendo el peligro de fu Córcega al Conde Ar r igo de la R o -
Hermano,y de los Sobrinos,y conocié cha,que p a r t i ó al focorro del Alguer. 
dole mas por la venida, y ruegos deD. Defpues ( en el principio del año de 
Bernardo de Cabrera, refpondió con 1 5 94.) hizo à D.Pedro Maza de L iza -
buenas palabras,y mejoí i n t enc ió jpe - na , Capi tán General de la Armada 
ro norefpondia la execucion aellas; Real para Cerdeña ,ySic i l ia : enpos de 
porque eftando entonces aunfente de ella par t ió D.Roger de Moneada,que 
Ikrcelona la Reyna fu Muge f , fin cu- con magnánimo valor,feme)ante al de 
yo cófejo nada refolvia,fe v io (en efte D .Berna rdo ,a rmò à fu cofia algunos 
año de 1 393. jen efta gravifsima ma- Navios,y l levó à fu íue ldo en ellos 
teria,como en todas las demás, confu- Compañías de hombres de armas. La 
fion,variedad, y di lació para fiempre. Armada l legó à Marfala; y rindiendo-
9 Efta defconfiança,con que èl la por fuerça, paísó , y ar r ibó à Cata-
viv ia de fi,luzia inútiles las virtudes nia,cercada por el Infante,y Rey;quá-
de fu entendimiento, zelo, y valorj y do en el cerco afligía no menos la ne-
V z cef-
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Í?ÍÍ4- cefskía3 de v íveres ,q en la Ciudad : y del vencedor.En gfte í n t e r i n no tenía 
era mucho mayor el dolor-, porq avié- mas quietud Cerdeña : el cerco de Ló-
doíe entrado poco antes el infante en g o í a r d o le apretaron los Rebeldes en 
vnaGalera,la cogieron de i m p r o v i í o t reinta y cinco dias por mar,y tierra, 
los enemigos,y fe le llevaban en ella, hafta los vltimos esfuerços. E l Rey,q 
pero la Armada les hizo dar la vuelta, por la peí le fe avia paffado de Valen-
y r e c o b r ó al Infante,y à la Galera. EÍ cia à Mal lorca , e m b i ò algunas Com-
Conde D . A r t a l de Alagon , perfuadi- .pañias^que focorrieron à los cercados, 
do de D . Bernardo, y a í ícgurado del y pufieron fin al aífedio con gran da-
In fan te ,hab lò à los deCatan ia ,of rec ié ño de los enemigos, 
-do el pe rdón , y pofíeísion de todos fus i o De Mal lorca fe vino el Rey à 
bienes; mas refpondieron al Infante: Barcelona, y à P e r p i ñ a n , para donde 
No fomos mfotros los q defendemos la Ciu- eftaba convocada vna Congregación 
dad, fmo los ciudadano', -jue ejlan con de Prelados,y hombres de letras, que 
cuyos malos traeos, y medios nos han i n f l i - difcurrieíren,y aplicaíTen los remedios 
gado a la defenfa. Profíguiòfe con mas ál pel igrofo Scifma de la Iglefia; en la 
aprieto el cerco; la re í iñenc ia fue mu- qual avia ya fucedido à Clemente el 
cha-,el odio contra los Catalanes em- Cardenal de Aragon D . Pedro de Lu-
barazaba,y f r u ñ r a b a los tratados: l ia- na con nombre de Benedido X I I I . y 
mabanlos Crueles, defcomulgados,y rebel- con la calidad de Pontíf ice dudofo, ò 
des k U Fè Católica ; y refolvian, Que fe d i fpu tádo *, por quien nueftro Rey ad-
fu^iejjen los Reyes de los sieilianos , y fe- v i r t i ó al Frances, que defendería fu 
ñ a n obedecidos. La.confiança en el fo- perfonajeleccion^ e ñ a d o ; porque el, 
cor ro de los Barones les hazia obrar, y los otros Reyes de Efpaña debían 
y hablar afsi: pero los que le llevaban, mucho agradecimiento à Benedito, 
fabiendo el que de Efpaña avia ido , por el valor de fus vi r tudes , y por la 
no fe a t r ev ían à paíTar. Mientras du- g r ádeza de fus deudos; y fe lo pagaba 
raba efte cerco, el Conde de Golifano con reconocerle P o n t í f i c e , como po-
en vna muy reñ ida batalla venció , y dian fin efcrupulo,porque fu derecho, 
predio à dos de nueftros Barones, Ra- aunque no mas que probable, era mas 
mon de Bages, y Guerau Alaman de aprobado de S.Vicente Ferrer:de que 
Cerbe l lõ : pero poc^defpues el mifmo à fu tiempo irá dando razón efta H i l -
Conde fue prefo por Rodrigo Zapata floria.Aora volvia el Rey para Barce-
en vna celada,que le armó Vgo de Sã- lona, y divir t iendo la fatiga del cami- i j j j i 
tapau;y afsi los dos Barones cobraron no con el gufto de la caza , murió de 
à trueque , fegun parece, luego fu l i - repente: y al parecer , folo ,ó poco acó-
bertad. Profeguia el aífedio de Cata- pañado ;po rque fon muchas las opinio-
nia por mar y tierra: y de fus fatigas nes de la caufa:vnos dizen,que corrié-
enfermó y mur ió nueftro General D õ do tras vna Loba , a l canço la muerte: 
I'edro Maza: y para atajar femejantes otros,que encontrandofe folo con vna 
Ríales de la di lación del cerco,fe repi- muy diforme, íe a l teró (corno fucede) 
t k r a n los combates;y los fitiados, fai- tanto con fu vifta,q temblaba;y apea* 
tos ya4e fuerzas, y defefperados de dofe en bufea del remedio, halló den-
focorrbs,eapitularon,y fe r indiero: el tro de vna hora la muerte : otros, que 
Conde D.Arta l de Alagon, D . F i d r i - cayó con el Cavallo (de l qual modo 
que de Aragon,con otros Barones,que murió t amb ién el Rey deCafti l la , de 
eflaban dentro, fe paflaren à Genova, fu tiempo, y de fu nombre, D.luan el 
y defpues à Milan,à pedir a lgún foco- Primero:) finalmente otros folo eferi-
rro para los fuyos; porque padec ían b é , que c a y ó muerto del Cavallo.Mas 
vna guerra cruel del esfuerjo,y valor todos coavienen,en que murió cazan-
do: 
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1525. do:afsi poáertios "dezir t ambién dèlj fos,y mandando por ella ponerlos en 
cómo de íu Padre,qu.e murió como v i - l ibertad, fe me luego al Palacio de ía 
vio.Fue íu muerte à 19. de Mayo de Aljaferia,para ver lo q el Rey le man-
1 3 9 5 . T u edad de quarenta y. quatro daba. Aquí en prefencia del Rey,y de 
añostíuRey nado,de ocho: íu entierro, fu Cafa, y Confejo, el Vice-Cancil leí 
en Poblete: fu teftameñto, ordinario, le dixo , que avia íido llamado,para q 
con excluíion de las hembras: fus ma- hizieffe r e l ac ión de la caufa de los 
tdmonios, dos; el vno, con ia Infanta Ciudadanos, antes de pronunciar la 
D o ñ a Matha de Armcñac , de Ia qual fentencía .pero refpondiendo el íufti-
hubo a la Infanta Doña luana, q casó cia,q ya ella eílaba dada; le reprehen-
con Matheo, Conde de Fox ; el otro, dio con palabras feveras, y agrias,la 
con ía Rcyna Doña Violante, y hubo aprefuraeion,como executada contra 
en ella à D . I a y m e , y apernando,q mu- ordenes expreífos del R e y : elqual> 
í i e ró nÍños,y à Doña Violante, que ya continuando la reprehení ion con mas 
eílaba defpofada con Luis , Duque de azedia, aunque tan violenta à fu natu-
Anjou,Rey de Nápoles . Tubo D . luari ra leza ,mandò al lufticia,que dieíTe ra-̂  
grande haftio à todos los negocios dé zon de la fentencia» Pero èl ,no turba-
paz,y guerra.Ta Reyna lo madaba to^ do de la tempeftad de tantos enojos 
do en fu aufenciá,y prefencia:él mira- Reales,ni de íu foledad, le re fpondiò : 
bá los males; y no tenia fuerzas en fu Que hablando con reyereaa del Señor Reyt 
efpeculativo entendimiéto, para falir- »o 1° P0^a hnzer, porque de los hechos def* 
les al encuentro ; aunque fin duda era oficio, f iera culpado, debia dar ra-^.n en U 
Principe de valor, para pelear con las Cene General,y no en otro lugar. Dicho 
armas contra ellos. efto,pidió licencia-jy el Rey fe la d i o ; 
: 11 Pero es en él digno de perpe- porque ,ó no tubo ira para mas, ó no. 
;tua,y agradecida memoria, el amor, y eftaba prevenido contra tan esforçada 
'la eficacia,con q qüifo guardar, y q fe refpuefta. Mas el Vice-Candller , y 
guardaí íen los fueros, y libertades del otros del Confejo le infundieron lue-
Reyno : cómo lo moftró en lo que con go el enojo , que el no fabia adquirir 
tanta fazon, como autoridad, queñta por íi:afsi le perfuadieroir, que el dia 
l u á n Ximenez Cerdan,lufticiaenton- figuiénte fe fueífe à Zuera, como para 
ees de Aragon: Que para librar de la divertirfe en la caza • de donde man-
muerte à algunos de los principales do llamar al lufticia, y à otros dos Pa-
Giudadanos de Zaragoza, prefos por tientes, aborrecidos de los Mínif t ros 
arden del Rey, irritado cotra ellos fo- del Rey , como compañeros , y con fe-
bre fu coftumbre,Ios amparó có ia aü- jeros de la que llamaban oíTadiayy t e -
ton'dad de fu of ic ió , por el privilegio merídad del lufticia; la qual pretendia 
q llaman de la Manifeflaciõ;y aunque vencer ,© cañ íga r fuera de Zaragoza; 
p r e t end ió el Rey darle primero com- E l lufticia, que era feftivo, y Có r t e l a -
pañero,Como à fofpechofo, y que eífe no, oyendo el orden del Rey , que le 
fueíTe Ramon de Frãcia,fu Vice-Cáci- mandaba fueífe à fervirle en aquella 
.Jler;defpues,q no dieíTe la fentécia fin fingida caza, refpondiò: Tío obedere Jm 
Ofdé del Confejo;y en fin, q luego CÓ- falta,aunqite me mdral/OIo mucho^que el Se. 
parccieíTe en el: pero en nada cedió la líor Rey nos made i r ; porque no creo que aya 
heroica,y fan ta CÓftancia del lufticia, tres tan malos Caladores en todo el Reynoi 
xligno Hi jo de Domingo Cerdan, que Partieron pues, aunque los Diputados 
t a m b i é n iluftró efte venerable Magif- del Reyno les requirieron , que fe ef-
trado con ía gloria de fus vir tudes, y cufaííen, y no puíicífen fus p^rfonasj y 
valor:afsi aora, dado el lufticia la fen' las de todos en algún peligro: pero 
técia en favor de los Ciudadanos pre- •ellos^omo tubieron aliento {>araía-
y 3 cai' 
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M.M' car à los Ciudadanos de la contingen- ra,como los otros, d igmísimo de rey-
cia de la muerte,le m o ñ r a r o n tambié nar, í i no reynarajpucs quando Princi-
para entrarfe en el!a,pvOr no íer menos pe moftrò fortaleza, y prontitud no 
obedientes à fu Rey. E l qual los reci- inferior à fu blandura: pero ya Rey, ò 
biò con aquella fu natural blandura, y no pudo mas,por las reliquias del ve-
con ella dixo: luj i ic ia ,yu he embiado por neno,que le enflaquecían la cabeza, y 
y os, por U Cítufd. que aqui os dirá el Vice- le enfriaban el co razón ; ò las delicias,' 
Caciííer, Afst e ñ e , volviendo à la tema aunque no torpes, le dexaban canfado 
de reprender la priefa , y la fuftancia para los negocios. Y efta fama dudofa 
de la fentencia, apre tó con nuevas ra- de fus mér i tos , haria lugar à la fabula 
zones, ò furias la c o n í h n c i a del lu f t i - de que el Vizconde de Pere l lòs , de-
c ía rpero el Rey , que fe defconfolaba feofo de faber del Rey fu vSeñor, cuyo 
de entriftecerle taro, in te r rüp ió tres, Camarlengo avia fido, pafsò à Irlãda; 
ò quatro vezes al Vice-Canciller, d i - y (como parafervir le también en la 
ziendo : lu j l ic ia , efto con bttena yoluntad otra vida) entro en ei celebre purga-
os lo digo: y èl, como buen Valíallo , y to r io de San Patricio, en donde vio al 
Cortefano, befándole la mano , le ref- Rey puefto en terribles penas. De lo 
lpondia:To Señor os lo tengo en merced; que qual d e x ò eferito v n l ibro; como lo 
eflaspalabras mas Jon de Padre, que de Se- afirma Fr.Gauberto Fabrício con fus 
ñor. En fin efte gran Cavallero,y M i - hiperbólicas credulidades: y aun def-
niftro defendió con la fortaleza de íu pues con eíTe vano exemplo no ha du-
prudencia,y modeftia, la dignidad de dado en nueftros dias el Autor de Ja 
fu Oficiosa vida de fus Ciudadanos, y P roc lamac ión Cató l ica alegar eífa fi-
la quietud del Rey no*, y con ella tam- neza de aquel noble Valfallo, para en-
bien la de fu Rey.El qual, ò vencido, falçar la fè de los Catalanes para con 
ò fatisfecho de fu conftancía,le defpi- fus Reyes. A la verdad, aquella cueba 
dio con agrado: y él volv ió à Z a r a g o - d e S . P a t r í c i o no era,ni es mas q aquel 
za,en donde le efperaban con fuños: venerable y e ñ r e c h o í i t io,en donde el 
afsi fue recibido de la Ciudad, y Rey- Santo,para perfuadir à los hombres la 
no, faliédo todos defalados para abra- realidad del Purgatorio,les hizo ver y 
zar,y venerar al confervador de fu an- fentir fus horrores y fuegos:y eíTemif-
tigua,y natural libertad. Y en eñe tan mo lugar fe fue haziendo mas famofo, 
crefpo^y .peliagudo cafo moftrò bien como deftinado por la fuerte piedad 
el Rey los quilates de fu agradecida de los Fieles Irlandefes para el cum-
manfedumbre : porque à los Confeje- pl imíento de fus votos,y para las no-
ros, que le inflaban , para que apretaf- venas de fus extravagantes peniten-
£e,y apremíaíTe mas al Iufticia,refpon- cias: como fe mueftra, y fe vía aún en 
'diò: Por mucho que yo/otros me hagáis, no aquel fagrado fitio de la cueba y de fu 
me hareisyarajar con el lufticia de virago. Isleta en la Provincia de Vltonia.Mas 
JDigna fentencia por cierto de vn Rey quando las imaginarias Hiftorias de 
4ufio*,y por la qual merece D . l u á n , q u e eñe poé t ico y manual Purgatorio,me-
lanueftra,y la de las gentes, fea dezir recierá alguna fè,opinion,© duda,fue-
deh Qiiefite bonifsimo hombre;y Rey, mas ra materia de fuma rifa,que la inútil ,f 
no buentnqiumalo:pues la Corona m í e qui- íimple curioí idad del Vaífallo , hallaf-
to la memoria de que la debia a U autoridad fe la puerta abierta parala entrada y 
del lujlicia de dragon ( j efe Padre del que falida;© folo para ver,v dexar à fu Se-
dora lo m*:) el qual 1? libro, quando Pr ina* ñor.Y en fin afea mucho à la hermofu-
f e j e los rigores delRey i>.Pedr.o fu Padre, ra de la fè Catalana, quien la cubrede 
12 E ñ e fea como el Epitafio del tangroferos colores de quimeras, ò 
ynico Rey floxo de Aragó-y que fue- coníejas, 
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ST Pté ten ieh los Condes de Fox la Coronâ é. t i tradelReyen ZaragoQH 
de «¿d'dgoti. 7- Rebelión en Sicilia'.[ocorro k Luyst Éejfi 
íí. Inj ian por ella en Zdrdgo^ay Barcelona . de Nápoles* -
5 . Entran a la con^uijla por Cataluña. 8. Coronación del Rey en Zaragoza. 
4. Entran en ^Aragon', fitian k Balbajlr$'.y $. Ruina de los Rebeldes en Sicilia: Cofrá* 
fel /an. dia de los Blancos.: 
Vitorias del Rey en Sicilia: y f u "\ien¡da,_ 
I L a m ó r t i g u a d o Rey D¿ fe embiaron Èmbaxaâo re s al nuevo 
luán fucediò el v i g i - Rey,que le íuplicaflen fu prefta ven i -
lante y valerofo Don da;y era bien nêceírar ia ,no tanto por 
M a r t i n fu Hermano el eftado del govierno paíTado, à cuya 
(aufente entonces eñ caufa fe p rend ie ró luego algunos Ca-
Sicilia:) maduro con la edad de trein- valleros,y Letrados, como autores de 
ta y fíete anos-,y mas Goñ las exper ié- algunos defordenes> quato por la nue-
cias en los goviernos de paz y guerraj va y violenta prtten/ion del Conde 
y no menos con las vivas y dolorofas de Fox,que como marido de la Infan-
reflexiones de lo que pecan los Reyes ta Doña luana, Hija mayor del Rey 
por ignoradas,omifsiones, y Validos} difunto, pedia el Reyno,y fe refolviò 
y de la jufta l ibertad, que deben con- à entrar por el,y alegar en fu derecho 
ceder à fus Miniftros,para los juizioS) los Exérc i tos fuyos, y de fus aliadosjy; 
y confejos.Por la aufencia del nuevo en efpecial del Conde de Armeñac , y 
Rey tomo la poífefsion íu Muger Do- del Duque de Be r r i ; y au fe fofpecha-
ña Maria de Luna en Barcelona, en ba,quedel mifmo Rey de Francia, à 
donde fe hallaba j y dio principio al quien el Conde de Fox tentaba con la 
Govierno, Pero apenas empezaba à oferta de gran parte de fus Efbdos, íi 
oyr el alegre nombre de Reyna,quan- le ayudaba i conquiftar los á g e n o s : y 
do fe le afuño con la voz , de que la en efte tiempo Carlos Sexto padecia 
Jleyna viuda quedaba en cintaria qual tales furias de la enfermedad ardiente 
requerida, para que dixefle la verdad, de fu cabeza fláCa, que daba efperan-
afirmó con poca paciencia y pruden- ças, y miedos de que mandaíTe m a l , jr 
cia el preñado, que defeaba : dieronia executaffe bien ella locura. Para tra* 
por guardas quatro principales Ma- tar de eftos peligros m a n d ó la Reyíta 
tronas-jV fe conoc ió prefto, que todo D o ñ a Maria juntar el Principado de 
era humo de t r i l l e imaginac ión .Luego Ca ta luña .En aquel Parlamento, ò c ó -
\ y 4 8reí--
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greífojOrcJenò à Pedro de Bcbiurc,Sc- ponderaron la razon,q el mífmo Con: 
crcrarío,y gran Privado del Rey clí- de de Fox y Bearne tenia, por fufan-
funto,que leyeííe íu tef taméro:èl mof- g r e y reprefeñ tac ion de tan esforça-
t r ò no poderlo hazer,por no eftar pre- dos y Chriftianos amigos de los Ara-
fentes la Reyna viuda,y otros intere- gonefes:à los quales p re tend ían y buf-
¿ados:mas la Reynante , como muger, caban con efla embaxada los Pueblos 
y mal advertida, le mando que íopena de Fox , Bearne, y de otra gran parte 
de la vida lo leyeíTe , y publicaíTe : el de G a í c u ñ a , p a r a dominantes íuyos; y 
nos d e x ò vn valeroío exemplo de no- feria gran a ípereza y raro defden de 
ble l ega l idad ,obedec iédo mas à la ra- Aragon, no quererlos admitir ni para 
zon,que à la Reyna; porque firme en dominados.Con eñas memorias y ra-
no leer el teflamento , al fin fe le a iò zones fe ingeniaban los Embaxadores4 
cerrado con dos íellos;y la Reyna,que Gafcones para cóquif tar la arifea be* 
era buena, re ípc tò aquellos candados nevolencia de los Aragonefes.Masef-
de hilos y obleas; ò fe a v e r g o n z ó fu tos dieron vna feca relpueílajpero de-
impaciencia con la integridad del Se- b i d a , ò igua l , à la ligereza de la preté, 
cretario. fion-Nofotros (dixero) tenemos por mef-
2 Mientras aquella junta dif- tro Rey di Señar Rey D . M a r t i n : afsiafola 
curria , y executaba medios parala / » ^Alteza toca refp onder k tal embaxaddl 
guerra defení iva , l legaron à la de Ara- Y para tnoílrar mas el difguño de ella, 
gon,que atedia en Zaragoza, à lo mif- defpidieron luego à los Embaxadores, 
mo , los Embaxadores del Conde de como de Principes, que con fus efpe-
Fox,que lo eran el O b i í p o de Oloron , ranças deslucían el buen color de la 
y v n gran Letrado,Llamado Proayre: conftancia y fidelidad Aragonefa. 
los quales t ra ían cartas de los Condes % D e c r e t ó t ambién el Reyno 
para el Afçobifpo de Zaragoza, l u f t i - vn l r los Confejos y las fuerzas cò los 
cia Mayor del Reyno, y lurados de la Catalanes: para efto defpachò àMicer 
Ciudad: la qual de t e rminó con gran Ramon de Torrellas* y también Zara-
ju iz io no abrirlas, ni oyr la creencia goza à Mice r Sácho Aznarez de Gar-
de los Embaxadores, hzfta que pudief- den: y eftos hallaron en Barcelona al 
fen fer oydos de los quatro Brazos del Obifpo de Pamias, Embaxador de los 
Reyno,que fe jun tó luego ; y porque Condes de Fox , que esforpba la mif-
üo fe vieflen engañados de las vozes ma demanda con los Coníelleres de la 
de paz,y jufticia, que fe pedia por la Ciudad.en cuya prefencia,à mas de las 
embaxada,defpacharon al punto à G i l razones comunes à Cataluña y Ara-
Ruiz de L i h o r i , Governador del Rey- gon , ponderaba no folo los antiguos 
fio,à lacea, y Canfranc , que cerrafle beneficios, q eífe Principado recibió 
con las armas y brazos de los Monta- de Francia en las conquiftas, en las 
ñefes aquella puerta de Francia: Lúe- trabazones y dependencias del folar y 
go en el Refitorio de la Iglefia Mayor origen de los Condes, y primeros Ba-
" Abr ieron y leyeron las cartas; oyeron r o ñ e s ; fino con reprefentaciones muy 
a los Embaxadores , los quales entre vivas la cariñofa correfpondencia de 
las alegaciones del derecho dela I n - la Provincia de Bearne,que bufeó pa-
fanta,mezclaron cariñofas, y refpeto- ra Señor fuyo à D .Gu i l l en de Monca-
ías memorias, afsi del origen Frances da,pariente mayor de eífa efclarecida 
de nueftros primeros Reyes , como de y Real Familia de Barcelona , el qual 
las finezas de los Principes,Nobles, y pafsò à cafar con Mar ia , dezima ter-
Eciefiafticos de Gafcuña en la reftau- c;a Vizcondeía de Bearne , íuceflbra 
rac ión de la Corona, y en efpecial de de fu Hermano Gafton: y fueron Pro-
la mifma Zaragoza contra Moros: y genitores de los primeros Principes 
de 
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.1^5' "de Ia Nobleza en Cata luña y Gafcü- y deícendiente de nueflros Condes; 
ña: y t ambién Abuelos terceros de la refpetamos à la Condefa, como à H i j a 
Condefa Margari ta , Muger de Roger y Hermana de nueftros Reyes: aísi ro-
Bernardo,noveno Conde de Fox, def- gamos,y requerirnos à los dos que de-
cendiente muchas vezes de los Con- xen de errar mas en adelante en ne-
des de Barcelona: y ellos fuero Abue- gocio de ta l calidad. Todo lo demás, 
los y Bifabuelos de otros dos , que tu- que de parentcfcos ,mér i tos , y natura-
bieron el miírr.o nombre de Roger leza,aqui hemos oydo , es muy bueno 
Bernardo,y fueron Vizcondes de Caf- para que el Conde fea buen vezino, 
t e l b ò en Ca ta luña , que era Eí lado an- feudatario,y VaíTillo de! Rey D.Mar-
t iguo de la Cafa de Moneada: y de t i n nueííro Señor: y en fin , fi rubiera 
ellos lo avia heredado el prefente C ó - jufticia,todo fobraba ; pero como ella 
de Soberano de Fox,Matheo , que por le falta,nada le puede bailar.Mas por-
fu Muger la Infanta Condefa Doña que el Embaxador con fu manfedum-
luana de Aragon pretendia la Corona: bre y buena in tenc ión merecia mas 
y p roponía largos difeurfos de conve- que el dueño que le embíaba , l e y ó en 
n i e n c í a s , por la vezindad de los Efta- íu prefencia el Secretario Bebiure eí 
dos,para los Catalanes,y Aragonefes. teftamento del Rey D . luán : y v i o el 
% Prolixa y pefada pareció la buen Obifpo la excluíion de las hem-
oracion à la razón y ala impaciencia bras, y el llamamiento de D . M a r t i n , 
de los que la empezaron à o y r í i n d u - D é l o qual el Embaxador quedó tan 
dar de la refpuefta. Afsi fe la dieron ar fatisfecho , que pidió traslado de la 
diente y acelerada: Maravillamonos claufula para curar con tan eficaz re-
mucho ( d i x e r o n ) del Conde, que ha ceta las cabezas locas de los Condes 
tomado ta loca y deívar iada opinion, de Fox à los quales a p r o v e c h ó tanto 
fabiendo que todas las Provincias de la medicina, que refolvieron venir 
la Corona eftàn vnidas con vinculo luego à l a conquifta. N i valió m a s í a 
indifloluble,confirmado por todos los autoridad del Papa B e n e d i d o , que 
Señores Reyes defde D . layme el Se- m a n d ó requerirles, que no entraífen 
gundo:y el mifnio D . Pedro el v i t imo en tal empreífa: y el Conde le refpon-
"} ( à quien vofotros alegais) enfutef- d i ó , Que no la dexaria por cauft alguna^ 
tamento, y en contrato hecho con fus La autoridad deBenedi£to,q fueD.Pe-
}) Hijos los Señores D.Iuã, y D . M a r t i n , dro de Luna , y avia íido eligido en el 
.confirmó la vnion de los Reynos, in - Setiébre del año immediato de i 3 9 4 . 
capazes ya por el de Aragon, de la fu- aunq era obedecido en Efpaña y F rá -
cefsion delas hembras i exprefsó la c i a , no b a ñ a b a para t an to , afsi por 
excluíion de ellas à exemplo de fus fcifmatica, como por fofpechofa de 
j , anteceffores , que defde D . layme el afición al Rey, D . M a r t i n , Marido de 
Primerojfu tercer Abuelo, la dexaron D o ñ a Maria , Parienta mayor de los 
autorizada con fu teftamento. Efto lo Lunas. 
faben quantos no ignoran , que fomos 3 Publicófe pues la guerra , y 
Catalanes y Aragonefes: con efta luz como fe fundaba en difputas de d e r é -
nacimos, y vivimos: efta iní l i tucion chos de parientes, fe temió que fe h i -
dela Monarquia vió también acá la zieífe c i v i l , y domeftica.Eftc recelo de 
Infanta Condefa , y la obedec ió reco- los nueftros, y la ofladia del Conde de 
nociendo à fu T i o el Señor D . M a r t i n , Fox hizieron fofpechoíos à hombres 
}) como à fuceífor del Rey D . luán: bien de gran nobleza: era el principal el 
)} pudiera pues detenerfe , y detener al Conde de Ampurias; de quien no tan-
j , Conde fu Mar ido . Efta Ciudad eftima to la falacia de los indicios, quanto la 
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M M ' dio à la Reyíia,y à los Ccnfcjer6s,que bre de A r a g o n , y otros dos Cavaí]e^ 
llamaba y t raU al de Fox j al qual co- ros , los qualcs quedaron prifioneros 
mo mas neceís i tado de fu voto , fe lo por cíía noble reíi i tencia. Dcíde aquí 
podia vender mas caro. P r e n d i é r o n l e e m p e z a r ó los enemigos à tener el ca-
pues,como à rebelde y enemigo publi- mino mas ancho, y fe eftendian por el 
Go:tal era la cadena de fu pelada fuer- campo de Vrgel ;bien que D . Vgo de 
te,que en los fines del Rey D . Pedro, Anglcfola por vna parte,y por otra el. 
fu Suegro , p e r d i ó el Eftado y la Pa- Conde de Vrgel ,no los dexaban def-
triaren el principio de D . luán fu Cu- mandar • y vna vez que fe atrevieron 
nado efeapò con la fuga la pri í ion , y mas algunas C o m p a ñ í a s , fueron rotas 
aora en el de D . Mar t in renovaba y y vencidas. E l enemigo teftia fu pen-
adelantaba eíTos males: pero í iempre í amien to en la entrada de Aragon , y 
con igual fundamento : aísi aora ape- en alguna Plaza de r epu tac ión , y à 
nas fue llevado ala Fortaleza de Caf- propofito , para efperar dentro del 
t e l v i de Rofanes,quando falló l ibre:y Reyno los bañ imen tos . 
él fupo bien defmentir con fu fè à la 4 N o m b r ó cl Reyno Capitán 
fortuna,oponiendofe luego con todos General fuyo al Conde de Vrgel > co-
à la entrada de los Condes de Fox.Pa- mo à Principe de la Cafa Real, orde-
ra reftflirla à los primeros paífos, l ie- nando que le figuieífen fus gentes, pa-
v ò D . V g o d e Anglcfola quatrocien- ra defender también à Cataluña , fi el 
tas lanças al C ó d a d o de Pallas;y otras eneinigo no entraba en Aragon:y por 
trecientas fe embiaron à las Fró te ras que la Ciudad de lacea feria por fu 
ele Rofellon, y Cerdania. Pero como for ta leza , í i t io ,y vezindad de Bearne, 
los Condes de Fox eran Señores del la mas importante Plaza para los Con-
Vizcondado de Caftelbó* fe entraron quiftadores, feñaló el Reyno por fus 
en el por el Puerto de Aren à 3. de Capitanes à dos valientes y experi-
O d u b r e de eíle año de 1 3 9 5 . Venían mentados Cavalleros, Ximeno de Ar-
rodeados de iluftresCapitanes con mi l bea, Señor de V i n i e s , y Ruy Perez 
hombres de armas; otros tres mil Ca- Abarca, Señor de Santa Eugenia, que 
vallos,que llamaban Pilartes;y mil íir- porfufangrey autoridad fe rian mas 
vientes 5 dexando en otros palios mu- bien feguidos de fus Mon tañe fe s : afst 
chas Tropas,para que divi r t ie í ícn ao- el Conde de Fox el igió en fu confejo 
ra a nueftras Mil ic ias , defpues hizief- y defeo à la Ciudad de Balbaí l ro , que 
fen fu entrada por ellos, y en fin fe in- la aífakó con furia, y tomó y ocupó el 
corporaffen có el gruefo en lo mas l ia- arrabablos Cavalleros, y Ciudadanos 
no. E l Conde ganó algunos Caftiilos fe fubieron à lo alto del Lugar,que le 
n u e ñ r o s ; y p e r d i ó otros fuyos: érale defendieron con fumo valor y cora-
forçofo caminar con t iento, por la af- ge,no aterrandofe de las fuerzas, y ef-
pereza traidora de la tierra *, y por las fuerço,con q el enemigo batia,y aííal-
gentes,q con diligente fidelidad ocu- taba la Ciudadela,mal proveída y for-
jaban los paíros,y las cumbres. Entre tií icada : apretaba con todas las aníias 
ôí tos muchos hizo gran eftorbo y da- del valor y de la necefsidad el cerco, 
no a\ enemigo el Conde de Pallàs con porque le importaba no menos que te-
fus Vaffallos y Soldados, ya moleñ n- ner en que abrigarfe aquel invierno;/ 
dole continuamente ; ya ctrrandr las la c o n q u i í h entraria en gran calor, íí 
puertas à los focorros, que c íperaba . dcfde Balbaflro fe pudicííe revolver 
T o m ó el deFox por combate à Cama- fobre aquellos gruefos Paifcs. En efle 
rafa; y por miedo fe hizo jurar vana fi- aprieto acud ió Juan Abarca , üuflre 
delidad de los que eftaban en la V i l l a , Cavallero de la M o n t a ñ a ( Señor de 
menos de Ramon de Ef^es, Ricohoni- Garcipollera) que b a x ó con docientos 
fuer: 
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fuertes, y arrifeados M o n t a ñ e f e s , y refiftencia, con que fe les pufíerón de-
à pefar dé los enemigos fe e n t r ó coa lante el Conde de Pallas, fu Hi jo Ro-
íingular oíradÍa,y oportuna felicidad, ger Bernardo, Arnaldo Guillen de Bc-
à dar alivio y vigor àlos cercados; lo l lera,D. Frances de E r i l , el Obifpo d e ¡ 
mi ímo hiz ieró treinta Cavalleros Ca- V r g e l , y Guerau de Guimera. Dos 
talanes, que con el Comendador de años defpues,quado ya el Rey D.Mar-
M o n ç õ j Fray Alaman de Foxa5a cofta t i n eftaba en Aragon, renovó efta ne-
de mucha fatiga , pero de ninguna v i - cia empreña el Conde de Fox; embiã-
da,fe entraron à medianoche en aquel do por el V a l de Salazar de Navarra 
Caftillo: y defpues no fue pofsible inr fu Exercito,que tomó k Tiermas: mas 
troducir íocor ro alguno;porq el cer* como temieron fer cercados, y cafti-
co ocupaba las entradas; y los Cava* gados por la furia conque e! Reyno 
l í o s , como eran tantos y tan buenos, fe iba encaminando contra ellos,fe fa-
corr ían toda la comarca: avia dentro lierpn íin efperar ,ò experimentar eíTe 
gran falta de agua; y quando oflaban peligro. Eftas,y ño otras,fon las ganá -
falir por ella, no la llevaban fino mez- cias de las conqui í las , que tienen con-
cíada con fu propria fangre: vn dia, tra.fi tan vniforme la voluntad de los 
mas que otros, fe t r abó tan braba efea- Pueblos,que fe pretenden, 
ramuza,queimas pá tec ió batalla j ara- $ Mientras eflas cofas de tan 
bas partes recibieron mucho daño;Ios poca paz paíTaban en Aragon , cont i -
nueflros fe recogieron con grandifi- mió la guerra en Sicilia el Rey: y pu-
cultadj y quedó herido y prefo Ber- do hazerlo por el cuidado y calor,con 
naldo de Corbera, que fe moftró efte que fu Muger la valerofa Reyna Do-
dia buen Hermano del famofo Riam- ña Maria,aun antes de fer io , le difpo* 
bau.Pero,dilatandofe tanto el afíedioj n ía ,y embiaba nuevos focorros.Fuero 
el Conde de Fox fe vio fatigado del de grande al ivio , y coní ideracion dos 
valor invencible de los defenfores, y Armadas,que hizieron y le embiaron, 
de la falta die v i veres,que no fe los de- primero el Reyno de Valencia con 
xaba ya büfcar la Cavallerla del Rey* Gilabert de Centellas,y defpues el dé 
no j l f w i t h el cerco ,dexó el arrabal, y Aragon con D.Pedro Galcerá de Caf-
t o m ó el camino-pbr Huefca azia Na- t ro ; y én eílo í i rvió el Reyno tanto à 
varra. Él Conde dfc Vrgel previno la D . M a r t i n , que aunque no era aun mas 
defenfa de efta Giudad-,y le fue íiguié- que Infante,pudo facar à Trápana del 
do para repelarle,y refrenarle,porque v i t imo peligro ; vencer por fu pe r ío -
n o t e n i a f u e r ç a s juntas para darle ba- na,y por fus Capitanes v a r i a s v e z e s à 
tcdlait^nibien iban,à la vifta, para que los enemign$-,reducír algunos de ellos 
no pudieíTe ettípeñarfe en algún Lm- à fu obediencia ; recobrar muchasy 
g$r de monta, por vn camino el Arço- muy importantes Plazas; y dar fin di-* 
bifpo d e E a r a g o z à , y D . Alonfo Fer- cholo à la guerra: todo recibió aora 
nandez de I jar ; y por el otro el Go- firmeza y autoridad con la nueva de 
vernador de Aragon. Todos le fueron la fucefsion del Reyno, que a r r ancó à 
picando ,. de modo que caminaba con los inquietos las efperanças de reíiftir-
mas priefa de la que quifiera ; entrófe fe contra fu experimentada fortuna 
pues como acofado, en Navar ra , y fe ya favorecida de la Mageftad no de* 
v o l v i ó aligerado y trifte,por aquellos pendiente de ágenos focorros.Pero te 
Puertos à Bearne., defefperado de po- entriftecieron dos nobilifsímos Seño^ 
der revolver: entoces contra Aragon, res, Hermanos en la fangre Real, qué 
porque en eftas marchas avia perdido fe obftinaró en fu ruina; eftos fueronj, 
mucha gente , y la q efperaba no ofsó D.Bartholome,y D . Fadrique de Ara-
jamas entrar en Ca ta luña ,por la firme gon,Condes de Camarata: y mevien' 
d lo 5 
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i - 1 ^ ' ' elfos atóelo aquel gran dolor deque (que llaman Duqne de Semenara) dé 
eran dignos, íi otro mayor no rubiera cuyos incõparables méri tos en la fun-
ocupados todos los corazones deSici- dación de la Corona de Sicilia tanto 
j Ka y Aragon ; qual fin duda es debido ic glorian fus Anales, y los nueftros. 
en la Monarquia de Efpaña por los de % Aviédo dado el Rey en fu año pr i -
rechos de vn eterno agradecimiento mero paz à Sicilia,Reyno à fus Hijos, I ^ 
à la trifte memoria de D o n Artal de premios à fus Capitanes, forma al go-
Aíagon ,defcend ien te de los Blaícos y vierno,y alma à todas las materias de 
Ar ta les , y Señor de aquella Marcial Eftado,paz y guerra, t r a t ó de embar-
Cafá ,à cuyo valor, confejo , patrimo- carfe: y antes de hazerlo, quifo hórar, 
nio , y fangre fe a t r ibui rán fiempre, y obligar à D . Guil len de Moneada» 
mas que à otra alguna de las mas gue- Conde de Agofta , dándole no folo la • 
rreras, la defenfa y la confervacion Isla de Mal ta con t i tu lo de Marques, 
de SiciSia:D.Artal pues faliò primero íino t a m b i é n el o f i c io , y cuidado de 
de la Isla,£Cofado del Ímpetu de Vgo governarlo todo , y fervir con valor 
de Sátapau,)- de la caza que à fus Caf- juizio y autoridad à los Reyes mozos 
tilios iba dandonueftro Rey: y para de Sici l ia .El Rey faliò de Mecihaà 
efeapar con algo,fue bufeádo D . A r t a l treze de Diziembre de 1396. porqué 
ccafion con dos Galeras, para facar los cuidados,y el Reyno le defmentiã 
del Caftillo de Yaqui à fu H i j o , y M u - los difguftos, y peligros del tiempo:en 
ger-,mas rendido el Caftillo al Rey, el Ce rdeña fe detubo, y no ociofo, haíta 
t a m b i é n qui lo obedecer à quien ya doze de Febrero. De ai pafsòàdarfa-
todcobedecia: finalmente no conten- vor à los que en Córcega le fervian: ^ 
t o D . Ar t a l con el Condado de Mal ta , hecho efto fe encaminó à Marfella; de 
que le daban en alguna recompenfa, dóde rogado delPapaBenedifto pafsò 
porque le quitaban lo mucho que fue, à Arlès y de aqui fubiò por el Ródano 
e l ig ió el íer nada, Yeftefue el fin de con fíete Galeras à A v i ñ o n , para ef-
Ja poderofa y conquifladora Cafa de forçar la concordia de la Iglefia, y ex-
los Condes de Miftreta en Sicilia, de- tirpar el Cifma. Dexados los medios 
rivada de Ja antiquifsma y efclarecida de la r enüc iac ion ,y del compromifib, 
de Saftago en Aragon.Era D . A r t a l de fe t ra tó otro muy fecreto;y tanto que 
^Alagon , el tercero del nombre en Si- n i entonces el Palacio, n i defpues el 
«il iaj íexto Conde de Miftreta, y en fu tiempo lo ha defeubierto. Defpachó 
Cafa fexto Gran lufticier del Reyno. el Rey Embaxadores al Frances, y al 
Fue Hi jo del Conde Manfrcdo.Sobri- Papa Bonifacio p a r a í u aprobación, 
no de D . A r t a ! , cognominado el G r ã - yexecueion. Pero infífliendo los-Re-
de, que fue Tu to r de la Reyna D o ñ a yes de Franc¡a ,y de Romanos, en que 
Maria,y Vicario General del Reyno. fe tomafle el medio de la renunciado, 
Nie to del Conde D.Blafcorelqual fue nueftro Rey íe defpidiò de Benedito; 
Hermano y fuceífor de D . Ar ta l el el qual con el confentimiento de fas 
J rhnero :qu£ por fus admirables haza- Cardenales le hizo vn rico prefente 
&ãs., y mas por las vitimas de mar y de grandes reliquias: y entre ellas vna 
tierra;(en el año 1347-) con quede- buena parte de la Cruz de Chiflo, qüf. 
tuoo y fuftentó la moribunda Corona el Rey alegre con tan celeftial ganan-
de1 Rey £>• Fadrique el Simple, fue cia de fus trabajos,trajo configo, para 
aclamado,. E l R e i d o r y Confermdor. confuelo y fortaleza de fus Reynos. 
Bi ín ie to de D . Blafco, primer Conde 6 Antes que defembarcafte el 
de m!Í . re ta ,y Iufticiér;Vicario Gene- Rey , le eftaban efperando los Emba-
ral oei Reyno , y Tutor del Rey Luis, xadores de Aragon,y el Arçobifpo de 
Kebifmcto de D . Blafco el Primero Zaragoza en nombre de todos le fupli-
co 
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lJf7' cò , qué paífaíTe luego à efta Ciudad, alegria y parabienes del Reyno,que le 
para jurarle fus Fueros, y à los Luga- efperaba, y le recibió como à inv id io 
res,que en Valencia fe avian poblado reparador y triunfador. E l m i i m o d i a . 
con el los, y t a m b i é n la vnion d é l o s hizo el juramento có todas las forma-
Rey nos de la Corona. Añad ie ron dos lidades , que defeaban los mas efcru^ 
efcrupulos de la conciencia y puntúa- pulofos. Defpuesenlas Cortes q e m -
lidad Aragonefa:el vno,que no eftabã pezaron à veinte y nueve de A b r i l del 
obligados à o b e d e c e r l e , haí ta que hu- año í iguiente de i 398. l leno al Reyno 
bieífe hecho aquellos juramentos: el de mas cumplidos gozos de públicos 
otro , que le avían intitulado Rey , y aplaufos ; y los mereció muy í ingula -
Reyna à fu Muger Doña Maria , folo res por vn f e r m o n , ò razonamiento 
porq entendieí len los Condes de Fox, largo, que hizo por fu perfona^unque 
quan vana,y loca era fu pretenfion: y no lo pareció , porque eflaba lleno ae 
afsi le fuplicaba el Reyno,die í íe fu pa- Ja fabíduria de fu juiz io , y de la bon-
labra , que defpues de averies jurado dad de fu agradecido y va le ro íò cora-
los Fueros, y la vnion de la Corona, zon*, pues tomando por tema, Oye e* U 
daria fus provifíones Reales, para que fidelidad de los Aragone/es confiftian las 
aquel exemplo no fe pudieíTe alegar 'vitorias, que los Reyes de Aragon altian 
en lo venidero.lo mi Ano p i d i é r o n l o s alcançado ; l lenó el aífunto con tantos, 
Embaxadores de Zaragoza aparte : y y tan maniíieflos exemplos de todos 
porq dilataba fu venida por las aíTo- tiempos, que lo hizieran evidente aun 
nadas de guerra,le requirieron vnos y à los que no quiíieran q lo fueffe. Def-
otros en publico , primero en Badalo- pues pidió el juramento de fidelidad, 
na,y defpues en Barcelona , q viniefle y el de la fucefsion del Rey de Sici l ia 
luego à )urar,fer jurado , y coronado, fu Hijo^como fe hizo el vno,y el o t r o . 
A l g o íe detubo , afsi por la concordia dando para el de fu H i j o Don M a r t i n 
de la ígle í ia ,que la procuraba con grã las feguridades neceíTarias, y hazien-
zelo, como por las difeordias de Cer- dofe en manos de Ja Reyna, que le re-
deña , adonde embió con gé te por Ca- c ib ió en nombre del H i j o aufenre. A i 
p i tan General al valerofo D . Ramon fin el Reyno le í i rvió con treinta m i l 
de Moncada;y finalmente por el pro- florines para fus necefsidades, que oy 
cefo y fentencia, en que pr ivó al C ó - fe llama el bolfillo-.y có cieto y t r e i n -
de de Fox,como à Rebelde,de quanto ta mi l para el defempeño del patrimo-
teniaen Cata luña . Pero muriendo él nio Real: poca cantidad para eftos 
íin Hijos,dos años defpues fu Cuñado tiempos, y gran íuftancia para aque-
y fuceflbr el Conde Archimbaudo re- l íos. 
c o b r ó por fu dí fere ta humildad caíi 7 De ellas fieftas y folemnida-
todo lo que el anteceíTor por fu necia des, fe avia de pafiar à las de la coro-
fobervia avia perdido: afsi venc ió el nac ión ,y juntamente en vn mífmo dia 
nuevo Conde con fu v i r tud ; aunque de la odiava de Ja Refurreccion la del 
pudiera efperarlo de fu valor , pues Rey en Zaragoza , y la de fu H i j o en 
era tan esforçado , que fupo triunfar Sicilia ; quando e n t r i ñ e c i ó y atrafsó 
del Condeftable de Francia, que con eftos penfamíentos e lavifo de la re- -
Exerci to de fu Rey avia entrado à to- belion de los Condes de A g o f t a , y 
mar la polTefsion del C õ d a d o de Fox, Vcintemülajá Jos qualcs í iguieró otros 
en el qual pretendia el Rey Carlos fu- muchos Barones de aquel inquieto 
ceder. Mas volviendo à efte año de Reyno deSicilia,fentidos todos y em-
1 3 9 7 . nueftro Rey D . M a r t i n en t ró bidiofos de jos Eftados, en que avian 
en Zaragoza à fíete de O&ubre con la íido premiados otros.Fue el principal 
folemnidad de Rey nuevo, y con la el Conde de Agofta,Marques de M a l -
ta» 
<Ánóñ J 
' I V ^ - ta, à quien el Key , para affegurarle y guerra,y paz de Sic i l ia , fe dio lugar a 
obl igar le , avia dado el primer lugar los peníamientos alegres de la corona-
en e í Confejo de íu H i j o . H i z o í e à clon,y vncion del Rey , que fe empe-
gran priefa Armada para focorerle,de zaron Domingo à treze de Abri l de 
Ia qual fue General D.Bernardo de 1399 . con fumo aparato luzidiísimo 
Cabrera; y para el aprefto fe tubo con concurfo de Principes de la fangre 
fazon por generofo y oportuno fervi- Real,grandes Señores, infinitos Cava-
c ío el de Blafco Fernandez de Here- llerosjlos Reynos todos , y con lano-
dia, que preftò al Rey fefentamilflo- ble y mi l i ta r folemnidad ( aunque 
rines.En llegando la Armada fe proíi- en eñe letrado íiglo olvidada) de ar-
g u i ó l a guerra con mas calor , y mas mar muchos Caval le ros .Defeò el Rey 
confiante felicidad: executòfe la con- hazer de fingular memoria efta fu co-
íifeacion de los bienes, à que avian f i - ronacion-y porque no lo podia fer, íi-
do condenados el Conde de Agoí ta , no excedia mas que todas, quifo aña-
como ingrato y rebelde,y otros Baro- dir la p r e v e n c i ó n de raras y ricas jo-
nes: mas juizio y mas ventura tubieron yas;y Ja mayor fue la efpada del Em-
eí Conde de Veintem¡l la ,y fus aliados, perador Conftantino , que fe dezia ef* 
que fe r indieron,y por ruegos del C ó - t á r e n l a Igleí ia de San Pedro de Pa-
d e ñ a b l e D . layme de Prades,del M a - lermo ; y defpachò al Arcediano de 
rifeal Ramon de Vages, y de Luis de Zaragoza con embaxada al Rey fu 
Raxade l , íue rÕ perdonados por el Rey Hijo,para que fe la embiaífe: mas pa-
de Sici l ia . M o f t r à eíle Principe Don rece que no vino, porque la tradición 
M a r t i n la nobleza de fu humanifsimo vulgar no pudo hazer que eíhbieííe 
corazón en efta guerra; pues eí tando al lá .Pero la fiefta fe ennobleció con ia 
aunen e l la , focorr iaal defgraciado folemnidad de la magefluofa ceremo-
JLuis deAnjóu ,Rey competidor deNa- n i a , con que dio t i tu lo de Duque de 
poles;el qua!, acofado de fu contrario G a n d i a à D.Alonfo de Aragon, Mar-
ei Rey Ladis lao , íe pafsò de la Ciudad ques de Vil lena,y Conde de Ribagor« 
de Nápo le s en Navios Catalanes à ça fu T io :e l qual en la oñentofa y mi-
Mecina ; y el Rey de Sicilia embiò al li tar falida de la Aljaferia \ la Seo iba 
Conde í l ab le D . layme de Prades, que algunos paíTos antes que el Rey: y fu 
acompañado de gran Cavalleriale re- H i j o D . A l o n f o delante c ó e l Chapeo, 
cibio-luego m a n d ó , que fueífen Gale- infígnia de la dignidad Ducal,lleno de 
ras à facar al Principe de Tarato,Her- preciofas piedras y perlas; D.Enrique 
mano de Luis, del Cañi i lo Nuevo, en fu Nieto (que tan celebre fue defpues 
que eftaba cercado ; y finalmente los por la Añro log ia que tanto efeanda-
acomodò ,pa ra que paíTaíTena fus E í k - l i z ò à l o s ignorantes) iba detrás con 
â o s d e l a P r o e n ç a , como lo hizieron laVandera de fus armas. Acabada la 
dexando en los de Nápoles à fu com- coronac ión , el Rey en fu Trono Real 
petidor Ladislao en vencida , fino pa- en la Capi l la mayor dio al Marques 
€Ífica,poírefsion. Era el Rey Luis Ef- de Vi l lena la Vandera de fus armas, 
jpofo.de la Infanta D o ñ a Violante,So- pufole el Chapeo en la cabeza,y dio le 
brinade naeftro Rey: de la qual na- paz ; y él besó al Rey la mano ; y afsi 
cieron de{puesLuiseltercero,y Rey- quedó ordenado y graduado de Du-
ner-.y eftos feràn tan porfiados enemi- que. Pallados algunos dias de grandes 
gos dela Cafa de Aragon, que fe con- fieftaSjíe í iguió vna no menos ceremo-
t a r à eíia clemencia de D . M a r t i n , co- niofa , en que la Reyna fue vngida, y 
mo exemplo de la ignorante provide- coronada: y fue de confideracion, y 
cia de los mas fabios. curioíidad no vu!gar,verque Ja íirvie-
8 Con las nuevas felízes de la ron la Reyna Doña Violante , Efpofa 
del 
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del Rey Luís de N á p o l e s , la Infanta el Papa Benedi to avia concedido la 
Doña Ifabel, fu Cuñada , la Condefa Cruzada. Ya e í h b a para faiir del 
de Luna,fu Madre, y Doña Margarita Puerto,quando pareció neceffaría pa-
de Prades,Princefa de la fangre Real, ra apagar primero con ella el fuego 
y defpues Reyna, Muger del mifmo de la rebel ión de Sicilia,cuyos carbo-
Key ; que aora fe coronaba. En eftas nes no eftaban tan frios,q no humeaf-
fieftas íe derramo, como íuele vn vafo fen defde el Reyno de N á p o l e s ; den-
de hieles; porque luán Ximenez Cer- de el Rey Ladislao los recogía, a b r í ' 
dan, íuí l lc ia de Aragon,citaba fentido gaba , y foplaba , va l iéndole de ellos 
deque en Valencia no fe obedecían para abrafar de nusvo à Sicilia con la 
fus letras;afsi aguardando ocafion pa- antigua pre té í ion , y guerra de fus an-
ra defender los derechos de fu T r i b u - teceífores .Avian ya faltado y prendi-
nal fin las armas de los Reynos, aora do algunas chifpas; porque el Conde 
e m b a r g ó todo el menage de los Em- Bartolome de Aragon feav ladenue-
baxadores Valencianos:aunque no era vo rebelado; y eftaba D . Bernardo de 
ellos los que tenian la culpa , fino el Cabrera haziendole guerra en fus Ef-
Governador ,MinÍf t ros ,y lurados; có- tados. Afs i la Armada,que llevaba fe-
tra los quales avia defpachado nueflro tenta'velas,entre Galeras, Galeotas,/ 
íufticia inhibición en favor del V i z - otros Navios , y fe e n c o m e n d ó à Pe-
conde de Vilanova, que recur r ió à las dro Marradas, Cavallero Valenciano, 
fuerças de nueí lros fueros , como vno y à Beréguer de Tagamanent Mal lo r -
de los Ricoshombres, que los gozaba: qu in ,pa r t ió pora Sicilia , y qui tó tan 
y eíle exemplo moftraba la re í iñencia j de raiz à los rebeldes las pofleísiones 
que contra todos los Lugares, que fe y las efperanças, que no tubieron leña 
llamaban poblados à fuero de Aragon, para encender mas el fuego de fus i n -
harian los Tribunales de Valencia:afsi quietudes; ni fe vió en mas de quatro 
el Iufticia d e t e r m i n ó tan azeda de- años el humo de fus amenazas. Def-
fenfa de fu Magiftrado: y no fe pudo pues de tantas guerras y batallas, apa-
executar fin renitencias,y efcandalos: recio,como para predicar la paz en el 
el mifmo Rey , aunque fuavifsimo, fe mundo , vna penitente máfea ra , que 
t ransformó con el dolor en mas feroz, d ió mas cuidado,que rifa, ni d e v o c i ó : 
que enojado ; tanto que fus Medicos era vn Exercito de quince mil perfo-
dezian con gracia: Que el IHJIICU de nas, que llamaban los Blancos, de to-
^í ragon era el mejor Medico de U tierra* das edades,eftados,y fexos,qi]e veñia , 
pues a~\ia hecho al Rey, ief lemát ico, coleri- como nueftros dicipl inantes , aunque 
co.Pero fe hubo de obedecer al decre- fin capirote,y defcalços.En varias co-
to del Iufticia: la condic ión humana pañias cantaban Himnos por los ca~ 
del Rey volvió en í i , y por él y por minos;hazian cantar Miíías folemnes 
todos; la cor teña del Iufticia endulzó en los Lugares;y con otras hazañerías 
la amargura de la fentencia, dando en de inquieta devoción e n t r a r é por Sa, 
fiado à los Valencianos fus bienes; las boya,y el Piamonte; y vagueando co-
Cortes lo aprobaron todo ; y la líber- mo legiones de duendes viíibles por 
tad del lyfticiado fe confirmó con tan ltalia,llegaron à Sicilia predicando à 
iluílre exemplo. los Pueblos penitencia, y exor tádo los 
9 Fuele al Rey eft a ferenidad à fu exemplo y v i r tud andariega. Da-
de grande gufto, porque entretenido, ba cuidado à los Reyes de Aragon, y 
y no ocupado en las fieftas, dífponia Sicilia,no fueífe que la rebel ión fugi-
en medio de ellas poderofa Armada tiva,y deíautot izada hubíeífe tomado 
contra los Infieles; para la qual defea- habito de religion para efeonderfe, y 
ba y tenia muy vnos à los VaíTallos; y para imroducirfejafsi aquellas fantas-
mas 
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W 9 - mas trifles Fueron con jui lo rigor aim- tirato,fe Confirmo la alegría áe la pa¿ 
yetadas; y deshecha la Cof rad iaBlá - y de la feguridad. 
ca detan melancólico y pe l igro ío inf-
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T: Muerte ¿el Principe y Reyna de Sicilia, 
z. Difiii)Jos de cafar a ejje Rey. 
3. Cd/rf co» /rf Infanta de Navarra.. ^ — 
4. Vandos en los Reynos. 
5. Coi t a en .Aragon. 
6. Venida del Rey de Sicilia: 
7. Muertes de quatro perfoxas Reates': 
P E N A S fe aíTentü la 
paz y la quietud de 
Sicilia,que tan defte-
rrada avia eftado de 
aquel Reyno por mas 
He vn figlo, y en los íiete Reynados de 
los Principes Aragonefes en eíTa Isla, 
quado empezó en ella à caerfe la Ca-
fa Real , y vni r los Epitafios con los 
Triunfos. Porque el Principe, H i j o 
vnico de los Pveyes de Sicil ia,Nieto y 
jfuceííbr del de Aragon , mur ió en Ca-
tania en la primavera del año mil qua-
trocientos y vno. Los Eícr i tores dif-
crepan en demafia fobre-el nombre, 
edad , y muerte de eíle Principe: los 
•Araponefes le llaman Pedro ; no le da 
fino algunos mefes, o dias,de vidajy le 
íeñalan vna muerte ordinaria y. natu-
ralrmas los Sicilianos le llaman Fadri-
que;le dan fiete años de vida,y deferi-
ben la caufa de fu muerte , en efiremo 
lamentable ; efio es, que en íayandofe 
en el juego de las armasen la prefen-
cia y alegria de fus Padres, fe trafpaf-
so ia haña,,y murió alli prontamente: 
y en fm, quede tan acerbo dolor en-
fermo y murió fu Madre. Locierto es 
que fue en fegmmiento del H i j o , po-
cos cias defpues, k veinte y fiete de 
Mayo : j aunque dexó por heredero 
de Sicilia à fu M a r i d o , y él tenia po-
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5?. Su entrada, batalla, y Vitoria. 
,10. Stt enfermedad,y muerte. 
11. Lx Vitoria de Orij lan. 
¡i i . Cafa el Rey. Vitorias en Cerdeñal 
[13. Difputas fobre elfucejjor. 
¡14. Muerte del Rey. 
der del Rey fu Padre para governar 
porf i ,y fin atención al teftamento, ò 
herencia de fu Muger (de cuyo valor 
fe dudaba ) fe o r d e n ó , que el Condef* 
table D.Iayme dePrades, Almirante 
de Sic i l ia , y Ramon Bages llevafTen 
Galeras, y Naos de guerra para preo-* 
cupar los velozes diieurfos de losin; 
quietos,y Malcontentos .También,pa-
ra algún conduelo de la pofleridad, el 
cuerpo del Principe,por ordé del Rey 
fu Abuelo , fue t r a ído à Poblete. No 
avia otro fuceíTor; y el Rey de Sicilia 
era de tan efclarecidas virtudes, y tan 
iluílre por la fortuna de la guerra, y 
por la gloria de fu Padre, que no avia 
entre los Principes Chriílianos cafa-
miento 'igual al luyo: y como todos lo 
reconocían , apenas embiuáò , quando 
llegaron al Rey fu Padre Embaxado-
res del Emperador Roberto , y de los 
Reyes de Francia,Inglaterra, y Nava-
rra, con la pretenfion de cafar fus H i -
jas con el heredero de Aragon. 
2 Concurrieron todos à vn mif 
mo tiempo ; porque corriendo como 
de competencia, hallaron al Rey en el 
Lugar de Altura del Reyno de Valen-
cia:quanuo también por otra parteen 
Sicilia Ladislao Rey de Nápoles pe-
dia eííe cafamiento para Madama lua-
na /u Hermana: al qual fe inclinabaja 
mu-
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i ^ o i . f eúcho , y con prudentes razones los honrada, y provechbfá corfcfponden-
Confejcros del Rey de Sicilia , à cuyo cia. Y ios Rebeldes de Sicilia,.que tie-
. Padre efcribia.n : Que fe atajaría la nen íu guarida en Nápoles ,y tato pro- „ 
" guerra,la qúal ya fe amenazaba de N a curan cite caíamiento de nueftro H i - „ 
7> poiCi',por los antiguos pleitos, y dere- jo ,y de aquella Infanta, no defean fef- „ 
v chos contra Sicilia, íi el Principe Rey virnos, í ino faear con los contratos , y „ 
" les hazia el defaire de no cafar con con el favor del Rey Ladislao,nueftro „ 
" aquella Princefa, como fe lo avian d i - pe rdón , y fu buelta à los Eftados per- „ 
" c h o à nueftro Embaxador los M i n i f - didos,y con ellos quizás à las inquie-
5> tros de Ladislao: Que con efia vnió fé tudes antiguas: pues ya fe jadían, de „ 
" afíeguraría la paz duradera para nuef- que dentro de vn año no ha de quedar , ; 
" tros interefes en Italia ; y para eíla ( t Catalan en Sicilia. N i la efperança de 
" ganar ía luego la amiftad del Papa Bo- la herencia de Nápoles» aunque no ef- „ 
" nifacio,y del Duque de Mi l an , confe- tubieífe tan herida de fangrientas d i - ,7 
" derados del 'Napolitano: Que avia grã- ficultades , nos haria grande fuerca; n 
" de efperança de fuceder Madama lua- porque,como dize el provervi.o Catar 
na al Rey fu Hermano en el opulento l a n , Luenga fog a. tira el que en muerte de i f 
" Reyno de Napolesjel qual, reunido al otro efperj.Y quando llegare el cumpl í - }y 
de Sicí l ia ,daria à los Reyes de Arago miento de eífe mal deíeo , en t rar íamos >y 
eí primer lugar en I ta l i a , la mas firme en la herencia de vn Reyno en dema- „ 
autoridad entre los Principes ChrSf- fia depediente de la variedad, y volú- 3? 
tianos, y pondr ía en fus manos las ríe- tad de los Papas',q no lo dexah gozar 7y 
das de toda Europa.Mas nueftro Rey, à fus Reyes. Y ai fin dixo eftas pala-
que era tan advertido,como valerofo, bras, dignas de q todos los Principes 
n ingún cafamiento defechò tanto , y las eferiban, y las rayé contra la cod i -
con tanta príefa ; y deshizo aquellas cia en fus memorias: Har to tenemos en f 
razones al parecer de alegres Conve- entender co elgóyierno de losReyr/os,<} Dios 
nicncias con brevedad, y comprehen- noshctdado-7y noconViene empachamos en. 
5, (ion de ías materias, y perfonas: Qué fucefsiones inciertas, y confufas-, m• tomar* 
„ matrimonio (dixo) no pinta ricos l ié- tomo d¡xe», ajuar de cuchilladas. 
„ eos de dotes, y herencias? Y quando la 3 Excluida pues la infanta de N a -
„ codicia no fingió hermofos,y amables poks,entre las otras quatro véciò D o -
„ à los Novios? Entendemos,que Mada- ña Blanca de Navarra, Hi ja de Carlos 
„ ma luana ha con t ra ído mafrimonio Tercero,llamado el Noble,y de D o ñ a 
oculto con Guillelrno Duque de Auf- Leonor de Cartilla íu M u g e n a y u d a r õ 
„ tria^y no es bien hazer à nueftro Hi jo mucho/la vczindadsios parentefcos,Ia 
„ Marido dudofo ,ò fegundo) y fiempre lengua,y la íemejaja de ambas N a c í o -
depédié te del efcrupulo* y de los eno- nes Efpañolas,y en otro tiempo de vrr 
3, jos de la Muger. N i podemos permi- R e y : y í o b r c todo pudo , y debió fer 
t i r ,que fé febuelva Europa, y fe opr i - preferida D . Bláca por fu rara hermo-
man nueftros VaíTallos con eííe pleito fura,lingular diferecion , y no menor 
„ ta peligrofo,y guerrero. Tambié Luis, piedad;prendas que valdrían muchof 
„ Duque de Anjou, que fe llama Rey de para moderar y fanar los d í v e r t i m i e n -
„ N á p o l e s , pretende, y efpera ferio: tos del Rey de Sicilia. Ajurtada,y j u -
j , es nueftro Amigo,y Cuñado^y con cf- rada la capitulación (con dote de cien 
„ te cafamiento íer ia obl igació de nuef- mil florines) à la raya de ios Reynos, 
» tra Perfona, y Corona entrar en vna fe vieron ambos Revés à zo. de Enero 14021 
„ pefada enemiftad,tan irreconciliable, de 140Z. y el nueftro pafsó à la Vi l la 
„ como jufta,con las Cafas de Francia, y de Cor tes ía v i fitar à la infanta: entre-
„ de la Proença, con las cuales tenemos garonfela el dia í igniente en les mif-
X n-í-'S 
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i^oi . mos términos de íos Rey nos ; v o l v i ó cíelo de Valencia menos ardiente pa« 
con ella à Zaragoza, l l evóla à Valen- ra algunos dias, pa r t ió para Barcelo-
cia i y juntando buena Armada para na , cu idado íb de las tempeftades deSi-
embiarla à Sicil ia, fe la e n c o m e n d ó al cilia,que tronaban muy recio con los 
Conde D.Bernardo de Cabrera,qiie la principios de la guerra , que hazia el 
l l evó k íu Efpofo en el Setiembre de enojo del Rey de Sicilia contra las af-
eite año-,de qu ié ,y de todo aquel Rey- fonadas orgullofas del Conde de Mo-
no fue recibida con las alegrias,y fief- dica. En efto m o ñ r ó nueftro Rey algu 
tas,q ella merecia: y e m p e z ó à tomar defplacer de la re ío lucion de fu Hijo, 
pofleísion de aquella fineza de los Si- como de mozo en la edad y las deli-
ci l íanos,que parec ió adoracionjde los cias , que fe encomendaba demailado 
quales fue venerada, y feguida en to- al juizio de vno,dexando el de tantos, 
da fortuna,como andante y fatal De i - y tales, como fu Padre le avia fehala-
dad de la Nacion;que la r c v e r é a o , n o do para fu confejo: por efto le eferibia 
mas con las finezas y obfequios, que v n d i f a m e n digno de gran Reyjy afsi 
con las finezas y difturbios. ta],q pocos le qu ie ren ,ó pueden guar-
4 De ípues de tan alegres cuida- dar ,n i nos le agradecerán,© aprobará 
dos del Rey,fue neceífario convert i r (fino fon muy lautos)los Validos;por-
todos los de fu piedad y j u f t i c i aà l a que le dezia : Penfad , que e l c o r a ^ y 
providencia de la paz , que ni en las deyngran Principe IJA defer tan far 
fieftas nupciales de los Reyes halló af- ^ r i o r ^ u e no le ha de fenorcawi aun ind i -
fíento,ni lugar; porque fe le quitaron nav U Noluntad de yna foU f e r fom, for 
en Sicilia,Valencia, y Aragon,los V á - grande,? notable que ellafea-.mas debefere¿ 
dos, que lo ocupaban todo con la fan- ¿ir f o r ^ n Confejccopaejlo de perfoads muy 
gre,y con las amenazas. E n Sicilia fue feñaladas^y piafas del bien publico;porjuc 
k mancana de la difcordia,la riqueza, fuelenfalir deli como de diuerfos ojos , j cai 
mas q la hermofura y nobleza Real de be^as muy faludables <Cvifús,y co/e/oí.Mas 
D o ñ a Margarita de Peralta, Condefa no b a ñ a n d o aora eftos del ReyjSicilia 
de Calatabelota,que la d io el Rey de fe inquietaba cada dia mas por / i mif-
Sicilia en cafamíento à Don Ar ta l de ma:el Palacio era campaña de difeor-
Luna, Hi jo de vn Hermano de la Rey- dias: y de los Confejeros de fu Rey, 
na fu Madre ; quando pretendia eífe vnos fe retiraron, ya canfados, y otros 
matrimonio el Conde de Mód ica , DÕ le canfaban en demaí'ia. Por efto em-
Bernardo de Cabrera, para fu Hi jo : y bió fu Padre à D . Guerao Alaman de 
h e r i d o , d e x ò à fu dolor correr , y dif- Cerbellon,para que fueífe como Prefi-
curr i r à fus anchuras: fus enemigos, ó dente de Eftado,yMayordomo mayor 
emulos,fe lo interpretaron à defeon- del Palacio de Sicilia: nombró tambié 
tento y aun à defpecho con aquel Rey varios Confejeros; y encomendó à fu 
briofo, y afortunado joven , y amante Hijo,que para fu Cafa y Perfona fe fir-
de fus criados:afsi crecieron los disfa- vieíTe mucho del Conde de Veintemi-
voresilas defeonfianças fe declararon, lla,de los Moncadas,y de otros,que en 
y dividieron el Reyno en los dos per- las alteraciones paffadas avian moftra-
niciofos y porfiados vandos de Cabré - do bien fu fineza,y valor. Y conocíen-
ras y Lik>ris.Tambien en Valencia ios do el Rey de la bodad de fu H i j o , que 
linages delosCctellas y Solers fe die- con fu vifta le formaria mayor Rey en 
r°n.vJna ;un°fa batalla, en que fueron vn dia,que con todas las cartas,y grã- , 
.U03. v é c e o s ios Centellasen el año 1 4 0 3 . des Confejeros, le p i d i ó , ó le aprobó l404' 
pero no perdieron las cfperanças de (en el año 1404.) ,q fe vieífen en Bar-
vencer en otra.Mas parecíédo al Rey, celona. Pero le fue p red io , y guftofo 
que dcípedidos eífos rayos,quedaba el detenef fe algo en AragÓ; porque fue-
ra 
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i^M< - u cíe los vandos cíe Vrreas , y Lunas à fus m a l e s . A m d \ o , á d p n e s ¿ c enfakar 
(que en efte año ,y e! paíTado,tubíeron fu fidelidad,y conftancia: Oye por ejias 
al Reyno todo dividido,y confufo) fa- Virtudes, de tan peceños 5j pobres f n n c H 
liefon OtrOS dos, nO menos guerreros, fios fe fue ejie Reyno epnaiendo.y aumen. 
cuyas cabezas érañ , Mar t in Lopez de tando tantos Vofotros (dixo) foi¡ ios-Ver-̂ . 
Lanuza , y Pedro Cerdan ; que traían daderos Celtiberos •> de ios guales je tfcribc* 
inquietas y dcfconfiadas à ias Giuda- «««crf defamfararon à f » Señor en Us 
des,y mas à la de Zaragoza. N o avian hatallas 5 antes tMero» por g r ã traición no 
b a ñ á d o las treguas, que el lu f t ida de morm^uedando él en el capo. Y confirmá-
•'Àragonjy los Diputados puí ieron: no do efte juizio con exéplos oportunos, 
las requeftas de Zaragoza, que proteo conc luyó : Que dragon Je poca a llamar, 
t ò peífeguir à la parte inqtlietaino las Nación,? Gente de lealtad^y Pueblo de muy 
exóftacíones,y ámenazás del Rey : no "yitoriofa conqaiJta.Dixohs t ambién:Da-
t a fin la elecció rara de Luga r -Ten i é - remos orden, Rey de Sicilia , mejho 
te, y en la perfona de D .Alófo de Ara- Ht jo^ega aefie Reyno; para qu'eyea,y en^ 
gO.n, Conde de Denia , y Mayorazgo iiZda,comofe han de alter los Reyes de ^ r a ^ 
del Duqué de Gálidía . Bien que à efte gon en guardar , y confesar las libertades 
medio ,que .parec ía , tan eficaz, cómó del Reyno; porque defpues,l>iendofe Reyuno 
venerable, le h iz íeron encuentro, p r i - le fera fácil, n i apacible: pues los otros Rey, 
iñeíO Zaragoza-, y deípues mayor , el ms por U mayor parte fe rigen por Ui/ol i*- , 
í l e y n o : erro el Conde en liamarfe L u - iad,y difpoficionie fus fíeK^Para reme-
gar-Tenientc,antes de jurar en aque- dio de los vandos fe diò al lufticia de 
Jla Ciudad,que es punto de gfande ef- Aragon efpecial autoridad por a lgún 
crupulo en la libertad Aragonefa: afsi tiempo-, por la qual,y por la voluntad 
los lurados le embiaró à Ca r iñena vna de las partes, ceífaron en breve las ar-
protefta con inhib ic ió ,y firma del íuf- mas,y enemiftades de Lanuzas, y Cef-
t i c i a de A r a g o n . N i el mifmoRey,que danes;aunque las de Vrreas , y Lunas 
fe quexaba en efto del Conde,prevÍnc) fe obftinaron mas. 
o t ro reparó mayor de la naturaleza 6 E l Rey apenas feneció lasCor-
-de Aragonés,^; le faltaba à efte Pr in- tes,quartdo profíguiò fu caminó para 
tipe,heredado , y nacido en Valencia: Barcelóna,con fin de a lcançar allá à fq I4oy 
al qual,aunque bifnieto del Rey D o n H i j o : él qüaí fallo de T rápana por 
lay me el Segundo, y Principe d é l a Enero de efte año de 1 4 0 5 . y vio de 
¡Varonía legitima,miraban como ;i Ef- paífo en Villafranca de N iza al Papa 
t r ã g e r o ; y afsi le requirieron los Dipu- Bened i í lo : el qual por la autoridad, y 
tados,qiie tío vfalfe de fu oficio:y aun- fuerzas del Rey de Aragon , y por la 
que perfeverò en el mas de año y me- fágacidad,y el valor de fu Condefta-
dio, fe conoc ió bien la flaqueza, que ble Don layme de Prades , avia el a ñ o 
caufaban eftas heridas. paíTado falido de la pnfion,en q le t e -
5 Pidiòfe pues al Rey el v i t imo niá los cótrar ios en el Palacio de A v í -
remedio de fu prefencia: y él, eftafido ñon;de donde le facaron los nueftro? 
para partir de Valencia a Barcelona, vna noche, quitado las piedras de vna 
pafsò à celebrar Cortes à los Aragone- muralla, y recibiéndole con efcolta de 
fes en Maella, atrepellando por fu fa- Cavallos en el campo. R e c i b i ó luego 
Iud,que era poca,y por el peligro del de nuevo la obediencia de los Reyes 
t i é p o , q u e era mucho, como dixo def- de Caftilla,Francia,y Napoíes ;y aora, 
defde fu T r ò n o Real , q lo avia hecho para acercarfe à Roma armado, hizo 
for el gran amor, que tenia à los Aragone- esfucrços no vanos , de que fe v ieífen 
fes; a losquales n ó t e n l a à pedir cofa algtt- en fu prefencia los Reyes Don Mar t ín 
m , m a darles nurtalrejaeion,fino remedio de Sicilia,y Luis de Napolífceftrechò-
ios 
Mos: 
34°^' los en grande amiíiad,y confederólos, t ò de hazerfe jufticia, ò porque nd \ i 
para que IcacompanaflVn hafta Roma cfperaba de otro, o porque nadie fe Ja 
con fus A?madas,efperádo arrojar con haría ta cúplida: junto Soldados,armò 
ellas à fu competidor Inocencio de la Ciudades,y pufo al Rey y al Reyno en 
Corte de la Iglefia.Pero dependían en gran peligro.El Rey mando falir de fu 
todo aquellos Reyes,el Siciliano de fu Cafa,y Corte à D.Sácho,à D. luá Fer-
Padre, y el Napolitano del Frances fu nandez de Heredia fu Hermano , y al 
P rQteáo r ,y par íé te mayor,que fe re- Arçobi ípo de Palermo,que eran de vn 
í in t iò , de que fe formaffcn tratados t á vando:ellos obedecieron:y luego fe le 
grandes íin fu noticia: afsi eftos no tu- mando lo mífmo al Conde, q lo reusò 
bieron mas firmeza,qtie las caricias, ò mucho ; aunque también obedeció , y 
corteíias de los que fe defpiden para defpues entendiendo el Rey q obraba 
no verfe mas. E l Papa fe pafsò à Ge- en desferv icio fuyo, y cofas q pertur-
nova,que le efperaba ; y el Rey de Si- barian la paz con el Rey Ladislao de 
cilia pa r t ió para Barcelona : padeció Nápoles , le mandó falir de toda Sici-
el Papa tal tempeftad de rayos,y true- lia,y q vinieffe à prefentarfe al Rey fu 
nos, que à los efcrupulofos pareció q Padre,como lo hizo,y détro del mifmo 
có ellos hablaba Dios alto y claro c õ - mes,q fe le feñaló,de Março de 1 4 0 6 . 
tra vna de las cabezas del Scifma.Mas 7 Sofegadas afsi las diferencias 
z\ Rey al mifmo tiepo n a v e g ó fin pe- civiles,y domeíticas de Sicilia, empe-
l igro , y llegó alegre à tres de Abr i l à zò à defmoronarfe,y caerfe el hermo-
los brazos de fu Padre,y à los corazo- fo y fuerte edificio de la Cafa Real, q 
nes de fus Reynos; que comentaron à ta prefto avia de dar toda en el fuelo, 
celebrar con grades fieftas fu venida, y llevar tras íí la paz,la gloria,y la for 
como de Principe heredero,copañero tuna de fus VaíTalíos. Murió primero 
de fu Padre^y retrato fuyo en la ama- (en 29.de D i z i é b r e ) l a R e y n a d e A r a -
bi l ídad , y valor. Pero no parece que gon D.Mar ía de Luna ; Pnncefa,^ en 
pafsó de Barcelona-jiii efiubo acá, mas el valor,devocion,caridad,y toda vir -
que deíde A b r i l à Agofto; porque las tud,fue íingular ornameto de fu ííglo> 
miebas inquietudes de los deserrados y exemplo de fu lerarquia.Era Hija jy 
de Sicilia,y las inftancias de k Ciudad heredera del afamado Conde D . Lope 
de Mecina le obligaron à volverfe en de Luna,q en primer cafamiento casó 
la Armada,en que avia venido.En l ie- con la Infanta D . Violante de A r a g õ ; 
gando à Skilia,fe renovaron,y encen- y en fegundo , con Doña Bríanda de 
dieron los vandos, y enemiftades del Agaout, Hi ja del Conde Beltran de 
Code de Módica ,y de D.Sancho Ruiz Agaout,Sobrino del Papa Cíemete V , 
de Líhor í ,que le avian feguido, y fer- de la qual hubo à D o ñ a Maria. Era e l 
vido en la jornada: à Don Sancho fe- Conde D . Lope,Señor de tanta gran-
guian los mas de los Barones del Rey- deza,y autoridad, q ordenó en fu tef-
no,ó porque él era muy favorecido de tamento,que fi fu Hi ja mayor cafaffe 
fu Rey ,ó porque el Conde por fu de- con Rey, ó Pr imogéni to de Rey, pu-
m^fiado puto les era pefado : à la ver- fieífe entre los otros títulos el de C ó -
dad^fus meritos eran grandes, y pare- de deLuna,y fucedíefíe en effe Eftado 
cieran à todos mayores, fi él fe huma- con apellido de Luna el Hi jo S e g ú d o . 
nara a fufrir compañero en el conít jo, Mur ió táb ié luego en el año de 1407 . I>'*0̂  
y à no parecer Rey en el govierno:cl, el Principe D.Mar t in ,Hi jo de los Re-
y D.Sancho, en prefencia del Rey fe yes de Sicilia;y con èl la efperança, y 
ajaron con malas palabras-, y como los la fucefsion de efios Reynos. Por efte 
corazones generofos y militares eftàn tiempo también acabaron fus dias dos 
muy cerca de fer altivo$,el Conde t ra : Viudas de laCafa Realjla Reyna Por-
cia-
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ciana,Muger del .Rey Don Pedro;7 Lt los llamaba cõ las veras de la neceísi-
Infanta D.Iuana,CÓdefa de Fox, Hija dad,y del cxetnplo.Mas el Rey fu Pa-
del Rey D.íuá: ambas avian Inquieta- dre , aÜque fe alegro con la noticia de 
do muchojla vha,fiendo Reyna de fu tan bizarra reíbluciÓ, no quiíiera ver-
Marido , y tirana de fus antenados; la le en regio^quehazia mas peligrofa 
otra,pidiendo. con las armas à los Vaf- la guerra con fu ayire peftilente, q p o í 
fallos el Reyno de fu Padre : ninguna fus porfiadas armas; y afsi le eferibiò 
hizo falta algunajni tápoco mucha fo- con amor prudente de Rey Padre: Co-: 
bra; p o r q a ü n q como pobres vivia de JideraJJe , f«e aunque Ceráeña importaba 
limofna del Rey; no le gaftaba laRey- tanto à la Corona de dragon; no fe debía po-s 
na M a d r a í l r a mas q doze mil y quinié ner por ella todo el refln en tata áyemura;y 
tos reales; n i la Infanta Sobrina mas q que era pefiar con ançuelo de oro. Pero eí 
tres m i l florines al año : que aun para Rey deSicilia eílubo firme en fu expe-< 
aquel tiempo eílrecho,era eítrechez* dicion ; la qual ya era neceílaria para 
8 Hallabafe el Rey de Sicilia (en cõfervar à Cerdeña, por la nueva liga 
£'408. ^ a»0 1408.) fin guerras con los vezi- en que vnieron fus fuerzas los dos C ó -
nos,y f in diílurbios co los fuyos,y por cuñados, el Vizconde de Narbona, y 
ia grandeza de fu corazón , y Reales Branca de Oria, Afsi el Rey,juntando 
virtudes,era el Principe mas glorioíó Cortes de Cataluña, difpuío vna A r -
de fu fíglo. Puefto en ta fublime lugar mada numerofa aírtz,y noble à mara-
de honra , y fortuna, quifo acabar de villa,de la qual fue General Pedro de 
vna vez con el que tenían los rebeldes Torrellas;aiinque no fin dolor, y con-
de Ce rdeña ; y daba oportunidad la tiendas de los Principes de la Cafa 
difcordia,y la guerra, que fe efperaba Real,y otros Grandes,q pretendia pa-
entre Branca de Oria, y el Vizconde ra fi tan glorlofo govierno, y dilatare 
de Nárbona ,ca fado cõ Hermana de la algo la jornada con fu difgufto. En fin 
Muger difunta de Branca , queriendo fe embarcaron el Conde de Cardona^ 
cada vno de ellos la Corona deCerde- dos Hijos del Conde de Fox, y otros 
m para fi;quando ella de nadie menos muchos Señores Catalanes, Gafcones* 
era, que de fu Rey; y cada dia avia de y Vafcos, Los CavaUeros fueron tan-
ferio menos,yprefto nada.Par t iò pues tos,queno quedó cafa en Cataluña, de 
D . M a r t i n de Sicilia, y defembarcò en la qual no huvieífe alguno; porque fue 
el Alguer,de donde defpachò al Con- tal eí primor,y la atenció fiel de a que-
de D . Bernardo de Cabrera ( que à la Ha Nación(finifsima cõ fus Principes) 
queta avia vuelto de Efpaña à fervir- que en fus Cortes generales determi-
le) y à D . G i l Ruiz de Lihor¡,Govcr- naron, que de las mil lan$as,q pagaba 
m d o r de Aragon,paraque en fu nom- para eüa jornada,ninguna fe puíicíTc 
bre fuplicaíTe al Rey fu Padre, le em- fino en la mano de hombre Noble, y 
btaífe Armada, y gente de guerra, y Cavallero del Principado.También la 
dieííen fus cartas à los Cavalleros,y guerrera y fiel Ciudad dê  Barcelona 
gente principal de eftos Reynos, en armó tres Naos, y las llenó de iluftrcs 
fas quales humanifsimaméte les roga- Ciudadanos fuyos, cuyo Capitán fue 
ba fueíTen à hallaffe à fu lado à la ba- luán de Valls.El Papa Benedi to (que 
tal la; y pudieron tanto , aquel blando ya citaba en eftos Reynos) embiò à fu 
precepto,!a fama de fu gloriofo nóbre Sobrino Don luán M a r t í n e z de L u -
V el amor ardiente de fus VaíTallos, q na, Señor de Mueca, con cíen fuertes 
arrebataron cõ guftofa violencia à to- hombres de armas, y en fu compañí* 
da la Cavalleria de eftos Reynos; la fu Hermano Don Rodrigo , Mofícn, 
qual fe dífpufo luego para pelear, à luán de Bardaxi , y otros CavaUeros 
y i f t z , y en deirenfa de fü Precipe, que de Aragon. La Armada faliò de^or" 
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celona à He Mayo dc 1409.era de tales pruebas deRcal y heroico valor 
veinte y dncoNaves gruefas,diezGa- que r e n o v ó , y a u m e n t ó la gloria del 
leras,y veinte y cinco Galeotas; y los Conquiftador de aquel Reyno,el Prin-
l e ñ o s , y otros Navios de Armada l ie - cipe D .Alonfo fu üifabuelo , y áclos 
gabán k ciento y c inqué ta . Antes que demás Progenitores; cuya honra fue 
e ñ e Exercito llegafle à C e r d e ñ a , y a el tomar , no menos en la Campaña,que 
Rey de Sicilia eftaba o ñ e n t o f o , y for- en Palacio,el primero y mas defcubier 
talecido con la compañía de innume- to lugar. La batalla duro en fu fuerza 
rabies S e ñ o r e s , y Cavaí leros de eftos por gran rato,pero en fin Sardos, Gi-
Reynos icó los quales luego facò de la nove íes , y Francefes fueron vencidos, 
fatiga có t inua ,y cerco nunca in te r rú - H u y ó el Vizconde,dexando fuEftan-
pido en quarenta anos, à los fidcliísi- darte, y cinco mil Soldados muertos 
mos,y no menos valerofos defenfores en la batalla j él fue feguido de la Ca-
de los Cadillos de Caller , Alguer,y valleria h a ñ a las puertas del Caftillo 
Longofardo. También antes de llegar de Monreal ,en donde íe encerrò.y en 
en Armada à C e r d e ñ a el focorro, que el ín te r in la Infanter ía bat ió , venció, 
de Genova en feis Galeras i b a à los y faqueò el Lugar de Sanluri j en don-
Sardos, fue por orden del Rey acome- de m a t ó mi l de los enemigos: el Cafti-
t ido por Frances Coloma, General de lio fe t o m ó por aflalto.Nueftros muer-
las Galeras Reales,que v e d ó , y t o m ó tos fueron muy pocos: los mas feñala-
enfrente de la Linayra à las Ginove- dos,el Vizconde de Or ta , y D . Pedro 
vefas, perdiendo al General, y demás Galceran de Pinos.Efla vitoria,avida 
Capitanes. por v n Rey tan valerofo , armado de 
9 En llegandojy deícafando la A r - Exerc i to entero y vencedor, afsiñido 
imada de Cata luña , falió el Rey delCaf también de tan poderofa y pronta Ar -
t i l l o de Cal ler , con tres mi l Cavallos, mada, d ió fingular reputación à las ar~ 
y ochomi l Infantes jaúqueen aquella mas de Aragon,y Sicília;efpanto àlos 
t ierra à 26 . de lunio el Sol fueleha- enemigos; miedo à los vezinos; rece-
zer caíi toda la guerrarafsi caminó íeis los al Papa - G r e g o r i o ; y fuftos à los 
días en bu fea del encmigo,q lo era fo- dos Reyes competidores de Nápoles 
lo el Vizconde de Narbona, porque (Ladislao, y Luis:) porque la fama de 
Branca de Oria,fu cópañero ,av ía que- tanta gloria y valor pub l i có , que el 
dado prif íonero nueftro : el Vizconde Rey de Sicilia queria poner à ¿ene -
teniendo l vna milla ya al Rey , fallo d i f to en fu Silla ; y quitar la compe-
de Sanluri antes del dia có veinte mi l tencía de aquellos dos Pr ínc ipes , to-
Soldados à trabar la batalla. El Rey mando para íi, por ¡os antiguos dere-
puefto à la mano derecha con fuCava- chos de Sicilianas Provincias de Na-
l ler ia ,ar remet ió cót ra la del enemigo: poles, fobre que ellos contendian. 
la qual perd ió con el impetuofo en- 10 La v i tor ia fe avisó fcego al 
cuentro muchos Cava í le ros ; y aunque Rey fu Padre: rccogoc i jó íc con fief-
todos los nueñros hizieron fudeber,y tas ; aíTegurófe con entregas de Pl*-
mvichos ganaron nombre de esfuerzo, zas,y Caftillos; adelantófe con emba-
difcipUna3y oíTadiajClRcy los excedió razar al enemigo los focorros;y fe hi-
a todos,cumplÍendo affaz lo q quando zo del todo formidable con las prevé-
pafso à C e s d e n a , avia eferito à fu Pa- ciones del cerco de Or i f ian , vnico re-
dre: Qvt ibak ejia guerra , por imitarlas fugio del Vizconde. Masquifomof-
b a ^ S a s p r o e m s de (os Reyes fus ¡>rede- trar D i o s , quan floxos, y falazes fon 
cejjores degbriofa memorU'. p0rq aqUCi nueftros d i ícur fos , y alegrías. Cele-
dia pe r í eve ró tan feroz, y arr ífeado braba el Rey de Sicilia con triunfos 
entre las haftas de los enemigos, y d ió militares tan v t i l y glor íofa vitoria; 
pcrc> 
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.14°^ pei-o afuñolos v ñ a énfemiedad, q eréi- deFf)echado,y efparcldò todo e! Èxef-
pezando à veinte y vra> de lu i io defte ci to , fe hallarori los pocos,que eftaban 
año de 1409. acabo Con efte fortifsi- juntos, en gran peligro de fer acome-
mo Rey en quatro dias; dando à los tidos de los Sardos, que en Exerc i to 
VaíTallos vna triftilsimâ fíefta de San-» de doze mi l Soldados fe encaminaban 
tiago , quando apenas íeriaft fus años para ellos.No quifieron D Juan y D o n 
treinta y quatro: cortòfelOs vna peí* Pedro de Moneada efperaf à fer cer-
tilente calenturajquando n ingún otro cados: afsí con folos quat ròc ientós 
adoleció de ella: añaden , qüe fus cria- Caval lós ía l ieron la bueíta de O r i ñ a n 
dos con torpe lifõnja le mataron^pof^ en bufea del enemigo, que íe les atra-
que entendiendo., eftaba ya perfe¿ta¿ veso al pâífo, y ¡es nece ís i tò à pelear 
mente fano, le intrõduxefori vna heir- en è l :por la deí iguaídad del íitio y del 
mofa doncella:èl tenia folo eíTe vicio^ numero eftaban los nueftros eri iumo 
y eíle le mató ; para q también él mu- pel igró , 'dei qual les facó fu valor, y 
rÍcí le ,como v iv ió .Pe ro íupo morir có también él oportut í i fs imo focrorro de 
tanto va lo r , como matar: efpéró la Pedfo de Torre l las , que llego à darlo 
ínuerte ,rel igiofo en los Sacraméntos , con algunas tropas de Cavallos; y do-
pio en fus afeólos) y en todo defênga- b ló el aliento à los qué vfaron ta robié 
í u d o , f e r v o r o f o , y adve'rtido. Mur ió dèl ,qúè apretaron, de í l roza ron , y v é -
en el Caftillo de Cal ler , enterrófe eñ c í e r o n a los enemigos, matando de 
fu I g l e í i a M a y o r : e n e l teflaméto nom- ellos quatro mi l , f in recompenfa algu-
b r ó heredero a. fu Padre en la Corona na de daño nueftro. Con eñe alivio fe 
de Sicilia ; y en los Eí tados de íü defeansó de la guerra,para volver à la 
Abuelo Materno à fu Hi jo natural t r i ñ e quietud de las lagrimas, que fe 
Fadrique de Aragon: Lugar-Teniente derramaban mas copiólas , con la nue-
General de Sicilia à la Reyna fü Mií- ba confideracion de que eftas vitorias 
ger Doña Blanca de Navr ta . Los Le- ya nõ alegraban al Pr incipe, y no c ó -
gados fueron íüpefiores à quátos aviá folarian al Rey.Afsi lloraban ellos,ha-
dexado fus anteceífores: para fu alma ziendo exequias de los triunfosj quari-
cien mi l florines; docieníos mi l para do el Rey celebraba mas los de fu H i ' 
algunos criados,y favorecidos; y para jo con fieftas y glorias en Barcelona: 
D.Sancho Ruiz de L i h o r i , que era fü pero ( ó alegrias nueftrasl) llegó v e -
mayor V a l i d ó l o s riquifsimos refeates loz la nueva de fu muerte. Y quien fe 
de Branca de Oria,del General Gino- la daría al defdichado Padre, al t i em-
ves, y de los otros Capitanes pr i í ione- po que el fe imaginaba mas dichofo? 
ros. Lo qual es fin duda grande argu- Teníale Dios difpuefto vn Embaxador 
mento de la bondad , y piedad de efte fuyo,iio menos,que à San Vicente Fe-
Principe; pues aunq no dexaba cierto rrer;el qual avia llegado poco antes à 
fuceíTorj veneraba à fu Padre con íin- Barcelona con el Papa Benedidlo, cu -
gular car iño , como fino tubiera que yo ConfelTor era: y en t ró Con él, y c ó 
heredarle; y dexaba dos Hijos natura- los Cònfd le res de la Ciudad à t c m -
les, D . Fadrique , Conde de Luna ; y piar con el oro de fu celeftial e fp i r í t a 
D o ñ a Violante (que defpues fue C ó - tan amarga y violenta p i ldora .Ei fen^ 
defadeNiebla ) à losquales podia, y timiento fuecomode Padre,y Rey,en 
quer r ía enriquecer: pero fiólos al la perdida del Hijo , loben , Vnico* f 
amor de fu Padre con razón . Amantifsimo; que í iendo eftimado ú é 
11 Quado mas ahogados efta- todos por el mejor Principe de fu fi* 
ban los nueftros en rios amargos de la- g l o , y no infer iora otro de Ja Cafa 
grimas por la muerte de fu Principe, Real , no feria vh punto menos en el 
y quando el dolor de tanto mal avia juizio y amor de fu Padre.Eh los Rey-
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nos fue el áoíor , el duelo, y el llanto, dò à D . G ü i l ' e n Ramon "de MoncA<íá'¿ 
íupcríor al de todas las muertes de los que paflalfc à Cerdeña con armas, y; 
otros Reyes-, y en cípecial los Catala- Soldados en la Armada Real •, porque: 
nes,en:re públ icos , è implacables íuf- de la gente,que avia ido à íervir à fu 
piros v o z e a b a n : ^ f" " f » ^ ¿'a fe ^ ¡ a Hijo,los mas fe avian falido, ò por \ \ 
f evdjde ioda la b õ r a ^ g í o n a ^ n e p o r tan, os trifteza. de aquella temprana muerte, 
fglos entre todas las gentes a^iaganado fu o por el temor de aquel peílilente cli< 
N M i o n M o pudieron hazerfe mas d ig- ma: y Pedro de Torrellas fe viò por 
ivas , • y expe£tables Exequias en la eífo en gran peligro en la batalia,que 
muerte de vn Principe; que amando,y ellos dias d iò ,y venció à los enemigos 
honrando en eflremo à lus VaíTallos, con muerte de mas de feis mil del íos , 
era neceífario el fer à la par amado , y También falieró de Barcelona D . A n * 
lloirado de ellos.' tonío, y D . Pedro de Moneada con aU 
.12, No tenia el laít imado Rey gimas Galeras;'/ vencieron, y tomarõ 
íino cinquenta y vn años; y afsi para los Navios de guerra, que de Francia 
huícar algún remedio à tanto dolor paffaban à Cerdeña , en la primavera 
fuyo,y à tan trifles gritos de fus Vaf- d e l a ñ o i 4 i o . 
faÍlos,le pidieron luego fus Privados, 13 Pero no eran Sicilia,y Cer-
que fe cafaííe , para no tenerlos fin el deña,lo que mas revolvia en fu animo 
confue.lo de ver, ò cfpcrar fucclfor fu- el Rey en efte tiempo: traíale dudofo 
yo:èl fe eícufaba con fus achaques, y y penfadvo el punto de la fuceísion; 
có fu psfad'tísimo, y grueíiísimo cuer- defeaba encaminarla kzia fu Nieto D ò 
pó ¿y -fe confolaba algo con el vano Fadrique:para irladifponíendo,le d i ò 
peníamiento de que podría dexar por ocaíion la embaxada del Rey Luis de 
heredero en la Corona à fu Nie to D 5 Nápoles , queeftaba ya muy pujante 
Fadrique, Hi jo natural del Rey de Si- contra Ladislao fu contrario; y p i d i ó 
ciiiavpero importunado con juñas, y al Rey licécia,para que fu Hijo el C u-
continuas moleftias dé los fuyos,eli- que de Calabria vinieífe à efíos Rey-
g!ò para Muger à Doña Margarita de nos,y trataífe de la juflicia de la fucef-
Prades, Hija de D . Pedro de Prades,y fsion,que juzgaba perteneceríe , cemo 
d.e Doña luana de Cabrera , Nieta de à Nieto del Rey D. luán ,Hermano del 
D.luan de Prades, y Bifnieta del I n - mifmoD.Martin: importuna fue la em-
fgnte D.Pedro de Aragon , por linea baxada para fíeflas de bodas ; pero 
íiempre legitima.Pero eflas bodas fue- oportuna para los intentos del Rey., 
ron inútiles, y perniciofas: porque los El refpódiò $ que fe holgaría fe trataf-
brebages, y otros remedios violentos, fe fu derecho , y de los demás compe-
que fe vfaban,no bailaron para que la tidores; diciendo à los que le diluadiá 
Reyna no quedaífe doncella; y acaba- eífas trifles y ominofas queílíones,que 
ton preflo con la vida del trifle Rey. íi el examen , y decífion fe dilataban 
%\ qual en el Í n t e r i n , no olvidado de hafta defpues de fu muerte , caufarian 
% \ \ i a , y de Cerdeña , confirmó à la (como fucediò) muchos difturbios.Pre 
Reyna Doña Blanca, fu Nuera,el Go- fentaronfe luego los Procuradores de 
«vierm>4^ Sicilia ; mando al Conde de los Principes pretendientes : por el 
Modica^ue no falieífc de fu Conda- Duque de Calabria, Don Guillen de 
do, porque fe autoridad demafia üa no Moneada: por el Conde de Vrgel , D* 
caufaífe novedades: y defpues las em- Bernardo Centellas: y Bernardo de 
p e z ò à revolver talcs,.que el Rey qui- Vil!ariz,por el Duque de Gandía.Dif-
ío,ò moílrò querer paífar àSic i l ia ;pe- putabafe detai l grande punto con la 
ro fu enfermedad íe lo hizo primero fuerça de las razones, y de los vandes, 
dificii,y defpues impofsíble.Afsi mar?» en prefencia del Rey miímo, que pro-
cu-
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I ^ 0 ' curaba hazer M o f o s los derechos de cho ante el lullicia de Ara «ion , para 
todos; y opuío ,y prefino muy de fuyo que efte no admitieíTc al Conde ei i u -
a todos ellos el de fuSobrino,el Infan- ramento , ím el qual es impoísible el 
te D.Fernando de Cañil la (fin que dèl Oficio.Los que con apariencias de de-
iubiefle ni émbaxada , n i demanda:) recho fe le opuíL-ron, renob.iron los 
pero el Rey intentaba rebatir con tan fundamentos flacos, y en otro tiempo 
p o d e r o í b competidor al Code de V r - condenados,de la hereda de las hem. 
g e l , q ú e entre tos otros fe juzgaba por bras;en que el Rey D . Pedro avia ef-
mejor,y facar de efta coníufion,por lo tribado, para excluir al Infante Doa 
menos elReyno de Sicilia para fu Nie- layme, Abuelo de eñe Conde.El luf t i -
tQial qual i n t e n t ó legitimar por el Pa- cia fe faliò de Zaragoza: no le valieró 
pa Bèned i í to - y le adelantaba cont í - al Conde los ruegos; no las amenazas; 
nuamente con las alabanzas y tierna no fu vando poderofo de los Lunasjni 
memoria de D . Martin ín Padre; à cu- las arnias,™' las peleas:antes,entrando 
yo valor fe debían Sicilia, y Cerdeña, en Zaragoza Don luán Fernandez de 
y tantas glorias de la Corona,que po* Heredia con quatrocientos Cavallos 
dian difpenfar en aquel ^mpedimentoi para afsiftir al Arçobifpo,y Governa-
<ie la ilegitimidad có fu Hi joD.Fadr i - dor fu Padre (grandes fervidores del 
que. Pero exper imentó , q en el juizio Duque de Calabria)fue el Conde aco-
comuj y en.la t íbíeza de los Letrados, metido de ellos en íuCafajy le fue ne-
àquienes encomédaba, q promovicf- ceííario falirfe de ella por vn poftigo, 
/en el derecho de fu N ie to , era prefe- y de la Ciudad por el riedando có ef-
r ido el Conde de V r g e l , como quieit ta fuga principio à la pefada y larga 
de ícend ia por via legitima de Varo- cadena,que arraí lrò toda fu vida hafta 
nes de la Cafa Real, y tenia por Uifa- morir en ella. 
buelo al Rey Don Alonfo él - Quarto, 14 A l mifmo tiempo , eí iando 
Abuelo dei mifmo Rey: por lo qual fe el Rey en el Convento de Valdonce-
v a l i ó de otra fagáciísima traza, y que llas,cerca los muros de Barcelona, en-
p a r e c í a mas del /genio cabilofo del fermó co tan íubita violencia, que no 
Key D.Pedro fu Padre,que del fuavif- permitió efperan^asde fu vida: las dos 
í imo del Rey Don Mart in : porque al Condefas de Vrgcl (Suegra, y Nuera, 
• Ccnde (de quié difguftaba mucho por Hermana del Rey) le íupl icaron, que 
la defemejança,y no íin razon)q le p i - por fu conciencia, y por el amor de la 
d i ó el oficio de ía Governacion gene- paz de los Rey nos declaraífe al Con-
ra l , como quien fe tenia por indubita- de fuccífor íuyo : mas no refpondía, y 
do Suceílbr,fe lo concedió (y tambié, cftabacomo dormido,© por eldifguf-
Fin pedirfelo , el de Condefíable) aun- to de la propuefta, ó por el pefo de Ja 
que própr io de Principe legitimo de enfermedad:y afsi para hazerle adver-
la Cafa Real; juzgando que el Conde, t i r , y defpertar la Condefa Madre, le 
como mozo impetuofo,con tanto po- afsió por los pechos; y le dezia à vo-
der haria tantos,y tales enemigos,que z e s : ^ > - , Ufucefsion d d Reym es de mi 
le impugnar ían con eficacia fu dere- H i j o y Vos, comrd ra*?»,? juj l taa le ¿ue-
cho: y para que tan fútil penfamiento rehpriuar de e l U . U h o k de íper tar tan «! 
no quebraffe en algún ciego encuen- fuerte garrdte;y dixo: To no lo creo af i i , 
t ro , e fc r ib ió al Arçobifpo de Zarago- Pero no habló mas; porque efíubo fír-
Za ' y al Governador del Rey no, que meendexa r ío todo à la ventura, por 
Dole dexaflcn tomar la poflefsional dexar algjin lugar à la del Nieto: y 
Conde:y dando mas redobles al ñudo, afsi en fu teflamento , hecho en vida 
difpufo',cue en nombre de los quatro de fu Hijo,como en efla enfermedad, 
Brazos del Reyno fe firmaífe de dere- preguntado dos,y tres vezes, en ncm-
Mos: 
1410. bre de las Cortes 'de C a t a l u ñ a , folo des dc Barcelona: la qual avia feyff | j-
rerpondiò:fi»f hertàafjc el a c jnoe lp t e do cn Aragon docientos y fetenta y 
rfe¿/¿ á\erlo de d e r e c h c H ñ o i u c lo mi ímo tres años con zck-da en lugar de Co-
que dexar à fus Vaífallos v n grande,y roña , en la cabeza- y vertida de azero 
triftc legado de plei tos, y batallas, mas quede purpura Rea l , corriendo 
M u r i ó D. M a r t i n con íolos dos dias porias t ie r ras , y mares de Efpaña, 
de enfermedad, à treinta y vno de Francia.Islas Baleares, Africa^Sicilia, 
M a y o de mi l quatrocicntos y diez,en Italia,Greciar Afsia, y Cerdcñavllegó 
la Celda de la Priora de Va ldóceüas : con la lança en la mano à vna íubidif» 
y e m p e z ó à fer peor Rey defde íu fimamageñad de conquiftas juilas, y 
muerte , que lo avia (ido bueno en v i - triunfos reiigiofosjcon que avia llena-
da- aunque fin duda lo fue mucho:por- do de glorias a la Corona, à los Vaffa^ 
que la porfia de no declarar fuceíTor, líos de nobleza , y de gozos y frutos à 
Tiendo tan fácil y natural nombrar al la Iglefia.^ Pero acabo en D. Martin, 
Conde , le hizo' perniciofi ísimo Rey que mur ió con el deíconfuelo, afsi dc 
(qual no le tubo la Corona) por los no conocer al Heredero de tantas vir-
difturbios, guerras, y todo genero de tudes,y vi tor ias ; como de que ni qua* 
inales,que de aquel pertinaz capricho t ro Hijos Tuyos ( Iayme,Iuan,Mar t ín j 
vinieron à eitos Reynos. Depo í i t ò f e y Margari ta,) n i dos Nietos ( Pedro, 
en la Seo de Barcelona, y fue llevado y M a r t i n ) le baftaííen para contU 
à Poblete: v n o , y ot to fitt aparato-, nuar la fucefsion de los trofeos dcA$ 
porque la confufion,y trifteza, en que Cafa. T a n ciertos fon los difeurfos 
voluntariamente d e x ò à todos, le h i - humanos de nüeftras mas gloriofas,^ 
zo defmerecer aquellas honras, que à aficionadas efperanças: y tanto eftiin$ 
fu dignidad , manfedumbre, juizio , y 
valor , eran tan debidas. Su Reynado 
fue de quince anos: ía edad de cinqué-' 
ta y dosivltimo de los once piadofos, 
y esforzados Reyes de Ja militar y 
^fortunada Varon ía de los brabos Có* 
Dios cftos mayores bienes dej 
Üglo , que fon como las 
Deidades de los 
¿lombres. 
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Vi f i cu l tádes y Difpoftciônes de l a DecUrac ion ds Rey. 
S V M A 7^1 O. 
lt> Ejlado de Ia Corona en Eff>4H(ti 
%. Ejiado en Cerdeña. 
3. E j h d o e n S k i l U . 
Embaxíidores de los. Pretendientes. Van* 
dos de Aragon. 
Congregaciones de ^éragon. 
'f. Muerte del ^ rçob i f^o de Zarago^ju 
'•X W A muerte dei Rey Don 
M a r t i n dexò à losRey» 
nos , como Navios íin 
Pi loto en medio de el 
Occeanojafligidos con 
la noche, efcollos, y varias tempefta-
des: porque la Corona, compuefta de 
Provincias tan diverfas en leyes, cof-
tumbres,interefes,y lenguas, no tenia 
v n efpiritu y vna lux , que vnieffe, y 
guiaííe miembros tan divididos,y par-
tes tan confufas. Igual obfcuridad, y 
mayor opoficion fe reconocía en cada 
vno de los Reynos, q en toda la M o -
narquia: porque los vandos, y las ene» 
miílades^ q faltaban entre vna y otra 
Provincia, fobraban, y turbaba dema-
íiado dentro de cada vna ; y aun en la 
mifma Ciudad : y afsi las voluntades 
encontradas, mirando fines opueflos, 
p roponían y esforzaban medios tan 
contrarios,que llamandofe de paz, era 
en todo de guerra. Y no era menor la 
que fe temia de los Principes compe-
tidores:pues no era el pleito de tal ca-
lidad,que fe pudieífe difputar,y feguir 
e n p a z m i e ñ a fe podia efperar dé los 
dos Principes foraí leros , Fernando, y 
7. EfeSlos^y efcufas de ejje parricidio*, 
,8. Guerra cmil en ̂ irag^n. 
9. Varios y encontrados Parlamentos^ 
10. Embaxada de los Cafleüanos. 
11. Embaxada de los Catalánes. 
.1 i . Guerras en los tres Reynos, 
L u i s , tan poderofos por fi , y por lag 
Cafas de Caftilla y Francia: ambos ar-
mados de Exérc i to s grandes, y vence-
doresjeí vno en la Andalucia,y el otro 
en Italia:y de ambos fe publicaba y fe 
temia , que fe acercar ían à eflos Rey-
nos,para no fer vencidos por fu dif lá-
Cía,ò por las pocas fuerzas de fus a/i* 
c¡onados:y lo peor feria, pero muy na-
tural , que alguno de los dos ganaífc 
por batalla el pleito',porque eñe t r i u n -
faria pifando los fueros, y amftrando 
la libertad de los Reynos: y dexaria 
al vencido con pretextos para apelar 
al Tribunal fangriento de perpetuas 
guerras.Todo efto difeurrian y temían 
todos. Pero en tanta avenida de p d i 
gros , no podemos negar à la N a c i ó n 
Catalana la mayor alabanza ; porqué-
fe opufo à ellos la primera: fupo nadar 
fobrelas pafsíones de las parcialida-
des^ diò con fu exemplo y autoridad 
Ia mano à los Aragonefes, y Valencia-
nos,que fe anegaban. Ca ta luña pues, 
aunque fenecieron las Cortes con la 
muerte del Rey , n o m b r ó por el dere-
cho de las Gentes,y de la Naturaleza, 
doze perfonas,que cuidaíTen de la paz 
y 
ftñoíí 
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Mío. y ¿e los otros bienes de la Patria. Pa- tenhn , afsi à los Nobles, como kíoi 
'j-a eílo el Governador del Principado Pueblos,divididos en dos implacables 
( à z2.de íulio, en que corría el íegu- vados. E ñ o paííaba en Jas Provincias, 
-'do mes del Interregno, del año dé que la Corona tiene en tierra íirrñe 
Chviño de i 4 i o . ) j u n t ò Parlaméto de de Eípaña ; quando las de Cerdeña, y 
fu Nació:el qual empezó enMomblác, Sicilia ardían en mas vivas guerras, 
y fe trasladó por el miedo de la pefte Qu,e en Mallorca no fe vio , fino fuma 
"à Barcelona: aunque ea e ñ o no hubo concordia,nacida de la antigua,y vuJ-
tan vniforme conlentimiento, que no gar difcordía de los Ciudadanos, y de 
pro teñaí íen ,y refiftieffcn muchos, que mas I s leños , que llaman Forcníes: los 
por fer grandes Baro.nes,y principales quales rcce lo íbs , de que-fus émulos fe 
Cava l íe ros , hazían gran pefo ala dif- adelantaffcn,para oprimirlos mascón 
puta: porque entendían y dezian que vn Rey elegido à fu devocion,fe opo-
'Barcelona era Ciudad p ó d e r o í a , y nian en et Confejo General à q u a n t o 
fiempre contraria à los privilegios, y fe votaba , ò fe intentaba por los Ciu-
libertad de la Nobleza: ía qual, faltan- dadanos" y afsí entibiaron el ardor de 
do Rsy , y fobrando tanto la autori- los que inclinaban al Conde de V r g e l , 
dad, que aquellos Ciudadanos fe vfuf- como aficionados del Governador d ê 
paban,podia recelar defaires y violen- "Mallorca D.Roger de Moneada , que 
cías.Pero 'entre los Nobles el Conde eílaba declarado en Barcelona por e l 
de Cardona, D . Pedro de Moneada, y Conde. Vnos, y otros pues refolvierp 
otros, aficionados al Conde de Vrge l , . eftarfe por entonces à la mira , y go-
jtio querían falir de Barcelona ; à cuyo yerna* en paz aquel Reyno hafta eí 
Pueblo efperaiban tener propíc io : los tiempo de vnirfe con Cataluña para 
Eclefiafticos eftaban indiferentes.y el el immediato tratado dela elección, 
citado Real de las Ciudades y Villas 2 En Cerdeña el Vizconde de 
mas inclinado à profeguiren Barcelo- Narbona,fin miedo ya de aquellos dos 
« a . Afsi los que rtíiüian fe fueron acó- poderofos y esforçados Reyes de Ara-
modandoal fentír común , ya por fu gon,y Sicilia, intentaba íucederles en 
buen zelo,y a por la grande autoridad la dignidad y nombre: para lo qual fe 
de.D.Roger de Moneada, que períua- hallaba afsiñido de muchos y grandes 
dio al Parlamento,que no atendieífe à Puebles,cuya Cabeza era Sacer;fcmé-
otras difputas, fino à las de la conclu- tado deGenovajayudado de la guerre-
fion del bien vniverfal de la Corona, ra cafa de Oria; y feguido del mal Jo-
N o tenia tan buena forma eftas ma- grado D . Ar ta l de Alagó , q con algu-
terias publicas en Aragon , porque el nas Naves difeurria por aquellas Cof-
Conde de Vrgel hazia guerra al Go- tas en bufea de la fortuna , para q ella 
vernador,que le avia eftorbado (bien le volvieífe à fu Eftado perdido en Sí-
que por orden del Rey ) la poífcfsion cilia. E l faltó en tierra de Cerdeñajy 
del Oficio , que era infignia y prenda fue la principal caufa de que los ene-: 
del fuceifor.Fuera de eftos vandos del migos nos tomaífen la famofa Plaza 
Conde y de los Heredias, avia otros de Longofardo. En efíos ahogos, y en 
dos mas: antiguos, y no menos perni- medio de tantos, y tan funo/os locos 
CíoíosjíleXunas, y Vrreas: y afsi aora moftró bien el Vi r rey Pedro de T o -
los Lunas favorecían al Conde , para rrellas,quanto vale vn Capitán de in-
due fucile Rey • los Vrreas eftaban duñria y valor: pues con la poca g é t e , 
prontos, y armados para reíiftirle. Y que tenia,no perdió fu mucho animo; 
aunque el̂  Eñado de Aragon eraran antes le dio muy grande à los leales 
malo, no igualaba al cíe Valencia: en parala defenfade nueftras Plazas: y 
donde los Centellas, y ViUaragudes para aírcgurarlâs,embió à pedir gente 
y 
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y dinero al Parlamento de Cataluña, de la Corona Real:y aun à mas fe efté-
A l qual encomendó también la perío- dia íu oflada providencia , íi in tentó 
na y la preteníion de D . Fadrique de (como afirma Lauréelo Vala) hazer-
Aragon , no folo para la herencia del íe Rey de Sicilia.cntcndit-ndo que los 
Condado de Luna, y del Señorío de Sicilianos le podían elegir,y lo avrian 
Segorbcjfino también para la fucefsió de hazer, íi el fe apoderaba del Rey-
del Reyno de Sicijia,à la qual avia íi- no;y finalmente lo querrían, viéndole 
do ya llamado de los Sicilianos en v i - cafado con la Reyna Doña Blanca, 
da del Rey fu Abuelo, que le legitimó como lo penfaba, y difponia. Pero to-
para ella , y pidió la mifma gracia , ó do cfto negaba el Conde D. Bernardo 
confirmación de el la^l Papa Benedk> de Cabrera ,d¡z!endo,que todo era in-
t o ; y aunque efte entonces la negó à vención de fus enemigos, que le pín-
los ruegos del Rey^ora de luyo la có- taban,como le avian menefter, para 
ced ia ,ò movido de las Ínftancias,y la- herirlery à la verdad el tenia tantos, y 
grimas de los que tenían agradecida, tales, que fin gran locura , y peor fu-
y t ierna memoria de los Reycs,Padre, ceífo, no podía entrar en aquella em-
y Abuelo defte loven \ à que ayudaba preíía de Rey: pero como buen VaíTa-
no poco el defamor, que fe merecia el lio , fue reduciendo muchos Pueblos 
Conde de Vrgel,por fer mozo impor- de la obediencia de la Rey na à la íuya, 
tuno, y temoío en las contiendas, mal parte por las armas,parte por lu auto-
aconfejado en lo mas, y peor afortu- ridad , y parte por la de Palermo, y 
nado en todo. otras Ciudades,que aborrecían, y em-
3 Sicilia fin rebeldes, y fin gue- bidiaban la que fe tomaba Mecina: y 
rra alguna foraftera , fe inquietó con entre otras fe apoderó de Zaragoza, 
Jos defmedidos defeos à íi mifma; por- en donde eflaban la Reyna , y en fu 
que jun tándo le Parlamento fe dió tal fervicio el Almirante D . Sancho Ruiz 
forma à las materias d e e f t a d o , q u e à de Lihor i , antiguo enemigo del Con-
M e c i n a fe encomendaba lo mas, à la de, y amenazado de íus armas, por 
K e v n a Viuda dexaban algo con el fu- averias tomado contra el Iufticier,ò 
mo'nombre de Vicar ia , ó Lugar-Te- Prefidente del Reyno, como lo era el 
niemejy tomaban para fi la autoridad Conde. Pero el Almirante fe re t i ró al 
de declarar Rey,como fuefíe de la Ca- Cadillo con la Reyna, en cuya defen-
fa de Aragon. El Conde de Módica, fa íalieron los Moneadas y otros. Ef-
que no folia fufrir fer inferior, ni aun tas eran las andanças, y efte el eftado 
igual à o t ro , l l evó mal efta difpofició, de los Rcynos de Ccrdeña y Sicilia, 
y no afsiftiò al Parlamento j porque en la primera entrada del Interregno: 
p r e t e n d í a , como Maeftre lufticicr,fer y hafta que el fe acabe,no volveremos 
Governador, hafta que hubieífe Rey: à ellos, porque no fea tanta la molef-
recelaba t ambién , que fus enemigos tia,y la confuíion de la Hiftoria. 
p r e t e n d í a n deftruirle; y que la inten- 4 En el ínterin pues, fueron 
c í o n d e tener por fu Rey à D . Fadri- llegando los Embaxadorcs de losPrin-
que, tiraba à feparar aquel Reyno de cipes competidores de h Corona; y có 
la Corona de Aragomafsi juntando al los de Luis de Anjou , Duque de Cala-
Conde D .Ar t a l de Luna, y demás Ba- bria, vinieron, para esforçar fu caufa, 
roñes Catalanes,? Aragonefes,les avi- los del Rey de Francia, como de Prin-
sò del engaño,que fe les hazia en obli- cipe y Pariente mayor de la familia: y 
gar a U Reyna,que entregaHe íus Caf- como ni de Aragon, ni de Vajenciajtu 
t í l los à los Mecinefes; advirtióles del del cuerpo dela Corona avia Parla-
neFgro • previno Soldados, armas, y mento , en donde poder prefentaríe 
empreíTas de Ciudades, y Fortalezas los Embaxadores, todos acudían al de 
Jtitemgno Segundo. Cap. u 
í-4104 Barcelona. Eran los pretendientes: r a g õ z a ; en donde fue recibido con fi{-
Luis Duque de Calabria: Lt Reyna Do- ma íieña , y venerac ión , como Noble 
íía Violante-, fu Madre (que pedia , ò del Rey no , y Pontíf ice de la Iglefia. 
para íi, ò para el H i j o : ) el Infante D . Pero la porfía de los Grandes erataa 
Femado de Caftilla:el Duque de Gan- ciega, y obftinada, que n i el Papa, ní 
aia-.el Conde de Vrgel : y el Conde de los Embaxadores Catalanes pudieron 
Luna.Pero en aquel Parlamento íe les ponerlos en paz, ni divertir los con la 
refpondiò , que no tocaba à ellos la tregua. 
deciíion,fino la brebedad de ella. Afsi $ Mas no fue inferior à fu in: 
lo hizieron con gran r e í l i t u d y pru- feliz y necia dureza, antes fuperior el 
dencia; ya procurando pazes,y ponié- zelo í a n t o y valcrofo de quatro Ara-
do treguas entre los vandos del mifmo gonefesjque fiendojpor fangre, digni-
Principadojya defpachando Embaxa- dades, y entereza , de primera autori-
dores, que esforçaflen en Aragon y dad en el Rey no, pudieron juntar los 
Valencia concordia entre las partes, Eftados,y dar vnion,forma, y efpiritu 
Parlamentos particulares, y finalméte à cuerpo tá deflrozado,y exãgue. Fue-
vno General de las tres Prov incias. Y ron eflos venerables VaronesjD. Car-
p a n no ocuparfe todo el Parlamento cia Fernandez de Heredia, Ar^obifpo 
de Barcelona con la variedad de tan- de Zaragoza; G i l Ruiz de Lihori ,Go-
tos votos,fe d io al Conde de Cardona vernador del Reyno j luán Ximenez 
autoridad , para dezidir otras queí l io- Cerdan j lu í l i c i a M a y o r ; y Berenguer 
nes de Eftado.Mas en Aragon eran de de B a r d a x i , an t iqui í s imo Cavallero 
grande embarazo los vados •, y porque de las M o n t a ñ a s , y à maravilla céle-
los Vrreas con la autoridad del Go- brado por fu juizio fabio,y feliz expe-
ve rnador ,y Arçobifpo de Zaragoza, riencia,y valor. Eflos pues juntaron 
ambos de la poderofa familia dé los en Zaragoza à los quatro Eftados,à 
H e r e d í a s , y declarados enemigos del Brazos del Reyno,y aunque faltaba la 
Conde de V r g e l , fe avían apoderado mayor parte en el de los Ricoshom-
de aquella Ciudadjintcntaban los L u - bres, ò Barones ( que oy fe llama de 
nas hazer lo mifmo dela de Calata- los Nobles) propufieron y perfuadie-
yud -y en la qual avia también fus van- ron la d e t e r m i n a c i ó n de examinar y 
dos,que llegaban cada dia à las armas, refolver por jufticia el punto de la fu-
y apunto de acabar con la Ciudad, cefsion có paz entre íi , y buena vnion 
Eran las Cabezas, y los nombres, Sa- con C a t a l u ñ a y Valencia: y también 
yas, y Liñanes •, y eftos feguian à Don autorizar eflas conferencias, y premi-
A n t o n í o de Luna,principal fautor del fas de la concordia , con decretos de 
Conde de V r g e l ; aunque no pudo lie- v n legi t imo Parlamento del Reyno: 
var à eíTe partido à todo fu gran Lina- y en fin para celebrarle con menos in-
ge,porque de los Lunas el Papa Bene- quietud y confufion , en el principio 
di&o , y toda fu cafa avian íido gran- del año 1 4 1 1 . feñalaron à Calatayud, 
dçs fervidores del famofo Rey D . En- En efta Ciudad fe congregaron los 
í ique de Caftilla el mayor; y tenia Be- quatro Brazos del Rey no con los Em-
nedi£io.en eftos vínculos gran conve- baxadores Catalanes y Valencianosiy 
menciajenque vinieífe ; i reynar el I n - para acertar y abrebiar nombraron 
fan te , que por la antigua correfpon- nueve perfonas, dos por cada Brazo; 
dcc;a,y por fu autoridad le feria agra- y con ellos à Berenguer de Bardaxi* 
decido, confervandoen fu obediencia como vn ion y efpiri tu de todos. Eftos 
¿1 CaíLíla, Aragon, y Navarra ; y p r o - Bledos empezaron à tratar con los 
curándole [a de otros Reynos.Por efta Embaxadores los medios y la difpoli-
caufa Bencdiclo pafsò de Cafpe à Za- cion para convocar v n Parlamento 
Ge-
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•J-41 u: General de la Coronar y apenas fe ridad , que la de fu Dignidad fagrada; 
avian conformado en todo; quando fe Los compañeros eran pocos, y caíi t o -
airavesò la dií iculcad,que ya en Cata- dos Edeíiaft icos, y familiares; bien q 
Juña avia atraífado mucho los nego- en aquel tiempo todos eran Soldados, 
dos ; porque tocaba en el punto , y como el Arçobifpo Capitan-,y íolo ao-
pundonor de quienes avian deferios ra no lo parecieron , pues ibandefar-
Preí identes del P a r l a m e n t ó l o s Minif- mados quando menos debieran.Cerca 
tros Reales,ò los Grandes, y Prelados del Lugar aparec ió D . Antonio arma-
de la Corona. Efla difputa podia rno- do con pocos de los fuyos: pero tenia 
ver vna perniciofa difcordla ala v iña de efcolta en vn bofque veztno doclé-
y à los oydos del Parlamento de Cala- tas lanças en celada. Saludaronfe con 
tayudjcuyos Congregados moftrabañ mueftras de amor: el Arçobifpo llamo 
ya canfarfe,mas por el temor, que por H i j o à D . A n t o n i o , y efle le re to rnó el 
la experiencia dela dilación: la qual nombre y honor de Padre: re t i ráronle 
parecia muy contraria al genio, ò al los dos folos, hablaron muy largo ; y 
didamen del Arçobifpo de Zaragoza D . Antonio con animo caute lo ío , ò 
(que era vno de íos nueve Diputa- impaciente de tantos rodeos, entro 
dos ) porque necefsltaba de volver como por fuerça en el punto p r i n c t -
luego à fu Iglefía. Por vna y otra razó pal de los derechos de los c o m p e t í d o -
de te rminaró los Nueve difolver aquel res del Rey no ; y al fin hizo efta pre-
Parlamento, y diferir la refolucion de gunta -.Ha. defer Rey el Conde de Vrge i lY 
aquella duda para Zaragoza, como fe aunque ella era tan pel igrofa , dio e l 
hizo: y por confejo de Berenguer de Arçobifpo vna refpuefta mas propria 
Bardaxi fe d e c r e t ó en el mifmo Par- de Cap i t án , q de Prelado: No ( dixo) 
lamento , que fe formaífcn otros tres mientras J O " v / H / W . A que rep l icó aquel 
de las tres Naciones, en Lugares vezi- ciego y furiofo Señor: Pues fera Rey e l 
nos ; para que ni la vnion de los ani- Conde , ò prefo , ¿ muerto el ^írçobifpo: 
mos fe defcompuíieífe cõ la confuíió^ y él i r r i tado con tan facrilego atrevi-
n i la diftancia de los Par lamétos cau- miento, como era de animo in t r ép ido , 
íaífe dilatadas y prolixas cóferencias. d¡xo:M(terto bien podra fer;¡>ero m prefo: 
6 Eí lo afsídifpuefto, par t ió el y volvió la rienda; aunque no tan 
Arçobifpo para Zaragoza; y llegando p r e ñ o , que no le alean çafle vna exe-
aquel dia à la Almunia , rec ib ió vn re- crabíe bofetada de la mano de D . A n -
eado de D. Antonio de Luna , que le tonio,y luego vna cuchillada en la ca-
rogaba, fali eñe al camino para hablar beza: y proi igi i ie$¿o él en huyr , los 
los dos con fecreto: el Arçobifpo no compañeros de I ^ A n t o n i o , le emba-
d u d ó fal¡r,porque efpcró de la platica razaron,h!riendo am mula en la cabe-
algun buen afsiento en las difeordias; z a : y à è l c o n vna , ó muchas lançadas 
aunque no ignoraba , que D . Antonio le derribaron en t ierra , en donde le 
era tan enemigo fuyo,como amigo del acabaron de matar, y le cortaron vna 
Conde de Vrge l : pero efta enemiftad, mano: y para que muerto el Paftor fe 
ó no fe avía declarado con palabras, derramaífen las Ovejas, fueron muer-
ni peleas;ó hízo aora poca fuerça à la tos algunos de los fuyos,otros heridos, 
cautela del Arçobifpo , engañado de y preío layme Cerdan, H i j o de el íuf-
los defeos de quitar tan poderofo fau- ticia de Aragon: í i e rezas , que muefírá 
tor al Conde: í i ya también no fe dexó que aunque D.Anton io no pudo tener 
halagar de alguna platica de acuerdo, razón , rec ib i r ía alguna tentac ión del 
começada entre los dos en Calatayud. Arçobifpo. 
Salió pues elArçobifpo,fin mas armas, 7 Su muerte , aunque tan execra' 
que las de fu c o r a z ó n , y fin mas fegu- ble,pareció adelantar mucho la cania 
de 
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üíH1' á e c l Conde 'de V r g c l , y que podr í a que cl í n í a n t e uc Caíl i l la queria éti-
c l , faltándole tan grande enarugo, tt^ar,ò embiar Soldados,llamado de los ^ 
apoderarfe de Zaragata. Pero ia Pro- Parientes del Arcobifpo: y que cl fe ^ 
videncia divina quiío moí l ra r , que no ofrecía à la defenía de la Patria, ne. ". 
ionios hombres, ni fus d i í ca r íos , ios ceifaria para el examen de la juftícia'* 
que dan y quitan los Rey nos; y que del fuccíTor , con fu Perfona , Parlen- " 
toca al eñiio formidable de fu jui la tes,y Vaflallos. Todo ello cralabarfe " 
venganca , f ruñ ra r los medios fangrié- D . A n t o n i o con t in ta y con fangre. " 
•tos,y embarazar fus ambiciofos fines: Afsi el Parlamento de Cataluña no 
porque perfuadíendofe rodos, que el a p r o b ó la muerte del Arçobifpo: aun-
Conde avia procurado efta maldad, le que le d io grande cuidado el avifo 
perdieron muchos la afición, y mas los del ruido de las armas de Caftilla: y lo 
Aragonefes, mirando con horror, que que antes era d i ípu ta de Leyes, fe 
la Corona fagrada de los Reyes, Pa- e m p e z ó à mezclar, y efeurecer con el 
dres vniverfales de fus Vaflallos, fe alboroto, y horror de la guerra. Y eí 
huvieífe de poner fobre cabeza tan fa- Conde de V r g c l , ò porque ya antes 
crilega; entendiendo que la fangre de avia procurado algún focorro de gen-
fu Arcobifpo,no podia fer fino infauf- te efirangera, ò porque entró con efta 
tifsimo y cierto agüero de vn Rey novedad en mayor recelo de que le 
Tirano.En el Kalendario de la Igle í ia cogieflen de ía rmado , fe rcfolviò en 
de Zaragoza fe lee aquella muerte, traer Soldados de Gafcuha ; y aun los 
.como executada por odio de la juíti- efperaba de Lombardia , como el que 
cia, y verdad que defendia aquel no era N i e t o , por fu Madre , de los Mar-
ínenos zelofo,que noble Prelado. Mas quefes de Monferrat . 
D . A n t o n i o no lo penfaba afsí,pues ef- 8 Con igual temor, y por íà 
c r ib ió al Parlamento de Ca ta luña el mifma caufa los Parientes del Arço-
Ç, cafo,no como reo, ó arrepentido; fino bifpo,que fe difponian para la venga-' 
„ declarando las caufas, jufiificando el ça de aquella fiera y fea muerte, y te-
, hecho , y gloriandofe de aver librado nian horror de que vinieííe à fer Rey 
j , à ia Patria,y à Ia Republica de vn per- el autor de ella , y Val ido fuyo el exe-
„ niciofo Tirano , y tan enemigo de la cutor;trataron de bufear remedio có-; 
„ paz,que trazaba guerras, efcalamien- tra tanto mal; receloíos de que el Có» 
„ tos,empreíras , y alzamientos de Ciu- de por las armas, que prevenia, juntas 
dades. Afsi D . Antonio pedia,como en con las de la Nación Catalana, tan afí-
j ; premio de tan gqui ferv icio , que eí donada à fu Perfona, y Cafa, fe haría 
j , Parlamento le ofedefTc , y dieífe fu nombrar Rey , ó íe tomaria la Corona 
}, favor. Añadía también, para defafear por fu mano. Para prevenir éfte peli-
aquel horrendo moftruo del Parrici- g roa ran menefier armas iguales:no fe 
dio, que el Arçobifpo avia intentado las podía dar el Rey Luis de Nápoles, 
matarle: que con cífa intención avia todo ocupado en la conqu iña de aquel 
falido del Lugar , no requerido , fino Reyno: por fu H i j o ( fegun fe entcn-
„ requiriendo: que en la converfacion le d ía ) citaban cl Governador, y I ^ n 
„ noto .de trato fallo , y avian peleado Fernandez de Heredia con toda aque-
mucho có gran defigualdad de la par- lia podero ía Cafa de los Parientes del 
te oe D . Antonio , harta que le acudió Arçob i fpo ,como tan favorecida de la 
fu gente; finalmente,que p r o c u r ó p r é - Reyna D o ñ a Violate , Abuela del Pre-
d e r , y n o herir al Arçobifpo ; el qual tendiente Luis Duque de Calabria, 
„ uiuerto con otros, porque no en quien avia , ó fe imaginaba la gran 
„ quiío jamás da r feà pttfion. Concliua, conveniencia de revnir el Condado 
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•H11' gon: Pero IdsHeredias con el defeo Don Antonio , y los fuyos en i m -
de la venganza, y con el miedo de fer pedir la de los Caftelíanos; que íin 
vencidos, y preocupados, volvieron embarazo la hizieron en numero de 
Jos ojos à focorro mas pronto , y mas odbecientos Cavallos, capitaneados 
pujante, qual le t e n í a n en el Infante de Nobilifsimos Señores ; y mezclan-
de Caftilla, armado, y triunfador iluf- dofe con las Compañías de los Vrrcas 
tre de los Moros. Refinaronfe en el y Heredias , empezaron à batir los 
odio de'Conde con la muerte del T í o ; Caftillos, y deftrozar los Lugares de 
y por vengarfe de e l , y de los fuyos, Don Antonio , cuyo eñendido y rico 
depuíleron el amor, que t en í an al Du- Eftado corria defde la Frótera de Cai-
que ; y fe v n i e r o n f í e l , y confiante- t i l la , hafla los Pirineos, y Cataluña, 
mente con el Infante: el qual defde ef- 9 Para dar fin à tan fangrien-
te punto empezó à tener gran dere- tos , y peligrofos diflurbios, fe avia 
cho à la Corona: y el t o m ó con veras paífado de Barcelona à Tortofa el 
el p le i to , viendo que los Vrreas, y Parlamento Catalan, y en fu compa-
Heredias efcribian en fu abono con ñia , y gremio los Embaxadores de 
la fangre del Arçobi fpo . Los quales Mallorca: que fueron tres; de la par-
empezaron la guerra ; y para no an- te de la Ciudad, Berenguer de T a -
darfe por las margeniês, el Governa- gamanant, y Arnaldo de Mür ; y de 
dor del Reyno, Cuñado del Ar^obif- la Forenfe, laym^ A l b e r t i . T a m b i é n 
po ,of rec ió al Infante fus fuerças,y las de los dos Parlamentos Valencianos, 
de fus aliados; y para quefueíTen ma- el que eftaba declarado por el C o n -
yores, le fuplicò, mandaífe entrar en de, y era tenido por legi t imo, por-
Aragon las Compañías de Cavallos, que en el preíidia el Governador, y 
que eftaban prevenidas en la Fronte- fe celebraba dentro de la Ciudad de 
t a : executòfc afsi; y fe difptiíieron Valencia , fe avía juntado en Vina-
otras muchas Tropas,para que fíguief- laroz , con fin de paífar à Tor tofa ; 
fen à las primeras, quando y como'pa- y tener en parte dift inta de l a C i u -
TeeieíTe al Governador, y al Abad de dad fu C o n g r e g a c i ó n , y tanta vnion 
Vaíladolid Diego Gomez de Fuenfa- con los Catalanes, que ñizieífen caíí 
l ida, Agente, ò Embaxador del Infan- vn mifmo cuerpo. Pero el otro Par-; 
te en Aragon. Don Antonio de L u - lamento (que fe llamaba de afuera) 
na in ten tó defender la entrada à los fe mudó con el mifmo fin de lacer-
Caftellanos, y al mifmo tiempo apo- cania à Trahiguera. Los Aragonefes,' 
derarfe de Zaragoza: pero fus con- atentos también à la vezindad de 
trarios preocuparon con diligencia, los Parlamentos, empezaron el fuyo 
tan grande penfamiento, armando à en Alcañiz : y el Papa Bened i t o , 
Zaragoza, y vi í i tando las Ciudades, para adelantar ellos principios de 
y Plazas de la Frontera : ni impor- concordia, fe pufo en lugar vezino 
t ó menos la p r i f i o n , que de la per- à los Parlamentos. Lo mifmo hizo el 
fona del Obifpo de Tarazona hizo Conde de Vrgel , paífandofe à Bala-
el Governador, para que eftuvief- guer, defde donde requi r ió al Parla-
fe en donde no - pudieíTe inquietar: mento de Tor tofa , hizieífe defpedir ;V 
afsi el Conde de Vrgel , para ayu- los Caftelíanos, pues el avia hecho 
dar à fus amigos, embiaba focorros, otro tanto con los Gafcones; y aun 
aunque con pretextos, y difsímulos: avia dexado el vfo del oficio de G o -
fus contrarios fe juntaron para re- vernador General , quando los doze 
ííftirles la entrada de Aragon , en Diputados de Ca ta luña fe lo requirie-
que fueron tan poco felizes} como ron:en lo qual hablaba como arrepét i -
Y do, 
M i i-
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¿o , y cnagenaHo. A f i ! no hallando la 
re/pucíia del todo grata , qui ib reco-
brar aquel oficio de Lugarteniente , y 
como tal e m p e z ó à juntar gente con 
declaración de la luí l íc ia de los Corn; 
petidores del Reyno. La refpuefta 
como no podia í'er grata , fe dilató 
mucho ; n i e l Parlamento de Torto-* 
voz de que iba i echar los enemigos fa podia dudar de la verdad, ò mu-
públicos de la paz. En folo eñe lance dar de eftilo, y de comercio : afsi def-
perdió en el juego de fu mala fortuna pues de largo tiempo, y nuevos reqiú. 
el re ft o de las eí pe raneas, que de los rimientos, dio la relpuefía, ò la repul-
Aragonefes le avian quedado: porque ía en el de fengaño . 
el Rcyno empezó à proceder có t ra él , 10 Quedando pues entera la 
por las leyes, y por las armas, empe- autoridad del Parlamento de Aragon 
ñandcle de efte modo à no quererle 
por íu Rey. Para diver t i r efte rayo, 
los amigos del Conde , con el exem-
plo de los dos Parlamentos de Valen-
cia, convocaron otro en Aragon , que 
Te opuíkíTe al de Alcañiz , al qual mu-
chos de ellos no podían acudir ; por-
que el confentimiento de las gentes, 
las leyes del Reyno , y las ceníuras 
embiò à è l , como à cabeza de los otros, 
y mas aficionado í u y o , el Infante Don 
Fernando vna íolemniís ima Embaxa-
da en fu nombre, y del Rey de Cafli-
11a fu Sobrino: eran los Embaxadoresj 
Don Sancho de Roxas, Obifpo de Pa* 
lencia; el Almirante de Caftílía, Nie-
to del Rey Don Alon ío , y Tio del In-
fante ; D o n Diego Lopez de Stuhiga, 
Eclefiafticas les prohib ían eífa comu- luí l ic ia Mayor de la Cafa del Rey-
nicacion. Convocaron pues fu Parla- los D o í l o r e s , Pero Sanchez del Caftí-
mento para Mequinença , Lugar famo-^ l io , y l uán Rodriguez de Salamanca; 
fo por los r i o s , Ebro y Segre, que le y G o n ç a l o Rodr íguez de Neyra, Ar-
cinen; oportuno para la cercania de cediano de Almazan.Pocos dias avian 
Ca ta luña , y Valencia; fuerte por el fi- eftado eftos Embaxadores en Alcahiz, 
t i o ; y feguro, por fer de Don Guil len quando el Parlamento Catalan embiò 
Ramon de Moneada , H i j o de vna los fuyos con poder de afsiftir y dar 
firmeza à todos los medios de la lufti-
cia,menos el de la e lección de las per-
fonas, que avian de dar la fentenc¡a¿ 
Saliéronlos à recibir fuera de la Villa 
los Embaxadores de Caftiila, efeufan-
do dcfpues los Parlamentarios Ara-
gonefes el no aver también ellos fali-
do, porque eftaban en Congregación: 
Hermana de Don Antonio . A efta 
nueva y mal fundada congregac ión 
acudieron el Caftellan de Ampofta, 
Don Antonio de Luna y Don A r t a l 
de Alagon ; que como Diputados o r ' 
diñarlos del Reyno, la avian convoca-
do : acudieron también Don Guil len 
Ramon de Moneada , D o n Francifco, 
y Don Pedro de Alagon , Don layme hízieronles grandes corteñas en todo 
Lopez de Luna , y Don Ar ta l de Ala - lo demás: y la efeufa tendría mas fon-
gon, Hi jo de D o n A r t a l . Por los Ca- do , pues pareciendo tan fomera , fue 
valleros fe hallaron hafta doze dellos, 
iluftres, y poderofo?; y o t ros , ni mu-
chos, ni de tan buena ropa. Juntos en 
fu Atuiparbmento , embía ron à To r -
tofa por Embaxadores à Don A r t a l 
de Alagon, y à Mar t i n Lopez de la 
Nuza , que requirieron al Parlamen-
admitidade los Catalanes. Luego íe 
empezó à reftaurar tanto tiempo per-
dido: diofe audiencia à los Embaxa-
dores Caftcllanos, que hablaron por 
la boca y e rudic ión del Obifpo cíe 
Falencia : el qual difcurrjò largo del 
derecho del Infante, aunque en gene-
to no tuvieíTe por tal al de Alcañ iz , r a l , y refir iéndole al juizío , y efludio 
lino al fuyo; y ofrecieron vnirfe con mayor de fus Letrados , v Theolo-
los Catalanes, y Valencianos para la gos, que aÜ'cguraban la j u í l k i a . Pon-
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u dérò ' tambíet í ' - Ia pia y corftpafsiva taluña, primero en publico, y clefpues 
" nfiaafcJumbre'deí rnifmo Infante : fu en conferencia privada de.doze per-
» gran Confiança ca fo te las fuerças de fonas diputadas por el Parlamento1, 
" íu..<Í©recho y-jde k.-fidelidad de los para conferir coa ellos los medios,que 
»> •AragQae/es ;opites:iâinquéojtvia• ííd'o los vnos , y los otros tenían difeurrt-
" aconsejado por homhtes fabiòà j que dos. El Arçobi ípo de Tarragona , ca> 
" p o d k entrar coblasiacmas à tbm'aí la beza de aquella Embaxada ,d¡xo : Qvie 
" poíleíÜQn de la; Corona , que tan de la intención del Principado era tenet " 
" cierto era fuya 5 nó quifo iturbar la v n Rey, que fe eligieífe luego por luf- " 
" .quietud publica de :los que-r.fabriaü í ' k ia , y en concordia de toda la Coro- " 
» .guar.iarle t.oda jufl;icía,y;fe h®lg&fH% -fí;aí afsi defeaban faber, íi era tajnbien " 
" y.,j»ja.h eftudiarianjiiqàela mnQflpytyik l a i n t e n c i ó n dél Parí amento-de Alca- *" 
" cor re íponder à.fu:;aiííQív-Bíeè quede ãfsí j y .li'k> fuefle ,-le feria muy grato 
iodo, efto ( corno '»facede en tos -infof- -oyi" Ms mèdiosv-que en f11" juizio eran 
riiÃs.íie.los.' prétcjQiâiieirtes) "íe aláhafeaâ -maS medidos para tan.-gran fin. H 
tiqíibfen'j 'y eran.:.alabados dwftlsvÉm1- Obifpo de. Huefca refpdndiò. en ge;-
baxadores > el RaqüelJleCalaiiriia», ffií ncral, y con gran ¿or tef ia à pmpucí íU 
Padre el Rey de N á p o l e s , y el Conde tan íanta, y pregunta tan prudente; y 
^.^p-gelí- -Per-ô-^os-Ga-fleMafles-contii-" enio particular fe r emi t ió à Beren-
nuaronfu oración con el adorno de guer de Bardax i , que fue el alma de 
otros elogios mas foIIclóá,y:íhasíÍngú- todos los aciertos, y vno cid famofo 
lares del infante j enfaldándole con Tr iunvi ra to Aragones ( que le com-
magnificos, aunquaj-itftos, panegiri- ponía con el Governador, y el l u f t i -
cos del valor, fè ,conftancía ,chrif t ian- cia:) cl qual díxo : Que la in tenc ión „• 
dad, y. fortuna de aquel PrinGÍpe;y fu- de fu Parlamento era la mefma : Que 
hiendo de punto para el aplaufo'del para confeguir el fin defeado no era 
ParlamenEo^ y de los Pueblos, la Rhe- medio^ino efíorbo el juntar.fe los Pac-
tor ica de aquella oración , afFegura- lamentos; pero que feria eficaz^ y vn i f „ 
ron al fin de ella : .Qije feria vde gran co principio,,de tantos bienes eí nonv- „ 
57 difgufto para el Señor Infante , y para brar.algunas perfonas de prudencia, 
j , el Rey fu Sobrj-n©, -que las corapãfuas íiibiduria, y Chrifliandad, que examr-
de guerra. Gaílellanas ImbieíTen fido naíTen los derechos de los Competi'»-
moleíl is ai Reyno ; y que íi lo fueron, dores, oyefien fus abogados, dieífen 
ofrecían ambos no dexar à los agra- la fentenc'ia, y pubiicaífen la eleccioní 
}J viados fin entera fatisfacion,y recom- Pero que à los Principes competido-
penfa. Paílados muchos dias refpon- res fe les avifaífe cortefmentè de e ñ e „ 
d iò à eíla Embaxada Berenguer de medio, íin forma j u r í d i c a , ni afsíg-
Bardaxi en nombre del Parlamento: nación de términos. Afsi todos acudi-
Que las Tropas Carelianas no fe por- r ian con promptitud, por no fer pre-
taban como efirangeras, fino mejor venidos de fus contrarios; y ninguno 
que los naturales; Que de la juflicia de tendr ía ocaíion de quexaífe^o i r r i t a r -
la fucefsion no fe podia determinar, fe, ni moveria pleytos fobre la au ton- „ 
fino en concurfo de los otros Pr inci - dad, y jurifdicion del Par í ti Vi) c n t o • ,« 
pes, y Parlamentos . Que fi eños no 1 2 Con tari prudente arbi t r io 
qiiiíieííen entender en ella, el de Ara- fe miraba el camino tan abierto , que 
g o n , como cabeza de los Reynos, ha- fe podia correr , y aun velar p o r e í 
ria libre y juila dec larac ión del que (paliados los moleílos proemios de 
debia reynar en todos. diez y nueve mefes de Interregno, y 
11 Pero antes de eña refpuef- ala entrada del ano mil quatrocien-
ta hablaron ios Enabaxadores de Can tos y doze:) nus era for jofo parar mu-
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cho,y à pocos paííos, por los c í lorbos, 
que hazia, y arrojaba la inconciliable 
enemiftaci de los dos Parlamentos de 
Valencia. E l Governador era en de-
maíia guerrero ; y los contrarios no 
querían darle ella venraja : aísi D .Pc-
d roMaz i deLizana tomo à efcala v i í -
ta la Vi l l a del Elche : pero el Gover-
nador con íbgofa p ron t i tud , juntando 
m i l Cavailos , y diez mi l In íantes , le 
obligo à falir della,y la r e c o b r ó . T a m -
bién en C a t a l u ñ a fe vo lv í an los ojos y 
las manos à la guerra, por aver ocupa-
do como à hurto losFranccfes del Co-
de de Fox à C a í k í v i de Rofanes. A r a -
gon,;! mas de la guerra c i v i l , padecia 
otra de lrjglefes,y G a í c o n e s , que por 
D . A n t o n i o de Luna fitiaron, y batie-
ron à Exea;cn cuyo locorro íaliò con 
la gente de Zaragoza D.Pedro Lopez 
de Vrrca ; pero fue vencido , y qUe^ 
pr i í ionero Don An ton io . Poreftos v 
otros continuos males, y por el amor 
í a n t o de fu Patria el 'Papa Benedi&o 
anad ió nueva autoridad y prontitud 
al Governador, luf l ic ia , y Berenouer 
y por íu medio à todo el Parlamento 
de A l c a ñ i z ; ya embiando à fu grã Va-
lido, y prudentifsimo Minif tro Fran-
ces de Aranda, Donado de la Cartuxa-
ya exortando con gravifsimos eferi-
tos-,y í iempre encaminaba con /uavi-
dad y fuerça toda la agua azia el moli: 
no del Infante D.Fernando. 
C A P I T V L O S E G V N D O . 
jZleccion de luez.es}y Declaración de 7{ey* 
S V M A 71 I 0> 
¡i. Elección de los EleElores de lueses: 
i . La batalla de los Valencianos. 
3. Elección de los Nue~\e lueses. 
4- Nuevos ejlorbos àe la Declu> ación. 
5. Derecho del Duque de Gandía. 
6. Derecho del Conde de Luna. 
O R medio de tan-
tas moleftias, y fu-
biendo por montes 
de dificultades, def 
pues de muchas al-
teraciones, l legó el 
Parlamento de A I -
cañtz à nombrar catorce perfonas de 
todos los eftados, que refolvieíTen los 
medios mas convenientes para la de-
claración de la juftícia:las quales,y los 
Embaxadotes de Tortofa c o n v i n i e r ó 
en fujetos de tanta ap robac ión ,que fe 
les pudicííe coroeter,y fiar todo el po-
de r , que ellos avian recibido de fus 
Parlamento* para el punto de la elec-
ción,} ' publ icac ión: y defde luego fe-
7- Derecho del Duque de Caldriai 
8. Derecho del Conde de Vrgel. 
9. Derecho del Infante de CajlilU-
10. Recelos contra los lueses. 
11. Variedad de los ~\>otos. 
11. Declaración por el Infante: 
ñalaron el Lugar, que fue Cafpe, y el 
tiempo de dos mefes, con facultad de 
prorrogarle otros dos. Y aquel miiroo 
dia hizieron el llamamiento de los 
Principes Competidores por efte or-
den y eftilo: E l Primogénito del i h f i n f " 
fimo Rey de Nápoles: los I n , lytos, Infante 
D.Fernando de Cafiillasy D.^lonfo,Dujue 
de Candia:y los Egregios,D.Fadrique Con* 
de de Lunacy Don layme Conde de Vrgel-
Para llegar pues à vna breve y Pr"* 
dente e lecc ión de los nueve luezes oe 
cania tan fuperior, y confiança m>nca 
v i f ta , el Parlamento de Aragon la hi-
zo tan entera y noble de los dos Pi"6' 
fidentes de fu C o n g r e g a c i ó n , que ^s 
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l i s Elecííores en fu nombre: Tanta au- las inftancías de los menfágeros de! 
toridad diò nueílra N a c i ó n à fu Go- Papa le pudieflen detener: él peleó c ó 
vernador, G i l Ruiz de L i h o r i ; y à fu grande esfuerzo;mas con poca ventu-
lufticia, luán Ximenez Cerdan : que ra,porque fue vencido, y muerto,ven-' 
fue, en gran par te , poner la Corona diendo muy cara la v i tor ia , y la vida. ' 
Real en fus incorruptibles manos, pa- E n l o q u e c i ó la alegria del fuceíTo tan-
ra que de ellas paíTaíTe à l a cabeza del to à los vencedores, que con fiereza, 
SuceíTor. Hiz ieron luego los Dos la aun para guerras civiles demafiada y 
elección de los Nueve: pero no fe pu- paradoxica,obligaron à Arnaldo G u i -
do proponer à los otros Parlamentos, l ien de Bel iera , prif íonero , Hi jo deí 
y menos publicar: afsi porque en el de infeliz Governador, à que IlevaíTe la 
Cata luña reufaban muchos hazer elec- cabeza de fu Padre en la punta de vna 
cion de fus N u e v e , juzgando que tan lança;con la qual e n t r ó en tan trifte y 
arriefgada autoridad, y ¡ tan Angular horrible tr iunfo en Morbiedro , en cu-
confiança no debía falir del Par íame- ya Plaza fue puefta. Quando Ramon 
to : como por el pérnicioío Scifma de de Perel lós fupo efte deflrozo, en que 
Jos dos Parlamentos, Valencianos; cu- murieron quatro mi l , y los pr i í ioneros 
yos Capitanes,canfados de tantas por- fueron mi l y qu in íen tos ,d ixo ; ^iora co-
fias y difputas, quifieron remitir tor no^co lapocayentura del Conde de Vrgeh 
do el pleito al ju iz io de vna batalla. dando por perdida con efta tan teme-
2 Afsi de lo alto de cuefta tan rana, y no efperada batalla, toda fu 
agria volvieron à rodar los difcurfos, p re ten í ion . Afsi los Parlamentarios de 
y los tratados de la paz, y de la jufti- Binalaroz empezaron à turbarfe,y à 
c i a ; ò eftubieron efcondidos, hafta que defear con mas verdad la concordias 
paflaíTe la tempeftad de la guerra de para v iv i r con menos peligro fe paíTa-
iValencia; para la qual embió el Con- ron à la Ciudad de V a l e n c i a . T a m b i é n 
de de Vrgel defde Cata luña quatro- en Aragon,Huefca dexó fu indiferen-
cientos Cavallos con Ramon de Pere- c i a ^ n que fe avia confervado con las 
l lòs ,que los pafsó à vifta del Parla- armas,y con fama de aficionada al C o -
mento de Tortofa ,y con gran difguf- de,y à D .Anton io deLuna:y aora em-; 
to , y ofenfa íuya ; porque profiguió el b ió fus Procuradores al Parlamento 
viage contra los r equ i r ímien tos , que de Alcañiz . Afsi temían,y reverencia-
fe le hizieron.Mas los Capitanes con- ban todos la fortuna del vencedor, 
trarios, defeando embarazar efte fo- 3 Paflado efte obfcuro nublado, 
corro, que iba en favor del Governa- el Governador,y lufticia de Aragon' 
dor de Valencia, fe opu ík ron al paflb declararon à los otros Parlamentos la 
en el Grao de Morbiedro;para lo qual elecciò de fus nueve luezes: y ella fue 
Diego Gomez de Sandobal, Adelan- tal,que no Tolo los Catalanes, en den-
tado de Caftilla, que citaba prevenido de avia encontradifsimos, aunque fo-
en Requena, fe juntó con ellos. En fegados y circunfpe¿los interefes;íino 
contra falió de Valencia, para recibir también los Valencianos, que eftaban 
los Cavallos del Conde,el mifmo Go- embueltos en odios,fangre, muertes,y 
vernador con quince mi l Infantes, y prevenciones de nuevas batallas, apro-
quatrocientos Cavallos. Vnos y otros barón todos los nueve fujetos: que es 
juzgabanjque pendia el fuceíTo de em- concordia de fuma admirac ión , y ar-
b a r a z a r , ò recibir efte focorro : y afsi gumento manifiefto de rara in tegr i -
el Governador, no pudiendo paliar à dad y autoridad de aquellas dos co lü -
juntarfe con el fino por la puente de nas de la Republica. Y à la verdad no 
la batalla, la t r abó feroz y arrifeado fe podían efperar, n i defear otros me-
en paífo eftrecho y peligrofo, fin que jores luezes: los quales fe graduaron 
Y 3 con 
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Ti ños: 
¿411. con c^e orden : En el primer lugar, rique, 1IÍ;O del que aora èl tanto reíif. 
por los Aragondcs: Don Domingo i u n h t ia para Rey? afsi aborrecemos ciega-
O b i í p o de Huefca (dcfpues Cardenal, mente lo que pudiéramos amar j y no 
y Vi-Rey de Sicilia:) FrAnees de .Aran- {abemos lo que nos es bueno , ò malo. 
¿* (antes Cavallero del Confcjo del N i la Ciudad de Valencia fabiaquie^ 
Rey,y aora Donado de la Cartuxa:) y tarfe del todo , aunque fe reduxo al 
Bercnguer de Ba>-daxi: En el fegundo, diclamen de que fe paíTafíe por elca-
por los Catalanes: Don Pedro Z a g ^ - r ^ , mino de la jufticia à la declaración del 
Arcobifpo de Tarragona : Chillen de futuro Rey: porque formó vn Parla-
Vdlfeca-.y Bernaldo de Guulbes-.TLn el ter- mé to ,quc mas era dift into de los otros 
cero>por los Valencianos: Bonifacio Fe- dos, que vn ive r í a l ,ò arbitro delaNa-
iTfi-jGcneral de laCartuxa:fuHerma- cion. T a m b i é n los Villaragucles,quc 
no el Maeftro Fr. Vicente Ferrei ( que es en ella eftaban oprimidos, y defauto-
San Vicente:) y Oines nabd^a. rizados por la batalla de Morbiedro, 
4 Publicada eña elección de v i endo íe eflos dias focorridos de mu-
Iuezes , in íh .ba el Infante D.Femando chas C o m p a ñ í a s Cafeonas, deforde-
de Cartilla del de Cuenca , para que fe naron cerca de Caftellon de Burriana 
üegafle à la fentcncia; porque vo lv ia las que de C a f t i l l a í e k s pulieron de-
à tu rba r í e el ayre,y amenazaba tem- lante; tomando quatrocientos Cava-
peítades de peligros. E l Parlamento líos , y dexando muertos quinientos 
de Aragon , para huir dellos, fe pa í sò Aldeanos, con fu Capi tán Antonio de 
de Alcardz à Zaragoza, en donde em- la Cerda; fin q pudieíl'e llegar à tiépo 
p e z ò &tenet mas fegcridad, que auto- luán Fernãdez de Heredia para eflor-
r í d a d j porque eftaba ya fin Prelado,ni bar eftaperdidajque renovó el orgullo 
Ricohombre. Los Embaxadores de l^i à los contrarios, y al Infante el culda-
Reyna de Nápoles reculaban à q u a t r o do de embiar nuevas Compañías, 
de los luezesjy afsi e l l a , como fu Ma- «fl A la v i f t a , y à pefar deeftos 
dre la Reyna de Aragon Doña Vio la - porfiados dirturbios eftaba ya todo 
t e / e recelaban mucho del Papa Bene- difpuefto en Cafpe , para oyr las par-
diclo,como tan mal tratado ya en la tes: los Eledores eran hombres de le-
competencia de los Pontífices por la tras; los Embaxadores, y fus Familias 
Cafa de Francia:y no fe omitieron en fin armas; y folos las tenia ios tres Ca-
eílas defeonfianças quexas publicas, y pitanes,y fus Soldados del Prefídio de 
proteftas civiles; aunque todas en va- los tres Parlamentos. Empezòfe à ale-
no. También los Condes de Cardona, gar por los Abogados>quando Frances 
de Prades, y de Quirra, y otros gran- de Pere l lòs , Ricohombre principal de 
des Barones, y Cavalleros recularon Va léc ia ,Yerno de Gines Rabaza,Iuez 
(bien que tarde, y contra fu Par íame- eleitor , fe p re fen tò ante los ocho ; y 
to Catalan) à otro de ios luezes; guiã- pidió le dieífen licencia para llevar à 
do cfta mal compuefta dança el de íu Suegro à fu cafa: la cauía de tal no-
Cardona, ò por amigo grande del C ô - vedad era, q fe le avia turbado el jtíi-
*te de V r g e l , ò por muy rccelofo del zio: las pruebas corrcfpondieron àla 
Infatvte B ó Fernando, de cuyo Abue- propuefla; aunque ní en aquel tiempo 
lo D.. Enrique de Caftilla ( antes que fe pudo averiguar, fi la locura era fin-
rey naife) avian íido tan contrarios los gida, para no entrar en deciíió tan ar-
de Cardona, -Quien le dixera à efie dua,perplexa,y peligrofa para fi,y Pa* 
gran Señot_,.que fe avian de vnir las ra la Rcoublica ; ó fi el miímo pefo de 
íangres ,y las hazkndas de las Cafas la materia, ayudado de la vejez y fati-
de Cardona, y de Segorbe, en fus def- ga ,d iò en tierra con íu cabeza. En (u 
cendicmes,y en los del Infante D . E n - lugar eligieron los ocho có votos vm-
for-
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i-í'2- formes al D o é l o r Pedro Beltran Va- de reynanpius aunque el era él vnlco 
Icnciano, hombre en todo parecido à Nieto de Rey por legitima varonía ; 
Ja fciencia,y confeiencia de los que le pero lo era del mas remoto de los c in-
eügian; y aí'si d igni í s imo de fentarfe co Reyes,que en eftas alegacionci ie 
entre ellos. Eftos pues tan venerables diftribuiaE,como troncos Reales, los 
Inezes volvieron con mas efpcranças cinco competidores: y ni podía pre-
y fofiego à oyr los derechos de los valecerefte Conde contra el Luque 
Pretendientes. fu Sobrino, Hi jo de fu Herm ano nn a -
5 Era vno dellos(y el primero yor,aviendo fu mifmo Abuelo el Rey 
de nueftra cuenta) D . Alonfo de Ara- Don lay me exprcífado la ley de la Re-
gon,Cuque de G a n d í a (aquel celebre prefentacion en favor del Nieto, para 
Conde de Ribagorça , amigo y fervi- fuceder por los derechos del Paare 
dor del grã Rey D.Enr iq de Caftilla:) difunto en la Corona, 
èl paífaba,ò padecia,ya viegifsimo, íu 6 E l fegundo competidor era. 
vida en la camaj y defde al l i daba grã el Code de Luna, D.Fadrique de A r a -
priefa,con ruegos,laftimas, y razones, gon: que fiendo H i j o natural de) Rey 
para que le embiaíTen confolado con D . M a r t i n de Sicilia,no tenia otro de-
el nombre de Rey al otro mundo: mas recho à la Corona, fino el que le daba 
huboíe de ir íin eífa inúti l indulgen- las tiernas memorias de las iluftrcs ha-
cia,y vana bendic ión . Y como el plei- zanas, ò ( como entonces hablaban ) 
to permit ia , y aun pedia tanto de ju i - de las grandes Cauallerias de fu g lor io ío 
zio arbitrario, y del derecho del Ho- y llorado Padre: por eftas dezia com-* 
nor,y de las Gentes, parecían mas de- pafsivo el vulgo , que era gran cruel-
biles las razones del Duque: no tanto dad defechar à vn H i j o , y Nieto de 
por fu demaíiada edad (pues tenia H i - fus vltimos y naturales Señores , por 
j o , y grandes méritos en la defenfa de vn Eftrangero , y t ranfverfal : y mas 
la Corona) quanto por fu poca induf- en Reyno , de cuyo primer Rey pro * 
t r ia , ò fortuna: pues en Caftilla avia pr io fe dèzia que no avia íído Jegiti-
perdido el gran Marquefado de Vi l le - mo.Pero la caufa de D . Fadrique efta-
na,y la fuma Dignidad de Condefta- ba ta defamparada,que fue neceífario, 
ble; y en fu cafa avia íído menos diíi- que los Parlamentos, como de oficio, 
g e n t e , ò feliz en refrenar las feas lige- le nombraffen tres Tutores, feis A b o -
yezas de fu Muger. Pero muriendo ef- gados, y tres Procuradores: defpues 
te Principe poco antes de la fentécia, de efto,todo parec ió faltar; porque la 
dexò los cuidados de ella,como en he- edad corta de folos nueve años del 
rencia, à fu Hi jo Don Alonfo (y antes Conde'/íos contrarios y pretendientes 
Conde de Denia y Ribagorça) que fu- de fu Condado muchos;las efperanças 
ced ió en los derechos del pleito , y ningunas; y la paga de fus Letrados 
alegaba los própr ios y los de fu Padre, detenida , le hizicron competidor en 
como de mas propinquo : el qual fue folo el nombre: aunque fe ale gaba per 
H i j o legitimo del Religiofo Infante él ,que fue legitimado , primero por e l 
D.Pedro, y afsi Nie to del ReyD. lay- Rey fu Abuelo, y defpues por el Papa 
me el Segundo,y Sobrino del Rey D . Benedi í lo para la fucefsió de Sici l ia : 
Alonfo , Primo Hermano del Rey D . y aun muchos fe esforzaban à penfar, 
Pedro,y Tio de los dos Reyes vltimos, ò fingir, que nació de l eg i t iwo m a t r i -
D Juan y D . M a r t i n . Y porque tenia monio, por lo que favorec ió à íu Ma-
todos eftos grados el Conde de Pra- dre Thar í ia ,noble Siciliana,el Rey D . 
des,Hermano del Di fun to , f i l ió à pre Mar t in de Sicilia.Tocias eran creculi-
tender con aquel fundamento,que dif- dades de vna , ó piadoía , ó Jíforjera 
curren, ó hazen los ingenioíos defeos imaginacionjUena de dudas en los he-
Y 4 dios 
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1 4 1 2 . chos y derechos de eíías di ípcnfacio- el Infantcjy era, que en Aragon tantas 
ues de Rey,y Papa;el vno , difunto, y vezes fe avian excluido las hembras-
que no las avia explicado ; y el otro, y fu Abuelo del Conde, el Infante Dõ 
incierto en el mundo , y no reconoc í - layme , p reva lec ió ya contra Doña 
do en Sicilia y en fin todo contra las Conf iança ,Hi ja mayor del Rey D.Pe-
juñas razones de legitimos fuceflores dro el Qn_arto, q i n t e n t ó ponerla en la 
de la Corona. dignidad y derecho de la fuceísion: y 
7 Mas fuerça pod ía hazer el no avia defer de mejor condición la 
tercero,Luis Duque de Calabria: por- Hi j a f egunda ,Doña Leonor, Madre q 
que la tenia mayor en las armas,como fue del hi lante D . Fernando: El otro 
quien era H i j o heredero del Rey de era,que las iníignias de Primogénito 
Nápoles ,y Nie to del Rey de Francia^ fe avian ya dado à los Condes de Vr-
en donde poííeia fu Padre los ricos gel, como à fuceflores de la Corona: 
Eftados de Anjou,la P roença ,y otros: como íe v i o en el Infante Conde Don 
pero fus Embaxadores no quifieron layme,en fu Hi jo D.Pcdrojy también 
comparecer ante los luezes,porque n i aora en el milmo Conde competidor; 
eftos,n: losParlamentarios deTortofa, aunque por e n g a ñ o , ò aflucia del Rey 
admitu'-on las caufas de las recufa- D . M a r t i n , no configuiò el vfo del go-
cion.-s de los dos Cartuxos,General,y vierno concedido. 
Donado,y del Obifpo de Huefca,y de 9 E l Infante DonFernando de 
Berenguer de Bardaxi. Amenazaba y Caí l i ! la (v l t imo de eftos litigantes)era 
hazia ruido Francia con las armas:mas Nie to por fu Madre , la Reyna Doña 
la Reyna Viuda de A r a g ó Doha V i o - Leonor, del Rey D . Pedro el Quarto; 
lante no quifo dexar tan indefenfo de y Sobrino, Hi jo de Hermana,del v l t i -
razonesel derecho de fu Hi j a , y N i e - mo poíTeedor el Rey D . Martin. Sus 
t o ; y afsi e m b i ò defde Valencia E m - Letrados, que eran de gran nombre, 
baxadores,que reprefentaron v ivamé- afsi Caftellanos, como Aragonefes, y 
te la jufticia de quien era Nieto del Valencianos, y fobre todos el Obifpo 
Rey D.Iuan; no í i endo lo e l Infante D . de Plafencia,D. Vicente Arias de VaN 
Fernádo, í )no del anreceífor;y el Code buena, tubieron dieftro cuidado en t i -
de Vrge í , Bi ín ie to de otro mas remo- rar la linea de fus difeurfos con tal ar-
to ; y los Duques de G a n d í a del maŝ  te y tiento,que no fe qnebraíTe en los 
d iñan te . de fus Competidores. Dezían,y bien, 
8 Pero el Conde de Vrge l (que que las hembras no heredaban la Cafa 
es el quarto ) fe moftraba aventa ja rá Real de Aragon: y avían menefler de-
todos en el juizio , y mas en la volun- zir lo, porque vív ia la Reyna de Na-
tad de las gentes, como defeendiente poles D o ñ a Violante,Hija del Rey D . 
de la Cafa Real por linea legitima de luán ; la qual heredar ía la Corona , íl 
Varones;y en efto fuperior , no folo al fueíTe capaz de ella. Dezian también, 
Duque de Calabria,y al Infáte de Caf- que no la puede heredar el varón por 
"tilla, que defeendian por hembras, fi- la hembra;porque efta es incapaz por 
no también al nuevo Duque de Gád ia : el derecho común, y por la inftitucion 
porejue í i b í e n ambos eran Bifnietos del Reyno: y cfta p ropoí ic ion impor-
por Vatonia de Rey de Aragon ; pero taba para excluir al Duque de Cala-
el Condelo era de poíTeedor mas im- bria,que pretendia fuceder por el De-
m e d i a t o ^ u y a p e r í o n a , y linea recha- recho de fu Madre D o ñ a Violante, 
20,0 p ü ñ e r g o de la herencia à las del Hija,como deziamos,del Rey D.Iuan, 
mis remoto. A efto fe arrimaban dos poíTeedor mas proximo,que el Abuelo 
fundamentos de graa pefo para los del Infante.Dezian mas , que ocupan-
Pueblos: el vno daba ventajas contra, dofe el Mayorazgo del Reyno por el 
Rey 
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1412, Rey D . Pedro j quedaron poftergados eftaba ble corregida con los tef lamé-
íüs Tíos,y fus Hermanos, haíla que fe tos,y exemplares de los fuceíTores: La 
acabaííen los varones de fu linea mas tercera fue,la del teí lamento del Rey-
cercanos à él,y al v i t imo poffeedor ; y Don layme el Conquifhdor, que en la 
afsi,muerto el Rey D.Pedro, no fe h i - mudança de lineas fubftituyò los va-
zo cafo de los otros varones mayores roñes à los varones, fe gun la mayor 
tranfveríales, y fucediò fu Hi jo D o n propinquidad del mifmo Rey tefta-
luanjy muerto D. luán , t a m b i é f c d e f - dor;à quien fin duda eran mas cerca-
echaron aquellos, y fus H i j a s , D o ñ a nos los dos Hermanos,Duqiie de Gan-
luana Condefa de Fox , y la Reyna de día ,y Conde de Prades.En íumadez iá 
N á p o l e s , D o ñ a Vio lan te , Madre del aquellos Abogados, que los teftamen-
Calabrès; y fue llamado à la fucefsion tos de los predeceífores del Rey D o n 
D . M a r t i n , Hermano del Rey difunto. luán,en quanto ordenaban lo contra-
Con efla propoíicion fe impugnaban r io àeftos difcurfos,no debian fer ov-
ios derechos de los Duques de Gádia j dos; aunque fu difpoí icion eflubieífe 
y Calabria ; y de los Condes de Pra- admmda,y guardadajcomo l e y , ò cof-' 
des ,yVrgel . De modo,que en folo el tumbre: porque los Reyes no p o d í a n 
Infante concurría eftas dos calidades: hazer leyes de la fucefsion ; ni impo-
Javna, fer Nie to legitimo del Rey, q ner necefsidad para defpues de fus 
r e t i r ó , ò poftergò de la fucefsion à los dias à fus defeendientes; n i eftablecer 
anteceífores de los Duques de Gan- contra los Hi jos ,ò Parieres de los mas 
dia,y de los Condes de Prades, y V r - cercanos à la linea de los poffeedores. 
g e h í a otra,ler el varón legitimo mas Afsí hablaban de las Regalias, quando 
cercano en íangre al v i t i m o poífee- no avia Rey , que las defendieí íe . 
dor; porque era H i j o de Hermana del 10 Mas por la probabilidad 
Rey de Aragon D . Mart in : y por eflo fútil de eftos crefpos difeurfos, y por 
vencia ai Duque de Calabria, que era la animoíidad de los Letrados; q def-
H i j o de Sobrina;y al Conde de Luna, hazian con ellos y defpreciaban ios 
que no era legi t imo. fundamentos mas firm es, y fagrados de 
^[ Para que todo efte difeurfo los contrarios;empezaron à defeonfiar 
cílubieflfe en pie,derribaban fus Auto- de todo los Agentes y aficionados del 
res tres difpoíiciones de Reyes; afir- Duque de Calabria , y del Conde de 
mando,que avian fido de n ingún va- Vrge l : t emiendo ,ò publicando que las 
lor: La primera fue, la de la Reyna D . Tropas Ca ík i l anas q u i t a b a n , ò efpan-
Petronila,quc cedió à fu H i j o D . Aló- taban la l ibertad de los luezes.Por ef-
fo la Corona: de la qual dezian aora, to el Rey de Francia embiò à la Fron-
que no pudo aquella Reyna difponer, tera vn Marifcal con gente; y p i d i ó 
n i en vida, ni en muerte, aun en favor paífo por Rofellon,como para igualar 
de fu Pr imogén i to ; porque ya eñe era las balabas de la devec ió , ó del miedo. 
Rey por fi mifmo,como varón mayor, N i con tanto ruido podia d o r m i r e i 
y mas propinquo del linage del Rey Conde de Vrge l : antes fe inquietaba 
D.Ramiro el Monge , fu Abuelo Ma- mas con las dudas y difputas de lo que 
terno:Lafegunda difpofícion Real, q avia tenido por muy cierto. Afsi el 
aora fe impugnaba , fue la del mifmo Parlamento Catalan , atento al fofsie-
Rey D . Alonfo , que llamó para fuce- go del Conde,y à la jufíicia de la cau-
der en la Corona à fus Hijas,en defec- fa, le embió à fu grande amigo el Co-
to de fus Hijos: y efta difpoíicion con de de Cardona , para q le perfuadiefie 
p o c a f u e r ç a f e rebatia; pues aunque la refignacion en las manos d e l a l u í H -
entonces tubieífe valor, ó feria fingu- cia,y la concordia con el que ella de-
lar para las Hijas de aquel Rey ; ó ya claraíTc vencedor.Mas eíla ceremonia 
cor-
SñoJ: 
j r } u . cortsfana y prudente de aquel ú jnf t i - tando por eílc voto a D . Fadrique "de 
ficaJo Parlamento pufo en cuidados Aragon cl derecho que pretendia al 
nías t rifles al Conde; y coní-innò à gra- Rey no de Siciiia;para el qual fe alega-
parte de la Nobleza Catalana el arre- ha y íe creia dlaba legitimado por fu 
peiuimisnto ya inútil de averie arro- Abuelo el Rey U . Mar t in ,y por el Pa-
jado à la necefsidad de que en vn inf- pa Benedido. Con eñe voto fe coa-
lante pudiefícn nueve hombres de ic- formó Gui l len Valfeca: añadiendo, 
tras íacar la Corona ( que fe cóquif tò que tenia al Conde por mas v t i l ; aun-
con tantas armas y v i to r ias ) de aqne- que íe e lcusò de que por fu gota no 
l ia mili tar varonía , que por caíi leis avia pouido formar muy entero juizio 
fjalos tubo , y l lenó de glorias al Prin- de tan e n m a r a ñ a d o negocio. Habló el 
cipado. Por eftos recelos fe introou- v i t imo Pedro Beltran ; y ¡-o votó, dí-
cian uilacioncs con el color honefto ziendo que en tan breve tiempo como 
de pedir y tacar primero i los compe- à él íe le avia dado , no avia podido fu 
tidores íc puridades para los Fueros, trabajo aunque continuo, comprehen-
i i "Era pues neceíTario atro- der tantas alegaciones, y eferituras, 
pellar c í p a n t o s , y cortar lazos; como para dar con figura conciencia la juf-
lo hizicron los Inezes, que fin dé t e - ticia al que fe debia. Afsi votaron por 
nerie vieron,y v o t a ró el pleito.Parece el Infante los tres Aragonefes,dos Va-
que ya fe remitian à las conferencias lencianos, y vn Catalan; y para hazer 
tenidas , y al examen mas largo de la fentencia baftaban feis votos, aviendo 
jufticia: porque aora pocos motivaron ( como avia ) por lómenos vno de 
íu voto,y efibsno masque por mayor, cada Provincia . 
San Vicente Ferrer fue e l p r i m e r o , q m Defte modo fe dio tan gra 
h a b l ó ; aunque ni por la facultad de Corona por nueve hombres Letrados 
Theologo , ni por el alsiento en aquel y Theologos ;à cuya profcfsion quizás 
TribunaUdebia ferlo;pero íi por Varo nunca fe comet ió tan importante y 
tan divino,y lleno de luzes fuperiores fublime decií ion: y ellos la votaron 
à nueftras Theologias, y lurifpruden- ( defpues dedos largos años de Inte-
cias; en las quales le dieron fus Com- rregno ) en medio quarto de hora, en 
pañeros con gran juizio el oficio de fecreto, cerrados en vn Caftillo, y de-
guiarlos en tan obfeuro y pe l ig ro ío fendidos del preíiuio de las tres Ña-
laberinto. D i o el Santo fu voto por el ciones:cuyos Capitanes eran, Domin-
Infante D .Fe rnando ; y le m o t i v ó , go la Naja , Guillen Zaera, y Ramon 
O í r o s cinco luezes fe cõformaron cõ Fivaller. Efto pafsó el dia de San luán 
el,fin ciar razón , ó porque les bailó la del año 141 2: y d ió cada vno fu voto 
autoridad de ta venerable Lumbrera; firmado y íel lado:mas para que la fen-
ó porque no teniendo que añadir cofa, tencia falieíTe fin peligros,fe formó en 
que hi'¿ie(Te mas fuerça , no quifieron nombre de todos ( como fe acoftutn* 
hazer c í l en tac ion vana y pefada de bra,y entonces importaba mas1) y pa-
erudicíones,y argumentos. Mas el vo- ra ella fe hizieron tres inftrumentos 
to del Ar^ob i ípo de Tarragona fue, q t í c r i t o s en el pr incipio y fin,de mano 
aunque el Señor Infante era el mas de Bonifacio Tercer Eleófor , que en-
v t i l páralos Reynos; pero el Duque t r e g ó el vno al Obifpo de Huefca pa-
de Gandia,y el Conde de Vrgel , tenia ra los Aragoneics, el otro al Arçobif-
m?s derech^por fer defeendi entes de po de Tarragona para los Catalancs,y 
les Reyes por linca de v a r ó n : y aten- retubo el tercero para fus Valécianos. 
cien do à que ambos eran iguales en el Luego el dia í iguiente fe formó otro 
patenteie o con el vitimo Rey , fe po- inf t rumento,ó t e í l imonio general, co-
dia eleg:i- el mas conveniente: no q u i - mo de toda la Corona, teftificado p<* 
feis 
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. nu - feis Notarios (dos de cada N a c i ó n ) Pr ínc ipes Naturales, y mas él del C ó -
en preíencia d é l o s tres Capitanes de de de V r g d . Para acallar eftas peii-
Jã guarda , y de los mifmos'Eledlores. grofas vozcs pareció neceírafÍo,que el 
Todo efto en fécreto , haí la que tres Santo predicaíTeotravez e l i j a (iguié-
dias defpues à x8.dcJunio fue.el de la te;y vo lv ió en el fermon à enfalçar el 
folemne publ icación de la fentencíaj derecho del infante ; y para arrancar 
para la qual feñalaron los luezes la la tfpina de Efl:rangcro,que íaftimaba 
Ig l e í i a - ' de l á Vi l la ( aora Ciudad) mas los corazones, que ios entendi-
çuef ta en lugar .alto,y vezino al Caftir- mi>atQS vdixo:.Qu.e el Rey D . Fernaiv 
llo:en ella fe previno vn fublime y r i - do,por fu Madre , era Aragones *, y el 
co tablado, y para aguardarle falíeron ^Cohde,par la Fuya,Lombardo: Quan ,¿ 
primero del Caftillo los tres Alcaides do por fus Padres ambos eran Efpa- » 
con trecientos S^ldados^entr^ -Gav^^^l.PS^pA^f"?' V a r â n í a s ios dos venían 5> 
líos,y Balleíleros,todos iío menos con de Francia: y por varias mezclas vno )> 
galas, que con armas: y los feguia con y otro muchas vezes Aragones,y Caf- » 
el Eftandarte Real de Aragón Mar t ín " telíano. A ñ a d i ó , que de la Perfona » 
Martinez de Marci l la . Defpues à 1^ Real de D . Fernando fe podían dezir » 
hora de Tercia falieron los nueve íuq> tales alabançás^que por èlías debiá fer 
zes con luzido açompanartiiento,y to- elegido para Rey, íi la fúcefsion peri- » 
m a r ó n en el tablado el primero y mas dieífe de pura elección de la Republi- >, 
fublime lugar, ocupando vn efcaño, o ca. Y afsi como dixo efto con toda » 
banco alto,y cubierto de ricos paños: verdad no dvsdò dezir con fanta liber-
al vnO y Otro lado avia otros bancos, . t a d : £ « / efji alabança. no fe podia a t r ibuir 
en que eftubíeron los diez y ocho no- * l Conde. Pero nada baftó para borrar 
bilifsimos Embaxadores , Eclefiañi- la afición común para con el Conde,y 
eos, y Seglares, de las tres Naciones: la defeubierta aííeion, ( aunque t ran-
todos eftaban dentro dg vn cancel, y í i toria ) de que en fin llegaban à fer 
con ellos ÍQ$ tres Alcaides del Cafti- governados por Principe de o t r aNa-
11o: y afúe^a ( à los pies de lós Emba- cipn , y Varonía . Afsi difeurpan Jas 
xadores) otros tres, que fe 4nadieroa yoluntades de muchos;.y Jos ^uizios de 
para guarda de la Vi l la ; y eran, el ya los mas defap^fsionados refoIvian,qiie 
referido Marcilla , Pedro Zapata , y fíendo incierta la juñicia de todos los 
Alber to Zatr i l la ; y hazian con fus ge- Gompet idores ,merec ió :D. Fernando, 
tes de armas mas militar y efpe&able por fu valor y mefura, la gracia de los 
- efta ceremonia.Dezia la Miífa el Obif- hombres; y por fu Chriftiandad, la de 
po de Huefca: San Vicente Ferrer fu- Dios) que es Arbi t ro fupremo de los 
b i ó al pulpitojy en el fermon publ icó Reynos; y los da y quita con jufticia 
ía fen tenc ia dada en favor del Infante. alta, y fin dependécias de la vul-
Hubo mucho regocijo:y hubo tambié gar y humana de nueítras 
mucha trifteza ; que fe dec la ró aquel . Leyes y GloíTas. 
mifmo dia en manifieftas quexas, por ('•'), 
averfe defpreciado el derecho de los 
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L a i Guerras C i mies de efle Rejnado. 
¡T; La'VenUadelnue'Vo Rey] 
' i ; Guerrdyy quietud de Cerdenai 
í . Guerra, y ymetud de Sicilia: 
;4. Diftarbios del Conde de VrgeU 
[<;. Principios de efla Guerrd t i m t i 
E X A N D O D . Femátí-
do los Rey nos de Caf 
t i l la encomendados à 
Governadores , que 
en fu nombre, por la 
inenor edad del Rey Don Iuan,los r i -
gieísé, pafsò en edad de treinta y qua-
tro años à tomar la poíTefsion de los 
nuevos de A r a g o n , con los qualeshe-
redaba las vitonas,tnunfos, y cóquif-
tas de tantos Reyes: dignifsimo por-
cierto defuceder en aquella Cafa, de 
cuyos Principes ninguno fue malo, 
caíi todos bonifsimos, y todos naci-
dos , y criados mas en la dura Campa-
ñ a , que en las blanduras de Palacio. 
Porq D.Fernando en el va lo r , Chrif-
tiandad,y prudencia , fue H é r o e de fu 
figlo, haziendofefamofo con los glo-
ñofos ruidos de Ias felizes batalla*de 
los Morosjy por la conquífta de Ante-
qiiera,que la h o n r ò , y fe hon ró con fu 
nombre:foe también immortal prodi-
gio , y rarfcéxemplo de Chrifliana f i -
delidad , pues no quifo poner fobre fu 
cabeza la Cordná dé Caftil la, que al-
gunos Grandes le üfteeian , primero 
en tiempo de D . Enrique fu Herma-. 
S: Socorrefe el Conde de Ejírangerosi 
¡7. Sitíale el Rey eri Balaguer^ 
$>. Entregafe el Conde al Rey i 
g. S»]>rifion ferpetuaz 
ho,defpues en el de D . luãfu Sobrino| 
el vno fiempre enfermo,y por fu afpe-
reza pefado para e l , y para ellos; e l 
otro niño de veinte y dos mefes, por 
cuya edad las conveniencias de los 
Pueblos con exemplos no importunos 
de Caftilla pedían, ò permit ían à D o n 
Fernandojpero fu gran bondad nunca 
admi t ió fútiles interpretaciones en 
las Leyes de la fè : afsi fue el primero, 
que besó la mano al Sobr i n o , aun no 
jurado , dando eífa refpuefta à las du-
das.Ni fue menos admirable en la pru-
dencia, con que governo losmifmos 
Rey nos, en paz con los Chriftianos, 
quietud con los VaíTalIos, concordia 
con la Reyna Regente,que Eftrágera, 
y fufpicaz , era fácil para fer engaña-
da,y-¿ificil , ó^mpofsible para el desé-
'gaño . In t roduxo también D.Fernando 
tres fucefíbres de la Corona, Alonfo, 
luán, y Fernando (fuera de otros H i -
jos , y Nie tos) que moftraron bien,' 
avian nacido para Reyes de Aragon: 
pues à la verdad los quatro Caftella-
nos,que con nueftro D.Fernando com-
ponen efta linea, añadieron al Reyno 
aquellas glorias, que por mas cercanas 
à no-
D.Fetnd n do Fr imm, Rey X X V ¡1 . Cab. i . 1 7 ; 
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Î 12- à nòfotros, y por iguales à las de p r l - no^feguro ejlado ( imyue ios tídfttrales de 
mera grandeza, obicurecieran las que è l m fon tan buenos de regir , como ios de 
no fucilen de los Ramiros, Sanchos, ^rdgon.)^!fsi mucho mas nos comtene t ra» 
Pedros , Alonfos, laymes, y Martines bdjar en el regimiento de mejlro Reyno._ 
de Aragon. Tal es el temperamento Cumpl ió lo à la medida de la necefsi-
de nueftrasLeyes,yNaciones5que trae dad , que avia m i d o el d i ñ u r b i o , ò 
coni igolafegur idadjy como neceísi- monñruo diforme de el Interregno, 
dad de buenos Reyes, pues ninguna 2 Tomada la poífefsion de los 
variedad de. condiciones, y varonías Reynos, y Señoríos en Zaragoza, co-
nos pudo alterar efle pr ivi legio. mo Cabeza de todos volv ió el Rey fus 
Fue fecibido,ò alcançado el cuidados à Cerdeña ,y Sicilia; que po-r 
nuevo Rey , no íblo por los Embaxa- la d iñancía , continuas guerras, y va-
dores de los Reynos,fino por grafi nu- r iaspre ten í iones corr ían grande peli-
mero de S e ñ o r e s , y Cavalleros; que gro.De C e r d e ñ a avian venido Emba-
Jlevados de la alegria, y de la nove- xadores à dar la obediencia de parte 
dad, le encontraron dentro de Cafli- de ios Leales, como lo hizieron el A r -
• Ha:bien que entrando los Embaxado- çobifpo de Caller , y otros que dieron 
. res de Aragon, y yalencia; los de Ca- quenta del citado, íuceífos , y neceísi-
ta íuña fe eítubieron firmes fin paíTar, dad de aquel Reyno,que en tiempo de 
ni pifar la raya,ni aun fe apearon , co- la vacante corr ió , y t r o p e z ó en eflos 
,mo.los démas jpara befarle la mano: peligros. Pedro de Torrellas el año 
.tanta es la formalídad,que guardan en paíTado de mi l quatrocientos y once, 
-fus puntos, y fueros; mas no por eífo fiendo Capi tán General, murió de en-
¡áexó el Rey de recebirlos con grande fermedad en Alguer, adonde avia ido 
agrado y agafajo. L legó en el pr inci- para ajuftar la concordia con el V i z -
.pio de Agofto de 1412 . por Calata- -code de Narbona:la perdida fue igual 
yud a Zaragoza; en dóde e n t r ó acom- à la perfona , que no la tubo mayor 
.panado de la Reyna, y de vna luzidif- aquel íiglo en esfuerzo , prudencia , y 
-fitna fucefsion de cinco Infantes,y dos difciplina mil i tar ; con las quales v i r -
Infantas: y fue recibido con mayor tudes hizo tanto en C e r d e ñ a , que pa-
;fiefta,que otro Rey alguno: porque la recio nueva conquifta. E n c o m e n d ó el 
-vit ima no fuera grande, í ino fuera ma- oficio de Lugar-Teniente à luán de 
yor ;y para Rey ef t raño, y eligido,to- Corbera; que lo merecía bien;a ü n q u e 
,das las demóflraciones era neceífarias, los de Caller, no fabiendo que el V i -
ó para fuplir , ó para aífegurar la ale- rrey le hubieífe nóbrado para el inte-
gria de los Vaíral los.IuntòCortes,y en r i n , eligieron por fu Capi tán à D . Be-
ellasle reveréció comoVaílallo elDu- renguer Carroz,Conde de Quirra; de 
que deGandia,q avia fido cópet idor cuyas proezas y fervicios hizieron 
-fuy 9: el Rey no.le juró por fu Rey, y à aora los Embaxadores nobilifsima re-
•fu H i j o D . Alófo por fuceífor : hizo fu lacion. Proíiguiófe el tratado de la 
razonamiento , y dixo agradecido, y concordia por los nuevos Governado-
prudente en alabanza de la confian- res, que la remitieron, con el V i z c o n -
c i a , f è , y juflicia dé los Aragonefes: dea luezes Arbitros: pero muy en 
Que no feria necejjario recibir juramento breve fe vo lv ió al ciego arbitr io dfi 
de fidelidadJe quien con tanto yalor la avia las armast las inquietudes del Inte-
•defen4ido;y que fola para guardar fus cojiu- rregno embarazaban à los nueñroserl 
•bresyeran llamados.En otra platica de las focorro; y los de Sacer, en cuya amif-
Cortes añadió: Muerto el Rey nueflro tad,y rebelión confiftia t o d a í a pujan:-
• Hermano yprdyeimos en el regimiento del ça de el Vizconde , amaban tatito el 
Reyno de CaJliiU hy lo hemospnefio en bue? fer de laCorona de AragOAj^é dezia, 
Se.. 
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( M I i * ¿erla» frhnero de los Moros, Efíaba de 3 N o ttíbieron mas quíetuá efi 
nueftra parte Nicoloío de Oria , que el Interregno las c o ü s del goviernoj 
confederado cõ los fidelilsimos Iftrias y eftado de Sicilia. PaíTaron dos años 
deCorcegaj no folo fervia con fus ar- defde que D . Bernardo de Cabrera, 
•mas, y VaíTallos, fino también con fu Conde de Módica, y Marftre íuít icier 
.dinero v y. afsi embiò treinta mil flori.- del Reyno, cercó à la Reyna Viuda 
nesal Parlamento de Ca t a luña , para Doña Blanca, y al Almirante de Sici-
que fe hizieffe , y remitieífe gente de .lia,que fe avian retirado de la Ciudad 
í o c o r r o : cafó nunca vifto , que de allá al Caftiilo de Zaragoza ,• como lo ha 
vinieíTe dinero para la paga de los contado efta Hif loua. Fufo aquel cer.-
Soldadosjtata era la fidelidad , y amor co el Conde,como él dezia, necefsita-
'de aquel noble Ginoves;y tanta la po- do del miímo pueblo , que fe adelantó 
breza, à que nos avia t ra ído el Inte- contra fu voluntad; y afleguraba, que 
rregno. El Vizconde temió tanto efk la Reyna Doña Blanca eílaba fin l i -
. íocorro , que embiò fus Embaxadon s bertad, afligida de las artes, y fuerzas 
à Cataluña para la concordia; que aísi de los que la afsiíh'an , y facaban por 
.iba faltando de la paz à !a guerra , y engaño Lugares,y Caflillos. Infftiò h 
de la guerra à la paz: para tratar de Reyna de Navarra, citando au/ente el 
ella fe aflentaron treguas, las quales Rey fu Marido t n Paris, que el ParJar-
íirvieron al Vizconde,para hazer mas mento de Aragon tratafle de / a c a r á 
à fufalvQ la guerra, como la empren- fu Hi ja del cerco , en que el Conde h 
dio luego fin cuidar dé los conciertos, tenia: mas aviendefede hazer c ñ o cõ 
mas que para divertir ,.y engañar . En el confentimiento y autoridad de Ca> 
tanta falta de todos los medios^uanta taluña, no fe pudo poner en execuciõ, 
padecían los miefiros, el Vizconde porque el Principado en fu Parlamen-
acometiò de repente al Alguer; y plá- to )uzgaba,que D.Bernardo no í e rv ra 
tando las efcalas, fe pulieron los prl- menos aoraen efta guerra à la Coro-
meros fob re la muralla ochenta Solda- na, que en la que hizo antes parala 
dos, pero no hubo los fegundos, porq conquifla. Y à la verdad importo mu-
flieron rebatidos los primeros Y luán cho aquella difeordia, porque fin ella 
Bartolome Capi tã de vna Galera Ca- era fácil à los Sicilianos afícntar tal 
jtalana. defendió con feñalado esfuer- govierno,tales alianças,y tal caíamié-
ço,y prontitud la Plaza. L legó la nue- to de la Reyna Viuda , que fe apartaf-
ba de efte aprieto à Cataluña ; y los fen de la Corona , como lo d efe a ban;' 
Diputados embiaron muy apriefa el Afsi el miímo Rey de Navarra, c u í d a -
focorro,que fue mas oportuno,q gran- dofo de la Reyna fu Hija, para mover 
ele. Llevóle Acar t de Mar, Baron Ca- al remedio con mas fuerza, p a r t i ó de 
talan , con el qual pudo el Conde de París à Barcelona, en donde fue reei» 
Quirra ( à quien ííempre fe deberá bido fin fieflas, por las triftezasy or-
.gloriofli memoria de la confervacion fandad del Interregno;pero con aten-
d è Ç « r d e n a } poner mayor defenfaà tifsimos refpetos à fu Per fona, y d ig -
-nuefttajPlazas, y terror à los enemi- nidad: como fe conoció bien, quando 
gos,q%e fe confirmaró mas en èl ,arro- pidiendo hora y lugar ,pará alegar C C N 
jando íasÁrmas de las manos, quando mo Rey Padre en la cafa del Parla-
¿upicroh'qufc ya en Aragon avia Rey, mento por la Hija , no fe le pe rmi t ió 
y quejo era vn Principe tan afamado, falir de fu pofada ; antes fue todo el 
que vengarla tantas demafias en Cer- Parlamento à oy ríe en ella. Para fer-
,deña , imitando a fus gíoriofos Ante- virle en caufa tan noble , y aíTegurar 
ceífores,los A!onfos,;Pedrós, v Mar t i - también à Sicilia para el fu ce flor , fe 
^esjque paíTarõ armadc^rà;caftigarksi decretó yna embaxada, que precuraf-
fe 
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fe con la autoridad de h Nación Ca- fen, apoderarfe de la Reyna, para que 
taiana ( en que fe debió mucho à las fus enemigos no tubieflen de fu parte 
diligentes perfuafsiones del Papa Be- tan hermofa juftificacion. Para cito fe 
n e d i ò t o ) la quietud de Sicilia, y la lí- acerco vna noche en gran fecrcto con 
bertad de la que fue fu Reyna. Pero Soldados à Palermo : acometió, y em-
mientras fe difponia la embaxada , el pezò à entrar; pero el ruido de/pertt» 
Almirante y Jos demás fervidores de à la guarda, y efla à toda la guarni-
la Reyna, eligieron por fu Capitán à cion,y la guarnición al Palacio*- adon-
D . l u á n de Moneada ; el qual t razó de l legó, y entró D . Bernardo con to-
luego librar à la Reyna, y à los fuyos da la celeridad pofsible ; pero inútil, 
de aquel cerco:acomet ió por vna par- porque la Reyna con tres doncellas fe 
te de el con trecientos Cavallos, y efeapó también efta tercera vez de fus 
otros tantos Infantes, rompió ,y pafsó manos,faliendo con p r e í k z a del Pala-
Jiafla vna puente en donde refíftiò, y cío por otra puer-ta ( l i ya no por ven-
peleó con íingular olfadia y con flan- rana) y con felicidad encon t ró en el 
cia el Conde lufticicr. La Reyna efta- Puerto vna Galera de Ramon de Pe-
ha fuera del Caftillo , efperando el fu- rellòs,que la apartó de tierra. A/si ef-
ceífo de la batalla , para entrarfe por peró à los Embaxadores del Paríame-
aquella puente en vna Galera de Ra- to Catalan,que avian llegado à Trapa-
rnon de Torrellas, quando la puente na, y por fu cóíejo fe en t ró en el Caf-
atormentada de la pelea fe rompió , y t i l lo de Solante ; y afsi ella , como los 
f a l t ó con eílo el paíTo para embarcar- Barones de fu parcialidad, ofrecieron 
fe,y efeaparfe la Rey na:pero' no faltó poner todas fus diferencias en el arbi-
el valor à fus finos fervidores, porque trio de los Embaxadores: y para lo 
abriendo los de adentro,y los de fuera mifmp fueron à Solanto , Archimbao 
vna puerta de la muralla, eftos lleva- de Fox, y el Conde D . Ar ta l de Luna 
ion prontamente la pelea à la parte en nombre fuyo,y del de Módica, 
contrar iadel Cafti l lo, en donde ven- *ff Importaba ya mucho à to» 
c i e r o n à l o s Soldados que ai tenia el dos la concordia , y en efpecíal à la 
Conde, pufieron à la Reyna en la Ga- Nación Catalana, porque en eftos dias 
Jera , y la Ciudad en fus manos. Afsi llegó vn Legado del Papa luán à Me-
íue .e í l a la fegunda Reyna de Sicilia, cina,que alborotó el Pueblo,diziendo 
que deb ió fu libertad à la belicofa Ca- que el Reyno volvia à la Sede Apofto-
fa de Moneada. Doña Blanca pafsó à lica,por no aver los Reyes pagado el 
Palermo , cuyos Ciudadanos preten- feudo: y como los Mccincfcs defeabá, 
dian cafarla con D . Nicolas de Peral- y buícaban ocafiones para dividirfe 
ta, N i e t o de la Infanta Doña Leonor de la Corona, fe vnieron con el Lega-
de Sic i l ia , para que ambos fueíTen fus do , que en lugar de Indulgencias, y 
Reyes: t-anta fue la aníia de tenerlos Medallas del tal Antipapa,trak dine-
p r o p r í o s ; y tanta la reverencia, y fè, ros para levantar gente. También la 
que profeflaban todos con aquella ef- pedia laReyna,y el AImiráte,como de 
darecida, y valerofa Princefa Eftran- la Cafa de los Heredias, ai Infante D . 
gera , pues no querían concierto, ni Fernando de Caítilla,Primo Hermano 
Rey , fmelconfuelo de que ella fueífe de Doña Blanca:lo qual ,ficndo antes 
fu Reyna. Mas eftendiófe el fuego de de la declaración del Sucefíor à la Co-
la ouerra por la Isla:el Conde D . Ber- roña, daba gran cuidado d Conde dp. 
nardo de Cabrera, que fupo iban Em- Módica, por el peligro de la diviíion, 
tasadores de Cataluña aunque publi- y origen de guerras perpetuasjque el, 
•caba , q u : lo remitiria todo à fu auto- como Iufticier,quc era, y reftaurador, 
r idad' procuro, antes que ellos llegaf- que avia fido del Reyno, tanto debu 
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ii_4u. prévenír}y re t í rar-quantoé! , y todos, que no avia ele obedece rá eíTe Cere^ 
como Cavalleros,no fabian huir; pues moniofo mandato3íe pufieron en cam-
eñando los Embajadores tratando de pana,para hazerfele executar: no baf-
Ja concordia con la Reyna , falicron taran fus fuerças,fino fe valieran de la 
de íu vando de ella íetecientos prín- arte de vn Vizcaíno-, que con desleal-
cipales, y luzidos Cavallos, que puef- tad agena de la natural nobleza y fè 
tos ante las ventanas del Caftiilo , la de aquella Nacion,difpufo,que el C ó -
hizieron falva y reverencia: temieron de, quando reconocía fus cftancias de 
los Embaxadorcs, que el Conde Don Palermo , fueíle acometido, y prefo, 
Bernardo, que eftaba allí cerca en Pa- como lo fue por algunos Soldados del 
len-no,querría,como galán y valiente, Almirante: y de allí fue llevado à la 
hazer otro tanto, y encontrandofe, 'fe Mota de Tabormína , en donde le tra-
darian la batalla por fineza: aísi infla- taron,no como debian,íino como qui-
ron con ellos, para que fe volvieífen í ieron,ò aborrecían j fi el fuego de las 
luego: elconfejofue tan fel iz , como parcialidades no d i&ò efla relación 
prudentejporque no avia paífado vna con demafiado y trifte ardor, 
hora, quando llegaron en Efquadro- «¡J Luego que el nuevo Rey fu-
nes ordenados, y con gran ruido de po eftos peligrofos fuceífos, embiò fus 
trompetas los Condes D . Bernardo, y Embaxadorcs, que llevaron à la Rey-
D.Ar ta l , y Archimbao con otros feis na Doña Blaca la cédula de fu Lugar-
cientos bizarrifsimos: Càvallosjy tarn- Ten ien te ;à los Señores,y Ciudades las 
bien faludaron à la Reyna y ella los razones del derecho de ia elección del 
igua ló có los ÍUyos, favoreciéndolos, Rey val Govierno, forma; al Conde 
con recibir aquella militar reverencia Iuflicier,!ibertad;y al Reyno, Ja paz y 
en la ventana. Para evitar femejantcs la jufticia: por cuya feguridad y per-
difturbios*,la Reyna fe pafsò al Caíli- feccion o r d e n ó , que para formar el 
lio de Catania: efte fue el confejo de Coníejo del Reyno, fe eíigieíTen diez 
Jos Embaxadorcs; pero los que mas y ocho perfonas, temerofasde Dios, y 
podían con dla,le dieron otro , que la amantes de la Corona:y-que la mitad, 
a p a r t ó del concierto de la paz, que en elle , ò en menor numero, fue fien 
avia fido, de que los Pueblos de la Catalanes,òVaílallos de acá,entrando 
Corona fe puiieffen en poder del Con- en eífa mitad quatro Embaxadorcs} y 
de D.Bernardo , que como gran lufti- la otra flieífe de S¡cilianos:y para mas 
cier los avia de guardar para el Rey, cumplida feguridad de Reyno tan 
que fe de clafaífe de Aragon,y Sicilia, apetecido, como noble , embiò luego 
Afsi ningunos medios bailaron para el Rey à Fernán Gutierrez de Vega,à 
la paz de aquel Reyno: pero fe puede à quien efte año dio en premio de fus 
alabar, ò agradecer là locura , ò ih- grandes fervicios el Señorío de Gra» 
quietud de aquellos vandos, y darles jal (que oy confervan los Condesde 
aquel elogio, de Que deertaran menos¡Ji- eífe t i tulo y Varonia : ) y era ya antes 
mhhbicYAn errado tanto-, porque la paz efte efclarecido Cavallero íu Mayor-
podià fer mas dañofa al Suceííbr, que domo Mayor, y por fu gran nõbre aísi 
la gusmrpues ningunas fuerças baftà- en las guerras de Andaluzia contra 
ran,pata introducirle en la poífefsion Moros, como en la peligroía preten-
de Sicilia-vfi los Señores fe hubieran fion de la Corona , era en todas las co-
vnido;, para hazer Rey de fu mano, fas que pedían gran prudencia el pr í -
Los parciales de i a Reyna intimaron mer fujeto de la confiança de efte Te-
ai mifmo Conde D . Bernardo , que la vero y Sabio Rey,y fe la mereció ma-
en t rcga í fe , como à Lugar-Teriiente, yoren la guerra c i v i l que prefto fe 
Jos Caftillcs,quc teniajy porque fabiá, encendió. 
Com-
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I4!3' r ^ , , ^ 0 m P u c ñ a s Pucs co^ tanta parecc,divcrtlr con aquella humildad 
iehcidad las inquietudes forafteras, el rayo,que la juila íaív.i del Rey tenia 
entro el Rey defoues de los quatro en la mano para abrafar al Conde, 
meies d e í u Rey nado cÓ el ano 141 3. Mas antes, que fe cxperimcntaíTe tan 
en vna guerra domeftica c iv i l ,y tr if le pernlcioía ligereza,© arte de efte t r i f -
íiim para el vencedor. La caufa fue el te Principejel Rey inflado de los mif-
poco entendimiento , Ò mucha ambi- mosEmbaxadorcs,y aconfejado de fus 
cion del Conde de Vrgel- que fentia,y miniftros,deliberò aíTegurarle tan del 
emperezaba demafiado el dar la obe- todo, que vno de los Infantes fus H i -
dicncia al Rey , como quien lo avia jos cafafle con la Hi ja Mayor del Con-
p e n í a d o fcr,y tubo caufa probable pa- de. Fiando pucs el Rey en cftos nobles 
ra efperarlo: y aísi aora pedia algunas contratos, y penfamientos, defpidiò 
recompenías por los immcníbs gaftos en Lérida à los Señore s , y Capitanes 
de la pre tení ion. Mas fofpechando el Caftelíanos con tanto dífgufto delíos 
Rey3que.el Conde rodeado de Confe- (porque no iban bien premiados por 
jeros turbulentos, hablaba de la paz los excefsivos gaftos del Erario) como 
para encubrir, y difponer la guerra,fe gufto de los Catalanes.que tenia à no-
e n c a m i n ó con grueío y luzido Exer- v'cdad,ydisfavor,que el Rey fe valief-
c i to de Caftilla y Aragon contra los fe de las armas,y ellas eftrangcras, pa-
Eftadosdel Conde: al qual animaba ra reducir à vn Vaffallo. Luego pafsò 
con t r a t an poderofatempeftad fu Ma- el Rey à Barcelona •, en cuyas Cortes 
dre con acuerdos vanos, y mugcriles, juró tercera vez fus fueros; quando à 
de que mnrieííe como Cavallero,antes él no le avian jurado ni vna por fu 
que dexar voluntariaméte de fer Rey: Conde.A efta Ciudad llcgaró los Em-
dabale también fobrado aliento la fir- baxadores del Conde de Vrgel, qüe lo 
me,y forçofa defefperacion dt D . An- eran Ramon de Perellòs, y Frances de 
tonio de Luna, que con temeridad dif- Vilanova; y pidieron de nuevo mer-
cur r ia ,y trataba con Ingle íes , y Gaf- cedes, feguridades, y el cafamient'o 
cones ; y efperaba también en el Rey del Infante D . Enrique, à vifta de Jas 
de Francia ( Carlos Sexto) para íuf- Cortes, que fe continuaban por los 
tentar la guerra en Aragon, recobrar primeros mefes del ano mil quatro-
fus Efladosperdidos,y losqueprcten-. cientos y. treze. Difguftaba el Rey 
dia heredar por fu Abuelo Materno, de la propuefta; y dezia: Que no era „• 
el e íc larec ido D.Pedro de Exerica, razón pagar las coftas al Conde del „ 
Pero la prefteza , con que el Key laliò pleito puefto por el íin r azón , y per-
a bat i r ,y ocupar los lugares del Conde dido con ella: Que no era jufto pedir 
en Ca ta luña , le forçaró à dar muefíras condiciones al Vaííallo , para recono- „ 
de que defeaba ponerfe en fu obedien- nocer a fu Señor: Que temia fer enga- „ 
c ía : y para que ella no llegaífe tarde, ñado del Conde con aquellos tratos: „ 
e m b i ò con pr ie ía fus Agentes à Ler i - Que el Infante D.Enrique era preten- n 
da, que en la Igleíia Mayor hizieron dido para cafamientos mas ricos. Pero „ 
a í Rey juramento de fidelidad. Mas el en fin lo pofpufo todo el buen Rey al 
Conde no lo quifo ratificari o porque amor de la paz,y al defeo de que no fe 
fu in tenc ión no avia fido deque vfaf- perdiefle el Conde. Concedióle pues 
fen los Embaxadores de la comifsíon el matrimonio del Infante: diolela _ 
para tanto; ó porque ya la tenia revo- Vil la de Momblanc con ti tulo de Dü-
cada en fu inconñancia , ó en alguna que:ofreciole cinquenta mil florines 
c fpe rança nueva,que fe le apareció en de oro ; y íeis mil de renta,diftribui-
la obfeuridad de fus defeos, y fueños: dos entre el Conde y. las Condefas, 
nVro los Comifíarios quifieron, como Madre,y Mugen 
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W ¿ 5 Tanta benignidad del Rey reíiftiefle con fus Compañías à los I n -
merec iò mas, que conl igmò agradeci- glefes y Gafcones, que el Duque de 
miento, y peníamientos de paz en el Clarência tenia prontos en la raya pa-
Condejmas èl no podia apartar y p r i - ra entrar i pero mas que nueftras ar-
v a r e l animo de las efpcranças de k mas refiftieron, la taita de dinero, y h 
Corona: fu amigo D . Anton io de L u - mala fortuna del Conde de Vrgel,que 
na,dexando el encierro de fu Caftilio no pudo , ò no fupo poner à tiempo 
de Loharre , pafsò à Burdeos con fu en Francia las pagas, y experimento 
tan infeliz, como porfiado compañero caníado, ò menos aplicado, al Duque 
Garcia de Sesèjy ajuftò confederado de Clarênc ia ; el qual por la muerte 
en favor del Conde con los Duques de del Rey fu Padre pafsò à Inglaterra, 
C la rênc ia , y Yorch, Principes de la para afsiñir à la nueva fucefsion de 
Cafa de Inglaterra: el focorro, que fe Enr ico V . fu Hermano; y como ya, o 
ofreció no era pequeño ; pero mayor no podía , ò no queria entrar en las 
era Ja recompenía , ü fuera mas que pendencias de Aragon , empezó à en-
imaginaria ; porque fe obligaba el tender,que ni eran juftas, ni feria pro-
Conde à dar al Duque de Clarência vechofaslas m¡ fmas ,que poco antes 
el derecho y t i tu lo de Rey de Sicilia; le parec ían tan íantas,como la Defen-
èl avia de cafar con vna Hermana del fa de vn inocente,y tan vtiles como d 
Conde;y efte avia de llamarfe Rey de Reyno de Sicilia. 
Aragon. Todo era fácil como en co- 6 Pero el dinero, que Don An-
media. E l primer ruido y golpe de ef- tonio junto , y ofrec ió , baftó en parte 
ta guerra fue en Aragon , no lexos de para lup l i r la tibieza , ó la retirada de 
Navarra; donde fe avian recogido al- aquel Principe Ingles: porque fe M -
gunos fugit ivos, y defcfperados, que zieron luego quinientos Cavallos, y 
efcalando de improvifo el Caftilio de buenas y muchas Compañías de In -
Trafmoz, le tomaron, y tubieron con fames: los quales, oyuos de lexos, hi-
él nombre , y Vanderas del Conde de zieron con las vozes mentirofas de la 
V r g d ; y el dia figuiente le cercaron fama tanto ruido en Aragon,que den-
fetedentos hombres de la comarca, t ro de Zaragoza fe atrevieron no po-
teniendo por Capi tán à luán de M o n - cos à declararfe por el Condery abier-
cayOjCavallero Navarro, que fe atre- tamente dezian , que avia íido injufta 
v i a à t a n t o , a u n q u e heredado en Ara- la fentencia de la e lecc ión: aunque 
gon. Con efta ocaíion fe tubo fofpe- no fe arrojaron à mas, porque Don 
chas que el Rey de Navarra favorecia luán Ximenez de Vrrea, y los lurados 
la caufa del Conde: pero las qui tó del dela Ciudad citaban atentifsimos à 
todo con los avlfos oportunos, y con reprimir y caftigar tan locas oífadias. 
la generofa oferta de reíiftir en com- Menos obraban en Cata luña las leyes, 
pañia de los Aragonefes al Exercito y las armas: pues en dos ocafíoneslos 
. ingles, q avia de entrar por el Val de Miniftros, y Soldados, que falieron à 
Aosó, que haze frontera à Francia, conf i í ca r , y ocupar los Lugares del 
y Navarra,en Aragon,de cuyas M o n - Conde, fueron rechazados, y volvie-
tanas es. Saltó el fuego à 3a comarca ron con menos honra y gente, y con 
de Huefca;en donde los Rebeldes to- la experiencia de lo poco que valen 
marón elReligioíb Y Rcai Caftilio de los Tribunales mas feveros contra ías 
Monte-Aragon:y no bailaron parare- opiniones armadas. Para continuar 
coorane los esfuerços,que por dos ve- tan alegres principios en t ró Don An-
zcs hizo aquella noble Ciudad , à la tonio en Aragon, fin que en la M o n -
q u a l c m b i ò d R e y à Suero de Nava, taña encontraíTe cafi refiftencia: pa-
gran Cavallero Aíluriano , para que ra hazerfela en lo llano íal ió de Zara-
goza 
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íT'o'za alguna gente : aunque no falta-
ban otros, que cuidaron de hazerle 
compañía. Para fortalecer i?, dei Rey-
fe reforjaron ai punto las Guardas; y 
el Adelantado de Caflilla Diego Go-
mez de Sandobal, y otros Señores , 
fueron llamados, para que entraíícn 
fegnnda vez en Aragon. Ninguna d i -
ligencia era ya fob rada ; porque el 
Conde de V r g e l , que miraba defde 
Balaguer, como de atalaya , los mo-
vimientos y ceños de fu afpera for tu-
na, in ten tó dos vezes ocupar por t ra-
to à Lérida : pero expe r imen tó el ef-
torbo,que à fus halagos,y falidas opo-
nía la fagaz advertencia del brabo 
Riambau de Gorbera: afst quifo va-
ler fe de fuerça defeubierta ; y con dos 
m i l , entre infantes y Cavalios,acome-
t i ó la Ciudad al amanecer, fuftentan-
do con grande esfuerzo y furor cinco 
horas el combate: pero todo en vano; 
porque el valor de los defenfores ate-
r ro también à los que dentro de la 
Ciudad fe avian conjurado por el 
Conde. Y íu amigo Don Anton io de 
Luna, que inflado con repetidas an-
ilas, d iò mueñras de acudirle con to-
das fus fuerças , defeaba mas apode-
rarfe de la Ciudad de lacea , en cuyo 
contorno hizo robar , y quemar los 
Lugares de Ruy Perez Abarca, por-
que era tan leal al Rey,como Don An-
tonio desfervidor : y e ü o s , como po-
bres, han quedado hafta a o ra de iñu-
dos y tendidos,con folo el t i tu lo y re-
cuerdo de Tierras de Ruy Pere%j> (que fe 
dize el tercero del nombre entre los 
Señores de la Baronia de Santa Euge-
nia, deribados de los de Gabin.) Eran 
grandes los d a ñ o s , que los Capitanes 
rebeldes hazian en aquella M o n t a ñ a ; 
y fe temieron mayores, porque el mif-
mo Don Antonio prendió à Felipe de 
Vrries , poderofo Cavallero en ella, y 
Señor de la Baronia de A y e r b e , que 
hazia nobles eftorbos à la Sedición. 
En efte Ínterin paitaron en focorro 
del Conde feiícicntos Cavalios Gaf-
cones , conducidos de Bernaldo de 
Coarafa, y Aymeric de Comenge,que 
dieron gran cuidado en el Reyno; 
porque íignifícaban el animo de aque-
llas Provincias,fáciles fiempre para las 
armas,y turbaciones vezinas. A l cuer-
po pequeño de eñe focorro dieron 
grande alma D o » Ar ta l de Alagon, 
Mar t i n Lopez de Lanuza, y otros Ca-
valleros,que fe entraron en Balagueri 
en donde le fue precifo al Conde vni f 
fus gentes, efperar al enemigo Rey, y 
fortalecerfe contra la firmeza de fu 
rigurofa fortuna. Porque en aquellos 
dias, quando pensó tomar à L é r i d a 
por f i , y à Huefca por Don A n t o n i o , 
fueron cerca de Alcolea deftrozados y;, 
vencidos por Aragonefes y Caftel la-
nos los Inglefes y Gafcones, que fu 
amigo le embiaba defde Loharre:que-
daron todos muertos, menos fu C a p i -
t á n BaíHio,y quarenta hombres de ar-
mas.Efte fuceífo defacred i tó , y a t e r r ó 
à los Ef t rang i tos : los quales, pefaro-
fos ya de aver venido, volvían los p é -
famientos y los pies à la retirada: y* 
mas los Inglefes aloxados en M o n t e -
Aragon, que no los pudo detener Don 
Anton io de Luna,como ya defautori-
zado de los fuceífos. 
«H T o m ó el Conde en efla ma-
la fortuna vn confejo , lleno de morta-
les peligros, y que à muchos p a r e c i ó 
vergoncofoiaunque à otros,de grande 
y demaíiado valor; qual fue, el de en-
cerrarle en la Ciudad de Balaguer, no" 
dexandofe la libertad de la retirada,-
n i la comodidad de procurar y llevar 
por fu perfona los focorros à los í i t ia-
dos: pufo también dentro de aquellas 
murallas, no folo à la Condefa fu M a -
dre,que tata culpa tenia en la inquie-
tud del Hi jo; f ino también à ia Infantil 
fu Muger,y tres Hi jas , todas inculpa-
bles:en cuya inocencia, y en el paren-
tefeo de T i a , y Primas Hermanas deí 
Rey , efperaba prevenir , como pàre-
cíò,gran parte de pre í id io para el ca-
fo mas adverfo. Salió el Rey de Bar-
celona à i i t iarlc con luzido Exercito, 
y nobiliisimos Capitanes de ambas 
Z z C o -
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W 3 ' Coronas: y poco defpues Don Alón- avian puefto. En Ia falida de Menaut 
{o,Duque de Gandía ,que avia compe- hubo vna recia eícaramuza con la 
t ido la de Aragon, l legó à fervirle con Guarda del Real, que la hazla Luis de 
trecientos fuertes y diciplinados Ca- la Cerca: al principio fue la pelea fe-
valles. Apenas tomó elDuque vn puef- l iz ,y provechofa para los que falieró; 
to , peligrofo fobre todos, quando le pero defpues fueron rebatidos por luá 
embiftieron los cercados, y le mataron Hurtado de Mendoza , y otros Cava-
à muchos de los fuyos: pero el fe de- Ueros. Pero Menaut profiguiò fu ca-
fend ió , y confervó el puefto con fu mino alegre con el dineto ; y le pare-
gran valor, y con la fina aisiftencia de ció gran necedad , hallandofe r ico, 
muchos Nobles, que con feifeientos volver àf iarfede la mala fortuna del 
Cavailos fe aquartelaron con el Du- Conde, à quien faltaban cada dia mas 
que,y moftrarõ en eíte porfiado y fan- los motivos de fu vana efperança;por-
griento cerco esforçada y prudente que la fama de la gloria del Rey y de 
conftancu: la quai fe celebró con fin- fus acciones atraia, ó aterraba à los 
guiar aplaufo en Don Pedro xMaza de Principes vezinos ; y afsi eftando en 
Lizana, que la exercito con valerofas el cerco recibiòEmbaxadores de Frã-
acciones de vna üempre advertida cia, N á p o l e s , e Inglaterra; en que los 
oífadia.El fit i o fe continuaba, y fe ce- Reyes Carlos, y Ladislao , y el D u -
ñia mas cada día: los nueftros peleaba que de lorch pre tendían , como à por-
no folo à pie,y à cavallo-jíino también fia, la amiftad , y las alianças de taa 
{obre Caftillos de madera *, y con ma* valerofo Rey , que moftraba corazón 
quinas tan grandes,y reforçadas , que ta fuerte para defender el Reyno pro-
arrojaban mas montes que piedras lo- pio,como jufto para no admitir el age-
bre las murallas, y caías de Balaguer: no.Pero la porfía del Conde à n ingún 
el pefo de muchas era de treinta y qua- fuceífo contrario fe rendía, 
t ro arrobas, que deftrozaban los edifi- «(]" Entrando ya el invierno, fe 
cios mas firmes; hundían las calles, y difeurrian, y hazian mayores las dífi-
tenian en continuo pabor à todo el cultades del cerco; crecían con la va-
Pueblo. Afsi los filiados, para no de- riedad de las Naciones > interefes, y 
xarfe cubrir de aquellos peñafeos, ha- afedos: los enfermos, los muertos, y 
zian frequentes falidas, y embeftian la falta de baftimentos hazian penfar 
en los mifmos Qnarteles, en donde fe en otros medios, con que apretar a l 
peleaba con menos deí igualdad, que Conde fuera del cerco: para hazerlo 
en la defenfa de los muros:y fe miraba afsi, fue embíado Don Pedro X i m e -
el campo cubierto de hazañas dignas nez de Vrrea con las Compañías de 
ya de la temeridad de los Rebeldes,ya algunos grandes Cavaí le ros : muchos 
de la fè de los V a í M o s ; batallando Lugares del Code en Cataluña y Ara-
ambas partes à viftadetan valerofo gon fe rindieron; otros,ó mas fuertes. 
Rey : pero el tiempo hazia muy defi- ò mas finos, pudieron, ó quifieron ef-
guales'jfino los fuceífos, los efc¿tos, de perar el fuceífo de Balaguer ; y otros 
efta guerra c i v i l : porque à la facción finalmente por fu afpereza no fueron 
del Conde iban faltando las vidas, las acometidos. En efte ínter in fe reno-
fuerças,y los alÍentos,con alargarfe el varón al Conde las e fperanças ; y al 
cerco; quando al Rey todo fe le au- Rey los cuidados con la fama de que 
mentaba. Afsi el Conde deípachó con el Rey de Inglaterra mandaba juntar 
dinero à Menaut de Tab.irs; para que en Gafcuña grande Exercito; aunque 
de Francia íníroduxeíle tal focorro, fabida la verdad , no paífaba de m i j 
que le facaíT¿ del pel igro , en que fu Balleñeros para focorrer à los cerot-
«ial coníejo y demaíiaua efpcrança le dos. Pero el Conde, apretado cada 
dia 
D.Fernando Primero, 
1413' día mas, y tan de cerca, no podia ya 
fuftentarfe con la incierta e í 'pe ranp 
de focorros tan diñantes : la hambre, 
y la ralta de dinero eran grandes; el 
pe rdón general, que fe pub l i có , y el 
exemplo de Don Artal de Alagon, le 
quitaron muchos fcquazes: la bateria 
no ceffaba de dia ni de noche ; y era 
tan horrible , que la Infanta Coudefa 
e m b i ò à íiiplicar al Rey fu Sobrino, 
que mandafle , no fe batieífe aquella 
parte del Caft¡llo,en que ella viv¡a,fa-
l igada de la cercania del parto, y afli-
gida de la turbación y lagrimas de fus 
Damas: concediólo el Rey, compafsi-
vo del trabajo de fu inocente Tia.Y le 
p r e m i ó Dios luego tá Chriftiana cor-
teí ia , con moftrarle, que en fu mano y 
providencia eftaban íu vida y muer-
t e : porque paliando al Quartel del 
-Duque de G a n d í a , fue conocido de 
los Soldados de la muralla por vna ro-
pa de eícarlata , que traía , viíitando 
los Efquadrones en vn Cavallo blan-
co, íbbre cl qual daba con los refplan-
dores de la purpura y perfona muef* 
tras de la Mageftad: contra la qual ar-
maron vna bombarda, y fe la difpara* 
ron con tan peligrofa deflreza, que la 
pelota pafsó muy cerca fobre fu cabe-
za. Efle peligro le advirtió tan viva-
mente del odio , con que fe ingenia-
ban los íitiados contra é l , que fu in-
d ignac ión , !a qual íkmprc fue fevera, 
y no pecaba de pequeña, le dio pron-
tamente el coníejo y la deliberación 
de tomar la Ciudad pallándola à cu-
chi l lo . 
8 E l Conde, ar repent ido ,óeA 
pautado con tan efpeía tempeftad de 
t i ros , dio muefíras por medio de Ra-
mon Ikrenguer de Pluvia,que acepta-
ría el también la gracia del perdón , q 
fe concedia à todos: pero entendiédo 
que el Rey no queria admitirle có ef-
p e r a n ç a , ò condición alguna, fino que 
falieífe à pedirle merced , y fe entre-
ga ífe à difcreciójfe a ter ró , reconocié-
do oue D.Femado,ni Conde, ni libre, 
n i quizás v ivo le queria. Afsi el infeliz 
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D.lay me fe fue enredado en tah fuer-
tes cadenas de defdichas, que preño le 
ataron,y pulieron priiioncro en manos 
de fu enemigo Rey. Porque el palen-
que mas defendido, y mas defeníor de 
la Ciudad,fue desbaratado có fangrié-
ta efearamuza por quarenta Cavalle-; 
ros Catalanes, executando cò Angular 
esfuerzo à vifta de fu Rey lo que por 
deíafío,y difputa de valor avian ofre--
eido có mas que ordinaria temeridad.; 
La Cafa fuerte, q llamaban de la Con-
defa, fe tomó por trato cõ la induftr ia 
y aliéto de Luis Carbo Cavallero Ca-
talan. Con eftos defengalíos los ferv í -
dores iban dexando al Conde à gran 
prie/a:y /obre todos le dexó defpujfa-; 
do y poflrado Martin Lopez de Lanu-
2a,cuyo Hermano Ferrer Lopez , que 
fervia al Rey en el cerco , le ganó pa-
ra la honra de la familia,y felicidad de 
la empreita. Atado pues el deídicha-
do Conde con tan fuertes priíiones, y 
cercado para no poder huir, embió à 
la Infanta fu Muger , para que con te 
retorica de las lagrimas, y del paren-
tefco,movieífe el animo del Rey à cle-
mencia: falió la Condefa, fm aterrar/e 
con el orden fevero de que fe volvief-
fe:y paíTando adelante, perfuadida de 
la necefsidad, fue bien recibida del 
Rey fu Sobrino , que en la prctenfion 
la oyó en fu lilla-, y ella 1c habló de ro-
dillas, con muchas lagrimas, y con Ja 
poderofa elegancia tan propria del 
amor,del dolor, y de la nobleza Real-, 
pidió à D.Fernando la merced de que 
pudiefle ella aílegurar à fu Marido de 
la muerte,de la priíió,y del deftierro. 
Pero el dictamen del Rey , de quanto 
convenia no dexar libre al Conde, era 
mas fuerte que los ruegos y gemidos 
de tal Princefa, y borraba los recuer-
dos de tanto parentefeo : y afsi tubo 
corazón para negar à fu afligida Tia 
todas fus esforçadas demandas. Ella 
pues fe defpidiò mas cõ lagrimas, que 
reverencias: pero al otro dia las repi-
t ió, faliédo í'egunda vez de la Ciudad, 
y prefentandoí'e al Rey, à quien ya no 
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pidibyfmo la Iicencia,y feguridad, pa- vencerle abiertamente en la rebelión 
ra que elConde,y otros íalieiTen à po- cometida,defpucs de aver por fus Em-
ce r í e en fus manos: lo qual no era mas baxadores dado la obediencia, que el 
.que entregarfe à di ícreció de vn Rey desdichado no podia negar: íino tam-
mdancolico,y ofendido. bien le hizo falir en publico; para que 
^ Salió pues el Conde,y à vif- en fu prefencia,y de los lntantes,Prin* 
ta de todo el Exercito , oyéndole el cipes, y Confejeros, oyeííc la fenten-
Rey en fu Silla , dixo : S e ñ o r d e . cia de cárcel perpetua, y confiícacion 
mando,mifer¡cordía ••,ypidu~\os por merced, de bienes.Pocos dias defpues fue tam-
qtteyos membredes del linage dondeyo^en- bien condenada por el mifmo delito 
go. Pero el Rey, firme fiempre en fu fe- de Lefa Mageftad la Condefa Madre, 
veridad, ya caíi endurecida, y debida D o ñ a Margar i ta de Monferrat, en 
a los trabajos y peligros de la guerra pr ivación de bienes: que efle fue el fu-
civihrefpondiò: l o^ospe rdoné , e obe de ceflb,quc v iò de fus proféticos confe-
r í mifericordU^uandoyos otorgué <¡uAnio jos, con que neciamente encendía aí 
me demandafies: è agora por ruego de U I n - Conde , diziendole continuamente, 
f in ta mi Tiaras perdoné, que mereciades la Fijo,o Rey,o nada.El Rey juzgÒ,que pa-
muerte por (OÍ hierros, jtte acudes fecho; è ra la quietud de fus Rey nos cóvenia, 
ajjegttro IfHefiros miembros, è jtte non fea- qUe no fe oyeífen en ellos los fufpiros 
des deflerrado de los mis Reyms. E l Con- del Conde,que Iobé,hermofo,y galán, 
de fue entregado à Pero Nunez de enternecia los corazones de los que 
Guzman, que le llevo al Calü l lo de tenian caufa para aborrecerle: afsi 
Lér ida : La Condefa Madre con dos le embiò prefo à Caf l i l la , para que ef-
Hijas faliò deBalaguer,y pidió al Rey tublefle en Vreña ,guardado de Pedro 
mifericordia para m Hi jo , quando k Alonfo de Efcalante. Avia penfado el 
avia menefter toda para íi. Fue íingu- Conde, que le dexarian en Zaragoza: 
lar exemplo de confian, a, y confían- y viendo que le paíTaban adelante, 
cia, el que dio Alonfo Ximcnez, Va- vencido de fu t r i ñeza defengañada,fe 
l íente Cavallero, que figuió al Conde dexaba el infeliz Principe caer de la 
hafta efte dia, el qual l legó al Rey,y le azemihjen que le llevaban, folo defa-
dixo: Señor,yo nunc* hajta <.y ^os "VÍ , mn tad0 para caer ^ y arrojarfe, como de-
"VOJ comei; è ha do^j anos, que ful/o a Don fefperado , por el t r i f l e confuelo de 
l ayme,è como fu pan, è tome aquí U f n ^ o ^ morir de vna vez enteramente,por no 
en t j ia ce rea, yfirVieralo hafta la muerte ; e verfe mQt\Y ^ pedazos en tan prolixa 
f tb ien fe rViaeUbienf t rVi rè a^os. Y di - vida,como imaginan y paíían los def-
cho eño , feguro en fu conciencia , be- dichados, y mas los Señores defpoja-
só la mano al Rey: y él fe la d iò , apro- dos y cautivos.Y fue fin duda cfpefta-
bandotanl i fo y firme modo de íer- culo lamentable , digno de ocupar los 
v i r , folo desluzido por la ignoran- ojos, y los corazones de las gentes, y 
cia. mas de la noble Zaragoza-, que miraba 
9 Av iendo el Rey entrado en al que pudo fer, y fue defeado,íu Rey, 
Balaguer à cinco de Noviembre de entrar,y paííar de largo por fus calles, 
1413 "Con aparato de glorio ío t r iun- arrebatado de Eflrangeros , atado à 
f a d o r , y c o n l a alegre ceremonia de vna v i l cavaI ler ia ,cõ íumido del Sitio, 
armar ochenta Cavaliere; , fe encami- d c l a P r i í i o n , y del Tr ibunal de vn 
no luego p A i 1 Lérida ; en donde el ef- melancólico y ofendido Rey:mancha-
crupulofo amor dela jufticia le hizo da la barba de lagrimas, y polvo: el 
fer , ò parecer en las circunftancias cabello confufo,y erizado: todo el ha-
mas que fcvero , porque no folo exa- bito, y femblante de defvelos, efpan-
« minó por fi mifmo al Conde,para con- tos, y manias: vn Principe feñalado 
por 
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-H13.' por el Rey fu T i o , para fucelTof de Ia íion,casò defpues con D . Itian Ramon 
C o r o n a j d e í k r r a d o à Gentes de ícono- Folch, Hi jo del Conde de Prades, de 
cidas, y à cárceles fin fin: y todo por los qualcs fucede la Real Cafa de Car-
vn Rey,fevero , recelofo) y competi- dona y Segorbe. Y porque acabèmos 
dor; que le arrancaba para í iempre,no de vna vez con tragedia tan trifte,de-
folo de la Patria, y de los Vaffallos, íi- zimos aqu i , que paflado vn año de U 
no de la Madre,Hijas, y Muger; à cu- priíion del Conde , entendió el Rey, 
yos gemidos llevaba encadenadas to- que la Condefa mayor ( d i ícur r iendo , 
das Jas potencias de fu ya enemigo comomuger ,y defeando como Ma-
corazon.Tan laftimofa fue la entrada, dre) trataba de facar de ella à fu H i -
y tan otro fue el triunfo del Conde D . jo, va l iendoíe para tan arduo fin del 
í a y m e d e Aragon en la Corte dé los Rey de Portugal,y Duque de Claren-
Reynos de fus Abuelos, y que fueran cia ; y porque efta fofpecha del Rey. 
fuyos, íi la mefura Aragonefano pefa- pafsò t ambién à d i f c u r r i r , ò juzgar, 
ra con tan delicado tiento los átomos que fe pretendia dar veneno à fu per-
de la jufticiajò íi la de Dios no quiíie- fona Real, mandó al Infante D . l u á n 
r a c a ñ i g a r la codicia , ò la violencia fu Hi jo , que en Lér ida hizieífe poner 
defte t rágico Principe ; en cuya dura en prifion à la mifma Condefa , y en 
fortuna fe quebraron la palabra de vn Convento à fus dos Hijas.Con efta 
Rey tan entero , y la linea Real de los ocaiion/egun parece , paífaró al Con-
•bravos Condes de Vrgel . de del Caftillo d e V r e ñ a aide M o r a , 
IT Quedaban del Conde y de en el qual duro ocho anos: defpues e í -
la Infanta Condefa quatro Hijas: las tubo algo en el Alcazar de M a d r i d : 
tres cafaron defpues en el Reynado de ai fue vuelto à V r e ñ a d e donde le 
;de D . Alonfo el M a g n á n i m o , que las paíTaron à Caílro Torafe: y el año íi-
a m ò y remedió , como Padre: Doña guíente nueftro Rey D . Alonfo , rece-
Ifabel , que fue la primera casó con el lofo de q en Caílilla afsieífen de aquel 
Infante D . Pedro de Por tuga l ; de los Pr ínc ipe caut ivo, como de hermoía 
quales nacieron,el Condeftable D.Pe- hacha,para arrojar fuego en A r a g õ , l e 
dro (que defpues en el Reynado de f a c ó , y pufo en el Caftillo de Xat iva 
D.Iuat i fe ve rá refucitar los derechos, de Valencia:en donde cótintió fu obf-
,y difturbios muertos del Conde fu cura y trifte vida por ocho añosjcum-
'Abuelo ) y D o ñ a Ifabel Muger del pliendo en los de fu varia y dura p r i -
Rey D . Alonfo el Quinto de Portu- íion veinte,menos cinco mefes. E l t u -
_gal, y Madre de D . luán el Segundo-. bo ,ò mucha paciencia , ó poco enten-
la fegunda,que fue Doña Lconor ,casó dimiento • pues ni de la clemencia de 
t o n D.Ramon Vrí ino Conde de Ño la : D . Alonfo el Magnán imo fue capaz en 
y D o ñ a luana , la tercera , con luán tantos años fu juizio. 
Conde de Fox j y fin tener dèl fucef-
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,1413. 1 . f - ' f f f ^ . ^ : ^ La prifion del Conde, miración de que el Secretario, ò fu 
> ^ - h, y al tí-iúfo de las gue- D u e ñ o , tubicife olvidada la eífencioa 
. f,'̂  y^ j rras civiles íiguieron de ¡os Reyes de Elpana, tañías vezes 
Í É í S ' ^ á ^ i otras felicidades y advert ida, y tan minifiefta por las có-
=d alegrias de la paz: E l quiílas de íus Reynos. N i la reíputfta 
Gañi l lo de Loharre , nido tan alto de del Rey íe e í k n o i ò à mas, que à of re-
D . A n t o n i o de Luna, íe e n t r e g ó àD.Pe cerotra mas individual,y abtuluupa-
dro Ximenez de Vrrea , aviendole te- ra deípues de averie vifto , y conferi-, 
nido cercaao mucho tiempo Felipe de do por fu Perlona con el Papa Bene-
Vrr ies con la gente de la Mon taña , dióto. Y lo miimo íe refponaio à los 
bien que aquef inquieto Ha lcón no fe Embaxadorcs del Frances; el qual ha-
d e x ò coger. El VÍzconde de Narbona zia inftancias para que Benccióto , 0 
vino à tratar pacificamente de los in - fucile al Concil io de Confíãcia, ò tm-
terefes de los Eftados de Ce rdeña :que biafle íus Procuradores.Mas al Emba-
los cedió , ò vend ió poco deípues al xador del Antipapa, ò SemipapaGre-
Rev en ciento y cinquenta y tres mi l gorio,no fe le permit ió entrar en eflos 
florines de oro. E l Rey íe co ronó en Reynos: porque en la opinion y en eí 
las Cortes de Zaragoza có mayor p ó - amor de los de Efpaña folo Benedi&o 
si'lJs' pa que otro alguno de fus antecc í lo- era Pont í f ice : ni le moftràra el Rey fu 
íes^. legando aquella ceremonia en el agradecida prudencia, fi no le hiziera 
a ñ o 1 4 1 4 . a tener fin en fu mayor al- el gü i l o de profeíTar cífos Religiofos, 
turajque como ya no podia fubir mas, 0 ceremoniofos defvios de fu contra-
too -la apreciaron los íuceífores. En la r i o . 
mifma fiefta D . Alonfo el P r i m o g é n i t o 2 Acabadas las Cortes, par t ió 
r ec ib ió el t i tu lo dePrincipe:y laRey- el Rey de Zaragoza en barcas por el 
Ra la Corona con igual folemnidad : y Ebro,y fe encaminó à Morella de Va-
aun con mayor, porque la recibió de lencia , para verfe con Benedito, aí 
mano del Rey. qual t r a t ó en publico con las mifmas 
% Siguicronfe las embaxadas revcrcncias,que à Pontifice cierto',pe-
dc Sicilia,y del Emperador:en la vna, ro en fecreto le hab ló , aconfejó y ro-
que fue de ípachada , y oyda con gran g ó como à dudoío , inf lando por el me-
ei i f gu ft o del Rey ,ped ían los Sicilianos dio tan defeado de la renunciado, co-
por fu Rey à vno de los Infantes(aun- mo lo pedían el Emperador /e í Rey de 
que fu antigua incl inación mas defea- Francia,y los Congregados en el Con-
ba al Conde de Luna:) pero folo con- cilio , y lo ofreciá fus dos Competido-
fíguicró por fu Governador al Infan- res:efcufas, y dificultades oponía Be-
te D. luan.En la otra el famofo Empe- nedidfo; y no era pequeña la del cor-
rador Sigifmundo, y cfclarccido Pa- 10 termino del C o n c i l i o ; para cuya 
tron de la vnion de la Iglefia rogaba pror rogac ión , y otros puntos concer-
I t f l c y que para dar fin à tan pertinaz n¡étes,cmb¡ó el Rey vna folemne em-
Scifnaa entre los tres Papas, Bcnedic- baxada à Sigifmundo Emperador, y à 
to,Uun,y Gregorio,fe vieíTen los dos, los otros Congregados para el Conci-
o e n M a r f e l l a , ó N i z a , ò S a o n a , e n d o n - l io ; l levábanla rres efclarecidos Suje-
de concurtian otros Reyes Chriftia- tos,vn Prclado,vn Gradc,y vn Letra-
nos: ü* E m b a t e r fue rc^ibiJo con do,que fueron:fu int imo Confejero D . 
poca ceremoniapor la mucha que Si- Diego Gomez de Fucnfalida, Obifpo 
Sllmu:'d0 f>lu-rdaba'para fi en la car- de Z am ora : D . l uán Fernandez , Señor 
tu,qne venia efcíi ta como de Empe- de I ja r , gloria de fu l igio en valor, 
rador para Rey iubditq: J0 qual fe le fab¡duria, v prudencia, parecidifsimo 
advi r t ió al Erabaxador eo^grave ad- enJa maceftad.y robuftez del cuerpo 
>, fu 
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layme el Conquif íador; y mas pareci-
do en la foberania dei animo: cl terce-
ro era Pedro,Fa!chs celebre íu r i í con-
fuito,y Fifcaí dei Reyno de Valencia. 
Ofrecía el Rey llevar coníigo à Bene-
didlo:tanta era íu piedad , y tal fu ze-
Í o ; y aunque fuera menor, no le defeo-
mulgàra Benedi¿ lo , como tampoco ei 
Papa iuan al Emperador. 
3 De Morella pafsò el R e y à 
tener Cortes à los Catalanes en M o m -
blanc, que fueron; d e í a z o n a d a s , y íin 
fruto para todos: el Rey pedia dine-
ros;y ellos proponían querellas, y de-
mandas:èl fe exaíperò con las dilacio-
,nes,à que no eftaba hecho en fu pron-
to govierno de Caftilíajy los ¥aílallos 
fiftaban, mal fatisfeciios- de q para tra-
í á t j y . con feg iu r los fervicios fe valief-
i í : de folos Caftelianos. A la verdad 
D o n Fernando apenas conocia aun à 
otrosjy SOJ Catalanes echaban menos 
•aquella popular humanidad,y genero-
ía confiança, con que fueron í iempre 
Jionrados, y acariciados de los otros 
,Reye&.Defazonòfe tanto D.Fernando 
c o n eftas efpinas, y dificultades , que 
pe r ín i t iò àSíb-melancolia el declararfe 
•con palabras de mucha hiél para to-
*dos fus VaíTaííosjpor los quales refpó-
d iò Ramon Dezpla,primer Confejero 
de Barcelona,con tanta modeftia, co-
ino entereza y verdad : pero no bailó 
dulzura de efta di ícrecion, para que 
fio quedafíen ambas partes amarga-
.das;y afsi íe rompieron las Cortes,co-
m o inútiles para todos. Con efte mal 
fvjcefío fe halló el Rey defembaraza-
do para volveficomo defeaba, à verfe 
con Bencdidlo en Yalencia ; de cuyos 
Ciudadanos ejra l lámado, para concu-
r r i r con el,y honrarlos à los dos con 
dexarfe ellos recibir con pompa,y feí-
tejar à vio de aquella gran Ciudad. 
. . 4 Bero el Rey , en cuyo animo 
•fíempre tenían el primer lugar los i n -
terefes de la Chr i í l i andad , no bufea-
,ba otros feftejos, ni t r iunfos, fino los 
de la paz de la Ig le í ia : y bufeaba en 
eftos caminos dineros, afsi por la gra-
deza de ios gaites, que en Efpaña y 
Alemania hazia por la quietud de la 
Chr i í t iandad ,como para el aprcílo de 
vna podero ía Armada,en que peníaba 
embiar à Sicil ia, y Nápoles al ín ían te 
D . Iuan fu Hi)o:rf S i c i l i a ^ para aífegu-
rar íe de las fofpechas, que tenia de la 
Reyna D o ñ a Blanca,que ia pretendia 
el Rey de Portugal para Muger del 
Infante D.Pedro fu Hijo:-* Ñapóles, 
para que celebraífe ei matrimonio con 
la Reyna Iuana ,Señora propietaria de 
aquel Reyno, la qual le conce r tó , y 
capitulo por fusEmbaxadores en V a -
lencia ( à quatro de Enero de 1.41-5.) 
perfuadida de los de fu Confejo , que 
el cafamiento mas v t i l para defender-
fe de las porfiadas competencias, y 
aífechanças de la cafa de Anjou , y de 
otros enemigos era el del Infante de 
Aragon: y aunque la edad de aquella 
Reyna, ya de treinta años ( doze mas 
que los del Efpofo ) y fu condic ión 
libre , y folo fugeta à fu grande y de-
maíiado Val ido Pãdu lpho Alopo, Co-
de Camarlengo, pudieran retirar à la 
feverifsima honeí t idad de nue í l ro 
Rey,pero la razón de eílado , el amor 
de la grandeza del Hi jo ( que avía de 
fuceder à la Muge r ) y aquel no faber 
los entendimientos de los Reyes mas 
de lo que los fentidos de fus Minif l ros 
oífin,ò quieren proponerles; hizieron 
defpreciar , ò no apreciar tan folidas 
dificultades. 
^ Salió pues el Infante de Va-
lencia en muy luzida Armada de Ara -
gon y Sicilia ; y de los Caftelianos le 
fueron cor te)ádo,D. Alonfo Enriquez 
Almirante de Caftilía fu T io , el Ade-
lantado Diego Gomez de Sandobal, 
Iñigo de Eftuñiga , Pero Diaz de San-
dobal , y Iuan Enriquez H i j o del A l -
mirante. Mas todo efte e í p l e n d o r , con 
que el Infante, qual nueva y brillante 
Eftreíla, corr ió defde Valenc iaà Sici-
Ma, folo firvió , para que campeaíTe 
mas la inconfhnte; v peSigrofa condi-
ción de la Reyna D o ñ a luana, que e l i -
g i ó 
H i * ! 
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por íu Mar ido à lacobo de Borbó cia del Emperador; y embidíaban, o 
Conde de la Marca-, el qual fue en eíía tenían à disfavor fuyo tanta demoftra-
competencia defdichado vencedor, cion con nueftro Rey: pero SigifmunJ 
como dichofo vencido el Infante: los do^entendiendo, como todos, que D . 
Privados de aquella Reyna mot ivaró , Fernando de Aragon por fu valor^ui-
ò pre te í la ron la mudança con la edad zio , fortuna , alianças y potencia era 
mayor, y mas proporcionada del C ó - vno de los dos Principes de mas auto*: 
de, con la afición de aquel Reyno à la ridad entre todos los Chriftianos, fe 
N a c i ó n Francefa,con las inftancias de re i b iv io en executar las v i ñ a s , fin las 
Jos Ginoveíes , antiguos enemigos de quales juzgaba, no podia tener entera 
la Cafa.de Aragon , y finalmente con paz la Iglefia. Antes de la partida con-: 
el j u i z i o , ò apreheníion de que los íiguiò del Papa luán la promefa de Ja 
Caftellanos eran en demafia víanos y r enunc iac ión del Pontificado , que la 
prefuntuofos. Llenòfe aquel Reyno hizo , primero con tanta folemnidad, 
luego de alteraciones, y guerras c iv i - como hipocrefia , è inconftancia; def-
ies^ aunque algunos Barones l lamaró pues fug i t ivo ,y prefo, con vergüenza 
al Infante , para introducirle en el y violencia. Mas fincera y firme fue la 
Reyno; y la ocafion , el enojo y las ar- deGregorio,hecha por fu Procurador 
mas prontas le inclinaban à fatisfacer en el Conci l io . Y como ya no faltaba, 
à fus afic¡onados,y fervidores", pero la n i fe temia fino Benedi to por la amif-
jufticia del Rey no dio lugar à venga- tad,y p r o t e c c i ó n de nueñro D.Fernán 
ças, n i à q u e ardieífe mas aquel Reyno do, el mifmo Concil io encomendó , y 
por la necedad, o ligereza de vna M u - a labó el v iage alEmperadorjel qual fe 
ger. Mas fin embarazos fe llego à l a difpufo para hazerle con tal zelo, que 
execucion del cafamiento del Princi- aunque las viftas efiaban concertadas 
peD.Alonfode Aragon , y de fu P r i - en Niza ,no mudo de propofito, quan-
ma Hermana la Infanta Dona Maria, do fupo , era forçofo caminar hafta 
B i j a del Rey D . E n r i q u e el Tercero Perpihan. La caufa defía novedad fue 
de Caftilla,que fe ce lebró en Valencia vn terrible accidente de hijada y pie-, 
st doze de lunio de mil quatrocientos, dra,que no daba lugar à que el Rey fe 
y quince , y trajo en dote decientas embarcaífe , ni fe empeñafle en largo 
m i l doblas Caftelianas, y otras mas ef- viage ; n i aun le permitia la falida de 
clareadas prendas , y todas de íumo Valencia, porque aviendole dado vna 
valonmas como era forçofo,no tener- bebida de agua de veleíio,pareció tati 
las todas, quifo Dios que le faltaíTe la de veneno,que fue tenido por muerto, 
fecundidad. y como à tal le cerraron los ojos; mas 
% Acabadas ellas fieflas, pudo buelto en fí,fe pufo en camino,y le ha-
el Rey tratar de fu viage para el ne- zia ya en Litera,ya en Galera; porque 
godo , que mas exercitaba fu piedad, loefpacio ío de la t i e r r a , y la inquie-
^fcmlo Catholico de dar Paflor, y paz tud del mar, le fatigaban igual mente: 
& Hv%lefia. Avian fus Embaxadores pero llevado de fus religiofos defeos, 
€x¿ftancia difpue-fto,que el Empe- llegó el v i t imo de Agofto à Perpiñan; 
rador Sigifraundo fe refolvieffe à exe- en donde le efperaba ya Benedido; y 
cucar la ò&tta de verfe con eí Rey: ent ró el Emperador algunos djas def-
pudierale efc»far de aquel viage el pues: el qual vifitó primero à Bene-
averfe ya juntado en aquel Concil io d ido , y k hizo las cortefias mas como 
muchos,y grandes Principes; los E m - quien le rogaba,qiie dexaíTe de llamar-
baxadores de fíete Reyes.; y nobi l i i s i - fe Pontífice , que como quien opinaba 
mos Prelados ; que penjlian para los que lo fueffe:defpues fue à ver al Rey, 
Coufejos, y decifstones ^ U prefen- que aunque en eftremo fatigado de 
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141 í' ¿nfermedad,y fin fuerças cafi paraha-
blar,eí tubo muy atento à que ia digni-
dad^ los méritos de tan granHuelped 
no pudieíTen quexarfe de cofa alguna; 
pero como Sigifmundo no bufcaba 
mas fieftas que las de la renunciación 
de Benedióto, y las alegrias de la con-
cordia de la Ig le í Ia ,exper imentandole 
detenido, duro , y cabilofo con otros 
medios, que el Papa ofrecía, y no de-
claraba , le pufo en camino con fin de 
volverfe à Conftancia, y vn í r alia , y 
revolver las fuerzas de la Igleíia con-
tra Benedi to , y fus favorecedores;de 
los quales iba muy defcontento , y no 
contento del R e y , fofpechando dèl 
con tanta demaíia (como es natural à 
los Sqtentrionales ) que le juzgaba 
agradecido à .Benedic to à cofta dela 
paz dela Igleíia: en lo qual fe engaño 
tanto-;, quanto la experiencia moftrò 
p r e ñ o con fuma aprobación de la pie-
dad , juf t ic ia , y prudencia de nueftro 
Rey. Porque fabiendo la importuna 
de te rminac ión de.Sigifmundo,le era-
bió à rogar con fus Hijos,que le vieffe 
antes de fu part ida, como lo hizo con 
mas cor t eña , que efperança ; à la qual 
D . Fernando le a lentó con breves y 
oportunas palabras, que abonaban la 
de tenc ión prefente , y afianzaban la 
futura,y pronta refolucion. 
6 Pero el buen EmperadorjCo-
mo defeaba con empeño, o y ó eíla ref-
puefta del Rey con mas agrado,que fa-
tisfacion:y aunque D . Fernando, para 
darfela con las obras eflubo muy aten-
to à que el Papa no pudieífe executar 
el paborofo defeo de huir por el mar; 
Sigifmundo fe en t regó con prieía y 
demaíía à la defazon; ó porque no pe-
n e t r ó las veras del Rey ; ó porque fe 
r indió al principio de la d i lac ió . Car-
gáronle también las fofpechas de que 
le forçarian à conciertos;ni dignos de 
fuPerfona,ni provechofos para la Igle 
íia:afsi partia tan defeófiado, y arma-
do , como entre enemigos: y el Rey, 
para de íengañar le con las obras,le ha-
lagaba con recados,y ruegos; iníiílié-
do, primero en que fe detubieífe mas; 
luego, aunque ya deípues de la pa r t i -
da,en que eíperaíre,ya en Salfas,ya en 
Narbona,Ia refolucion,cõ nueva ofer^ 
ta de que íi Benedi&o no daba la v i t i -
ma , y debida refpuefta, el t ambién le 
negaria la obediencia: era menefter 
juntar la fuavidad con la fuerça , para 
no defpechar con largas al Empera-
dor, ni atropelfar con priefas al Papa: 
el qual obfervando las atenciones, las 
conferencias , y los recados del Rey 
para el Emperador, fue entrando en 
fofpechas, y miedos de que fe Je haría 
algiiña violencia ; juzgando que era 
pr incipio ,© proemio della el requ í r i -
mié to ,que en nombre del Rey,y otros 
Principes fe le hazia, para que dieífe" 
con fu renunciac ión paz à la Igle í ia : 
afsi recelofo,y efpantado falió de Per-
p iñan ,y fe fue cõ toda fu Corte à C o -
l ibre , diziendo que fe iba por no te-
nerfe por feguro;y lo podia eftar,pues 
el Caflillo fe le avia entregado , y le 
tenia guarnecido con fu gente, y e n 
todo aífegurado con los juramentos 
de los Confejeros del Governador, de 
los Barones,y del mifmo Rey. Requi-
r ió fele à èl , y à fu Colegio , q volvief-
fen à Pe rp iñan ;pe ro en vano , porque 
no avian falido para eífo; y fu intento 
era no parar hafta Cerdeña : ni el Rey 
avisó à fu Lugar-Teniente , para que 
le defendieífe la entrada de la Isla , ò 
no le permitieíTe la falida ; y aviendo 
oydo encontrados pareceres de los de 
fu Confejo, quifo tomar el de S. V i c é -
te Ferrer, para no errar en negocio, q 
era tan de Dios. El Santo re fpondió , 
que fi Benedi<ílo no fatisfacia à la ter-
cera inftancia,al punto fe le negaíTe la 
obediencia.El fue requerido,y re fpò-
dió ,que no era medio la Renunc iac ió 
para la paz : y queria que íe lo creyef-
fen fin mas razón, como oráculo: ana-
dió, dixeíTen al Rey de fu parte, ^ W 
que te bi%e,embicts al dejierto: de las qua-
les palabras, y de la inflexible condi-
ción de Benedicto, entendió el Rey 
(de fuy o nada parco en las fofpechns) 
que 
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t-1*1*- que no menos procuraria Benedidto Roítianos d íò alnueftro fu dlvífa del 
quitarle à èl la Corona , que èl procu- D r a g ó para hx Per íona , y las de otros 
raba quitarle la Tyara: por lo qual treinta Cavalleros: el de Aragon en 
t ra to de confederarle con el Empera- retorno le dio la de la larra , y Gry^ 
dor por fi, y por el Rey de Caftilia fu phojà que fe aficionaron tantos Prin-
S-obrino, para la defenfa no íolo de la cipes y grandes Cavalleros, qe lEm-
Igleíia,fino de fus Reynos: en efta liga perador,inftado de el los , defde Leoa 
entraron el Rey de Navarra, y el C õ - de Prácia embiò à pedir licencia à D . 
de de Fox:y en fecreto ofreció el Rey Fernando , para exceder de aquel nu-
por fu Embaxador enNarbonaal Em- mero. Tanto pueden las apariencias^ 
perador, que trataria como à perfona que fe ven en los Reyes, y tanto pue^ 
privada à Benedi to dentro de fefen- den los Reyes con apariencias, 
t a dias defpues del tercer requir i - 8 En medio de tan favorables 
miento. fuceífos de la fortuna , ò providencia 
7 Llegòfe pues al tiempo feña- divina, era la fuerte de nueftro pi/fsi-
lado de publicar la fubftraccion, ò fin mo Rey tan infeliz , que ni el mas po* 
de la obediencia de Benedicto, como bre Vaflallo la trocara por Ja fuya, te-
fe publ icó con gran foiemnidad , y fe niendo liquiera moderada fahid; porq 
p r e g o n ó con la trompeta clarifsima la de Fernando era tan ninguna, que 
de v n fermon de San Vicente Ferrer; en tratados de tanta monta con el Pa-
~̂1<S' para el qual fe e l ig ió el feftivo dia de pa Benedi¿ lo ,con el Emperador, y cõ 
los Reyes del año 1416: cumplidos varios Embaxadores, apenas pudo ha-
veinte y dos años de aquel fu pleitea- blar,y firmar ni apenas.Fatigado pues 
do,y batallado Pont i f icado.Eí laba ya de fus males , y llevado del defeo de 
entonces Benedicto encerrado en la paíTar à Caíli l la ; en donde, como en 
Is'eta de Peñifcola;á cuya eftrechifsi- Region mas natural, eíperaba (comü 
ma capacidad fe reduxo , como à car- todos los enfermos) encontrar alivio? 
cel,ia ímmeníidad del Orbe , propria fe refolvió de encaminar íe para eftos 
del imperio Pontificio: y para que no Reynos; en los quales también queria 
efperaíle enfanches, ó mejoras efte ya difponer,que fe quitaífe la obediencia 
Antipapa H e r m i t a ñ o , m a n d ó el Rey à Benedi&o , y que fe continuaíle la 
fopena de la vida , que nadie ilevaífe guerra contra Granada ; y hazer con 
armas, baftimentos, ó Soldados à Pe- fu autoridad que las Provincias de 
ñifcola,ó à otro Caftilio cercano.Con aquel govierno , partido en la menor 
efta tan fantay valeroía de t e rminac ió edad del Rey D . luán con la Reyns 
quedó para con las gentes, zelofas de Madre D o ñ a Catalina , fe pudjeflea 
k paz Eclefiaftica,el nombre de nuef- encomendar al Infante D . luán lü M i -
tro Rey no menos g lo r ió lo ,y celebra- )o,fi él moria tan pretfo, como los Me-
do,que el del mi ímo Emperador Sigis- dicos le p ronoí l i caban: para lo qual 
fttúdo; y fin duda lo merecia mas,pues avia ya mandado al Infante , que vi-, 
& zelo le expufo à peligros de muer- nieííe de Sicilia ; en que miraba tára-
te , y fe U acercó , y ade lan tó mucho: bien à que los Sicil ianos, arrebatados 
fu juílicia le hizo defpojar à fus Rey- de la aníia de tener Rey en fu caía, no 
nos próprios del fagrado, y rico orna- alçaflen por fu Rey à D . luán con fu 
mento del Pontificado: y ixi verdad voluntad , ó íin ella , ft es que en efto 
q u i t ó Us tres Coronas ai q avia guar- puede faltar la voluntad.Por eftos mo-
dado ia cabeza de fu Abuelo para la t ivos , y por eftos miedos, par t ió de 
de Caft/lia acababa de poner las de Perpiñan el Rey ; y paliando por Bar-
Aragon y Sicilia en la fuya. QuedarÕ celona , quifo avivar la platica de los 
en grande amalad ambos Reyes; el de fervicios, que avia pedido en vano, ò 
con 
» 
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.141^ con poca paciencia, en las Cortes de gar en adelante efta vergonçofa i m -
Monblanc: y para pr incipio de ellos p o í l d o n : y fio de vueftra prudencia 
intentó no pagarlas impoficiones ( Con íe l l e r ) y de la de vueftros Com-
pueftas por la Ciudad* en que eran tã - p a ñ e r o s , que lo aceptareis, y difpon-
bien comprehendidoslos Reyes. Para dreis con tal í u a v i d a d , q u e e ñ a C i u - „ 
confeguirlo m a n d ó llamar à luán F i - dad, í lempre noble, y fiel, quede fatif-
bel ler , primer Confejero de los de fecha y guftofa; y nofotros también „ 
aquel año . E l qual refueltò con los fervidos de vueftras perfonas, que t é - „ 
otros quatro C o m p a ñ e r o s , y muchos gamos caufa y obl igación de agrade- „ 
Ciudadanos à perder primero las v i - ceros,y honraros no menos* que íi efte „ 
das, que vn á t o m o de fus coflumbres: tan debido , y jufto fuceflb le dexaífe- „ 
faliò de fu cafa , como para recibir la mos en folo vueí t ro arbitr io: al qual „ 
muerte, fortalecido de Sacramentos,y deberé y o , y deberán mis SuceíTores 
prevenido de tertamento: con efte ani- el fervicio grande de avernos facado 
mo , y con eíías armas íe prefentò al de vna ignominia* que fatiga tanto à 
Rey, el qual le habló defte modo. nueftro cuidado, como efta mortal en- j9 
» 9 Confeller Primero: Hemos fermedad à nueftro cuerpo. 
JJ mandado llamaros, normas para pedi^ i o Pero el Confeller , d e í p r e -
JJ ros vn ferv ic io , que para hazeros vna ciando la propia v i d a , y apreciando 
j> merced: porque la monftruoíidad de menos la falud de fu Rey * que la de-
j» fer Rey, y t r ibutario de mis Vaflallos fenía de fus privilegios , le re fpondiò 
j> no menos los afea à ellos, que me def- con la oíladia de quien no efperaba 
j> confuelaà mi . N o fe hallará otro Rey v i v i r ; y requ i r ió , y aun r ep rehend ió 
„ en el mundojpechero de fu Republica; afsi en fu lengua, y libertad Catalana. 
j> n i otra Ciud?.d , fino Barce!ona,cobra NB debé i s ,Sepor , poner tan prefto en i } 
a gabelas de fu Príncipe* Para que es olvido el juramento de guardar nuef- „ 
j) bueno fer vofotros í ingulares , y cono* tras conftÍtucÍones,y coftubres. Vuef- ,> 
j» cidos no menos cafi por efta mancha, tros Anteceífores tan bu ente fueron 
que por la gloria de tantas vitorias, como Vos: qué razón ay para no ími- }> 
,) conquiftas,y triunfos, como heis dado tarlos; ó para condenar fu exemplo à »> 
j , con vueftra obediencia y finezaà m i , cofta de vueftra verdad, yfè? Nunca » 
3 , y à nueftros Progenitores? Vofotros nueftros Reyes íe dieron por afrenta-
j , pues, que tenéis fiempre prontas, y dos de Barcelona: nueftros Padres, y >> 
JJ como en depoíi to , vueftras mifmas Abuelos los firvieron , y honraron fo- » 
JJ Perfonas,y haziendas, para fervirnos; bre todas las otras Ciudades: niefte, » 
, j no podeis llevar con moleftia,que cef- que vueftros Miniftros llaman t r ibu to , » 
,> fe ya efte indigno t r ibuto; pues lo que y alcabala indecente , deshizo, ni dif- » 
JJ cobrais oy,me lo volvereis mañana ert minuyó la gloria de los mejores Re- j> 
JJ el focorro de mis necefsidades, y co- yes,y el obíequio de los mas finos Vaf- ,9 
, j mo en fatisfacion de lo que me quitaf- fallos. Si mañana os volvemos lo que >» 
JJ teis:ni vn Rey tiene otros teforos,que os llevamos oy , no os quitamos n i la JJ 
j , los de fus Vaífallos ; afsi de qué ha de hazienda , n i la honra: antes os fervi - JJ 
„ fervir que me llevéis oy lo q es fuer- mos como buenos adminiftradores, y >j 
j , ça, y coftumbre vueftra refarcirmelo criados,que os piden en cõfiança vno, >j 
j , o t ro dia? De nada por cierto, fino de para ganaros,y pagaros c ié to : y v u e £ J> 
JJ tener defconfolado , y afrentado à tra Mageftad, Señor, fiembra arrojan- JJ 
JJ vueftro Rey: cuya honra, u deshonra do el grano , como el Labrador, para JJ 
J, no es mas nueftra,que vueftra; porque Cogerlo multiplicado ; porque el Pue- JJ 
»».de vofotros la tenemos, ó la perde- bio y la Nobleza , viendo que fu Rey „ 
)> mos. Hemos pues determinado, no pa- paga, fe halaga y fe engaña provecho- JJ 
d fa- j> 
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Knos: 
ix4IÍ: famentc con eíía apariencia,para con- tisfacion del arrepentimiento de los 
" t r ibui r guííoíos y confiantes en efta Ciudadanos, y como buen Padre no 
» impoíicion, que fe in í l i tuyò con tanta les irritaíle la ira , quando fe avian de 
5» vni veri a l idad, para q nadie opuíkífe perder con el caíxigo: advin iéndole 
" contra ella excepciones de fu oíicio,ò t a m b i é n , que fu Pc r íona Real, ò por 
" eíTenciones de fu nobleza. Afsi convi- fu condición,© por fu eftilo,y mas por 
" no, y afsi fe a c e p t ó en tiempo de vuef- ocupada en tantos negocios, y Rey. 
" tro Abuelo ( p o r quien Vos reynais nos, avia permitido menos familiari-
'? fobre nofotros) el Señor Rey D.Pe- dad,que íus antcceflbres,à los Catala-
'» dro elQu,arto,para los excefsivos gaí- nes; los quales heridos, y turbados de 
" tos de irdefenfa de la Corona contra aquella ni v i ñ a , ni efpcrada efquivez, 
" la pujança,y ferocidad del Rey D.Pe- y fequedad , fe avian arrojado à dezir 
" dro de Caftilla;contra quien con eílos al Principe fu H i j o en ocaíion mucho 
" fervicios nueílros pudo también pre- menor,y que tocaba en folo el caftigo 
" valecer vueí l ro Abuelo Paterno , el de vn particular , cftas ayradas pala-
" Señor Rey D . Enrique el Segundo de b r a s : ^ « » no ejlà feca U tinta de U decU-
» Caftilla , que à la fazon fe amparaba racionàe U Corona ¡y ya fe borran nuefir as , 
" contra fu Hermano en eftos Reynos. Icyes,y cojlumbres, Perfuadido el Rey 
" M i r a d pues Se&or,quanto debéis amar de tan honeñas y feguras razones, de-; 
" la perpetuidad de tan v t i l y honrada pufo en gran parte el enojo, y leen*} 
" Ímpoficion,à la.qual debéis el fer Rey, cubr ió tan del t odo , que llamando al 
" y quizas hombre: y quanto debemos ConfeWtr le d l x ò \ i d o s ,<¡ue y o m quiero 
" nofotros defender efte medio, que nos dar lugar à que os honreis de mi. Grave 
" dio la gloria de averos fervido à Vos, por cierto, y templada repreheníion,' 
P y à vueftros Progenitores tanto. Ats i digna de vn entendimiento Real. N i 
» en efta vueftra y nueva p re ten í ion , no fue m e n o r í a prudencia, y amor deí 
^ menos nosf duele vueñro honor perdí - Vicecanciller Bernardo de Gualbes; 
" do, que miéfíra conveniencia burlada: que,porque no fe alteraífe la falud deí 
como fie íes os fervimos,cuidadofos de Rey con la enojofa memoria de aque-
" vueftra r e p u t a c i ó n , y del íofsiego de Ha i m p o í i c i o n , la p a g ó de fu cafa,' 
'* los fubditos, de los quales recibiíleis como buen M i n i f t r o . P r e ñ o fe dolie-
H- poco ha el fer Rey con el contra to , y ron, como era razón aquellos Ciuda-; 
» condición de la guarda de fus Leyes, danos de la defmefura, ò exceífo de fui 
" y eoftumbres; y ellas han difpuefto,y defenfa;y fabiendo que el Rey partia 
obtenido que el t r ibuto no fea del defcontento,y en fecreto, no pudiero 
" Rey,fino de la Republica;por cuya l i - fus nobles corazones negarle a la ter-
'* bertad Yo, y mis C o m p a ñ e r o s , ni du- nura, y al arrepentimiento: afsi le fu-i 
" damos morir, ni moriremos fin el con- pilcaron , no les caftigaífe con tanto 
n fuelo de la venganza , que efperamos disfabor, y les perdonaí íe con la fè de 
" eomo jufios defenfores de la Patria, que le fatisfarian , enmendando aquel 
i i Dicho efto, y difpuefto pa- hierro con relevantes fervicios. Pero 
ra morir con tan ferviente y demafia- el Rey no fe quifo detener;y à los Co-
da caridad de fu Republica , fe r e t i ró felleres,que llegaron à defpedirfc , les 
a otra pieza , para efperar la muerte, volvió el ro í t ro , y les negó la mano: 
mientras el Rey ofendido y fañudo faña grande para el animo divino de 
confultabael modo de ella. Peroles v n R e y . mas no cediendo Barcelona 
de fu Confejo, y entre todos D . B e r - al pr iv i legio ,y t r i b u t o , en que el Rey. 
nardo de Cabrera.D. Guerau Alaman fe tenia por afrentado, ninguna reco-
de Cerbellon, y D.Guillen Ramon de penfa, y ninguna' humil lación parecía 
• • Moncada,le fuplicaron eíperaífe la f*- bailante; que fin duda la huvieran da-
do 
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'1J![6, do aquellos nobles Ciudadanos, íi el era por los grandes gafios, que en la 
enojo, ò melancolia del Rey les diera defenía del derecho de la fuceísion 
tiempo. hizieron aquel gran Varon,y fu gene-
i z Enfermo pues de animo y rofaFamilia.Fue D.Fernando , í ab io ,y 
cuerpo caminaba D . Fernando: afsi valerofo en paz yen guerra, en que 
llegando à Igualada, fe^ leguas de apenas tubo par en futiempo:y pode-
Barcelona, p a r ó , y murió con aquella mos dezir, que fue fanto, porque íien-
gran piedad , en que avia^fíempre v i - do Infante, no quifo fer Rey , quando 
v ido , à dos de A b r i l del añ 'oa ¿^¡5. à no lo podía fer con fidelidad, ò luíti^ 
los treinta y fíete de fu edad , y à-lo^ cia;-y fíendo Rey, fue h o n e ñ o a mara-
quatro caíi defuReynado. Mandòfe villajvirtudes tan difíciles,como raras 
fepultar en Poblete: los Eflados, que en1à»fobervia,y potencia de los gran*! 
èl y la Reyna ten ían en CaíHIia,diftri- des Principes. Y fon también exem>í 
buyo entre los quatro Infantes, Don píos memorables de fu liberalidad £ 
luán , D.Enrique, D.Pedro, y D.San- piedad,aquel fu Real dolor de no po-
cho , que mur ió ,pocos dias antes que der ciar mas y mucho , por los immen-
fu Padre, fin faberfe aun en Cataluña: ^ps gaflos de fu nueva Corona;y aquel 
à falta de fus cinco H i j o s , y de los fú Religiofo cuidado de que no fe^a-
Varones legít imos defeendientes dé gaffenlos f a l a r ip^xr i ado alguno fin 
ellos, fubftituyò à los Hijos de las I n - el téftimonio legitimo de que hu-
fantas Doña Mar i a , y Doña Leonor; biefíe en aquel año fat isfechoà Dios 
excluyendo à ellas,y à todas las Hem- con los Sacramentos de la Çonfefsion, 
bras, fegun el loable eftilo de la Cafa y.Comunion no teniendo efte pijísi-
de A r a g o n . M a n d ó pagar à Beréguer mo Principe por buenos para fa Cafa 
de Bardaxi quarenta, y cinco mil fio- Reai,l©S:qije eran malos en la del Retf 
r iñes ,que confefsò d e t i e r í e : ^ de^id^i de los Reyes. ^ « ^ s 
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Primer'<viage del "Kjy á Cerdeña, Sicilia,y 'Napole$,k<*pa fef faelta» 
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¡i. Prudencia, y piedad del íteyl t. Entrada en Nap ole si 
x. Tratamiento con D.Pedro de Luna., Í>. Vitoria Noy al contra Genova} 
3. Dijgufto con los Catalanes. il0> Cerco fel i^de la Cerra. 
4. Viage,y pacificación de Cerdena, .n, Befconjianças entre Rey, y Reynai 
5. Peligros de la Reyna de Nápoles. ¡n. Prifton del Senefeal: Rota en Napolesl 
é. Socórrela el Rey.y queda adoptado: Vitoria de Nápoles. 
7. Sitio de Bonif<ício:yyiageà Sicilia; [£4. Conquijlade líela: Sucede Mar/el la: 
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S T E P r í n c i p e , y Hé roe Tenia Benediao en !os Reynos dé 
entre los Reyes Capi- Caftilla, y Aragon muchos apafsiona» 
tanes (à quien íuan de dos,por í'u alta nobleza.por fu pruden-
Mariana con fu elegã- cia y v i r tud ,y por los beneficios de q 
c ia , y verdad iguala avia llenado à todo el EftadoEclefíaí-
con el mejor de ios antiguos, y llama, tico. Y la Vniver í idad de Salamanca, 
Lumbre, y Honra perpetua de la Naaon cuya autoridad era fuma,y mas en ne-
Efpanola:) dio principio en los veinte gocio,todo de feiencia y confeiencia 
y dos años de íu edad à fus Reales y que poco antes avia dado los princi-
Proezas: y empezó luego à merecer, pales Letrados, que de Caftilla avia el 
y exercitar los dos b l a í o n e s , con que Rey D . Fernando eligido y embiado 
le nombra el mundo,de Sdb¡o,y Magna-' para ia defenfa de fu derecho ; apre-
»/wo,quando fue avií'ado , de que mu- ciaba tanto à Benedido (fu Vifitador 
chos Aragonefes fe avian confedera- quando Cardenal, y defpues fu gran 
do con D.Antonio de Luna,y juntado bienhechor)que pufo,y conferva,coa 
vn millón de florines para introducir los Caftillos y Leones Reales de íiis 
milicias eftrangeras, que refucitaflen Fundadores y Patronos la Luna gen-
ios derechos caídos y muertos del C ò - t i l i c i a de Benedicto. Afsi en Caftilla, 
de de Vrgel,para levantarle Rey. Pe- y en Navarra , no menos trabada con 
ro D . Alonfo (en negocio tan fecundo eftePontifice,dezian,que era menefter 
de zelos) como fabio p r o v e y ó en ge- t iento, y no lavar con tan fuerte cele* 
oeral para la feguridad de los peligros ridad el delicado v i d r i o de la concor-
á e fu Corona, y de los precipicios de dia,que fe quebraí íe , ò enfangrentaíTe 
fus V a í M o s : y como Magnán imo (SÒ Ja mano: ni limpiar con paño tanaf* 
menos que Alexandre Magno en cafo pero la Eftatua de la Iglefia, que fe le 
"Parecido) n iqui fo faber los nombres quitaíTe el oro. Anadian con el dolor; 
de los confpirados, como el delator qUe el Rey D . Fernando avia negado 
ofrecía feñalar los ; ni permi t ió el def- prefto la obediencia à Benedído. Afsi 
confucío publico de pefquifas, y r igo- fcn Caftilla fe di la tó mucho el publi-
res. Ahuyétados pues aquellos imagi- carie por no Pontífice : y dezian, que 
narios,y pefados nublados con el al ié- efte prudente y pío Rey le avia ne-
to de prudencia tan Real ; volvió el gado la obediencia , no tanto por fu 
Rey fus penfamientos à la continua- ju iz i^quanto por el miedo de la gue-
cion dela piedad filial en imitar , y rra,con que,cftando ya mas muerto q 
adelantar los cuidados religiofos de fu enfermo, le amenazaban Alemania, y 
gran Padre parala pe r fe¿ taex t i rpa - Francia.En Aragon miraban a Bene* 
ciondel Scifma de la Iglefia. Afsi an- dido,como à na tura l ,amándole como 
tes de las Honras y Exequias del d i - à H i j o , y Padre: y poco menos en Ca-
funto mandó notificar à los Cárdena- taluña, cuyos Prelados juntos en Bar-
íes de Benediao el Concilio de Conf- celona,quando conferian la embaxa-
tancia,y la obligación , que tenían de da de fu Eftado para Conftancia, fu-
acudir k el: pero eílos fe reíiftieron pücaron al Rey : Que oyejje àBeneditto; 
por efcrito.esforcando Ja jufticia, que Quefe declararen las caufas, por las guales 
penfaban tener.La fuma era: Q*? Jólo eiRey embuba Embaxadores à ConfiancU: 
BenedléU,emfe (oS Competidores a^ia/ido ^ no le embar«%aS¡< los bajiimentos.lo-
et'giao de Cardm.hs ciertos: Que eljolo no ^ lo n e g ò el Rey ^ menos v l í ¡ m 0 , 
nina revmctaio ¡a dignidad Pom¡§cia :Q¿e permitiendo J e le diefje Algún refrefeo, 
no rfVrf :>C;M 'o ha^cr U Renuncia , fino fofa ?(te fe m<tndajji otra cofa por el Conci-
injiaao por las arfasjujlas y publicas de lio: y en lo demás eftubo tan firme,que 
í«* fe a¡fs¿ttraj]e yna Canonic • elección, dixo eftas tan feveras como religiofas 
pa-
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1.41^ palabras: Qujen mc aconfejaffe otra coja, dos los otrosjdefpues de v n efcrut ínío 
feria ávido porfalfo Confejero , j contrario publico , fe Conformaron , como por 
iw/V.Deípachò pues luego vna muy au* aclamación en el Cardenal Colona, q 
torizada embaxada, cópuefta de fíete fe llamó M a r t i n o , y fue el quinto de 
Perfonas , efclarecidas con varias y los de e ñ e nombre, 
oportunas calidades: Quales fuero: E l % Quando el Rey fupo tan mara-
Conde de Cardona, Almiráte de Ara- vil lofa c ó c o r d i a en la elecció de nue-
gon:Fr.. Antonio Caxal,General de la vo Pontifice,fe la mando intimar à D . 
Merced: Ramon Xammer: Sperandeo Pedro de Luna(q antes fe llamó Bene-
Cardona : el Maeflro Felipe Malla: d i a o ) y à fus Cardenales: pero aunq en 
Gonça lo Garcia de Santa Maria : y fu piadofo fervor nunca volv ió paíTo 
Miguel Naves.En el Concilio fue Be- a t ràs ,no caminaba adelante con aquel 
nedido condenado como Scifmatico, fevero,ò fanto furor, con que avia da-
&4l7i y H e r e g e , à 27.de lulio de efte año de do mueftras de querer pifar, y atrope-
i4 i7 .MaslosEmbaxadoresdeCaft i - llar à D.Pedro de Luna,como à C a b e -
l la no daban lugar à que en eíTe puto, za del Sctfma. Las caufas dé efta apa-
y en el de la elección de nuevo Ponti- rente tibie2a, y moderada d e t e n c i ó n 
fice fe paífaífe adelante;, haftaque fe fuero muchas:el Rey no coníiguió las-
revocaífe el Decreto hecho en favor gracias, q de tantos gaftos y trabajos 
del Rey de A r a g ó , de que fu embaxa- de fu Padre,y fuyos avia juftaméte ef-r 
da av ia de tener los votos de los Pre- perado,en efpecial la remifsió perpe-
ládos de fus Reynos vltramarinos : en tua de los cenfos feudales de Sicilia, y 
lo qual iníiftian tãbien mucho losPor- Cerdeña: La elección del nuevo Papa 
tuguefes, convenidos en efto con los empezó à fer tenida por menos l ib re , 
Caftellanos, por el dolor de ver en q vniforme:Su de tenc ión en Alemania^ 
nueftro Rey tanta preeminencia:»! fin fe llamaba comúmente honeíía prifíó, 
fe hizo la r e v o c a c i ó n , cediendo los en q le tenia el Emperador, recelofo 
nueí l ros por la Paz de toda la Iglefía, de que l levar ía la Corte Romana à Jas 
que pendia de vna concorde elecció". Ciudad de Aviñon , como lo p re téd ian 
la qual fe hizo no folo por el Colegio el Rey y Principes de la Cafa de Fra-
de los Cardenales,fino también por el cia:Tambien la Perfona del Pont í f ice 
.Concilio,nombrando para ella feis vo- era fofpechofa à nueftro Rey para los 
tos de cada Nac ión . La Efpañola el i - interefes de Italia: y afsi dictaba el ar-_ 
g i ó , p o r losAragonefes al Maeftro Fe- te de Reynar,q fe le tubieffe depéd ié -
l ipe Malla gran Theologo, y defpues te.Todas eftas razones,avivadas ya de 
de S. Vicé te Ferrer el mayor Predica- las q reprefentaban los aficionados, 6 
dor de fu figlo: Por los Caftellanos, à cópafsivos de D.Pedro de Luna,ya de 
D.Diego de Añaya Obifpo de Cueca, la nobilifsima y agradecida condicio 
q defpues fue Arçobifpo de Sevilla, y del Rey, hizieron q caminalfe mas de 
Fúdado r del Colegio de S. Bartholo- efpacio;y q loven aprendieffe có efta 
mè de Salamanca:Por los Navarros)al experiencia,q nunca feria à fu magna-
Obifpo de A i x : Por los Portuguefes,al nimo genio menos difícil el en fangré -
D o t o r Blafco Hcrnádez : Y para llenar tarfe en la execucíon de los deftrozos, 
el numero de feis,eligió la mífma Na- q fácil à fu fabiduria y jufticia imag i -
cion Efpañola al Ob i ípo de Badajoz, narlos,y proponerlos. Afsi aunq def-
y à Gonçalo Garcia de Santa Maria , pues vino à Aragó el Cardenal Alemã 
H i j o de D.Paulo Obifpo de Burgos, P í fano,como Legado de Mart ino,pa-
Sapientifsimo V a r ó , y defpues Obifpo ra reducir , ó aniquilar à D . Pedro de 
de Plafencia:el vno era de la embaxa- Luna,y traxo la remifsion de todos los 
da de Caftilla;y el otro,aunq Caftella- cenfos corridos por los Reynos de Si-
no,de la de Aragon. Eftos votos y t o : c i l i a ,Cerdeña ,y Córcega ; el Rey folo 
A a aten-
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-í.*18* atendió à reducir à D . Pedro con fuá- gnlIos,y cadenasry aunque todas eraii 
viísimas mueftras de amor, reípeto, y imaginaciones de las Cortes,y el Rey 
agra'decimientojmas no obftante mu- les aífegurò dellasjpero los Diputados 
chas,y relevantes promefas del Rey,y de losBarones las creyeron,© recelaró 
del Pótifice,cl Legado quifo dar à taca tanto,q los vnos hizieró dito en el ca-
íuav idad fuerças con la eíicacia;difpo- mino,y los otros fe vnieron de nuevo 
fliendo (como fe c r eyó ) q fe le diefle con los de la Ciudad deBarcelona,que 
veneno à D.Pedro: pero Dios moftrò, no quiíieron dar fu embaxada fepara-
,q fu fabiduria no quiere fanar có me- damente:bien aísi como los de aquella 
' dicinas tan íangrientas las enfermeda- Ciudad fe volvieron fin explicarla fu -
des Edefiafticasjy afsi D.Pedro ,à pe- ya,porq tenían comiísion de no hazer 
far del veneno , y de fus autores vivió cuerpo diftinto de la Nobleza; de cu-
cinco años; y el Legado murió mucho yos Comiflarios mandó el Rey prédef 
antes. Vivió D.Pedro enPeñi fcola algunos,fabiendo,q pretendían dezir-
hafla el dia del Eípiri tu S. del año de le delate del Veguer de Barcelona los 
142 3.en donde aviédofe ya deípedi- delitos,q traían examinados,ò creídos 
do dèl fus quatro Cardenales, y los cótra los de fuConfejojporqfuChrlf-
otros Prelados hizo el papel t rágico tiano y Real animo igualmente j u z g ó 
de Pontífice pobre,folo,y per íeguido , injuria dellos,y defacato fuyo, que fe 
fiendo no menos mó'nftruo en laper t i - les ennegrecíe í íe con la publicidad^ 
naz defenfa de fu Pònt i f i cado , que lo quando podia hallarfe el remedio en 
fue en la magnánima ' refifterícia de e l f ec r e to : e f t ap r i í i on fuedeg ranmõ-
aceptarlo. ta para la autoridad del Rey, y credit 
3 Mientras el Rey hazla al A n t i - to juño de fus Minifíros. 
papa D . Pedro de Luna el difgufto de 4 Deshechas afsi eftas rencillas 
rogarle, y requerirle , recibió de fus domefticas,volvió el Rey fu animo à 
VaíTallos otro muy peíado,en fer roga- las inquietudes fangrientas da Cerde-
do,y requerido dellos.La ocalió fue el ña,y Córcega; y conociendo que era 
ordenar D.Alonfo fuCafa al principio neceífario el mejor Medico para tan 
de fu Reynado con poca aprobacio de embejecida y mortal enfermedad, fe 
las Ciudades,Barones,y Cavalleros,en refolvió à pallar el mifmo armado à 
efpecial de Cataluña,q hizieró fu Par- poner el remedio. Afsi partió, dexãdo 
lamento,y defpacharon fu embaxada, por fu Lugar-Teniente à la Reyna; y 
en q pedían al Rey, defpidieífe de fu embarcandofe en los Alfaques à 7. de 
Caía, y Tervicio à los Caftellanos; no Mayo de 1 4 2 0 . en Armada llena de 
por odio ,ó mala embidia q les tubief- armas, experiencia, valor, y nobleza; 1410; 
fen,íino por aquel natural dolor,y de- experimentó en efla primera navegá-
recho de las gétes , con q cada Prov in - cion el primer pligro del mar: porque 
cia fíente el arar, íudar,y merecer para en la obfcuridad de la noche la Gale-
ètras: pedían también, q fueífen Caíli- ra de lúa de Eslaba chocó con la Real 
gados, y depueños algunos Oficiales por la proa con ímpetu tan violento, 
«fefu Confejo,íegun los delitos^q ellos que arrojó al agua la mayor parte de 
ks opoman. Defeó el Rey embarazar la Chuíma,y pufo à la Galera en du-
eña embaxadajpero en vanorreíolvíò- dàs de feguírla: pero Dios le pufo fal-
fe en no oyr à las Ciudades en publico vo en Cerdeña ,en donde ya có lo mu-
ías culpas,ó calumnias de fus Confeje- cho que tenía D.Ar ta l de Luna arr in-
ros;y à los Barones,yCa-val!eros,ni en cenados a los enemigos, ya con el pa-
fecreto.El fentitniéto del Rey fue ta l , borque en todos, infundió la Magef-
y tan publico,^ en las relaciones de la tad armada , todo fe le rindió'.y con 




i i ¿o. der o del Vizconde de Narbona ya di-
funto, fe cumplió con la jufticia en lo 
prefentejy con la prudencia en lo ve-
nideto ; arrancando , y arrojando dé 
aquella tierra,tan fértil de guerras, y 
í e d i e n t a de fangre, las raizes tan hon-
das,con que la poderofa, y ardiéte fa-
mi l ia de los Arbóreas chupaba el hu-
mor de toda ella:aunque defpues en el 
Rey nado íiguiente íe verán renacer 
por a lgún tiempo,y morir para íiépfe. 
5 Avia pallado el Rey armado 
folo para allanar à Ccrdeña, reftaurar 
la mayor parte de Córcega, y fortale-
cer à Sicilia : pero Dios le llevaba pa-
i a la empreífa de mayor monta y la 
mas gloriofa de quantas avia tenido 
E f p a ñ a . E r a Iuana,fegunda de efte nó-
B r e , Reyna y Señora de N á p o l e s : era 
- l l i Mar ido lacobo de Rorbon,tân bite-
n o , t á n valeroíb,y prudente,como ella 
mala , l iv iana, y temeraria : íiendo tan 
desfemejante , era forçofo temerle , y 
aborrecerle íu Mugcr : ella le hizo 
prender por aflechanças,y poniéndole 
en el Cañi l lo de Capuana, fe apoderó 
• del Reyno,y de todo el govierno, mu-
dando Cabosjy M¡niftros,y arrojando 
de.fi los criados Francefes, que con fu 
cuidado hazian , que ella no fueíTe , ò 
no páreciefle tan torpe. Siendo ya Se-
.r iora de todo, pufo à fu Marido en l i -
ber tad ,y vivia có él en el mifmo Caf-
.tillo":mas lacobo temiendo, que aqne-
41a l iber tad fe difponia para la necef-
fidad de vna muerte menos ruidofa, y 
mas fegura,que la del cuchillo , huyó 
efeondido à Taranto ; y de ai pafsò à 
Francia con tanta trifteza fuya, como 
alegria de fn Mugenv iv ió retirado; y 
al fin v iv iédo mas que ella, perficionó 
Jos motivos, y los efe¿tos de efte reti-
ro ,que le convir t ió de trií te , ó filofo-
| i co ,en Religiofo con la alegrifsima 
pobreza de San Francifco,en cuya ca-
Xa v iv iò,y murió tan fanto, y tan feliz 
como antes valerofo y defdichado en 
• la ' fuya. Pero luana co la fuga del Ma-
r i d o q u e d ó Señora del capo: hizo Grã 
Sene íca l ,y primer Miniftro fuyo à lua 
Carraciolo,mas amado della de Jo t¡ue 
fuera razo: y aísi Esíbrcia, q avia fido 
Capitán Gencral,y era Gran Conde í -
table del Reyno , íintió los cftimulos 
de la embidia à la par de los grandes 
fervidos,en q avia hecho, y padecido 
mucho por la Reyna •, y difeurriendo 
medios para fatisfazer à fu dolor ; ó . 
Como el dezia, para remediar tantos 
males ,procuró,q el Rey Luis de N á -
poles el Tercero en el nombre, y en la 
verdad folo Duque de Anjou, y Code 
de la Proença , q à la fazon fe hallaba 
enGenovajpaífafíe armado à Nápoles , 
y obligaífe à la Reyna à la adopción,q 
en íu Períona fe defeaba , para dar fin 
à la antigua, y mas íangrienta c o n t i é -
da,q íbbre aquel Reyno las dos cafas; 
de Anjou,y de Durazo tanto avian fa-
tigado al Orbe. O y ó Luis efta platica 
ta guftofo)como la avia deíeado; per-
fuadido à q feria mas feliz,q íu Padre, 
y Abuelo: paísó pronto có Armada al 
Reyno^y juntandofe con fu Grã Con-
deftable Esforcia pufo en diviíió à to -
do el Reyno, en grande aprieto à la 
Ciudad de Nápoles,y en fumo peligro 
à laReyna.Ella,y elSencfcal avia pro-
curado divertir efte mortal rayo;y pa-
ra eftb fue embiado Antonio Carrafa 
al Papa Martino V.quc tenia fu Corte 
en Florencia, y podia có fu autoridad 
detener, ó entibiar el animo de Luis:-
pero el Papa ofendido de la Reyna, y 
en fu inclinació muy Anjoyno,moftrò 
prefto,qmas fe le debia temer contra-
r io,q efperar amigo. Afsi Carrafa,ya 
por la inftruccion,que llevaba, ya alé-
tado de García Aznar de Añon, Cor-
tefano Aragones, defpidiendofe del 
Papa, como para volverfe à Nápo les , 
paísó en fecreto con el mifmo G a r c í a 
Aznar áCerdeña;en donde reprefentò 
al Rey la necefsidad de fu Reyna; p ó -
deró la gloria de fer libertador de tan 
gran Princeía; ofrecióle con la adop-
ción el derecho de la fucefsion de ia 
Corona,y la poffefsion pronta del Du-
cado de Calabria,como infignia, y t i - / 
túlo del heredero de aquel Reyno. 
A a a Efte 
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J 4 i 0 - ^ j - Efte fue el pr incipio de eftas 
fegundas guerras entre Aragonefes, y 
Anjoynos, por ia Sicilia citerior (que 
dezimos Reyno de Nápoles : ) las qua-
les no duraron, ni turbaron menos à la 
Europa,que las primeras por la Sicilia 
v l te r ior , que empezó entonces el G r ã 
Rey D . Pedro, como aora D.Alonfo el 
M a g n á n i m o . Y el origen de eftas fe 
r ep re í en td aísi. luana Primera de N á -
poles ( N i e t a y íuceílbra del celebre 
Rey Roberto, Tia Materna y mayor 
de efta luana Segunda,) fue Reyna en 
eftremo trágica, y pareció la Deidad 
de la Fortuna , vituperada , y alabada 
de todos y en todo. Lo que à nueftro 
propoí i to haze,es:Que aviendo muer-
to ella à fu primer Marido (aunque la 
defienden los grandes lur i íconful tos , 
Baldo,Angelo,y Bocác io : ) y perdido 
dos vezes fu Reyno en tiempo delfe-
guodojpor las vingadoras armas del 
K e y Vngaro, Hermano del Difunto ty 
defpues también de quedar viuda del 
tercero, el infeliz Infante de Mallor-
ca: y eftando ya cafada con el quarto, 
que fue Othon Duque de Brançuich, 
f o m e n t ó efta combatida Reyna el mas 
Jiorrible y perniciofo Sciíma de la 
ígleíia (que du ró cafi cinquenta años) 
qual fue defpues de la muerte de Gre-
gor io Vndez imo, el ya mencionado, 
jqlie empezó entre Vrbano Sexto y 
Clemente Séptimo.La elección deVr-
•bano,hecha en Roma, que debia pare-
cer legitima ( y paflados los terremo-
tos la Igleíia ha moftrado aprobarla) 
fue luego impugnada de los mifmos 
Votos, que declararon, ©exagera ron 
•aver fido, aun para la cóí i rmació, v io-
temados del Pueblo Romano , aníiofo 
de-jÇontifice de fu Ciudad , ó Nac ión . 
La elección pues de Clemente hecha 
en Fundi, Ciudad de Ñ á p e l e s , eftubo 
llena de Votos; y aüque vazia de ver-
dad,ambas fedifpntaron con las razo-
nes y las armas • el mundo íe d iv id ió 
por ambos Põtifiçes.no folo en Reyes 
• y Revnos enteros, fino en Santos,Mi-
lagros, Profecias, y Reydí iciQnes, 
que fe alegaban por ambas partes, "Af-
íi pudo turbarle y mudarfe la Reyna 
luana,que al princio reconoció à Vr-
bano, y ado ró defpues à Clemente • ó 
porque efte era Frances, y obedecido 
en F rãc i a ,ò (como parece cierto) por-
que Vrbano empezó à fer muy fofpe-
chofo y formidable à la Reyna, como 
feroz y a l t ivo , y también ambiciofo 
de enfaldar à los Sobrinos en el Rey-
no de N á p o l e s , ó por algún cafamien-
to con Princefa Rea l , ò introduciendo 
en el Reyno à Carlos Duque de Dura-
zo de Grecia,Principe de aquella fa^, 
gre, y Mar ido de Margarita, que era 
Sobrina, y parecia íuceífora de la mif-
ma Reyna. 
^[ Vrbano pues defde Roma co 
el motivo principal de hundir luego el 
Scifma, y à fu Ant ipapa , imploró las 
armas de Carlos, y mas las del Rey 
Vngaro , por quien Carlos hazia entó-
çes guerra à los Venecianos. Vino el 
Vngaro en dar los focorros, por las 
inftancias del Papa , y por los defeos 
de tener lexos de Vngr ia al Duque 
Carlos fu Pariente, que podría turbar 
la íucefsió en aquella Corona defpues 
de la muerte de eífe Rey, que ya en fu 
vejez no tenia fino Hijas. La Reyna 
luana,viendo eftos nuevos y vltimos 
rayos ,p id ió favor à la poderofa Cafa 
de Francia: y a d o p t ó , para aífegurar-
l o , à L u i s Duque de Anjou,primerPrin 
cipe de aquella í a n g r e , Hi jo del infe-
l i z Rey luán . Luis lo defeaba ya,y lo 
pretendia: y afsi eftaba pronto con las 
armas de Francia có el motivo, ó prer 
texto de arrojarfe à la Corona de Ma-
llorca contra la poífefsion de nueftro 
Rey Don Pedro el Quarto , con el va-
no t i tu lo de la fútil ceísion de la In-
fanta D o ñ a Ifabel de Mal lorca , v i t i -
ma de aquella arraftrada Familia. C ó -
bidó pues à Luis otraCorona mas opu-
lenta , que le hizo defpreciar la pri-
mera: tal era la hermoíura y la riqueza 
de la de N á p o l e s , adornada también 
de los ricos Condados de la Proença» 
Piamonte, y Folcalquer. Mas losdos 
Pon-
L -
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H10* pontifices del Scirma, como Deidades fermedades,y(dizen los Francefés) có 
encontradas,fe d iv id ían el perfeguir el veneno de las fuetes .Murieró Ama-
y favorecer à eña Reyna , como ala deo Conde de Saboya,General ,© G o -
Troya de Italia.Clemente , que la de- vernador delExercito,y el mifmoRey; 
bia fu adoración de Poiuifice en Na- Duque de Anjou , ahogado mas de la 
poles,y aun en Francia, cõfirmò aque- trifteza, que de la calentura. De efte 
lia adopción en Av iñon , y la refirmó, Luis el Primero nació el Segundo,que 
y enfaldó con vna folemne coronacio: con t inuó en vano contra los dos Her-s 
pero Vrbano , como mas poderofo en manos Ladislao y luana Segunda ( H í -
I ta l ia ( y feguido en Alemania, y V n - jos del Rey Carlos) los defeos, los tra-
gria,) la r e p r o b ó en Roma ; p r ivó del bajos, y el nób re de Rey de Nápoles^ 
Reyno à luana ; dio la invefíidura al ò Sicilia: y dexó los derechos de eífa 
ya nóbrado Garlos, de Durazo y de la mala fort"una,à fu H i /o Luis el Terce-
Paz,y à fuMugerMargarita: y en fin le to,que aora entraba à renovarlos con-
favoreció co;n la autoridad de las ar- tra lôs mas folidos y felizes de n u e ñ r ó 
mas de ambos cuchillos de la Igleíía. Rey D . A l ó f o , a d o p t a d o por eíta Rey-
Y aunque efte Carlos era deu- na luana Segunda con filiación l e g i t i -
dor en fu infancia¿y€ducacion,de fin- TOaj por caufa tan relevante en el de-
< guiares beneficios recibidos de laRey- recho natural,y fin las heridas y feal-
jaa luana,como de Madre , aora lo oí- dades de conf i rmac ión , ó inveftkhira 
; v i d ó todo pof el hechizo de la Coro- Scifmatica. 
há , que tanto defeaba aífegurar : y v i - 6 Aviendo pues nueftro Rey^ 
- no con tan fogofa celeridad, que ocu- oydo al Embaxador de efta afligida 
p ó luego el Reynory el de Anjou,aun- Reyna,le dio buenas efperãças:y pufo 
:que Frances ,acudió tan tarde , que ya luego tan fumo negocio en el Confe-
el Marido de la Reyna eftaba vencido jo de Eftadoren el qual también aora 
y prefo; y el lá , í i t iada y bufcada para (como en la empreíía de Sicila al G r ã 
la muerte, fe en t r egó có falaz efperá- Rey D.Pedro)los mas le difuadian ef-
ça de merecer la vida. N o le valió el ta de Nápo le s . Dos eran las dificulta-
fer muger,Reyna,Tia,yBienhechora, des,como intrinfecas à la acción: la l í -
y en fin miferable: no el nóbre de M a - gerifsima,torpe,y violenta cond ic ión 
dre;no elfagrado de la Capilla,.y A l - de la Reyna; y el humor , ó eftilo tan 
tar en que eftaba orado; no Dios y los voltario de los Barones, ó Grandes de 
hombres,que có lagrimas y aíTombros aquel Reyno. A eftas dificultades fe 
imploraba: pudo mas la memoria de la añadió otra,como acceíToria; y fue, la 
horca (ó degüello) de fu primer M a r i - embaxada del Duque Rey Luis, con la 
ido,y el furor de la venganza , y de la qual rogaba,y requería aquel Pr inc i -
ambicion. Para confuelo y alguna re- pe à nueftro Rey , que le ayudaífe en 
compenfa de la perdida del Reyno, el aquella conquifta de N á p o l e s , por el 
Duque de Anjou, primero fe apoderó deudo, y por la memoria del Rey D o n 
de aquellos Condados,porciones de la Pedro el Quarto,cuyos Bifnietos eran 
Corona de Nápo les , y margenes de la ambos;y por la capi tulació hecha en-
de Francia : luego par t ió à Italia con tre los dos. Mas el Embaxador Fran-
Exercito de c inquéta mil Soldados,de ces,conociendo la pretenfion del E m -
los quales los treinta mi l eran Cava- baxador Napolitano , y fo ípcchando 
l íos:pero en fin todo con vano eftrué- las dudas,ó el animo de nueftro Rey,y 
do, porque el nuevo Rey Carlos,pre- ios peligros del fuyo;mudò la materia 
í idiando bien fus Plazas, fa t igó aque- de fu embaxada en quexas, en protef-
llos orgullos Francefés en los cercos, tas, y en contcntarfe al fin, con que el 
fin batallas,coa la hambre, con las en- ReyD. Alonfo no focorrieífe à la Rey-
Aa 3 na. 
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14x0. na. Pero el Rey, que ni por el paren- dad de Bonifacio , la Socorrieron los 
te íco ,n i por el có t ra to íe hallaba obl í - Ginovefes, no mas por el valor, con 
gado contra íi mi ADO , llevado mas de q pelearon en el mar caíi vn dia para 
la vergucça de no íoco r r e r à vna afli- in t roducir el í o c o r r o , que por la jnfi-
gida Princefa,que de la codiciofa ef- delidad de los cercados; que defde el 
pe râça de heredarlajquifo como Mag- Caftillo ofendían à ios nueftros, à pe-
nanimo refcatarla,y como Sabio halló iar de la fè , con que av ian prometido 
juño motivo para eludir, y cortar las lo contrario à la benignidad del Rey, 
•inftancias del Embaxador j à quien que fe e n g a ñ ó por ella dando à los 
re fpondiò : .Q^f fi el Rey Luis fu, Primo cercados veinte y tres dias de termi-
qtiifiejje dexjr U liga de los GmcDefes, ene-' no para efperar el focorro. Pafsò lue-
mígosperpetuos de la Caja de Aragon , èl go à Sicilia, porque la Revna inftaba 
le afsifliria con el focorro. N o dudaba D . por nuevos í oco r ro s ; y ocupado todo 
-Alonfo,que proponía vna condic ión en la conquifta de las glorias y rique-
impofsiblejy experimentando , que le Zas de N á p o l e s , t u b o tanto olvido, co-
•era amarg a,y dura al E m b a x a ü o r , le mo derecho de las fecas eftrechezes de 
•dixo claramente: Tojaláre por mi L>e>jo- ]a isia de Córcega-, en que le hã imitar 
,»« k U dffenft de la Reyna \y no permi t i ré , «jo, y con mucha razón , los fuceífores, 
¿tte la maldad de fus Vasallos le quite U Co- afsi'por la pobreza de la Isla, como 
irona^ue efiu'oo enju cabeça , y en las de fu porque no han de íer eternas las cau-
Hermano, Padres,y Abuelos. Luego fir- fas de las guerras. Aísi el Bey en los 
' m ò el contrato, acep tó las prometas, principios del año i 421 .paísó à Sici-
-d iò poder à fus Embaxadores para af- lia,para acercarfe à Nápoles,y oponer 
mf t i r à la conf i rmación ,q de todo avia fus fuerzas, à las que cada dia íe haziá 
-de hazer la Reyna: embiò el focorro mayores dé t ro , y fuera del Rey no por 
en doze Galeras, tres Galeotas, y al- el Duque de Anjcu , Competidor - y 
gunas Naves de armas, y baftimentos viendo la Reyna , que lu nuevo Hi jo , 
con D.Ramon de Perellos, D.luan de D.Alõfo , reufaba ,ó tardaba en acudir 
Moneada,y D.Bernardo de Centellas; por fu Per íona à la defenfa del Reyno, 
que entraron en Nápoles à 6. de Se- fe dexó perfuadir de fu confiante l i -
t iembrede 1 4 x 0 . y obligaron al D u - gereza, y de la fagacidad de los cria-
que Rey,y à lu C o n d e í U b i e , à que le- dos, interiormente Anjoynos, que no 
vantaffen el cerco por mar,y t ie i ra .La fe fiaba della , como recelofo por los 
Reyna e n t r e g ó à Ramon de Pere l lós , exemplos de tantas mudanças fuyas, y 
Lugar-Teniente del Rey ene! Duca- dé los Barones:afsi luana trató de ha-
do de Calabriados Caftillos Nuevo, y zer otras, difponiendo concertarfe có 
del Ovo de la Ciudad de Napoles:ce- el mifmo Luis Duque deAnjou,fu ene-
Hebró k 16. de Sctiébre la folemnidad migo: pero luego vo lv ió à quietarfe; 
ide la adopc ió del Rey có fumo aplau- porque llegando à Ifcla quatro Gale-
:fo,y regocijo;y los Scjos ,ó Barrios de ras del Rey3parecieron precurforasde 
Aquella gran Ciudad juraron por Su- fu Per íona ,y Armada Reahy para que 
ceíTor de fu Reyna, al que av ia íido ta no fe dudaí le de íu determinación, à 
" p tob tó}y tã feliz libertador de todos, inftancia de los Condes de Girachi, 
7 T a n alegre fortuna del Rey Terranova,y Sinopoli,y de otros grá-
ent r iñec ió dos vezes el roftro-, vna en des Barones,q pedia Vi ío-Rey de Ca-
Napoles , en donde la Competidor labria de nucí i ra N a c i ó n , nombró Dó 
por trato íe apoderó de la Ciudad de Alonfo al íamoío D . luán Fernandez 
Aver í a ; y otra en Córcega , à cuya re- de ljar:que con el efplendor de la fan-
cuperac ió avia paffado el mifmo Rey, gre Real,y con la eminécia de fu j " 1 " 
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ífò.à íos enemigos;ganando pôr com-
bate à Mel i to ,pof e ípanto à Nicaftro; 
y entrando por el .Val de Grate, véciò-
varias vezes.al Marques deCotrqn,y à 
©tros, An)oyi3os,poniédo 3a ProvinGiat 
eo las armas y co la jufíicia en la obe-
diencia del Rey .El q m l aun no'acaba-
ba de .executar fu part ida, porque co-
nociendo ala Reyna,y la facilidad có 
que-avia acariciado al enemigo.de am¥ 
bos,:quifo UevatArmada fuperior à to'1 
das las aíTechanças-y novedadqsj y aü> 
que la Reyna inflaba por fu ída,y fe la 
acabaron de perfuadir fus Embaxado-
fces,èt juzgó por mas conveniente,que 
empezafle en nóbre de los dos la;gue'-
yt a d- cdebrer-BfacciQ-dé M o m o n é j e n 
jquign fobre la grandeíy merecida-fa-
ina deifu dieiplínâ mi l í t a r , cqncuir iã i 
fe.enemiftad de Èsfbrcia , y lácn'atiíra-
leza de Italia; y afsi ni feria temido:'dê 
la Reyna , ni fofpechofo al Senefcal, 
l i l i Ef t rangerojò feco para el guftO'fá-
c i l de los Napolitanos. Braccio pues 
;con pront i tud , aunque natura l , n i ef-
perada,ni temida de los enem.igos,en-
. t rò en el Rey np có tres mi l Gavallos: 
t o m ó de paífo à Marigliano j y llego à 
la Ciudad de N á p o l e s , fin qué Esfor-
cia pudieíre,aüque lo p r o c u r ó , ponèr -
le algún embarazo. De ai,como faeta, 
.que rebuelve,fe arrojó fobre Caftéla-
mar, perniciofo por fu cercania! Ñ a -
po les; y por fu fecundidad no menos 
,v t i l al enemigo: tomóle con tanta ale-
gria de la Reyna, como difguílo del 
Papa,que eraAnjoyno,y avia declara-
do por enemigo à Braccio; y parece q 
él fe lo merecia por los muchos Caíl i-
llos, que avia ocupado de la Igleíia: 
perfuadido pues el Papa del amor y 
del odio,embiò contra Braccio al fa-
mofo Tartallia;que juntandofe có Ef-
forcia pesó encerrar,y cortar à Brac-
cio entre las montañas ; pero él con fu 
pronta y ordinaria fagacidad fe les ef-
c a p ó ; y Tral l ia le feguia con tan po-
cas mueftrás de quererle deí t ruir , que 
le cortaron defpues la cabeza por eífa 
gentileza y amiñad . 
. .. & Mas nada era bailante para 
el miedo, y vehemencia de la Reyna, 
y para la necefsidad de la empreita, íí 
d Rey no pallaba à defenderia. Para 
executarlo , quifo obfervar las forma-
lidades cortefanas y juñas de la gue-
r r a ; y afsi embió con el defaíio para 
ella à luán Fernandez de Heredia,que 
era de los primeros Confejeros de Ef-
tadô,y":execútò aquella mil i tar funció 
Con juikio y''bizâ'rria^ y es muy de re-
p:arEr en eíla,que juftificó la guerra D . 
Ateéifo no iblo cbn la decente obliga-
cion^de focorrer à vna Princefa, fino 
también con dos derechos encontra-
dos: el vno, de la mifma Reyna Doña; 
luana, defeendiente1 de los primeros 
Reyes Anjoynos, los Garlos, Primero, 
y:Segundojde Nápoles :e l otro, era fm-
yo,como de Rey de A r a g ó , y fuceífor 
de fus quintos Abuelos, el Gran Rey 
D . Pedro , y Doña Confianza fu M u -
ger,Hija,y heredera de M á f r e d o ^ e ^ 
(ó Reynante) que fue de ambas Sici-
lias. Pero Lu i s , llevado de fu dolor ,y 
ciego con el humo de fu negra f o r t u -
na, refpondió j que la principal r a zón 
del Rey era fu ambición y codicia. 
Acabada efta ociofa ce remonia ,pa r t iò 
el Rey dé Mecina , y e n t r ó en la C i u -
dad de Nápoles à /.de lulio de 1 4 2 1 . 
con Armada digna de fu Perfona, de 
la empreífa, y de los peligros. La N o -
bleza Aragonefa,Caflellana, y Sicilia-
na,era como vn Exercito de Eñre l las 
en mar y t ierra ; pues fuera de la que 
iba governando en oficios de guerra, 
feguian la Corte mi l y quinientos Se-
ñores , y Cavalleros muy principales; 
numero aun para eíle íig!o ( dieflro 
en hazer los apriefa condineros, y va-
rías artes) que no fe puede oyr fin ad-
miración. La Reyna rec ib ió al Rey, 
como à Hi jo ; los Nobles, como à N a -
tural Señor ; los Ciudadanos, como à 
Padre. E l Pontífice atento àfu oficio, 
y temerofo de la deftruicion del Du-
que,propufo por fus Legados algunos 
medios de paz,ó fufpeníion de la guc-
rratplaticajque faliò vana; porque era 
Aa 4 tan 
Anos.' 
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H'-i- tan íbfpechofa, y nociva al Rcy,como Exerc i to . E l Rey firme ene! cercd 
v t i l al Duque. mando à D . luán de Veintemilla, que 
9 Mas eficaz, como mas pro- íalíeíTe à encon t ra r í e , y pelear con los 
yechofa, fue la propuefta de la confe- enemigos: y aunque l legó tarde para 
deracion,que fe hizo de parte del Du- embarazarles la puente delCafaljles 
que de M i l a n , y de muchos Nobles obl igó à repaíTarla, y figuiò de la otra 
Gmove íes ,dc f t e r rados de fu Patria: y parte el alcance,como vencedor.Def-
por fer aquella Republica tan opuefta pues de efto el Legado , que av ¡a arri-
à l o s intentos del Rey , faiiò Contra bado al Real, inflaba con toda fuerça, 
ella el Maeflre de Montefa,Romeo, de y. arte por las treguas; concediólas el 
Corbera ( que no tubo que embidiar Rey;y fiado en ellas, cuidó menos del 
en ninguno de los Cavalleros de aquel cercojquando los enemigos con aque-
í i g l o ) y juntando à fus ocho Galeras Ha fombra de paz le hizieron el enga-
dos de los Confederados, encon t ró à fio de introducir el focorro.de lo quai 
Baptifta de Campo Fregofo,Hermano ofendido el M a g n á n i m o candor del 
del Duque de Genova , que con ocho Rey, a p r e t ó de nuevo el cerco fin de-
Galeras venia en bufea de las nueñras : xar íe rendir à los ruegos del Legado, 
la batalla fue tan recia , como la ene- hafta que los enemigos fe rindieífen à 
miftad: elfuceíTo al principio no fe las.íuerças de fu enojo: que, como era 
tnoítraba felizjpero fuelo mucho à po- )ufto,íolo d u r ó hafta hazerlos fus Vaf* 
co ra to , tomando al enemigo cinco fallos, r 
Galeras.,ponkndo en huida las tres, y 11 A e ñ e aumento llegaba ctí 
prendiendo al General. Llamafe efta el año mi l quatrocientos veinte y dos 
batalla la de la Foz Pi íana,pDr el í i t io la,autoridad,y el partido del Rey: pe-
de ellajy fue celebre entre las prime- ro con los mifmos palios fe adelantabá 
ras de aquel tiempo,porque la v i t o r i a la embidia de Reyes , y Príncipes, los 
.entr iñeció , y t u r b ó tanto à los Gino- recelos del Duque de Milan, los temo-
vefes,que (u m' fmo Duque en t r egó la res del Senefcal, los difeurfos inconf-
Ciudad , y el Eftado al Duque de M i - tantes de la Reyna luana, y en fin las 
Ian. La caufa no parecia baftaute para a l ianças , y aun las aífechanças de to* 
xan grande efc<£to j ni la perdida digr dos.Solo el Papa Mart ino , ó por mas 
aa de tanto dolor: peroles vencidos jufto, ó por mas defefperado de la for-
difeurrieron con la trifteza otras ma- tuna del Duque de Anjou , fu amigo, 
•yores. Y efla fue la fegunda v i to r i a moftró no refiftir à la del Rey, à quien 
.mar¡tima que necefsitó à efla podero- c o a c e d i ó la confirmación de la fucef-
fa Republica al trifte recurfo de ios íion de aquel Reyno ,como fupremo 
Señores de M i l a n . Señor de fu propriedad: en lo qual fe 
l o A efte feliz principio de debió mucho à ladeftreza y pruden^ 
batallas de efta larga conquifta fuce- cia de Francífco de Ar iño , Secreta-
d i ó el cerco de la Cerra,que le execu- rio de Eftado, y el Miniftro à cu-
•tp.elRey por fu mifma Perfona;y lo ya lealtad y juizio entregaba el Rey 
•merecia la importancia de la Plaza, fus mas Ín t imos fentimientosjy graves 
fortifsima por el invierno , por el í i - fecretos. Tubo efta felicidad vna def-
t io,por la ar te , y por los defenfores* dicha;porque parando en manos del 
que alentados de fu numero, de fu va- Cardenal deS.Angelo laBula de aque-
Jor, y de la firme cfperança de los fo- lia Confirmación, él c a y ó de vn cena-
corros del Duque de A n j o u , nada de- dor,y muriendo luego, parece que en-
xaron por fufrir,y por hazerreftaba el te r ró coní igo la Bula:infelicidad , que 
Duque en A v e r í a , y embió el focorro hizo en adelante grandes difguftos al 
con Estorcia, que le llebó con buen Rey,y fue madre fecüda dç otras mu-
chas. 
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chas. Para difpoñerlas el gran Senef- pe¿laculos,y juegos, llenos de fegoci-
caJjperroitiò, ò p r o c u r ó , que el Con- jo para el Pueblo,y de cuidados para 
deftable fe vieíTe con él en la Campa- laReynajpovque empezó ella à temer, 
ña: la Reyna no fabia querer fino por que el dia de mayor fieíia , feria el de 
fu voluntad-jelRey difguftaba mucho, fu deftierro; creyendo, que íe preten-
y lo moñraba poco j pero en Palacio dia embarcarla para-Cataluña; ò por-
todos io difcurr ían de las caufas: afsi que fabia de fu mifma conciencia, que. 
le vifitò Esforc ia , í ingiòfe gran fe rv i - lo merecia; ò porque la gran capaci-
dor fuyo; ofreció montes de oro ; y à dad del Rey no podia apagar con me-
ei fe los ofrecieron la Reyna , y el Se- líos agua el incendio de aquel flori-
&efcaljpor quitpfelos todos al Rey»: dífsimo Reyno. 
como àquien dófeabari tener en aquel . i z Era ya precifo , que el Se-', 
pupilage y rendimiento , con que en- íiefcal,ò por los negocios, ó por la re-
triftecieron el brillante genio del Rey verencia, viíitaíTe al Rey: pero no qui-
lacobo de Borbon: afsi acariciaban à fo,ni deb ió hazerío íin falvaguarda: y 
Esforcia , y halagaban à la parte A n - es de admirar, que fiaífe de ella; quan-
joyna,para tener iguales, y fufpenfas do èl,la Reyna,Esforcia , y otros avia 
las balanças de la fortuna. La pacíen- formado la conjuración de p r e n d e r , ò 
^cia çra nçceflariai y también impofsi- matar al Rey: de lo qual fue él avifa-
.t>le,p(?rque fin ella, y con ella naufra- do con feliz deligencia por fufidelif-
g a b á l í autoridad. La del Rey crec ió fimo miniftro Francífco de Ar iño ,que 
con las vitorias de modo, que le hizo le efcribió defde Roma hafta la cir-
dueño de la Provincia de Labor ; y fu cunñanc ia ,de que la Reyna le embia-
efpiri tu generofo llenó de cuidados, r ia à r o g a r , q u e lafueífe à v e r . A t r e v i ó -
temores, y odios à la Reyna : empeza- fe pues à llevar efte recado el mifmo 
ban à deícubri r fe las defconfianças; y Senefcal: tanto fian los hombres de fu 
aí íomaban las diferencias en los go- ingenio: quedó e n g a ñ a d o , y prefo: y 
v íernos , y prefidios de las Plazas con- al punto f a l i ó e l R e y acavallo ; para 
quiftadas-: ambos lo queria mandar to- hazer lo mifmo con la Reyna ; pero 
do; y ambos temían fer mandados: ní firvióla con mas pront i tud vn criado, 
ella le podia fufrir igual;ni él la debia que viendo la prifion del Senefcal, la 
permit i r íuper ior ; porque lo feria el embiò ,como bueno,el avifo,y la l iber -
Senefcal tanto del Rey por fuerça, tad:afsi quando el Rey l l e g ó , v io ya 
quanto lo era de la Reyna por fu fatal que las guardas del Caftillo fa l i anà 
rendimiento y fácil voluntad. D é t e - recibirle con las armas en lasmanos:y 
nianfe fuera de Nápoles por la pefte; él llevado de aquel fu invencible co-
yolvieron aunque por diferentes ca- razón , defpreciando la llubia de fle-
minos à entrarfe en la Ciudad,porque chas,facó la efpada,penfando con ella 
la Reyna temia como muger, y cruel: hazerfe camino por la puente: h i r i e -
l l egó antes el Rey;y añadió gran fun- ronle el Cavallo;y fuera mayor íu pe-
damento à las fofpechas, mandando à ligro,íi luán de Bardaxi , que efiaba à 
los Capitanes de las Galeras, que la fu lado no le focorriera con fu Cela-
defembarcaífen en Caftelnovo, en do- da: el qual , y D . Guil len Ramon de 
de él eftaba:fupo la Reyna eñe orden; Moneada, facaron fendas heridas de 
y le díó mas apretado,de que la llevaf- efta t rágica fiefta; que lo fue mas para 
fen à fu Palacio de Capuana: defde Alvaro de Garavi to , que alli quedó 
ambos Caftillos fe daban la batalla de muerto .Cerrófe el CaftÍllo;retiròfe el 
los odíos,y de las aííechanças. Entra- Rey al fuyo ; mandó pregonar en Ja 
14*j. do ya el año 1 4 2 3 . 6 ! Rey la vifitaba Ciudad,que nadie fe movicífe. Todo 
à menudo;mandaba hazer grandes ex- el Pueblo fe ofrecía à fu fervicio: mas 
con 
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?4*3' con que feguridad? Mayor era menef- nueftro Rey quedaba, í in haftinientos, 
ter; p r c c u r ò l a d Rey de fus Prefidios fin armas,fin Sold¿idos;y como en ma-
áe las Provincias de Labor,y Salerno; la for tuna, también fin amigos: pero fu 
tampoco fe de ícu idò la Reyna, embiò valor nunca íe pudo ahogar; y afs¡ 
a llamar à Esforcia , como èl lo efpe- niereciò,que fe le rindieffe la fortunaj 
raba con anfias cada dia. Pufo fe luego y que Dios premiaíle fu conñancia:. 
encamino confolos feifcientos Cava- ernbiòle p r e ñ o vna Nave del Conde 
líos, y trecientos Infantes; y ni eftos de Golifano D.Gilabert de Centellas, 
eran muy buenos, ni podía p r ó u m e n - llena de armas,y viveres: luego difpu-f-
t é juntar otros mejores: y fabiendo q fo, que cl famofo D . Bernardo de Ca-! 
los tres mil Infantes, y Cavallos, que brera le acudieííe de Sicilia con gran 
el Rey tenia, íe difponian para emba- numero de iluftres y brabos Cavalle-S 
razarle la entrada , ò pelear en Cam- ros:finalmente llebo la mifma Divina 
p a ñ a raía , fe adelantó para trabarla Providencia al efclarecido Conde dé 
bataJla dentro de la Ciudad: en donde Cardona , que iba por General de la 
pelearían en fu favor, el Pueblo por Armada Catalana ; con la qual el fide-
las efpaldas • las cafas por las cabezas; lifsimo Principado rogaba al Rey,qui-' 
y las calles,y encrucijadas, íolo cono- íieífe venir à confolarlos: conífaba de 
cidas de ellos por todos lados. T r a b ó - treinta Vafos entre Galeras, y Naves 
fe la batalla; y en ella el General D o n gruefl'as. En Gaeta fupo el Conde e! 
Bernardo de Centellas, D o n luán de aprieto de fu Rey , y afsi partió,y lie-
Moneada, y Xirneti P e í e z de Corella gò à N á p o l e s en alas de fus nobles an-
htzíe'ton maravillas; y todos mas qué fías. Viendofe el Rey con tan briofo 
f aáebe f : à los primeros encuentros gente , t r a t ó de cafligar , y moftrarfe 
puíieron en huida à los enemigos:pero armado,y ayrado à los rcbeldes,y vol-
revniendofe en otras calles; y toman- t a r ios ;ò à la verdad,no fino necefsita-
do el Pueblo las efpaldas,como lo avia dos à parecerlo por la defreglada có-
e íperado el Condeftable ; los nueftros dicion de fu Reyna, y ambición de los 
n i tenían campo para pelear, ni cami- Miniftros.Ellos cerraban con muchai 
no para recogerfe; afsi fueron venci- gente la falida à los del Caflillo, y la 
dos con perdida de docientos hombres entrada à los del mar: por vna, y otra 
de armas, y otros ochocientos Cava- fueron con ímpetu eniÍ3eftidos,venci-
llos , y con la priíion de la mejor N o - dos con prefteza,feguidos,y arrojados 
bleza; en que fe cuentan , el General con felicidad haña la Ciudad: peleófe 
D.Bernardo de Centellas; D.Ramon de nuevo dentro de la calle con admi-
de Pereüós •, D . Fadrique Enriquez rabie valor por los Catalanes, y otras 
( H i jo del Almirante de Caftilla;) D . compañías . E l aífalto fe dio por tres: 
luán ,y D.Ramon de Moneada •, X imé partes; y el Rey acomet ió con la Ar-
Perez de Corella; lúan de Bardaxi ; y mada, y por tierra los Condes de Car-
el Conde luán de Veintemilla. Dexá- dona,y Pallas: y el Infante D . Pedro 
do Esforcia cercado al Rey , fe enea- fe acercaba à otro quartel , quando la 
-mmó^ luego para Averfa , con fin de noche fufpendió la batalla : E l dia fi-
recibir,y guarnecer fu Caflil lo; que fe guíente v ino Esforcia li renovarla,Ha-
le ent regó iuanct Pcrtufa,que aunque mado de las lagrimas de la Reyna, de 
Catalan, hizo aquel difguftoà fu Rey , los fufpiros de todos,y de fu próprio 
con quien ya de antes debia de efíar ínteres. A l amanecer fe v i ó , y fe lloró 
melancól ico , pues avia fervido al D u - la Ciudad;acometida del Rey por las 
que de Anjou con la entrega de aque- calles de la Marinajbatida de los Cáf-
ila Cuidad. tilles, Nuevo, y del O v o ; aíTombrada 
i 3 Grande era el aprieto, en que de los Soldados del mar ; y ardiendo à 
vn 
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H*}- vn tiempo por varias partes con vora- do combidado de Miguel de Cofa, pa-
ciísimo fuego. N o pudo el Condefta- ra que íe apoderaffe de la vezina C iu -
ble Esfbrcia moñra r mayor valor, n i dad,y fuerte Caftillo de Iícla,que tan-
mas atenía y diligente diciplina: qua- to puede inquietar , y enfrenar à N a -
tro Cavallos le mataron,'/ í iempre ef- poles;pafsò allá co fu Armada,afsif í iò, 
tubo intrépido , opuefto al Eftandarte y peleó tan por fu Perfona en el com-
Real: pero al fia ced ió , y fe ret iró à bate,q fu Efquife , impelido de otros, 
Campo Viejo: luego el dia í iguiente fe fue à fondojy él armado le figuiera, 
facò à la Reyna,y la Uebó à Noia :vol - íi los fuyos no le facàran del agua .Có-
viójComo corriendo, para defender el t inuó con la mifma brabura aquel fan-
Caflillo de Capuana, quádo ya fe avia griento aífalto-, venc ió •, tomó la Ciu^ 
entregado ; de lo qual tubo tan dema- dad con las armas; y con el aífombro 
fiado do!or,que ahorcó por fus manos el Caftillo. Pufo efte íuceífo en admi-
al Capi tán . Afsi quedó el Rey dueño ración y efpanto à los embidiofos ene-
de toda la Ciudad ; y aviendo moílra- migos del Rey;y aísi el Papa > los D u -
do fuma excelencia de magnanimidad ques de Milan , y Anjou fe con fede ra-
en la batalla, la excedió defpues en la rompero no b a ñ ó efTa nueba, y formi-
v i t o r i a , y en el triunfo -, porque hizo dable aliança para d iver t i r al Rey del 
cefar el faco, y apagar el fuego ; ayu- penfamiento de venir à Efpaña por 
dando a lo primero con fu Perfona, y las inquietudes de CaítiUa que ame-
liberalidad; y à lo fegundo con fus la- nazaban peligros en Aragon,y r.o folo 
grimas: y con aquella fu natural ele- de guerras de venganza ,ó fatisfacion, 
meneia conío ló , honró , y admit ió à fino t ambién de pretenfiones de dere-
todos,que le hizieron nuevos júrame- chos à la Corona , que aora fe de ícu-
tos de fidelidad. Y íi él de veras los b r ian ,ó dífeurrian grandes y vivos en 
c r e y ó , mucho y demaíiado imperio la edad mayor del Rey D . luá de Caf-
teniafu piedad en fu p rópr io juizio; tillados que en la menor avian eflado 
pues efperó que el Pueblo pelearía tan callados y muertos,aunque de Hir-
contra fu Reyna natural por vn Eftra- jo vnico, va rón , del Rey D . Enrique, 
gero,adoptado por la fuerça de la ne- Hermano mayor de D . Fernando, que 
cefsidad , y desheredado por la de la fue eligido , ó declarado Rey de Ara -
voluntad. Afsi la Reyna fugitiva def- gon. De lo qual fe hizieron defpues 
pues de la primera atécion de fu amor, con el calor de las guerras caíi civiles 
que fue recobrar à fu amante y amado muy vivas ponderaciones ( aísi en ef-
Senefcal ( q fe lo dió el Rey en true- tos Reynados, como en los í iguien-
que de las perfonas de D.Bernardo de tes:) y la mas oportuna parecia la de 
Centellas, y D . Ramon de Pere l lós) la comparación del Rey D . luán de 
cumplió con la del odio muger i l , re- Caftilla, y de fu T io D.Fernando,con 
vocando la adopc ión del Rey , como elDuque de Gandia,y fu Tio el Conde 
en caftigo de fu filial ingrati tud , fea de Ribagorça y Denia , qüe à la vifta 
rebelíonjy crueldad: y en fin perfuadi- delSobrino,Hijo de Flermano mayor, 
da de Esforcia,y aconfejada del Papa, no fue admitido de los Nueve Inezes 
a d o p t ó al mifmó'Duque &e An)qu,por ni para la pretenfion , que fe tubo por 
cuyo miedo,y odio avia antes adopta- vana en competencia del Sobrino, 
do al Rey:y no ferà efta la vi t ima mu- Por los aíTarmos pues de tan pel igto-
dança de fu ingenio en eíle t r ág ico fos difeurfos, refolvió venir el Rey. 
bayle. Eftaba ya en la vi t ima hora para exe-
14 Pero el Rey , no efpantan- cutarlo , quando el Duque Luis , y el 
dofe dé los ruidos de eftos pregones, Condeftable ai íomaron cerca los mu-
que fe daban por todo el Reyno; fien- ros de N á p o l e s ; pero defpues de algu-
nas 
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nas e/caramuzas, fe v o l v i c r ó à Avcrfa 
fin f ru to .Pa r t i ó el Rey e n í u Armada, 
dexancio por íu Lugar-Teniente ai I n -
fante D. Pedro y para no venir ocio-
ib ,qui lo emplearle de p a í í o , n o menos 
que en la empre í ía de Marfeila de F rá -
cia , que era la mas rica loya del Du-
que íu enemigo jíoí 'pecharon efta in té -
c ion los moradores; pero no quiíieron 
prevenir nuevas defenfas, fiados en fu 
vaíor ,experiencia, y numero \ y aife-
gurados con la eftrechez, cadena,for-
tificaciones, y fuercas inexpugnables 
de aquel famofo Puerto.Llego nueflra 
Armada; y faltando muchos en t ierra, 
ganaron à v iva fuerza de fangre y 
fuego vna Torre,en donde citaba aísi-
da la cadena,que la rompieron;y ocu-
paron los N a v i o s , que dentro de ella 
fe defendían: cerraba ya la noche el 
paíTo parala Ciudad-, pero el animo 
del Rey,aconfejado dela valerofa ex-
periencia de luá de Corbera, no qmfo 
dar lugar,ni difminuir el efpanto à los 
enemigos-.peleofe con gran furia en el 
Muelle , y à la entrada; eran los defen-
sores muchos ,d ieñros , y mas interefa-
dos: pero la p r e í enc i a del Rey,la no-
bleza de fus Capitanes,y la codicia dé 
los Soldadosjlos \ é c i e r o n , y retiraron 
primero ; y luego los t u i b ò cl fuego, 
que ie a r r o ^ à las caías vezinasjde las 
quales le l levó el viento alas otras, 
que por íer de tablas no le defpedian. 
Aísi fue entrada la Ciudad: en cuyo 
laftimoío incendio exercito el Rey-
heroicas virtudes de mifericordia, ge-̂  
nero í idad ,y re l ig ion: porque à las mu-
geres, que fe avian recogido en los 
Templos , las mandó guardar por los 
mayores Señores del Exercito: y em-
biandole ellas agradecidas fusloyas, 
fe las v o l v i ó , y m a n d ó ponerlas en l i -
bertad, y que fueffen llevadas à los fu-
yos: t a m b i é n entre el mayor fuego,y 
íuror de los Soldados eftubo atento, a 
que fe bufcaííe el cuerpo de San Luís 
ü b i f p o de Tolofa , que fue Hermano 
de la Reyna Doha Blanca, fu quarta 
Abuela ; y efte fue el teforo, que vni-
camente quifo de tan opulento faco; 
con él fe e m b a r c ó , y le traxo à la Ciu-
dad de Valcncia,eii cuyalgeíia mayor 
pufo eñe gran Diamante, y la Cadena 
de Marfeila. 
C A P I T V L O S E G V N D O . 
L a guem de los T{eje$ de Aragon^ "Hmam por los Infantes con el Cajlelidffl, 
S % M A H l O* 
1. Prifion del Infante D.Enrique. 
i", ^cercafe el Rey for fu libertad: 
3- D .^ lua ro fale de la Corte, y l>Helue: 
4. E l ^ rçob i fpo de Zaragoza es muerto. 
Entran los dos Reyes en Cajlilla. 
6. Entra el Cajiellano en dragon. 
O fe detubo el Rey en 
Barcelona, por acer-
carfe mas à los nego-
cios de Caf t i l la ; por 
losquales aviadexa-
do los de Nápoles íin 
pe r fecc ión ,y en peligro. La caufa pu-
blica de fu venida fue la prifion del 
7- Segundalfitoria de >s4ra")>ian£ 
S. Repartenfe ios bienes de los Infantes} 
t>- El Conde de Luna fe PaJJa a Cajlill^ 
iio. Embaxadas por efta guerra. 
S U . Las treguas. Y peleas del Mmivdntel 
Infante D . Enrique fu Hermano, que 
avia mandado executar el Rey de Caf-
tilla,por averie el atrevido con el Có-
deftable Ruy Lopez de Avalos, con el 
Adelantado Pero Manrique , y otros 
Señore s , à hazer caíi otro tanto en 
Tordefillas con la Perfona de aquel 
Rey:el qual,quando ya libre,quifoto-
mat' 
r 
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.141?» niar fatisfacion de efla ofenfa. D i o leáis las Coronicas del Mey D. Pedro Je Caf-, 
quenta de ella al Rey có Embaxador, tilla-.en que le acordaba, como los I n -
que pafsò à Napolesj-inftò defpues en fames de Aragon de aquel tiempo fe 
que volvieífe à Cañil la la Infanta Do- perdieron por iu difeordia: y à la ver-
ña Catalina fu Hermana, Muger del dadla comparación es de aquella a.d-
Infante,que avia huido con afsiílencia mirable femejança, en que Lios íuele 
del Condeftable à Valencia, y que fe repetir los fuceffos para nueftro avifo, 
le entregaííen las Perfonas del Con- y efearmiento: porq en ambos t iem-
deflable, y Adelantado , ò à lo menos pos los Infantes de Aragon eran Pr i -
fueíTcn echados de eftos Reynosi el mos Hermanos del Rey de Caftilla; 
Rey con largas, y con efeuías juilas heredados en fu Reyno; difeordes en-
iba deteniendo el tratado ; y en el i n - tre ÍÍ¿Hijos de JV(adres Viudas del mif-
terin íe confíícaron en Caftilla los bie- mo nombrejy aunque Caflellanas,per-
nes al Condeftablejfu Dignidad fe dio feguidas, prefas, y defpojadas de fus 
à D . Alvaro de Luna , como al mayor bienes > para hazer tanto enojo à fus 
y vnico Valido del Rey D . luán ; fus Hijos: los quales t ambién al fin lo per* 
Eftados fe dividieron, como propina, dieron todo:y aunque la primera Rey-
entre los que dieron ei Confejo de q na Doña Leonor,y los primeras Infan-
fe le quitaífen; pero los del Adelanta- tes murieron violentamente en fus an-
do,, como poderofo en Parientes de danças; y los fegundos, y la Madre de 
primera grandeza, fe confervaron pa- ellos,no llegaron à tanto mal, fon con 
ra fu dueño. Amaba eí Rey tiernamen- todo eífo mas efcufables los primeros, 
te à D.Enrique, y èl lo merecia todo: porque tubieron vn medio Hermano 
añadianfe las continuas lagrimas de la Rey de Aragon, feroz , y enemigo; y 
Infanta D o ñ a Catalina fu Muger ,Pr i - vn Primo Rey de Cañi l la ,c rue l ,y mas 
ma Hermana, y Cuñada dos vezes del fiera que hombre: pero los fegundos 
Rey:y afsi la Reyna ayudaba también íenian vn Rey de Aragon fuaviisimo, 
con fus ruegos. íngeniòfe pues el gran y mas Padre,y Madre, que Hermano; 
juizio de D . Alonío en facar à fu Her- y vn Primo Rey de Caftilla,que no fa-
mano de la priíion , que ya era cali.de bia aborrecer à nadie, como ni cali 
dos años:quifo empezar por lo masfa- amarjbien que comet ia ,ò permitia los 
c i l j j u fb ,y natural, inflando con el i n - odios,y los amores,à fus Confejeros,y 
f an t eD . Inan ,queap l i ca í r e los ombros Validos ; no menos que el entender, 
de fu autoridad , y valimiento para el juzgar,y executarjporque la blandura 
refeate del Hermano: cito era bufear de fu genio, y la defeonfiança de fu i n -
la medicina en la mifma mano,quç.diò genio le hazian,ò deícubrian floxo en 
la herida:porque D.Iuan,mòftrandofe la volútad,y flaco en el en téd imien to . 
mas dieftro cópe t idor , que fuave Her- z . Mas el Infante D . luán tenia 
mano , en la gracia del Rey de Cafti- menos autoridad para la libertad de 
lia , avia aconfejado , y autorizado fu fu Hermano D . Enrique , que la tubo 
priíion:afsi el Rey, teniéndole fufpeh- para fu prifion , por eftar el Rey de 
i b , y dependiente en la prctenfion del Caftilla dependiente en todo del arbi-
Ducado de Gandía , y Condados de t r io de D.Alvaro de Luna, fu primero 
R ibagorça , y Denia, le eferibiò defde y cali vnico Minif t ro , que fallo bue-^ 
J^4' Valencia en ocho de A b r i l d e i 4 i 4 . no,vaierofo,y fabio , aunque le e l ig ió 
vna carta no menos grave,que cariñor folo clamor del Principe fin mas ef-
face fu propria mano;y en ella con fu periencias,qite las de los juegos, fales,' 
gran juizio cfte avifo,como profé t ico: y cariños de la niñez . A Don Alvaro 
£ que quiera,qu,e fea del nempo^mi Herma- pues fue neccflario rogar: d qual, por 
no fOÍS lyfereis ijyfolamenteyos ruego, que fer Hi jo natural de D . Alvaro de L u -
na, 
'Años.1 
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-MM- nà ,Noble de Aragonjy por la promef- ta, ò fiando mucho de las alianças,y de 
fa,que delpues íe le hizo de las Villas las armas, no quiíb rogar mas. Reíbl-
de Borja,y Magallon,podia inclínarfe viòfe pues à entrar armado en Cafti-
àha-zer efte güi to ànucf t ro Rey: pero lia; para lo qual le combidaban mu-
D . Alvaro diziendo , que lo defeaba, chos y grandes Seiiores,que,ò por ze-
moftrò con las palabras, y mas con las lo,ò por ambic ión , aborrecían el efta-
obras, que an teponía à todo y a todos do prefente, y la Pe r lona ,ò autoridad 
el fervicio de íu Rey, de quien vnica- del Condeftablejy muchos de ellos v i -
mente quer ía depender,y recibir .Afsi vían recelofos, como parciales, que 
el Rey D . Alonfo , ya mas deíabr ido avian fido del Infante D.Enriqiie:bien 
con la Perfona , y tanta autoridad del que vnos,y otros,y el mifmo Rey Don 
Condeftable D . Alvaro , quifo fiarlo Alonfo,profcíTaban no pretendermas 
todo d- fu propria eficacia, y fuerca. con las armas,que la feguridad , el re-
rI41f Para eíto in ten tó en el año 1425.paf- medio,la paz,y la jufticia: para decla :̂ 
' far à Caftílla, verfe con el Rey fu P r i - rar efte fu animo , publicó D . Alonfo 
mo,aconfejarle , y libertar al Infante vn manifiefio dedicado , como carta,à 
fu Hermano •, y aun difeurria deflos cada vno de los Grandes, y otras fe» 
medios las efperan^as de governar los ñaladas Perfonas de fu devoció: en el 
Reynos de Caflilla *, dando al Rey D õ qual exorta à la vn ion de los medios, 
luán criados de fu mano , y d e v o c i ó n ; y pre ten í ion del mifmo fin •, alaba al 
favorecer à los malcontentos; y der r i - Rey de Cañi l la de bien intencionado, 
bar a lCondef táb le ,y à los fuyos. Pero y capaz de d i recc ión : haze autor de 
afsi como cl ju iz io , ò la pafsion del todos los males à D . Alvaro de Luna; 
Rey p . Alonfo entendia por las que- enefpecial dela difeordia de losln-
xas, y agravios, que de D . Alvaro le fátes;de la fea infidelidad de averfido 
contaban,que efta preteníion era juña D.Enrique detenido fobre íegurodeí 
en Reynos donde él tenia la Patria, Rey fu Primo ; de la tardança en fu li4 
tanta naturaleza por í í , tan crecidos bertad ; de los d i fguños de fu Rey; y; 
interefes por fus Hermanos, y tan ef- de las quexas, y perdidas de muchos 
clarecidos méri tos por fu Padre: afsi buenos.Defpues aviso también al mif-
tambien el Condeftable , y los Prela- mo Rey de Cañi l la de fu intención, 
dos,y Grandes de fu facción aborre- advirtiendo, y proteftandole, que iba. 
ciendo , y temiendo en la felicidad armado, porque no podia ir feguro de 
prefente qualquiera mudança, oyeron otro modo. Previno à los Señores Caf-
mal efta p ropueña ; con que no pudo tellanos de fu fequito , para q fe acer-
nueftro Rey hazer, que el de Cañi l la caíTen con fus gentes à la Frontera: % 
la oyeífc bien de fus Embaxadores,D. o rdenó al Infante D. luán,como à Vaf-í 
Dalmao de M u r Arçobifpo de Tarra- fallo fuyo^ue fe vinieífe para él.Pero 
gona,y Berenguer de Bardaxi íufticia daba gran cuidado k fu piedad el def-
de Aragon. Por lo qual,fruftrado tam- confuelo , y d e ñ i e r r o de fu Madre, y 
bien eñe medio,fe pafsò k difeurrir el Hermana , que v iv í an en Medina del 
de ks viñas dela Reyna de Aragon Campo, de las quales pretendió la re-
con eV Rey de Cañi l l a fu Hermano, folucion de que fe paíTaflen ocultas al 
que no las admitia al principioj í in que Reyno de Aragon , acompañadas de 
fe le dixeífe el fin de efte viage de fu folas dos criadas:pero como las Perfo-
HcrrMna, por no defpedirla desfavo- nas Reales traen configo tanta luz,pa-
recida:avisò defpues con fus Embaxa- rfeció impoísiblc , que eñas fe pudiefse 
dores, que g uñar ra de la vifita •, pero efeonder aun en menos caminos,y 
y a à D . Alonfo fe le avia acabado la cuidados. 
paciencia de efperar tanto la refpuef- . «ff Antes de falir de Zaragozf 
oyó 
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H^- oyò à los Embaxadòre s de Caítilla, Rey de Cartilla, y la indemnidad, aísi 
que le p ro teñaron de parte de fu Rey de los contrarios, como de los amigos 
no entrafle en aquel Reyno , porque de D . Enr ique , y aliados del Rey í'u 
feria repelido cõ las armas, y guerrea- Hermano. Él qual fupo la libertad del 
do defpues en fu Caía : lo milmo fe le Infante en dia y medio, por los avifos 
advir t ió defpues en el camino por los de las ahumadas; y viniendo èl à la ra^ 
Procuradores de algunas Ciudades; y ya, fe le e n t r e g ó el nuevo Rey de Na-
como en tercera monic ión, có las car- varra à la vifta de Agreda: en donde 
tas de algunos Prelados , y Grandes* fue recibido con car iño ajuftado à la 
Pero D.Alonfo , llevado del amor del fuavidad de fu c o n d i c i ó n , à la gran 
Hermano,y re fuel to à experimentarlo kftima,que le avia tenido , y à las an-
todo por fu libertad , eftaba ya en la fias,difcurfos, y perdidas, con que le 
Frontera de Ta razona, quando el I n - avia defeado. 
fante D. luán con licencia del Rey de 3 Efta nueva concordia pro-
Gaítilla vino à veffe con él paratra- duxo prefto ( en la entrada del año 
taf dé la concordia. Salió el Rey me^ 14Z6.) otra mas pellgrofa difcordia: t+ iZ i 
dia legua con todos fus Efquadroneá porque el Rey de Gaftilla fe moí t r aba 
ordenados à recibirle ; y moft raróam- tan pronto pára fer mandado , como 
bos alegrarfe tato, como íi dos noches difícultofo para martdaneran muchos, 
antes no fe hubieran yà vifto en fecre- fino todos,los que defeaban fervirle y; 
to . E l Infante iba deteniendo al Rey, defcanfarle en effe oficio: y como ca-
para que no entraífe en Caítilla, efpe- da dia fe lo totmba mas D . Alvaro de 
rando cada dia la concordia , y otro Luna , crecían también la embidia, la 
tanto daban príeíTa los Grandes mal trifteza,las quexas,y el zeío, o í o s ze-
contentos, porque temian la c o n c ó n los, de que el Rey eflaba fin libertad. 
dia,de la qual facarian poco mas, que Los dos infantes de Aragon ¿ D . luán 
la l ibertad , y refiitucion del Infante Rey de Navarra, y el Maeftre D . En-
D.Enrique. Mientras fe aguardaba la f ique, difcürrian que el Rey de Cafti-' 
refolucion , murió de repente en O ] i t lia no t end r í a libertadjíino fe la entre-
el Rey Carlos de Navarra, Suegro del gaba à ellos; y conociendo ya las her i -
Infante D» luán , que empezó lüego à das cafi morta!es,que ambos avian da-
llamarfé Rey:y con efte nuevo T i tu lo , do à fu propria autoridad con fus mif-
y Señorío de íii Hermano , pudo nuef- mas manos, y con el puñal de fus en-
tro Rey pafeatfe con fu Exercito por centradas preteníiones, trataron ya de 
la raya de Navarra à la v iña de la de vnirfe eftrechamente , como lo hizie-
Caftilla;cuyo Rey no avia dado al I n - ron aora fin ruegos del Rey fu Herma-
fante D.Iuan poder para concertar la no; y jun ta ró en efta liga à fu Herma-
libertad de D . E n r i q u e , porque con no el Infante D.Pedro , que le efpera-
acuerdo mas feguro, q decorofo (co- ban de N á p o l e s , y à otros muchos y 
mo propfio de los tiempos, en que los grandesSeñores :de los quales apenas 
Reyes,y Vaífállosi eran menos Reyes, hubo alguno, que aunque no firmaíTe 
y menos VaíTállOs que áora ) quifoj efta liga,fe negaífe al defeo , al cuida-
que también dieífen poder los q avian* do,y à las artes de arrojar del Palacio 
fido Confejeros de la prifion de Don al Condeftable, que aviendo ya falido 
Enrique. Refti túyeronfele, la libertad de la aurora de fu fortuna,hazia de ro-
dé fu Perfona,la Dignidad de Maeftre das las otras luzes en la Corte , lo que 
de Santiago , y todos losEftádos, que el fol de las Eftrellas al medio día. E l 
ten ia :gozò de la mifma g r a c i a , ó jufti- titulo de efta aliança era, Gcyewar los 
c iael Adelantado Pero Manrique: y JReynos, Cafa^y Per fona del Rey de Caftilla: 
dexaron affegurados, el fervicio del afsi jamás hubo otra de menos hipo-
ere-
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'MiS' crefiaroblfgabanfe todos à fer amigos, de los Infantes fe nombraron,D. Luis 
y enemigos de los q lo fue fíen de qual- de Guzman Maeftre de Calatraba, y 
quiera de ellos: ]a pena del t ranígref- el Adelantado de Leon Pero Manri-
íor de tan fanta ley no era menos que que j y por vnos , y otros en cafo de 
de cinquenta mil doblas; ni el luez difcordia avia de fer luez, Fr. luán de 
menos autorizado, que el Rey de Ara- Azebedo Prior de S. Benito el Real: 
gon.Entre los que mas fe adelantaron pero los quatro luezes eftaban tan có-
en efta confederac ión , fue el Adelan- formes en aborrecer al Condeftable,q 
tado Pero Manrique , tan primorofo no fue menefter componedor. Afsi en 
artifice de eftas redes,que encerrádofe efte feo y paradoxico pleito declaró 
con todos los demás en ellas, fiempre lafentencia , que el Condeftable con 
refervaba, ò hallaba algunos hilos,pa- fus familiares faliefle de la Corte por 
ra faliríe al tiempo , que los otros fe año y medio ; como lo hizo el dia fi-
ahogaban. Efte pues, para encender gu íen te , partiendo con gran difguí-
mas contra D . A l v a r o el animo del to de fu Rey para fu V i l l a de Santif-
Rey de Navarra, que ardia afaz por íi tevan. Sin duda aquel Principe care-̂  
mifmo , le dixo (no mas, ni menos:) cia de la libertad,pues era capaz de <j 
Que el Condeftable pretendía para fu am ga fe la difpUtaífen los Vaífallos.Pero na-
a la Reyna de Caftilla ftt Herman. ÍX la qual die avia confpirado aü con los Infan-
tCv'iapropueftopor medio de Bona M a r U tes en el deftierro deiCondeftable,pot 
Telle^j cerno pagdib premio > que mata r ían am0r ¿e l los , fino por interefes pro-
al Rey de Cafli lU;y los dos g ó y e m a n a n los pr¡os; y no experimentando deípues 
Reynos en la menor edad del Principe Don tantOS,COmo avia ideado la ambición, 
Enrique. Y , como íi no baftàra tan ho- ò prometido la necefsidad, empezaron 
rrible re lac ion ,anadiò , Q»? juntamente algunos à efperar mas del Valido ref-
aconfejabd el Condeftable ai Rey, querepu- t i tu ído ,que de los Principes de la fan-, 
didjje a la Rey»a¡y cafajjecon la Hi j a del grc entronizados: afsi trataron de ga-
Portvgues : porque ambos fe confeúerafjen narfe al Rey Con el gufto de traerle à 
contra los Infante:,y Reyes Hermanos : j fu Condeftable, por quien fiempre fuf*. 
que efto lo tratabayael Condeftable por or- piraba: y aü los mifmos Infantes (Rey 
den de fu Rey con el de Portugal, a quien fe ¿ t Navarra,y D.Enrique) viendo que 
ofrecían docientos m i l florines. Si el Na - no pod ían refiftir à tantos vnídos con 
varro c reyó alAdelantado,mucha pa- ei defeo del Rey,quif ieró moílrar,que 
ciencia tubo con el Condeftable-;y no ellos le daban eííe contento: y para ef-
menos con el mifmo Adelantado,fi no to no folo esforzaron, ò aprobaron la 
le c r eyó : pero el tiempo obligaba à venida del Condeftable, fino que le 
no perder amigos por cavallerias. falieron à recibir,firviendo tan publi-
. Con efte ardor fe pafsò camente al gloriofo triunfo de aquel 
el invierno del año de 14x7 . Vnidos fagaz , y conftante Min i f t ro : el qual, 
p u e s , ò atados por aora todos eftos volviendo à f e rv i r , ò mandar à fu Rey 
Principes,entro el Infante D.Enrique en el principio de Febrero de 1428. 
con los fuyos en Val ladol id con poco difpuíb prefto facar de Caftilla al Ma-
güito del Rey deCaftil la,à quien obl i - varrojporque era pretenfion tan vú[ 
garon à que fe nombraífen luezes A r - para fu libre y vniverfal autoridad, 
bitros para decidir, íi tenia libertad,y como guftofa para el humor del Rey 
ordenar los medios, para q la tubiefte: Caftellano^ quien era molefto tratar 
í u e r o n i o d e l a p a r t e d c l Condeftable, à otro con atenciones, y ceremonias, 
y del Rey,el Almirante D.AlonfoEn- ElNavarro,aunque firmo por f i jypo j 
riquez fu T i o , y el Contador Mayor el de Aragon nueva confederación cò 
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Hí8- porqué tenia no fob grandes E ñ a d o s manufcri tás de D.Fernando d e A r a g ó , 
en Caftilla,íinó también mas campo,y Arcobi ípo también de Zaragoza (aje* 
mas imperio q en Navarra; y afsi de í - gadas5y íeguidas del di ícreto ju iz io de 
cubrió p reño íu dolor, pues con el pu- Argenío la : ) las quales dizé de D .Fray 
ío al Rey de Aragon en refolucion de Alõíb de Arguello: Que dando eíle el 
no confirmar la nueva concordia,para brazo vn dia à laReyna(por obfequio 
lo qual hizo también gran pefo la ef- y r e ípe to de aquel t i épo) le defmandò 
peran£a,con q los Maícon té tos l i fon- con temeraria ligereza à dezirla algu-
geaban aquel demaíiado zelo,con que na palabra no decente : y aunque la 
atendia y amaba à Caíti l la D . Alonfo* Reyna, que fue exemplo de honor , y; 
4 E l Rey pues fe refolviò à entrar honeflidad , no moft rò aver oydo , ò 
armado en Caítilla con voz de hablar, a téd ido ; fue el Arçobí fpo aquella no-
y aconfejar al Rey fu Primo,y co die- che arrebatado al Palacio d e l a A l j a -
tamen de que nuca fus Hermanos go- feria; y all i fue muerto , y luego arro-
zarian en paz las Dignidades, y Efta- jado al Ebro . 
dos,que teniájíi el govierno no fe dif- 5 luntaba pues el Rey armas,baf-: 
ponÍa,y dependia de fu mano. Mas el timentosjy Soldados;y efperaba,q eíte 
CÓdeftablé quifo turbarle la cafa pro-, ruido no defper íar ia a lCaí le l lano , em-
pria , pára hazerle o lv idàr , 0 temer la barazandolo con la voz de la guerra 
agena: ètíipezò por fi, y eñ nombre de de Napoles í tab ien el Rey Carlos Sep-
fu Rey (en el Enero 1419.) à foplar timo de Francia pedía con grade inf-
les inquietos efpiritus de D.Fadrique, tancia,q el Rey le focorrieíTe contra 
Conde de Luna , à quien le parecia ra- Felipe el Bueno,tercer Duque de Bor -
fcon,q fuera eligido Rey de Aragon; y g o ñ a , q vengaba la t r ág i ca muerte de 
manifieíta injufticia,no ferio de Sici- fu Padre luán el In t repido;y aísi con-
l ia . También D . Fr. Alonfo de Argue- federado con los Inglefes los av ia he-
l io , Arçobifpo de Zaragoza, engañado cho tan dueños del Reyno,que el Rey 
con el amor de la Patr ia , por fer Caf* Carlos fe v io con la tr if le necefsidad 
tellano , y í implemeñte zelofo de que de querer entrarfe fugi t ivo en Ara.gó. 
le.gjLia.rd.alTe la paz jurada por el,y por Ofrecíale nueftro Rey focorrer íe coa 
•otros muchos; no folo formaba eferu- fu Perfonajy Exerci to; y pedia à mas 
.pulos, fino que tenia nuevas correfpó- de las pagas ordinarias de los Solda-
dencias con el Condeftable: las quales dos la polTefsion,y foberania de la Ba-
el Rey.a ta jò ,mandándole prender à él ronia de Mompeller, y Senefcalias de 
y à otros,de los quaksvno folo fue de- Carca íona ,y Belcayre,q avian fido de 
gollado;.y el Ar^obifpo , ò muerto de fus Mayores. Pero favorec iédo prefto 
fec.reto en el Convento de fu prif ion, Dios al Frances à menos coila, por la 
ò aliogado de noche en el rio.Nadie fe milagrofa valétia y difciplina mi l i t a r 
efcandal lzó de eíía, muerte^orque to- de aquella celebre luana ( Doncella y 
dos en ténd ie ron ,q la inerecia, afsi por Paftora) ya nueftro Rey,ni pudo encu-
ja benignidad,que-experimentaban en brir ai Caftellano fus i n t é t o s , ni tenia 
el Rey con otros de menosCJerarquia, eí torvos para fu execucion. Afsi entro 
como por aver efcrlto aquel inadver- con el Navarro en Caíl i l la , có dos mi l 
t ido Prelado à Caftilla, q nueftro Rey y quinié tos hombres de armas, y folos 
no iba fino para caftigar al Condefta- mil Infantes; vnos, y otros bien arma-
ble,y poner en el govierno à fus Fler- dos,y efcogidos:avia falido al encuen-
manos. La re lación era fin duda tan tro el Condeftable, y en fu cópaúia el 
verdaderajComQ imprudente. Pero la Almirante, el Adelantado Pero Man-
dela caufa de efta t r ág ica muerte fe rique, y Pero Fernandez de Velafco, 
àalla muy difereftte en las memorias con hafta dos mi l hombres de armas,y 
Bb qua-
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quatrockntos Infantes, \ quien preflo dos,y Primos-, nueftro Rey juzgó, que 
Hegaroa otros mi l hombres de armas no íe debía paflar adeiüte, poique ex-
con Pedro de E f tuñ iga : y à los Reyes p e r i m e n t ò à los q 1c avian 1 i arnaco en 
t'recientosCavallosjCon que par t ió de Caftilla, menos prontos para ayudar-
G c a ñ a el Infante D . Enrique íu Her- l e , que para prometer aísiftencias, y 
riuno : ambos Exérc i to s eftaban cerca recibir dineros, 
de Cogolludo;el Condeftable fe fort i- 6 Apenas entraron los Reyes en 
ficòenpuefto fuperior; y afsi efperò Aragon, quando en Ariza vn Rey de 
fer acometido; pues vencia con no fer armas de Caftilla les a lcanço , y pidió 
vencido jy quedando él entero, no po- en nombre de íu Rey y Que por lo da. 
dian fus enemigos empeñarfe la tierra bia» a gentileza de Cayalleria le efperaJJ'eni 
adentro,en donde el Rey de Caftilla pero ellos juftificando la entrada,y fa-
recogia grande Exercito : ya eftaban l ida,refpondieron, q no romperían có 
los Reyes à punto de arrojarfe dentro el,fino fo rçados : ni entonces era pof-
las empalizadas, y trincheras de ca- í ible otra refpuefta;porqueelCaftella-
rros3y aífaltar al enemigo,quando l ie- no traia vn Exerc i to con tan grande 
gò el Cardenal deFox,Legado del Pa- exorbitancia í u p e r i o r , q tenia quaréta 
pa,q perfuadia la manfedumbre à eftos mi l Infantes; í e g ú eferibe Zurita(cin-
guerreros Reyes: iba y venia con vna quenta mi l ,d ize Mariana ; y Garibayi 
Cruz en la mano, como Eftandarte de fefenta m i l : ) con diez m i l y íeiícietos 
paz,predicandola en ambos Campos: Cavallos,los í ie te m i l hombres de ar-
mas n i fu gran fervor, ni el nombre de mas, y los otros ginetes:afsi pudo ílii 
fu piedad, ni el efplendor de Herma- temeridad entrar, y aíiimarfe en el or-
no del Conde de Fox, pudo con los güi lo de no paífar por la paz firmada* 
coloquiosjtratados^ ruegos mas q d i - y jurada por íu Cõdeftable: ni fe dexò 
latar el aííalto, y la pelea hafta el dia perfuadir de las inftacias del Legado, 
í iguiente ; la qual efperaba i n t r é p i d o n i de los ruegos de la Reyna fu Her-
el Condeftable , y avia aquella noche mana,ni de la piedad de laReynaViu-
aumentado docientos Cavallos; y lo q da de An;gon lu T i a ; q le buícaron, y 
fue mas el valor de fi sCapitanes,Die- le íupl icaron la manfedúbre:mas, pues 
go Hernandez de Cordova, H i j o del el no la moftraba , fin duda q no la te-
Alcalde de los Donceles,y Rodrigo de nia el Condeftable. Antes de entrar en 
Perea Adelantado de Cazor ía . Por la A r a g o n , e m b i ò por Embaxadores à D . 
mañana ya todos eftaban prontos pa-, Gutierre Alvarez de Toledo, Obifpo 
ra dar, y recibir el aí íal to; quando lie- de Falecia,y à Mendoza Señor de A l -
go la Reyna de Aragon,que comoAr- mazan; los quales ofrecieron à nueftro 
eo Real de paz fe hizo atender, y fa- Rey la paz,fi queria agradecerla^ pa-< 
l'udar de todos: y ellaJnfpirando con garla con el feguro de no alargarla 
fuavidad mas eficaz peníamientos de mano à los Reynos,y fubditos de Caf* 
ferenidad,y mandando armar vna t i é - t i l la , f in e x c e p c i ó de la cercania de los 
da en medio de ambos E x é r c i t o s , fe Infantes fus Hermanos. Mas el Rey à 
hizo oyr, como Hermana del Cafte- efte articulo refpÕdiòjfiwfw» podia foil 
llano,y Mugcr del Aragones:bien que tar à Jus Hermanos , j a otros, a los ^uáles 
el Navarro ño queria efeuchar fino por derecho Diuino,y humano er<t obligado.' 
batallas, penfando acabar aquel día Y el Obifpo Embaxador , con valor 
con fu grande y fatal enemigo : pero digno de la nobleza de los Toledos, y 
ofreciendo con pleito omenage el de fu eftado, le opufo efta grave razó1 
Condeftable, y los otros tres Grandes Que la ley Diu¡na,m de U Par t ida , ao.oblk 
ala Reyna la feguridad de los Efta- gaba alawma, n i al honor de f» S e ñ o r i d , * 
dos,que ella les pedia para fus C u ñ a - fe r l u e ^ e » el ¿leym de atro > n i mf****-
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a fuello hiuc d d omenage ¿e l l ley fe parten. tes D.Enrique,y D.Pedro. Mas como 
Afsi habió el Obifpo: y d Rey,herido fi no baftàra tãra guerra, autorizada y. 
de tan fuerte argumento, le dixo(íegü. jui la , para encéder todas las partes de 
Jo eferíbiò cl niiihio Señor de Alma- Jos Reynos, en t ró por la comarca de 
zan:)oinfpo D.Gutierre deToledoydndadà Daroca vna gran quadrilla de Ladro-
fredicar ài/iiejíros Parientes^ue me dema- nes,ò Montados, robado, y abrafando 
dan que hs guarifea. Eftos íer ian otros la tierra, haí la recogerfe en el Caftillo 
que los de la caía de Valdecorneja, de Belmadriz,contralos quales embio 
propria del Obifpo,pues fu Sobrino,y Zar?,goza,cuyo era el C a ñ i l l o , á N i c o -
Señor de ella(que luego fue Conde de las Zur i ta . E l Rey también entro de 
Alva) era vno de los Cabos principa- nuevo en Cañi l la ,y t o m ó por affalto à 
les del Exerci to Caflellano.Mas nuef- Deza,q le d ió có grã brabura la gente 
tro Rey,para endulpr aquella amarga de Zaragoza có fu Cap i t án Ciprés de 
punta ,añadió luego la exprefsion de Paternoy. Dio .la vuelta à Aragon el 
fus defeos de vna jufta concordia: pe- Rey,porque en diferentes Lugares te-
ro como ella avia de fer la mayor dif- nia jutas las Cortes de fus Reynos, pa-
cordia con elCondeftable,ia refpuefía ra juñifícar en ellas la guerra , y facaé 
del Rey Cañe l l ano , à quien fus Emba- oportunos focorrosr encontraba gran-
xadores avifaron, fue mandar que fus des dificultades: porque ni los Reynos 
Hueftes marchaífen al punto contra hallaban en ella mas jufticia,que el de-
Aragon.En el qual ya avia entrado el m a í u d o amor del Rey para con fus 
Condeftable : y ocupado la V i l l a de Hermanos-,ni efperaban otro fruto de 
Monteadle í iguió luego fu Rey : aun- tantos afanes,fino el cúpl imiento def-
que parece que en t ró folo para faiir- medido de los ambicioíos penfamiétos; 
fe;porque apenas pufo fu Real fobre de aquellos belicofos Principes; n i e l 
Ar i za , cuyos vezinos fe recogieron à Rey de Caf t i l la , y fu Condeftable fe 
fu fuerte, y bien guarnecido Caftillo, olvidaban de pagar à nueftro Rey la 
quando dió la buelta à M e d i n i - C e l í , inquietud,procurada en fus Vaífalíos, 
ó retirado de fu benigna condición, ó con otra femejante , y con las mifroas 
perfuadido de la prudencia del Con- artes: porque no folo alteraban cada 
deíUble,qi ie avia ya çonfeguido ente- dia mas el turbulento juizio del Code 
ramente el fin de arrojar de la Corte à de Luna, mas rabien embiaron fus car-
fus Compeudores-,y que podia temer tas, y manifieílos à las Cortes; à las 
la vida del Rey en lo mas violento del quales pedia el Cañel lano con huma-
eftio: el qual fin duda feria mui pe fado nidad venencia falvo condudo para 
en la guerra à vn Principe,que fudaba embiar fus Embaxadores al Arago-
y fe rendia aun con el templado go- nes,cuya injuftlcia procuraba perfua-
vierno de la paz. D e x ó las Fronteras d i r à los VaíraHos,como à luezes de fü 
de Navarra,y Valencia à Pedro deVe- Rey, y aun apuntaba la jufticia fu ya 
lafeo,Camarero mayor-y al Adelanta- para pretender ferio de Aragon , ex-
do Yañez Faxardo: y las de Aragó,dÍ- preí íando aquella efpeciofa razón de 
vididas entre Iñ igo Lopez de M é d o - fer Hijo del Nieto mayor del Rey D o 
za Señor dcHita ,y el ya nóbrado Her- Pedro. En Aragon fe le dio rcfpuefla 
nando Alvarez de Toledo.Avia ya ef- refuelta,yafpera',en Ca ta luña mas de-
te Rey , quando fe encaminaba para tenida, y blanda: ambos cfpír i tuspU-
Aragon,ocupado quanto encontraba dieron fer igualmente buenos, aunque 
del Maeftrazgo dcSantiago,y dexado encontrados; pero folo el de Aragon 
al Conde de Benavente,para perficio- agradaria mucho à nueftro Rey. 
na r l aob ra : pero fatísfacianfe de fus 7 Mientras el Magnánimo Rey-
daños en tierra de T rux i l l o los Infan- peleaba en fu cafa contra el d i famen 
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'tei9' defus Vaffallos, y contra las artes de monto en tanto fcnt imíento aquel pa-
fus eneiivgos j íus Capitanes ganaron cifseo Rcy,quc buclto à fu cafa,ya que 
en Caftilla la batalla de Arabiam^que fu animo noble, ò la vnidad de la ían-
fue la fegunda de eñe nombre, de cite gre , re i i f l iò à la t en tac ión colérica de 
higar,y de efte fuceflb. Entraron con dar por traidores à los Infantes fusPri-
quatrocientos Cavallos,y otros tantos mos, les p r i b ò à ambos, y al Rey de 
Infantes efeogidos, y bien armados, Navarra con ellos, de quanto tenia en 
luán Lopez de Gurrea , Governador Caftilla,q era mas que muchoidividié-
de Aragon,y Ruy Diaz de Mendoza dolo todo, como en dcfpojo,íinode la 
el Calvo,Cavallero de laCafa del Rey guerra, de la difeordia, entre los mas 
de Navarra-, tocaba à Iñigo Lopez de prefentes à fu fervicio, y amor; y baf-
Mendoza rebatir efta entrada : {alió taron las ruinas de tan íobervio Tem-
con buena gente al encuentro ,acorné- pío para levantar muchos de los ma-
t i ò , y peleó con fu abanguardia como yores altares, que con razó oy venera 
quien él era.la demás gente no fíguió, Caftilla. Solo Medina del Campo,co-
ò no pudo imitar effe exemplo: fueron mo image ,ò joya mas rica, y hermofa, 
vencidos, y con la noche, y lo alto, ó fe apl icó à la Corona Real;aunque fus 
efeondido de vn monte fe l ib ró de la retas íe d e x a r õ à la pobre Reyna V i u -
priííon y de la muerte I ñ i g o Lopez da de Aragon ;y parece quifieron, que 
con algunos de los fuyos. Mucho fe le baftaffen,y fobraíTen,porque al pun-
enfalçò el valor ,y faber del Governa- to la ret i raron al Convento de Santa 
dor, y fin duda lo mereció , pues el Sa- Clara de Tordefillas; fino es que huye-
blo Rey le honró hafta atribuirle toda ron de la trifte mufica de fus lagrimas, 
la gloria del vencimiento. M a s q u é y del molefto ruido de los ruegos, 
era efto, fino gotas de fangre , que fe 9 D e í d e aqui empezó à fer cla-
árrojaban en la ardiente fragua de las ramente juila la guerra, q nueftro Rey 
parcialidades de Caftilla? hazia:y la hizo mas neceftaria la tur-
8 Eftaba encendido el fuego de bulenta refolució del Conde de Luna, 
la guerra en varias partes, porque à el qual fe pafsó à Caft i l la , (en Enero 
mas del que íoplaba í iempre en nuef- de 1430.) pudiendo poco en íu juizio 1M<>: 
tras Fronteras,avia largo cerco, y c ô - las ricas poíTefsiones de Aragõ,las hó-
tinuos encuentros por el Caftillo de ras recibidas del Rey fu Primo, que fe 
Segura, en que fe defendia la Infanta las hazia como Hermano , ó Padre, y 
D o ñ a Catalina con fu conftancia, con las feguridades grandes, olvidos de fu 
el valor de los fuyos, y con los bafti- inquietud,y ruegos , cõ que por medio 
mentos , que el Rey de Granada por de Galceran de Requefens, y Matheo 
contemplación de nueftro Rey la em- Pujades, p r o c u r ó afleflar aquella va-
•fciaba.Tambié los dos Infantes D . En- nifsima cabeza: en la qual prevalecie-
*ique,y D.Pedro recibían, y hazian la ron la amb¡ciofa,y necia efperança de 
-guerra defde el Caftillo deAlburquer- fer Rey por lo menos de Sicilia ) y el 
•que:afsi el Rey cte Caftilla fue en Per- inceftuofo y cruel adulterio , con que 
'•fona à rendir aquella importante Pla- agafajaba el Conde tanto à fu Cuñada 
•za,que por fer nido alto , y fuerte de Doña Valentina de M u r , quanto mal-
aquellas dos Aguilas Reales, y por las trataba à f u M u g e r à la qual dexó pre-
alas, que de Portugal fiépre íoipecho- fa en el Caftillo de Malo ,y fe entró en 
fo à Caftilla, podían recibir , parec ió Caftilla,prifíonero de la Cuñada, y tã-
digna empreífa de la Mageftad Real: bien del miedo jufto, q tenia à los no-
pero como ni el refpeto à fu Pe r íona , bles y poderofos parientes de aquellas 
ni la grandeza del Exercito, baftó pa- Señoras.El Rey fe a p o d e r ó de fus Ef-
ra el rendimiento, ó para la v i to r ia , tados,y Caíti l lo.s, levantando cô fu au-
t o r i -
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Mj0- tondad,y cola de las Cortes el pleito- ta guerra:y los Aragorieres,yValéciâ-
omenage à los Alcaides; afsi el Conde nos,que ie íervian en ella, tampoco la 
de Luna,deshõrado,y desheredado en aprobaban ; antes como lañimados, y 
Aragon , recibió en Caftilla grandes cópadecidos de qfu Rey pefdieíle el 
honras, y ayudas de coila ; y en ellas tiempo y el valor en ella , reprobaban 
aquel tá infauño, como efclarecido t i - à gritos la perniciofa y íiempre vana 
tuio,y Eftado de Duque de Arjona ; q confiança, que el Rey tubo en muchos 
en eftos tiempos,y ruidos acabó có los Grades de Caftilla. Pero él fe refolviò 
quatro Señores que le han tenido:por- en concluir por batalla eftas prolixas 
que el Condenable D. Ruy Lopez de Contiendas j y íi fueííe menefter, para 
Avalos avia muerto defterrado, y def- darla , irfe derecho en buíca del Rey 
pojado:D.Fadrique ele Caftilla, ta co- de Caftilla: porque los dos Infantes 
nocido por el nombre del Duque de jbadeéian ya mucho con el pefo de la. 
•Arjona, murió prefo, por fofpecharfe guerra: y el Rey de Portugal, aunque 
en eftas turbulencias parcial del Rey por fu eft¡lo,y razó de eftado era ene* 
de Aragon;el qual tubo poco de q do- migo deCaftiila,íolo inflaba mucho,y* 
lerfe en efta perdida, porque le expe- en todas partes por las treguas. Tam~; 
rimentó tan fiíoxo amigo, como el de bien la Infanta D.Catalina de Caftilla 
Caftilla le temió ínconftante,y fuerte necefsitaba de vn gran fuceftb para l U 
iYaíTallo:fu fortuna feguirà poco def- brarla del cerco:y finalmente el hazer 
pues nueftro Conde Don Fadrique de guerra guerreada có enemigo mas po-
Aragon, adeíantandofele en los meri- defòfo,era abandonar lo de Nápoles^, 
tos de fu perpetua priíion: y finalméte y deftrozar lo de Aragon. Arritnarófe 
D.Alvaro de Luna, que fue ocaíion, ó à la Frontera con eftos intétos los dos 
caufa del deftierro, y de la ptifion de Reyes Hermanos, quando el de Cafti-
los tres pnmeros,morirà degollado. ílá,q avia llegado có luzido Exercito 
: 10 Mas volviendo à nueftras gue-1 al Burgo de Ofma , dio audiencia a 
rras^ellas fe iban difponiendo, aunque líuéftròs Ettibaxadores, q lo eran trei 
jiOjfaltaban enibiixadas de vna, y otra del Confe/ü de Eftado, D.Domingo 
parte para, los-concienos de tr€guas,y Ram,Obifpo yá de Leridaj D. Ramon 
paz:y pofqlosEmbaxadares-embiàbá de Perellós,Marifcal del Rey ; y Gui-
vn Rey de armas à las Cortes de Cata^ 'lié de Vichi fu Camarero mayor: eftos 
.luña,para:hazerles manifieftas las que* juntos con los Embaxadores de Nava-
,xas, de que no fe hubieííe guardado la 'rra(D.Fr.Peòro deVarayz, Arçobifpo 
primera paz,prometida, y aífegurada de Tiro^Pierres de Peralta,Mayordo-
{con el juraméto de los mejores Valía- too mayor-,y Ramiro de Goñi, Deá de 
llQs;ell.Qs iníentaró dar refpuefta y fâ - Tíldela) hablaron al Rey de Caftilla, 
:tisfacion al Rey de Caftilla có emba" eftando prefentes el Atçobifpo de 
.xad^yhazerfe medianeros de la paz* Toledo , el Condeftable Don Alvaro 
como íi rio tubieran Rey, ó como íi él de Luna,el Conde de Benavente, Gar-
q teníanífetMeífe Ayos..Eftos, y otros cl Alvarez de Toledo Señor de Oro-
difcurfos!de,aquellasGortes embaraço pefa,y otros.Empezó el Obifpo de Le 
x lRey por.'medio de la Reyna Preíi- rida,y refirió defde fu afsiento todo io 
/dente $ y eofiiadéftreza de Gàlcerá dé pafladoj/uílificó à fu Rey, y al de Na-
;RequGfens>embtado para effe efe¿to: varra;y pidió para efte, para íus Her-
«p.ero no.-;pudoel Reyi facar para efte manos, y para fu Madre Ia reíHtucíon 
aprieto focorro alguno de los Catala- de fus bienes. Luego el Arçobifpo de 
:nes(bien q'fe procuró,como preftado, - Tiro fe eftendió con gran diftineion, 
ofreciédo por prenda nuevas liberta- entre los otros puros, en ios ferulados 
des,y efíenciones:)tanto aborreciaef- méritos del Rey D.Fernando de Ara-
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J.430, gon)paraconlaPerfonayCoronadel Jemejante cafo pertence. Oyda efta re-
Rey de Caftilla •, de los qualcs era ca queíh,dixo cl R e y : Q u e el Conde no avia 
ella el Rey de Navarra, no íolo here- dijmirmido coja del derecho, fino aáucrtido, 
dero (como de los Eftados del Iní'an- que la luuna j u j h c u del Rey D.Fetnandafi 
tado Paterno) fino imitador. En efta "W/o d e l f ^ o r y ayuda de Caftilla. Replí-
oracion notó el Embaxador Navarro cò D.Ramon: Q«e fin ayuda de nadie hu-
al Condeftable,aunque fin nombrarle, bitra cCviáo elReytio^nes Ujuj l i c ia erafuya 
como àpr'mcipal,ò vnico Autor de las n Acabada efta difputa entre mi- • 
indignaciones del Rey Caftellano có- litar,y c ivi l , los Embaxadores fe fa^ 
tra fus Primos: afsi D, Alvaro, herido Heron à la Aldea de Valdenebro ei 
de effa aguda faeta,lafacò luego, y la Rey de Caftilla nombró Tratadores 
arrojó, diziendole allí à fu Rey ¡O?/»"' de las treguas, y pafsó con fu Exerci-
la procurado elfefviclo de los Reyes fus to ^ Garray , oy Aldea de Soria, y en 
Primosjyym'rlos con el, como lo podía moj- j0 antiguo,como fe entiende (y fe difr 
trar por los papeles, que tenia en la miino: y puta) la fatnoía Ciudad de Numancia: 
aquel Rey le dixo: Por cierto afst es la en fin las treguas fe ajuftaron por cin-
lierdad. AI punto el Conde de Benavé- co anos,y entre otros capítulos deme-
íe,como tan amigo del Condeftable,y nos mõta,el principal fue, que los dos 
favorecido de fu Rey, dixo: No creo yo. Infantes de Aragon falieffen deCafti-
fue miiguno aya perfeguido de odio capital lla,quedádo todos los fuyos aíTegura-
<tl Señor Re?.d.e N a l t a r r ^ y 4 fus H e r m a - ¿0S) menos los que guardaban y bafte,-
WJHJ el$enot Réy de Na^arrd debia catar c¡an fus Gallillos: y la miíma ley em-
i ^ f e ^ í ^ f i r f j ^ w r r ç d M í f w f fctfrtfcír barazaba al Conde de Luna la entrada 
¡fido d e y ^ j h - a senoria. E ptrofi el Señor en Aragon. Nombraronfe luezes con-
Jíey de, dragon debia catar ¡ como el senor fervadores de las treguas, feñalaronfe 
Rey Don f i n a n d o fu Padre con el derecho penaS)y en ambas Frõteras à Tarazo-
yuejlro, èyuef iros dineros, è y « e j l r d s gen- na y Agreda para las conferencias de 
tes,ay ¡a ganado el Rey no de virago. El Có- los Plenipotenciarios de la paz. Partió 
de de Benavente labia mas de armas, el Rey de Aragon,y llegó à Valencia, 
.que de derechosjy D.Ramon de Pere- Y el dia figuiente el Almiráte de Caff-
llòs,era Varón no menos militar, y mas ti l la,q no tenia aú avifo de las treguas 
jioticioío de las leyes de la fucefsion íe puío delante de Alicante, batíale 
Real (y podia faber de aquella fenten- deíde el mar,y echó géte en tierra pa-
cia,que tubo mezcla de derecho, y de ra eftrecharle,y entrarle por combate, 
jufto arbitrio parala necefsidad de la ò aífalto: pero faliendo contra ellos D . 
Corona:) D. Ramon pues fe levantòvy Pedro Maza los rópió,matado à vnos, 
refpondió afsi: Muy Excelente Señor : à y retirando k otros.El Almirante paT-
Jas cofas que el çondeftable ,y el Code de Be- s ò iueg0 contra Ibiza,en donde trabó 
p á y e n t e han dichoso es necefjano refpoder, vna mUy rec¡a batalla con Luis Pardo 
fino à la parte q ha añadido el Conde del Se* Capitán de aquella Isla : el daño fue 
4or Rey D.Femando.En efio digo Señor^ne igual,y mucho; aunq el Almirante^ga»-
hablando con la referencia que os pertenece-, >nó la honra de quedar por el fervicio 
.m e s y e r j d y a n t e s digo, que el Señor Rey -de fuRey herido en vn ombro^y íe em 
D.Fernado.fpr buen derecho, y buena j u j i i - rbarcó có aquella infigma y prueba del 
c U fue declarado Rey de ^ r a g o n . T e i Conde .válor,con q oífaba acercarfe tan graii 
ddàemafiaàdwieMtejg. an. cargo a todos h s S m o r al enemigo. Afsi dexamos las CO 
j i tbduos de aquUUs Eeynou E fi ¿ha alguno fas del Rey en Efpahaen el ario 1430. 
otro)-¡n'-en quier quçfea,quiere de -^jr^e no y volveremos con alguna regrefsion a 
f ea a f h y o le refpóderé' iy^jxjkfrefto^ apa- las que de Italia quedan detenidas pa-
. rejado .defatisfa^er p t r ^ t k ü u i . y Jegm.en ra los Anuales deíde el año 1424' ; 
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Segundo Viage del %ey à Italia, bajía fu pñfton y übettaá*. 
(i: Perdidas,y ejiado de Ñ a p o í c s i 
i . Pdjjk el J lej à Sici l ia. 
Vence al de Tune^' .y tottict lüs Gerbesi 
4'. Muerte del Sene/cal de Nápo le s . -
[<ç. Trata el Rey de libertar à fu Hermano; 
'6. N u é ^ a a d o p c i ó n del Rey en Nápoles , 
j . . Su porte entre el Papa y Concilio. 
%. Lle'Va a fus Hermanos', focorre a l Papai 
lentrasei Rey fe oea¿ 
paba acá en guerras, 
nivtiies parafüsRey-' 
nos,ni felizes para el) 
perdió caíi todo lo q 
tenia en Napoles;porqüe íi bien el In-
fante D. Pedro era Principe de gran 
valor,y faber,confpiraron contra fus 
virtudes, y las de los otros Cabos, la 
infidelidad, y floxedad de los Ciuda-
danos de Napolesjla embidia , y el in-
genio de caíi todos los Italianos,de los 
quales fe coligaron contra los nueftros 
la Reyna de Nápoles , los Duques de 
Milan,y Anjou,Genova,y el Papa,que 
moftrandofe por aora nuevo Martino 
cõtra las empreífas Italianas de losRe-
yes de Aragon, diò con fu bendición 
autoridad y fuerças à la liga , quando 
faltaba al Infante todas las que el Rey 
fu Hermano avia traído coníigo, y to-
das las que le pudiera embiar, fino tu-
biera la guerra con Caftilla : faltaban 
también los focorros de Braccio, el 
qual porfiando fatalmente en el cerco 
del Aguila,con fin de hazerfe defpues 
•Arbitro del Reyno,y Dueño de los Re 
yes, jamas le quifo levantar , ò difmi-
nuir , para acudir à la mayor necefsi-
dad; aunque tan ambiciofa dureza no 
le coftò menos, que la vida,muriendo 
en vna bata!Ia,que la perdió no menos 
por fu confiança, que por las grandes 
fuerças,y valor de fus enemigos,de los 
quales eran los principales el Conde 
$>. Muere el "Duque de *An 'jou: 
,10. Muere la Reyna de Napolesl 
11. Cerca el Rey a Gaeta-.y es enganado^ 
T i ; Salen à pelear en el mar. 
í j . £ s y e n c i d o ) y prifíonero. 
t4. Llegante a M i l a n . Gemo del Duque: 
1:5. J i m i j i a d de ambos.. Muere la ¿ieyna 
• Madre. . 
Franc i feo Êsforcia, Hijo del famofo 
Condeftable E&forcia, à quien fue tan 
fatal el cerco del Aguila , como a íii" 
competidor Braccio ; pues yendo ai 
focórro de aquella Ciudad,y viendo à 
vn hombre de armas, que le anega ba 
en el rio de Peleara, te adelanto para 
librarle,y ambos quedaron ahogados: 
por efta piedad, por la amiüad con el 
Papa, y por otras virtudes mereció 
fepultura mas fagrada,que Braccio; el 
qual,cruel con los menores, infiel con 
los iguales, y nada pío con los Supe-
íiores,fue enterrado por mandado de! 
Pontífice en el Campo delante la Igle-
fia de S. Lorenço. Que en efte obícuro 
fepülcro fe efeondiò el Maeftro y el 
exemplo de la Milicia Italiana. 
«fí Eftando el Infante reducido 
al eftrecho efpacio del Cañillo Nue- 14113 
vo,llegaron algunas Naos de focorro, 
que Nicolas Efpecial le embiaba de 
Sicilia: poco defpues D. Fadrique de 
Aragon Conde de Luna, que aun con-
fervaba có la buena fortuna fu juizio, 
aportó con la Armada Real de veinte 
y cinco Galeras, con las quales bom-
bardeó , y pufo en gran confuíion y 
miedo à la Ciudad de Nápoles, Pero 
el Infante, íin intentar mas corra ella, 
fe entró en la Armada, v fe encaminó 
à dar calor a los Fregofos de Genova 
contra el Duque de Milan , para ven-
gar juñamente las perdidas, que de 
Gaeta y Nápoles avia caufado , con 
Bb 4 í a -
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l í ^ v facarle à el de las manos el opulento lo perdido: para lo qual en d Setiem: 
Señorío de Genova , con cuyas Gale- bre de eñe año (à que hemos vuelto) 
ras tanto daño nos avia hecho. Rcci- de 1430.fue también llamado de luán 
^ l á ' biòle grande el Duque con efta jorna- Antonio de Baucio Vrfino, Príncipe 
da del Infante •, y temióle mayor, fiel de Jarato, y el mas poderoío de aquel 
Rey fe deíprendia de las guerra-s de Reyno,y de otros Barones,comotam-
Caftilla: afsi le combidò con íu amíf- bien del mifmo Scnefcal; y por confe-
tad,y l¡ga,y le ofreció por ventaja en quencia forçofa , de la Reyna; que fe 
Córcega àBoniíacio,y Calbi:para cu- mudaban à lados contrarios con los 
ya feguridad, porque eftaban aquellas interefes,y los miedos. Pero fobre to-
Plazas en poder de los Ginoveíes,pq- dos admirad Papa Mar tino,que avié-
co guflofos de la liga, y muy defeon- do fido tan declarado Proteftor de 
temos de la oferta , entrego el Duque los Anjoynos, combidò también para N 
los Lugares,y Gallillos de Portovene- renovar efta empreífa al Reyt en lo 
ris,y Lerici, pagando los fueldos à los qual fin duda influyó, 0 la mala fortu-
Preíidios del Rey .El Infante, aviendo na de aquella caía , ò la buena jufticia 
baftecido los Caftillos de Napoles,ía- de la de Aragon. Defpachò pues el 
lió de Sicilia, para limpiar los mares Rey à fu ConfelTor Fr. Antonio de 
de Cofarios •, y aqui fe le hizo al Con- Taño Aguftino , con fecretas inftruc-
de D. Fadrique de Araron la infeliz, ciones para fortalecer al Papa en tan 
- 8 finque jufta,mortificacion de quitarle alegres premiíTas. Mas muriendo en 14314 
-1 ' el Oficio de General de la Armada, breve Martino V.que era de Cafa Co-
^orque reconocía el Rey, que el Con- lona,y fucediendo Eugenio IV. Vene-
de era muy amante y muy amado de ciano, por la autoridad del Cardenal 
los Sicilianos: masacra íiguió al In- Vr í ínoef tos dos poderofos Linages 
fante en efta jornada, y ambos fe por- revolvieron fus fuerças contra fr, y el 
taroncon gran valor en la Cofta de Papa, como defafe¿to àla grandeza 
Africa;en donde tomaron à viva fuer- de nueftroRey,le hizo de repente per-
ja,y con mucha ganancia,la Isla de los der à los Vríínos,quando aun no tenia 
Querquens. En eftas correrías fe en- ganados à los Colonefes. Nocbftante ,^¿3 
tretubo como dos años el Infante, go- efte nuevo azar, ni las amenazas, que 
vernaba también à Sicilia, y atendia,à el Rey de Caftilla,confederado y ami-
que no fe acabañe de perder lo poco, go de los Francefes, hazia de entrar 
que à fu Hermano avia quedado en armado en Aragon,¿D.Alonfo pafla-
Napoles. Pero ai fin de los dos años el ba à Napolesjèl , llevado de fu fortu-
Duque de Anjou , que ya era tan def- na,y de fu valor, partió de Valencia, 
preciado de la Reyna, y del Senefcal, y defpues de Barcelona con veinte y 
como nueftro Rey aborrecido hubo feis Galeras,y nueve Naves, à 2.3. de 
de obedecer al orden precifo, y íeve- Mayo de 1 4 3 2 . publicando, que fe 
r M e q faliefle de Nápoles, y fe fueífe embarcaba para hazer la guerra en 
à-íu Ducado de Calabria, en donde re- Africa en lo qual imitó ( como en la 
compensó eftos disfavores, y defeon- conftancia , y fortuna ) al gran Rey 
fuelos con la ganancia y alegría de D.Pedro fu quinto Abuelo, que tomó 
apoderarfecon fu valor de lo que en la guerra de Africa como preludio, y 
aquella Provincia le faltaba. pretexto de la feliz empreífa deSici-
2 Libre ya el Rey con la tre- lia contra Carlos Primero, también 
gua de Caftilla.de las priíiones, que le Duque de Anjou, y Conde de la Proé-
tcnian el cuerpo tan lexos de donde ça.Quedarõ L«gar-Teníentes,la Rey-
eftaba fu animo, trató de volver à Na- na en Cataluña, y el Rey de Navarra 
poles,deknder fu derecho, y reftaurar en Aragon y Valencia, 
Pafsó 
Años, 
. H P ' 
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^ Pafsò el Rey por Cerdeña:y 
âpenas avia llegado à Sicilia, quando, 
alimentando con otros íetenta Navios 
fu Armada fe encaminó para la Isla de 
JosGervesjla mayor de la Coila de 
Berbería, y la mas famoía por las def-
dichas de los Chriftianos. Ganaroníe 
preño la primera puéte , y el Muelle: 
hubo mas trabajo en la fegúda, en que 
pelearon las Galeras divididas, capi-
taneando alas vna&el valerofo Aflu-
riano Cutiere de Nava , y à lás otras 
el miímo Rey* Eralo de Túnez Bofe-
rriz ; y fe moftró tan bizarro el Af r i -
cano,que eftando à dos jornadas, y fa-
biendo la llegada de nueftro Rey , ef-
cribiò vnacarta, en que le rogaba: 
Que le efperaj]e-,y fel>iej]en cara 4 carat 
forqtie ^ dezia j entre los dos fer ia el huir 
wfai iergonçofa- .A. ta brebe, y fuftancial 
<arta ; ò cartel, el Rey con fu humor 
eavallerofo mandó refponder afsi: 
Yo ef¡> eraré tanto tiempo, quanto fea menef-
ter para llegar el Rey de l^tme^; y entonces 
IcCverguença ferà del fue no jatisfaga a fit 
deber.JLl Moro llegó tan p r e ñ o , y íe 
acercó tanto, que caíi.puüo oyr la ref-
puefta de la boca del que fe la embia-
ba: trabó luego varias elcaramuzas 
por algunos dias, en que tubo menos 
fortuna,que valor, y el de los nueñros 
íiempre concluía eftas difputas de la 
guerra con forçara los enemigos ala 
fuga. Su Rey fe fortificó vezino ala 
puente,y Muelle;y no era fu Exercito 
menos que de cien mil Soldados,orde-
nados por mas de íeis millas. Mandó 
el Rey difponer fu gente para darla 
batalla el dia íiguiente; y el enemigo, 
que lo reconoció , porque vió defem-
barcar à muchos de los nueftros, fe 
adelantó , para ganar con effa ventaja 
la vitoria:acometiò él con Ímpetu por 
vna parte, y por otra la gente de la 
Isla:los nueftros faltaron dentro de fus 
barrerasjó trincheras, que era cincojy 
ganadas las primeras , y vn Fuerte 
Real, que era la guarda de todas, en-
contraron mayor refiftencia en la v i -
tima: pero, vencida también efta con 
grandes, y repetidos esfuerços del va-
lor , lo demás todo fue matar, feguir, 
alanceai^anegaisy cautivar MorosiSu 
Rey fe eí'capó con gran dificu'tad en 
vn Cavallo,que le dierõ fus Parientes: 
ellos murieron como buenos, y el no 
guardó la palabra,ni tomó el confejo, 
que avia dado al Rey: pero no pudo 
hazer mas, ni perder mas, pues dexó 
en manos del Vencedor veinte y dos 
piezas de artillería,fu rica tienda,y fu 
hermofaj y querida Isla. De nueftra 
parte no fe quenta otra perdida , fino 
la de las vidas de luán Fernandez de 
Heredia el menor, y otros Cavalleros 
Aragonefes, que no ferian de los v l t i -
mos en trabar la pelea. 
4 Fue efta vitoria de gran re-
putación para las armas,y Perfona del 
Rey:con ella volvió à Sicilia; en don-
de le efperaban los Embaxadores deí 
Papa , que temiendo los humores del-
Concilio de Bafilea, le mandó trasla^ 
dar à Ferrara ; y por efta caufa t e n i í 
difguftado al Emperador Sigifmundoj 
el qual fe difponia para entrar arma-
do en Italia,llamado del Duque de M i -
lan;à quien,y à fus Ginovefes, tenían 
en grande aprieto las Señorías de Ve-
necia , y Florencia , con las quales el 
Papa eftaba vnido, y queria vnir à 
nueftro Rey: efte le refpondió con fu 
ConfeíTor,y có Matheo Pujades, ofre-
ciendo la confederación contra Milá, 
y Genova •, y pidiendo la inveftidura 
del Rey no de Nápoles: y para confe-
ouirla aora . fe añadió à la autoridad 
de la vitoria de Africa, y à la necefsí-
dad del Papa, la muerte violenta del 
gran Senefcal, difpuefta por la habili-
dad, y odio de la Duqueía de SeíTa,Mu-
ger del Duque luán Antonio de Már-
canosla qual fe atrevió à tanto , efpe-
rando en la defenfa del Rey , y en el 
favor de la Reyna , que temerofa de 
las palabras feas, q en ausécía y presé-
cia d¡xo elSenefcal,por averie ella nes-
gado el Principado de Salerno para 
fu vnico Hijo Troyano Caraciolo, le 
mandó prender:mas la Duquefa,y dos 
Ca-
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Cavalleros, à cuyo esfucrco, y arte Alburquerquc , y teniendo ya por fí al 
encomendó tan peligrofa esecucion, Maeftre de Alcantara , fue preíb en el 
temiendo , que la Reyna , hecha à dar Caftillo de aquel Convento, en donde 
guftojy obedecer en todo à fu Valido, eftaba durmiendo la fiefta, por D. Gu-
ie mandaria luego poner en libertad,y tierre de Sotomayor, Sobrino del 
ellos quedarían perdidos,tomaron re- Maeftre,que,llevado de la oferta, q k 
folttcion de aíTegurarfe con fu muerte: hizieró del Maeílrazgo, fingió Creer, 
era aqviel dia el de la fiefta de las bo- que fu Tío,el qual fe avia paífado con 
das del Hijo del Senefcal, y Maria fuhaziendaà la Villa de Alburquer-
( Hija de íacobo Caldera: ) duraba que,eftaba detenido por el Infante D; 
mucho la alegria, y la celebridad , y Enriquerpero eñe apreció tanto la 11-
afsi canfaba , y el Senefcal fe retiró à bertad de fu Hermano,que le redimió 
dormir en vna pieza del Caftillo de con tan íubido refcate,como todas las 
Capuana. A la media noche introdu- Fortalezas, que tenia en Caflilla, afsi 
cen fus enemigos vn recado , ó avifo de fu Patrimonio , como de los dos 
côn vn Tudefco criado de la Reyna, Maeftrazgos de Alcantara, y Santia-
de que ella eftaba tan apretada de la g.o:y fe ret iró tan pobre,como honra-
gota, que ya fe le fubiaà la garganta, do à Portugal-,y en Lisboa fe embarcó 
•f eftaba cerca de ahogarla: él pide al para Valencia con la Infanta fu Mu-
punto de veftir,entran aquellos Cava- ger,con íu Hermano , con el Maeftre 
llèros con vn ctiadoc de lá Duquefa, y de Alcantara ya cepuefto, y con el 
fe matan à golpe de hachas",y à tftoca- Obifpo de Coria fugitivo. Antes que 
da,s.Sintiò mucho la Reyna efta muer- el Rey fupiera el fin de efte infeliz fu-
te, pero los conjurados la eícufaron ceflc^le fue de gran difgufto, afsi por 
con la mentirade qtieel Senefcal fe el amor de fuHerm3no:àquien juzga-
avia defendido tanto , que no diò lu- ba forçoío venir à íacar de fu pvifion, 
gar à fer prefo. La ruyna de tan gran- como por la molefta memoria de lo q 
de edificio Üevó tras íi todos los vezi- avía afanado en Caftilla, y perdido en 
nos; afsi fueron Juego pueílos en prí- Nápoles por la libertad del otro.Y ef-
fion fus Parientes, y faqueadas fus ca- cribiendole el Rey de N a v a r r a , ^ 
fas.El Duque de Anjou pudo alegrar- tubiejje el roftro^uelto à ejlos negocios* ¿e-i 
fe, como quien pensó, que faltando xnndo los de d//d;refpõdiò, Que eftaba rei 
aquel eftorbo de íu entera fortuna, al fttelto encender ¿uanto tenia en Ñapólef¿ 
punto feria llamado para governara para ha^erl/ngrueffo pie de dinero, conque 
ía,Reyna,y mandar el Reyno: pero la fttftentar el Exerci to en la entrada^guerra 
Duquefa de Seffa,moftrandofe mas afi- áe CaftilU,y no perder lo de a c á , y lo de a l U j 
cionada à nueftro Rey,y luán Cierne- por quera lo conjervar todo, 'Petodefpues 
Ifo, que fucedia al Senefcal en la gra- el Rey, con la noticia de la libertad,/ 
cia de la Rcyna, tubíeron convenien- feguridad de fus Hermanos, juzgó, q 
cía en dexar también efta vez burlado el deftierro , y la pobreza de ellos, le 
4 Frances. aligeraban de los pefos y empeños, 
1 . • A tan alegres principios, y que con fu inquietud (ò ju f t a , òde -
pronofticos.de buenos fuceíTos fe atra- mafiada) le cargaban cada dia; y que 
veso vna nube trifte , y amenazadora defpojados, o arrancados de Caftilla 
ele grande y obfeura tempeftad , que podrían íervir mucho en Napoles:lla-. 
lienó al Rey de dolor,y temor.El cafo molos pues para fi. Y aunque los Caí-
fue,la priíion del Infante D. Pedro, q tellanos daban por rotas las treguas, 
cftando con fu Hermano D . Enrique, profiguió los tratados de la paz, y de 
habiendo guerra en mitad de la tregua la guerra en Italia: muchos fe intenta-
cn Eftremadura por el Condado de ron;no pocos fe empezaron; y los mas 
fe 
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Anos, 
fe cortaron, porque todos querían ga- avergonzó de dar publico teftimonio 
nar con èl,y èl contodos. de eftas mudanças j como lo dlò en fu 
6 El Emperador,que ya eñaba Caftllío de Capuana , en 4. de A b r i l , 
en Italia, deí'eaba mas la amiftad del de 1 4 3 3 , ; 
Bey,para que el Pápale temieíre,y no 7 De íscla fe volvió el Rey a 
ditatafíe tanto el coronarle : pero el Sicilia, no tanto por los muchos, que 
Nuncio del Papa atravefaba ofertas,y morían de fu Armada , quanto por no, 
aun artes; porque en la verdad Euge- tener en fofpechas y en congoxas à la 
nio era ene mi go del Rey , y deíeaba Reyna luana.que eftaban las volunta-
poderío moftrar. Mas aviendo embia- des tan delicadas, y fofpechofas, que 
do la Reyna de Nápoles y el Principé apenas fe avia hecho la nueva adop-
de Salerno Embajadores à Siciliajdef- cion,quahdo Hijo y Madre fe conce-
pues de varios apuntamientos> y cum- dieron treguas por diez años. Y para 
plimientos,fe ajuftò el Rey con ellos, necefsitar al Papa, à que confirmaíTe. 
con el Principe de Taranto , y Duque fu adopcion,y le dicífe la inveñidura, 
de Seíía: obiigòfela Reyna à revocar como lo avia ofrecido , efcribiò ala 
la adopción del Duque de Ànjou, y Reyna de Áragon,fu Muger, embiaíle 
confirmar la del Rey, como también à Embaxado.res al Concilio de Bafileav 
ponçrle. çn Ja poifefsion de la Cala- que cada dia fe declaraba mas opueño 
br ia , y el Rey à entregar à la Reyna al Papa: y juntamente trato para efte 
Jos Çaftillos de Nápoles, y de las Islas fin,y otras conveniencias de eftado,dc 
cercanas, y no entrar en aquel Reyno confederarfe con el Emperador Sigif-
£n vida de la Reyna fin fu licencia. A mundo , como lo hizo ; aunque ya fe 
íos Principes también fe hazían fus moílraba fu amigo el Pontífice, y le-
ofertas: mas porque el Rey fe eftrechò avia coronado en Roma.Era el Empe-
.jnucho con el Duque de Seífaj moílrá- rador Principe magnañimo,pio, y re-
do poner en el la mayor confiança, ef- ligiofo entre los primeros^pero no t a» 
tubo todo el edificio para dar en tie- prudente, como algunos le repreíen!-
rra, no por la embiáia de los Çompa- tan jy fu.felicidad,que fue grande para 
cñeros,finó defu mifmaMugerjdequié la paz en el Scifma de la Iglefia , fue 
el era en eftremo aborreciao,y ella lo hinguria en las guerras có los Turcos, 
podía todo con el ¿mor de la Reyna: y Hereges Rebeldes de Bohemia:pero 
•efta amargura alteró tanto el inquieto al fin premió Dios la iníígne Religion 
.•corazón de aquella braba hembra)que de Sigifmuado con el recobro de la 
jii-iftdulcifsima liíonja de aver ei Rey Bohemia , vencida ya y canfada de íi 
ofrecido hazerla fu Lugar-Teniente, mifma. Mas aoraeñe Emperador fe 
baíUba. para fuavizar fu animo coleri- moílraba hombre de gloriofos fines, y 
CQ^vf^bíofo. Mas parece que pudo medios imaginarios intrdduciafe à 
çon ç-lla la necefsidad de no dar lugar medianero de Ja paz con Gaftiila •, de 
Ü que el Duque de Anjou & adelátaíTe la amiftad del Rey con el Papa ; de la 
tanto,que fe apoderaífe del govierno; vnion de Italia ; de la concordia del 
.porque todq^ibaíi'en tener.aufentes, C5ci l io ,y liga de los Principes Chrif-
y fufpenfos à los" dâS; competidores, tianos para la conquifta de la Caía Sa-
aborrecerlos igualmente, y valer fe de ta.Pero como nueftro Rey pilaba mas 
cada vno para defttmir à los,dos: afsi firme, oyendo eítas alegrespropueí-
la Reyna confirmó de nuevo la adop- tas,refpondió con tanta frialdad , co-
cion de D. Alófo,y revocó la de Luis; mo corteíia , efeufandofe también de 
baraxando con íus ligeras manos no las v iñas , que aquel Principe-, pío y 
menos à, los Reyes, que à los otros difcuríivo le pediaiefte pues quedó en 
'I453' naypes defte p.eíado juego. Y no fe gran concordia con el Papajy parece, 
, que 
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' W * ' que à la fombrâ cie ella fe hizo la liga compenfa de los Eftados de los lufafij 
de Milan,Venecia,Florencia , y poco tes el derecho de la cóquifta del Rey. 
defpues de Saboya, para íacar con las no de Granada con la poiTefsion de lo 
armas al Rev D. Alólo de toda Italia: que fue conquiítado por fu Padre, ò 
y como el Papa era tan de corazón , y para íi,ò para íu Hermano D.Enrique.' 
difamen, como de naturaleza Vene- Èl qual, y fu Hermano D . Pedro por 
ciano, y por eíTo pretendia conquíftar evitar los requirimientos del Rey de 
para aquella Señoría el Reyno de Na- Cañi l la , indignado de que contraio 
poles,y aun toda Italia •, el R.ey juzgó, capitulado eftuvicffr n en Aragon , ò 
que era menefter gran torcedor , y en Navarra, partieron para aísiftir al 
muchos grillos de miedo para hazcrle Rey fu Hermano en Italia, en el prin-
eftar quíeto,ò caminar à efpacio. Por cipio del año 1434 .7 los figuio preño l45í 
lo qual,entendicndo,que en el Conci- el miímo Rey de Navarra. Los Infan-
]io de Baíilea fe trataba no mcnos,que tes llegaron à Sicilia à tiempo, q trato 
de privarle de fu Pontificado, y nom- de ocuparlos el Rey en vna facción de 
brarle fuceííor •, el Rey moftrò , que tanta Religion, como gloria j porque 
afsiftiendo otros Principes, no feria el fe los ofreció con íolemne, y piadofa 
contrario à tan ardua refolucion , co- Embaxada por Capitanes, y Servido-* 
ttiole dieífen primero la inveñidura res,al Papa Eugenio,paratraerle adõ-, 
del Reynov aísi Eugenio por pafsio- de mas guñaífe de fus Reynos; porque 
fies que patecian tempotales,fe defnu- eftaba oprimido del Pueblo Romano; 
daba'de las mejores armas parala con- primerojpor las guerras del Duque de 
fervacion de lo efpiritual. No obftan- Milan;defpues, por las de los Colone-; 
te,como era bueno y zelofo,concediò fes'jy finalmente , por los caftigos,quc 
al Rey el fubíidio de cien mil florines, executaba en los que fe peniaba, íe 
para hazer guerra otra veza Berbe- avían dado veneno:ellos le teniancer-
ria;en donde entró por Tr ípo l , pene- cado en fu mifmo Palacio ; y él con 
trando hafta cinquenta millas aquella trazas ocultas, y en habito de Reíi-
tíerra. Aísi divertía el Rey fu animo gioíb Francifco huyó en vna barca à 
incanfable, y militar en la montería y Oítia ; y de alli fe pafsò à Florencia, 
caza de Moros; mientras era forçofo Aífeguróle el Rey , que fu intención 
efpera'ra la muerte de la Reyna lua- avia fido focorrerle en Roma, y que 
na,que fegun el eftilo de la gota,ya no al principio avia efperado fu avifoy y 
podia tardar, ni fatigar mucho los de- defpues avia ignorado la necefsidad; 
feos del fuccíTor. . , aora le ofrecía íus Armadas ,'Reynos, 
8 Pero lo que de prefente da- ,Hermanos,y Perfona: eran los Emba-
ba mas cuidado al Rey, era la guerra xadores el Obifpo de Coria,eJ- Virrey 
•de Cañil la; porque , acabandofe las de Napoles,Ramon Boil,y el Dean dõ 
treguas, eferibió al Rey de Navarra, Tarazona; à los quales ordenó el Rey ' 
que na ajuílaífc paz alguna,íi à los dos llevaflen en fus Galeras al Papa adon-
ílnfantes , y al miímo Navarro, no fe de èlquiíieííe,y íe loadvirtieííenipefo 
rèftítuyeffen fus Eftados; pues fin eíTa .dioles fecreta-inftrucció, que ii deter-
condicbti tan fubftancial feria la con- minaba pallar à Aviñon , ó títra parte 
cordià vergonçofa: y aísi avifaba, que de Francia , fe efcufaífen con que no 
vendría à profeguir la guerra con pó- tenían en fu comifsion elle punto-,juz-
derofa• Arinadary es:fin duda de admi- - gando con razón el Rey , que feria 
rar el imtfsenío corazón de efte Prin- mtiy dañoío à fusinteirefes,qiie;la'P"-
cipe , que como -fino tubiera , en que íona del Pontífice.íe. encomendafíe à 
emplear fus azeros, propufo entre las • fus enertiigos. Mas EugeniOj/etídulça-
condiciones de la paz, y en alguna re: do cotí u n generofa ., y pronta oferta, 
. " y tam-
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v también con la amiftad,que el Rey à do fiemprc fiel-y aora las embidiasde 
Imitación de fus Progenitores defea- fus Criados fe iehazian aborrecer, y 
ba continuar con los Venecianos > fe perfeguir: el Principe pues íe eílrechò 
moñró muy agradecido , y bien inclí- en nuevas alianças con el Rey , para 
nado à fus interefes: ni le fue de me- defenderíe de vn poderoío Exercito 
nor güilo el faber, que el Rey no avia guiado del Duque y de lacobo Caldo-
permitido fe puíieííen Colectores en rallos qualcs previnieron con la velo-
fus Rcynos,para recoger las rentas de cidad à los forros; y aunque el Princi-
Ja Sede Apoílolica, que íirvieífen pa- pe les refiftiò con gran valor, y fd i c i -
ralosgaítos del Concilio de Baíilea: dad en Taranto, ellos le ocuparon los 
antes aviendole embiado el Concilio mas de fus grandes Eñadosr pero efla 
el traslado del procelfo, hecho contra guerra en el fuceífo faliò mas dañofa 
el Papa , le fuplicò el Rey , que le ad- al Duque; el qual enfermando, yà por 
virtieíTe del modo,y razones, con que los no interrumpidos trabajos de ella, 
guflabale defendieífen, fus Embaxa- yà por fu natural delicado , no pudo 
dores en el Concilio. Enloqualmof- confeguir de Caldora vn Caftillo de 
tro también fu gran juizio eñe fabio buenos ayres, porque efte Jos refguar-j 
Rey;porque entendiendo , q en aque- daba todos del Duque: afsi le fue for-
lia Congregación muchos fe declara- çofo volverfe à Cofencia, en donde la 
ban demaíiado por las Cafas de Fran- compañía de la Duquefa , ( como lo 
cia, y Milan ; quifo tenerla íufpenfa, mas apacible es remedio para morir 
dependiente, y temerofa. antes) haziendo hermofo veneno de 
9 Como para confeguir eftosj las delicias, le renovó la enfermedad; 
y otros grandes efeoos, eítaba el Rey y efta le acabó la vida. Dexò el Du-
fíempre armado , y pronto , aumentó que Luis de Anjou à la Reyna fu Ma-
las fofpechas, y los miedos de la Rey- dre Doña Violante de Aragon , que 
na luana ; y los Criados Anjoynos fu- eflaba en Francia,el amoroío, quanto 
pieron bien adelantar, y fingir las ra- i n v t i l , y trifte Legado de fu corazón; 
zones para los recelos de fer acometi- que le bañó ella con fus lagrimas:pero 
da, y defpojada de fu Ciudad, y Rey- con menos juizio y razón lloró efta 
no: y fabiendo el Rey por fus confide- muerte fu Madre adoptiva la Reyna 
tes,que ella determinaba hazer, no fo- luana, no dexando demonftracion al-
io Suceíror,íino Vicario fuyo al Duque gima de fentimientOjhafta echarfe por 
Luis, procuró por medio del Viforrey el fue lo , y gritar grandes , y vanos 
Ramon Boil,y Garcia Aznar, apartar- arrepentimientos de no aver tratado 
la de tan monftruofa , y fea mudança, mejor la virtud, la paciencia, y el va-
con que volvia à jugar con los Com- lor de aquel Principe,que fin duda fue 
petidores-: mas ella lo hubiera fin tan bueno,como defdichado. Menos 
duda executado , fi los autores de tan trifte fue efta nueva para lacobo Cal-
infinito proceífo de adopciones, y re- dora, pues la celebró con vna capa de 
vocaciones,no temieran perder fu im- Eícarlata , que correfpondi.i al color, 
perio con aquella nueva, y demaíiada y alegria de fu cruel, y ambiciofo co-
autoridad del Duque:el qual eftaba ya razón. Tanto deben à nueftros fenti-
tan en gracia de la Reyna , que le te- dos los Difuntosjque lloramos, ó rei-
nia en fu pecho nombrado Suceífor mos, fegun los males, ó bienes que 
fuyo: y lo encubría ella tan mal, que, nos dexan. 
como Muger y Señora, no menos ve- 10 A la muerte del Duque de 
hemente, que voltaria, ordenó al Du- Anjou fucediò prefto la de la Reyna 
que, hizicíle guerra con todo esfuerço de Nápoles à dos de Febrero de mil 
al Principe de Taranto,que le avia íi- quatrocientos y treinta y cinco. La 
qual 
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s43 v qual para dexar en fus cenizas fuego, molo hizo en compañía del Rey dé 
con qnc abraíar à Italia , y autorizar Navarra ín Hermano,que avia ido pa-
con fu teftamento el odio y las maldi- ra conferir, y difponer los medios de 
Clones, en q dexaba heredado al Rey la guerra de Caftilja, cuya tregua fe 
de Aragon,revocò de nuevo fus adop- acababa preño; y íegun parece , para 
ciones f y nombró porfuccílbra Re- pcrfuadirJc también , vinicíTe en Per-. 
nato,ò Reyncr,Duque de Anjou Her- fona à poner la mano en el govierno 
mano de Luis,de quien no avia queda- de efta Cafa,y Corona, juzgando con 
do Hijo alguno en el vnico y corto fu ardiente eípiritu, que fiendo forço-
año de fu cafamiento. Alabafe empero fo por el natural tibio del Rey D.lul, 
la prudencia del teñaméto de la Rey- tener quien eflubieffe dando alma, y 
m para eííe finjaunque difpueño, tan- calor à íu Perfona , y govierno, no 
to por difamen ageno , como por de- fueífe otro, fino alguno , ò algunos de 
feo íuyo: en el dexò eíTa Reyna qui- los Principes de la fangre y Varonía 
nientos mil ducados para fuftentar el de Caftilla. 
Reynoenlafe del Suceífor fehalado: u Mas aviendo fu cedi do la 
y nombró también diez y feis Baro- muerte de la Reyna luana, y empeza-
iies,que governaffen con plena auto- do el Rey la guerra por el cerco de 
ridad,mientras el nuevo Rey llegaba: Gaeta;adonde pafsò luego con luzido 
y ellos en el ínterin formaron vn Inte- Exercito-,el Navarro , que eftaba para 
tregno^y afsi fe decretaban los Defpa- dar la bnelta à Elpaña,quifo aísiftir 
chos publicostlo qual fue mas necefla- al Rey fu Hermano en aquel aífedio, 
tiojpor ballarfe entóces el Duque pri- y efperar el fuctlfo de efta primera 
fionero del de Borgoña: y la Ciudad emprtífa,tenida por los fervidores del 
de Nápoles, que fin conocimiento de Rey en íumo precio: la qual dilación, 
fu perfona , y como por inftinto natu- ò detención fue mas fácil de execu-
ral y fatal,le amaba y defeaba con an- tar, por aver confeguido las dos Rey-
fias,le admit ió y aclamo en eífa aufen- nas de Aragon y Navarra algunos 
cia por fu Rey , alçando fus Vanderas mefes de prorrogación de las treguas, 
con las del Papa,como de Señor fobe- que las concedió la condición corte-í 
rano del Feudo.EfLba nueftro Rey en fana y fuave del Rey de Caílilla,juz-
Mecina,quando le dieron eífa agridul- gando à menos gentileza,falir à pelear 
ce nueva: y al punto embíó al Princi- contra fu Hermana, y Prima. Pero no 
pe de Taranto Soldados,y el titulo de era inferior à efta loable humanidad 
íu Gran Condeftabkjpara que tubief- la amargura,con que por medio,y tra-
fc fuerças,y autoridad, con que hazer zas de D . Alvaro de Luna fu Condef-
en fu nombre la guerra.El Principe,el table,y otros Miniítros,turbaba y def-
Duque de Seíra,y otros grandes Seño- componía aquel Rey todos los inten-
;res,enemigosdelaparteAnjoyna,que tos del nueftro por el odio implaca-
í t avia apoderado de la Ciudad de ble,con que fus criados perfeguian al 
Napoles,fe vnieron,afsi por el difguf- Navarro y à los Infantes de Aragon: 
to de no fer nombrados para el Go- afsi D.Alonfo,aunque era menos,abo-
v ¡erno ; como por Ja arte y autoridad rrecido, fe halló para la conquisa del 
'de Carrafclo Carrafa, Embiado y Co- Reyno de Nápoles con mas enemigos 
mjíiano del Rey: y dios tubieron tra- de los que avia hecho,ni penfado:por-
za , y dicha , de ocupar el Caftillo y que al natural afpero,y antiguo di&a-
l orres de Capua , y tener à devoción men del Papa Eugenio no pudieron 
del Rcv efta fuerte Ciudad: con efte ablandar los obfequios,y las corteíias; 
fel 
iz principiojle fuplicaron,q paífaf- ni aun fus próprios y mas peligrofos 
fe à tomar ia poíTefsLon del Reyno,co- trabajos:y el Duque de Miian,divem-
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•J.4̂ > do con la cfpcrança de confeguir par- nos,los dos Reyes de Aragon y Nava-
te dé el Reyn.o para ^ n o quiío enten- rra,y los dos Infantes L. t i i r iq t ie y D . 
der à quanto precipicio exponía íu Pedro , General del mar, y tn cuyo 
Efíado,íi daba lugar, à que la Cafa de valor tenia fiempre el Rey grade con-
Francia fe apoderaífe de Nápoles: y fiança.Ni pareció menor la que el t m f -
afsi arrebatado de tan violenta > y va- mo Rey tenia de í i , pues fe acercó à 
na ambición,rompió la confederación los foííbs, marchando en la frente de 
antigua , y no qui/o admitir la que el vna alta Torre de madera, que exce-
Rey de nuevo le ofrecía: pero lo que dia la altura de las murallas, para ba-
cán fa mayor dolOr,y admiración de la tirias,y faltar fobre ellas. Afsi en eñe 
rabiofa condición de nueítras pafsio- áííalto todo fue brabura, virtud,y def-
n'esjcs que Milan, Genova, Venecia,y tfeza:mas en fin todo fue inftíiz: por-
ei Pontífice,cobraban aliento para in- que aquella alta Torre fue defpedaza-
tentar dividirle la purpura italiana da con tres tiros de aruileria:la Arma-
del Rey D.Alonfo,con las ofertas,con da Real no pudo faltar en tierra; por-
los tratados,y con las aliançasyCon que que aviendo ella mifma defarbolado 
el Rey de Cartilla, Primo, Hermano,y vna gran Carraca, que de Genova iba 
Cimado,Varon,y Cabeza de la miíma en focorro y íuíknto délos filiados, 
Çafa,daba avilantèz à nueftros enemi- ella eftaba atraveíada;y poria prevé-
gos: tanto es lo que puede en los Re- cion de Eípinola,cubierta de piedras: 
yes la fangre ; y tan perfpicaz es la afsi la que coftó tatas lagrimas al Pue-
providencia humana^pues el Caftella- blo por el inlbrtunio padecido ya en 
•nOjencandiiado con el odio del Nava- el Puerto,fue la mayor defenfa y ante-
irro , iba à dar con el Reyno de Ñapo- muralla del mifmo Pueblo:en fin tára-
les en tierra,ó en Francia: el qual avia bien las otras dos partes encontraron 
de fer para los Hijos de ambos, y fijar- efcollos, defigualdades , y embarazos 
íe como riquií'simo diamante en la im- de la naturaleza y de la arte: y todas 
menfa Corona de íus defeendíentes. qüatro partes fe vieron refiftidas con 
12 Con tan pocas aísiítencias, gran valor y deftreza de los defenfo-
y tantas aííechanps proieguia Don res. El Rey pues viendo la impoísibi-; 
Alonfo el cerco ue Gaeta , cuyos de- lidad del aífako , y la matança de los 
feníores fe hallaban en eftremo fatiga- fuyos, mandó tocará recoger à los 
dos,y mas para morir por la hambre, Reales:refuelto à vencer aquella fuer-
por las heridas, y por las enfermeda- te Ciudad con las armas de la hambre, 
des,que para reíiílir,y pelear: aísi Frá- y de las ocaíiones. 
cifeo Efpinola,y Ottolon Zoppo,que Y aqui dió el mifmd Rey 
ávian entrado à defender la Ciudad, aquel tan celebre exemplo de fu mag-
elvno por los Ginovefes,y el otro nanimidad^on los fitiados, que tanto 
por el Duque de Milan , les avifaron le ofendían: tomó Efpinola el'medio 
del fumo aprieto , y de la impofsibili- de echar de la Ciudad la gente i n v t i l : 
dad de la defenfa fin nuevo focorroj eíta en numero de quatro mil perfonas 
cuyos defeos y miedos ténian ( por falió pidiendo con vozes y llantos mi-
fe r Gacta la puerta-de aquel Reyno ) fericórdia al Campo del Rey: cuyos 
à toda Italia en fatigas. Parahazerlas Soldados mas cercanos à la Ciudad 
el Rey,mas felizes , determinó dar vn amenazaban, y aun tiraban à los niife-
aífaíto general à la Ciudad, por tierra ros, para rebatirlos, y reducirlos à la 
y mar , no pudo fer ni mas noble, ni Plaza:diòfe noticia de eñe eípc¿lacu-
mas empeñado j porque fe diftribuyò loalRcy: quemando llamar Juego à 
todo en quatro partes, guiadas de las Gonfcjo: todos admiraban,qdíidaífe,ò 
Perfonas Reales de los quatro Herma- preguntaíTe en punto tan tribial, y ía-
bido, 
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:i45í- b^o , vn Capitán tan fabio: y todos, de otro bien diferente exemplo qual 
aias íüponicndo,que negando, votaró fue, ò pareció , eñe míigne y dieftro 
que no fuefle admitida aquella miíe- engaño: Defpachò,como Embasador 
rabie gente,fino arrojada con los tiros fuyo, à Benedidto Palavezino para 
àfu Ciudad, para que la oprimiefle nueftro Rey ,con el qual, como ferví-
con mayor y mas pronta hambrerpero dor y favorecido fuyo , trataffe de las 
el Rey fe opufo à eíla militar juílicia condiciones de la entrega , de Gaeta, 
de todosjdiziendo con Chriftiana ele- ya en eflremo oprimida por aver per-
xuenchiMás quiero faluar lamida aejia dido el fitio del Monte Orládo:el Enci-
fobre tarbrtSjiie ganar cien Gdctas.Yne tan baxador pues entró en la Ciudad cõl i -
íublime, ò fobrenatural reíblucion de cencía del mifmo Rey, como para dif-
nus admiración, que confufion en los poner los íitlados à los capítulos pro-
Confejeros. De los qualcs muchos era pueftos en aparente difputapara la en-
te ft ¡gos , y todos noticiofos de aquel trega.Viò à los afligidos, y los animó 
otro celebre didamen , con que en el con las noticias y promefas de vn bre-
principio , y fegundo dia de eftas em- ve y cabal focorro: luego faho de l a 
preffis embarazó el mifmo Rey que Plaza, y engañando de nuevo al Rey 
íc difputaflc en el Confejo la refolu- con el falfo dolor de no aver podido 
cionyatomadaporfujuizioeldiaan- reducirá los fitiados, dio la vuelta à 
tes ( contralos mas de los votos) de. Genova,alegre con fu fortuna ,y con 
la defenfa y adopción de la Reyna de la noticia de las fuerzas marítimas del 
papóles;como empezó à dificultarfe- Rey, ni prevenidas, ní vtilespara vna 
la vno.de fus Miniftros en el fegundo fubita batalla del mar. Siendo pues ya 
Confejo:, entonces pues para atajarlos tá fácil,como neceífario el focorro, le 
¡i todos, le dixo à dXc.Los Conjejeros de juntó grade y próto aquellaRepublica 
i a l u j e s (Cvia/i de fer Reyes; o fer de mimo en fu Puerto. De donde le llevó con 
Xc. i l . i\cordabaníe pues aora de eífe feis mil Soldados expertos, y grandes 
d/a, y dichimen, y dezian, que fi para Marineros Blas de Axarete, que p r i -
aconíejar ai Rey en la empreíTadeí mero fue criado en la cafa de Francíf-
Reyno fue menefler fer Rey, ó tener co Efpínola, deípues Notario, y aora 
animo Reahpara aconfejarle la perdi- famofo Capitán por fu deñreza, y va-
cia del miímo Rey no en las puertas de lor.El Duque mas quifiera venc¡dos,q 
Gaeta, bien era neceífario íer Rey D . vencedores à fus Gínovefes, porque 
Alon/o,ó tener fu mifmo animo Real, no guftaba de tan poderofos, y libres 
Mandó pues D.Alonfo que fuçíTen ad- Vaffallos: afsi dizen , avisó al Rey d e 
mitidos, y agafajados con la comida todo el ap.arato de la Armada, la qual 
les quatro mil arrojados defusnatu- hazia Çenova no tanto por el odio 
*aks,y que paílaílen libres y feguros à antiguo con la cafa de Aragon, quan-
las tierras, que eligieífen. Y ellos fue- to por el amor de la mucha^hazienda, 
ron tan buenos predicadores de la de - que tenían fus Ciudadanos en Gaeta;. 
meneia del Rey , que muchos Pueblos acercófe pues el enemigo, quando e l 
y Barones,dudofos aun del partido, q Rey tenia muchos Vafos, y pocos Sol-
íeguirmn, abrazaron luego el de Don dados para el mar, porque fu Armada 
Alonfo,no dudando que feria el Rey de Stcilia,cuyo Capitán era el Infante 
mas |uito,elque era U n rmíericordio- D.Pedro,no avia dado la vuelta: pero 
ío Padre., , . , ; ; el-Rey,fe entró en vn Navio,y con ef-
% .hn el mterm ¡ba la hambre fe tan eficaz^cómo temerarioexemolo 
.comiendo |as:efpeu^as de los fitia- hizieron lo- mifmo hafta ocho mi l 'de 
dos üe Gacca: y para fuftentarlos en los que eflaban en el cerco , dexando 
ellas, fe vajio la Republica Qinavefr (oíos los precifos para eonfervarle: e n 
l o s 
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los que entraron cotí el Rey iba vnà vez ponía treguas con lá obfcurídad 
efplendida, y numerofa Nobleza de y tal vez trocaban los amigos, y.los 
Italia, y Efpaña ; y en ella el,Rey de eneaiigosíd embarazo, el deíorden, y 
Navarra,y el Infante D. Enrique, fus la poúa pericia, y prevención mariti-
Hermanos, como para jugarlo, y per- ma de los nüeílros, la triíle fatalidad 
dedo todo à vn lance de las^ciegassy de marearfe muchos inexpertos vale-
fatales contingécias del mar. Los Na- roíos; y en fin la Falta de armas arrpja-
vios eran catorce, y las Galeras once; dizas, fe fliplian con el valor de to-
eñrcchos, y pocos Palacios para tan-, dos, con la nobleza de tatitos, y cón 
tos Principes, y Cortefanos. Eneida;, el exemplo, y prefencia de los Reyes: 
refolucion no podemos alabar-, nj d i k el de Navarra quedara muerto en la 
culpar al Rey;pües ni fu juizio ,>ni los, batalla, fí Rodrigò de Rebolledo Ca-
oportunos confejosy ruegos de los-fu-, vallero Caftellano , de fu Cafa , no le 
yos pudieron pontr fal en fu oíTado^ defendiera con fu fiel y valerofo cui-
corazon::caíi todos fe viñieron de dado: el de Aragon, aunque ya rodea-
color, y de fus afeitos : porque corap, do de los enemigos dentro de fu Na-
gente Cortefana, y no experimentada ve,fe foflenia pelaiido contra los Ve-
en la condición traidara de las bata- cedores, qu^ le vozeaban , que fe en-
lias del triar, fallan mas de fiefta y gala tregaíle: reíifttafe co pertinaz esfuer-
para celebrar el triunfó , que con ar- ço, hafla que le advirtieron los ton-
inas y.orden para confeguirle. En fin trarios, y los criados, que la Nave fe 
caufa fuperior fe burló de la fabiduria abria,y fe cubría de agua tan acelcra-
hurmna,como los efeoos moílraron, da,que luego fe iria à fondo-,ni queda-
que no pretendia mas. bá ya difeurfo à la efperáca. Entonces 
13 Acercòfe el enemIgo,y em- dixo,qiie fe entregaba al Duque Phi-
bíò à dezir al Rey> 0^ It/uplicaba no le l¡po,aünque aufente: porque no quifo 
efiorbajje Jocorrer a losfuyosj que tanto pa- fiar fu falud de los Ginovefes, que los 
¿ e c l a n e n Gaeta, porque él no intentabd pe- tenia por muy enemigos. En fin ios 
h a r contra fu Mage/iad. Pareció el men- Reyes fueron vencidos: treze Naves 
fage mas requirimiento de Efcrívano, (de las catorce) tornadas del enemigo; 
que protefta de General : oyòfç con priíioneros muchos y grandes Seño-
xifa, celebròfe con algazara de todos: res, y Cavalleros, Napolitanos, Ara-
y el Rey le mandó refponder, Quf no gonefes, Valencianos, Catalanes, y 
midajje delfocorro.Inflaban los nüeílros Caftellanos-,y en ellos,los tres Hermas 
con el Rey por la batalla ; y porque nos-ei Infante Don Enrique, y los 
vieron al enemigo , que fe alargaba, dos Reyes de Navarra,y Aragon- que 
entendieron que huía y afsi le fue- todos quedaron en poder de vn Ge-
ron à embeftir con mas confiança, que neral, à quien hizo D. Alonfo la pro-, 
orden ; quando él no intentaba con diga honra de querer pelear contra el* 
aquella vuelta , fino ganar el viento. Tras eñe tan raro y triftc íacefíb fe íi-
Empezó la batalla por la mañana, à guió, como era forçofo, cl falir los 
cinco de Agoflo de mil quatrocientos cercados contra los que avian queda-
y treinta y cinco, cerca de la Isla de do en el íitio,y roñiper!os. Ellos íc re-
Ponça-,y duró hafta cafi el fin del dia, tiraron à Fundi con dificultad y tra-
peleandofe íiempre con todas armas: bajo. Pronoñicaron, con la ordinaria 
herbia el mar,y íe abraíaban loshom- confufion de los indicios de las cofas 
bres en ollas de azeite, y alquitrán : y futuras,cfte fuceííb la Fuente de pie-
Ios Navios fe defpedazaban con las dra de Zaragoza , y la Campana a i 
piedras, que de las gabias íe arrojaba: Veliila: eft a , tocandofe vn dia. antes 
los vapores, t i humo , y el fuego tal con íolo el imniiífo i o b c r z m del que 
Ce cu-
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entiende Tu lengvia:aquella,perdiendo í e n idor ; que avia falido à recibirle 
vno de fus arcos recien fabricado, haíla diez millas en noirbre del Du-* 
aunque fuertemente defendido de fus que^cuyo piimcr Mi»irtro y Capitán 
Cimbrias, que cayó en el dia y tiempo era: y afsi defpues de befar la mano al 
de la batalla , mato à cinco perfo- Rey,y el Rey à él en el roftro, y abra-
nas,híriò à muchas, y entrifteciò à to- zadole con cariño y magnanimidad, 
¿25^ hincó Picinino la r c d i l h j y le dixo: 
14 Eíle fuceíTo , mirado fin la £ l D ^ u e m i S e m r me c r M a para ha^e» 
felicidad de los efedos , y fin el adof- reyerencia à y u e j l r a SerealdadyyadHerun 
no de las virtudes del'Rey, apenas pu* le, fue no pienfe , es fu- Prifionero, povpte 
dofer mas infaiiño,y mas horrible: mtes fu ^ U e ^ a l o es d e ^ u e f i ^ Magefiad: 
pero en la verdad faliò preílo dicho- y <kxa de f a l i r à recibir.le, m tanto porftt 
fifsimo; y fe viò luego, que la fortuna meiíít fa l í*^ quanto por no mojlrar.alegria 
proípera,no pudiendo fervir à todas en lo que puede fer d i fg t t f l^Hef i ró , Y para 
las heroicas virtudes de efte Sabio y confirmar el Duque con obras tan cor-
Magnanimo Principe, tomó habito de tefana piedad , ordenó à la Duquefa, 
con:raria:y afsi pudo el Rey, y puede que falíeífe al fegundo patio del Caf-
Efpaña, y el mundo todo, agradecer- t i l lo à íaludar al Rey : y ella lo execu-
la eífa trabefiira, y disfraz: pues no fe t ò con tan reverente ceremonia, que 
podian moftrar en la felicidad todos hincólas rodillas en tierra :quiíb el 
los quilates del genio foberano,animo Rey,Como era razón, apearfe para co-
fuperior, confiança invencible,y cotii- rrefponder à la cortefia de tan gran 
preheníion viva de D.Alonfo.Porque Princefa: pero NicoJoPidniuo, que 
ios Vencedores, como los otros Cofa- tenia comifsion de governar e#a en-
rios à íulio Cefar, le veneraban y obe- tfada, no fe lo permitió ; y le llevó a 
deciáycomo a fu Señor: al principio el fer apofentado en vn Palscío de ía 
Genera] Gmoves lepidio la Ciudad mifma Duqucfa.El dia figuiente ent ró 
de Ifcia, como para aífegurar en ella el Legado ¿el Papa en Milan, que iba 
í a perfona P.eal por el temor, de que à pedir H libertad de los Reyes, y que 
Francííco Eípinoía fe querría apode- fueífe precio de la paz de Italia: pora 
r¿r de tan gran prenda, como Almi - el Pontifice, y los Veneciano* temían 
tante de la Republica: pero el Rey le tanta profperidad delDuque.El qual, 
refpondió; t a n q u e me arrojeis a l mar, para ver alRey,quifo que le mudaíTen 
no os entregaré y m piedra de mis E e y m s . el hofpedage à fu Caftillo : en donde 
Afsi viendo los Vencedores,que no le también fue recibido con grande apa-
podian fervir, fino obedeciendo , le rato el Rey de Navarra, qué entró 
llevaron àSahona,adonde èl quifo ir ; quatro dias defpues. Y eftaba Don 
afsi para paíTar preño à verfe con el Alonfo tan cierto de Ja amiftad del 
Duque en Milan;como porque no guf- Duque, y tan firme en las razones de 
taba de entrar en Genova, adonde fue eílado para efperarla , ó fuponerla, 
llevado el Rey de Navarra fu Herma- que à vn Rey de armas defpachado 
no. DeSahonaquifo paífar el Rey à por la Reyna de Aragon para vifitar-
Portoveneris, y defpues à Milan ; en le, le refpondió : v i r a s a mi Muger^ue 
donde entro con el Infante D . Enri- tf lt alegre : que yo y i n e a mi propria Cai 
que, con el Principe de Taranto, y f a . 
con el Duque de SeíTa fus Comprifio- % El pronoftíco del Rey fue 
ñeros,-! quince de Setiembre, tan de e M o de fu gran juizio; y ta felíZ,GO-
gaia,y fiefla, como pudiera en Zara- mo íi !o fuera de fu voluntad. La del 
goza; y acompañado', y cortejado de Duque fe moítraba tan generofa , que 
Nicolo Picinino, fu grá aficionado, y aviendo detenido al Rey.tres días con 
fuma 
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343)- fünfa atención en aquel Palacio de Ia que falicíTe à cazar por aquellos Par-
Duqucfajordenó, q le paflaífen à otro ques,y Bofqiies,qu«indò quífieíTe; y al-' 
interior Caílillo, y le vio al paíTar, fin gimas vezes le acompañó el mifmo. 
v ferviílodel Rey. El genio de aquel ForeftoelRey, bien aflegnrado del 
í) Principe, de quien tanto ha de hablar animo del Duque,le pidió, q fu Her-
3) efta Hiftoria,fue elevado, y íingular; mano el Rey de Navarra fue fíe lleva-
v porque (fegu le deferibe el fereno jui- do de Genova à Milan:y fe executo al 
55 z iodeFaccíoj que tanto le trató) era pünto, aunque con gran pefar de los 
?> ardiente,y fagaz; profufo en dar;faefl Ginovefes. Y el Duque,enamon do à 
5) en perdonar; fuave en la converfació; maravilla del animo excelfo de! Rey, 
5» defpreciador de galas, afleos, y hala- nada mas defeaba , que hazerle todo 
» gos de fu cuerpo: y aficionado à la ca- íiiyo. Y aunque el tenia bien cotnpre-
f za.Pero impaciente con la quietud; hendido,que le convenia,para que los 
» fiempre aníioíb de mandar: bufeaba la Francefes no traftornaflln à Italia : el 
» guerra en la paz¿y la paz en la guerra: Rey fe lo imprimió con aias ftierça lá 
" iníigne maeftro en fingir, y diíimular: primera vez, que le habló de efios ne-
»> mas apacible à los Soldados, que à los gociosjpero no tanto en modo de per-
'> Ciudadanos:y gran Panegyrifta de lós fuafsjon, como de indubitable íiipofi-
" Capitanes.Pero él fe avia retirado del cion:con la qual le moílró claro íu pe-
" trato de todos, ó por el amor de la ib- ligro, íi la cafa de Anjou fe apoderaba 
" ledad, ó por el miedo del peligro; de delReyno de Napo'es: el qual no fe 
»» modo,que ni era muchos los que avia podia confervar por ella, íi la potécia 
" eligido por Compañeros de fu retiro; Francefa no conquiftaba à Genova , y 
'> ni apenas daba audiencia à Embaxa- Lombardia. Afsi al punto dieron prin-
»> dor algunory ni al mifmo Emperador cipio à la liga tan noble,y firme , que 
Sigifmundo, que avia paflado por M i - apenas fe víó entre Principes; y ta l , 
i» lan,quifo ver. Y con efta vida de Prin- que mas pareció adopción, que confer 
cipe Hermttano tenia en terror à to- deraciõ. Y fea para aora la fuma (por-
¡dá Itaíiájquando mas gueríera. que lo mas fe ha de ir viendo con la 
1-5 Aorá pues el Duque , antes Hiftoria: ) D a r el d tique L ie / tad i todos 
3e viíitar al Rey ,le embió períona, q los pnfionerosfm precio -.y decretar ambos 
„ le advirtieíTe: Que en nada le hablaífe fer amigos de amigos , y enemigos de enemi-, 
3, con efcufas,ni con ruegos: Q£e le def- gos, fm diferencia'-, xi excepción. Apenas 
„ placía converfació rrifte entre los dos: efto fe difeurria , ó proponía, quando 
„ Que en fin no düdafle entender de íi, el Rey eferibiò à fus Reynos vna gra-
j , que no avia venido como prifionero, vifsima carta, en que confolaba à los 
j , fino como huefped,y amigo. Afsi ape- Vaííallos, no folo atribuyendo todo el 
fías*fe vieron,quando abrazandofe re- fuceflb à la divina Providécia,que por 
i:iprocamente,como amjgos,que fe ef- algún miíieriofo fin la avia diípucfto 
pérabany empezó el Duque à hablar contra todas las efperanps y difpofi-
de la caza;y toda la converfacion fue ciones humanas; fino alabando tambié 
(de ambas partes) feftiva y alegre. Cõ a todo el Exercito,y à fus Miniñros,y 
lã mifma coftefania habló el Duque al Oficiales. Tales fueron la ventura, la 
Infante D.Enrique, y aios Principes, gracia,y la arte delRey D. Alófo en fu 
y Señores prifioneros. Y defpidiendo- mayor infortunio : que fia duda ganó 
fe del Rey con amor y refpeto, le em- mucho mas con e!, que íi venciera en 
bió luego aves, y perros de caza,y to- el mar. Celebró las fortunas de cftas 
do lo importante para ella, por faber, virtudes la mifma Campana de Vcli-
que le era de gufío: y porque en nada lla,pregonando (aunque mal entendí-
parecieíle carecer de libertad,difpufo da)la libertad del Rey en la viípcia. 
Ce z de 
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mjI de los Reyes del año 1 4 3 6 . quando cl Caftil]a,y en Italia. Tales fon, y tan 
no avia falido de las tierras del Duque dignas de nueftra embidia, las M^gef-
de Milan. No pudo efperar efías felti- tades de la tierra , que con ninguna 
vas noticias el afligido corazón dela guardas fe defienden del veneno (fe vn 
Revna Madre Dona Leonor; que mu- peíar.Defcanfa cfta piadofa Reyn.aen 
rió en el precedente mes de Diziem- la Real de Medina del Campo , Con* 
bre como de repente, en Medina del vento,fundado por ella, de Religiofas 
Campo-oprimida fin duda del dolor de Santo Domingo, entre las quaks la, 
de tantas calamidades de fus Hijos en cuentan y celebran íus Memorias. 
C A P I T V L O Q V A R T O . 
Le h tercera entrada, y guerra del 2^jy en el %¿po de 'Nápoles, 
bajta el cerco delaCittdad. 
S V M A 7t 1 O' 
u Cortes de U CoronAij pefares de U R c j / - 6. Detiene fe entre el Pafd^y Condlioi 
na. 7. E/capa del engano del/n patriarca, 
u Pa-^escon Caf i l lU. 8. Vttelue Reyner: Defaj t^al Rey. 
3. Vuelue el Rey.y entra eH Gaetdi $. S i t ia el Rey à Nápoles : frierde aftt B e r i 
\ , Sus difguftoi con el Papa Eugenioi mano. 
I - Ganancias,y perdidaslrarias. 10. Peligroj de Rofelion. Ejlddo de CaJl i lU 
s V N no eftaba mas que agafajò có honra?, y cariños à la Ker-
en difeurfos, y como mana,tan a,legres entonces, comp deí-
en borrador,la forma pues triftesjporque taipbien íe alega-
defta nüca viña amif- ron contra ella à fu Marido, haziédola 
tad del Duque Phili- fofpechofa en las cóveniencias de £fr-
po Vicecomíte,y de D.Alõfo de Ara- tado:à la verdad el Caftellano merecia 
gon , quando,como k íubftancia era fer tenido por enemigo del Aragones* 
derta,produxo vn grande y generofo porque el con la voluntad de fu Valí-
efefto.Efte fue la libertad pronta del do aborrecia en eftremo à lostHerma-
Rey de Navarra,que partió prefto pa- nos de D.AIonfo, y en las inteligécias 
ra Efpaña. En el ínterin los primeros con los Principes Italianos procuraba 
hombres de los Reynos de Aragon fe hazerle partícipe de efle ocjio. Volvió 
juntaron en Zaragoza, para fervir à la la Reyna, y prefidíendp enjas Cortes 
Reyna en los medios de la común cõ- de Monçon,Ios Catalanes por fi, y co-
fervacion,y obfequioías atenciones al mo pudieran en Cortes particulares* 
confuelo,honra, y libertad del Rey: concedieron por fu Nación cien rnií 
difpufieron, y convocaron Cortes ge- florines,paja fcrvir al Rey coi) Aripa-
nerales para Monçon, cediendo à mu- da,y nombraron por fu Capiran à D . 
chos puntos de fu libertad, porque no Bernardo luán de Cabrera, Conde de 
teniéndola fu Rey , no les era à ellos Módica. Mas porque la junta de Na-
canñofa.La Rey na pafsó à Soria, para ciones, cuyos interefes no eran en to-
confcguir delRey fu Hermano algu- do vnos,caüíaba dilaciones al fervicio 
na prorrogación de treguas , que la pronto,de que fe necefsitaba,mudò la 
concedió D. luán por cinco meies, y Reyna con gran prudencia las Cortes. 
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MJÍ* gefterales en particulares, feñalando luntád de fu Marido,madando ahogar 
para ellas à Tortofa,Morella} y Alca- à Doña Margarita de ljar,Dama fu ya» 
íiiz.Lo qual fe hizo à grã gufto de los y Dama también delRey;el delito era 
íAragoncíes, q penfaban hazer vn íer- eftar preñada; y el Rey, volviendo dé 
vicio el mas quantiofo de todos los q caza, y fofpechando dela violenta ra-
fus PredecéíTores avia hecho, y el mas bia de los zelos tan moftruofa vengan-
oportuno para el Rey: como lo execu- ça^urò no ver mas alaReynajy guar-
taron defpues en fus Cortes de Alca- dò con fuperfticion conftante aquella 
BÍz,preíidiendo en ellas el Rey deNa- irreligiofa promefa.Duraban las Cor-
varrajq llegó eílos dias à Monzon con tes deAlcañiz,enlasquales íirvio Ara-
patente de Lugar-Teniente,y Vicario gon con docientos y veinte mil flori-
general del Rey fu Hermano. no nes:y aunque fuplicaban al Rey, fuef-
cfcondiò la Reyna el dolor de la re- fen los cinquenta mil para el gafto de 
vocación de fu oficio, ò el difgufto có fu venida,que tanro defeaban,al fin fe 
el fuceííor'jpues en el razonamiento, q remitia à fu juizio, que no la defeaba;: 
hizo defpidiédofe de las Cortes,dixo: n i fe podia efperar, que fe lebantaíTe 
D e aqut ade[(tme,el cargo de la L u g a r - T e - del juego de la guerra, quando fe ha-
nencia en los Reynos de ^¿ragony Valencia Haba tan picado. 
ej la encomendado a otro-, y no tomó en la z En las mifmas Cortes atendia el 
boca el nombre del Rey fu Cuñado, y Rey de Navarra al tratado de la paz 
Primo. El qual acufaba à la Reyna, y perpetua con el de Caftilla, como lo 
era acufado della,como fe vfa en la di- av ía traido encomendado de D . Alón-
yiíion del Imperio : ambos quedaron fo,para profeguir él en Italia fin em-
¿lefcontentos, porque à ella fe la hazia barazos, ni diverfion tan peligrofa , la 
gran violencia,qúitandola tanto de lo arreftada empreita de fu Reyno : ajuf-
que tenia;y à él fe le hazia poco gufto, tòfe la paz, confirmada có el cafamié-" 
porque no le daban todo lo que fe po- to de Doña Blanca, Infanta de Nava-; 
dia: huía íiempre de Navarra, como rra,y D.Enrique Principe dé Caftilla,' 
de cárcel, en que no cabia; y Aragon y reforjada con vna liga de los tres 
y Valencia tenían en ocio al ardor de Reyes contra todos los Príncipes deí 
fu animo, y en hambre à la ambición mundo, exceptuado el Caftellano à los 
de fu capacidad. Empezó fu govler- de Francia,y Por tugal l i Aragones al 
no difolviendo las Cortes generales: de Mila;y el Navarro al de Fox. Quã-
executò la diviííon trazada de las tres to al Rey de Navarra fe avia quitado 
Cortes;y prefidiendo èl à las de Ara- de fu rica herencia en Caftilla, fue do-
gon, pafsò à Cataluña la Reyna, cuyo te de fu Hija-,mas tan de ceremonia, q 
govierno le avia quedado íolo, bien q no fe lo avian de reftituir , aunque no 
dividido con el Cunado,en cafo q am- hubiefíe fucefsion del matrimonio. En 
bos concurrieííen en el Principado: af- alguna recompenfa de tata perdida le 
fila mortificaba el Rey con fofpechas, feñaló el Rey de Caftilla para él, para 
y disfavores : y aunq moftraba en eñe fu Muger , y fu Hijo el Principe Don 
tiempo intención de llevarla à Ñapo- Carlos,reta de treinta y vn mil y qui-
les,no fe perfuadian fus criados, q ha- nientos florines de oro de Aragon : al 
biaba de veras;porque fabian, que era Infante D.Enrique quince rri l ;y otros 
ta poco lo que la amaba, como mucho tantos à la Infanta D . Catalina íu Mu-
lo que ella merecia: faltaba el vinculo genal Infante D. Pedro, que avia per-
de los Hijos, y aun la efperança dellos, dido menos,cinco mil.Reftituycronfe 
quando fobraba la memoria trifte de los Lugares ocupados en Caftilla, y 
vn impaciente arroio,có que la Reyna Aragoiv.à D.Diego Gomez de Snndo-
'~*via hecho herida incurable en la vo- val,Conde de Caílro,fe gtunreo la lio-
Ce ; ^ ; 
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ii43S. rajperonolahazicnda. Y en fuma la do mucho en la guerra: pues tuero do-
paz fue tan oportuna para los intentos ze mil florines ei precio de íu liber-
dêl Rey D.Alõfo, como deíigual para tad.Pero à èl,y à todos honró , y aco-
les interefes de fus Hermanos: no lo modo el Key de modo , q aquella per-
Ignoraba, ni difsimulaba el Navarro dida les fue muy ganancioía.Encami-
çn Aragon,y à fu tiempo lo hará oyr nabafe al Reyno por el Eíiado dePar-
çó el ruido de nuevas guerras en Caf- ma,acompañado de Nicolo Picmino; 
tilla:arguméto claro de que las pazes quãdq al Infante D.Pedro fe entregó 
deíiguales no fon mas que defeanfos y la Ciudad de Gaeta , cuyo cerco avia 
defeos de la guerra. coftado la libertad de los Rey es, y e l 
3 Mientras las pazes, y las bodas peligro de losReynos:en ella entròD. 
fe celebraban en Efpaíia, en Italia fe Alófo à dos de Febrero de ^ ó . p a f -
encédian có nuevo ardor las guerras, sò vna, y otra vez à Capua, en donde 
Avia el Rey D. Alonfo recibido de la moftrò eftlmar como era razón los he-
generofa,y fabia refolució del Duque roicos férvidos de luán de Veintemi-
de Milan.no folo la libertad fuya,y de lla,Marques de Girachi, que la defen-
fus dos Hermanos , fino las promefas, diò con valor,y fortuna, quando el d e 
las afsiftcncias,y cierta è indifohible fu Rey la tenia tan mala. Premió tatn-
vnidad de todos fus interefes, qual bié las finezas de Nicolo Pjcinino,ha-
• apenas fe experimento tan confiante ziendo fu General à Francifco fu H i -
entre Hijo,y Padre;y ni al mifmo Pó- jo,q aora lo merecia con las virtudes 
tifice refervaron: causo à todos los Se- del Padre^y defpues lo defmereciò c6 
ílores,ySeñorías de Italia cuidado gra- l̂ s fuyas. Govcrnaba en la Ciudad de 
4e»y temor efla cócordia de dos Prin- Ñapóles IfabeI,Duquefa deLorena,en 
cipes a maravilla fabios, y guerreros, nombre de fu Marído Renato, Duque 
tan poderofos, y ta empeñados en mu- de Anjou,à quien el de ¡Borgoña tenia 
chas y grandes preteníiones. Afsi los prefo; y •aunque le avia dado libertad 
Ginovcfcs fe moftraron rccelofosde íblo para defender fu Eítado cótra fu 
tan no eíperada liga,y fentidos de que Hermano Carlos; mas por hazer güi lo 
el Duque fm fu noticia , y confenti- à nueftro Rey,que dizen fe lo pidió,le 
miento fe hubieííe eflrechado tanto cô pbligò có fu fè y palabra à volver à la 
el Reyjà quien ellos aborrecían, como priíion:y fue Renato tan püdonorofo, 
¿i enemigo,y en cuyo favor les manda- q ni la autoridad,y opinion de los que 
ba el Duque con inftancias y con iras, le efeufaban , por fer Superior en la 
que apreftafíen.y peleaíTen: ellos pues. Dignidad Real al Duquejni el peligro 
ya impacientes y alterados de tan no manifiefto de perder el Reyno de N a -
temidas novedades, fe apartaron de fu poles, le pudieron apartar vn puto de 
obediencia ; cortaron la cabeza à Pa- fu palabra,q no le coñó menos, q tres 
vino AlcÍato,Lugar-Teniente del Du« años de nueva priíion.Pero fu Muger, 
que; y fe confederaron con Renato, y embiada por èl à Napoles,afsiftida de 
çon todos los Anjoynos.A los Señores fu Elijo fegudo Luis,Marques de Pon-
Prifioneros>que tenían en fu poder, y te,fervida de grãdes Principes,y Pue-
íe contaban ciento y quarenta y feis, bios con reverente prontitud, y ador-
dmdíeron en varias fortalezas, y les nada de efclarecidas virtudes, hizo 
pidieron íctenta mil ducados por fu tanto, que la priííon de fu Marido pa-
reícate;canudad,que ni para aquel recio infeliz,por no aver durado mas; 
tiempo moftraba codicia:pero moílrò porque ella le ganó tan en breve el 
mas que ordinaria venganza, la que íe Ducado de Calabria , como la mala 
puno a Cxuiicrre deNava,gran Cava- fortuna de los Duques de Aniou fol ia 
lloro ueAíiunas,porque les avia daña- perderlo,y perdió defpues. 
Ena-
Años; 
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4 Empezó la guerra por nuef-
tra parte,tomando el infante D.Pedro 
à Temcina, porque aunque era de la 
Iglefia, le combidaron los vezinos; y 
ni Ja Perfona del Papa merecia mu-
chas finezas,ni parecia bien dar lugar 
à que fe anidaífen en aquella Fortale-
za los enemigos. Diíguflo moftrò el 
Rey,pero no le debió de tener, pues 
quifo fatisfazer al Pontífice con folo 
advertirle, que tenia à Terracina co-
mo Protector,y para defenderla,y de-
fenderfe con ella de fus enemigos: mas 
Eugenio, que no efperaba, fino ocafíõ 
nueva para declararfe contrario,tocó 
luego al arma de fu antigua indigna-
ción jen la qual íe enronqueció mas có 
las quexas,viendo q al Rey fe le avian 
rendido las Ciudades de Thiete,Pena, 
y Sant Angelo. D. Alonfo aviendo ex-
perimentado,que ni los obfequios an-
tiguos,ni las nuevas íatisfaciones avia 
aprovechado para aplacar al Papa , y 
entendiendo , que la quexa era Terra-
cina; pero el dolor no, fino Milan, 
cuya eñrechifsima confederación le 
era à Eugenio fofpechofa , y horrible 
para fus Venecianos, mandó falir de 
Roma à fu Embaxador,à los Prelados, 
y à todos los Ecleíiaflicosry empezó à 
tratar có Vrfinos,y Colonas,para dar-
le à Eugenio guerras dentro de fu Ca-
fa,y aliviarle dei cuidado de bufear-
las en la agena: y aunque el Pontífice 
pretendió fe remitieíTe la contienda 
de Nápoles à la declaración de la juf-
ticia,que él ofrecía hazer;todo fe def-
preció , como en el Confejo pareció 
razón ; y fe le advirtió de parte del 
Key,que hafta entonces por fu refpe-
to no avia el Rey embíado fus Emba-
xadores à BaíÍlea,en donde concurría 
los de los otros Principes Chríftianos; 
pero que ya no juzgaba privarfe de la 
gloria,y piedad de afsiflir al Concilio: 
que tenia mui adelantadas lasefperá-
ças de la Vnion de los Griegos, y Bo-
hemios,con la Iglefia Catholica. En la 
verdad todos eítos eran esfuerzos, y 
folas apariencias, para efpantar al Pa: 
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pa,y tenerle fiquiera indifercntejpor-
q el animo del Rey era dcíearle muy 
luyo; y afsi mezclaba con aquellas di-
ligécias agrias otras no menos dulces, 
y procuraba por medio del Colegio 
de losCardenales,que el ardor del Pa-
pa no encendieífe mas à Italia : pero 
el,alentado con la nueva confedera-
ción de Florentines, Ginovefes, y Ve-
necianos contra el Duque de Milan, q 
era lo mifmo que contra el Rey , y ef-
pantado también de las amenazas de 
Francia, acariciado con fus dones, y 
perfuadido de las promefas de la traf-
lacion del Concilio, que tanto le ate-
morizaba en Bafilea;no folo concedí» 
al Duque de Anjou la Bula de Ja con-
federación,fino que abfolviò à losNa-
politanos del juramento deVaífallage^ 
y fidelidad, hechò à D.Alófo, priván-
dole de fu poíTd'sion; pero como efla' 
autoridad de privar, aü de folos Rey-
nos feudatarios, y en Pontificado me-, 
nos combatido,que el de Eugenio, pa-
reció neccfsitar de mas efpadas, y ra-; 
zones,que las fuyas;fe quedaron todas 
en la vayna del pergamino, en que fe" 
pufieron;y el Rey entendiendo que 1̂  
vitoria avia de dar la fentencía, recu-
rrió al fupremo tribunal de fus armas, 
que por fu valor,conítancia,y fortuna!, 
eran formidables à los alegres difeur-í 
fos del Papa. 
% Para dar mas fuerça à eítos 
medios, y obligar à Eugenio con nue-
vos miedos à cuidar mas de la Religiõ, 
que de la guerra, publicó el Rey, que 
ofrecía al Concilio que le haria entre-
gar la Ciudad de Roma, y toda la tie-
rra del Patrimonio de la Iglefia,íi em-
biaba Comiííario para recibirla. Masr 
como todo efto era tan violeto al ani-
mo pijfsimo de nueftro Rey , volvía à 
inflar con menos apariencia al Papa,: 
que favorecíeífe al Concilio; queíe 
dexaífe de guerras improprias à fu 
Dignidad ; que fe moftrafíe Padre, y 
no parte éntrelos Principes; y que a 
exemplo de Moyfes peleaffe con ora-
ciones^ venceria con ellas. Eftaem-, 
Ce 4 baxa-
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S^5- baxa'da llevo cl Miieílro luan Garcia bixo de las murallas de Nápoles, en 
Confeílor del Reyj que la cfplayò , y los principios de! ano 1437: mas no Hi7' 
esforcò con piedad,y entendimiento: fe conoció movimiento en la Ciudad-
pero como nada baftaba en el reíuelto aunque no eran invtiles eftos rebatos' 
y airado animo de Eugenio ; el Rey porque vivia afsi aquel immenfo Pue-
tratò de empezar la guerra por fu Per- blo enfrenado , y encogido, fin poner 
fona; para la qual ganó algunos gran- embarazos à la feliz conquifta délos 
des fervidores: y el mayor fue Ramon Payfes vezinos, con que le iba cercã-
Vrfino,Conde de Ñola , poderofo Se- do y eftrechando la Cabeza del Rey-
ñor en aquel Rcyno ( Primo Herma- no,y fin de tantos afanes, 
no del Principe de Taranto por fus % Viendofe tan apretados los 
Padres) el qual pidió entre otras mer- Anjoynos en Nápoles , imploraron el 
cedes,como para firme prenda de con- favor del Papa, y de fus aliados; de q 
fiança, y amor , le caía fíe el Rey con eflaban ellos no menos cuidadofos: 
alguna de las Princefas de la cafa Real alentaronfe los vnos, y los otros, por-
de Aragon;y le ofreció, y diò à Doha que el Rey por el rigor del invierno 
Leonor Hija de los Condes de Vrgel. fe pafsò à Ñola;en donde atedia à hâ  
5 Salió el Rey de la Ciudad de zer fu Exercito,y à renobarlas Arma-
Capua por el Noviembre de 1 4 3 6 . das de Sicilia,yCataluña:afsi Antonio 
Rindicrófele luego Marchinifi, y Sea- Caldera, Viforrey del Duque de An-
phata, que hizo gran falta à los ene- jou,faliò de Napoles,y recobró el Va-
migos. Afsi imitaron el exemplo mu- lie de S.Severinojy el Pontífice defpa-
çhas Plazas de la Provincia de Labor: chó al belieoío lua Vitelefco Patriar-
c.omo también la Ciudad, y Principa- ca de Alexandria, con quatro mil Ga-
do de Salernojla Ciudad de Cava,y la vallos, y mil Infantes, todos Soldados 
Coila del Ducado de Amalfi. El Rey viejos.Importábale al Rey mucho,que 
paró en Soma,y ordenó, que el Infan- eftos dos esforçados Capitanes no fe 
te D.Pedro,y el Conde de Módica D. juntaífen: por efta caufa fe encaminó 
Bernardo luan de Cabrera , General Juego à Gaeta,en donde con el dinero 
de las Galeras Catalanas,fe acercaíTen de Aragon pago , y alentó à toda fu 
para cierto dia à la Ciudad de Ñapo- gente: y afsi ella,aunque inferior en el 
lesjcomoèllo baria por tierra con fu numero , acometió con prontitud y 
Exercito,efperando, que los vezinos, oportunidad à los Napolitanos, quan-
vnos fe alterarían , y otros fe aterra- do para juntarfe con ellos el Patriar-
lian,como fe lo prometían muchos de ca,íolo avia en medio el eftorbo del 
adentro, y fe lo perfuadian fu valor, y rio Vulturno , y la dilación de echar 
fu fortuna: pero no la tubo en el dia fobre él vn puente. Los Napolitanos 
feñalado para las Galeras ; las quales quedaron del todo rotos;y cedíeró las 
por la violencia del tiempo no pudie- vidas, las armas, los Cavallos, y la l i -
rón arrimarfe à tierra; y folo firvió ef- bertad al valor y fortuna de los nuef-
te ruido para defpertar à los Gover- tros;cuyo Capitán era, ó el Marques 
nadores, que prendieron muchos de de Girachi, ó Vrfo Vrfino , embíado 
los conjurados. Las Galeras proveye- del Rey para efta facción defde Tifia-
ron ios Caftillos Nuevo, y del Ovo, y no. El Patriarca pafsò à Nápoles, y 
quedandofe el Infante có el Rey, paf- tomó en el camino à Alife , mas por el 
só el Conde à la ribera de Genova pa- trato que tubo con fu Obifpo,que por 
ra Inzer guerra contra aquellos, para eftar defpoblada : llegado à Nápoles, 
cuyo daño pagaba el Principado de quifo vencer con cenfurasfulminadas 
Cataluña aquella Armada.El Rey def- contra los aficionados del Rey, lo q«e 
de Soma pareció dos vezes armado no avia podido con fus Tropas. Mas 
no 
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1437- no fe olvidaba de eílas fus Anjoynos-, perdió al Principe de Taranto , que 
y lacobo Caldera, en cuyos hombros vencido no menos en el animo,que en 
cargaba lo mas grave de la guerra,pu- las armas,fe vniò con el Legado^ con 
fo fu Exercito à la vifta de Pefcara: lacobo,haziendoíe VaíTallo de la Igle-
pero acometido vna noche por el Du- fia- al Principe íiguieron el Conde de 
que de Atri ,por Francifco Picininojy Caferta, y Franciíco Pandon ; y tam-
Sebaftian de Amicis, fue entrado fu bien con el calor de la vitoria algunos 
Real, y perdió, à rnas de los muertos, Lugares recien conquiftados. Para re-
docientos Cavallos, y fetecientos In- compenfar aquella perdida, y caftigar 
fantes, que enflaquecieron fu partido la ligereza de aquellos Señores, trajo 
aun mas con el ruido, que con el gol- el Rey à fu fervicio à Antonio Colo-
pe. na, Principe de Salerno , Cabeza del 
<f[ N i faltaba ya para arruinar Vando contrario al Principe de Tarã-
à todos los Capitanes Anjoynos, fino to,y à fusVríinos.Y efla cócordia nue-
romper también al Patriarca Legado: va fe Heno de interefes , y honras en 
el qual,0 impaciente de tan feníibles Gaeta para ios Colonas, 
perdidas;© necefs'itado, como parece 6 Bien hubo menefler el Rey 
à dar la vuelta à Roma,faliò de Ñapo- en eflos aprietos y peligros todo fu 
les con aliento de hazerfe camino por juizio,y corazonrporque la autoridad, 
la efpada: trató el Rey de cortarle, y y las armas del Papa le entibiaban , y 
tomarle en medio con fu gente, y con le quitaban losServidores:y eran muy 
la del Principe de Taranto: mas la Du- de temer femejantes exemplos en h ó -
quefa de An)ou,que lo dTcurriò con bres voltarios, impetuofos, y vnicos 
iu temor, y cuidado , avisòà lacobo de fu conveniencia, como los que no 
Caidora de eños intentos,para que no avian nacido VaíTallos del Rey. Afsi 
dexaífe perder tan buen amigo , como fe governaba en las contiendas del 
el Legado-.pero iacobo,que fe canfaba Pontífice,y del Concilio de Bafilea c6 
ya de la trifte fortuna de los fuyos, ò tal arte, que à ninguno fe entregaba, 
de la mucha conftancia fuya,y trataba ni fe negaba del todoren ambas partes 
de paífarfe al vando brillante de nuef- tenia fus Embaxadores: à los Prelados 
tro Rey,refpondic> con tan cumplidas eligidos por los Cabildos, obligaba, à 
palabras,como ningunas obras. Afsi el q fe prefentaíTen en Roma, y en Bafi-
ardiente y militar eí'piritu del Patriar- lea:oponiafe à la translación del Con-
ca,refuelto à librarfe có fu valor, buf- cilio;y mas no avíendo de. fer à Lugar 
cò,y acometió de improvifo al Prin- del Duque de Milan: oponiafe tambié 
cipe de Taranto, aloxado à las mura- à la condenación del Papa: permitia g 
lías de Montefofcolo; en donde le ró- el Concilio le hizieífe el proceífo; pe-
pió fu gente , y prendió fu Perfona. ro no que le cerraífe: fobre todo, y fin 
Sabiendo el Rey tan infeliz fuceíTo apariencias, procuraba fer muy Hi jo 
del Principe , falió del Vituíano en del Pontífice; à él pedia la inveftidura 
bufea del Patriarca Vencedor; y en- del Reyno ; y ofrecía la paga de los 
centrando algunas efquadras fuyas, fe cenfos caidos,Ia refiitucion de los Lu-
las deítrozó,y le tomó trecientos Ca- gares ocupados,la amíftad de los Re-
vallos, y muchos hombres de armas: yes de Caftilla,Portugal, y Navarra;^ 
por lo qual el Patriarca levãtó el cam- el fervicio de trecientas lanças para 
po,y fe fue como huyendo à Salerno; recobrar lo perdido. A todo fe hazia 
en donde le alcanço el Rey , y le tubo fordo Eugenio, quando à todo daba 
cercado en vano todo el mes de Agof- oydos el Concilio , que concedió Le-
to. Afsi volvió à Gaeta ; repartió fu tras contra el Patriarca, y revocación 
gente; no ganó à lacobo Caidora ; y de la Bula, en que Eugenio abfolvi; " 
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rí437' jos VaíTallos Napolitanos de la fidcli- contento de la mifma Duquefa de An-
dad dei Key. Eftas atenciones obfe- jou,y de fu confejo, fe retiró à Andia, 
qui o fa$ de D. A Ionio, y el miedo, que en donde recelofo también del Princi-
Eugenio tenia al proceíTo, que cami- pe de Taranto , temió , que en cierto 
naba,y paraba al ion de nueÜros Em~ ruido fe le difponia la muerte ; ence-
baxadores,cóí]guieron por medio del rròfe por necefsidad , ò necedad, en 
Conde de Ñola vna tregua (aunque comarca llena de enemigos fuyos;la 
para folo el mes de Março) muy hon- gente de guerra le dexò,y fugitivo fe 
rofa para el Rey;pero en eftremo mas entró en vn pequeño Navio, en que 
peligrofa: porque el Santo Patriarca pafsó à Venecia, y de ai à Ferrara; en 
fe la concedió, como à pedir deboca, donde el Pontiíice efperaba à luán 
para efconder el ançuelo con la dulçu- Paleologo Emperador de los Griegos, 
ia de aquel cebo, no empachandofe de que venia à vnir aquella Igleíia con la 
fervir al Pontifice con tan indecente Romana. Lariquiísima recamara del 
deñreza, como firmar la tregua có pe- Patriarca vino à manos de lacobo Cal-
nas de docientos mil ducados contra dora; que tubo, ó razón , ó voluntad, 
el tranfgreífor , y caminar toda la no- para no reftituirla jamas. Afsimoftró 
che de Navidad (quando pudiera can- Dios aborrecer la infidelidad de vn 
tar May tines, y Miífas) para coger, y Legado Pontificio: y afsi difsipó todo 
prender al Rey affegurado , y defpre- aquel aparato de las armas Ecleíiafti-
venido,que aloxaba à los Gáfales de cas,como profanas en aquel eftado, 
Averfa^ que folo fe le permiten entre Catholí-
r 7 Fiaba también el Rey en la cos,para la defenía de íu Patrimonio, 
fuperloridad de fus fuerzas, y en la ò para jufto freno y caftigo de los 
nueva enemiftad delPatnarca,y laco- pertinaces. 
bo Caldora: añaden, que tenia cerca- 8 Poflradifsimas quedaron las 
da,y en grande aprieto à ¡a Ciudad de efperanças grandes de Eugenio •, y tã-
Avería;y que el Patriarca,y Caldora, to que el Principe de Taranto , y fus 
movidos de ios ruegos de la Duquefa Compañeros, el Conde deCafertay 
de Anjou , quifíeron embarazarle tan Franciíco Pandon , hallaron conve-
importanteconquifta.Fueel Rey avi- niencia grande en reducirfeàlaobe-: 
fado por vn Cavallero embiado de la- diencia del Rey ; y no les embarazó la 
cobo de Lagonefa, y luego por otros execucion la venida del Duque de 
dos: y fu generofo corazón Ies negaba Anjou,que aportó à Nápoles à diez y 
el credito con rifa: mas quando expe- nueve de Mayo de mil quatrociemos 
rimentò,que no era el Patriarca el que y treinta y ocho,porque venia pobre,' 
fu Dignidad aífeguraba , fe pufo con por aver gallado en fu refeate docien-
grá priefa acavallo; retiròfe à Capuai tas mil doblas:afsi las efperanças, que 
y dexó el carruage,y à muchos Solda- dió à los fuyos con fu Perfona,las qui-
dos en las codiciofas,y fangrientas tó luego con fu pobreza.Los Caldoras 
minos del Legado. Quexófe el Rey al empero fe refiftieron à la tentación, y; 
Pontífice de efta fealdad, defpachan- ocafion de dexarle:y lacobo Caldora, 
dole defde Capua (en 20. Enero de efeondiendofe con fagaz, y continua-
3438. I438') al Conde de CampobaíTo, y al da fuga por el Abruzo , fe efeapó de! 
Maeftro Serra fuLimofnero.No fe fa- Rey,que le feguia,y k cada paífo pare-
be caftigo de la ofenía, ó fatisfacion cia hecharle la mano. También Fran-; 
de la querella: pero Dios tomó à fu cifeo Esforcia, como heredero de los 
cuenta la vengãça, porque el Patriar- intereíes y afeftos del gran Condefta-
ca herido de íu conciencia, y de fus ble fu Padre , aunque enemigo de los 
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por no perderlos à ellos , no quifo 
aceptar Jos grandes partidos, que el 
Rey le ofrecía; antes entró à pelear 
contra nucflros amigos. Mas nada ef-
torbo los progrcíTos del Rey: el qual 
tomo eftos dias muchos Caftillos de 
lacobo Caldora, la Ciudad de Sulmo-
na, y los Condados de Albi y Celano. 
Afsi el Duque quifo hazer vn grande 
esfuerzo , y juntando gruefo , y fupe-
rior Exercito, en que iban Attendulis 
fu General,Caldora,y otros efclareci-
dos Capitanes, con diez y ocho mil 
Soldadosjfe fue en bufca del Rey,que 
no temiendojò no fabiendo tátas fuer-
jas contrarias, hazia poca eílima de 
ellas, aunque las tenia cercanas; y es 
muy de admirar,que eítubieíTe cazan-
do junto a Caftro Viejo envna mon-, 
tanajquando fupo la furia,con que los 
enemigos corrían mas que caminaban, 
contra él.Mandó pues avifar al Infan-
te D.Pedro,al Principe de Taranto,y 
à los demás Señores , que iban dividi-
dos por el monte: afsi vnidos fe reco-
gieron à fu Exercito. A ellos les dio 
Ja libertad,© la vida,y al Duque le qui-
t ó el Reyno de Nápoles , el aver eíte 
tentado de paflb la toma de Sulmona 
y del Populo , y defpues el averfe de-
tenido en el camino. Aviendo el Du-
que dexado paflar la ocaíion, embió al 
Rey el guante de batalla , à que le de-
fafiaba con aquella militar ceremonia; 
feftejòlajy aceptóla D . Alonfo;y dan-
do à los menfageros joyas, y veftidos 
ricos:refpondiò afsi: Dezid al Duque, 
que no reufo la pelea: pero que antes 
de ella es neceílario faber, qual fea fu 
penfamiento: fi entrar en batalla per-
fonal de folos los dos,y que con ella fe 
acabe la guerra en beneficio del ven-
cedor,© no,fino trabar batalla campal 
de los Exércitos: porque yo faldrè à lo 
que le pareciere. A efta pregunta reí-
pondió Renato , como quien fe halla-
ba ,ó juzgaba fuperior en fus Tropas: 
Qne eligía la batalla de poder a poder. 
A que añadió el Rey: Qne aceptaba 
la condición: y que pues por coíhun-
bre antigua elDefafiado elige eí dia,y 
el lugar de la contienda,él íéñalaba eí 
campo efpaciofo , que ay en tierra de 
Labor entre Ñola y Acerra, en donde 
leefperaria para el oftavo día (que 
parece nueve de Setiembre.) No guf-
tódee f l a ley el Duque: y empezc a 
difputar de dla,pretendieiido, que la 
elección tocaba,no al provocado, fino 
al provocador: y afsi eligía el mífmo 
lugar,en que fe hallaba el Rey:lo qual 
pareció, que fe defeaba, como el que 
ni era fuerte,ni eílaba fortificado.Con 
efta , ó voluntaria , ó fagaz dificultad 
del Duque volvió el Embiado, ó Rey 
de armas,de D.Alonfo ; al quaí alean-
çó ya en marcha para el campo de 
Nola:y el Duque por no moftrar, que 
avia hablado en vano, movió luego 
para el Real, que avia dexado el Reyj 
y no hallándole ya en él i revolvió fo-
bre los Caftillos mas importantes, que 
dexabacomo cortados à las efpaldas 
en los Pueblos llamados Pelignos, ò 
Sulmonefes. 
Afsi no le falió barata efta ge» 
tileza al Rey ; porque mientras él ca^ 
mina,y efpera en el lugar féñdado,losr 
enemigos recobrare Ja Provincia d e l 
Abruzo ; que fue, fino eJ fin, el fruto 
del defafío.El Duque pues fe volvió à 
Napoles;y el Rey fe fue à cercar à A r -
pad;o;batióIe , entróle con las armas, 
y le arruinó con eí faco. Aqui el Ser 
ñor de Arpadio,Marino Bofa, fe hizo 
Vaflalío del Rey; y eí Códe de Cafer-
ía, que poco antes fe avia paflado al 
Duque, voívioà ofrecer fe, y entregar^ 
fe al Rey: y era admitido , y aun pre-
miado aquel hombre, que en menos de 
dos años fe mudó cinco vezes: ganó el 
Rey algunos otros Caftillos: algunos 
avía perdido; porque la fortuna tenia 
iguales à los Competidores, y íufpen-
fos à muchos Señores,y Pueblos; pues 
el Duque poífeía al Abruzo ; y el Rejr 
dominabajy fatigaba con las armas la 
tierra de Labor. 
9 Por las moleftias de tan cie-
ga y ligera fortuna juzgaba ei Rey, q 
mi-
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Lx.438' mientras no acometia, y tenia à la veinte y fíete años: fu valor, generofi^ 
' Ciudad de Nápoles, era andarfe íairá- dad,y franqueza competían à la par,y 
do y eníangrentando por las ramas ; y rendían ai mas enemigo c o r a z ó n , ¿ a 
teniendo avifo,de que fu Armada avia mifma Duquefa de Anjou moftrò grã-
deftrozado y confumido à la enemi- des triítezas de efte trágico fin: y elU 
ga; rcíolvíò cercar por mar , y tierra era tan buena , que fue creída: como 
aquella gran Ciudad:el affedio fe pufo t a m b i é n alabada por la Real y corte-
à veinte de Setiembre de mil quatro- fana piedad,con que e m b i ò al Rey las 
cientos y treinta y ocho: la hambre de fúnebres fignificaciones de fu pefarjy 
los vezinos era grande ; la defenfa del le ofreció aparato>y aun Templo den-
mar ninguna-,el Duque de An;ou efta- tro de la Ciudad para vnas exequias 
ba fuera,y con él toáoslos Capitanes dignas de vn Hermano de tal Rey, y 
de nombre.mas no falto por eíío refif- Primo del Marido de ella.El Rey fe lo 
tencia: como fe experimentó i diez y agradeció con íinceros cumplimien-; 
fíete de Odubre,dia en que el Infante tos: pero mandó depoíitar el cadaver 
D.Pedro poco defpues de amanecer, en el marítimo Caftillo del Ovo: y 
caminaba àzia fu Quartel con finde vuelto el roftro azia los fuyos, dixo: 
batir, y acometer por fu Perfonala To no dudo enterrar a m i Hermano en Na* 
muralla. Avian los Ginovefes llevado polestTaa cierto eftaba de la vitoria. 
i Nápoles poco antes quatro Navios % Aqui Efpondano conaque-
de trigo: yaorapor los ruegos de la Ha fu deñreza de embarrar las glorias 
Duquefa de Anjou defembarcaron pa- de los Efpañoles, y mas de la Caf* 
ra ayudar en la defenfa del cerco: ef̂  Real deAragon (como tan Anti-Fran-
tos puíieroavna pieza de artillería en. cefa en aquellos íiglos) dio por cierta 
la Torre del Carmen (que entonces, la vulgar confeja de que el Infante fue 
eftaba fuera dela Ciudad:) y viendo defeabezado de aquel t i ro , como por 
paíTar Cavallos, difpararon à vulto:la milagro,ó prodigio Divino, al quarto: 
pelota acertó con la cabeza del Infan- golpe de la vala, que defpues de avet 
te; y fe la dividió por mitad arriba; golpeado otras, tres vezes la tierra à 
efparcíóle los fefos, y le dexó al mif- faltos, fe levantó en el vitimo contra 
mo inflante íín vida. El Rey fu Her- la cara del Infante, en cañigo de aver, 
mano,que eftaba oyendo Mifla, falió mandado el dia antes,y à la mifma ho-
à verle •, lloró, y tubo dolor igual à la ra,difpatar la mayor pieza del campo,' 
perdida, y al cariño debido à vn fino cuya pelota , que fe deftinaba contra 
Hermano y amigo , y efclarecido Ca- los defenfores de la Torre del Carme, 
pitan: pero no fue el dolor fuperior à entró en el Templo; y hubiera deliró-
la mageftad de fu corazon;y aísi vfan- zado la cabeza de vn Crucifixo de 
do de fu valor con juizio obediente à madera , fi efte no la hubiera inclína-
la Providécia Divina,no hizoeftremo do;aunque dexó y fubftituyófuCoro-
alguno: bendixo al difunto, y le dixo: na, para fer defpedazada. Todo efto, 
Qioste perdone Hermano: yo efper aba (obre fer ta ÍncÍertO,COmO lo que mas, 
¿APi otro places, q ^ e r t e muerto de ejta y tan callado de los Efcritores, presé-
manera-.fea Dios loado: <¡ue oy murió el me- tes y cercanos al cafo ( y de los mas 
jor aontllcroy ?»f fulio de Efpaúa . Dicho graves Italianos y Efpañoles) están 
eftojledéfabrochò , y befándole en el importuno para difeurrirfe miÍagro,ó 
pecho,fe defp;dió,d¡ziendo:^t¿^ífrf- mérito del caftigo, como entenderá 
raf iemfre , Hermam. Luego confoló à qualquiera , q fupiere algo de guerra, 
los Soldados, y masa.los del Fendon y de los no previílos accidentes de 
del infante, cuyos bienes les diftribu- ella.Pero Efpõdano( digamos loaqui, 
yó por entero. Murió Don Pedro de pues aqui fe deflempía aun febre fí:) 
r ^ ^ haze 
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.1458. haze violentas reflexiones cõ ligereza ta, para efperar con el difsimulo me-
àún mas que Franeefa, contra el fumo jor tiempo de amigos y fervidores. 
nombre de nueftro Magnanim-o Rey, 10 Tápenas fueron ellos otra . 
V de fus Progenitores: eftílo por cier- vez tan neceífáriosjpues quâdo el Rey 
to muy improprio , de Obifpo, y tari efíaba mas empeñado con el ardor de 
indigno de fevero Hiftoriador, como fu genio y de fu fortuna en la empref-
proprio del mas Nacional: y ala ver- fa del Reyno,y con mas necefsidad dé 
dad folo oportuno para que no pueda fus Hermanos ; ellos, la Reyna, y los 
fus inve¿tivas,ó engaños,defconfolar- VaíTallos le rogaban,qUe vinieffe à Ef-
jios,ni ocuparnos tanto en laimpug- paña,por la guerra, que amenazaban, 
nación,como en la juña laftima de Ef- y emprendían por las Fróteras de Ro-
critor,íin duda fabío y piadofo* Bar- fellon el Baftardo de Borbon,y Rodri-
tholome Faceio Ginoves* y tan noble go de Villandrando.'efta era diverfion 
Hiftoriador,conoció y trató al Infan- trazada del Duque de Anjou ; y aunq 
te,y liaze de él efte elogio^ que puede el Rey de Francia procuraba efeóder 
fer íu juño epitafio; f El era gracio- la mano,èl eta quien tiraba eftas pie^ 
*' fo à todas gentes: Hombre nacido pa- dras:pues era mucho difsímular, ò no 
" ra la guerra, por fus virtudes de cuer- advertir en la injufticia,yen las confe-
" po y alma: Intrépido para todos los quencias de tanto ruido, como hazian 
" peligros: È1 primero para entrar en la aquellos Capitanes con vn Exercito 
" bataUa;y él poílrero para falir de ella: de Facinoroíos > y Ladrones, infames 
" A la grandeza del animo refpondia la reliquias de las guerras de Inglaterra, 
fortaleza del cuerpo: Siempre arrifea- y Francia:mas como Borbon , y Viliá-
*•* do y pronto •, y fiempre peleando por drando los juntaban con voz , y fin de 
V fu mano contra el enemigo. ^ que no arruínaffen del todo con íu co-
El Rey para hazer menores dicia,y violécia los Pueblos d e l a F r ã -
; los efeoos de tan gran perdida eferi- cia,era forçofo bufear tierra, en qué 
bus luego al Infante Don Enriquefu fuftentarlos:y íintiendo la reíiftencia* 
Hermano que ál punto fe fueíTe, para que Cataluña empezaba à hazer à fu 
- el;y al Rey de Navarra, qüe fe dífpu- entrada, y la que difponia Aragon en i4J^: 
íierie para íi fuelle meneíter de fu Per- fus Cortes,cõvocadas para eíTe fin ( y 
fona otro tanto: y à la verdad necefsir celebradas defde ocho de Enero de 
taba D. Alonfo de hombres de tal aü- 143 ç.haíia 18¿de Março) fe retirare 
toridad,y eonfiançay porque los Baro- à tiempo,que fe les ofreció campo mas 
nes de aquel Reynoafsiftianà efte cer- ancho , y ocupación mas jufta de fus 
cocón tanta floxedad , c o m ® el Rey armas: porque el Rey de Caftillafe 
con incanfable vigilancia; y en efpe- quifo valer de ellos para defafirfe , ò 
ciql el P r i n c l ^ ^ Târanto, y fJCp»?* ••affegpwfe 4f gJ^hos de fus Vaffa-
d e d e Ñola defeofos de fer fiempre llos,que íe apretaban demaíiado, y le 
neeeíTarios > o intereíados ep l̂ s re-r cpjerian forçara tener aquella liber-
bueltas de la guef ta,no querían que fe tad, que el no quería tener; efto es, à 
acabaííe con aquella vitori^comp p^- no governar,ni governarfe por el Có-
fecia forçofospbrqNápoles, y Aver- deftable D.Alvaro de Luna, fino por 
fa,mpodian fufrir ya muchos dias la íi,y ppjr fu Hijo D.Enrique;es à faber, 
hambre, ni efperar el focorro del Dy- por nÍnguno,ó por folos aquellos, que 
que de Anjoü, y de lacobo Caldora^ fentian el no fer ellos los dueños de la 
Pero vencido el Rey de la maligna liberta^ Real.Creció , y fe defeubrió 
frialdad de fus tibios fervidores) leva- mas efta. porfia defde que el Adelanta-
tò el cerco , defpues de treinta y feis do Pero Manrique con fu Mnger y 
dias,y fe pafsó à Capuajy de ai à Gae- dos Hijos íe falíó de la prifioniporque 
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vnidos en vná mifma demanda y que-
rella, e! Almirante D. Fadrique , y el 
Adelantado, que eran medio Herma-
nos,con D.Pedro de Eftuñiga Conde 
de Ledefma , y otros, neccl^itaron al 
Rey,y à fu Cõdeflable,à que llamaflen 
en íu ayuda,primero al Rey de Nava-
rra,y al Infante D . Enrique (los qua-
les entraron preík>,bicn prevenidos:) 
y luego al celebre Rodrigo de Villan-
drando, que como noble Cañellano 
acudió pronto à fervir à fu Rey con 
quatro mil de acaballo ( ò con tres 
mil entre Infantes, y Cavalios) reci-
biendo en parte de premio el titulo,y 
Condado de Ribadeo (vnido defpues 
con el Condado de Salinas , y aora ra-
bien con el Ducado de Ijar.) La par-
cialidad del Almirante, y del Adelan-
tado iba creciendo, porque no folo fe 
calentaban en aquella grande hogue-
ra los ¡Condes de Medina»-Celi , Bena-
•vente,Haro,y Gáftañeda, ios Señores 
de los Cameros, Almazan, Pedraza, y 
Fuentidueña, y muchas y grades Ciu-
dadesjfino también el Infante de Ara-
gon , à quien los Malcontentos ofre-
cieron fervir hafta ponerle en las ma-
nos todos fus antiguos bienes,fe eftre-
chaba tanto con ellos en efta dulcifsi-
ma platica, que el Rey de Caftilía le 
hizo advertir , que , ò fe apartaíTe de 
aquella opinion,© diefle por aleado el 
feguro: pero como contraías armas y 
los intereííes no tienen fuerza las ce-
remonias de lar. leyes, ni las amenazas 
de los flacos el Infante aunque podia 
efperar la mifma rtftitucion de ¡a pa-
labra del Rey íu Primo , y avia ya por 
orden fuyo entrado en fu Maeílrazgo 
de Santiago, rcfpondiò con la ordina-
ria cortcíia de que todo fe haziapara 
fervirle,y pedirle juflicia:y proíiguiò 
en lo comenpdo;entendienco él, que 
feria impofsible arrancar, fino con la 
efpada en la mano , los EñadospoíTei-
dos de los que con ella procurarían 
defenderlos: no ignoraba effa dificul-
tad el Rey de Navarra para recobrar 
los fuyos;y no queria dexar la ocafion 
de volver à cíTa demanda; aimqné haf-
ta aora no moflraba fino penfamientos 
de paz , y palabras de obíequio para 
con el Rey de Caflilla fu Primo. En 
fin la concordia hedía por algunos 
Religiofos determinó: Que fe les vol- ;jj 
vielíen todos fus Eftados, VaíTallos y „ 
Heredamiétos, ò en fu efpecie,ò en fu „: 
valor: Que todos los proceífos hechos „; 
contra cita paz fueíTen de ningú efee* „; 
to: Que el Condeftable falieífe de la „ 
Corte,y eftubieífe por feis mefes en íu „ 
Eftado.Y afsi fe obedeció, y executo „ 
todo , con tanta prontitud, como re-
pugnancía. 
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145^ i f f f g p i N Italia por los princi- de Nápoles: en cuya defenia moftrò 
pios del año de 1439- lo vitimo del valor, de la confíancia,y 
fe difponian grandes paciencia , fu Alcaide Arnaldo Sanz, 
esfuerzos de ambas par de cuyos brios el Rey fiaba con razón, 
tes: dio principio D.. que primero darían la vida, q el Cafti-
(Alonfo por el cerco de Cabiano ; que lio: y afsi desò en el à D. Ramon de 
le tomo, con el trato , con la obfeuri- Moneada Senefcal de Sicilia , y Vifo-
dad de la noche , con el combate, y la Rey de Nápoles , y à D . Ramon Boyl 
matança. También ganó à vivafuerça. con poder para concertar la entrega, 
à Pomiliano, y la ganancia fue tan fe-1: quando fueífe neceflaria ; la qual abo-
cunda,que diò otros fíete Caftilíos de rrecia menos,que la tregua de vn año, 
la comarca.Mas llamando, y admitié- que los enemigos le pedían,y compra-
do los de Cabiano poco defpues al- ban con retirarfe de? aííedio del Cafti-
Duque de Anjoü,acudió D.Àlonfo en llo:ellos dieron tres aíTaltos à la Torre 
Perfona para caftigarlos; y ellos, que de San Vicente, que eftaba en el mar, 
fabian quanto lo merecían , temiendo como guarda, y centinela ; y al fia la 
la jufticia del Rey j fe caftigaron , y fe çntraron: con efta cercania puíieron 
vengaron con dexarle el Lugar libre, en nuevos, y mayores aprietos el Caf-
y deíierto. El Papa con palabras mas tillo; y el Rey fue en Perfona à foco-
dulces , que fus obras, inflaba por fus rrerle; intentólo por tierra y por mar 
Bmbaxadores, y por los de Francia en con esfuerço,oíradia, y arte: pero fa-
atajar con algún concierto tanta fan- liendo vanas todas las pruebas, y d i l i -
gre: pero aviendo el Rey embiado fus gencias, y no bañando el vfo nuevo,y 
Embaxadores à Roma , entendió que atroz de las efpingardas, ò arcabuzes,' 
la intención no era tan paternal,como para retirar con èl à los Sitiadores,bic 
parcial j y que tiraba Eugenio à fruf- defendidos en la Torre,foíros,cafas,y 
t rare i aparato grande de las armas empalizadas: diò orden, que los fuyos 
Reales:a(si mandó cl Rey à fus Emba- pa¿talfen , como lo hizieron con los 
xadores, que fe volvkflen ; y admitía Embaxadores de Francia; que conce-
ya en fu pecho la quexa filial, que del dieron , quanto pudieíTen los nueílros 
Duque de Milan tenia, porque avia, facar coníigo ; y recibiendo ellos el 
efte mudado en la primera opinion de Caftillo , lo entregaron al Duque de 
permitir al Concilio el llegar hafta lo Anjou à quien entretenía y mentia ia 
vi t imo contra el Papa , y avia hecho Fortuna co eflos favores de cercanias 
que los Embaxadores del Rey obrafsé y tratamiento de Rey. 
de modo , que fe embarazó la füfpen- 3 Dividió el Rey fu Exercito; 
í ion ,yaun la depoíicion de Eugenio: y con parte de èl pafsó à poner cerco 
pero iba en todo tan vno el Rey con à Salernojy fe le rindieron prefto Ciu-
el Duque Philipo, que ya en efte tíem- dad, y Caftillo. Dióla con titulo de¡ 
po eran Embaxadores de ambos,y co- Principa al Conde de Ñola , que ya 
mo de vn mifmo Principe, D . Domin- avia cafado con Doña Leonor de Ara-
go de Ram (ya Cardenal, y Arçobif- gonjdiòle tabien el Ducado de Amal-' 
pode Tarragona) y el Arçobifpo de fi: conque eftubieron el y fu Primo 
Milamafsi parece muy natural, que ei Hermano el Principe de Taranto,mas 
Rey folo defeaba, que Eugenio oyeíTe fegiiros,y mas finos: el vno para íiem-
y temieíTe aquellas quexas. pre;el otro para poco, íegun íu eftilo. 
2 PaíTaron pues los Anjoynos De aqui pafsó el Rey en bufea de Ay-
de las artes à las armas; y afsiftidos de merico de San Severino,Condede Ca-
la Ari-nada Ginovefa,cercaron, batie- pacia^y èl,v todos los deaquelia gran-
ron, y acometieron el Caftillo Nuevo de y eñendida familia fe pufieronen 
fu 
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fu obediencia con gran credito dc las 
armas,y de la induftria del Rey .Defde 
ai revolvió con ardiente diligencia 
contra lacobo Cal dora, que marchaba 
para juntarfe con el Duque , y para 
proveer à la afligida Nápoles de bi -
tuallas-.intentò muchas vezes paitar el 
Vulturno •, pero aterrábale la prefen-
cia, y el denuedo del Rey: volvió 
atrás, y haziendo vn largo gíro,fe fue 
entreteniendo en varios Payfes, y lle-
gando al Coitado de la Baronia Cir-
celo, qera Patrimonio de la Igielia,y 
Eñado de la Cafa de la Lagonefa,qui-
fo halagar y regalar à los fuyos con 
aquel rico faco: losvezinos feleen-
tregaban;y con lagrimas le fuplicabã, 
que los recibieíTe en íu gracia: mas él, 
vuelto à los Soldados, les dixo: To no 
tengo dineros para pagarosy dfsi os doy ejle 
Cajliüo à faco:fi lo quifievedes dexarjcf tarÁ 
tn ~)>ueftr<t MidMo-Ellos fe difponian pa-
ra el aífalto*, y el pafeandofe acavallo 
con los Señores principales del Exer-
CÍtO,les dezia: ^ fefcir del Rey de virago 
fdj farè à NdPoles: fetenta anos tengo , y en 
ellos conferi/o aliento para pelear como de 
ye ime y cimo. Volvia con animo glo-
riofo à ía mifma ja<ítancia, quando vn 
defmayo fe la quitó de Ja boca: los fu-
yos embarazaron con la diligencia la 
caida^ero no la turbación de los aífal-
tadoresjò falteadores, ni la muerte de 
aquel amenazador,que acabó luego en 
fu tienda. Afsi fe libró aquel inocente 
Pueblo de fus vñas; y afsi murió laco-
bo Caldo ra , Duque de Bari, expeda* 
ble entre los primeros,por fu nobleza, 
prefencia,y elegancia; y por la memo-
ria de la celebre rota, con que venció 
al grã Condeftable Esforcia: en fuma, 
el era el Capitán mas famofo de aquel 
tiempo-jy en la pocafè, y mucha aba-
riCia,no inferior à otro , aunque eran 
tan ordinarios , y tan relevantes eífos 
vicios. Los Hijos de Caldera, Anto-
nio^ ' Ramon , aunque .recibieron del 
Anjoyno, el ynóla confirmación del 
Ducado de Bari, y el otro ía del oficio 
de gran Camarlengo à z \ Reyno, vien-
do la peligrofa fortuna de effe Prind, 
pe , defeaban aifrgurarfe con la que 
parecia mas alegre del Aragones:y cf-
to fucedia, quando aquel infeliz y ño-
ble Duque mas los avia nKneíkr,para 
que la Ciudad de Avería no cayeife 
en manos de fus enemigos, y quando 
la importante Plaza de la Cerra aca-
baba de entregarfe al Principe de Ta, 
ranto por el trirte tratamiento de ACH 
tonelo Baron,fu Señor. 
4 En tan peligrofa contingent 
cia,el Duque de Anjou con oílàdo co-
razón publicò,que fe queria embarcar; 
en dos Naves Ginovefas , y paíTarà 
Florencia para pedir al Papa focorro^ 
ó traerle de la Proença: los Napolita4 
nos con lagrimas le íuplicaban,que nĉ  
los dexaífe; que no querían otroRey^ 
que con el avian de vivirlo morir. E i 
por cierto merecía eftas finezas de fus 
Vaífallos; y ellos otra fortuna de fit 
Rey: pero èl ., à pefar de fus virtudÊs^ 
la padécia en el Ínterin mas afperaj" 
porque la Ciudad de Avería íe entre-
gó à nueftro R e y à 17 . de Enero de 
1440.Luego fe pufo cerco al Cafíiiloj 
aunque también fe atendía al trato de 
la entrega con Antonelo Baron , que 
no la executò ,porque fu codicia pedia 
demaíiado dinero. Defpues en la no* 
che de los 29 . de Enero falió de Na^ 
poles el Anjoyno,acompañado de miH 
cbos Señores: andubo toda la noche 
fuera de camino,pifando grandes nie-: 
ves y mayores peligros por las ordrna-* 
rias Compañías enemiga¡s y y Plazas 
Aragoncfasyel dia figuiente fingiendo 
que era de los nueftros, y perdiendo 
delos íuyos algunos por la violencia 
del frio. Quando nueftro Rey fupo ef-
te arrifeado: disfraz,dixo: Menejler « ¿ 
que cadal/no haga fu deber\fues fe hd de fe»", 
Cadenado el Leon. Dcfpidió à los Baro-
nes Napolitanos; agradeció íu fineza', 
encomendó à fu fidelidad el Pueblo, 
de Nápoles ; y él fe encam.'nó à la 
Aguila,para vnirfe con Antonio Cal-
dora, que fue todo ei fin de tan arnev 
gada mafcara. Mas el Rey continuaba 
fus 
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^440. {Us progreíTos;ganando con la fortu- niendò à los fuyos con la efpadaj.ní. 
na nombre , y diligencia, Amigos* quifo íendiríe à los ruegos dei Duque, 
pueblos, y Ciudades: el Caftiilo de que le pedia con anfias le dexaíTe fu 
Avería no podia ya reíiftir à fu Exer- gente paira pelear: replicaba Caldora, 
Cito : y íblo íe temía algún gran foco- Qite los -¿ragonefes eran machos, y queft 
rro de Venecia, fi el Duque de Milan, los fuyos f « # « yencláos . , b <¡Heá*ban * l 
COmO Esforcia, y Otros enemigos del Duque de A n j o u grandes Eflados en Fran-, 
Rey fe lo aconfejaban , entraba en d m mat à èl U feria forcofo mendigar. sé- , 
paz , y concordia con Florentines, y tidifsimo quedó el Duque del Gene-
Venecianos: pero el Rey no dudaba r¿] Caldora , y también de Riccio de 
hazer cara à todos juntos, y afsi hizo IVlontecIarojque tambien^dizen, eípá-
dezir al Duque Philipo: /* h ^ e j j e t ^ y retiro la vitoria : y ambos fe hu-
Ubitendamijlad i de abijarle, antes dé con-, bieran aquel mifmo dia concertado 
cerurfe con fus dmigus* con el Rey D. Alonfo, íi el amor gran-
5 Llegó la Primavera : y el de,que los Soldados tenían ai An/oy-
cAn)oyno mov iò con dificultad, y tar- ^ no les aterrara : pero tambié ama-
de à Antonio Caldora : ni pudieron bana fu Capitán; y afsi queriendo el 
focorrer al Caftiilo de Averfa * ni de- ahogado Duque Renato tomar aque-
tener al Rey * que aviendo llegado Jlas Tropas à fu mano, y detener en el 
cerca de Nápoles à diez y ocho de ínterin prefo à Caldora, vn diajque le 
Mayo , culebreaba, y con Exercito combidò con otros à comer, los mif-
fuelto lo falpicaba, y lo infeftaba to- mos Soldados de Caldora fe alteraron 
do. Acerearõfe los Exércitos dia de S. de modo, que fue necefíario ponerle 
Pedro à la vifta de Benevento y el luego en libertad ; y paffadas algunas 
Duque Renato embiò vn Trompeta, demandas, que de la Ciudad,y del Ca-
que díxo al Rey ; L e [lugmcfle de no def- p0 fe embiaron , quedaron mas def-
t ru i r elReyno j entreteniendo la guerra -.y confiados, y fentidosrCaldora fe ofre-< 
úfs i tübiejje for hien de yerfe con el Perfo- al Rey; y dizen , fe viò con el eií 
tia for PÇrfona , ò con y n a Efqttadra, o con feereto ^y jüró en fus manos con eíUs 
iodo el Exercito : que deffues delfucejj'o refue!tas palabras: Qvjero, que mi a im* 
fuefje el Reyno del Vencedor i y el Vencido j-ea ¿e Dios; y mi Perfon* , y Ejiado de Vos ¿ 
tubiejje paciencia. Mas Don Alonfo(cu- Luego,en cumplimiento de tan devo-
yo valor fiempre fue fabio , y aora en to juramento hizo entregar el imper-
ios quarenta y feis anos de fu edad era tantifsimo, y no menos pretédido Caf-
todo magnánima prudencia) refpon- ti l lo de Averfa à nueftro Rey ; y reci-
diò: Que no feria de buenfefjo , n i ju i z jo i biò de fu mano diez mil ducados : ya 
fendo yafuyo caft todo el Reyno , arrifcarlo no parece faltaba cofa para tenerle fe-
à l a y e n t u r a j e ^ n a batalla : pues el oficio guro:pero fabiendo, que Nicolo Pici-
¿y findelbtten Capitanera Vencer , y no pe- n;n0 fe difponia para fervir al Rey, fe 
lear. Mas como no le quedaba otro re- arrepintiò de la entrega, y fe olvidó 
medio al Duque, el dia figuiente acó- del juramento , abfolviendofe dèl por 
metió coii animo arrebatado de vna virtud dela embidia ; y por los p r iv i -
efperãça defefperada à nueftro Exer- legios de la ambición fe quedó indife-
cito el primero de todos. Defordena- rente,efperádo que el Pontiíice le da-
banfe los nueftros ; pero el Rey , que ria el bafton de fu Exercito. • ívlas al 
citaba enfermo, fe hizo llevar y accr- Rey con la toma del Caftiilo de Aver-
car à los peligros,y à la necefsidad en jfa no le fali ó vergonçoio el tratojpot-
•vna litera* Dizen, que Antonio Cal- que fe 1c entregó también à difereció 
dora quitó al Duque la vitoria de las el Caftiilo alto de Salerno, q avia cef-
.manos, y moftró , que la temia, déte- tado vn año de cerco. También fe nn-
Dd dió 
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«ño?; 
ií.44<5 diò Matalón, y fu fortaleza eftaba pa- introducir conciertos cõ el Rey, y ta* 
íacaer^fi i no quedubfi en pie cótra el les que parecían del vencedor: pedia, 
Key en tierra ae Labor,íino Nápoles, que adoptaíTe nueftro Rey à fu Hijo 
y PuzoUque ya no podían , ni querriá mayor;y le fucedieííe en la Corona de 
períeverar,como cabeza y manodivi- Nápoles el miímo Duque, íi alcanzaba 
didas de fu cuerpo-, fi las grandes vir- de dias à D4Alonfo,y dcípues lu Hijo¿ 
tudes del Duque de AnjoUjò los vicios Mas refpondiò el Rey : Jo hubierajUa 
no inferiores de los amigos del Rey, buenCapitan de mi enem go;ftle dexarniu 
n o hazían a'gun milagro. hre, y pacifico el R<yno para èhy[HS d.fçe-
6 Dtfelperada y defamparada fe dientes. Campeaba el Rey,íufpendien* 
hallaba la caufa del Duque: lu gran do, y dividiendo à los enemigos con 
protector Eugenio tenía harto de que animo de acometer à Nápoles; pero U 
cuidar en fu cafa,y Perfonaiporque el confiante fiereza de las aguas del D i -
Concilio de B-xfüea le avia depuerto,y ziembre;y mas las recias calenturas,9 
dado vn poderofo fuceífor, ò Antipa- le debilitaron, le obligaron à detener-
pa con nombre de Felix,que fue Ama- fe,y repartiendo fus gentes divertirfe 
deo,primer Luque de Saboya;el qual, en facciones de menos monta: aunque 
dexando io que era fuyo en el mundo, no lo fueron de pequeña los tratos, y; 
para retirarfe a vida folitaria , dexò felizes diligencias del Príncipe deTa-
defpues el Yermo, para volverfe al ranto, que ocupó para íi cafi rodos los 
mundo, y ocupar lo que era ageno: no Lugares del riquilsimo Duque de Ba-
quifo nueftro Rey,que fus Embaxado- ri,y de los demás Caldorasjy afsi quá-
res concurrieffen,© afsifticífen à la de- do ellos con defeo de rcCobrarloSíqui-
foficion de Eugenio,ni à la elecció de íieron vnirfe con el Rey,encontrarotí 
Felixini permitió , que en fus Reynos grã reíiftécia en elPrinfipe,q fe halk^; 
íe obedi-cicífe à èl, ò à fu Conciliabu- ba guftofo con aquellos Eftados. Mas 
lo de Baíilearpero embiò al Arçobifpo el Rey,pa0ados algunos días, fue fua-
de Palermo, para convenir con Felix, vizando eftas dificultades, y recibiédo 
que en cafo,que la IgleíiaCatholica le en rehenes al Primogénito del Duque 
declaraíTe verdadero Pontífice , él le de Bari,admitió, y aíTeguro en fu íer-p 
aísiftiria con fus fuerças para rendirle vicio la grande, y militar cafa de Cal-
à Roma, y à fu patrimonio, como à èl dora.También fue de fuma importan-
le cófirmaffe la adopción de la Reyna, cia,y reputación la entrega del'Cañ^, 
y la inveñidura del Reyno de Ñapo- lio de Montefufculo, en cuyo Puebla 
les^y le concedieíTe algunas otras gra- cftaba García de Cabanillas (que def-
jeias. Aísi trataba el Rey,y eftaba indi- defde el primer dia de eftas empreiTas 
ferente en fus acciones;y afsi lo mere- firviò mucho con fu juizio y valor) ef-
ciò , no la caufa, fino la condición de te era alli Capitán de la Frontera,con-
Eugenio. Tambié los Venecianos,Gi- t ra ía Ciudad de Benevento: la qua! 
ítoveíes, y Florentines, aunque ya fin también fe pufo en las manos del Rey» 
los embarazos de la guerra de Milan, que la facò de las de íu partinaz ens-" 
fatigados con tan peíadas y coflofas migo el Conde Francifco Esforcia,a 
guerras,ytemerofoscada día masde la quien el Duque de Milan aviadado 
profpera fortuna y del incanfableani- fu Hija Blanca, que aunque baftar-
mo del Rey, prometían menos,y íe re- da , era vnica ; y afsi entró fu Ma-
tiraban mas* Afsi el pobre Duque em- rido por ella en la prefuncicn de 
bió à fu Muger.y à fus Hijos à la Pro- heredar al mifmo Duque de Milan, 
cnça,para morir en la demanda fin ef- aunque ambos no fe amaban como 
iorbos: y como fi ignorafíc, ó no apre- H i j o , y Padre , fino como Yerno, 
ciafTe el eftado de las cofas, trató de y Suegro, con defcotifunças, quexas, 
0 yen-
iMií^y encontradas pretenííbnes; - /de grandes Ventajas para elltís : left - -
7 Paracaíl igar pues, orefre- nueñros los ieguian efearamuzando, 
jiaf,y domar al Conde Esforeia,como mas con tanto calor, que fejiizovpref-
lo pretendía, y pedia el mífmó; Duque tq batalla; y los enemigos, confiando ' 
¿ e Milan,faliò el Rey con fu Exerci- en la guarida tan vezina , moftraron 
todel Caftillo de Averfa en el Abr i l menos perfcverancia,que ímpetu. En 
ide mil quatrociétos y quarenta y vno. efte alcance el Rey , llevadp de la ve-
Eindiòíele luego la Ciudad de Gaya- Jocidad de fu valor , fe alejo tanto de 
za,que era de Roberto de San Severi- los fuyos,que vn Soldado Esforcefco 
íjiOjaliado del Çonde, y abriendo con reyolviò fobre él de repente : y le di-
iÍ>refteza brecha para el âíTaíltQ en el XO ^ Qutlqutera que feats i Señor :reñdios à 
jMuro del Gaftiílóv le rindieron los de- -mhy D.Alonfo Je refporídiò, To foy el 
fenfores» Proíigwò el̂  Rey:v alegre, y i ^ y : y el Soldado basando fu lançá^ 
^vencedot fu ;canjinó,conquiflando có dixo, To me r indoú y . Mageftad, Fuero ' 
-eft*brílUOtefartaíiia^fanrtay Aliados, pues feguidos los enemigo.s: y para ' 
Parientes, Gaftillosjcy. Ciudades de los jçgparíe, los vnos fe arrobaban de los 
Bsforcéfes; à los quales.poftoíra parte ;,Qavallos ai foífo ; y los otrosj porque 1 
apremiaba Nicolo Piéinino.;en laMar- .jnç cabian,y porque ai , :alcançaban Jas 
^ ' ^ ' C t t y ^ e f c i i f a - «ftaba' (d[y;€QiQde* flechas y las balas, huyeron à rienda ' 
Aborrecíale ^a tanto el OüfjUe de M i - Suelta fin eeflar haíla Nochera, y Fo-
íán fu Suegro , que no aviendoleaun gio, quediftan diez, y doze millas, 
entregado la H i / M r a t ò con el Rey de porque tampoco los nueñros ceflaban 
cafarla con el Infante D , Enrique fu de feguirles. En efta vitoria los muer-
Siermano, y darla en* dote el fer Hija tos fueron muchos; mas los prifione-
ite ta noble bienhecho^ y. la cierta ef- ros; y fobre todo la reputación, y loâ 
perança de lá fucefsion éft tan pode- efedos fueron grandes; porque de al " 
tofo eftado:defeábalo el miicliQjy pafsò el Rey à Bicariur caíligo con eí 
-ao menos,; porque Blánça ^afaflè .faço mas la obftinaMB prefente , que 
con el Conde, que porque câíáffe con Ja roobilidad paííada. Temieron,y ef-
t l Infante:pero las diferenciasyqjíeenr carmentaron muchas otras, Plazas: y 
tre los Caldoras y Principe deTaraár caíi. todo el Ducado de Calabria fe 
:tofe atravefaron,hizieron caminar al rindió al ruido gloriofo de las armas; 
jRey mas de efpacio, y con digrefsio^- y íiguiò eí exemplo y la autoridad del 
•íies en fus vitorias ; contra las quales Conde de Girachi,que confirmó el ju*. 
embiò el Papa al Cardenal de Tarãto ramento de fidelidad, 
jiconExercito enfavoí de Esforcia,pa- 8 Bien fueron meínefter todas 
irá librarle de las manos fuertes del .eftas felicidades, para que no fe tur-
-Rey.afsi el Duque de Milan trataba,y baífen los amigos del Rey , vienda 
Afflíeriazaba mas è[Vie executàba.; Los tan gruefa tem^efiad j como fe arma-
,JEsforcefes,para detener el ímpetu del ba en Italia para echarle de toda ella: 
Rey,fe vnieron,y recogieron en Tro- formaron efte nublado el Papa, Vene-
y a ; à cuyas puertas los bufeò Don cia, Florencia, Genova , el Anjoyno, 
ÍAlonfo, y feles prefentò muchas ve- y Esforcia : y no podía deshazerls la 
zes para la batalla: y aviendola ellos amiílad del Duque de Milan : porque 
liempre reufado, Calieron poco, antes le obligaron à concluir el matrim©-
-que el Sol à diez de lulio en bufea del nio de íu Hija con el Conde Francif-
Rey ; que fabiendolo , les faliò al en- ,co,y concertarfe con ellos i no como 
cuentrorretiraronfe poco à poco,y en quiíb, fino como puco: y cuidadoíb,y 
orden los enemigos para llevar al Rey compafsívo de fu amantifsimo :Don 
.tras fi à puefto vezino à la Ciadad , f Aionfo, le aconfejò, qiieembiaíJv1 e^-
- t .^ l " Dd i 'ba -
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S^1* baxada para prevenir fu ruina con la n a n d o ; à quien llamaba Infante ,y ^ 
concordia. Pero el Magnánimo,y Sá- quien antes avia deíeado cafar con la 
" bio Rey réfpondiò: Que no penfaba Hija del Duque de Milan, para dexa*-
" víar deíúsconfejos, y licencia: Que le tan ricamente heredado, aunque ya 
Que al Conde Han- do le criaba en la caia , y educación 
" etico Esforcia defeaba tratar como à de Ximen Perez de Corella, quañdo 
" Hijo de quien también era fu Padre: el Rey, como en nuevo nacimientp} k 
" pero que eíTo el mifmo Conde lo avia declaró por Hijo íuyo;y mandó cúieo 
" de mirar, y querer, porque fí no, ram- años antes de efte, que pafl'afle àJtalia 
" bien él le íabria fer enemigo, aunque acompañado de mucha nobleza; y en-
" forçado: Quedei Papa ni temia , ni tonces fueron en vna miíma Galera, 
" efperab:i: Que con Venecia, Floren- eñe Don Fernando, y Don Alonfc* de 
' cia, y Genova, no quería atarfe con Borja Obifpo de Valencia j à los qua-
' las leyes de firme paz, y amiftad-, afsí les llevaba Dios para loque ellosape-
porque los miraba corno à Naturales nas podían defear ; pues al vno hizp 
y antiguos enemigos del Duque, à Rey, y al otro Pontífice ĉon nombre 
^ quien en todo tenia, y tendria fiem- de Calixto Tercero.Difputófe mucho 
pre en lugar de Padre , como porque en aquel ííglo de la Madre de D. l:er-
otro diá romperían -con el Duque , y nando: entendieron no pocos > que \ú 
J} Entonces f̂ éria bien no' tener él Rey fue la Infanta Doña Catalina âe ,Gaí*. 
^ embarazos , para facar la efpada en tilla,Cuñada dos-vezes, y.PnmaHeí>! 
^ fu defenfa;; Y en coñelufion dixo: mana de nueftro Rey; hizofe pofsible; 
, El Duque fe dé buena vida, y tenga por el tiempo en que fu Marido el I r i -
) buen animo, que tarde fe han juntado fante Doh ÍEnrique eñubo, ya prefo> 
) mis enem'gos g ^ a empreífa de Ian- ya aufente de ella:y lo hazia D. Alon-
5) carme de efte J ^ n o ; y conocerán fo foípechary alabando tanto la.nobkr 
„ que tienen que hazer con Rey : afá zadela Madrc í que dezia era mejor, 
^'de ello no íe dé punto de congoxa, queèl;yafsi difeurrian muchos.(cm 
3) ni fatigue fu penfamiento,porque ef- no tantaiifonja, como fehn viño con 
Per0 > que oyrà de mí buenas nue- otros ilegítimos Hijos dé Reyes) que 
„ vas. Vilardona Carlina fue Madre fapwC-
9 Qnando efto paífaba, tenia ta,para encubrir la mancha de tanef-
el Rey por el Diziembre fu Exercito clarecida Princefa. Otros le hazian 
fobre Nápoles , y Puzol: y dcfde ai Hijo dé-Doña Margarita de Ijar, en 
Cénfiguió con fu nombre, ya efpantó- cuya nobleza Real rabia qualquier, 
fò à todos fus enemigos, que el Lega- elogio-,y pudo fer Madre de D.Penw-
ào t haziendo t r e g u ó , fe retiraffé à do,fin añadir infamia à fu honeftidad. 
Rómá coñ fu Èxerci tõjy que los Pue- A eftas opiniones fe juntò,como fuele, 
b ló i , que faltaban de la Calabria, te ^vn gran difparatc, aunque muy calífi-
embíaff^nla obediencia : Apretaba à cado por fu Autor : eñe fue el mifmo 
vn mifmo tiempo con el cerco à Na- "Calixto Tercero,que ya, como dema-; 
poles, y con los combates también à fiado enemigo de D- Fernando"r'dezia: 
Puzo!, que ffe reííftió ñaña padecer 'QueJU Padre ayia fido > » hombre de muy 
talas, hambre, y Huiertes ; y al fin con baxdcondic ión. No le preguntaba el 
efla gloria, y mucha honra del Rey, mundo tanto al Papa ; ni fe lo hemos 
fe le rindió. • Mientras batía, y acó- de creer. ; : 
metia a Puzol, á é s ò en el cerco de 10 Efte pues Honorario Infan-
Napoles à fu Hijo baílàtdo Don Fer- te D.; Fernando quedó eñel .cerco de 
* Na-
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24.41. jJapoles,y empezó à dar claras muef- cifco Esforcia vn gran fervídor, qual 
tras de fu valor, y que avia de íer grã- fue el Duque de Barí , que avia ya re-
de imitador del de fu Padre cl qual cobrado à fu Hijo Rifiayíi, entregado 
yolviédo al cerco defpues de la toma antes al Rey para fiador de fu íncoxif--
de Puzol, le apretó por mar, y tierra, tante Padre;el qual fue aora rã neció, 
afligiendo aquella alegre Ciudad, a ò tan infeliz,que fe retiro de D. Alon-
vn mifmo tiempo con la hambre, con fo , quando ya todos le bufcaban, y 
los combates, y con amedrentar, y ré- obedientes adoraban à fu Fortuna: y 
dir à muchos defenfores, y à los pocos él,para tenerlos firmes en effa ambi-
Caftillos vezinos,que para fu confue- ciofa Religion,fe ingeniaba, y fu d aba 
lo,y efperança le avían quedado. Pe- todo,para coníagrar fu cabeza dentro 
ro el amor, que todos tenían al Duque de Nápoles con la Corona, y con el 
Reyner, y lo mucho, q èl merecia por triunfo. 
fu piedad, diligencia, y liberalidad, lo 11 Era la Ciudad de Nápoles,1 
hazian todo llevadero^ y no defayuda- la hermofura,por la qual dos ta fabios 
ba el horror, que à nueftra Nación te- y poderofos Principes Eñrangeros," 
jñian los Napol i tanõs; y por ventura avian peleado, fin defcafar, ni afioxaf 
avia ella moftrado menos manfedum- en los campos de Italia veinte años.' 
bre en la güerra,y menos humanidad à Defendíala el Frances con el amor de 
los vencidos Huefpedes, de la que el los fuyos', con los focorros de Francia; 
Rey quifieráj y defpues entabló con el con las continuas afsiftécías de las Af-
íbfsiego de la paz. Para defcomponer madas de Geno ya *, con las fuerças del 
KW1: toda efta felicidad de D. Alonfo ( con Pontífice-,con las aníias y embídias de 
que entraba en el áño de mil quatro cafi toda Itaiia;y con fu valor , y di l i -
cientos y quarenta y dos ) no dexa- gencia incanfable.Combatíala el Ara-' 
ban fus enemigos piedra^ ó monte por gones,con dos no menos fuertes, que 
mover: ínfligaron al Duque de Milan, numerofos Exércitos,de mar y tíerraj 
que le pídieffe no menos, que a Cerde- con Ias vitorias pa^MUjcon la adorá-
üa para íi,ò para los Giriovefes por el: cion de fus VaíTallos^an fu esfuerzo; 
era el fin de tari importuna petición y íobre todo con las ventajas de fu 
íiecefsitar al Rey,â qué negaííe algo al fortuna: pues ella le ofreció la cõquif-
Düque,y à efte, à que, como delicado, ta,y le difpufo el combate; aunque Jos 
fe retirafle de fu amiftad : mas la ref- Naturales de aquel Reyno , que mi l i -
puefla de D. Alonfo fue ta fabia y va- taban en el cerco,eftaban atentifsimosi 
lerofajque ganó mas al Duque Philí- à que no fe tomalTe la Ciudad por af-' 
po, y echó à perder las infidiofas in- falto, ya por el amor à tan iluñre Pue-
•duftrias de fus confederados, porque bío,yapor el piadofo horror de fer 
Je advirtió por fu Embaxador luán ellos los primeros inftrumentos de tan 
>> Zaburgadar Que nada de lo pofsible peligrofa, y cruda execucion contrae 
?> dexaria de hazer por fu gufto , y hon- fu Patria,y Madre. Pero entre los que 
j) ra:pero la divifion de Cerdeña le efta- la ingeniofa hambre hizo bufear fali-
3, ba prohibida por las leyes de la Coto* da de la afligida Nápoles , fueron dos 
» na,por la religion dèl júràtnéto, y por Hermanos Maeftros de obras, que fié-
>> la entereza de fus VaíTallos,que no to- do prefos en el campo , meftraron te-
jí lerarian tan injuílo defcbnfuelo fin ner modo para introducir en la Ciu-
?> peligros y difturbios. Fue pues de to- dad vn grande Efquatíron por el For-
da fatisfacion efta Hfa refpuefta para mal, Aquaduifto,>ó'Caño,qiie diftriim-
aquel difeurfivo Duque. Afsi ya qué ye por gran parte del Pueblo la agua 
no fe le pudo quitar al Rey fu mayor de vna fuente.Fueron los provechofos 
amigo,íe k quitó por las artes de Frá- prifioneros acaticiados con dadivas,y 
Dd3 per-
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J441. perfuadidos con promeías, à que dcf-
cubrieíTen el modo : mas, como para 
lograr eñe arbitrio fe enfayaban al-
gunos Soldados Aragoneícs à cnca-
harfe,y hazerfe lagartijas , y el Rey 
muchas vezes hablaba en fecreto con 
los dos Arbitriflas, lo obfervaron, y 
adiv inaron todo algunos de los Napo-
litanos,que fervian al Rey ; y temien-
do la ruina de fu Patria , dieron cuen-
ta al Duque de Anjou de toda íu fof-
pecha- aísi el Duque, por í i , y por fus 
mas confidentes pufo dih'gentifsima 
guarda en ias minas, y pozos del For-
mal; y la pufo mucho mayor , quando 
vn Napolitano del Campo íe entro en 
Napoks,y le advirtió,que él mifmo le 
aviaoydoal Rey Don Alonfo , que 
antes de quince horas penfaba eñar 
en la Ciudad.y fi el Duque Real fabia 
tanto de Hiftorias, como de armas, 
ppdia fatigarle el recelo i pues Nápo-
les, caíi nueve figlos antes avia fido 
" entrada y ganada por Belifario y por 
los Godos con la arte de arraftrar y 
nadar con las armas à ciegas por aquel 
encarcelado arroyo. Abrazaba el Rey 
eñe medio,aunquetan lóbrego, y que 
parecia mas de aventuras, que de em-
preífas; porque le tenían en cuidados 
y dilcuríbs de todo lo poisible las fir-
mes noticias de los grandes íocorros, 
que por mar y tierra prevenían Ge-
nova, y los Esforcias,y Caldoras. E l i -
gió pues Soldados de fortaleza y ef-
fuerço,en numero de íeiíciétos y cin-
cinquenta, díze Zurita; aunque Fac-
cÍQ,que pudo íer teñigo,pocos mas fe-
ñaia que docícntos para la execucion. 
lUyidieronfe en dos Compañias,y con 
do.sCapitanes,que también avian de-
famparado à Nápoles,luán (ò Diome-
des) Carrafa, y Mazeo de Genaro : y 
por Cabo de todos, Pedro Martinez, 
Efpafvol(no fe dizela Provincia.)To-
cos pues fe prefentaron al Rey en el 
habito de aquel fubterratieo viage à 
la entrada de la noche de vno y dos 
d e í u n i o , para defpedirfe, y oyr fus 
» ordenes. Eftos fueron: Que figuíef-
fen à Anelo, principal de los dos Her- -
manos Arquitedios; Que en llegandc " 
al íitio oportuno para ialir à la Ciu. " 
dad, avilaílen al miímo Rey Re boca5' 
en boca por el Aquaciv&o.: Que fa- " 
litflcn de noche , y fubicíTcn algunos" 
la muralla, y defee ella hiziefien fe, " 
ñal al Campo : Qjwe con Ímpetu; fe " 
arrojaífen juntos à la puerta mas cer- " 
cana, y acometiendo fus guardas la ' 
rompieífen;ò abrieífen: poique el mif- " 
mo Rey efperaria al pie , ò ala villa 
de la muralla para entrar con fus Ef-
quadrones por la puerta , y aífaltarà „ 
vn tiempo por varias partes: y que ,, 
para medios tan arduos del fin mas 
gloriofode la guerra y de la juflicia ^ 
eran ellos eligidos entre los mas finos ^ 
y valerofos. Partieron pues, y à vna „ 
milla de la muralla (otros dizen, mas 
cerca) fe entraron en vn pozo de vna 
huerta , defcolgandofe por vna foga 
de veinte y fíete codos, que la reco-
gió vn Soldado. Tan encomendados 
iban à fu fortuna y fortaleza: y afsí 
empezaron efta latebrofa jornada;coní •*« 
hachas encendidas en las manos de 
muchos; efcalas, picos, y palancas, en! 
las de otros; aljabas, y alabardas,en las 
de todos: marcharon encañados íobre 
el arroyo aquel tercio de legua fin' 
otra dificultad: mas halláronla mas 
que grande, y no prevenida, quando 
llegaron al pie y cimiento de la mura-
l la: porque el la , ni daba mas paíTo, 
que vn agujero precifo parala entra-
da de la agua ; ni por i u durifsima 
groífura permitia cafi efperar otro 
mayor: mas con la fuerza, no menos 
dela necefsidad, quede los picos y, 
brazos, fe abrió puerta bailante, aun-
que muy angofta, para eña Huefte 
nocturna. 
5 Vencida pues eífa cafi impof-
fibilidadjhizieron vna como fegunda 
marcha: y Anelo tomó el camino por 
la canal,que llevaba la agua al po20,q 
le pareció mas cercano;y era de la po-
bre caía de vn Saftre,vezinaàlapuet* 
ta de Santa Sofia. Aqui hizieron al-
to , 
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5441- t ú y ò le padecieron bien/ embarazofo, bar latabla,ò la pláncha de fu cubieí-
y que pareció precipicio por el juílo ta; y poniendofe fobre el brocal,falra-
horrorde la temeridad y necefsidad ron en tierra, béndiciendola comcí 
de baxar para hazerpie en lo prófun- claro puerto de tan obícura navega-
do del pozo , cargados de fus armas, cion. 
herramientas, y embarazados de las I Í Luego exploraron la cafa}-
hachas,y de algunas alforjas de vive- en la qual avia dos Mugeres, que dor-
ies. Baxaron empero por fus efcalas mian: y aíTegurados, arrojaron vna 
manualesjò navales: y fe difpuíieron y; cuerda , y de ella prendieron los de 
firmaron fobre el limo , ò lodo de las abaxo algunas de las efcalas, por las 
aguas,y en ellas mifmas para fubir por quaíes fuero fübiendo; hafía quarenta: 
las paredes à lo alto. Y efta pareció la y no mas, porque la Dueña de la caía 
mas ardua marcha,ò parte- de tan ra- que defpertò,y fintiò el maliísimo he-
ras aventuras j y fue la tercera de efta dor que fubía del pozo* como pifado 
noche. ; ! y removido de tantos piesjfalió turba-
Los vnós daban íiis efpaidasy da à mirarlory viendo íbbre fus aguas 
para que los otros pudieífen alcançar en lo profundo las luzes de las hachas* 
algunas déíigualdades v y aberturas de empezó atónita à dar vozes, y tan al-
ias paredes del pozo; y afsir fe de ellas tasique puíieron à los de la tierra y de 
con pies y manos: afsi pues fe levanta- la agua en mayores cu y dados: pero la 
ban y fubian, hafta que hallaron vnas Muger fue detenida co las amenazasj 
Ventanas arqueadas, ó como alcobas* y con las promefas de los prefentes, y 
en la mifma fabrica del pozo : y en también con las exortaciones devna 
ellas pudieron tomar aliento los que Hijafuya , quetubo fal para guftary 
aoraílibian. Reftaba empero la parte alegrarfe de tan prodigiofaófladia de 
fuperior y boca del pozo, que fe rece- los Soldados',y dezia à fu Madre, que 
laba ya defde abaxó la mas embarazo- no fuefle enemiga de la Fortuna. A ef-
fa,y aun impofsible,y fatal:porque no te tiempo el Rey , íiempre cuidadofo 
fe regiftraba luz alguna del cielojy af- de füs aventureros, ya antes de falir el 
fi fe íuponia,que eftaba cubierta y ce- Sol eftaba armado * pronto con fus Ef-
?rrada:y aun debia fuponerfeí mas que quadrones cércalas muraílas:yno oyé-
temerfe,q eftubieífe cargada de grue- do en la Ciudad ruido alguno, fe per-
fas piedras; como el Duque de Anjou fuadia,q ellos avian perecido, ó en las 
lo avia mandado aquellos dias, que fe canales, ó à la falida de algún pozo;y 
jmíieíTen fobre todas las tapas,ó plan- en fin, que avia fido trato doble el ar-
chas de tales pozos: y afsi también fe bitrio de los dos Formaliílas: porque 
avia hecho en efte del laberinto Na- ni ellos ni los Capitanes, ó Soldados fe 
politano de nueftros Soldados; Mas acordaron de dar el avifo pdr el mif-
(ó ignorancia, y defeuido de los mas mo Aquadu¿td;ni fe reconocían feñas 
•vivoscuidados 1) aviendofe quitado dela muralla. Quifo empero el Rey 
aquel mifmo dia las piedras,para reco- probar ventura con vn aílaíto: y fubie-
íiocer eífe pozó, no fe volvieron à po- ron algunos Soldados la muralla: mas 
ner, ó por olvido de los Oficiales, ó fiendo avifado el Duque Renato de 
por défpfecio del Capitán , que juzgó eftanovedad,íaliò armado',y con pró-
à tan eíirecha caíilla , incapaz de en- titud arrojó aquellos pocos à lüs íaf-
cerrar y encubrir à muchos enemigos: fos: íin que en el ínterin los Quarenta 
mas à la verdad ella fue el Cavallo de de la cafa del pozo le atrevídíen à fa-
la Troya de Nápoles:porque llegando lir,por fer tan pocos. Afsi à vn tiempo 
Anelo,y los primeros à lo mas alto del dio el Rey la vuelta para fu Reai, y el 
pozo,pudieron con las manos derri- Duque para fu Caftiilo , el vno ya fm 
D d 4 
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4*' cfperança de novedadjy el otro-fin te- wados aííaltaron y ocuparon la Torre 
mor de dla.Mas apenas efto paííab^ò de Santa Sofia,porque no podían abrir 
í t quietaba,quãdo de Nápoles íiguiò ni romper aquella puerta de la Ciu-
al Rey con íecreto y celeridad vn hó- dad.Allí fe defendían:mas no pudien-
bre ( fin que fe diga quien fueífe) el do detenerfe mucho por los tiros de 
qual le dio la noticia de que avian fa- todo genero, con que ellos y la Torre 
lido muchos Soldados fuyos del pozo, eran combatidos,cftando muchos muy 
y por el miedo de tanta gente del Du- mal heridos,los mas fe arrojaron para 
que, y de toda la Ciudad , fe «eftaban pelear y morir en campo libre. Aqui 
fcfcondidos,y cabían en ella, como en- entre varias muertes íolo fe nombra 
cogidos y temerofos. Volvió pues el vnapor la gran nobleza del paciente 
Rey las riendas: y como de carrera fue y del agente ; porque D. Miguel lu^n 
àfubir la mural la: marchaba efte foco- de Calatayud fue muerto, entre ptros, 
rromuy al tiempo de la necefsidad; por la mano del mifmo Duque de An-
pues quando los Quarenta eftaban en jou: y acabó có eíTa gloria fuya* y mu-
mayor afanen los cuidados defacar cha ganancia para fu Rey; porque eíTa 
del pozo y Aquadu&o à fus compañe- detención causo en parte la felicidad 
ros,y de falir todos de aquel encierro, de la entrada: pues el Rey,que por allí 
ò matadero*, llego à fu cafa el Saftre,q cerca no pudo afirmar gente fobre 1$ 
aquella noche avia íido de guarda*, lia- muralla, tubo tiepo para paflar de re-
maba à fu puerta-, y como no te refpó- pente à la puerta de San Genaro ¿ la 
4ian , ponía vn ruido muy peligrofo qual avian defamparado trecientos 
J^afa los Encerrados: los quales no fa- Ginovefes de guarda j por la voz faifa 
iiãn à matarle,por no dar tan mal pre- y formidable de que y a el Rey mifmo 
ftiio à las buenas Mugeres de la cafa;y eftaba dentro de la Ciudad: el hazia 
í'aliendo con priefa para introducirle, esfuerços à la puerta de San Genaro, 
y necefsitar'e al íilencio; apenas èl viò quando Marino Eípizicacafo, Gentil-
hombres,y effos armados,quando vol- Jiombre Napolitano, y aficionado af 
viò huyendo y vozeando hafta el Pa- partido Aragones , vnido con otros,' 
lacio de Caftel Novo;en donde contó canfados del cerco y de la guerra,hizo 
al Duque la aparición de los armados esfuerzos por abrir al Rey aquella 
en fu cafa. puerta:mas como tardaífen en efla fa-i 
Renato pues, que nofeavia tiga por el mucho terrapleno, arrojó 
aun deformado, faliò à ver y deshazer ipor la muralla cuerdas; / fubiendo 
efte nuevo encanto.Y los Encerrados, por ellas y por efcalas del Real D.Pe-
iahogados ya delhumo,que felesacet- ..dro de Cardona entre los primeros 
-caba con el fogofo rebato del Duque; • entró por la Ciudad aclamando la y i -
-fe arrojaron 4 la puerta cercana de ; toriaxron el nombre de Aragõ;y guiã-
<SantaSofia:y en ella hizieron y caufa- ; do hafta quinientos Soldados por la 
%oft grande ruido,ó porque concurrie- .calle mayor, prendió en elía à Sarro 
:fb: i8.rõnmasde docientos de ellos (fino fe Brancacho , gran favorecido del Du-
i f í a p o ! 0 0 ^ » 0 Angelo de Conftanço , Autor tque;fubió en fu Cavallo ( aunq otros 
¡i. feno y diligente) ó porque fin duda vio atribuyen à Pedro Martinez, Cabo 
la refiftenciade los Anjoynos fue grã- Ue los Encanados:) y con eífe Cavallo 
de,como hecha por la guarda doblada folo pudo caufar en la perípicacia del 
y prevenida del Duque y de otros,que ; Duque el fatal engaño de q«e ya el 
acudieron de la muralla. AfsiebRey, Rey avia entrado con fu Cavalkna. 
cierto ya de la Fortuna y pelea de los Renato pucs,aunque incierto del lu-
fuy os, emprendió el aíí'alto por varías gar adonde mas debía acudir, fe arro-
partes: y en el Ínterin-«uefiros Ence- jó con valor Real, para detent y re* 
. ba* 
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11441» batir efía gente^ue fe le reprefentab^ ta man4ò pregonar con pena de i*v i* 
labangüardia del Exercito. El qual da,que no fe paíTaíTe adeláte: y èí mif? 
en el Ínterin , y en breve , entró todo mo,afsiftido de vna ícketa C o m p a ñ a 
defembarazando y rõpiendõ la puer- de Cavalleros y Capitanes, fue obli-
ta de San Genaro^ y guiado de los tres gando y forçando à la obediécia à tO| 
efclarecidos Cabos,D. Lope Ximenez dos:y aunque por las diftancus de tan 
de Vrrea,D.Ramon Boil¿ y D . Ximeri immenfa Ciudad, y por el fordo furor 
Perez de Corella, que avian ordenado, de los codiciofos duro en muchás par-
ei combate, el aífa]to,y la entrada: y tes la licencia por quatro horasjcl Rey 
con ella aterraron la Ciüdad,y ahoga-i mando luego y deípues reftituir todo 
f on las eíperanças del Duque de An- loquitado,y folo perdieron los M«tu-
ÍOu,que viendo f©bre í i , y por varias rales lo que IQS Soldados pudieron ef-
parces,el orden y el furor de los Hom- conder. A la verdad el Magnánimo 
bres de arma§ y otros Cavallos,no du- efpiritu de D.Alonfó,eri perú;onar,der 
dò ya que tenia muy cerca al Rey:afsi fender, y acariciar á fu precioíifsÍina[ 
el que hafta efte punto y peligro avia Ciudad d.e Nápoles fue fuperlpr ,à H 
fido ia vida de los fuyos , y la muerte memoria de la infanfta muerte de fu 
de fus enemigos,y en todo el exemplo dulcifsinio Hermano; à tã coítofòs pe-
de! valor y difciplina , fe vio forçado ligros íuyos y de fus Reynos; à la pr i -
üñ mengua alguna de fu nombre a re- fion propria,y de dos Hermanos; y eií 
tirar fe con orden àCaftel Novo, mas fin à tantas guerras^atallas, y ruinas: 
por el horror de la prifion ( que ya efeitos todos del odio, con que aquer 
avia experimentado ) q por el temor líos Ciudadanos le refiftieron , y del 
de la muerte. amor, con que le antepuíieron la Per-
«|T Entro pues,y venció el Rey fona y la razón del Duque de An;ou:y 
D.Alonfo, ganando no menos con fus con el odio,y con el amor(que fe íien-
^virtudes^ue con la fortuna de fus ar- te mas) le irritaron y le encadenarorp 
liias,y esfuérço de fubrazo, vna de las en infinitas contingencias, y fumaos 
mas bellas y nobles Ciudades del mu- perdidas por veinte años.Mas aora eçt 
dò,y grande entre las primeras de Eu- el día íegundo de lunio de 1442 . em-
ropá.Viòfe en efta Marcial entrada, q pezp à triunfar de tan porfiadas trifle-
-la clemencia del Rey no cedia el pri- zas, con el amor reciproco y L-cun.-
mer lugar à fu induftria, vigilancia, ò do de infinitas finezas entre el Vence-
valor: pues avíendo al pie de las mura- dor y los Vencidos : à los quarenta y 
Has animado para el aífalto à los Sol- ocho años de fu edad : à los veinte y 
dados có la oferta del faco de la Ciu- dos de fu primera adopció: y à los íie-
' dad (bien q con la jufta excepcióde la te deípues de la muerte de fu adopti» 
• honeftidad de las mugeres, y de la fa- va Madre y Madraítra. 
lud de todos;) aora con incoftácia ían-
C A P I T V L O S E X T O . 
Los Ptogrejfos de U Cmynifla defpuesde la entrada en ^NapoUs, 
s y M A K / O* 
\ . Sítlidd del^injoynol 4. Triunfo Je Nápoles : 
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7. Librctfe de traición de Esforci* . 
d'. 'Ligtis con Gettóyjyy ctros. 
Enferma el Rej-.y caja A fu H i j o . 
^Wfl^t A de aquí adelante lo q 
^ ' á ^ i falta de ia conquiíta, 
M ^ | í no parece efeáo de 
la fortuna y- del cui-
dado, fino de la natu-
raleza , porque todo 
parece nacido y debido al valor,nom-
bre,y fuceífo principal.Afsi la Ciudad 
<k Nápoles juro luego con grandes 
alborozos la obediencia al Rey. Y el 
Duque de Anjou no pudo mas íofte-
í ierfe en la fortaleza de fu Cañillo: y 
pudo cafi agotar fu grande valor con 
los dolores, que le acometieron : por-
que él y fus Cavalleros eíUban , como 
Iléones poftrados; oyendo los júbilos 
y triunfos de los Vencedores, y de la 
teifaia Ñapóles , que los bendecía y 
àplaudia-.tannbien luán CoffijCaftella-
j)o de) gran Gaftillo de Capuana , p i -
dió licencia al mifmo Duque, para en-
tregarfelo al Rey en refcate , ò true-
que de fu Muger y de fus Hijos,priíio-
líeros de la triunfante entrada de Na-
polesjy e) Duque,benigno y agrade-
GÍdo,diò à eífe gran Cavallero tã cof-
üofo confuelo: Excedió à eños doloies 
el que caufaron dos Galeras Ginove-
fas,llenas de baftimentos y valientes 
SoIdados,que llegaron el dia íiguien-
te à la perdida,y caufaron mucho ma-
yor trifteza^orque faltó tan poco pa-
"íá llegar à tiempo: En fin el Duque,no 
viendo fino impofsibilidades de repa-
rarfe,y recelando las de conferva.r fu 
l5€rfbna,fe embarcó en aquellas Gaie-
ras*.y puefto en el mar,que pareció de 
fus infortunios, miraba mas de lleno à 
fu tan apreciada y perdida Ciudad y 
Corteta vezes levantaba los ojos, y có 
ellos,y con los fufpiros fe defpedia; y 
también con las maldiciones fe quexa-
ba de fu foruina-,y con la memoria y 
tr iñeza de todo fe fatígaba,viendo ya 
à fu emulo enemigo,no folo Dueño,íi-
no amado de la que poco antes era fu 
to. Muere Nicolo Picinino. 
11. Xebeldia del A í a r j n e s de Cotron. 
i x . Budts de Los Lutijues de Calabria. 
amantifsima Gente de Napoles.Sobré 
eflas olas huyó por el mar à Florencias 
donde el Papa Eugenio k trató como 
à Rey i y le dio la embeftídura delRey-
no:que pareció concurrir con la for-
tuna à la burla de aquel Principe. 
z El Rey,otro tanto alegre,paí 
ra no corromper la vitoria con los go-
zos y defeanfos, falió luego en buíca 
de Esforcefes y. Calderas, que eran ya 
caíi todas las reliquias, y aun cuerpos 
grandes del partido eótrario. De paf-, 
lo tomó la Ciudad de Ifernia : apretcí 
con el cerco à Carpenone, Alcazar de 
las armas, y riquezas de los Caldoras: 
quifo Antonio (que aun fe dezia Du-̂ ; 
que de Bari)afsiftido de dos mil Cava-» 
lios de luán Estorcia , Hermano del 
Conde Francifco, dar el focorro k í ú 
cafa con efperanças de recobrar por 
la vitoria de vna batalla todo lo per-; 
dido:difputòfe en el Cófejo del Rey* 
íi ella fe avia de dar , porque los ene-
migos eran muchos mas: fue el pare-i 
cer del famofo D,Iuan de Veintemillay 
Marques de Girachi, Que fino ejUbierd 
al el Jiey,acometeria èl a los enemigos'-) pero 
que no ofjaba acenfejar, que fu Per fona fe 
pufit-JJe a tanto peligro.Mzs el Rey,oyen* 
do efto,dixo:Por mi no ha de quedar; y al 
punto fe pufo la celada; y mandó enj-. 
beftir.Trabóíe la pelea j al principió 
vn arroyo haziajque no fueíTe mas que 
efcaramuza;y para que crecieífe a ba-
tal la^ iendo D.Alonfo, que el enemi-
go reufaba el paífar,mandó a Don Pe-
dro y à D.Alonfo de Cardona, y àD.! 
Guillen Ramon de Moncada^ue abã-
çaíTeniellos lo executaron ; pocodef-
pucs paífarbn en fu ayuda D.Lope X i -
menez de Vrrea,y D.Ramon Boil,que 
hizieron mas braba la batalla. Luego 
acometió al bagage vnEfquadron que 
el Rey avia puefto en vn alto: y al fin 
entró el mifmo por fu Per fona eñ,lo 
fangriento de la refriega; en la q'v'al 
b • 6 Don 
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i44V Iñigo de Guevarajfu Mayordomo Ma- gos, que le avifaban,como el Rey por 
yor, i l i )o del Coadeílable de Caftilla í a grande odio contra la memoria y 
D. Ru^ Lopez de Avalos,raereciò glo- cafa de lacobo Galdora fu Padre, de-
íiofa metnoria de animofo esfuerço: feaba deftruirla toda y à él le avía 
los enemigos también , y mas que to- mandado matar •> no íoío fe compade-
dos el Duque de Bar i , no dexaron, ni ció, fin examinar mas las caufas de fu 
hizieron cofa , de que poderfe doler necefsidad y defdicha, íino que man-
defpues;porque pelearon con lo fumo dò en fu prefencía arrojar al fuego to-
del valor,y del arte; afsi no pudieron das las cartas fin verlas. Era empero 
fer vencidos con mas honra fuya, de toda la magnanimidad del Rey vna 
vn Rey afortunado, y de vn Exercito perfecció excelente fin las imperfec-
de Nobles,y Capttanes.Salvòfe, fallé- ciones de floxedad , ò injuñicia: afsi 
dofedela batalla, luán Esforcia: el privo à Caldera de fus gentes de ar-
Duque de Barí quedó prefo, y vencí- mas para que no pudieífe inquietar 
do, no mas de la potencia y Fortuna mas la paz del Reyno. 
del Rey,que de fu clemencia: porque $ , Tras eñe fuceíTo fe atrope-
prefentandofele prifionero y avergon- llabaíi los Pueblos, y los Baronesjpara 
£ado; y aviendole befado de rodillas dar la obediencia al Rey: el mífmo 
el pie ( como lo vfaban todos en aquel Francifco Esforcia hincó la rodilla,fi-
Reyno)le mandó el Rey montaren no à la Perfona,à la Fortuna , y armas 
íu Cavallo; y le habló con palabras de D.Alonfo: pretendió la conduda 
feftivas y humanas: y tales, que ( fegü de fu Capitán General; Compitíóíela 
eferibe Angelo de Confiando ) entre Nicolo PicinÍno,y la ganó , porque la, 
otras le dixOjCoWe, muchs me heis hecho merecia mas fu finezajy porque el Du-j 
trabajar oyÇvamos a defeunfar aT/ttejlra ca- que de:Milan , cuyo gufto confultabaí 
fa: menefier es •> <jue me regale is , que ejioy y feguia en todo el Rey,qu{fo cafligar 
canfado.Lkga.voa à Carpenone: y alli¿ y domar el genio mal rendido de fu 
ftefpues de cena, le mandó el Rey que Yerno: bien que la fagaz fabiduria de 
le moftraíTe todas las loyas y riquezas D . Alonfo quifo tener dudofo algún 
de fu cafa, pues acababa de ganarfelas tiempo à Picínino con los recelos de 
€n la batalla: violas todas, que eran que no defpedla las platicas de fu 
dignas de vn gran Reyjy fe las volvió enemigo Esforcia; el qual proponía 
todas,menos vn vafo de criftal: hizole conciertos, que miraban à fu ruina: y 
merced de todos los bienes,no folo de el Rey fe fervia de efte dieftro difluui-
fu Muger, fino fuyos; dexóle muchos lo,para moderar mas à Picínino en las 
Eftados y fiete Condados con el ma* excefsivas fumas, que pedia por los 
y or de Trivento, que era de fu heren- gaftos hechos, y por los que avia de 
cia Maternami le quito, ó negó otros hazer en los quatro mil Cavalios, y 
Eftados, que los que fu Padre el Du- dos mil Infantes de fu Capitania: en 
que I-acobo Galdora por 14<años avia fin,quitados eftos nublados, !e ferenó, 
adquirido y quitado, como enemigo y confoló el Rey, dexandole en e! 
del Rey,à otros,à los quales era razón Abruzo con aquellas Tropas, y Com-
jfeftituirlos; afsi por fus antiguos dere- pañias, para que él por vna parte, y 
chos,como por los recientes y confía- por otra D.Ramon Boíl ( ViíoRey, y 
tes méritos para có el Rey. Cuyo ani- Camarero ) con nuinienras Lanças, y 
mo, fiempre admirable nunca lo pare- quinientos Infantes, fueífen eftrechan-
ció mas que aora; pues efeufandofe el do al Code Esforcia,y le hizieífen fal-
ftiifmo Antonio Galdora de la rebe- tar de la Marca , de que eftaba afsido 
lion paífada , y moñrandole para eífe y apoderado contra los derechos de la 
fin las cartas de muchos íntimos ami: Iglcliajen donde era mucho y mal ve-
zino 
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í^4i* ¡zino del Reyno. Afsi cl Rey vencedor las demoftracioncs y fincerídad de las 
diò la vuelta para Nápoles , Ilevádofe alegrias publicas y domefticas todos 
de patío con ia alegria de íu Fortuna, parecían los triuníadorcsjy le recibíe. 
y en la punta de fu lança Ciudades, y ron como à fu Rey natural, y Padre 
Caftillos ; y con fu mas que humana amantifsimo de cadavno: tenían de-
clemencia los corazones de todos, pa- rribadas quarenta brazas del muro, 
raque fir vieffen ala gloria de fu triun- parala mageflad y comodidad dei 
fo,que le prevenia Napoles,ya mas l i - triunfo: imitaronfe en el las ceremo-
bre,y mas alegre con las Torres, y al- nías de los antiguos no viftas de los 
menas de los Caftillos,Nuevo,y de Sã- prefentes, y caíí olvidadas de los eru-
telmo,para el defahogo, y luminarias ditos,en carros,y Cavallos j y delante 
de la fieíia: porque el Duque de Anjou iba vno como en mueftra de q la gue-, 
los mandó entregar al Rey, diziendo: rra fola era la vencida, y fe triunfaba 
N o / ¡ m e r o , f «e Francifco Esforcia , m otro de ella, como de cautiva por el valof» 
a p i t e t n I t a l i a n o , haga m e r c a d u r í a de mi jufticia , y bondad , del Rey D. Alon-
Perfona; ella hizo mas noble, y mas fo; cuya grande fabiduria en nada pu-í 
Real con D.Alonfo; el qual le ofreció fo mas cuidado , que en difponer conf 
por eña entrega de los Caftillos el fuavidaden tan largas y regocijadas 
perdón de todos los Anjoynos,y cum- fieftas, no parecer fobervio con los 
pliò mucho mas. También en efte ca- hombres,ò menos agradecido à Dios; 
mino dio al Duque de Milan el gufto afsi ninguna diftincion avia de venci» 
de hazer tregua có el Papa,y de acep- dos, à vencedores: y el, relígíoíb eni 
tar el matrimonio de Doña María de tan alegre Fortuna , no quifo tomar; 
Aragon fu Hija baftarda con Leonelo corona para el triunfo , diziendoyíi»*, 
de Efte,Marques de Ferrara: en retor- cJJ'a era honra para los Santos, à cttjo f a y r f 
no le pidió à Francifco Barbavaria Je debía el fin de la g u e r r a , y el principio de 
gran Criado, y confidente del Duque; tanta p a ^ Levantó hafta las Eftrellas 
el qual íiendo fu Governador de Sao- los1 efplendores de fu humanidad en 
na,íírvió con gran refpeto y atencicn efta íiefta: quando luán Antonio Vríi-
al Rey,y à fus Hermanos, quando iban no, Principe de Taranto , dixo en eí 
priíioneros à Mi lan ; y afsi aora Dan mifmo Lugar del triunfo , que no avia 
Alonfo 1c quifo hazer fu Confejero,no de ir con el delante del Carro Triun-
masporaf l 'egurar ,òfanar lasordina- fallos Barones dela parte vencidaj 
rías fofpechas del Duque,y Compañe- como lo mandaba el Rey , que todos 
xo de fu Fortuna, que para premiar los fueífen alli honrados fin diftincion: y 
méritos de tan noble fervidor. D.Alonfo,para caftigar con Real arte 
4 Dueño ya de todo el Reyno, la foberv ía de effe poderoíoPrinàpe, 
y vencedor de todos fus enemigos, mandó , que todos los Barones fe vi-. 
Solvió el Rey ala Ciudad de Ñapo- nieíTenàèl, y le acompañaíTen como' 
les-.hizo en ella fu mas folemne y paci- los mas cercanos y acreedores en eí 
fica entrada en el noveno mes defpues triunfo. Luego ceLbró Cortes, hizo 
de la militar y vencedora-,à z6.de Fe- leyes,moderò los tributos,adminiflró' 
brero de mil quatrocientos y quarenta jufticia, ordenó las rentas Reales: % 
y tres, como gloriofo triunfador de todo con tanta piedad , yguftovní-
los peligrosjde las aliãças,de los Exer- verfaí , que ha fido defpues en todos 
citos , y fobre todo del odio , y de la los tiempos la norma de los aciertos, 
embidia.La magnificencia, la liberali- el defeo de los Pueblos , y la bendi-; 
dad, y Ja humanifsima condición de cion de todos. 
D . Alonfo rindieron de modo los an i - % Pero la mayor fiefta para el 
tnos de aquellos Ciudadanos, que en Rey fue ía agradable lifonja-, ó fineza 
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j.44*' del mifmo eftado de lo« Barones,entire temor de las refiftencias de los Here-
1Ò5 quales los mas int imid ai mifniio deros legítimos del Rey en la Corona 
Rey, y mas noticiofos de fu grande de Aragon/cuy as Gentes tantos á vían 
amor para con fu Hijo baflardó , Don afanado paraefta conquifta , y cuyos 
Fernando,difpuíieron que todos le p> Reyes defpues explicaró bien fus que-
dieííen,como por gracia digna de coi - xas.Mas aora el Rey, contento de eífe 
cederfe à las primeras Cortes, q qui- dulce fruto de fus triunFos,los celebró 
íieífe íeñalar por Sucefíbr luyo à-Don y agradeció mas con muchas merce-
Ferhando, y le dieífe eífe carafter con des;y c õ las de los honores de Duques-, 
el acoftumbrádo; titulo de Díigue de Marquefes,y .Condes,que diò à varios 
Calabria.Fue nombrado Comiífario; dé SeñoresjItalianos,y Elpaíioles. 
toda la Nobleza,Honorato Gaietano, . ¡ / 5 ; En e#a'paz,y :en eftos frutos 
que puefto de' rodillas ante el Rey , le de la guerra vivia el Réy;;qüá*do tatn-
- díxò: i f - ^ y tendo y 4 Magefíad efta- bien fe acabo la que tan contra fu voi-
bldeido la paz del Reytto , y llenadole luntad av ia traido coti Papa Éuge-
de beneficios; el mífmo Rey no le fu* nio;el quaUconfirmò aora l aadopc ioá 
plica,fea fervido perpetuarlos, n„Qm- de D^Aldnfo , diole h «¿^eílídura del 
brádo Duque de Calábria, y Suceííor, Eeyno, y concedió B^la de íégitima* 
pará-defpues dé fus muchos y felizes cion para D. Fernando ; y el Rey fe 
días al Iluílrifsimo Señor D . Fernando obligó à ayudarle para la recuperació 
VJiico Hijo de V . M a g e f l a d ; f el Rey de la Marca,que la tenia ocupada Fra-
que no ignoraba le avian de hazer efta cifco Esforcia , contra quien falió etv ^ 
fuplica,q en la verdad era para el vna Perfona D.Alonfo , como también fe 
futna fineza de los VaíTallos, mandó à lo avia pedido el miímo Suegro del 
fu Secretario , que en fu Real nombre Conde: mas porque eífeDuque no que-
dleífe eft* formal refpueftarirf Serenif- çia tanta amiftad del Rey con el Papa,: 
f t m a Magef i ad di lRey r ipde i n f i n i u s g r d - ni tanto caftigo del Yerno , m o f t r ò 
cid? à Kofotros, ilujlresyÉfpeflabUhy A i f tg - difgufto de la déterminácion de nuef-
t t i j k v í Barones,?or Ufftplica hecha en f a - tro Rey:, en efta oportuna ocaíion fe 
-yor del ' l i i t f t r i fs imo S e ñ o r D ¿ Serrante, f t t ^alió el Conde de fu ingenio , y afsrí 
jcarifsimo H i j o ' . y por fatisfacer à yuèjíra pjdió con embaxada llena de palabras 
f e t i c i o n , le intitula defde luego y declara ¿e rendimiento, q le recibieíTe el Rey; 
rVu'que de C a l a b r i ^ j u immediaio berederoy cn gracia - y fiendo repelido fin U 
Sucejforen cjtc Rey no: y le place , <¡uefele condición de reftituir lo ageno, efpe-
haga el l u r a m e m o ú e obediencia enejte d ia . rò defenderfe con las armas ; mas no 
Afsí fe hizo,y fe formaron las eícritu- bañaban ellas para refiftir à la Perfona 
ras:y el Rey , paliando al Monafterio, ¿ t \ Rey ;el qual le bufeo en compañia 
ilalSjâdo de Sari Eigoro , oyó Miífa c õ ¿ t Nicolo Picinino, que feílamaba de 
todos:pufo la efpaüa en la mano dere- Aragon ; porque el Magnánimo Rey, 
•cha-a íu H i j o , la vahde ra en la íinief- para premiar mas à los íuyos, renovó 
tra ,y la Corona Real en la cabeza; en ei humano encanto de la adopción; có 
fin mandó alli à tbdos,que le Uamaffen ei qual introduxo y transformó la hu-
Duque de Calabria^ le honraífen co- xntiáz naturaleza del valeroío Picini-
mo à Suceífor.Con efta priefa, y folé- no en nombres,y en los honores de 
nidad fe d i ó à vn Hijo baftardo tan ^ fangre Real. 1 . 
gran Reyno, el qual pareció contarfe 6 Fuele pues forcofoal Con-
entre los bienes Caítrcnfes de la Efpa- de,acofado de las armas del Rey, irfe ,-. 
da y Fortuna del Rey, fin memoria de retirando de la Marca,y para rehazer-
pedir entonces el confentimiento al fe, ó fuftentarí'e , revolvió contra fus 
Pontifice, como dueño del feudo,y fin enemigos las de la conaicion refenti-
da, 
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Ja,y executiva del Duque de Milan diefle incluir en Já liga à Priridpé Zé 
' fu Suegro , con quien era neceíTario mayor dignidad, que ellos; que fue lo 
,vn temperamento, no folo de juñicia, mifmo,que excluir al Rey , y al Papa.: 
.jfinode muy delicado y efcrupulofo Luego mandó el Duque requerir reper 
pefo. Aísi en efta ocafion, mas que en tidas vezes con proteflas, ya trifles^a 
otras, hubo menefter D . Alonfo todo coléricas, al Rey, que deíiílieíTe de Ka-
fu juizio,y valor, porque fe dieron la zer la guerra à íu Yerno; à quien ya 
batalla de poder à poder, de vna parte el avia reeogido,y reconciliado como 
las impacientes proteñas del Duque, à Hijo amantiísimo:acordaba también 
fufpicaz por fu genio, mal informado al Rey fu palabra, y pa£to de ceifar ea 
de fus Miniftros, como engañados, ò la perfecucion clel Conde,fíempre que 
engañadores con la fingida obediécia el Duque le avifafle,que eftaba fatísfe--
4el Condejy de otra, la paciencia dél cho,y obedecido: y finalmente lame-. 
Rey, la memoria de los beneficios re- lancolia turbo tanto fu claro juizio; 
cibidos, y la religiofa, y juña oferta que pafsò à notar al Rey, de que faí-
•hecha al Pontífice de quitar á vnin- taba a lo que le debia,y avia prometí-
íjufto vfu'rpador el eftado delalgleíia. do, y que moftraba avia de haber lo 
Procuraba con razones folidas Don miímo en adelante.Mas D. Alonfo ea 
Alonfo moflrar al Duque , quan pertir las palabras y obras reípondiò íiem-
Haz enemigo de ambos era fu Yerno, pre como Hijo, como Rey, y Cavalle-
quan fingido amigo, y quan mal Hijo ro;porqüe guardando al Duque en to-; 
V avia de ler: reprefentabale la conve- do el refpeto como à Padre,le r o g à u o 
iliencia de tenerle debilitado,y atado, defconfolafle à fti amor.y obediencia 
pira que no pudieíTè hazerles mal .'y con tan amargas palabras: acordóle* 
acordábale quan torpe feria el reti- que la promeííano avia fido deno ha-; 
¿arfe de lo que era jufto, y religiofo, y zer guerra al Conde, quando fe hnmi-i 
lo tenía ofrecido no menos al mifmo Uaíle al Duque; fino de rio poderle re*' 
Duqiie,que al Papa. Mas no efperó el cibir en fu gracia fin voluntad fiiy a¿ 
Rey la refpuefia del Duque ; fino dif- pero le advirtió,que no eran meneftet, 
putando por fus Embaxadores con él, palabras, ni pados, para darle todo 
fue concluyendo con fu prefencia la guílo-y afsi que alçaria la mano de efla 
contienda de efta guerra, en la qual guerra, íí cohfeguian , que el Papa , à 
conquiftó cafi todas las Ciudades, y quien en efto fervia por jufticia y reli-; 
Pueblos de la Marca , que fueron los gion,fe lo mandaífe, y íi el Conde Es-
jque fe encierran defde el Rio Cliente, forcia le daba feguridad de no alboroc 
,y la Potencía,hafta Fermo, poniendo- tarle fu Reyno; porque fin efias dos 
Jo todo en las manos del Pontífice, y condiciones no podia retirarfe, ni co-í 
ganando para filos mejores Capita- mo buen Cavallero , ni como buen 
nes,y mas poderoíos amigos del Con- Rey. ¡ 
4èvEsforcia. 7 Afsi peleaba D. Alonfo còi 
- ' ' f - Pero el Duque de Milan no mo Sabio contra ias fofpechas impe-' 
convencia fu voluntad con las razones ítiofas, y melancolias irtrpelidas del 
del Rey , y fe alteraba demafiado con Duquejy como Magnánimo contra las 
el progrefio de fus armas: deíiempla- alfechanças,y armas del Conde Esfor-"; 
ronle tanto fus Criados, como muy éia y fus aliados.Véció de vno, y ¡otro 
confidentes del Conde ,: que hizo liga modo^porque el DuquePhilipo'empe-1 
v\ con Venecia, Genova, Florencia , y zó à dar oydos à la razón fuerte, y al 
Boloña , como para confervacion de amor fuave y filial del Rey j y Esfof-
,Im Eftados; y fue condición de aquel cia con nuevas perdidas y rotas fiie 
íÍratado?que ninguna de las partes pu- conociendo mas, q ni las apariençias. 
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h! las ÜgiSjni los ardides, ni las armas 
le valían contra la conftancia y valor 
del Rey: quiíopuesel Conde probar 
otro medio,indigno por eierto.de Ca-
vallero^ afreinoío à toda la naturale-
za humana:avíafe encerrado en Fano, 
quando ya no le quedaban fino otros 
tres Caftillos-, y defde ai empezó à ha-
zer vna guerra mas que ruinjVaüendo-
fedela impia perfidia de Troilo de 
Aíuro íu Cuñado, y de Pedro Bruno-
tojlos quales ( como fe tubò por conf-
tante ^ fe avian paffado al Exercito 
ileal con animo traidor: cõeftospues 
t ra tó el Conde,que con los quatro mil 
Soldados,que tenían en fus Capitanias 
tkftrozaflen el Exercito, y mataííen al 
Rey,y al Principe de Taranto.Cogie-
ron fe las cartas, en que el Conde les 
dezia,executaír>.'n lo tratado.'ellos fue-
ron luego prefos; llevados à Nápoles; 
y delpiK's)como parece,traídos al Cal-
t i l lo de Xativa , en donde eftubieron 
diez años,fin que los pudieíTe librar la 
intercefsion del Duque de Milanjpor-
que reconoció la jufticia de la prifion, 
y la clemeneia de no quitarles la vida; 
y con nueva Embaxa le fatisíizo el 
Key en lo publico delante de fu Con-
fejo, y pafsò k renunciar todas fus l i -
gas, para que vno y otro obrafíen en 
adelante con mas libertad , fin tropie-
zos^ con (olas las ataduras de Hijo y 
Padre. Pero en fecreto le halagaron,y 
hechizaron nueftros Embaxadores cõ 
advertirle, que el Rey eftaba reíuelto 
de hazerle el gufto de conquiftarle no 
Tolo todo lo que fus enemigos le avian 
quitado,fino también tantas otras tie-
rras de Lombardia, que con razón fe 
llamaíre,y fueíTe Rey de ella. Efta na-
rración , y oferta fue toda verdad, y 
obfequio,íin mezcla de lifonja ; y afsi 
' el Duque volvió fu animo à la feguri-
dad,y confiança antigua, que la conti-
nuó hafta la muerte;en la qual le vere-
mos tan Padre de D. Alonfo, que le 
adoptará por íu H i jo , y heredero de 
fu Eft ado. 
8 Entró el invierno, y el Rey fe 
\ 
Volvió à Nápoles, émbiando focorros ' 
por mar y tierra h Nicolo Picinino. 
En Nápoles recibió la embaxada de 
Genova,à la qual por gufto del Duque 
de Milan avia concedido tregua para 
tratar de la paz-, era el Embaxador 
Bartholome Faceio * celebre en aquel 
íiglo por fus letras, y famofo en los fi-
guientes por averias iluftrado con la 
Hiftoria del Rey > que fiempre avia fi-
do enemigo de fu Republica , à quien 
efte iluítre Varón, enamorado de fus 
virtudes, engrandeció con tanta ver-
dad co'mo elegancia: ajuftófe la paz, 
confederació,y amiftad en 7. de Abri l 
de 1444.y la Republica agradecida à i444í 
tanto bien , prometió dar al Rey vna 
fuente,ó vna copa de oro puro todos 
los años en feñal de reconocimiento, 
devoción, y benevolencia: tanta fue 
la Fortuna, y la Virtud de efte Princi-
pe,que no folo fue reconocido como 
protector, fino también amado como 
buen amigo de aquellos, cuyo prifio-
nero , y perpetuo enemigo avia fido.; 
Mas no folo los vezínos, fino los muy 
diftantes le defeaban ,y bufeaban por 
fu Patron; pues poco antes llegaron à 
Nápoles los Condes Georgio,y Paulo, 
Embaxadores de Eftephano Herceo, 
Duque de Bofsina, Principe tan pode-
rofo en la Mefia entre la Panonia, y el 
Ponto Euxino,que tal vez hizo por íi 
Exercito de veinte y cinco mil Sol-j 
dados: efte juró al Rey por fu pro tec-
tor,y defenfor mayor ; obligòfe à mo-
ver , y fuftentar guerra contra qual-
quier Principe,ò Republica à fu cofta: 
Que le pagaria el tributo con que fo-
lia reconocer al gran Turco: y que fer-i 
viria al Rey con mil Cavaüos pagados 
en cada año.No íabemos, fi efte Prin-
cipe tubo defpues tanta conyenienciü 
en cumplir eftas ofertas^omo aora eti 
hazerlas;porque no habla mas de ellas 
nueftros Anales. 
9 Teniendo ya D. Alonfo tan 
aííegurado aquel Rey no parafi,fu cui-
dado era aíTL-gurarle para fu Hijo: à 
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de Moneada,gran Senefcal de Sicilia^ 
que en llegando à Paris, adonde iba 
por Embaxador,propuíidre , como de 
fuyo,el caíamíemo del Duque D. Fer-
nando con alguna de las quatro Hijas 
del Rey Carlos Séptimo,que entonces 
teynaba en Francia. Pero antes que el 
Senefcal partieíTe, enfermó el Rey en 
Puzol, y pafsò tan adelante el mal fu-
yo,y la turbación de todos, que fe en-
tendió era ya muerto; los de nueñra 
Nación recogían fus haziendas à los 
Gaftillos,y de la Napolitana muchos 
moftraron nuevos dÍfcurfos;y el Prin-
cipe de Taranto, y Antonio Caldora 
fe fueron à fus Eftados. Volvió el Rey 
en íi,y à fu antigua falud", y diísimulá-
ào la experiencia de la deíconfíança, 
que en la enfermedad le avian dado, 
los Grandes, y Barones de aquel Rey-
no, fe refolviò en no tratar del cafa-
çut t t todè Francia,y difpufo el de Ifa-
bel de Claramonte, Princef?. de efcla-
reeidas virtudes; y en cuyo cafamien-
to concurrían dos circunftandas de 
gran precio; el no fer necefl'ario tiem-
po para la determinación, ni prolixi-
dad para Ja execucionjy el fer aquella 
Señora Sobrina del no mas Poderofo, 
¿que defconíiado y mudable Principe 
4e Taranto, Hija de fu Hermana Ca-
talina Vrfina, y de Triftan de Clara-
ítionte, Conde de Convertino: y ella 
t rocó gufloía por efta poíTefsion las 
efperan^as, y los tratados comentados 
de/er Emperatriz de Conftantinopla, 
çues quedaba Reyna en fu Patria: y fu 
•fío acabó de entender, quanto podia 
fiar de la benevolencia de aquel Rey, 
-«[fe no le pudo hazer mas Compañe-
ra de fus glorias, y fortunas: y los que 
-daban por executada la prifion del 
Principe todos los dias, que el ibaà 
ver al Rey,reconocieron,que D.Alon-
so tenia memoria de folos los íervi-
cÍos,ó entendimiento para olvidar , y 
defpredar quanto no conducía à la 
. buena razón de eftado. Tenia la nueva 
.Duquefade Calabria otras dos Her-
imanas, Sancha, que era Duqueía de 
Andria,y Margarita , que efte mifmg 
año casó con D. Antonio deVeinte-
mílla,mayorazgo del fídelifsimo Mar-
ques de Gírachi: y todo ayudaba para 
hazer mas,comunes los interefes de la,, 
fucefsion de D.Fernando;que fe capî j 
tuló luego ; y el defpoforio diò mate '̂ 
ria fecunda de largas, y regocijadas 
fieftas. 
10 E l remate fue trifle como; 
fuelen tenerle las alegrías del mundo, 
por la nueba de la muerte de Nicolo 
Picinino de Aragon, íentida con gran 
dolor del Rey,y del Duque de Milan;1 
y mas aviendo fido aquella muertCji 
efe¿to de las an fias de acabar de con* 
cerrarlos en el punto de la guerra cÓ-j 
tra Francifco Esforcia;al qual no qui-
íiera ver el Duque tan perfeguido, y, 
acofado del Rey: afsi Nicolo Picini-
no,que por fus competencias, y como 
cabeza del vando Bracefco , era ene-
migo del Conde, partió à Milan parar 
perfuadir,ò foí'egar al Duque ; y en el 
ínterin dexóàfu Hijo el cuidado del 
Exercito Real,y Pontificio, que tenia 
cercado à Fano; fabiendo Estorcia, y 
Jos fuyos,que no avian de pelear, fino 
con vn Capitã fin experiencia, cobra-; 
ron aliento, acometenle en el cercoi 
vencenle en el,y le prenden. Efta trif-, 
te nueba hizo,ò envenenó la enferme-; 
dad de Nicolo,y le pufo en la fepultu-; 
ra>que fe la dio el Duque igual à la de 
la Perfona de vn Rey ; mandó, que le 
llevaffenTentado en vna filia, como en. 
mueílra de la gran viveza, juizio , y 
artimo de aquel Capitán, fuperior en; 
pequeñifsimo cuerpo à quantos tubo 
Italia en fu guerrero 
figlo.Pudoíe glo-
riar el Conde Francifco Esforeia,de 
que como el Condeílable fu Vaâtc 
avia fido caufa de la muerte de Brac-
cio, afsi él lo era aora de la de fu ma-
yor dicipulo,que fue en los meritos,y; 
en la eftimacion íobre fu Maeflro. 
Tras eñe fuceífo íe figuió la libertad 
de Francifco Picinino, haziendo Es-
forcia effa iifonja al Duque fu Suegro: 
y con Exercito vencedor pcneu'0>rO" 
bo? 
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bò,y piso toda la Marca, y recuperó fo de no obligarfe à deflruír del todo 
mucho de ella. ^ al Marques,le cmbiò à D.Frances G i -
l í Para atajar efte fuego,faliò labert de Centellas, que le ofrecieííe 
el Rey con toda priefa de Nápoles: en íu nombre la vida,Ia libertad, y la 
iba acompañado de cafi todos los Se-- honra;íi queria eftar en poder del Rey 
Jíoresjera vno de ellos D . Antonio.de hafta la entrega de fus Caftiilos,eon el 
Centellas y Veintemilla , Hijo de los; orden que le feñalanan. Pero el Mar-
Condes de Golifano, que avia fervido ques, mas obftinado con los trabajós,y 
en la Calabria con gran fineza, felicí- fiado vanamente en la Fortaleza de la 
dad,y nombre: efte fue avifado de fus Ciudad de Cotron , y en la oportuni-
atnigos en el camino, de que el Rey le" dadde fer foeorrido de los Vcnecia-
baria cortar la cabezapara cafligar la nos,con los quales traía inútiles y flo-
desleal burla, ò travefura hafta enton- xa$inteligencias,obligò al Rey à pre-
ces difimulada,de averfe cafado con la. íegüir la guerra en lo mas afpero de 
Marquefa de Cotron, quando el Rey. aquel invierno: y volvió de nuevo à 
le embiò para tratar el cafamíento de ella por el Otoño , refuelto à moftrar; 
aquella Señora con fú gran Privado, ya tanta jufticia, como hafta aora cle-
D.Iñígo de Avak>s,à quien, fegun de- meneia: eftrechò el cerco de Cotron 1441 
fcian, quería otra vez el Rey acorpo- ( en Enero de 1 4 4 5 : ) tomó la Ctu-
d^r con tail rica y noble Viuda à cofta dad;apretò el Caftillo^y pafsò à eftre-
^ e U vida de fü intrufo y primer Ma- char al Marques en Catançaro: el po-
r¡do,y amate temerario: turbado pues bre Cavallero, à quien ni las intercef-
el Marques con efte avífo , ( ò verda- fiones del Duque de Milan le aprove-
derojò falfo) huyó con fus trecientos chaban,fe vio necefsitado con la fuer-
Cavallos à Calabria,y con tanta furia, §a del tormento à confeflarfe inferior, 
que Paulo Sangro no pudo alcanzarle y rendido al Rey; pretendió' en vano 
con miI,Gon que poco defpues por or- muchas vezes entregarfe à partidot 
den del Rey le íiguió.Por efte cafo D . pero Don Alonfo, dando mas vueltas: 
;Alonfo,encomendando vna parte del à los cordeles de Ja hambre > y de los 
Exercito à Don Lope Ximenez def ;combates,le forf ó à que, el, y la Mar-
.Vrreá, y à Garcia de Cabanillas, para quefa fe puíieíTen en fus manos: per de-
que juntos con í ) . Ramon Boyl foco- nóle la vida, y le embió con fu Muger 
rr ieírenàlaMarea,diò la vuelta à Na- a l a Ciudad de Nápoles ; en donde ñi-
póles, embió Capitanes cótra el Mar- bie-ron vn deftierro afrentofo y largo, 
ques,no con voz de infiel, fugitivo, ò por la miferia, en que vivieron à vifta 
íebelde , í ino de inobediente en no del efplendor de toda la Nobleza por. 
aver querido pagar cierto tributo,qué ocho años, que duró la jufta feveridad, 
llamaban de los fuegos, y aver ocupa- del Rey j hafta que pudiendo mas fu 
do algunas falinas de el Rey: pero el piedad , les dió la libertad , y el Mar-
Marques ni fe efpantaba de los peli- quefado de Girachi; de que le veré-
gros, ni fe obligaba del tiento y píe- mos juftamente arrepentido; 
dad de el Reyjantes arrebatado de las i z Caftigados aísi por aora ios 
furias de fu turbulenta conciencia, le Marquefes, que le avian embarazado 
eferibíó; lo que ay ia ganado con las la guerra contra el Conde Esforcia, 
a rmad lo defender ía con ellas hafta la muer?, trató de renovarla ; y porque no con-
íe? tento el Conde con fer enemigo de fu 
Afs¡ el Rey,ofendido de ef- Suegro,fe encaminaba para acometer-
te loco defacato , falió en Perfona à le en fu cafa-, el Duque pidió íbeorro 
caftigarlo:pafsò à Calabria, rindió al- al Rey,que fe le embió de quatro mil 
gunas Plazas de importanciajy defeo: Cavaliosjios quales llevó fu Yerno el 
fee Mar-
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cM4í- Marques de Ferrara con otros dos mil ge, la entrada, y el principio de h i 
íuyos, y caminó la vuelta de ia Roma- íieíhs fueron dignos de la gloria aaili-
0iola,para hazer la guerra al Conde en tar de aquel figlo i de la mageflad de 
fu miima tierra. Ello hizo el Rey en los Novios, y de la fortuna del Rey; 
Fogia,y para divertir el animo cõ al- pero no quiíoDios,como en otros grã-
guna imagen de la guerrajdií'puíb vna des regocijos, dilatar el acibar para eí 
iolcmniísima caza-, cuyas redes ence- fin deiios,íino amargarlos à los prime-
rraron los Venados en mas de diez le- ros platos; y tanto que no paííarõ ade-
guas de montes?, y bofques > y enreda- lame los regalos de las bodas: porquer 
ion,y rindieron infinito numero de va- vinieron Lis importunas y triftifsimas 
tias efpecíes dé ellos, Fue efta militar nuevas de las muertes de tres Herma-
caza no folo alivio de las fatigas con- nos del Rey; primero, la de la Reynií 
tinuas de la guerra , fino como proe- de Portugal: iuego,de la de Caftílla,y 
inio.ò pregó de las íolemnífsimas fief- ambas yiolentasry al fin,la del infante 
tas,que fe publicaban por el Rey no, y D.Enrique poco menos que violenta* 
por toda Italia, para el cafamíento del y por fu cauía mucho mas que fan-
Duque de Calabria; por lo qual fe en- grienta, y defdichada ; la quaJ por el 
caminó el Rey, ya vitoriofo, y dueño. íingular amor,que el Rey le tubo , fue 
pacifico de todo,para Napoles;en do- la peor de quantas nuevas jamas le 
de avia de triunfar con las alegres bo- avian llegado, Afsi quedaban los fu-
das de fu Hijo •, y adonde fue traída la ceflbs en Italia,por Junio de 1445. fio 
Duqueía por Ximen Perez de Gorella, mas alegres,que friftes los de E/paña, 
que fe avia deípofado en nombre dei à que volvemos recogiendo los máS 
Duque,y por fus Tios el Principe de precifos defde el año de ipil quatro-
,Taranto,y Duque de Venofa. Elvia- cientos quarenta, y v no. ' * 
C A P I T V L O S E P T I M O , 
La Guerra en Cajlilla de los dos Infantes de Atagott i D - lttA# 
Rey de Nauarra,y D.Enrique* 
S F M A X j O, 
Confufion de Caftilla; $ s i t i o de ^à t i ençd : Otros difiurhlosi 
' • i , Vandos de Principes y Senore si 7. ^íçe-rcafe el Caftellano a dragou* 
3. Muertes de dos Reynas. %. *4rtes de f u Valido. Prifiones dé Seno^ 
^ Bata lU de Olmedo. M u e r t e de E n r i - 'res. 
que- _ 5>. Tratos de m e j i r o Rey en CdfídU. 
'$1 Guerra en U Cafa de Caftí í la; 10. M u d a n ç a s del Principe de C a j l i l U i 
I N el largo Reynado de de las l anças de los Moros de G r a n a d a . . . S 
D.luá el Segundo fue- nofotros mifmos nos arruinamos , f i n que l o s 
ron tales y tantas las Moros ayan menejler denos infeflar. Tan-
difeordias civiles y to,y mas pudieron defeomponer la t i -
domefticas, que pudo bieza , ó tenidad , y blandura de v n 
fenim efcríl>ír vn. hombTe bien diícreto y fa- Rey,pio,honeflo, y religiofoila a r d í e -
C-omez, miliar del Palacio: Todas fon en daño de te fortaleza de fu Valido, fabio, y v a -
ejle we^qwno lie^nb de C a f t i l U ; cd de fus lerofojla impaciencia de los Principes 
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fosjel finíeftro genio del Príncipe he- con feifcientos hombres de armas^or, 
rederojholgazan, vario, y antojadizo, el Rey de Navarra, por el Infante D6; 
y en fin las iracundas y ambicioías ef- Enrique, Almirante de CaíHlla , y los 
trellas de todos. Y ellas ponían en to- Condes de Haro,Ledeíma, Benavéte, 
ido tal confuíion,que no fe veia fino la Caftañeda y Valencia, è Iñigo Lop.ez 
obfcurÍdad:ni apenas hubo Grande, ò de Mendoza : y aunque no fue alean-
Ricohombre de mucho nombre, que íi çado,perdió muchas Ciudades, fe vio 
abiertamente no peleó contra la Per- defaísiftido de fuMuger,y de fu Hijo, 
fona,ò el Pendón de fu Rey, no fuefle como llevados del odio contra el Va-
cligno,ò capaz de las fofpechas de mal lido,y no detenidos del amor para co 
fervidor, ò no buen Vaífallo ; aunque el Marido y Padre;y mal acenfejados, 
-defpues fueíTe abfuelto de ellas, ò por ella de las perfuafsiones del Navarro 
5ufticia,c> gracia. Solia eñe humanifsi- fu Hermano, y Suegro ya del Princi-
mo Rey recrearfe en hazer y leer ver- pe; y efte, de las artes de D. luán Pa-
fos : favoreció mucho al celebre luán checo,fu nuevo Valido, y fatal emulo 
ide Mena,Poeta mas fabio que fu íiglo, de D. Alvaro , que poco antes era fu 
y deftinado por el mifmo Rey para fu prote&or: fue también el mifmo Rey 
jCoronifta: de efte pues repetia à me- acometido , y entrado en Medina deí 
nudo dos verfos graves, y muy opor- Campo,aunque acatado como Vence-
tunos para admirar y llorar la frequé- dor: defpojado del mifmo Valido para 
te transformación de las cofas; y el deílierro de feis años, por la Reyna,el 
jnifmo Rey los hizo mas aíTeados con Principe, el Navarro , el Almirante,y 
cfta fu corrección; el Conde de Alva, Arbitros de la fen-
tencia. Viófe también aquel arraftra-
mt*c^os Entelles fagamos y a D a n s i ¿ 0 Rey ^ defpojado otra vez de fu l i -
M muchos de Dares fagamos Entalles. bertad , oprimido con Soldados de 
Conocía pues,y reprobaba efte flaco guarda, y defconfolado con criados \ 
y poderofo Rey la turbación de fu de la fatisfacion del Navarro,que fue, 
ÍReyno y Corte: y la experimentó ao- ó pareció el Agente principal,aunque 
ta y defpues mucho mayor; porque la autorizado de los mas de los Grandes, 
ineficacia fuya y la fortaleza agena y de las mifmas Perfonas de la Reyna 
hazian de los Vaííallos Reyes, y del y principe de Caftilla ( fu Hermano 
Rey hazían Vaífallo: amigos, délos y Yerno) que creyéronla voz , ó la 
mayores enemigos, y émulos à los mas zizaña de que el Condcftable difponia 
coligados. con fu Rey prender al Principe y al 
z Defpues de la concordia y Navarro. Pero temiendo D.Alvaro 
fentencia del año de 1439. fe vió y otra y mayor prifton , y tratando de 
fufpíró efte Rey, privado, y arranca- huirá Portugal, fue combidado del l445-' 
do de D.Alvaro de Luna,fu Valido, y mifmo Principe , para refeatar y go-
Condeftable: de lexos empero obede- vernar de nuevo alRey;como también 
leia à Don Alvaro, como el Reyno de moftró defearlo la Reyna , que formo 
cercaà los contrarios, que le avian vna aliança con fu mifmo Hijo para 
arrojado de la Corte. Dos años def- honrarfe y defenderfe , qual pudieran 
pues vió el Rey ya reftituido, aunque hazer los Reyes de Aragon y Francia: 
para poco,al mifmoD.Alvaro,ya ame- en fin todos ellos fe ingeniaron con 
nazado para que no volvieífe,© falief- felicidad para facar de la prifion , ó 
fe;y el mifmo Rey fue requerido para encierro de Portillo al Rey, que efea-
jioadmitirle-.luL'go el triftc Señor,que pó, aunque cercado de guardas en la 
quifoefconderfe,o amp arar fe en Sala- caza: pero todos, para defender efTa 
manca, fue feguido defde Valladolid glorióla arte, hubieron de rebatir iuc-
Eez go 
1444-
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3<H4- go al Navarro , q marchaba àzia Bur- diò à los acufadores refpueíla algun^ 
gos có Excrcico para impugnarlo to- Pero aunque tftc íilencio del Rey fe 
<30jy có tal empeno y enojo, que à los interpretaba confeísion de Ia verdad 
Religiolos,que íatieton à rogarle por no fe viò otra novedad en fu animo: y 
la paz, y abliraccion de los Reynos, como íu defagrado contra el Rey de 
cuyo govierno,bueno, ò maio, no de- Navarra era tan antiguo y cafi natu* 
bia tatigar à íu conicienciajrelpódiò: ra!, nada baftò para inclinarle àzia fu 
Çhte el era K ie to yor Va, ovia ae Rey de C a ¡ - partido: y fe viò efios dias bien claro, 
t i l U t H - j o d e infitn:es Cafteilano -y na tura l , pues recibiendo la embaxada que Luis 
n*cidv-,y hcreácido tn ejta t u r r a : y añadió Deípuch llevó à nueftro Rey para la 
en fin : Ao emunda el Rey ae Cajíi l iu, nt concordia de los Parientes, diò efla 
el Principe fu H;jo> que fi j e c o m u n ç a ejlct breve y leca reiputfta: K o n daremos bt . 
f t lea tnon meteremos ¿as itunos fajht los co- gar a n i n g ú n par t ido ni t ra to , f i primero el 
dos,afsi en eUy en el Principe) como en todos Rey de N a y a r ra no fale de nuejiras tierras; 
{üs otroi-.è q t t i enyenc i e i cnyna ra . ExCCUtÒIo afsi". bien que moftrando 
% Pero efte ci^go orgullo no que tenia otros fines, como el de cafar 
faliò feiiz:porque à vifta de la ciudad à fu Hija fegúda la Infanta Doña Leo-
fue derrotado en vn rencuentro: y el nor con el Conde de Fox: y díando en 
Principe de Caftilla pafsò àjuntarfe fu Reyno, adonde avia ido parahazer 
con fu Padre cerca de Falencia. Mas tiempo à que le llamaíTen nuevos dif. 
el Navarro , cuyo animo fiempre fue turbios de CaftiHa,volviò à ella;porq 
invencible , rehaziendo y esforçando ni cabia en Navarrajni las embaxadas, 
yrefto fu Exercito con fus gétes,Caf- y las treguas avian producido mas que 
tè}lánas,Àragonefas,y Nivarras,hallò alguna dilación ; ni en ella fe viò dif-
prontas las a!siíkjncids,y las inftancias poíicion para aífentar en Caftilla el 
de los otros Grandes;y con ellas eípe- vnico y folido fundamento de la páz 
rò y procuró llevar à fu opinion , no publica-,qual era vna buena feguridad 
menos ( quien n i creyera! ) que al de coníervar fus bienes al Navarro , à 
mifmo Rey de Caftilla: efto es,q pues fu Hermano D . Enrique , y à fu Hijo 
fe avia de íervir de alguno en dexarfe natural D.Alonfo Maeftre de Calatra-
raandarjhizieíTe à cl eífe favor,y no al va.Afsi pareció precifo à efte defeon-
Condeftable. Contra e! qual pareció, tento Partido bufear la paz y la jufti-
que feria guerra mas feliz la del Pala- cia por la guerra en el principio del 
cio, que la de las batallas y campañas: año 144^ . 
y entre otras artes, eferibieron el Rey 3 Entraron divididos el Rey t44Í3 
de Navarra , el Infante D. Enrique, y D.luan, y el Infante Don Enrique: el 
los Grandes de fu partido al Rey to- vno con el Conde de Medinaceli pôr 
das las cofas , ó culpas, que pudieron Atiença;y fe le rindieró de paífo To-
juntar contra el Condeftable: imputa- rrija , Alcalá la Vieja, Alcalá de He-
rbante la muerte de Fernando Alonfo nares,ySantorcaz:el otro por Murciaj 
de Robles, y del Contador Sancho y aviendo tenido aquella Ciudad cer-
Hernandez5y de vn Efcudero de Are- cada veinte dias,con vanas eíperanças 
valo-.afeaban Sos deíacatos de fu furor de que le darían entrada, afeó'con la 
en prefencia del mifmo Rey; como los tala fu hermofa Campiña ; y fe fue à 
palos q diò al Portacartas, ó Correo; Lorca,en donde fue recibido,y en va-
el empujón al Doto; Caftíllo; y la coz no.cercado del Principe y del Con-
à vna Dueña de la Reyna •, y otros ca- deftable : falió para juntaríe con fu 
fos feos,que fe affegurobinry eícribió Hermano en el Reyno de Toledo ; en 
vn Domeftico del Pa!acio,quc el Rey el camino ocupó vnas Plazas,5y j53^" 
no hablaba mas, que fi fuera mudo , ni ció otras: vnidos cerca de Alcalá pre-
« - fen-
¡AnosJ 
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fentaron la batalla al Rey y Principe 
de Cañtlla ; y en efta forma efperaron 
haftaU noche fintrabaríe, ni vnaef-
çaramuza: víédô qué perdían tiempo, 
y diícurriendo que los enemigos efpe-̂  
raban mas gente , y el beneficio de la 
dilación , paliaron à Caftilla la Vieja, 
afsi porque los efperaban, y llamaban 
los Grandes de fu opinion, como por-
que la autoridad de eftos Pueblos ( ò 
por el l i t io, ò por la gente) es tanque-
la experiencia ha mofl:rado,q es dueño 
de lo demás quien fe apodera de ella. 
Iban también con defeo de facar à la 
Reyna de Caftilla fu Hermana de Sata 
Maria de Nieva;ò porque entendían y 
eftaba alli retirada, como fofpechofa 
por ella guerra á'fu Marido; ò porque 
la temían alguna muerte, como la que 
acababa de fuceder à la Reyna de Por-
tugal fu Hermana en Santo Domingo 
el Real de Toledo ; de la qual fe tubo 
por conftante,que murió con veneno, 
y fe echaba la culpa de efto , como de 
todo,ai Condeftable: pero no le apro-
vecharon eftas diligencias de fus Her-
manos à la Reyna de* Caftilla, porque 
murió, ò la hizieròn morir , antes que 
ellos llegalfen: de ambas muertes fe 
dezia fer la caufa , el no aver fido'tan 
fobre lo humano , ò tá dichofas fus v i -
daŝ  que fueífen del todo, y de todos 
aprobadas. Pero en la Rcyna de Por-
tugal,que le importaba,ò que le daña-
ba al Cõdeftable,ò al Rey de Caftilla? 
Afsi parece mas venílm31,que la caufa 
del veneno fue el odío contralos Her-
manos,y el fabor ambiciofo de las fac-
ciones de la Corte: y efta fue también 
la culpa en la Reyna de Caftilla; y fu 
poco recato , ò defcuido , no parece 
otro,que el de averfe fiado del Princi-
pe fu Híjo , confederandofe de nuevo 
con è!,para facar al Rey fu Marido de 
las fagazes y fuertes manos del Con-
deftable; el qual fin duda lofupopor 
la infelicidad, con que en las guerras, 
mas que civiles de.Palacio , nielen fer 
con ruin fineza fervidos los Val i -
do $. 
IT Recibiendo nueftro Rey e í r 
tas trágicas noticias, fintiò oprimido 
fu fuerte y amante cotàzõ con los* ca-
dáveres de aquellas dos Hermanas,qüe> 
íiempre avia tenido vivas, y aligera-: 
das en el: afsi mando à fus Embaxa-
dores, que no habiaíTen de la concor-
dia, fi hallaban fer verdadera la fama¡' 
de la violencia de aquellas muertes 
de las Reynas. Y parece, que viniera 
à vengarlas, 11 las ordinarias mudan-
zas de las guerras y ligas de los Italia-
nos, y los trabajos de fu Amigo y Pa-, 
dre el Duque de M i l a n , no Te hubie-
ran atado con. cadenas de la razón à 
fuu dulcifsimo Nápoles: también los 
nuevos y triftes fuceífos de fus dos 
Hermanos ponían fuertes hieles en l a 
memoria de todo lo de acá, y fumo 
haftiò en las platicas de fu venidar 
avianle ellos antes embiado à Pero 
Nuñez Cabeza de Baca , para perfua-
dirfela: y defpues el dia, que eftaban 
cerca de Alcalá, combidando con mas 
defeo que efperãça à la batalla al Rey; 
y Principe de Caftilla, defpacharoa 
à Ferrer de Lanuza lufticia de Aragp 
(cüya Perfona no podia,por fu oficio, 
pelear fin licencia del Rey } para ha-
zer el vitimo esfuerço con tan prudé-
te Miniftro , y valerofo Cavalíero,en 
la venida del Rey fu Hermano; à quié 
afleguraban: Que aunque no vinieífe 
con la Armada de Italia, cõ fola la no-
ticia de que hubieífe llegado à Barce-
lonajò Valencia, podia dar principio 
ai govierno de los Reynos de Caftilla, ,, 
como de los fuyos,porque la indifpo- „ 
lición del Rey y Principe; las tiranias 
de los Validos^; el confentimiento de „' 
tantos Grandes, y Cavalleros; el def-
trozo de todos^los Pueblos; la corrup-
cion de las coftufrbrcs: y las injurias „ 
contra los dela fangre Real, haziá fa- ?> 
cil y jufto efte remedio,y aun otro ma-
yor,à quien era,como el, Cabeza de lá 
Familia de Aragon, y Suceífor cerca-
no de la Corona de Caftilla; que avía 
de dar toda en tierra, íi él no le daba „ 
fuvaleroía y afortunada- m.mo, con la „ 
Ee 3 qiuú - „ 
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qual podía, ü quiildFe, difponerfc Ja prilioneros,el Almirante,y fuHerma-
11 Monarquia de Eípaña ; para que vni- no; los Condes de Medinaceli, y de 
?, dos todos los Reynos, íormaíTen vn Caflrojy otros muchos de gran mon-
»> cuerpo de efpiritu capaz de acciones ta:pero al Almirante le eícapò la co-
»» glonofas,y emprelías Chriftianas. dicia de vn Efcudero ; y à Pedro de 
4 Afsi difcurrian , y cícribian Quiñones contra otro Eícudero fu in-
citas Principes jquando la divina Pro- duftria,con la qual volvió à Olmedo, 
videncia hazia burla de fus difcuríbs: y recogió muchas Tropas: con ellas eí 
llegaron à Olmedo; entráronla por Almirante, y otros íe retiraron alas 
fuerça;y juntandoíeles ai el Almiran- Fronteras de Navarra,y Aragonjadó? 
te,D.Enrique fu Hermano,losCondes de también llegaron el Rey D. luán, 
de Benavente,y Caílro; Rodrigo Má- y el Infante: el qual murió en Calata-
riq.uc,Iuan de TobarjPedro, Hernán- yud , fin convenir los Autores en la 
do^y Diego de Quiñones; y otros mu- enfermedad;pero bien podemos dar-
chos Cavalleros, íe vieron necefsita- la el n o m b r e ^ U b a t a l U p e r d i d a ; por-
dos à dar la batalla contra el Rey de que aunque no fea verdad lo que al-
Cañil la , aunqne muy fuperior en el gunos dixeron, que avia muerto el In-
ExercitOjporque efte fe hazia cada dia fante de vna herida, que recibió en la 
inayor,y al fuyo le avian de faltar los mano izquierda, y que defpreciadafe 
baftimentos.hubo primero vna junta, enconó-,pero el trabajo de la batalla, 
tres de cada parte, para eftorbar tanta el canfancio del camino, el dolor de 
efulicn de fangre Efpañola; y aunque tantas efperanças perdidas, y de taij-
çl Navarro, el lnfante vy los fu^os fe tos amigos y fervidores muertos, fu-
contentaban con que fe les reftituyef- gitivos, y deíterrados, bien pudieron' 
íen fus bienes; D. Lope de Barrientos, encender y envenenar vna calentura: 
con ardid mas de Capitã,que de Obif- en aquel difcreto y generofo Princi-; 
po, entretubo la platica de la concor- pe.Su Muger,la Infanta Doña Beatriz 
tila,í)afli que ílegaile al campo D.Gu- Pimentel, parió algunos mefes dcf-
tierrc de Sotomayor Maeftre de A l - pues vn Hijo , que íe llamó, el Infante 
cantara, q marchaba có quatrocientos D. Enrique Fortuna, en memoria del 
ho mores de armas,y fdfcientos Cava- nombre, y de la mala fuerte de fu afa-
lios ligeros en fervicio de fu Reytdiò- mado y efclarecido Padre: y el la tu-
fe la batalla à diez y nueve de Mayo bo también tan inconftante,y tan tra-
de mii quatrocientos y quarctayein- viefa, que fe mereció mas eífe ronom-
co:y en ella ilebaba lo mejor el Rey bre. 
de Navarra, porque al Principe le h i - ç Pero ni tan ruidofo deñrozo 
dieron retirar con gran deílrozo ; y al del partido de los Malcontentos pu-
Condeftable le traia el Infante tã acó- do aterrar à las guerras civiles deCaf-
, íado,que los fuyos fe defordenaron , y tilla: antes fe conoció luego , que nt 
muchos huyeron harta entrarfe por el Navarro fe hartaba de trabajos, ni 
lasEfquadrasdcl Rey (cuyos nobres el Caftellano fealTeguraba con lasvi-
íe leen aun oy en íatyras no rudas de torias:afsi èl defpachò à Nápoles cin-
aque! tiempo.) Pero lució en tanta baxada para nueftro Rey con la de-
confufion el fagaz Maeflre de Alean- inanda,y la protefta de que no ayudaf-
tan^q acometió por vn lado la batalla fe en aquellas porfías al de Navarra fu 
bien andante,y ia rompiò;y cargando Hermano; y elle embió el avifo de tc-
nuevab Compañiasvpor las muchas que do lo perdido ; y vn difeurfo tan lar-
avia en el Exercito,no pudo el Inran- go,como alegre , de lo que efperaba 
f. terehazera los fuyos, ni el Rey fu ganar con la nueva difeordia de las 
,: ..Hermano efeufar la rota. Quedaron volútades del Rey y Principe de Caí-
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tílla;efloes,delos entendimientos, y las furias, que los arrebataban contra 
de los interefes encõtrados de los dos íí:bien que poniendo todas fus diferé-
Validos, Condeflable, y D.Iuã Pache- cias en los que las tenían, y las daban 
co:el qual defpues de la batalla de OI - todas,es à faber, en el Condeftable D . 
medo apartó à D. Enrique del lado y Albaro de Luna,ya Maefíre deSantia-
confederacion de fu Padre ; y era ya go,y en D Juan Pacheco, ya Marques 
combidado para otra el Rey de Nava- de Villenajporque los efpiritus floxos 
rra;ni le faltaba en que efcoger \ por- de aquellos dos corazones Reales (que 
que el Principe con muchos Grandes; debían vnirfe por íí mifmos) no fe cf-
y eítos fin el Principe, y fin el Rey ; y forjaban mas,que à defear lo bueno.-
el Rey fin el Principe , y fin aquellos La concordia acomodó à todos,menos 
Grandes,le querían y procuraban por al Rey de Navarra; de quien,como de 
fuyo,y le abrían otra vez la puerta de aufente, y mas aborrecido, no fe hizo 
Cañilía : tal era la confufion, y la in- memoria,fino para quitar à D . Alonfo 
certidumbre de los hombres j y tal la fu Hijo el Maeftrazgo de Calatrava,q 
prontitud de Componer en todas las fe le avia dado(ò mandado dar) el Rey 
combinaciones pofsibles, y locas, fac- de CaftÍlla,quando eftubo en poder de 
cionespara pelear, y arruinar la Pa- fu Padre en Tordefillas; y aora fe dio 
tria.Nueftro Rey refpondiò à fu Her- efta gran Dignidad à D . Pedro Giron 
nrano:i2«* enadelate h iz je j je menos barato Hermano del nuevo Marques de V i -
¿ e f u per fona-, y de fdè lexos arrejdfj'e Una a l llena,revocando la primera merced, 
fuego de Caflilla,<juanto fuejje necejjariorfa- como violenta. Tampoco gozaron del 
r a <¡ue no fe enfriaffe el a l i en to , y la efpera- beneficio de aquella defigual concor-
f a de fus amigos; y para que fe diejje calor i dia los Condes de Ledefma , y Caftro, 
la j u f l a y entera recuperac ión de fus bienes, y Pedro Lopez de Ay ala: afsi ella fue 
'Afsi juzgaba,y le dezia D . Alonfo, S i n de tan poca dura. Pero mientras no f<? 
efla feguridad)y f m fe r l lamado del Rey , ò rompia,pafsò el Rey de Caftilla à po-
Principe* no debéis entrar por y u e j l r a pe r - ner cerco fobre Atiença; porque def-
f o n a e n C d f t i l l a . N i fe olvidaba encorné- de aquella Plaza corría y fatigábala 
darle, fue no reufajje, n i dilataj]e, el cafa- comarca Rodrigo de Rebolledo,como 
miento ' t ratado, y quanto era de fu parte y a también defde Torrija luán de Pue-̂ . 
hecho con Id H i j a del a l m i r a n t e > aunque Ues. 
¿ e n ingún y a l o r por el impedimento del pa* 6 Batiòfe con esfuerço,y conf-
rentefco. También ofrecía defembara- tancía el Caílillo-jpero en vano: y afsi 
zarfe para venir à Efpaña jjy que fundo fe mudó la bateria cÓtra la Villa: mas 
Mamado de los Pueblos, ò Grandes de Caf i i - juzgando el Maeftre Condeftable,que 
¡ J a , en t r a r i a à poner remedio en las fangr ien- era menefter ganar al valeroíb Capitã 
t4s facciones de los que con fu ro r lo defpe- de aquella, que fe moftraba inexpug-
daxjtban todoiy de los que con f u intolerable nable Fortaleza,pidió y coníiguíó que 
focord ia ,y difcordia lo mi raban ,y l o f u f r i ã . falieífe à verfe con é l ; batió Tu fiel y 
. Y íí era efte remedio (y no enfermedad fuerte corazón con ruegos, y prome-
jgualjò peor) nunca mas neceísitaron fas, y tabíen con la razón de que a v ié-
de èl,aunq,ue no le pedian,los Rey nos do nacido en Caftilla Rodrigo de Re-
de Caftilla;porque en efte tiempo (ano bolledo, debía hazer como Cavallero 
W - 1446.)rotos ya los privilegios Pater- eífe gufto y fervido à fu Rey natural, 
nales,eftuvieron elRey,y Principe,no que eftaba en el campo armado, y em-
lexos de Madrigal, para afrentar à la peñado en no volvcrfe fin aquella Pía-
naturaleza , con ominóla y facrilega za. Mas contra eftas piezas y minas 
batalla: pero aterrados de la impiedad oponía el generofo Alcayde vna in-
del cafojfacudieron, ò amortiguaron expugnabk muralla de fidelifsima ref-
Ee 4 p u e í -
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liM<s. - puefta'-Dezia^ow qu t r a s l ro s SeUo^ue ros; que lo fueron en vn cartel firma-' 
y o ye r re al Rey de N A l / a r r j ^ u e me crio:fa-r tc t r a^ t t  do y feUado,cI Almirate, el Conde de 
ç^cd con ¿1 yos el t t a ta , <i»e y o po r ' ¡H . í i j u l e - Benavente, cl Adelantado , Pedro de 
r a q u e j l ^ j e r e d e s ^ f t a r è . ^ l pudo elMaef- Quiñones,y luán de Tobar: los cjuales 
tre hazer que fe mudaíle ía reípueña; entregaron la Eicritura al Obiipode 
porque fiempre era vna la que íe daba Lérida,y à luán Perez Calbilio : eftos 
à fus Inftancias. Afsl pafsò adelante el prometieron con los juramentos cava-
cerco con varias y esforçadas accio- llerofos de aquel tiempo;Que guarda- -
nes de arabas partes-, y en vna de ellas rían la Efcritura en gran ícerecoj y la " 
murió Gutierre d . Rebolledo, Primo entregarían cerrada al Rey D. Alón- " 
de Rodrigo : al qual amaba tanto el ío , íi venia de Italia détro de tres me- " 
Rey de Navarra, que no pudiendo fo- fes: Que antes de la entrega debía fer " 
correrle ni con gente de Aragon , ni avifado de ella el Adelantado, paraq " 
por fu períona,porque le eftaba impe- él,y los demás fe puficffen en cobro, ò " 
dida la entrj iü de Caftilla por el Rey en defenfa : Que fi el Rey no venia en " 
fu Hermano; fe refolviò en admitir aquel tiempo,fe les debia refíituir fu 
qualquier cócierto, porque no fe per- cartel cerrado ; y el Adelantado vol- • 
dieífeii tantos buenos fervidores, co- veria la Efcritura de los docientos mil • 
mo fin duda lo harían antes que rédir- florines. Efta obfeuridad moftraba bié 
íe . Ais i los Embaxadores del Rey y claro el nublado,y las tenipeftades,que 
Reyno de Aragon, Ramon Cerdan, y el amenazaba à Caftilla: y íin dudahu* 
Antonio Nogueras, como Procurado- bieran íiicedido,fi las continuas,yara-
res del Rey de Navarra , concertaron bajofas pendencias del Duque de Mi-: 
con el de Caftilla,que le vátaíTe el cer- lan,à quien el Rey Don Alonfo,nÍ po-» 
eo con eftas condiones:Que las Forta- dia,ni queria faltar,no hubieran eftoiv 
lezasde Atienda y Torrija fe entre- bado íu venida, que avia de foItar ,y ^ 
„ gaíTen à Ja Re y na de Aragon: la qual, fuftentar los vientos r porque no fob 
„ pallados íeis meles, las avia de volver aquellos Grandes eftaban prontos pa-
,, ai Navarro; pero las Villas fe avian de ra alterar el eftado, ò apariencia pre-
„ dar luego ai Rey de Caftilla. Execu- fente;pero también el miímo .Princi-
tòfe afsirpcro aquel Rey,ó por melan- pe,y fu Valido el Marques de Villena, 
eolia fuya,ò por orgullo de fu Códef- volvieron alas defeonfianças ordina-
tablc,aviédo lido recibido en la Vil la , rias del Rey,y del Maeftre-, porque ni 
la aportilló luego-,y al falirfe, la man- los vnos querían fer inferiores, ni los 
dò poner fuego ; con el qual abrasó otros podían fufrir iguales.Afsi la grá 
gran parte de íus Reynos,y no peque- potencia de Caftilla le halló à vn mif-
ña de los ágenos. rno tiempo irritada de las correrías, 
«[ Porque viendo el Rey de Na- prefas,y facos,q fe hazian defde Atié-
varra^ue los conciertos, dos dias an- p , y Torrija - y cortada con aquellas 
tes firmados,y jurados,fe deshazian en feas divífiones de Padre y Hijo para 
humo,no quifo poner àeífe peligro las la fatisfacion,y el remedio)que empe-' 
Fortalezas; afsi las retubo; y có el po- zò à defearfe mas por el Rey,y fu CÕ-: 
der,qtenu del Rey fu Hermano,pro- ^eftable Maeftre , defpues que el Na-
íiguiò el tratado de la liga de los Grá- varro ocupó en tierra deSoria el opor 
des, malcontétos de que fuelle fu Rey tuno y fortifsimo Caftillo de Alcazar, 
D.Albaro de Luna: ofrecióle à Diego ya en el año de 14^7* 
Gomez Manrique Adelantado deCaf- 7 Poreftas vezlnas y ruidofas 
ti l la, que íe k darildocientos mil vio- alteraciones eftaban la Diputación^' 
riñes de Aragon, para que los repar- Govicrno de Aragon con mucho rc-
tieíTe à fu arbitrio entre los compañe: celo de eflti,para eflos inútil, y perm-
eio-. 
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clofít guerra, como nacida de íblas las a lo Interior de Caftilla, por ias fofpe-
contínuas pretenfiones, y guerreadas chas,y cuidados,en que le ponía el in-
lierècias de Tu Lugar Tenienre el Rey confiante y mal monjerado humor de 
de Navarra: creció efíe cuidado con íu Hijo: pero quando fe difponian, y 
las quexas^ proteftas del Rey de Caf- conferian los capítulos de mas fegura 
tilla,y aunque los que atendían al go- concordia, llegó la importuna nueva, 
vierno procuraban con fuma , y jufta de q algunos Caftcllanos, vèzinosde 
diligécia evitar toda ocaíion de rom- Berdejo , afsiftidos de Soldados de la 
pÍtniento;el Caftellano ni fe daba por mifma Nación, fe avían alçado con fu 
fatisfecfio , ni fe declaraba enemigo: Caftillo: afsí nueftros Embaxadores íe 
pero efta incerddumbredel finde tan- defpidieron del Rey de Caftilla por 
to aparato , era vn avifo muy feguro efta novedad:por ella volvió à encen-
de la guerra:afsi las Cortes, que íe jü- derfe la guerra: pero aquel Reyjteme-
taron en Aragon,para ev:itarla,ò reíif- rofo con razón de la condición de fu 
tírla , embÍ4ron como Embaxadores: Hijo,no pudo aplicar las fuerps gran-
fuyos, à Iñigo de Bolea,y à.Ramon de des, que tenia para la reçompenfa, y 
Palomar;que pidieron al Rey de Caf- venganca de los daños, que recibía en 
tiila,q.ue , ò no eftuhieíTe armado a la las Fronteras de Aragon y Navarra: 
Frontera, ó declarafle fu intención: afsí recobrando con pados (defpues 
mas aquel Rey moftró de nuevo fu do- de fegundo y largo cerco, que pufíeró 
loraunque veftido del difimulo de la el Arçobifpo de Toledo,y Marques de 
guerra,y de la blandura defugenio^y Santillana) la Fortaleza nuca focorri-
dtfpachó à fu Oydor luán Sanchez de da de Torri ja , aífentó treguas por al-
Zurbano , y à fu Alcalde Mayor Pero gunos mefes, defeofo de volver todos 
Gonplez de Caraveo ( vno Colegial.» fus cuidados azia la paz de fus Reynos 
y otro Familiar de San Bartholomè ) çon la ruyna de fu empinado Valido; 
para qúe en las Cortes hizieífen ©tras cuyo edificio grande, y fobervío iba 
proteftas, en las quáles íe vifcon tan- perdiendo los cimientos en efte anp 
tas-futilezas, y difputaron tantas for- de 1448: porque D. Rodrigo Manri-
malidades jurídicas, que pareció gue- que Comendador de Segura, que avía 
rra de Letrados. El Reyno ,'para aífe- fido elegido porMaeftre de Santiago 
gurar mas la paz,:y moftrar efíimacion corno algunos eferiben ; ó, como dize 
de-la refpuefta apacible de tan gran laHiftoria dela Orden, no masque 
Eey,deípachò òtranobilifsimaEmba- ruidofo Pretendiente ; facò eftos dias 
xada, compuefta de quatro eminentes con el favor de el Rey de Aragon ( q 
.Sujetos, D . lorge de Bardagl Obifpo quifo arrojar defde Italia effa lança en 
de Tarazona, D . luán- Señor de Ijar, Caftilla) la confirmación, ó la provi-
D.Iayme de Luna Señor de Illueca , y fion Pontificia del Maeftrazgo-, de cu-
Martin Cabrero principal Ciudadano yas Villas,y fuerzas fe iba apoderando 
de Zaragoza: à los quales faliei-ón à contra el Maeftre Condeftablc 1C. 
recibir fuera de Soria, el Maeftre CQ- 8 También la nueva Reyna de 
deftable , el Marques de Santillana, el Caftilla Doña Ifabel de Portugal per-
Obiípo de Coria, y lo mejor de aque- fuadia k fu Marido , que el C A.nde^a-
Ha luzida y militar Corte.El Rey, que ble con fu demafiado vrdimien-o érala 
•eftaba en íu filia , puefta en alto fobre piedra de los cfcãdalos de lus Reynos: 
feis gradas,les mandó fentar;y les oyó pero íabiendolo el Condeftablc intro-
con íingular agrado,ó por fu natural; duxo fagazmente la piatica^unca oy-
ò porque juftificando ellos el proce- da,ni efpcradn, de aliarfe con el Prin-
dimiento del Reyno, le hontliaban cipe,y con e! MArques de Villena, pa-




imminente calda; y como fu entendi- hazer tanto enipeiio,y tanto gaftó,cô-
miento era tan vivo y oííado ; y el ef- roo dexar à Italia • en donde era él ar-
piritu muerto de fu Rey ann no fe bitro de lo ageno,y 3a feguridad de lo 
atrevía à refiftirle,difpufo , y executo próprio ; quando en Efpaña las conti-
la confederacionjíirviendofe para ella nuas mudanças, en que al Rey y Pria-
de fu miímo Rey , à quien perfuadiò, cipe de Caftilla traían fus Validos, no 
que fe vieíTe con fu Hijo entre Medi- le dexaban ver el luclo,cn que avia de 
na del Campo y Tordefillas y man- piíar: también la expericcia de la otra 
daííe en aquellas viftas ( no obftante jornada le hazia temer vna poco conf» ' 
la fe y feguridad del juramento) pré- tante vnion en los Grandes,que le 11a-
der à todos aquellos,que mas fe defeu- maban:aísi no quiío ofrecer mas, que 
brian por contrarios del mifmo Con- aísiftir con gente de fus Reynos; ad* 
deftable ; motivando efta efeandaíofa virtiendo, que en quanto à fu venida,' 
novedad con la fofpecha, ò noticia de penderia de la feguridad,que le diefsé 
que aquellos Señores e íhban eonfpi- con los fuceíros,y esfuerzos de los mif-
dos,para introducir en Caftilla al Rey mos Señores Caftdlanos: encucuya 
de Navarra armado: la prifíon fe exe- liga entraban muchos mas que los pre-
cutò en los Condes de Benavente , y fos,y fugitivos. Deípidiò al Almiran-
'Alba,en D.Enrique, Hermano del A l - te ; y eferibiò defde el Campo fobre 
mirante, y en Pedro y Suero de Qui- Pomblin, confolando con efperanças, 
ñones Hermanos: los quales avian de- y ofertas de fu Perfona y Eftado à los 
Hado los Gavallos, y tomado Mulas, prdos,con vna carta de efte e ñ i l o : 
"forçados del Obifpo D.Alonfo de Fó- i* M i s c a r o s ^ bien amados amigos^ j 
¿feca,queconarte,ólcgalidad,alegaba Yoheoydoal Almirante mi Primo: y ^ 
tos capitules de aquella tráíitoria paz: fed ciertos, q yo he deliberado poner }> 
ŷ fofpechando algún mal el Hermano mi Perfona y Reynos por la libera- ^ 
del AImírante,díxo, al tomar Ia Mula, cion vueítra *, y por el remedio de los ¿ 
con fal al O b i ( p o : D e mejor gana dexetri a Reynos de Caftilla; no dudando ningú }9 
•yuejha c o m f u ñ i a ^ H e la de m i r o c i n . Otros peligro: como placiendo à Nueftro ír 
empero fe prefervaron dela priíion, Señor lo vereis puefto en obra muy ^ 
porque no acudieronà las viftas ( o prefto. En Campo contraPomblinjà n 
cautos,© avifados) como el Almiran- diez de Agoflode 1 4 4 8 . f „' 
te,y el Conde de Caftro;que fe retira- «f Eftaba fin duda refuelto D. 
ron à Tudela de Navarra: de donde Alonlb no dexar ociofa efta ocafion} 
Í)aÍ5Ò el Almirante à Zaragoza con el porque, ò fentido de la toma de Ver-
Señor de Berlanga,con Diego de Qui- ilejojò a n f a d o i c o m o el dezia, de que e l 
ñones,y otros^con los quales,y con D. Rey de C a f t i l l a y el que le acorffejaba,fe ale-: 
García Alvarez de Toledo , Hijo ma- taflen con f u paciencia fara ofenderla, 
y o r del Conde de Alba (que huyendo embiò poder , y orden à fu Hermano, 
de la mifma tempeftad , y para facar afsi para récibir,y vnir con el Reyna, 
de ella à fu Padre,avia llegado à Zara- y fueros de Valencia à la Ciudad de 
goza) fe encaminó el mifmo Almira- ¿Murcia , que fe lo pedia ella mifma 
tejara Nápoles por confejo del Rey ( hafta la oportuna reunion có la Co-
de Navarra fu Yerno, que juzgaba roña de Caftilla) por huir las vejacio-
ocortuna efta ocafion,para fer rogado nesdel Condeftable , y del Adelanta-
d Rey fu Her mano, y perfuadido à la do Pedro Fajardo ', como para apoae-
venida , y ¡i la emprefta de redimir à rarfe de la Ciudad de Cuenca; y cap*-
' Efpaña de libertades tan cautivas. tular con Diego Hurtado de Mendo-
9 Mas el Rey , aviendo oydo za las circutiftancias,y los interefes de 
al Almirame fu Primo, dudaba mucho k \ entrega. Para ocultar, ò executar 
rne-
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[1448' mejor eílas empreíTas, fiendo General el nombre del Príncipe no era mas, q 
de Caftilla en la Frontera de Soria el ruido para efpantar vn poco en los 
Conde de Medinaceli; fe intentó por principios:afsi íuçediò todo,porque a 
ai vna diveríion ; para Ia qual íaliò de Cuenca la defendió con íingular va-
Zaragoza el Rey de Navarra ; y mzn- lor contra los Capitanes y parciales 
dò à Rodrigo de Rebolledo, y à otros del Navarro , el Obifpo Don Lope de 
Capitanes Aragonefes, y Navarros Barrientos,y Lope de Alarcon con íus 
entraren Caftilla con los quatfocien- Primos,Ferrando y Iuan:la Ciudad'de 
tos Cavallos,que los Diputados de las Murcia no fe entregó: y el Principe, 
Cortes avian madado juntar, y pagar: que avia ofrecido aquel Rey no, y con-
peleófe cerca de Gomara; y el Conde federadofe con muchos Grandes, para 
de Medinaceli quedó vencido, y en- deftruiral Çondeftable, y librará los 
tregado à Ferrer de la Nuza, lufticia preíos, eftando cerca de Peñafid con 
de Aragon, q le tubo dos años en Bar- fu Exercito, Jo dexò todo de repente, 
dullur,Lugar fuyo: y el Conde, como y fe olvidó de todos: aunque del Rey 
vencido, iníiftia íiempre en que la ba- fu Suegro fe acordó aífaz para aborre-
talla, y la prifíon fueron in)uftas;porq cerle toda fu vida, à quié halagaba al-
deziaèl ( defpues del mal fncefíb) q gimas vezes,folo porque le ayudaba,y 
i)o era General,fino contra la Peña de le aliviaba en el dulce pefo de aborre-
Alcazarj y para Aragon, folo confer- cer al Rey fu Padre:los que eftaban en 
vador, y executor de la paz. priíion fe quedaron en ella, menos el 
10 Efte fuceífo , y el de la pre- Conde de Benavente , que en brebe fe 
ía,que de doze mil cabezas de ganado libró por dadibas, promefas, arte, y 
hizo D. Baltafar Ladrón en tierra de fuerça. Afsi el Conde de Medinaceli, 
Requena,que las defendió con deftro- para falir de fu priíion, pagó fefenta 
zo de los q falieron de ella y de Vtie l , mil florines por fu reícateal Rey de „. . 
&34í>, à recobrarlas con la pelea ( à diez de Navarra. Y porque las Fronteras de 14í0" 
Enero de 1449 ) dieron grandes efpe- Aragon concertaron privadamente, 
ranças de felizes progreffos al Nava- aunque no íin licencia délos Reyes, 
rro ; y mucho mas el orden, que eílos íufpeníion de armas por cierto diftr i-
diastubo del Rey fu Hermano para t o ; toda la guerra empezó à cargar 
capitular con el Principe de Caftilla contra Navarra, por el vivo odio que 
vna eftrecha confederación , como el à fu Rey tenia el de Caftilla,y el Prin-
mifmo D.Enrique la pedia, no menos cipe fu Hijo: dando principio ai def-
que contra fu Padre ; à quien por mal trozo mas íangriento, que eíre,ni otro 
Governador,© mal governado,queria de los Reynos de Efpaña, padeció ja-
privar del govierno , aquel, que en la mas de la guerra de Chriftianos: de 
verdad era menos que fu Padre, como que le tocó defpues buena parte à 
lo moftró con abundancia y en dema- Aragon,y al fin à Cataluña, vna fecú-
lia defpues en fu Reynado: mas nueftro da laguna dt ríos de fang re , en que 
Rey fiaba del Principe fu Sobrino tan empiezan à nadar y anegarfe los Ana-
poco como debía; y aunque de fu par- les por cafi nueve años dcíue d de mil 
te fe le ofrecía el Rey no de Murcia, quatrocientcs y cinquenta ruña 
para incorporarlo en la Corona de el decinquenu 
Aragonjbien conocía D . Alonío, que y ocho. 
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L a Guerra entre el 'Key âe ^NAUMA y fu Bijo D . Carlos. 
S V M A %J O. 
¡i. Caufa de e j l aguc r r íK 11. Ltga,dlf4arcio,y Var i edad de fu H i ¡o} 
i . ^ í r t e s i j bríos de D . ^ i l b d r o de t m a l i z. Peligros de los Rehenes de Nay .m-a . 
' j . Cerca a E j l e l U de N ¿ y a - r a . 15. Vijl .ts del Caj lel lanoy f u Hermana. 
4. E l AraÍ>arro yencey pre»de à f u H i j o . 14. M u e r e el C í i j h l U n e . 
¡S- Embdxadas de Ca j i i lU j f d r a g o n . 1̂ . Pa^de los Reyes. Di fco rd ia en NcC»4rr4 
é . Tratados de U libertad de D.Carlos. \ 6 . E m b j x a d a de Cujli l la en Nápoles . 
7. Su execucion. Nace D.Fernando. 17. furores de la guerra de NcTvarra. 
8., Digrefsion à la muerte de D . s i l b a r a . 18.Carlos p d j j * * F ranc iay Nápoles, 
p. E l Juji icia de d r a g o n f u a y i z j t a l Rey de 19. E l Rey procura la p r ^ d e N o y a n a l 
Caftilía. 10. Viftas de Reyes y Reynas. 
Lio. Efte llama à f u Hermana : z i . E l Rey ajt t j la la tregua. 
p ^ j A m u n d a c i ó empezó por forafleras de Cañilla: las quales íid 
~ Navarra;en donde hi- duda fueron muŷ  peligro/as y perni-
zo , y tubo fu próprio ciofas para Navarra, y defpues no pof 
afsiento , tomando el co para la Corona de Aragon; exem-' 
Maeftre Condeñable pio que mueftra claramente, quan v t i f 
D. Álbaro de Luna ocaíion del defeo y necefíario es à los Reynos, que fuá 
que entendió,ò encendió en D.Carlos Reyes no tengan interefes, ni Eftados 
Principe de Viana , para entrar en la dependientes de otros Príncipes j y 
pofleísion, y govierno del Reyno,que que feria fanta, y prudente la ley, que 
avia heredado de fu iMadre;y fu Padre lo prohibiefle: ni por eíTo hubiera fido-
continuaba en él, como ü fuera Señor menos poderofo D. luán, Rey deNa-
proprietario: porque interpretaba en varra aora , y defpues de Aragon, no 
fu fabor el derecho del juramento, y foio porque la potencia de los Reyes 
coronación común; también los capí- es la abundancia y riqueza de fus Vaf-
tulos obfeurosdel matrimonio; yen fallos, fino también porque todos los 
fin el teñamento de la Reyna difunta, Eftados, que heredó de fu Padre Don 
que pedia al Hijo , no entraííe à Ha- Fernando en Caíl i lh^unque grandes, 
niarfe,y fer Rey fin la bendición de fu no igualaban vna pequeña parte de 
Padre: y mas quizas, que todos eífos los immenfos gafios de dinero, deflro-
textos,hazian por el,la difonancia,y la zos de Exercitos,y ruinas de Pueblos, 
dureza de empezar à no fer Rey. Pero que padeció por aquella infeliz preté-
defeaban muchos en Navarra, que el fion, con la qual mezcló otras del go-
Prmeipeya hombre,y de claro enten- vierno,y andanças de Caftilla, que no 
dimiento,.empezaffe à ferio, ó porque le obligaban en conciencia, 
fe perfuadian con no poco fundamen- 2 El Condtflablc pues, ( en el 
to, que el derecho de la fucefsion lo fin de eñe ano de mil quatrocíentos y 
pedia afsr,ó porque efpcraban mas del cinquenta ) queriendo dar ocupación 
natural ingenuo, y fácil del Principe; al ardiente genio del Navarro en Ai 
Ò porque como criados,y VaíTallos fu- ca fa, y atark para que no falieflfe à pe-
yos fcntian las demafiadas cargas, en gar fuego à la íuya , y à la de fu Rey, 
que el Rey, los tenia fatigados por ¡as trazó pener tanta difeordia entre el 
preteníioms continuas, y pendencias Rey , y Princine de Navarra , quanta 
4 el 
iñoí. 
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W ¡ i ' el mirmo Navarro fomentaba entre el dad con dociehtas lanças, y docientóí 
Rey y Principe de Caftilla: en lo qual Ballefteros , capitaneados de Xinaeno 
la Providencia divina, firviendofe de Gordo,Ciudadano principal; pero re-
la fagacidad humana, no quifo dexar conociendo el Navarro con la villa, q 
en efta vida fin caftigo, ò eícarmiento efta y la demás gente no bañaba para 
feníible del miímo genero,la culpa del empeñarfe à facar del cerco, y del 
impio y facrilego Scifma entre Hijo Reynoà los Cañellanos, volvió con 
y Padre,y entre Vaffallos y Rey. Para celeridad digna de tan grande aprieto 
coníeguir aquel fin , el Condeflable à Zaragozajen donde hizo la mafa del 
pufo en libertad à los Señores, que no Exercito;y para hazerle mayor, reco-
fe la avian tomado: reftituyò los Efta- gieron las Tropas de las Fronteras el 
dos à los vnos y à los otros, como tam- Governador luán de Moncay o, el luf-
bien al Almirante, y à los demás def- ticia,y fu Hermano Martin de Lanuza 
terrados, ò retirados; no queriendo, Bayle General.La prefteza, la oportu-
que ellos debiefíen eftos beneficiosa nídad, y la fuerza de efte focorro co-
las alianças y trazas del Navarro: el rrieron à la par ; y el Rey de Caftilla, 
qüal,aunque tan advertidojíe engañó, temiendo de tanto empeño algún mal 
ò divirtió con el decreto, en que à fu fuceflb, levantó el cerco,quando el de 
Hijo Don Alonío reftituia el Rey de Navarra entraba por aquel Reyno, 
Caftilla también el Maeftrazgo de Ca- apreíurado , y refuelto à no dexar en 
latraba , dando lugar à que empezaíTe las manos de los enemigos fin la prue-
à tomar la poíTeísion de algunas For- ba de la batal!a,tan importante Plaza, 
takzas.Quien no creyera,que efta era y en tanta afrenta à fu no menos vale-
paz? Pues no fue fino eftratagema de rofa,que fina Compañera: el Caftella-
guerra,y eífa no buena, porque al mif- no fe volvió à fu cafa; el Navarro con 
mo tiempo fe firmaban los paitos con efta noticia torció à mano derecha, 
€l Principe de Viana v y mientras efte parafitiar ia Villa de Aybar , en cuya 
aviíaba,y pedia à fu- Padre por medio defenfa eftaban los mas de los Beamó-
¡dep.luan de Ijar , que fe fírvieífe de tefes; y el mifmo Principe con nume-
aprobar aquella paz,y concordia,pues rofo Exercito de Navarros,y Auxiíia-
era ta en pro de aquel Reyno, y feme- res Caftellanos,y Francefes, fe acercó 
jante à la que fus Progenitores tubie- tanto para focorrerla,que parecia for-
ren con ios Reyes de Caftilla,í'e enea- çoío empeño el de pelear contra fu 
minaron à gran furia àzia la Frontera Padre,íila concordia, que fe empezó 
de Navarra el Rey de Caftilla y fu à mover, no embarazaba tan execra-
Hijo , amaeftrados de fu Condeftable, ble exemplo. 
que los entrò,y pafsò hafta fer recebi- 4 Difputaronfe los artículos; y 
ciçsen Páplona fin refiftencia,porque el Principe queria comunicarlos,antes 
la prefenck y cautela del Príncipe de de la conclufion , al Rey de Caftilla fu 
Viana , afsiftido de la parcialidad de Aliado y Prote¿tor;pero reufabalo có 
los Señores de Luífa , ó Beamontefes, mas fuetea fu Padre , afsi por difgufto 
pudo impedir, y fruftrar los eftorbos, de tanta dependencia y cortefia de fu 
que de los Agramontefes, como gran- Hijo con el enemigo, como por no 
des fervidores de íu Padre,y enemigos dar tiempo à que las Tropas del Prin-
de los de Lufta,podia temer. cipe fe aumentaíTen demaíiado: firma-
3 Revolvió el Caftellano con- ron pues , y juraron ambas partes la 
tra la Ciudad de Eftella, en donde ef- concordia, remitiendo al arbitrio del 
taba la Reyna de Navarra ; y faliò de Rey D. Alonío la decifsion de íi avia 
Zaragoza à íoeorrerla íu Marido ; pa- de continuarfe en Navarra la nueva 
ra lo qual fue fervido de aquella Cm: paz y amiítad , que el Principe avia 
tra-
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íi.4ii: trabado con Caílilla.Mas D . Carlos,q do de efte exemplo los quele dabaíl 
con infeliz facilidad lo emprendía to- tan malo , volvieron à la batalla, fifo 
do,y lo dexaba todo; pocas horas def- turbarfe por ver à fu Capitán acome-
pues de efle concierto,quilo dar prin- tido,y caíi rodeado de todo el Exerci 
cipio à las trifles pruebas de fu defvé- to enemigo renovaron la pelea, y los 
turada fortuna,y empezar por lo fumo peligros,y rompiendo, y echando del 
de la ofIad¡a,y el furor; como lo fue el campo à los Ginetes Andalu2es,gana-
pe lea rencápo contra fu Padre , para ron por fu parte la vitoria , que tenia 
defpojarle de la Purpura, defpuesde ya caíi en las manos aqueldefdichado 
veinte y feis años de ella,por la impa- Principe ; el qual peleando por otra 
ciencia de efperaral que defpuesde parte por fu Perfona en la batalla dó-
íu muerte avia de heredar, ò los dere- de afsiftia,y peleaba fu Padre,fue tanv 
chos,ò la poífefsion de otra tanto mas bien al principio vencedor, íolo para 
ancha y rica,como lo era la de Aragó: tener mas de que fer derribado,y ven-
inas él quifo arrojarfe luego,ò porque cido; porque acudiendo D. Alonfo de 
fe hallaba y a fuperior en las fuerças à Aragon , Maeftre de Calatraba, con 
fu Padre,como en la verdad lo eftaba, treinta hombres de armas criados fu-: 
ü hazemos la quenta con el numero; ò yos,hirió por el lado mas pujante coa 
porque los fuyos le ponderaron el dif- tal oportunidad , que defeompufo al 
guftodelReyde Caflilla , à quien no Principe fu Hermano, y le obligo a 
podia perder fin irremediable peligro falvarfe en la Fortaleza: mas no avien-
de quedar prifionero dela dura condi- do en ella, ni efperanças, ni armas, ni 
cion de fu Padre ofendido,y de las fu- vituallas contra vn Exercito enfure-» 
tiles artes del ambiciofo enojo de fu cido , y vencedor, fe pufo en la mer-; 
Madraftra; ò porqte fe le haziamuy ced-, y mifericordia de fu ayrado, y. 
afpero volverá obedecer defpuesde ofendido Padre,en quien tenia el trifr 
Jos dulces principios del mandar; ò en tifsimo confuelo de poder fiquiera du*j 
ña por todas eflas caulas (comopa- dar de fu muerte, 
rece cierto ) fe cegó, y precipitó à fi, «í Pero rendido à fu Padre pot 
y à los íuyos en el lóbrego y fatal def- las armas, temia tanto fer vi¿tima de 
peñadero de vnas guerras de toda la fu jufta y triunfante ira,que ni aquella 
jiaturaleza ; y como de Hijo y Padre, noche;ni defpues quifo comer,fin que 
diñadas de las furias,qye derramaron el Maeftre fu Hermano le afleguraífe, 
iiaftalas hezes fu turbulento veneno y le hizieífe la falva ; fiandofe como 
fobre los corazones ardientes de Bea- debia,en todo de fu Real condición; y: 
montefes, y Agramontefes; peleando como dizen algunos , lo hizo también 
«líos por el Padre, y aquellos por el el dia de la batalla, puesno queriendo 
Hijo ; y encendiendo todos con tan rendirfe à otro , le dió fu eftoque , y 
.violentos vientos de confufas razones vna manopla ; para lo qual fe apeó fu 
* i fuego de efta guerra , que ella fe h i - Hermano,y laftimado de fu fortuna, y, 
zo injutU,y juila de ambas partes. E l venerador de fu Perfona,!e confolò,y 
Principe pues falió de Aybar, preíen- le besó en la rodilla. Su Padre , como 
to , y trabó la batalla, en cuy a aban- parece, no levió: partió luego à Zara-
güardia empezó à íer dichofo , para goza; y juntando Cortes, facó de ellas 
tener defpues mas que llorar: porque h promefa de fefenta mil libras laque-
deíordenada , y cafi puefta en fuga la fas,con la ordinaria arenga,y traza de 
gente ód Rey, quedó en medio de los pedir para la venida tan defeada, co-
.enemigos con Tropas eícogidas,y ve- mo no efperada del Rey D. Alonío; 
teranas Rodrigo de Rcbolledo;cl qual para la qual ofrecieron,como en agui-
'peleócontaldenuedo,queaprendien- naldo,ciento y veinte mil florines , n 
V I ' -
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¡i45'* vinicfle para San luán. También el dolieíTe de fus males, y .aplicaíTc coá> 
Principado de Cataluña ofreció qua- íus manos .la medecina;tan vanos, y tí,. 
trocientes mil florines , cuya obliga- dañofos íalen nueftrosí mas ardientes, 
cion tampoco avia de empezar hafta y gioriofos deíeos.Aísi Aragon en íus:. 
aver llegado el Rey j porque vnos, y Cortes nombró quaréta períonas,diez 
otros eftaban ya con hartos, y friftes de cada eílado-, para que con abfoluto 
defengaíiosy de que les pedían, y faca- pOder,y íin indeciíiones, y tardanças» 
ban para vna fieftaj que íiempre fe pu- fe proveyeífe à la defenía, y à la gue-
blicaba,y nunca fe hazia. rra:en lo qual fe atendió no folo à las 
<5 Aunque el Principe, de Via- fqrçofas aufencías del Key deNava-
ria,y fus principales Confejeros y Ca- rra,íinp al interés /uño de que ni fus 
pitanes quedaron prifioneros en.la ba- difeordias civiles, y domeñicas, ni fus 
talla de Aybar ; no por eífo cesó la antiguas pendencias de Caítilla, fe hi -
guerra, ni cesara aunque él quiíiera; zieíTen guerras de Aragon ; antes, fi 
porque l.oS> odios de las facciones,y de fueífe pofsible, efte Reyno con lascar-
la rabiofa paisionyCòn que el Principe mas en las manos,y la paz, que proief-
de Caftiiiá deíeaba beber la fangre de faba con fus, yezinos, les comunicaflTe 
la honra , de la quietud, y hazienda al penfamientos,y defeos de quietud.En 
Rey D.luan fu Tio,y Suegro,no encé- lo qual guardaron tan fevera conftan-
dian tan pequeña llama, que fe hu- cia, que la autoridad, las artes, y que-
vieife de apagar con la fangre de vna xas del Rey D. luán , que era Herma-
vitoria. por ti lo mifmo el Rey de Caf- no, Lugar-Teniente , y fuceflbr de fu 
tilla,como recelólo de las empreíras,y Rey,jamàs pudieron apartarlos de tan 
fuerzas de lu Hijo , defeaba la paz ; y Chriftiana refolucló. Mas porq el Có-
fobre todo vna eítreehifsima,y perpe- de de Medinaceli,fentido, y à íu pare-
tua concordia cobrei Rey de Aragon; cer agraviado,de la priíipn, y refeate, 
.para lo. qtíal úelpaçhò à Nápoles à qqe p a d e c i ó a v i a ocupado primero à 
Luis Gonzalez de Atienda. Y nueftro Yilla Roya , con la ganancia de cien 
Rey,aníiuío de dar à.eftos fus Reynos mil florines por la traición de vn vezi-
e l lo ís iego, que avia dado à Nápoles, node ella (que por veinte mil ven-
y à toda Italia , ordeno ( en 14. de diò à fu Patria ) y defpues à Vi l la -
Enero de 14$ ) que paflaíTen para Luenga,aunque la perdió muy en bre-
efte t ratadoà Caítiilatres Sugetos de be; falieron los quarenta Diputados; 
aprobadiísima experiencia en gue- de la guerra, llevando por fu General 
rra,y eftado'que fueroHjD.Ximen Pe- al mifmo Rey de Navarra, para fortí-
rez de Corella Conde de Concentay- ficar nueftra Frontera, y entrar en el 
na,Ferrer de Lanuza; lufticiade Ara- Eftado del Conde: à quien afsiílian 
gon,y Galeeran de Requefens Gover- muchos Capitanes,y Señores Caftella-
jiador de Cataluña. Pero como las en- nos: los nueftros intentaron en vano 
fermedades de Efpaña eran tan violé- recobrar à Villa-Roya ; levantaron el 
tas,y encontradas,y elMedico,que fe cerco',marcharon contra el Condado 
confultaba , eítaba en Italia , también de Medina ; en el Ínterin perdieron à 
en efta ocaíion vino tarde el remedio, Bordalva; tomaron à Vil lel •, y culda-
y experimentó la Corona, y mas el dofos de las aííechanças, que le ponían 
Reyno de Aragon,que de tanto derra- defde Caftilla, y Navarra à la Ciudad 
mamiento de langre , y oro, con q fir- de Tarazona , volvieron los vnos à 
viò à íu Rey para la conquiña de Na- preocupar tanto mal, y los otros con 
poles, apenas avia cogido otro fruto, el Governador, y Martin de Lanuza à 
que tenerle pertinazmente aufente, y correrei termino de Vil la-Royaen 
faltarle Principe, que con los ojos íe donde peleando con los Capitanes del 
Cond^. 
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piños; 
Gonde , los vencieron , prendiendo à 
Luís y luán de la Cerda,Pr¡mos íuyos, 
y otros Cavaileros, que dieron noble-
zajy alegría à la jornada. 
6 En ella coméçaron los Qua-
renta à fomentar los deíeos^ue el Rey 
de Navarra moílraba en la concordia 
de la reconciliación , y libertad de fu 
trifte Hijo D . Carlos. Para efto fue 
traydo como prifíoneroà eñe Reyno; 
bien que puefto ( con gran difguílo de 
las Cortes) en el Caftíllo de Monroy, 
quando le efperaban en Zaragoza Los 
Aragonefes no podían hazer, ni omi-
tir grandes agafajos al Principe , fin 
jhazer al Rey fu Padre , ò vn pefar 
muy peligroío, ò vn guño mas indig-
noiafsi vezinos à eftas dificultades, eí-
€ufaban ya, y aun alababan en fecreto 
aqnella prudente feveridad de efte 
Rey-,que con ella preocupaba las inde-
cifioaes de los Subditos. Entròfe pues 
en ias conferencias de la concordia, 
que fe esforzaba ya cõ príefas no efpe-
radas 5 porque el Híjo tenia gran tor-
cedor contra ñ en la prifion de fu Per-
fona,y de fus fervidoresjy el Padre en 
Ja puj.inca,con que el Rey, y Principe 
de Cañiila fe diíponia para apoderar-
fe de Navarra en nombre de D. Car-
k>s:mas como la reftitucion, y mas en-
tre los Reyes,íuele tener tantos emba-
razos^ daños, también podía congo-
xarfe D.Carlos del favor demafiado,y 
diligente de Cartilla. Aísi cedieron 
Hijo y Padre; jurando , y firmando el 
Principe cierta concordia , en que fe 
dividían las rentas de Navarra ; fe en 
eomendaban los Caftillos à Aragone-
fcv, y fe entregaban algunos Cavalle-
rôsen rehenes al Rey. Pero eftos, y 
otros artículos no baftarõ para la paz; 
afsi porque el Padre añadió limitacio-
nes de mucho difguflo para el Hijo; 
como porque la execucion pendia del 
conftntimientode Pamplona, Oli t , y 
Lumbierre,y de la aprobaciõdel Rey, 
y Principe de CaftiHa , en cuyos bra-
zos fe avia arrojado D. Carlos con 
- grandc;y perniciofo ímpetu. Para vé-
ccr eñas difícultadcs,la Corte general 
de Aragon nombro dos nobilifsimos 
Embaxadores, quales fueron, D. Juan 
Señor de Ijar, y D . luán de Ijar fu H i -
jo:partieron con falvo condujo à Pá-
piona; en donde no fe moílraba deíco 
alguno íino de la libertad de fu Priq-
ciperpero como otros hazian , ò efpe-
raban ganancia de la guerra, turbaron 
eftos principios de paz,como lo hizie-
ron dos Cabos principales de la Fron-. 
tera , Carlos de Cortes, y Menaut de 
Beamonte,que fingiendo, ò creyendo 
por fu güfto , que cierto ganado, que 
pafteaba en Aragon, era de los Nava-
rros contrarios del Principe, penetra-
ron con temeridad algunas leguas dé-
tro de Aragon:mas, acometidos délos; 
vezinos,y Hermandad de Exea, fuero 
vencidos, y quedaron prifioneros: lo 
qual, como l i hubiera fucedido dentro 
de Navarra , fue como vna ícñai de 
guerra,con que fe alteraron Tanto los 
encendidos ánimos de los aficionados 
al Principe, que prendieron à D. luaa 
de Ijar el rnenor,y à fus criados, de los 
quales le mataron vno ; y luego como 
de carrera entraron à robar, y deftro-
zar la Frontera, olvidados con la paf^ 
fion prefente de la fmgular conftancia* 
con que à fu Rey de Navarra eftaban 
los Aragonefes negando elvfodefus 
Tropas, como el fe las pedia, para fu-i 
getar,y caftigar à los Navarros: mas 
el amor, que tenian à fo Príncipe Don 
Carlosjles difeulpa mucho de efta me-
nos ferena correípondécia; pues ellos,' 
como lo publicaban, folo pedíanla 
períona de fu Señor natural, preten-
diendo,que fe les entregaíTe por qual-
quiera , en cuyo poder él eftubieííe* 
7 Pero la Ciudad de Pamplo-
na, y los demás Pueblos de fu fequito, 
quando fe defvaneciò yà algo el efpe-
fo humo de aquel colérico fuego , ad-
virtieron,que fe dilataría mucho la l i -
bertad del Principe,íino fe recobraba 
por concordia ; pues todas aquellas 
arremetidas y entradas, no eran mas, 
que bofetones en la dura piedra del 
co~ 
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mi1'' corazón de fu Padre: afsi por efto, co- avia defeado; con tanto efpacio,com0 
mo por correfponder à los buenos ofi- fi no hubiera guerra-,y con tanta io-
dos,que experimétaban de las Cortes ]emnidad,como íi fuera Primogénito:; 
de Aragon,pufieron primero enliber- que afsi parece le feñalaba Dios para 
tad à D^Iuan de I)ar,y fegun pareçe,à K.ey,no folo de aquel Reyno, y Coro-
trueque délos Capitanes priíioneros na,fmo también de las de Caftilla, y 
en la refriega de Exea. Luego etnbia- Navarra , que en eíle mífmo tiempo 
ton à fu Rey tres Embaxadores,q fue- eftaban tan opueftas à la perfona de fu 
ron luán Martinez de Artieda,luán de Padre, y tan lexos de entender , que 
San Martin Maeñre-Efcuela de Tude- Dios les daba aquel Niño para el Rey 
Ja, y Pafqual de Efparça Alcalde dé mas Rey, que ha tenido Eípaña , y no 
Pamplona, que llevaban inftruccion inferior à otro de Europa. En fín def-
de pedir à las Cortes,fe interpuíieíTeh pues de gravifsímas dificultades , y 
con el Rey de Navarra para el fin bre- vencidos los efcrupulos, y esfuerzos, 
be y dichofo de eftas contiendas: afsi que el Rey de Caílilla hazla contra U 
èl,aviíado,y rogado dé los Quarenta, concordia,fe concertó la paz domef-
4exó la Frontera,partíò para Zarago- tÍca,dando al Principe de Viana la l i -
2a,llevò coníigo al Pr íncipe, y le én- bertad con grande aparato de cere-
t regò en la fala de las.Cortesa los moñias, que defcubrian ladefconfian-
Quarenta , que le recibieron en nom- çade los ánimos, en prefencia d e U 
bre del Reyno à veinte y cinco de Corte general; y recibiendo el Rey 
Jinero de mil quatrocientos, y cinqué- para feguridad de que fe le entréga-
la y tresjy ellos encotnédaron fu guar- rian todos los Pueblos,y Cañil]os,que 
da à dós de fus Condíputados,Luis Sá- no le obedecían, algunos CavaHeros, 
chez de Calatayud, y Miguel de Ore- que vinieron de Na varra,para poner-
ía , que por la comifsion del Reyno le fe en Rehenes por fu Principe : y fue-
permitian comunicar détro de la Ciu- ron,Iuan de Sarafa , Luis de Arbizu, 
dad, à los que el guftaífe, los artículos luán de San luán, G i l Vnçúe, lua-i y 
ele la concordia: por folos treinta diàsj Martin de Artieda,y Carlos de Aoiz. 
aunque dèfpues fe prorrogaron,por el Con ellos quedaron también el Con-
pefo de las materias, y porias contra- dcfíable de Navarra , y fus dos Hijos, 
dicipnes, que las hazian mas immo- Don Luis y Don Carlos de Beamonte. 
bles. Tanto era menefter para aífegnrarfe 
En el Interin el mifmo Rey hí- de vn odio, aun entre Hijo y Padre: 
20 regocijadifsimas fieftas ; en que tu- que como es tan violento , es tam-
bo la rabiofa melancolia del Principe bien mas fuerte , que el amor mas na-
fecunda y viva materia,co que cebar- tura!. 
fe y hartarfe de triftezas, pues íiendo Para dar cóftancia yperpetui-
primogenito, era tratado con tantos dad à efta paz, el Rey de Navarra, co-
recelos,formalidades, y rigores;quan- mo Lugar-Teniente de fu Hermano,y 
do à fus ojos fe eflaba celebrando en la Corte de Aragon embíaron al íufti-
la Igleíia Metropolitana de la mifma cia Ferrer de Lanuza à Cafti¡;a;en do-
Zaragoza el Baptifmo del Infante Do de halló en ¡o de dentro no menos d i -
Fernando fu Hermano (que avia nací- vididos los ánimos ce Rijo y Padre,ni 
do cali vn año antes en la Villa de Sos menores guerras civiles de los Pala-
de Aragon , à diez de Março de mil cios,que en lo de fuera y en la campa-
quatrocientos y cinquenta y dos:) y ña las avian tenido el Rey y Principe 
lafolemnidad era de tanto aparato, de Navarra. Porque Don Enrique de 
como el ambicofo cariño de fu Madre Cafíilla,deíeoío de arruinar, y quitar 
1 Ff la 
a.4í?- Ia vida à D. Alvaro de Luna, Maeftre era fiel criado del Rey , y fino fervi* 
Condeílable; y aníioío de governar al dor del Maeñre: afsi parece cierto, 
Rey fu Padre, que no podia dexar de que el proceíío (à lo menos fumario) 
íer governado de alguno , pretendia le haria: y el miímo Rey lo afirma t i \ 
vnirfe para ambos fines con el Rey de la carta publica, que alegaremos: co-
Aragon,y lo trataba con gran diligé- mo también que el ProceíTo fe vio y 
ciajy fecreto en Nápoles: refpondiale confirió en el Confejo, prefentes los Gran-
bien D. Alonfo,aunque pedia,para ve- des de fus Rejnos, que con el efiaban. Def-
nir à poner por íu perfona la mano en pues fue D . Alvaro paflado de Porti-
effa obrar ías íeguridades, que las or- lio à Valladolid por D . Diego de Ef-
dinariasjcomo eícarmentado de la fu- tuñiga ( en cuya guarda le avia dexa-
tilidad de las pafladas. Pero en la muer do D.Alvaro de Eftuñiga, que !e pré-
te del Condcftdbk* bien vniformes, diò en Burgos, y llevó à Portilló1:) al 
aunque no convenidos,eflaban el Rey camino falieron Religiofos del Abro-
y principe deCaft¡lla;porque D.luan, jo , que fon Francifcos Recolemos j y 
ò canfado,ó corrido de tanta y ta lar- con piadofa difcrccion, lasdijdas, que 
gafugecion; y lo que es mas cierto, D.Alvaro llevaba dela muerte, fe las 
codiciofode los grandes teforos de paífaron primero à íofpethas, y def-
fu Valido,aumentados (como fucede) pues à defengaáos: y él có ánimo dig-
porlafamay por la embidia, íe dexò no de íi les dixo : ¿rf muerte fe "puede i n -
perfuadir , afsi de las inftancias de la merymieniras es inciertas mas fundó cierti* 
Reyna (que lo era por la fuma autori- no es tan efpantofa ¡y To ejloy p fôn íopM 
dad del Condeftable) como de las ar- tlL> fiel Rey afs i lo qnifiere. Y efta'Chrif-
tes de fus enemigos: al qual mandó tiana Philofophia es más loable cñ D . 
prender en Burgos,aunque no con tan Alvaro,que eflaba muy lexos de juz* 
feliz fecreto , que íe le ei'condiefíe al garíe digno de la muerte por el Pro-
Reo, ò porque aun parecia Valido, ó ceífo; contra el qual antes y dèfpues 
porque tenia interefados en q lo fuef- atravesó proteftas de fu nulidad, y de 
fe: y èl,heri Jo de efla noticia,y turba- lainjufticia. Entráronle en Vallado-
do de aquella venganza,que están na- l i d , y fuenotable defacierto de los 
tura!,y poderofa contra los ingratos, hombres, permitido de los aciertos de 
hizo matar el dia de Viernes Santo al Dios, q le llevaíftn à las cafas del Có-
Cótador mayor Alóío Perez de Bibe- tador delRey,Alófo de Bibero(q aora 
ro^de quien entendia , que era el ma- fon de la Chancillcria)à quié el Maef-
yor Artifice de efta dura tela. tre avia dado la muerte : por cuya re-
ciente memoria los domefticos, y mas 
Digtefsion à la mmte de D, Almro los criados ínferiores,le afrefitaban co 
LM*1' íilvos y denueftos muy feos-,y con fre-
quentes y rabiofas mofas le dezian: 
8 Fue pues D.Alvaro de Luna T i r a n o , tu has y em do à U cafa del hocen-, 
llevado de Burgos à la Fortaleza de te,para paga r l a a l c o f a muer te , ^'ele d i f 
Portillo (à quatro leguas de Vallado- íf-Tan ef pefo granizo de fucios opro-
lid: ) en donde padeció los males de brios embraveció e! animo del Maef-
caido y prefo, y las trifles ducias de la tre , aunque le avia tenido y moííradó 
defenfa y de la fentencia por cafi tres fereno para tolerar la muerte: afsi D. 
rnefes: porque en efte tiempo mandó Diego de £fíuáiga con píadofo enojo 
aquel Rey A todo d Confeso de bs Cay a- tomo vna lança, y con el cabo fue dS-
Fcrnan DüC}ores h a ^ r el f r c c ' [ j 0 ' como do de palci à eftos impíos vozeado: 
Comea, lo eferibió quien lo eftaba viendo , y res^^fta que los hizo callar : y a»11 ei 
* tnifr 
mlfmo. Rey,ííempre dolorido y cuida* recibir la muerte el Maeñre Condef-
doío de la mifera fuerte de D . Alvaro, table: y fe viò muy claro el valor de 
aviíado de aquel ruin y peligro ib tra- fu fe y juizio,quando oyendo los pre-
tamicnto, mandó que le paííaíTen à la gones de 'que en pena de fus maldades 
cala de Don Alonío de Eíluñiga: aqui era mandado degollar, dezia à cada 
gaftò la noche en dolor, preparacion* M t Z y M a s merezco yo-, ni dio menor ar-
y conformidad j y todo con grande y gumento de fu ferenidad , quando el 
Chriñiano fervor. N i era menoría Pregonero, por no entender la diferé 
congoxa del Rey en la mifrna noche: cia entre las vozes, S e i y i a o , y D e f n - y l 
ro-nsn y eícribe quien lo pudo faber , y aun cio, venia à dczir, Que aquella jufticia 
C 0-fsz ver, Qjte fi ReynA m andubiera alertay fe mandaba hazer po los grandes fe f u i 
unque la [entenda efiaba daddy y hêchv el cios hechos al Rey : entonces pues ef 
palenque, le l i b r a r a el Rey, Del qual aña- Maeítre con voz alta y apacible dixo 
de : Que à él mifmo le mando fuejfe á l/er al Pregonero: Bte di^es , que f o r m - s fer-, 
a D . ^ í l m r o : è y o (dize) fttpUquè a fu Se- "Vicios foy ctfsi tratado: y moflraba CÓíb-
ñoria> que tal no me mandajje: que bien del larfe con la acertada equi vocació, co-
M a s f t r e ayia recibido i è y o no era en que mo didtada deDios à eífe ínfimo hom-
dexajje de pagar fus pecados: mas e l cora- bre.al qual empero D. Diego de Eftu-
^onfe furnia en dolor de^er el mifero eft a. ñ i g z le dio con grande enojo algunos 
do, en que hombre tan f e ñ a l a d o è alto era varazos, dizienaoíe, DefefUicio ¡.as de 
y e n i d o - . è a l R e y l e p l u g O y q u e n o f m f f e . T ^ , - dez j r ,P icdron ;y no Servicio. Y aquí ta-
ta y ta natural era en eíle fuave Prin- bié reprehédiò alCõdeftable Fr. Alon-
cipe la violencia de arrancar y arro- fo de Efpina,con efte recuerdo: S e ñ o r , 
jar de fu corazón al que caíi vnicamé- no hemos quedado en que no heis de hablar 
te avia amado por quarenta y cinco paUbra,por cofa-iqueiteaisi y èl refpõdiò, 
años , y av ia del todo obedecido por Tené i s ra^pn,Padreyyo me e n m e d a r è . Afsi 
treinta. lo cumplió ; y llegó con eífa paz à la 
<fl • Pero el Maeftre D. Alvaro en Plazajfubiò al cadahalfo; hi^o revers-
el ínterin hazía vna ferviente y gene- ciaàlaCruz,queeftaba puerta /'obre 
ral confefsion de fus pecados có aquel vn paño negro:mirò la efearpia , pre-
celebre Religiofo Menor, Fr. Alonfo venida y clavada en vn Da lo Oit Til fu 
de Efpina (como efte mifmo lo eferi- cabezajy á l - a o i O t r a y u e l t a mas merezco: 
be:) y recibió con igual devoción el luego fe pafeó por el cadahalfo, y pa-
cuerpo de Chrifto.Llegó la mañana:y recia eílar dudofo de fi hablarla al 
el corazón del Rey íiempre fatigado Pueblo,que le atendia con fumo filen-
del pefo de efte ya caíi cadaver de fu cio,y le defeaba oyr con los ojos: mas 
antiguo y natural amigo;efcribiò muy el dexó al Pueblo con efía fed, porque 
temprano vn papel,cerròle,yle fobre- lo juzgaría Auditorio,ni grato,ni v t i ! . 
eferibió para D . Diego de Eftuñiga, à Dió el anillo del feilo de íu puridad,ó 
quien ordenaba , que no degollaífe al fecreto,à vn Page íuyo, como vitimo 
2víaeftre:dos vezes entregó el Rey ef- don,y vitimo también y vnico de ta* 
te papel à D.luán de Solis,fuMaeítre- tos teforos, q en fin le avian arraCra-
Salajy dos vezes feio quitó,diziendo- do à tan ignominiofa pobreza ; à cava 
UjDcxaloyDexalo: y en fin fatigado de reprefentació no felo el PageJ¡no ios 
la guerra interior de la mifer icordia y mas de la Plaza gritaron'"con rocíes 
de la jufticia, ü de la ternura y la ver- llantos,mas del fcnttdo,q de la razón: 
guença (que fuelen fingirfe virtudes) y fueron mas de ella,quando le oyeró 
fe dexó caer fobre la catna>ra-Kis venci- dczir à los Rcligioíbs ? fíjlc morU en U 
do,q vencedor, de íi mifmo. Con muy í è p e los M á r t i r e s . 
fuperior aliento iba en eífe tiempo à f Luego empezaron, el cora-
F f j zoa 
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il.4íí* zon y los ojos de todos à entregarfe quietos fus Grandes, ò mas obediente 
al alfombro y à la obfervacion de los iu Hijo;ni menos peligrofos los Re-
paíTos de efU muerte: porque el Ver- yes vezinos; ni cl en fin avia mudado 
dugo llegó con el corael para atar las lino las fatigas grandes en mayores y 
muñecas de vn Maeftre de Santiago, mortales, que le fat igaban el órgano Y ú 
Condeftable y Arbitro de Caftilla : y como lo eferibiò íu Medico en la 
èl lacò ú t íu feno la cinta , que para relación de fu muerte, 
eífo llevaba prevenida-.diòfela al Ver- % Mas aora el afligido Rey no 
dugo-,y le besó en el roftro: con igual tubo noticia del íunefto fin del Maef-
entereza compulo fu ropa •, defeubrió tre Condeñable hafta defpues de aver 
el cuellojíe miró atari y fe tendió en comi Jo: porque ni el tubo aliento pa-
el paño del cadahalíb: Quando le vie- ra preguntarlo,ni otro para dezirfe-
ron degollarjlloraron todos,hafta los lo.Diò luego leñas de fu dolor: y em-
mas enemigos, vencidos mas del ef- pezó atraer delante efta muerte, y; 
pe¿hculo,q del dolor,ó julzio.Corta- dentro de fi al Muerto, por quien pia-
da pues la cabeza , fe dexó, y oftentò ñia en fecreto, y no fe alegró mas en 
colgada por nueve dias en la elcarpia: el corto año de vida que le pertnitiet 
y el cuerpo,tendido tres dias en el ca- ron las agonías. 
dahalib(como la fentencia lo manda- f Aísi acabó entonces (defam-, 
ba.)y folo le acompañaron vna vazia, parado de todos fus amigos) y afsí 
que efperaba y recibía la limoína pa- predica aun aora , aunque nunca ef-
ra íu miferable fepultura entre mal- panta,ni defengaña, deíde aquel ta-
hechores, y dos luzes, que le mof- blado vn Maeftre de Santiago , Gran 
traban à todas horas k los que iban, Condeftable , y Capitán General de 
y paffaban , que atónitos paraban, Caftilla,Duque de Trugillo,Conde de 
y con lenguas,ojos, y filencios le de- Santi Eftevá,de Ledefma, y otros tres 
2Ían ,ò querían â e z i t ' ^ u i , y jfsiyaxes-, Eftados,Señor de la Ciudad de Ofmay 
T u , qi;s eras Rey de ¡os Reyes de E J p a ñ a l y de feíenta Villas, y Fortalezas, fin 
N o tchartafle d : Hondas-,Rique^as.y Ven- las de fu Orden: el que tenia cien mil 
g m r a s : y a no fe hartan de T i la A f r e n t a , la doblas de renta, en tiempo que cada 
M i f e r i a , y el / u l g o l Defcanfa, f t ¡¡uedes, f m vna era muchas de efte: el que daba a 
Nofotros: que N o / o í r o s y a defeanjamos de los mas de los Nobles de Caftilla , ga-
r i - Tales era las exequias, que el Pue- ges,y repartimientos de fu cafa:el qué 
bio hazia à efte tan grande, como tra- por treinta años fue vnico Arbitro de 
gico Varón: y eran poco diferétes las todos los honores, y oficios de la Co-
de la Nobleza mediana,y mayonporq roña: el que defde íu juventud , y m-
(à mas de los engaños de la emulació ñez del Rey,fue íiemprc mas fu Rey> 
y de la embiüia)todos los ignorantes, que fu Valido; y no tanto fu primer 
y aun cafi todos los Sabios,padecen el Miniftro,y Capítan,como fuentendi-
fatal,y apaísionado error, de que ca- miento, voluntad, y brazo derecho; 
yeron todos los males con el caido , y que con fu valor,eípada, y juiz¡0 ÍV a 
que al punto fe levantarán todos à to- eofta de muchos, y fumos peligros) le 
dos los bienes defeados. Quan para diò, vnas vezes, la libertad perdida; 
reir fean eílas tan necias alegrías, co- y otras,la que ¡ba à perder con la Co-
mo comunes,de vnas no menos furío- roña.Y eu fuma, el fue el mayor Va-
fas que falazes efperanças,bien puede lido,que ha embidiado Efpaña. 
llorarlo Efpaha en los mifmos Reyna- f Por eflos títulos (próprios de fumo 
dos de nueftrd edad : y en aquella de Varón ) no tardaron à difputar, y cf-
que hablamos, experimentó luego el críbír en fu fabor en Efpaña, y ̂ i 
trifte Rey D.iuan,que no eftaban m as de elU,U Commiferació, la luñklh í 
el 
í1-455* el águdecimiento contra Ia Fortuna, (y con fu fello y firma) fe cmbiaron à 
y la Embidia.Notavafe aquella muer- las principales Ciudades de Caílilla, 
te de irregular en las cauías,y poco le- para dar las caufas de la íentencia de 
gitima en las probãps .El miftno Rey, muerte y de confifcacion de todos los 
herido del efcrupulo,pidÍò abfoluciõ bienes del Maeftre Cõdeftable: y ape-
ai Papa,para fi, y para todos los Mí- nas fe lee en ellas mas que generalida-
mftros-,bien que por la calidad,que de des y obfcuridades:y nada aparece tá-
Religiofo tenia el Maeftre de Santia- to,ni fe defcubre y pondera, como los 
go. Mas también efcriben Hombres delitos de vfurpador de las Regalias 
exactos,que defpues de mucho tiem- y rentas Reales:y en vno y otro pue-
po declaró el Confejo Real por injuf- den parecer de mucha, aunque no en-
ta la fentencia en juizio contradigo» tera,difculpa las comifsiones y los de-
rio con el Fifcal del Rey : y aunque xosdevnRey efpeculatívo y retira-
nueftras diligencias no han podido do,que defeanfa en fus Miniftros, que 
aíTegurar mas eíTe fuceífo, parece me- fon,ò le parece,aplicados y p r á t i c o s , 
recidoj pues como obfervan Varones ,A la verdad pudieran los Reyes y los 
Sabios,la fentencia no contenia deli- Validos oyr,ò leer muchas vezes eífj 
to efpecial,fino hipérboles , y cargos carta Real: aquellos para no dar , ní 
í.^cjf ! en común, y al ayre. Su tenor ( dize el permitir tanta Hcenciajyeítos para no 
Doélor Salazar de Mendoza) fe ha l l a - tomarla,ni admitirla, aun mádados de 
r a lleno de mal ic ia , de embidia^y de rencor-, fus Dueños: pues para el Rey D. luán 
y que los cargos fueron generales f i n efpeci- parece vergonçoíb defeanfo , y torpe 
ficar culpa alguna, como era menejler -.fino tolerancia; y en el Maeftre D . Alvaro 
es aver l / furpado el lugar que no le pertene- intolerable foltura, y fobervia íin fin. 
cia : por aqui a p r e t ó el s^tpato de l a e m b i d i a i «[[ Pero el Proceíio,que fe le hizo,ò íe 
y ella le degolfo. Y es afsi,que la fenten- fupone, fue tal, que hóbres Sabios du-
ela (la qual fe llebaba delante del Reo daron entõees, y han negado defpues, 
en vna caña hendida)le llama por eífe que lo hubieífe,© fe efcribieífe en for-
delito, Cruel T i r a n o : y le carga,£«; con ma juridica: lo cierto es, q defprccia-
grande orgu l lo ,y fobefyia , y loca oJ]adia ,è d o , ò avergonpdo,fe efeondiò luego, 
i n j u r i a de la Real Magef lad ,fe apodero de y para íiempre. Afsi padecen engaño 
la Cafa,è C o r t e , è Palacio Real. Y fiédo ef- los que afirman,que la copia de aquel 
te delito tan común à los mas de los ProceíTo eftàenValladolidenlafelec-
• ,Validos,íi fue íingular, ò mayor en D. ta librería de los Condes de Gondo-
lAlvaro, es argumento no obfeuro de mar: no es fino vn traslado ( y eífe im-
la debilidad,y cortedad de aquel Rey. perfeito) de otro Proceíro,que quaré-
En fin no fe ve efpecificado otro cuer- ta años defpues fe hizo,por no hallar-
po de delito , que el de los Coechos; el fe el primero,ò tambié por no bailar, 
qual tiene tan dvficultofa,ò tan im- ni él,ni todo elteftimonio de aquella 
pofsible vna folida probanda contra carta Real para el nuevo intento del 
los primeros Miniftros: y mas fi hazen Marques de Villena- cl qual tenia in-
Exercitos,.confervan Tropas, y fufté- teres, en que.el Maeftre Condeftable 
' tan aliados,y fervidores, páralos ma- tubieffe probado contra fi delito de 
yores peligros de la Corona, y de la Lefa Mageftad digno de la confifea-
Períona de fu Rey : cuya plenifsima cion de todos fus bienes para heredar 
autoridad fe les fia , para Donativos, (íin derecho de fangre) por la Nieta 
Servicios,y Compoficiones. de D. Alvaro algunos Efcados^ue pc-
«f Nofotros tenemos fiel copia día para fi el Duque del Infantado,co-
"del original de vna de las cartas pu- tr.o Nieto del mifmo D. Alvaro, cuya 
blicas,qu£ en nombre del mifmo Rey reprefentacion, fangre, y apellido de 
Ff? Lu-, 
¡Anos 
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Luna eflà en cíTa gran Cafa. Y nofo- taleza:y afsl fe hubo de retirar defay: 
tros hemoi leydo todo el Proceíío , y rado. % Q u e quando el Maeftre falia '* 
obferbamos en el dos cofas: La vna, de Palacio , apenas quedaba perfona " 
que rodos los cargos ceden en gran paraclRey:y quando él cavalgaba, " 
deshonor de aquel Key aporque le pin- falian acavallo mil per fonas, «¡j Que" 
tan perplexo,eípantadizo, y mengua- hazia eftar apartada del Rey ala Rey. " 
do:y aísi es razón,que no fe prueben: na, porque ella no le cftorbaíTe el má- " 
La otra,que no ay mas proban .as,que dar:y vna vez,que ella íin licenciadel " 
de oydas, muy ligeras,de mugercillas, Condeftable vino à Valladolid , y le " 
y hombrecillosjy todos, teftigos vni- negó la mano; el le la tomo por fuer-
cos,y íingulares: y todo para probar carpero ella no le quilo hablar ; y él fe 
eftos,y feme junes artículos. faliò de Palacio muy enojado, dizien-
fí Que pafeandoic tal vez, en dolado os c a s é , y To os defcalarè . ^ Que 
vna fala de Miraflores, el Rey , y el vn teftigo oyó d e ^ r À ^ n F r a y U d e haoi . 
„ Maeftre Condeftable,parecían hablar tos blancos y como él ¿ y ta pedido por m e y 
„ enojados, y el CódeÜuble echo la ma- ced a l Rey, que le d i e f l i y n anillo de oro^tte 
„ no à los pechos del Rey; miró à la da- t r a í a dedo de la mano: y refpondío 
j , ga;y aun puío la mano en ella : el Rey el Rey,Arc puedo, que tengo hecho j ú r a m e - ^ 
3, fe demudó, y fe fue de alli. Que d i - to a l Condeftable, que me lo dioyáe mnea le 
ziendole el Rey: 2«è os parece i ondef- facar del dedo-, y que el Frayle dixera: ^ 
5) table de la muerte de ^ í ' o a f o Pere^de B i - To tomo ej]e juramento /obre mi corona: y 
5, ^ e r o , quecos a^eis hecho'*. El Condefta- que entonces el Rey Je dio el anillo, n 
3, ble refpondiò-.^ofo a D ios , quefi otro me que el Frayle hizo pedazos,dizíendo: „ 
"ho d ixe : a, cien dagadas le d era con ejla da- Veis aqui: è le mo j i r o dentro del anil lo a l 
g a : y entonces pufo la mano en ella.^[ vtifmo Rey p i n t a d o , è yna M a \y el dicho n 
5, Q¿lc el Rey no oííaba hazer cofa, fal- laefiaba befand? (en parte,cuyo nó? 
vo lo que el dicho Condeftable que- bre no fe permite à la decencia de ef- Jf' 
?, ría, y mandaba: N i queria comer,íino ta Hiftoria. <fí Que tenia el Condefta- ^ 
„ lo q w : el Condeftable le daba. % Q u e ble en vna redoma>» enemigo, y e fpn i - ^ 
el Condeftable parecia el Rey ; y el t » f a m i l i a r ; e l ¿ n a l le dezja todas tas cofas, )f 
„ Rey Condeftable,ó criado fuyo : T f u que ay ¡ a n d e fe r : è que afsieflaba f i í * 4 l t e - }> 
) ) ^ l i i e ^ j i r,o cataba , ni tenia otro cargo , f a l - %a f i n ft* l ib re poder. % Q u £ tal vez,por- 1f 
)} l o de comer: acarando todos a l dicho Con- que el Rey mandó dar vna ropa fuya j , 
3) def tabl i , .omo a Señor •> f m tener el Rey ot ra > à vn Cavallero, le dixo el Códeftable: j , 
„ cofa, faino el nombre, f QJJÍ el Rey CÔ- Reniego de la mala H e m b r a que me pano, J 
prò vn Cavallo en Salamanca por cíe fi enefte año~\ i f t i e re i s o t ra ta l - . r i s i volvió „ n / c s 
„ doblas: y Aplicándole deípues de al- las efpaldas,y fe fue à fu poíada.^Que j 
„ gunos días el Vendedor, que fe lo má- dio el Arçobifpado de Toledo à Don t9 | 
„ daííe pagar,!e dixo,que tomaíTe fuCa- Juan de Zerezuela , fu Hermano (por „ i 
„ vaí to, porque él no tenía con que pa- la Madre) perfona de poco faber,y fin 1f 
garlo, «fl Qne muchas vezes paflaba el letras: y el Ar^obifpado de Santiago „ 
„ Condeftable por delante del Rey, íin à D.Rodrigo de Luna fu Sobrino; el „ 
„ quitarle el fombrero j y que faliendo qual era bien mozo,y ap rend ía G r a m - „ 
„ acavallo con fu Alteza , iba igual con t ica en ^ f u i l a a U f a r o n : como dixo^ vn „ 
„ el. f Que el Condeftable dio vna vez teftigo ; bien que otro le contradize, „ 
„ al Rey con el codo , y en modo de fa- afirmando, Q¿u £>. Rodrigo efhba en sa- „ 
„ ña. % Q¿i,e no fe entregó Atiêça,por- Umunca. en d e j i u d i o , à cargo de l?» Bacht- „ 
„ que el Maeftre alçò el Real^ocWo fus üer -y qHe entonces fe r i a de dieK. y oC"° a » 
}) Tro>»feídí:¡ndignado de que el Rey no ye inte anos , f i n letras ¡ y i » e a penas f w 1 * „ 
„ le quifo hazer merced de aquella For: las partes. , " 
3> 
ííí.íí* Bien pienfo, que vna media-
íia perfpicacia del Le<ítor bañara para 
entender,que eftos fútiles, y mal pro-
bados articulos,íbbre fer en lo mas in-
verifímiles, fon en ,todo femejantes à 
las vulgares hablillas, que contra to-
dos los Validos fabrican la embidia,la 
3gnorancia,la;vengança,y la ligereza: 
como à todos nos lo acuerdan losexé-
plos de los primeros Miniftros de Ef-
paña,y Francia en efle íiglo: y no han 
muerto degollados* Y D . Alvaro de 
Luna fue Valido,' y degollado de vn 
Rey,Ôw (como dize Garibay ) fihtt-
i iera, caftigado aa tddlwo^fegun fus delitos, 
que cMftidos de tiempos tan tempefiuofos, 
a v i a n perpetrado^ no tubiera muchos Seño-
resy fobre quienes r e y m r : Y de efla tan 
general corrupción de las virtudes 
.Caflelíanas efcribiò por orden del 
jniímo Rey v n memorable Poema de 
lamentables Trenos el Sabio luán de 
Mena.Y contra todosjy también con-
tra los Reyes de Aragon,y Navarra,y 
los otros Infantes,peleò, y venció de-
lante de fu Rey, y Señor, el Maeftre 
ÍCondeftable^íiendo el efcudo, y lanfa 
íde Caftilla contra ellos; aunque naci-
ído de Padre Aragones. Pero efta dí-
grefsion parecerá ya mucha; aunque 
no indebida à vn Varón, que (íi bien 
tubo en altos grados la codicia de 
¡Hombre,y la fobervia de Valido) fue 
pòr los exemplos de fu fè,valor,y for-
taleza,digno de vna grata memoria 
!de nueftros Anales^omo Hi jo , y def-
«cendiente de la primera Nobleza de 
Aragon; y Progenitor de caíi todos 
los Grandes de Éfpaña , de muchos 
Potentados^ de algunos Reyes. 
%egnpion a mefttaBiflcña, 
9 El lufticia de Aragon pafsò 
"por Guadalaxara,en donde fue muy 
feftejado de Don Gafton de la Cerda, 
Gonde de Medinaceli, y del Marques 
de Santillana Suegro del Conde, y de 
toda aquella poderofa cafa de los Mé-
dozas, Defpues en Par razes, cerca de 
Segovia , habló al Principe, y à fus 
Validos: y ellos le advirtieron, que 
aprefuraiíeel paífo para alcanzar al 
Rey de Cañii la , que armado fe enca-
minaba à la Frontera de Navarra : h i -
zolo afsi el lufticia-, y fabiendo aquel 
Rey fu viage, le eípcrò , y honro con 
aparatofo recibimiento de toda aque-
lla efplendida Corte en Tordcfiiias: 
pero à las priníeras palabras, que mi-
raban à la paz,le atajó , como protef-
tândole,que,no quería oyr cofa algu-
na del Rey de Navarra , ni como de 
Lugar-Teniente de fu Hermano el de 
Aragonrluego declinó la converfaciõ 
azia la muerte del Maeftre D.Alvaro, 
defeando, que fe la alabaíTen todos, ò 
porque era la primera acción libre de 
fu Reynado,y Perfona; ò porque guf-
taba de acallar el efcrupulo:ni el luf t i -
cia faltó à eíifa cortefana,y juila l ifon-
ja. Afsi el día figuiente imaginando, q 
le avia ganado con aquella aproba-
cionjó que fu natural blando,y huma-
no ya avria depuefto algo de aquella 
amarga afpercza contra el Rey ds 
Navarra,volvió con dulzura , y como 
quié relata los capítulos de fu inftruc-
cion , à hazer memoria del Navarro; 
pêro como las heridas eran tantas, y 
tan hondas en el corazón del Caíieüa-
no>le renovaron con cíle ligero toque 
el do¡or,y le hizieron dezir: Concords-i 
monosYoyy el Rey de ^é rdgon m i P r imo jj? 
lo otro i u e d e . y í z s y Z o m o no era fácil, ni 
pofsible dividir los interefes de dos 
Hermanos tan amigos, el lufticia no 
deíiftió de la pretéíion de vna entera 
concordia de ios tres Reyes, en efpe-
c k l con la Reyna de Caftilla, con el 
Priór de San luán, y el Prior de Gua-
dalupe,que formaban el Tribunal mas 
fagrado de todos los fecrctos de aquel 
Rey.Ellos fe inclinaban a la pr.z, por-
qué entendían , que fi dexaban fuera 
de ella al Navarro, darían al Principe 
de Caftilla vn Grande, aunque enemi-
go,'compañero para fatigar al Rey íu 
Padre:como à la verdad lo citaban ya 
digiriendo ambos entre i i 5 porque el 
Ff4 Prin-
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LH53- Principe defeaba fer Rey de fu Pa- le dilato con gran moleflia de fu fo* 
dre, y el Rey de Navarra temia no nigno animo,por la enfermedad, que 
ferio de fu Hi jo . à la fazon padecia en Barcelona: y en 
JO Pero quanto obraba, y ade- el Interin el Rey de Navarra fe afsia 
Jamaba el lufticia con diligencia y de fu dureza (ó de las mueftras de elJa) 
lüdor en férvido y honra del Nava- enreftituir al Conde de Medinacelí 
rro, eftecon fu demaíiada províden- fus Fortalezas; y mucho mas en poner 
cía lo defeomponia: ò porque era la- los Cavalleros,Rehenes de íu Hi;o,en 
berinto obfcuro,y enredado, el tratar manos de Ia miíma Reyna: condicio-
à vn mifmo tiempo có el Rey, y Prin- nes, que para las treguas fe le pedían: 
cipe de Caftilla , que en nada concer- él pues fue experimentando la bon-
taban ,ò porque el Navarro no perci- dad, y la neceísidad del coníejo del 
bia deíde lexos bien el ruido, que el lufticia. 
IüíliciapronoftIcaba,como faludable; n Afsi el Principe de Cafti-; 
y le adivinaba el Almirante de Cafti- lla,que introduxo el íocorro en Villa-
lIa,como buenAftrologo,y grande au- roya^tiada de los Aragoneíes,necef-
tor de aquellos movimientos , que èl fito al Navarro,à concertar, y firmar 
avia menefter para la paz , y conve- la tregua de quatro mefesporTolas las 
jhiencias del Rey de Navarra fu Yer- Fronteras de Aragon con aquel Prin-
no; y los empezaban también à difpo- cipe, que no quiío incluir las de Na-
ner,y hazer otros Grandes:losquales, varra. Y con efta libertad marchó lue-
vnidos entre fi, fe refolvieron en ad- go cótra ellas,mas poderofo,y alegre,' 
' vertir à íu Rey : Que no fe podia y a tole- como el que iba à fometar Jos inquk-
r a r tan fat al y m i fer ablé ru ina del Rtyno-, tos y defconfiados efpiritUS deD.Cat-
catifada por fa ctflpa del Rey, y por la i n f n - Jos Principe de Viana: queefafu gra-; 
ficienda de Jus M i n i j l r o s . Con folo efte de amigo, por ftr enemigo de fu pro-i 
ruido de tan brillante oíTadia, y fin el prio Padre, à quien D. Enrique abo-
golpe de la execucion, moftrò defper- rrecia con todos los esfuerzos, y mo-
tar aquel Rey del largo fueño, y de la dos pofsibles; y à quien D. Carlos no 
pefadilla,ò pefadumbre ocíofa,en que penfaba entregar la Ciudad de Pam-; 
defde la muerte del Condenable avia plona,aunque íe ofendieífen los con-
eftado como muerto:afsi eferibiò lúe- tratos, y lo peligraflen los Rehenes*; 
go de fu mano, aunque enfermo y fía- Todo pues amenazaba fangre, y def-̂  
co de las quartanas, muchas vezes à la trozos en Navarra: y para q en la cafar 
Reyna de Aragon fu Flermana, pidié- del Principe de Caftilla no hubicffe 
dola que paífaíTe con toda celeridad à ocafion, ò fombra de paz con fu Sue-
Caft¡jla,para componer con la fuavi- gro,le volvió çftos dias,acabo de do* 
dad de fu prudencia tan peligrofas ze años, la Hija Doña Blanca de Na-
cqntiendas de Reynos,y Reyes: abra- varra, cuya nulidad de matrimonio 
zandoaora el Caftellano con anfias por la Impotencia, que llaman refpec-
eííe medio,aunque antes le avia abo- tiva(ò por fola la de la Princefa)avia 
rrecido cono menores,como propuef- fido declarada por el Cbifpo de Se-
to por el Navarro : y aora también le govÍa*;y aora la confirmaron los lue-
rechazaba la Reyna de Caftilla , ò re- zçs ComiíTarios, Aqne el Pontifice.nó-
celofa de los confejos, que la Cuñada brò à inftancia del mifmo Principes 
podia dar al Marido , ò zelofa de que el qual con torpe y jadanciofa ficcio 
otra perfona^omo de mas autoridad, alego,que fe avia experimentado po-
fueíTe llamada por el. Pero aunque derofo con otras Mugeres, diziendoío 
nueftraRevna fe ofrecía à fu Herma- el afsi (como fe afleguraba) por el rU-, 
fto para eífe largo,y arriefgado viage, bor dç la impotencia^ ípor el vano f. 
•• pe-
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peligrofo defeo de probar fegudo ca-
famientó, como tenia ya muy adelan-
te el de la Infanta Doña luana dePor-
tugálíHija del Rey D.Duarte, y de la 
infeliz Reyna Doha Leonor, Herma-
na de nueftros Reyes: matrimonio, q 
fue tan perniciofo, como el primero 
inútil: y íi Doña luana fuera mas conf-
tante aora en reufarle , pareciera tan 
loable, como defpues fue vituperada. 
<ff Eftubo el Príncipe de Cafti-
Íla en Logroño armado; y quando to-
dos efperaban,õ temían fu entrada en 
Navarra, dio en que avia de fer muy 
amigo de íus Tios, los Reyes de Ara-
gon^ Navarra j-.y que avia de reducir 
à D . Carlos à la obediencia de fu Pa-
dre.Volviò pues, paífados diez dias, à 
la Corte de Valladolid para favorecer 
en los puntos de la concordia al Na-
varro: à quien pidió perfona de toda 
confiança, para comunicar, y conferir 
fus intentos: pero aunque fe le embiò 
para eíTe fin à Beñito Roman , que era 
de la Camara del Rey de Navarra, pa-
tece que también efta vez mudó pref-
to de parecer aquel Principe-, aunque* 
comp para efcufarfede la inconílati-
cia,de^s en Valladolid, que no avia 
vuelto con mas in tención, que la de 
recibir à fu nueva. Efpofa-.però ni efto 
le difculpaba,ni detenía aquella fu fa-
tal ligereza;explícandofe, como fuce-
de,bienal vivo la de fu corazón por 
•la de fus pies, que no podia hartarlos, 
n i canfarlos de vueltas, y viages: pues 
al punto, fin efperar à la Princefa, diò 
la vuelta à la Frontera de Navarra,en 
donde íe viò con fu amigo D . Carlos, 
•y ambos ajuílaron, que no fe conce-
dieífen las treguas para Navarra, fino 
ponía fu Rey en feguro à los Señores, 
y Cavalleros, que tenia en Rehenes. 
i z Êfla era vna difputa, toda 
•confuíion,peligro, y punto de grades, 
y fañgrientas confequencias: porque 
en Cañilla el Rey , el Principe, y el 
C o i . f c j o n o admitían otro depoíito 
parala fegtiridad de las vidas del C ó ' 
deñabk de Navarra, y de fus Hijos y 
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Compañeros, fino el dela Reyna de 
Aragon: pero el Navarro no queriá 
privarfe de tan ricas prcndas,y de tan 
fuerte torcedor contra fu Hijo, fi p r i -
mero no le reftituian los Cafiillos de 
la Raga,y Mendavia,que él avia dado 
al miímo H i j o , como fiadores de las 
vidas de aquellos Rehenes. Mas eí 
Principe D . Carlos no podia volver 
eífas Plazas, porq como, no íupo acer-
tar en nada, las avia entregado, aun-
que con grande efcandaio de los Na-
varros , (enpago , ò en prendas) al 
Principfrde CaftiJla. Afsi aquellos Ca-
valleros Navarros eftaban en fumo' 
peligro; porque ni fu Rey fingia la \ n -
tencion, que à e e m b i a r l o s para e l otro 
mundo, publicaba; ni los Miníftros del 
Caftellano difimuiaban lo poco que les 
alteraria eíle íangriento faerificio.No 
obfiante todo eñe aparato de males,el 
Navarro defeaba la íufpenfion de ar-
mas,para ver preño las mudanças tan 
pronofticadas de Caftilla: afsi venia 
ya en recibir las Plazas de Artaíqní ,y 
Garañon,en lugar de las otras dós,que 
tanto efcandalizaban.Mientras fe tra-
bajo en eítas difputas, no eftabã ocio-
fas las manos; porque el Principe de* 
Viana cercó primero vna Torre fin 
fruto, y con daño ; y defpues la Vi l la 
de Monreal , apretándola mucho con 
las amenazaste que degollaría los Re-
henes , que tenia de ella; y con la ino-
portuna y perniciofa porfia,de no que-
rer defiftir de eña novedad por los 
ruegos y proteftas de la Reyna de 
Aragon,qu4ndo ella, apenas convale-
cida,y con daño de íu íalud,caminaba: 
para ajuílar la paz en Caftilla. Pero eí 
Rey de Navarra à las armas de fu H i -
jo oponía armas, que las llevó él mif-
mo à la Frontera;y à las amenazas ref-
pondia con amenazas de la fangre mas 
copiofa y mas preciofa de íus Re-
henes. 
13 Para atajar eftos ríos de 
muertes, llegó nueftra Reyna à Cafti-
l l a ^ confirió luego có el Rey íu Her-
mano los difcurfos, y los medios de la 
paz 
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"Wíí- paz general de Efpañ.i, y también de tiempo, y erudita para Principe, y 
Francia: cuyo Rey à inftancia del Caí- glo ocupado de las armas,Menor quie-
tellano avia publicado la guerra con- tud efperarian del Principe de Cañi-
tra el Navarro- el qual ahuyentaba la lia íu Padre, y Tia, quando componía 
jnilma paz,que pretendia,con las difi- aquella concordia \ pues no fe lee ea 
cultades, ò recelos, que moftraba, de ella íu nombre: ddcuido , ò cuidado 
liar ai juizio y arbitrio de la Reyna bien merecido de i a fatal conciieion 
de Aragon fus contiendas,)' pretenfio- de D.Enrique-.y mas quando el procu-
nes de Caftílla: afsi porque los dos no raba por fus cartas,y ; gentes la confe-
avíaneñilado mucha conformidad de deracion del Rey iu Tio en Nápoles, 
voluntàdesjcomo porque temia que la y en Caftilla tenia ya ganados todos 
ganaííen,y engañaíTen en Caflillarmas los Grandes contra íu Padre, y Tia: à 
al fin fe dexò vencer de la razón y de la qual aborrecia eñe defreglado Prfn^ 
la necefsidad ; ha'agandofe también cipe,no menos que à íu Padre, porque 
con la palabra,que la Reyna le dio,dé diíguftaba de la concordia , comohe-
que no refolveria punto alguno fin co- cha lin íu autoridad;y porque fu flaca 
municaríelo primero. Tanta es, y no vifta,ò desluzido genio,fe ofendia deí 
mayor, la fuerça deí parentefeo entre generofo efplendor de íu venerable 
Jasperfonas Reales: eficaz para abo- Tia. 
rreceríe, y no íuficientc para amarfe. 14 Er.inelRey deCaftilla,y' 
'Ambos Hermanos en fin ajuftaron la la Reyna de Aragon , dos Hermanos 
tregua de vn año, que fueíTe camino y muy tiernos,y finob: ambos fe Jo avian 
proemio de otra mas cumplida con- merecido íiempre-,èl por fu frangueza^ 
cordia. En eíta,que aora fe juró,y fir- humanidad,y meíura;y e3ia,por fu ju i -
mòjtodas las Fortalezas ocupadas en zio,valor,y conftancia: virtudes, que 
eftas guerras fe puíieron en poder , y afsiílidas de propicias eftrellas, y no 
en diípoficion de la mifma Reyna de turbadas de contrarios íntereíes, for-̂  
Aragon.-para quejpaífado el año, vnas maban tá rara vnion entre Principes.! 
fe reftituyeíTen al Rey fu Marido, y al Aora pues que fe defpedian ,.^ara no 
Conde de Medinacelr y otras (con la verfe mas, íe comunicaron íus cuitas: 
Peña de Alcazar , qu¿ avia tomado el que también las padecen los Reyes; y 
Navarro ) pendieífen de la condición fi empiezan , no paran haíla exceder à 
de la paz,para volveríe à Caftílla. El las nueftras, tanto como las Perfonas; 
punto mas duro , qual era el de las dií- ò porque privan de mayores bienes^© 
cordiasdel Rey y Principe de Nava- porque fon mas violentas àfu Digni-í 
i r a , fe ablandó con el temperamento dad,efperança,gufto , y eftilo. El-Rey-
de que fe entregaífen tãbien à la Rey- lloró la rebelde, y montaraz condicio 
na de Aragon , fsi los Rehenes, como del Principe fu Hi)o-,las codicias tira-
las Plazas de fu feguridad;hafta que,ò nas de los Validos; las divifiones rui-
•elioá mifmos dentro del año fe cocer- dofas de los Grandes,y los fines torcír 
taífen, como fe defeaba, mas que fe ef- dos de los Miniftros: de los quales fo-
peraba de aquellos trifles y faciles,Pa. los tres le avian quedado,que miraífen 
dre, è Hijo: ó los dos Inezes Arbitros à derechas por fu fervicio, D. Alvaro 
determinaíTen lo hazedero , como fe de Eftuñiga Conde de Plafenda, el 
• W - decretó en efta concordia del año de Prior de Guadalupe , y el Relator (.© 
mil quatrocientos cinquenta y quatro: Confejero de Camara ) Hernando 
la qual dexó por aora à cfte trágico Diaz de Toledo. La Reyna en fus m o 
Principe D.Carlos en ocio paraeícri- defias lagrimas reprefentó los dilata-
bit luego el Cronicon-dc-los Reyes de dos y pertinazes deívios de fu Mari-
•Kavarra: obra ligera para nueftro do aufente: que aclamándole la &ma 
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Í4Í4- por el Rey mas gloriofo de fufíglo,y do blafon de la Reyna Catholica. 
fiendo à maravilla clemente có todos, 15 Mas el nuevo Rey de Caflí-
fola ella le merecía t r i f t j , y auflero: y Ha D.Enrique,empezò defmintiendo, 
le avia recibido de Dios tan grande, ò deteniendo los triftes Aflros de fu < • 
íblo para perderle,y defearle fin efpe- Reynado: porque depueftas ya con la 
rança.Ni olvidó los dífguños, y defai- alegria de tan grande herencia las 
res, que le avia hecho el miímo Don apolladas porfias,con que fe obftinaba 
iAlonfo por fu Hermano el Rey de contra fu buen Padre , fupo, y quiío 
Navarra : ni las fatigas de vn govier- íigafajar con decorofas honras à la 
no,ya quitado,ya dividido, y íiempre Reyna de Aragon fu Tia,confirmar la 
dependiente de las caprichofas acufa- concordia} y dar claras mueftras, de q 
ciones de los Cuñados,y de las refolu- la defeaba perpetuar con vna perfeda 
ciones mal informadas del Marido. paz.Luego,para quitar todos los eftor-
Pero como los defconfuelos comuni- bos, reíolviò volver al Almirante, y 3 
cados con difcrecion, y con generofi- fus aliados los Eftados. De aqui pafsò 
dad de animo igual à la diípoíicioa al importantiísimo punto de que re-
Divina, y fuperior à la fortuna, hazen nunciaílen el derecho de todos los fu-
por maravíllofa antypanftaíis de las yos en Caftilla los Principes de la cafa 
pafsiones humanas (como en la repre- de Aragon: ya porque D.Enrique lo 
íentacion de las tragedias) confuelos juzgaba neceffario , para arrancar de 
•no Inferiores à fu trille caufa , y vnas la tierra de Caftilla aquella raiz tan 
triftezas guftofas: ellos dos vnidos y fecunda de alborotos: ya porque fus 
hermanos corazones fe pulieron ale- Validos,el Marques de Villena y Don 
gres de fus mífmos dolores,y triftezas: Pedro Giron , lo querían afsí, para di-
íin que las que fon tan naturales al hu- vidirfe,como buenos Hermanos, gran 
itior de la quartana pudieífen prevale- parte de aquellos Eftados.Y ofrecía el 
cer en el animo de aquel Rey, que las mífmo Rey alguna recompenfa en re-
avia padecidofeis mefes: defpueslas tas, para fatisfacer à la jufticia de 
•fuerças violentas de las medicinas mas aquellos Principes, y confolar al paré-
fe las retiraron que quitaron: afsi vol- tefco.Para que ellos la aceptaíren,paf-
viendo,como todas juntas, le acorné- sò à Cataluña el Almirãte por inílruc-
t ieron, y dexaron cali muerto en el cionfecreta del Rey de Caftilla: y ef-
Convento del Abrojo cerca de Valla- forço perfuadir al de ^avarra fu Yer-
dolid:y llevado à la Ciudad, murió en no,que él,y fu Hijo D. Alonfo, y el I n -
e l l a à i i . deluliode 1454 . de edad fante Fortuna fu Sobrinojrenunciafíen 
de 49.años: confumido mas del animo quanto tenían en Caftilla; porque D.* 
que del cuerpo:y como tan Catholico Enrique no permitiria, quetubieflen 
y p ío , dixo tres horas antes de fu fin: en ella ni vna almena. Amarga fe le 
o i f i n á c i c r d y o h i j o de l /n m e c á n i c o ^ h u b i e - hazia efta medicina al humor belico-
r a fido Fray le del ^tbrojoyy no Rey de Caftf- fo, y tenaz del Rey de Navarra. Pero 
Uai Dexò à fu Hijo D.Enrique, de la deziak el Suegro: Que la enfermedad „ 
primera Muger: al qual no tanto ínfti- era mas amarga: y por el teamen fir- „ 
tuyòjcomo permitió fuceflbr en la Co- me de D. Enrique fe avia hecho inca- „ 
roña ; pues por folo el temor de gran- paz de otro remedio: Que era loven „ 
des difturbios no feñaló por heredero aquel Rey, briofo, aficionado à las ar-
ai Infante D . Alonfo, niño de folo vn mastico,y poderoío para hazer,y fuf-
año,avido en la fegunda Muger: dela tentar Exércitos: y fobre'todo, endu-
qual también quedó de tres años la recido por coftumbre, por caufas, y „ 
Infanta Doña ífabel,tan conocida def- por natural,en el odio del Rey de Na- „ 
pues por fus virtudes,y por el mereci-; varra: Que fi él no tenia paz con el de „ 
Caf- „ 
i * 
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Cartilla,no le podrían faltar al Princí- que fu corazon,hcriclo del tedIo,y de-
" pe de Viana fu Hijo armas, dineros, tenido de la ambición , y dcfcófíança, 
" confejos, y alianças, para arraflrar, y reíiftia à la íalud:ò porque juntandofe 
" deflrozar aquella infeliz Corona , y en Agreda ( por el Enero de 1 4 ^ , j 
aun para irle quitando al Rey fu Pa- el miímo IujÍticia,y el Prior D.Iuan de 
" dre de la cabeza el pedazo,que en ella Beamontc , eñe por el Hijo , y aquel 
'Meavia quedado: Que el Rey de Ara- por el Padre, no pudieron ajuftarla 
" gon fu Hermano avia dado motivo paz, por la fagaz floxedad del Mar-
" honeíto al Almirante, y à los otros ques de Villena,que eftando alli,como 
" Grandes fus aliados, para acomodarfe Tercero , fe moftrò tan mal defparti-
" en todo con fu Rey en Caftilia ; y de- dor de ruidos, como lo fue toda fu vi-
3' xar la afición , y las cfperanças de la da,porque les debia mucho. 
" Cafa de Aragon: pues aviendola ellos 16 Afsi quedandofe el Padre,1 
" feguido tanto, y padecido por eíTa y el Hi/o en fu enemiflad, y guerra 
" caufa el odio , y la perfecucion de fu (que como mas violenta era mas po-
" Rey D.Iuan, à quien en efto moftraba derofa , y grofera) fe juro Ja paz en 
" fuceder fu Hijo D.Enrique;fe avia pu- Segovia à 29 . de Mayo entre los Re- .1,4$ 
" blicado vna carta , en que el Rey de yes,y Reynos de Caftilia, y Navarra: 
" Aragon , no contento con alabarles el la qual confirmó el año figuiente nuef-
" caftigo de muerte en la Perfona de D. tro Rey en la Ciudad de Avería, don-
" Alvaro de Luna , pa (Taba à exortarles de recibió con magnificencia cfplen-
" lo mifmo en las de los otros Grandes, dida y militar à los Embaxadores 
" que no acataiTen fu fervicio: y prome- Caftellanos, Luis González de A.tiea-
" tia, que ni en Aragon, ni en Portugal, za Dean de Cordova, y Enrique de 
" ni en Navarra ferian acogidos; antes Figueredo; que fueron embiados para 
" bien remitidos à la voluntad de fu renovar , y perficionar la confederad 
" Rey. Todo efto dixo el Almirante al cion , y la paz de Caftilia, y Aragon; 
Rey fu Yerno,en efpecie de confejos, Avia también ido à Italia el lufticia 
y defpedímientos: pero aunque todo Perrer de Lanuza, con quien trataron 
era de tan gran pefo, no bañara para los Embaxadores por orden del Rey 
mover à tan violenta renunciación, los puntos, y dificultades de la Emba-
como fe le pedia al Navarro, fino im- xada:la qual padeció luego vna inopú 
' peliera con mas fuerça à fu juizio la nada dilación, por aver llegado aque-
voluntad del Rey fu Hermano, à quié lios dias à Nápoles el Conde de Con-
veneraba como à Padre:y fabia, que le centaina, que movió contrael Rey de 
caria vn defeadifsimo placer en com- • Caftilia ( ó cótra fu Confejo ) la que-̂  
prar con eíre,ò mayor precio el fofsie- rella,ò la quexa de quan poco , ó quan 
go de los Vaííallos, la paz , de los pa- nada era lo que fe le feñataba en re-
r¡entes,y la obediencia de fu Hijo. En compenfa de los Eftados renunciados 
fin fe rindió à ofrecer la renunciació, - al Infante D.Enrique Fortuna: y afsi 
y aceptarla recompenfa en rentas de - fe lo pareció al Rey fu Tio,juzgando, 
juro de-heredad. Hechos los apunta- que medio quento de maravedís de 
mientos,y vellidos de varias circunfta- renta no era digno precio de tan opu-
cias,la Reyna Doña María dio la vuel- lentos bienes: y aunque los Embaxa-
ta para Aragon , dexando el cuidado^ dores fe alargaban à doze mil florines 
de asegurarlos al lufticia Ferrer de de renta; no aligeraron , antes aumen-
Lanuza,quc fue la fal, y alma de todos taban con efla poquedad el fentimien-
eíros deíabricos y mortales fucefifos: to del Rey,que amaba al Infante como 
aunque no pudo dar vida à los del mal à Hijo.Mas afsi eñe punto,como otro 
afortunado Principe D.Carlos:-ó por- mas prolijo,y peligrofo, en que paga-
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ron los Embaxadores aquel difguflo 
al Conde (acufandole de aver pedido 
à los Moros de Almeriaj que fe hizief-
fen VaíTallos de Aragon) fe cometie-
ron à la prudencia del lutticia > para 
que con toda la fuftancia de la confe-
deración los ajuftaffe en Cañiila. Vo l -
vieron contentos à ella los Embaxa-
dores,por la generofídàd,con que fue-
ron feílejados; y por ias claras mueA 
tras de vna pefpetua paz de ambos 
Rey es: y fobre todo por ¡a fama de que 
el de Aragon tenía íu animo indigna-
do contra fu Hermano el de Navarra: 
y efta mentirofa fama íeñalaba dos 
caufas de efte enojorla vna: Qz? no^en-
cia^nidiuer t ia el N ¡ t ) > d r m l a imprudencidf 
p í a . pafsion de f i t H i j o D* Carlos con amor i 
y d i j i rm lo : La Otra: Q®e « y t * defcompuejl? 
(obrando contra las comifsiones ) la execu-
c iondel Donatiuo de los quatro cientos m i l 
florines, que C a t a l u ñ a ofreció en las Cortes. 
Anadian los Embaxadores ( gloffan-
do con fu defed aquellos textos) Que 
el genio tan intrépido , y ruidofo de 
D . luán deíagradaba mucho al valor 
fereno,y compaísivo de D« Alonfo: el 
qUal folia dezir, M i Hermano el Rey de 
¿JaVa>"ra-,è To^nacimos d e y n y i e n t r e i é non 
fomos deyna meme.Vzxo à la verdad efte 
!dilgufto,íi le hvibo no iba à herir en la 
vnion,y próprio amor de buenos Her-
itianos: porque D . Alonío amo en ef-
tremo íiempre à losfuyosjy en D.luán 
experimentó conftante rendimiento; 
y enfaldaba aquel valor, juizio,refolu-
cionjfirmezajy diciplina militar y po-
Jitica,con que ya entonces ( y defpues 
tadá la vida, llena de varios y encon-
trados fuceflbs) batalló efte Rey; y al 
fin venció à tantos y à tan poderofos 
enemigos, domefticos , y eftrangeros. 
17 Mas el contento falaz de 
los Embaxadores Caftellanos era fiel 
Interprete del gozo,que fuReyten-
dria có tan alegres nuevas, y de aquel 
aborrecimiento,que íiiponian,© fabiá, 
duraba íiempre en fu corazón contra 
el Navarro; como fe avia ya moftrado 
eftos dias;pues apenas citaba jurada la 
paz,quando fue neceííario requerir ál 
Caftenano,que la guardaííejy que mã-
daífe falir de Navarra las Tropas, que 
contra los artículos de la concordia 
avian fervido a] Principe de Viana en 
la toma deja,Villa de San luán del 
Puerto, que fus parciales ocuparon en 
el tiempo de la tregua: y aísi' los del 
Rey fu Padre, para igualar lá fangre,' 
derramaron otra tanta, y aún mas, 
porque obraban con enojo, y vengan-
za mas irritada; como fe experimentó 
en el Lugar de Xavier,, { cuyo Señor 
era Beamontès) que entrándole poí 
fuerça,no fe les acabó la de fu ira,haf-
taque le pufieron tan por el íuclo,que 
no fe ha levantado hafta oy. Para re-
batir, y retornar eftos golpes el Prin-
cipe, hizo grandes esfuerzos para jun-
tar à los Navarros de fu vando, y à los 
Caftellanos de fu afición: que los Ara-
gonefes todos eran, ¿orno debían,gra-
des fervidores del Rey fu Padre. En-
trare pues los Caftellanos por Logro-' 
no en Navarra-.y D. íuan , para que no 
fe incorporaffen con los Beamontefes, 
les falió luego al encuentro: y peleó 
con ellos cerca de Viana,y los venció* 
Pero D. Garlos no fe aterró aun coa 
tantas avenidas de malesí antes fe ani* 
mó para hazerlos mayores con la ven-
gan$a,ó la fatisfacion, y reíiftencia: y 
fu Padre convencido enteramente de 
tantos, y tan fuertes argumentos de fu 
ingrata y pertinaz oíTadia, fe dexó ya 
Vencer tanto del enojo , que capituló 
con fu Yerno el Conde de Fox, y con 
fu Hija la Infanta Condefa Doña Leo-
nor (en Eftellaà doze de Enero de 
1 4 5 7 . ) que fi hafta el fin de Mayo no 
fe reducían à fu obediencia el Princi-
pe D.Carlos, y la defdichada Prince-
fa,que fue de Caftiüa , Dona Blanca; 
los privaria à ambos de toda la heren-
cia^ fucefsion de aquel Reyno:y qui-
fo incluir en tan rígido pa&olaper-
fona de aquella fu trifte Hija ; porque 
ella muy defde el principio fe avia 
hecho compañera de las temerarias 
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fu TTcrmâho. Ofrecía pues el Rey fu 
Padre, que paíHiria toda la herencia à 
los Códes,pura que le fucediefleh def-
pucs de fus dias en la Corona de Na-
varra, y en el Ducado de Nemursry fe 
obligaba el Conde põr ¿fte demaíiado 
beneficiosa entrar en aquel Reyno có 
Exercitó ñafiante pára'ín-j'etar lo que 
eftaba reBelde al Rey: y éfte permitió 
en el mifmo pa ¿lo por tan codiciofo 
ierviciò,el guerrear, y no perdonar à 
íus Hijos, aunque defpues de aquel 
Termino quiíkíTen fer admitidos à fu 
gracia.Tan- afpero contrato fe autori-
zo con el parecer de grandes Letra-
dos,que le firmaron:}'' fe adelantó con 
otro,que por medio del mifmo Conde 
de Fox hizo el Rey íu Suegro có Car-
los Séptimo, gloriofo Rey de Francia: 
d qual, herido también dela mifma 
peite dela rebelión de fu Hijo Luis, 
no dudó paitar 'recí procos focorros 
coti el Navarro, para reíiftir à fus Pri-
mogénitos, y ahuyentarlos de la pof-
í e f s ion , que fe canfaban deefperar. 
Bien que en efto eraran efcufable la 
Impaciencia del Principe D. Carlos, 
coíno in-:c]erable Jade! Delfín Luis: 
porque D. Carlos, hombre íincero, y 
iabio y de 36. anos , no pedia, fino la 
herencia de fu difunta Madre: y Luis 
( que también era de treinta y quatro 
años) íe moüró íiempre cab¡[oío,me-
-Jancolico,y obfeuro; ni podia arreba-
tar otra Corona, que la de fu gran Pa-
dre , à quien causó mas que ordinarias 
dfofpechas del veneno facrilego, y pa-
rricidajy al fin le mató con ellas. 
: «[í Pero fiempre fera inefeufa-
fele à la piedad, y à la prudencia la rc-
cahia del miferable genio de D. Car-
los: porque fueron tales y tantos los 
incendios,y aííolamientos de Navarra 
en efta fu fegunda guerra c i v i l , ( la 
qual empeáó defde la libertad mal 
agradecida de eñe Principe) que en 
folos los dos vltimos aívos,en que cita-
mosjdc 56. y ^7. pudieran detener, y 
embarazar mucho con rios de lapri-
irusy íangre daprefurado cftilo^de 
nueftra Hiftoria: afsi omitimos áqneí 
líos encuentros,como tan triftes,y caíl 
del todo forafteros. de los qualcs ( fe-
gü eferibe Garibay)cl vitimo trace de 
armas fue cerca de la Ciudad de Efte-
11a,Pueblo de la parcialidad Agramo-
tefa,donde tornando el Principe y los 
Beamontcfesà fer vencidos, eícapó 
èl,como dizen,à vfia de Cavalio. Aísi 
quedó el aziago,y combatido D. Car-
los,cerno tronco fin ramas, fin corte-
zas, íin raizes, y aun íin tierra: y mas 
hallando fe ya tan deínudo de las alia-: 
cas y armas de Cartilla, y Francia» N i 
leerá poísible efeapar de tan efpefo 
nublado,de vitorias ardientes,que iba 
àdefeargar íobre è l , íi los Reyes de 
Caftil!a,y Angón ( aunque por dife-. 
rentes motivos ) no le abrigaran de. 
nuevo con fu autoridad: el Caftellano 
avisó al Frances,que la ruina del Prin-
cipe le era de grande difgufto ; y que 
le favoreceria cótra el Conde de Foxy 
y contra el Rey de Navarra, íi ellos le 
acometia vnidos: y nuefiro Rey, díò 
fu mano compaísiva al Sobrino, acep-
tando la oferta,que le hazia de obede-i 
cer en todo à íu juizio:al qual remitia; 
y encomendaba todas fus diferencias:-
afsi D. Aionfo defde Italia requirió à 
fu Hermano el Navarro , que puíleífe 
también todas las contiendas en fus 
manos: y él, que fiempre fue tan facíí 
con fu Hermano , como difícil con fu 
Hijo,empezò à retirarfe de aquel du-
rifsimo concierto, que con el Conde 
fu Yerno tenia firmado cótra el Hijo. 
18 Mas como las defdichas le 
venían tan nacidas à D. Carlosy las 
dichas,ó no le encontraban,© le dexa-
ban luego burlado ; él, ó no enterado 
aun de los buenos oficios de los Reyes 
de Caftiila , y Aragon , ó efpantado 
con las noticias obfeuras de los trata-
dos,quc fu Padre texia en Francia, fe 
fueà poner por las puertas de aquel 
poderoío Rey , para obligarle con la 
confiança,y pedirle focorros, con que 
pudieíTe rebatir los apreftos,y diligen-
cias de fu enemigo Padre; Eftas eípe-
ran-
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ranças le llevaron enganado à Fran-
cia; pero eílando muyr dentro de ella, 
oyó el ruido de las armas, que contra 
la Navarra Beamõtefa juntaba el Co-
de de Fox fu Cuñado: y afsi aquel 
amargo corazón convirtió luego fus 
vanas efperanças en fuertes recelos 
del Frances:y por ellos torció el cami-
no, huyendo de aquella foípechofa 
Corte;y aunque fe arrimaba à las Fró-
teras de Italia iba dudofo ( con la tur-
bac ión^ obfeuridad de fu fortuna) íi 
fe acogería al Papa Calixto, ò al Rey 
D . Alonfo fu Tío; el qual, al mifmo 
tiempo eftaba recelando grandes da-
ños de que el Frances tubieííe en fu 
cafa tal prenda , y torcedor, como la 
perfona del Principe de Navarra, y 
heredero de Aragon: afsi al punto le 
embiò à perfuadtr con fuavidad, y "efi-
CÜ, que fe fuefle para èl à Nápoles. 
Obedeció D.Carlos:y de paífo en Ro-
ma dio largas y amargas quexas al Pa-
pa de las afperezas, ( que él llamaba 
tiranias) de fu Padre, y de las artes 
codiciofas de fu Madraftra: todo lo 
Oyó Calixto con aquel gufto , que fu 
difamen trifle le permitia contra la 
friemoria de la Real cafa de Aragon. 
E l Rey pues recibió en Nápoles al So-
brino,como à H i jo , y que avia de fer 
el SuceíTor de fu primera Corona: cu-
róle las heridas de fu corazón con ha-
lagosjconfuelos, y promcf4s:y tambié 
con la amorofa repreheníion de aver 
tomado las armas, y peleado contra la 
perfona de fu Padre , aun por la jufti-
cia de la herencia* y para tenerle mas 
c'ontentOjy facil,moftrò no folo gran-
de ¿iprecio de fu reverente y íincera 
refignacion,íino alto concepto de fus 
letras,razones,y candor. 
i 9 Para reconciliarle pues con 
fu Padre,defpachó el Rey luego à Ro-
drigo de Vidal à Aragon, y Navarra: 
el qual no pudo hazer tanto , como fe 
efperaba •, porque halló mudadas las 
cofas de Navarraien donde , mientras 
el Principe caminaba, como fugitivo 
por Francia,y por Italíajel Rey D . M 
132.' 
fu Padre, interpretando con fu voíúti-
tad,queya Carlos no penfaba dexaf 
al arbitrio del Tío fus pleitos, fe dio 
por defobligado de hazer el mifmo 
comproinifo:y afsi, libre del orden , y 
.amenazas del Rey fu Hermano , avia 
entrado con las armas en Navarrajlla-
mando al Yerno,que como defeaba fer 
llamado , eftaba cerca de la Frontera 
prevenido con fus Tropas,y con otras 
del Rey de Francia. Por otra parte el 
de Caftilla ofreció favorecerá D.Iuan 
de Beamonte,como à Lugar-Teniente 
del Princ¡pe:de modo, que no dudaba 
pelear dentro de los eftrechos térmi-
nos de Navarra quatro, ó cinco¿ tan 
poderofos Principes,y Exércitos. Pa-
ra apagar , ó atajar tan grande llama, 
pafsó el Embaxador Aragones à Pam-
plona: en donde el Lugar-Teniente 
concedió alguna tregua, para tratar 
con menos inquietud los artículos de 
la paz:mas no quifo admitir el Rey D . 
luán aquella fufpeníion de armas, y. 
deftrozos; porque no efperaba de ella 
fino gaflos , ó porque fe hallaba muy 
luperior à los enemigos: afsi el Emba-
xador , mudando de medio , volvió à 
Pamplona, y propufo al Governador, 
Regimiento , y Confejo algunos dif-
curjfos de paz, en que avia muchas 
partijas con tales dlviíiones, y íubdi-
viíiones, que para el Principe dexabaa 
fombras,y efperanças; y para fu Padre 
lafuftancia,y lapoííefsiondel Reyno. 
Por efto aquellos Miniftros Navarros 
le preguntaron con agudeza colérica: 
S i el Rey de >Avdgm le a^ia nundddo , que 
les propufíeffe aptellos med íos lY refpon-
diendo el Embaxador, Qse no: PerQ 1He 
è ldef t tyo los reprefentabd> por l i b r a r dfueL 
afligido Reyno de los ahogos , en <¡nefti p ro* 
f r í o Rey p o r y n a pane *y por a r a el Conde 
de Fox,y l u á n de B u r é n Genera l ¿e l Rey de 
F ranc i a , los iba» à poner. El Lugar-Te-
niente replicó,í2¿fera muy üír ' í 
t ad del S e ñ o r Rey de ^4r&gon , Aqt t 'enel 
Principe les m a n i i b a obedecer ¡ como a S e l 
»or\y de cuya obediencia ningunos mJes Us 
a p a r t i Y í a n } e í l m ( i n d o mas el y¡*ff enla po* 
dsú 
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%tf7> derofa p ro tecc ión de t m j u ¡ i o y glorio/o Hey debe dudar , que cfíe fue el motivo cl¿ 
à cofld, de yualytiter t raba jo , <j!*e f a l t a n tan no efperada alianza en el animo 
a f r e n t o f i ^ fo/siego tan infame. A f i i lo di- ingenuo de D.Enrique: pero fu Valido 
xo él: y para que las obras en nada co- el Marques de Villena, que le diò tan 
rrefpondieíTen à tan reverétes,y mag- efpecioíb confejo, atendia, como tan 
nificas palabras , al punto publicaron, fagaz, à la feguridad de los Eftados, 
y alearon por fu Rey al Principe: co- íuyos , y del Maeílre de Calatravafu 
mo íi eíTa fuera la inftruccion , que de Hermano , que en gran parte avían fí. 
el tenían ; ò la voluntad del Rey Don do del Rey de Navarra; del qual te-
Alonío, que tanto blafonabá venerar: mian,que i i de Caflílla le inquietaban, 
pero el furor de les ánimos en las gue- tomaria titulo,y ocaíion,pararenovar 
rras civiles,ni dexa ver lo mas séíible, alianças, entrar en nuevas preteníio-
ni guardaconfequencia: llama lealtad nes,y turbarlo todo (comofolia) con 
à fola la tema, y rebelión à toda fu re- concordias , y difeordias. 
íiíkncia.Entendiendo pues los Nava- % Part ió pues D. Enrique con 
rros, y bien , que el imperio ( aunque gufto de fus efperanças, y à pelar del 
fueííe mayor ) no era partible: y re- odio antiguo,y natural, que contra el 
fueltosen que D. luán no avia d é t e - Rey de Navarra avia en todo proftfa-
ner parte en el, fe arrojaron al vitimo do: y faliò con Ia Reyna de Caftilla 
délos empeños, qual niel mifmo Don defide Vitoria à eñe Avocamiento: 
Carlos,quando prefente, y en fortuna pero no fíandofe enteramente del Ñá-
menos abatida, ofsò emprender: pues varro,ò porque eñe tenia muy vezinQ 
nunca fe intituló iJfJifino, Señor pro- à fu Exercito, ò porq le juzgaba ofen-
f r i e t a r i o de N a v a r r a . dido, y demaíiado fagaz; fue neceíTa*;' 
20 Pero efla crefpa acción, ò rio embiarle à Calahorra,como en pre-i 
aclamación , poco mas traía de nuevo das,ò Rehenes, al Infante D. Fernán-
que apariencias, y nombres; pues las do, niño de cinco años; aunque con eí 
facciones quedaban en igual fubíhn- color y nombre de que el Rey y Ja 
cia, y vigor: y fe moftrò no fojo arre- Reyna de Cartilla tenian gran defeo 
batada,íino importuna: y (fino fobrà- de ver,y halagar,al que defpues quádo 
ra el furor) pudo parecer de Come- Hombre tanto avia de herir fus cora-
dia ; porque ni dentro del Reyno dio zones. Mas aora con efta prenda Rea! 
mas VaíTallos al Principe, ni fuera le depuíieron el recelo ; y paíraron,pri-
conciliò autoridad ; y hafta fu amigo mero à Alfaro , y defpues à la raya de 
el Rey de Caftilla le dexò: y para ha- los Reynos,cn donde fe vieron con los 
zerlo con mas folemnidad , concerta- Reyes de Navarra:y todos fe trataron 
ron ambos Reyes ( Caftellano , y Na- con grandes alegrias , ò rcueftras de 
varro) el verfe entre Corella, y Alfa- ellas. Pero la mayor para los curiofos 
ro: y que también concurrieíTen las fue , que no folo fe confederaron los 
Reynas, para moftrar y aumentar el Reyes de Caftilla,y Navarra, para ha-
amor; y dar eíTe con fuelo à la de Caf- zerfe obedecer de todos fus VaíTallos, 
t i l l a , como à Hija de Hermana de los renunciando D. Enrique las ligas he-
Reyes de Aragon, y Navarra: aunque chas con D.Carlos, y D.Iuan las de los 
el origen de ellas viftas fe publicó que Señores Cafteilanos ; fino también en 
avia fido lagloriofa determinación del iamifma eferitura fe obligó el Nava-
Rey deCaftilla,qen el principio de fu rro à guardar las perfonas, cafas,y Bl-
Reynado quifo emplear fus grandes tados de quatro Grandes de Caftilln, 
fuerps contra los Moros de Granada, d iz icndo:£^ lo prometia por Ugrancon-
y quitar para tan fanta guerra todos fi^ça, 7«, ̂  Rey h a ^ t ¿< <l!os ^ lft 
los eílorbos,y otros cuidados, Y no fe mhcba fabad ?»Í e n f a co»fejos,y obras d 
• • • • • • • l f *L\!d 
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MÍA experimentado: eran eftos Gran-
des , Don Alonfo de Fonfeca, Arço-
bifpo de Sevilla; Don Pedro Giron, 
Maeftre de CaIatrava-,Don Alvaro de 
Eftuñiga, Conde de Plafencía; y Don 
luán Pacheco Marques de Villena: los 
quales fe obligaban también con plei-
to omenage ai fervicio del Rey de 
Navarrajaunque preferían^ como era 
razón , el de fu Rey, y Señor. Todo 
era claro teftimonio de la dieftra in-
tención, y de la mano poderofa del 
Marques: como también de quan po-
co podía fiar el Principe Don Carlos 
en !a pujança y amiftad del Rey de 
Caflilla,íi le faltaba la voluntad del 
Valido. v 
11 Defcompuefta pues toda la 
efperança de los de Pamplona, y de-
mas fervidores del Principe, ya no les 
quedaban otras fuerças, fino las de fu 
-ya-lor, y porfia-, que contra dos Exér-
citos enteros,y experimentados Capi-
tanes,los quales eftaban prontos para 
eftrecharlos, y como eftrujarlos entre 
las duras piedras de la venganza y de 
la codicia, ya no podían aprovechar, 
fino para hazer mayor y mas fangrié-
ta la ruina de fu patria. En eíte fran-
gente trifte llegó Don Luis Dezpuch, 
Maeftre de Montefa, defpachado def* 
de Nápoles por nueítro Rey, para que 
el de Navarra fu Hermano compro-
metielTe en el (fin dilaciones,ni inter-
pretaciones) todas fus diferencias,co-
mo lo avia hecho íin limitación el 
Principe. Mas ya era en eítremo dí-
ficultofo dar en eíto gufto al Rey:por-
que feria dexar burlado y efcarmen-
tadp al Conde de Fox, que con tanto 
gafto y gozo avia llegado à poner el 
pie en la raya de Navarra: también la 
importuna refolucion de aver acla-
mado Rey al Principe los fuyos, co-
mo fe ignoraba aun de Don Alonfo, 
hazia inútil efta lit embaxada, y capaz 
de juña interpretación fu demanda. 
Fue empero fuperior à eftas dificulta-
des en el Rey Don luán , ò la clemen-
cia con fus VaíTallos, 0 la obediencia 
con fu Hermano:por lo qual fazonan-
do lo mejor que pudo vna prorroga-
ción de armas, dio tiempo para em-
biar nuevos avifos à Napoles:ert don-
de fue muy fentida del Rey aquella 
impetuofa aclamación de Don Carlos, 
cómo opuefta à los medios de la paz: 
y el mifmo Principe moftrò defpla-
cerfe de ella; y no moftrò mas, ò por-
que era lifonja de buen nombre;ò por-
que ni fu entendimiento , ni fu auto-
ridad (aunque grandes) tenían àzia 
alli la fortaleza : pero mandó revocar 
aquel nombramiéto de Rey, y le obe-
decieron los fuyos en el Febrero de 
mil quatrocientos cinquenta y ocho, i 4 í ^ 
aunque con la declaración , ofeníiva 
para fu Padre, de que no renunciaban 
la facultad de repetirlo ;i fu tiempo: 
y con la condición mas jufta,deque 
revocaíTe aquel Rey los proceftbs he-
chos contra D . Carlos, y Doña Blan-
ca; como ellos revocaban los que lá 
jufticia,ò la ira, avia formado contra 
los Condes de Fox. En fin fe firmaron 
las treguas por feis mefes en el Março 
del mifmo año : y dentro de eíTos tér-
minos fe avian de poner en libertad 
vnos y otros prifioneros, y reftituir 
las Fortalezas ocupadas en la guerra. 
A efta bueña difpoíicion de la concor-
dia de Eípaña arribaron defde Italia 
los piadofos cuidados de nueftro Rey: 
y apehas pudo adelantarla mas; por-
que ya le hallarían las noticias de tan 
alegres principios en las primeras fa-
tigas de fu vitima enfermedad. 
% Mas nueftra Hiftoria,por ño 
cortar, y confundir varias vezes los 
fuceflbs de Efpaña, ha callado treze 
años de las empreíTas del Rey en Ita-
lia, y Grecia : afsi aora las recogerá 
en dos capítulos vltimos de fu vidaj 
aunque nos cuefte, para hallarle,y 
feguirle, el bolver no menos, 
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Regrefsion à Us Empregas Per fonales del Rey en Italia, de/pues 
de la conquifia del Rey no de JS! apoies. 
S V M A Z J O* 
i . Socorre el Rey al MiUnès: ío. L i g a f i con Veneda. Vuehe * Napottsi 
z. Socorre al Papa Eugenio. j u Defcanfa .Ampara à Ca¡lrioto,y otros. 
3. Saleen fa^or de ambos. _ i i . ^ j j e g u r a a l Papa: honra al Emperador: 
4. Muer t e de Eugen,o. P a ^ con Esforctd. 13. Embia a l H i j o contra, f i o 1 encía. 
<{. M u e r t e , y tejtamento del Mi lanês . . 14- S ígne l e . Perdida de Coflaminopla. 
6. a lboro to de M . U n contra el Rey. 15. Sale contra Florencia , y Buque de ̂ ini 
7. E l Rey no acepta ejja herencia. jou. 
8. Haze en Tofcana la guer ra . jtf. Vuel ta del sínjoyno k FrancUi 
9. HaZe la p d % 
1 ' ^ ^ p S f í N aquel año de 144^. poca prevención, y mucha facción de 
Ó f e í ^ i antes que tantas nubes los Miniftros coligados:y añadió, pa-
de fangre lloviefíen ra dar fe, ò pefo a eñas'verdades,el 
' " fobre Eipaña, fe obf- mifterio de ¿«e no ¿ t z i a mas spot no def. 
curecieron de nuevo componer/e en /<< f/cr/Wd.Defpues Jeex-
las de Italia contra el Eftado de M i - plicò por D.Iñigo de ¿halos, que el 
lan: y para ferenarlo fue neccflTaria la Papa,y el Cardenal Camarlergo te-, 
mifma perfona del Rey, que faliò con nian fecretos tratos con el Conde El» 
luzido Exercito la vuelta de la Mar- forcia, y embarazaban las vitoriasjaí-
ca,cn donde, como el Duque fu ami- íi avia juzgado,no poner fu períona a 
go para fu quietud y coníuelo lepe- tan manifieño peligro , por quien tan 
dia con anfos, avia de hazer la gue- mal lo merecia , como el Papa *. pues 
rra por íi mifmo contra el enemigo para refrenar al Conde , baftaban Jos 
Yerno, que nunca fupo dexar defer- Capitanes, que llebaban el Exercito 
lo, y traia en grandes recelos y fati- Real. Y aísi íucediò, porque el Mar-
gas al Duque fu Suegro ; à quien fue ques de Girachi,Sigiímundo Malatel-
de gran alborozo la nueva de la fali- ta,y otros Cabos, juntos con el Car-
da del Rey, perfuadido à que fu valor denal, recobraron del Conde para la 
y deftreza aplicarían la fegur à la fe- Iglefia la mayor parte de la Marca.Lo 
cunda y fortifsima raiz de tan amar- qual pareció al Rey oportuno para e 
gps y pertinazes males. Pero luego beneficio de la paz ; y por ê a en 
quedo el Duque, Philipo có igual def- por fus Embaxadores à D. Berengue-f 
confuelo , quando fupo que el Rey fe de Eri l Almirante de Aragó,y aBap-
&via vuelto de los confines de la Mar- tifta Platamon en el Março de i44í'* 
ç^aúquç dexaba el cuidado del Exer- para que defpues de tatas guerras go-
choal Marques de Girachi , para que zaífe toda Italia del foísiego , y abuj-
profiguieíTe la cmpreíía con el Carde- dancia, que embidiaba en el Reyno de 
nal de Aquifeya,.Legado , y Camare- Napoles,como el mifmo Papa iroftra-
ro del Pap* Eugenio.. Turbó efta no- ba defearlo,y rogaba al Rey,que fuet-
vedad mucho lus efperanças del Du- fe Author de tanto bien de Ja Repu-
que : y el Rey , para íatisfacerle,le ef- blica Chrrftiana-.pero el Sabio D.Alo-
cribió algunas caúfas generales, como fo,para aílegufar,y adelantar los pun-
ía falta de baftimentos, el invierno, tos dé la. paz, fe rr.cAraba mas atento, 
y mas 
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y mas pronto para los de la guerra; lia tan eftudiada cmpreffa; y è l , para 
pues no folo tenía Exercito grande, y facarlos de las efperanças de ocupàr 
vencedor, cuyo Capitán era Francif- à la mi ima Ciudad de Milan ( en ía 
co Picinino, mas también fe difponia qual tenían por filos Venecianos à to-
para íalir por fu perfona en campaña da la parte Guelfa) hubo de pedir fo-
con diez mil Cavallos, y proporcio- corros para fu cafa- à cuyas puertas 
nada Infantería,como lo penfaba ha- fe miraban ya tendidas las Vanderas 
zer el dia defpues deS.íorge,Patró de de fus enemigos vencedores: ofreció-
la Corona,y Cavalleria Aragonefa. felos el Rey muy prontos con D. Iñl-
z Los Pknipoteneiarios dela go de Abalos, defpachado por lapof-
jpaz fe juntaron en Sena:el CongreíTo, ta para eíTe fin; à quien íiguieron lue-
como atajado de cadenas de dificultan go mil y quinientos hombres de ar-
des, caminaba defpacio ; y en el inte- mas; y al mífrho tiempo mandó falir 
r in el Papa eftubo muy cerca de per- quince Galeras , y apreílar otras tan-
,der à .Roma,y caer en las manos de los tas, para llamar, y divertir à los Ve-
Fautores del Antipapa Felix , y otros necianos por el mar : dio también pá-
eriemigos; de los quales;le libró..Dios labra al Duque de embiar à fu mifmo 
con los focorros de gente y dineros H i j o , fino. bailaba aquel focorro ; y 
dé nueftro Magnánimo Rey; à quien .{i todo cfto era poco para la necef-
íolcj e^trejos .Principes experimentó .íidad, ò para el confueio , faldria èí 
. fino amigo ^aurique lo 4cbia efperar .ê n perfona, y la pondría à todo pe-
•menos,que de todos. Tambien,mi.en- Jigro, mejor que por fu próprio Efta-
tras fe difputaba la paz, los Yenecia,- dOc.j 
rjyos por el Oaubre dieron vna rota'á . 3 Era fin duda invencible, y à 
.las Tropas Mijanefas, que eftabaíii en maravilla generólo el animo del Reyj 
da tierra de Cremona : y el Duque ¡de .pues aunque en vna femana recibió 
MHm difcurriejndp cov zfte> úo\$z,y, a.vjfos del Duque de Milan,del Papa, 
coin lã pronta, obediencia ,^quepi& 4el Cardenal de Aquileya, y del Du*. 
ftodo h^llaba-en el Rey > le pidió/), que queyy Señoría de G e n o v a , ^ eflaba» 
divirtíeíTe à los enemigos J y p^ra há? paraperderfe iy fe r ian f m duda gananc iay 
•Zerlo, pafíaífe el mayor, Ó todo^el pe- trofeo de fus enemigos , fi no les embiaba 
ío de la guerra a Genova > y empren- p ronto ,y pòderofo focorro; no fe turbó fu 
¿üefTe fu conquifta; lá qual parecia juizio,ni fe afligió fu corazón; antes, 
juftificarfe cón los díérechos de aquel como esforçado, có el alimento délos 
Duque, y con las ofertas, que muchos encuentros,y dificultades, embió lue-
de los principales de la Republica go dineros,Capitanes, Soldados, Ga-
avian hecho al Rey;pero Don Alonfo leras,y Galeotasrfalió defpues fu per^ 
veneró fiempre con cavallerofos ef- ípna con cinco mil Cavallos, para ía-
çnjpulos las leyes de la amiftad , qual car al Cardenal Camarlengo de las 
fe la avia proimetido à Genova, y ha- vñás del Conde Es£orcia,que le tenia 
zia con finceridad el oficio -de fu Pro* cercado,y ahogado en el territorio de 
te£tor,afsiftiendola con algunas Com- Arimino ; y paíTar luego contra los 
pañias Aragonefas, que el Duque de Venecianos,para retirarlosde las puer 
Genova avia pedido. Afsi el Rey ni tas,y Eftado de Milan. Avia recibido 
quifo, ni pudo tomar efíe caprichofü antes el Rey vn corto fubfidio Ecle-
medio de la conquifta; porque le juz- íiaftico,y defígual à vna pequeña par* 
gó por ambiciofo , violento, y fecun- te'de los grandes gaños, que hizo en 
do de enemigo.sjy el mifmo Duque de la coftofifsima recuperación del Pa-
Milan fe halló luego tan acofadode trimonío de la Iglefia;y fabiendo que 
los Venecianos,que fe olvidó de aque- algunos Miniftros del Papa con igno-
, . * Gg 2. rant 
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14451 rancia(ò necia,ò codiciofa) avian fen- que ocultos entonces, miraban à vna 
tido,y hablado mal de eñe interés,eí- pronta cóquifta de la Señoria de Fio-
críbiò aora en efte viage à los Carde- reacia con las armas Pontificias, Ara* 
nales fus fervidores, k ¿ ? j u \ g * j } i n > fi goncí.is, y Milaneias; los otros mira-
era mdetfi¡.-leddo aquel dinero s j >''¡>\ijjcn rian al modo de repartir, ò aplicar ef-
a juc l los , iae con pdfsion le d ¡ s f a t n a b j n ¡ J t te deípojo: pero todos íe enterraron 
lo ganaba a l l abUre . Llego el Rey con con Eugenio. El qual fue en muchas y 
i l l Exercito al Bolque de Preíençano grandes coías Pontifice efclarecido,jr 
klps diez de Noviembre: ¿\ eílubo mas en las felizes y trabajofas virtu-
Jcinco dias detenido fu ardor perla des contra el Sciíma del Concilio Ba-
pertinaz furia de las aguas : pero aun- fi!i(. níe,y por la Reunion de la Iglefia 
que encerrado,no eíhibo ocioíb ; por- Gtiega con la Latina en el Concilio 
";que eíperaba , y recogía gente, daba Florentino. Notafele empero, que íe 
.calora k\s amigos; embiaba avii'os, y moftrò mas guerrero algunas vezes, 
confejos al Papa, à los Duques, y al de lo que el mundo avia menefter: 
Cardenaljtenia íufpenfos à fuse nem i - aunque experimentó tan admirable 
gos,como inciertos de la Region adó- mudança de las cofas,y volütades bu-
de fe encaminaba aquel rayo , q ame- manas, que aviendo continuado por 
nazaba à todas. Aisi ellos deíeaban muchos años la enemiftad,ò la indig. 
hazer prefto alguna gran faccion;por- nación contra el Rey, cerno tan cónf-
que temian,fe foltafí'e , y fe les acer- tante amigo de fus Vefieciancs, tubo 
caíTe aqud Leon Real, que aviendo defpues necefsidad de fer amigo del 
paífado ya à Montecorbo , le tenían Rey, acogiendofe à vn Eí l rargero ,y 
leguridà vez lás águas encerrado : pe- deíoblígado , para defenderíe de la 
ro faliendo de acjuella cárcel, caufaba enemíflad de íu ta beneficiada Patria: 
con el eftruendo gloriofo de íu nom- tanta verdad es, que todos pueden fer 
bre pavor à los Coligados; por efto amigos^y enemigos-, y la tocó con tan 
ios Florentines le defpacharon Emba- fenfible,y amarga experiencia eLPa-
sadores, para pedirle la paz , y él de- pa,que por ella folia repetir nueftrò 
feaba admitirlos, para quitar à Vene- Rey, Que no ¿y concordia, <¡ ue no fe puedii 
cia, y al Cond¿ Esíorcia tan porfía- d i fea rdan n i d i fe or d i asueno fe pueda coa-i 
dos,y poderofos aliados de ia guerra; cordar. La noticia de la muerte de Eu-
perfuadido à que por fu períonacn genio tubo el Rey, aviendo llegado à 
tierra, y en el mar por fus Armada?, Tibolijdefde allí exorto por quatro 
que avía mandado volver de Orlen- Embaxadores al Colegio délos Car-
te, y Poniente , podría no folo refre- denales,al defeo fincero de vna elec-
nar, fino deshazer del todo la poten- ció oportuna para el fervicio de Dios, 
cia de fus enemigos: pero los Floren- y fofríego de la afligida Igleíía: afsi 
tínes eííaban tan v-nidos con los Ve* fucediò , como d Rey lo procuraba) 
aecianos, y Esforcefes, que inflaban porque al fegundo día del Cónclave 
píjr vna concordia común à fus alia- fue eligido con fingttlar conformidad 
ám., B n el ínterin marchaba el R.-ey de todos los votos el Cardenal de Bo» 
azia elfos con defeo de entrar de paf- lona , que vn año antes, no tenia otro 
fo en Roma, y comunicar algunos pú* nombre, ò titulo , fino el del Maeítro 
tos de la guerra, y de ia paz con el Thomas de Sarcana .- natural de etfe 
Pontífice, n:» Pueblo en tierra de Luca; Hijo de vn 
4 Pero la muerte de Eugenio; p ó b r t Medico, y de vna mas pobre 
q fu cedió à z de Febrero de 1447- Madre ; que fuftentò fu viudez, y la 
X447- cortó el hilo de eftos, y otros penía- ferphanidad del Hijo , vendiendo po-
mientosj de los quales, lo$ vno^ auu- Hos y huebosrpero el fue en toda do-
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trina y virtud,y mas en la Theologia, Alonfo eílaba en T ibu l j^o eifcrvaba, 
y en grandeza de animo, cortefania,y antes adelantaba los tratados de la 
prudencia, vn nobiüfsimo Principe paz,que fíempre perfuadia , y fo-ren-
de la Naturaleza y de la Igieíia: y tan taba íu gran bondad : defeabaia mas 
digno del Pontificado, que lo reíiflio aníioíb,y mas cumplida para "fi,que to-
cón todas fus fuerças, aun defpues de dos,el Duque de Milán-, y con cííe fia 
eligido, juzgando (como las tenia bue- eferibiò al Rey con íingular encare-, 
nas)que eran ningunas para recibir y cimiento , que le embiaífe la perfona 
íoftener effe tan fumo como fagrado de. fu mayor confiança, y fue eligido 
• peio. Llamofe Nicolao, y es el Quin- D.Frey LuisDezpucn,Clavero(y def-
ío,en memoria del pijfsimo Cardenal pues Maeílre ) de Monte fa ;à quien 
Nicolao AlbergatOvque fue fu Amo,y luego defeubriò el Duque con gene-
defpues le fuftentò en los efludios , y roío agradecimiento la defengañada 
]e profetizó laThiara.Efte puesMaxi- reíblucion de entregar al Rey todo 
xno Hombre, y Mayor Pontífice, co- fu Eflado,para que le fucedieíTe en el 
mo era mas pacifico , que guerrero fu antes de fu muerte íln-.difturbios; re-
anteceíror,convino facilmente con los fervandofe folo para fu vida ios Caf-
defeos del Rey; à cuya clemencia do- tillos de Milan,y Pavía, como mili ta-
lian mucho los fangrientos males de res hermitas de fu devoto retiro. V o l -
tftalia,y dela Iglefia: afsi fe defpacha- viò el Clavero à dar efia tan no pen-
íon Embaxadores à Ferrara mas el fada noticia al Rey. cuy o jutzio no fe 
Duque dé Milan,ya por averie falta- turbo con tan Angular profperidad, 
do los alientos, ò los impulfos de Eu- ni fu magnánimo corazón fe rindió à 
genio,ya porque fe hallaba fatigado ta lifongera y poderoía fortuna; antes 
de la pujança y vezindad de los Vene- defeò,y procuró,que el Duque difpu-
cíanos,no quifo efperar el fin de aquel íieífe de fu Eílado con mas efpacÍo,c6 
cógreíro,íino que reduxo muy en bre- atención à fu propria honra, y cõ mu-
ve, y recibió en fu gracia al Códe Ef- cha providencia de la quietud futura 
forcia fu Yerno: y como el Rey, aun- de fus Vaífallos; à los quales, dudabx 
que podia aborrecer al Conde por íi, D . Alonfo, íi entre tatos difturbios de 
no le perfeguia fino por el Duque , en los vezinos,y zelos de Italia, Francia, 
cuyo obfequio avia falido armado, ta- y Alemania,feria cohvemente,cl que-
bien le admitió por fu fervidor;y le dar fubditos de Rey, que lo fuelle de 
nombró,eftando aun en Tibol i , Capi- Nápoles,y Sicilia:y no menos dudaba, 
tan General de ambos, para beneficio íi efta herencia, y vnion de Eftado,no 
de la Iglefia,y daño de Venecianos, y menos peligrofo,que rico,feria v t i l , ó 
Florentines;porque fi bien eflos avian dañofa al fofsiego juño , que defeaba 
fido perpetuos compañeros, y protec- para íi,y para fus Vaífallos, y fucelTo-
lores del Conde, eñe hallaba ya otra res. Pero en lo q fu juizio eílaba muy 
tienda de guerra, en donde contratar firme, era^n que por lo menos conve-
con mas ganancia. Y eíle celebre exe- nia dilatar la execucio,y eíconder por 
pío del agradecido animo del Rey íu- algún tiépo les defeos del DuGue;por-
bió tan de punto , que pidiéndole el que acababa de embiar al CcruL- Frá-
Duque fetenta mil ducados preftados cifeo Esforcia orden de embeínr à ]os 
para rehazer cl Exercito del Conde,el Venecianos, y Florentines, que fe ha-
Rey fe los embiò à.efte luego , foco- liaban en manifietto peligro de quedar 
rriendole con los dincrosjque avia fa- de efta vez arruinados ; o (como Don 
cado contra él. Alonfo defeaba) ncccfsitados à h paz, 
5 Mas todo cite ruido, y el ef- y à la jufíicia de Italia ; pues el miímo 
trucado del Exercito Real, cô que D . Rey citaba en falir en pos del Conde 
Gg 3 con-
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LI447- contra ellos: y fi aora el Suegro le de- fe declaraban por el Rey j antes caíl 
fefperaba de la herencia de aquel Ef- todos en fus mifmas diferencias y fae-
tadOjharia la guerra floxa, y íinieftra- ciones convenían en no querer ta po-
mentejò fe arrojaria en los brazos de derofo Señor: afsi defpues de averfe 
los enemigos-, con los quales fefofpe- affegurado los vnos de los otros con 
chaba, q \ a traía alguna inteligencia, las armas, con los cuerpos de guardia* 
Mandó pues el Rey al Clavero,q vol- y con las fortificaciones, acometieron 
vielíe à Milá* y perfuaaicík al Duque de golpe y malamente à los Aragone-
efta dilacion,accnicjada de la templa- fes,que los mifmos Milanefes avia 11a-
ça y grandeza de fu animo pero que,íi mido , para la defenfa feliz , con que 
él porfiaba por la execucion , no fe le refiftieron , y echaron de fus campi-
diefle oifgufto. Mas,fegun parece, el ñas y foílbs à los Venecianos.Con efte 
Duque murió antes de poder oyr efta difturbio D.Ramon Boyl, Capitán de 
magnánima rdpucfía , q fin duda era nueftra gente/e recogió en el Caftilío 
tanto,ó mas nueva,que íu demanda, y de Porta lovis de Milan-,yfus Tropas, 
dadiva : fucedió la muerte à treze de oprimidas de lo impenfado del cafo,y 
Agoflo de 1447 . En el teñamento de- del numero fuperior, que las aífaltó,' 
xò àBlanca,íu Hija legitimada, y Mu- poco vnidas, y muy ocupadas en las 
ger del Conde Eiforcia, la Ciudad, y calles, quedaron rotas y defvalijadas; 
territorio de Cremona,las joyas, y re- Eran ya aborrecidos , como huefpe-
cámara de fu cafa. Pero inñituyó he- des,y auxiliares; qué ferian, como he-
redero vntverfal .de todas las Ciuda- rederos de fu dominio? Partió el Rey 
des,Tierras, Cañiilos, y otros bienes, con eftas nuevas de Tibuli, marchan-
S e r e n í s i m o Rey, D. ^ h n f o de ^4ragoi do por el territorio de Roma, dudofo 
à l a i e n efiimaba en l i g a r de Padre ;con e í~ de fi iria à Tofcana, ó à Lombardia/ 
tas palabras lo dixo el Duque; y lo me- Con menos dudas , y mas velocidad*' 
recia D.Alonfo, porque í e hubo fiem- como quien fe hallaba mas cercano, 
pre con èi,com'o Hijo.piadofo, ateto, pafsó el Conde Francifco Esforcia à 
y fufrido con vn Padre no mas aman- tomar la poíTefsion de aquel Ducado, 
te,que fofpechofo,y mal acondiciona- que no fe le debia;y fe lo refiftieron 
do: pero monflruo de finezas có nuef- los Bracefcos , y el Común de la Ciu-
tro Rey;pues fiendo tan mudable con dad;no porque defeaífen obfervar el 
todos, y cófigo, perfeveró en fu amif- teftamento del Duque, que lo juzga-
tad,refiftiédo por doze años à las t r i f - ban de ningún valor, como contrario 
tezas de las aprehenfiones y fortunas à las conveniencias publ)cas;íino por-
proprias,y à las perfuafiones y malí- que la anfia de la que llaman en la Re-
cias agenas.Tal fue la arte,y tal la vir- publica L i b e r t a d , les hazia aborrecei 
tud del Rey, que eftrangero fupo do- todo Señor ; para lo qual penfabar! 
minar en las eftrellas de la politica Ita- vnirfe con fus antiguos enemigos,Ve-
liana,y detener y manejar al primer necianos,y Florentines, como íemeja-
Mpbil de fus guerras,qual en fu tiepo tes en aquel modo de govierno,y taft 
lo fue el Duque Phiiipo Vicecomite. vnidos contra los intentos y progreí-
6 Con fu muerte hubo tanta al- fos de nueftro Rey. 
teracionen Milá,que los dos vando?, 7 Pero,como Don Alonfo fue 
Bract fco , y Esforces, tomaron las ar- fiempre tan fuperior à la buena, como 
nias-.cfte, para introducir al Conde ; y ala mala fortuna, acabó de perficio-
aqutl para exclüirle-.bien que de todo nar aquel fu tan noble,como Chriíba* 
el Pueblo los mas convenían en el de- no penfamiento de no entrar en la 
feo de la libertad , y del eftado de fangrienta,y turbulenta conquifta de 
Republica ; y no eran muchos los que Milan,íino íacar có paz y liberalidad 
les 
ií^7' Jos mejores partidos para el fofsiego nos, y de las gloriofas delicias de fu ¿ ' 
de Nápoles, y de fu Corona: confide- duldísima Ciudad de Nápoles; antes „ 
raba^y dezia en fus converfaciones, y bien empezariaen la vejez à fatigar „ 
j , Confejos-.Q^e la felicidad humana no fus años, y lancinar fu corazón en las „ 
cóíífle en tener mucho, fino en lo baf- batallasjcn los cercos, affaltos, íacos/ 
j , tante, y en vna áurea mediocridad, lamentos,y deftrozos del genero hu-
, aífegurada con fu proporción, vnion, mano. 
, y templanza: Que el numero de los 8 Convencido pues de eftos fo-
, Reynos,y mas de los divididos en tie- lidos difeurfos, y piadofos afeitos D. 
}, rras^eyesjlenguas, y afeitos, no haze Alonfo,fe encaminó paraTofcana,de-
j , mas poderofos à losReyesjfino mucho feofo de hazer allá ia guerra à los Flo-
, mas flacos, embarazados , y fujetos: rentines, y divertir à los Venecianos, 
„ Quelosgaflos for^ofos para la con- para q los vnos,y los otros no fe apo-
„ quiíta,y confervacion de Milan , ro- deraífen del Eftado de Milan ; ni dief-
„ deado de tantas, y tan guerreras Na- fen eífe principio à la diviíion, que de. 
j , cíonesjle empobrecerían toda fu Co- toda Italia avian ideado en fus fantaf-
rona,divertirian los efpiritus de todo ticos conciertos : y Venecia fe avia* 
el cuerpo, y fruftrarian todas fus fuer- adelantado à ocupar lo que pudicffc, 
j> Ças: Q i ^ feria embidiado,temido, y aunque en vida del Duque publicaba 
j , aborrecido de toda Italia, como quien fus Capitanes, y Senadores > q la gue-
j , trataba de fer Monarca de ella: Que el rra era,para defenderfe de él; y aora, 
j , Rey de Francia, con el qual tenia bue- mudando color à la mafcara,dezian, q 
„ na amiílad, entraria zelofo en la liga íi ellos no tomaban aquel Eílado, feria 
5J contra él,y le turbaria en Efpaña la defpojo del Vencedor: c o n e í h añuta 
•„ quietud de fus Vafíallos ; ni fe podia caridad fe apoderaron enteramente 
}) efperar menos de la honra y del impe- delas Ciudades y tierras de Breífa, 
„ tu de aquellaNacion*,la qual no fabria Bergamo, Verona, V i cencía, Padua, y. 
j , abandonar los derechos de la Real ca- Trevifojy las afsieron con tú firmeza, 
„ fa de Orliens, cuyo Duque Garlos era' que aun oy las poíTeen , deftroncadas 
„ Hijo de Valentina,Hermana legitima del cuerpo del Ducado de Milan. Por 
„ del Duque Philipo:y aísi las Efcuelas, efta caufa el Rey corto la platica co-
j , y los Exércitos difputarían, íi pudo el meneada de la paz ; y entrando en la 
}) Milanês defechar al Sobrino, y eligir Tofcana, hizo con todo el Exercito 
„ à fu arbitrio eftraño fuceííor:Que Ale en Tarfa vnas exequias Militares y 
„ mania también, por los derechos feu- Reales al Duque con aquella magnifi-
dales del Imperio , no dexaria ociofa cencía, y ceremonia, que pudiera à fu 
„ la ocafió de recobrar à Milan* o nom- "Padre natural. Ajuftò con los Senefes, 
„ brar Señor en el: Que la caufa de los que le dieffen el paílc libre,y vituallas 
„ Anjoynos,ya fepultada, refucitaria, y por fu dinero:mas por no entrar en el 
tomaria fuerças con eftas turbacio- perniciofo peligro de la falta delias, 
„ nes;y fe eftremeeeria otra vez Ñapo- mandó también traerlas de Sicilia ea 
„ les con los peligros: Que feria forço- fu Armada al Puerto de Poaiblin; por 
„ fo defamparar al Rey de Navarra fu cuyo Eftado,que era de Rcynaldo-Vr-
j , Hermano , y à las cofas turbadas de fino, confederado de los Florentines^ 
„ Caftilla; por las qualcs alsi é l , como comentó la guerra; y fue Monte Caf-
5, otros fervidores, tanto le iníhban en tello la primera Plaza , en que fe ocu-
eñe tiempo. Finalmente , que feria pò el campo Real. Pero no tantOjqae 
5, aver trabajado y afanado toda fu v i - no fe divirtifie a los combates,f 'âíh\-
„ da , para no gozar de la paz de fus tos de otro.? C&ftilios, y à los faeos, q 
„ triunfos, de las riquezas de fus Rey- padecieron muchos Lugares de V o l -
G g 4 terra. 
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i.I447. terra. En el intcrin el Conde Esforcia no,fe viò necefsitadoà lebátarle:mar-
por vna parte,y Ja Comunidad de M i - chò por tierra haíta Civita Vieja, en 
Ian por otra,pretédian à porfia la pro- donde íe embarcó con fu Familia en 
lección del Rey: y el Conde fe conté- fus Galeras,y llego à Gaeta con tor-
tabá,có q no íe le embarazaíTe la pre- menta:cl Exercito la padeció portie-
' teníió de aquel Eftado; y Milan pedia rra con marchas,ò paufas de enfermo, 
: armas y gente,para rtfiñir al Conde: y moribundo:afbi entró en Gaeta fa-
: juzgó el Rey, en efta competencia de tigado,y difminuido : pero íe alegro, 
iu favor, daríele à Milan: y aviédo ya y lañó con la vifta,y los halagos de fu 
rendido à Monte Caftello ; y tomado Rey,que le regalaba como Padre, y al 
también por cerco à Caftellon de Pcf- punto le redutó,defeofo de tener la 
[1448. cara,y otrasPlazas vezinas,en el prin- oficina de la guerra pronta, y abundá-
cipio dd año mil quatrocientos qua- te,aísi para focorreràMilan, adonde 
renta y ocho,quando ya tenia fu cam- embió nuevas Tropas,como para vol-
po fobre Pomblin , embiò à Milan al ver en la campana figuiente à domar 
Conde Cario de Campo Bafo con mil los Florentines: y como eílos lo difeu-
Cavallos,à los quales avian de feguir rrian,y temian , procuraron ocurrir à 
luego otros tres mil : mas porque el fu ruina con las propueftas,y inftácias 
Exercito de los Florentines fe le acer- moleñas de la concordia; por la' qual 
caba, lo dilató, para aílegurar masía intercedían el Papa , el Marques de 
batalla,que refolvia dar fuera dela l i - Ferrara, Yerno del Rey,y otros Poté- ; -í 
nça,fm defeomponer el affedio: pero tados,y Principes: no venia en ella el 
no pudiere los enemigos llegar à tra- Rey,fino quedandofe con lo conquíf» 
baria,ni empeñarfe en obligar al Rey, tado,y facando otras ventajas, 
à que kbantaíft fu capo: y fue la cau- 9 Mas, como mientras fe dífc 
fa,la que pareció inevitable ruina de putaba efte tratado, los Milahefes fe 
Pomblin , y fue la fegurídad : porque concertaron con los Venecianos, vol-
neceísitando el Exercito enemigo de vióotra vez à turbarfeel ayrede toda .. 
víveres,y trayendolos por el mar.fue- Italia > que avia ya empezado à tomar 
ron fus Galeras y Naves enveftidas, y ferenidad: porque aunque Milan rogo 
vencidas de las nuefiras;que tomaron al Rey., que aceptaífe aquella concor-
des; y ahuyentaron las otras: afsi ellos dia de Venecia,y quifiefl'e darle firme-
no pudieron empeñarfe, ni detenerfe za,entrando en ella; e! Rey eftubo du-
mucho,y fe volvieron a t rás : por efto dofo ,y detenido en larefpuefta ; def-
fe dilató d fuceífo dei íirio,qiie con la pues moftró , que no fiaba en fus granr 
batalla hubiera tenido luego,ó ad^er- des promefas,porque lo eran tanto ; y 
(0,0 profpero fin,como parecía cier- que fe inclinaba à los ruegos del Con-
ÍO. Tan larga detención fobre aquel de Esforcia-, el qual, porque no fe du-
JUigaccomo la de todo el eftio, causó daííe de fu fè , ofrecía entregar, para 
Víftà recia y cruel peñe en nueftro Cã- teftimonio y fegurídad de ella, a f ú . ^ 
pó,<|Ue le deshazla , y le obligaba à la Muger , y à fus Hijos ( en eñe fanto 
retirada: antes de executaria, quiío el año del lubileo Qninquagenario , q«f 
Rey dar vn tiento à la Plaza, como lo celebró Nicolao Quinto , en el de mil 
hizo con el combate kdiez deSetiem- quatrocientos y cinquenta:) tales y ta 
bre: pero en vano, porque los prime- fumos parecían los esfuerzos del Con-
ros no tubieron fuerça , para fubir la de para la paz ; pero el Rey mas que-
muralla , y avia pocos legundos, nara ria que los Rehenes fucilen Plazas, y 
reforçar el a (Tal to.- Por lo qual elRey Caftillos:pues claro eftaba,.que en nm-
viencio,qucd contagio iba fegando gun fuceífo avia de tratar con afpcrc-
tqdo el Campo con-vclocifsima ma- za à la H i j a , y à los Nietos del Duque 
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'Años: 
m0' de Milan, que le trato à èl como à H i * 
jo en la priíion.Temieron empero Ve-
necianos y Mílaneíes la liga de dos 
Principes tan guerreros, y ricos de ar-
mas , Soldados, y alianças: y mucho 
mas, quando vieron, que Luís Duque 
de Saboya , à quien no faltaban brios, 
ni preteníiones grandes, hazla tambié 
esfuercos, para confederarfe con el 
Rey.El qual con efta fufpeníion,y con 
la fama de tanto aparato, y vozes va-
gas de eftas, y aquellas ligas, hizo, fin 
querer, al Conde Esforcia el mayor 
bien, qae pudiera queriendo ; porque 
enMiian temieron ambos vandos ( ó 
fingieron temer) que fila concordia 
del Rey, y del Conde fe a/uftaba, que-
darían aquella Ciudad y Eftado fuge-
tos à la efpada y à la ira del vencedor, 
ofendido por la rçfiftencia de la pof-
fefsion, como lo fabria moftrar bien el 
Conde; afsí antes de la vitima necefsi-
dad, quifieron darle algunas mueítras 
de amor , y prof.liar con las aparien-
cias,^ ellos,y no las armas, ni las fuer-
zas, ni las alianças,le hazian fu Duque, 
y Señor. Tan falibles fon las provide-
cias del Rey mas fabio , porque la vo-
luntad délos hombres en todo halla 
razones para todo. Con efta nueva fe 
encaminó el Rey para Tofcana con 
intención , ò con voz de hazer allá la 
guerra:pero encontrándole los Emba-
xadores de Florencia, en el Abruzo, 
cerca del Rio de Pefcara, fe concluyó 
al fin la paz con fu Republica (en el 
cazppo à 2 1 . de lunio) quedandofe el 
-Rey con la Isla delLylío, Caftellon de 
.Pefcara, y Gabarra, que eran las Pla-
zas, que de la conquifta avia prefidia-
do.Obligabafe también Reynaldo Vr-
finoj Señor de PombÜn, à tributar ca-
da año al Rey , y à fus fuceífores vn 
vafo de Oro de quinientos ducados de 
valor , con el qual pagaba agradecido 
la merced de quedar por VaíTallo de 
quien le defendieflc de la guerra,y no 
le ofendieíTe con eí!a. 
lo Deípues de efta paz de Flo-
rencia, aunque el Rey fe movia con fu 
Exercito, parecia eftar incierto de el 
fin, a que fe debía encaminar ; porque 
ya no tenia que bufear Interes de gra-
dê  importancia , y contra Florencia, 
avia falido de fu cafa,mas por la repu-
tacion,que por la fubftancia. Aora que 
el Conde Esforcia era Duque de M i -
lan, folo faltaba el tenerle ocupado, y 
cerrado con guerras en Lombardia, 
para que no pudLíí'e falir à deícompo-
ner la paz de Nápoles: el medio fe 
ofreció luego,porque los Venecianos, 
cuidadofos de fi por vn vezino tan be-
licofo , como el nuevo Duque , y tan 
pronto para recuperar lo que ellos 
avian tomado de Milan , pidieron al 
Rey,quifieíre vnirfe con fu Republica 
en muy eftrecha confederación. Vino 
D. Alonfo en ello ; y no era menos el 
tratado, que reftituir à fu libertad la 
Ciudad de Milan ; y con ella à las tie-
rras , que eftàn entre los Rios Adda,y 
Tefin,con las codiciones, cõ que antes 
aquella Comunidad íeavia obligado 
al Rey ; para quien avian de fer Par-
ma^ Pavía: y para Venecia, quanto 
ay de la otra parte del Adda: las de 
mas C¡udades,y Pueblos del Eftado fe 
repartían entre los Capitanes, y Seño-
res de la Liga ; pero con tal propor-
cion,que todo el Condado de Placen-
cia tocafle al Conde lacobo Picinino, 
para que ia efperança de tanto premio 
dieííe brios à los que no avian de pe-
lear , fi la ganancia de la guerra no fe 
reprefentaba fuperiorà lade la paz. 
Pero el Rey bien entendia , que todo 
efto era dividir la piel del Leon vivo; 
porque ni efta Liga avia de fer de mas 
dura,que las otras; ni los capítulos te-
nían fácil execucion ; ni él tenia gufto 
¡de entrar ya por fu Perfona en con-
quíftas tan inciertas, y largas, como 
inútiles,y fegun parecía, p-rniciofas, 
Afsi las defpreciaba: y también le lla-
maban al defeanfo no folo fus anque-
ta y feis años de fu edad,en lo masJle-
na de guerras y fatigas; fino las gran-
des delicias de Napoics,que.le tiraban 
mas de kxos,ofreciendo masenaufen-
cla, 
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lí.^0' cía, y fingiendofc mayores con las im- rico con la Infanta Doña Leonor de 
pacientes dulçuras del ciego amor,co Portugal,Sobrina de! Key ) le honró 
que favoreciaà la celebre Doncella y agaiajò à maravilla:pero con arte,y 
Napolitana , Lucrecia de Alano: que felicidad le eftorbò el cafamicnto,que 
fue la Venus de eñe Marte ; y aun iba pretendia de vna Hija del Infante D. 
à fer la coronada Berfabe de eñe Da- Pedro de Portugaljporque íiendo d h 
vid Chriftiano-.que ( viviendo la legi- Nieta del infeliz Conde de Vrgel, y 
tima Reyna) lo procuró con veras de eíperando el Duque heredar la caía 
amante, y con veleidades de calado: de Dorgoña , íe podia texer, y temer 
honró impero luego à efla Dama con algún tuerte nublado de antiguos de-
el honor, ú deshonor de los dos Con- rechos, y nuevas preteníiones contra 
dados, que diò à fus dos Hermanos, y la de Aragon: por lo qual D. Alonfo, 
al vno también el oficio de Gran Can- caíi adivinando lo íuturo , citaba bien' 
ciller. Refolviò pues dexar los cuida- arrepentido de aver cafado la Hija del 
dos de efta menos vt i l empreña de M i - Conde con Infante de Portugal, de 
Ian à fus Capitanes, y dar la vuelta à donde podrían venir, y vinieron def-
fu cafa: mas por no moftrar, que def- pues en el Reynado figuiente tempeí^ 
preciaba aquellos difeurfos, ò defam- tades de guerras civiles cotra Aragone 
paraba à los Coligados, y porque con- _ «fí Pero como el genio, y fu pro-
venia h la caufa publica tener encerra- pria eftrella llevaban i eñe Rey à las 
do, y temerofo al nuevo Duque de M i - Campañas,las miímas anfias,y cafas de 
lan,'aumentó fus Tropas de Lombar- placerle difponian tratados de ligas,' 
dia , que ya eran muchas, y luzidasjy y conquiftas:aísi retirandofe, primero 
quedaba afleguradas con la noble au- àfuordinaria recreación de la Torre 
toridad de tan eíclarecido Capitán, de Octavo,y deípues à Gaeta-y recibió 
como Luis Gonçaga, Marques de Má- ( en los meíes de Febrero y Marco de 
tua,à quien ya vn año antes avia nom- mil quatrocientos cinquenta y vno) 
brado el Rey fu Lugar-Teniente Ge- embaxadas de tres grandes y guerre-
neral de Lombardia. ros Principes, que le pedían focorros, 
i i Buelto el Rey à Nápoles y le combidaban para la guerra de los 
caíi impaciente deque la inquietud Turcos:eráDemetrio Paleologo,Def-
de los hombres le atraíTafíe los frutos poto ( ó Señor) de Romania, y de la 
dulces de fu profpera fortuna, confa- Morca ; George Caftrioto , Señor de 
gró todos los difeurfos de fu Chriñia* Croya; y Aranito Connonevili, Con-
na politica al eftudio, al defeanfo , y à de en Albania. E l Defpoto , aunque 
la paz, y en ella à las fabricas de mar y ofrecia pelear por fu perfona con íeis 
tierra, à los Caftillos,teatros, y efpec- mil Cav alios, y mucha Infantetia,de-
taculos-, y à las providencias mas fir- feaba mas defpojar al Emperador 
mes de las futuras contingencias.Afsi, Confíantino fu Hermano, que arrui-
•ptírque Landolfo Marramaldo le dió nar los Turcos: afsi pa¿tó con el Rey 
ftCafion,ó caufa de quitarle el Caftillo grandes diviíiones de Provincias, y 
de-Barleta , cuyo Alcaide avia (ido conquiftas, que por la ambición ¿e eí-
treintay quatro años, fue poniendo te Griego cedieron preño todas a la 
en breve todas las Fortalezas del Rey- tirania de los Turcos.¿Mas ingenua fue 
no en la fe , y íeguridad de Aragone- la oferta de George Cañrioto , aquel 
fes, y Cata lanes, como para hazeríe im- gloriofo Héroe , cognominado FJcân' 
pcf-.ibks ios cuidados,ylos efcrupulos ' éerby , ( Ò Señor Alexandre) tan cele-
de las mndanps.Tambien al Duque de brado por el valor de fu Fè,y de íy. eí-
•Cleves ( que vino eitos dias à defpo- fuerço, que causo tantos eflragm à les 
farfe en nombre del Emperador Pede- Turcos, y arrojó del ínio de ia Ciudat-
y Corte 
W1- y Corte deCroya ala afortunada per- bre, y de la Augufta Cafa de Auílría* 
fona y à las ¡mmenfas armas de Amu- cognominado el Pacifico, venia arma-
rates Segundo: y en fin llenó los libros do à coronarfe en Roma, y à cafarfé 
y ios apiaufos de tantas hazañas reales en Nápoles: el eftruendo era mas de 
cíe fu virtud , que folo pueden fer me- conquiñas, que de ceremonias, y bo-
nos felizes por la obfeura y malafè das: afsi Nicolao Quinto, recelólo de 
de otras dudofas y fingidas, que las novedades contra fu Eftado, y autori-
p in tòvn Efcritor de fu vida (como dad confultò à D . Alonfo , feguro de 
fucede à muchos Heroes ) y las han que no le enganaria , ni en el confejo, 
creído con finceridad otros, que ale- ni en la palabra. Diofda el Rey (em-
gran con ellas à la luventud, y dan biandole à fu Secretario Andres Ga« 
preferipcion à las fabulas, aun entre zul) de que ni entendia,ni permitiriaj 
los hombres,que, ò fe defconfuelan de que por el Emperador, ò otro alguno, 
verfe enfehados en la vejez , y corre- fe difpufieífe ni levifsimo daño à la 
gído al mundo, ò fe empalagan con el Perfona, ò al Eftado de fu Santidad} 
puro manjar de las verdades fecas.Ef- para cuya defenfa el ofrecía,y emplea-
te pues fortifsimo Capitán ofreció à ría toda fu autoridad , y vida, contra 
iiueftro Rey la entrega de quanto el todos los Príncipes del mundo, como 
poíreia,y coquifíaíTe en Grecia; y paf- debe el Hijo por fu verdadero Padfeé 
far à NapOles,para jurar porfuperfo- Tenef to ( dixo ) eft ara t a » c i e ñ a e l E m -
na al Rey fidelidad , y fervicios de perador^ueyin iendo èl a I t a l i a à cafar con 
VaíTaílo: pero como las ligas, fi la ne- U que hemos tornado en lugar de Hijc t , l>erÀ 
ceísidad no es común, no fuelen tener que no puede ofender k Vueftra Santidad,fin 
pronta la execucion, no fabemos, que i n j u r i a r à f u Padre.^txo aconfejò el Rey 
à Caftrioto ( ni al otro Conde que al Papa,que tratando > como debia, al 
también fe obligó à fer VaíTaílo) fe le Emperador fin apariencia de defeon-
embiaíTe focorro haftatres añosdef- fiança,eftubieíle tan prevenido, como 
pues,quando le llebò oportuno y feliz fi la debieífe tener; y le ofreció que él 
Ramon de Ortafa,CavaÍÍero Catalan, también eftaria con cautela tan arma-
con titulo de Virrey;y aquel afamado do, que pudieíTe fruftar todos Jos pen-
Principe tomó el de Capitán General famientos délos Ciudadanos de Ro-
dei Rey de Aragon en Albania. Me- ma, que fe daban ios parabienes de la 
íios fe tardó en el focorro * que pidie- venida del Emperador. Entró pues 
ron los Codes, y Señores de la Rocha, Federico eó luzida Corte de alegrias, 
y de Iftria,íiempre aficionados al nom- y con Exercito de paz en Roma; y en 
bre, y dominio de Aragon en Coree- fu compañía fu Hermano Alberto, 
ga,que por las diviíiones,y vandos ef- Duque de Aufi:ria,que era el General, 
taba tiranizada:y el Rey,haziendoles y Ladislao Rey de Vngria , y Bohe-
mercedesf y promefas, embiò à layme mia:y también la Emperatriz,que por 
de Berofa,como fu Virrey de la parte* mar avia ido de Nápoles al Puerto Pi-
que le obedecia,y le llamaba-.peró con íano,y defpues à Sena, para encontrar 
orden feverodeque no quitaíTeàlos al Efpofo: ambos fueron coronadosj 
Ginovefes cofa de las que poíTeiá def- velados,y vngidos por el Pontífice ; y 
deque eftaban con él en paz. agafajados con ficíias dignas de las 
11 De eftos mas eftudios, que perfonas, y de Ia caufa: à ellas afsiftie-
cuidados, ó peligros militares, paísó ron en nombre del Rey, el Arçobifpo 
¿451. d Rey à vnas que parecian,y eran fief- de Nápoles, el Principe de Rofano, et 
tas para é l , y para el Pontífice fe te- Duque de Andria , el Conde de Cela-
mieron alteraciones,y ruinas. El Em- no,y Antonio Panormitha,Secretario 
perador Federico, Quarto del nora- del Rey , y Efcritor de fus diferecio-
nes. 
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nes,y virtudes.Mas cl Empcrador,que 
ningunas ficftas defeaba, como las de 
ver al Rey,de cuya gloria , y fama ve-
nia enamorado, íaliò en breve para 
Napoles;dexando empero en Roma al 
Rey de Vngria , que fe quedó por el 
fútil motivo de no concurrir en tiem-
po de tales fieítes con D. Alonfo, que 
íe intitulaba también Rey de Vngria, 
y le entriftecia al Vrgaro con eíTe no-
bre. Salió à recibir à los Huefpcdes 
•Auguftos, primero el Duque de Cala-
brin,y defpues cl Rey ; que acompañó 
en el primer d¡a en la entrada ai Em-
perador, y en cl fegundo à la Empera-
triz,que avian dilatado para Nápoles 
Jas bodas, y las fieftas del cafamiento, 
y aun ia vitima feguridad de él. Los 
regocijos, y los dones fueron próprios 
del Rey mas lib¿ral,mas amante de íus 
parientes,y mas neo de joyas de aquel 
íiglo. El Emperador creció en los ca-
linos , y en el aprecio de fu nuevo y 
gloriofo Tio-, y la Sobrina fe defpidió 
con lagrimas, y reverencias de Hija, 
dotada, y enriquecida por el amor del 
que íiempre fue fu Padre. 
13 Defpues de eflos aparatos 
de fieílas nupciales volvió el Rey à la 
paz,ó à las treguas de fu retiro,y fabia 
recreación; aunque en ella atendió c6 
ordenes,y confejos à la guerr3,que pu-
fo en mas ferviente execucion la loza-
nía de fu Hijo céntralos Florentines; 
bien que la empréñala , ó renovaba el 
Rey mas à inftancias de fus aliados los 
yenecianos, q de interefes próprios. 
Pafsó pues el Duque à Tofcana , afsif-
•tido de gran Nobleza , y mas de los 
.Principes Vrfinos, Cabos, y Confeje-
tm principales del Exercito,compuef-
to defeismii Cavallos , y veinte mil 
Infantes; tomó luego à Foyano, Cafti-
Ilo de cftraíu dificultad ; y otros dos, 
que no eran faciles-.rompiò \ Aftor de 
.Facr.ca,que intentó focorrer à los Flo-
rentines ; los quales, ó temeroíós, ó 
irrita Jos de tá poderoía entrada, aun-
que les embió fu confederado el Con-
de Esforcia à fu Hermano Alexandro 
con fus gentes, y acudió con ¡as fuyas 
Sigifmundo Maiatcíla, levantaron va-
deras por Carlos Séptimo Rey de Frá-
ciajy para dar mas en que peníar à D. 
Alonlo , llamaron al fata] Renato Du-
que de Anjou , ofreciéndole grandes 
alsiítcncias , para renovar la porfiada 
pretenfion del Rcyno de Ncpoles,que 
once años antes avia perdido tan del 
todo: pero cl Rey Carlos moftró bien 
la madurez de fu juizio: pues aunque 
tan hecho à las continuas guerras de 
Francia , no quifo entrar en eílas nue-
vas de Italia; y fatisfizo à la demanda, 
pidiendo à nueftro Rey con embaxa-
da, que no quiíieíle hazer guerra à Jos 
Florentines lus confederados: pero 
Renato, como no era Rey de Francia; 
y avia perdido el ferio de Nápoles, fe 
refolvió en paitar i luchar en los cam-
pos de Italia con aquella fortuna ene-
miga de los Duques de Anjou, que 
íiempre los llamaba,y nunca losadmí-
tia.Mas antes que Renato UegaíTe, fe 
adelantaron las armas de D.Alonfo cô 
la conquiíla del Puerto de Vada ; que 
dió fin à efta campaña,porque entran-
do el inv ierno,diñr¡buyó el Duque de 
Calabria en Prcfidios cl Exercito: el 
qual fe iba reclinando con la gente, 
que el Rey embiaba en las Galeras; y 
mucho mas con la fama de que él roif-
moavia de falir à efta empreíTaen el 
verano de mil quatrocientos cinquera 14$ 
y tres,como fin duda lo publicò,ò con 
arte,ó con ingenuidad. 
14 Pero efla fama no turbó, 
antes empeñó à la fuma de los esfuer-
ços à los Florentines; y crecieron tan-
to las fuerzas de fu Exercito , que fe 
hallaban ya fuperiores al Duque: ei 
qual por conlcjo de fu Padre evitó el 
dar la batalla con tanta defígualdad; 
aunq no por eífo permitió que le vicf-
fen encerrado aquellos enemigos: aísi 
haz ia tiempo con honrada deftreza, 
pata que UegaíTe fu Padre, como lo 
prometia, y cumplió: bien que a la 
verdad iba con poco güilo , no tanto 
por tener dcdarados,y vnidos contrai 
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Mí?- Ci a los Duques de Anjou , y Milan, y à principal de infiftlr en la paz delta-
las Republicas de Genova , y Floren- lia; y addantandofe mas los intentos 
cia, {ocorridas, ílno del Rey de Fran- guerreros de los Florentines, preten-
da,de fu Hijo Luis el Delfín ; quanto dieron abrafarla con !a hacha del Du-
porque eflas turbaciones hazian eftre- que de Anjou,que llamaban,y traían à 
mecer à toda la Chriftíandad en tiem- fu cofta: aísi el Rey , tomindo con las 
po,que Mahomet, Segundo del nom- veras de íu eftilo el reprimirlos,empe-
bre,y feptimo Rey de los Turcos tenia zò à lebantar tres mil lanças, mandó à 
en fumo aprieto el Imperio , y la Ciu- Bernaldo de Vilamarin, General de la 
dad de Conñahtinopiaj fítiada entoti- Armada que no fe apartaíTe de la ma-
ces por mar,y tierra:de la qual defeui- riña de Pifa, porque no fe perdieífe 
daban los PrincipesChriftianos,quan- Vada: embiòle tres famofas Galeras 
to debieran cuidar. Para efto rogo el con fus Capitanes,Grageda,Roger de 
Rey al Papa , primero con Don Luis Efparça ,y Bernaldo de Requefens: 
Dezpuch Clavero de Montefa, y def- mando focorrer à los Barones de Iftria 
pues con vn ReÜgiofo, que infiftieífe en Córcega: y esforço con promefas, 
en la concordia de Italia,y no dilataf- y apreños à los Venecianos,defalenta-
fe el focorro ofrecido à los Griegos* dos entonces por la perdida de íu grã 
aunque Sciímaticos-.à los qualesèl em- .Caftillo de Guede , y con la enferme-
biaba juego quatro Galeras ( fuera de dad de nueflro Exercito ; y mas con la 
las que por tres años avia íuftentado venida del Duque de Anjou, aunque 
£ n aquellos mares) y íabia que el Tur- tan pobre,y defautorizado , que pare-
ço no podia detenerfe mucho en el ció Capitán avéturero del Conde Ef-
ycerco. Era aísi: pero quando el Rey forcia. Era la refolucion del Rey, em-
eferibia efto , ya Mahomet con folos beftir por fu perfonaà los Florentines, 
cinquenta y quatro dias de íltio avia y hazer como dizen, Ia forçofa à Es-
•entrado à Conftatinopkipor la incóf-* forcia ; que fi los focorria, dexaba la 
tancia(como fe eferibiò) ò p o r l a f l a - tierra de Milan fin fuerzas contra el 
queza de vn Ginoves, que causo, ò Exercito Veneciano; y fí los dexaba, 
aprefurò,ííendo Capitán de vna puer- fe defacreditaba para que ellos le de-
ta,la mayor perdida, q llora la Chrif-, xairen,como Io pretendia el Rey,para 
tiandad;empezando con la muerte del forjarlos à vnirfe con èl por la quie-
Emperador Conftantino, con el fin de tud de Italia, y dividirfe del que avia 
la Nobleza Griega, y con el eftrago jmenefler la inquietud para confervar-
mas horrible, que ha padecido la tie- fe en Milan, de que fe llamaba Duque 
rra , fecundifsirno de otros infinitos, con mas fortuna,que: razon.Por efto el 
que ja feroz mano de los Turcos, naci- Rey faliò deNapolesà once de Agofto. 
dos. para ruina del genero humano , ha ja vuelta de Tofcana , dexando por fu 
cogido con fus cimitarras, teñidas, y Virrey à D.Lope Ximenez deVrrea. 
acicaladas en fangre de Chriftianos En el camino fue de nuevo inflado 
por los immenfos campos de Europa, por el Papa,que le embiò al Cardenal 
Africa,y Afsia,fembrados de cuerpos de Fermo, para que dexaíTe la guerra 
inocentes.Perdiòfe la Scifmatica Cóf- de Italia,y emprendieíle la de los Tur-
tantinopla , Martes, 29 . de Mayo dè cos:defeabalaíindudaelRey,y propo-
eíte año 1 4 5 3 ^ cayó en las fieras ma- jnia,y ofrecía varios medios, para que 
nos devno délos mayores Tiranos, Italia y Alemania falieíTen à levantar 
que ha oprimido al Mundo , en el ter- en el Oriente algunos diques contra 
cer año de fu Rey nado. el voracifsimo mar da la fortuna de los 
i 5 Cefsó pues,© fe defeompu- .Turcos.Por efto,fortaleciédo el Exer-
fo con gran dolor del Rey la caufa ^i to de fu Hijo con quinientas lanças, 
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Í-*^ ' oue le cnibic) con cl Marques de Gira-
chl,cl marchaba detenido por no lle-
gar i la ruina de los Chrifíianos. Y 
¿ i o s quiío que hizicíTe alto ; porque 
quando iba à íalir del Reyno , fe halló 
herido de vn carbunco,baxo la rodilla 
derecha, que le encendió molefías ca-
lenturas , y enfrió el ardor de íu em-
preíTa,obligandole à dexar el Exerci-
t o ^ retirarfe al Caftillo de la Fontana 
del Chopo: aísi mandó à D . Iñigo de 
Guevara,Marques del Baño, que con-
duxeíTe el Exercito hafta juntaríe con 
el Duque de Calabria. Procuró eftor-
bar eíta difpoíicion el Embaxador 
Veneciano,reprefentando al Rey,que 
laprefencia de fu perfona efpantaria 
mas à los enemigos con vn Exercito, 
que dos Exércitos fin ella, aunque lle-
gaflen al campo veinte dias antes. Pe-
ro efte coníejo, que era tan folido, co-
mo cortefanOjno pudo abrazaríe,por-
quela.enfermedad del Rey pronofti-
caha tardanças, y la reputación de fus 
armas no las podia ya íüfrir; porque la 
paz tardaba mucho, y la guerra cami-
naba tanto, que ios Florétines en Tof* 
cana recuperaron por fitio,y concier-
to à Vada;y Eíforcia ganó à Pontevi-
co en Lcmbardiaiíuceííbs, que anima-
dos con la prefencia y valor del Du-
que de Anjou, tenian en ahogos à los 
.Venecianos. 
i ó En el ínterin el Rey,divir-
tiendo fus males con fus obligaciones, 
mandó à Villamarin, y à luán de Na-
va, que partieífen contra los Turcos à 
I*cvante,el vno có ocho Galeras Rea-
les, y el otro con otro focorro de las 
tierras de Venecia ; y llevaron orden 
feincorporarfe con la Armada dé la 
Sequía para la defenía de los Eftados 
de elki Decretó también embiar V i -
rrey à la, Provincia de Albania con 
íocorro mayor.paraGeorge Caftrioto: 
y ya menos eafermo fe pafsó al Cafti-
llo de Trageto , que es mas fano, y de 
mejor temple para d invierno: el qual 
entraba cerrando los" paílos à la gue-
r r a ^ abriendo camifio à íos déla paz^ 
que esforçaba el Papa , pidiendo para 
ella Embaxadorcs à los Principes de 
Italia. El Rey embiò à Marino Cara-
cholo,Conde de Santangcl,y al Dotor 
Miguel Ricio, que diíputaronlas con-
diciones en Roma, mientras el Duque 
de Calabria ( en el principio del año 
mil quatrocientos cinquétay quatro) 
repartia, y aloxaba fu Exercito en 
Prclidios de la tierra de Sena:y el Du-
que de Anjou, canfado ya de pelear 
por el Conde Esforcia , quando avia 
peníado entrar luego à ferRey de Ná-
poles, dió trifle y desluzido la vuelta 
para la Proença; aunque mas deíenga-
fiado,que delprendido de fus efperan-
ças; pues las puío en el Rey de Fran-
cia, pallando hrfla Paris à pedirle el 
focorro de feilcientas lanças con fus 
Flecheros para enr.beftir el Condado 
de Rofellon,y tomar delReyD.Aló-
fo alguna recoirpenfa del Reyno de 
Nápoles, que malamente,cctr.odezia, 
le tenia v fur pado. Mas Ia refpueíla de 
aquel gran Rey fue t ñ r . E l R e y de ^ r a - ¡ 
gon es g r a n Cãyaliero , y no fe rà jufto o l u k 
dar^ue lo ha [ ido con Nofotros¡f>ttes qmnde 
los Ingle/es con fus ctrin«s,y Us de los Gran j 
des malcontentos , aHtor i^üdds de la i n f e l i ^ 
'ndifpoftcion de m i Pudre,ocuparon tanto dt 
nuejlros R e y n o i , f u d o habernos m a l m e y i -
table } fue combidado con grandes iatertfej 
para ello:y no lo h i * » 5 antes dio autoridad A 
nuefira j u j l i c U , y alientos k U fortuna ya 
c a f t m u e r u de F r a n a a c r e c i é n d o n o s p d j j a t 
en nueflra ayuda con t r e i n u mi l c tmba t i f í t i 
tes. Como pues p o d r é yo contratai Bey dar 
masfocorros a mis P a r i e n t e s ^ ofrecerme 
por medianero de la p c t z j M í S como aquel 
Duque no avia ido à rogarle para el!a> 
fe volvió à la Proença, para efperar el 
fin de los tratados de la paz de Roma, 
que fino fe ajuftaban, le darian nuevas 
oca/iones de entrar en Italia à fe*, 
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F i l m a s Emprejfasj acciones del Rey. 
s r M A / o. 
[ i ; T r a t ados ,gue r r a^ p a z c ó n Geno~\>a. 
í . D . ^ l o n f o de Borja P o m i f ce. 
'¡. E l Rey le ref i f ie :y cafa à los Nietos. 
4. Refuelue f a l i r contra Turcos. 
5. Concierta/e con el Papa. 
6. N u é l / a s diferencias de ambos; 
7. T r a t o s , <¡uexas,y jujlificaciones: 
S. Virtudes del Papa contra Turcos. 
9. Terremoto de Nápo les . 
i E R O aora los Venecianos fe 
concertaron por íi con E f -
íbrcia; y dieron al Rey gra-
des fatisfacionés de no averie coníul-
tado : é l , aunque lo Íintio, abrazó la 
'paz,porque la defeaba-, y íe reíervò la 
autoridad de poner las condiciones 
convenientes à fu Dignidad. Y ella 
permitia, y aun pedia, que no fe repa-
raífe en puntos, potque fue publico, 
( y verdadero) que Venecia íe con-
certó también con el Gran Turco, 
obligandofe à pagarle cinco mil duca-
dos, y vna pieza de brocado al ano:cõ 
que ya efía Republica, y la de Geno-
va,que también fe humilló à la formi-
dable fortuna de Mahomet, dexaban 
nueftras fuerças mas folas, y mas ne-
ceíTarias contra las exorbitantes de los 
Paganos. Añadianfe en fin las conti-
nuas inftançias del Papa, para que el 
Rey no hizicíTe guerra à los Florenti-
nes: nyella,era ya mayor,que.defender 
las Plazas ocupadas en Tofcana. Afsi 
el Rey. tubo" mas deíembarazo para 
embiar à George Caftríoto el focorro 
deílinado con Ramon de Ortafa; que 
llegó à tiempo de la gran rota, q Caf-
trioto dio al Exercito de los Turcos à 
catorce de Agofto defte año.de 1454 . 
Y como para eftas expediciones fe en-
friaba la guerra de Florencia con las 
efperanps y defeos de la paz; ordenó 
el Rey à fu Hi jo , que desando bien 
.10. Guerra del Rey contra GinoVefes: 
¡i 1. Su enfermedad.Dudas de la fucefsionl 
i z . Es fue rços en Nápo les por IJ.CAYIOS. 
.13. Fuga de ejle Principe a Sic i la . 
,14. M u e r t e y teflamento del Rey. 
. if . T r a n s l a c i ó n de f u cuerpo a Pobletei. ] 
16. Sus'yirtudes. 
17. Sus imperfecciones. 
jS. Sus elogios en los Efcritores,: 
prefídiados los Caftillos de Tofcanaí 
dieífe la vuelta para Nápoles; como lo 
hizo en el lunio, quádo ya el mal ayre 
de aquellas tierras volvia à hazerla 
mayor guerra contra los Nueftros.Pa-
ra hazer paífo à la paz general de Ita-
lia,fe empezó à tratar la del Rey,y de 
los Ginovefes, quando diez y feis Na-
ves gruefas,y otro Vafo de ellos, que 
venían de Poniente , dieron varias 
mueftras de querei dar fuego à dos 
grandes Navios del Rey en el muelle 
de Nápoles, y cobrar otros , que ellos 
avian perdido en eftas guerras: para 
confeguirlo , pidieron diez Galeras à 
la Republica, hizieron en el Ínterin 
varías puntas con las Naos , enojando 
mucho al Rey por la oífadia de inten-
tar quemar las fuyas à fus ojos,y à vif-
ta de los públicos votos de la paz de 
Italia:pero fe hallaré bien cañigados; 
porque el Rey mandó falir muy à tie-
po à Vilamarin, al Conde de la Oliva, 
y otros Señores, que muy à fu falvo 
embiftieron à las diez Galeras Gino-
vefas, y tomaron à fíete de ellas, y à 
vna Galeota ; las otras tres -huyeron, 
encallaron , y perdieron la gente: fin 
que las Naos pudieflen dar focorro à 
fus Galeras; porque las Reales emba-
razaban el paíTo. % Es fin duda ef-
peélaculo lamentable de la piedad 
Chriftiana el eftado de difeordias y 
contenciones de cafi todos los Princi-
pes 
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i4S-t' pes de Europa , ( civiles y forafteras) dazo por cafi dos años fu piadofo co-
que deferibe y llora el Cardenal Ae- razón. Sucedióle à ocho de Abril otro 
neas Sylvio , que entonces aísiftia en de los mifmos dcíeos, y de raro valor 
Francfordia ue Alemania,para la con- qual fin duda le tubo D.Alófode Bor-
cordia y % nion vniverfal del Chriftia- ja, Cardenal, y Obifpode Valencia 
niímo contra las horrendas fuercas y que en fuallumpcion fe llamó Calixto 
amenazas de Mahomet. De que Eípó- Tercero ; y con cite nombre tenia ya 
dano haze vna viva fuma, y oportuna antes hecho, y cícrito el voto de per-
cryíis. % Mas volviendo à nueftra feguir i los Turcos con todas fus fuer-
efpecial Hiftoria: No les falló barata cas', porque advertido por San Vicen-
à los Ginovefes fu oíTada bizarria:por- te Ferrer, como fe dize)dequeaviade 
que fus Naos quedare invtiles;y nucf- íer Pontificc, quifo merecerlo, ò aíTe-
tras Galeras en el principio del año de gurarlo con ella noble piedad:y elprU 
1455. paílaron à correr , y turbar las mer ciia,que lo fue,renovó el voto de-
Riberas de Genova, y la Proença; y lante de todos los Cardenales, no du-
para hazer à los Ginovefes mas cofto- dando oírecer con él en edad ya de-
fo fu orgullo, fue embiado por Virrey crepita q iníiñiria en eftaguerrahaíla 
de Córcega D.Berenguer de Er i l , A l - dar fu vida en ella porChrifto.Erana-
mirante de Aragon , que conocería,y tural de Xativa de Valencia; Hijo de 
trataria bien las ocaíiones de vna caíi Domingo de Borja, pobre Hidalgo, 
domeftica guerra:y tal, que ya le avia vezino , ò afsiñente en la cercana Al-
ofrecido Luis de Campofregofo en- dea de Canales, y de Francina,nacida 
tregarle el Caftillo y Ciudad de Boni- en la Ciudad de Valécia. Calixto pues 
fació , antes de los diez y feisdeFe- avia íído muy favorecido del Rey D. 
brero. Pero no fe avia llegado à ellos, Alonfo,y lo mereció,porque fue entre 
quando ( à veinte y feis de Enero) fe los primeros fabio,experto, y feliz en 
ajuftó en Nápoles la paz , y liga gene- las letras, y en los negocios de la jurif-
rai de Italia, para la defenfa de los Ef- prudencia , modefto , y valerofo en el 
tados de ios Coligados: en que entra- govierno del Reyno , y de la Igleíia* 
ron expreíTamente el Papa , el Rey,el Por eftas razones el mifmo Rey , cuyo 
Duque de Mi lan , las Republicas de Confejcro de Eftado aviaíido, leem-
Venecia,y Florencia, y dexaron lugar bió la obediencia,y el parabién con la 
para Genova, Duque de Modena , y embaxada mas noble , y folemne, que 
Marques de Eñe . Y fue en las condi- íe vio en Roma:porque iban pareados 
ciónos de la paz lo mas gloriofo para eftos Prelados,y Principes:D.Arnaldo 
nueftro Rey,que en efta junta de Em' Roger de Pallas,Patriarca de Alexan-
baxadores aceptó los ruegos de fus dria,Übifpo de Vrgel, y Canciller del 
Principes,que le inflaban,para que fa- Rey; y D. luán de Veintemilla, Mar-
liefle como Cabeza de todos, y Gene- ques de Girachi: D . Pedro de Vrrea, 
ral de la Iglefia à refrenar, y cafligar Ar^obiípo de Tarragona;y Honorato 
à los Turcos. Gaetano,Conde de Fundi: el Ar.çobif-
; 2 Poco gozó de eftas efperan- po de Salerno; y D.Iuan Ramo Folch, 
ças Nicolao Quinto , porque murió Conde de Pradestel ArçobifpodeNa-
luego à veinte y quatro de Março. poles;y D.Guillen Ramon de Monca-
Acabaronle no folo la gota y la calen- da,Conde de Aderno, Maeftre lufti-
tura,fino el vivo y continuo dolor de cier de Sicilia-D.Luis Defpuch,Maei-
la perdida de Conftamtnopla , que él trede Monteía;y D.Carlos de Luna,y 
mifmo avia profetizado con la exe- de Peralta,Condc deCalatabelota:D. 
crac ion de la infidelidad , y de la in - lorge de Bardaxi, Obifpo de Tarazo-
conftancía de los Griegos, y le dcfpcr na;y el Conde de Oliva: el Obifpo de 
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Hi): Tricarico , luán Soler Canónigo de dexar perder à tan benemérito fervi-
Lérida ; y Pedro de Viliarafa , D caá dor. Aqui faltó 1¡* indignación del Pa* 
deTalencia. Efíos, dada la ebedíen*- pa con la quexa, de que el Rey daba 
,. cià,-alaba:rõ•tn nombre del Rey al Pa4- locorros à vn enemigo de-la Iglefía: y; 
pa aquella"-fu fanta reíolucion d e í a a ñ a d i ó q u e aVicndo concedido al 
,, guerra de los Turcos; y :}e:pidieron-lá írnírnoíRey la Cruzada cõtra los Tur-
. canonización de -aquella Tronipeta ZvSj&ò fe v¿iá "frutO;ni empleo de ella¿ 
. viva delÉvangeliojFray Vicente Fe- ;Màs<él Rey le'tefpóndió : Que él rio , í 
, rrfer,comô fa concedió , y1 ce!ebró-êl Uá^aíbcórros á'vri enemigo, fino acó-
t: diade Pêdro de t à 6 año.--Perotó}- -giái^ vn fugit ivo, que lo era no de .„ 
,,: -das éñas fieftas a-penàsf pudieron eneiî  -irijeMò de las armas,finò del refpetó de », 
, Ibrir por breves días él 'ánimo del núe¡. 4áígleífe. Y éá el punto de la CruzàT » 
vb Pomifíctí, y a menos inclinado à los da: Q^e ni ella bagaba para tal expe- „ 
,: interefeíáel Rey. Es fin duda eñe vñ dieiori; ni otro Principe fe movia, \ m )> 
, if>figne dóèui iento , que nos enfeñaa avian tomado aquélíá iníignia,fino el, tj 
, rio defear,ni feílejar lás felicidades hu- y el ©üqüe' dé Bórgoña ; ni èl faltàriâ „ 
nlanasj y ínenos las grandesyíino Cóñ à fu obligación y efiiío , aunque le d-é- » 
... tiento^y miedo * porque no pudo falir -íxípffèò ftílo: y efper^ba de fu Sãtidad, » 
•:- Wòht4$te<é-iMis~cóñtHiío al:-"Prin:cipfi 'qtíe}pués no reqtferfa à los demás, alêr 
- ^úe íeWlS; fúblimádò déídét i infiá# •fâfia^con todas (us' fuerças la empref-
áPíuprémó'grado 'dela Mageftad. fa,y 'no fe olvid-ana de fu Dignidad, y )> 
..: •'- * :3 " Empezó la obra por lacobp de fu Oficio;nÍ permitiria iu Virtud, >, 
, Pieínino, el qual por fu Padre el fa- que aquel fu tan celebrado voto fa- » 
;• mofo Nicolo Picinino de Aragon, y licíTe. inútil a. la Chriftiandad. Yen ?> 
, por fi ( a^bos adoptados en U familia fin,dÍxo: xMas razón fuera,que fu San- >> 
. Í Eeal)era gratifsimo al Rey : eftc pues tidad fe acordáífe, que defde nueftra yt 
Efclarecido Capitán, como lo avia fi- juvéntúd hemospeleado por la paz, y » 
do de los Venecianos, y ya faltaba vnion de la Iglefia; para la qual tam- ,> 
. guerra para ferlOjdefeaba conduéta,y bien recobramos con nueftra Janea, fin „ 
. empleo para fu exercício : el Rey pi" focorro, ni premio,toda la Marca de 
< dió al Papa,que le nombraffe General Ancona: y aora , para que nueftro fin 
• de la Iglefia ; y ambos le embiaífen à fe parezca, y corone à todo lo demás, „ 
Dalmácia,à expenfas comunes contra pondremos en la expedición de los ,* 
los Turcos: nególo Calixto; y Picini- Turcos la perfona,la vida, y los Rey-
no, bufeando abrigo, llegó à tierra de nos: mas es neflario , que aya paz en 
: Sena,y pidió àJa Serioria los fueldos, Italia*, fu Santidad la puede dar, y no 
•. que,fegun dezia, fe le debían por fu le coftarà mas,que defnudarfe dela in- ,„ 
Padre. Negaron la deuda los Senefes: dignación, tjue tiene contra Picinino. ,* 
PicinínOjque la avia meñeñer,y tenia Pero el Papa,inducido de otros (como 
armas, dió principio de cobrarla con dezia el Rey) juzgaba que no le avia 
ellas, ocupando algunos Caftillos; de de cofiar tanto ; afsi quifo juntar am-
los quales vno, ò mas eran del feudo bas guerrasjla de Italia contra Picini-
de ía Iglefia: el Papa pues mandó jun- no, y la del Oriente contra los Tur-
tar, y falir contra el vn grande Exer- cos:para la vna incitaba à Venecia,y a -
cito ; y Picinino , publicando que no los demás Potentados de ítalia;y para ... 
queria pelear contra las armas de la la otra tenia nombrados quatro Lega- -
Iglefia , pafsò Ias fuyas à Caftellon de dos, que fueflen à exortar à los Reyes . 
Pefcara, para abrigaríe en el Reyno de la Chriftiandad. Mas el Rey eftiibo 
con la magnanimidad de Don Alonfo; firme en ir à la mano al Papa, que em-
la qual le hizo juzgar, que no podía pezabaà ferio, facandola contra él: 
I l h afsi 
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afii no folo pidió al Duque de Milan, campo, y vn Emperador fepultadoen -
que interceilieíío por Picinino con el las ruynas de fu Corte de Conflanti." 
Papa'/mo q diò priefa ;i los calamien- noplajy otro oprimido, y encadenado 
tos,que à trueque citaban cócertados; ya en la fuya de Trapezuncia,deftina; 
el de (u Nieto D. Alonfo,Principe de do para los triunfos, corno vi&itna; 
.Capua con Hipólita Estorcia, Hija Q^irenta mil períonas degolladas có 
.del-Duque', yelde Dona Leonor de clturor alegre de aquella entrada; y 
Aragon, Nieta también del Rey, con otras fefenta mil aerrojadas parala 
,¡ Eíforcia Maria,Hijo tercero de aquel celebridad de la fu-íta , y efclavitud 
Pyt^ue. A la verdad Con eftos paren- perpetua, Y lo que mas enciende'y 
., t£Í£,Qs(qu-e fe celebraron con los reci- alienta nueftro corazones la memoria 
„. procos matrimonios en el principio de tantas Ig'eíias de Dios dedicadas al 
del año mil quatrocientos cinquenta y torpe y mentiroío Mahonu: aquel fu-
f^'isj íe cerraban las puertas à las no- mo Templo de Sata Sophia, ò Sabidu-
vedades de I tal ia^ ¡osCorteíanos dif- ria Divina,llamado la nueva Sip,Glok-
currian, que por eflb los aborrecia , y ria delGenero humano,yCielo terre(-
difluadia el Papa. tre,hecho ya Efclavo y Mezquita de 
4 Aí^i el Rey , ajuftada cierta los brutos Mahometanos: Las Reli-
paz entre Picinino,y ios Seneíes (que quias de los Santos;vnas pifadas,otras 
perfuadidos del Papa,la rópieron lúe- dadas à los perros, ò al fuego : LaVe-
go)pubUcò la guerra contra los Tur- nerable Eílatua de la Madre de Dios, 
eos, y la refolucion de paffar luego à puefta por blanco de las flechas: La 
ella por fu perfona,aunque íolo; bien, del miímo Chrifto efearnecida c õ ifflí 
que el Papa con gran calor prevenia pias ceremonias de fu Pafsion ; afeada 
también aparte fu Armada. Para que con falivas, coronada con turbante 
Ja nueftra fueíTe medida con la gran- rojo,facada al lugar del fuplicio con 
deza de la necefsidad,embiò el Rey à folemne aparato de Soldados, Minif-
todos fus Rey nos ordenes oportunos, tros, y Trompetas, y con los diaboln 
y acelerados: y alentado de nuevo có eos pregones de que eíTe era el Dios 
las noticias,que de ias continuas haza- de los Chriftianos, à quien el Empe-
ñas de fus ge ntcs le venían de Alba- rador Mahomet mandaba crucificany. 
nia, y gozoíb con la gloria,de que en- aun turban mas nueftro animo los llá-
tre todos los Principes folo el fuñen- tos y los peligros de las Efpofasde 
taba la catifa de Chriílo en aquella Chriftojque primero han fido viola-
Frontera de batallas v peligros, man- das con torpeza, defpues acuchilladas 
dò juntar fu Confejo , y dixo en el la con ferocidad ; y en fin arraílradas y 
determinación de paííar por fu perfo- quemadas fobre las ruinas y cenizas 
na. al Oriente, y dar à folo Dios,Ioque dela Patria: y en fuma, todo loíagra-
defpues de fefenta años de vida , l e do,convertido de repente en inhru-
quedaba de ella. Lo qual propufo con mentos de maldad y condenación. 
paUb-ras llenas de Migeítad , y devo- Todos monftruos, nacidos del efpiritu 
cion ; y también de tierno dolor, de de Mahomet,como fino Atheifta,Deí-
que aviendo èl efperado à ver lo que pr-eciador de todo lo Divino,como e. 
hazian los otros Principes: % Solo fueños, y Burlador de toda Religion* 
veo, dixo, que nos citamos mirando como de confejas y cuentos; ynorcie-
,, ¡os vnos à los otros,fin que nos i r r i te , nos de la de fu Mahoma; y tan enerm-
ni defpi'crten. ¡os exena-plos recientes go de la de Chrífto, que íuele ^yiX^ 
de vn Rey Chriftiano priíionero , y los ojos y la boca para purificarlos 
tributario de los, Barbarosiotro muer- la vifla de algún Chriftiano. Contra 
to eo la bajtsülar» y dcgcjUadQ ea el e í í e Anti-Dios. áemos de pelear, y 
3) 
con 
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,l4íí'• con toda aquella fe , que falto à los amor à Picinino: y fue fin duda gran-
" obftinados y alíferos Griegos, que los deza digna de fubiime corazón, q de-
" entregó,o permitió Dios à los Tur» terminando el Rey en la íentencia, 
" e o s , comió pudiera à ¡os Demonios, dieífen à Picinino quarenta mil duca-
" Yo veo que en todas mis enipreílas, -dos ios Senefes,y dado él por ellos *íos 
" porque iban armadas de juí l¡cía,me diez m i l , dio el mifmo Calixto los 
" ha dado el Dios de los Exércitos los ^otros treinta mil,para hazer mas fácil 
" fuceífos: que no hará en eñas, que fon ,1a compoíicion de eña paz, y mas bre-
>' tan juilas, y fantas, como íuyas ? Y en ve el principio de la guerra. Con efte 
" qualquier cafo tenemos íeguro el triú- deferabarazo empezó à correr la em-
" fo: íi vencieremosjferà la tierra nuef- preífa, y para llegar con ella prefto al 
" tro premio ; y íi fomos vencidos, el Oriente, defpachò el Rey à Galceraa 
" Cielo. Efte es mi animo,y juiízio; pe- de Torrellas, para el Defpoto de la 
" r o en negocio tan de Dios, fe debe Morea, Hermano del llorado Empera-
" oyr el confejo dé los Sabios: íi à vo- dor Conftantino, para que ajuftaííe 
" íotros no os parece bien la empreífa, que el matrimonio tratado de la Hija 
" yo la dexarè: aconfejadme pues,como del Defpoto con el Infante D. Enr i -
" buenos,y valerofos. ^j" Votaron to- -que Fortuna de Aragon , que aun era 
" dos,mas con la ternura, y admiración muy niño , fe hizieñe con D. luán de 
de aquella virtud Real , que con las Aragon,Hijo natural del Rey D.luan 
palabras; y todos enfaldaron el penfa- de Navarra.También Martin Diez de 
. miento,ofreciendo íus haziendas, v i - Aux,Camarero del Rey, pafsò à Sici-
das, y perfonas, para íervirle en tan l i a , para acelerarei aprefto de la Ar-
glorioía jornada. Y el Rey,contento, mada.Y el Cardenal Camarlengo,Ge-
y agradecido , les dixo, N o efperabdyo neral de la Ig'eíia , llegó al Puerto de 
otra reffuefld, de tales,y tan fieles fubdito.s, Nápoles con feis Galeras para recibir 
y Vafjdllos. Y poniédo mano à la obra, otras quince, que el Rey, fegun el af-
defpachòà D.luan Fernandez , Señor íiento hecho, avia de dar al Papa; y 
de Ijar, para que en fu nombre rogafc todas avian de falir para vnirfe con 
fe al Papa, que recibieíTe ya en fu gra- otras fíete de la Igleíia, que en el mar 
cia à lacobo Picinino ; porque la paz de Grecia governaba Don Pedro de 
domeñica era el primer aprefto dela Vrrea,Arpbifpo de Tarragona, 
guerra foraftera ; y la períona de tan 6 No parece , que podia ya 
dieílro Capitán férvida con fus Tro- aver eftorbo para la empreífa, que fo* 
pas al Rey en Albania con gufto fuyo, naba con alegre ruido en toda la 
y conveniencia publica. Chriftiandad; quádo fe atravesó vnoj 
«; Ordenó también al Embaxa- que parecia el mas impofsible , y em-
dor , que íi el Papa reíiília à efta de- pezó à entrar afsi. Apenas el Carde-
manda, trazaífe intimarla al Colegio nal Legado avia llegado à Nápoles 
de Cardenales ; y en el Ínterin, para por las Galeras, quando el Rey embiò 
hazer el torcedor mas fuerte , mandó por fu Embaxador à Roma al Conde 
cargar con la guerra à los Senefes, y de Cocentay na, con orden de que co-
ks ocupó à Orbitelo. Afsi Calixto, municaífe al Papa,como por las aníias 
defpues de algunas reílílencias, defeo- y la necefsidad de fus Reynos penía-
fo de la guerra de los Turcos, fe dexó ba paííar con priefa à Efpaña , mien-; 
vencer: y vinieron, el, los Senefes, y tras fe perficionaba la grande Arma-
todas las Potencias de ltalia,en que el da deftinada para la guerra Santa: dio 
Rey compufieífe aquellas peligrofas también inílruccion fecreta al Emba-
diferencias; y el Pontífice empezó ad- xador,que él,como de fuyo, dixeífe al 
tnitiendo à fu clemencia con grande Pótifice,que el Rey para mayor cau-
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í '*^' tela,y para falir fin cuíJ.uios à pelear, mayor Ir.ñre por el patrocinio y paré-
..y morir por la Igldia , tieíe.ib.i tener teíco de cite D. A ionio de Borja, que 
de fu Santidad cenfirmada la invc íH- antes ue (u Pentiíieado, pero ya Con-
dura del Rey no de Nápoles , y de los lejero de Eílacio,y Cardenal de íunao 
Vicariatos de Benevcto,y Tesradna. no¡nb¡\',casó a íu Hermana Doña Ifa-
EÜa mancana,como tan hermoía , tue bel de Boria con íofre de Borja,Señor 
la de la gran difeordia, que arrojaron de efla generoía Caía,Hijo y SuceíTor 
las prudentes defeonfianças del Rey, del miímo Rodrigo Gi l de Borja, y de 
para muchos años,y daños en los cam- Sibilía Doms, Catalana , y de Caía no 
pos de Italia entre las dos familias de ddigual à la del Marido : y de aquel 
Nápoles,y Borjí : porque efeufandofe matrimonio de los dos Borjas diferé-
aora el Papa con razones mas débiles, tes(D.Iofre y Doña Ifabel)nacieró,D. 
que fus iras, neceísito al Conde à de- Pedro Luis de Borja,Prefefto de Ro-
zirle : Que toda la razón de negar ¡a ma,General de la Igleíia, y Governa-
invcfhuura fe fundaba en la efpcrança dor de fu Patrimonio en Italia ; y D. 
de engrandecer à fus Sobrino^ de cu- Rodrigo dcBorja,q aora empezó à fer 
yos defeos avía dado buenas miuftras Cardenal (de quien fe deriba la Gran 
en los Capelos,y oficios, que en breve Gente de los Duques de Gandía, y de 
les avia diftribuído:y con exéplo nue- otros Principes) y defpues le veremos 
vo avia hecho à dos de ellos Cárdena- Sumo Pontífice con el nombre de Ale-
les en vn dia: Que fe olvidaba dt los xancro Sexto. Y es razón tener muy 
feñalados fervlcios hechos por el Rey advertida t i la Genealogia,la qual a ú - ^ ^ 
à la Igleíia: Que debia no borrar tan que muy cierta, fe halla errada y con-̂ .opp 
^ preflo tantos,y tan iluílres beneficios, fundida por Garibay, Mariana, Odo-^jp; 
como en fu larga edad avia recibido rico,Efpondano,y otros: y fe vé bien^ren 
I de la mano del Rey: Que la Mageftad ajuílada en Zurita , Efcolano,y Pell^GeiT 
Pontificia no le borraíle del todo la cerque la eftienden y explican mas. 
memoria de fu nacimiéte; de la Aldea 7 Calixto pues, irritado de la 
de Canales, en donde aprendió à leer; animofidad del Embaxador, fe endu-
„ y de la I g k / i a dtS.Antonio,enlaqual recia mas contra el Rey : y dezia, 5«e 
^ cantó la primera Epifto.'a. el Conde no pedid fttfrir Uprofpcr idaidcU 
«T Todo c fto dixo el Embaxador cafa de B o r ^ i , U q n d AYIA dejer engrande-, 
al Papa : y lo del nacimiento aludia à cida,y lafuya no fe r ia nada. Lo cierto 
que Calixto,aúque no tenia cofa mala es,que la vna creció à lo fumo de las 
en los ojos de los hombres, avia naci- grandezas en Efpaña , Italia, y Fran-
do y empezado pobre,hafta del apellí- cia,y la otra,aunque fiempre nobihfsi-
do,que traía fu Gente; porque ella no ma,como de los guerreros Corellas,no 
era de los generofos Borjas (aúque al- pafsó en las riquezas adelante.̂  Pero 
gunos le cifeurren vna diñante def- mejor fe cüplió otra Profecia, o rnaf-
cendencia)fino por dignació de ellos, dicion del Papajelqual indignado co 
y devoción de los Aícendientes del la difeordia,que el Code caufaba por 
miftno Calixto , dependientes de eífa las provifiones de los 
Obifpados de 
iluftre Caía; y Domingo de Borja, fu Zaragoza,Valencia,y Origuela,le dio 
Padrc,fuc muy favorecido de Rodri- (el ano figuíente ) fu maldición ; con 
go Gil de Borja,grã Cavallero de Xa- ella fe le pegó la enfermedad , y mu-
tiva,defcendiente de los nobles Con- rió.Y en eftas diferencias fue materia 
quifradores, que de Aragon , y de fu de largo , y enojoío difeurfo la de las 
Ciudad de Borja paíTaron al Reyno de provifiones del Arçobiípado de Zara-
Valencia. Y dcípues eftos mlímos ef- goza, y del Obifpado de Valencia : el 
clarecidos Borjas íwbieryn à mucho vno queria el Rey para D.Eo"quede 
'/ños.' 
Aragon fu Nieto; y el otro renuncia-
ba^ deftinaba el Papa para el Carde-
nal D.Rodrigo de Borja,fu Sobrino:y 
pudiendofe convenir en eílos defeos, 
cadavno íe oponía al otro: el Papa 
dezia j No fe m e t e r á n à fuco las Jglefias, 
mientras y o y i m c r e : y el Rey, N o fe han 
de heredar , Jino acomodar las Jglefias de 
nueftros Reynos. Bien, que efta reíiften-
cía del Rey quizás era torcedor para 
quebrantarla del Papa: y fe creyó 
también, que fue efedo del gran dif-
gi¡ílo,de que Calixto hubieífe dado, y 
tan preño, el Capelo à Don layme de 
Portugal, à quien fe le negaron ííem-
pre otros Pontífices, que no avian fi-
do Vaflailos, ni Miniftros del Rey ; el 
qual fe oponía con gran providencia 
à la exaltación de D. layme, como de 
Nieto del infeliz Conde de Vrgel,cu-
ya memoria, íiempre defapacible à 
nueftros Ré yes,represétaba vna trifte 
y ruidofa fombrade aquel encadena-
do Principe,y pronofticaba las obfeu-
ras tempeftades, que en el Reynado 
íiguiente llenaron de fangre à l a Co-
rona. 
«¡J Daba pues grande enojo al 
Rey efte animo de Calixto , cuya ne-
gativa en la inveílidura del Reyno 
miraba no menos,que à eftorbar la fu-
cefsiõ del Duque de Calabria en aque-
lla Corona de Nápoles. Con efta trif-
te ira,que es mala confejera , empezó 
Don Alonfo à difeurrir, ò temeryfi fe-
ria neceífario quitar la obediencia al 
Papa: frafle, que folia fer vulgar en la 
Theologia, ò en la indignación de los 
Principes de aquel tiempoj y no fabe-
mos, como interpretarla en el nuef-
tro: quizás íignificaba, ò vna abftrac-
cion en folo lo temporal, de que fe 
contendía con los Papas , ò alguna 
guerra,que para defenderlo, fe juzga-
ba neceflaria.Lo cierto es, que el Rey 
ajuílò por medio de Ferrer de Lanuza 
vna eftrechifsima aliança con el Mar-
ques de Villena, Valido,ò Rey delRey 
D . Enrique de Caftilla; el qual Mar-
ques por eíTo mifmo avia menefter 
grandes fueiças vezinas, para refiftir 
à las que dentro de Caftília^ de Pala-; 
cio iban à derribarle. En la Concor-
dia fe concertò,quc el Caftellano, re-
querido por el Aragones, echaría de 
fus Reynos à todos los Italianos; lo 
qual feria de gran dolor para el Papa; 
y mucho mayor, fi viera, ò fupíera, lo 
que fe añadió en efta liga, £>»e D . E n r i -
que le quitaria la obediencia-, f i D.a lonfo fe 
¡a quitaba:y que muerto Calixto,ambos Re-i 
yes la darían de conformidad al Suceffor, y 
no elynofm el otro. En retorno prome-
tió el Rey al Marques grandes afsifté-
cías, quales apenas pudiera ofrecer 
por fu Hermano el Rey de Navarra:y 
ambos fe hizieron pleito omenage, aí 
vio de Efpaña; el Marques por íi, y eí 
Rey por Ferrer de Lanuza:y es bié de 
adrairar,que tiraban también las alia-
bas, aunque con claufulas embozadas, 
à valer en la necefsidad al Marques 
contra el mífmo Rey deCaftilla,íu Se-
ñor,y Exaltador: el qual mas bien in« 
tencionado,y entendido en los difeur-; 
fos,que eficaz y pra¿tico en las refo-
luciones,quando fupo las del quitar la 
obediencia al Papa, refpondió có pie-
dad Chríftiana , Que, j i bien en iodo l a 
pofsible daria gujlo a l Rey de ~4ragon,le ro4 
gaba^ue mirafje lo que en primer lugar de-i 
bian à l m y e r d a d e r o Pontífice ; luego lo quer 
fe debían à f t mifmos , como k Principes 
ChriJiidnos\y en fin lo que debían los Reyes 
de Caftil ir.y dragon, k~yn Papa Efpanol,y 
Valenciano. A la verdad aun oy caufa, 
laftíma àla píedad,que Calixto dieífe,' 
fino caufa, ocafion para eftos diícur-
fos,y temores: bien que Pío Segundo, 
fuceffer fuyo,le efeufaba defpues, d i -
ziendo, que el Rey avia pedido ta ra-
bié la inveílidura de la Marca de A n -
conajcircúílancia, q ha menefter toda 
la autoridad de tan gran teftigo , para 
hazerfe verifimil.Pero tampoco debe-
mos ocultar,que el mifmo Calixto de-
zia: Que el enojo del Rey fe funda-,? 
ba en averie negado la facultad de „ 
cafarfe con fu adultera; la qual avía „ 
ido para effe tratado à Roma efte „ 
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;i45<í- ano con autoridad de Rey na: y anadia 
» por efto el Papa,que Lt R i y n * ce . A ^ v - o n 
le debía m,t.<, q.'.c A /M ALtiU e. Todo ello 
.merece elogios en Calixto y lucra 
reípucíla muy entera, íi él deípues de 
la muerte del Rey no hubiera reíirti-
do la íucelsion del Baftardo,íin decla-
rarle por la del Hermano legitimo-, 
pero afrento también en efto la me-
-jmoria del milmo D. Alonfo, hada ha-
zerle (con las palabras que íe le impu-
tan) injufto poííecdor de la Corona de 
Aragon: en que también entriikcia la 
gloria del Rey D.Fernando íu Padre, 
y la juílicia de fus Venerables Electo-
res. 
8 Tanto es lo que empeña, ò def-
peña el enejo à los podtrofos.Es inne-
gable,que Calixto prolefsò íiempre el 
íevero ditílamen de que el Reyno de 
Nápoles,faltando hijo legitimo à Den 
Alonfo,fe devolbia à la Iglcíia , como 
feudo fuyorfi él en cílo hablaba obli-
gado dé fu conciencia, exercitaba bié 
íu valor,impugnando las preteníiones 
del q avia fido fu Rey , y bienhechor: 
y correípondia, quando Pontífice à fu 
antiguo eílilo, que fue íiempre votar 
có rara libertad en los Confejos Real 
y Pontificio lo mas fano; aunque fuef-
ie lo mas amargo:y feria gran monf-
truofidad del amor de los parientes, q 
por ellos manchaíTe aora la honra de 
fu agradecimiento y de fu juñicia , el 
que con eficaz confiancia recusó para 
íi el Capelo (la primera vez q fue ele-
gido) y jamas admitió los ricos Obif-
pados, que le daban en encomienda. 
Alábanle también las FTftorias Ecle-
íiaflicascon infignes elogios de pía-
¿ofo, integerrimo , y liberal con to-
dos; y mas con los Pobres,Religiofos, 
Cautivos, y Nobles, empleados en la 
guerra por la Fè : cuyo celo le hizo 
gaftar lo qbañara bien para enrique-
cer a los Íuyosa la medida de loque 
fe le interpretaban los deíeos;!os qua-
les ferian menos vehementes, pues en 
la muerte dexò en dinero (defpues de 
tan hnmcÍGS gaítos) para la guerra de 
los Turcos, ciento y cinquenta mil ef-
cudos de oro-,y en vida no perdonóà 
gallo por ella.Suftétaba ya en elOrié. 
te poderoía Armada de Galeras, que 
tenían à raya à los Barbaros, y les ef-
torvaban,y quitaban las preífascó in-
fignes vitorias: ni fueron inferiores 
las de Albania con los focorros, que 
Calixto daba a George Caftríoto; y 
otras,que prefer varón , y reftauraron 
CiuJaües y tierras Chriftianas, delas 
guerras de los Turcos. Y quando cali 
todos los Principas le dexabá folo, cf-
tubo cófhwite en la caufa de Dios:em-
biò Preüicadorcs por todo el mundo 
para adelantar la Cruzadarfocorriò có 
Exercito,y dineros àlos Vngarosjpor 
los quales pensó con ia vitoria el Grã 
Tu reo Mahomet faltar hafta lo mas in* 
terior de la Chriñiandad',y quedó de-
rrotado en la gran batalla de Belgra-
do: y dexando en las manos de Exeri-
cito muy inferior todo el bagage, las 
vanderas,y ciento y fefenta piezas de 
artillería , efpantado huyó, fin parar 
hafta Conftátinopla. Defpachó Calix-
to, para arruinarle enteramente, E m -
baxadores à los Reyes de Tartaria, y 
Perfia; que fe dexaró perfuadir de fus 
razones)y ofertas-,y hubieron felicifsí-
mos fuceflòs, atribuidos fiemprepor 
ellos,aunque Paganos,àla fuerçade la 
Santidad, y Oraciones del Sumo Pon-
tífice: de que agradecido Vfuncaían, 
Rey de los Perlas,embió embaxada, q 
llegó à Roma en tiempo de Pio Segú-
do fu SuceíTor. Difpufo también Ca-
lixto,que el Rey de Caftilla amagaífe, 
ó amenazaffe con la guerra à los Mo-
ros de Granada, fi (alian en focorro 
del Turco,como cfte lo pedia. Perfua-
dió al Rey de Portugal,q hizieífe Ar-
mada , para tener en ahogo las Coftas 
Mahometanas de Grecia.En fuma Ca-
lixto en breve tiempo, de apenas tres 
años y quatro mefes (y elfos embefli-
dos de fatigas) llenó todas las partes 
de grande,y nobilifsimo Pontifice-Nj 
le faltó à fu valor la relevante calidad 
de la paciencia,qual la moftró grao»» 
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quando por las cikáñas lullò.mas GÕ- n-ü im'prudeñte de que fi noofinlen tña. '; : 
tfarios parala^-dafenfa de.la.Eèi à lo» guerra , ò volvia de, elU-deíkozado, 
Fieles, q à los lucco i : y hubo de acá- perderia el Rey no para fu Hijo, por. 
Iter à les Alemanes y queiíofos: décfu© 1-a autoridadjy por las fuerças del Pan 
lesiacaba el díaçTo^qae él gaflabaito- pa^qtxe no fe hallaría íolo para eño: la 
úú,f mas en la defènía de'los mifraos;! ©trajla impenfáda ocafion, y aü. necef-, 
yí dlos lo dabam, parte en paga de ios, íidlad de ha.Eer la.giierra à Genova ; y, 
derechos de la-íglefia, y parte de gra-. ireíiñir en ellyfo entrada à los:Fran-; 
cia--para la Gnízada. En fuma folo nos; cefes^que larempezabaa, ò amagabais 
piodemo-s;dok.r(enfCaHxto, deqae :nd eo d i ñ o 14^.7. " . ••. • •. m í 
eíieòntraíLimQdoien.' | i i :gr^m'M>iám - -jai), ':Et nublado fe texíò afsi: avia 
sia,'|ára'opthanfetfeh díeí derjecho:t|tilaf eJ Key.haíía aora favorecido, y.defen-? 
focelsion dp Napoies^poiíquè^fFe-tíriffe dido à los Fregofos en la poíféísiõ, áá 
te;di¿lameiiíqtótQ;!á.Ha .Cáciftiándaé £arRepubliea : pero ni ellos: cumpíian 
yTBGapijEaiudhfiimamtoxiiázàfp&M^i elébácierto'.déentregarle laiGiudad.-
mm,coraoidi'Rle^ B;áló¡nfoj aí;qualy. 4eiBonifacio¿iiecefíaria para atn-pararr 
comoiú primero del Orbejimplpraibi à/los^VaíIalíós,! y hervidores del Rey;̂  
la paiÉma^t^fefíkí'-yios-votfsiíel'jge'M eà\Corcega;íii;querian admitir al Cõ-> 
aéferjilíttmkaoí^i'Bap&ciqiites,'itei?t5fe»feí dú Fíièfco,y;à4os Adornos en .Geno--: 
f ruftradosjfe ingeniaba en íaí rntremu^ vavaunque pueftos.en lalprotecció del 
íó^©n:debR:É'y?dizieñdo, y eferibien- Rey,que les avia dado palabra de re-
do^ que las deliciáis de fu dulcifsima' ducirlos à la Patria, y à la Republica., 
Ciudad deiNapoles le tenían dormi- D . Alonfo pues llevado de eftas can-
do, y encaderiado^para no falir contra fas,emprendió la guerra contra Pedro: 
los enemigos .de la Fe. • . de Campo Fregofo , Duque de Genor; 
i , 9 . Afsi entendian , .que Diosde va , afsiftido de gran familia, y pode-
^uifo defpçrtãryy aun caftigâr.,jquãdo rola parcialidad. Empezó efta etn-
a cinco (o.à íetá) deDkiembre hizo ef- prelTa Vilamarin por mar, con vetnte* 
tremecértoido el Reynò de Nápoles; Galeras y y Palermo Napolitano pori 
e õ v n horrible terremoto, quelo def- tierrà con las Compañías , que avian 
compuíó, y eñfangrentó todo • y mas quedado en Tofcana, y Lombardia;eí 
las Ciudades de Napoles,Capua,Gae- qual fe encaminó no menos que con-
t a ^ Averfa, y fobre todas Yfernia, y tía.ios foífos de Genova. Mas aquel 
jBrindez; cayeronlas calles; perecieró Duque, opr imido de i /n D i o s (como de-
las ganados en los montes; y murieron zian los Gentiles) fue a l p u m o f o c o m á o 
mas de fefenta mil perfonas.Y eferibe ¿e otro; porque temiendo fer arrojado 
¡Pla,tina,que el Rey (como era forçofo) de fu Republica por nueftro Rey, im-
aterrado del enojo grande, que Dios; ploro el auxilio del Frances;ante quié 
explicaba con tanto ruido , repetia à oró con tan buenas reglas de Retori-
cada palabra el voto, que tenía hecho. Qa,que le ofreció el Señorío de Geno-
de la guerra de: los Turcos: y añade, q va:y eífeRey convencido de tan fuer-
ni efto bailó: para defprenderle de las te razón,prometió embíar luego en fu 
blanduras de Ñapóles. A la verdad el favor al que por fu familia, y fortuna 
Rey,à mas de fus fefenta años, que los tenia la primera obligación de llevar 
avia paífado dcfde la niñez mas en las la guerra,y los incendios à Italia: efte 
campañas,que en los Palacios;y à mas. era luán Duque de Lorena, Mayoraz-; 
4e la grandeza de la empreíTa , poco QO del de Anjou. Tan grande eñruen-
afsiflida de vnos Principes, y de otros do obligó à D. Alonfo à nuevo, y fu-
ñada; encontraba dos dificultades en mo cuidado de aumentar el Exercito, 
fiemafia moleñas: era la vna,el recelo para aprefurar la entrada de Genova; 
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14̂ 7- teniendo por cl mayor Je los niales de velocidad de las Galeras, lasefperatt* 
Italia,que los Fruneeíes íe apoderai- ças del mar-,y que íe continuaíTeafsi^ 
íen de puerta Tan principal. Era Cíe- guerra, que duraba tLfie el principie, 
neral de la Armada Real de los Na- del cilio,hafta el fin del ano de 
vios., Pedro de San Clemente , Ciuda- atentiisimo à preocupar con hs oca-
dano de Barcelona,üicftfiísimoCapitã liones de la campaña del invierno los i4í?! 
del n\ai-y de la de treinta y ft is Gale- grandes apreftos de tierra j conque 
ras, el ta mofo Vilamarin^ tn que iban I rancia aletaba à Cienovapara lapri* 
las de Galcerar. de H t qucíens,CíOver- niavera: como los llevó el Duque de 
' -' : nador de Cataluña, Vida,! de Vilano- Lorena en el Abril , con tanta alegría 
vã,-cafado con Sobrina del Papa, Sue- de los Fregofos, como triftezadel Pa* 
ro de Nava (Cavallero Arturiano) y pa,que quando él fuftentaba en el mac 
litan úc Torrcila-;. de Turquia íu Armada,la qual avia de 
«T Hazian también la guerra recibir tuercas de la del Rey,mirabaà 
pior tierra los miínos Señores defte- eftatan ocupada en Italia en guerra 
rrados de Genova,y luán de Carreto, incapaz de triunfos ChnôÍanios;y. que 
Marques del Final,con la Infantería,y fe empeñaban en ella Ja competencia 
Gavaiieru, que le pagaba el Rey . V i - de los Reyes de Aragon, y Francia; y 
Uimrin fe arrojó de repente fobre la la venganza y porfia de los Duques de 
Ciudad de N o l i ; que aunque bien pre- Anjou y Lorena,' ~ ; -
venida de gente,y Caftilio,fue aílalta- 1 1 Mas Dios quifó aora eckf 
da, y ocupada por el valor de la gente por otro camino:efte fue la vitima en* 
de las Galeras; que hizo infeliz à vna fermedad del Rey D.Alonfo; que em-
bizarriísima refiftencia de los defen- pezò por calentura'^ viniendo delant© 
fores. En el mifnio peligro citaba Re- el frio ; y reconocido por la fatiga y 
cho por la gente de tierra ; pero fue otros accidentes el peligro, fe pafsò 
f'ocorrido por las Naves del Duque de del Cañillo. Nuevo de'Napoles al del 
Genova, que ahuyétaron à los expug- Ovo:eit donde , como los Cañillos no 
na do resal la que llegando Vilamarm defienden de la muerte natural,no ha-
con las /tguiias de ¡us Galeras, clavó lió ni alivio,ni falud. Mas Autor bienAngçy{ 
las vñas en el Caíiilio ; como también diligente efcribió,que el motivof y esCofísap. 
en el de Camugio: y los prcíidió con muy natural) de falirfe el Rey de Caf< 
oportuna celeridad para efpantodel t i l Novo, fue vn grande cuidado, que 
Pucb'o de Genova. Aísi entendiendo le íobrevino , qual lo fue aver ido de 
los nueílros que, al vfo de Jas guerras Roma el Principe de Viana fu Sobri-
civiks, ya fe podia eíperaralguna fa- no à viíitarle , y le doblóla enferme-
vorable alteración en la Ciudad,la ba- dad; porque no dudaba el Rey, que el 
tíeron con grande esfuerzo por mar,y Principe le iba entreteniendo en Ita-
tierra-,y dieron vn terrible a{falto,que lia para gozar de la cercanía y opor-
defpedazó , y pufo en temblor à las tunidadde fucederle en Nápoles, en 
murallas ; pero no al corage del valor dóde era defeado de los mayores Vaf-
àt los Fregofos^ue hizieron vano to- fallos,porque era aborrecido el Duque 
do efte estuerço. Sintiólo el Rey, por de Calabria.El Rey pues conociò,q»e 
loque fe dolía deque aquella noble ü moría en elle Caflillo,de dondecl 
Ciudad fe iba haziendo Plaza de fan- Príncipe no podía fer ni deípedido,ní 
gre,y carnicería; y l© avia de fer mas arrojado , feria muy contingente,que 
c ruel, f i los Francefesla hazian fuya,y el Capitán y los Soldados, que eran 
Ja convertían en canvpo de aílaltos, y Aragonefes y Catalanes, daria la obe-
batallas. Mandó pues cerrar bien con dieneia al Rey -D.Iuan,y en fu nombre 
las Tropas los paífos de úe^rajy con la al P-íincipe fu Hijo y heredero, como 
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VaíHillos que empçzarian à fer de vno de la Iglefiajà la qual ( como cl , y los 
y otTO.Pov efta cauía el Reyydiziendo fuyos afirmaban) fe devolvia;por fal-
que eftaba mejor , y que los Medicos tar con la muerte del Rey D. Alonfo 
aconfejaban la falida al Cabillo mari- el derecho del feudo legitimo: pera 
l imó del Ovo,fe hizo llevar à él, y fá- ofrecía el Papá hazer jufticia à todos 
CÒ conflgo al Principó , dexando en los que pretédieíTen déberfeles la pof-
guarda del Caftülo. Nueyo (que es feísion del Rey no, y lainveftidura de 
^arffr, ò Ciudadela de Nápoles ) ai -la Iglefia. También los Malcontentos 
Duque de Calabria fu Hi|o.;Eílas crk'ó alegaban fus razones , para hermoíear 
Iffis mayores agoáiás del RJèyíen la vifr la torpeza de fu poca fè , ò mucha in-
pera d&fu muerte; VieHdal'é los Gran- conôancia: hazian gran fundamento 
des fin efperança de vtda , empezaron en la autoridad de vn Papa, y eífetan 
à diícurrir,y dudar del fuceíTor; como prudente, y tan obligado por natura-
fino hubieran ellos, y el Reyno todó leza, y por fu exaltación aí Rey Don 
jurado al Duque de Calabria: mas eíTe Alonfo. : -
efcTupulo,íi le avia,fe quietaba con la i z Ponderaban los mas de los „' 
jurifprudencia , ò poteftad del Papa Barones,quán grande injuflicia, y aun „ 
Galiíito,* declarado adverfairio del Du- crueldad,era,prívar al Rey D.Iuan del 
qae,Py-'$á tanta atftoricfctcbíç íícfolvícrá Rey ñ o , ííendo Hermano legitimó de „ 
en&& elfoí- d rafa vpoHpe aügunos de D:..Alonfo,y heredero de la Corona de „ 
aiqueiloá Señoresjó por fu voltaria cõ> Aragon ; cuyos Nobles, y Pueblos fe 
àiciofí) ò por fu defmedida'grandeza^ avian confumido en la conquifta lar „ 
0 por los pronoñícos trifles que el Su- ga y fangrienta de la de Nápoles: y la „ 
Ceífor merecia,rio vivia fatisfechos dei mifma perfona de D . luán avia pade- „ 
fo eftrechez , y feveridad j las quales cido los peligros de la guerra, los gaf- „ 
parecían may ores à viíla dé la magni- tos de. la aufencia,y los males de Ja pri- „ 
íicencia,y blandura de fu Padre;y afsi' fion. A l fin dezian, que no en vano Ja » 
ellos eftaban,ò fe fii)g;ián'temerofos»d¿ Providencia divina les avia traído al „ 
kafperéza^ y codicia dél nuevo Reyi. Principe D .Car los , Primogénito de „ 
Declararonfe los primeros dos, quemi DJuan, y heredero legitimo de la C a - „ 
debían fer los vltimos: el Principe de fade Aragonjcuya edad,blandura,en- „ 
Taranto,Tio, y como Padre'"de la Du- tendimiento , y experiencia c i v i l , y „ 
quefa de Calabria y D . Antonio de' militar, le hazian dignifsimo de la fu-
Centellas y Veintemilla,que fue Mar- cefsion de fu gloriofo Tio ; y de que „ 
ques de Cotron , y vivía porlaindul- todos le antepufieffen à la condición „ 
gencia del Rey. Alentaba à e í los , y à trifte y cavilofa de fu Primo,y bañar- „ 
otros el Pontífice,de quien íabian,que do D . Fernando. Con eftas razones, 
aunque debía tantos^y todos los bene- fortalezidas con las que tocaban à i u s 
ficios al Rey D.. Alonfo iba à quitar la conveniencias, y venganzas, empeza-
Corona de la cabeza à D.Fernando dé ron à tratar de tan pefado punto en los 
Aragon, cuyo gran Padre avia puefto vltimos dias de la enfermedad de Don 
en la fuya la Tiara:pero, ò íii trifte, y Alonfo. Tentaron al Principe con tan 
envegecido dií lamen, 6 ( como fe de- dulce converfacion,como ofreciendo-
zia) la anfia de enfalçar à Pedro Luis le paíTar luego el Cetro de Nápoles à 
de Borja,fu Sobrino, ya Duque de Ef- fus manos:recibiòlo bien; aceptólo en 
poletOjle hazia olvidar,ò reparar me- fu corazón ; no lo reusò con las pala-
nos aquella obligación. Bien que ho- bras, que folo proponían dificultades, 
neftaba efta mal parecida opinion con para que fe las quitaflenjeomo tambié 
el defeo de que el Reyno de Nápoles el miedo de que le faltarían los que à 
recayeífe en el dominio, y govierno la verdad no le bufeaban à el. 
Gran-; 
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,1418. j , Grande fuera el peligro ck herederos fueron ; • de Ava.g.oii.y y.fa 
-D^Fernando, íino compitieran íus ;ifr Corona, fu Hermano el Rey^cNav^v 
erofreon U du>a fortuna, y con i v í ige- rra; de Nápoles , íu Hijo D, Femndo} 
«reza del genio de D . Carlos: al q«iai Las íubítituciones de Varones y.'.exclti 
m i b ò i y venciòjya cdnla fatalidad or- íicnes de Hembras, todas,€OAfor«és 
binaria de los Palacios^ en donde ni fe ai teftamenro.del Rey fu PadrçhLos lb 
Quieren, ni fe pueden efeonder los fe- gados,fefenta rtiil ducados parala.Ar» 
:cretos;,ya cõla- eftratagema de h.izer- mida, difpüefta contra el 'Xntco, tia 
l e . è n t e n d e r , que tenia noticia de to- libertad de todos los forçáMo^yíéeilos 
<}os.füs penfamientos, y tratados: con pre ios à -inftíiricia del Fiíca i.v.njGQal 
i£ola;efta voz aterrò,y;deôerrò al Priii> vento de PadresIMercenarios, eoniti? 
.ci.pe:Ique ternerofo de fer preocupado, .tulo de Santa Maria de la Paz,cn:don? 
y muerte por fu Primo,fe difpuío para de tubo íu Real en el cerco de- lS:apo-
hi luga ; porque viviendo aun el Rey les : varias Capillas, para memoria de 
D.AÍonfo,aunq enfermo,ymoribúdo, fu religiofo agradecimiento > vnaeij 
t. feria refpetado, y obedecido de la mi- la boca del pozo, por dondefalie^n 
. , l icia fu Hijo D,Eernádo,íiquiera para del Formal aquellos Quareo.ta-Sofdat 
haz.ermal. Afsi Carlos > vencido de la dos en la entrada de Ñapóles; oXr'Á eà 
grandeza del peligro/e embarcó lúe- la cafa deJ pozo;y otra en el lugar* 
go^con-)ohuyendo,para falbarfe en Si- que venc ió Ja batalla contra Antani© 
tt cilia y fu Primo haziédole la:puétede Gal dora. Pero masíexplicó...ílüfe.y/ík 
plata j le confirmó doze mil ducados fè de fu Ghriftianot temor, mandando» 
tf de renta,q por el Rey D . Alonfo fe lç en fu tcftamenta,queíu cuer;pír:|dfepp4 
(. avia fenalado:y,agradecido à tadefea- fitaridofe px imtro^nhCapHi^^fm 
f, da refcjucion,como la de la partí.da,le del Conv cnto. dé S.'Pedro M.aríiir'^ 
;. embiò. yn cumplidifsinio recado,lleno Nápo le s ) fuefle traidocon toda,bre-
. dé ofrecimientos, y no vazio de ver- vedad à Poblet de Cataluúá, y puefto 
.dad. Afsi el infeliz Principe navegó ala entrada dela Iglefia,para fer pifa* 
, entre olas de trifíezas y confuclos baf- do de todos, defnudo en la tierra fia 
^ ta Siciliajen donde también le eípera- caxa. ^ 
, , ba fu teatro con otra comedia,)'Coro- 15 Pero efta ejemplar difpbík-
( í]a:que las pudiera pronofticar con fus cion ha eftado docicntos y treze años' 
.. fatales luzes el trífte, y porfiado C o - fin tan mandado tumplimiénto.Aviafl 
. meta de aquellos dias, no menos que à dado ordenes oportunos los dbspia-
... la muerte de tan gloriofo y neceífario dofos Reyes,Ios Philipos, Segundo y 
. Rey. Tercero,en los años de 1 ^4$«y i^I7 ' 
i 14 Mientras el Principe cami- pero todo en vano,hafta que en la me*̂  
naba por el mar,y por Sicilia,la enfer- nor edad de nueftro Rey y SenorjCar 
medad del Rey fu Tio l legó à las vlti- los Segundo , y en la Regencia de la? 
másjornadasiy para que la de la muer-: Reyna fu Madre en el año de 1671. -
te fueíTe la mas feliz,fe armó con fuma" D.Pedro de Aragon (que entonces era 
devoción , piedad, y humildad, de to- llamado Duque de Segorbe y Cardo-
dos los Sacramentos ; y haziendo vn na) y era Vi-Rey de Nápo les , fupo y 
te ft amento lleno de religion, caridad, pudo vécer , como tan interefado por 
y defengaño en ti penúltimo dia de la fangrey reprefentacion de losRe-
fu vida,fe defató de eíle.mundo aque- yesy de los Infantes de Aragon, las 
Ua grande A!ma,Martes 27. de lunio diacultades, ó Ímpofsibilidades,qvifè 
del año 14»;S. al romper del dia, à los atravefabá losNapolitanos en la gwar-í 
fefenta y quatro a ños..de fu edad, y da'de eftos fus tan apreciado^ H u e M \ 
quarenta y dos de fu Rey&ado, Lqs dettnidos en él .Convento de ^»£í>-
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,i4)8. Domingo el ?*4ayor de Nápoles; al punto. .Vnicronfc en él icon grandes 
qual fe avían paflado de la Iglefia del realces la Cleiricia, y la iufticía,Real 
Caftiilo del Ovo. Para tan fuerte y Gravedad , y Afabilidad popular; 
contingente e-mpreíla íacò el mifmo Igualdad de Animo, y Variedad de 
Vi-Rey Decreto eípedal del Papa Fortuna; Magnificencia lingular,y 
Clemente ÍX.para cuya íbiemne obe- prudente Proviaencia: fue íumpre 
diencia por Eípaña era Embaxaaor Esforçado,y Compalsivo, Bentfico, y 
extraordinario:y nÕbrò para el acier- Rico , en efpecial defde la feliz con-
to Procurador y Comiílario fuyo à D . quiíta de Nápoles: ConfLnte con los 
•Fr. Alonío de Valmaíeda y Oírono,dc amigos,Fino con los aliados, Agrade-
la Orden de San Aguílin , Obifpo en- cido con los bienhechores, Miiericor-
tonces úe Cafaño,üeípues de Girona, diofo con los rebeldes, con los rendi-
y aora de Zamora,Predicador iníigne dos Manfo , y con los enemigos Fácil, 
de fu Magcfcad- el qual con Angular Siendo fu Cafa la Eícuela , y la gloria 
arte y íecreto fe hizo entrego de efte de la Milicia,fue la Vniveríidad de Jas 
Cuerpo Real , y de fu corazón ( guar- Letras,/ el premio de los Letrados: y 
dado en vn vafo de plata dorada:) co- como dizen los Italianos, dexò en du-
mo también de los Huefos del Infante à z y f i f a e mas agudo elingcmo-, q Lefpadtti 
D . Pedro , y de la Reyna de Vngria, y à la verdad no es fácil fentenciar el 
Doña Beatriz de Aragon ; vno Her- pleito:porque la Memoria , el Enten-
mano; y otra Nieta del Rey. Y avien- dimiento, y el Eíiudio le hizieron tan 
dolos recibido el Obifpo en Nápoles digno del renombre de D.^iíonjo e l s a -
à 4.de lulio , los entregó con jurídica hio, como de Magnánimo el Esfuerço,el 
y íagrada folemnidad 325 .del Agofto Valor,la Conñancla , y la Beneficen-
immediato , entre Lérida y Poblet, à cia: compitiendo à la par las Letras,y 
D . F r . Antonio Ronel , Abad de eífe las Armas con las Virtudes.Reales,pa-
Real Convento. Aqui fue enterrado el ra gravar fus Blafones en lo mas alto 
Cadaver del Rey ( que fubíiftia ya en de aquella eminente Corona, 
folos los Huefos) fegun la devota dif- 17 Mas no por eíto. entende-
poficion de fu tefíaméto, en el vmbral mos, que eflas Excelencias eftubieron 
de la Igleíia. Pero el mifmo Vi-Rey en D. Alonfo libres de todas las ím-
D.Pedro (eíclarccido Bienhechor de perfecciones humanas:tubo eñe Gran 
efl'e fu domeftico Convento , y fepul- Rey menos que otros;pero tubo algu-
cro de fus Mayores ) pidió al Papa nas.Porque la porfia en las contiendas 
Clemente X. la juila difpenfacionj pa- deCaftilia; el demaíiado zelo de los 
ra que,cumplido el año, como de No- bienes,ò males de aquellos Reynos* y 
viciado de Cadaver defacomodado y el amor importuno,ò demafiado de fus 
pifado , fe fubieífe à vna de las Vrnas Hermanos, le hizieron parecer à los 
Reales de aquel Templo. Eftraños ambiciofo, y à los Naturales 
. ^ 16 Las excelétes Virtudes defle defatento à fu quietud, y muy liberaí 
Gran Rey no tanto fe han de leer jun- de fu fangre, embolviendo à los vnos, 
tas, y confufas en la eftrechez de vn y à los otros en guerras efeufadas, cu-
Elogio , y cortedad de vn Epilogo, yo fucefíb aun con la Vitoria fuera 
quanto fe deben mirar, y admirar en inútil à los Vaílallos. También el def-
cáda vna, y en el todo infinito de fus vio de fus primeros, y hereditarios 
heroicas acciones: y ellas fueron tales, Reynos,con cuya fangre , y hazienda 
y fon tan celebradas de los eferitos, y avia conquiftado el de Nápo le s , en-
memoria de todos,que nada podremos trifteciò,y lleno de fatígas,y peligros 
dezir nofotros, que no eftè dicho aun à tan buenos Vaífallos ; perfuadido 
de los mas eftraños, y en mas íubido por las delicias Napolitanas, por el 
. - amor 
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-^i8- amor de fu Hijo baftardey por cl guí- fc reprefentan mas dignas, ò menefte: 
to de los ocios Litcrarics,qwcl.isCar- roías de benigna interpretación en 
tas,Confejos, y Governacores íarisía- los negocios,que miran àlos Anti-Pa-
cian à fu Obligación , y à la neceísi- pas,D. Pedro de Luna , y Amadeo de 
dad pub!ica;aunquc los ruegos, y lio- Saboya. Pero en fin íe viò , que todo 
ros , en efpecial de Aragon , inflaban era reprefentacion violenta, y la gr^ 
tanto por lo contrario, y aunque los de abundancia de los méritos del Rey 
di íkrbios ,que h fus Hermanos, y mas para con la Iglefia Romana, moftrò 
que à los otros al Rey de Navarra, bien los impulfos próprios de fu anU 
permitía con el govierno de Aragon, mo. No le hazemos cargo de la feque-
y guerras de Cafíilla, pedian,ò lu pre- dad tan larga,y tan ruidofa, en que fe 
fencia,ò otro Lugar-Teniente, que no enfordeciò fu piedad contra las lagri-
bufcaíTe , ò no tiibieííe en Navarra,y mas de fu efclarecida,y fanta Muger à 
Caítiila tantas caufas, y tantas anfias la qual afligió en la vida con divertí-
de llevar y traer la guerra.Por lo qual mientes continuos,con los celebrados 
no le haremos injufticia al gloriofo favores de fu galanteadifsima Lucre-
Nombre,y felicifsima Memoria de D . cia de Alaño,con las aníias defeubier-
Alonfo , íi dezimos, que aviendo íido tas, y aun diligencias de cafarfe con 
boniísimo Rey de Nápoles , qual no le ella,y dexar à la Reyna;y en fin con la 
tubo Italia defde Garlo-Magno,y C a - extravagancia caprichofa de no hazer 
pitan no inferior al mejor de los de mención de tan carta, tan prudente,y; 
Bfpañajpero Rey de Aragon no pare- tan valerofa Princefa en el teflamen-
ciò mas que bueno: porque aquel ge- to ( la qual le amó , ò veneró con tal 
nerofo Sol de brillantes Virtudes fe conílancia , que en el Tuyo lehaziafu 
retiró con tan detenida aufencia, y fe heredero.) No hazemos, digo, de efto 
efeondió deíks Regiones con algunas reparo , ó cargo ; porque eftos vicios, 
nubes de las pafsiones humanas. Lo aunque defplaccn à Dios,y ofenden al 
qual menos podra negar, quien puíie- exemplo , no fon los que por fi folos 
re los o/os en ía d¡'viííon,con que arra- defeomponen la Corona, ni fuelen ca-
co de fu Corona el oiamantc mas vif- lificar el predicamento , y grado de la 
tofo,y rico: à Nápoles digo , de cuya gloria humana de los Reyes, 
juftificacion tanto fc ha difputado, y 18 Pero como las virtudes dé 
cuyos turbulentos, y fangrkntos e íec - Don Alonfo fueron tan fu per i ores y 
tos afligieron por tantos años à lo me- confiantes, llenan de ellas fus libros 
jor de Europa; ni parecían tan obfeu- (por diftamen y agradecimiento) los 
rosa la providencia humana, que el Efcriptorcs de aquella edad y delas 
perfpicaz , y experimentado entendí- íiguientes. Llama à fu Religion rarajjr 
miento de D.Alonfo no los pudiera en en el amor del culto Divino, fupenor 
parte pronoíticar,y prevenir, íi el ca- a la de todos los que mas florecieron 
riño de fu Hijo baíhrdo no le hubiera en ella en fu tiempo: de que dio gran-
d ivemdojò lífonjeado el difcurfo.Tá- des argumétos en los Templos,íieftas, 
bien eífas aníias de afiegurarfe en el M u í k o s , y honor mas coftofodetodo 
Reyno de Nápoles , para fu Hi;o baf- lo fagrado. Efcriben los que lo mira-
tardo , k hizieron algunas vezes mas ban,y admiraban, que ningunos nego-
poiitico , que piadoío en los tratados cios le quitaron, ni levantarfe antes 
con los Pontífices; de que hablan mu- del dia à rctraerfe en fu Oratorio, y. 
cho y recio los monumentos Eclefiaf- eftar en el de efpacio con las rodillas 
ticos ( referidos en efpecial por Odo- en la tierra , y los fufpiros en el Cielo; 
Tomo is.rico Raynaudo ) con doíorofas que- ni falir defpues con el día à la Iglefia % 
xas de los Papas de fu tiempo; y ellas oy r en ella quatro Miflas. Nunca feff 
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•1̂ 8-' viò faltar,ò efeufarfe en ayuno algnno los Viernes las caufas y perfonas de 
Ecleíiaft¡co:y en las vigilias de Nuef- los pobres:aquel íu confiante patroci-
tra Señora íiempre à pan y agua; y en nio del honor de las mugeresen paz,y 
algunas aun fin pan y agua: y en fin to- en guerra: y la limpieza de fu h i'gua, 
dos los Viernes y Sábados veneró à fin jactancia,torpeza,6 immodeftia ú -
Dios y à fu Madre con el ayuno. Acó- guna; y cen tan Chriftiana nobleza, q 
.pañaba fíempre al Santiísirao Sacra- íe ingeniaba en hallar alabanzas, ò ef-
•niento à pie:confolaba y remediaba à cuias para todos;y jamas expteísò v i -
4os pobres enfermos; y algunas vezes tuperio , ni nota de nadie , aunque fe 
les alentaba con palabras y promefas v iò tan herido de lenguas,plumas,ma-
à morir como Cíiriítianos. Sucedia q nos, y artes de los mas Principes de 
ganada la Vitoria con mucho fudor y Europa,y de algunos có rabiofas feal-
íangre , quando todos fe recogían à dades* en lo qual fe moflrò tan Mag-
defeaníar y curarfe, el Rey ( como en nanimo, que à los que le ofrecían ma-
la Batalla de Troya de Campania) en tar à efl:e,ò aquel Rey, Principe,ò G a -
mitad del efiio y del dia fe fue armado pitan,los aterraba con la reprehéfion, 
à oy r en la Iglefia. el Oficio Divino, y los ameuazaba con el cafiígo. 
para agradecer y atribuir luego à - % Refierenfe tales exemplos 
Dios la gloría del fuceíío. de liberalidad tan elevada, que apenas 
.iff Llama también à fu pacíen- fe pueden alabar; ni fe deben imitar 
•cía , fortifsitm y magnánima en los del govíerno común de los Reyes;afsi 
afanes virtuofos de la guerra,y no de- merecen callarfe tanto , como admi-
íigual à la de los Reyes,David, y Don ¿"arfe. Caí! pudieran contarfe entre 
layme el Conquiftador: de q fue ( en- -ellos los de aquella fu magnanimidad 
tre otros) efplendido exemplo el de de arrojarfe à librar vn Cavallero que 
la Batalla del Rio Vulturno , quando fe ahogaba,porque otros no fe atrevia 
¿viendo vencido al bravo lacobo Cal- 3 tanto: y la humanidad, de apartarfe 
dora, fe halló fin viveres algunos, por de fu Exerc i to , para baxar folo por 
la celeridad de fus marchas para la Ba- vn difícil pafo à favorecer à vn Víl la-
talla:todo el dia avia fido correr, pe- no, que no podia le vantar y cargar fu 
lear,y í í g u i n y en la noche no avia vn befiezuela:y aquella mas Divina, que 
pan,ni vna tabla:los Cavallos pafeian Real piedad de curar por fu mano, y 
layerva: el Exercito íe tendió en el con fu lienço , vn Soldado ordinario 
campo; y el Rey le divertia y confola- herido en la garganta: y en fin aquel 
ba con fu hambre , como la de todos: efpiritu de Chriftíano Perdonador, 
pues prefentandole D.luán Fernandez lleno de exemplos fin fin , ni medida, 
de Ijar vn pan,vn rábano, y vn medio Por los quales, y los de la fuma noble-
quefo de Mallorca,no quifo recibir ta za de las otras virtudes le impugnaba, 
oportunofocorrojrefpondió, Noes co- y aun le reprehendían con reverencia; 
fahonefld) <¡.ue el Rey cene guando ayuna fu fus mas confidentes fu demafiada ele-
Exercito . Lãs limofnas pudieran pare- meneia y humanidad para Rey: y era 
çer todo fu empleo ; y mas las que fe fu refpuefia ordinaria, Efterad tiempos 
acercaban mas al honor de Dios, afsí à en fue reynen los ojjos,y los Tigres. 
ningunas Doncellas pobres faltó di- % Y fueran , ó parecieran ojfos 
ñero parala Religion: ni crecido fo- y Tigres,\os Sabios, fi aviendo el Rey 
çorro à los fefenta mendigos , que en D . Alonfo amado tanto à las letras, y 
cada Jueves Santo lavaba los pies de honrado à los Letrados,cllos,ò callara 
rodillas,fe los befaba,y les fervia,vef- fus virtudes , ó vozearan fus vicios, 0 
t í a , y acomodaba. Celebranfe aquí no efeufaran, ni interpretaran có d if-
¡tnucho, fu paterno efiilo de oyr todos creta humanidad las imperfecciones 
de 
de fus virtudes ; ni p:\íí,iran dc largo 
por las manchas, que parecieron mas 
del hombre, que del Rey. Debióle el 
mundo para ki parte mas racional , en 
exemplos,honores,y profeísion,el ma-
yor aprecio, que quizás podra contar-
fe entre los Reyes. Debióle Eípaña 
dar en la mayor parte fin al deftierro 
de las letras, y principio al abrigo de 
ellas: aisi oyendo D. Alonfo , que vn 
Rey Efpañol dezia, no fer cofa digna 
de vn Varón noble fer letrado; excla-
mo. E¡jit no es yo^dc Riy jmo dc Bucy.hl 
cuidaba, y hazia, que los generales dc 
k s Sciencias, y mas les de la Theolo-
g¡<i,ccn el adorno y la comodidad c ó -
vitíaífeny detubielTen à íus Profeíío-
rcs:El iba con frequência y muy dc le-
xos , à oyr las lecciones publicas , las 
atedia,las repetia,y las diiputaba.Suí-
tentaba en los eftudios todos los mo-
zos hábiles: graduaba à los Theologos 
pobres: y aísilVia à fus grados y íieftas. 
;Viíitaba las Efcuelas- Agradecia las 
arengas de los Maeftros con humanas 
y humildes refpueñas en oportunos 
conceptos,y vivo eftiJoLatino.Fue en 
Ja Vo:fu ele eíf; lengua,eminéte: Vir-
gilio le era tan familiar, como al Em-
perador Augufb: y fe conícrvan ver-
ios íuyes dc mucho g.irvo y íabor: 
Hablaba tila lengua con expedición y 
propriedad: Lela todos los'dias algún 
Hiítoriador primario: Eranlc frequé-
res, T i t o! i v io, y Qui n to C u r c ío; y co t i -
diano,luiio Cefar, como Principe de 
Ja elegancia natural,y de la experien-
cia miiitar:En las H i ñ o r i a s , y mas en 
jas Romanas y Efpañolas, hablaba y 
difputaba para los deségaños y acíer-
jos. Ni fue menos Maeftro en las Ma-
temáticas: Y por ellas fue el primero, 
que fupo , y enfeñó las artes de íubir 
por las montañas la mas grucíla ar-
tilleria.Eranle como efpoías de fu en-
tendimiento todas cftas faeulrades hu-
manas: pero fue fu Reyna , la (agrada 
Tk-ologiajy fu Deidad,la Divina Ef-
cnturau la qual, como el mifmo afir-
piaba^via leido entera v continuada 
quatro vezes con fus Comentariosy 
Gloílasíde toda tenia pronta memoria 
en la fubrtancia;y de gran parte en las 
palabras: ningún dia pafsò fin leerla: 
aisi la entendia mas como pobre y pn. 
ro Theologo,quc como Rey y Capitã: 
y aun fe afirma ( calo admirable! )que 
iiendo en todas Letras verdaderamen-
te fabio,en las fagradasno fuefegunJ 
do à otro de fu edad, aunque muy He. 
na de tales hombres. 
% Afsi fue con ra2on fu pro-
pria Divifa,vn libro abierto:y la letra 
de eífa empreíTa pudo íer qualquiera 
de íus infinitos d¡¿tamenes,porque to-
dos eran de fabiduria: quales fueron 
eftos: % Los Reyes deben Jer fabios,o 
amantes de los Sabios, E l Rey atado al 
parecer de fus Min¡J lros , fm cauddly alien-
to pr(jpric>,~V¡uira en afrentas y ahogos. % 
7 engo por mejor perder todos mis Reynus^ 
que mis focas letras:y como eña tan ex-
travagante, como impoísible phiiofo-
phia para Reyes no avia de íer creída 
la aflVguraba D. Alonfo con juramen-
to. «fT Qual también parecia neceífa-
rio para la otra , en que preguntado, 
como podría e l , fiendo el mas neo da 
los Principes, llegar à íer pobre? Ref-
pódiò: Llegariú,f i jeYédie¡¡e lafabiáuriai 
N i à e f t e nueftro Salomon, éntrelos 
Reyes, le faltó exemplo de fu perfpi-
cazjufticia bien parecido al celebre 
del antiguo en el pleito de las dos 
Madres, que difputaban^ por el hijo: 
porque negando vn codicíofo Cava-
llero, que fueíTe fu hijo el que le avía 
parido fu cfclava; mandó el Rey , que 
el niño fueífe vendido en publica al-
moneda; y el Padre con eííe ingenioío 
tormento,confefsò la verdad.Pero de 
eftos Dichos y Hechos dc D. Alonío 
ya es razón , por no exceder del eftijo 
de la Hifioria , remitir la quexa , ò la 
curiofidad de los amantes de efte gran 
Rey à los Efcritores, que por Eftran-
geros,y tefl igos, merecen todo credi-
to; y mas iiendo, como el Cardenal 
Eneas Sylvio ( defpuesPapa P¡o Se-
gundo V AntonioPanormitano,Bar-
tho: 
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tholome Facc íò ,à los qualcs fíguieron breve de fu cuerpó:}a eftatura fue juf-
entonces y dtípues otros fin fin,como ta,el roftro pálido \ los cabellos, y los 
el Maeftro Fazelo, Angelo de Conña- ojos,negros;la nariz, aguileña, levan-
z 0 , y los Eícritores de Apothegmas. tada en el medio, y en el remate hun-
A la deferipcion, ò pintura, dida:en el mirar humano-,en la prêfen* 
que hemos hecho del Alma de efte cia,fereno;y en todo,mageftuoío. . 
immortal Rey , añadimos otra mas 
b Õ ^ Í V ^ M ^ £ G V N D Q 
E L G R A N D E . 
R E Y V I G E S I M O N O N O D E A R A G O N . 
G A P í T V L O P R I M E R O . 
Entradas de los dos Reyes de A fagan, y Napoks, 
M p e z ò el Rey D . luán en brino,nuevo Rey de Napoles,pronof-
la mitad de eñe año de ticando que lo avia meneíler aquel 
145 8. quádo ya avia go- Principe. Y de Calixto fe dez ía , que 
vernado los Reynos de ya le tenian determinado àzia el rigor 
Aragô,y Valencia, en los fus no merecidos difguftos con el Rejr 
veinte y tres immediatos por las pro- E). A Ionio , el odio vatiniano contra 
lixas aufencias de D . Alonfo fu Her- D.Fernando, y el demaíiado amor de 
mano;y le íucediò en la Corona en tal fus Sobrinos: Afsi el Papa , formando 
edad,que avia entrado en los 6 z . años proceíTo , y dando fentencia contra la 
de ella,lleno de efperiencias ; cozido, fucefsion del Duque,ya Rey D.Fernã-
y fortalezido al fuego de los trabajos, do,publicò con letras que el Reyno de 
hecho al deíprecio y vitoria de la ma- Napoks avia recaído en fus manos; 
lay buena fortuna , por cuyas picas mandó con ceníuras , que nadieobe-
( como nota el Hiftoriador Philopho decieíTe à otro; y abfolviò à todos los 
Pedro Mathei,Senador de Paris jpafsò Vaífallosde los juramentos defideli-
con fereno roftro,como Principe ver- dad:y no contento con eftos enojos ju* 
daderamente GvW^nombre, q le han ridicos, pafsò tan adelante la ira per-
dado también otros Efcritores, y le fonal, que procuró atraer à los Baro-
merecieron todas fus virtudes; y ellas nes del Reyno, nofolo con razonas,y 
le confervaron la gloria, y la Corona halagos,íino con la recia amargura de 
à pefar de tantas perfecuciones y fati- afírmar.que el Rey D . A l ó f o , ni aquel, 
gas, que pudiera con juíticia llamarfe ni otroReyno,avia poífeido juftamen-
EI Hercules: de dragon. A h i tomando te;y que a el folo tocaba el proveerlos 
fobre fus hombros todo el pefodela todos. Mas como efto era moftrar, ò 
paz,y de la guerra de la familia Real, mucha turbación de animo, ò gran 
el primer dia, que íupo la muerte del vejez en la cabeza, los Barones Nea-
Rey fu Hermano, eferibiò al Papa,en- politanos (que por el mucho orgullo 
comendandole ;i D . Fernando fu So- de la N a c i ó n , y remirada nobleza en 
nin* 
'I45S' •nin.onnn de fus muJanças Inn trat.ido mífmo D . Alonfo avia quedado à ftí 
niMe hazer Republica, ni de íur/jtaríc Hijo,y fuceffor cie Nápoles. 
àEcle í iaft icos) mas ponían fus ddeos % Convencido quedo nueftro 
•y efperar.ças en nucüro Rey D. luán: Rey de efías conveniencias, y mas de 
«.quien como à tan guerrero, y hecho la necefsidad y de los dcíeos de no 
à nahazer luchataun à& lo que menos, cãfar à fus fatigados VaíTallos có nue* 
que Nápoles , fe le debia,ofrccicrop có vas y diñantes guerrasj quádo las cer-
embaxada muy fecreta aquel Rey no: canas de Navarra , por el defamorde 
^¿>^?tstandole la facilidad de la em- fu IIi)0 ,y por el odio del Rey de Caf, 
pr¿íía-,la jufticia de la cauía; los defeos tilla le amenazaban cfpantoíbs derra-
ice W ó s v y el peligro de quedar,ò vé - mamicntos de fangre : defpidiò pues 
W M s Sel Papa y u prevenidos,y opri- con dolor y fuavidadAquella apacible 
midos dei Duque de Anjou, con gran- propuefta de los Malcontentos Napo-
de ignominia de los gaños , trabajos,y litanos-, diziendo que obedecieííen à 
triunfos de la Cafa oe Aragon. No le D.Femado fu Sobrino; à quien el per-
pareció ran mal eft a Oferta al Rey, q .mitia la íucefsion,y à ellos les prome-
no tonuííe tiempo para refoiverfe • y tia trabajar en que el Govierno fueífe 
para hazcrlo con mas libertad,no qui- clemente , y fin aquel rigor, que pro-
ío reíponder à D.'Fernando en'tres noñicaban grande con fus experien-
avifos fuyos de la muerte de D . Alón- cias , y le merecieron, p hizieron ma-, 
fo,y de los diflrurbios de N á p o l e s ; co- yor con fus dcfconfíanças y vueltas, 
mo quien fe hallaba todo atento al do- ^| Deípucs el Rey, continuan-
fbtjy.a-'las honras del Hermano dífun- do los medios de la defenfa del Napo^ 
to,quando en la verdad no era,fino de- Urano,embiò cartas, y proteftas pars 
feo de jno adeLntarfe à conceder, ò el Papa Calixto, y Colegio de Carde-
negar ei titulo de Rey al Sobrino, nalesjy aunq ¡b.inefcriraseneftilode-
porque no queria fer prodigo de vn tenido,y reíigiofo, la pluma fe anima-
Keyno, ni moilrar íin fruto que le co- ria de ira militar. ò fe mojaría en al-
diciaba. guna gota de hiel-,pues dezia la de los 
«I También fue muy rogado Cardenales , Nueftro Señorfabe^ue mi 
del m¡fmo Rey D.Fcrnando:qae noti- ¡menc iónf i emf re fue de reverenciar dlPa-i 
c i ó l o de la embaxada de fus VaíTallos, f + y * l * Sede ^ ^ o j i o l k a , 7 fer Hijo obe-; 
deípachò otra con Turco Cíñelo , y diente della: pero con todo ejjo no fe debetei 
Antonio de Alexandre, prudentifsi- ntr conf ian^ de tanta paciencia nuefirasx 
mos Cavallcros ( y el íegilndo , cfcla- f»e ayamos de}ofponer nuefira. honra, fa-i: 
recido D c ¿ t o r : ) los qualcs divirtiere ma-.y reputación. Afsi D. Fernando,!!-; 
al Rey de aquellas dulces propueftas, bre ya del peligro , que de fu Tio le 
y alegres dudas, ya con las cariñofas amenazaba,faliò con denuedo à reba-
ofertas, que le hazla D . Fernando, de tir el del Pontífice , contra cuyas Le-, 
que el Reyno de Nápoles feria mas tras,y proccííos,opufo armas, y Exer-
íuyQ,qucla Corona de Aragon; ya co citos; pues ni los ruegos, ni las fumif-
el pà&ode pagarle en diez a ñ o s , los íiones avian aprovechado : recusó la 
qnatrockutos mil ducados,en que po- perfona, aunque no la dignidad, de Ca-
co antes¡Je avia dexado heredado de lixto: apelo de fu fentencia : efcribio 
íudotela-Efdarécida Rey n i de Ara- al Colegio de los Cardenales, rogan-
^on,Dona María Üe Caftilla,fu Cuña- doles no pcrmititíTcn la turbación ^ 
cu y Primar y pot nohallaríe otros la Republica Chrifliana, que feria m' 
bienes libres del Rey Don Alonfo fu evitable , fi el Pontífice no fe quieta-' 
Marico,dczÍaaora el Rey p.Iuan,quc ba;pucs bien enuncian ellos, Q«e n0 
debían íacarfe del gran tçforo,que del era. l i c i t a á >» I n n a t e de ¿n iño W0?"1 
des 
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¿fXrf»" Rcyncftno con la i / ida . A eftas ia 
oportunas diligencias fe añadieron las 
prottfías del Duque de Milan; que, 
aunque combidado dei Papa para la 
conquifta de Nápo le s , tubo generoíi-
dad para intimarle la guerra, amena-
zando que fé la haría-no menos por el 
E í h d o de D.Fernando, que por el fu-
yo; tanta fue,y tan otra,que la de C a -
lixto la memoria de Francifco Esfor-
cia à los benefícios del Rey D . Alon-
fo. Llegaron pocò defpues lasemba-
xadas,p.roteftas,reciifacíones,y apela-
ciones dei Rey, y Rey no de Nápoles, 
à tiempo , en que Calixto eftaba mas 
para dar quenta à Dios, que para pe-
dirla à los Rey es: y no obftante los de-
votos Embajadores no quiíieron, que 
mudeíTe ííh aquellos Pfaímos,y conju-
ros: afsi fu ¿dad, y flaqueza no pudo 
reíiftir a tantas fuerças, que dieron en 
tierra con aquellos demaíiados penfa-
mientos à feis de Agofto de eñe año 
de mil quatrociétos cinquera y ocho, 
y perdió la Iglefia aquellos valerofos 
eípiritus de eñe Religiofo Pontífice, 
que eftaba promoviendo la guerra de 
¡Vngria contra Mahomet Segundo, co 
la liga fuya, del Emperador , y de los 
Rey es,Vngaro,y Polaco; y les prohi-
bió las treguas y las pazes con feveras 
ceníuras, eíperando ahogar y oprimir 
de ella vez aquella fiera Serpiente de 
Mahoma. Todo lo qual es argumento 
de que íi Calixto , no tubiera Sobri-
nos,ò no ios tratara como tales,pudie-
ra cojmpararfe en el zelo, valor, y ge-
neroíidad con qualquiera de los ma-
yorés .Pontífices, Señores de Roma: 
tan difícil es fer irrepreheníible vn 
Papa con Nepotes hombres, y no Án-
geles.Muerto pues Calixto,el Rey D . 
Fernando fe eflubo armado en la Sede 
vacante, para que el nuevo Pontífice 
temieíTe fuceder en los di¿iamenes à 
Calixto.No fue neceííario; porque fe 
hizo elecció del Cardenal Eneas Syl-
vio, aquel gran Capellán del Rey D . 
Alonío , y de quien tenemos eferitas 
las virtudes, y las fales de efte Princi-
pe con gran juizio : tomo nombre de 
Pio Segundo,y la protección del Rey 
Don Fernando,confirmando el feudo, 
concediendo la inveftidura, y revoca-
do las fentencias de íu predeceííbr. 
% Los Eícritores E ele fufticos 
no foio juftifican aquellos rigores del 
Papa Calíxto,íino que fe indignan ce-
tra los que le culpan : y en efto es de 
admirar Odorico Raynaldo,que avié-
do tanto celebrado la conflante feve-
ridad y íinceridad de Zurita , aqui le 14y 
carga à èl ,y à otros, como à falfos, fu- 34. 
tiles,y apafsíonados : y aísi Odorico, 
como Efpondano,refponden en lo mas 
à ios argumentos,ü mas lÍgeros,ò ima-
ginarios, y que no fe hazen : à la ver-
dad también la piedad puede fer paf-
fíon,y aun íuperfticion;y eífos dos E f -
critores(vno Veneciano, y otro Fran-
ces) con el velo de la piedad, para con 
los Pontíf ices , cubren'la fealdad de 
fus palabras contra D . Alonfo, y otros 
Reyes nueñros. Al Papa Calixto (que 
fin duda fue grande) fe le hazian car-
g os, que no han tenido hafta aora ref-' 
puefta:efi:os eran: Que aviendo el Pa -
pa Eugenio Quarto difpenfado par* 
la fuceísion con D . Fernando Duque 
de Calabria,bien pudiera él fin eferu-
pulo paífar por eífa difpoíicion:Que íi 
le pareció íubrepticia,pud¡er3,fin po-
ner al mundo Chriftiano en alborotos, 
y à ios Neapolitanos en rebeliones, 
confirmarla,ò darla de nuevo; pues nt 
excedía de la poteftad Pontificia , ni 
era indebida à los ruegos y à la memo-
ria del Rey Don Alonfo, à quien C a -
lixto lo debia todo : Que íi Don Fer-
nando por fu calidad, 0 condición, no 
parecia digno Suceííor de Don Alon-
fo, eftaba, y reynabacn Aragon fu 
Hermano Don Iiian,SuceíTor de todos 
fus derechos, méritos, y gaftos: Que 
los pretextos de intentar Calixto 
ner à la Iglefia en poífeísion de Na-' 
poles, no parecían mas que pretextos, 
ò no fueron motivos conftantes ;pues 
ofreció al Duque de Milan la con-
<juifta,y la inveftidura de aquel Rey-
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S, no : Qnc afrentaba Calixto r! nombre bò con fu Hi jo , y padeció de los Ca 
del Rev Alcnío , y de íu jultif^i- taianes , le tubieron atado en prii|n, . . , grillos 
mo Padre, hazicndclos con la muig- ue pobreza y peligros. Impugnaron 
nación preíente injuílos pcifceuuves con lunios csluercos la caula de Don 
de la Corona de Aragon : Que en fin Fernando , cali tocios los del partido 
eíTa indignación le precipitó ( aísi lo Anjoyno j en que entraron los pri-
eferiben Hombres ícveros)à manchar nitros, los Principes de Taranto, Rq. 
todo lo eíTencial del Rey D-Fernando lano , y Salerno ; el Marques de Co-
de Nápoles , diziendo que no era l i i - tron, los Aquavivas, Duques de Atrj; 
jo verdadero del Rey Don Alonío, li- lacobo Caldora , Capitán de fumo 
non:bre*,y pufo gran fuego e.l que pri-
mero debiera apagarle, lacobo Pici-
nino, Hijo del no menos fiel que fuer-
te Nicolao Picinino, cuya Familia ef-
taba adoptada en la Real de Aragon 
por el Rey Don Alonfo. Eñospuesy 
otros ( en que fe cuentan Cavalleros 
nas hablaremos con diftincion,por íer Catalanes) llevaron para fu Rey ( ò 
defde aqui agenas de los Reyes de para que no lo fueíTe Don Fernando) 
Aragon. En fuma dezimos, que ellas à luán Duque de Lorena, heredero de 
fueron peligrofas, y fieras éntrelas el celebre Renato Duque de Anjou, y 
primeras •, ni hubo parte del Reyno, tan vakrofo, y virtuoío , como el Pa4 
que no UoraíTe fangre y fuego. Eí lu- dre, y también tan infeliz, ò fan im-
bo por el Rey Don Fernando la Cor- portuno, y porfiado en eflas empref-; 
te de Nápoles , aunque en gran parte ias de Nápoles: pues al cabo de qua-* 
defeaba al Anjoyno : en las otras Ciu- tro años de vna confufa y lamentable 
no fupueflo: y aun pailan à referir,que 
rAn?e!odcçl miímo lo mando pi.blicar con car-
| o ! : .n :o te]cs,en var¡üs Fugares de aquel Rey-
431. no. De tanto fu re r ion capazes los 
ánimos mas cekítiales de la tierra. 
% N o í b t r o s d e las guerras ci-
viles de efte Rey de Nápoles ya ape-
dades hubo variedad , ya de la fortu-
na, ya de Ja voluntad: entre los Baro-
nes fueron muy confiantes Vrío Vríi-
no , y Roberto Vríino , Efclarecidos 
Capitanes: los Guevaras, A valos,Gae-
ranos, Pandones, Capuas, Carracho-
Jos, Carrafas: y otres, que, ò no eran 
tan poderofos , ò no moftraron tan 
guerra , hubo también de ampararfe 
enlals letay Fortaleza de l í ch ia (à 
feis leguas de Nápoles) y de allí dar 
la vuelta à Francia con folo el defeó-
íuelo de que dexaba à fus parciales, 
vnos en las manos, y otros en las ar-
tes del Vencedor,Vengativo, y Cabi-
lofo: deque le tocó la mayor parte 
fuerte la coníbncia de fufrir los azo- del cafligo mas juño que Jea],aJ incóf-
tes de la dura fortuna y mano de eñe tante Principe de Taranto, que/amas 
Rey. De los foraíleros le favorecie- fupo fer, ni buen Fiel, ni buen Rebel-
ron,folos el Papa Pio (aunque no mas de. Pero l levó el Duque de Lorena el 
que con las armas temporales, y con confuelo, de que dexaba en las yolun-
el nombre y bafton de íu Sobrino, An- tades de fus aficionados la femilla pa-
tonio Picolomini: ) y el Duque de ra renovar la guerra de las Cafasde 
Milan, Francifco Esforcia , con rara Anjou y Aragon ; à que le llamaron 
fineza y. conftancia: nueflro Reyno poco defpues los Catalanes, para acá-
pudo dar focorro alguno, porque Jas bar con tan bueno , como trágico 
gaerras civiles y domeflicas, que tra- nombre. 
CA-
frios: 
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C A P I T V L O S E G V N D O . 
Vijcerdtas ddjkey con el Pr impe fk Hfahajla i 
•% Sus-réte los recíprocos: 
Saca de Sici l ia el Rey a fu Hjjól.. 
Ofende fe de fu entrada en Barcelondi 
. fc Ligas encontradas de los Reyes* 
V I E N D O pues eí Rey 
deípedido los cuida-
dos de NapolesjComo 
ágenos y peligrofos, 
• • ; ; : íe aplico por aora ca-
l i todo à los de la quietud de Sicilia, q 
.peligraba, por eftar en ella el Princi-
pe íu Hijo , y fer tan defeado por la 
Nobleza,y Pueblo,ò para R e y , ò para 
Governador : porque los Sicilianos) 
aníioíbs, como otras vezes, de tener 
proprio,y preíente R e y , y enterneci-
dos con la dulce memoria del valor y 
de la virtud de fu Reyna Doña Blanca 
de Navarra, Madre de D . Carlos; de 
cuya trifte fortuna no hablaban ím 
iaftimas y defeos*, querían darle luego 
la Coronaien lo qual paíTaró muy ade-
lante muchos de los Grandes, y Seño-
res mas poderofos, entendiendo, ò ef-
perando que no difguftaria el Rey de 
que fu Hijo le allviaífe del peío de la 
Corona en Reyno tan apartado de los 
otros, y que olvidaífe con tan digno 
divertimiento fu deflrozada y enían-
grentada Navarra por la paz, opulen-
cia,y fecundidad de Sicilia. Pero en-
contraron el Principe, y fus aficiona-
dos el valor y prudencia de D . L o p e 
Ximenez de Vrrea, Vifo-Rey de Sici-
lia,que tratándole con los agafajosy 
honras debidas al Primogénito de fu 
Rey,eftubo atentifsimo à fruñrar las 
efperanças,y à cortar los tratados de 
paradoxicas novedades.Y à la verdad 
apretaba tanto eñe cuidado al Rey, 
5. E l Rey admite^y engana a l H'ij&l 
6. Trátale peor en las Cortes* 
7. Préndele en ellas. 
8. a l teran/e los Catalanes: 
que el Principe pudiera efperar quaí* 
quier gran partido de íu rezelo, Mas 
DonCarloSjò impofsibilitado de fuf-
tentarfe en tan pobre fortuna, que los 
Sicilianos en fus Cortes íe la alivia-
ron compadecidos con veinte y cin* 
co mil florines ; ò canfado de tantas 
heridas delia ; ò neceísítado à errarlo 
todo: fe aprefurò à ofreceríe rendido, 
y fujeto à la voluntad de fu Padre,co-
mo lo hizo, no folo por fu Embaxadof 
Bernaldo de Requefens,que aunque le 
era grato à el, era gratiísimo à fu Pa-
dre,íino también con embaxada, que 
procuró del Reyno de Sicil ia, y coa 
cartas humildifsimas para lasCiudades 
de Zaragoza, Valencia, y Barcelona, 
que las tomaba por intercelToras de la 
gracia del Rey , y fiadoras de fu obe-
diencia. Mas fu Padre,que avia temi-
d o ^ penfado comprar muy cara efta 
concordia,la aceptó, y firmó guítofíf-* 
fimo fin precio: pero refolviò facar ai 
Príncipe de Sicilia; porque ni en las; 
acciones era tan obediente, como en 
las palabras,© fe canfaba prefto fu vo-
luntad; ni dexaba de tener inteligen-
cias y tratos con variosPrincipes, Ita-
lianos, y Francefes; que en efto tubo 
íiempre tan grande arte , como poca 
fortuna;y era, como vna materia pri-
mera, en quien todos los agentes ím-
primian fus formas, y afsi ninguno las 
confervaba. Y para moílrar mas los 
defeos de la paz; ofreció (en el princi-
pio del año de mil quatrocientos cm-
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¡145 .̂ ^enta y nu^tjqtic entregaria quart- tar con !os Ktbeldes, y de honrar aí 
to tenia en Navarra à los Reynos de Duque ¿c Anjcii con el titulo de Rey 
]a Corona de Aragon , para que lo ni- aunque hería en la honra y en la jufti. 
bkíícn en nombre del Rey ; y aífegu- cía de íu Gran Tío el Rey D. Aioníb 
raflen^que deípuesde íus dias lo reci- y en las c í p c r a n p s , y derecho de la 
biria'dc ías maiws dellõsry aunque en CaAi de Aragon, cuya Cabeza era el, 
eflo peníaba honrar à íu Padre, íietn- Aís¡ fu Padre le fue entreteniendo en 
pre deícubria en las circunftancia/tá^ MaHoi-cAien donde podia turbar me-
ta defeonfunça, que le ofendia mas, nos:ni fe alegraba có las fumifsiones, 
Pero no tanto, como en la pretenfioa ni fe aífeguraba con las ofertas,y con-
de cafar coala Infanta Doña- í íabel , cord ¡as: antes bien à eiíe miímo tietu-
Hermana del Rey de Cañilla , à cuya po él, y CarlosVlI.de Francia adelã-
protección ofrecía entregaríe todojfi taron fus alianzas para defenderfede 
íu Padre no fe ajuftnba à los artículos fus dos Hijos Primogénitos, como de 
tfooeftos' de la paz. Hería efta deman- Jos mayores enemigos:y aviédo nuci-
da én lo mas intimo de los corazones tro Rey aceptado la concordia del 
<tefu Padrery M-adraflra , queeftaban Principe, palsò àtomar poíTefsion,/, 
atentifsimos i a que el Infante D . Fer- í egur idadde Pamplona, y de las de* 
«ando caíaiíe con Doña Ifabel: y à lá mas Plazas de Navarra, que avian ef« 
-verdad los treinta y ocho años del tado en la obediencia de Carlos: cofi 
Principe Don Carlos, no venian bien que los íervidores de eíle la íintierony 
con los ocho de la Infanta, y mucho y lloraron,aísi por la propriá convc* 
menos los hados, ò los decretos de la nít-ncia de la facción Beamontefa,ea«í 
Divina Providencia , que guardaba à mo por la del Príncipe} à quien confl-
t>oña Ifabel para D.Fernando,y à am- deraban ya vn pobre, y defnudo CaV 
bos para íínes fuperiores à los difeur- vallero,fu/eto à la trifte condición dd 
ios, y aun à los defeos de los hombres, fu Padre,y à las ardientes artes de fu 
que miraban aora lexos de reynar à Madraflra:por eña caufa fe esforçará 
ios que defpues avian de fer Los Reyes à mudarle con las defconfianças, adr 
Catholicos. virtiéndole , que fu Padre mandaba 
2 Para facar de Sicilia al Prín- hazer Armada para prenderle: y el, íi 
cípejen donde le parecia al Rey mas no lo creyò, lo temiòjporque también 
pe l igrofo ,queenNavarra ,defpachò4 fedifpufo à formar Armada parafa 
Juan de Moncayo , Governador de defen-fa. Pero, ò mas aíTegurado con 
Aragon, que íe perfuadieífe con her- e l la ,ò ya mas quieto de las fofpedias, 
molas y muchas promcíTas la falida; y infiftiò con ruegos, y confejos, y (eii 
vinieííe en fu compañía el Vifo-Rey el Enero del año de mil quatrociem 
D.Lope Ximcnez de V r r e a , como lo tos y fefenta ) venció , fino los en-
hizo,trayendole à Mallorca;en donde tendimientos, las voluntades de los 
fe le avia de entregar, pira feguridad fuyos,que al fin entregaron las Plazas 
%a,los CaíHÜos de Mallorca, y Bel- al Rey i de cuyas manos las recibiero, 
bercero la entrega decile no fe exe- fegun ios capítulos de la concordia, 
cuto, ò porque la intención del Rey Aragone íe s , y Caftellanos. Por ella 
folo miraba à que fu Hijo no pudieííe mandó el Rey poner en libertad al 
hazer mal5ò porque defpues de la pro- Condcñable de Navarra , à fus Hijos, 
mefa entendió las traza¿ y las inteli- y à los otros Cavalieros, queeflaban 
grncias,que por el camino traía en Si- en rehenes por el Principe, 
cüia , y Cerdeña para ü r Rey ; y en 3 E l qual,por mefirar mas ale-
Napoles, para que no fo fuefle fu Pri- gr¡a,y feflejar la paz con demonfira-
mo D.Fcrnandojfin tenet afeo de tr-a-, cipnes de confiança, ie paísò à Barce-
lo-
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íi^0- lona, fin efperar licencia de fu Padre, Arçobifpo de Sevilla : y para pagar aí 
que como eftaba infelizmente obfti- de Aragon en la mifma moneda de 11-
nado para difguftar mucho de todas ga,la trazó con el Principe D. Carlos 
las.acciones de íu Hijo,fintiò también con las familiares ofertas del cafamié-
eíh,que mirada con amor, ò fin las ti- to de fu HermanaDoña Ifabel:y como 
nieblas del odio, pudiera parecerle efta promeífa era de fuyo alegre, y ha-
grande obfequio : ni tomó el Rey en lio al Principe lleno de triñezas, de-
quenta de efta imperfecciõ, ò deígra- fefperado con el nuevo, y no efperado 
cia de la obediencia, la humildad até- orden,y disfavor de fu Padre, fe arro-
ta,con que el Principe no quifo fer jó en los brazos del CafteIlano,afsien-
xecibido en Barcelona con aplaufos,y dofe de fus efpadas,para falir de aquel 
honras de Primogénito , como lo d e profundo. A la verdad Hijo y Padre 
feaban aquellos generofos Ciudada- parecían eñar en vn irremediable pie-
nos,q le moftraron ítncerifsimo amor, lago, y caíi infierno de males encótra-
aun íin eífe ruido : mas como de todo dos por las deíconfíanças violentifsir 
tendría zelos la Reyna , y recelos el mas,con que el vnocódenaba al otro* 
Rey,mando eíle con fumo cuidado en y fe códenaba à íl mifmo à vna fequif-
toda Cataluña,que nadie trataffe à D. íima impofsibilídadde amar , y à cier-
Carlos como à Primogénito, ni fe le ta obftinacíon y necefsidad infaciable 
hizieíTe mas hóra,que à otro qualquier de aborrecer: afsi ambos daban, y to-
Infante. Afsi renacieron , ò fe defeu- maban fin placer alguno la venganza; 
brian con mayor fuerça las defconíiá- yambos moílraban merecerla, pare-
cas , que crecían mar.avillofa y monf^ ciendo fiempre mas culpado, el q mas 
Truofamente como^por Mtypariftafis, fe atendía. 
con las mifmas confianças, y concer- 5 Y para que no faltaffe efpe-: 
dias. - cíe alguna de engaño, fe dieró vna fa-
4 Afsi el Rey, llevado de fus tríf* tal batalla la verdad , y el velo de la 
tes,y ciertas experiencias, no dudaba, íinceridad: el Principe pidió con grá-
que èl Rey D . Enrique de Caftilla fo- des aníias à fu Padre^ le dexaífe ver à 
mentaría las fatales inquietudes del la Reyna, para dar afsiento en muchas 
¿Principe , defeó ponerle grillos en fu dudas;y para que el Rey no las tübief* 
cafa,para que no pudieííe falir à dan* fe de fu buen defeo, le mandó entre-
5ar,y hazer mudanças en la agena : la gar à fus dos Hijos naturales, D . Feli-
ocafion fe le vino à las manos eftos pe,y Doña Ana de Navarra, como tá-
días; porque el Almirante fu Suegro, bien à Doña Brianda Vaca, Madre de 
D. Alonfo Carrillo Arçobifpo de To- Don Felipe : con efto moítró D. Car-
ledo,los Señores de las Cafas de Men- los, que fe engañaba mas que engaña-
doza,y Manr¡que,y otros fus confede- ba*, y el Rey con vna refpueíta, al pa-
rados", 4e pidieron entraíTe con ellos recer muy amorofa, moftró , que de-
en la liga, que formaba para poner or- feaba engañar, porque difguftando de 
den y govierno en aquel Rey no , que las viftas de la Reyna, Ia qual no guf-
eftabá, ó les parecía , mal governado, taba de ellas, trazó, que fin negarlas, 
jorque no le govemaban ellos • y juf- no fe executaífen, pareciendole baf-
tificaron,ó hermofearon las claufulas tante fatisfacion para los reparos del 
de aquella eícritura có los ordinarios, Principe, que fe vieflen todos tres an-
y elegantes proemios del fervicio de tes de entrar en Barcelona; de la qua! 
Dios, enfalçamiento de la Iglefia, ho- faíió D. Carlos à recibir à fu Padre,y; 
nor del Rey,y bien de los Reynos. le alcanço cerca de Igualada en el ca-
«fl Supo el Rey de Caftilla efte mjno;en donde le besó la mano; y hu-
jpbladp por Doa Alonfo deFonfeca millo fu cuerpo, arrodillándole à fus 
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Si60* píes;y fn anímo,pidiendoic perdón:ni debia él hazer fin ruegos,porque pen-
omitiólas mií'm.is ceremonias con la íaban, que deíVaba íer rogado : mas él 
Madraftra; ni ellos fe dexaron vencer fe entretenía con las dil<iciones,diícii. 
en las apariencias, porque le retorna- rriendo trazas para acabar las Cortes, 
ron con todas las demonftraciones de íin íacar de ellas tan molefto fetvicio, 
amor, que no le tenían. Con cfta apa- cerno la jura de fu Hijo. Y como no la 
rente vnion entraron en Barcelona, y aborrecia el mas, que la temía la Rey-
engañaron à la íinceridad de aquellos na , ella con ingenio de Madraftra y 
bien intencionados Ciudadanos, los ofendida le otreciò vn medio oportti-
quales creyeron con demafiada prie- niisimo à fu indignación. E l cafo paf-
fa , que entraba en fu Ciudad la paz sò afsí: E l Almirante deCañíllaembio 
de los Reyes,y Reynos. Mas aquellos à la Reyna,fu Hija,à lua Carrillo, Ca-
corazones Reales íe iban tá derechos vallero de fu Cafa, con el qual k aví-
alo peor, que à vn mifn-o tiempo dio faba,que el cafamiento del Príncipey 
el Principe poder, para firmar el cafa- de la Infanta Doña Ifabel eftaba con-
miento de la Infanta de Portugal, y certado: y como íi eftono baftàrapa-
aceptò de nuevo el de la de Caftilla. ra enfurecer el animo de aquella bra-
6 Afsí íe daban vna oculta ba- ba muger,añadió,que el Principe avia 
talla de foípechas,dcíconfiácas,y pre- de paíTar à Caftilla, y volver armado, 
venciones el Hijo,y el Padreiy efte,ò para defpojar à fu Padre de los Rey. 
porgue tubo noticia de los tratados nos: ella fue à fu Marido con eftas no-
de Caftilla-, ò porque la azedia metan- tícías; las quales eran tan immodera-
-colicay envejecida contra fu Hijo, das, que ni el las quería creer; quizás 
obfeurecia fu gran juizio , le hizo en fu buen juízio atendió à que las daba 
las Cortes de Fraga, y Lérida el tiro vna Madraftra, interefada en la ruina 
mas pefado y atroz,que cupo ni en los del Hi jo , y que fe las embiaba el Al -
miedos de aquel defventurado, y acó- mirante, que tenia gravifsimas caufas 
fado Principe : el qual, fegun parece, para procurarla; pues era Padre de la 
no avia refuelto, y atado los cabos de Reyna de Aragó, Madraftra del Prín-
la liga de Caftilla, cótento con tener- ciperera Malcótento del Rey de Caf-
los afsidos, para tirarlos, y recogerlos tilla,protedor, y como Padre de Don 
con la necefsidad à fu tiempo. Mas íu Carlos; y al fin tenia muy en la memo? 
Padre,que en efta parte lo difeurrido, ria de fu vengança, ò ira, las palabras 
y lo poísible daba por determinado, y feas,con que en cierta ocafion el Prm-
hecho,profiguiò,y adelantó la trage- cipe colérico le avia herido,mirando-
día de fus defeonfianças, y fe reíolviò le quizás como à primer autor de las 
à no permitir,que fueíTe en las Cortes artes y ambiciones de U Madraftra.' 
jurado fu Hijo por fuceffor, ni honra- L a qual viendo aora, que el Marido 
do con las infignias y comodidades de no daba credito à los avifos de íu ra-, 
Primogénito: avia dilatado hafta aora dre de ella, fe fue à él llorando,y mal. 
las Cortes; y fin duda la caufa prínci- diciendo fu ventura, con lagrimas, y, 
^al fue el huir de la ocafion de con- cafi defeíperación le dixo: o»'"masin' 
cederá negar al Principe,y à losRey- feliz; de Us R e y m s , que ^eo U perdicirt 
nos èftaalegria tan debida ala fol-m- de mi M a r i d o , y Señor ,jy no puedo e f i n 
nidad de las primeras Cortes, al eftilo barU í ¿ quien heis de creer, Señor 
de fus Progenitores, y al coníuelo de R e r e i s fiaros de n i P ^ e ^ b u e l o M A 
fus Vaíía! os.Las Cortes de los Arago- „0Í » ; ¿ f . v & e n t u r ã * C t f a M * * * 
nefeseftaban en F r a g a r i a s de los dos mentes ^ mal a f o r t u n a d o s ^ I"6 
Catalanes en Lenda: vnoS,y otros ro- -v„e/?ro Padre no os r c m e i t a ^ i *• l m r e 
gabán al Rey lo ^ue entendían, que creer A ^uejlro a b u e l o . 
DJtíé'n Segúndôjl GrandtJLey X X I X.O/>. ti z 51' 
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¿tfo. j Con efhis lagrimas,con eftos le traía vn recado de D.Diego Lopez 
{ufpiros,y conjuros fe acabo de endu- de Eftuñiga (Embaxador y Comiffa-
reeery defpeñar elobflinado odio del rio Caílellano) detubo las riendas,y k 
Key,determinando préder à fu Hijo; .eí'cuchò,no moftrò hazer mudanza en 
y para executado le ordenó, que eftu- ¡nada. Tampoco la hizo fu Padre, por* 
bkfie en Lérida à 24. de Octubre de que difpuío las colas de modo, qué fe 
146o:ycomo elPrincipe fe avia vuel- acabaflen las Cortes pocas horas an-
to de Moníerrate , en donde avia ef- tes,que el engañado Principe entraíTe 
perado en vano,que le llamaíTen para en Lerida,para que ni volvieífe atrás 
Ja jura, que íuele fer al principio de con el vItimo de íengaño , ni llegaffe à 
las Cortes, y entradofe en Barcelona tiempo que las Cortes püdiefien alte*; 
xiefefperado de la inflexible condiciò rarfe,ò rogar demafiado por el. 
de íu fortuna, y de fu Padre, viendo Apenas llego à Lérida, quan-' 
aora^ue le llamaba, diò por cumplí- do fu Padre, para quitarle el credito, 
das fus efperancas, y fe corría de aver y el amor que en losCaftellanos tenia» 
hecho tan mal concepto del que y i publicó que el cafamiento de Doña 
le ponía en la poífefsion delias: afsí à Ifabel,Infanta de Caftilla, eftaba deí-
los Embaxadores de Caftilla, que in* hecho,y que fe avia reüfado por vo^ 
M i a n en fecreto por la refolucion, y luntad del mifmo Principe : fupone* 
brevedad del cafamiento,ios éntrete- mos que lo creyó afsí el Rey; pero tã-
nia,pQrqiue efperaba abrazarlo con la bien entendemos, que fe reíiftiò poco 
voluntad de fu Padre : contento pues à creerlo. Pueño ya aquel infeliz Hijo 
c©n eíla opinion media, y con tan po- en la preíencia de íu Padre, le beso la 
ca comprehenfion de los penfamiétos roano ', y aunque él no fe la negó, co-
de atnbosReyes,que iban à deflruirfe, mo ni el befo ordinario ; pero le man* 
trató de poneríe en camino: y porque dó al punto detener preío, juntado en' 
las artes de fu Padre, y la falta de-di- aquel Principe , que en todo fue la; 
ñero le detubieron algunos días mas,y quimera de íu í ig lo , y de la fortuna» 
fupo que las Cortes del Principado fe acciones, y demonftraciones tan con-
difolvian , eílubo à punto de defeípe- trarias. Carlos fe arrojó à fus pies ; y 
raríe^y embiftieron de golpe fu cora- con la elegancia propria del dolor, de 
¡son las memorias de los males paífa- laMageftad,y de lo impenfado del ca-
dos,las experiencias de los prefentes* fo) le dixo todas las colas con la turba-
y como vnas profecias de los veníde- cion,y las lagrimas, y con las vozesr 
ios. No obftante íe pufo en camino cõ Padrey Rey mtO) donde efia y u e j h d fe, ijíté 
la cortifsima luz de vna delgadifsima me dijleispara queymicfje a y o s de S k i - i 
elperança; y la guardaba tanto, para l k , y de Mallorca"! Adonde U faluagmrdct 
no desfallecer del todo , que no íe la Rea l , de quego^an for derecho de la P a t r i a 
pudiçrtín apagar los confejos d e l ò s q . todos Los j u e y Unen à v m e s í Adonde U 
de Lérida le infpiraban, que no fueífe Realclemencia^ue no permite f e a y m m A i 
allà,fi no queria quedar fin libertad; ; tratado el mifmo dia i que es admitido a lit 
ni le pudieron detener las nuevas íñf- pd^yy a l a bendición del Rey? A Dios lla-i 
tancías de los Miniítros Caílellanos, mo por tefiigo , que no he imaginado en mi 
que fe le atravefaró en el camino, pa- penfamietcniemprendido cofa contra^uefi 
ra que le torcieífe,© le afleguraíTe con tra perfona Real . queráis tomar yenga-t 
tomar el que dé las ventajas de Cafti- ça deyuej íra carne^m enfang» emar tas maé 
lía le ofrecían. Antes,como llama, que nos cpn mtfangre. Proíiguió el Princi-' 
al acabar íe esfuerza mas à vivir, ref- pe efta oración con mas vozes, .excla-j 
pondia à vozes, Dexadme, dexadme-, que maciones, y fuípiros, llenando de pa-» 
>;>> d Señor -fí^:y,aunqadvertido de q bor à todos^íino à fu Padre; que,como 
D.ladtf Segundo}elGtanJetRey X X í X. Cap.i; 
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:i4¿°- no avia empezado efta tragedia, para mera eftimacion: vnos, y otros defea-
doxarla por (us razones y "ruegos, 1c ban q el Principe fuefle traído à Ara. 
mando poner en buena guarda. goir, y el Rey moñraba quererle paf. 
g Dolícronfc mucho los de las far al Caftillo de Mirabete de Valcfl. 
Cortes de Lérida de eñe trabajo del cia ; lo qual por inflantes fe hazia mas 
Principe, y porque duraba aun las fe is dincultoío,porque à los Diputados dçl 
horas i que coníerban las fuerças del Parlamento Catalan fe vnícrondoze 
Parlamento, aun defpues de darí'e por Embaxadorcs de Barcelona, cuya ca« 
defpedido, diputaron algunas perfo- beza era D.Pedro de Vrrea Arçobifpo 
tias con pleniísima comiisíon , para q de Tarragona: todos pidieron Ja líber-
£.n nombre del Principado acudieílcn tad y íeguridad del Principe con rue-
i la libertad, y confuclo del Principe. gos,con ofertas, y no fin algún recuer-
No avia advertido el fuero de las /eis do de amenazas, porquerep refentarÓ 
íioras, ni previftoefte inconveniente, los d iÜuib ios , que fe poâiãn temerjy; 
el perípicaz ingenio del Rey; y fue la para evitarlos, fe ofrecían por Caree-
piedra de todos los cfcandalos, cafti- leros del Principe, y querian pagar 
gandole Dios con ella,por la poca pa- efla honra con cien mil florines,Apre-
cienciajy no mucha finceridad , con q tò mas el Arçobifpo, con advertir al 
avia turbado à fus Rey nos, y arruina- Rey , que todos juzgaban, padecía íu 
doa fu Hijo: porque la Nación Cata- Hijo fin culpa, y aísi era neceflarioq 
]ana,represétada,y avivada por aque- jes declaraífe la que avía para prevet 
líos Diputados, tomo tan por íu quen- nir la defenfa del Principe, à que firt 
ta la feguridad del Principe , como la duda faldrian los Pueblos con Jas ar» 
de toda fu libertad, y Republica, Y mas, pues no aprobechaba la de los 
viendo,que fin aprovechir fus ruegos, ruegos.Mas ni el Rey declaró mas que 
fue el Príncipe llevado al Caftillo de la generalidad de q traía Carlos tra., 
Aytqna, emb/aron fus Embaxadores à tos contra fu Corona con el Rey de 
las Cortes deFraga,qiie fe reprefenta- Caftillajni de la confefsion,que fe toi 
ban por fetenta y dos perfonas, dipu- mò à D. luán de Beamonte , confiden-' 
ladas por el Reyno para fu continua- tifsimo del Principe,fe defcübrio otro 
c¡on,y prorrogacíon.Quando los E m - delito/ino el de aver defeado, y pro-
baxadoreb llegaron, ya el Reyno avia curado el cafamiento de Caftilla coa 
deípachado al Rey , Sujetos de pri- intención de paírarfe,y abrigarfe alia, 
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.Síi pafsò cafí todo aquel 
Principado de los rue 
gos à las armas, enfu-
recido con la còoaf-
L 
íionjcon la repulfa,có 
el recelo, y defefperación: y en efpe-
cial Barcelona,como cabeza de Cuer-
po tan dolorido;y Lérida, como tefti-
go de los males del Principe,fe arroja-
ron có furia à formar Exercito,à tiem-
po que D.Carlos iníiftia con los feten-
ta y dos Diputados de Aragon, que le 
pidieíl'en, y llebaíTen à eñe Reyno; ò 
porque no eftaba enterado de los em-
peños , y finezas de la Nac ión Catala-
na; ò porque temió fer muerto por or-
den de fu Padre,ayrado centra los que 
le moftraban tan tierna, y ardiente 
campafsion. Para efte tratado embia" 
ion los Setenta y dos à diez y feis per-
fo'nas, como lo pidió el Principe para 
fu confuelo,y confejo: ni prohibió fu 
•Padre eftas viíitas;ni fe moftró menos 
agradable à los Emb.ixadores Arago-
nefes, que afpero poco antes à los C a -
talanesjporque ya iba íintiendo el ruí-
do de las armas, y queria cõ autoridad 
Y decencia facar à fu Hijo de Catalu-
ña,como lo concedió, con la condiciô 
de que el Principe, y D . luán de Bea-
monte fu Valido renunciaíTen el bene-
ficio y derecho de la Manifeftacíon 
hafta el Mayo , y lo autorízaífen las 
Cortes. N i refiñierona eíta determi-
nación los Embaxadores de Cataluña, 
ó porq no quifieron difguftar al Prin-
cipe , ó porque defearon arrojar de fu 
tierra aquella hacha , q la podia abra-
far. Pero los Pueblos Catalanes que 
difeurrian con menos templanza, fe 
encendieron en nuevas iras con la no-
ticia de que les facaban al Principe, 
porque fu amor en ninguna parte le 
opinaba tan feguro como à la vífta de 
fus armas; y la libertad de fus privile-
gios fe recelaba de quedar ajada, ò 
avergonçada. Afsi empezó la guerra 
de Cataluña con el año de mil quatro-
• cientos fefenta y vno, en Lérida; la 
qual,y los Pueblos vezinosjheridos de 
la razó,y mal curados del amor, arre-
bataron las armas; y aunque el Rey, 
que ya tenia configo al Principe , no 
quifo ceder à eftas fuerças, ni moftrar 
el miedo,que ellas le merecian, fe dif-
pufo à vencerlas con arte, como lo hi-
zo.;porque moftrando,que aquella no-
che no pretendia hazer mudança, mã-
dó prevenir, y traer la cena ; quando 
en gran fecreto, teniendo al Pueblo 
divertido con efte engaño , falió por 
vna puerta de la Ciudad, que la tenia 
defendida con armas Bernaldo Hugo 
de Rocaberti, Cafteljan de Ampofta. 
Fuera de la muralla tomó el Rey vn 
Cavallo,y fe pafsò à Fraga de AragÓ; 
adonde poco antes, ítgun parece, avia 
llegado la Reyna,y fus Flijos, que lle-
varon cófigo la períbna del Principe. 
x No le íbbró tiempo, ni dili-
gencia al Rey; porque apenas avia ía-f 
lido de Lerida,quando el Pueblo , l íe-
no de numero , de armas , y de impa-
ciencia,entró en Palacio;y hallándole 
tan folo , examinaba con ociofa y há-
brienta ira las piezas,y las alcobas,té-
tando con las efpadas, y las eftocadas 
los tincones, y los huecos obfeuros de 
las cortinas:afsi,aunque en confufo ti-
raban à todo lo pofsible. Efto pafíaba 
en Lérida ; quando en Barcelona con 
el mifmo fuego y fin fe armaron las 
Galeras,y fe levantó grande Eercito» 
que fe encaminó la buelta de Lérida, 
mientras el Rey pafsó à Zaragoza: en 
donde primero pufo al Principe en la 
Aljaferia , y luego le entregó à luau 
Fernandez de Heredia, que por fu or-
den le l levó al Caftillo de Morella de 
Valencia ; adonde también parece le 
figuió poco defpues el mifmo Rey ; el 
qual,penfando reprimir con fu autori-
dad aquel ímpetu de la fineza y fiere-
za Catalana, que fe acercaba à inun-
darlo todo de furor, y fuego ; dió la 
vuelta à Fraga;en donde experimentó 
muy prefto el engaño de fu confiança; 
y que los Reyes no tienen otras fuer-
ças fino las del refpeto, y amor de.fus 
ValTallos; porque avíendo llegado à 
te-' 
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¿461. Lérida d Exercito de Barcelona , y menos có el odio de las Gentes comri 
viendofe burlado de las ardientes eí- lu Padre ; l\ quien imaginaban trifte, 
peranças de librar y detener al Prin- obícuro, y pcligrofo en jos exemplos 
cipe,fe arrojó k pifar , y pallar la raya de lu próprio Hijo, à quien no perdo-
dc Aragon , como en buíca de aquella naba iu rigor • ni podría ya perdonar, 
.prenda,que fue el hado trágico de los porque no ie lo permitiria , ni la Mu-
Catalanes, y el objeto trifte de vna ger,ni la memoria, 
delregladay anticipada fidelidad;que 3 Mas el Rey , para atajar tan 
les diò efperança de alcançar, íi no al vniverfal,y turbuléto incendio, defeò 
Principe al Rey,para capitular, y ha- íalir con la Huefte de Aragon contra 
•zer trueques, al arbitrio de fu empe- los Catalanes ; pero penetró prefto,q 
ño ,y fineza. Mas el Rey íe Íalio con el remedio no era bañante, ni oportu-
todos los fetenta y dos Diputados de no ; porque ni en Zaragoza faltaban 
las Cortes, aunque con foio el tiempo vozes por la libertad del Trincipe, m 
neceííarío para no quedar todos en los Aragonefes fe moftraban muy fen-
manos del Exercito , que al punto fe tidos por la perdida de Fraga, que la 
difpuío à batir la gran Plaza de Fra- miraban íolo como à prenda, ò torce-
ga-,y la tomó por trato ; pero tratan- dor para la feguridad de D. Carlos: ni 
tiola íin la memoria de que era de Ara- aunque fe juntaran las fuerças de Ara-; 
go^y ninguna parte de la culpa , que gon, podian aífegurar el íuccflb cótra 
ellos pretendían caftigar, ò remediar: Exercito mas empeñado, y numerofo; 
í o l o íe acordaron , que fue cárcel del A eftas caufas de embarazos internos 
JPrincipe,y guarida del Rey,afs¡ eftre- fe juntaron los efternos; que caufaba 
liaron en ella los impetus de fu dolo- el Rey de Caftilla, rompiendo en tan 
roía indignación. E l Exercito era de ventajofa ocaíion por nueftrasFronte-j 
los me/ores, que fe vieron en Catalu- ras; y embiando al Códeñable de NaJ 
íia;y venian por íusGenerales,D.Iuan varra con mil lanças (obre Borja , co-
de Cabrera Code deMoaica,yel V i z - mo en focorro del Principe D. Carlos 
conde de Rocaberti: con los quales fe fu amigo,y cafi aliado;porque difpen-
juntaron dos grandes Señores,el Con- sò en lo que faltaba de la aliança por, 
de de Pailas,Catalan,y D . iuan Señor el mal amosque al Rey de Aragon te-
de Ijar, Aragones. Tales fuero los pri- nia. Afsi pareció neceffario obedecer 
meros frutos de la amarga,y arraigada el Rey à la fuerça del t¡empo,y del fu-: 
pafsion, en que el Rey íe endurecia,y ror y para hazerlo con menos defairC)' 
tropezaba en fi mifmo contra fu Hijo: embíò à la Reyna à Morella, para que 
y íe vio en vn punto vnamaravillofa facaífe al Principe , y le entregafka 
mudança; digno , y horrible exemplo los Catalanes)queriendo, que la que fe 
para los Reyes; pues el nueftro pocos penfaba , avia íido fecreta caufa de fu 
dias antes era dueño pacifico de quan- prifion , lo fueífe publica de fu liber-
tõs Pueblos tenia las Coronas de Ara- u á - . L a q u a l (deziaelRey en fu mani-
gon , y Navarra; y el eítruendo de la fiefto) concedió k fu H<]o à irtjiancia,y-
prifion del Principe fue vn clari^que rwgos de la. Reyna fu M a d r e , yue quifofer1-
armonio mas de Cataluña, à caíi toda /<< executora: mas, como efta retorica,y 
Navarra^ no pocos Aragonefes,à grá arte iba tan defeubierta, no períuadia 
parte de-Valencia ; y faltando en vn ni engañaba à nadie. Llegado el Prin-
punto el tuegopor el mar,llegó à Ma- cipe à tierra de Cataluña , eícribióa 
l íorca^Cerdefíajy à Sicilia; en cuyas todos fus aliados, amigos, y íerv/do-
Islas fe refinarÓ loscarinos ylas finezas res , dándoles quenta de fu libertad,/ 
generales en favor de D. Carlos có la agradeciéndoles Cl cuidado de ella:al 
fuerça de la fama, y deja laíUma,y no Condeftable D.Luis de Beamonte mi-
do 
» 
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ii.^i' dòjque no entraífe armado enArago, en Cataluña^pudieíTe celebrar Cortes; 
ni hizicíTe novedad en Navarra; mas y el Rey nunca entraííe en el Princi-
era difkukoíb fin mayores íegurida- pado;en el qual fuceditíTe en la miíma 
des,que íe dexafíen las armas; y para Lugar-Tenencia el Infante D.Fernán- ^ 
períuadirle mejor la importancia de do à fu Hermano Carlos,íi efte moría: }) 
ellas,y otros puntos de fu mayor con- Y en fuma , que el Rey defcuídafle de „ 
veniencia, no quifieron los Catalanes, Cataluña. Y para hazerle tragar pildo-
que la Reyna entraííe con él en Bar- ra tan amarga , fe la doraban con do-
çelona:dexòla en Villafranca el Prin- cíentas mil doblas, que le ofrecianjco 
cipe , defpidiendofe con muchas pro- las quales parece le compraban à C a -
meías , y buena intención de atender taluña. Eftas, y otras menores condi-
al fervicio de fu Padre, y à la paz de ciones^ leyes, poniá,como vencedo-
los VaífalloSé res,al Rey: el qual fe ingeniaba todo, 
4 D i ò à Barcelona el Principé para cortar con arte tan afrétofa con-
con fu entrada (en 12. de Março de cordia;yà procurando facar de Cata-
1461.) el dia mas regocijado, que luna al Principe, à quien el Rey de 
por ventura tubo jamas aquella ale- Caftilla llamaba para el cafamiento de 
grifsima Ciudad ; porque le recibían, Doña Ifabel, engañado ( fegun fe re-
como en carros públicos y feftivos, en celaban) del Maeftre de Santiago,que 
lüs corazones, triunfando Con furor eftaba para fecretas conferencias de 
vitoriofo de los peligros,de las anilas, efte,y otros puntos ganado de nueftro 
y de tantas Congoxas, convertidas en Rey: yà pidiendo focorros à los Cata-
alborozos,mezclados de aplauíos y ju- lanes,como para reíiftir al Caftellano, 
bilos vengativos, y finezas afortuna- que eftaba à punto con las armas en la; 
das. De tanto amor no pudo dudar el Frontera,à quien defeaba con el ruido 
Principe, que produciría iguales de- de efte focorro poner en defconfian-í 
feos de fu bien: afsi empezó à òyr los ças del Principe, y de fus Catalanes.1 
confejos, que le daban en Barcelona; Mas viendo el Rey , que fu ingenio feí 
que todos miraban à tenerle apartado, canfaba en vano, porque le entendían; 
y affegnrado de la compañía y artes algo,y le temia todo,ordenó à la Rey-
de íu Padre: por efto defpúes de varias na,que HevaíTe los capítulos de la con-
conferencias, y embaxadas, embíaron cofdia de Villafranca, que ya era de-
à la Reyna eftos capítulos de paz , ò feada de ambas partes; porque pifabã, 
^ guerra: Que fe qüitaíTen los Govier- y enfangrentaban à Navarra los Caf-
}) nos de Cataluña à los que los tenían: rellanos por el Principe ; y los Gafco-; 
„ Queen el Confejo del Rey para el ef- nes por el Rey, y por el Code de Fox^' 
j , tadode aquella Provincia noentraf- que los pagaba. 
„ fen fino Catalanes: Que fe declaraflen ^ Fue pues la Reyna; y aunque" 
„ por buenos,y leales,quantos fervíeron defeò,y fe esforço por llegar a'fiarce-
}) al Princípe:Que la Infanta Doña Leo- lona,ò por lo menos à San Cugat , en 
„ nor, Condefa de Fox , y Hermana del donde pudiefíe hablar al mifmo Prin-
„ Princípe,falieíre de Navarra;y gover- cipe,y à los Confejeros del Principa-
„ naífen aquel Rey no, y íus Plazas per- do, no fe le permitió : y era tanto lo q 
„ fonas de la Corona de Aragon: Que temían fus artes, y aborrecían fu per-
„ fuefle el Principe publicado Primo- íona,que paíTando àTarraza , en dóde 
„ genito,y fuceíToriy entraífe en los go- penfaba comer, el Pueblo le cerró las 
„ v i e r n o s y derechos dela Primogeni- puertas, y repicó las campanas,no en 
„ tura:Que para mayor, y mas firme c ó - feñal de íiefta por la venida de fuRey-
„ cordia quedaíTe el Principe por irre- na, fino de avifo para perfeguirà ella, 
„ vocable, y perpetuo Lugar-Teniente y à los fuyos,como à públicos enemi-
gos í 
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^ C u ç o r . d ú fuc forrofo pafíarfc à Caldès, rcs,y co los VafTcUlos llamados de Re* 
en donde diò la refpiidh à Emba- menea: ni carecían de fundamento ef-
xadorcs,que el Principe la tmbiò . La tos temores, porque el Conde de Pra*-
" fuma era: Que el Rey concedia todos des,heredero del de Cardona, q afsif-
" los capítulos de aquella cócordía, me- t iò à la libertad del Principe, mien-
>» nos el privarfe de la adminiftracion, y tras los medios no excedían de la tne-
»> entrada de Cataluña , que fe la refer- fura, yà no queria verfe con e l , ni au-
" vaba,íiquiera para quando los mífmos torizar la violencia de eftas dcmãdas: 
» Catalanes le llamaflcn: como tábien la también el Conde de Módica, aunque 
" facultad de tener Cortes; y ¿Je poner, General del Exercito Catalan,que ef-
»> y quitar Oficiales. Tampoco fe ajuf- taba en Fraga,fc refiñia al Uatnamien-
" taba en el artículo de facar de Nava- to del Principe: y à eñe exemplo ca-
" rra à la Infanta Doña Leonor, y à los minaban otros muchos; de modo que 
" Galeones ; porque ni era pofsible,ni la dcmaíia le quitó al Principe tantos 
" feguro, mientras aquel Reyno no fe fervidores, quantos le avia dado Ja 
» aíIL'S'.'.r.iba de la guerra de Caftilla.Pa- laftima',y eran ya los del Rey muchos 
ra persuadir à los Embaxadores el mas en la Nobleza.También aquellos 
amor de efta concordia , fe valió la defdichados Vaífallos de Remença, y 
Reyna de todos los quilates y esfuer- mas que efclavos de fus Señores (fin 
cos de vna fagacifsima eloquência, ar- cuya voluntad , ni aun de/fus hijos po-
mada de la fuavidad de muger , y ef- clian difponcr , fino los redimían con 
plendor de Reyna,que con alto eftilo, dinero) quificron en e íh ocafionim-
y profundo fentímiemo reprefentaba plorar la jufticia del Rey: y la Reyna 
el dolor,de que la fidelidad Catalana les oía fus quexas,y daba cuidado à los 
íe entraffeen los peligros y en los ef- que eran muy interefados en aquella 
crupulos de quedar amancillada.Pero inhumana íervidúbre. Por los efeílos 
eJios, que à fola fu fineza llamaban íi- pvies,que naciá de eftas caufas, el Pue-
delidad, fe defeontentaron dela ref- blo grofero, y ruin, fe difpuío para fa-
pueíta, como/i no fuera ta favorable, lir contra la Reynajla qual, oyendo el 
y rendida;y no quificron oyr los de- eflrucdo temió,y fe retiró kMartorel. 
mas apuntamiétos,que para Ja perfee- 6 Alli pues la Reyna efperòla 
•ció de la concordia les llevaba la Rey- refpuefta: y ella es tan admirable, co-
na. Mas,por no perderlo todo, les di- mo claro argumento de la turbación,/. 
" xorQne la permitieífen entrar en Bar- pertinacia de las Comunidades enfu-
» celona; y les prometia en nombre del recidas con el ciego amor de laque 
» Key conceder para la paz todo lo que llaman libertad ; porque no quiííeroil 
" los Diputados,el Cófejo , y la Ciudad admitir la oferta de la Reyna, que fe; 
" la aconfejaffen dentro de tres dias; ef- remitía à lo que ellos la aconfejaífen: 
" petando que noladarian con ft jo, que de modo, que no fe avergonzaban de 
" no fueíle confultado con la concien- pedirá fu Rey loque no oíTaban acó-, 
" cia del fervicio de Dios , de la fideli- fejarlc. Infiftieron pues en fus deman-' 
" dad para co el Rey, y de la honra C a - das;y la Reyna, defpues de gran con-, 
91 talana.Con efta refpuefta, que fe la pi- ferencia de fus Coníejeros , las conce-
dieron eferita en inftruméto publico, dió con alguna mas anchura,ofrecien-
volvieron los Embaxadores à Barce- do y firmando,^ ti *<?<laria *fH 
lona-.en donde mientras fe difputaba U Lugar-Tenencia irreuocablevf »& entrand 
la conclufion,. fe turbó de nuevo el jítmets en Cataluña.En efto fe levantaron 
Pueb!o;y arrebatando las armas, daba nuevos efcrupulos, por la condición 
vozes por las caUes,publicando que la obftinada, y trifte de los Confejeros 
Kcyna fe entendia con algunos Seño- del Principe ; por los quales él eílaha 
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M 6 u en menos libertad , que fi obedeciera 4ad,y fortaleza,para vencer todos loá 
iiíamente à fu Padre: y à efte hazian males con las virtudes próprias,y coa 
ignorar quanto pallaba en Cataluñaj los vicios agenos-jhaziendo la fortuna 
, porque cogían todos los correos; y los efta vez mucha juílicia entre ellos. 
Pueblos, y caminos eran v.na cótinua- Empezó el Rey la obra con el primor 
.r <la campaña de Soldados y Salteado- de-entretener à fu Hijo Carlos para 
jes. Afsi el Rey D . luán.fe vio en efte turbarle, antes de firmar la concordia 
. tiempo en vn ahogo,que íolo aquel fu Con los miedos de que fe concertaba 
, immenfo corazón era mayor: porque con el Rey de Caftilla , como lopro-
•deia Reyna folo fabia,que eftaba ame- nofticaba la retirada importuna de 
jiazada.de la furia de-la.-Pl^bé vil,.ro- aquel Rey , que fe Íalio de Navarra, 
ideada de armas, y aborrecida de quá- por la fuerça de fu inconftancia;por la 
tos eran dueños de aquella campaña, experiencia de lo poco, que hazia con 
• I k Cataluña nada tenia que elperar,y fu Perfona,y Exercito;y en fin por los 
itodo lo podia temer; y aun no lo fabia confejos de fusValidos,que fe canfabá 
-todo, porque el Principe fin licencia, de campear en tierra tan agoftadade 
y noticia de fu Padre fe avia hecho ju- ha l í imentos , y empezaban ya à tener 
rat Pr imogén i to^ fuceíror,y fe trata- muy eftrechas las inteligencias con eí 
ba como Lugar-Témete,© como Rey\ Rey de Aragon; ò porque no facabati 
También en Navarra eftaba la perío- de.áquella guerra el provecho,q avian 
na de D. Enrique con Exercito digno efperado;ò porque avían menefter te-
" de Rey de Caftilla,y de tan antÍguo,y ñer à fu Rey en la Corte defarmado y 
'• como fatal enemigo de íu Tio; contra dependiente. A efto fe llego el enten-
el qual cada día amenazaba, y amaga- der nueftro Rey por los avifos de la 
• ba entrar en Aragon: y en el ínterin Reyna, que el Principe, moftrando 
: causó en Navarra cõ los focorros em- grande amor à la concordia, para ga-
: biados à Carlos de Artiedâ,la perdida narfe IosPueblos,reíiftia no menos à fu 
de Lumbíer ( aunque Leon, y luán dê execucion,como contraria àla feguri-
Garro confcrvaron la Fortaleza:) por dad de fu partido, que fubfiftia por 
fu perfona Real,y con el bafton de D* hallarfe armado, y afsi también temi-
Pedro Giron ocupó las Plazas defpre- do.Con eftas noticias adelantó el Rey 
venidas de San Adrian, Azagra,Zubir, fus difcurfos,refolviò confirmar luego 
y Andofilía: corto trofeo para tan grã la concordia , que haria camino para 
Rey,y eftruendo.Para oponerfele par- que los armados fe volvieífen à fus ca-
rió nueftro Rey tres vezes de Zarago- fas; y para paíTar èl à Barcelona , en' 
za,viejo de fefenta y quatro años; pe- donde,à mas de grande , y luzido nu-í 
lo fiempre intrépido i y de juizio , y mero de Nobleza, fe ofrecían mas de 
aplicación íncanfable. N i le quedaba feis mil hombres à fervírle con las ar-í 
al Rey el alivio de tener los enemigos, mas,fi llegaba à la playa,ó les embiaba 
y los males lexos, porque dentro de algún aliento por el mar.Tubo tambíé 
Aragon eftaba el Exercito Catalan, el Rey en efto la conveniencia de n ò 
pronto para qualquier movimiento;à ajuftarfe à vn mifmo tiempo conCafti-
cuyo paífo caminarían también algu-̂  lla,y cõ Cataluña; porque feria pelear 
nos grandes Rícoshombres , y Cava- contra dos, y íalir muy herido de las-
Meros Aragonefes. pazes.Solo le detenia el defeo de la fe-
7 Afsi no fe vió Rey nueftro guridad de la Reyna , y de fus Confe-' 
en igual aprieto,defpues que los Rey- jeros; y no queria firmar la concordia,; 
nos íalieron de las manos tiranas de los hafta que ellos eftnbiefíen en falvo¿ 
Moros. Pero D . luán, moftrandofe íu- porque no dudaba , que avia de fer el 
perior à t o d o f e induftrió con viuazi^ fin de vna difcordia el proemio de 
ptra^ 
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Lh^i- otra , como quien lo trazaba en íii en* tad de Caflílla fe dcfcompondrlan co 
tendimicnto,y en fu eípcranca.iMas en las protefhs de la paz, avisó en fecre-
efías dilaciones hubiera peligrado mu- to al Rey D.Enrique, Que no cuidaíle 
cho la Reyna, fino iirvieran tanto pa- de ellas,porque no eran mas,que cere-
ra Tu feguridad el Almirante Bernal- monias-,y la l'ubftancia, y verdad toda,, 
do de Villamarin, à quien nunca pudo el defeo,de que toda Navarra,y quan- „ 
ti Principe hazer íuyo; y Bernaldo de to era fuyo,dependiefíe de íu arbitrio, „ 
Rcquefens, que con íus Galeras acu- como del que fe avia moftrado tan,, 
dieron u Tavragona,adõde fe fue arri* protedor y padre fuyo. Pero nueftro „ 
mádo la Corte de la Reyna para qual- Rey,que en fu experiencia, y autori. 
quicr fucelío.Al fíi^eftandoel Rey en dad tenia mas prontos los medios de 
Ayerbe, firmó, y confirmó la concor- pelear con la deüreza, opufo à la del 
diajy con tan buen talante , y difimu- Principe otra mas eficaz ; porque paf-
lo,que eferibió à los Setenta y dos del fando los Embaxadores por Calata-
Reyno, y à la Ciudad de Zaragoza , q yud, en donde él eflaba en frontera,le 
fe celebraííe con publicas fieflas, y íe comunicaron la inftruccion, y Jos ca-
agradeciefie à Dios cô religioías pro- pirulos de la Embaxada;y afsiendoèí 
ceísiones. Mandó ala Reyna, que fe con fu ingenio de los cabellos de efta 
volvkfíe à Aragõ, y la negó la licécia ocafion,dixo,Que no erarazon,pafíaf-
de entrar en Barcelona, en donde la fen adelante los Embaxadores,por fer » 
querían decretar vn gran férvido por menos conforme à la honra de ellos, al »> 
los buenos oficios,que parala libertad decoro del Principe , y à la falud pu-» 
del Principe , y afsicnto de la concor- blica , pedir la Hermana del Caftelia- » 
dia avia hecho.Mas el Rey temia, que no,que era aun tá enemigo de fu Rey; » 
con tal prenda le obligarían à nuevas y que también era demafiada la aren*" 
í u p e r c h e r i a s a f s i reípondió, Que f ia ga , con que el Principe captaba al » 
cjja detención efperaba de los Catalanes, ¿ue Rey de Caftilla, à quien atribuía gran " 
J c r u l r i a n , como fiemfre lo Jupieron ha%er jufticia en la guerra de Navarra. Afsi, « 
por/,, honra. mientras fe efperaba la paz de Cafli-
8 E í lo afsi compuefto,ó atado lla,y la refpuefta de Cataluiía,fe detu-
por acra,empezó la vitima jornada de bieron los Embaxadores.Efte golpe,y; 
la tragecia del Principe D.Carlos,que el ruido,que levantó,de que los Reyes 
la proíiguió fu mala fortuna, y el mu- de Aragon y Caflilla fe concertaban, 
cho y demafiado ingenio de fu Padre: efpantaron, y defpulfabã al Principe: 
porque embiandofe de parte del Prin- el qual para recobrar las fuerças,quífo 
cipado, y del Principe, Embaxadores valerfe de las de Luis X I . nuevo Rey. 
al Rey de Caftilla, retoñezió preño la de Franc ia , con quien eftaba aliado, 
difcordia,que tantas raizes avia echa- defde que ambos andaban fugitivos 
do en los corazones de todos. Dos era de fus Padres. De los quales cada vno 
los puntos de la embaxada: el vno,pe- vivia ( como ya diximos) tan ternero-
¿ir,y proteftar al Rey D . Enrique, fa- fo como temido de fu Hijo heredero: 
eafle deNavarra fu gente: el otrojcon- el Frances, Carlos Séptimo llamado el 
cluir ei cafamiento del mifmo Princi- Sabio y el Reparador, fe dexó morir 
pe con la Infanta Dona Ifabel, que to- de hambre, por no morir del fuñento 
dos los dias fe hazia,y nunca eftaba en que recelaba el veneno: el Arag0*-
hecho. Porfolo eñe fegundo punto nes,aunque de tan experto juizio, c» 
defeaba el Príncipe la Embaxada,y el todo fofpechaba ; y aun creía confpt-
"Rey por folo el primero: al fin fe def- raciones;y permitia, y aun ponía mic-
pachò por ambos: mas el Principe, te- dos de las mayores agonias de! Hijo* 
roerofo de que fu caíamiétow la amif- Efte pue$ aora acordaba al Rey t ^ h . 
del 
Arfa'.' 
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del concierto, de que ayudarla al otro 
el primero que hereckfk j para..cito le 
embiò ai Conde de Armeñac , el qual 
avia venido- -huyendo de. Francia ço;n 
vna Hermana íuya en tiempo del Rey 
Carlos, que por aquel tan famofd in-
ceíto deftos dos fugitivos Hermanos 
Jos defeaba caíHgar. Era nuefíro Prin-
cipe D . Carlos por fu Aladre defeen-
diente, y por fu genio muy aficionado 
de la Cafa de Francia. Aísi le pedia à 
Luis, que como Cabeza , y Pàrieme 
mayor de ella le favorecieííe contra la 
perfecucion de fu Padre:' y rambiefi 
encomendó al Conde-,que como de fu-
yale pidieífe vna Hermana porMu--
ger: tanto era lo que fiaba en él Refy 
D.Enrique,y é.n fu tari dèfeado.y tra-
tado caíamientò de la IhFantá de Caf-
íi-lla. 
- 6 No tenia toda la culpa deña 
defconíiança el Principe; pues el Caf-
teliano avia dexado en tan mala de-
fenfa lo de Navarra, que por vna par' 
te el Conde de Fox,y por otra D. Aló-
Ib de Aragon lo iban todo recobran-
do para nueítro Rey.y efte irremedíaT 
hiemal afligia con profundas melan; 
colias el animo infauíto del Principe; 
à quien también caufaban trifles def-
confianças los primeros Barones de 
Cataluña; y no pudiendo fu combati-
do corazón reíiflir mas à tantas, y tan 
violentas cauías , cayó en vna enfer-
medad bien femejante à ellas: pues fe-
candole aquella ardiente triñeza los 
efpiritus , y envenenandofe la fangre 
con la atrozidad de fus inevitables 
aprehenfiones, fe conoció prefto, que 
la enfermedad tenia fu raiz en la lefio, 
del Alma; y que era incurable con los 
remedios del cuerpo: el qual fe encen-
dió en vna ardiente calentura, que 
irritada de la mordaz inquietud de vn 
dolor de coitado le pufo en pocos dias 
mas allá de los peligros de la muerte: 
y aunque eferibió, que eítaba fuera de 
ellos, al Rey de Cañilla ( porque eñe 
no fe defalentaífe, ó afloxaífe en fu 
protección) tres días deípues llegó al 
vitimo de los fuyos, y al fin de tantas 
contiendas.Mas fus Validos, viéndote 
morir,le aconíejaron, y pidieron, que 
cafaíTe con Doria Brianda Baca , ík 
amiga,para que D.Felipe fu Hijo que-
' dafíe.legitimo,y le íucedieííe en el de-
recho de la Corona, ü de la defdicha 
fuya, y de todos ; pues fi D. Carlos fu 
. Padre no hubiera dado de mano à tan 
pCrniciofa "üemanda, ardiera en fus 
exequiaSjComo acha publica,que abra-
faífe de nuevo à los Reynos: pero eí 
Principe guardó para el fin de fu vida 
el acertar eñ algo ; ó porque à la luz 
de aquella candela diítinguió mejor Jo 
verdadero de lo aparente, que con los 
humos de la vida lozana tanto fuele,y 
mas en los Principes , confundirfe; 9 
porque aborrecia à Doña Brlanda,à la 
qual tenia como en prifion,ó en depo-
fitOjComo ella lo merecia por fus l ivia-
dades. Murió el Principe à Z3. de Se-
tiembre de 1461 .de edad de quarenta 
años, quatro meies, menos feis dias: à 
los feis mefes y medio de fu libertad, 
y triunfante entrada en Barcelona: y 
apenas à los dos de fu tan defeada, co-
mo irregulaf lura de Primogénito, y 
fuçeífor de fu Padre.Tal, y tan breve 
fue el azedo fruto de tan amargas an-
fias,que por caí! once anos fuero fem-
brando manias,tragedias,y guerras en 
los Reynos, y en los Reyes. Sus Hijos 
fueron D, Felipe, que fue Maeflre de 
Montefa,y D.Iuan Alonfo,Abad de S . 
luán de la Peña, y Obifpo de Huefca: 
y Doña Ana, Hija también natural, y 
de otra Madre, que fue Doña Maria 
de Armendariz: Doña Ana casó con 
el Conde de Medina-Celijque intentó 
por ella la fucefsion de Navarra algu-
nos años en adelante, alegando no fe 
que cédula, ó eferitura de cafamiento 
entre el Principe y la Madre de lã 
Condefa:cuentos,que fe repiten íiem-
pre en femejantes fuceííos. ^| Eferi-
bió D.Carlos vna Coronica breve do 
los Reyes de Navarra: la Traducción 
de las Ethicas de Ariítoteles dedicada, 
al Rey D.Alonfo fu Tio:y varias Poe-
fias 
'Años 
j4<?i« íías Morales. Qmc todos fon monume- ecr caíí no mas infeliz con fu Padre 
tos, no foio de ingenio defpicrto en Madraftra , que configo ; pues tantos 
tan obfeuro tiempo , y Principe tan documentos de Filofofia Moral, como 
arraílrado , fino de que el podrá pare- nos dà, no pudieron hazerle Filofofo-
C A P I T V L O Q^V A R T O. " ! 
L a G w r a fegunda del Rey con los Catalanes alísrados, 
en ejlado de Repablica. 
S F M A X J O. 
Entra D . F e m á n i o en Barcelona. 
2. Sedición d e P r e d i c a a o r . 
3. Nuil** ctlíerctcion de U Ciudad. 
4. Vitoria de ^Abarcuza. Tratados de los 
Rryes. 
Nace Doma luana la Beltraneja. 
Elcbrò el Rey las exe-
quias del Prihcipe fu 
Hijo con las alegrias 
de la fkfta de la jura 
de D. FernáüOjá quié 
amo fiepre tanto, quanto aborreció al 
primero:aísi reflituyendo, y adelanta-
do en vno lo que en el otro avia quita-
do, y atraííado , no folo le hizo jurar 
por fuccíTor en las Cortes de Calata-
yud, que continuaban los Sctéta y dos 
Diputac'o.spero también quifo, que fe 
Je difpenfaffe en la edad , que no era 
aun de diez años, y avia menefter ca-
torce para exercer juridicion civil.Ef-
ta aprefurada defígualdad del trata-
miento de los hijos,y la memoria com-
pafsiva del infeliz D.Carlos, en quien 
ni 40. años bailaron para fiarle fu Pa-
dre el govierno, caufaron tan fenfible 
defabrimiento en todos, que experi-
mentó el Rey en los primeros votos, 
<que feria infalible la repulfa , fino fe 
retiraba de la propucfta,como lo hizo 
con arte,y prudencia: y contento por 
aora con la jura , y mucho mas con el 
trueque tan guftofo del fuccíTor, em-
biò Juego al nuevo Principe con la 
Reyna à Cataluña , para que fucíTc ta-
bien allá jurado,y por la concordia de 
Viikfranca cntraffe en aquel govier-
6. Empeno de RofeUoy Cerdania alFraces^ 
7. 7 rabüjosy muerte de Dona Blanca. 
8. Cercan en Girona À la Reyna y à fu 
9. Socórrelas el Rey. 
10. E n t r a el focorro de Franciai 
.11. L a c i t o r i a de Rubinas 
no con la Regencia de fu Madreí qiu¡ 
por íu menor edad le diriglria,ò fupli-
ria como Tutora fuya. 
^ | Fue el Principe recibido c5 
fumo aplaufo en Lérida, jurado,y 
puefto en la polTefsiondel govierno: 
mas detenidos eftubíeron en Barcelo-; 
na ; de donde fe le embiò à la Reyn» 
avifo de que no cntraffe, hafta tener 
otro de fu refolució: pero ella, que fus 
la Muger mas fagaz de fu tiempo, no 
quifo leer las cartas,y profíguiò fu car-
mino hafta los muros de Barcelona, 
mientras fe difputaba en ella con gran 
calor, íi la avian de permitir la entra-
da,porque la aborrecían porfinifsima' 
Madraftra de D.Carlos, y la temían 
por fu experimentada aftucia: en fin 
prevaleció la razón; y la Reyna juro 
los privilegios,como Lugar-Teniente 
del Rey, y Tutora del Principe ; al 
qual juraron todos, como à Primogc-
nito,y fuceífor:tanto compone, y def-
compone vna muerte; pues con Ja de 
D.Carlos volvió Cataluña à obedecer 
al Rey, ó ala Reyna, que era clmifoo 
efpiritu:los que en el govierno palfeco 
tanto avian turbado , y triunfado, íe 
hallaron de repente fin la poflefsiony 
fin la cfpcrança de recobrarla. Para 
adelantar la Reyna tan buenos pnnci-
J pios 
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M6Í' pios, entro cõ grande aliéto,y no me- dor, herido de vn enfermo zelo (que 
nor prudencia en Ia preteníion de cj fe pegò à otros) predicaba milagros,y 
el Rey fueíTe llamado de los mífmos heroica fantidad del Principe D. Car-
Catalanes;fin cuya fuplica no podia los:difpufo que fe pidiefleal Pontífice 
poner el pie enCataluña,por los capí- la canonización de vn Principe Mal-
tuios, y juramento de la concordia de contento, que traxo arrañrada por tã-
Viílafranca: para confeguir tá impor- tos años la quietud y la Corona de íü 
tante punto, en que iba no menos à la Padrejanegada en fangre la falud de 
honra de los VaíTal3os,que à la íatisía- ,1a Republica; y aun afeada fu Perfona 
cion del Rey,fue hablando con arte y con tan defcubierta,y larga deshonef-
dulçura à los que tenían voto, y fequi- tidad ; aunque al fin de fu vida fe cu-
to; y aunque de muchos no efperaba brieíre,ò fe corrigieífe cõ algunas de-
cofa buena,fe fue vn día à la Cafa de vociones exteriores , y melancolías 
la Diputado,y en ella hizo la propuef profundas del vano miedo de la viole-
ta al Confejo General del Principado, cía,y del veneno;que vnos creyeron,1 
diziendo , f»«• nofaldria de a l , bajía que fe 1c avia dado ya en la priíion de M i -
je le áiejje U reffuefta: con eñe denuedo rabet;y otros, que dentro de Barcelo-
brillanteyy agradable en vna Reyna, na:y todo por la diligencia de la Ma-
perfuadíò à la mayor parte de los vo- drañra,aunque tan virtuofa.Y no obf-
tos el parecer , de q fueíTe el Rey lia- tante todo efto , fe apafsionò tanto 
mado.Pero como era neceífario el cõ- aquel Religioío, que publico vn libro 
fentimiento de la Ciudad , afsi por fu (dedicado, ò arrojado ai Rey) en que 
autoridad , como por la concordia de fantificaba la rebeiió de los Catalanes, 
Villafranca , pafsò luego la Reyna à y los exortaba à continuarla,hafta que 
proponer lo mífmo al Confejo de Bar- fueíTe el Rey por ellos privado de la 
celona;en donde efte dia,y en otro,en Corona,como Tirano, que los quería 
que habló à los cien lurados juntos en hazer participes del delito de la per-
fu Ayuntamiento,encõtrò obftinadif- fecució del Principe, y aú de fu muer-
íima refiñécia,nacida no folo de la fe- te.Ni le faltaba à efte Predicador tef-
rocidad natural de aquel Pueblo,y del timonios violentos de la Efcritura , y" 
miedo vano del caftigo , fino también Gloífas futi3es,con que probar (al pa-
de la mentirofa y ruda liviandad , con recer del vulgo, y de los fedicioíos) 
que vnos publicaron,y otros creyeron aquella tan perníciofa doctrina , ya 
grandes y muchos milagros, que Dios entonces reprobada por el Concilio 
obraba para manifeftar la fantidad del de Conñancia, y íiempre por la razón 
Principe D. Carlos; qne empezó à fer natural,y por el derecho de las Gétesr: 
venerado por íanto , por aquella boba y el mifmo que la predicó, y enferio 
devocionjcon que el vulgo facil,y ne- con error , la retrató defpues con 
cio fuele creer femejantes fantaímas, acierto* 
y notar de impíos à los hombres, que 3 Afsi autorizaron , y canoni-
con juizio hazen juila burla de eífa va- zaró los fervidores del Principe à to-
na credulidad. La qual fe hizo mas fu- das las acciones, que fe parecían à las 
riofa con la ciega fama y; perfuafsion fuyas; y engañando al Pueblo, le em-
de que la Alma del Principe aparecia pezaron primero à períuadir, que el 
y vagueaba de noche por las calles de eftado de Cataluña fe convirtieífe en 
Barcelona,quexandofe de la muerte q Republica; porque no fueíTe de aquel, 
fu Madraftra le avia dado. que tanto aborreció à tan gran Santo 
z Y efto creció tanto aun en (que fin duda lo hubiera fido , fi pade-
los hombres de mas pefo, que Fr.luán ciera por el Reyno délos Cielos, lo 
íChriftoval Gualbes, celebre Predica- que padeció por el de la tierra.) Eftas 
K K vo-
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'I4<ÍI' vozcs populares y dcícompucftas cm- alianças, y amiíhdes de ambas Cafas-
barszaban mucho las de la clcgancúi y Eduardo las avia menefter cotnoRev 
y í-ÍRMcii de la Rcynajlaqual viendo, nuevo, intruío, y tirano contra el le-
que no eran oydas en el cuerpo de la gitimo , y pijísimo Enrico Sexto: de 
Ciudad,hizo también fus razonamicn- citas cfpadas fe alsia en tan peligro-
tos à las Parroquias, y Cofradias: ni ios ahogos nueítro Rey; y ellas pu-
olvidó losPucbtos vezinos;atcnta íic- dieran i'er las mas inertes, íi las gue-
pre à oponer multitud à multitud , en rras civiles de cííc Anti-Rcynado de 
donde no íc vencia con otras razones. Eduardo, hubieran permitido, que 
Mas eílas tan oportunas diligencias peleaííen fus armas y cabilacionescon 
dela Reyna perdieron fu fuerça con las del Rey Luis Vndezimo de Fran-
ja fufpcn/ion, y expectación, que cau- cía. 
sò vn Embaxador del Rey de Frácia; 4 Pero de la Cafa de Caftilla pe-
ei qnal no contento con la ambicioía dia la mayor feguridad de Cataluña, 
preteníion del Reyno de Navarra por por lo q aquel poderofo,y vezino Rey 
razones próprias de íu cabilofo y vo- inquietaba k Navarra, y podia turbar 
raz capricho,reprefentò à los Cataia- à Aragon:para dar perfección àla co-
nes el defeo, que tenia de fer fu favo- cordía,que tomaró por fu quenta, co-
recedor,y conferv ador, por correfpó- mo componedores, y arbitros algunos 
der à la aniiftad,al parentefeo , y à las Grandes de Caftilla, avia paíTado allá 
inftancias del Principe D.Carlos. Pe- Ferrer de Lanuza,Iufticia de Aragon: 
ro los Diputados le refpondíeron, co- y el Rey D.Enrique fe moíírabaihcii-
mo noblcs,y prudentes: y en otro pun- nado à ella, porque lo querían afsi el 
to de que le entregaíTen la perfona de Marques deViIlena,y D.Pedro Girort 
la Príncefa Doña Blanca,Hermana de íu Flermano-, có los quales fe avian ef-
D.Carlos,y fuceííora fuya en la Coro- trechado mucho el Almirante de Caf-
na de Navarra, le remitieron al Rey: tilia,y el Arçobifpo de Toledo i de 
cl quai por fu Embaxador Carlos de quien nueítro Rey quería que fe M e 
DoJms le acordó al Rey Luis los exé- la fuma,y el acierto de todo: ayudaba 
plosdela in í tabi l idadde las mas po- también à eitos penfamíentos de paz 
derofas,y firmes Monarquias,para que la batalla, q poco antes venció el Du-
no fe arrojaíFe à impeler las agenasj y que de V4Üahermofa,D,Alonío deAra 
para q le hizicíTen mas fuerça los poio gon,en Abarçuza,quando aun no avia 
en fu mifmacafa;ei vno de Felipe el íucedido,ò íe ignoraba la muerte del 
Audaz fu fexto Abuelo,que en las cõ- Principe. El cafo fe difpufo afsí: El 
tiédas del Grá Rey D. Pedro de Ara- Rey Don Enrique pafsò defde Viana 
gon, quedó muerto y arruinado : y el (ocupada,y prefidiada por efte tiépo 
otro de Carlos Víl . íu Padre, à quién, có fus armas) à fitíar por fu perfona la 
y à cuya Corona pudo dar tales gol- Vil la de Lerin; y experimentó fu for̂  
pes nueítro Rey D.Alonfo , Hermano taleza,y los peligros del aííedio : por-
de B.iuan, que no le dexàra lebantãt que el mifmo Duque deVillaherroofa, 
quizas jamas, fi hubiera aíFentido à las que citaba có fu gente en Arazuri, «-
inftaflQiftide fus enemigos, contra los lió à embeítir à las Compañías de ho-
quales^ fô ofreció como Magnánimo bres de armas, que paliaban al íbeorro 
paílar a Frai^U con Exercito. Mas él de Abarzuca, bien fortalecida, y obc-
Rey conociendo, que à Luis ninguna diente al Príncipe, cuya muerte fe ig-
razon un el miedo te ^ r i a fUerça, fe norabaaun,El Duque, porque no alca-
le procuro poner grandtíÇtombidWr fó aqacMaíTfopas,fc alargó à dar vif-
do al R ey Eauarao Quirto de Iñgla- «á.y k combatir la Plaza: y lo executo 
terra a la renovación de 1 ^ a n t i g u ó con taUr.te,y fortuna, q (como efe»-
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i4í í- ve Zurita) ^ docletos nombres dé armas i .fen de punto el defprecíó de fu Rey,y '' 
j ¿uatrocientos ginetes, pie fe hallaron den. ¡e humhlaffen'las fuerças. 
í « , ninguno fe efe a ph de muerta, o p r e f r \ y ^ £1 Marques de Villena, q tenia, 
fwf¿dw» pnfioneros, muchos CuValieros de como fâgaz cuiebra, no menos adver'; 
c»e»ta..En eíle tiempo,y quizas tábieu ¿ d o el genÍQ,que deleznable, previo,' 
por efta caufa, fe retiro de Navarra à y previno eftos peníamientos de nuef-
Logroño el Rey de Caftilla, vencido, ,tro Rey, porque avia meneñer al íuyo 
. ò fatigado de aquellas alias ttíurallas indiferentejfufpenfojy atado entre los 
de Lerin. Y afsi fe efperaba de los fu- términos de la buena y la mala fortu-
ceííos y de la condición de eñe tã mã- na: afs¡. difpufo q afsiñieíTen con è l , f 
dado, como poderofo Rey, que oyria eon ei mifh10 Rey D.Enriquejal parto 
bien ios difeuf fos de la cõcordia. Mas eI Arçobifpo de Toledo , y otros qua-
viendo el nuefíro,q:el Marques de Vi^ tro dd Confejo , para que todos que^ 
llenadle cuy o difamen pendia toda la daííen fin la duda del parto de la Rey-; 
guerra, y la paz de Efpaña fe iba de- na)y pudieífen dar fee del > eomo íi aí-
clãrãdo mas ingeniofo en las difputas, guno*dudaíre,que ella podia parir.Na-
queiiriíiofo de la conclufion , empezà efè pUes Dona. luana en el Marco de 
à pintarfe poderofp,y hazer ruido coíi 146 2. paca juego de la fortuna,y fue-
la çonfederac ion , à que ya el Rey de g0 de la felicidad deGafti¡la;en cuyas 
Fraiickle cobidaba contra el de Gaf- Hifl:orias,y memorias de las Gétes no 
t i l la; pidiendo el Frances por premio, es tan conocida con el decente nobre 
ò precio de .efta amiíiad, q la Gondeía de U Excelente Senora.como con el me-
de Fox,Hi)a de nueftro Rey,fucedieí- nos decorofo,aunque no injufto, de U 
fe à fuPadre en la Corona deNavarra; Beltranejay por averfe entendido , que 
para lo qual fe pretendia,^ renundaf- fue Hija de Don Beltran de la Cueva* 
fç la-herenciâjò entraffe en Religiõ,la primer Duque de Albiirquerque,y tan 
infeliz Princefa DoíiaBIanca, Herma- favorecido de fu Rey, que no lo dexò 
na y fucefrora,no menos en la fortuna, de fer mucho, porque lo fueffe mas de 
q en la naturaleza,del PrincipeD,Car la Reyna4 r 
los:y para q ningún genero de diíimu- 6 Las fíeftás de eñe nacimiento 
lo,ò engaño faltaííe,, mando el Rey de fuero como del Primogénito mas efpe 
Aragon à fu Etnbaxado^q propuíieífe rado: y para q fueífen mas celebres, fe 
en Caftilla el cafamiento de la Infanta regocijaron tábien có la fentencia ar-
D.Marina fu Hija con el Hijo futuro, bitraria de la paz,y concordia deCaf-
q fingia, ò penfaba efperar el Impoté- tilla y Aragon; que para lo prefente 
te'D.Enriquejq fe engañaba, y fe ale- fue caufa de mucho defeanfo ; y para 
graba con efta cómica y vana conver- lo futuro, principio de arrafirar à los 
fa.çion: quando el perfpicaz animo del Reyes: porque íi bien en ella quedaba 
Rey. D.Iuan le iba entreteniendo con el nueftro con el dominio y poffefsicn 
eftos fantafticos cóbites, perfuadido, de Navarra, juzgó que para la firme 
como èl dezia,?*e..la juflicia diuina al>ia quietud de aquel fu Reyno (lleno de 
de cafligar con mmifiefio milagro tan afre. efpiritus,y de confianças)y para el re-
• tofa injuria de la Mageftad de los Reyes: cobro de Cataluña,ocupada de perti-
bien que fin duda fu debota confiança nazes y defefperados duendes, le feria 
fe daria por contenta con otro mila- muy vtil vna eftrecha aliança coneí 
gro,qtambién defeaba,y efperaba del Rey Luis de Francia, cuya Hermana 
orgullo noble de la Nació Caílcllana, Madalena de Valoys cafaba con Gaf-
q eon la trifteza del parto de fu adul- ton de Fox Vizcõdc de Caftelbò,Nte-
tera Reyna ocafionaria antes de la có- to de nueftro Rey por fu Hija la In -
cordia tales novedades, que levantai; fanta Condéfa Doña Leonor; fue em-
¡Lüvz bia-
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'1461, biado para firmar cft:; aliança Fierres 
de Peralta, aquel celebre Capitán , y 
.finifsimo Servidor del Rey: y deípues 
de ajuftada para detenía y conferva-
cion de los Eftados de ambos Reyes, 
partió el nueftro con fu Yerno el Co-
de de Fox y Bigorra à las Viñas, que 
Pierres de Peralta concertó , que fue-
ron en vn campo entre Navarra y 
Beamed vifta de Mauleony Salva-
cierra. AEadiòfe aqui al tratado de la 
liga, que el Rey de Francia ayudafle 
ai de Aragon con fetecientas lanças, 
que llamaban Fornidas ( que fon caíi 
íeis mil Cavallos; ò los dos mil hóbres 
de armas,que las Hiftorias Francefas 
cuentan) para allanar à Cataluña ; y 
por ellas fe obligó D. luán à la paga 
de dociee^os mil ducados ; para cuya 
cobrança,ò interefes,feñaló las rentas 
de los Condados de Rofellon , y Cer-
efeííia$firt que por ellas fe difminuyef-
fe el capital , ò defeontaffe la fuerte 
jirincipail del empreftido: contrato al 
jin del Rey Luis, y mas de Mercader, 
cjue de Principe:y para el ReyD.Iuan 
fue el origen de grandes males toda 
efhi aliança fecundiísima de interpre-
taciones , y contiendas, ó por fu obf-
curidadjó por la cabilacion del que la 
concedia:tanto,que los Francefes ef-
criven, que fue contrato abfoluto de 
venta, y no de empeño. Afsi nueftro 
Rey pagó con prolixas y fubidasvfu-
ras la deuda y experimentó haña la 
íriuerte,que ios Reyes tienen fobre fus 
difeurfos el govierno de Dios, que có 
jüfta providencia caíliga en eña vida 
tes ambiciofas, y afperas trazas de la 
féguridad de los Reynos; qualcs fin 
ápda fueron las que el Rey de Aragõ, 
y'fus Hijos los Condes de Fox difpu-
íiefoíj en la concordia de Olit, que fue 
proemio de la de Francia, contra la 
íiempre mal afortunada y perfeguida 
Príncefa Doña Blanca, legitima here-
dera de Navarra; que , como à tal, la 
aborrecían fu Cuñadó.y'Hermana me-
nor, los Condes de Fox, y fé la pidierô 
al Padre, para aífeguratfe'con fu pr i -
íio en la fuccfsió tan defeada de aqud 
batallado Rey no. 
7 No parecia pofsible hallar ra-
zones,ni fofifterias, q dielfen pretexto 
à tan cruel demanda: pero el ingenio 
de la ambición, que haze y deshaze 
grandes Theologtas, propufo vn for-
tifsimo argumento;efto es, que Doña 
Blanca no era capaz de tener hijos, 
como fe experimétó en los dozeaños 
de cafada, y defpues por effe defeito 
fue repelida de D . Enrique, Príncipe 
entonces de Caftilla. No podiaeflo 
hazer fuerça al Rey de Aragon; pues 
aora,y íiempre eftaba en que Don En-
rique era el importentejy poco antes 
avia efperado vn milagro de Dios, y 
el movimiento de los Caftellanos en 
caftigo de tan afrentofo,como fefteja-
do adulterio de la Reyna de Caftilk. 
Pero confideraba Don luán, que Na-
varrá íiempre eftaria inundada de fan-
gre de Agramontefes,y Beamontefes, 
íi eílos pudieíTen hazer à Doña Blan-
ca,Reyna; y q avia fido forçofo traer-
la con guardas,y en Caftillos, porque 
no íucedieíTe en la inquietud à fuHer-
mano: por eftas caufas pues, refolvió 
pofponer las conveniencias de vna 
Hija à las de todos fus Reynos; y pre-
miar à los Condes de Fox la pronta 
obediencia,ò codicia, có que íiempre 
le firvieron; y en fin prendar también 
mas al Rey de Francia;que, fegun pa-
rece , concertó ei matrimonio de fu 
Hermana Madalena y de Gafton,Hijo 
heredero de los Condes de Fox, có ef-
ta condición, que afleguraíTe para los 
Defpofados la Corona de Navarra. Y 
íi todas eftas razones no bañaren, co-
mo lo tememos,para juftificar,ò efeu-
far aquella dura refolucion de nueftro 
Rey, bien podran parecer caftigos de 
efte pecado las tragedias, que en ade-
lante fe vieron en Cataluña; y mucho 
mas las de la cafa de Fox ; de la quaI 
falieron los Reyes de Navarra harta 
DoñaCatalina vltimaSeñora de aque-
lla tan defdichada linea.Mas aora Do-
ña Blanca fue la ví¿tima de la paz, Y 
de 
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'1'í('2" de la ambición: aunque cila fe armo, 
primero con p r o t e í b s , temiendo al-
guna violenía renunciación; deípues 
con reíiftirfe à la falida de O!i t ; y al 
fia con la donacion,q hizo de fu Rey-
no al mifmo Rey de Caftilla, para que 
.defcndieíTe fu vida con las armas, el 
que la avia quitado fu compañía con 
el divorcio : pero nada le bailo para 
no fer vencida; porque ni el Rey de 
Caítilla tnoftrò apreciar tan violenta 
y trifle donación; ni fus fervidores ( à 
jos quales ella diò poder para capitu-
lar qualquier matrimonio con quien la 
facaíle de la priíion, y de los peligros 
de la muerte) quiíieron, ò pudíerõ ha-
llar Principe tan aventurero, que to-
maíTe por fu quenta eñe defencanto 
de tan infeliz Princefa. Afsi entrega-
da à los Condes fus enemigos(Herma-
na y Cuñado) fue pueña en el Caftillo 
.de Ortes de Bearne;en donde fe fabe, 
que murió, aunque no como , ni quan-
do; con que fe dize que murió con ve-
neno, y prefto,aunq otros alargan por 
algunos años la pefada cadena de tan 
triíl:e,como tenebrofa vida,ò muerte. 
. 8 Contento,y aíTegurado que* 
dó el Rey con eftas alianças y amifta* 
des de Francia , y Bearne, fin que tu-
bieífe que temer en Navarra; pero ef-
tas miímas felicidades le hizieró mas 
temido,y afsi mas aborrecido,y menos 
dichofo enCataluñajen donde los que 
avian fervido à las mal logradas impa-
ciencias del Principe D.Carlos,nunca 
fe podia perfuadir, que el Rey defem-
barazado ya de las guerras avia de fer 
mas blando con ellos} que con fus hi-
jos. Afsi quanto la Reyna con arte y 
fuavidad iba labrando, fe defeompo-
nia con el violento miedo, y pertinaz 
turbulencia de los inquietòs: moftra-
ban eftario tanto, que la Reyna con el 
color de que iba à componer las gue-
rras de los VaíTallos de Remença,y de 
fus Señores, fe falió de Barcelona,y fe 
entró en Girona: pero al punto la fi-
guió el feroz Conde de Pallas con 
Exercito formado ; y veciédo de paf; 
fo à Berntallatjfcimofo Capitán de los 
de Remenea (que íaliò à encontrarle y, 
detenerle para dar tiempo à la feguri-
dad de la Reyna) acometió, y comba-
tió con furor àGirona,con fin de apo-
derarfe de las perfonas de la Reyna,y 
del Principejytener en ellas fegúras y 
ricas prendas de qualquiera vétaja de 
la paz,y de Ja guerra. En tan crecido 
peligro íirvieron con fu valor, y fuma 
loa de fè,y esfuerzo à las perfonasRea 
les,D.Luis Dezpuch, Maeftre de Mó-
tefa;D.íuan de Cardona,Hijo del Co-
de de Prades;Iuan Zabañida; Gisbert 
de Guimera;y otros fidelifsimos Cava 
ÜerosCatalanes. Y la fuerça de la lafti-
ma, y de la retorica de los ojos y de 
las acciones fe mofirò aqui tan eficaz y 
que la Reyna convirtió à muchos del 
odio y de la pertinacia à la fineza de 
íervirla,por el dolorofo amor, que les 
Caufaba verla t í fin cuidado de fu v i -
da,porque le gaftaba todo en la de fu 
tierno Hijo; cuya falud y perfona en-
comendaba à los brazos, y corazones 
de aquellos Cavalleros,y Ciudadanos, 
mas con la confiança, q con las lagri-
mas y vozes. Y efte heroico valor de 
aquella efclarecida Reyna fe conoció 
mas, quando por la maldad de algunos 
vezinos,rôpÍendo los enemigos vn pe-
dazo de mal defendida muralla, entra-
ron en la Ciudad,y íiguieron como de 
carrera có ímpetu cõtinuado à laRey-
na,que fe retiraba al Caftiilo de la GU 
ronela,y ella fin turbación llevaba de 
Ia mano à fu Hijo,niño de diez años;y 
fe pufo luego à esforcar,y à exortar la 
defenfa,como pudiera el imperturba-
ble y experimétado animo del Rey íii 
Marido; auque los Capitanes eran ta-
les,que bailaba cada vno para aquella, 
y otra qualquier empreíla. En defenfa 
de la retirada de la Reyna murió Ber-
naldoSanfo,Cavallero deGirona.Mas 
el Conde de Pallas, aunque fe le avia 
efeapado la preíTa de cita Leona Reajy 
no deíiftió de apretarla en fu guarida, 
como lo hazia con las minas, con las 
baterias, y torres de madera; tato que 
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14<í1, en Tolo vn dia arrojo cinco mil tiros y vidasjfolo le fuplicaron tubíeffe'por1 
al Caílil!o;en donüc murió en vno de encomendadas fus leyes,que no le aviã 
los combates luán de Fuciles, que fue ofendido ; y tubicíTe mifericordia de 
tan celebre Capitán por la detenía de la ciega obftinacion de los Defpecha-
Torrija en las guerras de Caftilía : tu- dos,que en otro tiempo, y en fus Pro-
bieron también la dicha de dar fus v i - genitores tanto le avia fervido.Reci-
das en tan noble demanda , Pedro de biòlos el Rey con fu natural benigni-
Sena,Baron de Cerdeña, y Pedro Za- dad: agradecióles tan relebante fineza 
pata. Defpues de varios cóbates,y ta- con alabanzas, promefas, y fegurida-
bien de algunos embuftes, con que el des.Pero no fe turbaron los Rebeldes, 
enemigo engañó , y prendió à los Sa- por ver contra íi tanta Nobleza de-
xrierasjy à otros Cavalleros,fe arrojó clarada: antes bien, tomando esfuerzo 
por vna grande mina, en donde fe pe- de las mayores dificultades, falió de 
k ó con íuria;cotno en punto, y puer- Barcelona Marimon con diez mil In-
ta de tanta confequencia, y ganan- fantes,y Cavallos, para pelear contra 
cía. el mifmo Rey: mas adelantandofe con 
% Pero rechazados los enemigos, mil de eíTos Soldados lüan .Aguilo tõ 
volvierõ à las baterias, ya mas circüf- fin de focorrer à Lérida,fue acometí-
pedos; porque el Rey entró en Cata- do por D.Alonfo de Aragon,por Doa 
luna armado, para focorrerfe à fi mif- Rodrigo de Rebolledo, y el Caflellan 
pío en.las perfonas de fu Muger,y de Hugo de Rocaberti; que le rodearon, 
i u Hijo:halló las puertas deLerida ce- y encerraron en la Villa de Caftelda-
jradas,y defédidas las murallas:abrió, lensjen donde èl penso detenerfe folo 
y entró con la efpada las de Balaguer: para hazer alto, ü dar algún defeanfo 
y dexando ai à fu Hijo D . luán Arço- à los Soldados: mientras el Rey aíTe-; 
bifpo de Zaragoza, fe acercó à Giro- guraba la campaña, dieron principio 
najpero faliendo cõtra èl luán Aguilo iu Hijo, y los otros Capitanes ala en-
cen ínperior Exercito de Barcelona, trada de effa Villa: pero el fuceífo fue 
Je pufo en gran peligro, y forço à dar mas alegre , que gloriofo, porque los 
Ja vuelta à Balaguer: de ai revolvió el Soldados fe rindieron fin refiftencia, 
mifmo Rey contra Lérida ; la qual le ni condición, y fu Capitán fe recogió 
arrojó quatrocientos,entre Infantes y al Cañillo. 
Cavallos; que en vna zelada quedaron 10 Con eftos fuceífos, y la mo-
todos deñrozados: el Arçobifpo ven- lefta dilación del cerco de la Girone-
ció otros treciétos de Tarrega. Y co- Ha , entraron los Governadores de Ja 
mo íi fuera juño folo lo que los enemi- Rebelió en mas vivos miedos de caer 
gos hazian, parece que le irritaron de en las manos largas del Rey armado,y 
que el Rey le defendieíTe, y focorrief- cada dia mas ofendido:para falir de ta 
fe à las mas caras prendas; porque à è l merecida congoxa ofrecieron elSeno-
y à la Reyna los declararon enemigos rio de Cataluña al Rey de Francia; 
de la Republica,y perfonas privadas, acordándole que fue de íus antecelfo-
Más abominando tanta deslealtad , y res,Carlo Magno,Lu¡s el Pio,y Carlos 
maldad,d Conde de Prades, el Arço- Calvo:con cuyas memorias fe esforça-
bifpo de Tarragona, D.Matheo,y Do ban para refucitar derechos tan muer-
Pedro Ramon de Moncada,Don Gui- tos, y tan fepultados: pero Luis qmfo 
lie Arnaldo de Cerbellon, D . Antonio aora atéder à la honeftidad de la fe de 
de Cardona,y otros muchos Barones, tan reciente concordia, ó à la conve-
y Cavalieros, fe vinieron al Rey , de- niencia de la efperança mas fegura de 
xando mas perdidos,que peligroíos, à los Condados de Roíelló, y Cerdania, 
fus Efíados,ofreciéronle fus perfonas, que tanto defeaba vnir con firmeza a 
fu 
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¿1461. fu Corona:no admitió pues la ofertaj da de bancos,y puntas: fnbieronla d i -
antes embiò luego los feis mil Cava- vididos, corno en aífaíto general los 
líos en ias fetecientas larreas auxilia- Efquadrones eóira vna eípeía,y fuer* 
íes ya prometidas; cuyo General era te lluvia de piedras, efpingardas, fle-
el Conde de Fox , Yerno de nucflro chas,y dardos:iban delante D.Alonfo 
Rey;y los Cabos principales , el Ma- de Aragon, el Conde de Prades,yel 
rifeal de Francia luá Albret, y los Se- Caftellan de Ampoña : feguianlos en 
nefcales de Poy tiers, San Iorge,y de fu focorro el Infante Don Enrique, el 
Lincioíinsjy luán Borren Capitán Ma- Arçobifpo deZaragoza-,y al fin el mifc. 
yordela Arti l lería, que venia en el mo Rey, acompañado de D. Pedro de 
Exercito, Eños tomaron preño à Sal- Vrrea,D.Matheo, y D . Pedro Ramon 
fas,y otras Plazas vezinas: vencieron de Moricada,D.Iuan de Luna, D.Feli-
en el paífo de los montes al Vizconde pe de Caftro,GomézSuarez de Figue* 
de Rocaberti* y acercandofe à Giro- roa, y el Alferez Carcafotíã , que era 
na, forçaron al Conde de Pallas à que como Capitán de la Guarda.Tres ve-
levantaífe el íitio de la Gironelía: de zes acometieron al enemigo enío al*: 
donde faliò Ia Reyna ; y agradeció à to;y tres vezes fueron rebatidos: mas 
Dios la gracia de tan feliz futeífo con à la quarta rompieron, y entraron: en 
la generofa clemencia del perdón ge- fu linea; y peleando con bravifsimo 
neral ^ que concedió à los vezinos de denuedo en quatrocícncos puífos de 
Girona,que la avian defamparado, y campo dentro de las barreras, ó t r i n -
encerrado en aquelCañ¡lIo,y peligro» cherasjdeítrozaron aqnel Exercito tá 
11 Viendo el fuyo los Rebel- à fu fabor,que no íe les efeapó hom-
des, hizieron llamamiento general de bre de muerto,ó prefo. Murieron mu-
todo el Principado,à que eña obliga- chos Cavalleros: quedaró prifioneros, 
dos quantos paflan de los catorce años D.Hugo,y D.Guillen de Cardona,D^' 
contra los enemigos Eftrangeros j y lofre deCañrOjD.Roger de Er i l , Val-i 
porque nadie fe avergonçaífe de to- féca, luán Aguilo , y otros Càpitanes( 
mar las armas contra fu Señor natu- de gran precio*Entre ios nueítros fue--
ral,declaràron al Principe D. Fernán- ron los mas celebrados (aunque todos 
do por perfona privada, como lo avia 16 merecieron fer mucho) D.Pedro de; 
hecho antes contra fus Padres: con Vrreá,y Martin de Lanuza,que muer-' 
efla tan jufta condenación penfaron to fu Cavallo, peleó có feis enemigos.? 
abfolver à íi,y à todos del juramento, En fin efte dia fe experimentó lo que; 
y difpenfar en la naturaleza, que de- puede vn Efquadron de Nobles, era-' 
b iañá fu Principe: y mientras efpera- peñados ala vifta y en compañía def 
ban el fruto de aquella tan loca,como fu Rey:el qual venció có ellos en 2,3..; 
general indulgencia,falíeron en bufea de luiio del año 146 2. efla importan* 
de luán de Sarabia, fiel fervidor de fu te batalla Rubinat: y entrando ( al 
Rey, tres Capitanes de la Vandera de fexagefimo die fu edad) en tan peligro-
Barcelona,D.Hugo de Cardona, Don fes facciones, dio gloriofo fin à la í e -
lofre dé Caílro,y D.Rodrigo de Er i l , gunda guerra civil de Cataluña; en el 
con quatro mil Soldados; y cercando dia, que fe cumplió el dezimo mes de 
à lua de Sarabia en el Caftillo de Ru- la muerte del Principe Don Carlos: y; 
binat,obligaron al Rey, à que falieífe fue el dezimo , y vitimo cumplido de 
en perfona en fu focorro,con quinien- la Republica de los Pueblos Soleva^ 
tosCavallos, y otros tantos Infantes:- dos: que ya no pudieron foftener^ 
con tan poca gente bufeo el Rey al fe fin fuerzas de Señorío. 
enemigo;que cñaba fortificado en vna, foraftero. 
inontaíw alta,difiçil,cerrada, jr cerca^ 
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La Guerra temr* con los Catalanes, entregada al Rey de CafiH^ 
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1. ^ceptd el CdjlelUno cfJeV<t¡j<tÜjgt; 7. Difputasdefuspreemnenctdsl 
2. Ocupa el Rey P i t eas ' j i t i a a Barcelona'. 8. á m a g o s contra Fuemerrabia. 
Gana à yilidfrancay Tarragona. «?. Concordia de ¡os Reyes eaelVidafo¡ 
} . Entrada de lo* Cajleüanos. 10. Molej l iasy engaños de ella. 
4. Socorro infeliz^de los Francefes. n . Vuelta del Caftellano kftt Cafa! 
5. Vanos fucejjGs de las armas del Reyi pin ¿e fu Principado en Cataluña} ' 
6. Vijlas dt lCaJlellano y Frances, ' -
f Egocijo el Rey à fu Copones) le hizo, como Embaxadorç 
Exercito v écedor cõ la guñofa oferta de aquellos defeípe-
la fiefta militar de ar- rados VaíTallos en Atienda : Je pidió 
mar de fu mano trein- dos mil hombres de armas,para defen-
taCavalleros en Cer- derlos de íu legitimo y aborrecido 
bera*, çoix-cuyo triunfo atemorizó me- Rey; y en fin le dio en nobre de aquel 
$o$jque enfureció à los R€beldes,por- Principado la obediencia, que la reci-
que tiatidò qui ta t lavidaàD.Iofre de biò contento el Caflellano; porque 
Gaftro en la cárcelyy en,1a Plaza à lua aunque el no era codiciofo, y fe podía 
Agullo,píifione:t05 de-la batalla : y la avergonzar con el reciente exemplo 
fornade efte expeclaculo no efpera- fe la templanza del Frances; pero el 
do,aunque merecido,entrifteciò,y ce- buen Rey entendia y queria por las 
b<\ de modo, las rabiofas conciencias potencias de fus Favorecidos; y de fu-
de aquellos obftinados, que fe arroja- yo tenia fiempre , aun en medio de U 
ron en los diftantes y peligroíos bra- paz,mui pronto el odio antiguo con-
zosdel Rey D. Enrique de Caftillajá trael Rey de Aragon,fuTio,yaróde 
quien de?.iá)que le tocaba aquel Prin- fu mifnu Cafa, y íu fegundo Herede^ 
cipadojccmo à defeendiente por la rt);à quien aora pretendía defp-ojar¿ 
primera linea del Rey Don Pedro el Afsi mientras marchaba el focorro 
Qnarto de Aragon^en la qual merecia Gaílellano , mandó fu efpeculativo 
Bueñro Rey D.Iuan perder todo el lu- Rey,que fueífen à Barcelona dos Em* 
gar (como ellos decretaban) aunque baxadores en fu nombre; y ellos'reci-
laubiera tenido eí primero por buen bieron.à treze de Noviembre el jura-
dgrecho, por fer enemigo publico de, mento facrilego de injufta fidelidad, 
üts VaíTallos, y arruinarla Republica Pero no todos fe mancharon con el; 
c m gente Eft rangera. Fue pues Don porque muchos Cavalleros, à la vifta 
E.flrjq«e por tan efp'ec.iofo titulo de- dbl peligro de fu honor, fe defterraro 
clâr^do Conde de Barcelona, y Señor fe fu contagiofa Patria,por no perder 
de Catafaãaà once de Agofto de mil en ella,ò la vida, ó la opinion de la 
quatrocrem.Qs fefenta y. dos. Y /upo- lealtad.Y deberá fiempre la Corona,y 
niendo,y no pidiendo fu confenti- Defcendencia Real, efta gratifsima 
m:cnto , le d c í p a ^ ^ aquellos in - memoria a la Nobleza Catalana-, de 1̂  
queros el día hguieot^vn Cjiv.ailcro, qm\ ün duda la mayor, y mas ciclare-
que llevo a fu ligerfeawtno tan alegre cida parte eflubo conftante,conferva* 
apariencia: eñe pues (que fe llamaba do ái h o w , V la de íu Rey à cofia de 
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.i4ói- grandes trabajos, y peligros: y dexò ca, en cuyo feliz combate murió el 
. entonces (como también en nueftros Scnefcal de Bigorra y fus Francefes 
dias en el combatldoReynacio de Phi- le hizieron triítiísimas las exequias, 
jipo Qu,arto) prueba manifiefta de quã pafíando à cuchillo à los vezinos,y no 
importante es à la Republica la auto- perdonando à quatrocientos, que fe 
ridad de los Nobles, y quan debidas avian recogido al íagrado de la Igle-
Jes fuero íiempre las honras, y merce- íia:tanto fue el dolor de la perdida de 
des de fus Reyes. aquel Capitán: efta fue la Plaza de 
i Antes que paífafse de la Fró- mas monta,que hafta aora avia ganado 
tera de Aragon los focorros de Ç.aíti- el Rey ; y ella fue infelicifsima , pues 
Ha , que tenían el Reyno alterado , y ni los vencedores tubieron clemencia» 
divertido ; dos Capitanes de nueílro y fus compañeros la infamaban à fu 
Rey,D.Alonío, y el Arçobifpo D. lua modo , atribuyendo los de Barcelona 
fus Hijos, ocuparon con las armas las efta vkoria , no al valor del Rey , de 
importantes Plazas de Tarraga, Sata- quien (por lo mucho que le amaban ) 
Coloma,Cerreal,y algunas otras: ven- ninguna cofa buena juzgaba pofsibie; 
çieron también en la Campaña, pri- fino à los pecados de los vencÍdos,que 
mero el vnb , y defpues el otro à los por íer muchos de ellos aficionados al 
enemigos: la mifma Reyna llevo la Rey , los caítigaba Dios por mano del 
gente al cerco, y combate de Monea- mifmo Rey. Muy diferente concepto 
da, que también rindió fu ferocidad,y hazían los de Tarragona; pues paíTan-
í b r t u n a à t a n brillante valor: el Rey do el Rey à ponerles fitio , y aviendo 
por otra parte empleó el fuyo en el ellos fufrido vn aífalto , y experimen-
ifeliz combate de Martorel: y los Frâ- tado fu esfuerzo,y refoluclon, no quí-
cefes en el de la Villa de Berges: los fieron fiar en los focorros del mar, nt 
quales,llevados de la alegria del genio en la fortaleza, ni altura de fus mura* 
y de los íuceíTos, y mucho mas de las Has,ni en el horror de fus peñafeos, y;¡ 
aníias de vn rico; faeo,conífíguierondel dificultad de fus rocas: afsi teniendo 
Rey con ruegos importunos * que fe por iguales la clemencia y brabura 
cercaífe luego Barcelona' el juzgaba del Rey ,,y temiendo fer preíTa de la 
que aun no era tiemp.o¿porque impor- codicia y torpeza de los Eftrangeros, 
t^ba golpear mas la dureza dé aque- no efperaron el fegundo aífalto. Fuele 
líos Ctuda<ianos',pero como necefsita- de gran gufto al Rey efta enttega,pot; 
do, no quifo defeoníolar el ardor de la nobleza de la Ciudad , y por el def-; 
aquella militar , y voluntaria gente; y confüelo de ver arruinados à fus Vaf-
auii quifierano hazer ya la guerra con fallos:tratóla con amor, y encomendó 
ella, porque efta, como Eftrangera, y fu defenfa à fu grande amigo D . Ro-¡ 
epula por dos figlos, parecia venir à drigo de Rebolledo, 
pelear mas cpntra los amigos y leales 3 Eftos fuceflbs afperos de la 
del; Rey, que. contra los enemigos y Rebelión no ablandaban; antes endu-
rebeldes:y ni à eftos quifiera el ver tan recieron à los que eftaban tan empe-
ferozmente guerreados:tal éra la fere- nados por fus delitos, y por los foco-
11 i dad de fu indignación» Pero en fin rros de Caftilla,que fueron à todos 
pufo forçado el cerco à Barcelona ; y perniciofos: y lo hubieran íido poco, 
íe reconoció prefto,que en vano; por- fino encontraran quien les diefle la 
cjue eran aún grandes las fuerzas de mano,y los recibiefle y abrigaífeen Ca 
í"ô§ cercados;à los quales también ayu- cafa,como lo hizo en Aragon D.Iuan, 
daba el rigor del invierno:afsi,por em- Señor de I jar , arraftrando en la trifte 
plear el Rey las fuyas con provecho memoria del Principe D.Carlos, y en 
íe levantó, y fe arrojó fobre Villafrá- la demafiada amiftad del Condeftabie 
- " de 
3j; 
'•i. de Navarra,fu Cunado;y en Valencia ç.i,;i que no le ocifíonaffc en ellos alg5 
D.Iay me de Aragon (audaz, y turbu- irremediabie deftrozo por la refíften-
leoto Capitán de Malhechores) que cia ;y también à que los Cavallos Frã-
aunque ilegitimo de D. Aloníb Duque cefes auxiliares, que de Cataluña avi l 
de Gandía,porfiaba en que fe le debia paíTado al focorro de Aragon, no tu-; 
la Baronia de Arenos, en la qual pof- bieffen prctcxro para no pelear con-
feia algunos Lugares, que ocupó con tra los Caftellanos, y Vaffallos inquie-; 
armas rebeldes y fueron la puerta à las tos.Pero ni efta tan necclTaria, como 
Tropas Caftellanas: eftas entraron en prudente paciencia le vallo al Rey; 
quatro vezes, y fe encaminaron à par- porque refolviendo , que la guerra fe 
tes diferentes en numero de tres mil y hizicííe en el Eftado de Ijar, para re-; 
feifeientos Cavallos, para cortarlos frenar,ò caftigar à íu Señor, Jos Fran* 
nervios,y ahogar los efpiritus de todo cefes no quííieron pelear contra aque-
el cuerpo, que dividido de íi mifmo en Ha V i l l a , porque eftaba defendida de 
muchos menores, ninguno caii era fo- Caftellanos, contra los quales, no les 
corrido del otro, afsi cobrando en to- permitia hazer guerra la amiftad de 
das partes los enemigos esfuerçocon Cartilla , y Francia, que ( como ellos 
eftas diveríiones fe hazia vna guerra dezian) era tanta , que eftrechaba en' 
dividida en infinitas:y aífaltò el fuego vínculos indiífolubles nofolo en ge-; 
tan íin orden, y falpicaba la llama tan neral à los Reyes, y à los Reynos, fino 
àziatodos lados, que nada fe podia en particular à todos los Vaílallos. A' 
vet en las acciones,íino la confuísion: efte ligero color añadieron el ruido da 
y o y lo fuera grandifsima en la Hifto- que el Rey deCaftilla les.advertia,co-' 
ria,íi fe qniíieran referir. mo e l , y el Rey Luis avian acordado 
4 A efías fatigas folo menores, componer todas eftas diferencias, y 
que la prudencia valerofa del Rey , y guerras:tan peligrofos, y tan inútiles 
fidelidad esforçada de los fuyos, dio ion los focorros de Eftrangeros. Aísí 
gravifsimo pefo la mala calidad de los la guerra íe hazia con gran defigual-i 
iocorros deFranciajporqueno pudie- dad de nueftraparte,fila jufticia,y lat 
do los vezinos de Perpiñan tolerar las prudencia del Rey no le hubieran me-
iníokncias de las Compañías France- recido íuperior fortuna; aunque eft* 
fas del Caftillo , le cercaron para coftò hazer mucho, y padecer más, 
apoderarfe dèl: y con efta ocafion el porque no avia en el cuerpo de la Co4 
linceriísimo Rey Luis embiò de nuebo roña miembro íin dolor, y fin heridas.' 
otras fetecientas lanças (quehazian $ Pero mayores,y eífas feas'cp-
feismil Cavallos) ei qual no folo fe el horror de la Rebelión, te recibían 
apoderó por fuerça de la Villa de Per- los enemigos: contra los quales hizo 
piñan,íino que tomo à fu mano ambos tantas proezas la lealtad, q parece me-
Condados de Rofellon , y Cerdania: nudas por innumerables, y folo apuni 
füceíTo que alteró en eftremo à todo el tamos algunas por acabar prefto con 
Principado , defconfolandoíe los Fie- efta trifle quenta: la qual en folo Don 
les,y enfureciendofe de nuevo los In - Pedro de Rocaberti, y en la Frontera 
fieics'cóam el Rey; el qual padecia,/ de Girofta apenas nos permite dezitla 
infria la pena de las impacientes cul- íuma:porq él libró varias vezes aque: 
pas de ellos: mas por no defprenderfe lia Ciudad del cerco, y de la hambre; 
de aquella,aunquettan coftofa amiftad arrojando al enemigo de los foíTos/df 
del rranccs,ní moftrarfe defeonfiado, los burgos, y de las murallas: venció 
le errbró poco defpueslas.vezes de fu tres infignes batallas; y otros rebatos, 
Lugar-Teniente en aquellos Conda- y reencuentros felizes fin numero: io-
dosjatendiendo con efta trifte confia- corrió coa Bernaldo Margarit,,Cav*-
• Hero 
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j ^ i - Hero de G'irona,al famofo Vcrntallat, Cafa: D . Enrique pues defeaba falirfe 
noble Capitán de los triñes VaíTallos de la agcnajy íolo atendia , à que def-
de Remenea,que pufo en aquellas, mó- pues de aver con tanta ligereza entra-
tanas gran numero de Caítiiios en la do tan adentrojpüdiéfle retirarfe con 
obediencia del Rey, y deíencafíillò, y gravedad , y fin Infamia:ofrcciò a efte 
arrojó de ellas à la Rebelión.También jufto defeo buena ocaíion el Rey de 
algunos Cabos Franceíes ocupaban Frácia ( en la entrada del año 146 3.) 
Plazas, y arruinaban à fu modo Pue- pues contento ya con los galanteadif-
blosen Cataluña. N i la pifaban con fimos Condados de Rofellon,y Cerda-
mas tardança nueñros Capitanes;, Gp- nia,folo temia perderlosjfi los Catala-
mez Suarez de Figueroa deñrozaba la nes inquietos fe allanaban à la paz,ò íi 
tierra de Gramont: luán de Cuellar lã el Rey de Caftilla fe canfaba de la 
de Cerbera:Dionis, y Beltran Cofcon guerra: afsi para hazefcíe arbitro de 
Ja de Lérida: à cuyo celebre Capitán todo , y difponer al Rey de Aragon 
Beltran de Armendarez vencieron en otras nuevas fatigas /que eftubieífen 
la campaña Hernando de Angulo, y menos gaftadas,embiò à fu Almirante 
luán de Toledo:Efcorna,Cavallero dé à Caftilla, para que ajuftaíTe viftas fu-
Montefa , empobrecia à Tortofa con ^as con D.Enrique,pidiendo también 
fus ricas preífas:el Baftardo de Cardo- à nueftro D.Iuan, que fueíTe à ellas, y 
nala tenia con las peleas encogida^ comprometieíTe todas las diferencias 
como también temerofa à la fortifsi- de Cataluña , y Caftilla. Pero el Rey 
ma Ampofta con los rebatos, y fucef- no quifo acudir,c> por no dexar la gue-
fos* y al Condado de Prades, defendi- rrafinla afsiftencia de fu efpiritu, ò 
do mas con fu nombre,y brio, que con por no concurrir en el congreífo con 
fus montañas: la Cavalleria del Ar^o- el Caftellano; al qual miraba como à 
bifpo de Zaragoza rompió la de A l - enemigo natural, y violento: ni le pa-; 
varo de Mendoza cerca de Albalat:. y recio tan neceífaria fu perfona,porquc5 
en fin nada eftaba quieto, ni fe miraba fiaba mucho, y fin temeridad, de los 
fin manchas de fangre. N i faltó à los Miníftros,afsi Caftellanos como,Fran-
nueftros la mas fina prueba de valor,y cefes:pero quifo ( para la Mageftad,y 
conftancia,que fe toma de los fuceflbs feguridad ) que fueífe en fu nombre,y 
adverfos •, quales fe padecieron en los con todas fus vezes,la Reyna: ordenó 
cercos de la Cernia,y Alcala: quedan- también à Ferrer de Lanuza ( el qual 
do en cada vno de ellos, muertos, y fue el confejo,y el aliento de todas las 
prifioneros,quatrocientos de los fieles acciones civiles y militares defte grã-
VaíTallos del Reyren el primero,à ma- de y combatido Rey) que p a fia fie à 
nos de la venganza tan merecida, co- Caftillajen donde fu mucha deftreza, 
mo injufta , que tomaron de ellos los y experiencia parecia mas neceífaria, 
vezjrçps de la irritada Tortofa: y en el que en las Viftas de los Reyes, para 
fegundo, à las de la gallardía y diligé- que informaífe del animo del Nueftro 
cia del Conde de Trev iño , General à los Grandes de fu opinion , y com-
del Rey de Caftilla. prehendieífe bien de ellos fus inten-
6 Mas efte Rey difguftaba ya tos,y fuerças,como lo hizo con arte,y 
de la guerra, por los gaftos; por la ef- felicidad: en efpecial con el Arçobif-
perança,defenganada; por el corrien- po de Toledo , y Marques de Villena; 
te de los buenos fuceífos del Rey de los quales, entrando en Francia algu* 
^'3. Aragon^y fobre todo por los peligros nos dias antes,que fu Rey, para diípo-
que íus exagerados vicÍos,y las defeu- ner el animo del Frances, no informa* 
biertas enemiftades de fus Validos ron mal por la caufa del Aragones; 
amenazaban, y pronofticaban en fu contra quien alegaba el Caflèjlano to-
do 
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M 6 * ' do lo nuevo, y lo viejo, lo oportuno,y cia. Mas efle teftimonio, ni parece etí 
Io importuno , harta hazerle cargo de Jes Cometarios Latinos dc eíTe Autor 
la priíion del Rey D.Iuan fu Padreen ni cn los Franccíes, que viò Mariana, 
k qual no eftaba el Hijo tan inocente, los qualcs fcíialan à la Ribera dei Rio, 
quepudieííe arguir fin miedo , y ver- como à vnico Titio: ni devia prevale-
guença;como íe le refpõdiò en aquel cer contra Hernando de Pulgar,Ef, 
Congreífo Real por parte denueflro critor y teftigode effe Reynadojel 
Rey. Llegò defpucs el Cafíellano con qual, eícribiendo à la Reyna Catholi-
luzimiento tan fuperior , que deslum- ca,dizc dei mi fino Rey D. Enrique fu 
bi-ò,y defconfolò à los Francefcs: los Hermano: M o p o bitn U f r a n ^ u t ^ ^ / ¿ ' J 
qualesfe vengaron con la mofa que co-^ow, y pareció U grandes^ defusHey.m,^ 
hizieron de fu Perfona,y talento:y les xos;y guardo la Preeminencia de fu Perjo.^***'-
retornaban los Caftcllanos eñas amar- na, y la honra y l o t l l e fama defus fuhditosr 
gas fieftas con la burla y rila del trage Y luego añade del filio de las Viftas: 
ridkuio,y veftido pobre y paradoxico Fue la habla de ejlos Xeyesemn la Viliade 
del Rey Frances. Ambos Reyes fe pu- Fuenterrabia , '¿ue es del JlcynodeCaJlill^y 
fieron à las orillas del Rio Vidafo,que la Ciudad de E t y c n a > <¡ue es delMeyno de 
divide en Guipúzcoa las Coronas:y el Franc ia , en la ribera del mar. AÍSI tene-
Çaftcllano como pretendiente, ò l i t i - mos por cierto y natural, que aunque 
gante, pafsò à la parte de Francia, l i - defpues le pafiaífen los Reyes al Caíli-
fonjeando con eíía cortefia al luez de lio de Oitubia por comodidad de am-
qulen efperaba buena fentencia,y que bos,ò por cortefania y confianza ami-
en gracia luya venia defde Par isà gable del CaítelJanoflo qual están 
daríela. inverifimi^ccmo hemos vifio) las vif^ 
7 No debian pues los France- tas empezaré en aquella mudable Ri-
fes feftejar tanto eñe vnico ado para bera de Caflilla. N i las preeminencias 
la preeminencia de fus Reyes, ni aun de tales CongreíTos fe miden por los 
con Jos de fola Caílilla. Añaden mu- progrefíbs de ellas,íino por los princi-
Gariba/i.chosjque el Rey D.Enrique pafsò co- pios:como fe conoce en algunas vifias 
I7'c""1" mo à tierra fuya,y que afsi lo proteflò de los Reyes de Cafíilla y Aragon ; q 
al Frances, y efte fe lo advirtió antes aunque empezaban en tierra del Caf* 
del defembarco: por fer aquella Ribe- tellano , pallaba efte defpues à la deí 
rala que fue le cubrirle con el fluxo Aragones. Y todo fue mas natural ett 
del mar, y defeubriríe con el refluxo aquellas villas del Vidafo, íi el Fran-
en el Rio Vidafo , que en toda fu an- ees entendió , ò quilo moftrar ( como 
chura es del Dominio de Fuenterrabia tan cabilofo) que aquella Ribera de la 
en aquella frente. Aunque defpues de otra parte del R i o , tocaba à la Coro-
aquellas Villas Reales los Avocamien- na de Francia: y afsí también en ella 
tos de los Reyes, y de ios Rey nos, to- mifma daria al Caftellano,como à Rey 
dos fe han celebrado cn varios fitios Huefped ( en fu imaginación, ò fala-
c i a mitad del Rio,por conveniencia cía) L a Preeminencia y de que habla 
de ambas Naciones. Y la Francefa no Hernando de Pulgar. 
Efponda- puede oyr ya con paciencia los dif- 8 Mas los Franccfes defpues 
curíos'BÍ.tas dudas de q fu Rey di; fíe de aquel exemplo , indignados de que 
la preeminécia, ò permiticíTc la igual- fe pueda alegar, y fe alegue, contra 
dad al CafteUano: y quieren por teíli- eliosjdifputan , y niegan la extenfion 
mon]odeFelipede.Comines,Miniñro del dominio Efpañol fobre aquella 
de fu Rey,y teíligo;de:teongreíIo,que ínconftante Ribera , continuada con 
eñe fe tubiefle en el C h i l l o de Ortu- Frahciarpues aun para el vfodela na-
bia,pueílo dos millas dentrp de Fran- vegacion y dc la pefea pretenden y 
Por' 
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J4''5- poríi m con empeños 7 peügíos, que pas fin recompcnfa de los grades gaf-
ia mitad del Ríq y, de la .Ria.ha de fer tos hechos en ellas,: el Aragones, por-
fuya: y en ellos íe ha encendido tanto que le obligaban à dar à fu enemigo la 
fuego por v.nos y otros fronteros con Merindad de Eftella por lasnovecien-
reflííencias, muertes, y priíiones, que tas mil doblas, que fegun el Rey de 
irritada ya, y anfiofa de abrirfe aque- Cañilla moftraba , gallo en favor del 
Jla tan cerrada puerta de Efpaña , la Principe de Viana, y de fus Navarros, 
pujante Fortuna del Rey Luis .XIV. que fe obligaron entonces à la paga,y 
Jha oílcntado en efte proximo año de acra lloraban en vano,y con razón ef-
16 S í . vivos amagos de arrojar toda te gran deítrozo de fu pequeña Coro-
fu poderofa, y fidliz Monarquía por jna: y las fuplicas,y proteñas reprefen-
niar y tierra fdbre las eftrechas y for- radas en nombre de toda ella al Rey 
, midables murallas de Fuenterf abia-jíin Luíste convencieron, ò confuadieron 
tlefcubrir otros- intentos, que los del con tan viva luz,que paradifculparfe 
cañigo y defagravio:pero nò fe duda- deí tan defconcertada fentencia, dio 
ban los de facar por lo menos para lo dos razones,porque no bañándole à fu 
prefente aqueliapparticionde la Ria4 fatçofo efcrupulo laque parecia bue-
y defpues hazerla tan fuyaícó los pre- na:,,acudiò à otra, que ni aun parece 
textos dé Ia pefca, que pudieflè gaftar mafá: Era la primera , Que fe avia él 
y affuftar con frequentes y repentinos compadecido de Navarra, contra la 
cercos à la Plaza; y en fin ocuparla c5 qual ( como fe lo afirmaron los M i -
vn fubito defembarco y aífalto, pofsi- niftros Caftellanos) eftaba el Rey D . 
ble en la obfeuridad de vna noche, y Enrique tan indignado , que no duda-
contingente por algún defeuido del ba de arruinarla,íi ella,ò fu Rey,no fe 
Preíidio , ò Pueblo. Pero defpues de redimia con la entrega de la Merin-
tan aparatofos eñruendos de la Goro- dad de Eftella: Era la fegunda,Que n i 
na Franceía, han ceifado los proemios eífe compafivo miedo baftò para dar 
de tan irregular guerra. La caufa mas fentencia de tan monftruofa diviíioti 
natural de effe retiro- ha fido, el De- de Navarra: y folo fu Cáciller del mif-
nuedo de los bravos Vezinos y Solda- mo Frances,por arbitrio proprio,y no 
dos de Fuenterrabia, fatal para los or- en forma jurídica, fino por humana 
güilos Francefes; y aora tan aífegura- concordia, avia à fus folas , y à la me-
da con las prontas prevenciones, afsi dia noche formado,y declarado aque-
de las Provincias vezinas, de Nava- líos articules *, contra los quales luego 
rra,Vizcaya, y Alava ; y de los movi- que los viò protefto, que ni confentía 
mientos de las Milicias de las Coronas en ellos,ni avia de faltar, como buen 
de Caftilla y Aragon: como de toda la Rey, y Cavallero al propoíito de am-
Güipuzcoa,mas defeofa,que temerofa parar à fus amigos.Tal era el genio fa-
de la guerra j ;y que no ha merecido laz del Rey Luis,que, ò penfaba fatif-
menos obedeciendo con la paciencia fazer có tales refpueftas, ó no fe aver-
y detención à fu Rey (cuidadofode gonçaba de darlas al aire, 
lapaz publica) que conlosgaftosy 10 Entrelos moleftos articu-
esfuerços dfffruftrar y ahuyentar tan- los de aquella trifle fentencia, no era 
tos aparatos-enemigos.' el menos indigno el q ordenaba: Que 
9 Volvamos ya à la celebre parala feguridad de la entrega de la 
fentencia del Rey Luis X I : ella fue tal tierra,y Ciudad deEftellajfepuíieíTen 
que folo pareció buena para el que la en el Ínterin la Reyna de Aragon,y fu 
daba:y ambas partes fe dieron por có- Hija la Infanta Doña luana en la Villa 
denadas:el Caftellano, porque avia de de Larraga dentro de Navarra:y eflu-
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' Toledo,como fe executo. Bien q mas Íiguiolo al fin con folo el defengaño 
en la apariencia , que en la verdad: dequanen vano avia gaftado teforos 
porque el Arçobiípo , à mas de reco- exércitos,autoridad, y amenazas para 
nacer la injufticia de la demanda de fu alcançar aquella fútil fentencia del 
Rey ( como fe lo confcfsò có el Mar- Frances ; y por ella vn pedazo de tie* 
ques de Viilena al Frances) fue liem- rra , que para Navarra era mucha, y 
pre gran fervidor dei de Aragon: y para Cartilla vna migaja.Y aun eflano 
afsi no bañaron tan ricas, y Reales pudo arrancar con tan coflofosfudo-
•prendas para poner al Caftellano en res, porque los Navarros con la noble 
•la poííefsion de la Merindad de Eíle- caridad de fu Patria , avivada con el 
.lla-,aunque para tomarla fue llevado à odio de tan fea divifion , fe animaron 
Navarra por los profundos confejos fobre fus fuerzas para la reíiftencia, y 
del Arçobifpo, y Marques: los quales fiando en Jas de fu Rey , y que efteno 
Je detubieron en vano, y con arte tres permitiria cl deftrozo de aquella Ço-
meíesen Lerin: en donde vio la debi- roña , refolvieron armarfe contra el 
lidad de fus difeurfos, y contratos: la Caftellano:àque ayudo mucho el pru-
qual fe hizo incurable con la dieftra dente difeurfo de que el Frances no 
gallardía de Moflen Fierres de Peral- los apremiaría, antes bien les daria la 
ta,Condeftable de Navarra; que íiem- mano por el defeo de que el Conde de 
pre fino hafta lo fumo con fu Rey , le Fox fu VaíTallo y Cuñado vinieíTe à 
íirviò aora con vna aparente dcíbbe- heredar, por fu Muger, entera la Co-
diencia,ò folevacion en que fe apode- roña de Navarra, contigua con Ja de 
-rò de Eftella,y de fu Caílillo,para que Francia. Por efta puerta introduxeron 
no fe defmembraflc del cuerpo dela el Arçobifpo, y el Marques en el ani«; 
Corona.Con eíla reprefentacion efeu- mo turbadizo de fu Rey los tímidos 
/aban el Rey y Reyna de Aragon la defeos de concertarfe conelArago-: 
dilación de aquella entrega, diziendo nes,por no encontrarfe con fu amigo 
-ai C ^ i c W â n o ^ Q u e no podían ellos arrun- el Frances en Navarra: para efto le 
c^r apivlids tierras de Lis manos fuerces,y perfuadieron,que feria conveniente la 
¿ l i a n t e s de fu CondeJlaltle.El qual, para falida de la Reyna, è Infanta de Ara-
.ahuyétar de Navarra à eíteRcy,Huef- gon,por las quales fe puficííe en Rete-; 
ped moleílo,y poderofo, le fembrò en nes el Ar^obifpo de Zaragoza, mien-
d Palacio de Lerin efpinas de temo- tras la Reyna ajuftaba con fu Marido 
res, y defeonfianças con las cédulas, los di<ílamenes,y puntos de la concor-
.queenèl hazia arrojar de noche, y le dia.La qual vino à parar en el coneier-
aviiaba de los peligros de. fu vida con to de que dentro de quince dias fe en-
ibmbras y preñezes de Oráculos ami- tregaíTen al Rey de Caftilla cn^Nava-: 
gosytriftes. rra las Fortalezas de Monjardin, Di-
: i i Afsí el enganado Rey dio caftillo,Miranda,y Larraga-,y enCaf-
áefpues de tres mefes la vuelta para tilla las Villas de Cafarrubios del Mo-
Caftilla: y porque t i Arçobifpo , y cl te (con otras mitades, y haziendas de 
Matqaesle eferivteron dcfde Nava- nueílra Reyna) Aguilar de Campos, 
rra , qi^tQmafreen buena concordia Belver,Buendia,y otros menores Poe-
alguna lee&mpenfa del Rey D. luán blos,poífeidos vnos, y otros de varios 
por la Merindad de EfteiJa, dcfpachò Señores Caftellanos.Lo qual,fi fe exc-
dckie Segovia ( ayqqueyadefconfia- cuto, fue con tal floxedad, q«c todo 
cío ) al Conde de Ledefma, y al Obif- pareció aparente ; ni el Rey D. Enn-
po de Calahorra fus Florecidos , y que tubo paz ni fueteas en fus Rey«os 
embiaclos de los ot ros í pafa enterarfe para fuftentarlo. 
bitn de la verdad,y dei «ag ino . Coa* i z Lo mas eficaz , ò lo vn*0 
' " fue 
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fue,defpréderfe de Cataluña efle Rey-, JVxeJlsos peligros fe comer ti,-an en males de 
facar de eila à fus gentes, y obligaríe CaJiilU,por los desleales Confejeros de Vuef-
à no embiarlas mas allá. Aísí íe dolió tra Mie^c t .X MoíTen Cardona íaliò de 
tarde de aver hecho fuelta de efte Palacio, exciarnando como deípecha-
Principado ; y quando quifo volver à do:Defcubierta ejla U traición de CajiilLdé 
el,ya no le pudo hallar: y efte defeon- Aunque bien parece, que eftos hom-
fuelo le avivaba las memorias délo bres,.Nrecefsitados y Ciegos, llamaban 
que le pronoílicaron en Fuenterrabia Deslealtad, y Traición a la Verdad, y 
con Afiroíogía tan natural, como im- à la Conciencia ; à cuya Mageftad de-
paciente,los Embaxadores Catalanes, ben también los Reyes vaílállage , y 
pues (oyda la fentenda del Frances,y fus Miniftros lã primera fè.Tan breve 
defpeciidos por ella del Caftellano ) fe fue el Principado del Rey D. Enrique 
deípidieron de efte con amargos de- en Cataluña , que no cumplió medio 
fengaños: MoíTen Copones le dixo, año. 
C A P I T V L O S E X T O . 
La quarta Guerra Catalarjat con los Alterados fajetos al 
Condeftable de Portugal* 
S V M A X J O . 
ft; E s licitado a Cataluña: 
i . Intenta el [ocorro de Cerberdl 
3. E l Rey fu i a, y gana i Lenda. , 
4. Reducenfe algunos Señores. 
5. E l enemigo intenta elfocorro de Cerbe-
ra. 
i ^ ^ g r Efpues que los; Autores, 
y confervadores'de 
las alteraciones Cata-
lanas fe viero defpe-
didos del Frances, y 
Üexados del Caftellano, aunque podiá 
gozar con paz,y feguridad de los fru-
tos }dé la fenteneia del compromifo, 
volvieron los turbados ojos de fus in-
quietos difeurfos fobre la redondez 
de la tierra,bufcando algún Principe, 
c|uc quiíielTe tomar fbbre íi tan fea y 
pelada demanda: halláronle al fin en 
Afr ica , en donde à la Tazón èftaba D . 
Pedro Condeftable de Portugal, Nie-
to del infeliz Conde de Vrgel por fu 
Hija mayor Doña Ifabel de Aragon, 
que casó con el Infante D . Pedro de 
Portugal,Padres defte Condeftable:el 
cpal, por aver muerto aquel Infante 
6. La l / i tor ia de Calaf ,primera de D. F e r i 
nando. 
7. Contimafe el cerco de Cerberai 
8.. Entrega de ejjagran Plaz^t. 
<>. Sitio y conqnifia de ^ámpojla: 
¿10. Muerte del Condeflable ; Entrega d&t 
Tortofa. 
peleando en la trifte batalla de Alfa-
rrubera contra el Rey D. Alonío el V,,' 
fu Sobrino , eftaba desheredado en 
Portugal. A efte pues quifieron aora 
heredar los Catalanes, turbulentos, y 
obftinados, con la Corona de Aragon, 
desheredando de ella à fu Rey ; de la 
qual dixeron con lifonjera juftificacio 
al Condeftable , que fe le debia por la 
injufticia hecha en la fentécia de Caf-
pe a fu Abuelo, el Conde D. lay me de 
Aragon, contra quien prevaleció la 
fortuna,ó la fuerça del Infante D.Fer-
nando de Caftilla. Con efte deícom-
puefto delirio no dudó el Códefíable, 
de que la jufticia,ó la ocafioh erafuya; 
y perfuadido de eífli fantafia , fe in t i -
tuló Rey de Aragon y Sicilia; y como 
tal fue jurado,y aclamado èn Barcelo-
na eldiajque llegó à z i . de Enero de 
1464. 
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[14G4. 1464.empezando concfta celeridad à ro mal de fus vecinos,y hermanos.Pe; 
moflrarí'e digno defer Rey, li no lo ro muy en breve dio eira,ymucha 
qiiiíiera ícr. mas gente,que faliò por el apellido de 
2 La primera acción del nuc- laHuefte;el qual no admite excepció, 
vo y fingido Rey , fue falir al focorro ni efeufa en el que puede tomar armas-
de Cerbera ; en donde eftaba la Van- y le mandó publicar la Reyna, que 
dera de Barcelona caíi cercada por D . marchó por fu perfona con gran prie-
luan de Cardona-, que avia efcalado,y ía à (ocorrer à fu Marido necefsítado 
ocupado à Capcorral de Cerbera; y fe de genteiporq el Condeftable, viendo 
hallaba afsiftido de la vezindad de los que por guerra guerreada iba perdie* 
primeros Capitanes del Rey: de los do las Plazas, fe refolviò en remitir la 
quales el Duque D.Aloníb de Aragon fuma de las cofas al ciego juizio dela 
prefentò dos vezes la batalla al Con- fortuna de vna batalla. Los cercados, 
deüablejque la reusò,por no perderfe efperando efte focorro,hizieron,y pa-
en los principios: pero no pudo efeu- decieron lo que por fu Rey fuera mas 
íar el deftrozo de algunas defmanda- que fineza; peleando todos los dias en 
dasjò atrevidas Tropas:y para que no las murallas, en los folios, y fobre las 
padecieífen todas la mifma fortuna, trincheras con eftraño valor-, y no te-
las retirò,y volvió k Barcelona. Aqui niendo otro pan , que el de linaza ; el 
cuidó,como buen Principe, de hazer qual daba mas veneno , y muerte, que 
jufticia de los delitos y poner igual- fangre,y vida-, ni otra carne, que la de 
dad,y medida en los tributos; vno , y los brutos, que morían antes de fu M -
otro, con mas execucion de la que po- bre , que de la de fus dueños; y todo 
dian fufrir los que le avian hecho Rey era tan poco,como malo.Llegó el Có-; 
para todo lo contrario: y ni la guerra deftable à Cerbera; y el Conde de Pa-í 
Je permitió tan juña , y detenida pro- llàs à Tarraga con ademan de pafíaí 
videncia, porque le necefsitò à fati- ambos al focorro: pero pufofeles delái 
garla toda en Ja defenfa de Lérida, teelvalerofo Conde de Prades,que 
que era el efeudo de fu fbrtunajy para con efearamuzas, y varios denuedos 
defenderle avia mandado,que entraíTc tenia à los enemigos recelofos,y defef-
cnefla Plaza el Valerofo Portugués perados,ganádo con efte tiempo opor-
Pedro de Eza , fu Favorecido, primer tunidad para que crecieíle el Exerci-, 
Cabo de eftas empreífas, y lo merecia to del Rey, como creció eftos dias en 
por fu Real valor y varcnia,comoiVif- efpecial con la Cavalleria VaJencia-í 
nieto de los Reyes de Portugal D.Pe- na,mucha,y luzida^ue al fonido de Ja 
dro y Doña Ines. Contra Lérida pues batalla acudió para hallarfe en ella al 
marchó aprefurado nueftro Rey defde lado de fu Rey. Con eftas vueltas lie-
Corellade Navarra j en donde avia garon los males de los cercados, def-
compuefto las pazes con Caftilla. penándolos à lo vitimo: y para que 
3 _ Efta nueva empreífa de la ninguno faltaíTe, fe dividió la Ciudad 
lortifsima Lérida fe avia empezado en dos vandos,deSoldados,y Vezinos: 
por los Capitanes Reales con todo el pero eftos, como mas cuidadofo? del 
calor , y.ftjego de las guerras Civiles: peligro de la Patria, empezaron àdar 
y era tan horrible , que entendiendo entrada en fus ánimos à la admiración 
Zangoza,queelRey pretendia talar yamordela clemencia de fu Rey, * 
la hermofa , y fértil Vega de Lérida, quiejn aquella turbulenta Milicia 11a-
reufaba el embiar los.cuatrocientos maba Cruel, y Tirano: y no fe engana-. 
I lecheros, y cien Ginete?, que avia roñ en fu efperanca eftos bravos Cm; 
pfrecido para la empreíra,refiftiendofe dadanosjporquc rindiendofe con par-
» fer parte de tan Jaftímofo, y durade: tidos, entró en la Ciudad el Rey con 
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la Reyna para airgumento noble de íu portancia de vn fervicio , quetraiac 
animo pacifico;y los trató àtodos,co- coníigo , fuera de la perfonadetaa 
mo íi le hubieran fervido con toda gran Cavallero, y Capi tán, à muchos 
aquella tan larga, y peligrofa reíiften- otros de prefente,y exemplo de feliz 
cia:juròles también,y les confirmó to- defengaño para lo? que le avian imi^: 
dos fus privilegios j menos el de íacar tado en la porfia; como lo hizo Doa-
la Vandera, y ei de tener jurifdicion luán,Señor de Ijar, fu Cuñadojque le 
común con el Rey:porque vno, y otro aífeguraron con mercedes ( y entre 
.̂v.ia paífado de privilegio à peñe de ellas el Condado de Aliaga) y le enca-
Ja;RepubHc,a¿y,-peligros del Rey. finaron en la afición del Rey con el 
. . 4 La conquifta de Plaza de tanta parentefeo de la Reyna, ofreciéndole 
íuftancia llevo tras fi otras menores, y para fu Hijo mayor Don Luís, el cafa-
yezinasjCpmo accidentes fuyos: cuyas miento de Doña Guiomar Enriquez 
^celeradas perdidas necefsitaron al Hija de los Conde? de Alba de Al iñej 
Condeftable à dexar la campaña,y re- y aísi Prima Herniana de la Reyna: e í 
cogerfe en JBarqelona: en donde por matrimonio fe aceptó aora, y fe efec-
jel humor de ¡fu tjiíte fortuna fe hizq tuó defpues: también tardaron poccr 
ÍUjípicaz_,;y^õfpechofo à los fuyos;ios en feguir efte exemplo los demásBca-ü 
quales def(S@nfiaban ya mucho der fiis montefes; los quales teniendo por ca-
fuerzas; i.-.y Ventura: aísí efte infeliz beza à D . Luis Hi jo del Condeftable 
í rmcipe ,para aífegurarfe de fus Vaf- de Navarra,ya difunto, pagaron coa 
ía|los,ò Vandidos, mandó prender* y vtiles, y honradas condiciones y fe-; 
atormentar à algunos •, y entre eílos à gurídades la convenienc¡a,y la necef^ 
francés de Pinos, que como partid- lidad de volver al fervicio del Rey. 
p,e, ó principe de vna confpiracion, $ Con eftos esfuerzos de lar: 
padeció vn torméto en demafia cruel; prudencia del Rey , y de los Señores 
aunque bien merecido por otro deli- alterados, iban faltando las fuerzas de 
to, que pretendia çaíligar aora, no la la rebelión, que parecía ya conferyar^ 
juftkia;humana,fino la divina, la qual fe con íola necia,y ciega obftinacion;' 
fin duda aborrecia en aquel inquieto aunque eftos dias fe alentó con el fo-j 
Cavallero la execrable maldad no fo- corro de algunas Compañías de Bor-| 
lo de aver fido autor de la primera al* goñones, que el Duque Felipe embla-, 
teraciem de Lérida, fino también de ba al Condeftable, como à Sobrino de: 
3,ver Intentado poner fus ímpias ma* la Infanta fu Muger. Pero efte fuceífo' 
tíos en là fagrada perfona del Rey íê - es vno de los q mueftran à la corta y 
gjtimo; cuyas facrilegas injurias ven- ruda providencia de los hombres,que 
gaba el Tirano.Pero efte no pudo con de nada pueden alegrarfe, ni entrifte-
tan ruidoíos tormentos obfeurecer el cerfe mucho; porque efte focorro fue 
eftruendo d;e los fucefíbs, que con la el principio de la mayor ruina de los 
perdida de Lérida , y con la defeon- Rebeldes; por cuyas nuevas, y eftran. 
fiançaitancontagiófa,y tan propria geras fuerças el Parlamento de los 
de las guerras civiles, y defafortuna- Leales de Cataluña, que el Rey cele-
das, empezaron à quitarle el credito> braba en Tarragona, fe esforzó à fer-
el amor,y loshervidores. El primero, virle à fu cofta con trecientos Cava-
queie dexó, fue D.luán de Beamonte líos, encomendados à la Capitania, y 
Prior de Navarra, primer Miniftro, y autoridad del Conde de Prades fu Ge-
la alma toda de las acciones del Prin- neral, que faliò à cercar , ó à fatigar 
cipe Don Garlos:recibiòle el Rey con mas à.Cerbera con la hambre. Afsi no» 
gran clemeneia,y también con agra- dudó el Condeftable de focorrer por: 
decímíento, como lo merecía la itn- fü perfona,y por batalla Plaza tan .im-
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il4ÍÍ* portante , à '«» qual fe encamino con acababa, fuplicando à Dios,que üieíTc 
animo de introducir en cila íetecien- la vitoria à quien tçnia la jufticia-
tas Azemilas, antes, ò delpucs de la Oyóle Dios lu oración mas de loqú¿ 
batalla. Mas tampoco dudaron los el quiíiera. Mas breve,y eficaz erá la 
Señores Leales fallí à darfela por fo- que el Conde de Frades hazia à los 
correr al Conde : y lo qiie es mas de y os-, à los quales moñraba la perfona 
adínirar,que eftando el Rey en la Fró- del Principe,no pidiendo , fino íupòi 
tera de Navarra , Copiando el fue- niendo que todos avian de morir pòf 
go, en que empezaba à arder Carti- é l , que eítrenaba en cfta batalla fus 
fia;(pot la hoguera , que levanto la primeros años, y dedicaba ala honra* 
atdiente competencia de los demafia- y falud publica las flores de fus brios, 
do validos de Don Enrique) fe refol- rodeado, y defendido de la Nobleza^ 
vieron fus Capitanes, en que fueffe à la qual le aífeguraba de los peligros 
çfta jornada , y entraffe en la batalla con empeñarle en ellos. Eftas razones 
nueftro Principe D . Fernandojque no iba e fparciendo el Conde, comoiridi-
tenià aun treze años , y era la vida de ees de las que todos tenían bien cktí-
fus Padres, la falud de los Rey nos, y la tasen fus fuertes corazones; y parí 
efperanca de los Nobles. dorarlas el Principe de fu n3aho,af;ma 
6 Acercaronfe pues los Exer- algunos Cavalleros: luego el miímtf 
eítos cerca del Lugar de Calaf, y tan- Conde trabó con fu banguárdia la b^ 
to,que y a era forçofa la batalla: ambos talla; guiando los dos cuernos el Caf-
eran cortosenel numero , iguales en tellande Ampofta,y Don Matheo dé 
U Cavalleria ; pero el eftemigo fupe- Moncada^a los quales fegttía para èí 
rior en la mitad de la Infantería, y el focorro el Infante D.Enrique de Ara* 
nueftro en laNobleza;aunque en vno, gon : y en otra batalla , ò en la reta* 
y otro avia tanta, que parecían Exer- guardia quedó el Principe, y en fu 
citos de Señores, Cavalleros, Capita- guarda el Arçobifpo de Tarragonay eí 
nes, y aun Generales. Eranlo , de el Conde de Módica , el Condeftable dé 
nueftro el Conde de Prades, que íaliò Aragon,Hijo de el de Prades,D. luaní 
à vnirfe con el Principe ; y del con- de Galiano, y el Alferez Carcafonav 
trario,el mifmo Condeftable , el qual que llevaba el Eftandarte. AcometiV 
acercandofe à fus Efquadrones, como ron cafi al mifmo tiempo el Conde,el 
eran de tan varias Naciones, los exor- Cafteílan, D . Matheo, y el-Infante; y 
taba con varios motivos. A los Na- rompiendo, aunque con trabajo, à los 
Varros excitaba la ira con la trágica enemigos, los defordenaron, y pufíé-
ínemoria de fu Principe Don Carlos: ton en huida: y fi bien muchos fe re-
ales Caftellanos, con la de fus Reyes, cogieron à fu Eftandarte, que eftaba 
Don Enrique,y Don luán, tan enemi- entero , los mas fe dividieron tanto, 
gos,y tan ofendidos dei Aragones : à que no pudo el Condeftable de PorJ 
los Catalanes, con la de fus privile- tugal rehazerlos: y viendo é l , quel? 
gíos rotos, con los tiernos recuerdos Infantería huía por los montes , y j 
de fu Abuelo el Conde de Vrge l , in- Cavalleria por lo llano, fe efeapo de 
juftamente privado de la Corona , y tan peligrólo defamparo, dexando las 
de la libertad; y también con la cruel DÍvifas,ò Infignias Reales,y tomando 
matança de la batalla de Rubinat: à otro Cavallo mas ligero,que de noche 
ios Portugueíes vcon la honra de fuf- entre los mífmos vencedores le íacp 
tentar con fus- Wazos à vn Principe defeonocido, y llevó hafta la Villa de 
de fu Nación en el-Reyno : y à los los Prados. Lo qual, aísi à el, co»oa 
Borgonunes, con la codicia del faco, los mas de los fuyos fe hizo faci¡Por 
y dví deípojo de tan tico vitoriary la fineza militar de los nucftroS ) ^'0* 
nao 
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.14̂ 5' mo gente caíi toda noble no codicia- gimas Compañias enemigas: y el Rey 
ban el defpojo, ni tenían otras añilas* intentó luego otra recõpenía muy ñi-
que las de la viva circunfpeccion de periorjqual era la cóquiftadelafuer-
aííegurar como vencedores la pcrfo- te Villa de Cerbera,efcudo, y muralla 
na-,y la í'alud de fu Principe:aísi pocos de losObftinadosjy por la qual ambas 
Siguieron el alcance, en que todos pu- Partes fe moñraban refueltas à llegar 
dieran facar gloría, y ganancia. Pero hafla los vltimos peligros. Mientras 
fue de grande eñimacion en eña vito- marchaba la gente para fitio tan im-
ria,el quedar prifioneros tantos infíg^ portantejD. Alonfo deAragon fue Ha-; 
nes, y arrabiados enemigos del Rey, mado de algunos vezinos de Igualada, 
como el Conde de Pallas, los Vizcon- q por la diviíion de los vados, le ofre-
des de Roda,y Rocaberti, D . Guerau eieron las torres,q tenían por el fuyot 
de Cerbellon, el Conde de Branches, mas dudaban los Soldados de la Fè de 
el Baron de Cruillas, Pedro de Deza, aquellos hombres, q tan finos avian íl-
y otros hafía docientos y cinquenta* do por la Sedición ; pero D. Alonfo, 
N i fe entriñecio efte triunfante gozo penetrado bien las fuerzas del vltímo 
con las lagrimas de los Vencedores: odio,efperò bué íuCjeíTojy afsi acudió 
porque de eftos no murió Cavallero con denuedo, y para alentar à los fu-
algun.o;y los heridós fueron pocos.Ef- yos en la defconfiança,fe apeó del Ca-
ta-esda celebre batalla de Calaf, y de vallo,y tomando có íus manos vna ef-
los'Pradosjprimer agüero de las vito-' cala,entrò en el foíTo có ella, empezó 
tias de D . Fernando el Catholico ; y el primero à fubirla-, figuieronle otros 
fucedió el vitimo dia de Febrero de muchas,y llegado todos (como en No-
li 46^. vela)à tiempo que los vandos peleaba 
7' Tr ifte,y fatigado con la per- en las calles,fe mezclaron con ellos en: 
dída de cafi todos fus primeros Capi- vna batalla fangriéta para ambas par-
tañes caminaba el vencido Condefla- tes,y al fin feliz para la delRey,en cu-; 
ble, faliendo de los Prados por la ma- ya obediécia quedó tan orgullofaPla-
iíana en bufca de retiro mas fuerte; za. Y fe eflendió la alegre ventura dé 
qual pareciójy era,el de Mãrefa. Aqui efte dia à la ganancia del CaíHlIo de 
cobró algún aliento con el afortuna- Ivlpnfalcon, q la fagaz diligécia de D* 
do valor de Beltran de Armendarez; Alonfo ocupó por trato.Eftos faltos,y 
que efeapando de la batalla, recogió rodeos de la guerra,yde la fortuna iba 
alguna gente efparcidaj y focorrió có eftrechando las formidables murallas: 
ella dos vezes à Cerbera : cuya obfti- de Cerbera : en cuyo cerco eftaba el 
nación era mayor que el efpanto de la Rey con mil y docientos Cavallos, y 
vitoria:' afsi el Condefiable Portugués tres mil Infantes; y el Códeftable à la 
pafsó a reforçar fu Exercito en el Am- vifta con feis mil Soldados,para eftor-
purdan-jfocorriò à Befálüjtomó à Ciu- bar el aflalto,y el aumento de lasTro-^ 
ranajbatió con esfuerzo à Bisbahpero pas Reales. Y es digno de obfervar,q 
encontrando gran reíiftencia en el va- en ningunas guerras de Aragon fuero 
lerofo Pedro Torròella,fe fortificó, y los Exércitos tã cortos,como en citas: 
no pudo embarazar el focorro,que ín- porque caíi todos los Pueblos deCata-
troduxo el Caítellan : el qual,aunque luna tenían Preíidíos, y peleaban los 
con la mitad de menos gente, le defa- naturales à todas horas,yen todas par-
fió algunas vezes à la batalla ; mas en tes por la mezcla y vezindad de Leaf 
vano,porque el Condefiable efperaba les,y Solevados, que hazia impofsibie 
tomar la Plaza fin tan coftoío peligro, juntar mas gente en campaña, 
como le fucedió. Confolófe deíla per- 8 Ocho mefes duró efte cerco' 
dida el CafielUn cq el defirozo de sil- de Cerbera: en los quales los fitiados 
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lI4ííí' hízícron, y padecieron con hiriofa fi- ventaron para acercarfe à los muros 
neza: Beltran de Armcndarcz los fo- eran fbrm¡dables:las diverfiones pare-
corriò con fu diligente valor varias clan guerras diferentes; y fueronlas 
vezes: y el mifmo Condeftablc apare- mayores en el Ampurdan por D, Pe-
cíendofe cada dia en fon de batalla, dro de Rocabert'r,à las puertas de Bar 
los iba entreteniendo, y divirtiédo de celona por el Conde de Prades; en el 
fu grande hambre. Pero al fin ellos,no contorno de Tortofa por elArçobifpo 
pudiendo ya fufrirla mas, caníados de de Zaragoza. Los Mallorquines, que 
tantas aparienças del focorro, y poí- firvicron íiempre con gran ley, cen-
trados h. las fuerzas de los combates,fc fervaban el mar con dos Armadas; có 
rindieron al Rey. El qual, reforçado la vna Frances Burgues eftubo, y ven-
con el fuceffo , faliò al punto en bufea ció ;i viña de Tortofa: y con la otra 
de fu enemÍgo:mas efte no lo quifo cí- enfrente de Marfella desbarató àlos 
perar en aquellos campos: y con efta enemigos Francés Berenguer de Bla-
retirada dio oportunidad à que tarn- nes; à quien acompañó Gregorio de 
bien fe rindieflen al Rey los Prados,y Burgues, embiado de fu Padre Fran-
otras Plazas vezinas,cuyo alegre exé- ees con muchos,y valientes Soldados; 
plò íiguiò todo ei fértil,y fuerte cam- Pero la prolixidad de tan efpantofo 
I po de Tarragona.Eftas vtiles alegrías cerco era ya fuperior al confuelo de 
avivaron de nuevo en el Rey las díf- los fuceííos; porque peleaban contra 
curridas cfperanças de rendir à Tor- los cercadores,la obftinacion,y pujan* ; 
tofa^Ciudad^ue quando todas eftabã ca de Tortofa ; la gran diligencia de 
fatigadas, y pobres, av ia enriquecido Pedro de Planeia Capitán de Ampof-, 
con la guerra,que hazia fin ceifar con ta;el cielo con fu dima;y la tierra con 
àbundáte ganácia de prelías por mar, el invierno,y con el rio;y también co* 
y tierra; revolviendofe con la vezin- las culebras, y lobos, que en gran nu-, 
dad del fitio febre Cataluña, Aragon, mero fe arrojaban por los quarters, 
y Vaknctajaparecícndofe toda,como amenazando con filvos, y acometien-
duende de guerra,y furor. do à faltos nueftras Compañias,contra 
9 Fue efte vno de los famofos cer las quales parecían combatir en notti-
eos de muchos figlos; del qual fe pu- bre de la ferocidad venenofa y -hára* 
Itera ir difeurriédo defde dos de Oc- bríenta de los fitiados,antes y defpues 
tubre hafta quince delulio por libros del principio del año 1466. En fin el M 
èntéros: porque efpecialmente en los Exercito Real para librarfe del con-
ocho mefes prrmeros,qüe duró el fitio tracerco porfiado del cielo,deJos eJe-
del inexpugnable Caftillo de Ampofta mentos, y de las fieras, fe dífçufo,de-
(-Lança, y Adarga de aquella fuerte rribando algunasTorres enen«gas,pa-
Ciudad) fuero los peligros,las fatigas, ra vn combate, y aíTalto general: que 
y las hazañas fin numero, ni medida, le dieron divididos,elMaeftre deMo-
Èifípezò el Rey el fitio por efta Forta- tefa,el Conde de Quirra, y los Arço» 
Hfc^porque ceñida por dos partes del bifpos de Zaragoza, y Tarragona con 
^ fün<io y arrebatado Ebro ; pueftá fus gentes, y luán de Vilamarin có íus 
foB*é»vna alta roca j labrada de fabri- Galeras.Hizo Pedro de Planeia en la 
ca difr'tfsima; llena de valiente artille- defenfa de fu Caftillo quanto vn buen 
ria;y oportuna para los focorros del Capitán puede obrar por mejor cau» 
mar,d?fendi*,y aíTeguraba à Tortofa. fa:pero ganadole el Rey la artillería, 
Pdeofe pues Contra cffe Caftillo, ba- y los balSartes, fe retiró à la Torre; y 
tailantío por mar, y tierra muchas ve- en breve fe rindió à merced : porqlie 
¿es : las maquinas, q^éya de Navios ya no tenia en fu favor las dudas, con 
trabados, ya de Tdrres^èdadas ie iri- que pedir,y paitar partidos. 
nos. 
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.h^' io Apenas el Rey entró en Am- de Aragó à fu Sobrino el Principe D;' 
pofta,qiiãdo fe acercó mas à Tcríofa, luán de Portugal,como à Bifnieto del 
para cítrccharla con el cerco , que ya mífmo Conde de Vrgel. También los 
Je daba mas feguridad que efperança Catalanes enterraron al Condeftable,; 
de rendirla luego. Afsi el Condeftable como a fu Rey: en cl qual perdieró vn 
Portugués fe entrifieciò con la per- excelente,y valeroío Capitán : en eli-
dida de Ampoftaaporque la miraba co yas exequias fe lloro mas q fu muerte, 
mo principio violento,que arraüraria la de las efperanças de laRebelion,cu-, 
luego tras íi vna larga cadena de los ya vida pareció enterrarfe con el cali-
mas pedidos efe£los de fu infeliz em- dillo; porque à fu muerte figuió luego 
preífa. Y como la mala fortuna es in- la caída de Tortofa, que fe rindió al 
geníofa en difeurrir pefares,y adelan- Rey con partidos, que cortarò el bra-
tar defconfíanças,empezò efte Princi- 20 derecho de la Obftinaeió: pero ef-
pe à tenerlas mayores de los mifmos, ta,aunque ya fin eabeza,y íin brazo,fe 
que le avian llamado para Rey, como encendió con nuevo furor en fus he-
tambien de los focorros, que en tiem- ridás,y exequias* Y difeurriendo mas 
po mas alegre fu imaginación ligera porfias, para íuftentarfe en fus males* 
avia efperado de Portugal > Borgoña* efearbó con las hachas fúnebres en las 
Francia, è Inglatera. Mas derribado calientes cenizas delCondeftab{e;buf-
de eftas alturas caminaba de laCiudad. cando,y encendiendo otro carbon en 
de Vic à la deBarceíona, herido de fus la fatal Cafa de Anjou, que fe le pare-
ãmarguras; quando enfermó de ellas cieffe en el ardiente odio de la cafa de 
en el mifmo caminojy murió en la V i - Aragon,y en los aparentes efplendo-
11a de Granolles à 29. de lunio de res de la juíticia de la fucefsion ; pero 
1466.4 los dos años, cinco mefes, y mucho mas poderofo para fuftentar 
ocho dias de fu trifte Reynado de Re- por fi,por fus parientes,y vezinos (Re-
beldes* Dixofe,que le dieron veneno: yes y Principes Francefes) el incédia 
bailábale el de fu fortuna , contra la publico de eftos Reynos: à los quales 
qual vivió,y murió tan defconfolado, tenia derecho feme) ante y y fegundo al 
que en fu divifa, la qual era vn Alcotã del fatal Code de Vrgehcuyo Bifnie-
(ave trifte de rapiña ) la letra dezia, to el Principe de Portugal tenia de-
Pena por alegria: y afsi lo experimentó maíiado juizioj y eftaba muy lexos pa-
ljempre, como bué Hijo, y fuceífor de raefperarfe dèl en Cataluña los focó-
las trilles ambiciones del Infante Don rros:afsi los Rebeldes, íin apreciar e! 
Pedro de Portugal, y de fu Abuelo trifte, y magnifico teftamento de fu 
Materno el Conde de Vrgel: mas à pe- imaginario Rey, ni confultar la volun-
far de tan difereto defengaño, murió tad del heredero, eligieron con la àu-í 
en el engaño practico y obílinado de toridad de fu pertinacia otro Señor, 
nombrar heredero fuyo en la Corona 
C Á P I T V L O S E P T I M O , ** 
L a quinta Guerra Catalana con los facetos al Duque de Âri)otêl 
f: EÜgenlos Soletados dl^Anjoyno: 4. S » rota: Fe de Rodrigo de Rebolledo^ 
L a guerra del Rey : / « ammo, y de Id 5. Muerte de la Reyna. 
Reyna. £ , vitoria de D.^lonfo de ^irdgort-. Intefft 
| . Sus emf>rejjas,y d e l P r m c i ^ t«s de cafar al Principe, , 
L 1 % 
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fura 
?os\'raflalios,y 
S admirable proporción 
la enfeñaca de I 
verguenca de las lolcvacio-
lies populares : Que en íeis años de c i -
tas de Cataluña le mudaron leis Go-
viernos:en cinco años de Rebclió de-
clarada fe eligieró cinco Principes có 
el Trágico D.Carlos:y muerto cík,en 
los quatro años fuero llamados quatro 
forafteros: y en fin en los tres años, 
defpues de fenecida la forma de Re-
publica Catalana dominaró por elec-
ción ínjuíla tres Principes, el Rey de 
Caftilla, el Condeñabíe de Portugal, 
y el Duque de Anjou. 
«([ Fue pues aclamado,y eligido 
Rey,Reyner, ò Renato Duque de An-
jou,y Conde de la Proeça; aunque pa-
ra encender nuevas hogueras,las vino 
àfoplaren fu nombre fu Hijo luán, 
Duque de Lorena por fu Madre Ifa-
bdjPtincipe guerrero , infatigable, y 
atnbicíofo, y en fin nacido para conti-
nuar las porfias, y la infelicidad de fu 
Cafa con los trabajos felizes de la de 
Aragon. Avia los Principes de las tres 
Cafas de Anjou,Varonías de la de Frá-
cia, perdido grandes Reynos: vnos la 
pcíTefsion de Sicilia en las guerras del 
Grá RcyD.Pedro,y de fusHíjos:otros 
los gaflos y refuerzos contra los pro-
priosReyes de eíTa Islatotros el pleito 
dela pretenfion de la Corona de Ara-
gon co el Infante D . Femado de Caf-
tilla : avian perdido también los dos 
Hermanos,Luis y Renato, Duques de 
'Anjou (defpues del Padre,y del Abue-
lo).y en fin el de Lorena, Hijo del mif-
mo Renato,los gaftos,las efperanças,y 
fepoíTeísion dei Reyno de Nápoles; 
f rimero por el valor de D . Alonfo el 
Magnanimojy aora nuevaméte por el 
# § . H i jo D.Fernando, q con fu pru-
dencÍa,esfuerço,y fortuna, acabó con 
todos fus enemigos, echado à palos de 
Italia à los Anjoynos, y venciendo , y 
arrumando à fus aliados; de los quales 
fe viò tan vengado , que arruinó à los 
tres fus mayores, y mas ruines enemi-
gos : porque lacobo Picinino perdió 
la vida en la cárcel,ò acaío, ò por cõ-
fejo:el Principe de Tarãto fue ahooa. 
do por dos criados en la cama,y qu^r; 
tañarlo:y el Principe de Rofano efta-
ba en prilíon có fus Hijos, y fin Efta-
dos.Eftos fuero los mas rabiofos,òm. 
genioíos por el Lorenes: y el, y fu pa. 
dre el de Anjou eftaban heridos en fus 
perfonas, y en las de tan grandes ami-
gos. Afsi pues, no pudo el ingenio de 
los Rebeldes en Cataluña difeurrir, ò 
hazerfe Principes mas interefados, ni 
de tales pretextos parala recompenfa 
de fus daños có la ruina de la Cafa de 
Aragon:y quando los canfados fetéta 
años del Rey , y los delicados quince 
del Principe fu Hi jo , defpties de tatas 
fatigas, batallas, y vitorias pedían al* 
gun defeanfo, fue neceflario entrar de 
nuevo en mayores, y mas peligrofos 
diflurbios con Principes tan guerre-
ros, tan poderofos, y tan enemigos: â 
los quales avia de afsiftir toda la ma* 
geftad,y pujança de la Cafa de Fran-j 
cia,afsi por la honra de la Familia, co-; 
mo por el interés de aíTegurar los Có-f 
dados de Rofenon,y Cerdania. Hafta! 
los mifmos Condes de Fox, q ya avian 
empezado à canfarfe de eíperar tato, 
para entrar en la poíTefsion del plei-
teado , y combatido Reyno de Nava-
rra,faltaban à fu Padre,y moftrabacó 
el exéplo imitar al PrincipeD.Carlos, 
q tanto ellos avia reprobado; y afsi el 
Conde tomado ocafion de las guerras 
civiles de Caftilla , entró armado co 
Navarra,como efperando tábien pef-
car en rio tan rebuelto las Plazas, que 
eftaban en poder de los Caftellanos; y¡ 
aun paíTando la raya de Navarra, co-
batió en vano à Alfaro, y ocupo para 
pocos dias à Calahorra. . 
z A efta avenida de trabajos 
fucedió otro triftifsimo,qual fue el de 
perder nueftro Rey D . luán la vifta:/ 
fe halló en el mifmo tiempo fin ami-
gos,fin aliados/in los hijos, que tanto 
avia beneficiado para la paz, y »n l0> 
menefter para la 
le falto el 
jai: 
ojos, que tanto avia 
guerra. Mas como nunca 
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-H^- jiúziojnicl esfuerço, moftraba tener- 3 QH.̂ ro la Reyha cortar los 
lo todo: para alentarlos à todos, y no brazos à Roíasj y divirtió fu Exercito 
moftrarfe vencido de los males, mar- à la conquifta de muchos Caftiilos ve-
chò à la Frontera de Barcelona (en el zinos, y caíi vnidos con aquella brabi 
Enero del año 1467*) conanimode Villa, para acometerla defpues có me-: 
hazer allí la guerra con aquel denue- nos peligro. Temiólo el Duque de Lo-
do, que vfaba quarenta años antes. Y rena , y cercó à la Ciudad de Girona» 
rM<>7- porque los enemigos cargaron azia el para hazer efía diveríion à las fuerças. 
Campo de Tarragona > fe vinoàefta y fortuna de la Reyna, fino toleraba 
Ciudad,para tenerlos mas cerca> y af- ella perdida tan fuperior, como la de 
íiftir à los peligros, y confejos de las Gírona ; Ia qual daria también grart 
empreíTás. Aqui continuando el di¿ta- reputación en los principios de la em-
men de alegrar à los fuyosjeftubo muy preífa à las armas Francefas. Acudió 
de fíefta en la que fe hazia por el caía- pues con prontitud ia Reyna à íntro-
miento del Condeftable de Aragon, ducirel focorro^ como lo confíguiò 
Hijo del Code de Prades y Cardona* por fu celeridad, dexando en la Ciu-
que fe Capituló con Doña Aldonça dad compañías, y vituallas, de que ella 
Enriquez, Hermana de la Reyna (por eftaba muy pobre. Afsi el Duque, o 
el fegündo matrimonio del Almirante por fuerça, ó por arte , fe retiró de 
de Caftilla fu Padre:) y fueron enton- aquellas murallas: y cargando íobre 
ees dígná dote de tal Princefa quince las de Cervia las entró por combate:: 
mil florines. Defpues de eftos trata- y revolvió luego contra las de Girona 
dos,ínientras en el invierno, y prima- con Exercito mas numerólo, por las 
vera fe dífponian varios apreftos,paf- muchas , y luzidas Tropas, que fe le 
só la Reyna à prefidir en Zaragoza las juntaron embiadas del Rey de Francia 
Cortes de los Aragonefes", de los qua- fu Primo, que no perdia ocaíion de 
les facó el fervicio de doctentos Ca- hazernos mal.Pero DiPedro de Roca-
vallos à la guifa , y trecientos à la gi-' berti, Governador de Girona^hizo de 
neta,pagados por nueve mefes.Hecho lasíuy as:porque ya difparando conti-
efto dió la vuelta para Tarragona, de miattiente de la Ciudad,y Caftillo p o í 
donde falió luego fin temer al Duque tres partes;ya haziendo ordinarias fa-: 
de Lorena,qiie ya guiaba fu Exercito lidas;ya trabando eícaramuzas, y reé-
por Cataluña; en donde ya era jurado cuentros briofos, y felizes;no folo re-
Lugar-Teniente de fu Padre el deAn- • li í l íóàlos enemigos, pero los enfla-
jou, Rey que fe llamaba de Aragon, y quedó, y llenó de perdidas incompé-; 
Sicília:à pefar pues de efíos eftruédos fables. Mascomoeftas no retiraban, 
fe embarcó aquella mas Heroina, que antes irritaban el animo guerrero del 
Hembra, y Reyna, con el Principe fu Duque de Lorena, pareció neceífario* 
Hi jo: y aviendo navegado con la for- que el Principe D.Femado mardiafle 
tunâ  que^rierecia, faltó en tierra cer- en perfona para arrojarle de aquel 
ca de Refas; cercó éfta Plaza, y afsif- cerco:como lo hizo ; aunque no pudo 
tió intrépida en el cotnSate, que en la trabar la batalla, porque el Duque n© 
puente le trabaré; fierifsitfto Beltran, quifo efperar tanto: antes por no ex-
y Itian de Armendarez , que ya avian poner todo el juego de fu triíte fortu-: 
pallado con los o-trós Beamontefes al na à vn lance con el Principe,fe retiró 
fervicio del Rey :<y el Infante D . En- à Barcelona, y le dexó el lugar libre 
rique,Señor de Roías, y del Condado para campear, y tomar por combate à 
de Ampurias;fe acercó tãto à las muer Caftellon de Ampurias: exemplo feo-
tes, q íaíió herido , y gozofo de agra- cundo de miedos, porque eípantó las 
decer có fu fangre aquel tierno amor, valientes Plazas de Bergues, y Tal la-
que el Rey; fu Tio le teaia. L I 4 da* 
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.í4<»7' da, y à otro gran numero de Viüas, y muchas dificultades, y pagados diez 
Cadillos, que dieron la obediencia à mil florines.Todo eño,y mas merecie-
]a celeridad del bafton del Principe, ron la felicidad, y la honra de aver l i . 
Con cftas nuevas alegres de í'us andan- brado co fu peligro y perfona al Prin* 
jas,fe le inquietaron à fu Padre los ef- cípe D. Fernando (de edad entonces 
piritus militares en fetenta años de de quince años) que fue defpuesla 
edad: y fin poderle tener encerrado gloria de la ierarquia.de los Reyes, y 
las tinieblas de fus ojos ciegos, fe em- el Autor,y Fundador de la Monarquia 
barco en Tarragona , y defembarcan- de Efpaña:y íiempre tan valerofo,que 
do en Ampurias, cuya confervacion no le quitaron efta rota, y eñe peligro 
era lo mas íuftandal defta guerra,pufo el fer toda fu vida algo mas offado de 
fitío à Borraza. La qual por la fortale- lo que era neceííario para Rey; quan-
za de fus muros, y defenfores hizo do à otros aun las mifmas vitorias los 
alargar t i aífedio , y neceísitò à divi- han hecho,ò defeubierto tímidos, 
dir las Tropas Reales en los prefidios, ^[ Eftos heroicos méritos de la 
quádo ya el invierno no permitia mas; defenfa de la libertad del mejor Rey 
y quando ya caíi lo mandaban los grá- de Efpaña, y los de la vida del mifmo 
des focorros, que de Francia llevó à Rey D . luán prefervada en la batalla 
los enemigos el poderofo Conde de marítima de Gaeta, con otros íin nu-
Armeñacá quien el Duque de Lorena mero ni medida ( que bañaran para 
fu amigo avia ofrecido los Condados formar vna de las poderofas Cafas de 
de Cardona , yPrades, y otros cien Efpaña ) fe confervan en la iluftre 
montes de oro; quimeras alegres de la Gente de los Marquefes de Ariza,que 
aiiibicion,y de laefperança. por Varonía defeienden de eftegran 
4 Aviafe entrado D.Fernando Cavallero Caflellano, de Cañroxeriz; 
en Girona , quando forço al Duque à cuyo apellido de Rebolledo retienen 
levantar aquel íitio: y por no dexar con el antiquifsimo y Catalan de Pâ  
quietos à los enemigos falia de eíTa lafox. 
Plaza de armas en bufea de ellos: y vn «[[ Defpuesde aquellos fuceíTos 
día , llevado mas del juvenil ardor de y encuétros,el Duque de Lorena defde 
perfcguirlos, fe alargó con algunas Barcelona hazla los esfuerzos de la 
Tropas corriendo el campo: quando guerra ; el Rey dio la vueltaà Tarra-
cerca de Villa de Mar encontró con gona} para eflar en frontera contra el 
los Condes de Vademonde, y Campo- gruefo de los riefgos: y la Reyna pafsò 
BaíTo , y con lacobo Galeote , Cabos à la de Navarra,y íe vio en la Villa de 
Principales del Duque, q con numero Exea con la Infanta Coridefa de Fox 
muy fuperior dieron, y recibieron la fu Antenada: y ambas difeurrieron, y-
carga del Principe; à cuyos Cavallos ajuftaron tal hermandad, qual pudiera 
rompieron^ defordenaron: y con efta fus Maridos,jurando cada vnaà lo mi-
vitoriale cauíaron la perdida de mu- litar fer amiga de amigos, y enemiga 
chos Cavalleros,vnos muertos,y otros de enemigos:en fin Matronas, o Ama-
prifioneros: y fuera vno dellosel mif- zonas guerrera?,como Efpofa ,y Hija 
mo^Principe , fino lo eftorvara el fide- de aquel Rey9, que empezó, continuo,' 
lifsimo valor de Rodrigo de Rebolle- y acabó la vida fiempre armado, y pe-
do, que no tubo cuidado alguno de íi, leando en la campaña, 
por fat¡g:irle,y agotarle todo en la v i - $ Pero nueftra Reyna preito 
da.falud y libertad del Principe: y fe dio fin áv ida tan andante, y aventure-
la redimió con fu prifion ; de la qual, ra;pues dando la vuelta à Tarragona, 
por fer tan afamado Capitaneo falló, para alegrar la Navidad con fuMan-
ibo defpues de algunos años,vcncidas do,y con fu Hijo , hubo de aífentaf« 
pie 
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Hó7- p¡e por vna larga enfermedad, que Ia cefes:pero quito el eftorbo D. Alonfo 
hizopenfar en otras alianças, y gue- de Aragon, rompiendo al Exercito 
rras de mas vt i i , y larga confcquencía; enemigo en el cerco , que ellos tenían 
y Ia facò de las fatigas defia mortal, y pueíto à la Plaza de San íuan de las 
tan embidiada,como pefada Corona à Abadeías: y aísi los dexò deíquader-
1 3. de Febrero de 1468: fue fu muer- nados para algunos dias: y con efta 
te el mayor de los trabajos del Rey D. comodidad ya no dudo el Rey fu Pa-
'M̂ - Iuan ; porque perdió en Doña luana dre ponerfe en camino paraZarago-
Enriquez vna fina Compañera, dota- za,como lo defeaba con viveza por 
da de jútzio vivo , de voluntad rendi- acercarfe à Caítilla , y volver al trata-
da, y de prudente prontitud para vn do del cafamiento de fu Hijo D. Fer-
Reynado todo de peligros: y en fin nando con la Infanta Doña Ifabel.En-
vna Muger tan à la medida de fu cora- trò pues en Zaragoza , en donde hizo 
zon,que pareció faltar có ella vn Rey compañero fuyo en el Reyno de Sici-
D.Iuan:y íin duda , aunque Aragó fue lia à D . Fernando ; y le dio titulo de 
no menos dichofo en las Reynas, que Rey de ella,para que pudielfe efte glo-
cn los Reyes, con dificultad fe hallará riofo Principe co mas autoridad ayu-
Reyna igual en Efpaña , ò en Europa dar al pefo de la Corona, que antes e í -
al valor,juizio, y paciencia varonil de taba dividido entre el Rey y la Rey-
Doñá luanajy fuperior,jamàs. Notan- na.Celebrò el Rey efta promoción có 
la algunas Hiftorias de fagazjy fuerte fieftas, y alegrias grandes: y la mayor 
Madraftra del infaufto Principe Don de todas fue efefto dela noticia de q 
Carlos:mas qué amor de Madre,y qué D . Alonfo Principe de Caftüla avia 
defconfuelo de Antenado no fe hizie- muerto ( à 5. de lu l io : ) porque al pü-
ron alguna guerra culpable? Y e n v n to entro nueítro Rey en vivas efpera-
Palacio quien dará la fentencía de los ças,y diligencias de que fu Hijo Doa 
chifmes, y dé las defconfianças entre Fernando fucedieíTe en la opulenta, y-
las tinieblas ardientes, y artes ambi- vezina herencia de Caftilla porelcá> 
ciofasdel Principado? y mas quando famiento de Doña Ifabel, Hermana' 
ellas crecieron por los recelos ya juf- y nica del loven difunto. Y porque efte 
tos de ambas partes à obftinadastem- punto del derecho de la fucefsionde 
peftades de fuego, y sagre de las Ciu- aquella Corona es principio de largas 
dades,Campañas, y Reynos? lineas de nueftra Hiftoriaj pide que 
6 Para confolarfe el Rey de tã aqui fe proponga có expedición, aun-
gran perdida queria paífar à Zarago- que nos cuefte hazer vna fumaría Re-
za,en cuyas Cortes eftaba el Principe greíion de ocho años en las cofas de 
difponiendo nuevos focorros para Ca- Caftilla,defde elle año de mil quatro-
taluña : embarazaban eñe viage las cientos fefenta y ocho al pafTadode 
fuérças fueltas, y vezinas de los Fran- fefenta y dos. 
G A P I T V L O O C T A V O . 
Cafamiento dé los Principes O^ernando^y Dona Ifahel. 
S V M A K J O . 
1." Inquietudes del Rey de Cdf l i lU; • ^, pyetenjtones de fu Cafamiento: 
z. S u degradación en *4uiU* 6 Opoftcion del M a e j i r e y ^4rçoblfpo: 
3. Batalla de Olmedo. 7 Sus arte*'.y cautela de Dona l/abeli 
4. D o ñ a Ifabel, SuceJJordi ? Publicación de fu cafamiento^ 
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'y$Gt' 5> Sus Dif iculuJes: 
10 $n Exa'uc'.on. 
a i Ditterfw»cs en Cenícíui. 
[\i *Artei del i r m c e s en Cafiillu: 
13 Defconfuelos del ^Ifçobifpo: 
,14 Sus dmcna^ds-y reacios del Rey¿ 
8 5 Dcfpoforios de Dona luantU 
..- ' i • 
Í ^ ^ ^ . N el ano pues de mil pócemenos e l d e D . Gomez de Solis 
í"< ,! quatrocientos feíenta de Cazeres, hecho Maeftre de Alcan-
y dos(que fue el quar- tara-, y afsi era fublimados y enrique-
to de efte Reynado) cidos otros fus parientes y parecidos, 
apenas fe viò,ò fe ima de que hablan con dolor y vergüenza 
ginòjGonvnaHija el Rey D.Enrique lasíl iftorias Cañellanas. Sentia mas 
de Caftilla quando à los dos mefes la que todos efta mudança del Rey Don i^iS 
hizo jurar por fuceífora con nombre Enrique el Marques de Villena, como 
de la Princefa Doña luana: muchos el que fe hallaba vencido de la maña, 
dudaban,y muchos negaban,que fuef- ò fortuna de fu Competidor; y para 
fe Hija del Rey:y para efte difeurfo fe derribarle,difeurríò, y trazó primero 
ayudaban de la deshonefta fama de la confederaciones con el Arçobifpo de 
vida de la Madre, y de la impotencia Toledo,con el Almirante, con los Mã-
muchas vezes efperimentada del Pa- riques, y otros Grandes Señores, que 
«dre.El qual,defeofo de que fe defmin- combidaron, y llevaron à ellas al Rey 
tieíTe aquella opinion vergonçofa,que de Aragon porque el de Caftilla, ha* 
de fu ñaqueza fe tenia, ordenó à los ziendolas muy eftrechas có el de Por-
Obifpos de Cartagena,y Aftorga,que tugal, con quien fe vio en Gibraltar, 
tomaflen el pleito à pruebajy para ha- los pufo à todos en gran rezelo de fus 
-zerla mas autorizada, fe tomó fu di- Eftados, y vidas. Pero defpues no fe 
cho à vn Medico del Rey , que cuidó valieron de las armas de nueftro Rey, 
de fu fakid defde fu niñezjefte afirmó, para dar fuerças à eftas alianças,© por* 
con juramento,^ fiempre tubo à D.En- que el Marques,y fu hermano elMaef-l 
rique por hombre-, mas echó à perder la trede Calatraba temían, que el Rey 
fuerza de .fu teftimonio , añadiendo, de Aragon, y fu Hijo D.Alonfo , que 
-.Que D.Enrique for cierta caufa aula perdi- también fe llamaba,y era Maeftre de 
do U potencia y defpues la, auia recobrado, aquella Orden,pedirian, y recobraria 
'Afsi el teftigo lo confundió,© Jo acia- las Vil las , y Eftados, que en CaftilU 
fó todo.Por efta caufa,y por el miedo fueron del Rey D . Fernando de Ara-' , 
de turbaciones tenia el Rey de Cafti- gon, y los q pertenecían al Maelíraz-
Ua à fu Hermano D. Alófo en el Alca- go, aunque el Rey procuró quitarles 
zar de Segovia, para que ni embara- efte mfedojó porque los mas fe rezela-
iaíTe la fucefsion de la Hija;ni pudief- ron de vn Rey tan valerofo, que danà 
fen tomarle por inftrumento de fus al- leyes à todos con las armas, y vfltdo 
teraciones los Grandes, que fe iban con el Almirante fu Suegro, los demás 
moftrando defeontentos, porque ellos obedecerían a Jo* dos. Pof eftas cau-
no le governaban, y porque Je miraba ;fas,y por otras,que tanto fuelen hazer 
to^o;governado por el arbitrio de íbípechoías las ligas de las guerras ci-
D.Beltran de la Cueba, Conde de Le- v¡íes,los Grandes, y Prelada de Caí-
dcfma ( y defpues Duque de Albur- tilJa,que formaban efte partido, vnos 
querque) al qual avia dado no menos por íi, y otros por fus Procuradores,ie 
que el Maeftrazgq de Santiago: hizo juntaron en Burgos ( el año de 1 4 M 
también fu Condeftableà D.Miguel y formaron vna eferitura de confejos, 
Lucas de íranzu,natural de Belmonte; proteftas,y amenazas para fu Rey por 
que pareció muy prodigo, fovor 5 y el remedio de muchos males, y ^ ^ 
liber-. 
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;Í4^4' libertad de los Infantes, D . Alonfo , y bres,ò efcríto las Híftorias.En vn C a -
Doña Ifabel;cuyas vidas querían affe- dahalíb , que levantaron en el campo 
gurar, como pueftas en peligro por los ( à 5.de lunio del año 1465.) fe pufo 
eícrupulos,y miedos, q aquellos Prin- la eftatua del Rey,vcflido de luto,Co^ 
cipes cauíaban à la injufta, ò efcrupu- roña en la cabeza , bafton en la mano, 
iofa fucefsion de Doña luana. E l def- y eftoque ceñido-.el campo eftaba ocu-
dichado Rey temió perderlo todo, y pado del ExercitOjen los aísientos del 
con razón ; porqua el Almirante, que tablado los Grandes, y Miniftros, co-
tanto efplendor,y deftreza tenia, para mo luezes , y Executores de efta De-
guiar eítas militares danças, alço en gradación Real. Leyòfe la fentencia, 
Valladolid pendones por D . Alonfo,y cuyo proemio, como para ningunai 
le aclamó Rey de Caftilla: afsi D . E n - injuíticia faltan exemplos, contenía' 
rique, para defvanecer eña fuerte hu- Jos de otros Reyes, privados por fus 
marcda,fe reíoívió en poner à fu Her- culpasry como domefticos, fe alegaba 
mano en poder de aquellos Grandes, mas los del Rey D. Alonfo el Sabio, y 
como lo executo en las viñas, que con D . Pedro el Cruel: y en nueftros dias* 
ellos tubo entre Cabezon , y Cigales; el año 1649, (caíi dos figlos defpues )i 
en donde el Rey,y todos juraron à D . fe alegó eíía Degradación de Rey de 
Alonfo por Principe heredero ; y que Caftilla por los Rebeldes Hereges de 
le harían cafar con Doña luana, para Inglaterra para la condenación de fu 
quitar pleitos,y pendencias. No pare- Rey Carlos Primero , degollado en la! 
ce,q fe podia defear mas jufta, y pru- Plaza de Londres por mano de vrx 
dente concordia:ni el Marques de V i - Verdugo.Leyeronfe pues en voz alta, 
llena, en cuyo poder quedaba el Prin- y en aquel formidable tablado, los de-
cipe,tenia ya que alegar, pues avia ta- litos del Rey D.Enrique: los vhimosj! 
bien confeguido , que el Maeftrazgo como mayores, ò mas plauíibles, y po--
de Santiago (que tanto pedia para el pulares, eran los de averies quebrador 
Principe, quato le procuraba para fi) el juramento, y pretendido privar de 
fe renunciaííe, ó dexaffe por el Conde la fucefsion à fu Hermano: à la narra-
de Ledefma,al qual venció el Rey conf cion de eftas culpas fe íiguió aquella 
ruegos y con dadivas, dándole la V i - infanda, è infeliz fentencia de la pri-: 
Ha y titulo de Duque de Alburquerq. vacíon de la Corona. L a qual le qui tó 
z Mas nada bafl:ó,para quietar el Arçobifpo de Toledo, defeoronan-
la infinita ambición del Marques,ni la dole el que le debiera coronar: otrosí 
de otros, que no era muy limitada, ó tres Grandes le defpoiaron del Cetro, 
porque íiempre lo mandaba todo el Eftoque , y Manto Real. Todos eran 
Duque de Alburquerque\b porque D . forafteros de Caftilla en fu origen 
¿Enriquecóalgunas aífonadas degue- (afsi lo obferbó el primero Diego 
rras dió caufas, ó apariencias para dif- Enriquez del Caftillo: ) ni ellos fe 
currirle , y publicarle arrepentido del ofenderán por no fer expreíTados 
juramento;, y defeorifiado, y aun ene- aquí: folo dezimos, que ninguno fue 
migo de fu Hermano: por cuya defen- Aragones : y aun Alonfo de Palen-
fafe vnieron los Grandes en Placen- c í a , que parece deferibir tan funefto 
cía, embiaron fus proteftas, y fus def- cafo, como glorioíb y jufto , añade vn 
pedimíentos en nombre de la Noble- Maeftre de Alcantara y otro Señor,' 
za de Caftilla à fu Rey:y paliando con que no podían fer mas Caílellanos» 
dos mil hombres de armas, y mil gine- Defpues, como à hombre ya privado 
tes,a la Ciudad de Avi la , executaron todos le derribaron à cozes; y eran 
la mas ceremoniofa , y fuperftídofa aquellos, que eftaban en pie, y tenían 
itepoficion, que avian vifto los hom: fueras por D.Enriquecei qual aunque 
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¿ t 6 ^ por fu pcrfona no mereció mucho baxadas alPótifice,Hcgò el ano 1467. j - ^ . , 
aprecio,pcro ni tãto defamor de aque- quando fe quifo decidir tan gran con- " 
líos íus VaíTallos.Cierto que D. t n r i - tienda por las armas en la fegundade 
que, vicdoí'c arraílrar en el cuerpo de las dos celebres batallas de Olmedo; 
iueftatua por los Sequazes, y pocos en la qual iiguieron , y firvieronàfu 
años de fu Hermano D . Alõfo ( h quic Rey el Marques de Santíllana con los 
avia et iado como à Hi jo , y le deftina- Condes de Coruña y Tendillajy todos 
^ C '^bapara t a l ) le podia dezirlo que el los otros Señores de la gran Cafa de 
f '¿.3" ' (¿ot ro Padre,que viéndole arraÜrar de Hurtados,y Mcndozas: D. Aibar Pe-
3o- fu Hijo por los cabellos,callaba, hafta rez Oflbrio Conde de Trañamara, y 
que llegando à ía puerta dela calle, nuevo Marques de Añorga: el Duque 
adóde el mozuelo le arrojábale dixo, de Alburquerque: D . Miguel Lucas, 
Detente Hi jo^ucyo no pajje de aquí, <jn¿do Condcftable de Cañilla:D. Albaro de 
¿rvajlré a nu /Wrf.Pues D . Enrique, íi Valencuela,Gran Prior de San Iuan:y 
bientraxo por muchos años arraftra- luán Ramirez de Arellano , Señor de 
do à fu Padre en guerras civilesjy dif- los Cameros. Y fe avian ya barajado 
cordias domeflicas, nunca llegó à in- de modo los partidos, y confundido 
tentar fu depoíicion. Aunque contra los afeólos con la obfeura tempeftad 
fuTio,y Suegro,elRey D.luán alargó de Avila , que fe avia agregado el pri-
la mano, para quitarle las Coronas de mero al fervicio del Rey D. Garci Al-; 
Navarra,y Aragon ; y avia tanto fo- barez de Toledo,queyaera Duque de 
inemado las impaciencias del Princi- Alba y D . Pedro Fernandez de Ve-
pe D. Carlos,que ardia en las anfias de lafeo,Conde de Haro, fue à fervir al 
reinar en vida de fu Padre-jComo aora Rey con feifeientos Cavallos, aunque 
lo hazia contra D . Enrique el loven embió à fu Hijo mayor, para que ür-i 
D . Alonfo,llevado y feguido de la ma- vieífe al Principe D.Alonfo,ò porque 
yor parte de ios Grandes, y de mucha aborrecia al Marques de Villena,ò ta- * 
de Jos Prelados y Puebles. En eflos l i - bien porque quifo jugar con tanta íe-í 
bros,y exemplos, que la Divina pro- guridad en eños lances de la fortuna.' 
videncia compone,y propone , deben Vinofe pues à la batalla, para la qual 
ieer, y remirarfe los herederos de los eftaba mas poderofo el Rey.El fuceífo 
Principes,para aprender, que feràn tá fue tan igual,que ambas partes pubhi 
poco amados de fus Hijos, como ellos carón la vítoria:la del Rey entró à fo-
i'on amantes de fus Padres. correr à Medina, como lo pretendía; 
3 Defpuesde efta Degradado la del Principe fe apoderó deSego-
Real (que avergonzó à las eñrellas de via,que fue la mayor perdidadel Rey, 
Efpaña) fubieron à D . Alonfo al Ca-. y por ella empezó à deftrozarfe toda 
dahalfo-jaleáronle por fu Rey,befaróle Caftilla en guerra tan detcftable. En 
la manojy recibieron mercedes, y ofi- efte ínterin el Marques de ViUcnay 
^ 6 6 . «líos de tal.De Avila paífaron à fitiar à que no fe halló en la batalla, tubo arte 
?enaflor ; de donde defpacharon fus y autoridad para hazerfe eligir Mael-, 
cartasjó manifíeftos para el Reyno; y tre de Santiago , por los Treze de la. 
eftendiçndo en la relación los pecados Orden, que íe juntaron en O cana, v 
de.D.Enrique, defpues de ios genera- defpues de varios y triñes accidentes ^4 
]es,no quifieron callar vno tan fingu- de las Diviliones y Sediciones de Cal-; 
lar,como incrciblejqual fue, que avia tilla,que no fon de nueftra Hiftoria, y 
aquel Rey hecho. à D . Beltran dela tubieron en fatigas y fuños hafta ct 
C ucha fu Commarido , v Coadiutor TnnJ^ Í̂, AS, oafsocl , y j t  lunio de efte año de 1 4 6 8 . p l 
nío, de Segovia 
fu Hermana le 
iM 
4el matrimonio. Con efta, vergonço- nombrado Rey D . Aló  
fas <liíputas,y vanas, con» vanas em- à Atebaloj y façando à: 
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Años-
M̂8- iban para Avi la ; quando , dos leguas Hija dela Reyna en fu poder ^ no íe 
antes de llegar , enfermó , y,-muriò en era fácil juzgar por còveniente, ò juf-
feis dias, cun íofpechas, que muchos to,que fuefle jurada Doña Ifabel, co-
tubieron , de veneno dado en vna tru- mo lo fue en eftas viftas por el Rey, 
cha^y era tan. infeliz',ò ta:n aborreeido Pre]ados,Grandes, Cavalleros, y Pro-
el Marques de Villena , que lehazian curadores de las Ciudades, y Villas de 
autor de aquella muerte: pero es de- ambas partes; y para quitar eferupu-
mafiado fo:fpechat;aunque,como el efT los,y dar firmeza al juramento,Iacobo 
taba ya confederado con fu Rey , y de Veneris Nuncio Apoítolico relaxo 
era Maeftre de S.aíKÍago,tenja;y>a con;- el que fe avia antes hecho à Doña 
veniencia ("para ferio fin Scifaias ) en luana: el Rey ? diò à todo el Rey no 
que no hubteíTe tusas de vn R^y; afsi le cuenta de elía aplaudida novedad en 
diicurnan , que avia deshecho fu am- cartas publicas; à las guales, añadió 
bicion al que ella mifma hizo tres luego otras,en que: mandaba à fus Vaf-
(añosantes* fallos j QM en adelants hl^iejjen todo lo-% 
4 ' Los de D. AJonfoeran;.C3tor- / * Me» amado,eíMaejire de Santiago, djf» 
te:y ]e fttcediò,:íiendo de die-z y fíete, MxtflM tmbiajfe a de^rr,o mãdar 
en el derecho -'de-la, herencia, fu H-et- Xales; eran las transformaciones de 
mana Doáa Ifabel; à la qual los Gran- .aquellas almais; tai la flaqueza del Rey 
des de aquel partido aclamaron luego obediente j y tal la fuerza del Vaífalío 
Princeía:corno también en Sevilla los dominante* - ; ' 
Duques de Medina-Sidonia, y Arcos; 5 Dueño pues el Maeftre Doa 
y.en Cordoba, y Xerez, el Conde de luán de todas las potencias de fu Rey, 
Cabra,y D. Alonfo Señor de Aguilar fu primera atención fue impedir el 
( pariente mayor de de la Marcial Ça- çafamiento de la Prlncefa de Caftilla»; 
- fa de los Cordovas; ) y aunque eBos y 4el Rey de Sicilia Principe de Ara -̂i 
dos Grandes:, que eran de vna mifma .gao;porgue liempre temia la cuenta^ 
Varonía,. traían entre íi guerra müy ia demand^.de los Efiados del -Rejciá 
formada,convmieron en tener,y ;aclar Abuelo¡difeurriatambién al Almiraá-
mar por fu Princefa à Doña Ifabel:tan te en demafía poderoío, y autorizado, 
indubitable parecia, que la Hija de la A en Caftilla tubíeíTe eíle Gran Señor 
Reyna no lo era del Rey, 0 que no yn Principe, y Rey Nieto: y en fin el 
paífabade las dudas. Siendo pues tan Maeftre avia menefter, que fu Rey Ife 
confiante, que Doña IfabeLera la fu- hubicíTe menefter; lo qual faltaria con 
ceífora de Caftilla, y quitado el emba- la vnion de las Coronas de Caftiüa, y 
razo , que para la concordia de los Aragon ; y mas no dando mueftras el 
Grandes Jhutzia la importuna,y recelo- Rey de Sicilia de que hubieífe de imt-
fa Coronacion de D. Alonfo ; ellos fe tar en Caftilla la vicíofa blandura de 
juntaron en Gaílronuevo , y dieron los dos PredeceiTores ReyesjD.Iuan,^ 
forma para que defpues también fe D . Enrique ; porque D. Fernando ya 
vieífen el Rey y Ja Princefa en el çãpo era el aplauío de las Gentes por fu va-
cerca los Toros de Guifando; (à doze lor,viveza,y talento; y efta fama daba 
leguas de Toiedo entre el Septentrión mayores vozes eftos dias, por el com-
y Poniente) en donde concurrieron bate, y toma de la Villa y Caftillo de 
ya muchos délos Señores, y con ellòs Berga;en que diò grandes prenuncios 
el mifmo Maeftre D.Iuan Pacheco, en de Rey para la guerra, y la paz:y a#k 
el partido del Rey:pero los Mendozas de crecer cada dia mas en la enfeñan-
fe eftubieron en fus cafas, porque te- ça>y exemplos vivos de fu Padre, que 
niendo el Marques de Santillana , ca- cobró defpues de aquella vitoria la 
beza de aquel poderofo Linage, à la yifta perdida enteramente dos años 
antes 
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^6Z- antes: y cíla marayí'.Li h atribuyen Rey à fu cafa, y Villa de Ocaña, er* 
Zurita y Mariana àla pericia de vn dódc los tcn!a,comoà honrados Huef-
grande Aílrologo y Medico ludio Ra- pedes,y Pupilos.No parecia pofsible 
bi de Lérida , llamado Crexcas Abia- one ni el ingenio del Maeftre hallaffí 
bar, que batió al Rey las cataratas de razón para honeftar el cafamiento del 
ambos ojos en diftantes diasrmas otros Rey de Portugal,ni de otro alguno, à 
eferiven,que füe milagro de Santa En- villa del que le ofrecia del Principe 
gracia gran Protectora del Rey; y pu- de Aragon , loven de la mifma Varo-
do parecer neceíTario, para la admira- nía de Caftilla , heredero de tantos 
ble tolerancia del enferfno,y mas para Reynos,y gloriofos triunfos, que avia 
fu rara anímofidad en los 7 1 . años de de llevar , y agregar à la Mageftadde 
fu edad , y en tan intratable dolencia, Caftilla,y componer tan firme, y for* 
y aun contra el difamen del Medico, midable Monarquia con la vnionde 
que para la fegunda vez y cura del ojo dos Naciones,y Coronas,nada enemi-
iinieíiro no hallaba afpeílo de las Ef- gas, y muy femejantes;y en fin que por 
treIJas benigno y oportuno. Y efta, d i - fu Padre y Abuelo era (fi faltaba Do-
zen,fue la ocafiony la caufa de fun- í u l f a b e l ) indubitado fuceíTor en la 
dar el Rey el gran Convento de los Corona. Todos eftos bienes faltaban 
Padres Gerónimos ( muy amados fu- en el caíamiento de Portugal, cuyo 
y os) à honra y con el nombre de Sata Rey no avia de traer, fino íu perfona, 
Engracia,en el Lugar y Templo de fu y mnchos pleitos. 
¡M¿mTÚ>y Sepulcro, y en aquel gene- 6 Pero à tan manifieflas con-
^al"Panteón de fus diez y fíete compa- veniencias de Efpaña,y de la Chnfííá-
íieros,y de los innumerables Mártires dad , oponia la agudeza del Maeftre^ 
.de Zaragoza, cuya execucion dexò Que importaba mucho acallar en eí» 
encomendada à fu Hijo D. Fernando. Portugués el dolor,que podiahazer» 
Volvió pues el Rey como nuevo Sol à defte desheredamiento de fu Sobrina; >» 
Jas Campañas,y EmprcfTas; con que el Que cafando ella con el Principe de » 
•Maeftre de Santiago tenia nuebas, y Portugal, quedarían ambas Princefas » 
mayores caufas para temer , y defviar acomodadas. Quádo à la verdad ellas» n 
d cafamiento de los Reyes, y la vnion fus ^Maridos, y fus Reynos enteros 
ídelosReynos:afsi determinó, que el quedarían en vna perpetua contienda 
Rey D. Alónfo de Portugal, viudo, y fobre la' herencia de Caftilla. Ni era 
con Hijo heredero cafaíTe con la Prin- de tan poco punto el genio elevado 
cefa de Caftilla,como aquel Rey lo de D.luan Principe de Portugal, que 
procuraba , entendiendd, aunque era hubieíTe de cafar con la que no fuce-
Hermano de la Reyna de Caftilla , y dkndo al Rey de Caftilla, fe declara-
.Tio.de Doña luana, que folo Doña ba con cífo por ilegitima. Mas, como 
Ifabel era legitima fucefíbra, porque eftas manifieftas razones, y otras de 
tio permitian dudas à fu conciencia, ó gran cõveniencia hizicífen enlosPue-
-«foiionra, las efperanças de la heren- blos,y muchos Señores de Caftilla ta-, 
^ia'r Para confeguir efte fin difpufo el ta y tan jufta fuerça , que fe iban de* 
iwgeriio del Maeftre, que en la cõcor- clarando por el caíamiento de Arag<?; 
dude Gafando feobligaftc la Prin- fcavivabacon mayor fuerça eleípt-
ceía a no cafar ,fino por el coníejo, y ritu intrépido del Maeftre,porque de-
voiuntad del Rey fuHermano:y reze- feaba,que fueífe Rey de CaftilU vno, 
lando el Maeíhe,:qUe el Arçobifpo de :que à él folo fe lo debieífejy el A/ago-
Toledo dana falida.effa dificultad^ nès todo lo atribuiria al ArçobiipMl 
difpenfaciona efte impedimento , le Almirarite,y à los fuyos. Para quitar 
qui toà la Pnnccfa,y l a l l e v ó c o a e l efte eftorbo , ordenó nueftro 
, ,; ' ' ' • • ' Con-
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•M^- Cóndeftable de Navarra, y Embaxa- pedía à la Princefa para Carlos Duque 
dor,Pierres de Peralta, dielle à enten- de Berri,íu Hermano , à quien era de-
der ai Maeftre, que eííe cafamiento fe bido no defpedir con tan acelerada 
lo queria deber à èhpero era forçoío, repulía. Y conociendo el Arçobifpo 
que el Condeñabie comunicaíTe con de Toledo las artes del iMaeftre , y la 
grande çítreeíiez al Arçobi/po (cuyo facilidad del Rey , fue recogiendo los 
Hijo Troylos Carrillo eftaba cafado votos de los Grandes,y Señores en fa-
cón la Hija, y heredera del Condefla- vor del cafamiento de Aragon,porque 
ble:) y el Arçòbifpõ tenia orgullo , y no le previnieífen fus contrarios:para 
méritos para fer la primera, y vnica vencer efta diligencia con otraíeme-
confiança de todòis los Miniñros de ;ante,le'refolviò el Maeñre en llevar, 
nueflrb Rey: afsi vivia elMaeftre fof- al Rey à la Andaluzia; en donde efpe-
pechofo , y ambositaft lexos de los pé- raba ganar à los que el Ar^obifpo te-
famientos de concordia, que ninguno flia ya por muy fuyos: folo le detenia 
queria partir con el otro.la gloria de vna gran dificultad,y era no querer la 
íer amor de eíte cafamiento.Para ade- Princeía falir de Ocaña;y no poder íu 14^2 
lantatlo mas, fe puío el Arçobiípo en Hermano llevarla por fuerça, íiendó 
fu V i l l i de Yepesj defde donde por U mayor la del Arçobifpo,y Pueblos ve^ 
cercaníaaéoníejandd, refpbndiendo> zinos:y ya fe ve , que en aufencia del 
y alentando, hizo, que la Princefa,ya Rey la Princefa quedaba en grá liber* 
por fu ju¡zio,y voluntad inclinada à el tad para cafar con el Principe de Ara* 
cafamiento del Principe , fe tubieífe gon. El Maeñre pensó defprenderfe 1 
firme contra las inflancias, amenazas^ de eña dificultad, atando à Doña lía* 
y apremios del flaco Rey , y del Valí- bel con vn juramento nuevo de no cá-
elo en demaíia poderoío. El qual no far fin licencia de fu Hermano:y como 
menos firme en íu determinación qui- íabia menos de Theologia, que de Ef-
fo,y configuíò, qiel Rey fe refolvieífe tado,y Guerra, fe quietó fu efcrüpulp 
en prender à la Princefa fu Hemana, con el que dexaba à la Princefa, fupo-
y ponerla en el Alcazar de Madrid, niendo,que defpües del juramento to-' 
porque defeaban dar luego buena ref- jio feria de ningún valor. El Arçobif-
puefta à los Embaxadores de Portu- po,al vfo de aquel tiempo también era 
gal,que la efperaban, y pedian con las gran Soldado,y do&o en libros de Ca-
priefasde vn Rey Portuges,enamora- valleriasjy rezelando efta eícrupulofa 
do de tan hermoía Corona. Pero co- mentira de la Princefa, la previno con 
mo la Princefa aviaya embiado al Ar- el confejo de que fe armaíTe antes con 
çobifpo con fu Hijo Troylos Carrillo vn contra juramento , con q ella pro-
orden para tratar del cafamiento del metía cafar con el Rey de Siciliajíino 
Rey de Sicilia; aquél Prelado,que era es que Doña Ifabel,ò por fi, 0 aconfe-
ardiente y generofo, previno Solda- jada de fus dos fidelifsimos criados, 
dos para defenderla, y aífegurarla. Gonçalo Chacon , y Cutiere de Car-
- 7 Advirtieron el Rey,y íu Va- denas, quiííeífe fantiguarfe con aquel 
lído efta novedad , y temiendo la alte- conjuro contra los encantos del Maef-
racion del Palacio , y del Pueblo , que tre:à quien también fe le eícondiò,que 
era aficionados al fervicio de la Prin- en efte mifmo tiempo juro en Cerbera 
cefa, defpidieron à los Embaxadores el Rey de Sicilia en manos de Gomez 
de Portugal con palabras cortefanas, Manrique las condiciones,y capítulos 
y buenas efperanças, encubriendo el del matrimonio ( ¿ 1 5 . de Mar jo del 
averquedado vencidos, con el velo año 1469:) parece, que ledeslumbrò 
de la venida del Cardenal de Arras, al Maeftre la íagacidad del Condeíía-
Embaxador del Rey de Francia, que ble de Navarra,que eftaba ofreciendo 
à è l . 
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*•4Í^• â c l , v à otros Grandes muchas mercê- po,que acompañado de D. AlonfoÊii-í 
des ventajas con firmas en blanco riquez Ia recibió,y llevó con 6oo.Ca^ 
de los Reyes de Aragon y Sicilia por valiosa Valladolid. El Almirante,y 
el fervicio de no refittír al cafamicnto, otros defeaban , y propuíieron al Ar* 
quando ya eñe avia falido de las ma- cobifpo^ue dexafíe à la Princefa en 
yores contingencias de hazerfe. poder del Duque de Alba, à quien ga-
8 Partió pues el Maeftre con naban cen efta cofífiança, y traían al 
fu Rey à laAndaluzia,y luego la Prin- partido de los Principes, à cuyo cafa* 
cefa con la voz de que iba à verfe có miento eftaba mal afe¿lo,como el que 
fu Madre, y al entierro de D. Alonfo no avia concurrido con fu autoridad 
fu Hermano, depoíitado en Arevalo, à èlrpero el Arçobifpo, que en pynto, 
fe fue à Madrigal: pero acompañada y valor no era fegundo à otro, Jes dio 
de criadas bien intfruidas en las artes, la refpuefta, y la repulía tan briofa,' 
y fines del Maeftre ; cl qual con la au- como juña. Defde Valladolid Ja Prin* 
toridad del Rey difpufo al punto, que cefa dio quenta de fu matri/nonio al 
en aquella Villa fe tubieífe gran cuida- Rey fu Hermano;y con grandes reve-
do,de que Doña Ifabel no falieíTe de rencias, y humildes promefas juñificó 
ellarafsi los principales vezinos, te- lo hecho , y le alíegurò en lo hazede* 
iniendo que el Pueblo por las cartas ro : también avisó à los Prelados, y» 
del Rey fe avia enfriado en el fervor Grandes del Reyno,declarando las raf 
<ie la defenfa de la Princefa, la advir- zones, que tubieron los Señores Ecle-
lieron, y requirieron, que miraííe por liafticos,y Seglares, para aconfejarla¿ 
fijeomo lo hizo, avifando al Arçobif- que prefirielTe el matrimonio deí Rey 
po de Toledo,que la fueíTe à focorrer, de Sicilia à los otros propueños; que 
como tan pariere,y Padre.No fe dur- fueron el Rey de Portugal, el Duquei 
mió el vigilante Prelado defpues del de Be r r eó Guiana, y el Hermano del 
primer avifo,porque al punto íalió de Rey de Inglaterra. Luego aconfejada 
Alcalá con trecientos efcogidosCa- de los fuyos mandó , que Gutierre de 
vallos, y paífando los Puertos fe acer- Cardenas, el qual era fu primera con-
•có à Madrigal, y fe dió la mano cõ D . fianp , paílaífe à Zaragoza , paradaf 
Alonfo EnriquezjHijo delAlmirante, p r ie faà la partida del Principe Rey 
que con otros dociétos Cavallos avia fu Efpofo, porque no fe dieífe tiempo 
acudido al avifo,y fervicio de la Prin- à que los contrarios atravefaíTen infu-
cefa:folos tres dias fe adelantó el Ar- perables dificultades, 
çobifpo de Toledo al de Sevilla (Don 9 Avíalas ya tan grandes, qué 
•Alonfo de Fonfeca) que también fa- el mifmo Rey de Aragon, aunque las 
bia de guerra,y tenia orden del Maef- miraba defde Cataluña, eftubo taaf 
tremara q al punto con 400. Cavallos dudofo en permitir tan peligrofo vía-
fe entraíle en Madrigal, y vnido có el go à fu Hijojaunque fe perdieífe el 
pueblo fe hizieíTe dueño de la Villa,y famiento, y la efperança de la Corona, 
% la libertad de la Pri ncefa. Eftaba el de Caítilla: porque le refirieron CrU . 
deToledo à legua ymedia deMadrigal tierre de Cardenas, y Alonfo de Pale-
y para dar ya mueftras del fin para cia (aquel tan claro, y ardiente Coro-
que avia ido-, regaló à la Princefa con nifta del Rey D.Enrique el Quarto) q 
el collar, que en feñal de arras le em- el Conde de Medina-Celi con 50o' 
buba el Rey de Sicilia , fu Efpofo ; y Cavallos, y el Obifpo de Ofma con 
vaha quarenta mil ducados, que eran 1 ^o.refiílirian la entrada al Principe} 
millones de eñe tiempo - y aviendoJe porque fe avian apartado de la am ti ; 
ella rccib¡do,íalíó de la Villa à poner- tad,y liga del Arçobifpo de Toledo.q 
fe en las manos,y guarda del Ar^obif- en nombre de la Princefa les- ordena 
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'^é¡>- fofinha recibir * yàhâízerefcolta à3 la'opiñiori de Jos- hombres muy vfana/ 
D. Fernaíidòi avhi garlado." k eftos Se-* f- fi eftds S<íñores: Atagdnefes hubierC 
noftspara el partidó del Rey D v E i i « reñido fhiéhós pacjeíieiá/o'mas defem* 
íi^ilé'Oíow Pedro Gonjíriez de- Men-] b^i-ázó; ^èilás gtfêríál domefticas, -éks 
¿úiáj^&iif'o• èíitamíés -de"Si^tíôfl^ ^éHírieiítíàfa él Réy mayores difícul-' 
cttílaí-jtttíía^que-én-eftá'-';©rôd-ad; hÍÉ-i6-r lía'des én¡Aragon,qüe en Cáftilla: por-' 
rõln ícídDs tos Mendwas->tes quaiéâ e í - pòrqáe eftá con el cafamiento , íe ve-" 
$aí>àii dethtad'os contra; 'ét 'paítido jr> ma à quèdàr cotí fu Rey dentro de fu 
êâfa^itiéfttoi-de 4os Principes y-como- cáfa;y ;áquei le avia de bufear afuerai 
átjsídtó¿> qae teniaíi :en íu c a f a c ò i i í i d e r ã c i o r i , qué íliele hazer gran 
ikméé^áhi luana? Ü^aá >a*duã di-; fdéi-^a àTos Réy nos,y mas à la Noble-' 
fiduttádí'feoHegíiba 4á 4ttipoftíMlidad< z'a paúnque los Pueblos de la Corona 
d^,iuh^icíenll/\íragór¿ B x è r d t b , p a r ^ dé^ragoh^fitfdiaídagíhabáWIa paz, y 
v e n o ^ ú ^ o í ^ ü e s aft ^avia ¿if4tro,ííi' el dèífc-àhíó de Ias* guieiras ordinarias* 
gsbtí,ai>Fiíi£f^pàr^fâ-ntd-finevíden- y:tàfi*dómÈfticas de GaftilJa. 
t ^ p d i g m d e í p e r d i ^ á'toda-Cataluñaí- i! i ò - Mientras nueflro Rey diíf 
^no igaMâíaalmena^afii^aflííía í ^ õ r - dab*,f êbnferia la refoluctó,y los me--
qiüé f^Bttqirejde Lbrena^árieiid^ paf^ dibs' del vi'age de fò Hijo , llegó à Za-
fedtti Ecaaacia, y Vüefró e8n grã prèf-* f¿goza <§arci Mahrique,Hermano del 
t^a^tr^xolvB esforçfadifsindfèy íocóíro^ Gó'de dé Piredesiembiadò de la Prin-: 
eoíbque íeíhizo duénb: de la campaña}1 ééfaiy del Af çobifpo, para q el Prin-
ieèróò^y batió à Girona; à la quãl ni'el' cipe partieífe luego à Cáftilla; porqué 
fioinidé de Prades v- y el Caftellan d^ cada, dia avia de hallar la puerta mas 
lAkrpòftapedieron ]kv»ar à tiempo et Cerrada- Afsi Don Fernando no quifo 
íüoorroijni/ia defendia ya- el esfuerzo, dudar j y detenefíe mas; y en habito 
yiviRpitufffíáe^ori-Eedroidè-iR^cabeiNf dííimulado j y pot caminos * ni dere-* 
tl;poiiq;müchos dertós ve2ífíõs,ya;atíi éhlosyiii ordinarios hizo fus jornadas^ 
Mdíbíbixie Boa- Çedrójyáiáíiçioiíãd^ eSTolèà quatro ;compañeros,que ibaií 
àiositâièmigbs^ayran con iMiportun^ eâ*m'ittàs$-y fueron D; Ramõ de Efpèsf 
qufexasi j) y~ querellas' corifeguido dd: fii lVíayo'rdomo Mayoí > fíi Hermano 
iRey^uelefacaífe de;aquel goviernõ^ D.Gafpar de Efpès j Pero Nuñez Ca-̂  
por.no'tenerlos tan- deiconfolados:afsi beza de Baca, y Guillen Sanchez fu 
Ciúdad féirindió en brevifs imo tié^ Capero. En Berdejo fe juntó con Gú-» 
ga; el Duque fe hizo dueñ^ del Am* tkr re de Cardenas) en Ofma le efpe-
piirdati,y daba mueftras de ferio pref* raba Don Pedro Manrique Conde de 
tióíde todo el Principado: ni tenia el Treviño con dociefltos Gavallos, pa-
Rey coniqureniomar confejo en tan- raíervirle,y aííegurarle de las fuerças 
• t a i j s ^ í c n r í d à d f u arvimo-; porque de de aquel Obifpo,cuya géte no permí-
los^orfe^cbs^vno&eftaban^uftotesy t ió al Principe la entrada en eiBurgos 
yiotrós fentiah naai del cafámíénto del' y «íle defaire fue fu dicha,porque fi le 
Érin'cipé; que también entre los Grã-' adfnitieran,fuera contícido,y perdiera 
¡des de Amargón avia- algunos i que dtf« la libertad,la<Efpofa,y la Corona. Fue-
guíiabán mucho de la vnion de lasCo-» rónlè haziendo efcolta el Conde, y 
roñas; afsi por elteriior de obedecer à Garci Manrique: luego en Gumiel fe 
Hey tan poderofoy que pudieíTe enfla- le juntó D. Hernando de Roxas, H i j o 
quecer, òJnterpretar los.eftiios,y pri-' del Conde de Caftro; q le puíieron eo* 
vüegios de fu libertad ; como por el falvo,y le guiaró hafta Dueñas, Lugar 
cuidado prevenido de no mezclar , y fuerte por í i , y fortifsimo por fer del 
confundir los méritos de fus Caías con Conde de Buen día, Hermano del Ar-
los de otra Nación mas cftcndida,y tn |obifpo de Toledo. De aqui paísò à 
~ "" ' v M m .Va-
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j ^ 9 ' y .Hatjoühl, vio à la Princcfa •> con la. Caftilla fu Guindo , para ofrecerfeTç, 
oía] eííobo dos horas en prcícncia del como Hijo : en lo qual no fe omitió 
AÍjcobifpQjy.íV.o.lvK^0 otra vez à ver-, revcr.cncia,ni ceremonia: mas la ref, 
la dentro de quatro.días (que parece puefta fue tan apacible como ú t ú v ¿ 
los gaíhron para eiperar la rcípuefta Que efperaba^l M u r p c de Santiago^pro. 
de Don Enrique, à quien fu Hermana TtecrU lo conycnleme. A í ú ambos Prin, 
avisó de la llegada del Principe) fe ca- cipes defpacharon nueva y mas luzw 
faren con gran fiefta, y mayor alegria da embaxadaj pero no mas vtiUDiet.p 
dcaquella grande, y nobilifsima Ciu- con mas conveniencia cuenta;à: todo? 
«fcdvy en efpecial del Almiráte,Abuc- los Grandes, y Prelados, y à los naâ  
iVdelDefpofado-jy' de los Manriques, iniignes Gavilleros: ni olvidáronla 
que t i n emparentados eftaban con leca ceremonia de dar razón.del cal-
imbos Principes, y tanto av ian anda- miéto al miímo Rey de Portugal, que 
dp por llegar à cílc dia^uc fue el diez tanto güilo avia de tener del cafo, r 
y ocho de o á u b r e de mil quatrocié-. j i Alsi no dudaban loscPfia-| 
íosfefenta y nueve • y fe celebró en cipes, y fus Con tejeros, que érame-
os cafas de luán de Ribero, Contador n e í k r diligencia, y prevención de ar̂  
Iv'íayor de Caílilla,que oy fon Palacio mas,para defender íus perfonas, y % 
4e la Real Chancillcria.Era D,Fernã~ cefsion: à eñe fin deteríainaton teneij 
' dp de âieyy-fiete años , fíete me fes, y mil Cav alios continuos de fu guarda; 
QchodiasrDoña.lfabcl de diez y ocho que eran tan difíciles, como. neceíTfcj 
a%>SjCeas mefesjmepos quatro,dias: af- rios,por los exorbitantes gaflos de b 
Ü ÚQ le excedia vn arlo ni fe defigua- guerra de Cataluña- en la quaiíi bka 
¿ban tanto !a^-e4^(ies, como imagina, nueñro Rey tubo en eftos dias 14 
¿ 'vulgo , engañ^dp quizás, Q con la oportuna dicha, de que muchas troj 
p i aunuo. reroaora algún eicrupu- guerra,que ui ney paoccia uw ̂ u , -
la^pudohazer en eñe matrimonio, goñon,y del Ingles; pero (en d a ñ o de 
p ; p eran los Novios Primos fegúdosj mil quatrocientos y fetéta) tubo otra 
xvionío de Palencia (queeí laba pre- no menos importuna defgracia; que, 
jçme j eícnye q eí Arçobifpo de To- aunque fucedida en Cerdeña, fe hizo 
q!-¡!to eííe embarazo.diziédo, que fentir en Cata luña^ Caftilla* El cafa 
c¡ ^ontiíice Pío Segundo avía conce- fue, que Don Leonardo de Alagon y 
^ P laaí/penfac.ion.' Dirialo cl Ar- Arbórea, por la pretenfíon dd Mar-
jiobiípo , interpretando con buena fè quefado de- O r i ô a n , y Condado de 
\à voluntad Pontificia , Ò cñéndien- Goçiano ( de cura cafa era nieto por 
do la que de eñe cafamieto avia mof- fu Madre)faliò en campaña, y venció 
Vm. d Nuncio Ap.Qñolico : pues fa- à D . NicoJas Carroz de Arbórea, qua 
pernos , que defp.ves el Papa Sixto como Ví-Rey de Cerdeña defendia 
S^noembio la difpenfacion, afir- aquel eftado, y feudo, como (defPatria 
mamo, que antes,no íe avia concedi- monio Real. Efte mal fuceífo fe fue 
W í ? ^ , 0lvidaron de cite defeui- continuando en larga cadena de otros 
ÜO JOS Malcontenta de aquel l i iaui- muchos ,por la oífadia , y potencia de 
i f i o n í ^ d d q u a l ^ b t i c a b a h , qne no lo D.Le.onardo, que no quifo admitirei 
fUíhl fer. Mas de xa- feudo por ciento y cinquenta mil da-
c.us5y u c í p r e c a d ^ é f e e í c r u p u l o s , y cados,de que el Rey fe contentaba ya 
argumenros;, el V n r u : ^ deipues.de m U etnbeftiduraide aqui n a c i ó l e 
c c ^ . a c o d c a í a m e , cmbiò á Pe- ios/ocotros de Napoles, y S i c i l i a 
ro.Nau.z . a b e z a d ^ ^ ai Rey ^ ^encaminaban para dar fía à la gue-
1 rra 
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.H70- rra de Cataluña, y buenos medios pa- pudieíTen embiar Tropas Caftellanas 
ra h paz de Caftilla , íe detub¡eron,y contra èl à Cataluña; ni las Aragone-
divirtieron lor^oíamcnte en las in- fas fueíTen poco neceííarias en Cafti-
quietudes de Cerdeña, por aquella in- lia para la defenfa de los mifmosPrin-; 
canfable fatalidad , con que efla do- cipes. 
líente Isla, defde que fe vniò à la Co- 13 Los quales cada dia necef-: 
roña haña los vltimos dias del Rey D . íitahan mas de fuerças, para la campa-' 
luán fue el eftorbo de las empreífas,/ ña,y para el Palacio: porque entre fus 
el contagio de las fuerzas de los Re- criados no avia tanta concordia, co-
yes, y Rey nos. mo ambiclofa contiéda de las preemi-
IÍ Con eftas diverílones tubo nencias de fus oficios: pretendiendo 
tiempo el Duque de Lorena, para paf- los de la Princefa , que en prefencia 
far de Cataluña à Francia,y pedir allá de ellos no avia de fervir los del Prin-
imevos focorros, íin los quales ñ o p o - cipe en Caíiiila.ní dexaba de pegarfe 
dia íoftenerfe \ ni esforçar mas aque- algo efte contagio à fus dueños; que 
Ha inútil, y perniciofa porfia: la qual miraban aquellas difputas, ambos con 
hizo, que no pudiendo facar del Frá- importunos, y puntofos zelos de fu 
ees Soldados ni dineros , pidieíTe , y autoridad;^/ la Princefa Doña Ifabet 
configuieíTe el focorro en vna nota- íiempre fue de gran punto, y orgullo; 
ble tramoya , propria del cabilofo In- y el Principe D. Fernando, como tan 
genio de aquel Rey.el qual ( à ruegos, mozo , no avia aun eftudiado bien la 
y alabanzas del Duque,) trazó y pu- paciencia,ò el diíimulo, ni aprendido 
jblicò la embaxada folemnifsima, que las artes de divertir, y engañar la fie-
defpachaba al Rey de Cañilla con la reza de aquel Angel. Pero todas eílas 
demanda de la perfonade luana , fu rencillas,aunque tan eípinofas, eran 
Hija putativa, para Muger de Car- de poca fangre; porque fe hazian íen-
Ips, Duque de Guiana, Hermano del t i r menos à vifta de los peligrofos díA 
Frances: que la pretendia, ò la pedia guftos,que empezó à defeubrir el Ar-
aora; aunque antes no avia pedido fi- çobifpo de Toledo ; el qual eftaba ya 
no à la Princefa Doña Ifabel para el defeontento de los Principes, no tan-
mifmo Carlos, à quien aborrecia de to porque moñraban acompañarle,y 
muerte por las guerras que le ocaíío- caíi igualarle en la confiança con Don 
naba,y movia: y afsi no pretendia el Alonfo Enriquez, y con Gutierre de 
Trances aquel caíamiento de Doña Cardenas; como porque fu animo, no 
Ifabel,tanto para fu Hermano , quan- menos altivo, que generofo, no expe-
tp para quitarlo al Principe de Ara- rimentaba à los Principes, ò tan ren-i 
gon, à cuyo Padre tenia y temia co- didos,òtan agradecidos, como fu fi-
mo, à, enemigo : y también para que neza avia merecido, ò penfado mere-
np fe íevantaííe tan formidable Mo- cer. A la verdad nadie pudo merecer 
narq.uia en Eípaña. Aviendo pues el mas que el Arçobifpo ; y en efta parte 
Rey Luis-entonces padecido repulfa; nadie le igualó en aquel tiempo; afsí 
aora, añadiendo à los motivos prime- padecia íu noble corazón la enferme-
ros los eñimulos de fu dolor, defpa- dad de los que al paíTo , que ellos fon 
chó ál mifmo Cardenal de Arras (que finos,y tiernos, fe defconfuelan en de-
ya ío era de Albi) y al Çonde de Bo- mafia, fino experimentan el retorno 
loñ¿,,,para.que con el eftruendo de ef- de iguales finezas y ternuras. Y no fo-
ta embaxada cobraffe nuevos alientos lo no las hallaba el Arcobífpo ene! 
el Rey de Cañilla contra la Hermana, Principe; pero ni las efperaba : y afsi, 
y el Cuñado ; y el Duque de Lorena comodefefperado, empezó à turbar-
.configuieíle, que ni efíos Principes íe,y \ echar la cafa por la ventana de 
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•M?0- fy voca en amargas qucxas: quitóle 
la efperança el Principe vn dia , que 
en cierta conferencia,y difputa de H i -
tado, le d ixo: íc "o entiftiáo fer gober-
nado por ntnguno\y ni cl ^rçobi fpO) nt otra 
ferforiA tal imagine ¡porque muchos Reyes 
deCaftULife han perdido por ej]e camino. 
El di¿tamen bueno era; pero el dicho 
fue malo ; porque el tiempo ni lo pe-
dia, ni lo permitia^y empezó el Prin-
cipe à herir tanto con vn golpe de 
voca, quanto apenas en muchos años 
podia defazonar con la amargura de 
las execuciones.-èl moftraba ya lu gra-
de entendimiento, mas con prudencia 
aun no crecida, que eiia no avia teni-
do tiempo para lalir de la infancia, ò 
juventud. 
14 El Arcobifpo quifo diíimu-
lar con la relpuefta , y fe declaró con 
ella; porque callando entonces, dixo 
defpues; To fe lo he tenido en gran merced 
al Principe', por aberme hablado tan claro. 
Bfto era lo miímo, que defeanfar y 
amenazar con los penfamientos del 
retiro,que los empezó à explicar con 
ei deívio: aunque, como no nacian de 
buen efpiritu, íino de trifleza , y eno-
j.o;no íolo pidió licencia para volver-
fe à íu caía, íino que moííró íu deípe-
cho , y mas contra la Princefa ; de la 
qual, como de mas obligada , y mas 
ariíca,eñaba mas fentidojy dixo algu-
na vez: S i mucho me ha^en^yo la dare t a l 
bueltu, como fe la di al Rey fu Hermano : é l 
me ofrece a S o r i a , M o l i n a , Cuele , y o t r a s 
muchas tierras : y f i yo quiero f e r f » ami-
go-ttodos los de fu ptrti&o me l le l /aranen 
palmas. Palabras, que íignificaban mu-
cho en hombre tan poderoío , y que 
no fe enojaba de burlas, ni poco: aísi 
lerogaron Pedro Nuhez Cabeza de 
Baca , y luán Coloma Secretario de 
nueftro Rey, que no emrifteciefle con 
ellas à la atniftad de tan bueno y agra-
decido Rey , ni ofendiefle à la efpe-
rança de fus Principes ; con eftos rue-
gos .nezclaban v n ^ reverentes repre-
enüones de aquella melancolia-, y fe la 
procuraban curar con¡ ta djalce', y cafi 
falaz aíTeveracion de que lo p0¿j¡a. 
mandar todo en la cafa de los Princi-
pes, como en la fuya. El mifmo Re" 
de Aragon no ccíTaba de inflar y acó-
fejar à iu Hijo : Que en todo trataffe 
al Arcobifpo como à Padre; íin que ni 
en la verdad , ni en las apariencias 
diefiemasà otros en los confejos,ò 
en las execuciones, que lo que el Ar-
cobifpo quifieífe, ó permitieífe. Por 
que el ( eferibia el Rey ) ha merecido 
fer premiado con ejle tiento , y con la tole •y 
rancia de Ju fuerte condición : y es tanpeli-
grofo fu dolor, que amanecereisl/n diadef 
pedido de C a j l i l / a , fino fe le quitais con 
obras^y confianças de Hijo, N i conel~4l* 
mirante fon menefier ejlos cuidados,porgue 
en fin é l esbuejlro a b u e l o , y à bien y mal-i 
tratar ha de efiar fiempre por Vos; y a m 
la mifma confiança de que no fon necejja-; 
r ias ceremonias con el, le debe fer , y le ferà 
deguflo,'o fatisfacion. 
i 5 Eftos confejos eran tanto 
mas prudentes , quanto fe hizieroa 
mas neceífarios con la venida de los 
Embaxadores Francefes,que pedían à 
Doña luana para el Hermano de fu 
Rey ; y fueron recibidos en Medina 
del Campo con fumo eftruédo de fief* 
tas,y aparato,afsi por ellos, y íu due-; 
ño ,como por venir en tiépo tan opor-
tuno , para debilitar y arruinar à los 
Principes. Luego fe decretó por el 
Rey D . Enrique vn congreífo fôlem-
ne, y feftivo para el Valle de Loza,en 
donde con gran luzimiento concuJ 
rrieron Efpañoles, y Francefes, como 
en comedia de campo ; porque en ella 
fe reprefentó con hermoías tramo-
yas^ apariencias la legi t imid^y ca-
famiento de Doña luana, jurando el 
Rey D.Enrique,que ella era fu Hi;aj 
y jurando también la Reyna,qued 
Rey era fu Padre. A efte juramento, 
de los Reyes fe figuió la jura de jo? 
Grandes, que moftraron darles credi-
to por corteíia,ò convenienda;y tana* 
bien de algunos,aunque pocos,Prí>cu-
radores de Cortes, que íehallaró pre* 
W s à la fiefta. Luego befaron tados 
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:V470' ia mano à Dona luana,•como à herede 
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ra^y cl Cardenal de A l b i k y ò vnas 
letras Pontifícias, ò mal dadas, ò mal 
traídas, que relaxaban el juramento 
hecho à la Princefa Doña Ilabel en la 
concordia de Guifando : defpues el 
Conde de Boloña íe defposò con Do-
ña luana en nombre del Duque de 
Guiana.Luego volvieron todos a Se-
govia; y el cielo echo jarros, y aun 
rios de agua à la fíefta, lloviendo con 
eípanto, y con prenuncios de que la 
queria ahogar en el abiímo profundo 
de fu enojada Providencia. En efta, q 
llamamos,y pareció comedia, fue muy 
de ver, quan al vivo reprefentò el pa-
pel de grave, y juño el Códeñable D . 
Miguel Lucas; pues debiendo tanto a 
fu Rey,no quiíb autorizar aquel paf-
fo}en que fe daba por legitima à Do-
ña iuana.Ni fueron menos de admirat 
(à mas deD. Alonfo Fonfeca,Arçobif-
po de Sevilla)el Maeftre de Santiago» 
el Code de Placécia(yaDuque deAre-; 
valo) los Condes de Benavente, Mirá-
da,y otros,que en Avila avian degra-
dado al Rey D. Enrique, porque les 
daba por Princefa à la Hija de adulte-
rio; y aora deponían de la herencia» 
Doña Ifabel,que otra vez avían puef-
to en ella. Como nada obraban por 
Dios, que es el motivo firme; en nada 
fe afirmaban,íino en la variedad conf-
tante de fus encontrados interefes* 
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J?w ds las Guerras Cataianas, 
S V M A X I O, 
(i'; Mdtan â í o b i f p o Í e Pamploriái 
a» Sitio dé Ttideltíé Tragedia de D.Gdf lofà 
5. Muerte ¿é l Lor enes. Entrega de Girona. 
4. Vitoria de Befes. Honor de Los Lamzj i s* 
"1 
O N el eflruendo,y apa*-
riéncia de la amiftad, 
y caíamiento de Fra-
cia, y Cañilla, fe tur-
baron las convenien-
x • • • 
cías de los Principes Don Fernando y 
Doña Ifabel * y las del Rey Don luán 
fu Padre; tanto,que el Conde de Fox, 
dando por perdida, à toda la Cafa de 
Aragon, fe esforço à ocupãr à toda 
Navarra, íjrviendofe de los Beamon-
tefes contra el Rey fu Suegro; contra 
quien eftàbã muchos mas ayrados por 
la violenta y facrilega muerte,, que el 
Condeftable Pierres de Peralta dio 
por fus pafsíones , y contiendas al 
Obifpo de Pamplona en el fin del año 
paífado ( aunque algunos la atraíTan 
quatro años) à la vifta de las Cortes, jr 
f. Recuperación de Pld%/ts i y peligra del 
Rey. 
6. Sit.o de Barcelona^ 
7. Su entrega: 
de la Princefa Doña Leonor, que las 
celebraba en Tafalla, y fue teftigo de 
las palabras defmedidas, que fe dixe-; 
roneftosdos tan grandes enemigos, 
como antes avian íido amigos: no le 
bailo al Obifpo la dignidad Pontifi-
cia;no la autoridad de las Cortes; no 
el feguro de la Princefa , que le llamo 
de fu pofada con inítancias; no la ef-
colta,que le embiò;no en fin la luz del 
medio dia:pudo mas la ira del enemi-
go q le embíftiò, y mató à lançadas: y 
no contento có aver quitado al Obif-
po la vida, y à la Princefa fu primer 
Miniílro ; les quitaba deípues la hon-
ra, dando por motivo de fu oífadíalíc 
converfacion , que tanto fe mormura-
ba del,y della: ambos cuidaron fin du-
da menos de íu honor, que de la quíe-
DMiB,Scruhdotd Grandc.Rg X X I X.Cdp.?; 
tiid de los vandos; en los quales era el 
Condcflablc cabeza de los Agramon-
tefes,)7 ci Obiípo corazón de los Bea-
monrefes/erv¡dores de la Princcfa , y 
íiempre defeontentos del Rey fuPa-
¿re',:i quien afsi ellos, corao las Cortes 
embiaban íus quedas con juño , aun-
que impaciente dolor, no folo dela 
muerte de fu Obiípo,Principe del Ef-
tado Ecleíiaftico, fino de que la caufa 
eftubieíTe abocada à fu perfona Real, 
y fe facaííe del Rey no. Pero como el 
Condefhble era tan fino por el Rey, y 
le pidió que fe le guardaífrn los fue-
ros,}- privilegios de la Nobleza de 
Navarra,recufando à la Príncefa, y u 
los fuvos,como à interefados en fu 
ruina,fe quedo delito tan monftruofo 
(alvfode las guerras civiles) con la 
nueva fealdad de no verfe caftigado: 
bien que las hazañas,y finezas del Có-
deftable merecieron aun dcípues, que 
ningún Rey, aunque fueffe mas feve-
ro,y menos necefsitado , que D. luán, 
hizicíTe mucho efcrupulo de efeonder 
con el íilcncio aquella ofenfa de la Pa-
tria, v Religion. 
2 Aias aora, turbados, y enfla-
quecidos les ánimos con eftos diílur-
bios, fe cortaron las fuerzas del vando 
Agrr.montcs; y los contrarios fueron 
introduciendo tanto en la poíTeísicn 
.del Reyno al Conde de Fox , Marido 
de la Príncefa,que ya le faltaba poco 
mas.que à Tudela;y para tenerlo todo 
pafsò l\ fitiarla à tiempo, que el foego 
de la guerra de Cataluña tenia encen' 
dído,y fatigado al Rey en ella. Mas el 
Arçebifpo de Zaragoza , que fue tan 
jnrecido en cl valorai Rey fu Padre, 
íaBéá'la defenfa de Tudela ; y como 
eft'Citfa que tanto amenazaba, el mif-
mo Re^ poéo defpucs llevó , y entro 
el fo<?o*to!p«r fu perfona con talde-
ivaedo,y ian>gran fecreto,que el Con-
de de Fox, atonfejado de los fuyos, y 
convencido dela necefsidad, fe incli-
no à procurar cõ la pa^.la, fucefsióde 
aquel Reynoyya qwé.norpodia confe-
guirla pofleísion por la g u ¿ m , q avía 
imaginado en todo feliz con el cafa-
micnto del Duque de Guiana, q le fa. 
lió en cftremo dolorofo : porque cele-
brado aquel Duque,y fu Cuñado Gaf-
ton Príncipe deViana,Hijo del Code 
y Nieto de nueftro Rey , el cafamiéto 
concertado de CafliIla,corrian arabos 
lanças, quando el Duque Carlos atra-
vesó con vna al Principe Gaftonvn 
ojo,y le quitó la vida.Quedaró de eñe 
Principe mal logrado, Francifco Fe-
bus,y Catalina, que le fueron fucedié-
do,no mas en la Corona deNavarra,q 
en la fortuna. Turbado el Conde de 
Fox con efte trifte fuceífo , defeó mas 
la concordia có fu infatigableSuegro; 
la qual fe ajuftó defpues en OJit, que-
dando los Codes por Lugar-Teniétes 
del Rey , fin que efte pudieífe revocar 
elía poteftad,no halladofc en Navarra. 
3 De aqui falió guftofo el Rey, 
libre ya de aquella tan peligrofa gue-
rra, que le avia dado mas cuidado,que 
la de Cataluña-, entendiendo, que eíta 
por fi mifma fe acabaria, fin que fuef-
fe menefter mas que reprimirla ; por-
que la mefura y gravedad Catalana 
no podría íufrir mucho tiempo à la 
violenta ligereza de los auxiliares, y 
dominantes Francefes.Y eftaefperan-
ça creció mas en el Rey con la muerte 
de luán Duque de Lorena, que fuce-
d i ó d e enfermedad en Barcelona (a 
diez y feis de Diziembre del año de 
1470.) y fe honró con tan poco fenti-
micnto, como fi la hubieran defendo; 
aunque le heredó el derecho, ò el em-
ptño de llamarfe Primogénito de Ara-
gon fu Hijo NicoIas,que empezó à fer 
Duque de Lorena , y continuó porfu 
Abuelo Renato Duque de Anjoulos 
nombres vanos, y las pefadas guefras 
de Cataluña.Para adelantar eftosbue-
nos principios, dió el Rey libertad al 
Conde de Pallas, efperando dèl, que 
feria tan jufto ¡nftrumcnto de la p«i 
t o m ó l e vimos, y veremos necio,y 
porfiado para confirmar la gncrrJ.> 
porque èl,no vfando del beneficio, l i -
no parala ingratitud,detenia, y períe" 
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MV< guia à los que ya canfadosjò quebr«iñ- Embúnjà los quales feguia Martin de 
lados de tan coftoía pertinacia, íe ibã Lanuzajy al fin con los Ginetes, coma 
en bu fe a de la clemencia del Rey: tan en retaguardia, el Caftellan de Am-
obfeura , y incierta es la mayor pru- pofta: parece que el choque íe diò có 
¿encia de los hombres, pues la de vn tal orden , ò igualdad , que todas las 
Rey tan í'agaz y detenido fe engañó partes principales del Exercito em-
contra íi con tanto daño de la caufa bíñieron caíi juntas y el ímpetu fue 
publica. Y afsi fue neceffario profe- tal, que los enemigos tardaron poco 
guir la reducción con las armas ;à las en defeóponerfe , y no mucho en vol-, 
quales apenas faltaba ya del Princi- ver las efpaldas: pero quatro mil de 
pado mas que Girona, y Barcelona: ellos,que apenas avia mas, dexaron, ò 
pero Girona fe rindió en breve; par- la vida, ò la libertad en la campaña y 
te por el temor de la guerra,cuyas lia- en el camino ; y entre los prííioneros 
mas la iban cercado al rededor; y par- quedaron,el General lacobo Galeoto, 
te por la autoridad de fu Obiípo Don Don Dionis de Portugal, Gracian de 
luán Margar i t , y luán Margarit fu Guerri,y otros muchos Cavalleros de 
Hermano, y otros Cavalleros de pre- nombre,y fdma,por fu valor, y porfía* 
cio:à efta Ciudad figuierõ Hofta.lriçh, En efla infigne batalla fue íingular el 
el Vizcondado de Cabrera,y otro lar- esfuerço , y la deflreza de Martin de 
go nutiiero de Villas, y Caftillos del Lanuza, Hijo del lufticia de Aragon, 
Ampurdan con muchos Cavalleros : à que con denuedo tan v t i l , como feliz, 
jos quales el Rey ofreció y cumplió quitó el Eftandarte al Alferez del Ge-
ia recompenfa de los daños recibidos neral enemigo: y por efta y otras gra-
en efta guerra, entendiendo có fu ele- des empreíías.y hazañas de Cataluña, 
mente juizio, que le feria mas barato, Navarra , y Fronteras de Caftilla, le 
y honefto, gaftar en la comodidad de mandó el Rey , que acompañafíe el 
los Vaffallos,que en las Tropas, para Efcudo de Armas de fu antiquifsimaí 
deftrujrlos con el furor de fu juftida. Nobleza con.las de la Cafa Real (cu-
- 4; i Reftaba pues la emprejOTa de yas Barras precedieííen à los Leonesf 
Barc.elona;contra la qual, mientras el y Alas de Aguilas de efta familia) co-* 
Rey confirmaba la feguridad del Am- molo han continuado fus defeendien-
pürdan, Jiazian la guerra Don Alonfo tes, queriendo efte gran Rey moftrar 
de Aragon>y el Conde de Pradescon que adoptaba la Gente de los Lanu-
tal vigilancia, y ardor, que la tenían zas en las glorias, y en ios interefes de 
fitiada, y fatigada con vn cerco mo- h Corona Real,que ha debido al con-
b i l , y de continuos giros, y continua- fejo, y esfuerzo de efta Cafa , llena de 
dos tornos de hierro, fuego, y fangre: Varones Confulares, y Militares, la 
y para defviar de íi tan moleftos rue- firmeza y la felicidad de fus Leyes, y 
dQs,?y pafeos, falieron lacobo Gáleo- dé fus Armas. Efta es la celebre vi to-
tp,Dí.Dionis de Portugal, y otros Ca- de Beíes,que fe ganó en veinte y feis 
pitanes de la Ciudad : que fe enepn^ de Noviembre de mil quatrocientos 
traron à la ribera del rio Befes.cpn los fetenta y vno. 
Realiftas ; y trabaron vna batalla de 5 A l fuceífo de efta batalla íi-
gran empeño,y nombre , y de mayor güieron ímportantifsimos progreííos: 
confequencia. Era General del Exer- porque Barcelona fe congosò à pefar 
, cito del Rey , fu Hijo Don Alonfo dé de fus locuras: la Villa de GranoJles 
Aragon , que llevaba en fu banguar- fe rindió al Exercito vencedonel Rey 
dia ai Conde de Prades: luego en la hazia la guerra con gran foltura en e! 
batalla de enmedio iban con efeogida Ampurcian: el Caftellan de Ampofta 
<Çavalleria,Gil de Heredia, y lua« de tomó por combate la fuerte Plaza de 
Mni4 h 
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.M7t' Ja Efpolla:cl Conde de Pradcs vcciò, ícllon,que arrojando de fi las cadenas 
y deflrozò al Conde de Campo íjaiío, de las guarniciones Francefas,pufier<> 
y otros Cabos Italianos.Luego el Rey gran parte de aquel Condado en lali-
mifmo ocupó à Torruellas: de donde bertad de la Patria, y en la poíreísion 
movió Tu Exercito contra Roías *, íia de fu Rey. Con efta ganancia volvió 
que le efpantafle la vifion , con que vn D.luan à còtinuar el cercojy fe le rín-
gran Soldado difunto , ò vn fueño v i - dió,no folo Peralada/mo el Vizcóda-
vo,le avisó , q no palTaíTe à la emprcf- do de Rocaberti, y quanto reñabadel 
fa: Porijue el hadó le feria contrário: mas Ampurdan. 
no lo experimentó , fino muy favora- 6 En la entrada pues del año 
ble en Rofasj pues al punto la r indió, 1471.quedaba BarceIona,comocabe-
y la hizo fuya. Pero paflando à íitiar à za íin miembros • y fe moflraba aun ^ 
Peralada , fue vna mañana antes del horrible con la ferocidad, y fangre de 
diaembeflido del Conde de Campo la guerra civil: el Rey pues, vniendo 
Baífojque con quinientas Lanças Frá- fus fuerças,pafsó à fitiarla por mar, y 
cefas,y pronta Infantería , rompió las tierra:procuró en vano el enemigo cf-
guardas del Rey y con no efperada torbarfelo con varios encuentros; y eí 
celeridad fe encaminó contra fus tien- Señor de Lau, General Frances,fue 
das, quando el anciano Rey dormia defde Perpiñan àBarcelona,haziendo 
defarmado,y cafi deínudo. Valióle en fuviage por el mar , para entrarfeà 
eííe gran peligro fu animo ímpertur- defenderla, como lo empezó à hazer; 
vable, y el de D . Alonfo fu Hijo ; que con valor,y diciplina; pero ya pare-; 
como tai acudió con tiempo , y déte- cía inevitable ia ruína de aquçila gran 
niendo y cañigando el ímpetu de los Ciudad, porque el Conde de Pallas, y-
enemigos, dió comodidad à fu Padre otros arrabiados enemigos del Rey; 
para recogerfe en Figueras. Sontam- cerraban con obftinacion los ojos, y, 
bien muy celebrados tres iluñres Ca- Jos oydos à la clemencia Real, y à las 
valleros:D.luan de Gamboa,Guipuz~ platicas de juila reducció, que propu-j 
coanojque mató có fu lança tres hom- íieron à ia Ciudad eftos dias las exor-
bres de armas,hirió à muchos, y recí- tacíones del Cardenal D. Rodrlgo dé 
bio once heridas (y fue por eflo,Con- Borja,q defpues fue Alexandre Sexto, 
fejero del Rey,y cotado entre los No- y aora vino como Legado de Sixto 
bies de Aragon: ) Luis de Mudarra- Quarto para la paz de Efpaña, y no fe 
Cafkllano:y Scipion Patela,Siciliano, le permitió entrar en la Ciudad para 
que muno en efta defenfa de ja líber- hablar de ella; como ni tampoco à los 
tad y vida de fu Rey. El quai,no ate- Embaxadores de Carlos Duque de 
rrado de eftos tenebrofos peligros, fa- Borgoña, el qual defeaba con aníias el 
lió de Figueras el día figuiente,y vuel- fin de efta guerra Catalana,por adela-; 
to al fitio de Peralada,prefentò al pü- tar la que él y el Duque de Bretaña 
to ia batalla al enemigo có tan ardien- movían contrael Rey de Francia, y 
te, y juvenil aliento, como pudiera el valerfc para ella de las fuerpsde Ará-
miímo D. Alonfo, que fue la gloria de gon.Afsi ofrecía el Duque al Señor de 
Ja Cafa Real,y la feguridad de los Re- Lau,como à fervidor, y aficionado fu* 
yes: luegofm memoria deque tenia yo,grandes partidos, íi queriapaífera 
íetcnta y cinco años, fubió el collado fervirle, y dexar al Rey Luis j à quien 
dcPanizas, penfando apoderarfe de el, y todos tenían conocido, porta0 
Perpiñan por t ra to , que falió inútil: obícuro, trifte,y peiigrofo. Hizieroa 
pero no el aliento de Bernaldo,y Gui- también los Embaxadores femejante 
Wen Doims, Pedro de Ortafa, los V i - oficio eooel Baftardo de Lorena, q«e 
. v ves, y otros grades Cavalieros de Ro- eftaba etl Barcelona, como.Lugar-Te-
niente 
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>47í" diente del Duque Renato fu Abuelo; to furor; y defpues fe avergenpba de 
y como fu Hermano el Duque Nicolas ceífar,aun quando ya faltaban las cau-
de Lorena eñaba concertado para ca- fas: y en fin fe continuo con h buena, 
far con la heredera de Borgoña, pare- aunque faifa fè , con que empezó, na-
ció que fe rendirían con la protefta de cida de las íiecnpre doíoroí'as memo-
que el Duque de Borgoña amaba al rias de fu tan amado y.llorado Princi-
Rey de Aragon como à Padre: pero pe D.Carlos, jurado mas como Señor, 
todos fe efcuíaron , porque la Ciudad que SuceíTor de Cataluña-, cuya muer-
fe moftraba aun porfiada con la refiflé- te acelerada ( como fe publicó y fe 
cía; en que atendía ya à la honra y al creyó) arrebataba à vnas tan efpecio-
interés, de que fu Rey debieífe à ios ías,como ínjuftas vengabas, y que pu* 
Naturales, y no à los Eílraños, la re- dieron parecer mas conjuración por 
duccion , y los nrtotivos de fu ciernen- fu Principe; que Rebelión contra fu 
cia: à la qual con ningunos colores, ò Rey. El qual, efcrupuloíb de las cau* 
luzes pudiera pintar tan brillante y fas,y compafsivo de los efei tos, alar* 
clara la mas eftudiada elegancia, como gó à todo lo pofsible los grados de fu; 
la hizo patente la carta, que el mifmo clemencia:y concedió à todos los Ba-
Rey les efcrivíó , temerofo de que no rones y Cavalleros aufentes, que pu-
quífieífen fer admitidos à fu gracia, dieífen reducirfe à fu obediencia y, 
quando las armas ya los avianecefsi- gracia dentro de vn mes, fí eítaban ert 
tardo-à fer objeílo de fu jufticia,y de la Cataluña:y en vn año,íi eftaban fuera: 
inhumanidad militar de tan defeada y y entre tantos furiofos ( de que abun-
coftofa vitoria:por la fuavidad , y eíi- dan las guerras civiles) no hubo mas 
caciade eílas amorofas exortacionesj exceptuado, que el Conde de Pallas;' 
fortalecidas también con paternales porque no folo fue Capitán , y como 
amenazas de caíligo,de luez , y Capí- Cabeza de tan pertinaz conjuración» 
tan;y por la blandura y religioía con- fino ingrato y ruin con el Rey,dequié 
verfacíon de vn Ecleíiaftico, que lia- recibió la libertad, y felá agradeció 
maban el Padre Gáfpar, el qual entra- con mayores ofenfas: de que à fus t ié-
ba, y falia con platicas de paz, y cíe- pos dirá la Hiftoriá. Aora el Rey,para 
meneia, fueron conociendo aquellos no tener VaíTalIos, ni fofpechofos, ni 
mtíerables, y defefperados Ciudada- defconfiados,cOrtcedíò, que pudieífen 
nos,que para fer felizes no avían me- falirfe à otros Reynos, los que no qui-
nefter,fino querer ; y que agraviaban fieífen quedar en los füyos. Aísi. def-' 
al Rey,pretendiendo vencer las anfias pues de diez años de guerra volvió a 
de¡fu piedad paternal con los méritos la poíTefsíon de aquella Ciudad, que 
de aquella aunque tan cofíofa Refiflé- tantos triunfos ganó à fus Progenito-
c i i , y de efta ya^caíi efcufable defef- res;y q à él fin duda le hizo mas glo-, 
perácíon. riofo,que à todos,con darle ocafion,y; 
7 Bien lo moftró efte fíépre gran materia para la vitoria, y triunfo mas 
Rey,y aora masPadre,.yMadre,q Rey, fingular,que jamás en ella fe celebróí 
pues concedió à las: vencidos quanto porque hizo vna entrada adornada , y-
ellos fe pudieran tomar como vécedo- llena de la mageftad, y alegría de to-
res,declarãdQlosà todos por buenos,y das las virtudes; y íe las agradecia el 
Leales, y q avian guerreado por la in- Venerable Rey con el fembláte amo*, 
tención fiel y fana de la defenfa de la rofo,apacible,y tierno; qual ks mofi 
Perfona,y honra del Principe D.Car- traba con verdad à quantos encontra-; 
los: como à la: verdad fucedió afsi al ba, y miraba, como deudor de la mai 
•prmcipio;aunque con zelo en muchos yor gloria, y del triunfo mas Real, y. 
tan.defmedido,que fe defeubrió pref- Santo,que todos los antigos; no tríun- ^ 
fan-
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fanHo de fus VaíTallos, fina de los pe* 
ligros, y precipicios, de la hambre, y 
¿e los otros vltimos, y dcfefpcrados 
males de aquellos fus Hijos , y Ciuda-
danos: à los quales juró fus privile-
gios,y coílumbres con la mifma folé-
nidadjy alegría, que el primer dia de 
fu coronación *, fin memoria alguna de 
que le aviá traído por diez años,arraf-
trando la cadena de tantos, y tan va-
rios trabajos,necefsitandole (como él 
folia dezir) à conquiftar el Principa-
do palmo à palmo:y todo con fumos y 
recíprocos daños. Tanto importa à los 
Reyes y à los Vaífallos,que ni los vnos 
precipiten à la Republica con extra-
vagacias y deílgualdades; ni los otros 
hagan impoísible fu reconciliación có 
los empeños y defpeños. Y es bié dig-
na de obfervar la diferencia de las dos 
vnicas prifiones (no contamos la m~ 
pia del Rey Lcovigildo en la perfona 
del Principe San Hermenigildo) he-
chas por los Catholicos Reyes de Ef-
paña en íus Primogénitos ( y ambos 
Carlos; ) pues eña primera Heno de 
grillos y peligros à la autoridad Real, 
y de fangre à la Corona: pero lafegú-
da executada ciento y fíete años def-
pues por Philipo Segundo en fu vnico 
hijo , que murió prefo en el Palacio,' 
toda fue paz y materia fedida no me-
nos de admiraciones que de bendicio-
nes delafabia providencia del Rey,' 
porque ningún Pueblo, ò Vaííallo du-
dó de la juñiíicacion,quefe defeubria 
clara en la regularidad y ferenidad de 
los medios, aun en medio dela obfeu^ 
ridad de los motivos. 
C A P I T V L O D E Z I M O , 
La Gfflrr* de Rofellon contra el Frances: 
S V M A 7^ I 0 > 
T - Recohvo de Peyfindnl 
X. Intentos del Frances por Navarrd l 
Defiende et Rey À Perpn~iitn._ 
Socorros de fus Vajjallosi 
Socorro del Principe. 
Nue~\>a. defenfa. 
Triunfo en Barcelond: 
* í ^ f ^ : PENAS ntieílro Rey 
avia entrado en Bar-
celona, quando faliò 
de ella , para echar à 
f los Francefcs de Ro-
fellon, como lo merecía la cabílofa te-
nacidad de aquel Rey, que eíhba apo-
dei ado por jas leyes de fu gufto de 
aquellá tierra*, Ia qual impaciente por 
arrojar los. Francefcs, y pozar de la 
ir.anfedumbre de fvvRey, tomó las ar-
mas, y ocupó cafitodas las Plazas: tá-
btsn h Villa de Perpiñan en el Er.ero 
347,'. de 1473 . f e pufo en fu libertad, força-
do à la guarnición Franceía à que'fe 
t . Vitoria en Rihdgorça: 
<>. Engaña el Frances al Reyl 
;io. Detiene à los Embaxddoresl 
[11. Ocupa k F ina . 
[12. S i t i a à Pcr¡!¡nctn. 
il 3. ^époderdjc d í l U . 
P4- Difcurfos para fu recobro} 
retiraífe al Cañiilo ; contra d qual tei 
nía ya afleftada la artillería, y leva&j 
tadas trincheras antes quellegaífe el 
Rey,que llamó al Conde de Cardona 
y Prades, para dar perfección ala de-
fenfa de la Villa,y al cerco,y combate 
del Caflillo: experimectandofe cita 
vez como también antes, y defpwes, 
que el fin,y fruto,que Francia buíca,y 
coge de los enojos de los Catalanes co 
fu Rey,es, quedarfe con aquellas go-
teras, y puertas de Efpaña, y Fraí5^ ' 
que del cuerpo del Principado bien 
conoce,que no Íera pofsible por t ío -
mor opuefto de: los CatalaflCí^-^P*' 
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Anos; 1 
H / i - cientes de la fin razón, y entre los Ef- Rey de Inglaterra , folo para fatisfa-
panoíes los mas antiguos, ò naturales, zeríe , y vengarle muy a fu fabor del 
y felizes émulos de Francia. Rey de Aragon,y de Perpíñan, que fe 
2 Volvamos al Rey D.Iuan, le avia rendido,ò entregado con tanta 
que marchaba azia Rofellon, como ya anfia de íacudir el yugo Frances: em-
antes lo avia temido el Rey Luis: el biò pues por efta cauía vn luzidifsimo 
qual para divertirle,y facarle del fitio Exercito de mas de treinta mil Solda-
de Barcelona,hazia grandes inftancias dos;cuyo General era fu Cuñado Feli-
conla Princefa Condefa de Fox (la pe,que defpues fue Duque de Saboya. 
qualeftaba ya viuda) paraque leen- Todos los Criados , y Miniftros de >> 
tregaíTe algunas Fortalezas de Nava- nueílro Rey eftubieron firmes con los '» 
rra , como para tener el paífo íeguro ruegos, y confejos en repreíentarle la " 
en la entrada de Caftilla, que moftra- inevitable neceísidad de que no ence- »> 
ba,ò fingia defear.Nadie dudaba, que rraífe fu perfotia en las murallas de » 
fu fin era hazer mal à nüefíro Rey ; ò aquella Villa,que tenia dentro de íi, y '> 
en Navarra ( en donde los vandos, contra fi tan fuerte Cafiillo , el qual » 
Agramontès, y Beámontès, fe perfer recibiría los enemigos , y les daría '» 
guian con incanfabie fiereza,y fe pro- puerta^ paífo para arrojar en toda ella »» 
curaban valer de todo,y de todos,para los mas fangrientos peligros de la gue- >> 
eí cumplimiento de fus venganzas:) ò rra ; y ningunos ferian iguales en el " 
en Aragon , para donde es tan fácil la juizio y defeonfuelo de todos fus Vaf- »> 
entrada por Navarra: y quando el fallos, como los que el fe tomaba por J> 
Frances no entraíre,ni hiziefíe pie fino fu arbitrio en tal edad, pues neceísita- » 
en Cafiill4,bien íe vè, quan vna era la ba à todos, o à jugar la Corona al rief- >> 
caufa con Aragon,fiendo D.Fernando go de vnaT^atalla defigual; ò à permi- »» 
y Doña Ifabel los Principes, y tenien- tir,que fe perdieífe la Plaza con la ig- » 
do contra íi à la infeliz facilidad del nominia de no averia podido defen- » 
Rey D . Enrique fu Hermano , y à las der el mifmo Rey. Pero folo en mate- ». 
violentas dificultades, que fiempre ria de peligros , y confejos del amor 
oponía el Maefire de Sátiago. En efte próprio era duro, y rudo el Rey: afsi> 
tiempo pues tan peligrofo batia el no haziendole fuerça razones tan ma-
Frances con inftanciás promefas,y aun nifiefias,no folo efperò el fitio , quan-
amenazas, à las puertas de Navarra: do tenia tantos y tan grandes Capita-
pero la infanta Condefa recelaba mu- nes para efperarle, fino que mandó al 
cho abrirlas à tan grá Huefped, teme- Principe fu Hijo,que no defamparalfe 
rofa de que íe haria cada dia mayor;y à Caftilla, diziendo con magifierio de 
no cabria defpues,para falir por ellas: Real,y militar t{^\mw,Ca¿a^>no hagci fu 
afsi avisó de todo à fu Padre,rogando- deber. Efto dezia , y hazia en fetenta y 
M^que^paíTaíTe à dar forma,y aliento à feis años de edad,llena de otros tantos 
todo,y que como bue» Paftor ahuyen- figlos de trabajos;y para aífegurar que 
taífé por íu perfona aquel hambriento no fe,desaria vencer de ellos, juntó à 
y fagaciísimo Lobo; 1 -. todo el Pueblo en la Iglefia Mayor , y 
3 Mas efto :íucediaà tiempo le juró cot> gran folemnidad , que no 
que la perfona del Rey no podia falir los dexaria hafta que los vieííe fin los 
de Cataluna;ni él quifo.falir de Perpi- peligros del fitio, y del Exercito ene-
nan,porque el Frances fintió tan alta- migo.Y fue cofa de admiracion,que ni 
;mente la perdida de aquella Villa y el juizio,ni el confejo, ni el vigor fe le 
Condado,que fe cócertó, como pudo, enflaquecieffe para cõprehcnder5man-
con los Duques de Borgoña, y Bretã- dar,ò executar en tres mefes de cerco 
ña,y con íu aliado de ellos, Eduardo llenos de cótinuas faccIones,y cubier-
tos 
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:i-473' tos de perpetuo humo,polvo, y ruinas los Rcynos',y ai 1c alcançaroiurecien» 
de tanta artillería, minas, y deilrozos. ros Cavallos Valencianos,que muchos 
Enccrraronfe con el Rey,fuera de mu- eran Cavallcros, y todos lo parecían; 
dios,y excelentes Cavalleros, y Capi- N i eña detención del Principe era 
tañes , fu Hijo el Duque de Villaher- contraria à la caufa principa^ porque 
niofi, el Conde de Cardona y Prades, fu Padre con los muchos, y felizes en-
cl Caftcllan de Ampofta,y D.Hernan- cuentros, con que avia fatigado à los 
do de Rebolledo, todos dignos del Trácefes, parecía que él los tenia ccr-
bafton de las mayores empreñas. cados; y el dia antes que el Principe 
4 El Arçobifpo de Zaragoza, llegafle al Collado de la Mangana, vn 
' Hijo del Rey íaliò con gran prefteza pequeño numero de nueftros fitiados, 
con trecientos Cavallos en focorro de cafi todos Infantes, peleó con vn ñu-
fu Padre , por cuyo orden fe entró en mcrofo Efquadron de Francefes,cuyo 
la Ciudad de Elna: y Zaragoza embió Capitán era el celebre Señor de Lau, 
docíentos con fu jurado Primero , X i - que fue vencido , y quedó priíionero. 
meno Gordo , que no fuero pocos por Con efta vitima prueba,y con el ruido 
' eftarrodoel Reyno dividido y ocu- quehaziayael Principe, levantaron 
pado en los importunos y pertinazes los enemigos el campojy D.Fernando 
vandos de Lunas,y Vrreas. De Valen- fe entró en Elna;de donde falió luego 
cia acudieron , como de carrera mu- para encontrarfe con fu Padre, que 
chos Cavalleros, que à vifta del ene- venia en fu bufea con Mageílad apre-
• migo fe entraron en la Villa. LosCa-/ íurada , y le recibió en el camino Con 
talànes no pudieron íervir à fu aman- aquella alegria y loa,que fe deben à la 
• tifsimo Rey y Padre con mas fineza,y fortuna,à la virtud,y à la fangre en los 
argumentos mas claros,de que le fabiã íuceíTos de primera claífe, y entre las 
aora amar tanto , como antes aborre- perfonas de mas vnidad, que vnion: y 
cer: y para afíegurar mas fu perfona, que fuera de la amiftad natural,que es 
infíabon con el Principe, para que propria de los Padres y de los Hijos, 
paíiaííb de Caftilla à íocorrerle; como la tenían , como dada de las eftrellas, 
lo hizo, faliendo con quatrocientas por foberana concordia de fus cora-
Lançasse las quales las decientas era zones,y beneficiada por vínculos reci-
dei Ar^cbifpo de Toledo , y las fetén- procos de la piedad , y del agradecH 
ta de fu T i o D . Alonío Enriquez que miento. El Príncipe pafsó adelante 
lefirvió con ellas, y con fu perfona. hafta dentro de Francia, picando a los 
Llegó el Principeà Zaragoza; en do- enemigos, repelando àlosdefínanda-
de íe detubo deíde tres de Mayo,hafta dos,y efearamuzádo con los mas atre-
veinte y vno>efperando,y recogiendo vidos.Y porque el General, Felipe de 
la gente de los Barones , y Cavalleros Saboya,pidió tregua, que duraíTe deí-
de Aragon,que falió à veinte y cinco; de catorce de lulio hafta primero de 
quando el Reyno pedia al Rey , man- Otubre, fe dió poder al Códe de Cat-» 
daíTe volver al Arçobifpo fu Hijo pa- dona, como à Capitán General de 
ra la defenía de la Frontera de Tara- nueftro Rey, para concederla, y ap-
zona^que la corría D. Alonfo de Are- tarla, como lo hizo con honor ypru-. 
llanovy.de Ja de Aynfa , que la amena- dencia. 
zabarrtos Franceíescon acercarfear- 6 Afsi el Principe defpídio lS 
IIK!dos a la rayav Tal era la confuíion gente de armas de Caftilla, Aragón,? 
c'c cilas guerras, q focorrian à fu Rey Valencia ; y fe quedó con quinientos 
Jos que mas debían fer focorridos. Cavallos e íceg idos , y con la Infante-
5 En Barcelona juntó el Prin- m d e Navarra, que era de Soldad05 
cipe toda la gente , que le acudia de viejos. E l Rey fe detubo en Rofcllop, 
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ynos.' 
H/j - fin que el Principe pudlefíe perfuadir- dezia, que volveria los Cafíillos, que 
le,que íe fueffe con èl à Barcelona; de de Rofellon y Cerdania efíaba poíTe-
donde volvió à inñar en lo mifmojpe- yendo,íí el Rey de Aragon le pagaba 
ro también en vano % y afsi quitó à trecientas mil coronas por el íueldo 
otros ei cuidado , y obligación de ro- de la gente, que entró en Cataluña en 
garíelo: y el Principe dexandole fus íocorrode la guerra fegunda contra 
Cavallos íe dlfpufo para partir à Va- los Rebeldes. Ambos Reyes firmaron 
lencia,quando íupo que los Francefes efta concordia • y para fu execucion 
avian vuelto à cercar à Perpiñan, co- pafsò ei nueflro à Barcelona con fin 
iro lo comentaron , trabando efeara- de juntar el dinero neceflario para el 
muzasjy lebantando trincheras, como defempeño.Aquella belícofa, y agra-
fi las treguas no hablaran con ellos: decida Ciudad le fuplicó , hizieííe fu 
tenia elirauduleto genio del Rey Luís entrada en forma de triunfo, como fu 
tan naturales,íino las métiras,las equi- amor le tenia prevenido à los méritos 
vocaciones (indignas, y perniciofas de Rey fortifsimo , Defenfor de fus 
en todos, y íacrílegas è injuftas en los Vaífallos, y lufto Triunfador no me-
Superiores) que nádale avergonça- nos de los engaños,que de losExerc í -
ba,y juzgaba à gran deflreza engañar tos del enemigo: aísi entró en Carro 
con fofifterias, y trampillas ruines, y Triunfal, que le tiraban quatro Cava-
pueriles ) porque el fuego, y humo dé líos blancos,adeftrados todos, à la ma-
fu animo vengativo , le hazian tener no derecha de Cavalleros,y à la íinief-
Í>:or bueno,folo lo que él amaba, y ma- tra de Ciudadanos. E l Carro iba cu-
lo à quanto aborrecia íiendo en el bierto de brocado morado: el Rey fe 
(como experimentamos en algunos defeubria en filia Real,lleno de la Ma-
ixsonftruos del govierno) lo mifmo , ò geftad de la alegria publica, y de las 
primero , querer, que entender: y en virtudes, que le hazian digno de ella:: 
fuma violentando el orden de la razó, cubríale vn riquifsímo Palio, cuyas 
que diftíngue mucho en los medios la diez varas llevaban los Confejeros de 
£oneftidad,y la vtiiidad. Afsi aora eíle Barcelona,Grandes, Señores,y Cava-
Rey melancolico,entendiendo, que ei lleros de mucho y militar nombre. Y 
nueftro,fiando en las treguas, tendría encontrado efte triunfo à la proceísio 
menos defenfa , mádó volver de repé- dela Igleíía Cathedral en la Puente 
te à fu Exercito contra Perpiñan:pero de Santa Martajbaxò el Rey de aquel 
experimentando reííftencia,y temien-^ gloriofo Carro, y humilde adoró la 
do otra afrenta como la páífada , fe re- Cruz:luego proíiguiò,recibiédo aplau 
í iraron en breve à Francia. Nueftro fos,y reverécias de Gremios, y Cofra-
¡Rey enfermó luego con gran peligro dias hafta el Palacio del Obifpo. 
de fu vida,por los años,por el tiempo, 8 PaíTada efta reprefentacion; 
y? por los trabajos de los cercos. Que en la qual el Rey atendió mas al con-
afsi trata la Corona à los buenos Prin- fuelo de fus Vaírallos,y à la fatisfació 
cipes;y:poreífo ella no tiene muchos, de Barcelona, que à las apariencias 
7 Noaviendole falido bienal gloriofas de tan militar comedia,apli-
Rey de Francia aquel infiel ardid de có el animo à los medios delapaz;c5 
guerra, intentó otro no menos falfo, cuyas ofertas cavilofas le pretendia 
proponiendo pazes,amiftades, y pare- engañar el Rey Luis: pues al mifmo 
tefeos con el cafamiento de fu Hijo tiempo, mandó entrar en Aragon por 
loachin, Delfín de Francia,y de la In- Ribagorçaà los Seneícales de Arme-
fanta Doña Ifabel, Hija Mayor de los ñac, Aura,y Comenge, con trecientas 
Principes de Caftilla:y para quitar ef- Lanças (que hazun el numero de mil 
torbosà la firmeza de la concordia, y quinientos Cavallos) y cinco mil 
I n -
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Infantes, para divertir aí Rey del fo- ças con la cafa de Francia, no fe po; 
corro de Roíel lon,que laíinceridad dian componer bien con las palabras' 
del Fráces queria acometer de nuevo, y cíperancas, que poco antes fe avian 
y de repente.Afsi parecia forçoío,quc dado à los Duques de Borgoña,y Bre-
venciefle,porque fe valia del exercito taña,enemigos del Frances, y confe-
dc las ractiras, que como fon infinitas, derados nueftros. Pero al fin los rue-
y la verdad fola vna, tenían eífa gran gos del Rey , aníioío del recobro de 
ventaja del numero: mas todo eño po- aquellas Flazas,vencieronà la Nuera; 
dia paffarjò prometer felizes íuceflbs, y ella diò también el poder en Sego-
iino hubiera D i o s , ò f i defeuidara fu via à x i .de Enero de i474.àlosEm-' 
Providencia de los hombres; de cuyos baxadores, que fueron elegidos dos de 
fines y medios ambiciofos fe burla có primera autoridad por fus perfonas, '4741 
fu lufticia, y los defeompone có nuef- cafas,y fervÍcios;quales fueron,el Có-
tro delengaño. Afsi aora el Duque D . de de Cardona y Prades,y D. Bernar-
Alonfo de Aragon, Señor de aquel do Vgo de Rocaberti Caftellãde Atn-
Condado,con folos fefenta Cavallos, pofta.Los dos paíTaron con trecientos 
y fetecientos Infantes, efperò, y em- de acavallo harta Paris, tan luzidos, 
biftiò à los Francefes,que volvian ale- como íi llevará la Eipofa Real al Del* 
gres,y ricos con nueftros males, y nos fin. Mas prefto conocieron, que aquel 
avian ocupado dos Caftillo^y los tur- befo de paz de Francia aviaefeondi-
bò,y defeompufo tanto el efplendido do la guerra de Cataluña; porque efta 
furor de efte choque, que cafi ninguno fe iba defeubriendo por todas aque? 
de ellos efeapò de muerto, ò priíione- lias Prov incias llenas de gentes de ar̂  
TO-, y de eftos fueron los tres Senefca- mas, que marchaban la vuelta de Ro* 
les,los Señores de Monteagudo, Mau- fellon: por cuya conquifta avia jurado 
león,Tábida,y Fabara; el Baftardo de aquel blandifsimo Rey , que no duda-; 
Labadá,y otros Capitanes de nombre, ria exponer à todo peligro las tres 
Los muertos fueron tres mil: recobra- partes de fu Rcyno, y todas por el có-
ronfe nueifros priíioneros, la preífjjy fuelo de vengarfe del Rey de Aragón 
los dos CaíliÜos: afsi lo obró aquel à quien deíeaba arrancar de fu cabeza 
Principe, y Capitán Real à 14. de Se- toda la Corona: y como avia ya hecho 
tiembre de 147 3. tan gran juraméto, parece que enten* 
9 Mas no aviendole falido bié diò , fe hazia licito qualquier medio 
efta infiel eftratagema al Rey de Fran- para tan fagrado fin: y fin poner à pe-
da , eftudiò nuevos engaños en la l i - ligro las tres partes de fu Reyno, dio 
breria de fu profunda ambició,y mal- en tierra có todas las delafè deRey^ 
dadjqual lo fue,la de pedir por medio y de hombre, quando faliendofe de 
de D . Pedro Rocaberti, el qual avia Paris, hizo perder el tiempo , que él 
fido prifionero en Francia que nueftro pretendia ganar , à nueftros Embaxa-
Rey le embiaífe Embaxadores, para dores , ocupados en difputas con los 
firmar el cafamiento de la Nieta,y dar Miniftros de fu Confejo fobre los de-
perfeccion k la concordia trazada de rechos de fu defeadiísimo Roíellon: 
la reftitucionde Rofellon: eramenef- infiftiendo ellos en que fe debiaàfu 
ter para eftos tratados poder de los Rey por el empeño de aquel Condado 
Principes de Aragon , y Caftilla ; y la hafta la paga de docientos, y aun tre-
P n n c e í a no k queria dar para el ma- cientos mil efeudos: y los nueftros re? 
trimonio de fu Hija-afsi porque ella,y pilcaban , que no fe avia contraído la 
Jos Grandes de aquel Partido fentian, deuda,por aver faltado el Frances à la 
que fin acuerdo fuyo 1c hubieífe el condición de afsiftir có fus armas haf-
Key ofrecido, como porque las alian- tala entera reducción de Cataluña. 
* Y era 
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1474. 10 Y era aquel Rey tan beato, nioía trifteza , que ya echaba la culpa 
y tan hipócrita del rubor de las gen- de la deígracia à la fineza, à la pronti-
tesj que eílrechò à los Embaxadoresj tud , y à la generofidad del Conde de 
ñeceísitandolos á renunciar las, pro- Gardona,y del Gaftelian de Ampofta,-
teñas, y los dçmas autos de derechQ,y¡ porque ellos íe avian , ofrecido à eft*: 
^«ridica caute]a;cuya violencia decl.a- embaxada: fiendo la culpa el mayor 
r^r-on en forma civ \\ fuera de los mu- merecimiento^ y caufando efte lóbre-
gos de París. Y con eftas apariencias go,y violento penfamiento del Rey, 
dçíraníabafla-delicada conciencia deí mayor pena en aquellos fidelifsimos, 
Rey Luis, quando al miftno tiçmpo Senores,q la maldad del Rey de Fran-
jpandaba enriar (u ¿,^,ercito en Rbíe- çia,y fu priíiqnj ..coma íe lo efcriviera 
lían ; ím qvie J.ç.-çaufaíTe efcruppla l i con grave , aunque reverente fenü-
concordia iirmada, ni le diçíTe-pena,^ miento: bien que à la verdad el Rey 
avergüénza la oferta^ que los Embaxa- tenia la difculpa en fu mifma culpai 
dores le hízieron en nombre del Rey porque la eftimacion de tan grandes, 
^ e Ü a r a derecho en la paga: y que íí Vaífallos^ Capitanesle hazia difeu-! 
rêufaba el «examen, de la juífíicia, ng rrir quexas,y entretçner,ò enfangren-
reüfaría el fley .dceatregarle el dine; tar fu dolor con los duendes y quime-; 
í0,qtie; pedias Pero no fue eílo lo peor fas d€ fu lóbrega apreheníion. 
i,yunque todo lo.parecia ) porque n Pero mientras los Emba-í 
ile^ádo à.Leon los Embaxadores, fue- xadores padecian los efedos de fu fi-
fpn detenídos contra la fè publica , y neza con tanto, ,aunque aparente,dif-; 
firma Real del paíiaporte , todo el tie- favor de fu Rey, el Exercito Frances, 
pp neceíTario para lacabilofa empref- que conflaba de mil y quatrocientas 
fa de Rofellon:y defpues en Mompe- Lanças,y diez mil Archeros, con otra 
11er fe les embarazó también por mur infinita gente para la artilleria,y bue-
chos días la vuelta , hafta tener.aqueí na armada para los baílinientos, fitiò. 
Rey fegura refpuefta de los Capitanes y batió à la Ciudad de Elna, para de-
de fu Exercito:fingvendo, que les avia xar cortado à Perpiñan.Con efta noti-; 
cónfultado algo diferente, quando to- cia nueftro Rey , viejo y mal convale-
dp era codiciofa aníia de aíTegurarfe cido de fu enfermedad,pero mas heri-
bien de la poíTefsion del Condado, fin do de la de fus VaíTallos, y ardiente 
que tubieffe mas necefsidad de tan por la injuria de fu enemigo , fe acer-
preciofas prendas, como las perfonas cò,para introducir el focorrode algu-
de los Embaxadores: y defpues. de ef- na gente , que era neceíTaria , porque 
tas melancolías de fu ambición penía- dentro de la Plaza,ni la avia bañante, 
ísa aun detener bien guardados los ni à propoíitojíino fe engañó , ò min-
Embaxadores;afsi porque nueftro Rey t ió la fama , que divulgó de lulio de 
no le hizieífe la guerra con lasi leyes Pifa,y fus Italianos, que avian defani-
de vengança tan merecida; como porr madoà los naturales en la defenfa: 
que fiempre pudlelTe fer amenazado y afsi entregaron con algunos partidos 
engañado con el miedo de perder, ó la Ciudad à cinco de Díziembre. 
con la efperança de recobrar tan íluf- i % El enemigo pafsó luego à 
tres hombres; que eran ¡a honra,y las cercará Perpiñan ; en cuyo Caftillp 
columnas de fu combat!da,y firme Co- mandó degollar à Bernaldo Doíms, 
roña. Causó à nuçftro Rey profundo Governador de Rofellon , y à otros 
defeonfuelo efte fuceíTo: y juntándole Cavalleros,que avian íido priíioneros 
con la melancolia de la calentura, que en la entrega de Elna ; y padecieron 
eftos dias padecia femejante à quarta- aora por fu Rey efta tan honrada, co-
na, empezó à difeurrir con tan inge- mo injufta afrenta , por la prdtenfion, 
que 
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i*.474' (5«e el ftey Luis -tenía, de que eílos aunque cftubicra muy defembáráza^ 
Gavalleros eran rebeldes íuyos, como do,podia obrar con detención , por ei' 
naturales de fu Roícllon ; y perjuros» fcntitr.iento que tenia de las amiíhdes -
por aquel obfcuro,y pleiteado júrame- y del cafamiento,que nueñro Rey con 
io de tener por èl à Perpiñan , y otras tan cfplendidá embaxada tanto avia 
Plazas. Afsi corrtrirço tnñe ,y íangrié- moítrado defear en la Cafa de Francíá 
ro el año 1475. con los ahogos del por el pacifico recobro de Roíelloni 
5475- affedio de aquella V i l l a , que era el fíri por cftas caufas pues el Duque, quádo 
de todos los aparatos, y gaflos: y fe fupo la prifion de nueftros Embaxado'̂  
empezó à temer; porq deíde el prin- í e s , efclamò con aquella fu noble iai 
típvo dela entrada délos Francefes gcnuidad:Grd» cefites (d ixo) queamk 
en Rofellon avia padecido Perpiñan g o h y enemigos quieran honrar à efta Fran-
gran falta de baftimentos,deícubrien- t ¡ a \ c m b ¡ d n L g r a n d e s , y mity 'fotemws m h i 
êoÍQ luego la enfermedad, que le avia xadasitodofe lo atribuyen à elltty attn^ueat^ 
de acabar , porque fue poco lo que fe da dia reciben eflepago. 1 
le pudo introducir con los Navios 13 Faltando pues al Rey el fcM 
del Rey de Napólesjque afsiftieron, y corro de la diverfion de Bo.rgoíía, eí 
comboyaron à los nueftros. Y aqui fe lit io de Perpiñan profeguia con peN 
empezó à conocer , que los Catalanes petuos combates de la artilleria, del 
avia ya perdido por las alteraciones,y numero, y del valor: en que padecían 
guerras civiles el dominio del mar, los cercados quanto fe puede efperar,' 
que por dos ligios confervaron con y defear de la mayor fortaleza, y fin'e-l 
tanta gloria,y fortuna deftruyendo có za. No fue pequeña la del Rey , púeá 
fus Armadas las mayores fuerças de Con la poca gente que tenia, pafsò de 
-Italia,y Frácia:pues fi aora fe hallaran Girona à Caftellon para intentar el 
con algo de la antigua pujança del focorro de aquel, que con gran razo» 
mar,no pudiera fuftentarfe en tierra llamaba , Fiddifs'mo Pueblo-y el dinero' 
tan numerofo Exercito enemigo, co- del Rey era tanto , que para pagar laS 
mo lo acordaban bien los exemplos de Azemilas da aquella jornada fue ne-; 
los Rey nados de D. Pedro el Grande, cellar io empeñar vna ropa de martaá 
y de fus Hijos.Mas aora parafocorrer de fuPerfonaen el vitimo de Enero,' 
por tierra à los filiados no perdonó el yen el vitimo termino de fu vejez, 
Rey à diligencia, ni fatiga, afsi por fu que como fi fuera el primero de fu ju-
gente,y perfona , como por las de fus ventud,fe abrigaba con cl pefado frio 
aliados: y entre todos fío mas de Car- y fudbt elado de las armas de azefo,y 
•los Duque de Borgcña , como de ene- de los 78.años de fu edad, tos cerca»; 
migo mayor del Frances, y mas arrif- dos merecían eítas finezas de fu Rey,' 
*cado,y ardiente en todas las empreífas porque llegaron con la conftancia, y 
deguerra: p e r o è l f e a v i a empeñado la hambre à comer todos los Cavallos, 
en imaginarias, y eternas conquiftas y otros animales,que no fon fino para 
'«de grandes Plazas de Alemania ; en fuftento del horror*, y hubo Madre, 
donde por las artes del Frances fe ha- "que muriendofele vn hijo, fuftentò al 
Haba bien divertido, y como ya fumi. otro con el cadaveny algunas acaban-
do en 'aquellas- immenfas Provincias, do de parir, volvían fus recien naci-
A f s t no refpondia * Uno con palabras dos à fus hambrientos, y rabiofos VJC" 
de mucho aiie-nioicon promefas mag- tres,quitandoles con mas hambre>que 
n i ñ e a s , y con encomendar el focerró crueldad , la poca vida , que en brebe 
al Duque de Bretañay'yal Rev de In- avian de perder fin provecho.Sintafl* 
glaterra ; los quales fe le pedían à ci ta recompcnfa,y con fuperior eípinW 
para Rofdlcn.Y ala verdad d Duque, facrlficó la vida de fu valer.ofo Kijo a 
.1475-
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IT fãlud , y à la honra publica, luán 
Blanca, Confuí primero de Perpiüan: 
de quien efcriben las Hiítorías Ga^ 
taianas , que moñrandole los Fran-
cefes-à fu Hijô priíiònero de vná re-
friega , con la protefía, y amenaza 
de que fe lo degollarla en aquel puef-
to , fi no les daba entrada en la Pla-
za; él les refpondiò de la muralla, g«e 
no tmdba tanto à fu Hi jo , como ú j w h ó n ô n y -
rf fu 11 ep por quien les daria fa próprio pu-
ña l para el dfgÒéW' Ué'ÚfHel'Áoblí-J^n:-: 
y ellos al püntó' ¿dn' furia bárbara 1̂  
atrayefaroh las éfç>dâs; Aísi vòlyie-
ron al'Furor de las baterías , en ías 
quales los defçní^rês, vivos , y mper-
tos fuplian-y#: con. (us cuerpos ía& 
piedras de las, ffiurallas ; porque! .avi^ 
cedido,y caidó enteramente vn .líen-
f b p f itio ceífaba jamas la artillera del 
Caítíllp, dé lbs Fuertes Reales * y d d 
Campo í también los aíTaltos = eran 
eontinuos,y líenos de gente, y orgU" 
lio contra los .flacos, pocos > y ham-
brientos. A tanms males fe llegaba,y 
fubia de punto el- vitimo de la .deXef-
peracion del focorro :..afsi à catorce 
de Março fe tiñdieron los fitiados con , 
buehas coñdrcioríesv y entre ellas la 
de la libertad de nueñros Embaxado-
rcs : los quales llegaron fíete dias def-
pues à Cafteilon,: en donde fe prefen-
t & t q a al Rey , le confolaron con fu. 
Vifta, y le firvieron con las treguas, 
que ajuftaron con los Francefes para 
cinco, me íes-i ¡ • 
-p.-.it^l Efte aparente fofiego del; 
Rey Luis fe admiro mucho, y fe; céze-
lò por fu-aniínQ vengativo^ y fedien^ 
to, quando fe. hallaba: con lasllaves,I 
de Cataluña,;y con. Exercito pronto^ 
y: vencedor, para entrarfe por elk: ^ 
frías fe admiro 5 ò temió , quandt» eíü-
pezòà ofrecer luego largos partidos 
dé concordia con fas promefas de la 
reítitucion de Rofellon , y de foc o-
; rros-liber.ali/simos pm k guerra de 
Cañiilí\, ii cuya Infanta pedia ílem-
pre para fu Hi^o. Peroà Luis era tari 
fácil el fingir, como à los experimen-
t^dos^mpofsible el creerle : y cono-
ciafe Bien, que toda efta arte miraba 
à los medios, y al fin de aíTegurarfe 
en Rofellon, toràándd tiempo con ef-
tââ íBiíibí-âs dé pak pára levantar, y 
fortificar Caftillps, y dívirtiendo a 
núeftros Reyes del penfamientó na-
tural de alguna mas executiva confe-
deración con Inglaterra, Bretaña , y 
Borgoña: cuyos Príncipes » que por 
haturaleza, y correfpondencia abo-
rrecia'n muchóíãl Frances , efíudiarian 
ao ra por buena ra¿on de eñado mas: 
vivos esfuerzos» para refrenarle en fu 
Rey.nò,; Para lo qual darían gran co-
modidad Don Fernando , y Doña lía-
be l , acercando fe con íus armas àlaá 
puertas de Francia ; ñ la nueva gue-
rra de Portugal no les ataba i ò enco-
gía las mahos, que defeaban juntarlas 
con las de aquellos Principes,para en-, 
cerrar,y íitiar al rededor à la inquie-
ta Corona de Francia; que tan fuelta 
avia eñado, por las fantaíias del Bor-
goñon, por las ínconftancias del Caf-
tellano, y por los peligros de los Prin-
cipes de Cañilla: cuyos fucefíbs en la 
herencia de aquella gran Corona de-, 
xamos en parte atralfados, parafor-j 
mar dellos aora mas claros, y opor-
r tunos Capítulos , como poco, 
ò nada, trabados con, 
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Diferencias de los Principes con d Rey de CafiilU,y fmefsiot* 
en ê ta Corona* 
S I ? M'A %J0< 
fí¿ FA Legddo trata deynir los PdrtHos: f, E l Principe fobre Cantonl 
%. E l Valido lley a para Terna de fu R e j a 8. EÍ ^érçobifpo fe retira de Id Cortei 
D.Enrique de Aragon,- ¡>. D*Fernandagana à Tordefdlas. 
•f, Andres de Cabrera ajjegurd el ^4lca%af ici- Fd à Zardgozjti Muere el M a e j l r c l 
âeScgóy iapara losFr in i tpeSt ,i i y Muertede l Rey de Caftilla. 
'4. V-Enri jue fueda burlado^ 511. Vuelta de D^Ferriando. 
(! Ven al Cajiellano los Principes! : ¡15. Difputas de fu tratamiento! 
[<}. Mudança del ^Irçobifpo* ¡14,, Concordid con la ReyM* 
N el Agoílo de mil qua¿ 'Arçobífpo de Toledo, que; avia ten!-
trocientos fetenta y do,y tenia en íu cafa los Principes, ya 
dos, Don Rodrigo de" en Tordelaguna,ya en Talamanca, ya 
Borja (defpües Alexã' en Alcalá; aunque cotí íoíala honefta 
dro Sexto) Cardenal atención de fervirlesiiiás: y eJJos íelá 
de Valencia,y Legado Pontificio avi* gratificaban con dexarfe fervir mu-
traído la diípcníacion del matrimo- cho.Parecia pues puritode ímpofsible 
nío hecho entre D.Fernando, y Doña concordia el juntar en vn penfamien-
Jfabel; y como VaíTallo del Rey de to al Maeftre,y al Arçobifpo: y n i los 
Aragon, les procuraba ganar nuevos* Mendozas querían dexar al Maeftrejj 
y poder oíos fervidores; para lo qual ni el Arçobifpo queria aliança con los. 
fe eílrechò mucho con el Maeílre de Mendozas: y entendia ,• y esforfâba, 
Santiago, con los Señores de la Cafa que no fe les debían fiar las perfonas; 
de Mendoza,y con el Conde deHaro* de los Principes, fin grandcj y mayor 
y otros, que hazianyna fuerte mura- fegurídad, que la de las debidas pro-
l i a , opuefta àla entrada y fucefsion me fas de reconocerlos por fuceííores 
de los Principes: y à la verdad folo el de la Corona* Êfla razón fin duda era 
Maeftre no hablaba de veras en las buenaipero padecía la ordinaria, aun-
mueftrasjque daba de eoncordiaí por- que injufta* excepción de fer interefa-
que los otros y a no teñían etí fu podef do en ella el que la daba, y pondera-! 
à Doña luana,con cuya poíTefsíon to- ba:afsÍ el Rey de Aragõ* 0 por la mu--
do lo efperaba el Maefíre, y queria fér cha anfia de ver à fus Hijos aíTcgura-
arbítro de fu Rey, y de íus Principes: dos en la fucefsion de Caftilla,à ppf' 
mas para que à fu partido no le faltaf- la corta relación, que le hizieronlos 
fe prenda Real, con que aífegurarfe, enemigos del Arçobifpo,tenia fu que-
of recio el Legado , que los Principes xa de efte ardiente Prelado-,creyendo, 
fe pondnan 'ew^áaTáxara encoder' ' que por no cede?, ni admitir cópane-
dc los Mendozasrpèrp ni eílo ganaba ^ en el femefo deÚds'Plincipes, tos 
dd todo al_ Maeftre M q u a l quilierá : íeti^ba de íafdderofa cafa de Men-
fere mas i ' " meet 1 ato depofitàno-dé ' à o z * ? f \ i$ M z l i dudofa la herencia 
aqud hernioío teforo : ^ a g r i a b a al por fu orgullo,y por íus puntos. 
por 
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i Por otra parte el Maeftré cafamíento, dei qual folo èl avia íidò 
ide Santiago, ò rezeloío de que los el autor: y aunque el Rey D.Enrique 
Mendozas fe ajuftaffcn fin el, ò atento porfió por ver al Infante, y le viò en-
à poner en mayor necefsidad de fu tre Madrid y Getafe, acompañado, 
Perfona à los Principes,fe refolviò en dei Obifpo de Siguença(que ya fe 11a-
pradicar el arríefgado difcurfo de maba Cardenal de Efpaña) del Conde 
llevar à Caftilla al Infante D.Enrique de Benavente, y del mifmo Maeftrcj 
de Aragon, Primo Hermano de nuef- pero efte fe valió de todas fus artes 
tro Principe , para cafarle con Doña para defviar el matrimonio^ diziendo 
luana, ò efpantar con eíTe nuevo rui- que el Infante no era poderofo , para 
do à la Princefa: aconfejò pues, y afsi contrañar eon D.Fernando, y aísi era, 
perfuadiò al Rey D.Enrique, cafaífeà menefter bufear otro Yerno de mas 
¡a que llamaba fu Hi)"a,eon el Infante, fuerzas, quales fe hallaban en folo et 
¡Varón por linea legitima de la Real Rey de Porttigabmas como efta razó* 
cafa de Caftilla, como Hijo del Infan^ aunque buena^no era nueva,defcubria? 
te D . Enrique , y Nieto del Rey Don el engaño, y la volubilidad del Maef-
Fernando de Aragoii, que fue Hijo trejtanto que ni al mifmo Rey D¿ En-í 
del Rey D. luán el Primero d£ Cafti- ?jque(en cuyo entendimiento mandad 
lia. Con efte tratado ganó el Maeftre ba el confejo de fu Valido con inevi-
al Conde de Benavente fu Yerno, que table y defpotico imperio) pudo per-i 
fe le moftraba efquivo , y mal compa- fuadir: antes el impotente ímpetu def 
¡ñero de fus elevados intentos: el qualy çíle flaco Rey profeguia inflando por 
como tan poderofo , y Primo Herma- entrar en Madrid , y cafar luego à 1» 
no del Infante, abrazó con gufto efta Hija con el Infante. Pero el Maeftre,: 
novedad: y para hazerlo con razón, ó continuando el mifmo medioy y aten-
con difculpa , bañábale íaber , que fu tp àotros fines j advirtió al Rey , que* 
Rey tenia por Hijaà Doña Iuana,y çra neceíTario. paflar à Segovia * y fa-; 
que no efueria otro Yerno , íinpial In- car del Alcazar veinte quentos j para^ 
fante de Aragon, como lo afirmaba fu, levantar Exercito , con que hazer ju-í' 
primer Miniftro: porque Carlos Her-' rar, y recibir à los nuevos Principes/ 
mano del Rey de Francia ( que murió íi queria que lo fueíTen : no le pareció 
poco defpues ) tenia ya olvidados mal al Rey efte eonfejojporq el Maef-
aquellos fus esplendidos y eoftofos tre le engañaba con la verdad,preten-
defpoforios de Caftilla, como folo ri- diendo cenfeguir vno de tres fines; 
eos de indignidad, dudas y guerras contra Andres de Cabrera Mayordo-
mas defefperadas, que inciertas: y ef- mo del Rey , y Alcayde del Alcazar 
taba todo atento à la pretenfíon de de Segovia fu enemigo : es àfaber; ò 
Maria, Hi ja , y Heredera de Carlos defcomponerle con el Rey 5 ó defau-
Duque de Borgoña. Afsi pues el in- torizarle con la pobreza de fu Alca-, 
^73'veíitivo , y demafiado ingenio del zar jó tomarle à fu mano, como lo de~ 
Maeftre llamó , y llevó à Caftilla eon feaba con mil difeurfos y trazas, 
engaño * ó à ciegas à la mucha finceri- 3 Mas Andres de Cabrerá,que 
dad del Infante;q pafsó có diligencia, ho dormia,opufo contra la execucioft 
y fecreto para fer cópetidor del Prin- algunas razones, y dilaciones de las 
cipe D.Fernando fu Primo, no menos que en los Miniftros valen mas, que 
que en la herencia de tan gran Coro- todas las cédulas de los Reyes : y ad~; 
na. Pero aviendo llegado èl à Madrid virtiendo que D . Enrique por cohfe-; 
con fu Madre la Infinta Doña Bea- jo del Maeftre, que fiempre adelanta-
triz Pimétel; el Maeftre halló,ò apre- ba las minas del ingenio contra aquel 
ció ya Us razones, para difundir efte Alcazar, queria juntar Cortes de los 
. " ' N n a -tre? 
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¿473- tres Hilados, y mandar al mifmo A l - de los mayores,y mas favorables.efec. 
cayde, que cntrcgaííe algunas puertas tos de la buena fortuna, y jufticia de 
de ia Ciudad al Marques de Santilla- Don Fernando,y Doña Ifabehporque 
n.i,como para íeguridad, y fatisfacion eftos ganaron para fi lo mas alto,y ma. 
de los q av ian de acudir à la jura,y ca- gcftuofo del Rey no; y al pobre Infan-
famicnto: el no quilo exponerfe à mas te le dexò el Maeftre en la callejy pa-
peligros de tantas baterias de las fuer- rece que fe quedara en ella para iiem-
çai,y artes del Maeftrc: afsi habló coa pre,íi fu Primo Hermano el Conde de 
el Cardenalde Mendoza,q ya era con- Benavente , no le hubiera acogido, y 
íederado,aunque oculto del Principe; amparado en iu cafa: y aunque aorafe 
y dio principio al tratado de la con- efeufaba el Maeftre de eftas artiíicio-
cordia ; la qual, por citar el Principe fas dilaciones con la neceísidad,y eon 
aufente en el viage de Cataluña, fe la intención de pedir la difpenfacion 
ajuftò con la Princcfa. Y todo efto lo en Roma para el Matrimonio del In-
governò, y executo aquel fideliísimo fante,y defpues fe renovó efla mafca-
Cavallero con los mas nobles primo- ra,fiempre que importó para alegrar, 
res de fe para con fu Rey,de amor pa- ò para efpantar los ánimos; pero nun-
ra la Republica, y de prudencia para ca fe volvió con veras ni por el mifmo 
fu honra,y grandeza: porque juró có- Rey à effe tratado. Tal fue el viage de 
fervar el Alcazar, y Fortalezas de Se- nueftro Infante, que le mereció bien 
govia (que eran la mageftad, la rique- el renombre de Fortuna: aunque ella 
2a,y la íeguridad del Rey no) para que foe defpues buena por el grande amor 
to heredaíTcn los Principes; à los qua- del Rey de Aragon fu T i o ; que pri ' 
les reconocía por legítimos íuceffores mero le guardó , como en depoíito, 
del Key: que también avia de fer re- fus Eftados de Segorve yAmpurias; 
conocido cellos,venerado,y obedeci- y defpues fe los volvió, afsi por el va^ 
do coino tal. A eñe hermofo cuerpo lor,y rrteritos de fu Perfona,como por 
de hontftos cõtratos,y à otros brillan- la tierna memoria de íu gran Padre: y 
tes accidentes, fe diò firmeza por vna la^materia pedia paciencia generofa 
y otra parte con grandes Sacrameiv- en el animo de aquel Rey, y de fu Hi-
tos , y fiadores de primera autoridad, jo D . Fernando; que experimentaron 
Y por ferv icio tan relévate fe le ofre- en fi miímos la dulce violécia, que ha-
d ó à efte gran Cavallero, entre otras zen à vn corazón Real la ocafion y la 
mercedes, la Villa y tierra de Moya, juftificacion probable , ó veriíimil de 
que ya la avia recibido del Rey de Reynar. 
Caftiiía, y cfperaba confeguír fu pof- <; Eftos buenos principios de 
íefsionde los Princioes, como mas la fucefsion de Caftilla fe adelantaron 
poderoíos en la Frontera de Aragon; eftos dias con la venida de los Bmba-
yfe ía dieron defpues con titulo de xadores de Borgoña ; que ayiendo 
Marques, que oy fe conferva en la traido el Tuíon de oro al Principe, 
gran Cafa de Villena, cuya Cabeza, y inflaron en nombre de fu Duque (co-
Fuadador fue el mifmo Maeftre de mo tan amigo de todos los enemigos 
SantUgo,que tan opuefto fe moftraba del Frances) con los Mendozas, y con 
aora à ios intentos y aumentos del el Conde de Haro, ya Condeftable de 
Alcayde,<jue fue principio de la de Caftilla,que fe declaraífen porD-f er-
Moya» nando,y Doña Ifabel: aquellos^Seno-
4 Tales,y-tan ignorantes fon res,refpondiendo con grandesialvas, 
Jas trazas de los hóbres.Las del Maef- y demandas de feguridades, no íaiian 
tre , que avia llevado al Infante , para à mas,qtie à palabras generales,de que 
oponerle al Principe,produxeron vno eftarian por el derecho de la f u " ^ 
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í '^3, Je los Principes: pero folas eftas v'o- danço (ambos con mucha gracia:) y 
zes con el ruido de las platicas de có- como es vehemente ei ímpetu de los 
cordia, tan pretendida , y esforçada ínconftantes, daba el buen Rey gran 
por el Cardenal Legado, puíieron al prieía en que fue fíe. también luego à 
Rey, de Caftilla .en medio de perder- Segovia el Principe: y eftas vozes era 
fe,y en defeo de prevenirfe contraía larnuíica mas guftofa para la Prince-
potencia de los Mendozas , y de fu fa-jlaqual defeaba, que no pafíaíle fin 
próprio Valido; de los quales enten- gran fruto el buen temple de fu Her-
dia, que avian participado al Legado manoiy el eílubo tan de vez en favo-
Ja intención de dfrecerfe al fervicio recerla, que el dia íiguieme la llevo 
de los Principes; la qual por ventura por las calles guiando las riendas del 
na eftaba aun digerida, ò formada* Cavallo.Efte Real eípé¿tacnlo lleno 
•Ayudo bien à e#e aflunto de los té- à la Ciudad, y al Reynò de alegrias de 
mores de aquel Rey, y de las ventajas la fidelidad Caftellaná, y apre/urò la, 
jde fu Hermana,y Cuñado el Cardenal ida del Principe,que fin detencion,ní 
de Mendoza,, perfúadiendo à fu iride- ceremonias (por no entriñecer las an-, 
cifo y turbadizo corazón $ que fe re- fias, y confianças prefentes del Rey) 
eonciliafíè con la Hermana: y como entró en Segovia el primero de Ene-
algunas de las razones de eñe confejo ro de 1474. y fue recibido de fu Cu-
miraban à lás coííurnbres de la Reyna, nado con enteras mueftras de fincero l ^ 
í'e esforço fu blando Marido à aborre- amor, confirmadas con tales * y tantas 
cerla mucho, aunque tan tarde : y dio ofertas, que afsi ellas, como el fenfi-
tambien en amar poco, 0 tratar menos ble güilo que el Rey moftrò dever 
ôl Maeftre de Sãtiago,como. à eftorbo dançar al Principe i y el pafeo publi-
de la concoxdia,que ya con las leccio-, co , y cariñofo de todos tres Herma-
nes delCardenai reconocía necefíaria* nos, daban feguridad de que la con-
¥aliòfe para ella de ia cònocida fidç-j cordia eftaba tan cierta, y tan cercai 
lidad de Andres de Cabrera , y jde k q.ue no faltaba mas, que hazerlay ò no 
diligencia-de fu diferetifsima Muger retiraría; 
Pona Beatriz de Bobadilla; la, qual 6 Afsi parece Ío temió el Máef-
pafsò en fecreto defde Segovia hafta tre de Santiago , que eftaba atento à 
Aranda de DíJero^n donde los Priu- todas eftas neftas defde el Parral;por-
cipes tubieron la Navidad: y quedan- que k el, y à otros Grandes fe les pro-
dofe D.Fernando en eífa Villa,partió hibiò entonces la entrada de Segovia^ 
Doña Ifabél, acompañada del Arço- por el acuerdo de la feguridad,y quie-
bífpo de Toledo , y con tal celeridad tud de los Principes. Mas defde lexos 
de fus defeos,que el dia de los Inocé- brabeaba aquel Señor, aunque en fon 
tes(ò pocas horas mas) caminó à la l i - de quien amenaza,y pide : y lo podia 
gera catorce leguas hafta entrarfe en bien hazer, porque él aplicaba, y qui-
zl Alcazar de Segoviac Eftimó efte taba à fu Rey el entendimiento, y vo-
aprecio de fu gracia eÍRey fu Herma- Juntad à fus tiempos, y mas ó menos à 
no ; y cortefano, ó conipafsivo, no la fu arbitrio. También el Conde de Be-
quifo ver aquel dia, por no interrum- navente blafonaba en Segovia, que no 
pirla el defeanfo^qua-ndo para ella era fe avia de hazer concordia alguna fia 
el mayor entonces fer vifitada del: el cafamiento del Infante fu Primo 
xumpliólq efte Rey defpucs de comer, con la Hija de la Reyna ; que era lo' 
y;agaíajó ala Hermana con cariño de ínifmo que pedir partidos con algún 
J?adre",y la acarició con la colación y rico eftado en Caftilla para dote de ef-
.nierienda, que mandó facar : regalóla ta Señora , por la duda, ó por la opi-
,con joyas de fu teforo; el cantó, y ella nion de Hija de Rey. Y fobre todos 
' ' " ' ""' Nn 3 ' d a b a 
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daba alientos al Maeflre el que hafta 
aora tanto (c los avia reprimido, qual 
fue el Arçobiípo de Toledo, que no 
pudiendo ver tan favorecido de los 
Principes al Cardenal de Mendoza,le 
n-jiraba,y atendia hecho vn Argos,lle-
ftO de t r i í les , y perfpicazes ojos de 
embidia: y efta, como tan difcurfíva y 
aguda, le enfeñó vnadoí l r ina nueva, 
qual jamas avia podido aprender , ni 
admitir como probable , el grande y 
pronto ingenio del Arcobi ípo, que 
empezó aora à entender : Que D o n a 
IUÍÍ»4 era H i j a legitima , y Sucejjora del 
Rey: Que Dond Jfabel ¿Via fido preferida 
c m infuftaliiohnud : Que en fin el M a e j i r e 
de Santiago debia fer bitfcado de todos los 
buenos^como amigo conJ}¿nte>y defenfor fin-
cèro de-Ucdufa public<i;TàntQ es verdad, 
que nadie debe alterarfe por las opi-
niones agenas: pues el miioio, que ao* 
ra fe deícompone al oyrlas, lasabra-
èariâ guftofo,fi tubieífe las mifmas có-
veniéncías, ò pafsiones, para hazerlas 
fuyas* 
7 Tal fue la caufa de tan monf-
truofa mudança en el animo ardien-
te, y bravo del Ar^obifpo : y fe con-
firmó en ella, viendo por eftos dias ai 
Principe D. Fernando tan pueíto en 
dar favor à los Manriques, y Mendo-
zas contra el Conde de Benavente: la 
ocafionfuc, que el Conde, aviendo 
antes ocupado,y fortificado à Carrio,-
acudió aora armado à facarlo de las 
tnanos del Conde de Trevino, que le 
avia quitado la Villa,y tenia fitiada la 
•Fortaleza, fentido deque los de Be-
navente hubieíTen en ella convertido 
t \ Solar de los Manriques en Palacio, 
& Caía fuerte de los Pimenteles- Afsi 
f tifes eti favor de los Manriques, como 
en Cáüfa igual,falió todo el fequito de 
los Mebdozas, defdeñados también 
de que aquella nobilifsima Villa,cuna, 
y íepulefô de M Vegas, y Cifneros, 
fus progenitores 'eftübiefíe fuera de 
la Corona Real. ' Efta novedad alteró 
y dividió la Corte en dos vandos, y 
Tacó à la campaña pot difetentes ca^ 
hiinos al Rey, y al Principe, como à 
Cabezas, ó Protectores de ambas fac-
cionesr afsi ambos fe pufieron cerca 
de la Plaza, aunque en diftintos puef-
tos, como para contrarios fines: cada 
vnodabamueftras de no dar lugar al 
rompimiento de fus fervidores: pero 
cada vno eftaba reíuelto en pelear có-
tra el otro por la defenfa de los fuyos, 
fi el cafo lo pedia. Y aunque el Ar$o, 
biípo pudiera interpretar eñe favor 
del Principe muy por fuyo, como he-
cho à los Manriques, fus mas antiguos 
aficionados, y cercanos parientes: pe-
ro ni la turbación de fu animó le per-
mitia eíías precifsiones, ó aplicado. 
nes,ni los mifmos fuceflbs fe las acla-
raban ; porque aviendofe entregado 
Carrion al Rey , y aplícadofe ala Co-
rona Real, como lo defeaban los Mé-
dozas y Manriques ala vuelta alar-
garon el paífo el Marques de Santilla-
na, y el Condeftable de Caftilla para 
alcançar al Principe, à quien hizieron 
compañía por dos horas, y agrade-
cidos le ofrecieron eftar muy aten-j 
tos à fu fervicio, y feguridad de la fu-
cefsion en la lunta, que de todos los 
Grandes, para efte , y otros puntos 
concernientes , eftaba convocadaen 
Cuellar. 
8 Ya no pudo fufr ir mas la im-
paciente condición del Arçobifpo, y 
no tenia poca diículpa, l i llegó à fu 
noticia, quando aun parecia inocente, 
y fiel, que el Principe avia dicho al 
•Marques,.y al Condeftable, E l Confeso 
del ^ r ç o b i / f o ha hecho , ^ no ríos fuejje'. 
mos à y i u i r d i a s h a c o n H o f o t r o s en Guadti 
U j a r a . Afs¡ó de nuevo el Arçobifpo 
de eftas palabras para la quexa,que ya 
antes tenía del Rey de Aragon, P°r 
aver efte creido y fentido -mal ú& 
aquel fu confejo; del qual juzgaba ^ 
Arçobi fpo ,que era el mayor de los 
ôbfequios,que avia hecho à los rn»-
:cípes:de cuyo íerVicio,ò antiguo em-
ío de tantas, tan coftofas, y-pcbgrous 
finezas-fe defpidió aora con' vn 
do,c^epwa efto émbió à nueltroW' 
ynosj 
,1474' cargando en general la mano de fu 
dolor contra la ingratitud de los Prin-
cipes,)' en particular contra 3a imagi-
nada tardáca del miímo Rey en la en-
trega de vna parte del Condado de 
Agofia de Sicilia, que fe le prometió 
entero à Troylos Carrillo Hijo de ef-
te ayrado Arçobifpo; el qual aora ha-
zia fuelta de todo eíTe rico Eñado, di-
ziendo con la agudeza de fu enojo al 
Rôy: To le renuncio, para poder colferdid 
dexjryquehe fervido fin premio: y como 
la embidia es tan fea, no fe atrevia à 
defcubrirfe la del Ar^obifpo \ y fe cu-
bría con otros velos,y otros vicios,có 
grande eftudio para que nadie la vief-
íe: engañandofe en efto también eífa 
ciega melancolía", penfando, que por-
que ella no v é , tampoco es v iña : afsí 
todas las'fkftasjy efperanÇas deSego-
via en vn punto fe convirtieron en 
nuevas deíconnanças, jugado los Prin-
cipes con fu deñreza,y necefsidad,co-
mo à la ganapierde-, pues íi ganaron la 
gran potencia de los Mendozas , y fus 
pitados,perdieron'la del Arçobifpo de 
.Toledo, que fio era menor , y les avia 
fervido mas que todos* 
9 Algo de cito fupo el Rey dé 
Çaílilla,pties dado el Principe la vuel-
ta para Segovia, èl paísò à Eftrema-
<dura con el Maeftre, para concertar 
en fecreto el matrimonio de Doña lua 
íia con el Tio delia, Rey de Portugal: 
à quien defearia ya para fu coníuelo 
el Arçobifpo, como Hijo de Portu-
guès, po menos que el Maeflre¿ En el 
ínterin el fe fue à fu Villa de Alcalá, 
cediendo con efta retirada el primer 
Jugar al Cardenal fu competidor en la 
gracia de los principes: afsi el Carde-
nal quedó en Segovia dueño de todo, 
y aísiftiò con alegre mageftad à la 
Princefa, mientras el Principe faliò à 
echar de Tordefillas al bravo Alcay-
de de Caftronuño, contra cuyas vale-
roías violencias, le avian llamado ¡os 
vezinos de aquella Villa. Acercòfe à 
fus muros D.Fernando con oflada dil i-
gencia,avietido en el camino atimen; 
i i ¿ Í o 4' 
tado fus Tropas,y fu autoridad el Du-
que de Alba, que llegó à fervirle con 
trecientas lanças, y à viña de vnas y 
otras íe apeó,y le besó la mano, como 
Vaífallo à fu Principe. Llegó también 
el nuevo Almirante de Caftilla, Don 
Alõfo Enriquez,Hermano de la Rey-
na Madre del mifmo Principe,con lu-
zidas Compañías de hombres de ar-
mas. % Eñe Señor poco antes avia fu-
cedido eñ el Eftado de Riofeco; en la 
Dignidad,yen las obligaciones y afec-
tos à fu Padre el famofo Almirãte D6 
Fadrique; aquel, que con tan firme y 
fereno roftro fupo pifar, y deftrozar, 
tan altas y fuertes picas de ihconftan-
tifsima fortuna; y en íln vencedor de 
Moros y Chnñiános, viò à fu Nieto^ 
D . Fernando , Principe de Caftilla: y 
muriendo en el fin del año 1473. fue 
llevado à Falencia ^en donde defcá-
ía de tantos trabajos con fus Padres.; 
51 Para llegar pues D . Fernando al fin 
.en el mifmo principio de la empreífa, 
fe combatió luego la Fuerza del Mer-; 
cado de Tordefillas à Lanp j y Efcu-; 
do por quatro partes con dieftrifsim^ 
braburary la mas peligrofa fue la del 
Principe, y Cavalleros de Avila, que 
pelearon con nobilifsimo esfuerzo; 
por tres horas', y defpues de muchas 
muertes fe rindió la Fortaleza con fo-
lo el partido de las vidas , que poniai* 
por lafolturadel tiempo en cadenas 
ja libertad de tan iluftre Villa. 
10 Vuelto el Principe con las 
gloria de eñe füeeíTo à Sego vía, fe pu-
fo luego en camino para Aragon con 
la trifteza , con que le recibieron las 
noticias de la enfermedad, q fu aman-
te Padre padecia en Barcelona,y de la 
fubita entrada délos Francefes en Ro-
fellon.Viíitó de paíTo en Alcalá al def-
confolado Arçobifpo: pero el confue-
lo feria corto,y de poca dura ; porque 
él con los ojos perfpicaces, y largos 
oydos de la embidia, ílntíó luego def-
de Alcalá las alegrias,y fieftas* có que 
el Principe era recibido en Guadala-
jara por el Marques de Santiílan3,con 
Nn 4 
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•I474, quien fe cftrcchò aqui mucho i como Macflre cn d valimiento fu Hijo el 
en Segovia con íu Hermano el Car- Marques de Villena D.Diego Lopez 
dcnal.Pafsò de largo hafla Barcelona, Pacheco,que le heredó muy por ente* 
en donde fu vifta dexò menos enter- rolos papeles, y la efpada *, y fuey^ 
mo à fu Padre,y dio calor à las prevé- Grande de fubido valor , y juizio ca-
tiones de Roíellon, Y volvió luego ; i paz de qualquier emprefla, no menos 
Zaragoza , traído de las inftancias de que fu Padre, y como tenia con buena 
la Princefajque le avifaba de la muer- guarda en el Alcazar de Madrid à Do-
te del Maefíre de Santiago,}' le repre- ña luana, Hija de la Reyna, fe hizo no 
femaba la oportunidad de reducir al menos neceírario,y no menos temido 
Rey D.Enrique à peníamientos fir- que lo fue el Maeftre, en cuya vida 
mes de paz,libre ya de aquel Duende, era ya el Marques mas amado de fu 
que jugaba con la cabeza de fu Rey, Rey , como de mas abierto y lifona* 
como à la pelota* Pero fucediò al tural. 
S F C E S S 1 0 N D E D O N F E R N A N D O , 
J Dona JJafaien la Corona de C aft día. 
11 \ I t AS la diligencia, y trazd nada quifo determinar: y en eftaopí-
• JL ^eí Ios Principes nion Alonfo de Falencia da vnacen-
ocíofa: porqal Maeftre fura contra la memoria de aquel infe-
figuiò muy prefto elRey, liz Rey , ni jufta, ni templada. Dé fu 
como aquel que nunca füpo vivir fin muerte han difeurrido algunos con te» 
él: pues aviendo muerto el Valido à meraria curiofidad, atribuyéndola 
quatro de Octubre de 1474, murió el los defeos que tenían de affeguraríe 
.Key à 11 .de Dizíembre en el Alcazar en Ja fucefsion los Principes, Cuñado 
de Madrid,quando aun e íhbaei Prin- y Hermanare los quales opinan, qué 
cipe en Zaragoza detenido con Jas fe la caufaron en aquellas feñivas vif-
Cortesde los Aragonefes. Del tefta- tas de Segovia con el regalo devnos 
mento del Rey D. Enrique podemos higos, animados de veneno füave y 
a í i rmar ,qucno lehubo ,por lómenos eficaz con detención. En loqualha 
efcrito:y que nombró por teftamenta- corrido la pluma del Obifpo Eípon-' 
r/os al Cardenal, y al Marques de V i - dano (aunque tan pio) con efteníion* 
llena, lo eferive Hernando de Pulgar, y ligereza Francefa,refiriendo, como 
De Doña luana fe habla con variedad: Secretario de la Divina Providenciai 
porque y nos han e íc r i to , que el Rey los Decretos de Dios, que quitó la vi-
fe remitió en el juizio de fu legitimt- da defpues al Principe D. luán, Hijo 
dad al Cardenal de Médoza, à lu Her- de los Reyes Catholicos, D. Femado 
nuno,el Marques de Santi¡lana,al Du- y Doña Ifabel,por los motivos,que fe 
q u M ç Arevalo,al Condeftable,al CÕ- efeonden à todas las interpretaciones 
de de Benavente, y al Marques de V i - de los hombres; y no por el pecado ta 
]lena,;otros fienten,que requerido por oculto, y tan ninguno, à que lo quiere 
1 n v ( 0 Fray Iuan ) de M a ' a« ibui r el Obifpo: el qual parecerá 
zuelo^ehgiofo Geron imo íu Confe- en efto mas digno de la rifa de las g& 
ior, para que maoifoftaíTe fu voluntad tes , que de nueftra cenfura, quando 
en la .ucdsion de vna de las dos Prin- ánade , que pisó Dios à la arrogancia 
ccías.rdpondio con l i f u r a : ^ ^ V c / ^ - Efpañola, fu jetando fu vfania à la fen-
U Por H u t , y Herede** íegit;ma ¿ Do¿a ¿ ¡ ^ ^ plies /fucra de OtfáS 
¿ « J o t r a s hnalmente muefirau, que razones)no debia olvidar Efpondano, 
' que 
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.1474- qUe ios primeros Reyes de Frãciajfus pezar defde lexos la batalla de la au-
Parcs, y fus Conquiftadores, falieron toridad en el govierno : y fe la daban 
de Alemania;y no lo tendrá por cafti- los dos mejores Reyes de Éfpaña , y 
go de la Nación Francefa. los dos mas amantes y concordes cafa-
12 Quando íucediò la muerte dos de fu tiempo. Tales, y tan ruines 
del Rey D.Enrique,el' Arçobifpo,qúe fon los mayores bienes del mundo, y 
eüaba en Alcalá, avisó de ella luego à tan villano es el amor próprio. Con 
D.Fernando,y en el fobreefcrito de la ellos triñes zelos de la hermoíura del 
carta,en la qual le acófejaba, y pedia, imperío,lIegò D.Femado, nuevo Rey 
que paíTafíe luego à Caftiíla,dezia; M de Caftilla,el fegundo dia del año de 
, muy a lco j foàeroju PnncifgyRey.y Señor, j ^ y ^. à Segoviajdóde fue jurado Cafi 
mi Señor, el Rey de C a j l U U , de L e o » , y de ^ los Ve¡nte y tres años de fu edad ; y M70 
Sic i l ia , Prmape de dragon: Tan claráj experimentó luego , que no en vano 
y defcubiertaeralaprofeísion,quede avia temido,viendo,que las anfias de 
vn VaíTalio hizo a D.Fernando D.Aló mandar vencen à todos los afedtos, y 
foCarrii ío,elque ueípuesla procuró juiziosjpues ni el amor,y el aprecio co 
olvidar, ó aborrecer tanto. Mas aora qUe je adoraba Doña Ifabel, podían 
Doña líabel,aconíejada de fu juñicia, embarazar la dilcordia, que de fu bra-
y de fu valor ( y también de ios reze- va condición avia temido fiempre. 
los de fer prevenida de iu Compet í 13 Dividieronfe pues los cria-
dora) falió al punto en publico , y en a0S)y Grandes en dos opiniones, fegú 
vn cadahalfo fue jurada, aclamada, y ia déftemplança de fus juizios: porque 
adorada como Reyna : y ella juró las ios vnos querían, que Doña Ifabel lo 
leyes del Reyno, aunque ningún Grã- àvia ¿ t mandar todo i y D . Fernando 
de fe hallaba à la fazon en Segovia. fe contentaíTe confer fu Marido, fin 
Defpues avisó à fu Marido con D.Ra- Uamarfe Rey de Caflillarafsi le haziaa 
mon de Eípèsj pero dándole ninguna de peor condició, que fi fuera Múger, 
priefa para la partida, antes le dezía, ^ la qual fe comunican íiempre los t i -
que fe podia ir defpacio.Efto lo inter- tuiGS del Marido, y Doña Ifabel tenia 
pretaban vnos à íagacidad ambiciofa ios de Sicilia, y avia de tener los de 
de fus criados, que defeabá,fixaífe ella Aragon. A tan efeandaiofo defatino 
el pie en el dominio,y en el delpacho oponían otros (quizás por reducir los 
de todas las cofas: otros, que tenían eftremos al medio ) que ella no era 
bien penetrada la tenacidad, y punto Reyna por í i , ni heredaba à Cañilia, 
de Doña iíabe!,à íola ella atribulan ta fino el Rey D.Iuan de Aragon , como 
aníiofa prevención de hazerie con tal H i jo , y Nieto legitimo de Infante , y 
folemnidad adorar como Reyna,y tan Rey de Caftilla ; y afsi D . Fernando 
cuidadofo defeuido de llamar para avia de governar folo , como Lugar-
ella à fu Marido,q eñe lo reparò,y añ Teniente de fu Padre. N i íe hallará, 
lo íintíó : pues al: falir vna noche de ,dezian,exemplo,en que aviendo Prin-
Zaragoza el Principe , llamó al Cro- cipe de la Varonía Real de Caftilla, ó 
nifta Alonfo de Palencia , y le dixo, Leon,aya heredado la Hembra fu Co-
^élonfoitu quefabes mtts pte T o , has leído rona:y fi eftó quieren obfervar los que 
» 
j a m á s en Us Hi j lor jas Mugen Jemejame à Contradizen à la fucefsion,y govierno 
la Rt;ym >. i » e efcnbiejje à fu Marido au_ de D. Fernando , darán con todos fus J 
/e»íf, <¡uefel>aya à effaao en la yuelta : ò exemplares en tierra: los quales tam-
que en fu aafencia fe hisiiejfe llegar por las bien fon contrarios à Dona Ifabel, íi „ 
calles, fubir en tablados,y alçar con folem- pretende,como dizen,excluir > ya que „ 
ni dad de ceremonias,y apLufos*. Todo ef- no del nombre, de la verdad de Rey,à „ 
to era defeanfar con el cuidado,y em- fu Marido:pues aunque muchas vezes „ 
i * - » 
fuccd!Ò,ò pareció fucedeí , Mugcr ca bel era Mugcr de gran valor,y juizjo: -
" cl Rcyno , pero à la verdad rr.as para pero todo en la esfera de Muger, qué " 
J' fus Maridos,ò Hijos,que para í i ; pueá nunca en las cofas ferias y arduas ex-" 
" no ellas, fino ellos governaron, y man- cede i la mediania de los hombres: y " 
'* daron , ò por el derecho de la conve- teniendo entre ellos D . Fernando tan '* 
" nicncia publica, ò por el humor de la alto grado de virtude:; Reales, que ya " 
" Nación Caftellana,que como tan mili* pronofticaba comparaciones con el " 
" tar,fc defdeñaria de que el Reyno,ga- mayor de los Principes de Efpaña,no " 
" nado, y confervado h fuerp de Eípa- avia razón,para introducir tan perni- " 
" da,y Lança,dependieííe de la flaqueza ciofa novedad, y paradoxica excep- " 
" de la meca y aguja. Dezian también: cion de todas las regias. " 
" que azia aquí hablaban todos losexé* 14 Para concordar pues opi-" 
" piares: pues Doña Berenguela, por níones tan diftantes, nombraron los 
'* huir de efíbs efcollos, apenas murió íu mifmos Reyes por luezes Arbitros al 
" Hermano D.Enrique el Primero, qua- Cardenal de Mendoza,y al Arçobifpo 
" do entregó el Reyno à íü Hijo D.Fer- de Toledo \ los quales, declarando à 
" nando d Santo:ni Doíía Vrraca,le tu- Doña Ifabel, como era razón, Reyna 
" bo jamás, fino ya en el Marido , ya en proprietária de Cañilla determinaron 
" el Hijo,que le tomó à fu mano en vida efta difeorde concordia: Que elnom* ,í 
" de la Madre:las otras tres Rey nas mas bre del Rey en las Efcriturasjy las ar- „ 
" antiguas, Doña Sancha, Adofinda,y mas de la Reyna en los efeudos, y mo~ „ 
" Ermcnefenda, tampoco governaron, nedas tubieflen el primer lugar: Que» 
" fino fus Maridos,D.Fer nando el Mag- los omenajes de las Fortalezas fehi-,? 
" no,D.Sylo,y D . Alonfo el Catholico; zieflfen à la Reyna,como fe avia hecho » 
" ni eños fucedieron por herencia; fino, defde fu cafamiento: Que lo que fo- » 
" ò por elección,como D . Alonfo, y D . braíTe de las rentas,defpues de los gaf- » 
" Sylojò por lasarmasjcomo D.Feruan- tos,fe lo comunicaíTe la Reyna al Rey » 
" do^que fe hizo coronar por fuerça en en Caftilla ; y el Rey à la Reyna en ,< 
" Leon; y eílo,quádo no fe conocía def- Aragon, y Sicilia: Que los Miniftros ,> 
" cediente legitimo,y de r to ,ò cercano, de hazienda,las librancas, y pregones » 
" por Varonía de aquella Cafa. En fuma de las rentas dependieífen en Caftilla J> 
" affeguraban , que él derecho de la fu- de folo el arbitrio de la Reyna: Que » 
" cefsionpor- via de primogenitura no en los Maeflrazgos, Obifpados, y Be*» 
'* fe podia por exemplos aplicar à las neficios fe hizieíTenlas fuplicas al Pó-» 
" Hembras, y menos contra los Princi- tifíce en nombre de los dos,pero à vo-» 
" pes legítimos de la sagre: porque eftos Juntad de la Reyna: Que los Corregí-» 
" eran todos los exemplares de.aquelía nuentos fe proveyeíTen por el Rey fe* » 
" Corona;fino fe anadia el del Condado gun la facultad,quelaReynale dieffe: » 
" de Caftilla,cn el qual faltó también la Que en la adminiftracion de la jufti- » 
^ Varonía , quando fucedió à íu infeliz cia firmaffen ambos, fi eílaban en vo >* 
, * Hermano Doña N u ñ a , que tampoco lugar jy fino cada vno en los negocios » 
^ govetnó, pues en vida de ella,lo man- de la Provincia,donde eftubieííe: » 
» ^t0do à folâs » P^'mcw > nos en cafo que el otro tubiefle confi- " 
V, t í c Y de Ara80n y Navarra-) ^ el Goníejo formado. Muchos aun » 
'„ D ' S n a n ? 0 t l M * r ° n y defpues, fu H i - .no quifieran efta tan poca,y peligrof* 
jo D . hernandq-^l Magno de Leon, concordia: otros la abominaban, co-
> como Señor abfolutp de Caftilla fin mo llena de indignidad para D.FetM-
' ücpcndcncia del govierno de ía Ma- d0:y hafta el Orden de las Armas del 
dre,y aun íin la compañía de fu perfo- -Efcudo Real parecia violento. Pero 
»» na.Conciman, que fin duda Doña Ifft- eo eífas preeminencias, ó pinturas po-
co. 
Ano?. 
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¿Oyó nada repararia D.Fernando,pues eflas tan oportunas,como ferian las del 
era el primer Principe de la Varonía Medico , que aplicaíTe el vnguento à 
de Caftilla:ni eran indebidas eflas apat los cavelios, quando, padece el cora-
riencias à la Mageflad de tan gran zon: porque D. Fernando no tenia el 
Reyno , cuyas fon mas que de las per- dolor de que fu Muger fueíTe Herede-
fonas Reales las Divifas, y las Honras ra, y Reyna; fino de q él no parecieíTe 
de los Eícudos: y afsi también la Au- Rey, ni aun Marido de la Reyna , fino 
gufta Cafa de Auftria cedió defpues el de Doña Ifabel.Mas ella con el cariño 
lugar à todas las de la Real de Efpaña: y prudencia le quietó , adviniéndole 
n i en la obfervancia de aquel orden difereta, que él feria mas Señor, pues 
hubo àlos principios conflancia; pues lo avia defer no folo de los Vaífallos 
en el Libro de las Leyes de Toro fe fino de la Señora de ellos: y que para 
vendiverfos Efcudos, en vnos pueftas ella avia fido de relévate gufto la fen-
en primer lugar las Barras de Aragõ, tenc1a,folo por tener mas en que mof-
y en otros los Caftillos,y Leones. Mas trar el amor y aprecio,con que le ado-
en el orden , ò deforden del govierno raba. Afsi lo cumplió aquella fabia 
moftraron el Cardenal, y el Arçobif- Matrona: porque ya por el rezelo de; 
po , ò la poca concordia que entre íi la difeordia , poco aborrecida dé los 
tenianjò el concepto,que hazian de la mas de los Grandes,ya por las dificul-
Rey na:à k qual no pudieran por ven- tades de la guerra,para la qual era me-
tura quietar,fino dandoíelo todo. Ef- nefter mucho hombre •, ella le diò am-
criven algunos, que D. Fernando fe pía facultad,y comifsion,y le fue gran 
moftrò muy fentido de efta no efpera- Compañera del govierno; aunque pu-
da fentencia: y que la Reyna con fu fo tanto las manos y los pies en el,que 
prudencia le confolò , y fatisfizo, ad- en los Cófejos,guerras, y viages,ílem^ 
virtiéndole, quanto importaba, que pre acordaba à todos, que era Reyna; 
hubieífe ella fido declarada por Seño- y hazia , que no eftubieíTen ociofas la 
ra, quando no tenian fino vna Hija, paciencia, y la fagacidad del Marido; 
cuya fuceísion fe turbaría, fí las Hem- que las hubo bien menefter en el Rey-
bras fueífen excluidas. Pero efto no nado de Caflilla, para q no le hizleífe 
parece eferivir Hiílorias, fino ideas;y' la Muger mas cõpetencia,q compañía. 
C A P I T V L O D V O D E Z I M O . 
De la Guerra foraftera >y civil de ¡os Reyes D. Fernando i y "DonA 
ifabel) con el Rey de Pottugaliy Valedores de Dona faana* 
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íf. Traen a l Portugués a Cafliüa: :io. Cóbralo.Bu fe d al enemigo en Torol 
x. D.Fermndo fe ajujia con f » Primo: n. i . Vuelue al cerco de Zamora . 
3. Enojos,y ficciones del ^írçobifpo. ;j ¿. EI Portugués fe retira a Toro. 
4» Pierde efle Rey a Toro-y Zamora: ¡i^. s igúe le el Cajlellano. 
5. Ofrece la batalla,y el duelo. $ 4, Véncele en la batalla de Toro: 
<J. Recibe el Papa embaxada de CaJliUa: fj^. Varios frutos de efla Vitoria. 
7. Pierdefe el Cafiillo de Toro. ÍJÓ, Viftas de los Reyes ,Padre,è Hijo^ 
8. Sit ia D.Fernando el de Burgos. gj. Recobranfe Toroy otras Placas , 
oy Recobra à Zamora) Sitia fu Caflilloi 
'DJihin Segundo, elGrânâeJtey X X I C a p . i u 
X [ ¡ ' ^ . " ^ n j O D A aquella vnicJrt de nos de los Reyes.A^owe í / ^ /áo (de^la 
tev'1 ôs nucvos Reyes de el ArçobifpO ) paya ofenderles, fino part 
• SÍy] Cañillderd ncceííària, de}ca»Jdr,y, dar a D i os, y à m'hen el retiro^ 
• t t e ^ - P & l parareílílir à las fuer- c c n u m p U a o n de lo eterno los pocos diasi 
ças , que contra ellos j de ejiafatigadny d»ciandl>ida me rejlan} 
juntaban muchos Pueblos, y Grandes Pero no podía ni merecia fer creído* 
Caftcilanosjlcs quales llamaron al Rey por las platicas,que fomentaba con ei 
D . Alonfo de Portugal,y le convidará Marques de Villena en favor cleDoña 
eon el cafamiento de fu Sobrina Doña luana :y el Marques le conocía, y pe-
Iuana,à quien tenian,ò querían tener, netraba bien ; porque heredó aquella 
por Hija legitima del Rey D.Enrique, fagacidad voluble del MaeftreluPa-
La cabeza de eftos era el Marques de drejy con ella fe revoíbia, ò doblaba 
Villena, en cuyo poder eftabá la Rey- à vn miímo tiempo azia partes encon-
na Doña luana , y la Princefa fu Hija: tradas, para que no le faltaflen todas, 
feguianle fus dos Primos, D . luán Te- ò para tener algunas en que eliginafsi. 
I k z Giron , Conde de Vrueña; y Don trataba de concordia con los Reyes 
Rodrigo Tellez Giró, Maeílre de Ca- de Caftilla,y de guerra con el de Por-, 
Jarraba ; el Duque de Arebalo, muy tugal. 
poderofo en la Eftrcmadura por fu % Todo amenazaba grã ruina: 
Condado de Placencia; D . Alonfo Se- y D . Fernando bufeaba puntales fuer-
ñor de Aguilar, Cuñado del Marques, tes contra la de fu caía: y porque el 
que tenia las fuerças de la granCiu- Conde de Benavente podía tanto dari 
dad de Cordoba •, D . Luis de Acuña, los ,ò quitarlosjni fe le podia tener ía-
Obiípo de Burgos,que era del Linage tisfecho, mientras fu Primo el Infante 
del mifmo Marques; la Condefa de D.Enrique fe hallaba defpojado, Don 
Medellin j y muchos iluflres y ricos Fernando rogo al Rey fu Padre, que 
Ca valleros. Ponia el Marques en efta le volviefle los Eftados,y cedió el Có* 
¿uenta tábien à otra muy luzida parte dado de Ampurias, del qual à inftácias 
de los Grades, y Ciudades de Cañilla, de fu enojo , avia ya confeguido de fu 
para períuddir con el numero, y la au- Padre la donación: el qual amaba tan-
toridad , la empreífa al Portugués •, à to al Sobrino Infante, que oyó con fu*' 
quien era gratifsima, por la grandeza mo gufto efta petición de fu Híjo.Afst 
del interés, por la gloria de la defenfa la Real Cafa de Segorve y de Cardo: 
de la Sobrina, y por el dolor de la re- na es y ferà iiempre deudora^de me: 
pulía, que padeció de D . Ifabel. Mas morías tan cariñofas y nobles àla po-
aun que el Marques erró la quenta cñ derofa Cafa de Benavente:]a qual por 
C)tros,no fe engañó en la del Ar$obif- aquella fu grande y fmgular prerroga-
po de Toledo; el qual, canfado ya de l iva, de no avCrfe jamas conocido pe-
tanta paciencia , ò difsimulo , fe faliò queña , ni paffado à mayor, ni tenido 
de la Corte con publicas, y hazañeras parte que no feagrande,pudo,y mere-
quexas,de que era maltratado; fin"que ce fer acrcedofa de tan magnifico be-
baftafícn para detenerle , ó volverle nefício.No fe engañaron loá Reyese» 
las cartas,y recados, con que blandos, efta jufta determinación de reconci-
y agradecidos le eferivían, y rogaban liar configo al Infante,y favorecer ta-
los Reyes todos los dias: pero como to al Conderporque el Infante fue per-
no deípediand«íu gracia y de íu cafa petuamente (viviendo halla los trem-
al Cardenal, ningtíij alivio podían em- pos de Carlos Quinto) noble exem-
biar al dolorido Corazón del Arçobif- pio de bondad de Principe, Mimü^, 
pu, aunque-JoS' fentedtol erán tan füa- y Capitán: y el Conde hizo tantas tt-
.vcs,y eiicac£s,y aplicados por las ma- nezás, f gaftos contra los Portugue-
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M7)- fes, que moílrò bien, quanto pudiera que deben los Hijos à los Padres,y los 
aver dañado,y defeompuefto. Con ef- necefsitados à los poderofos •, porque 
tas politicas prevenciones, y otras de el Rey de Aragon, le embiò à íu Vaii-
grande aparato militar, eíperaban D . do, y valerofo Capitán D. Hernando 
Fernando, y Doña iíabel en Vallado- de Rebolledo,aírcgurandole,í2.ae ning* 
lid al enemigo Portugués: que entró trabajo ayia jamas je mido fu animo igual 
en Caílilla con tres mil y fetecientos aide W/e m d fatisfecho de fus Hijos los 
Cavalios,y diez mil Infantes: intentó Reyes de Cajl i l la : pues ellos, y èl lo debían 
primero hazer la entrada por Bada- Generar como À Padre: y pwa mojlrarlo 
joz: pero negándole el paííb el Conde mas, le rogaba caramente, no le negajje def~ 
de Feria,que con valor y oportunidad pues de tantas gracias e f ia , f ue le ̂ edia, de 
fe avía apoderado de aquella Plaza, y ¿ue fe"viejfen los dos en la Frontera , o en 
puerta de Gañilla ; volvió à paflar el A r a g o n , ò en Cajli l la; à la qual partia y a . 
Tajo , entró por Alburquerque, y fe para encaminarfe adonde el ^írçobifpo b 
encaminó con poca dificultad haíla <¡uifiefje oyr fas ruegos, y fus rabones. Mas 
Placencia , en donde los Duques de no pudo ablandar àfu durifsima ven-
Arebalo le efperaban con Doña luana gançaefta no menos fuave humani-
fuEípofa:ai fueron ambos con grade dad ¡de aquel agradecido y anciano 
folemnidad jurados, y aclamados Re- Rey;ni hizo mella el esfuerzo del Rejri 
yes de CaíUllaraunque, ó no fe caíarõ D.Fernando,que le embiò à Pero Ba-
por falta de difpeníacion, ó el Rey D. ca, y entre otras mil promefas y íatif-
Alonfo noquiío confumar el matri- faciones le dezia: E l cafamiento,y entra* 
monio fin entrar primero en la políef- da del Portugués nos ha fido mucho menos 
ñ o n de los Reynos dótales , con cuya moleflo, que elalser emedido,lo que^ostRe-i 
Corona fe cafaba mas, que con la So- 'yerendo y amado P a à r e , heis dicho, de que 
brina. Errólo rnucho el Portugués en os hemos procurado la muerte. Y porque 
no hazer fu entrada por la Andaluzia, nada de eflo aprovechaba, para aqueí 
en donde encontrara grandes Ciuda- defefperado Ecleíiaftico,quiíieron los 
des de fu opinion ; ni Sevilla pudiera Reyes hazer el vitimo, y mas podero-
fufrlr mucho el cerco'y por Carmona, fo esfuerzo ; qual fue el de ponerfe en 
Ezija, y Cordova fe vniera con el camino la Reyna Doña Iíabel , para 
Reyno de Toledo;en el qual cafi todo hablarle , y reducirle en Alcalá: pero 
citaba de fu parte , por la mucha que ella padeció vna groferifsima repulfa, 
tenían el Marques de Villena, y el Ar- que la obligó a volverfe à fu cafa, por. 
çobifpo. elavifo,que el mifmo Arçobifpo la 
3 Eñe ardiente Prelado , no embiò , De que fe cmfaba encano, porque 
pudiendo ya eftaríe à la mira,para dar no fe dexariai/er della ; diziendo el de-
alguna efeufa à tan fea ínconílancia fengañado y Hermitaño Prelado: T a 
( de la qual no eran reos los otros noejloypara las cofas del figlo; ni quiero 
Grandes de Caftilla , que no avian ju- fino mi recogimieto. No lo pudo cumplir 
rado por fus Reyes, ni befado la mano mejor*, porque ni fu honra , ni el amor 
à D. Fernando y Doña Ifabel) publi- de fus Hijos,y Sobrinos, que de rodi-
có que el Rey y Reyna de Caftilla le lias le lloraban , yrogabá íe compade-
avian procurado la muerte j y hecho cieífe de ellos, le pudieron detener} y 
ya tan gran cuerpo, ó fombra de deli- como ñ fuera vn Capitán en lo mas 
to , condenó en el facciofo Tribunal briofo de fu edad,paísò luego los mo-
de fu colérica embidia à los que,como tes con quatrociétos Cavallos para jü-; 
el dezia, y era verdad,avia fublimado tarfe con el Portugués, tan fin memo -
à la Mageftad de Reyes.Para quietar- ria,ni vergüenza de íi mifmo, que aí 
lefehizieron los esfuerzos y ruegos, ponerfe acavallo, efeupió contra el 
ref-
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^47J' rcfpeto de la Reyna parte del vene- Paredes, que fe llamaba Maeftre dê 
no,que no le cabia en el corazón , he- Santiago,y fue Héroe de fu figlo, qu{. 
chando tan manfa bendición à la cm- tò mas con íu valor, que con lus íuer-
preflAjComo dezir con eípiritu de co- ças , la Ciudad de Alcaraz à los ene-
lerico Profeta:?hi^e a D o n a ifabtl ,de migos, que la tenían violentada;y 
fübre Inf^ua^JUymsyo U haré fue desc el vniendoie con fu Yerno D. Pedro Fa* 
Cetroy buelua à h iUr en la rueca. xardo Adelantado de Murcia, ofreció 
4 Afsi empezó la guerra,y co- la batalla à los dos Hermanos Giro-
mo tenia tanto de c i v i l , fe encendió à nes,que no la aceptaron.Por las Fron-
vn tiempo en muchas partes. Para le- terás de Andaluzia fe moftrabal&enos 
vantar^y íuflentar Exercito bañante, fácil , y alegre la fortuna de nueftros 
que la apagaíre,pidieron los Reyes de Reyes; porque entrare en Portugal ej 
Caflilla al celebrado Cavallero An- Duque de Medina Sidonia,y D. Alón* 
d res de Cabrera el Teloro de Sego- fo de Cardenas Comendador mayor 
via , cuyo Akayde era: y le entregó; de Leon,que hizieron fentir, y gemir 
pero con la feguridad de ponerle los al Reyno, y Principe D. luán de Por*; 
Reyes en fus manos à la Princefa Do- tugal el pefo de tan mal coníiderada, 
ña Ifabel fu Hija: ò porque él temía, guerra.La Ciudad de Burgos, oprimi-
que , aviendo ya en Caftilla competi- da,y tiranizada de fu Obifpo,llamo ai 
dor de la Corona, avía meneñer pren- Rey D.Fernando,y fe pufo en fus ma« 
das para fatisfazeral que le pidieífe nos; luego tomó las armas contrae! 
quenta de lo que daba de ella: ó por* Cañillo; y afsi empeñó por la autorii 
que los Reyes quifieron encubrir con dad de ta gran facción à los dosCom-i 
efte velo los deíeos voluntarios de en- petidores, para echar el refío de fus 
tregarle fu Hi ja , por la providencia fuerzas. E l Portugués, aviendofe déte-
de tenerla mas fegura , y de prevenir nido en Plafencia, y experimentado^ 
à las demandas de otros, de los quales que no le acudían tantos, ni tanto co-
130 querían fiar tanto. Eífe buen prin- mo le ofrecieron , pafsó à Arevalo ; y 
cipio lo fue de la felicidad de tomar à dando mueftras, que fe encaminaba ai 
fu mano la Reyna la Ciudad de Tole- focorro del Caftiilo de Burgos, fe en-
do,ocupada por los amigos y fervido- t ró en Toro,llamado de luá de V l l o â f 
res del Arçobifpo. También el Rey cuyo Hermano Rodrigo de Vlloa,que 
pufo enteramente en fu obediencia à tenia la Fortaleza,fe moftró no menos 
Saíamanca:de la qual vna parte feguia aficionado à la opinion de Aragon,que 
al Portugués por el Duque de Areva- el otro à la de Portugal: que en eílos 
lo;y la otra ai Caflellano,por el de A I - dos nombres fe dividían y diflinguian 
ba:que eran tan iguales, como encon- en Caftilla los dos vandos.D. Ferna»-
trados en la afición y defaficion de los do pues falió de Tordefillas à focorrer 
Reyes Competidores. Luego pafsó aquel Caftiilo, hallandofe con ellos 
Don Fernando à Zamora , que la te- mas de los Grandes de fu fequito, que 
ñiapara los enemigos Alonío de Va- firvieron con fus perfonas, y gentes; 
lencia, como Primo del Marques de de las quales, y de las de los Reyes fe 
.Villena:y el Rey la aííeguró en íu fer- juntó vn Exercito de treinta mil ln-
vic io , menos la Fortaleza. De allí fe fantes,y doze mil Cavallos;los quatro 
fue el Rey k Toro, en donde obró de mil eran hombres de armas encuber-
niodo,quc penfaba aver ganado à lua tados,y los ocho à la gineta. De aqw 
de Vlloa , que eftaba apoderado de la eferivíò D. Fernando à fu Padre, pj-
Ciudad: pero él traía muy dentro del diendole que fe acercaífe armado a la 
corazón las Quinas de Pouugai.Tam- FrÓtéra, para divert i rá los enemigos, 
bien D.Rodrigo Manrique Conde de x le ernbiaífe à fu Hermano el 
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.)475' de Villahef mofa D. Alonfo: el qual, ft r e ufaba lab at ¿üa , por tener menos gente, 
fuera de las otras prendas de Gran peleare» los dos folos por f » s P e r f o n a s , y ef-
Capitán, era iníigne en el arte, y dif- c u / a n a » tamos males de fus VajJ alius. Ref-
pofícíon de batir,y aíTaltár murallas,y pondió el Rey D.Aioníd: Que fus Grã->, 
(CaflilIoSi Mientras DÍ Fernando mar- des , y Soldados ejíaban ejpamaos: Que.Us 
chaba para focorrer el Cañíllo de To-? l lamaria , y no reufaria U batalla ; corno n i 
ro,el Marques de Villena fe apoderó, reufaba. la deperfona à perJòna-.Quefe delict 
de Zamora: que. auilqüe fe hizo por empero ajjegurar el c a m p o e l frute de U 
]trato,y no por valor,diò gran credito y n o r l a a l y e n c e d o r . l A e g â n à o àdifcurric 
al Portugués ; qué con cinco mil Ca- en e] modo de la kguridad* ofrecía 
vallos, y veinte mil Infantes batía eí aquel Rey poner en rehenes à Dona 
Caftillo de Toro; y con efla Ciudad y luana fu Sobrina,y Efpofa;y pedia na 
otras muciias Plazas j que tenia e n h menos que à la Reyna Doña Il'abel; 
comarca, cerro eí paffo * y corto los que pareciòíy era íiñ düda^loca y def-
baííimentos para nueÔro Exercito, íí medida deiíiaridajò foló ardid para ha-
efte fe encaminaba al cerco de Zamo- zer impofsible lá execucíon del defa-
ra)como parecía tan hecefíarío > comcí fio perfohal,como íiempre lo ha íido,y 
impofsible, io íerà con razón entre los Reyes. 
. § los pareceres- eáubíeron eti 6 Mientras las cofas eftabati 
cña dudâ à maravilla encontrados: eí tatí dudofas en CafliHa,aunqueel Por-
mejor,como vnico y glorÍofo,fe juzgó tugues avia hecho fu entrada en ella 
ç íde prefentarla batalla al enemigov con tan impetuoíos priricipiòs defe-
que no la podría reufar* afsí por el pú- quit0 Y autoridad, no le baíiò eíía pu-
to y valor de la Nación Portuguefa* janÇajy tant0 alegre pronoftíco de 
çomo por cierta Orde, ò defordé, mi- fortuna para no fer vécido en la Cor-
litar de ios Cavallefos,cuya fantafticá te Romana:en donde pretendia,que el 
íegla obligaba à que vno efperafle à papa Sixto Quarto no admitíeíTe la 
quatrOjacometíeíTe à tresjprendieííe à èmbaxada de obediencia de los Reyes 
dosjy mataífe à Vno: y también fu mif- Caftilla j ííno que efpefaíTe indífe-; 
mo Reyjpof ía Cavallería de la larre- rente el fin, ó lá fentéciá de la guerra.' 
tea de Inglaterra debía aceptar la ba- Ñ o le baftò aí Portugués la afsiftencia 
talla , y no efeufarfe poi4 tener menos M Emperador,y del Rey de Francia, 
gente. Pero él andubo trias cuerdo,ò que anadian grades esfuerzos à la míí-
difpéfandofe en aquella temeraria ley* ma pretenfion: no el favor j y confejo 
ò alegando otra de la lurífprudenda publico,y fecreto, que la embidía,y la 
militar de los Reyes de Éfpana * qué codicia daban en aquella Corte con-
concedia quarenta días defde el pri- tra los Reyes de Caftilla, y contra el 
mer defaíío hafta la oferta de la bata- formidable nombre y cafa de Arago, 
Ila;,cpmQÍÍno baílaífeel queembio el que fe avia apodetado de lo mejor, y 
Portugués al CaftellanO defde el prin- mas rico de Italia: no la fuerça de las 
cipio de las difeordias i qüando le re- amenazas, que los Embaxadores de 
quiriò que íé .dexafle defocupado eí Portugal arrojaron en el Palacio Sa-
Reyno, Afsí D.Fernando , para picar ero, de que dexarianà Roma: no la 
mas la colera deleiíemígo, l eembiòà prueba dela jura de Doña luana en 
Gomez Manrique con efte recado: vida del Rey D.Enriquemo fínaJmen-
fí»e i hfctllejje luego de Cajlilla;y en tal cafo te la fevera ceremonia de las enojofas 
fe pondría el pleito en el ju ic io del Pontiji- proteíías de fu agrav io. Pudo mas que 
ce^como elmifmo D . ^ilonfo lo avidpedidoí todtí el juizio del Pontífice, bien ín-
ofaliejje à dar la bataüa 5 j en el interi» fe d iñado à nueftros Reyes, por el amor 
fondria U Fortaleza en manos de terceros:* «jue tenia al de Nápoles, có cuya Hija 
baf-
baííarda avia cafado fu Sobrino: y afsi cmpuñaró las armas,con vozes, y pa[¿ 
ya Sixto fe contaba cerno Principe ios de ponerle en libertad: yefteade^ 
incorporado en la fangre y en los inte- man causó tal coníuíion en el Campo' 
reíes de la Cafa de Aragon» Mas para que los Soldados de los Pueblos fe de! 
dar, ò añadir titules de honertidad,y tramaron, como dudofos, y turbados 
jufticia à efta acción tan di(putable,y de guerra tan interior , y no tetnida: 
gracia arbitraria, quifo moftrar ,que afsi pudieran los enemigos con dos mi¡ 
eftaba obligado à ella por la prudente Cavallos,que embiftieran, ò amagará, 
Bula , que Pio Segundo con grande y deftrozar,ò ahuyentar à los que avian 
paternal providencia avia promulga* perfeverado con D.Fernando,ycõfus 
do en el Concilio de Mantua, para Grandes.Pero la fortuna, y la jufticia 
poner en execucion lo acordado en el le libraron de tan no previflo maliafsi 
de Viena acerca de eíhs afperas con- executo la retirada cò rara felicidad: 
tiendas,y peligrofas competencias de aunque también con perdida de repu-
los^Principesjd'eclarando ya entonces tacion: porque la guerra, y maslac^ 
la Igleíia , que'à ningún Emperador, vil,tiene por alma à la ira,y fe fuftenta 
^Key , ò Señor foberano , da, ni quita de aprehenfiones: afsi no le baño al 
/ / • derecho,aunque admita las embaxadas Rey el honor de aquella íerenidad,c6 
¿ y ' * ^e el poífecdor. que deshizo el nublado del enojo de 
7 Afsi fe peleaba, y fe vencia los Vizcaynos, y el miedo de los Con-
cón ingenio,y con los interefes en Ro- cejiles, para que no fe entregaífe lue-i 
jfla: quando enCaftiila íe fatigaban go al Portugués el Cañillo de Toro, 
las artnas con la prolmdad, y íuípen- como ya deíefperado del focorro: y; 
fion vporque el enemigo perfeveraba pafsò de la mano de Rodrigo de Vlloaí 
encerrado en TorOjbatiendo fu Cafti- fu Alcayde k la de fu Hermano íüart 
lUr.y D . Fernando levantó el campo, deVlloa: tanto tenían de domefticas, 
con que le tenia filiado , ò encogidoj y de furor confuío eftas guerras.Taní-
por carecer de artillería bañante,y de bien el Duque de MedinaSidonia,qué 
prontos batimentos; y también para avia entrado en Portugal con mily 
marchar cone igruc ío de fusfuerças quinientos Cavallos,y ocho milín* 
contra el Caflillo de Burgos, que tan- í'antes,con los quales divertia y enflau-
to credito daba en Cañilla al Portu- quecia las fuerças del enemigo, deitò 
gues: de cuyo efpiritu fedezia , y fe por la noticia de la retirada del Rey"; 
c rek , que efperaba eftenderfe defde el combate de Moron, y fe contenté 
Burgos con fus Tropas, y nuevas con- con la preífa de aquella Frontera, 
quiítas de Plazas hafta la raya, o l a 8 Para reíarcir pues eft'Osdef-; 
cercania de Francia,para daríc la má- creditos,y atajar mayores daños,már-
no con aquel politico,y poderofo Rey chò luego D . Fernando la vuelta de 
Luis X I . que deíeaba mezclarfe en eí- Burgos: y empezó el cerco de fu altó 
tas confufiones,con fin de entretener- Caftillo por el combate de la fortifsi-
íe con ellas, y hazer impofsible el re- nía Iglefia de Santa Maria la Blanca, 
cobro de Rolellon.Antes de levantar que eftàen lalubidade aquel •difícil 
D.Fernando fu campo perdió el Por- monte.La pelea fue atrocifsima, en 14 
tugues vna tan impenfada,como gran- qual pufo el Rey fu perfona con algu; 
ce oca tode acabar en vna hora con na quexa de la prudencia , y con mnf' 
toda fu empfeffa.Porque entendiendo muracion de los prudentes, que le q"1" 
los brabos Vàfcòngacjos de efle Exer- fieran mas amante de fi: pero como el 
cito^uc los GtílBdelde Caftilla tenia Combate y peligro falió feliz , tooo 
encerrado à fu Rey , engañados de cedió en mayor aplaufo,y confuelo de 
aquella fu natural,.y fincerafidelidád, ÍU5 VaHallos. N i fe moítró aqui menos 
Áñof. 
humano,que valerofoefle Rey;puesà llena , avisó luego à fu Rey, que to-' 
Gítlceran de Santa Pau , que íaliò he- das las Fortalezas de la cafa de Bena-
rido de muerte , y le amaba fegun fus vente citaban à íu obediencia,y le ha-
meritos de vaíor,y gentileza,le viíkò rían omenage , yr i queria más-pren-
y confolò en aquella fatal defpedida, das, puíieíTe Alcaydes íu Alteza,y los 
dándole el todo de aquello poco, que prefídios de fu mano : porque ningún 
pueden en ella dar los Reyes- El cerco fucefíb avia de torcer , ni doblar, n i 
del Caftillo , como tan prevenido de. ablandar aun àzia- la indiferencia eí 
defenfa,iba mas à la larga:aísi el Rey, determinado animo del Códe.El Por-
para no eftar tan lexos del enemigo, tugues no pafsò adelante , confolado 
le lo encomendó al Condeñable de con tangranprefa,y temerofo de fer-
Caílilla, dexando en Santa Maria la Ib él de aquel Leott,que fe le atravesó 
Blanca por Defenfores muchas fieles en el camino. . . . 
y fuertes Compañías de Guipúzcoa- 9 Pero eíta retirada , que de-
nos , y Vizcaynos, governados de fu xò eh el peligro à tan finos defenfores 
Capitán D.luán de Gamboa. Con el del gran Caftilio de Burgos, le qui tó 
confuelo de ellas feguridades dió el al Portugués l i fortuna, y la reputa-
Rey la vAielta para Valladolid por el ciorryque coníiftia en la mageftad de 
Setiembre. Mas el Rey de Portugal, la.primera Plaza: aísi le embiftieron, 
temiendo que al fin fe rendiría , ó çn- como ya mas alentados los malos fu-
traría el Çaítil lo^ue lo era de toda fu ceífos: porque íu grã fervidor el Mar-
autoridad en Cañilla( y llamado tam-. ques de Villena perdió lut go à Oca-
bien de ¡as ínftancias, y proteftas de na, que fe alteró contra el prefidio , y 
Jos defenfores) fe encaminó à foco- le arrojó de fus cafas con el jocorrp 
rrerle por Penafiel, Villa de fu grande; del Maeítre D . Rodrigo Manrique,y 
íervidor el Conde de Vreña. Volvió. 4^-£onde de Cifuentes. También Z¿~. 
para refiftirle D . Fernando à Burgos; mota fe alentó para otro tanto:y Fía-
Doña Ifabel fe entró en Falencia, par: Gtfeq Valdês Alcayde de las Torres, y 
ra atender, y feguir, como Amazona- puertas de la puente, ofreció dar en-
Caftellana al enemigo ; y íi fueífe ner, trada en la ..Ciudad à D . Fernando, y 
ceífario,focorrer al Marido,que efpe- entregarle no. menos que las perfonas 
raba en el camino con quatro mil Vaf- del Rey de Portugal, y de fu Efpofa 
congados de gran confiança, y brabu- Doña luana:y como cfto era entregar-
ra, y quinientos Cavallos efeogidos, le la guerra , la vitoria , y la paz; eí 
al Portugués: el qual marchando con Rey,que citaba en Burgos, fe ingenió 
mil y ochocientos Cavallos, fupo que todo para lograr tan rico lance , que 
el Conde de Benavente, que le avia pendia todo de vn: diligente fecreto: 
inquietado muchò eitos dias, citaba afsi los mas confidentes publicaron, 
con algunas Tropas en Saltanas, Lu- que íe hallaba^enfermo , y guardaban 
gar còrto,y débil, perfuadido quizás, con íumo cuidado ia ' puerta' de'la ca-
y aífegurado de que fu Hermano Don mará Don Ramon de Efpès fu Mayor-
luán Pimentel (el qual feguia el vando domo» Mayor , y ; Diego de Torres, 
Portugués) le avífaf ia¿ ó divertiria el mientras Don Fernando marchaba la 
ípeligro: pero preito, fe vió engañado, yuílta de Zamora, de embozo^fin^ntí-
y defengañado,embeítido,y puefto en do^y con pocos: eran los dé nombre, 
poder del enemigo, finque le aprôve- el Condeílable ^y Don EnviqviéMnH-
^chaffe fu valor,fino para moílrarle tan quez,Tio del Rey ̂ Rodrigo dsWiloa,' 
entero en efta adverfa fortuna, que y Don Ramon de Efpès, H/joíâtlMa-
• por fu orden la CMdefa íu Muger, yordomo. Entrófe en Vaíjad*óíid¿; ^ 
.jiUnque Hermana del Marques., de V i ; çfperó cinco dias el vItimó 'ayifo , fin 
Òo ' que 
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LHífí- que d efplerfdor de la pcrfona Real, el enemigo eftorvo , ni efcufas.parala 
defcubrieíTcen Ia Corte cl mifteric, batalla: pero liendo tan eneniigos, no 
que k manifeftò en Zamora por la era fácil que convinieflen,ni en la vo-
ordinaria condición de las guerras ci- Imitad de pelear. 
vi!es,cn que todos fe recatan, y maní- i o Mientras fe difputaba,y apre-
fieftan.Pero ei valerofo Rey no quifo taba el cerco de Zamora ilegó'ejujc 
dexar à Franciíco de Valdês entanto Burgos a la vitima concluíjon, por la 
peligro,y afsi con el avilo de que el deftreza csíuerço,y aplicaciõ del Du-
tratado eftaba defeubierto, partió de que D . Alonfo de Aragon , queme! 
Valladolid el día quatro de Diziem- General de aquella emprcffa; y avísp 
bre,tres horas antes de amanecer, con à la Reyna, q la entrega citaba ya ca-
fólos docientos Cavallos, y en ellos el pitulada para el fin de fefenta dias por 
Duque de Alba, y el Conde de Bena- los defenfores, deíefperadosdel foco-
vente (que avia falido preño de la rro de Portugal,y Francia; aunque en 
priñon , dando en rehenes à fu Hi jo fus Fronteras avia mandado el Rey 
mayor,y algunas Fortalezas.) Con fo- Luis pregonar la guerra por Navarra, 
Jo eíje ruido de que el Rey marchaba Guipúzcoa, y Vizcaya, par^ divertir 
contra Zamora dexò el Portugués el el esfuerzo del afledio de Burgos, y 
combate de las Torres,y puertas; y fe dar efte favor al Portugués fu amigo, 
retiró con fu Efpofa , y con el Arço- y aliado : pero eftos eran puros eftrué-
biípode Toledo àTororafsi diò lugar dos: y afsi D-Alonfo de Aragon fç cU 
àque Zamora feentregaíTe el diaíi- tubo firme en el íitio, y aquel tan auto-
gujeñté à iu Rey : el qual juntó . luego rizado Caftillo fe entregó à la Reyña, 
Exercito; medido ala empreifa de íi- quõ acudió à recibirle el dia vitimo de 
tiar, y batir aquel Caftillo, que def- Enero , dando fuerzas, ó aplaufos à la 
pues de ei-de Burgos,.era el fegundo, jufticia de fu caufa con el honor, y el 
que confervaba las apariencias de Rey agrado de eftas militares ceremonias, 
de Caííílla ai Portugués.. Para efpan- Sucedió efto en oportunifsimapcafion 
tar pues à tos fitiaaos, en el principio para las ventajas de los Reyes Caftc-
del año de 1476 . fe embió por la ar- llanos; porque al de Portugal le llegó 
?47^i tilleria dei Duque de Alba , y falió k- el relevante focorro del Pnndpe^u 
recibirla gran parte de nueftro Exer- Hijo,que leconduxo dos müy.doqe-
citojyno creyéndolo el Rey D.Alon- tós Cavallos^y ocho mil peones: que 
fo, la efpe raba con el Ar^obiípo pára fe hizieron no íolo con imppficiones, 
Uevaríeh.à Toro : mas viendo^quani y empreftidos particulares?íi,no có los 
guardada venia, diícurrió bien, que à generales de la plata no çojgÔgr^O» 
Don Fernando le quedabapoca gente de las ígleíias:que aun para guerra de 
en el fitio-, y afsi le podría hazer en el conquifta de Caftellanos fe tubo en 
Ínterin la burla deintroducir algún Portugal por mal agüero: mas con ei-
f®coírç?,ò romp^flfe en íustr incheras; tas Milicias engrofsó el enemigo í« 
con eftu «fperanjra fe adeün tó à la ar- campo de modo que ya todos tanja 
tiUeri^y.y :pafsò Pc«" cerca de nueftro que no dudarla dar la batalla. Aísi 
campcH^rpero . Dom Fernando /queJe Reyna Doña l í abe l , cuidadofa de ja 
viò:,'y!mda.mas:defeaija,.que acabar feguridad delRey.y delReyno,al pu-
conaquel-üueádefteyenvnabataMa, to pafsò con gran parte del Campo, 
fía dekomponerrtíli-cçrcó^ faii¿ 4 ^ de Burgos à Tordeíillas:y. el Duque^ 
en i u ; demanda,ypafà que po fe le Cufiado fe acercó à las FronvW .0? 
defapa^ciefle tamtíiélefta vezrfiguió' Portugal, para aífegurar nucflras vi-
*>. ^ le iegua.ylex'f^éKÓrtiido el t^a en t u a l l ^ y dilficultífr las del ¿netoigo^ 
la campaña rafa, para húnfir. qUal, $ntes que fu Hijo Ilçg-aííc çoflÊl 
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H/^' foco'ffo à Toro,fe vio en mucho peli-
gro de perder efía Ciudad , y fu pro-
pria perfona, que algunos Caftelianos 
ofrecieron entregar à D. Fernando, ü 
llegaba con fecreto y diligencia à dar 
aliento à los conjurados:no fe durmió 
ei Rey,ni veló en los difcuríos de la 
oferta; pues toda aquella noche de 
quatro de Febrero caminó co dos mil 
y docientas Lanças,y tres mil Infantes 
efcogidos, marchando azia Ledefma, 
como para encontrar al Principe de 
Portugal: y dando la vuelta con im-
penfada celeridad,fe arrojó fobre To-
ro;y pueflo al pie de fus murallas, cu-
bierto de las tinieblas , y penetrado 
del rigor del invierno, efperó dos ho-
ras: pero fin provecho del fin princi-
pal ; porque fentido de la vigilancia 
del Portugués, le confirmó en los re-
zeios, con que efte huefped y eftrage-
ro Rey defconfiaba ya, y aun huía de 
jtodostafsi no permitió à los fuyos, ni 
yiia ligera efcaramuza, temerofo de q 
entrañe Don Fernando por la puerta, 
por donde e-llos falieífen. 
. 1 1 Vuelto pues D.Fernando aí 
porfiado cerco del Caflilio de Zamo-
ra,acrecentó fu Campo de Nobleza,y 
numerorporque, entre otros, Antonio 
de Fonfeca llevó quatrociêtas Lanças, 
y feifeientos Infantes;y D, Pedro A l -
varez Oíforio , Conde de Lemos,em-
biò,ò llevó de fu cafa muchas, y vale-
rofas Cópañias de hombres de armas, 
y dos mil-infantes veteranos y esfor-
çados. Afsi aunque al Rey Portugués 
le entraron de focorro có fu Hijo mas 
de dos mil Lanças, y ocho mil Infan-
tes,no dudaba el Gaílellano efperar-
los, y aun bufcarlos para la batalla; fin 
que le apartaffen de eñe dictamen, ó 
defeo,los continuos confejos, y orde-
nes del Rey fn Padre , que inflaba en 
que no la trabaífe , ni admitieíTe; por-
que el enemigo íin eífas cótingencias 
fe avia de perder, por lo poco que ya 
tenia en Caflilla, y por lo mucho que 
cada dia iria perdiendo. Mas D. Fer-
jtiaado lela en fu corazón, y en los rof-
trds de los fuyos la vitoria: y para du-
dar menos della , parece que hizo la 
prueba con D. Alvaro de Mendoza 
(nuevo Conde de Caftro Xeriz) y fe-
fenta Cavallos íuyos, que falieron af 
encuentro à ochenta de los enemigos, 
y de los de primer nombre de fuExer-
citOjComo capitaneados de Don Lope-
de Alburquerque Conde de Penama-
cor, gran Privado del Rey de Portu-
gália! qual vencieron efte díalos Caf-
telianos^ le hizieron priíionero có vn 
Hermano fuyo,y otros diez y fíete C» 
valIeros:pero el Rey D. Alonfo,dolo-
rido de eíla perdida , y perfuadido de 
fu honor,de la necefsiclad,y de los vo-
tos de los fuyos, quifo prevenir la pe-
ligrofa entrega del combatido CaíK* 
lio de Zamora.Para efto falió vna no-
che de Toro , reíuelto à introducir el 
focorro,aunque fueíTe precíía la bata-
lla: y añaden los Portuguefes, que iba 
con animo de darla, por acabar ya con 
la prolixidad de tan contingente gue-
rra,ya menos afsiftida,ò menos amada 
de los Caftelianos,que le llamaron pa-
ra ella. Tomaron pues el Rey,y Prin-
cipe de,Portugal en la marcha diferé-
tes caminos: y ambos por Ja parte ba-*' 
xa de la ribera de Duero fe encamina-, 
ron derechos à la punta de fu puente:-
y en ella fe arrimaron , y fortificaron 
tan preño, que cerraron à los nueftros 
la falida,que defeaba para pelear lue-
go en la cápaña:mas como el rio no fe 
podia efguazar , y la falida era eftre-
cha, y peligrofa,fe hizo la batalla im-
pofsible, y el Portugués empezó el 
cómbale de las torres de ia puente, 
mientras D.Fernando $rofeguia el del N 
Cañillo. 
1% Pero conocU el Rey D. Alon-
fo,q no podia durar mucho aquel mo-
do de guerrear ; porque el Infante D. 
Enrique de Aragon , el Duque de V i -
llahermofa,Ios Condes de Benavente,' 
y Treviño, q avian quedado en Aíae!-
jos, daban mueftras de acercaríde, y 
cerrarle el paffo, ó para la vuelta, ò à 
lo menos para las vituallas: afsi quifo 
Oo 2 pro» 
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t^6' probar otro medio, para dexar có hó- fible, fue, que D. Fernando,vien'do la 
ra,y alguna ganancia efta fu empreíTa: retirada de D. Alonfo , caminó tanto 
combidò pues al Rey deCaftilla,;! que con las anfias de pelear, que à las dos 
fe vieflen folos en la mitad del Duero, de la tarde,corridas cafi tres leguas en 
porque de los Grandes , como intere- vn día (primero de Março) que era VQ 
lados en q los Reyes los hubieffen me- invierno entero de nieve y aguaze-
nefter, no queria fiar el tratado dela ros, ya empezó à picar y cargar àla 
ebneordiajde la qual y a otra vez avia retaguardia Portuguefa; que la acofa-
declarado íüs deíeos, haziédo arbitro ban y retiraban , primero D. Alvaro 
al miftno Rey de Aragon, de cuya bó- de Mendoza, nuevo Conde de Caftro; 
dad juzgaba, que no inclinaria mas en y luego , vnidos con el, D. Alonfo de 
el pefo de la fentcncia azia fu próprio Foníeca, Obifpo de Avila (Fundador 
Hijo, que azia el q lo era de vna Her- del Mayorazgo de Villanueva de Ca-
ruana, pero aviendoíe entonces corta- ñedo:) otro D. Alonfo de Foníeca,fu 
do efta platica,ò por la inconíhncia,ò Primo Hermano , Señor de Cocajr 
por la nueva cfperança del Portugués j Alaejos- y Pedro de Guzman,Herma-
aorafe cortó también , ó porque cite no del Señor de Toral. Entonces el 
Rey no quifo , ò porque no pudo (co- Rey D, Alonfo,como era en todo de 
mo fe eferibe ) llegar à las viftas pro- tanto valor y honor, conociendo que 
metidas; porque eíperandole el Cañe- le feria impofsible eítrecharfe para 
Hano en fu barca , y en la mitad del entrar en la puerta de Toro, Un deíor» 
rio, no pudiere ios remeros Portugue- den y peligro,hizo alto a vna larga le» 
fes acercar la fuya-y què,íi corrompi- gua de la Ciudad, y volvió elroñro y4 
dos no quifieron ? Pero no parece fe las armas al enemigo : mandó ( ó avia 
perdió cofa, porque el Portugués pre- mandado) venir con celeridad de To-
tendia facar en los conciertos àToro , ro lasTropas,que avian quedado en fu 
Zamora, y el Reyno de Galicia, y los guarda, y en la íeguridad de fu Efpo-
gaílos de Ja venida, y de la empreíTa. faj cuyos Cabos principales eran,el 
En fin temiendo eííe Rey fer acometi- Duque de Vergança (recié heredado); 
do,y cogido en medio , porque el In- y el Conde de Villareal. Ordenó fu 
fame Ü. Enrique , el Macftre Duque Exercito afshEn la frente,ó banguar-
D . Alonfo, y el Conde de Benavéte fe dia,pufo la Compama, ó el Tercio de 
pufícron en Fuente del Salcejy el Rey los hombres de armas de Rui Pereira, 
D. Femado daba gran priefa en abrir con los aventureros, criados, y conti-
puerta para falir à la cápaña •, vna ma- nuos de fu Perfona y Cafa.Defpues, Ó 
nana al amanecer, treze días defpues pareado,eflabaD.Alvaro dePortuga!, 
de aver llegado à aquel puefto , dio la Conde de Faro en el cuerno derecho: 
vuelta para Toro, alargandofe dos le- y en el finieftr'o el Principe Don luán 
guas, antes que pudieííe paííar la pué- con fu Efquadron de ochocientas Lã-
te D.Fernandorj porque el enemigo le ças, qUe era lo más fuerte del Exerci-
avia cortado para no fer feguido,ò al- to: y efte le guarnecía Don Garcia de 
xançado. Los Portuguefes eferiben, q Menefes, Obifpo de Ebora, con fus 
ft7,di0laVUeltaà Tor0, p0r^ei Compañías de Arcabuzeros y Ballef-
^fSe»*»o rifaba la batalla, aunque teros. En la batalla, ó en el medio,fc 
laao delpues para fanear el credito, pufo el mifni0 R portuguescenia 
Ciuetodoesvna apafsionada metafi- Vandera Real-.y en fu cuerno derecho 
fica; b.en opugnada de las caufas, de -d Arjobiípo de Toledo con fus gétes 
los efeftos, y de todos os accidentes -(malcontentas , ó engañadas: ) ift*» 
de eíla fatal,ornada del Portugués. ^ lucedian, ó feguian fas del D! que de 
• J3 Loc ic r topucs^awdcv*; Vergança. Y en fin la retaguardia^ 
guia-
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guiaba D. Alvaro de Caílro Conde de Luis de Tobar,viendo los cncmigos.S 
Moníanto,alsiñida de quatro Tropas, ofrecian,ò efperaban la batalla , dixo 
Ò Tercios de Intanceru arrimada al en voz alta al Rey: QH¿ cfferais, ¿ dio* ? 
no Duero. ^ ej}e ¿¡a aye;s ¿c peieartj¡ ,¡IH.yC¡sfey ¡iey ¿ e 
^ El Exercito CaílelIano,parece CaJhlU-.ni parece que íe engañaba eíle 
que guardó en el campo el miímo or- oíladoCavallcrojporq ü D.Fernando, 
den q en la marcha:que fue de eñe mo deípues de tato ícguir,^ tanto irritar^' 
do: Iban delate Jas Guardias del Rey: íe hubiera retirado, perdiera la fama 
la Cavalleria de D.Rodrigo de Caftro de valerofo,afbrtünadojy poderofo-,q 
OflbriojCondc de Lemos(cuya perío- es todo el eipiritu de las guerras civi-
na ponen aqui algunos:) y las Gentes les;porq en eilas;eÍ amor cita indccifor 
de Salamanca, Valladolid, Medina del y dividido entre las partes, y la jufti-
Campo, y Olmedo;/ otras que gover- cia fe efeurcee con las opiniones. Afsí 
naba D.Enrique Enriquez, Tio y Ma- D .Fernando, inclinado por íu volútad 
yordomoMayor dei Rey.Al lado dicf- à la pelea,y juzgando que importaba 
tro de eftos Efquadrones iban íeis Ba- mucho acabar preilo có el Portugués, 
tallas,© Batallones:cuyos Cabos eran: porque el Frances no tubicfl'e ocaíiõ,à 
del primero; el Códe de Caftro Xeriz; tiempo para poner el pie en la Fróte-
D . Gutierre de Cardenas, Comenda- ra,embiò à íaber el parecer delCarde-
dor mayor de Leon (Padre del primer nal,y de los otros Grandcs-,y le dieron 
Duque de Maqueda;) y Rodrigo de de que íe pclealTe;n¡ avia hombrc,que 
Vlloa,Señor de la Mota: del fegundo, íe acordade de la hambre , ni del can-
Ios dos Fonfecas:del tercero,Pedro de íanciojni que íe olvidaü'e de la ira , y 
Guzman:dcl quarto, Bernardo Frico: de la viva cfpcrança de la preía. 
del quinto Don Pedro de Velafco: del 14 Llcgòfe pues à la batalla,' 
fexto Bafco de Bibero. A l lado íinief- que la trabó el primero, D.Iuan Prin-
tro,guiaba el primero , à los primeros cipe de Portugal con ochocientos Ca-
BatalJones el Cardenal de Mendoza: vallos efeogidos,con los quales pufo aí 
los fegúdos, D.GarciaAlvarez de To- primer choque en huida à cien Cava-
Jedo Duque de Alba:Ios terceros,Don líos del Conde de Caftro,y en deíordé 
Enrique Enriquez,el viejo, Conde de à trecientos de otros Capitanes ; car-
Alba de Alifte, Tio del Rey: los quar- gados en demaíia de la arcabuzem y 
tos,D.Garcia Oílbrio,que avia traido de la artillería de los Portugucfcs: pe-
las Gentes del Marques de Aítorga fu ro detenidos de fi miímos, llegando à 
Sobrino,k quien tabic algunos ponen vn cftrecho,que avia à las cfpaldas, fe 
en eíh batalla. En medio de eftos Ef- rehi/.ieron con prontitud, / con peri-
quadrones de Cavallos,fe pulieron los cia militar volvieron à la batalla, que 
de toda la Infantería. Afsi pues eftu- la hallaró mas tratablc,porque el Car-
bieron en orden, y como mirandofe denal acometió por vn lado ai Princi-
ambos Exercitos,en adema de pelear, pe;cl Duque de Alba por otro;y el Re 
ya puefto el Sol. fus tres Tios fe fue derecho contra cí 
Parecia à muchos, qíiendo los Eftandatte del Rey de Portugal, en 
nneftros menos en numero,mas canfa- dóde eftaba la mayor fuere » del Exer-
.dos,y faltos de la artillería, y gruefo cito. Entró el Cardenal echando afsi 
de la lnfanteria,q no avian podido fe- la bendición, Traidores-, aqui ejtà el Car . 
guir, y en fin enflaquecidos con la há- dtnal^ fentjdo , como parece, de que à 
bre de todo vn mal dia,era exorbítáte él, al Almirante, y al Duque de Alba, 
temeridad entrar en la batalla contra atribuyeífe el vulgo aquellos dias el 
el enemigo,q tenia cerca,y à las efpal- di¿lamen5de que no fe pcleaíTc, íncer-
• das tan fuerte, y fegura acogida. Pero pretandofelo à la ambición de íer fié-
' Oo 3 pre 
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En contra íaliò à la batalla cò cl mií-
mo aliento, aunque en mayor edad, cl 
Arçobi/po dc Toledo , de quien dixo 
, con fazõ Zurita, fi«f f o á i a cutar al m i j -
mofen. Sobre el Eftandarte de Portu-
gal hubo vna larga,y peligrofa reyer-
ta : y deípues la han tenido los Hifto-
riadores de ambas Naciones: y Don 
Aguftin Manuel fe quexa con mayor, 
y demaíiada indignación contra Zur i -
ta: que,íin fer Cafkllano,dize,que Pe-
dro Vaca de Sotomayor ganó aquella 
Vandera Realjy calla,que ladeíendiò 
fu Alferez, Duarte de Almeyda hafta 
perder las manos,que íe las cortaron; 
y que al fin la reíUnròGonçalo Pires, 
Efcudero Portugués. Mas en el Ínte-
rin, peleando cl Rey D . Fernando con 
todos los esfuerzos y primores de 
aquel fu íereno y ardiente valor, def-
o-rdeno de modo las Guardas del Rey 
D- Alonfo, que él fe diò por vencido, 
y perdidojy para no íer muerto,ò pre 
fo,tomò con la fuga el camino de Gaf-
tro Ñuño, en cuya Fortaleza fe aco-
gió con veinte de los fuyos. Con efto, 
y con efparcirfe los Portuguefes , la 
noche y la Uubia eícondieron à los 
enemigos, de modo que los nueflros 
ni ni encontraban con quien pelear, 
fabian ya de quie rezelarfe, ó ayudar-
íc:unto,que el mifmo Rey D.Fernan-
do andubo por el campo cófolost res 
grandes Gavalleros, que nunca le de-
xaron ; y fueron , García Manrique, 
Iñigo Lopez de Albornoz , y Fieman 
Carril lo. Son muy celebrados en eíU 
tá needfaria vitoria por hazañas per-
íonaks,D.Luis Olforio, D.Sancho de 
CaftiUajGarcia Manrique;y entre to-
dos, luán Pcrcz Calvillo , Señor de 
Malón. 
El Principe de Portugal fe 
recogió à la Puente de Toro con fus 
Eí'quadroncs: y apiñado con fu gente 
en aquella eílrechez.y guarida,no po-
dia íer acometido, aunque fue feguido 
h..i\x aquel puefto de los Caftellanos: 
entre otros íiguiò aquel alcance el 
Conde de Alba de Aliñe, viejo de fe. 
tenta años; y volviendo con fofos do's 
Eícnderos encontró acafo vnaEfq^. 
dra de los enemigos, que fe retiraban 
à la Puente,ó le acogían \\ la ribera, y 
fe le llevaron (con otros dos Gavalle-
ros Navarros del apellido deXime-
nez)iín que le hechaífe menos, halla 
que el Rey eftubo en Zamora, adonde 
llegó à la vna de la noche, defpues de 
aver citado tres horas en el campojcf-
perando al enemigo : y con todo elfo 
los Portugueíes, q dieró ya por muer-
to toda aquella noche à íu Rey,fe jac-
taron como vencedores, quato fin du-
da le entriftecteron como vencidos; 
queriendo tomar por feñal de la vito-
ria, el aver eftado firme fu Principe en 
el campo,ó en la Puente, por confejo 
del Arçobifpo de Toledo, aviendofe 
vuelto el Rey de Cañilla à Zamora: y 
tiene la vanidad , ò la vergüenza, tan 
irrevocables los privilegios de fabri-
car quimeras,que en nueftros días Ro-
drigo Mendez Silva en la Genealogia 
Real de Efpaña (ó apoftado Panegiri-
ce de Portugal)eferibe de efta batalla, 
Que ha. fido no foco efcrufulofa en ra^onde 
Ul f i tor ia al Padre M a r i a n a , y otros Hif', 
toriadores Caftellanos contraía opinion de 
los que con mas certera de ella ejeribieron: 
no pudo ingeniarfe masen la cita de 
los Hiftoriadoreslafantafia: fea por 
cierto tal la vitoria de los Portugue-
íes , qual ha íiclo el efcrupulo de los 
Caftellanos; pues el Padre Mariana, 
burlandofe de eíla jadancia de Efcrr-
tores Portugueíes, eferibió có no me-
nos fal,que piedad, ^ f s ^ e n ç a n l o s e n e * 
migos del nombre chriftiano. Bien pueden 
losHiftoriadorcs de Portugal llamar 
Vitoria la de T o r o ; pero fin facultad 
de mudar las eífencias de las cofasjtio 
podrán hazer que lo fea: pues el fugi-
tivo;el que dexa à los fuyos en las ma-
nos del enemigo,parte muertos, parte 
priíioneros; y en fin el que no coligue 
nada,y lo pierde todo, bien puede de-
ziríe vencedor; mas no lo puede íer. 
15 Y nada ay mas vifible ea 
efta 
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efía ííiftona,que vna larga cadena de armas al Frances, para retirarle de fas 
buenos fuceíTos de Cafnlla,y malos de puertas,y ventanas de Efpaña^Tábíen 
Portuga!, que deíde la batalla de To- el Maeftre de Sáüago5que tenia la Vi'-
ro fe fueron eslabonando , con tal OIN- lia de Veles > no folo la defendió con-
den,que el Portugués, perdió los fo- tra elArçobifpo de Toledo,yMarques 
corros de Francia, los amigos de Caf- de Villena; fino que focorrido de Don 
tilla , la reputación de Portugal,¡as Hurtado de Mendoza , rindió fu For-
Plazas ganadas, y ¡as efperanps de la taleza.Ni los mares fe libraban de eñe 
conquiíla y preteniion, Porque el tan arrebatado fuego,que todo lo fal-
Frances encontró con mucha reíiften- picaba,y quemaba;porque las Galeras 
cia en el cerco , que para divertir las de Aragon,cuyo Capitán era Andres 
ftiercas Caílellanas pufo à Fuenterra- Suñer^lenaró de lagrimas, y robos las 
bia, que la defendió con fumo valor C0iijs,y mares de Portugal. 
Eftevan Gago Cavallero Portugués,y ^j" Afsi el Rey D« Alonfo (mas 
eonfidentiísimo del Rey de Aragonry convencido , que fus Croniftas) cer-
cen Angular y feliz tefon fruftraron cado de rio tan ímpetuofo de defdi-
los esfuerzos y combates del enemigo chasjy defengaños, fe falió de Toro ,y 
los vezincs de aquellaVilla^ylos otros de Caílilla : y paffando de Oporto a 
Guipuzcoanos, y Vizcaynos, que con Lisboa, fe embarcó en la Armada fu-
3ma refueita y briofa batalla efearmé- ya,y del Rey de Francia-, al qual fue à 
.taron,ó refrenaron à los Francefes.La ver,y à rogar, quiíieíTe focorrerle cotí 
Vi l la de Madrid fe refeató de fu cau- hazer la guerra en Navarra, paífando 
/ tiverio por el valor, y fineza de Pe- à ella todas las fuerças, que inutütnen-' 
drarias de Avila , y Pedro Muñoz de te gañaba,aíromandofe à Cataluña, y; 
Toledo. Y lo que al enemigo dplió con menos provecho vivía armado 
mas , fue la perdida del Cafíillo de por la defenfa de Rofellon. Defem--
Zamora, que le entregó fu Capitán barco pues el Rey D . Alonfo en Colí-
Alonfo de Valencta,forpdo por la in- bre- çntròfe por Jas puertas del Fran-; 
duílria y afsiílencia del Maeftre Don ees; y ,llamó también àlas del Borgo-; 
Alonfo de Aragõ;que,como otro Vly- ñon,como mendigando los focorros,' 
fes, pudo llamarfe el Derribador de que no le dieron. Y íi el Portugués có 
murallas. El Principe de Portugal, fu valor, y encono, no pudo citando 
viendo que le alcanzaba mucho la lia- prefçnte , detener el defpeño de fu 
Bia,fe falió de Cañilla,llevandofe con arrebatada fortunádmenos podría def-, 
quatrocientos Cavallos à la que avia de lexos:aísi ni le aprovechó la entra-: 
de fer,y nunca fue fu Madrañra: y fin da, que cõtra la ley y te de las treguas 
duda el fuego fe le acercaba, porque los Francefes hizieron tres vezes en 
Gantalapiedra fe cercó por los nuef- el Ampurdan,y en el Condado de ATO 
tros,y redimió el cerco có las treguas put*ias;ni pudo dañar à fu enemigo có 
de feis mefes, y con las Villas de Por- el nuevo fitio, que puíieron à Fuente-
tillo,Mayof,g-ajy VHíalba,queel Con- rrabia;à la qual añadió alientos el Rey 
de de Benavente avia empeñado à los D.Fernando defde Bilbao,y el Rey fu 
enemigos por fu libertad. En el inte- Padre defde Navarra. N i los amigos» 
r in el Rey de Aragonjaviendo embia- que avia el Portugués dexado en Caí-
do gente à Fuenterrabia, fe encaminó tilla , quífieron fiar mas en las fuerzas 
por fu perfona à la Frontera de Nava- de vn Rey derrotado enEfpaña,y pre-
rra,para verfe con fu Hijo D.Fernán- tendiente en Francia : afsi primero eí 
do , y apagar ambos el fuego , que en Duque de Arevalo , y la Condefa de 
aquel Reyno encendían Agramente- Medellin,y defpues el Marques de V i -
íes y Beamontefes; y acercar fe con las llena có fus Primos, el Códe de Vrue-
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btft- fía,y el Maeflre D.Rodrigo,fe puíieró montefes y Beamontefes hazía derra* 
en la obediencia , y buena gracia de mar de todo el cuerpo de Navarra, 
los Reyes de Caftilla. Y el miímo Ar- Para detener el furor de aquellos lo. 
çobifpo de Toledo rindió,ò fu animo, eos, y no dar lugar à que el Fráces les 
ò fus fuerças à la fortuna de los que la aplicaífe medicina coftofa y peligrofa 
empezaron à tener buena por fu anti- para Eípaña, el Rey D . Fernando te-
gua fineza. Pero ni tita memoria,ni la mò à íu mano à Pamplona, y demás 
generofa interceísió del Rey de Ara- Plazas de los Beamontefes; y el Rey 
gon,pudo hazer qúe fueífe recibido el D.Iuan à Tudela con las fuerzas de los 
Arçobifpo,para mas que perdonado;y Agramontefes, como en feguridad de 
lio à la autoridad , y confiança prime- fus treguas: proemio firme de la paz,y 
ra-ò porque temieron D. Fernando, y prefervativo de la guerra Francefajla 
Doña ífabel( y quizás también ĉ fti- qual avia de abrigaríe en Navarra, 
gafon) la turbulenta codició de aquel miétras los Vandos no fe defarmaííen: 
Prelado; ò porque no le podian com- y en fuma era neceífario quitar las ef-
poner,ni comparar ya con el Carde- padas de las manos de aquellos furio» 
nal, que le avia arrebatado la gracia fos. 
de los Reyes có las virtudes próprias, i 7 Mas el mayor reclamo de 
y fe la confirmaron los vicios del Cõ- Jas armas Eñrangeras, qual era la pre;-
petidor. teníion del Portugués, iba ceifando; 
16 Para dar à todo firmeza los porque eflos dias, quando el Rey Don 
Reyes,Padre y Hi')0,{e vieron en V i - Fernádo trabaxaba por la paz enNa-
tciria-,en donde comunicaron lus fuer- varra,y Doña Ifabel contra cierto al-
§as,juizios,y trazas contra fus enemi- boroto en Segovia, fus gentes efcala-
gos; y fe dieron vn dia lleno de albo- ron)y ocuparon la Ciudad de Toro; y 
rozo,y alegria, que fue fuma en Hijo , acudiendo luego la Reyna, pufo Don 
y Padre; y fe esforço à fer mayor en Alonfo de Aragon el Alcazar con fu 
eíle Venerable Rey con la memoria,y ingenio y esfuerzo combatidor en ta. 
ponderado tierna y oportuna, de que to aprieto, q le rindió à 19. de 0¿tu-
cJ, y fus Hermanes, los Infantes de bre,y poftròàlos pies de la fortuna y 
Aragon,D.Enrique,^D.Pedro, fuero jufticia de los Reyes fus Hermanos to-
en otro tiempo deípojados de la he- do el Caftillo y afilo de las efperanças 
rencia de fus Padres, y arrojados de del Portugués. Faltaban algunas otras 
aquellos Reynos de Caftilla, que mi- Plazas de gran cuidado: y fitiaronfe 
raba poffeidos enteramente de íu H i - todas de vna vez en la primavera de 
j'o.Del qual en efta ocafion , fegun al - 1477.por el mifmo Rey ; que en con-
gunos han eferito, no quifo recibir la tinuo movimiento iba vifitádo, y ade* 
precedencia del lugar,y lado, que por lantando los aífedios, y los abreviaba 
Padre,y Rey Huefped fe le debia;fino por las manos de fu Hermano D. Alo-
que rechazando las inftancias reveré- fb;que era Superintendente^ Gover* 
tes de D.Fernando,y teniendo en me- nador de las armas de todos eftos cer-
nos los derechos de la naturaleza, y eos; y como también era General de 
del hofpedage,que los de la defeendé- la Cavalleria, y de la Infanteria-de las 
cia , dixo : Vos, Hijo mio ,fois Cabera de Hermandades,tubo mucho en que ref-
aquelU alta C a f a , do todos defeendemos \ y vir à los Reyes con fu deftreza, y Pa' 
afs ,ht is de fer primeo. Defpues fe vie- ciencia; porque el Erario citaba tan 
ron ambos Reyes fegunda vez en Tu- agoftado,que fe hizo precifo cargar a 
dela,para aplicar fus manos, y fus in- los Pueblos con los gafloS de las Mm-
duítrias à la herida, ó fuente perpetua cias^ue ellos embiaban;afsi fentian;y. 
de fangre, que la guerra civi l de-Afra- reuüban el pefo à la mecida de fu deí" 
r lor; 
1477-
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-1'i77' jor;y fobre todos los Hidalgos, que à mciofa de CafHlla la Vieja: la Villa fe 
mas de ver mortificados los privile- dio con el partido de que fe levátaffe 
gios y eftilos de la Nobleza, fe fatiga- ei affedio de la Fortaleza de Cubiilas. 
ban,y quexaban de contribuir y mili- La de Cañro Ñuño quedo íit¡ada;por-
taf:y eña razón, q fin duda feria gran- que el valor de fu Alcayde, el famofo 
de, fi la neccfsidad no fuelíe mayor, Pedro de Mendaña , era digno de los 
tenia en fu favor à la autoridad de los mayores esfuerzos del Rey:como tam-
Grandes; ò porque muchos dellos fe bien de los enojos y prefencia de la 
defconfolaban de que fe fueíTe acabã- Reyna,el conftante,ò porfiado brio de 
do la guerra, y la necefsidad quede Pedro de Baeza Alcayde de Trugi-
fus Perfonas tenían los Reyes j ò por- Jlo,que en los exceífos de Ja fidelidad, 
que todos rezelaban,que eñe exemplo qual la moftrò con el Marques de V i -
de las contribuciones iría creciendo,/ llena, por quien defendia, ò tenia 
faltado hafta acercarfe, y fubir à la al- aquella Plaza , no conoció igual; pues 
tura delosmifmos Grandes; porefto ni las promefas, ni las amenazas, ni la 
daban la mano y aliento à los Pue- Perfona, ni el Exercito de la Reyna, 
blos,y àlos Hidalgos en efta querella, pudieron en diez y ocho meíes ren-
Y como el tiempo era tan rebuelto,âl- dirle;antes el defeompufo tres vezes 
gunos,no eíperando quizás tan entera aquel apretado íitio:pero en fin ambas 
ia paga, ò recompenfa de los Reyes, Plazas ( defpues de otras menores, 
quiíieron antes que fe dieíTe fin ala aunque grandes) fe rindieron ; la de 
guerra, tomarle lo que à fu parecer fe Caítro Ñuño, à la fuerça del cerco ; y 
les debiajeomo el Conde de Benaven- la de Trugillo , à la de los repetidos 
te , que con quatrocientos Cávallos ruegos del mifmo Marques, que infla-
pufo cerco à la Coruña; el Duque de ba à fu fiel Alcayde,aflegurandole, fe-
íAiba,que tenia en íofpechasy rezelos ria aquella fu fineza caufade que ios 
à la tierra de Salamanca, y Zamora^ y Reyes quitaflen à èl y à la Cafa de V i -
el Conde de Trevíño,que vivia arma- llena quanto del Maeftre de Santiago 
do,como para favorecer à los Beamõ- fu Padre y Fundador de ella avia que-
tefes defde la Frontera.Para defvane? dado. % Eftos y femejantes fuero los 
cer pues eftos humos, que nacían del frutos de la batalla de Toro:íi los Caf-
fuego mal apagado de la guerra, daba tellanos fueron en ella vencidos,como 
gran priefa D. Femado en los cercos, defean los Portuguefes; cuentefe por 
que fuflentaba: era el de Caflro Nuíío milagro del juizio, brio , y fortuna de 
el que mas hazia fudar à los defeos del Don Fernando, triunfar también del 
Rey , y de fu Hermano, y de los Pue- vencedor, 
blos, por fer aquella Plaza la mas per-
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1H77- i í í f P ^ j Vuando el Portugués líe- cía,que lo hazla , quando el Rey Luis "íSffl gò à Francia, peregri- le mandó detener , y también exami-
nado por los íocorros, nar de los n otivos,que aviatenído en 
hallo al Frances y al ponerfe de lecreto en camino , para 
Borgoñon , nada dif- veríe có Maximiliano Duque de Auf -
pueñospara darlos : porque el Rey tria: otros afirmaban , que por no fer 
Luis,vivia todo atento à deñruir con Rey,era Religiofo:otros,que encerra-' 
artes à effe fu obftinado emulo ( el do en vna Hermita, hazia la vida t r i f -
Duque Carlos:) y afsi queria eftarfe te y retirada. Todas efías vozes le 
coronado à la mira de las locas em- pintaban melancólico, y defeontento 
preflas del Borgoñon;y eñe (que era con el mundo, y avergonzado de f i c ó 
Nie to , por fu Madre, de la Cafa de elviage de Francia» Y como en los 
Portugal) fe avia arrojado, defpues Reyes (no menos que en el fuego, y; 
de dos laflimofas rotas, al vitimo pre- las eflrellas) lo miímo es no luzir,que 
cipído , renovando el fatal cerco de morir ; no moñrandofe el Por tugués 
Nanci:afsi el Portugues,que le habló, en ninguna parte,le dieron por muer-
y procuró perfuadirle el cafamiento to,como lo era para fus Vaífallos , ora 
de íu vnica Hija Maria de Borgoña fuefle Peregrino, oraReligiofo , o ra 
con el Delfín de Francia, y quietarle Hermitaño. Aísí el Principe D . l u a a 
con los Alemanes, fe cansó en vano: de Portugal fe coronó , y entró en la 
pereció pues el no menos generoío, fucefsion del Reyno à diezde N o v i é -
que ya infatuadojDuque Carlos en ef- brej pero à quince llegó fu-Padre p o r 
ta vítima batalla; por las dolofas artes el mar, defpues de aver por tiempo, de 
del Frances'jpor la monftruofatraició catorce mefes mortificado. íu honra y 
del Conde Nicolas de Campobaío, íu dignidad,y ajado fin recompenfa de 
Napolitano,por el esfuerço de los po- los-íocorros,que mendigaba, el p u n t o 
bres Eíguizaros, y en fin por la vnica de la Nación Ponuguela: vino en AtA 
buena fortuna del Viejo Renato y iie? madadel Frances ( como fe e f e r í v e ) ! 
pre infeliz Buque de Ahjpu y Lore- porque Luis difpuío eífa vuelta, aver-?' 
na. Afsi el Portugues,confufo con tan- gQíj.§ado de que fe le imputaífe tan fea; 
ta tempefíad , y con las nuevas y pro- y lóbrega fuga de vn Rey amigo , y. 
prias empreffas del Frances fe retiró huefpedj y también v t i i pa r aencédec 
à partes muy efeondidas: y por effojy à Caftiil:a,y enfriar à Aragon.El Prirv* 
por lo que tardó en avifar,y darla cipe-D, luán eñubo tan átento al que 
vuelta à Portugal, le dieran ya por deb|a à fu Padre , que le recibió cor* 
muerto. También el miímp Rey.,^! grande;aJborozo,íe.pufo la Corona¡ en 
EfpôJano Part¡r í dexò eferitas dos cartas; en las 1* eab^a,y íe entregó enteramente e l 
1- ̂ quales daba razon^ó fin ra-zoB,de fijde—govierno: con lo qual mereció Ü . I t i á* 
2- fu trille aventuraiy obícuna empreílaL J[n;¿s que con, otra de.fus- grandes v i r -
era la vna para el Rey Luis; y la otra tudes,el juño titulo del Príncipe Per-
para el Principe íuHijo, cm qué.le-;.òjr7 ; fcao.,Y:en.ia D* Aionío mas can fado," 
denaba,que al punto tomafl'e la Coro- que'defengañadoVporque volvió à te-
na de Rey;pues à èl podia ya eftiraar^ tar al Ar^obifpo de Toledo, que no fe 
le,como muerto , ó Rey defamparado^ - aífégur'aba de fus Reyes; y al Marques 
de los homDres y de Dios: del qual ef- de Villena , que, moftrabatemerfe de 
Peraba,que U dana por fatisfeebõpá¿ ellos,vpttesfbrtifi^bá íüÍftWaó. :r 
ra o eterno con eña tan reda calami- ^ ~ A la v e r t i d Rey^ de A r ^ 
dad.En cl jnte.m , q u e i m a eíla car- gon,afsi,eí> las viftaS,como en las c a r . 
raines pubucaban , que ay.a eíft ta,,fiempre iníiáia co él Rey H i j o 
Rey a Icruia.cn^omo el d,Xo en Fran- en que el Arjobifpo no av¡» fido b i e a 
tra-
num 
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trataclo,n¡debiatratarfeaorafino.con 3 Volvió D . Temando muy à 
amor,y confiança; porque í'us méritos la ligera à Sevilla, porque el parto de 
fueron tan grandes, que íe eftendian à la Rey na le acercaba •, y afsi cometió 
mas acá de las ofenfas. Alsi lo moftra- lo que faltaba de varios neoocios à fa 
ba entcnder,y defeat D.Fernando;pe- Hermano D. Alonío Duque* de Villa-
ro no fe atrevia à proponerlo à Doña hermoía,q era el Governador de Caf-
Ifabel; ni aun tenía por feguro , que tilla; y llegó à tiempo , y à vno de los 
ella fofpechaik eflos deíeos, y trata- dias mas alegres,que jamas tubo,como 
dos: y perfuadido de efte temor, pidió lo fue el del nacimiento del Principe 
à fu Padre, que ni fe vieííe con el Arr D.luan fu Hijo;que para fer heredero 
jobíípo, como intentaba hazerlo;ni le de tantos Reynos y triunfos, íalió al-
embíafí'e perfonade cuplimiento,para mudo el vltimó de íunío de 1478. No 
confolarle,y honrarle. Pero ni el mif- fue menor la alegría del Rey,y Reyno 
mo D.Fernando pudo, aunque fe pufo de Aragon,que la de los de Caftílla: y 
en camino , halagar y ferenar con fu el Abuelo del nuevo Principe eferi-
prefencia el corazón montaraz, y obf- vio, entre los parabienes y alborozos, 
curo del Arçobiípo;ò porque efte, co- dos confejos à íu Hijo D . Fernandor 
mo.deíconfiado , vivia muy rodeado era el vno , q el Principe no fe criafle 
de armas ; ò porque la Reyna moftrò en Gaflilla;fino que con traza,ó en fe-
difgufto à medida de fu condición, y creto,fe embiaffe luego à Aragon; enr 
de tu enfado: y como las experiencias tediendo el Rey,que ni el clima de los 
enfeñaban a D.Fernando, que tambié humores de Caftilla eftaba aun del to-
Doña líabel íe enojaba con el ( por do fano , y fin peligro ; ni el eftilo de 
aquellas repetidas aníias de difponer, encomendar los Hijos de los Reyes 
y mandar ) quilo dexar en opiniones Çafleilanos à Vaífallos poderofos, po-
la confiança del Arçobifpo , por no dia cõtinuarfe fin rezelos,ò interrum-; 
poner en peligro la de fu Muger. Mas pirfe fin quexas.Pero D. Femado, que 
aviendo D. Fernando; y Doña Ifabel como nuevo fol de prudencia y provi-
cn los primeros meíes del anode dencia humana añadió tanta à la arte 
i478 .paírado à la Andaluzia,pareció de reinar enEfpaña, aflegurò à fu Pa-
^ g en el Coníejo de Eftado , que era mas dre de eftos temores, afirmando,que el 
conveniente volverei mifmo Rey à Principe fe criaria à vio de Aragõ;ef-
Madrid , para conquiñar, ó alTegurar to es, por fus mifmos Padres en Cafti-
ál Arcobifpo,que afsiftir al cerco, au- Ha. El otro cõfejo era, q en la jura del 
que importantiísimo,de Vtrera; cuyo Principe hizieííe D. Femado enmen-
íuceífo avia de fer el exéplo de otras dar el yerro,que fe cometió en la de la 
FortaIezas,que algunos Señores,y Ca- Hermana mayor Doña Ifabel, que fue 
valleros avian pefeado en el rio re- jurada como fuceífora para deípues de 
buelto de las guerras de Portugahtan- los dias de fu Madre ; pues debía de-
to importaba, que no volvieffe à en- zírfe lo mifmo de los de fu Padre: pa-
cenderfe el fuego, que eftaba efeondi- rece,que prevenia, y como profetiza-
do,y humeaba en las cenizas del trifte ba el gran juizio de D. luán los diftur-
corazon,ò carbon de aquel Prelado: y bios futuros; y poniafe por exemplo à 
parece,que D.Fernando , embiandole fi mifmo ; el qual jamas confintiò fer 
primero al Secretario Gafpar de Ar i - desheredado en Navarra de ios Hijos, 
n c y defpues al Conde de Saldaña , le Efte confejo era tan juño,'/ provecho-
dexó efta vez fino contento,mas quie- fo para todos, como difícil para Ja có-
to,y menos defabrído.En el Ínterin fe dicíon de la Reyna Doña Ifabeljy gra-
tomó Vtrera por combate;y Tarifa fe to,y oportuno à la-de muchos Grades 
entrefíó,por no padecerle. ' " de Caftilla, q difguftaban de tanta c6-
cor-
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iM7S. gorila de fus Reyes» y holgarían de délos ochenta tnil florines pafta^os; 
ponerlos en nuevos trabajos có la voz Todo lo deícompufo la fatal enemif-
y color de fidelidad , que penfarian, ò tad de cílos Señores: y no menos el 
querrían guardar en la defenfa dela enojo del Rey,encendido con las acu-̂  
abfoluta fucefsíon de los Infantes: afsi faciones y procefíos del Vi-Rey , que 
mfepuío en execucion el confejo, ni cargaba al Marques los intentos de 
dudamos}que la refpuefta de D.Ferna- coronarfe en Cerdeña, y las defmefu-' 
do feria la confefsion de fu defeo,y de ras de imputar al Rey los de arruinar 
fu temor; y como le quedaban otros la Cafa de Arbórea > para tratar como 
Reynos, le picaba menos la aníia, y la efclavos à los Sardos. Peleó el Mar -
decencia de prevenir aora en la jura ques, y fue vencido en la batalla de 
el no fer defpues excluido de la Coro- Mores: defpues íe rehizo con muchas 
»a de Caílilla por fus Hijos. fuerzas de la Isla,y conlasefperanças, 
4 Aumentòfe eftos dias con vn y ligas de Italia pufo en grandes cu í -
Reyno la de Aragon , poco antes que dados à nueftro Rey: el qual embíò 
cl Principe D.luán nacieífe j moítran- focorro,y mandó al Conde de Cardo-í 
dole aísi el cielo mayores riquezas,fo^ na,Vi Rey de Sicilia^ue llevare o t r o 
lo para que las efperaííe , y no las go- mayor j como lo hizo , aunque dio l a 
zaífe defpues: efte Reyno fue e l de vuelta p reño , juzgando con fu gran 
Cerdeña, que defde Íu primera con- experiencia , que para la felicidad de 
quifta avia coftado el continuarla con la empreífa, nada mas convenia , que 
el precio de tanta fangre, y fubftancia dexarla governar à vno ; porque m u -
de los Vaífallos de Aragon \ \ los qua-' chos mas ion , vno, que dos, en donde 
les fue fin duda muy provechofo, para cada vno haze,que el otro fea nada, ò 
moftrar fu paciencia , obediencia , y poco. Con efte focorro , y con el que 
confiancia.Excrciròles bien eftas vir- dieron luán de Vilamarinco fus G a -
tudes en efte tiempo Leonardo de leras, y las municiones y armas de l 
Ahigon, Marques de Oriftan, que.era Rey de Nápoles, fe llego à la famofa 
Señor de la mitad de la Isla,y no dexa- batalla de Macomer 5 felicifsima para 
ba al Rey , que lo fueffeni de la otra eftos Reynos, porque fue la v i t ima 
mitad,por las inquietudes,que ocafio- que fe dio por la conquiftade Cerde-; 
naba,y a con varias preteníiones,ya c6 hajde la qual faliò huyendo en v n l i - . 
diíguftos, y puntos con el Vi-Rey , y gero Cavallo el Marques hafta la ma-
cón fu Hijo D.Dalmao Carroz , Code riña de BoíTajen donde fe embarcó c6 
deQiurra: à los qnales fe imputaba la dos Hijos (que el otro quedaba muer-
mayor culpa de que fe embarazaífe al to en la batalla) y tres Hermanos:en-
Marques la poífefsion de eífos Efía- comendòfe, (ò fue llebado prifionero 
dos, ya ajuflada en contrato onerofo de vna Galera Real) el vencido y fu-; 
con el Rey , que cedió à la pretenfion gitivo Marques à la fè y mifericordia 
de q el Feudo no debía paffar à lasHc- del General Vilamarin: el qual le a c ó -
bras, y concedió al Marques la invef- gió; y no queriéndole entregar al V i -
tiduradeeffeMarquefadóí'ydelCóda- Rey de Sicilia5fe vino á E f p a ñ a ^ a r a 
do de Gociano, la cótinuació del luz- affegurarle la vida , y ganarle alguna 
gadojò ludicatura de Arbórea y la in- gracia del Rey; à quien trajo la nueva 
dependéciade aquelVi-Rey:y el Mar- de la batalla}y la feguridad de la v i t o -
qiscs dexo la demanda de prcíentar el ria; que le fue de tanto gufto y apre-
Arcobilpado, y los quatro Obifpados c¡o,que pufo, y perpetuó en los t í tu los 
del Marqudadojcon todas los Benefi- de la Corona Real los de, M a r a e s de 
cios de fus tierras, reftituyó, algunos o ñ f l m ^ Conde de Gociano ( que duran 
-Pueblos, y pagó de contado la mitad haíta oy con otros muchos, y mas. irje-
íiwdos 
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•1̂ 3- nuílosjcó diftincion inútil, y moleña) van) la vnica de las once, í i doze p r i -
para quitar à todos la efperanja dt la meras Familias de los Ricos-hombres 
repartición , que de aquellos Eñados de Aragon, que conferva con Eftados 
av ian hecho con fus defeos, y fervi- fu Varonía legitima, 
cios.El Marques, fus Hijos, y Herma- 5 A efta felicidad de la quie-
res, fueron llevados al Caftillo de Xa- tud de los Sardos en vano defeada de 
tiva , celebre por la priíion de tantos todos los Reyes (por 154.años) qui-
Principes. ^ fiera D. luán añadir la del recobro de 
«11 N i le facò de ella D . Fe rnâ - los Condados de Roíclló y Cerdaniar 
do,quando Rey,ni volvió los Hilados al qual no avia podido aplicar fus 
à la Caía , aunque aora y antes fe avia fuercas; porque convenia à los Reyes 
tanto interpueflo cõ fu Padre, y com- de Caftilla entretener al Frances con 
padecido , como de Jlena aun mas de las treguas,que él mifmo pedia; antes, 
méritos que de inquietudes:cõtentòfc por el deíeo de empJearfe todo en las 
con redintegrar à los Hijos y Herma- artes de la ruina de Carlos Duque de 
nos del Marques en fus honores con la Borgoña;y aora,para ocupar el Hilado 
Ricohombria , y aprobar Ja libertad de ín Hija la Duquefa Maria:y le con-
que yael Rey les dio al principio: ò cedían eflas treguas los Reyes de Caf-
porque no es lo mifmo fer liberal, que ti]la,porque tubieífe menos ocaíion de 
compafsivo ; ò porque es mas fácil à aííomarfe à Guipúzcoa, entrar en Na-
los íuceíTores difentir del govierno varra,y revolver à Caftilla por el Rey; 
prefente,que corregir el paflado: tam- de Portugal. Por efto también daban: 
bien fe efcribe,que D.Fernando fe in- oydos à las propueftas del Fráccs; que 
d ignó por la triftc ligereza del Mar- y a k s ofrecía otros docientos y cin-, 
ques, que aviendo dexado crecerla quenta mil efeudos, para que fe do-I 
barba caíi por vn año en la prifíon, fe blaífe el empeño de los dos Condados,' 
la qui tó , como celebrando Ja noticia y hazerlos mas irredimibles; ya daba? 
de la muerte de fu tan rígido Rey. No eílos Hilados en dote à fu Sobrina 
pudieron apenas los émulos del Mar- Ana de Saboya para fu cafamiento 
ques gloriarfe de fus trofeos: porque con D. Fadrique de Aragon, Infante 
él Vi-Rey y el Códe fu Hi/ojvolvien- de N á p o l e s , haíla el defempeño de 
do à Caller, enfermaré à los d k z dias, cllos^ya intentaba ponerlos en manos 
y murieron al feptimo: vnos lo atribu- de tercero , y moílraba eligir al Rey, 
yeron à cailigo divinojy otros ÍI echi- de Nápoles para eíía confiança. Afsi , 
20S d iaból icos , comprados de la V i z - moílrando tantos intentos, encubría 
condefa de San Luri à vna Maga: efta el qu« tenia-, fi ya no defeubria mas el 
• lo confefsò en la priíion; pero la Viz- vnico de quedarfe finalmente con los 
condefa lo n e g ó con fuerte y ferena Condados: pero, como fin duda le pi?; 
conftaricia. Ais i en fin quedaron eílos caba el efcrupulo del hurto , defeaba 
Impacientes émulos ( Carrozes y A r - curarle, aunque fobre falfo , con pro . 
bóreas: ) los vnos muertos; los otros pueílas,índecifsiones, y difputas, que 
fepultados en fus odios. Pero dura en mas fe le rafeaban, que fanaban. 
Cerdeña vna efclarecida Cafa y Va- % Irritabafe D.Iuan, y refiftia 
Varonía de los Códes y Marque fes de masque fus Hijos à todas cftas pro-; 
ViIIazor,que deícienden de Hermano ;pueílas,ó finceras,ò aparentes. Deziaí 
fegúdo del infeliz y vitimo Marques, Queeflimda mas fu honra , ¿ue quinientos 
D.Leonardo, que con quietud y conf- ;Jiofellones,y quinientos mil quentos:y^ opo-
tate fineza para cõ fu Rey fe armó, y niendofe con esfuerzo à fus mifmos 
peleó contra fu Hermano mayor. Y Hijos,alegaba aquella fentencia de fu 
efta parece ( como ya muchos obfer; Bifabuelo el valerofo Rey D . Enrique 
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^4?^ el Segundo de Cañilla: M i h o n r á no U dre.lc rogo,que fe v idfén en Daroca^ 
dtxarè eitbambre ctlguncictunijtiefeamiPa* en donde también comunicar ían , y 
dreiy añadía D . I m n con admiración eligirían los medios, para detenerla 
colérica , y difereta impaciencia: f fangre,que à c a ñ e s , y à rios, falia d e l 
^ Qve mejoriy mas oportuno tiempo ef- deílrozadifsimo Reyno de Nava r r a : 
pera el Rey mi Hi jo , para reparar efta cuya Princefa Doña Leonor, H i j a , y 
quiebra? Ei Rey de Portugal, fu ad- Hermana de nueftros Reyes, eflaba e n 
verfario , no tiene vn pan que comer: efíremo quexofa de ellos; y t ub i e r a 
los Grandes de Caftilia nunca eflubie- müchajó mas razón , por ío que la de -
ron tan quietosjy obedientes:/! quiíie- xaban padecer,fino fuera todo efe¿í:o 
^ redeflfuir al Arçobifpo de Toledo, íoberano de las muertes de fus perfe-; 
no avrà memoria del en cinco dias: el guidos Hermanos, los Principes D o n 
F.rances,que es nuefíro natural enemi- Carlos y D o ñ a Blanca. Defearon lo s 
^ go,eftà pueíio en tanta necefsidad por Reyes cafar à Doña Leono^porque l o 
la empreita de Borgoña,que íi le haze- avian menefter,ella, y fu Reyno: D o n 
mos cofquillas por Guiptizcoa, y Ro- Fernando propufo à fu Padre la p e r -
fellon , nos volverá lo nueftro , y aun fona del Conde de Medina-Celi , v l u -
nos dará quizas algo de lo fuyo. Pero do de Doña Ana de Aragó y Navar ra . ' 
yj no es la caufa efta,que yo conozco bié 6 Pero eftos, y otros pen fa -
el valor,y la honra de mi Hijo^íino las miemos de paz , que avian de t o m a r 
9) penfiones que tiene en Francia el Car- cuerpo en las viftas de Daroca, fe def-
5} denal de Efpaña, que por fus interefes vanecieron con la muerte, que a t a j ó 
lo encamina todo para las alianças del el viage de nueftro Rey en Barcelona: 
• Frances.Si yo fnpieíTe perder la vida, en donde,caí i fin otra enfermedad q u e 
y aunque me dieífen docientos y cin- la vejez , acabó fus dias con í í n g u J a -
quema mil quentos, con otros tantos rifsimas mueftras de piedad, fè,y r e l i -
Rofellones, no vendré en perdervn gion,à i 9.de Enero de i 4 7 9 : a v i e n d o 
maraved í , ni vn átomo de mi honraj v iv ido ochenta y dos años ; y r e i n a d o 
porque la efíimo mas,que la vida,y los en Aragon veinte , y en Navarra c in> 
„ Rey nos: y con eíla opinion entiendo quenta y tres. 
irme ai otro mundo, íi en mis dias no «jf Fue D . luán vn Rey de tan g r ã 
ptxedo cobrar lo ¿ue es mio. «f. Con eftas fortaleza y conftancia , probada c o n 
vozes cantaba en los vitimes dias de nunca interrumpidos trabajos, y p e l i -
íu vida D.Iuan,como Cifne del valor, gros,que no tenemos en efto con q u i é 
de la honra, y fortaleza: y aunque los compararle en A r a g o n , ò en E f p a ñ a ; 
Reyes fuá Hijos al principio conde- aunque fe exper imen iò en el, que t ie - : 
cendieron con el,y le dieron el a legró nen el v a l o r , y el juizio ( como el í r t -
ele que harían la guerra détro de Por* genio,y el eftudio) fus véturas y def-
t t i ga l , y fe la amenazarían al Frances gracias en las materias, que les cabe 
deíde Fuenterrabia: mas poco def- en fuerte;porque la de D . luán no fue 
pues,- ò por las inquietudes de algunos tan luftrofa , como la de los Pedros^ 
Grandes en la Andaluzia , ò por arro- lay mes , y Alonfos, quetubieron poí! 
jar todas las fuerças fobre Portugal, empleo de fus virtudes fer conqu í f t a -
abrazaron las•'-pazes de Francia ; para doresjy D . l u á n , no fer conquiftado: y 
cuya firmeza,dentro de vn año quatro efto no menos de fus mifmos H i j o s , y 
luezesjdos Eípañoles , y dos Frãcefes, Vaíral !os,q de los eftraños, y antiguos 
avían de dar arbitraria decifsion à la enemigos.Bien que,fi el entendimiefi-
queftion mili tar y c iv i l del empeño de to,y no el fen t ido ,dà los grados, y los 
.•Roíellon,y Cerdania. Para fatisfacer titulos de la gloria humanaà los Re-
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de Conqulftadorjpues ( à mas de aver Rofa,doncellaCata]ana,que la-honró, 
dado el vitimo íbíicgo con las armas à y adorò,hafla prctéder cafarla no me-
. C e r d e ñ a ) recobró con la punta de la nos,q con D. lay me de Aragon,Nieto 
l ança , empuñada de fu mifma mano, de D . Alonfo, Duque de G ã d u / y Prm-
caíi todo el Reyno de Navarra, y mas cipe de la fangre Real, que có 'u t ió la 
el Principado de Cataluña; y aísí me- Corona con fu Padre del Rey ü . luán, 
r e d ó l o menos el gloriofo nombre de 7 Sus exequias fe celebraron coa 
Reftaurador,que el de, Rey , y Princi- la folemnidad de las triftezas próprias 
. pe Grande,y Hercules.de Aragon.- de la Cafa de Aragon , en donde eran 
f . Tubo ,efte ñumanifiimo Rey efpedables, y llenas de amor y fideli-
otra deídicha en las virtudes de fu dad:aunque de folas eftas fe í abe , que 
Real clemencia, y mifericordia ; pues el Camarero mayor ( éralo D . Rodri-
,. aunque fueron tales, que jamás las ne- go de Rebolledo) quebraíTe en publi-
g ò en tan. innumerable^ y quantiofas co los Sellos Reales,y quebranta/Te los 
injurias ( fino en vna, ò otra, forçado corazones de los Vaífallos con eflbs 
¿ t ios preceptos de la jufticia legal y gol pes, y con altas y lúgubres vozes,q 
. pub l i ca : ) las que recibió de fus dos repetidas tres vezes dezían, E l Rey mí 
primeros Hijos, Carlos y Blanca, fue- Señor es muerco: y fino eran ya ceremo-
r o n y l,e,parecieron fuperiorç-s à fi?,¡n- nías antiguas,fueron prenúcios de que 
clinaqion,y eftilo; y afsi deíde que fe efte avia de fer el vitimo Rey, que v i -
atfevieron à ofenderle en la preteníió viòjmuriòjy dexò fu cuerpo en la Co^ 
del Reyno de Navarra,y lo procuraró roña de Aragon: la qual le guarda en 
con las armas , y la batalla contraiu la Real Cafa de Poblct jadõde defpues 
pcr/onajlos abprreciò, como íi no fue- de embaífamado,y detenido por algu-
. ra benigno, íin cóceder treguas à eña nos dias en reverécias fúnebres y pro-
tr i f tc gjiprr.a.PoíTeyò también D.Iuan lixas,de Seíiores,Cavalleros,y Ciuda* 
las.yirtude-s del agradecimiento.,,yJi-. danos, fue Ilebado con la honra de la? 
beralidad en^grados tan beroicqs.j.que compañía de fíete Nietos. «JJ Tubo D -
por cada vn^d? ellas pydiera fef apre- luán de fu primer cafamiento, có D o -
ciado entre los primeros. Finalmente ña Blanca,Reyna de Navarra ,à los in-
fuiortif&imó animo comimicò vigor felices, D . Carlos y Doña Blanca; y 3 
rnil i tar .y civil:à fu cuerpo haíta los v j - DoñaLeonor ,Gondefa dePox, que le 
timos dias, como endurecido y acrifo- fucediò; para pocos dias en Navarra, 
lado coja la prueba de tantas .jornadas, Del fegundo matrimonio, con D o ñ a 
emprLffavxiTedios,aíral.tos, ^batallas, luana Enr iquez ,dexò à D . Fernãdo el 
en Sicili^yNapoles, Caftilla,Navarra, Catholico,ya Rey de Caftilla, y here-
Aragon,y:Cata luñaique en el numero, dero de Aragon: à Doña luana Reyna; 
y en calidad de los. ¡r.iefgos no fon de Napoles,Muger de D . Fernando eí 1 
Í f i ^ n p t £ Í : ^ Á ^ ^ c ç i o m s , y £ m p i t ^ s ; } Segttáe:y à las Infantas Doña Marina, 
que à ffj?gloiiafo,Herníano D . Alp.ofo -y Doña Leonor^ q murieron fin cafar, 
graduaron de Sabio, y Magnánimo:y Tubo tabien dos Hijos naturales, am-' 
pata no^ex3r. ;entorpefer eil;e vigor, bos de valor digno de tal Padre: el 
corria - f a l l o s , en 1*.,ca?a,,.y eó los v.nQ.,D.Iuá Arçobifpo. de Zaragozana,, 
• imantesteft^io^vltimpsj<tetmiaQs.de vna Dama de gran nobleza del linage,;; 
^„vLda,Aun£¡,üe!tambieü?parece, que .•de.-.A.veHa|ie<iaie.l o t ro , el afamado Dw,. 
f u cuerp.o, (como fucede en la pelea Alonfo de A r a g ó ^ a e f t r e de Calatra- -
dela&cauías naturaLes,,) comunicó,, ò va,Duque de Villahermafa,y Códcdft{ 
pego alguna debilidad à fu vigoroíb Ribagorça, en Doña Leonor-de Efeorv, 
• aoimp-j,pues le rindió, con las llamas bar, Hija legitima de Alonío Rodri-u 
blandas del amor inútil y fecaà lo&fa- guez de Efcobar, que fue quinto HtjQ, 
voresy à la hermofura de Francina de, Alvar Rodriguez deEíeobar (Se-
. . " ' nor 
KKofl 
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iS47 -̂ ñ o r Se eííli antiquifsima cafa) y de fu cramentos,y la confiança, q tiene por 
Muger D o ñ a Beatriz de Villalobos: Dios en ellos,y proíigue con iu eftilo: 
perfonas de efplendida nobleza en el f F i j o ^ a podeis cõíiderar el pundo3en 
Reyno de Leon: cuya Varonia de Ef- q eftamos: que ni Reynos,ni fubditos, 
cobar eftà en los Condes de Mora.Re- ni potécias algunas humanas, por grã- _ 
conoc ió t áb ien el Rey tres Hijos baf- des q fean, ayudar, nin valer nos pue- „ 
tardos, habidos en vna Dama Nava- den: ía lvo aquel Criador y Redép to r „ 
rra,de la Familia deAnfajà Doña Leo- del mundo,en cuyas manos eftaraos.Y „ 
nor, Muger del Códcftable D . Luis de es eñe paflo ta l ,q quemamos aver fido „ 
Beamonte-,y otros dos,q murieron n i - vno de los ínfimos hõbres de nueftros „ 
ños . f En fu teftamento fe nombran Reynos ,ySeñor ios .Recordadvos pues „ 
Executores y Teflamentar'iosrcl Rey, q'quando à èl fera placiente, aveis de „ 
y la Reyna,fus Hijos:3a Infanta D o ñ a venir à efto mifmo: &;q vos dolerá , lo „ 
Beatriz Pimétcl , fu C i iñada :D.Rodr i - q en ofenfa fuya fecho aureis,de dolor „ 
go de Rebolledo:D.Gomez Suarez de ta l ,q en fanidad cogitar nó fe dexa:en „ 
figueroa.-el Vice-Caciller, lúa Pages: anlimefmo del b i é , q aureis podido fa- „ 
el Padre Confeí ror ,Fr . Marco Berga, zer, è non lo aureis fefto. f Luego en 
Religiofo Francifco: y el Limofnero, el mifmo eflilo le acuerda la cuenta, q 
Fr . í ayme Ruiz Monge Bernardo. En ha de dar à Dios de los Reynos, como 
eíle Teftamento c ô t i n u ò el Rey el ef- fu Lugar-Teniente : le encomienda f u 
t i l o Aragones de la efelufion de las fanto temor,y el ag radec imié to d é l o s 
Hembras, y de las fubftituciones de beneficios:f La jufl:icia(dize)íobre to- , 
Varones expreíTadas en los teftamétos das las cofas fea el efpejo de vueftro ^ 
•át los Reyes íu Padre, y fu Hermano. corazon,faziendola íin e x c e p c i ó n de 
¡Aunq añadió la efpecialidad,ò la cau- perfonas:la defenfiõ de la F è C a t ^ q l i -
tela ( para q no fe repitieíTen los plei- ca,y de la Iglefia fanta de cont ino fe ^ 
tos del vi t imo Interregno:) Que íi D . vos'reprefente: los Reynos,y fubditos | 
Fernando fu Hijo moria.antes de rey- cõfervad en paz,y en jufticia,fin inju-, 
car en A r a g ó n , y dexaba,por Hi ja le- ria del proximo , evitando quanto al- ^ 
•gitima Nie to Varón legitimo; eñe fu- mundo podréis todas guerras,ydifTen-
¡cedjeílc en la Corona. Adver téc ia , no fiones.E non vos olvideis dela Jiumit^ ^ 
:folo juftificada , fino-debida à la erai- dad,q es cofa aceptifsima a N . Señor , . ^ 
.nencia de los méritos de tal H i jo : por- y que por íola aquella la gloriofifyma • 
<jue D . Fernando fue el mayor de los V i r g é Maria mereció fer Madre fuya* ^ 
elogios de D.Iuan; que le dexò en he- E por nó d iver t i r los mas en las cofas ' 
lencia las virtudes, y ios efearmientos del mu.ndojcan kprefente vos damos • 
ide gran Rey. Y para que no fe le o l v i - aueftra-paternal bendición.^ Y eftenv ^ 
1 fdaífen , le eferibiò el'd ia antes de fu diendola con ptás , y t iernas palabras^ ' 
muerte vna carta , d i ñ a d a de*f»-pte- cóc luye diziendo: f Anueflro Secre^ -
<dad,y de los desegaños de aquella ho- tario (éralo Coloma) avénnos m ã d a d o , • 
•rajen que 1c dize afsi. - vos diga cierta cofajen fè de fu oficio, 
r,v 8 % Pues à la Divina Mageftad es por lacrianfa-, q dèl avenios fecho, 
„ r p l a d e n t e , q en nueftros dias mas non feale dada entera fè. f Qual fucile 
j , vos veamos.,q era lo q defpues de nuef aquella cofa,no fe ha fabido: 'y pues e i 
, , - t ra falyacidn. defeabamo^¡por aquefta niifmo Secretario eferibierde fumano 
carta,q fericbmo poftrer-defpedimié- ija' carta,y «ftd no fe quifo -fiar, à e í L t , 
„ to ,è comiat!,entédetnos fazer el oficio ¿por las contingencias de perderfe, ò 
„ - d e Padrc ,à quien nueftra3eñor por fu participarfe en originaí,ò en trasladq; 
jyinfinida bondat ha dadqgBJoaan obe- claro efta/q.-el negocio, era de fuma i m 
¿iente ,y de tata v i r t t t d % i ^ c e l é c i a ; f portancia, y de cófeienciá propria, 6 
• Luego le cuenta, como recibió, los Sa- honra á g e a a v •• 
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De la fucefsion de D* 'Fernando en la Corona de Aragon* 
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[f. D.Femdndo fficcde en ^tragón*, 6. Ocupa U Canaria. Socorre a JtalUi 
'3.. vdjjegurdfe en Cajlilld. 7. Diferencias con Sixto Quarto. 
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4. Vifttd à ^ragofJiCatalundij/ Valencia^ p. lura del Rey y del Prineif>e¿ 
Conciertdfe con PortugaL -
O N Vernando,el Segó- v'idído y deítrozado por las crueles y*; 
do (Quinto en Cañ i - fangrientas manos de ios Sarracenos,; 
l i a ) fue el vi t imo de Sucedió D* Fernando en la herencia 
los treinta ReycsjCo- de Aragón , quado ya avía entrado en 
mo también de los el quinto año de Rey de Cafí i l la; y 
Veinte p o ñ r e r o s , y próprios de Ara- quando fe acercaba à los veinte y í ie-
gon: fue el fin de la Varonia Borgoño- te de fu edad: y en los quatro vltimos 
na Caftellana ; que fe deriva dé los avia defendido los Reynos dótales c ó 
antiguos Condes de Borgoña , y mas la prudencia y efpada en las continuas 
arriba de los Reyes Berengario Segú- guerras civiles, contra Eílrangeros y 
do de Italia,yLuis Quarto de Francia, Naturales. Aora pues empezó à difeu-
por el Conde D.Ramon,primer Mari- r r i r , y difponer aquellas hermofas l i -
do de la Infanta Dona Vrraca : efta neas, que tiradas, y guiadas de la v i r -
^Real Váronia Italiana tubo en Cafti- tud,y de la fortuna, levantaro vn edi-
lia treze Reyes,en folo Leon dos,y en ficio firme,alto,y viftofo.cafi todo l le-
Aragon quatro: íiendo Fernando, por no de eftatuas, y pinturas vivas de la 
derecho y valor, el primero , que def- -felicidad de la Republica, y gloria de 
pues del Imperio Godo juntó en fu los Reyes.Eftaban los dos,D. Fernán-
Cabeza enteras eftas Coronas ; y aña- do,y Doña lfabel,en Truxi i Io ,quandô 
diò à ellas la de Navarra defpues de füpieron la muerte de fu Padrc:aili pa 
cafi ocho figlos, que ellas fe avian di- ra la quietud de Aragon c o n t o ò t í 
Pp Rey, 
Año?. 
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Rey las treguas recientes, que con el 
Duque de A n j t u eílaban a í icntadas iy 
le dio nombre de Rey, no por contra-
to,í ino por c o m fia, reparando menos 
en eílos puntos,quc fu Padrc'já quien, 
íi le duraran los atejos humanos, ícr ia 
clTe artificioío defpcrdicio de fu Hi jo 
no ligero Purgatorio de aquella lu tá 
remirada y eícrupulofa tormalidad. 
2 Afsi también para el íoísic-
go de Caflilla diípufo el Rey , que el 
Marques de Villena,mal contento del 
cumplimiento de la concordia , tuefle 
primero guerreado en fus tierras por 
el Duque de Yiliahcrmofa D . Alon ío 
de Aragonjy defpues oydo , y fatisfe-
eho en jufticia: lo qual, Tiendo debido 
à la fè de las premeias, fe miró tam-
bién como conveniente à la feguridad 
de Caflilla j porque la guerra y la ira 
del Por tugués volviá i humear en las 
Fronteras^ por lo que abrigaba y en-
cendía aquellos carbones, aísi la indo-
mita fiereza de la Condefa de Mede-
l l in (que eftaba apoderada de la Ciu-
dad de Merida,y fe la en t regó al Por-
tugués ) como el efpiritu inquieto de 
D . Alonío de Monroy, Clavero de A l -
cantar.;, que pretendia íer Mucftre, y 
lo parecia en las fuercas: pero las íu-
yas,ylasde Portugal quedaron muy 
por el íuelo en la batalk^que D . Alon-
ío de Cardenas Maeflre de Santiago 
d iò ,y venc ió cerca de Albuera al Cla-
vero, y al Ü b i í p o de Evora ,que ya 
íe avia juntado con el enCaftiila.Eftc 
oportuno fu ce fío hizo desprec ia r ías 
vozes (ó verdaderas, ó falias) de que 
el Arçobifpo de Toledo efperabaen 
Talabcra al Rey de Portuga!: cl qual 
defpues de tantos c ícarmientos fe de-
fengafiò,y venerado à la div ina íuer -
Ça de la nccefsidad,vino, en q la Rey-
na DoñaIfabcl ,y la InfantaDoña Bea-
triz,Suegra del Principe Por tugués , y 
Hermana de la Madre de nueftraRey-
na, fe juntaíTen en Alcantara, y arbi-
t r a í L n los artículos de la paz. 
_ 5 Mientras eñe congreíTo fe 
diípoií ia ,y executaba, tubo tiempo, y 
comodidad D.Fernando, parapaffarà 
los Reynos de Aragon,en cuyas Fron-
teras íe lent iá las inquietudes de Na-
varra , ocaiionadas de la muerte del 
Rey D.Iuan , y de la de fu Hija Doña 
Leonor,que figuió en Tudela, dentro 
de veinte y quatro dias,à fudefapaci-
ble Padre : y apenas fe vió Reyna de 
N a v a r r a , fin poder gozar lo que le 
ceftó tá eternos y demaíiados defeos, 
quando d e x ó , c o m o en herencia de fu 
cafa vinculadas las defdichas à fus 
Dcfcendientes-.y, para affegurarlas có 
mas firmezajes mandaba en futefta-
mento con vehemencia y rabia muge-
r i l , que en todo acudieíTen al favor de 
los Reyes de Francia;dizíetido,q eftoa 
no Ies podr ían fal tar: y de fu Herma-
no D.Fernando,Rey tan poderofo,no 
hazia mención alguna,por el odio que 
le tenia, como à Protedor de los Bea* 
montefesrafsi aviendo de tener, fegun 
eíla difpoficIon,los Agramontefespor 
fuyo al Rey de Francia,mandabaefla 
enojada Reyna à fu infeliz Reyno de 
Navarra el riquifsimo Legado, de que 
fuefle campo de perpetua guerra en-
tre Efpañoles y Francefes. El herede-
ro de D o ñ a Leonor fue fu Nieto Don 
Frances Febus, niño de pocos años, 
que no paífando fu vida de los quin-
ce, no podra moderar la turbulencia 
del animo de fu Abuela: y aunque le 
fucederà p reño fu Hermana DoñaCa-
talinajcomo veremos, ella hará en efta 
Hif tor ia no menos t r i f le , aunque mas 
largo papel,que la Abuela. 
' 4 D.Fernando pues por las ex 
periencias y prenuncios de aquellas 
inqu ie tudes , en t ró en Aragon,que por 
fu vezindad recelaba mas los peli-
gros: cerca de Zaragoza fe quito d 
luto,y fe pufo vna ropa de brocado 
carmefi hafta los pies,y fombrero bor-
d a d o ; e n t r ò à la gineta; y con la cere-
monia del palio y acompañamiento^ 
juró los fueros, aunque él no fue jur -
do de fus Vafíallos , porque no e po-
dia detener para las Cortes,por la g » 
aecefcidad, que de fu preíencia m i 
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¡j47?' en Cata luña . Pero como el Sol ni de empeño connaturalizado tanto €ñ eí 
paííb fe nos acerca,fin alumbrar, y cõ - Conde la obñinacion , que eftrañaba 
ioíar coa fus influencias, D»Fernando mucho(como íueieníemejantes locos) 
con las de Rey natural y humano ale* q no fueíTen todos de fu parecer. Pero 
g rò à íus Vaííallos con la í egur idad , èl arraftrò (con algunos compañeros)! 
quemando publicar en favor de to- vna cadena larga y pefada de treinta 
dos los que defeaffen acudir con fus años de pobre y fugit ivo. • Y también 
quexas contra qualquier Min i f t ro , ò de Rebelde y Traidor (dado por tal en 
Poderofo:juzgando efle prudete Rey, j u ñ i c i a ) fobre los otros diez, u doze 
que la Republica padece con tirania, años de la guerra c i v i l de Cataluña, 
quando las quexas fon impofsibles, e« que avia í ido el primero y mas tur^ 
peligrofas, ò inútiles. Luego pafsò à bulento C a p i t á n : y defpues fue defpo-
^Cataluña; en donde dio forma para la jado de fus Hitados por las armas del 
paz,y difpoíiciones para la guerra de Duque de Cardona; y en fin prifione-
inar,y tierra. V i n o en coceder el per- ro en Ñ a p ó l e s , fue t r a ído ai Cáñi i lo 
do (que defpues ofreció, y embiò def- de Xat iva , en donde acabó fu v i t ima 
de Toledo el año í iguiente con varios vejez efte no menos cruel que obít ina-
articulos llenos de benignidad) para el -do Señor : vno de los Principes (ó el 
Conde de Pal làs ,compadeciendofe de primero) de las antiguas Varonías de 
fu obflinadifsima miferia; y fe ayudo, la primera Nobleza Catalana, deriva-
para juftificar tanta clemencia, de los da de las Reales Cafas de Fracia)y Ef-
ííervicios de los Progenitores del C õ - paña,por D . Ramo Conde de Pallars-, 
de, que la merecían*, pero él no la ad- celebre en los años de 8 6 o. y 8 9 3 : ^ 
mit iò , porque reftituyendole el Rey por fu Hi jo D.Bernardo, Code de R i -
las antiguas preeminencias en Cata- bagorça ,y la Gódefa D o ñ a Toda Ga^ 
luna,le mandó advertir (como efcribé lindez de Aragon» 
teraUb.nueftras Hif tor ias) que no avia de te- ^1 Nue í t ro R e y , aviendo ale-' 
*o.cap.3yneT competencias con lâ çafa de Gai- igradb con fu juizio, y juflicia à Gata-
donajla qual avia de preceder èr i to- "lirña,pafsó à Valenciajdonde fue jura-
do :b ié que en eíla parte el Autor ma- do>y díò vn exemplo de la fublimidad 
S í . nuefcrito, y diligente de la Genealo- y feirenidad de Rey , que no t iene mas 
gia y excelencias de la graft cafa de amor,ni odio que la ley } porque luán 
•Cardona, ha probado ellos dias con Coloma (Señor de Elda) gran Val ido 
eficacia que los Señores de ella,el C õ - de fu Padre , y Secretario de ambos^ 
; 'deftable de Aragon(que fue el primer fue acufado , y en la apariencia con-
.Duque de Cardona) y fu Hi jo e lAlmi- vencido de tales delitos > que le em-
rahte, eftubieron muy conformes en bíairon prefo à X a t i v a , y le confifca-
procurar la confervacioii: de la caía ron fus VaíTallds: defpues pidiendo y 
de PallàsjCo&iordèfcendientés enton- alcançando la gracia, ó la jufticiade: 
ees de fu Varon ía por la fegunda l i - renovar, y adelantar los defcargos,los 
nea:y afsi con Chriftiana gênerofidad d íò tan manifieftos, que el mifmo Rey 
ireufaron aquellas preeminencias, que le declaró por bueno ; y tan de veras, 
fe quitaban^como en caftigo,aI Code; qüe fe fió tanto del, como fu Padre : y 
y rogaron por el al Rey con nobilifsí* le adelantó con las mas arduas confia-
mas veras ;aúnque con mas£fe<íbò,que ças y embaxadas de tã g r ã M i n i f l r o , y 
fruto ; porque venciendo al Rey con Cavallero. Eííe modo de governar,q 
fus infancias, experimentaron al Vaf- es idea de la r a zón , fue p r ó p r i o de D ó 
fallo invencible en la rebeldia : el re- Fernandojq le í iguió í iépre > fin tener 
medio halló ya à la enfermedad incu- empeñojni porfia, en que fueífe malo, 
rabie, por averfe con el tiempo y el ó bueno,el que ya fe lo avia parecido. 
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^ Vo lv ió pues el Rey à Cafti- Ifabcl por Caflilla, y por Portugaj D 
lia, para dar pcrfc-ccion à la concordia Aloní'o P r imogén i to de aquel Princ'' 
de Fortugal; cuya hima , y lubí tancia pe,y N i e t o del Rey. El lugar decile 
J-ue vna mera apariencia, para honrar depo í i t o Heal era la Vi l la de Mora- u 
los empeños ruidofos del Por tugués : el Depo i iu r i o , la Infanta Doña B e í 
porque le d i l pu fo^ue D. luan Princi- tr¡z ' ,qiH',Icgú el eftilo prolijo,yCava-
pe de E lpaña cafaííe con Doña luana lleriaj, de aquellos íiglos, íe deínatura-
(la E x c e l e n t e , ò la Bekrancj.i)quando l i / o de Portugal, para conflituiriein^ 
èi üegaíTe à los catorce años,(i qui iñ í- d i í e r u u e , y libre •, y para aíTegurari 
fe; y l i n o , la darian c k n mil dublas, nueí t ros Res es en la riftitucíon de la 
Mucho efperar , y mas que mucha có - Intanta, les en t r egó à íu Hijo D. Ma-
t i ngéc í ae r a para aquella i n t e l i i Prin- nuel (el que dcfpucs fue Rey tan cele*-
ceia, quando ella tenia ya diez y l íe te brado,y Mar ido de la mifmaDoña Ifa-
a ñ o s , y nu:ftro Principe folo vno : al bel)el qual fe daba en lugar delDuque 
qual fin duda redimir ían fus Rey 1105,7 de V i í e o , que era el mayor, y aunque 
ius Padres,con las cien mi l doblas,del deftinado para eífa cereraoniofa fegu-
diígufto de cafar có muger de tan lar- r idad, fe quedó por aora en fu Cafa 
ga edad,como corta, ó difputada cali- como enfermo. Mas contra la execu-
dad.Aísi ella,entendiendo,que có eífe d o n d e tan moleftos cumplimientos 
obfeuro t i tu lo de efpofa futura del atravefaron con arte nueftros Emba-
Principe, quedaba con alguna honra, xadores tantas dificultades, nacidas 
en que moftrar fu l ibertad, y va lo ren del ingeniofo amor con que laReyna 
deípreciar la Corona,que el mundo le difeurria en efeufar la entrega de 
acercaba y retiraba cada dia; fe refol- aquella tan amada H i j a , que D . luán, 
v i ó con fabio y fanto defengaño en Principe de Portugal, como enemigo 
bufear folo el aprecio de aquel Reyno y p u n t ó l o , canfado ya de tantas dila-
eterno, q ni pueden quitar los hóbres , dones , embió à nueftros Embaxa-
n i fe gana mejor que con el defvio del dores dos pliegos de papel, íin mas 
téporaJ: abrazó le pues con la afpereza palabras eferitas r que Guerra , en el 
y pobreza de Chriftojy para que no fe -vno-.y en el otro, Z5^', para que éfeo-
le fueíT.-n , fe ence r ró có ellas en la ef- gieíTen : y como la Oración eraran 
t rechèz de los Clauftros, y Hab i to de eficaz, como breve , acabó con las Jo-
Sanca Clara en el Convento de Santa- decifsiones,y perfadió luego la entre-
ren, acogiendofe también à el ( fegun ga(q fe hizo à 11 .de Enero de 14^1) 
fe c reyó) como à feguro Alcazar de fu porque los Embaxadores tenían oráe tí 
\ ida ,que no fe a t r ev ió à fiarla, n i aun de folo d iver t i r aquel-difgufla à Ja 
de la bondad de la Infanta D o ñ a Béa- Reyna, fin el de la guerra, que fe:ab;Q-
t â | d | ; Portugal fu T i a ; porq fe apre- rrecia mas, como opuefta a los altos,y 
d a ^ | ; é n mucho fu muerte en Caftilla. Santos fines de nueftros Reyes;qúétD-
B e ^ a l q u i e r modo, ella c ó f i r m ò à los das fus fuerças,aunquetan fuperiores 
,dos años có la Profeísíon tan genero- à las de Portugal,las refervaban enm 
fb,ò trífte p ropo í i to ;y l ibró à nueftros defeos, para í e rv i r con ellas à Ghrtlto 
Reyes de cafi todo el cuidado, que los en las empreífas de la propagación de 
de Portugal les daban con efta ima- fu nombre. , 
gen,masde fu porfia,quedefu devo- 6 Afsí ,aviendo el Rey pafl3£30 
cion- o t r a v ^ à Aragon , en donde tubo'* 
IT En el ínterin ( y ya en el año feliz noticia de que la gran Cãíi*n^ 
1480.) fe pafsó adelante en la c o a e o í - defpucs de muchos encuentros y y^r * 
Í480. dia tomada , de que fe pufitíTen en re- bajos , fe avia conquiftado para eMf 
henes, ó en t e r c e r í a , la Infanta D o ñ a para D i o s , por el valor de Pedr^^ 
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M8'- Vera Tu Governador, y otros esfor^ con diabólicas torpezasilasTrefiadasf 
çados Cavalkros , íe alento de nuevo - acuchilladas con fus eneerradós hijos, > 
en-la efperança de fervir mucho à la baptizados anteá de nacer en la fan- ' 
Religion con fus armas, y tomo à íü gre propria y materna: los Viejos map 
mano otras Islas, ya antes eonquifta- venerablesy^pozeados con las efpue- ' 
das poir Cavalleros Gañellanos, para las y Gavaltos : los Sacerdotes^ dego- ' 
adelantar,y acercar el comercio,y lie- liados, como Reíes en ei Templo : el 
var la riqueza de la Fè de Chrifto al Arçobifpo, que lleno de dias y virtu'-r 
Reyno Mahometano de Benamarim des,animaba à todos Con vna Gruz ea 
Pero aora e l mifmo amor de la Reli-« la mano a la eonfefsion de la Fè ,par t i - ' 
gion le d iv i r t ió fus cuidados y fuer-, do con vna fierra de leño , y defollado í 
çasà los peligros de la. Ghr iñ iandad con el cuchillo ante las Aras del Se-: 
en Italia; por aver tom^adoy y fortale-* ñor ; En fuma^ètdeílrozo fue tan móf-
cido el Gran Turco Mahomet Según- truofo , que dé è l í e eferibe lo que (fí f p ^ a i 
do , en el A g o ñ o del año paíTado de no es hiperbbíe ) es la mayor deferip- i^aln.j 
1480. la Ciudad de Otranto del Rey- d o n de vna fanática y general turba- -
no de Nápoles , à la voca del Golfo d& c ion de las Gentes:efto es, que la í t a -
Veiiecia, en frente de. las Prò^ inc ias ; lia.trataba mas; de huir y defterrarfe 1 
's&támmhde-Epito y ; Albania ¿coa-" de fi mifma con el Papa Sixto, que d é 
quiftadas del mifmo Mahómet ,que en; vnrrfe para el remedio y la reíiftécia. 
efle v i t imo año de fu vida pufo ün à En el Ínterin murió el formidableMa-
fos immenfas conquiftas, y à la infini- homet dia de la Invención de la Cruz 
dad de fus hazañas,© hurtos, con efte» deiefte a ñ o d e 1481. en Nicomedia» 
forpaidable de Ot ran to jaunqúe de allí de .veneno,ò caula no conocida: y en-
revo lv ió en vano à í i t ia r fegunda vez t ro en el infierno triunfando con la 
la Islade Rhodás; gloria del mas feliz Amplificador dé 
Avia arrojado de re^ente eíie; la cafa Othornana, como también del . 
Bárbaro decientas Velas íbb re Italia: nías torpe y fangriento; y con los dia-
bufeadas y traídas* u de la emulación; bolieos trofeos de dos ImperiosGrie-
de los Venecianos contra el Rey de gos, el de Europa y Afía $ y de otros 
Nápoles ; ü de la venganza y defenfa doze Reynos, y decientas Ciudades:-
de los Florentines ( que vno y o'tro fe fucediòle fu hijo Bayacetho Segundo» 
eferibe:) ò en la verdad no, fino de La que afsi por el Sciíma con fu herma-
indignacion del mifmo Mahometes, no Zimen , ò Zizemen j como por ftt 
ofendido del Napolitano,que avia fo- propria condición fue menos efpan-
co r r ído à íosChri í l ianos de Albania* tofo. Aora fus Galeras y Gentes de 
y o t ros . Aora pues vino con aquella Otranto, arruinaban la tierra y el mar 
Armada Achmetes Baxà, paíTañdo có de Ñapoles;y para enriquecerfe y glo 
celeridad, primero defde el cerco de riarfe mas de nueftra Religio, fe arro-
Rhodas à la Belona i y defpues defde jaron fobre la Santa Cafa de Loreto*, 
eífe fu puefto ¿ por las veinte leguas pero apenas la v ie ron , quãdo huye rô 
del mar Adr iá t i co haftá la defeuidada de ella^omo de la Arca del Señor ,con 
Otranto: que la e n t r ó , y opr imió con rebato y efpanto divino. También eí 
diez y líete días de continuos comba- feo eflragO de Otranto puío en ver-
tes. Doze mil Ciudadanos fueron,par- guença à tatos Principes Chriftianos,' 
te muertos,- parte cautivos: ochocien- divididos por fus cõtiendas;yel Papa* 
tos, facados defnudos al campo, ator- q fe calentaba en ellas, como ardiente 
mentados por la F è , y martirizados contra Florentines, fe tépló con el te-
- fo r fu conflancia: los cuerpos de las mor, y el zelo, y aplicó fus fuerzas y 
-MatrQnaSjVirgines, y Monjas,afeados autoridad à la defenfa del Ghriítianif-
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te*1' rao.Paraeñc fíaniieílra Rcy,entriftc* fus Reyes en darle por fu oficio aquel 
cido haíta to /unió con eftos males(co- avifo. Delpues, aunque ( fcgun pare-
mo también la Reyna) embiò ordenes ce) pafsò p reño efte ay.rado r igor ,y 
oportunos à D . G a í p a r de E f p è s , V i - D o n Temando pufo por fu EmbaXV 
Rey de Sicil ia, y al Conde de C a p u d á dor al Comendador Beteta, para que 
Btrnarco deVilamariniGeneral de las pendicíTe menos del Papa,que elObif, 
Oaleras de laCorona d e A r 3 g õ ( S o b r i - po; pero Sixto con t inuó fu ttifteeftÍ4 
n o y fuceífor del celebre l u á d e V i l a - lo , y aun le hizo mas afpero conla 
raanniSèãor de la r icaCiudad de Bo- e lecc ión del Legado de eftas Coronasi 
fa.de C e r d e ñ a : ) m a n d ò k s , q juntaíTen en la perfona de D . Alonfo Carrillo,; 
•liíego Armada igual à las mayores Arçobi fpo de Toledo,que era,ò pares 
fueras de Efpaña , .aunque dentro de d a fervidor de los Reyes amas nopo-
ella parecían, entonces bien neodTa- der,y avia íido tan publico y peligro-; 
•*• rias por la é n e m i í h d de los Moros fo enemigo en quanto pudo. Afsiei 
Granadinos, receiofos de la potencia Rey o r d e n ó à fu Embaxador, que pofl 
de nuetlros Reyes, y íoberv ios con la íi,y por todos los Prelados, y deraas 
que les oí recia el Gran Turco . Y por- VafFalIos de fus Reynos, que reíidiaU: 
qae al íocor ro de Roxlas, y feguridad en aquella Corte,fe defpidieíTe del P i 
ds I t a l i a , era tan conveniente , como pa;y àe l l o s les mandó,queobedeciefi 
djficil la liga de aquellos Principes fen en efto al Embaxador. 
mal viudos entre íi, D . Fernando em-' ¿ 8 Mas no por eflas ceremonias 
biò para efte tratado al Comendador de d e í c o n t e n t o , fe apar tó el Rey vti 
Qonçalo dé Beteta, y ofreció al Papa.- á tomo de aquella fu natural aní iade 
íifcArmada,de. catorce Naos gruefas, focorr^r à la Religion j cuya conítan-j 
catorce Galeras,y dozeCarabelas^pa-. cia, y verdad no fe defeompone con 
gadas todas à fu c o ñ a , y con fola la la variedad , ó violencia de los humo-», 
recompenfa de algunas gracias. . res de los Papas:afsi pafsò à Barcelo.; 
7 E r a ya Sixto Qnarro para nuef-j na, para dar calor à la liga, y mueftras 
tros Reyes,ò poco aft¿to,ó no acerta-' de que eftaba pronto para falir contra 
hra à moftrarlo ; de que avia argumen- el T u r c o : à quien defeaba bufear enfo 
tos demaíiado claros: porque en pri«. mifma cafa-para lo qual embiò à Don 
mer lugar avia concedido al Rey D o n luán Margar i t Obifpo de Girona, à 
Alonfo de Portugal la d i ípenfac ion los Potentados de Italia, y procuró la 
para cafar con fu Sobrina Doña lua- mifma vnion con el Emperador,y Re-i 
na;que era lo mifmo,que darles p r i v i - yes de Francia, Vngria, Inglaterra,p 
legio de abraíar à Caftilla, fin efperá- Po r tuga l , y con los Duques de Auf-r 
ça de apagar el fuego ; y aunque def- t r ia ,y B o r g o ñ a . P e r o , como tan gran-
pues r evocó efta eícandalofa gracia, de edificio pedia para levantarle mis. 
frie gas efeito de las inftancias, y au- tiempo,del que podia efperar el peli-
m i d a d del Rey de N á p o l e s , que gra- gro de la Chr i f t í andad , defpachó el 
^ f i cac ionà los Reyes Don luán, y D . Rey con la Armada de Caftilla:k Dort 
Fernando , que-tanto lo merecían . Francí fco Enriquez Hermano del A> 
Luego à penas heredó Don Fernando mirante , fu T i o , para que fe juntajle 
à fu Padre¿ quando quifo el Papa ef- con la de Aragon : mas las Armadas 
tar fentido de las proteftas , ó adver- Caftellana y Portuguefa llegaró,q«J-
tencias de qttemo pufieííe en las Ig le- do ya la Napolitana avia desbaratado 
fías, ni Obi ípos fin fuplica del Rey, n i la de los Turcos, y el Duque de Cal*-
Eftrangeros en fus Beneficios-, y m m - bria D . Alonfo de Aragón avia vena-
do prende r ai Obifpo.de Ofma , E m - cido en dos batallas de tierra à losGe-
baxador Efp a á o l , porque o b e d e c i ó à n ízaros ,y r é d í d a à la Ciudad de Otra-
to, 
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to 5 defpucs de cinco mefcs de cerco 
JJeno de hazañas, y dificultades; q hi-
zieran en todo gJoriofa la fama de 
aquel Principe, íi aviendo muerto de 
Jos cinco roil Genizaros del Preí idio 
â los tres mil en los rebatos y faccio-
nes del í]tio,no hubiera eligido mil y 
quinientos dellos à cavallo, con fin de 
arrojarfelos à los Florentines, en pena 
de averíos t ra ído à Ital ia. E í lo fe aca-
bó en el Setiembre de mi l qua t roc ié -
tos ochenta y vno¿ 
9 En eñe mifmo año dcfde c] 
principio de la primavera hafta el i n -
vierno volvió de Barcelona nueñro 
Rey à Calatayud, para recibir à la 
Reyna,que en t ró con el Principe, pa-
ra íer jurado en aquellas Cortes,como 
lo fue, y paíTaroh todos à Zaragoza, 
en donde la Reyna fe quedó para con-
tinuarlas miétras el Rey daba la vuel-
íá jpara hazer lo mifmo en Barcelona: 
y admiró D o ñ a í íabe] ,que los Arago-
nefes eítubieífen tan atentos à no per-
m i t i r novedad alguna, que para la de 
Jiazer vn paíTadizo defde las cafas del 
Arçobifpo à las de la D i p u t a c i ó n , por 
donde paífaífe fu Perfona Real eon 
mas comodidad,y mageñad, fueífe ne-
ceíTario ado de Corte. Defpues pafsó 
à Barcelona, en donde fue recibida 
con triunfo , y pompa fuperior à te-
dos los recibimientos de los Reyes an-
tiguos ; y la mayor fiefta para fu con-
dición fue hazerla íuez de las inf ini -
tas y ob fe uras queftiones civiles, y mi-
litares,^ avia entre el Rey y los Vaf-
fallos: fue fin duda el compromiílb y 
arbitr io prudente; como también el 
de remitirfe al juizio del Rey en las 
diferencias, que vnos tenian contra 
otros en aquel Principado : afsi fe d ió 
fin breve à pleitos fin numero, y fin 
medida. D e x ó el Rey por fu Lugar-
Teniente en Cataluña à fu Primo el 
Infante D . Enrique : y fe encaminó à 
Valencia;en donde con las fiefLs,y c ó 
la jura del Principe, moftró de nuevo 
à D o ñ a Ifabel la gloria de fusReynos> 
y el amor de fus naturales Vaílallos. 
De aqui par t ió por Teruel, Daroca, y 
Ariza para Caítilla en el Enero de 
148 2.có fin de dar pr incipio à la mas 
defeada, y mas v t i l empreífa de fu ar-
diente^ piadofo corazón ; qual era la 
conquifta del belicofo Reyno de Gra-
nada, no menos hermofo,y domeftico 
enemigo de la falud,y Chriftiandad de 
Efpaña,que adorador pertinaz > y fu-
perfticiofo de Mahoma. 
G A P I T V L O S E G V N D O , 
L a Conquifta ÁdKejnó de Granadal 
S V M A X i & 
$r Cátifdiy ccdfioh de Id. Con^uijldi 
¡2̂  L a tomd d? ^élahapta. 
3. Emprejjd i n f e í i ^ de LóXdl 
E n t r a el Rey en la Vega. 
j j . Trataxdfdr a l Hijo Con la NdVdrrdl 
% Defgrdcid en la Jáxarqmd de Mdlágdi 
j . Pri[tony libertad del Eey Bohabdili¿ 
8. Vitorias del Marques de CdiizQ 
JO' 
i l l -
Recibimiento del Conde de Cabra: 
. Toma a ^í lora y Setenih Entra en Id 
Vega. 
Conquijld a Ronda,y otras P l a c a s : 
Rota de.el de Cabra. 
Muere el Duque de VilUhermofai 
L Reyno de Granada^ tianos, q en fola vña vez,qiudo ya fo* 
q eñubo en pie 780. lo (y acabado los otros Rey nos Moros 
años por los Moros, d e E f p a ñ a ) l levaró los Infieles de vna 
hizo dar tatas, y ta pe fola arremetida diez y ocho mil cau-
fadas caídas à los Ghrif- t ivos : y ellos con el impaciente amor 
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MSI- ¿c vm maia libertad, y los transfugas la garganta ; que fe 1c íupo bien arn-
con el odio de la jufticía y del caftigo mar y clabar la íagacidad y el esfuer-
enriquecian y poblaban tanto la ma- ço de D . Fcrnanao. El qual,velando 
geftad de aquella Ciudad , que llego i í iempre íobre las redes, que armaba 
contar íe ícnta mil cafas: y en el año para obfervar ocaíiones, y dar tropie-
de i 3 1 1 . fe refirió à Clemente V . c n zos al que caía , íupo en Medina del 
el Concilio de Viena , que no avia en Campo por los principios de 1482. 
ja Ciudad de Granada,3unque confía- como íus Capitanes avian executado 
ba de decientas mil perfonas, qu in ié - el orden de dar de repente fobre Ala-
tasque fucilen Moros por naturaleza, hama,que era el efeudo y defeanfo de 
y origen : los demás tubieron Padres, Granada, y fe le quifo el Rey quitar, 
o Abuelos Chriftianos: y aun c i n q u é - fentido de la perdida de Zahara, que 
ta mil de ellos lo avian f ido , fuera de fue de las conquiftadaspor el valor de 
otros treinta mil , que ,d iñr ibu idos por fu glor iofo Abuelo el Infante D . Fer-
el Rey no en miferable cau t ive r io , e rá , nando; y avia aora vuelto à las manos 
ò el exemplo, ò el e ícandalo de la pa- de los Moros de rebato, y à hurto por 
ciencia , y de la fè. La poblac ión ,aun de fcu ido ,ò imprudente confiança del 
aora, quando mas eftrechada con las Prelidio* 
perdidas, confiaba de catorce Ciuda- 2 Efcalòfe Alabama vna nu-
des, noventa y fíete grandes Vil las , y ñaña con gran fecreto,pel¡gro, y dili-
otros Pueblos fin fin, y caíi continua- gencia por D.Rodrigo Ponce de Leo, 
dos con Torres, Cortijos, y Caftitlos: Marques de Cadiz , D . Pedro Enri-
que fe eftrechaban entre fi con el me- quez Adelantado de la Andaluzia, y 
do de ciento y ochenta leguasjy fe ef- otros infignes Capitanes:de los quales 
tienden por fefenta de longi tud, y co- Ortega de Prado,que a via antes reco-
mo veinte y cinco de lati tud, entre el nocido el lugar,fubiò el primero-, ma-
mar al medio dia,ylos Reynos de M u r t ò las Velas,© Centinelas,que defper-
cia,Iacn, Cordova,y Sevilla. P o d í a n t a r o n , ò tarde, ò lexos de efte mundo; 
juntar fus Reyes en Jos e m p e ñ o s , ò y apoderòfe del Caftillo: pero el Lu-
aprietos moderados, fiete mil Cava- gar pe leó con defefperacion, y con la; 
l{os,y cien mil Infantes,y aun doblar- efperãça del focorro cierto, y vezino: 
los en los grandes ahogos: y para todo mas no lo fue tanto , que no Uegaífe 
citaban prevenidas las pagas con el defpues de nueftra vitoria: y para 
millón de ducados de las rentas o r d i - fruftrarla , acomet ió luego el Rey de 
narias. Y la Nación era tan valerofa, Granada à los nuevos y Chriftianos 
tan fecunda, y tan noble, que ya c6 la huefpedes con tres mil Cavallos, y 
fortaleza y fecundidad de la t ierrx ,ya cinquenta mil Infantes: larefiftencia 
con los prontos focorros de A f r i c a ^ era valiente , y confiante, aunque ne-
parecia impofsible conquiftarlají i ella cefsitaba para fer feliz de pronto fo-
ije fuera también la conquiftadora de corro;porque los nueftros no eran mas 
fimifma,como infiel, è inconftante c ó de mi l y quinientos Cavallos, y q«ar 
fus Reyes,que los mudaban fia refpe- tro mi l Infantes , í in munición, ni pro-
to de Hijos y Padresjdcíconfiada y t í - vif ion. Encaminófe con elíocorroe 
rana con la Nobleza,de la qual m u r i ó gran D . Alonfo de Aguilar con W 
à manos de fu crueldad la mayor par- Cavallos, y tres mil Infantes: mas en-
te de los c e l t b m Abencerraxcs •, y fi- vano , porque el Rey Moro le tenia 
m í m e n t e dividida , y de í l rozada en cerrado el pueno.Ya no tenia laefpe-
las guerras civiles, con que primero rança à quien volverlos ojos, fino a » 
los dos ReyesPadre y H ^ y defpues potencia del Duque de MedinaSido-
l io y Sobrino, le pulieron el púna l a nia,q por la otra parte podia entrany 
/ños.' 
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fu ChriíUana nobleza hizo, que la an-
tigua y heredada enemiítad de las ca-
fas y períonas del Duque y Marques 
folo íirvieííe para la diligencia y real-
ce ele la fineza, con que aquel gran Se-
ñor acudiò-à dar vn oportuno y feliz 
íocorro à la fed y al aprieto de los Sol-
dados. E l Granadino levantó el cam-
po,porque t emió al Duqne, y fe efpa-
tò del eftruendo que hazian cinco mil 
Cavailos,y quarenta mil Infantes;con 
que le iban à bufear D . Rodrigo Te-
llez Gi ron Maeftre de Calatraba, D . 
Diego Lopez Pacheco Marques de 
Vil lena , Lope Vazquez de Acuña 
íAdclantado de Cazorla,y otros Seño-
res Andaluzes:tan mili tar , tan pronta, 
y tan rica era la Nac ión ; y el Rey era 
tan belicofo , que la merecía y hazia 
tahafsi corr ió la pofta defde Medina 
del Campo , para hallarfe en el foco-
r ro ;y en la Rambla fupo que ya el Du-
que le avia dado. Como los Moros de 
Granada tenían clavada la flecha en 
el pecho , íe ingeniaban para arrancar-
la có diverí iones,refriegas, y aflaltosí 
vno de ellos d ió el mifmo Rey Grana-
dino por las p e ñ a s , y por lo llano àc 
Alahama con fumo esfuerzo ; pero in» 
ferior al de Pedro de Pineda, y DOQ 
Alonfo Ponce, parientes del Marques 
de Cadiz,y otros Cavalleros,que em-
pezaron , y perficionaron la defenfa: 
por la qual , y porque D . Fernando fe 
^cercaba con el focorro, fe r e t i ró con 
tiempo el Rey Albuhazen: quedó en 
la Plaza por Capi tán de aquella Fron-
tera el afamado Luís Puerto Carrero 
Señor de Palma. Por efte de fcanfa íe 
caminó alas fatigas de nueva y mayor 
empreí ía . 
3 Difputòfe,q.ual feria. Diego 
de Merlo H i j o del famofo luán de 
Mer lo , ó Melo (e l de las grandes Ca-
vallerias ) kcuyo confejo daba mucho 
nueflro Rey feñaló la gran Plaza de 
Loxa cótra el parecer de los mas, por-
que entendíá eran meneñer tres E x é r -
citos contra ella ; dos para abrazar, y 
llenar la lineajy otro para pelear en la 
campaña, llevar y defenderlos bafti-
mentos; y efto quando la gente en el 
numero y en la calidad,por ferConce-
gi ! , no bañaba para vn Exerc i to , n i 
facción de afrenta.Pero el Rey deter-
minado à íeguir aquel confejo,y alen-
tado por las Compañías Aragonefas, 
y Vizcaynas que le llegaron à Cordo-
va , falló deefla Ciudad para la em-
preífa de Loxa con cinco mil Cavallos 
y ocho mi l Infantes, que fueron pare-
ciendo ya pocos en tierra del enemi-
go abundáte ,y prevenido-afsí el Mar-
ques de Cadiz , que fue tan fabio, co-
mo valerofo , iníiílía con el Rey , en 
que tomaífen otro camino: pero eí la-
ban ya muy cerca para no probar v é -
tura: el í i t ío era tan eftrecho, encu-
bierto,yjdeí igual ,que hazia caá inúti l 
la Cavalleria: tomóíe por arbitrio el 
acometer luego à la Plaza cara acara 
con los mas arrifcados-,hizofe efta fan-
grienta hora à los Aragonefes, y Vaf-
congados,que hizieron , y recibieron 
mucho daño; ganófe vn cerro para la 
Ar t i l l e r ía , que íe p l an tó con mala y 
prolija arte contra el juizÍo,y la impa-
ciencia del Duque de Villahermofa, 
que como fue el mayor Capi tán de fu 
t iempo} y el mas fabío en el batir mu-
rallas de muchos í ig ios , vozéaba con 
la autoridad de Hermano del Reyjque 
fe mudaffe el campo, y fe hizíeífen va-
rios puentes en el rio, para focorrerfe 
los vnos à los otros, y no eftar corta-
dos por íi mifmos, que dexabanefpa-
cios libres à los enemigos,para entrar, 
y falir, y pelear muchos contra pocos. 
Mas como en el campo mandaban mu-
chos fe obedecia poco , y tarde: afsí 
prefto fe calificó el confejo del Duque 
con el fuceífo; porque fueron embefti-
dos dé los que falieron de la Plaza; y 
viendo à los Concegiles defordena-
dos,y pueftos en fuga,D.Rodrigo Te-
llez Giron Maeftre de Calatraba Jos 
quifo detener , quando luego cayó 
muerto de dos flechas. En tan noble 
peligro de la vida, ó libertad d&I mif-
mo Rey falieron con efpeciaí nombre, 
D . íuan 
•I-48i• D . í n a n de Ribera Señar de Montema-
y o r ^ u c le afsiíliò mas tic cerca-.cl C õ -
¿eftable,que recibió tres heridas en la 
cara: el Duque de Medinace l i , y el 
Conde de Tcndil 'a,que efhibieron ro-
deados de Chrí í t ianos muertes y de 
Moros vencedores: D . Franc i íco de 
Z u ñ i g a , H i } 0 del Duque de Plafencia, 
que l ibro al Conde , y i otros: D . Fa-
drique de Toledo , p r imogén i to del 
Duque de Alva ;y los tres tan celebres 
Cavalleros, Antonio de Fonfcca, Don 
A ion ib de Cardenas , y Hernando de 
¡Vega: y en íín el Marques de Cadiz 
que tubo ta primer nombre en Ja con-
qm'fta de G r a n a d a , r e p r i m i ó y e n c e r r ó 
aios víanos Moros. Pero la perdida 
del cerro, y del Maeftre de Calatrava 
le moílr.ó al Rey con doblada luz el 
yerro de aver permitido e lgovierno 
à tantos, y la impoísibi i idad de la em-
preffa:y creciendo la fama del í o c o r r o 
del Rey de Granada, l e v a n t ó el cam-
po-,y aunque fue feguido de los Cava-
llosde la Plaza, los iba deteniendo 
Bernal Frances con los fuyos,y ios re-
t i r ó con mucha gloria de fu valor , yi 
di íc ipüna . El Rey Moro llegó el otro 
d i a ; y íi hubiera tardado mas fedef-
coníbiara menos:porque no viera, por 
quan peco tiempo pe rd ió la mayor, yr 
la mas v t i i empreí ía , que defde Tarif",! 
y Muza coníiguió fu nac ión contra la 
Elpañola:á la quaitabien pudiero tre-^ 
cientos Soldados aver arruinado e ñ e 
dia , íi entendieran el deforden de la 
retirada: pero en lo que no fucedc,fo-
lasnueñras aprelienfiones { ó triftes, 
ó alegres ) diftinguen lo cercano de 
lo remoto , y lo pofsible de lo impof-
fible, ó para el dolor , ó para el avifo. 
4x: Mas el Rey, que por fu gra-
de Êfitendirniento de nada fe t i í rvaba , 
confólp por cartas à las C íúdades ,que 
por la facilidad ¿e creer i q peor en los 
malos fuceífos, fe avian per íuadido al-
guna traición contra fu perfona;y mo-
t ivo la retirada de Loxa con buenas 
r a i n e s , como bufeadas, y eí ludiadas 
ücípucs del /uceíTo. P a u adoniicccr,y: 
defvanecer la t r iñe , y ligera fama He 
fu canfada, ó varia fortuna, fe arrojo 
luego l\ la Vega de Granada j abrasó 
aquellos Pa ra i io spu fo gente y foco-
rro en Alabama para nueve mefes; y 
encomendóla à D . Luis OíTorio Tio 
del Marques de Af ío rga , elefto Obif-
po de laen , que al v io de aquel tiem-
po, aprendia armado las ceremonias 
de la Iglcíia. En fin aviendo efperado 
dia y noche en la mifma Vega, íalíe-
ron feifeicntas lanças à elcaramuzan 
contra ellas embió el Rey quatrocien-
tas con el Conde de Cabra, y con el 
Coroédador Mayor de Ca]atraba,que 
puíieron en huida todos los Moros^ 
mataron à muchos, y les quitaron el 
eflandartc. E ñ e fuceífo fue origen de 
grandes importancias; pues con él íe 
acabó de tentar la infidelidad délos 
Moros contra fu Rey Albuazen: de 
quien c í h b a n fentidos, por aver acu-
dido tarde à Loxa;a!caron por ib Rey 
à fu Elijo Mahomet Boabdili; y al Pa-
dre le echaron de la Ciudad: él fue 
acogido en Malaga; y ambos dividie-
ron el Reyno en dos facciones por mi-/ 
tad: y empezando à pelear dos almas* 
dentro de vn cuerpo, era forçofo,que 
él fucífe íiempre el vencido: con que 
elf inde.ef ta campaña de 1482. fue 
mas feliz , que avia fido trifle el prin-
cipio. 
6 Y efperando que las guerras: 
civiles de Granada tomaffen cuerpo, 
noqui fo el Rey deshazerlas con fu? 
arnhas: d i ó pues oportunidad para qué 
crecie í len muy à fu fabor: en el inte^ 
r in d i v i r t i ó en Cordova ala immen a 
capacidad de íu.animo en atender a la 
paz de Italia, y fervir con eflos cuida-
dos al P o n t í f i c e , que no la tema con 
el Rey de Nápo les : y aviendofe ido 
con la Reyna à Madr id , partió elTolo 
à Zaragoza,para no perder de vifta ai 
peligrofo Reyno de Navarra, y al p»' 
pi lo Rey Frances Phcbus,cuyos pocos 
años alteraba cen engaños tan pueb-
les como ambiciofos el Rey D. luán 
fucedido a,i« de Portugal ,queyaavia; 
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.h8í' Fadrejy con aquel fu ànplacabje-ociià fubidas,en los valles, y en las quebra-» 
contra la Gafa de Caíliüa proponía al dasjCafi todos, ò muertos;, ò pr i í ione-
Navarra.no menor, novedad que el ros; aviendo falido à efta empreíTa con 
eafamiento de la Monja D o ñ a luanay aliento no vano de ha¡zer roftro à to--
con la tentac ión loca del Reyno de da ia .Cavalieria,\y pujança de Granad 
Gaftil la.Ni defechaba eñe capricho el da; murieró ochocientos de à cavalloj 
Rey Luis de Francia y porque era tan quedaron prií ioñeros entre todos, m i l 
bueno para el, como malo para los ve- y quinientos; y los quatrocientos de 
zinos,que vela crecer dernafiado.Pero vnos y otros eran Cavalleros de lina* 
[148̂  mur ió eños dias en el Enero de 1483. ge: y. horafea mayor y ò menor el nu-
el hermoío Rey de Navar ra , fiendo mer.o,el Rey guardó íi'empre dolorofa, 
( comodizen) inftrurnento de fus de- memoria de èfle deflrozo de í u s T r o -
}icias,y de Í11 muerte vna trompetilla pas ( aunque con mas ¿uizio, y animo, 
manchada en veneno: afsi acabó con que. iCefar Auguño la de íus Legio-
çíTa pretení ion el Frances; y empezó" nes;) afsi folia repetir para la di l igen-
t>.Fernando la de cafar à la Hermana, çia y la cautela en tono tierno,y com, 
del Navarro y nueva Reyna D . Ca- ^úng ' ido ' .So los fe fentaCaualbs Moros por. 
talina con t i Principe fu Hijo:que afsi h difpoftcio» de la tierra desbizjeron do& 
v-oitia tres Coronas en fu cabeza, co- mil - e h ñ f l i a n o s los mejores de Ef fanaS 
mo à todds eftaba b¡en-,pero no al Rey ©e los Capitanes, el Marques de Ca-
de Francia , que lo eftorvaba con la diz efcapó por la compafsion, ó cod i -
autoridad, que tenia con Madalena fu cía de vnos Elches ( ó Moros transfu-
Hermana , Madre de Doña Catalina, gas) que le conocían , dexando muer» 
V o l v i ó el Rey à Madrid;de donde fa- tos à tres Hermanos, dos Sobrinos, y 
l ió prefto para Aflorga, có fin de apa- muchos parientes: t amb ién por gran 
gar el fuego , que encendían en Gal i - ventura fe falvaron el Maeftre de San-
eia las dos poderofas.Cafas de Lemos t'íago,el Adelantado de Ja Andaluzia, 
y Benavente. • y D.Alonfo de Aguilar: pero el Con-
6 En el Ínterin fus Capitanes de de Cifuentes, Afsiftente de Sevilla, 
de la Andaluzia , viendo que las dif- fe prefentó por los vencedores p r i í í o -
çordias de los dos Reyes de Granada, ñero al Rey Albohazen ; que pensó 
avian ya tomado bañante buelo con avia tomado con efta v i tor ia en la ma-
la batalla impia,y facrílega de H i j o j y no el martillo , con que deftrozaria la 
Padre, quilieron hazer entrada en la rueda de la fortuna de fu H i j o , y de 
riquifsima Axarquia, comarca de Ma* los Chriítianos^y clavaria la fuya con 
laga con poco menos de dos mil Ca- firmeza en lo mas alto de fus hermofas 
val los , los mas luzidos, y expertos de y vanas efperanças. 
la Andaluzia,y algunas, aunque pocas 7 Pero ta laftimofo golpe, que 
Compañías de Infantes: pero aviendo todo èl parecia perdida , no fue fina 
paffado las eftrechezes de los puertos, vna prueba, con que Dios quifo mof-
y derramadofe demafiado en la anfia, trar los grados de la fineza del c o r a z ó 
y diligencia de los défpojos,fehalIarõ Caftellano,y ias trazas de f u p r o v i d é -
cortados, y cerrados por muy pocos cia , que fabrica el oro de la tierra , y 
Çaval los , y muchos peones, qué eran los aciertos mas gananciofos de lòs 
mas vtiles en las fierras y derrumba- mas trifles yerros: porque el Rey Bo-
deros de la retirada: Ia qual fe hizo có habdili,embidiofo de la gloriofa fuer-
tanto ahogo,y turbación , que fin pe- te de fu Padre, queriendo confervar y; 
Jear , ni refiftir , ni huir , efixechados, adelantar la fuerça y fama de fu parti-
acometidos, y amenazados portodas do con hazañas iguales, y mayores,fò 
partes, fueron en las baxadas, en las atrojó de repente fobre Luzena, 2fsií-
t ido 
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^ S } ¡ ú d o "del Aliara, ò Efpccicf o de Loxa , dados,y confolandofe Dona Ifabel ca 
que l legó à íer Suegro de íu Rey,por- eftas aufencias Uíonjeras de aquel íu 
que era la mejor lança de la Morií 'ma, e í p i r i t u varonil , que la difpenfabaen 
y por el poco afeo que tienen aquellos las leyes de fu amor, y en los eferupu-
Reyes al olor de la mecaniquez: mas los de íus zelos, 
no acomet ió tan de repente, que D o n ^ D . Fernadó recibió en Cor-: 
Diego Fernandez de Cordova Alcay- doba con agrado, y honra al Rey pri*' 
de de los Donceles, y Señor de Luze- fionerory aviendo falido armado y to-* 
na,aunque mozo , no hubieíTe con va- mado à Taxara por combate, y hecho 
k r o f a íagac idad prevenido la defen- entrada en la Vega de Granada coi* 
fa,y la ofenfa. Y para hazerla mas ie* feis mi l Cavallos,y quaréta mil Infan* 
g u r a , c o m b i d ò à (ti T io el gran Conde tes, fin que fe la deíendieífe Alboha* 
de Cabra para la fieíli de vna batalla; zen,temerofo de alguna turbación de 
à la qual acudió cortefano , y mi l i t a r : la Ciudad, juzgó D.Fernando,que có-
y el SúbrinOjentreteniendoà vn C a p í - venia dar libertad al Rey Boabdiii¿ 
tan Abencerraxe en la converfacion, para debil i tar eon la diviíion las fuer* 
conque eñe penfaba e n g a ñ a r l e ; d i o jas de los Granadinos, y hazer inutii ; 
tiempo con fuanimofa efpera à que el valor fabio de fu enemigo Padre: 1* 
UegaíTe el Conde ; y ambos, cada vno l iber tad fe le dio con eftas condiclo-* 
por fu parte,trabaron la batalla; en la nes: Que fuefle Vaífallo delosReyeSn 
qual el Key Moro fue vencido ; huyo de Caftilla:Qiie entregaffe en rehenes '* 
dexando el Cavallo, y las infignias; y à fu H i j o , y à otros doze Principales: n 
feguido de M a r t i n Hurtado , Soldado Que dieíTe quatrocientos cautivos . 
de à pie , fe defendió con el puñal en Chriftianos à elección del Rey; y por ^ 
la mano, haíía que llegaron otros dos cinco años fefenta en cada vno: Que • 
que le entregaron al Alcayde d é l o s pagaíle doze mil doblas de oro de tri-j}! 
Ponccles.Luego fe í igu ió elalcancei buto perpetuo. Afsi compró la líber-j} _ 
en el qual murieron mas de mil Cava- tad aquel Rey Moro: y para que no 
lleros Moros à yerro , y en los rios cobrafle la Corona, hizo fu Padre que 
otros muchos. Aumento la matan j a , y los Alfaquis predicaífen à los Pueblos 
aun embarazó el focorro , D , Alonfo , contra é l ,como reo de la Religion de 
Señor de A g u i l a r , que falió al ru ido Mahoma,que prohibe tan buenos part 
de la pcka,y de la fuga:concurriendo tidos para los Chriftianos;pero ni M&A 
afsi al coníuelo de la Chrijftiandad,y à homa eftaba para darfe por fentidojní 
tan gioriofa fatisfacion de la N a c i ó n la tranfgrefsion de la ley era tan cía-
Efpañoia los tres mayores Señores del ra,como la necefsidad del Rey cauti-
odicofo linage de Cordova , queoy vo . Afsi el Rey Albohazen, parafe í 
ion los Duques de Cardona , y SelTa,y mas querido que íu H i j o , íc dexó d§ 
t i Marques de Priego. De ípues de l a fermones,y fe fue à las armas, embian-
vitoria el Alcayde,de los Donceles, y do à tierra de Chriftianos à fu Capita 
'el Conde fu T i o , dividieron toda la Bexi^que , fi volv ia r i co , feria mejoí 
preffa eon generofa quietudjy aquella oydo,y creido,que todos los Alfaquis» 
pieza d é l a Perfona Rea l , que no fe y textos del Alcoran* x . 
podia djvidtr ,deípues de alguna efeu- 8 Pero en Vtrera halló aquel 
fable contkfida, la referv aron para M o r o gran rcfiftcnclajy luego la hizo 
regalar con ella al Rey , que avilado mas crecida y feliz el Señor de n w 
panjo de Zvíadrid'á i S . de A b r i l para General de la Frontera de Ezija; 
Cordova -A mifmo à h , que la Reyna fin ía l ió felicifsima por la diiigenci^ 
para h r t o l e r a de Navarra; dividicyi- y gran corazón del Marques de a-
do íc AÍÚ eílos Reyes aadantesJos çu i - diz , que marchando con haâa quatro-
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5483. cientos Gavallos, y-algunos Infantes los Do,ncelés,fu Sobrino; que e n t r ó el 
al focorro de Vtrera , íe encontro con dia figuiente, y fue recibido fuera de 
mil Gavallos Moros , y otros muchos la Ciudad por los C a v á l l e r o s , y por 
Soldados, que hazian efpaldasà los los Grandes à la entrada de Palacio, 
que entraron en la Huerta de Vtrera: f Defpues de tan cuidadofa y 
no dudó acometerlos,y venc ió , quan- coííofa aufencia,entrado el año 1484* 
do parecia neceflario fer vencido, por fe volvieró los Reyes de aquellas Fro.-
la venida de los que íe retiraban de teras de Navarra cuya aísiftencia nú 
Vtrerajpero ellos, pudiendo dar à los fue vt i l , í ino para moftrar,y alargar lã 
fuyos aliento, no dieron íino efpanto, tema,que tubo la Pr ince ía Madalena^ 
y exemplo de temer, y de huir. E l al- de cafar à Ia Reyna D o ñ a Catalina fu 
canee, ò la caza duró quatro, dias por fíija,como lo executo (aunque ya era 
los montes:afsi fuera dé los qua t roc ié - muerto el Rey Luis Vndezimo fu HeD-
tos Gavallos, que murieron en el pr i - mano) con luán de Labr i t H i j o del 
mer encuentro, no fe pudo aberiguar Conde de Dreux , y Vizconde de L i -
ei numero: pero la perdida fue de las moges, grande Señor en Guiana, aun-
mas feníibles para los M o r os: y como que menor de lo que rrieirecia aquella 
t a l l a apreciaron nueftros Reyes, hoh- Reyna , y de lo q avia m e n e í k r aquel 
rando al Marques y à fus Defcendien- -peligrofo y pequeño Reyno* Pero los 
tes con la merced perpetua del vefli- 'Agramontefes fentidos del favor, que 
,do,que fe ponen el dia de Nue í t ra Se- D . Fernando daba à füs enemigos, t u -
ñ o r a de Setiert íbret lamefced vale mas bieron por buen Rey aqualquiera qué 
de lo que cuefta; y la merec ió el Mar- no fueíTe fu H i jo : y aun íe pensó que 
ques luego mayor con la hazaña de fu- los Beamontefes mas le procuraba qud 
bir por lu miíma Perfona la muralla <ledefeaban; porque no querian Rey> 
de Zara por vna efcala, para aletí tar ,y que los hizieíTe muy ValTaílos^ 
defender à Ortega de Prado,y à ptros 10 De Tarazona falióel Rey eí 
nueve , que a v i v a fuerza de fu valor v i t imo de'Mayo, y l legó à la Frontera 
-tomaron aquellâ importante Plaza. í d e Granadaj quando ya:la Reyna, que 
9 T a m b i é n en efle :tiempo Do avia partido antes, avia aprobado el 
-Fernando y D o ñ a l íabel dieron nue- confejo del Marques de Cadiz , qué 
: Vas ,y fáciles iftueftras del aprecio,con perfuadia la empreífa de Alora: mez-
que enfaldaban los méri tos del C ô n d e clófe el Rey con fus Capitanes , para 
de Cabra , rec íb iendole en Vi to r i a con íer General de ellos; porque í iendo 
efplendido aparato de Grande , y V é - - ellos tan grandes,era contingente,que 
cedor: y como à tal le falieron à reci- n ingún otro les parecieíTe mayor; y 
b i r por fu orden todos los; Grandes, 'receló con prudência los daños expe-
los Píglados/loà Reyes de árínas, y los - r imentadòs en ¿i-litio de Loxa:al mar-
Oficialés de Pazjy Guerra , ton las in- char tubo fufpenfòs à los Moros *, ya 
jfignias de fus Oficios , y c ô f i é l ruidò moflraba i f fobre Granada v y a fob-te 
mil i tar de ías-trõitipetaS, eatíròíel C õ - ~Malagâ:;íá t ráza falió feíi^ -porque de-
de al lado del Cardenal; y al llegar à t r í b a d a vna parte de los muros ,iei 
la quadra de los Reyes, ellos fe levan- Pueblo con los llantos t u r b ó , ó confir-
t a r o n , y falieron para é l , premian- mó la incl inat ion del Alcayde; que 
dole con grande alegría , cortefia y ent regó có partidos vna Plaza capaz 
parabienes ; y t ambién con'cien mi l dé ocupar , y fatigar largo tiempo 
maravedis de juro por fu vida ; que qualqüief Exerc i to .De Alora píifsòítl 
en efto por la cõdic ion de ios tiempos Rey à la Vega de Granada; y fe a r r i -
andubieron mas parcos. A v i a ido à mó à fus muros, mas qué otro alguno 
y i t q r i a con el Conde el Aícay de de de fus antepaífadosjaunqweectí menos 
1484? 
¡1484. gente , que ningtino dee l lós : porque y por ellas quedarían tan pocos, q ü e 
iolo llevaba feis mil Cavallos, y diez ya feria menos temeraria la e í pe r ança 
mi l lnfantes:y eí lo,quando el Rey A l - de rendir tan fuerte y tan fortalezida 
bohazen,que eftaba dentro^odia falir Plaza; execu tò lo el Rey afsi j y mar-
con fetenta mil hombres,y muy nume- chando azia Malaga, tomo de paí ío à 
rofaCavalleria-, pero todo era nada; Cohin,aunque por afpero combate,en 
porque todo eftaba dividido, y la ma- que murieron (entre otros) dos i l u f -
yor parte de las voluntades era de fu tres Cavalkros,el famoío Capitã , Pe¿. 
H i j o , que tenia ambic ión , para abo- dro Ruiz de Alarcó ,y Tello d e A g u i -
irecer menos à fu enemigo, que à fu lar. L legó el Exerci to à Malaga,ejca*; 
Padre«Defpués de efta falida, que fue ramuzòíe con los que falieron f e i i z -
de cinquenta dias, hizo otra el Rey, mente ; y de repente revolvió í c b r c 
tomando defde Cordova la vuelta de Ronda,cerrando el paífo à los q a v i a n 
Seteni l , cuya empreíTa fe facili tó por ya falido.El Rey t o m ó para f i , ce rno 
elconfejo del Marques de Cadiz , y noble repartidor, el putíio mas p d i * 
memoria tierna del Rey, que la mira- grofo en frente del: Alcázar: y tenia, 
ba con la del aprecio de fu grande en fu compañía entre otros Grandes 
¿Abuelo el I n f inte D.Fernando-jà quié al Duque de Medina Sidónia) que l e 
por la difeordia de los Grandes fue fervia con fetecientos Cavallos,y n m -
ib rçofo dexarla finei fuce-ífo , qaora cha ínfanter ia : à la mano derecha fe 
tubo por la autoridad del Nieto Rey. puíieron el Conde de Benavente, y e l 
t í Luego fe pafso, el Rey à Maeftre de Alcantara;y à la izquierda 
. :5ev I l l a , mas por falta de diner o , que àzia medio dia el :Marques de G a d i z , 
:por lá vezindad de el invierno ; aun- y grandes Compañías de Andaluzes, 
.que de paflb taló la Vega de Ronda, y cerca de ellas,à Ja oí-ra parte de l r i o , 
como allanándola defde luego para el las fuertes Gentes de E í l r emadu ta ; y 
fitio, que le pufo la campaña íiguiente à la parte del Oriente fe plantó la ar-
dei año 148 5»con Exercito de nueve tjllerta,y fe formó vn fuerte R e a l . T o -
mil Cavallos j y veinte mi l Infantes, dos con honefta competencia fe ade-
M8^-expertos, y arrifeados; concurriendo Untaban en las facciones, la a r t i ü e r i a 
,para formar eftehermofo ;cuerpal$s çomençó à turbar la Plebe de los cef-
fuerças de muchos Señores, de Caftilla, jcados; que la Nobleza ya lo eftaba 
que à mas de los Andaluzes,fueron có por el miedo de fu Rey Albohazen: 
•ius Gentes à fervir al Rey en efta grã- afsi dexp de fer ímpoísible el cojhba-
• de empreíTa. N o avia aun falido de t i t Plaza tan ceñida de jas trincheras 
Cordova el Rey, quando fu VaíTallo del r io,y tan murada,de;pei)as,y:rajcaj, 
Boabdili Rey de Granada fe le en t ró que las murallas; p^diexan fer oc iofas . 
-•por fus puertas, vencido y fugitivo de E l Marques de Cadizj por cuyo c o l i -
l l a infidelidad de los f u y o s q u e fe le fejo fe trababa todo, corria la Campa-
avian revelado con la Ciudad de A l - ña,embarazando los fòcprros, quê fbf-
taeriajy entregadofe à fu Padre Albo- .cejabat) por entrar de noche; y eti vna 
. hazen,à quien amaban, quanto le abo- de ellas reba t ió m i l y quinientos Içi-
treoiaolosideRonda;, porqwe le temía ianres, que y a í e avian acercado-á-lá 
como partíklés,que eran de füHi jo :y muralla. v • - - J . 
afsi lacef'-IXw-ife avisó al Marques de , f 1 péfefperados pues del. fó-' 
Cadiz de laconfufion de la Ciudad; y corrp , y; aviendo, ya entrado en^fa 
í que íi el Exercito Çhriftiano moftraiTe Arrabal el Exercito pidieron ló^f i t ía -
"intencíon de íitiaf à Malaga, faldrian dos para la entrega la libertad de fa-
¡ de Rondados vnos al íocorro , y los car fus; bienes; tierra en que v i v i r -y y 
c$tros à v & t m cormias^.div-erfiones: fctetm m i l doblas por los cautivas 
' C l i t i f -
Añ. nos. 
- -r— '".»••• f"iy" 
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148í' Chriftiaoos, que ten iá en fusMazmo-. cada paíío los medicamétos,y. los Me- ; ' 
rras. E l Rey D . Fernando, porque no dicosjcomo lo htzicron deípucs de la 
los mataffcn,*! negaba efta vitima co- mortal perdida de Ronda, llam.mdo 
dicion de los dineros ,• refpondiò con- de Malaga,para haz-crie Rey,al valié-
cediendo las demás , y preguntando, te Muley Ahoardillis ( celebre por el 
quantos eran los cautivos, como para deftrozo de la Axarquia) dcíprccian-
no fer engañado en el precio del reí- do por èi à fu Hermano el Rey Albo-
cate: pero engañólos con loable faga' ha'zen, como à gotoío , è impedido •, y 
cidad ; porque diziendo los íitiados, c-aftigando al Sobrino Boabdiles, co-
que eran trecientos los que tenían en mo à. VaíTallo de los Chriñianos, y Se-
íiis Mazmorras, al punto les mandó ñor mal afortunado de los Moros, 
i n t i m a r , que fe los entregaffen todos, i 2 E n t r ó en Granada el nue-
l ino querían ellos perder fus bienes, fu vo Réy Muley , alegrando à aquella. 
l ibertad)y fus vidas. Afsi fe le rindie- Ciudad con noventa Cavallos nuef-. 
ron à 23.de Mayo.Seis Moros princi- tros, que de paíTo , y.por defeuido de 
pales fé paffaron k Sevilla, en donde el otros ¡tantos avia tomadoras fetenta / 
Rey los heredo en los bienes dealgu- nueve Cabezas deGhriftianos, que ibá 
nos Converfos condenados por el San- colgadas de los arçones,haziá tan her-
t o Oficio de la Inquiíicion , que poco moíojcomo fangriento eípe¿laculo;y 
antes t razó el Catholico, y piadofo once Cavalleros prifioneros precedían 
ingenio del Rey,y formado con la au- à pie en eñe triunfo, falaz agorero de 
to r idad Pontificia y Real para bien de otros muchos, que por tan feliz prin-
la Chri í l iandad , freno , y efpanto de cipio efperaban de fu Rey aquellos 
los Hereges y ludios, y antidoto del devotos Moros:losqualesfe confirma-
veneno y de la ruina de la Religioíifsi- ron en tan guftofo pronoftico con la 
ma Nación de Efpaña. Vencida Ron- rota,q.ue el mifmo Muley dió al Con-
da fe rindieron en la comarca varios de de Cabra; que teniendo orden del 
Caftiilos, vnos al Duque de Cadiz.,/ Rey para í i t i a r , y combatir a. M o d í n , 
otros al R e y y el fortifsimo de Mar» falió vna noche con fetecienros Ca-
vella al Conde de Ribadeo. Dio el vallos, y tres mil Infantes,con efpera-
Rey la vuelta para Cordovary porque ça,y aliento de acometer y prender a 
todos los otros Grandes fe opufieron Muley: y defeofo de no perder, ó no 
al Duque , que aconfejaba las mar- partirlas glorias de ta iluftre vitoria, 
chas de la falida por los mifmos paflbs marchó con demafiada priefa con fin 
d e l a entrada, fe tomó otro camino de turbar y defordenar conlapronti-
mas breve ; pero tan peligrofo , que tud no prevenida al enemigo:mas efle, 
docientos Moros de Oíuna perdieron que fupo muy à tiempo la jornada del 
v n gran t i r o , folo por no eftar vnidos Conde,le efperó en vn collado có mi l 
en lo alto de vna afpera fubida, que y quinientos Cavallos,y numerofa I n -
nuéftros Infantes la tomaron con lige- fanteria,en vn lugar tan eftrecho, que 
reza , y dieron paíTo libre al Rey: el le fobraba la gentejy al Conde le faltó 
quaí ,glor iofo y triunfante , entró en p reño , quedando los mas de los íuyos 
Gordova , lleno de el gozo de vna ar- muertos, y entre ellos Gonçalo Her-
viente efperança de acabar preño con nandez de Cordova fu Hermano: el 
t a n importante conquifta;que fe mof- Conde efeapó, aunque herido, por la 
traba mas fácil , y cafi neceífaria por diligente fineza de D. García de Pa-
las mudanças de los Moros de Grana- dilla Maeftre de Calatrava, que le fo-
da* pues à modo de enfermos incura- corr ió. Sentido el Rey de efla perdí-
ble's fe volvian y revolvían con anfio- da,no quilo moftrar el gran dolor,que 
í a inquietud à todos lados,mudando à de klozana temeridad del Conde te-
'Anos: 
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nía ,porque 1c amaba febre fu d í fgu í to , 
como cl lo merecia. Mas íaliò de A l -
cala la Real , pava refrenar el orgullo 
de los Moros \ y pafsò à íitiar, y batir 
Jos dos fort i ís imos Caitillos de Cam-
biljV Alhabar, d ivididos , ò vnidos có 
v n r io: Plazas, que eran de armas,de 
los Abencerraxes, y Cavaileros de la 
Cafa de Granada: y aunque p a r e c i ó 
irnpofsible darpaflb por aquellos ríf-
eos y picachos à la a r t i l le r ía ; fu Capi-
t á n Mayor , Fracifco Ramírez de M a -
dr id la guio y fubiò halla vn collado, 
que domina aquellas Plazas; y defde 
ai las b a t i ó , y forço à la entrega con 
partidos.De aquí v o l v i ó el Rey i Iaé-, 
introduxo g é t e y ba í l imentos en Ala -
hamajr ind íò à Zalea ; y dexò la Fron-
tera con tuerte y feliz difpoíicion pa-
ra la c a m p a ñ a í igu icnte . 
i ; Aías para no invernar en la 
ocioí iJad , ò en el d e í c a n í o , ía l ieron 
de Andaluzia los Reyes, ^ara v i í i t a r à 
Caiti l ia,v acercarle à Galiciajen cuya 
Frcnttva cl Ccnde de Lemos,poco fa-
tisfecho de los medios,que para la paz 
avia tomado el Rey, ocupó à P ó t e r r a -
da.En t?z¿ \ ia,'?c mur ió à las faldas de 
Sierra V.ct^wx en Linares, el tantas 
vezes cekbradojCcmo honor y H é r o e 
de los Anuales,D. Alón ío de Aragon, 
H i j o natural del Rey D . luán el Segú-
do , y de D o ñ a Leonor dcEfcobar. 
N i n g ú n C a p i t á n de fu tiempo le ex-
cedió en el va lo r ,ó le igualó en la for-
tuna, ó fe le ace rcó en la mult i tud de 
batallas,cercos,encuentros, y campa-
ñas: porque ninguno peleó en tantas 
Provinc ias , y con tan diferentes N a -
ciones, de Carelianos, Navarros,Ca-
talanes, France fes, Po r tugue íes, y M o -
Tos:y aquella fu gran pericia de batir , 
y atruinar murallas, que enfeñó , ó 
adelanto tanto en Caí l i i l a , fue la ma-
yor parts de la brevedad y felicidad 
la opulenta conq t t i í u del for t i f s i -
) Heyno de Granada-, que poblado, 
como ue F.í! reli as d Cielo , de eleva-
ciisim.is y enrifeadas Plazas, y muta-
l:as,hcchus para©.tras.h4tferÍ*s,;y.p3.^ 
de 
quinas,fe fue con gran velocidad def-
mochando, y defpoblando en los qua-
wo primeros años de efta continua 
guerra , y aísiftenciade los Reyes fus 
He rmanos .« ¡De tan efclarecido Prin-
cipe fe derivarÓ dosCafas deGrandes 
de E í p a ñ a . l a de los Condes de Riba-
g o r ç a , que era la mayor porfuHijo; 
natural D . luán (que fue mejorado) 
y fue t amb ién Duque de Luna: y la de 
los Duques de Villahermofa, por Don 
Alonfo y Doña Marina , Hijos legíti-
mos del Maeftre Duque D . Alonfoy 
de íu Muger la Duquefa CondefaDo-? 
ña Leonor de Sotomayor y Portugal; 
mur ió el Varón fin fucefsion; y entra 
en la herencia la Hembra, como Mu-
ger de Roberto de Sá Severino Prin-
cipe de Salerno:y à ella fucediò fu H i -
jo el Principe y DuqueD.Fernádo,vl-
t imo de aquella guerrera y arraftrada 
íami l ia . Alsi elDucado de Villahermo-
fa fe devo lv ió por el llamamiento ais 
linea .mejorada,de Jos Codes de Riba-
gor^a en la Perfona de D.Mart¡n,Bif-
nieto dclMaeftre DuqueD.AIõfo:y en 
el mifmo D. Martin empezó à defunir-
fe,ó arrancarfe,por las contiendas de 
los R i b a g o r ç a n o s , que infiílieron ea 
que el feudo no paíTaba de la quarta 
generac ión , que fe avia cumplido en 
el Conde D.litan,Hijo mayor de Don 
Mar t in ,e l que murió ya cafado en v i -
da del Padre: y perficionaron íuem-: 
preí ía aquellos fuertes Valfallos, con 
las armas luyas, con las artes de iVü*< 
niftros Reales ( como fe efcribiò j jf 
con la autoridad del Rey D. Felipe el 
Prudente, que no difguftó de reunir a 
la Corona v n Condado, que avia fado 
Reyno,y formado de 350.Pueblos, es 
frontera y puerta de Francia, Aist 
q u e d ó la defeendécia y Varonía Rea 
de i gran Duque D . Alonfo con folo ej 
Ducado de Villahermofa y Condado 
de Luna en tiempo del Duque D. ^ 
nando,Hijo y fuceílor del 
A ía r t i n :y ni la recompcnfa,queel Y. 
le daba, aunque muy dcíigual, le P» ^ 
con(egii¡r}por tocar à la Ordenc e: 
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[i4Sí' fatrava en Valencia , y fer neceffaría de efías triftes mudanças^ de la efela-
aprobac ió Pontificiajni deípues otra, reciua Gcnealogi«i,y Gente de la cafa 
que íe-diò à íu Hermano y Suceílorjel dé t,an beneméri to Principe,como D¿ 
PuqueD.Francifcojfue taljq fe pueda Aionfo dç Aragon,,no es razó alargar-: 
acordar íin ve rgüenza y dolor , pues JDOS aqui mas : y bafta a ñ a d i r , que ya-
apenas pafla de los dos mil y quinicn- por Varonía; es la de los Codes de Fi-i 
tos efcudos de renta,que fe le í i tuaron cal lo, legí t imos defcendientes del Dü« 
en las generalidades de, Aragon. Perç> que S.Ftanci íco de Borja. 
CotitinuaQWiryjinde la L0nq%$p#dék&eyrto de Granaâéi 
jt. Vân los Reyes a fd Cdfn'fdña quintdi u u 
~'±. Toma el Rey P Í á ^ t s : m^ct'eri la Vegdí \ 
4. G à n d à VdeXtS i t iu d M'dl<%di ' . H { 
5. Tonta deMdlagd.iPeligraiie los J t c j i S i j 
é , ' V m dZáragoi&yy, Pklencift.) . . g_ 
7>' Gdna a. Vera: y adquieren a, pjdfemidi -
N t r ò eíi la mitad de la 
Conquifta el año de 
148ó. al qual dieron 
principio los Reyes, 
.... j i • proliguiendo; fu via-
ge por Alcalá , Segovia, y Medina 
del Campo: en donde nombraron G ó r 
vernadoües de Caft i l la , à Don Alonfo 
de Fonfeca,Afçobifpo de Santiago, y 
al Condeftable de Caftilla:y porque el 
Conde de Lemos no fe reducía à en-
t r e g a r à Ponferrada,aunque fuavemé-
te fe lo inflaron con D . Alonfo Enr i -
quez, T io del Rey , defpachado para 
eíTa conferencia ; embiaron contra el 
Conde à DéHernañdó de Ac una j y a 
D.Diego Lopez de Haro con docien-
tàs Lanças,y mi l Infantes; à los quales 
fe junto guftofo, y obediente,el Con-
de de Benavente, como quien por el 
mandato Real tenía ocaíion de ven-
garfe con ferena coníciencia de fu 
honra. Defoues de efto paífaron los 
Reyes à la Vi l la de A l b a , para ver , y 
honrar aquellos Duques, dar à fu Caía 
la paz,que faltaba entre los Parientes, 
y embarazar la guerra que con eíTa le-
ña fe encendía entre todos los Gran-
87 fomd a É a ^ G u a d i x , 'idlmerU%y o t r â i i 
j t^jleíponde dt Sólddh. Entvden Li Vegds •' 
í o . Rompe a los Moros. T d U U Vega. - .1 
X \ . IncencLiò âe Èdnta Fe. •-•-> 
\"í. Cafnulós dê id etítregé de Grdndddk :[ 
a j - . Su entrega^ Triunfo, yrjiejias. 
des de Caftilla. Luego fueron à Be-
xar, para confolar al Duque de P ia lé -
cía en fu viudez-i y reconciliar en la 
gracia delAbuelo al N ie to íuceííor de 
aquella Cáfa ,que tan per íeguido avia 
fido de la D u q u e í a ; la qual fue y füpo 
íe r gran Madraftra¿ De aqui fe cont i -
nuó el itinerario de eftos Reyes camí-
nantesjy en Guadalupe^ como en cafa 
de paz y clemencia, d e t e r m i n ò D . F e r -
nando la antigua y fangrienta comie-
da Catalana entre los VaíTalJos de Re-
menza, y fus Señores j cuyos efclavos 
parecieran,í i no fuera mas miferables 
que ellos, por los íeis malos y ruines 
vfos, à que nacian , cómo por pecado 
original,condenados tantos Pueblos: 
y ellos fin duda fueron dignos del hu-
mano y jufto t r a t amié to , en que la juf-
ticia y el agradecimiento del Rey les 
puío-, afsi por el valor , con que arma-
dos fe lo procuraron tantas vezes; co-
mo por la fè y fortuna, con que í i rvie-
¿on al Rey Don luán,y defendieron à 
D.Fernando en los mayores aprietos 
y peligros de la guerra c i v i l de Cata-
Íuña,moftrandofe todos ellos tan lea-
les , como pertinazes muchos de fus 
Señores, Q^q D¡f-
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e^ífí i Dirpuefta áfsi la {)az pata Catas E l primer Impetu fe eílrenò contra el 
iuñajpalíaró los Reyes à Cordova, pâ" Duque del Infantado,que le íof tubo ,y 
í á volver á la guerra de Granada, fin rebat ió con valor,digno de la grande-; 
perder vn día de la campaña en proe- za dé fu períona ; y diò tiepo al foco-
ihícs.Llegaron à ella,à t iépo,q los dos tronque las otras Tropas le hizieron* 
Seyes Moros( Tio ,y Sobrino)perfua- con el qual puío en fuga,ò verdadera, 
á ídosde los Sermones de lo sHermi t ã ò fingida à los Moros baílalos O l i v a -
ños de Mahoma,fe concertaron, d i v i - tes mas vèzinos à la Ciudad:en;donde 
é rendo entrc fi aquel Rey no; quedan- D.Iuan de Aragõ ,Gonde de R i b a g o r ¿ 
do el T io con Granada , Malaga, A l - ça,q por el efplendor,y gala de fus ar-
d e r í a ) Alnnmecar, y Velez-Malaga; y mas fue acometido aporfia, fe m o f t r ò 
el Sobrino con la otra párte,que le eí- bué H i j o del G r ã D . Alonfo fu Padre; 
tiende azia el Reyno de Mursia-.; y en porque,aunque le mataron el Cava l lo , 
ella entraba Loxa, que fue al puntó fi- peleó con admirable exemplo de b r a -
|jada de nucítro Exercito ;. fin que le, bura^y conftancia;diò aliento à los fu-j 
valieffe à fu Rey la embaiada,con que; y os, y efpanto à los enemigos,que cott 
pedia como Vaííaí lo,no fueífe acorné- gran d a ñ ó le retiraron à íus murallas^ 
t ida fu tierra, y.que paífafle el rayo à y lloraron fin remedio el m i f e r í t b l e 
la de fu Tio Muley ; porque efta d i v i - defi:rozo,y tala de fu Vega* 
ílon pareció à D . Fernando ardid de 3 Afsi dio fin el Rey à efta qui í iS 
los Moros,para embarazar, ó retardar ta campaña ; re t i ró fe à Cordova, y fa-
la conquifta; y los capítulos del Vafía- b iendo , que el Conde de l e m o s avia 
l-tage avian- exceptuado à Loxa de lo$ deftrozado las Tropas, que fueron c ó -
privilegios de la índénidad de la gue- tra el , para defefícafiillarle de Ponfe-* 
rra . Aísi Doabdili recurrió à las armas, r rada ,par t ió en compañía de la R e y -
y falió de laPlaza àpelear có losnuef- na, para dar autoridad à la j u í l i c i a ^ 
tros;pero recogiédofe,perdió el Arra- que tan nueva, y afpera fe hazia à los 
ba l ; y muy en breve íaliò à rendir la Grandes de Caftilla^omo hechos à la 
Ciudad, poftrando fu perfona tercera demafiada blandura de D . E n r i q u e , y, 
vez à los pies de fu Señor;y arrafiran- D.Iuanjfus Reyes. Entregófe Ponfe-i 
•do la pelada cadena de tantos malos rrada à D,Fernando, y à Doña I f a b e l ; 
fuceiTos, íe pafsó luego à Priego ; en y el Conde,como bueno, y p r u d e n t e » 
donde tubo también que llorar la per- pufo fu perfona en fus manos; r e n d i d 
dida de Yllora, que llaman E l ojo dere* miento de que ellos fe dieron por muy; 
¿hode Granada, y la de Mocl in , que fe fervidos > entendiendo, que con efte 
intitulaba E l Efeudo; fi ya el Bárbaro exemplo , y la prefenciade fusperfo-. 
Rey no templaba el dolor con el go- nas fe allanarían los demas Nobles , y 
zo , por fer eftas perdidas mas de fu Pueblos de Galicia", que tan v r a ñ o s fe 
iTio,que fuyas.Pero faltando con ellas moítraban à los Minifiros de l u f l i c i a^ 
ya la vifta,y la defenfa à Granada,fue y con tan defmedido horror y o d i o 
dando en tierra con vn gran numero reufaban admitir los Oydores en to-í 
de Plazas; que, como atrepellando- das partes. PaíTaronpues à Santiago 
fe, cayeron caíi juntas à lbs pies del en devota y oportuna Romeria:en la 
Vencedor: el qual fe encaminó luego qual dieron iluftre exemplo à l a R e -
à la Vega de Granada, cuyo Rey M u - l i g i o n , y fuerças à la lufticia : y fe lo 
ley tenia en la Ciudad íeíenta mil In - premiaba Dios, porque mientras ellos 
fantes,y dos mil Cavalios; y arrojan- gaftaban con tanta vti l idad de la Re-
do muchos dellos contra los nueftros, publica en ida , y vuelta el inv ie rno 
pensó vencerlos con la noticia de los del año 1487. fe adelantaba la c o n - H ^ -
paífosjydificultad de las encrucijadas, quifta mas à vuelos, q u e à p a í í o s 3 ò ca-
rre-. 
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f rerâs; pues aunque Don Fadrique de ridad de fu mala playa,y afperòs puer-
¡ToledO) General de aquella Guerra, tos. Intento el Rey T io Muley ¡ntro-
no avia confeguido los intentos de ef- ducir focorro, y defcomponer el afíe* 
calar los Gaftillos de Malaga, y Pinaj dioipero en vanoyy con gran daño fü* 
los dos Reyes Moros peleaban en re- yo: y recibiólo mayor,íaliédo en per-
ciproca y continua obftinacion den- íona de Granada (que dexò bien pre* 
t r o de Granada contra fi;y aunque fa- íidiada contra el Sobrino Boabdil i ) y 
Han à reíiftir à los nueftros con tanta cornil Gayallos, y veinte mil Infantes 
,vnion,comofi fueran en la Vega otros fe fortificó vecino à nueftro Exerci-
Jiombres que en la Ciudad ; pero em- tb^para defacomodarle^y lograr algu-
botaban y rompían antes fus lanças na grande ocaíjon: pero faliendo cen-
en fus mifnaos pechos: tanto;, que tal tra èl vn trozo, de nueftro Real vna 
vez fe combatieron ambos- Reyes en noche, pafa echarle de aquel puefto* 
.la.Plazaenfrente'dela Mezquita ma- fue el infeliz, y valerofo Rey defam-
y o r , como haziendo à Dios teftigo y .parado de los fuyos en la campaña; 
juez de fu caufa; el qual moílrò dçcla- aunque avian falido à ella tá de reba-
barla injufta de ambas partes con el to y buen orden, que D . Fernando fe 
fuceíTo: Tubole algo mejor el Rey So- viò y fetentrò en demafudo peligro» 
br ino eíle diá , echando al Tip de la arremetiendo por fu perfona, folo ar-
-Plaza, y del; Albayc ín ; y para aífegu- mado de fus corazas y efpada: de que 
jrarfe en eftas ventajas contra el Pue- concibieron gran fufto fus VaiTdllos. 
bio,de quien citaba oprimido , pidió, Vencido pues el Rey Moro, y volvié-
'como VaíTailo,focorro à D.Fernando; do à Granada^ le miraron como ;v per-
eque fe le embiò con el valerofo Ferná dido,tato los enemigos, como los ami-
íiÃlvarez de Gadea; porque importa- -gos; porque no díftinguiendo aquellos 
.. ba no permitir el fin de aquella guerra barbaros entre mér i tos , y fortuna, le 
. tan necíajcomo oportuna alas armas, cerráronlas puertas, celebrando con 
y medios de D.Fernando , que ayuda- efía deshonra de fu Rey la íieíla de fu 
..ba con el gafto.^ Y porque el Gran concordia. Mas la fíefta fe les convir-
jTurco Bayacetho apreftabà Armada t i ò e n g r a n t r i f t e z a : porque Rodoan 
poderofá , conque amenazabaàSic i - Venegas, Alguacil de Granada, que 
l i a , y fe confederaba con íu perpetuo era por fu oficio la primera per íona 
enemigo el Soldán de Egypto > para defpues del Rey, y avia falido à foco-
diver t i r de la empreíTa de Granada, rrer à Velez-Malaga,ofendidodetan-
quifo D . Fernando prevenirle los in- ta infidelidad, hizo, que efta Plaza fe 
tentos con alguna grande y acelerada entregaíTe à D . Fernando : y la mifma 
faccion,que cerraíTe la puerta à los fo- Ciudad de Malaga fe difpufo para fe-
. corros, que los enemigos recibían, y guir effe exemplo,por el confejo^y au-
efperaban ;de los Turcos Africanos:: toridadde fu Alcayde Aben-Conni-
afsi refolviò empréder à Malaga; que xa: mas porque los Moros Africanos 
era la mano, y la voca de todo el co- auxiliares lo entendieron, y fe apode-
mercio de Granada,y Africa* raron delAlcazarjfe embarazó la exe-
4 Para dar mas calor à efta ar- cuciotii y fue neceífario el ccrco,para 
diente idea, falieron de Salamanca obligarlos á ella¿ 
nueftros Reyes en el fin de Enero à l a f Era efta empreíTa , objeto 
campaña ,y defpues de alguna deten- principal de todos los esfuerzos de ef-
c ion para las prevenciones en Cordo- tas. campañas * como en punto, que 
ya^e arrojó D . Fernando en los prín- traía tras fi la infalible ganancia , ò 
cipiosde Abr i l fobre Velez-Malaga, perdida de todo el Reyno de Grana-
flue vivia fin rezelos con la faifa fegu- da: afsi concurrieron en el campo el 
IÍ487' Reyjy kReynaj-y en fu compañ ía , y de Muley , por verle tan defcnfor de 
fervicio muchos grandes Señores , y fu Religión y menos mezclado con los 
afamados Capitanes de Andaluzia, y Chnf í ianos ,que al Sòbrino:eI qual pf-
CaftiJla: y parece , que apenas quedó diò a D . Fernando , le defendieífe c o i i 
Orande ,ò T i tu lo , ò alto Cavallero, à algunos p re í id ia r ios , ò auxiliares d ê 
lo menos de la Corona de Caftilla,co- toda confianza , y valor; para eñe, f in 
mo ninguno de los Maeftres de lasOr:- pa r t ió dei campo con mil Cavallos, y 
denes,que no afsiftieíTe , ò por fu per- dos mil Infantes , Gonçalo Fernandez 
fona, ò por íus gentes. de Cordova,qiie avia íido Aicaydè , y 
a¡y De la Corona de Aragon fe Cap i t án dé Yllora,. y defpues le v e n é -
nombran preíentes , que también rarà él mundo todo con el juño n o m -
fe hallaron con grandes acompaña- bre del Gran C a p i t á n , d e cuyo g rado 
mientos de Cavalleros i D . Felipe de fupremo ganó aora'el primer curfo c ó 
Aragon y Navarra, Maeftre de M o n - la alabanza de la defenfa de a q u e l k 
teía(Sobrino del Rey;) D.Pedro Luis Ciudad,à que llevó'el íbeorro. : .; 
de Borja, Duque de Gandía ; el Mar- 5 Continuabafe el cerco de M a / 
ques de Denia ; los Condes de Con- laga con baterias,ataques,y'peíe3s:' en 
centaina,01iva,y Almenara; y D.Pe- vna dé ellas eñubo à gran pel igro e l 
dro Maza de Lizana:fuera de D.Iuan, Marques de Cadiz f y. k>:moñró def-
y D . Gafpar Fabra; ^Manuel d ^ X a r - pues en vna herida, qtie le coftó el re -
.que,y el antiguo y celebre Capi tán , chazar en vna falida à tres mil M o r o s , 
luán Franciico de ¡Scals y Defpuíg, Mas peligrofa fue la de vn foio M o r o , 
que defde el principio de la guerra que ellos llamaban elSantojy para que 
•ürvlerbn en ella. E l Exercito era de .lo páreciefle mas á^lüsíiiyos, qu í fo fa -
veinte mil Cavallé 's , entre ginetes y crificar fu vida por :dár lá muer te 'al 
hombres de armas,y cinquenta mil I n - Rey D.Fernando , con quien fupemia 
fantes; à mas de la Armada,que defen- (y bien) queMahoma eftaria muy t n a í : 
diu la Coila, y fuftentaba el Exercito; avian ya otros intentado hazerle eífe 
y era de ella Capitán General el vale- obfeq.uio,y gufto;y con aquel fu ro r^ q 
rofo Catalan, D . Galceran de Reque- caufa la Religion, aunque faifa, en'las 
fens, Conde de Tribento. Puefto en furtidas , que de la Plaza fe hazian, fe 
perfección con fu foífo, y trinchera el arrojaban" como locos efpiritados en -
fitio,fe dio principio à la bateria, y fe tre las flechas,laps,y efpadas, en buf-
ganò la cumbre del Monte de Gibral - «ca de Don-Fernando. Aquel S a n t e r o í i 
faro,que dominaba al Cañil lo , à la pues fe adelantó à todos co fu devota 
«Ciudad',y al campo: luego fe empren- íagacidadj porque dexádo/e prender , 
dieron las Torres del Arrabal;en don- fue llevado al Marques de C a d i z , 
de vnos, y otros perdieron mucho , y à quien moflró defcubrir,como en fe-
mas los nueílros , por la muerte de creto,que tenia medios'para entregar-
aquel fortiísimo Cavallero,Ortega de la Ciudad ; pero que à folos el R e y , y 
Pradojcuyo valor avia (ido la vida del Reyna podia, y queria comunicarlos, 
cuerpo de efta cóquiila. En eíle aprie- Como el hypocriton traía nueva tan 
to fe hallaba Malaga, quando el Rey guftofa,no quifo el Marques hazerle 
Boabdi l i , aunque reynaba folo en la el difgufío de defarmarle; y araiado^e 
Ciudad de Granada, empezó à pade- llevaron à la tienda del Rey, q à la fa-
cer mucho de los antiguos aficiona- zon dormia; pero la Reyna, que efta-
dos de fu T i o , que renovar© fu amor; ba, como Angel de fu guarda, rezado 
ó porque aquella Nación , como tan à la puerta , no qui ío oyr al S a n t ó n à 
ambi'cioía,en nada puede quietarfe; ó folas,por fu natural mòdeílía5que fe la 
porque volvieron al aprecio y ca r iño premió Dios con la vida : ais i m a n d ó 
ella, 
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ell^que hafta que el Rey deípcrtaífc, yes, el Principe, y las Infantas de ía 
Uevafkn al Movo à la tienda de los Andaluzia.aÍM por la peñe de Cordo-
iViarqueíes de Moya : y èl , que, ò no va , como por la nccds'idad , que de 
oyó el mandato , ò no entendia bien mano fuperior avia en Amgon, y Va-
nueftra lengua, llegado à la tienda del lencia por los vandos.y cli-mis tan be-
Aíarques, como era en todo tan often- licofos: en Zaragoza íe fue el Rey à 
to fa y Realjcntédiò, que la Marque fa las cafas de la Ciudad, y pidió con tal 
era la Reyna,y D.Alvaro de Portugal, refokieion los Sacos, ò Bolfas,eii don-
q ai acafo íe hallaba,el Rey. Refuelto de eftaban los nombres de los que fa-
pues aquel diabólico Beato en matar lían ert fuertes para fu Regimiento, 
à losReyesjvezíno ya à la empreífa,fe que íe los pufieronen fus manos,como 
le demudó el roftroj y reparándolo Ja también el arbitrio de difponer orde-
Marquefa,adivinó alguna gra maldad; naneas, y modo de gpvíerno dentro 
y aísi fe ret iró à vna efquina : mas el de tres años: luego inftitiiyó ía Her-
M o r o en efte punto facó Ja efpada, y mandad,para refrenar, y caftigar à los 
la t i ró vna eftocada, y aunque no pu- malJiechores; punto, en que no fobrò 
do alcançar à herirla,revolviendo fo« la autoridad, y la deftrexa del Rey» 
bre D.Alvaro,que fe le avia atravefa- porque era poco conforme al ói¿lá-
do, para-defender como buen Cava-1 men tan connaturalizado en los Ara-
llero à laJMarqueía , le hirió en la ca- gonefes,dc que es menos mal de laRe-
bezarno pudo íegundar , porque Fray publica falvaríe el malhechor, q con-
luan de Velalcazar,y el TeíoreroRuy denarfe. el Inocente.De Zaragoza paf-
Lopcz de Toledo le aísieron ; y otros (arólos Reyes,y ins I l i os en el prin-
que llegaron à las vozes, le embiaron cipio del año i 408 . à Valencia.adon- 8g 
à dar la nueva à Mahoma del infeliz cie cl Maeftre de Monteia,deípues del 
cumplimiento de fu voto. *ff Pro- cerco de Malaga, avia llevado otra 
íiguieron las falidas de los cercados guerra de peor calidad, dando princi ' 
valerofas y temerarias ; y el Zegri, pio à ella con la muerte, que dio con 
C a p i t á n de los auxiliares Africanos^ otros à D . luán de VaJterra, Hijo del 
Jas ordenaba, y executaba con los ma- Vi-Rey de Mallorca, que falia de cafa 
yores primores del arte , y del esfuer- de la Marquefa de Cotron à t iempo, / 
£o:pero mirando porñ HaliDordux> porlugar, que confirmó , y enfureció 
valiente Capitán de los Ciudadanos* los zelos del Maeftre; y ellos cncédie-
falió à tratar de la entrega con D.Gu- ron la Ciudad y el Reyno en el fuego 
tierre de Cardenas, Comendador ma- de Ias véganças, y de los vandos; aun-
y or de Leon; la qual executó à diez y q la preícncia y la prudencia del Rey 
ocho de Agofto de mil quatrocicntos le apagó,ó le aplacó. Aquí tambié re-
ochenta y fíete, con mas fè para con cibió con grande honra al Señor de 
el vencedor, que con los vencidos; de Labr i t , Padre del Rey de Navarra; q 
cuya libertad,y comodidad fe olvidó, p i d i ó , y configuiò para fus Hijos mas 
'acordandofe de íolos fus parientes^ firmes y eficaces promeías de todo fa-
Afs i el Z e g r i , y los demás quedaron vor ; y para fí, y para los Duques dé 
priíioneros : Jos Renegados fueron Bretaña, y Orliens, la execucion del 
acañavereados ; y los Converfos que- focorro de vna Armada , que ellos hi-
mados: y eftas fueron las cañas , y lu- zieron en las Coilas de Vizcaya; y fue: 
minarias mas alegres, por la fteílade por fu General Miguel luán Gralla, 
la vitoria,para la piedadCatholica de Cavallero Catalan;no embarazandofe 
oueftros Reyes. nueftro Rey en afsiftir à los enemigos 
6 Defpues de tan feliz campa- del Frances,aísi por el parentefco.de 
ña fque fue la í e x t a ) falieron los Re- los confederados; que también Jo eran 
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Ll-488, deMaximil íano Rey deRomanosspcr- 8 Vuelto pues el Rey à la A n -
feguido de fus Vaííalios en Brujas, por daluzia en la primavera del año i 48 9 
fu furor,y por las artes de los Minif- junto vn Exercko,que aunque menor Mj?, 
tros del Rey Caries de Francia; como que fu Idea, faliò de doze mil Cava -
por no dar lügar,á que creciefle aquel lios,y cinquenta mil Infantes, fuera de 
Principe c6 las ruinas de los vezinos. muchos otros tiiillares de Gaftadores, 
7 De Valencia volvieron los Re- numero fin duda grande , aísi porque 
yes por Murcia à continuar la guerra fe hizo en vn año, del qudl fe e í c r i b e , 
de Granada en la campaña de efte ve- que la pefle, y la guerra avian reduc i -
da no de 148 8: en la qual fue ia prime- do à la quinta parte ia gente t o d a 
ta emprefla el cerco de Vera, q le era- de los Reynos de Cañi l la ; como pof-f 
pezò el Marques de Cadiz,y le acabó que al miímo tiempo eran fin n u m e r a 
el Rey có íu llegada, porque íe le r i n - los prefidios nueñros , y bien p r e v e n i -
diò luego la Plaza:à íu exemplo.y por dos de aquella Frontera : t a m b i é n l a 
él miedo de las talas,fe entregaron las Armada era digna dê  la emprefla, y 
Cuevas, Muxacar, Velez el Blanco, y del Exercito: à Bretaña fe av ían e ra-
Velez el Rubio, y en fuma toda aque- biado grandes focorros:en los m o n t e s 
lia fertilifsima comarca. El Rey viejo, de Cata luña fe peleaba contra l a i n » 
temiendo lo miímo de Alméria, fe en- quieta pertinacia del Códe de "PaHars* 
t ro en ella,pero no la libro del deftro- y lus auxiliares Francefes (en que f e 
20 de la tala;como ni à l a V e g a d e B a - debía larga, y noble hiftoria à la v i r -
za,de la qual falierõ muchos denoda- tud,y à la fortuna de D. luán R a m o n 
dospor el focorro vezino,y por las d i Folch, y de Doña Aldonça Enr iquez- , 
ficultades de los pafíbs *, y en vna fan- vltimos Condes, y primeros D u q u e s 
grieta efearamuza mataró entre otros de Cardona, y Marquefes de P a l l à r s . ) 
à D.Felipe de Aragó y Navarra,Maef- También deíde el año antecedente f e 
tre de Mótcfa, Hijo natural del Prin- fuftentaba por la Corona de A r a g o r * 
t í p e D.Carlos No fe pudo tomar por Armada capaz de confervar à S i c i l i a , ' 
aora la fatisfacion con la empreífa de y fus Islas,contra la que avia e m b i a d o 
Baza,porque el contagio de la Anda- el Gran Turco , para apoderarfe d e l 
luzia tenia alExercito enfermo,y me- Gozo,y Maltajy echar defpues la g u e -
nor de lo que pedia la expugnado de rra fobreSicilia,para tragarfe à I t a l i a ^ 
tan formidable Plaza:afsi el Rey per- como la infinita voracidad d e f u c o d U 
fíguiendo la Frontera,y dexádo Exer- cia lo defeaba, y amenazaba. T a l e r a 
cito para los encuentros ordinarios,fe la riqueza de aquel tiempo,íin I n d i a s ^ 
volvió à Cartilla à fu ordinaria vi í i ta ni Flandes;y tal no es con ellos Ja d e l 
mas temprano de lo que folia. En efte nueí t ro . Pufo D . Fernando fu Real fo-^ 
viage defde Valladolid ganaron los bre Bazajque fegun eícr iben, tenia e i * 
Reyes para la Corona à la Ciudad de fu defenfa mil Cavallos, y quince m.U 
Plafencia , que fe lebantò contra fu Infantes de gran corage, y mi l i t a r e x -
Duque;y él (por ceremonia, ò temor) periencia:aífi efte í i t i o , que duro def-
la pufo en fus manos, de las quales nú- de los principios de lunio hafta q u a -
ca la facò : bien lo adivinare los otros tro de Diziembre, fue,ò ígual ,ò fupe-
Grandes con el diígufto, que de tan- rior al mayor de efta conquifta en las 
ta ingenuidad del Duque moftraron, d i f icul tades . fur t ida^ref r íegas^fcara* 
rezeioíos de que el exemplo les feria muzas^ batallas: fue también n o b i l i f * 
tan pennciolo, como dcípues lo fue, mo por la aí.iftencia délos Reyes, y 
por eí jufto cmdado con que los Re- numero de grandes Señores : y f o b t e 
yes fueron recobrando para la Coro- todo fue a d í i r a b l e , p o r q u e fe en t rcpfc 
na5ío que no era de los VaíTallos. aquciu inexpugnable Plaza, q u a ^ o 
l a s 
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las fuerças de los dcfenfores eftabati 
en fu vigor,y las del Campo Chriftia-
no fatigadas, y apenas ya para mas, 
porque ni dineros, ni baí l imentos, ni 
v t ñ i d o s avia: y de veinte mil Solda-
dos nueftros, que murieron en el cér-
eo , los diez y líete mil perecieron à 
manos de la enfermedad,y del invier-
rio:y no fue otro el Autor y exectuor 
de la entrega,fino el mifmo Rey Mu-
ley,que pafsò de Guadix, para hazer-
Ja de fu mano j aviendo fido el mas ra-
biofo Mahometano de la Morifma: ó 
el quifó áísi vengarfe de fu Sobrino,y 
dé los Granadinos;© temió de aquella 
incoftante Nación,que le prevehdriá, 
y le dexarian en manos de fus enemi-
-gôs,ò à la verdad Dios, que premiaba 
lãs fatigas de los Reyes, y de fus Vaf-
íal los, le arrojó en fu corazón el mie-
do,que jamas avia fentído : afsi entre-
g ó también luego à Alméria,y à Gua-
d ix ;que pudieran ocupar , y deshazer 
otros dos Exércitos iguales al prime-
ro» Luego fe rindieron Almuñecar , y 
la fortifsima Salobreña; famofa por el 
fítiõ, por el comercio del mar, y por 
cárcel de los Hijos y Hermanos de los 
Reyes de Granada: afsi fe dió fu A l -
caydia,y Tenencia al celebrado Fran-
cifeo Ramirez de Madrid, General de 
la artilleria,coii la qual ganó el para 
fus Reyes aquel alcazat de Mahoma. 
9 Para la figuiente campana 
del año 1490. ya no faltaba fino la 
empreíTa de la Ciudad de Granada,fin 
de tantas efpefanças, y fatigas: para 
fruftrarlas defpachó el Solda de Egyp 
t o al Guardian de letüfalen; amena-
fcandojCjuedeftruiria todos los Chrif-
tianos, y los Templos del Oriente, fi 
DiFernádo no defiftia de efta guerra: 
y aun el Rey de Nápoles* ó por hazer 
gufto al Soldari,que era fu aliado con-
t ra el Turco , ó por el miedo de que 
ñueftro Rey > fi fe hallaííe deíembara-
gado de efta guerra^no defpreciaria el 
derecho de la Cafa de Aragó al Rey-
no de Nápo les ; eferivió como pre-
guntando las caufas, y admirando los 
efedos de efta guerra : pero corno no 
era nueftro D.Femando menor maef-
tro de difsimulos,que fu Primo,le ref-
pondió con gran blandura, y aparen-
te íinceridad de vn animo defeofó de 
fatisfacer al que fe fingia ignorante.; 
También al Guardia fe le convenció* 
que no podría,ni querría pretender el 
Soldan,que los Moros de Eípaña no 
fueífen Vaífallos del Rey, quando los 
Chriñianos de Egypto, y Syria.lo era 
del Soldanry qüc fi efie hazla (como el 
Embáxador afirmaba) buen tratamié-
to à los Chf-iflianos de fus tierras;tam-
bíen D.Fernando y Doña I/abel lo ha-
stian bueno à los Moros rendidos, y lo 
ofrecían à los qile citaban por rendir;1 
Efta refpuefta, tah natural y tan jufta* 
autorizaron los Reyes con la embaxa-
da,que por el bien de aquella Chrif-
tiandad embiaron al Soldan;y la llevó 
con feliz fuceíTo Pedro Manir de An-
gleria,niftoriador de nueftros Reyes. 
Salió pues el Rey marchando la vuel-
ta de Granada , y en íu compañía i b i 
el Principe: y fue muy de admitar ver 
al Rey Muley Aboabdiles entrar tan 
denodado en las dos talas de efta cam-
paña, como en otro tiempo falia à fe* 
fiftirlas. Mas fofpcchofo de que los 
Moros le matafien , porque en vna, y 
otra tala fe le revelaron los Vaífallos, 
que en las Alpujarras hafta dos mil de 
ellos le avia D . Fernando feñalado; y 
los de Guadix intentaron degollar' 
nueftro prefidio: el pidió para fi,y pa-
ra los fuyos el paífo libre para Africa* 
fegun los artículos de la concordia: 
pufo en las manos del Rey los Cafti-
llos, que le avian quedado ; y fe fue à 
vivir con menos aflicción,y mas lagri-
mas entre los que no le avian vifto 
Rey. 
to Quedaba con la Corona fin 
eopetidor fu Sobinojpcro ya fin fuer-
zas para tenerla en la cabeza:y falíen-
do el Rey à cápaña en Abri l de 1491* 
le quitó las efperan$as,que de los baf- MPI? 
tímentos y focorros de las Alpujarras 
teniarporque fabiendo , quede aqué-
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lios montes podían falir treinta mi l Reyna; pues con fu Hija y fus D a m a s , 
hombres de pelca,aunque primero h i - de rodillas, con clamores, y l agr imas , 
ajo punta à Granada , ic arrojó de re- pedían à Dios la vitoriajy que no c o f -
pente íobre.aquellos defcuidados, co- taíTe vidas deíus Chriftianos.Defpues 
mo efcondidos y encerrados Satyros. fe empezó con gran deftrozo la t a l a , . 
Fue delante el Duque de Efcalona có que fue la v i t ima , la mayor , y la mas 
tres mil Cavallos; figuiòle el Rey con vezina à las murallas: (alió contra ella, 
el Exercito,y cafi al mifmo tiempo la el Rey Morojy perd ió la efcaramuza, 
Manguardia arruinó, y tobó la tierra dos Torres , y todos fus alientos,y ef-
4e las Alpujarras:la retaguardia , cu- peranças. 
y os Capitanes eran los Condes deCa- 11 Mas como las empreíTas g r á -
bra, y Tcndiila, peleó con los Moros, des fon como los viages largos, cuyos 
que falieron de Granada, y fueron caminos, paífos, y fuceífos, es f o r ç o f q 
puertos en "huida. Luego otro d iae l fean deííguales j en vna de las noches , 
Rey, el Duque de Cadiz, y otros G r ã - en que fe defeanfaba del trabajo d e la 
' des echaron à los Moros Granadinos tala del d i a , aviendofe r e c o g i d o el 
de vn paflo eítrecho , en que fe avian Rey temprano, paradormif, y m a d r u -
fprtificado, para cerrar el de las Alpu- gar, fe encendió fuego en la e n r a m a -
jarras al gruefo del Exercito: el qua], da,que con el grade viento a rd ia mas 
aviendo aífegurado las efpaldas, vo l - y mas; mientras la Reyna, que e n VQ 
vio ríco à la Vega de Granada, y e n retrete efíaba rezando, m e r e c í a de 
ella díó principio al fitio à veinte y Dios,libraíre al Rey, y al Reyno d e ta 
fds de Abril,fabricando,y fortalecié- manifieflo peligro. Defperrò e l R e y , 
do la Vil la de Santa Fè con quarenta, faliò à la calle en camífa, con a d a r g a , 
mil Infantes, y diez mil Cavallos en y efpada, y con las corazas en los b r a -
mes y medio. Hizo el Rey eftapobla- zos,penfandOjque los Moros a v i a n e n f 
cion, para tener en ahogo à Granada, trado, ò acometido la Vil la: y v i e n d Q 
y en íeguridad fu conquifta; de modo el fuego, mandó falir de la t i e n d a à la 
que fu dilación no le tubieííe ocupa- Reyna,y à la Infanta-,que al P r i n c i p e , 
tiojiií divertido de los grandes penfa- que citaba en otra tienda, le f a c ò en 
mientes,y otras empreífas, que fu juí- camifa vn Efcudero:luego recelando-, 
zio iba encaminando fuera de Efpaña. que los Moros vieííen con la luz de t a -
Hecha ya la nueva Vi l l a , la Reyna, el tas llamas la turbación de la V i l l a , fa-
Principe , y la Infanta.Doña luana fe lió al camino,para hazerles r o ñ r o : ü -
paíTiron à.vivir en el la: y porque vn guióle el Exerci to; y el Duque de Ca-
dia guüaron de ver mas de cerca à diz fe adelantó con tres roil C a v a l l o s , 
Granada , faliò toda la Gavalleria à para cerrarles el paífo.-pero los ene i t i f -
hazerles efcolta:en vna parte fe pufie- gos fe cílubieron quedos, como i g n o * 
ron el Duque de Efcalona , el Conde rantes delacaufa, y délos efectos de 
¿e Vrueña,y D . Alonfo de Aguilar; y tanto fuego , y temerofos de a lguna 
eji otra los Condes de Cabra , y Ten- cftratagema. Afsi el dia í igu ien te fal iò 
ditU,y d Señor de Alcaudcte : y aun- d Rey à dar fin à la tala c o m e n ç a d a ; y 
que la Reyna avía mandado al Duque para refiftirla , 0 vengarla, h i z i c r o n 
de Cadi^vqu'e -ef cu falle la efcaramuza ios Moros las mas apretadas f u e r ç a s de 
con los_Moros, que falieró à bufcarla; fu índuftria y esfuerzo;moftrando bié 
en fin tue for^ofo trabarla , y feguirla el do lor , có que fe defpedian de aque-
haíta las puertas de la Ciudad, matan. Jk tierra , y Vega , que era fu c i e l o , y 
domas de í e i í aen tos , y quitándoles puraifo; porque valiendofe de t o d a la 
los dos nros.que avtati íacado. N i ef- fortaleza de íus brazos.parece, que íe 
tubo en la peca oaofa, ó curioía la »braáaí»ft de aquella íu c a r i í s i ^ ^ 
t r i a , 
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t r la j de la qual ningunas heridas, ninn meras vozes délos fermones de Vno 
gunas ca ídas , ò muertes los podían de fus Predicadoves,que alteró, y lle-
apartar:antes eftubieron firmes pelea- vò tras íi à mas de veinte mil Moros: 
do por ella con las fuerzas juntas del y l i la hambre no ks predicara con 
amor,y dolor, q merecia tan grácaufa mas eficacia , no hubiera prevalecido 
fin retirar el piejmientras hubo manos la concordia. 
y fortuna, 13 Pero llegando el primer día 
1 z Pero aunque efte dia cau: del año 1492. d Rey Boabdili, y la 
faria grande daño en nueftra gente^ Ciudad dcGranada embiaron.los qua-
como ellos le recibieron mayor con trocientos Moros Principales,q aviatt' 
perdida de otra de las torres de la ofrecido en rehenes de Ja entrega.de 
Azequia Gorda, y deftrozo de lo mas la Alhambra, y Ciudad; y en /cñal de 
ameno,y vezino à fus murallas,íe acó- vaífallage prefentò el Rey Moro à D . 
gieron dentro de ellas; y poique los Fernando dos Cavallos,vna efpada, y, 
dias íiguientes los focorros de los v i ; algunos atabios à la gineta. El dia fi-
y ercs,que de la Sierra tentaba entrar, guíente fe movió todo el Exercito na 
parte dieron en las manos del Duque menos galan,que armado azia Grana-, 
de Cadiz> y del Comedador de Sabio- da: à jnedia legua de fus muros encon-
te, y; parte fe ret irarõà lo mas afpero, t rò Boabdili à D.Fernando, pidióle la 
t o m ó el Rey Moro con losfuyosel mano,çomoVajfrallo,y venc¡do;y fe la 
confejo tan neceflario, como amargo negó el Rey,como Señor , y vencedor, 
de entregarfe al Vencedor, para pre- de íi mifmo: mas el Pagano no dexan-' 
veni r fu ira,y merecerle, ó comprarle do vencer de aquella magnanimidad 
la clemencia, de la qual alcanzaron fu obligación, le besó la ropa-, y pafsò 
para fi,para las Alpujarras,y otros Lu : à befar Ja mano à laReyna,que iba de» 
•• gares eflos partidos. Que los ampara: tras del Rey, y le imitó en la modef-
r ia el Rey, como à VaíTallos en fus ca- l i a , con que templó el orgullo de tan-
fas, haziendas, cavallos, y armas; mer ta fortuna, y confoló al rendido con 
aos la art i l lería.Que los dexaria en fu la entrega de fu Hijo , que avia fido 
Religion.Que los juzgaría con fus le- prifionero defde la libertad delPadre. 
yes , por el confejo de fus Alcaydcs. D io efte al Rey las llaves de la Alhã-
Que à los que eligieflen mudar tierra, bra ( Palacio , y Caftillo Real de los 
0 paíTar el mar,fe les permitiria la vé- Moros:) el Rey las dió à la Reyna:eña 
ta de fus haziendas, y fe les daria em- al Principejy él al Conde deTendilla, 
barcacion à los que détro de tres años feñalado por el Rey para Alcayde de 
fe quiíieíTen ir.Que por eíTe tiempo no la Ciudad, y Capitán General de efte 
pagaífen tributos; ni en adelante fuef- nuevoReynò.Al entregar el Moro ef-
fen mayores,que los que pagaban à fus, tas llaves, dixo con grave trifteza , y 
Reyes- Efta concordia fe affentó en e n | verguença,à D.Fernando : ¿ftas liares 
Real de Ja Vega de Granada à Z?. de y o » de las ultimas Reliquias del Imperio 
Noviembre de 149 I : mas porque pa- cárabe en EfpaÜd : tuyos fon auejlros tro-
ta, entrega tá dificultofa fe concedían feos, Rey»os ,y perfonas : recíbenos con U 
fefenta días de termmp,hubo tiempo, clemencia prometida de ti-, y efperada de 
para hazerdelasfuyaslainconftancia nofotros. E l Rey ferenando laalegria 
delosMorosj y como en gente tan l i - con la templanza, le refpondió: Na 
bre, y tan enemiga , ninguna dulzura dudes de meftras promefas: ni te falte U 
Iguala à la amargura del fer vencida,y fortaleza de tu animo en la aducrfidad, que 
.mas entantaopoficionde Religionesi prueba à los Grandes Varones. Luego fe 
efta concordia tan fuave para los cer- re t i ró à vn lado con fus cinquenta 
cados , pareció afperiísimaà las pri-_ Cavallos el Pagano: y el Exercito 
Real 
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t - ^* ' Real profiguiò eña fu v i t ima , y t r i u n - nes,en cuyo Exercito peleó, y m t ' £ 
fame marcha. Salióle à recibir vna por la def'enfa del Reyno ageno, 34, 
aiegrifsima proceí ion de quinientos años defpues,cn el de 1 5x6. enlaBa-
( 0 7 0 0 ) Cautivos Chrif t ianos, que talla de Buacubajque venciéronlos 
por muchos años avian v iv ido en las Rebeldes Hermanos Xarifes* 
cadenas de barbara fervidumbre. E l % Celebraron Efpaña, la Chrif-
Rey paro: ellos llegaban, y le daban t i a n d a d , y e l Mundo todo la magef-
las gracias con la ceremonia de la ale- tad de tan immortal vitoria , que 
gria, y con la elegancia delas lagr i - avia fido la materia de los defeos,y 
mas:llamabalos el Rey Fuertes, Conf- el v i t imo objeto de las fatigas de 
tantes,Buenos Efpañoles , y Már t i r e s : cafi ocho í ig los ; que fe terminaron en 
y d a b a à todos l imoíha de fu mano, los diez años,que (como otra Troya) 
Ellos prefentandofe à los Efquadro- t a r d ó en rendir íe en eíte vitima gue-
jies,y Compañías , iban cantando con rra l a p o p u l o f a , y fuerte Ciudad de 
júb i los , y lagrimas fu libertad , y fu Granada, l i l la de tantos Reyes * y ef-
agradecimiento.Poco defpues el Con- cudo de tantos trofeos de los Arabes*' 
de de Tendil la ,y D . Pedro de Grana- Los Efpañoles fe alegraban à rien-
da, Alguacil Mayor de la Ciudad,que dafue l ta ;y con cuerda, ò neceífaria 
fe avian adelantado, para ocupar , y locura falieron de íi , entrando fus 
prefidiar la Alhambra , levantaron en gozos, afsi en el bien prefente, como 
lo alto de ella el Eftadarte de la Cruz, en las H i ñ o r i a s , en los cantares, y; 
y las Vanderas de Sá t iago , y del Rey, en las relaciones de los males paila-
fcomoèllo a v i a o r d e n a d o : à l a viftade dos. Los Chriftianos agradecieronà 
tanglor iofa exal tac ión de la C r u z , fe Dios tan relevante beneficio; en que 
arrojó el Rey de fu Cava l lo ,h incó las acavaba Mahoma, y empezaba, ó re/ 
rod i l l as , y à fu imitación fe apearon novaba Chrifto la poíTefsion de Gra-
todos los Grades, Prelados,y Cavalle- nada;que ellos tanto avian defeado, y; 
ros,haziendo alto el Exercito,y llora- procurado fus Progenitores có las ar-
do alegrias, y aplaufos con el tono de mas,con la fangre,y có la muerte. Los 
la muíica de Ja Capilla Real,que c a n t ó Tu rcos , y Moros aumentaron la her-
vno de los mas feftivosHymnos delre mofura de efta vniverfal fisftadel mü-
Deum taudamusiquQ avia Efpaña oydo do con la t r i f teza, con el miedo, y eí 
defde la converíion de los Godos.Def- efpáto de Reyes tan gloriofos, y afor-
pues de tan piadofa,y debida ceremo- tunados.Entre los Principes Chníha* 
nia,los Grandes,y Señores hizieron la nos el Rey de Inglaterra, Enrico Sep-
de befar la mano à D.Fernando,como t imo,muy aficionado del nueftro^nof-
à Rey de Granada, como también fe t r ó mas la vehemencia de fualegnaj 
la befaron ;t la Reyna, y al Principe,y porque al punto íaliò à la grade Igle-
e ñ e à fu Padre: el qual fe volvió al cá- fia de San Pablo de Londres, y avien-
po ; y mientras daba forma al nuevo do dicho en breve à la Corte , Noble-
Reyno,v iv iayaenla Alhambra,ya en za,y Ciudad,quan feftivo dia era para 
Santa F è . E l Rey M o r o fe fue al Valle todos aquel; mandó à fu Cancelario, 
de Purchena, en donde fe le avian da- queeftendieífe con fueloquécia aquel 
do rentas, y Vaffallos, quedándole en (u noble,y chr í í l iano concepto: y en-
ci nombre del Rey folo la trifte me- tre otros magnificos, pero juftos, elo* 
moria de que lo fue. Defpues fe pafsó gios,de eíte tr iunfal íermon, d i x o : ^ 
à Af r i ca , no podiendo íufrir el fer d Rey D . Fernando no Jólo era glomfo car 
Vaí];tlio,y defpretíiado, en donde avia fmTr,yi>Cncedor,fmo ^ o j i o l ^ u e agregf * 
fido Rey: acogiófe en la Corte de los nueras Ptouincias à l a Iglefia 0' 
Reyes de Fez,deí linage de l o s M e r i - fT Pero Roma excedió, como 
D. TeÑánáo el Cat Mico, Rey X X X , Cap. 3. 31a 
W - cabeza, al mundo, y à fi mi íma, en los 
regocijos humanosjy (agrados, có que 
m o ñ r ó el aprecio de tan Catholka 
v i to r ia ; con cuya nueva llego luán de 
Eítrada à primero de Febrero antes 
del dia: y luego aquella maña los Car-
denalesjcl Clero, el Senado , y el Pue-
blo Romano empezaron las fíefl:as,ta-
to mas viftofas, como no compueítas, 
íino de la arte natural del amor, de la 
piedad,y Religiomluego fe proí iguie-
ron, y continuaron por muchos dias 
con todos los primores, y puntos de la 
atencion,y nobleza Romana.El dia íi-
guiente à la nueva, que fue el de la 
Purif icación, falló el Pontífice à San-
tiago de los Eípañoles, para encorné-
dar à nueílro G lo t i o ío , y mil i tar Pa-
t ron el cuidado de agradecer por t o -
dos la vitoria , y de hazerla perpetua, 
y feliz con muchas otras. Y eñe f e l i -
çiísimo Pontífice , Innocencio O d a -
vo,fue entonces mas digno de tan fa-¡ 
grados gozos;y .aora, y íiempre Io fera 
de los agradecimientos y elogios de 
las Iglefías de Efpaña , por aver foco-
rr ido para efta Catholica emprefla en 
cada año de los fíete de fu Pontificado 
con los fetenta mi l efeudos, que refie*CI)aconi 
re fu H íño r í ado r Efpañol . 
C A P I T V L Q Q y h K T O» 
Expiilfion âe ¡os ludios, j Dsfcuhrímiento de las Jndiasl 
cr E A N Apéndices del ve-
cimiento de los M o -
ros, la expulí ió de los 
ludios, y la entrada 
de los Indios , pues 
ambas ganancias fuero fin duda efec-
tos fuyos, y muy vezinos. Los Reyes 
Catholicos apenas triunfaron de Gra-
nada,haziendola de Chri í to , quando 
aplicaron fus repreffados defeos à la 
reformació de las coñumbres del Pue-
blo , Clero , y Religion: entre los me-
dios el mas neceífario y feliz fue l im-
p i a r á fus Reynos de la pe í l i l en t e , y 
peligrofa compañía de los ludios, que 
fe abrigaban,y fuílentaban, como Af-
pides traidores en el pecho de las deli-
cias de Efpanajà la qual ocafionaban, 
y trazaban mi l ruinas en la quietud, 
Rel ig ion , y c o ñ u m b r e s , fuera de las 
artes del odio, y tirania de las vfuras, 
con que chupaban la fangre y los efpi-
ritus de todos.Ningunas leyes,ò fuer-
zas avian b a ñ a d o para refrenarles la 
defverguença, con que en las mercan-
cias,enlos guifados, y en los halagos 
pegaban el contagio venal de la tor-
peza , encantando , y cautivando afsi 
las almas mas defeuidadas para los que 
les compraban la deftreza, y lespre: 
miaban la fortuna de efta ínfolente y» 
diabólica arte. M a n d ó pues el Rey 
luego en el mes de M a r ç o en Granas-
da,que de ambas Coronas de Caftilla,' 
y Aragon falieífen para fíempre antes 
del mes de Agofto todos los Iudios,fí-j 
Ho querían perder las vidas, y los bie-
nes. Permitiafeles llevarlos én cam-
bios,y en mercadurías no prohibidas.' 
Bien que en la Corona de Aragõ por 
varios derechos del Rey,y de los Pue-
b l o s , ^ les permit ió menos; porque 
era meneñer mas para fatÍsfacerlos,y; 
no defeomponer las rentas Reales.Sa-
lieron en el termino íeñalado quatro-
cientos mil,dizen vnos; otros doblan 
el numero j quien le podia fijar? L a 
quentade las Cafas y Familias pare-
cerá menos dificil-jy muchos la fuben a 
ciento y fetenta mil:de eftaslas t r e in -
ta mil fe entraron en Portugal , otras 
en Navarra , de donde falieron para 
Alemania , y varias Provincias del 
Septent r ionjpaísò grã parte à Afr ica , 
à Grecia,y Afia. Muchos aportaron à 
Nápoles con peñe ; y fintiò el Reyno 
la plaga por v n año , y muchos no ad-
mitidos del mar volvieron à Efpaña,' 
en donde por el efpanto y miedo fe 
hizieron C h r i ñ i a n o s . 
X 
&.Terri ànâo el Calholko&ey X X X . CapS. 
IMP»' ^ y à la verdad la experien- afsi Chnftíanos,cort-jo l'aganosjno ttí¿ 
cia ha moftrado, que los que en e í h s bieronafeode recogerlas itnmundi-
Goronas fe convirtieron, í in t ieron los cias,que arrojaba Eipaíiu: Bayazeto 
impulfos de la divina gracia ; muy al Gran Turco,d ixo de D.Fernando con 
rebès de los de Portugal, en dóde mu- entendimiento de I n f i e l , y codiciofo 
chos por fuerça y necefsidad dexaron E j h me lUmais cl Rey Politico ^queempoi 
de parecer lud ios , y no empezaron à brece f u tierra •, y enriquece U mefim. 
ler Chriftianos, paífados los ocho me- Con efte teftimonio, y aquel exemplo 
fes de termino , q les feñaló para efta pod r í a avergonçar fe la íofpecha de 
nueva tranfmigracion el Rey D.Iuan: los que imaginan en todo à D . Ferná-
el qual les vend ió efía tr i í le merced, do vna quinta cííencia de poiiticas,tá 
halagado de piadofas efperancas,y en- fin mezcla de motivos fuperiores,ò fo-. 
ganado también con el coníuelo de bre naturales, como íi hubiera nacido 
que el precio de aquel peligrofo do- en el eftado, que los Theologos llama 
micíl io íe depofitaba para los grandes de pura naturaleza , ò en otro mundo 
gaftos de la conquiña de Afr ica . Aísi fuera del Imperio de Chrifto: à la vet-
en Caftilla no fe v é que los Pen i te í i - dad él fue poli t ico Chriftiano,fírvÍen-
ciados por el Santo Oficio , como l u - do à la Religion con los interefes de 
daizantes,fean otros que Portuguefes, Eftado,aunque no negaba à la Monar-
ò por nac imien to ,ò por origen; y to- quia los influxos de la piedad, 
dos, como fe fupone , derivados de x P remió Dios luego à D.Fer-í 
aquella rabiofa y violentada gente, nando aquella fu generofa fe, con que 
A l principio los que de ella no falieró defpidiò los tributos y los comercios 
à tiempo de effe Catholico Rey no de los ludios, abriendo para él las im-
quedaron por efclavos públicos:y def- menfas arcas de los Indios; y en ellas 
pues el Rey D . Manuel con razones los teforos de la Naturaleza encubier-
jnas piadofas,que felizes, les volvió la tos y cerrados à nueftra codicia defde 
libertad.Refiere D . Aguftin Manuel la la c r e a c i ó n , ò población del mundo: 
t radición de que Jos Exploradores l u - premio ni oydo ni defeado del miftno 
dios , que entraron en Portugal , para Rey : el qual apenas avia triunfado de 
ajuftar el contrato del tranfito, eferi- los Moros , y defterrado los ludios» 
bieron à los fuyos afsi: Z¿ tierra es hue-, quando fe halló rogado con nuevas 
najagenie es bobatel agua es nuejlra; bien inftancias de Chriftoval Colon,que 
fedeis y e n i r , que todo lo fira-, y llora el ficte años antes feguia la Corte, ofre-i 
Autor la infelicidad de veríficarfe el ciendo à los Reyes, como de parte de 
prenuncio: pues los defeendientes de Dios,no menos que la poíTefsion de vi* 
los ludios Huefpedes llegaron à fer nuevo mundo de Gentiles, igual,ófü-
Señorcs de las mayores haziendas de perior à todo lo defeubierto: y aora 
aquella Corona. N o debemos nofo- fue fu defeubridor, fino mas creído, 
tros llorar menospor Caftilla:pues los menos defpreciado del Rey. Füeeftfi 
defeédientes de aquellos mifmos def- cafo en lo natural la mayor novedad, 
terrados vienen como à tomar fatisfa- que en beneficio de los hombres hizo 
cion y venganza con las negociacio- Dios defde el principio de fus obrasjy 
nes de lo que perdieron acá,y lo cobra en lo fobrenatural, principio del ma-
c ó n vfuras à medida del odio heredi- yor aumento , que la Chriítiana RCIH 
tario. E l mundo admi ró efta que lia- g ion ha tenido: ennobleciendo DJOS a 
jnaban razón de Eftado de D . Fernanr los Reyes Catholicos, y à la Nacjoa 
do,quando en nada moftró mas el can- JEfpañola con el fmgular timbre de He-
dor de fu Rel ig ion, y U prudencia de var con la fortaleza de fus armas y de 
íu govierno j aunque otros Prijicipesj fu fé 4 lo mas eftendido y reboto de 
4 ' MURCIO 
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¡14?^ mundo los avifosy los medios de lâ qut l a ;G 'cn t i l idad Griega, à R o m a * • ' 
falud eterna. Era Chriftoval Colon, na,los al-catiçàra, les diera con mayor 
Ginoves, y v iv iendo en? la Isla de la diículpa nombre y adoración de Dio- ' 
Madera, tubo la priirierá ^noticia' del fes del mar,y de la guerra que à N&p-i 
nuevo Mundo de los-Antijpodas-yiqae tuno,yíà5Marte»Aqui fe oyen tambieií 
para los muy fabios y Santos av ia í ido ios hechos íin:.medida, ni numero M 
fue ño desbaratado, ©alegre: v nos eri- Diego Velazquez (que fue SuperÍQC¿; 
tendían , que aziá allá no avia Ciélo¿ y General d e l miímo Cortes al prieta 
fino infinito y obfcüfO Chaos: otrosj <íipío)i<fos ;de Arana, Almagro, Piza* 
que aquella paf t^ ' in fer ior , todârer i .firos^ Aivialiados, Grija-lva., Monte) 
agua:y en fin algâlnò^tddiõs mas fa-bios íPuer tocarrero , Soto, Caro, Roxas, y 
/ como Arisftotel:èS,y Ííâ-À|uftitv)íquè o t r o s . ^ á k r a f o s Cavalleros, y afbrtu-
íi cri.tkrtá'i pero nd habitable y ^ha* -dados triunfadores no dolo de Reyes 
bitada. de hombres; ; Afsi pues rofa à ipotentifsímxás ,: y Reynos immenfos, 
los dos prudentes Rêfès de Votyigtâ, ^: í in íi» xioaocido h'áfla aora ) iirto 
y de Inglaterra ( folicitados tambiéñ de las inagotables M k a s y M o n t a r á ^ 
de Colon ) parec ió de l í r io de los d"é>- -âeílanplãta de Mexi¿o , y del oro del • 
feos de vn Ginoves. Gü'ardabaló'Di&k í p t r ú í y a f s i todos fon, vnos como. A » -
para nweftros • R^y-esrlos qiialeís, cetiio -geles , ò Principes Caftellanos de las 
los que arrojan poco en el juego con -fortunas y alegrias, del Occidente y 
la obfeura e íperanfa de mas que mü- \Medio dia, caíi adorados de los Matu-
cho , bufearon preftados diez y fíete rales y liftcangeros ( con bendiciones 
m i l ducados,mandare armar tres Na- -y embjdias ) y conocidos aun d é l o s 
v i ò s , y defpacharon à Colon con la - mas ignorantes,como benignas Eftre-
bendición de fu buena fortuna. Quan- Has y Deidades de la codicia humana, 
t o hizo efle Heroictov ^arort , y quaii 1 En tiempo de D^ Fernando 
alegre volvió con las nuevas, y primí- efe ganaron muchas y .grandes islas del 
cias He aquel Orbe y como fe arrcpin- ¿0cceano ; fe :de ícubr ió , y ent ró la t i e -
t i ó el P o r t u g u é s , que i n t e n t ó tarde y ' tra firme ; y en fin i e hizo cafera v m 
en vanó arrojar fu Armada à la expe- -navegación ,à cuyo lado todas las de 
-'dictoft; y como le refrenó con arte y los Argonautas, aunque ayudadas de 
fortaleza Don Fernando; y en fin los fus fabulas,fon como de gondolas fo-
medios de íabiduria , y feguridad, con bre vn eftanque de jardín . Hubo que 
que renovó los defcubrimientosy las hazercon los Reyes de Portugal,para 
conquiftas, y d e x ò à los íuceí íoresla no rozarfe conellos en la habi tac ión 
puerta y la herencia de immenías y de dos nuevos Mundos; porque les to-
feliciísimas empreífas: todas ion par- caba por Bula de Eugenio Quarto el 
tes de vna prolija y caíi infinita H i f - - defeubrimiento de fus Indias Orien-
toria* de la qual en Caftilla , como de talesmen que han afanado con mas v i r -
objeto própr io , fon muchos y vulgares tud y gloria aquellos Reyes, y fus Ca-
los Anales, y aun los Diarios. pitanes, que los Alexandres, y los Ce-
Aqui fe. ven como eítrellas fares.Y es bien digno de admirac ión , 
de primera magnitud los gloriofos que dividiendofe entre i i Caftellanos, 
nombres de Chriftoval Colon, A l m i - y Portugueíes , lo mas de las tierras,y 
rante de las Indias; y de Hernando riquezas del Mundo, y tomado para ñ, 
Cortes , Conquiftador del Reyno , y los vnos el Poniente con infinito 
Rey de Mexico , y de otros feis , que Medio dia,y los otros el Oriente; co-
componen aquel vaftifsimo cuerpo de mo aun les fobraba codicia y efperan-
la nueva Elpaña:ambos Capitanes fon ça para mas,pleitearon,y fe amenaza-
tan fuperiores à las mayores alturas, ron varias vezes íobre la reparticjon 
del 
fite 
D . B r t m d o et CMoliço >Rey X X X . O p ^ l 
dei Orbe, dlfputando de la Linca ima-
g i n a r i a , que dividia el Oriente> dei 
Occidente , como pudiera de los l i m i -
tes aedos Cortijos heredados de fus 
Padres-a i s í ,para que no r iñeí íen íob re 
lo que no pod ían confeguir,fue preci-
ibjque Alexandro Sexto ( e l qual con-
c e d i ó a los Reyes Catholicos aquella 
par te , que en la felicidad y abundan-
cia ha parecido el Todo ) mudaffe la 
Linea,cortanao el Mundo con nueva 
imaginacion;la qual d e x ò el Brafil pa-
ra ios Portugueles, que lo avian def-
cubierto,y fe impacientaban de que la 
mas v t i l de jus Provincias íe a n á c a í f e 
para los Cafteilanos. 
Pero los luceíTos han mof-
trado, que la Divina Providencia no 
d io eftas Indias para folos los C a ñ e -
llanos , b que las permite para otros 
muchos j íin que ningunos cuidados y 
^elguardos ayan bailado , para que no 
í ean dé los Eftrangeros,emulos,y ene-
migos» y aun Hereges: ya porque los 
^eneros de Efpaña ( como ropas, l ié-
^osjadornos, y galas) no baftan para 
la provi í ion de vn nuevo Mundo, rico 
y regaladojya porque Dios nos fatiga 
con las mifmas felicidades; ò para que 
pequemos menos, y merezcamos mas 
con ellas j ò porque las buícamos con 
demafias. Locierto es, que el Mundo 
no eftà mas r ico,ni mas fano,ni de mas 
largas vidas ; n i lo e f t a rà , aunque fe 
de í cub ran otros mucho mayores en 
aquellos infinitos teforos de metales y 
medicamentos. 
«jj Mas entre tan tr i l les conve-
niencias de la conquifta de la A m e r i -
«£a,vna ay i luñre ,y íuper ior fin duda à 
todas las perdidas: y es la caridad à 
nvaravilla infigne de los Cafteilanos 
en la converíion de aquel Múdo¿ por-
que los Soldados, y Mercaderes, aun-
que cafi fiempre llevados del de íeo de 
las riquezas ( por las quales han redu-
cido en arenales hiermos aquellos i m -
¡menfos campos de infinitos hormigue-
TOS de hombres) han dado, y dá gran-
de ocaí ion à los Eclefafticos, í a v c r e -
c iéndolos con piedad Efpañóla, paf, 
hazer hombres,y Chriflianos,deaque 
l losSa tyros ,queen opinion, aunque 
falla , de muchos iueron tenidos por 
animales de vna .eípecie media entre 
hombres y brutos, y no fe han hallado 
hafta aora capazes, ni de la íeguridad 
de vnas Cortes, n i de la gravedad del 
Sacerdocio: porque, como ja tierra 
produce oro y plata j las cabezas fon 
minas de tierra , y paja. También de 
los Eclefiafticos Seglares, aunque los 
mas paífan a Jas Indias por íi míYmos> 
fon mas que muchos los quç perfeve-
ran por Chr i í l o ; y no tienen numero 
los que han fido vtilifsimos con fus 
exemplos ,ha2Íendas , y palabras, para 
la p r o p a g a c i ó n del Evangelio. Pero 
en efto nada fe ha hecho grande, fino 
por la induflria, y la virtud de las mas 
de las Religiones Mendicantes, que 
con fu continuo fudor y fangre han 
hecho de Dios aquel Mundo del De-
monio ; y con la pobreza Evangélica 
de fus Hijos han enriquecido à lá Igle-
fia de fubditos;,y también de Vaflallos 
à nueí l ros Reyes:y fe reciben, y efpe-
ran otros manantiales de gétes fin fin; 
y mas en la America Septentrional,en 
la qual la parte defeubierta con el no-
bre de las Californias, fe dize ya nia-j 
yor que toda Europa y Africa. En fiH 
ma en menos de dos figlos, las Nacio-
nes de la Corona de Caftilla han fer-
v ido con fu fangre, efpiritu, yartes 
tanto à Chrif to en aquel immenfo 
Mundo , que en las glorias de los au-
mentos de la Ig le fu deben fer enfai-
xadas hafta aora fobre todas las Chnf-
tianas.Ni han faltado las mas relevan-
tes pruebas del valor en las advenida-
des, y conftancias, y aun temerida-
des de eftas empreífas: entre las quales 
las fangrientas y prolixas guerras con 
los invencibles Araucanos, Indios de 
fuma brabura y pericia mili tar , eltan 
llenas de los mayores exemplos de vi*-, 
tudes y fortunas. . , 
f A l fin ponemos aquí la m-' 
moria, que hombres U b i o s juzga 
Áñoí.1 
D.Ferndndà e lÇãthoUco^y X X X, C ^ : ^ 3 í 2, 
14P1' na He Ia perpetuidad y de la admira- fií Medea: Defines de largos anosyendran 
c l o n : qual es la Pred icc ión , que; del tiempos, en los guales el occeano abrira fus 
Defcubrimiento de efte nuevo Mundo cerradas q u e n a s » y fedefcubra >«*i mxy 
efcribiò mil y quatrocienios años an^ grande tierra] y U A n e d e nauegar ba le 
tes Seneca el T r á g i c o : y aya í ido,Pro^ menos Mundosy tan difiantes, que U ' J s U 
fecia, Poefia,.ò Phi lo íophia je l la es à la de lh'Je , \ l t i m a oy de las tierras delOcceai 
letra:pues dize en-el fin del A d o 2. de ño,eJ}é muyjexos de ferio. 
'* C A P J T V L O Q J / I N T O . " ^ " ^ " ^ 
: S V M Á X I ^ 
fit. Degüel lo del Dufue de BergmçaZ, \ ' 
'%. Pt Rey càfa apt 'tijjd en PormgaU \ 
3. Muerte de ejíe Príncipes • > 
4. Éx}>edición à Bretaña. • • • • • • • 
; l a Ruina de los Moros 
de Granada,y à la Ex 
pulfion de los ludios 
de Caftilla, y Aragon, 
precedieron en Por-
t u g a l , y Francia algunos diflurbios, 
jque fueron caufa, ò camino, de la te-
ícuperacion de Roíe l lon , y Cerdaniaj 
fin que ya en Caftilla hubieíTe eftor* 
bos. Aviendo pues el Rey cortado cotí 
fu efpada , y fu prudencia, vna y otra 
raiz , facunda de peligros, y venenos 
para la paz^V la Religion , ya no que-
daban en Caftilla otros eftorbosdela 
quietud , que los miímos vencedores, 
hechos à v i v i r con las armas y las 
muertes:porque ya la autoridad de las 
vitorias confirmaba el derecho de los 
Reyes, y el amor de los Vaííallos: el 
Arçobi fpo de Toledo n i queria refif-
t i r à tanta gloria; n i podia ya mas que 
dar limofna , y mandar à fus Clé r igos . 
De los otros Grades,ninguno fe acor-
daba de la pre tení ion Portuguefa, fi-
no p i r a el defprecio, ò arrepetimien-
t o . Avia el R e y D . luán de Portugal 
degollado en el año 1483. como por 
-juft icía,à-D.Fernando,Duque de Ber-
gança,fu Primo, y C o n c u ñ a d o ; al pa-
recer con poca ,ò ninguna cáufa; aun-
que para aquel Rey lleno de ío ípe-
f. Befconf iançds de ejla Duquefa? 
¿v Ofrece ella cafay con el Francesi 
7. Piérdela el Emperador. 
.8.' Defayresfuyiosjy de otros: 
chas tr if les, fueron graves delitos, e í 
defender los privilegios de la Noble-
zaj íer pariente favorecido,y aficiona-
do de los Reyes de Caftilla; y el aver, 
difuadido à D . Alonfo, Padre de D o n 
luán , la emprefla por la Sobrina con-
tra D.Fernando y D o ñ a I fabel , pro-; 
nofticándo el fuceflb al mifma Rey D.; 
Alonfojpídtendóle licencia de tener y 
traer portas prontas, paraefcaparla 
Perfona Rea l , y la fuya. Y es muy de 
admirar en la grande erudic ión de 
G a r i b a y , q ü e affegure con noticias de 
probanzas individuales el delito de la, 
t ra ic ión del Duque,quando los E f c r i -
tores Portuguefes, que fon muchos, 
avian hablado con tantas dudas y con 
tai\poca íatísfacion dela jufticia de 
aquel degüel lo . Defpues de tan fan-
grienta tempeftad, que arrojó de la 
patria à los Hijos y à los Hermanos 
de efte t rágico Duque: D . D i e g o ^ u -
que de Vi íeo ,Cuñado y Primo herma-
no del P o r t u g u é s , ò irr i tado de tan 
atroz caftigo en la perfona del de Ber-
gança íu Cuñado , ò herido de las an-
fias de reynar, p o n d e r ó mucho en fu 
corazón, y en la converfacion de fus 
amigos,las que parecían tiranías de fu 
Rey:afsi le trazaba la muerte; pero có 
tan infeliz,y falaz providencia, que la 
yeci-
D . W n l n â o elCatholicofay X X X . Cap.Ç 
Tínai: 
1x4^1. r e c i b i ó èl de las tnifmas maños del quifo venfcerle dexandofe v en te t f 
Rey fu Primo, que le U a m ò à Palacio^ moftrandofe vencido perfuadià efte 
y le d iò de puña ladas . Ambas muertes ca í amien to à la Reyna con las razones 
moftraron fentir los Reyes Cathol i» de la mayor feguridad en Jo venide-
eos; pero no fe v i o mas que cumpl í - ro , y de las alianças en lo prefeme- v 
mientes: por que no qu i ío D.Fernando t a m b i é n con el prudente diícurfo de 
d i v e r t i r í e de la fanta y provechofa que en ninguna parte feria tan t ñ i t n ^ 
guerra de Granada , que entonces le da íu Hi ja , como en donde era mas de* 
empleaba todo; ni le pa rec ió frioftrar- fcada: efta jufta efperança halagó el 
fe ofendido por el c a ñ i g o de VaíTa- animo de la Reyna, y no la engañó* 
líos ágenos contra v n Rey , que tenia porque el Rey de Portugal, que en to. 
en fu ingenio y voluntad pront i ís imas do era de veras,yde puntualiísimo jui-
las efperiencias, y las artes„de.turbar z i o , r e c i b i ó , y ící lejó à la Nuera, co-
à Caílilla con las guerras civilesjeomo mo à H i j a en los cariños, y comoa 
las amenazaba con enfalçar el derecho Reyna en las atenciones. Aísi parece^ 
de la Excelente Señora D o ñ a luana,y que efíe Rey, í eve ro y fañudo, purgó 
hazerla f e r v i r y guardar muchas ve- con las alegrias del parentefeo el hu-
zes en el Convento, mas como à Rey- mor v e n e n o í o , que íiempre tubo ea 
na poderofa, que como à parienta Re- abundancia contra los Reyes Catholi-
Jigiofa. eos, y mas contra la Reyna, como mas 
z Pretendia el Rey D . luán có pariera,y mas C a ñ e l l a n a . f Pero todo 
ellas mafcaras tener en rezelos à Don fal tó y íe amargó preito: porque à los 
Fernando, y en defeqs de íu amiftad y diez de lul io de 14-91. corriendo e l 
nuevo parentefeo con el cafamiento Principe D . Alonfo vn Cavallo,que fe 
de íu Hi jo , e l Principe D.Alonfo ,y de efpantò en la carrera ( por atravefar* 
D o ñ a l f a b e l , Hi ja mayor de nueñros fe vn rapaz quando faltábala luz del 
Rey es;pero la Reyna fu Madre no ve- d ia) le arrojó con furiofa violécia en; 
nía en dar íino à luana, que era la Se- el fuelojy quedó mortal aquel loven* 
g u n d a . ó otra de jas Infantas: porque he rmofo , humano, y entendido (las 
amando con íingular car iño y apre» delicias todas de fus Padres,y las ef-
cio à la mayor , e ípe raba cafarla con peranças de fus VaíTallos: ) murió en 
Principe mas poderofo.Mas D . F e r n ã - la cabana de vn pobre pefeador, à los 
"do,que tenia los cariños en la r a z ó n , y diez y feis años de fu edad, à los odio 
en la conveniencia del efladojabraza- mefes de fu tan pretendido cafamien-
ba eñe cafamiento , como mas acornó- to ,y à las veinte y quatro horas de fu 
dado,y como fiador de las contingen- caida:que fucediò en Santareà la vífta 
cias de la muerte , y de la fucefsion de de la Excelente Señora *, por cuya m* 
íu Hi jo ; pues afsi íè vnir ian ( í i falta- j u ñ a d e p r e f s i o n , ò porei codiciofode-
ba nueftro Principe) en vna Corona í amparo de fu jufticia,dezia el Pueblo 
las tres mas poderofas, y que formaba P o r t u g u é s , que avia Dios caftigado a 
cafitodo el cuerpo de Efpaña. Ayuda- fu Rey con tan violenta muerteael 
ba mucho à eñe penfamicnto el pun- heredero.Mas la Princefa viuda, qua-
donor del Rey P o r t u g u é s ; el qual ad- do el dolor la d e x ó con juizio para 
vert ia , ó fofpediaba, con impaciente d i í cu r r i r , y l lorar , atribuía la muerte 
honra, que en Caftllia fueífe fu H i j o del Efpofo al amparo,qtJe daba el Sac-
pofpuefío à otro; y como cila g íor iofa gro à ios Hereges , y ludios, fugitivw 
N a c i ó n recompenía con los puntos y de la Inquificion de Caftilla. ^ a t 0 ^ 
CÍ tuertos del honor las fuerças,que no xèmos eftos fecretos à la ^biduna ^ 
t ienc,mGÍlr: iba defeonté tar íe , y airar- vina.Aquella Princefa volvió a Cam-
í e à í n a r a v i l l a í u R e y : afs¡ e i n u e í l r o l ia, quando fus Padres tenían fitíg^ 
D.Fe 
Anos: 
í '^1 . Granada, por cuya gloriofa entrada 
trocaron los t r iñes lutos en galas ho-
neftas,y triunfales. C ó la venida de la 
Pr ince ía faltaron en Portugal los vín-
culos del refpeto, que ataba las manos 
del odio del Por tugués . Mas entrando 
él en el e í t ravagante y peliagudo pé-
famiento , de que le fucedicffe en la 
Corona íu Hi jo baftardo j Don Jorge 
(principio de la gran cafa de los Du-
ques de Aveyro) fe hizo dependiente 
de vna roas que buena, y mas que or-
dinaria correfpondencia de D.Ferna-
do;à quien avia menefter, ò muy ne-
cefsitado,ò muy amigo, para que le 
permitieífe el desheredamiento de D . 
Manüe l Duque de Beija, Hermano de 
el de Vifeo, à quien el avia muer to , y 
Primohermano de nueflra Reyna ; la 
qual amaba à la Infanta DoñaBea t r i z , 
Madre de losDuques,como à propria* 
[Afsi D.Fernando,hallando tan cofor-
me con fu d i f a m é la voluntad de Do-
ña Ifabeljempezó à dar mueftras de la 
refiftencia , que penfaba hazer con las 
armas dentro de Portugal, opon iédo-
fe con las razones en Roma à la p re t é -
í]ion,que defcubriò D* luán de legi t i -
mar à fü Hi jo .En lo qual miraba nuef-v 
tro Rey , no folo por la jufticia'de la 
caufa,y por la honeftidad de abrigar 
à vn pariente i legit imaméte perfegui-
dojfino también por el defeo provido 
dever el fin de aquella linca dé los 
Reyes de Portugal,que,como defcen-
diéte del infeliz Conde de Vrgel,avia 
heredado las porfias y los odios contra 
la cafa y Corona de Aragon. 
4 Difcurria también Dé Femado 
'grande conveniencia en tener atado 
al Por tugués , para q no fe revolvieíTe 
contra Caftilla,mietras él ocupado en 
lo mas diftante atendia en Cata luña al 
recobro de fus Fronteràs ,que era, ò fe 
repreíentaba el colmo de las felicida-
des de las armas de Efpaña: porq def-
pues de evacuada de tanta,y de ta ma-
la fangre de los ludios, y Moros, folo 
obftaba para vna perfe&a cura deto-
no el cuerpo de la Monarquia la eípi-
ha,que en el pie tenia clavada el Fra-
ces con la violenta retención dé los 
Condados de Rofellon, y Cerdania: 
aviafc ingeniado el Rey antes del t r iú 
fo de Granada para arrancarla fin do-
lor,© fangre de los Vafíallos, primero 
con las demandas,que entre particula-
res fueran baftantes, porq el Rey Luis: 
muriendo encomédò à fu Hijo Carlos 
la reftitucíon con aquel eícrupulo,que 
como ya no defacomoda para defpues 
de la vida,le tienen y le obedecen, aü 
los mas codiciofos en aquella hora, y 
le defprecian los SuceíTores, heredan-
do también eíTe avaro defcuido de fus; 
Padres,y continuando lo que ellos c õ -
tinuaban en la vida,les interpretan co 
prefuncion no temeraria la voluntad, 
que en ella tubieram Defpues D.Fer-
nando, fiando menos de la conciencia, 
del Rey Carlos, que de las razones de 
la conveniencia Fracefa^ogrò la oca-
íion de los difturbios de Bre taña; cu-
yo Duque Franci íco Segundo,no te-
niendo Hi jo v a r ó n , no dudabadexar 
el Eftado à fu Hi ja mayor, Ana; adque 
el Frances pre tend¡a ,que era feudo, jr 
débla reunirfe à la Corona; y fe difpu-
fo para dar fuerzas à fus razones con 
las armas. Invocó el Duque las de nuef 
t ro Rey ¿como Sobrino,y cófederado , 
y también las de Inglaterra, y Alerna-
nia;cuyos Principes ten ían el interés 
de que el Frances no crecieíTe tanto,; 
Pafsò de Efpaña con el focorro mari-
timo,primero Miguel luanGralla,Ca-
vallero Catalan;defpues D.Pedro Go-
mez Sarmiento, Conde de Salinas con 
mayores fuerças, y autoridad ; y al 
fin Chriftoval Moíquera , Cavallero 
Gallego,con vn buen numero de arca-
buzeros, y flecheros de íu N a c i ó n , 
aunque la opoficion de los vientos no 
d e x ò llegar, fino à trecientos de ellos.; 
5 Pero aviendo muerto el Duque 
(quando ya la Duquefa fu Hija queda-
ba defpofada con Alam de Labrit , Pa-'. 
dre del Rey de Navarra) no fe vio en 
aquel Palacio, y en aquellos Exerd-
tosjfino confufion, rezelos, y defcon-
Rr fiáflí 
'Años 
D.&Mdndo cl CatholícOtRey XXX. Cdp.f. 
1*¡>í- fíanc'as:porque la Duqucfa , ni queria General Conde de Salinas, e l Almi 
perficionarel cafamicnto con cl Se- rante Gral la ,cl Embaxador Roxas 
ñor de Labr i t ; ni admitia mas que con en fin todos diícurrian,queria, y obra! 
palabras generales , y íloxas el de el ban encontrados. 
Pr ínc ipe de Eípaha;ni defpedia el del 6 El difturbio fue tan infolen-
Emperador Maximil iano •, ni fe def- te ,y fin freno de r a z ó n , ò verguença 
prendia del que le reprefentaban no que tal vez dexaron al General caíi 
imponible de Luis Duque de Orliens; íb!o en la campaña , expuefto à los pe-
que joven, de valor , talle, y j u i z i o , y ligros del enemigo y vigilante Fran-
tambien enemigo y fugi t ivo del Frá- ces-.el qual al fin venció por fus artes 
ees,era mas grato à la Duquefa,y à los y por los vicios ágenos; porque elSe-
VaíTaiIos;y él e íperaba,aunque fin pu- ñ o r de Labr i t , Cabeza de vno de los 
blicarlo, facudir el yugo molefto del Vandos, como defpechado ya de íu re-
matrimonio de luana , Hermana del pulfa, viendo que la Duquefa fu Efpo-
Rey Carlos de Francia,mas fanta, que fa determinaba cafar con el Empera-
hermofa, coja, gibofa , y no capaz de dor Maximi l iano , entregó ai Frances 
Hijos.A eftas mas difcordias,que pre- à N a n t e s , para arruinar à la que no 
teníiones,fe anadia Ia poca ,ò ninguna queria engrandecerle: afsi en breve fe 
paz de los criados,y Governadores de v i o ella defpojada de gran pane de fu 
Bre taña ,que peleaban có t r a fí, y ator- Eftado, y necefsitada à firmar el con-
mentaban el eftado publico con la co- cierto, que fe le propufo de remitir à 
<ikia,y c o n l a e m b i d i a . A í s i l a Duque- veinte y quatro perfonas la decifsion 
fa ni íabia à quien creer,ni fe fiaba de del derecho de Rems,y otra gran par-
ios auxiliares Efpañoles, y llamando à te del Ducado: fiendo en el ínterin fo-
todos ios Reyesjhula de todos:fi nuef- corrida con veinte mil francos de ré-
tra Gente ponia paz entre aquellos ta,y confolada con la libertad de paf-
Vaiidos,y Miniítrosjlos hallaba luego farfe à Efpaña,ó à Inglaterra. Pero la: 
vnidos contra f i ; y dexandolos en fu Duquefa de Borbon , Hermana y Go-
arbi t r io ,volvían a] punto à íus difeor- vernadora de la perfona, y Eftado del 
dias,haf[a que los Efpañoles con fu Rey Carlos con otros Confejeros le 
denuedo y fu peligro ios aplacaban, perfuadió , que dexaífe à fu Eípofala 
Alguna ocafion dieron los Nueftros Reyna Margarita de Auftria; la qual, 
con las demandas, que in t roducían) í iendo de apenas nueve años , no avia 
pues tal vez pidieron à la Duquefa, llegado à los doze de la edad legitima 
que íe pufiefie en fus manos; à que ref- para el matrimonio ; y el Rey cafaíTe 
pondió con honor y va lo r , Que no fe con la Duquefa de Bretaña, (wra go-
fõdriti) fino en las del juefutfjcfu Mar ido : zar de aquel Eftado COn fofsiegO de 
,y tal vez inflaron por la entrega de la fu conciencia, de fu honra, y de fus 
fortifsima Vi l l a de Nantes ( i lave , y armas. A b r a z ó efte honroío partido la 
puerta de todo el Eftado) como para Duquefa, mas por la necefsidad, que 
guarda y feguridad de los focorros. por el gufto; porq aborrecia la vnion, 
Todo efto lo trazaba Ü . F e r n a n d o , p a - Ò confufsion de la Bretaña con laFra-
ra poner grillos al orgullo del Fran- cia: pero afsintiò à los coníejos deja 
ces;y el penfamiento hubiera por v é - T i o , y Governador, el Principe de 
tura (ido tan feliz , como prudente, Orange , que interefaba muchoenia 
à pelar de las íofpechas, que los Fran- execucion. 
cefes anadian à los raleaos de la D u - 7 D e x ò pues la Duquefa. bn * 
queía , fi entre nueftros M i n i í h o s , ò lados à los Reyes de Efpaña , y de in« 
Cabos , no faltara la concordia, que glaterra;y mas al Emperador, qu 
procuraban en los de Bretaña; pero el ganado de aquella fu demafiada m l ^ 
D.Fernando 
Anos 
M i - za perdió tan rica Muger, fiando (co-
mo fe efcribe) en no fe que ceremonia 
nueva, poco digna de la Mageflad 
Auftriaca; pues cafandofe por .pode-
res, fu Eaibaxador, que los llevaba no 
contento con las ceremonias Ecleíiaf-
ticas dentro del Templo (de las quales 
fe duda) el tal Procurador Imperial 
e n t r ó de dia,y muy acompañado (por 
la grandeza y la decencia)en la cáma-
ra de la Puquefajque le efperaba en el 
tálamo nupcial , afsiftida también de 
muchas Señorasjy él defnudando def-
de vn pie hafta la rodilla , y quedan-
dofe con el otro fuera , pufo entre las 
fabanas en la efquina.de la cama , por 
el lado mas d iñan te de la Efpofa todo 
lo defnudo del pie : y con eíta ficción 
de derecho ( fémejante à la antigua, 
y mas.ftí^era, de entrar el E í p o í o , ò 
Procu-rado'r,todo armado , en el tála-
mo) pensó Maximiliano,que ya eflaba 
hecho, y confumado el matrimonio. 
Pero los Thcoiogos, que por el efcru-
pulo de effe impedimento confuitò en 
vna junta el Rey de Francia, refpon-
'„ dieron: ^ Que el matrimonio fe.debía 
j , defpreciar,com'o fantafticoyy"celebra-. 
„ do con ceremonias caprichofas , y no 
j , medidas i la honefíidad de los Dere-
j , chos Canónico, y C i v i l : Que por v i r -
j , tud de ellas,íin noticia, ò voluntad de 
i) la Efpofa , fe avia prefumido formar 
, j de puros Efponfales vn real Matr imo-
,) nio; y cofundir la entrega con la pro-
)> meía ,ò lo futuro con lo prefente:Que 
j> los mifmos Eíponfales eran también 
j j de n ingún valor,por no averfe forta-
)> lecido con el confentimiento del mif-
3) mo Revjel qual era tutor de la Duque-
[a . >|< Y añaden los Francefes: f Que 
v el Duque j Padre de ella, avia jurado* 
» no cafarla fin l icécia del Rey:y en fin, 
5) que el Pontífice con fu autoridad d i -
3) folviò eftos Efponfales; como tambié 
» los del mifmo Rey Carlos, y Madama 
3) A la rgar i t a^ i j a de Maximil iano.^ 
8 Afsi efte recibió de la Cafa 
de Francia con la primera herida de 
arrebatarle la Efpofa, otra no infe-
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r i o r , qual Fue la de volverle la Hija," 
con quien fe avia defpofado el Rey 
Carlos, y por fu poca edad fe criaba 
ella en Franciajde donde fue deípedi-
da,y defpojada del Eípoíb,y de laCo-
rona; porque Carlos hallaba en la D u -
que; a , Muger mas opulenta. Del Se-
ñor de Labri t fe hizo menos eferupu-
lo,como de Vaírallo,y menos podero-
fojcuyo matrimonio fe avia prometi-
do con violencia, y có proteftas ocul-
tas^ jurídicas de la miímaEfpofa Du-
queí'a en vida de' fu Padre , que quifo 
ganar con eífe dulce y falaz cebo co-
rra el Rey de Francia la facción de 
éífenada quieto VaíFaüo : el quaFiio 
era grato à la Efpofa, como hombre 
ya de mas de 40.años-y de rofiro muy 
feo,enmafcarado de encendidos car-
bones de viruelas.Ni el Duque de Or-
liens, aunque defeaba, y era defeado 
para el matrimonio , podia refiftir al 
de íu Rey , porque era fu prifionero 
de íde la celebre batalla de San Albín j 
como también el Principe de Oran-
ge : afsi ambos, para cobrar libertad, 
aconfejaron con aníias à la Duqueía 
efte matrimonio del Rey de Francia» 
que como mas poderofo en las armas 
facò tantas ventajas en el acomodad 
micnto,que,fegun los Francefes eferi-
ben , fe añadieron otras dos de fuma 
relevancia,quales fuero: hazerla D u -
quefa donación, ò promefa al Rey Ef-
pofojdel Ducado, para el cafo, en que 
ella murieíle fin fuceísion: y obligarle 
à cafar con el íuceííor del mifmo Rey, 
íi efte moria antes fin H i j o . Vna y otra 
condición miraba à la feguridad d$ 
que no fe arrancaífe tan rico y cerca-
no Eftado, de la Corona de Francia: y 
ambas fe pretextaron con el honor de 
las bodas Reales para la Duqueía ; co-
mo íi íu Perfona, y fu Caía no íuef-
fen dignas y deíeadas de 
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JB/ Recobro de Rofcllonj Cerdanta. 
S F M A ? L / Q. 
3"; Tratddo de ejfe Hecchro: 
x. T r d u i o s con el Emperador.' 
j . Induf lrus del Rcy ,y del Frances: 
4. Ot»"¿íí con otros Reyes. 
(. E l Rey fe acerca k Rofellvn. Elección de 
^Alexandra Sexto. 
L Rey D.Fernando con 
aquellos ('ocorros,que 
íuí lentò en Bre t aña , à 
la verdad con l igu iò el 
fin principal de fus 
intentos: porque no tanto avia defea-
do,como pcdido,el cafamiéto de aque-
lla Duquefa para el Principe D . l u á n 
fu Hi jo . Afsi,ni los Efcritores France-
fes le cuentan entre los pretendiétes- , 
n i el quifo nunca embiar fuerças para 
v n Exercito jufto: como quié có aque-
lla expedic ión folo vivia atento à c ó -
íervar tan importantes diverfíones 
dentro de F r á c ü , p a r a tener ocupados 
los penfamientos inquietos y vorazes 
de aquellos Reyes: juzgando t ambién 
q no le importaban para la firmeza de 
la Monarquia,que iba levantando,Ef-
tados tan divididos del cuerpo d é l o s 
fuyos,y tan vezinos à la embidia, y al 
patrocinio de tantas naciones nume-
rofas,y militares.Era pues el fin de D . 
Fernádo el recobro de Rofel!õ,y Cer-
dan'u ; tratado en que fudaban fus i n -
geniofos deíeos,no menos que en el de 
laconquifta de Granada; y tenia para 
€l en Francia à luán de Alb ion , Cava-
llero Aragones , Embaxador de igual 
deftrczaal peio de !a materia, y acep-
to,y familiar al Rey Carlos. Et qual, 
vencidas las dificultades de la codicia 
con las dulzuras de otra nnvor,deter-
minó la reftirucion d é l o s Condados; 
afsi porque falteiTen de Bretaña nuc í -
tras Tropas, que podian alentar alte-
raciones en ¡os nuevos, v de í con t é to s 
Vaiíállos;co:no porque D.Fernando ni 
6. E l Rey es herido de ">» Ucoi 
7- E l recobro fe atrafa. 
8. Embara^tfe por el Papa; 
9. Esforcia llama a l francés contra d ^ 
peli taño. 
10. Entrega de Rofellony Cerdaniai 
para effe, ni para otro daño delaFrã-
cia fe vnieífe con los Inglefes, y Ale-
manes,^ con el Duque de Orliens, y 
otros Principes, nunca bien cótentosj 
y fobre todo para que no dieíTe foco-
rros à los Reyes de Napoksj cuyo 
Rey no pretendia Carlos por los dere-
chos antiguos, y heredados de los An» 
joynos,y peníaba hazer felizes con las 
armas,í i Efpaña no facaba las fuyas en 
favor del Rey de Nápoles j aliado, y 
C u ñ a d o del Rey Catholico, y Princi-
pe de la mifma Varonia de Ar3gó ,a i -
ya Corona fe avia conquiftado con el 
valor de nueftro D . Alonfoel Magná-
nimo , T í o del Catholíco,y con laha-
ziédajfudorjy fangre de las Noblezas, 
y Naciones Aragonefas'Jas quales,co-
mo también grã parte de la Napolita-
na fiépre opinaron , q aquel Reyno fe 
debia à la Corona de Aragon, aunque 
Don Alcnfo con la jurifprudcncia del 
amor de Padre la quifo poner en la ca-
beza de fu H i j o baftardo D. Femado, 
q rey naba aora có mayor fama de va-
lor ,y prudencia Tiberiana, q de man-
fedÜbre,y finceridad. Afsi los Señores 
Napo l i t anos ,deñer rados , ò fugitivos 
de aquel Reyno ,ped ían al ReyCatho-
l ico la empreífa de facarlos de la ura-
nia,como ellos dezian,de aquel Rey:/ 
ofrecía la entrada con las armas de íus 
cófederados : aunque tábien brindaba 
con eíle rico y coronado vaíb al Fran-
ces,à quien defeaba mas; porque feria 
menos pode ro íb , para oprimir, oen-
triftecer fu l ibertad, q el ó ya era Rey. 
de Sicilia , y fe hallaba mas íüeite> ^ 
otras emprcífas^y guerras. A128 
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,14?̂  % Mas el Frances también en- tos Reynos. Boivamos ánueñra.Hif-
caminaba por ellas fus pafibs azia Na- toria. 
poles, defeando tener aí Emperador 3 -El Frances pues por eftos mo-
jMaxinailíano, ò ganado,ò impofsibtli- t ivos, y por la t r i f le , y doctrinal me-
tado ; como por e ñ e tiempo lo eflubo moría de aquella liga,con que folos eí 
aquel Principe, de ten ido ,ò en la ver- Ingles y el Borgoñon deípoj'aron à 
dad prefo, en Ja Ciudad de Brujas por Carlos Sépt imo fu Abuelo de caíi t o -
los Vaííallos de fu Hi jo Phil ipp, Para da fu Corona,entraba con las veras de! 
fu libertad afsiítieron con embaxadas, la codicia y del temor en el defeo, y 
y promefas de armas, y dineros nüef- tratado de bolver los Condados de 
tros Reyes; que la coní iguieron, mof- Rofellon, y Cerdania à D . Fernando:: 
trando fuma anfia,y alegria de eíle fu- para fu cumplimiento r emi t ió la de-
cefTo: aunque no es para callar, quan cifsion de las dudas al Señor .de M o n * 
íin rodeos, ní cumplimientos le nega- pení]er,y à Luis de Amboefa, G b i í p a 
ron vna y otra vez à fu Hija mayor, la de Ajbi,que fe juntaron varias vexes 
Infanta Doña Ifabel ; porque í ibien con el Secretario luán Coloma, y et 
Maximiliano era Principe por fu per- Embaxador luán de Albion, ComiíTa-; 
fona , y calidad Imperial digniísimo rios.de D.Fernando: y todos ven ían , 
de fer defeado para Yerno de los Re-; en que ambos Reyes fe aliaíTen en l i g * 
yes Catholicos; pero afiançandofê là ofeñíiva,y defeníiva; pidiendo los ael 
fuceísion de eftos Reynos en Doña Francesjque el Efpañol firmaífe luego 
1 label, como immediata al Principe fu efta concordia , atentos fin duda à po^ 
Hermano , no querian fus Padres po- ner en zelos,y defcõfianças à los Pr in-
ner íe en contingencias de que el he- cipes,nueftros amigos,y obligarle def-
ledero les viniefle de tan lexos; y me- pues à nuevas, y mas afperas fegurida-; 
nos de que les traxeífe herencias tan des antes de la entrega de. los Conda-
diftátes y embarazofas: mas para acá- dos;pero D.Fernando,que fofpechaba 
Uar las demandas de Maximiliano, y* de los Francefes lo peor, y comprehé r 
del amor,que le moftf aban, le ofrecie* dia quanto ellos defeaban, fe reíiftiò à 
ron à luana, fu Hijafegunda , para firmar,íino precedia la real reftitu^ 
Phil ipo Archiduque de Auílria, y Se- cion: afsi el Fráces no pudiendo ocul-
ñ o r p o r f u Madre de los Eí lados de tarfe,fe declaró pidiendo 110 menos,q 
Borgoña , y Flandes. Exemplo, que la obligacionj de que D . Fernando no 
roueílra bien la cortedad de la provi^ cafafíe à las Infantas fus Hijas íin con-
dencia humana ; pues por donde vn fentimiento fuyo. Todo efto miraba^ 
Jley tan prudente como D.Fernando, como à fu caufa, al miedo de q el Rey 
pensó huir del que juzgaba peligro de Catholico fe empeñaíle por fus Hijas 
fus Vaffallos, encaminó la Sabiduría en la defenfa de las Cafas de Nápo le s , 
D iv ina , que fe entraíTe en e l , pára los y Borgoña. Pero aunque la condición 
altos fines de fus ocultífsimos confe- era tan dura,y vergonçofa ,D.Fernán-
jos : pues cafando Doña luana con do pidió primero algunas l imi tac ío-
Phi l ipo , fe vnieron à Efpaña, no folo nes,q la dieíTen biádura,y honeftidad, 
el Ducado de Auí l r ia , que como me- moílrando q fe le hazia afpera , y caíi 
ñor , y mas remoto era fácil foltarle (y torpe, para moftrar también con arte 
defpues le foltó fu Hi jo el Empera- tan natural, y engaño tan juño , ó tan 
dor CarlosQuinto en favor de fu Her- merecido, q la penfaba cumplir; pero 
mano,) fino también los de Borgoña ,y confolado con Ia fegura efperança, de 
Brabante con los demás Eí lados dela que no le faltaria defpues en lavarie-
baxa Alemania, que tanto han dado,y dad de las cofas medios honeftos para 
.dan en que entender, y padecer à ef- negar con razón, lo que aora concedía 
con necefsidad. Rr 5 
rÂñoí., 
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"4 En cl ínter in , para que el bien grandes ofertas de fugecíon 
Frances nunca fe pudieííe gloriar de rendimiento à nucílro Rey : peroc'o-
íii mucha deftreza, adelanto D . Fer- mo no fe las hazian menores Doña 
tiando los tratados de lus alianças con Catalina y D . luán , las ttiho por mas 
el Rey de Inglaterra,y con el Empe- feguras; y afsi refpondiò , que no po. 
rador MaximilianOjofreciendoles dos dia faltar à la jufticia de fu Sobrina, à 
de las Infantas de Efpaña para fus Pr i - la qual d i ò la mano , para que paíTaffe 
mogenitos-.era el Ingles Enrico Septi- de Bearne con fu Marido à córonarfe 
roo,natural enemigo de Francefes, ò en Pamplona ; como lo hizieron con 
por fu g e n i o , ò por la obligación,y ef- afsiftencia de D . luán de Ribera, Em* 
t i lo de fu cafa ; Principe fin duda de baxador de E f p a ñ a , y Capitán Gene-
efclarccido valor,y feliz juizio ; y ta- ral de aquellas Fronteras*, y configuiò 
bien gran predicador de las virtudes la autoridad de D.Fernando* queel 
denueftro Rey , y no menos amante C o n d e ñ a b l e de Navarra por aorano 
de fu pcrfona;al modo templado , que fe opufieífe con fus Beamontefes al 
vnos Reyes fuelen , y pueden ferio de foís iego de fus Reyes.Pafa agradecer, 
otros:Era Maximil iano por acciden- y confirmar efta protección vino à 
tes enemigojcomo adquirido del Rey Zaragoza la Princefa Doña Madale-
Carlos de Francia, y aun mas acerbo, na, Madre de Doña Catalina; y la re-' 
que En r i co , como quien avia r e c i b í - cibieron nueñros Reyes, como ellala 
¿o ,y padecia graves injurias , que le merecia ; y la defpacharonj como de-
encendian el animo , y aun le ahuma- feaba: porque todo ( à mas de fer tan 
ban tanto el difcurfo,que ofrecía paf- fanto) venia bien para los intentos de 
far armado por toda la Francia hafta obligar al Frances à la reflitucion de 
Narbona,para verfe con nueftro Rey: Rofcllon. 
el qual , fin dexar entibiar eíTe calor, ^ Para juntar todos los esfuer-
empezó à reconocer en eñe Principe, ços, fe ordenó también,que Aragó hi-
que no media bien los medios con los zieífe gran prevención de armas, co-
fines, y que fu gran valer le hazia mo la hazia Caftilla; pues con efte mi-
emprender à vn miímo tiempo em- l i ta r eftruendo fe daba gran fuerp a 
preifas muchas, y fuperiores à vnas las razones,con que promovían elne-
juftas e íperanças .Pero eñe ruido de la gocio en Narbona, como Plenipoten-
formidable liga de tres tan grandes ciarlos, Albion,y Coloma-.pero íi bien 
Reyes m e t i ó en nuevos cuidados al los de Francia no defeaban menosla 
Frances, y le defefperaron de la expe- conclufion,y la brevedadjelGoverna-
dicion de N á p o l e s , fi no la hazia pof- dor de Rofelló fe refiftia à íá entfjjg3' 
fible con la amiftad del E í p a ñ o l : lo aunque ya intimada de los Miniítroá 
qual el pudo entender mas c l a ro ,quá - de Eftado de fu Rey;cuya volutad in-
do interpufo fu autoridad, para que terpretaba èl àzia otro lado, o aziail 
nueftro Rey favorecieífe à luán de mi fmo, con las glofías de fu codicia. 
í o x , S e ñ o r de Narbona,Hijo fegundo Afsi D . Fernando falió de Zaragoza, 
de Leonor Reyna de Navarra , en la para acercarfe armado à Rofellon. 
pretenfion, que mov ió de eífa Corona En el camino tubo la nueva 
contraia Reyna poí feedora , y fu Ma- de la elección al Pontificado del Gar-
rido k a n de L ibr i t ; por los quales fe denal D.Rodr igo de Borja (que tonio 
declaró c5 politica pronti tud D . Fer- el nombre de Alexandre Sexto) y pu" 
nandojbien que en efta ocafion el Se- do parecer à los Francefes vna feliz»! 
ñor de Narbona à las dudas ordinarias Oportuna fuerte para los prog^ 
del ptcito.cntrc T i o y Sobrino,alega- del Rey de Efpaña^pero él no la ceie-
b.i la prerrogativa de V a r ó n , y tam- b r ó / i n o con la tibieza,y cafi t r i i ^ 
k 
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Mí'2" que moftrò del fuccíTo , como quien ni ganar, ò aprovechar al amor y temor 
lo avia de í eado , n i lo e íperaba prove- de Doña Ifabel: afsi al punto cayó fin 
cho ío ; antes el, y fu Primo el Rey de íent ido en el íuelo, vécida del primer 
Mapoles, como prudentes Aftrologos golpe del dolor; aunque recobrándole 
de las mudanças de Eftado , pronofti- luego con el amor, atendió à los mé-
caban las tempef íades , que c o n t r a í a dios de la falud publica : primero de-
Caía de Aragon fe avian de formar en r ramò ¡as íoípechas fobre todo lo pof-
la cabeza U m p c í b o f a de Alexandro^ íible,y lo impofsible: luego íé fijo, eti 
como favorecedor nada hypocrita, ò que algún Beaton Moro Granadino» 
vergonçoío , de fus H i jo s ; por cuyo avia intentado fervir mas à Mahoma, 
amor fabria bédeci r las empreílas del q el otro rabiofo de Malaga : deípues 
Frances, íi le hallaba^ ò difeurria mas no defpreciando ni las quimeras,fe in -
liberaly ò poderofo, que al Efpañolj ò geniò en guardar fus Hijos , y mas al 
Napolitano. Frincipe,íin cuya muerte no podia íer 
6 Con ellos cuidados en t ró nuef- del todo alegre , ó v t i l ¿ la del Rey à 
tro Rey en Barcelona,en donde encó- Moros , ó à Chriftianos: al fin no pu-
t r ó otroeftorbo de la empreíTa de Ro- diendo ya fufrir el tormento delas 
fellon bien di íeré te del que temia del dudas,con que le afligia con jufta de-
nuevo Pontífice: y à la verdad es exé- mafia la auíencia del Key,pafsó à ver-
plo> que mueñra à los Reyes, quan en le, y le fue en el camino de gran t r i a -
vano guardan fus Coronas, y lus Ca- ca para el veneno de íus infinitas íof-
bezas,fi Dios no las guarda:porque fa- pechas,ó violentas ilufiones, el ver à 
liendo el Catholico de dar audiencia toda Barcelona, y mas à las Mugeres 
publica , y fácil al Pueblo menudo j y nobles, que en deíordenadas quaari-
defvalido (como lo eítilaba fu bondad Has lloraban, y fe enfurecian arrancá-
v n dia en la femana) le acomet ió por do ios cabellos, mefando fus roftros* y, 
las efpaldas vn Labrador de los deRe- pídiendei à Dios y à los hombres m i " 
menza,y le dió vna grande,y peligro- íer icordia y jtifticia con todaá las an-
ía cuchillada en el cuello , porque los fias de la fidelidad y del temor.El bué 
hombros de vno de los prefentes no aliento del Rey^ ya natural, ya p rodé -
íe permitieron acertar con la cabeza: te, confolò à la Reyna ; y no menos la 
el Rey fe esforço à facar la efpada * y ignorancia, en que la tubieron del pe-
à dezir, Efla es muy grande traición: y ef- ü g r o ; y también la confef&ió del Reo, 
tubo tã íereno y provido, que porque el qual fe afirmó fiempre, E n ¿ue U Co-
los circunftantes embiñieron con ios rom erafuyu ; pte D . Femando fe U quha-i 
puñales al parr ic ida ,mandò,que le de- ba; y en fin, que la renunciaria por U liber-, 
xa í í en , como lo hizieron , aunque ya tad. Aísi el Rey por agradecer à Dios 
con tres heridas: y fabiendo que la fu vida,fe la mãdò dar à eíTe loco ; pe-
Ciudad fe turbaba con doloroíos de- ro la feveridad Catalana no permi t ió 
feos, y gritos de vna vengança ciega, tal exemplo fin caftigo; ydiziendo al 
y confuía, quifo falir en publico para Rey, qüe avia aquel infaufto hombre 
confolarla,y quietarla con el defpre- efpirado entre los tormentos, acabaró 
cio de la herida^pero como ella mere- con el-, porque pareció à fu efcrupulo-
cia mucho aprecio, los Medicos y los fo,y jufto pundonor,gran fealdad,que 
Confejeros le advirtieron el peligro, viviefíe entre los hombres vri bruto,q 
Mas hubo que difeurrir ^ y hazer coft amagó à cortarles à todos la cabezajy 
la Reyna,à la qual embió elRey luego quilo también la fidelidad hazer corr 
perfonas^que la affeguraíTen : mas efta la pena tan horrible e ñ e delito,ò pen-
fuavidad , como es ordinaria,para t é - famiento , que fueíTe impoísible à loS 
piar cn'los mayores males,no pudo en- mas locos. 
R r 4 C o i t 
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ÍMí*. y C o n la falud del Rey cobra- Que el Rey Carlos le hazia grandes -
ron íuerça las efperanças de la con- promefas por fu amiftad: Q¿e él no fe " 
cordia)y ella fe adelantó tanto, que à las admitia ; ni fe dexaba liíongear de " 
pefar de los efcrupulos, que à la r a z ó n la dulzura d© végarfe del Rey de Na-" 
de eftado caufaba la f eñ i tuc ion en poles fu enemigo , porque fe le hazia " 
Frácia,fe firmó,y juro por ambos Re- mas amargo el oponerfe al güilo y a i" 
yes à 19. de Enero de 1493.en Tours derecho del Rey de Efpaña füami-" 
íMí,3- por elChriíl:ianifsimo,en prefencia de go : Que folo avia ofrecido la inveftí-
Antonio de Fonfeca, y de luán de A l - dura de Nápo le s al Frances, para el 
b ion , Embaxadores de Efpaña ; y en cafo , en que el E ípaño l intercedieffe " 
Barcelona por el Catholico à vifta de por ella,como necefí4ria para el reco- " 
los de Frác ia :pero con gran diferccia bro de Rofellon: Que en fin el fe mof-
de ambas Cortes, porq Ja de E í p a ñ a , traria neut ra l , y ofrecería, como al " 
como recibía Eftados, y daba ofertas, punto lo hizo , adminiftrar jufticíaà " 
fe mo/íraba aJegri/sima ; y la de Fran- Jas partes. Pero la fuavidad de las" 
cia,reprobando el mal confejo de ref- promefas Francefas era muy párate* 
t i tu i r Jo ageno, fe d e r r a m ó cali toda mer,y mas la fuerza de fus amenazasj 
en purmuraciones contra los M i n i f - pues no eran otras, Q*e deU depojlcio 
tros de fu Rey ,no tándo los ( ó co ver- del Pomificadoycomo adquirido for fmonldi 
dad , ó con verif imili tud ) de la codi- con feryado íonprofan idad iyconomftdocS 
cia,con que D . Fernando los avia co- heregias; lo de la fimonia era ealtimnij 
rjrompido, mezclando dadivas, y pro- faifa , pero ve r i í imi l , y oportuna: 1% 
mefas. Afsi los mas de los Pares, n i profanidad no era de las mas efcrupu, 
aprobaron, n i autorizaron con fu pre- lofas: y no tenia otra apariencia h 
íencia la concordia; y pudieron tanto heregia;y el mundo no deliraba tanto, 
cftos gritos en la cabeza flaca de fu que le efpantaífe con effe ligero fuej 
Rey,que dentro de dos dias le h í z i e ró ño de la ambición de Francia, 
o lv idar ,ó aborrecer todo aquel trata- 9 Mas no tanto entibiaba ú 
do. También los Barones Napol i ta- Frances la detención aparente, òla 
nos,que feguian fu Corte,le reprefen- fr ialdad violenta del Pontífice; quan^ 
taban ya menos, ó nada necelfaria la to le encendia con fus exortaeionesyr 
paz deEfpaña para la empreífa de I ta - ofertas Luis Esforcia ( llamado eí 
Ija^y l lenándole de alegres efperãjas , M o r o por la empreffa del Moral), 
como menefterofos, le moftraban las Duque de Bari,Tutor,Governador,^ ^ 
firmas, y la coníp i rac ion de muchos tnas que Señor de fu Sobrino luán Ga-
etros deserrados, y fug i t i vos , y de leazoj Duque de Milá , y Genovajque 
grandes Pueblos ¿ que, implorando la lo era no mas que en el nombre, y en. 
Mageftad de fu Nombre , llamaban t i - la íuftancia Pupilo,Subdito, y Prifio-
rano à fu Rey ; ni él hazia grandes d i - ñero de fu cavilofo Tio. El qualem-
Vgencias por de íment i r los . p e z ó à difcurrir y difponer la ruina 
8 A eñe tan grave pefo de los de la Cafa de N á p o l e s , como defeofo 
principes y de los Pueblos daba fuma de ocupar 
también el Titulo,y Eftado 
autoridad,y efperança el Nombre fa- de M i l a n , y rezelofo de que D.Alonfo 
grado,y el animo ambiciofo del Pon- de A r a g ó , Duque de Calabria,Suegro 
tifícc.aíst el Rey Catholico m a n d ó à de aquel tan defdichado, como fenci-
fu EmbaxadQr, Don Diego Lopez de Homozo , ni deílftiria del tratado ce 
Haro,le advirtieíTe, Que acuellas c õ ^ e r . mençado , de que íe entregaffe el Go' 
[aciones , tenia, con Francia , m eran de vierno à ÍU Yerno , n i permitiria iU 
Padre, m de pa^-. aunque la efeufa no depoficion. Aísi aquel infaufto y cruel 
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l i a , y carbon de fu própr io nombre, 
trazaba,que Carlos Rey de Francia le 
empeñafle en la conquifta de Nápo les , 
para que afsi el viejo Rey D . Femado, 
como el Duque de Calabria fu herede-
ro (aunque cafado con Hermana del 
nn/mo Luis Moro ,y gran defeníor (u-
yo ) temieífen, y lloraflen tanto el i n -
cendio de fus cafas, que no tubieíTen 
ojos para las agenas. P romov ió en 
Francia eñe melácolied negocio Car^ 
los Balbiano , Conde de tíeljoyoíb, 
Embaxadordel Duque L u i s , con efi-
cazes, aunque infelizes esfuerzos de fu 
deftreza , y valor: aísi dixo con gran 
diferecion nueftro Bufiers, Q^f Umif -
tna Italia, dula mouidc el a l b a ñ a l , en i m f e 
fttmio po? muchos años, llamando A FrMce-
fes,lAlemaneSiy E/panoles; a los guales dio 
de fus mi/mas entrañas abundante pajlo de 
g u é r r à de furor. 
10 Con eftos varios motivos 
fe mudaba cada dia Carlos ; y la con-
cordia jurada, y firmada,,ya paraba,ya 
•volvia atràs,ya paííaba aclelante,ícgú 
la mufica , que à íus oydos hazian las 
relaciones de Italia. Aísi fue necefía-
r io , que nueftro Rey fe aprovechaíTe 
de las artes contra ías artes: como lo 
hizo, mandando à D . luán de Ribera, 
que diefíe mueftras de querer entrar 
por el Reyno de Navarra en el de 
Francia ) y dándolas el milmo D.Fer-
nando de acometer por fu perfona las 
Plazas de Rofel lon, como lo penfaba 
hazer, fin perdonar à otras induftrias. 
Pero à eftas fe oponían los Cabos y 
Miniftros del Rey Carlos cò la diícor-
dia,y la codicia; porque fi bien defea-
ban la reft i tucíon, inflaban los vnos, 
en que fe executafle por medios mas 
legitimos;los otros fe ingeniaban,para 
que fueffe venta; y todos caufabã vna 
confufa y c iv i l guerra. E l Governa-
dor refiília à la entrega: el Caftellano 
de Perpiñan al Governador: y al Caf-
tellano el Preí idio ,pidiendo fus pagas 
antes de la entrega. Era vno de los 
primeros Cabos el Capi tán deBella-
guardiajel qual, como Breton, era im-
paciente enemigo de Francefes, de 
cuyo nuevo dominio aun no avia to-
mado el freno ; y también defeaba no 
quedar fin premio, y fin precio de la 
entrega de fu Caftillo, que muy de f u - . 
yo ofreció al Secretario Coloma; y 
defpues para defmentír efla t ra ic ión 
con vna alevofia, in tentó prender al 
miímo Coloma, que fiando en fu pala-
bra acudió al puefto feñalado: iba ya 
prifionero de aquel doble Traidor, 
quando divulgandofe por la comarca 
la prifion de tanto nombre, falieró los 
mas prontos como de rebato,y pon ié -
dofe delanre,embiftieron à las Tropas 
enemigas, hirieron al C a p i t á n , m a t a r ó 
à muchos,y refeataró al cautivo. Afs i 
cuenta el cafo Zurita: peroEfcolaho 
dize, que efte Cavallero no fue pr i f io-
nero;fino que con fus criados fe dió t á 
buena maña , que mató à feis de los 
enemigos, y pufo en fuga à los otros 
veinte de la ruin celada. Con efte r u i -
do parec ió ,que fe tocaba otra vez à la 
arma , quando fe avia llegado à l a s 
vifperas de la paz: pero el Rey Carlos 
no pudiendo fufrir mas las dilaciones 
de la conquifta de Nápoles , mando al 
punto reftttuir à Rofel lon, y Cerda-
nia. Recibiere las Fortalezas, y Villas, 
Albion,Coloma,y otros; que avifaron 
de la entrega al Rey Catholico; el 
qual par t ió luego con la Reyna, para 
coníolar à aquellos tan defeados y de-
feofos Vaífallos: en cuyo recobro fe 
llenó el mundo de admiraciones de la 
prudencia y del valor de D . Femado; 
porque pareció mas difícil, que el del 
Reyno de Granada1 afsi Europa e n t r ó 
en grade expectación de efta tan nue-
v a ^ no efperada aliança ; entendien-
do, que Francia no avia reftituido Ef-
tados tan oportunos à Efpaña, fin vfu-
ras de alguna notable ganancia , que 
fueíTe la perdida de los otros: y como 
nada de efto fe pe rpe tuó , no ceíTan 
hafta aora los Francefes en fusHifto-
rias de reprobar el c o n í e j o , y conde* 
nar fus Cófejeros,como Autores, vnos 
comprados, y otros fínceros, de vn i n -
jufto efcrupulo de fu Rey. C A : 
l»4í>3. 
V.Fernando elCatholíco^ey X X X . Cap.?: 
C A P I T V L O S E P T I M O » 
l a emprejfj primera del Rey en Italia : Eftorbar al Frances 
la conqntjla de IS!apoies. 
Ü'; Oye el Rey a los Barones Napolitanos: 6. Llega a M ¡ U n , y Florencia} 
l . Muere D.Fernando Rey de Nafolest 7. Confejos del Rey a l Papa. 
Sucedele fu Hi/o D . s í l o n f o . 8. E l Frances pajja por Roma} 
4. Declara el Frances fu empreffa^ *>. In t íma le EJpaii* la guerra. 
\ . Deiermindfc:y paj jaà Ital ia. .10. Efcftos de ejla diligencia. 
¡i f | ^ ^ ^ ^ ¡ P E N A S fe avia dado no quifo fiar eflbs tan infelizes y veivi 
¡ t q i s m v & l i fin tan feliz à las pro- cidos derechos de Nápolesà íiisPri-i 
lijas y peligrofascon- mos los Duques de Lorena, comoà 
tiendas de Rofellon, menos poderofos para renovar eílas ta 
y Cerdania , quando de íengañadas , como guerreras preté-
tefucitaron otras mas antiguas, mas fiones,en I ta l ia .Afsiel Rey,entendié-
duraderas, y fangrientasjquales /in dü- do,que el Frances e5forçaba,y adelan-
da fueron entre las primeras de Euro- taba fu partido con la voz de que el 
pa las del nobilifsimo,y no menos rico le avia cedido el derecho de Ñapóles 
y hermofo Reyno de Ñapóles . Toma- por la poíTefsion de Rofellon, defpa-
ba entre manos la fabiduria de D.Fer- chò à Nicolas de Taciis,que defenga-
nando vn tratado lleno de fumas diíí- ñ o à los Principes de Salerno, y Bifi* 
eultades; y para llegar con ella à vna niano, y otros grandes Barones defte-
juftâ coclu/ion, hizo en fu juizo y pru- irados en Francia-, y paífindo à Roma 
dencia el honeftifsimo fupueño de, No hizo el mifmo oficio con el Duque de 
permitir J«Í el Rey de Francia fe alçajje co Sora , con el Ar^obifpo de Rofano, y 
el R o ñ o de Nápoles . Y à la verdad la otros interefados y poderofos: los 
honra de la Cafa de Aragon , la juñ i - quales avifaron de efta alegre nueva à 
cia de fus derechos,^ vezindad de Si- los Señores, y à los Pueblos de Ñapo-, 
c i l ia , la feguridad de E ípaña , y la les,que les eran compañeros en lasan-
quietud de Italia , y de la Europa fias de facudir el infoportable yugo 
Chriftiana,qucdarian con mucha r azó de aquel fu Rey, tan liberal en cafti-
quexofas de la omiísion del Rey,y mal gar las ofenfas,como avaro en perdo-
fatisfechas de íu providencia. A todo narlas: y recibieron con grandes aun-
daba fuerças la comparac ión de los que efeondidos alborozos eflbs prenu-
derechos cortos y antiquados del Frã - cios de fq redenc ión: mas como abo-
ces, que los avia heredado de íu Padre rrecian à fu Rey , decretaron en clfc-
Luis-,à quien fe los d e x ò , ò e n c o m é d ò creto tribunal de íu venganza, que 
en íu teftamento Carlos , V i t i m o D u - aquel Principe tuvit ífe mayor dere-
que de los de Anjou, que fe i n t i t u l a r é cho al Reyno, que fuefle primeroà 
Reyes de Nápoles y Sici l ia ; y en eííe ocuparie:bien que recelandofe del do-
Ducado^ en el Condado de la Proen- minio Frances, y reconociendo las vé-
ça, Suceííor de fu T i o paterno el Du- tajas de la jufticia de E í p a ñ a , deíp1" 
que Renato , tan celebrado en eflos charo con Nicolas de Tacüs à Oliver 
Anales per fus infortunios y virtudes; Feliciano, para que efle.en nombre de 
y eílc Carlos, que murió fía Suceflbr, todos,pcrfuadieíre al Rey Catholico la 
^ eifipreffajde Ia qual fue gran Abogado vnico Fro te í to r de la Familia Real 
y no menos ardiente Fiícal de las cul- de Aragon. 
pas de fu Rey , de quien en vna larga % Mas ni eftos cargos, eftendi-
audiencia, que tubo de los Reyes Ca- dos con elegante dolor,ni las exclama-
tholicos,no d e x ò delito fin pondera- clones del Orador, ni la ponderación 
cion. y promefa de la facilidad de la em-
j , % Dezia: Que D.Fernãdo Rey, prefla,pudieron por aora facar al Rejr 
„ que íe llamaba y Tyrano , que era, de Catholico à mas determinación, que 
„ N á p o l e s , avia dado à fus Mageftades la primera, de no permitir à otro la, 
por fiadores del perdón, y clemencia, conquiftade aquel Reyno-,porque ala 
}J que ofreció à los Barones,que con eíTa verdad no deíeaba quitarfele al Na-
„ fè fe reduxeron à fu obediencia: y cu- politano;ni las caufas,que íe alegaban 
„ pliò tan bien fu palabra,que à los vnos le parecían,ò confiantes, ò iguales t ò 
„ d iò la muerte en la carceljy à los otros la juftificacion de la ruina de vn Prin-
les daba la vida enella,paraque le du- cipe de fu fangre , que avia heredado 
„ raíTe el gufto de verlos morir à efpa- el Reyno,y era Primohermano, y Cu-
„ cio , y en dolor: Que lo mifmo avia nado íuyo, y en fin Hi jo de aquel,Rey; 
}, prometido en fu nombre fu gran Pro- Sabio,y Magnánimo, D , Alonfo , que 
„ t e í t o r , el Señor Rey D . luán de Ara- llenó de glorias la Cafa de Aragon, y 
j) g o n , quando le permi t ió como à So- la Nación Efpañola. Afst aquellos Se-
„ b r ino , aunque baftardo , la poííefsion ñores , y Prelados, viendo à nueflro 
„ de aquel Reyno debido à fu Real per- Rey t ib io , llamaron con mayor ira à 
j , fona,y à la fucefsion de fus HijosrQue las puertas del animo ardiente del 
„ à la ingratitud, y fiereza avia añadido Frances.El qnal en t ró en mas vivas y: 
^ aquel Principe , oífado y cabilofo, la vezinas efperanças del fuceífo con la; 
„ impía y traidora intención de apode- muerte del mifmo Rey D.Fernando 
„ rarfe de Barcelona contra el mifmo de Nápoles ,que fucediò à 25.de Ene-
„ Rey D.Iuan fu T i o , con la mafcara de rò de 1494.3 los fetenta de fuedad ,à ^ 
„ vn focorro, que le embiaba para reco- Jos treinta y feis de fu Reynado ; y en 1 
„ brarla-Que tambié procuró poner d¿f- fina t i empo, que pudo t e ñ e r a gran 
„ turbios en Sicil ia, ó por la codicia de felicidad el mor i r , aunque era Rey; 
feñorearla, ó por divert ir de las efpe- porque no muriefle fin ferio: y tubo el 
„: ranças de Nápoles al Rey de E ípaña Frances gran razón de esforçar à fu 
„ fu Primo:Que por efte mifmo motiva efperança con la muerte del Napol i -
„ eftubo tan lexos de afsiftirle en la tano;porque el SuceíTor D . Alonfo el 
j , Chriítianifsima guerra .de Granada, Segundo, aunque era Principe de í in-
„ que antes embió ocultos y confidera- guiar re l ig ion , y juft icia , en valor y; 
j , bles focorros à los Moros,precipitado difciplina igual à íu Padre, y de fupe-
„ de las furias de fu conciencia; la qual rior nombre à todos los Capitanes de 
„ le atormentaba con la memoria de fus Italia^ pero también era no menos 
„ infieles t i r an í a s , y con el miedo de la cruel, ó afpero, y mas aborrecido de 
„ juílicia,que fus Mageílades tenían pa- fus VaíTallos; porque no tenia aquel 
„ ra pedir con las armas aquella Coro- difsimuio , y efpiritu en todo oculto 
„ na: Qiie,para defenderla por todos los de fu Padre, fino antes vna lifa y re-
„ medios,casó al Infante D.Fadrique fu fuelta venganza, con que fe reprefen-
„ H i j o con la Sobrina de Luis Rey de taba à las Gentes , ó r n e n o s tÍmido,ò 
„ Francia , no ave rgonçandofede acep- mas defpreciador de los enojos de fus 
„ tar en dote la donación de Rofellon y VaíTallos. 
>, Cerdania, Efiados próprios del Señor 3 Por lo qual,aviendofe hecho 
« Rey D.Iuan fu Tio,Pariente m a y o r , a l Difunto las mas celebres exequias, 
que 
T)>Verfando el CalholkoJUey X X X . 
ft-4?4, que ¡amas en Nápoles fe vieron ( c o - cfcritura firmada de mano del R e r 
mo en alegria de fu muerte) íe mof- que explicaífc la prcmefa de amparar-
traba Cafi todo el Pueblo trifte , y re- le , fi por adroiniftrar juíiicia, Ò poí 
pugnante en aclamar al Sucefibr; ni le ofrecerla,el Frances, ò otro, le preté-
ac]amàran,íi los Soldados, d i fcurr iéJo diefle ofender: pero D . Fernando ref-
con las efpadasen las manos porias ^ D n á \ ^ ^ Q ^ e b a ¡ h i d f u ¡ i a U x b r A - , t ^ \ ^ 0 
calles, no forjaran à pronunciar el que el Papa le cngañaííe , y que para 
nombre de D . Alonfo el Segundo.Afsi cnemiña r l e con el Rey de Francia,pe¿ 
eñe mezclando con las ceremonias los dia cédula ,que pudieíle moflrar. Tan-
negocios , p rocuró luego liga con va- to fe ingeniaban con reciproca defeó* 
rios Principes de Italia;y la configuiò fianza todos en eftas difputas de Efta-
de la Señoria de florencia, y del Pon- do: y tan poco feguro es el trato de 
t i f k e Alexandre , que parecia el mas los mas nobles del mundo, 
contrario, como lo avia íido de fu Pa- 4 N i eran menos futiles,y pe-, 
dre: pero é l , defeoío de enriquecer à ligrofas las difputas,que fe empezarô 
ius Hijos en Efpaña, y Nápo le s , y te- por efla mifma caufa entre los Reycs¿ 
merofo de tan pujante v e z í n o , como Cathol ico y Chriftianifsimo: el qual \ 
el Francesjfe per luadiò con mas fuer- dio p r inc ip io embiando vn Embaxa-
ça el amor de la concordia, que mas dor, que por el mes de lunio propufo' 
aborrecia, y para honeftarla con el en Medina del Campo à D. Fernando 
mundo, publico antes de firmarla,Que con vna tan blanda, como faifa lifura \ 
jiendo el Key no de Nápoles feudo de U Jgle- de palabras: f Que el Rey fu Señor ,j 
ft<t):r)o permitirii y<jue por lat armas fe qw- k daba quenta, como avia determina-„ 
taj¡e alpojjeedony <i»e cõ U s de San l edro do. pa í ía r por fu perfena à hazer la,» 
ébligdi-ia al Frances ,? à qualquíír osro pre- guerra à los Turcos: para lo qual de* „ 
n n á i e n t e á p e d i r , y efperar juJUcU en aquel í'eaba fer aconfejado de Rey tan fabiõ „ 
faberano i n b u n J . Confirmóle mucho y valerofo, en las circunftanciasde^ 
en efta refolucion nueftro Rey ,embiá- efta empreíífa. f Y añadió (como,)» 
dole con grades promefas de la defen- quien no díze nada:) f Que penfaba » 
fa de íu Pe r íona y Eftado à Garcilafo tonnar de paífo el Reyno de Nápoles: ,> 
de la Vega ( Hi jo de los Codes de Fe- y afsi el Rey le dieííe ayuda de gente, „ 
l i a ) Cavallero de valor igual à fu sá- Pnetros en Sicilia, vituallas por fu di- „ 
gre,y Embaxador de ju iz io ,d igno del ñe ro , y otras afsiftencias. f Quales 
gloriofo nombre de fu fama: y todo apenas fe pudieran ped i rá vn Rey, . 
era meneí ter , porque el Papa atendia FIi jo,ò Padre:y eñojeomo finohabla- ; 
tanto k no dexar prendas en las manos ra el Fráces de v n Reyno tan propnO 
del Rey,que mandó à fu Hi jo D . l uán dela Corona de Aragon j ó como fi ; 
de Borja, fegundo Duque de G a n d í a , emprendiera la conquiíla de Confian- ... 
que fe fueííe à Roma , como para ha- t inopla:la refpueíta fe embió con Do 
aerle General de la Iglefia: y el Rey, Alonfo de Silva, Hermano del Conde 
que no efludiaba menos en tenerle de Cifuentes, fugeto muy de laelec- , 
prendado con la impofsibilidad de la cion 
del juiz ¡o del Rey, y de la grave- . 
ínconftancia,ordenó al Duque,que ef- dad de las materias: el qual en Leon 
peraíTe ', y le halagaba con honrasy de Francia habló à Carlos en preíen; ; 
promefas, para que no fe le fucífe en cia de los fuyos , porque efte fe em-
íec re to , como fe lo ordenaba fu Padre, ba r azó en o y r i folas al Embaxador} -
A laverdad e l P á p a temia,que nuefiro que en nombre del Rey Catbolieo e ; 
Rey le dcxaíTeen los trabajos, en que a labó el intento fanro de JlcvaH* : 
k e m p e ñ a b a ; y aísi hazia fuerça en guerra à los Turcos: Exortólc a no .» 
Ro.iKijy en Eípaña , para q fe le dieíTe mezclarla, ó hazerla ia ip .ofs ib le ,^ .^ 
P0" 
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pechofa,ò tr if te, có la de los Chriftia- que pedia para la conquifta de N a p ó -
i jos:Reprefentòle, que los daños de la lesty como,aunque fin duda era vale-
Igleíia ferian ciertos; y muy dudofos rofb,era también impetuoío, y ligero 
los de la Mor i íma:Ofrec iò le para em- en lo mas grave ( no menos que feo 
pleo mas gloriofo de fu Chriftianifsi- en t i roftro , y mal tallado en el cuer-
mo valor la conquifta de Africa , que po) de te rminó en fu Confejo vna em-
pertenecia à los Reyes de Aragon; preífa tan fácil,y tan )ufta,como la de 
.Rcgòle,que la pre tení ion de Nápoles , ocupar el Reyno de Sicilia, por no de-
ò la dexaffe, ò la remit ieífeà la juf l i - pender de D.Fernando en los Puertos, 
cia,prometiendo, que íi ella fe decía- y viveres, para la de Nápoles : y tam-
rabaenfu favor , harían lo mi fino las bien , para darle en que entender en 
armas de Efpaña: Y ú fín,para cortar- Efpaña, traía inteligencias fecretas có 
Je la colera,ò detener el Ímpetu Fran- algunos hombres vanos de Rolellon. 
c t s í \ t á \ - & o 2 í { ú : E l R e y m i S e n o r i i i u h c ¡ u e Eíl:as noticias dio al Embaxador el 
no ejlabaya obligado a U concordia ,por no Señor de Labri t , queriendo fer en cf* 
¿uerfe le embiado (como ofrecifteis) los j e - t o tan en demafia aficionado, y f e rv i -
Jlados de U s Ciudades de Francia^uefiaban ^ o r &t nueílro Rey por las defcófían-
f or elU-ypero la defea fiempreguardar ente- ças> qUe tenia ) y confequencias , que 
r a con todas las fuercas de ~yna 'Verdadera temia del fuyo. 
ami/lad: y para <¡ue ejía no pueda tropezar, - ^ . Pero Carlos, aunque fus me-
acuerdaà Vueflra Mageftad, que Nápoles jores Miniftros aprobaban mucho el 
es feudo de la iglefia.cuya Cabera es el Pon- confejo de D.Fernando, y enfaldaban 
tifice, k quien heis exceptuado en la liga; y t \ eXéplo del Rey Luis fu Padre ( que 
c u j a defenjadebey ¿mere e l i u y mi Sehor ¿e íp rec io las pretenfiones de los A n -
anteponer à todas las otras amijtades. joynos, por no entrar en los peligros 
f Her ido quedó Carlos con de Italia, ) fe arrojo à la emprefla, fa-. 
efta Embaxada; porque la protefta pa- Üendo de fu cafa, tan determinado en' 
l e c i ò mas proemio, que amenaza de el ñ n , c o m o Impróvido de los medios; 
guerra;pero como los Francefes ,mié- parque ni los dineros baftaban, y fe 
tras han menefl:er,tienen vna íiiavidad pedían mas, que fe efperaban ; qi las 
en el trato,con que defmienten, ò en- alianças eftaban prevenidas en Italia;* 
dulzan la enemií tad, paífados algunos ni en Alemania, y Flandes íatisfechos 
dias,aviendo Carlos eítudiado y apré- el Emperador,y el Archiduque fu H i -
dido bien la refpueí la , y las replicas, j o ; ni en Efpaña alíegurado por las ef-
d i ípu to con el Embaxador muya la paldas; ni en Inglaterra libre delas 
larga, y con prevenidas futilezas, que contingencias, y de las amenazas: y 
fe las oyó , y procuro fatisfacer Don faltando todo efto,emprendió vn mo-
Alonfo con igual blandura,como íi fe zo de 23.años,y cafi niño en el ju iz io , 
dífputàra en Efcuelas de la curiofa i n - atravefar con pequeño Exercito, y en 
tel ígencia de alguna Ley impertinen- invierno , por Italia hafta Nápoles à 
te,y ociofa; porque à mas de que re- pefar de las amenazas fagradas del P ó -
prefentaba la perfona de vn Rey tan tifice;à difgufto,temor, ó ernbidia de 
amigo,y Hermano,que no tenia, ó no cafi todos ios Principes de Europa; 
moftraba e m p e ñ o , fino por la paz,de- contra el parecer d é l o s mayores Se-
feaba tener bien difpucfto el animo ñores y Confejeros de Frãcia , y à def-
de Carlos^ara que confintieífe en los pecho de fus VaíTallos: pero llevábale 
cafamientos del Principe y de las I n - Dios para cafligo y azote de Principes 
fantas de Efpaña en las Cafas de Auf- crueles; y queria moftrar có la flaque-
t r i a , è Inglaterra.Pero aquel Rey que- za de los inftrumentos, que eran fuyas 
r ía feriar efía licécia por los focorros, las fuerzas, y las t r a z a s . E n t r ó pues en 
Ira-
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lHj?4' I ta l ia ; y D.AIonfo de Silva , que d e £ to,en que el Embaxadof hlzb vn grati 
pedido muchas vezes, y maltratado f e rv ido à fu Rey,y vn grandebene'fi. 
cafi todas, avia fufrido, como buen cio à I ta l ía jporque con él pufo vn fe. 
E m b a x . u l o r , p o r e l f e r v i c i o d e í u R e y , l iz proemio à los tratados dela hvâ 
Je moftrò la copia de vn Breve,en que contra los Francefes: y para darla gri 
el Pontífice requeria à D . Fernando, for ta leza ,defpachò el Rey por fu Em-
que le íavorccieífe contra la violen- baxador à Venecia à Lorenzo Suarez 
cia de las arroas del Rey de Francia: el de Figueroa y Mendoza , que fue 
c£ \úx t¿ fyoná \Q\TaJ iem¡>rchc f4uorec ¡do> bre íu efclarecida fangre Vaio dejos 
rt futtorecerè * L Iglcfu : pero el P a p d f or mejores difcipulos de la Efcuelaíe-
/OÍ mtttrimonios de fas Hijos U quica f » pa - cunda,y magiifterio feliz del Rey Don 
trimoniojandofclo al Rey D . ^ í l o n j o f i n tr i - Fernando,y buen Hermano de Garci-
lm:o$Azncon dlmyos'.ájsiyo puterojeruir- iaf0i £ r a menefter perfona de fuma 
ld,Ju^¡endo conmiperfonj, y E j h d o ^ u e f c deftreza para eñe tratado, afsi porias 
rejiiniy.in.i la Sede ^pofiolicd fus feudos, futilezas y detenciones de los Vene-
6 Efto d i x o , y profiguiò fus cianos, como porque el Rey de Fran-i 
marchas por Lombardia; teniendo el cia los halagaba con la hermofa pro-
paífodel Piamonte a í legurado por el mefa de alguna parte del Rey no'de 
Duque de Saboya; y fiendo llamado,/ N á p o l e s : y marchaba ya aquel Rey ta 
fervido en el Eftado de Mi lan de Luis formidable por la Toícana , que con-, 
Esforcia, que era elque facrifkaba a venia mucho no defpertarle , hi i r r i -
las furias de fu ambición , à mas de la tarle con el ruido. La difeordia de los 
íegur idad y faludde Italia, la vida del Principes,y Pueblos hazla grandes las 
Duque fu Sobrino;al qua l , porque ef- fuerças pequeñas, con que él entró en 
taba enfermo , vi í i tò el Rey de Fran: Italia: y aíii en la Señoría de Floren*: . 
•cia en el Cañil lo de Pavía , y fe com- cia, que toda eftaba dividida en fac-
padeciò de aquel íu cautiverio, como c iones ,d iò leyes como en fu cafa:y en 
de Principe inocente,}- Primohcrma-* Roma,en la qual no fe veían fino prin^ 
no íiiyo ; pero no le pudo librar oe la cipios de guerra, y medios de enemif-
muerte violenta, que le dio con vene- tad entre el Papa y los Colonefes,pufo 
no fu miímo Tio,y Lugar-Teniente; / antes de fu llegada grades difeordias) 
fe alço al punto con el t i tu ío ,y Eftado y a r ro jó en el corazón de Aiexandro* 
4z Duque de Mi lan ; aunque el Di fun- aunque tan íagaz y valerofo, vn jufto 
to dexaba à Franc i íco Esforcia, n iño y vehemente temor de perder aquella 
<ie cinco a ñ o s , otras dos Hijas, y à la Ciudad , í i fe falia de ella;ò fu libertadj 
Duquefa preñada . Mas el nuevo D u - y aun la dignidad,fi efperaba-
que Luis, como la ambición es var ia , / 7 Por cita grave razón le aco* 
ruin , e m p e z ó à eftar mal fatisfecho, y fejaba nuefiro Rey al Papa:Q«e k r e " 
arrepentido de la entrada del F rãces ; tiralfe al lugar mas fuerte de l a l g l ^ , , 
. t í e lqualya t e m í a l a perdida del D u - fia, mientras paífaba , y fe defvanecu n 
cadode M i l a n , que aviaefperado, y aquella ardiente tempeftád; y 11 avalle ^ 
confeguido por fus armas. Aísi e í c r i - configo todos los Cardenales, pnvan- n 
bio al Rcy de Napoles,fu C u ñ a d o , có do del Capelo à quantos fe reíifti^11 „ 
musftras de amiílad; y en tend iéndo lo ( porque no formaífen en fu aiifeBCIâ „ 
defde Genova D , Alonfo de Silva , le a lgún Scifmat ico Colegio:) y nò pej' 
quifo confirmar en cila mudança con dieífe de vífia al cautivo Zinzentfj „ 
el dulce cebo dela vanidad, reprefen< Hermano,fugi t ivo, y competidor dél „ 
tandok',que fi quena confederar fe c ó gran Turco Bayacctho Segundó: por- ,5 
Eí 'pafu, D.Fernando le daria vna de que el Frances no fe apoderaífe de „ 
jas Infantas para fu H i p mayor. Pun- aquella tan rica prenda, que feria tor-
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Años: 
MM- cedor, para qu i ta r , ò faear los foco- 8 En el ínterin el Rey Carlos, 
" rros, que fe temian, y.fe efperaban de que invernaba con fu Exercito en la 
» Bay<icctho,que aunque no era el Her- Tofcana, empezó à marchar muy au-. 
mano menor ( como algunos efcr ibé) mentado azia Roma •, y íi encontrara 
avía íido menos amado de fu Padre en las Plazas del Eftado dela lg lef ia 
Mahomet, y era menos eftimado de gente de honra y fè, tarde, ò por ven-
ios Soldados, por fus coftumbres tan tura nunca , llegara à los confines de 
pacificas, como torpes, aun para Ma- Nápoles-, pues íolos docicmos Efpa-
hometano: afsi en la vacante del Im- ñ o l e s , que defendían à Civita Vieja 
per io fe avia turbado y dividido Côf- ( lamas flaca de todas ellas) íe refif-
tantinopla fobre la elección, ò acia- t i e ró con felicidad al combate largo, 
macion de vno de eftos Hermanos: y y empeñado de mil Francefes; fin quç 
fe esforçaba mucho el derecho del efta ímpetuofa Nac ión hubieífe encó-
Menor con razones y exemplos, por trado otra reíiftencia en toda Ital ia, 
no aver el Mayor nacido de Padre ya Afsi el Papa jamas confíntiò , que el 
Rey: pero vencido el Menor en vna Gaftillo de Sant Angel ,deñinado para 
batalla de Ciiicia , y aviendo huido à fu guarda, y encomendado al valor, y; 
la Isla de Rod;is ,paraaífegurar fu vida honra de los Soldados, y Cór tefanos 
entre Chriftianos; fu Hermano Baya- Efpañoles , fe entregaíTe al Rey Car-
eetho halagó con grades'dones y pro- Jo$,aiinque fe iba deteniendo, para no 
mcías al Gran Macftre de San luán, entrar fin efta feguridad en Romajà la 
para que no le dexaíTe falir de la Isla; qual llego la vifperade la Circuncif ió 
y à efk fin pagaba y ponia en ella qua- de laño i49<5 . Pero el Pontífice def-
renta milefcudos alano para los a l i - pues de fecretas difputas, y publicas 
memos de fu enemigo y formidable defconfianças, en que mcñro valor y 
Hermano: mas recelofo el Maeftre prudencia igual, firmo vna concordia 
por la cercania del Imperio Turco, no tan afpera, como violenta , en que 
por ios ruegos del mifmo Principe fu- concedia algunas de las demandas de 
gi t ivo le embiò à Francia para aíTegu- menos monta al Frances; el qual avie-
rarle mas la vida: defpues fue llevado do citado como dos fe manas en Roma, 
à Roma en tiempo de Inocencio V I I L pafsò de fu pofada à befar el pie,y dar 
que fe lo pidió al Frances y al Maeftre la obediencia al Papa , que íalio de fu 
para oponerfelo al Gran Turco en la afylo de Sant Angel al Palacio de San 
Santa guerra, que trazaba. Aorapues Pedro , para recibir de tan gran Rey-
daba nucftro Rey al Papa Alexandre, efta enfadofa reverencia: la qual r ep í -
fobre la perfona de eífe bárbaro Prin- t iò Carlos tres dias defpues en publ i -
çipe aquellos cóíejos: y le ofrecía que co Coníiftorio. 
no le faltaria mas que à íi mifmo:y pa- 9 Pa r t ió al fin el Frances à 28, 
ra cumplir lo, avia ya mandado partir de Enero,algunas horas antes que l le -
à D . Garceran de Requefens , Conde gaífen Antonio de Fonfeca, y luán de 
de Palamòs,y Tr ivento , con las Gale- Albion , Embaxadores de nucftro Rey, 
ras , aunque con voz de aífegurar el que los embiaba para el negocio raas; 
Re y no de Sic i l ia , amenazado dé los agrio, que por ventura di r ig ió jamas. 
Turcos: y en los mares, de Gu ipúzcoa , D . Fernando por Embaxada; pues np 
de Galicia, y de nueftra Corona fe jú- era menos, que intimar al Frances ei\ 
taba aprifa otra mayor Armada. Con medio de fu Exercito la guerra: ellos 
la qual refolvieron D . Fcrnádo y Do- fin detenerfe , ni a pear fe , paliaron de 
ña Ifabel, eftando en Madr id , embiar largo , y alcancandole en el campo à 
à Gonçalo Fernádcz de Cordoba, que ca vali o, como citaba, y como iban, le 
íiempre fue, y defpues fe l lamó el Gra prefentaron ias letras de creencia, y 
Qip i tan . hz -
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luego le d íxc ró : De parte del jic);y Rey , obUgaclon.Y no contento con eftas t 
».« de E f f a ñ w u c j h o s S c o r e s , protejamos graves , y vivas palabras, quifo dez^ 
i V. AUgef iaà , quefi A pumo no rejbtuy e ¡ - nu.jor lo m¡ím0 con las 0braS)Como j 
fe la Ciudad de o j h a ¿ U iglcfu , no jó lo h izo , pues moftrando la capitulado0 
futdtran libres de Us; a l ianças , y amijt.td, de l.l vi t ima concordia , la rafgò ^ 
fino le jerkn contrarios en e j U etnprcjj* : j prefencia del Rey, y de todo fu Con1 
òs am one ¡ \ a m o s q u e debéis mirar muy bien fejo de Eftado y Guerra, à viña de vn 
lo iue h a v e i s , y a lo q os exponéis en ojenfa Exerc i to brillante y vencedor, con el 
¿el P a p a , y en contrudiciò de t.ilesy tanpo- niifmo denuedo,que pudiera el mifmo 
derojos Principes* Aílombrado y lakea- Carlos. 
do quedo el Rey Garios con prote í la 1 Q NO fabemos, fi los Emba* 
tan determinada y creipa:y para eíiu- xadores llevaban inñruccion del Rey 
diar la reípuefla, y el remedio, ÜÍAO à para cfta no menos arr ieígada, que 
los Embaxadores, que en Velitre les poco neceflaria ceremonia:pero finque 
oyria mas defpacio:ai ellos e í t end i e ró D . Fernando lo aprobó deípues todo-
Ios puntos de iu i n ñ r u c c i o n , i o b r e los ni el íuccflb c õ d e n ò la accionjporqué 
quales hubo vna larga d i ípu t a , en que fi bien los Coníe jercs Fracefesjtenié-
fe quexaba el Frances con exemplos: dola à gran defacato,)uzgaron que los 
rj, dezia, Que no avia experimentado Embaxadores fueffen detenidos; pero 
„ buena amií tad de nueftro Rey; el qual fu Rey ( defpües de averio dudado, y 
3, con arte avia exceptuado ai Fapa,pa- determinado) por el derecho delas 
j> t a faliríe aora de la paz: y que todas gentes, los mando partir. El Papa con 
>, eran trazas para embarazarle iu em- cfta Embaxada recibió exemplo, y 
,> pref lâ .Hubo íatisfaciones,hubo repli- aliento para no guardar la concordia:; 
cas,y Carlos re ío lv iò : loej ioy tanade- el Cardenal íu H i j o , que con nombre 
lame ce» efe Exera io .y cox jus gafos, que de Legado iba en Rehenes con el Frá-
w feria raKon r t ú r a r m e u f s i ^ u u i o p r u n e - ceSjla nochc figuiente, defcolgatldofe 
ro ganar efe ficyno , ^ueyaha empegado a por las murallas de Vel i t re ,huyò,y fe 
darftmcv dtfpuesfe declarará por jujt ic ia , ^ EfpoletO,y no à Roma,por no 
cuyo debe fer j y de efios3y otros cap nulos moftrar que lo hazia con orden, ò guf-
tmbiarémos prejlo E m b a x a á o r a t f p a ñ a . to de fu Padre , mientras el Rey Car-
Con eíla aguda refpuefía pensó aquel los eftaba tan vezino , y armado. Los 
K e y , ya que no delatar, cortar touas demás Principes empezaron à lacar la 
las dificultades , oponiendo tiempo à c a r a , ò por la defenía del Papa, como 
las priefas del E í p a ñ o l ; pero los Ena- ellos dezian ; ó mas por la fuya en la 
baxadores, como ella era natural, la verdad: y por ella fin duda le hubiera 
tenian tan previfta , que Anton io de reíiftido muchos la entrada luego al 
Fonfeca le repl icó al punto: Vtes a/si p r inc ip io , / ! nueflro Rey hubiera que4 
lo ^«ereis .Senor^y determináis proceder cí rjdo declararfe mas que con las amo-
h s armas,fm dar el primer lugar a U r a ^ õ ; neftaciones, que embiaba al Frances} 
efionofe ha de auerigitar y a fino en el j u i - porque deícaba no entrar en gue-; 
Hjo de D i o s , con cuya ayuda el Key mi Se~ r raj qUc no fueíTe tan juila y 
ñ o r y o h e r á por la cauja de la JgUfta >y de ncCCÍTaria , COmq 
la jujlicia'.y por ellas ^neda libre de iod^ la paz.; 
CA-
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lafigunda Emprejfa de Italia: Arrobar durances del Rejno dt 
¡Capíes* Hafta la Recaperacion de Calabria, 
S V M A ^ / Ó. 
,1. X e m n u d el Napolitano JuReynol 
•x- E n t r a el Frances en el. 
L iga para arrojar al Frances¡ 
4 Sus orgullos^ temores. 
5. Sit~\>uelta, y la delNapolitanoi 
6. E j l e esl/emldo enSemenara. 
7. Primeras Vitorias del G r a n Capitán: 
O avia aun falido dé 
Roma el Rey Car-
los, quando el Rey 
D . Aioníb de N á p o -
les renunció aquella 
tan peíada,y tá vol-
taria Corona; pafíandola de fu cabeza 
à la de íu Hi jo D . Fernando el Segun-
do de eñe nombre: Principe , que à 
mas del valor igual à fus Progenito-
res,moílraba aver nacido para reparar 
Con fu blandura y bondad las grandes 
quiebras caufadas de la afpereza de fu 
Padre, y Abuelo* Eíle fue el mas gra-
ve motivo de tan no efperada , como 
deícada refolucion de Don Aionfo: el 
qual viò ,que el odio defeubierto , que 
los Pueblos y Barones le t e n í a n , iba à 
defeargar fobre fu perfona, y cafa; y 
afsi quifo reparar el golpe en el eícu-
do, ò cuello de fu Inocente Hi jo , y 
arrojar de fu cabeza la Corona,contra 
la qual fe affeílaban tantos tiros. A cf-
ta caufa (ò vn ica ,ò principal) añadió 
otras, mas difeurridas, que naturales, 
en la carta que de efla materia eferi-
b iò à nuefíro Rey : dezia: f Que fu 
„ edad no podia fufrir el pefo de la gue-
„ rra; ni fu cuerpo feguir y o b e d e c e r á 
„ fu corazón: Que contra vn Rey avia 
» de pelear otro Rey : Que antes de fu* 
» ceder à fu Padre , promet ió à Dios eí 
» retiro del mundo con voto tan eílre-
8. L a dudo/a batalla del T á n o l 
9. Los efettos de ella. 
¡10. Siri>e «Aragon. Falta el Milanesi 
;i 1. Guerra en Roma-, Napoles7jí Ftdncial 
'11. Muertes de dos Reyes. 
;i3.. E l G r a n Capitán gana à Calabria* 
cfio, que no podia fer abfuelto de!; y ^ 
afsi lo queria cumplir antes de vn año n 
de la poífefsió del Reyno; al qual avia j} 
aceptado, folo para ent regar íe lo me- ^ 
nos defeompueño à fu Hi jo : cuy a fa- Jy 
lud , y fucefsion encomendaba à nuef- >y 
tro Rey,fuplicadole quiíieíTe recibirle Jy 
como Hijo,»y proponiendofele para el Jf 
cafamiento de la Infanta de Efpaña, Jy 
como ya mas ennoblecido con el t i t u - }f 
lo de Rey de Nápoles , f Luego fe >s 
pafsò à Sicilia, y llevó configo riquif-
íima recamara; con la qual moftraba,; 
que, ó no queria fer Rey pordiofero* 
ó no fe retiraba tanto del Reyno, co-
mo huía del defaire de perderle. Efte 
penfamiento merecía fer muy fel iz; 
porque el nuevo Rey , ya con el nom-
bre de fu agrado, ya confirmándole 
con la generofa libertad,que dio à ca» 
íi todos los Barones encarcelados,mo-' 
via à cariños y laílimas los corazones 
de fus VaíTallos. 
a Pero entrando ya el Frances 
en el Reyno con treinta mi l Comba-
tientes, y teniendo à tantos ganados 
con el miedo , y con las premeias, no 
era pofsible que de repente aquel ar-
diente y envejecido odio paííaífe à fer 
amor de grandes veras. Afsi, caíi to-
do el Reyno fe en t r egó al orgullo del 
enemigo en quince d í a s ; porque en 
ynos faltó v a l o r , en otros f ¿ , en mu-
Ss chos 
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,?-4PÍ' chos f u e r c 3 , y e n los mas voluntad: fuadir al Empcrador,con vivas,yvcr. 
conhrmandoíc también cfta vez aquc- dadcras razones de otro peníauiiemo 
lia regla general, í i * e Ro»ofe ru idoío , y falaz , qual era el de con-
perde , f i no ayuLtn .t perderle los de aden- quiftar el Hilado de Venecia; y lo msj 
tro. Fue pues recibido Carlos en Na- g rac io fo ,ò laftimofoera, perfuadirfe 
poles co aquellas mueftras de alegria, que el Rey de Francia le avia de ayu! 
que fe deben à vn Rey natural, muy dar para efíus aventuras.Luego fe def-
e fpe rado jò nunca vifto: pero bien po- pacho à luán de Deza à M i l a n , para 
dia recelarfe de aquel Pueblo b r io i c , que alentaíTe al Duque Luis con la 
y novelero, que en poco mas d e v n oferta del cafamiéto de fu Hijo; y pa-
año besó la mano con aplaulos à qua- ra esforçar D ó Fernando Jas mueftras 
tro Reyes, tres Aragonefcs, y vn Frá- de que hablaba de veras, pedia que el 
ees. El i r f d i z Don Fernando fe paf- Duque tcmaífe t i tulo de Rey, como 
sò primero al Caílillo del Ovo , deí - para que nueftra Infanta no cafafíefin 
pues à la Isla de Jícla,y de aqui no pu- Jas e íperanças de fer Reyna. Adandò 
do con íu diligencia y afsiftcncia ha- al Conde de Falamos, quepaíTaíTede 
zer, que t i le y los demás de aquella Sicilia à Nápo les con fu Armada; y à 
voltaria Ciudad no admit ie í íen al v ê - G o n ç a l o Fernandez,el qual por eltié-
cedor. po íe avia detenido en Mallorca,que 
3 Tenia pues ya en I ta l ia el aprefuraífe el viage. El nombre de ef-
Frances;à Nápoles en poiTefsion;à Sa- ta Armada diò grandesfuerças àlafa-
boya à fu devoc ión ; à Milan, y Geno- b idur ia , y diligencia de Lorenço Sua-
va en fus alianças; à Tofcana fin liber- rez de Figueroa , que con igual fecre-
tad; à Roma en cadenas; y en temor à to iba enVenecia dado vueltas,y per-
Venecia. Afsí empezó nueftro Don fecciones àeftegravifsimonegocio de 
Fernando la obra de cfta cinpreíTa, de la liga de los Principes de Italia. 
^ r r u u i r de Nápoles c l l í t y Carlos , a\>i- ^ De eílos proemios de la liga 
vando las platicas del cafamiento de fe pafsò à la execucion della , prece-
fus Hijas con las cafas de Inglaterra, diendo , como vitima difpoíkion, el 
y Auür ia jy fu noble juizio no defpre- concierto de dos cafamientos à true-
ciò el medio de regalar con oineros à que , vno de nueftro Principe D. luán 
los Privados de aquellos Principes; có D o ñ a Margarita de Auftria; y otro 
porque fabia, que cl Frances no avia de fu Hermano el Archiduque Phili-
afqueado efta tan mala , como v t i l , y po con la Infanta Dona luana. Entra-
aun ncccffaria ceremonia, para emba- ron en efta liga,que llamaron fantifsi- „ 
razar los matrimonios. Luego pafsò ma,el Papa, el Emperador, el Rey de „ 
al tratado de concertar al Ingles, y al E fpaña , la Republica de Venecia,y el „ 
Emperador;y no era fáci l ,porque Ma- Duque de Milan , para la paz de Ita- » 
ximiliano favorecia à vn embuftero l ia , íofs iego de la Chriftiandad, auto- » 
Perchino , 6 Perico , que fiendo H i j o r idad de la Sede Apoftolica, derechos „ 
de ludios de profefsion(como ya con- del facro Imperio , y confervaciondc 
tamos en el Reynado de Don Alonfo los confederados. Eftos eran los uta- „ 
Segundo ) íupo fingir fe , y moftrarfe los: de cuya fuftancia,y fines fue el in-
Duque de lorch , H i jo legitimo de ventor , y autor D . Fernandorel tieai-
Eduardo Quarto , y muerto en la T o - po para veinte y cinco años: el Exe -
rre de Londres con íu Hermano ma- ci to de treinta y quatro mil CavalJos» 
yor por h dctcftable tirania de fu am- y veinte y ocho mil Infantes; con ' 
biciofo Tutor Ricardo Tercero , que diftribucion en el gafto , ûe j l ^ 
1 ^ qu i tó la vida para fucederlcs en la tocaban quatro mi l Cavalloi,» ^ . ^ 
Corcna. También fue neccil'ario d i - mi í iano í c i s , y ocho al Rey <-á ^ 
Anos. 
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GO, ocho t ambién à Venecia, y otros, 
tantos al Duque de Milan y.y con CÍTA 
proporc ión íe repartia la Infante-ria.-
Dízen los Eícr i torcs Francefes,que fe 
cargó la mano en el numero .de losCa-
vallos, para igualar con el à la calidad, 
de los de Francia ; que eftaban en re--
pntacion de lòs mas d ieâros y pugna-
ces de Europa. Pero efta guerra def-; 
mint ió muchas:vezes à lai reputación.-
Aora apenas fe hizo el concierto,quá-. 
do:pallaron de Italia à Alemania An-1 
tonio de Foníeca, y luán de Albion, 
paia:afiráiarveo.los propoíitõs de la l i -
g á à M a x i m i i i a n o del q m l empezó 
nueftro Rey à conocer, qüé entraria' 
en todas las intenciones; y fe faldria 
deMas en la vifpeKa, Ò eñ la mañana de? 
la eiecucicín; M ú D . F e r n á n d o quifo 
hámer mas fondaméto en algunosPrin-
dpes de Italia; y los alentaba, k que fe; 
díeclaraíTen con los otros por la l iga, 
como lo hizieron , corridos de que vn 
Rey,monflruo de cuerpo y alma,fucf-
íe;e.l efpanto de I t a l i a , y la turbación 
d e l i mayor y mas noble pa r t e -dé la* 
G-hriftiandad. * Un: v 
' •: :• 4 Con efte ruido ef{íerò*el Ká^ 
politano,que fu enemigo el Frances le 
concederia algunos partidos;quales el 
defp.ojado Rey fe los propufo por me-
dio del Infante Don Fadrique fu T io 
(que era muy: de Francia en la educa-
ción y afición)ofreciendo dar la obe-
diencia al Frances,y confentir en que 
los mejores Pueblos , y Cafí i l losque-
daíTen en fu poder: y aun añade Gui -
chiardino,que fe humilló aquel ta va-
lerofo, comaTdefamparado, Rey , à la 
pretení ion y à la íuplica de adorar,co-i 
mo Vaflallo, y vencido, la mano y la 
fortuna de fu Vencedor, fi efíe fe dig-
naba de darle,como de merced,enCa-
labria eflado , y grado de vno de los 
Barones del Rey no. Pero Carlos, que 
lo tenia todo , no lo queria d iv id i r , ni 
dexar raizes de fediciones, ò noveda-
des en el Reyno:y como fu fortuna no 
eftaba aun mortificada con los fucef-
fos, no dudó paffar à la conquifta de 
Sicilia,decretándola en el Tribunal de 
fu Orgullo,como juila por los antiguos 
dcFiechos Anjoynos, y neceíTana para 
la conff.rvacion.de lo conquií lado,co-: 
mõ también para las cfpeíanças de la 
conquifta del Imperio Griego; en do-
de fe empezó à temer tato, que Conf-
tantinopla fe turbaba y a dentro de ít 
mífma con las fombtas de tan grande 
euferpO) y fe-miraba defpoblada de fus 
mas ricos"MeVcaderes. Y también (co-
mo fe efcfíbe;) los Soldaidos de Eícla-: 
vonia, Aibania,-y; Macedonia, fe acer-: 
Caban a la ,Corte Mahometana:, para 
cebrir la Cabeza de fu Imperio : dei: 
qW\ avia hecho donación irrevocable 
al Rey CarlosAndres Paleologo,DeA 
pbtOj ó Señor, q fe llamaba de la M o -
reayComo Spbrino y íuceíTor ,'que de-
bía fer , del vi t imo y lamentable E m -
perador Conftantino.Aisi losEícr i to- i 
res Francefes cargan aqui las manóse-
llenas de invectivas contra los Auto-
res de la ligaj que con ella eftorbaton 
tanto bencficio de.laChriftiandadico-. 
IBOÜ efíe tan. incierto fe hubieíTe de 
fjmcurar,ò.pexmitir por los d ióurb ios 
ciertos, y; defpojos prefentes de los 
mifmos Chríft ianos:ò como fi Francia-
fin tantas califas,y por defeos,ó temo-
res po l í t i cos , no embarazaíTe antes y 
defpues los progreífos Chr i í l ianos , y_ 
aú las defenfas. N i aora podia ya fun* 
darfe efperança probable de la con-
quifta del Imperio Griego, defpues de 
aver muerto el Principe Zemen, Her-
mano y competidor de Bayacetho : el 
qual , aviendolo entregado el Papa 
Alexandro por los capí tu los de Roma 
al Rey Carlos, acabó prtftp con el ve-
neno,dado, ó permitido (como íe afir-
'tna) por orden* ò difsimuio del mi ímo 
Papayque temió las amenazas del G r ã 
Turco, hechas contra la Chriftiandad 
del Oriente, y contra el foís-iegode 
Italia:y también fe d e x ó halagar (co-
mo fe aífegura) de la promeía del mif-
moTurco,que eferibió al Papa,que no 
folo fe abftendria de dañar con fus ar-
mas à los Chr iñ ianos , í ino que ledaria 
Ss a tre-
'Año*; 
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¡í-45*' trecientos mil cfcudos por el cadaver refervo nuevo caftigo, no conoc'd 
de íu Hcrmanojcon ios qualcs pvidief- en los tiempos y pecados antiguo0 
fe c ó p r a r c l Papa vn Principado pa- qual fue la enfermedad de las Bubas* 
ra alguno de fus Hijos. que los Francefes llaman el mal Na-
% En fuma,Carlos hubo de e l - poli tano por la Patria ; los Napolita". 
for^arfe mas por la defenfa de l u l i - nos, Frances, por el fujeto, y por los 
bertad y v ida ,que por cmpreíías tan delcubridores-, aunque muchos tam-
remotas: porque acercandofe mas el bien de los Eftrangeros le llaman Ef-
efíruendo de la liga, e n t r ó eííe tan i n - pañol , penfando que los nueñros ha-
trepido Rey en tanto temor, que de- l iaron,y traxcron luego efíe teforode 
xandofe ya de eífas andanzas ,ò imagi- las Indias , de las qualcs, comodeíu 
naciones brillantes, diípulo la vuelta or igen merecia el nombre del mal la, 
con fogofa,y tímida p r ic ía para Fran- diano. 
cia;aunque no la pufo tan grande,que 5 Necefsitado pues Carlos del 
üo e í lubkí íe antes en cápana el Exer- p e l i g r o , p a r t i ó para Francia, dexando 
cito del Duque de M i l a n y de la Re- en e lReyno feis mil Cavallos j y^ua* 
publica de Venecia, que fe le atrave- t r o m i l Infantes, al govierno de Gi l -
£aron al paíTo de Lombardia: y con ef- berto de Borbó,Señor de Monpenfier* 
ta fama concibieron trifte y jufto mie- Pr inc ipe de la Sangre,Vi-Rey de.Na* 
do los Francefes de quedar atajados à poles ,à quien por íu poco efpíritulé 
U vifta y ealas aníias de fu cercana í eña ló íu Rey varios Governadoresy 
íatria*jpues n i tenian Armada para ef- Cabos de las P r e v í n c i a s : y el pftínci* 
capar p o r e i ma^por aver dado al tra- pal fue el Señor deAubení para ía Ca-
ves la fuya en el Puerto de Pomblinj l ab r í a , que fue, ò pareció, el General 
n i en t ierra tenian apenas Principe de todos. El Frances pues fe pufo en 
Italiano que les perdonaffe el íufto, el camino cafi à la ligera,con no masque 
ahogo , y el g a ñ o , que avia padecido nueve mi l Soldados ( como dtzen fus' 
en ei rebato pel igrólo de aquella i m - Hi f to r i a s : ) y pensó marchar contal 
petuofa entrada del Rey Frances. ce ler idad, que cogieífe en Romala 
- «i También los mifmos VaíTa- perfona del Papasal qual eferibiò coil 
lios de Nápo le s experimentaban muy palabras dulces , devotas, y enga.-
à f« CDfta,que fon muy fuperiores los ño fas; mas como Alexandre carecía 
males de la rebel ión à los bienes dei por fu odio de libertad para creeríe-
nuevo dominio-, y que el de les Fran- las-, Carlos hubo de paffar de largo,fin 
cefes era tan malo al probarlo , como poder divert i rfe àzia Perofa , adonde 
fe r ep re ícn taba bueno al defco.En íu- ei Pont í f ice fe avia acogido.Mientras 
ma Carlos, refervando para fi la C i u - aprefuraban el paffo los Francefes, la-
dad de N á p o l e s , dio todo el Rcyno à l ió de Mecina el defpojado Rey Don 
los Conquiftadores: introduxo entre Fernando, y en fu compañía y elco -
dominantes y naturales vna guerra de ta el Conde de Tribento con laArma-
k defeonfianca y del odio , llena de da de E ípaña , que faltando en tierra 
fangre y deshonra ; y pensó , que avia de Calabriare apodera ró à v!ví ^ 
conquiftado con fu lança vn r ico y ça de la importantifsima Ciuda 
hermofo iardin de las delicias de el Rijoles en menos de vn d í a ; y P0^ 
ocío ,deícuido,y lafeivia; de q íe que- delpues del Caf t i l lo , que le cercar^» 
xanconmas larga y trifte pluma las y e íca la ron j donde pafíaron * cu ^ 
mifmaç Hiftorias Francefas. Y e! ex- l io à todos los Francefes conilu ^ 
cefto de la lafeivia , que í iempre pare- de. En efta Plaza mandó el CCcnonfín. 
ce ci fumo, íuc ran nuevo , y rnoítruo- ^ar las Vanderas de ^P301^.C CDla 
í c q a e la Naturaleza^ el Autor della, t io lo aquel Rey , como tambic ^ 
toe! CáthoUcõttt] X X X . C â f . t 31 y 
í.4fí- entrega c^eScylloi Tropea, Amantea, queeftenofe aumcntaífe en numero 
y Con on, para ganar à los Efpañolcsj y íuerças de las Plazas en Calabria; y 
Jos cuales deíeaban que Gonçalo Fer- e l , por elTo mifmo, y por fuítentar k -
naodez tubieíTe donde poner y firmar guerra en lugar apartado de fus Pue-
cl pie en efta guerra de la recupera- bSos,no queria falir: Aísi cl Rey Napo-
cion del Reyno , cl qual pafsò luego litano,ya que no defatò,deshizo la d i -
de Mecina,dcíe 1 r;barcò en la Plaza de ficultad,defpobiãdo à Semenara. Def-
Rijoles; y vnido con el Rey de Ñ a p o - dichado Re y, que tenia no menos cau-
les , marcharon ambos à íocorrer al fa de guardarle de los amigos, que de 
Marques de Pefcara, íitiado en Seme- armaríe contra los enemigos. Y à l a 
liara. verdad el Rey Catholico avia ordena-
En eñe viage ambos hnbie- do à fu General,que las Plazas, que fe 
i o n menefter paciencia: porque los le entregaban, íi eran de importancia, 
Soldados Efpañoles amaban mas al las rec ib ie í íe , y le coníultaíTe fobre 
Rey Napol i t ano^ à fus pagas,que era ellas j las otras, las reflituyeíTe; como 
ven ta jó l a s ; y los Pueblos de Calabria quien no queria tener quexoío à na-
fe inclinaban à Gonçalo Fernandez, à die,fin gran provecho; 
quien no avian ofendido , y à quien 6 Mas el General Frances ,qué 
oían con grande afición ¿ como à p r i - ' d'e la defpoblacion de Semenara , dif-
nier Miniftro del Rey de Efpaña, de curriò la poca gente, que el Rey Na-
quien él les dezia los intentos de co- politano tenia, recogió de repente ro-
brar todo aquel Reyno, como fuyo; y da la iüya^la qual con mil y feifeien-
para introducir y adelantar eñe tan tosS'uyzos,ò Efguizaros,llegaba à dos 
hermofo y delicado penfamiento, í i r - mi l Infantes,y quinientos Cavallos; y 
TÍO mas que todos la mucha autoridad íe fue eii bufea aprefurada de los nuef-
de D.Iuan de Centellas,como tan em* tros,que eran muchos menos,y peores? 
parentado con lo mejor del Reyno. que pocos,por la defeonfianp ¿ que fe 
Pero aquel Rey fufria,al principio qui* tenia de los Sicilianos. Pero el Rey, 
zàs por la e íperança de que todo erá engañado de fu grande animo,y de las 
cebo y halago para atraerle aquellos huertas , que encubrian à los enemi-
efquivos Pueblos, y defpues pòr fola gos,porfiò en la reíolucion de pelear, 
necefs idad.También nueñro General, pr imero en la fuñancia , defpues en el 
ya que no aumentaba, confervaba fu modo, contra el juizio de nueñro Ge-
gente con amor y cañigo-,y al fin,por- neral. No obftante al primer choque 
que no bañaban eñas cadenas, las do- iiueftros Ginetes rompieron à los Ca-
bio con alargar el fueldo. Afsi paffaró vallos Franceíesjy aunque llegaron en 
el , y aquel Rey à íocorrer al Marques ordenança feroz los Efguizaros,¡os re-
de Pefcara, que eñando en frontera cibiò,y t r a tó de modo à todos nueñro 
eti Semenatáfíe hallaba apretado del General con fus docientos Infantes, y 
Señor de Aubeni, General Frances: à decientas y cinquéta Lan jas, que d io 
<|uíen D . Gonçalo hizo algunas burlas por fuya la vitoria:pero rooñraron te-
muy pefadas con las embofeadas tan meria los i tal ianos,ySicií ianos,no me-
Buevas para aquella Mi l ic ia , como or- nos que la muerte;y afsi en aquel pun-
•dihariás en las guerras de los Moros, to fe puíieron en tan arrebatada, y no 
Aqu i fe reconoció la difeordia de las efperada fuga, como íi los Francefes 
.voluntades del Rey Napolitano y del fueran los vencedores : quando en la 
General Eípañol ; aunque fe procura- verdad,para fer del todo vencidos, no 
ba encubrir co la de los juizios: acmel era neceíTario, fino que aquellos tur-
Rey queria llevar configo àzia el ran- bados hombres íe eftubieílen quedosy 
torno de Nápoles à D . Gonçalo> para y à la mira. E l infeliz y valerofo,Rey 
Ss 3 hizff 
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hízo ' todos los esfucrcos para detener- te \ Pineyro, y i D . Diego de Arella-
los-, pero todos en vano : y para lavar no,que aunque llegaron antes,fe mez-
con fu fangre tan tea mancha de los ciaron con ellos los FrancefesvSu ' 
fuyosjfe a r ro jó à pelear , ò à morir en zos en la er i t rada,quelahizierõ cruel 
lo mas efpefo de los pe l igros , y de las ímp ia ,y í a o i l e g a } pagando todos los 
muertes^ en donde quedara l in v i d a , ò vezinos con la vida el miedo, que les 
l ibertad, l i luán Andres de Al t av i l a , tub ieron . C e r c ó el enemigo la Forta-
Cavallero de fu c a í a , no fuera tan no- leza , à la qual fe avian acogido los 
biemente c o d i c i ó l o , que í u p o c o m - nutf í ros: hieles à íocorrer D . Gonçalo 
prar con fu muerte la vida de lu Rey. defpues de aver efperadoal de Aube-
Afs i eñe fe vo lv ió à Semenara en bu í - n i , que le avia citado parala batalla' 
ca de los fuyos, de dende lalió luego, pero no acudió à darla, porque no 
para guarecer íe en Sicilia. Nuel t ro p r e t e n d i ó lino divert ir el íocorro:y 
D.Gonça lo ,aunque atajado, pudo dar pa í í ando à darle por fu períona nuef-
la vuelta à Semenara, dexando al Frá - t ro G e n e r a l , e m b i ñ i ó à los enemigos, 
ees, bien que en el campo , con d a ñ o t u r b ó l o s , y venc ió los : y llevado de 
no inferior al del Napoli tano: mar- tan pronta fortuna,quifo dar vnavifta 
chaba con quatrocientas Lanças , y ni à las murallas de Galana, poffeidaya 
el enemigo ofsó , ó pudo inquietarle; de los Francefes; y le valió efiacíía-
BÍ él hal ló ya en Semenara mas que las dia,porque aquella Plaza,que pudiera 
paredes; afsi fe paísó à Rijoles, y def- reirfe de fuerças muy íuperiores à las 
de allí e m p e z ó à h a z e r formidable fu n u e ñ r a s / e dexó caer à la vifta de la 
nombre ; porque todos reconoc ían , denodada prefteza de Don Gonçalo, 
que mas fue no vencedor , que venci- Luego fe le entregó por amenazas Ba-
do en efta primera batalla de Semena- ñ a r a ; y fe le ofreciá per miedo, ó por 
ra; en la qual, como no mandaba como amor otras muchas; pero e l , falto de 
Genera], en fola ella no venció ; y fe Soldados para prefidiarlas, no las po 
empezó à conocer, que aquel Efclare- dia r e c i b i r , ni defpedir: entretenía' 
cido V a r ó n avia nacido para mandar las con fagacidad, haftaque fus fuer 
folo,y íolo para vencer. ças fueífen iguales à fu fortuna, y no 
7 A i punto efer ibió al Rey fu- pudieíTe recelarfe de la infidelidad de 
g i t ivo , que en nneftra Armada paííaf- lbs de Rijoles,que con fu inconftancia 
fe luego à la Ciudad de N á p o l e s ; por- le obligaban à e í h r fobre ellos^y aun* 
que no le r e c i b i r í a n , fi llegaífe def- que los a t emor i zó con el caftígo^o* 
pues de la nueva de la rota; pero el mo efte no hazia que le amaífen, eran 
Rey le quí í iera llevar coní igo para fu neceíTarias las armas prótas, y mucèas 
confuelo,y confejo;y èl no queria de- para domarles, ya que no los defeos, 
•xar las Plazas de Calabria al arbi t r io las oífadias. 
del enemigo el qual, orgullofo con la Mientras efto paífaba en Cala* 
vitoria,tenia à íu mandar toda la gen- br ia , navegó en nueftra Armada azia 
te de aquella tierra. Pero mort i f icóle la Ciudad de Nápoles fu Rey,en don" 
prefto el orguÜo D . Gonça lo con la de le recibieron fus Vasillos con » 
toma de Fiumar de Muro y Galana, alegria,porque el Pueblo vario, y 
que fon las dos puertas de Calabria, hemente fe laftimaba de fu tnfte tot-
para entrar en ella de Sicilia: ambas t i ina,y aborrecia cada dia con roas»-
liam.iban al Frances, como a v é c e d o r ; zon la i n í o l e m e de los F"nce^s;a.^ 
pero Bertoldo Carrafa,cuyas era,aun- quales ya no temía,porque nueftraAr-
que nunca quiío entregarlas ai Rey de mada era íupe r io r à la e t s e m ^ ¿ ^ . 
Ñápe le s, acudió à Don G o n ç a l o : t i l e Capua imitó luego el exemplode.^j 
marcho luego, embió delan- poles,como de primer njobd de aq« ^ monto 
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tan íhquie to jcomo hermofo cielo, ât Aubeni pudo fupJir cila -falta, por 
8 Y aunque los Fran ceies que- tenerle atado, y encerrado en Cala-
'daron con los Cafílllos.de Napotes, bria D.Gon^alo , que aunque falto de 
empezaró à íer deí preciadas .'en aquel numero de gente, fe moftnba en todas 
Reynojya porque fu Armada fue eftos partes con Ta iriduftría, diligencia, y 
dias tan vécida de los Ginovefes, que v^alor, rompiendo los enemigos, ya en 
no efcapò.hombre delias ya porque el zeladas,yaen reencuentros^ y defenfat 
miímo dia,que cl Rey D . Femado en- de las prefas,que les hazia , ya toman-
t r ò en N á p o l e s , que fue à feis de l u - dóles muchas Ciudades, y fuertes Pla-
lio, peleó, d .Rey Garlos enla celebre zas^vnas que fe le entregaron por la 
batalla del Tarro contra Venecianos^ gloria de fu nombre ; otras que fe en-
y Milanefesjy aunque ambas partes fe -traron,ò viva fuerça,ò à difereeionj 
aplicaron la vi tor ia , porque ambas y otras también fe defendieron de los 
quedaron en el campo,venciendo pr i - enemigos t o n furtídas, peleas, y v i t o -
mero la Italiana, y defpües la France- rias:en que merecen glor ío ía memoria 
fajaquel Rey tubo fin duda la gloria quatro iíuñres Capitanes, y Cavalle-
de averfe abierto el camino cdn la ef- ros,D.Diego de Arellano,Luis de Ve-
pada , y con Exercito muy inferior} r a j G o m e z ü e SDlis,y Pedro de Paz, q 
bien que.padeciò el daño,y el defayre obraron con merecida fortuna por í i ,y 
dela necefsidad de marchar dentro en aufencia de fu General. Viendofâ 
de dos dias,íin poder revolver contra .pues ya D.Gonçalo ,como Leon íuelto 
; los enemigosjaunque le picaba, y def- fobre aquellas campañas , quifo atra-
acomodabanjy íi el Tarro no hubiera vefar por tierra la vuelta de Nápo le s ; 
crecido tanto,y cerrado el paíTo, le íi- aunque para hazer eñe gufto , ò loco-
guieran en numero bañante , para def- rro al Napolitano,fe necefsitò à pedir 
trozarle antes de poderfe recoger à la Infantería de Sicilia,que junta con al-
Giudad de A ñ e , en donde le efperaba guna Cavalleria la embiò el Vifo-Rejr 
fu Primo y Cuñado Luis Duque de luán de Lanuzaj el qua^dexando à fu 
Orliens;el qual fe avia ya apoderado H i j o luán de Lanuza en el Oficio de 
de Novara , y aumentado con eífo los lufticia de Aragón* avía paífado poco 
miedos,que el Duque de Mi l an tenia, antes de los Virreynados de Valencia* 
de que Luis intentaba la conquiña de y Cataluña al de Siciliajen donde íir-
aquel Ducado, como quien le preten- vio al Rey con aquella fè,fineza, y t e -
dia por Valentina fu Abuela , Herma- lerancia,quê es tan propria de la Co-
na de Felipe vi t imo de la Cafa Vice- fular,y Mil i ta r Cafa de los Lanuzas: y 
C o m i t é . Pero à la verdad efta v i í to - aora tubo tal arte y prudencia en le-
ria, que fue tan à medias entre Fran- yantarlas Compañ ía s , y en aviarlas à 
cefes,y los Coligados, Mi l an , y Vene- Calabria,que ellas miraron bien por 
cia,faliò muy entera, y del todo feliz ía honra de fu Patria, y acreditaron el 
para el Rey de Napoles;parque todos juizio de fu Vi-Rey.Pero aunque todo 
ellos por varias caufas le eran enemi- efto bañaba pata fuftentar la fortuna 
gos,y todos quedaban poñrados : afsi del Rey de Ñapóles* mas no para ai íe-
èl celebró effa reciproca rota en fu gurarla; porque el Rey de Frácia def-
corazon contra todos 5 aunque en las de Turin hazia, y recibía mucha gen-
aparicncias contra folo el Frances, te,con que amenazaba mudanzas: afsi 
vencido,y arrojado de Italia* inclinaba nueftro Rey à romper por 
9 Tal fin duda la calificaron Rofellon, y fe lo pedían el Duque de 
también los fuceíTos,porque ni el Rey Milan , y los- Venecianos : mas coma 
Carlos pudo focorrer k les fuyos, que -ellos miraban.àfacar la guerra de íus 
..avia dexado en Nápoles j n i el Señor «cafas, el Rey atendia à no traerla à la 
S's4 fry a,. 
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fuya,fi ambos cófederados no fc o b l i - de la ínconftancia,ò miedo del Duque 
g.\ban,no íblo à p ro íegu í r l a con los de Mi l an : el qual, ò porque no eíperò 
güilos, y medios íeñalados por la l iga, tan relevante y deitada diveríion • ò 
i ino tan bien à romperla con todas las porque a tendió à facar toda la guerra 
fuerças; pues èl irritaba las dei humor de lu ca ía (en la qual era muy aborre-
Jigero y ardiente de todaFrancia azia eido) íe concerto antes con el Fráces 
las partes de E i p a ñ a . à pefar de las pcrfuafsiones,y delas 
i o Con eftos penfamientos pai- efpcranças dc los Venecianos,y de los 
sò D.Fernando à cekbrarCortes à los Embaxadores de los demas confede-
Aragonefes en Tarazona:pidiòles . fer- rados. A v i a procurado el Francesefta 
vic io para la íeguridad de Rofellon, concordia por emplear todas fus fuer-
como de parte tan preciofa y peligro- ças en la defenía de fus Fronteras,y 
fa de la Corona de Aragon:propulo el en otenfa de las nueftras por Rofelló. 
exemplo de los Reynos fie Caftilla , q La íuma de efte concierto fue : Que» 
avian ya fervido con mi l y quinientas Novara íe entregaíTe al Duque de Mi-» 
Lanças: y íe le re fpondiò por las Cor- lan : Que efte pulleíTe el Caflelletede» 
tes,que por quenta del Reyno corre- Genova por dos años en poder del» 
l iaembiar y confervar à fu cofta por Duque de Ferrara, como de tercero: » 
tres años deciétes hen bres de armas, Que en el Puerto de Genova à nadie » 
y trecientos ginetes Aragonefes. Ser- fino al Frãces permitiria armar el Mi*» 
•vicio de mucho precio por í i , de gran lanes: Que daria paíTo à quatro mil In-» 
•fineza por la circunftancia de pade- fantes, y quatrociétos hombres de ar-» 
cer Zaragoza,y gran parte del Reyno mas de Francia: Que en fin ayudaría» 
-vna venenofa pcfte, que avia dexado al Frances en la empreíTa, y conquiíto » 
efeondidaen fus canutillos la malicia de N á p o l e s , íi alguno de afuera le hi-» 
de la l a rgo í la ; y tn fin de mucho luf- zieífe opoficion. Afsi de repente kn 
tre por los ík-te nc bilifsimos Capita- hizo enemigo nueftro el Duque deMi-
•jies,quc í tmic) el mífmo Rey ; qualcs lan-,que, íi hubiera en ios Tiranos mas 
fueren; fu 1 i ¡jo natural , Arçeb i í po de honra , que de la feguridad, debiaíer 
•Zaragozajd Conde de R i b a g o r ç a f u el mas amigo. 
SobrinoiD.Luis Señor de Ijar, y Con- 11 Difguftò mucho de eflano-
de de Bek h i t ; D . Felipe Galceran de vedad el Papa Alexandre: pero fuin-
Caftro; D.Blafco de Aiagon;D.Iayme genio altanero, y fagaz fabricó luego 
Martinez de Luna ; y luán Fernandez úifeurfos de mucho confuelo fuyo, 
de Hereo ia ,Señor de Mora.DefdeTa- porque diò en el penfamientonome-
razona mãdò cl Rey à D.Enrique E n - nos que de formar otra liga, en que el 
•riquez de Guzman C a p i t á n General m i í m o Papa,el Emperador, y Jos Re-
de Rofellon y Cerdania, que al punto yes de E ipaña ,y Frácia,fe dividieflen 
-defafiafíe à los Capitanes de Francia, à toda Italia: mas temió que mientras 
y rompidfe contra ellos fin d e t e n c i ó . efte fan tañ ico nublado fe formaba en 
Embiò fu bendic ión el Papa muy guf- losayresde Regiones tan encontra-
tofo para efta guerra , alabándola con das, íe le antojar ía al Francés arrojar-
la Bula,en que daba por defcomulga- fe de repente fobre Roma, para pedir 
do al Rey Carlos, y requeria à todos quenta de la nueva Bula, ò ia abfolu" 
los Principes Chr i f tunos , que le ayu- cion de fus cenfuras, comó lo podía 
daflen à perfeguk al enemigo de la hazer, pues fe hallaba en Lombardia 
i g k í k . con diez y ocho mil Infantes, los mas 
c Mas no pudo fer tanta la pref- de ellos Efguizaros,y mil y trecientas 
tez a de la entrada de nueftro- Exc-rdi- Lanças . Por efte no imprudente temor 
to en Francia, que no fuçfíe- üiayOí k inftaba el Papa con nueftro Key > en 
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.1.4̂ '' que ordenaíTe al Condede T r í v e n t o , è n l a primera fe facò vna prríía de 
efíubieíTe en C iv i t a Vieja eoii íu Ar- mas de diez y íeis n i l caberas de ga-
n í a d a ^ a r a entrarfe èl enellajy venir- nado , y en la kgunda masde veinte 
fe à Eípana, í i las armas de ÍU;enemigo mi l : : al Key dej;Nápoles le importaba 
le acofaban.Pero el Frances,defeando muchp erte ruido en Italia, y el empe^ 
mas confervar à fu Cafa amenazada íío de E ípaña y para hazerle mayor, 
por nueñr.as Fronteras, que buícar mando nweftro Fvcy también en trac 
nueñras aventuras, dio la vuelta para por Fuenter^abia en Francia, como Ip 
Francia,publicando que volveria lúe- hizierony.eon Jas Compañías de. laS 
go à la emprefía: de Ñapóles . Para la Guárelas , y. mucha infantería , el Du-i 
qual le fue de gran credito la nueva que de Naxara , y D . luán de Riberas 
concordia,y fe le cõfírmò la rota, que ; 12; : N o fue importuna para eA 
fu Lugar-Teniente General el Señor tas guerras dé Francia la muerte de¡ 
de.Mompénfier ( aunque delicadifsi- P.Iuan Rey de Por tugal ,que. fueedíò 
mo , y tan pol t rón , que no falia de la en. Alvor à z^ , de Oílubre- , porque è l 
cama harta medio d í a ) dio al Conde era en Ja verdad tan amigo del Fraa-
de Matalón., y al Hi jo del Duque de jees, como enemigo del E ípaño l . E l 
Camarino , Capitanes del Rey de Na- qual nunca le pudo perfuádir à que 
poles, que los avia embiado al opoíi- entraífe en la liga,que llamaban fanta* 
to con quatro1 mil hombres. Efpantò como lo esfdrçò,íi quiera para aífegü* 
¡efle fuceífo à la aífombrada fortuna,y rarfe dèl: refpondiendo aquel Pr inc i -
no menos al animo Real de aquel com- pe f a g a z , ^ las íigas fiempre eran contra 
batido Rey',y tanto, que aunque efpe- alguno; y él contna nadie teñid cdttfa degue-i 
raba por horas la entrega de los Cafti- rr¿t:y antes feria bien^uel'nofijHierd^ue^ 
lios de Nápoles ,de te rminó abandonar dajje fuera della^ard ponerlos enpaz^. Su-' 
fu Rey no , y volverfe à encerrar en el ced ió le D.Manuel,porque era fu yo el 
de Sicilia. Pero animado: coa los con- derecho de la herencia,y del teftamé-i 
fejos de Profpero Colona^u General, tò) y porque nueflros Reyes l e a v i a à 
que av ia íuced ido al Marques de Petf- ayudado ; y aora le ofrecian fus fuer-
cara ( muerto en Nápoles de vna herir ^asjpara que entrafíe en la Corona fia 
da en fervicio de íu Rey) recobró los tropiezos, quede D . lorge, H i j o 
las fuerzas de fu valor , que azicalado baftardo del difunto, fe avian recela-
con las de la necefsidad , cor tó hafta do1 y empezó à fer D . Manuel vn Rey 
los impóísibies con la maravillofa d i - todo de virtudes y glorias:en q puede 
ligencia de recoger vn Exercito de gozarfe la generofa educado de nuef-
mas de doze mil hombres; con el qual tra Vniverí idad de Salamanca. Muer-
falió al encuentro à los Francefes,que to pues D. luán,pudo cõt inuar la gue-
orgullofos con la vi toria marchaban rra de Italia fin los cuidados,que daba 
al focorro del Caíli l lo del Ovo ; y los fiempre aquel Rey valerofo , y mal 
pufo en huida vergonçofa , en que du- acondicionado.Tal era el Rey viejo,ó 
raron^hafta efpárcirfe por algunos Iu- jubilado,de Nápoles ,D.Alõfo de Ara-
gares fuyos de la Pulla , à la qual fe gon: el qual aora tambié alivió con fu 
paífaron y dexaró en algún defahogo muerte ( cauíada de los dolores de 
al Rey de Nápoles . Alegró mas à jus piedra, padecidos con Chrifliano va-
melancolicas efperanças la nueva de lor) al acofado Rey reynante fu Hi jo , 
que ya el Exercito de Efpaña avia à quien qui tó los efcrupulos de lague-
.entrado en Francia por la Provincia rra zeloía y c i v i l , que le pudiera cau-
de Narbonajy aunque el invierno em- far con fu condición varia, y con fu 
ba razó el hazer por entonces guerra vuelta à Nápoles : parala qual le daba 
poco mas formada, q la de correrias; fu Hijo g rá tentación con la mala for-
. , : tuna. 
'V^í* tuna,y mayor con la buena; porquc.fi las cofias, y en el mar; y no fe confi; 
era vencidojmoftraba, que hazian faU guicron otros , por el focorro flo. 
ta el valor y experiencia de fu Padrci x o , ò remirado de los Venecianos,que 
y fi vencia,le combidaba con las ale- moftraban no defear poderofo, fino 
grias à los triunfos y frutos de la-vito- pupilo, al Napolitano: afsi de las reti-
rla: y ellos le afligían aora ai combati- tas de la Duana, en que coníiftia la fm 
do Rey reynante j porque acababa de ma de las colas, no cobro aquel Rejr, 
traer à fu cofta , y con el empeño de fino vna tercia parte; otra fe llevaron 
las tres Ciudades, ( B r i n d c z ^ t r a n t o , los Francefcs; y la otra fe perdió para 
y T r a n a ) focorro de los Venecianos^ vnos y otros. Vor lo qual el pobre Re^ 
que lo entregaron al Marques de M ã - aunque acompañado de mayor Exer* 
tuafu General. Con efta gente , y la c i t o , ni podia dar la batalla, ni tenia 
p r o p r i a , c o n t i n u ó efle Rey los cercos medios para eftrechar el cerco de 
d é l o s Caftillos de N á p o l e s ; y tomo Gaeta',y toda la efperáça de focorros 
por combate la Cindadela, y la Tor re por t ierra fe ponía en Gonçalo Ferná-
de San Vicente; y al fin por entrega el dez;pero cíla mifma falta de dineros 
Caftillo Nuevo. En efta oportunidad avia en nueftro Exercito de Calabrié 
pues mur ió el Rey fu Padre en M e e i - y nece í s i tò k no falir de Nicaftro por 
m7no aviendo fido vn año Rey; ni re- dos meíes y medio hafta que llegando 
tirado, ot ro: Principe à lo del mundo las pagas de E f p a ñ a , í a c ó fu Gente 
infeliz ; pues dexò el Reyno por no G o n ç a l o Fernandez en el Febrero de 
perderle; y temia perder la vida, nq 1496: fu fin era juntarfe con el Rey . ~ 
tetuendo el Reyno; huyo de N á p o l e s , de N á p o l e s ; y para eífo marchábala 
fiendo fu Rey jy quifo volver, para fer vuelta de los Cafares de Cofencia, en 
en.fus Iardines ,yCañi l los H e r m i t a ñ o , donde tenían los enemigos feis mil 
ho]gazá ,y floxo: arrojado de fus Va í - buenos Soldados;y rompió à los Con-
fallos por la experiencia de fu mucha des de Meli to , y Nicaftro, que íele 
í ever idad , fue defpues defeado por la a t r ave í a ron en vn paíTo eftrecho con 
memoria de fu religion, y juílicia: tan mas de^quatro mihRehizofe el Conde 
llorado en la muerte,como aborrecido de M e í i t o aprifajy acometió en Jare-
en vida: quando heredero, fue Princi- taguardia à Pedro de PaZjquelercm* 
pe en eftremo valerofo , y triunfador pio t amb ién : Luego fe rindieron los 
de los Turcos: y moftrò quando Rey, Cafares;y vno , que lo refíñió con fo-
que avia fido digno de reynar , f ino berbia,lo pagó con íu ruina: Tercera 
hubiera reynado: en fu retiro pa rec ió vez fe eslorcó el Conde à cortar los 
masociofo, que re l ig io fo ; y Philofo- pafíbs acelerados de los nueítrosjy pa-, 
pho mas fugitivo del mundo, que con- ra confeguirlo, fe fue con gran.prifa a 
t e m p l a ü v o del cielo. En fuma, él fue defender la Ciudad de Colencia,cier-. 
k Quimera de fu figlo, y la Comedia to de que nueftro Exercito la embefti-
de los Reyes. ria: pero v iendo fobre ella al formida-
13 Profiguiò pues el Napo l i - ble D . G o n ç a l o , íe falió aquella mifma 
taño la guerra fin el miedo de no ven- noche,para no aumentar con fu pnlio 
ccr para fi; y fin el que pudiera ya te- el tr iunfo :1a Ciudad fe entregó por la 
ner de que n i fus Confederados, ven- mañana ;y defde ella profiguiò D.Go-
cian para ehengañdbafe empero aora, çalo íu expedic ión , conquiftando,co-
0 íe ibftenia con los buenos fuceíTos nao de palío con los cercos , a0altos, f 
de las Armas Efpañolas en aquel Rey- « (pan tos , los Condados de Montalto, 
na.Tales fueron algunos por la di l ige- y Renda , el Principado de iVéi^m 
cía y di 'ciplinadel Conde dé T r i v e n - el Valdecrato,Lauria, y tanto numero 
to , que inquietaba à los Traucefes en de importantes Caftillos, y Vinas,qu? 
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w 6 - todo el Ducado de Ca lab r í amenos vn en la devoción , ò temor dei Rey de 
pequeno r incón ,en que fe avia efcon- Efpaíia,à cuyo Exercito,dinero,y Ca-
dido el General Frances, quedaba en pitan,fe debia la expulíion de los Pra-
ia obediencia del Rey de Nápo les , y ceies, y el deftierro de fus Anjoynos. 
C A P I T V L O N O N O . 
Continuación J fin del a fegmâa Emprefla del Rey: Arrobar del 
Rejno de Népoks ai Frames. 
S F M A J ^ I O. 
%: ^prefiosy artes de los dos Reyes: 8. Perdida de Salfas: Treguas? 
Vitorias dei Nuejtro en Ñapóles . p. Titulo del Rey Catbolico. 
3. Renombre del G r a n Capitán. \Q. Peligros de M i l a n , y del Papal 
4. Gana la .dtela:y retira al Franceí¿ ,11, E l Gran Capitán y Garcilajo ganan"4 
.5. Fatigas del Napolitano. ' Oflia. 
6. Efpéra al Emperador.y mueve. 11. E l G r a n Capitán corrige a l Papai 
7. Sucedeis D.Fadrique :y cobra k Gaeta. i$< Treguas de Ejpanay Francia. - -
I E N conocía el Rey Car- ducados. Dempdo quevn Exercito» 
1 PfVc ôs ^ue X o ® 0 ^ ma^ ê ^ a tan Real,coftaba menos, que vn mil lo 
*&&ÍS* de Efpaña à Italia: por lo en todo el año',y aora en menos que la 
qua), dexando à Nápoles falida d e v n mes, gaña millones vtt 
t iempo para refpirar, cargaba con to- Exercito , que apenas merece elle no-; 
das fus fuerzas azia Rofellon: y nuef- bre.Salían Exérc i tos tan grandes,y t% 
í r o Rey fe hallaba tan prevenido:,que prontos de folos EfpañoJes } oy los 
efperaba al enemigo con quarenta y traemos,y juntamos pefadamente eoni 
cinco niil Infantesjeis mil ieifcientos fumos,y poco felizes gaftos de Italia-
y cinquenta hombres de armas, y mas nos,Flamencos, Alemanes,y Efguiza-
de once mil y docientos Ginetes, y ros.Vea pues el Letor , íi es aquella la 
Eanças : y todo efte aparato, e í h b a Efpaña,que oy miramos,y lloramos;y 
.pronto , ¡parte en la campaña, , y en el vean los Reyes,y fus Miniítros,{i es lo 
mar, parte en pueftos oportunos, ò en miímo tener mas,que poder mas. 
difpoíicion, y en liña para falir al p r i - ^[ N o ignoraba el Rey de F rã -
mer avifo: fin que en efta quenta entré cia la grandeza de eftos aparatos, que 
ias Cpmpañ¡as*que fervian eíf el Rey- 4e ocupaban todo en la defenfa de fu 
^jcüyíinár de Nápoles para aquella em- Reyno,y le quitaban la conquifta dei 
preíFa, que eran feifcientasLanças, y de Nápo le s , y la autoridad en I ta l ia ; 
m i l y quinientos Infantes de Gonçalo afsi re íolviò en fu Confejo tratar de 
'Fernandez > y tres" mi l y quinientos paz íegura , y vna nunca vifta amiftad 
Soldados de la Armada del Conde de con Eípaña*,para lo qual defpachò fus 
• T r i v e n t ò . D e toda efta gente fuftenta- Embaxadores, que hallaron à D . Fer-
ba et Rey à fu- fueldo veinte mil In - nando,y Doña líabel en Almazá, v o l -
fantes en tierra,y mar:diez mil y feif- viendo de las Cortes de Tortofa*. los 
cientas Lanças; lasquatro mil de hom- artículos de la demanda eran eftos»: 
bres de armas,y las demás Ginetes • y Que fe vieííen luego en vna de ias dos „ 
todo efte g a ñ o con el de la ar t i l ler ía , rayas de Rofellon , ò Guipúzcoa, am-
que era mucha,hazla la fuma de folos bos Reyes: Que alii confer i r í an , qual 
novecientos, y noventa y quatro m i l de ellos renunciaria enelotro el dere- „ 
cho 
•X45'J, cho dc M;ipclcs;y quc-rccompenfa rc- labria nucftro General,y m h o 1 
3> cibiria per d U c e s i ó n : Que a juñar ia cerno í.icmpre,llcvar confioo h fot'tv!-
otras gr.tndey y juftas cmprcfias: Que na de la guerra,pues quando por falta 
k reforma de la Igicfia fe mitlic-flc por de gente , de te, y tolerancia , apena 
" el arbi t r io d c s m b c í : Que en fin las pouia defender, y coníervar loqu 
dos Coronas qucd.dkn en perpetua avia quedado, recibió por el mar qui 
concordia. N o defagradaron las pro- nientos efeogidos y bien armados In-
put-ftas al Rey, pues re ípond iò à ellas fantcs Efpanoles,que leembiabaluan 
con Embaxada, que llevaron el Prior Kan En.baxador en Nápoles •, à cuya 
de Mor . íe r ra te ( que lo era Fr. G a r c í a diligencia,confejo,y valor debe gran-
de d ine ros , Sobrino del nuevo y íié- de y perpetuo agradecimiéto la fortü-
pre Santo Arccbiípo de Toledo D.Pr . na de efta cmpreíTa.Iuntò puesnutliro 
Franci íco Ximenez de Cifneros ) y General efta gente con la íuya, y fa-
Hernan Duque de E ñ r a d a , M a c f t r e í a - liendo de Caftro Vi la r i à i<¡i deMa* 
la del Principe; y pedia tregua gene- yo,para aífaltar à Murano,en el caroi-
ja lpara E í p a n a , è I ta l ia , antes que fe no def t rozò gran numero de Villanos^ 
llegaffe à las viftas. Pero en el Ín te r in , que le efperaban en los pafíbs efíre-
por íi Carlos avia heredado las cavilo- chos de aquellos altos mentes.CÕ eílà 
fas artes de fu Padre ( que no le per- alegria fe p re íen tó elpantoíoà Mura-
mi t iò íaber mas que eñe mal latin,Qui no, que íe le entrego luego. Aqui fu-
mfcitfimulare i ttefcnrcgnarejhd.zhDon po, que en Laino formaban fu Plaza 
Fernando mayores esfuerzos,para que de armas muchos y grandes Señores, 
fitwico Rey de Inglaterra entrafle en para bufcar le ,ò eíperarle juntos: y el, 
la^liga^y para que el de Efcocia, ò h i - para fruftrar eflos cuidados, íaliò de 
zkffe lo mtfmo, que parecia impofsi- noche con diligencia, y fecretory lié* 
b le , ò no divertiefí'e al Ingles por la gando al amanecerá las murallasde 
arniíTad de Francia , no le defpedia de Laino , en t ró por combate el Burgo; 
ja preteníion de cafar cõ vna de nuef- m a t ó en el al Hi jo del Conde de Ca* 
tras Infantas;ph,tica,que n u e ñ r a R e y pracho con otros docientos defenfo* 
na no la queria oyr, n i el Rey laentre^ rcs;y prend ió al Hermano del Princi4 
tenia fin diíimuio ; porque el Efcocès , pe de B¡fm¡ano,al Conde de NícaifrOj 
aunque de Familia Real,antigua entre à otros doze Barones de autoridad, y* 
las primeras del mundo,era pobre pa- fuerças, à mas de cien Cavalleros, y a 
xa el punto de Doña l íabel ; y por ne- muchos otros hombres de.pueñp.•• • 
"Cefsidad muy depend ié t e de Francia, Y todos hizieron confuin-1 
para los aíTuntos de D.Fernando. Pero felicidad à eñe fuceífo vno de los mas 
t n fin Enrico Sép t imo, Rey de Ingla*- g íor io íos de efta guerra ,:y origen dé 
terra,en contradicion grade de fu Có- otros muchos para nueftró General* 
fejo firmó la liga por las per íuaís ionés que e m p e z ó à llenar de aliqntosía los 
y amiftad del Rey de Efpaúa . amigos, y de pavor y defefperacion-a 
* 2 Pero aunque Enrico poco los enemigos. Aísi luego fe viò creceí 
défpties i n t i m ó la guerra à Carlos,fmo con paffos aprefurados la:fortuna dé 
dcfiítta de la empreffa de Nápoles , eííe nueftras armas: porque D . Carlos de 
remedio efá mas eficaz, que efectivo; Aragon,y el Duque de Melfi rompie* 
porque de tan lexps no íe podía apl i - ron algunas Tropas 
Francefas: el 
car à tiempori afeiaqucFbello Reyno, de Nápo les comba t ió à F r a a g i W » 
enfermo y heridoy padecia en el inte- r ind ió à vifta del Exercito enemigo; 
rin los males de la guerra c i v i l , y los que defamparó también el cerco, quf 
peligros de la rebel ión.Para moderar- avia puefto fobre Xerceio: yemp^0 
ios con u diverfion avia vuelto à Ca-: à reufar la batalla, tanto, quaflto an^s 
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.14?̂  jet bufeaba. P a r t i ó pues D .Gonça lo à Çafa de Cordova, y honor de los Ef-
íiete de l un io , p a r a v n i r í e con aquel pañoles. E l Guichiardino con pluma 
Reyj y ahogar con el í m p e t u , y no ni- embidiofa j y trifte atribuye el origen 
bre prefente, la naufraga fortuna de de cfte Blafon à la ladtancia Efpaño-
los Francefes;l levò folos mil infantes* la,y.otro Efcritor moderno de elogios 
pero excelétes,y vitoriofos, y quatro- Italianos con menos deííéplança dize, 
cientos Cavallos ligeros , y fetentá Que mereció fer afã'dámado de los Soldados 
hombres de armas,que llevaban las de ¿e n u e p a Ndcion-.çomo fi eífe renombre 
fu nombre, y mas el de fu General:hi- fueífe incapaz de merecerfe de la ver-
zieró fus marchas quatro dias por tie-r dad , y de la boca de todos: y como íi 
rra del enemigo ; y les fue peat1 en la pudiendofe merecer de alguno, fe pu-
del amigo jpues en ella padecieron tan dieííe feñalar hombre igual en aquel 
impaciente y no efperada hambre,que tiempo, ò en los otros figlos mayor: y. 
les diò enojo,y fazon,para combatir à en fin, como ü Efpaña }.à mas de fus 
Gil lano,y tãbien para faquearle. Me? esforçadi&imos Reyes, no hubiera te-
jor; recibidos fueron ( ò por amor, ò pido Capitanes.de fubidilsimo''precio 
por icepjor) en Piedrapef tufa: y Doíj por valor y .£ortuna;à los quales nuncas 
Gonzalo para agradecerles el hofpe-^ dio eífe t i t u l ^ : de Grandes. E m p e z ó 
d a g e , i ç d iv i r t ió en ba t i r , y aífaltar po fven tu^ , ;© fe acabó en aquel t iem-
ptttp P ^ b l o , y Cañií lo de mala ver po la Uf tañé ia Efpañola? Coajuas i n -
^indad, . genuidad habla el Padre Buíiers, pues 
3 '\ De aqui pafsò con fu gente aunque yerra en dezir,que D . G o n ç a -
el mifmo General à Potencia, en don- lo adquir ió el nombre de Gran Capi-
de efperò,como lo pedia aquel Rey.el tan en la Conqui í la de Granada, con-
qual tomando de paíTo por aífalto à fieífa que le confirmó con los muchos, 
Jeíualdo, y por eífe exemplo à Cença, y grandes eftragos de fus Erancefes.-' 
l éefcr ib ió jpara que fe juntaíren,cómo Geronimo. Zur i ta , y otros nueftros 
lo hizieron, í in que el Señor de Mora- Jtliftoriadores corren con qüe aqui en 
peníier pudieffe con fus intentos,y ef- Atela fe o y ó la primera vez eífe nom-
fuerços eftorbarlo. Tenia aquel Rey bre:pero lo cierto es, que no empezó, ' 
fu campo fobre Ate la , recien rendida n i en Granada, ni en Italiaj-porque D . 
ia los Francefes,y falió con el Legado, Femado en la Efcritura de la merced, 
y con el Marques de Mantua à recibir que en Nápoles hizo à Gonçalo Fer-
à nueftro General con tanta alegria, nandez ( Duque ya de Terranova) ' 
honra, y rendimiento vniverfal, que del Ducado de SeíTa, dize aísi: B l f » a [ 
parecia Generalifsimo de todos: y co- nombre ( de Gran C a p i t á n ) lueriendolo 
mo tal empezó à ordenar con gran 'yuejirayenturay U f o r m m cafi ddiuinani 
guflodel R e y , que antes no fe fabia dolo,os dio elconfentimiemo de les Solda-; 
determinar ; ni tenía él toda la culpa, dos, quando primero meftro Exercito os fue 
porque los Çonfejercs parecia que no encomendado^y de Efpdna en I t a l a os emi 
^tiraban g^ges , fino de difpUtadores,y biamos: mas allende de ejlo lo alieis merecir 
que el Marques avia ido para, fuftétar do^y os es juftay perpetuamente debido ejlc 
la guerra. Aqui por jufto y vniverfal nombregloriojo de Grande por nueftro con-
Confentimiento de tantas y. tan diver- fentimientOiy de muchas-, y diuerfas gentes^ 
fas Naciones fue aclamado nueftro D . Efte noble teftimonio muefíra à la íin-
Gonçalo Fernandez de Cordova con ceridad,y à la embidta , que aquel n ó -
el merecido renombre de E l G r a n C a - bre de Gran Capi tán le inventaron 
j^7dM,que fe le confirmaron fus miímos las virtudes de efte H é r o e , le publica-
enemigos, y eternizaron las virtudes, ron nueftros Soldados , y aunque por 
y. fuceífos > para Angular gloría dela ventura le dexarian preño , le con fir-
t ma-
•x'v>6' marón los Reyes, y 1c r e n o v á r o n l a s varfe en los 1: !lados,que fe avian qui. 
Naciones véc i /do ra^y vencidas.Bafta tado à otros,nunca le dexarian quieto' 
de diíputasivolban-.os a la guerra. y aisi ton.bicn deíeaba venir àparti-
4 E l Rey de Nápoles deía í iò dos con dlos,y que los confirtnaffeto. 
al enemigo à la batalla: pero el la rcu- da la Liga,para que no halhtíTen aque-
^ò, y no quifo de íp render ie de las de- líos inquietos eipiritus brazos para 
fenlas de íus foflbs, y baluartes: aísi g o l p e a r á la íeguridad de íu Patria, y 
empezó à padecer los males de la re- de iu Rey. El qual dividió también fu 
putacion perdidajporque el aliento fe Excrc i to ;y con la parte que eligiopa-
moftraba poco, la hambre era mucha, ra íu bai lón, fe pulo con buena, y bre-
y la d iv i f ion dcmaí iada ; por lo qual ve fortuna íbbre Salerno; y defpidiò 
los Frií ieipes de Biíiniano , y Salerno al Gran Cap i t án , para que volvieíTea 
fe falieron de Ate la , y en el Abruzo, la de t en í a de Calabria centra el Señor 
adonde fe fueron , no campearon, co- de A u b e n i , que la fatigaba con ÍUelta 
mo avian penfado , porque D . luán de y bri l lante fortuna: pero felá pisó el 
Cerbel ló les tubo à raya-luego el G r ã Gran C a p i t á n con pefada prieía:pues 
Cap i t án acomet ió con los iuyos i las ( v a l i é n d o l e mucho de los dos eele-
Compañias de las guardas E ígu iza ras bres Hermanos Cerbellones) corrió 
de los molinos^ los v e n c i ó , y qu i to el la Provincia en arrebatado rio debue* 
puefto.coQ . daño irremediable de los nos íuceííos: qu i tó quanto el enemigo 
í i t i a d o s / q u e vienddk' íin remedio,ni avia ganado en íu aufencia, queerai 
eíçe;rati$,as det iveres ^defpues de va- mas que mucho; y le necefsitó à dexar 
rías artes,par^fingirfe hartbs:Ty p'ode- a Calabria , falir de todo el Réyno, y 
rofos,capitularondexar la"Pía2>a,y ca- feguir à MompeníÍer:que murió poco 
íi todas las que eftabá por el Rey Car- de ípues de la falida de Atelajy fue di-
jes en aquel Reyr.o: del qual avian de chofo eñe Principe Frances, pues no 
falir para el de Francia , ü fu Rey, ó v io las infelizes muertes de iusami-
ptro, no ¡es fecorria dentro de treinta gos,el fatal derramamiento defusgé-
diascon Exercito capaz deponerfe tes, la prií ion perpetua de Virginio 
en campo íin reparos , ni fo r t i f i cado- Vr í ino , y la vitima ruina de otros Se-
nes: y en ei Ínterin íe les avia de per- ño re s de ella gran Cafa: que los pidjo 
m¡t i r ,ó procurar la comida. Cumpl ió el Papa fu Señor,y enemigo;y apretó 
el Señor de Mompen í i e r con la fe de tanto en efto con razones,reqiunmie-
los pa¿tos *, porq el í oco r ro ni v i n o , n i tos,y amenazas al necefsitado Rey de 
podia venir , pues era à t i épo , q nuef- N á p o l e s , q u e cafi fe puede íofpechar, 
t ro Rey defpues de algunos buenos fu- que eñe Principe no faltó à fu fe,q«a: 
ceííos, aunq no de gran confequencia, do los en t r egó ; aunque la tema tan 
en la Frontera de N a r b o n a , í e encami- jurada,por f i , y por el Gran Capitán; 
nó para G i r o n a , d e f e o í o de tener oca- que à ruegos del mifmo Rey, y a n -
fión de dar vna batalla al Rey Fran- mandas de Mompen í i e r , y Virginio 
ees, que fe acercaba, y pub l i cába l a interpufo la noble autoridad de l u p 
entrada de Rofellon. ramento para la feguridad de aquellos 
5 Pero n i eíla tan poderofa d i - infelizes, y engañados Señores. Vtxo 
verfion , n i los profperos íuceííos de el Papa fabia mucho,y podía mas. 
Napoles;baflaron para quitar del ani- 6 Adelantófc mas la buena for-
mo de fu Rey ( í a t i g a d o , y vencedor) tuna del Rey de Nápoles eftos días co 
eldcfeode concertar fe con el Fran- la entrada del Emperador MaximiJi^ 
ees,bien que por medio del Efpañol j no en I t a l i a , que como taneflciwg^ 
porque entendia , y bien, que los A n - del Frances, venia à oponerfe à-fos 
• joynos, como interefados ,ca confer- tentos, llamado de los Ven"1^05.'^ 
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dei Duque de Mi lan , que ya vivia re- de los quales, y de todos !os otros cui-
ccloío de fuftentar en íu pecho la cu- dados de acá le facò la muerte, que le 
le bra Franceía , que le avia de matar, a íHi l tò^uando ya gloríofo vencedor, 
por aver entrado en el derecho de Ia à íiete de O&ubre de efte año: fue de 
fuceísion de Francia Luis Duque de gran llanto para toda Italia,y mas pa-
Orliens, pretendiente no injufto del ra fus Napolitanos, que perdieron v n 
Ducado de Mi l an . Queria el Empera- perfedo Rey:y fue de no menor gozo 
dor empezar efta guerra por el foco- para los Francefes, que le temían co-
rro de Pifa contra F l o r é t i n e s , aliados mo à t a l ; y le aborrecían por los da-
del Frances: los quales con faogrienta nos de no averies guardado eñe Rey 
y larga guerra infiftian en que ie reftí- la concordia, como ellos dezian: de 
tuyeffe aquella Ciudad à fu obedien- cuya profunda indignación , mas que 
cia. Mas el Emperador no e n t r ó con de otra enfermedad fe en tendía aver 
Exercito digno de fu Períona ; y me- muerto el Vi-Rey P r í n c i p e , Señor de 
nos de tantos y tan magníficos aífun- Mompeníier en Puzol: y en fu lugar 
tos,como le trabian:Qu.ales erá:refor- guió las reliquias de íu derrotado 
mar la ígleíia: poner paz en la Chrif- Exercito el celebre Señor de Aubeni . 
tiandad: dar libertad à Italia: acorné- N o era muerto el Napolitano quando 
ter à Paris:hazer merced de la Proen- Jos Embaxadores de nueftro Rey en 
p a l Duque de Lorena: recobrar el NapoIes,y Roma,comobien informa-
Ducado de Borgoña : juntarfe con el dos de fu animo, luego que adv i r t i e ró 
Rey de Efpaña en la Provincia de el peligro de la enfermedad , atendie-
Narbona; marchar con el, y có el Ar - ron à que el mifmo fueffe el fuceffor; 
chiduque contra Leon de Francia: co- afsi el Embaxador de Nápoles eferi-
ronar íe en Roma: llevar la guerra al bio al Gran C a p i t á n , para que acu-
Turco: y otros penfamientos tan glo- dieííe con las armas: y el de Roma ha-
riofos,y fáciles. Mientras el fe entre- blò al Pon t í f i ce , reprefentandole el 
tenia en eftas imaginarias y alegres derecho legitimo de laCafa d e A r a g ô . 
andanças , ce lebró el Archiduque fu 7 Pero la gran diligencia del 
H i j o las bodas có la Infanta de Efpa- Infante D . Fadrique, T ío del Rey d i -
ña Doña luana en la Ciudad de Lila: y funto , detubo al Gran Capitan,y a t ó 
no eftaba el Emperador tan guftofo de las manos al Pontífice: porque D.Fa-
fu H i j o (b ien que folo porque le can- drique, defpues de aver eferito cartas 
faban los Privados de efte ioven) que de fumos rendimientos, y ofrecimien-
no tubieífe también el penfamiento, tos al Rey de E f p a ñ a , para aíTegurar 
de que el Imperio de Alemania fe he- la herencia , fucedió en ella por acla-
redaífe en adelante, y fucedieíTe en el , macion de los mayores enemigos de 
no fu Hi jo Phi í ipo , fino el Principe fu cafa; quales eran , los Principes de 
de Efpaña D . l u á n , fu Yerno , que ya Salerno, y Biíiñano , y los Condes de 
eftaba defpofado có Margarita fu H i - LaurÍa,y Mel i to^ue acafo fe hallaron 
ja*,entendiendo con fus defeos, que ef- en Nápo le s , adonde avian ido, con el 
ta vnion de Efpaña, y Alemania daria falvo condujo del Rey predeceíTor, 
gran autoridad contra Fracia à nuef- para tratar de los conciertos, que aora 
tra Monarqu ía , y grandes fuerzas al perficionó el fuceífor. Moftró nueftro 
Imperio,como también entera feguri- Rey gran defplacer de la ctrcunftácia 
Sad à Italia. Mas el Rey D . Fernando de entrar D . Fadrique en la fucefsion 
de Nápoles fiando cada dia menos en de la Corona por la autoridad de los 
las empreífas infinitas del Empera- defervidores de ambos: pero no tenia 
dor,no defprendia de fu defeo los díf- el dolor , í ino de la mifma fuftancia del 
curfos de la concordia con Franciaj fucefíb j porque fe juzgaba agraviado 
en 
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[--4?á' enelycoií io Rey de Aragon por los aquel embarazo y rubor en clefpojaN 
derechos fabidos de aquella herencia: los,que à D.Fadrique de Aragõ íu So-
y aunque aora d i í s imulò , refolviò en br ino ,Hi jo , y Nieto de Reyes de Na» 
fu animo recuperar para fu Corona poles. 
aquel tan coftoío y oportuno Reyno: 8 Mientras efto paffabaen Ita-
y no le p e í a b a d e que D . Fadrique, y lia t a ñ e n favor nueflro , íucediò vn 
no otro Principe de aquella Cafa, en- perniciofo engaño en Efpaña. Los 
traífe en la poflcfsionde Napoles;por- Embaxadores,que para las viñas,avia 
que le parecia muy bueno para per- ido à Francia, volvieron à Efpaña por 
derla.Mas aora eñe nuevo Rey , moí- Cata luña , íiguiendoles luego otros, 
trando que lo merecia , y fabria fer, que embiaba el Rey Frances cõ muef-
paísò luego à poner l i t io à la fortifsi- tras de conceder las treguas, y de IJe-
ma, y empinada Gaeta por tierra, ce- gar à los otros medios de la cocordia, 
rrandola por el mar el Conde de T r i - q fe trataba. Todo era dar aquel Rey 
vento con nueüra Armada:ambos ba- largas,y vueltas, para defconcertar la 
tíeron, y íubieron con tal furia e lmo- liga, y facar de ella por Jo menos al 
te,en donde los Francefes tenían pía- Duque de Mi l an . Avia entrado el in-
tadas fus baterias, que eflos las deíam- vierno demaíiado,y no parecia ya pof 
pararon, dexando en manos de tan ve- íible facció de mucho ardor.y aunque 
lozes enemigos mas de fetenta gran- alguna gente Francefa fe a r r imabaà 
des cañones.Deíde el monte fe defpe- la Frontera de Roíellon , el gruefo de 
dazaban con ellos las murallas de la las fuerzas caminaba la vuelta de Lotn 
Ciudad, convirtiendofe de repente fu bardia,y le feguia fu miímo Rey con 
mas firme defenía en fu formidable la cara y con los paífosjàzia Italia;mas 
ruina. Afsi los filiados no pudiendo,ni con los diícurfos,y con el co razõ , àz i a 
efperando ya mas, capitularon la en- Efpaña. D.Fernando por eífas cauías , 
trega de la Ciudad , y la executaron y apariencias defpidiò la mayor parte 
con la del CafiiJlo , paífados algunos de lu Exercito; y el Frances luego en-
dias de e í p e r a n p s vanas de vn caíi medio de los tratados de la amiflad 
impoísibie focorro. Los Francefes té- embiò de repente contra Rofellon vn 
didos fe embarcaron en vn Galeón, y Exercito de diez y feis mil Soldados* 
dos Naves:ambas fe perdiere, porque conducido de Carlos de Albonio , Se-
ambas iban cargadas con el facrilego ñor de Sant Ander, Capi tán de infig-
pefo de los delpojos de las Iglefias. ne experiencia y nombre:el qual arro-
Poco defpues creció efta alegre for- jandofe fobre Salfas,que era entonces 
tuna de D . Fadrique con el feliz cabo lugar mas preí idiado, y fortalecido, q 
que dio al cerco de Taranto D.Ccfar fuerte , le tomó ; y en fu defenfa, que 
de Aragon , à quien fe rindieron con fue corta y defeompueña , murieron, 
doblado dolor los vezinos deípues de como buenos y valerofos, D.Diego de 
aver dcfcado,y efperado entregarfe à Azevedo fegundo Conde de Monte-
los Venecianos: como lo de te rminó Rey (por fu MugerD.Fnncifca deZu-
tambien bazer del Caflillo de eífa Ciu- ñiga y Vlloa) de edad de z z . a ñ o s : D. 
dad el prefidio Frances, para vengan- Pedro deSolier: DiegoMaldonado,Se-
ça5ò efearmiento de la poca fè, que el ñor del Nogalejo, Ayo y pariente del 
diíunto Rey de Nápoles avia guarda- Códc:y quedaró prifioncros los dos cía 
do à los Señores Vrfinos. N i difgufta- r o sCap i t ancs Jñ igo Lopez de Padilla, 
ba el Rey Catholico de que los Vene- y Bernal Frances.Afsi D.Enrique En-
cíanos fucilen ocupado parte de aquel riquez (Pr imogéni to del Code de Al-
F.eyno-,al qual ellos no tenían,ni apa- va de Lifte) General de eña guerra, q 
tieneia de yañichy y afsi él no t endr í a acudió tarde, aunque con gran prifa, 
ai 
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al focorro; ajiifíò treguas defde la mi- faba falir contra Ffancia,mientras de-
tad de Oétubre hafta la de Enero con xaba à las eípaldas,y à la puerta de fu 
el General Frances,porque à todos ef- caía tan feroz y jurado enemigo¿ 
taban bien; al enemigo, para volverfe 9 Pero entre todos los Coligados^ 
à íU falvo; à los nueftros,para juntar fu y otros Principes,mofírò el Papa Ale-
gente, corro Io h iz ieró , el General D . x-andro en e ík t i épogene ro ío corazón 
Enrique, el Conde de Ribagorca V i - porque ni fe turbó,ni temió al Frãcesy 
Rey, y el Duque de Cardona ; y eílos n i tubo embarazo en irritarle la cole-
dos (fuera de la géte de fueldo deAra- ra,pues concedió à D . Fernando el t i -
gon,y Cataluña) tubieron orden de le- t i l lo de Rey Catholico de las Eípañas^' 
vantar diez mil Infantes del Principa- no folo con quexas del Portuglies,que 
do,en que avian menefter toda la au- fiendo él Rey de vna buena parte de 
toridad del amor y aprecio dé fuño- È f p a n a , t e n i a à d í s f a v o r , ò à o l v i d o , e l 
bieza ReaKpara fuavizar la diligencia dar al de Caf t i l l a^ Aragó,nornbre de 
con el tiento, como lo avia experimé- Rey dé lasEfpañas,perotãbien coze-! 
tado D.Enrique, porque los Pueblos los.del Frances, q miraba igualado, ò 
efíaban en que efta no era guerra de la excedido íu t i tu lo deChriftianifsimo, 
defenía de la tierra,fino de la volútad dado à fu Padre por Pío Segundo, co-; 
del Rey: diftincion, que produce grá- mõ dizen nuèftros Coroniftas; aunque 
des efeoos por los priv ilegios,y anfias los Francefes fe irrita de q no fe diga 
•de la. l ibertad; q íi no fe mide mucho Hereditario defde fus antiguosReyes; 
a la razon,y conveniencias de todo el para lo qual alega Efpódano vna Bula 
cuerpo,fuele fer enemiga de fi mifma. del mifmo Pio Segundo.Y íi Felipe de 
^[ Pero eíte fuceílb, aunque tan Comines no fe engaña, aun fue mas e í 
cor to , fue de grande reputación para valor ,ó la ira de Alexandro,pues qué-
el Frances, y de mucho eftruendo en ta q quiío privar del t i tulo de Chrif-
I ta l ia , donde llegó la fama muy enea- tianifsimo al Francesjy empezó en al-
mecedora de todo,y mas de las treguas günos Breves à darfele al Eípañol;pe-* 
que defconfolaron , y enojaron el co- ro 'q no proííguió por la contradiciont 
r a z ó n del Emperador , ya en demaíia de algunos Gardenales.Motivó el P"õ-
melãcolico por el ruin fucefíb del aífe- tífíce efta tan jufta gracia (de renovar 
dio, q pufo à Liorna: afsi t r a tó de vo l - eñe antiguo renóbre de los Reyes D ; 
verfe à Alemania ( como lo executo Alonfo el I . de Caftilla,y D . Pedro 11.̂  
poco defpues:) lo qual, junto con ia de Aragon)cõ las hazañas fagradas de 
nueva de que el Señor de Sant Ander nuefíro Rey,q venció à los Moros de 
marchaba la vuelta de Lombardia con Eípaña^arrojó delia à los ludios,auto-
grande Exerci to , l lenó de confufion à r izó la Inquiíició, cófíguió la reforma 
Italia; y todos trataban de darfe prie- de las Religiones, enriqueció las Igle-
fa à concertarfê con el Frances, embí- fias,y propagaba el nóbre de Chrifto 
diofos de que todos moftraban fer los en las Islas del Occeano , y en las I n -
primeros: platicas, que los Francefes dias del nuevo Mundo,que defeubria, 
las beneficiaban con gran provecho,/ y conquiftaba, para immenías esferas 
autoridad de fu nombre, caufando ze- de las Catholicas empreñas y v i r t u -
los y tentación de divifiones: y efto des Religiofas de los Reyes y VaíTa-
crec ió mas deípues,quado fe fupo, co- Hos Efpañoles. 
mo el Rey de Efcocia, prendado del 10 Pagó preño el Rey al Papa; 
Fráces,por ninguna caufa,ni por la ef- efla tan debida gracia; porque el Frá-
perança del cafamiento de la Infanta ees con fus armas, y las de fus Aliados 
de Efpaña D . Maria, querría ya dar volvía àefpantar à Roma, renovan-
paz,ni treguas al Ingles; el qual no of- do la expedición con grande eftruen-
.Tc 
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*^6- do por mar,y tierra en la entrada del Reyes de Efpaíia y Francia- v f 
año i 497- por las nuevas c í p e r a m a s , general, que comprehédiò i toào- ^ 
que 1c añadían los F regó los de Geno- Princ¡pesChrif t ianos,y fe tomaba ^ 
wi4?7' va) l lamándole para que quitaííe aquel mo proemio de otra paz, también ^ 
Eftado al Duque de M i l a n , à quié por neral , para cuyas difpuras fe deft^ 
eílo aconíe jaba bien Antonio de l:on- tiempo ciefdeÀlarço à Noviembre-1110 
feca, que por huir íu total ruina, apla- ro mientras empezaba la tregua n^f" 
caííe el odio de ios Mi l ane í e s , caían- el Papa recuperar à Oítiaocupadadc 
dofe con la Duqueía viuda Doña lía- los F r a n c e í e s : y como íentia tanto 
bel de Aragon,y nombrado luego por aquella flecha clavada en elrcftrodç 
íuceílbr à Francifco Estorcia H i j o de fus Ef tados ,dez ia :£M fi Us ayn>as Efa . 
el la,y de fu Sobrino dèl: mas el Duque ñuLis Je la arrancaban en dos me fes, le àa-
Lu!s,que í k m p r e a t ra i íaba lu ambic ió r i a d Rty Caihollco con ellas ¿enuel/oel 
con la prefunció de fu ingenio,recha- Pontificado. P a r t i ó pues el Gran Capí-
zò el confejo del EmbaxadorjConten- tan con laCavalleria,que pudo juntar, 
to con el focorro de ja Armada Efpa- y quinientos pecnes:diòprincipioàiá 
ñola del Conde de T r i v e n t o , y con el bateria; y poco defpues en el ardor de 
Imaginado favor de los Coligados, q ella v n Soldado Eípañol , que íaliò à 
los imploraba con difeurfos metaphy- coger del campo algunasíaetas,llego 
íkos ,y requirimientos civiles; y íob re por bizarria hafta vn bahiarte,y eíco* 
todos al Papa: el qual íe efeufaba con g iò à fu guflo algunas lanças aiboladas 
la guerra,que entonces hazia à losVr- de las q en el teniá los íitiados: cóefte 
finos^diziendo con fu ordinaria man- CXcmplo quifíeron otros por embidu 
fedumbre: Q m fe lot dexajjen y » a mi) i tar atreverfe tanto; y como fe jü-
¿ e j l r u l r . y de f i e s acudiria .t lo de Lombar- u r o n muchos para eífa cífadia, pensó 
dia. Pero fallo muy defayrada y tril le el Governador de la Ciudad (Menaut 
fu ira, por que Cario V r í i n o , llevando de Guerri) que ya le daban el aífalto 
dinero de Francia , hizo gente en Ita- por la brecha , q tenían abierta con la 
lia, y venc ió ala del Papa en vna ba- a r t i l l e r ía . Salió pues à la defenfa coa 
talla,en que íu H i j o el Duque deGan- amagos,y principios de ofender: pero 
dia qucuü herido, y el de Vrbino p r i - ej Gran Capi tán , ya para defenderá 
lionero. Aísi Alexandre aceptó força- ]os fuyos, ya para fervirfedeloimpé-
do la paz con las miimas condiciones, fado del cafo , embiftiò, y rompiólos 
que tainas vezes avia d e í p r e c i a d o ; y enem¡gos,y en t ró tras ellos en laCitf-
íe moftraba muy quexo ío de que no le dad. A l principio de cite combate for-
focorria el Gran Capi tán , à quien fue maba,y adelantaba otro a la parte có-
efU perdida d d Papa muy ganancio- traria Garcilafo de la Vega, el qual, 
fa,porque aficionó a los Vrímos al fer- aviendo falido de Roma conlosEfpa-
vicio del Rey Cathclico, ó porque no ñoles Cortefanos, avia llegado poco 
les avia hecho guerra , ó porque fe in- antes à los fbfíbs de Oftia; y mando al 
terpufo para la paz con la autoridad punto plantar las cicalas à los muros; 
dei Rey : y aunque Pro ípe ro Colona íub iò por el[as,y fe arrojó contãopof 
era ya tan nucílro, y fe temian, y vie- tuna y feliz celeridad,q(comoen paij 
ron algunos zelos de t i l e favor de los fo de comedia ) fin faber el vnodeel 
Vrímos; el Gran C a p i t á n tenia tanta otro,fe encontraron en vna calle coo 
arte para halagar, y vnir a los mas en- las efpadas íangrientas, y guiádo-a'/os 
contrados,como valor para vencerlos fuyos , eftc grande EtrbaxadorrV el 
¿todos. Gran C a p i t á n . Ent rcgòfc les^Uü ' 
¡ i A cíle principio de paz de Ita- d a d ; i m p l o r ó íu clemencia', y c™*™ 
lia íc i i g u l ò la ícgítda tregua entre ÍÜÍ la matanza y heftilidad. U ^ 0 las 
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^ 7 . ves Garci]afo al Pon t i í i ce . ;y le f ígu ià mas Efpañolas. Afsi Ja colera de va 
luego el Gran C a p u á ; que luerrecibw Pont¡fice,y el zelo de vn Soldado tra-
do en forma.iblene de tr iunfa Roma- barón vna empeñada difouta de ben--
no con apiaufos del Pueblo,tri.ftezade fícios y agradecitnientosiy el Grã Ca^ 
los enemigos,bendiciones del Papa, y p1tan,mirando en fi lo 6 debia à Dios,' 
admiraciones de todos. D i o k el Pon- y al Revjy en Alexandre lo que falta-
tifíce de fu mano la Rofa fagrada,pro ba al Rey^y à Dios, tubo animo p a r i 
pna de ioá Principes grandes, y bene- oponerle,y reprobarle con modeftifsi-
mentos de la Igleíia: y hubo de llevar - ma gravedad ios vicios de fu Períbna, ' 
en paciencia y diíimulo' la autoridad, de4us Hijos, y de íu Palacio: laftimòfe 
con que eñe Heroico Varón mandó de la fealdad de la igleíia en la Corte 
publicar Ú t n w o de Roma^Qz^ayteni Remalla r defcubriole ios efcrupulos 
dofe t o m a d o * y - r $ i t » ¡ i o a f c j CÕ I4S armas .fuyos y ¿ e fus Reyes,à cuya fombra fe 
y gajios del Rey Cathohco f » Señor , noperz atrev¡a>y fe explicaba tanto fu animo 
m t i r t a f * Magcftad > ¿ f i cobrajje del P m - no Põtificio: y le exorto, y aun requi-
hlo Romano el tributo , f»<r U Santidad del r¡0 à ja reforraacj-on tan defeada fiem-
Potifce le ¿vta cargado para ejj* .emprej]* •.. p ^ de los buenos, como ya caíi no ef-
Efto bien fe vé que í ena buen echizo perada de Ios fabíos: y [ t hablò en t 0 -
para aquellos Ciudadáüos ,? mala mu-, do con tan ferena,y févera autoridad, 
• S t i pára-AlekándrO) y paira InsNepo- qüé Alexandre turbado del efplendor 
tes ,ò Hijos. v ivo dela verdad, fiédo tan valerofo, 
i x Pero'much o mas le pudo el Pa- y eloquente , enmudecí ò del todo, af-
pa mortificar, quando entrádoíe el en fombrado de que fupieíTe apretar t añ -
ía pendencia,como fuelen los muy ar- t0 con ias palabras vn Soldado-y cie q 
dientes, propufo amargas quexas con- ^ vn PÓtifícc ta militar, y reíuelto ha-
tra los Reyes Catholicos,dc los quales blaffe en Roma>en fu Pa]acio,y rodea-
dixo fu tan p r e ñ o de íagradecido eno- ¿0 ¿e armas,y parieres, hób re no apa.A 
jo-.Que fundo él , acreedor de muchos y gra-, r e c í d o deI c i e l o ^ en puntos de 
des beneficios; de ninguno les era deudor: y m ã ) y con taft G]ara reprebení ion. 
pifandofe la lengua con el. encendido j 5 Mas el Gran Capi tán , no ef-
pefo de ta trifles palabras, t ropezó en perando por aora confeguir mas de el 
eftas obfeuras: Nofotros comeemos bien a papa ^ fe aefpidiò dèl con modeftia y 
h s Reyes de EfpaHa. Acudió pronto à agrado ; aviso de todo al Rey; y falió 
'detenerle el Gran Cap i tán , y le dio la con alguna priefa, defeofo de tomar à 
mano con eña grave r z í p u d U i B i e c r e o Kocaguillerma, antes que fe lo prohi-
bo, j«e Vuejira Beatitud conoce a los Reyes bieffe el principio de las treguas capi-
mis S e m n s ; fues es fu Natural :y ft ha be? tuiadas: pero falió vana fu diligencia;'-
cho por fus M agefiades, haftdo mas obliga- aunque llegó à confeguir que ios íitia-
cion de fu oficio, ^ue gracia defuperfona:y ¿ o s ofrecicííen la entrega , porque no 
negar los beneficios^ue les debeles conocida ]a quifaron nueftros miímosSoldados, 
ingratitud, guando por la autoridad de fus amotinandofe con feroz codicia,para 
armasty for miyenida à itaUal/iue y^ece, qUe no { t recibieíTe fino por aífal to, à 
y aun ofende a muchos. Luego le acordó fuego,y à fangre: y el miedo de tanto 
cõ mas diít incion lo q debia à nueñros maj valientes à los que ya eftaba 
Reyes ; y mas el vit imo beneficio del vendidos: los quales refiftiendofe cõ la 
recobro de Oflia, que aú no tenia ícça fuerça del horror,y có la oportuna fu-
la fangre: y quando fu Santidad no íe rja de las aguas,fe confervarõ por dos 
atrevia à dcfearlo , fino para defpues dias hafta llegar al de las treguas,y ef-
de vn coílofo cerco de dos mefes,fc lo caparon con juila felicidad. E l Gran 
dieron de gracia en ocho dias las ar^ Capita caftigò algunos de los peones 
.Tt.a mas 
nos; 
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mas culpados en ella, y con penas cafi ligados affuntos del Emperador dur-
medidas à fu necia culpa. De aqui d iò micron: delcanso el miedo del D u q u e 
la vuelta à Calabria por Nápo le s ; en de Mi l a ; el Rey D . Fadrique fe a l e g r ó 
donde fe detubo algo por los ruegos y con efperanças: Venecia pudo d a ñ a r 
conveniencias de aquel Rey mal obe- menos:Genova fe preferyò del ce rco : 
decido de fus VaíTallos.Con eftas tre- el Papa íe inquieto àzia otros ladoss 
guas fe a l igeró algo Europa del cipe- Francia re ípi ró del peligro de o t r a l i - * 
io humo de t i n confufa guerra; los fa- ga: y Elpaña le deícargó de fu p e í b . 
~ C A P I T V L O D E Z 1 M O . 
Emprejf* tercera del Rey en Italia: Eflorvar al Trances la vaelta 
a Nápoles. Con las Novedades de ios Palacios 
por cafamUmos y muertes. 
[1. Cdfdmlentoi de U I n f a n t y Principe* . 
1. Tratados de la Liga, con Francia : Muerz 
te del General en Perpiñan. 
) . Muerte del Duyue de Gandia:y penfa* 
mienios de la Reforma de Roma. 
'A,. Cafa Dona Ifabel con el Portugués¡ 
Nuejlro Principe muere. 
6. Propuc¡las ,y artes del Frances¡ 
7. Su muertciy Sticefjor. 
8. a l i a n ç a de E/paña,y Francia; 
I V I A N ya losReyes(co-
mo fe apuntó , ) en el 
año antecedente em-
biado à fu Hija la I n -
fanta Doña luana à 
fu Efpofo Felipe,Archiduque de Auf-
tria : y la mífma Reyna fu Madre, en 
medio de la guerra de Rofellon,la lle-
vó à Laredo; y encomendó la guarda 
de fu Perfona, y el govierno de fu ca-
fa,à Doña Maria de Velafco,y à íu H i 
jo el Almirãte D.Fadrique Enriquez; 
y la embarcaron y paíTaron à Flandes 
en vna muy luzida Armada(muy llena 
de la Nobleza y Mil ic ia de Vizcainos 
y Guipuzcoanos:)la qual volvió en el 
principio de efte año de 1497. con la 
Princefa Doña Margarita de Auftria, 
Efpoía de nueftro Príncipe D.Iuá: cu-
yas Reales fieftas de ta foberano cafa-
nuento (de! qual fuero Padrino y Ma-
drina los mifmos Almirantes, H i j o y 
$. A m b i c i ó n del Papal 
10. Dudas de la lura de la Princefa % y fit^ 
muerte. 
41. Embaxadas de la Reforma a l P a p a . 
i í . Perdida de Mila>y peligro de N a p o l e r i 
:i 3. Tratado de U repartición dg N á p o l e s * 
14. Rebelión de los Moros de G r a n a d a . 
Cobra Esforcia à Mila>2>y l e p i e r d e ¿ 
Lií. Llega el Gran Capitán à Sici l ia* 
Madre,y el Parrocho el Sato A r ç o b l r -
po de Toledo) íe celebraró en Burgos» ; 
en medio de los tratados de c ó c o r d i a 
de lasCoronas,y de la paz de la E u r o -
pa Chriftiana con fuma mageflad,q la, 
aumentaron los Embaxadores de A r a -
gõjCatalunajy Valencia,y los lu rados 
de fus Ciudades principales,los q u a í e s 
traían el mifmo habito,iniígnias,y m í -
niftros q en ellas. Y auque à la P r i n c e -
fa fe le dexaron tòdos fus cri ados,efti-
los,y entretenimientos,fela a d v i r t i ó , 
q en las ceremonias no avia de t r a ta t 
à las perfonas Reales, y Grandes c õ l a 
familiaridad, y llaneza de las Cafas de 
Auñr ia ,Borgoña ,y Frácia, fino con l a 
gravcdad,y meíurada autoridad de Jos 
Reyes,y Naciones de e f p a ñ a , l e c c i ó n , 
que la aprendió ta bien la ca/a d e A u f -
tria,que ya (ó por efíudio, ò por n a t u -
raleza) à la viña de la Mageftad de fus 
continuas, aunque juñas leyes de r e v e -
re n -
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rcíKÍa, parecerán pocas, y ligeras las Reyna,y de fu Marido fe publlcò,qúé 
antiguas de Cafllllajy Aragon. veniã en permutar aquel tan inquieto 
2 Apenas eran deípedidas eflas y peligroío Rey no por la quietud del 
fieftas,quando llegaron el iMarques de Ducado de Normandia;por^ue,como 
Cot ron , y Ricardo Lcmoyne , Emba- enfermos incurables, ponía toda la ef-
xadores de Frácia,que traían la deter- perançâ de la ialud en la mudança de 
minaeion de fu Rey-, de que la paz no los ayres.Para íazonar ta indigeftos,y 
fueffe vniverfal,íino entre las tres Ca-: agrios peníamientos , fe encaminaron 
fas de Efpáña,Auftria,y F r a c ü : no re- nuevos Embaxadores de ambos Reyes 
probo efta propueña el Rey.aporque ala raya de Roíellon:era vnodellos el 
ya à lalglefia fe avia reftituidó àOiiiaj: General D.Enrique Enriquez de G u z 
à D . Fadrique Rey de Ñapóles no le manjei qual en vna refriega,q en Per-
tenia' obligación ; los Venecianos no piñan hubo entre vezinos y Soldados, 
defeaban fino guerra entre Efpaña, y faliò à ponerlos en paz,y facò por def-
Fra.ncia;los otros Potentados de Italia gracia,como fucede,vna pedrada en la 
no acudían íino àfi miímos,y querían, cabeza, que le quitó la vida en pocos 
q Efpaña les acudieííe, íolo por la va- dias.Efta muerte pufoà peligro laquie 
na competencia de moñraríe mas po- tud publica, enfureció los corazones, 
derofa para defender i los íuy os, que porq todos por efta deígracia fe l ia-
Francia. Toda la dificultad eftaba,en maban traidores, quando tocios era lo-
cuyo avia de íer el Reyno de Ñapo- eos,y no mas* el Rey la J i n t í ò , c o m o 
les, ò fi fe dividiria entre los dos. Para merecia vn General de tanto precio* 
efto volvieró los Embaxadores à Frã- Varón de la Cafa Real,Marido de D . 
c ía ,de donde vinieron íegunda vez cõ Terefa Enriquez fu Prima Hermana.', 
la refpuefta,la qual fuc:Qiuc fu Rey te- 3 Era Hermana de efta infeliz Se-
„ nia por cierto fu derecho à Nápoles-, ñora,y Viuda, Doña Maria Enriquez; 
„ afsi no queria difputarle, ò partirle: y lo fue también en la defdicha de fü 
Que daria la recompenfa del que pen- impenfada viudez ; pues perdió eftos 
j> faba tener el Rey Catholico en dine- días con muerte violenta , pero masr 
JJ r o j ó e n otra cofa: Que fe holgaría atroz^à fu Marido D.íuá de Bofja, fe-' 
aceptaífe el Reyno de Navarra. Pero gúdo Duque de Gandía; cuyo cuerpo 
de eíte articulo de Navarra,aunque tá hallaron en el Rio Tibre cõ nueve pu-
grato, no moftró hazer aprecio nuef- ñaladas > q las atribuían fin temeridad 
t r o Rey; hafta que con la fuerça,y vo- ala ambición y codicia de fu mifmo 
zes de las difputas deícubrieron los Hermano Cefar Cardenal de Valen-
Francefes: Que el Efpañol ocupaíTe à cia,y también à la indignació deDios^' 
Calabria por aora; y defpues en true- que caftigaba la que parecia demafia 
que recibieífe à Navarra,y treinta mil de aver dado el Pontífice à t fte infeliz 
' ducados de renta,p0r lo que valia mas Duque el Eftado de Benevcto, y otros 
aquella Provincia.Mas el Rey Catho- de la Iglcfiajfin que aprovech&flen las 
Jico refpondiò : Que era mejor dexaf advertencias y proteftas del Embaxa-
fu Reyno à D . Fadrique, con la carga dorGarcilafo dela Vega. Y fue tan 
de pagar los gaftos hechos,y algú t r i - pefado efte caftigo para el amor t ier-
buto en adeláte. Añadió:Que Calabria no y paternal de Alexandro,que falié-
era pequeña parte para quié tenia to- do à ver el cuerpo del Hijo,quando le 
do el derecho: y q no aceptaría à Na- paífaban à enterrar, fe quedó como 
varra, fi Ia mifma Reyna Doña Catalí- muerto, y padeció muchos y peligro--
na.no lo queriajy todo el Reyno no lo fos defmayos aquel dia: luego fue ca-
cõfentia.Del Reyno,como tan Ínteres bando mas y mas la trifteza de aquella 
fado en la vnion, no fe dudabajde la muertejy ella le hizo publicar, q avia 
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Ll-4?7* determinado apartar à fus Hijos de fi, 
y de fu çafa; y q el Cardenal de Valé-
cia,piedra de los mas duros efcanda-
losjfe fueffe à refidir en fu Iglefía. Pe-
ro el Mudo le interpretaba eftos amar 
gos, y violentos defengaños à fina h i -
pocreíia,ò à fines de adormecer, y en-
ganar : y è l paísò tan adelante en los 
puntos de eña melancólica,ò métirofa 
devoc ión ,q añadió,y eícribiò à nueí-
tro Rey : Como penfaba renunciar el 
„ Pontificado, y retirarfe à difponer las 
quentas de aquel Tribuna!, en que tá-
„ bien los Papas fon reos. Mas D . Fer-
nando bien quiíiera poderle creer, pa-
ra refponderie fegun fu dictamen, y 
defeo de la reformación del Palacio 
Pontificioiya porque hazia efcrupulo, 
de que Alexandro fe atrevia à mas ef-
candalos con las armas,y con las eípe-» 
randas de Efpaíia; ya porque la Chrif-
t'iandad volvia los ojos à el, como al 
vnico,que por fu zelo, piedad, y fuer-
zas podia dar porte Eclefiaftico al Pa-
lacio Pontificio-,del qual fe dezia, que 
toda Roma, aunque relaxada por los 
exemplos de la cabeza, era en fu com-
paración vn reformado M o n a í k r i o . 
',, A i s i el Rey refpondiò al Papa: Que 
no era buen confejero el dolor; y que 
„ refolucion tan ardua y Angular pedia. 
„ mucho, y mas fereno tiempo. N o obf-
tante formó Alexandro vna junta pa-
ra la reforma: y eran tan pios los Cor-
tefanos en gloíTarle eftos, que pareci;! 
buenos textos,que dixeron,buicaba la 
reformación , para vengaffe con ella 
de los Cardenales, que la temían, qua-, 
to la avian menefter; de los quales en-
tendia, que como fe gozaban de otros 
Ríales fuyos,fe avian también alegra-
do de la muerte de fu Hi jo . Afsiftiò 
Garcilafo por orden del Rey al pr in-
cipio y progreífo de los eftatutos ían-
tos,que íe formaron:pero como es na-
turaUq el mas vivo dolor fe vaya apa-
gando,tambien íus'efe&os fe defvane-
cieron preito: y todo paró en tratar de 
que el Cardenal de Valécia dexaffe el 
Capelojcomo quien hazia impofsible 
la reforma,y fe cafaffe con fuCuñada , 
Muger del Principe de Eíqui iache , íu 
Hermanoiy efte en retorno de cederle 
la IVlugerjíucedieífe en el Capelo: para 
lo qual, y para la dííolucion del m a t r i -
monio de Lucrecia íu Hija fe hallaba, 
ó bufcaban, algunas razones b u e n a s , ò 
malas. 
4 Volvamos á Efpaña:en donde 
el Rey mifmo detenia con arte el t ra-
tado de las pazes, por los deíeos de q 
precedieífe à la conclufiõ delias el ca-
famiento de la Pr íncela íu Hija cõ D . 
Manuel de Portugal; potq las defcon-
fian^asde efle Rey daban aliemos y 
nuevos orgullos à las pretenfiones del 
Frances.Avia la Princefa viuda nega-
dofe mucho à íegundo cafamiéto, de-
fengañada con el primero, y í i e m p r e 
entriftecida con la memoria amarga 
del Principe D.Alonfo:defpues quan-; 
do por la obediécia de fus Padres r i n -
dió el animo, pidió vna codicien d i g -
na de Hi ja de los Reyes Catholicos,y 
propria de fu purifsima fè ; porque no 
quifo confentir en el matrimonio,fi e l 
Rey D.Manuel no defterraba p r i m e r o 
todos los Hereges condenados,y f u g i -
tivos de la Inquiíicion de E fpaña : era 
eftos los Judaizantes, q hallar© ab r igo 
en Portugal en tiempo de D . l u á n el 
Segundojy la Princefa atribula à eíTe 
capricho la defaftrada muerte de í u 
primer Marido.Mas D.Manuel fofpe-
chaba en eftas dilaciones otros penfa-
mientos de D.Femado; y para aíTegu-
rar à vn Rey amante y Portugues,def-
pues de varías y defeonfiadas formal i -
dades,ofrecierõ los ReyesCatholicos, 
q vno dellos fe pondría en rehenes en 
Portugal, para aíTegurar q fu H i j a cü-
pliría fu palabra,fi él adelantaba el cü-
plimiento de la condicion:como lo hi -
zo fin tanta defeomodidad de fus b ié -
hechores Suegros. A l fin partieron los 
Reyes de Medina del Campo con fu 
Hija , celebrando por el camino à vn 
mifmo tiempo las fieftas rabien del ca-
famiento ajufíado de la Infanta D o ñ a 
Catalina con el Pr iç ipe Artiis. de I n -
Sla-
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rtf7- g!aterra:vIeronfe D.Fernando,y Don 
Manuel en Valencia de Alcantara; 
íiendo las mayores, y cafí las vnicas 
üeílasjla llaneza, y el aaior,con que íe 
trataron por tres dias;quádo las aflal-
tò , y turbo la nueva importuna de la 
enfermedad,y peligro del Principe D . 
Iuan,que avia quedado con fu Muger 
en Salamanca. 
5 Corr ió al punto el Rey fu Pa-
dre con Poftas, que citaban paradas 
para avifos mas alegres: hallóle fin ef-
perança de vida, pero con fentidos; y 
tub ieró Hijo y Padre eñe amargo có-
fuelo de verfe,y defpcdirfe para íiem-
pre: bien que en el Principe ni el con-
íueío,ní el dolor fue mucho, porque la 
advertencia era ya poca; pero el Rey 
Je miraba atento,tierno, y entero; có-
fideraba lo mucho , que avia hecho, y 
padecido por aí legurar , y enriquecer 
la Corona para aquel Hi jo ; y lo poco, 
0 nada que le aprobechaba.Era D.Fer 
nado por fus Armadas,Exérci tos, for-
tuna,y valor, arbitro de la Europa,ef-
páto de Africa,y domador de la Ame-
rica; mas no podia detener laAlma de 
aquel loven Real, à quien fe deílinabá 
todas eílas glorias, y fatigas;y fe las re 
t i r ó la muerte à los diez y nueve años 
de fu edad, y medio de fu cafamiento 
(en 4.de Odtubrc de 1497.) quado él 
efperaba en breve el gozo de ver vn 
H i j o del preñado de la Princefa. A l -
gunos han obfervado, que D . luán fe-
ria de corto natural, porque jamás fe 
haze en las Híítorias mécion de accio 
fuya , mas que de vna de las Infantas; 
hallandofe con fus Padres en la guerra 
de Granada, en cuyo fin tenia ya cafi 
catorce años,y en la de Cataluña quin-
ce;en las quales pudiera imitar en al-
go los exemplos en demafia grandes 
de fu Padre, que antes de los treze 
años empezó à entrar armado, à pe-
lear y vécer en las batallas. Nofotros, 
llevados de efte efcrupulo,cófultàmos 
al Padre luán Antonio Velazquez de 
nueftra Copañia de Iefus,Varon gran-
de en todas letras,celebre por la enfe: 
fiança de fus libros,y por la dulzura de 
fu erudita y piadoía cóverfació, y nos 
refpondió, Que la falta de ocafioms , y U 
mucha fitgecion,en q fus Padres tubieró» * 
D.Iuani efiofyaron el h<t%erfe cocepto de fm 
jm%jo,yl/alor ; pero que de ftt fifonomiafe 
pado efperar mucho en todo. E l letor ve-
rá , fi efia razón es tan concluyente, 
como piadofa¿ 
51" Lo cierto es, que Efpaña l lo-
ró efla muerte fobre todas las otras de 
fus Reyes,yPrincipes,hafta vacar por) 
quarenta dias de todos los oficios pu- / 
blicos,y privados; y poner vanderas/ 
negras en las puertas de todos los Pue 
l>los,como pendones de tr i í leza,y do-
lor general. El de los Reyes fue bien' 
medido al amor,y al defeo de efte H i -
jo:temiòfe que à la Reyna , como mas 
flaca, y fenfible, le quitaria cite golpe 
la vida; y la tradició(aprobada de h ó -
bres grandes)ha creído, que templaró 
à Doña Ifabel el veneno con otro mas 
fuerte,dizÍédola: 0»? el Rey a^ia muen-
to: ella cayó en el fuelo;y luego, como 
torrigiendo el error, añadieron : Que 
no el Rey, fino el Principe era el muerto: co 
efte garrote de violeta mezcla de ma-; 
les y bienes volvió en fi, y pregunta-^' 
ba> ViueFernando ? y aífegurada dela' 
vida del Marido , pudo con eíta t r i l le 
alegria tolerar Ias peligrofas agonias 
de la muerte del Hijo. E l cafo fin du-
da es pofsible,afsi por el tempérame-; 
to latebrofo del corazón humano, co-
mo por el fingular amor,y aprecio, c5 
que adoraba Doña íí'abeí à D.Fernan-
do;pero nofotros le contamos có mie-
do,porque parece mas de Novela, que 
de Hiftoria.Con la muerte del Princi-
pe D.Iuan, y con el infeliz parto de la 
Princefa viuda pafsó la herencia dé 
Efpaña à la Reyna de Portugal, y por 
ella à fu MaridoD.Manuel,que empe-
zaron à intitularfe Principes de Caf-
t l l ia ,y de Aragon:exemplo,que imitó 
con tan mala razón , como buen pro-; 
noílico, el Archiduque Phiüpojfin que 
los Reyes fus Suegros pudieífen apar-? 
tarle de tan vana temeridad; para lo 
j t 4 o;a4 
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Mos: 
K W - qual tubo por confejero a lg lor io íb perador, ye lReyno de Nápoles dei „ 
animo de fu Padre,y por aprobador al Rey Catholico : Que lo demas de I t a -
íuizio libre dei Rey de Francia,q pre- lia fe dividiefle entre los tres. Todos „ 
tendia ocafionar zelos y divifiones en- eftos peligros, y males fe merece I t a -
tre las Cafas de Efpaña, y Auftria, y lia por fu bondad, y hermofura. Pofsi-
cortar aquellos fortifsimos lazos de la ble es,que el Frances,como tan l igero , 
liga con ligeras agudezas.Era la cabe- hablaffe de veras;pero ya no fabia ha-
za,ò alma delias, el aver nacido la A r - zer buena guerra, ni buena paz, defde 
chiduquefa Doña luana de D.Fernan- que el Efpañol le avia echado de N a -
do y Doña Ifabel,quando ya Reyes de poles: afsi lo dezian en Ital ia, y no fe 
Caftiüa y Aragon; y fu Hermana ma- engañaban , porque efta variedad de 
yor Doña Ifabel Reyna de Portugal, platicas, con que iba culebreando, y 
no aver nacido fino de Principes de amenazando en movimientos incier-
Cañilla y Aragon,y Reyes no mas que tos , ya à eftas, ya à aquellas Prov i n -
de Sicilia. cias,le moñraba mal fatisfecho,y bien 
6 Pero Carlos, viendo que to- anfiofo de todo.Penetraron mucho de 
"do paraba en guerra de cartas, confe- efto nueñros Embaxadores,y a v i í a r o n 
jos,y rcfpueítas,y que D.Fernando te- al Rey,que en lo mas cariñoío, y v i t i -
niendo al Portugués por fu Heredero, mo de los tratados de la paz eflaba 
aunque no recibieíTe ayuda de Portu- Carlos atento à empezar con todas las 
gal,viviria fin rezielos de aquel Rey, fuerzas de fu dolorofa v e n g a n ç a la 
íe confirmo en el penfamiento dela guerra por E f p a ñ a ; dando p r i n c i p i o 
paz, y ofreció con folemnifsima em- con v n impenfado íitio y afíaJto de 
baxada, aunque en inftrucció muy fe- Perp iñan : afsi D . Fernando í n a n d o à 
creta, la diviíion del Rey no de Ñ a p o - D . Sancho de Caftilla, Capitán G e n e -
Ies , y el trueque de Calabria por Na-, ral de Rofellon,que fin dexar las l a b o -
varra con la recompenfa de los treín- res de Salfas^afiafle el gruefo de las 
ta mil ducados de renta. Añadieró los fuerças à Perpiñan, y abrigaffe todas 
E m b a x a d o r e s , ^ ^ ^ Reyes fe repar- aquellas Plazas de la Frótera: para cu-
tUJJen también à I ta l i a , refegando a M Í - ya defenía determinó el mifmo Rey 
h n , y Genova para Francia. Mas à efta tã falir en perfona, defpreciando po r la 
ambiciofa propuefta refpondio nuef- falud de fus VaíTallos los peligros de 
ttO R e y - E n lo de.Nápoles hemos entrado lafuya. 
por jufticU, que nos ¡obra : mas en lo demas 7 Mas todo CcfsÒ, muriendo ef-
allhfe las aya la conciencia del Rey de Fra3 tos dias cafi de repente el Rey C a r í o s 
CM» del qtíal j u g a m o s , que m debe tomar de Francia,que diò fin breve, y n o p e -
tal emprejja, a lo menos fin el Emperador^ fado à tantas queftiones y COtKO tenia 
tiene tamos,y mayores titulas-para Us pre* trabadas con lo mejor de la Chrift ian-
mfwnes de Ital ia. Efta fue la reípuefta; dad.Viòfe en efta muerte vn a r g w n é -
y et Rey Caríos,ò para tentar la feve- to no obfcuro de la Divina P r o v í d e n -
i i d ^ , ò para engañar la vigilancia de da para con efíe defregíado Rey :por-
B ¿ % n a n d o , p r o p u f o poco defpues en que (como efcriben las Hiftorias Frá -
[1458. ^ W c i p i o s - d e l año de 1498. otro cefas)fe avia poco antes mudado tan-
panixb mas gloriofo ai Emperador,. to,que ya parecia otro hombre , otro 
para etepez^et tratado por lo mas fa Chrif t iano^ otro Rey;en efta renova-
c.l,y empena r«a f r aprobacio el ani- don v n dia que quifo dkerti tfe,como 
mo ingenuo, y^t íeutf ivo de Maximi - tas virtudes padecían la ligereza del 
„ hano : dcz.a, íe hgaffen los tres, n a t m l , t o m ò de ia mano ala Reyna,y 
„ como h c ™ a n o s : ^ Cjjidad deGe la l levó con figo a ver vn juego de p l 
nova fiicíle luya, la de M i k a d e l E m , lnfa.,, JR r . ' & 1 . 
'* 7 ««M*IH«Í .Biu» iota,y .paí3 e f f o f s e â u ó en v» p o r t a l . 
he-
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Hi'3- hediondo^ vi!,y tan baxo,que cÓ fer bs hijos moaftruofos, era Díiqnefá de 
eñe Rey de poca e íh tu ra , íe diò vn Bretaúa,y aísi no tenia impedimento, 
golpe eniacabeza-.masdefpreciando, También eftaba firme en proíeguir el 
0 difsimulando el dolor, t rabó con los derecho de í'angre al Ducado de M i - : 
prefentes conver/acion tan piadoía, lan,y con efte fin hablo con Angulares 
que con ei fervor de nuevo Converti- mueftras de benevolencia à nueftros^ 
do les dixo, Q i e con la Diuinagracia ef- En»baxadores,ofrcciendoles,que pon-
f traba,y proponía no oftader mas à Dios: ¿j-ia en e\ arbitrio del Papa,y del Rey-
ai punto,para que la ligcreza,ò la ma- de Efpaña el reconocimiento, que el 
licia no mudaííe^ el entendimiento de Rey de Nápoles debia hazcrle por los 
efte loven , cayo en tierra, herido de derechos Anjoynos de Francia. 
vna ta fuerte apoplexia, que no le de- 8 Antes que D.Fernando reci-
xò lebantar,ni mas fentido,ni lengua, bieífe eftos vltimos avifos, defpachò à-
que Ia que baftò,para que por tres ve- D . Alonfo de Silva, Clavero de Cala-
ZGS, forcejando la alma antes de falir, trava,para que dieífe al nuevo Rey de 
pronunciaffe los nombres de lefus, y Francia los pefames, y los parabienes 
de Maria,y de S.Claudio, y S. Blas; y tan cumpHdos-,como fecos,y nada fen-
1 la tercera efpirò, de 27. aííos de fu tidos entre los grandes Principes: bié 
edad. Afsi quedó fu cuerpo Ja mayor que D.Fernando avia tenido con Luis 
parte de aquella noche fobre vn gro- aquella amifíad, que debia vn Rey de 
fero colchoncillo; y afsi acabó, el que Efpaña tan fabio à vn Duque deOr-
píoeo antes avia azotado, y pifado à liens,valerofo, y desfavorecido de los 
toda I ta l ia ; y hecho eftremeceràla Reyesde Francia,fuSuegro, y Cuña-
Monarquia de los Turcos;y el que ao- do. Efta era la embaxada en lo publi-
ra tenia en fufpeníion , y rezelos à to- co; pero en la ¡nftruccion fecreta fe 
da Europa con fus Exércitos , Arma- encomendó à D.Alonfo,que para ajuf-, 
d a s , y E m p r e ñ a s . No fedudaba,que tar vna verdadera amiftad, procuraf-
todas, ó las mas fe deftinaban contra fe,que el Rey Luis cafaífe co la Infan-; 
las Provincias poífeidas, ò pretedidas ta Dona Catalina-, porque íi bien efta-
de nueftro Rey;y que todo aquel nue- ba ofrecida ya con efponfales, y jura-
vo fervor,que los Francefes cuentan, mentos al Principe de Inglaterra, pa-
no avia llegado à deponer vn punto recia neceífaria, para aífegurar al Fra-
de fus ayradas intenciones contra fu ees en vna amiftad de dura,y fin zelos, 
emulo: que en efto los Reyes podero- 0 embidia de la que por los caíamien-
fos fuelen difpenfarfe , ó corren con tos tenia trabadas à ias cafas de Efpa™ 
otras Theologias, que las vulgares, y ña y Auftria,y avia tenido en defefpe-
que feran(como tememos)tan mal vif- ración y en odio de los Reyes Catho-
tas en el Tribunal del juizio de Dios, lieos al Rey Carlos; porque ya eíte na 
como fon plauíibles en el de la locura efperaba de ellos ímcera amíftad,per-
de los hombres. E l fuceíror,que lo fue íuadido à que no podía faltar enernif-
Luis Duodezimo,tomó con mas veras tad entre los Reyes de Franciay ios 
el tratado de la paz con Efpaña , por- Archiduques de Auftría, pues ni eftos 
que en el principio de fu Reynado le podrían avádonar el derecho de Bor-
eftaba muy mal remover humores, y g o ñ a , ni aquellos la poííefsion: r.í las 
pretenfiones; y él las tenia de apartar^ pretenfiones de foberanias y herécias 
fe de fu Muger,aiegando la v iolencia, en los Eftados de Flandes dexarian en 
que el Rey fu Suegro le hizo , para eí fofiego à la caía de Francia, ò à la de 
matrimonio de la que era fea, y fe fu- Auftria ün rezelos. Nuefiro Embaxa-
ponia efteril,y cafarfe con la Reyna dor entró con nuevos, y prolixos dif-
viuda,la qual aunque abortaba^ daba curfos en las difpmas de ía concardw7 
y aun-: 
T)*Vcrtiànâo el Catholico^) X X X . Cd/u o.1 
lí4ps' y aunque los Francefes defeabá abra- Reyes de Francia,como aNaturaJezas 
zarla de qualquier modo , procuraban fuperiores.Pero Luis, como quié pre-
que fuefle de vniverfal amiftad contra íídia à todos fus Miniñros,íes í b c o r r i ò 
todos los otros Principes, fin excep- preño con vna jngenioía refpuefta; 
cion de Perfona ; y para coníeguiria, qual fue la politica de mandar defpe-
dieron algunas, aunque engañólas, ef- dir à nueílros Embajadores, quando 
perançasdei cafamiento de íu Rey có eftaba mas reíuelto à la concordia. 
nueftra Infanta; y fe valieron de raras Ellos entraron , y el Canciller en pre-
futilezas, y defcubiertas mentiras:mas fencia de los Principes, Cardenales, 
Ips Efpañolcs eftubieron firmes en la Paresj y Prelados,dixo: Por quamo^ los 
excepción del Papa, Emperador, A r - Embaxadores del Rey de E/pana han dichoi 
chiduque,y Rey, y Principe de Ingla- iuefe quieren ir \ j no determinan h a ^ e r U 
terra ; y para valerfe de todo los mif- f ^ K » > t m o àsí^bAÍs , ios he 
mos Francefes, dixo el Canciller en t ra ído , para que reciban^uefira licencia^ 
vna ;nnta, Que los me fir os auianyaofre- A efte proemio juntó vna no breve 
cido en otra , que el Rey Catholico ayudaría oración de varias juñiíicaciones: à las 
di chrifiianifsimo •> f iera acomeivàc\y feria quales refpondiò el Clavero í in alte-i 
neutralfi él acometiefje: y lo afirmó con rac ión , n i lumiísion, con el denuedo, 
juramento el Canciller, para que los que es p r ó p r i o de los grandes corazo-
Bueftros fe efpantaífen con palabras nes, y juizios experimentados: y a í s i 
tanfagradas. Pero ellos fe miraron,y dio fin à fu platica con efte ep i logo 
<on vna rifa v i v a , y oportuno defden de e l la , y compendio de las otras: ¿v'o 
moft.raronyque:les entendían; y cô eííe (e deben dexar los amigos^unquenolofean 
gentil tonp les dixo vno de ellos: f mas que en el nombre^oryn amigo fingido^ 
r,, vofotros fuerais malos .Miniftros de y.peligrofo. Avifaron los Embaxadores 
j> vueftro Rey,fino hubierais aceptado de todo à D. Fernando, para n o falir; 
5> en la primera platica eíla concordia, fin fu orden: y el Frances o r d e n ó , que 
j j pues fu anteceífor jamás p i d i ó , n i de- le íiguielfen hafta Corbel, fíete leguas 
j , feò mas; y vofotros la propuíi íkis ya de P a r í s y para que fe diefíen pr iefa 
5j en el bofque de Vincena: ni podemos en la refolucion, como los cautivos en 
» creer que hombres de fefo ayan ente- la del refcate , les trataban con g ran 
j) d ido , lo que nunca fe pudo dezir; y cortedad; y los llevaban como en car-
?J aunque os afirmais en ello con júrame- çel con guardas à la vifta, para que n i 
*> to, íe os parece bien en la cara, que lo fupieíren,ni aviíaííen fus intenciones.; 
» dezis à la Francefa. f Quedaron con- Pero antes de volver la refpuefta de 
fufos, y aun convencidos de tan l¡fa,y E f p a ñ a , el Frances, por a í k g u r a r la 
dominante refpuefta: y para divert ir concordia, la firmo en eftos dos prin-. 
la verguença, y penfar otro argumen- cipales artículos: Que ambos Reyes fe 
to,volvierÕ à la platica de las treguas; ayudaífen para confervar fus Eflados „ 
y en efte difcurío, como para dar cui- contra todos los Principes, que les in- „ 
dados,apuntò el Canciller el derecho vadieífen , menos el Pontífice: Que ñ „ 
de fu Rey a los Condados de Rofelló, los Reyes de Romanos, Inglaterra, „ 
y Cerdama.-y los nueílros opufieron el PortugaI,y Navarra,y el Archiduque, 
M o l S 5 t ^ A raT 0 de ellos fueííe acometi* „ 
S£n ™ ^ T ^ ™ £ £ m ^ ' " ! " Para f0la la ^ n 0 S " 
nu„ n , rc J ; ™ Z n n e r memoria' 7 '«enos cuidado m o í l r ò de 
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¿ r í K obWa-idone, \„ A , i o n c o t ^ , que eftos d as a /uôò con 
de las oo.gaaones ddos paitos a los Francia fin n o t i c i a ^ fin cofentimien-
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•,^3' ro dc fu mifmo Padre ; y aim fin in- queelReydeEfttiUfemtYodH^cienelgO' 
c l u i r k en la paz, quando eñe avia en- cierno de U igUfia.; guando nofotros no le 
trado por cJ, armado al recobro de la hablamos en el de fus Reynos.Akl D . Fer-
Borgoña:aís i .noha2iael Archiduque nan.do con fugranjuizio pronofticò, 
agravio al Suegro;e3 qual experimen- Que aquel Hijo era Ia acha encédida ' 
t ò de nuevo , que fu Yerno era muy que arrojaba el Papacara encender i 
Prances, ò los Privados fe lo hazian ItaUa:del qual no fe dudaba, que inté-
fer;y el Emperador íuConfuegro era taba coronarle Rey de Nápoles , y 
todas las cofas à vn mifmo tiempo. Tofcana:y en íuma, que folo dcxarla 
9 Pero no caufa, aunque por [o que no pudieíTe tomar. E leüado 
otro camino, menos admiración el fí- Eclefiaít ico, y la dignidad Cardinali-
lencio,que en efta concordia de Efpa- cia ganaron mucho en efla renuncia-
ña, y Frãcia fe guardó del Rey,y Rey- cion,y en la del Obifpado de Pamplo-
no de N á p o l e s ; à los quales moílraba na, y Arçobifpado de Valencia , que 
D . Fernando dexaren las manos po- Cefar tenia en adminiítrac¡on;porque 
derofas de vn Rey belicofo,y pruden- como dixo con gran díferecion Gar-
te;qiial fin duda lo fue Luis, y tã ama- c i l a f o , ^ « w ¿ - e g o era. muy deshonejhi 
do de los Pueblos,que le llamaron Pa- Con eftos ta ciertos, como malos,pre-
dre de la Patria ( aunque los Grandes nuncios fe juntaban los indicios, de 
le experimentaron Padraí t ro : ) y para que el Pontífice hazia liga con Fran-
no tropezar,como fu anteceííor , en la cia, y Venecia para la t u r b a c i ó n ^ re-
piedra dura, y fagrada de la Igleíia, partición de Italia: difeurria los rcme-
t r a v ò luego grande amiftad con el Pa- dios el Rey Catholico en los libros de 
pa Alexádrojel qual aborrecia al Rey fu prudencia,y picdad:ya intentó ma-
de Napoles;porque efte le negó íu í l i - dar à todos fus Vaffallos, que falielfen 
j a l a Infanta Carlota para Muger de de Roma: ya penfaba amenazar la de-
Cefar Borja,fin querer oyr la propuef- tención de las rentas de la Sede Apof-
ta,ni para la aparicncia;tanto que ro- tolica en Efpaña: en fin para fanar 
gado de fus mayores amigos, que fin- aquella Babilonia con menos infamia 
gieífe,© dífsimulaífe, para no perder- y dolor de la Igleíia, refolvió defpa-
fe,refpondia: primero fe reduciría d cliar embaxada particular al Papa,pa-
efiado de >» pobre hidalgo, que a Suegro, m ra ia reformación, y reftitucion de los 
fingido>m efperado de Cefar Borja: mas co- bienes agenados de ella, como lo hizo 
mo la Infanta fe criaba en Frãcia, co- con D. Iñigo de Cordova, Hermano 
mo Nieta de vna Hermana de Luis del Conde de Cabra, y con el Dotor 
Vndezimo , quifo aora el Frances ga- Felipe Poce: también embió para efte 
jnar al Pontífice, ofreciendoíela para mifmo fin,aunque con otro pretexto,à 
fu H i j o con dos Condados,cuyo dere- Antonio de Torres, Continuo de fu 
cho fe difputaba entre la Sede Roma- cafa,al Rey de Francia, exortandole à 
n a , y la cafa de Francia. Determinó que ambos prefervaíTen à la Igleíia de 
pues Cefar para efte f in , y otros de fu tanto mal. Pero el Frances, que tenia 
ambición partir à Francia: fabiendolo aun pendiente la caufa del divorcio, 
Garci lafo, exor tó al P a p a , à que fe no queria irri tar la colera del Papa; 
compadeciefle de los di í lurbios, que del qual penfaba también valerfe pa-
aquelviage caufaria en la Chriftian- ralaconquifta de M i l a n , y Nápoles. 
dad-,y porque los negaba Alexandre, N i D.Fernando podia à íolas dar mu-
pafsó Garcilafo à la demáda de la Re- cha priefa; porque también necefsíta-
formacion, para detenerle con el mie- ba aora de el Papa , aunque folo para 
do: pero el Pontífice fe i r r i tó mucho, que no le hizieífe mal,en otra cauia,en 
y \o mofttò algo d'iikndQ-.Escojadura, que la autoridad Pontificia podía da-
nar. 
mos 
*^8- m r mucho, y mas la de vh Papa Ara- Abuelo lo fue de D . Pedro ) p a d e c í a $ 
gones,y defpechado; como fe experi- agravío5fi juraban en la Corona à D o - „ 
men tó en lo que hizo, y deshizo Be- ña l íabeh lo qual fe cófirmaba con Ios; „ 
nediao, aunque có Pontificado dudo-» teñamentos del mífmo D . Fernandojy „ 
íc,en el pleito de la fucefsion de Don de fus Hijos D.Alonfo y D . l uán , que „ 
Fernando el Primero. excluyeron también a las Hembras. „ 
ID T a l e r a , ò f e t e m í a e l e i n b a - Por efto no folo el Infante , y fu H i j o 
razo , que aora fe ofreció en las Cor- D . Alonfo Duque de Segorbe t e n í a n 
tes de Zaragoza. Avian los Reyes Ca- la Corona por fuya; pero muchos* aun 
tholicos llamado à los Reyes de Por- de los muy templados para la ind i fe -
tugal ( fu Yerno, y fu Hija ) para que rencia, juzgaban en las Cortes, Que h 
las Cortes de Caftüla.y Aragon los ju* jura de la Princefa Doña líabel era i n - „ 
raífen por fus Principes, y íuccífores tempcft íva , y que fe debia efperar el „ 
de eftas Coronas: entraron en Toledo nacimiento de H i j o varón , que ya fe „ 
3. 26.de A b r i l , recibiéndolos D . Per* acercaba,ypodÍa fer jurado.Anadian, 
nando à media legua de la Ciudad, y que efte fue el remedio y fofsiego de „ 
tratando à D.Manuel, primero con las tan peligrofos difturbios en el t r i f t e ,> 
ceremonias debidas à v n Rey huef- Reynado de D.Pedro el Quarto; q u ã -
ped , y guftofas à vn Principe Portu- do efte in tentó en vano, qüe fu H i j a „ 
gues-, pero defpues de la jura, con la mayor fuelle declarada íuceíTora de „ 
llaneza de Padre. Fueron tatos los que los Reynos, contra los derechos de „ 
concurrieró à jurar à los nuevos Prin- fu Hermano.F,n cótra dezian los mas3 „ 
cipes, que fe gaftaron tres dias *, y fe y con menos fecreto ( como en caufa „ 
interrumpieron, para defeafar las per- de los Reyes: ) Que no aviendo e n „ 
fonas Reales del faftidio agradable de Aragon otra ley , que prohibiefTe l a „ 
tantas,y tan defeadas reverencias: las fuceision de las Mugeres, fino l a q u e „ 
quales fe hazian con tanta alegría de fe fundaba en los teílamentos de los j , 
los Cafkl!anos,como fe miraban con Reyesiella quedaba derogada,en qua-
grande triíleza d é l o s Portuguefes, to à la fubñancia de la excluí ion, y e n » 
que aborrecían el vn i r fe , para no fef el accidente de la dilación, con Ja d i f - „ 
los primeros.Mas en Zaragoza, adon- p o í k i o n prefente de D. Fernando; Ja » 
de pafijron nueftros Reyes, y Pr inc í - qual fe podia esforçar, ò confirmar c õ ,t 
pes, encontraron principios de gran- el decreto , ò aceptación delas C o r - „ 
difsimas dificultades, que la honra, y tes:pues los exemplos, y el confen t i - >, 
la conciencia de los Aragonefes pro- miento de nueftros mayores ( afsi Re- „ 
ponían en las Cortes-,por fer tan otras yes,como VaíTallos) no fundaban ley „ 
las leyes, y las razones, que en Cafti- mas apretante,que la que el mifmo D . „ 
Ha, y tan nuevo el jurar Hembra en Fernando podia hazer aora, revocan^ „ 
Aragon \ en donde eftaba excluida de do las antiguas de la fucefsion,ò f o l o , „ 
la fucefsion por los teñamentos de caíi como fus Progenitores,© vnido con la » 
todos nueftros Reyes, y mucho mas voluntad de los Pueblos reprefenta- „ 
abiertamente por el exemplo no anti- dos en las Cortes. N i fe puede dudar » 
guo del Rey D . Fernando el Primero, ( dezian con esfuerce ) que el K e y , y „ 
Abuelo del Catholico, que fucediò en la Republica en quaíqmer t iempo fon „ 
la Corona por efta Coftumbre,y conf- de igual autoridad à ios paífados: n i „ 
t i tudon de no admitir à las Hembras, ellos nos pudieron eferibir leyes, que „ 
„ Afsi aora patecia à muchos, que el Jn- no las puedan borrar con otras meio*- „ 
„ finte D . Ennque de Aragon , Nie to rcs,ò limitar con oportunos temper*. „ 
„ ¡ c g . t m i o acl m d m a D Fernando d mentos los Reyes, que tenemos. „ 
„ Primero ( y no por Hembra, como fu - 5 Los quales j u z g a b a ^ o r a , q u e 
m i -
Aríoí. 
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importaba aprefurar la fcguridadde de vn parto: y aunque decfle nació 
la fucefsion de fu Hija}para no permi- D.Miguel ,el mayor heredero,quc hu-
t i r peligros à la vnion de las dos Co- bo antes en Eípaña defde fu reftaura-
roñas: y aunque en la feparacion mu, cion,y al punto fue jurado en las Cor-
chos de los Aragoneíes diícurrian mas tes fuceflbr de fu Abuelo , ( à falta de 
: convenienciasjquepel igrosi todoscó- H i j o varón ) le veremos vivir poco 
venia en el defeo-de fatisfacer, y obe- mas,que al Hi jo deDoñaCatal ina ,na-
decer à fu Rey ; y en aquellas dudas c ido , y muerto en el mifmo Palacio. 
<. caíi nadie pretendia mas que juftificar u Mas por aora, mientras v i -
el nuevo juramento de fidelidad, ò cõ via el Principe D.Miguel , lazo de los 
las difputas del derecho,ò con la dila- ca r iños , u de los interefes de D. Ma-
cion del hecho.Pero el Rey, ni queria nuel fu Padre y D.Fernando fu Abue-
, oyr el nombre de difputas, y dilacio- lojquiío efte hazer provechofa often-
,. nesjporque rezelaba ruidos, y guerras tacion de que, él y D . Manuel fu Yer-
en el plei to, femejantes à las de íu no tenian vnos mifmos penfamientos, 
Abuelo: y la Reyna, como hechaal para la cõfcrvacion de Nápoles, quie-
,. dominio mas abfoluto y próto de Caf- tud de Italia,y reformació de la lg le -
... t i l la ,perdió tanto la pacienc¡a,q dixo: fía. Afsi D . Manuel, que luego dio la 
,.. Hdf ío mdshçnejlo remedio feria confuijíar vuelta à Portugal, por confejo de fu 
., éfle Rejm^ue aguardar fus Cortes,yfttfnr Suegro embio íus Embaxadores à Ro-
. fus ¿e/rfcdfcí.Habló efla vez Doña Ifa- ma,que fueron D . Rodrigo de Caftro, 
,. bel con entendimiento de Muger , y y D.Enrique C o u t i ñ o , y llegaron an-
,. con orgullo de Señora mal acondicio- tes de los Efpañoles •, y aunque para 
, nadajpues fu vivo Genio no advert ía , defcubrirfe , los efperaron , entraron 
„ por el enojo prefente, que folo Dios primero , y folos con el Cardenal de 
, haze bueno todo lo que manda,aun fin Portugal befaron el pie al Papa, y le 
, otra razón que mandarlo. Aís i laref- hizieron luego la pefadumbre de ex-
p e n d i ó con gran juizio aquel nobilif- pilcarle la embaxada de la reforma: y 
í imo ,y no menos valerofo Caftellano, él la oyó con tal paciencia, y agrado, 
'» Antonio de Fonfeca: f Señora, k mi que les dió en refpuefta palabras muy 
» parecer los Aragonefes hazenfude- feas cótra ellos,y contra fu Rey ;arro-
j) ber, como gente , que con gran aten- jando, para jufiificarlas, ófor ta lecer-
j» clon confidera aquello, à que la natu- las,algunas amenazas. Mas el valor y 
7» raleza,y la fidelidad los obliga: y fon punto Portugués no cayó de animo; 
i» mas de loar en advertir tan cautamen- porque fatisfaciendo con el defprecio 
5) te lo que promete; porque lo pienfan, à los argumentos de amenazas, y re-
s) y fuelen bien cumplir: y í iendocofa cuerdos, infiñieron en las de mandas 
j? nueva el jurar Princefaen Aragon,es dela reformación dela cafa Pontifi-
j) mas j u ñ o , que miren muy bien lo que cia:y al fin, viendo que todo era dar 
„ ha^en. f Mas acabó con eitos eferu- vozes à vn Superior fordo,y enojado, 
pulos la muerte de la Princefa Reyna ]e fuplicaron,que mandaífe congregar 
D o ñ a Ifabehla qual fucedió departo Concilio general para el remedio de 
en el Palacio Arfobifpal de Zarago- los males grandes, de que adolecía la 
za,en el mifmo apofento, en que otra Iglefia. Solo efto concedió el Pontifi-
Infanta de Caftilla , Doña Catalina, ce,y feñaló luego à San íuá de Letran, 
Muger del Infante Don Enrique de como quien penfaba no cumplirlo; ó 
Aragon,fefenta años antes,avia muer- fabia, que eftaba el mundo tan altera, 
to del mifmo mal. No fe fi nos avifa do con guerras, y loco con preteníio-
Dios,que las cafas de los Obiípos fon nes, que no fufriria cura de tanto ef-
muy fagradas paralas materialidades pació,y juizio.Pocos dias defpues en-
;' tra-
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*.4í?3. traron ^ explicar fu inflniccion nilef- para la decencia y quietud de'lafamj. -
tros Embajadores: ellos iba muy acó - lia:Que como fu elección avía fido tã " 
panados; y el Pontífice les efperaba e ícanua lo ía , y íe avian publicado me- " 
bien prevenido de armas, pero mas de dios de tan temeraria ambición, y ao-
indignacion, y de razones. Befáronle ra fe miraban tan amargos frutos de 
con humildad el pie , y con gravedad aquella mala r a i z , entraban muchos 
ledixeron: f Q^e ios Catholuos iRey, y buenos en efcrupulo, de íi avia fido 
Reyna de Efpana los embiaban, para confirmada de Dios la aírumpcion,que „ 
í igniñcar le el gran dolor de la poca parecia del pecado. ^ ^ 
hora,con que el mundo hablaba de fu ^ Aqui atajó el Pontifice à 
perfona,y cafa;porque le amaban con los Embaxadores, y como heridode 
car iño , como Señores de la Patria, en veneno en lo mas v i v o , d i x o confa-
que el nació; veneraban con í ingular nuda y vengativa elegácia: f Notene^ -
d e v o c i ó n , como Reyes Catholicos, *»<>$ el Pontificado , como el Rey y 
hijos,y beneficiados; y al fin le zelaba Reyna de E i p a ñ a tienen fus Rcynosj ^ 
mas que otros, porque le avian defen- ocupados fin t i tu lo , derecho, n i con- „ 
dido de fus enemigos con las armas,y ciencia:ellos ion intrufos cotra Ja voz „ 
penfaban defenderle con la fangre: y la fangre de tantos buenos, que Jo „ 
Que aunque íe esforzaban à no creer refiftieron, y con la ruina de los Prin- „ 
mucho de lo que íe publicaba de fan- cipes inocentes, oprimidos de la ambi* „ 
grienta, y pérfida crueldad , de codi- cion y tirania: mas Yo foy tan canoni- „ 
cia,de prodiga profanidad, de ambi- camentc eligido , que no faltó' ni v n „ 
cion,placeres,y fieftas demafiadas aun folo vo to :n i la obediencia, que vuef- „ 
para Palacio feglar no podían dexar tros Reyes Nos dieron,Nos hizo Pon-; „ 
de oyrlo; ni les bailaban las lagrimas,' tifice, pues ya lo eramos antes, aunque „ 
para moftrar el fentimiento de los à pefar fuyo ; y lo hemos fido para /u „ 
abiifos, que de aquella fama,ò verda- bien, quando merecían, que lo fueífe- „ 
dera,© faifa,fe derivaban, y fomenta- mos para fumai , f Aqui llegaba con fu ,„ 
btn-.y de algunos efcandalos fe traían o rac ión , quando picado, ó pifado de 
pruebas t.ui individuales,que fuplica- la ira, fe in ter rumpió à fi mifmo; y k 
ban los Reyes à fu Santidad, que ,ó los revolv ió contra Felipe Ponce, elfe«í 
quitafij jó tubieífe tal cautela, que no gundo de nueftros Embaxadores: To, 
_ hallaífenlas calumnias ocafion ve r i l i - dixo, os mandaré taj}i¿ar como a locos for, 
„ mil de ade lan ta r ,ó mentir:Quc no po- auer tenido ofjadU de d i Z j r maldemelecj 
„ dian dexar de reprefcntarle , aunque cion en mi prefencia.Mas Don Iñigo de 
„ con gnmde empacho , quanto conve- Cordova faliò à la defenfa del compa-
„ nia ai bu=n exemplo , y quietud fanta ñe ro , y dixo al Papa: No fe aojtumbr* 
„ de toda la Igleíia , que íu Santidad no trattr a /s ia los Embaxadores,ymmo5^os 
„ tubicííe en íu caía à íus H i j o s ; pues de tales Prinupes:afsi~vuejha Santidad)** 
como no eran habidos de buena parte, femido de oyr nueftra embuxada. Hizol0? 
„ acordaban mucho al mundo fus peca- y aviendofe ellos explicado mase» 
„ dos,y parecia hazer oftentacion, ó no varios ar t ículos, en efpccial de la per-
„ avergõçarfe de que fue relaxado Car- fona, y coftumbres de Cefar Borja , t 
„ den:ii,y Prelado: con que,ni podia co- de los bienes de Ja Igleíia agenados en 
rregir à los malos, ni ellos le podian favor de los Hijos; refpondió masen-
„ temer: Que la Duqueía ae VÍfcli fu teranicnte, aunque no con menos bra- ^ 
l í i ja , por Muger , y acompañada de bura: f Que los benejicios, que èl aV'â 
-ras, que la fervian, y cortejaban, no hecho al Rey de Eípaña.eran bien co- „ 
. u cea n e c c í í a m en el Palacio Sacro, nocidos: y el Rey mifmo ni íospodia „ 
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.M^' el agradecimientojdlxo, ha fido gran- t inois, èl os refpondiera, como mere-
» dcen palabras , y ninguno en obras; ceis: debéis de ignorar, que en tiempo 
" antes de nueflra promoción nada le del Papa Sixto , el Conde Geronimo 
" dcbimosjdefpoes no le movió la aflic- fu Sobrino dixo à vn Embaxador de 
» cion de efla Sede ; ni la iníblencia del los Reyes de Efpaña, que lo echaría 
" Rey Carlos le i r r i tó ; ni le en te rnec ió en el T i b r e ; y no daba tanta ocafion, 
>» vn .Pontífice f u g i t i v o , y perfeguido. como Vofot ros , queme canfaís con 
" Es aísi que hemos tenido in tenc ión de efta porfia:aísi os advierto , que os de-
" dar à Benevento al Duque de Gandía , xeis de requirimientos j que ni Yo los 
" y no lo haríamos fin exemplos d é l o s p e r m i t i r é ; ni Vofotros faldreis con 
" Predecéflbres, y fin coní 'entiroíento vuefira intencion;ni os eftarà bien íer 
" del Coíiftorio; per,o ni lo hemos puef- el exep!o,òei efcarmiento de tales ojja-
" to ,n i lo pondremos en execucion. Y ü dias. f Efla refpuefla moflró, que los 
" tanto zelo tiene vueflro Rey , de que remedios no eran oportunos, í ino para 
" f e reftituyan los bienes de la ígleíia; endurecer la enfermedad: y luego hi-
" como no reftituye èl à Sicilia,y à Cer- zieron arder el fuego de las parciali-
" deiia,que fueron de ella; y no fon vn^ dades; porque el Pueblo Romano , y; 
" pobre Ciudad, fino dos riquifsimos los Vrfinos fe ofrecieron al Papa,para 
" Reynos, ocupados fin t i tulo, y poílei- caftigar la que llamaban defmefura de 
" dos contra las yozes de la Bula de la los Embaxadores Efpañoles: y eflos, 
" Cena,que todos los años le publican aunque aconfejados que fe falieífen de 
J> defcomuigadó. ' Menefler es, que No- Roma por algún tiempo , pafeaban las 
" fotros pidamos, y procuremos con to- calles, como antes, fiados en la gente 
" das fuercas el recobro del Patrimonio de la Nac ión , y en la parcialidad de 
" de San Pedro, como lo hemos delibe- los Colonefes: y el Papa ,ò perfuadido 
»» rada. Mis Hijos eftaràn , donde ellos de íu conciencia, ó cuidadofo de no 
» quifierenjy la Duquefa, donde fu Ma- i r r i tar à fu defenfor, r evocó la dona-
» rido la mandare:el Duque de Valenti- cion de Benevento con grande honrat 
» nois figue al Rey de Francia, que le del Rey,y agradecimiento de los Car-
" haze,y hará merced-aunque no niego, denales, que le enfaldaban, por aver 
» que Cefar es muy terrible; y daríamos arrancado con fudieflra piedad tan 
» la quarta parte del Pótificado, porque mal exemplo: también las Simonías, 
» no~)/ue{na k Roma. ^ que en Roma llamaban Compoficío-
% N o fueron otras,ni mayores nes, ofreció el Papa caftigarlas à fa-
las mueftras, que el Papa diò de a fíen- tisfacion del Rey. 
t i r à los requirimientos de la reforma. ^ Pero fu Catholico zelo,dif-
Aísi los Embaxadores por la inítruc- curriendo y tentando remedios, quifo 
cion del Rey los repitieron fegunda y aplicar otro mas fuave para vna ente-
tercera vez con mas publicidad en el ra reformació de la cabeza de la Igle-
¿145?. Enero de 1499 ; y para guardar ma- fia-.embiò à Roma à D . Pafqual,ObÍf-
yor decoro al Pontíf ice,Garci lafo,co- po de .Burgos, de la Orden de Predi-
mo nofab ía menos de piedad y d if- cadores ,varón de lingular v i r tud , pe-
crecion, que de Cavalleria(oficio,que ro de igual finceridad, como pa rec ió ; 
folo pudo a prender de fus Abuelos, y porque regalado del Papa,)- muy ig -
de fu vida) hizo en efla ocafion el de norante del figlo , calló todo loque 
Notario Apoftolico,teflificado el auto debia dezir , y dixo lo q debía callar: 
del requirimiento.Mas el Papa,canfa- con que deshizo todas las efperanps¿ 
d o y a , y f o b r e manera impaciente de que los Embaxadores tenian de fus 
que fe repitieífe tatas vezes, les dixo: fatigas, y requirimientos; y para en-
• ^ si (tini ejlnbkra el Duque de Valen- flaquecerlos, ó efpantarlos, oponían 
los 
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W ^ - los CafdenalesjComiíTarios de los tra- famiento, d íz iendo: Que fi el Duque 
tados, à rodas las demandas dei Rey de Mi lan traia al Turco cótra los Ve-
Catholico,DO menos que las de la ref- necianos; porque eftos no e c h a r í a n 
titucion à la Iglefia,de Sicilia, y Cer- fobre Mi l an al Frances? Ambos pu í i e -
denarparecia» que hablaban de veras, ron gran diligencia en fu exped i c ión : 
aunque era impofsible. Afsi Garcilafo porque el Turco al punto e n t r ó en la 
à quien aborrecía mucho el Papa, fe Albania; para cuya defenfa ofreció ei 
volvió à Efpaña; y todo eleftruendo Rey Catholico íu Armada à los Vene-
de aquellas embaxadas ta feveras cef- cíanos: y penfando nueftros Embaxa-
£Ò,ya porque infamaba,y no aterraba; dores, que el Papa con efte miedo del 
ya porque Alexandre empezó à pare- Turco eftaria mas devoto, le inf la ron 
cer ,ó menos efcandalofo, ó mas fufri- en la reformación; pero el juzgaba* 
ble à nueftro Rey,porque fe le moflra- que no lo avia eflado poco en la revo-
ba deícontento del Frances, por no cacion de la gracia de Benevento, y 
averie cumplido con fu Hijo Cefar en aver querido, ó permitidOj que fus 
Borja ala medida de fus efperanças, Hijos fe falieífen de Roma; aunqtiet 
que miraban , como à fundamento de ellos lo hizieron có el pfetexto ,ò m o -
otras muchas, el cafamiento con la I n - t ívo de no afsiítir en donde fe t r a t a b a 
fanta, Hija del Rey D.Fadrique: y el de la ruina del Rey de Nápoles fu p a -
Frances,ó porque no pudo ,ó no quifo riente. También el Rey de F r a n c i a 
vencer la reíiftencia de eífa Infanta, embiò à Italia fus gentes:entrò de lan-
Carlota de Aragon (que tenia horror te el Duque Cefar Borja con v o z de; 
de Oefar,como del Principe de los v i - la expedición de Romania: í i g u i e r o n - ' 
cios y maldades) le casó con Carlota le con el gruefo del Exercito tres G e -
de Fox , Hija del Señor de Labrit, y nerales de gran fama;Everardo Stuar- i 
Hermana del Rey de Navarra; le dio do,Principe de la Sagre Real de Seo-; 
como en dote rentas, entretenimien- cia,Señor de Aubeni; Luis de L u c e m » 
tos, y condudas de lanças; y le hizo bürg ,Par iente del Rey,Señor de L i ñ i j 
mil favores,fieflas, y promefías; de las y lúa lacobo de Tribulcio, S e ñ o r MÍ»; 
quales las mas opimas fe remitían à la lanes:los quales hallaron tan infupera-
conquiíta , que del Ducado de Mi lan ble refiftencia en el Ducado de Miiá,r 
trazaba el Rey Luis. que contra folosdos Lugares fuene-
i % Todos eílos vientos de va- ceífario facar la efpada ; todos los de» 
3)idad pronofticaban vn peligrofo nu- mas fe entregaron por el miedo de l 
blado contra Ital¡a,y obligaró à nucir enemigo, y por el odio de fu Duqoe 
tro Rey, à que fe dexaífe por aora de Luis Esforcia ; à quien ( como à pre- ' 
reformas; pues no haría poco en dé te- fumido , y ambiciofo } también faltó, 
ner las caídas de la Iglefia, y de Italia: el confejo,y el valor; y quando fe v i o 
para cuya conquifta el Rey de Fran- acometer,y amenazar tábié de los V e -
d a ni temia ya los ímpetus del Empe- necianos, fe dexó caer con tal fuer j a , 
« d o r , cuyo Exercito quedaba eftos que en ocho días ya los Francefes eran 
días vencido de la ferocidad de los dueños de la campaña j y aclamado fu 
E ígu tza ros ;n i f e r eze Iabade l avez in - Rey en la Ciudad de Milã: y en ve in -
dad del Archiduque, atado có recien- te dias fe empezó , profiguió, y a c a b ó 
te ÇMcordia.a la paz ; ni dudaba de Ja la conquifta de los Eftados de M i l a n * 
aimltad del i apa.que le llamaba a I ta - y Genova: el Duque huyó para A l e -
) n con .nftancas.y confers de que no mania-y cefsó todo aquel ruido. • 
corrompiciie co la dilación ns incpC. . « T T» I - y r 
r „„» u , f ,-^;, i r ^ Pero hizo efpantofo eco e n 
jos, que le ofrecía alegres la fortuna WP»» • • • „ . 
u %,K, A i ^ v a n ^ r a • - i l ' roVIncias vezinas; cuyos P r inc i -
í ione í iaba Alexandro efte naido xsê- n ^ m 
& my pes miraban con mas temor, que e m -
b i -
Años; 
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bidla eíle exemplo tã claro de la arre-
batada volubilidad,con que íe traftor-
nan los Señoríos. Pero Don Fernando, 
cuyo miedo no era atónito , fino pro-
vido , y a&ivo; al punto difcurriò , y 
aplicó el remedio; porque no dudaba, 
que alargarían los Francefes fus ma-
nos vencedoras hafta Nápoles : afsi 
con el ingenio de las Tuyas empezó à 
vrdir vna tela tan fúti l , y fuerte, que 
pudiefíe detener, ò enredar à eíTe tan 
veloz Rey, que corria, y faltaba por 
las conquiftas. Diò pues el Cathol íco 
principio con las diligencias de con-
federar al Emperador, y al Rey de In-
glaterra ; que no tenían paz de cora-
zón con Francia : difcurriò el dar co-
pet idora l Rey Luisfobreel Ducado 
de Bretaña : y juntamente, para pro-
bar todos los medios, y hazer tiempo 
para los primeros , le embiò Embaxa-
dor, pidiéndole, que no tomaííe aque-
lla emprcíTa por armas: mas Luis era 
no menos fagaz, que valerofo; y tenia 
ganados, ò engañados al Emperador; 
a í o s Principes de Alemania; al Efco-
xes (remora de las Armadas de Ingla-
te r ra ; ) à los Venecianos, compañe-
ros , por las CÍudades,que les daba en 
Lombardia; y en fin al Papa, de cuyas 
iras, y promefas era llamado: afsi de-
c r e t ó no hazer enojo à tan brillante 
ocaílon. 
«fí Fue ím duda efte vno de los 
:cafos,en que Don Fernando hubo me-
nefter mas las fuerças de fu prudencia; 
porque dexar al Rey Luis , que fe for-
viefle à Nápoles ,era infamia de fu no-
b r e ^ demaíiado: peligro de que otro 
día eñenderia Francia fu larga y vo-
raz garganta hafla Sicilia,y Gerdeña; 
y feria entonces forçofo falirá la de-
fenfa ya con menos fuerças. Por otra 
parte, fiendo tan flacas las de Don Fa-
drique, y no aviédo tiempo para buf-
car otras, parecia temeridad oponer 
las de Caftilla y Aragon folas contra 
el que tenia las de Fracia, y las de Ita-
lia juntas con las de los Efguizaros, 
fortalecidas con los mas de los Princi-
pes de Alemania y Rey de 'Efcozia, y 
fobre todo- con la reputación de tan 
acelerada y feliz conquifta. Dezia D . 
Femado: Aunque tenemos derechos 
claros al Reyno de Nápoles , como 
arrancado de la Corona de Aragon „ 
Con violencia, no podemos con jufti- „ 
cia fatigar à nueftros VaíTallos fui grã- n 
de efperança del íuceíTo ; y de que el „ 
fin les ha de fer de mayor ganancia, ,¿ 
que de perdida los medios: ni es lo „ 
mifmo defender lo próprio , que con- „ 
quiftar lo que otro poííee : contribu-
yen, y pelean los Vaífallos con difguf- , , 
to,para folo agregar Reynos deChrif-
tianos. Si Eípaña y Francia traban la ñ 
guerra, han de triunfar los Turcos, f 
fe perderá , ó peligrará la mifma Ita- „ 
lia. Si el fuceífo en la defenfa de N a -
poles no fuere bueno para nofotros; 
Sicilia padecerá de Moros,y Chriftia-
nos:y fi fuere bueno; no fera poca ga- , , 
nancia ,ò recompenfa de nuefíro gaf- „ 
to , fudor, y fangre, facar vn pedazo 
de aquel Reyno;al qual,aunque elFrã- „ 
ees le pretende íin razón, también D 6 
Fadrique le poífee fin derecho. Luego „ 
mejor ferà facar en paz, y íin gaftos, y „ 
íin ruinas de nueftros Vaífallos, eífa „ 
mifma parte del Reyno, que quizas no 
alcáçariamos defpues de mucha y pe- ,> 
ligrofa guerra, f >» 
13 Afirmòfe Don Fernando 
en efta trifle conclufion , revolviendo 
con fu vivo juizio fobre la verdad de 
tan feveras premifas: y al punto def-
pachò à Francia à Diego Perez de Sã-
tiftevan , para que el, y luán de Gra-
11a, que ya citaba allá como Etnbaxa-
dor, pidieífen feguridad para los Pue-
blos, que en Nápoles tenían las dos 
Reynas Viudas, y el Gran Capi tán; 
también para las Plazas, que en Cala-
b r i ae íhban por Efpaña: y en fin para 
el Reyno de Sicilia. En tend ió bien 
nueftro Sabio Rey, que efta demanda, 
aunque veñida de palabras de mucha 
amiftad, fonaria guerra en los oydos 
del Frances;el qual por el trifle exem-
plo de fu Anteceífor, y por la coífum-
V v bre 
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bre He los Italianos, temeria que el Armada , que en Efpaña fe prevenia, 
ReyCatholico volvia à entablar aquel le entriftecia los cuidados: a u m e n t ó -
mifmo juego contra Francia. Aísi D . feios la venida de la ReynaViuda ma-
Fernando, previendo eftos efeftos dé yor de N á p o l e s ; porque moftraba Dó 
íuEmbaxada , ordenó à luán Gralla, Fernando , trayendo à lu Hermana, 
que entre las platicas, y las diíputas que defeaba no tener prendas al là ,pa-
del lasdixeíTe,como de fuyo, al Rey ra hazer la guerra fin dolor. T a m b i é n 
» Luis : f Que lo mas breve y feguro el Emperador concurrió (aunque fin 
i , feria d iv id i r á Nápoles con el Rey fu quererlo, ni íaber lo) à las d i ipoí ic io-
j , Señor, que tenia grande derecho : co- nes de aquella ni v i í ta , ni imaginada 
» mo íu Mageftad Chriftianifsima avia repar t ic ión; porque determinó paífar 
» dividido à Milan con los Venecianos, por fu perfona contra los Francefes à 
J> que tenían ninguno: y con eíTo daria I t a l i a , para reftituir l Luis Esforcia 
>> para Sicilia la í egur idad , que la Ma- en fus E ñ a d o s : y pedia à D . l u á n Ma-
j> geftad Catholica pedia, y fe hazia tan nuel, como à Embaxador de D o n Fer-
n impoísible à los otros difcurfos.fExe- nando, trecientos mil ducados para . l j 
cutólo aísi Gralla con aquella fu gran emprefla : mas Don luán, e c h á n d o l o à 
\, deftreza, proponiendo , como de ca- r i f a , le refpondió : Efjo no fer ia pedir 
V pricho, ó defeo íuyo , al Cardenal de dyuda, fino todo el gofio deUguerrainofua 
l Roan efte partido; el qual (como p r i - U el Rey mi Señor ha^er à tanta co j la fus 
., mer Minif tro y todo el Confejo de. fu conquiftas, como •yuejlrd Mageftad pienfay 
\ Rey) fe alborozó tanto con la plat i - effa es mucha, aun para con^uijiar à toda 
. ca, que no fe hartaba de aflegurarfe á f r i c a , j haxerfe Señor de Ital ia . Af s i ya 
i en ella -, «i ereia , que fueífe del güi lo Maximiliano fe contentaba c o n me-
, del Rey de Efpaña. Con igual aníia la nos; y el Rey le entretenía , para vfar 
abrazó el Rey Luis: y deíeando efta del à fu tíempo,y modo; porque la i n -
materia ambos Reyes con todas veras» conñancia y prodigalidad de aque l ta 
fe detenían por el punto, de qual avia valerofo Emperador difpenfaban en 
de proponerla primero : parece que à eftos difsimulos;que poniendo en mie-
todos cauíaba verguença la propuef- 'dos à los Franceíes con varias ma/ca-
ta. Mas, como la defeaban todos,dif- ras de ligas y guerras, les haziã d i / c u -
puíieron vnos y otros Minif t ros , que r r i r có veras en los medios de no def-
- la Reyna de Francia, grande aficiona- contentar à Efpaña. 
da del Rey Catholico fu Tio,movief- 14. pero eftos difeurfos de con-
fe la platica. Y de efta bbfeura futile- quiftas forafteras fe divirtieron c ó los 
za nació la variedad de los Efcri to- difturbios domefticos de los Moros de 
res: porque los mifmos Francefes ha- Granada;que fe alteraron de repente, 
zen Autor de efta codiciofa concor- y puíieron en cuidados à Efpaña ^eti 
dia à fu Rey ; pues vnos fe la confief- efpeaacion à Europa,y à toda Africa 
fan con ingenuidad ; y otros, ó la d i - en efperariças. La ocaíion fue e l zelo 
yiden entre los dos,ó la cargan entera bueno (y quizás no oportuno,como fe 
a cada vno: y ella ha parecido tal,que dixo) de los dos Arcobifpos de Tole-
no es razón , que difputèmos, ni por do,y Granada, D . Fray Francifco X i -
el todo, ni por la parte de eíTa meian- mene.z de cifneros,y D . Fray Fernan,-
colica gloria. Lo cierto es,que la pía- do de Talabera,Varones deefclareci-
tica tue tan grata en el Contejo de da v i r tud : los quales a p r e t á r o n l o mu-
• Fracu, que moftro aquel decreto Rey cho (por la afpera necedad de fusMi-
alegraríc de nuevo con ellaty cada dia niftros) ó fuera de tiemPo,Para bauti-
tcma mas razones: porque la grande zar à ios Hijos menores de los Elches, 
ò re-
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HW ò rekpfos en la MonTma: y aüque en- de hombres,y fieras.Mas D . Fernando 
tre los alborotos fe convirtieron mas fubiò hafta los Cavallos, y la artille-
de cinquenta mil Moros por Ja fanti- ria: acercòfe por fu perfona à recono-
dad de los Sermones, y Exemplos de cer à Lanjaron; que era el nido alto, y 
aquellos dos Venerables Prelados; el fuerte, à que fe avia fnbido los mas de 
Conde de Tendilla fe armo,porque la los Principales rebeldes*, y eííaban fjr» 
voz.efcandalofa de que los forphan à mes en refiftír , el'perando por dias el 
íer Chriñianos enfureció las Alpuja- focorro de allende;ni dudaban, que ñ 
rrasjcuyos habitadores fe hizierõ fuer la guerra fe entretenía dos meíes, emi-
tes; corrían la tierra vezina;y obliga* peñaría el Rey de Fez todo fu poder, 
ron à.que falieflen contra ellos el mif- para favorecerlos. Mas el Rey Catho* 
mo Conde,y el Gran Capitán (que ef* licOjque tenia Ja prudencia ardiente 
taba.en Granada:)los quales cercaron en los aprietos, viendo, que no fe ren-
à los mas rebeldes en Huejar •, los en- dian à fus razones y ofertas, los com-̂  
t r á ron con las armas; y fueron apreuv* bat ió,y aífaltò el día íiguÍente>ponié-. 
do por otras Plazas. Mas el Rey , que dolos à faco: con cite fangriento y ;uf-
defe.aba quietar fin fangre à los fole- to cxemplojy con los de Iíuejar,y An-
vados, y temía entablar alguna guerra du)ar,que acometió, y tomo el mífmo 
larga^y embarazofa, partió de Sevilla dia.el Conde de Lerin , fe ofrecieron 
por fu perfona à Granada en el fin de los otros Pueblos à la obediencia del 
i']00- Enero de 1500. y halló,que D . Pedro Rey , que los recibió con la entrega 
Faxardo , acudiendo defde Alméria, de todas las Fortalezas, armas, y cau-
avia falido à focorrer à Margcna;y de tivos Chriñianos,con la multa de cin-
paíTo vencido varias vezes en aquellos quenta mil ducados, y con los rehenes 
picachos y derrumbaderos à los Mo- de los mas Principales, entregados al 
ros,que le falieron al encuentro, pre- Gran Capitán ; afsi mas blandos con 
íumiendo,que folos ellos entendían de eftos golpesjy menos barbaros por la 
tan malos paífos : pero por fer tan po-. piedad del Rey, que no quifo enfan-' 
eos los Soldados Chriñianos, y hallaf- grentar las efpadas de fu Exercito en 
fe en el fitio mas de cinco mil defef- todas aquellas fieras de las Alpujarras, 
perados Moms, avia vuelto D . Pedro empezaron à entrar en alguna afición 
con Ia preíTa à Alméria , para hazer del Chriftianifmo , que era el blanco 
gente,y con.ella menos dudofa la con- mas difeurrido de los gaftosy afanes 
quifta. El Rey al puto hizo llamamié- de nueñros Catholicos Reyes, 
to de los Grandes, Cavalleros, y Pue- 15 Con el breve fuceífo de ef-
blos de Andaluzia ; de la qual en me- ta expedición quedó Don Fernando 
nos de vn mes del invierno fe jútó vn fuelto, para fervir à la Chriftiandad 
Exercito tan luzido, y armado, como contra la poderofa fobervia del Gran 
ü de nuevo fe hubiera de conquiftar Turco; que la amenazaba por mar, y 
todo aquel pertinazReyno.Salió pues tierra;y para afsiílir à Italia,poniendo 
c l Reyide Migueles,à primero de Mar freno à los impetus vehementes del 
^o;y fubió con todo el Exercito por Frances,que eftaba à punto para faltar 
vna Sierra tan fuerte y tã afpera, que defde Lombardia hafta Nápoles con 
los Moros los quales pudieran cõ po- los Cavallos de fu Exercito vécedor: 
eos Soldados defenderla contra mu- y para que no encontraíTen tropiezos, 
dios Exercitos,no cuidaron delia, co- ó paredones,les abria el camino Cefar 
mo no cuidaban de la region alta del Borja con las armas , que con gran fe-
ayre; y porque tenían experiencia de Hcidad llevaba por el Eftado de la 
que vno de fus Reyes de Granada nú- Jglefia , para recobrarlo , como él de-
ca pudo fubir por aquel defoeñadero zia,de los Tiranos, que le tcnian vfur-
' Vv 2 Pa: 
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11500' pado- Pero, aunque Cefar entrc),y fue de los Turcos, que la de los France^ 
recibido en Roma à modo de gloriofo fes: los quales la pufieron mayor , que 
triunfador , empezó à moñrarfe def- los rezelos, en el recobro del Ducado 
contento del Rey Lu i s , y aun del ca- de Mi lan ; que le perdió Luis Esfor-
famiento con Carlota fu Pariéta: por- cia fegunda vez con íolo el amago i n -
que muchos de los Franceíes le dexa- feliz de vna batalla importuna ; por-
ban,y fe volvían à Lombardia , por el que defeando arrojar del todo à fus 
ard ié te deíeo de focorrer à los íuyos: enemigcs,rehufarõ los Efguizaros pe-
de los quales en los fines de Enero , y lear contra otros de fu Nac ión , que 
principios deFebrero recupero el Du- venían en el Exercito Frances. P e n s ó 
que de Milan aquel Eflado con la mif- el Duque reducirlos con razones , y 
ma facilidad,y prontitud,que feis me- promeías dentro de Novara j pero 
íes antes le avía perdido. Tanto ama- ellos comprados ya con el dinero de 
ban los Milaneíes el dominio Fran- Francia, le vendíeron,y entregaron à 
ees: afsi penfando Tr ibu ido hazerfe fus enemigos: exemplo de grande i n ^ 
fuerte en algunas cafas al rededor del famia para aquella fortifsima N a c i ó n ; 
Caftillo,fue acometido de fefenta mi l y de grande recuerda para la a m b i -
Ciudadanos, que le encerraron en el; ciofa t i ranía de los Principes , que Ja 
y al tercer dia le obligaron à falirfe ven caftigada en la cabeza v i o l e n t a 
Con dos mil Cavallos. Con eftas nove- de Luis Esforcia con vna merecida, y 
dades citaban todos los Principes tan perpetua priíion, à que fue l levado à 
pueftos en defenderfe, y ofenderfe,q Franciajdonde acabó en lobreguez, y 
moftraban olvidar, ó deípreciar el pe- miferia; fin dexar de fi ala pofter idad 
ligmScomun de la Religion: afsi jun- otros bienes, que los del efearmiemo, 
tando à ios Embaxadores el Pontifice y claros argumentos de que tenemos 
con deíco de ocurrir à tanto mal,- los Dios provido,y caftigador. 
vnosefeufaban à fus Principes con la 16 Apenas los Capitanes Eran-i 
guerra de Ital ia; otros laacuíaban, cefes,Monfiur de laTramolla, T r i b u U 
como à cauía de la venida del Turco;, cio, Aubeni,y Alegre , avian ocupado 
y otros dieron reípueítas generales, ò el Eftado de Milan , quando fe e n t r a r d 
cortefanas: folo Lorenzo Suarez de mas por Italia, y fe acercaron à N a p o -
J Í Figueroa dixo: f Que en aquella oca- ks .; primero con voz de ayudar à los 
j» fion era decente el laber menos Reto. Florentines para el recobro tan ba t a -
J» rica que los otros el Emperador de E f Hado de Pifa ; defpues por las i n f l a n -
» paña ; y por eílb íu refpueíta feria fa- cías del Duque deVakntinois,que lo s 
j) ci!,y fencilla: porque aífeguraba, que hizo alargar àzia Roma, para t ener 
» ya fus Reyes avian determinado el ío- fuerzas prontas, có que dar muy de f u 
j) corroitenian pronta íu Armada;nomr mano fuceífor al Papa Alexandro f u 
» brado para ella al Gran Cap i t án ; y Padre,que à la fazon eftaba de g r á pe-
» mandaban ofrecer à fu Santidad todo Hgro por las her¡das,caufadas de vnos 
» \o demás que fueífe neceífano. f Con pedazos de chimineajvigasjy texado , 
•efta tan breve , y abundante refpueíta que le cayeron à los pies, y le falpica-
feencendiò en piedad, y en ira el Pó - ron la cabeza. Contra eftas violencias 
t.fice, duendo : Que filos los Reyes de del Duque opufo Loreco Suarez d e F i -
J i f p t y cüno tan Catbolicos P r m c ^ y i S gueroa pljís¡mas à é m h % de ^ 
cumplido con Ud^mdud^y reyerenc^de ta libertad de la Iglefia; y a por el fer-
/ , sd ia R o m ú t a , y en efto fe eftendió vicio de Dios , y honra de fu Rey; v a 
ahoindo a nueftros Reyes con fumos, por ios ruegos de los mas zelofos C a r -
y verdaacros elogios. Todo pedia gra denales, q temía los daños de vna f o r -
pneíu , porque menos •temía el Rey la ^adaelección, y la perdida d e l p a t r U 
nio-
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í300, monlo He S.Pedro. Pero el Papa fue bien EfpañoIes,que avian militado en 
íaliendo del peligro de fus heridas:y Italia, y acudieró llevados del glorio-
afsi el Rey de Nápoles fue entrando fo nombre del Gran Capitán.Pufo ef-
mas en el de fu vitima ruina: la qual fe fe à los Venecianos en grande efperã-
le reprefentò mayor, quádo fabiendo, ça de la defenfa de fus Plazas de Le-
que el Gran Capitá avia llegado àSi - vante; al Rey de Nápoles en t r i ñ e p a -
cilia, no tenia avifo alguno del Rey vor de la perdida de fu Reyno; y à los 
Catholico, de que aquella Armada íe- Turcos en grillos, que aprifionaron la 
ria también para fu defenfa. Avia fali- fortuna, con que ya corrian alegres 
do eíla Armada de Malaga,y confiaba contra la Isla de Corfu, aviédo ya to-
de veinte y fíete Naves, veinte y cin- mado la apreciadifsima Plaza de Mo-
co Caravelas, y algunas Galeras, y don,y quando amenazaban con fus al-
otras Fullas, en que ibá quatro mi l In - fanges à Nápoles de Romaniaiadonde 
fantesjtrecientos hombres de Armas; íe divirtieron huyendo de nueftra A r -
cuyos Capitanes eran D.Diego Lopez mada , que como pronta y dieftra do-
<le Médoza , Hijo del Cardenal de Ef- minaba el mar, y atemorizaba la t ie-
paha, y Mofen Pehalofa, y Pedro de r ra ,à guifa de nube preñada de true-
Paz,como Tenientes de D . Alonfo de nos y rayos,que pone en fuños à los cj 
Silva, y de.D. luán Manuel:y allá ere- la oyen,y à los que la ven. 
c ío hafta otros dos mil Infantes, tatn-
[ C A P I T V L O V N D E Z I M O . ' 
jEmpreffa quarta del Rey en Italia: La Ditúfion del Reyno de 
papóles con el Rey deFrama. 
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(g: Contrato de UDiuifion entre tos Reyes: 8. Conqmfta cada Rey ftt parte: 
Toma él Gran Capitán à Jujjanto^y à la ?. *4cogefe el Napolitano a Francia:y Fra-¡ 
Zefalonia, cefes,y Efpanales fe inquietan en el 
£ . Rebelanfe fegunáa "Vf^, los Moros de Repartimiento. 
Granada- íio» Ganafe el Dttque de Calabria con las, 
T4. Matan à D.alonfo el de Agui lar: ofertas. 
f$. T el Rey losptgeta. [ n . Engañante con U Duquefa de Mi lan; 
Defcomponefe la Díuifion de Nápoles;, .iz. E s traído à E/paña con masl/anas o f e r i 
,7. Confirmafe. T fe refnerça en S i a l i a . tas. 
[ i 'JT Lego pues el tiempo de la ion ambos Reyes, Catholico y Chrif-; 
I conclufion tan difeurri- tianifsimo, la paz,y ámiftad perpetua; 
J da,y defeada délos Reyes y tan vniverfal , que íin excepción al-
¡de Efpaña , y Francia ; que no la ret i - guna hazia los amigos, y los enemigos 
r ò la muerte del Principe D . Miguel comunes; y tan eñrecha, ò intereíada, 
de Portugal: el qual) acabado en Gra- que el Reyno de Nápoles fe dividía 
jiada en edad de veinte y dos mefes, en dos partes: la de Francia cóprehen-
d e x ò fu lugar para las Coronas de Caf dia las Ciudades de Napoles,Gaeta, y; 
t i l l a ,y Aragon, à Carlos de Auftria; las otras de Labor,y del Abruzo con 
que nació en eñe año, heredando mas la mitad de las rentas de las dehefas,y 
ocaí iones , y obligaciones de fer gran ganados de Pulla con titulo de Rey de 
contrario de la cafa de Francia. lura- Napoles,y leruíalen: la de Efpaña Jle-
- V v ; ya-
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»í00, yaba losDucados y títulos deCalabria nos de ella; efpantò à las Islas vezínas 
y Pulla:y íi efía, ò aquella parte va- de los Turcosjforçò cò folo el miedo, 
liefle mas en retaste avia de hazer re- y la cercania, à la mifnu perfona del 
compenfa tan igual, q cada vno de los Gran Turco, à que levantaffe e l cerco 
jReyes tubíefle tan poca r a z ó n , como de Nápoles de Romania, y fe retiraífe 
grande ocaíion de embidiar al otro, à Conflant ínopla . Defpues fe juntó 
Mas eñe concierto,como repartía mas nueftra Armada có la de los Venecia-
.ganancia,q gloria,fe guardaba en tan- nos, corta, y flaca; pero que encubría 
to fecreto, q ni el juizio profundo del tanto la necefsidad con el orgullo^ue 
Oran Capi tán le penet ró ; antes,como no hizo la cortefu debida à lasVande-
ignóra te de ta no imaginada amiílad, ras Reales de tan gran Rey, y liberal 
contrataba por el Rey Catholico con defenfor.el Gran Capitán m o í l r ò con 
D.Fadrique los medios de íu defenía: el filencío,y valor Chriftiano defpre-
n i el animo íiempre inventivo del Pa- c ia r ,ò no advertir aquella fantafia:pe-
pa previo efta novedad; afsi daba, y ro nueflrosSoldadosVizcayncs,yGut-
vendia à D.Fadrique efperãças de c ó - puzcoanos,cuya ardiete colera no mi-
federarfe con el: ní el mífmo D.Fadri- raba fino en la honra de fu Rey , y de 
jque,aunque lo temia con razó todo, la íu General ,empuñaron las armas,para 
tenia para temer eñe mal. Y quié diera embeñ í r à los Venecianos; los quaks, 
en tan inveriíimil penfamiento? quan- advertidos de eíios ademanes, enroen* 
do el Efpañol atravefaba có el Ñ a p o - daron el yerro muy à fatisfaciõ de los 
litano pretenfiones de dotes, y heren- indignados Vafcongados.De laffanto, 
cias para la Reyna D.Iuana la menor, por fer Puerto poco feguro, fe paf lãró 
como quien admitía el cafamíéto, que al de la Zefalonia, cuya Isla eftaba en 
el mifmo antes avia pretendido de ef- poder de losTurcos,y era de fuma itn-
ta Sobrina y del Duque de Calabria; y por tanc ía para los Venecianos : diofe 
el Fráces pedia para la paz à D.Fadri- pr incipio à íu conquifta por el afíediq 
que recõpenfas,y feudos mas difíciles, del Lugar de San lorge-jal qua apreta-j 
q exorbitátes.Pero fue neceflario def- ron mucho los Eípañoles en v n aflai-
cubrirfe con el Papa, q avia de confir- to,que le dieron en vano,por faltarles 
mar el tratado, como Señor del feudo la paciencia de efperar, à que fe díeíTe 
de Nápoles: y fe lo propufieron con la à vn mifmo tiempo por varías partes; 
-dulçura de q í'u Santidad avia de fer el pero paflados algunos dias del Inv ic r -
tercero, y llevar fu parte , como buen no, que enfriaba y empantanaba las 
repartidor.afsi al punto ofreció fu be- facciones, repitieron la mifma di l igé-
dicion;no alegrandofe mas por los i n - cia con mas t íen to ,y fortuna; e n t r a r ó 
tercies prometidos, que por los de la el Lugar; y configuieron vna v i to r ia 
cfperança de arruinar à los Colonefes, de grande nombre, afsi por fu dificul-
tan ricos,y heredados en el Reyno, q tad, tan experimétada el año antes de 
él penfaba dívid¡r ,ó deftrozar. los Venecianos en cinco mefes de inu-; 
i Para la execucion de lante- t i l ,y porfiado cerco ; como por feria 
«ible concordia, que fe empezó à pu- primera perdida de tierra, que defde 
bhcar con efcandalo ; y variedad de la toma de Conftantinopla padec ía la 
opiniones por el mundo , era necefia- formidable cafa Othomana;la qual no 
na Ja Armada, y perfona del G r ã Ca- avia hecho fino deshazer Principes,? 
pitan: el qual en eñe tiempo avia ya Republicas;y daban aora las armas de 
corrido los Mares deLevante con grã- Efpaña à los Chriftianos principio del 
de .ama del nombre Efpañol : porque recobro,y exéplo de quepodian aque-
• primero, llegando à la Isla, y Puerto líos ladrones generales del mundo ícr 
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Jos Principes Chriftianos no fe divir-
tieííen à codiciar, y correr las efírc-
chas tierras de efle pedazo deEuropa, 
que les ha quedado. Volvió pues à Si-
cilia nueftra Armada en el principio 
del año 1.5oí.para abaftecerfejy abri-
gar fe en aquel invierno, y prevenirfe 
para falir en la primavera à continuai? 
las vitorias contra Infieles* 
3 Pero à efte tiempo ya el Rey 
Catholico- avia defpachado orden al 
Gran Capitán de que fe dexafíe por 
aora de la guerra dei Turco,y fe apref 
taflfe para hazerla contra D . Fadrique 
de Aragon: fin que fe retiraíTe el Rey 
de efte tan afpero penfamiento por la 
fegúda rebelión de los Moros de Gra-
nada ; cuyo principio fue parecido al 
de la primera; porque a viendo ya con-
vertido à nueftra Religion todos los 
de las Alpujarras, los de Alméria, Ba-
za, Guadix, y otros muchos Pueblos, 
peníaron los vezinos, que tan vniver-
fal mudança de fus compañeros nacía 
del apremio , y le difeurrieron de las 
guardas, que iban en conferva de los 
Miniftros Evangélicos > equivocando 
la defenfa de eftos con la ofenfa de los 
fuyos. Por efte necio,y cófufo clamor 
fe rebelaron los de Belefique,y Nijar; 
à los quales figuieron caíi todos, como 
mal convertidos, en las mifmas Alpu-
jarras.Empezó efta nueva,y peligrofa 
guerra el Alcayde de los Donceles; q 
jun tó muchas,y efeogidas Compañías 
de Infantes,y Cavallos,guiadas deno-
bilifsimos Cavalleros,Capitanes,y Co 
rregidores: los fuceíTos eran muchos, 
vanos,y menudos: las cóverfiotíes por 
el miedo,y la perfidia fe iban cruzan-
do con las apoftafías: las rebeliones fe 
multiplicaban cõ la efperança del ío~ 
corro *, y fe endurecían con la tardan-
za de vn entero caftigo. Avia vuelto à 
efta guerra D . Alonfoelde Aguilarjy 
acudieron también el Conde de Vreña 
con fus gentes, y otras;y el de Cifuen-
tes con las de Sevilla, cuyo Afsiftente 
era. Algunos,ò nuevos, ò mal dicipli-
nados Soldados, arrebatado vna Van: 
dera fin orden alguno, y có mucha co-' 
dicia pallaron vn arroyo, à vifta del 
enemigo dt>blad'o,y fuerte en fu Real;; 
üguieronlos algunas Compañias,ó pa-
ra imitarlos,ò para focorrerlos. Vnos 
y otros fubian por Sierra Verme)a,pe-
leando, y arrojando à los Moros, qué 
en varias Plazas de aquella fortifsimâ 
montaña fe vnian en mayor numero,y 
con mas orden para la refiftécia, y de-
fenfa de los paflbs; hafta que perdien-
do todas las de la cuefta, fe re t i raron» 
otra mayor,qué es corona de laSierra* 
fortalecida dé muchas puntas, y era el 
abrigo de lás familias de ios Infieles. 
Los quales, acofados ya de la pront i -
tud de Jos Chriftianos, vo lv ié ron las 
efpaldas;y no fuero feguidos de aque-
llos tan imprudentes , como valientes? 
Soldados: porque eftos codiciofòs del 
pillage, que en abundancia les ofrecía 
aquel prado,ò U s moftraba el clamor 
de los llantos de las mugeres, y niños* 
como pelearon, quando debían hazer 
alto, también aora fe dieron por ven-
cedores, quãdo era mas neceífario pe-* 
leaf,y feguir el exemplo del Conde de; 
Vreña,de D* Alonío de Aguilar, y deç 
fus H¡jos,y mayorazgos,y del Afsifté-
te. Mas como eftos,y otros Cavalleros 
eran pocos,reconocieron.los Moros,q 
los muchos fe avia detenido en el far-
dage:afsi, adorando à la ocaficn , re-
volvieron cótra los divididos, y ocu-
pados ; los quales volvieron las efpal-
das, rodando por la cuefta con tanto 
deforden,y miedo, como la avian fu-
bido con orgullo. 
4 Entonces D.Alonfo,que lle-
vaba la banguardia,abançò con fu vá-
dera,para detenerlos,y ordenarlos,íin 
perder pie, ni animo por la afpereza 
de la Sierra,ni por la furia de los ene-
migos: antes,£¿ ( como íe lee en tefti-
moniode los Reyes Catholicos) p*1 
rejtjlir el ímpetu de los Moros, fe apeo,è fii 
sydf/ectr à los fuyos, do claramente partais 
yue quifo la muerte, por dar lamida à to4p¿% 
como fin duda U dio: pero la noche, que 
c e n ó à efte t iépo, quitaba, la verguen-
y v . 4 sa 
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'a 5011 |a de huir, y la vifta para fbcorrerfe* 
t o s Moros pues, que tenían Ja cuefta, 
y las piedras, rebatían à los vnos,à los 
Otrcs arrojaban,}' à todos los aterraba 
£on los alaridos de la vi toria , y con la 
cófuíion de las caidas,heridas,y muer-
íes. Mas nada bailaba,para que los Se-
ñores,y Gavalleros no hízieíTen fu de-
ber , y no eíperaíTen confervarfe en 
aquel puefto de la íub ida , hafta que la 
bonra ,ò el dia,aliimbrafle los corazo-
nes anublados de aquellos turbados, y 
fugitivos Efquadrones* En eíta bata-
llague fe dieron el Valor de losChrif-
tianos Nobles,y la Fortuna de losMo-
rOs Rebeldes, para que efta vencieíTcí 
le encédiò por de/gracía vn barril de 
polvora,Quya llama defcubriò có abú-
dapte,aunque breve, luz al enemigo,q 
de los nueftros los mas huían,y los me-
pos.fc reíiñiá con el esfucrco y el exé-
plo de D.Alonfo, que guardó bié haf-
ta la muerte aquella fu ordinaria y ho-
líejftajaítlcia)-QjíS I** Vanderas âe U ca* 
fa de Agui lar nunatlrolmeronlirtpie atrás* 
Los Moros pues, viendo tan brillante 
pcaíion , como fabian todos los paíTos 
y revueltas del monte, acometieron 
por todas partes con las induñrias y 
esfuerzos de vna firme, y végadora eí-
peran^a ; aqui cayó à los pies de Don 
Alonío íu Pr imogéni to . , D . Pedro de 
Cordova,,derribado de vna piedra, q 
le quebro dos dientes: pero ni eíTa he-
rida , ni la de vn muslo atravefado de 
vna lan^a arrojadiza pudieron apar-
tarle del lado de fu valeroíb Padre: el 
qual viendo al Hijo enfangrentado, q 
ya fe ponia en picjpara renovar la pe-
lea, y con vna rodilla efperaba matar* 
y morir, le á'lXO-Silte hyojnofeponga to-
da la carne en afjddor : hci^ como buen 
Cbrijlicínoyy honra mucho >i tu Madre. 
Mas como D.Pedro,ni que-
ría, ni quizás pudiera ya retirarle de 
aquel puefto , ordenó fu amate Padre,' 
q algunos deudos.y criados le afsieí-
íen , y HcvaíTen por fuerça ; como lo 
executo con la de fus brazos, y de íu 
amor D.Franci íco Alvarez de Cordoa-
va,facandole de la batalla, y ponien* 
dole en los quarteles del Conde de 
Vreña , que avia hecho alto én la tníf-
ma cuefta, para detener, y ordenar à 
los fugitivos, y recoger à los cafados. 
A efte puefto llegó también fu Hi jo 
Mayorazgo, D.Pedro Girõ,que ítitter* 
to el Cavallo,y mal herido en la cabe-
za,fue mas arrebatado,que llevado de 
los fuyos.En el Ínterin el g rãD.Alõfo , 
y haíla dodé to s valiétes CavalIeros,y 
Soldados fe esforzaban có las manos, 
y las palabras contra la fuma ventaja 
del enemigo en numerojpiieflo, y def-
canfo: y aísi iban cayendo muertos, 
como fieras ap iñadas , y eíiveíHdas de 
exérci tos de cazadores, y de e/jpefa 
l lubiade venablos. Quedaba el v i t i -
mo D , Alonfo i quando ya fin cavallo, 
fin armas,fin guardas, y fin fangre,ha-
ziendo roftro fe retiró entre dos pe* 
nas de aquella natural plaza de armas, 
para matar aun mas, antes de m o r i r : 
aqui l legó el Feri, caudillo vaíeroí i fs i -
mo de los MoroSjq hirió à D . A l ó f o en 
la cabeza,y en el pecho ; y afstendofe 
los dos, cayó, de efpaldas el C a p i t á n 
Chrif t iano, y dixo al Bárbaro: T o foy, 
D.Alonfo el de ^ g u i U n y él refpondio: 
S i tu eres DéMonfo,yo foy elFerl de Benef i 
íep^nConocidas las perfortas, forceja-
ban^ fe ingeniaba con las dagas: mas 
teniendo ya la Alma de D. Alonfo fíe-
te grades heridas,como puertas abier-
tas para fa l i r , no pudo detenerfe mu-
cho en efta lucha: en ella acabo con 
efta v ida mortal ( à los cinquenta y v n 
a ñ o s ) dexando en los Annales, en los 
catares del Pueblo, y en los exemplos 
de nobleza Chriftiana eterno deíeo,y 
tierna memoria de fu nombre: porque 
D.Alonfo Fernãdez de Cordova, No-
veno Señor de efta Cafa, y Sexto de la 
de Aguilar,era vno de los Grandes de 
Efpaña de primera autoridad por íu 
perfona, fangre, citados, y oficios en 
paz,y en guerra,que la hizo continua» 
y feliz à los Moros por quarenta años; 
en fu niñez con las armas de fu Caía; 
defpues con el esfuerzo, y efp lender 
de 
Años* 
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de Ai perfona,ò Capitán de fu Pendo, mas indignación laReyna.Contra tan 
ò General de Exérci tos , ò Vi-Rey de importante expedición entendieron 
Andaluzia, ò autor de las empreífas; tcdos los Grandes,y Capitanes esper-
en que venció Reyes, mató Alcaydes, tos de fu Exercito, que la fragura de 
y entre ellos cuerpo à cuerpo al famo- los mõtes,y el reciente miedo de nuef-
fo Ali-Hatar de Loxa:fu juiziojdií'cre- tras Milicias hazia inexpugnables à los 
cion,magnanimidad,y jufticia compi- enemigos:y íola la prefeucia del Rey 
tieron à la par con el esfuerzo: por el daba eíperanças; quando efl'a prefen-
qual fue el quinto de los Señores de cia fe hazia impoisible, ò imprudente 
efta guerrera y piadofa Cafa, que mu- à vifla del pavor, que el vulgo de los 
rió en guerra viva por la Religion, y Soldados moítraba de aquellos rífeos, 
libertad de Efpaña , peleando contra y falvages. Mas los Moros, q no ígno-
la impiedad de Mahoma: era Herma- raban la ira del Rey, ni el denuedo,cõ 
íio mayor del Gran Cap i tán , y Padre que folia entrar, y dar efpiritu por fu 
de D.Pedro, defpues primer Marques Perfona à fus Hueftes; apenas le / in -
de Priego.Su Alma, como fe cree^ue tieron cerca, quando combidados de 
à recibir el premio de Capitán tan algún pe rdón , que otros, como de fu-
Chriftiano^ue aquel dia fe avia arma- yo,les proponian,ofrecÍeron la entre-
do con los Sacramentos de la Confef- ga,íin pedir mas que Nav¡os,para paf-
.íion , y Comunión. Su cuerpo quedó far el Eflrecho : pero el Rey lo con-
por la obícuridad de la noche defeo- cedió por el precio de diez doblas 
nocido por entonces de los Moros. por perfona ; y que los que no las te-
5 Los quales, viendofe vence- nian , fe quedaflen Chriftíanos: eftos 
dores, fe arrojaron por aquellas lade- fueron los mas; y íi lo abrazaron,ó cõ-
íasjy à duras penas pudieron los Con- tinuaron de veras, pudieron apreciar 
des recoger, y abrigar à los fuyos, y íbbre todos los teforos fu pobreza, co 
re/iftir, y refrenar à los enemigos, que mas lañima,que embidia de la riqueza 
no ceílaron de fatigar, y embeflir en de fus compañeros. Mas dificultad t é -
toda la noche: puíieron en mayor pe- niá los-Moros de Dayrin;pero el Rey» 
Jigro la retaguarda, adonde paíTaron à que defeaba cañigarlos, fubió por íu 
embeflir con mayor fuerza: aqui el Perfona aquellas íierras:y aunque mu-
Conde de Zifuentes, y fus Cavalleros chos difuadian, y reprobaban tanto 
hubieron meneñer bien todo fu alien- denuedo ; el fuceíTo le aprobó con la 
to , y juizío, para que los Soldados no felicidad,porque los enemigos aterra-
fe pufieífen en huida,como también la dos de la Mageftad Real, fe rindieron 
eftudiabã los de la batalla del de Vre- à merced con fola la feguridad de las 
ñ a . Por la mañana fe recogierõ los Mo vidas. 
ros à fu Fuerte: y entonces fe recono- 6 Creció,y mintió tanto la fa-
c i ó , que entre otros iluftres Capitanes ma de efta guerra deGranada por ka,-
avia muerto Francifco Ramírez de lía,y Francia, que publicó à elTenue-
Madr id , vno de los que mucho firvie- vo Reyno, puefto otra vez en manos 
ton , y merecieron en la conquifta de de los Infieles; y al Leo de Efpaña cn-
aquel Reyno: pero todas las lagrimas cadenado todo, y para largo tiempo 
eran menefter, y no baftaban para la en los peligros de otra porfiada con-
perdida de D.Alonfo*. la qual fintió el quifta de aquellas fieras. Afsi el Fran-
Rey con el juizio de lo que ella era,y ces,que defeaba para fi, mas entero, q 
de las que amenazaba: por eífo partió dividido,à Nápo les , aprovechandofe 
luego de Granada con fin de acabar de efta ocafion, y moftrando otra cau-
con aquellos voltarios, y pertinazes fa, embló à dezir al Catholico: f Q»? , i 
Morosjcomo también lo defeaba,y cô por no aver podido concertarfe con „ 
¿50 
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• el Empmdor ,y Archiduque,no le efa líco eligíòjcotno fe eflabadicho 
» pofsiblc defabrígar de íus Tropas à Gran Capi tán , Duque de Terranova: 
» Loíx?bardia,para entrar con ellas en la el qual ya fe prevenia en Sicilia , para 
' cõqirifta de Nápoles; Que por efta ra- entrar en efla empreíTa al primer avi ío 
' son defeaba acordarfe con D.Fadri- de fu Rey,que fe lo embiò puntual, y 
> quejjrdexarleelReyno con la obliga- poco deípues defenganò al Embaxa 
cion de algunos feudos perpetuos, y 
afsiñencias de zxmM: Qu.e el Rey Ca* 
tholíco aífcgurafle el cúplimiento por 
dor Napolitano de las vanas efperan 
ças,que del focorro de Efpaña contra 
Francia fuftétabaD.Fadrique.El qual, 
el de Nápoles, y fuceflores: Y en fin,q oyédo aora e íh mortal refpucfta, que-
5 deefte modo feria el Chriftianifsimo dò defpulfado: QiLexabaíe de nueftro « 
' contentOjde que el Duque deCalabria Rey, que no le hubiefle dado el defen- » 
' cafaííe con la Reyna viuda deNapo^ gaño vn año antes i porque le causó )> 
* les DoñA 'luana^ En t end ió el Frances, con efte difsimUlo,ò ardid, el error de ,» 
•que fi el Efpañol aprobaba eña pro- no aver fe ajuítado de qualquier modo >> 
^puefta.,quedaria él con libertad de co- con el Frances: AíTeguraba, que jamás ,» 
ciencia-, y honra , para apoderarfe de pensó vale ríe del 1 urco ( como íc lo ?» 
todo el Reyno de Nápoles : y fi la re^ imputaban^ )nÍ fabia ccmo hazerlo fin >» 
liufaba,fe obligaba,à interponerfe,y à mayor daño: ni avia procurado mas » 
dar feguridad à Francia, de que Ale- con eííe ruido, que la elpantoía repu-, „ 
mania,y.Flandes no la embeñirian por tacion de tan horrible íocorro: Lame- » 
Mikrtjy.fiorgoña, Mas D . Fernando tabaífe, de que ni hallaba fidelidad en ,» 
coh-fagaz^y dulce mefura le refpódió: fus VaíTallosjni dinero en fu e rar io ;n i 
^ Qúe fu fin en todos los pados avia íi- commiferacion en vn Rey poderofo^ 
do la falud de la Chriftiandad,la ruina pariente, y cabeza de fu Cafa. E n el 
de los Turcos, y la paz de Italia : Que apreílo de efta expedición tubo mu-; 
afsi venia guftoío, en que D.Fadrique cho en que merecer, y moftrar las 
n. 
> fe quedaífe Rey : y èl afleguraria lo q 
' en la materia íe pa&aíTe: Que el cafa-
> miento del Duque de Calabria y Rey^ 
» na de Nápoles, fu Sobrina, fe avia de 
fuerças de fu paciencia el Gran Capí--
tan: el contagio de algunos Puertos; 
de Sicilia le tenia en fatigas côtlmizs 
de lo mas necefíario,y prefentè: la in-
poner, y -aflegurar en los mifmos capí- quietud arrifeada, è incorregible de 
tulosde lapaz: Qoe fe hizieífe otra los Vafcongados le hizo dezir: M a s 
nueva liga contra el Turco , dexando quifierdfer Leonero, que Governador de efi 
lugar para ella à todos los Principes " 
Chnjlimos 
7 Efto fueentender,y compre-
hender el animo del Rey Luis;que aú 
tageme ; las competencias de juriídi-; 
cion con el Vi-Rey luán de Lanuza 
caufaron , ó defeubrieron en los Sici-
lianos odio denuefl:rosSoldados,no i n -
que fin duda era muy entendido, mof- ferior al de enemigos públ icos: ya el 
traba ferio menos , quado efperaba no Rey lo avia temido-, ó porq no es pof-
ferlo de D.Femado: de quien aqui d i - fible en las jurifdiciones llegar à la ra-
xo bié nueftro Bufiers,Qne, como era ya,y no pifarla;ò por la naturaleza de 
el fagacifsimo de los Principes, todo los Sicilianos, que ni fe ablanda, ni fe 
lo tenia tã previfto, que ningunas ar- efpanta:aísi avia dado al Gran. Capi-
tes ni fortunas podian engañar à íu 
perfpicacia. Afsi el Frances enmude-
ció, y dexãdofe de eíFas inútiles artes, 
nombró por fu General à Luis de Ar-
meñac, Duque de Nemurs,y Conde de 
Arnieñüc y de Guiía:y el Rey Catho-
tan autoridad de General de Sicilia, . 
para que fi no le amaban,le temieíTen. 
Pero eñe remedio fue quizás 
el q envenenó los humores mal fanos 
de Naturales, y Soldados, y aun de los 
mifmos Miniñros-.bien que los dos Su-
liñas, 
•11° i 
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premos, atendiendo, como grandes y ò fe acabaffe. Entró pues el Exercito 
Chriftianos Cava-lleros,à folo el fervi- Prances en aquel Reyno à ocho de lu -
cio del Rey, depufieron fus afedos; y l io ; y el Efpañol avia paíl'ado à Cala-
mas el Vi-Rey Lanuza, que fe fió el bria ;i cinco , y aun era tarde para l ie-
pr imero , viíitando al Gran Capitán gar à vn mefmo tiempo à la raya fena-í 
en fu Galera; y tenia menos necefsi- lada ; porque el camino era dos vezes 
dad de la confiança, y mas caufas de la mayor en la diftancia,y mucho mas en 
ira:ambos fe hablaron fuera de Paler- las dificultades de Plazas,y paírõs,y en 
mojy dieron orden, y forma mas efta- el rezelo del focorro,que le publicaba 
ble à lo hazedero,en efpecial al modo de los Turcos. Mas afsi como à la pre-
de los fervicios,que los Sicilianos avia fencia, y efpanto del Exercito Fran-
de hazer para efta empreíTa ; porque ees íe iba rindiendo todo;tambien,dH 
los populares, como habitadores de vidíendo el fuyo el Gran Capitán, re-
parayfotandeliciofo y abundáte,folo cibiò en la obediencia del Rey ení 
para defenderlo,òmuy lexos de fus ca- veinte y tres dias la mayor parte de 
ricias, moftrabá conftancia en los tra: la Calabria: afsiíliò con la Armada» 
bajos de la milicia. Defpues de algti- Jos Francefes para el fitio de Nápoles ; 
nos dias obligó el Vi-Rey con fu ¿if- pl qual,y el de Capua los mortificaban 
creíííon y cortefania al Grã Capi tán, .con la necefsidad de pedirnos may o-
•à que entraífe àfer fuhuefped en la res focorros, y con la impofsibilidad 
Ciudad: lo qual fue de gran convenié- de ocupar mucho de nueftra parte,que 
cia ; afsi para ganarfe mas ambos las por mas r ica,ó por agena , les parecia 
Voluntades, como para fuavizar las de mejor. D.Fadrique defpues de la per-
los Sicilianos, que amaban, y aborre- dida de Capua, defamparado del Pa-Í 
cian con el exemplo de aquel fu âpre- pa; mal entretenido de las imaginado-; 
cladifsimo Vi-Rey: el qual difpufo los nes varias y buenos defeos del Empe-
animos de Palermo j a que dieífenen rador; acofado de dos tan poderoíos 
dinero el focorro; y con él fírvieron Reyes; y dexado de los própr ios , / de 
t amb ién los Feudatarios, confeífando los eftraños: llamó primero à las puer-
la obligación de acudir por fus perfo- tas del parentefeo y clemécia del Rey; 
•nas,quando fueífen llamados:y queda- Catholico;pidiendo!e,como de limof-
ban aliítadas quatrocientas Lãfas,que na,fuftento,y acogida en Efpaña para 
ü g u i e r o n poco defpues capitaneadas fu Perfo na, Muger, Hijos, y Herma-
de Mar t in de Anfa, Comendador de nos; y ofreciendo en trueque dcxarle 
¡Villel, y de D . Pedro de Acuña Prior en paz aquel fu tan codiciado Reyno; 
deMecina* y no traer à è l la guerra del Turco. 
Í 8 L legó el tiempo de efta no Pero,no queriendo D . Fernando con-
ínenos trifte,que feliz conquifla:y ala certar, ó dar à folas finia compañía 
Entrada de ambos Exérc i tos , Frances del Frances;volvió D.Fadrique,como 
y Efpañol,precedió la fevera ceremo- defefperado,los ojos à los focorros del 
nia del Pontifice,que à fuplicacion de Turco,pidiendoíos con Embaxada en 
los dos Reyes , à ellos les echó la ben- la Belona: mas, para que ya vinieífen 
dicion del repartimiento^ à el la mal- tarde,fe daba gran priefa el Gran Ca-
dicion de privarle de la Corona,como pitan; y la refpuefta de aquella emba-
à ilegitimo poífeedor ; y llamarle in - xada fue incierta , y de focorros poco 
digno de ella, como à confederado y prontos: afsi lo publicó el Gran Capi-
:amigo de los Turcos: delito que ( f i le tan,que lo fupo por hombre, que con 
avia) no confiaba, fino por la fofpe- nombre de familiar de los Embaxado-
chofa delación de los dos Reyes, que res era efpia nueftra.D.Fadrique pues 
pudieron hazer,que, ó no le hubieífe, entregó la Ciudad > y Caftillos de Na-
Pü2 
fc5oi; poles à íos Francefesty èl refefVáncíó^ la pretehíión de la Corona de Ñapo-? 
fe la libertad para fiempre,y la poffef- les. Mas aora el Rey Chriftianifsimo, 
íion de Ifcla pof feis mefes, fe pafsò à cuidadofo de no irritar al Catholico 
ella defpojado del Reyíio, y del t i tu lo con rezelos de aquella confiança de 
Keal j y acompañado de las lagrimas D . Fadrique; fe los procuraba acallar 
de Muger > y de Hijos, y de dos Pr in - con promeías de que nada fe trataria 
cefas de fu íangre : la Reyna de V n - fin fu voluntad: pero no lo confeguiaj 
gria, Doña Beatriz de Aragó fu Her^ porque al mifmo úempo los Capitanes 
mana» arrojada de la poífefsion de Fracefes ya movian pleitos (y fe daba 
aquella Corona por la infidelidad i n - la fentencia con la mayor cercanía de 
grata del que la tenia en la cabeza por fus armas) fobre las Provincias, q lía-
las manos de ella:y la Duquefa de M i - mabá Principado) Bajidcat^y Capitiaata, 
lan,Doña Ifabel de Aragon, fu Sobri- que fin duda en la íígnificació moder-
na, que perdió el Marido, y el Eftado na eran de la Pulla, perteneciente al 
à manos de la ambición de Luis Esfor- Rey Catholico ; y la antigua n i fe les 
cia. Aísi parecía el retiro de Ifcla vrt avia ofrecido à los Autores de la C o n -
íepulcro ( y eíTe p r e ñ a d o ) de Reyesj cordia de efta Divif ion; ni efa conftã-
que tenían confígo folo eíTe nombre* te-, fino variafegun las entradas, que 
como epitafio trille de lo que fueron; diverfas gentes hizieron en aque$ l ié -
y no eran ya fino vivos y feos cadave- pre galanteado y robado Rey no.Ocu* 
Tes de la Mageñad enterrada. paban pues losFrancefes algunos Pue-
9 Recogida pues a las eftreche- blos de aquellas Provincias , y auní 
zés-dé Ifcla aquella Real , y antes r i - otros, que ni ellos dudaban í e r de l á 
quiísima Familia,pudo caber en ellas, Pulla: y aunque embiíndoles el G r a t í 
como atenuada ya con tantos y ta du- Capi tán à Luis Palau,bien in te l igente 
ros go!pes:pero Don Fadrique miraba de eftas erudiciones Geographicasjt 
como à infame nauio, ò tabla de fu pareció que fe reducían à la r azon j 
naufragio, aquel pedazo de tierra; y à pero haziendoles mas fuerza la de t e -
v iña del puerto de Napoles ,à que por ner à fu mano fin dependencias de lat 
los vientos cótrarios de fu fortuna no nueflra la Aduana de Capitinataj v.ol-i 
podia llegar , fe anegaba en las olas "vian los ojos,y las manos azia e l l a .Na 
encontradas de fu trifteza, y de la ale- las tenia tan vezinas el Gran Capi tãs , 
gría de fus enemigos'.afsi, como quien porque la falta de pagas, caufada dq 
impaciente con las anfias fe arroja del la codiciofa ruindad de los Miniflros» 
navio, ò dexa la tabla, fe en t regó en también en tiempo de D.Fernando e l 
Jos peligrofos brazos del Rey de Frã- Catholico atraífaba las mas importan* 
cia; queriendo fer mas de fu enemigo tes facciones.Para cóponer e ñ e p le i to 
antiguo y de ícub ie r to , que del nuevo hubo requirimientos, y amenazas de 
y diisimulado, qual fe le repre íentaba ambas partes; hubo viñas de los mif-j 
el Rey de Efpana fu T i o : à quien con mos Generales; cartas, y embaxadas 
efte viage empezó à poner en grandes de los Reyes; arbitros, apimtamien-
rezelos del Frances: y mas fi efte dio tos,juntas, difputas: cuya conclufiort 
al pobreD.Fadriqucjá mas de los trein fue , el encono , y el empeño mayor, 
ta mil efeudos de pen í ion , que fe afir- como mas juftificado,ò en la v e r d a d , ò 
man, el Real Ducado de Anjiou, que en las vozes, y diligencias aparentes, 
añade Efpondano por fu liberal pie- Vnos,y otros fe quexaban, y fe esfor-
dad en los elogios de fusReyes:quizàs çaban à enojarfe , como fi tubieran 
fe le dio el titulo (aunque folo y íeco) juñic ia :en fin reñían, como los faitea-
para que no le faltaffe el que avia fido dores al repartir la preffa. Las H i f t o -
tan fatal à los Principes Anjoinos en rias también defienden à los fuyes, y 
^ B . Femando elCaíholko, Rey X X X . Cap. i r . 343 
¿S01' como no convienen en los hechos , no También lo he gmtrdado , y guardaré yoyy 
pueden dar , ni eníeíiar vna legitima e/lo lo combatiré al Rey de £fp<i»a ,y asm 
íentencia. al Rey de Romanos, Entóces Gralla,que 
% Pero dos argumentos pare- era de grande honra,y valor, replicó: 
ce^UC hazen manifietta la jufticia del E l Rey mi Señor es tan jnjlo , y cumplido 
Efpañol: el vno , que el Frances defde Prinape,como en el mundo puede ayer otroi 
los primeros paflosde la Concordia y loque contenga defender por fu Perfonct 
eftubo atento, no íolo à quedarfe con fe lo combatirá a lnuj lra Mageftad >y a to-i 
todo el Rey no de Nápoles , íino tam- dos los Principes, quejón tan grandes, como 
bien ( para conlervarle mejor) à ocu- "Vos. Aqui el Frances <áixo : ÍÍCJ de 
par el de Sicilia lo qual íe probaba E/paña no ha.de fer mas que yo : y Graila, 
por el dicho de D . Franciíco Veinte- eftandofe firme en lu ú i í cur lo , revolé 
milla,principaliísimo Siciliano,à quié x ib-A' iyos masque e U h y mi nehor. 
ofreció grandes mercedes en nombre 10 Mas antes que fe oyeíTen 
del Rey Luis el Duque de Valétinois, en e/paña, y Francia eítas difputas, ò 
fu grande íervidor,y General, que re- proemios de guerra,continuó el Gran 
c ib ió la repulfa digna de Ja propuef- Capitán la delíu conquifta en Italia^ 
ta , y de la nobleza délos Veintemi- poniendo aíledioà la Ciudad de Ta-
llas. E l otro, y principal , que deípa-, ranto, importantiísima por fu autori-
chádo el Chrillianifsimo el ano figuié- dad , por la fortaleza , y armas de fu 
t e vn Embaxador al Catholico, para Caftillo ; y mas por la Períona de Don 
dar fin à eftas rencillas de los Genera- Fernando de Aragon, Duque de Caía-
les, y Soldados, .D.Femado lerefpon- bria, que fe defendia en ella. Eraefte 
5, d ió : Q u e , ó le nombraíí'en luezes de la Principe el objeto de los defeos de 
5> Repartición: ó efta fe cometieífe al Efpañoles,y Francefes, no menos que 
3j arbitrio de amigables Componedo- la Provincia de Pulla; porque todos 
j> res: o el mifmo Rey de Francia d i v i - querian poíTeer cófu Perfona losde-« 
3> dieffe de nuevo en dos partes el Rey- r e c h o s , ò l o s títulos del Mayorazgo 
„ no , y el de Efpaña eligirla la vna: ó de D.Fadrique: para ganarle el Gran 
>j Efpaña dividiria, y Francia eligieífc.'ó Capitán , fe valió de todas fus artes, 
j> íi le parecia mejor la parte de Pulla, y invocò,y vsó las de íu Rey, y afsi pa^ 
j> Calabriaba tomaífe, y dexaífe la otra: recierò ellas al fin monftruofas, y def-
?> ó en fin propufieífe otro medio de fu medidas.Dcteniaíe el Duque; porque 
JÍ fattsfacion.No podia fer mas compre- íi bien en el Enerodet^oz. ent regó , ^ ¿ 1 
heníiva, ó mas juila la refpuefta: pero la Ciudad de Taranto ( en tercería, 
nada le fue de gufto al Rey Luis, por- para que defpues devnmes fe dieííe 
que lo queria todo,ò tanto, que pare- al Grã Capitán:) pero refervó la Ciu-
cieíTe mas todo, que parte: el titulo,y dadela:y pidió Rehenes:y en fin capi-
la mageftad de Nápoles le enfrenaban tuló la libertad de fu Perfona, no que-
ja ambición ; y los paitos, y rentas de riendo entregarla al Rey Catholico 
la Pulla le picaban la codicia. Afsi ha- fu T i o , fin licencia de fu Padre ; y fe 
blando vn dia delate de algunos Car- pafsò à Bari, para efperarla. Tardaba 
denaIes,Señores, y Miniflros con Mo- la refpueítaiya porque D.Fadrique en 
fen Gralla , y Diego Perez, Embaxa- todo difeurria iguales dificultades; 
dores nueftros,fe moftró turbado,y he pues fin el Hijo le aborrecerían los 
rido en la prudencia, y ferenidad de Francefes, y con el le defpreciarianr 
tan gran Rey: porque diziendo, los ya porque algunas de las cartas no lle-
Embaxadores à fus quexas,que el Rey gabán à manos de eftos infelizes Prin-
Catholico avia guardado todo lo pro- cipes,como contrarias à las pretenfio-
metido, refpondió el Chriftianifsimo; nes deEfpañoles)ó Francefes.Mas co-
mo 
¡Años; 
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mo no ay ánimos tan varios, como los 
defconfolados,porque todo lo prefen-
te fe les reprefenta horrible:el infeliz 
Duque ( l o vé aun no de catorce años) 
primero coníintiò h los confejos de 
los Tuyos, que le afeaban el apartarfe 
de la fortuna , y obediencia de fu Pa-
dre:defpues inflado del Gran Capi tã , 
y faboreado eon la promefa de los 
treinta rail ducados de reta en Vafía-
l los , que él avia pedido , los acep tó , 
ofreciendo venirfe à Efpaña, fi fu Pa-
dre le embiaba.poder , ò le dexaba l i -
bertad.Calumniaban muchos de nuef-
tros Cabos efte medio,porque,zelofos 
de la honra de la Nación , entendían, 
que era mas cebo,que fubftancia, pues 
no tenia el Gran Capi tán comiísion 
efpecial y exprelTa para tan gran t ra-
tado: aísi é l , viendofe en el evidente 
peligro de que el Duque fe paíTaffe 
luego à los Francefes,y t n el de faltar, 
ò parecer que faltaba à fu honor y fè, 
entretenía al Duque con codos los ef-
fuer^os de fu ingenio, hafla que le lie* 
gaííe orden del Rey.el qual, (in hablar 
de la renta,ni de los Eftados,efcribiò, 
•Que Id perjond del Duque fe cobrajje , y de-
tubiefje para fuferuicio. Efte orden,y la 
neceís¡dad,y leyes de la guerra hizie-
ron aprobar la detención del Duque à 
los mifmos, que antes la reprobaban. 
11 Pero nada quizás bailara, 
para vencer las ¡ncaníables y esforça-
das diligencias de los contrarios, fi el 
Gran Capi tán no lograra vna oportu-
na ocafíon: avia nueflro Rey con ge-
nerofa humanidad rogado à la Reyna 
de Vngria , y à la Duquefa de Mi lan , 
que dexaflen la eftrechez, y como pr i -
fion de Ifcla , y fe paífaílen à las ale-
grias de Sicilia y en donde ferian aca-
tada-sjy él fituaba renta para íu mante-
nimiento: aceptóla la Duquefa, que 
como de menos edad no queria ente-
narfe tan prefto ; aunque llegando à 
Calabriare quífo volver â Ifcla, heri-
da del miedo,que la atroiaron, de que 
iba prefa à Sicilia. E l GrafeCapitan.i 
deíeando defvanecer aquellas menti-
rofas v o z é s , por las quales perdía eí 
Rey à la Duquefa, que tenia grande 
autoridad con los Napolitanos,la per-
fuadiò con obfequ¡os,y razones,que fe 
fueífe a Bari,en dóde eftaba el Duque 
de Calabria,fu Primo; y para fu fegu^ 
r idad,mãdò entregarla el Caftillo, que 
mas lo parecia,que lo era. Atendia en 
efto,como à fin principal,el Gran Ca-
pitán à ganar la voluntad del Duque 
con la autoridad de fu Prima; y para, 
eílo la fervia , y hazía fervir con todo 
amor,y regalo. 
La Duquefa pues, valiendo* ^ 
f e d e l a f u e r ç a del parentefeo , de las 
lagrimas comunes, y de ía fuá vida d, íe 
perfuadia à fiarfe todo del Rey de È/V 
paña , como de Pariente mayor de la 
Famil ia , Proteger antiguo de toda la 
de Napoles;quando el Frances no po- • 
día dexar de fer enemigo perpetuo de 
fu Cafa , como heredero de Jos An;oí-
nos, que por tres íiglos avian fuftenta-
do la porfia de arrancar de I tal ia t o - f 
das las raizes de los Aragonefes; y e n 
efte vitimo,dezia, han echado el refto ^ 
del odio,y del poder, para defpojar de w 
la Corona à todos los cinco Reyes de n 
Nápoles , haíta que lo han confeguido )f 
de vueftro perfeguidiísimo Padre. P é - ^ 
fa¡s,Primo,quelos Francefeshan mu- j>. 
dado la naturaleza *, ò que el Rey Ca- yf 
tholico puede dexar de fer vueftro j} 
T i o , y cabeza ; ò empezar à íer malo ^ 
con la perfona de vueftra Alteza,lave jt 
por fu edad,y condición inocente.'1 E n 
fu Mageftíid no ha fido codicia, n i ^ 
enemi íkd , ímo conveniencia forçofa, >} 
y v t i l para toda la Familia, el admitir j) 
la mitad del Reyno, porque no fea to- ^ 
do de ntreftros antiguos enemigos: y n 
aunque entrar en efta partición no es t} 
fineza digna de agradecerfe-,tan poco )} 
ha íído injuria, ò materia para la que- ff 
xa:no olvidémos, Primo, por efte tan ^ 
efcufable, ò enmendable defvio de ^ 
Efpaña, tantos beneficios, como vuef- „ 
tro Padre , y los otros tres Reyes han „ 
recibido del Rey Catholico ; el qual „ 
los defendió tantas vezes con las fues- „ 
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ui0*- ças de fu autoridad,Ligas, Armadas,y detener à la pcrfona del Duque,à quic 
>» Exércitos contra los Anjoinos,Rebel- tenia muy guardado,y como cercado, 
» des,y Francefes. N o advierte vueftra para que no fe le pudicfls defender,ni 
» AIteza,como tratan à fu Padre en Frá- efcapar.Mas el Duque con cfta cédula 
cia? ò no reparo quizas en la magnífi- importuna , ò con la falta de fuerças 
>' cencia,y honra,con que en fus prime- para aflegmar íu períbna de Efpano-1 
>' ros aíios el Rey fu Padre, y los otros les, y Francefes, arruino de vna vez à 
» dos Reyes, Alonfojy Fernando,fueron íí,y à fu Padre; porque cl Rey de Frã-
» recibidos, fervidos, y fuftentados en cia,que eftaba amargadifsimo por ias 
Siciiia con toda la Familia Real por el competencias de Ia Pul ía , y por las 
Rey de Efpamí Y (para los dos) yo defabridas relaciones de fus Capita-
" os quiero dezir, que íi vneftra Perfo- nesjCÍlubo refuelto en el penfamiento 
na , y lade vueftro Padre fe dividen, de reítituir y embiar à D . Fadrique aí 
cada vno íerà eí l imado, y bien trata- Reyno , y favorecerle para el entera 
do, y aun pueden.eíperar alguna con- recobro, como à Feudatario, y VaíTa-
cordid favorable; pero vnidos,en nin- l io fuyo. Pero efta voz de laconcor-
guna parte,y menos en Francia,ferian dia del Duque con Efpaña pufoper-í 
mas que juego de la fortuna, y ganan- petuo íilencio à los tratados, y à las 
cia fegura de fus enemigos.En fin,Pri- efperanzas de D . Fadrique •, de quien 
mo, yo folo miro el ínteres y confuelo ni podían fiar,ni hazer mucho cafo los 
vueftro;porque vueftros criados y Có- Franceíes , viendo à fu Flijo heredero 
fe/eros fon por lo menos fofpechofos en poder de los Efpañoles , qv\e en 
por Ias anilas d e v o l v e r á fus cafas; y qualquier cafo le podían contrapone!* 
y.ueftro mifmo Padre carece de líber- al Padre. Afsi D . Fadrique efcríbíò al 
tad para hablar,y de luz para acófejar.. Gran Capitán vnacarta de gran fen-
«[[ Eftas razones repetidas con timiento,cuya fuma era: f Que el co-
grande ingenio , y car iño; y esforça- mo tan honrado, y buen Cavallero, 
das,como fe píenla, con mas artificios Lugar-Teniente de fus Reyes, y que 
del Gran Capitán , iiizieron , que el avíia fido tan fu amigo,debía guardar-
Duque le efcribiefTe de fu mano vn pa le la fè,dexando à fu Hijo en libertad, 
j ) pel de efta formalidad: f Qt*?por cono- y embiandole adonde él eftaba, como 
» eeryno era la voluntad del Rey fu Pa^ fe avia capitulado,y lo pedían la edad Jy 
j , dre, qual convenia para é l ; y la fuya del Duque,fu poca libertad, y los de- ^ 
» fiempre avia fido inclinada al fervicio rechos paternos , aunque él mifmo» 1f 
j> d é l o s Reyes Catholicos de Efpaña, moftraííe diífentír. f Pero como à efta )y 
„ pedia , y requería al Gran Capitán, le carta,y à otra , que con ella venía del 
3> embiaíle al mandado de fus Magefta- Rey de Francia, no fe podia dar opor-
Í> des ; ¿naque él por refpeto de íu Pa- tuna refpuefta con las palabras, fe e l i -
j , dre, y ele otro dlixeífe lo contrario. ^No giò la diferecion y la brevedad del fi-
pudo ingeniarfe mas la ligereza de lencio: que 1c fin rió luego el Frances, 
vna Muger obligada, ò l a triftezade porque creciendo los pleitos de la 
v n mozo defefperado, en redoblar los opoficion de la Pu]]a,palTaró à peleas, 
cordeles para aprifionar y ahorcar fu y guerras,que fe pregonaron,ò confir-
propria libertad; pues no fe desaba el marón con el embargo impenfado, y 
Duque derecho para hablar, y fer arrebatado, que el Rey Luis mandó 
creido.Mas poco parece,que fe quitó.; hazer de las mercadurías de los Efpa-. 
porque el Gran Capitán procuró efte ñoles. 
violento papel, folo para cumplir con 1 z Afsi el Gran Capitán apre-
fu honra; pues de qualquier modo t ó de nuevo al Duque deCalabriacon 
.avia de executarei orden del Rey, y el blando tormento de efta esforçada 
7.: • . pto-
» 
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D.Feynando el Catholic o fây XXX>Cap. 
í í02, promcfa: ^ fí»/ fi queria venirfe à EA 
paña , le daria el Rey por Muger à la 
Reyna viuda de Nápoles fu Sobrina,ò 
à fu Hija la Infanta Doña Catalina, 
que avia quedado viuda ( y doncella, 
como fe dezia) de Artus, Principe de 
Gales; à elección del mifmo Duyue. ^ 
Y juró el Gran Capitán , que tenia el 
confentimiento del Rey, parahazer 
eft a oferta. En 1c qual la corteí ia, de-
bida i tan excelfo Varón, mãda como 
de juílicia , que le creamos; y mas íi , 
cotpofe eícribiò, el juramento fe fo-
lemnizò con la prefencia del Sacro-
fanto Cuerpo de Chrif to, que hazia 
mas horribles los dolos: pero también 
nos permite admirar, que al mifmo 
tiempo eftaba el Rey tratando con 
todas veras, que fu Hija fe quedaíle en 
Inglaterra, y caíaííe ( como deípues 
casó) con Enrico,Hermano, y íuceí-
for de Artus: y en fin n i del cafamien-
to de la Viuda de Nápoles , ni de otro 
alguno fe hablo áeípwes- en todos los 
treze años de la vida del Rey D . Fer-
nando. A la verdad él, y fu Gran Ca-
pitán tenian, y moftraban jufta y ho-
neíla vergüenza de engañar,© violen-
tar aquel Principe ; y también de fer 
autores de la defebedicncia. contra el 
Rey fu Padre ; à quien, defpues de 
averie arrebatado la Corona,y ahuyé-
tado de fu Reyno, le arrancaba la car* 
ne,y le efparcian la fangre:afsi dieron 
tiempo al trifte Duque, para que de 
— i 
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nuevo confultaííe à fu Padre, y le pro2 
puíieíTe aquellos vItimos,y mas nobles 
partidos: los quales defpues fe fueron 
d i íminuyendo , y al fin quedaron en 
nada. N o fabemos la refpuefta del la-
mentable Rey D.Fadrique: fi la h u b o , 
no fe puede dudar, que negaba la l i c é -
cia ; porque la guerra de Nápoles ar-
dia en llamas altiísimas: pero el G r a n 
Capi tán llevó al Duque à Tarantojde 
aqui le embiò a Sici l ia , encomendan-
doíelo à Lope de Conchillos,Cavalle-
ro Aragones ( inftrumento de las ma-' 
yores cófianças de efte profundo R e y -
nado ) y le o r d e n ó , que al p u n t o le 
traxeífe à Efpaña à la prefencia de l 
Rey ; en cuyo nombre ofreció aJ i n o -
cente y engañado Principe en la d e f -
pedida el cafamiento de la R e y n a , 
viuda de Napoles ,Doña luana ò v n a 
parte de Calabria, y Pulla. Defpues 
verèmos al Gran Capitán confelfarfe 
juftamente caftigado de Dios con los 
disfavores del Rey; por lo que p e c ó , ; 
í irviendole demafíado: y en efta d e t é -
c i o n , ó prifion del Duque no le firvio 
poco. Veremos también en E f p a ñ a al 
Duque por diez años, ociofo,y corte-j 
fano; hafta que en el de i ^ 12. c o n lã 
ocafion de la guerra de Navar ra le 
contaremos prefo en Logroño , y l l e -
vado al Caftillo de Xativa de Valen-* 
cia, como Reo d é l a Magellad en l a 
amiftad del Rey de Francia , y e n la$ 
efperanças de Rey de Nápoles. ; 
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I N t r ò , como fofca- también à los Franccfcs en el buc tra-
dfo,el Rey Catho- tamiento de los Puebles amigos, y ré-
lico en efta empre didos; los quales no podrían aniar,y 
ía de conquiftar acudir con voluntad a Soldados h;im-
la Ciudad de Na- brientos, y ladrones. Que con la pa-' 
poles con toda la ciencia: fe perdia ya la reputación'deí 
tierra de Labor,el Efpaña en Italia *, cuyos Principes no 
'Abruzo , y quanto poíTeian en aquel podían atribuir al defeo ingenuo de la-
Reyno los Francefes; pero no podia paz tanto fufrinuento, y defperdicio. >|. 
en él fer algo,ÍÍRo fíendo todo: y pues Pero Don Fernando refpondiò: ^ Qite 
conocía delde el principio , como fe èl queria fufrir h fus amigos: Que no 
íupone,y fe fabe, que no podrían con- fe debía admitir la guerra, íino por la 
fervarfe en paz tan vezinos, y dentro paz; y en todo cafo defeaba juftifícar , 
de vn ReynOjEfpañoles, y Francefes, con Dios, y con fus Aliados, y Vaíla- „ 
es muy de admirar , que admitiefíe, y líos, la caufa de la guerra, para que to--' „ 
aun pretendieífe aquella tan poco glo- dos Ic ayudaíTen en ella: Que el Gran 
xiofa, como peligrofa concordia cort Capitán le baria mayor íervicio en „ 
vn Rey , que era dueño , y arbitro dé confervarle lo ganado en paz , que en' „ 
xafi toda Italia. Mas Don Fernando fe cõqmftarle por las armas todo el Rey-
embarcó en efte ta inquieto mar; por- no: tanto, que íi para evitarlas, fueífe 
que penetró la infufrible condición neceífario hazer fuelta de lo que los 
dé los Francefes dominantes, y la mal Francefes avian vfurpado en la Pulla, 
fufrida de los Italianos dominados; y no riñeíTe íobre ello. Pero fi ellos fe 
efperó también , que corno avia arro- arrojaban à las armas, para paflar ade-
jado à los Francefes de Napoles,quan- lante el también las empuñafle con 
do lo tenían todo , mejor los arrojaria todo fu valor,y empeño: porque le af-
de vna parte, íi fuefle juño: la mifma, feguraba puntuales,y enteras afsiften-
y mayor confiança avia tenido en fu eias hafta el cabo. <f 
gran potencia el Rey Frances de en- z Sin tantas dilaciones,ni for-
mendar defpues aquel error de la par- calidades de la juftifieacion del rom-, 
ticion; como lo cuentan Guichardino pimiento,ordenò el Rey Luis à fu Ge-; 
y Efpondano : y finalmente la poífef^ neral, Que bi^jcjje Uguerra, hajía no de~ 
íion guftofa de lo prefente les perfua- xur hombre de los enemigos ¿yida. Y eí 
dió con mas eficacia, que el peligro mundo aprobaba efta celeridad del 
de lo futuro. Afsi aora que fe les acer- Frances, y aquella detención del Ef -
caba, y lo tocaban, fe esforzaban para pañol: porque Luis podia embiar fus 
defviarle con todas fus artes y fuer- Exércitos defde Paris hafta Nápoles: 
çast Don Fernando empero empezaba por tierras fuyas,y de fus amigosjqua-
con toda aquella paciencia)que el Grá ¿0 Don Fernando tenia contra íl tan-
Capitan no quifiera en el: pues le ef- tas,y tan inquietas diftancias.Por efto 
cribia eftos confejos de Miniftro,y los Venecianos, cuyo voto mereció 
> dictámenes de Soldado : f mas ía- iiempre la primera aprobación de la 
> eil era vencer, que tolerar à los Fran- prudencia,entendieron, que el partido 
> cefes. Que eran peores enemigos en ¿Q Efpaña fe perdería de efta vez en 
> la paz , que en la guerra. Que de íu Nápoles: y rezelando que el dominio 
> arrogancia, y de las experiecias efpe- Frances fe eftendieífe, y tragafle à to-
> raba , y aun pronofticaba y prometía ¿a Italia, previnieron, y facaron Ar-
> vna cumplida vitoria para las armas mada para el focorro de los Efpaño-
> Efpañolas. Que las pagas de los Sol- les;aunque nadie fe lo pedia: ofrecían 








11 í0*' ra la conquifta de N á p o l e s , pidiendo ron cõ la batalla en Ia Ribera de O f a a 
en retorno íocorros para la de Lom- to al enemigo, el qual avía publicado, 
bardia contra Francia. También el que falia à darla j pero èl , aunque fe 
Emperador, aunque avia hecho pazes viò como íitiado cinco dias,y defpues 
con el Frances, dio mueftras de vol- picado,y herido,no quifofino retirar-
ver à la guerra por el Ducado de Mi - le con perdida de gente, vagage,y re-
ían,que pretendiajypor el juño temor putacion. También del íitio,que pufo 
de tanta pujança de los Francefes: y à à Taranto el Duque de Nemurs, para 
eflb le exortaba nueñro Rey , como reparar eftos daños, y dar libertad al 
también li los Venecianos, y al Papa; Duque de Calabria, le arrojaron con 
à quien lifongeaba con moftrarfe pre- vna íurtida los Efpañoles cercados, 
tendiente del Ducado de Florencia quando apenas empezaba à formarlo, 
para fu Fíijo Cefar Borja. Todos de- Oponen à eños fuceífos las Hiftorias 
feaban la guerra, y vnirfe bien en ella de Francia algunas gallardías, que n i 
contra Francia; porque à todos con- fe leen en las nueftras, ní eran de m u -
venía : yfolo el Archiduque, à quien cha fuñancia: d ízen , Qije el famofo 
importaba mas, fe hazia aparte;aun- Señor de la Paliza, à quien los mifmos 
que citaba à la fazon en Cafliila,adon- Efpañoles llamaban el fíe¿tor,pro vo -
de avia venido con lu Muger,y tra cò con quatrocientos Cavallos à f e í s 
Principe jurado,y halagado de losRe- mil enemigos; y que eftos moftraron 
yes como Hijo; pero tenía el juizio, y con la repulfa de la pelea, que no aviar 
el querer Frances; porque aísi lo juz- fido temerario el defamo : Algo fe nos 
" gaba,y queriael Arçobifpode Bifan- efeonde. Añaden, que Pedro B a y a r - i 
$on, íu principal Miniftro ; por cuyo do,notado de cruel por Alonfo de S o -
medio labia mucho el Rey Luis, y ef- tomayor (que avía íido fu prií ionero};; 
peraba faber, y poder íiempre mas. Y le defafiò; y faliò,íiendo muy l o v e n y 
aora, que echaba el reflo del nombre en dia de quartana, y à pie *, como e l 
Frances, fe valia de todo para la for- contrario fortifsimo de cuerpo lo t r a -
uma de cíla guerra:y para adelantarla zò con fagacídad nada loable, n i fe-
à lo fumo , avia falido hafta Milan: y üz; pues quedó muerto de vna eftoca-
defde aqui autorizaba , y encendía las da,que por la garganta le diò el F r a n -
ardientes emprelías de Napoles;en las ees. 
quales entraba tan apafsionado,que ni 4 Mas el defafío celebre y cono-; 
perdonó,ni encubrió el odio particu- cido de todas las Hiftorias, y N a c i ó -
lar, y demafiado, que contra el Gran nes,fue el de once CavalíerosEfpaño-, 
Capitá le imprimieron, ó las próprias les, y otros tantos Francefes, que f e 
defdichas, ó las providas hazañas de avian jabado de que ellos eran m e j o -
efte Fierce. Del qual, y de fu Exerci- res Hombres de armas, que los nuef-
t o , e f c n b ¡ a como enemigo perfonal tros.Eftos eran Gonçalo de Arevalo, , 
con defprecio al Archiduque, imagi- Gonçalo de Aller, el Capitán O ñ a t e , . 
nando, ó diziendo, Que finías armas de el Alferez Segura,Moreno fu H e r m a -
Francia no Jupieran tomar^na almena. no,RodrigO Piñan, Martín de Tue f ta , 
3 Mas ibanle defengañando con Diego de Vera (Capitán de la A r t i l l e -
viva y enojofa luz los fuceífos de eftos ria) el Alferez Andres de O l i v e r a j o r -
dias: porque los nueftros fe apodera- ge Diaz,y el incapaz de miedo,el C o -
tón deTarantojy rindieron à Manfre- ronel Diego Garcia de Paredes. L o s 
cionia con vtiüfsima gloria : en dos, ó Efcritores Francefes dizen, que fue r » 
tres reencuctros brioibs mataron mas treze de cada parte; pero píenfo q u e 
de quinientos Hombres de Armas^y fe engañan. E l Gran Capitán an imó à 
prendieron à otros muchos: combida; ios fuyos ala defpedidacon la j u ñ i c i a 
d e 
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-V̂ 01' de la caufa,con los recuerdos de la hõ* para no permitirlos.Mas no fabemos, 
ra de la Nacion,y cõ fus bra2aj.?tfalie- cuyo fue el efcrupulo en el defafio, q 
ron,y eíperaron vna hora à lo$Qr^mU hizo Gonçalo de Aller;el qual,cayen« 
gosiaunque eftos avian hechosd'defa- do de íu Cavallo entre quatro délos 
fio,y feñalado pocoítiempo.La pritne-' que citaban à pie, avia lido rendido 
ra arremetida fue de raro furor, y ef* por ellos, y defpues redimido à true-
pato: los nuefi:ros,ò mas fuerres,ò mas que con oiro Frances, à quien retaba 
dieftros,derribaron de aquel encuen- aora para probarle qavia tenido cau-
tro à quatro,matandoles los Cavallosj & mas juila que el,para rendirfe:acep->' 
y aun Buíiers y otros cófíeíían, que de tò el Frances efte nuevo, y íingular 
•los fuyos no quedaron fino dos Cava- deíafio;, íeñalando día, puefto,y rehe» 
líos; ál fegundó choque perdió con la nesjpero en fin no faliò; por lo qual et 
o í d a fu Cavallo y la libertad vno de Eípañol , aviendo eíperado todo va 
Jos nueftros; afsi fe apartó à vn lado, dia, corrió à fu contrario el Campo» 
fegun las leyes del duelo: pero Diego arraflrádo fu pintura à la cola del C a -
de Vera mató à vno de los Francefes; vallo, y haziendo otras íblemnidades 
y Andres de Olivera derribò,y rindió de la luriíprudencia Militar de aque-v 
à otro. Luego murieron cinco de los Uos Cavallerofos íiglos. 
Cavalíos Francefes (fi no avian muer- $ Todos eftos eran proemios,quc 
to) y dos de los Efpañoles. Al fin los ofrecían largas y peligrofas contiena 
Frariciefes fe encerraron entres los Ca- das:afsi ambos Reyes entraron en cut* 
vallos muertos; y fue la muralla ta ho- dado mas que ordinario: ei Frances le 
xrible,que nueftros Cavallos fe efpan- padecia muy amargo; porque todos 
taban de ellos, y fe dexaban abrir de los focorros,que embiaba defde Lom-* 
las efpuclas,por no faltar aquella trin- bardia,no ahogaba, como pensó, à fus> 
chera de muertes. Afsi eftubieron to- enemigos:el Efpañol tenia el cuidado 
do ei dia;y à la noche ios Francefes,ó mas fereno;pero vivo,y vigilare;por-
Tezelofos de q nueftros Cavallos per- que eftando él tan lexos, ni podia dar. 
dieífen con las tinieblas el horror, ó tan prontos los focorros, ni autoriza* 
caníados de reíiftir,movieron platica, ba tanto la guerra:por efto el, que íié-
y confefíaron fu error; diziendo, que pre fue inclinado, y deudor al manejo, 
los Efpañoles eran tan buenos Horn- de las armas,pafsó à Aragó,para acer-' 
bres de armas como ellos. Eran los carie àlanecefsidad, y à las noticias 
Juezes Venecianos, y declararon que de efta guerra:y en Zaragoza pufo en 
por ninguna parte confiaba la venta- Confejo de Eftado efte gravifsimo píU: 
p : y no quitaron à Francia la gracia, to de, sipajfarid en perfomà Italia à dar 
Los nueftrOS,cãfados de la ociofa mo- calor,y eJ}lendor à la guerra •> à exemplo í/e 
leftia de efperar, volvieron al Exerci- /»efdarecido TÍO, D . ^lonfo el Magnank 
to con gran dolor del Gran Capitán, w c j de fus »Abitelos,DJ<tj/me el lujloiDon 
que íintió hubieífen fabido vencer, y Fedro el Grandly otros ^éfcendientes Jtt-i 
txo tubieíTen paciencia para triunfar: y yes de dragon. Y es bien digna de ob-; 
crecía efte difgufto con la ja&ãcia de fervar la elecció que dentro de Zara-
Ios Francefes, que fe gloriaban , que goza hizo el Rey de los Confejeros 
los Efpañoles no oífaró dexar en aque para tan fumo negocio;que fueron: fu 
Jla prueba de la propria virtud la ven- Tio D. Enrique Enriquez: D . Alvaro 
taja de los Cavallos-por efto,para def- de Portugal,Prefidente de Caftilla, y 
enojar al Gran Capitan,y defengañar Primo de Ia Reyna: el Comendador 
à los contrarios, hizieron los nueftros Mayor D.Gutierre de Cardenas, (que 
algunos defafiosjpero el General Fra- fe eftendió mas por la fingular autori-
ces tendría alguna razon?ò efcrupulo., dad de fu ancianía y experiécia:)Gai:-
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^Qli cilafo dela Vega: Antonio deFõfeca; cefa y fliceífora de Aragon, fu H i j a la 
y Hernando de Vega: que todos eran Arci^uquefa Doña luana:la qual He-
los de mas aprobación y agrado del gò p i j ^ defpues con fu Marido,que 
Rey. Pero eran tan manificftos los in- como !cal fue jurado con ella.ExempIo 
convenientes de la partida, que todos nuevo en Aragon^y que defpues care-
los del Confcjo convinieron en dífua- ció de efedo por la indifpoíicion de 
dirfela-,aunque fodos eran Miiitares,y la cabeza de eña trifte Infanta : quien 
no todos eran aotiigos. Porque la enfer fabe lo que Dios qutfo dezir en efloí 
mcdad de la Reyna Cathqlica amena- Pero fabemos, que en elmifmo dia de 
¿aba fu muertej y la muerte peligros* las alegrias del Rey por íu Hija, í e las 
y difturbios en, Caítilla, incapaces de mezcló con los fuítos por la enferme-
remedio con la aufencia del Rey : afsi dad de la Muger: afsi él partió al pun-
quitaban eftos prudentes miedos toda to (à veinte y fíete de Oétubre) c ó fu-
la libertad à los difcurfosjla tentación ma celeridad para Madrid: dexando 
à las paísiones,ò contiédas,y la necef- para continuar las Cortes à los Archi-
üdad de otras razones; aunq ellas eran duques, que las dexaron luego: porque 
f,, de efte pefo:Lo muchojque folo elRey volviendofe preño à Madrid Philipo, 
por fu perfona podia diíponer, y exe- como canfado de negocios , le jfíguiò 
cutar contra fus enemigos defdeEfpa- fin detención Doña luana porque te-
m,ya con diverfiones,ya có focorros: nia mucho que amar, y qtemer en fu 
„ Lo poco que dexaba defear el Gran Marido.Proíiguió las Cortes la Reyna 
„ Capitán en Italiai-Quan caros fe ven- viuda de Nápoles, Hermana del Rey; 
„ den los Italíanosjy quan fáciles fon en la qual ya en vida de fu Padre avia fi-
„ vnirfe contra los Reyes Eftrangeros,q do habilitada por los Aragonefes (que 
„ van allà.Y en fin los exéplos de D.Pe- fuelen pedir eíía licencia à fus fueros), 
5, dro el Grande, de fus tres Hijos, y de para effa prefidenda. ' • • . • ! 
j , D . A Ionio el Magnánimo ^acordaban 7 E n el ínterin fe fue e n c é n d i e n -
„ guerras peligrólas, y coftofas para la do mas, y mas la guerra de lSUpoles;<j 
„ Corona;y tàbíen laspriíiones delTio, era el principal, y prolijo objeto de 
„ y Padre del mifmo D. Fernando en el las mifmas Cortes: porque los nueftros 
„ mar de Italia.Conformó el Rey fu jui- rompieron varias vezes en Calabria al 
zio con eña confulta: y el Gran Capí- enemigo;y fe hallaban pujantes como 
tan lo csforçaba efcnviendole:££?pa- vencedores,y focorridosmuy à menu-
nltencer en Italia ¿ los Frãcefes, no dexaf- ¿ 0 Soldados, armas,y Viveres, quÇ 
fe la Magejlad,y quietud de fu Cafa; porgue paflfaban de Sicilia; y confolados tañar 
bdj¡abct,y era necejjario el cuidado de los fot bien con la nueva de los dociétOS H ó -
tor/os. bres de armas, y otros tantos Ginetes 
6 Habló dellos el Rey en lasCor- ¿c ias Guardas de Caítilla, que c ó tre-
tes de Zaragoza, reprefentando, q to- cientos Infantes llevaba Manuel de 
caban como muy próprios à la obliga- Benavides, como Precurfor de la gtá-
cion de los Aragonefes; porque fe pe- de Armada, que apreílaba en'nueftw 
dilpara la defenía del Reyno de Na- mar fu General Bernardo de Vilama-
poles, y Principado de Cataluña, vni- r¡n:y efte miedo con latrifteza de los 
dosa la Corona de Aragó. Concedió- fuceífos prefentes picó la ira tanto al 
íele(acuque defpues) el fervicio ordi- Duque de Nemurs, y al Rey Luis, que 
nariode ios Cavallos. Y él con la ve- arrojó todas las fuerças pofsibles fo-
ncracion de fu autoridad configuió bre aquella Provincia;adonde aviafí-
tambien aora en Reyno tan enamora- do cmbiado como General el valerofo 
do de fus coftutobres^que contra ellas, Señor de Aubenr,y halló de fu parte à 
y cafi fin reíiílécia; fueífe jurada Pria.: los Principes de Salerno Rofano3y Bi-
fiña-
I 
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íÍnãno>y à los Codes deCapacho,Me- el Lugar con los Infantes; Benavides 
lito, Arena,y otros muchos Barones;q cõ los Cavallos guardaba las efpaldas: 
ya por buenos Anjoinos, ya por malos los enemigos fueron arrninadosdCõ-
Adi vinos, cfperaron la vitoria, y las de íe efeapò en clCaftiilojen cuyo cõ-
vemajas de Francia: tomaron al pfin* bate no pudierõ deteneríe,porque iba 
cipio por trato de vn traidor à Terra- à íbcorrerle con todas fus fuerzas,y 
novajpero el Caílillo, aunque era C a - aníias de la fineza, y de la neceísidad 
fa llana, les ocupó mas de vn raes de el Señor de Aubeni. 
t iépo, y muchos años de fortuna: por- 8 Con eftos fucefíbs perdieron' 
que fabiendo eñas experiencias, y los los Francefes tanta reputación en la 
peligros de la rebelión el Vi-Rey íuá Ciudad de Na poles, en donde los abo-
de Lanuza, recogió en Sicilia toda la rrecian por la hambre , y por la violé-
gente eftrangera, y algunos Cavaílos cia,que íi de nueftra parte fe les pre-, 
de aquél Reyno; que los encomendó à íentàra vna fola Nave de trigo, los 
dos infígnes Capitanes, que à la ííizon Naturales fe alentaran de agradecidos 
aportaron de Nápoles à MecinaDon à levantar la, voz por Efpaña : afsi el 
Hugo,y D.luán de Cardona, Herma- Duque de Nemurs fe arrimó mucho 
nos del Conde de Golifano , Cavalle- azia allàjaunque también avia menef-
ros de primera clafíc, no mas por la ter guardar los ganados de la Pulla,q 
íangre.de Cardona, que por fus haza- los inquietaban, robaban, y defendían, 
ñas eh Italia1, los quales acudieron ro- los nueftros con choques, y embofea-
gados del Gran Capitã, y llevados del das;en que obraron con grande, y fe-
g'ufto de fu Rey en aquellos aprietos, liz esfuerço entre otros Capitanes Frâ 
trocando por ellos los puefíos de vna ciíco Sanchez,Luis de Herrera, y Pe-
guerra vencedora en el Exercito del dro Navarro,que tan celebre fue def-
Duque de Valentinois,y los Eftados q pues en varias fortunas, y Naciones., 
el Papa Ies avia prometido. Encami- Para cortar el paífo à tan arrebatadas* 
nòfe D.Hugo à íbeorrer el Caftillo de. y coflofas perdidas fe determinó e l 
?Terranova ; falióle al encuentro el de Nemurs à demoler vna puente del 
Conde de Melito, General de aquella Ofanto, como lo executó con todo fu 
facc ión , que dexó las trincheras para Exercito en parte,y no en todo ; por-, 
pelear co roas fuerzas en la campaña; que el Gran Capitán falió de Barleta; 
e.n Ia qual fue vencido luego,y fin mas contra el,refuelto achocar de poderá; 
recompenfa que la muerte del Capitã poder;y no pudiendo alcançar al ene-; 
luán Lorenzo. Por eñe fuceífo levan- migo le embió à dezir con vn Trom-í 
taron el affedio de Cofencia los Prin- peta, Que le efperajjc, que ya iba. Mas c í 
cipes de Bifiñano y Salerno:y para af- Duque refpódió: Dezjd à Goçdo Her¿ 
fegurarla de otro,al puto la focorrie- nmde^, que y<t es tarde\y <¡tte quando elfe 
ron el Conde de Ayelo , y el Comen- acerque tanto à Cano fay corno yo me heacer-i 
dador Solis. Afsi D.Hugo, aumentado cado k Barletaje doy fdlabra defahr à dar-i 
de fuerças con las de los fuceífos, y có le la batalla. Aqui dudó el Gran Capí-
las que llevó Manuel de Benavides, q tan;y quifo,oydos los votos de fu C o -
llege quatro dias defp.ues,fue ocupan- fejo de Guerra, ir luego à ponerle en 
do los mejores Pueblos de la baxa Ca- frente de Canofa,para cumplir la con-; 
Iabria;y dado alÍento,y fuerça à la de- dicion de la batalla:porque,aunque eí 
fenfa de nuefiras Plazas.Recogieronfe enemigo le excedia en la mitad de los 
à las fuyas aquellos Señores;y al Code Ginetes,y en parte de los hombres de 
de Melito,que fe entró en la Mota de armas; pero en la calidad de vnos, y1 
Calamera, le bufearon al amanecer otros,y mas de todo el Exercito,pare-
mieftrosCapitanes:D.Hugo acometió cia manifiefta nncftra ventaja. Mas laí 
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no folo en efpato à los Calabrefes fino 
en temores à Mecína, de íi el ^ 
fe arrojaría contra ella có fu Armad 
prudencia moderóef íos ardores, que 
pudiera lecar de vna vez todo el ver-
dor de tantos fuceífos alegres. 
9 Y algo los marchitó eftos dias 
la rota que padecieron en Calabria D . 
Hugo de Cardona,y Manuel de Bena-
vides , cerca de Terranova-, de donde 
falian,para no efperar en Lugar ta fla-
co la pujança del enemigo : el qual los 
encontró en marcha , y los embiftiò 
dos vezes, y otras tantas fue vencido, 
y perdió al Señor de Grenni, Cabo de 
gran nombre: mas a la tercera embif-
t iò à la fubida de vna fierra à los que 
marchaba deshilados por la eí lrechez 
del camino,y por la altura de la nieve. 
Y ni eftos embarazos,ni el numero tan 
íuperior del Exercito enemigo baila-
ran para entriftecer los primeros fu-
ceflbs de eftos choques , íi nueftros in-
fantes no fe efpantàran mas del peli-
gro, que de la batalla : ellos pues tur-
bados de la aprehenfion fe puíieró en 
fuga,fin que los refrenafíe el valor , ó 
la autoridad de aquellos dos nobilifsi-
roos Capitanesjque les rogaban, y da-
ban raros exemplos de esfuerzo y de-
iiuedo,para que volvieflen à la pelea: 
Ja qual fe avia trabado en puefto , en 
donde caíi folos los Infantes podían 
fer vtiles.La perdida fue de íuftancia, 
folo por fer de nombre en guerra , y 
tierra,en que las aficiones fe mudaban 
al viento de qualquiera voz : pues en-
tre los hombres de quenta folo murió 
vn Capitán Sardo,y quedaron prifio-
neros cinquenta Hombres de armas, y 
Ginetcsjaunque en ellos avia muchos 
Cavallefos,y eran los mas de la Com-
pañía de Antonio de Leiva ; que en la 
iufelicidad de efte día moflró con fu 
valor, quan alegres los avía de d a r á 
fus Reyes. Pcrdiófe la mayor parte 
del fardage , y no pequeña de los C a -
vallos-.y aunque los nueftros, dexando 
de los enemigos à muchos muertos, y 
llevando no pocos prifioneros^affarò 
adelante, y pulieron en defenla à fus 
Plazasw! eftrucndocreció tanto con 
las mentiras, y laja&ancia, que pufo 
lo P e r o e l v a l e r o í o V i - R e y , ! ^ 
de Lanuza , defpreció tanto eftos rui. 
d o s , q e m b i ó con Lope de Arboracha 
à Calabria todos losEfpañoles de Me-
cina: y facó de la Armada para lo mif. 
mo trecientosSoldados,q llevó Flores 
de Marquina. Fue oportunifsimoefte 
focorro:y no menos pronto, y feliz el 
cuidado del mifmo Vi-Rey en juntar 
en Fiumar de Muro alConde de Cala-
tabelota,y à los Barones de la Ferla,y 
Ficara, y algunos otros Cavalleros Si-
cilianos,para fruftar à losPrincipes de 
Bifmano, y Salerno,las diligencias de 
incorporarfe con el Señor de Aubenix 
el qual marchaba ya con ardientes, y: 
feguras efperanças de acometer y gâ . 
nar à Rijoles; con que nos cerrarais 
principal puerta de Sicilia,y nos CON. 
tara la mano derecha de Calabria: y íi 
el Almirate Vilamarin no acudiera de 
Mecina con fus Galeras à focorrer de 
gente, y baftimentos à Rijoles, la Ro-. 
chela, y Cotron \ quedáramos quizas^ 
íin puerta,y fin mano. 
11 Con efto fe entró en el año 
de i 503. que fe moftraba peligrofo,y i(og 
pobre para nofotrosjporq los Vrlinos, 
que paitaron por la induftria de Mi-
cer Malferir íervir al Rey deEfpaña, 
quedaró arruinados, prefos,y muertos 
por la íeveridad no Pótificia deAlexá 
dro,fü fingido amigo,y por la infideli-
dad,y violencia propria deCefar Bor-' 
ja,q triunfaba afsi de la infeliz fincen-
dad de los fervidores de fu Padre.Tan 
poco aprovechare las efperãças de fer 
losEfpañoles introducidoscnGcnovv 
y enPifa:menefter fue poner toda la ía 
lud en las armas.Pcro el Gran Capita, 
que no tenia dineros para las pagas,n* 
gente baftante para vna batalla, exer-
citaba à losSoldados en perpetuas co-
rreriasjcfcaramuzas, y celadas: twi 
mas celebre la que arracó mas de qu -
renta mil()vejas,y la defendió copu-
cha perdida de los e n e m i g o s ; ^ 
I .. - - ~ _ _ . 
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ip} ' General el Duque de Nemiirs, aunque nos con los Francefes, no daba lugar à 
tenia ai Gran Capitán à vna legua de la batalla, ni affeguraba el campo : el 
Canola,temiò algún enjambre de em- Gran Capitán lo aíTegurò à todos •, y 
bofeadas, que le picaíTen à cada palToj para eíTo faíiò de Barleta al amanecer 
afsi no fe atrevió à falir de aquella Pía con todo fu Exercito,honrando en to-
za,para foeorrer à los fuyos; la ganan- do,y animando à fus Lidiadores,comó 
cía fue de gran confuelo , porque los fi de fus perfonas pendiefle la conquif-
Soldados ya no„fe quexaban de las pa- ta deliReyno. Afsi el de Nemurs vino 
gas; y porque los primeros íirvierort también, aunque ya por fuerça, en 
para cobrar por trueqúelos q en voa aífegurar el campo. Y parece que 
jornada,y pelea de Francifco Sanchez con fu repugnancia pronoñicaba el 
avian quedado,prefos, aunque vencen trifte fuceífo de aquella imprudente 
dores. „ jaí lancia: pues aunque los Francefes: 
12 Aun mas gloriofa fue en otfa pelearon con fumo esfuerzo,quedaron 
feliz celada.la priiion del Capitán en vnahorarédidos tòdos;menos vno* 
Mota, Teniente del Señor de la Pali- que fue muerto en e íh batallajjrde los 
za:el qual, fiédo prifionejojy huefped Italianos folo vno faliò ligeramente! 
de D.Diego de Mendoza, en vna mi- herido.Los vencedores cenaron aque-
litar converfacion., que.tubp con Iñi- Ha noche con el Gran Capitán ; que 
go Lopez de A.yala,habló de la Nació celebró la hazaña , porque ella lo me-
Jtaliana con orgüllofo deíp^recio. Mas recia, y porque dieífe mas copiofo el 
Iñigo Lopèz. -por la verdad, y por el fruto de las difeordias, que fe fueron 
deíeó de irritar à los Italianos contra regando en los campos,y en las Plazas 
Fráncia,los defendiajy al fin dixo: con fuertes rociadas de fangre de í ta-
Jtdliit, como en todas Ids Naciones , ¿y hue- üanos , y Francefes. 
nos^mdos:}Jlo ajjeguro que çn el E x e r i j . j A eíte gloriofo, y Vtil fuceíTo 
cito de mi Rey ay Untos,? ™ yalero/os l t¿ - fe añadió el de la toma de Caílellane-
limoh comben el detyuejfrí,*?a<¡éAs.^o¿ tzy i^azafra í y Ja Terça; que executa-
ta empero -cotí rifa, y colera de, veneM ¡ m J^üis de Herrera, y Pedro Nava-
¿Oí-dez ia.: M ^ l t ^ 0 d f n - ^ : tt'fc- >? t m también con efla ocaíion a I p roa 
^bAYde gentes J i J i e ^ içjlps i^prm com^ vanderas por Efpaiía el Baron de Ma-
lútW con Qtrp£f$nto& France/es^Jere l/na z^nno,Y otros; y las tomaba ya en las 
é'- 'hM^^fJ.f^^ " t j ? * - ' S W k i ízanos, ó en los defeos para alçarias 
2SítJij^«^J^ccSupÍ€í-Wít-í?.? Iw11^0* todos los Pueblos de Otrato, fi el Grá 
efta fatítaà#i^l;GapiWPft^9n^0>.y; Capitán los alentaba faliendo à la ca-
íeéurrieron!, pidiendo 1x^9^^%^ paña: pero la hambre le tenia encerra-
batalla al G s m - G á p h W s M w ^ no ia dp en Barletajy la hambre le facò,y le 
dificultó perqué efperando defenca^ pUfp fobre Rubo,Plaza de primera ef-
^iiia^ d d paftii^;Frances à.lps sÍtáU^ timaçion', y como à tal la defendianifií 
|X9íK^ejffiHHíi^n¡en eJ,quífo,;tambiG Señor de la Paliza V i Rey del Abra* 
|qQftrar,qufi.n0^preciab^im?PP? 5e" Z P j ' Z Amadéo de Saboya LugarfTe-
potación de It^ia^ .quel^d6 £/pana< niente del Duque de Saboya. E n efle 
E n fin, deípu^Sf de aígunps; ^ks,;y va- fitlo apenas la bateria rompió vna per 
rías. ceremoAiits, y, JÍQirmalidádes^íueró queña parte del muro, quádo nuefiros 
eligidos de^riOfpgro Cplon3,y del Du Soldados con la aníia de acometer y 
ç ^ ^ e T e i r ^ ^ n c e ..ÇaviaUerqs Italia- comer arremetieró fin orden, y fubie-
íips, à qvie fe agregaron dos Sicilianos fon àefcala vifta: mas encótrando ga? 
par la vnidadíp.^nion de eftíis Nació- llafda refiftencia en los Francefes, fe 
'^esrj.poF^ueteipuqu.eid6 ¿íemurs te- conoció que la entrada era impofsi" 
inerofo delia eaçraiftad. de fus Italia- bte;y; el Gran Capitán difpufo Ja reit-
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* W ' rada de efte aíTalto íín perdida alguna, te luán de Lanuza con fíete mil turn-. 
V con mucna fatiga. Volviòfe pues à banos de trigo, 
la bateria: y fe repitió ei primer ye- «ff Con efte, y otros focorros, 
fro , q le ocafíonò vn Soldado, el qual quellevò à nueftras Plazas el Almira-
iba à reconocer la altura de la mura- te Vilamarin, admitió el Gran Capitã 
lia ; y los demás, ó por ignorancia, ó el penfamiento gallardo de falir en 
por la impaciencia de fu vergüenza, y bufca del Duque de Nemurs, y fino le 
fiambre,entendieron, que aquel era el encontraba, paíTar à dar vna y illa à 
principio del aíTalto, y fin mas ordé le Nápo les , abrazando en el camino las 
dieron al punto. Duró efte furor dos ocaíiones fin efíorvo:y la fortuna fe le 
horas; en que ios Francefes moftraron iba alegrando con la hartura de fu 
bien íu valor,y experienciajy los Na- Exercito,.dando faltos, muchos,locos, 
turales el amor de fu Patria : pero pu- y no efperados en los fuceífos. Empe-
dieró mas la hambre, y el enojo de los zó por los fíete mejores Pueblos del 
nueflr.os,quelarindieron,y pufieron à Abruzo, que fin efperarle armado en 
faco.-mataronàdocíentosconla efpa- la campam,le embiaron à pedir prefi-
da: el fuego embolviò à otros muchos: dios para levantar vanderas por E f p a -
tomaronfeiicientos Cavallos, y gran na:ofrecierófe también Capuâ, A v e r -
riqueza de armas: prendieron toda la fa, y Benevento: la Plaza de San l u á n 
MUída,que era la mejor de Francia; à Redondo cayó por interpreífa e n las 
los dos GeneralesjPaliza, y Saboya, y diligentes manos de Miguel Martinez 
à otro crecido, y efplendido numero de Arriaran, Capitán de Manfredo-
de Señores, y Cavalleros Italianos, y nia:Pedro Navarro, y Luis de H e r r e -
Francfefes. Pero nada baftó para ven- ra rompieron vna batalla de F r á c e í e s : 
cer,y apriíionar la hábre: la qual vol̂ - el Capitán Oliva deshizo vn T e r c i o : 
vió à ettrechar, y entriftécer à tã glo- D.Diego de Mendoza deftrozò algu-
riofos triunfadores : érala principal lías Tropas: Bernardino de Balmafe-
caufa Peri luán Capitán Frances, que da, defpucs de muchas vitorias , con 
à manera deCofario feliz.,y arrifcador folos treinta y tres Soldados r o m p i ó 
ícrvia à fu Rey , enriqueciendoíe cotí en la güiárda de vn páflb-à t rec i entüs 
las preílas de aquellas Coilas, y ponic- Francefes,mítò à quarenta,y p r e n d i ó 
do en •efpanto , y peligros à los víve* I ptros faltos: en fin NávârrDjHeffé-' 
res,que fe embiaban de Skiliã:mâs efe fajLazcaho^ y él valertífó ^Obifpõ de 
te'perniciofo Duende dé los Mares,ís' Maiara efpaátaron cbn-íu'vifta 
ahuyentó por la.diligencia , y esfueí- rhofo, 'yL1aréifcad"o:;Gápitatt' Frances 
ço del Capitán Lazcano^ que con qüiu Luis de! Ariirèl qua^dèlariipâr^Hd©^ 
nientos Soldados en quatro Galera^le ÒfàriÇffi<fexèíà^foíttttíiwlé-iiilá'^ôcsí 
bufeò , tomóle los Navios, -ytàfÇàk ffitgtór^rhallafíon WWfé&S&iichÚ̂ » 
íalvarfe en tierra, y echar à Uvítefüs 10s V&in^s'; t fbt t iô^^átt te f f l táès^» 
Galeras.Mas à efte milmo tierop{5^áii¿ % défenfit'd^fti Pat^tifl y ^ é íu: hòri¥#; 
tesquç;eLremediofeáf li^íÍÈjllegòla pero a i ^ ^ é n ó ê t t i â $ d ^ ó t t ^ - Í b " § \ m 
aeMemedad de la hambre ta cefea d^ auntjiiéWeÉfcáJdfôs^è^ia Mtms intfó^ 
la muerte del EsercÍto,qüe no a-vna^í l é r a b l é ^ Itf^c^panérWsUFràrícèfes. 
en el fino tres carros;de pan:con-éftosj " 11 ̂ - - m ^ è H éftéfy~;óm¿ téV 
y cofias íuerças de la rieeefsrdad íalió. tos;y 'aínfcê^-aUs-põfí"èèhfé^-âV 
al puatp rf©ran Capitán à campiaña hadó,cátnitóíbá cféípaeió%á;k'coq«# 
para p e l e a r e n batalla, ó en los fbA ta el Grán Capita^, àfinqàe éhtrí í le^ 
ios: todo efíaka Heno .de precipicios; da con elie^iéiito^lós'd^feos^ fajõm 
quanao.Dios los athrò*côn vna Na- genefálerdé^na baUlitóípñia.fiaé^m 
ve, que de Sicilia embiaba el vigilan- p i g u e t ó ¿Irigor def faviéf&tàteím-
fan-
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.J503- fante .águila de fu fortuna,y efcudo.-y dofe confervado por ü en l ick defde 
ia hambre.que en breve volvia, como 
la quartana al Leon , pufo en grillos,y 
en hielos à fu ándate,y ardiente Exer-
cito;, porque dos cargas de vizcocho, 
y veinte y.dos de,trigo, que folas avia 
ya en el campo., eran de iníoportable 
peíb para fus fortifsimas Tropas: y ef-
te contagio de tritfe hambre fe pegó 
con mas fuerza à los Pueblos amigos, 
de los quales fíete de grade .autoridad 
pidieron,ò pan,ò paz.El Gran Capitã 
les rcfpQnáiòvMananftcombatir-èmos ala 
,Ciri»olfX;y en ella hàllarèmos , o U muerte-)ò 
la cofridaiy à la verdad fino vencia lue-
go, lo qual parecia masque dificultó-
lo, quedaria vencido, abandQiRdft, y 
ío!o.. Mas el dia; /íguiente amaneció 
alegre co la vifta,y venida de vna Na-
ve de trigo ; de.ai à tres dias llagaron 
dos.,y luego otras tres del granexo inar 
potable de Sicil ia, y de Ja pmv idenqia 
incanfable del fiempre oporíuno luán 
de Lanuza,fu Vi-Rey.Conefta hartu-
ra pudo nueftro campo arrojar los tra-
bajos de la hambre al de los enemigos, 
cortando , y tomando lospaííos à íus 
vi veres,: A (si ni él Frances dudaba de 
bufcar la batalla., ni el Efpañol.de.ha-
llar en ella la vitoriar, Y emp'ezalpia ya 
eíle à coger los frutos de ella,como'de 
cierta; ; porque, la. mayor parte del 
Abruzo, y otras Ciudades avian ofre-
cido! 1-9. pbedieneiavliinueftro.E.xírcit0 
falia en campaña:, algunos Principes 
Anjoynos fe.enamoríiban y ade la me-
jor cara dé tehrmnl ât Efpana>conio 
el deM^lfey elidfi ^aJemo., que,pidió 
&j&m Gs&m yjiaiHija gpEimuger; 
|ÉrQcfi^Q!^o tadesie^s e f a a í ^ a í l o s 
à los buenos ,̂ mfethizQ tantofAiprecio 
de aquellas pzxsxpfasyy venales fine-
Eas^como de las inaaus,y cóftates del 
Manques- del B a ^ v que Efpañoi de 
•o.rígéí*»cy.4eu¿Wiploí fi, y por toda fu 
lefclaréclda familia^ la memoria deD. 
lAloJjfó el Mag^an-imov vivia firme en 
Ja, enemiftad, de. los Franceíes; y a viea-. 
la fuga del Rey D. Fadrique , declaró 
aora la antigua determinación de fer-
vir al Rey Catholico,de quien recibió 
luego por concierto la Tenencia, y 
rentas de aquella lsla,el dominio de la 
de Prochita, la confirmación de Efta-
dos, y oficios fuyos, de fu Sobrino el 
Marques de Pefcara, y de otros pañe-
tes. Por eftos, y otros progreíTos nuef-
tros el Rey de Francia fe permitia vn 
jufto,pero mal acondicionado, defpe* 
cho de efta guerra ; como fe leyó en 
las cartas, que tomaron nueílros Sol-
dados, eferitas de aquel Rey para el 
Duque de Nemurs,y otros Capitanes; 
pues dezia en ellas; f Que le avian en- , 
ganado con la aíTeveracion de que eir , 
vn mes acabarían con la guerra; y , 
aviendo paífado fíete,ella iba acaban- , 
do con ellos: Que fe juntaílen todos; , 
acometieíTen à Barleta Iuego;y no de- , 
xafíen Efpañol à vida: Que fino lo ha- , 
zian afsi, el embiaria prefto tales Ca- , 
valleros,y Perfonas,que lo fabrian bié , 
hazer;y à ellos permitiria vivir cõ fus > 
mugeres,en fus regalos,ypaíratiépos.f, 
a 5 Pero la dificultad de aho-
gar afsi à los nueftros pafsó en eftos 
dias conocida impofsibijidad, por-
que llegó de E/paña Luis Portocarre-
ro,Señor de Palma; (defcendlente por 
fu Varonía legitima de los Almirantes 
de Caftilla , del apellido y linage de 
Bocanegra,y:Padre del primer Conde 
de Palma:}.al qual nueftros Reyes em-
biaron con Armada, y Oficio de Ge-
peral de Calabria,íin depéridefneia del 
Gran Capitán. Era Portocarrero Ca-
bo de mucho nombre defdc la guerra 
de Granada,y entendieron lüs Reyes, 
que por amigo y pariente del Gran 
Capitán podia fer fu Compañero fin 
peligros de difcordia,y que lo debia 
fer por la diftancia de aquellas Pro-
vinciasjà las quales no podia vno dar 
todas las afsiftencias.También D.Fer-
nando,querG por fi, ò por la faerp de 
algunas relaciones,aprobaba menos el 
animo dominante del Gran Cafitan, 
le 
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¿503- .Je qulfo partif la autoridad, y dar fu Vi -Rey ,ò leencohtrarian ipnñieto; 
.emulo de fus glorias» La fama de efta aunque eñubieffe mas lexos. Sintieroa 
Armada, mintiendo mas de la mitad, eíta refolucion del Vi-Rey D.4Hugo,y; 
.contaba en elia quince mil Soldados, D.IuandeCardonajà losqualesfe ha-
entre Hombres de Armas, y Ginetes zia muy aípero obedecer à D.Fernán* 
jCaftdlanosJnfanteB Galle.gos,y Aftu- do de Andrade, que ni en la calidad 
ríanos , governados de efclarecidos les podia fer fupcrior , ni les era igual 
Cavallerós, y Capitanes. Aun no avia en los años , ò en los fervicios. Pero 
paífado ée Mecina à Rijoles, quando pofponiendo D.Hugo fu pundonor al 
el Señor de Aubeni fe retiró, defam- fervicio del Rey ,íe nndiò,y militó c6 
parando muchos Pueblos,que los iban tan buena fe,que fe debió à ella,y a l a 
ocupando los nueflros: vnos penfaron, de fu Hermano ,1a confervacion del 
que Aubeni fe engañó, y efpantó con Exercito dividido, y deshecho por los 
el nombre de eíta Armada; otros, que tumultos de los Soldados, y pof los 
jpretendíà vnir fus fuerças para vna difguflos con fu nuevo General. Y a 
pjaprtuna batalla, y dar ocaíion de di- los'Capitanes de Hombres de armas,y 
vidirlás à los. nueftros cõ los preíidios Ginetes , y los Infantes Gallegos í e 
de las nievas- Plazas. Saltó en tierra avian-déclarado en no moverfe fin las 
„. Portocarrerp; y quando pudo penfar, pagas: ŷ i avian dexado fus Vandèras 
(, queentrabaà triunfar enella, cayó cerca ¿c dos-mil de ellos, levantando 
ç. |uegpve,n vna enfermedad, que en bre- otra blanca en feñai de fu animó deí* 
çç be le dexó íepultado en los primeros pechá^oyrefuelto à marchar àzia donr 
t. ptp'o? de aquellas campañas. ;.: de la f&rtuna , ò e lv íento lós^guíaíFeè 
(. : í : 6 v ^ o m b r ó porfu Teniente à ya"el Séíiòr dd Auhéni j noticiofo de 
H, D ..Peinando..de Andrade nobilifsimo todo r : marchaba! coii célef-idad- 'pata 
Ki Qavajleró de Galicia; ( que defpueà trâlíarta"feâtátIà'Conw?Bkercítôrvéy 
( ( fue Conde de Villalva y Andradey oído de fi mifmo, y pifado d e í u impa^ 
irahia fu legitimaVarQniade los OfTo- ciencia.Quádo D. Hugo de Cardona/ 
*íos , antiguos Condes de Traba) el y el-Conde déCondiano dieron coí¥ 
qual aora quedó con eífa autoridad en fu autoridad à nueftros Soldados* la 
el interin.Y el Vi-Rey de SkiJia luan vhfetfi y Ja-paz neceífaria pafa k guè-1 
deXanuzaj texelando las 'difcòrdias tez-.nmhkti el Vi-Rey laan"dê Mm? 
del Exercito, embiò al rpunto áE®p¿ za¡embió con oportiína ptóhtkitâifc 
de Moxica/y à AlonfoíGuçrrero ,qui2 guM"i^tíro'-{)ara'fiàlagar,y!gtôat-^Íbsí-
en fu nombre difpuíidfenà los Capí* mal èoàtentosv .yi -el mifmO Andrade^ 
tañes aja cócprdia: ellos en refpuefía. Car a vadiai, Fi^ué*éd#, y •otítfí'É^lfa'* * 
y comp ein recompenfa de ¡fas:, ofmas jies dieion fus ^ekagS^èôllâfceS^ap Mi 
le pidieron con esforçadas inftañeksi netosj;cQntqueife)iiíi*o lófb'aftátíti^á* 
que paffafíe à fer fu General:- áñadiáñ ra ypxpsgi.-;.tfiimK-et-ih'̂ oé íéícjÂ»^' 
empero con? reverente: atención ¿qué que fegun dyülg&imígttíáfo$¿h£S dç 
^cçptarilal qué les feéalafTe: y el con Efpañá-para elk^oíiquifta/-f mímpe* 
íii, mpdeítia, .aunque*.tao Soldado ,-cq* nas l legó efte nxievOíéxérbiaD'íqéáiido 
mp^Gfivernador, nó admitió:, aquél fe desha-zia > ojféd&xífea caer, ^or ho 
^*ft§Q»!y confirmó la elección del DÀ* aver ñipara ynafíaga^q ledetub-idfèi; 
f«n'ío-i;>.fàrqoéfe; juzgó-mas v.tihen ; 17. No-fobró^iempa lefias ft-
Sicslia p^a eiías enppreííuis , ó porque nezas. de los ©afeos^ porqueael diá íí-
rczeló di lc^diaacón el Qran Capitã guiente: • llegòiet •JRfarices a hk vifl^tte 
en las medidasiy:y;|e^oí)Sj de ambos Semenara ; y aipuntó les prefrtfíò-k 
ítonesj-.y en los f a r r o s vque-íiem- batalla\ a v i í a ç é o f e ^ ^ n . v ^ a B t f ^ â e 
pre vendrían mayof-esi^e/Sicilkpara fe previníeíTení paralellatliíég^pafeó 
el 
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^oz• e! rio , y entró con demafiada oíTadia Efpañola, y el domínio para Francia 
en Ja vega. Los nueítros faiieró de Se- entero y jufto de la Italia, 
menara con ira, y juizio, para no per- f Empezòfe la batalla,paflan-
der tan bella ocaíion de probarfe lúe- do los Efpaíiolcs el rio,contra los qua-
go, y íatisfazer con alegre celeridad les difpararon luego íu artillería los 
ai juño rubor de la melácolia paflada. Franceí~es;pero íincfedtoalounojfeli-
Pero el enemigo , que avia penfado çidad importantilsima, que fe atribu-
batalíar,yvencer con las raifmas efpa- yò al esfuerzo, y difeipliua de los dos 
das Efpañolas, viéndolas tan concor- Cardonas: defpues, y fin detención, 
des,y defembainas folo cótra fu Exer- chocó la Cavalleria de ambas Gentes; 
cito,fe retiró à loya, trifle, y defaira- y Ja mieftra corrió, y embiflió con tal 
do.Siguióle el Campo EfpañoI,y pata arte,y pujança,que en breve no quedó 
facade à la batalla , fe le pulo à la vif- de la abanguardia enemiga hombre 
ta-, y algunas Tropas nueftras le com- acavallo. Aísi los fegundos por efte ef-
bidaban,para irritarle, al juego de las carmiento nooíTaron embeftir: pero 
eícaramuzas. Aísi pareció al Frances buícados,y feguidosde losEfpañoles, 
precifo no efeufar la batalla, pues fin fuero luego los vnos rotos, y pifados, 
ella quedaria vencido, y cautivo el y.los otros impelidos por las efpaldas, 
nombre, y el honor de fu Nación: al hafla que fe entraron en el refugio de 
otro dia pues vnos, y otros fe puíieron loya. También por otra parte la In-
en orden, como para defafio aplaza- fanteria Franceía quedó deíordena-
do.Todos eftaban à maravilla alegres: da;y fe retiró al abrigo de vn bofque, 
los Exércitos eran cafi iguales, y tan como vencida, y fin efperança. Efta 
poco crecidos, que ningún Soldado batalla, y vitoria de Semenara fue de 
tendría eftorvo, ó efeuía para no pe- las celebres de Italia en aquel tiempo: 
Iear:el Efpañol conftaba de ochocien- porque en-ella los Vencedores no per-
tos Cavallos,y quatro mil Infantes; el dieron fino dos Hombres de armas, y 
Frances de feifeientos Cavallos lige-- vno de la artillería; los Vencidos per-
ros , trecientos Hombres de armas, y - dieron ochocientos de acavallo , mu-
quatro mil,y quinientos Infantes,aun- cha Infantería, y todos los Capitanes 
que los tres mil eran Villanos. D.Fer- en la batalla: luego ia Villa de Toya, 
nando, y los primeros Cabos acorda- que fe tomó por aífalto fe defnudó co 
ban à los Soldados la honra de la Na- el íaco;y quedó con el fuego ceniza y 
cion Efpañola;la cõfiança de fu Rey; carbon de fi mifma:defpues el Caftillo 
íus vitorias recientes contra Moros,y fe entregó con quatrocientos Solda-
Chriftianosj los exemplos de fus com- dos,feifeientos Cavallos, quatrocien-
pañeros en aquel Reyno ; y en fin ia tas Acemilas,efcogida artillería, y ri-
ganancía de vn riquifsimo defpojo. quifsimo defpojo de guerra,gala,y re-
En.contra dezia el. Señor de Aubení à galo.Solo faltaba el General Aubeni: 
5, los fuyos: Que no eftimaba en nada à el qual luego que vió en la batalla ro-
„ los Efpañoles: Que en aquel mifmo tos à los fuyos, fe falió de ella con do-
j) lugar avia él moftradcf^onio la Nació ze compañeros: pero feguido hafta la 
„ Francefa era la mejor del mundo,ven- Roca de Anjito por los dos brabos 
5) ciendo à los mas famofos Capitanes Capitanes Valencia de Benavides , y 
»» de Italia,y Efpaña, a vn Rey eftraña- luán de Albarado có fus Tropas, que-
j) mente valiente, y al mifmo Gran Ca- dó ÍÍtiado;y luego mas encerrado por 
», pitan delosEfpañoles.Repetialaglo- las de Figueredo, y Quefada; y ai fin 
ria de los fuyos;encomendaba la jufli- por la venida de D. Fernando de An-
cla de fu Rey; afleguraba la vitoria, y drade ( que avia pafTado à Mecina à 
con ella la venganza de ia injufticia ver,y confulta.r à fu amigo el Vi-Rey) 
fe 
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fe hallo tan apretado del Exercito v ê -
cedor,que íe le rindió caufando en los 
milmos enemigos Efpañoles vna ale-
gría compaísiva de ver priíionero de 
vn íoven al no menos valeroío que 
prudente Everardo Efluardo, que en 
aquellos campos avia íldo vencedor 
de vn fovtifsimo Rey de N á p o l e s , y 
del Gran Capitan:y que con tata glo-
ria, y celeridad avia cõquiítado aquel 
Reyno, y triunfado en otras muchas y 
grandes empreíTas de Francia. 
18 E l fruto mas pingue de efla 
vitoria , y fu triunfo mas alegre fue la 
cabal reducción de toda la Calabria: 
y ofrecía imitarla las demás Provin-
cias de aquel Reyno,fí el Gran Capitã 
falia en campaña para quitarlas los 
grillos,y los miedos de Francia: como 
lo determinó,quando fupo, que avian 
llegado à Manfredonia los dos mil y 
quinientos Alemanes, que efperaba. 
P.araefto mando luego, quepaíTaflen 
de Taranto,Luis de Herrera,Lazcano 
y Pedro Navarro, y q fe incorporafsé 
con el.Intento eftorbarlo el Duque de 
Nemurs: y íucediò , que llamando él 
también para efía facción al Marqués 
de Bitonto,fe encontraron los vnos.,y 
los otros llamados:y pelearon con g r ã 
brabura todos:vencieron los nueftros;. 
el Marques quedó prifionero, y mal 
herido; muertos fu Tío , íu Hijo, y to -
dos los Hombres de armas: los Gine^ 
tes,è Infantes, parte muertos, y parte 
prefos. Fue también el golpe de eft a 
vitoria de gran ruido , aunque entre 
menos: y la mayor ganancia p a r e c i ó 
la de la perfona del Marques priíione-; 
ro,que por fu autoridad, valor, expe-; 
riencÍa,Eflado y afición Anjoina, c ó -
ponía vn fugeto fin par entre los I t a -
lianos páralos interefes de F r a n c i a . 
Paffaron adelante los Vencedores,y fe 
vnieron en Barleta con el Gran C a p i -
tan.El qual no mudó del penfamiento 
de apretar con fumo esfuerzo la gue-
rra;aunque tubo avifos de la paz, que 
en Francia avia ajuftado el A r c h i d u -
que;cuyos difcuríos, y viages hemos^ 
dexado algo atraílados por no i n t e -
rrumpir los de las empreíTas de Italia,, ' 
con los quales hafta aora tenían p o c a ^ 
ó ninguna dependencia. 
M 
C A P J T V L O T R E Z E . 
Contimtáciony fin de U Remion del Repq de Nafoles, 
î t . Pii(Jd el \Arclüduitic por Frdncitu 
a. La blandurd de fu condición. 
3. E l Rey no admite fu concordia j 
'4. Vitoyia de la CinmU. 
Quexdfe el GranCapitctn. 
C. Conquifia Ciudades: entra en Nap ole $1 
L Archiduque Princi-
pe, Philipo de Auftria, 
nial hallado en Efpaña, 
. d ¡ó la vuelta à fus Efía-
• : dos de Fiandes en el 
principio de eñe año (de 1503.) to-
mando el camino por Francia-, fin que 
las ¡aplicas de los. Réynos de Cañilja, 
y Leo;i,los ruegos de íus Suegros,ni la 
7. ^¡Jalto feli^ del Cajlillo Naeyo? 
8. Befenfa de la lArmada.siúo de Gaeta^ 
$. ConqmJldsdelCrpoS y del uégulUi 
;ío. Sufpenfion del fido de Gaetd. 
ixi. Defenfa de Rofellon, por el Rey y D u * 
que de *éltfd.;. 
autoridad,y confejos del Rey>pudieí'-'; 
fen inclinarle à eligir otro camino; 
Deziale D.Fernando: fQgf miraíTe có ,í 
quantas mueftras de Superioridad le,?' 
avia tratado a la venida el Rey Fran-)í 
ees,por algunos de fus Eítados feuda- ,1 
tarios:,Que fe cõíideraíre,como debía, ,» 
por fus herencias el Principe mayor,» 
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i150-5' des,que aquel Rey le daba, ni eran,m nar: y afsi él procuraba huir tanto de 
" podían'fer iguales al peligro depo- tã cuidadofos Padres,/Reyes. Tenia-
" Jíerfe fu periona en el arbitrio de vn le bien afsido el Frances con las fofpe-
" Rey,emulo, y rezeloío déla vnion de chas5 que le imprimió de q avriame-
" Efpaña y Alemania. Ni puede(dezia) nefter bien à fus amigos cótra Ai Sué-
" íer mas vergonçofa, y monftruofa de- gro D.Femado, para entrar en la pof-
" terminación,que la de buícar mí Hijo feísion de Caftilla dcípues de los dias 
" Heredero, como à Padre al Rey de dela Reyna Doña líabehpor eíto Phi-
" Francia en íu cafa; à quien yo bufeo, Jipo no fe queria deíprender del Rey 
y guerreo en Italia , como à enemigo.. Luis, que le ofrecia magnificas ayudas 
" Q¿é dirá el mundo de mi fc,y de vuef- contra D. Fernando: como fi vn Rey 
" tro amor? Si os doy licencia para cite de Francia hubieíTe de procurar la 
" viage,llamaràn cruel al padrer y fi os vníó de las.vezinas y formidables Ca-
la niego , juzgarán deíobediente al fas de Efpaña y de ambas Alemanias: 
Hijo. Si el Frances quiere hazerme la pero en fin el Lobo daba confejos al 
" guerra con ventajas, con vueftra pri- Cordero; y eran oydos y admitidos 
" íion me forçara à pedirle y comprarle contra el mejor Perro, ò Paftor, Mas 
" la paz: y fiel quiere la paz, la hará co- efte, para que el Yerno no partieíTecó 
*' mo le placiere, porque os de à Vos la tanto defagrado, le diò en fecreto la 
V libertad. Vos me pedis el poder, para licencia de partir, y fe la negó en lo 
V ajuftarla paz en Francia: Yo ni os le publico: aunque defpues paranodef-
' , puedo conceder, porque feria darfele pedirle defairado,antes de falir de Ca-i 
al enemigo-ni ncgar,porque no parez- taluíia para Francia,le embiò el poder 
V ca defeonfio de Vos,como de tal.Italia para capitular la paz ; pero limitado a 
'* fe ha de alterar contra mi; y los mas ciertos artículos, íecreto, y efeondido 
" amigos fe recatarán, como de quien para no alterar à los amigos, y entre-
trata fin ellos la paz eon el enemigo, gado à Fr. Bernardo Boil Abad de Sã 
" Común por vuefiro medio. Mirad que Miguel deCuxa,à quié ordenó el Rey, 
" efíos Rey nos, que han de fer vueflros, que figuieíTe al Archiduque, y que no 
" 00 os han fuplicado hafta aora otra le fiafíe aquel poder harta que lo juz-
" cofa , y efla la ruegan con anilas de fu gaffe neceffario en Francia, para don-; 
" fidelidad: para qué puede fer bueno el de llevaba inftruccíon el Archiduque 
" moftraros eftraño , y eftrangeroà fus de no difponer punto alguno de las 
" conveniencias? Vueñra Alteza ha de pazes fin confejo de eñe tan prudete, 
heredarlos, y fiendo el primer Princi- como noble Religiofo: porque deto-
" pe de Efpaha nacido fuera de ella,na- dos los otros de la cafa y comitiva de 
" da os debe parecer fuperfluo,para em- Philipo defeonfiaba el Rey tanto, que 
" parentar con los didamenes,y afedtos mando que no íe les permitielíe com-
v de Jos VaJJdllos.^ prar Cavallos en nuefiras Fronteras, 
x Pero ni eftas * ni otras ra- ni entrar en Fortaleza alguna, ò folos, 
zones armadas de eftimacion , y cari- ò en cópañia del Archiduque fu Amo. 
üo,pudieron vencerá Philipo: el pa- 3 Pero nada de efto bailo, para 
recia bueno, ò malo,al arbitrio de fus que la paz no fe hizieífe muy à gmlo 
criados, halagüeño con los vicios de del Frances j porque fí bien Philipo, 
aquella edad, holgazán caíi íiempre, y por fu fè y bondad , y por el confejo 
Principe floxo; en lo demás Cavallero del Abad, pidió tiempo de folos diez 
generofo, y blando. Afsi los Reyes dias para confultar al Rey CathoÜco 
avian procurado tanto traerle , y te- en los artículos nuevos, que en Leon 
jierle configo , para inftruirle, y darle de Francia fe le proponían , ó manda-
exemplos en las artes y fatigas de rey- ban,no fe lo permitió el Chriílianiísi-
mo, 
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mo,m le desaba libertad para dudar, % Pero como nadie podía vê-l 
y TcfoIver:cI Abad , aunque no menos cer la íabiduria de D . Fernando, ya él 
rodeado, tubo medio para cícribir al tenia prevenido de fus íofpechas al 
Rey: cl qual à lafazon avia vuelto à Gran Capitán: el qual recibió aorala 
Zaragoza , en donde diò fin à las Cor- carta del Principe Archiduque de mâ  
tes comencadas en el Octubre pafl'a- no de fu Apoíentador,llenade pream-i 
do , y facò el fervicio de trecientos bulos y juftificaciones, cuya cõclufioa 
Ginetes, y docientos Hombres de ar- era: Q»e U rogaba^ encargaba de fit parte, 
mas, pagados y confervados por tres y en nombre del Rey le mandubí <j»e cefajje 
años,para Sicil ia,Nápoles,ò Rofellon, de hi guerra , bajía que fe le ordenajfe otr<t 
para donde fe encaminaba el Rey ; y cofa.Mas el Gran Capitan,antesqueel 
recibió en Poblet la carta del Abad,à Archiduque faliefle de Efpaña, tubo 
k qual refpondiò al punto: Que reyui- eñe orden del Rey: sin mandamiento 
rie/je de nueuo al Principe ^irchtdu^ue , al exprejjo nucjlro no bagáis cafo de cicordias^ 
Rey de Francia^y al Legado,¡¡ue no pajjaria ni cartas del Principe j antes bien, ĤAnio 
for otra Pá<z¿ Jim por la permitida en fu inf- philipo os eferibiere de la pa^ apretad mas 
truccion.Mâs quando eña refpueña líe- reciamente la guerra. A ü i w t z r e f p ó d i ò : 
gò,ya la paz eñaba concluida; porque f Que no fe podia cumplir el manda-
los criados,y Confejeros del Archidu- miento del Principe, hafta que el Rey " 
que amaban mas el dinero de Francia, fu Señor fueíTe bien informado del ef- " 
que la honra de fu Dueño , ni las con- tado de las cofas: Que los Francefes „ 
veniencias de Efpaña. L a concordia rompieron la guerra; y aora queefta- ¿ 
dezia: fi«e el Reyno de Napoles.ofe remn- kan perdidos íe aísian de las jfombras, • 
òafje todo en los dos nihos, Carlos de ^íuf- y vozes de paz: Que ni él la aceptaría 
tria ,y Claudia, de Orliens, dejlinados para {m mandamiento del Rey,ni crela,que j 
£fF°f°s<y la parte de Franca ^aedajje en el h carta fafc fol Archiduque, f Yen ^ 
Ínterin en peder del Rey CbnJhaniJ simo por {üm3i:Q»e èlfabia lo que auia de bazyny ¿j, 
fu H i fa 5 y la de Efpaha en el del cbidu- en ptrjona iria a dar la refptiejla al Dupq 
que por (tt lltjc: o el Frances ,y el Bfyañol ¿e Nemurs. 
quedafj'cn con loque les tocaba por U y l t i ' ^ Para ponerlo en execuclon^ 
tua concordia de la diuifion de aquel Reyno; faUfr ]Uego de Barleta con fu ExercH 
y UCapitinatafe pufiejje ta tercería,para to,picado de la guerra, de lapefte, y. 
apliarfc defpues a quienparccieíjc de dere. ¿ c ja harnbre. Para vivir era forçofo, ; 
cha, fi U decifion fe dilataba bajía el mam- vna batalla, porque no avia ya.comi-, 
inonio , y herencia de los Efpofos taea 
dos- da para tres dias: afsi marchaban laj 
Enefta concordia pareció à nueftro vuelta de la Cirinola, que era lagar-; 
Rey, que el primer medió del Depoíi- ganta de los v iveres del Frances.-y los 
to,daba en la verdad todo el Reyno à bufeaban en vn dia, todo fuego; y ení 
los Francefes, ü la vna parte era de region,toda fedienta y feca:y conefta! 
ellos, y la otra del Archiduque ( y aun fatiga , y pefo de las armas murieron 
fi ambas !o fucilen, como Efpondano, algunos Infantes; y Hóbres de armas, 
y otros dizen que fe padtò;) y el fcgü- Súpolo el enemigo, y por gozar detâ  
do medio, de la Div i í i on , ni era de oportunidad, y caíi necefsídad de ve-
paz, íino de guerra perpetua, ni podia cer , íaliò al punto con ochocien£0* 
aceptarfe de fus armas juilas,y vence- Hombres de armas,(losmejores,q«^ 
doras.Masd Rey de Francia añadió à avian militado en Italia) d-os mil ^ 
la fucrca la caute!a3qua! fue no permi- vallos ligeros,quatromil In^ntef'r^ 
tir querei Rey Catholico fupidíe la dos Efgu¡zaros,y Gafcones,quebu 
p ! z h.xP; t que ella k publ icaílo en Fra- también brabos à otros^mil V ™ , ^ ¡ ; 
fia, y (c d-.-ípachaffc el avilo a Roma,y treze piezas de artillería: h A m ^ 
u Na;-', les. 
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.;1503- día llevaba el Principe de Salerno; el 
de Melfi la Retaguardia; el Duque de 
Nemurs iba en el medio, ò en la Bata -̂
lia.Eran los nueílros,rail y quinientos 
Cavallosjde ellos los feifcientosHom-
bres de armas; y cinco mil y quinien-
tos Infantes: artillería igual à la Fran-
cefa.Iba delante en la fréte de Ia Abã-
guardia, Fabricio Colona , y Luis dé 
Herrera;y los íeguia D^Diego de Mê-
doza: guiaban la Batalla,Profpero Co-
lona, y el Duque de Termes: en la Ret 
taguardialo miraba, y animaba todo 
el Gran Capitán; aunque fe adelantó 
para ver por fus ojos,y reconocer con 
íu juizio el afsiento de fu Real. Pero 
antes que le pudieffe formar, empezar 
ron los enemigos à picar nueftra Re-
taguardia:en cuya defenfa fe trabó có 
ellos Ñuño de Mata, cuidadofo de dar 
tiempo , y aliento à los mas canfados:, 
punto tan neceífario, que el Gran Ca-
pitán revolvió también defde la pun-' 
ta de la Abanguardia para lo mifmo,y 
para defender el vag;ige,que eftaba en 
fumo peligro. Mas aqui v i ó à í u s In-
fantes tan defmayados,ó moribundos, 
del calor,de la fed, del camino de do-
¡ze millas, y del pefo de las armas, que 
no pudo confeguir de ellos,que fe mo-
vleífen para íeguirle , y focorrer à la 
Retaguardia, pueña ya caíi en las ef-
padas,y lanças del enemigo: afsi ade-
lantando fu ingenio con la necefsidad, 
los abrigó en vn puefto algo menos 
fujeto, y los amparó con la artilleria,y 
con la caba de vna viña: luego abanp 
à t o d a furia con algunos Ginetes, y 
halló en la Retaguardia otro efpe¿bi-
cuio,y hofpital mas laftimofo, porque 
los Infantes, y mas los Alemanes, (co-
mo tan pefados ) fe caían à montones: 
nadie los podia levãtar: ni ellos lo de-
fe aban y porque aborrecían menos la 
prifion, ola muerte de mano dé los 
enemigos , que de la fiereza de la fed. 
Aqui efte glorlofo Héroe de 
Efpaña, y Hercules de los afanes de la 
Mi l ic ia , mandó que cada Cavallero 
llevaííe ;i vn Peon à las ancasjy lo nrá-
dó no menos con el exemplo, que con 
la voz, y con la necefsidad: exortaba 
à los fatigados con palabras, y accio-
nes halagüeñas, infundíales esfuerzo 
con íu rofiro3y les diftribuia la bebida 
con fus manos* Con tan cabal provi-
dencia llegó fin perdida* ni daño, dos 
ñoras antes de la noche à fu Fuerte 
Real,y à la vifta, ó vega de la Círino-
la:la qual recibió à los canfados Efpa* 
Boles con la artillería por frente: y eí 
Exercito enemigo, que los íeguia, los 
empezó à moleftar con la fuya, aun 
antes que fe apeafen los Infantes, y al 
punto embiftió con fus Cavallos lige-
ros , no desando enfriar ocaíion tan 
natural de turbar,y vencer. Mas folo 
efia viña fin mas fuerza les avivó de 
modo los eípiritus, que hafta los mas 
rendidos , y caídos , fe levaritaron al 
punto,y fe ordenaron para la pelea.EI 
Gran Capitán los exortó paradla con 
la honra, y prez de vencer en afán y} 
peligro con los recuerdos de fu glo-
riólo Rey, triunfador de Moros, Gen-
tiles^ Chriftianos j y con la confiança 
que el tenia de ellos, y de la vitoria» 
por fu valor, por las experiencias; y; 
íobre todo por la juflicia de la caufaj 
Trabófe luego la batalla: la artillería' 
Francefa no hizo daño alguno: la Ef -
pañola mucho; y le hiziera mayor, íi 
pudiera otra vez difparar ; pero vn 
Soldado de à pie Italiano , creyendo 
por fu miedo,ó por fu bifoñeria, que 
los nueftros eran ya vencidos, pufo 
fuego à dos carros de pólvora, qavia 
en el campo:vnos y otros peníarõ,que 
todonueflro Exercito fe aviaabra/a-
do con tan eftendida,y alta llama: pe-
ro ella efpantó fin daño alguno ; y el 
Gran Capitán para moflrar la magna-
nimidad de fu corazón, y fanar la tur-
bación de muchos, dixo en voz alta: 
Ej ia es luminaria del^encimiento^ue teñe-, 
mos en Us manos, ft guardais el orden,y pe~ 
leais como debeis:Y porque los France-
fes arremetieron luego, penfando ha-
llar defordenados à los Efpañoles; é l 
fe les opufo de los primeros con fu ef-
pada. Aquí 
D.Fernán do cl Catholic 
'Años: 
¿)Q)- íj Aqui íc encrudeció la bata-
Jía:lcs Alemanes maltrataron de lado 
con fus cícopetas mucho à los Hom-
bres de armas de Francia, que juntos 
avian embcíHdo;los Infantes Eípaño-
Jes faltaron contra los Eíguizaros , y 
Gafconcs,arrojándoles lanças, y dar-
dos: y el Gran Capitán con fus Hom-
bres de armas recibió muy à fu gufto 
à los Principes de Salerno, y Meití; y 
ton los Ginetes, y Eftradiotes ( ò C a -
vallos Epirotas ) defordenò , y pufo 
•en fuga à los CavallosFrácefes-íiguiò-
Jos nueítra gente por feis millas harta 
fu Reai:ahi les tomó las tiendas,el me-
nage,la cena, y todo lo demás, con la 
reputación de vna vitoria, que fue la 
vitima fentencia de eftos pleitos: por-
que en ella murieron el Duque de Ne-
fnurs,General de Francia ; el Señor de 
Chanden , Coronel de Efguizaros, y 
Gafcones;el Conde de Marcon;el Se-
Sjor de Milloc,Hijo del de Alegre;caíi 
todos los Capitanes Efguizaros; los 
mejores Hombres de armas de Fran-
cia; y en todos mas de tres mil y fete-
cientos. Salieron heridos los dos Prin-
cipes de Salerno, y Melfi: quedaron 
priíioncros varios Señores , y Capita-
nes ; y rodos los Hombres de armas, 
que falvarón la vidarni efcapàra hom-
bre íi la noche no los hubiera abriga-
do. D é l o s nucílros no faltaron en la 
batalln,íino nueve hombres; y ningu-
no de quenta-, aunque muriere no po-
cos de fed. Entre los Efpañoles ( que 
todos,y mas los Nobles,mollraró bien 
que lo eran ) falió con fingular nom-
bre D . Diego de Mendoza ( Hijo del 
Cardenal de Efpaña: ) y entre los Ita-
lianos,Ü. Vinccncio de Capua Duque 
de Termes. La Nación Alemana obró 
mucho , efíandofe firme ; pero mas fin 
comparación la Eípañola , volando, y 
embiftiendoa todas partes. E l Gran 
Capitán, no menos pio quevalerofo, 
hizo defpuesen Barleta al Duque de 
Nv*:uurs( vitimo de la efclarecida fan-
g-e de ios Condes de Armeñac ) vn 
cnti .rrc, nuil pudiera recibirle de los 
fuyos,y vencedor. E l mifmo dia'de la 
Vitoria alearon vanderas por Efpaña, 
la Cerinola , que dió la caufa,y d nõ-
bre à la batallajy Canofa,Plaza de ar-*: 
mas de Francia. Los Cabos, que efea-
paron de efte ardiente naufragio, fe 
acogieron à varias Plazas: Mofiurde 
Alegre, y el Principe de Salernoà 
GaetarLuisde Arfi , y el Principe de 
Melfi à Vcnofa. 
5 Sucediere eflas vitorias ocho-
dias defpues de la de Semenara, cuya 
nueva l legó al figuiente dia al campo 
del Gran Capitanjy dobló Ias alegrias 
del triunfo. Todo ayudó para la pron-
ta reducción de caíi toda la Capitinaí 
ta, y la Bafilicata , y otras muchas tie* 
rras,que defeaban, ò temían los efec-
tos de la vitoria. Al gozo publico de 
crta nueva fe p e g ó l a hiél fecretade 
loschifmes: porque D. Fernando de 
Andrade, engañado de Jas alegrias de 
fu edad, de las lifonjas,y de Ja vitoria, 
fe esforço à dezir,que avia de fuceder 
en el barton , no folo à PortocarrerOy 
fino al Gran Capitán: contaronfelo à 
efte,fin dexar vn ápice: y los émulos 
de fu gloria, ó enemigos de tanta au-¡ 
tor¡dad,moftraban, y defeabá creerlo.; 
Causóle difgufto al Gran Capitán, ò 
hirió à fu juizio tan importuna /a&á-j 
cia de aquel Joven gloriofo: y quexa-
bafe del Vi-Rey luán de Lanuza, coi 
mo de protector, de quien,ò recibia,o 
tomaba tantas alas efte bien contento 
Cavallero. Afsi el Grã Capitán, comp 
quien v a , ó k hazer prueba de lo que 
vale , 
ò à v e n g a r f e de todos, efcribi» 
al Rey,pidiendo licencia, para dexaf 
el bafton de Italia,y venirfeà Efpaña: 
dezia, f Q"? aquel Reyno no puede ,; 
futrir à dos: Que la elección de Porto* „ 
carrero fue tal,que él fe la tubo à mcr- „ 
ced: y crta también fe la tendría, bit „ 
Hevaííc el retiro neceíTario para in „ 
dcfcanfo,y aun para fu falvació: » 
le permita renunciar el Eftado, q u e > » 
avia dado en Nápoles: Que P r o ^ ? ' » 
Colona entre los Italianos W f j J ^ " 
íuperior à todos los otros para-fB^f • » 
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S W- c?&. f Y de efte modo,entre ítiipacíen- y triunfante entrada del Gran Réy D.-
te y refpetoío , fe va defcolgando por A]onio,perperuo fujeto de los defeos 
vna cadena de quexasjCÓÍejosjy revé- y de las bendiciones de los Napolita-
rencias: pero ni el era tan ignoráte de nos: pues à la verdad nada faltó aora 
íi^ò de fu Renque efperaíTejò tfcmiei- para vna gloriofa y admirable vnion 
fe el fuceífo de fu demanda; ni la pru- de todas, y folas las perfecciones de 
denciadel ReyCatholico põdiaento- paz y guerra en él recibí miento^ alo-
ces volver al penfamiéto de dar eoín- xamiento del Gran Capitán. Y toda 
panero al que no poiia tener par,: aísi efta afortunada priefa era neceíraria,ò 
refpondiò defpues.,tóandand;o, q,à D ó vtil: porque ef Rey Luis(conio refiere 
Feriiando de Andrade fe le dielfe vna fus Hiftorias) quado o y ó las triftes ba-
Compañia de Hombres de Armas (que tallas de Semeríara * y de la Cirinola* 
€ra-GDmo.Coronelta).poi?que-fu;.Pçr{OT .herido del dólar* y deja indignación^ 
na, y fervicios nomèreciã dexarje fo? empezó à moñrarla con Jas amargas 
.Jo;y que el Gran Capitán cuidafle de quexas,q embLó luego al ArehiduquCi 
todo el Reynoi •" .• -'d • como burlado también en Ai palabra: 
- 6 Pero antes que efta refpüefta luego llamó a losEmbaxadores de E f -
llegaíTejiapenas í e a k ã ç ò la vitoria dre pana, y les dió en cara có la fraude de 
laCmnbla, el Gran Capitaü; íe ehca- fu Rey (quarido pudiera avergonçaríe 
minó derecho à la. Ciudad de Ñapo- de la fuya,ò de fu violencia fruftrada, 
les; porque los Francefes, que: implo- ó de íu mucha inocencia-) y claro efta 
làbá la fe y la fineza de todos íus-alia- que los Embaxadores le refponderiaa 
dos, no pudieíkntehazerfe,ni Confer- al modo Efpañol: yen fin eífe fabio 
varfe en la campaña. Para arruinarlos Rey, para recibir de íi el confuelo de 
del todo , embià tras ellos la mifma la végáça,trazò,y formó quatroExer^ 
noche de la vitoria al Capitán Pedro citos, que efpantaflen el mar, y la tie-
<lè Parque figuiendolos por el cami- r r a ; afsi para hazer en las perdidas 
no de Gapúajdió à eftaCiudadJafnoti- magnifica oftentacion à toda la Euro-
cía del fuceífo; y ella, como en aibri- pa de la mageftad y potencia de Fran-; 
'cias,alçó luego Vânderas por Efpáña. cia,como para encerrar al ReyCatho-' 
¡También el Principe de iMelfi, queda- lico en Efpaña, y cerrarle las puertas 
clofe indecifo en las apariécias, y Frã- de Italia. Para efto fe mandaron mar-
ees en Ta verdad , hizo Efpañola à fu char los dos Exércitos al mar de Gui -
Ciudadjla qual fue el defeanfo de to- puzcoa^ à la Frontera de Navarra; y 
da la Pulla. E n llegando el Gran Ca- los otros dos à Rofellon;con los quales 
pitan à Benevento, eferibió con vn fe vnieró prefto las fuerças de los pri-
Rey de armas à Nápoles : la carta era meros:y todas falieron mas vanas, que 
breve, como de vencedor; y contenia coftofas al enojo de aquel Rey ; como 
la jufticia dé fu Rey;el defeo de no pi- lo reprefentarà el capitulo figuiente. 
far con fu Exercito tan bella Ciudad; 7 Mientras el Frances divertía 
y ¿n fin ofertas de privilegios,benefi- fu dolor con eílos aparatos, continua-
cios i y cariños. Y aquellos Ciudada- ba el Gran Capitán los progreífos de 
nos, que no tenían Ínteres, .fino de fe- la conquifta: y;para no desluzir con el 
guir al vencedor, pues no avian de ef- triunfo las vitorias, apenas defpues de 
tar fin Rey,recíbierõal Efpañol, diez aquel gloriofo pafeo de Nápoles , fe 
y ocho dias defpues de la batalla de la apeó en fu pofada, quãdo al punto fa-
Cirinola: ni pudieran feftejar con mas lió con luán Claver, y otros Cabos, y 
alegrias,y magnificencias à fu Rey na- Miniftros à reconocer los Caftillos de 
türal,y triunfador,porque pareció re- la Ciudad,para fitiarlos,y batirlos con 
povarfe con eílas las de la memorable las alegrias del Exercito,y có las fine-
Y y zas 
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^0i' zas del Pueblo. Y aun mas 1c picaba el <|f Pero losEfpañolesjilevado por 
provido defeo de falir luego à desha- guia al fortifsimo Pedro Navarro fu. 
zer las reliquias de los Franceíes, q fe bieron el adarbejarrojaró à los defend 
iban reuniendo,)- formaba ya vn cuer- fores de la Ciudadela, figuieronloscó 
po no deípreciable en la Ribera del tanta furia,q rompiéndolas cuerdas y 
Careliano. Pero cfte jufto intento fe cadenas del puente , no le dexaron le-
quedó en deíeos trifles por la impor- vantar,y fe entraron en el có los ene-
tuna.ò pertinaz demanda, que los Ef - migos:y viendo que algunagéte dela 
pañoles atravefaró de fus pagas: y te- que avia elcapado , cerraba la puerta 
aiaefte íabio General à gran vergué- Real,la aterraró luego vnos,otrosocu 
5a,faíir,y no pelear;ò qutdarfc,dcícu- paron el puente de la Torre del Oro* 
briendoíe à los Napolitanos, p o b r e , ò iubian eftos por las picas; entrabaa 
mal obedeciüo. T o m ó pues el medio aquellos por las ventanas: Navarro, y 
de moñrar,que muy de íu difamen fe otros Capitanes batian có achas,y piw 
quedaba en la Ciudad , para esforçar cos la puerta Rea l : nueflra artilleria 
por fu perfona la grande emprefla de entibiaba el ardor de los enemigos, q 
Jos Caftilios.Para tfío dió color,y aun arrojaban fin ceííar tépeííades depie-
caufa el Almirante Vilamarin,que He- dras, cal, azeite ardiente, y nublados 
g ó fíete dias defpues de la entrega de de fuego.Sufpendiófe algo eftaefpefa 
Nápoles (porque el t iépo no fe lo per- borrafca de rayos,y Jmmo: porque los 
mirió antes:) y aora có fuArmada ale- fitiados trataró de la entrega: mas poí 
g r ó à la Ciudad, y al Exercito porei que la difputa de las condiciones fe 
mucho trigo , que la providencia de hazia larga para Ja braburadeios vé* 
Juan de Lanuza embiaba de Sicilia: cedores,eftos fe revolvieron de nuevo 
juzgándole ta neceííario, como lo era; en las llamas próprias y enemigas: las 
y fabiendo, que fin Armada no podia quales, forbiendoíe con vna ola los 
el dominio Efpañol hazer buen efto- cuerpo^ó los miembros de mas de cia 
mago à ios vezinos de N á p o l e s , por- quenta de los mas temerarios, foplaro 
t̂ ue la hábre difcurn'ria mucho, y mal; y encendieron la furiofa indignación 
y los CafHIIos ahogarían la alegria de de los demás, y también la prudencia 
t a n c o p i o í o , y brillante Pueblo, fino ferena del Gran Capitá; que juzgó ya 
fe ceñiá có el cerco, fitiados por mar, nectífario,ofrecer el faco à Soldados 
y tierra. Diófe principio à tftas em- tan pródigos de fus vidas: y ellos con 
preífas có ladelCaftillo Nuevo: tomó- eífa bendición rompieron, y entraron 
fe primero la Torre dcS.Vicente:def- por la puerta Real ; que la ocupó el 
pues vna mina,q fe tiró azia la cafa de primero luán Pelaez de Berrlo(Caya-
la munición,voló vn l i ençode la Ciu- llero de laen,Gentilhombre del Graa 
dadela,y à muchos defeníores , q avia Capitán)y la íuftentó con folos tresi 
falido del Caftillo engañados del a í U - que le figuieron , fin que fíete heridas» 
to primero: trazóíe luego el fegundo; y vn dedo cortado,learoortiguaffen la 
pero no c o g i ó defprevenidos à losFrá braba conftancia de la pelea: y en Ue-
ceies, que à mas de los vezinos, eran gando el tropel de los nueftros, pu«^ 
ochocientos efeogidos Soldados • los ron en huida forçofa à los Franceíes; 
quales,viendo q la gente de la Ciudad y eftos fe rindieron luego à difcrecio. 
falia à los Urdines, y fubia à la Torre E n efta empreífa,toda de fueg0 V lân" 
de eHa,d¡fcurr¡eron b¡é,que el Pueblo gre , d ió Pedro Navarro cfpao^'* 
efperaba la fiífta del aflalto, como ya mueftras de aquella fu fabia ferocidafl 
prevenido : afsi tomaron las armas, y de batir , aífaltar, y deftrozar. l * ^ 
pulieron todas las cofas en orden, co- bié Ñ u ñ o de Ocampo mereció ja 
mo expertos y valcrofos. acncia del Caílillo, j u z g a d el c ^ 
I 
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iM0?' Cap'itaíi,que le defenderia bien,qiiien los famofos Coroneles, Diego Garcia 
tanto íe adelantó en ganarle. Y todos de Paredes, y Zamudio: luego nucflro 
los Efpañoles represétarõ muy al vivo Exercito fe arrimó à RocaGuillermaj 
en eíle dia de horror,ytheatrode muer Plaza íortiísima,y no menos An}oÍMr 
tes, vn efpiritu, ò furor tan Marcial, pero jos Frácefes,temiendo el cóbate, 
que no folo los Italianos,que los mira- la defampararen; ylosvezinos la en-
ban pelear,fino ellos miímos lo conta- tregaronrfiguieron efte exemplo otros 
ban, y eftrañabá deípües, como fucef- de la comarca* Aísi el Exercito fe pu-
fo de aventuras,6 íueño de batallas: y fo fin eñorbos el primero de íulio en 
en fuma,todos hablaban de efía facció el Burgo de Gaeta ; en la qual avia en 
por fu celeridad, y dificultadjComo de fu defenfa mil y quinientosCavallos,y 
la mas formidable y monñruofa», q en tres mil Infantes veteranos,y todos de 
aquel guerrero tiempo admiraró y ,pa- primer nóbre: la Ciudad por íi mifma 
decieron los Caflillos, y Cãpos de íta- es à maravilla fuerte:el monte q la do-
lia:la qual enfaldaba en el Gran Capí- mina,y la güarda,tiraniza la campaña 
tã cl.Animo en defpreciar los peligros, con la artilleria: la pericia y la diligé-
y la prudencia en vencerlos, Como de cía avian íudado en añadir perfeccio-
hombre dado del cielo al Mundo para nes y fuerzas à la naturaleza : ia qual 
exemplo y Maeftro 'de las virtudes be- dio folo vn paflb eftrecho para la en-
iicas ^qjiales fin duda las exercito en trada,y cerró los demás con las mura-' 
gfaííosJubiüifsimos efle día. lias del mar. Aqui eftaba toda la pujá-
, 8 Él figuiente l l egó la Arma- ça,y efperãça Franceía,muchaNoble-
sda Fracefa à focorrer à los fuyos: vio za fuya, y caíi toda la Anjoina, q avía 
la perdida del Caftillo ; y fe dolió fin entrado eílos clias en grades diícurfos 
íemedjo de tan pequeña, como entera de mas alegre fortuna , por la venida 
tardança : y para confolar à fu dolor» del Marques de Saluzes,que llegó con 
quifó^iibefti í à nueftra Armada , à la el focorro de Francia, y empezó à daf 
qua-í era tan fuperior, que pudo efpe- jcuÍdados,y efperanfas có nuevo Exer-
yar vna feliz-recompenfa: pero el Air cito à las facciones de Italia, 
mirante Vilamarín fe recogió muy à ' 9 • Mientras duró efte cerco dé 
tiempo al abrigo de Ifcla para pelear Gaeta, q tubo como enfermedad mor-
cón menos deíigualdadiafsi embeftido tal, fus intercadencias, y fufpendió al 
:de los enemigos,y cerrado en aquel ef- mundo con variedad de fuceífos po í 
trecho por quarenta días defendió ftt feis mefes:el Rey de Francia fatigaba 
lArmada Efpañola có esforçadifsima, todas las fueteas de fus armas y de fu 
y no menos afortunada diligencia,en- ptudécia,para divertir las de Efpaña, 
noblecida cõ la fè y fortaleza del Mar y,anadia las de la ira , y vergüenza de 
ques dgl BaflOjque fe arrojó de Ñapo- verfe arrojado de fu tan cofloío, y ga-
les:à fruftrar tantos peligros. E n el in- lateado Reyno deNapoles: Afsi,aüqiie 
terin el Gran.Capitan falió por tierra flüefíro Rey le propufo (con generofl-
en bu fea del Campo Frances;dexando dad, ó con arte ) aun de í pues de la no-
sen Nápoles por Cabo principal à Pe- ticia de la vitoria de la Cirinolaj q fe-
dro Navarro, que adelantaba el fítio ria conveniente para la paz publica 
del Câftilío del Ovo. Iban delante de reftituir à Don Fadrique el Reyno, no 
mieftro Exercito el Duque deTermes, fue creído, ni aun caíi oydo del Rey 
y Fabrício Colona, q efperaba al Grã Frances. E l qual embió al pumo pot" 
Capitairy juntos en breve marcharon tierra al Señor de la Tramulla, Capita 
la vuelta de Gaeta, en cuyo contorno celebre,con mucha Nobleza, y luzida 
eftaba aloxado el Frances. De paífo Milicia.Pero jamas l legó à ver à nuef* 
tombatieron, y ganaron à S. German tro Exercito,Y los íuceflos iba figuié-
l \ . Y y a do,; 
'Anos: 
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X50J' do,como fombra, al cuerpo de la Cíu- con la perfona de luán May,q Iba con 
dad de Nápoles : aísi el CaÜillodel orden de mirar, y remirar aquel Re 
Ovo(puerto,minado,y batido fobre la no : porque eítaba refuelto elRey à 
eíírechi roca del mar) íe tomòcftos cuidar de el, como de próprio, y cof-
diasà viva fue rea-.y moíUò de nuevo toíb;y à cmbiarle prótosy enteros fo* 
la de fu feroz induftria en efta empref- corros:pues en aquellos cápos peleaba, 
fa Pedro Navarro ; en la qual quedó ya Eípaha y Frácia > no folo por ellos* 
graduado por el deftrozador mas ex- íino por los de Sicilia,y Cerdtñai por 
célente de íu tiepo:no les faltó valor, la poííefsion de la autoridad en Italia* 
ni pericia h los Franceíes; pero ie rin- por la primacía de los Reyes; y por la 
dieron con (olas las vidas h la fortuna reputación de los Reynos. 
del prodigo de/precio, q de las fuyas 
Jhazianlos Efpañoles:entre los quales, i r . Dtfenfade^ojellon^otelXey^ 
aúque todos de fuma brabura, pudieró Du^ue de Alba* 
íeñalarfe Ñ u ñ o de Ocápo,y Lope L o -
pez de Arriaran,àquic el Gran Capi- j T ^ N el ínterin el Rey Luis, comtf 
tan premió có la cófunça de eíTe Caf- I " * tan diligente y poderofo,enea-
tillo de furores y peligros. Al mifmo minaba varias diveríionescon-
tiepo Fabricio Colona, que eftaba ío - tra Efpaña: intentó y amagó primero 
bre la Ciudad del Aguila, deípues de por Fuenterrabia,y Navarra fatigar y 
valerofa re fiftencia, recibiendo ocho- encadenar à Caftilla y Aragon con las 
cientos Soldados, que de Roma le em- ocultas Gentes,que llegarõ à Bayona, 
b ió el Embaxador Francifco de Ro- y Valde-Roncal,como en favor de los 
xas, dio el afíaho, y ocupó la Ciudad. Reyes de Navarra contrafus peligro-
10 Temia mucho efta fortuna el fos y defeonfiados Beamonteíes: pero 
Señor de la Tramulla:y afsi fe detenia ni la vna Gente fe atrevió à poner el 
en Parma, efperando ocho mil Eígui- p ie ,ó los ojos en la fortifsimaGuipuz-; 
2ar0s.No la temía menos el Pontií icc, coa; ni la otra fue admitida de aque-; 
pues aunque el Key de Frácia le ofre- líos Reyes (bien aconfejados y aíTegu* 
cia por fu amiftad para fu Hijo Ceíar rados del Catholico:) aísi el Señor de 
los Hilados de Luca,Sena,y Pila,y ta- Labrit,Padre delNavarro,diòIa vüel-. 
bien los de los Vrfinos (que como de ta de Bayona,y elSeñor de Lufa,Cau-
enemigos 1c ferian mas guítoíos) no fe dillo de los Agramontefes,mudádò de 
atrevia à declarar , como n¡ tampoco puerta, y declarandofe Generaldel 
por el Rey Catholico; que, como me- Rey de Francia, intétó entrar en Afá.'. 
nos neccísitadojle ofrecía menos: to- gon por el immediato Valle de Anso: 
do lo remitia Alexádro para elfucef- pero aquellas Montañas femoftraron 
fo del cerco de Gaeta,para nooferuder tan prontas para la defenfa, y el Rey* 
al poderofo; porque fe eltimaba aqne- no fe prevenia con tanto eftruendo,̂  
Ha Plaza, como la puerta, y la prenda al Frances fe le eípantó la efperança 
del Reyno. A efte íitio arribó el Alini- de ocupar el Caftillo de Verdun,q«e 
rante Vüamarin có fu Armada, refor- domina lo mas llano y ancho de laca-
cada de íeis Galeras de Cataluña ; las nal de lacea.Afsi cftas Gentes,aunquc 
quales llevó D.Ramon de Cardona, el fortalecidas de la Armada del Gccea-
que deípues fue tan celebre en Italia; no,fe retiraron,para aumétar laram^, 
y aora alegró à los nueítros, afsi co íu y la fuerza del Exercito , que, COP 
perfena tan grata al Rey,que le fofpe- cubierto de la íombra de S M > ® ' 
chaban Hijo,como con cinquenta mil chaba oculto contra Rofellon. 
ducados para las pagas del Exercito; % Por lo qual, aunque obljg ^ 
aunque también entriftedó à algunos cftar en vela,y cõ las armasen I<> ^ 
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?505- nos, la Ffõtera de Navarra (cuyos Re-
yes no íe moñraban tan elerupul oíos 
en jo que permitían, como en lo q ha-
blaban:) la de Cataluña fue la que in-
frió el principal peíb de la guerra:af-
jbmò à la raya el Marichal deBretana, 
que venia por General,y traia por cõ-
pañeros, y Cabos principales al Mari-
chai de Gie , y al Cavallerizo mayor 
de fu Reyjcuyo Exercito era de vein-
te milSoldados^animados de otros dos 
mil Nobles, q no cabían en aquella ef-
trechez de montcs,cñanquc, y mar: y 
aunque era en la verdad tan grande, y 
afsiñido deArmada cercana y podero 
fa,le avia pintado la fama co pcrfpec-
tivas de fetenta mil en folos Infantes* 
Supo el Rey en Barcelona la venida 
de eíte Exercito à los principios de 
Setiembre, y embiò delate à fu Primo 
Hermano, D.Fadrique de Toledo Du-
que de Alba,como fu Capita General, 
con mil Ginetes, quinientos Hombres 
de armas,y feis mil Infantes; mientras 
el juntaba, y llevaba mayor Exercito» 
Y viendo que deíde qiie era Rey de 
'Aragon no tubo guerra de tantas, y ta 
peligrofas confequencias, ofreció al 
Emperador ayudará fu cofta parala 
recuperación de Borgoña,y al Rey de 
Inglaterra para la Guiana y Norman-
dia; con que les obligaba mas à que le 
hizieífen compañía en efta guerra^ue 
con todas ¡as concordias de las ligas 
defeníivas que tenían entre íi hechas: 
y porque los Francefes temerían mas 
qualquíer amago de Enrico Odlavo, 
Principe entonces de confiante y ar-
diente juizÍo,que todos los Exércitos 
de Maximiliano, vago y aveturero en 
íits empreífas; ordenó el Rey Gatholí-
co que Hernán Duque Embaxador de 
Inglaterra levantaíTe dos míl Inglefes, 
y les dieífe la paga de tres ducados al 
ines,para que vieíTe Frácia, que de In-
glaterra venían focorros, y para que 
vnidos con vn Exercito de Infantería 
.Vizcaína y Guipuzcoana (que fíépre 
h a í i d o d e l a mas valeroía) entraflen 
por Francia conTropas de CavalierU 
«Caftellana. 
[̂ Mientras el Rey ordenábalos 
medios de la guerra,los enemigos apre 
taban mucho el afTediojCj avian pueño 
à Salías, cuyas fortificaciones ni efla-
ban perfcdlas^ni daban tantas efpera-
çasjcomo ¡os defeíores, q eran de gra-
de a¡iento,y le recibían mayor por al-
gunas Compañías nueftras, q à vezeSj 
y ¡1 viña, del enemigo fe entraron en la 
Plaza.Las efcafamuzas,zeladas,y pre-
fas,fucron muchas, y tenia ai enemigo 
foípechofojy encogido; como tambié 
los movimientos del Duque de Alba,q 
daba varias, y no entendidas vueltas à 
vifta delCapoFniccs.Efta animoíidad, 
y otras travefuras deCabos y Soldados 
tenían à los Francefes en mas cuidado 
de la defenfa,que de la ofenfa: y q fus 
anitnos,ó fus cuerpos eftaban caidos^ 
fe conoció mas en la plauíible info len-
da de dos quadrillas deCavailos nuef-
tros,qenvn día vinieron tan carga-
dos de la prefa, q el que menos, traia 
íiete Cavailos, y fíete priíioneros. Pe-
ro como el enemigo en cali vn mes de 
cerco con la continua bateria avia de-
rribado algunas partes de la muralla, 
el Duque refolvió íocorrer la Plaza* 
aumétado ya de Exercito con las G é -
tes,que el Rey iba embÍâdo:falió pues 
de Perpiñan con mil y quatrocientos 
Hombres de Armas, mil y quinientos 
Ginetes,y diez mil Infantes, para c õ -
bidar,è irritar al enemigo con la bata-
lla : todo el dia le eítubo llamando,y$ 
como con ruegos,ya con efpátos; por-
que,aviendofele acercado, y efperado-
íe gran rato, primero le acañoneó con 
fu artillería; luego fe le pufo entre iu 
Campo y Francia, como quien le cor-
taba;defpues trabó algunas efearamu-
zas;y en la vitima, que honraron mas 
los Francefes,quedaron rotos, y huye-
ron à fus trincheras. E r a pues neceffa-
rio aífaltarlas,para arrojar de aquellos, 
foífos al enemigo; y el Rey , que íiern-
pre lo conoció afsi,llegó tres dias def-
pues à 19. de Odubre à Perpiñan con 
otro Exercito mayor, y mas bien ar-
mado,que el primero:el mifmo dia or-
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i?50}' dcnc),quc parte tomanV las efpaldas al 
enemigo dentro dc Frácia;y parte c ó -
batielíe el Caftillo dc madera , i] ellos 
avian levantado en el agua, y fortale-
cido con el íuego de braba artiileria: 
executòíe con v alor y ventura*, y en-
tendiendo los enemigos,que à la veni-
da de vn Rey tan grande y tan mili-
tar todo irla creciendo, aquella noche 
levantaron el íitio con tanto lecreto, 
que dexaron el Parque , los batimen-
tos, y mas de quatro mil pelotas dc 
hierro ; aunque marchando en orden, 
fe esforzaron à moflrar, que, ò buíca-
ban , ò no reuíaban la batalla: mas íu 
Genera!, como por cortefania , reco-
giéndole uixo : Inflo es <jne bdgjvíos ejla 
honra al Rey dc Efpaña, pnei él nos ha hon-
rado tantOi que ha (¡uen, i for fu po -
fonaty con todo fu poder , 4 defendernos 
Cajldlo. 
«[ Pero el Rey los queria honrar 
mas con la batalla:y como ellos toma-
ron el camino contrario al que üentro 
de Frácia avia ocupado parte de nucí-
tro Exercito , tardo mucho cita en 
vniríe con la del Keyinus los Ginetes 
de Arador, v 'os otros Cavallos Cata-
Janes, que iban en la frente del Exer-
cito los liguieron, y ueícompuíieiõ de 
modo,que los obligaron u uexar parte 
de la artilieria, lo mas de las municio-
nes,y todas las tiendas: luego, aprefu-
rando mas el pafib los Naturales de 
aquella tierra , y haziendo vn cuerpo 
con algunas Compañías de arcabuze-
ros,y baile fieros , llegaron k tomar lo 
angofto del paíí'o ; en donde pelearon 
eon la Retaguardia-, dc la qual matara 
à mas de docicntos con grade peligro, 
por averie a delatado mueho al g iuc ío 
del Exercito.El dia íipuienre entro el 
O 
Rey,(iguiendo al enemigo,algunas le-
guas dentro de frácia: mas no le pudo 
alcácar-, porque los Francefes camina-
ban mas, y los Efpañoles avian vclauo 
la noche antes con las arm.-s en el ca-
po; y •iqt/cl dia,ni ellos,ni íusCavallos, 
av lá comido-,y en aquella tierra ni be-
bida fe hallaba.Aísi dio el Rey la vuel 
ta A fu Real,con fin de entrar luego co 
mas prevención en Pranciajy lo p0cl;a 
bien hazer, porque tenia coníigo mas 
de dos mil 1 lombres de armas, mas de 
cinco milGinetes,y mas de veinte mil 
Infantes,fuera de otros dos mil Cava-
llos, i] avia ya partido de Caftilb-,y i4 
Armada,que para abaíleccr elle Exer« 
cito llevaba el Almirante Eftopihan ' 
confiaba de mas de quarétaNaos.Afsi 
à 2S.de Oítubre entró el Duquedc 
Alba en Francia , quedandoíe el Rey, 
porque no avia de encontrar có quien 
pelear.rindioíele luego la Villa y For-
taleza de Leucata , y otras nueve Vi -
llas, vnas por cífe pavor,y otras porco 
b a t c : c o r n ò toda la comarca àziaNar-
bona,donde íe avian acogido los ene-' 
migos,quemo Lugaresjempobreciò lai 
tierra,y enriqueció fu Exercito de ar-
mas,viveres,veí l idos,y alegrias. Que 
cfle, y no otro, es el provecho y el fifi 
de las guerras de dos grandes Monar--
quias, como las de Efpaña y Fracía,de 
Lis quales conocía y dezíaD.Femado, 
Que ninguna puede con^uiftar à la oiya^anm 
<{uc la puede bien moleftar. 
f Podia fin duda el Rey Catholí-
co arruinar con tan pujante y vence-
dor Exercito los mas de los Pueblos 
de aquella Provincia de Narbona;pe-
ro fu animo generoío y Catholícono 
llevaba bien el deílruirà los vezinos 
Chriílianos,y hazer mayor fatiga que 
prove cho à fus Vaffallos: alsi aviendo 
entrado el Noviembre y el invierno 
con gran rigor,oyò la demanda de los 
Capitanes Franceses, que le pidieron 
treguas, y mandó q volvieífe el Exer-
cito à Perpifian , donde llegaron Em-
baxadoresdel Rey de Francia con la 
miíma requefta, honcfládola aquel la-
bio Rey có el proemio de que Marga-
rita de Aufiria, Duque íadeSabo^ 
Princefa q fue de Efpaña, y la Reyn* 
de Francia , grandes amigas, y a^ba* 
muy aficionadas del Rey Catholic* 
avian movido la juila platica deque• 
puíiefíe remedio , y fin à W*0*10' ^ 
Para confeguir tan gran bien le ^ 
'Añas: 
ceftaron treguas de cinco mefes para 
las Fronteras de EípamjyFranciajde-
xando viva la guerra de Italia en mar, 
y tierra. D e x ò el Rey al Marques de 
Denia,General de aquella FrÕtera,mil 
Hombres de armasjdos mil Ginetes, y 
tres mil Infantes,fuera de vna muy lu-
zida guarnido de Salfas, à la qual diò 
porAlcaide à D.Dimas de Requefens. 
Afsi diò la vuelta à Barcelona,glono-
fo con el nobre de aver ínoftrado tan-
to amor i fus VaíTallos, y tanto valor 
à fus enemigos, que no dudó poner ftt 
perfona para affegurar à los vnos,y; 
arrojar con felicidad à los otros. Def-
pachò à Francia,como fe avia concer-
tado,dos Embaxadores, que lo fueron 
Miguel luán Gralla, tan conocido en 
efta arte de los Reyesjy AntonioAguf 
tin,que tanto lo fue defpues. 
C A P I T V L O C A T O R C E . 
Emprejpt Jexia del Rey en It aim L a confruacion del Rey no 
de NapoleSé 
[fí Facciones del fttio de Gaeta: 
[a. Muerte del Papa ^¡lexandroi 
Suceden Pto 111.y lulio 11. 
r4. L a gran jornada del Gare Hanoi 
[ç. Supyimera.~)>itQria. 
6. Segundai? it or i a del Garellanoi 
7. Quietudy feguridad de Nápoles: 
.S. Treguas. Gafio de la Confuijldi 
Êfeaba el Rey Catholí^ 
co, q las treguas de Ef -
paña fe eftédiefsé à Ita 
liajpero las novedades 
de ella,q ha quedado al 
go atrafadas, avia refucilado las fuer-
zas y las efperãças à los Francefes, los 
quales empezaron à fer tan fuperiores 
en el numero de los fautores de la opi-
nion Anjoinaj como eran inferiores en 
los fuceífos à la Atagonefa; porque ef-
ta padecía vna trifte calma canfada de 
las detenciones prolixas del fitio de 
Gaeta, en el qüal no baño ni la impa-
ciencia de losSitiados,ni el ardor Frã-
ces,ni la induftria y )a¿tancia Efpaño-
la , ni la prolixidad de treinta y feis 
"días, para que el enemigo falieífemas 
de vna vez à vna ligera efcaramuza;y 
ellos tenían razón, porque en aquella 
falida quedaron tan atajados, que no 
vo lv ió hombre à la Plaza: por efla cau 
fa,y por los cótinuos daños de la arti: 
5?. Pide el Archiduque el Reyno de Ñd]¡><i% 
les. 
[IO. Enfias en ejjo del Frances y del Papai 
Prifion de Cefar Borja, 
[ii . idea de rejlituir à D.Fadrifuel 
13. Liga contra él, y contra el Rey.¡ 
114. Muerte del Rey D.Fadrique* 
Li <¡. Muere la Reyna Catholica¿. 
Hería, por la ímpofsibílidád de ía t ú ^ 
trada y del aífalto, y al fin por vn co-j 
piofo focorro^ que entró por el mar*: 
retraxo el Gran Capitán fu campo à 
Cañellon,donde tendría tan cercados 
à los de Gaeta, y adonde ella no pu-
dieífe alcançarle con los brazos largos 
y fuertes de fu mucha artillería: de laí 
qual murieron en eñe aiTedio, D. litan 
de EfpesjAns de Rebañen Coronel de 
los Alemanes, y otros grandes Solda-
dos,con el famofo D.Hugo de Cardo-
m,cuyos grandes fervicios heredó fu 
Hermano D.Antonio, que íiendo pri-
ííonero fe trocó por el Señor de la Pa-
liza,y fue por merced del Rey y méri-
tos fuyos Marques de la Padula. E l fe-
gundo dia de eña breve retirada faiie-
ron mil y quinientos Francefes contra 
nueftra retaguardia , de la qual revol-
vieron quatrocientos Efpañoles, y al-* 
gunos Alemanes, que los pufieron lue-
go en huida,fíguiendolos hafta el Bur-; 
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go de Gaeta, y mataron à decientes; z Mientras defde CaftellÓ te. 
pero íiendo íicte mil los defeníbres de nia el Gran Capitán encerrado aquel 
aquella Plaza,y ella abundante de ve- Exercito en Gaeta,atendia tambiénà 
2Ínos belieoíbs, poca falta podían ha- las artes de la guerra, trazando ganar 
zer los muertos. los Vrfinos para el fervido de Íü Rey 
«; Mas efta breve y aparente re- punto , que pedia fuma deftreza; por-' 
lirada deGaeta daba aliétos à los ene- que íino los admitia ellos fe concerta-
migos , y defeubria los malos amigos: rían có el Frances-^ íi los recibia,trr¡„ 
aísi faltaban bañimentosjfe eftorvaba taba al Papa,y le daba la ocafion, que 
la paga de las rentasjy Salerno, y Ro- t i defeaba, para declararfe por Fran-
ca Guillerma fe rebelaró.Pcro à nucí- cia ; de la qual empezó k efperar co» 
t ro Campo focorriò muy à tiempo D . mas fuerza aquel fu imaginario y nm-
Ramon de Cardona con las Galeras; à vo Rey no en Italia para el Duque Ce-
Salerno recuperó el Marques del Baí- far fu Flijo. Pero eñe con fu blanda 
to,y les perdonó el faco por dinero: à condic ión libró de cuidados aimun-
Roca Guillerma,ocupada del Pueblo, do: fi es verdad lo que algunos eferi-
y de feifeientos Frácefcs, que acudie- ben,y fuponen caíi todos (aunq otros 
ron de Gaeta,confervaron los Eípaño lo impugnan de modo, que lo hazen 
les con fingular exemplo de fortaleza; incierto:) efto es,que pretendió aquel 
porque foios quatro que eílaban en el turbulento Duque matar con veneno 
Cañil lo, no aterrados de la priiion de al Cardenal mas rico, para heredarle, 
D.Triftan de Acuña,y de otros Efpa- como lo era , ó parecia, Adriano de 
íiolesj ni enternecidos por las amena- Corneto , en cuyo jardín cenaban el 
zas, que del degüello de fu Alcaide fe mifmo Cefar y el Pontífice fu Padre: 
les hazianjdefendieron el Caftillo,co- pero que el Botiller por error fuyo, y 
mo fi peleará con folas las armas de la por acierto de la Divina Providencia 
razón contra la alevofía : los nombres dió el veneno à los mifmos Alexan-
de eftos quatro eran , Pedro Mellado, dro y Cefar: aúque también otros in-
Francifco Monge, Peña , y Francifco fifkn en que fueron los Vrfinos, invé-
Brabo; i los quales focorr ió por orden tores de eíía calumnia,y que el execu-
del Gran Cap i t án el dia liguiente al tor de tan facr i lega maldad fue com-
anochecer Pedro Navarro codos mil prado con gran precio,y defpuescaf-
y quinientos Infantes, que peleó có la tigado con mas juüicia , que propor-
brabura digna de fu nombre, de la ne- don.Es empero indubitable,^que ana-, 
cefsidad, y de los méritos de los Sitia- bos padecieron el veneno;-/ q elHijoy 
dos.Los vezinos, y Franccfes auxilia- como mozo pudo arrojarlo cólafuer-
res fecfpantaron de efte tan ordena- ça de los medicamentos: y el Padre 
do furorjy, aunque erá mas de dos mil, perdió con tan trifte fin la vida,-fin0 
dexaron la Plaza, huyeron y fuero fe- por las artes, por los méritos deelte 
guiuos: los mas,ò muertos, ó prefos,el H i j o , que pudo con la autoridad pa-
Pucblo pucf loá faco , las murallas fe terna matará tantos con el yenen°í 
demuclen;y por la noticia,que dió vn como fe contaban,ó fe diícurnan-A s 
prifiemero , falen los vencedores cótra acabó Alexandre, que lo fue, o lo pa-
vn íocorro,que venia de Gaeta ; rom- r e d ó , no mas en el nombre_que ^ 
pen !e to Jo, y prenden quinientos Sol- animo,y en la mezcla de vicios no _ 
dados con fu Cap i tán Cafanuva , que figuales à fus iníignes virtudes:aunq . 
íe rv ía en Italia al Rey de Navarra, y la pluma de algunos E^ritores leP , 
aumentaba afsi los méri tos de íu due- rra todas las virtudes, y le tm 
r, >, ̂ ara i r r i rar la indignación del Rey dos los vidos;como tábien ^ 
c ; « ' r ' j ^ h T;¡e defpuès fe declaró con nombra íolas fus virtudes y caP ^ 
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.,.J0J- los vicios. Y eílos ion tantos, ò fe re- experiencias de fus infieles artes vol-
preíentan tan diabólicos y íbbre hu- vierõ enefte y otros vicios por el Pa-
nianos,que fu narración ha hecho muy dre; y aora apenas dixo en Roma, que 
íbfpechofa la de otros mas ordinarios paíTaría al Exercito de Efpaña, quádo 
y creíbles. Lo cierto es, que Efpaña, fe fue al de Francia , donde eíhba en-
Roma, y la Iglefia deben al Papa Ale- fermo, y fegú parece volvió à la ofer-
xandro muy juftas y agradecidas me- ta de fer Eípañol , y reftituir los Efta-
morias: porque Efpaña recibió para dos à los Colonefes, para facar Ponti-
fus Reyes la perpetuidad del fagrado fice à fu modo con las hechuras de fu 
titulo de Catholicos ( q d e f d e e l G r ã Padre. 
Recaredo fe aproprio à varios fucef- 3 Por efta caufa corrieron Ef-
fores: ) recibió también el Derecho pañoles y Francefes por mar y tierra 
de la Conquifta de vn Nuevo Mundo; cõ Exerckos,como para dar libertad 
y el de embiar JViiniftros Evangélicos à la eleccion:y no menos,fino mas,pa-
parafu cultivo: y en fin la honorifica ra facar cada Facción Pótifice afeito, 
providécia de aver criado diez y ocho ó no contrario à fus empeños de N a -
Cardenales Efpañoles con los otros poles:mas como los Francefes trahian 
diez y ocho Italianos. Roma halló en à fu Cardenal de Roan,que juzgaba 
Alexandre la defenfa y feguridad mu- no fe podía hazer tan acelerada elec-
chas vezes. Y la Iglefía reconoce à fu cion,como en fu Perfona,y el Colegio 
valoría recuperaciõ de muchos Efta- Sacro y Goviernode Roma eftabarv 
¿os , la autoridad del Dominio Ecle- en que feria la mas perniciofa para la 
íiaítico ; el reconocimiento y recobro quietud de la Iglefia y de Italia,no ad-
de grandes tributos en varias Provin- mitieron à fus Gentes, y recibieron à. 
cias de Italia •, y el defeanfo del Cafti- los Efpañoles,embiados del Gran C a -
llo de Sant- Angel,reparado y fortale- pitan:los Efcritores Francefes dizen, 
cido para guarida de los Pontífices que fus armas fe retiraron dela vifta 
perfeguidoi.freno de los tumultos Ro- de Roma por orden del mifmo Carde-
manos , y Alcazar de la Mageftad de nal de Roan, engañado de la ambicia 
la Iglefia. Y efta verdad la fazonaron propria y de la del Cardenal lulian de 
mucho có diferecion y fal los dos grã- la Robere,que le perfuadiò,q aviendo 
des PontificesjSixto Quinto , y Vrba- de fer Pontifice,como lo feria, era juí-
no O£lavo, que (como fe refiere) cõ- to y neceffario no dar à la Facció E f -
tandofeàf i mífmos feftivamente en- pañola y à ladeCefar Borja ocafiones 
tre los mayores Pontifices de la Igle- de impugnar defpues fu elección co-
fia,ambos ponian en eífa breve y glo- mo violenta y de que turbaflen con 
riofa claffe àNueftro Alexandre: Six- Scifmas à la Iglefía. E n fin fe l legó 
to hazia afsi la-quenta, san Pedro, Me- defpues de 35. dias à otra mas fana 
%imdro>3 Nofotros-.Vtbmo dezia:^" Pe- elección , qual fue la de Francifco Pi-
droySan silueflre^ ^4¡exandro,y To. Ya fe colomíni,Cardenal de Senajque fe lia-' 
v é que lo hemos de oyr con el fabor y mó Pio Tercero, como Sobrino de 
juizio con que eílos prudentes Ponti- Pio Segundo, aquel grande aficionado 
fices hablaban. Pero ya bafta de las de D.Alonfo de Aragon y fu Familia; 
honras de Alexandre. y afsi aora el Sobrino, aunque dotado 
[̂ Su Hijo el Duque Cefar fe de fuma bondad y experiencia, era de 
ofreció luego por Efpañol à nueftros grande difgufto para los Francefes, y 
Cardenales, y lo eferibió al Rey Ca- de alguno para el Grã Capitán, que le 
tholico , cargando la culpa à fu Padre miraba Tio y pariente de los mas re-
de aver fido Frances contra íii ineli- beldes Anjoinos, mas fin duda los hu» 
n a c i ó n , y naturaleza: mas las nuevas hiera ganado à todos mucho con la 
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-1 505 ' paz,que intento hazer Incgo entre los 4 Pero ya antes de eíhs elee-
dos Reyes, ii U muerte, que no 1c per- Clones avian paliado los Francefes por 
mitiò mas à c diez dias de Pótificado, vna puente , que fe les permitió por 
RÓ hubiera cortado tan piadolbs pen- los Cardenales à dos millas de Roma-
famientos. y para oponer fuerças à las de efte fb-
f Sucedió poco defpues lulia- corro embiü el Embaxador Francifco 
BO de la Robere Cardenal de San Pe- de Roxas al Gran Capitán mil Infan-
dro,que con el nombre de lulio Segü- tes, y cien Cavallos ligeros, con Don 
do, fe hizo luego fofpechoío à los Ef- Hugo de Moncada.que aviendo mili, 
pañoles , y ni à fus amigos los France- tado con el de Valcntinoisquifoir co 
í-esdexo dudar , que imitaria masías cien Hombres de armas à ferviràfu 
guerreras ambiciones de Alexandre, Rey, en cuyos Exércitos mereció grá-
que los pacíficos defeos de Pio: en fin de nombre: imitaron luego efte exem-
hechura de Cefar Borja; aunque el pío otros iluftrcs Capitanes de aque-í 
avia fido tan porfiado enemigo de fu lias efcuehs y empreitas del Duque» 
Padre, y el principal de los diez y como Corbalan, que fue con ochenta 
ocho Cardenales, que fe agregaron al Hombres de armas, D. Geronimo Lo» 
Rey Carlos de Francia en Roma, y le riz, D.Luis de Ijar,D.Pedro de Caflro, 
•perfuadian la turbulenta empreña de y Diego de Quiñones. Aumentado 
la depefícion de Alexandre, afirman- pues el Gran Capitán con el nuevo 
do a elle ligero Rey que feria por ella fequito de tan finos,y efclarecídos Ef-
no menos gloríofo , que lo avian fido paño les , determinó falir con todo fu 
íüs AfcenQÍentes,por ladefenfa de los Exercito al encuentro del enemigo, 
Santos Pontifices de fu tiempo. Tan para que no pudieíTe íocorrer à Gae-
pacifico era el Genio de lulio. E l Mu- ta, reducida ya à los vltimos aprietos 
do admiró,que. Eípaña , *:c:ni-;-ndo por de vn largo y feguro cerco.Salió pues 
el numero de fus c-.c" vetes y otros de Caftellon,y Uegò à San German, a 
afectos tan íep/an. ia excluliva, perm i- fe is millas del campo enemigo, que efi 
tiefic LÍla ehecion de vn Cardenal taba en Ponte Corbo con mil y qua-, 
todo Frances^ todo inquietud y tem- trocientes Hombres de armas,tres mil 
peftad: ni admiran menos otras cir- Cavallos ligeros; nueve mil Infantes* 
cuníhndas; que tubo todos los votos Normandos,Eíguizaros,y los mas Ita-
en fu fivonque falicíte con tanto guf- lianos , y treinta y feis piezas dearti-
to de Cefar Borja: que no lo ef iorvó, Hería. Dos dias defpues ocupó por 
ni atrasó el aver el Papa Alexandro fuerza de armas Pedro Navarro eí 
advertido à !os fuyos,que no fiaífen de Caüiílo de Monte-Cafino, à villa deí 
eíte Cardenal. En fin quiío Dios mof- Exercito enemigo. Cuyo General era 
trar,que daba eíle Papa;paradefcnga- el Marques deMantua,y dixo>ofc 
ño de las añilas de losPrincipes en que publico aver dicho de los Efpañolesf. 
fe elija à fu devoción ; pues no pudo Quedefeaba ^erje enelcampo cond^mllî  
falir mas enemigo de Francia,ni jamas Canalla : quifo cumplirle fu ¿ t i to t 
otro le pufo en tales pcjigrosrni Efpa- Gran 
Capi tán , y poniéndotele a vn* 
iía los padeció pequeños , aunque me- milla, le requirió con la batalla, paW 
nores.Tenia empero por fí antes de fu que fe vieífc,quales eran de menor coi 
Pontificado efte Cardenal los votos de dicion ; pero el Marques ^P00,01^ 
grandes y plaufibles virtudes ; quaJes Queprejh feyerian en elG^elUmado» 
eran fu liberalidad , y magnificencia; «1 pajjaria i nuepo pefar; es afsi, qüC^ 
Ja protecció de los hombres de letras; paísò dos vezes, pero otras t » D t ^ 
el ardiente zelo dela libertad Ec le - repafsò , nodignandofe de pelea ^ 
fui]ica.y c! íincero y lumo amor de Ja aptellacapaila, que le bufaba».X *c ^ 
verdad. 
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M03' zía volver à fu guarida de Ponte-Cor-
bojaunque cl tenia doblado mas Exer-
cito , y aunque perdió gente, reputa-
ción, y la empreíTa de Roca Seca , ío -
corrida à vifta de todo íú Exercito 
por los dos efclarecidos Capitanes, 
í'rofpero Colona,y Pedro Navarrojy 
vio caer en las manos de Fabrício 
Colona la importantifsima Fuerza de 
Roca de Vanda, puerta del Careliano 
para Nápoles ; y en fin aunque porfió 
en vano por tomar el paíTo del Care-
liano, que fe le defendió con incanfa-
ble y continua pelea de tres dias el in-
íigne Capitán Pedro de Paz. 
Acudió defpues el Grã Ca-
pitán à focorrerle con todo el Exer-
cito , y mandó à Pedro Navarro, que 
pcgaíTe fuego al trozo de la puente, 
que los enemigos avian labrado. Aqui 
aífentó íu Real , y ambos Exércitos fe 
entretenían en acañonearfe defde las 
riberas: y muchos de nueftros Solda-
dos, que tenían razó en fentir el tíem-
po,la hambre,y la defnudez, íe diver-
tían por los caminos faiteando los vi-
veres,que iban à nueítro cápo:el cafti-
go los amohinó,y la falta de pagas ha-; 
zia culpas y diículpas de todo: valie-
ronfe de ella los Colonefesj los quales 
entendiendo, que D . Fadrique volvía 
al Rey no, querían dilatar la guerra, y 
tener indeciíos los pleitos y los com-
petidores; en fin inflaron tanto en que 
el Exercito fe retraxeffe à Capua, que 
hizieron de eífe parecer y querer, no 
menos que à D.Diego de Mendoza,à 
EuFernãdo de Andrade y à Iñigo Lo-
pez de Ayala;y de los Napolitanos al 
Duque de Termens, y à otros Capita-
nes* Sobre el punto oró con.trifte efi-
cacia Profpero Colona , pues menos 
mil Soldados „todos fe alborotaron y 
defviaron del Real: y los Cabos llega-
ron al Gran Capitán, diziendole ; age 
(iquel modo àe guerrci ni podio, y ni debía Ju-
frirfe.TLl tefyondib'.Ejia jornada importa 
•tanto al Rey mi Señor ^ ûe determino antes 
ganaran fajjo adelante^ aunque fea pata mi 
fepultHra7i»e l/oluer otro pafjo atrás para 
"Viuir cien anos', fe pan ttidoirfue aqui fe ha de 
concluir el negocio , como a Dios pluguiere* 
Hubo altercaciones, y alteraciones, 
vozesjrequeftas publicas, y íccretas,y; 
hubo también vn Soldado tan ruin , ò 
frenético, que pufo al Gran Capitán 
Ia pica à los pechos; y hubo en fin vn 
tan loco Sci íma, que aquella noche íe 
fueron mas de trecientos Hombres de 
armas del campo; de modo que Don 
Femado de Andrade no tubo íino feis 
Soldados para hazer la guarda, que 
tocaba à fu Compañia,y aísi la hizo el 
Gran Capitán por fu perfona. Exem-
plo,que junto con los de la conftancía 
y paciencia mereció la paz de aquel 
Exercito, que íolo él fe podia vencer 
con la guerra,que fe hazia: afsi prefta-
do íuan Bautífta Efpinelo y Pau T o -
lofa vna buena fuma,fe dieron dos du-
cados àcada Soldado ; y ellos, cuya 
vergüenza honrada buícaba mas oca-
fion que caufa para el arrepentimien-
to, no eíperaron mas para volver al 
campo: y aüque los Cabos,que diífua-
dieron el paífar el rio, no deponían fu 
parecer j el Gran Capitán determinó 
paírarle,y pelear fin ellos,/! Ie dexabã; 
pero el enemigo quitó eífas dudas, 
porque de repente pafsó por vna pue-
te, que cargó de Galeras y Barcas en-
cadenadas, y acometiendo có efte Ím-
petu cinco mil de ellos, como de ca-
rrera,ganaronvn reparo, ó fortín de 
los nueftros. 
5 E l Gran Capitán al punto 
recogió hafla cinco mil Soldados, caíl 
todos Infantes;y apeandofe,tomò vna 
alabarda, y empezó la pelea entre ios 
primeros: iban pallando mas y mas de 
los enemigos,cubrían la puente otros, 
y los demás íe arrimaban, parafoco-
rrer y pallar. Pero la furia de nueflra 
Infantería rompió luego à los France-
íes y los pufo en fuga tan apretada y 
eftrecha, que mató y ahogó con aque] 
ímpetu mas de quatrocientos: el mif-
jno Gran Capitán moftrò aqui acor-; 
darfe mas de fu sagre,que de fu oficio, 
{ fino es q el oficio neceísitaífe aquel 
di^ 
¡Añof.' 
[i 5 03. 
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dta 3e! favor de fu fangrc:) pues l legó 
à la boca de Ja puente , en donde pe-
leaba y governaba , fin efpantaríe de 
la artilkria enemiga , que le aíkílaba, 
y le tiraba con ddh'eza y continua-
ción- pero era neceííario elle arrojo 
no íoio para detener el de los Prance-
fesjíino para curar el de muchos Eípa-
íioles y Alemanes, que con Jos mi!mos 
enemigos avian pallado con lus Van-
deras peleando y matando por la puc-
te;y ocupado ya de ellos mádò el Grá 
Capitán tocar à recoger ) y entonces 
la artille ria nos mató à treinta y cin-
co,}' cftropeò à Chriftoval Zamudio, 
y à Diego de Nuncibay , í'amoíos C a -
pitanes. Fucronlo en efte dia con raros 
aplauíos de valor y arte, Don Frances 
2víaza,y Machin de Alegr¡a;y lo fue y 
lo íera perpetúamete el Altercz Her-
nando de Illeícas, que confervò íu lu-
gar y lu Vandcra con los brazes, cor-
tadas las manos, hafía aver huido los 
Francefes. E l Gran Capitán fue efte 
dia cali todos los Capitanes; porque 
dé los Italianos, folos Profpero y el 
Duque de Tcrmens le alcanzaron pe-
leando^ y de los Efpañolcs , Pedro de 
Paz , Alcnío ce Carbajal y Gonçalo 
de Avalos eftubieron à fu lado.Tanto 
puede vna porfia. L a que avian tenido 
hafta aora los Francefes de paliarei 
rio , fe convirt ió en la de esforçarfe, 
para que los Eípañoles no le paflaflen. 
«T E ñ o s fueren todos los efec-
tos de las bizarrias del Marques de 
Mantua: y como los malos, ò cortos 
fuceíTos quitan con la fortuna laefti-
macion y la obediencia à los Genera-
Ies,el Marques,que por Italiano,y po-
co feliz cayo en el defprccio del or-
gullo de los Frãccfes, los dexò al Mar-
ques de Saluzes;y el le vo lv ió mas hu-
milde, y con mejor concepto d é l o s 
Efpañofesá Roma. Mucho avudaria 
también para efte defpecho del Mar-
ques la venida à nueftro Exercito de 
la grande y guerrera Familia de los 
Vf/inos, que los avia pretendido con 
aní idas diligencias poner en paz el 
Gran Capitán con los Co3onefes5para 
quevnidos íirvieíTen al Rey Catholi-
co;trataron cfta vtil y difícil empreífã 
en Roma los Embaxadores de Eípaña 
y Venecia: y fueron mas felizes aÜque 
ofrecieron menos, que los Franceíes. 
E r a Bartolome Lmuno^o ( Coíno j0* 
nucñros hablan ) m í n i m o ^ qUe regj^ 
y capitaneaba todos aquellos Princi-
pes ; el qual , aviendo nacido decaía 
pobre, mereció por fu virtud y valor 
1er adoptado en la opulentiísima de 
los Vrfinos, por Virginio Vríino, de 
quien recibió la Hermana por Mugerr 
y por la autoridad de fu nombre y ha* 
zanas era aora como Padre y Princi-
pe de toda la Familia. Ella padlóJJe^ 
var à nueftro Exercito à colla del Rey 
quinientos Hombres de armas; fuera 
de tres mil entre Infantes y Cavallos, 
con que av ia de fervir Bartolome L i -
viano j à quien,y àlos demás Señores 
Vrfinos fe dieron rentas, y efperanças 
dignas de la importancia, y de las 
perfonas. 
6 Pero los Francefes con eí 
nuevo General, aunque nada mas re-
hufaban que la batalla,pubUcaron que 
la pretendían, y encubrían con tanta 
valentia íu juño miedo, que requirían 
con ella al Gran Capitán ; el qual Jes 
ofreció dexarles paliar todo eJ Exer-, 
cito muy a íu falvo,para que peleaffen 
encampana rafa muy à lu favor:M 
querernos dixo,* W » l e ^ c n t , t r { i >^a 
eftà tan conocida U Ventaja, fw les ha j 
nuejlra Gente en el esjuerçoy defire*? d* 
Us armasMzs nada le baflò, para m i i 
tarlos de veras: guardábanle cô todas 
las poísibles, para no perder en vndía-
todas las cíperancas de fu Rey: aisi el 
Gran Capitán ordenó à Bartolome 
Liviano (de cuya o lía dia fe cuenta» 
maravillas en efta jornada) quearro^ 
jaííc íobre el río vna puente fíete mt, 
lias mas arriba,para paífar en bulca do 
los Francefes: mas e!los,que m ?^n" 
ban,ni querian fer hallados, defamp* 
raron fu puente, la artillería grocu», 
tiendas,y carruage^ara ^ ^ ^ ^ ^ 
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¿.W- Molarpero foltando tras ellos el Gran duda iás tenianjporque ya los France- ; J 
Capitán fus Cavallos ligeros, los alca- fes fabian el mal fuceflb de fus armas 
çò: y co.n eftos y con la Infantería los en el cerco de Salías, que podía retí-
acometió y venció del todo,antes que rarles el credito,y el fequito: y los Ef-
llegaflen à efta fiefta los Hombres de pañoles fabian la excepción, que de 
armas,apenas efeapò hombre,ò Cava- aquel Reyno fe hizo en la tregua , y 
lio ; porque defpues de las muertes y podían fofpechar q el Reyno de Fran--
prifiones dela batalla y alcance, man- cia fe arrojaíTe todo con fu Rey con-
doei Gran Capitán pregonar en los tra ellos con la celeridad propria de 
Pueblos vezinosjque los perdonaba,!] aquella Nación, y de la ira de íu Rey¿ 
prendían y mataban à los fugitivos; y Entrcgòfe pues Gaeta, que es la me-
dios falieron con prontifsima devo- ;or y mas fuerte puerta de aquel Rey-
cion à ganar eílas indulgencias por los no à tres de Enero de i 5 04; y enco-
caminos y montes: pafsàra luego el mendofela el Gran Capitán à Luis de ií043 
Exercito vencedor paraembeftir el Herrera, que la merecia entre los pri-
mònte de Gaeta , pero entraba la no- meros. 
che, no avia comido en veinte y qua- 7 A efte fuceíTo fíguieró otros 
tro horas, y avia corrido caí i fe is le- muchos menores, como aceidétes na-
guas fin parar; caufas, que tiraron las turales à la fuftancia de vna gran vi-; 
hiendas al Cavallo ardiente y vitorio- toriajpor cuya autoridad, y có el aifo--
fo del Gran Capitán. Pero el diaíi- mo y exercício de algunas armas fe 
guíente corrió , y fubió al Monte con acabó de reducir lo que faltaba del 
•las alas de fu valor , fama, y fortuna: Reyno •, y ..fe recobró lo que por la ef-
aqui tomó otros mil Cavallos , las dos perança, ó miedo, del Exercito Fran-
piezas, que en el primer cerco tanto ees íe avia rebelado.El Gran Capitán 
avia deftrozado; y lo poco que fe avia dió la vuelta para Nápoles; donde fue 
efeapado de las batallas delGarellano. Recibido con- va triunfo igual al de los 
«T Aviafe acogido à la Ciudad mayores Reyes, y vecedores mas glo-
el Marques de Siluzes; y efte mirando riofos y juftos. Aquí , para coronarla 
pomo inevitable,aunque no tan pron- guerra con la paz , y la jufticia, hizo 
ta,fu ruina,tratò de rendir con paitos llamamiento general de los Barones y: 
la Ciudad y el Caftillo con la Roca de Vniveríidades ( ó Pueblos mayores J, 
Mondragonjy entregar los Capitanes del Reyno, en donde pufo medios pa-
Efpañoles: pedia en trueque la perfo- ra el buen govierno publico, adminif-
¿1a del Señor de Aubení , y à todos los tracion de la hazienda , y concefsion 
demás prifioneros Italianos y France- de algunos fervidos. Velaba también 
Íes . E l Gran Capitán concedió folos fobre las ambicíofas artes del Papa; el 
los Franceíes , porque el Marques de qual no quería fer menos, que fu ante-
¡fritonto y otròs-Anjoinos, íi.andaban ceffor Alexandre, porque también te-
fueltos,no fabrian eílar quietos. E l de nía H i j a , que la defeaba cafar con el 
Saluzes lo aceptó , porque temia, que Duque de Lorena,pretédientê no me-
fedefcompufieíTe el cociertOjy fe cuir nos que de las dos Sicilías ; y penfaba 
dó poco de los Italianos. Bien afsi co- llevarle para alegrar y abrafar cõ efta 
mo el Gran Capitan,de los Franceíes, nueva hoguera à Italia:y íi efto no po-
.diziendo: Que mas le cofiaria de poluoraj ¿la. fer,queria por fu piedad cafar à fu 
fiedra el cerco que importaba mas echar Sobrino con Hija de D . Fadrique, y à 
del todo à los Francefes, que recelar/e de lo efte ayudarle para el recobro de fu 
que ^íubenhy otros podían dañar confas la- Reyno. Entreteniafe también el Gran 
fdi'Ambas partes defeubrieron gran- Capitán en varios tratos có Genova, 
des conveniencias en el pa&o , y íin Pifa^lorencia,Atezo, y otras Comu-
nida-
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l1 504' nidadcsde Italia ch gran fcrvicio de 
fu Rey , y ¿oguridad de aquel Rcyno, 
que como es t«in htrn^oío y rico , ha 
menefter muchas ruardas. Dcídicha 
de los bienes humanos, que, íi ion pe-
queños , no bailan ellos; y 11 grandes, 
no b.tllamos noíbtros. 
8 C ó eítos fuceíTos ambos Re-
yes fe conformaron en ajudar vna tre-
gua de tres años , porque el Eípañol 
no tenia yaque buícar, y que vencer; 
y el Frances ya no elperaba fino fer 
bufeadoy vencido en Lombardia , ò 
Francia,avíendo fido arrojado de C a -
taluña ; aunque procuraba halagar y 
detener ala triíle y fugitiva reputa-
ción de fus armas con la muíica mili-
tar de nuevos Exércitos de mar y tie-
Tra.quç apreftaban,la Proença, Geno-
va, y Mildtv. y con eíTe eílruendo cau-
fòban al Rey Catholico la neccísidad 
y-el dilgufto-dc, continuar gran parte 
<tek)>s;ga{los: losquaks ya parecian 
muchos: porque (xlexando aparte los 
tiempos y gallos primefbs de arrojar 
y rcíifti'r al Frances) dcfJe los pados 
y principios de la divitíon del Rey no, 
que empezó có el Julio del año i 401. 
paíí'aró tres año . y tres nicies de gue-
rras por mar y tierra: en las quales fe 
gaílaron mas de trecientos y treinta y 
vn cuentes,que eran de los maravedis 
de aquel tiempo:y en fu valor que co-
irefpondía al de plata , era cada vno, 
tanto como dos y medio delosnuef-
tros:y afsi los 331. quentos tenían el 
valor de dos millones de Ducados , y 
mas otros docientos y once mi l , do^ 
cientos y treinta Ducados, de à once 
Reales. Con eflo que oy no baila para 
el afledio breve de vna Ciudad, fe cõ-
quiftò entonces el Reyno de Nápoles 
por mar y tierra. Sacábanle eílos gaf-
tos, parte del mifmo Reyno , que cafi 
Todo poífcidode nueílro Rey contri-
buía con qúatrocientos y cinquenta 
mil Ducados;pane del Rev no de Sici-
Jia: p.irte en fin que fe embiaba de Ef -
pana y de eíla con mas exprefion pe-
dia UÍZÓ de íus empleos el Rey al Grã 
Capitaneei qual como todo era Solda: 
do y Señor , la avia fiado y dexado à 
los Miniílros de Hazienda que fe avia 
deicuidado en formar las cuentas:y de 
aqui nació la vulgaridad que fe ha pê  
nado à tantos hombres no vulgares* 
de que el Gran Capitán las dio al Rey 
tan imaginarias y graciofas,que ya to-
das las q fe ajuftan con partidas idea-
das y rtdicnlas, le llaman, Las <¡uenits 
¿ d Gran Capttan-.pcro ni íu mefura ni la 
feveridad del Rey era capaz de fatiA 
faciones burlefeas. 
9 Mientras la tregua prevenia 
las armas, dexaba tambiéndefeanfo, 
para que la embidía y la ambición 
adelgazaílen íus triíles diícürfos con-
tra la gloriofa poííefsion del Reyno de 
Nápoles ; y en eíla liga y guerra todos 
eftaban confederados, para turbar la 
autoridad y fortuna del vencedor, D* 
Fadrique y los fuyos publicaron , que 
Efpaña y Francia, defeofas de acabar 
tan prolixa guerra, le reftituia el Rey-
no: fama y traza ordenada,à que ni los 
Napolitanos, ni otros Aliados nuef-
trosfe eftrechafíen en la confiança,y 
en la vnidad de los interefes con el 
Rey Catholico , rezeloíos de que ma-
ñana tendrían otro Rey deNapoleSí 
que caftigaria fus finezas, y traílorna-
ria todo lo preíente.El Archiduque,/ 
el Emperador fu Padre, como tambie 
eftaban aníiofos de la mageftad y.n-
queza de Nápo les , íiendó los que mas 
debían cerrar los oydos àlosfilvosfa-
gazes del Frances, eran los que mas íe 
los efcuchaban,y agradecían, engana-
dos de bellas poísibilidades de vna 
hermofa liga, que fe les propoma para 
conquiftar à Venecia, con nuevas y 
efpccioías feguridades del cafamiento 
de Carlos y Claudia , pintadas en el 
Heneo viílofo de la herencia, tan qui-
mérica , como efplendida, de Milan, 
Genova, Borgoña, y Brctaña.Nodu-
dó pues el Archiduque pedir•aJijqr. 
Catholico la poífefsion de Napo^j 
para tenerla como depofitario,y 
del Principe Carlos íu H i j o ^ q ^ » 
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y en la Efpofa Francefa renunciaffen las armas, dedicaba à ellas fu fortuna, 
deíde luego ambos Reyes para la paz y las penfaba feguir y íervir con todas 
de ia Chriftiandad aquella hermofa fus fuerças: vnas vezes fe quexabã los 
inançana,hechizo fatal de implacables Miniftros Francefes de que el mifmo 
diícordias.Mas D.Fernando , à quien Gran Capitán,Hablaba con tanto defaia-
nada parecia mas à propofito para toy menojprecio del Rey de Francia^omojt 
ellas, que fiar preda tan cara à fu Yer- / « Magefiad fuejje el Cattdet Ramonet, ¿ el 
no Philipo,floxo por naturaleza, y Conde de Pallàs-.otv&Sy le proponían, co-
Frances por adopción, ò ilufion, efta- mo medio vnico de la concordia, para 
ba firme en no hazer fuelta ignomi- Vi-Rey de todo el Rey no, con la con-* 
niofa de lo que tanto le avia cofiado; dicion de que ia mitad fe gorvernaífe 
bien que por no defpechar al Archi- y guardaffe por Efpañoles, y la mitad 
duque, no diò la repulfa defcubierta. por vaífallos y fervidores del Archie 
10 Y el Frãces fe afsia dequal- duquery encubrian con tanta arte efta 
quiera tabla,para falir de tan afrento- intención de hazerle fofpechofõ con 
ia tempeftad, que le avia arrojado de el Rey Cathollco, que al miímo tiem-
Napoles: pripiero proponía à nut ílros po llamaban los Miniftros Francefes à 
Embaxadores,Gralla,yAntonioAguf- Gonçalo Hernandez, Gran Capitán y 
t in , que el pleito fe remitieíTe a la de- Gran Rey; y Luis añadía; Q»e no podía 
cifion del Póntifice: pero el Rey Ca- c» fuycgncienday honra¡¡ermitir^uegouer* 
tholico no queria fino al de todo el toafje tçdo el Reyno,¡)or<¡ue bien tendrÍay<t-i 
Colegio de los Cardenales: y à la ver- h r íArA n<> dexarle, ^nien le tubo para com 
dad ninguno podia efperar aquel Rey- quifiarle. 
no del arbitrio del Papa, porque efte 11 A la verdad el Frances el 
hazía mas finezas, y no dezia menos mifmo dia defeaba la guerra y la paz,: 
locuras,por quitar al Efpañol la belle- porque tenia por Cófejeros, de la vna 
za deNapoles,que los otros Principes: à fudolor,y de la otra à fu defengaños 
Tenga ( dixo) qualquier otro el Reyno , y él qualiba creciendo cada día , como 
m el Rey de E/pana. Defpedido pues de efeílp^de las experiencias,y de laper-
efte medio el Rey Luis , volv ió à tra- dida de la reputación de fus armas: y 
tar con todas las artes de las prome- el tenia nuevas caufas para honrar c ó 
fas, que Philipo y fu Padre fe vnieífen fu aborrecimiento al Gran Capitanj 
çon él en los intentos de que Nápoles, porque efte, focorriendc à los Pífanos 
( fiquiera en fus dias) no fuefíe de Ef ' contra Florentines, obl igó à eftos à 
panada que nunca avia de fer de Fra- que abjuraflen de la amiftad de Fran-, 
c ía . Alegranbanfe con efta propuefta c í a , y proteftaífen abrazar dentro de 
el Emperador, y el Archiduque; y breve y cierto terminóla de Efpaña,á 
ofrecían volverle la mitad del Reyno, cuyo Rey aclamaron por fu prote&or 
'fiel matrimonio dç Carlos y Claudia los Pífanos. % También al Duque de 
no fe hazia:tan liberales eran todos de Valentinois hubo à fus manos el Gran 
lo ageno:y para gozarlo,convenian el Capitán, y le embiò à Efpaña con Do 
iAletnan, el Flamenco, y el Frances en Ramon de Cardona, y Lazcano: av ia 
<que falieffe de Nápoles el Gran Capí- recibido el Duque la libertad del Pa-
tán , que no les dexaria entrar à ellos: pa lulio ( que le tubo prefo para for-
para confeguirlo del Rey Catholico, çarle à la reftitució de algunas Plazas) 
ya le cargaban , que rompió la tregua con la obligación de paífar à fervir co 
convnainjuftainterpreffade Venofa, fu perfona y fuerzas al Rey deFran-
y de toda la artillería Francefa; ya le c ía , que era lo mifmo , que embiar el 
notaban de hombre , que no fabiaví- buen Pontífice bulas de fuego y pol-
iyir quieto, y que como tan deudor de vora contra Efpaña; aísi el Grã Capi-
tán 
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tan íirviò cõ la prííion del Duque C e - dad no difputamõs, y que la perfon<i 
far à íu Rey mucho, y no menos,ni c õ del Duque las haze probables, y aun 
menor arte, que en la detención del fegun parece, las da por probadaŝ por-
Duque de Calabria ( que era tan íno- que era de valor tan malo como gran* 
cente, como perverto cl de Valenti* de; juftificaron la prifion del Duque,y 
nois: ) por dio también aora íe dixo: la hizicron alabar de todos los que no 
Que no tenia Gonçalo Fernádez obli- amaban fu maldad, ò necefsitaban 
saciou en conciencia de fervir tanto, de ella. 
porque no íiendo Ceíar Borja vaíTallo 12 Vlumamente acabó de eri* 
del Rey de Eípana y aviendo entrado triftecer el Gran Capitán al dolorido 
en Nápoles con falvo condudo del corazón del Rey Frances con la gue» 
mifmo D. Gonçalo , Que razón ( de- rra , que hizo à los Barones Anjoinos, 
zian) pudo aver para no guardaríele, que no fe reduciá del todo, ò no guar-
íino la conveniencia de que no pueda daban la tregua, fino à fu guflojeontra 
lervir à Francia hombre de tanta ma- los qualcs embiò à Gomez de Solis',el 
ria y v ioléciarPero à la verdad el Grá qual los forço por hãbre à rendirfe en 
Capitán , que defeaba atar, 6 apagar Roíano; cuyo Principe, y el Conde de 
aquel t izón animado de eípiritu infiel N ica í l ro con otros íeis Barones que-
y voltario, le avia embiado voa eferi- daron fin Hilados,y fin libertad: y afsi 
tura de libertad para la entrada, y fa- también el Rey de Francia fin efperã-
Itdade N á p o l e s , no dudando que el ças algunas y con mas necefsidad de 
milmo Çeíar le daria caufas para, fu mayor fortuna,por aver ya antes ;ura^ 
priíion;y para juftificarla deípues, iba do à otros Principes y Baronesjperdi-í 
i n la cediiladd fegurdlA ordinaria y dos por fu fervicio, que jaínàs ¿aria 
juña condición de que no obraífe en p a z c ó n Efpaña finia reôitucion de 
Ñapóles contra el íervicio del Rey, íus Eftados y honores.Para falir,© pa^ 
ni contra el Papa,ò Iglcfia. ra huir de cña dificultad, que fin duda 
% Y como el Duque Ccfar, ni era la mayor de efta tan pleiteaday 
por iu efiilo , ni por íu humor , fabia difputada concordia , ambos Reyes 
guardar fe , ni podia vivir fin hazer moftraban venir en que à D.Fadriqüe 
mal , luego empezó gran labor de va. fe le volvieííe el Reyno;perofedefc6-
jias minas, para volar los edificios, y cerraban por vna,al parecer, aparien-i 
murallas de la quietud del Papa,de los cía; porque el Rey Catholico queriají 
Vríinosjde los Pífanos, que vivían en que el Duque de Calabria cafafle con 
la protección de Efpaña, y del mifmo la Reyna Doña luana fu Sobrina j y eí 
Rey Catholico, inquietándole fus fer- Chriftianifsimo, como fi él poíTeyera 
vidores y Soldados?para que lefirvief- la mitad del Reyno, lo juzgaba partí-, 
fen à e l , que pagaba mas en dineros y do defigual,y afrentofo,por fer el Du* 
en ¡nfolencias;y al fin,no contento cõ que y la Reyna del Apellido y cafa de 
eftos males, difponia , como fe creyó , Aragon; y afsi pretendia que la Efpo* 
^ue el Turco vinieífe à Italia ; y èl , ò fa fucíTe de la de Francia;y aun anadiá 
arrepentido dt averie ido à Nápoles , vn fuperfliciofo, ò hazañero eícrupttr 
ò aviendo ya pegado à muchos el c ô - lo,de que la Reyna era Tia del Duque» 
tagio de fu ofíadia , trazó paflarfe en y afsi incapaz de cite cafamientev 
fecreto con diosa Francia;cuyo Rey 13 Pero el Rey Luis, temieti-
defeaba por dfr medio , que el Gran do que con efta platica leenemiftawn 
Capitán quedaffefin gente, ni defen- los Efpañolcs con el Archiduque>e 
ía; y aun fe fofpecho, que d Papa lo qual eílaba antojadizo de ^ Ç " ' 
•trazaba: tamo fe debün,y mereciá to- volvia à mover aquel tan irop«¿ti 
dos. Ellas y otras caufas^e cuya ver- blcmcdiodcqoc cIReynofcdi« e 
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tijo4< dotó He fu Hija à los Flamencos: y ex- que murieíTe tan defconfoladó, como' 
perirtientádo,que:en todo avía iníupe- v iv iòj paísádo quartanario de Tours à 
rabies dificultades, defpidiò có agra- la Corte de Frácia,que eílaba en Bles» 
do à ;nueflrosEmbaxadorês,cocno quié creyó (con razón,ò fm ella) al Legado 
efperaba (y aísi lo dixo) por otros ca- del Papa,que le afirmó , eran fingidas 
minos la concordia antes del termino todas aquellas promefas de los Reyes 
de las treguas: afsi íucediò prefto.con de Efpaha, y que aísi íe avian defpe-
la muerte de la Reyna;. Catholica* que dido nueftros Embaxadores, porque 
deshizo muchos difeurfos, y prqduxo con la alegria de ellas atendían folo à 
otros no imaginados: fin que pudieííe fembrar zelos, y rezelos entre el Rey 
dar firmeza à los primeros y prefentes Luis y el Archiduque Phiiipo. Con ef-
Ja nueva liga debErances,Flamencp,y tas amarguras de muerte íe volvió el 
Aleman;los quales ni hizieron nienció pobre y enfermo Rey al hofpital de fu 
algum del Rey Cathol íeo , de quien, rettrojde donde le facò deínudo, an-
avia de heredar tanto Carlos de Auf~ tes de morir,el fuego fubito y formí-
tria,prÍmogenito de'Phiiipo, y Nieto dable, que fe encendió en fu poíadaj 
de Maximiliano ; ni callaron la injufta como también a la Reyna fu ]V¡ugcr,y; 
y loca1 excepción de que el ArchiduT» à fus Hijos: efpãto y expeiflaculojque 
cjuego^ernaíTe àNapoleSyque lo feña- le exalólas tenues y fecas fuer jas de 
labaíi ellos para dote de aquel càfa- fu efpiritu; aunque con ellas fe animo 
mientó cómico de Carlos y Claudia* à eferibir de fu mano vna cana para 
côô d qiúl entretenía y deslumbraba el Duque fu Hijo,prifionero,ó deteni-
el Frances à Maximiliano y Phiiipo} no en Efpaña,llena de todos aquellos 
pues fola. la infeliz ambició de los dos confejos, que èl temia fe avían de ol-
poáia "dudar,que,quañdo el Rey Luis vidar;porque ordenandofe todos à los 
BO tubiefle Híjo varonj no quetria di* méritos, y medios del recobro de íu 
vidír de fu Corona à BretañajiBorgo- R.eyno,conocia D.Fadrique (para mo-
ña,Milan,y Genova con e l derecho y. rir también con eífe dolor) à fu Hijo*' 
invéftidura de la mitad de Nipples, poco'cuidadofo de tan arduas empref-
para vn Principe,que avia de fer Rey fas. Su muerte fue à nueve de Novie-
de Efpaña; fino Incorporarlos con la bre:dexó de Ia Reyna Doña Ifabeí de 
Monarquia de Fracia por el cafamié- Bauzio alDuque deCaIabría,y à otros 
to de fu Hija Claudia, y de Francifco quatro Hijos,D.Alonfo. D.Cefar,Do^ 
Duqúe.'deAngulema,fuceíror de aque- ña Ifabe!,yDoña íulia,cautivos en po-
llá Corona,como defpues lo hizOó der de crueles y antiguos enemigos 
14 Mas aora recibió nuevos del nombre y cafà de AragÕ; como el 
Iñudos, ó engaños, aquella iniaginaria Duque recibiedo la nueva de la muer* 
liga de Luis, Phiiipo., y Maximiliano, te de fu Padre en la Corte de Medina 
pór Ja muerte de; Don Fadrique, Rey delCampo,fe lo embió k dezir,ò à Ho-
que fue , y fe Ikmaba de.Napoles, cu- rar,con Profpero Colona al Rey C a -
yos derechos y lagrimas haziaft con tholico,para q fe cópadecieífe del mi-
íu vida algún eftófbo : acercabafe à fu ferable eftado de los q padecían folo 
fin àquel defdiehado Rey , quando èl porque avian nacido con derecho pa« 
efperaba fer m&i .dichofo por las re- ra fer Reyes. 
fueltâs promefas ):que los Reyes Ca- Fin del Aeynado de Don Fernando 
tholicos le hazian de volverle el Rey- en Caftilla. 
no fin recompéfa alguha,ni otra fegu- Muerto Don Fadrique, fé 
ridad,que la del vinculo del matrimo- creyó que los tres aliados, Maximília-
• ni o del Duque deÇalabria y de la viu- no,Philipo,y Luis, à los quales fe avia 
- $U de Nápoles Doña luana : mas par» agregado el Papa lulio, para recobrar 
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gunas Ciudades de los Venecianos, dexàra fin limitaciones ni códicione 
pàííarian à los medios,© principios de el Govierno de ellos: ni podia D.Fe * 
U e x e c u c i ó . - p e r o J a m u e r t e d e l a R e y - nando vivir muchos mas que a'que" 
na Cathoiica, que fue principio y cau- líos quince años: y quizás afsi b pen" 
fa de las mayores mudanças de efte íi- sò la Reyna, poniendo aquel termino" 
glo,los atrasó y traftornò. Murió Do- para cumplir con ei efcrupulo,ò repa-
ña Ifabel à veinte y feisde N o v i é b r e ro de algún Letrado:y algo de eftopa. 
de efte año de mil quiniétos y quatro, rece, que le advierte al Rey ò le quL* 
en Medina del Campo. Conocía efta re refrenar los fentimientos de la ami 
piadofa Matrona,que no podia tardar bicion , ò la impaciencia de fus meri. 
fu muerte; porque la enfermedad pro- tos (que ella enfalça fobre las Eftrellas 
lixa y tenaz , caufada del continuo, y en efte teftamento) quandomandan-
violento exercício de andar y trompi- dole algunos dones le dize zühsuplico 
car por los caminos, arraigada yaen al Rey m i Señor fe qtiieraferYir àetod<ts 
llagas incurables,la iba arraftrando c ó las dichas joyas, o cofas de Usque masó, fu 
paífos deíiguales y acelerados àzia el S e ñ o r í a agradaren, porque riéndolas fue ¿4 
fin de íu canfada y feliz carrera. Afsi tener mas continua metnona del Jingulnf 
ella, para no morir fin el fuceífor pre- amor, f»c àftt Señoriafiempre tube i j a u n 
fente, inflaba en que el Archiduque para queje acuerde }<jue hade morir,y <¡ue 
vinieíTe luego à Efpaña con la Prin- lo efiero en el otrofiglo,y con efiamemom 
cefa íu Muger •. mas viendo , que él fe pueda mas fantay juJlameteYmr, Hemos 
efeufaba con las guerras de Gueldres, dicho nueftras conjeturas. Lo cierto 
hizo fu teftaméto,y ordenó en el, que es,que atendió en permitirle al Rey; 
fi la Princefa fu Hija no eftabaenEf- eftos quince años de la Regehciade 
paña al tiempo de fu muerte , ó fi no Caftilia,à que la PríneefaDoña luana, 
queria,ò no podia entender en el go- por la indifpoficion ta conocida de íu 
viernojle tubieíTe por ella el Rey Don cabeza,no podia governar*, y fu Mari-* 
Fernando hafta la edad de los veinte do el Archiduque Philipo era mas Ef-j 
años cumplidos de fu Nieto Carlos, q trangero en los diítamenes y afeítos, 
aun no Tenia cinco : y lo difpufo aísi, que eae l nacimiento,y en lakngua;y 
como ella dize: Acatando lagrande^ay también fe avia moftrado tan defebn-
excelencia del Rty,y a, U mucha experien- tentO,y aun enemigo del Rey fuSue-
c/rf, que tenia del goyiemo de ejlos Reynos; gro,que no podia aprovechar fu veni-
pero luego íe difeurrió , y fe v ió def- ^ y govierno, fino para dividir las 
pues , que ninguna prudencia bafta dos Coronas,y llenar de vandos y dif* 
para detener en los Suceífores los dul- turbios à Caftilla: en donde quedaban 
ciísimos ímpetus de reynar: y que ios ai Rey ( fuera de los Maeftrazgos) la 
medios, términos , ó arbitrios de los m¡tad de las rentas y provechos de las 
teftamentos de los Reyes fe impugnan islas, y tierra firme deícubierta de las 
con guerras, mas q con pleitos las du- Indias Occidentales, y diez «l060105 
das entre los VaíTaÜos.Tambié las c ó - fituadosen las alcavalas de los Maef-
<iiciones,que en efte teftamento ponia trazgos,por jufta difpofició delaroit-
efta Santa Reyna,de, S i fu Htfcmo que- ma Reyna,q dexaba en efta agfadeci-
rid>o no podía entender en elGol>ierno , fe da memoria algú ftftimonio de IOS t U 
hdzian muy dependíétes de la volun- bajos,del valor, y prudecia del Rey ™ 
taru lurilprudcncia de fu Marido,que Marido en las conquiftas,confefváctó, 
daria y quitaría el juizio à íu Muger à y aumentos de la Corona de Cafr^' 
fus tiempos. Muchos entendieron, que ^ V i v i ó Doña Ifabel c inqf^Y 
la Reyna •Acatara mas la excelencia ael tres años y medio;fue cafada• tré*8**7 
Mey , y los bienes de fus Reynos, fi le c incojreynó treinta; y reynaràinflw-
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.i.504'.íos'ía gloria de fus virtudes: porque 
ellas eicribieron lii mayor elogio có el 
renombre tan merecido y í'agrado de 
la Reyna Catbòlica , y le gravaron en la 
tierna) y firme memoria de las Gétes, 
que nunca le nombran fin reverencia, 
ternura y agradecimiento de íu valor, 
de íii religion, y de íu jufiicia. Afsi la 
enía lpron todas las Naciones,como à 
exemplo de honeftidad dcMatronas,y 
honor de Reynas: los Carelianos la 
l loraron^õmo à Madre común : y los 
Aragoncícs (auque no la debíate ni ta-
to,ni mucho ) celebraron con profun-
diísimas admiraciones, y con mas que 
cumplidas ceremonias las exequias y 
las excelencias de efta grande Muger 
y Reyna; fin q embarazafTen à la ma-
geftad funeña de los duelos las verda-
deras alegrias,que les traxo efta trifte 
muerte con las efperanças falazes de 
qué aora gozarían mas de lleno, y mas 
de cerca de la luz, y de los influxos de 
de íu Rey Natura!. 
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Del Govierno de B.Femmâo tti GafiilUhafiéi fttfklidai. 
S V M A ^ / Oj 
[ÍÍ BudásènieltltuhdelGoyiérhOí 
t&> luran al ReyiGo^crnddoi' en Cortes^ 
Befeonfianças con el Gran Capitán^ 
14."Pretende Philipo a CafidU. 
t ¡5- Cafa el Rey con Germana de Fox¿ 
jó. Conquifla à Ma^arquibiri 
• 7.. Re^elafe del G>an Caf¡tant 
Fía del Rey de Francia. 
^. Cpñciertafi Cdn/U Reynoi 
A í> /ft, Gercabafe el; Rey Fer-nando à los cinquenta y tres años de fu edadjquá-
do quedó folo en el go-
yierno deCaftilla,y empezó àfer Rey 
de folo Aragon y fu Corona, con los 
Reynos de Sicilia y Nápoles. Y fe co-
noció bien la diferencia entre reynar 
y governar,pues fi bien las virtudes 
del valor y juizío de D.Fernando fue-
ron fiempre las mifmasj fe mudaba los 
inftrumentos, porque no fon los mif-
mos losVaíTallos q los Subditos:por lo 
qual, afsi como en los treinta años de 
Rey de Caílilla cafi todo fu caudal le 
empleo en pelear con la prudencia 
y el esfuerzo cótra los enemigos de fus 
Coronas; enios once figuientes de fu 
Govierno y Vida , cafi todos los días 
tubo que hazer y padecer en templar 
y refrenar los defeontentos y orgullos 
íde muchos Grandes y Señores de Caf-
•ió/Conocefe quedar engañado} 
; n . Parte de Flandes Philipo. 
i t . E l Rey celebra fus bodas. 
i j . Sale à recibir afus Hijos* 
;i4. Dexanle cafi todos los Grandes? 
15. Philipp rel/oca U Concordia. 
16. Hablan los dos en el Campo. 
17. Ha-^en otra Coficordid aparente» 
j8". Sale de,Cdjliílal).Fernando. 
tíHa-Pof eífo apèhas mürió fu Áfugeí^ 
quando fe hallò,y fe declaró dudólo à 
fus confidentes, del titulo y modo de; 
cõtinuar el govierno de la Corona de 
Caílilla , volviendo los ojos de fus de-
feos,ó difeurfos à la difputa y opinio* 
q tubo en el principio de aquel Rey-
nado,de q le tocaba por herencia, co-
mo à fuceíTor por linea legitima de los 
Varones de aquellaCafa.Ni olvidaba, 
ó deípreciaba el derecho, ò la razón, 
que à fu penfamiento daba el aver en-
trado (como el con verdad deziajen 
la pacifica poíTefsion de Gaftilla có la 
eípada en la mano,y en vna Corona,cj 
flo retaba tréinta'mil ducados*, y cl có 
arte y fuerca fue arrancado los demás 
de las vñas de víurpadores y tiranos^ 
Por efios motivos,aun entre los Cafte-
HanOs, perfonas de gran íaber le jüfii-
ficaban y refucitaban aquella opiniort 
con la viveza de eftas razones: 
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*" Qil.? pudiendo víar con derecho por los peligros de Nápoles avia me-
^ y jufticiadd titulo próprio y aurori- nefter las iuerças de .Caftilla: todo lo'' 
" dad firme de Rey,no era bié governar qual,!! él no era Rey íe defeópondria " 
con los nóbres obícuros, io ípechoíos , bulcando el Archiduque trazas, como " 
9f y precarios deAdminilUador,ò Cura- lo haría,para reñituir en las apariédas" 
dor de íu Hija.Que la cóveniencia in- à fu Muger el juizio, q él en la verdad" 
Jf trinfeca de los Reynos deCaftilla,v el le avía quitado-.y los Grandes podriá, " 
}) agradecido defeo de fus Pueblos ana- y querrían hallar, ò hazer interpreta- " 
}) dia gran pefo de judicia la continua- ciones à los términos de fu govierno " 
3J cton del nóbre,y autoridad Real. Que feguir al Archiduque y alterarlo to-" 
fin ella fe pondrían à peligro los frutos do. Y en fin,levantado mas la voz, de-" 
fembrados,y cogidos con tatos afanes zian con ardor y dolor. Que mirafTe," 
de íu valor y prudencia ; y aisi dtbia qual feria aquella hora, en qUeganda" 
pofponer las murmuraciones de los ig- lu Nieto à la edad legitima, ò preva- " 
norant^s, y maliciólos à los júbilos y leciendo el pretéfo derecho de fuYer- " 
provechos de fus ahüguos y buenos no, hubiefíe èl de falir de C^fliJla, con " 
Vaíí.iüos.Q^e los bienes , losÉdados,y el defaire de no íer yaRey deella,def- " 
3J los Reynos le poíl'een honedaméte c ó pues de averio fido treinta años cola" 
}) opiniones de la lufticia ; pueseviden- mayor gloria fuy a, y conveniencia de " 
j , cías apenas Rey alguno las tubo à los fus amantiísiir.os Vaffal'los, qotro al-" 
i} principiosim eran neceflarias,íino pa- guno de fus predeceíTores, dexandoà 
j , ra defpojar al poffeedoriy íiendolo èJ, los fuceflbres exemplo de govierno, f.n 
fe podia contentar aun con las dudas, firmeza de la Monarquía, que les avia ^ 
para refcrvar lo que por treinta años fundado con fu prudencia y con íu ef- }> 
„ avia có buena y juda fè poffeido. Que pada. Pero el Rey,llevado de aquella 
5J fe acordaíTe del exemplo, y del cõfejo luz viva de là concienciar á vifta y à, 
5) del Rey fu Padre,el qual no quifo ha- pefar de los argumentos mas indifoíü-; 
„ zeríuclta de Navarra para fus Hijos bles fuele hazer mas fuerça ala verdad \ 
(aun quando tenia otros Reynos tato y à la honra;el mifmo dia faliò en piK 
„ mayores,como Jos deAragó : )y le avia blíco, aunque muchos có perfuafipnes 
„ à él advertido q hizicífe lo mifmoen y ruegos le tiraban de la ropa; y aeó-
„ Caftilla.Que mirafle tambié el exép lo panado de los Grades, en vn cadahal-
„ reciente de fu gráde amigo y Coníue- fo de aquella Villa,mãdò alçar los Pé-
„ gro el Rey Enrico Séptimo de Ingla- dones por Doña luana fu Hija, como 
„ terrajel qual ni avia permitido lasdu- Reyna proprietária de Caftilla,y por 
„ das en cafo femejante de la muerte de D.Felipe de Auftria fu Marido:afsi lo 
„ fu Muger I f a b d , y de la fuccfsion del hizo en fu prefencia, y por.fu madado. 
„ Principe Enrico íu Hijo. Que la ley el Duque de Alba,fu mayor Valido, y 
„ efcrita,en q fe concedieíTe la retenció él fe quitò,aúque no debia,el antiguo 
„ de la Corona al q fue legitimo poííee- y apreciado nombre de Rey deCafti* 
„ dor,por el t i épodc fu vida, feria juda lia,que tanto le avia coftado, fubítitu^ 
„ cnfi,y era neccfLria à los hóbres, co- yendo en íu lugar los de Governador 
„ mopreftrvativade los didurbios de y Adminiftrador de aquellos Reynos, 
la Republica, y afsi fe podia dar por y Curador de la Reyna 
fu Hija. 
„ hccha,dcr;¡:a,y aceptada, como natu- % L a primera diligéciaenelnue-. 
„ ra!,y debida. Qu - íe ha/ia en cdo,no v o y puro govierno de Caftilla, ta-
„ agravio.fino gran ben( ficio al Nieto mandar,que al puto fe pufieflenfno -
„ íuccfior,pues para confervarle entera den de defenía y ofenfa lasFronter # 
„ la Corona de Cadüia, era neceíTaria y q à las de Roíel ló ?iñüfíen^0^n0-5 
„ entonces la de Aragon, y ia de Aragó hizicron,luego los quiniétos Cav 
5) 
,M'04- dbl fervício ordinario dél Reyno de: fe aumétò y publico mucho fà imjper-
Arag.an,queriendo moftrar el Rey D. feceion dei juiz]o de íu Madrera qual 
Fernando,q la Rey naDoíía Ifabe],cd- por ias eftravagantes y obftinadas an» 
mo-Caftellanajle avia hafta aora tem- íias de volveríe luego àFlãdes en buf-
plado y detenido, en la guerra de Frã- ea del Marido,pufo en grandes ac ícó -
eia;y él,como Aragonés, avia de pro- fuelosà fus Padres; y los dexò, comò' 
feíTar la antigua y forçofa enemiÜad, también à los Vaííallos j con pocas ef-
tan gloriofa y vtil en tantas guerras y. peranças de fu íalud : creció la enfer-
cóquiftas Tuyas,y de fus progeriitoress medad con el parto , porque la fangré 
Lo qual aprovec.hariaipara dar fofre- fuéle fubirfe à lá cabeza, quádo la lla-
nadas à los difcurfos de/reglados deíi coa alguna fuerte imaginació, qual fia 
fráccs'jó para piearle los defeos de la duda la padecía la Prineefa por la au-
amiflad; ;jLueg:a(en el princio del año, fenicia y por la condición del Archi-
I ^O.<;Í) juntó ü . Fernando, Cortes de duque» Leídas pues y aprobadas las 
Caftilla enToro;ahi juró y fue juradoi, eauías de ¡a Adminiftracioh del Réyj 
e.omoAdiniaiil,rí)dor;e;l qual.agradeciéí fcja.confirmaron las C o r t e s y ditroit 
do el amor, q à fu perfona,:y al fervi* cüenta de fí^y de ella, con embaxada> 
cio de fu;Hija moftrabá.aquellos Rey- que embiaron à.los nuevos Reyes, 
nos,icóncluyó en vna breve y grave- 3 Pero Philipo,à quien ya el Sue-j 
oración a/siii À^/o^&i for yuefiro bim grt) avía advertido y requerido , qué 
çonijimtremj) el no perdonar à diligencia ©o yjniefle à efp.ána fin la Reyna , etn-
»/ dfan alguno :¡j>-ft menefler fuere por efi.os; pezó por fu di.fgiíftoiy por el gufto dé 
Jleynosy Señónos y p or la f metu.d y jufticia Jos fuy os,q leacófejaban àzia fi,à dar-
de tl.losi pondrèmos el Ejlado, la Perfona^y fe por agraviado dél teftamento de U 
l í v i d a co mucho amor y 'VoUntadt Pala- Suegra, entendiendo, que él era mas 
bras,que fe oyetón con gran, ternura y obligado :y mas pariente , para íixplii 
rfeverectadelodos los Pro<airado;res^í liasi aufeneias .y .enfermiedades del jui4 
Ics'qüalesillegaron cofmo;4gr^4fçid<9$í zbi^titadO yrdormid© de fUi.Mugec 
àbefarle la manó p o t t ã à m ^ e p d i q m è con el.fuyoíaíegrre y vigilante; .Sobré 
k juzgaron por la maytfr;de quantaa efto e m p e z ò i levantar tanto .ruido ert 
avian recibido de efteRey Padrejpor-, Alemania, JtalÍ4rFrancia,' y Efpaña, ^ 
qüe ningún tiempo dé los pafíadós les. H). Fernando entró con todos los d if-* 
parecía tan pcligrofmSfmQ él prefén-* curios dg fü ç-xperimerita.do ingenie», 
«ej -fi.hufaiera de gov íq^r los vn Rey los cuidados prudentes dé vnaef-i 
mozo y eftrangéro. Hallando pues él. jándalo ía^ y nõ cortefana competen-; 
Rey tan bien difpueftos à los Procu-j çia.Repréfentabafele. el Miindo> pre* 
radores, Prelados y Grandes (que allí, ãado de S^rpi.eotes de ;Nóvedades • ef 
C©ncumerpa,f)^le jüfcarQ&v.támbiefl);. Enipierador, anííofo desgovernar à Flá 
paísò» àdédajfàjrles GG^ngranfeGretajy €ks;> y mandar à Nápoles -por fu H i jó 
ftojtóancjo jutátoaen^©i4íeagU!apda.rl:e, Us Phjlipo.jêl Frances, con táírtas caufás 
£ m f y s ,jporj|uef>larR£$^a?Ipu)ñicIf%M $e ,v:enganf# ,;foio fuípenío por vna 
^ ¿ 8 . m&íltftdo en? :el:je:ft§n^f«|tpc<dué* í/egua: el-Papá, mal haliad-o có la quie-
^e la capaci4a,dde,{$Mij¿:, D&^L^T ¿u.d>coqiomuy guerrerdí y fediéto de 
í i4 para sLgqy.ierno, de los ¡Reynos) Eftados para fus parientes : Venecia* 
|j%ra çfto fe leyó la infotmaeia, quedei agenta à pgfea^y ganar en las rebuel»; 
jjp4f©%;Á0^ÍdHq»ef|ífi:^er4o-.qu,e.:Í€ .̂ as de los. RiQs vezirios: Florencia^' 
jhaziia. ayía enjbiado de la indifpofició ofendida por ia; protección de Pifa:¡eí 
-jde la eabeía de fu Mugqr^ Es cierto»* Jtertuguesv tan.defconfiado, quefofti-' 
:q ya en el.Março de i^ojidefpues del .ficaba la Frótera defde la muerte dei* 
nacimiento del Infante D . Fernando Rey naCatholica:el Navaúro,fudando 
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con l i vlfiã y con el pefo de vn Rey ta tendia dar el Reyno de Nápoles à al 
vczino y tan íupcrior , q era íuperin- guno de ius parientes; y íeñalaban eñ 
tendente de lus acciones y Vaífallos: efta quenta a los Duques de Calabria 
los Grandes de Caftilla,caíi todos env y de Segorbe,y alAr^obifpoAdtninif 
peñados y delcubiertos en las aníias trader de Zaragozajal qual nombro el 
del nuevo Rey, y en el taftidio del an- Rey (u Padre eitos dias por íucefíor 
tiguo, q los tenia empalagados con tá- del Gran Capitã,cuya perlona procu-
ta prude ncia , jufticia y tortuna;y de- raba có todas veras íacar de Nápoles 
feaban reftituirie à vn Rey D . l u a n , ò y le avia y a mádado deípedír les Ale-
vn D<Ennque-,y à los Hilados, q ellos manes, y embiar à Efpaha parte de los 
con lasRegalias de la prodigalidad les ElpañoleSjComo para trabar la guerra 
dieron,ò dexaron tomar con ia pacié- que tato deíeaba de Africa:y aun para 
cia de la íocordia ; que eran las virtu- atraerle con cebo , y fin fangre,òfin 
des, q D.Fernando avía defterrado de ruido, le ofreció el Adaeftrazgo de Sa-
la Cala de Caft¡l!a,có grandes quexas tiago: no podemos aííegurar q la pro-
de los q idolatraban en ellas: y íobre mefa fucile mas fincera, ni los fuctíTos 
todo caufaba cuidados el Gran Capi- nos la califican mas. 
tan,porque aúque de íu iangre y e íp i - % Con efta ocafion de las def-' 
ritu no íe pooia temer fealdad alguna; confianças, ò v i f t a s , ò diícurridasde 
pero la prenoa del Reyno de Nápoles los Palacios, el Emperador, y luHijo 
avia coftado mucho, importaba mas,y rogaron mucho al Gran Capitán, que 
tenia por íus pretendientes, no folo al no dexaíTe el govitrnoy elbafton; y 
Frances y alPapa,fina también al E m - le ofrecían emplear todas fus fuerzas 
perador^y al Rey Archiduque-,el qual para confervarle en ellos, y para que 
podría íánear;ò fabotear la coníciécia tan rica pieza no fe divídíeíTe de los 
del Gran Capitán con los derechos de Reynos de Caftilla y Aragon.Tambie 
ía fucefsion y. de la rerompenfa, y con fe mezclaba en eftas exortaciones ú 
las razones de la feguridad deCaftiila, Papa,el qual maridó preguntar al Grã 
fuera de Jos grandes premios, que po- Capitán: Q*c l^r¡d ¿/, fi el Emperadorrel 
dia dar,y empezó a ofrecerle. Y como Key P h i l i p s Us Señorías de Venecia y fiai 
eran tantos (y de los Grandes de Caí- n n a a ajufiaban con la bendicion delm>fm 
tilla todos, menos el Duque de Alba) PJpa liga contra d Rey CathoUoi Mas k 
los que fe tenian por muy honrados;ü- refpuefta fue : -fl»' fe m**i>¡tí*b* m*cto 
guiendo la opinio y el partido del A t - de tal pregunta-, puts ft fu Strudad deJeabA 
chiduque, no parecia impoísibie, q el f u t r ió haria, [e. ¡nformajje dejmm 
Gran Capitan,aunque premiado c õ el r w » , E l y los Suyos ;j'/«-i**toáot-Mbtá 
Dacado de Terranova , y otros- Efta- d Rey fu S ^ r - y e m o n c e s ^ n o c é m ft*** 
dos, y primeras Dignidades de Napo¿ ñntgun tumpo,. ni f ó* uamfidad -álgm* 
les(perc menos acariciado, q muchos penjarianeaco(a,<]ue no debit\)e»? ?»rf^ 
de los otros) dkí íe oydos,como Cafté* *n<ts en comear enmen tanffó.Vcxo ní'éW 
llano,a jas razones y protaefas de eNj ta -nobililsima refpuefta,de que avisó 
ya era,ó av ia de fer íu Rey ; en cuyo luego el miímo Gran Capitahâl:Ré|í 
iervicio podia atéder, à que el Reyno ni la fama de que el papá féntidodè 
de Nápo le s , vlrimamente recüpefadó ella avia mandado darle veneno; ni'ia 
con tanto gafto de ja Còrona deCaftK palabra eferita y firmada de q t i»a^ 
lia,no fe de funic ííc de ella,í)qu¡era p& de conocer otro Rever le fth^í/ 
ra deípues de ta vida de D. Fernando; que le v iefle reducido à fôIovn C ^ 
de quien publicaban lor Mal-contení- i lo, pudieron lanear las ' ^ ^ ^ 
tos,va q intentaba cafáríe no menos q *D.Fernando:porque l o s é f t e * ^ ^ 
con Dona luana la Monja j ya que pré- -Duque Gran Capitán, mirando y 
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ríén3o no mas q las embaxadas y pla-
ticasjque èl no reufaba oyr à los Mi-
iiiftros y Secretarios del Emperador, 
Archiduque y Pontífice, procuraban 
obfcurecer tan manifieftas luzes dé fi-
delidad y conftãcia. Y la poca corref-
pondencia, que D¿ Fernando experi-
mentaba en tantos primeros Hombres 
de Caíl i l la, hazia también Reo de las 
defconfianças al Duque, aunque él no 
mereció mas el gloriofo nombre de 
Gran Capitan,que de Gran Servidor 
del Rey Catholico. 
4 E r a el exe, en que fe revol-
vían todas eftas ruedas de nuevas for-
tunas, y alegres eíperan^as, Don luán 
Manuel, Señor de Belmonte de Cam-
pos (Defcendiente por fu Varonía del 
Rey S.Fernádo)yEmbaxador del Rey 
Catholico en Alemania , que àpefar 
-de las diligencias y demãdas del mif-
mo Rey fe quedó en Flandes con el 
Archiduque, y comento à fer el arbi-
tro de íu voluntad, y el confejo,ò im-
perio de fu entendimiento (y fe dize 
el primer Efpañol de la Ordé delTu-
fpn:)y aunque procuró D . Fernando, 
para embotarle las armas de hazer 
_ maI,moftrar q le tenia por fu Desfer-
vidor,eíro le aumentaba el credito y 
el valor en las fofpechas del Archidu-
que,entendiendo eñe , que no podiaD. 
luán Manuel fervirle mucho,íin hazer 
difguftos al Rey.Afsi D.Fernando in-
tentó defpues hazerle muy fuyo con 
las promefas,y con la verdadera afie-
.veracion de que todo lo pretendia pa-
,x.a.la grandeza de fus Hijos y N¡etos,q 
eran Yus herederos ; y folo temia, que 
crralfe en adelante el Archiduque fu 
Hijo por malos confejos, tanto como 
haíU aora. Mas D . luán Manuel, que 
£n pequeñifsimo cuerpo encerraba 
vna grande,viva,y experimentada al-
ma, fue quien apartó al Rey Archidu-
que del íaludable penfamiéto de que-
darfe en Flandes, y dexar al Rey Ca-
tholico el govierno de Cañilla con el 
retorno de algún interés para fus gue-
rras, ó huelgas y porque fu humor ale: 
gre y feftivo no difeurria guftofala 
vida grave de los Reyes de Efpaña. 
También la Reyna > porque aprehen-
dió,que el Marido la dexaria en Fian-
des, y porque fiempre tubo juizio re-
fervado para venerar k fu Padre, efia-
ba del mifmo parecer: afsi el Rey, de-
feando coníervarla en eíí'a ta vtil pie-
dad, la embió vn Secretario de fii ma-
no y confiança, que fue Lope de Con-
chillos (parientedel intimo Secreta-
rio Almazan,que fue la fegunda alma 
de D.Fernando:) por aquel Cavallero 
Secretario,ò por el Embaxador G u -
tierre Gomez de Fuenfalida , fupo lá 
Reyna las trazas, con que muchos in-
quietaban à fu Marido contra fu Pa-
dre;aísi mandó ai mifmo Conchiilos> 
que le efcribieífe vna carta, en que le 
cometia el govierno de los Reynos de 
Caílilla,que tanto le avia coftado: ella, 
firmó la carta, que fe encomendó à vn 
Cavallero Aragones; pero eñe , ó ne-
cio , ó ambiciofo , ó pufilanime, fe la 
moftró al Rey Archiduque,que la má-
dó trasladar ; y no fabemos porqué la 
permitió llevar à fuSuegro;mas al pu-
to pufieron à Conchillos en eíírecha 
prifion, retiraron eon rigurofos man-' 
datos à todos los Efpañoles de la vifta; 
de la Reyna;y ella,fentida con razón, 
mandó llamar al Principe de Simay, à 
quien maltrató de palabras; y honró 
có fus ay radas manos al Señor de Fre-
noy,fu compañero; porque aquel Prin 
cipe no fe atrevió à ir folo, temiendo 
las puñadas y los aruños, 
Efta alteración aumentóla 
enfermedad de la Reyna, y la conde-
nó à vn encerram¡éto,que fe le decre-
t ó l o menos en caftigo de fu juizio, q 
para remedio de fu locura. Todo efta 
tiraba al Govierno y Reynado inde-
pendente de Muger y de Suegro, que 
el Archiduque con anfias pretendia: 
para aííegurarlo fe v ió con el Empe-
rador íu Padre ; y ambos confirmaron 
la concordia,que clCardeml de Roan 
avia tratado en nombre del Frances 
con ellosjcuya fuma y concluílon fue: 
fiz $ " Qik> 
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J5o>- Qae cl Ducado de Milan , y fu invcí-
" tiJura, fe dabi por cl Emperador pa-
" ra el Rey Luis por fus dias; y defpucs 
» para Carlos de Auftria y Claudia de 
" Francia , que avian de fer , Marido, y 
" Mujrer. Y como cita concordia fe hizo 
por inftancias de aquel Cardenal , tan 
enemíao de Efpaña, con grandes ío lc -
nidades y promefas de amiftad,y todo 
íin confentimiéto, ni coníulta del Rey 
Catholico, à quien avia de heredar el 
Archiduque,© fu HijoCarlos; y àquic 
por los refpctos y peligros de N á p o -
les tanto daño fe hazia có aquella in-
veftidura y confederación , nadie pu-
do dudar, que en la verdad era vna li-
ga de guerra contra D. Fernando, co-
rn fu Regencia de Caftilla , y contra 
fu Reyno de Napo!es;aunque parecia 
vna bella perfpediva de cafamientos 
y pazes. 
^ Afsi nueílro R e y , à quien 
íiunca falto el corazón,ni el juizio,fu-
pb aora dífcurrir, y íacar la falud, de 
fas enemigos, caftigando à los vnos 
con los otros, y al fin burlandofede 
iodos: trató pues de quitar à fu Con-
fuegro y à fu Yerno el mayor amigo y 
apoyo de ellos, qual lo era el Frances, 
y tomarle para íi: defpachòle en gran 
fecreto à Fr . luán de E r guera de la 
Orden de San Bernardo,¡nquifidor de 
Cataluña la propueña era tan breve y 
fuftãdai,como efla: f Qi*e el Rey Luis 
le dieífe por Muger à Germana de 
Fox, Flija de fu Hermana , la Vizcon-
deía de Narbona, y Nieta de otra del 
mifmo D.Fernando: y eñe cafamiento 
fuefíe vinculo, y argumento de vna 
iincera y perpetua amiñad: la qual íe 
explicaba en los artículos, que propu* 
ft>,ò recibió el Rey Catholico: y fue-
ron: Que el Chrifíianifsimo cedia pa-
ra dote de fu Sobrina el derecho del 
Revno de Nápoles: Que efte fe here-
daífe por los Hijos de efte matrimo-
nio , y íi faltaban , recayeífe todo el 
Reyno en la cafa de Francia: Que el 
y Carh?^ico pagaífe al Rey Luis 










aquel Reyno , quinientos mirdtic?'dos 
en d.ez anos- Que ie rcftituycffcn los '* 
lutados a los harones Ariisirce ««n '» 
que eftubicílcn aplicados à los Con " 
qiuftadorcs: Que íe ditffe libertad à " 
todos los P r i í i o n e r o s , priítidos del" 
Gran Capitán: Que el Rey de Francia " 
favoreceria al de Aragon contra el " 
Archiüuque, y cualquier otro , que le " 
quiíieííe eftorbar el govierno de Caf- " 
tilla, -f '» 
«T Con efta ferenidad cuentan " 
nueftras Hiftorias tan lóbrego y lúgu-
bre cafo;aunque las Franceías preten-
den corregirlas có otras triftezas,afír-
mando , que íu Rey fue quien movió 
efta platica de amíftad y cafamiento 
al Efpañoljdefeando con fagaz provi-
dencia (como íin duda deíeó ) divi-
dir à Caftilla de Aragon , y coníervar 
irreconciliables los ánimos de Fhilipo 
y Fernando, para que no fe formaíTe 
tan efpantofa potencia de la vnion de 
las dos caías de Efpaña y Auftria.Aña-
den, que procuró tanto efta concordia 
el Rey Luis, que pafsó por la ignomí-
niofa condición de que entregaria à 
D.Fernando la Muger y los Hijos del 
infeliz Rey D. Fadrique , ó los deíte-
rraria de Francia,como,fegun parece, 
lo cumpl ió deípues, quando aquellos 
acofados Principes quifieron masfa-
lirfede Francia,y vivir en el Marque-
fado de Mantua con diez mil ducados 
de acoftamiento prometidos de la fe-
vera piedad del Rey Luis,queponerfe 
en las manos fuertes del Rey Catholi-
co. Quando fe fupo efte fu cafamiento 
en Caftilla, tubieron los Grandes bien 
que glofar j y para no dexar cofa por 
dezir,dieron en que el Rey Catholico 
por eíío cafaba con Germana de Fox, 
porque no avia podido confcguirdci 
Rey D.Manuel de Portugal la Monja 
D o n a I u a n a , à la qual pretendia kon 
Fernando reftituir los derechos y i* 
poíTeísion de Reyna de Caftilla * « -
ta de la infamia de Dona líabelíuPe-
rnera Muger:afsi lo deziáellosjy * 
pues algunosjque tienen por grafi ^ -
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i.i50.J' recóndita erudición la mayor y mas clinàcion íe llamaba y llevaba: embíò 
profunda maldad de los Principes, lo pues con la Armada , y períona de Do 
han querido dudar, ó difputar por vn Ramon de Cardona al Alcaide de los 
papel,que en aquel tiempo prefentaró Donceles contra Mazarquibir; doiíde 
à D.Fernando , y era fegun vnos han faltaron cinco mil Soldados, que con 
foñado, el teftamento del Rey D . E n - grande esfuerzo y ventura tomaron 
rique,que declaraba fu Hija y herede- aquella importantifsima Plaza , y en 
ra à Doña luana ; y fegun otros han ella la poíTefsion de Africa por el Rey* 
' difcurrido, contenía las pruebas de la Gatholico,con las vozes repetidas de, 
potencia generativa de aquel impoté- Africa Africa poreljtey de Efpana-.quc-
te Rey. A la verdad, quando D.Fernã- dò allá por Governador el mifmo Ge-
do olvidaíTe, ò pifaíTe fu honra,y la de neral Alcaide,y volv ió à Efpaña Don 
la Reyna Catholica, y la de fus Hijos; Ramón con tan feliz brevedad, que à 
que apenas lo creerán ni los mas ne- los veinte y dos días entró en el Puer-
cios:no podia dudar,que co cafamien- tò de Malaga, de dóde avía falido pa-
to tan infame para íi,y afrentofo para ra efte Chriftiana expedicióren la qual 
toda la Nación Caíl:ellana,íiempre ve- fe celebró con aplaufos y agradecí-
neradora del nombre de la Reyna Ca-- mientos el fanto zelo del Arçobifpo 
tholica, perderia en vn dia todo el de Toledo , que preíló para ella once 
Reyno , cuyos Edificios, Cañil los , y iquentos de los maravedís Caíkllanos: 
"Templos con piedad y jufticía fe def- fuma tan grande para aquel tiempo, 
harían en piedras, para arrojarfe ente- que mueítrá fe iba recogiendo por ef-
ramente contra fu mifmo Conferva- te Gran Prelado para tan Chriftianas 
dor y Fundador. empreífas, porque llegaba al valor de 
6 Menos violento, y mas hon- fetenta y tres mil quinientos y veinte 
rado era el penfamiento del V k e - C á - y nueve Ducados, 
ciller Alonfo de la Cavalleria: el qual ; 7 Mas todas cftas armas,y otras 
dezia à D . Fernando j que vòlvielfe ál prevenciones de diferentes empreífas, 
„ titulo folido de Rey de Caftilla, afsi íe interpretaban fin mucho agravio 
„ por las razones antiguas, y cóvenien- al fin de aíTegurarfe el Rey en Caftilla: 
„ cias prefentes de los Pueblos > como y con la refolucion publicada del cafa-
por la ingratitud del Archiduque: y miento fentian vnos, y otros moftrabá 
aconfejaba tabien, que tomaííe la Re- ientir,el mal confejo del Archiduque 
,,"gehcia, no por el teftaméto dé la Mu- en no averfe puefto en camino al pun-
ger,ni por laGüraduria de la Hijaj fí- toque murió la Reyna: el Papafelo 
„ no por el derecho común, y mas dura- reprehendía por fu zelo, y aun l legó à 
„ ble de Adminiftrador y Vfufruftuario padecerle tan amargo, que revocò,bié 
„ del Reyno,como quien avia íido Rey, que en fecreto,la difpenfacion para el 
, , hora baftaíre,cOmo fe debía procurai, cafamieríto del Rey Catholíco y de 
„ affegúrar la fucefsion al Archiduque y Germana de Fox: el Cardenal Carba-
„ à fus Hijos; hora fueífc neceífario prl- , que ( corno el Rey dezia ) era y 
„ vade de ella.Peró eíle difcurfo,qúe fe parecía vano, tiraba tajos y rebefes de 
iluftraba con exemplos de Hiftorias y con fe jos tan locos, que perfuadia à D . 
obfervaciones de lá Iurifprudecia,pa,- Felipe j ofrecieífe al Frances el dere-
reció al Rey menos claí ico, y de exé- cho de N á p o l e s , por no perder él la 
' cucion ni fác i l , ni neceífaria. Tubo poíTefsion de Caftilla: y el mifmo Em-
pormedio mas briofo y eficaz, el vivir perador, defpues de otras magnificas 
armado , como lo empezó à aiíponer, promefas hechas al Gran Capitán , le 
tomando, ó buícando ocaíion de la dixo bien claro, Que fe quedéfje el const 
guerra de Africa, i que fu antigua ill- lleyno de NataUs, çomo m lo tubiejjepam 
el 
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IM0!- t¡Rey de^rdgon.Y. à la ver.dad el Gran po, que fu Suegro D . F.ernan3o fe põ-
Capitan pudo eftai* algo dudofo def- nía en razón, pues hazla à vn Rey de 
pues de la concordia en que fe defli- Frahcia,arbitro y medianero de aque-
naba Ñapóles para Francia j pues no lias diferencias: y para hazerle pen/ar 
parecia obligación de Cavallero, ni y paufar en el viage, añadió , ¿ j / m í a 
leípetO de Caftellano ¡, poner en tan tomado con el Rey CathoUco ralparentefco,. 
manificílo peligro de q fuefle de Fran- que acudiria k fus cofas no menos <¡ue ¿ Us 
cia el Reyno al fin conquifladoà exj froprids.Hfto deziaquien tenia tantas 
penfas comunes de las dos Coronas de vezes capitulado el matrimonio de fu -
Caftilla y Aragon , y concedida en la Hija Claudia con Carlos Flije de Phi-
vltima inveftidura à los Reyes D.Fer* lipoj pero iba ya defcubriendo el dic-
nando y Doña l íabe l , y à fus herede^ tamen firme de que aquella Princefa 
ios; lo qual rabien le podia hazer dif* no cafaffe fino con Francifco Duque 
putar , fi el derecho moderno era tan de Angulema, que le avia de fuceder, 
de folos los Reyes de Aragon, como y fucediò defpues en el Reyno. Y,fue-, 
el antiguo. Pero ni aun efta novedad ra por cierto el Rey Luis tan necio, fi 
pudo retirar vn punto del primer pe- desmembrara del cuerpo de fu Monar-
lamiente al Gran Capitán ; aunque el quia los Eflados hereditarios de fu HÍJ 
Rey de folo él moftraba eítar cuidado- ja, para aumetar las fuerzas de los Auf-; 
fo ; porque le juzgaba por de mas ani- triacos,vezinos y émulos ya fotmida-4 
jmo,medios, y autoridad que à todos; bles,como fe moflraba provido en de-; 
bien que difsímulaba con tai arte la fefperaríos de la amiftad y herencia; 
<iefconfiança, que mandando volver à del Rey Catholíco. Pero no parece^ 
Nápoles à Pedro Navarro , para aífe- que defiftia de fu intento Philipo por 
gurarfe por fu medio del Gran Capitã eftas amoneftaciones, que eran amena-í 
fu grande amigo, y bié hechor, orde- zas:aísi el Conde de Cifuentes, c e m ô 
que le dixefle. £»? mneà dudaria de buen Miniñro del Rey Catho l Ícò ,que 
f u f é y cofiancia, dunque mas leajjegitrafje» defeaba con veras no permitir la gue-i 
hcontrario'.yquefialgunal/e^mojlro def. rra civil en Caftilla, difpuío con e í 
canfidri no fue fino difgujio delter quan />«- Rey Luis, que hizieífe alg un ruido de 
Micdmentefe de%i<i, i¡ue él no %ueria obedei . armas azia la Frontera de Flandes , yi 
cer ftts ordenes: diefíe algún focorro fecreto al Duque 
8 Todo efto era, haz;er tiempo de Gueldres, ò Lorena, en la guerra,? 
D.Fernando,pa,ra confirmar la alianza que contra el Archiduque tenían tra-j 
-con el Rey de Francia, con la qual eíj- vada.Nada negaba el Frances, y todoi 
;péraba,que nadie le podría dañar: 11&- .era menefter para detener al Arcliidu-! 
gòfe à la execuciõ con el DefpofonOj, cque*, pues ni el gran defeo.de Eraban-i 
jque en nombre del Rey celebró el Cõ- te., que le ofrecía mucho, porque nçy 
ade de, Gifueotesen Fran cia a diez y cvinieíre, inflando en que embiaífe lai 
nueye de Oíftubre.: y le fue de tanto Muger, ò el Hijo; ni el miedo de quç 
gufto y prenda de perpetuos alivios Je forjarían los mifmos Vafallos à to-; 
•al í ley Lu i s , fatigado con tantos ma- mar eífe partido , podían perfuadiilé 
losfucGÍlos, que ya no trata^aiino de Jo mejor. Afsi el Rey Catholico pri-
cazar y jvolar Garças y Milanos: afsi mero pensó emprender con Armada 
avifado des m*eftro.Embaxador,que el el defencierro, ò deíencanto de la H i -
Rey Archiduque apreftaba. Armada «ja, y hazerfe con eífa píadofa aventu-
para venir aGaftilk,y que era neceífa,- ra mas plauíible à los Pueblos Cafíe-
rio requerirle, qua fe concerta fie pri- llanos , para el fin principal de fu go-
mero con el Rey Catholico, lo execu- vierno. Defpues moflraba, que rdlíti-
:jò al punto Luis, advkipséèà^WH- ria con las armas la entrada al Yerjio, 
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ñ no íe concertaban para ella,juzgan- Confejerós, ni tanta la faci!idad del 
do,que faltaba à íu obligació, fi ponia Emperador y del Archiduque íu H i -
en tal tiépo tan grãdesReynos en ma- jo , que efta concordia fe compuíieíTe 
nos de vn mozo eñrangero , franco à folo para quitar los eítorbos de la ve-
maravilla, rodeado y governado de nida, y tenerle defcuidado en Efpana-
los que no íe querían por íu hermofu- y por Francia. Parece que lo difeurríò 
ía^ni por otra de fus virtudes. fu Vice CancilIer Aionfo de la Cava-
9 Eftos ruidos, y los de la alia- lleria,apuntandole , que pues no avia 
$a de Francia,'que tenían en turbacíó' querido fer Rey de Caftilía, la dexaffe 
à Italia y Alemania, y en medió de las del todo; y le trahla dos exéplos de fu 
íicftas en grã trifteza à Caítilla,necef- cafa; el vno.deM Tio D. Aionfo, que 
íitaron al Archiduque à no executar dexò à Caftilla:, y reynò con gloriofo 
lu venida, fin allanar el camino por el triunfo fobre los fu y os; y el otro de fu, * 
concierto, que íe hizo en Salamanca Padre D.íuíin,que fe fué tras ella, y fe 
por eftos artículos: f Qj*e lo que antes perdió. N i lo entendia de otro modo 
fe defpachaba por D. Fernando y Do- el mifmo Rey:afsi determinó paíTar elr 
ña.Ifabel,en adelante íea y fe ;firme¡ verano figuiente à introducir la gue-
por D. Fernando, Don Felipe yiDoñ^ rra dentro de Africa por fu perfona: 
lu3na,íi fu Alteza diere,ò quiíiere in- porque à la verdad aviendofe cafado» 
t£,nvenir j ò fer nombrada: Qne fean y con Sobrina del Frances, hazia muy; 
jurados Reyes luana como Señora del impofsible la paz y la confiança con 
Rey no-, y Philipo como fu Mari<io,e:n fu Yerno; el qual íiempre temeria , no 
llegando à Caftilla: Que todajS las ren- heredar lo ageno,y perder lo próprio, 
tas y fervicios de la Corona Caftella- Por eftos peligros de D. Fernando los 
na íe dividan en dos partes; lá vna pa- VaíTallos y los fervidores íe dolían de 
r¿i D.Fernando, la otra para 1). Felipe, verle en mar tan obfeuro de eícollos 
y Doña luana: Que en la provkion de y dificultades; y folo fe confolaban c5 
los oficios de cada Lugar fenga&.pGa, la profética efperáça de que no Je fair 
Fernando y B . Fe%e la alternativa:, taría deft reza parafalir /alvoalpuer-
Que en las Enconojendas d<? las íre-s to de la ferenidad: bien afsi,c0mo quá-, 
OrdenesMilitares,cuya admit^iftració do miramos à vn hombre muy afama-, 
es del Señor Rey D¿ Fernando , prfo- do enla agilidad de faltar y dançar 
veerà fii.Alteza,, como fueren vacado, fobre altas maromas , no nos aífufta-
la-3v:na à;íu voluntádj y la otra à la del mos, porque entendernos, que para fu 
Señor Rey D.Felipe J, para que tenga arte es caminar en falas efpaciofas.Ef-
eoo que hafcer mayores mercedes à lus cribiò luego el Rey à fu Yerno,y tam-
fervidores: Qu.? ambos feràn amigos bien à D.lua Manuel,pidiéndole íiem-
de amigos, y: enemigos de enemigos, f pre, que aconfejaíTe al Archiduque co 
Efefue 'kfu í lanc ia y Ihma'de la con- veras la concordia.La refpuefta de D . 
cordiáíde Salamanca,de gran regocijo Felipe fue en eftüo gracio.fó y filiadla 
para.los Pueblos 4fe Caftilla; trifte pa- dé fu Valido trabieía y peliaguda. 
t i l é s Grandesjque.defeaban arrojar k 11 Afsi efte con ardiente vigi?' 
B¿Fernarído (k,l tfiçd-o, y. con Ja rtiAyor lancia daba graíi calor à la partida de 
afrenta; enfadofa para el Rey. D. Feli? los Archiduques: y ellos fe embarca-
/pejy para fus criados Caftell'anos, que tòn-é eligiendo Philipo lo mas agrio 
lo;querían»;todo y materia fecunda d^ del invierno del año i 506.para eçger 
grande altèracion.: ^ ; dí ípíevenida la perfpicacia del Sue- iS0(?s 
10 ' Pero fobre todo ella fue de gro:pero caftigò Dios co los peligros 
perniciofo engaño para. Don Fernán- del mar el temerario arbitrio de aquel 
do, que-nunca c r e y ó , faelfen taleü Jô  Principe: porque eftando ya cerca de 
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^c<;' Efpana, la tcpcftad !c vo lv ió à í n g l i - piadofas apariencias, pan ponerle m 
terra, y ie neceísitò à faltar en ella,en otros mayores de tierra: afsi quifo ef-
aiyo duro fuejo íc dexò caer, como perar , que íe juntaíTe otra vez fu Ar-
herido , ò arrojado de la tormenta: el mada , para embarcarfe y aííegurarfe 
Rey Ingles, Enrico V I L era amigo, y en ella. A la defpedida el Rey Enrico 
les hoípedò en Lódres, como tal y co- que era amigo de D.Fernando,exortò 
mo quien tenia tratado cafar con la à Phiüpo con razones naturales, que 
Princefa Margarita de Auftria Her- fe dexafle regir de los cóíejosdelSue-
mana del miímo Phi l ipo ,y dará fu gro, prudente, expertOjy dichofo: pe-
Hija Maria de Alécaflre para nueftro ro Phil ípo refpondiò, s i mejhoSuegro 
Carlos: mas también les hizo pagar el nospermite,como es ra^on^ouemar conl'n 
hofpedage ( à v f o dela tierra ) por- lertad nuejltos Reynos ,t¡ofotros debuernt 
que obligó al Archiduque à que le en- yoUntad yèdrèmos enfergobernados deèk 
tregaífe en Calés la perfonade Edmíí- i z Efto era lo mifmo,que pro-! 
do Polo,Code de SoíolK, Hijo de lía- meter quimeras, y amenazar dilcor-
bela de i o r K , Hermana mayor de los dias. Las quales en el Ínterin fehizie* 
Reyes Eduardo Quarto, y de Ricardo ron mas neceffarias •, porque mientras 
Tercero: que era lo miímo que entre- el Archiduque naufragaba y peregri-
gar al inocente parala priííon y para naba mas en fus defeonfianças, queen 
la muerte , de la qual eran Reos efte los Bancos y Puertos de Inglaterra, 
Principe,y otro Hermano ya eñearce- l legó à Valladolid la Reyna German 
k d o , y el que fe efeondia por Alema- na,acompañada de luzidifsima Cortet 
nía,fôlo por el grá delito de tener mu- compueft-a de todos los Principes,DH-
€hò derecho à la Corona de Inglate- ques, Condes, y otros Barones An/oi-
ira.Bien que el Archiduque pidió pa« nos,que fe avian recogido à Francia,/ 
labra à Enrico deque no quitaria la k venían firviendo como à fu Reyna, 
"vida al Conde, y templó el defaire de para fer mejor recibidos y acomoda-; 
obrar forçado, con la ceremoniofa có - doS del Rey. Avian falido à recibirla 
dicion de que ambos le embiafícn fus- en Fuenterrabia,el Arçobifpo D.Aló-! 
avifosjcomo que le rogaban, ò combi- de Aragon Hijo del Rey,1a Duque-' 
daban para ía vuelta de Inglaterra ; y fa de Cardona, y la Condefa de Arañ-
en el ínterin fe divirtieron en fíeftas da,( que eran Tia y Prima áá'mtfmo: 
hiftaqueel Conde vino,y quedó para Rey ) el Códe de Aranda, el Marques, 
fiempre en la Torré de Lcndres.En lo de Denia, y otros Señores y Cavalle'-; 
qual el Archiduque acallaba el eferu- ros de las Provincias de Aragonvpor-j f¡ 
pülojtio folo con la retorica,ó theolo- que no quifo el Rey que los Caífctf** 
gia de la necefsidad,porque no efperò nos fe violentaflen en hazer fieftas,-tn 
falir de otro modo de aquel Reyno;í i - que vnos no podían, y otros no qoem 
no también con los miedos violentos alcgrarfe.El falió a Dueñas, en donde 
de que D.Fernandojfu Suegro,ayuda- efperò à la Efpofa, y fe acordariamuj 
fia a4'gafto de la pofada, para f¡ fucííe cho,que en efla Villa (36. afios antesfc 
é t m i á o , ó forcado k nuevas íeguri- efperò también para -cafarcon DOB* 
dadès tJe k concordia de Salamanca: l íabel: confidexacion, quefm duda Je 
entornai fe defeubrió tan fatigado enterneceria con trifteza, no folo 
de füs re^el&s, que no fe quifo fiar de ja memoria de tan iluftreMuger *iuio 
la Armida<|ue D. Fernando, compa- por la necefsidad,en que b ^ j p ™ 
•c . decido , y afligido del trabajo de íus to fu mifmo heredero Philips;de« j ; 
Hijos,lês e r o b l a t o õ etGónde de Mi- ú s r ó t r a s q u e auntpe fuefle bonife^ 
randi^para facarlostíe los peligros del como lo fue , no podia fer' ^ . j . 
inar,temiendo Philipq, ^up er*ñ vnas primera, y trahia en dote vpa^P^^' 
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})06. grofa concordia con la voltaria pujan-
ça de los Franceíes contra fus Hijos y 
Nietos ; à los quales íiempre amó con 
razón y cariño.Vtlarófe à diez y ocho 
de Março: quatro dias defpues juro el 
Rey en Valladolid con grande , pero 
trifte , foleonnidad la confirmación de 
los capítulos de ¡a paz con Francia: 
dentro de pocos dias è! y la Reyna re-
cibieron el juramento de vaííallage de 
los Señores Napolitanosjque le hizie-
ron p.oríí,y los aufentes: eípe^aculo 
notable y enojoío en medio de los 
Reyjios de Caftilla , que miraban eñe 
juramento y cafamiento,como à caufa 
iieceíTaria de la diviíion del Reyno de 
Nápoles;pues fi avia Hijos,fe quedaba 
en Aragon ; y fino los avia , pallaba à 
Frácia.Pero ya veremos, como la pru-
dencia del Rey Catholico íupo mas 
que aquellos agüeros y rezelos; y pu-
do mas que las caufas neceííarias. 
1 3 Defpues de tilas aparentes 
fkítas fe encamino D. Femado à Bur-
gos , para recibir à fus Hijos, que los 
efperaba por Laredo; pero ellos desé-
barcaron à veinte y ocho de Abril en 
la Coruña,conjo lo quifo D . luán Ma-
nuel ; y fi el tiempo lo permitiera, los 
alexàra mas de D.Fernando, y pafsàra 
con la Armada hafta la Andaluzia,pa-, 
xz. hazer y aíf.gurar mas fervidores, 
con fin dediíponer los medios : para 
reirfedela concordia de Salamanca; 
j pdra que (cOmo él dezia) noqueáafje 
P4dr<tftro,ni Maeftro de fu A'ejy.En la Co-
ruña la Reyna Doña luana no quifo 
cpfirmar los privilegios de la Ciudad, 
como lo fuplicaba el Code de Andra-
¿e ,y lo otorgaba el Rey Archiduque: 
entendiòfe,que fue ímpetu del difguf-
%o de no averia recibido, ò Taludado, 
antes que à fu Marido; y dcfpues,eñu-
diando motivo mas honefto, diò la ra-
zón de que defeaba ver primero à fu 
Padre,para empezar el govierno: y fe 
entendia, que muy de fu voluntad vi-
via y venia tan encerrada. Y el Rey, 
q defeaba quitar los eítorbos de vería 
y confolarla,y mucho mas de la publi: 
3f7 
ca quietud de los Reynos , pidió por 
D . Pedro fu Embaxador al Archidu-
que , que defpidicííe los Alemanes ,.y( 
entraíTe íin ruido de armas en Cañilla, 
como los capítulos de la concordia de 
Salamanca lo prevenían: inclinòfe Do 
Felipe à no negar efto ; pero los de fu. 
Confejo, que nada tenían por baftate, 
para eícapar de las artes de D. Fernã-
do,lo reíiítieron con las veras del mie-
do y del odio,oponiendo,que era muy 
grave y dura cofa pedirlo de aquella 
forma:y aquel Rey íoven tenia la blá-
dura tan infeliz,que le hizo fuerza eífa 
razón. Con efta refoludon tan azed» 
pfendieró al Rey Catholico,y mofíra-
ron la deíconfiança; afsi fe empeñaba 
en continuar lo vno, y lo otro: y efto. 
creció tanto , que como D . Fernando, 
fe rezelaba de verfe con fu Yerno en 
la Coruña ( en donde fenalò las viftaç 
D . luán Manuel) afsi ellos fabiendo, 
que caminaba azia Galicia, le temían 
mucho mas,y dieron en que no podían 
fer allá las v i ñ a s ; aunque ñempre las 
proponía D.Iuan , haziendofe no mas 
arbitro de las determinaciones, qué 
Alcaide de la feguridad: y la defeaba 
ç ç n tantos efcrupulos, que defpues de 
varios lugares propueftps y rechaza-
dos , teniendo fiempre por malos lo^ 
que admitia D.Fernando , dixo que fe 
verían los Reyes en el campo ; pero 
que ni avian de hablar folos de nego-
cio alguno, ni la gente de ambas par-
tes avia de fer igual, fino mucho ma-
yor la fuya: motivó efta tan deíígual 
propuefta con la oíTadia de advertirá 
los Embaxadores del Rey Catholico: 
Que fu a l teza no tenia, mutbet ra^on às rs -
ZeUrfe* y el Rey de CafliUaf. A la verdad 
ellos, como en caufa injufta, temian 
tanto la fuerça de los Confejos de D . 
Fernando en el coloquio , como la de 
fus manos en la campaña. 
14 Partieron de ia Coruña los 
Reyes,Philipo,y luana,à iS.deMayo, 
quando ya avia falido fu Padre de>Aí-
torga, en donde eftubo muchos días: y 
en efte camino declararon Don. Juan 
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fe50Í- Manuel y otros cl difguiTo,y dcfigual- Pucblo,!e dexabã cada dia mas y 
dad,como dezian, de la concordia de pues no íolo adoraban las luzes del 
Salamanca , à los Ccnnífarios de Don nuevo So i , cl Duque de Naxara, y d 
Fernando,que lo eran Don Ramon dc Marques de Villena ( declarados, it 
Cardona, Fernando de Vega, y cl Sc- como afeitados deíervidores dei Rey 
cretario Almazan , juntos ya con los Catholico) lino tãbicn todos los que 
dos Embajadores, qu¿ venían con D. pudieran honeftar con fu .agradVcK 
Felipe,D.Pedro de Ayala, y Gutierre miento el deleo dc obfervar eltefta-
Gomez de Fnenfalida. A cftos pues di- mento de í'u Reyna: que con tatas ex-' 
xeron, que la concordia fe avia de re- prcliones encomendó el GovierñoaJ 
formar,y admitir en ella por lo menos Rey fu Marido;y à fus Hijos, y VaíTa-" 
efíos tres puntos contrarios-Q^e n.Fer- Dos el rcfpedo,obediencia, y agfadc-
ntndono fe lUmáíje Eey de Caji.lir. Que cimiento del mifmo Rey; como de tan 
cntregafle Us fortale^is: 7'-]«eje diutd ef- efclarecido Reftaurador y Amplifica-
Zea l.ts remas dc los M a e j h a ^ o s . Qiiifo dor de la Corona de Cañilla. Pero los 
dar fuerça D . luanà eftas demandas difguftos de lo pallado, y los defeos 
con-el miedo,diziendo: tuts el Rey mi d é l o futuro borraban, ò empañaban 
Seiíor "niene con tanta gone ,furçofo es que eífas memorias en los masDomefticos: 
t i Rey de Aragon , o fe fie de fn Hijo , o fe el mifmo Condeñable , Yerno y favo-
haga fuerte en donde ejt^ofe /alga de Cajh- recido del Rey , avia antes paíífado ú t 
UA-.IO primero es lo mejor: y io Mtimo ío me- Jos primeros, y no era de los fegundõs 
»os•iMu/o.Eftas y otras íupercherias de en pelear contra la concordia: el Al-' 
©.luán y demás,MiniÜros del Rey D . mirante, Primohermano,y tan obliga-
Felipe i parece que irritaron el animo do por honores, y por el cafamiento y 
Üe D.Fernádo, pues determinó, 6 ama- herencia dela cafa de Módica, fe le-
go à juntar Exercito para rdiftir à lu reTÍrò:Garcilafo , fu tan favorecido y 
Yerno ,ò traerle à la razón: la voz era confidéte,lc olvidó: y aun el Arçobif-
de poner en libertad à la Reyna, de la po dc Toledo (aunque embiado para 
qual dezia íu Padreen jas cartas del la concordia) fe le hizo fofpechofo, 
llamamiento à fus aficionados y lervi- quádo ofrecia mas finezas y daba mas 
<3ores, que ella mifma le avia eferito garbofos confejos*,quales eran.'Qwefff W 
'defde Flandes,fi«í/«< focorriejjt en a<jue- fueífe al Rey no de Toledo, en dodde „ 
JUcuitaxon efta noble empreífa penso cl ordenaria , que fe le entregaíTento- « 
•D.Fernádo ganar el amor de los Caf- dos los Caftillos y Pueblos de la Dig- » 
tellanos, y también irritar íu fidelidad nidadiQnc diefle tiempo.à qel Exer-» 
por fu Reyna Natural contra la violé- cito de los Alemanes fe dcshizicíTc'CÓ'»» 
cia de los Eftrangeros. el vino de Eípaña , con los calores, y n 
15 Pero defpues fe retiró de los defordenes de Soldados- Que en « 
eñe ruidofo medio , ó por el innato y fin los Eftrangeros empezaba ya à ler « 
primer defeo, que tenia de no intro- muy aborrecidos por fus infolencias, n 
docir, ni permitir guerras civiles en y no tardarían en fer refiftidos y ah"' " 
Caftilla*, ò porque no teniendo prevé- ycntados.Eran fin duda eflos confcjos » 
nido Exercito de tierra en Aragon, ni finceros, y dignos de la Virtud y Va-
en Caftilla , exponía íu autoridad , la lor del Ar^ol>iípo:pcro el Rey Catho-
íaiuddc los íuyos , y la íeguridad de lico empezó à rezelarfe de como 
N á p o l e s , à manificftos precipicics ; ó de quien podia penfar fin quiebrade 
finalmente también, porque mientras fu humildad , q ferviria al nuevo Ref 
eípcrab.ià fu Yerno tn V i Ha franca, con diftamenes mas thrift ianosyM 
tocíc; ¡os Grades y Señores, ii los qua- le5,quc otros. . . . . ^ 
les ieguia cnionccs masque aoru cl «ÍT E n fuma, délos Grades1 
* per* 
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^oá- períeveraron en efta tribulación con fiempre firme en no defcubrír fiño pe-
el Rey Catholico, y en la fe , ò animo íamiemos de paz y afedos de Padre, 
de librar à fu Reyna, el Duque de Al- profeguia en íu intento , dando vuel-
ba en Caftilla,y en Galicia D . Alonfo tas, y haziendo y deshaziendo jorna-
Fonfeca Arçobifpo de Sátiago ( con- das en bufca de fus Hijos, con tal de-
tado en efla claíTe por fu Dignidad:) nuedo , que efto ¡nifmo puío en gran-
fin que à efte turbaíTe vn Exercito de des rezelos y congoxas al Yerno, per-
Eftrangeros en fu cafa, el exemplo de fuadido à que la arte y experiencia 
tantos Señores,ò la prefenciadel nue- del Suegro,ò tenian ganados, ò le ga-
yo Rey ;ni aquel fe rindieíTeà las ame- narian muyen breve à los Grandes: 
liazas, ò al odio , que de fu períona y áísi Philipo empezó à darles quanto 
valimiento confervaba los otros Grã- pedían,y ellos que en pedir molían de 
des: también quedaron firmes los del repreíra,y en recibir eftabã hambrien-
Confejo de Eftado, que à mas del Du- tos, empezaron à deílrozar la caufa 
que eran el Marques de Denia, D . E n - publica con demandas, que fe atrope-
rique Enriquez Tio del Rey,D.Alva- liaban,y no fe eítorvaban.Mas D.Fer-
ro de Portugal Preíidente del Confe- nando , aunque moítrabatoda eíía íe-. 
jo Real,el Comendador mayor D.Gti- guridad de animo,con la qual turvaba 
tierre de Cárdenas, Antonio de Fon- à fus contrarios, no fe olvidó de em-
í e c a , y Hernando de Vega.. Pero qué biar con priefa à layme de Albion à 
podían abultar todos ellos en el mar Francia, para que el Rey Luis hizieíTe 
immenfode tantos grandes y peque- por las Fronteras de FJandes algún 
rfios,que nadaban à porfia azia el puerr ruido, que defpertafle otros cuidados 
to de la gracia , que imaginaban del y péfamientos de mas razón en el Rey, 
nuevo Rey ? A ellos, como à parciali- D.Felipe: el qual,antes de oyrfeeíTa 
dad, ò totalidad poderofa y arrifcada, embaxada en Francia,pero defpues de 
fe arrimaban con gran fequito los pa- infinitas confuí tas, y mejores confejos 
tientes de los prefos de la Inquiíicion, del Ar^obifpo de Toledo, fe alentó à 
que daban grandes fuerças à la nove- dexarfe ver de fu Suegro; côtra quien 
dad, aunque de mal nombre y pronof- le llenaron fus criados de inftruccio-
tico,como aquellos, que aborrecían al nes de íilencio,gravedad,y fequedad. 
Rey Catholico , como Autor y Pro- y mucho mas de leyes de odio, nacido 
t e í l o r de aquel Santo Tribunal, y ha- de puros chifmes, y violentos comen-
llaban demaíiado favor en la ambició, tarios de fu ingeniofa voluntad.En fin 
0 turbulencia de algunos Miniftros fe vieró los Reyes entre la Puebla de 
Seglaresrque con eífa intrufion y pro- Senabria y Afturianos: D.Felipe faliç» 
fanidad no merecían de Dios larga vi- rodeado de Exercito Flamenco , Ale-
da para fu tan dadivofo, como gover- man, y Caftellano , todo en orden de 
nado Rey. batalla, y corriendo primero para mas 
1 6 E l Catholico pues viendo, feguridad el campo mil Alemanes,que 
que la difputa de k concordia fe alar- fe pufieron en el Caftillo: el mifmo D . 
gaba, y obfcurecia; y el difamen , ò Felipe venia veftido de armas, aunque 
decreto de D . Felipe y de fus Mínif- fecretasjfus Grandes y Cortefanos las 
tros de que el concierto precediefle à trahian mas cubiertas, que efcódidas: 
las viftas,las atraíraba,ò impofsibilita- pero D. Fernando muy de paz, como 
ba,determinò verle fin mas feguridad en acompañamiento de Prefidente y 
que la de Padre ; para efto fe pufo en Confejeros, con folos docientos de à 
catnino,y aunqüe,para retirarle de el, mula,fin armas algunas. Ambos Rey es 
hubo replicas .y advertencias, todas fe hizieron gran cortefia;el Catholico 
defconfiadas, y no todas cortefanasjèl con aquella fu natural, y entonces^ef-
for-
me-
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forçada, alegria ; c! Auftriaco, por U Rcyno.Tubo valor para no hazer... 
violencia de ios dif'guftos, eíquivo, y cion de lu Hija ( aunque haziay*p¿ 
con roftro qi ie>oío , como fe lo avian decia por ella tanto ) porque ni quifo 
enferudo fus Validos. Hilaban con los necefsitarfe à moftrar iu íentimicnto ' 
Rcycs,el Duque de Alba , qav iao í í . i - ni era bien alterarei de fu Yerno. E l 
do ir fiempre al lado de D. Fernando; qual trahia muy de memoria las pala¿ 
el Almirante , que llego à hallaríe en bras y el iilencio j ni él íabia exceder 
eftas viftas-.el Señor de Veré, y Pedro de fu enícnança *, ni los Validos fus 
è c Bazan Señor de Va!duerna;no mas Maeftros fe afleguraban aun defpues 
como tefíigos y criados, que cerno in- de tantas leyes, rezeloíos de q la prti. 
terpretes de los Reyes, porque el vno dencia y íagacidad de D. Fernandole 
hablaba Frances, y el otro Efpaño!;y enganaria, ò defengañaria en el proe-
ninguno entendia bien al otro. mio de la platica. • 
«I Luego fueron llegando los 17 Defpidieronfepuescómas 
'Grandes y Señores à befar la mano à defagrado,que íe víeronjcomproban-
D.Femado: el qual los recibía à todos dofe también eña vez el precepto del 
con toda aquella gracia y fiefta pro- otro Politico^ue prehibeà los Beyes 
pria de vn grande y prudente corazó , el veríe . Continuó fu difsítnulo Don 
y oportuna para enflaquecer la ale- Fernando, y hubo meneñer toda fu 
gria , y defvanecer el triunfo de fus fortaleza, porque apenas entró en Af- " 
enemigos. Ibales diziendo fus motes, turianos, quando de la Puebla (adofr-
como en faraó, ò bodas: al Conde de de v o l v i ó el Yerno ) le avifaron fin 
Benavente , que era delgado de cuer- rodeos ni coruihsjQae^or^ue el-Jiej D-i 
po, y Venia con los demás armado, le Felipe bazja/»camino para Benauéntcfei 
dixo riendo, Conde , como os Aueis heiho ria bien yac él mudajje elfttyo yparano em^ 
gordoiY èl ,como Cortefano, refpódiò; barazjtrle-.zísi lo hizo D.Fernando,paf-
Señor , andando con el tiempo. A Garcila- fandofe à Santa Marta,y íe fue confir-
i ó , dcpoíitario antiguo del teforo de mando en el juizio de la necefsidad 
fus artes, como admirado preguntó, ¿e retirarfeà Aragon con la brevedad 
Y tu Gania rambienlParecc , que fue la y decencia pofsible, no dudando, qué 
cjuexa de lulio Cefar,quando entre las por aora era tan impofsible la cócot-
puñaladas que fus Patricios y Senado- dia con fu Yerno, como ferian preito 
res le daban, dio aquella repreheníion neceflarias las difeordias de eífe fince-
de Padre à Bruto , T tu también HÍ>O\ ro Rey, y de quantos la ahuyentaban; 
Pero Garcilafo reípÕdiò coneftape- Pero fiempre fe iba tratando ppreí 
netrante herida, Doy ¡a fè a Vuefira ^í l - camino,y ja procuraba mas D.Ferhá-
t e ^ u e l o d o s í s i m o s a/si. E ñ í ingrata do,aunque no lo fucííc fino en el noní--. 
íoltura de los que ayer le hablaban bré, porque importaba àlosfervldo_-
como vafíallos, parece,tcpló las muef- res,y à los intcrefes,que tenia en Caf-
tras de fu alegria j y febre todo le en- tilla, y à la feguridad de Nápoles. En 
-trifteciò e! faber,que no fe le permití- fin el concierto fe reíolviò por D.F¿* 
riavery cõfolarà fu Hija;la qual que- lipe en Benavente, y porD.Fernando 
dabi afligida con cftos deíeos, y tur- en Villafafila con eftos capitules: f 
bada en Ja Puebla con fus mohínas, y Que D.Fernando quedaffeíin Reyna- ,¿ 
con mucha razón para ellas. Pero ha- do ni govierno de Caílílla.QiLe la mj- » 
b:ò D.Fernando afolas algo al Yerno, tad de las retas de las Islas del Occea- „ 
bien que muy en breve,de lo que avia no,!os diez cuentos,y la adminfflracío-,, 
procurado la paz tá debida entre Pa- tota! de los Maeftrazgos q»ed31 T " 
dre y 11 ijo ; y de lo que le importaba por è l , como lo difponia el t f f t ^ '» 
eftar advertido para el govierno dd de la Reyna Catholic*. Ql!da Ke¿ " 
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LÍ50<í- Doña luana, por incapaz, no pudiefTe fuerte, y no olvidada de que era Rey-
» tener parte en eí govierno: Que ío!o na de Caftüla: pagadole al Marido ios 
» D.Felipe tnandaffe como Rey: E n fin, zelos, q del amor la daba e l , en otros 
» que él y Don Fernando, como Hijo y m menos fuertes del mando, del quai 
» Padre, juraban liga ofeníiva y defen- ella ni fe defprendia,ni llevaba en pa-
» íiva contra todos. Efta fue la fuma de ciencia, qne el Marido fe le igualaíTe* 
vna aparente concordia, cuya injuftí- Àfsí efte efcribiò à D. Fernando, pro-
cia y violencia declaró (mas por cere- poniéndole el medio, y pidiéndole el 
monia de la ley que por necefsidad de coníejo , de encerrar à la Reyna: mas 
la razón) el Rey con vna protefta,que èl refpondiò de Tordefillas con pala-: 
antes de jurarla y firmarla hizo, hon- bras de dulcíístmo amor, y encubrien-
rando con la cófiança à folos tres Mi- do en ellas fu amargo juizío , dize al 
«ifiros, Thomas Malferit Regente, ò fin : Pluguiera à £>w, ¿ue con la fangre de 
Prefidente de fu Charicilleria de Ara- mi Perfona pudiera Ta remediar ejle traba-i 
gon , Moflen luán Cabrero fu Cama- /o? "os aflige a laidos tan igualmente ,y 
rero, y el Secretario Miguel Perez de yeriais, Hijo mío-, con luamaamor y yo-
lAlmazan : declarando que firmaria y imtad lo haría. Mas en ejlo*por no tener 
juraria,có fola la pluma y la voz, por- experiencia alguna de las cofas de mi Hijai 
que fu Perfona falieíTe de peligros, y no fabré bie aco»fe}ar. Vuefira ^Ite^a^nc 
Ja Republica no padecieííe may ores las ha tenido tan prefentes ,y conoce el tae-i 
males: en fin dixo : A7o conftmirèmos en jóry mas /ano remedio, lo debe >ÉT, porgue 
la priuacion de nueflra Hija; antes propo- To a fuy'irtud y conciencia lo remito. Fue 
nemos ayudar à ft* libertad con nueflra Per- neceífaria efta , como ignorante ref-í 
fona y buenos Vafjdlos, y cobrar también la puefta-, porque reíiftir,fuera declarar-* 
tAdminiflración de Caflilla, jitepor muchos fe en favor de la H i j a , ò tocar à la ar-
refpetos nos pertenece de derecho. ma. y aífentir feria ofender al próprio 
«f Para encubrir mas efte fu ani- didlamen, y al amor grande, y firme 
mo de Leon delairado, anees de falir refpeto , que aquella Reyna confervò 
de Caftilla, efcribiò vn biandifsima à fu Padre con fuma ferenidad en me-j 
Manifiefto, en que fe deípedia, y folo dio de tantas borraícas de íu cabeza,y-
moftraba dolor contra los que ie avia corazón. 
eftorbado el entregar à i u Yerno muy «| Afsi no pudo Don Felipe en-
de fu voluntad enteramente el Rey- cerrar à íu Muger; y también porque 
no, como lo avia defeado. Y trahia el Almirante fe refiftiò, fino examina-
pruebas tan naturales de que por folo baporfi mifmo primero el juizio de 
eíTe fin fe aviarefiílido à dexarie , que ia Rey na(la qual falíò aprobada de éí , 
moftraba todo aquel amor ala vnion, y del Conde de Benavente en vn exa-
que en la verdad no tenia. Quifo va- men de diez horas en dos dias:) l levò-
lerfe de eftas perfpedivas el Rey Phi- la pues el Marido bien defeontento à 
lipo , pafa dar à la fiefta de íu nuevo Valladolid ; y antesde entrar en efíi 
Reynado el cumplimiento, que tanto Corte, fe vieron ambos Reyes à vna 
defeaba,de retirar à la Reyna: la qual legua en la Aldea de Renedo: defeò el 
cada dia eftaba mas jzelofa, como mas de Aragon^que fueífe fin eftruendo ni 
retirada;y el furor no injufto de aver- ceremonias,con mas quietud y retiro, 
la negado la vifta de fu Padre , la iba para aconfejar bien al de Caftilla para 
mudando el amor en aquel odio aman- el govierno de fus Reynos: pero fus 
te,propr¡o de los mal correfpondidos, Validos, que lo tenían por malo para 
y cali deípechados. Doña luana pues íi,lo defviaron, y no fue poco hablar-
fe moftrò con la razón y la pafsion fe en la Iglefia de aquel Lugar por ho-
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il'io6' ra y medía con grades y falazes muef- famHiaridady amort moflramn mds fmh 
tras de amor, y fo'os dentro de vna miento de mi partida,y del modo de e!Í<t'. pel 
Capilla. Dixo el Suegro , y el Yerno ro lo que falta enello>, [obra en mi^oUn. 
oyó mucho de lo que importaba para tad , que acudirá fiempre con U Perfonay 
entenderá fus Vafl'.illos y Aliados: y el Ejtado a todo lo necejjario. 
al fin llamando al Arçobifpo de Tole- Afsi lo empezaban ya^fen. 
do,como al teñigo mas abonado,repi- tir todos los buenos, teniendo por co-
ticron las caricias y las ofertas en fu ía muy fea el echar de aquellos Rey-
prefencia: pero no llegado à cofa par- nos al Padre común de los VaíTallosjjr 
ticular,para hazer firme la concordia, al Autor de la Monarquia : pero efta 
y dar modo al tratamiento de la Rey- prueba de la grandeza de íu juizio y 
n a , fe defpidicron ambos Reyes con corazón iue muy neceííaria,paralle« 
mas ceremonia que caridad, y con tan nar la gloria de fu nombre; porque no 
verdadera alegria de Don Felipe, co- aviamos conocido al Rey Don Ferná-
mo juíía triñeza de Don Fernando. do en advería fortuna j ni nos dexa-
18 Aísi pues nueftro Rey C a - ba exemplos de la mejor parte del va* 
tholico fe fue para Aragon, con fin de lor y fortaleza, que es la paciencia y 
paíTar también à Nápoles: hafta donde magnanimidad, fuperioràla iniqui-
porfiaba , con ley no vifta en otro, el dad de los hombres, y ala malicia de 
Duque de Alba, que le avia de ir íir- los íuceííos: mas aora íe moftrò degra, 
viendo: pero el Rey le perfuadiò la dos tan heroicos, que ni la tierna me-
\uekacone l honrado cófuelo de que moria de vna amantiísima,y no menos 
le ferviria mas en Cañi l la , en donde afiig¡daHija,ni el odio con queia am* 
quedaba por fu Vicario, y como Gran bicion y la ingratitud triunfaban de fu 
Prefidente de todos fus Míniftrosjy juñicia,™ la afrenta de fu falida, pu-
safsi mandó Don Fernando à Gutierre dieron defcubrirle alterado,© otro de 
Gomez de Padilla,Comédador mayor el que íiemgre íe conoció: las defeor-
¡de Calatravajy à Hernando de Vega, tcfias villanas de algunos Pueblosfe 
Preíídentes deJ Confejo deOrdcnes;y atrevieron tanto , que le cerraban las 
también à fu Embaxador Moífcn Luis puertas, fin querer admitirle en ellas, 
Ferrer, que le obedecieífen como a fu como à hombre apeftado del odio de 
Perfona. Moftròfe muy fatisfecho de fu Rey, y de los Validos: ni fe le oyó 
todos los Grandes al defpedirfe ellos otra palabra,que la que pudiera fer de 
Á t eñe fu tan amante , como temido grande enfenança al mas mortificado 
Rey : cuyo difsimulo era tan íabio y Relig¡ofo,pues íolo dixo: Mas former 
valerofo , que aunque algunos de fus ms conocido^ co mayor contradicion yeiaa 
Servidores le dezian,quãto podia fen- To por ejla tierra, guando t»trt 4.fer P r m 
tiríe de táta ingratitud; cl refpondiò.: cipe de eüa;y nuejlro S e » o r \ » i f 9 : í w r ^ 
De todos he recibido muchos fery icios , j los najjemos [obre eflos Rey nos pari rffe»" 
tengo muy prefentes en mi memoria; aunque ^¡cio fuyo.Varece que con fu gt*!* 
como To allané con la lança,y faquè de tira- juizio eftaba mirando 
n'aejlos Reynoi con mi Perfona t aTi/ia pen- lo venidefO. 
jado, que deffues de treinta anos de tanta ( v ) 
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Vtegt del Rey a NapoLsij fn ymlta a Caílilia. 
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If: Deforden delMeynado de Cdfliild. 8. Reftituy; el Rey los lÁnjolnos: 
Embarcafe D.Fernandoí p. Oye demmidsy quexas del Emperador^ 
y. Muere el Aey de Cítfliila. y refponde. 
'4. Recibe el Rey la ««cO-'rf. i b. Noticids del Gran Capitán. 
<¡. Pajjd à Nápoles. 11. Nuevos Vi-Reyes de Nápoles y SÍciUdl 
6. Dmidefe CajliHa en opiniones? .jt'x. Sale de Nápoles el Rey: fe "V è con el 
j . Embara^anfé fus Cortes. Frances:y llega k Valencia: 
Aminaba el ReyCatho- tóridad fuprcma del Rey , q acbnfeja-
lico para Barcelona^ do de la ambició de fus criados,diò eh 
, quando Caftilli (cc¡- que lo avia de quitar todo* para prue-
mo él avia íüpueíio) ba de q lo podía dar todo. Mas no era 
fe empezó à turbar eño mas que aífegurarfe de fu Suegro 
de fí mifma ; porque los Eftrangeros aufente , y embidiarle lo que tenia en 
entendían tan poco de fu goviernoj Caftillarafsi aífento concordia con los 
como de fu lengua ; folo conocían la Reyes de Navarra,excIuycndo de ella 
moneda-, y tenían pericia en vender aide Aragon:eranle fofpechofos quã-
las gracias,y las jufticias:en la entrada tos tocaba por la fangre, ò por el ref-
publica de Valladolid la Reytia mãdò peto, à D.Fernando; y por eño,)üzga-
raígar vno de los guiones, moftrando, do, q el Condeftabie, aunque avia paf-
^ue.íola ella era Reynajel Rey fu Ma- fado tan adelante , no aborreceria de 
ri.do çòn.efto,claro cfta que la juzgaría veras à quié no debía fino amar, como 
más loca,afsi la tenia retirada en otra à Padfe, no era admitido en el Confe-
cafa:dividieronfe los afeaos; vnos la jo de Eí lado, ni apenas en la Camarat 
llamaban La Loca-, otros £¿ Defdichada: para las mercedes mas pruebas fe ha-
pero íus buenos Vaííallos hizieró, que zían de odio cótra el Rey Catholico, 
no lo fueífejdel todo, pues no pudo fu q de limpieza ò nobleza de fangre; pú 
Marido confeguir de lasCortes,que fe to en que moftraban hazer poco cafo 
dccretaífe fu encierro , porque el Al- los Eftrangeros; y afsi volvieron con 
mírate de Caftilla lo reíiftiò,y fe obli- menos rubor à la fealdad de dar la ma-
go con pleito menage à los Procura- no à los Reos de la Inquificiõ,y à qui-
dpres de Cortes de eftar con ellos por tarla con moléftias à fus Minifl:ros,qüe: 
cíla querella: Los Pueblos enterneci- eran las niñas de los ojos de la piedad 
dos c ó los males,y peligros de fu Rey- y religion de D.Fernando, 
na, blasfemaban contra el Rey fu Pa- «[[ Todo les caufaba rezelos, y los 
dre, que la avia de:xado en ellos, que aumentó mucho eftos dias la junta dé 
no experimentó la fidelidad de los quatro Grandes en la Andaluzia, que 
Vaffallos^i moftró amor, y fè à ellos, fueron el Duque de MedinaSidonia,eI 
ní a ella: aísi fe quexaba la ignoran- Códe de Vreña,el Marques dePríego, 
cÍ4;y afsi también empezó à llorar la y el Conde de Cabra; como q fe vnian 
Inconftancia , porque luego paífaron para pedir al Rey la libertad yelgo-
eftas vozes à la Nobleza, quando fe víerno de la Reyna; à la qual aborre-
empezò à mirar defpojada de las For- cía el Marido por í i , y por el Suegro*' 
Talezas,Tenencias, y Oficios de paz y de quié vivia (por las calumnias de ai-
guerra, como para exercício de la au- gun ambiciofo) tan ocupado de fofpe¿ 
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chas y aíTombros, q en todo imagina- de Calabria, aüqne le mortificó qultã-
ba,ò crc iJ ,engaños:y efto fe toco mas dole algunos criados Italianos, no iiJ 
quando pidiédolc D. Fernando có grã capaces de las fofpechas del Rey; qué 
íuavidad la perfona del Duque deVa- los miraba muy defeoíbs deverà íu 
kntinois,que como priíionero fuyo fe Dueño reftituido à la Corona de Na-
guardaba en la Mota de Medina,y era poles;de cuya platica propueftaporel 
muy vtil para hazer gufto , ò pefar, à Emperador y Rey de Caíh'lla.y oyda' 
íhuchos Italianos, fe le negó con vna aunque ni admitida ni defcubierta,del 
repulía,que pareció defafio. Todo lo Gran Capitán, podían íer interpretes 
callaba el Rey Catholicojy fe lo eferi aquellos familiares del Duque. Hizofe 
bía al Frances.-y en eñe tiépo dio me- el Rey à la vela à quatro de Setiébre 
nuda cueta de las inquietudes de Caf- có la Rey naGermana,y las dos de Na 
tilla al Embaxador, q vino à v ¡litarle poles, Hermana y Sobrina del mifma 
en nombre de Luis , para q efte fe afi- Rey : ibanle firviendo los Condesde 
cionaíTejCorno de fuyo,à dar algo en q Ribagorça y Aranda, el Duque de Vi-
enteder en Flandes al Rey deCaflilla; llahermofa, luán de Lantizalüílicía de 
porque no dudaba la prudencia de D . Aragon (Hijo del Vi-Rey de Sicilia)y 
Fernando , que las fuerzas de Efpaña otros muchos Cavalleros, Catalanes y 
con nada mas fe podian enflaquecer,q Valécianos, fuera de muchos Caftella-
con la vnion tápeligrofa y diftantede nos,comoel Marques de Denla Ma^ 
aquellos Paifes. Todo efto era menef- yordomo mayor,fu Hijo D.Hernando 
ter,y nada baftaba, para divertir à los de Roxas,D.Diego y D.Iuan de Men* 
malos Confejeros de D.Felipe del tur- doza Hermanos, D.Hernando de To-; 
buíento y feo penfamiento de alçarfe ledo Hijo del Duque de Alba, D.Al-J 
có los Maeftrazgos: y para ponerlo en varo de Luna, y otros.Éra Capitán de 
execucion,y pagar à D . Fernádo en la efta Armada, digna de tan grande yj 
jnifma moneda la guerra embarazofa embidiado Rey,fu favorecido D . Ra* 
de Giuj!dres,q fe entendía movida de mon de Cardona, 
fu efpiriru,y iuftcntada de fu dinero, 3 Mientras el Rey Catholicona? 
adelantaba las efperancas de q el E m - vegaba azia Italia3fu Yerno el Rey de 
perador paíTaíTe armado à Italia,y dief Caftilla,que trazaba có embaxadasen 
fe en Nápoles enojos al Rey Catholi- Portugal y Venecia caufarle algunas 
co, à quien pufieffe en grillos parala diverfiones, y difponia el arruinar coa 
vuelta, q fe temia contra Caftilla,ò fu vn proceíTo al Duque de Alba,comoa 
govierno;quádo en el hallaría muchos Reo de vn paradoxico,ò íuperftiao/o' 
vicios, y en ella grandes defeos deque agradecimiento; acabó có todos eíToS 
fu experiencia los curaíTejIos quales le cuidados,enfermádo en Burgos,y 
tendríã,como à fu vnico Medico,muy riendo en pocos dias à z .̂de Setiebre 
abiertas, y defendidas las puertas pa- de efte año de 1 506. Y como filos Re-
rala entrada. yes no pudieífen morir fino por yiole-
_ z De todo avifabá al Rey fus Ser- cia.admitieron algunos la foípechade 
vidores, y los que fentiá la ruina de la li el veneno avia fido inftruméto d e r 
Republica procuraban detenerle con arrebatada , y mas inefpcrada muerte: 
ruegos, para q no fe alexaíTe tanto el pero todos fe defengañaron,conoce-
remedio de los males; pero c!, aunque do prefto,que el demafiado exercício, 
fin dúdale doliácomo'a Padre, fe em- ayudado quÍ7.às,como muchos ha ima-
barcó à 4.de Setiembre en Barcelona, ginado,de alguna dcftéplança juveni r 
juzgado, que por Italia fe avia de paí- engendró y encédió vna reuma (mo 
far à focorrer à Caftiila. Dexò por fu tal en aquel t iépo y lugar) la qu-»» ^ 
Lugar-Tenicte de Cataluña al Duque abundáte y maligno cebo al «eg ^ 
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W6' h calentura. V i v i ó 28.anos;reynò aü de 4u Suegra D.Fernádoiò .oofque de-
no cúplídos cinco rocíes, defde el dia feò con efta arte convertir •al l obo ert 
q entró en EípañaiEl eta capaz de fer Piiñor,ó porque no deípioiò ¡mn en k 
buen Principe;aunque mas fe deíeaba muerte ias trifles^ y amargas imagina-, 
q íe eíperaba,miétras, ò la maldad de ciones contra el Rey Cathoiico. Afst 
los Validos, ò el miedo y el odio , que el Frances obligado, como el ladrón, 
moftraba al Suegro^ no le dexaban co de Ia confiança , torno à fu quentá la 
libertad: aísi causo fu muerte mas laf-: juventud de Carlos, como de hijo > q 
tima q dolor. E l de la Reyna pareció aun parecia defíinado para Yerno, da-
grandeífresque eramasqafíbmbrojy dole por Ayo al celebrado Antonio 
eftupor animado dé belos (que coníér- de Croy ( primer Duque de Ariícot); 
vaban el fuego aun con las cenizas del el qual le inftrüyó en aquel efpiritu de-
cadav^rv):porq ni le dexó en la enfer- virtud y valor,que deípues hizo llorar 
medad, ni le dexaba deípues de muer- à la Frãcia fu mifmo beneficio, y imi-
to.Pero ha íido ignoj-ácia del vulgo,q dezir la detnaíiada piedad de íu Rev'j 
fe ha pegado tãbié à los q debían íacu- como fe han latnentado las Hiílorias* 
diría,el peníar que efta;Reyria:perdió Francefas. - _ . ^ 
el juizio por lamuerte del Marido:ella .4 Pero áora en Caftilla,muerto eí-
fin duda , como fe ha vifío , le trafiia Rey Philipb,ârnortiguada la Reynajy' 
fatigado ron el pefo cótinuo de fu va*! aufente el R¿y Cathoiico; quando era' 
na y zeloía imaginacióialgo fe poftra- rtienefter hablar y hazer,faltaba todo^ 
lia,a,ora,auque ya tenia poco que per-i porque ninguno tenia derecho de ma-
deny à la verdad fu enfermedad roas dar , y aísi todos le tenian igual, y. fe 
era no tener juizio, que fer loca, por- difponian à defenderle con las armas:!-
que li no la irritaban con pefaresin-' bien que,para efcufarlasjhizieron vna 
juítos , todo íu mal era vna omifsió de concordia, que miraba à continuar el: 
hablar y de hazetjy vna vida embuel-. efl:ado,y la jufliciarfirmaróla antes de-
ta ea lutos,capirotes, andrajos^ y tiníe la muerte del Rey j y la coiiíir/Tiaroxí 
blas:fus mayores defeonciertos fe def- defpues de ella los Grádesyy otrosSe-
cubrian en importunos vifages con ííores Caílellanos y Flamencos, que fe 1 
Qjos,manos,y boca:y como fu vida era, hallaron en la Corte. A efte tiempo: 
fueño; fu enfermedad mas fe aífemeja- avia el Rey Cathoiico entrado prime-
ba à pefadillas,que à furias. ' ro enTolon,y defpues en Genova,por 
; . % E l l a quedó de veinte y fíete hazer guflo al Chriftianifsimo; y fe le-: 
años; y en diez de matrimonio tubo hizo vtilifsimo en quietarla y confer-, 
íeis hijos: Carlos el heredero en edad: varia en fu obediencia con exortaeio-: 
de feis anos y fíete mefes; y el Infante nes¿y con la prefencia de la Armada 
D . Fernando de tres años: por el pri- Aragonefa,que la ofreció toda, y nu~<. 
mero fe..ideriva la varonía Auftriaca yor para la defenfa del honor y cíla-
Efpañola, por el íegundo la Alemana, do del Rey de. Francia fu Hermano^ 
Las ínfantasyy defpues Rey nas,fuero, Defpues,efperando mejor tiempo, re-
Doña Leonor dé Portugal, y Francia; cibió la nueva de la muerte del Rey fu 
Doña Maria,de Vngria; Doña Ifabel,< Yerno,que fe la eferibían, el Embaxa--
deDinamarca;DoñaCatalina (que na- dor Luis Ferrer, el Arçobifpo de To-
cio poñhuma) de Portugal. D.Felipe ledo,el fimfsimo D.Pedro de Ayala,y 
en elteftamento , como fe afirma, en- todos los que lo eran y parecian, y al-: 
comendó al Rey de Francia la tutela gunos de los q nada menos avian pro-
y cuidado de fu Hijo Carlos, fiando curado,c(.ferlo,ò parecerlo. La fum*1 
mas de fu fè , q;del amor de fu mífmo de las cartas era: f Que la admfniíira-
Padre Maxiniilian.Q,y de la .autoridad c i ó de aquellos Rey nos fe At debía de 
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juñiciajy M era no menos debido à los sò cüa novedad con la enfermedad 
Rey nos, por el deí'co y deiamparo de que quií'o ttibicíFe U Reyna aquej ^ 
U Hijaj por la hora de íus Icrv ¡dores, y con U jura que los" Barones la aviatl 
por la memoria de las glorias,hazañas hecho en Vailadolid: y ala verdad va 
y triuntos, que los Caikilanos dieró y la concordia de I:rancia,como pocOjò 
debieron à lu Cetro y B^fton; y en (in menos necdlaria, fe reprefentaba trio-
por la aclamación jufta , y neceísidad k ü a , y digna de que en el punto de la 
irremediable de las gentes.f No íabe- luceision de Nápoles fe reformaíle 
mos,íi D.Fernáuo le alegró , ò entrií- c o m o lo procuró D. Fernando con el 
tec iOjCÓ efta nueva;porquj ni la cauía Cardenal de Koan , primer Miniftro 
publica,ni la amifta^ dei Yerno,le pe- del Frances, à quien ofreció grandes 
dian,ni aun le permitían,las lagrimas; aísiftécias para hazerle Papai la pri-
pero íi.que moftró corazón juperior à mera Vacante; y afsi es cierto , que el 
la ambición, y à la venganca; pues co- Corteiano Cardenal defeaba hazee 
poniendo íu roílro con íu animo, def- gufto à nueüro Rey. 
cubrió íerenidad, y encubrió tanto el 6 Mas quando é le f taba fobreto-i 
defeo de! govierno de Cañilla, que n i dos atento ficmpre àcõfervar vnidos 
las cartas de los fuyos , ni la evidencia losKeynos de Eípaña,los procuraban 
de los peligros de aquellos Reynos, ni deflrozar los Grandes deCaftilla,toda 
las inftácias de D. Alvaro OlTorio,Em* inquieta y ardiente contra íi milraa: 
baxador de D.Felipe,que le íuplicaba daba mucha ocaíion la condición de la 
fe embarcaffe al punto,fin paífar à Na- Reyna, que ni governaba, ni dexabai: 
poles, pudieron caufar mudança algu- governar:aisi elArçobifpo deToJedo, 
m en fu camino-.contentòfe con elcri- à quien permitió entraren fu cámara, 
vir à los Prélàdos^randeSjCiudades, y viv ir en Palacio,para hazerla cópa-
y. Señores, exortandoles al fervicio de ñia, procuraba que fe hizieíTe proceflb 
la Reyna, y à la paz del Reyno ; o f re - de íu inhabilidad;vnos íe lo imputaba 
ciendo,que acabados los negocios de (como íucede en las Cortes k los mas 
Italia,Lii;pone.ria fu vuelta para Cafti- Santos) à defeos de governar aquellos 
l ia: pero aunque eftas iban llenas de Rcynos;otros con mas verdad al zelo 
gran duKura , nacida de vn animo n a - de que fueífen bien governados; y aua 
da vengativo , y en todo amante; mu- otros al defeonfuelo , enqle podía te-
chos inte rpretaron por ellas, que Don ner laReyna,q le llamaba loco;loquaí 
Fernando, hofligaco de la ingratitud aun de vna muger y loca no fe oye fia 
y liviandad paííada^cmaria la fat ¡sí a- dolor. Ni podia íer mas clara fufarm-
cion en el dcíengaño y dcfprccio,con dad,q huir de tan refperable^Varaa,' 
que fe cílaria mirando arder eños como de loco. Afsi eftedezia,q el Rey 
Reynos. debía recogerla luego,porque libre no; 
$ Pero el Rey bazía fu cuida- podia eftar fin Marido. Mas la vane-
do mas vtil y viftoío con las fombras dad de los juizios era igual ala de los 
del defeuido; y fe conoció b¡en,quan- interefes;pues vnos,como elDuque de 
do aviendo entrado en Nápoles en i . Naxara y los fuyos, diziendo q lede-
deNoviembre con aplaufos y fi.ftas claraffe por incapaz la Reyna,iiWOca-
folo deíiguales al amor y veneración bá por fu Rey al niño Carlos(ò a el os 
defuperfona, no permitió, q la Rey- m¡fmos:)otros,dádola ya por loca/no-
na íu Muger fucile jurada , c o m o fe tor¡a,aclamab¿t al Emperador pof<jO-
ayia eíperado,y \o mandaba la cócor- vernador, como Abuelo P * 1 ^ " ^ 
dia de Francia; porque no quifo au- Carlos, q era lo mifnno, que llevar 
nu'nt ir derechos, Ò títulos à los Fran- plaga de langofta, hambt iéta¡.y pro^ 
cc í .á contra fu Nieto Carlos) y cica- ga,íobre los campos de CaíliHa-»1 ^ 
'}$o6' queria al R e / D.Maiiuel de Pontugal, el Duqde-de'Albà atravesó Ia oportü-. 
pidiéndole à íu Hija D; íf^bel para el n«i excepción de cj foio el Rrey las po-
Infante D.Fernãdo de -Áuftria, 'nacido' dia juntar; pero tales qvraies pudJeran-
y criado en Caftilla, para-q eftos fúef- hazér mucho ddño,íi la Reyna, quãdo» 
fen los Reyes,y no Eíbangeros fáciles Jos 'Prociwadíorês la íuplicabaiijles di-; 
y bozales. Muchos- pretédiin à D . E n - xefle íti voluntad en el govierno, y* en 
riqué Principe de^avarra,porque ta- la. venida-de fu Padre , no hubiera ca- :. 
bien era n:ho;el qvjal,caíaiida-.con vna- liado en lo primero, y refpondido afsí; 
de nutftras Infama^ viucfíe-fur" Reyno et\ lo fegun-do: Holgaría mucho en U "Vf-. 
à l o s á ' é Caft.iíl'a:fí&" poços i faltaban: CÓ> nrda del fieyrniSexorfar* mi xon/olacioni/ 
la locura y con iâlatfjbiciõ.haftalngla-: y-añadió ^Votbebsàyueftráspvfadas,? na: 
ttrx&jésñvééo.kf ftef.'BoTÍCoScptmòft enredais en cifa 'dlgun* de hs Cortes fin mi > 
aunque Eftrangero}yivkjoypbr el me-;; onde. Êfira frquêdàd,ò ca/íial, ò adver-1 
jor.paiiã Tutor y.iMàrido de l i Rey ñar ¡ tida, cd¡rtó.l.C)s agudos peníamiétos de; 
Eftos la intentàban ííafarí c m D. Fer- los Defcontefn;r0sf;lDS quaJes avia pre-f 
nandq de'-Aragefft-'DiuquederGailfbria:J tendido cbáilcas- Gortes,q^fucíTe^ilama-
y.-.kqüelfos,fotttü*ído5ci¿ícu.ríb,-mas. hõ>; do e! Emperador, y excluido el Rey; 
íad^-^oiiiD«.'A;Í0flfíb.:dcrAragoó ©.uquefe Gatholico..Êra el Caudilío" de ífte crep 
¿e&egrirbs,ehirrnsoii^eípóesidd-vR-çyjo papcnfamieíntó el Buqué dc-Naxara; -
^.• .• qrãèbt. Varonía Jegittma^de ias): Gafas: el Marques? de Villena íe imitaba-ña-
dé Aragoniy Gàilillà-avia.qúeda'do; yr feguirle: y I>.Iuá Manuel por los C a p 
Í€dd/pfopuío à'la Reyna fu g!ran,fávo-: tillos de Burgos,y otros, penfába vcn«> 
recida DiMaria de VJloa, alentada de; der muy cara fu autoridad y íu oíT.idia--
las fuerças de ricas firomefas: pero.D. al Rey,, como quien apenas tenia otra' 
luana, q no avia perdido azia eífe lado haziéda.Afsi el Arçobiípo de Toledo,-
el . juizbjdiò la refpuefta tan .foca y fa- que como mas rico, y mas fanto, tenia' 
cusdida^q no dex'ó e í | )efaps rr? dudas¿> mas fegura la autoridad ^perfuadia aí' 
(«¡f' E n fin,para uo ^mecér íoi^s ellos-t Eíéfcaxador (del Rey CathálicOy q no" 
los cafamenterosjleyeró en eí libro déí oftódefle cofa alguna deías q pediad 
las poísibilidades,ò quimeras,-que Do los (jrandes, aíTegurando q è! eftariá 
Fernando cafaba à fu Hija coa Gafto; por fu fervício, aunque todos ellos 1& 
de Fox íu Cuñadorefto llamabán,y co faltaíTvn; pero eftos en contra (o para 
razón,poner en contingencias laheré debilitarjdezia al Embaxador, q tam-
cia de Carlos de Auftria;quado dejo- bien el Arçobifpo tenia fus deíeos de 
dos los otros cafamientos querían,q la fer Cardenal, y Governador, y aun í h -
aífeguraffen,aunque tãto mas podero- quifidor, para fervir mas à; Dios y at 
fos para arruinarla. Todos caíi fe de- Rey con todas íus fuerças, y aun íobre-
claraban en pretender para fi ventajas ellasjy anadian, q pretendia vn Obif-
y mercedes-,en efto folo convenian.El pado para Fr. Francifco Ruiz fu Com-
Confejo Real no era obedecido , íi no panero:Que tã inquietos fon los puer-
agradaban fus Decretos: la concordia tos de los Palacios para losReligioíos." 
de los Grandes efpiraba ya:algu.nos,q E n fin el Embaxador, defeofo de aííe-
eran temidos por ella, la querían pro- gurarfe de todos,à vnos daba las efpe-
rrogar-.e! Condeííable lo reíiíl:ia,como ranças,que le parecia juñas ; y à otros 
embarazofa à la autoridad de la Rey- no defptdia de las fuyas» 
na fu Cuñada^y q vivia,ò en fu cafa,ò 7 Iban entrando en Burgos más 
con fu Muger: muchos, con defeos, ò Procuradores de Cortes*, y no íialhbá 
nombres de dar afsiento,l¡amaron,co- feguridad en la Ciudad , ni concordia 
mo por derecho de naturaleza, à Cor- en los Grádes:entre los quales e ¡ C o -
tesjmas acudieró pocos à ellas,porque deílable Ies advirtió, que no permiti-
v, ,Í Áaa 4 na,-
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ll^<í' r ta,que fetratafíe cofa contra Ia auto- con c l filcncio. Aios peligros de lo 
ridaJ de la Reyna , ni del derecho d e i vandos de h Corte Te añadieron b 
Rey fu Padre; porque íi e l la no queria contiédas de Madrid, Toledo Cord"8 
oy governar, o t ro dia querria ; y pre- v a , Cuenca, Zamora y otros Lugares 
guntada mas vezes de íu volútad , íié- que fe eníangrenubao en diferencias* 
pre refpondia, E l Ety mi Padre i t n d r à , y defeonfianças: y cftas crecieron tan' 
^ lo proveer* todo. C ó efta frialdad t e m - t o e n los ánimos orgullofos de los Grã 
piaba el ardor de los que pretendían des que fe armaró en la CortCjy la po-
las Cortes,Icbie las quales avia entre nian e n repetidos peligros de hazcrla 
los Grandes mas diferencias que per- campaña de las guerras y coqujftas de 
fonas. Sobre todos es alabado en cftas ius interefes.fiendo aísi que I)afta.aor3,: 
difeordias el Conde de Benavente, íolos los contrarios del Rey viviaa ar-., 
que,no íiendo de los declarados fervi- niados;y los tenia en perpetuo miedo 
dores del Rey, fe portó íiempre en fu el Arçobifpo con íu roquete y el Con-,* 
partido con lingular, y prudentiisima deftable c o n vnaloba (que efteerafrt 
templanza,íin imitar las palabras y las trage,) c o m o mas afleguradosy pôde-,; 
oífadias poco circiVptítas del Duque roíos con las armas dela jufticia de la-
cieNaxara,oi las infinitas demádas del caufa,y. de la autoridad del.Rey. Poco. 
Marques de Villena. Aísi el Rey,que defpues en Torquemada, en ¿ondea 
los tenia à todos b ien penetrado:-,y eí- 14.de Enero de 1 507.naciòlaln£an- j ^ , 
crivia à los vaos y à los otros, como ta Doña Catalina,íe dí/ponian para la, 
q^ien penfaba acordarfe de todos fus batalla el Duque de Náxaray-elrMar» 
í p v k i o s , lo hazla con tan dulce y ar- ques de Villena por vria parte , y el. 
tificiofoeftilo con el Conde, que de- Condeftable,y D.Diego dé GaAillá,y; 
fefperab.-; al Almirante, ponia en efpe- aun cl Arçobifpo de Toíedapqr,otrai' 
ranças y defeos à los contrarios,y à los pero aunque no bailaron en la debili-
íuyos refrenaba algunos orgullos: fa- dad del juizio de la Reyna avifos n i ; 
neaba cambien en todos el elcrupulo, ruegos,íe quietaron, ò retiraronalgo 
que los desíervidores tenia, ò moftra- las facciones, quedado en la Corte ÍQ-I 
ban de la íVguridad de la íuccísiõ del las las guardas de la Reyna, y las gen-
Principe t e n lo qual í e adelantaban tes del Arçobifporen loqual fe debió 
tanto los Flamencos, que faliendo la mucho à la buena intención del Con-
Reyna de Burgos, y a cercana al par- deftablc,que fe hallaba muy fuperior 
to,para Tcrquemada,la hablaron muy en fuerzas y à los nobles oficios del 
alto para deípertarla de aquel fu éter- Conde de Vreña,quc pocos dias antes * 
Bo fueño , reprefentandola EÍ peligro avia llegado à la Corte. y 
fyyoy de fus Hijoh por a^er j a Padre cafa- 8 Todos e í l o S peligtOS^aban 
do , j con Muger Franceja pua fi de elU vozes por el Rey , y la dilación de fu. 
tenia fucefíion •> podía y querría excluir IOÍ venida no fuera excufable , f i el eftu-
Nietos de la Corona de Cabilla con fus ar- k¡cra cn Nápoles Con libertad de falir-
mas por cizA,y con las de Francia por Flan- Pero era negocio de fumas dificulta*. 
des. des y peligrofas confequeneias'laret-
f Efta pieza fue !a mas fuerte, titucion de los Eftados y bienes de lo» 
quefedifpiro contra la cabeza flaca Anjoinos; porque ninguna dulçura,ni 
de la Reyna, para h.zerla declarar y prudencia bailaba para quitarlos un 
firmar algo contra el govierho de í u g r a n do lor à los que fe avian aphca . 
Padre,v en favor del Su. gro:mas e l l a , por ius grandes iervicÍos,7 gAttOS 
ò por íu cabeza de Una no íintio la la conquifta , y volverlos à losqt^ ' 
fu. rca de ios tiros, ò por la firme re guieron à Francia y los avl'alLpSrná* 
yci-cntia para con fu Padre los rebatia en las guerras paíTadas.Peroi)^ ^ 
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iV507- do los iba arrancando con todo el dores, pues h Reyna nncflru Hijd es yfjica 
tiento p O Í s i b l e de las manos y cora- Senora;y fi ella no pueden no quiere entsn-
zones de los pofíeedores; dado à vnos der en dio, à M i filo tea elgoyiemo, por 
los que èi m i í m 0 , Ò compraba,Ò íe qui- el derecho del Reyno,por el tejhmemo de Itt 
t<ibci para la recompenfa; à o tros ren- Reyna Catholica, y pot- cl juramento de los 
Tas y oficios ; C O n í o l a b a à muchos con Vajfalios en Cones : afsi no debe el Rey de 
efpcr-ançasj y à algunos, que tubieron Romanos ni en~\>ida,m en muerte de mi Hi- . 
menos pac iencia , dexò deípechados. /V entremeter/e en coja de Cajhlia. Los ejla-
Entre los Eípañoles , que con fineza das Je deben refliiuir k los *Anjoinos>por 
de Vafíallos hizieron ilielta de lo que ajerio prometido à ellos, yju.-aáo al Rey de 
tenían y merecían, fue el mas í n f i g n e Francia. También elmijmo Rey nos ba aado 
el Gran Capitán , à quien el Rey dio, ya quenta de las caujas, que tiene para cajar 
para¡ no empobrecer al vencedor por Hij* Claudia con Francijco Duque ae 
I.QS vencidos, el Ducado de SeíTa, que Angulema fuceffor juyo -.y nene mueva ra-
te coiiiprò del Duque de Gandía para ^onen dar àjtts Vajjallosy herederos elco^ 
cíTc fin. Paraefta redintegraeiòn fue Jpelode dexarles ynidos con la Corona de 
IjeceíTario , que cafl todo el Rey no fe Francia-Ios Ducados de MiUn^y B r e t a ñ a ^ 
imdaíre,pafsãdo à los Setiores de vnos 1».èha de Juceder fu Hi ja ; afsi no es bu-n 
à Otros vaíTalIos. y trocando los gozos pedirle lo que no ha de ha%er. En quanto i 
en éf^erãças triftes, y la Patria en los ^'fi^h tendremos gran placer de teñera 
^eítierros. -las con el Rey de Romanos nuejiro Herma-i 
9 Afsi lo pedia la cócordia de nô quando aya difpoficion:yno la a^r^miej 
Francia , y lo avia meneñer la feguri-, tras Ju MageJlad no eftubiere en buena 
dad de Nápoles ; y aun lo caufaba la amijlad con Nofotrosy con el Rey de Fran^ 
códicion del Emperador,el qual arro- cia, con quien la tenemos y hemos de tene^ 
jandofe à la preteníion de Caftilla, fe tanejirecha. 
4ebia refrenar con los miedos y eftor- % Con efla preciííon fatisfií:o 
líos, que íiempre le amenazaba el Rey D.Fernando à las razones, aunque no, 
de Francia: afsi Maximiliano, ò por- à los empeños del Emperador ; cuya 
que fiempre bufeaba nuevos medios, ò agudeza tenia ya previfto el vitimo 
porque no fiaba en los que fus aficio- reparo de la amiftad del Frances; por 
nados le ofrecian de Caftilla, para que lo qual en la fegunda audiencia los 
vinieífe armado à governaria, ecnbiò Embaxadores propufieron: f Que el 
al Rey Catholico vna embaxada con Emperador fu Señor, para mueítra de 
r„ que le h a z i a eftas demãdas. ^ Que los íu grande amor, y de la Angular amif-
„ Governadores diputados para Cafti- tad, que con el Rey Catholico ddea-, 
j , lia exercitafien fus oficios. Que no fe ba efl:rechar,avia determinado r e n u n -
„ yolvieflenlos Eftados à los Anjoinos. ciarei titulo y la dignidad de Empe-
j) Qlle el Rey con fu autoridad hiziefle rador de Italia en favor de fu Magef-
„ que el Frances guardaffe todo lo capí- tad , y ayudarle para entrar en fu do-
„ tulado en favor del Principe D . Car- m i n i o , f Mas el Rey,que no fabrica-
„ los, y en efpecial el cafamiento de ba fobre efpacios imaginarios,refpon-
„ Claudia , el qual era fundamento para dio con feca y fevera brevedad: Ni el 
„ lo demás. Que para dar fuerças à efte Emperador debe dijmimirf» antoridad> ni 
„ y o tros intentos fe vieííen el Rey Ca- Nofitros defear cofa agena en Italia. Def-
„ tholico,y el Emperador, f pues los Embaxadores, hablando con 
% Mas D.Fernando, fin tomar el Secretario Almazan , defeubrieron 
tiempo para ver lo que ya tenia vifto; el bláco principal de fu venida;el qual 
refpondiò à eftos quatro artículos por quitabi todos los efcrupulos de Ja 
fu orden afsi:En CajlilUno ay OoVerm- achacofa amiñad de Maximiliano y 
• < Luis; 
/ i l lC* I 
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L u í s ; pot'quc era vn.i liga del mifmo 
Kmperaüor,clel Papa y ele los dos Re-
yes de Efpaña y Francia , para cobrar 
d é l o s Venecianos lo que eftos tenían 
à-íodos ellos víurpado. Bien íabia D ó 
Fernando, que el Papa y el Frances 
defeaban mucho efta l iga , para que 
Venecia no fe defendieífe con los (b 
corros del Imperio: pero él, moítran-
dofe ignorante , refpondiò: s i todos fe 
cbnciertiw, no qacd¿t?k por Nojotros, Vicn-
à o pnes los Embaxadores Alemanes, 
que D. Fernando les rcfpódia con de-
rñafiada fuperioridad de juizio, y grá-
de-za de animo , volvieron à pedirlas 
v'iftas ya rechazadas , feñalando en 
rromtire de fu Principe, primero à N i -
2Ía;luego à Roma (adonde Maximilia-
ito'feencominaba para tomar la Coro-
rfi-de Emperador: ) y en fin dexando 
eti el arbitrio del Rey à qualquier 
otro lugar, adonde ofrecía ir à verle 
tíl^Ettiperadof pôr el defeo de vna 
breve y-firme concordia eiílás cofas 
de Camila. 
*[ Pero oponiendo el Rey ma-
Bifieftas dificultades en todo, y v n a 
verdadera necefsidad de dar luego la 
vuelta à Eípañajlos Embaxadores pé-
faron aterrarle con v n requirimiento, 
que pareció defafio , en que le protef-
taron, Q»J el Emperador partiria ta?»', 
bien à ¿oyernar à CaflilLi, fi no fe com* 
fonun primero fus diferencias, Aías el 
Rey c o n fu natural modeftia en dif-
fimulos y dífeurfos fruftraba las íinec-
ras iras de los Alemanes: aunque ellas 
fe atrevieron à tanto, que ya propo-
nían para Cañilla vnas nuevas y ad-
mirables partijas de Govierno, cuyas 
dos tercias partes, ( en Confejcros, y 
Mercedes ) fuefien del Emperador^ 
ya mas alentados de la oftentofa Rhe-
toricade los Cirandes de Cartilla, que 
le o f r e c í a n prótos para fu venida tres 
mil Hombres de armas y íeis mil G i -
netes , requmeró al Rey dcnuevo.que 
no paíLííc à Caftilla hafta Ja compoíi-
cinn de ¡oJos los negocios de ellajpa-
l a \ o quul cí mifííio Eraperado^modc-
rando el enojo, pedia viílas en Romr 
ò en cl Pia monte. Mas el Rçy, que ^ 
caminaba por maromas^ara pifar mas-
firme fe eítrecho en fecretas y reei-
procas promcfas con el Papa, y le hi-
zo tan fuyo , que ya no dudaba quele 
tendría à (u lado aun contra el Fran-
ces,quando importaflcjcomo era con-; 
tingente por las fofpechas no temerá-
rias,que Luis tenia,de que D. Fernán* 
do iba trabando el Rey no de Nápoles' 
à la Corona de Aragon , para que ño-
fe defprendieffe jamás para la de Frã-? 
cia. También diò el Rey principio à 
la confederación, que los Venecianos 
le pedían, atento à que el Emperàdór? 
no tubieíTe en Italiaarmaspara turbar 
con fus enojos a Nápoles. 
to E n todo era menefter def-
treza para jugar limpio, y no falir he-
rido , no folo de las manos coléricas' 
del Frances, y de las mudanças défor-
denadas del Aleman, fino también de' 
las continuas pendencias y defeófian-'* 
ças de los Italianos; porq en efte tiem-
po el Pontífice refolviò hazer la gue-
rra à los Venecianos, para recobrar Ios-
Pueblos ocupados en tiempo de Alé-
xandro; y ponia en necefsidad al Rey 
de declararfe fino por vna parte, ò ti-' 
bio entre ambas. Afsi,pretendiendo eí 
Papa y Venecia à competencia,que eí 
Gran Capitán aceptaífe elbafton de 
fus armas,D.Fernando, parahazerlos 
iguales,y no apartar de íi,ò dexar mj 
nos depcndientc,à tan íup-eriorwftra«¡ 
mento,fe confirmó en el difamen tatt , 
premeditado de traherle à Efparia: M 
fe dudaba que eñe avia fido grande,© 
el mayor motivo de embarcarfe par í 
Nápoles ,porque los cargos que íeht-
zicron al Gran Capitán, en eípeciaí 
en los dos años defde la muerte de la 
Reyna Catholica harta que el Rey1*' 
l ió de Caftilla , fueron tantos y tales, 
q el mifmo Rey, como en ^ t x f Ú ^ 
obfeura y voltaria avia variado"» 
medicamentos, aplicando ya c o n W 
ças,ya deíconfianças:llamòk;y ^ . 
xójdcfpucs le halagó conJ* f ^ Q 
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W7- y las ofertas,hafta las del Maeftrazgo de Lanuza, q paftiíTe de Sicilia à Na-
de Santiago, y todo con tantas deftre- poles,para governados à todos en cíía 
zas como alabanças; y en todo fe mof- empreffa: y para ella avia de apode-
traba el Rey roas blando que Ufo; y el raríe del Caftillo Moffen Luis Pey xò 
Gran Capitán con fus detenciones, y fu Caítellano:y el eftado popular avia 
otros con individuales delaciones im- de fer halagado con cinco votos, que 
primian muy vivas las fofpechas en el fe le daban en el Govierno de la Ciu-
juizio del Rey , ya mas capaz de ellas dad,y para hablar y prometer en ella 
por la trifte.-.•fortuna de la falida de iba .con fecretas inftrucciones Albeii-
Caftilla. Asegurábanle con teñimo* co de Terracina.Mas aunque todo ef-
nios de autoridad refpetable: Que el to iba trazado con grande orden, ca-
Gran Capitán avia recibido varias lor,y fecretojtodo cefsò,ò por la nue-
embáxadas y propueflas de Principes va concordia de los dos Reyes en Caf-
íbípechofos y peligrofos. Y a la ver-, tilla,que parecia librar de los'peligros 
dad el Papa le ofreció el Rey no mif-̂  masj pròntos à D.Fernando; ò por vua 
mo de Nápoles, ò para agradecerle el generofa carta del Gran Capitán (cf-
Pontificado, que fe atribuía y fe car- crita en dos de lulio del año ijoó.), 
gaba al mifmo Gran Capitán, con grã que fe le ofrecía con no menos íince-
tíolor del Rey,que avia defeado Pon- ras,que feveras exprefsiones y fagra-
tifice mas capaz de la reforma de la das feguridades de fu fè y fineza,y da-
Igleíia; ò para arrojar de Italia có effa bá buena razón de fus detenciones; & 
dieílra mano à todos los Eftrangeros: en fin, porque también (como parece 
también el Emperador y fu Hijo el cierto) el Rey ,ya defembarazadode. 
Archiduque le avian propueño que las contiendas de Caftilla,quÍfo arran-
cafaíTe à Doña Elvira de Cordova, fu car con fu propria mano, y por medio 
Hija heredera, con el Duque de Cala- mas generofo y digno, al Gran Capi-
bria ; los qüáles quedaílen paraEeyes tan, de Nápoles y de Italia, y traherle 
de N á p o l e s ^ él füeííe fu perpetuoGo- aprifíonado de caricias, honores, y 
vernador y Adminiftrador del Reyno: elogios à Efpaña.Diole aora el Duca-
el mifmo Rey de Frácia defeò hazerle do de SeíTa ( aunque en recompenfai 
muyfuyo; y le queria Rey de Ñapo- del de Terranova, que el mifmo Du* 
les, porque no lo fuefle D . Fernando: que pufo en las manos del Rey para el 
en fin Venecia y los otros Principes ajufte de la concordia en favor de los 
4e Italia efperaban que el Gran Capi- Anjoinos:) ofrecióle también de nue-
tan mifmo determinaífe las dudas de vo el Maeftrazgo de Santiago,aunque 
lo que él quiíicíTe fer en aquel Reyno. incorporado en la Perfona Real con 
«¡f Por eítas caufas pues el Rey la Corona:y para que no fe dudaíTe de 
ya deíde Caítillay en medio de las fu animo, infló con el Papa , para que 
diíputas con fu Yerno refolvió , que algunos Prelados Cañellanos recibief-
dentro del mifmo Caftillo Nuevo de fen la refignacion, que el haría en lle-
Napoles fuefle prefo el Gran Capitán: gando à Caftilla. Mas no podemos 
para efto nombró , como dixímos, al afirmar fin miedo, que el Rey hablaba 
Arçobifpo fu Hijo, Vi-Rey de Ñapo- de veras; porque defeando el Pontifi-
les: y mandó ai Duque de Villahermo- ce, que luego fe executafíe todo , el 
fa fu Sobrino, que fuefle en fu compa- Rey fe efcufaba có los rezelos de que 
ñia ; à D. Ramon de Cardona fu favo- fe alteraria la Orden de Santiago , íi 
recido,que los llevafle en las Galeras; aviendo Vacante, fe le quitaba la pro-
à Pedro Navarro ( ya Conde de Olí- vifión, y que afsi era neceflário eístraf 
vito) que fuefle à dar esfuerzo à tan él en Caftilla primero,y aflegurar con 
•peligrofa exécucion; y al Vi-Rey lúa fu prefencia los difturbios, q íi nacíef-
^ fea 
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'M07- fCn antes,podrían cerrar la puerta u fu 
Períona v povierno. Nadie neoarà al 
Key en eñe caio la deftreza,ni la quei-
xa al Gran Capitán.Aunque cite reci-
bió aora la honra tan jufta,como ofte-
tofa,de vn teftimonio publico,que D . 
Fernando dio de fus eíclarecidas ex-
celencias de Capitán y VaíTallo , diri-
gido à todos los Reyes y Principes, a 
los quales y al mundo todo afirma con 
palabras tan magnificas, como verda-
deras, no íolo el valor y juizio de efte 
Heroico Varón , que eran tan ciaros 
como el Sol por la luz dé lo s mi (mos 
íucefibs, fino también , otras virtudes 
de fumo grado y aprecio, que aunque 
no fe le podian con razón negar, pero 
lelas dudaban y difputaban muchos; 
tomo el candor del animo por la fa-
gaz detécion, ò prifion,de los Duques 
de Calabria y Valctinois; y laobedié-
cia y la fè , y a que no de VaíTallo, de 
Servidor,Miniftro,y Beneficiado. 
i i i E l Rey pues avienda en 
íiete me fes dadojy dexado forma para 
la paz y guerra de aquel Reyno , fe 
embarcó con los defeos de traherla al 
de Cafiiiía ; y como trafiia configo al 
Gran Capitán , de cuya autoridad te-
nia tanto rezelojcomo aprecio, nom-
bró por Lugar-Teniente General de 
Nápoles à luán de Lanuz3,que lo era 
de Sicilia,y lo avia íldo de Valencia y 
Cataluña ; y à fu Hijo luán de Lanuza 
lufíicia de Aragon,le embió la cédula 
de fuceííbr de íu Padre en el Vi-Rey-
Hato de Sicilia: honra tan lingular y 
argumento de confiança, fuperior en 
efla parte à quantos gozan todas las 
otras cafas de Eípaña, que el Rey mas 
prudente de ella en los tiempos mas 
eferupulofos entregaílc los dos ta po-
detofos, como codiciados Reynos de 
Italia,* la fe y valor de Padre è H i j o . 
Y à la verdad cíTa conquifta del Rey-
no de Nápoles es tan deudora à las 
providencias.y fatigas de luán de L a -
nuza en ios doze años de fu Vi Rcy-
nato S¡cii i t , que fi exceptuanios al 
Gr.ui Capitán {con quica todaeom-
paracion feria injufticia, y aun hypér¿ 
bole ) no hallamos otro que fe le pug:, 
da igualar. Pero muriendo luego loa-
dos Lanuzas,eligió el Rey paraNa-
poles à íu Sobrino D . luán de Aragon' 
Conde de Ribagorca, y para Sicilia i 
D . Ramon de Cardona, à quien amaba 
tan como à Hijo, que eícufaba algoila 
común íofpecha de que era fu Padre; 
D e x ó tres principales Cófejeros, An* 
dres Carrafa Conde de Santa Severi-' 
na, Hedor Pínatelo Conde deMon-á 
telcon, y luán Bautifta Efpinelo CÒQ*: 
de de Cariati; hombres todos aprobad 
dos por las experiencias defü fè, y 
valor,y también por las del odio recî ' 
proco del Gran Capitán. 
i x Partió pues el Rey à qua* 
tro de lunio del Puerto de Napoles,y 
navegaba defpacio y con paufas, no 
folo por el temporal, que no era hue-* 
no, fino por hazer tiempo para no ve-
nir fin nueva inveftidura de Ñapóles,; 
como la cfperaba del Papa, para afle-: 
gurar con ella la fucefsion de Carlos 
de Auñria fu Nieto, y excluir la que 
fe avia capitulado con el Frances, y, 
las imaginaciones del Aleman. Pero eí 
Pontífice pretcndia,que fe le pagaífen 
eíías bulas con la guerra y conquifti 
de algunas Ciudades contra Venecia-
nos: afsi pareciendole à D. Fernando 
empreí!a llena de grandes dificultades 
y cõfequencias prolixas y peligrofas, 
fe hubo de cótentar con vna palabra*' 
ó Bula de la promefla de ínveílidura' 
para quando cobraífe para lalgíefía 
aquellas Ciudades. Lo qual empezó fa 
juizio à difeurrir por el camino coa 
vna l iga, que penfaba formar con el 
Rey de Franc iaque le eíperaba en 
Saona , como fe lo avifaron en Geno-
va,adonde l legóà recibirle Gaftonde 
•Fox, Sobrino de ambos Reyes, y ba-
ñado del Catholico: luego à viftade 
Saona falió el Condeftable de Fvan-. 
c¡a:poco defpues vn Cardenal cooai-
ounos Gbiípos; mas adelante el Cat? 
denal de Roao cõ quatro Ç u è c » # * 
à qmecLD.. üernando hizo $m c0ít^ 
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Sí07' fía por Legado de Francia, y mayor pio, ò efperaba que lo hizkffc D.Fer-
fiefta por Valido de aquel Rey y íer- nando,que fue madar poner otra filia, 
vidor Tuyo.Al fin el ReyChriftianiísi- Deípues de la MiíTa fe vo lv ió cada' 
mo,que efperaba en vn puente de ma- vno à fu Palacio, 
dera , quando viò arrimada Ja Galera «fí Ceno aquella noche nueflra 
Real, faltó en ella con alegria y albo- Reyna con el de Francia fu Tio; y con 
rozoiaqui fe abrazaró como eítrechos D.Fernando cenaron los dos Legados 
amigos,y fe hiziero grandes corteíias, y los Embaxadores de Venecia. La fi-
como grandes Reyes , olvidados de guíente cenaron ambos Reyes, y con 
quan enemigos avian íido, è Ignoran- ellos el Gran Capitán,porque lo quifo 
tes de quanto lo avian de fer preño. • afsi el de Francia , el qual le hizo fin-
E l Obiípo Efpondajio con fu apafsio- guiares honras y corteíias; admirando 
nada glorioíidad de Francia dize,que y acatando é l , y todos los otros Prin-
nueftro Rey recibió al fuyo , defcu- cipes à fu exemplo, y à porfía, la vir-
bierta la cabeza y con la rodilla en el tud de aquel efclarecido Varón, que 
fuelo:y como íi hablara del Defpojado la moftrò tan alta y tan afortunada 
Rey Napolitano, calla que él Frances contra ellos mifmos. Afsi, también el 
recibió con la mifma corteíia y humi-, Rey Catholico, como retornando ta 
Ilación à D.Fernando:como lo refiere corteí ia, hizo grandes caricias al 5e-
con fu Religíofa ingenuidad el Padre ñor de Aubeni, celebre General del 
Bufiers ¿ como vulgar y cierto en las Chriftianifsímo, y le vifitó por enfer-¡ 
Hiftórias de fu mifma Nación. Entra- nao en fu pofada, y también por cono-
ron pues en la Ciudad debaxo de vn cido, y antiguo fervidor fuy o ( como 
palió los Reyes, Fernando à la mano quiere Efpondano ) en la guerra dsJ 
derecha, y en medio de los dos nueftra Granada. Y aqui han difcu-rrido mu-
Rey n^Gefmana.Luis dexó àlosHuef- chos con demaíiadaagudeza,qelFrá-f 
pedes en el Caftillo, que avia defocu- ees pretendió con aquellas honras ha* 
pado para hazerles eífa honra de co- zer fofpechofa la perfona del Granf 
inodidad y feguridad. E l dia figuien- Capitán à D.Fernando: que parece lo 
te, que fue el de San Pedro, falió Don. mifmo,que opinar de los tres como de 
Fernando à ver àLuis en fu pofada: cabezas floxas y llenas de paja. Los 
juntos paífaron à oyr la MiíTa, que ce- dos Reyes hablaron de la Reforma de 
lebró el Cardenal de Santa Práxedis, la Igleíía por la convocación de vt* 
Legado de efta jornada: y fue muy de Concilio; hablaron mas, y ataron mu-
ver, que entre las demás ventajas, que cholos puntos de la liga de ambos e ó 
el Frances daba en fu cafa à tan gran el Papa y Emperador, afsi para recon-
Huefped, aviendo dos Sitiales iguales ciliar la amiftad de efte y del Francesa 
çn la Igleíia,no avia mas que vna filia; como para cobrar de Venecia lo que à 
y porfíò .tan gran rato Lius con Don íus derechos y pretenfiones pertene-
Fernatido en que él folo fe avia de sé-: cia,que era cafi toda aquella Republic 
tanque pareciera hablar de veras,íino ca, contra la qual fe texiò aqui el nu-
ftitrâ impofs¡ble:mas nueftro Rey,que blado,que defpues defeargó con tanta; 
también fabia mucho de ceremonias, fuerça. Defpidieronfe los Reyes; y el 
dio en otro eílremo, no queriendo ja- nueftro detenido de las defigualdades 
más apuntar el me4io,ò arbitrio natu- del mar, tocó en el Puerto de Cada-
ral de que fe pufieífen dos filias: folo quès,y por el miedo de la pefte pafsó 
infiftia en que en aquella fe debía fen- à Valencia con diez y feis Galeras en 
lar el de Francia, porque eftaba indif- donde defembarcó à veinte de lulio, 
puefto de los pies. Al fin Luis hubo de vn mes defpues de aver llegado el C ó -
liazer lo que, ó pensó defde el princi: de Pedro Navarro con la Armada de 
' l a s 
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^07* las Naos,quc iban delante para el ref- ellos al mundo los falarios de temerle 
peto y la l'egurídad , que peligra mas mas,por los tributos y fervicros de fer 
en los mayores Reyes; pagando afsí mas temidos. 
C A P I T V L O D I E Z Y S I E T E ! " 
Del fegmdo Gobierno del Rey en Cabilla hafta el miro de U 
JkeynafuHijaenTordefilUs. 
S F M A 7^1 O. 
íi: Entra el Rey en CdfiilU: 
Encuentra y httbU a fu Hija: 
5. Trabe Capelo al 4̂rçobifpo : Recobro de 
Fortalezas. 
•4. Muerte trágica de Cefar Borja. 
fç. Ampara el Rey à los de Navarra: 
6. Entretiene al Emperador^ al Ingles; 
7. Virtudes de ftt Hijd Catalina., 
Éfembarcò Pedro Na-
varro la mayor parte 
de fus Soldados , y 
marcho con ellos por 
tierra de Aragon la 
vuelta deCaftÍlla:partiò poco defpues 
el Rey , dexando en Valencia por fu 
Lugar-Teniente à la Reyna de Ara-
gon,movido de la humana politica de 
no defcólolar con íu viña à la de Gaf« 
tilla , ni acordar triftezas en aquellos 
Reynos: en los quales entró por Mon* 
teagudo à z i «de Agofto,adornado de 
todas las iníignias de Rey natural, pa-
cífico, y vencedor,como de Mazeros, 
Reyes de armas,Alcaldes, y Alguazi-
l é s , triunfando con efta mageftad fu 
prudencia y fu valor de la inconftan-
cia,è ingratitud de muchos; y mas de 
k trifte fortuna, con que once mefes 
tintes avia falido de Caftilla, como1 
éhemigo publico el Rey mas Rey , y 
mas Padre, que tubieron eflos Vaífa-
llos. Cerca de Almazan íalieró fus dos 
Lugar-Tenientes de las Ordenes, D ó 
Gutierre Gomez de Pad illa,y Herná-
do de Vega,con todo el Confe)o,y las 
Compañías de lanças de acosamiento 
de! Rey. Antes de entrar en la Villa le 
ak .mçò el Marques de Afterga, den-; 
8. Gloriofas ideas del Emperdorl 
9- L a edufd del Marques de Priego: 
.10. L a del Buque de Medina Sidomaij 
D.Pedro Giron. 
i n . Deshace el Rey las trabas de algMoí 
Reyes. 
u . Lle-ya a ft* Hija * 7 ordeftíldsi 
¡13. Noticia del fin de ejla Reyna. 
tro de ella el Duque del Infantado, y 
defpues el Almirante: iban también 
llegando,como de carrera, Prelados y 
Señores: y la mifma Reyna le efpera-
ba à cinco leguas, paíTado Aranda en 
el lugar de Tortoles.La qual, alegre à 
pefar de fu melácoüca coftumbre,con 
la noticia de la venida de fu Padre, 
avia partido de Hornillos para encô-
trarle.En Villabeia,que difta folo oie-
dia legua de Tortoles à 18. de Agoflo 
o y ó el Rey Vifperas,fegun el religio-
fo eftilo de los Reyes y Reynos de 
Aragon: partió defpues, y llego a fu 
pofada, adonde avia paliado la Rey-f 
na,para efperarle en ella acompañad»' 
de D o ñ a luana de Aragon fu Herma-, 
na,y de la Marquefa de Denla. 
2 Quando el Padre entro pot 
h pucrta,la Hija falió de vtt patio ; èí 
fe quitó el bonete, y ella el Cápifote';' 
de íu luto Franccs;y arrojandoíeàfus 
pies, haz ia esfuerzo para befarlo :̂ nías 
el Rey, que la miraba comò à Mügé^ 
y Reyna, fé humilló tanto ( ò para rê  
fiftirjó para correfponder,) que htnoo 
la rodilla: en efta pòftura eftubierbn 
vn rato abrazados; defpues fe ent'«-
ron por las manos^ y hablaron a l h ^ ; 
zados y tiernos. Todo ferviapaíaco-
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firmar d-govierno del Rey , y el bien ?víonge Bernardo. Al Arçobifpo de 
del Reyno; porque la fidelidad Cañe- Santiago,fu finifsimo fervidor, traxo 
llana miraba por fus ojos grande y fir- aora el miímo Rey la extravagante, 
me juizio en fu Reyna, parareveren- aunque bien merecida gracia de que 
ciar y obedecer à fu Padre ; del qual renunciaíTe el Arçobifpado en favor 
ella ni permitió aquel dia fer acompa- de fu miímo Hijo, que también fe lla-
nada à fu pofa'da , ni en el íiguiente maba D.Alonfo de Fóíecaj y quedafle 
quifo falir à MiíTa fin fu Hcécia. Pafsò con el titulo de Patriarca de Alexan-
el Rey defpues de comerá verla,y ha- dria:merced, que el nuevo Arcobifpo 
blaron folos mas de dos horas: èl faliò ( que defpues lo fue de Toledo ) la 
muy alegre de la platica; y empezó à íupo bien agradecer al Rey y à la Re-
mandar como Señor,ó porque la Rey- publica: y mas con fus grandes funda-
na ie lo cometió todo, como fe creé,ó ciones, como la de fu Colegio Mayor 
porque fe lo debia cometer. Si de lo de Salamanca, la de la Vniverfidad y 
que hablaron en publico , y difeurrie- fu Colegio de Santiago, y otros iníig-
í o n en fecreto por fiete dias en efte nes beneficios perpetuados en ambas 
lugar, y muchos mas defpues en otros, Ciudades. También aííeguró con pac-
hubiera quedado alguna memoria, tos al Marques de Villena j retiró de 
fuera quizas 3a parte mas fabrofa de la poíTefsion1 y pretenfion de Ponfe-
efta Hifloria la individual relación de rrada al Conde de Lemos; y cípantò 
fus palabras; porque feria muy para con el eftruendo y aplaufo de fu veni-4 
oyr la converfacion grave de aquellas da à D.luán Manuel; el qual fe fue re-, 
dos almas Reales,vna tan defpierta, y tirando para Flandes, confervãdo en-
otra tan dormida. Los Cortefanos di- tre otros el Caftillo de Burgos: cuyo 
vertían la vergüenza de la mala form- Alcaide,Frãcifco de Tamayo, dificul-; 
na de fu inconftancia, ó poca fineza, taba la entrega con el efcrupulo hon-
có diícurrir de todo mucho; como los rado de íu f è , diziendo: Que haría Jo j» 
que de textos íecos y breves faca im- que el mifmo Rey con firma de fu ma- » 
fortunas y prolixas gloflas; y era muy no afirmaíTe que en cafo femejante de- ,* 
ordinarias las de caluniar, que el Rey bían hazer fus Alcaides de Aragon y » 
no fe ingeniaría por la falud de la Nápoles. E l Rey, que era el mas fabio j» 
H i j a , pues para el tenia el mas fano lurifconfulto deeftos pleitos delho-
juizio. nor miíitar,afirmó: Que fus Alcaides »' 
,..-> 3 PaíTaron los Reyes \ Santa debrian hazer la entrega; y él querría » 
Maria del Campo ; adonde fe l levó, y que la hizieífen. Quietófe pues aquel » 
fe dio con gran íolemnidad el Capelo Cavallero; aunque para no permitirle 
íde Cardenal al Arçobifpo de Toledo; mas dudas, marchaba ya Pedro Nava-
y aunque él le merecía con ventajas, rro con la artiller¡a,que le dieífe la dê .; 
le a-via tenido el Rey como penfaba, cifion mas fevera. No fue menefier ta-; 
toas feguro en fu fervicio con aquellas to ruido en las demás Fuerças; antes 
promefas, y en Ja verdad Je tubo mas imitaron el exemplo de la entrégalos 
obligado conla virtuddel agradeci- otros Alcaides,quádo D . luán Manuel 
iniento,que puede y debe atar tambié aun no avia falido de Caftilla. Y por-
?2L los muy fantos. Encomendó el Rey que el Duque de Naxara quedaba íolo 
al. nuevo Cardenal el oficio de Jnqui- en fu pertinacia, fe le requirió que en-! 
Ijdor General dé la Corona de Cañi- tregaífe todas íus Fortalezas: y el,que 
Ha ( el qual por él mayor fervicio de fabia errar y porfiar , difputò muehò 
Dios renunció el Arçobifpo de Sevi- por cartas con replicas,corteíías,y ftt* 
lla:)q el de la de Aragon lo dio el Rey rias la conclufion: pero todo en vano, 
à í u Confelfor F r . luán de Enguera, porque fi bien fortificó à Naxara,y la 
-vi' in-
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* intento defendefjpartíò contra el Pe- íeguridad en la dívificri de Aragon v 
dro Kavarrojque no fabia fino de rui- Caftilla. Mas el Rey Catholico no 
nas; de las qualesle efcapò la inter- defcubriendo qucxas, embiò por 
cefsion del Duque de Alba,y del Con- Embaxador à Navarra al Comédador 
deftable; que aunque enemigos fuyes, Diego Perez de Santifieban, pidiendo 
tenian noble dolor de que perfona y la reftitucion del Códe de Lerin, def-
çafa tan grande í'e perdielfen.Entregó poireido de ellos en la aufencia de D ' 
pues todas íus Fortalezas, menos la de Fernando: el qual entendia,que el ma 
N asara, que fe la dexaron demiferi- yor delito del Conde fu Cuñado era 
cordia para fu habitación. Luego el fer gran fervidor fuyo; y por tai fue 
Rey,que no hazla mal, fino por bien, guerreado del Duque de Valentinois, 
le perdonó lo paífado, le embiò à de- Cuñado Huefped, y General del Na-
zir; Que para ¡o itemáero conuem* ha%er varro , y fugitivo dela prifion dela 
Ubro meuo-y el Duque, fiempre entero, Mota de Medina.Que en vno de eftos 
refpondio: Q*c le befaba U mano por U reencuentros, originado del cerco de 
merced de querer h t z j r libro nueuo con è l Viana, quedo muerto, quando no lo 
pro que le aulfafje en que lo duia de ha^er: fUe ot ro alguno de los íuyos, n¡ autl 
Qmepara buenfermao entendia è l^ue baf- herido-,y cayendo él dentro del Obif-
taba el libro pafjado ,y laHoluntaâ para pa(j0 Pamplona en el dia que fe cõ-
fff/fwff-Diofe el Rey por fatisfecho,ò taban años , que tomó la poífefsion de 
convencido, como quien lo defeaba,y el argumento fenfible deque ay Dios, 
empezó à poner aquellos Caftillos en y que cuida de nofotros, como es ra» 
manos dei Conde de T r e v i ñ o , Hijo zon. Con tan poca y ardiente fangre 
del Duque *, y aísi en breve volvieron fe apagó aquella hacha, que dexaba 
al poder de fu Padre; aunque efte,co- humeando à Italia, y amenazaba nue-
mo ten ía los brios y los defengaños vos incendios à Europa. Yafsimurió 
mal accndicionadcs, tardó en volver D.Ceíar de Borja, Capitán de corazo 
à la ccníiar.ta del Rey los cinco años, mas diabólico , que humano , incapaz 
q faltã hafh ia emprefla de Navarra, dé lo s miedos y eftorbos de la razon¿ 
4 Efía feveridad benigna del quimera compuefta de calidades de 
Rey hazla temer y amar fu govierno: Tirano y de Principe, aborrecido de 
el qual, para dar orden firme de paz y todos como malo, y bufeado de todos 
jufticia en todo el Reyno, aífeguró los como bueno; porque quanto efpanta-
Puertos de mar y tierra, tanto por las ba con los rayos ferpentinos de fu* 
pretéíiones porfiadas del Emperador, ojos,y có la fama de fus furias;halagaí 
como por las intenciones poco iifas de ba,y arrebataba con el hechizo dé pa-f 
los Reyes de Portugal y Navarra, que gar y premiar à los Soldados, y co los 
íe entriftecian de que mádaííe en Caf- dulces y fieles filvos de fus promefas; 
tilla D.Fernando, y no Maximiliano: $ E n Navarra el Embaxaaor 
t \ Portugués , porque fi bien era dos nada podia perfuadir,porquelo eflora 
vezes Yerno , y mas que muchas Hijo vaba,no tanto el odio contra e^0^? 
por los beneficios,avia procurado,co- de de Lerin,quantoel temorde.Gaf» 
mo buen Rey de Portugal, que no le de Fox,aísi D.Fernando hizola opotf-
hubieffe tá bueno en Caííüia: Los Na- tuna promeíTa de interceder con el 
vatros, ya porque temían ; aunque en Rey de Francia para los conciertos 
vano , que 1>. Fernando favoreceria à de aquella diferencia, y oftento 1Q 
Gafton de Fox fu Cuñado en la prcté- buenos oficios hechos en S*00**^ 
íion de Navarra; ya porque vivían c ó -divertii- de la guerra y ¿onqoit ta^ 
ahogo v íufto de fu demafiado poder, Navarra à los Francefes: pero cji 
y íaber > y efperahan mucho alivio, y el motivo de aquella obra pia, J * ^ 
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¡ij07- fue tnàs digna de alabanzas de fu pru- mas cñaban canfadas, q fatisfedus^a 
dencia,q de gracias de íu ímmanidadj la guerra. 
pues atendió al foísiego de los Reyes 6 E l Emperador MaxlroiHano^ 
de Navarra por la feguridad del go- como mas picado,volvia anfiofo à eíle 
vierno de ôs vezinos Reynos de Cafti fangriento )uego,en q experimentaba 
lia: por efto tabien defpues de eñe tié- menos deílreza y mas dará fortuna por 
po fe refiftiò con largas,y jufíificacio- las inútiles y porfiadas cópctécias del 
nesaeífas peligrólas pretenfiones del govierno de Caüilla : fu animo era fu 
Frances,q ias renovó con requirimié- mayor enemigo, porq le acón fe jaba la 
tos de aísiñécias deEfpaña paraGaf- guerra contra Venecia y Fracia,corao 
ton de Fox,como paraSobrino de am- íi eftubiera muy aliado có el Rey Ca-
bos Reyes,en los principios del año thoiico fu Confuegro*, y penfaba ven-
de i 508. como ñ D . Femado hubicííe cer à efte,como fiVenecia no le tubie-
[I-JOS. ê ga^ar Cobres y dineros para hazer ra por fuyo;y hazer grades progreífos 
ottb Rey de Navarra, menos depen- contra Frãcia,como íi eíla no mezcla-
diente de Cartilla y Aragon, q el pre- ra la Infantería Eípañola cõ fu Cava-
fente. E l pleito era el ordinario por lleria contra el mifmo Emperador: el 
los diputados derechos de la Reprefen qual tenia tan poca dicha en los còfe-
tacion^de q fe valen los Hijos del He- jos,q no hallándolos para concertarfe 
redero contra fus Tios Hijos fegüdos con el Rey Catholico (interefado por 
del Poífeedor (qual fucediò en Caflilla el Heredero común en la grandeza de 
entre D . Alonfo de la Cerda y fu Tio la cafa de Auftria, no menes q en la de 
el Infante Don Sancho.) Porque de la Efpaña) rogaba al Rey Ingle.*, eftraho 
Reyna de Navarra Doña Leonor (me- en todo,con los miímos partidos, q en 
dio Hermana de nueílro Rey ) y de fu vano era rogado del Efpañol •. pues nt 
MaridoGaflon,Conde de Fox y Bear- dudaba entregar la perfona de fuNie-
ne,nacierõ el Principe D.Gañón,y el to Carlos de Auñria al Ingles,quando 
Infante D.Iuan de Navarra, Vizconde fe la negaba al Abuelo Materno, à cu-
de Narbona:el Príncipe, muriendoen yo lado eñe glonofoNmo(expe¿í:acío 
vida de fus Padres, dexó dos Hijos, q de las Gentes) avia de aflegurar las he-
les fueron fucediendo en la Corona; rencias, y aprêder las artes de Rey de' 
Francifco y Catalina,la q aora reyna- Efpaña; ni hallaba inconveniétes en q 
ba en Navarra con fu Marido D. kan la Reyna Caftellana fu Nuera cafafle 
de Labrif.el Infante también, que,co- cõ el mifmo Rey de Inglaterra ; q era 
mo mas ímmediato à fus Padres, q los lo mifmo q encomendar al Eftrangcra 
Nietos de eftos,pidió,llamádofe Rey, el govierno de Cañilla, q no permitía, 
contra los derechos de la Reprefenta- alNaturaí.Todo efto era efc&o de vna 
cion el Reyno de Navarra có los Efta- impotente ira,mal ajuftada à la di bilí»; 
dos de Bearne y Fox,dexó de fu Mu- dad de ¡as fuerças; y todo lo penfaba 
ger Maria, Hermana entera del Rey honeftar Maximiliano có el Matrimo^-
Luis de Francia,dos Hijos; que fueron nio5q trataba de Carlos fuNíeto y M a 
Gañón de Fox , Duque de Nemurs, y ría Hija del Rey íngles:el qual, aüquc 
Doña Germana de Fox Reyna de Ara en lo demás Principe de gran juizio y 
gon. Mas el Rey ningún aprecio hizo valor,como fon vehementes los Ingle-
de los derechos de ellos,aunq de Cuña fes,y el tenia vna codicia no vulgar, 
, do y Muger.Y có efta providencia di- eftaba próto para aliarfe có qualquie-
virtiò el nublado,que iba à caer íobre ra de los dos competidores (Fernando 
los campos de Navarra; y le revolvió y Maximiliano) q le cüplieíTe el vano 
preño el Rey Luis cótra los de Alema defeo de eñe cafamieto,mas loco, que 
$ia, porq las cafas de Frácia % Auftria la miíraa Efpofa, q pretendia eon tan 
Bbb vio-
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^oS• violento galanteo, como el de tratar curfo àzia los medios de halagar v ^ 
muy mal à la Princcfa DoñaCatalina, nar à Maximiliano: ni faltaban oc ^ 
Hermana de Ja Reyna D.Iuana,y Nue nes,porque cfte Principe^fiempíc?" 
ra íuya dos vezesjà la qual atormenta- remótaha fobre todo lo pouiblc \ ^ 
ba con muchos deíaires y d i iguí los ; y pufo al Rey Catholico,q con h e x l Z 
detenia fufpcfa, viuda del primer H i - autoridad para con el ChrÍíHamis¡mo 
jo,y Efpofa del fegundo, amenazando fu amigcajuftaíTe vna eftrechaliU'de 
al Rey Catholico,luPadre,q fe la vol- los tres, cuya lumanoera masditícul-
veria defcaíada à Eípaña, fi no le tra- tofa que tfta : Slue por eflay^fc d>fpen~, 
hia à él cafado con la Reyna D.luana. faj]e en la ley Sálica de Francia en faborde 
7 Erale eñe tormento de grá do- Claudia Hija de los Reyes ChnjlUwfsimos' 
lor al corazón prudente y amorofo de y cafando con ella Carlos de ^njlria, Nieto 
D.Fernando;porq ni pedia, ni queria del Catholico y del Emperador,pedajjen 
arruinar el Reyno y los Herederos, el y ellapor fuccflores de Efpand^Frmmi 
dando para tan monfíruofo cafarniéto Flandcs^lemanidi Italia y de los derechos 
Ja vna Hija; ni hallaba modo para ref- àe otras Provincias acceflorias.,ò enlapoft 
Catar de tanto cautiverio à laotra:à la fefsion,h en lapretenfion :y afs'tfeVmejjtn 
qiul tábié amaba por aquellas fus grá- Us principales fuerçasde la Cbrifliãdad en 
des virtudes, q la hizieró la mas feme- Cabe^ay Familia^uejueffe el¿irbitr* 
jante de las Hermanas,y aun fuperior, y Principe de las ¡¿fw¿í.Efte gloriofopé-
à fu Madrejy la probaron aora en eñe famiento parece la mas viva definido 
noviciado no tanto de fu Matrimonio del Emperador Maximiliano, à quien 
quãto de íu Martirio,como le padeció íobraba tanto el valor,ò el efpiritu de 
defpues violento y prolongado en la vna demafiada efperan^quatole fal-
cópañia y tiranía de Enrico Oitavo, taban los medios.Mas àeflemifmo tié 
fiero monftruo de la razó,lafc¡vo per- po fu animo incãfable, aviendo mere^ 
feguidor de la naturaleza y de la Fè. eido mas que confeguido en la guerra 
AW\ aora,antes de coíumarfe cfte ma- de Venecia,hizo vna tregua vniverfal 
«•rinionio, ío 'o feliz para ja paciecia de para tres anos,en que entraban tábien 
aqucih; gloriofa Princefajla qual,por- el Papa,y los Reyes de Efpaña,Fran.: 
quejó pronofticaba algo de lo venide- cia,Inglaterra,y Vngria: pero no que-
jo con ia aflrologia y luz de fus virtu- ria confirmarla el Frances;antes mádo 
des;ò amaba menos la hõra y comodi- que marchaíTe íu Exercito contra los 
dadpropria,qladefuPadre,yPatria, Eílados de Flandes, de los quales yá 
Je eícribia: Q*e en ejhs tratados j difpu- Maximiliano poco antes fue admitido' 
ias no fe acordafle de c'da, fino para que fu por Governador: por efta caufa vol-; 
ferforj^y fortuna fvYieflen al / tpofo publi- V JÓ efte mal fofegado Principe à eftre 
co, y a la fecundad de los fines de fu Padre: charfe mas con el Rey de Inglaterra,» 
Po»-?«í,dez¡a,yo Seíiorjin dolor alguno me qUicn pedia,que paíTaíTe en íu nombre 
l/oluerc a Efpalia ^ para feñ/ ir a Vuejlra à governar los Reynos deCaftilla,y, 
Magejh i ,y cuidar de fu falud,como >»d de Cafandofe con la Reyna Doña luana, 
crudas -.y en ¡ t m a , Vueftra Magcjlad fe ¡ntitulaíTe Rey de ellos, arrojaffc al 
mrefe a fi ¡y no a mi. Mas todo eito era Rey Catholico,y à él le focorrieífe co 
merecer, y encender mas el cariño de parte de las rentas de Caftilla para íus 
fu Padre, y él fe ingeniaba có todo fu continuas y prodigas emprefías. i ° 0 
juizio y amor, para entretener al an- era fácil, y todo lo crcia,ò efperaba^ 
to j rdi?o genio de Enrico Rey de los enamorado,© codiciofo corazodefcoi 
^ • ^ ^ rico Séptimo de Inglaterra: aunje 
8 Y como efte animaba fu dcfva- Francifco Bacó, politico Hlítorl^0(. 
ri.id.i p '; t níion có la del Emperador, de fu vida, niega eftas vanas Pfe^]as 
yolvio D . Fernando los ojos de fu dif- nes^ó porq 
le fa l tó la noticia oc^ , 
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¿.5o8' ò porqué te fobrò la verguença. fu cafa cô plaufibles y Chriftianas vír-
9 Pero cftos peiigros,que arroja- tudes de valor,ltberalidad, y limofna: 
dos de tan lexos, parecían cafi defpre- afsi juntado como Alcalde mayor de Ia 
ciables en Caftilla j fe hizieron de grã Ciudad al Corregidor, algunos Regi-
peío con las melancolias de muchos doresjurados y Cavalleros, configuiò 
Grades, Defcontétos por el amargor, cõ la razón,o cõ la autoridad, q todos 
que Ies caufaba la gran dulçura con q tcmieílen.y aborredefíen aquella pef-
D.Fernando fe iba entrando en el go- quifa, y al Pefquifidor fe le intimaíle 
vierno libre de Caftilla , y en el amor en nóbre de la Ciudad,q falieífe luego 
de los Pueblos,no como Rey nuevo, ò de ella:y como el luez Alcalde fe le re-
precario,ímo como antiguo,y naturaL fiflía,y forcejaba con requirimientos. 
E l principio de efía mudanza fue la para q fe le dieíTe favofjel Marques,ò 
azedia, ò animoíidad del Marques de irritado de aquellas diligencias juridi-
Priego , q pareció llevar tras fí la tru- cas,ò rezelofo (como el íiépre dixo) de; 
yor Nobleza de la Andaluzia,y gran q maltrataísé,ò mataífen al AIcaJde,le 
parte de la de Caftilla. E n eñe íucclíb iacò por la mano,y le embiò preío à ftt. 
fe diftingué mucho el origen,y la oca- Fortaleza deMontilla.Sintiòlo el Rey 
íion: porq el origé fue el difgufto,ò ca- con profundo cuidado,y rezelofo de q 
íi defpecho del Marques, y del Conde los Grades aprendieífen à interpretar 
de Cabra fu pariéte y grade aliado^lOs y burlar fus ordenes, mirándolos mas 
quales eftaban áltamete fentidos de q como de Governador,q como deRey* 
el Rey,para entrar en íu goviernoy no refolviò hazer vn exemplo en el caftn 
moftrò (ni antes con las promefas, ni go, para deshazer el exéplo, q daba, ò 
defpues con las alabanças, ò premios) pronofticaba el delito:afsi nada ie pu-
depender de ellos,ni de los otros Grã- do aplacar-, porq las juílificaciones del 
des de laAndaluzii,como de los.q tie- Marques eran crefpas y mal acódicio-
nen fus cafas y Eftados en las dos Caf- nadas; y Ias q, ò.eran,ò parecían, pre-í 
tillas, y mas en la q llamamos la Vieja^ venciones de armas le indignaban c ó -
0 porq fu autoridad ha fido fíempre la t ía las fumifsiones y ofertas: los cófe^ 
primera entre las Provincias de laGo- )ps de los otros Grandes,como en cau-
rona; ò porque los Señores Andaluzes fa común,le eran fofpechofos,y las in-
eftaban tan lexos de las inquietudes y tercefsiones ingratas: esforprófe mas 
pafsiones de los Caftellanos, como de q todos,el Duque de Alba có los rue-i 
la ocafion de promoverlas, por vivir gos (q los embiò có el Marques de V i -
apartados de laCorte.Pero aora la oca llafranca fu Hijo*,) el Códeftable có la 
Üon,q nuca falta al enojado,fue la en- moleftia de fu autoridadjy el Grá C a -
trada en Cordova de Gomez de He- pitaco los méritos fuyos y de fu Her-
¡rrera, Alcalde de Cafa y Corte, luez mano el gloríofo D.Alófo de Aguilarj 
Pefquiíidor de la travefura de vnos Padre del Marques Pero à todo fe re-
criados del Obifpo,q quitaró vn prefo fiftio el enojo,ò el díítamé del Rey; el 
à los Oficiales Realesjy el Aícalde,aü- qual avia fentido, aunq difsimuíaclo?q 
que afsiftido de algunos Gavallos de el Marques en muchas acciones fe tra-
efcolta,requirió alMarques,y à fuHer taba mas comoSeñor de Cordova,^ co 
mano D.Frãciíco Pacheco,por comif- mo fu Alcaide y Alcalde Mayor: y co-
í ion,q llevaba,y para vfo mas libre de mo femejãte acufaciõ,ò fombra de de-; 
fu oficio,que falieflen de la Ciudad. lito,avia clavado en el corazõde lRey 
«¡y Eran los méritos delMarques muy vna efpina fuerte de amarga fofpecha 
'grandes,para tener paciencia; y fuau- cótra el Grã Capitã,fus meritos,ni fus 
toridad le hazia dueño de todas las vo memorialesco halagaban efta herida.' 
Juntades, porque avia adelãtado la de % Añadiáfe en eñe tiempo la au-
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i».so8. joj jJa^ y fequito del Gran Capita en fe defpefiafícn;y con fu jufta provide 
la Corte; fus quexas por el Maeftraz- cia affegurò à la Ciudad de Cordova" 
go tantas vezes ofrecido en vano •, fu q eftaba fatisfecho (como debia)cie fu 
cftrecha amiftad con el Condcftable, entera fidelidad , y q folo iba armado 
Principe mohíno y refentidory cerra- contra los Reos de la jufticia. 
ban efte efquadron de reparos cótra el «[y Por eño el Gran Capitán que 
Gran Capiran las noticias de q el P ó - fe vio en Tordefillas con el Cardenal 
tifice le inflaba en q tomafle el cargo de Efpaña, jamas pudo,ni con la fuer-
de General de la Iglefia con los gages ça de las quexas, ni con la arte de las 
de fefenta mil efeudos al año; y que el difputas defeubrir la verdad: ò por-
Emperador y otros le proponían de que el Cardenal no la fabia, ò porque, 
nuevo el cafamiento de vna Hija fuya como tan grá Miniftro,calÍaba los Sa-
cón el Duque de Calabria,para hazer- cramentos de fu Rey : bien q el Gran 
los Reyes de Nápo le s , folo para q no Capitán, como quien echa el refto, fe 
lo fueífe D . Fernando, ò íe le turbaíTe ingen ió tanto con fu autoridad , que 
el govierno de Cartilla, tan codiciado dixo al Cardenal: To no ^merofaber fmo 
de Maximiliano, y tan galanteado del la~\oluníad del Rey ,y guales fu finspori 
Ingles. Aísi el Rey partió de Vallado- j«f, fi quiere deftmir a mi Sobrino, morirá 
Jid armado y de rebato,y quiíiera ate- como es ra^on ,y como contiene à Graniei 
rrar al Marques fin peligro íuyo: aña- Mas ni purga tan violenta pudo con 
den,q tubo hecha la cédula del perdó, fu mal olor alterar el eftomago fuerte 
para embiarfela, íi fe la pedian como del Cardenal: el qual, firme en fu prui 
preda de la feguridad del Marques.El dente caridad, folo refpódiò: E lMar-
qual ofrecía ya poner fu perfona y to- ¡¡ues debe entregar fu perfona y todas fus 
das fus cofas en las manos del Rey, ò Fortalezas, porj efte negocio no es del Rey* 
porque lo debia hazer,ò porque ya no ftno de la Rcyn* - afsi ninguna perfona del 
efperaba fer afsiftido de fu grade ami- Reyno acudía al Marques.Con eílo acó-
go D.Pedro Giró,otro Gallo de la An fejò de nuevo el Gran Capitán alSo-
daluzía (cl qual no pudo mover la g é - brino , que fe pufieífe todo en las ma«; 
te del Ducado de Medina Sidonia,quc nos del Rey: el qual eftaba ya en To^ 
governaba por fu Cuñado;) ni hallaba ledo de camino para Cordovacó tres 
el Marques alientos en el GranCapitã mil Infantes, feifeientos Hombres de 
fu Tiojd qual 1c eferíbiò afsi: Sobrino, armas, y quatrocientos Ginetes: Ahí 
/obre el yerro pafjado lo que os puedo dczjr, \t alcanço el Marques; pero no le qui-4 
ts , que con)>iene,<¡ue ala hora os "vengaisk f0 0yr el Rey, mandóle efpetar a cin-
fontr en poder del Rtysyfi lo ha^e 'u, fereis co leguas de la Corte,y entregar todo 
caftigaday ft no, os perdereis. Por eftos y fu Eftado. E l o b e d e c i ó , y embio a íu 
otros confejos del Condeftable, y va- Tio la memoria de todo el,pataqpor 
TÍOS amigos y parientes, q íe aífegura- fu mano llegaffe , ó mas grata, o mas 
ban en vnas palabras obícuras, y hala- autorizada à la del Rey.Hizolo ais» 
güeñas del Rey ,part ió de Cordova el Tio,y viendo,quc el rigor fe reunía* 
Marques, para entregarle antes que el la humildad del Marques y fwya> ^ 
Rey por vna parte, y por otra caíi to- cribió también eftas quexas: e 
da Ia Andaluzia , q fe prevenía por fu k Vuepa^l te^a la memoria de quanto ^ 
orde, le cogicíTen en medio. Valiófe el »e mi Sobrino-y puedo af]egnrar,q»<¡" 
R e y de fu natural fagacidad; porq c ó feha fundado fobre la fangre de los ^ 
la diligencia confervó la autoridad de tos,y eftà cubierto de los mentos t o ^ 
fu perfena , y el refpeto de la jufticia; Masques elfa^or P 0 ' ^ ^ ^ 
con el fecreto hizo que el Marques, el medida ,yo ejlarè prefto con VueJ ^ ^ - ^ 
Gran Capita, y otros apafsionados no Z J , para esforçar con ra ines a 
3103. t.¡cia.DefoLl>Mcofame iHedafarisfaciov valeciò à todo la prudencia dd Rey;' 
y covcentamievto, que quando losfuego^m fiempre confiante en lo qjuzpaba por 
y reciben a menudo los fayorchl9s ajan me-, bueno; ni de la circunftacia di la acu-
recido igualmente ,ya m los querremos de fac¡on pUclierÕ retirarle las esforçadas 
•Viejos : bien que ni en el fay or, m en el dif- quexas de todos los Grades, que la fin-
fay or es de Mucho ̂ erjm^io lo que no fe ha- rjeron altaraente,como cafo nuevo, y; 
Zepor razón. exemplo trifle contra la autoridad de 
«j[ Mas el Rey, que como en todo 1* Grandeza, por la qual dezian, que íi 
fera tan pradico, no curaba de agude- no es por cafo de traicio ningún hom-j 
zas efpeculativas, ni de mohínas en bre de Eftado fue en aquellos cié años 
âbftrá&Oí en llegado a Cordova mãdò atufado en Caftilía. Excedió à todo? 
préder:alMarques en'la Aldea deTraf- en eflas quexas eICòhdeftable,dõlori-
íierra á'vna legua de laCiudad.-apode- do tambiê de q el Rey le hubieífe má-
rofe de todo fu Eífodo ; y mandòjq eí dado aconfejar al Marques, que fe le 
Fífcal le pufieíTe actifacion en el Con- prefentaíTe en laCorte.Por lo qíial ef-: 
fcjoRealycomo tãbien à otros cõplices cribiò al Rey algunas razònes,q d i a * 
d è l á prifion del Alcalde. E l Marques das del ingenio,q movía la pluma con 
d e t e m f o ò no refp'onder en jüizio.So- dolor y cõ refpeto, facaro en refpuef-
Jó"àimíi«e fió le con^enia ejlar à jujlicia: ta otras bié peíadas, como notadas de, 
c m e í Fifcal, ni litigar con fu Señor, folt le vn Rey armado y fevero: à que repli-
jHflicábáftacorddJfe de los feryieios de fit c^ Qi Cpndeflable , como herido en eí 
Sadtey jibuelos, efperajje también los hono^y diftinguiendo con la agudez* 
yes, y no defpreciafje los de la humildady del fentimiehnto: Queferyia <t D.Ferna-i 
étnfidnça, con que fè le ayiu entregado. Ef- do, como à Goyern<idor,y à Dona luana coi, 
•Ük fefpuefta pareció la mas decente, y à Reyna i Que lol/no era degracia,y fm 
aú- la mas heceíTaria; porque el Rey íú. efperança de paga; y lo otro de juftieia 
id¿fét^M:'t*n irrkadoi'^ya no querrá'; obligación tan natural, que por no oyrlas 
oyriiks :difCÚÍpas,qüé ÍOS bien intecioK/ palabras del Rey aque le notaban en eâdifet 
âadõs- dé-féábá introducirjno/pérmitiar j k l i m delReyno i ¡ i hallajje adonde ir córb 
|tóqmntnient6s,púes-;pòr vüOiq;muy ái" decencia: 
principio hi^o elMarques ante vn Ef - i- Reparo múcho el Rey en eft* 
cribanojfue efte tá defdichado, que lè diftincion de formalidades,y entedio,; 
àZõtafo,y privaron de fu oficio:no fu- ^ue era menefler priefa,para que en fu 
ftia ednvgrfaciones del cafo) y marido auíencianofe diíTolvieíTe la vniony* 
pregonar con graves amenazas, q na- alianza de los Grandes i que el mifmci 
die hablafíe dèhnò fe ablandaba có la- avia procurado para fü férvido, y fe-
gTÍmàs,'pues à las q derramaba el Pue- guridad de fu govief no. Era afsi,q. b¿; 
blo dé-Gordova cotí vo^es tiernas y Grandes no tomaban bié el freno nue-
teMÚtféiQ írriplorílbaft'fu aiifericor-. v ò de la jufticia, que D . Fernando les 
¡díá pd^él'-Matq^eíSVlis'ÉfpártÉÓ y fecò queria poner^ para que tomaffen paíTo 
edri el miédb ddiaí /a ikláíyide: Ifcpe-í rtiàs foííegado, y menos peligrofo pa-
n«:;ñí fitialméte a^-yvefphè1 \hi gravif- t i los Reyes. Afsi empezó efta grande 
íiimb íâiònamieritó^ae'el^Grañ Capi-, obfa por la acufaciõ del Marques, que 
tatifácopañado de tddos los Grandes^ fé la hizò él Fifcal de crimen de Lef* 
fehtró àíiazerle,y;tal q adiíiirò à todos Mageftad. L a fentencia ( defpues de 
mtiého lá agudeza,ttiàs ía gravedad, y áver condenado à algunos Cavalleros 
í obré tôdo la libertad j ò entereza^ àl èuchillo) fue; QJI? el Mdrques mereció 
ígt iâlà lá q püdiera tener armado de la muerte,y la perdida de todos los bienes; 
íüS- vítoriofos Efquadrones, y triunfa- fero que el Key , por ayerfele entregado él 
{áoií de lòs enemigos en Nápoles . Jfte* mfmo aommuuba ejla pena en deflurm 
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*.í0<- perpetuo de U dudadj t¡crr4 de Corded:y y grade Ciudad. Luego defterrò • D* 
también de toda L sind¿U^i¿ , mientras PedroGiron del Eftado,y del o 
f» ^ I t e ^ a quificfle. toiAsfn fortale- n o , ò curaduría de D.Enrique dcGu'* 
sys luedaflen en poder del Rey. Qjtc L de mãjQ^arto Duque de Medina Sido ^ 
Montilla fe derribajjc, como Rea de la pri- ( q era dos vezes fu Cuñado:) y à eft1 
fian del alcalde. Cumplió el Marques recibió el Rey có fingular agrado co 
lafentcncia , aunque arrepentido de mo à joven i n o c é t e , y deftinado en fus 
averie pueño en las manos del Rey , y defeos para Marido de D. Ana deAra-
qoexofo de los confejos del Gran C a - gon fu Nieta:mas fofpechadolo D.Pe-
pitan,del Condeftable y otrosjporque dro avia ya cafado al Duque conDofi* 
dezia, que í i él fe eñubiera quedo, el Maria Giron fu Hermana: y, paífados 
Rey le rogira con partidos. Afsi en el algunos dias,temerofo de q el Rey ha-
camino de fu deftierro en la Vil la de Uaria Theologia en la poca edad dej 
Vaylen hizo vn largo man ihc f to , en q Duque contra e í f e caíamieto, vino de 
prote{l:a,ò reclama de la nulidad por noche,y hallando al Duque en la cama 
f a l t a d e d e f e n f a ^ i z i é d o ^ e w o / M í i o è / le perfuadiò,que huyeífe,fino queria 
renunciaría, ni el Confejo juagar fn ella: perder fuEftadojel qual querría dar el 
Que no hubo delito , fmo mucho mento en la Rey à D.Alonfo de Guzmã fuJUerma-
prifion del alcalde, con la qual fe quietó la no (dándole à el à Gibraltar, que aví^ 
Ciudad : Que llegando el alcalde comifsion f^0 ¿c fu padre, y de fus dos Abue-
del Rey de ̂ trago>cuyogoVtcrno ni al Mar- los:) pues afsi CÓfegu ía el Rey fu prin«; 
5«f Í, ni à otro Granae, o Pueblo de la ~4n- cipal fin , acomodar à la Nieta con vit 
¿aluxi* confiaba, m podía fer codenado,por Duque de tan grade cafa: D.Enrique, 
no ayer admitido a fu Peffuiftdor.Màs ef- como mozo,creyò y temió; ainbos en, 
ta protefta no debió de. llegar à los oy poftas fe paflaron à Niebla, y de ahí à 
dos del Rey , pues fu jufticia enojada Portugal jen donde les alcáçó el requi-: 
no caftigó t a m b i é n à ertos Eícrivanos. rimiento,q en vano fe les hizo para 1* 
io Apenas a v i a el Rey morti- vuelta de parte del Rey.El qual al pú* 
ficado tanto à los Grandes de Caílilla to llamó à todos los Alcaides de aquel-
en la perfona del Marques de Priego, Eftado, y les pidió las Fortalezas: £ 
quando faboreado con el g u ñ o d c i a ellos fe las entregaron , menos Jas de 
jufticia, y acóícjado de las perfuafsio- Niebla y Trigueros: pero cara les cof-̂  
nes del Cardenal (quejdifguftado con t ó la refiftécia,ó efeufa, porque la Vií 
el orgullo de los Grandes, inftaba en lia de Niebla fue entrada, faqueada, /] 
q hoilaíTe bien aquel c a m i n o , abierto entorpecida como rebelde por U ava-i 
ya có la efpada) partió para Sevilla c ó ricía y crueldad de los Soldados,y fQt, 
fin publico de tomar à fu mano algu-v la jufticia del Rey afeada con laJiorca 
nas Fortalezas del Duque de Medina de cinco Regidores, y vn Eícribano. 
5idon¡a,como importaba à fu feryieio. Ais i el A}caide,temiédo igual caihgo, 
y fe avia capitulado en Burgos con el entregó la Fortaleza) y elde T n g ^ 
Condeftable,y Conde de Vrcña; pero ros obedec ió luego à la fuerça de eftos 
€Õdefeos,ni fecretosni pubiicados,4e exeplos. Los quaks renovarpn la tri -
facar aquel riquifsimo Eftado del go^ te^a y las qu'.-xas de todos los Grades, 
yierno de D.Pedro Giron,gran cõpa- y mas del Condeftable,que repitió c<j 
ñ e r o , ó confejero de las emprcílas deí el Rey entre otras las de etppezaj el 
Marques. Pafsó pues el Rey à Sevilla eftilo.ò.Regalía de governar PQP:™ 
con la Reyna Germana, en donde fue oando por el Confejo Real las tutew 
recibido à iS.deOaubre có la magefr y cafas de Jos Grandes, que folian c r 
tad propria del amosque à fu Perfona rrer por el confejo de los Pariente'^ 
ficpre tubo efta entre las primeras fiel como el Condeftable e r a l l e r w ^ ^ 
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í í08, la Madre de D.Pedro Giron,fe entra- d'efpues de vn año volvieron de Vorj 
ba conel íentimiento por las picas de tugal à fus cafas y à laCorte,)fe enca-
Jos mas valientes diftamenes del Rey, mino para Caftilía, llevado del defeo 
à quien eferibia vna larga cadena de de enterarfe bié y aprovecharfe de las 
quexas,quearraftra por la carta ; y va noticias,que refultaban de la confef-
con ella haziendò trifle ruido el dolor fío de D.Pedro de Guevara,prefo por 
del Condenable y délos otros* Pero las guardas y diligencias que el mifmo 
el Rey, à quien era pefada tanta auto- Rey ponia en todas partes. Era D. Pe-
rídad,y fe ingeniaba en aligerarla pa- dro Hermano de D . Diego de Gueva-
ra íi y fus Deíce.ndientes con la liraa ra,Valido que fue del Rey Do Felipe; 
de la juílicia* ni fentia quizas mucho era también oíTado, como fugitivo de 
eftos yerros, que le.daban ocaíion pa- Efpaña, que mal contéto del Rey C a -
ra formar vaa fegura y juila igualdad tholico fe avia paffado à Flandes; def-; 
-de la Republica, ni afloxaba vn punto pues allá fué medianero entre el E m -
en eíta determinación» perador y algunos Grades de Caftillay 
• «[ Áfsi el Rey pidió à fu Yerno el y mas con el Gran Capitã, à quie' Ma-
íortugues laiperfoha de D^Pedro•Gi- ximiliano inflaba,como todos losPrin 
íon,para caftigarla:pero en vano, por cipes, y requería como pretenfo Go-: 
que D . Manuel fe efeusò con razones vernador de Caftilla, que fueífe à fee 
de gran Rey y Gavallero,aíirmando,q fuGeneral en Italia: y en fin D. Pedro, 
tio era razón hazer lo que no le acófe- embiado del Emperador,fue aora pre-
caria el mifmo Rey fuSuegro,que fe lo fo en Pancorbo , como fofpechofo, eri 
pedía:y ni bailo para hazerle eííe guf- habito de lacayo,y llevado à Simãcas, 
to el reciente beneficio del oportuno atormentadoicõfefsò todas fus comif-
íocórro , que el Rey embiò cõ el Con- í iones, y las inteligencias de muchos 
<3.e Pedro Navarro à los Portuguefes Grandes có el Emperador; y como las 
fitiados en Árcilla por el Rey de Fez, d^ mayor íuílancia y cuidado eran las 
y reducidos à los;vltimos aprietos, de dei Gran Capitán, Duque dç.Naxara, 
que los facò el Conde cori peiigro,va-; y Conde de Vfena^ue podian y fabia 
lor,y fortuna,forçando ál Rey Barba- daríe por desfavprecidos;entrò elRey 
iro à levantar aquel formidable y ar* en la fofpecha no temeraria de q for-
gullofo Campo. Mas Don Manuel fe marian alguna liga conel nombre de 
moílraba mas,conv.encido ,de la razón fervidores del Eroperador,y quizás de 
de no hazer à los fugitivos vana la ef- aclamadores de fu goviernp y no les 
perãça del amparo Reahni el gozo deí defayudaba la fama , aunque faifa, 1st 
focorro deArcilla pudo facar de fu pe- qual, empezando, ò en Flandes, ò en 
çho la amargura, q tenia contra nuef- Caftilia, publicó en ambas partes, que 
tras armas, por aver ocupado de los él Rey haziaeílas y otras diligencias* 
Moros el mifmo Conde el Peñón de porque la Rgyna de Aragon fu Mugcr 
[Velez,que-pretendia aquel Rey per- eftaba preñada, y la de Caftilla fu H i -
tenecer à la cõquifta de Portugal. Du- ja en peligro de la vida.El tiempo era 
r-ò pues firme en fu didamen, conti- tan efcrupulofo, y ta ingeniofa la am-
jiuado el antiguo (ó natural, ò eíludia- bicion y j a inquietud, que aun al mif-
Á o ) de no entregarfe tanto à fu Sue- mo Duque de Alba,exemplo de firme-
gro,y bienhechor, que fe olvidaífe de za,contaban ya los malcontentos por 
queeífe mifmo era Rey de Caftilla, de fuyo. Pero el Rey, no moftrando ja-
quien no debia governarfe, ò aconfe- mas defeonfiança de nadie, y al pare'-
jarfevnReyde Portugal. cer comunicando lo mas intimo,y apn 
11 D.Fernando pues,dexando pidiendo confejo,los detenia, ò con la 
^ora à D.Pedro Giró,y al Duque (que y e r g u e n p , ò con la efpera^a, y los di-
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'lw8, v idh con los zelos. Afsi todos temiair, de fetenta y cinco, advertiremos] 
y fe aterraban tambic con el aplauío, dichofa circunílancia del recobro / 
que en todas partes haziá los Pueblos fu juizio. Quando por la fuerza de Ja 
al Rey,y las aníias con que le eípera- enfermedad la locura íe moílraba mas 
ban,en la Provincia de Caflilla , acia- indomable , y era también vn furiofo 
mãdole Reñaurador de la luñicia, Pa- faftidio de todo lo Divino, SanFran-
dredela Republica, y Propugnador cifeo de Borja , Tercer General dê 
afortunado de la feguridad común y nueftra Compañía , fueà vifitarla 
particular-, porque fabian todos, que afsiftirla por orden de la Princefa de 
avian de adquirir por la razó, y gozar Portugal Doña luana de Áuftria, Go-
en paz lo q fue fíe fuyo,fin la peligroía vernadora de Caftilla:procurò el San-
dependencia de los antojos voltarios y to dar à la enferma alguna luz y con-
violentos de los Grandes. fuelo con palabras de Dios,oportunas 
1 z Llegó el Rey à Caftilla, y para fu obfeura y moribunda cabeza: 
diò firmeza à la quietud publica, con nada bañaba, afsi él acudió de nuevo 
lafeliz deílreza de facar de los Arcos à las medicinas de la oración, y con-
( ene! principio del año de mil qui- fiança en Dios; y dixo à la Reyna: Sei 
nientos y nueve) à la Reyna íu H i j a , nora , Vueftra Magejidd fe muen}piddà 
como importaba para fu íalud y para Dios perdón de fus pecados,y àmi que en f& 
el fofsiego de fu Padre , que no le po- nombre hágala prcteftacionde UFc jpac* 
dia ya tener citando ella tan cerca de «o puede Vuejira Mageftad hazeiU. Voiv 
Burgos, en donde el Condeftable ( à v iò en fí, y con aífombro de todos diò 
quien, y al Almirante fe avia fiado la claras mueftras de fu juizioreílituidoy 
guarda de la Reyna ) tenia fuerzas diziendo , Pues empegad yesa deíQr el 
para explicar fu defeontento. Sola la Çmbolo de U f f .E l Sato de2ia,y ía Rey-, 
arte y autoridad del Rey pudiera per- na repetia, y aun anadia, gloífandole 
fuadir à la dura ociofidadde eftatrifte con palabras del fimbolo Nizeno,aca-
Reyna, que deíterrando, ò retirando bòíe , y con fingular devoción dixo,' 
fus melancólicas omiísiones có la ale- ^»íí».Recibia,befaba, bendecia,y pe-
gria de la vi'tfa de íu Padre, fe permi- dia las Imagines de Chrifto, y de Ja 
tiefíe el trueque de los indignos y v i - Virgen*, y todo con tan fereno juizjo, 
lifsimos veftidos en otros de menos como fanto afe¿to.No recibió el Via-
defconfuelo-, y faliò de aquel lugar, tico por el eftorbode los vomitos,que 
aunque denoche y con el cuerpo de fu padecia *, pero fi la Eftrema-Vncion.; 
Marido delante, para Tordcfil ías; en Todo eí lo eferiben Orlandino en la 
donde vivióquaréta y fíete años,fana, Hifloria general de nueftra Compa-
fin vicicsjni virtudes, y con aquel ho- ñia , y aquel gran Hiftonador de la 
rror invéciblc de reynar no folo cóf- Piedad , y Maeftro deefpiritu, elPa-
táte, fino acomodado al bien publico: dre luán Eufebio Niercmberg cnU 
t íquaí pudiera turbarfe en los tiem- vida del mifmo Santo: yfinosdixera 
pos del Rey íu Padre, del Emperador también,que la Reyna fe avia cóícíu-
í o Hijo,y de Phiüpo Segundo fu Nie- do, nos coníolara mas: remerian álte-
te, fiella deípertàra alguna vez, para rar fu flaca cabeza con el peío deme-
querer fer, ò reprefennr lo que en la morías triftes i y fe contentarían con 
verdad era.Tanto es verJad,que todo aquella dolorofa y general peticiott 
puede aprovechar y dañar. de la abfolucion de los pecados, 
13 Y para que cóíolemos aquí que bafta para el valor del 
con la felicidad de fu fin, que íuceo iò Sacramento, 
el Viernes S.mro del año de mil qui- ( v ) 
nientos y cinquenta y cinco, en edad CÂ-
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Emprejfa Jeptima del Rey en Italia: E l Recobro de Us Placas 
ocupadas de los Venecianos 
[i: Liga del Rey contra Ven:clanos¿ 
lx. E l Cardenal con^aijia d Gran. 
ideas centra Venecianos. 
Ramones del Rey, miedos del Papa; -
L a defíreza^cÕ q elRey 
enfeñaba, por exem-
plos de caftigosy dif-
íimulos, refpeto y te-
mor de fu govierno à 
los Grandes de Caftilla, fe añadieren 
el cuidado y la oportunidad de qui-
tarles las efperanças del humor defeó-
fiado y temofo del Emperador, por-: 
que llegaró las nuevas de que en Cam-
bray concertaron vna liga, la Prince-
fa Doña Margarita deAuftria por el 
Emperador íu Padre,, el Cardenal de 
Roan Legado de Francia por el Rey 
Chriftianiísimo, y layme de Albion 
por el Rey Catholico j en que de pre-
iente incluyeron al Papa lulio Segun-
do, y determinaron incluirá los Du-
ques de Saboya y Ferrara, al Marques 
de Mantua, y Señoría de Florencia, 
contra los Venecianos, como víurpa-
dores de varios Eftados, íin los quales 
quedaria defnuda, y en los hueííbs 
aquella rica y hermofa Republica. Y 
porque en efta liga no fe ajuftò la di-
ferencia del Emperador , y del Rey 
Catholico fobre el govierno de Cafti-
lla •, fino que fe decretó determinarla 
tfefpues por arbitros, t r a z ó , y coníi-
guiò D.Fernando otra confederación 
mas particular, y muy fecreta con el 
Papa y Rey de Francia contra qual-
quiera, que inquietaíTe los Eftados, ò 
derechos de alguno de ellos; que fue 
lo mifmo que hazerla contra el Empe-
rador,íi él fe defmandaba azia las pre-
teníiones de Caftilla. T c m ò f e t a n d e 
veras efta empreita contra Venecia-
nos, que porque los Florentines eran 
fus enemigos,y ofrecían entrar en ella 
"5. Recobra el Vi-Rey las Pld%4s: 
6. E l Rey ful'orcce 4 Venecia. 
7, Confuifta del Emperador en Venecia; 
con todas fus fuerzas, no dudaron, ó 
no fe avergonzaron los dos Reyes de 
Efpaña y Francia de ofrecerles todo 
favor, para que la Ciudad de P¡fa,tan 
defendida hafta aora de ellos, fe fuge-
taíTeàla Señoría de Florencia, ven-
diendo afsi ambos Reyes la libertad 
de aquella Republica por los interefes 
de vna efperança,y por la promefía de 
cien mal ducados, con que compraba 
Florencia la fentencia, que tocaba à 
los dos Reyes,como à luezes arbitros; 
y ellos fe convinieron en declarar co-
rra los engañados y perfeguidos Pifa-
nos,ò dexar correr el termino del c ó -
promifojfin darles focorro, aunque ta 
ofrecido antes contra fus arrabiados 
enemigos.AccÍon,que en nueftro RejT: 
pareció mas fea, por fer el Prote&or; 
de losíPiíanos, y aver ellos fiado mu-
cho, y entregadofe enteramente à fu 
voluntad: ni fabemos, como la juílifi-
caba, ó efeufaba el Rey; el qual fiem-
pre tubo gran refpeto à la razón: folo 
fe díze que luán de Albion (Sobrino 
de layme) halló tan coformes en efto 
los Miníftros Pontificios,y Francefes, 
que pudo difeulparfe mucho D. Fer-
nando con la inevitable necefsidad 
de efte mas gananciofo, que generofo 
contrato. 
2 Fuele al Rey efta liga de grã 
conveniencia,para defarmar todas las 
de los Grandes de Caftilla, y para ar-
marfe con el color de la guerra de Ira-
lia en los mares de Caftilla y Aragon 
contra qualquiera inquietud de Eípá-
ña. Y viendofe dueño pacifico de to-
do , quifo también volverá fus anti-
guos y naturales penfamientos de ha-
zer. 
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zer \ jos Infieles la gucíra-, con cuya claramente à la muerte, que los Buy? 
alegre muíka ( fuera de vivir mas ar- tres iban prevenidos co hs armas or-
mado) adormecia los diícuríos vio- diñarías de fu continua hatnbreíobre 
lentos y bc!icolos,de íus grandes íub- fus eíquadrones: en fin fe viòqueel 
ditos.Otl>eciò buena oCafion el Carde- defof denado furor de los Chriftianos 
nal de Eipaña , que adelantando mu- fue ordenado del Dios de losExerci-
cho có fu autoridad tan fanta empref- tos, pues aquella ciega celeridad frufc 
fa^quifo añadir veneración có fu per- trò los paíTos aprefurados del Gover-i 
íona ,y alientos con fu dinero , que le nador Tremccen, que llego có gallar* 
dio con la fantidad de íu valor para do f o c o r r o à l a viña de los mürosde 
buena parte del apreilo y jornada: la Oran, quando apenas ellos eranpifa-
qual íe encaminó luego contra la grá dos y priíioneros de las armas de Ejf-
Plaza de Oran,poblada de íeis mil ve- p a í i a . N o pafsò adelante la conquifta, 
zinos, que à modo de Republica con- como al principio fe avia ideado, ò 
fervaban fu libertad contra Jos Reyes porque el Cardenal fe experimenta 
africanos. Pero cedió à la fuerca de por la delicadeza de fu cuerpo menos 
las armas Efpañolas;que parte pelean- fuerte que valerofojò porque las red-
do en la playa , en la cuefta, y en los procas defeonfianças con ei Conde 
foííos, y parte faltando de las Galeras Pedro Navarro,que fe avian efeondi-
fobre los muros, tomaron en medio à do, ó amortiguado con el peligro, re-
íos enemigos, que en numero de doze nacian con la ocafionjpéfando el Car-
mil defendia fu libertad, Patria,y Re- denal defde el principio que el Conde 
ligion,combatiendo defde pueftosal- queria hazer la conquifta à fu modo,y. 
tos y cubiertos •, y quedaron muertos à fu interés,fin depédenciani del Rey-
Ios quatro m i l , y otros cinco miLpri- mifmo;y el Códe fofpechaba, que efla 
fioneros. Pero fu orgullo , y íus fuer- expedición de Africano era mas que 
ças,cedierõ mas, que al valor militar^ camino para la de Venecia: la qual él, 
à las armas de la oración y piedad del muy efcrupulofo , abominaba tanto, 
Santo Cardenal, que primero fe acer- que antes de tomar tierra en Mazar-
cò à los peligros para dar la bendició quivir dixo^'wero me arrojaré de edei 
àlabataUa;y aun para entrar en ella: en el mar , que nauegar contra los Vena 
en Cuyo efpedtaculotan raro ( no me- danos enefta^rmada hecha contra los In-i 
nos admirable à los fe veros, que ridi- fr/f/.Hafta la piedad y la conciencia, 
culo para los ladanciofos) trahia fu eran furiofas en cfte ta filveftre, como 
efpada ceñida fobre fu habito de San esforçado Capitã.En fin fe viòjel Re-; 
Francifco: defpucs à inftancia de los l igioío , Soldado; y el Soldado, Reh?. 
Cabos volvió à pelear deíde cl Tem- g iofo ,ò fuperfticiofo. ^ 
pio: y quanto íe debió à ¡a virtud de 3 Pero el Rey , que nada mas 
los brazos de eñe Moy fes, fe conoc ió defeaba, que arruinar à los Moros, y, 
bien por muchos argumentos: porque efperaba cerrarles todas las puertas y 
antes de la batalla hubo grandes def- ventanas de Africa,para que ni fal»e 1-
coníianças entre c! y Pedro Navarro fen,ni fe afí'omaííen à las coftas de t -
General de la Armada: en la pelea fe paña,avia trudado juntar otra Arir^-
v i ó mas brabura que orden: y al fin de da, cutdadofo de no llegar tarc3"líl 
ella , para que no faltafle dia à la per- cóquifta de lo que le tocaba del Eiw-
ícecion de la vitoria, íe a largó , dete- do de Venecia , porque fabia por los 
niendofe el Solcótra fu Ímpetu natu- exemplos, y lela en íus própriospen-
ra! , ó fubftituyendofe en otra luz mi- faroientos,que qualquiera de los C o -
Jagrofi, que llovió vna obícura niebla gados fe olvidaria de fus ^ P * 0 ^ . 
íobre lü i enemigos, y IÜS deftínó tan en recobrando íu parte, bien qci 
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1IÍú̂ ' per'a'dor, que fiempre Iba à lo fumo, y emprefla de Africajy aun eñaba el V i -
fe entretenía con los, impofsibles, no. Rey rezelofo de que los miímos Vene-
ibaà partes,ni à recobros,antes aeon- cíanos intentaban traher los Turcos 
fe)aba,que ante todas cofas fe encami-, al Reyno, para lo qual trahia efpias^ 
naíTen los Exércitos contra la mifma fieles y dieftras en la Belona. , ' 
Ciudad de Venecia, y la deftruyefíen 4 Para dar el Rey principio gt 
de raiz,porque íi ella duraba,volveria, efta guerra de Venecia,empezò,como 
í k m p r e à eftender fus ramas porias íiempre,por las juftificaciones de ella, 
tierras de los vezinos.Mas el Rey Car gorque defeaba vencer primero coa 
tholico no queria tanto, porque ni era JU razó,que con las armas. Por lo quat 
j u ñ o , ni conveniente, pues el alTedio fu Embaxador Micer Felipe de F^-. 
de Venecia faldria largo y vergonp- rreras propufo al Señado la fuma de 
fo,y aquel í it io,ò fuelo, compueño dç̂  eftos capitulos; f Que el empeño de• „, 
mar y tierra, combidaria al Empera- aquellos Pueblos ocupados délos Ve- „ 
dor y Rey de Francia, como mas ve- necianos en la Pulla, fe hizo por Don „ 
zinps,à fundar otra Venecia, q. fuefíe Fadrique de Aragon, el qual no fue 
mas perjudicial à Nápoles y. Sicilia. Rey legitimo, y afsi ni capaz de apar-;„ 
N i el Papa eftaba confiante en la liga, tar cofa alguna de la Carona: Que la „ 
antes trahia inteligencias fecretas con Señoría no avia guardado à,D.Fadri-
los.Venecianos, defeofo de recobrar que lo que le prpmetiò por ei empeño: „ 
lo fuyo, fin aguardar à que tres Prin- Que el Rey Catholicp avia gaftado „• 
cipes tan grades deflrozaíTen à Italia, mucho mas por ella, ya en la guerra .,, 
y la hizieffen campo fecundo de éter- del Gran Capitán contra el Turco-,ya;>, 
nas y fangrientas competencias. Afsi en las diverfiones contra el Rey Car-
D.Fernando, penetrando por fus Mi- los de Frácia,las quales Venecia ofrerí,^ 
pift.çqs efta§ intéciones del Papa, aun*- c ió pagar,ò aliviar: Que el Papa, co-
que antes (por ao [faltar à 1̂  fe:^e|% IRO; 3eñor def feudQi de Ñapóles?, le, 
Hga) no qwifp aifentir à la prppi|d|ft %y¿a requerid^ ¡cobpaíle. aquellas ríe-> 
de fu EmbáxadoriGírpnimo Víc , qu^ rças con las armas: Que finalmente el ^ 
aííegurado de. Fabrício Colona pfre-, Rey eftaba pronto à dar la fatisfacion „ 
cia por trato el recobro de las tierras juila para el defempeño,aunque tantas „ 
de Ñapóles , aora ya mandaba $1 V i - razones le efeufaban de ella. *{* Pero: 
Rey.Conde diC ^i.l>agorça, que prpcu-' los Venecianos,como ,deüdore.s,fentiá 
raíFe çon loç vecinos de aquellas Çiun que fe les pidíefíe la pâga: al principio, 
dades ocupadas de los Venecianos, penfaron engañar có palabras de nue-
que fe alçaflen cõtra ellos,y fe dieífen vas ligas al Rey; pero como èl eia grã 
a fu Rey natural. E n el ínterin para, Maeftro de eílas; sirtes, enfeñaba en 
to^IíÍHScffp f i ^ i -Rey comunicó, en çjlas. a fus Miniftros: el Embaxadpr-fe 
íeççetô jftf r^lplacípii de recobrar las defpidiò, y fe pregono la guerra; la, 
Ciudades y^rSeríiardp de Vijamarin qual: empezaron primero los France-
iAimirantef d .e^pe í $.eyno, ai Çpíide f e s t ó n tal celeridad y fortuna que el 
de MpntekPitjiy àMpflen Terre, pre- Pótifjce, aunque les figuiò por fu parn 
vino ja gente¡í&t ;armas,comapara;íia3 te,.temiò, que fe encaminaban no folo 
?gr mueíftra gç$£tú en Napoíes djp.Q| Gpntrá Venecia para recobrar lo v furi 
4ftshaz.e,r lp.&: giJg^POi?:»ique de la qodit pado del Eftado de Milan, fino contra 
cia. de.lpsCapItanes fe publicaba^: y toda Italia, para hazeríe el Rey Late 
valiòfe,para difsimular mas, del ruido Señor de ella, Arbitro del mudo, y co-
que hazja el, Gran Turco con las ame- tno Padre de la Chriftiandad;à Io qual 
nazas de embeftir à Nápoles , o à Sici- le perfuadia,fuera de la proprlaincli-
l i a , fi el Rey Catholico w dexaba |4 nac ión , la ajnbiciofa conciencia del 
Car-
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^0'?- Cardenal de Roan, que aconfejabaa' ricral de las de Sicilia eíliba prontd 
fu Rey, fucílc Reformador de la Igle- para feguir al Vi-Rey , fe quedó en 
íia^picado dei uirbu!entoefcrupu!o de Mecina,prevenido delavifodelfinde 
que lulio no era legitimo PontiHcc,à efta tan pacifica guerra- pero los Frã-
quien,para dar remedio à todo, defea- cefes, orgullofos con la felicidad de 
bi íuceder aun en vida. E l Papa pucsj fu ardor , fe daban ya por deíbbliga, 
herido de efte humano y fagrado mie- dos de los capítulos de la liga, por no 
<áo,fe eftrechò mas con el Emperador aver correfpondido à ella nueftro Rey 
y con el Rey Catholico, pidiéndoles en el articulo de la puntualidad de la 
áias particular cófederacion parade- falida. Mucho mas tardo el Empera-
tener al Frances fu Coligado:regalò à dor,pues en el principiode lunioaun 
Maximiliano con cinquenta mil duca- no avia entrado en Italia; por loqua^ 
^ ík>s ;yàDon Fernando con la ocaíion él Rey de Francia fe diípufo à quitar̂ . 
. de íervir à la Jgleíia, y à la defenía le el trabajo de fu tarda venida, con4 
,* propria. quiílando para íi también la parte Imi 
*• ' 5 Pero antes de llcgarfe à la perial, rezelofo deque los Venecia^ 
, íexecucion de tan arduos intentos, fue nos,como ellos lo moñraban, fe entren 
r precifo profeguir los de la liga contra gallen al arbitrio y patrocinio deí 
. Venecia , en los quales la empreíía Emperador: aunque los Francefes en-í 
liueftra, tubo mas de fácil que de glo- faljan aqui el candor reciproco de ara-̂  
l iofa , porque , no avia falido el V i - bos Principes en los principios y pfo4 
, R ê y , g u a n d o ya los Exércitos del Pa- greflbs de efta liga. ' 
.-•patiy 4el Frances avian veñcido, cada 6 Mas el Rey Catholicd,coínoi 
v v r ó ^Qt fu paf tê , y recobrado lo que ya tenia lo que la jofticiá le dabajy te* 
«cks t^daba» Conque el Rey Luís , que mia ía condicion de tan poderofo ve-̂  
, açhis Venido à Milan , para dirigir y- zintf, como el Frances, que intentaba 
: alentar la conquifta,ya miraba con fu$' ágregar à la Francia el titulo y tierral 
, deícos fuyaà ía Ciudad de Venecia- del Imperio,y à ladevocion,ò arbitrio 
* f cuyo General Albiano era fu priíio- de aquella Coronad Pontificado , no 
« ñero de la batalla) y como pieza no quifo dar lugar à que las ruinas y cU, 
,; adjadicada à alguno de los Principen mientes de Veftecia fifvieffen à la fó^ 
Coligados, tocaba fegun la jurifprU- berbra del edificio de FraiíCia.Pof éft 
denciade la fortuna al primero,quc la ta razón de tanto fefpeto'yjuzgaüdól 
ocupaiíe. Salió defpues de todo efto el que efte era el mayor de los negocios 
Conde Vi -Rey en el fin de Mayo con de Eftado y Religion, que mas necefl 
ftíperfluo aparato de armas y primera filaban de íu vígilañcia-f ide^f^ 
Kcblezadel Reyno,f«era de los Capi- empezó e l d i í c u f í o , y'ía;èípefiuifa|á 
tañes Aragonefes y Caftellanos; los ]a defênfa de VeneciaV&ndandmíe| 
guales apenas fe prefentarõ à los Pue- âfsi en el odio que Italia tfeniai-lDS 
bios, quando fe rindieron todos; los Francefes , como en Ia % n e f t i d ^ 
principales eran ,Tfana ,Otrá to ,Bnn- gloria ¿on que<íl E m p è í ^ íÍuêr,t 
deffif^Monopoli; dé cuyas Fortalezas conceder la paz à los Vrewecianos:^! 
quedarbn por Alcaides Moflen TertCy cribiè'-Çóes el Rêy à foi^mbàxaâoí 
D . Luis áe I jar, Pedco Lopez de He* D. lay me de Cóncfiiiio* Obúçò ^ 
írcra, y D. Fernando de Aragon , So- Catan ía^ue íi hallaba w W W A ^ 
brino del V L R e y . L o qitai íe acabo tã ros,y geftte en el Eríip^adb^ le o » ^ ̂  
fíndiftincion de principio y fin, que ç i e í l e f e fu patte: f ^ ' ;^ t far^ l " 
t). Bernardo de Vilamarin Conck de iiga co:n el, con e l P á p a , y .Vfft,e^' " 
Capacho , General de nueftras (¿ale- -para reíiftir à los í f w n ^ a l w ^ ; ^ ^ >> 
yas/pe con Ü.Luis de Requefens Gc« mkntosdelFrances:Que afí^* ^ 
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ria Maximiliano fin gaftos ni peligros tantas caufas,con las ofertas dei Rey,: 
de conquiftas los Eftados víurpados y con las fuerzas y fortunas de la liga, 
de los Venecianos,y podía incorporar refolviò , que fe emprendieíTe la con-
aquella afligida y humillada Republi- qui íh de la miíma Ciudad deVene-
" ca en el Imperio;pues ella le dio firma cia. Para efto en Trento juntó y quifo 
" en blanco para recibir las leyes de èl: oyr à los Embaxadores y Plenipoten-
" Que el Ducado de Milan fe quitaria à ciarios de los Coligados.Habló el pn-' 
" los Francefes, fe revniria à la Corona mero el del Pótifice, Conílantino C o -
" laiperial, ò fe daria à algún Pariente minato,Principe de Macedonia ; y di-
en feudo , ò fe guardaría para Carlos xo,g«e no fe aula pajjado à tamo en U con-. 
" Nieto de ambos: Que para nada de ef- cordíd de Cambray afsi era necejjaño C¿H 
" to podia ya dudar el Emperador de la faltar mas de ~\>na ~)>ê  à fu Santidad. E l 
1 voluntad del Rey,pues aviendo muer- Cardenal de Roan vo tó por Francia, 
tp en Valladolid el Principe D . luán, QH? la Republica de Venecia fe cortajje for 
Hijo del Rey Catholico, y de la Rey- el pie, porque fino renacería como Hidra} 
na Germana , el mifmo dia que nació multiplicandofepor las mifmas cabe^as^ue 
»» (que fue à tres de Mayo) ya no po- aorala cortaban.D.hyme de Cochillos, 
»» dia D . Femado efperar por heredero, como buen Miniftro del Rey Catholi* 
^ fino à Carlos de Aufíria fu Nieto, f co, encubrió tanto los penfamíentos 
O y ó todo eflo el Emperador con ale- de íu dueño,que moftró aflentir al pa-
gria , y con ella aprefuró las marchas recer del Cardenal, porque el Rey 
para Italia,porque el Frances iba ocu- Luis no defconfiaífe del nueftro, ni fe 
f pado, defpues de lo proprio,lo ageno. eftrechaífe con el Emperador en algu-
7 Mas también el Emperador nalíga^turbaíTeà ItaHa,y à laChrif-; 
acabó con fu emprefla como de carre- tiandad. Afsi el Emperador empren-; 
ra: y avisó à nueftro Rey que avia re- dio la ruina de Venecia, como el la 
cuperado caíi fin dificultad las Ciuda- defeaba con todas las veras de fu va-* 
des de Verona, Vicencia, y Paduà:y lor^y de fu ímagínacíonj y diò nora. en 
q no quedaba ya en tierra firme à los vna tan fuperior à todas las otras, que 
Venecianos, fuera del Trevifo y Frio- parecia la vitima,porque propufo que 
li fino fu Corte: que era el afsiento y fe dividieíTe la Ciudad de Venecia en 
fecreto de vna mifteriofa libertad de quatro partes^ue guardadas con qua-
fu Ciudad , fundada ( como ellos de- tro Fortalezas/ueíTen otras tatas Ciu-
z ian)nodelos hombres fino del mif- dadelas de los quatro confederados, 
mo Dios, la qual por mas de mil años deíterrado à todos los Gentilef-Hom-
avia efpantado à las mayores potenr bres,y Senadores à vna de las Provine 
c ias , y en mas de docientos no avia cias diftantes, y dominadas de vno de 
íentido fortuna advería y peligrofa;y los quatro.Penfaba el Emperador,que 
aora en efte mifmo año avia penfado él,por fu derecho, por la vezindad de 
eftender fu dominio por toda Italia: Alemania, y en fin por la parte del 
pero ya efpantada de las cenfuras, y Rey Catholico, q fe agregada à la fu-
de las iras del Papa, y de las armas y ya en la cabeza del heredero común, 
venturas de la liga , huía de fi mifma, vendría à fer dueño de toda Venecia, 
como defamparada de fus moradores, Mas D.Fernando, que reconocía mas 
aterrados de nublados ni viftosnifu- medios en el Frances, que en el Ale-
perables, y también amenazada de las man, para hazer fuya à toda Venecia, 
indignaciones del Pueblo entriftecído y nada defeaba tanto como alcançar 
de tan vnica y fuperior autoridad de de la Iglefia la inveftidura de Nápoles 
íus Patricios en el Senado y Govier- libre fin condiciones, ni contingen-
no. Alentado pues el Emperador coja cias para çl fuceíTor de la Monarquia, 
que 
T>. T(rnat)do el Catholko, Key X X X . Cap. i S: 
W0?* que el avia fundado , fe ajuftò con el defolacion,m vtiljnl jüfta de la Repu-
Papa en el dictamen de no permitir la blica de Venecia. 
' C A P I T V L O D I E Z Y N V E V E . " 
"Dz la Emfrejfa del Rey Catholico contra Africa. 
S F M A 7^ I O. 
5: De te rmitidcíon, y apreftos de la guerra 
contra Infieles. 
%. Concordia con el Emperador: 
3. Con^ifía de Baxia , ! ^rgei .y VaJfalU-
ge del Rey de 7 uneẑ . 
jj. Corxjuijla de Trifol,y feryieios de >ArA-
gon para la EmpreJJa. 
li \$%Z%Pĝ < Tendía el Rey Catho-
lico en aquellos dif-
curfos de la paz de 
Italia à la que fu V a -
lor fabio y piadofo 
"deleaba dat à la ChTÍftiandad,y llevar 
por fu Perfona la guerra cótra las pe-
ligrofas grandezas del Turco , y del 
Soldán: como lo empezó à publicar, 
ofreciendo ir íolo , y perfeverar con 
^Armada digna de la empreíTa, aunque 
los otros Principes ni le figuieífen , ni 
le imitaíTen, íi el Papa le daba las De-
zimas y Cruzadas generales de toda 
la Chriftiãdad, como lulio lo defeaba, 
afsi por divertir à los inquietos de pé-
famientos facrilegos, y Sci ímaticos , 
como por concurrir à tan fanto,y g!o-
ríofo aífumpto. Tratòíe feriaméte tfte 
punto en el Confcjo de Eftado delan-
te del mifmo Rey,que defendió fu pa-
recer contra el Cardenal de Efpaña,y 
'•de otros, los quales oponían dos prin-
cipales eñorbosrera el vno, la contin-
gencia de que el Emperador en la au-
fencia del Rey volvieífe ¡i la porfía 
del govierno de Caftillarel otro , la 
prudente fofpccha de q muchos G r a -
des,impacientes del freno,le rompicf-
s é , n o viendo cabefi al que folo pudo, 
'„ y íupo ponerfele. Mas el Rey fe efpü-
„ c ò , que ni dudaba facar feguridad del 
„ Emperador,!* qual feria mayor quaxi-
5; Latnfelix jornaàdde los GerbesyCmtd 
muerte de D.Garcia de Toledo. 
¿. Otras defgracias del Conde Pedro Nal/ai 
rro. 
7. Va el Rey à embarcar fe contra ¿4frkA$ 
fe^uelue por [ocorrer ¿ la Jglefim, 
to mas armado fe le reprefentafle; ní • • 
penfaba dexar en el govierno de Caf- " 
tilla (comofe penfaba) alDuquede,y 
Alba,porq no irritaífe la colera,y em- '* 
bidia de muchos, fino llevarle como á " 
principal JVliniflro de la empreíTa, ci>- w 
mo también à otros Grandes y Cava- w 
ileros menos manfos para coníervaí " 
la paz en fu aufencia. Luego difeurriò " 
à Ja larga por la oportunidad, que la ^ 
amiftad de los Principes Chriftianos 
ofrecía para efta fanta expediciompói 
derò las conveniencias de Nápoles, y_ 
Sicilía-,las armas,y Armadas delas Co-! 
roñas de Cartilla y Aragon: alególos 
felizes exemplos de fus Progenitores 
Reyes de Aragon , y Sicilia, y los dç 
aquellos Heroes Aragonefes y Catalan 
ncs,que,pocos,y no íocorridos,pudieii 
ron arrinconar à los Turcos, caftígaf¡ 
à los Griegos, y çonquiftar los Duca¿ 
dos de Athenas, y Neopatria: al fin 
propufo,y ofreció con magefluoíaíinr, 
ceridadde vivos conceptos fu p^0" 
r>a,y fus repreífados deíeos de pelear 
contra los mas formidables enemigos 
de la Igleíia: T efperamos, dixo, f ^ 
Meados de la Nobleza }y de la fidelidad de 
mejlros Valerofos Vajjallos , Efpa»o¡ese 
JralUnos^tncerèmos en la primera batill* 
algran Tur coy le dexarèmos tan quebnnÁ 
1 C.leP 
t a d o ^ f i n darle lugar de r e h ^ M T 
damos fitnir* tcofary dau» 
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te5^- ejlos intentos los chrijlidnos Griegos, hs conquiftas de Cafiilla ; y llevarla à • -
y demás Camuos del O r i é n t e l e s U reabi: las de Aragon, qualesf ran las tierras " 
ran de no/otros^ de mejlr a llegada par ufa- de Argel,ò Buxia,Tuncz,Tripo!,y los " 
cttdtr Us cadenas,? merecerfe ^na figura li~ Gerbcs: 1os Aragonefes ¡ n ñ á ao. » 
bertad, arrojado de fta cafas la urama Ma- raapenas ponían períbnas, ò bienes, " 
hometjna. para eftos eníanches de íu Corona.Pe- " 
f Deliberada pues tan gloriofa ro D . Fernando defpreciaba todos ef- " 
"expedición, determino el Rey hazer tos gritos,como argumentos melanco-
Exercito de fíete mil Alemanes, vein- lieos de vn profundo, y necio dolor; 
te mil Infantes Efpanoles, mil gaña- y aviendo de fer Aragon , y Caftilla 
dores, dos mil y quinientos Hombres partes de vna miíma Monarquia, y 
de Armas, y otros íeis mil Cavallos íiendo aquella conquifta la mas vtil 
entre ligeros, y ginetes. Hízofe tam- para la feliz guerra de los Turcos, y 
bien luego la nomina de los mas famo- roas provechofa para la feguridad de 
fos Capitanes de aquel guerrero íiglo: Efpaña, y quietud de la Chriftiandad; 
de UNoblezaCaftellana fe aliñó gran fola la malevolencia fabricábalos in-
parte, de la Áragonefa caíi toda: y los convenientes,que difeurria con aque-
Pueblos veneraban con tan alegre ar- Has quefliones de nombre, 
dor la fantidad de efta empreíTa Real % Mas perdieron muy en breve 
y Sagrada,que no fe dudaba, fobraria los Malcontentos, íino algo de lavo-, 
mas de la mitad de la gente, aun fin luntad, mucho de la ocaílon y materia 
contar la de N á p o l e s , y Sicilia. Para de fus calnmnias,por la concordia,que 
embarcar la que eftaba deíUnada, fe en eftos dias firmó el Emperador con 
apreftaban en los Puertos de las mon- el Rey Catholicojà la qual finalmente 
tanas de Caftilla, Vizcaya y Guipuz- le llevaron, como prifionero de fu af-; 
coa decientas y treinta Naves; y en pera fortuna, los íuceífos, y los defen-
Jos de Valencia, y Cataluña Armada ganos de fu empreífa de Italia; en la 
tan grande, y bien ordenada, que la qual perdió à Padua, quádo mas efpe-
nació Catalana,la qual, ó por fu omíf- raba ganar à Vicenciarluego en el ce-
íion } ó por la negligencia de Capita- lebre aífedio , que pufo à Padua con 
nes Eftrangeros, ó por la aufencia Exercito fortifsimo de caíi cinquenta 
de fus Reyes, avia perdido el primer mil Soldados, expertos, y arriícados 
grado de reputación y autoridad del ( Alemanes, Francefes, Italianos, y 
mar, la recobraífe en efteviagemuy Efpanoles ) pero governados de la 
entera.Mas no todos oían con pacien- fortunajimpericiajy negligencia, íolo 
cia efte ruido; porqreconociédofe de inferiores al Augufto valor de aquel 
la prudencia del Rey,y de otros efec- Principe, no facó íino perdidas en lo 
tos de fu providencia,que no empeza- ganado, y nuevas necefsidades de pe-
m* la guerra contra los Turcos del d irá los Reyes de Efpaña y Francia. 
Oriente, fino contra los Moros de Afsi para confervar la amiftad, ò fu 
lAfrica ; los Grandes de Caftilla, que apariencia,hizo,por confejo también, 
enfermaban de la mifma falud , dezian y conveniencia del Rey Catholico, 
5, en fus triftes quexas: Quee lReymo- Arbitros de la concordia al Chrifiia-
yi bia todo efte aparato para vivir arma- nifsimo,y al Cardenal fu Valido en los 
^ dOjy àla vifta contra ellos:Que defea- mifmos capitules, que ya en fecreto 
'„ ba tener fatigada có gaftos,y exhaufta eftaban ajuftados entre las Partes. Ella 
^ con levas à Caftilla , para governar, à pues fe hizo,ò confirmó para lo publi-; 
^ fu modo: Que aviendofe de hazer la co en Bles en la prefencia de los Em-
„ guerra en Africa,no era jufto dexar el baxadores Imperiales, el Prefidéte de 




los fifpanolcs, Albion, y Cavanillas. gran Rey ; y Tiendo cftc tan neceffand 
Los artículos de mas íubftancu íueró: en Efpaha , para dar fuerça, y alma à 
91 Que el Rey Catholico afiegurafle con otros mayores de Italia,y Africa,faliò 
" nuevos juramentos, fu y os, y de los dolante el Conde Pedro Navarro con 
>' Reynos de Caít¡!h,la iuceision en ella cinco mil Soldados, y muchos Capita* 
" de íu Nieto Carlos: Que le declarafie nes de gran nobleza, y experiencia;y 
91 también íu heredero en los de Aragó, teniendo à toda Africa incierta de la 
" fino tenia Hijo legitimo:Q^e le dieífe parte adonde avia de caer efte rayo, 
5' cafa competete en Caftilla, li el Prin- la necefsitaba à íatigarfe , y dividirfé 
3, cipe venia, como fe dcfcaba.ò treinta toda en tantos Preíidios, ò Exércitos, 
mil ducados alano en Flandcs: Que como Puertos. Arrojòfe íobre Buxia, 
dieííe de vna vez al Emperador para Ciudad de la Provincia de Numidia; 
ftisgaftoslos cinquenta mil ducados, filia, y cabeza del Rey no, de fu notn-
que avia ofrecido al Rey la Señoría bre , po í í e idoà la fazon de Abdurra-
*' de Florencia: Que reftituidas las ha- hamel, Rey de Buxia: Pueblo grande, 
^ ziendas à los fugitivos, y defterrados de ocho mil vezinos, fuerte por natu-
" de Cartilla , las dignidades, oficios, y raleza, y arte y aíTegurado con cator-
" tenencias de Cartillos, pendiefien del ce mil hombres armados: Vniveríidad 
" arbitrio del Rey: Que eñe governaíTe la mas noble de laPhilofophia yTheo-
" aquellos Reynos hafta los veinte años logia Mahometana: tierra mas amena 
" del Principe, íeñalados en el teftamé- que fertiljpero famofa, y rica por los 
" to de la Reyna Doña Ifabel; y tambié defpojos y cautivos Chriftianos.Hizo 
mas adelante, mientras la Reyna Do- alguna refirtencia con la artillería al 
ña Iuana,fuHija viviefle-.y aunlos Ef- defembarco vifpera de los Reyes;def-
tados de Flandes, íi en aquella menor pues con diez mil peones, y algunas 
" edad del Principe moría el Empera- Tropas de Cavallose! núfmo Rey de 
" dor. Pero no fe dudaba de D . Fernán- Buxia fe acercó à la lengua del agua» 
do,ó ni fe entremeteria en lo de Flan- y fe retiró el dia íiguvente a la fierra 
des, como ¿ i íhntc , y embarazólo; ni por el efpanto de nueftra artillería; y 
haría jamás íuelta de Cartilla , aunque embeftido en puerto tan deíiguaHe 
murieíTe la Hija , y fueííc muy hombre numero ta inferior,fe volvió à la Cíu-; 
el Nieto: bien que con fu ordinaria, y dad; de la qual también faliò huyendo 
política modeñia dezia^ue aunque el à la primera hora de la pelea,aterrado 
Principe,llegando à los veinte años,le del furor del cóbate, y del affalto^ue 
desafie cl govierno,è l nunca fe lo ad- con el faco fue la riqueza de Soldados -
mitiria;y alegaba muchas vezes,como y Capitanes; los quales en tres ¿oras 
argumento de la templanza de fu ani- pufieron en tan entera poíTefsion de 
mo, aquella cefsion ( aunque tantas toda la Ciudad al Rey Catholico ,CO-Í 
vezes retratada en fu arrepentimien- mo íi por herencia, y no por guerra, 
to ) del titulo de Rey , y govierno de hubiera fucedido en ella. 
Cartilla en favor del Yerno. Con efta f A la feliz conquifta de Bu-
paz de la Chriftiandad quedaba el ca- xia fe figuió el terror, y la fuga de los 
ruino llano para la guerra de los Pa- Pueblos vezinos, como miembros que 
ganos. perdían el fentido con la cabeza. U 
3 Empezaba el año mil qui- mas principal fue la Ciudad de Argc» 
í u o nienTOS y dicz deftinado para la apa- lugar antiguo, fuerte, y no menos tet-
'•s ' ratoía guerra, que el Rey Cathol íco t¡l,que apacible: el qual al primer re-
prevenía contra Mahoma quando no quirimiento , que de parte á c l ~ 0 ^ 
parecun aun ios grandes aprcftos,mas íe le hizo, alço pendones P0,r D'. ^ ' 
que preludios parala jornada de u n nando: y oxala hubiera tcüm0* 
5) 
5) 
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-M10' haña merecer fu total ruina, eñe que Rey de Buxía, que à ocho leguas de la 
deípues fe ha hecho padrón infame de Ciudad y Corte übfervaba con Exer-
la Chriñiandad, calabozo horribléj y cito entero y veloz las ocaíiones de da-
fatal de iosChriílianos;avara,y triflif- riar,y reftituirfe al Reyno.La vãguar-
íima feria de la Naturaleza humana- y dia aprefurò con la codicia la bata-
la q era vn pequeño Pueblo del Rey- lia, y causó vna vitoria menos feliz; 
no de Buxia,ha fubido à Reyno grade porque dio al Rey Bárbaro tiempo y 
dentro de fi mifma, con haña íetenta lügar para efeapar con gran parte d¿ 
mil cafas, veinte y cinco mil Soldados los fuyosj como lo hizo,aunq perdien-
de Preíidio, Caftillos,y Armadas;y, lo do caí! toda la forma de Exercito, la¡ 
que es mas lamentable,có mas de qua- Muger,Ia Hija,el Mezüar, ò Alguacil 
renta mil cautivos Chriftianos, que fu^ may or,fus Alcaides, y en fin caíi toda 
cefsivamente haze y conferva con in* el ajuar del Campo, parte abrafado, 
fernal tirania de fu crueldad y codi- parte llevado y defendido hfaíla aífe-f 
cia de losquales fe gloria, fe firve, y gurarlo en Buxiaw 
enriquece en frutos mercancias, y te- % Hazla eftos principios famofe» 
íoros fin fin. Pero con eftas ligrimas, q el nóbre y poder del Rey Catholico* 
defpuesfe han derramado, y crece ca- énfalçãdo todos los Chriftianos fü Re--
da dia,fe puede contar (c> para la rifa ligion con bendiciones,votos, y efpe-
de lò Kumano, ò para la ponderación rançasjy los Mahometanos có miedos^ 
de lo Divino) que entre las condicio* rabia,y defefperacion.Bien q algunos 
ne« de la entrega, fue la vna:f Que los de eftos venían guílofos à fer fus Vaf-
cautivosChriftianos,los quales fe avia fallos, por tener tá jufto,y fuerte Pro-
de traher todos à Efpaña (como fe hi* te£lor : tales fueron Muley lahi^Rejr 
zo) por los Embaxadores Moros, fe de Tenes,y la Ciudad de Tedeliz(am-
avian de pagar de las haziendas de los bas en la Mauritania Cefarieníe)q en-
ludios, que moraban en aquella Ciu* fregaron todos fus cautivos Chriftia-
dad.fTanto es el odio,y el defprecio, nos, oblígandofe à no hazer otros; $ 
que aü de las Religiones faifas ha me- dado para la firmeza y fè del Vaífalla-
recido lafuperílicion ludaica. ' ge,rehenes de gran precio.Sentiafe ef 
Para fortalecer, y adelantar Rey llamar de fus defeos, de los c ió-
los principios de efta cóquifta fue ne- gios del Papa,y júbilos de laCorte R a 
ceífario ( como en todas) que ayudaf- mana,q feftejaban con fumas y tieríias 
fen las difeordías de los Naturales: alabanças del Vencedor eftos íuceíTos^' 
avíalas grádes.y oportunas en el Rey- para entregarfe todo à vna ardiéte ef-
no deBuxÍ3,cuyo Rey era injufto vfuf peranp de paífar con la cõquifta haf-
pador contra los derechos de fu Pupi- ta Egipto y lerufalen. De los qiiales,y; 
lo,y Sobrino, Muley Abdalla, Hijo de de las no menos ricas,que populofas y 
vn Rey, conftante, y fiel fèrvidor del eftendidas Provincias de la Syria, em 
Rey Catholico. À eftc Muley acari- Señor el celebre Campfon Gaurc, pe-
ció,y honró Pedro Navarro ,'parâ ha- liultimo de los Soldanes, q hafta aora; 
lagar y atraher à fus Vaífallós • fin cu- fue el mas feliz de todos, pues de ef-
ya voluntad era fõrçofo, que tan im- clavo fubió à fer Rey , y era Arbitro 
menfas Provincias, y Gentes tan de- entre Turcos y Perfas;y poco defpues 
Tramadas por los montes y llanuras fin fue el mas infeliz,como dexado y aco-
iin, hizMeífen peligrofa y eterna la co- metido de los fuyos en la vitima bata-
quifta.Vnido pues cõ la fè de efta par- lia,en que el bravo Selin, Duodczimo 
cialidad,y aumentado el Exercito con Rey Othomano, le quitó la vida, y la 
los focorros de las Islas Baleares, y de poísibilidad de recobraffe fu Impe-
Çerdeha , falió en campaña contra el rio. Mas acra D.Fernando iba en buf-
Cca caj 
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LM'0- ca del Soldán , b por cl motivo gene- Rey Car los , predeceflbr ímmedíato 
r a l d e f e r v i r à Chrifto , y aliviar à los de Luis; como también aquellos der". 
Çhriftianos del Oriente ,ò tambié por chos adquiridos por el miímo Luis en 
el particular de hazer í'acil afsi lape- las cefsiones reciprocas y condicio-
regrinacion,como el reparo de los T e - nales, pueftas en el contrato del Ma-
plos y Monumentos de aquellos Sa- trimonio de la Reyna Germana, y ce-
grados lugares: putos,de que el mifmo lebradas por los dos Reyes Fernando 
D.Fernando los años pallados eftubo y Luis- el qual fe hallaba aora defpo-
cuidadofo, y configuiò con embaxada jado de todo por los delitos, imagina-
la fatisfacion del Soldán por entóces: rios y eñudiados ( como dizen) de no 
pero renacerían en la execucion las aver pagado en muchos años el cenfo 
quiebras próprias del tiépo , y mas las de aquella fu parte del Reyno; y de 
del trato de los Reyes, y eííos muy dif- averie atrevido à ponerla en contra-
tantes, y con Miníftros y Soldados in- to con Don Fernando, fin licencia del 
fieies y codiciofos. Por eftas caufas Papa,como de íupremo Señor delFeii. 
pues el Rey avivaba fus fuerzas en los do: y aunque los Franceíes oponen, 
cinquenta y nueve años de fu edad, t í que cífos delitos (y con mayor y total 
llena de acciones y fatigasReales,que claridad el fegundo) eran iguales en 
parecían muchos Reynados. Para dar el Rey de Aragon, que contrató con 
pues ta fagrado fin à fu gloricfo Rey- el Rey Luis,como eñe con el;peroà 
nado,determinó celebrar Cortes ge- Ja verdad los derechos civiles y natu-
nerales de los Rey nos de Aragon, pa- rales, y los méritos fagrados eran muy 
ra adelantar los medios de efta íanta íuperiores para todas eíTas gracíofas 
Emprefía, defeofo de acercaríe à las diferencias; y en breve crecieron tan-
ocaíiones,y tábien rezelofo de los dif- to,que pudieró hazerlas muy debidas 
turbios, que pronoñicaba la fatal dif- à la jufticia del zelo,y de las armas del 
cordia del Rey de Frácia,Emperador, Rey Catholico. 
y Pcntifíce luiio Segúdo, à quien,fue- Dexado pues el Rey en Madrid 
ra de otras razones de ef íado, y Reli» con el Cardenal de Efpaña y Confejo 
gionjdrbiajy queria focorrer con to- al Infante D.Fernádo fu Nieto, entro 
das las artes de la jufticia,y gracia, co- en Aragon , acópañado del Condefta- . 
mo agradecido al reciéte beneficio de ble de Caftilla,y Conde de Vreña; co-
la inveflidura libre , y abfoluta , del mo también del Duque de Medina Si-, 
Reyno de Nápoles,para los Succfíbres donia, Marques de Priego, y D.Pedro 
en la Corona de Aragon ; y con la re- Giron, ya reftituidos à fus cafas,y à lá 
miísion y cefsion del cenío,que paga- gracia y prefencia del Rey. En Cala-
ron los PredeceíTores, reducido en fin tayud halló à los Embaxadores deAr-
à l a í o l e m n e y obfequiofa ceremonia ge^q le hizieron vn alegnfsimoprc. 
de prefentar vn Palafrén ( Cavallo íente de todos fus cautivos Chriftia* 
blanco, ò Acanea) con luzidosador- nos; y otro rico, y militar deCavallos,', , 
nos en el dia de San Pedro. Gracia fin jaezes, y varias prefeas Berberifcas. 
ciudagrande:y aunque motivada con Defpues en Zaragoza fe confirmó la 
los fublimes méritos del Rey para con concordiajy la obligació del Y 4 " ^ " , 
la Igkfia, efenben de ella los France- ge,cuya fuma era: f Que la Ciudad de >» 
fes como de injufticia hecha à íu Rey Argel quedaba incorporada,ccmopar 
Luis , porque fe le quitó con ella, afsi te del Reyno de Buxia en la Corona » 
la invcíh'dura dela mitad de eííe Rey- Real de Aragon có facultad de tratar,,» 
nr,que con la del titulo Real de leru- y fer tratados todos fus vez¡n°s,en ^ n 
í a k a avia dado el Papa Alexandre al mun, y en particular, ^ m o t o á o s » 
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LM'0- demás Vaflallos del Rey:Que pagarán do Rey : y fe aumento , ñ podía antes 
»» folos aquellos tributos, q folian pagar de la oferta y determinación publica 
>» à los Reyes Moros de Buxia:Que íerã del fervido, con las nuevas que llega-
J» mátcnidos en fu ley, fin forjarles à re- ron,no folo de la obediencia del Rejr 
»» cibír la Chriíliana: Que fean juzgados de Tremezen,y de los Moros de Mof-
>» por Oficiales de fu Nación y Seda: tagan, que pertenecía à la cóquifla de 
» Que admita para los Chriíliarios luez Caftilla(en que fe debió mucho ai v a -
»» y Templo Chriñiano, y Fortaleza pa- lor y prudencia del Alcaide de los 
» ra feguridad de la Ciudad, f Tan má- Donceles) fino también, y mucho mas 
fa tubo D. Fernando a la que defpues folemnes de la felicifsima vitoria de 
por las difcordias y focordias de los Tripol de Berbéria, que fe compre-
Principes Chriftianos fe ha hecho Lo- hendía en la esfera de Jas empreífas de 
barabiofa,y Tigre carnicera de la Aragon» 
Chriftíãdad, y ordenada Republica de f Era Trípol, Ciudad defendida 
conjurados Demonios contra Efpaña. del í i t io , Puerto, Murallas, Torres, f 
4 Luego paísò el Rey à Monçon, Valuartes con catorce mil Moros, y 
¡cuyas Cortes fe vieró llenas de nume- acometida por otros tatos Chriftianos 
. To,y mas de efplendor y alegria, por de la Armada del Conde Pedro Nava-
ferias primeras generales, q celebra- rro,que la avia aumentado tanto cons 
, bâ à fus VaíTallos; los quales le efpera- fíete Galeras de Nápoles del Almirã,-»: 
ban como à Padre , y aplaudían como te Vilamarin,que iban al govíerno de 
à Rey héroe.-Hizo la propuefta,repre- Moflen Soler,y otras dos deSicilia,cu-
íentando la gloria provechofa dela yo Capitán era D . Luis de Requefens; 
conquiíta de los Reynos de Túnez , y à las quales fe jüto en la Faviñana en-
iBuxia,que ta adelantada eftaba,y pro- frente de Trápana de Sicilia gran nu-
metia feliz fuceflb à las efperanças de mero de Caravelas, Galeones, y otras 
ôtra mayor de la Africa , hafta llegar Fuftas,q llevaban de Sicilia, Calabria,, 
dentro del Afsia à la Cafa Santa por y Pulla gente, armas, y vituallas p a r a 
tan immenfos efpacios,que fe le debiá tan grade Armada;la qual llego àTr i -
como à Rey de Aragon por losdere- pol dia de Santiago : y à pefar del ef-
chos,y vínculos de Nápoles, y lerufa- fuerço , prevención, y numero de los 
len. Exci tó , ò alegró los efpiritus de AfrÍcanos,tomò tierra con grande o r -
los Congregados con la memoria tier- dé, y juizíü: peleofe luego,y al miímo 
Sâ) y honorifica de fus Progenitores, tiempo en tres partes, en el Puerto,en 
VuejhosamepdJJddoSyáixOjfiempretubie- la Capaña, y en los Foflbs,y Murallas 
ron por mas cara. L honra de fus Reyes, que por dos horas: el Puerto fe entró ; el 
laproprial'ida: y dexaron como rica heren- Exercito enemigo quedó fin vn folo 
cia i los prefentes elhermofo blafon, de que hombre en dos horas de feroz batalla:; 
fiéthpre fmronganando, ynmca perdieron y la muralla fe fubió à efcala vifta fie-
yna almena de b conquijtadotfupltendo con ¿o el primero que fe pufo fobre ella' 
lagrande^adelyaiorj d e U f é a Upeque- Juan Ramirez de Ifuerre , Cavallero 
fc^de L s fuer ç as-y fiendo ellas dora tanto Aragones (Hijo de otro del miímo 
Mayores,y amándoos No/otros tanto,y mas nombre) Teniéte del Marques de De-
que otro denuefiros Progenitores , no pode- n j a . y peleó allá arriba Con impertur-
mo* efperar menor corre/pondencia del/uef- vat»]e valor, fin que las heridas , ni la 
tro amor, m la experiencia de tantosy tan foledad,ni el esfuerço enemigo le def-
fingulares ferVicios Nos lo permite, Afsi ha alentaíTen , ó quitaffen fu pueño, hafia 
bló D . Fernando; ni fe engañó fu con- que fiendo focorrido dio aquella en-
íiança,porque todos eflaban foborna- trada à los vencedores: los quales,ha:« 
dos del amor reciproco de tan honra: ztcndofe primero fenores de la mura-
Çcc a lia, 
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b <10, lUjde las Torres, y Va luár te l e arroja- tan alegres nuevas en las Cortes de 
ron à la C¡udad,por cuyas calles íe re- Monçon; y publicó en ellas de nuevo 
n o v ó vna ficrilsima batalla,en que los la determinació de entrar por fu Per-
jMoros pelearon cÓ todos los primores lona en Africa,y penetrar por ella có 
y fuerças del amor y del odio,hafla íer la efpada hafta Egipto, y lerufalen: y 
paflados todos à cuchillo ; porq fu fu- íe lo creyeron en las Cortes, aunque 
ror,y fu nobleza les hizo querer me- pedia dineros có effa retorica glorio-
nos la vidajcj la libertad y la patria: y la. Hablaba fin duda de veras; aunque 
quando la vieró perdida, daba,y reci- los cinquera y nueve años de fu edad, 
bian las heridas có mas íuelto,y defef- y mas los infinitos trabajos de la paz 
perado íurcr,por la hora y el confue- y de la guerra, le eículaban de la éra-
lo de la venganza, como aquellos q ya preíTa ; y aunque por ventura mas la 
no tenían que perder, y q (olo ganaba deleaba , que la efperaba : porque los 
matando,y muriendo.Aísi los Chrifiia nublados de Italia no pronofticaban 
nos experimentaron los peligros de la tanta fcrenidad,q pudíefle el Rey ale* 
efperáça, y los precipicios de la defef- xarfe mucho de íu cafa. De qualquier 
peracion;en eípecial los Nobles,q eñe modo lo entendieííen las Cortes, hi. 
dia,guiando, y forçando co fu exéplo zieron vn fervicio endinero(como lo 
y palabras à los demas,dieron clarifsi- defeaba el Reyjporquefolo effelefal-
mas pruebas de lo que cuefta y merece taba en las campañas)y los mares)y en 
la noblezarentre ellos fe leen muy ce- cátidad fuperior à todos los exemplos 
lebrados los nombres de Gonçalo C a - paffadosjporque era de quinientos mil 
brero (Sobrino de luán Cabrero, C a - efeudos, de los quales tocaron los do-
marero del R e y : ) del Coronel Ruiz ciétos y diez y nuevemil al Reynodc 
Diaz de ForresjÉijo delSehor d e A g ó Aragon,los demás à Cataluña,y Valé^ 
cilio:y Chrifioval Lopez deArriaran, cia, repartiédofeles menos,quizàs pof 
Almirante de la Armada, q tubieró la la mayor oportunidad, que tenían de 
triftc dicha de morir en tan gloriofa fervir también con fus Puertos y Va-; 
caufa:como también el Alferez dela fos.Viendofe el Rey con tan relevan-
gente de Lorca,y otros cinquenta Sol- te ( y quizás antes en fu Reynado na 
dados. Pero los vivos les hizieron las viña)fuma de dinero, que fiédo medio 
honras cúpliUiísimas con la mageftad millón de efeudos era muchos enteros 
de efta vitoria, q fue de las mas plauíi- en la quema de aquel figlo, y en la de 
bles de efle íiglo , y llenó à la N a c i ó n la prudencia del Rey cétenares, entro 
Efpañola de aplaufos,à losChriftianos en grandifsimas efperanças de adelan-
de confnelos, y à los Mahometanos de tar la conquifta, aunque los mas de fus 
luto y pavor : porque, à mas de la ga- Coníejeros le dezian:f Que me/or íe- ^ 
nancia de tan impenetrable puerta de ria guardar aquel dinero para Alcaide ^ 
Africa, quedaré prifioneros de la luf- de alguna gran necefsidad, porque m ^ 
ticia y fortuna de D . Fernando el X e - de Caftilla,como agoftada ya con tan-}) 
que ,ó Scñcr de la Ciudad, vn Herma- tos gaftos, fe podia facar mas jugo , y „ 
no,y vn Hijo fuyo : en fola la batalla fe haria mas formidable en el Mundo ^ 
de Us calles murieron cinco mil Bar- con la fama de tanto dinero , que co^ „ 
baros:vnriquiísimo faco fue el alivio, la conquifta de vn nuevo ReyI!0'2» 
y premio de la pelea: y complemento Para efto alegaba el Condefrable 
de tan gran vitoria otra,quf fe alcãçò Caftilla el dicho del difereto Cava» r 
en el mar cótra los Moros, de los G e l - ro D . Hernando de Guevara : ^ 
bes, que intentaron tarde focorrer à tubierd i l e \ , mil do(>Ui,l«s fufot* 
fus vezinos arca,y femandofe en ella, pediría por _ ^ 
m Rec ib ió pues y feftejó el Rey a/ti d c í i a / n Magejlad t i K t m r W * ' 
[i 510. j,0 ÍW Fortaleza,y pedir otro preftado à 
nunca pagar con t i Pero el Rey > que nu-
ca divirtió los fervicios y índores de 
los VaíFallos, fino à los empleos deíti-
íiados y juítosjni jamás fue detenido,© 
corto en los gaítos del bié publico, no 
admitió eftos cõfejos:nila necefsidad, 
que fe adivinaba, tardó de venir de la 
mifma Africajbien que vino con prin-
cipios muy otros, y mas triítes de lo q[ 
íe avia temido» 
5 Tal fue el deftrozo no efperado 
del Exercito,q D. Garcia de Toledoj 
Hijo Mayorazgo del Duque de Alba, 
l levó à los Gelbes; Isla execrable , y 
digna del horror, y de las maldiciones 
.de los Efpañoles, por aver fido tantas 
vezes infaufta à las mas juftas eíperan-
ças nueílras. Y efta vez no bañó el fu-
mo valor de DiGarcia;no la grã expe-
riencia de muchos infignesCapitanesJ 
no el animo fiépre fuperior,y vitorio-
ÍO del Conde Pedro Navarro (que aun 
hazta oficio de General,mientras par-
tia à Italia , y enfeñaba al íuceffor las 
artes de vencer;) no finalmente el no-
bre y .orgullo de vn Exercito de doze, 
mil Soldados, lleno no menos de vito-
xias que de armas: pudo mas que todo 
el horrible a|dor del Sol,q haziédo de 
aquellos arenales Africanos, en el fin 
de Agofto,ceniza animada de fuego,y 
derritiendo los cuerpos humanos den-
tro de las armas en fudor, los cozia en 
ellas,y con el:y en fin, fecadoles todo 
çl humor vital, los hizo con infufrible 
furor arrojar* y deícóponer por aque-
líos palmares en bufea de vnos pozos. 
Afsi tBuertos los vnos, moribüdos mu-, 
chos,y cafi fodõsxnfermps^ deforde-
jjados de acuella rsabiofa fed , fueron 
acometÍdos,y atajados de cié to y cin-
quenta peones , armados de caíi folas 
piedras, y íetenta Cavallos: defpues 
pifaron acercarfe hafta otros quatro-
cientos Moros: y al fin ya eran quitro 
mil pueftos en orden;q como feguian, 
,y encõtraban à los q huían, y fe caían, 
apenas hizieró mas que mirar el eflra-
go hecho por los primeros» y que fe 
hazian los mtfmos ven.cidbs.Efto con-* 
tamos fin orden:porq no fe veè en efta 
tragedia,íino confuísió de varios paf-
fos, penetrados en vn mométo. Murie-
ron con D.Garcia de Toledo algunos 
Cavalleros,Capitanes jyGentileshom-
bres fuyos',todos no menos como bue-
nos, q como defdichados; esforçando 
en vano con la voz, con la autoridad*' 
y con la mano à los fugitivos, ó faná-
ticos» Quedaron entre muertos y cau-
tivos quatro mil. 
% Dexó D» García de fu Mugef 
Doña Beatriz Pimentel (Hija de los 
Condes de Benavéte) entre otros H i -
jos, al Duque D; Fernando, cognomi-
nado el Grande:y digno por cierto de 
eífa gloria entre los primeros deEfpa-
ña en los figlos precedentes, y el Pri -
mero en el fuyo y en el figuiente hafta-
aora:y en fin ta l , que ha podido pare-
cer aun mayor que fu Abuelo,aunque 
tan grande yTriunfador de Moros,de 
Portuguefes, y Francefes; y de eftosy. 
cò los Trofeos de Navarra: y ta Mag-
nánimo, que fupo quedar folo poref 
Rey Catholicojentrejy aun contra,los 
otros diez y fíete Grandes(q de aque£ 
Reynado aparecen có Eftados de Caf-
tílla en las Hiftorias y Memorias:) ex-' 
poniendo fu Perfona y Cafa à las in-' 
dignaciones(terribles,como injuftas yl 
armadas )del nuevo Sol , que venia à 
reynar. Y entre lo muy admirable de 
fu heroico corazón puede contarfe fi» 
valor cótra los mas afperos golpes del 
amor Paterno: pues quando oyó la fin 
nefta noticia de la rota de los Gelves** 
no pregútó por la vida, ó falud de fir 
apreciadifsimo Hijo Don Garcia,fino 
por la virtud y, la honra *, diziendo^ 
T Garcia, qué ht%o en ej]e eftrago'i O Senot* 
(refpondierÓ) y.'ev donde eflubiera el ho\ 
nor de Efpañay de los Chrijiianos , ft el Se-* 
ñorD.Garcia antes de morir no hubiera he** 
cho can fuf icay efpetda montón de Mo*' 
ros, fobre los guales cayol Con la fúnebre 
rethorica de eííe trágico confueio di* 
virtieron y ocuparon el noble corazo 
dkl amantiísimo Padre,que auivqtodo 
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11510' lleno cíe dolor, fob fupoexclamar: daseftas noticias, ofrecióàDios vv 
o buen Hijt>\ Lamentos por cierto dig- la caufa publica íu Perfona,para reft i 
nos de Principe Chriftiano,Efpañol,y tuir con fu efplendor, y autoridad à la 
Toledo- y también vivo Monumento Expedic ión aquella vétura,que íiguiò 
de lo que fueron y pueden íer los Se- íiempre à íu bailón , y virtud en todas 
ñores y Nobles de Efpaña por la Reli- las empreífas. Paísò pues en el rigor 
gion y la Patria. del invierno à Sevilla, para dar calor 
% E n aquel trágico fuceífo fe cul- al aprefto de la Armada; publicó, que 
p ò mucho al Conde Pedro Navarro fe embarcaria en ella parala Prima-
como à General: y tambié como à en- vera; diò quenta à todos los Principes 
contradocon D.Garcia deToledorlos Chriftianos de fu determinaciójy tra-
mas à la ferocidad de fu natural llama xo à cofta íuya mil Archeros, ò Fic-
han, / etneridaJ, y CrudUd; y atribuían cheros Inglefes,que pidió à fu Yerno, 
à la condición de fu pobre nacimiéto como vtilifsimos para la guerra de los 
eflbs mifmos furores, que en los fucef- Moros:efpantò tanto con el eftruendo 
ios venturofos avian enfaldado como de efte aparato, y refolucion no vifti 
Donde Dios. Embarcòfe el Conde, en nueftrosReyesdeípuesdelGráRey 
como efpátado de la fatalidad del ca- D.Pedro, íino como pordiveríion mi* 
fo,con rebato,y fin orden, no apiada- litar en D.Alonfo el Magnánimo, que 
dofe de los que le imploraba en la orí- vnos ofrecian por la paz todos los 
lia,m de los q le llamaban con los bra- cautivos, otros tributo, y vaíTallage:' 
2os en el agua,en donde eran alancea- gran parte delReyno de Tremecenf 
dos, apedreados, y fumergidosde los contraía voluntad de fu Rey queria 
Moros» dar la obediencia; y elmifmoRey fe 
6 Con efle naufragio fatal creció hizo tributario, jurido por fus Emba-
la perdida;y puede parecer la mayor, xadoresen manos del Alcaide dé los 
el aver dexado tan enterrada el Con- Donceles grandes fugeciones civiles* 
de en aquellos arenales laFortuna,que y fervicios Militares. E l Rey de T V 
en adelante nunca refuc í tò , antes le nez, quefit iò con gran dahofuyoS 
empezó à perfeguir, como fombra: y Tr ipo l , defendida con feliz valor de 
por ella fe detubo aora con la tempeí- Diego de Vera,diò ocaíion,^ efeufa à 
tad ocho días en el Puerto de los Ge i - toda aquella Cofta y comarca para 
bes: y quando falió fue embeftido de ofreceríe por VaíTallos del Rey, fin q 
otra mayor; defpues en breves dias de mas de cien Predicadores Moros, que 
otras tres: por efib paró en la Lampa- publicaban à fu modo grandes indul-
dofa à la mitad de Oâ:ubre,acofado y gencias de Mahoma, para Ja defenfa 
amenazado de los mares, efperando la de la tierra, pudieífen detener el mie-
l 5 l l í determinación del Rey. Y en el inte- do de los Pueb{os,que de nada le tenia 
r in , corriendo en los principios del mayor,que de fer los vltimos en mol-
año de mil quinientos y once aquellas trarle. Ya D.Iayme de Requefens avia 
Coftas de Africa, para refpirar con la llegado con Armada à Tíipol»como 
vengança,perdió à fu grande amigo y íu Governador, para efperar al Rey, 
Cótejero el Coronel Vianelo, có otros allá y Diego de Vera avia partido paj 
quatrefiientos Soldados, queaviendo ra volver firviendole como Genera, 
faltado à tomar agua en la Isla de de la artillería.Los Grandes, Títulos* 
Jos Oiíerquens, fueron embt ftidos de y Cavalleros, que, b por fu voluntad, 
ícismil Moros, que quitaron à los mas ò por la del Rey, le avian de ir lirvi -
la vida, y à los otros la libertad. do,eftaban ya en Sevilla. En íin7jL 
7 E i Rey Catholico , que ya Cafa del Rey fe embarcaba, fin ^ 
avia v uelto k Cartilla, y tenia cafi to- taíTe para el embarco de fuse"00 ^ 
Hilt-
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no falir de fu Palacio à fu Galerarquá-
do le llegaron las trifles j y eícandaio-
fas nuevas de la guerra Scifmatica, q 
emprendía contra el Papa el Rey de 
Prancia,como Fautor del Conciliábu-
lo de Pifa ; dei qual íe fervia para ex-
plicar con mas calor fu enojo , y herir 
al Pontífice con efpada de dos cortes, 
Efle fuceflb mofírò,que la Divina Pro 
videncia dexa en las manos de los Re-
yes los medios, ò los principios de las 
guerras, y fe referva los fines,como 
Regalias de íola íuMonarquia:moflrò 
también con infeliz, y cierto pronof-
tico,quan ordinarios, y duros eftorvos 
avia de encontrar la Efpañola enlá 
Francefa para las cóquiftas de Africa^ 
q eran las mas debidas,y vtíles;y aora 
fe contaron con gran dolor del Rey,y, 
defconfuelo de la Chriftiandad. 
C A P I T V L O V E I N T E . 
EmpreflaoãávaâelReyenltdiaporla Iglejia contra el Fravce$$ 
y Sc 'tfmáticos de Pifa. 
[E. Orlgeny principio deíscifma: 
•T». Di/pone el Rey Ugucrra para el remedió 
\¿. Haze U L'ga Samifiima -.y D . Ramon 
de Cardona fale eh campandi 
'4. Sitia D.Ramon a Boloña,y fe retir al 
5., Gafion de Fox~yence cí los Venecianos: 
<$. inftjle el Papa por la batalla; y el Rey 
. for detenerla, 
'rj. La celebre batalla de Rayenaí 
;8. ^éliento de los Minijiros del Reys, 
S>. Efpiritu áelmifmo Rey. 
L origen de efla gran té-
peftad,que hizo eñre-
mecer à las colunas de 
la Igleíia , fue el odio 
impaciente del Papa 
lulio Segundo cõtra el Rey Luis Duo-
dezimo de Francia , y el Cardenal de 
Roan fu Valido. E r a lulio hombre bié 
intencipnado,ab!erto,zelofo del efta-
do temporary efpiritual de la Iglefia: 
era también inquieto , y vehementej 
ya obft¡nado,ya vario; incapaz de có-
fejo y de fecreto: y en fin, como de fu 
lAnteceífor Alexandro fe dezia , que 
intentaba fiempre fines injuftos con 
medios juftificados; à lulio definían, 
JHobre defines hone ft os, y medios no juftos. 
Por effo ambos parecieron quimeras 
de fu íiglo, mas iguales, que femejan-
tes. E r a Luis Principe mas Padre,que 
10. Vuelue D.Rdtiion a Lombardia* 
11. \Artes contrarias del Papa lulio: 
11. Rebtielite D.Ramon fobre 1'ofcand.*Af-i 
falta la Ciudad de Prato. 
13. Pone a Florencia,^ otras Republicas eri 
la protección del Rey. 
'14. Vuelve otraliez^ci Lombardia ,y tomd 
à BreJJd. 
l í. E l Papa, fe inquieta contra el Reyi 
ElRey concluye U emprejja : y pone il 
Es for cia en Milan. 
Rey de fus Pueblos ( en cuyo favor 
folia dezir, Que el ganado gruefoes tefti~ 
manió del buen Paftor. ) eompafsivo en la 
guerra,religiofo en la paz,fiempre va-
lerofo ; y fiempre pio, fi la ira no fe lo 
prohibía ; porfiado cótra lo impofsi-
ble , deftemplado en los defeos, y no 
menos en las palabras.Por ellas dixo à 
fu Embaxador el Pontif icet^e/ã -^mo 
le queria tratar,como a Capella;y a los otros 
Principes acornó afubiitos. Aborrecíale 
Julio fin medida,ni recato: ya porque» 
mirándole dueño de Lombardia, y de 
fu Patria Genova > le temia Señor de 
toda Italia,vfurpador de fu libertad,y 
delefplendor dela mageñad PontifH 
ciaíya porque rezelaba de él,que para 
apoderarfe de Italia, no dudaría afsif-
tir à los exorbitantes péfamientos del 
Cardenal fu ValidojVaíTallo, y Lega-
Ccc 4 do; 
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Í: mas como à la ira, en efpecíil 
Principe, es tan impoíible darie 
W 1 , do de la Francia: el qual no íblo fue 
esforçado competidor de lulio en el 
Pontificado , y defeaba íucederle en 
muerte ( que bañaba para no fer ama-
re, ni amado de el; ) fino también en 
vida ; ò por lo menos fer Coadjutor 
íuyo ,como quien conocía en íi mifmo 
prudencia,zelo , y acierto para gran-
des provechos de la Iglelia (como los 
Franceíes con demaíiada piedad le ef-
cufan: ) y en la verdad , ò en la fama, 
eftabael buen Cardenal eícrupulofo 
con la elección de lulio, como notada 
de íimonia,porque en efto no hablaba 
como de la de San Gregorio. De aqui 
cacia, q lulio no deípedia las ocaíio-
ues de explicar la amargura de íu ani-
mo contra el Rey de Francia: afsi mu-
riendo el Obifpo de Maríella en la 
Corte Romana , nombró el Papá , fu-
ceíTorjíin pedir ni efperar confenti-
mtento de efle Rey:y efte, confultan-
d o à í u propria autoridad ofendida y 
airada, mando embargarlas rentas de 
todos los Edeíiaft icosLõbardos,que 
reíidian en Roma.lulio entonces le re-
tornó el difguftó con tres golpes: por-
que diípuío,que los Eíguizaros no re-
novaífen las confederaciones de Fran-
cia:en)b¡ó en fecreto,aunque en vano 
( porque el fecreto era como luyo) la 
Armada Veneciana, para poner en l i -
bertad à Genova:y movió guerra def-
cubierta contra el Duque de Ferrara, 
Vaí fa l lode la igleíia menos rendido, 
que grande, y finiísimo aliado del 
Frances. 
«5[ E ñ e Rey pues no pudiendo 
ya fufrir tanta carga de pelares, juntó 
•en Turon à todos los ü b i í p o s de fu 
Keyno, y les propuío aísi lu dolor : E l 
Papú ira\aiy empie\a,a echamoi de Italia', 
con ejje fin ba^e guerra al Duque de Ferra-
ra-inutjiro amigo jJi» que para ">»{) ni otro 
nos ayan bajiado mediólo ruedos.Pregunta-
mos pues tfifera licito rebatir laguerra con 
la gUTrrd-fin perder el nombre de Rty Chrif-
ttanifsimn ,y (os méritos de Primogénito ae 
la iglefia*. A efia forma de pregunta tá 
precifa no fue difícil vna grata ref-
puefta 
de vn 
medida , luego paísó la de Luis de los 
limites de ordinaria , y de eícuíablc-
porque tomó vna vana y Scilmaticl 
protecc ió de algunos Cardenales,que 
delcontentosdel goviernodel Papa,y 
temeroíos de vna Bula, que mádò pu-
blicar contra los que comp>faban,ò 
vedian fus votos para la elección PÓ-
tificia, huyeron de Boloña, en donde 
eftaba lulio: luego le requirieron, que 
juntaífe Concilio, como lo difponiaa 
para de diez en diez años los de Bafi-
lea,y Conñancia;y lo pedia el mifera-
ble eílado de la Iglefia,para reformar-
fe , tanto en la cabeza como en los 
miembros:y en fin,rcfiíl:iendo lulio có 
razones honeflas y probables à lus im-
pacientes demandas; ellos convocarô 
el Conciliábulo de Pifa,y fedefpena-
ron por los afperos y horribles eíco-
llos de vna imaginada poteñad de ele-
gir nuevo Pontifice:y como proemio, 
ó amenaza de eíTa íacrilega depoíició 
decretare la temeraria fufpenfion del 
Papa en lo temporal y efpiritual. A 
eños pues tizones del Infierno añadió 
fuego y humo la ardiente y turbulen*. 
ta ¡ra del Rey de Francia, quando era 
ya muerto el celebrado Cardenal de 
Roan,de cuya piedad y prudécia (co-
mo eícriben las Hiftorias de aquel 
Rey no) fe pudieran efperar otros co-
fejos y decretos. Para rebatir el Rejr 
Luis las armas del Papa con ia guerra, 
y enflaquecerlas con el Scifma, embio 
fu Exercito à Italia: que entre otros 
fuceííos tomó primero à la Mirandula 
con el cerco: luego con el miedo ahu-
yentó de Boloña al Pont¡fice,y entre-
g ó la Ciudad à los Bentivolios,de cu-
ya tirania la avia recuperado Iulio*a 
fin le reduxo à los temores de íu depo-
ficion, ó intentada de veras, o ( com^ 
parece ) fingida para el terror. A«» 
caftigaba Dios en el Papa lul.o fus an-
tiguos y ciegos orgullos de Carden* 
poderofo, contra el Papa Alexandre, 
acordandofelos con eftostanfemc/^ 
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' í '1 ' íes de fus Cardenales y Francefes, an- interrumpiendo i ¡os Embaxadores di-
tes cafi u n fus amigosjcomo aora ene- xo, Que no reJthmrU A Bolota. Y aunque 
n"gos- t íe retiró vn rato,no bailó para tépiar, 
z Hafta aquí llegaban los prin- ò efeonder la ira;antet,íalicndo legü-
cipios de eñe Sci/ma, que empezaron da vez, encaró con nutftio Fmbaxa-
dos aíios antes, y aora creciendo de- dor Cabanillas, à quien eixo , ó mas 
maíiado íe atrevían, y fe acercaban propriamente en èl à íu Rey: Aoay fe 
tanto con los peligros al Papa,que ro- m^erdadipues tan rotamhe me faltad Rey 
g ó , y requirió al Rey Catholíco , mu- de ^ragon^ue debía fer el mas fino. 
daíTe la guerra difpueftá contra Ma- % Yero el Embaxador le refpô-
homa en la defenfa de fu Perfona , y dio con gran diítincion, mefura, y ío-
Dígnidad de toda la Igkfía: con las lidez: y aunque le hazian leñas los Mi-
demandas y refpueftas le mezclaron niftros Franceíes, para que callaífe, y 
algunas defcofiançasjque tenia el Rey no irritafíe mas al indignado; él proíi-
de la inconftancia del Papajy el Papa, guio, contando los buenos oficios de 
de la fagacidad del Rey: porque Julio lu Rey paraconelde Francia en los 
procuraba,ó moñraba concertarfe có diñurbios de Lombardia,y Genova;/ 
el Frances, feguro de que el Efpañol no callando los malos del Frances en 
por eíTos zelos le cócederia qualquier las preteníiones de Nápoles: y en fia 
partido-y D . Fernando queria facarle dixo,preguntando: f S í a c a í o e l R e y 
dinero, para neceísitarle à la firmeza Chriftianiísimo daria lugar à que el 
dela liga, tanvtil para la defenfa de Catholíco trataffe de la Depoíicion 
Nápoles,como neccíTaria para la de la de vn Pontífice , ó le efpantaífe con 
Igleíia. Pero el Papa mas quifiera en- vn Conciliábulo , ó le difminuyefle el 
redar à los dos Reyes en guerra, para patrimonio , ó fe hizkfíe Señor de lo 
facar à todos los Barbaros ( como él mas de Italia con peligro de fugetarla 
dezia) fijcefsivamente de Italia. E n toda? f Añadió con gran foltura: f 
el ínterin los dos Reyes daban princi- Que fe avia peleado alaz, por el Rey-
pío à la guerra con mayores aparien- no de Nápoles cafi vn figlo, y por el 
cías de paz, jugando la artillería de deSicilia mas de dos entre Aragonefes 
embaxadas, y efearamuzando defde y Fráccfes:y fu Mageftad Chrifiianií-
lexos con difimulos,y cariños: porque lima nuca olvidaba aquellos antiguos, 
el Frances proponía el cafamiento de y muchas vezes rotos pergaminos de 
fu Hija fegunda con nueftro Infante fus derechosipues avia procurado con 
D.Fernando de Auftria; quando íe ¡n- el Papa présete,en medio de la mayor 
geníaba todo, para vnirfe contra to- amiftad, que debia y moftrabi al Rey 
dos con el Emperador: y el Aragones fu Señor, que le dexaííe paliar à la cõ-
ofrecia cóciertos del Papa con el mif- quifta de Nápoles, f C o n c l u y ó , Vea 
Hl0 LuÍs,y Otros Principes de efla da- aora Vueftra Mageftad , fi fe hafaltadoen 
ça; quando al mifmo tiempo dífponía (a fè ,y en L~)>erdad,qtte fiempre fe deben en 
con el Ingles fu Yerno vna liga , para primer lugar a Dios, y A fu Iglefit'.yea ta-. 
acometerá Francia; para donde eíTe bien, f ie l Rey mi Señor pudiera <¡uexarfe 
Key defpachó con fuma Celeridad vtl encafcjuehubierafolicitado alPapa para 
Embaxador, q en compañía del nuef- l * con^uifia de M '¡Un,pard U <¡ual tiene de* 
tro entró à explicar fu demanda: am- fechos, no antiguos,ni antiquados ifwo na-
bos requirieron al Rey Luis, fefti- cidos de la adopao l/nicay cojlante del Du-
tuyejje la Ciudad de Bolona a la Jglefi^y no que Felipe Vicecomite en la perfona deis e-i 
diejje fauor alfalfo Concilio de Pifa.Lo im- ñor Jlcy D.Monfo de ^Aragón, Tío del Rey 
penfado, ó fubito del cafo, irritó de mi Señor; quando Vuefja Mageftad funda 
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trdtddd adopción de la Éeynx l;id>u. En fié' 
md, el Rey mi Señor os rttcgd can l.t pa^; ni 
entrard en la guerra , fino forcddoi ni pide 
parafi cofd alguna ,¡¡no pdra ha 4 Vitejlrd, 
ypa^de Ulglejid. 
3 En iéd iò por eñe aliento del 
Embaxador bien el Frances, que no 
podría componer la guerra del Papa 
con la paz de Eípaña:por cfto fe inge-
nio todo para dividir al Emperador 
del Rey Cathoiico,à quien ib lo temia; 
y por eííe fin continuaba los focorros 
contra los Venecianos,}' ofrecia otros 
mayores, procurando encantar el ani-
mo de Maximiliano con el combite de 
lasempreíTas delEftadode la Igieíia, 
y del Reyno de N á p o l e s ; y aun del 
roifmoPõt!ficado,porque favorecieíTe 
al Conciliábulo de Piía. No dcfmayò 
ni fe olvidó de íi D.Fernando; porque 
penetrado en Maximiliano defeos del 
Señorío de toda Italia, le renobò las 
efperáças de hazer, que el Papa lulio, 
como ya muy enfermo , le nombraííe 
por fu Coadjutor del Pontificado con 
futura fucefsion: con que por medio 
mas honefto, y como Protector , y no 
Perfeguidor de Ja Igleíia , alcançaria 
ler cabeza de elia.-podiafele hablar afsi 
al Emperador ( aunque parecerá im-
pofsibk) porque para no dexar ocio-
ia y fin vfo e ípecie alguna de animo-
íidad , pretendia la de juntar en fu ca-
beza la Tiara con la Diadema. Sufpé-
diaíe pues, como llamado con igual 
violencia de ambas partes: pero como 
no hallaba caufa nueva,ò publica, pa-
ra apartarfe de la amiftad del Frances, 
no quifo entrar en la liga de la Igleíia, 
ni admitir eiía tan honefta y juila in-
conftancia: antes fe dexò algo llevar 
de la obftinacion agena, ò difsimulan-
do, ò permitiendo , que fus Miniftros 
dieflen al Concilio de Pifa el nombre 
de Imperial,y hs efperáças de vn E m -
perador: el qual dcfpues negó con fu 
piedad , que hubiefle dado comiísion 
para tanto. Mas aora Ü . Fernando fe 
hubo de contentar con dexarle lugar, 
para, entrar dcfpues en la liga,q formó 
y ordenó fu gran juizio con el Papa,y 
Venecianos,cófirmada por el Coléalo 
de los Cardenales,y autorizada c o í h 
part ic ipación, ó aprobación del Rey 
de Inglaterra:y para atraher al Empe-
rador, le embió à D. Pedro de Vrrea 
que fupo fer buen íuccííordel Obiípo 
de Catania, y íirvió prefto à la liga c5 
la tregua, que ajuíió en Venecia entre 
la Republica, y el Imperio. 
f ^ E l primer efefto de efta,qne 
fe l lamó, y iw^S anti ¡ urna Liga^xl¿QZ 
la fentencia,en q el Pontífice declaró 
à los Cardenales del Conciliábulo por 
Scifmaticos, Apoílatas, y Hereges; y 
como à tales les privó de los Capelos, 
Tirulos,y Dignidades; bien qcontra 
el parecer del mifmo Colegio, que fe 
defconfolaba de aquella priefa dela 
condenación de fus Colegas: pero lu-
lio proveyó dos Iglefiasà preícntacío 
del Rey Carbólico,cuyos ValTallosera 
dos de aquellos Cardenales.Luego D. 
Ramo de Cardona, Vi-Rey de Napo-
les^ue por los capítulos de Ja miíma 
liga, como General de Efpaña, lo era 
de todos los Confederados, falló ea 
Campaña con Exercito de Efpañolesi 
è Ualianos^ujáte con la primera No-
bleza delReyno,y lleno de valor,y vi-
torias , fobre quátos vió aquel inquie-
to figlo de Italia.Era el Conde Pedro 
Navarro General de la Infanterta;Fa-.; 
bricio Colona Lugar-Teniente,y Go-
vernador General del Exercito del 
Rey,y el Duque de Thermens, deí dç 
la Igleíia: de Venecia no hubo Gene-
ral,™ Exerc¡to,porquc fe ocupo todo 
en recuperar del Emperador algunas 
Plazas. De los Señores Napolitanos 
los mas finos fe moftraron los Anjoi-
nos, temerofosde lo venidero; y no 
permitiéndoles fu buena fè andar ca 
nuevas mudanças, embiaron los Cala-
res de la Orden de San Miguel al Rey. 
de Francia los Principes de Bifinianu, 
y Melfi,cl Duque de Atri, y el Conde 
de Matalon;de los quales partieron co 
el Exercito el Marques de Bitooío 
Hijo de el deAtri ,d Mayorazgo dcu 
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Jí11- de Melfi,el Duque de Trageto,Ios Hi - qual períuadia , q la Plaza fe cercaíTe 
jos de Matalón, y Aliano. Del vando de modo, que no pudieíle fer íbcorri-; 
Aragones falieron,el Marques de Pef- da: Y el Conde replicaba, Que a masfo-
cara, los Condes de Monteleon, y C a - corros mas ganada. Pero afsiftiendo à la 
riaiijy otros en gran numero,Señores, defenfa el Señor de Alegre con otros> 
y CavaUeros. Marchó efte Exercito iluítres Capitanes Franceíes, y gente 
por tierra la vuelta de Boloña, mien- de gran corazón y experiencia, y fati-
tras corria aquellos mares con fus Ga- gando à les nueftros la nieve por tres 
leras nueftro Almirante Vilamarin, q dias continuos, tubo tiempo de arro-
l levò la artillería gruefa en ellas, por jarfe à vna bizarrifsima facción Gafto 
evitar la afpereza del camino y del de Fox Duque de Nemurs (Sobrino, y 
invierno; que con muchas enfermeda- General del Rey de Francia:) el qual 
des, y pocas muertes permitió llegar caminando toda la noche defde el F i -
el Exercito à la ribera del Pòjfobre la nal las fíete leguas hafta Boloña , fe 
qual tenia el Duque de Ferrara la Baf- entro en ella con vn grá focorro, exe-
tidajFortalezajque por la experiencia cutandolo con tan feliz celeridad,que" 
y fitio fe juzgaba inexpugnable; y ao- ni las guardas defpertaron, fino en las* 
ra fe rindió en cinco dias à los com- manos del enemigo, ü de la muerte:ni 
bates,y aífaltos de nueílra Infantería, el Exercito,como advertido ya de fus-
y ala feroz pericia de Pedro Nava- intentos,los reparó paraeftorvarlos:^ 
tto: mas como la fortuna íe la tenia lo que mas admira,n¡ fupo aquella en« 
jurada defde q fe burló de fu deílreza trada hafta el tercer dia; aunque algu-
en los Gerbes, fue la empreífa ventu- na efeufa puede dar la amplitud del 
rofa folo para fer infeliz; porque pre- circuito de la Cíudad,que no permitia1 
tendiendo el Vi-Rey con buen juizio, abrazarla con el cerco. Aísi engañó,y] 
que fe demolieífe la Plaza, cedió à las venció la ofladia de vn -loven à la ex* 
fuertes inftancias del Legado, que no; periencia y fortaleza de tantos Gene* 
fabia mucho de aquel menefter; por lo rales: los quales en la verdad eran po* 
qual apenas pafsó adelante el Exerci- cos, ó ningunos, porque eran muchos* 
to,quado el Duque de Ferrara la fitió, y todos dignos de ferlo.Levãtòfe pues 
y combatió con tan veloz efpiritu, q. el aífedio ; porq la Ciudad ya focorri-
en veinte horas la cobró , y la igualó da podia dilatarle muy à fu placer, y; 
con el íutlo. el invierno mal acódicionado no per-
4 Llegó el Exercito à la Cornar- mitia largas al Exercito en campaña.; 
ca de Boloña;y dio vna viña à la Ciu- Nueftra gente fe recogió à las Plazas 
dad en los principios del Enero de vezinas con buen orden;mas ladelPa-
15 i x. Luego fe difputó de la primera pa, temerofa de fer feguida, fe defor-
k-*12' facción: prevalecieron las razones, ó denó en torpe fuga hafta Imola. 
las vozes de Pedro Navarro , que inf^ - 5 Los Venecianos,que anfiofos de 
tabaxon aquella fu blandura dcOíTo cuidar aparte de fi, no fe vnieron con 
por el fitio de Boloña ; porque las da- nueftro Exercito , llevaron prefto el 
bá mucha fuerça cõ Jas porfias; y tam- premio de tanta íagacidad; porque 
bien con la experiencia de que (al vfo apenas en el ínterin del afledio de Bo^ 
de los Maeftros duros en las Efcuelas) loña recobraron à Brefa,por voluntad 
no defendia bien íino fu opinion. Mas del Pueblo^y à Bergamo cÕ poca fuer* 
tambie efta fe moftró hija de la nueva ça,quando Gafton de Fox, perfuadido 
fortuna,y antigua fóbervia del Code, del genio de la alegria,y de la vitoriajr 
que avia ofrecido ganar à Boloña pal- falió en bufea de ellos,acometiólos eri 
mo à palmo ; y deípues refiftió al pru- campaña, venciólos , y faqueó la C i u -
4ente parecer de Fabrício Colona; el dad de Breía; en dóde fu crueldad fa-
lió 
D.Vernândo d CathoHco.Rey X XX.C^.tò; 
KñoiJ f 
M l í - Hò tanto de íi (fegun dize lovio) que doalenemigo, quedarían à las efpal--
mató Monjas,Frayles,Mugeres,y Vie- das) la falta de viveres y otrosacci-
jos.Con tan afortunada celeridad del dentes; templaba eftos ardores del Pa-
valor de efte Principe fubiò el parti- pa , y del Exercito, q fe los aplaudia.' 
do de Francia à tanta reputación, que Obedecia también en eflo el General 
Italia la refpetaba y temia:Napoles pa al juizio del Rey , que no ceñaba de 
deciò el peligro de algunos noveleros: embiar ordenes de que fe dilatafle la 
el Conciliábulo fe arrojó à nóbrar Le- batalla, porque ya faltaba poco para 
gados de Boloña y Aviñó: el Empera- vencer con ella, ò fin ella; pues à mas 
dor fe retiró de abrazar la Jiga,aüque de la fuerte divcrfion, que prevenía 
y a eftaba refuelto , à fu modo, en fiar entrando en Francia por las Fronteras 
todafuhonra del Rey Catholico : el de Guipúzcoa,trahia entre manos tres 
Frances pubh'cò,que no avia de parar, tan importátes tratados,que qualquie-
haña arrojar de Italia al Rey de Ara- ra bañaba para la fegura felicidad de 
gon, autor de la liga, y enemigo fiem- efta guerra, y efperaba perficionarlos. 
precabilofo y afortunado de la Fran- todos en breve.Eftos eran: Atraheral 
cia.-Florencia ya no fe atrevia à negar Emperador à la liga,concertándole có 
el paífo para Roma y Nápoles al E x e r los Venecianos: Traher à nueftro fuel-í 
cito Frances: y en fin el Duque de Vr-. do feis mil Efguizaros en favor de 
bino,à quié por muerte de el deTher- ella: Y arrojar contra Normandia,ò 
mens, fe avia dado la Capitania del Guiena, la Armada del Rey de Ingla-; 
Papa, difpoío, auque aufeme, que íu terra. Para inftruir D. Fernando en ef-
Lugar-.Teniente con rezelos y acha- tos penfamientos à fu General y à los 
qués eftudiados contra la ingenuidaiá Cabos, mandó partir con gran priefa 
de los Efpárioles, fe falieíFe de nueftro al Capitán de fo Guarda, Hernanda 
Real con feifeiétas Lanças,y todos íus de Valdês; el qual fue primero à Ro-
Hombrts de armas.Pero elVi-Rey D . malpara confirmar en todo al Papa,; 
Ramon , ni faltó à la providencia de como era bien neceíTario;porque ya fu; 
atento Capitán , ni fe defeonfoló por. ira y odio admitían algunos miedos de 
eíle defvio de Ja Gente del Papa;por- U potécia y fortuna del Fráces^yen-
q ni elia era digna de dolor, ni ia pe í - dole las platicas de concordia, que le 
íona del Duque lo parecia de lafofpe- proponía por cartas y Miniflros el 
cha de tan gran traición contra el Pa- mifroo Rey Luis: el qual no folo al 
pafu Tio y. Señor: el qual ya lo avia Emperador,fino también al Papa aífe-j 
temido,quando le entregó el baftontf gurabá,que el Rey D. Fernando le cò4 
con todo eífo, fiado mucho de la fuer- bidaba y rogaba para la paz y liga co-; 
£a de fu impaciencia,fe le d i ó , d i z i e n . tra ambos; y como les afirmaba el Rey, 
dole : Que áisjjeen adelante mejores mmf„ Catholico eífo mifmo del Frances; du-í 
tras ¿e/ í . ,Tanto era el di ís imulo, y ta- daba el Papa, qual de los dos le enga«| 
ta la providencia del Papa para las naba. Y eran tantas las ofertas, que el 
garras. Chriftianifsimo le hazia en la re^1^ 
• 6 Pero èljtcniendo aun entera cion de Boloña , y de la quietud de IS 
la ira defpucs de los golpes y defen- Iglefia,tantos ios miedos de tumultos, 
ganos,inflaba con ruegos y amenazas y rebeliones , que dentro de Roma le 
aios nueftrjQs.? que IkgaíTen l u e g o à ponia,quefue bien menefterlapm-
k s manos:dezia, que f̂i no peleaba, no dencia del Rey y la evidencia de íus 
d.in.i vn real; y derramaria,hafta la sár razones;y aun no baftàran,íino ayuda-
g r e í i 1c obedecían. Mas Don Ramoiij ran las avenidas del odio implacable* 
que miraba có prudencia el invierno, COJI que el Papa borraba todos los pfir 
Us Fortalezas enemigas (que biifcaas famientos de paz con el i ráces.^a ^ 
D.Few ando el CatholicOyRe) X X X . Cap.to. % g i 
W 1 , de Roma Valdes al Exercito, y esfor- aquel puefto,pues fi el enemigo oíTaba 
" çò en nombre del Rey las voluntades entrar por cébate à Ravena, íe deíbr-
" difcordes délos Cabos: luego por la denaria, y íeria con facilidad roto del 
" mifma inñrucccion les moftrò, f Quá Exercito prevenido, f Pero el Conde 
" neceflario y feguro era dilatar la bata- Pedro Navarro infiftiò. f En que fe' 
»'lia: no jugar à vn lance la libertad de acercaffcn mas, porque aviendo dado 
" Italia,la quietud de la Igleíia,y la con- el enemigo cafi en vn punto dos affair 
" íervacion de Nápoles: que todo pedia tos, podria dar ctro,y otros,fin que fe 
" de las fuerzas de aquel Exercito: Que lo eñorvaíTe nueftro Exercito diftan^ 
" cuídaílen pues poco de las priefas im- te. f Refueltas pues eftas y otras du-
" pacientes del Papa, pues à íu Sãtidad, das,moviò el Exercito de la liga con 
" y à todos eftaria mejor vencer tarde, gran ruido, y con no menor alegria de 
" que fer vencidos luego. Y en fuma de- los enemigos, porque no efperabarj 
" zia el Rey, Que íi le creían, y obede- tomar la Plaza tan prefto: y fabiendo 
" cian , no dudaíí'en de vna entera y no que avia ya en fu Real cartas del Emr 
" coftofa ruina de los enemigos, y de perador,el qual mandabaà los Alema? 
" vna breve expulíion de todos los JFrã- nes dexaíTtn el campo de los Francer 
" cefes de Italia, f fes,eños tenían refuelto alçar el fitio 
y aquel dia jporq fin la Infantería A k r 
7 Zacelefae 'Bat alia de ̂ auena. mana poco podían ellos efperar de k 
batalla: para la qual contaban mas de 
% Pero nada baftò: porque ni diez mil Efpañoles en nueftro campo> 
fe podia curar la brava condición de aunque no llegaban à ocho. 
Pedro Navarro, que no moftraba li- De efta cele.bradifsima Bar 
bertad de aprobar opinion agena, y tallador la deftemplança délos Hiño» 
menos deFabricioCoIona (el qual acó- riadores, y por la ignorancia delas 
fejaba lo mifmo que el Rey mádaba: } Hiftorias, fe efcribe con tanta opofír 
ni la ira y miedo del Papa eran tan cion en gran parte de las circunflan-' 
blandos, que fe les pudieíTe rebatir, cias,que dura en ios libros la pelea de 
/También el enemigo fe portó contal Jas Nac¡ones:Nofotros,que deíeamos 
arte y valor que apenas la paciencia con fè Religiofa fer dela vnicaNació 
«del Rey, o del Gran Capitán (defea- de la verdadjcallarèmos vnasjdirèmos 
do en efte tiempo hafta dela colera otras,como inciertas, y foloafirmarèr 
del Papa) fupiera eftarfe encerrado mos fin miedo las que fe confieíTan, ò 
dentro de las murallas de vn Caftillo: permiten por ambas partes. Confiaba 
porque Gafton de Fox, incitado de la nueftro Exercito de diez y feis mil 
grandeza de fu animo , y del efpiritu Infantes,y dos mil Cavallos, como di-
de fus vitorias, y temerofo de las no- zenlos Francefes; ò como dizenlos 
vedades, que D.Fernando eíperba del Efpañoles,de hafta doze mil Infantes; 
Ingles,del Emperador,y de los Efgui- los ocho mil Efpañoles, y los otros 
zarosiviendo que los nueftros no que- Italianos: dos mil Cavallos ligeros de 
rían , p no querrían trabar la batalla, ambas Naciones à la igual: mil y do-
les quifo obligar, acometiendo à Ra- cientos Hombres de armas *, los fete-
vena,Plaza grande , y de mayores có- cientos de Efpaña^y los quinientos de 
fequencias, como puerta y granero de Italia. La artillería veinte y quatro 
los víveres. Afsi marchó nueftro Exer- piezas. E l Exercito enemigo pareció 
cito acercandofe à los enemigos, para muy fuperior, pues lobio refiere, que 
debilitar fus combates. Diícordaron Gafton menofpreciaba à los Efpanor 
mucho los Cabos en los votos: Fabri- les por fer pocos.Dizen los Franeefes, 
'„ cio dezia: f Que fe fortificaíTen en que los fuyos era poca mas Gente que 
la 
rAños: 
US t i . 
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• la nueftra.Nucflros Coronizas doblan encuentro de nueftros Cavallos fugi-' 
laFrancefa: y Geronimo Zurita y huí tP'os.Fabricio pues,vuelto à los íuyos 
de Mariana íiguen à los que queman exclamó con la impaciente Retorica 
veinte y quatro mil Infantes en el del enojo:fi«<- Hemos âe morir todos con 
Exercito enemigo ( con Jos Italianos la ignominia de m matar por la objlwacion 
y Tudeícos:) dos mÜCavallos ligeros: y maldad del»t marranotEn donde eflantit* 
Otros dos mil de armas: y cinquenta tas^itoriasnuejíras contra Francia Ha fe 
piezas de Artillería: el Duque Gañón de perder la honra de Efpaña y de italU 
. de/preciaba la nneftra,aunque no tato po-yn Naua>•> tíCon eñe dolorarreme-
por el numero, quanto porque no iba t i ò , guiando fus Cavallos ligeros,y fu 
tirada de la velocidad de los Cavallos, Infantería Italiana. Peleó con virtud 
como la fuya, fino de bueyes pere- digna de la nobleza Colona:mas có la 
zofo;. fortuna propria de la temeridad (bien 
f Perolanueñra , empezando que e ícufabley juña) quedó priíio-
la batallare hizo eñimar con el gran- ncro. L o miímo le fucedió en todo à 
de eftrago, quitando la vida de hafta D . luán de Cardona, Hermano del 
dos mil enemigos: la fuya al principio Marques de la Padula:y aquellas Tro-, 
fe moftrò menos horrible ; pero roejo- pas, que con los Infantes componían 
íandolade pueflo con celeridad, re- ja primera parte del Exercito, ola 
compensó y excedió la perdida ; por- Vanguardia, perdieron fu lugar y or-
que deftrozaba nueftros Hombres de den con la muerte,con la priüon,y có 
armas , que eran los huefos del cuerpo la fuga. No tenían mejor fuerte las 
del Exercito. Movido y lañimado de otras dos Partes, la Batalla y la Reta» 
tr'ñeeftrago de fus Cavallos Fabrício guardia:cõtra las quales luego al prin-
Colona lu Capitán embiaba avifos al cipio del choque avian los enemigos 
V i Rey , y ruegos à Pedro Navarro, arremetido con mas fuerças, deivian-
inflando con ambos para que falieífe dofe del Rio à la mano izquierda,por 
3a Infantería Efpañola, y vnida con la no encontrar con la Cavalleria de Ea-
Italiana y fus Cavallos arrerretiefTe bricio,q les parecia la parte mas fuer^ 
contraía Artillería Francefa. Masía te de nutftro Exercito: pero toda eífa 
Infantería Efpañola por ambició obf- induflria no les bañó para que al prin-
tinada de Pedro Navarro fe guardaba cipío de la batalla no perdieíTe fu 
en pueño cubierto y feguro5fentada,ò Vanguardia Francefa el orden y las 
Tendida en el íuelo,para pelear, y vé - vanderas: defpues viendo que la nue£ 
cer defpues fola ella contra todo el tra eftaba ta apartada de las otras dos 
Exercito enemigo; entediendo el C ó - Partes del Exercito, embiíHerdri de 
•de, que era lo miímo en fu Gente fer nuevo con fus Hombres de armas,'y. 
la mejor,que la vnica. Bufcóle Fabri- los echaron del campo,finque baftaífe 
c ío para vencer con las razones mas el valor del Marques de Pefcara Ge-
rvivas de la prefencía al que íiempre neral de los Cavallos lÍgeros,queaUfl^ 
era natural impugnador de las fuyas: que loven, quedando herido, y como 
anadio à ellas la reprefentacion dolo- muerto en el campo , moftrò bien en 
Tofadela carnicería de los Hombres c íTedia loque avia de fer: ni bañóla 
y Cavallos armados; las fumifsiones, virtud experimentada delMarqués dc 
las plegarias, las lagrimas y los abra- h Padula,Cap¡tan de la fegunda Par-
zos- mas todo fue implorar y llorar à te,ü de la Batalla: no finalmente el or-
vn l . gre . Aunque ya aquella fiera güilo y la Nobleza de vn Exercito de 
obftmacion empezaba à fer racional, Capitanes y Señores: afsi el Vi-Rçf 
porque ternsò ( c o m o é l d íxo) que fu miímo, Alonfo de Carabajal, Antonio 
Infameru quedaííe atropellada con el de Leiva, y otros hombres de proba-
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¿5U' dífsímamduftríafe dexaron llevar , ò 
arrebatar de las corrientes de la fan-
gre, turbación,y fuga de los Soldados. 
E l Guichardino dize que íin hazer la 
vitima experiencia de la virtud de los 
íuyos, fe llevaron caí! entera fu terce-
ra Parte del Exercito, ò Retaguardia: 
bien que otros afirman que en la dif-
poficion preíente no pudiera fer la pa-
ciencia, ò la perfeverancia, fino la en-
tera ruina de la cauía publica. 
[̂ Perdidas pues, ò defordena-
das las tres Partes del Exercito dela 
liga fe levantó el Conde Pedro Nava-
rro de vn hoyo, ò foífojy embiftieron 
íeis mil Infantes Efpanoles con tal fu-
ria,que , como afirman los mifmos Ef-
trangeros, ninguna edad vio arreme-
tida mas terrible y brava: llevaba eíta 
Infantería à las efpaldas trecientos 
Hombres de armas, también Efpano-
les ; y como impelida de eífe pefo , y 
mas de otro mayor de la enemiftad y 
vengança, rompió con fu Ímpetu ala 
Infantería Tudefca, q era la mas fuer-
tejy, como tal detubo algo à la nuefíra 
ç o n j o cerrado y largo de fus picas: 
pero nueftros Infantes al punto las re-
batieron, y fe acercaron con las efpa-
¡das; y muchos hubo, que cubiertos de 
fus eícudos,ò rodelas, entraban có los 
puñales entre las piernas de los Tu-
defcos;y llegaron, como de rodillas y 
matando hafta la mitad de los Efqua-
drones: y aqui perdió aquella feroz 
Kacion en vn momento, como en vna 
IJuv ia de rayos,à mas de tres mil de los 
iuyos; y los demás quedaron atónitos 
y desfigurados: luego pifaron con el 
mifmo furor los Efpanoles à los for-
tifsimos Gafcones, que efte dia per-
idieron có la fortuna la primera repu-
tación , que gozaba entre los Infantes 
I?ranceíes:aqui murió el famofo Señor 
de Alegre, aviédo primero viflo cér-
ea de fi la muerte de fu próprio Hijo, 
por la qual no tubo paciencia para no 
entrar en la necefsidad de feguírle: 
PaíTaron los Nueftros de los Gafcones 
| l o s Italianos; y los pifaron y dexaró 
del mifmo modo: A! fin,camiando con 
los velozes pies de vna pefadiísima 
vitoria,encótraron,rompieron,y ahu-
yentaron à toda la Infantería France-
íajy ganaron aquella artillería , que fí 
la ganaran antes, fe llevaran con ella 
toda la gloria de vna grã vitoria. Aísi 
nada faltó para vna muy entera, fino 
la aísiftencia de nueftra Cavalleria: 
por efto Gañón de Fox, indignado de 
tanta matáp, y del orgullo de los que 
ya él avia juzgado vencidos,los rodeo 
con lo mejor y mas de fu Exercito; en 
que fe vnieron todos los Hombres de 
armas,y fetecientas lanjasjque fe avia 
efparcido en la batalla y matança: pe-
ro nueftros Infantes, aunque embefti-' 
dos por todos lados , y mas por las ef-
paldas fe revolvían ta intrépidos, que 
moftraban dar principio à la batalla. 
Defpues de gran rato fatiga-
dos y difminuidos los Soldados; muer-
tos ya el famofo Coronel Zamudio, y 
otros muchos Capitanes, rompían el 
camino con las picas, y fe retiraban 
azia Ravena con el mifmo orden y de-
nuedo,que íi fueran vencedores.Ño lo 
pudo fufrir el animo vitoriofo de Gaf-
ton,y determinó feguirlos; porque,n£ 
fe gloriaíTen de tan efpantofarefiften-
cia,ni añadieífen fuerças à los fitiados:' 
pero ellos le volviéronlas caras y las 
picas,refueltos à morir como buenos, 
y alentados de algunos Capitanes y 
Soldados de mas hora,que avian teni-
do valor para no dexarfe arrebatar de 
la corriente de la fuga de la Vanguar-
dia,no dudaron trabar nueva y fegim-
da batalla contra toda la Infantería y 
Cavalleria Francefa,que los embeftia, 
y moftraba atrepellar con íolo el de-
nuedo. Mas quedó efte orgullo ta mor-
tificado y pifado , que de fus Infantes 
y Cavallos ligeros,vnos fe deícompo-
nían con el efírago; y otros paraban, 
temerofos de irritar las fuerps de tan 
valerofa defefpcracion 5 y los Hom-
bres de armas fe retiraron todos por 
no venir todos al fuelo con los golpes 
de las alabardas-, y los botes de las pi-
cas 
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M11' cas Éfpanolas. Aqui cl brabo Pedro y Principe delas Cafasde Francia V 
Navarro, ya mas deicofo de matar y Navarra, y viendofe con mas de doze 
de morir,que de v ivir , íe arrojo en lo heridas,dixò à vn Efpañol, que le iba 
mascfpcfode los Efquadroncs Fran- à dar las vitimas: Mh-a^ue foy Hermano 
cefes; y quedo priíionero , mas de fu de U ncym de >sl>-<tgon: mas cotooni la 
propria fortuna, que períeguia (u va- ocafion, ni la vengança le dexaba mi-
lor,que de la diligencia de los enemi- rar fino como à enemigo del Rey de 
gos: pero aquí también reíucitò la cf- Aragon,fue tratado comotaljy quedó 
perança de vencer los pocos i los mu- muerto en el campo aquel lové Keal 
chos-, y fe pafsò la deícfpcració de los de veinte y dos años de edad, y demás 
E f p a ñ o l c s i los Franccies, como de hazañas heroicas,que de años;deftina. 
vencedores à véc ides: porque el Du- do por ellas y por el Rey de Francia 
que Gañón , atónito con tan no íma- fu Tio para Rey de Nápoles; adonde 
ginable refiftencia, que fegaba con penfaba paílar luego íobre los cuer-
pronta mano todo fu lozano campo,fe pos de los Eípañolesral lado del fuyo, 
refolviò à no fobrevivir à tanta igno- y de otros Mofmres, cayó el valerofo 
minia: fus Cabos,y Confejeros, que le Señor de Lautrec, íu Primo, con mas 
'„ afsiñian,le rogaban: fQiie no precipi- de veinte heridas moribundo ; y él fe 
„ tafle fu Perfona, de la qual pendia la fingió muerto para no ferio. Mas co-; 
-„ falud publica de Italia y Francia, à los mo los Francefes eran tantos, arreba-
„ furores de aquellos mas defpeñados tados del dolor de la muerte de fu Ge-s 
„ arroyos de fangre , que defeíperados neral,y de cafi todos los Señores y Ca-
„ hombres: Que fi los dexaba profeguir pitanes, que le figuieron , renovaron 
„ íu camino ellos no tratarían fino de quarta vez la batalla; aun que eftabaa 
„ ekaparfe, ni citaban yapara mas. f tales, que fi nueftra Gente tubiera do-
Pero ei Duque Guífon lleno de efpiri- cientos Cavallos, pudiera acabar con 
tus altos,y aun altivos, fufiemados de ellos: pero defamparada , primero de 
fu Rea] /jrgre,dc íu edad,y de fus ha- los Hombres de armas, y aora de mil 
j , zanas,refponuio. f Que ei d e x a r à l c s . Infantes Italianos, fe empezó à reco-
„ enemigos, no fe podia hazer fin rcti- ' ger ; porque toda la Infantería Efpa-
j , rarfe , y fin huir, como ya lo avia he- ñola eftaba rodeada del Exercito ene-
j , cho la Gente de armas; porque eftaba migo; à cuya vifta fe fueron los nuef-i 
„ mezclados, y en carnizados los Efpa- tros retirando con las vanderastendi-
„ ñoles en los cuerpos de los Franccies: das hafta tres mil Efpañoks; en lo 
„ Que dexar el campo era perderle, y qual fon muy alabados, D.Francifco 
„ pubiiearfe él por vécido: y en fin, que de Vrrea Hermano del Códe de Araí 
„ àefta infamia fucederia la perdida de da,Iuan Navarro, y otros Capitanes; 
„ quanto policia Francia en Italia, f f Efta es la gran Batalla'de 
f Por eftas razones Gafton no Ravena,en cuya comparación dize el 
acordandofe mas que de fu valor, fe Guichardino , que todas las otras ba-
arrojóel primero ai mayor peligro, tallas precedentes de efte figlo fueron 
feguidode los mas que pudo juntar, ò como efcaramuzas.Diófe el Domingo 
como afirman los Francefes, de treinta de Refurreccion de efte año de 151 
Cabos de la primera cftimació: y aña- E n el numero de los muertos ay graíi-
den que el lugar de efta tercera bata- de opoí ic ion, porque hazen la quentí 
lía era muy eftrccho por ei rio y las la porfia y la vanidad: y cada Nación 
paredes del camino. E l infeliz Joven juzga, Ò quiere, q fue doblado may of. 
jue luego derribado del Cavallo de en la otra: de ambas juntas fe quentart 
alguna pica, que fegim parece fubiò à diez y ocho mil,ó por lo menos cator-
kgar tanaico como el de vn General ce:Quien examinará la v e n r a j a / y ^ 
quan^ 
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^j'2" quando nueflro Rey , dando quentaà 
los Pueblos, no coraba íino mil y qui-
nientos de fu parte: pero claro efíà, q 
110 añadiría canias al defconíuelo pu-
b!ico;ni le efcribian fus Capitanes co 
exageración la perdida.Mas feguro es 
el numero en los hombres de iníigne 
calidad,ò pueíto, que fe perdieron de 
ambas partes en efta batalla; porque 
eños por fu mucho efplédor no fe pue-
den efeondende la nueftra murieron, 
D. íuá de Acuña,Prior de MecinajDõ 
Geronimo Loriz, Pedro de Paz (famo-
fo por la conquiíla de Nápoles) Die-
go de Quiñones Alvarado,Geronimo 
de Pomarjlos dos grandes Coroneles, 
Zamudio , y luán Diez de Aux, y de 
Armendarez , Navarro ( Padres de la 
Milicia ; ) y los mas de los Capitanes 
de la Infantería Efpañola. Fue de An-
gular y agradecido defeonfuelo ; la 
muerte de Zamudio, por aver feneci-
do en la Batalla el que entró en ella có 
tan gloriofo principio para la Nación 
Efpañola, peleado en defafio perfonal 
(corno en proemio de toda la Batalla) 
con cl Capitá Empfer, gallardo y fpr-
tifsimo Aleman, que para examen del 
valor de ambas Naciones fe adelantó 
de fu Vanguardia provocándole para 
efta prueba: y quedó muerto de nuef-
tro bravo Vizcaino: el qual experimé-
t ó bien muriendo lo que, faliendo có-
tra el enemigo, dixo con la pica en la 
mano, y los ojos en el cielo: O Reyes, 
y qué caras nos cueftan vueftras mer-
cedes y honras. 
% Los priíioneros fuero,el Carde-
nal deMedicis, Legado de la Igleíia(q 
fue embiado en prefente al Conciliá-
bulo) Fabrício Colona: fu Yerno Don 
Hernando de Avalos Marques de Pef-
cara:el Conde Pedro Navarro, DJua 
de Cardona Hermano del Marques de 
la Padula : el Conde de Monte-Leon: 
Gafpar de Pomar: Hernando de Alar-
con: los Marquefes de Bitonto,y de la 
Atela : Gefualdo, Hijo del Conde de 
.Conçar y otros Cavalleros de grã fan-
gre y valor. De los quaks> D Juan de 
Cardona murió de las heridas enFerr* 
ra,adonde fue llevado con Fabrício y 
Alarcõ;à los otros paíTaron à Milá pa-
ra fegüridad,y tábien para hora de las 
exequias triftes de Gafton de Fox; an-» 
te cuyo féretro entraron como priíio-
neros apie y defeubiertos: haziédo los 
afligidos vencedores con eífe vano fu-
fragio mas vengãça à fu dolor, q fatif-
facion à Ja perdida de fu General. De 
fu parte,munò el DuqueGafton,q va-
lia por millares, y à los tres meíes de 
General.Murieró tábien el famofoSe-
ñor de Alegre,y vn Hijo fuyo: los Se-
ñores de la Grota,y Chatillon:quatro, 
ó cinco iluftres Capitanes de Hõbres, 
de armas: y con ellos todos los Hóbres 
de grande eftima;menos folos tres,que 
fueron, el Duque de Ferrara^el Señor 
de la Paliza, y Lautrec: del qual dize 
lov io,q Luis Gordo (Aragonés) le de-
fendió de fus cópañeros, q acabará de 
matarle,y nos eftubiera bien.Muriero, 
de los dociétosCavalleros de la Guar-
da del ReyChriftianiisimOjlos ciéto y;, 
fetéta:de la lnfateriaTudefca,de doze 
Capitanes los nueve. Afsi la NacíóFrã 
ceíà,q fe gloria có la vitoria, por aver 
quedado con el campo y co los prifio-: 
ñeros, quedó en el, como el Toro desja; 
rretado en la plaza , q folo puede lio-, 
rar con bramidos fus heridas; y confo-
lar fu furia có alguna rueda,ó capa;íiii 
poder efgrimir fus armas cõtra el ene-
migo,ni defenderfede los perros, q íe 
muerden: como lo hizieró aora los V i -
llanos de la tierra,que robaron no me-
nos el Campo Frances,ocupado de gé -
te, q el Efpañol,vazio de ella. Por cito 
dize con diferecion y templança lua a' 
Buíiers: Que ambas pertes f e dierõ por 1 >'¿'-¡ 
ciddi : y que fu Rey mando ai punto k todos, 
los fuyos, <¡He fe acogiejjen k Fruncías cierto 
de que no podrían y ¡i defender fe en Italia.^f, 
aun Efpondano, q tan difícil es en du-
dar las glorias de fu Francia, dize: Quf 
es indubitable^ que fue mucho mayor la per-i 
dida del Vencedor. E n fin el mas legiti-
mo teftimonio es el del mifmo Rey 
Frãces,q exclamó có la ingenuidad de 
Ddd y a 
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LVP*' vn fablo y fublto.dolor : Tales vitorias 
de feo jo /> ara mis enemigos.Vox lo qual po 
demos afirmar,q en la jornada de Ra-
vena.Frácia venc ió la batalla;y Eípa-
fia la guerra; porque la vna perdió , y 
Ja otra recogió todos los trutos de la 
vitoria;quedando el Frances con el 
Campo, y el Eípañol con Italia. 
Efta diferencia íe causó en grá 
partcpor la muerte del vn General,y 
vida del otro:cl qual, llegado à Anco-
na,juntò y recog ió la Gente; y empe-
zó à governar por í i , como enfeñado 
del eícarmiento , y libre de las porfias 
de los Cabosjmoftrandofe en efta per-
dida tan prudente y valeroío,y en to-
das las demás face iones,que fuero mu-
chas y gloriofas de juizio tan pronto y 
elevado,que recompensó con grades 
vétajas la defgracia de la primera em-
preíTa : en lo qual le podemos cóparar 
al Grá Capitán, q en la primera, como 
governada de juizio ageno, falió ven-
cido-, y aprendió para vencer fiempre 
por el fuyo. «fl "Ni fera en efta parte 
ingrata la comparació à ios fuccíTores 
delvno y del otro; pues los mifmos 
Duques de S^íía, que por hembra def-
ciendé del Gran Capitán, ticné la va-
ronía de D.Ramon, por quien ion Du-
ques de Soma,y gozan de otros titulos 
en Cataluña y Nápoles,y (lo q es mas 
eftimablc) fon de la efclartcida Varo-
nía de Cardona;por la que de los anti-
quifsimos Condes de Pallars eftaba en 
D .Ramó,como en Bifnieto de D . Hu-
go Folc,Conde de Cardona, y íe con-
ferva vnida con la cafa no menos mili-
tar de los Condes de Cabra. 5i Tubo 
tiempo D.Ramon, para juntar muchas 
fuerzas de fu Exercito dividido, porq 
el de los enemigos no eftaba para in-
quietarle; y folo fe atrevió à ir como 
arraftrádo àzia Ravena: en cuyos Mo-
radores pudo tanto el nombre vano de 
la vitoria ,qfalieron à rtndirfe à los q 
pudieran acabar à palos, como à la cu-
lebra partida, y que parece véceuora, 
porque vive au en trozos, y íe rebuel-
ve íola en e! campo. Pero ellos pagaró 
bien la culpa de cílc miedo, porque 
aunque el Legado Scifmatico en nom^ 
bre de íu Conciliábulo ofreció 5 (erj| 
bien tratados, lo fueron en lo humano 
y en lo íagrado, como pudieran de los 
Turcos;y como losVaffallos de la Igle 
fia debían rezelar de los Scifmaticos. 
Afsi Marco Antonio Colona y D.Pe-
dro de Caftro , que antes de la batalla 
avian refiftido à los aflaltos, y con grá 
matança defefperado à los Franceíes 
aora desáparados del Pueblo,y no ad-
vertidos de la calidad de labatalla,en-
tregaron por partido la Ciudadela,y 
facaron entera íu gente.Deeftos efec-
tos de la ignorancia íe valió la fama, 
para llenar de pavor à Italia, y de ex* 
pedacion à laChriftiandad;efpantan-
do con las apariencias, como pudiera 
có las verdades.Afsi Venecia, Alema-
nia, Roma, y Napoles,fe turbaron con 
eñe falaz ruido de la pujança de la L i -
ga Scifmatica,y ruina de laCathoIica^ 
7{epAm de efta perdida. 
8 Pe ro los M iniflros de nueílro 
Rey eftubícron tan en í i , que aprecia-
do, como d«.biá,la calidad de fuExer-
cito,no dudaron afirmar (aun antes de 
las noticias individuales) que los Scif-
maticos quedaban arruinados con la 
vitoria; y los Coligados mas deforde-
nados, que vencidos. Aísi reíiíliendo 
con juizio y valor à los gritos, efpan-
tos,y tumultos de los Putblos,firvieró 
con deftreza al Rey y à la Iglefia: el 
Conde de Cariati en Venecia, Ja qual 
fe iba à declarar cõtra laLiga:en Ale-
mania, D.Pedro de Vrrea,íacando del 
Emperador prorrogación de la tre-
gua para los Venecianos: En Roma 
Geronimo Vic,alentando al Papa,tur-
bado por las vozes de los Curiales, y 
tumulto de los Populares, que pedían 
la paz, y herido por la impía ofiadia 
delConciliabulo,que deípues de la ba-
talla le declaró íufpenío. También el 
Duque de Vrbino,que conoció bien 1* 
futilidad de la vitoria, y que ^ t i 0 r 
cefeseftaban mas para íer P ^ á o s f 
Lombaraia,queparapa^raRcma>le 
declaró por fu Tio y bienhechor,aun 
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que antes de la batalla avia adobado, indinaciõ à la Ligajhlzo con ¡a auto-
con el miedo à la fortüna de Francia, ridad y có las promeías grandes de los 
E i } N á p o l e s , como en cuerpo conva- CoHgados,que losEíguizaros falieffea 
lecicnte, y no bien purgado, no faka- én favor de ellos, como lo hizieron; 
bã humores peligroíos;pero el Carde- pues teniendo ya libre el paíTo por el 
nal de Sorrento, que en la auíencia de dtíírozo del Exercito Fráces, baxaró 
D.Ramon governaba Jo civi l , llamó à haíla veinte y quatro wil de aquella 
D.Hugo de Moneada Vi-Rey de S i r i - bravaNacion,governados del famofo 
lia,y Capitán general de ambos Rey- Barort de Altoíaxo: y folo có afíomar, 
nos, que al puto juntó gente para em- ò hazer ruido , empezaron à facar de 
barcaríè còn ella;fi la verdad , ò la fa-, tombardia à los Fráceíes; que fe iban 
ína,alteraba,como fe temió,à Nápoles retirando azia Francia, como huyédo 
: • 9 Pero quien obro con arte y de la tempeftad; y quedaron atónitos 
valor fuperior, fue el Rey Catholico: à los primeros paíTos, íabiendo de fus 
el qual,oy édo el fuceífo de la batalla, Alemanes,que el Emperador les orde» 
diò gracias à Dios por e l , diziendo: naba que dexaíTen el Campo Frances: 
Que pues en todas Us emprejjcts próprias le- mas,para no verfe luego folos y defam^ 
a^iafacadoliencedor ,y no en ejia, que era parados,aprefuraron las marchas, y at 
ioiú áelm'frnó Diosfmojlmba fu Proyide»' paffo de ellas iban perdiendo à Lorn-
ckiii»th's^orhyres4ebenhii^rfiíMgnos.de batdià. Para dar firmeza y may or juf-
ferYirle: Que no podia aquelrebès quitarle ti'fiCacion à todo,el Obiípo de Gurfa 
h efperança firme de f a í i r con la yuona eh; (Valido fagacifsimo del Emperador,/ 
tan fama emprejja , goyernandola con Pm- p0C0 defpues Cardenal) y D.Pedro de 
dencia: Que él a^ia pttcfto tales hombres en Vrrea Embaxador del Imperio por E f 
e/ Exercito , f«e no audurtande poner md paíia)qUe venia tambié con los Efgúi-
yèKes m ida por fu honra-, y fe conjolaba de: zaros, embiaron por Maximiliano Ef -
ftt'e el yerro ¿Wrf confiftido>no en aVerfeeL forGiâ) Hijb del Dú'qwe Euisr que eflá-
êormidoVfinoenque los fuyos m^mfiemnfo, v ^ b A l e m a t í i a , CÔO fin de dafto pòp 
no frieron obedecerle; aunque epo también, Señor ^ ]os 3Vlilanefes,y atraher CÓ eífé 
h defcónfdaba. Luego, para íanar con ^ ¿ f l o à q todos los Pueblos 
vna medicina muchos males, publico, fc levantaífen contra Francia. 
queembiabalaperfonadelGran C.a- . I0 Fue tan arrebatada efta inun-
pitãn à Italia.Eícribiòíelo de lu mano dación contra los Francefes, que aun-
aí Pontífice: alentóle con tan alegre qüe el General y V i Rey D . R a m ê d é 
nüeva; y có la oferta glbriofa y imee- Cardona,el qual avia paífado àNapo* 
'•ra,na folo de efnbiarleExercito pode- |esrpàra hazer Exercito mayor, fe-da-.. 
t rofo,fino también,fi necefl'arioiueífe, branfiofas priefas en las marchas de 
de paííar por fu Perfona,y aventurar- ^vuelta,para' llegar à fer parte de lã 
v l a ^ f ò d ô pèligro por la honra y vnion gloria de arrojar de Italia à los Frau-
de lálglèí ía. Embiòle también cpní;e-r cefes-no pudo llegar fino quando ya el 
jos vtüiisimos; y à los Vi*ReyeS) Em- Exercito Frances avia paííado ios Mo 
> baxa'doresjy otros grandes Miniftros, tes:hubofe de contentar con la honra 
focorros oportunos , y fabiós ordenes de averies reducido por la batalla de 
cori el juño honor y confuelo de que Ravéria, y por el ruido de las diligen3" 
fè daba por bien fervidade todos^Cot ciasrde fu vuelta à efta inevitable ne-
nociófè bien la calidad !dè la vitoriíi cefeida'd; y en fincó el mérito de arht 
Francefa-, porque aviendo el Emperab hiaüá tiempo de facar à los enemigos 
dor concedido por las inftancias.y rá? falis Fortalezas grandes, y preíidia-
zones de Don Pedro de Vrrea nuevas das, que ocupaban en los Eíiados de Ja 
treguas à los Venecianos', y moftrado Igl4éfia,Lombardia,y Genova. 
• • ' Ddd a Mar» 
Año?; 
A l i i , 
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11 Aíarchaba pues con cderi- para que pudielTen entregarfe al Re 
dad D . Ramon con íu Exercito repa- de Inglaterra , ò à otro que los 0Ctt; 
rado;y quando èl llegaba ya à los c õ - pafle. 
fines del Rey no, el Pontífice, alegre y y Pero D.Ramon,aunquefofpe-
orgullosb con la cxpulfion de los Frá- chò los fines del Papa,paísò adelante-
ceíes,trazaba, entre otras grandes no- afsi por íu didamen, para bulbar en 
vedades, hazer otro tanto de les Ef - Lombardia el nombrejque avia perdi-
pañoles,reíuelto à q,ni vnos, ni otros, do en ella, como por los ordenes dei 
«i los Alemanes queáaj'jencon Falo- Rey, que pretédia confervar íu auto-
pt.v en toda Italia: porque él nunca pre- ridad armado fuera de fus Reynos, y 
tendió fino arrojar con ellos à los Frá- pronto para cerrar la puertaàlas an-
ecies, y íuceísivameme redimir à Ita- lias de los Frácefes, y rebatir los arro« 
lia de todos los Eílrangeros,que el lia- jos voltarios del Papa: y aunque para 
maba Barbares. Para tfio penfaba vnir eños y otros grandes fines avía ofrecí, 
à todos los Principes Italianos,facar à doai mifmo lulio, como también ai 
Genova fu Patria de la obediencia del Emperador,que embiaria al Gran Ca-
Frances,y à Florencia de fu tutela; y pitan , quiío dilatarlo efteverano,y 
fobre todo conciliarfe con grandes para defpues del invierno; porque ni 
gaftos à la fortifsima N a c i ó n d é l o s guftaba tener en Italia al que facódc 
Efguizaros; porque, aunque Barbaros ella con tanto ingenio,como miedo, y 
también, fervirian con fu dureza , co- avia experimentado pefado y malcó-
njo martillos, folo para quebrantar y teto en Efpaña; ni le fufriael corazó, 
guitar de las manos, pies, y cuello de que Don Ramon dexaífe la efpada co 
Italia las cadenas Efpañolas, France- aquel golpe y defay re: y eftanueva ex 
fas, y Alemanas i fin qué los Eíguiza- perienciade fu cariño, como de Pa-
xosjdefnudos y rudos, pudíeflen efpe- dre, hizo menos temeraria la opinion 
rar de Italia mas que el fer fuftentados faifa de los que imaginaróqueD.Fer-
y horados por eíTe eficio. Deslumbra- nando lo era de D.Ramon. Marchaba 
do pues el Pontífice de efte fu brillan- pues efte General por la Romania por 
te peníamiento, mandó intimará Don la vuelta de Lombardia con penfa-
Ramon,que no paífafle adelante,colo- mientos y orden de paflara poner íi-
reando efta obícura novedad, con que tio fobre el Caftillo de¡Milanjquando 
ya no avia que hazer tanto gafto; pues à veinte de lulio, cerca de Peíaro,re-
íos Francefcs aviá huido; el Duque de cibió Embaxadores de losEfguízaros^ 
Ferrara reducidofe à fu obediencia, y atizados de la fogofa colera del Papa, 
entregadole fus prífioneros", tambié el los qualcs deziá:f Que fu Naciónavia » 
deVrbino eftaba admitido à fu gra- concertado con el Emperador/fueífe ,» 
da;Boloí)a reftituida k la Iglefia -, los el-Ducado de Milan para Maximilia-;)> 
Efguizaros en campana baftantes pa- no Esforcia: y ellos k lo harían cum- » 
íarecobrar todas las otras Plazas; y pl ir: Que les d ixe í í epu« el Vi-Rey, » 
en fin le daban comodidad para comi* adonde,ò à q iba? porque los dos con-» 
miarei Concilio general, convocado federados del Rey Cathol¡co,Veneci* » 
en San k a n de Lttran, para reforma, y el Pont í f ice , no le querían alia; ni »> 
cion de.Us coftumbres y ruina del C o - ellos le confentírian. Y en fuma, que » 
c i ü a b u b ; el qual aviendo paffado de íupiefte,como avía de pelear co ellos, » 
P;A i x r . i ^ ... /•_ . y, s , ., - r ^ . . . TvT^Aip masblan' J> 
L U cuit«, L A I ^ U U , ucicomuigado ai tiey> « e y u.namon r c i p u u ^ ' ^ v . — r '0jL i „ 
y abfuc'to de! juramento de fidelidad como General de la Santilsima^g^ ^ 
à los VàPuúlos de Guiana y Morm&d^ cúplir lo capitulado por ella:-y sui. „ 
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guiparos, pues avian venido ¿i fervir-
5 la,debían ayudarle à è\ ,q era Vi-Rey, 
' y Capitán del Rey Catholico; tan be-
' nemerito de la cauía publica y Chrif-
> t íana,que avia juntado íegunda vez 
' Exercito en Italia ; llevaba otro à las 
' Fronteras de Bearne , y Guiana;y en-
> caminaba mucha Gente de armas azia 
' las de Narbona,para dividir y fatigar, 
» aunq con tanto fudor, las fuerzas Scií-
' maricas de Francia, f 
% Mas el Papa, el qual era la ma-
no que arrojaba eñas piedras de los 
Montes Efguízaros en nueftroExerci-
to,fe deíconíblò de la defi:reza,cõ que 
las dexaba caer en tierra Don Ramon: 
refuclto pues à tirar mas y mayores 
cantos,no permitió el pafíb por el Eí-
tadq de la Igleíia à Profpero Colona, 
que marchaba para incorporar con el 
Vi-Rey quatrociétos Hombres de ar-
mas: luego alentó el miímo Pontifice 
à los Venecianos, à que moftraíTen el 
difguño y rezeio de aquella vnion tan 
deleada de los Exércitos del Rey Ca-
tholico y del Emperador;el qual tenía 
en pie y con hambre tantas pretenfio-
nes contra los Eflados de la Señoría. 
Efia pues mandó à fu Exercito,que íi-
tiaíTe à Breía,la qual eftaba aun preíi-
diada de mas de tres mil Francefes,cu-
yo Cabo era el Señor de Aubeni, So-
brino del otro tan celebre Capitã. Ef-
to fue arrojar el Papa en la Campaña 
la mançana de la Difcordia; porque el 
de Gurfa,atéto à no permitir,que Ve-
necia fe apoderaífe de aquella tan im-
portanteCiudad,mandó intimar al Se-
nado:, f Que paífarian à pelear contra 
fu Exercito (íi efte la combatía) los de 
Alemania y Efpaña:por lo qual Vene-
cia permitielTe la conquifta al Exerci-
to de la Liga-jy mientras fe difponia la 
' paz del Emperador yRepublica/e de-
pofitalíe laCiudad en manos de D.Ra-
mon Vi-Rey de Nápoles, ó en las del 
' Pontifice. f Tanto fe enredáronlos 
hilos de la Liga con los inconílantes y 
ciegos ñudos del miedo y de la codi-
cia,quc fe encontraban ya todosjy los 
mifmos Confederados tenían horror 
dei íocorro. Difpmòíe pues en Man-
tua el modo de deíatar cite tan enma-
rañado lazo:el Obifpo de Guría,y los 
del Coníejo Imperial dezian , y esfor-
zaban có muchas razones:f Que msef-
tro Exercito embiftiefíe à losVenecía-
nos, como à los que ni avian íido ami-
gos en tiépo de los peligros dela L i -
ga,ni dexariá de íer enemigos deEf-
paña y Alemania.f Pero D.Ramon,el 
Code de Cariati,y D. Pedro de Vrrea 
refpondieron: f Que romp-er contra 
los Coligados , y mas contra el Papa 
(como quizás fucederia) era cafo nue-
vo, peligrofo,y no capaz de empren-
deríe fin orden del Rey',à quien feria 
de tanto difgufto eíTa guerra^omo de 
gufto para el Frances y Sciímaticos: y 
en fin,que fin pelear cótra los Compa-
ñeros de la Liga,fe ofrecia la Expedi-
ción vtil y jufta de Florencia , la qual 
era enemiga de los Coligados, no me-
nos que la Francia.5]5 
11 Por eñas queftiones fe dividie-
ró los Generales:Gurfa fe difpuío pa-
ra romper contra los Venecianos,que 
avian cercado à Brefa ; para Jo qual fe 
entendía con los Eíguizaros, y con el 
Marques de Mátua, y eítos miífnos no 
fe entendieran con el, fi le vieran vni-
do con el Exercito Efpañol, de cuya 
potecia fofpechaban defmedidas pre-
tenfiones. D. Ramon pues,recibiendo 
en la protección del Rey CathoHco al 
gran Linage de los Mediéis, defterra-
dos de aquella Republica de Florecía, 
partió contra ella,aunq entre las mar-
chas iba mezclando juflificaciones y, 
proteftas,q falieron vanas^porque Pe-
dro Soderino fu General era muy Frá-
ces,y fiaba en vnExercito de treze mil 
Infantes y tres mil Cavallos, que facó 
en opofito del nueflro,menor en nume 
ro,aúque mas fuerte por la calidad, Eí 
qual, llegando i la Ciudad de Prato, q 
diña íolas tres leguas de Florencia, ib 
dífpufo para aflaltarla luego, aunque 
defendida de mas de quatro mil Sol-
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vezínos: pareció temeridad empreder 
el ecbate y aíía!to à viña caíi dclExer 
cito enemigo , q (.ñdba à vna legua de 
la Plazarpero D.Ramon , y el Comen-
dador Soüs,que no mucho antes avia 
Ileg.ido có dos mil Eipañoles, pronoí-
ticaron del aliento de nueftra Gente, 
que acabaría con todo antes , que pu-
dicífen ler (ocorridos los íitiados: aísi 
fe executo con tanta y feliz celeridad, 
q fe baiio e! muro por quince pies de 
largo ; íe aio el ulLIto à efcala v iña ; 
fueron los Soldados en el Preíidio, 
parte degollados, parte priíioneros; 
coftando íolos tres de los vencedores, 
como que no íe diò tiempo para mas, 
avienuole ávido para degollar à cinco 
mil períonas en vn mométo : luego en 
acción continuada, y como fi no alíal-
taráí inovna trinchera paraembeftir 
al Exercito enemigo , falieron contra 
eljpero efte, aunque la N a c i ó n e s tán 
brtoía,no quifo experimentar por tan 
inútil vanidad , como la del Scifma, y 
amiftadpeligroía de Francia, los aze-
ros de vn Exercito^encedor, entero, 
y encarnizado: por !o qual aquel Exer 
cito enemigo, ò cóv¿cido,fe derramó 
a! punto , y con mucha caridad embiò 
Trompetas por los Pueblos y Caftillos 
para que todos fe rindiellen con el ef-
carmiento de Prato. 
i z También Florencia,que efpe-
raba Armada para refiftirjíe deíalétòj 
quico el Bailon à Pedro Soderinojmu-
daron el govierno; embiaró Embaxa-
dores al Vi -Rey , para q ¡os admitieíTe 
en U liga,y los recibitfle en la protec-
c ión del Rey Catholico. Todo fe hizo 
con gran benevolencia de D. Ramon; 
fat ísücion de la Republica j eftrecha 
confederació para la defenfa recipro-
ca de Ñ a p ó l e y FlorenaV,reft¡tucion 
entera de los Mcdicis en la gracia de 
fu Patria,y poííeísion de fus bienes; y 
en ñn con vn generoío donativo, que 
la Senaria hizo de ícíéta mil ducados, 
para íocorro de nueftro Exercito lo 
mas, y lo re íhntc para el imperial. Si 
guieron eñe exemplo,primero la Ciu-
dad de Fiftoya con fu Comarca,y def-
pues las Republicas de Sena y Luca.Y 
al fin el exemplo falto à la poderoía 
Ciudad dcGcnova,en donde prevale-
cieron los Frególos con el favor de la 
fortuna de la Liga, y con la vezindad 
de la Armada de Eípaña,que por ordé 
del Rey l levó Berenguer deOlms pa-
ra promover y defender la elecció del 
Duque en la períona de lanoMaria de 
Campo Fregofojcon que fe iban arro-
jando los Francefes de aquel Eftado; 
aunque,como cófervaban eftoselCaf-
tillo de la Linterna, ordenó el Rey, q. 
à ninguno de los vandos fe dieíle mas 
favor,porque no invocaíTen los caídos 
el de Franciaj fino que fe mátubíeílen 
todos con el amor de la libertad, y fe 
detubieílen con laefperãçadevna juf-
tay domeftica cocordia: para ella ê ra 
neceífario el recobro de aquelCaftillo; 
pero aunque para eífo fue à Genova el 
Almirante Vilamarin con fus Galeras 
y las del Papa, no fe pudo emprender 
cofa, porque los Ginovefes no fe apli-
caban à eftorvar los focorros,que paf-
íaban en barcas. Qjmzàs,como íe dif-
currió, no querían fer enteramente de 
alguna de las Partes, de feo fos de que-
darle mas enteros. 
i 3 V o l v i ó D.Ramon,deTofcan» 
à Lombardia:y aunque quifiera paliar 
luego à poner à Maximiliano Esforcia 
en la poífefsionde Milan, determino 
en Modena divertirfe à la empreita de 
Brefa ; porque fi los Venecianos la to-
maban , no pagarían defpues los íuel-
dos,que debían à nueftro Exercito, ni 
admitirían la paz con el Emperador, 
ó trabarían vna ciega pendencia con-
tra los Efguizaros, que pretendían ia 
Ciudad paraEsforciajyaunqmaste-
rozes deziá,para no venir à las manos. 
Que la tomajji, y g-ardajje el Exeratoi* 
Efpaña en nombre de U Liga: feg«ros,0 
aííegurados de que las razones de cita-
do del Rey Catholico nunca la aplica-
rían à los Venecianos.Lo quallera mas 
cierto en efte tiempo, en que Dont_ _ 
nando esforzaba el tratado de atraiier 
.An os» 
i?.5íl- a los mífmos Efguízaros al amor , y à al Señor de A u be ni, y à Jos Tuyos, muy 
los intcrefes de la ligarembiòles à Mi- honradas condiciones;como tarnbíeii 
cer Cañel,para períuadirles;y tábien, en los pa&os de la entrega del Caíli-
fi meneüer fueffe,rogarles como à Bar lió; fin aílentir al coníejo peligfoíb de 
baros , rezelofo de tefter por enemiga los que le dez iã , que feria de mas glo-
à qualquier vuelta de viento vna Na- ria y provecho batir y aíTaltar aquellas 
cion-terriblejcodiciofa, íobervia,y fia murallas: y efte era difamen tan de la 
fè; y que, aunque inconíhnte y mota- temeridad y codicia,que los Venecia-
razjdcbia íer temida, como el jugador nos avian ofrecido à los fitiados jun-j 
loco,que ciego y precipitado arroja à tarfe con ellos,para degollar en el co-
cada mano el reíto^y pone en cuidado, bate Ia mas esforçada parte de nueftrd 
y íufto à los mas dieftros Pero aquella Exercito.Tanta es la facilidad, q Ita-
Nacion no quifo admitir la ]iga,fofpe- lia aprehéde de fu mifma variedad de 
chahdo,y fin temeridad,que el Empe- Señoríos, y de la opoficion de intere-
rador y Rey Catholico queriã mas pã- íesjpara mudar amigos y enemigos eii 
ra fi,y para fu riquifsimo Heredero,el vn dia. 
Eftado de Milan, que para el pobre, y 14 N i era ¿n eíío mas manfo 
eftupido Eiforcia;aunque efte no oífa- el Pontífice; pues como nada aborre-
• ba defprenderfe del patrocinio de ef- c ia ,ò amaba, fino có todas las fuerzas 
tos Principes. Guya vnion,como efta- de fu inconftaricia y vehemécia, nun-
bleeida éri la vnidad del fuceíror,y fun ca fue tan grande enemigo del Rey 
dada por la prudencia del ReyCatho- de Francia,como aora lo era, y defea-
lico, era también de èfpanto para los ba fer del Efpañol: para efto llevó a 
Venecianos, y de gran defpecho para Roma al Obifpo de Gurfa con inflan-
cl Papa,que no queria defampararlos; cias,con halagos^ promefasjefperan-' 
íporq ni fiaba del Emperador , ni ama- do cornponer por fu medio vna liga»' 
ba al Rey Gatholico: Del Emperador quevnieifeai Emperador* al Rey de 
dczhtQut-éra mu¿áblc#obre>2 mal minif- Frahcia,a Venecia, al Duque de Mila¿ 
tro defu haxjendd: Del Rey Catholico y al mifmo Papa,eií grandes intcrefes 
hazia grande aprecio con fu dolor y de la ruina del Rey Catholico en Ita-
con íu miedo: no podia ver y oyr fin lia,como de enemigo publico de todos 
impaciéte triíteza la autoridad fupre- los que él imaginaba ya buenos, por-
ma y vnica de Don Fernando en Italia que fe lo parecían,y lo ferian para Jha-
por fu Exercito florido y vencedor,ta zer mal al que debia la Honra, la Dig-
íuperior à los otros,y prõto para qual- nidad y Grandeza ; y à quien aborre-
quiera facción , que podia dar leyes à cían los Scifmaticos, como à vnico,á¡ 
todos,y forçar à lu obfervãcia:por ef- principal Autor de fu ruina. Ni fabia 
to él Papa entriftecido,primero difpu- lulio la caula de ta monílruofa indíg-
t ò las pagas,que debia cótribuir; def- nacion;porque no fe conocía: y él pa-
púes las dilataba,ò divertia;y al fin las recio toda la caufa, como ingrato, y 
negaba; díziendo à menudo có pubü- violéto:en la fortuna adverfa,gufano; 
ca y feftiya melancolia: Buem ganancia, y mas q hombre en la profpera: íiem-
¿yiamos hechcfacanáo de Italta a los Fran- pre deligual à ella,ò efclavo, ò tirano 
cefesi infolcntes,y demalgoyierm;pero ri* fuyo. Aísi aora ya tenia por jufto po^ 
cós,y también incapaces de confesar/e mu- ner al Emperador la Corona de Na-
choenyn Ejlado: para ha^er Señores e» fu, poles , bien que feguro de que fe lã 
Ugar àlos Efpanoles ifobervios,pobres,y quitaría defpues, para darfelaalDu-
yalerofosl Pero nada baftò,para que D. que de Vrbino fu Sobrino, y en fin ef-
Ramon no fe encaminaíTe derecho à trapazaría y mudaría los otros Poteri-
Brefa que la tomo luego concediendo tados à fu arbitrio.Y de aquí fid tan las 
Ddd4 íom-
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^l11' fombras, que le pintaban horrible la y necefsidad para vencerle defpues en 
Imagen, ò el eípiritu del Rey Catho- todas. 
lico; porque íabia de él que no le avia i 5 Eílas y otras animofas ín-
de permitir traftornos , ni era capaz dviftrias de los enemigos y amigos del 
de enganos ,© violencias. Mas para Rey trahian bien exercitada iu pru. 
adelantar lulio tan vanas imaginacio- dencia, y paciencia; porque no queria 
nes,dixo al Obi ípo de Gurfa,í¿«f darfe por entendido con el Pontifíce 
fen el Emperador,^ ti Rty Franca lo que de por no hazer íuelta del nombre y ofi-
1 tali d que>ian;<jue todo ¡eles daria\ pues Ja- cio de Defenfor de la Igleíia, lo qual 
cando ae ella al Rty de sir aço» , hart* ropa, era de gran peio para lo humano y di-
¿uedabapara todos. Y para armar alguna vino: y por otra parte coníideraba à 
difeordia entre el Emperador y el lulio, enemigo intolerable y terrible* 
Rey Catholico, cócedio à Guria quã- à los Venecianos, no menos ingratos-, 
to le piüio para fu Amo; eíperádo que al Emperador,flaco y vario; al Duque 
ruetfros Embaxadorcs, Vrrea y V i c , de Milan , pobre y Pupilo ; al Ingles 
íaldrian à reliftir algunas de tantas y Señor de VaíTallos pertinazes y cofto-
tan denuíiadas demandas, que por v é - ios para Tacarlos de fu Isla; y en fin al 
tura las hizia tales el fagaz juizio de Frances,emulo poderofo, vehemente, 
Gurfa, para iondar aquel p ié lago , y y agarrochado.De eftaspremifascier- '. 
reconocer el remolino obícuro de las tas concluyó en la arte de reynar: f 
pafsiones del Papa: pero nueftros E m - Que era neceflario confervar el Exer-
baxadores,que con entédimiento mas cito en Italia, para confeguir vna paz " 
íereno lo miraban todo, fin ahogarfe, vtil y honrada,y vna Refortnácion de " 
ni marearfe, aprobaron todas aquellas la Igleíia digna de fus cótínüos defeos, " 
gracias para el Emperador;y engaña- y de la necefsidad no menor, ni me- " 
ron con fanto difimulo al Pontífice en nos grata à Dios,que la guerra contra " 
la pretciion,que èl defeubriò, dearrui Moros y Turcos, Y eftos fuceflbs " 
naral Duque de Ferrara , y en la que eran pofsibles à quien ya avia arroja- '* 
moflrabade pcrft guírà los Venecia- do de Italia al Frances; y al Concilia-
nos-,porque remitieron la vna y la otra bulo,del aprecio de loshombres:y pa-
cón diveríos puntos de igual peligro ra cenar al vno y al otro la puerta de 
al Vi-Rey Ü.Ramon , como al que te- las inquietudes, y ganar el foísiego y 
nia mas fuerças en las comiísiones del agradecimiento de los Italianos, a m 
Rey,y en las armas del Exercito.Pro- promovidoy autorizado la reftitucio 
pufo también lulio deftruir, no menos del Ducado de Milan en Maximiliano 
que al Duque deSaboya; y dar las Se- Esforcia;que en el fin deeíle ano en-, 
norias de Luca y S c n a à fu Sobrino trò en aquella Ciudad, acompañado. 
Duque de Vrbino: él fabria las caufas entre otros, del Vi-Rey decapó le s , / 
deefte furor. Mas nueftros Embaxa- del Embaxador V . Pedro de Vrrea. X 
dores le reprobaron ¡o primero con porque era neceííario coflquntar 
blandura,y lo fegundo con feveridad. los Francefes los Caftülos de Milan, 
Ni le valió el dezir, que pediria la in- Cremonajy otros;fe empezó por el e 
veftidura al Emperador; porq vivien- Trezo, que era ¡mportantilsimo , y e 
do aquellas Republicas en la protec- avia refiftido dos, mefes al aíiedioüe 
cion del Rey Catholico, fu honra y fu los Italianos:el Vi-Rey Pues> P*™^* 
jufticfa condenaban todo diíimulo; el cluirlo,embiò con la Infantería 
quaI,como demafiado, híziera tambic ñola al Marques de la Padula, q f ^ * 
füfpcchoío el que fe tenia en las otras duxoen feis días à los ceTC* i . 
prcteníjones de l Papaique^unque in- fe rindicíTen à merced,y P " l 0 ^ j ¿ c i 
tolerables, fe toleraban aora por arte, bre del Duque Esforcia por.Ai 
D. Temando e l C a t h o l k o . R e y X X X . C^. io . 397 
Años." 
¿511. DJego de Azevedo. Aefla conquifta 
íucediò la dei Caftillo de Novarajy 
la tregua entre Venecia y el Empera-
dor, prorrogada por la diligencia del 
Vi-Rey y oíros Miniítros de D . Fer-
nando.Con efto fe diò fin jufto y glo-
riólo à efta Empreña, ardua en todo, 
aunque menos por los enemigos, que 
por los amigos , para cuyos deímedi-
dos penfamientos no bailara otra pa-
ciencia , ni otra arte que la del Rey 
Catholico: porque el Papa pretendia 
confeguirlo todo; el Emperador reco-
brarlo;y Venecia retenerlo: Genova 
era de todos, y de nadie: el Duque de 
M i l a n , n i aun defi era: Florencia Te 
bufcaba à íi,y no íe ha l lába los EfgÃr 
zaros pifaban à los amigos, como bie-
nes á g e n o s , y los vendían como p r ó -
prios: y en fin todos eran contra vnoj 
como fucederà fiempre, q u e v n o í e a 
mas que todos. 
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\ii Has^eelRey liga con el Ingles contra 
Francia. 
% Pide Jeguridad al Nayarro.4 
3. Ejiefe efcufa. 
4. Tfe liga con el Frances. 
y. Vteñen los Jng[efes,y fe nieg<tn: 
6. «Aragon fe previene. Error del Nal?ano: 
y. E l de 4̂lba llega y entra à Pamplona. 
i . E l Rey da leyes al Ñal/arro. 
9. De efte fe defeofia en Frãcia,y faüsfa^e 
j o . E l de Mba pafla à Francia. Los Ingle-, 
fes fe l/ueluen à fa Isla. 
'fix. Vuelta del Navarro y la del Dufue; 
lentras en Italia pelea-
ba DonFernando con 
las manos de fu jui-
zío , y con las armas 
de fuExercito,en Ef-
pana emprendió otra guerra mas fe-
ljz,y mas provechofajal'si porque deí-
de acá llamaba toda la fangre,y los ef-
piritus velozes deFrancia,para que no 
^cudieífe àzía Italia ; como porque el 
mifmo fin de la emprefla faliò acomo-
dadifsimo para los intentos de el Rey, 
íiempre vigilãte por la firmeza, foíie-
gp, y mageftad de Efpaña : en la qual 
trazaban, y pronofticaban fus religío-
fos defeos la mayor propagación del 
Nombre ChriftUno. Para eflos pro-
greífos configuró del Rey de Inglate-
rra fu Yerno, p^r medio de fu Emba-
12. Entralos <Aragonefes. Toma de Ejlellal 
13. Rota de los Francefes en dragon. 
14. Otra de elíos en Guipúzcoa. 
115. Trato, Prifton,y Fin del Duette d¡ Cai 
labria. 
16. El Navarro ejlrecha à Pamplona; 
17. E l Duque de Naxaral/a à focorrerlal 
18. Vnefe con el la Gente de dragon. 
19- E l Navarro combate à Pamplona, 
zo. Retirafe con perdida. 
i 1. Rtndefe Naliarra la Baxa. 
z i . Derechos de la retención de Na~)/arrai 
xador D.Luis Carroz, que rechazado, 
la amiftad de Francia, fe vníeífe en al-; 
guna gloriofa demonftracion de fu vo-; 
luntad con el, y con la liga de la Igle-I 
fia: la qual le daba también la ocafion 
de reunir à fu Corona los antiguos y, 
ricos Ducados de Normandia,y Guia-
na; à cuya emprefla le combidaba el 
Suegro, y ofrecia ayudar con Exerci-
to EfpañoI,y con el gaíto de él. Hizo 
pues Enrico aprefto de Armada; à la 
qual diò por Capitán à fu mifmo Pr i -
mohermano el Marques de Orfet; de 
quien avisó al Rey Catholico,que vé-
dría al mar y cofias de Gu¡puzcoa,pa-
ra juntarfe con el Exercíto,y Armada 
de Efpaña; y governar la expedición 
por el juizio, y arbitrio del mifmo D . 
Fernando, el qual, no teniendo otro 
cami-
^ D . B r n m i o c l Catho l i c o ̂ e y X X X . C ^ . i i : 
¿amino , ni termino para !a junta de Romani fu data es Confiante cíúre los 
ambos E j é r c i t o s , lino el de Bayona; Eicritoresjni el Rey Catholico la ale-
juzgó que era neceííario tener muy g ò jamás para juftiíicar la empreíTa 
íuyos) ò muy aíIVgurados à los Reyes retención del Reyno de Navarra-'ní 
de Navarra-, porque con la cercania en la inftruccion dela embaxada hu-
de ambas Navarras,y Eftado de Bear- hiera omitido la fuerça de eftaBula 
ne,podrian,fiédo enemigos, eftrechar que tanto podia atemorizar à aquellos 
y encerrar à los Nueftros, y aun redu- Reyes,y conturbar à fus VafIallos;íino 
cirios à inevitable precipicio de ham- es que D.FernandojComo algunos pre-' 
brcjò batalla; qual no jexos de a!li, y íumen , defeaíTe no eípantar la caza; 
en puertos femejantes, ía padecieron Aías q no fe defpachaíTe y publicaffe 
en lo antiguo,primero Carlo-iMagno, Bula particular contra los Reyes de 
y defpues los Condes, ò Capitanes de Navarra, parece precifo confeffarlo: 
íu Hijo Ludovico, volviendo de Eípa- pues aviendola impugnado con grati-
na à Francia, con lamentables deftro- de calor los Frãçefes, no te ha podido 
zos,caufado$ de aquellos bravos Mon- refiftirles con individual demoftració, 
tañe íes , queenvnay otra Vaíconia ò alegación de ella. Lo natural es, lo 
( Francefa y Efpañola) habitábanlos que eferibiò el Dotor Carabajal (el 
;Valles, que en gran parte eran aora de qual fue Confejero y Camarifta del 
los Reyes de Navarra. Para pedir Rey,y le í iguiò con la pluma y perfo-
pues, ò liga , ò feguridad de aquellos na halla la muerte:) y dize, que el Pa-; 
rUyes ,embiò el Catholico en los fines pa hizo vna coníiftorial determina-
de Março con embaxada à luán de cion , en que aplicó al Rey Catholico 
Hontañon: los títulos de la Demanda y à í u s íuceflbres el Reyno de Nava-
eran dos:El vno contenia varias alian- rra¿ av iendo antes fido amoneftados y 
fas,pôr las qtiales era D.Fernádo pro- amenazados fus Reyes con laprivació 
teder de D. íuan y Doña Cathalina, feíialada para cierto termino, 
fus Sobrinos; y tenia porgrandes be- 2 De qualquier modo,y orden 
nefkios mucho derecho, jurado de los de fucefros,fe aya formado efla prime-
mií'mos Reyes, y del Reyno, para cf- ra jornada, ò parte de la trifte Trage-
perar, y requirir fina correfpondencia dia de aquellos afligidos Reyes-,la em-
de paz,y amiftad: E l otro fe veília de baxada,q el nueftro les defpachò, fue 
lacaufadelaIgkfia5porlaqualpeIea- efta: f Que el Rey Catholico ha de-,j 
ban D.Fernando, y los Coligados c ó - fendido à los Reyes fus Sobrinos de „ 
tra el Frances,y fus íequazes, declara- las anfias,y requeftas del Rey dejrari- „ 
dos por Scifmaticos, y Defcomulga- cia; el qual varias vezes quifo cóquíf- „ 
dos. Añaden muchos, que lo citaban tarlcs fu Reyno: Que el mifmo R e f „ 
ya también defde diez y ocho de Fe- Luis tiene ofrecido à Gafton de Fox „ 
brero, los Reyes de Navarra con Bu- fu Sobrino ponerle en la poflefsion de „ 
la del Pontifice, aprobada del Colegio Navarra , acabada la empreita de Ita-" „ 
de los Cardenales; pero detenida en lia;y afsi que miren quanto deben fiar „ 
fecreto por el Rey Catholico para en las promefas de quien los entrene-„ 
tiempomas oportuno: afsi lo han eí- ne,no por el bien de ellos, fino por lu „ 
crito los mas de nueftros Cromitas, propria necefsidad: Que para pren- „ 
tomándolo de luá López de Palacios, darfe à fi mifmo, y à fus fuccfíbresjlos „ 
Oydor y Confejero del Rey Catholi- Reyes de Cañilla y Aragon, con el „ 
co: pero la Narración merecia mas vn pado de defender à los de Navarra, „ 
diligence ex ¡men,que tan vniforme y aunque él haga paz, concordia, o liga » 
íincero credito : porque ni fe trac co- con los de Francia, defea yrta nuew »> 
pia de U nuU;m el original parece en aliança, y obligarfe en elUàdeíenae „ 
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V11- e IR eyno de Navarra y fus EfíadoS) rían poner acá las de fu Hijo mayo-
" como los próprios: Qne para tomar razgo,y vnico varo,por no tener par-
" tata carga íbbre fijíera jufto, que ellos tido el corazó,y neceísitado à perder, 
" le den íeguridad digna de tan gran ò la herécia,ò el heredero. Aísi refol-
" confederación; y que en todo cafo les vieron íeguir vna fortuna , y eíía de 
" pueda efeufar con el Fraces: Que ellos Francia ; de la qual no podían abftra-
" en vida de la Reyna Catholica daban, her los Eftados de Bearne, Fox, y L a -
" entre otras feguridades , Fortalezas brit. Reípondieron empero à D. Fer-
" pueñas en tercería: Mas el Rey mi Se- nando có eftilo cortefano,y rendiüo.f 
" ñor ( dezia el Embaxador) para argu- Eí'cuíavanfe de la entrega del Princi-
" mento claro de fu amor, aunque aora pe , como de acción, que argüiría de- „ 
" es mayor la caufa , no quiere defaco- maíiada defconfíança contra ellos: à „ 
" modar tanto à V . Altezas,y fe cótenta los quales no era neceífario pedirei ,, 
" con la perfona del Señor Principe D . Hijo , que por fu tierna edad aun no }> 
" Enriquejal qual ofrece criar en fu Ca- podia íalir dé los cuidados de la Ma- ,> 
" fa,como à Hijo, y cafará, en llegando drejquando el deudo,las obligaciones, » 
" à los doze años con vna de las Infan- y las alianças hechas, y hafta aora tan >> 
" tas fus Nietas, Doña Ilabel, ò Doña guardadas, debían fer toda la prenda j> 
" Catalina. Y en fin , fino pueden dar de la feguridad de que ellos no darían » 
" Exercito,© gete para ayudar à la Igle- ayuda al Rey de Francia, f Mas el j> 
" fia, por lo menos no dé paíTo à los ene- Rey Catholico,que para tan peligrofa 
" migos de ella cotra los amigos, y bue- empreífa no podia fiar en palabras de 
" nos hijos en tiempo tan calamitofo, los que fin duda le aborrecían, y fe 
" que pide toda conformidad éntrelos diíponian para moftrarlo de nuevo,-
" Principes Chriftianos, para la defenfa replicó, fi^f pues rehujaban entregarle el 
" de fu juíta,y fagrada autoridad, f Efta Hijoje diejfen lafeguridad en Jéis Cajlillos» 
fue la embaxada: y el Embaxador He- fueflos encoder de Caualleros Namrros, 
vaba ordé de requerir à los tres Efta- i w eligirla. Moviòfe el Rey à inílftir 
dos de Navarra,al Mar¡fchal,alCondé en efta demanda, fuera de la importã-
de Santiftevan,à otros Cavalleros, y à cia de la materia, porque no fe guar-
ios Alcaides, que cumplieífen el jura- dábala concordia de Sevilla por los 
mento hecho al Rey Catholico en los Reyes de Navarra,à los quales avia él 
aísientos tomados con fus Reyes. No permitido la mudança libre de los A l -
fabemos íí lo pudo executar,y ella era caides ( prohibida por los contratos 
vna ceremonia para añadir, ò abultar antecedétes) pero cócedida en aque-
juftificaciones ; pues con la mifma Ha aliança con la onerofa condición 
Theologia, con que los Reyes fe efeu- de que los omenages de todos los A l -
iaba de los juramentos,podian refpon- caides fe dieífen, ò al Embaxador del 
der los Vaífallos: los quales à vifta del Rey Catholico,ò à D . luán de Ribera 
icifmo Embaxador citaban ocupados, fu Capitán General de aquellas Fron-
no en dudas de cóciencia, fino en mu- teras,ò en fu ausécia à vno de los C o -
chos apreftos, y mueftras de armas; rregidores dela comarca. Y nada de 
aunque fe hazian, ò bufeaban ocafio- efto obfervabá aquellos Reyes; ni aun 
nes para ocultar la caufa de ellas. llegaban ala execucion de confirmar 
3 Tomaron tiempo aquellos aquella concordia,como D . Fernando 
Reyes para la refpuefta pra&ica de ta con inftancias lo pedia ; reconvinien-
Infuperable dificultad, porque fobre doles también con que ellos fueron 
las grandes predas de los Eftados, que los primeros, q le requirieron al prin-
tenian en Francia (mayores, y có me- cipio del Scifma,queno permitieíle 
nos foberania que en Efpaña) no que- tanto agravio de la Jglefia. Pero ellos 
mofr 
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• moftrabanen efta de tenc ión mas va- vo.Dio pues la vitima refolucion, dí-
rieda.l,que inconí lancia ;porquc en tõ - ziendo: Qj<e los neyesfus Sohrinosàfe de-
CCS vivia Ga/Ion de Fox , competidor clarajjcn emeramente por cLy por la Iglefid) 
d i la Corona de Navarra, y favoreci- j c n Wdàcumiento les efreaa las VUUs de 
do para cila del Rey Luis fu T i o ; pero ~4> cos,san Vicente^ U Guardia •( pre. 
aora la noticia de fu muerte, quitaba tendidas de ellos, y agregadas por 
ya todos los miedos, quedei Frances empeño à la Corona de Caftilla: ) 
tenian , y los paíTaba al Efpañol , que o ayudar por Nauarra À él , j porBearncfi 
e í h b a cafado con la Hermana y fuceí- <iu>f>el]c»,al Frances: o fe t- neutrales en am' 
fora de los derechos de D.Gallon: !a Prouincias.Y para qualquierade ef-
qual ( como ya en todo fe avia hecho tas pe l ig ró l a s tíeteiminacionespedia 
Efpañola ) facilmente los cederia en el Rey 1er aflegurade cen Fortalezas^ 
clZvlarido; de quien no fe prefumia, y entre ellas,las de Eftella,Sanluat^y 
que deíceharia eíia ocalion de enían- Maya . Todas cñas juftificaciones ejf-
char la Corona,ocupando cl Reyno de c r ib iò cl mi ímo Rey Catholico àlos 
Navarra; del qual,como creían, y han Eftadcs de Navarra ; pero todas fm 
eferko los Francefes, iba el Rey tra- provecho: porque en aquellos Reyes 
zando hazerfe dueño defde la muerte prevalecieron las fofpechas,y losíen-
de fu Padre, que tanto fe fa t igó por timientos contra D . Fernando; elna-
r.o íoltarle: y de quien a p r e h e n d i ó , y cimiento en Francia; el jufio miedo 
h e r e d ó D.Fernando efíbs defeos. del Arretto , ó embargo de la febera-
4 Con efta razón fin duda gra- nía de Bearne, amenazado en el Par-
ve, y con la promefTa del cafamiento lamento de Paris; la ceísion que de 
de la Hi ja fegunda del Frances para el cííe derecho les ofrecía el Frances; y 
Principe de Viana , y de otras eftre- en fin las vanas prcmeíías,y largas ef-
chas y perpetuas alianzas, hizo gran peranças deconquiftarconlasfuerças 
íiierea en los rezelcs de aquellos Re- del nuevo matrimonio , y de efta liga 
yes íu miímo Tio, Aman deLabr í t ,Sc - aquellas Plazas de la Frontera de Caf-
ííor de Orb;;l,que vino eftos dias para t i l l a , como también la Provincia de 
cífes tratados por Embaxador ex- Gu ipúzcoa , el Ducado de Gandía, eí 
traordinario de Francia: y aunque D o Condado de R ibago rça , y la Ciudad 
Alon ío Carri l lo de Peralta, Conde de de Balaguer (piezas pretendidas por 
Santiftevan, en el Confejo de aquellos varios t í tu los de la Cafa de Navarra:); 
Reyes esforço mucho,que las alianças y todas fe ofrecían, y fe efperaban; 
antiguas de Caftilla debian preferirfe como íi pudieran dar eftos faltos las 
à las de Francia , no pudo vencer los armas Francefas fin la conquifta de 
efcrunulos,ó los hados. Afsi D .Fc rnã - toda la Corona de Aragon, y buena 
do cada dia con la di lación e í h b a mas parte de la de Caftilla. Prometió el 
í e n t i d o , de que le caufaflen eí lorbo Frances por efta liga penfiones, fuel-, 
aquellos , que no pudieron fer mas en dos de lanças,ayudas de cofta,y el Co-
Navarra , que lo que el avia querido, dado de A r m e ñ a c : Hizo la donación 
Los Embaxadores Navarros , viendo Real del Ducado de Nemurs: y en fin 
el gran defagrado del Rey Catholico, rec ib ió para feguridad la obhgacjpa 
ü e g a r ó à ofrecer la fegutidad, deque dela entrega del Principe de Nava-
fus Principes no ayudar ían por aquel rra,que no quificron fus Padres fiar al 
Reyno al Fráces: l imitación,que i r r i - Rey Catholico. . y 
t o mas que ap lacó; porque en ella v i ò $ Compraba pues %F"n"a^ 
c! Rcv, que los hallaría enemigos por precio de promefas la feguridad de_ 
Jos Hila Jos y Gentes de Puertos allá Corona , combatida de tan Pod^rD 
cndonJc p o d r í a n dañar mas à fu fai- enemigos: y con ellas p c n f â b a N a ^ -
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^S'2' r rahui r de los peligros, que amenaza- pronto y provido , no le "diera, taato. 
ban à la fuya. Fero eftos íus penfamié- tiempo para prevenir defenfas, íi qui -
tos alegres dieron en tierra, porque el fiera empezar la guerra contra él, d ip 
Rey D . luán de Labri t (que fue Ga- en temerla menos,y en deícuiüar mas; 
vallero blando, y Rey Àoxo ) no pa- à que también ayudaba , ya i la fatiga, 
rece en tend ió la cõdicion prevenida, prolixa del pefo de las armas y de los 
y pronta de D.Fernando; afsi fe halló gaftos, ya el defeo de no irr i tar al mas 
de repente engañado , y defengañado: poderoío . 
pues aviendo eftos dias llegado la A r - 6 Canfado pues el juizío. def 
mada Inglefa à Guipúzcoa con ocho Rey Catholico, de perfuadir, y efpe-
mi l combatientes de grã valor,y Ca- rar à los Inglefes, de te rminó íervirfe 
pitanes de igual nobleza-,y eftando ya de ellos para dar cuidados à Francia, 
en Vitoria el Duque de Alba,Don Fa- y ahogos à Navarra; pero tambié ha-
drique, General del Exercito Cafte- zer en ella por íolos íus Vaífallos la 
llano,aloxado en Alaba, Guipúzcoa y entrada: para efto mandó al Duque de 
la Rioja ; reíolvió el Rey no dar mas Alba,eftubieíre pronto, para moverfe 
tiempo à los grandes apreftos de Frá- al primer aviícr.y r ep i t ió las infladas, 
cia,y à las armas que fe podían, hazer, para que las Cortes Generales de la 
y e íperar en Navarra. Afsi esforço en Corona de Aragon refolvieífen luego 
k c r e t o con razones, y promefas con los puntos de fu f é rv ido , propueílos 
d General Ingles (que eftaba^unto à por la Reyna Germana, q u e l a s p r e í i -
Fuenterrabia ) el vtilifsímo. peflfa- dia,defeofo de ceñir y eílrechar de 
miento de q ambos Generales y Exer- modo à Navarra, q no fe le efcapaffe: 
citos entraífen en Navarra, para qui- y porque las Cortes, compueftas de 
tar con fu conquifta, ó poíTelsion, los los votos de Aragonefes, Catalanes,y 
embarazos de la empreífa: efcufofe,.y Valencianos,no podrían poner en tan 
porfió el Ingles, con que no tenia or- p r õ t a execucionlos decretos de ellas; 
den, y que avia cõíul tado à fu Rey fo- çn Aragon por orden f u y o f e p u ü e r o a 
bre efla novedad: todo nacía de la a punto muchas Ciudades, y Villas: el 
trifte aprehenfíon ( ya natural^ya inf- Conde de Ribagorp , con fu Hi jo D o 
tilada con el oro de los Francefés) de Alonfo:los Condes de Arada,Belchit, 
que Don Fernando no avia ofrecido à y Fuentes;el Vizconde de Biota; Doa 
Enrico la conquifta de Gafcuña,íjtio lay me, y D . Franci íco de Luna, D o n 
para íervirfe de eíTe eftruédo,y Eser- Blaíco de Alagó, D.Pedro de Caftro, 
cito en la que tenia deftinada de Na^ D.luan de Palafox,y otros muchos c õ 
varra.Con efto fe perdia tiempo,repu- el Arçobifpo, Hi jo del Rey , General 
tacion,dinero,y paciencia: tanto que: de efta guerra por Aragon. % Parece 
muchos Cabos Efpañoles , ignorantes que el Rey D.luan temió ,y efperó d i -
é ú mifterio, y motivo de la de téc ion, vertir eftos nublados con las palabras 
notaban à D . Fernando de indedfo y blãdas de vna embaxada, que t r a x e r ó 
defcuidado; que era lomifmo que ha- el Marichal D.Pedro de Navarra,y D» 
blar de otro hombre, y de otra eífen- luán de Iafo,Preí idente de fu Coníe jo 
c ía . PerOjComo quando Dios de term i - ( y Padre del gloriofo Apoftol de las 
na los fines, todo firve para ellos;, la indias San Franciíco X a v i e r , nueftm 
mifma tardança, que daba tanto fciem- Padre:) porque con eftos Embaxado-
po à las diligencias de los contrarios, res ofrecia de nuevo D . luán no:ayu-
fue v t i l para la empreífa ; porque el dar al Frances por Navarra: fe efcufa* 
Rey de N a v a r r a , ó noticiofode la di í- ba con el Arrefto de Paris ,amenazadô 
cordia de los Efpañoles, è Inglefes; ó contra Bearne:y en fin venia en pon^r 
perfuadido^ue D.Fernando, Rey tan por rehenes en tres Vaífallos Nava-
rros 
A ñ o s ; 
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fros-IoáCaflUIos de A í a y a , M o n - R c a l , tes,como parece, avian hüídbJatcm-
y U Raga ; ò otros t res , que ninguno peftad, y entradofe para el abrigo ea 
de dios íueífe el de E í k ! l a , ò San luán i'us tierras de Bearne;aunque Garibav 
del pie del Puerto. N o dei pedia Don eferibe, que la Reyna fe detubo dos 
Fernando eños tratados; aunque fin dias en Pamplona deípues de la falida 
duda los defpreciaba:porque al mifmo del Mar ido , como quien fentia mas la 
tiempo difpuío,que el General Ingles, perdida de fu próprio Reyno. El Du-
ç r imero à folas, y defpucs co el Efpa- que al otro dia por la mañana,de! 24. 
holy embiafl'c íus p r o t e ñ a s y requiri- de lulio de eftc ario de 1 $ 1 z.movien-
mientos à D . luán : cadavno dccftos do con fu E xe rc i t o , em b i ò à la Ciudad 
Reyes parece, que iba à engaña r , 0 vn requ i r imlé to de la entrega: el qual 
adormecer al otro;pero D . Fernando, con ten ía las caufas piadolas de efta 
como mas pode rc ío , y defp¡erto,mof- guerra común de la Igleíia; la necefsi-
traba,que creía, y alíentia , haziendo dad de aíTcgurar el pafíb ; la promefa 
tiempo, y defeu idandoà los que no ef- de no ofender íino à los q le reílftief-
taba tan prevenidos,como temerofos. feir, y la demanda del apofentamien-
7 Efto fe v iò luego,pues el Rey to ; para el qual embiaba íus ComifTa-
Catholico o rdenó al Duque de Alba, rios,que vnidos con otro de la Ciudad 
que fin mas dilación entrafle de golpe le ordenaíTen fin efcádalo. Tan cierto 
à ocupar à Páplona , y quú to pudieffe eftaba de que avian de obedecer aque-; 
de Navarra;como él lo hizo, paflando líos Ciudadanos, porque íe affeguraba 
la raya de aque! Reyno à veinte y en la neceís idad , que para la obedien-
vnb de lalio con la mayor parte del cia les llevabarpor efto, ni ellos lo du-: 
Exerdtto,l leno de mas nobleza,valor, daró ,n i el Duque fe losdexaba dudar; 
y tiifcipiina,que numeroi y guiado de pues eferiben, que pidiendo algunas 
D.Luis de Lkamonte Condeí tab le de condiciones, que miraban al honor, y_ 
Navarra; el qual, precediendo los Co- à las efperácas de fus Reyes,refpódiò: 
mendadores, v Marilcales, Mendoza, Que los^enados no daban leyes al^eceáorj. 
y Ag i iüe ra , llevaba la Banguardia, y De qua4quier modo aya efto fucedido, 
fervia có amor,como Hi jo de Herma- la Ciudad por quatro Embaxadores 
j iade l Rey C a t h o ü c o , y con od¡o ,co- o t o r g ó el cócier to de la entrega, aífé-
mo Principe de los Beamontefcs, def- gurada primero la cófervacion de fus 
pojádos de fus Eftados; cauía ni pe- privilegios ; y todo con brevedad cafi 
quena,ni reciente, de que también fus tan fin exemplo de iguales circunftan-: 
Reyes lo quedaílen. A l otro dia el cias,quc parecia eftar ya hecho:y folo 
Exerci to foío có llegar t o m ó à Huar- íe d i l a tó la execucion para el diaíí-
te,como aun no bien prefidiado: en el gu ic iue jò por lograrle entero có mas 
figuíente aí íomó à vn Puerto afpero y quietud para la entrada; Ò£or feftejac 
cftrecho; pero defendido con tá poca mas c m ella el del Apoftol Santiago, 
è % e r a n p , ò fineza , que no hubo mas Patron de las armas Efpañolas:aunque 
¿ á m k n c q ios amagos de è!;bien que, el Condeftable de Navarra, ò impa-
g a formarlos , por la dificultad del ciente,como defterradoy òefcrupulo. 
pucÃo,«1 Duque cafi todo el dia eftu- fo da la feguridad , fe entro aquella 
fcoiaieavaHo por la importancia y por noche con fus tropas en la Ciudad, 
cl exemplo.De aqui liego por la tarde 8 C o n o c i ó prefto, aunque tar-
à dos leguas de Pamplona,qufido ía i iò de,el pobre Rey D.Iuan, quan ^ P o U 
de ella el infeliz Rey Don iuan para fibte l0í?ra evitar fu ruina con lostra-
Lumbicn e , mas con la voz > ó con el tados/ufpenfioncj, y temperamentos: 
de íeo , cue con Ja eíperanya de traher afsi e m b i ó fus ComiíTarios al Duque» 
focerro; íu Muger, y fus Hijos y a an- para pedir , y affemar concordia com 
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venc íáo : ni fe hizo otra, pues toda Ia qual fíguiò à fu cabeza luego, ò en la 
capi tulación era remitir los art ículos, intención , ò en la execucion: íiendo 
y las leyes à la voluntad del Rey ven- efta hazaña de rendir à Páplona ,obra 
cedor; que moftrò bien que lo era, de quatro dias en la fortuna y pruden-
porque atendiendo , como dixo , à la cia de D.Fernando,que con Exercito 
leguridad de la empreíTa contra los de feis mil Infantes, y tres mi l Cava-
Scifmaticos,ò,como fe penfaba,à que- líos, entre Armados, y Ginetes, fupo 
dar fiquiera en la autoridad y fubftan- acabar la emprelfa de Pamplona , que 
cía Señor loberano y libre de Nava- caíi en quatro íiglos ninguno de fus 
rra , o rdenó el vi t imo dia de lu l iono Progenitores Reyes, afsi de Caftilla, 
menos q eftos imperíofos capitulos: f como de Aragon ( que lo pretendieró 
'„ Que le entregaffen todas las Pobla- con mas veras y razones) pudo ape-
„ ciones, y Fortalezas del Reyno: Que nas empezar con grandiís imos Exer-
„ en fu nombre las recibieíTe el Duque citos;que ya vnidos, ya divididos, fa-
„ de Alba: Qn,e defpues de acabada la t igaró en vano las fuerzas de Caftilla, 
„ empreífa efe la Sandísima Liga , que* y mas las de Aragon por el defeo mas 
„ dafil'n en íu poder hafta el tiempo , y juñificado,que feliz, de cobrar para ü 
„ en el modo que él quiíieífeiY todos los fu antigua Corona de Navarra. Tanto. 
3, Naturales le obedecieíren,como à De- importa conocer y afsir la ocaííon: y 
„ poíitario de la Corona , fopena de in - tan grande , y caíi tan vnica,es la que 
currir en cafo de t r a i c ión , como en dan las difeordias civiles. 
)t delitos cometidos contra fu Señor na- 9 Afsi aora la brevedad,no tá -
„ turahQae le entregafsé la perfona del to de la cóquifta, como de la entrega, 
„ Principa de Viana, para que no fuefsé admiró tanto à los Francefes, que fof-
„ apremiados à entregarle al Rey de pechando, que D . luán trahia algún 
„ Francia Que fe obligaífen à no permi- concierto oculto con D . FernãdQ,pa-
„ t ir ,que de Bearne fe hizieífe guerra en ra efcuíarfe con ellos;le ocuparô tarn-; 
„ Aragò,© en Navarra;ni paflaíTe gente bien en vn punto à Bearne. Defdicha-
j , Francefa contra eftas Frõterasi f Ef- do Rey,à quien nada aprovecha,y to-
tas^ otras duras leyes diò D . Fernán- do daña,aun con los amigos, íi los Rev 
do à D . l u á n ; y parece que ya eíte,no yes, y los caídos los tienen ! fu mifma 
dudaba de ellas, pues palsó los Puer- ]Vluger,Doña Catalina,que fi comuni-
tosjíin eíperar la reípuefta: quizás pé- cara al Marido las virtudes de fu ju i -
só mejorarlos, difputandolos de lexos zio y valor, le hiziera , ó mas feliz , ò 
con alguna libertad. Pero viendo fus mas digno de ferio, le reprobó en va^ 
Pueblos de Navarra , que no los foco- no el defamparar fu Reyno;y viendo-
rria , caíi todos embiaron Procurado- le ya en Francia,le profetizó vna per-
res, para fer recibidos enlaobedien- petua trifteza de fu memoria, como 
cía del Rey Catholico:el qual eílaba à del vitimo de los Reyes de Navarra:y 
la fazon en Burgos, y par t ió luego à quentan que (entre otros opróbrios 
Logroño,afsift ido de docientos Cava- nacidos de vn amorofo dolor) le d ixo : 
lleros , q deíde el principio de la em- Juan de Labrit nacij}eis,luati de Labrit mo-, 
preíTa íe e l ig ieróde fus criados y Vaf- yimí.Mas e l , para probar à losFran-
fallos para guarda continua de fu Per- cefes la verdad del odio í incero c ó t r a 
fona: acercófe pues à la guerra, para el E í p a ñ o l , prendió , y les en t regó ¡a 
governar con entera pró t i tud los me- perfona de Don Antonio de Acuña, 
dios de vna expedición tan feliz, que Obifpo de Zamora, que llevaba la de-
d i ó leyes al Rey de Navarra , como à claració de los capitulos del depcíi to, 
defpojado, diez días defpues de la en- ó deípojo del Reyno; y aun quifo el 
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fucfle el Obifpo maltratado có los fu- defpreciaba à ellos. Eñas fofpechaj 
yos. y lo proteflaba todo con el enojo fcmbraban , ò regaban los Franceíes 
de que e ík Prelado ardiente avia pre- no íolo con las palabras, fino con los 
dicado, y gloíTado ( como allá íe de- dineros, con los quales cogían de los 
2Ía) la Bula de las cenfuras del Papa, Con íe je ros del Rey Ingles todos les 
en que fe per íuadian , que les avia da- votos propicios; tanto que íolo él,por 
fiado mas el buen Obifpo D . Antonio feguir, y hazer gufto à íu Si]egro,avú 
de Acuña ,que con los quatrocicntos y aprobado la expeaicion. iWasaoraíu 
cinquenta Hombres de armas, que ca- Exerci to porfió tanto hafta con las 
pitaneaba,guiando la Retaguardia en amenazas,por <.rr¡barcarie,que ningu-
ja entrada de Navarra. Luego el mif- nos cófejos,halagos,ni ruegos del Rey 
mo Rey D . luán , para mayor prueba D . Fernando bailaron para detenerlos 
de la ingenuidad de íu mala fortuna, aunque les dezia: f Que los Francefes 
pafsò à la Corte del Frances , de íeofo no íe p o d í a n igualar con Ingleíes, y ,? 
de purgirfe bien de aquella ío ípecha , E í p a ñ o l e s ; ni en la calidad de la gett, " 
tan veriísimil como faifa: que fe i m - porque carecían de Alemanes, y Ef- " 
primia mas en los corazones de los guizaros',nt en la reputación, porque 
Francefes, como llebada del veneno eran acometidos, ybufeados dentro,, 
de la trifteza , y del miedo de mayor de fu cafa; ni en la alegría , y orgullo 
Tuina;qual fin duda la hubieran pade- de la fortuna,porque fu Exercito efta- n 
c i d o , filos Inglefes fueran t ambién ba compuefto de Compañías c o l e d í - „ 
acondicionados, y confiantes, como cias. f ^ 
puntó los • pues vnidos ambos E x é r c i -
tos podían preocupar, y fruftrar todas Defcnfa de ejla tfrtprejfa de Islúrvâttâ. 
las defenfas de Bayona. 
l o Pero aviendo el Duque de n Hafta aqui la emprefla de 
Alba paífado los Montes por Ronccf- ocupar el Reyno de Navarra: que fe 
valles,poniendofe en San luán del p íe vniò afsi con fu continuada Defenfa. 
del Puerto, para vnirfe con los Ingle- La Retirada del Exercito Ingles refli-
í es ,no los pudo mover de fu pertinaz tuyò ,y aumétò los alientos à los Fraa-: 
defpccho,y encono;aunque les recon- cefes, que teniendo antes divididoeí 
v ino con las inftancias, con que ellos gruefo de fu gente en Burdeos, Bayo-
le ¡lamaróyy Ies embiò quinientos Ca- na,y Bearne,fe difpufieró para rodear,: 
vallos,para acompañar los , con oferta y cortar al Duque de Alba, y hazer 
d e í a l i r à recibirlos à mas de la mitad entrada en Navarra:perfuadier5 tam-
dei camino: antes con rabiofa rifa fe bien al Marichal de Navarra (elqual 
jactaban de que mas por vengáça , que eftaba en la Corte del Rey Catholico); 
por conveniencia común, le avian em- cabeza de los Agramontefcs,qoccoa 
peñado en paíTar ios Puertos, para de- fu autoridad hizieífe levantar à los lu-
xarle en ia neceísidad de pelear foio yos, como lo configuiò de muchos en 
con todo el Exercito Fráces, ò hallar- los Valles de Salazar, y Roncal, qac 
fe cerrado de los motes de la hambre, dierÓ paíTo à fu Exercito; y de la Ciu-
y del invierno;y como la embidia,y la dad de Eftel la, que con eftas eíperan-
melancolia di ícurren tanto,fe adelan- ças de mejor fortuna de fu Rey, y c00 
taron en ¡os Inglefes hafta entrarfe en el abrigo del Caftillo, arrojó el yugo» 
Jas fofpechas deque D . Fernando no que avia recibido por la mala;v^lsl 
Jos avia combidado à efta liga con fin Marichal al mifmo tiépo huyo a rra -
de ha/er guerra en Francia5fino de di - cía ; y el Rey D . Fernando , que a n 
vert ir la de Italia; y que como alia va pafíado de Logroño à Tudela, p • 
todo eflaba feguro y profpero, íos recibir à la Reyna Germana (1» 
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JJI*. volvía muy contenta de lo que avia . • 12, En tan-deíeada oportunidad 
aprovechado en las Cortes de Mon- llego muy alegre à lasFroteras de Na-
,5on ) d iò luego la vtielta à L o g r o ñ o , varra íu Hi jo el Ar^obifpo có feis mi l 
para guiar defde all.i los paílps delja ;Aragoneíes entre.Infantes,yCavallos; 
guerra,que traía de nuevo el Rey I)pn .ctiya büena parte fe díftribuyò el 
Juan cÓ diez mil Infantes,y mi l y qui- ínter in en la$ Fortalezas vezinas dp 
nientos Cavallos,con que, acompaña- .ambos Reynos,rafsi para aíTegurarlas, 
do del femofo Capi tán el Seíaor,de'la como para fruftijar las diveríiones del 
-Paliza, en t ró en Navarra por el Pu§¿- ¡enemigo, queentraba con el empeño 
to de Ochagavia en la mitad de Q d u - -honrado de recobrar íu Rey no, y con 
.brer y para hazer fácil y feliz efta ea- ¿ o d o el refto de la'Mageftad y potécia 
trada fepiifo en Garriz el bravo Frá- de Francia. Sii^pr.imçr esfuerço fe en-
..ciícojD.elíin de Francia, con el Duquç .çãmiòò al fofotro dçl .-Gaftillo de Ef-
4e B'érbon,- y otra mucha Nobleza ro- •tella, q era el mejor, y ç0mo el corazp 
deada de Exercito igual al primero; del Reyno:m;as por el rebelo, fegu par 
.cotrlos quáles quedaba encerrado el .rece,de perder ,1a comodidad de los v i 
láe Efpana^que era inferior à qualquie ;Veres,y tambie;de quedar cortado^aü-
xa de ellos en el numero,y necefsitado <jue íiempre íe movia, nuca fe acercó , 
à n o moveríeyy à permitir al Rey Don JPor eito D.Frãçes d,e Navarra, y.Bça,-' 
Juan fus marchas,y combates de Pam- (monte, que e^n los. de fu bando Bear 
p iona .Qui ío el Navarro no dexar cui- motes avia entrado y faqueado la V í -
,(dados,ni,eñorvos à las efpaldas;y por- Ha , ocupaba en la expugnación del 
que podia darfelos Hernando de Val - Caftillo mucha, y valerofa gente. Pe-
des en Burgui,fe détubo en combatir^ ro llegando al cerco y combate por; 
le, y ganar!e,dos dias: mas fu fortuna orden del Rey el Alcaide de los DonH 
le convi r t ió efta ganácia en fu mayor celes, le eftrechó, hafta que à cpfta de 
perdida;y aquel NóbíH!&Ínio-Aftu.r¿ar mucho fudpi^y-íâogfê de ambas par-
no con v t i l temeri;d^d{à que fe arrpjòij .tes paitaron la entrega los íittados, y;, 
picado dela fequedad, que le moftrò l«a executaron à treinta de Octubre? 
d Rey à la vuelta de la batalla de,Ra- Siguiendo luego efle exemplo las For-
yena,diziendole, -siHa puédalos buenos} talezas de Cabre.ga,y Monjardin. 
fabr icó de fu muerte la confervacíon 13 En el ínterin executaroa 
y la vida del Rey no 'út Navarra ; ha- los Francefes dos importantes,y biza-
z i édo tiempo con aquella defenfa pa- rras diveríiònes,y ambas fuera de N á -
ra que el Rey Catholico focorricíTe varra en las, partes mas próprias y 
muy à fu fabor à Pamplona ; y el Dú- fuertes del cuerpo de la Monarquía. 
que,ya no detenido de la vezindad -La primera fe hizo en las Montañas 
del-Delfín,, que fe apar tó para favore- de Aragon en el Val de Broto, que dif-
•cef lacentrada; del .Navarro con qua- ta como veinte y quatro leguas de P ã -
t ro mi l Soldados que le embiò , fe pu- -piona: por aqui. entraron el Senefcal 
-ficife en camine»¡ con At Exercito con de Bigorra, yXuis de Af te , ceíebres 
tata diligencia,q, fe en t ró en Pamplo- Capitanes de efte tiempo con otros 
-na fin eftorvo la mañana í iguiente dos iluftres Cavalleros de la cafa de Fox, 
-horas antes del dia. Mas porq para re- que,per,fuadidos de los ruegos, y due-
íiftir.al empeño esforçado de los enç- los del Rey Do luán de Navarra, qui-; 
-migos,era neceílario recrutar elExer- fíeron hazerefte alivio à fu mas re|i-
:ci to difminuido por los preíidiós deS. dida,q canfada fortuna. Era efta gen-
Iuan,y otros; el Rey fe apl icó todo al te en la verdad Exerci to cumplido; 
cuidado de nuevas levas, defeofo de q porque dos mi l y quinientos Soldados 
fe dieffe la batalla,como quié efperaba de animo y gov ierno en tierras tan ef-
que no feria mtneí ler otra. Eee t r e ; 
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trechas, y entonces peco prevenidas, ros fe apreciaron mas los tiros ^ 
podían ocuparlas,y ar ru inar las ,ò con- campo , que íirvieron de campanas 
icrvarlas largo t iépo contra qualquicr trompetas para la fiefta , y triunfo 
Exercito,que defpues a c u d i d í e ; pues de la valentia y caridad Montan-, 
o t ro mayor apenas cupiera, ni pud i-e- 'la. 
ra acercarfe fin pel igro.Entraron los 14 La fegunda diveríion de los 
Francefes có las armas, pero no íin re- Francefcs(en que tambié tiene de que 
fiítécia horada,de los vezinos en Tor - g lo r i a r í e Aragon) fe hizo en Guipuz-
la jLugarde Jolas ciento y cinquenta coa, mientras el Rey Don luán,aun. 
¡cafas,íin mura l la ,miüc ia ,n i fbfio: lúe- que aumentaba mucho í'u Exercito , y 
•!go ta mayor parte de los Vencedores campeaba fin competidor , no hazia 
fe d iv i r t ió à las cafas y bodegas, para masque íilvar , y culebrear de dia, y 
de t fc^fardcfu trabajo, fuponiendo, recogerle de noche àíumadnguera 
queya no avia mas que hazer; la otra de la Plaza de armas de Vrroz. Elca-
acudió à la Plaza, en donde el Pueblo fo fe t r a z ó afsi: el Delfín embió en fâ ' 
p e k ò de nuevo',pefo vencido dei nu- vor del Navarro todo fu Exercito, ea 
mero,y de la calidad de las armas íe que avia, fuera de los Francefes, íiete 
t e t i r ò à la Iglef ia ,yà vn pequeño Caf- mil Alemanes: la vna parte entró por, 
t i l lo,haziendo fiempre cara à los ene- Roncefvalles en Navarra; y defpues 
•migos. Aqui pelearon tercera vez con de aver dado mueftras de paflarafo.-
-redobles del valor, y de la honra , por correr el Caftillo de Eftella , fe juntó 
la vida, y por el honor de fus H i j o s , v con el Rey D.Iuan, que fe acercaba 3 
:MÍigeres:y duraron en efto tanto, que Pamplona , y dió principio al íitio ds 
Alteró tiempo à parte del focorro,q p i - ella:la otra guió el Señor de Lautrecfa 
dieron à los Pueblos y Valles vezinos: por la í ' rontera de Bayona à Guipuzv 
•y aunque el que llegó no confiaba mas coa, de dóde tenia el paífo abierto pa-
que de fefenta Hombres fe refolvie- ra venirfe al aíTedio de Pamplona: pe-
t ó à facar luego del peligro à fus Her- ro entregando al fuego las Villas de 
manos, afsi por la natural bondad de Irnnyranco,Renteria,y Arnani,y de-
liueítros Mon tañe fe s , como por el ef- xando luc'go à Fuenterrabia como mas 
fuerzo de algunos Sacerdotes, que los í ue r t e , y prevenida, fe arrojó íobreSa 
•2cauciillaron,y guiaron có arte de ex- Sebaftian,en donde fabiaque no avia 
perimentados Capitanes. Los France- gente, por a ver ido à llevar los Ingle-? 
íes ,vnos bebian,y otros (ó bebidos, ó íes:ni vnion entre los vezinos^porque 
para beber) dancaban alegres con la fe la quitaban los vados, y no felá, po<j 
V i t o r i a ; y conei vino celebraban el dia dar fu Capitán el Adelantado de 
t r i u n f o : todos caíi fe turbaron, no pu- Cana r i a , à quien aborrecian,y defpre*, 
diendo diftinguir por el humo de las ciabú con fortaleza àvfo delatidra.: 
cafas y pajares vezinos, que ellos avia Pero para e n f e ñ a n p de que no fabe-
quemado, qual, y quáta gente les acó- mos lo que nos pretendemos,y que te-
m e t í a : ios Soldados caíi todos huye- nemos vnDios,que fabe facar mal(ca^ 
iTôn-,los Capitanes fe detubicron para mo bié) de todo para caftiga'de'nuet-. 
• recoger, y ordenar à los que cftaban tros cumplidos defeos,difpufo.fu 1 ro-
cen mas v e r g u e r c a , ó j u i z i o : pero ios videncia , que fe hallaflcn de palloen 
vnos fueron íegmdos, y los otros em- aquella Vi l l a D.Iuan de Aragon/NiC: 
h e ñ i d o s de los auxiiiares, y fitiados;y to del Rey, y luán de Lanuza, íu bm-
quedaron fin vida, y íin libertad harta baxador à Fiandcs, íabio en la %^tn 
dos ni;!: entre los muertos fe hallaron fegun el t f t i lo de cfta militar cat^. 
los cuernos del Senefcal, y de otros A v i a n los Francefes arrojado,J P ^ 
Koblcs Capitanes: entre los pr i í ione- tadoen el corazón del Emperaaorj? 
^ D . F e r n a n d o elCathoUco> Rey X X X . C a t ' . i t . 402, 
L^11, ra apartarle delReyCatholico,Ias fof- quexofo (porque las quexas no fe per-
pechas de que eñe queria dar el Rey- mitian)de que íiendo Prirr.ogeniro , y 
no de Nápoles à D. luã ; pero fu Abue- Suceffor jurado de vn Rey legitimo,' 
lo,para arrancar de raiz aquellas efpi- fueíTe tratado como traidor,por deíeac 
nas,le mando al punto, que partieífe à fuReyno,y vituperado de ingrato,co-
v i v i r en la Corte, y íervicio del Prin- mo mal Hijo,porque no fe contentaba 
cipe D.Carlos fu Primo: aora pues co- coalas caricias prefentes devn Rey 
gieron los Francefes à manos llenas y tan enemigo,y con las efperanças va-
enfangrentadas el primer fruto, que gas de obícuras grandezas de Vaífallo 
ellos con tan cavilofa temeridad avia honrado.Tales ion las leyes, y los bie-
fembrado:porque D . luán y el Emba- nes de efte mundojq ni có ellos, ni fin 
xador(que le acompañaba en efte via- ellos pueden v i v i r fus amantes, 
ge de Flandes) governaron, y acaudi- «ff Mas porque nos defpedimos 
liaron aquel esforçado Pueblo para la aora del Duque de Calabria, fera bien 
defenfa, tomádo en ella para íl lo mas dezir algo del reíío de fu v ida , y no 
pe!igrofo,c6 tal arte, y ferenidad,que dexar con fed de eíTa notícia à los que 
el combate porfiado de feis horas faíiò llegaren aqui.Efte fatal Principe per-
à los enemigos vano,y coftofo,à pefar d iò la efperança de la poffefsion, y aü 
de ía deftreza,y valor del bravo Mon- la libertad de fu perfona à los treze 
fiür de Lautrech:y aviendofe retirado años de fu vida : figuiò la Corte del 
à Renteria, fupieron, que fe juntaban Rey Catholico fuTio (mas acariciado, 
-contra ellos las fortifsimas gentes de que favorecido) por otros diez largos: 
Guipúzcoa , y Vizcaya; aísi dieron la padeció otros tantos la priíion, delde 
vuelta para Francia,con mucha perdi- los veinte y cinco ( ò c a f i ) ba í la los 
da de hombres,y carruage. treinta y cinco •, porque 11 bien el Rey 
15 Gomo nada le aprovecha- en el tef taméto(ò por e ícrupulo ,ò por 
ba al Frances, trazo otra diverfion , ò clemencia) le dexaba encomendado à 
empreíra,aunque mas irregular, y me- fu heredero Car los ,p id iéndole , que le 
líos generofa, qual fue la de períuadir honraífe ; pero efte t a rdó no menos q 
à D . Fernando de Aragon , Duque de fíete años en cumplir en efto la volun-
Calabria,que fe paffaffe à Francia con tad de fu Abuelo : y merecia el infeliz 
prorneíTa de fer reftituido por las ar- Duque ia g r a c i a , ò jufticia de fu liber-
mas en el Reyno de fu Padre: Pero v i - tad,porque ofsò no aííentir à los inte-
no à noticia del Rey Catholico la in- tos fediciofos de los Comuneros de 
tención del Duque fu Sobrino por vn Valencia;que le ofrecían grande auto-
Sacerdote de Viana,que la fupo de al- ridad,y fortuna. Salió de la cárcel pa-
gano en confefsÍon,y tendr ía licencia ra fer V i - Rey perpetuo de Valencia, 
l eg i t i im ,y aun comifsion, de manifef- en dóde avia fido reo de la Magcfíad; 
tarlo al Rey,que alpunto mandó pré- y eftubo cafado diez años cor.Germn-
der al infeliz Principe;y à quatro cria na de Fox, q aora era Muger del Rey 
dos complices arraftrar de las colas de Catholico,del qual tanto mal avia rc-
Gavallos : era el vno Felipe Copula, cibido.Defpues casó có Doña Mencia 
Hi jó de aquel Conde de Sarno, que de Mendoza: vivió en aquel Reyno y 
fue degollado por falta de lealtad có- oficio veinte y cinco añes , y murió en 
t ra Don Fernando el Primero Rey de el O&ubre de i ^ o . à los 62. de fu 
N á p o l e s ; y aora el Hijo por demafía edad .Dexó por fu heredero alCóven-
de ella en fervicio de Don Fernando, to Geronimo de S. Miguel de los Re-
Nieto de aquel Rey,era deftrozado de yes, que él y fu Muger, la Reyna Ger-
ias beftias. E l Duque fue llevado al mana, avian fundado en aquel Reyno: 
Caftillo de X a t i v a , mas dolorido que pero he redó efta Real, y Rciigiofa ca-
" Eee 2, ía 
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Años; * 
«i- fa la defd íc lu de la de fu F ú d a d o r ( c o - con Exerci to capaz de dar la batall 
mo el lo profetizaba con los temores) al enemigo ,nombró D . Fernando no 
porque apenas avia mue r to ,quádo los Capi tán al Duque de Naxara,que]o 
ladrones domefticos del Palacio roba- merecia por íu perfona,y cafa* y no lo 
ron lo mas y lo mejor de fu rico mena- defmerecia por las artes tan malignas 
ge-,lucgo el Fifco Real p i d i ó , y fe lie- como ordinarias entonces, de los Frá-
v ò lo$VaíTallos;y al fin otros empobre cefes-, los qualcs publicarõ,que elDu-
cieron con pleitos vna cafa, que fuera que y otros Grandes,defeontentos de 
íob re todas las de fu Orden rica con el Rey,no efperabã fino la entrada del 
gran conveniencia de la Republica, q Exerci to de Francia, para declararfe 
gozara de la mifericordia de efta l i - contra el:por eífo mifmoD.Fernando, 
mofnera Religion.Fue el Duque en ef- el qual fabia,que aunque elDuque por 
tremo amable,entendido,pio, y ador- fu melancolia era mal acondicionado; 
nado de todas las virtudes de grã Pr in por fu fangre no podia fer desleal, le 
cipe Chr iñ iano , en q le c õ m u t ò Dios e n t r e g ó el bafion,para que ni los ene-
las aparentes grandezas de la Corona migos,ni los malos fervidores efperaf-
Real. fen novedades en la NoblezaCaftella-
16 Volvamos al Rey deNavarra, na. Y efto ponia efpuelas en los defeo$ 
«jes otro,y principal perfonagede las delDuque, para llegar à dar la batalla; 
tragedias;pues fin aver íido en la ver- à que t ambién le llevaría la anfiatati 
dad fautor de Scifmaticos, fe v ió ne- natural de íer mucha parte en la for« 
cefsitado à parecerlo,y à pagarlo.Mas tuna de la empreífa. Mas el de Albá,ò 
forcejando, como buen Rey, mientras no fe queria dar por tan apretado, ò 
le duraban los brazos,por hazer prefa no g u ñ a r i a departir con otro al fia 
de la Corona,q fe le iba à fondo en ef- efias glor ias , que avia tenido folo en 
te naufragio,fe arr imó à Pamplona c ó el principio: afsi difminuia la necefsi-
el afledio, y íe difpufo para el c é b a t e , dad (como fe penfaba) mas de lo juño , 
porque temía ya la falta de baftimen- y pronoñicaba con razó la de los ene-
tos, y efperaba alguna alterado de fus migos por la falta de viveres, y rigor 
aficionados en la Ciudad : mas el Rey del invierno.Por eífo inflaba en que el 
Catholico hizo q creciefle fu temor, deNaxara tomafíe puefto acomodado, 
ordenando alArçobifpo de Zaragoza, y vezino al enemigo, fin darfe priefa 
q paífafle de SangueíTa à Lumbier, pa- por la batalla. -
ra faitear, y ahuyentar las requas ene- i 8 Para aífegurar con ella el 
migas: hizo también q fallcciciren las fuceíTo m a n d ó el Rey al Arçobifpo fu 
e ípe ranç j s , mandando falir de la C iu- H i j o , que embiaíTe à la Puente de la 
dad à quátos el Condcftable de Nava- Reyna (Plaza de armas de efta Íort\a" 
xra leñalafle por fofpechofos. Y es de da) la g é t e del Rey no de Aragon, dií-
admirar,que en guerra, que tenia tan- puefta para efta empreífa: de la qua 
ta parte de c i v i l , y horada, fueíícn fo- folo nos dize Geronimo Zurita , que 
los docicntos los indiciados,y con tan era vn buen Exercito : la execucion, 
poca razón ,que todos fe v i n i é r o n l o * aunque no fe d i l a tó , fe difputo con 
mo fe les mandó fopena de t r a i c ión )à ordinario reparo, que tienen los ra-
la Corte del Rey Catholico, teniendo gonefes de íujetarfe à General de otr 
baxo las murallas el Capo del Rey de NacÍon :a l principio fe tomo por roc-
Navarravde quien fin duda,y fin culpa dio , que el Duque de Villahermo. , 
eran aficionados, como querrá qual- como de la Caía Rea!, llevaíie la g 
quicr Rey, que lo fean íus Vaflallos en te,y los otros Grandes, Senores.y 
femejante borrafca. pitanes de mas punto, fe Ç " ^ 3 1 1 ^ 
i 7 Para fo correr à los.fitiados el Ar job i fpo en guarda de las Fron 
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L151Z. ras.Pero «jiefpuesjtnirádolo mejor, en-
contraron con la razón que defeaban 
contra íu efcrüpuio, coniiderãdo, que 
ei Rey por fu cercanía era el General 
fuprcmo , que lo governaba todo j y 
que aviendo entrado los enemigos d é -
t ro de Efpaña,no fe debía reparar en 
puntos, y menos por los que eran íus 
primeros y mas naturales Vaííallos: 
paíTaron pues contentos à vnirfe con 
los Caflellanos en la Puente.De donde 
faliò el de Náxara con todo fu Exer-
c i to , para enfrenar, ò embeílir al ene-
migoiel qual, como le iba tanto como 
íer Rey,pufo los vltímos esfuerzos pa-
ta no dexai-lo de íer. 
19 Dio pues el Navarro dos af-
faltos en diftintos días à los íitiados: y 
empezaba tan de cerca , que tenia los 
Conventos de San Francifco y laMer-
ced(que entonces eftaban fuera de los 
müros)como fuertes Reales de donde 
combatía con efcopetas. N o faliendo 
afortunado efte primer cóbate al Rey 
I>. luan,diò el fegundo, à veinte y fíe-
te deNoviembre,que duró también el 
figüiente con aquel denuedo próprio 
de qúien fe deípide,y. fe arranca de lo 
que mas ama. Recib ió el Duque deAl-
ba à los enemigos con la brabura, y 
tiento de los Toledos; en medio de él 
y de Antonio de Fófeca peleaba Her-
nando de Vega,eftímadifsimo del Du-
que*, y ambos le hizieron à la par tã fe-
roz,como gloriofa cópañia. Y las mu-
rallas, y defenfas eftaban llenas de Va-
rones de iníígne nobleza,y de Capita* 
«es tan fabios, que pudiendo fer cada 
vñO'Sehera l , obedecían todos con la 
puntualidad de pobres Sol dados. Mié-
trás fe diípütaba en eflós iflaltos, quié 
avia de fer Rey de Navarra ( D . Fer-
nando, ó D . luán) rezelaba el Duque» 
que los vezínos de Pamplona , como 
era natural, difcumeflen algo por fu 
antiguo Réy.àfsi ordenó,que los Con-
tinuos en vna calle, y fu Hi jo el Mar-
ques de Villafráca en la Plaza, cuídaf-
fen de que no fuelle neceífario pelear 
pías que con los de fuera. Solo te faU 
t ò la fortuna à D . luán; y la mereciaft 
mejor íu esfuerço, orden, Exercito, y 
artiJkria:pero aunque hizo grande ef-
tragOjle padeció mayor;y le temia t a l 
que perdieíTe la libertad con la Coro-
na al pie de las murallas de íu Corte* 
En eftos trances y peligros fueron ce-
lebradifsimos, à mas de los nóbrados, 
Pero Lopez de Padilla, el Coronel V i -
llalva, D.Iuan de la Carra,D. Pedro, f 
D . García Manrique, y D . Alvaro de 
Luna. El día íigüiente defeaníaró am-
bas partes del combate : aunque los! 
nueftros repararon lo diruido, y vnos 
y otros fe entretubiefon en algunas 
efearamuzas, en que peligraro mucho 
por fuoíTadia Ruy Diaz de Roxas, y> 
Lope Sanchez de Valenzuela , que fe 
arrojó al rio para volver à ia Ciudad; 
à la qual no pudo llegar íuá de Alb icy 
porque le atajó la muerte. 
¿o Viendo pues el Rey D.Iua,: 
que en los combates avia perdido g é -
te,y reputado; y que los í í t iadosbuf-
caban,y acometían à ios fuyos; empe-
zó à temer, como podía en todo, que 
los mifmos Pueblos de fu afición fe al-
earían contra él , y que dexádo ,ó per-
íeguido de ellos,e-mbeftido de los cer-
cados , y acofado del Exercito Efpa-
ñ o l , que aquella noche avia eftado, y 
duraba aun à la vifta en la falda de la 
cueíta de Reniega, feria atajado, y \ 
deftrozado en los foííbs de Pamplona.'' 
Afsí levantó fu campo, aunque no fia 
impedimentos,efearamuzas, y tardan-
ças mayores de las que pedia la priefa, 
conque llegó el Duque d e N a x a r a à 
ponerfe entre la Ciudad y los enemi-
gos có fu Exercito, guiado de los Co-
roneles, Buytron,Avend3ñofy Rengi-
fo: y le iluftrabá y fortalecían con fus 
Perfonas y Compañías el Infante D u -
que de Sego'rbe; los dos Hermanos,D.' 
luán y D . Alonfo , Duques de Luna,y 
Villahermofa ; y D . Alonfo Conde dé 
Ribagorça(PrinC!pes de la cafa y ape-* 
llidò de A r a g ó n : ) y el Conde de Beí-
chí t , tábíen de aquella familia: el A l -
caide de los Donceles el Marques de 
Eeé 3 Aguí-; 
^ ' D . T t r n â n â o c l C a i h o l i c o . R e j X X X . C ^ . i i . 
^ , 2 ' A g u i l a r , el Conde de Montagudo , y Alios al "Rey Catholico.Aunqueàoae; 
muchos otros. El Arçobifpo H i j o del lia conquifta fucediò el año figuiente* 
Rey avia quedado por orden de fu Pa- pero la dezimos aqui por la trabazón 
dre en Sadava de Aragon , para guar- delas cofas: como también la incor-
da r lo mas cercano, y eftar à la mira poracion del Reynode Navarra cotí 
de lo mas lexos: también Hugo de la Corona de Cañi l la ,q la hizo el mif-
V r r i e s , Señor de Ayerbe, defendia,à mo Rey Catholico en las Cortes de 
Ságuefa, como Plaza tan importante, Burgos del año 1515:declarando coa 
cuyos vezinos avian falido por orden A d o ta folemne la jufticia de efta Re-
delRey à C a f e d a de Aragon ,ò por aíTe t enc ión de Navarra-.que Ia vniò no cõ 
gurarlos, ò por affegurarfe de ellos. E l Aragon fino con Caftilla;afsi por aver 
Exerci to pues ya compueí to de Caite- íido mayores fus gaños y acciones en 
llanos, y Aragoneies, de te rminó fe- la empreíTajcomo por alíegurar mas la 
guir al enemigo;pero la falta de bafti- con íe rvac ión y los cariños de los Na-
mentos, que íe llevaban de la Vi l l a de varros con las mas prontas y grandes 
la Puente, causó dilación à la falida,y fuerças de Cafti l la , y con las conve-
d iò tiempo à la retirada *, aunque efta niencias, que en tan immenfa, y bien 
no fe hizo fin perdida de hafta mil I n - trabada, ò identificada Corona podíá 
fantes, y Cavallos, y treze piezas de gozar, y gozan aquellos adquiridos y 
artiller¡a,que t o m a r é los nueftros,paf- tan vtiles VaíTallos: los quales deben 
fados ya los montes en que obra ró con contar y amar à D . Fernando, por el 
gran loa de va lo r , y diligencia el Se- mas in/igne Bienhechor de fu Gente 
ñ o r de Gongora , Ramon de Eíparça» y Poftcridad: pues facandolos de tan 
Miguel de Dona Mar ia , luán Perez de precífas y peligrofas contingencias de 
LÍzau , Iuan M a r t í n e z de Veraft¡gui ,y continuos males,Ios pafsòconla fegu-
otros Capitanes Navarrosjcomo tam- ridad y la paz à la amplitud de todos 
bien Diego Lopez de Ayala,y muchos los Beneficios,Oficios, y otros Bienes 
Guipuzcoanos, que el Rey mandó fa- de los Caftellanos en Efpaña, Italia,y 
l i r à tomar los palios. las Indias-, y les refervo íus próprios y 
21 Los quales quedaró tan ce- antiguos privilegios;y todo lo confir-
rrados para el defdichado Rey D . Iuã , m ò , ò exp l i cò , e l SuceíTor, el Empera-
que jamás pudo volver à Navarra, dor Carlos V . en fu Cédula Real de 
Porque a fu falida fucediò vna gene- 28. de A b r i l del año 1553. Gracias 
ra l defeonfiançade cafi todos fus fer- por cierto muy proporcionadas atan , 
vidores: los quales, dexando al M a r i - noble y fuerte Nac ión j y defpues aun 
chal,como à cabeza infaufta, y enfer- mas devidas à fus grandes méritos y fi-
i n a , p i d ¡ e r o n p e r d o n , ( ó t e f t i m o n i o d e nezas para con fus Reyes, 
fu buena f è ) y entregaron las Forta-
lezas: de ellas, y de las d e m á s , vnas fe Derechos de U %etcmQV de Narvatr** 
repararon, y otras fe demolicron:que-
d ó p o r V i - R e y el Alcaide de los DÕ- 22 D e l a juftificacion empero 
celes ( nuevo Marques de Cornares) de efta ocupac ión y retención de rju-
que con fingular valor y prudencia varra hablan mucho los Efcntores ü i ; 
confervò,y eftableció el Rey no j para trangerosjy mas los Francefes, que ne 
cuyo fofsiego conquiftò la gráde Pla- y rabian con los nobres de Bulas,sui-
za, v fonjísima puerta de Maya; y c ó mas, y Derechos. Nofotros hallamos 
ella forço Diego de Vera en San luán vnidos, y como en fuma los i«nda¡ f * 
del pie del Puerto à los Pueblos,y Ca- tos de la buena cóciencia del Rey -
valleros de tierra de Vafcos, y d e C i - tholico , y de fus fuceíforesjen us p^r 
f a , i que . i c í í en la obediencia de Vaf- Ubras,con que, preguntado del K ^ 
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tti12" no de Navar ra , refpondiò à fus Con- guerreros contra la Monarquía de Ef-
í í jeros en la vi t ima enfermedad: Que paña. 
dexando aparte fer conquijiado por reyaejia • ^ Pero D.Fernando acordaba fin 
del Sumo Pontífice t para cafiigoy extirpa- duda en aquella fu Refpuefta otros de-
eion de la Scifma ; tema tan ajjegurada¡u rcchos,ó mayoresjò mas annguos,que 
confciencia en fu àefenfay fucejsion , como \os ia Reqüefta del Papa;y tan folí-
en la del Reyno de dragon. Afsi hablo el dos,que no dudó igualarlos con los de 
Rey à los que fabian muy bien la rea- la fucefsion en la Corona de Aragon, 
lidad dela requeña del Pontifice,ím Eftos tan calificados derechos fe juzga 
que fea neceífario explorar, íi hubo la aver fido los que para la Conquifta y 
Bula particular.que caíi todos los Ef- recuperación de Navarra avian tatas 
tibr.iy. critores afirman ( y la fupone nueflro vezes puefto en la frente de fus Exer-
"P"1' Cardenal Esforcia en fu admirable citos los Reyes fus predeceíTores, afsi 
Hif tof ia del Concilio Tr iden t ino : ) ò de Caflilla , como de Aragon. Los deAntc-Rcg 
fola vna de te rminac ión , ò facultad Cañil la fiempre guardaban la memo-Rey ni . 
Pontificia,de que hemos hablauo:ò en ria de la juila poífefsíon, que como yaCAP-2* 
fin,íi b a i l ó , y fe i n t e rp re tó en favor efcribimos, tubieron de Navarra los 
de la empreíTa ( por Oráculo , ò Ref- primeros Reyes de Añurías : como tã-
cr ipto Pótificio ) la Bula defpachada bien las preteníiones de los Reyes D o 
en el íulio de 1 5 11. quê condenaba Alonfo el Sexto y el Séptimo, renová-
con Eclefiaíltcas Cenfuras à los fauto- das y avivadas con otras razones por 
res del Concil iábulo y Scifma; y mu- D . Alonfo el de las Navas; y aun repe-
cho mas o t ra , que alega ( aunque no tidas por fu Nie to S. Fernando, y por 
refiere ) Abraham Bzovio, en la qual fu Bifnieto D . Alonfo el Sabio, no me-
ei Papa ya no llama chrijhanifsimoSmo nos que con empreffas de conquifta,ò 
Jhftrifsimo al Rey Luis: y à è l , y à los recobro.Y en fuma,tenia D* Fernando 
demás Reyes y Principes,fus aficiona- por eíla parte aquellos Derechos, que 
dos,los fujeta à todas las penas de los à tantos y tales PredeceíTores ftiyos 
Hereges y Sc¡fmaticos;y los condena, pudieron honeílar eífa pretéfion, à los 
haíla dar facultatl à todos de ocupar quales el no pudiera condenar fin ef-
fus Reynos y bienes. Lo qual, como crupulos de fu piedad, 
para la poílefsion fuele dar ferena fe- «[[ Mas efpeciofos aun,y defcubier-
guridad à la confciencia , afsi para el tos, parecerán los derechos de los Re-
poíTeedor de eífa buena fè ( qual fin yes de Aragõ . Halláfe en los E í c r i t o -
duda tubo D.Fernando,y abrigada de res varios t í tulos mencionados.^Vno 
otros derechos) puede hazer mas re- es;la Primogenitura legitima de D.Ra 
levantes los grados de vna juila quie- mon el Primero, poílpuefto por fu Pa-
tud .Y eíto hizo, que aunque en el año dre D . Sacho el Mayor al Mayorazgo 
í iguiente el Rey Frances abjuró el del fegundo Matrimonio, y nacido ya 
Concil iábulo y el Scifma en la o&ava de Rey:del qual efcriblmos en el Rey- j j 1 -
Sefsion del Concilio Lateranenfe, y nado del mifmo D . R a m i r o . f Otro t i -
nuevo Pótificado del Papa Leon,nun- tulo(y mas oportuno y folido) fe trahe 
ca fe pudo confeguir, que efte,ni otro de D.Ramiro el Segundo, ó el M ó g e , 
pontíf ice revocaífe la fentencia, ó in- à quié defpues de vna pacífica y juila 
tercedieíTe por los defpojados, ó ne- polfeísion, que del Reyno de Navarra, 
gaífe la jufticia de la conquifta, que fe tubieron fu Padre y fus Hermanos, fe Rcy ^ 
publicaba fanta y autorizada por la la negaron los Navarros (de q ya que- «pj i»-
voluntady cóveniencia de la Iglefia-, da larga noticia en aquellos Rey na-J R ^ X V 
aunque hubo Pontífices de varios ge- dos.) Por lo qual el mifmo D . Ramiro 
«ios y afe&Qs, y aun encontrados,y y los Suceffores volvieron muchas ve-
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zes,ya con las armas,ya con demandas 
à cCi querella, y à los eshiercos de rc-
dintcsrarfe : como lo hizieron en los 
continuados Reynados,el miímo Don 
R a m i r o , D . R a m o n , D . A l o n í o el Segú-
do,D.Pedro el Grande, Don layme el 
Conquiftador, D.Pedro el Catholico, 
D . Alonfo el Tercero,y D o n layme el 
lufto:y defpues con fola la breve inte-
r rupc ión de D . Alonfo el Benigno, fu 
H i j o D.Pedro e lCe remon io io .« rOt ro 
y tercer t i tu lo fe toma de los pa&os 
de adopciones, j i iramétos,y juras, que 
fe contaron en el Reynado de D . lay-
me el Conquiftador,à quien D.Sancho 
Kevxix. el Fuete de Navarra a d o p t ó por H i -
«p. i . n jo y SuceíTor, el Reyno en Cortes lo 
l l ' J j c o n f i r m ó , ò adelã tò en la Perfonadel 
Principe D . Pedro de Aragon,y có el 
Rey xxi. juramento del Matr imonio de D . lua-
na Reyna de Navarra, y Don A l o m o , 
N ie to del mifmo D. layme. 
^ Tenia el Rey Catholico aun 
otro quarto t í tu lo ,que era mas moder-
DO»y mas fuyo, y que parecer ía menos 
capaz de excepciones, quando todo el 
íe hallaba veflido ya de la poífefsion, 
y cubierto dei reciente derecho de Jas 
arnias,y del antiguo de fus Progenito-
res. Y tfte nuevo t i tulo fe cóponia de 
n-.ucho5,Gue hora divididos, hora jun-
tos ,hone í l aban la r e t enc ió . Tales fon: 
los paitos quebrantados por eflos Re-
yes de Navarra : La obl igación de lle-
var ellos en paciencia,)- aun procurar 
de fus VaíTallos el ju raméto de que ef-
tos fervirian al Rey Catholico para el 
cumplimiento de la concordia de ¿Ma-
dr id del año i 495. por la qual queda-
ria libres de la fidelidad y naturaleza, 
que debían à fus Reyes, íi eflos no cú-
plian la concordia: La inconñanc ia de 
no admitir los c a p í t u l o s , que el Rey 
D.Iuan de Labr i t avia remitido al ar-
bi t r io de D.Fernando,antes prender y 
maltratar ai Obifpo Embaxador,q !cs 
llev'ò;y* aun revolver luego con las ar-
mas:La manifiefta nccefsidad de tener 
en guerras y peligros continuos à l a s 
Coronas de Caíl i í la y A r a g o n , íi v o l -
vian à la de Navarra Reyes tan forco-
lamente dependientes del arbitrio de 
los de Franciajcmulos tan incanfables 
como poderofosjde la Monarquia Ef-
paí iola ,que fundaba Don Fernando, y 
dexaba en vn Auftriaco,adverfario ya 
cafi forçofo del Frances: Y en fin la in-
trinfeca conveniencia (y aun conocida 
voluntad) del mifmo Reyno; que es el 
fin de la dignidad de los Reyes; cuyos 
Pueblos y Nobles avian de vivir era-
bueltos en perpetua fangre deBeamo^ 
tefes y Agramontcfcs, y íerfecúda la-
guna y campaña hidrópica de Efpaña 
y Francia: porque los Francefes ten-
drian el pafíb fuyo con ios Montes, y 
losEfpañoles muy abierto por los Lla-
nos. A fsi los Navarros (Nación tan Ef-
paño la como la que mas) pudieron te-
ner los honeftos defeos de que el Rey 
D . Fernando no foltaíTe la poffeísion, 
que avia tomado. 
«T Pero el Obifpo Efpódano (en-Afioijis 
tre otros Frácefes) exclama có amar-num'lí,' 
gas reflexiones cótra las confeiencias 
de los Reyes de Efpañaide D.Fernan-
do dize que todo fu derecho fue, fu 
conveniencia,y fu ambicion;y calla,ò 
i g n ó r a l o principal y lo mas vivo de 
la cont rovcr í ia : De Carlos V , y de /iz 
H i j o Fclipe,queeftubieronefcrupulo-
fos,y encomendaron en fus teftamen-
tosel cuidado de examinarla materia. 
Pero en efto ( í i hubo a!go,que lo tie-
ne por íupueftonueftros Efcritores:)f 
bien podemos entender, que fueron 
cfcrupulos de Moribundos,que nunca 
fe hartan de feguridades y evidencias, 
y defpues fe defprecian por losfabios. 
Y pudieron hazerfe mas defpreciables 
deíde la muerte del Rey Catholico: 
ya por las prolixas y cafi continuas 
guerras entre ambas Monarquias: ya 
por la Heregia de la Reyna intitulada 
de Navarra, luana de Labr i t , que be-
bió cíTa leche en la infiel educación de 
fu M a d r e , la Reyna Margarita (Mu-
ger de D.Enrique de Labrit, pretenío 
y llamado Rey de Navarra ) g ^ ^ * 
tedora de Calvino,y que vomito ^ 
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pues eíTos venenos en mayor abundan-
cia de rabias corra la Igleíia Romana; 
inficionó al Mar ido Antonio de Bor-
b o n , à lo menos con las dudas,o A n t i -
pol í t icas de la Fé¿y fnñentó , ò cor ró-
p tò con errores el efclarecido Genio 
de fu Hi jo Enrico de Borbon , el qual 
por la mageftad y fortuna de fus vir-
tudes pufo con la efpada en fu cabeza 
la Corona hereditaria de Francia; de 
la qual íola fu Madre,con fu Calvinia-
na educación, podía hazerle indigno: 
pero reducido al Gremio de la Igleíia, 
como de Madre mas piadofa que la 
natural ^ en q tubo por primer Maef-
t ro a! grá luán de Maldonado,nueftro 
E ípaño l Eftremeño, Hi jo de efla V n i -
ver í idad , y de efte Colegio Real de 
Salamanca) mereció el renombre de 
Grande , el amor de íu Rey no , y el 
aplaufo del Mundo, y lo que es mas,el 
defcontento y odio mortal de los He-
reges. Con t inuó Enrico el titulo de 
Rey de Navarra,y le dexó en herécia 
vana con la riquiísima de Frãcia à fus 
Defcendientes. 
% En fin opone Efpondano y otros, 
que en el año i 561. el Papa Pio I V . 
admi t ió la embaxada de obediécia de 
Antonio de Borbon y de luana de La-
b r i t j c o m o d e Reyes de Navarra , en 
cont rad ic iõ de los Miniílros E ípaño-
les de la Corte Romana. Pero no fe 
puede dudar, que ni eftas embaxadas 
dan,ò quitan derecho, à p re t end ié t e s , 
o pofícedoresini en aquella, fíendo de 
Principes, que à mas del Eftado fobe-
rano de Bearne, tenían la Navarra la 
Baxa,era predio , que el Pontífice ad-
mitieíTe mas obediencia,que de Reyes 
de Navarra fin diñincion, ó exprefsiâ 
de efta,ò aquella:ni en fin fe puede du-
dar, que tomandofe otros medios, en 
Francia,Roma,y E f p a ñ a , para q An-
tonio de Borbon (primer Principe de 
la íangre)no favorecieífe à los Hugo-
notes,fe abrazaba también eífe l i c i to 
arbitrio de admitirle fu embaxada,ha-
ziendo quizas en efla comedia los M i -
niílros Efpañoles el papel decontra-
ditores,y defeontentos; como en otra 
lo hizieron ellos y el mifmo Rey Phi-
l ipo de efcrupulofos, y tratadores de 
la reflitucion de Navarra,con la recó-
penfa del Reyno de Cerdeña ,para d i -
vertir al mifmo Principe Antonio de 
Borbon,del favor,que daba à los He -
reges y Rebeldes de Francia, y arran-
carle,fino de los afedos, de los dictá-
menes de fu rabiofa Muger. «fl Pero 
nofdtros hemos pafíado muy adelante: 
Volvamos la Hiftoria à nueftro Rey yr, 
tiempo. 
C A P I T V L O V E I N T E Y D O S . 
Emprej fa N o n a del Rey en I t a l i a contra Venecia . 
S F M A 7^,1 0 . 
[t; Muere Julio IT. Elige/e Leon X". 
% Concordia de Franciay Venecia. 
¡3' Tregua de Efpaña y Francia. 
4. Guerra en Milan: Batalla de Noy ara; 
Plazas, Retirafe de Padua: 
6. vdcercafe à Venecia\y la acañonea! 
7. Gana la Batalla de Vicencia. 
S. Defrefsion de los Francefes. 
5. Sigue Don Ramon al Veneciano. Toma, 9. Defeos de f a ^ en el Papa. 
Efpues de la feliz,y en- y peligros de Italia; que los promovía 
tera empreíla de Na- muy en fu favor el Papa lulio con íus 
varra, el Rey Catho- ardientes enojos contra el Frances'.á 
licoeftabaen lo mas quien intentaba quitar no folo el t i t u -
a té to à l o s diíturbios lo deChriftianifsimo,y paflarlo al Rey 
En-
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1 Enr ico V I I I . de Inglaterra ; íino tañí- luc imiento del Principe fu Primóse^ 
bien el Dominio y la Dign idad Real ni to ,y la vi ror ia de Granada:argumé-
de Francia-, r igor mas grande, que i n - to claro , no folo del reiigiofo animo 
jufto;y del qual tenia ya formado De- de D.Fernando,fino también de q (ou 
creto,exponiendo à los Conquiftado- ta pocos y cortos los guftos de los Re-
res los ampliísimos t é rminos de tan yes,como los de los VaíTallosjy que la 
Chr i f l ianoy noble Reyno. A tan fe- Corona, mic te ,ò ahoga muchos place-
veros y operofos cuidados j u n t ó l o s res, pues no contaba entre los prime-
de apartar à los Venecianos de la amif- ros,los del cafamiento con Doña Ma-
tad del Emperador: pero oprimido de bel heredera de Caftillajla Íucefsio en 
tatos pelos, como fu edad de 70.años, tan gran Corona •, la vitoria de Toro* 
fu gran fía queza , íumos cuidados, y el focorro hecho a fu Padre íitiado en 
fu í los , y en fin el dolor de efle v i t imo Rofellon; el defeubrimiento de las In* 
defayre de fus fogoías providencias, dias', ias conquiñas de los Reynosde 
c a y ó en vna mortal calentura: que le Nápo les ,y Buxia-, la interpreíTajó en-
qui tó la vida: mur ió con gran piedad, trega del de Navarra; fu vuelta al go-
y tan dolorido de aver fido Pont í f ice , vierno de Caftíllajy otros müchos,quc 
como lo avia de íeado fer ; y no menos parec ían muy fuperiores à los gozos 
aníiofo de hazer la guerra à los Infle- que fe debían por la aíTumpcion de va 
les,íi v iv ie í í e , q ¡o avia íido en la que honradoClerigo en Pontifice,que fue-
por todo fuPontificado fométó y per- le tener por honefta política el dexar 
m i t i ò e n t r e y contra los Chriftianos. las amiñades ,que tubo quando priva-
Parec iófe t ambién à íu PredeccíTor do,como quien ya es mas,quehobre, 
Alexandre, que por la mixtura de v i - y con la Tiara fe ciñe de otros , 0 mas 
cios y virtudes fue llamado Nuevo fobe ranos ,ó mas ambiciofos péfamié-
Alexandro Magno ; y afsi lulío pare- tos. Pero aunque Leon empezó fu P õ -
c i ó el liVlo Ceíar por la junta de fus t i í icado con mueftras de merecerle al 
ardores en piedades y porfias: por lo Rey aquel, ó otro grade concepto; D . 
q u a l à è l también pintan los E íc r i t o - Fernando encont ró fuertes eflorvos 
res con ra! variedad, que los que pare- para gozar de la bondad de eñe tan 
cieron vicios fe llaman virtudes, y las humano Pontífice, q fe hizo digno del 
que fueron pafsiones fe reprefentan apacible n ó b r e de LasDeticus del Orbe, 
vicios, y virtudes. porque íi bien nueftro Exercito eftaba 
r Sucedió à lu l io el Cardenal entero en Lombardia,y en la SedeVa-
luan de Medicis,con nombre de Lcon cate avia recobrado laCiudad de Pla-' 
X . y lo deb ió u la deílreza y autoridad fencia, ocupada al infeliz Duque de 
de nucíiro EmbaxadcrGeronimoVic, M i l a n mas por la ¡ra, que por la razón 
que íupo vnir có la platica feliz de v n del Papa Iul lo ,pcro elEmperador,qiic 
cafamiento à Colonas y Vr í i r .os : aísi todo lo hazia y deshazla, necefsito a 
la elección fe hizo có iuma conformi- nuevos penfamicntos de paz con el 
dad de todos à 11.de M a r ç o de eñe enemigo. N o pudieron perfuadír al 
año de 151 3.y fue de tanta aprobació miímo Emperador D.Pedro de Vrrea 
del Rey Catholico, ó por el concepto y el Conde de Car i a t i , que fe concer-
del fugeto,ò t ãb ien ,como parece,por- tañe con los Venecianos; y ferian el y 
que a] punto confirmó Leen la Liga,y D.Fernando Cabezas,y como Señores 
t r a t ó de llevar à ella al Emperador, al del mundo: ap rec ió mas cl punto,dc q 
Ing les , y à los Efguizaros, que dixo, Brefa y Verona avian de quedar pot 
2.Í creje o» de efle Pomifice e$ de Us è l ,q la oportunidad infalible de arro-
tres cofas, í*< .• nos bandado fibular ¿o-o jar los Francefes de toda Italia, y con-
e» nucjtt j .i.:a : y eran las otra» dos, el í e rva r en Lombardia al Buque tstot-
cia, 
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í ^ ^ ' cía, que era, y avia de fer en todo fu- Odeto de Fox, Señor de Lautrec, Lu-
yo;y en fin recuperar à Borgoña con gar-Teniente General dei Rey de Frã 
efperanças de mucho mas,conio de las cia, y D . Lope de Conchillos, Obifpo 
formidables fuerzas de la Liga fe po- ya de Lerida,Plenipotenciario delGa-
dian fin ligereza tener. thol ico: incluyetó en las treguas de la 
2 Conoció lo bien el Rey Luis, y parte de Efpaña al Emperador, à fu 
para divert ir tan horrible tetppeftad, Nie to el Archiduque Carlos, y al Rey-
ai punto fe concer tó con los Venecia- de Inglaterra ; y de la de Francia al 
nos, permitiéndoles cafi todo lo q de Rey de Efcozia,yDuque deGueldr.es» 
Lombardia tenían., y obligándoles à. Pero el Emperador fintiòeftas treguas 
grandes focorros para !a cóquifta del con todas las anguftias de vna grande 
Eftado de M i l a n : efto en lo publico, y falaz efperança,convert ida en triftc 
porque en alianças mas fecretas pa i tó defpecho y deíengaño: por el qual nú-
la Republica: f Que íi Francia con- ca eílubo tan cerca de huir del mundo* 
quiftaba el Reyno de N á p o l e s , fe le y efconderfe en vna Religion nueva 
reftituyeíítn aquellas fus pleiteadas y de Sã Iorge,que él fe penfaba fundar, 
perdidas Plazas de la Pulla;y para que para que todo fuefle obra de fu ¡nge-
la condición del contrato fucedieCe, nio. No quería firmar las treguas, co«i 
publicaron, que el Infante D . Alonfo mo tan contrarias mas à fus penfamié-
de Aragon, Hi jo fegúdo del perfeguí- tos,que à fus apreftos: dezia admirado 
do Rey D.Fadríque, tenia mejor dere- del Rey Catholico:f Que aviendo ef- ,¿ 
cho al Reyno que fu Hermano mayor te ganado mas gloria,que otro Príncí-
}j el infeliz Duque de Calabria: dezian, pe en mil a ñ o s , refrenando la tiranía „ 
j} q efte avia nacido antes de fer íu Pa- del orgullo Frances,à pefar de dos ío- „ 
dre Rey,y aísi era de inferior calidad hervios y valerofos Reyes ( Carlos y „ 
para la fucefsion de la Corona ( y que Luis) le quitaba aora el freno, quando „ 
eíTa razón fe avía alegado, y valido à fe le tenia mejor puefto:Quexabafe de „ 
Luis Moro, para ocupar el Ducado de q con aquellas treguas fe daba al Era- „ 
M ü á có inveíl idura del Emperador.), ees oportunidad de hazerfe en vn pu- „ 
Mejor dixeran, que no debía perder to Señor de. Lombardia, y à los Vene-
la Corona el Hermano menor, por fer cíanos de volver à íu arrogancia con-
el mayor incapaz, y como muerto al tra los Derechos y Eftados dellmpe-
Reyno y al Mundo $ en la fepultura de r i o . f „ 
fu priíion. f l í Avia afirmado D¿ Pedro de 
3 N u e ñ r o Rey pues,que de eftas VrreaalEmperador,queel Rey fu Se-
novedades , y de la condición blanda ñor no haria aquella tregua; y quando 
del Papa Leon, y fufpícaz animofidad llego la noticia firme de ella à la Cor-
del Emperador no podia efperar mií- te Imperial,quedò.el Embaxador muy 
cho para las guerras,ní tenía con ellas confufo; pero fe esforzaba à efeufar à 
que conquiftar de Chriftianos, pero fi fu Rey, primero muy de fuyo , difeu-
mucho que confervar dq lo conquíña^ rriendo razones de la enfermedad gra-
do, aíTentò treguas con el Frances por ve^que D.Fernando padec í a , caufada 
v n a ñ o , a v í é d o dado la oca í íõdè ellas de vn potage horrible , que la Reyna 
D.Bernardino de Carabajal,que como fu Muger por el confejo y guifado de 
Cardenal aun Scifmatico,ò no recon- dos Dueñas le hizo tomar , defeofa de 
ciliado, eflaba en Francia, y quiío ga- darle calor para tener hijo varón,y no 
jiar la gracia de losReyes y de la Igle- le diò fino fuego y veneno , q le abra-
íia, firviendolos con los principios de soy cor rompió las ent rañas . Mas el 
vna buena paz. Trataron de ellos, p r i - Embaxador facando algún bien de tã-
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Li.5M* cfcrupulds, avivados de tan mortales y el fe difponía para paílar con otro 
" achaques; y también de los Confeffo* mucho mayontambien el Emperador 
" rcs,los quales le amoneftaban , que no falia an imoío \\ la defenfa del infeliz 
" debía permitir tanto derramamiento Duque de Milan el qual , teniendo to-
" de fangre de Chriftianos , ni efperar à da lu confiança en el Exercito Efpa-
5> la muerte , quando no podria aplicar ñ o l , fe v iò luego rodeado de fumos 
" fus manos para detenerla.Defpues He- peligros: porque al Exercito nueflro 
, , garon las cartas del Rey , que dezia, no le le embiaban ni los Soldados, ni 
" como avia aceptado la tregua pro- les dineros que para las pagas de los 
" puefta por la Reyna de Francia fu So- Efguizaros fe avian efperado del Pa-
" b r i n a , para hazer tiempo de ajuftar pa: afsi el General, D . Ramonjconla 
^ vna paz honrofa parad Emperador.f autoridad, que del Rey tenia paraar-
^ Pero efte bien conoc ió , que no era íi- bitrar,fe embiò à defpedir del Duque 
no íacar de E ípaña la guerra,y permi- refueho à dar la vuelta para Nápoles: 
t i r l a en Italia: afsi D . luán Manuel, y quedavanle pues al Duque no mas que 
otros Cavaiieros Caftellanos,que efta- los Efguizaros^aquellos que entregaró 
ban allá , como fugitivos, lograron la la periona de fu Padre à Jos Frácefes, 
ocaflon de encender el animo de M a - pefro ellos reflituyeron aora, ò prefta-
ximiliano en mayor defpecho contra ron la íè , que debían à eñe Principe; 
D.Fernando, como hombre de quien aunque el Frances tenia ya aludevo-
j io podía el Cefar creer, ò efperar c õ - cion à Genova; los Venecianos avian 
veniencia alguna;y anadian ardientes ocupado à Cremona; y todo aquel Ef-
«jviimeras de temores, 6 vapores leva- tado fe moftraba dilpueño para feguíf 
tados:de aquella tregua, cemo frutos no folo al vencedor, fino al quepare-
. de la femilía de algún gran monftruo cia que lo avia de fer.Todo el Ducado 
contra la Cafa de Auftria,formado de fe hallaba cubierto de armas; y fufna 
partes tsn opueftas, como las cafas de íobre fi cinco Exérci tos , Eftrangeros 
Aragon y Francia: Y en eftos difeur- y ferozes:era el vno de Akmanes,que 
/os fe ingeniaron con relevante ardor, citaba en Verona por el Emperador: 
à mas de D . luán Manuel , D . Aionfo el otro de E í p a ñ o l e s , y Napolitanos, 
Manrique O b i í p o de Badajoz, D , A n - cerca de Plafencia à la rivera del Pò 
tcnio de Zuñ iga Hermano del Duque por el Rey Catholico, aunque con no-
de Bejar,y el Maeftro M o t a . T a m b i é n brede la l iga: el tercero de Venecia-
en el animo tierno de Carlos impr i - nos à las murallas de Cremona coa 
mían ellas horribles efpecies contra el Bartolome de Albiano: el quarto de 
Rey fu Abuelojcomo íi eíte difpufieíFc F r a n c e í e s , y Tudefcos, ala viña de 
t i privarie de la herencia de Efpaña:y Alexandria con el de Ja Tranmllaf. 
ellas duraron enteras con gran faftidio Tr ibu lc io ; y el quinto de Efguizaros; 
del nombre de D . Fernando en aquel y fiendo eftos ocho mil,que defendían 
Augufto Principe , haña que deípues en Novara la perfona del Duque, en-
mas hombre y en Efpaha v iò por fus traron luego en fu focorro otros dòze 
ojos quanta gloria y nugeftad debía à m i l ; y poco defpues cinco mil con el 
la prudencia y valor de fu Catholico bravo Baron de Altofaxo ; bien que 
y amante Abuelo. eftos vltimos no l legaró al tiépo de la 
4 Mas aora el Fráces , viendo- batalla , que fus compañeros dieron a 
fe libre de l o s c í b r b o s d e E ípaña , má- los Francefes ; porque por la mata y 
do luego partir muchas cópañias con- adquirida ferocidad, y por Ja avaricia 
tra M ::.;n;aunque el Ingles no quer ié - de Ja gloria , no quifieron efperarlos; 
do ratificarla tregua embiò à Picar- aunque fin Cavallos y con menos In-
dia l l x a cito de veinte mi l homares, fames j n i fatigarfe mucho por vn^rfó 
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'Años; 
con el Exercito de Efpaña,como ellos 
y el Duque lo pedían . La fortuna fa-
voreció à eñe furor • porque la Cava-
lleria Francefa fe efpantò luego, y no 
qui ío pelear; y aunque la Infantería 
forcejó por dos horas, y la Alemana 
hazla roftro y fe arrojaba con eftupen-
da brabura; al fin cedieron ambas à la 
Efguizara,que ganó efta infigne bata-
l la de Novara en el mifmo lugar,en 
que el de la Tramulla y Tribulcío ,quc 
aora falian vencidos, avian otra vez 
difpuefto , que los Efguizaros les en-
tregaíTen la perfona del Duque Luis 
Padre de Maximiliano, que véció efte 
dia con tanta gloria de fus Prote&o-
rcs,como alegria fuya; folo para fer 
mas vencido en otro con perpetua in -
famia de ellos, y trifteza fuya. 
5 Pero efta vitoria volvió à 
poner todo el Eftado de Mi lan en la 
obediencia de fu Duque: para ella fue 
de grande importancia nueftro Exer-
ci to, porque fe opufo al paffo para ef-
torvar que los Venecianos, los quales 
no querian encontrarfe con él, paffaf-
ícn à vnirfe con los Frácefes;y tenien-
do Albiano noticia del fuceíTo de la 
batalla antes que D . Ramon, fe retiro 
con tal velocidad que por efto , y por 
los ríos,y por la diligencia de romper 
las puentes, no pudo fer alcançado de 
los Nueftros. Por efto D.Ramon ( y 
por íi acaío con aquellos rodeos fe 
vn í an ambos Exérc i tos de Francia y 
Venecia) embió con Profpero Colo-
na quatrocientas lanças al Duque,que 
apenas tenia Cavallos; luego marchó 
en bu fea de los Venecianos, cuyo Ca-
pi tán Albiano con fu ordinaria oífadia 
de te rminó combatir à Verona; mas el 
Prefidio,fin efperar el combate, faliò 
cotitra él y le ma tó , con el Ímpetu, al-
guna gente; y con el ruido de que le 
feguia el Exercito Efpañol le ahuyen-
tó .Marchaba D . Ramon con tal aníia, 
que mas parecía ir en fu alcance, que 
en fu bufea: y con efta reputación re-
c ib ió al partir del río Trevia à los 
Embaxadores del Común de Genova, 
que pa¿taron admitir à los Fregofos à 
iu primera grandeza, y tener por fu 
Protector al Rey Catholico, de quien 
avian de fer defendidos, y íervidores 
en el cumplimiento de algunos buenos 
artículos. 
•U Para dar à todo firmeza em-
bió D.Ramon al Marques de Pefcara 
có quinientos Soldados*, el qual fe en-
t ró en Genova con gran diígnfto del 
Duque de Milan,que efperaba aquella 
Ciudad paraf i , por las promefías del 
vando de los Adornos; y con gran ra-
bia de los EfguÍzaros ,que fe defdeña-
ban de que e í h n d o ellos en campaña 
fe metieífe el Vi-Rey de Nápoles , co-
mo General de Efpaña,u de la Liga, à 
facar de Genova los Franceíes, venci-
dos por los mifmos Efguizaros en tan 
reciente y fobervia batalla: picábales 
tábien vna defmefurada vanidad,cau-
fada de los Confejeros del Duque,que 
temeroíos de la fama de la paz, que íe 
ajuftaba entre los Reyes Luis y Fema-
do, fe daban por perdidos, íí los Fran-
cefes y Efpañoles no quedaban arrui-
nados muy apriefa ; afsi dezian à los 
Efguizaros,£l«e à la gloria de fu fortaleza 
tocabd,como auian arrojado à ¡os Francefes) 
arrojar también á los E[panoles. Pero jun-
taban con efte orgullo los ruegos, que 
ellos y el Duque embiaban à D . R a m ó , 
para que vnidos ambos Exérc i tos re-
fíftieííen y ofendieflen à los otros dos 
de Francia y Venecia;porque los Frã-
eefes, cuya Cavalíeria quedó defpues 
de la batalla de fus Infantes ta entera, 
como in ta¿ ta , avian aumentado gran-
des fuerças. E l Vi-Rey marchaba ya 
por tierra de Venecianos, defeofo de 
aífegurar à Verona, que por el miedo 
de la tala amenazada de Albiano , fe 
fbrçaba à la inclinación de rendirfele: 
mas à la fama de nueftro Exercito fe 
entregaron todas las Plazas,que en los 
términos de Brefaeftaban à ¡a obed/é-
cia de los Venecianos; figuió eífe exé-
plo la Ciudad de Bergamo: mas adela-
te por hazer tiempo para que le alcá-
çafle antes de alguna batalla el Mar-
ques 
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íl<¡*)• ques de Pcfcara, y Profpero Colona, Gurfa^quc por el arv.or grade qu^ p í -
c e n l a gente,con que vo lv ia cl vno de íeíTabaà los Venecianos, deíeabano 
Genova, y el otro de Mi lan , fe qui ío menos que correrles y pifarles laco 
entretener en cobrar con las armas el marca harta las puertas de íu Ciudad-
íamoío y no menos importante CafH- ni dudaba D . Ramon , que hallada en 
Jlo de Pefquera, vedido de vn Aleman efta jornada mucho , con que éntrete-
por dinero à los Venecianos; y aora ner la codicia y la hambre de fu Exer-
fae con tan efpantof'a fiereza batido cito, por la qual, para q no perecielíe 
y combatido, que fe r ind ió en vn dia ò fe fatigaífe todo , le reformó al nu-
à merced ; y íe la hizo el Vi-Rey mis mero de cinco mil Soldados y diez y 
cortes y chr iñ íana , que merecía por ocho Capitanes efeogidos: diò tábien 
ius palabras y por fus obras la fober- licencia à Profpero Colona, al Conde 
via de Albiano. de Santa Severina,y al Buque de Tra-
<fj Mas ella le dexò iu iz ío ,para geto, para difponer de íus Ccmpañias 
que midiendofe de cerca con fu ene- à fu arb i t r io ; porque avia tanta falta 
migo, fe conocieí íe inferior: pues eílá- de dinero, que vendió toda íu plata y 
do caíi à la v i ñ a de la perdida de Pef- las joyas del Exercito para focorrerfe. 
quera, íe re t i ró à Padua , foípechofo V n i e n d o p u e s à los íuy os dos mil I n -
deque nueñro Exercito paílaria à íi- fantcs Alemanes, y docientos Cava-: 
liarla,como lo hizo Don Ramon y de líos Borgoñones del Emperador íaliò 
mejor gana que íl no eñubicra dentro de Albareto, llegó à Buvolenta,Lugar 
Aibiano^porque la Plaza por fu gran- rico y fér t i l ; que, aunque muy preve-
deza, fuerzas defenfores , y defenfas, nido de fu temor, no lo fue menos de 
apenas permitia las efperanças de ga- la hambre de los Soldados; los quales 
narfe p o r v n Exercito de íblos fíete alcanzaron en él abundante pre/a, co 
m i l Infantes, mil y quinientos Horn- que confolarfe de ia triftezade averfe 
bresde armas,}- cchocientosCavallos ya recogido à Venecia cafi todos los 
ligeros: pero í e juzgaba por grande y vczinos, cargados de fus haziendasy; 
firme ganancia tener encerrado al Ge- de fu efpanto: los Alemanes por con-; 
«eral y Exercito Veneciano,para que tetar à la ferocidad del odio, que à los"' 
el de ios Efguizaros acabafíe con los Venecianos t en í an , convirtieron d 
Franceíes ; y el Aleman campeafíe y Pueblo en ceniza ; como tábien à Pie-, 
c o n q u i ñ a í k fin embarazos.Afsi no fue be de Saco , el mas apacible y grande 
otra ni mayor la ganácia: porque,aun- de tierra firme de Venecianas delicias 
q e í Cardenal de Gurfa baxo de Ale- todas, y ricos jardines de los Nobles j¡r 
inania, y fe vnió con el Vi - Rey,entra- mas principales Ciudadanos, que mT-' 
ba ya el invierno, y nueftros Cavallos raban arder los monumétosde fusAfi¿£ 
ligeros eran pocos para llevar el peio tepaf íados, y las alegrias de los prese4 
de tantos ba í t imemos : caufas, que h i - tes:dolor,que excedió à todas las fati-
zieren prudente y ncce/Fario levantar gas padecidas en efta peligrofa gue^ 
«i fitio. rra. porque nada confideraban los ira-
6 Maç para abr igar , ó cubrir cundos Alemanes digno del amor de 
con alguna facción de gloria y ardor Jos Venecianos, que no lo juzgaflen 
efra , que pareció frialdad y defaire, merecedor del fuego, y no fe lo entrcj 
qu ; ío D.Ramõalargar fe kzia las puer- gaíTen con alegria. Acercófe mas el 
t.!s,ó viñas de Venecij,micntrasefpe- Exerc i to echando puente en la Brenr 
raba la refolucion, que fe avia pedido ta: l l egó à Meftrc , que difta legua y 
al Rev de lo q fe debía I n z e r de aquel media de Venecia, y es como fu arra-
Excrciro mal aísiftido del Papa: de- bal def í inado paralas ferias de cad* 
termino put.s alegrar al Cardenal de femaiia i r ico y herniofo a niarav^^> 
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í-15 l i ' fortalecido con v n Caftillo, que fe le-
vanta fobre vna roca,y prefidiado pa-
ra la defenfa.Nada le bañó , para que 
mieftra Vanguardia que aquel dia era 
de E í p a ñ o k s , íin efperar à las otras 
partes dei Exerc i to , no le batieffe, 
aíTaltaíTe , entraíTe , y íaqueafle en vn 
punto. El dia íiguiente llegaron à la 
v i t ima ribera del íenó de Venecia, al-
cabo de las canales: aqui quemaron las 
Palizadas, ò Cafas de los derechos, ò 
alcavalas de la Giudad;ahuyentaron à 
los que acudia en barcas à íu defenfa: 
y para cumplir D Ramon el defeo,que 
èl Emperador avia tenido de acaño-
near à Venecia , la d i íparò varias ve-̂  
Ees toda la 'artillería; con las mifmas 
veras, ò furias, q íi ia hubiera de aífal-
tair; Hazaña de alguna gloria, por fer 
íaíprímera, y la vníca que fe lee cótra 
tan mifteriofà Ciudad,indemne por fu 
fitio haíla eñe dia de los peligros, y de 
tos afíbmos de la ruina , comunes à las 
otras, aunque no menos perfeguida, y 
mas embidiada del enojo y de la codi-
cia de Jos Eftrangeros. Aísi eñe humo, 
que l lenó de nubes de vergüenza y ar-
dor à todos los Ciudadanos, porque 
miraban defcubierto aquel íecreto, y 
roto el privi legio de la naturaleza;fa-
cò mas lagrimas, que todo el fuego,en 
que ardian los jardines y Pueblos de 
fu comarca; 
7 Para vengar tanta afreta fu 
General Aibiano, que períeveraba en 
Pádua à las efpaldas de los nueñros 
con Exercito formado, y vio al rede-
dor pueftos en armas à todos los villa-
iros, confultò à taiSeñoria , fí embeñi-
r ia à vn Exercito, que,como el dezia, 
le tenia puefíó en vna calça: el Sena-
do,vergonçofo , y aténto à la vengan-
za fe lo remit ió à fu prndécia.-y èi,que 
'0n duda la tenia valiente y arrifcada, 
tefo lv ió no permitir la vuelta à fus 
enemigos fin tropiezos de eícaramu-
'£asry fin el peligro de batallajque de-
SaíTe efcarmientos contra femejantes 
oííadias.Para efta facción còduxo luá 
Paulo Ballon de Trevifo y fu Comar-
ca otro Exercito , que fe vnió con eí 
de Aibiano: y también ios Montes fe 
cubrieron luego demás de diez mi l 
hombres armados: aísi D.Ramon y los 
fuyos empezare à ver el peligro,à que 
les avia t ra ído vna tan vana bizarria:, 
el carruage, el pefo de tan rica preífa, 
y lo angofto y cerrado de los paños 
hazian ya difeurrir en deíeos de la ba-; 
talla,en miedos de morir fin ella, y en 
la defefperacion , ó t r iñeza de aban-! 
donarlo todo , para falvarfe con la fu-
ga.Eftaba toda Italia à la mira en gra-J 
de expeí tac ion de eña jornada,decla-
rando ya fus alegres y efeondidas ef-
peranças, de que, vencido el Exercito 
del Rey Catholico , como lo defeaban 
los mas, no quedaria eftorvo para ce-
rrar de vna vez las puertas de Italia à 
todos los Barbaros. Bien fue menefter 
todo el valor fereno y vigilante de 
nueñros Capitanes; y mas quando lle-
gando à la Brenta, vieron en la Rive-
ra contraria al enemigo armado y dif-
puefto para impedirei pafíb del Rio;; 
moñraban los nueñros aquella noche 
refolucion y orgullo de efguazarle poç 
aquel camino à fu pefar *, y engañan-T 
dole con eñe ademan, en el ínterin el 
Marques de Pefcara con la Infantería 
Efpaño la , pafsó por otro vado mas 
abaxo, y dió comodidad para que to-
do el Exercito fe hallaffe fuera de 
aquel peligro al amanecer. '• 
Por lo qual Aibiano fe pafsó 
à otro pueño cercado entre dos riosjy 
nueftro Exercito fe le ace rcó , y le co-
bidó para la batalla: mas él ni eñe dia, 
n i en otro,en que,paffadaya Vicéc ia r 
le bufeò D.Ramon, la quifo m b a r , m 
falír de fu fuerte , efperando fiempre 
oportunidad de vencer fin riefgos en 
los paños, puentes,rios, ó monrcs,que 
tanto detenían y fatigaban à los nuef-
tros:ios quales,juzgando que la valen-
t ía de Aibiano no permitiria,que íe te 
fueífen fin herida, fe volvieron al ca-
mino, para pelear en el con menos de-, 
figualdad: marchaba pues firmes y or-
denados,)' aunque feguidos y moleña-
dos 
Años; 
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tíos de todos Iados,díeron mucñras de 
no atender mas que à efeaparfe de 
aquellas cftrechuras, y faldas de los 
inontes,que llovían granizos de valas, 
y arroyos de flechas y piedras:todo lo 
íufrian para íacar al enemigo lexos de 
íu tuerte à tierra llana, y obligarle à 
Ja batalla: por t ñ o D . Ramon detenía 
y ttmplaba el ardor del Marques de 
P e í c a r a íu Sobr ino , que governando 
con íumo valor à la Infunu-ria, queria 
algunas vezes revolver ít)brc los Ve-
neeianos, por no tolerar m is íus car-
gas y oílauias: harta que teniéndolos 
bien cebades y engañados > y juzgado 
D . Ranion por íi y por el parecer de 
P ro ípe ro Colona,que íu Sobrino tenia 
razón , re íb lv iò no paitar adelante fin 
la prueba dela batalla; cuya vi tor ia 
aífeguraba el Marques có las palabras 
y las alegrias y la taita de viveres,que 
apenas avia para aquel, ò el llguiente 
dia»convencia que era neceílar io buf-
caríos en el eãpo , o en tierras del ene-
migo. E l fuceffo rèfpondiò à tan v n i -
fotmC) aunque arriefgado denuedo de 
Capitanes y Soldados, porque reVol-
vicnco con esforçada celeridad, encó-
traron à los enemigos defordenados 
por íu confiança y engañojy en breve 
los rompieron, vencieron, y puíieron 
en huida. 
: «i Siguió el alcance el Marques 
con la Infantería Elpaúola: y P ro ípe -
ro con la Gente de armas iba pifando 
quantos encontraba : ambos llegaron 
hafta la puerta de Vicencia: D - R a m ó 
ç o n trecientos Hombres de armas, y 
algunas Compañías Efpañoias y Ale-
manas fubiò la montan i , porque gran 
parte de los enemigos íe avian acogi-
do al abrigo de cinco cañones grue-
fos.y H a véraia de aquella a!tura-,que 
Ja ek'fampararon luego, bufeandoen 
la inga latkfenla. Finalmente en otra 
parte D . Pedro de Caílro , que iba en 
gu.re a uel carruage con Cav.dlos ar-
mados v i b e r o s , faliò a cndu-Üirk 
•^cr . 'pr lo C.í^it.\n de los Capeletes, 
que le arromba contra eljy también le 
rompió y venció con feliz celeridad' 
Tan to puede la refolucion y d pei¡[ 
gro en los Hombres de nobleza y va.* 
lor experimentado: que vn Exercito 
de tan moderado numero deílrozafle 
có tal facilidad y vniformidad en qua-
tro partes à otro tres vezes mayor, 
fuera de los diez mil villanos, que cu-
brían y corrian la montaña.Los muer-
tos fueron mas de cinco mi l ; y eftos 
los mejores del Exercito, con fetecié-
tos Hombres de armas: ni efeapò de 
la muer t e ,ò de la pr i f ion , Capitán al-
guno, fino el General Albiano, y An* 
dres Gr i t i ,que fe libraron huyendo,el 
vno à Padua,y el otro à Trevifo. Ga* 
naronfe, el Eftandarte de la Republic 
ca,todas fus Vanderas, y las veinte y 
dos piezas de arti l lería de fu Exercito 
con todo lo demás. Entre los Cabos y 
CavalierosEfpañoles,fueradelVi-Rey 
D .Ramon , que en todo moftró anime» 
fuperior à la temeridad,que le pufo en 
el peligrojfon muy celebrados) Her* 
nando de Alarcon, Diego Garcia de 
Paredes,Garci Manrique, Marco X U 
menez Cerdan, Francifco Tello, Dot i 
Alvaro de Guzman , y Diego de Qui-; 
ñones . Entre los Italianos hubotam-i 
bié muchos dignos de ímgular memoJ 
r i a ; y í ob re todos ( que noes poco 
elogio) ProfperoColona,yelMar>4 
ques de Pefcara, obraron como ellos* 
y como í iempre. Efta es la famofa Ba-
talla de Vicencia ( fucedidaà fíete de 
Odtubre de efte año de 1513. [ qué 
dió el nombre à la vitoria, y abrió.las 
puertas al Vencedor.Con ella fe junto 
la cóquifta de la Capilla de Bergamoj 
Plaza moleftiísima para los nueftros;<t 
la qual avia embiado el Vi-Rey con 
mil Soldados al Te íore ro Mateo, de 
Granada , que fue muerto de vn t i ro 
en vna Zan ja , y el dolor de fu muerte 
enfureció de modo à íus Soldados,que 
dando gran priefa al minar y batir» 
aífal taron, y tomaron la Plaza, facrife 
cando c ó el cuchillo de ^ « ^ r * 
pitan difunto gran parte de los deien-
íores. A l a 
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S A la vi toria de Vicenda iu- ras fe figuiò y atravesó !a corr.páfsion 
cecliò,^ fe debió la vitima de prefsíon.. ( b p o l i t i c a l paternal) de! Pontificcj 
dela autoridad y fuerçasde Francia que aunque profeíTabaquerer depen-
en I tal ia: y à effa caid-a íiguiò y fe atr i - der de la a ra i ft a d y gracia del Rey; 
buyò la entrega de los Caftillos'deMi- Catholíco para los aumentos de fu Ca-
lan y Cremona en manos del Duque fa,fK> queria ver deftruída la poderofa 
Maximil iano: y t r iunfó nueftro Exer- y prudente Republica de Venec¡a,tati 
ci to tanto , hafta de las efperan^as de beneméri ta del nombre Chriftiano: 
los F rance íes , que ya no les quedaba afsi como Padre común exor tó à Don 
en Italia cofa de importancia, fino el Ramo no la períiguieíTe mas, y moftrò 
Caftillo de Genova: y aun a.ites dé fa- / intentos de forçar al Frances con la 
berfe en Francia ella rütíia de fus in- concordia,a qué renunciaíTefin condi-; 
temos, la fuponian , ó prefumían allá cioñes,ó tardanças de cafamientos las 
todos, como efecto infalible de la ba- preteníiones de Italia.Para efto embià 
talla de Vicencia:afsi la Reyna Chrif- el Vi-Rey à Micer Armengol; el qual, 
tianifsima, aníiofa por la quietud caíí y Briceñp, Secretario del mi/mo Don. 
impoísible deí Marido, inflaba en que Ramon,reconocieron en el Papa poco 
el Rey Catholico admitieíTe el cafa- menor, aunque mas fuave y templada * 
miento deD. Fernando de Auftria y voluntad de adelantar à los fu y os, que 
Renata de Francia, fu Hija fegunda: la que fe avia experimentado en fus 
y para queíeâíTeguraíTe de la íinceri- dos predeceílores lulio, y Alexandro. 
<iad-del contrato y retiunciacíon de Para hartarte effos mas Reales que 
las pretenfiones de Italia, ya no duda- Pontificios penfamientos, mandó el 
ban entregarle la perfona de aquella Rey Catholico à fu Almirante de Na-
Princefa; y ofrecían en rehenes los poles Vilamarin, que en fu nombre 
Caftillos,aun no perdidos, de Milan y perfuadieffe à la Duquefa de Milan fu 
'Cremona. Pero efto era ya dar lo age- Spbrina,que dieíTe à luliano Hermano 
no; y no teniendo ya el Frãces en Ita- del Papa à fu Hija por Muger: mas la, 
l ia mas tierra que la del Caftillo de Duquefa» que efperaba cafarla con el 
Genova,para echarla también de ella, Duque de M i l a n , y ni con la fortuna 
mandó el Rey Catholico à D o n Lucas de la Cafa de Nápoles avia perdido el 
de Alagon , que partiefle à eftrechar punto de Hija de fus Reyes, lo fintiò 
con el fitio aquella Fortaleza ; execu- y defpreció tanto , que n i para entre* 
tó lo , y mientras con la parcialidad de tener aí Papa , ni hazer efle gufto de 
los Fregofos ponía mas calor en efta perfpe&ivas al Rey fu Tio,quifo aíar-
empre í í a , l legó à las murallas de la gar, ó efeuchar la converfacion. Fue 
Ciudad vn Exercito de E ígu i za rosè pues neceífario péfar en otros medios 
Italianos con el nombre de Adornos, para confuelo y obfequio del Ponti-
y con el dinero de Francia ; contra el fice, y vitimo defengaño del Frances, 
qual la defendió con felicidad y ga- Pero eftos y los de la concordia tiene 
nancia Don Lucas por fu va lo r , y por dependencia de algunos deladifcor-
el de quinientos Efpañoles,que pufie- dia de los Reyes, que por el orden y 
yon aliento à los demás. diftinció de los fuceífos dexamos al gq 
10 Mas también à efta? yentu- atraflados* 
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' J c c i o n a v i t i m a s del Rey defpues de la s T r e g u a s de E f f a n a 
y F r t n c i a . 
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¡1. Difcurfos de ¡>ct%jlclds Coroms. 
Cizañas en Flandes contra el Bey. 
3. EÍ Frances difsimuld con el Rey . 
4. E l Ingles "Vence en franela: ) fe retirx: 
5. Treguanue'Va de Efpdñjy Francia. 
6. E l Ingles fe ofende del Bey. 
7. ^iírrepientefe,y< fe congraciad 
$. Muere Luis: Reyna Francifco. 
9* Liga fe con Carlos de ^íufiria. 
,10. Difgujlos del Rey en dragon: 
[ l i . Prifton de fu Vice-Canciiier. 
Vardaban E f p a ñ a , y 
ij Francia Jas rreguas 
por fus Fronteras-,y 
profeguian en L o m -
bardia la guerra , q 
lahazia D . Fernan-
do con la repu tac ión de fu Exercito, 
con /us confejos,} gaí los ,ccn aJgú d i -
nero del Papa, y con e! nombre ya ca-
j ] vano de Ja Liga: quando el Ingles, 
coroo para reforçaria , ó lograrla, en-
t r ó por íu perfona en Frãc ia có Exer-
c i to de treinta mil Infantes, y mas de 
quatro mi l Cavallos, entre armados y 
ligeros: y à mas de íu grande Armada, 
p i d i ó à íu coila otra de cinquera N a -
vios al Rey Catholico fu Suegro^ por-
que entonces los Inglefes no eran tan 
p o d e r o í o s , ni tan diedros en el mar, 
como deípues han aprendido de nofo-
tros,y de la embidia de nueftras Indias 
y riquezas. E ñ e aparato, que amena-
zaba malos fuccffos para Francia,hizo 
entrar al Rey Luis en mayores aníias 
de convenir la tregua de Efpaña en 
xnx pvjrfcí/ii paz: eran como interpre-
tes ambas Rcynas; la de Aragon, por-
que uc;c :ba fuceder en los Eftados y 
derechas cic fu HertnanoGaftonjla de 
I raüC;.;, porque fe dolía de ver à íü 
12. Vuelve el Rey tntriflection 
13. E l Frances entra en Itnl'ui 
14. Vence à los Efguizjros. 
15. Prende y defpojaal Milamsl 
16. E l Rey fofpecha del Gran Cafttanl 
.17. E l Gran Capitán muere. 
13. E l Rey fe ejlrecha con el Ingles: 
19. Vitoria contra ̂ rray^Soliman!, 
10. Otra contra Barbarroja en BHxidl 
11. Vlt irnos es fuer f os del Rey. 
Mar ido , fobre el pefo de fus años,y; 
achaques, molefiado por todas partes:' 
el de í eaba , que ambos fe concertaíTea 
en fee r e t o , y Juego fe comunicaíTe U 
concordia aJ Emperador. DemLuis. 
f Que cafa/Ten eJ Infante D.Fernando , 
de Auftr ia ,y Madama Renata,fu Hija " 
fegunda, y eftos fueíTen Reyes de Na- " 
poles,y Duques de Milan,y Genova.f " 
Y aunque el Frances en lo del Reyno 
daba nada , y en lo del Ducado muy 
poco; n u e ñ r o R e y moftraba abrazar-
lo , ò por el defeo fumo de acabar en 
p a z , ò por el amor no defigual, que te-: 
nia al Nie to , loven fuaviísimo,y de fu 
nombre y lengua : mas, como Rey tan 
experto no podia prendarfe de pala-
bras, pedia al Fráces entre otras íegu-
ridades, la perfona de R e n a t a , à q u e 
oponía fu Padre: f Que concederia,; 
otra qualquiera feguridad: y q íi èi no „ 
eftubiera firme en negar eíl^ya pudie- „ 
ra aver cafado à fu Elija con el Princi- „ 
pe Archiduque Carlos ; cuyo Abuelo „ 
Alaximii iano pedia también la roiftn3 „ 
prenda, f Y para hazer el Rey Chrif- „ 
t iani ís imo al Catholico algún torce-
dor, anadia: f Que no entendic/íe, le » 
eran todos buenos Scrvidoresjpu"3^ » 
guno le avia p ropueño a el aquel cafa- „ 
mien: 
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M '3' miento 'del Principe y de R e n á t a , pi*, barr i l de pólvora;--inflaba el Eróbàxa» 
" diendolc paíTo y ayuda, para venir el dor con la Princefa Margarita, que 
" Emperador al govierno de Caftilla: y mandaffe prenderle.,y embiarle en-vn». 
" folo fe avia deípedido la platica, por- Nave à Eípaña: efto miímo avia pedi-
» que también le pedían por prenda à la do varias vezes à fu Nuera el Rey Ca^ 
" Hi ja , à la qual no podia íin crueldad, tholico,y para ganar quatro Votos del, 
" arrancar de los cariños y dela educa- Gonfejo de Fland.es., embiò quatro 
" cion de la Madre en la edad tierna de penfiones de à mil ducados de renta*. 
»' folos cinco años. ^ Todo efío era ar-, Ofreciólo Margar i ta , porque refpe-
gumento de que Luis no fe defprédia t ò , y amo íícmpre al Suegro, como à; 
de las efperanças de fu tan galanteado Padre; pero d i la tába la execucion,pa-
y coftofoMilá;ni queria deínudãrfe der ra fanear primero las fofpechas, que 
la libertad, y de los defeos de végarfe contra él iban,y fe arrojaban de Fran-
de D . Fernando con algún engaño . cia: y porque Diego de Caflroj Secre-
x N i feria temeridad pen far, tario del Archiduque Principe C ar-
que fue engañofa efta platica; .quedé- los, y grande aliado de Don luán Ma- , 
do quizás el Francjes,que ella fe divul- nuel, las avia llevado à Flandes, fue, 
gaíle para poner fuego de fofpechas y. p íefo , y pueño en vn CaíHl lo , causà; 
zdos entre las dos Cartes de Eípaña , gran miedo à Don luán * y à los Com-
y Flandes: Lb c íer to es,que Don luán pdñeres de aquella tan íuti l efcuela. : 
Manuel,el Obifpo de Badajoz,y algu,- 3 A la verdad todos eftos chif-
aôs otros, grandes artifices de las dif- mes y defconfianps moftraban,que n i 
cardias de fus Reyes > derramaron ef- el Emperador queria ver al Catholico • 
tas,y otras efpinas y las clavaban niuy en paz con el Chriftiamfsimo : ni el 
à.: menudo en los blandos corazones Chriftiamfsimo con el Emperador^ 
4§ Ciarlos de Auñr ia ,y de fu T i a Mar- porque nada mas defeaba, que végar-
5, gáf ttajiañadíe-jido: f {Que el Rey Ga-« fe de tantas afrentas recibidas delGa-i 
„ Síolico fio folo haría Rey de NapoleSj tíidlicja: pero çcjmò no :ppdia mas pot; 
„ al ' Infañte Don Fernando fu Nie to}; aor.a,.y le era neceffario difsimularjeii^ 
j , pero, ÍI pudieíTe , t ambién de Caftilla,- pezò à dar mas ingeniofos argumen.-;. 
„ àpefar del derecho de la primogeni-: tos de vnos finceros defeos de perpe-i 
„ tura de Carlos: y que el Frances fe lo, tuá amigad: tanto que al Rey D . luaní 
„ pagaba con permitirle la conquifta de de L a b r í t , que por fus Embaxadores 
„ Bearne,y Fox , en nombre de la Rey- fe le quexò de que nueftro Rey inten~ 
„ na Germana; que, Francefa, y Prima- taba dar el Reyno de Navarra al í í h 
„ hermana de Renata, afíentia guftofa à fante Don Fernando , y afsi ahogaba' 
„ los defeos del Rey Catholico fu Mafu las efperanps de la reftitucion , ref-
„ do,para enriquecer mas y mas efte ca- pondiò: Q»e bien fabUel Rey de ̂ irtgoni 
„ f^miento: pues b.iqn fe çonocia^que el que.no tema otro derecho à Ndyarra^ue el. 
^ R.ey Luis ataazaria también qualquier de. fu Muger la Reyna Gerrntna de Fox; à 
,y medio para que no fe juntaíTen en vno L qml, (dixo)pertenece derechamente, co-
„ ks dos Cafas de Efpaña, y Auftria. f mo lo afirman los mayores Letrados de Frã-i 
Mas nueftío, Embaxador luán de La- eia', afsi penfamos emplear todas meflras 
nuza (luílicia de Aragon,y Primoher- fuerças, hajla ponerla en la pojjeftion de 
.manó del prejçedente) fupoi eftas ma* Reym. Los Navar ros , ò Bearnefes,' 
Jas agudezas de Don luán Manuel ; y viendo quebrada en la feveridad, y 
aun creyó con gran fundamento, que difsimulo del Rey Luis eña laça, arre^ 
avía fido el autor de pedir al Frances jaron otra; qual fue la relación , ò la 
el páíTo de Caüi l la para el Empera- quexa, de que el Rey de Aragon avia 
dor: àfsi para íacar <le Palacio aquel tomado la polfefsion de Navarra, no 
;, r ' ' 1 * FíF % poK 
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^ por fu Mugcr , ííno por íi mifmo , con contra la de fus Confcjeros, que vlviá 
d dtrtcho lie la invcilic'ura del Papa atentos à no diíguftar al Delfín con U 
luiin; y que afirmaba , que aun lin in - dedr.embracion de los derechos de 
vcí l idura le pe r tenec ía Navarra, no Mi lan ,y Nápo le s . Mas aunque el Rev 
menos que Aragon, c Tales eran Ingles no íolo tomo à Teruana por af-
ies derechos de los defpojados Reyes falto; pero venció luego en batalla al 
de Navarra, que Francia y E í p a ñ a Exerci to Frances, y deípuesíitiò à 
opinaban contra ellos: y tales eran los Tornay, y la r indió con el aíTedio: ef-
del Rey C a t h o ü c o , que e í k no quiío tas felicidades le traftornaren el ju i . 
aceptar el que fe le anadia por ¡a o íer - zio , para no paffar adelante, quando 
ta y renunciacio, que le hazia la Rey- podia entrar pifando à fu arbitrio la 
na fu M u g e r , de ¡a qual de/pues lo Francia. Pero el Rey Luis peleaba có-
a c e p t ó y agradeció Carlos Qo in to : tra t i con el dinero de Francia, y con 
pero con dictamen menos íagaz y la- el Confejo de Inglaterra comprado: 
bio, q el de fu Abuelo : porque la ce í - y tubo aora vna eipeciofa ocafion pa« 
ííon y donac ión de eíla Reyna no po- ra e n g a ñ a r l e con la verdad; porque el 
dia quitar el Mayorazgo del Reyno, Ingles, y todo fu Exercito entraron 
n i ai Hi /o , que ella de/pues tubieí íe en la efperança alegre y no ligera, de 
de otro Mat r imonio ; ni à fus Colate- acabar de vna vez con el Reyno de 
rales , legít imos Defcendientes de la Efcozia,vezino,y natural enemigo de 
Real Cafa de Navarra. Pero aora Inglaterra: la ocafion parecia llamar-; 
Luis , que aunque Rey C o l é r i c o , avia los; pues apenas vencieron la batalla 
ya aprendido de los malos íuceílos à de Teruana, quando tubieron la nue-
penfar mucho, y hablar poco;no qu i ío va de otra,en que dentro de JngJate-f 
entrar en las difputasde t í tulos ,y dif- na fu General Thomas Avardo (o fui 
tinciones de razón t encubr ió pues fus- Padre) venció , y mató à lacobo el 
efperancas vengativas con el gufto de Quarto, Rey de Efcozia (que murió , -
el di/simulo : hjíla que l l egándo las como los otros tres predeceíTores de < 
nuevas de algunos de los Iuceílos ad- cjfc nombre1) el qual, aunque Cuñado ; 
ver/os de íus armas en Genova y Looi del Ingles, avia hecho entrada, por k ,. 
bardia, y viendo al Rey de Inglaterra amiftad del Frances, y por la efperan^ 
ya en Picardia armado y formidable, t<a hallar el Reyno fin gente, ni de- : 
y en los confínes de Borgc ña con ef- fenfa, como le ha l làra , fi el valor y la 
truendo y denuedo al Empcrador,em- Santidad de la Reyna Doña Catalina t 
p e z ó a efeupir todos los difeurfos de n0 hubiera juntado prontaméte Exer-
amiñad , que no avia podido tragar, ò ciro grande y vencedor, como buena • 
digerir; aiziendo que todos eftos ma- Hi ja de los Reyes Don Fernando, y 
les 1c venían por el Rey de Aragon. Dona Ifabel. Por efta novedad no 
4 Por lo qual el Frances, para baftaron los ruegos del Emperador» • 
Tcngarfe en algo de nueftro Rcy,y fa- las perfuafsiones de la Princefa Mar- -
car de lu cafa enemigo tan tremendo garita, y las caricias del Archiduque 
y poderofo , como el í n g l c s , trató de Carlos deflinado para Marido de lá 1 
concer ta r íe con el; quando eíte tenía Hermana del Ingles, que diftintamen-
en grande aprieto à Teruana ; y para te le v i f i t a r o n , y hablaron , para que 
que en efta tempefhd , que fue la mas fe detubieíTe en Francia, y no hiziet-, 
turbulenta del Rey L u j , , no le falfaííc fe tan inconfolable defaire à los de-
Tai)! i de que afsiríe , a! mifmo tiempo feos y gozos de fus amigos: nibatta> 
ofrecía a' Rey Catholico la entrega ron los coníejos del Rey Catholic^ 
de ni i H] i P.,nata, bien que con (olas fu Suegro , que lo fabía Pcr<u . ' r ^ 
paLibras, o contra fu voluntad , y d o ; n i las promefas de conqu»» -
¿i ' i * la Aqultania , objeto principal de to- Frances abjurado el Concil io de Pifaf 
das las andanças de Enrico : venció la y aprobado el Lateranenfe , ya no te-
fortwna de Francia,à la qual Dios que- nía jufla caüfa de perfeguirle, protrcJ-
r ía guardar. A todo refpõdia el Ingles, g ò por otro año las treguas , atento à 
Qtteya, el ¡r^ierno no fnmuia mus \y que gozar en quietud del fruto de fus afor-
fara laprimrterdjigmentc traheriaá em- tunados y virtuofos trabajos : en ellas 
bictria Exercito digno de UemprejJ'd: para t o m ó otra vez buelo el tratado deí 
la qual fe hizierbn nuevas alianças, y cafamiento de los Infantes de Efparuí 
leyes, que todas pararon en deíeos, ò y Francia: y fe movió otro del mifmo 
palabras. Afsi refpirando Francia, vé- Rey de Francia viudo,y de hueftra l a -
cio por el Señor de la Tramulla à Jos fanta D. Leonor , Hermana del Prin-
E í g u i z a r o s , que avian entrado en la cipe Archiduque ; porque Lu i s , aun-
Borgoña ;y aunque ellos,como queda- que Vie jo , y gotofo, efperaba teneír 
ban con ferocidad para pelear, y ven- Hi jo Varón. N o dieron eílas treguas 
cer, forjaron al vencedor no folo à la pena al Emperador;porque ya por los 
renunciación gufloía del Concilio de íuceífos profperos de Don Ramon de 
P i í a , fino también ala moiefta delas Cardona avia vuelto todas fus anfías 
pretéí iones de Lombardia, y à la obli- contra Venecia : pero dieron grande 
gacion de reñituir al Archiduque en fufto al Papa,í iempre temerofo de v i u 
la Borgoña lo que feñalaíTen losLetra- paz,que fuefle la guerra de Italia, y la 
dos: pero quedaron engañados aque- inquietud de los Pont í f ices: pero ma-
llos Barbaros, porque el Señor de la yor la recibió el Delfín Franci íco ,co-
Tramulla admitió eftas demafiadas có- mo quien con el cafamiento del Rey-
il iciones, fin penfar que íe avian de Luis,podia perder à Francia; y con el 
cumplir-, y el Rey Lu i s , quando ya fe de Madama R e n a t a à Bre taña , y los 
v io libre de la cercania de tales ene- derechos de Milan,y Ñapóles . Sobre 
migos, como Inglefes, y Efguizaros, todos fe dolió el Rey de Inglaterra» 
álxo: Que à èNo fe obligaban los paélosde porque miraba arruinada la fabrica 
fuGeneral. . de todas las efperanças de la conquif-
5 Todo efto firviò à la pruden- ta de Nürmandia ,y Aquitania;pues el 
l ^ l 4 cia del Rey Catholico: el qual ni fia- Rey fu Suegro no entraba por ella d i -
ba mucho en la vuelta del Yerno, ni virtiendo à los Francefes. 
en Ias fuerças del Emperador, ni en la 6 Ofendido pues Enrico, y arre-
iñtencion del Papa, que eftaballeno batado de la ira,como buen Ingles, fe 
de fuños de la ruina de los Venecia- arrojó,para vengarfe de nueftro Rey, 
nos,y de vn nucvoReyno,que de ella, con ciego y violento Ímpetu à rompef 
y de las Provincias vezinas fe levan- la Liga,y abrazar à fu enemigo el Rey 
taí le en Italia por el cafamiento de> de Francia con otra ofenfiva y defen-
jiueftro Infante D.Fernando,y de Re- íiva^de la qual excluyó à D.Fernando 
nata de Francia: deque dió Leon mas' fu Suegro, comprehendiédo en ella al 
vivas mueftras con los Embaxadores Emperador,al Archiduque,y à fus Ef-
íiiyos, que llegaron à Alcalá de Hena- tados^ à la Princefa Margarita: y pa-
res en el Enero de 1514. y ayudaba ra enfurecerfe mas en efta nueva, y 
mucho à efte miedo del Papa la coníí- afedada amiflad, dió al Rey Luis por 
deracion-de la grandeza à que la Cafa muger à fu Flermana Mar ía , Doncella 
de Auftriadefde Rodolfo Emperador floridifsima, ofrecida, y oportuna pa-
avia fubido por cafamientos, de los ra la juventud del Principe Archidu-
quales le nacían, mas que Hijos, Rey- que Carlcs;y la hizo trifte vítfima de 
rios,y Principados.Afsi el Rey Catho- las furias de fu vengativo enojo. Pero 
íico que como él dezia, aviendo el D . Fernando, que era otro tanto íere-
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no,}? mas prudente,que Enrico vol ta-
r io íupo como Cavallero privarle del 
g u ñ o de la venganza ; y como Padre 
advenirle el precipicio cò vnas vozes 
de í i ¡cncio :porque le e íc r ib iò ,con pa-
labras muy endulzadas el parabién de 
aver hecho paz con quien él t ambién 
la d i íponia : y de aver acomodado à fu 
Hermana fin las dilaciones de la edad 
menor del Archiduque Carlos, à quié 
por otros v ínculos tenia, y tédr ia iié-
pre muy ob!jgado,fegun las amiftades 
antiguas de las Caías de Inglaterra y 
Flandes. 
7 Enrico pues vlendofe priva-
do del fruto principal de fu furor, y 
reprehendido de la trifleza de fu con-
ciencia , apenas en t r egó la Hermana, 
q u á d o , como lucede à los impetuofos, 
í e a r rep in t ió de averie apartado de la 
fi l ial y feguraamiftad del que fiempre 
le avia amado como Padre: y nunca 
p o d í a tener o o f i o n juña de aborre-
cer le , í i el no fe la daba: quando al có -
t r a r í o con el Rey de Francia nunca 
fa l ta r ían caufas de difeordia; y aora 
las avia ya nuevas, per los dos vandos 
de Efcocia:era el vnode la Reyna Re-
gente, que caníandofe en breve de fer 
viuda avia cafado fegunda vez con 
Guillermo Angofio, fu Vaííal lo, Con-
de , ò Cavallero , el mas hermofo del 
Reyno ( de quien defpues fe cansó, y 
fe defcasò,y casó cõ o t r o : ) pero aora 
fe valia del Rey Enrico íu Hermano 
para confervaríe con el Marido en el 
govierno del Rey niño,y de! fatigado 
Reyno: era el otro vando, del Canci-
l ler , que por la hermandad de las Na-
ciones, Eícoce ía y Francefa, introdu-
cida por la natural enemiftad de In -
glaterra, imploraba los auxilios de 
Francia. Moft rò pues Enrico por fus 
Validos à nueftro Embaxador D.Luis 
Carroz grandes deíeos de reíh ' tuir íe à 
la buena confiança del Rey Cathol icoi 
à que también ayudaba el difgufto ge-
nera, del Rey no,que fegü la impacien-
cia v Ü b m a d IngSefa, íe explicaba à 
v o z c ^ í i u l u i z i e n d o , que por los I ran-
cefes fe hubiefle dcsado la amiftad de 
vn Rey tan íabio y afortunado , y pa„ 
dre de tan fanta y valerofa Reyna,co". 
mo D o ñ a Ca ta l ina -à cuya virtud,'au-
toridad,y diligencia atribuían aqúelU 
tan pronta y feliz defenfadel Reyno 
en la aufencia del Marido.Los Validos 
de aquel Rey también dífeurrian me-
dios de r e c o n c i l i a c i ó n , como por ha-
zer efíe í e rv ic io à l a Reyna, que era la 
vene rac ión de todos ; y folo pedían à 
nueftro Embaxador,q el Rey Catholi-
co fe efculaífe có folemne embaxada, 
de aver hecho las treguas con Francia 
fin noticia del Ingles. Ambos fin duda 
eran interefados en laaniiflad;y érala 
remora de Nav io de tanto pefo , v n 
folo punto,efto es, quien empezaría à 
efeufarfe, ó juíliíicarfe: bien quede 
parte de D . Fernando, que folia tener 
puntos, íolo de fer gran Rey, y gran 
Padre de íus Vaírallos,el mayor eftor-
vo era fu enfermedad, la qual empezó 
à fer ta maliciofa, que le volvia ya las 
dulzuras de los negocios en amargu-
ra5;que era lo mifn30,que mudarle del 
todo la naturaleza. 
8 Pero mas fe helaron,ò hizie* 
ron alto,eftos difeurfos de cócordias, 
à l a v i f t a dela muerte del Rey Luis 
de Francia, que íucedió el primer dia ;| 
del año m i l quinientos y quince; y no 
tanto de la edad de $ 4. años, y de los 
infinitos trabajos de vna inconftante 
fortuna en fu Rey nado de 17. años,nL 
de los confiantes dolores de la Gotaj 
quanto de Muger tan brillante, que le 
acabó en el tercer mes de fu Matrimo-
nio. Rey verdaderamente valerolo, 
jufto,y f a b í o , y tan Padre de fu Pue-
blo , que guardaba bien fu frequente 
Dicho: Mas quiero no deber nddd, e dar 
mudo-.y Ü la indignación no le hubie-
ra precipitado en demoftraciones irre-
ligiofas contra el Papa lu l i o , pudiera 
compararfe fus virtudes de Gran Key 
con las de los mayores de Francia, su-
ced ió le fu Sobrmo.Francifco, Vuqp* 
de Angulenia,en los veinte **m *c ,¿ 
edad, y con íloridifsimas 
'Años,1 
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alma y cuerpo,que le hazian la expec-
tación de los F rance íe s , y el cuidado 
d é l o s vezinos. Empezaron pues los 
Diícurfos del modo de reíiftir à las 
muchas pretenfiones de vn Rey Fran-
ces) briofOj y militar à maravilla , ni 
menos enemigo de Alemanes, y Efpa-
ñoles,que amigo y compafsivo de los 
Reyes defpojados de Navarra,por cu-
ya reftitncion avia empuñado las ar-
mas en vano. Aísi el Rey Cathoiico, 
defmintiendo, ò divirriendo fu enfer-
medad con efte nuevo cuidado,empe-
zó con fuma celeridad à trazar,y per-
fuadir vna liga al Emperador, de am-
bos, del Papa, del Duque de Mi lan , y 
Efguizaros, para cerrar las puertas de 
Italia al Frances, y quitar à los Vene-
cianos todas las de tierra f irme, d iv i -
diéndolas entre el Emperador , y el 
Duque, y quietando à efte có eíTa par-
te de íatisfacion en la juila demanda 
de Parma,v Placencia ; con las quales 
era neceífario contentar al Papa, à 
quien no parecia ya ta horrible la ru i -
na de la potencia de aquella Republi-
ca,porque era muy hermoías eíTas dos 
Ciudades, para acomodar con ellas à 
luliano de Mediéis fu Hermano.Pero 
dilatando el Papa entrar en efta Liga, 
0 porque no quiío moftrarfe parte, ò 
porque la efperò mayor del Rey de 
Francia (con quien emparentaba por 
eí cafamiéto de fu Hermano, y de vna 
Hermana del Duque de Saboya ) los 
otros Principes firmaron la aliança en 
t ierra de Efguizaros por fus Embaxa-
dores , y dexaron lugar en ella para el 
Papa. Y fe conoció bien el acierto de 
la prudencia del Rey,que con citas L i -
gas,de las quales los mifmos Francefes 
le llamaban Egregio artifice; prefervaba 
à fus Reynos de muchas guerras; pues 
luego le pidió el Rey de Francia por 
medio de Moní iur de Lautrec , y del 
Marques de Gomares tregua por v n 
añojargumento claro, que la defeaba, 
para la emprefla de Milan: afsi fe la 
n e g ó D.Fernando, refuelto àhaze r l e 
la guerra , íi él no dexaba la de Italia. 
9 Mejor le fne al Frances con 
el Principe Archiduque: el qual falié-
do à los quince años, de la edad pupi-
l a r y por eflb emancipado de fus T u -
tores , el Emperador y la Princefa 
Margarita; fe abrazó en eílrechifsima 
amiftad con el Rey Francifco, capitu-
lando por fus Embaxadores en Paris 
el cafamiento fuyo, y de Renata, que 
aun no avia llegado à los fíete años: y 
hazia, ò fingia eíTa fineza aquel Rey 
loven por aífegurarfe de Flandesjinié-
tras èl i b a à I tal ia; aunque fiempre 
avía defeado guardar aquella n iña ,pa-
ra caíarfe con ella,ó con fu herécia de 
B r e t a ñ a , ñ Ia Reyna íu Hermana ma-
y o r , ó moria,ò fe moflraba efteril. Pe-
ro Claudia tubo hijos; Renata casó c ó 
el Duque de Ferrara ( fuerte muy de-
figual à la que de Reyna de F.ípaña le 
quitaron las Razones de Eí lado de fu 
Padre y Cuñado : )Car los y Francifco 
rompieron poco defpues con eftruen-
do,que eftremeció por los años de fus 
vidas à toda la Chriftiandad: y el I n -
fante D.Fernando de Auftria, à quien 
aora quitaba fu Hermano Carlos la 
Efpofa tantas vezes deftinada, casó 
efte mifmò año con Ana Hi ja del Rey 
de Vngria , y Hermana del de Bohe-
mia , por la qual heredó defpues eííos 
Reynos, y l o s v n i ò à l a Cafa de Auf-
tria. Tan falazes fon nueílros penfa-
mientos,y ningunos tan inconílantcs, 
como los de los Reyes, porque fe for-
man de las ambiciones, y calidades 
contrarias ya própr ias , ya de fus M i -
niñros.Los de nueítro Carlos paíTaron 
aora tan adelante , que vnos, porque 
cada dia efperaban la muerte del Rey 
Cathoiico, y otros por varios motivos 
de codicia, le hizieron tratar y efcri-
bir al Frances con nombre de Padre; 
quádo del q era fu Abuelo en la natu-
ralaza, y Padreen la herencia de los 
Reynos y triunfos, no quiíicron hazef 
mención en la concordia de París.Mi-
rábanle como à moribundo,y ledefea-
ban muerto ; y cerno le merecían fer 
aborrecidos de el, no dudaban, que lo 
FfF 4 eranj, 
'.A líos' 
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iM'í- eran;y por cíTo bufcaban otros apoyos agravio-pcro cl Rey,que por fi 
contra el Rey Catholico ( como lo hi- iu H i j o el Arcobiipo avia fijado en la 
zieron en tiempo de Philipo ) adelan- Corona ella juila y necefíariaRegali-» 
tando las fo ípechas , y las aífevcracio- cAaba firme en no deíprcder¡a,ni per' 
nes haña fuponer el animo del Rey mi t i r aquella mas tirania,que fuperio-
nuiy averío à la Caía de AuAria , y de- ridad en vnos Vaflallos contra otros 
íeo ío de apartar de ella toda la Ma- P e n s ó el A u o b i í p o coníeguir, que el 
gv-Aad de E ípaña en la perfona del íe- fervicio, que íe pedia general al Rey-
gundo Nieto,Fernando. A la verdad, no, íe hiziefle particular por los dos 
como los grandes Principes no fe tie- HAados ,Eckl iaf l ¡co y Reahmaslos de 
nen cafi amor ,yMaxi /n¡ l iano,Phi l ipo» la Nobleza impugnaré ,y enflaquecie-
y Carlos por las malas artes de los Va- ron efte tratado, con aquellas artes y 
lidos ( vnos /imples,y otros doblados) formalidades muy próprias delTribu-
merecieron mucho de íabr imien to al nal de los Aragonefes, y que ion tan 
Rey Catholico; interpretaba aquellos prontas en obrar,como peíadas en ce-
futiles glofíadores en las caulas, todo dcr,y de aqui t o m ó ocafion el Arbo-
lo que le les e ícondia , aísi en los efec- b i í p o , p a r a calumniar al lufticia luade 
tos, q nunca r e p r e í c n t a b a n fino amor, Lanuza ,coní Íderandole en dema/ia ef-
y prudencia,como en las palabras^ue crupulofo en la libertad del Reyno. 
í iempre fueron en el Rey templadas 11 Pero mucho mas acusó el Ar-
y dulces. çob i ípo al celebre Vice Canciller,An 
l o Mas como los buenos Reyes tonio Aguftin;como al quenole eícu-
tienen el mayor pa ren te í co con íus íaba , fino antes le cargaba, la obliga-
Reynos,D.Fernando no curandoíe de cion de fu Ofic io ; del qual era fervir 
los defvios del loven y mal aconíeja- al Rey, y no deshazer cô íu autoridad 
doCarlos,fuNieto}fe re íb lv ió en mof- y confcjo,como dezia el A r p b í í p o , 
t r a r í e Padre de ellos,y de él, mientras los medios de íu fervicio. Aísi el Rey; 
le duraba ¡a vida:afsi à peíar de fu en- ofendido , le mandó llamar, y encon-
fermedad, ó por mejor dez i r , en alas trandole en Aranda de Duero (endó-
de ella,que le arrebataba por los cami de en erte míímo ano le avia hecho tef 
nos, par t ió de Burgos para las Cortes t igo y coníejero de íu Tcftamento) le 
deCalatayudjporque ni la ReynaGer- embió p r e ío à la Fortaleza de Siman-
mana, que las prt lidia, ni ¡a autoridad cas. Ahí fe quexó al Rey de que cõtra 
del Arçobi ípo íu H i j o , y de otros Pa- nueftros eflüos fuefle preío vn Minif-
rientes,ni vna carta que les e fe r ib iò tro,f in examinarle primero^ y deefl*' 
el miímo Rey m a s c ó tinta de fu t r i f - c i rcunf lanciaquizás ,y tambien(conu> 
te hidropefia, que con la dulce grave- es cierto ) de la familiaridad mucha» 
dad de fu efii lo, pudo reducir al Bra- aunque prec i ía , del Vice-Cancillcrf 
20,0 EAado de la Nobleza , i que con- de la ReynaGermana en las Cortes de 
ccdieíTe el fervicio, que fe pedia para Calatayud, creyeron muchos, y etcn-
defen íade l Rey nojel qual como vezi- bieron algunos, que la caula de la pri-
no al de Navarra , tan amado, y ame- fion fue no menos,que aver eñe Cava-
nazado del Frances, d tbia p reven i r í e Hero Togado requerido de amores a 
par* fi,y p a r a d Rey. Dezia la mayor la Reyna. Pero efíe delito no era para 
parte de losBarones,CavaIleros,e H i - caAigarfe en Simancas: lo cierto es,q 
jofJa]go,queel Rey revocaí íc prime- el Vice Canciller tenia al Rey ofen-
ro los recurfos de los Yafíallcs de los do , por las correípondencias, quee 
Señores à la lufticia Rea!, y concede- tiempo deCortcs fe repitieron mas c ^ 
ria c! !erv;cio en retorno,o agradeci- el Archiduque Carlos,y íus Min l" r0^ 
miento de eiTe,quc ellos Uamabíí def- porque fe entendía , que adorab^^ 
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IM'S- ellas al Sol,que iba à nacer, deténiédo fes fus naturales,}' favorecidos, embiò 
los fervicios,que fe deñinaban à la ne- à la Reyna íu Muger l\ las Cortes de 
ccísidad p re í en te , para venerar, y fa- Cata luña; y él fe fue divirt iendo, co-
ludar defpues con ellos la venida del rriendo mote, como lo avia ya de cof-
nuevo Rey. Efto fobre las fofpechas, túbre , ò de enfermedad, que no le de-
que caufaban quátos en íecreto fe co- xaba quieto pero fin olv idarfe de la 
r re ípondian con los Miniftros Fíame- necefsídad deNavarrajy no podia du-
cos , i r r i tó el animo del Rey , hafta de- dar,que acudirían los Aragonefes, y 
cretar la prifion,y vna feverifsima v i - todos en el peligro: qual fe empezaba 
fita de la perfona , y oficio del Vice- à pronoflicar por las nuevas, que de 
Canciller: el qual eñubo en Simancas Italia venían del Rey Francifco:que, 
los feis mefes, que faltaban de la vida concertado con el Ingles y el Archi-
del Rey jdefpues el Cardenal de Tole- duque, y confederado có los Venecia-
dojcomo Governador, le dio facultad nos, en t ró por los Alpes,y por cami-
para prefentaríe en la Corte de Flan- nosjú defeaminos no previftos, con el 
des:allà fue honrado,y aplaudido, co- mayor Exercito de Cavalles y de I n -
m o l o avia pronofticado el Rey 3 en fames,que en efte turbulé to figlo avia 
Efpaña fue dado por bueno; cõ t inuò , oprimido à Italia/ortalecido en gran 
y acabó fu vida,y oficio, como tal . parte,de veinte y dos mil Alemanes, 
12 Volvamos à nuefiro Rey:el governados del Duque de Gueldresjy 
qual ni con el enojo còtra el Min iñ ro de diez mi l Gafcones,y Vascos (y aun 
mas principal de la j u f i i c i a , y de fu de nueñra Navarra pone Efpondano 
primera confiança,ni con fu prefencia con el nombre de C á n t a b r o s ) condu-
en las Cortes, ni defpues en Zaragoza cidos y regidos del bravo Pedro Na-
cen el ardor del Arçobiípo fu Hi jo , varro:el qual determinó fervir al Frã-
pudo íacarf ino vn nñdofo f é r v i d o , ees,de quien defpues de tres años de 
que à exemplo de eífa Ciudad ofreçie- prifio recibió veinte mi l efeudos: que 
ron las otras, y los Pueblos: çl qual fç fe dieron al Duque de Longavila por 
p a g ó ; aunque no aora , con fcifmas; y fu refeate; y recibió también honores 
en Calatayud,y fu Comunidad có mu- y promefas,aviendo efperado tanto el 
cha fangre , que fe derramó en lugar fin de los dcfdenes de nueftroRey,que 
de dinero, ba í l a la venida del nuevo le rogó y acarició ya tarde. E n t r ó 
Rey, porque el Cathòl ico avia priva- pues el Rey Francifco por caminos,ní 
do del Govierno à los Cavalleros,que guardados, n i temidos de los Efguiza-
le reíiftieron el fé rv ido ,y ocafionó có ros,que le aguardaban en otros; y fin 
eífe rigor difeordias tan grandes entre que le cerraííe el paíTo en Villafranca, 
los de ípo jados , y proveídos . Volv ió como pensó, Profpero Colona j antes 
D . Fernando à M a d r i d , fediento por eñe , mientras cenaba, quedó atajado, 
íu hidropefia, y mas por la fequedad y prefo con fu Gente de armas por el 
de fus Arágonefes: Afsi con razón fe Señor de la Paliza. Confiftia toda la 
ha comparado efta vuelta à la de fu felicidad del Duque de Milan en que 
LAbuelo D.Fernando,quando por cafo fe vnieífen los Exérc i tos de los C o l i -
no defemejante falió de Barcelona,cá- gados, y aun folos los de Efpaña y Ef-
fado de tantas formalidades,y deíeofo guizaros daban gran feguridad de lá 
de paífar à defeanfar en fu Govierno vi toria: n i e l Rey Catholico cefíYba 
de Caftilla,que era mas abfolutoj que de aconfejarlo; como n i de advertir, 
¡el Reynado de Aragon. , que fuVi-Rey,D.Ramon,no fegover-
13 Mas como nunca cayó de naife por el Papa; ni el mifmo V i Rey 
animo efte grande Rey, aunque í int ió tenia razón para dudarlo.Pero los Ef-
yivamente efta porfia de los Aragone- guizaros por la experiencia de fu m -
fiie-
nos. 
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11.1 I Í - fídeliJacl, y por las platicas, que efeu-
chaban del Frances, mereciã íer temi-
tíos}y no nicnos los Italianos Pontifi-
cios , porque ki dueño el Papa Leon 
mas defeaba feftejar el cafamiento y 
]as efperancas de <u Hermano, que pe-
lear contra el Frances; à quien ya con 
la A e r o l o g í a de las promefas miraba 
muy por luyo. Afsi D.Ramon atendia 
à no ponerle entre ambos, porque en 
v n m o m é t o quedarla rodeado de qua-
t ro E x é r c i t o s ; dos, enemigos ciertos, 
Frances, y Veneciano ; y dos, amigos 
<iudofos,Efguizaro,y Pontificio. 
14 Pero los Efguizaros fin du-
ü a hablaban de veras al E /paño l , aun-
que como malos Politices o u n de bur-
las al Frances ( y aun avian aceptado 
fus promefas y paitos,fegun las Hi f to -
rias de Francia:) en fin inftaró de nue-
vo con D. Ramon,para q fe vnieíTe c ó 
«llos5por no pelear fobs Inf*antes,aun-
que tan ferozes, contra Exerc i to tan 
l leno como el de Francia: Mientras D . 
Kamon duda^y dífpone la feguridad, 
ellos,arrebatados del ímpetu inconf-
tante de fu arrogancia,y de la de ven-
cer à fobs, fe van en bufea del Frãces 
para embeftir al que cerca de S.Dona-
t o los c/peraba à maravilla fortifica-
do.En cfta batalla,que fue de las cele-
bres de Italia,los Efguizaros con furor 
mas que de hóbres rompieron el Fuer-
te , ganaron parte de la a r t i l l e r ía , fe 
-vieron feñores del Campo , peleando 
vnosty otros dcfde las tres de la tarde 
hafta las doze de la noche:quando fal-
t ó , no el esfuerjo, fino la Luna: con la 
obfeuridad con t inuó la ar t i l ler ía el 
horror,y el deftrozo confufo baila la 
Alba ,q miró renovar, y llenar de fan-
gre todo aquel día; hafta que llegando 
Aibiano con algunas Tropas de Cava-
l los ,peníaron los Efguizaros, que en-
traba de refrefeo contra ellos el Ge-
neral Veneciano con todo fu Exerci-
t o - / con efte engaño fe retirare') à Ve -
ron uF/, Key Francifco faunq de edad 
de foios 11. años) fe moftro Principe 
en eftremo gcncrufo jCapiun fabio, y 
Soldado imperturbable fobre lo fumo 
de todos los peligrosjii quien fe debió 
la may or parte de efta viioriajy la me 
recio fu c o n í h n c i a , porque en veinte 
y íiete horas,que duró la batalla, eftu-
bo à cavallo, fin aflojar el almete fin 
comer,y fin beber. 
15 Los Efguizaros, porque no 
fe les daba cierta paga,que pedian à la 
Liga , tomaron ocafion tan importuna, 
y corta, para volverfe à fus m6tes:afsi 
dexaron aora por dinero à Maximi-
liano Esforcia,como por dinero avian 
vendido i fu Padre Luis. Supo el Rey 
Francifco valerfe bien de efta vitoria, 
porque a c u d i ó luego ala Ciudad de 
Mi l an ;y la recibió por entrega: al pu-
to fitió fu Caftillo el Códe Pedro Na-
varro y forço al fatigado Duque à ré-
dirfe; el qual fue embiado prifionero à 
Franc ia, í iguiendo también en efto los 
arraftrados palios y trifle fin de fu Pa-
dre. A la luz brillante de efta fortuna 
Francefa los Italianos levantaron fi-
gura de las felizes empreífas de tan 
valerofo Rey;y las c reyó mas que to-
dos el Papa: pues, viendofe con él en 
BoJoña,fe eftrcchó para grandes con-
veniécias de fu Cafa de Mediéis: por-
que el Rey Catholico, que era el efpi-
r i t u , à quien todos veneraban con el 
temor, no podia ya dilatar muchos 
dias fu muerte: la necefsidad del Em-
perador era grande,y fu variedad ma-
yor ;y la edad de Carlos tan corta,co-
mo grande el peligro de venir à Efpa-
ña,y de perder à Navarra,y Nápoles, 
Mas el Rey fu Abuelo, no dudando, 
que el Fráces no querría volver àFrá-
cía,fin ver à Napoles ,mandò à D.Ra-
mon,q confervaífe el Exercito: y por-
que ni íe podia fuflentar en Lombar-
d i a , ^ debia fatigar el Reyno,ordeno 
q u é d e l o s Infantes fehizieííe Arma-
da-la qual eftubicffe à la vífta, y fe di-
virt iefTeenla conquifta vezina de los 
Gelbes. . 
16 Por ocurrir aios imagina-
rios pel igros , que dela herencia de la 
M o n a r q u í a Efpañola fe d i f e u r r ^ 
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Flandes,juzgaron muchos de aquellos miímo t iempo, tubo eñe avl íbsy fof-
M i n i f l r o s , q el Principe Archiduque pechas de que el Rey de Francia le fa-
cón celeridad, y fin orden del Rey fu caba de Efpaña,para encomendarle fu 
Abuelo,fe vinicíTe à Caftilla,mientras Baüon. Efta erudicion,antes efeon-
el Rey Franciíco eflaba divertido en dida,facò à luz D . Francifco de Que-
I t a l i a , para que de/pues no le puíiefíe vedo, que viò , y copió dos cartas ( y, 
defde Francia eflorvos en la venida: las refpucftas) originales de la mifma 
el confejo era bueno, fi la execucion letra del Rey CathoÜco íobre efta ma-
no traxeífe à muchos malos Coníeje- teria à Franciíco Perez Barradas A i -
ros,que acá avian de turbar la paz de caide de la Peza, con exquifitos man-
los Vaflallos, y la autoridad de tan be- datos del fecreto y dela diligencia, 
jiemerito,y venerable Rey. Aísi eñe , para coger el Navio , que fe eíperaba 
que todo lo fabia , lo diíimulò como de Francia ; averiguar con examenes, 
p rudé te , aunque lo íintiò como viej.o: y tormentos la verdad ; y no permitir 
el qua l , fin que le valga el privilegio la íalida del Gran Capi tán . Pero Don 
de los méritos mira , que le impelen,y Frãciíco,llevado del gufto de vna dif-
d e í p i d e n d e efta v ida , como eftorvo creta ponderac ión , íe engañó (aun-
de los que entran en ella¿ Cargo el sé- que tan fabio y advertido) en fupo-
timiento del Rey mas contra el Gran ner que el mifmo Rey de Francia,que 
C a p i t á n ; porque fe c reyó ,ò fofpechò avia esforçado las caufas de las foípe-
de é l , que combidado del Rey de In - chas,para que el Rey Catholico facaf-
glaterra, para fer fu General contra íe de Italia al Gran Capi tán , las reno-
Frãcia, , tomaba efte color para cubrir- vaba aora,para que no fe le fiaffen las 
fe contra los perfpicazes rezelos del armas de Efpaña: masa la verdade! 
Rey: el qual entendió , que no iba fino vno fue fin duda Luis , que murió el 
à Flandes para traher al Principe Ar - primer dia de efte año ; y el otro no 
chiduque; y que para eífe fin fe junta- podia, ò no debia fer fino Francifco, 
ban con él en Malaga los Condes de, pues reynaba ya feis, ò í iete mefes an-
Cabra, y Vreña ,y el Márques de Prie- tes de efte fuceífo. A la verdad el Rey; 
go,todos malcontentos,© poco felizes Catholico ya no avia menefter caufas, 
en la gracia del Rey. Defpachó pues ó fo ípechas , para tener el d i í l amen 
D.Fernando à Manjarrés, para que en mal acondicionado contra la fe , ò la 
Malaga eftorvaíTe la embarcac ión , y fineza del Gran Capi tán: n i efte po-
fueíTe también efpia'para prender al dia fer culpado de que fe quexaba fin 
Gran Cap i tán , como fu indignación d o l o r , ó fe dolía fin herida. N i defme-
íe la iba acófejando; porque efias cau- t i an el ardor lozano de nuevas jorna-
fas de tan melancólico pefo cargaban das,y guerras ( eftrangeras,ó civiles) 
í ob re otras mas antiguas y aífentadas; las quartanas,que padecia el Gran Ca-
y íobre todas ellas, otras dos, ni mas pitan las quales fofpechaba el Rey re-
alegres, ni mas ligeras: la noticia de prefentadas,ò nacidas para fingir ma-
que el Gran Capitán tenia Bula para fo al Leon; porque ni el Rey eftaba en 
íuceder en el Maeftrazgo de Santiago edad de fanar en breve de las fofpe-
al Rey: y el dÍfcurfo,ò chifme, de que chas ni faltaré ta del todo los indicios, 
iba à Inglaterra , no menos que para q del viage de Fracia feñalaba fus car-
v n i r à Enrico V I H . con nueftro Prin- tas, que no hizieífen mas hondas las 
cipe Carlos hafta hazer al Ingles fu heridas en el corazón Real: y creciej 
Regente de los Reynos de Caftilla en ron, ó fe envenenaron mucho ellas có 
vida de D . Fernando. Y aquel Varón la pretenfion (y mas con íu modo) q 
(de todos apetecido) . era tan poco atravesó el Gran Capi tán de la Enco-
feliz con el corazón de fu Rey , que al oiíenda Mayor de Santiago, quando el 
Rejr, 
B . r c t n a n â o t i C a t h o l i c o R e y X X X , C ^ 
Rey la "áefeaba para D . Fernando de 
Aragon íu N i e t o . 
17 Pero en fin curo todas las 
fofpechas, ò las íepulrò la muerte del 
Gran Capi tán en Granada ( adonde 
e n t r ó caíi con ella ) à dos de Diz iem-
bre de 1 $ 15.en el ano 63. de íu edad: 
y precedió íolos 5 i.dias à la del Rey, 
que le acoíaba con delconfiancas, y 
efpias i quando ya eftaban ambos à las 
puertas del v i t imo de íengaño . t í E l 
cft i Io,y la obligación p e d í a n , q u e fbr-
'maflemos aqui elogio del Gran Capi-
t á n ; fino fuera impofsible, y t ambién 
fuperí luo; porq N o í b t r o s hemos apli-
cado todos los eípir i tus de v n reJigio-
fo y /incero aplaufo à la narrac ión ve-
t i d i c a de las virtudes de efte raro Va-
Ton i de quien fera nueftra Pliftoria, (i 
dura,perpetuo Paneg í r i co Solo nos 
refta la cócluíion breve de que al Rey 
Catholico , como al mayor de los Re-
yes, quifo Dios dar el mayor inftrumé-
TO de fus glorias; qual íin duda fue D . 
G o n ç a l o Fernandez de Cordova: y íl 
tal vez el inftrumento íe defprendiò 
de las manes de íu .Agente; ò íi enten-
d i ó , que ningunos premios igualaban 
a fus méri tos; ia culpa tubíeró los me-
l i t o s del inftrumento, y las perfeccio-
jies de! Agente. M o í h ó el Rey en los 
Cumplimientos con la Duquc ía Viuda 
toda la eü imac ion ,que debia tener de 
la Perfona y Ca ía del Gran Cap i t án , 
y Sumo Hombre de fu í ig lo ,e ícr ¡bien-
¿ o alas Duquefasjíu ÍViuger, y íu H i -
ja , fu ce fió ra del Ducado de Seíla , y 
M a r q u e í a d o d e Bitonto en el Rey no 
4e N á p o l e s . Cuya íuprema Dignidad 
de Gran C o n d e í t a b l e , que aora v a c ó , 
dio el Rey a Fabr íc io Colona, por los 
elevados méri tos ,gaftes , y trabajos de 
fu Perfona y Cafa; en la qual perfeve-
ra hafta oy con í iempre confiante fine-
za para el í c rv ic io y honor de la M o -
narquia. 
1 H Mientras cl Rey feguia co 
fus re/elcs al Gran Cap i t án , embio i 
Inglaterra con nueva embaxada del 
CtmCvudor Luis Gilabert, vn her mo-
fo p rése te de Cavallos, y otro mas r i -
co de joyas;qtie las recibió aquel Rey 
có fefliva,y ceremoniofa folemnidad-
y las í acaron en publico él,y U Rcyna 
D o ñ a Catalina en fus cuellos; hazien-. 
do efla honra , no tanto à los collares 
por los cien mil ducados de oro, que 
v a l í a n , q u a n t o à la amiflad de D. Fer-
nando, que defeuba, y celebraba muy 
entera E n r i c o , y à la oportunidad de 
confirmarla,quando llegaban tantrif-
tes, y rezelofas nuevas de las profpe-
ras andanças del Rey Frãcifco en Ita-
lia. Pero como Enrico tenía tan Fran-
cefes à fus Confejeros,comoellosà fus 
dineros; no fe pudo confeguir, que fe 
pcrfeveraí le en la vitima confedera-
ción ; la qual miraba à la defenfade 
Nava r r a , y podia mirar à la venida 
del Principe,quetanto defeabaeñor-
varfu Abuelo D.Fernando:porque fa-
bia,quc no era tan amado, como ama-
te de aquel mal fervido lové.La alian-
ça pues fue de artículos muy genera-
les, llena de palabras magníficas def 
Ingles, y pobre de todo Jo particular, 
que fe pretendia: bien que el Rey Ca-, 
tholico en t re ten ía el tiempo con eftas 
apariencias, ni fe dolia mucho de que 
lo fucficn;porque ya fabia, q de aque-
llos Conlejeros no fe podia efperar 
mas:y en fuma , que el Confejo de los. 
Inglefes avia de fer Francesjy el Rey, 
E f p a ñ o h c o n que los principios ferian.. 
del enemigo,y íuyos los fines: porque? 
él y fu Yerno Enrico fe conceTtariaiv 
en mas ,ó menos cftrechez, fegú la ne--
cefsidad de los dos;q es la vnica ley,y; 
ternura del amor de los Reyes mas pa-
rientes y amigos. 
19 N i podia ya tardar eftane»' 
cefsidad ; porque la profperidad del 
vezino ni crece ni fe conferva entre 
los Principes íin miedos,y peligros 
p róp r io s : tales los caufaba la del Rey. 
F r a n c i í c o en Italia: afsi D . Fernando, 
aunque no fe avia perdido vna almena 
fuya; v i v i a en las viípcras imnifieftas 
de la muerte con los cuidados vivos 
de prefervar à N á p o l e s , cauíados W 
D J í r t i á M â e l Cdtholico, Rey X X X . C ^ . i 3; 415 
nuevo exemplo de la arrebatada per- yores peligros, y avifando de ellos al 
dida de Milá: y porque ni en Lombar? Reyjel qual al punto mandó à D . M i -
dia^ni en Nápoles fe podia iuftétar fin guel de Gurrea Vi-Rey de Mallorca, 
fatigas del Erario, y de los Pueblos el que le íbcorrieíTe fin detencjon,como 
Exercito,mando de nuevo à D . R a m ó , lo h izo , porque ya eflaba prevenido 
que de íu Infanter ía formaficArmada, de los fitiados,y de fus dcfeos,y noble-
para coí'ervar la reputación en Italia, za: embarcòíe con tres mil Soldados, 
y las Plazas Chriftianas de Africa re- cafi todos Mallorquines en Navios;y; 
cibieílen aliento , y miedo las Maho- afsi las;calmas le tubier5ociofo,y t r i P 
metanas. % Para cftos juftos penía- te ocho días: pero arribo , y entró ei 
mientos dieron grande ocafion dos in - focorro con arte,y valét ia; el qual ín -
í ignes Generales de los Turcos, que troduxo otro peligro configo por la 
inquietabã,y empobrecia à los Ghrif- falta de viveres;para cuyo remedio fe 
tianos por mar , y tierra: era el vno> eligió primero el q pareció mas amart 
Ar rayz Solimán, à quien véc ió , y ma- go,como defpedir la mitad dela genr 
t ó por el lul io de eñe ano el General te- luego vino otro mas alegre en vi ia 
de nueflra Armada D . Luis de Requer Nave de baí l imentos , que embió e l 
fens cõ el valor,y diíciph'na própr ios Vi-Rey de Cerdeíia. Mas Barbarroja, 
de'efta m i l i t a r y marinera Cafa. Vuel- que por el focorro de los Mallorqui-
t o D . Luisa Irapana embió al Papa nes fe avia retirado algo de las coni i -
las Vanderas de la Iglefia , que aquel nuas y horrendas baterias, volvió à 
Ço ía r io Turco avia tomado,y llevába ellas reforçado de furor , y Exercito 
como en triunfo por gala de íus Gale- mas crecido,y teniendo defpues de a l -
ias vencedoras. gunos dias derribados, y allanados 
zo Era el otro Cofario,y Tira- hafta cíen paífos de vn lienço,fe difpu-l 
ao , Qmich,por fobrenombre Barba-? (o para el afíalto general. % Eran los 
r r o j a , tan celebrado con los duelos,1 :y¡ nueflros ya no mas de m i l , y quinien-i 
lloros de los Chr iñ ianos : eñe efpera-: tos; y el Vi-Rey y Alcaide los anima-» 
ba,y trataba hazerfe Rey de Buxiaj y ron con la honra del nombre de Ara-i 
aunque recociendo el año paífado los gonjeõ el exemplo de los Cañeílanos, 
Cañi i los ,que en aquella Ciudad man- que valerofos,y afortunados avian de-
40 labrar el Rey, vna vala de canon fendido aquella Plaza, fin fer fuy a, n i 
(apuntado con grã defíreza denueG p . Fernando fu Rey natural; y en fin 
t ro Ar t i l l e ro ) le quitó vn brazo por cõ el nombre y aprecio del que lo era 
el codo; no por eífo defiftió de fu etn- fuy o^y mas con el de Chrifto Rey de 
preífa ' .antes, como quien dobla etv vn todos.Y ellos era tan buenos, que mas 
brazo las fuerps, que fe retiraron del defeaban,que temian la pelea: llegófe 
o t r o , volvia mas briofo coh el dolor, à ella , dando los Turcos y Móros ei 
coa grande Armada, y afsiílido de los afíalto por cinco partes à vn tiempo:; 
Moros de la Comarcaxombat ió ,y ga- falieron los Chriftianos à recibirlos 
n ó el Caftillo menor, muriendo en fu con tan buen pulfo, que duraró firmes 
defenfa todos los Sol dados,menos p o y ferenos, à pefar de vna llubia de pen-
cos, que con el Teniente del Alcaide ligros,fangre,y muertes,defde el pun-
tub í e ró animo mas temerario, que va- to del dia 26. d e N o b í e m b r e hafta las 
lerofo para arrojarfe al mar , y brazos nueve , haziendo gufloíiísiroo eñrago 
afortunados para llegar nadando al en los Paganos-eftos fe retiraron,y no 
jCaftillo Grande. Era Alcaide y Capí- pararon en íus minas; porque ¿kan ta-
ran de Bux ia ,D .Ramó Carroz: empe- Íes,que feguidos de Machin de la Re-
zó la defenfa, como tan gran Cavalle- teria,Capitan Vizca ino , y dé algunos 
jo ,y Soldado,peleando contra los ma- Soldados, perdieron las Vanderas,que 
fo-
¡A nos"; 
D . Tcrnando c l C a t h o l k o , Rey X X x- C ^ . 2,3: 
fcbrc ellas avian ya levantado, como 
trofeos del principio de vna fegura 
v i to r i a .E l dia í iguienre de íaparec ie ró 
del cainpo,y deiampararon el Caíli l io 
menor , que avian ocupado. Fue muy 
celebrada la fineza Chriftiana d é l o s 
Parientes de D o n Ramon Carroz; los 
qual es pallaron de Valccia à íocor re r -
le,y obraron en todo cõ el efpiritu de 
la nobleza de efte guerrero Apel l ido. 
%i E l Vi-Rey,aviendo añadi-
do à la mil i tar Caía de Gurreaefta v i -
t ó r i a mas (que fue la v i t i m a , y como 
corona de las del Rey Cathol ico) d i ò 
la vuelta para Mallorca con gran glo-
r ia de fu valor, y ju iz io; y le embiò la 
nueva de todo cõ luán de La t ràs ( af-
ç e n d t e n t e de los Condes de Atares: ) 
A k g r ò f e D . Fernando de efte aumen-
t o , y honor del nombre Chrifliano,co-
mo quien ya v iv ia mas de los penfa-
mientos del alma, que de la pefaduen-
"bbe de fu cuerpo: mando ai punto que 
fe fabtícaffe enBaxia de nuevo todo 
lo d i ruido *, que fe a nadie líen nuevos 
primores, y refaerços pára la defenfa; 
y la Isla vezina,y copañera de la C iu -
dad de Argel , fe íortificafle para abri-
go nueftro, y efpanto de aquellas Cof-
tas .Erí las quaíes , para hazer la defen-
fa, y laofenfa mas f e l i z , y perpetuai 
tenia determinado poner las Ordenes 
Militares,fundar Conventos de ellas, 
como Efcuelas de la piedad , y Cole-
gios del valor de la Nobleza Efpaño-
la:y à la de Santiago ya mucho antes 
la deflinaba,y trazaba para Seminario 
de la CavalJeria Chrif í iana de Oranj 
porque aviendo fido eftás Ordenes de 
la Nobleza tan gloriofas, y felizes ca 
expeler à los Moros de E f p a ñ a , en la 
qual ya faltaba el principal empleo de-
tai l dclarccido míiituto,juzgaba Don 
Fernando , que no lo ferian menos en 
Africa,y que aquellos Colegios de Va-
l o r , y de Honor , que defeaba fundar 
allá , ferian dicftras y fecundas Ofici-
nas de hombres de azero parala con-
íc rvac ion y progreübs del nombre 
Chriftiano y Efpañol . 
% Pero en eftos fantos propo-
fitos del Rey acabó el año , y empezó 
el de mi l quinientos diez y íeís-jvltimo l ^ 
año y mes de la Corona y vida de 
nueftro immortal Rey: e l q u a í , ò p o f 
fu quietud, y feguridad común, ò por 
la vana, como ordinaria efperançade 
v i v i r aun mas, con que fe engañan y 
confuelan los mas achacofos y ancia-
nosjajuftò vna concordia con el Prin-; 
cipe íu Nieto,que le concedió gover-
naife à Cartilla toda fu v ida , como 
quien í a b i a , que fu Abuelo pedia me-5 
n o s c n e í T o , que los cinco años que le 
quedaban por el teftamétode Ja Rey-i 
na Catholica.Luego, parav iv i rüem-
pre con la gloria del exercício de Rey; 
Chriftiano , faliò de Placencia, enca-
minádofe para Sevilla có fin de apref-
tar vna Armada, que partiefle con t r i 
Afr ica , y revolvieífe contra Francia/ 
fi el Rey Frãcifco paffaba à laempref-
fa de N á p o l e s : como lo publicaban fu 
orgullo , íu fortuna, y fus defignios; 
Aísi D.Fernando, que llevaba ya à fu 
muerte en fu pecho, y juizio, guardó» 
con ventajas el Dictamen de Vefpa-i 
íiano,fi«f el Emperador debe morir enfiei, 
pues m u r i ó caminando, y corriendo 
àz,ia nuevas empreffas dignas de fu 
zelo y Nombre. 
te al 
C A P 1 T V J L O V E I N T E Y Q V A T R O . 
M u e r t e d d R e y . 
f X Ntesde efte viaoe del Rey, fu tremenda lengua la fatídica campa* 
L \ y en los v l t ímos mefes de na de Ve l i l l a : que no aviendoíe oydo 
fu v i d a , a v i s ó de fu muer- antes en muerte alguna de nueltros 
Mundo có las obfair** vozej de R e y e s , p a r e c i ó aora clamorear c o j ^ 
A 
^os; D . F m á n d o e l C a t h o l i c o . ' R e y X X X X l a p . t ^ 4 1 6 
í j l6' goncs U cercania del fin de la Dign í - ò efcrupulojò fuma aníia de no quedar 
dad Real,y Corte propria deAragon; burlado de la muerte, íin que íc Ja, pu-
0 también el de la Varonía Eípañola dieffe ni poner en duda de fu cercanía 
de los quatro vltimos íiglos. Salió femejantes fuenos,y delirios: afsíáora 
pues de Flaíencia el Rey,en donde fue en los 64.años de iu edad, q fe miraba 
recibido y defpedido con grandes y prií ionero de la muerte;y tan aísido y 
tiernos triunfos en aplauío de agrade- arraftrado de tantas enfermedades, y 
cimiento à Rey tan Padre de eífano- defmayos, como Alguaziles de la fe-
ble Ciudad,que le veneraba,como à fu pultura,no avia de permitírfe tá irre-
Libertador,y Reftaurador para la Co- ligiofo y fatuo engaño.Sabefe,que ef-
rona.Iba al principio divertido con el pero la muerte, armado de los Sacra-
Enferme-buelo de Garças ; pero oprimido del mentos,de la Confeísion ( que la hizo 
«ad dd t r j^e pef0 ¿c fü h^fopef j^ ijeg5 mas humilde y devoto muchas vezes) y de 
niortal,que fatigado, en aquella v l t i - la Comunión, y Vncion Santa, que el 
ma de fus infinitas jornadas à Madr i - mifmo p id ió . Entre fus teílamétos los 
galejo , Aldea de Trux i l lo . Ib.anle fi- mas celebres, y folemnes, fueron qua-.Teftan,é-¡ 
guiendo,y firviendo fus dos Nietos,el t ro : El de Segovia de 10. de lulio del"04' 
Infante Don Femado deAuftria (que año 1494.EI de Burgos del año 151 z\ 
pafsò con íu cafa à Guadalupe) y Don E l , de Aranda de Duero de 15 1 f . Y 
Fernando de Aragon:eI Duque de A l - efte de Madrigalejo. El qual fue la co-
va,el Almirante^l Marques de Denia, roña de todos, y vn manifieño y per-
Mayordomo mayor; y grandes Cava- petuo monumento de quanto fe avian 
JleroSjMiniftros^ Prelados.Todos vie engañado y apafsionado los q le avian 
ron aqui, que avia llegado el fin del d i í c u r r i d o ^ fupuefto penfamiétos, ya 
Rey: y fe lo advirtieron los mas in t i - de quitar,ya de diíminuir à fu Nieto 
mos,y proporcionados para tan difícil Carlos la Mageftad de Efpaña 
y trifte obfequio de los Reyes. Y aquí <% N o m b r ó Teflamentaríos: aTcftam^ 
cuenta el Do¿ tor Lorenço Galindez la Reyna Germana (la qual llegó deí-w"os' 
de Carvajal (Confejero de Caftilla , y de Lérida con fuma celeridad vn día 
de fu Camara) tales y tan increíbles antes de la muerte:) al Principe Don 
accidentes,que fe ha fofpechado, que, Carlos,fu Nieto:à fu Hi jo el Arçobif-
ò no eftubo tan cerca al lugar de las po de Zaragoza y Valencia : à íu T í a 
mas fagradas y finales refoluciones del Ja Duquefa de Cardona : al Duque de 
Rey,como èl p in ta ;ò que no es Autor Alva fu Primohcrmano: à D.Ramó de 
de todo el Memorial o Regtjlro, que co- Cardona, Vi-Rey deNapoles :à íu Co-
rre manuferito en fu nombre: y el mas feflor Fr.Thomasde Mat ienço , de la 
admirable de aquellos pafíbs de la Orden de Santo Domingo.-y à fu Pro-
muerte del Rey parece,el que con mas tonotario Miguel Velazquez Clemen-
yituperio,que difculpa,fe ha pegado à te,fu mas intimo Cófejero de efte tef-
otros (y lo publ icó con inefcufable af- lamento. En el precedente de Aranda 
feveracion el Obifpo Sandoval;) Que eftabá nombrados: luán Cabrero, Ca-
D.Fernando engañado de vna Beata marero del Rey, y Comendador ma-
del Barco, celebre embuftera, eftubo yor de Santiago en Aragon:y Fr.Iuan 
muy duro en difponerfe para la muer- de Enguera,de la Orden de S.Bernar-
te, perfuadido à que antes de ella avia do , Obifpo de Lé r ida , Confefifor del 
de côquiftar à lerufalen. Pero lo cíer- mifmo Rey,y muy confidente fuyo. 
to es,que en el Rey,fu cõftante y tier- % Inft i tuyó,ó exprefsó de nue H ênaĉ  
na frequência de Sacramentos era el vo Herederos, à fu Hi ja Ia Reyna dey t§á 03 
exeplo de fus Reynos*, y fus repetidos Caftílla D o ñ a luana, y à fus legítimos 
teftamentos ya de caíi cada año eran, Defcendientes de ambos fexos: en los 
Rey-
D . T c r n a n d o c l C t t b o l i c o r f c y X X X . C ^ . ^ : 
US i ^ Rey nos antiguos de la Corona de encargaba , que fe 1c acomodaffe cdti 
Aragoi i jha íU Sicilia: en los de Ñ a p o - la libertad,honor,y íuftento.Recomé-
les, y Navarra: y en las tres Ciudades d ò t amb ién , que no fe hiziefle mudan-
de Africa, A r g e l , Buxia, y T r i p o l : y ca en los Goviernos,que dexaba,en la 
t a m b i é n en lo que de las Indias toca- Corona de Aragon* y que en adelante 
ba à íu Perfona y Reynado. N o m b r ó fe rigieflen, como entonces, por folos 
al Principe D . Carlos, Adminiftrador fus Naturales •, porque eíTo éralo con-
perpetuode las tres Ordenes M i l i t a - veniente para los Reyes y los Reynos, 
jes de Cartilla, que por Bula Põt i í íc ia y la fè y experiencia de los mifmos 
dexaba incorporadas en la Corona: y Vaííallos lo merecian y pedían, 
t amb ién perpetuo Governador de to- «j Mur ió el Rey el dia veinte 
dos ios Reynos y Señor íos , p o r l a i n - y tres de Enero del ano mil quinientos ̂  f 1 
difpoficion de la Reyna: Governado- y diez y feis. La edad era de fefenta y ""^ 
í e s Interinarlos hafta la venida del quatro años ( menos vn mes y me-
nuevo Rey, el Cardenal Arcobifpo de dio:) fu Reynado en Aragon , fue de 
pToledo, para la Corona de Caftilla: t reinta y í i c t e años , y quatro días: en, 
para la de Aragon, hafta S ic i l i a , el de Caftilla,de treinta años , menos medio 
Zaragoza y para el Rey no de Ñ a p o - mes: y la governo por once años,y ca-
les, à D . Ramon de Cardona. Y d e x ò f i dos meies;pero con la interrupción^ 
en efle Reyno al Infante D . Fernando que por fu falida, y ceísion hecJiaal 
de Auftria,fu Nieto,en Legado y feu- Yerno, d u r ó hafta fu vuelta treze me-
do perpetuo, el Principado de Taran- fes y ocho dias. 
tp,y las Ciudades de Cotron, Tropea, «I Sus Hijos y de la Reyna Do-
la Am4uma,y Gal ipol i :queoy fecon- ña I fabc l de Caftilla fuero: losmallo- ' * 
fervan en la Imperial Gafa de Auftria grados, Principe D* íuan , y Princefa 
ele Alemania: y añadió cinquenta mi l Doña Ifabcl: Doña luana, Reyna de 
ducados de renta en el mi ímo Reyno, Efpaña ; de la qual, y de fu Marido el 
que fe a v ú n de comutar en Eftados Archiduque Phi l ipo , fe derivan por 
heredi tár ios de cííe valor por el Rey fus dos Hijos ( Carlos y Femado) las 
Carlos,Heredero. A Ja Reyna Germa- no menos Rcligiofas que Reales Cafas 
na feñaió treinta mil florines de renta Auftriacas de España y AlemanÍa:Do-
en Sicilia: y para el tiempo y eftado ña Mar ía , fegunda Mnger del Rey D. 
de fu viudez ( que ella deshizo con Manuel de Portugal;y por ella vienen 
dos cafamientos) diez mil ducados en de los Reyes Catholicosjlos de Portu-
Napolcs. galjy por eftos, los Condes de Orope-
tacados. «[ E ncomendó el Rey mucho ía (llamados i efta Corona) los Mar-
àfu Nieto y Suceflbr las Perfonas y quefes de los Velez , y los de Villena.. 
Cafas del mi ímo Infante D . Fc rnãdo ; La quarta Hi j a fue Doña Catalina, 
y de ios Infantes,Don Enr ¡quc ,y D o n Muger , y aun Már t i r del lafeivoy 
Alonfo de Aragon Duque de Scgorbe Scifmatico Rey Enrico Octavo de In -
•( vnicos Varones legítimos de la Real glaterra,y Madre de la Valerofay Ca-
Cafade Efpafu:) y también la Perfo- tholica Reyna Doña Maria. También 
nade fu amado Hijo natural, el Arco- hubo D . Fernando en la Reyna Dona 
bifpodc Zaragoza. N i o lv idó al Du- Germana à otro Principe D.Iuan, lo-
que de Calabria , prefo en el Caftillo lo para verle,y enterrarle. _ 
de X.uiva: de quien fe daba por muy «J Y fuera de Matrimonio tubo 
ofendido ( por aquel pecado , que le en Doña Aldonça Iborrc de Alemad 
cometiera el mifmo Rey,y qualquiera ( hembra de iluftre linage en Cataju-
orre, no defpedido del mundo,y de íi; ña ) à fu tan amado y apreciado Hijo 
ea caíü femijante: ) p e r d o n á b a l e , y natural ,D.Alonfo de Aragon, Arfa-
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bifpo á é Zaragoza, y Valencia: que, Dieíi tes, menudos,y falos: los Labios 
antes del Orden Sacro hubo en Doña enceüdidosi la Voca, pequeña: la Bar-
Ana de Gurrea tres Hijos naturales^ ba, íiempre quitada: la Voz , aguda, y 
D o n l u á n , que fucediò en el Arço- fuave:las Efpaldas,ancbas: los Brazos 
b i í pado ; D o ñ a Juana , Duquefa de y Manos, de rara celeridad y fortale-
Gandia ( Madre de San Francifco de za:y en fin Todo,como del Hercules 
Borja ) y Doña Ana, Duquefa de Me- de Éfpaña. f Defcanfa el cuerpo deEnt;erf0, 
dina S i d ó n i a , cafada con dos Herma- efte incafableRey en la Iglefia Met ro- " ' * 
nos Duques ': y tubo el Ar^obifpo politana de Granada, có el de ía Rey-
otros dos Hijos, D . Fernando, y Don naCatholica fu primera Muger. Fue 
Alonfo , vho Ar^obifpo, y otro Arce- llevado del pobre mefon de Madriga-
diáno de Zaragoza.^ Fue tábien Hi ja , lejo con aparato no digno: fu Nieto 
del Rey D¿Fernando y Doña Aldon- D.Fernando de Aragon, y fu Mayor-
^ajDoña luana de Aragon , Muger de domo mayor el Marques de Denia,co 
P.Bernardino de Velafco, Gondefta- no muchos Cavalleros de Palacio,fue-i 
ble de Caftilla. Y en otras dos Muge- ron alli Jos mas finos: y no otros,partc 
tes nobles,voa VizGainâ,y otra Pomi- por lo eftrecho y retirado de la Alde-
gijefa,tubo otras dos Hijas, que de vn guela ; parte por el interior gozo , en 
nombre de,Maria,y de^n efpiri tu Re- que eftabá ocupados muchos Señores* 
iigiqfOj viyieroft y murieron en el grá feílejando la libertad,, en qüe penfabã • 
Convento de San Aguít in de Madr i - quedar con la muerte Bel Re.yjy parte 
gal. Y podemos dezir en alabança en fin por fu gran pobreza: la qual fue: 
d d p J Í z i o y .corazón del Rey D . Fer- vnode fus mayores elogios en Rey ta 
l iando,q eftos pócados ( mas de Horn- poderofo y afortunado en cafa, y fue-, 
bre,que de Rey) que tato fuelen tur- ra,en lapazjy en las conquiftas.Y elía,Supobt^ 
bar ja ferenid^d,de. 1QS; Reyes,yJ^paz rti efperadajni, imaginable vir tud deí-'¿*' 
publica deiosPalaciosy Reynós,eftu-, míjtitiò y c o n d e n ó con ientencia dd ín 
biemn tartlexos de caufar embarazos! n i tivâ a quantos tí Otar on à D.Fem^fíj; 
y ^ l d o s eñ el Govierno, que ni aque- do de Rey codictofo en retener,:y;l 
lias Mugeres fueran oy conocidas,ÍÍno corto en diftribuir: pues ella verificó ¡. 
por fus Hijos'jní eftos,ò ellas, pqdierqr con alta luz de experiencias lo que e l ; 
alterar à la Republica: y en fin en to-, mifmo Rey , como Padre de los Pue-
das aquellas culpas D.Fernando parc1ç bios y de los Pobres folia repetir: No, 
CÍO dos Perfonas diftintas; vna,el-Ho- fUterv empobrecer à todas , por enriquecer i , 
bre Ioven,que pecaba ; y otra el.Rey pocos.Y moftrò eíTa admirable y fanta6; 
Anciano,que proveía* : : : v i r tud , que el JRey gallaba con juña-
Su cuerpo ,flÇ[ Parecieron D*Fernando y D.Ifa- aoun^incia en las conveniencias pu-
bel,Hermarios,no menos en Ja femeja- bíicas de la paz:,hõra, y feguridad, no 
ça de losCuerpos,,q en la de lasAlmas: menos íu Hazienda, q la de los Vaffa-Su luítí* 
en mediana eftatura,y color t r igueño, l í o s ; y que repugnaba el quitarles lo qca-
reynaron la proporcion,!a gala y her- no avia de dar fruto para ellos: y mu-
mofura natural,fin engaños ni violen- chas vezes, ò no aceptaba, ò l e s v o l -
cias:vno era el agrado,y g r á d e l a Ma- via, ò gaííava en bien publico los fer-
geftad en afpe¿tos,acciones, y paífos. vicios y donativos, ò graciofos,ò pre-
Era D.Fernando,todo robufío:el Rof- cífos, que le hacian. Mas aora para Jai 
t f o ^ l g o colorado,y aun toftado , por digna folénidad de l t r an í i to ddi Cuéle-
los foles de jornadas y cápañas: la Ca- po Real, en Cordova lo íuplier<?!n,,y ío 
beza, calva: el Cabello,largo: el Cue- iluftraron todo el Marques dePriego y 
lio,erguido: Gjos,defpejados,y como el Códe de Cabra con fu gran Linage^ 
arcos de ferenidad y feveridad: los y elObifpo D .Mar t in de Angulo,acu-
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t í13 , â lédo cõ mas Chnftiana nobleza los q como à fu Padre común , y Prlnc" 
pudieran tener memoria menos fuave particular. Aqui fue íepuludo en^l 
de la íever idad del Rey. Y deípues la H a b i t o de Santo Domingo,que llev 
Ciudad de Granada toda recibió y ba:y íe l lado el Sepulcro con eftebre" 
h o n r ó à íu Fundador y Libertador, ve Epitafio,comun à Rey y Reyna * 
M A H O M E T I C A S E C T í E P R O S T R A T O R E S , E T HiERETICLE 
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Muchos elogios fin duda encierra efte migos y embidioí 'os. Tubo à raya, en 
p iauo ío Epitafio; ni es culpable por ahogos,y en perdidas à los mas milita-
omit ir otros grandes,porq no pudien- res Reyes de Francia: Él con arte, y 
do caber todos en vna inferipcion , ò fuerza los a r rancó de Cataluña ; y los 
tabla, fe el igieron los mas própr ios y r e t i r ó de ella : los deípojò y defterró 
dignos para la eternidad. de N á p o l e s : los arrojó de Lombardia: 
láncnto*. 1í El mayor Epitafio, y mas cele- y los de fa r ra igó de Italia. Ahuyentó 
¿Eíog.oí.kfe honor de las exequias, fue el do lor y e n f r e n ó à los Principes Barbaros, 
publico de lasGentes: y lo f e r à p e r p e - Othomanos ,y E g í p c i o s : AíTeguròà 
tuo no menos el general defeo de fas C a t a l u ñ a para Cataluna;à CaftilJa pa-
vlr tudes, que la poca experiencia , y ra Caftilla;y à Italia,y à la Igleíía para 
efperança de fu femejáte. Y aunque el íi mi ímas. Agregó à la Monarquia^cófl 
R é y míímo avía prohibido las no me- las armas los Reynos de Granada,Na-
tíós trtftes que coftofas exequias Rea- poles.Navarra, y Buxia : Cón fu Pru-
ksjlos Pueblos /d i fpéfados de fu amor dencia y Fortuna, y co el Valor de fus 
y do lo r / e enlutaban con hábitos y ar- VaíTallos,infinitas Islas del Occeanoj 
ííias fúnebres, para gemir con mas fo- y el ímmenfo Mundo del Occidente:y; 
Jemne libertad. Con ella le aclamaban con la autoridad y conftancia vniò la i 
y lc lloraba : E l Reftaurador de la luf - dos primeras Coronas Efpañolas,Cáf-
tfctaí Fundador de la Paz; Autor de la t i l la y Aragon: y fue cl vnico,qüe f>ôf 
Mageftad de la Monarquia: Y Sumo en fu perfpicaz amor de fus Reynos,fupo 
las Virtudes de Rey. Ellas le lloraban preder y perpetuar el Patronato Ecle-
con la agradecida memoria de que fu- íiaftico de las Prov incias,que conquif* 
po y pudo poner jufta diferencia entre t ó de Mahometanos y Gentiles. 
Reyes y VaíTallos,con los cafiigos, c õ f Efte es el R e y ^ í i n lifonjas delo» 
los premios, con la providencia dulce HÍf tor iadores ,ni excepciones delafíi i 
y fevera.Reparador de la caida,<) ref- tór ia ha quedado firme en Josaplaufos 
valadizaCorona de Cafti l la:El Prime- y a g r a d e c i m i é t o s de Efpañá para L i -
t o , que facò fus Gentes à la luz y à la bro y E x é p l o de nueftros Reyes y Car 
gloria de empreíTas y fortunas forafte- pitanes:las vitorias y los trmfos.yade 
fas:Y el Primero, q las l i b r ó de los te- fu Pe r fonà ,ya de fu Providécia.no ca-
íKbtofos encantos de los l ud ios : E l bé en c o m p é d i o . Ninguno de fus Pro* 
Vi t imo Eftirpador de la venenofa y genitores fe ace rcó mas con la elpâda 
vezina potencia de los Moros: A r t i f i - al encmigo,quando importó /er Capí* 
ce de la feguridad de la Fè , y Pureza tan: y ninguno a t e r r ó de lexos co mas 
de F.ípana.Su Valor y V i r t u d vencie- arte y mageftad, quádo fue decete pe-
fon y fepuí taron à las guerreras p r e t é lear como Rey.El empezó Nmo y o-
fioncs de los Reyes de Por tuga l , y de ven ,a r ro )ádo íc íobre los peligros d 
fus Aliados en Cartilla : Su briofo j u i - c ó b a t i d a Corona de fu Padre:y acao 
zio burló las artes y afmas de fus ene- Anciano en bufea de ellos pore r 
D . F e r n a n d o el C a i h d k o , Rey X X X.C^.k ^ 418 ,, 
U.5l6- no de Chr i í lo jcon los esfuerços fa, de zelo dc la Fè ¿ 7 áquella Ghrifllana fa-
falir con las armas, ya de embiarlas gacidad,de qüe tanto alaban ej Muh- ... • , r 
Cõtra Egipto y k lerufale. Merec ió , y do y el Cielo à los Dos. ^ 
pe rpe tuó en laCorona el facro Blaíon Quádo empezamos â trazar 
de Rey Gatholico : y aunque mode- la Hiftoria de efte gran Rey , Nos e í ^ 3 " " ^ 
rò los ímpetus de algunos Pontífices; cribieron Varones dé íingular ju iz io , " " * 
fue en vida y muerte llamado, y acia- y íaber , que fi le pintábamos cbmp él 
?, mado de ellos: f Principal y aun Vnico füe,haríamos vna hazaña fin par: bien 
„ Defenfor de la Silla Romana:Rey Sa- piéfo, q muchos echarán menos aque-, 
„ pientifsimo,{ufto,Severo,y Prudente: lias malicias, que la ignorancia , 0 \& 
j , Eíc lareeido en paz y guerra : O b í t t - impiedad juzga próprias de vri grart 
„ v3ntifsiího¡déla Mageftad Pontificia: Monarca: pero Nofotros, atados ala 
„ y en cuyaMuerte la Iglefia y la Repu- verdad dé la Hiftoria^ y a la Religion 
„ blica Ghriftíana debian lamétaríe mu- del Hifloriador,hemos relatado las ac-
choi como de relevan te Detr imento.f clones de eííe Augufto Chrífliano con 
En fin, Tolo pudieron negarfe aHolbr eícrupulo dc añadir ,ò interpretar rno« 
de cft& Perdida, la Ambicion,la Soltu- t íyòs ,q fon toda la alma, y la faltfe vri 
ra, la Codicia,ò la Falacia ; ú otro V i - HiftôfiadorVò profano,ò temerario éii 
cio,defterrado,ò priíionero deta perf- fus agSdezãSkSon empero tan heroicas 
picaz y entero íüez. / la í házañas del Rey Gatholico, f tan 
: Las letras tubieron y perd ieró pfov'idas fus iñduftrias, que fin pedir 
eíl D.Femado à fu Patron: el qual fue preñadas à Tác i to , o fus malicias, 0 
tan Sabio fin ellas,que las e f t imò, co* fus gloíTaSjhemos pintado, como efpe-
fno el Rey D. Alóníb fu T i o ; confuhã-. ro,vna Idea de Prihcipe prevenido, f 
do,y adelantando à los Letrados,para perfe&csy vna quinta Efsécia de Rey 
Í i í t í ñ k h } y Religion.De las Hiüor ias todo H ó b r e , y de Hombre todo Rey. 
era^no foítí ámañícjí inó eruditõ,córfib ^ ' " f 1 Aísi D.Diegd de Saavedra coh uaiá 
de lás letras'proprias,y aü neceíTarias diferecion tan grande é b b o fuyà,dèf- «num, 
para Rey: Eftu?diabalas en los librds,q pues de aver eícr i to fusfcien fabias y 
f ê l s k j i etí fu prefencia ; y las atendia heírmofas EmpreíTasjò Reglas dePriri-
y conferia en las converfaciones',y las cipe prudente, las ciñe todas,como à 
alêga-ba para los exemplos de aciértos vn Compédiò y Efpejo,à D . Fernadcf, 
•y d^fengaños. Fue maghifico Funda- de cuyas Virtudes Reales forma y le-
dôBde Templos, Hofpitales, y otros vânta vna Eftatua, vnica Image de los 
lágafes fag.radòs y pios, fin fin, en Ef- defeos de los Va íTa l lo sy de la ifltíiti-
f aña y Roma-Quedé nombradas aquí, cion de los Defcendientes. Y en efio 
fc áos efclarecidas Fa-bticas y Dõta- ês tan feliz , y tan fecunda de agradé-
d o i\es de ¡Sata Engratíiá deZaragoza;, cimientos la memoria dé efte Funda» 
i f i M H o C p i é d - ú e Sat iagó;Püdieró lia- dor de la Monarquia, q en la roiferia 
marfe D . M&famdò y>Dqhk Ifabely los de los tiempos ( que fiempre parecen ] 
Reformadores dé la s Religiones, por peores à nueftra r a z ô , ò impaciencia ) 
ksrnejorasímnfubftanciales , que'cafi fe van las ô tifias d é l o s Efpañoles y 
todas las de^ú ' t i émpo ' fe l íb ie ron por Compañeros con inft indo natural del 
-fu-piedad y zélo> pf imerode ambosyy dolor,y del acierto al Gov ierno,alVa-
<deques de f¿ í¿ D.Femado. Y ftueftra -ltír,y à la Fortuna de D . F e r n a n d o , c ô -
Cpmpañía á&UÍ'üs , aunque no puede mo implorando el efplédor de fus VíN 
•confarle pop- Favoreceder de fu Fun- tudes, y enjugando nueñras lagritóás 
dabion - per'd fide fu Fundador: por con el l iento de fus Hazañas , que k s 
aver criado en fu Cafa, y Corte, y Cã- trabemos en la boca,para confolar a la 
paña,áNueftr.o Padre S. Ignacio; que vengança ,ò à la i raj íedientas de aque-
{>údo aprehender mucho de aquel grá líos tiempos. Ggg i V- N i 
%.ñ< noj. 
D . F t r n a n â o t l C a t h o l i c o ^ e y X X X . C ^ . i 4 . 
1516. N i por cftas {"ortunas faltaron los T a h ú r e s pueden,como de concler 
Trate' s à eftcPi incipe Us mas ciertas pruebas t o , ò reciproca noticia de fus artes ' * 
¿TRV! el animo Keal:quak-s íon , la fevera gar con ellas, pues de eíTe modo jgua" 
mano de Dios,la o p t í i c i o n d e masque Ian los dados ,ò los naipes, v nueda T 
muchos, y la malicia de caíi todos.Ta- debida có t ingenc ia la fortuna del lúe-
les fueron para D.Fernando:las mUer- go.Y claro el tà ,q entre aquellos Prin^ 
ês de quatro Herederos: el orgullo, ò cipes ( como cali fiempre ) nineuno 
efpirhu de la primera Muger: las mo- ignoraba,que cada vnoibaáenofñar 
hiñas de vn Yerno•, losdefvios d é l o s ò à ocul tar le , paranofer engaliado! 
otros: las n^anias incurables de vna H i - Afsi só muy para reir, Aügtifto Thua-
ja en Flandes y Cartilla: las fatigas de n o , y otros de eíTa íè (ò malicia ò 
la otra caíi cautiva en Inglaterra: la tr if teza) quando, aunque llaman à D . 
herida mortal en Barcelona; las rotas Femado, como todosjRaro en la pru-
de Malaga , de Ravena , y d é l o s Ge l - denc¡a,y felicidad, le pintan (con los 
bes: la muerte de la Reyna D o t u l f a - colores del odio , y de la embídiana-
behla cond i c ión dificuitofa del Gran cional ) Jio de mucbo,y malingemoi 
C a p i t á n : la codicia voltaria , y vfana hazjd feruir de U Piedódy Religion,co-
de ios Grandes de Caftilla: la enemi í - mo de hermofds capas de fvs interefes de 
tad defaííeada del Yerno, y H e r e d e r ó Eftado. Y fe redarguye de mentirofoy 
D.Felipe: la groferia de los mas bene- maliciofo eíTe teftimonip con tantas 
ÜciaJos:el defamparo de caíi todos en obras,de las quales vnas no eran capa* 
¿as competencias infelices con el Yer- zes fino del interés de la Iglefia* comú 
JBO: la necefsídad de la retirada de laexpulf ion de los ludiosen Caftilla* 
Caftiila,que fue , ò pa rec ió fuga: las Aragon , y Sici l ia ; y la Reformación 
alegrias de fus ingratos enemigos: la de muchasReligkmesí otras eran íncar 
¿ r i t a de los Pueblos,caíi fundados por pazes de otro Mayor, como la creació 
é l ,y heridos de h eñolida perfuafsion de los Tribunales de la Fè •, la Funda-; 
deque facaba la moneda de Caflilla: cion de Templos, Hofpitales) y Mo-
la necefsídad defer amigo, y depen- nafterios fin numero y la Exal tadoñ 
diente del Fráces , fu mayor enemigo» de Vniverfidades,y Colegios: que to-
y emulo: los rec íprocos rezelos de das eran admirables por la travaz&n* 
Carlos fu Nie to ,y Heredero: las com- có que fu Cathofico juizio vnía lo Sa-
petencias trifles del Emperador fu grado con loHumanojy à cüehta de lá 
Confuegro: los peligros del nuevo Calumnia corre determinar, q Djüetr 
Govierno de los Caftellanos: los de í - nando abuíaba de la Religion paraej 
vios vltimos de fus Aragoncfes.' y en Eftado ; y à cuenta de la Módeftiu? 
fin la necefsídad de parecer malo,y £»- luft icia afirmar, que vfaba del Eftado 
laz,aunque no lo fueífe. para la Re l ig ion jò que,como Rey Ca-
f Por lo qual los Principes de thol ico trazaba los adelantamientos 
^ ¿ ¡ a q u e l tiempo ( y dc ípues los Hif lor ia - juílos del Rey no , y de la Igleíiai.cpn 
¿¡do. dores de el los) no le perdonaron ac- arte tan decorofa, que fe ayudaífen co 
cion grande fin comentos de poca fè , reciproco foCorro:pUes íi leobligabaíi 
y de mucha codicia: porque como en los vnos,como à Catholicojtambien le 
aquellas largas empre í fa s , y difíciles avia encomendado Dios los otros, co-
l i g a s de I t a l i a , jugo, y lucho con los mo à Rey.en cuyo Oficio fue táfaroj 
mas diedros f y valerofos de la Euro- que han penfado bien muchos , 0 ^ ti 
pa ,vc ' dcndo lo í en la arte,y en la fuer- el Renombre Sagrado del Catho ico 
f ' i ^ dieron muchas vezes por enga- ío permitiera,el mas propno titula. 
Dados, doloridos de no ayer e n g a ñ a - feria doblarle el de Rey» 
do- y en eíio es de loaf la mayor def- i h a n n á o k ^ l ^ y D - f e r ' i ^ i 
treza de U . I cniando ; pues también nando cl Rey. A 
O E X P L I G A C I O M S . 
T W a l â f r i m e i r A P a r t e ejlan d j i n de el la a l g m â s C o m c c m e s i 
. f ommos a q u i e iras , 'forque prófejfamós qfcrupttlofa ve fié-
r a c i ó n de l a v e r d a d en todo* 
P A R A L A P R I M E R A P A R T E . 
N el Mahornetiímo* n* 
13:7 en la Pérdida de 
Efpaña n. 1 .apútamos ' 
: alguna menos feguri-
dad en el celebre deli-
to deí Rey D . R o d r í g o cõ la Caba-.en 
ló qual ya otros avia moítrado efcru-
pulosjy aun mas: y D . lofeph Pellizer 
Y^'l'ti rePrae^i aíltiella tragedia con viveza 
n.ip.20. y erudición, Pero todas las dificultan 
des ceíTariah xon la Narra ció eícrita 
p ò í el Gloriofo Mar tyr de Chri í ío 
Saü Pedro Pafcual, de la Orden'de la 
Merced,Obifpo de laen, que florecía 
por ios años de 1 z /o : y efcribiò con 
infpeccion de las Crónicas del mifmo 
t i épo de laVenida de los Moros.Dize 
pues el Santo (en el cap.7. de la Hiílo-
ria de Mahoma:)que el Rey Vbit iza, 
fue el Violador de la Caba, hija del 
Conde ,à quien llama Doy liare (muda-
ría D.Iulian el nobre entre los Sarra-
cenós:)y que efte difpufo la ruina de 
Efpaña con los Moros en Africa, en 
•donde cobraba los tributos del Rey. 
Todo efto es natural à la violenta y 
torpe condiciõ de Vbitiza,y à la Cro-
nologia de aquellos Rey nados. Y aña-
de el Santo,q en el de Vbit iza hizieró 
,ya los Moros fu primera entrada, paf-
jfadòs 81 .años deíde la muerte de Ma-
homa: y íi los años eran Arabes, como 
Jo parece, ion argumento de que los 
Moros entraron la primera vez en Ef-
paña en t i épo de Vbi t iza , y año 709? 
como hombres eruditos lo han efcrito 
con ajuílada razón de Ids tiempos. 
% En D. Iñ igo Arifta,Rey III.cap¿ F®?- 4*; 
i . nè i . co tamos al Conde D.Pedro en-1 co1' 
tre los Efcritores antiguos,que ponen 
à efte D.IñigOjComo primero de aquç, 
lios Reyes (en el t i tulo V.que es d é l o s 
de Navarra.) Pero effe illuftre Efcr i -
torjbien mÍrado,no à D . Iñigo Arif ta / 
à quien llama ^g^rejia^ filio à fu Hijo. 
D.Garcia Iñiguez,feñala primer Rejr 
de Navarra : lo qual es conforme à ló 
que defpues efcribiò Fernán Perez de 
Guzman,referido al num. 1 3. del cap^ 
z.de eífe Reynado. 
• 3 En el mifmo Rey I I I . cap.2. n* F0I.4Í, 
3.fe dize, que Guipúzcoa por alguna 001'3* 
parte era del mifmo Obifpado de Bayona. 
Efto mifmo debe entenderfe de Na-
varrarqueaun oy conferva en algo, 
por lo immediato à Francia, eífa vní-
dad. La qual confirma la verifitniiitud -
de q aquellos Vafcones Navarros co-
currian con los Aquítanos en las in -
dignaciones y empreífas contra Fran-
cefes.. 
4 En D.Sancho Garces, Rey V I 
n.io.dezimos,que los Biotemíos,expe-
lidos por eífe Rey , fueron los Moros 
Andaluzes,como nacidos en laBetica; 
eífa in terpretación pedian la oportu-
nidad de la materia, y la coníonancia 
de la voz: fin apreciar la triftc glofía 
« Fot. esi 
. col. í . 
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'del que en tend ió por Bio tena tos ,à los 
Moros de! Valle de Bro to en lo mas 
afpcro y cerrado de nueftrosPirineos. 
M J S porcjife B ío thana tos , que es voz 
tan fenn-jante-i figniíicaha en la anú-
gucú¿á à W- lwie r tos con v i o k n t i a ; 
quizás los BÍotenatos,expelLdospor el 
Rey,eran los íorag ldos ,y bandidos, ò 
pregonados p a r i íer Biothanatos, 0 
miienos como enemigos públ icos . 
5 En D.Garc ía Sanchez,Rey V I L 
c . i . n . i . e ñ á d e f t d u o í a vna de las c i -
tas de los monumentos en que fe halla 
la Narrado llamada de Abet i to: porq 
quádo fe cica ¡a Li&nrça Dt^ma tercia, 
y Ulercerd, debia ponerfe aísi: L * L i -
g4fçit uE/crkufd Dtxjma icrcidy Tercera. 
6 En los Condes de Aragon,c .z . 
en D.Sancho Sanchez fe dize,que Pe-
llizer refivre de vna piedra del Con-
vento de Vrdax de Navarra, efte Ro-
tulo: FunáaiHr Sancius M. Pero eíTe A u 
«atflo pone en efla forma : Comes San. 
uus M.cotm fe lee en fus Anales lib.5 
n .$4 .Y aun fegun la memoria que nos 
ha dado el RR. P. M . Fr. Bar tholomé 
Echenique ('Genera! aora de fu Reli-
gion Premonftratcnfc) la piedra folo 
tíezia: Sanciut M. que íe dize fer, San. 
de Menditarra^Q Montañés i y que por 
mala p ronunciac ió fe ha llamado M i . 
turra. La piedra duro h.tfta el año de 
167$.quando por incuria fe pufo por 
emuenro de nueva fabrica. 
7 En D.Ramiro l.Rey X l . c . i . n . 
1 i . i e fupone, que S. Fernando nac ió 
de primer matrimonio : y no fue fino 
de íegú-.io. Pero el exemplo en lo for-
mai del intéto es oportuno: porque el 
Rey de Lron,Padre de San Fernando, 
^uifo exc 'utr l t de la herencia,llaman-
do a las 11;Ms, .i vidas en el primero y 
no menoi invalido matrimonio. 
8 En e! m\\mo Rey X l . c . z . n . i ó . 
hizjmos mtmori . i , de que fu cadaver 
fue defollad© por los Moros vencedo-
rcv.V fe confirma con el t eü imon io de 
A:Hor,que lo pudo ver, ò a icanpr : y 
n í ' r j amé tode la Hiftoria de le 1/ 
Frác¡a; ; . ic¿do del Monafterio f l o r i a - de,y Aragoncs;y no 
cenfe , y publicado en el tomo IV. de 
los Coe táneos . 
9 En D.Sancho RamírcZjReyXlI Foi tJ 
C i . f e apunta el eftrag^de los Caâe' ^ 
llanos enRoda. Advertimos dos cofa^: 
la vna^ue tffe Lugar no es-deAndiL 
luzia , í)no de la Mancha, vezino à la 
Ciudad de S.Clemente: la e t i q u e el 
nombre de Rodrigo, que alli tftà bien 
puedo (y es vnode los dos Condes vé-, 
cidos)le ha corregido mal en las erra-' 
tas, mudándo lo en el de Ramiro, que 
es el Infante de Navarra. 
10 En D.Pedro el l.Rey XIÍI.c.Fo, T3<. 
1 .n .9. fe apunta, que algunos Cordo- £oI"t' 
vefes, para hazer fuyo à San Lorenzo, 
M a r t y r Aragonés , fe han dexado per* 
fuadir de la confuíió de dos Martyres 
L o r e n ç o s . Afsi lo deziroos, por averfe 
eferito y creído,que S.Lorenço, Mar-
t y r en Novara, fue natural de Cordo-
va , y vno de los Presby.teros, que el 
Grande Oís io ,Ob i ípo de efla Ciudad, 
l levó à Roma por los años 312: como-
fe halla referido en las Adas de ios. 
Santos al dia 30.de Abril ,por los PP. 
H e n í c h e n i o y Papebrochio; y lo pre-; -
tende probar en fu Martyrdogio D á 
luán Tamayo Salazar con Adas y có-i 
jeturas,y con el epigrama, que llama 
antiguo de Aulo l í a lo : y para lacerar 
fuíion de vno y otro Lorenzo en Cor* 
dova, fe vale de exemplos oportunos/ 
y de buenas prefunciones,que deshazé 
quanto por tifa piadofa novedad de" 
pofsibilidades fe ha difeurrido aun 
defpues. 
11 En D.AIonfo,Rey 
n . i 9. ay error en el guairfmo del ano «,1.3. 
de la v i t ima Trans lac ió de Santa Ifa-
bel, que íe pone en el año 1680: y ha 
de fer .año mil feifeientos fetéta y üe-
te,cn 28.de 0 ¿ t u b r e . f 
, x E n l o s C o n d e s d c B a r c e o o a , ^ 
c . i .h iz imos memoria de la Translació 
de S .Vicen teMar tyr ,moí l ranao algu-
na duda de e l l a ; porq la tenemos par ; 
apocrvfa. fi fe entendieífe (como e j 
quiere)de S.Vicente Levita, el Irrao-
delCaMlan,udfl 
Fran-
• l A â í ê o m S ) o i x ^ U c â c i o n c ê a l â L Par te , 
Frances, ò o t r ò . De Io qual tenemos niaria Gente, y primera divífa ¿t Sd-
aparte vn Difcurfo bien perfpicuó , y lairianca. 
de que nueftro S.Vicéte es el que def- : 14 En D.Iayme í. Rey XlX.c .x .Pd . «4ÓJ 
eanía y fe venera en la Iglefia de fu n>p(ú año 1 z i8¿) contando las dos001'*" 
hombre, Metropolitana de LisboájCo- opiniones del aííó de Ja Fundación de 
rno lo ha creído Efpañá;y debe creer, lá Orde de la Meícèd(ví ia-párael á ñ a 
; fifi t u r b a r f e ^ n l a - i n c r e i b l è ^ y aun l i - dé i l i S . y otra para el de r ¿ 2 8 ) o m t - ' 1 
•] 'g:era;Novelà,que-por relaciõ dé álgü- tínios ótra media,-que graves Autores •'• ^ 
nos: efcr íbiò ' rAymoino Parilienfe, à traen^para el de 23.harto mas feguida 
quien• hombreá 'de&os han creído en y vetííinliljqiie la de 28. aúqüe menos 
¿itíftiafia. . - i v ; Í Í Ü ^ . ; comtín que l í d e d í e z y ocho. ' 
TtJ - - i 3 È n los mffiS)'ós'CüíTtdfeéít.i . al : • 1 f En el bifmo Rey X I X . a l c. ^ • 2 7 t } 
col'*7 3'. ña,nono[>ra!ííos folas t res ' ea ía í i de las y;6. (por los años de vxóa,. y? 1 z6<$.)co'h 
que eh SaJanòatieà traen -ía snhtiquiftU hablamos del cafarhiento défRey y de-
ftia^nfigriia dejas B.ártás{^cÕlos:mif- Dtííía Terefa G l i d e Vidaurre; Eh lo 
tMà èoíores f qub- íá Rèàl dé Aràgon:) q\M¡es digna de obfefvar la ¿arta del 
yífti'?roh1õS'S6íiÍ€!5í'^õf'GlíSe-ni©H<),da: Wp& ÇJlenient;eLVr4ue.fe hal|aen Jo* 
Úcfàptôh i fBc iMp loS ÍÔíhfe^aSjpof Anales de Oderico R^ynaldo-al año» 
ÜiáéWzUci&e^y^Tctódí^bí-- :"^tós i±6ô'.n 27 /de ella confia,que D. lay- / ; ' . i 
Braêaatòritèsjfç¥<'è4 deÍPedrazá¿Dez'i- me pretendia ¡defpréderíe de efle ma-- -'• 1 ' 
mos pues,que t iené igíiâí derecho pa* triRiónÍQ , por è-1 motivo de qut Doôaí 
, .••r>râ*/éf ¿x:p?eflad*¿ ofras¡ihíftrts cafas, Tièefa eftabateprofafy el Papa-le ref-: 
(jüís-por fangye,'."y Señof iôs canfervari pohde : Quer ¡aunquetodas las Reynas 
tffa noble reprêfentá'eiõin*C^alerfoní del múdo fe cubrieíTen de lepra, y por 
los Codes de; Grajal,eoFrio Rodriguez eüá fe hubieflen de acabar todas las ',!;¡' 
de Viilafuerte: los Cpñdes de Montad eílir^es Reales, no era caufa bailante-
volque fon Úrúctò&vlòvVizçõdès de para difolver vh matrimonia. 
Mtínter rubio^ por el mayorazgo de - 16 En D;Pedro,Rey X X . Cfu^Foi. í ty 
¡R?ód.riguer>deMonroy: los Vizcondes - i 1 .fe niega à Jos Francefes la muerte"1' ^ 
de ArauzOjCOfnoiSeñóres de eífaVilla: violenta de eífe Rey. De eífa fabula 
;:... ; l o s MaldonadosjSeñores de Vi l ia-Gó- hemos puefio por Apéndice vna clara 
- çalo: y otros muchos Cavalleros, F l i - demonñracion en efta fegunda Parte, 
jófdalgo (como los Nietos)que cófer- en el Reynado de D¿ íayme el l í . Rey-
vari en fus divifas la gloria de efta pri- -XXII .a l fin del cap.5.^01.44. 
- A D i G I O N E S P A R A E S X A S E G V N D A P A U T E . 
5: N D . layrtie l í . Rey X X I I . d % En el mifrtio Rey• X X l V . c n ¿V 
roi.fo. r v J H 6.part.-2.n.3.fe ponel>. Ftr. n .ó . fe d ize , que la Mi l ic ia de los Al-™;'** * 
« i . j . ,. Ja*—* níln jcirtieíie^ entre los que mogabares fe acabò con la Exped ic ió 
dífüadiañ à Roger de Flor el flarfe de al Or ié te : y q.por eíío ya defpues caíl 
•los Griegos. Y no ha de fer, fino non ¿no fe habla de ellos en la Fliftoria. N o 
Temando khanes, que fe hallo .présete; --pretendimos dezir, que no fe nombré 
y era muy amante y amado de Roger, ;.Almogabares, fino q aun en las pocas 
2. En D.Pedro I V . Rey X X I V . c . '.vezes que fe oyen,riO fon,ò no parece 
t̂ *100' 3.n.8.fe vé,que el Rey de Mallorca le otros,que los que naciere de aquellos 
llamaba Primo;y la Híñor ia le deferi- mifmos en las Campañas y caminos; 
be Sobrino; como fin dúda lo erarmas pues Ia vi t ima vez que íe expreíftt^es 
aquel trifte Rey , corho inferior, fehu- en lá coñquiíía tercera de Mallorca al 
í a r i a tratarle con nombre de Sobrino, año 1343. que fon 30. defpues de la 
G g g 4 E x -
A â k t m ^ o (x¡>l 'uAciones à c j l a [ ( g u m í a P a r t e . 
4 
E x p e d i c i ó n al Oriente: cuya Compa-
ñ i a j ó Mi l ic ia pa rec ió toda la rayz , y 
• e ícue la de ios Almogabarcs , pues los 
»; que aun quedaron acá no e n g e n d r a r ó , 
ò no in í l ruyeron à otros. 
Í 4 Eji el mifmo Rey X X I V . c. 6. 
Sol. ny. n . 4 . fe trae el juizio de luán Canta-. 
««2-4> çuz.<;no contra Nicolas Pí fano en la 
batalla de Conftantinopla. Nofotros 
Jo referimos, folo para repr imir taci-
tamente ia pluma apaí ionada de Sabe-
*• " ' l í ccs 'q carga à los N u c ô r o s la inconf-
tdneia en a,quella guerra:y no para af-
fénu'r al juizuo de Canucuzeno , con-
tra W o n tan Venerable ; y que en el 
4ño í igüiea te peleó con gran valor y 
fortuna pot nueí l ro Rey en la g rá ba-
talla de Alguer. 
Fot. 180. - $ En D-Fernando I .Rey X X V I L 
t*1- *• c, 1 .n.9. fe pone la fuceísion del C o n -
de de Vrge l D.layme de A r a g ó . Y ad-
vertimos^que ella q u e d ó en fola laCa-
U de Cardona,por ia Hi ja tercera D o 
á a l u a n a . 
f;! ;88-: 6 E a E k A i o n f o V - R e y X X V 1 1 I . 
c.^. n. 1 z. entre los muertos en la de-
fer i fa de la Tor re de Santa Sofía para 
: Ja entrada de N á p o l e s , d e b e nombrar-
íe el Capi tán Laurencio de Seals,Ca-
vallero Valenciano: como confia de 
p r iv i l eg io del Rey Don Fernando Ca-
tholico, del año 1493. concedido à fu 
Hi jo .Franc i í co de Scaís (Sobrino del 
Àíaefíre D.Luis Defpuch) que tá i luf-
t re fue en las guerras de Ca ta luña y 
Granada,en los Reynados de D . l u á n , 
y del miímo D.Fernando. 
7 En el mifmo Rey X X V l I l . c a p . 
l o . n . i S . fe omi t i ó por defeuido age-
no, y con dolor nue í i ro , el humanilsi-
mo exemplo de eñe Rey , que admitia 
y agafajaba à los Hijos de la gé t e mas 
pobre, y humilde,que iban de noche à 
oyr lección de V i r g i l i o en el Palacio 
>' prekncia del Rey ; el qual daba por 
CO 
fu mano la colación al Maeftro,y \ \0. 
Ddc ipu los los Hijos délos mayores 
Principes. ; 
8 E " D J u a n e l I L R e y X l X . c . 8 , R l 7 t 
i M - í e d u e Duque de Arcos, el que aú ' 
no era íino Conde. 
9 E n D. luan el ILRey X X I X . c. 
1 i . n . 1 3. para aquella decretoria ba'coi ^ 
talla de T o r o deben contarfe con glo-
rioía memoria entre los Grandes de 
Cafti l la ,el Duque de Valencia (D.Iuá 
de Acuña y Portugal,afcendiente por 
Hembra de los Duques de Naxara:) y 
Don Pedro Alvarez Oííorio, fegundo 
Marques de A ñ o r g a , que fue llevado 
de fu T i o y Tutor , D.Luis (no D.Gar. 
cia) con 400. hombres de Armas y gi-
netes, y mas de dos mi l Infantes; y fe 
efcribe,que T i o y Sobrino embiftierõ 
en compañ ia del Duque de Alva en-
tre los primeros. 
10 E n D . Fernando el Catholico,»!'? ' 
Rey X X X . c . z . n . i i . y año 1485.6111-
pezamos à llamar Duque de Cadiz al 
que antes deziamos Marques.?y au de-? 
biamos empezar ya antes en el año ifti 
mediato, quando fe le dio eífe nuevo 
t i t u lo : aunque también defpues le lla^ 
mamos Marques y Duque con indlfe-
rencia,como Jo hazen otros. 
u E n el mifmo Rey XXX*c.iy*FbLj(i, 
n . 1 z.nombramos entre losSeñores de"1-* 
Ja Corona de Aragon al Marques de 
Denia, D.Bernardo de Sãdoval y Ro-
xas (como à fu Padre D . D i e g o , en el 
cap. 3.n.4.) y poco defpues en el mif-
mo a ñ o de 1506.en el cap.i6.n. 2. le 
reprefentamos entre los Cáftellanos, 
% Afs i Jo hizo Zuri ta en effas mifmas 
ocafiones:porque D.Bernardo,que te-
nia el Eflado y T i t u l o de fu Grandeza 
(dado por Rey de Aragon)en el Rey-
no de V a l e n c i a , era Cafteüano 
por origen y natu-
raleza. 
L A V S D E O . 
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I N D I C E D E ¡ A M B A S 
P A R I E S D E L O S A N A L E S . 
C o n l a y . f m d m H Í a p a r t í y C o n U í e l f o l i o . y c o n l a n. el m m e r o i 
v m c b t s v t z j s ponemos S. q m f igní f ica d f a m a m d c l c a p i í n l o ^ > 
ó ti fule. t j t a m b i é n el namero de los mifmos f u m m o s , 
con U s ¿males ( u f l imos l a frecifsion 
f" A - BAD,Aymcricoip.r f. r t t fy 13$.* 
J C T L FingidoEfcritor.f.gô.^í 37.4Abad 
Blaico de Lanuza (p. 1 .f.74 5 Abad, 
H i í cacp í.f,46.^ Abad, Paimeriojfu va-
lpr,p. l . f 3 io:tnucrto',p.i.f.41, % Abalo?, 
Condeftablc»p,i.f. 191 Í i> . Imgò, í i ¿1 ¿:* 
2.3 3.Ovi.y A.4 Abarca, Kcjfip.i. fv 7^, S. 
Üeícédéehjf.So.n.S. Rodrigo>f.zo^ Rüi* 
Pcrez,p.i.f.rx9. 15:7.178. luán, f. 157. 
^Abdalazisjp.i.f.e.S.mrj.^' AbdclíBclic 
p. 1 .f.4.0cro,f.17:18 e[ AbderrarBcn,Go-
vccnadorjp.i.f.t í : i7 .Rey , f , i9 : io : i í .E l 
l I . f . i 7 ¡ 4 6 . E l í í í .£ .61 :63 . Affica,p.i.f. 
a9Si.p.a.&jp7.38 i : y Argel, £ .385 .$ .^' 
Ag«ilon,p, 1 . f . i í 1:2.6 2:x 66. Agropoli 
y Mondejaí,Marques,p.i.f.6: 137.187.^ 
Aboncs,p.i.f.zz$>-2.3 8.a43.p.z.f.4<í.47. 
f i . o j l Ayala,PeroLope2,p.i.f.i4i. 144. 
D.Pcdro)f.348.37t.4 Aybarjp.i.f. 119. 
2.3i:p.z.f.78.^f Aíagoa.p.i.f. 163. (Pcle-
grin) i78.zi5i .p.z.f ,7p . i 37.z53.En Va-
lencia,f. 158. z 60. Muerte de D . Artal, f. 
zôtf.D.BlafcojèldeSicil¡a,p.z.f.z, Vico-: 
zhik.zô. Autoridad,£.30» Vence à Roger, 
f .33. En Pctraporcia,f.34. Suvalorenli 
rota^f. 36. y en las vitonai.f^S.S.Muette 
y linage,f.4i.D.Arc3l,h 148.Ruinad. 1 57 
158.Porfias,f. 166. D.Leonardo, ruina,f. 
i 95 «^Alaycno de Lencin,p. 1.^,307. Tra-
gedia, p.z.f.p-^Alarcos, roca, p. 1 f.119. 
«[[Alarico í\ey,p.i.f.3 8.S.^]' Albarracin, 
p.i .t .z40.3 IO.^I Albianojp.z. f.3 58.360. 
yencidu,f-4o8.^Albion,Iuan> p.2.:t'.314. 
¡51 y .3 ií.317.3 zo.^Albornoz.pi 'iif.ii 
r Í 1. At çobiípo,f.5> 3 . ^ I Albutqucrqüe, Du-
que, p.z.í.z 58. z^^.z^o.í^Alexandro Yí¿ 
p.z.f Z76.314.S.318.5.321.5.0.3.y n * 
f.316.330.5.0.57 1 i.Miiere,f;3 56^[A1-
mançor,pí.r.í.76,S.8o.S.f.zoi.ioz.^[ Al» 
tftazan,p.i.h 364. 369.^ Almeriaip.i.f^ 
2Q7,p.z.f.71 .S.ŝ  Almogabaresjp.i.f. 16i¿ 
}o^p.z,f.4ÍÍ<i48.42,o.n.¿. 
* ^ DÍAÍOBÍOel Batallador, p.r. reyn* 
Cn Caftilla:vitorias cõcra Morosry díícof-
diasconla Reyna, f. 147.5. Guerras poc 
ella,f.i 56.S. Conquifta de ¿¡aragozajblj 
i6i.S.La deeíTôRcynojf. i7o.S.Va â Frã 
cia:vence à los Moros,en Aragon,Cacalü^ 
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f.302.365.403.Losde Priego,f.3o8.37u. F. 
378. V D-u4Íor,fude ^guiUr,) edra.Cor- T7AdriqueI.de Sicilu.p.i,f.i9.S. Gué-r 
dova,Ieíuira,p.i.f 63. í Corcllas,p.i.tul. Jj1 ira con fu Hcrn)aíK>,t.33.S.Defeníai 
13 5.p.i.f.i89-2.i 5 i l 7114 ' i42 . . 1Cor . del Reyno,f.38.S.Otra,f.6i.Otra,^ 
nciesjp.i.t 13 5.156.129 155.136. 138. 8o.^[Fadnqucni.32.8.Deipojado,f,339, 
p . t i . 3 . y j.CoroOwl, D.Aiooío,!'. 8 5.0.9. S.f Fadnquc,Conde de Luna, p. 1X1^4» 
5 Couon Marques , tragedia, p. i . f .117. 167.171.194.196.10.Fadrique de Caíii 
445 . C r u j l h ^ D . Gilabert,p,i.f.8 5. 90. lla,muerto,p.i.!'.i2.t-1FajardO)p.i.f.iH 
9 1 . ii3.i47.0.BercDguer)f.x 53.^ Cué- •[ FcrnandoI.de Aragíin.p.i.Preten*; 
C 4 , p . i , f . i i 6 . p . i . f . i i i . ' dícnte,r.i66.S.f.i7o.S.Rcyconguerra,f» 
D. i74.í>.En paz.í.iSo.^Fcroando l l .c l Caá 
D Aroc3,p.rf . i7i .Corporale$,f . i7í tholíCo,p.2.Nacc,t.zi5-^íu.ceíror,f.iy<?. S. Valor,p.i.f.i3o.«[jrDeoiaMar. Pcligra,í.i 56.S.Vcnce la de Ca la íXa^-
ques .p . i . t ^oó^ 56. 3 6 6 . 4 1 7 . ^ S. SecaÍJit'.*<Su.S. Difcordiaíconel Ca^ 
Deíafioicon Franceies.p.i.f^^.S.n 4.y nado.f.a 81 .i>. bucedecn Cartilla, 1.184*; 
S.^Dezpucb.p.i f . n g . 1.133.135. i j p . Rcbateal Portugués,f. 18. S.Sucedeen 
«ÇDulms.p.i.t. 276.18c'. Aragc n,!. 197.S. Concia to con d Portu?! 
B. gues:Ocup3 U Canatia:Socorreà ícalja*y 
EDuardo Rey.p.i.f.S.y 1 z «¡f Egica,p. á Napolcvf z97.S.Conquifta à Granadair 
1 X 4 ^ Endrcgoiu,p.j.|-:79.?7. t^o.S.y f.3 5.^.Expele àlosIudios,ydeh 
Enncu VH.lngles.p.xXj 15.311. cubre las indias,f,310. Pazcón PortugalE 
^ Enrico V l i l . f 355.567.37^ 377-410. Ddcnía de Bretón iS.} 1 t S Recobro d i 
41 i . f Enrique ILdc*. aíti)la,Coudc.o.r. Rofellñ.f.í !^.S.Hcridodevnloco,!.3iô í.; 
í n d i c e de â m b AÍ partes d é l o s A n d e s . 
Morw.f^jo.S.RcparcíciondcNapoles.f.: *07.Faa»ilias,p.2.:f.ay.7f.7tf.Póder,f.4¿ 
3 JaS.D.6.i j . y i ^ y L j ^ . S . El Rey lo En C e r d e ñ a ^ . S X z í . S ^ . C o n c r a t e l 
ccupacodo,f.544..S. Períicíona eüaRcu- M»l3Dcs,f.i03.ContraD.Alonío,f.z4o.Si 
.mo^t.5jo.S. D e n o d e i Rorollon,f.j 54- Por el Frances>f.i44! Giron, . p . i . f . ¿ j o ¿ 
y a Napoles,t.3 5¿.S.Embmd3,f.3<íi.Go-,. 13 a.EIMattftre.p.-xX^b. 13 j . Muertorf 
vwroaa Uf td la : Dcfconfia del Yerno,y f . j o t Gírona,P.i.f.3 H-S dcídceln.s», 
deocros:CaÍACoBGçfcnana,yfaledeCaf.- p.z.f.z J9.iô8,Sepicrde)t".273. Sccobraw 
tdla.Lj;tfi..$.Pafla a Nápoles: Vuehcy fe f.i7J.Su-Oi)iípo,p.i.f.z7f.S.ti.i4.al 17^ 
ve cocí. Jraces,h 3.7.0,8; Govicroa à Cap f D.Gõçalo.Rey honorado,p5!.í.8o. Rey 
ldl.a:Uaft.gaa Giadcs,t.37 j .S . Cobra de- de Sobrarbe.p.i . f ^ z . f Gotor,p.i . f . i s u 
Vcoccía PlazasiConquifta à O r a n , f.381. p.i,f.7?.1GraUa,Gcnetal,p.z.f;307.i i L 
A-Bttxia,Argcl,y.Tr¡potlf.38 3,S.Guerr* E m b a x a d b r í f ^ ^ . j 56. j6o. 7 ' 
coatra SciimiticosíBatalla deRavcnatSu- f Grán Capká,p. i .En Granada f 30^ 
jecion de:RepqbliCa&, f.388. 8. Eroprcfla 3 38.cnScracQaraif.313.Vccc eoCalaoa.j? 
de Navarra,!.3 97.S. Guerra à Venccia,f. otraseaCarabriasf.310.3 i f.Oxras en ella 
4oj .S.à Arraiz,y Barbarroja, cóocroscí. f . j i6.Renorabre»f.3 t j . Gana la Arcla.fi 
f«ccços ,f .409 .S .n.i9 . iay i i .Muere,ó¿c. 3 i 7 . à Oft ia ,^49Corr ige alPapa.í.j 30 
f«4' J- Vuelve âlcalia.f.3 j-g.Tomaá Iafanto,y à 
Fcrnandoel Magrto,p.i.f . io9 . i 13, \ í Ceía!onia,f.3 397 la micad de Nápoles, 
El I I p.i.f.2.08.^ Sã Fernãio,p . iLf4i i4: f.34i.Ganaal de Calabria/. 3 4 3. Vitorias 
Z7Í. .^Fernando IV.p.z . f .óS^i .S.^' Fer- en la Reüniünif.344. S. La de Cirinola, y 
natidoI.deNapoles,p¿i.f.i 16.EsDuque, ocras,f.3 jo.S.Lasdel Garellano, f.344.S4 
f . i 1 fiCafa,*.ii¿.Sucede,f. 147, Peligra, El Rey defconíia,f.36i.S.n.¿ty 7.Honra-, 
f«2,49.Aípereza,f.3 i 8 . E l I I . f . 3 i í . S . f In- le.yle trae, f.37o.n.io.i 1 7 l i .Dúfcon-, 
faméde Aragonrf.ro9.S.TragcdiáJf.i3 5 teníosJf.378.n.^,f.38o.n.i 1. Deíeadodc 
Mallorc3,p.z.í'.54.S.f-^i.^f Rcyde 0*^5^.373.380.394.414. MuetC) f.4144 
P"oftugãí,p.i.f. 140. 1 4 4 4 Fernán Gon* fGraoada,la conqui(la,p,i.f.30o..S.f. 3075 
§aiez*f« r . f .68 . S.deln. i . a l é.^Florea^ S.Rebolion)f.3 38.«f Griegos.Eftado, p . i * 
tines, p: i.f» 233. S. % Fotcia Rejina ,p. f .45 .Eirores,f.ái. V. Expedición^D.Gcii<j 
a,f. 147.151.162.siFoccs,p.i.f.ix5>.2-Mv HervGonçsk2,p.s.f.8o.^ Guipúzcoa, p . u 
i 43 . p . z . f . i 31.% Fonfeca,p.a..El--dô Avila, f,i9-2c3 3*Guipu2coanos,p.i,.f. 2.61.2.884 
f . i 4 r.De Sevilla,£2-3 3. De Santkgo»fof. ¿ 8 9 . 3 $4.401.403. Gurrea, 
40 j .y fu Hijo5f.37<;.Anicnio,hz9o:3lí* 194.41 J.4Guzri^n,p.2.f.72,..Macilre,f5 
3 zó.Sü juiziojí.3 3.5".3 68. Aliento, Í . 4 0 3 i ^z^eàso^.i^o.Y.Medínafidont^ 
f Fortuño,Condc,p. 1X 3 4.Xuiicne2, t.97 H . 
Rey,f;57.S.íFox,ío5Cõdes}p.i.f.i 56.S. T J Aros,y L a r a 5 , p . t . f . i i . i j . ^ Hcra4 
f.158.^[Frácja!invadíQa,p.i.f'.i6.177 63 j [ " J [ cíio,p.i.f.i.n.3.y 6.^ Hercdias,pí 
Diícordc,f.48.Rebatida,f.3 i4.S.Idcas,p* 2 t.79.x 21.115. Maelhe, f. 148. 
i . f . óa .n^ . ^ Franciícocl Frances,?. i . f . Blafco,f. 159. Arçobifpo níucrto, f 167.. 
411.41 a. y 4.13- EllS[avarro,piZ..f. 297. Diluá,f.i8-8.ÍHtneftroíra.p.f.f.'i 22.12 jfj 
302.^ Frucla Rey , p . i . f . i o . n . i 1X22.0. qHonorio I V . p . i . í . i . f Hucfca.de 
I y.Duquejf.l 3.94. ^ Fuc:C;Kabia,pt2.í; Moros,?. 1 f.27. 28. F'WW/Í los Sumarios de 
aóo.S.dèl n.ó.al l o . i . z ^ i . los ReyesXII .y X I l / . La Vnivetfidad,' 
G . p . r i . i 17 í Hurcado,Ma.rtin,p.a.f. 202^ 
G A a t a , l o s f i i ¡ o s , p . i . f . « ¡ i W . i o 3 ¿ ^ .Mendox^s, 3 yé.fGa]icia,p.i.f.63.Gallegos, / r.j. 
p. i . í . i jo .1y3.156.157.16a.230 T Aca,reftaurada>p.i.F,2y.28.323.C64 
p.2.f.3 i2.S.f.349.^ Galindo,Conde,p.i. J cilio,f.i io.Fueros,í:.i 15- Acometida 
f.95.El II.í".96.Gaaiboa, D.luan,p i . fol . .f.i4o.i88.p.z.f.i3i.240,Tecnida,f.3 54^ 
176.289.IÍ Garabito,p.ai.iS^.lGarcia ^ Uytneel l.p.i.Nacc,f.227.Siicede 
Ximenez . p . i i . 3.1. Orro.f. 37. S Garcia con guetra,f.2 37 .S.Oraàlasde Huelca, 
Iñigucz,p.i.f.3 3.0£ro,f. 54.8,4 Garcia f .43.244 .ConquiftaàMallorcatí .i47. 8, 
Sanchez,p.t.t'.68. S. El Tembloío.p.i.f. à Valencia,f.2 57.S.yf 266. S. La guerra 
80.S. Garcia Garces,p. t . { .84.^ García con fu Hijo.f .^r .S.Con el Ycrno,f . i7r. 
tldeNaserajp.i.f. 169.8. Garcia Raroi- S. Llora à S.Fernando,f.273. Ajuíbfecoa 
rez p.i.f.)8i.S.Garci3sConde,p.i.f. 86. S.Luis,f.276.Caía con Doña Thereía, f. 
G-ircilaío,p.2.f'.86-Octo,f.3 29.3 31'3 34- 477.3n.i4.Gan3 à Murcia,f.28o.S. E r a -
Conel Rey. t^óS.f Gelbes,p.i. f.313.0. preílade lenif ico, f'.iSo.S.à n. 6. Viftas 
4.p.2.í'.i97.387.íGenovflip.i.f.ao4.i97 con el Careliano, £ 1 8 3 . 8 . o. 1. a.y 1 H 
J n â k e d c m b â s f a r t e s de ios A n â l t i . 
iGu€rfadélàsHi)os,f.z8?.S.V3 alConci. 
iiv^t.zlíó.Pidí a Navjrra.t ¿ 8 7 . S.ilccó-
na Mctos.f iSp.S.Mueric, t . i ^ i . Suceí-
. «r[ 1 a}iiTeel II.p.z.DcâcDiicà Sicilia» 
f . i6 .S. t . i4 .S. Ced ia,t'.i4. S. n. 9. y 12-
iVíttis con ci Ca lk iUno , y Napolitano,t. 
aé.fcmprcâa pur los Cerdas» t . j o . S. Ptdc 
tiUasalSifiliano, y va à Roma, f . jo .S. 
f a i l k à 5icili2»t".$ 3.S. Dcxa la Milícia ca 
Gtecfa,í .61.6z. A í s i a i Papa, t". 64. S. 
Concuf dia d£ los Cerdas. f-íS. S.Gucir i 
iáe TGtii!pl.t.bí>.5. JEroprcíía dc Aln;ccu> 
f 71.S.LÍ de L.erdcñj.t^^.S La dereniá» 
i,7<í S. Muierrc oei Rey, í'.8>.».ç Ia)mcíu 
H íjo ienim<:iaip.i:í".7 5.$.^] í a) toe, Inün-
tc, tragedia,p.¿.f.i03.>.ljya)C ci ).de Ma 
Boica,p i.f. j i4.S.n.6. 
r luán el Ü cn Navarra,p.2..f.i9>i.S. 
GuerraenCaftilhjf.zi 7.S. y con fu HIJO. 
|;.x2 2.Ò.SwCcde cn Aragox),t.i48.Prende 
al Hi jo . f . i fo.S. L i primera guerra có los 
CataUncsfasz S. ía íegund«,f*.i 50.S. la 
terceraá.i6o,b. la quarta,f 264,5.la quirt 
u , f . i¿7 .6*F jn «deeuasguçíras, f. 17 S. 
l^ade tiancia,1.177.S. í-adeCerdena:eí-
^berçospor Rcíc l i ^n.y aiuerte dei Key, f. 
&-93 JSh^iujn íu Hi^o.AtCubiipu,y Capí-
!CaD,f.i 5l?%ittan Ptifttifie dc Hipa ña,oa-
ce,p.2..f.z94';Míieic»f.5 $ k.^Nmi^Key 4e 
lGàlblíai£Í M.p. í.Veèíjt Iss Sumarios f. 190. 
f . t j y - j r 2.2.1. f íuan ,.Rcy de Potctigal.cl 
l l .p .z . t 298.3 ¡ ¿ . 3 D . I u a n Mdbud 
p.z.f.3<í4.3<í7.37<J 4< «5.«^íoan de Mena, 
Poeta,p.2.f.ii8.zzS,rr luana Enriquez, 
Keynâip.z f.z51.2 j z . b . t . t J6.S. f. z í z : 
.Valora rauerce.f.zóS.^" luana, Reyaa dc 
Efpaña.fu indi'ípcíicton, p.z. f. 363.364. 
5 7 1 4 7 5 . S. 1 luana de Nápoles, la i.y la 
l í . p . z X i S ó . l a l . f . ^ . I a H. f .161 . 181, 
S .á n.f.f . ipg.S.^ luana la Excclcntesp.z, 
f z 58.174 286.S. BsM'inja, r.198. 3^4. 
^ luJios.ira.dores.p.i .t.9.Ücítrozadüs,p, 
i . t ' . i 3 5.Expchdi>5,t'.3 iv .^l luezesdel i n . 
tsrregno.pli t'.í7u.(>.^ h . l u j i .Londc^ . i 
f.ó.p 1 t .4 i9 .n . i.fÇ iuüu I l . f . 3 S7. 3 59. 
-38 5.388.5.40 j . h . i . 
L . 
• T Àbaíal.ò Nabalal.ía privjIegío,p.i,f» 
• X ^ . ^ / O t r o . f . í S . ^ " Labnc, i<e>,p. i . 
£ 3 0 3 . 3 1 5 335.397. S.̂ T Ladjun, 
linage^. 1 .t. r H • « ^3.144.151 ,D.üakha 
í í r , ; . z . f . i i i , ^ Lao ' jz^p. i . r . n i . i7<í. 
Maití .¡ ,y Veucf, t'. 178. 1 7 9 . 1 1 9 , 1 1 4 . 
Embaxaaor.f.t 15 .118 .Vaá Nápoles,f. 
I J O . M irtin.f. 2.gojqan, Virrey deSiciUa, 
f. 5 49- i n . Virrey de Nupolcs, y íu Hi jo 
ào ò 1 c; 1 ¡ ,¡,í.; 7 4 . ()cro,Embaxador,f.401. 
«[; Lat j^ . ,Cu.iu -u i^p. i .U97.308, Su yo-. 
tc ,p . i .f.3 j .Muerte,: .374 Lsra^ i.f 
173-3 l o .p . i . t ' . i j íL i í , a s ,p i " h"7 
c¿no,p.z . t .z48. ^ 6 , ) . ^ Lchec.p.i f '"¿7 
p i . M . O c r o ^ ó . u , ? 1 Leiva, Anionio* 
p. i . t .347.5 U u n X . p - i - t V í - Í L c o n - ' r 
Reyna,p.z.t SS.Ü.Muette, t \ i ¿4, Qtr i f 
z o i . ^ L J ue Navarra, f. 175. i97t ¡ |_e',J¡ 
nor de Guzman, tr.uei ta, 1.119. ^ Lemos 
Conde,p. 1 .f. 190.19 Í . V.Cafiro. f jLer/dj' 
conqudt.ída .p . i . í ^ c S . Rendida al.Rev.p' 
1.1.104.^ Lcnn ,Condc , p . i i . i 7^Ley¿ 
resp.i .t 41.56.59.Su i i o r o , ^ ! . 
gio,t,4 r .49.^ L i i \ a t h $ . t . í . i ¡ 6 . i 6 t . it i- , 
1 6 7 . 171.% Linan)p.f.t .¿7i .p .2 . ,t ,iii9. 
167.S; üzana .p . i . f . i . j ?.i44.D.Femz,f. 
18 z i J. P c dr o, p. z. f 17 8 Lch ar re.fu de, 
i*;ni¿,p.i . f . i iü.a.8 5] LUÍ enanque luá* 
p. z. t. 144. 149. en Catiluña, {. z á j . S i 
M a e t c , U 7 5. V. Rendio. f San Lorcnço, 
p . i . t . i 36.0.9.p.z.r.419. n . i o . f Lotcnça 
Simez^.z \ . } ¡ 9 . 3 z i . 3 3 8.fLoxa,cer.av. 
p. 2 .L 3v/r. ^ Luciecia de AÍ<mo,;p. z.fi 
i37,i43.-«j Lucfia.p.i.t'.zip í Luis el Pio 
p - i . t . i ü . 17.45.46. Trab¿jos,f^5.S'.n.4.; 
j . } 7. Ocres,! 195. 195. Piedadçon W 
híp<añülcs,f. 194.Mucrre,f.4$.í Luis y-Ib 
Su vcnivíà,p.i.t'.ic9.f San LuisRey,p.r; 
1.176.303.^ San LuisObifpo,p. z.f.3i^ 
ice. 19 >J§ LuisXI.Sos mañas,pjvfUf 
1 7 4 . 1 7 9 . 1 8 i . t ¡ LuhXlLp, iJ .} ,%$tá n¿ 
y.í'.l 39.S f.344 S.f.3 Ço.S.f.3 5í .S'í .37o. 
¡>.t". 3 81 -Sd'. 3 8 8 .S.t".40 5 .S.£.4C9.S.<& U i ^ 
dc An|iou,el i lLp. i . t . iSf í . i S j . M u ç r ^ 
f. i 99.^ Lmuhp. 1 i . 13 o. 13 j * 18 5. 219'! 
157.p.i.ü,Al.<n)an,t.78. D . Pedro, f.894 
D.Lope}p.i . í ' .9i . 106. Atte, f.108.110^ 
Vituriai.í'. 11 í . i ii.Muerce.f.ji zó.Tcibi 
cnenco.L 161 .D.Antonio,?.iX 167. s,68. 
177. i78 .Ü.Alvaro .p .z.f . i9f- Vedn[elos 
Sumarios.f. 190. 117. i 2.2» La tíâgcdiâjfj 
i Z } . 
M . 
SAnra MadaIcna,niiU£ro,p.i. ^ / i - J - ^ f [ Mahwm.y luceílores.p.i.f.t.S.JÍ 
- Mainmsat.de Cordova, p.t. t.J4-
Mabomct Turccp . 2. t". 29? % M^aSf 
conquiítaip.z.t'.5o6.3u7.^ Maüorca.lal, 
c o n q m n a ^ . i . t z o j . l u ü . p . i-t- M 7 - ^ 
la l l l .p .x . t ' . i .S .n 4- > " ' ^ i V . p - i . M ^ 
S.^í Mat.tVcdo,?. 1 -t' 273•tl-13.t-*9?:?« 
V4.5.)•í.fiM-t»tiquc,Pedro,iusartes»P-*. 
t . ,92.M>7 L v s C o n d c s f . x j i ^ n g o . ^ 
3 i S . n . i i . í . 3 3 ' . 3 3 ^ 3 3 4 . 3 5 5 . f ^ ^ 
«o ,ReyprUio«)caHp . i .Mi3-^Vlaque^ 
losCardenas.p.i. í. Z72" ^ í - ^ j v ? ^ ^Mam,P . i .CaU, t ;z24 . n , 8 .Pa reaDo» 
lOtne^.iz^Scdcnendc.tM^Muere.f . 
I n d i c a de é m l á i f m i p â e l o s ¿ í n a l e s . 
149.153.160,1). 1. DoñáMaria de Luns, Veafe Pkrrtplo»*.̂  Níco lá í í IV.p . i . f . io .S . ' 
Rcyna.p.i.t", 1 s é a ó z . L a Caítellâha.p.i . . £ i V,f.z3 j , % Nola.Condes, p. ¿. t. 104. 
f. 158.203,1 i S . F a t i g a s ^ i z p . f Mana, y 208.f Naíúiüaí,y Alo4ia,Mart>res, p. 1. 
Lcoüür,!í.iucítás, p.-i-.f. zi9.a¡y MaíícSia,; 1.10.4^. • ' . > - . 
CRCrailá.p.i.f. 19o.^[ MarcÍD,lnfâDcej p . i . O. " 
f.i4S.x45>. i í a-• 1 J4.'E$ Rej.í-'. 1 yÓ'.S. foi. y ^ v C a , fu ruina,p. l i /yy . f Ocampo,; 
itfo.S.El•Hijo.f.i.jtf.&f.r6o.S. Nuño,p.a.f .3 53.^3 J4. f Oliva, 
ej Maraño iV .p . i . f . t^ j .n . 7. f. 3 o í . Conde . f .MM Ülmedo,batalla:Ia 
nao.f.314.0.1. "̂ Máftmo V.p . i . f . iS j - . pnm"era,p.i. f-zx?. La íegunda,f. z j o . f 
n.i X: 188;i!.8.y lo.t'.i jxS.n.z.^ MatajpUi Oran,p.¿.t.38 i . f Ordeño el l .p . i . i. jo, 
n3,p. í.f.zoi.ajr Max¿miíiano,p.z. Su def- n . i r . y 1 f.f.yi'.n.i j.f.5 j.n.3. £1 11. p . i . 
poíoi ioif .313.^315.Eípimu,t' .5 z8. n. ¿. f.óo.El Málü,p.r.f,é5>,y 70. ^ Or¡as,p.z4 
£3 6 r. 375.S.Defconfíaí)^as,f.3 8 Í .S. C ó - f. 54,7 j .76.163 .2.13.Conrado de Oiiajf. 
cordis,t'/384.11.¿.Ideas/;385>.n.3.f. 353 40.D.5.y ó.Eduardc, f. j z . Baichulotne, y 
n.io.ReZ6los,í:'.4o6.409. S.n. 1. z.y 3 . ^ Gafpat,f.So-:Pagano,t'.i 14. f Origuela,pi 
Mazas.p.i .f . 135.154. 178.2,44. z J J . i .£ .ro.p.z.f . i 38.^ Or¿íiar),y Goc¿ano,los 
z 57.p.2X19 5'^Medinafidonia,Duques, ticulos,p.i . í ' .z94. zpy. N»Arbórea,y Ctti 
p.2,^171.301.302. 305. 379.n. 10. Don cíe»*. • " . . 
Melchor de Navarraíp . i . f .^o .^Mendo*: <f Oropeíà, Señores,y Condes, p. t.fj 
zas(Lope Lopez de Calahorra) p . í . f . r63 i^P.p.z-.f-i 30a 39 0.13.L141. 195. Fa-( 
n. 3.Señores de Aimazan,y de H i c a / . í ^ : tniíia •Rcal.f.^.i y. ^ Oros, fu valor, p.z.fy 
n.6. í. z 18.Marques deSantillaoa,f.22i. 39'<M'f«79.-1'SantaOrofja,p.i.f.97.y 98. 
Í7Ò.D.Pedro Gonçalez,f. 173.Cardenal, % OíionajCoodeiMoncada, p . z . í ^ y . C a - i 
í .18 3. Autoridad de la Caía, t ' .zSi . 2.82,. brera,t:.iz4.i 30, ^ Oübfiós, p. i . f . i j j i í 
z 9 i . C o ñ d é d e Tendiila/.joS^o^.Cou.-, 157.i6i.250.Marquesde Aitorga,f.z7oi 
de de Caftro,r.i90. D.Diego.f. 3 39.348. Cotide de Lemosjf'.i^o. D . L u i s / . Z9r^ y 
^1 fvkrceí,Mathcosp.2¿f.i 14.̂ 1 .Mexia,p; 301.<f Oíl'orcs,p.z. f*. 126. f Oteiza, p. i2 
z f.i z6.^]Milan,Íjn Señor,p.z. f. 23 5. S. f . ^ j . p . i . f . 109. % Ocgec Caralon,p.i.f. 
San Millan, p. i . t'.óp, n. 2.f. 171. 0.4.- i 9 v i Ocranto, lu ruina, p. 2. t". 299.-f. 
Muanda,Conde,?.i.i:.z3 6. % Módica, Oviedo, D . Gonçalo,p.2.t.92.Dicgo,íols' 
los Clàr*WóáMs>p;ft.Saíiiirf;-i f j'.«§*ÍO| 143..:^ { 
cad3s,p.-r%f.4^!. i«7'i>S'.^9-¿4I¿-2-4^ ; ; P*' ' , . 
L a Gaícuñ/i , f . i47. EftCátalunr.f. T ) A c h e c o , D J u a n , p . 2 i f . ¿ i i 8 é z z ó . z ^ ) 
3 i o . p . i . í . i i i 9 8i.D.OcJf.89.D.Pedfo X . . . i 4 3 - D . D i e g o ) £ z 8 4 . Defcótento,: 
i pi . 'Eti-Sicil ia»f.148.167.176. EnFox, t.286.n.i.Rcducido,t".292.f Pala-
f.r 56.EnCerdeña,í'. 164. En Nápoles,f . c in,Afnâldo,p. i . f .z38.Garcia,p.z . L ^Si 
187.189. 208. Monc'ayó, General, p.-z.f. Degoilado,t".s8,<[ Palafox,p.z.t' .zóS.399 
2Z3.Móoreal, Cavalleria, p. 1. f. 1 7 3 . ^ f Paleologos^.i.f .t^ijofi,} 1 y.p.z.fol. 
Monta.ico,puques,p.2,.t.8o.»í[ Mooíaneri 63.V. Expedición. ̂  Pallars, Condes.p. i.; 
p . i .Suvoic t . 50. Autoridad, f.45. y n « 65.208.p.2. f. 14. 158.1894 
Iurt¡cia,f. 58. «¡j «MoncaragoDjp. 1 t'.i 18.0. 229 .E l vlrimo, í .z 59. Ingrato, Í .Z76. Su 
17.^¡ Monterrey, Conde ,p.2.f . 3 2.8.f í io , t . i98 * Palma,Ücñores,?.2.1.303.349 
MÒnçon,p. i . f . i i i .S.n. i7.y 19. Cortes, Paíiiplona.p.i.En vados dotmníos,C.i4 
p.i.t.J5 86.^ Moiquera.p.i.t. 313 .^Mu- S.n.8.11.1 5.16.17.18.19.20.22. y 23. / 
ftqZjp.i.f.í 59.143-P- i07-y *o8.^* f.48.i».8.De Ludovice,f.z8.n.23. f. 46.0. 
MurcÍ3,ftrconquiíta,p.i.f.z8o.S.ep; Muza 3.De Carlos Calvo.y del Conde Sancho, 
c l í . p . i . f . 6 . S . E l I I . p . » . f . i o . h a o . f . 5 o y j i f.^.a.j.y 8.De D . Femando, p.2.f.3971, 
M S. V . JNotarra, f Pano Ptiacipe,p.i.f . iS. 
N Apoles,p.i.Peligro/. 186.Cerco.f. n.7.t.3 i.n.z.Ciudad.p.r.f.zo.n.iz, f.11» 
207.S .Tr¡unfo , f . i iz . Veanfe Don D.i 3/71.0.2.^ Pardo» p. i . f .zzp,n,6.fol¿ 
¿dlonfo V. D Fernando el Cothoíico, 28 3.0.12.De la Cafta,f.z 3 5.0. zz . y 13 . 
jye/ Gr¿n Capitan.ifiHàVààuQtOyp.lX.iJ? f.z 37.p.i.f.195-0*11 • f Paredes, Diego, 
Ücí<J,t.z44.Gutierre>f.í03. Iuan, f. 239* p.i.f.3 54. f Paftelerode Madrigal,p.1 .f. 
Navárra,p.'i.f.4i.n.i.f¿48.n.á.f. 49.n. 214. 
1 i . f . y i . 51. Peligros, f. 122. 113.13 3. 1 D.Pedro,el í .p.i .Conquifta à Huef-
Pleito,p.2.f . i76,EtnpreíIa,f .397-S.Vniõ ca,hi 58.S. Socorre aí Lid.f. 14Ü.S". Ven-
£ 4 0 3 .n.zi.Detecho5)f.403.n.22. f, 410. ce en el Caftellar, f. 140. Del n. 8, al 114 
n .V' f Navarros en las Navas, p . i . f.131. Alíalca à C a l a l j n z , y Perruía : ocupa à 
Dudas de la íucsísion, f. 2,87. p. 2,. t.377. Balbalico,y otras P l a z a s ^ . ^ S . d c l n . i ^ 
' " - • • • )ai 
h í l i r t d t ¿ r n í é s p a r t e s k los A n a l c u 
^ i . l 5 . M u « é , f. 1 4 7 . 0 . 1 7 . ^ D . Pedro c l 
C â t h o l i c o , p . i . A t i i í i c a j L-alícUano,t 110 
S . P c f ^ u c i a í v ; de fu M a d c c t . n u . S . n.3. 
y j . C a i j » ! . . ' . ¿ 4 . 0 . 8 . t s C o r o n a d o cn R o -
ma, f.2,i J . A j u t h U paz: titia à Valencia , 
f . t t ó . n . i 5 .Vc à U R e y n i j f . i * ? - ^ " * 0 
Us Navas.t x ¿ 7 . $ . L a inuc i t e j t z 36. 
D , l a d r o e i Grande, p. 1. Corona-
c io i í í V i tona dc Monteia , y guetra civil» 
S. V i í i a s Con Reyes »t. 2.9J. S» 
^ m p r c ü ' a d e Sic i l ia , fol . 195- S. ^ n»?* 
"Viage à B£rbçt ia ,y Sicjlid,!'. ¿ 9 9 - ^ - i^c -
í j i f iu i^çnqui í tas cn Calábria^' . ¿ 9 9 . i . a n. 
« o , G u e r r a del France? , , f . j c íJ .S .Ui fg i i t tos 
de los Vnidos.f. j u S . S. Con^ui t tadc A i -
fearracio ; entrada enNavatra 5 f. 508. S . 
y j É l u r i a s d e K L l t a , Napolc i , } ' Ca labr ia : 
Prifioh de C a r l o s , muerte üe íu Padre; 
Ç o n q u i f t a d é l o s G^lbes,t . i t J .S . L a guc-
lra<ic Franc ia , f. 114. S. Empret ía dc M a -
l)otca1y muerte del R e j , f . j z i . n . t j . D e . 
f e n g a ñ o para eíTa muerte,p. 2..f,44.Uxenj-
plosdcl Efpiritudel R c y . p . 1 . t . ¿ 0 8 . n. i 3. 
1 .3 i4 .0 .5 . f . 510 . n . u .t 311 .n.14. p.i.t". 
9 .0 ,10 . 
% D .Pedcoe l I V . y C e r c m o t i i o í o , p. 
^ ( A í p c t c z a j y d i í cordia con ios (ujos,f 88 
$ . C o r o n a c i ó n , y cafanuenco, i S8.r¡. j . y 
^ . B a t a l l a d c | S a l a d o t t . 9 i . à n.8. Arroma 
a l Mallorguin,? 9 4 . S. y t, 9 S . S . V é n c e l e 
c n Cerdan¡a,f . 105 n.6 M í r a l e , f. 1 13 . n . i 
H a z c guerra à Jos Vniuos, í" í . S . í n d i g -
ç a í e c o n í u Hermano,! , l u ^ . n . i 1 M a u l e , 
f . i o j . n . 1 3 . O c r a g u e r r a c i v i l ^ 109.S. L a 
¿ e C e r d e ñ a j f . i 1 } , S . L a de Genova, { 1 1 4 
i t .4 . L a prifnera,con el C a í k l U n o , t . i 19. 
$ . Su cont inuación,1.114,$ . Lategunda , 
%. Í 1 9 . S . L a tercer.*, f. i j j . S . ü i t e r e n c i a s 
ç o n Ü . E n a q u c t " . 159. S. Vit imas guerras 
cn C c r d e ñ a , y Sic i l ia , y c^n los luyos, fol. 
3 4 6 . S. Jubileo del Key, y iu rouerre, tol# 
, D Pedro el de C a r t i l l a , p . i . S u con. 
á i : i o n , y primers guerra, t'.i 19. S. C o n t i -
r iual i , f. 1 2.4. S. L a ¡cgunda, 1.1 ¿ 9 . S. L a 
Cerrera.t . i 5 Su R a i n a . t . i 59.S. % D . 
f e d r o . J i . f j n r c m u e r c CD C a l t ¡ H a , p , i . t'ol. 
•go.Otfu: Su levcndad.p.1.1.97.y 9 9 . E s 
K e l t g i o f o . t i 39. ! 4 i . U t i ü , p r c l o c u C a í -
f'Ua,!'. 197.Muerto en tNapoie$,f. 106.0.9. 
«ftXPeJfü Afilures, p * t . i . í 4 9 . 1 54- I 56. 
5 D.Pedro dc A r a t c s p . i . t i ^ Í . S . n.6, 7 . 
\ 8 <f Sá Pc.jtode C i r e í a . p . t . f . 5 7.0.14.1'. 
5>5 > u S . n . 1 ^ S^n Pedro de T a b e r n a , p. 
i f. n ) . D . P ç d r o . C o n d d t a b l c d e 
P o i t u g . ¡ , p . t . í . i é 4 , $ . S i X P s U y o , R e y , 
p . i . í. 1 j . n . i 5. if >an Pclayo.p. i f . é 3 . 0 . 7 . 
í P c r J n . p . t . i. f í 6 . n . t i . f » í i 9 . n . é . D u n 
Í U í a o D j í u vwi^r,;.2.1.80.y S i . Q . G u í l k » , 
r i 5 } . M a r g a r i t a X i í i . n . 4 . N i c o h í f f . I ? f i 
l V a e S , t . i 9 5 . z s 8 : Z 7 i . Mi ta al 0 ¿ . 
p o , L i 7 5. f PcrdiÒMp.t f 12.0.139, ^ ' 
1 9 ) . S P c r p m a n , V. F^úlan. 
% Pecroni l i Reyna, p . i . f . zoj .S í n i ' 
y 2 1 4 . 1 P h i U p o d c Aurtria.p. i . C a í a . f 
3 i 5 . n . i . y t . 5 3 0 . n . t . S u c e d e > í - , . 3 5 1 , , , , 
S u c o n d i c i ó n , 3 50.S. f. 3 59.0.9. y to. f j j ' 
> 6 i . j ó i . S . M u c r e , t . j7o .n . 3.^ XMX^Q 
de 1 lancia el Audaz, p.i.f. 3 ,4 ,s E l H e r , 
m o t o . p . z . f . 64 . S. E l de Valuys",f.8j^f ' 
PhiltQo de M i l a n , p. 1. f. Í O L IOZ. 2( jt 
M n e r c f . i } 5. ¿odí.-íi.»/ffl-fíteií D . ^ U B ' Í 
ti V.S P m a . p . i . r . 16 J . p . i . f . 4 . 1 Pinos, 
p . i . f . ¿ o t . z o j . n . i . t ' . i r ^ . n i . 117.^1, a. 
í . i z 3. ^ P i z io ino .Nico io^ . i . f . ao i . 105.1 
1 1 4 . D e Aragon,f .2,15. Franciico.fi 
1 0 3 . io5t lncont lance , f .xo5 . íacobo , t 'ue i - í 
t c , t \ i 4 i . Vario,t ' .2.49.f Pobletdutundan 
Cion.p. i f.z 1 i . i z o . S c p u l c r o R c a S . í . i i o V 
p . i . t i 51 .146 .195 . S Pomar,p. t.t . 143; 
1 4 4 . p . i i t o ó . í u . 119. t3 t . s f Portillo, 
p . i . t . i ó 1 . ! Portugal, Condes,y Duques, 
p. i . t . 159- 174. 177. Reyes, i l o j . M e r i J 
tos, i. 3 1 1 . ^ Prades, Conde, p. i . f . ^ o ; 
M a r g u i c a , R e y n a , p . i . f . 1 6 4 % Pucyo, 
G u i l l e n , í u fe,p.t . t.141.^1 Piijadas,p.t.f¿ 
8<i. « 9 7 % Purgatorio dc S.Patricic^p.i^ 
f . i j j . n . i i . 
a* 
QV e r a U . p . t . l . 194. 300' j o g . p . a ? f.t 5 3 . ^ Q u i ñ o n e s , p . i . f . 
111 . 
K. 
R A d ^ D . i . f . i o 5 . i i 8 . i 3 i . i 3 7 ' ^ A1 ç o b i f p o , 1.119 2. ^ • f I<am^ 
to,el J .p.t .Su Icgitsmidadjf.p?.^. 
E l R e y n o primitivo : lo pierde :1o relíau-
ta: lo a u m e n t a / . 107.S. Es muerto / i07^ 
S . à n i s . y p . z f . i 19.0.8 R a n u r c c U l 
y Monge, p. j . Su c i t a d a , ! . 181.0 .4 . t i 
Reynado: (os trabajos.y peligros: la Caro , 
pana: la rcm-nciai elige íucclfor, j fe rect-j 
ra: tu c o n d i c i ó n , y muette.f.iftf.S.ilpitai 
fio,f.!9x.«í Ramiro , Rey honorario, p . i . 
f . í ío .C R a m i r o 1. de Leon,p.t 1U 
f .69 .b l 111,1 7 0 . ^ D . R a m o n , reynacon 
Efpaóa,> Francia:rcconocealCaftcllaoo. 
paOa à Caft i l la .y á Italia: muerte, y virtu-
des, f 10 J .S % Rafis, C r o o . f t j . P . ^ ^ 
to. Rabena , p. 1. L 3 9»• «.l Rcbol ieüo, 
R o d r i g o , í u f cp .z . f . 1 0 1 . 1 i o . 11 - 11 >• 
dc la Merced.Santo Domingo ,y f r 
c ¡ í c ü , p . i . t . a 4 « . l i i c m C r 5 a ' í ) * I . ; / ? v 4 n « 
dc h n ¡ i o l h o . i S . i 9 9 L i b r e . y p r c í o . U o r 
I n d i e s de à m h á i f t r u s d é l o s A n d e s . 
Í . Í O S . Brabatas,y ruegos,f, 109. Pierde, y 
llora à Nápoles,f . i t z. 11 j.Porfia.f .zjS. 
Sefertra,í . 139. Acepta á'Cataluña, tol. 
267 .8 .^ Requeíeos,p.4.f. 195,114.1 jo. 
25 5- t n Granada,!:'.306. En Napoles.tol. 
3 a z . £ 0 ^ 1 ^ 0 1 , ^ 5 8 7 . 1 9 4 . Don Luisjtol. 
415 Ribagorça,y Sobrarb.c fe conquiítá, 
p . i . f .ó i .Sc viseo à la Corooa,t.90. y 91. 
Conde de Ribagorça DJuao, p . i . f. 304. 
y j o j i V i - R e y de Nappiesif.374.581.^ 
Ribera,p.i.fi3i 15. 398. ^ Ricohurobtia, 
p. 1.1.2.20.0.1.^270*fÇ Roberto de Napo-
ies,p.a.f.j 2. 56.59' $i'6i.*([ Rocabertij 
p . i . f . z o i . 22.9.317' p-2.^76.77.143.!•>• 
Phelipe,f. i48.Bernaldo,y el Vizconde, f. 
z5 ^ . D . P e d r o j f . z ô i . x é S . ElCaftellan,!;'. 
2 7 9 . Í Roçafort,p.2.f.49.S.f. J4.S. 4 Ro-
catun,p. i . f . i40 .Z76.^í Roda,Igleija,p.i. 
{.125 % Rodrigo,Rey, p ü . f . y . n . i j . f . í . 
S .n . i . z .3 .y4 . ^ r Roger de Flor, p, 2. Sus 
hazañasenel Orientetf.45,S. 
«fl Roger de Lauria»p.i.Alnjiraoce,f. 
305.507.Vitorias, de Nápoles, Calabria, 
Gelbes, f. 311. S. Las de Taranto, y Bar-
celona,f. 3zo.Icen, p.z. Combatcsen la 
Proença,f. 16.n. 1 .Las de Catania,Àgofta^ 
ft Cáftelai1íar,f. 1 é.S.n.3. 4. y j . Treguas, 
y embidias,f.i 8.n. j . y 6. Mas vitorias, de 
CotronjCalabria,y la Romania, í . i ú . a . 6 . 
Supcrioridadjf, 1 6.n.z. Libertad có el Pa-
pa,f. 27,0.1 o. Almiraote del Sicjliano* tol¿ 
29.0.1.Cae de fu gracia.f.30.0. 3, Vence 
para el,í4.31.0.5. Desale , t". 3 2. o. 6. y 7. 
Vencido de D.BlaícOjf.3 3. Veoceleen la 
de los Reyes, f. 3 6. y à Conrado de Oria» 
f.4o.Trata de la paZjf^t.Muerte,? íuceí-
í ion.f.ó^. 
^ R o r i i e ü , p . t . f . z 2 9 . 2 3 i . 2 3 l . 2 3 Í . 
¿ 7 0 . 4 Ronceívallcsj batalla , p. 1. í. 14.S¿ 
n.i8,y~ip.f.49-S. d ' e f d e d n . i . a l í . í Ro-
íelloo.iífi reune,p.z.f.9S.S. Seempeñajfol. 
z 58.Se còbra,y pierde^fa^S.S. Se ptocu-
tajt.z9 5.S6tecobra,h314.S. Se d<sfiecide, 
\\ 3 54.^[ Rueda, í i iatãça ,p*i . f . i z í .n . i3 í 
SAÍ amanea j efcudoip.i -f. 19?. Vnivér-fidaí}».f.z84. p«2»íii84. o.iJf,$alce-
da,p. 1 .f. 27 5 .o. 10. p.z. f.t 3.»n.9. % 
Saniper,Alcayde.p-z.f.i z6 f Saoçho Sá^ 
chez*p.i.f.3 5.n S-f^Z-M-y 5-f-5?'n-J* 
f é 9 Í i p . i - S . 4 i 9 > n . 6 S a o ç h o Garcès.p. i . 
f.óo.S* i Sancho Abarca.p. 1 S . j 6 . S ^ SÃ-
choelMayorjp.i .f S4.S.f . 90. ^ Sancho 
Ramirez,p.i.Rcynadoen Aragoo, f.i 14. 
S. y en Navarra£1 i 1 ^ P i e d a d i í . ! z 1 .S. 
0.7.9.1 z.14. y z í . Socorre al Caftellano, 
f.'i z8.Vence al Cid . f . i zp.Muertcf. 131 
^ D.Sancho el Gordo^.i .f .70. % D.San . 
cho el de Zamora,p. i . f. 114- S. 4 Sapc'ho 
el Noble, p. 1. f. 107.5.1.114.S. ^ Sancho 
el Fuerce,p.i. En Marruecos, f . zzz . Eo 
las Navas, f. 231. «jj Sancho el Bravo,p. r. 
f . z94 . i^( í .p . i . f . 1.1 n i 1 3.y 15.«¡[D.1 
Saocho, Arçobifpo.p. r .f.z9o.f Sandoval, 
p.z.f.i 30.171.178.181. Conde de Caf-
tro,f.zo3. 
T Santiago, fu Invencion)p.r.f.47.n<i 
5. Tribuco,f.49.n.ioi.69.n.z.Socorro, £4 
69.0rden1f.i 5 i.p.i.f.41 j .Cíudadjp. i . f . 
8 i . f Sarmientos, p . i . f . z jo . n.7.p.z.fol. 
125.Conde deSaJinas,f.3 13. ^ Scalsip.z. 
{.50ÍÍ.4ZO. f San Sebaftian,Ciudadi{e de-
fiende, p .z . f .40 i .n . i4 . f Seíiai D ú q u ç . y 
Duquefa ,p . z . í . i 97 .y 198. f Seísè,p. i ,fj 
85. log.p.2.1.177. í Sicilia: peligros, y 
iiiudanças,p.z.f.z93.S.y f.z99. S. Ceís io-
ncs.p.z.f.zz.n. t ô . y t j . f . i y . y z8, EleCJj 
cionde Rey,f.z9.S. Vandosjf. 147.167* 
17 5.VltiraosiÍeyes,y Mooarqu¡a,fi43 44 
y 6 3 . ^ Sigiíttiundo.p.z.f. 180.181. i 8z f 
199.4 SicnondeMonforc p. 1. en la per 
dicat. f . j . y L z ^ . 237. Z38 p.z.f.i&.. | 
Sixto lV.p .z . f . z88. Z99. f Sobrarbe, id 
ticulo,p.ii.i4.n.i.f.3o.31. Nombre*tol, 
i8.n,7.Cautividad,f.68.n.2. Voion. L 9 0 . 
Rey, 1.91.Vaíliliage,f.z44.«[ Solis, p.i.fc 
í 9 9 . p . z . f 226.347. Sufl'a, Guillen, R i -
cohombre,p.i¿f .z9 5.Moocancr,p.z.f.3Í4 
G vbett,f.41. D . Dicgo,f,9 3. 
, Es noca de Mil,p. r .f.76. n.z. f T a f 
garaaneoc, General, p. z. f. l í o , f 
Taranto,Principe,p.z.f. 199.1054 
¿ 4 5 . í Tarazona»conquifta, p.i.t.170. S. 
Ocra perdidajp.z.f.i zz.Recobro, f.i z í y 
n.4.Tarazona,linage,p. i.f.z 59.Z66.16$ 
<f Tarif, p. i Ã.6.S. Tarragona perdida» 
p ¿1 .f. 1 o.n. 1 ir,Conquiíla,f. 204. Detechós 
p.z.f i 50. % Tarro, batalla, p.z.ft.3Z4 «ff, 
D i Te l l cp . z . Huye,f. I Z I . í z3 . Condi-
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